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"4 
LICA PROVINCIA DE SAN GREGORIO MAGNO DE FILIPINAS, ETC. 
r&br e l tenor ¿as prf-senóes y por lo ya* d Sfiox 
fioôa,; Samos fiuesércb famditiiòn y ¿ i w m i n para- so 
imprima- i m Sílanusôri to fue' nos ~/>><v preaenóosdo ¿ ^ m n -
Cro fflfn/itmo ¿Predificbdor e v - ^ i f l n i d o r cp'r. @$n¿cmo 
Sánfí.beZ; m y o titulo es; ^icc-iciiaxto ¿o-pam-l-cBoa^a^ 
atento á cpao dicJw tSüi&nusorito k a nido visto y exami= 
nado por nuestro m&n-dato, y no* e.onsta por l a 6(n= 
sur a pac no wnticne 60sa a lquna contra nuestra santa 
efíé ca tól ica '/ òuenas rostomÁre*. Setuatlo in te-fî n-o 
3 a d a s en nuestro oonvõnto de> Muestra Seño ra dõ 
los sSjlnyele* de ¿Man i l a ' f i rmadas de nuestra mano 
y refrendadas^ por nuestro Secretario en 30 dias del 
mes de <i$>/osto de ¡892>. 
C o m . Prov. 
f . M . D . N . S. H . C. P 
S r i o . 
Nos DOH.ÍR. MAETIÍÍ GARCÍA ALCOCER, 
DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA 
SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE ESTA DIÓCESIS DEL SANTÍSIMO 
NOMBRE DE JESÚS DE CEBÚ, SUBDELEGADO CASTRENSE DEL CONSEJO 
DE S. M.3 ETC. 
^ o r la- pr&sôV/íe y por ¿o fW6 ci <âfos toca conoe-
demos nMesírcu Uóenoia para, fue pwôãa, impr imi r se 
y puMiôars& el m a m t s e r i í o t i t u l ado S îooxcmaiio óo-
-pa-fto'í'-cBiíai^a, compuesto por e l M . ¿P. $ r . <£$?i¿q= 
Tiio SàrvôheZj Melic/ioso <$rcbneiseano; toda vez ywe 
segiòTb censura no eóntiene com alguna contrar ia a l 
dogma católico; y sana moral ; y mandamos, que se 
inserte este nuestro permiso a l p r inc ip io de cada 
ejemplar. 
2)ada en nuestro ¿Palacio episcopal de 0elü} J l r = . 
mada de nuestra mano sel lada con el mayor de 
nuestras armas y refrendada por nuestro in f ras^ 
crito Secretario de 0 á m a r a y Joé ie rno á diez y ocho 
de M a y o ¿le m i l ochocientos noventa y cuatro. 
Por mandado de S. S. I . el Obispo mi Sr. 
Srio. 
Nos DON PR. MARTIN GARCIA ALCOCER, 
DE LA ORDEN DE SAN FRANCISCO POR LA GRACIA DE DIOS Y DE L A 
SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE ESTA DIÓCESIS DEL SANTÍSIMO 
NOMBRE DE JESÚS DE CEBÚ, SUBDELEGADO CASTRENSE DEL CONSEJO 
DE S. M., ETC. 
& o r la- presewsée' y por ¿o f ue ¿ ¿yfos ¿oca ooivcc^ 
demos nueséra oioenoia, para, 'pueda imprimirse 
y pwhlioarse e l vvatvus&rito ¿ibwlado ©iccio-ncm-o G8Í-
oaij.a-'Pvbpa'Ho, compuesto por e l M . ¿P. é^r. '<&$n/¿o-
nio SAnoIiez' Meliçioso franciscano) boda vez paz 
seqim censura no coniiene cosa alguna, ecni rar ia a l 
doqma oaèòlièo, y sana, mor a l ; y majvdamos qice se 
inserte este nuestro permiso a l -pr incipio de cada 
ejemplar.' . 
S)ada en nuestro ¿Palacio episcopal de 0e lú , f l r ^ 
mada de nuestra mano sellada con e l mcoyor de 
nuestras armas y refrendada por nuestro inf ras= 
erito Secretario de 0 á m a r a 1/ Gobierno à diez y ocho , 
de M a y o de m i l ochocientos noventa p cuatro. 
Por mandado de S. S. I . el Obispo mi Sr. 
Srio. 
Reg. Lib.0 6/ f.0 22 v.0 
G O B I E R N O G-EífEBJI 
DE 
F I L I P I N A S 
S t í c r e t a i ' i a 
SECCION 2."• 
NEGOCIADO D1ÍL PERSONAL 
í ? / $rcmo. /Jobemador c*/ene-ral se-
/(t i servido decretar c m esta fecha, lo s i -
f/uierUe: 
f d e //oèi-cmo //en-cral, en uso de las 
facultades ytie le corresponden, viene en 
conceder a l M . M . ¿P. efir. A n t o n i o 
Sánchez} d e l 0onven¿o de San f ranc i sco 
de ésta 0apital '; l a au to r i zac ión yue h a 
solicitado para i m p r i m i r u n SHcci-oitat-io 
Si'pañ.oí-oBioaij.a d e l dialecto de las p r o ^ 
v indas de- S à m a r y Jl1eyte; y p a r a r e -
impr imi? ' otro ©iocion-atio oBioa-v^a-^ípa-fi-o^ 
p a r a las mismas provincias. ' • 
U?o fue traslado á ty?. M . de orden de 
l a referida Superior cS$utoridad; p a r a 
su conocimiento y Jínes correspondientes. 
3 ios yuarde á ty?. M . muchos años . 
¿Mani l a , 37 de cifulio de 7895. 

E l deseo de facilitar la m s t n i e e i ó n de la juventud religiosa en el 
conoeimiento del idioma hisaya de las provincias de Samar y Leyte, 
me inspiró el pensamiento de la formación' de este diccionario his-
pano-bisaya, que ha de ser muy útil á mis queridos hermanos. A 
• 
fuerza de trabajos, desvelos y constancia he podido dar fin á la 
obra (ion la bendición de Dios; y como quiera que son muchos 
los favores, que debo, á mis queridos hermanos F r . Lucio Perez y 
F r . Vicente Gutierrez, Curas párrocos de Tan-auan y Borauen res-
pectivamente, les dedico el presente diccionario hispano-bisaya como 
prueba inequívoca del amor y cariño que les profesa de todo co-
razón su querido hermano 




DE LAS PROVINCIAS DE SAMAR Y L E Y T E 
A 
A . Pr imera letra del abecedario castellano, y de las 
vocales. Siyapa nga letra san abecedario nga qui-
natsi la, u<¿ san inga s inis i r ing nga mga vocal . 
A : prep. Sa, san, Denota el cumpl imiento de la ac-
ción del verbo, y esto, ya preceda á nombres, ya 
á ot ros verbos en inf in i t ivo . Xaasoy san nasusugo 
san verbo ú g i n i , bisan c ú n niayoona siya sa mfa 
nombre , cún sa iba nga mga verbo sa inf in i t ivo , 
v . g . Respeta d los ancianos. Pagtahud ca sei mga 
t i g u r a n g . Me e n s e ñ ó ti leer. Cluintutdoan a c ó niya 
sa pagbasa.—Indica la d i r e c c i ó n que lleva ó el t é r -
mino á que se encamina alguna persona ó cosa. 
Xaa.so.\ san tadong c ú n ngain an tinatadong san 
tauo c ú n iba pa. v . g . V o y ti Roma. Macadto a c ó 
sa Roma. V o y tí palacio. Macadto a c ó ¡ta palacio. 
L l e v o esto tí tu padre. Guindadara co ini su imo 
amay. —Determina el lugar ó t iempo en que sucede 
alguna cosa. Xaasoy san luga r c ú n tiempo h á nga 
i g tu tuman sin ano mán. L e cogieron ti la puerta . 
Hindac-pan siya sa puerta. F i r m a r é tí la noche' 
P ip i rmahan co onina san gab-i . — Determina asi-
mismo la s i t u a c i ó n de personas ó cosas. Xaasoy 
man san hinmumutangan san tauo cun iba p á . A 
la derecha del r ey . Sa too san hadi . .1 or iente , // 
occidente. Dapit sa casirangan, sa calondan.—Nota: 
la p r e p o s i c i ó n tí se suple asimismo en el dialecto 
bisava con las p a r t í c u l a s que respectivamente en-
t r en en la f o r m a c i ó n de los verbos; y en Jos nu-
merales con la p a r t í c u l a tug antepuesta, á la que 
se antepone algunas veces sa ó sin. Nangangahayo 
sira. V a n tí caballo. Nagbabactas s i ra . Van á p i é . 
T i n a g a n cami sin tag caruhaan capisos. Nos die-
r o n á veinte pesos. 
AP> 
A B A B . m. Bariga nga moros sa mga pagsacay. 
A B A B A . / . Banua nga amapola. 
A B A B O L , ni. Banua nga amapola. 
A B A C A , m. A b a c á . — C a a b a c - h a n . — A b a c á tejido. Ga-
ras, guinaras, cubai ; h a l o n g . — A b a c á ñ n a . Nahot.— 
A b a c á dispuesto ya para tejetr. Dogoton.— A b a c á ó 
sea f ru ta del a b a c á . A g o t a y . — A b a c á muy blanca. 
S a m o r ò . — G r u e s o y recio. B i q u i l . 
A B E C E R Í A . / . Tendahan.—Tianggui , t iangguian. 
A B A C E R O , R A . y f. Paratienda, parabaliguia sin 
suca, lana, isda u g iba pá . 
A B A C I A L , adj. A n tungud ó c a ñ a n abad nga * po-
noan.— m. A n tungud ó c a ñ a n san pageaabad. 
A B A D . Ponoan. 
A B A D E J O . /;/. Isda rgn abadejo. 
A B A D E J O . ///. T a m s i nga aba í l e jo . 
A B A D E N G O , G A . adj. A n tungud ó c a ñ a n pageaa-
bad.—;;/. A n tungud ó c a ñ a n abad, an manggad, 
an mga tuna, etc. 
A B A D E R N A R , a. Mar . Pagpacarig-on ó paghigot 
sin mga pisi. 
A B A D E S A . /'. Ponoan nga babaye sa mga binocot . 
A B A D Í A . ./'. Pageaabad, pageaponoan. — Singbahan, 
balay san abad.—'Mga tuna, Manggad san abad. 
A B A D I A D O , m. vid. abad í a . 
A B A D I A T O . /;/. Pageaabad. 
A B A E T E R N O . loe. adv. tal. 'Pican sa caguihapo-
nan.—Tican sa cadugayan c ú n sa dugay n ú nga 
tiempo, ticuna: san tinicangan nga uarav t inicangan. 
A B A J A D E R O . Baq.uilid. 
A B A J A R . //. .v a. vid. Bajar. 
A B A J A R L A C A B E Z A . Tongoc, dongo tamod, d o c ó . 
A B A J A R L O S P A N T A L O N E S , E T C . Lusdac, pag-
hubo sin sarual. 
A B A J A R S E , H U M I L L A R S E . Caob, pag obo, pag-
paobos. 
A B A J A R S E , ^ I N C L I N A R S E . V o c b ó , c a ó b . 
A B A J E Ñ O , Ñ A . adj. Tauo nga taga baybay. 
A B A J O , adv. I. Sa obus . -Sa i larum.—Sa s i rong , sa 
ingud. 
A B A L A D O , D A . adj. Laguic ; bucagan. 
A B A L A N Z A R , a, Pagt imbang. 
A B A L A N Z A R . Pagticuang.—r. Curahao; cu ramag; 
curamhag; dagpa; damhag; damlag; daphag; das-
mag; sarapoc; damag. 
A B A L A R , a. Pagcayabcayab. 
A B A L E A R , a. P a g h á h a , pagpacpac, pagpalid sa ha-
ngin. 
A B A L E O , ni. P a g h á h a , p a g c a h á h a . 
A B A L I E N A R , a. Omaya , paomaya. 
A B A L O R I O , ni. Baga cuentas. Totohogon . 
A B A L L E S T A R , a. Mar . Pagbotong; pagtisar; pag-
hogot . 
A B A N D A U S A R . a. Pagpaalsa sa mga t a u o . - / ' . Pa- ' 
galsa, r imoc. 
A B A N D E R A D O , ni. Paradara sin bandera. 
A B A N D E R A M I E N T O m. Pagcarauat sin b a n d e r a . -
Pasacop sa bandera sin lain nga guihadian. 
A B A N D E R A R , a. Pagcarauat sin bandera.—Pasacop 
sa bandera sin la in nga guinhadian. 
A B A N D E R I Z A D O R , R A . "adj. Macar imoc, maca-
samoc. 
A B A N D E R I Z A R , a. Pacarimoc, pacasamoc. 
A B A N D O N A M I E N T O , m. Pagbaya; pageabaya. 
6 AB 
Pagbaya.—r. ji¡. Pag rau t sin pa-A B A N D O N A R . a 
matasan. 
A B A N D O N A R L A S A V E S A SUS P O L L O S . T a r í n . 
A B A N D O N A R A L C O M P A Ñ E R O . Tarocso . 
A B A N D O N A R E L C A R A C O L SU C O N C H A . Holua . 
bu ra lua. 
• A B A N D O N O , m . Pagbaya; pagcabaya. 
A B A N I C A R , a. Pagpaypay; pagpahpah; p a j í c u y a b ; 
pagapayud. í : ) 
A B A N I C A Z O . ni. Pa^dahal . sin paypayj pandaba! 
sin pal ipah. 
A B A N I C O , m . Paypayi ^ a h p a h ; cuyab; apayud. 
A B A N I L L O , i i i . Raya i f c l aya i i .—Paypáy ; 'pat ípaJi . • 
A B A N I Q U E O , m . Pagpaypay sin agsub; pamaypay. 
A B A N I Q U E R O , R A . m. y f. Parabimo s in mga pay-
pav.—Parabaliguia sin rhga paypay. 
A B A N O , m. Paypay. f 
A B A N T O , adj. Todo nga maüá 'o . 
A B A N T O , m . Tamsi nga masugad sin banug. 
A B A R A T A R , a. Pagiban, pagtoros san halt ' . 
A B A R C A . / . Sapin rga ani t nga uaray p á ¿ a m u s a . 
A B A R C A D O , D A . adj. A n may sapin nga anit nga 
na ra y p á gamusa. , 
A B A R C A D O R , R A . ¿ « ¿ / . M a n g o n g o m o ] . — M a n g a r g a c u s . 
A B A R C A D U R A . / . Cacomol , pagfacomol . 
A B A R C A M I E N T O , m. Cacomol , pagcacdmol . 
A B A R C A R , a. Pagcomo); paggamal. —Jig. Saranga-
.: y&n.—jig; Pagacos-; paghoro t : caba.—Mont. Pag l i -
: htob—fig. P a g loob.—Quien mucho abarca, poco aprie-
ta, ref. A n buot magidadamo, nauauarayan lugud . 
A B A R C Ó N , n i . Baga • b a c í a o rga puthao nga gamit 
se mga coche. •' 
A B A R L O A R , a. Mar . Pagpaharani , p a g d o ó c cun dao 
. .sacaran. 
A B A R Q U I L L A D O , D A . adj. L i n i l i q u i d . 
A B A R Q U I L L A M I E N T O , ni. I agl iquid . 
A B A R Q U I L L A R , a. PagJiquid. 
A B A R R A C A R S E . /'. Pagsolod, pags i rong sa mga 
• pavag. 
ABATER A O A M A M I E N T O . Pagcamansebado. 
' A B A R R A O A M A R S E . r. Pagmanscbado. 
A B A R R A M I E N T O . Pagbatac sin macosog. 
A B A R R A N C A D E R O , ni. Calaga.yan, ( c a l a g u i á n ) , lu -
bugan-, halbo, . cahalboan; caloyonloyonan.—fig. Cao-
langan. cacur ian , ca taragman. 
A B A R R A N C A M I E N T O . /;/. Paghirno rga mga cahal-
boan.—Caholog sin mga cahalboan.—vid. A b a r r a n c a r . 
A B A R R A N C A R , a. Paghirno sin mga cahalboan.—Ho-
l o g sin cahalboan.—Pagpal.agay san tuna .—Mar. Pag-
. h a r á , pagsanglad,-. pagsalad an s a c a y á n sa hanang 
cún sa baras b á . 
A B A R R A R , a. Pag batac nga macosog. 
A B A R R E D E R A . / . S i l h ig . 
A B A R R I S C O , adv. ni. T i g d a , sin t igda . 
A B A R R O T A R , a Pagpadlong, pagpacar.ig-on sin mga 
barrote .—Mar. Pag-siol.—Pagsigo.—Pagsangal.—Pag-
bangil. 
A B A R R O T E , n i . Mar . Igsasangal; igs is io l ; ibabangil. 
A B A R S E , v. luas, isol . ' 
A B A S T A D A M E N T E , adv. 'ni. Damo gud , ora ora 
sin damo. 
A B A S T A M I E N T O , ni. Cadamo, pagcadamo. 
A B A S T A N T E , adj. Damo.— Angay, igo-
A B A S T A N Z A . ./'. Cadamo, pagcadamo. —adv. c. Sa-
dang, casadangan gud. 
A B A S T A R , a. Pagt ima, pagandam, pagsangcap.—n. 
Sadang. 
A B A S T E C E D O R . R A . adj. M a n i n i g a y o n . - s . Para-
t ima, Paraandam.—Parabaliguia. 
A l 5 
A B A S T E C E R , t i . Pagt ima, pagandam, pagsangcap 
sa manga quinahanglan.— Pagbal iguia . 
A B A S T E C I M I E N T O , m. Pacatima, pacasangcap.-C,i-
t ima , casangcap. 
A B A S T I M I E N T O , ni. vid. Abas tec imiento . 
A B A S T I O N A R , a. M i l . Pagcota masugad sin ba-
luar te ; paghirno sin mga baluar te cay pagpacarig-on. 
A B A S T O , ni. C a r a ó n o n , pagt ima sin mga c a r a ó n o n . 
A B A T A N A R , a. Pagbayo, pagp i lp ig sin g é n e r o , sin 
dogoton nga a b a c á . —Pagbunal. 
A B A T E , in. Tauo nga nacarauat san mga orden nga 
menores, ug halipot an iva biste-
A B A T I D A M E N T E , adv. ni. Sa pagpaobus gud. 
A B A T I D O , D A . adj. Obus, macalolooy, taramayon. 
A B A S T I M I E N T O . Paglugus; pagdaug. -Palugus; 
pa'daug.—Camaluva.—Pagpaobus. 
A B A T I R , a. Pagdaog.- D a u g d a u g . - v. Padaog.-P; i -
obus.—Quigpos.— Pagpaobus. -Pagtamay.— M a r . Pa-
giban s i n cadaco san inga b a r í les, etc.—Mar.—Pa-
lie!, in pinapal id an s a c a y á n . - ; ' . Habobo an pag-
lupad c ú n d a o banug. 
A B A Z Ó N , in . Binalonan, babalonan. 
A B D I C A C I Ó N . ,/'. Pagbaya, pagpahucas sin catung-
danan.—Carig-onan san pagbas'a ó pagpahucas san 
catungdanan. 
A B D I C A R , a. Pagbava, pagpahucas sin catungdanan-
A B D O M E N , m. T i y à n . 
A B D O M I N A L , adj. An tvtngud ó c a ñ a n t i y a n . 
A B E C É , ni. Abi ícedar io .— fig. Pagt icang p;í lá sin 
pagaram.—No entender el a b e c é , j r . fig. y tain. 
Tapang caopav. 
A B E C E D A R I O , ni. A n mga letra a, b, c, etc. 
A B E D U L . ///. Cahuy nga abedul. 
A B E J A . / . Potiocan.—Lig-uan; quiuot . 
A B E J A R , ni. Potiocan.—Odian. 
A B E J A R R Ó N , w . B n y o g . — A l i n g boboyog; buliganay. 
A B E J A R U C O , ni. Tamsi nga madagui t sa mga po-
t iocan. 
A B E J E R A . . / ' . Potiocan.—Odian.—Tanum nga itarambal. 
A B E J E R O . Tag-ada sin pot iocan.—Tamsi nga ma-
dagui t sa mga potiocan. 
A B E J Ó N , ni. Potiocan nga l a laqu i .—Buyog . 
A B E J O R R O , ni. Buyog; a l ingbubuyog . 
A B E J U E L A . / . Potiocan nga gu t iay p á . — P o r o p o t i o c a n . 
A B E J U N O , N A . adj. Potiocanon; an tungud ó cañan 
pot iocan. 
A B E L M O S C O . m. Banua nga abelmosco. 
A B E L L A . ./'. Potiocan. 
A B E L L A C A R S E , r. Pacalorong, pacatapang. 
A B E L L A R . m. Potiocan-, 
A B E L L E R O . m. Tag-ada s in pot iocan. 
A B E L L O T A D O , D A . adj. Binonga. 
A B E N U Z . m. Bantul inao. 
A B E Ñ O L A . ./'. Piroc. 
A B E Ñ U L A . ./'. P i r o c ' 
A B E R E N ( T E N A 1 ) 0 , D A . adj. T ina rong ; masugad .sin 
t a rong . 
A B E R R A C I Ó N . / . Baga ca tuyao . -Pagsa la , pagsayop 
an hunahuna cún an mga balatian. 
A B E R T A L , adj. Tuna nga m a d a l í ó m a s a r o n mabulac. 
A B E R T U R A . . / ' . Pagabre; pagocab; pagocang.—Loho, 
calohoan.—Lungag,calungagan.=Cabutacan.=Gutac, 
cagutacan.—Casuguran.=Gaha;uanguang;gahab;ga-
hac, gahacgahac; guha, guihaguiha; luad, caluaran; 
l iac, caliacan.—Sima sin harigue.—Inaabquilan cún 
dao s a c a y á n . — D u l i a t , cadul iatan. • 
A B E S A N A . / . Pagarado; an agui san arado. 
A B A S T I A D O , D A . adj. Minananap; masugad sin. 
manan ap. 
A M 
A H H S T K >. \AK. Mi l - l'a.evoia i n a s u ^ i ü sin ba-
l u a n c . I ' a^ l i i n id sin m¿a ba luar t r cay p a l p a r a 
r i í í -on. 
A U l ' í S T O L A . ./. loaoaros san tuna ni;a natloctH san 
arado, ote. 
A B K T A I . . ni. C'aabotohan, inga oahuy n.üa alioto. 
A B K T l ' ! . ni. Cabuy n¿a abolo. 
AMI-yr.l.VOTI-". ni- Tauuo sin oahuy n.»a alioto. 
A B K T O . Cahuy nga aboto. 
A B H T L ' X A . ./• .S¡u-in<xsinsí sin oahuy nga a l ió lo . 
A B I i T L ' X A I X ) , D A . <ulj. Masurad sin bi- tún. 
A B H T U N ' A R . I'au'buli; paupintar sin b o l ú n . 
ABl i l 'K 'F Í I -A . ./. T i i i aman . 
A B I - A ' . ni. Cahuy n«a ahoy. 
A B I - A ' A . ./. I 'o l iooan. 
A B I - A ' b l R A . / . I 'o l iooan. odian. 
A B I A K . T a n u m nga niansaniya. 
A Bl l íR ' l 'A . /'. vid. Aber tu ra . 
A B I K R T A M K.VTK. adv. ni. Daya.n' eaopay, sayud 
irud. -Sin uaray paytati'o rga ano l;t. 
ABl l -^RTO, T A . p. p. Inabrihan, inoean^an. -Binuoa. 
Binuelad. I'ataii", uaray mga buquid.—L'aray mfia 
o a o l a n ¿ a n ; uarav ntaeneaolanii'. 
A B I R R T O DI-; I M l i R X A S . Bieanooarp-m. 
A B J i r r i X O . ni. T a i í u c sin cahuy njja abeto. 
A B I G A R R A R , a. Pa.yborocboroc. - l 'aocalaicat . 
A B K W i A T O . ///. I 'ai;cauat sin mjfa hayup. 
A B K i H O . ni. VOY. Macauat .sii\ mga hayop. 
A B K i l t R O . a. Macauat sin m è a hayop. 
A B I G O T A DO, D A . adj. BonSoton. ' 
A B I X I T K ) . loe. adv. l a l . T ieany sa tinieangan. 
Maiha ná . 
A B I X T K S T A T O . loe. ndv. l a l . l ' a ray patilestar. 
. \ B I R A T O . loe. adv. l a l . Sa payeasina íi'ud. 
A B I S M A L , adj. A n tungud ó c a ñ a n cahi lad tnan . - -An 
t i i r g u d sa inl ierno. 
A B I S M A R , a. Pa^holo i í ' sa eahiladman. -.//.«'. Bao-
bus. —Jiif. Baii'paobus. 
.VBISMO. in. C a h i l a d m a n . - I m p i o r n o . 
A B I T A O U I - : . ;>/. Guipat . 
A B I T A R , a. .Mar. Pa^hifiot. 
A B i S C O C I I A D O , D A . adj. Masu^ad sin bisooeho. 
A B J U R A C I O N ' . ./• Pa j ípahau l i c ú n patisumpa n¿a pajj'-
baya san mga easaypanan nga patuo san toloohan 
nga ca tó l i ca . 
A B J U R A R , a. Vagpahauli c ú n paR.sunipa rga parbaya 
san mga easaypanan nga patue san toloohan nga ca-
tólica.— I 'a í íbasul c ú n pa^pahauli san yuinsumpaan 
ng.t sayop. 
A B L A C A C I Ó X . . / ' . Pagocab UR payaRbon an tuna san 
pono san cahuy c ú n tanum. 
A B L A C I Ó X . / . cir . Pa í f l ap lap ; pa^hilap; pagbulafr 
c ú n paj ío tud bisan ano nga bahin san lauas. 
A B L A C T A C I Ó N . /'. Palmas, d i r i n á pasoso. 
A B L A C T A X T K . adj. Macacalutas. 
A B L A C T A R , a. Pa-lutas, 
A B L A N D A B R K N ' A S . eom. f ig . y f an i . Tauo rga ua-
ray polos. 
A B L A N D A D O R . R A . adj. Maoaeahomoc. macaca-
vomo, macacalomo, inacaeavono. 
A B L A N D A D U R A . / . vid. Ablandamiento . 
A B L A N D A H I G O S , com. Jig. y Jam. Tauo nga uaray 
polos. 
A B L A N D A M I E N T O , ni- Cahomoc, cayomo, oalomo, 
ca}-ono; pagcahomoc, o tc .=Camahomoc, camayomo, 
camalomo, camayono; pagoamahomoc, etc. 
A B L A N D A N T E , p. a. Macahomoc, macayomo, ma-
calomo, macayono. 
A L A N D A R . a. Paghomoc, pas>lomo, pauyomo, pají-
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yono, pauyonoyono, pa»b¡ in i ig ' . - Paupahonioc, pac-
palomo, paLi'payonio, paypayono.— fig. P a t í i b a n san 
casina, vw. - f i g . P a i í a r a m a r a m . — -Comos, comoseo. 
mos; hano i> ' .=Pa í íaho cún dao cubal. 
A B L A X D A T I X ' O , V A . tulj. Macaeahomoc, macaca-
yomo, macacalomo, macaca yono. 
A B L A N D E C E R . (/. vid. Ablandar . 
A B L A N D I R . a. 'Pasi'ualauala sin espada, etc. 
A B L A N O , ni. Cahuycahuy rga abellano. 
A B L A T I N ' O . ni . Icaunum rga caso san dec l inac ión . 
A B L E N T A ! )OR. nv tulj. M.\^Í\Y-\\\Ú sin humay, 
etc.— /» . Niii 'o. 
A B L E N T A R , a. Paypalid sin humay, ote. 
A B L U C I O N . . / ' . P a t í h u i i a s ^ P a m u s a ; pa j rh insao^Paj i -
hunao. 
A B N I í G A C l Ó N . ./'. Parbaya rga tican^' sa buo l san 
mga eairib-gon usi' iba pá m á n . - Paupaobus. 
A B N E G A R , a. Parbaya, pa.udiri rga ticano,' sa buot 
san mga oairib-Ron u,sí iba pí ' i .=^. Pnobus. 
A B O B A D O , D A . adj. l ia^a loron»' , dongo, culany-
culan.u', bongu.u'. 
A B O B À M I E N T O . ;//. Ca lo ron j í , paycalorontj,-; cado-
rgo , paí i 'oadongo; caeulaniix-ulanfí , pageaeula r igcú- ' 
Ian};; cabonguy. paj ícabonguj í . 
A B O B A R , a. Pacaloronu'; pacadorgo; pacaborgug'.—r. 
L o n m i í : culangculan^; dorgo; bonguii'. 
A B O C A C I Ó X . v i d . Abocamiento. 
A B O C A D E A R , a. Paiipano-it . 
A B O C A M I E N T O , m. Pa^pano-it; pa»-capan.íi--it.--Pa<;--
paharani 
A B O C A R , a. Pai>;pam;-il. PaRban» '«a . • - Paoharani , 
p a y d o o c - //. Mar . Paoharani, pagtilioang; sin pag-
solud sin s a b a n t í , casuf í i i ran , pondohan, etc. : 
A B O C A R D A D O , D A . adj. Ilaluao- an baba ó gáriji-
gang. 
A B O C A R D A R , a. Pagpahiluag an baba, ganggarig, 
loho, etc. 
A B O C I N A D O , D A . adj. Ha luag an ganggang. 
A B O C I N A R . //. / a m . I l ipaoolob. 
A B O C H O R N A R , a. Paso, a l indanga . -J ig . Pagpa-
eaalo.- /'. Pagoalaya an mg i tanum, etc. 
A B O I ' - E T E A D O R , R A . adj. Matampaio; niatampa-
l ing . .s. Paratampalo; para lanipal ing , paraapl ing. 
A B O F E T E A R , a. Pagtampalo; pagtampal ing. paga-
p l ing . 
A B O G A C Í A . / • Pagcaabogado; eatungdanan sin abo-
gado. —Jig. Pagcamananabang. 
A B O G A D A . / . J ig . Mananabang, magarampo. ma-
ngangaco, paraogop m a m u m ú l i g . 
A B O ( ; A i ) 0 . ni. Abogado . - J ig . Mananabang, maga-
rampo. mangangaco, m a m u l i g ote. 
A B O G A D O R . m. A n sinusugo sin pagpatauag, pa-
radapi t . 
A B O C A M I E N T O . />/. Pagtabang, pagbulig, panabang. 
A B O í i A K . -//. Pagtabang, pagbul ig , pag lambul ig . Pag-
pargaco, pagpar.gogup. 
A B O H E T A D O , D A . adj. Nahubag; hinubag. 
A B O L E N G O . /;/. Guinicanan.- j ' o r B i l i n . 
A B O L I C I Ó N . ./'. Pagpaondang, pagdir i , pagbaya san 
da an rga sugo, batasan, etc. -
A B O L I C I O N I S T A , .s. A n m a r u y a g nga macuba ná 
an pageaoripon. 
A B O L I R , a. Pagpaondang, pagdi r i , pagbaya san daan 
nga sugo, batasan, etc. — Pagpapara. 
A B O L O N G O . ni. vid. Abolengo . 
A B O L O R I O ni. v id . Abolengo. 
A B O L S A D O , D A . adj. Masugad sin bolsa. Coros 
coros Jig. borobolso, -conot conot. 
A B O L L A D U R A . / . Gopoc; tomboc. 
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A B O L L A R , a. Gopoc; tomboc; pi t -ooc; piuoc. 
A B O L L O N A R , a. Pagpatoraboc—;/•. B o t . P a n a r i n j í s i n g - . 
A B O M I N A B L E , adj. D u r u m - t a n , t a c ú s pagdum- tan . 
A B O M I N A B L E M H Ñ T E . adv. m. Pagdomot i>'ud. 
A B O M I N A C I Ó N . ./'. Cadomot , p a g c a d ó m o t — P a g - p a -
sipara.— Cadorum-tan . 
A B O M I N A R , a. Pagdomot .— Pagpas ipara . — P a g l i c a y 
san mga marau t . P a g m a r a u t . 
A B O N A B L E , adj. Sadang pagpacaopayon. —Sadang 
pagmatuoron .—Sadang pagpiaran.—Sadang pagbay-
dan. 
A B O N A D O , D A . adj. Sadang t a p u r a n , sadang pia-
ran.— m. y ./'. A n nagbayad n á gu idaan c ú n sa pag-
* t a m b o n g sa mga t ea t ro , etc. 
A B O N A D O R , R A . adj. Map ia r . 
A B O N A M I E N T O , in. Pagpiar ; pagpacaopay. 
A B O N A N Z A . ./'. Camal inao . 
A B O N A N Z A R , w. L i n a o . - H u r a o . 
A B O N A R , a. Pagpiar .— Pagpacaopay .—Agr . Paga-
bono, pagagbon.—Pagbayad. 
A B O N A R É , m. Car ig -onan basi m a u a r a v c a c u r i a n 
san pagbayad . 
A B O N D A D A M E N T E , adv. m. D a m o gud . 
A B O N D A D O , D A . adj. Damo.— M a n g g a r a n , m a h u r a . 
A B O N D A M I E N T O , m. Cadamo, cahura . 
A B O N I D A R . n. D a m o ; dagma, p a g h u r a pagdamo. 
A B O N D O . m. Cadamo. 
A B O N D O . adv. m. j a m . Damo g u d . 
A B O R D O S A M E N T E , adv. m. D a m o gud, etc. etc. 
A B O N D O S O , S A . adj. D a m o . 
A B O N O , tn. Pagbayad.—Abono nga mao an igu ina -
agbon sa tuna. 
A B O Ñ Ó N . ni. A g u i a n san t u b i g . 
A B O R D A D O R , R A . adj. M a b a n g g a . - M a s o n g g o . 
A B O R D A J E , m. M a r . Pagbangga.— Pagsonggo.— Pag-
toles. 
A B O R D A R , a. Pagbangga. — Pagsonggo. — Paghapit , 
pagdoong sa doroongan, sa pondohan , etc. 
A B O R D O , in. M a r . Pagbangga.—Pagsonggo. 
A B O R D O N A R . n. Pagsongcud, pag tongcud . 
A B O R I G E N , adj. D i n h i a n o n , d inh ion , t u m i n o n g n o n g . 
A B O R R A C H A D O , D A . adj. P u l a caopay, baga i n -
hubog hubog . 
A B O R R A S C A R S E , v. Onos; madlos . 
A B O R R E C E D E R O , R A . adj. D o r o m o t a n , du rum- tan , 
t a c ú s pagdum-tan. 
A B O R R E C E D O R , a. adj. Madamot , madamoton , ma-
d u r ü m - t o n . 
A B O R R E C E R , a. Pagdomot , paghomot .—Pag l i cay , 
pagl icao .—Pagbaya .—Aros . 
A B O R R E C I B L E , adj. D o r o m o t a n , durum- tan , t a c ú s 
: pagdum-tan , t a c ú s paghomotan .—Angav l i cavan . 
A B O R R E C I B L E M E N T E , adv. m. P a g d o m u t g u d . 
A B O R R E C I D O , D A . adj. M á n g a l a s , --p. p. G u i n d u -
dum t an . 
A B O R R E C I M I E N T O , m . Pagdomot , paghomot ; cado-
rom-tan.—Burang.—Pagl icay.—Cangalas . 
A B O R R E G A R S E , r. Pagdampug , p a g a r u m . 
A B O R R E N C I A . / . vid. A b o r r e c i m i e n t o . 
A B O R R E S C E N C A L / . vid. A b o r r e c i m i e n t o . 
A B O R R I B L E . adj. D o r o m o t a n , du rum- tan , angay pag-
dum-tan . 
A B O R R Í O . m. Cangalas; caposoc, cangotngot. 
A B O R R I R , a. vid. A b o r r e c e r . 
A B O R S O . in. vid. A b o r t o . 
A B O R T A D U R A . / . vid. A b o r t o . 
A B O R T A M I E N T O , in. vid. A b o r t o . 
A B O R T A R , a. P u r a c — A u a c — Cuba; ho log .—Bogto ; 
bono, pageapunit . 
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A n ma tauo san d i r i pa ayao 
acacapurac; macacaauac, ma-
Capu rac , caauac—Cacuha; cabo log . 
A B O R T I X ' O , V A . aOj. 
an siatn ca bulan.—A. 
cacacuba. 
A B O R T O , ni. 
B i n o g t o ; gu inbog to . 
A B O R T Ó N . ;;/. H a y o p ó mananap nga ma tauo san 
d i r i p á ayao an s i am ca b u l a n . — A n i t sin nate nga 
ca rne ro nga natauo san d i r i p á ayao an s iam ca 
bu l an . 
A B O R U J A R . a. P a g l a b a g labag; pagpa labag l abag . 
A B O R U J A R S E , r. C o r o m p o t ; c o r i g m o s . 
A B O T A G A M I E N T O , m. Mubag; pagcahubag; cahu-
bagan. 
H u b a g ; l a t u d . 
adj. Masugad s in sapin nga bo-
G a r a m i t o n nga gami t s in pag-
A B O T A G A R S E . r . 
A B O T I N A D O , O A , 
t i tos . 
A B O T O N A D O R , m 
botones ó p a g p i n g q u i t . 
A B O T O N A D U R A . ./'. Cabotonisan, mga botones, mga 
p a c ú t . 
A B O T O N A R , a. Pagbotones; p a g p i g u i t , p a g p i n g q u i t ; 
pageopit .—//. Pagboco l , panarin.sing, pagpacut . 
A B O V E D A R , a. Paga lcoba . 
A B O V O . loe. adv. kit. j i g . T i c a n g sa t in icangan cun 
sa cadugayan n á nga t i empo. 
A B O Y A D O , D A . adj. A n tuna nga i g u i n p e p r e n d a opud 
an mga hayop nga g a m i t s in pagqu iua . 
A B O Y A R , a. Pagbalisa.—PagpaJutao. 
A B O Z A L A R , a. "Pagbangot. 
A B R A . / . Casuguran; pondohan.—Cabutacan s in tuna . 
A B R A C I J O , m. fain. Pagabraso; pageopcop. 
A B R A H O N A R . a. f a m . Pagcaput sa buteon. 
A B R A S A D O R , R A . adj. Mapaso; masog-ong. 
A B R A S A M I E N T O , m. Pagpaso; capaso; pageapaso. 
A B R A S A N T E , p. a. Mapaso. 
A B R A S A R , a. Pagpabaga; pagbaga.— Sonog.—Paso. — 
A g r . L a y a ; paca laya . 
A B R A Z A D E R A , adj. L a g a d i nga halaba.—/'. B o g -
eos. —Baat.—Casingay. 
A B R A Z A D O R , R A . adj. Maabraso; macopcop.—;// . 
O l o n a n nga halaba. 
A B R A Z A M I E N T O , m. Pagabraso; pageopcop. 
A B R A Z A N T E , p. a. Maabraso; macopcop . 
A B R A Z A R , a. Pagabraso; pageopcop.—//g-. Pasang-
bud.— fig. Loob .—Acos .—Gapi l .—Tacgos .—Caba .— 
Pagca raua t s in. . . . 
A B R A Z O , ni. Pagabraso; pageopcop. 
A B R E G O , m. Habaga t nga hangin; sala t an nga hangin . 
A B R E N U N T I O . P a g d i r i . 
A B R E P U Ñ O . ni. Banua nga a r so l l a . 
A B R E T O N A R . a. M a r . Pagh igo t an mga l u t h a n g sa 
c a g u i l i r a n san s a c a y á n . 
A B R E V A D E R O , ni. Guinpapa in -man , panonoropan 
san mga hayop. 
A B R E V A D O R , R A . adj. A n nagpapasorop san mga 
hayop.—?;?. Gu inpapa in-man, panonoropan san mga 
hayop . 
A B R E V A R , a. P a g p a i n u m , pagpasorop san mga ha-
yop.— Pagbobo, pagsablig.—Pagabo san mga a n i t . 
A B R E V I A C I Ó N . / . L a c t u d ; calacturan.—Cabalat-san; 
babalatsan. 
A B R E V I A D A M E N T E , adv. n i . S i n l ac tud ; l a c tud cao-
pay .—Sin dagmi t . 
A B R E V I A D O R , R A . adj. Malac tud .—s. Pa ra l ac tud . 
A B R E V T A D Ü R A . / . Ca lac tu ran . 
A B R E V I A M I E N T O , ni. Ca lac tu ran , 
A B R E V I A R , a. Pag lae tud ,—Pagdagmi t ,pagda lL— Pag-
balatas. 
A B R E \ ' f A R E L N O M B R E . Ngata, agnay. 
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A B R E N ' J A T l ' R A . ./'. Ca lac turan . f( i»i . C a d a ^ m i l , ca-
d a l i . 
A B R i B O X A R S K . r . J 'agraut s in pamatasai i . 
A B R I D E R O , R A . adf. Masayon tnaahre; masayon ma-
buca. m. Cahuy nga ab r ide ro . 
A B R I D O R , R A . adj. M a a b r c — w . Cahuy nga ab r ido r . 
A B R I G A D A . ./'. vid. A b r i g a d e r o . 
A . B R I G i \ . D E R O . in. A y o p a n , a rayopan; pondohan . 
A B R I G A D O , ni. A r a y o p a n . 
A B R I G A M I E N T O . 111. Pagco rompo t , pagco rombo t . 
A B R I G A N O , m. A r a y o p a n . 
A B R I G A Ñ O , m. A r a y o p a n . 
A B R I G A R , a. P a g c o r o m p o l , pagcorombot ; pageur ig -
mos. —fig- Pagayop . —fig. P a g s i r o m . —;Pagtabang, 
pagbu l ig .—Mar . Pagsa l ipod . 
A B R I G O . ///. v/'d. A b r i g a r . A y o p a n , a rayopan; casi-
roman.— Hangupan.—Darangpan .—Mar . Sasalip-dan. 
A B R I G O , ni. H a b a g a t nga hangin, salatan nga hangin. 
A B R I D , ni. I caupa t nga bulan san t u i g . 
A B R I L L A N T A D O R , m. A n nagpapaingat s in t u m -
baga, etc. 
A B R I L L A N T A R , a. Pagpaingat s in tumbaga, etc. 
A B R I M I E N T O , m. Pagabre; pagocab; pagocang . 
A B R I R , a Pagabre . P a g b u c a . — B u l h a d . - C a r l i t . — B a -
sag. — Bucad .—Lugao .— Budlat .— L i q u i . •—Iltac. — l l o l -
bot . — L i t u b . — B a l u s c a g . —Buscag-.—Bosnit. 
A B R I R L A S M A N O S ? Cangcang, buclad, b i t ad . 
A B R I R E L V I E N T R E Á L O L A R G O . C u g u i t . 
A B R I R L O S M A R I S C O S SUS C O N C H A S . Tib t iVi . 
A B R I R L A B O C A A L M A S C A R Ó C O M E R . T i c a m -
t i c a m . 
A B R I R L A B O C A . Bungat; bucang; t ingabtingab; nga 
nga; t inga. 
A B R I R L A B O C A A L P U E R C O . Gab i . 
A B R I R Á A L G U N O L A B O C A . Tinga] . 
A B R I R Ó A L Z A R T A P A D E R A . Tocab, tocang, to -
cai , oca l . 
A B R I R H O Y O E N T I E R R A . Ocab, ocad.— B i n g a l , 
b o h ó . 
A B R I R C O N M A N O S Ó P I E S A L G U N A C O S A B i -
ngat. 
A B R I R E N V O L T O R I O , E T C . B i n g b i n g , buqu iqu i , bu-
si s i , ba l i c l i c . 
A B R I R M U C H O L O S OJOS. B u r a g d a t , b u r a n g d a n g , 
pamugda t , pamudla t , pamudlo t . 
A B R I R Ó S A L I R L A E S P I G A . Bus-uac. 
A B R I R E L R I O B O C A A L A M A R , E S T A N D O 
C E R R A D O . Bus-uang, buhang . 
A B R I R L O S OJOS. Mul -a t ; p icat ; p ic la t ; p idha; h i -
cat; lugda t ; bul ica t ; busgao, m o c r a t posrat . 
A B R I R T I J E R A S , E T C . Ocang, bingat. 
A B R I R E L P E S C A D O E N D I F E R E N T E S D I R E C -
C I O N E S . P i t - l ang , payad , picas. 
A B R I R A L O L A R G O C A Ñ A S , E T C . Lasa, buang . 
A B R I R L A C O N C H A D E L A A L M E J A . I g u i b . 
A B R I R Y C E R R A R L O S OJOS. Pucatpucat , corap-
corap . 
A B R I R C O R T I N A , B O L S A , E T C . H i g u m h i g u m . 
A B R I R L I B R O , E T C . Bicang, b i t a d . 
A B R I R L A F L O R . Buca lcag , buc lad , calcag, busdang. 
A B R I R Ó E S T E N D E R A L F O M B R A , E T C . B u c l a d , 
b i t ad . 
A B R I R C A N A L P A R A Q U E P A S E E L A G U A . B u -
hang, busuang. 
A B R I R E L V I E N T R E . Bosbos. 
A B R I R S E L A T I E R R A . Guac, bobtac, bugtac, bu-
tac, goac. 
A B R I R S E E M B A R C A C I Ó N . A b q u i l . 
A B R I R S E M A D E R O , T A B L A , E T C . Gutac, bobtac . 
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A B R I R S E D E P I E R N A S . B ig -a l ang ; b i ra . 
A B R I R S E Ó E N S A N C H A R S E H E R I D A , E T C . Bus-
dang , busuac. 
A B R O G A R , a. Pagdosmog. 
A B R O C H A D O R , m. I co rop i t . 
A B R O C H A D U R A . í. vid. A b r o c h a m i e n t o . 
A B R O C H A M I E N T O . ;/•/. vid. A b r o c h a r . 
A B R O C H A R , n. Pagcopi t ; pagbotones; pagp iqu i t , pag-
pingqui t .—Pagcaoi t , pagsab-it, pagpacot . 
A B R O G A C I Ó N . ./'. Pagpapara, pagcapara, p a g d i r i s a n 
daan nga sugo. 
A B R O G A R , a. F o r . Pagpapara , p a g d i r i san daan nga 
sugo c ú n togo t b á . 
A B R O J A L , in. Catonocan, caton-can, capoclan, ca-
popoc lan , casorahan. 
A B R O J I N , m. P a g t i o n . 
A B R O [O. m. Banua nga tonocon.— pl. Mar . Mga pasig. 
A B R O L L O . ni. vid. A b r o j o . 
A B R O M A D O , D A . adj. M a r . Borongon , m a s i r o m . 
A B R O M A R , n. Pagda igu i , paga l ibong , p a g l u g p i g ; bug-
a t .—Mar . T a t u d . 
A B R O Q U E L A D O , D A . adj. B o t . Magui r ing- g u i r i n g , 
A B R O Q U E L A R , a. M a r . Pagbo tong sa mga catapusan 
san mga verga, dap i t sa ol.in, basi hanginan ang mga 
luj-ag.— 5. Pagcalusag, pagtaming.—fig. pagtagaca-
lasag, pag taga taming . 
A B R Ó T A N O , in. Banua nga a b r ó t a n o . 
A B R O T A N T E . m. A r q . A r c o s nga arbotante . 
A B R O T O Ñ A R , n. T o r o c , o lput c ú n dao t a n u m , etc. 
A B R U M A D O R , R A . adj. Malupigon .—Mabug-a t ; ma-
cacabutlao. 
A B R U M A R , a. Pagda igu i , pagalibong", pag lugp ig ; bug'-. 
-At.—Jig. Pagcur i i .— v. Pags i rom an cal ibutan. 
A B R U P T O , T A , p. p. Buqu id , pangpang etc., nga 
u a r a y saracanan ó m a c u r i an pagsaca. 
A B R U T A D O , D A . adj. Masugad s in mananap, dao 
mananap. 
A B S C E S O , in. M e d . H u b a g nga ma v . nana. 
A B S C I S I Ó N . ./'. P a g o t u d . 
A B S C O N D E R , a. Pagtago . 
A B S C O N D I D A M E N T E . adv. in. Pagtago gud . 
A B S C U R O , R A . adj. M a s i r o m . 
A B S E N C I A . f. Pagcauaray d i n h i . 
A B S E I N T A R S E . r. Pagguican . 
A B S E N T E , adj. U a r a y d inh i . 
A B S I D A . ./. vid. A b s i d e . 
A B S I D E , amb. A r q . A l c o b a nga m u y arcos. 
A B S I N T I O , m. T a n u m nga ajenjos. 
A B S O L U C I Ó N . ./. Pagabsolbe; pagpasal io . 
A B S O L U T A . M E N T E , adj. m. N g a g a y u d . - S a l u g a f i -
ngon nga gahum ó pagbuot . 
A B S O L U T I S M O , ni. Batasan san s in i s i r i ng gob ie rno 
nga absoluto. 
A B S O L U T I S T A , adj. A n m a r u r u y a g ó magapi l san 
gob ie rno nga abso lu to .—An tungud ó c a ñ a n gob ie rno 
nga absoluto. 
A B S O L U T O , T A . adj. A n nalabao nga uaray mala-
bao sa i y a . — A n m a y l.ugaringon nga g a h u m . ^ M a -
cagagahum; ga ramhanan . — Macagagahum san nga-
tanan .—Dominio absoluto. A n tagada sa ano m a n 
nga manggad nga u a r a y labut an iba.—Gobierno ab-
soluto . S in i s i r i ng c ú n an hadi an labao gud san nga-
tanan, ngan siya an naggogobie rno n g nagpapara-
buot . 
A B S O L U T O R I O , R I A . adj. Fo r . Pagbuot sin labao 
nga h o c o m nga matuhas n á an tau o nga salaan. 
A B S O L V E R , a. Pagabsolbe, pagpasalio, pagtauad, 
p a g u a r á san sala.—-Por. Pagtangtang, pagbuhi san 
b in ib i l anggo . 
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A B S O L V I K X T K . />. <t. Maabsolbr . 
A B S O Í A ' l M l l i X T O . ///. I^'mahsolbc, paupasalio. 
A B S O R B K X C I A . ./'. Casoyop; casopsop. 
A B S O K B l i X T I i . p. a. Masoyop; masopsop. 
A B S O R l í l í R . a. I ' a í í s o y o p ; p a y ' s o p s o p . - / / « • . Pacausa, 
pacatingala. 
A B S O R B I M I Í i X T O . vid. A b s o n - i ó n . 
A B S O R C I Ó N . ./'• Paysoyop; paiisopsop: casoyop; ca-
sopsop. 
A B S O R T A R , a. Pausa; hidnSala, hipa usa. 
A B S O R T O , T A . adj. Mahipausa, mahit ingala. --Ma-
dunt-durgan. 
A B S T E M I O , M Í A . adj. A n d i r i mainum sin alacsio. 
A B S T K X C I Ó X . ./'. Pa^puasa. ~Pa<¿lchc\ 
A B S T H N I í R S i i . r . P a j ^ p u a s a . - P a } í k - h c . - l l u h . autos, 
jpojfongj tahas. 
A B S T K R C i l i X T I i . adj. Med. Macalunias. 
A B S T J i R G I i R . a. Mod. JJa»]u i í ias , pairdanyitas. 
A B S T K R S 1 Ó X . . / ' . M c d . P a o l n t í i a s , paodan.üy-as; calin-
gas, cadan£íji 'as. 
A B S T l i R S t \ ; 0 . va. adj. M c d . Macacalumas. 
A B S T I X l i X C I A . /'. P a j í p u a s a . - P a r c h e . D i r i pair-
ea on sin carne cún mav SIIÍTO an santa l i r lcsia. 
A B S T I N ' l i X T I i . adj. M a p ú a s a o n . - M a f j l i l c h c . - Mai lu -
bon. 
A B S T I N ' l i X T I i M K X T I Í . ndv. ni. Sa paupiiasa írud. -
. Sa paglehe i rud . : 
A B S T R A C C 1 Ó X \ / . Fasbula^-, pacaya . -Pau t lun i r -duna . 
ABS'J 'R A ER. a. Paffbul a.a;. paufcuha, pa sha y a. - - r. I ) un »•-
duBír, pamalandontr nga ha l a rum, hipausa. 
A B S T R A I D O , D A . da. adj. B inoco l . 
A B S T R U S O , S A , adj. Macu r i sabuton, 
A . B S U K L T O , T A . p. p. Inabsolhihan. —Tobas n;í. 
A B S U R D I D A D . ./'. Polon.ír c ú n bnhat b;l nga d i r i angay 
sa buot. 
A B S U R D O , D A , adj. l 'atuc UÜ- d i r i angay sa buot.— -///. 
Polon-r c ú n buhat ba nga d i r i angay sa buot. 
A B U B I L L A , / . Tamsi nga abubi l la . 
A B U B O . ///. Bonga sin cahuy nga svrmcfio. - T a u o nga 
dongo. 
A B U E L A . / . A p o y nga babayc. 
A B U E L O . ///. A p o v nga l a l a q u i . - / > / . Caapovan. 
A B U H A D O , D A . adj. I l ubay , l;Uud. 
A B U H A I M I E X T O . ;//. Cahubas»-, cahuba.i>an, calatud. 
A B U L T A D O , D A . adj. Madacn io l . - M a m o c o l ; ma»-a-
tud ; mayuad.--Dac.o. ¡ 
A B U L T A R , a. PaHfdujransr.—.ftg. Pa<roraora." //. I 'air-
eo; daco;. mocol ; g-atud; yuad ; boir tol . ••bogtoc. 
A B U X D A D A M E X T E . adv.;//. D a m o caopav.sin damo. 
A B U N D A D O , D A . adj. D a m o . - M a n g f r a r a n i r . 
A B U X D A M I K X T O . ///. Cadamo. - Cahura . ' - - Casa-
miansr. — Casupi l . — Cadaa^na. — Cadasal.-^-A m a y o r 
; ¡ a b u n d a m i e n t o , loe . adv.. L a b u t pá ; basi u a r a y e n -
lang- bisan; ano. ; -
A B U N D A N C I A . / . C a d a m o . - C a h u r a - C a s a m i a n » - . -
Casupil.—Cadasal. -Cada i rma. — De la abundancia del 
c o r a z ó n habla la boca. Suiracl an - aada sa casing-
casing' amo m á n .an i í r lu luas sa- b a b á . 
A B U N Í ) A N T E . adj. Damo. 
A B U N D A N T E M I Í Ñ T E . adv. ni. Damo caopay. sin 
damo. 
A B U N D A R . //. I )amo. - H u r a . -.1 )asa l .~Samiany. - -Su-
pil . '— Dagma. 
A B U N D O . ///. vid. Abundamien to . 
A B U N D O , adv. tu. vid. Abundantemente . 
A B U N D O S A M E N T E , adv. ni. Damo caopar. sin damo. 
A B U N D O S O , .svf. adj. Damo. 
A B U Ñ O L A R , a. P a s í p r i t u s s in bunay nga m a s u í r a d 
s in b a ñ u e l o . 
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A B U X ' U l í L A D O , D A . adj. M a s u í r a d sin b u ñ u e l o . 
A B U Ñ U E L A R , a. Pairpritos s in bunay rga masugad 
sin b u ñ u e l o . 
A l i l ' R . intevj. A d i ó s , mabaya a c ó sa i yo . 
A B U R A R , a. Pairsonoy,-; paapaso. 
A B U R E L A 1)0, D A . adj. H i m u l a . 
A B U R R I C I Ó N . ./. vid. A b u r r i m i e n t o . 
A B U R R I M I E N T O . ///. C á r g a l a s , casina, caposoe, ca-
pongot, calood. 
A B U R R I R , a. Pairlinabut, p a j í d o r o i r a s . - - Paeasanioc. 
Ngalas, posoc. pongot, lood. 
A B U R U J A R . a. I^as laba j í labao-; pa^palabairlabair. 
A B U R U J A R S E . .s*. Corompot ; coritr'mos. 
A B U S A N T E . />. a. Mapasiparahon, mapasipara. 
A B U S A R . //. Paytalapas. pairlapas, p a i í p a s i p a r a . 
A B U S I O N . /'. Pairpasipara, pasipara, pair'talapas. 
A B U S I V A M E N T E , adv. ni. Sa p a s í p a s i p a r a i rud . 
A B U S Í A ' O , V A . adj. Ba tasan nga pairpasipara. 
A B U S O . ///. Pasipara, pairpasipara, pasrtalapas. 
A B U T R A . /'. Lactan.• - Laetanir, e.st;i a s í me jo r es-
c r i t o . 
A B U Z A D O , D A . adj. Nacolob. 
A B Y E C C I Ó N . / . Patipaobus. 
A B Y E C T O , T A . adj. Obus, t a ramayon . 
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A C A . adv. I. D i n h i ; d idi ; r g a n h i . 
A C A B A B L E . adj. Sadang tapuson; s a d á n g humanen; 
sadang i m o r o n . — Tarangpuson; huramanon; tara-
puson. 
A C A B A D A M E N T E . adv. ni. Maopay gud , h ingpi t 
i^'ud, sin h ingp i t . 
A C A B A D O , D A . adj. H i n g p i t , t u r n a n . - T i g u r a n g n;i , 
lagas ná . —Daan n á . 
A C A B A D O R , R A . adj. Maobus, maimod; mahuman . 
—s\ Paraobus, pa ra imud; parahuman. 
A C A B A L A R , Y/. Paghingpit paghuman. 
A C A B A L L A D O , D A . adj. .Masugad oló s in cabayo. 
A C A B A L L A R . a. Pagcasta an mga cabavo. 
A C A B A L L O N A R , a. Pag tagay tay san tuna. 
A C A B A M I E N T O , ni. Pagtapus, ' paghuman.— Cahu-
man; c a h u m a n a n ; • — C a t a p u s a n . — C a m a t a y ó n . 
A C A B A R , ti. Pagobus; paghuman; pagtapus; pag-
i m u d ; pagtangpus: paghingpi t : paghantag; pagpapas; 
pagsaid; pagtibauas; pagtibos.—,s. Capas: pulcas; 
obus; human, etc.—Acaba de perder á su paddre. 
Bag-o pá lá nga namatay an iva amay.—Si no 
co r r en á soco r re r lo acaba con él, lo mata . C ú n 
d i r i siya t inatabangan n i ra l ayon , p inapa tay niya . 
Acababa yo de en t ra r cuando el relo.x dió las cuat ro . 
Pagsolud co p á lá san pagtoctoc an orasan san á 
las cua t ro .—Ahora mismo acabo de v e r l o . Pag-
qui ta co p á lá sa iva . 
A C A B D A R . a. Paeasangput, pacacuha. 
A C A B D E L L A R . a. Pagpangolo, paginando. 
A C A B D I L L A D A M E N T E . adv. ni. T u h a v gud . 
A C A B D I L L A D O R , R A . adj. Magpapangolo, mag-
marando. 
A C A B D I L L A M I E N T O . ///. Pagpangolo, pagmanclo. 
A C A B D I L L A R . a. Pagpangolo, pagmando. 
A C A B E L L A D O , D A . adj. Bo robu lao . 
ACABE2SCER. a. Paeasangput, pacacuha. 
A C A B I L D A R , a. Pagt i t i roc s in mga tauo basi ma-
cuba an g u i n t u t u y o . 
A C A B O . ///. Pagtapus; paghuman . 
A C A C I A . ./'. Cahuy cahuy rga acasia ug an taguc 
n i y a . 
A C A D E M I A . ./'. Academia; pangaradman. 
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Í/Í//. Sacop sa aoai-kiuia. A n A C A H K M I C O . C A . 
u inüui l <> c a ñ a n academia. 
A C ' A K C K D F . R O , R A . adj. Umarabu t , inaabut, sadani;-
maabui . 
A C A I X I C R . A b u t . 
A C A K C ' I M I I i X T O . Inabm. - - / / . « . Casii i iad, caa-i i i i . 
A C A L A B R O T A R . a. Mar . Paapisi . 
A C A L A X D A R . a. Pa i rd i r i . 
A C A I , I - : . \ T U R A R S K . I l o r o m o h o m . 
A C A L I A . / . Banna nga acalia. 
A C A L O M A R , a. vid. Acalor tar . 
A C A L O X A R . a. I ' a j rbmansíbutanf i i sin sala. 
A C A L O R A M I L X T O . ;//. Capaso, payvapaso. -Cama-
paso, paiícamapaso.—.//.i;". Caposoc, ca.sina. 
A C A L O R A R , a. Paj>paso; pacapaso; alindarga.— /i.u.. 
Jsuii'; posoc. 
A C A L U M X I A D O R , R A . s. l ' a r abman j r lHi t an»- sin 
, sala. 
A C A L U M N I A R , a. I ' agbu tan j í -bu tang sin sala. -I'at; 
pacaraut. 
A C A L L A R , ii. Baüfpahilum, pagpaocoy.—-Ra^'liaoliao, 
pasi l ibai t i i l iban^. 
A C A M A D O , (idi- I lapav, nahapav. 
A C A M B R A V A D O , DA" adj. Quini tmbrav . 
A C A . M H L L A D O , - D A . adj. Masuffad s i n ' c a i n c y o . 
A C . V M P A M L N ' I ' O . ///. Paijodonsi', pangocoy an in¿a 
soldados.—Pinoporocoan san mga casoldadosan.— Ca-
soldadosan ng.t nangongodoi^. 
A C A M P A N A I S ) . D A . adj. Masutfad sin l inganay. 
A C A M P A R , ¡i. Payfocoy, pa^odong . - ;Horon . 
A C A N A , m Cahuy nfla á c a n a . , , 
A C A N A L A D O , D À . adj. Ouinak*,, h i i u i b a n - i . - L i n a 
sian; qu in i lo tan ; l inohoha. >( 
A C A N A L A D O R . »i. Laso, i^Ui lasf ; lasio; ipangilot . 
A C A N A L A R , a. Pa l laso; paglasio; q u i l o i . pangilot. 
p a í i l o h o b . — Pai>calt!, paybubany. 
A C A N D J L A J X ) . D A . adj. AliLsujíad sin lampara han 
n ¿ a candil . - ¡ : 
A C A N I L L A D O , D A . adj. M a s u / í a d s in canela. 
A C A N I L L A D O , D A . adj. S i ivunay. ; : . 
A C A Ñ T L L l v A R . impera. Paguran sin ba^l ic nga uran. 
A C A N T A R A R . a. Pagtacus s in tarac-san nga cdniara . 
A C A N T I L A D O , D A . adj. Ompas. 
A C A N T I L A R , a. Mar . Pagbai'a, p a j í s a m p i g sa haco-
lud c ú n pasiy. -— Pa i ípah i l a rum. , pa^pahalarum san 
salad. 
A C A N T I O . in. Banua nga toba. 
A C A N T O . . /«> . f i i i nua ngi t i o t i o . , i 
A C A N T O N A M I E N T O . : m. Pa^paocoy, p a í f p a o d o m í sa 
mga casoldadosan. — Inoodongan sin mga casolda-
dosan. , ' < ,• 
A C A N T O N A R , a. P a » p a o c o y , pa^paodong.— r, Ocoy, 
odonj;', horon . , 
A C A Ñ A V I i R K A R . a. Pa^bono sin od ion^ c ú n tais bá 
nga bagacav, f t c . 
A C A N O N J i A R . a. Pa i jh i t l iany . 
A C A P A R R A R S K . /-. Coroinpot . —//#. A y o p dangup. 
A C A I ' A R R O S A D O . D A . adj. Masu^ad sin caparrosa. 
A C A P I Z A R S I Í , r. fam. P.agauay. 
A C A P O N A D O , D A . adj. Masugad sin quinapon. 
A C A R A C O L A D O , D A . adj. I l i cob ico . 
A C A R A M H L A D O , D A . adj. Masufyad sin caramelo. 
A C A R A R , a. Pagatubang; . . p a ^ p a a t u b a n j í , 
A C A R D E N A L A R , a. Paglabud; p a g a p l u d . - ^ . Labud; 
aplud; loom; apay. 
A C A R I Í A M I E N T O , ni. vid. Acarear , 
A C A R E A R , a. Paí>atubang-; p a g p a a t u b a n í - . — P a j r a l o . 
A C A R I C I A D O R , R A . adj. Maot-ayon; maayoyo; ma-
. andacon.—.s. Paraoijav. 
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A C A R I C I A R . ÍÍ. l 'aiii 'U'av; pati'paora, ora; ngodiot; 
ayoyo; andac. 
A C A R O , DI. Olud . Acaro arador . Cayao. 
A C A R R A I . A R . </. Patipasilha^ san hinahablon, paj;'-
baya sin usa ca hanay, etc.; pa l t ana . 
A C A R R A R S I v . s. Paniroc an manga hayop nga ba-
ra hi boos, suLiad an carnero, UJÍ panado an i r a mga 
oló , basi d i r i adlauan. 
A C A R R I Í A D I Z O , X A . udj. I l a raco ton , hahacdton. 
A C A R REA DOR. R A . adi. Man-hahacot. -- Parahacot. 
A C A U R E A D U R A . ./. Pa-hacot. 
A C A R R l ' . A M I E N T O . ;//. I ' a -hacot . 
A C A R R E A R , a. Pa^hacot. --Pajíbala; paíi 'sujíuib; pafí-
bacot; pa^dani. Aca r r ea r disgustos. Pacabido. 
A C A R R l - A R Ó L L E N AR A .LA O R I L L A D E L A 
S E M E N T E R A L A M A L E Z A . Boiinos, hotfnosay. 
A C A R R I - X ) . Pa^bacot. 
A C A R R I T O . m . Pa»-hacot . 
A C A R T O N A R S E . Casa, in i ia ¡ ía£asa an tauo sin 
ua ray man saquit . 
A C A S I A . ./'. Cahuycahuy nga acasia. 
A C A S O , in. Inabtu. -adv. in. T ingal i , ha in , bangiii . 
• l l a l imbaua . 
A C A T A B L E , adj. Ta lahuron . 
A C A T A D A M E N T E , adv. ni. Sa pa j í l ahud « u d . 
A C A T A M I E N T O , nt, Paii tahud; catahud. paffcatahud; 
catalahuran. *• 
A C A T A N T E . />. a. Matahud. 
A C A T A R , a. Paj i ta luid, pa fi la ha. 
A C A T A R R A R S E , r. S i p ó n . 
A C A T O . Pairtahud; catahud, pageatahud; cata-
lahuran . 
A C A U D A L A D O , D A . adj. Salapianon, inanfi-.uaran; 
manf í f í a r anon , hahandianon. 
A C A U D A L A R , n. Paf í l i roc , pagtipi jf s'in sa lap i ó 
m a n g f í a d . . ! : • 
A C A U D I L L A D O R , R A . adj. M u f í m a r a n d o , ma j ípa -
: pangolo.—s. Paramando, parapangolo. ¡' 
A C Á U D Í L L A M I E X T O , / » . I'afi'mando, pajipangolo. 
A C A U D I L L A R , a. Paypangolo, pa lmando . • - • 
A C A U L E , adj. Banua nga hal ipot . 
A C A U T E L A USE. r. Paf í la f íam. 
A C C E D E N T 1 ' ; . p. a. Maoyon, maalagad; matofi'ot. 
A C C E D I Í R . //. Pafioyon, pagalagad; p a t í t o ^ o t . • 
A C C E N D E U . a. P a i í d a ^ c o t . 
A C C E X S O , S A . p. p. i.)inafi'cotan. 
A C C E S I B L E , adj. Mahimo abuton. —Ji.cc. Masayon. 
A C C E S I Ó N . ./'• Pafi'oyon, pafíalaíí. ' id; paj í togot . - ; 
A C C E S O , ni. Pagdaraon, paupaharani , p a » d o o c . —Pafr-
tuman sa santos nga mat r imonio san mga qu ¡nasal , 
h;'i cún d i r i mga quinasal, pacasala máii i ton ; - - A r á -
j íu i an . -Fác i l acceso. Masayon macuba. Difícil ' ac-
ceso. Macur i macuba. - Acceso de colera. Daco nga 
payeasina, camaposoc sa hunahuna. 
A C C E S O R I A , y . Balay nga sum pay san yuinbalaye . 
A C C I D E N T A D O , D A . adj. Boronto i ion . i bo ron iu í r , 
bubulagon. Xa l i l inop an o ló . 
A C C I D E N T A L , adj. D i r i ngairayud casoi-oc-an, d i r i 
quinahanf;"lan ngay,ayud. 
A C C I D E N T A R S E , r. L i n o p , l ipón--. 
A C C I D E N T E . /;/. Baga cahime sa bisan ano nga d i r i 
onav san ¡ya cahimtang'. —Cahimo.—Calinop, ca l ipong 
sa o ló .—Dir i nga gayud casoroc-an, d i r i quinahan-
o-lan nga gayud. - Casugad, caaft'ui. 
A C C I Ó N . / . Pagbuhat; buhat; binuhat. — Catuman.— 
Pafiquiuaquiua sa lanas; pa^ualauala .—Mil . . Paji'a-
u a y . — A c c i ó n de gracias.—Pajjpasalamat, pag-págra- , 
cias. 
A C C I O N A R , ii. Pagquiuaquiua sin Jauas; pagualaviala. 
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A C C I P U ' R U . T a m s i nga Tnada<i.uit. 
A C E B A D A A I TEXTO. S a q u í t san niga hayop tu-
ngud s in pagaion s in damo. 
A C E B A D A R . a.- Panobong san mga hayop sin damo 
nga s e b a d a . — S a q u í t i n nasasaqutt an hayop. 
A C E B A L , m. Caasebaharl nga cahuv . 
A C E B E D A . .A. Caasebohan. 
A C E B E D O , in. Caasebohan. 
A C E B O , m. Cahuy nga asebo. 
A C E B O L L A D O , D A . adj. Cahuy nga may carat-an. 
A C E B O L L A D U R A . ./'. Ca ra t - an ' s i n cahuy. 
A C E B U C l l E . tit. Cahuy nga asebuchc. 
A C E C H A D O R , R A . adj. M a h i l i n j í . — M a a t a n g a t a n g . -
" á. Paaah i l i nç . '— A t a n i í a t a n g . — a d j . Magama; m a h a ü ; 
mahulao . 
A C E C H A R , a. Paffhiling, pagbat id .—Atang. 
A C E C H O , in. P a g h i l i n g , pagbat id . 
A C E C H Ó N ' , X A . adj. fain. Mah i l i ng .— Maatangatang. 
A C E C I D O . vid. Acezo. 
A C E C I N A R , a. Pagtapa. 
A C E D A M E N T E , adv. m. Mapanos gud.—Nagraraut 
g u d an guinhaua. 
A C E D A R . a . Pagpaa.slum,pagpanos,pagpadaas.— r. A s -
l u m ; panos; daas.—Pagraut an guinhaua —Silood. 
A C E D E R A . / . Banua n | a asedera. 
A C E D E R A Q U E . in. Cahuy n j a sinaraomo. 
A C E D E R I L L A . / . Banua nga asederi l la . 
A C E D E R Ó N . 111. Banua r g à a s e d e r ó n . 
A C E D Í A . . / ' . Camaaslurn; camapanos; camadaas.—Pag-
"rau t an guinhaua. 
A C E D O , D A . adj. Maas lum; mapanos; Madaas; ma-
l agsom. 
A C É D U R A . j . vid. Aced ia . 
A C E F A L Í A . / . C a u a r a y o ló . 
A C E F A L I S M O . m. C a ú a r a v o ló . 
A C É F A L O , L A . adj. Ua ray o ló . 
A C E I T A D A . / . Lana nga natagbo. — Tinapay nga b i -
^rfutangan sin lana. 
. A C E I T A R , a. P a g l i i r o g , paghidhid , pagr ihug, pag-
hiso s in lana. 
A C E I T E , ni. Lana . ' • ' ; 
A C E I T E R A . / . Babaye ' nga parabal iguia s in lana. 
Lalanhan.—Paralana. 
A C E I T E R Í A . / . Tcndahan sin Lana . - Caparalaha. 
A C E I T E R O . Paralana.—Parabaliguia sin lana. — 
La lanhan . 
A C E I T E R O , R A . adj. A n tungud ó c a ñ a n paglana. 
A C E I T Ó N , in. L a n a - nga lubog caopay.—Saquit sa 
inga cahuy nga o l i v o . 
A C E I T O S O , S A . adj.: Lanahon.;— Lanhan ; 
A C E I T U N A . / . Bonga sin> c a h ü y nga ol ivo. 
A C E I T U N A D O , D A . adj. Masugad sin acd tuna , 
color sa aceituna. 
A C E I T U N E R O , R A . m. y / . A n m a y mga aceituna. 
—Parahacot sin mga aceituna.— Parabal iguia sin 
mga aceituna. ' 
A C E I T U N I L , adj. Masugad sin aceituna. 
A C E I T U N O , //y. Cahuy r g á o l i v o . 
A C E L E R A C I Ó N . / . Cadagmit , cadal i ; pageadagmit , 
• pageadali . —Camadagmit, camadali ; pageamadagmit , 
• pagcamadali . --Cadag'mitan. 
A C E L E R A D A M E N T E , adv. m. S i n dagmit , s in da l i ; 
madagmi t caopay, m a d a l i caopav. 
A C E L E R A M I E N T O , ni. vid. A c e l e r a c i ó n . 
' A C E L E R A R , a. Pagdagtni t , pagdali .—Paglacsi . — 
D a g m i t , dali ; lacsi: ona. 
A C E L G A . / . T a n u m nga acelga, otanon. 
A C É M I L A . / . Havop nga a c é m i l a . 
A C E M I T A . /'. T i ñ a p a y . 
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A C L M I T K . T ic t i c sin t r i g o . 
A C E N D E R , a. Pagdagcot. 
A C E N D R A D O , D A . adj. P inorogan . — Lubos, u r a y . 
A C E N D R A R , a. Pagporog.—Jtg. Paglubos, p a g u r a w 
A C E N S A R , a. v id . 'Acensua r . ' 
A C E N S U A D O R . 77/. A n macarauat s a n ¿ b a \ - a d . 
A C E N S U A R , a. Pagpaabang. 
A C E N T O . 111. Asento sin polong.— T igaman sa igbao 
sin l e t r a , sugad sini ('). 
A C E N T U A C I Ó N . / . Pacaluas sin maopay.—Pagbu-
tang s in t igaman ibabao sin letra nga vocal . 
A C E N T U A R , a. Pacaluas sin maopay u g igo sa 
mga t a l á a n . - Pagbutang sin asento ibabao sin voca l : 
A C E Ñ A . / . Mol ino rga l iguisan sin t r igo . 
A C E Ñ E R O . 77/. A n may mol ino nga l iguisan sin 
t r i g o . 
A C E P A R . //. Paggamut . 
A C E P C I Ó N . / . Cahologan. - Pagcarauat. - P a g p i l i , 
pagpaora. 
A C E P I L L A D U R A . ./'. Pagsapio; pagcasap io . -Pag-
escoba san panapton.— Sinapio. 
A C E P I L L A R , a. Pagsapio. -Pagescoba san panapton. 
A C E P T A B L E , adj. Sadang carauaton. 
A C E P T A C I Ó N . /'. Pagcarauat. —Pagp i l i , pagpaora . 
A C E P T A D O R , R A . Macarauat - M a p i l i . m a p a o r a . - s . 
Paracarauat . 
A C E P T A N T E , p. a. Macarauat . 
A C E P T A R , a. Pagcarauat .—Pagpi l i , pagpaora. 
A C E P T O , T A . p. p. Quinarauat .—Pini l i , p inaora . 
A C E Q U I A . / . Cale, hubang; qu i lo t . 
A C E Q U I A D O , D A . adj. Quina l ihan , quini lo tan . 
A C E Q U I A D O R . 777. Paracale, paraqui lo t . 
A C E Q U I A R , a. Pagcalc , paghubang; pagqui lo t . 
A C E Q U I E R O ' 77/. Paramangno san mga cale ó mga 
qu i lo t . 
A C E R A . / . L i g u i d . sa luyo san calle dapit sa balay. 
A C E R A D O , D A . adj. Inasero.—Masugad sin asero.— 
f ig . Mar ig -on gud . 
A C E R A R , a. Pagasero, pagbutang sin asero sa mga 
' salsalon. 
A C E R B A M E N T E , ndv. 111. S in mapintas, s in rn^i-
bangis; mapintas caopay, mabangis caopay. 
A C E R B I D A D . / . Casaplud; camasaplud . - / /# . Capin-
tas, cabangis; camapintas, camabangis. 
A C E R B O , B A . adj. M a s a p l u d . - » - Mangilo, maba-
rgis , mapintas. 
A C E R C A D E . mod. adv. Tungud . — Kionong . 
A C E R C A M I E N T O 777. Pagpaharani , pagdaraon, pag-
sooc, pagdooc. 
A C E R C A N Z A . / . Caharanian. 
A C E R C A R , a. -Pagharani, pagdooc, pagdaraom p á g -
sooc, pagdaisug, paghampig, pagdolud, pagdom-ol , 
pagdapig , pagarong, pagarog. 
A C E R E . 777. Cahuy nga arse. 
A C E R I C O , ni. Orooionah, o lonan nga gu t i nga po-
netan s in mga dagom, etc. 
A C E R I L L O . 7)'7. Oroolonan, o lonan nga g u t i . i d . , i d . 
A C E R I N O , N A . adj. poet. Inasero.—Masugad sin 
asero. —Inaserohan. 
A C E R O . 77/. A s e r o . 
A C E R O L A . / . Bonga sin cahuy nga a s e r ó l o . 
A C E R O L O , ni. Cahuy nga aserolo. 
A C E R O S O , S A . adj. Masaplud; maharang. 
A C É R R I M A M E N T E , adv. 111. S i n macosog, s in ma-
isug.— S i n ongud. 
A C É R R I M O , M A . adj. Macosog caopay, ma i sug ca-
opay.—Ongud' gud . 
A C E R R O J A R , a. Pagcolma sin g r iyos . - f tg . Pag-
lugus. 
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A C E R T A D A M E N T E , adv. m. S in igo, i go gud . 
A C E R T A M I E N T O , m. Pacaigo; pacatol toi ; pacatigo. 
A C E R T A D O , D A . adj. Maopay, i go , turnan. 
A C E R T A D O R , R A . adj. M a i g o — s. Paraigo; para t igo . 
A C E R T A J O , m. T i r i g o o n , t i r i g o h u n . 
A C E R T A R , a. Pag igo ; pacaigo.—Pagtigo; pacatigo.— 
T o l t o l ; pacatol toi .—Yabo; pacayabo, c ú n sa pagbus-
cay .—Laton; pacala ton. 
A C E R T I J O , m. T i r i g o o n , t i r i g o h u n . 
A C E R V A R , a. Pagtambac, pagpondoc. 
A C E R V O , m. Tambac , p o n d o c — F o r . Cadam-an san 
mga himoloan ó inga icapolo .—For. A n b i l i n rga 
m a l o n nga d i r i mahimo pagmalon malonon. 
A C E S C E N C I A . / . Pagipapanos. 
A C E S C E N T E , adj. Tipanos n â , ticapanos n&. 
A C E T A B U L O , m. Tarac-san. 
A C E T O S A / . T a n u m rga asedera, ntanon. 
A C E T O S O , S A . adj. Maas lum, malacsom. 
A C E T R E , in. A s e t r e , sudlanan san bendita nga tubig . 
A C E Z A R , n. Hangas, hangashangus, h infahinga, h i -
cahic , h ica lh ica l , yaya , dapul . 
A C E Z O , m, Paghangus, paghangushangus, paghinga-
hinga, paghicahic, paghicalhica l , pagyaya, pagdapul . 
A C E Z O S O , S A . adj. Mahangus, mahangashargus, etc.; 
m a c u r i macaguinhaua. 
A C I A G O , G A . adj. Marau t , u a r a y palad, ca i ro . 
A C I A L , m. B a r f o t ; gacom. 
A C I A N O , m. Banua rga A c i a n o . 
A C I B A R , m. Banua rga asibar, u g an taguc niya.— 
Jig. Capait; camapait; capaitan; cacur ian .—An taguc 
san asibar mapai t c a ò p a y . 
A C I B A R A R , a. Pagbutang sin asibar.—./zg-. Pagpa-
pait.—Pacabido; p a c a s á q u i t . 
A C I B A R R A R , a. Pagbatac, pagpi lac sin macosog. 
A C I B E R A R , a. Pagbayo; pagtodtod . 
A C I C A L A D O , tn. M i l . Pag l impia , paghamis, pagpa-
g u i l i g u i l i san m f a pusil , etc. 
A C I C A L A D O R , R A . adj. Mahahamis; mapagui l i -
gu i l i .—s. Pa ra l impia , parahamis; parapagui l igui l i .— 
I g l i l i m p i a , ighahamis . 
A C I C A L A D U R A . / . Pagl impia ; pagpahamis; pagpa-
g u i l i g u i l i . 
A C I C A L A M I E N T O , in. vid. Ac ica ladura . 
A C I C A L A R , a. Pagl impia ; paghamis, pagpahamis; 
pagpaguil iguil i .—f ig. Pagpaar.gayang.ay, pagpaano-
ano, pagpacaopay san biste, bohoc, etc. 
A C I C A T E , m. T a h ú d t a h ú d . 
A C I C H E , m. P ico , masugad san gami t san mga co-
te rp . 
A C I D A L I O , L I A . adj. A n tungud ó c a ñ a n diosdios 
r g a Venus rga babaye. 
A C I D A Q U E , m; Bugay . 
A C I D E Z . / . Caaslum, pagcaaslum; camaaslum, pag-
camaaslum, pagcamalagsom. 
A C I D I A . / . Cahubia; camaluya. 
A C I D I O S O , S A . adj. Mahubia; maluya . 
A C I D O , D A . adj. Maaslum.—m. Camaaslum; caas-
luman ; malagsom. 
A C I D U L A R , a. Pagpaaslum sin g u t i . 
A C I D U L O , L A . adj. Maaroaslum, 'malagsumai. 
A C I E R T O , m. Pacaigo; pacatigo; pacatoltoi.—fig. Ca-
batirart.—fig. Pacatoon. 
A C I G U A T A D O , D A . adj. Maduas, duason.—Inaan-
tong . 
A C I G U A T A R S B . r. A n t o n g , i n sinasaquitan an tauo 
tungud sin pagcaon s in ' i sda nga may saquit . 
A C I J A D O , D A . adj. Masugad sin caparrosa. 
A C I J E , m. Caparrosa. 
A C I J O S O , S A . adj. M a y caparrosa. 
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A C I M E N T A R S E , r. Pag ocoy, pag h o n o n g s in bongto . 
A C I M O , adj. T inapay nga purao . 
A C I N T U R A R , a. Pagbagcos. 
A C I Ó N . / . Tinabas rga anit, co r rea nga h i r i g o t a n san 
estribo nga gami t sin pangabayo. 
A C I O N E R O . ra. Parahimo sin i r g a c o r r e a r g a hi^ 
r i go t an san estr ibo. 
A C I P A D O , D A . adj. Panapton nga s o s o caopay, 
d i r i masi lhag. 
A C I R A T E , m. D a p l i n sin orna e t c . — B o n g t u d nga tuna. 
A C I T A R A . / . Cota nga l a d r i y o . — T a h u b s in s i l l a . 
A C I T R Ó N , m. Matam-is nga s idra. 
A C I V I L A R , a. Pagdaugdaug. 
A C L A M A C I Ó N . / . Pagtauag. 
A C L A M A D O R , R A . adj. Matauag.—s. P a r a t a u a g . 
A C L A M A R , a. Pagtauag, i g t a u a g . ' 
A C L A R A C I Ó N . / . Pagasoy; casayoran ; . caasoyan, 
A C L A R A R , a. Pagpahauan. - -Pagpahi luag- . -Pagasoy. -
Pagtuhay.— Pagsaysay.—n. L i n a o ; h u r a o . - P a u a , lam-
brag , p u á s . 
A C L A R A T O R I O , R I A . adj. M a c a c a a s o y . 
A C L A R E C E R , a. vid. A c l a r a r . 
A C L I M A T A C I Ó N . / . Pagpahaara. 
A C L I M A T A R , a. Pagpahiara, p a g p a h a a r a . — /'. Haara,, 
hiara ; h igara . 
A C L O C A R , n. y . r. Agac; p a g p a h i l u m l u m , h i l u m h u m ; 
pagloob sa mga bunay. <• • , • / 
A C O B A R D A R , a. Pagpahadluc, p a g p a h a d o c , pagpa. 
dalao, pagpatalao, pagtarhug.—r. H a d K u : , hadoc; 
dalao, talao, t a rhug ; hupao. 
A C O B D A D U R A . / . vid. Acodadura . 
A C O B D A R . a. vid. Acodar . 
A C O B D I C I A R . a. vid. Acod ic ia r . 
A C O B R A D O , D A . adj. Masugad s in t u m b a g a . 
A C O C E A D O R , R A . adj. Mabuy-ac, m a t j o n g d a c . . 
A C O C E A M I E N T O , m. Pagbuy-ac, p a g b o n g d a c . 
A C O C E A R , a. Buy-ac, bongdac. 
A C O C O T A R , a. Pagbono c ú n p a g b a l b a g sa o ló nga 
m a m a t á y an tauo, etc.—fam. Rabac, i r a b a c . 
A C O C H A R S E , r. Gaang; colob. 
A C O C H I N A R , a. fam. Pagpatay s in m a p i m a s . — P a g -
patay, pagihao s in bactin.—fig. P a g p a c a a l o . 
A C O D A D U R A . / . Pagtongco.—Agr. P a g t a n u m sugad 
sin camote. 
A C O D A L A R , a. A r q . Pagbutang san r e g l a , basi sa-
bu ton c ú n magparejo an cahuy. 
A C O D A R , a. Pagtongco.—Agr. P a g t a n u m sugad sin 
camote. 
A C O D E R A R , a. M a r . Pagdohol san c a l a b r o t e ó pis i 
nga daco, basi mabalabag an s a c a y í l n . p a g p a b a l a -
bag san s a c a y á n . 
A C O D I C I A R , a. Ipa; ind ig . 
A C O D I L L A R , a. P a g p a b a l i c o . - « . S o m p o c , h i s o n r 
poc. 
A C O D O , ni. A n t inanum sugad sin c o m o t e . 
A C O G E D O R , R A . adj. A n ma looy sa i b a ngan p i -
nasasaca sa i y a balay.—Mananabang. 
A C O G E R , a. Pagpatagbalay pagpasaca s a b a l a y , pag-
pa tagumbalay . - f ig . Pagtabang.—r. T a g u m b a l a y . -
A y o p , hangup, dangup, dagayop, d a g u i o p , a p i , apiapi . ' 
abidabid. 
A C O G E T A . / . A y o p a n , darangpan. 
A C O G I D A . / . vid. A c o g e r . - P a g c a r a u a t . — B i a u a n sin 
mga tub ig . 
A C O G I D O , D A . m. y / . Tauo rga m a c a l o l o o y nga 
quinacarauat u g pinasasacop m á n . 
A C O G I M I E N T O , m. vid. A c o g e r . - P a g c a r a u a t . 
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' r A C O G O M B R A D U R A . / . Pagagbon s in tuna sa mg a 
t inanum. 
A C O G O M B R A R , a. Pagagbon sin tuna sa rega t inanum. 
.' A C O G O T A R , ff. Pagbono cun pa^balbag sa o ló nga 
'.* : . mamatay an tauo.—fam. Babac, i rabac . 
i .; ' A C O H O M B R A R , a. Pagagbon s in tuna sa mga t i -
nanum. 
A C O I T A . / . Cacur ian , c a s á q u i t , cabidoan. 
A G I O T A R , a. P a c a s á q u i t , pacabido. 
A C O J I N A M I E N T O , m. Mee. Caolargan. 
A C O L A R , a. Pag t i r i gub , pag t i r ipon . 
A C Ó L C E T R A . / . C o l c h ó n rga m a y solud rga gapas, 
barahibo, etc. 
A C O L C H A R , a. Pagsolud sin gapas, barahibo, etc. 
A C O L G A R . M, Pagbotong . 
' : ' A C Ó L I T O , m. Monas iyo nga paraserbe sa mgi ca-
padian sa singbahan.—Ministro sa santa Iglesia nga 
n â c a r a u a t n á san p a g e a a c ó l i t o . 
A C O L L A D O R , m. M a r . P i s i rga g a m i t sa rega m o t ó n . 
A C O L L A R , a. A g r . Pagagbon, pagtagbon sin luna 
sa r rga pono san rega t inanum.—Mar. Pagbotong, 
paghogot . 
A C O L L A R A D O , D A . adj. Baclay ó ba l iug an l i u g . 
A C O L L A R A R , a. Pagbaclao sa rega hayop sa l i u g , 
pagbaliug.—Pagtaraquft .—Pagbutang san yugo sa 
rega hayop. 
A C O L L E R S E . r. A y o p , hargup, dangup, dagayop. 
A C O L L O N A R , a. vid. Acoba rda r . 
•. . A C O M F I N D A D O R , R A . adj. M a t o g o n , matugutan . 
A C O M E N D A M I E N T O , m . T o g o n , pagtogon. 
- A C O M E N D A N T E , p, a. Ma togon , matuguian . 
A C O M E N D A R a. Pag togon , p a g t u g u i a n . - P a g t o i n . — 
Papanimangno.—r. Patapud. 
A C O M E T E D O R , R A . adj. Madosmog; madamuag; ma-
dangcalos, madangcolos.—Masangdal.—Maasdang.— 
Mabangga . 
A C O M E T E R , a. Pagdosmog; pagdamuag, pagdang-
calos, p a g d á n g c o l o s , paghambal , pagsarapoc, pag-
damag, pagbogna, paganaa.—Pagasdang.—Pagbang-
ga—PagsangdaL— P á g s u E g a y . — P a m o r o c . 
A C O M E T I D A , f. -vid. Acomete r . 
A C O M E T I E N T E , p. ú. Madosmog, madamuag, ma-
. dangcalos, madangcolos.—Masangdal.—Maasdang.— 
Mabangga. 
A C O M E T I M I E N T O . m. vid. Acome te r . 
. A C O M O D A B L E , adj. Sadang matuhay.— Sadang bu-
t a r g a n sin raaopay. , 
: A C O M O D A C I Ó N . / . Catuhay, pageatuhay.—Catuha-
yan . —Cahusay; cahusayan.—Pagpahamutang, pag-
pahamtang. 
A C O M O D A D A M E N T E , adv. in. S in tuhay; s in hu-
say.—Maopay r g a pageabutang. 
A C O M O D A D I Z O , Z A . adj. Maap id apid, maalagad lá . 
• • A C O M O D A D O , D A . adj. A r fay, igo. - B a n h a n d i a n o n , 
manggaran , n ianggaranon, gayado, salapianon, ma-
opay sin cabutang. 
A C O M O D A D O R ; R A . adj. Mag tu ruhay ; m a g h u r u -
s&y.—s. Parahusa^; paratuhay. 
A C O M O D A M I E N T O , in. Pagsabut, pagsarabut; ca-
oroyonan.—Caopayan; caangayan. 
A C O M O D A R , a. Pagpaigo igo; pagpahamutang, pag-
p a h a m t a n g . — P a g t ü h a y ; paghusay.—n. A r g a y ; igo.— 
H a i l . — r . A yon; oyon . 
A C O M O D A R S E Á T O D O . A p i d a p i d . 
A C O M O D A T I C I O , C I A . adj. Maapidapid, maalagad 
l á . — S e n t i d o acomodaticio. Casayoran nga espi r i tu-
hanon; pagp i l i u g pagpaigo san caruyag. 
A C O M O D O , m. Catungdanan, cabtangan nga igo san 
ca ruyag . 
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A C O M P A Ñ A D O , DA...¿idj. Opud m á n . - S i ü o acom-
p a ñ a d o . Damo an r r g i tauo dida. 
A C O M P A Ñ A D O R , R A . adj. M a o p u d . - s . Paraopud , 
paraboniog . 
A C O M P A Ñ A M I E N T O , m. Pagopud, p a g b o n i o g . - C a -
dam-an r g . i nageacaoropud, nageacaboniog. 
A C O M P A Ñ A N T E , p. a. Maopud, maboniog . 
A C O M P A Ñ A R , a. Pagopud, pagboniog , pagobay, ra -
y o m , rargDp, sait, nonot, boyog, bonguiod, bonyod ; 
api , a p i l , ap i lap i l ; cagoncagon.—Lapis.—Tomoy.— 
Bayabay.—jig. Paglaquip.—Pagsabat, panabat.—Mar. 
Pagabay, pargabay. 
A C O M P A Ñ A R Á U N O POR T E M O R D E A L G U N 
P E L I G R O , E T C . A n i b , h i rgan ib . 
A C O M P A S A D O , D A . adj. Quinompas . 
A C O M U N A L A R . n. Pagsasarabut. 
A C O M U N A R S E , r. fam. Pagsabut, pagsarabut. 
A C O N C H A B A R S E . fam. Pagsabut, pageasabut. 
A C O N C H A D I L L O . m. Guinisa r g a aconchadi l lo . 
A C O N C H A R , a. Pagbutang sin panacot.—Papelio.— 
M a r , Sampig,—r. M a r . Qu i l i qu id an nasanglad r g a 
s a c a y á n . — M a r . Songgo. 
A C O N D I C I O N A R , a. Pagpaargayangay, pagpacao-
pay.—Pagbutang s in maopay, pagpio t , pag t imos . 
A C O N D U C H A R . a. Paghatag s in caraonon. 
x \ C O N G O J A R . « , Pacabido, pacasubo, p a c a s á q u i t . — ? ' . 
B i d o , subo, s á q u i t . — L i n o b . 
A C Ó N I T O , m. Banua rga a c ó n i t o . 
A C O N S E J A B L E , adj. Sadang igsagdon, i g l a y g a y , 
iguaydong . 
A C O N S E J A D O R , R A . adj. Magsaragdon, magua ray -
dong , masinagdonon.—s. Parasagdon pa rauaydong , 
pa ra laygay . 
A C O N S E J A R , a. Pagsagdon, pag laygay , paguaydong , 
pagomayomajr , pagonaydong, pagagda.—r. Pasag-
don; paquisagdon. 
A C O N T A R , a. Pag tocud . 
A C O N T E C E D E R O , R A . adj. Sadang umabut , uma-
rabut . 
A C O N T E C E R , n. A b u t , haabut, dampay, suseder. 
A C O N T E C I D O , D A . adj. Mab idoon rga cabayhon. 
A C O N T E C I M I E N T O , m . Caabut; casugad, caagui . 
A C O N T I A D O , D A . adj. M a n g g a r a n . 
A C O N V I D O . m. Quinombida , d inapi t . 
A C O P A D O , D A . adj. Masugad s in copa. 
A C O P A R , n. R a m p a g , gampaya. 
i V C O P E T A D O , D A . a i / / . T inongcayan . 
A C O P E T A R . a. Tongcay . 
A C O P I A M I E N T O , m. Catiroc; pani roc . 
A C O P I A R , a. Pag t i roc . 
A C O P I O , m. Cat i roc ; paniroc. 
A C O Q U I N A R , a. fam. Pahadluc, padalao.—r. H a d -
luc, dalao. 
A C O R A R , a. Pacabido, p a c a s á q u i t . — s . L a y a , i n nan-
la laya an rega t anum. 
A C O R A Z A R , a. Pag loon loon s in puthao ó rega 
asero. 
A C O R A Z O N A D O , D A . adj. Quinasingcasing, pino-
soposo, pinangdan. 
A C O R C H A R S E , -r. H o m o c , i n nagmamahomoc n á 
an cahuy, an bo rga , etc. 
A C O R D A B L E M E N T E . adv. m. Sa pagcaoyon g u d . -
Sa pamorobuot gud . 
A C O R D A C I Ó N . / . Pagpahibaro. 
A C O R D A D A . / . Sugo sin labao r g i hocmanan sa 
r rga hocom rga sacop niya.—Pagpahibaro s in po-
noan sa l a in m á n r g a ponoan. 
A C O R D A D A M E N T E , adv. m. Sa pagcaoyon g u d . -
Sa pamorobuot gud . 
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A C O R D A M I E N T O , in. Caoroyon; caoroyonan; caanga-
y a n . 
A C O R D A R , a. Pagbuot^ pagsug'o, pagtalaan.—Pag-
dumdum^ pag-pahinumdum.—r. Pagpanumdum, pag-
p inanumdum; hinumdum.— Mus. Pagpacaatgay.— 
Pint. Pagpacaopay.—n. A b u y o n , oyon^ argay.—r. 
H i r g i a p ; a l imat mat ; anoy; anduc, andoruc. 
A C O R D A R S E T I E R N A M E N T E D E A L G U N O . H i -
dlao; handum, andoy^ h i rgandoy. 
A C O R D E , adj. Angay , igo^ oyon.—Sama; topong. 
A C O R D E L A R , a. Pagcotay, pagsocol sin pis i . 
A C O R D E M E N T E , adv. m. Sa pagcaoj^on gud . 
A C O R D E Ó N , rn. C o r d i ó n , pa toronggon. 
A C O R D O N A M I E N T O . m. vid. Acordona . 
A C O R D O N A R , a. Pagbutang s in mga tauo r g a m g i 
bantay sin bongto etc.^ basi ua ray maagui.—Pagli-
but.—Paghoghog. 
A C O R E S , m. pl. Med . Baga labt inao, baga t imos. 
A C O R N A R , a. Pagsungay; pagsindoro. 
A C O R N E A D O R , R A . jad. Masungay.—s. Parasurgay. 
A C O R N E A R , a. Pagsmigay. 
A C O R O , m. L u b i g a n . 
A C O R R A L A R , a. Pagpasolud, pagpaslud sa pastu-
ran .—Alacay. 
A C O R R E R , a. Pagtabang, pagtabag, pagbulig.—Pag-
pacaalo.—n. Paquitabang, paquibul ig.—r. A y o p , 
dangap. 
A C O R R I M I E N T O . rn. Pagtabang, pagbul ig . 
A C O R R O , m. Pagtabang, pagbu l ig . 
A C O R R U C A R S E , r . Qu i rog to l , quigpos. 
A C O R T A M I E N T O , ni. vid. A c o r t a r . 
A C O R T A R , a.Paghalipot.—Pagtabas.—Pagiban.—Pag-
lac tud , pagbalatas.— Paghayocong.—r. fig. Pagalang 
sin pangare. 
A C O R U L L A R . a. M a r . Pagpabalabag san mga ga-
• y o n g . 
A C O R V A R , a. Pagpabalico. 
A C O S A D O R , R A . adj. Magborocud, malanat.—s. Pa-
rabocud, paralanat . 
A C O S A M I E N T O , m. Pagbocud; pamocud; paglanat. 
A C O S A R , a. Pagbocud, p a g l a n a t . — ^ . Paglugus, pag-
p i r i t . 
A C O S T A D O , D A . adj. S o o c . - P i n a o r a . — A n M a y es-
t ipendio ó bavad.— p. p. H i n i g d a . 
A C O S T A M I E N T O , ni. Paghigda. 
A C O S T A M I E N T O , m , Estipendio, bayad. 
A C O S T A R , a. Paghigda; p a g h o l i d . - r . H i g d a . = Q u i -
l i n g ; h i l ig .—Locot .— Bar i l i g ; hu l iqu id ; dorog. 
A C O S T U M B R A D A M E N T E , adv. m. Sugad san bi-
nabatasan. 
A C O S T U M B R A R , a. Pagpamatasan, pagpabatid, pag-
p a h i a r á . — n . Pagbatasan, pagbat id , paghiara, higa-
ra.—Bosbos, daig. 
A C O T A C I Ó N . / . Pagguiotan, pagbutang sin tigaman.— 
T i g a m a n . 
A C O T A M I E N T O , m. Pagguiotan, pagbutang s in t i -
gaman. 
A C O T A R , a. Pagguiotan , pagbutang sin t igaman, pag-
t igaman . 
A C O T I L L O , m. Pa lo sin panday sa puthao. 
A C O Y U N D A R , a. Paghigot san yugo sa oló san mga 
hayop. 
A C O Y U D A R . a. Pagpades san mga hayop san pag-
quiua. 1 
A C R E . adj. M á s a p l u d . — Maharang.— Maarat ; maa-
das.—fig. Maisug , mapintas. 
A C R E B I T E . m. A s u p r e . 
A C R E C E N C I A . / . vid. Acrecentamiento . 
A C R E C E N T A D O R , R A . adj. Magpapadugang. 
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A C R E C E N T A M I E N T O , m. Pagdugang, p a g u s u a g . -
Pagpadugang, pagpausuag. 
A C R E C E N T A R , a.. Pagdugang pagusuag.—Pagpa-
dugan pagpausuag. 
A C R E C E R , a. Pagdugang. 
A C R E C I M I E N T O , m. Dugang, tubo; pagdugang; pag-
tubo. 
A C R E D I T A D O , D A . adj. Bantugan, Tapuran. . 
A C R E D I T A R , a. Pagmatuod.—Pagpamatuod.—Pag-
pabantug.—r. Pabantug. 
A C R E E D O R , R A . s. Hirgotangan, b a r a y d a n . — T a c ü s 
baloson. 
A C R E E R . n. Pagpaotang. 
A C R E M E N T E , adv. m. Masaplud caopay, maaslum 
caopay.— Maisug caopay, mapintas caopay. 
A C R I A N Z A D O , D A . adj. T inu tdoan . 
A C R I B A D U R A . / . Pagag-ag, pagsilsig. — pl. A g u -
b a r g i . 
A C R I B A R , a. Pagag-ag, pagsilsig.—./?^. Pagloho-
loho . -Pagbonobono . ; 
A C R I B I L L A R , a. Pagloholoho. — Pagsamadsamad, 
pagbonobono, pagtasac sin mga casam-dan. 
A C R I M I N A C I Ó N . / . Pagsumbong sin sala.—Pagbu^ 
t a n g sin sala. . . ; 
A C R I M I N A D O R , ' R A . adj. M a g s u r u m b o n g . - s . Para-
sumbong sin sala.—Parabutang sin sala. 
A C R I M I N A R , a. Pagsumbong sin sala.—Pagbutang 
sin sala. 
A C R I M O N I A . / . Camasaplud, pagcamasaplud.—Ca-
maharang , pageamaharang,—Camaarat, camaadas.— 
Camaisug, pageamaisug. 
A C R I S O L A R , a. Pagporog.— Paguray.—fig. Pagasoy 
s in maopay.—Pagoli toquit s in maopay. 
A C R I S T I A N A R , a. Pagbuniag; pagbobo; pagdusog. 
A C R I T U D . / • vid. A c r i m o n i a . 
A C R Ó B A T A com.. Parasirco, paracalambitay. 
A C T A . / . Casayoran, carig-onan, camatuoran nga 
s inurat . 
A C T E A . / . Banua nga actea. 
A C T I T U D . / • Cabutang, pageabutang. — Cabacdao, 
pageabaedao. 
A C T I V A M E N T E , adv. m. Sin dagmit, s in da l i ; ma-
dagmi t caopay, mada l i caopay. 
A C T I V A R , a. Pagdagmit , pagdal i . — Pagpadagmit; 
pagpadali.—Pagsagda. 
A C T I V I D A D - / . G a h u m sin pagbuhat.—Cadoroto; ca-
madoroto.—Camagdamit , pageamadagmit; camadal i , 
pageamadali . 
A C T I V O , V A . adj. Magahum s in pagbuhat.— Madag-
m i t ; madali ; macugui ; maicagon.—Madoroto, Buha-
tan rga tauo. 
A C T O . ni. Buha t .—An tag-sa ca bahin sa mga co-
media , mga sayao, etc.—En e l acto de desplomarse 
el edificio. San capucan gud an balay; Sari pagea-
pucan gud an balay; san nagpupucan p á g u d an 
balay.—En el acto de m o r i r . San camatay g u d n iya , 
san pageamatay g u d niya; san namamatay n á g u d 
s iya .—En el acto de mata r lo . San pagpataya gud 
sa iya .—El acto de la p r o c l a m a c i ó n . A n pagtaoga 
g u d sa iya; an pagtauaga g u d sa iya.—Cabahin, 
bah in , pagsale c ú n dao sa mga pageomedia.—Acto 
de con t r i c ión . O r g u d gud rga pagbasul.—Acto d é pro-
fes ión . Pagtug-an g u d san catungda;nan.—For. Pag-
burut-an, talaan, sugo.—Acto de poses ión . A n pag-
caraua t gud san catungdanan.—Acto continuo m a n d é 
l l a m a r ; l Pedro. Sa layon l a y o n ipinatauag co si 
Pedro.—Actos de f é , esperanza y caridad. A n p a g -
too , paglaom u g paghigugma.—Acto de p r o f e s i ó n 
de fé. A n pagtug-an san toloohan.—En el acto, en 
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•seguida, m. adv. Niyan. gad; sa lay on lay on.— E n 
el acto manda ven i r á Juan. N i y a n gud pacacan-
hion m o si Juan.—En el acto, concluida que fue 
Ja obra, s a l í para Sulat . Sa l ayon layon , catapus an 
buhat, gu inmican a c ó ngadto sa Sula t . 
A C T O R , m . A n parasale sa mga comedia.—For. A n 
nagdedemanda.-
A C T R I Z . / . Babaye nga parasale sa mga comedia. 
A C T U A C I Ó N . / . Pag tuman sin catungdanan.—For. 
Pagbuhat . sin mga di l igensia. 
A C T U A D O , D A . p. p. Guinbuhat r&.—adj. B a t i d , 
h i a ra . 
A C T U A L , adj. N i y a n . 
A C T U A L I D A D . / . Niyan .—En la actualidad. I t o n 
n iyan , i t iyana, n i y a n . 
A C T U A L M E N T E , adv. m. N i y a n gud . 
A C T U A R , a. Pagbuhat , pagtuman s in catungdanan. 
A C T U A R I A , adj. M a r . Sacayan nga may l ayag u g 
gayong •mán . 
A C T U A R I O , m. F o r . Escribano c ú n notar io b á . 
A C T U O S O , S A . adj. Madoro to . 
A C U A D R I L L A R , a. Paniroc sin r r g i tauo rga pag-
mamandoan sin usa rga ponoan c ú n poroponoan 
b á . — P a g m a n d o , pagponoan sin m g i tauo. 
A C U A N T I A R , a. Pagsumat san bale s in bisan ano. 
A C U A R E L A . / . P i n i n t a r a n r g a papel, etc. 
A C U A R E L I S T A , com. Pa rap in ta r sin papel, etc. 
A C U A R I O , m. T u b i g a n rga quinota etc., rga m a y 
m g i b u h i n g a í s d a , mga tanum etc. Usa ca signo cun-
. t i g a m a n rga g i n t u t u n g u d anadlao c ú m a n b u l a n sa iya 
• paglaca t . 
A C U A R T E L A M I E N T O , m . Pagpaocoy san mga ca-
soldadosan sa mga cuar te l .—Oroquian ni ra . 
A C U A R T E L A R , a. Pagpaocoy san mga casoldadosan 
sa mga cuar te l . 
A C U A R T I L L A R , n. Picaang, i n napipicaang an ha-
. yop , cay binubug-atan, etc. 
A C U Á T I C O , C A . adj. A n nabubuhi sa t u b i g . 
A C U Á T I L , adj. A n nabubuhi sa t u b i g . 
A C U B A D O , D A . adj, Binar i les . • 
A C U C I A / . Cadoroto; camadoroto: cadagmit; cama-
d a g m i t — T i n g j h a g u d . 
A C Ü C I A D A M E N T E , adv. m. Madoro to gud; madagmi t 
gud.—Ongad g u d . 
A C U C I A D O R , R A . adj. Masagda, magpapadagmit.— 
Maoorga ra . 
A C U C 1 A M I E N T O . m. vid. A c u c i a r . 
A C U C I A R , a. Pagsagda, pagpadagmi t— Pag o r g ara, 
. paghiongara . 
' A C U C I O S A M E N T E , adv. m. Madoro to gud; madag-
m i t gud.—Ongud g u d . 
A C U C I O S O , SA. adj .Madoroto; madagmi t . -Maoorgara . 
A C U C L I L L A R S E , r. Pongco; gaang. 
A C U C H A R A D O , D A . adj. Masugad sin c u s a r á . 
A C U C H I L L A D I Z O , m. Paraato s in pag auay. 
A C U C H I L L A D O , D A . p. p. B inono; t inigbas; pina-
t ay sin cusiyo. 
A C U C H I L L A D O R , R A . s. Parabano; paratigbas; para-
pa tay s in cusiyo. 
A C U C H I L L A R , a. Pagbono; pagtigbas; pagpatay sin 
salsalon. 
A C U D I M 1 E N T O . m. Pagabut.— Pagtambong.—Pagta-
bang, pagbulig.—Pagcadacada.—Paquitabang, pa-
q u i b u l i g . 
A C U D I R , n. Abut .—Daop.—Tambong.—Guboc—Da-
• q u i l . — N o g o c — H o n g l o s , horohonglos .—Ampayag.— 
Pagcadacada.—Tabang, bul ig.—Paquitabang, paqui-
b u l i g . 
A C U E D U C T O , m. Saroyon, a ragu ian san t u b i g . 
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A C U E D U C H O . m. vid. Acusduc to . 
A C U É N . adv. I. D i n h i dapit. 
A C U E N D E . adv. I. D i n h i dapi t . 
A C U E O , C U E A adj. Tub igan . 
A C U E R D A D O , D A . adj. Quinotay . 
A C U E R D O , m. Ta laan , sugo, pagburut-an.—Caoyonan, 
caoroyonan, caabuyonan; caarabuyonan.—Sagdon, 
l aygay , uaydong, togon.—Panumduman. 
A C U E S T O , m. H i g a d ; cahigaran.—Halag; cahal-gan. 
A C U I T A D A M E N T E , adv. m. M a c u r i gud, masaqui t 
gud , uaray gud pa l ad . 
A C U I T A M I E N T O , m. Cabudlayan, cacurian, casa-
qui tan , cauaray palad, pa rga r i t , cabaraca. 
A C U I T A R , a. Pacacu r i , p a c a s á q u i t . pacab ido . - r . C u r i , 
sáqui t^ bido, cabaraca. 
A C U L A , f. Banua nga acula. 
A C U L A R , a. Pagpaisul.—r. Mai% Pagharani an sa-
c a y á n s in pasig, p a g songgo an qu iya . 
A C U L E ' B R I N A D O , D A . adj; Ha laba nga l u t h a n g . 
A C U L L Á , adv. I. D i d t o , rgad to . 
A C U L L I R . a. Pagayop . 
A C U M B R A R . a. Pagpahataas.—Pagpaombao. 
A C U M E N , m. L a r a n g . 
A C U M U L A C I Ó N . / . Catambac, pagcatambac; capon-
doc, pagcapondoc—Pagt igub, pagt ip ig .—Pagbutang 
s in sala. 
A C U M U L A D O R , R A . adj. Ma tamboc , mapondoc, ma-
t ipon.—Matipig .—s. Paratambac, parapondoc, para-
tipon..—Paratipig.— Parabutang s in sala. 
A C U M U L A R , a. Pagtambac, pagpondoc, pag t ipon .— 
Pag t igub , p a g t i p i g , hag t ip ig t ip ig .—Pagbu tang s in 
sala. 
A C U M U L A T I V A M E N T E , adv. m. F o r . Opud sa iba , 
rga tanan . 
A C U N T I R . _ « . A b u t , suseder.. 
A C U Ñ A C I Ó N . / . P a g sil-og; p a g tomboc—Pagba-
ngi l ; pagsisip; p a g q u i m i d . 
A C U Ñ A D O R , R A . s. Parasil-og; pa ra tomboc— P a r a -
ban g'.l; parasisip; p a r a q u i m i d . 
A C U Ñ A R , a. Pagsi l -og; pag tomboc . 
A C U Ñ A R , a. Pagbarg i l ; pagsisip; pagqu imid . 
A C U O S I D A D . / . Catubigan. 
A C U O S O , S A . adj. Tubigan.—Tagucan. 
A C U P U N T U R A . / . C i r . Pagpadolo t sin d a g u m sa la-
nas, cay pagpatambal , p a g p ã n o r o c . 
A C U R A D A M E N T E , adv. m. Sa paghi ro t g u d . 
A C U R A D O , D A . adj. Mah i ro t , maina tamanon. 
A C U R R U C A R S E , r. Qu i rog to l , quigpos, cayoco. 
A C U S A C I Ó N . / . Pagbutang s in sasala.—Pagsumbong; 
pagqueja. 
A C U S A D O . D A . m. y / . A n igu insumbong; an igu in-
queja; an b inu tu rgan sin sa la .—An nahologan s in sala. 
A C U S A D O R , R A . adj. Masumbong; masumbongon.— 
s. Parasumbong; paraqueja.—Parabutang s in sala. 
A C U S A M I E N T O , m. vid. A c u s a c i ó n . 
A C U S A N T E , p. a. Masumbong; maqueja. 
A C U S A N Z A . / . vid. A c u s a c i ó n , 
A C U S A R , a. Pagbutang , sin sala.—Pagsumbong; pag-
queja.—Acusar dando en cara. Pagboyboy, pagsu-
mat.—Acusarse en la confes ión . Pagsumat, panumat 
san mga sala.—Acusar rec ibo . Pagbalos. 
A C U S A T I V O , m. Icaupat nga caso son d e c l i n a s i ó n . 
A C U S A T O R I O , R I A . adj. Fo r . A n tur gud ó c a ñ a n 
pagsumbong ó pagqueja. 
A C U S E D E R E C I B O . Pagbalos ó paghatag s in re-
cibo, surat , ca r igonan san quinarauat . 
A C U S O , ni. vid. Á c u s a c i ó n . 
A C U S Ó N , NA. adj. fain. Magparasumbong. 
A C U T O , T A . adj. Tais. 
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A C H A C A R a. Pagbuta t igbutang sin sala.—Pagpa-
sa rg i l . 
A C H A C O S A M E N T E , adv. m. S in c u d , sin s á q u i t , 
s in camasinaqui tnon. 
A C H A C O S O ^ S A . adj. Masinaqui t -non, m a s â q u i -
ton.—Saraquitan, saraquitanon.— Maluya , maluyahon; 
i r apa n á . 
A C H A F L A N A R , a. Pagapad san canto san gu ipa t etc. 
A C H A N T A R S E , r . /am. Pagtago, d i d pagquiuaquiua, 
pagocoy. 
A C H A P A R R A D O , D A . adj. M a r a b o n g — / . Matamboc 
u g habobo. 
A C H A Q U E , m. Saquit , casaquit.— Pasangilan, baribad. 
A C H A Q U I E N T O , T A . adj. vid. Achacoso. 
A C H A R O L A D O , D A . adj. B in i tonan , s inalan. 
A C H A R O L A R , a. Pagbi ton , pagsalan. 
A C H A T A M I E N T O . m. Pagpayas, pagpayapad. 
A C H A T A R , a. Pagpayas, pagpayapad.—Payas, ya-
pad.—Purgag, 
A C H E T A . / . Ng iya ngiya. 
A C H I C A D O , D A . adj. Quit iabataan, c a ñ a n bata. 
A C H I C A D O R , R A . adj. Magli l imas.—s . Paraiban, 
paralimas.—m. M a r . I g l i l i m a s . 
A C H I C A D U R A . / . Pagiban, pagpaguti .—Paglimas. 
A C H I C A R , a. Pagiban, pagpaguti .—r. fig. Dalao.— 
Iban, gu t i ; cupos. 
A C H I C A R , a. M a r . Pagl imas. 
A C H I C O R I A . / . Tanum n f a asicoria. 
A C H I C H A R R A R , a. Pagsugba, pagpri tos sin oraora.—. 
Pagpisaron.—Pagpaso, pagsonug, pagtubud.—r. Paso, 
tubud; sonug. 
A C H I C H I N Q U E , m. M i n . Magburuha t sa m g i mina . 
A C H I N A R , a. fam. Pahadluc, padalao. — ri Hadluc, 
dalao. 
A C H I N E L A D O , D A . adj. Masugad sin sinelas. 
A C H I O T E , ra. As io tes . 
A C H I S P A R , a. Paghuboghubog . -Pagpahuboghubog . -
;-. H u b o g h u b o g . 
A C H O C A R , a. Pagticuang.—Pagbalbag, pagdabal.— 
Pagbatac—fam. Pag t ip ig sin damo n g í salapi . 
A C H O T E , m. As io tes . 
A C H U B A S C A R S E , r. Buranos , bagot . 
A C H U C H A R , a. fam. Pagpiit .—Pagbagnos; p a g p i g r i . 
A C H U L A D O , D A . adj. fam. Marau t sin batasan. 
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A D A C I L L A . / . Banua ng.i adasiya. 
A D A F I N A . / . Guinisa . -
A D A G I O , m. Panangli tan, panangli tanan, 
A D A G U A R , a. Pagpainum, pagpasorop san m f a hayop. 
A D A L A . f. M a r . A r a g u i a n san tub ig nga iguinbomba. 
A D A L I D , m. Ponoan, mando, pan to io . 
A D A M A D O , D A . adj. Ba.bayenon; binabaye. 
A D A M A N T E , m. Bato nga maha l . 
A D A M A N T I N O , N A . adj. poit. Matig-a; mar ig-on . 
A D A M A R , ra. Caaui l . 
A D A M A R , a. Pagau i l . 
A D A M A R S E , r. Gasa, in magagasa an la laqu i ; pag-
binabaye s in batasan. 
A D A M A S C A D O , D A . adj. Masugad sin damasco. 
A D A P O N E R , a. F o r . Pagqt ie ja . 
A D A P T A B L E , adj. Sadang carauaton.—Sadang p a i . 
go igoon . 
A D A P T A C I Ó N . / , Pacaigoigo. 
A D A P T A D A M E N T E , adv. m. S in igo, sffl angay. 
A D A P T A N T E , p. a. Magpapaigo igo, magpapaangay. 
A D A P T A R , a. Pagpaangay, pagpaigo, pagpaigo igo.— 
Pagpasigo.—r. Angay , oyon , ayon. 
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A D A P U E S r O , T A , />. />. Iguinsumbong, iguinqueja . 
A D A R A J A . / . Hato ng i pinalalabao san cota bás i 
magma rig-on an sutnpay. 
A D A R C r A . / . T a m i n g iig i anit . 
A D A G A M A . / . Har ina ng i pino. 
A D A R G A R , a. Pagiaming, panagam sa t aming nga 
anit . 
A D A R G U F . R O . m. l 'arahimo sin m g i t aming ng t 
an i t .—An nagtatagataming ng.i anit. 
A D A R M E , m. T imbang tig i a d a r m e —Por adarmes. 
;». adv. Jig. Ta lagudt i lá. 
A D A R M E N T O . m. Cahayopan. 
A D A R \ A R . a. Hipausa; hiboborong. 
A l ] ) A R \ M i . Cota.—Lacatlacalan ibabao san cota. 
A D A T A R , a. Pagdata. 
A D A Z A . ./'. Banua r.ga adaza. 
A D E C K N A ¡ \ I 1 E N T 0 . m. Pagisip, pagbutang sin tag-
poplo. 
A D E C E N A R , a. Pagisip, pagihap sin tagpoplo.— Pag-
butang sin tagpoplo; pagtagnapoplo. 
A D E C E N T A R , a. Pagopay; pagpacaopay. 
A D E C U A C I O N . / . Pagpaigo, pagpaang.iy.—Pagpasi-
go.—Calopong. 
A D E C U A D A M E N T E , adv. m. Igogud, angay r g i -
gayud.—Sigo caopay.— T o p o n g caopay. 
A D E C U A D O . D A . adj. igo, u n g i y . - S i g o . - T o p o n g . 
A D E C U A R , a. Pagpaigo, pagpaangay.-Pagsigo.—Pag-
topong. 
A D E F A G Í A . / . Camalamon, camacaon, camaquicaon. 
A D É F A G O , G A . adj. Malamon, maquicaon. 
A D E F E S I O , m . fayn. Sayop nga pagyacan. —fam. Ma-
rau t rg ; i pagdugni t . 
A D E F I N A . /'. H i l o m , h i l i t . 
A D E F U E R À . adv. I. Sa gauas. 
A D E G A Ñ O , Ñ A . adj. I l i p i d , h i r i p i d , h i g r i p i d . 
A D E H A L A . / . Gabao. 
A D E L A N T A D A M E N T E , adv. m. Ona caopay; anay 
gud; guidaan. 
A D E L A N T A D O , D A . adj. Uaray catahud, uaray 
cahadluc— m. Ponoan, t inatapuran san badi.—Por 
a d e l a n t a d o . - - ; » , adv. Paghalag anay; paguro anay. 
A D E L A N T A D O R , R A . adj. Magoona, magorofta. 
A D E L A N T A M I E N T O , m. Pagona. - Cadagmitan.— 
j ig . Caopayan. 
A D E L A N T A R , a. Pagona. - Paghatag-anay. - Pag-
bayad guidaan san sohol. — Pagusuag. —Pagdagmit , 
pagdali .—Paglabao sa iba. - H a r g a l a o . — B i n h i t ; bu-
nos; canican, ca lankan. 
A D E L A N T E , adv.'l. Didto pú, rgadto pá.— Ona; usuag, 
dayon; onhan; dagus, lagus.— M á s adelante vérémbs. 
Quiquitaon ta onina. 
A D E L A N T O , m. Pagpaotang, paghatag guidaan sin 
salapi ug iba p á . — P a g o n a . — C a t o l o s a n c ú n dao sa 
pagaram.—Pagusuag; causuagan; caopayan. 
A D E L F A . / . Cahuy cahuy nga adclpa. 
A D E L F A L , m. Caadclpahan. 
A D E L F I L L A . / . Banua r.ga adclpiya. 
A D E L G A Z A D Ò R , R A . adj. í gn in ip i s , igtatais . 
A D E L G A Z A M I E N T O , m. Cagasa, cahugus; cama-
gasa, camahugus.—Canipis, cagamay; camanipis. 
A D E L G A Z A R , a. Paggamay; pagnipis; p a g t a L s . - « . 
Gasa, hugus. 
A D E L I N A R . n. Pagtadong, tadong nga paglacat . 
A D E L I Ñ A R , A . vid. A l i ñ a r . 
A D E L I Ñ O . m. vid. A l i ñ o . 
A D E M A . / . M i n . Tocud , sulay, sinasarigan. 
A D E M A D O R , m. M i n . Parahimo sin mga tocud.^ 
A D E M Á N , m. Pagquiuaquiua sa lauas, etc.—Tiga-
man.—Gaui, cagauian.—En a d e m á n de h e r i r , de sa l i r . 
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.de entrar.—m. adv. Baga t ubobono , t i igogoa , t i i so-
so lud . 
A D E M A R , a. M i n . Pag tocud , pagsulay.—Pagpotos s in 
cahuy . 
A D E M Á S , adv. c. L a b u t p á . 
A D E M E , m. Potos s i n cahuy sa pagpaca r ig -on san 
mga p i l a r u g iba p á . nga mga buha t sa solod sa mga 
m i n a . 
A D E N I T I S . / . M e d . Cahubag san r r g a l i s o liso sa lauas. 
A D E N O S O , S A . adj. Mal i so l i soon . 
A D E N S A R , a. Pagsanoc; pagpasanoc. 
A D E N T E L L A R , a. P a g ingquib.—Pagtocob, pagcagat . 
A D E N T R O , adv. I. Sa solud.—Solud, dayon, usuag . 
A D E P T O , T A . adj. G a p i l . 
A D E R E Z A M I E N T O . m . Paghiyas , pagrayandayan ; 
pagsab-ong. 
A D E R E Z A R , a. Pagh iyas , pag rayandayan , pagsab-
ong.— Pagogday.—Pagguisa , pagpanacot .—Pagpon: . 
A D E R E Z O , m. H i y a s , r ayandayan , sab-ong.—Hugay, 
huyas.— Panacot . 
A D É R R A , / . P i s i r g a gamay . 
A D E R R E D O R , adv. I. L i b u t , magpa l ibu t . 
A D E S T R A D O R , R A . adj. M a g p a p a a n a d . - M a g t u r u t d o . 
A D E S T R A M I E N T O , n. Pagpaanad; paanad.—Pag-
t u t d o . 
A D E S T R A N Z A . f. Pagpaanad; paanad.—Pagtutdo. 
A D E S T R A R , a. Pagpaanad,- pagpabat id .—Pagtu tdo , 
pag toon . 
A D E S T R Í A . / . Caba t i r an . 
A D E U D A R , a. U tang . ' 
A D E U D O ; , m. U t a n g . — B a y a d sa mga aduana. 
A D H E R E C E R , n. vid. A d h e r i r . 
A D H E R E N C I A . / . Can i t , pagcacani t .—Pagcat igub.— 
Cagapi l .—Caoropud , pagcaoropud . 
A D H E R E N T E . adj. C a n i t . — T i g u b . — L a q u i p . — C a -
sangcapan, garami ton .—Panacot . 
A D H E R I R , n. T igub .—Laqu ip .—Can i t .— r. G a p i l ; opud; 
o y o n ; ayon; a b o y o n . — A p i l , ap in . 
A D H E S I Ó N . / . P a g t i g u b , paggapi l .—Pagoyon , paga-
boyon .—Pagapi l , p a g a p i n . 
A D H E S I V O , V A . adj. M a g a p i l , m a t i g u b . 
A D H O R T A R , a. Pagagda , pagsagdon. 
A D I A F A . / . Gala , t a g a y nga i h i n a h a t a g sa mga pa-
ragsacay i n umabu t n á sa pondohan . 
A D I A M A N T A D O , D A . adj. M a s u g a d san d i aman te 
s in camatig-a, s in camahal , etc. 
A D I A M I E N T O , m. Pag ta l aan s in adlao. 
A D I A N O , N A . adj. M a r i g - o n ; m a t i g - a . 
A D I A R , a. Pag ta l aan s in adlao. 
A D I C I Ó N . / . Sumpay , dugang. 
A D I C I O N A DOR, R A . s. Pa rasumpay , pa radugang . 
A D I C I O N A L . adj.\ S inumpay , d i n u g a n g . 
A D I C I O N A R , a. Pagsumpay , pagdugang . 
A D I C T O , T A . adj. G a p i l . - O p u d . 
A D I E S O . adv. f. Sa l ayon layon . 
A D I E S T R A D O R , R A . adj Magpapaanad .—Magtu -
r u t d o . 
A D I E S T R A M I E N T O , m. Pagpaanad, p a g p a b a t i d . -
P a g t u t d o , pag toon . 
A D I E S T R A R , a. Pagpaanad, pagpabat id .—Pagtutdo , 
pagtoon.—r. B a t i d ; bagot . 
A D I E T A R , a. Pagpuasa, d i r i pagcaon; d i r i pagpa-
caon. • 
A D I N A M I A . / . M é d . Camaluya sa lauas. 
A D I N Á M I C O , C A . adj. Med . A n tungud ó c a ñ a n 
c a m a l u y a sa lauas.— M a l u y a h o n . 
A D I N E R A D O , D A . adj. Salapianon, magga ran . Cuar-
tahan, bahandianon. 
A D I Ó S , interj. A d i ó s , mabaya a c ó sa i y o . 
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A D I P O C I R A . / . T a m b o c sa mga lauas r g a p a t á y . 
A D I P O S I D A D . / . Catamboc. 
A D I P O S O , S A . adj. Matamboe . 
A D I T A M E N T O , m. Sumpay , dugang . 
A D I V A . / . Mananap rga masugad s in a y a m . 
A D I V A S . / . pl . H u b a g sa bo t -o l san mga h a y o p . 
A D I V E . ni. Mananap r g a masugad s in a y a m . 
A D I V I N A C I Ó N . / . Pagtagna, pagtacga . — P a g t i g o . 
Pag t amiao . 
A D I V I N A D O R , R A . s. Mana ragna ; paratagna.— Pa-
r a t i g o , T a m i a u a n . 
A D I V I N A J A . / . fam. T i r i g o o n , t i r i g o h o n . 
A D I V I N A M I E N T O , m. vid. A d i v i n a c i ó n . 
A D I V I N A N Z A . / . vid. A d i v i n a c i ó n . 
A D I V I N A R , a. Pag t agna , pag tacga .—Pagt igo , Pag-
. t a m i a o . 
A D I V I N A R P O R L A S E S T R E L L A S . P a n h i m i t o o n . 
A D I V I N A R P O R L A P A L M A D E L A M A N O . Pan-
h i m a l a d . 
A D I V I N O , N A . m. y f . Mana ragna .—Para t igo .—Man-
h ih ima lad .— M a n h i h i m i t o o n , t a m i a u a n . 
A D J U D I C A C I Ó N . / . Paghatag , pag togo t , pag tub i an , 
p a g t u y a n g . 
A D J U D I C A R , a. H a t a g , togo t , t u b i a n , tuyang .—r . 
A a n g c o n . 
A D J U D I C A T Ó R I O , R I A . m . y / . A n t i n a g a n , an 
t i n o g o t a n , an t i nub ianan , an t inuyangan . 
A D J U N T O , T A . adj. L a q u i p . — O p u d , o r o p u d , T i g u b . 
sacop. 
A D J U T O R , R A . adj. B u l i g , m a b u l i g . 
A D J U T O R I O . m. C a b u l i g . 
A D L Í B I T U M . expr. adv. lat. S u g a d san pagbuo t . 
A D M I N I C U L A R , a. Pacaopay , p a g b u l i g s in pagpa-
caopay. 
A D M I N Í C U L O , m. A n i cacabu l ig , icacatabang.—Ca-
sangcapan, ga rami ton .—Panaco t . 
A D M I N I S T R A C I Ó N . / . P a g m a n g n o , paghopot .—Pag-
caadmin i s t r ador , ca tungdanan s i n pagcaadmin i s t r a -
d o r . — B a l a y nga inooqu ian san a d m i n i s t r a d o r . 
A D M I N I S T R A D O R , R A . adj. M a g m a r a n g n o , mag-
barantay.—s. Paramangno, pa rahopo t , b a n t a y . — A d -
m i n i s t r a d o r sa mga tungud san had ianon nga ha-
c ienda c ú n iba p á b á . 
A D M I N I S T R A R , a. Pagmangno , paghopo t , pagban-
t ay .—Pag tuman s in ca tungdanan.—Pagpacacarauat , 
pagha tag , p a g t o g o t san mga Sacramento .—Pagbo-
l o n g , pag t amba l . 
A D M I N I S T R A T I V O , V A . adj. A n tungud ó c a ñ a n 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
A D M I N I S T R A T O R I O , R I A , adj. A n tungud ó c a ñ a n 
a d m i n i s t r a c i ó n c ú n a d m i n i s t r a d o r b á . 
A D M I N I S T R O , m. B u l i g , c abu l ig . 
A D M I R A B L E , adj. Orosahon, pangasa, ca t ingalahan, 
ca t i rga l -han , co ru thao , pangarosahun. 
A D M I R A B L E M E N T E , adv. m. Orosahun g u d , ca t i -
ngalahan, gud . 
A D M I R A C I Ó N . / . Pagusa; paghipausa.—Ort. T i g a m a n 
ngA o r t o g r á f i c o nga sugad s in i an pagcabu tang sa 
t i n i c a r g m ; (¡), u g sa catapusan sugad s in i (!). 
A D M I R A D O R , R A . adj. Mausa, usahan. 
A D M I R A N D O , D A . adj. Pangorosahun g u d . 
A D M I R A R , a. Paghipausa; paghi t ingala .— Pagusa.—r. 
Usa, hiusa, h i t i r g a l a ; l á r g a l a ; cu lhan ; h i b o r ó n g . . 
A D M I R A T I V A M E N T E , adv. m. Orosahun g u d , ea-
t ing alaban gud . 
A D M I R A T I V O , V A , adj. Mah ipausa . 
A D M I S I B L E , adj. Sadang c a r a u a t o n . 
A D M I S I Ó N . / . Pagcarauat .—Pagpasacop. 
A D M I T I R , a. Pagcarauat .—Pagpasacop. 
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A D M O N I C I Ó N . / . Pagtauag-.—Pagpahabaro, paha-
mangno.—Sagdon. 
A D M O N I T O R , m. Parasagdon, parauate , pa rauaydong . 
A D N A D O , D A . m. y / . H inab losan , gu insondan . 
A D N A T A . / . Z o o l . L a p u g l a p u g sa mata . 
A D N A T O , T A . adj. Camt. 
A D N U T U M . expr. lat. Sugad san pagbuot san po-
noan . 
A D O B A D O , vt. Guinamos , inadobo . 
A D O B A D O R , R A . .S. Paraguisa.— Paragu inamos , pa-
raadobo.—Pai-aabo, paragamus s in anit . 
A D O B A R , a. Paggamus , pagadobo; ' danglus , da-
yuc .—Pagguisa . 
A D O B E , ni. Baga l a d i i y o , cund i d i r i i nagu ian sa ca layo. 
A D O B O , m . Gu inamus , inasinan.—Sanao ng.x isina-
sanao san carne u g iba p á . — D a n g l u s , dayuc. 
A D O C E N A R , a. Pag tagpop lo cag duha, pagtagna-
po lo cag duha. 
A D O C T R I N A R , a. Pag tu tdo , pag toon . 
A D O L E C E N T E . p. a. M a s a q u í t , maabat s in saqui t . 
A D O L E C E R , n. Saqui t ; pagba t i s in saquit.—fig. A n 
m a y carat-an, v i s i o ó batasan... 
A D O L E C I E N T E , p. a. M a s a q u í t , mabat i s in saquit . 
A D O L E S C E N C I A . / . Cabata, pagcabata, t i c a n g san 
t inud-can n á s in buot ngxda san caayao n á san 
ca tubo san lauas. 
A D O L E S C E N T E . 5. Bata, barobata , o l i t auohay . 
A D O L O R A D O , D A . adj. vid. A d o l o r i d o . 
A D O L O R I D O , D A . adj. M a s á q u i t ; maol-o l , masool . 
A D O M I C I L I A R S E , r. Pagporoco , pagocoy, pagho-
n o n g , pagpuyo . 
A D O N A D O , D A . adj. í n o l o n g a n . 
A D O N A D O , D A . adj. Babayenon; binabaye. 
A D O N A Í . m. N g a r a r í sa Dios . 
A D O N D E , adv. I. D i i n ; ha in ; ngain. 
A D O N D E Q U I E R A , adv. I. B i s a n d i in ; b isan ngain; 
b i san hain. 
A D O N I S , m . fig. M a t a h u m , cono, nga l a l aqu i . 
A D O P C I Ó N . / . Pagcaanacanac— Paghabjos.— Pag-
p i l i .—Pagcaraua t c u n pangaaco sm anac s in iba. 
A D O P T A B L E , adj. Sadang carauaton. 
A D O P T A C I Ó N . / . vid. A d o p c i ó n . Pagcarauat cun 
pangaco s in anac s in iba. 
A D O P T A D O R , R A . adj. M a p i l i , macarauat . 
A D O P T A N T E , p. a. M a p i l i , macarauat . 
A D O P T A R , a. Paganacanac— Paghablos.— P a g p i l i ; 
paghopot ; pagcareiuat cun p a n g i c o s in anac sin 
iba , etc. 
A D O P T I V O , V A . adj. Hinab losan , guinson-dan.—Pi-
n a c a a n a c a n a c — P í n i l i . 
A D O Q U I E R ' . adv. I. Bisan d i i n ; bisan ha in . 
A D O Q U I E R A . adv. I. Bisan d i i n ; bisan ha in . 
A D O Q U I N , m. B a t o nga mat ig -a . 
A D O Q U I N A R , a. Pagbu tang s in m g i bato n g i adoquin . 
A D O R A B L E , adj. S i r ingbahon , t a c ú s pagsingbahon, 
da rayauon . 
A D O R A C I Ó N . / . Pagsingba; paningba.—Pagtahud; ca-
t ahud ; pagcatahud; ca ta lahuran . 
A D O R A D O R , R A . adj. Mags ingbahon; manin ingba .— 
s. Paras ingba. 
A D O R A N T E , p. a. Mags ingba . 
A D O R A R , a. Pags ingba . —Pagtahud—Pagharoc san 
c a m u t sa santos nga Papa. 
A D O R M E C E R , a. • Paca to rog . — r. Pagh inga torog . — 
Pirao.—fig. Mungao.—Banhud, b inhud . 
A D O R M E C I M I E N T O , m. P a g c a t o r o g . - P á g h i r g a t o -
rug .—Cabanhud. 
A D O R M E N T A R , a. vid. A d o r m e c e r . 
A D O R M I D E R A . / . Banua nga adormide ra . 
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A D O R M I L A R S E , r. vid. A d o r m i t a r s e . 
A D O R M I M I E N T O . m. vid. A d o r m e c i m i e n t o . 
A D O R M I R , n. Paghinga torog . 
A D O R M I T A R S E r. P a g h i r g i t o r o g , p i rao , p a g h i d u c á , 
p a g h i d u c á d u c á , murgao . 
A D O R N A C I Ó N . / . vid. A d o r n a m i e n t o . 
A D O R N A D O R , R A . adj. M a g s a r a b - o n g . - s . P a r a -
sab-ong, parah iyas , para rayandayan , pa rapun i , 
A D O R N A M I E N T O , m . Pagsab-ong, ^paghiyas, pag-
rayandayan , pagpun i . 
A D O R N A N T E , p. a. Masab-ong, mahiyas, m a r a y a n -
dayan, mapun i . 
A D O R N A R , a. Pagsab-ong, paghiyas , pagrayandayan , 
pagpun i , paghamo, paghuyas, pagdayan, paganiag, 
pagayaaya.—Pagbiray.— P a g b u t a n g sin mga luçay . -1 -
fig. Pagpacaopay. 
A D O R N I S T A , m. Pa ra rayandayan ; pa rap in t a r . 
A D O R N O , m . Sab-ong, hiyas , r ayandayan , hugay , 
huvas, davan.—Rabol , r a b o l r a b o l . 
A D O R N O É N L A V A I N A D E L P U Ñ A L , E T C . C a -
lao-calao, surang-surang. 
A D O R N O E N L A L A N Z A , E T C . Calong-calong, b i -
tay-b i tay . 
A D O R O , m. vid. A d o r a c i ó n . 
A D O T R I N A R . a. Pag tu tdo , pag toon . 
A D P E D E M L I T E R CE. expr. adv. lat. Sugad g u d san 
cahulogan. 
A D P E R P E T U A M , exp. lat. Sa guihapon. 
A D P E R P E T U A M R E I M E M O R I A M , expr. Idt. S a 
guihapon . 
A D Q U I R E N T E , p. a. Macaagu i , macacuha; masang-
put ; macadara. 
A D Q U I R I D O R , R A . adj. Macaagu i , macacuha, ma-
cadara; masangput . 
A D Q U I R I E N T E , p. a. vid. A d q u i r e n t e . 
A D Q U I R I R , a. Paca-agui, pacacuha, pacadara; pag^ 
sangpu t . - 'Sapu l ; a r u g . 
A D Q U I S I C I Ó N . / . Paca-agui, pacacuha, pacadara.— 
Pacasangput— Pacasapul; paca-arug. 
A D Q U I S I D O R . R A . adj. vid. A d q u i r i d o r . 
A D R A . / . M g i ba l ay ó usa cabahin sin mg. i ba lay 
s in bongto.—Pintacasi. '^ i 
A D R A D O , D A . adj. Ha l aghag . 
A D R A G A N T O . m. Cahuy cahuy r g a adraganto . 
A D R A L , m. T i n a g u i c sin c a r r o ó cangga. 
A D R A Z O . m. Sa raan sin t u b i g sa dagat bas i ma-
cuba an camaasin. 
A D R E D A Ñ A S . adv. m. vid. A d r e d e . 
A D R E D E , adv. ni. T i n u y o gud , t uyo gud . 
A D R E D E M E N T E ) , adv. m. T i n u y o gud, t u y o g u d . 
A D R E Z A R , a. vid. Adereza r . 
A D R E Z O . m. vid. Aderezo . -; 
A D R I A N , m. T u l - a n sa bayhon. 
A D R I Á T I C O , C A . s. Daga t sa Venesia . 
A D R I Z A R , a. M a r . Pagpatadong, 
A D R O L L A . / . L i m b o n g . 
A D R O L L E R O , m . P a r a l i m b o n g . 
A D R U B A D O , D A . adj. Boc to t . 
A D S C R I B I R , a. Paghisacop.—r. Pasacop. 
A D S C R I P C I Ó N . / . Paghisacop; pagpasacop. . " 
A D S C R I P T O , T A . p. p. Nahisacop; napasacop. 
A D S C R I T O , T A . p. p. Nahisacop; napasacop; 
A D S T R I C C I Ó N . / . Cap i r i t , calugus; pagcap i r i t , pag-
calugos.—Ca t u b o l . 
A D S T R I N G E N T E , p a. Macaca tubol . 
A D S T R I N G I R . a. T u b o l . - V ? ^ . P a g p i r i t , paglugos . 
A D U A N A / . O r o q u i a n san mga t i n a t a p ú r a n san hadi 
s in p a g h i l i n g san mga g é n e r o u g iba p á ngan sin 
pagsocot san mga derecho. 
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A D U A N A R , a. Papagh i l ing sa aduana san mga g é -
nero u g iba p á , ngan pagbayad m; ln san mga de-
recho. 
A D U A N E R O ^ R A . adj. A n tungud ó c a ñ a n aduana.— 
m . T ina tapuran s in pagmangno ó pagbantay sa 
aduana. 
A D U A R , m. Mga payag , mga balaybalay. 
A D Ú C A R , m. Igagama. 
A D U C C I Ó N . / . ' Pagpahayag s in po long ó camatuo-
ran .—Zool . Pagpaharani . 
A D U C I R , a Pagpahayag sin p o l o n g ó camatuoran.— 
Pagdara , pagdolong. 
A D U E N D A D O , D A . adj. Maasuang; inaaloc, ó maaloc. 
A D U J A . / . Mar . L a c o n . 
A b U J A R . a. M a r . Paglacon. 
A D U L A C I Ó N . / . Paga ramaram. 
A D U L A D O R , R A . adj. Magaaram-aram.—s. Paraa-
ra in -a ram, masorogsorog. 
A D U L A R , a. Pagdayao sa iba sin polong, etc.—Pa-
g à r a m - a r a m ; Pag sorogsorog. 
A D U L C I R , a. Pagpatam-is. 
A D U L E A R . n. Gu l i a t . 
A D U L E R O , m. Ban tay sin cahayopan. 
A D U L T E R A C I Ó N . / . P a g l a y é , p a g b a y é , pagsapao, 
pag l ibug , pacasala s in inasa-uan. 
A D U L T E R A D O R , R A . s. P a r a l a y é , p a r a b a y é , an ma-
casala s in inasa-uan; Paracaraut sin mga efectos. • 
A D U L T E R A N T E , p. a. M a l a y é , m a b a y é , macasala 
s in, inasa-uan. 
A D U L T E R A R , n. P a g l a y é , p a g b a y é , pagsapao, pag-
l ibugv pacasala s in inasa-uan.—fig. a. Pagpapasao, 
pagpacaraut— s. Pasao, rau t , Pagsalacot an ma-
opay, u g an m a r a u t . 
A D U L T E R I N A M E N T E , adv. m. Pacasala gud sin 
inasa-uan. 
A D U L T E R I N O , N A . adj Anac sa gauas san m a t r i -
mon io . 
A D U L T E R I O , ra. P a g l a y é , p a g b a y é , pagsapao, pag-
l i b u g , pacasala s in inasa-uan. 
A D Ú L T E R O , R A . adj. Macasala s in niasa-uan.—fig. 
-Marau t , marau t sin batasan. 
A D U L T O , T A . adj. H a m t o n g , dageo n á . 
A D U L Z A R , a. Pagpahomoc sa mga tumbaga, etc. 
A D U L Z O R A R , a.. Pagpahomoc; pagpahamis. 
A D U N A C I Ó N . / . Pagcat igub, pageat ipon. 
A D U N A R , a. Pag t igub , pagtampo, pagt ipon; dagup. 
A D U N C O , CA. adj. B o c t o t 
A D U N I A , adv. m. D a m o gud. 
A D U R . adv. m. T a l a lá . 
A D U R A R . n. D u g a y ; cosog, m a r i g - o n . 
A D U R A S . adv. m. T a l a lá . 
A D U R I R . a. Pagsonog; paso; pacapaso. 
A D U R O . adv. m. T a l a lá . 
A D Ú S T I B L E . adj. Sadang masonog. 
A D U S T I Ó N . / . Pagsonug, pacasonug; pacapaso. 
A D U S T I V O , V A . adj. Macasonog; :macapaso. 
A D U S T O , T A . p. p. Nasonog; napaso.—adj. fig. Ma-
paso.—fig. A r i n f i t ; mabidoon; maisog, morosot , ma-
c u r i o t j maur i t , m a r g o t r g j t o n , map ing i t . 
A D U T A Q U E . / . H a r i n a nga fino. 
A D U X O , X A . p. p. Nasonog; napaso. 
A D V E N E D I Z O , Z A . adj. Sampig, dampig. - D u m o -
ropng . 
A D V E N I D E R O , R A . adj. Umarabu t ; t iarabut . 
A D V E N I M I E N T O , m Pagabut, pageanhi.— Pagpaum-
bao sa pageahadi, etc. 
A D V E N I R , n. Pageanhi , pagabut. 
A D V E N T A J A , / . F o r . Bahin ó m a l ó n nga t u r g u d 
san asaua nga buh i páy in pa tay n á an usa. 
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A D V E N T I C I O , C I A . adj. A n maabut rga d i r i luga-
r i r g o n ó d i r i qu ina iya . 
A D V E N T O , MÍ. Pageanhi , pagabut . 
A D V E R A C I Ó N . ./'. Pagpamatuod.—Carig-onan. 
A D V E R A R , a. Pagpamatuod, pagpar ig-on. 
A D V E R B I A L , adj. A n tungud ó can adverbio . 
A D V E R B I A L M E N T E . adv. m. Masugad sin adver-
bio, inad'verbio. 
A D V E R B I O , ni . G r a m . Bahin sa o r a s i ó n nga t inata-
uag adverbio. 
A D V E R S A D O R , m. Caauay. 
A D V E R S A M E N T E , adv. m. Sa marau t nga pa l ad , 
marau t gud rga palad . 
A D V E R S A R , a. Pagpatuc, pagato. 
A D V E R S A R I O , R I A . adj. Patuc, marau t nga palad.— 
ra. y f. Caauay, auay. 
A D V E R S I D A D . ./'. Casaquitan, calisdanan, c a c u r í a n , 
cauaray palad, casoco. 
A D V E R S I Ó N . ./'. Pagpatuc.--Pahimangno, matngon. 
A D V E R S O , S A . adj. Patuc, auay; marau t , m a c u r i . 
A D V E R T E N C I A . / . Pahamangno, pahimangno, mat-
r g o n . —Pagpahabaro, pagpasabut. — Sagdon, l a y g a y , 
uaydong , tugon. 
A D V E R T I D A M E N T E , adv. m. Sa pahimangno g u d . 
A D V E R T I D O , D A adj. Bat id , mat igamanon , mana-
nong, daong-daong. 
A D V E R T I M I E N T O , m. vid. Adve r t enc i a . 
A D V E R T I R , a. H i m a n g n o , hamangno, matngan; daong-
daong. — H i m a n g r a o . — Pagpahimangno, pagpaha-
mangno. — Pagpahabaro, pagpasabut. — Pagsagdon, 
paglaygay, paguaydong.—ilio.—Pagnanong. 
A D V I E N T O , ni. T ina t auag nga adviento an upat ca 
semana nga sinosondan san santos nga Pagca tauo 
san a ton Guinoo Jesucristo. 
A D V O C A C I Ó N . ./". Cataoganan, caud-ganan.—Ngaran 
nga i g u i n nga ngaran sa mga singbahan, m g i cobo-
cobo u g mg.i a l t a r basi sabuton c ú n ano nga M i s -
te r io ó c ú n ano nga Santos an guinha laran ; panangl i t -
an singbahan sa Oras guinha lad can San Pedro de 
A l c á n t a r a . 
A D V O C A D O , ni . Mananabang. 
A D Y A C E N T E . - adj. H a r a n i , dooc, sooc, dapig, h i p i d , 
h i r i p i d . 
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A E C H A D E R O . ra. Sisigan, sisisgan, s i r i sgan.—Tarap-
han, tarap-hopan.—Guinpapaliran. 
A E C H A D O R , R A . s. P a r a s i s i g . — P a r á t a h u p . — P a r a p a -
l i d s in humay, etc. 
A E C H A D U R A . / . U p a . - T i c t i c . 
A E C H A R , a. Pag tahup.—Pagsisig.—Pagpalid s in hu -
m a y , etc.—Pagyapyap. 
A E C H O , ra. vid. Aecha r . 
A É R E O , R E A . adj. H a n g í n , an tungud ó c a ñ a n ha-
ngin, sa hangin. 
A E R I F E R O , R A . adj. M a y hangin. 
A E R I F O R M E , adj. Masugad sin hangin. 
A E R Ó F O R O , R A . adj. M a y hangin. 
A E R O L I T O , rn. Baga l i n t i . 
A E R O M A N C I A . / . Panhihinangin, pagtagna nga b u a o n 
h ionong sin hangin. 
A E R O M Á N T I C O , C A . adj. A n tungud ó c a ñ a n pan-
hihinangin.— Matagna sin bua h ionong sin hangin. 
A E R O N A U T A , com. A n masacay sin sacayan sa 
hangin. 
A E R O N Á U T I C A . / . Paghibaro sin pagsacay s in sa-
cayan sa hangin. 
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A E R O N Á U T I C O , C A . adj. A n tungud ó c a ñ a n pag-
saeay sin í-:acayán sa hargin. 
A E R O S T Á T I C O ^ C A . adj. Ma lupad sa ha rg in . 
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A F A B I L I D A D . / . Camaalayhan, camaalayhon; cama-
lomo sin buot.—Cahuyayag. 
A F A B I L Í S I M O , M A . adj. Maa layhan caopay, mahu-
y a y a g caopay. 
A F A B L E , adj. Maalayhan, mahuyayag , manayanaya.— 
M a l o m o sin buot; maabiabihon, maabiag, camaopay 
sa h imangrao, cun san pagyacan. 
A F A B L E M E N T E , adv. m. Sa malomo nga buot , sa 
maopay n g i buot , sa mahuyayag nga casingcasing. 
A F A B U L A C I Ó N . / . Pagasoy s in pabula ó susumaton. 
A F A C A . / . Banua nga apaca. 
A F A C E R . n. Pagsarabut. 
A F A C I M I E N T O . m. Pagsarabut. 
A F A L A G A R . a. Paghatag s in maopay nga buot.— 
Pagaramaram. 
A F Á L A G O . m. vid. Afa lagar . 
A F A M A D O , D A . adj. Bantugan, dung-ganon, hinu-
nung-gan. 
A F A M A D O , D A . adj. Gogot-mon. 
A F A M A R , a. Pagpabantug; bantug . 
AF.r t .N. m. T i rgoha , tuyo.—Cahidlao.—Cabudlay, ca-
but lao , Pargar i t . 
A F A N A D A M E N T E , adv. m. T i r g o h a caopay, tah-
rgoha gud. — B u d l a y caopay, butlao caopay, pa-
r g a r i t caopa)?. 
A F A N A D O R , RA., adj. Mat in fohaon , madoroput , ma-
doroto , buhatan nga tauo.—s. Paratingoha. Margx-
r g a r i t . 
A F A N A R , m. Pabudlay, pabutlao.—r. Tingoha, ta l i -
ngoha, pagtuyo, pagdoroput . 
A F A N Í P T E R O , R A . adj. Z o o l . - D i r i pacoan, masu-
gad an coto. 
A F A N O S A M E N T E , adv. m. Tingoha caopay, ta l i -
rgoha gud. — Bud lay caopay, but lay caopay. Pa-
r g a r g a r i t a n gud. 
A F A N O S O , S A . adj. Macur i .— Matingohaon, mado-
Toto , buhatan rga tauo, mat icomot . 
A F A Ñ O . m. Tingoha.—Cabudlay, cabul lao. 
A F A S C A L A R . a. Pagbotoc sin t r i g o , etc. ^ 
A F A S I A . / . Med. D i r i pacayacan tungad sin saquit . 
A P E A D O R , R A . adj. Macacaraut.—s. Para tamay, 
•parayobit.—Parasauay. 
A F E A M I E N T O , ra. Pagpacaraut.—Pagtamay, pagyo-
bit.—Pagsauay. 
A F E A R , a. Pagpacaraut— Pagtamay, pagyobit .— Pag-
sauay. 
A F E B L E C E R S E , r. Gasa, hugus; luya . 
A F E C C I Ó N . / . Cabantad.—Caruyag, caipa, cahi l ig .— 
H i g u g m a ; handum, cagapil . 
A F E C T A C I Ó N . / . Cabantad.—Pagparayao.—Casaling-
capao.—Camaogdayon.— Camalabiao. Pagpaanoano. 
A F E C T A D A M E N T E , adv. m. Bantad g u d . - P a r a y a o 
gud. D i r i na tu ra l . 
A F E C T A D O , D A . adj. Mabantad.— Maparagao.—Ma-
salingcapao.—Masorub-on; sinasaquitan. 
A F E T A D O R , R A . adj. Macabantad.—Maparayao. 
A F E C T A R , a. Pacabantad.—Parayao.—Labiao. 
A F E C T I V O , V A . adj. A n tungud ó c a ñ a n h igugma , 
cau i l i ó handum. 
A F E C T O , m. Gugma, higugma, cau i l i , handum, caauil . 
A F E C T O , T A . adj. Gapil;. api.—Sacop sa g a h u m sa... 
A F E C T U O S A M E N T E , adv. m. Sa-paghigugma g u d . -
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Sa pagpaora gud.—Sa pagtahud gud, sa caotos 
rga buot. 
A F E C T U O S I D A D . / . Camahigugmaon, camapaora-
hon, camapalanggaon. 
A F E C T U O S O , S A . adj. Mahigugmaon, mapaorahon, 
mapalanggaon, maauilon. y. 
A P E C H O / C H A . adj. Bat id m l . • , 
A F E I T A D E R A . / . Sudlay. 
A F E I T A D O R , m. Paraarot . - / 
A F E I T A D O R A . / . Paraarot nga babaye sa mga igca-
sibabaye. 
A F E I T À M I E N T O . m. Hiso sa bayhon, etc. 
A F E I T A R , a. Pagaro t ; panhimongot. 
A F E I T E , m. Hiso sa bayhon, etc.—Ighihiso, igh i r i so . 
A F E M I N A C I Ó N . / . Cabantut; pagcabinabaye. 
A F E M I N A D A M E N T E , adv. m. Bantu t gud, bmabaye 
gud . 
A F E M I N A D O , D A . adj. Bantut , babayenon, binabaye. 
A F E M I N A M I E N T O . m. Cabantut; cabinabaye. 
A F E M I N A R , a. Pagpaluya.-— r. Pagbinabaye; luya ; 
pa luya . 
A F E R . m. Buhat , calibangan. 
A F E R I D O R , R A , s. Parasungcad. , ; . . 
A F E R I R , a. Pagsungcad. . . • , 
A F E R M O S E A R . a. Pagpacao.pay, pagpatahum. 
A F E R R A D O R , R A . adj. Macaput, macobcob.— M a r ; 
Magpara locot sin layag, e t c 
A F E R R A M I E N T O , m. Pagcaput> pagcobcob. —Pagv 
locot sin layag , etc.—Jig. Pag tuyo nga t i cang sa 
buot. 
A F E R R A R , a. Pagcaput sin maopay; pagcobc.ob.-~ 
M a r . Paglocot s in layag, etc.—r. Jig. Pag tuyo g u d 
rga magpahinayon an mga pag hunahuna n i y a . 
A F E R R O J A R . a. vid. A h e r r o j a r . 
A F E R R U Z A D O , D A . adj. M a c u r i o t , maisug. 
A F E R V E N T A R , a. Paglaso. 
A F E R V O R A R , a. Pagpaticos,-pagpaongud.— r. Ticos, 
ongud rga pagampo, etc. 1 • 
A F E R V O R I Z A R , a. vid. A f e r v o r a r . 
A F E S T O N A D O , D A . adj. R i n a b o l r a b o l . - R i n a b o l r a -
bolan.—Binorda.—Binordahan. 
A F I A N Z A M I E N T O , m. Pagpatapud.— Pagparig-on. — '• 
Pagpacarig-on.—Carig-onan. 
A F I A N Z A R , a. Paghatag sin carig-onan.—Pagrig-on; 
pagparig-on; pagpacarig-on.—Pagcaput sin maopay.' 
A F I A R , a: Pagpoiong nga d i r i paglalab-tan an igca-
sitauo. 
A F I C I Ó N . / . Gugma; caruyag; cahi l ig ; tingoha; a r ing , 
gap i l . 
A F I C I O N A D A M E N T E , adv. m. Tingoha caopay, ca^ 
r u y a g gud. : 
A F I C I O N A D O , , D A . adj. Maqu i . . . 
A F I C I O N A R , a. Pagpabatid; pagpahi l ig ; pagpagapil.— 
Pabatid; gugma; gapi i ; h i l ig ; pagpahiara: 
A F I D U C I A R , a Pagpalaom, pagpatapud. 
AFIJACIO.NL / . vid. F i j ac ión . ' : 
A F I J A D O , D A . m. y f. Anac sa pagbuniag. 
A F I J A D U R A . / . vid. F i j a c ión . " 
A F I J A M I E N T O . ra. vid. F i j a c i ó n . 
A F I J A R , a. vid. F i j a r . 
A F I L A D E R A , s. Bairan.—Camang i . 
A F I L A D O , D A . adj. Binaid.—Matarum.—Tais . : . 
A F I L A D O R , R A . .<?. P a r a b a i d . - B a i r a n nga anit . 
A F I L A D U R A . / . Pagbaid.—An t a r u m san panganiban. 
A F I L A M I E N T O , ni. Baga catais sin bayhon, i r o n g , etc. 
A F I L A R , a. Pagbaid; pagngodrgod; pagsam-id; pag-
lan t ip ; pagbalit.— Pagtais.— Pagpa ta rum. : • 
A F I L I A C I Ó N . / . Pagcaanacanac—Pagsacop.—P.agpa-
sacop. 
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A F I L I A R , a. Paganacanac; paghablos.-Pagsacop; pag-
pasacop; 'pagpasurat.—r. Pasacop; pasurat.—r. G a p i l . 
A F I L O , L A . adj. B.ot. D i r i dahonan, uaray dahon. 
A F I L Ó N , m . Ba i ran nga anit, etc. 
A F I L O S O F A D O , D A . .adj. A n mala la in sa iba.— 
Bugho . 
A F I L L A M I E N T O , m . Pagcaanac-anac. 
A F I L L A R . a. Paganac-anac. 
A F I N . adj. Ha ran i , dooc, hir ipid.—Maangay.— m . y 
/ . Sooc, caorop-dan sa hingabay. 
A F I N A C I Ó N , j . Paghingpi t ; cah ingpi tan . — Pagca-
arangay. 
A F I N A D A M E N T E , adv. m. H i n g p i t caopay.—Ara-
ngay gud.—Catempla. 
A F I N A D O , D A . adj. Maopay gud . 
A F I N A D O , D A . adj. Tapus m l , ua ray ml . 
A F I N A D O R , R A . ra. Paratempla s in mga pa to rong-
g o n . — A n ig te templa sin pa toronggon . 
A F I N A D U R A . . / . vid. Af inac ión . 
A F I N A M I E N T O , 'ra. vid. Af inac ión . 
A F I N A R , á. Paghingpi t , pagpacaopay.—Mus. Pag-
templa sin patoronggon.—Pagangay; pagpaangay sa 
m g i t ingug.—Pagnipis; paggamay.— Paghamis. 
A F I N A R , a. Pagtapus, paghutnan. 
A F I N C A B L E . adj. Guintata l ingoha gud . 
A F I N C A D A M E N T E , adv, m. Sa t inuyo . 
A F I N C A D O , D A . adj. Ongad, maongad. 
A F I N C A M I E N T O , ra. T u y o , t ingoha, talingoha.— Pag-
l u g u s . — C a s á q u i t , Cacurian. 
A F I N C A R , a. P a g t ú y o , pagtingoha.—Pagpadagrait , 
pagpadal i ; pagdagmit , pagdal i , pagicag. 
A F I N C A R , h. Pagbotong ó pagpal i t s in balay, orna etc. 
A F I N C O , m. T u y o , tingoha, tal ingoha. 
A F I N E . v i d . Añm 
A F I N I D A D . / . Pagcaarangay.—Caoropud, pagcaoro-
pud sa hingabay. 
A F I N O J A R . a. Paglohnd. 
A F I R . ni. Tambal nga nacuha san bonga san cahuy 
. nga enebro. • • 
A F I R M A C I Ó N s ' / . i Pagpacarig-on.—Carig-onan.—Ca-
' ma tuoran ; pagasoy san camatuoran. 
A F I R M A D A M E N T E , adv. m. M a r i g - o n gud. 
A F I R M A D O R , R A . adj. Magpapai-ig-on. 
A F I R M A M I E N T O , m. vid. A f i r m a c i ó n . 
A F I R M A N T E , p. a. Magpapar ig-on. 
A F I R M A N Z A . / . Car ig-onan, . 
A F I R M A R , a. Pagr ig-on; pagparig-on; pagpaca-
r ig -on .— Pagtnatuod; pagpamatuod.— r. Big-on; pa-
sa r ig , pagtangdo, p a g o ó . 
A F I R M A T I V A M E N T E ^ adv. m. Sa minar ig-on g u d . -
Sa mina tuod gud. 
A F I S T O L A R . a. Pagpatoyob.—r. Pagtoj^ob. 
A F I U C I A R . a. Pagpalaom, pagpasar ig . 
A F L A C A R V a. Pagpagasa, pagpahugus; pagpaluya. 
A F L A M A R , a. Paglaga; pagpalaga. 
A F L A Q U E C E R S E . r. '"Gâsa, '" hugus. 
A F L A T O , m. : H o y o p ; hangin.—fig. Pagpahayag. 
A F L E I T A R . a. Pagplete. ' 
A F L E T A M I E N T O , ra. P í e t e . 
A F L E T A R , a. Pagplete. 
A F L I C C I Ó N . / . C a s á q u i t , cabido, casubo, casuboan, 
casub-anan; ca r i t a l , pagcar i ta l ; caritalan.— Capa-
i t an .—Al l i c c ión de e s p í r i t u . Calisdanan, cabudlay 
sm buot . 
A F L I C T I V O , V A . adj. M a c a c a s á q u i t , macacabido, 
macacasubo. 
A F L 1 G E N T E . p. a. M a c a s á q u i t , macabido, maca-
subo. 
A F L I G f B L E . adj. vid. A f l i c t i v o . 
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A F L I G I D A M E N T E , adv. m. M a s á q u i t caopay, ma-
bido caopay, masubo caopay; o raora sin s á q u i t , 
o raora sin bido, o raora sin subo. 
A F L I G I D O ; D A . adj. Masinaqui t non, mabidoon, ma-
sorub-on. 
A F L I G I M I E N T O , m. C a s á q u i t , cabido, casubo.—Ca-
pai tan . 
A F L I G I R , a. P a c a s á q u i t , pacabido, pacasubo.—Pag-
sáqui t .—v. S á q u i t , bido, subo. 
A F L O J x \ D U R A . / . vid. Af lo jamiento . 
A F L O J A M I E N T O , ra. Pagtoros, pagloslos. - vid. 
A f l o j a r . 
A F L O J A R , a. Pagtoros , pagloros ' pagloslos.—Pag-
hugac; pagtugac; pagtubuc; paghaguca; paghango, 
paghango-hango; paghiyos; paghagus; paghungal ; 
pagculav.—Caroca!.— L u v a . 
A F L O J A R E L V I E N T O , E L E N O J O , E T C . H u g p a y , 
horohugpay . 
A F L O JAR. L A C O R R I E N T E . L a n t o n g . 
A F L O J A R L O S P A N T A L O N E S , E T C . Hoshos, horos . 
A F L U E N C I A . / . Pagdamo.—Cadamo, cadanwin.—Ca-
hura.— Dasal.—fig. Pagpolong s in damo u g sin 
dagmi t , cat iroc. 
x A F L U E N T E . adj. Mayacan, yaracnon.—m. Mga sa-
sapa u g mga sasalug nga naauas sa mga dagco nga 
mga salug. 
A F L U I R , n. Daup.—Paganas an usa nga sapa c ú n 
salug b á sa usa m á n nga sa lug nga daco. 
A F O G A R A R , a. Pacalaya; laya.—y. Tubud.—fig. S ina , 
isug. 
A F O L L A R , a. Pagpucl le; paghasohas. 
A F O N D A R , a. Pagh i l a rum; pagpahi larum.—n. L o n u d . 
A F O N Í A . ./'. Cauaray t ingug. 
A F Ó N I C O , CA. adj. Ua ray t ingug. 
A F O N O , N A . adj. U a r a y t ingug. 
A F O R A D A R . a. Pagloho.—Pagtahus. 
A F O R A D O , D A . adj. Tuna nga qu inpsp le t ihan . • 
A F O R A D O , D A . adj. Tauo nga m a y p r i v i l e g i o . 
A F O R A D O R . m. Paraplete s in t una .—An maca raua t 
sin tuna ng.i may p í e t e . — P a r a a p o r o . 
A F O R A M I E N T O , m. vid. A f o r a r . 
A F O R A R , a. Pagplete sin tuna.— Pagcarauat s in tuna 
nga m a y p í e t e . 
A F O R A R , a. Pagapo'ro sin tabaco, e tc .—Paghi l ing 
sa mga g é n e r o c ú n iba p á u g pagtalaan san bayad 
nga mga derecho. 
A F O R A R , a. Pagtogot,- paghatag s in p r i v i l e g i o . 
A P O R C A R , a. Pagb i tay . 
A F O R I S M A . / . V e t e r . í i u b a g sa lauas san mga 
hayop. 
A F O R I S M O , m. Calacturan, l a c t u d nga casayoran. 
A F O R Í S T I C O , C A . adj. L i n a c t u d nga casayoran. 
A F O R N E C E R . a. P a g a i d a m , p a g d m a . 
A F O R O , ni. Pagaporo . 
A F O R R A . / . Pagbuhi ó pagtangtang san o r i p o n . 
A F O R R A D OR, R A . adj. Magporotos.—s. Parapotos . 
A F O R R A D U R A . ./'. Potos; hapin ; loon nga panap-
ton, cun anit, ó iba nga potus. 
A F O R R A M I E N T O , ra. Pagbuhi ó pagtangtang san 
o r i p o n . 
A F O R R A R , a. Pagpotos; paghapin.— r. Pag loon sin 
panapton. 
A F O R R A R , a. Pagbuh i ó pagtangtang san o r i p o n . 
A F O R R E C H O , C H A . adj. Tubas n á , gauas n á . 
A F O R R O , m. Potos; hapin; l o o n nga panapton. 
A F O R T A L A D O , D A . adj. Mar ig -on , may mga ca-
r ig-onan. 
A F O R T U N A D A M E N T E , adv. ni. Palad gud . 
A F O R T U N A D O , D A . adj. Pa laran , bulaban. 
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A F O R T U N A M I E N T O , m. Palad, capalaran, cabu-
lahan. 
A F O R T U N A R , a. Papalad, pabulahan. 
A F O R Z A R S E . r. Pagongud, pagcosog. 
A F O S A R S E r. M i l . Paghimo s in haglarum nga mga 
cale l ibu t sa bongto, basi d i r i macaagui an mga caauay, 
paghimo sin cota, sin baluarte .—Pagdugkng s in sol-
dados, sin mga: armas. 
A P O Y A R a. Pag ocad ocad. 
A F R A N C A R . a. Pagbuhi ó pagtangtang san o r ipon . 
A F R E C H O , m. Upa; t ict ic; t inahup. 
A F R E N I L L A R . a. Mar . Paghigot . 
A F R E N T A , f. Caalo, caauod.—Pagpacaalo; pagpa-
caraut . 
A F R E N T A C I Ó N . / . Atubangan s in balay nga naatu-
bang sa igcasibalav. 
A F R E N T A D A M E N T E , adv. m. Sa pagpacaalo g u d -
Sa caauod gud. 
A F R E N T A D O R , R A . adj. Magpapacaalo. 
A F R E N T A R , a. Pagpacaalo; pagpacaraut.—Alo; auod; 
busla. 
A F R E N T O S A M E N T E , adv. m. Sa pagpacaalo gud.— 
Sa caauod gud. 
A F R E N T O S O , S A . adj. M a c a â a l o . 
A F R E T A D O , D A . adj. Masugad sin g a l ó n rga bulauan 
ó s a l a p í . 
A F R E T A R , a. M a r . Pagbanos, pagcarus san s a c a y á n . 
A F R E Z A . / . Paon rga macacatuyao san isda u g masa-
y o n n á an pagdacop. 
Á F R I C O , m. Hangin nga habagat sa cabarian. 
A F R O D I S Í A C O , C A . adj. T a m b a l u g iba p á nga na-
cacabascug san tauo sin pagcaipa san mga magla-
oay nga buhat. 
A F R O N I T R O , m. B u r a sin n i t r o . 
A F R O N T A C I Ó N . / . Atubangan sin balay nga naatu-
bang sa igcasibala}r. 
A F R O N T A D A M E N T E , adv. m. Sa atubangan. 
A F R O N T A D O R , R A . adj. Magpapacaalo. 
A P R O N T A M I E N T O , ra. Pagatubang; pagpaatubang; 
paatubang. 
A F R O N T A R , a. Paatubang; pagpaatubang.—n. A t u -
bang. 
A F R U E N T A . / . vid. Afrenta . 
A F R U E N T O . ni. Pagsauay. 
A F T A . / . Med. Sapi l , dilá. 
A F T O S O , S A . adj. Sapilon. 
A F U C I A D O , D A . adj. May catungdanan. 
A F U C I A R . a. Pagpalaom, pagpatapud. 
A F U E R A , adv. I. Sa goa.—Sa gauas.—Vengo de 
afuera. Ticang a c ó sa goa. Salgamos afuera. Goa 
q u i t á . — E s t á afuera. Aadto sa gauas.—expr. elipt. 
TzibL—amb. pl. Caharanian, mga caharanian. 
A F U E R O , m. Pagaporo. 
A F U F A . / . fam. Pagpalaguio.—Estar sobre las afufas. 
fr. fam. T ipa lagu io n á . 
A F U F A R , n. fam. Pagpalaguio. 
A F U F Ó N , m. fam. Palaguio, pagpalaguio. 
A F U M A D A . / . Tap-ong. 
A F U M A D O , D A . adj. Balay nga may tauo. 
A F U M A R , a. Pagloon sa abo.— Pagdagcot. 
A F U S I Ó N . / . Med. Pagbobo sin t u b i g sa lauas. 
A F U Y E N T A R , a Pagbugao. 
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A G Á . m. Ponoan san mga soldados nga tu rco . 
A G A C H A D I Z A . / . T a m s i nga habobo an lupad. 
A G A C H A R , a. fam. Pagobo, pagyobo, pagdoco, pag-
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yocbo, pagtongo, pagcaob; pagquigong; pagquigpos; 
pagcuyobog. 
A G A L B A N A D O , D A . adj. Mahubia . 
A G A L E R A R . a. Mar . Pagbutang san tolda sa mga 
s a c a y á n . • ; 
A G A L L A . / . Boco boco sin cahuy.— Tubo tubo/hasang 
san isda.—Buyoco, lisoliso sa bot-ol, B iyooc . 
A G A L L A D U R A . / . A n baga matamata san pu la san 
bunay, rga amoy tinutud-can san siuo. 
A G A L L Ó N , m. vid. Agal la .—Boco san cuentas.—Ama-
han san cuentas. 
A G A L L U E L A . / . vid. A g a l l a . 
A G A N G R E N A R S E , r. Donot an onud ó tul-an sa 
lauas. 
A G A P E , ni. Panagtao nga cristianos. 
A G A R B A D O , D A . adj. Mahayon, mal idol ido , ma-
qu id ingqu id ing . 
A G A R B A R S E , r. Yocbo; tongo; caob; obo; doco. ^ 
A G A R B I L L A R , a. Pagopong s in humay, etc.; pag-
tarotambac san mga binar i . 
A G Á R I C O , m. M a n u g banug. 
A G A R R A D A . / . fam. Pagsusuhay; paghibaton sin 
po long . 
A G A R R A D E R O , m. Carap-tan, carap-tanan carat i -
nan; tarotalinga.—Polo; pati ; i l h i c ú n dao bangcao. 
A G A R R A D O , D A . adj. jam. Mahicao, maimot , halot. 
A G A R R A D O R , R A . adj. Macat in , macaput, macapiot; 
macadadacopon. — m. Carat inan carap-tan. — Baga 
caoit , quimpit . 
A G A R R A F A R a. Paggonit; pagcaput sin maopay. 
A G A R R A M A . / . Buhis.—fig. y fam. Par.gauat pag-
ticas. 
A G A R R A N T E , p. a. Macat in, macaput, macapiot . -
A G A R R A R , a. Pagcaput, pagcatin, pagcapiot; pag-
hurambay; pagcuyon; pagtalo; pagcamas;.pagcamal; 
pagcamlas; pagcamrot ; pagbacnit.— Pagdacop.—Ga-
mut.— Docot.—Cagat, coicol, tocob.—Gonit .—Diquin. 
A G A R A R L A P I N T U R A , C O L A , E T C . Pagcot, 
p ingca , yagcot. 
A G A R R A R POR E L PESCUESO. Quibol , cumud, 
toc io . 
A G A R R A R P O R L A O R I L L A Ó P U N T A D E A L -
G U N A COSA. Qu imi t . 
A G A R R A R POR E L B O R D E A T I N A J A , E T C . Ca-
u ing , gauing. 
A G A R R A R P O R E L H O M B R O . Gab i í . 
A G A R R A R S A N G U I f U E L A , E T C . Cobcob, copcop. 
A G A R R A R CON L O S B R A Z O S R O R L A C I N T U R A . 
Tacgos. 
A G A R R A R P O R L A G A R G A N T A . T i l o . 
A G A R R A S E D E L A S M A N O S Ó P O N E R L A S 
S O B R E L O S H O M B R O S . Agubay . 
A G A R R A R S E C O N L O S B R A Z O S SIN A R R I M A R 
E L C U E R P O . Camang. 
A G A R R A R S E L A S M A N O S . C á m a g . 
A G A R R A R S E L O S Q U E R I Ñ E N Ó L O S Q U E B A I -
L A N , Q U E SE C O G E N L A S M A N O S . A la s id . 
A G A R R A R Ó E C H A R L O S B R A Z O S S O B R E E L 
P E S C U E Z O . Congcong, lucon, cuco, pico. 
A G A R R O , m. Pagcaput , pagcatin, etc. 
A G A R R O C H A D O R . m. Parabono, paradocdoc sin ha-
yop nga todo. 
A G A R R O C H A R , a. Pagbono, pagdocdoc sin hayop, 
nga todo. 
A G A R R O C H E A R , a. vid. A g a r r o c h a r . 
A G A R R O T A R , a. Pagbiriquis.—Paghogot sin maopay, 
Pagbi tay . —Hicug . 
A G A S A J A D O R , R A . adj. Maabi abi, maabi abihon . 
maamueamuc. 
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A G A S A J A R , a. Pagabi-abi ; pagamoma; a m u c — P a -
quio;ar g l y . 
A G A S A J O , ra. Pagabi-abi ; pagamoma.—Regalo.—Ca-
t a l a h u r a n . 
Á G A T A . / . Bato nga maha l . 
A G A U J A . / . T a n u m riga agauja. 
A G A V A N Z A . / . -Banua r g a a^abansa. 
A G A V A N Z O , m . Banua nga agaba i so . 
A G A V I L L A R , a. Pagopong , pag ta ro tambac sin b i n a r i . 
A G A Z A P A R , a. fig. y fam. Pagdacop; p a g c a p u t . -
r. Pag t ago . 
A G E N C I A ^ / . T u y o , t ingaba; pangita.—Pagcaagente, 
ca tungdanan san pagcaagente .—Balay r.ga i n o o q u i a n 
san agente. 
A G E N C I A R , a. Pag ta l i rgoha ; pagpangi ta ; pagpa t iga -
y o n ; paga l ayon . 
A G E N C I O S O , S A . adj. M a d o r o t o . Mat ingohaon , bu-
ha tan . 
A G E N D A . / . Panunduman , l i s taban . 
A G E N E S I A . / . M e d . D i r i panganac. 
A G E N O L L A R . a. Pag lohud . 
A G E N T E , in. T a g g a h u m , an m a y g a h u m s in pag-
b u h a t bisan ano .—Tina tapuran , t i n o t u i n a n . — A n nag-
•papalacat, an nagpapabi r ic , an nagpapaquiua , etc. 
A G E N T E D E N E G O C I O S . A n t i na t apu ran san iba 
s in pagparglta. 
A G E N T E D E C A M B I O . A n nagaa taman sa pagpa-
laca t san comerc io c i n sa pagba l io c to pagpasa l io 
b á s in salapi u g iba p á . 
A G E N T E D E S E G U R I D A D P Ú B L I C A . A n t ina tapu-
r a n san ponoan s i r f paga taman san caopayan n g 
c a m i r g a o san caclam-an, ngan s in pagdacop m á n 
san mga marau t . 
A G E N T E F I S C A L . A n b u l i g san fiscal. 
A C E R A T O , m. B a n u a rga agera to . 
A G E S T A D O , D A . adj. B i e n agestado. M a o p a y rga 
pamayhon.—Mal agestado. M a r a u t r g a parnayhon. 
A G I B Í L I B U S , m. fam. L a r a n g . — T a u o nga ma lad -
ganon . 
A G I B L E , adj. H i r i m o o n . b u r u h a t o n . 
A G I G A N T A D O , Dh.. adj. Hataas çaopay .—J íg - . L a -
bao g u d . 
A G I L . adj. M a d a l i , madagmi t , ma lacs i , magaan . 
A G I L I D A D . / . C a n a d a l i , pagcamada l i , c a m a d a g m i L 
pagcamadagmi t , carnalacsi, pagcamalacs i , cama-
gaan , pagcamag'aan. 
A G I L I T A R , a. Pagpadagmi t , pagpadali .—r. D a l i , dag-
m i t , lacs i . 
A G I L M E N T E , adv. m. S in da l i , s i n dagmi t , s in lacsi. 
A G I O . m . Com. Polos , cuha.—Pagbat id ó q u i r i t a o n 
ng. i gu inbubuha t h ionong s in laba.—Pagsarabut ó 
pagpa tubo nga d i r i a rgay . 
A G I Õ N A M I E N T O , m. Cacur ian . 
A G I O T A D O R , m. A n m a p a t i g a y o n s in p a r g i t a r g a pa-
tuc sa c a t a d u r g a n . 
A G I O T A JE, ni. Pu los , cuha .—Pagpat igayon s in laba.— 
P a g p a t i g a y o n ó pagpatubo san salapi rga pa tuc sa 
ca tadurgan . 
A G I O T I S T A , com. A n m a p a t i g a y o n sin pangi ta nga d i r i 
n á angay. 
A G I R . a. Fo r . Pademanda, pagqueja . 
A G I T A B L E , adj. M a h i m o maban tad .—Mahimo ma-
s a m o c — M a h i m o qu inoqu inoon . 
A G I T A C I Ó N . / . Cabantad .—Carimocau, casamocan.— 
Cacapuy . 
A G I T A D O R , R A . adj. Mabatad .—Maquiuaquiua .—Ma-
cayabcayab.—Maualauala .—Masamoc, m a r i m o c . 
A G I T A N T E , p. a. vid. A g i t a d o r . 
A G I T A R , a. Pagbantad.—Pagquiuaquiua .—Pagcayab-
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cayab.— Pagualauala.—r. R i m o c , s a m o c — C u r i , ca-
p u v . 
A G L A Y A R S E . r. Hipausa , hi t i r .gala . 
A G L A Y O . - z t ? . Paghipausa , paghi t inga la . 
A G L O M E R A C I Ó N / . Pagtambac; c a t a m b a c — C a t i -
pon .—Cat i rocan . 
A G L O M E R A R , a. Pagtambac , pag t i roc , p a g t i p o n . 
A G L U T I N A C I Ó N . / . Pagpadocot . 
A G L U T I N A N T E , p. a. M a g p a p a d o c o t . - M a d o c o t sa 
p a n i t . 
A G L U T I N A R , a. Pagpadocot . 
A G N A C I Ó N " . / . Cao ropud , pagcaoropud . 
A G N A D O , D A . adj. O r o p u d , m a g o r o p u d r g a s o o c — 
pl. Caorop-dan. 
A G N I C I Ó N . /'. P a g q u i l a l á . 
A G N O C A S T O . m . L a g u n d i . 
x A G N O M 3RE. m. Cabansagan. 
A G N O M I N A C 1 Ó N . / . Ret . Casama s in magcas ipo long-
A G N O M E N T O , m . Cabansagan. 
A G O B I A R , a. Obo, yaob, y o c b o , caob.— B a d l a y , but-
l ao .—Boroc to t . 
A G O B I O , fn. Pagobo , pagyaob, pagj^ocbo, pagcaob.^-
Cabudlayan , c acu r i an . 
A G O L A R , a. M a r . Pag iban . 
A G O L P A M I E N T O , m. Pagpadaop, p a g c a : a t i p o n a i 
t auo . 
A G O L P A R S E , r. Daop , padaop", t i r oc , t i poa . 
A G O N Í A . / . Hings tas , tinga, a n o s . ^ / ¿ g ' . C a s á ^ u i t , ca* 
curian.—//g". T i n g o ' i a . 
A G O N I O S O , S.A. adj. fam. M a q u i a r o . 
A G O N I S T A , com. N a g h i h i m a t a y n á . 
A G O N I Z A N T E , p. a, MahiogDtas, mat i rga .—adj . Ma-
nanabang san mga naghih 'mgjtas n i . 
A G O N I Z A R , a. Pagpahingotas ó panabang san naha-
ru tnatay .—n. H ing^ tas , t inga, h a r u m a t a y , haragunaa-
tay , t inghac, anos. 
A G O R A , a í v . f. N i y a n . 
A G O R . A D ' J R , R A . m, y / . M a n h i h i m a l a d , t a m y a u a n , 
d iua tahan , barangaa. 
A G O R A R , a. Pag t amyao , pagani tD, pagdiua ta ; h ima-
lad ; pagtagna nga diuata . 
A G O R E R Í A . / . Pag tagna nga d iua ta ó buaon . 
A G O R E R O , R A . s. M a n h i h i m a l a d , t amyauan , d iuata-
han , ba ra rgan , an matagna s i n bua. 
A G O R G O J A R S E . r. Bocboc; agay-ay. 
A G O S I D A D , / . vid. A c u o s i d a d . 
A G O S O , S A . adj. .vid. A c u o s o . 
A G O S T A R , a. L a y a ; pacalaya; m a r á , ó g a , data; guta) 
coroncoson. 
A G O S T E R O , m . B u l i g . - S i n u s u g o . 
A G O S T O , m. I caua lo ca bu lan san tu ig . 
A G O T A B L E . adj. Sadang t i t i o n ; sadang l i m a s o n . - -
Sadang obuson, sadang i m o r u n . 
A G O T A M I E N T O , m. P a g t i t i , pagl imas.-Caobus, ca imud . 
A G O T A R , a. P a g t i t i , pag l imas .—Paghinubig .—Pag. 
obus, pagimud.—r . T i t i , hubas.—Obus, i m u d , hodot-
A G R A C E J O . m. Cahuy cahuy t i g i agracejo. 
A G R A C I A D O , D A . adj. Mal ipayon.—p. p. I nogayan , 
qu ina looyan , i n o l o r g a n . 
A G R A C I A R , a. Pagogay , pagolong.—Pagsal inorug.— 
Pagca looy , p a g h a t a g s in c a looy . 
A G R A C I L L O , m . Cahuy cahuy r g a agracejo. 
A G R A D A B I L Í S I M O , M A . adj . M a c a r u r u y a g gud 
caopay, m a c ã l i l i p a y g u d caopay . 
A G R A D A B L E , adj. M a c a r u r u y a g , m a c a l i l i p a y , ma-
cacahauid sa b u o t — M a t a h u m , m a l i p a y o n , maalay-
han , maa layhanon .—Maoyon . 
A G R A D A B L E M E N T E , adv. in. M a c a r u r u y à g gud 
m a c a l i l i p a y g u d . 
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A G R A D A M I E N T O , ra. Camaopay sin buot .—Caruyag' . 
A G R A D A R . « , Pag l ipay , pagogay.— Pacal ipay , paca-
h a u i d sa buo t .—Caimyag .—Hamuot . 
A G R A D E C E R , a. Pagbalos, . pagpasalamat , pagdios 
magbayad.—Pagopa. 
A G R A D E C I D O , D A . adj. Mabara l son , m a b a b a l o s o n . -
r. P a r á b a l o s . 
A G R A D E C I M I E N T O , m. Pagbalos, pagpasalamat , 
pagdios-magbayad. —Pagopa. 
A G R A D O , ra. Camaopay s i l buo t .—Caruyag 
A G R A M A D E R A . / . Bavo , i gb i ibayo . 
A G R A M A D O R , R A . s. Pa rabayo . 
A G R A M A R , a. Pagbayo san c á ñ a m o , etc. 
A G R A M E N T E , aáv . m. S in p a i t , mapai t g u d . 
A G R A M I L A R , a. Pagtabas san m g i l a d r i y o basi 
magpapare jo . 
A G R A M I Z A . / . D a g a m i s in c á ñ a m o ó l i n o . 
A G R A N D A R , a. Pagdaco; pagdagco.—Pagpadaco; 
pagpadagco; pagdugang; pagpahi luag.— Pagpaha-
taas.—r. Daco; dagco.—Hiluag.—Hitaas .—Dugang.— 
Ngalngag; r g i t h a l ; n g i t n g i t , 
A G R A N U J A D O , D A . adj. Masugad sin l iso ó t ipasi . 
A G R A R I O , R I A . adj, A n tungud ó c a ñ a n pagquiua 
sa tuna , pagoma, etc. 
A G R A V A C I Ó N . / . vid. A g r a v a m i e n t o . 
A G R A V A D O R , R A . adj. M a d u g a n g . 
A G R A V A M E N T O , ra. Pagpacaraut . 
A G R A V A M I E N T O , ra. Pagpadugang; pagdugang; pag-
h idugang . 
A G R A V A N T E , p. a. M a d u g a n g . 
A G R A V A N T E M E N T E , adv. m. M a d u g a n g g u d ; du-
g a n g caopay. 
A G R A V A R , a. Pagdugang; pagpadugang; paghidu-
gatig.—r. D u g a n g . 
A G R A V A T O R I O , R I A . adj. Macacadugang.—For . 
Sugo nga icadaha ng.i p inadadagmi t an p a g t u m a n 
san ona nga sugo. 
A G R A V E C E R . a. Samoc,. bug-a t . 
A G R A V I A D A M E N T E , adv. m, Pagpacarau t gud . 
A G R A V I A D O , D A . adj. T a u o nga g incarau t , gu in -
t auag ga inpacaa lohan .—Magpacaraut .—Matamay.— 
Macacarau t , m a c a c á a l o . 
A G R A V I A D O R , R A . adj. Magpacarau t .—Matamay . 
A G R A V I A M I E N T O , ra. Pagpacaraut .—Pagtamay.— 
Casina. 
A G R A V I A R . . a. Pagpacaraut , pagdarahug.—Pa^-
tamay.—Pacaamong.—r. Sina, i n n a s í s i n a an tauo. 
• A G R A V I O , ra. Pagdarahug , pagpacaalo, pagpaca-
rau t .—Pagtamay . 
A G R A V I O S O , S A . adj. Macacarau t , maqacaalo. 
A G R A Z , m . A n ubas nga d i p á h inug ; an t aguc n iya 
boriga r.ga s ú m a l a n g i d i n pa h inog m a u s l o m ma-
lacsom. 
A G R A Z A D A . / . I n u m o n nga maas lum. 
A G R A Z A R , n. A s l u m . 
A G R A Z Ó N , ra. Ubas nga ihalas.—Ubas nga maaslum.— 
Cat tuycahuy r g a ag rasón .— f ig . y farii. Casina. 
A G R E . adj. M a a s l u m . 
A G R E A R S E . r. A s l u m ; panos. 
• A G R E C I L L O , m. Cahuycahuy nga agracejo. 
A G R E G A C I Ó N . / . Pagpat igub, pagpasacop, pagpa-
surat .—Pugdugang.—Catig-uban. 
A G R E G A D O , ra. Catig-uban.—Sacop. 
A G R E G A R , a. Pagpa t igub , p a g p a s â c o p , p a g p a s u r a t — 
r. T i g u b , sacop, haop; dugang.—Gapi l .—Opud. 
A G R E G A T I V O , V A . adj. Macacasacop. 
A G R E M E N T E . , adv. ni. S in mapai t ; mapai t caopay.— 
• S i n maisug; m a i s u g caopay. 
A G R E M I A R , a. P a g p â t i r o c — r . T i r o c , 
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I A G R E S I Ó N . / . Pagsulung.—Bugat rga patuc sa ca-
t a d u r g m san iba. 
A G R E S I V O , V A . adj. Ma tamay .—Maca tamay . 
A G R E S R A , R A . adj. Masulung.— Maayat .— Mata-
may.— s. Parasu lung; paraayat ; pa ra tamay . 
A G R E S T E , adj. Guba, b a n u á a n . — B u r u n g nga tauo, 
buquidnon . <<• • • • . 
A G R E T E . adj. Maaroas lum. 
A G R E Z A . / . Camaas lum. 
A G R I A M E N T E , adv. m. fig. S in maisug; maisug 
caopay.—Sin mapai t ; mapai t caopay. 
A G R I A R , a. Pagpaas lum; pagpapanos.—r. A s l u m ; 
panos.—Isug; pagpaisug. 
A G R I A Z , ra. C a h u y nga s inamomo. 
A G R I C O L A , adj. A n tungud ó c a ñ a n pagoma, etc.— 
ra. Paraoma, paraquiua, pa r a t anum. . 
A G R I C U L T O R , R A . ra. y / . Paraoma, paraquiua , 
pa ra tanum. 
A G R I C U L T U R A . / . Pagoma, pagquiua sa t una ; . pa -
r.goma, pangiua sa tuna. ' 
A G R I D U L C E , adj. M a a r o a s l u m ; mataro tam-is ; ala-
s a - á s ; qu inoton; maquisom, 
A G R I E T A R S E , r. Butac, gu tac , goac. 
A G R I F O L I O , m. Cahuy nga asebo. ' 
A G R I J A , / . Cabutacan, cagutacan, caguacan.—Ga-
sam-dan. • 
A G R I L L A , f. Banua nga asedera. ' ! 
A G R I L L A R S E , r. Pagtubo an lasona, an h u m a y , etc. 
A G R I M E N S O R , m. Parasocol s in tuna. 
A G R I M E N S U R A . / . Pagaradman, paghibaro s in p á g -
socol sin tuna. 
A G R I M O N I A . / . Banua nga a g r i m o n i a . 
A G R I O , G R I A . adj. A s l u m , maas lum. — Panos, ma-
panos.—Quisom, m a q u i s ü m , lacsum. 
A G R I P A L M A . / . Banua n g i ag r ipa lma . 
A G R O . ra. T u n a n g i i n a l a ü nga m a y m g i t a n u m . 
A . G R O , G R A . adj. vid. A g r i o . 
A G R O N O M Í A . / . Paghibaro s in pagquina sa tuna 
A G R O N Ó M I C O . C A . adj. A n t u n g a d ó c a ñ a n a g r o n o m í a . 
A G R Ó N O M O , ra. A n mahibaro s in pagquiua sa tuna 
ug s in pag tanum. 
A G R O R , ra. Camaas lum. 
A G R U A D O R . m . vid. A g o r e r o . 
A G R U P A C I Ó N . / . Pagtambac, pagt ipon.— Pagloro-
l o n t u d . 
A G R U P A R , a. Pagtambac, pag t ipon .—Paglo ro lon tud . 
x A G R U R A . / . Camaaslum. 
A G U A . /'. T u b i g . — A g u a del coco f ru ta . Sabao sin 
l u b i . — A g u a de fregar. Sagmao .—Agua detenida en 
agujeros ú hoyos de á r b o l e s , piedras, etc. Basiao, 
t onggo .—Agua pura , sin mezcla. T u g a o . — A g u a algo 
salada. Tana l , t aps i .—Agua t ib ia . L a n h u d . — A g u a 
dulce. Matab-ang.—Agua de mar . Daga t , t u b i g sa 
dagat .—Agua caliente. L i n a s o ; mapaso .—Agua sa-
lub re . Malad-ang , gu iuanon .—Agua bendi ta . T u b i g 
r g i bendi ta .—Agua congelada. T u b i g rga, bagt ic ó 
b i n a g t i g . — A g u a rebalsada. T u b i g r g i nabibibiao.— 
A g u a de m u c h o fondo. H a l a r u m . — A g u a de poco 
fondo. H a b á b a o . — loe. A g u a abajo. Pagi lauod.— loe. 
A g u a a r r iba . Pagsuba-
A G U A C A T E , ra. Cahuy nga aguacate. 
A G U A C E R O , m. U r a n nga daco n g i d i r i ngagayud 
maiha .—Aguacero fuerte. Humagdas , bonoc, amuc 
nga u r a n . 
A G U A C H A R , a. Pagpono s in t u b i g nga o r a o r a ' n á . 
A G U A C H A R N A R , a. Pagdamo sin tub ig . 
A G U A C H I N A R . a . -Pagdamo s in tub ig , 
A G U A C H I R L E . / Alacs io nga m a l u y a . - f i g . Bisan 
ano nga u a r a y polos . 
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A G U A D A . / . Mar . Pagaguada.—Mar. Tub ig .—Mar . 
A n quinucuhaan san tub ig . 
A G U A D E R O , m. A n pinai in-man san mga hayop, 
c ü n i r g a tamsi b á . 
A G U A D I J A . / . Baga t u b i g sa mga hubag. 
A G U A D O , D A . p. p. Las-ao. 
A G U A D O R , R A . m. y / . Pa raa lug , parasalud.—Pa-
r a b a l i g u i á sin t u b i g . 
A G U A D U C H A R , a. Pagdamo s in t u b i g . 
A G U A D U C A O . m. B a h a . - T e n d a h a n sin tub ig . 
À G U A I T A D O R , R A . adj. M a h i l i n g ; maatang. 
A G U A I T A M I E N T O , m . Pagh i l ing , pagbatid; pag-
atang. 
A G U A I T A R , a. P a g h i l i n g , pagbat id; p a ç a t a n g . 
A G U A J A Q U E , m. Salong. 
A G U A J A S . / . pl. Mga casam-dan sa teel san mga 
hayop . 
A G U A J E , m. M a r . Daco nga taob, higub, catda-
r a ç o . — M a r . Tub ig .—Mar . Casul-gan nga macosog 
sa dagat.—Mar. A n quinucuhaan sin tub ig san pag-
aguada. 
A G U A J J N O S O , S A . adj. Tub igan , t inubigan . 
A G U A M A L A . / / B u q u i a . 
A G U A M A N I L , m. Sudlanan sin t u b i g sa paghunao.— 
Hunauan , panhunauan. 
A G U A M A N O S , m. A n tub ig nga ighurunao . 
A G U A N I E V E . / . T a m s i nga aguanieve. 
A G U A N O S I D A D . / . H u b a g nga tubigan. 
A G U A N O S O , SA.- adj. Tub igan , t inubigan . 
A G U A N T A B L E , adj. I r i l ubon , a r an toson, sadang 
i l ubon ó antoson. 
A G U A N T A R , a. Pag i lub , pagantos.—Sagang. 
A G U A N T E , m. Pag i lub , pagantos.—Camacosog. 
A G U A P I É , m. A lacs io nga ma luya . 
A G U A R , a. Tinhub.-^fig. Pacalisang; lisang.— r. Pono 
sin t u b i g , danao.—Se a g u ó la p r o c e s i ó n . Inu ranan 
an p r o c e s i ó n . 
A G U A R D A D O R , R A . adj. Mahula t . 
A G U A R D A M I E N T O . m. Paghulat. —Paganganangan. 
A G U A R D A R , a. Paghulat .—Paganganangan.—Alagu-
yam; angat^ paangat; anggap"; a l agyam. 
A G U A R D E N T E R Í A . / . Tendahan s in anisado, 
A G U A R D E N T E R O , R A . m. y / . Paraba l igu ia sin 
•anisado. 
A G U A R D I E N T E , m. Anisado; dal isay. 
A G U A R D O , MÍ. Ban tayan sin mga paramanua ó pa-
ramus i l . 
A G U A T U R M A . /'. Banua nga agua tn rma . 
A G U A V I E N T O , m. Uranos. 
A G U A V I E N T O S , m. Banua nga aguavientos. 
J V G U A V I L L A . / . Banua nga i t a r a m b a l . 
A G U A Z A . / . T u b i g ó baga t u b i g . - S a g o . 
A G U A Z A L , m. Danao.— L u n a y a n . 
A G U A Z A R S E , r . Danao; lam-ao; apo. 
A G U A Z O S O , S A . adj. Tub igan . 
A G Ü A Z U R . m. Banua nga aguasur. 
A C U C I A . / . Cadoroto; camadoroto: cadagmit ; ca-
madagmit .—Tinguha gud. 
A G U C I A R . a. Pagpadagmit , pagsagda.— Pagtingoha. 
A C U C I O S A M E N T E , adv. m. Madoro to gud; madag-
m i t gud.—Tingoha g u d . 
A C U C I O S O , S A . adj. Madoro to ; madagmit .—Mao-
' ongara. 
A G U D A M E N T E , adv. m. M a t a r u m gud.—Matais 
gnâ.—jig. M a l a r a n g gud . 
A G U D E Z . / . vid. Agudeza . 
A G U D E Z A . / . T a r u m , camatarum.—Cata isan . -Ca-
malai-ang.-f ig. Borogas.—fig. Camadagmit . 
A G U D O , D A . adj. T a r u m ; t a i s .—Hai t . -Man ip i s .— 
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j ig . Ba t id caopay.—Dolor agudo. Masool caopay , 
maol -o l caopay. 
A G Ü E L A . / . A p o y nga babaye. 
A G Ü E L O , m. A p o y nga la laqui . 
A G Ü E R A . / . Cale, hubang. 
A G Ü E R O , m. Tagna; panagna.—Panagna nga buaon, 
pagani to , pagdiuata, pagbarang. 
A G U E R R I D O , D A . adj. Ba t id sa mga pangubat, inga 
pargauay, etc. 
A G U E R R I R , «. Pagpabat id sin pangubat, etc. 
A G U I E R O . ra. H a r i g u e . 
A G U I J A D A . / . Tosoc, baga bambo nga m a y tosoc 
ó tolsoc sa catapusan. 
A G U I J A D O R , R A . s. Paratosoc, paratolsoc. 
A G U I J A R , a. Pagtosoc, pag to lsoc— Pagsagda:—n. 
Pagdagmi t . 
A G Ü I J A T O R I O , R I A . adj. F o r . Sugo rga icaduha 
nga pinadadagnii t an pagtuman san, ona nga sugo. 
A G U I J Ó N , m. Sogud, icagat, i pangaga t .—Sogob . -
Tionay.—Itorosoc , i torolsoc. 
A G U I J O N A R , a. vid. Agu i jonea r . 
A G U I J O N A Z O , m. Pagtosoc, pagtolsoc— Sinog-dan. 
A G U I J O N E A D O R , R A . 5. Paratosoc, paratolsoc. 
A G U I J O N E A R , a. Pagtosoc, pagtolsoc. 
A G U I L A . / . Manao l . ' 
A G Ú I L A N D O . m. Ta r indao ; panar indao. 
A G U I L E Ñ A . / . Banua nga a g u i l e ñ a . 
A G U I L E N O , Ñ A . adj. Malapis sin pamayhoy.—Ma-
lapis sin i rong nga barobal ico sin gu t i . 
A G U I L Ó N . m. M a n a o l nga daco. 
A G U I L U C H O . /;/. Siuo, misa, piso sin manaol . 
A G U I N A L D O , m. Tar indao; panar indao. 
A G U I S A D O , D A . adj. Angay, matadong. 
A G U I S A M I E N T O . rn. Pagt ima, pagandam.—Pagra-
yandayan . 
A G U I S A R , a. Pag t ima , pagandam. 
A G U I Z G A R . a. j i g . Pagsagda. 
A G U J A . / . Dagum.—Aguja que usan las mujeres en 
el m o ñ o . Sipan.—Aguja para hacer reder, etc. S i -
cohan.—Adpang.— Tosoc. 
A G U J A R , a. Pagbono sin dagum.—Pagtahi.—^g-. Pag-
sagda. 
A G U J E R A R , a. vid. Aguje rea r . 
A G U J E R E A R , a. Pagioho; pagcur ico t ; pagtohob; pag-
bo l ibo l ; pagboslot; pagoc-oc; pagpi toc; pagcar icad , 
paggoho; paggut ib; pagyosot; paglahot; pag lobot ; 
paglohob; pagbangbang; pagbuhang; pagbulhad; pag-
bulhang; pagagbang; pagbolho; pagbonhoc; pagto-, 
hoc; pagtohug; pagbaghoc; pagcotcot ; pagluab; pag 
liac; paglahut . 
A G U J E R O , m. L o h o , boho, goho, gut ib ; lahut : l iac , 
lohob; buhang; bu lhang; bolho; bonhoc; boslot; tohob; 
tohoc; tohog; luab; lahot .—Parahimo sin mga da-
gum.—Parabal iguia sin mga dagum. 
A G U J E R O E N A R B O L . B i r g a g , l u r g a g houang. 
A G U I E R O E N T R E P I E D R A S . Ngarab. 
A G U J E R O E N P A N T A L O N E S . L o b o t , bolhot; b o h ó . 
A G U j E R O E N E L F O N D O D E E M B A R C A C I Ó N D E 
U N A P I E Z A . B u l i b o l , b i l i bo l . 
A G U J E R O E N T E C H O D E Ñ I P A , E T C . Cat ing- lan , 
catud-an. 
A G U J E R O P E Q U E Ñ O E N T I N A J A , E T C . T o l i t o l , 
t e le to l . 
A G U T E R U E L O , m. L o h o nga gu t i ay , etc. etc. 
A G U J E T A . / . H a l u g h u g . 
A G U J E T E R Í A , f. Caparahimo ó caparabal iguia s in 
mga dagum.—Tendahan sin mga dagum. 
A G U J E T E R O , R A . m. y / . Pa rah imo s in mga dagum.— 
Parabal iguia sin mga dagum. 
A G 
A G U Ñ O L . ni. Surud lan sin mga daíi 'um. 
A G U O S I D A D . / . T u b i g sa lauas. 
A G U O S O , SA. adj. f u b i g a n . 
A G U R . interj. A d i ó s , macadi mí a c ó , mabulaü,' n ú a c ó . 
A G U S A N A R S E . Olud; inoolud an casam-dan. Tiene 
gusanos la herida. 
A G U Z A D E R O , R A . adj. Igtatais ; igninipis , i tatais, 
in in ip is . 
A G U Z A D O R , R A . adj. M a ç p a r a t a i s ; mao-paranipis. 
A G U Z A D U R A . / . P a ¿ t a i s . - P a s t a r u m . 
A G U Z A M I E N T O , m. Pagtais.—Pagtarum. 
A G U Z A N I E V E . / . Tamsi nga' aguzanieve. 
' A G U Z A R , a. Pagtais, paghait , pagtar iuis , pagtanis, 
pagbilog.— Pagtarum.—Pagnipis.—Pagpatais; pagpa-
t a r u m . 
A G U Z O Ñ A Z O . m. Pagbono sin espada, etc. 
AH 
¡AH! interj. ¡Bá! ¡abaá! ¡baá! 
A H E L E A R , a. Pagpainum sin apdo.—Pagpapait ó pag-
butang sin a p d o . — « . Maaroapdo; mapait caopay. 
A H E B R A D O , D A . adj. Sabotou, ma} ' sabot. 
A H E L G A D O , D A . adj. Ha laghag an ngipon, d i d 
magpaparcjo. 
A H E M B R A D O , D A . adj. Binabaye. 
A H E R I R . a. Pagmavca. 
A H E R R O J A M I E N T O , m. Pagcolma, pagbutang sin 
co lma ó ta l icara . 
A H E R R O J A R , a. Pagcolma, pagbutang sin co lma ó 
t a l i ca ra .—y^. Pag lup ig , paglugus. 
A H E R R U M B R A R , a. P a g p a t u g s u b . - r . T u g s u b . - T a e , 
t inata ihan. 
A H E R V O R A D A M E N T E , adv. m. Ongud gud. 
A H E R V O R A R S E , r. Paso, i n napapaso an humay sa 
bohos etc. 
A H E T R A R . a. Gomoc. 
A H Í . adv. I. D ida , doon.—Niyan ó nia ná .—Nfada .— 
Y a d a . — Y a n a n . — A d í í . — A h í e s t á la dificultad. A d á 
g u d an cacurian.— Por ah í puede conocerse la ver-
dad. Dida si ton sadang quiqui la lon an camatuoran. 
A H I D A L G A D O , D A . .adj. Maopay an batasan niya , 
c a ñ a n mahal nga tauo an iva panguinaui . 
A H I G A D A D O , Drt . adj. Maisug, macosog, casing-
casing an. 
A H I J A D O , D A . m, y / . Inanac, anac sa pagbuniag, etc. 
A H Í J A M I E N T O , m. Paganacanac. 
A H Í J R A . a. Paganacanac—n. Panganac—Agr. Pa-
nar ings ing . 
A H I L A R , n. Pagrumbay, pagsonud sonud.—r. Pag-
p ^ n l u y a tungad san camacuri san sorocsoroc—Pag-
panos an binhi , an t inapay, etc.—Paghugus, paggasa 
t u n f u d sin c a s a q u í t . — P a g h i r a p a an mga tanum. 
A H I L O , m. Panluya tungud sin s a q u í t sa sorocsoroc. 
A H I N C A D A M E N T E , adv. m. T i n u y o gud. 
A H I N C A D O , D A . adj. Ongud. 
A H I N C A M I E N T O , m. vid. A h i n c o . 
A H I N C A N Z A . / . vid. A h i m o . 
A H I N C A R , a. Pag tuyo , pagtingoha.—r. Pagpadagmit , 
pagpadal i ; pagdagmit , pagdali , pagicag. 
A H I N C O , m. T u y o , tingoha, talingoha.-
A H I N O J A R , a. Paglohud. 
A H I R M A R . a. Pagr ig-on; pagparig-on; pagpacarig-on. 
A H I T A R , a. Pagrau t an guinhaua, cay may s a q u í t 
ô uaray tutunao an quinaon. 
A H I T E R A . / . fam. Pagrau t an 'guinhaua sin oraora , 
A H I T O , T A . adj. Marau t an i y a guinhaua.—/zg". Ma-
n g a n é a l a s . — m . Pagrau t an guinhaua, cay may sa-
q u í t ó uaray tu tunao an qu inaon . 
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A H O B A C H O N A D O , D A . adj. H u b i a , mahubia . 
A H O C I N A R S E , r. Canap. 
A H O G A D E R O , in. Pis i nga g u i g a m a y e nga igu inh i -
h igot san mga bin i tay , basi m a m a t a y l a y o n . — Ca-
pootan.—Casootan.—Cahootan. 
A H O G A D I Z O , Z A . adj. Masap lud , m a c u r i to l -non. -
fig. L o n u d nga cahuy. 
A H O G A D O , D A . adj. H a l i g o t , u a r a y caguinha-
aaan.— ¡>. p. Nahicug.— Nalumus . 
A H O G A D O R , R A . .s. P a r a l u m u s . — P a r a h i c u g . 
A H O G A M I E N T O . m. Paghicug; cah icug .—Calumus , 
p a g c a l u m u s . — C a s á q u i t , cacur ian .—Casongcoan . 
A H O G A R , a. P a g h i c u g . - P a g l u m u s . — Paglabo; pag-
t i lo .—r . H icug .—Lumus .— P a g r a u t an mga tanum 
tungud san damo nga t u b i g . — P a g s u b ó ó pag parong 
san c a l a y o . — P a c a s á q u i t , p a c a c u r i -
A H O G A V I E J A S . / . Banua nga q u i j o n e s . 
A H O G O , m. Jig. Cacurian, casaquttan.—f ig. Casong-
coan. 
A H O G U I J O , vi. H u b a g sa bot-ol . 
A H O G U Í O , ni. Camasooc san dug-han , nga m a c u r i 
macaguinhaua an tauo. 
A H O J À R ii. Pagsapsap an m g a h u y o p san dahon 
san mga cacahu\ran. , 
A H O N D A R , a. Paghalarum, p a g h i l a r u m . — Pagpa-
ha la rum, pagpahi iarum.— n. fig. H i l a r u m nga pag-
hunahuna. 
A H O N D E w. Pagh i l a rum; p a g p a h i i a r u m . — H i l a r u m , 
hilad-m:in. 
A H O R A , adv. f. N iyan , ito n i y a n . 
A H O R C A D I Z O , Z A . adj. T a c ü s b i b i t a y o n . 
A H O R C A D O , D A . m. y / . B i n i t a y . 
A H O R C A D U R A . / . P a g b i t a y . - C a b i t a y . 
A H O R C A J A R S E , r. B a l a t - a n g . — Á horcajadas m.. 
adv. Bina la t -ang . 
A H O R C A R , a. Pagbi tay; pagbiao; pagh icug .—r . B i -
tay; biao; h i c u g . 
A H O R M A R , a. Pagpaigo sa h o r m a h a n , etc. 
A H O R N A G A M I E N T O , m. Capula , c a i r a p a san mga 
tanum tungud san ora-ora nga c a m a p a s o . 
A H O R N A G A R S E , r. Pagpula, p a g i r a p a an mga ta-
num tung.id san ora-ora nga c a m a p a s o . 
A H O R N A R , a. Pagbutang ó p a g p a s o l u d sa horno.— 
r. Tubud , i n na tu tubud an t i n a p a y sa b á o - b á o ug 
h ü a o p á an so lud . 
A H O R Q U I L L A R , a. Pagsalarag.— P a g t o c u d . 
A H O R R A D A M E N T E , adv. in. S i n u a r a y g u d cau-
langan. 
A H O R R A D O , D A . adj. U a r a y caulangan.— Magpa-
r a lban san mga gasto. 
A H O R R A D O R , R A . s. Paratangtano- san caor ipon.— 
Para t ip ig , pa r a iban sin mga g a s t o . 
A H O R R A M I E N T O , ra. Pagtangtang- san caoripon.— 
Pagiban san mga pag gasto. 
A H O R R A R , a. Pagtangtang san o r i p o n . — P a g t i p i g , 
pagiban san mga gasto, —fig. • P a g l i c a y san mga 
m a c u r i a langbuton . 
A H O R R A T I V A . / . Pagiban san m g a paggasto.—Pag-.-
gasto.— Pag l i cav sin macuri .— P u l i o n a n . 
A H O R R A T I V O , V A . adj. M a t i p i g , baga m a i r ç o t 
sin paggasto. 
A H O R R O , m. Pag iban san mga pao-gast0___pagiicay. 
sin macur i .—Puhonan. 
A H O T A D O , D A . adj. Matapud m a s a r i g . 
A H O T A S . adv. in. Sa pagcama tuod , m a t u o d gud. 
A H O Y x A D O R . m. Parahasuc; p a r a h i m o s in l ibaong. 
A H O Y A D U R A . / . Paghasuc; p a g l i b a o n g , l i b a o n g . , 
A H O Y A R , a. Paghasuc; pagl ibaong. 
A H U C I A R , a. Pagpatupud, p a g p a l a o m . 
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A H U C H A D O R , R A . s. Pa ra t ip ig . para t imos . 
A H U C H A R , a. fam. Pag t ip ig , pagt imos sin salapi, 
rtianggad, etc. 
A H U E C A M I E N T O , m. Paglurgag, pagbanga.g.-Ca-
lurgagan. cabangagan. 
A H U E C A R , a. Paglungag, pabangag.—Pagpahomoc— 
Pagparayao, 
A H E H U É m. Cahuy r g a a h u e h u é . 
A H U E H U E T E . m. Cahuy nga ahuehuete. 
A H U M A D A . / . Tap-ong. 
A H U M A R , a. P a g l o o n . - P a g p o o t . - P a g a n o h o s . — n. 
Pagase—Anoos.—Puhag.—Halat . 
A H Ú Y E K T A D O R , R A . s. Parabugao. 
A H U Y E N T A R , a. Pagbugao; pagos, pagosos; p a g o 
sot; p a g t o r ó paghuragcol ; pageahug.—Pagpapala-
guio. 
AI 
A I J A D A , ./'. Songcod nga itorocsoc nga may tais nga 
puthao sa luyo rga catapusan. 
A I L A N T O . ni. Cahuy rga ai lanto. 
A Í N A . adv. t. Dagra i t , dali . 
A Í N A S , adv. t. Ibus, gu t iay lá . 
A I N D A M Í A S . adv. c, fam. L a b u t p á . 
A I R A D A M E N T E , adv. m. Sa pageasina gud. 
A I R A M I E N T O , m. Casina, pageasina.—Caisug pag-
caisug. 
A I R A R S E r. Sina, i sug , porgot , a l igotgot ; p i r g i t . 
A I R E . m. H a r t i n . 
A I R E A R , a. Paghayhay.—y. Pahangin. 
A I R Ó N , m. Tams i r g a a i rón . 
A I R Ó N , m. A t a b a y nga ha la rum. 
A I R O S A M E N T E , adv. m. Maopay g u d nga cabaedao, 
maopay gud nga cahimo, maopay gud rga ca t indug. 
A I R O S I D A D . / . Cabaedao nga maopay . 
A I R O S O , S A . adj. Mahangin, hanginon.—Jig. Ma-
opay nga cabaedao, maopay nga cahimo.—Natuma-
nan s iya . 
A I S L A M I E N T O , m. vid. Aislar.—fig Camingao, pagea-
mingao; camingauan. 
A I S L A R , a. Pagl ibut s in tubig sa usa nga lugar.—Pag-
baya.—Pagolang.—Paglicay. 
AJ 
¡ A J Á ! interj. ¡O-hói 
A J A B E B A . / . Pa to ronggon nga plauta. 
A J A D A . / . Sarsa. 
¡ A J A J A ! interj. fam. ¡O-ho! 
A J A M I E N T O , m. Pagcoromus.—fig: Pagpacaraut . 
A J A Q U E C A R S E , r. Tampihag . 
A J A R . m. Tanum r g a lasona. 
A J A R . a. Pagcoromus. — fig. Pagpacaalo, pagpaca-
raut'.—^. Hayong . 
A J E . ni. S a q u í t nga doroy. 
A J E . m . Tanum nga masugad s in camote. 
A J E A R , n. P a g h á h á h á an pitao i n guinlalanat . 
A J E D R E A . / . Banua rgx ajedrea. 
A J E D R E Z , m. A jedres . 
A J E D R E Z A D O . D A . adj. Masugad sin damahan. 
A J E N G I B R E . m. T a n u m nga j eng ib re . 
A J E N J O , m. T a n u m ngx ajenjo.—Alacsio nga ajenjo. 
A J E N O , N A . adj. D i r i lugar ingon .—Lipong an o ló .— 
Dir i -angay.—Gauas sin...—Estar ajeno de una cosa. 
f r . j i g . Uaray sasabut. 
A J E Ó . m. P a g h á h á h á . 
A J E R O , R A . m. y . / ' . Parabal iguia sin lasona. 
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A J E T E , m. Lasona nga gut i .—Lasona rga u a r a y p á 
onud.—Sarsa rga m a y losana. 
A J E T R E A R S E , r. Budlay , but lao . 
A J E T R E O , ni. Cabut lay , cabutlao. 
A J Í . m . S i l i . 
A J I A C E I T E , m. Sarsa rga m a y lasona rga b inayo 
nga b i n u t a n g m s in lana. 
A J I L I M O J E . m. fam. Sarsa. 
A J I L I M Ó J I L I , m . fam. Sarsa.—Con todos sus a j i l i -
mój i l i s , loe—fig. y fam. Sin au ray gud cu lang b i -
san ano. 
A J I R O N A R . a. Pagsagdiad sa mga says, sarual . etc. 
A J O . m . Lasona. 
A J O D E T R E S C A J I T A S . Ganda. 
A J O B A R , a. Pagcauo; paghacot; p a g b á b á ; pagbala. 
A J O B O , m. vid. A j o b a r . — A n quinacauo. etc.—fig. 
Calibangan rga m a c u r i . 
A J O F A I N A . / . Hunauan . 
A J O L Í N . m. Mananap nga masugad sin sudlot . 
A J O L I O . m. vid. A j i ace i t e . 
A J O M A L E , m. Banua rga ajomale. 
A J O N J E . m. Taguc r g a masapi l i t s in banua r g a ajon-
j e r a . 
A J O N J E R A . ./'. Banua nga ajonjera. 
A J O N J O . ra. Banua nga! ajonjo. 
A J O N J O L Í , m. L u n g a . I 
A J O Q U E S O . m. Sarsa liga may lasona rgan s in queso. 
A J O R D A R . n. Paghataas san t i r g u g , paggul ia t . 
A J O R N A L A R . a. Pagsohol. 
A J O T E , m. Banua r g a ajote 
A J U A G A S . / . pl. Mga casam-dan sa mga tee l san 
mga hayop. 
A J U A N E T A D O , D A . adj. A n m a y tamocdol . 
A J U A N E T E A D O , D A . adj. A n m a y tamocdol . 
A J U A R , m. Casangcapan, ga r ami ton . 
A J U D I A D O , D A . adj. J inudios . 
A J U I C I A D O , D A . adj. Buotan. 
A J U I C I A R , n. Pagbuotan. 
A J U N T A D A M E N T E . adv. m. B o r o n i o g gud. 
A J U N T A M I E N T O , m. Pagt igub, pagtampo. — Pag-
asaua. 
A J U N T A N Z A . / . vid. A jun tamien to . 
A J U N T A R , a. Pag t igub , pagtampo.—Pagasaua. 
A J U S T A D A M E N T E , adv. m. i go gud. 
A J U S T A D O , D A . adj. Buotan, m a t á d o n g . — A n g a y , igo . 
A J U S T A M I E N T O , m. Pagtuhay; catuhay; catuhayan. 
A J U S T A R , a. Pagigo; pagpaigo.— Pagsabut, pagsa-
rabut , paquigsabut.—Pagtuhay.—Pagdapat; pagdo-
pot: pagdael; pagat ip . — Paghiring.—Pagsigo.—Pag-
trato.—Pagpacaopay san n:ga biste sa lauas. 
A J U S T E , ni. Pagtuhay; catuhay; catuhayan.—Pag-
sarabut.—Trato.—Caoyonan.—Sigo, casigohan. 
A J U S T I C I A D O , D A . m. y / . B i n i t a y . 
A J U S T I C I A R , a. Pagbi tay. 
AL 
H L A . /'. Paco.—Rumbay.—Arq. Barisbisan 
A L A D E C O R R A L D E P E S C A R . Ponot, b i r a . 
A L Á . m. Diosdios sa mga moros . 
A L Á . adj. I. D i d t o ; sadto; nfadto. 
A L A B A D O , D A . p. p. Guindadayao; guindadayeg. 
A L A B A D O R , R A . s. Paradayao, paradayeg. 
A L A B A M I E N T O , ni . .vid. Alabanza . 
A L A B A N C I O S O , S A . adj. fam. Mapadayao, 
A L A B A N Z A . / . Pagdayao, pagdayeg, pagsanorug. 
A L A B A R , a. Pagdayao, pagdayeg, pagorug, pagsa-
A L 
. n o r u g , pagandac, pagopa, paobuhay, pagdahay . -
y. Padayaodayao, parayao. 
A L A B A R D A . / . P a r g a n í b a n rga dao budiac. 
A L A B A R D A Z O . m. Pagdabal. ó pagbono s in ala 
barda. 
A L A B A R D E R O , m. Soldados rga nagdadara sin ala 
barda. 
Á L A B E . m. Sarga sin cahu}T nga natamud sa tuna.— 
H a p i n sa n g a c a r r e t ó n , etc. 
A L A B E A R S E , r. Yosot; colub; balico. 
A L Á B E G A . / . Colongcogong. 
A L A B E O , m. Pagyosot; pagbalico; pagcolub: cayo-
sot, cabalico. 
A L A B I A D O , D A . adj. Garanggasang rga salapi. 
A L A C E N A . / . Paga, paga sa cota. 
A L A C I A R , n. L a y a ; uga. 
A L A C R Á N , m. Orangorang, s ipi t sipit, sal inorang. 
A L A C R A N A D O , D A . adj. T inocob sin orangorang. 
A L A C R A N E R A . / . Banua rga alacranera. 
A L A C R I D A D . / . Cal ipay. 
A L A C H A . / . Isda rga alacha. 
A L A C H E , m. Isda rga alache. 
A L A D A . / . Pagcapacapa. 
A L A D A R , m. Bohoc nga nalaylay sa dorgandorganan. 
A L A D I C A . / . H o r m i g a s rga pacoan. 
A L A D I E R N A . / . Cahuycahuy nga aladierna. 
A L A D O , D A . adj. Pacoan.—Bot. Sugad sin paco. 
A L A D R A D A . / . A n agui san arado. 
A L A D R A R , a. Pagarado. 
A L A D R E R O . m . Panday. 
A L A D R O , m. A r a d o . ; 
A L A D R O Q U E , m. Isda rga aladroque. 
A L A E I A . / . fam. Calooy; paquimalooy. 
A L A G A . / T r i g o nga alaga. 
A L A G A D I Z O , Z A . adj. Danauon. 
A L A G A R , a. Pagdanao. 
A L A G A R T A D O , D A . adj. Borocboroc masugad sin 
t i q u i . 
A L A H I L C A . / . B i t a y rga raj^andayan sa mga bong-
bong . 
A L A J O R . m. Bayad. 
A L A M B I C A M I E N T O , m. Pagalambique. 
A L A M B I C A R , a. Pagalambique.— fig. Pagol i toqui t . 
A L A M B I Q U E , ra. Alambique ; alacsiuan. 
A L A M B R A D O , m. vid. A l a m b r e r a . 
A L A M B R A R , vi. Pagpaua an l a rg i t . 
A L A M B R E , m. Cauad, sauay. 
A L A M B R E R A . / . ; Cauad nga hinocothocot. 
A L A M E D A . / . T u n a rga^ guintan-man sin mga cahuy 
rga á l a m o . 
Á L A M O , ni. Cahuy nga hataas.nga busag busag an 
pani t , sargaan u g haglapad an dahon. 
A L A M P A R . n. Ipa, ibog. 
A L A N C E A D O R , R A . s. Parapana, parabono sin 
bangcao. 
A L A N C E A R , a. Pagpana, pagb/ono, pagdugmac sin 
bangcao; dughang, dugcal. 
A L A N Z A R , a. vid. Alancear , 
A L A Q U E C A . / . Ba to nga m a r m o l . 
A L A Q U E Q U E S , ra. Bato nga m a r m o l . 
A L A R . i í M . Bar isbisah. -
A L A R D E , m. Padayao, pagpara}rao, pagdasigdasig; 
panasig, pagpacalalaqui . • . •; 
A L A R D E A R , n. Padayao, paraayo, dasig, labiao. 
A L A R D O S O , S A . ±adjr Maparayao, madasigon^ ma-
labiao. 
A L A R G A D A M E N T E , adv. m. Halaba caopav. 
A L A R G A D O R , R A . adj. Magpahalaba. 
A L Á G A M A . / . Banua nga m a h a m o t 
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A L A R G A M I E N T O , m. vid. A l a r g a r . : . 
A L A R G A R , a. Paghalaba, pagpahalaba, pagpahila-
ba.—Pagsumpay, pagdugang.—Paghalauig.--Pagdog-
tong.—Pagdohol.— Pagtoros.—r. Pagtois, pagtanan, 
pagpalaguio. 
A L A R G A R L O S L A B I O S . H i r g o s . . 
A L A R G A R L A S R I E N D A S . Pagtuboc. 
A L A R G A R B R A Z O , C U E L L O , E T C . Pagonat, t u i -
hacao. 
A L A R I D A . /'. Pargul ia t , pagcul igui , pagcur ini t , pag--
coroo; pagsingguit ; pagtuao. 
A L A R I D O ^ WÍ. Pagaraba; pagcul igui , pagcur ini t , 
pagcoroo; pagsingguit ; pagtuao; araba; cu l igui , curi-
ni t , coroo; tuao. 
A L A R M A , m. A y d o y ; gobot; samoc, r imoc; carimo-
can, casamocan. -
A L A R M A R , a. Pagaydoy; pagsodiot; pagr imoc, pag- -
samoc—Pagpacalas. •• * 
A L A R M A N T E , adj. Ma l i rgug . 
A L Á R M E G A . / . Banua nga a l á r m e g a . 
A L A S T R A R , a. Mi rongp i rong .— M a r . •Paglastre sin 
bato, etc.—r. Curipo, locot, lood. 
A L A T E R N O , m. Cahuy rga alaterno, . 
A L A T I N A D A M E N T E , adj. m. L i n a t i n gud. 
A L A V A N C O . ;;/. Tamao tamao. 
A L A V E S A . / . P a r g a n í b a n . 
A L A Z Á N , N A . adj. Bulao, pula . 
A L A Z A N O , N A . adj. Bulao, pula , 
A L A Z O , m. Capacapa. 
A L A Z O R , in, Banua rga- alazor. 
A L B A . / , L a m b r a g pamalasibas, cabuntagan.—Biste 
rga alba. 
A L B A C E A . m. Tinatapuran sa pagtuman san nasu-. 
. sugo ó natotogon san tauo nga nagtestar. 
A L B A C E A Z G O . ra. Pagcaalbasea, catungdanan sin -
albasea. ' : " 
i A L B A H A C A . / . Colongcogong. 
A L B A H A Q U I L E A . ./'. Colongcogong. 
' A L B A I D A . ./'. Banua rga albaida. 
A L B A Ñ A L . m. L o h o ó araguian san tubig. 
A L B A Ñ E A R . n. Pagcota. 
A L B A Ñ I L E R Í A . / . Pagcacotero.— Buhat rga cota. 
A l . B A Ñ I L , m. Gotero. 
A L B A Ñ I L E R Í A . / . P a g c a c o t e r o . - - C o t a ó b u h a t n g a c o t a . 
A L B A Q U Í A . / . A n mga b i l i n p á . 
A L B A R adj. Busag. 
A L E A R Á N , ra. T i g a m a n rga s inurat rga ib inubutang • 
sa mga puerta sa mga balay etc., sa pagpasabut nga / 
guinpapaplet ihah. 
A L B A R A Z A D O , D A . adj. Baga bon-ihon, alap-apon — 
Busag busag. 
A L B A R A Z O . ra. Baga bon-i, alap-ap. w 
A L B A R C A . / . Sapin nga anit. 
A L B A R C O Q U E . m. Bonga sin cahuy nga a lbar icoquero. 
A L B A R C O Q U E R O . ra. Cahuy r g a albar icoquero. 
A L B A R D A . / . Baga siya sin cabayo. 
A L B A R D A D O , D A . adj.'. Boroc, borocboroc. 
A L B A R D Á N . ra. Gopong, matis t is , madorogas. 
A L B A R D A N E A R , n. Pagdorogas. 
A L B A R D A N E R Í A . / . Dorogas; papcadorogas. 
A L B A R D A N Í A . / . Dorogas; pagcadorogas. 
A L B A R D A R , a. Pagbutang san a l b a r d a . - P a g b u t a n g 
s in hi lap nga tosino sa mga tamsi nga guinaasal. 
A L B A R D E L A . / . S iya sa mga cabayo. 
A L B A R D E R Í A , f. TendahanJsin mga albarda.—Ca-' 
tungdanan san parahimb sin mga albarda. ¿_ " h 
A L B A R D E R O . m. Parahimo- sin mga albarda.— Pa- ' 
raba l iguia sin mga albarda. • ' 
Á L B A R D I L L A . / . • Siya sa mga cabayo.— Bongtud 
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nga tuna sa mag-casiliguid san dalan, tungud cay 
sa butnga an p à g a g u i . — T u n a nga nadodocot san 
arado.—Hilap nga tosino nga ibinabaobao sa mga 
tamsi nga guinaasal.—Bunay nga b í n a t e nga sinac-
tan s in harina, matam-is etc., sa pagpacaopay dao 
pagh i ro t sa mga lorotoon.—Barahibo sa t a lod tod 
san carnero. 
A L B A R D Í N . m . Banua nga a l b a r d í n . 
A L B A R D Ó N . m . Baga siya sa mga cabayo, etc. 
A L B A R D O N E R Í A . / . vid. A l b a r d e r í a , 
A L B A R D O N E R O . m. vid. A l b a r d e r o . 
A L B A R I C O Q U E . m. Bonga san cahuy nga a lba r i -
coquero . 
A L B A R I C O Q U E R O . m. Cahuy nga a lbar icoquero. 
A L B A R I Z O , Z A . adj. Busagbusag. 
A L B A R R A D A . / . A l a d nga bato. 
A L B A R R Á N . s. Ol i tauo 
A L B A R R Á N E O , N E A . adj. D u m o r o o n g , 
A L B A R R A N Í A . / . Pagcaoli tauo. 
A L B A R R A N I E G O , G A . adj. D u m o r o o n g . 
A L B A R R A N I L L A . / . T a n u m nga baga seboya. 
Á L B A R R A Z . m. Baga bon-i, alap-ap. 
A L B A T O Z A . / . S a c a y á n nga g u t i nga may cumbis . 
A L B A Y A L D A D O , D A . adj. P i n i n t a r a n sin albayalde 
A L B A Y A L D E . m. P i n t a r nga albayalde. 
A L B A Z A N O , N A . adj. Poropula . 
A L B A Z O . ni. Pagauay sa caagahon, ó aga-aga p á . 
A L B E A R . m . Busag nga tuna. 
A L B E A R . n. Pagbusag; pagpabusag. 
A L B E D R Í O . m. Caburut -on nga calugar ingon.—Gahum 
san ca l ag sin pag. . . 
A L B E I T A R . m. Parabolong, mananambal sa mga 
hayop . 
A L B E I T E . m. vid. A l b e i t a r . 
A L B E I T E R I A . / . Paghibaro s in pagbolong sa mga 
hayop . 
A L B E L D A R , a. Pagpa l id san t r i g o , humay, etc. 
A L B E L L Ó N . m. L o h o ó araguian san tub ig . 
A L B E N D A . / . Rayandayan . 
A L B E N D E R A . / . Babaye nga pa rah imo sin mga ra -
yandayan . 
A L B E N G A L A . / . Panapton nga albengala . * 
A L B E N T Ó L A . / . Raya . 
A L B E R C A . / . Tanque nga tub igan nga quinota ug-
harohaluag . 
Á L B É R C H I G A . / . Bonga sin cahuy nga a l b é r c h i g u e r o . 
A L B É R C H I G O . m . Bonga sin cahuy nga a l b é r c h i g u e r o . 
A L B E R C H I G U E R O . m. Cahuy nga a l b é r c h i g u e r o . 
A L B E R G A D A . / . I l ihan .— Harap i t an , a rayopan, da-
rang-pan. 
A L B È R G A D O R , R A . adj. A n mapasaca sa i y a ba lay 
sin tauo, mapahapit . 
A L B E R G A D U R A . / . vid. A l b e r g u e . 
A L B E R G A R , a. Pagpatumbalay, pagpasaca, pagpa-
hapi t .—r. A y o p , dangup, hapit. 
A L B É R G E . m. Bonga sin cahuy nga a lbar icoquero . 
A L B E R G E R O . m . Cahuy nga albar icoquero. 
A L B E R G O , m vid. A lbe rgue . 
A L B E R G U E , m. A r a y o p a n , darang-pan, harapi tan , 
s is irongan. 
A L B E R G U E R O , R A . m. y / . A n mapahapit , mapa-
saca sa iya ba lay s in tauo. 
A L B E R I C O Q U E . ra. Bonga sin cahuy nga a lbar ico-
quero . 
A L B E R O , m. D u g n i t nga igpapamara ug igpapah id 
san mga pinggan.—Tuna nga busagbusag. 
A L B E R Q U E R O , R A . m . y / . Ban tay san mga tan-
que nga tubigan. 
A L B I C A N T E . adj. Mabusag-busag. 
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A L B I H A R . m. Banua nga masugad sin mansaniya . 
A L B I N O , N A adj. Busag, busagbusag. 
A L B I T A N A . / . A l a d sin mga t a n u m . 
A L B O , B A . adj. Busag. 
A L B O G U E , m. Pa to ronggon . 
A L B O G U E A R . n. Pagpatonog s in albogue. 
A L B O G U E R O , R A . m. y / . Parapa tonug s in albo-
gue.—Parahimo s in mga albogue. 
A L B O H E R A . / . Danao.—Tanque nga tubigan . 
A L B O H E R A . / . Banua rga malbas. 
A L B O H O L , tn. Banua nga amapola. 
A L B O H O L , m. Banua nga a lbohol . 
A L B O L m. Banua nga albol. 
A L B Ó N D I G A . / . A l b ó n d i g a s , g u i n i s a n g a m a r i p o y o c . 
A L B O N D I G U I L L A . / . A l b ó n d i g a s nga g u t i . 
A L B O Q U E R Ó N . ra. Banua nga a l b o q u e r ó n . 
A L B O R , m. Cabusag. — L a m b r a g , ca lambragan, pa-
malasibas, caagahun.—Albores de l a vida.—fig. Ca-
bala, pageabata. 
A L B O R A D A . / . Pag lambrag , pamalasibas, caaga-
h u n . — M i l . Pagauay nga na tuman sa caagahun.— 
Pagtoc toc san g u i m b a l c ú n pa to ronggon b á sa ca-
agahun. 
A L B Ó R B O L A . / . Panguliat , ngiras, aringasa. 
A L B O R E A R , n. L a m b r a g , malasibas, banagbanag. 
A L B O R E C E R , n. vid. A l b o r e a r . 
A L B O R G A . / . Sap in nga abaca, etc. 
A L B O R N Í A . / . Baga yahong. 
A L B O R N O , ra. Bo t . A r a m a y s in cahuy. 
A L B O R O C E R A . ra. Cahuy nga m a d r o ñ o . — P a r o n g -
p o n g nga gu t i . 
A L B O R O N Í A . / . Guin isa nga m a y ta rong, camates, 
calabasa ug s in s i l i . 
A L B O R O Q U E , ra. Pagopa ó pagpanagtao sa mga 
nabu l ig sa ano m á n nga t r a to . 
A L B O R O T A D A M E N T E , adv. in. Masamoc caopay, 
m a r i m o c caopay. 
A L B O R O T A D I Z O , Z A . adj. Pus-canon, mada l i ma-
sina, madagmit masina. 
A L B O R O T A D O , D A . adj. M a í a c s i h o n , mahinanal i .— 
p. p. Nar imoc , nasamoc. 
A L B O R O T A D O R , R A . adj. Parasamoc, p a r a r i m o c — 
adj. M a n r i r i m o c . 
A L B O R O T A M I E N T O , m . vid: A l b o r o t o . 
A L B O R O T A P U E B L O S , cow. Pa ra r imoc , parasamoc— 
fam. Maquidorogas . 
A L B O R O T A R , a. Pacasamoc, pacar imoc, pacagobot, 
p a c a r i b o c — P a g b u s á . — D a g o m o c ; ngolngug; paglia.— 
r. Samoc, r imoc , r iboc , ngiras, aringasa; gobot.— 
A l b o r o t a r s e la m a r . Bungcat n á an dagat. 
A L B O R O T O , ra. Cangiras, caaringasa.—Casamocan) 
car imocan; dagomoc; carol.—Pagalsa. 
A L B O R O Z A D O R , R A . adj. Macal ipay.—s. Pa ra l ipay . 
A L B O R O Z A M I E N T O , m. vid. A l b o r o z o . 
A L B O R O Z A R , a. Pagl ipay; pacalipay.—r. L i p a y . 
A L B O R O Z O , ra. Calipay, pagcal ipay, cal ipayan, h i -
maya . 
A L B O T Í N , ra. C a h u y nga terebinto . 
A L B R I C I A R , a. Paggala .—Pagbal i ta , pagpahibaro 
s in maopay nga ba l i t a . 
A L B R I C I A S . / , pi. Gala .—Bali ta , bag-o nga ba l i t a nga 
maopay . 
A L B U D E C A . / . T a n u m nga s a n d í a . 
A L B U É R B O L A . / . Panguliat , ngiras, aringasa. 
A L B U F E R A . / . Danao.—Tanque nga tubigan. 
A L B U G Í N E O , N E A . adj. Busag. 
A L B U G O , ra. M e d . Bo log . 
A L B U H E R A . / . Danao.—Tanque nga tubigan. 
A L B U R , ra. Isda sa salug. 
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A L B U R A . / . Busag; cabusag; cabusagan.— Bot . Ara -
m a y sin cahuy. 
A L B U R N O , m. B o t . A r a m a v sin cahuy. 
A L C A B A L A . / . Buhis ; bayad. 
A L C A B A L E R O , m. Parasocot. 
A L C A C E R , m . Sebada nga h i lao p á . 
A L C A C H O F A . / . T a n u m nga alcachopa.—Alcachufa. 
Sapote. 
A L C A H A Z , m. Corongan nga daco, tangcal . 
A L C A H A Z A D A . f. Mga tamsi nga pinasosolud sa 
corongan c ú n tangca l b á . 
A L C A H A Z A R . a. Pagpasolud sa mga tamsi ngadto 
s in corongan c ú n tangcal b á . 
A L C A H O T A R . a. vid. Alcahuetear . 
A L C A H O T E R Í A . / . vid. A l c a h u e t e r í a . 
A L C A H U E T E , T A . ra. y / . Pa rasorug sorug.—Titat i ta . 
A L C A H U E T E A R , a. Pagsorug sorug.—Pagti tat i ta . 
A L C A H U E T E R Í A . / . Pagsorug sorug.—Pagti tat i ta . 
A L C A I C E R Í A . / . Tendahan s in igagama. 
A L C A I D E , ni. Bantay; bantay sa mga preso. 
A L C A L D E , m. Ponoan; hocom, parabuot, magbubuot , 
magburuot . 
A L C A L D Í A . / . Pagcaponoan; pagcahocom.—Catung-
danan san alcalde.—Balay nga inooquian san al-
ca lde .—An tuna nga sacop sa gahum san alcande. 
A L C A L L E R , m . Parah imo sin mga coron, tadiao, etc. 
A L C A L L E R Í A . / . Mga coron, daba, tadiao, etc. 
A L C A N C E , m. Pagabut.—Cargo nga nagogoa san 
caisipan sa mga pagcuenta.—Apong.—Paghiabut.— 
M i l . Paglanat san contra. 
A L C A C Í A . / . C a j ó n cajón ó bias nga l inolohoan sin 
g u t i nga h inohologan san salapi. 
A L C A N D O R A . / . Tap-ong. 
A L C A N D O R A . / . Bado nga busag. 
A L C A N F O R , m. A lcanpor nga mahamut. 
A L C A N F O R A D A . / . Banua nga alcanporada. 
A L C A N F O R A R , a. Pagbutang s in alcanpor. 
A L C A N F O R E R O , ra. Cahuy nga quinucuhaan sin al-
canpor . 
A L C A N T A R I L L A . / . Cale nga q u i n ó l a nga araguian 
sa mga tubig . 
A L C A N T A R I L L A D O , m. Mga cale nga quinota nga 
a ragu ian sa mga tub ig . 
A L C A N T A R I L L A R , a. Paghimo sin mga cale nga 
quinota . 
A L C A N Z A D I Z O , Z A . adj. Masayon abuton, masa-
y o n cuhaon. 
A L C A N Z A D O R , R A . adj. Maabut . 
A L C A N Z A M I E N T O , ra. Pagabut . 
A L C A N Z A R , a. Pagabut; paghiabut.—Pagdangat, 
pagsangput.—Pagacos; paghorot.—Pagdauhat; pag-
gauad.—fig. A p o n g . 
A L C A N Z A R A L G U N A C O S A C O N P A L O , E T C . 
Pagdmi t . 
A L C A P A R R A . / . Cahuy cahuy nga alcaparra. 
A L C A P A R R O , ra. Cahuy cahuy nga alcaparro. 
A L C A P A R R Ó N , ra. Bonga san cahuy cahuy nga al-
capar ra . 
A L C A R A V Á N , ra. T a m s i nga a l c a r a b á n . 
A L C A R A V E A . / . Banua nga alcarabea. 
A L C A R C E Ñ A , f, T a n u m nga ye ro , masugad s in ba-
la tong . 
A L C A R C E Ñ A L , ra. Cayerohan, mga tanum nga ye ro . 
A L C A R C I L , m. Banua nga alcachopa. 
A L C A R Í A . / . Ba l ay sa orna. 
A L C A R R A C E R O , R A . m . y / . Parahimo sin mga 
daba, etc.—Parabaliguia sin mga coron, etc.—Paga. 
A L C A R R A Z A . / , Co ron , daba, bangga, etc. 
A L C A Z A R T . ra. S in inarongsong. 
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A L C A T R A Z , ra. S in inarongsong . 
A L C A T R A Z , ra. T a m s i nga p e l í c a n o . 
A L C A U C Í , ra. vid. A l c a u c i l . 
A L C A U C I L , ra. Banua r g a alcachopa. 
A L C A U D Ó N , ra, T a m s i nga madagui t . 
A L C A V E R A . / . Mamat ; t u l i n . 
A L C A Y A T A . / . Cauit nga pu thao . 
A L C A Y O B A . / . Cahuy nga caoba. 
A L C A Z A R , ra. Cota, i l i han , bantayan.—Balay í g a 
hadianon.—Mar. A n cumbis san s a c a y á n t i can sa 
palo mayor tubtub sa c á m a r a . 
A L C A Z U Z , ra. Banua nga orosus . 
A L C E . ra. Mananap r g a m a s u g a d sin bugsoc. 
A L C E . ra. Pagalsa san baraja c ú n dao sa pagsugal. 
A L C I N O , ra. Banua nga a l s ino . 
A L C O B A . / . So lud nga c a t o r o g a n ó pangatorogan.— 
A l c o b a ó langit langit sa m g a singbahan c ú n mga 
ba lay bá . 
A L C O C A R R A . / . Cur io t . 
A L C O H E L A . / . T a n u m rga escarola. 
A L C O H O L , ra. A l c o h o l nga mapintas nga i s í n a s a c o t 
sa mga alacsio, etc. 
A L C O H O L A D O , D A . adj. M a n a n a p nga baga i t o m 
an barahibo c ú n an pani t b á dapi t sa mata. 
A L C O H O L A D O , ra. Med. M a y a lcohol . 
A L C O H O L A R , a. P a g p a i t u m s in alcohol an mga 
p i roc ó qui ray sa mata . 
A L C O H Ó L I C O , C A . adj. M a y a lcohol . 
A L C O H O L Í M E T R O , ra. G a r a m i t o n nga g a m i t sin 
pagqui la la san a lcohol nga i s í n a c o t sin alacsio, etc. 
A L C O H O L I S M O , ra. Saquit nga guican san pag inum 
s in oraora sin mga i r i n m u n nga may a lcohol . 
A L C O H O L I Z A R , a. Pagsacot s in alcohol sa alac-
sio, etc. 
A L C O R , ra. B u q u i d buquid . 
A L C O R Á N , ra. L i b r o nga s i n u r a t a n san mga ca-
sugoanan n i Mahoma nga m a l i m b o n g , nga nacada-
r a h i g caopay sa iba nga mga tauo tungud san i y a 
mga casaipanan nga t i n u y o . 
A L C O R N O Q U E , ra. Cahuy nga alcornoque, hataas 
caopay. 
A L C O R Q U E , ra. Pani t s in alcornoque.—Baga sapin 
nga daco, nga an i y a tun-banan. gu inhih imo s in 
pani t san cahuy nga a lcornoque . 
A L C O R Q U E , ra. Ocad san p o n o san mga tanum 
c ú n mga cahuy. 
A L C O T Á N , ra. T a m s i nga m a d a g u i t . 
A L C R E B I T E . ra. A s u p r e : 
A L C R I B I T E . ra. A s u p r e . 
A L C U C E R O , R A . ra. y / P a r a h i m o sin mga l a ñ a n - , 
h a n . — P á r a b a l i g u i a sin mga lananhan . 
A L C U Ñ A . / . vid. A l c u r n i a . 
A L C U R N I A . / . T u l i n , ca tu l inan , guinicanan. 
A L C U Z A , f. Lananhan . 
A L C U Z A D A . / . Usa ca tacus nga lana san lananhan. 
A L D A B A . / . I t o roc toc nga p u t h a o ó tumbaga sa 
mga puerta, pacao. 
A L D A B A D A . / . Pagtoctoc san i t o ro toc . 
A L D A B A Z O , ra. Pagtoctoc s in macosog san i to -
roc toc . 
A L D A B E A R , n. Pagtoctoc san i to roc toc . 
A L D A B Ó N , ra. I t o roc toc nga daco, pacao.—Carap-
tan, caraptanan, cara t inan s i n mga c a b á n , etc. 
A L D A B O N A Z O . ra. Pag toc toc nga daco san daco 
nga i toroctoc. 
A L D E A . / . Bongto nga g u t i , v i s i t a . 
A L D E A N A M E N T E , adv. ra. Sugad gud san taga 
v i s i t a . 
A L D E A N I E G O , G A . adj. T a g a v i s i t a . 
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A L D E A N O , N A . T a g a v i s i t a . 
A L D E H U E L A . / . B o n g t o nga g u t i , v i s i t a . 
A L D E O R R I O , m. B o n g t o nga g u t i u g m a c a l o l o o y . 
A L D E O R R O , m. B o n g t o n g i g u t i u g m a c a l o l o o y . 
A L D E R R E D O R , adv. m, L i b u t . 
A L D O R T A . / . T a m s i nga a ldo r t a . 
A L D R Á N , m. P a r a b a l i g u i a s i n alacsio sa mga 
caom-han. 
A L E A C I Ó N . / . Q u i n . Pagsacot, pagsalacot . 
A L E A R . « . Pagcapacapa; pagcapaycapay , pagconoy-
conoy c ú n dao isda. 
A L E A R , a. Quin , Pagsacot , pagsalacot . 
A L E B R A R S E , r. Colob.—ñg, H a d l u c , dalao. 
A L E B R A S T A R S E . r. Co\oh.-fig. Had luc , da lao . 
A L E B R E S T A R S E , fig. Col.ob.— H a d l u c , dalao. 
A L E B R O N A R S E , r. fig. H a d l u c , dalao. 
A L E C C I O N A R , a. Pa tu tdo , pa toon ; • p a g l c c c i ó n — Pag-
t u t d o , pag toon . 
A L E C T O R I A . / . B a t o n g i danay, cono, t u m o r o c sa 
a t a y ' s a n mga -manuc nga lalaqui nga raga lagas n á . 
A L E C H I G A D O , D A . adj. Nah igda sa h igdaan . 
A L E D A Ñ O , ' Ñ A . adj. H i r i p i d , h i g r i p i d , dooc—ni . T u b -
.- t ub , c a t ú b t a b a n , g u i o t a n . 
A L E F R Í S . m . M a r . L a s e . 
A L E F R I Z . m. Lase . 
A L E G A C I Ó N . / . Pagpahayag s in igcacar ig -on sa mga 
asoy. 
A L E G A M I E N T O . i-fi. vid. A l e g a c i ó n . 
A L E G A N Z A . / • v id . A l e g a c i ó n . 
A L E G A R , a. Pagpahayag s in igcaca r ig -on san mga 
- as.oy.— Pagasoy, p a g p a r i b a r o . 
A í . E G A T O . m . F o r . Pagpahayag nga s inurat nga. i g -
cacar ig-on sa mga asoy.—Carig-onan. 
A L E G O R Í A . / . H i g a d a y , l iday , g a r a y g a d a y . 
A L E G O R I C A M E N T E , adv. m. H i g a d a y gud , ga ray-
, g a d a y gud . - • 
A L E G Ó R I C O , , C A . adj. Mahigaday, mag-araj-gaday. 
A L E G O R I Z A R , a. Paghigaday , pag l iday , pagga ray -
gaday . 
A L E G R A D O R , R A . adj. Macacal ipay.— s. P a r a l i p a y . 
A L E G R A M I E N T O , ni. vid. A l e g r í a . 
A L E G R A N T E p. a. M a c a l i p a y . 
A L E G R A N Z A . f. vid. A l e g r í a . 
A L E G R A R , a. P a g l i p a y ; pacal ipay.—r . L i p a y , h i m a y a , 
. saya, luyac , l u y a g , h iyuc , h ioc , hisa . 
A L E G R E , adj. M a l i p a y , m a l i p a y o n , maa layhan , ma-
h u y a y a g , masariyaj-a.—MaXacsi—fam.. H u b o g h u b o g . 
A L E G R E M E N T E , adv. m. O r a o r a gud . s in l i p a v . 
A L E G R E T E , T A . adj. vid. A legre . " 
A L E G R E Z A . •/ . vid. A l e g r í a . 
A L E G R I A . / . Ç a l i p a y , pagcal ipay, h imaya .—Cal ipayan . 
A L E G R Ó N , m. fam. A h a t nga paca l ipay ng i uma-
r a g u i l á . 
A L E J A M I E N T O , m. P a g p a h a r a y o , p a g h a r a y o . 
A L E J A R , a. P a h a r a y o pagpaharayo , pagiuas, pag-
: b u l a g ; pagalis; pag iuay ; pagdandan. 
A L E L A M I E N T O . ni. Ca tuyao tuyao , pagca tuyao tuyao , 
caculangculang , pagcacu langcu lang . 
A L E L A R S E , r. T u y a o t u y a o , cu langculang , l o r o n g -
l o r o n g ; í i p o n g . 
A L E L Í , m. Banua nga a le l í . 
A L E L U Y A . P o l o n g -nga-; inhebreo n g i m a o i n i a n ca-
h o l o g a n : pagdayegon ta an G u i n o o sa daco nga 
, pagca l ipay .—Cal ipay . 
A L E M A . / . T u b i g nga g a m í t s in pag tub igu i sa mga 
orna, etc. -
A L E M A N A . / . Sayao nga a lemana . 
A L E M A N D A . / . Sayao nga a lemanda. 
A L E N T A D A . / . Pagguinhaua . L e y ó toda la ca r ta 
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de una alentada. Nagbasa s i y a san sura t sa usa 
l á ca pagotoc. 
A L E N T A D A M E N T E , adv. ni. S i n m a c o s o g , s i n m a i s u g . 
A L E N T A D O , D A . adj . Casingcasingan, macosog , m a i -
sug , mapintas . 
A L E N T A R , n. Paggu inhaua ; pagganghao; pagahud — 
a. Pagagda , pagsagda. 
A L E N T O S O , S A . adj. vid. A l e n t a d o . 
A L E O N A D O , D A . adj. B o r o b u l a o . 
A L E P Í N , m. P a n a p t o n nga m a n i p i s . 
A L E R C E , m. C a h u y nga a lerce . 
A L E R O , m. Ba r i sb i san . 
A L E R T A , adv. ni. A g m a , t a g a m , po long nga g u i n -
baba tonba ton san mga bantay. 
A L E R T A M E N T E , adv. m. T a g a m gud , b a n t a y sin 
m a o p a y . 
A L E R T A R , a. P a g p a t a g a m . ™ - r . T a g a m , agma , a l ig -
m a t . 
A L E R T O , T A . adj. M a a l i g m a t , m a t a g a m , m a b a n t a \ \ 
maban tayon . 
A L E S N A . / . H i r i h u d . 
A L E S N A D O , D A . adj. T ina i san . 
A L E T A . / . Capay, capayeapay; tupac; bal idbid.—Arq. 
Bar i sb i san . 
A L E T A D A . / Pagcapacapa. 
A L E T A R G A R S E , r . L i p o n g , l i n o p . - H i m o o c . 
A L E T A Z O , ni. Capacapa.—Capay.— Nacmac. 
A L E T E A R , n. Pagcapacapa; pagnacnac—Pagcapay-
pageapayeapay; pagquipaqaiipa; pagqu iu i squ iu i s pag-
quiuisquisay . 
A L E T E O , m. vid. A l e t e a r . 
A L E T O . m . T a m s i nga madagu i t . 
A L E V T E . adj. Ma l ingo , mabudh i , m a d u d h i o n . 
A L E V I L L A . / . M a r o n g p a r u n g . 
A L E V O S A M E N T E , adv. m. Mal ingD gud, m a b u d h i 
g u d . 
A L E V O S Í A . / . Pagl ingo, p a g b u d h i . 
A L E V O S O , S A . adj. MalingD, m a b u d h i , m a b u d h i ó n 
A L F Á B E G A . / . C o l o n g c o g o n g . 
A L F A B É T I C A M E N T E , adv. ni. Sa pagcasonudsonud 
san mga l e t r a . 
A L F A B E T O , ni. vid. A b e c e d a r i o . 
A L F A G U A R A . / . B o r a b u d . 
A L F A L F A , / . B á n u a nga al fa l fa .— C a h u y c a h u y nga 
alfalfa . 
A L F A N A . / . Cabayo nga macosog u g daco an lauas. 
A L F A N J A . D O , D A . adj. M a s u g a d sin c a m p i l a n g . 
A L F A N J A Z O , m. Pagbono s in ' c a m p i l a n g . 
A L F A N J E , ni. C a m p i l a n g . 
A L F A N J E T E . m. C a r o c a m p i l a n g . 
A L F A Q U E , m. Tayudta j^ud nga baras sa mga sa-
bang .—Monbon . • 
A L F A Q U E Q U E . m . M a n l u l u c a t , pa ra luca t sa mga 
b ihag .—Parado long san c o r r e o . 
A L F A Q U Í . tn. M a g t o r o o n sa mga moros . 
A L F A R , m. A n gu inbubuha tan sa mga coron , t ad io , etc. 
A L F A R , n. pagaisa, pagbiquiao s in o raora an cabayo 
san onhan nga mga teel . 
A L F A R A Z . m . Cabayo: 
A L F A R E R Í A . / . . Caba t i r an s in pagh imo s i n mga 
daba, e t c .—An gu inbubuha tan san mga c o r o n , etc.— 
T c n d a h a n s in mga daba, etc. 
A L F A R E R O , m. P a r a h i m o s in mga coron, t ad iao , etc. 
A L F A Y A T E . m . Sastre, . p a r a t a h i . 
A L F E Ñ I C A R S E , r. fig. y / a m . Gasa-, i n magas a n i 
•an lauas. 
A L F E Ñ I Q U E ; ni. fig. y f.im. Sa raqu i tan saraqui-
l a n o n . 
A L F E R A Z G O , m. Pagcaalperes . 
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A L F E R C E . A l p e r e s . 
A L F E R E C Í A . / . S 'aquí t sa inga cabataan nga maqui-, 
uaqu iua an i r a mga lauas ug nauauad-an s in huna-
huna . 
A L F E R E C Í A . / . Pag-caalperes. 
A L F É R E Z , m. A l p é r e s . 
A L F E R E Z A D O , m. Pagxaalperes . 
A L F E R R A Z , m. T a m s i nga m a d a g u i t . 
A L F I L E R . •;«. D a g u m nga u a r a y mata , c u n d i may 
. o l ó o l ó . . . 
. A L F I L E R A Z O , m. Pagtolsoc s in a lp i le r . 
A L F I L E T E R O , ra. S u r u d l a n s i n mga d a g u m ó mga 
a l p i l e r . 1 
A L F O L Í , m. Bobos .—Camal ig nga b inubutangán san 
as in . • 
A L F O M B R A . . / . A l p o m b r a , b a n i g n g i panapton . 
A L F O M B R A R , a. Pagbanig , pagbutang , p á g b u c l a d 
.san a lpombra . 
A L F O M B R E R O , R A . m. y / . Pa rah imo s in mga 
a lpombra . 
A L F O M B R I L L A . / . M e d . C a s a q u í t nga baga hangga. 
A L F Ó N C I G O , m. Cahuy c a h u y nga a l p ó n s i g o . 
A L F O N S A R I O . m. Bura tangan sa mga tu l -an . 
A L F O N S E A R S E r. / am. Pagdorogas , pagt iao , pag-
t i ao t i ao . 
A L F O R J A . / : S u r u d l a n . 
A L F O R Z A . / . Cono t ó p i lo c ú n sa mga panapton . 
A L G A I D A , f. Guba , casighotan. 
A L G A L I A , tn. M i r o ; an baga h u í a s n iya dap i t sa 
i c u g ; — / . Banua nga a lga l ia . 
A L G A R A . / . P a n o n sin mga casoldadosan nga na-
ngangabayo, u g an t u y o n i r a a n . pagdaraht tg san 
contra . . 
A L G A R A . / Baga pan i t nga: man ip i s san bunay , la-
sona, etc. 
A L G A R A B Í A . / . P a m o l o n g nga i n á r a b e . — fig. y /am. 
Ngtras^ l i a , aringasa, samoc, r i m o c — B a n u a nga al-
g a r a b í a . 
A L G A R A D A . / . Panon s in mga casoldadosan nga 
nangangabayo, u g an tuyo n i r a an pagda rahug san 
contra.—Cangiras, calia, caaringasa, casamocan, ca-
rimocan.—PangoHat..— M á q u i n a nga gami t sadto san 
paggue r ra . 
A L G A R E A D O R , R A . adj. M a g u l i a t ; mayacan. 
A L G A R E A R . a. Paggu l i a t , paggagsud, pagsur iao; 
ngiras , l ia , aringasa. 
A L G A R E R O , R A . adj. Magu l i a t ; mayacan; m a n g í r a s , 
m a l i a , maaringasa, masuriao.— m. Opud, t auo nga 
nangangabayo nga naopud m á n s in pagdarahug san 
c o n t r a . 
A L G A R 1V(), V A . adj. Ma la in , d u m o r o o n g . 
A L G A R R O B A : / . T a n u m rig a a lga r roba . 
A L G A R R O B A L , ni. Mga t a n u m nga algarroba.— M g i 
.• c ahuy nga a l g a r r o b o . . 
A L G A R R O B E R A , / Cahuy nga. a lga r robo . 
A L G A R R O B E R O , m. Cahuy nga a lga r robo . 
A L G A R R O B O , m. Cahuy nga a lga r robo . 
A L G A Z A R A . / . Ngiras , aringasa, l i a , sur iao. 
A L G A Z U L . m. B a n u a nga a lgasul . 
A L G E C E R Í A . / . Cayesohan.— Tendahan s in yeso. 
A L G E C E R O , R A - m. y / . P a r a h i m o sin yeso.—Para-
b a l í g u j a s in yeso. 
A L G J i N I E . aáj . poét. Mahagcot , ma taghum. 
A L G E Z , m. M i n a n g i yeso. . ; 
A L G E Z A R , pt. Cayesohan. • . • . . 
A L G E Z Ó N . ^Í . B o n g b o n g nga yeso. 
A L G I D E Z - / . Med.; C a t á g h u m , . c á h a g c o t . 
A L G I D O , D A . adj. Med . . M a t a g h u m mahagcot . 
A L G O . pron. indet. Bisan ano. 
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A L G O D Ó N , m. G r a p a s . — A l g o d ó n h i lado. T i n g c a l . — 
A l g o d ó n hi lado y t e ñ i d o de neg ro . Tinomong. 
A L G O D O N A L , m. Cagapasan. 
A L G O D O N A R , a. Pagbutang, p a g p o n ó s in gapas. 
A L G O D O N E R O , R A / w . y / . Pa raba l igu ia s in ga-
pas ó t ingcal .—ra. Cahuy n f a gapas. 
A L G U A C I L , m. A g u a s i l . ' 
A L G U A S I L A Z G O . ra. Pagcaaguasi l ; ca tungda i i an 
s in aguasi l . 
A L G U A C I L E J O . m. A g u a s i l . 
A L G U I E N , pronl. indet. Sin-o.—Si alguien v i n i e r a . 
C ú n sin-o i n cumanh i . • 
A L G Ú N , adj. B i san sin-o, b isan a n o . — A l g ú n d í a ven-
d r é . Bisan san-o nga adlao macanhi a c ó . — A l g ú n 
h o m b r e ha pasado por ahi . T a u o dao an i n a g u i 
elida.— ra. adv. U n poco, a lgo. G u t i . — A l g ú n tan to 
enfermo. M a y g u t i nga s a q u í t ó m a s o r o s a q u í t p á . 
A L G U N A Q U E O T R A V E Z . Dagaya , dagayaday, 
talag-sa. 
A L G U N O , N A . pron, indet. B i san sin-o, bisan anp..— 
Se usa t a m b i é n como adjet ivo.—No v i á persona 
a lguna. U r a y a c ó qu i ta sa b isan sin-o nga tauo.— 
¿Ha preguntado a lguno por mi? ¿ M a y nagpaquina sa 
a c ó n ? — A l g u n a cosa. Bisan a n o . — ¿ H a venido alguno? 
¿MaA' quinanhi nga tauo? • ' ;.: 
A L H A J A . / . H i y a s , rayandayan.—Bahandi , mang-
gad .—Garami ton , casangeapan. / 
A L H A J A R , a. Paghias, paghiyas , pagrayandayap , 
pagsab-ong. 
A L H A J U E L A . / . Hias hias, h iyas hiyas, sarosab-ong; 
bahandeay, borobahandi . 
A L H A M A R . m. Tap lac , t a m p i nga pula. ' 
A L H A R A C A . / . Bungcaras . ' ' 
A L H A R A Q U I E N T O , T A . adj. Mabungcaras . } % 
A L H A R M A . / . Banua nga a lha rma . • 
A L H E L Í , ra. Banua n g a ' a l h e l í . •• 
A L H E Ñ A . / . Cahuy cahuy nga a l h e ñ a . 
A L H Ó N D I G A . / . T i a n g g u i , t i anggu ian . ' , 
A L H O N D I G U E R O . ni Bantay san t i anggu i . 
A L H O R R E , ra. T a e sin bata nga bag o p á lá nga na tauo. 
A L H U C E M A . / . Banua r.ga espliego. 
A L H U C E M I L L A . . / . Banua nga alhusemiya. 
A L H U C E Ñ A . / . Banua rga a l b u s e ñ a . 
A L I A B I E R T O , T A . adj. B u c l a d an paco. 
A L I A G A . / . vid. A l i a c á n . 
A L I A C Á N , ra. S a q u í t nga camaduas an panit . 
A L I A C A N A D O , D A . adj. M a y s a q u í t nga camaduas 
an pani t . 
A L I A N Z A . / . HingyO, cahingyon.—Pagsaad.—Caoro-
yonan , caarabuyonan. 
A L I A N Z A R S E . r. vid. A l i a r s e . • ' 
A L I A R A . / . Baso nga sung iy . 
A L I A R I A . / . Banua nga a l i a r i a . 
A L I A R S E , r. H ing io , dapig h i n g y o n , h i r i n g y o n , tí-
gub.—0\"on., arabuj^on. 
A L I A S , adv. lat. C ú n usa m á n . 
A L I B L E , adj. Macacosog sa lauas. 
A L I C A I D O , " D A . adj. fig. y / a m . Maluya. 
A L I C A N T A R A . / . l í a l a s nga m a l a r a caopay. 
A L I C A N T E , ra. l í a l a s nga malura caopay. 
A L I C A N T I N A . / . / a m . Catusohan. 
A L I C A T E S , m . pl . S ip i t nga g u t i , eumpit , q u i m p i t . 
A L I C I E N T E , ra. I cahau id ; paon. 
A L I D O N A . / . B a t o nga danay, • cono, h iqu i t -an sa 
gu inhaua san sayao nga tamsi . 
A L I E N A B L E , adj. Sadang igba l igu ia , igha tag , ig-
b o t o n g c ú n igp renda b á . . . . 
A L I H N A C I Ó N . / . Pagba l igu ia , pagbotong, pagprenda.—-
Pagcauara sa mga balat ian. 
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A L I E N A R , a. Ba l igu ia , botong, pagprenda.—Cauara 
sa rtíga balatian. 
A L I E N Í G E N A , adj. D u m o r o o n g . 
A L I E N T O . Pagguinhaua.—Ganghao.—An gu in igu in -
"haua.—fig. C a c u s - g a n a n . — Ú l t i m o al iento. Caotas san 
quinabuhi ó catapusan r g a pagguinhaua. 
A L I E R . m. Soldados sa mar ina . 
A L I F A . m . Tubo . 
A L I F A F E , ni. Hubag.—fam. S a q u í t 
A L I F A R . a. Paghamis; pagpahamis. 
A L I F A R A , f. Panagtao. 
A L I G A C I Ó N . / . Paggapus; pagcodcud; pagsangbud.— 
Pag t igub , pagtampo.—Pagbaat. 
A L I G A M I E N T O . m. vid. A l i g a c i ó n . 
A L I G A R , a. Gapus; codcud; sangbud.—Pagbaat.— 
T i g u b , t i r igub , tampo, t a rampo. 
A L I G E R A M I E N T O , m. Pagpagaan.— Pagdagmit ; ca-
dagmitan.—Pagiban, pagtoros. 
A L I G E R A R , a. Paggaan; pagpagaan; paggacan, pag-
cancan.—Dagmit, da l i , toron.—Iban, toros. 
A L Í G E R O , R A . adj. poét. Pacoan.—fig. Madagmi t , 
mada l i , matoron; ma tu l in . 
A L I G O N E R O . m . Cahuy nga almez. 
A L I J A D O R , R A . s. Paraiban.— Parahindo.— Baga 
casco nga daco. 
A L I J A R , m. Sobo r g a guba, tuna nga uaray t anum. 
A L I J A R , a. M a r . Pagiban, pagpagaan, pagpalutao.— 
Paghauas san luran.—Paghindo san gapas. 
A L I J A R A R , a. Pagpamalon san tuna nga u a r a y pa 
qu iuah i ó pag tanumi . 
A L I J A R E R O , m. A n macarauat s in sobo nga guba 
u g i y a m á n pagtatan-man. 
A L I J O , m. Pagiban, pagpagaan, pagpalutao.—Pag-
hauas san luran.—Paghindo san gapas. 
A L I M A Ñ A . / . Mananap. 
A L I M E N T A C I Ó N . / . Pagpacaon.—Can-on; caon; qui-
nacaon; i n i i n u m . 
A L I M E N T A R , a. Pagcaon; pagpacaon.— Pagpasqso.— 
Pagpacabuhi .—Alimentar á los enfermos. Pag t i l -ug . 
A L I M E N T A R I O , m. Fo r . A n pinahatan (5 binabab-
t o l a n s in iya igcacaon. 
A L I M E N T I C I O , C I A . adj. Macacosog nga cacaanon 
c ú n inumon b á . 
A L I M E N T I S T A , com. A n pinahatan ó binababtolan 
s in icabubuhi n i y a . 
A L I M E N T O , m . Can-on, caran-on.—An ngatanan rga 
sadang icabuhi sa lauas, etc. 
A L I M E N T O S O , S A . adj. Can-on ó inumon nga ma-
, cacosog ó macabuhi . 
A L I M O . m. Banua rga a l imo. 
A L I M O S N A R . a. Pagl imos, paghatag sin l imos . 
A L I N D A D O , D A . adj. Mapadayao, maparayao . 
A L I N D A R , i?. Pagguio tan , pagt igaman, pagbutang 
s in tigaman.—n. H i r i p i d , h i g r i p i d , dooc. 
A L I N D A R , a. Pagpacaopay, pagpatahum. 
A L I N D E , m. Asogue rga pinadodocot sa sa laming 
basi mahimo r g a espejo. 
A L I N E A C I Ó N . / . Pagrumbay.—Pagtonton.—Pagla-
t id.—Pagtalay, pagtalayatay, pagta laytay. 
A L I N E A R , a. R u m b a y . — T o n t ó n . — L a t i d . — T a l a y , ta-
l aya t ay , talayta.—Pagtadong. 
A L I Ñ A D O R , R A . s. Parahiyas, pararayandayan, pa-
ras ab-ong. ~ a d j . Magpapahamis. —Magpapacaopay. 
A L I Ñ A M I E N T O . m. vid. A l i ñ o . 
A L I Ñ A R , a. Pagrayandayan paghiyas, pagsab-ong.— 
Paghamis; pagpahamis.—Pagpan acot. -Pagpacaopay. 
A L I Ñ O , m. Rayandayan, hiyas sab-ong.—Casangca-' 
pan , gu inami ton , garamiton.—Panacot, sarsa. 
A L I O N Í N . m. T a m s i nga a l i on ín . 
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A L I P A T A . m. L i p a t a ; an dahon n iya hag l igo t ngan 
haglabalaba, nanonoroc sa mga baybayon, u g an 
taguc niya nacacabuta. 
A L Í P E D E , adj. poét. Pacoan sa teel. 
A L Í P E D O , D A . adj. Pacoan masugad san cag-oang. 
A L I Q U E B R A D O , D A . adj. fig. y fam. B i n a r i an 
paco; maluya lumupad . 
A L I Q U E B R A R , a. Pagbar i san paco.—r. B a r i an 
paco. 
A L I R Ó N . m. Paco sin tamsi nga uaray n á bo lbo l . 
A L I S A D O R , R A . s.Parahamis, parahinlo .—Ighahamis . 
A L I S A D U R A . / . vid. A l i s a r .—Hinamis . 
A L I S A R , a. Paghamis; pagpahamis. — Paghinlo. — 
Pagpacaopay san bohoc—Dalano , bagnas; l i son. 
A L I S I O S , adj. pl . Hangin sa c a d u m a g s á a n . 
A L I S M A . / . Banua r g a al isma. 
A L I S O , m. Cahuy nga aliso. 
A L I S T A D O R . m. Paral is ta , parasurat . 
A L I S T A M I E N T O , m. Surat sa l is ta , pagsurat.—Pag-
pasurat .—Listaban. 
A L I S T A R , a. Pagl is ta , pagsurat sa lista.—r. Pagsu, 
r a t ; paghisurat; pagpasura t—r . Pagpasacop sa pag-
casoldados. 
A L I S T A R , a. Pagtagam, pagtima.—r. T a g a m , t i m a . 
A L I V I A D O . D A . adj. Magaan n á . — O r o o p a y d a n á . 
A L I V I A D O R , R A . adj. Macagaan; macaopay. 
A L I V I A M I E N T O . m. vid. A l i v i o . 
A L I V I A N A R , a. vid. A l i v i a r . 
A L I V I A R , a. Paggaan, pagiban san bug-at, pagga-
can; pagiban san saqu í t .— Pagpagaan.—r. Gaan , iban-
toros .— Pagopay.—yzg-. Pagdagmi t , p a g d a l i . — A l i -
v ia rse el enfei-mo. Bunhat . . 
A L I V I O , m. Iban; caiban; caibani ; pagiban. 
A L 1 Z A C E . m. Ocad nga paghohologan san s imiento . 
A L I Z A Q U E . m. vid. Al izace . 
A L J A B A . / . Sudlanan sin mga pana. 
A L J A F A N A . / . Hunauan, h i ramusan . 
A L J E R I F E . m. Sapiao; bi tana. 
A L J E R I F E R O . m. Parasapiao; parabi tana. 
A L J E V E N A . / . Hunauan, h i ramusan . 
A L J I B E , m. Tanque sin tub ig nga inumon. 
A L J I B E R O , m. Paramang"no san mga tanque. 
A L J O F A I N A . / . Hunauan, h i r a i ç u s a n . 
A L J Ó F A R , m. M u t i a rga g u d t i . 
A L J O F I F A . / . D u g n i t rga baho l rga igbabanos san 
sa lug . 
A L J O F I F A R , a. Pagbanos, paglampaso. 
A L J O R . m. Bato r g a guinyeyeso. 
A L M A . / . Calag.—fig. Tauo.—No se v é un alma en 
el t r ibuna l . U a r a y gud tauo sa t r ibuna l .—Vein te -
m i l almas constan en el p a d r ó n . Caruhaan ca yo-
cut r g a mga tauo n á h i s a s a c o p sa p a d r ó n . 
A L M A C É N , ni. Camal ig ó ba lay nga binubutangan 
san mga g é n e r o , mga cacaanon, mga i n u m o n , etc. 
A L M A C E N A J E , m. Bayad tungud sin pagbutang sa 
a l m a s é n san rrga manggad, etc. 
A L M A C E N A R , a. Pagbutang, pagtimos, paghimos 
s in manggad u g iba p á sa a l m a s é n . > 
A L M A C E N E R O , ra. Bantay, parabantay, pa ramangno 
sa a l m a s é n . 
A L M A C E N I S T A , com. Tag-ada s in a l m a s é n . — A n nag-
babal iguia dida s in mga g é n e r o u g iba p á . 
A L M Á C I G A . / . Taguc sin cahuy, masugadsugad s in 
sa long ó gu i sa lo rg i . 
A L M A C I G A R , a. Pagparina, pag loon . 
A L M A D A N A . / . Maso ó palo nga puthao. 
A L M A D E N A . / . Maso ó palo nga puthao. 
A L M A D Í A . / . S a c a y á n rga baga canoa. 
A L M A D I E R O , m. Parao l in . 
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A L M A D I N A . / . Maso ó palo ng i .puthao. 
A L M A D R E Ñ A . / . Sapin ngi cahuv. 
A L M A G R A . / . T u n a ngi pula. 
A L M A G R A L , m. T u n a nfa pula. 
A L M A G R A R , a. Pagtina, pagl i iroi í sin tuna nf i pula. 
A L M A G R E , m. T u n a nga pula. 
A L M A N A Q U E , m. Almanaque, irisipan. 
A L M A N A Q U E R O , R A . m. y / • Parasurat sin alma-
naque.—Parabaliguia sin almanaque. 
A L M A R A D A . / . Car i s ng i tais ug totolo an biliran.— 
Dagum ng-i daco. 
A L M A R B A T A R , a. Pagsumpay sin cahuy. 
A L M A Z A R A . / . Guilingan san paglana. 
A L M A Z A R E R O , m. Paralana. 
A L M A Z A R R Ó N , tn. Tuna nga pula. 
A L M E J A . / . A lmeja de rio. Bibi. — Almeja de mar. 
Toay; bug-atan. 
A L M E J A R , ra. A n natuboan san bibf; toay bug-atan. 
A L M E N A . / . L a n t a u a n san m g i elihan. 
A L M E N A D O , D A . adj. Binutangan sin mga lantauan. 
A L M E N A J E , m. A n mga lantauan sa cota. 
A L M E N A R , a. Pagbuhat 6 pagbutang sin mga lan-
tauan. 
A L M E N A R A . / . Tap-ong. . 
A L M E N A R A . / . Gale . 
A L M E N D R A . / . Bongi san cahuy nga almendro nga 
masugadsugad san cañan pili. 
A L M E N D R O , m. Cahuy nga almendro. 
A L M E Z , m. Cahuy nga almes. 
A L M E Z A . / . Bong a sin cahuy nga almes. 
A L M E Z O , ni . Cahuy nga almes. 
A L M I B A R , ra. Tam-is , asucar nga tinutunao nga guin-
lalaso sa calayo. 
A L M I B A R A D O , D A . adj. fig. y fam. Matam-is. 
A L M I B A R A R , a. Pagbutang sin almíbar. 
A L M I D Ó N , m. Armidol . 
A L M I D O N A R , a. Pagarmidol. 
A L M I L L A . / . Biste nga sugad sin bado sin babaye 
nga dooc sa lauas.—Hiua nga haglapad sin onud 
sin bactin.—Metsa sa catapusan san cahuy, nga iguin-
papadolot sin cahuy nga tinig-ban. 
A L M I M B A R , m. Ualihan sa mga moros. 
A L M I N A R , m. T o r r e nga hataas sa tuna san camo-
rosan. 
A L M I R E Z , m. Losonglosong, docdocan, bayoan sa 
mga panacot. 
A L M I Z C L A R , a. Paghirog sin almiscle. 
A L M I Z C L E , m. A n baho nga baga huías san cat-
suri dapit sa tiyan.—Catsuri. 
A L M I Z C L E R O , m. Catsuri . 
A L M O C A F R E , m. Salsalon ngi baga boto, cundi 
duduha an tarom. > 
A L M O C A T . m. Otoc sin tul-an. 
A L M O F Í A . / . Hunauan, hiramusan. 
A L M O H A D A ; / . Olonan; tandayan. 
A L M O H A D I L L A . / . Oroolonan, olonan nga guti.— 
Hapin, hapinhapin. 
A L M O H A D Ó N , m. Olonan nga daco. 
A L M O H A Z A . / . Iscoba, garamiton sa pagcoscos sa 
mga cabayo, etc. 
A L M O H A Z A D O R . m. Paracoscos sa mga cabayo. 
A L M O H A Z A R , a. Pagcoscos sa mga cabayo. 
A L M Ó N D I G A . / . A l m ó n d i g a s , guinisa nga maripoyoc. 
A L M O N D I G U I L L A . / . A l m ó n d i g a s nga guti. 
A L M O N E D A . / . Pagbaliguia san mga manggad sa 
cadaygan, c ú n may sugo an ponoan. 
A L M O N E D E A R , a. Pagalmoneda. 
A L M O R R A N A , a. B ó a , boua, culay. 
A L M O R R A M I E N T O , T A . adj. Bouaon. 
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A L M O R T A . / . Banua nga a l m o n a . 
A L M O R Z A D A . / . Hacop, usa ca hacop. 
A L M O R Z A D O . D A . adj. Namahao n;'t. 
A L M O R Z A R . //. Pamahao; ¡ b ú a s . 
A L M O R T A S I L V U S T R E . Calay cagav. 
A L M O T A C É N . /;/. Parasungcad. 
A L M O T A C E N A Z G O , tu. Catongdanan san parasung-
cad; an balay ng i inooquian n iya . 
A L M O T A C E N Í A . /'. Bayad san c a ñ a n pagsungcad.— 
Catungdanan san parasungcad. 
A L M U D , ni. Tarac-san nga masugad. sin gantang.— 
Tarac-san nga masugad sin tung.i sin baquid. 
A L M U D E J O . tu. Tarac-san. 
A L M U D E R O . ;/;. Parat imos sa inga tarac-san. 
A L M U E R T A S . / . pl. Buhis ó bayad san c a ñ a n pag-
bal iguia sin humay, ote. 
A L M U E R Z A . / . Hacop, usa ca hacop. 
A L M U E R Z O , ni. Pamahao. 
A L M U N I A . / . Tanaman. 
A L M U Ñ A . / . Tanaman. 
A L N A D O , D A . m. y ./'. Hinablosan, guinsondan. 
A L O B A D A D O , D A . adi. T inocop , quinagat sin lobo. 
A L O B U N A D O , D A . adj. Masugad sin lobo. 
A L O C A D A M E N T E , adv. tn. T i n u y a o gud. 
A L O C A D O , D A . adj. Culang, cu lang culang, tuyao 
tuyao , magaan nga buot, buang. 
A L O C U C I Ó N . ./'. Paguale, pagagda, pagtutdo.—Casa-
y o r a n . 
Á L O E . m. Cahuycahuy nga n i n ó . 
A L O J A . / . Inumon nga may t u b i g , dugos ngan sin 
panacot. 
A L O J A M I E N T O , tn. Harapi tan , oroquian, honongan.— 
M i l . Pagpasaca, pagpahapit; paghapit an mga sol-
dados sa mga cabalayan. 
A L O J A R , a. Paghapit , pasaca sa balay.—Hapit , saca 
s in balay, pagtumbalay.—Ocoy, honong, puyo . 
A L O M A D O , D A . adj. Bongtud , in nabobongtud an 
butagtuc san bact in , etc. 
A L Ó N . m. Paco s in tamsi nga nacuhaan nâ san bolbol . 
A L O N D R A . / . T a m s i nga alondra. 
A L O N G A M I E N T O , m. i ' agpahart tyo. -Cahara j -o . -
Pagpahalaba. 
A L O N G A N Z A . / . vid. A longamien to . 
A L O N G A R , a. Pagpahalaba. — Pagpahirayo. - r . H a -
r ayo , paharay o.—Halaba. 
A L O P i í C I A . / . Pagdugon an bohoc. 
A L O P I A D O , D A . adj. Inapiang. 
A L O G U Í N . m. A l a d nga bato. 
A L C A P A . / . Mananap nga a l p a c a . — G é n e r o ó panap, 
ton nga alpaca. 
A L P A R G A T A . / . Sapin nga abaca, etc. 
A L P A R G A T A R , n. Paghimo sin sapin nga abaca etc. 
A L P A R G A T E , m. Sapin nga abaca, etc. 
A L P A R G A T E R Í A . / . A n guinbubuhatan san mga sa-
p i n nga abaca, etc.—Tendahan s in mga sapin nga 
abaca, etc. 
A L P A R G A T E R O , R A . m. y / . Parahimo s in mga 
sapin ng i abaca, etc.—Parabaliguia sin mga sapin 
nga abaca, etc. 
A L P E N D E , m. Lagcao . 
A L P I S T E , m. Banua nga alpiste. 
A L Q U E Q U E N J E . m. Banua nga alquequenje. 
A L Q U E R Í A . / . Ba l ay sa orna. 
A L Q U I C E L , m. Biste nga ha lau ig nga gami t sa mga 
moros . 
A L Q U I C E R , m. vid. A l q u i c e l . 
A L Q U I L A D I Z O , Z A . adj. A n guinaabang, guinpe-
plete; an iguinaabang, iguinpeplete . 
A L Q U I L A D O R , R A . m. y / . Mapaabang, mapaplete. 
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A L Q U I L A M I E N T O , m. Paabang, pagplete . 
A L Q U I L A R , a. Paabang-, paplete .—Pagabang, Pag-
p le te . 
A L Q U I L E R , m. Paabang, p a p l e t é . — A b a n g , iabang, 
bayad . 
A L Q U I L Ó N . N A . adj. vid. A l q u i l a d i z o . 
A L Q U I T A R A . / . A l a c s i u a n . 
A L Q U I T R Á N , m. P i n t a r nga a l q u i t r á n . — S a l o n g r f a 
sinac-tan s in lana . 
A L Q U I T R A N A D O , ra. M a r . H i n i r o g a n s in a lqu i -
t r á n . . 
A L Q U I T A R A R , a.- Pagalacsio . 
A L Q U I T R A N A R , a. P a g h i r o g s in a l q u i t r á n . 
A L R E D E D O R , adv. / . Sa l i b u t , l i b u t , sa l i b u d , l i -
bud .— adv. c. Harani .—m. pl . Cabaran ian . 
A L R O T A . / . B a y a nga g o m o n . 
A L S I N E . / . Banua nga alsine. 
A L T A . / . Sayao nga sinasayao sadtQ sa E s p a ñ a . — 
M i l . T i g a m a n ó car ig-onan r g a camatuoran , nga ari 
t auo r f a p ina ra sa pagcasoldados, qu inaraua t l iua t .— 
C a r i g - o n a n . nga cama tuoran r g a nasolud an tauo; 
sa pagcasoldados .—An pagpah i lmro sa usa nga ma-
' saqui t , nga m a o p a y n á s iya, basr g u m o a n ã sa hos-
p i t a l . — A l t a m a r . L a u o d , l a u o d caopay. 
A L T A M E N T E , adv. m. T u r n a n rgagayud , labis n á 
Caopay, sin daco. . 
A L T A N E R Í A . / . C a p a l a b í l a b i , camalab iao , camalar is . ' 
A L T A N E R O , R A . adj. Hataas lumupad.- - f ig- Pa-
l a b i l a b í h o n , mapalabi labihon, . ma lab iao , m a l a r i s , ma-
l i n a r i s j i o n . — f í a t a a s r g a p á g l u p a d , t-amsi r g a hataas' 
i i h ó p - á à r i . 
A L T A N O S . adj., p l . Hangin ; mga h a r g i n . 
A L T A R , ra. A r t a l , an g u i n m i m i s a h a n . — A r o a r t a l ó 
a r t a l - n g a g u t i nga b inubutangan san -rnga l adaua i l 
s i n mga Santos d ida sa mga cabalayan. 
A L T A R E R O , m. P a r a h i m o , pa rabuha t s in mga ar-
tal .—Parasab-ong sa mga. a r t a l c ú n t iabut an mga 
m a h a l r g a adlao. 
A L T E A R S E , r. B o n g t u d , i n nabobongtud-an tuna . ' 
A L T É R A B I L I D A D . / . C á m a b a l l i i n , c a m a l a í n ; cala i -
nan.—Camasamoc, c a m a r i m í o c . 
A L T E R A B L E , adj. Sadang m a b a l h i n , sadang ma-
l a í n . — S a d a n g m a r i m o c , sadang-masamoc. 
A L T E R A C I O N . / . Pagba lh in , paglain.—Pacasamoc pa-
c a r i m o c — C a b a l h i n a n , calainau.—Casamocan, ca r i -
m o c a n . 
A L T E R A D O R , R A . adj. Mala in .—Masamoc , m a r i -
m o c — 5 . Para la in .—Parasampc, p a r a r i m o c . 
A L T E R A R , a. P a g b a l h i n , p á g l a i n . — S a m o c , r i m o c ; 
.^"obot.—Pacasamoc, p a c a r i m o c — P a g r a u t . — P a g p a -
c a r a u t . . • 
A L T E R A T I V O , V A . adj. Macacaba lh in , macaca-
• l á i n . — M a c a c a s a m o c , m a c a c a r i m o c . 
A L T E R C A C I Ó N . / . P a g s ü q u i , pagh iba ton s in p o l o n g , 
' p a g s u h á y sin polong.—Suhay. 
A L T E R C Ã D Ò . m . vid. A l t e r c a c i ó n . 
A L T E R C A D O R , R A . adj. Suqu ihan , mas inuqu ihon , 
maquisuhay .—Parasuhay s in p o l o n g . . .  
A L T E R C A R . ' a. P a g s ü q u i , pagh iba ton , .paghih iba ton-
b a t o n s in po long , p a g s u h á y s in po long ; p a g ó l o s ; ga : 
ngay; pagh i ran ; p a g h i a r u g ; pagdaa l . 
A L T E R N A C I Ó N . / . P a g l a i n l a í n , p a g U l í u l i . - P a g b a n i -
b a n i , pagsa forando , pagsayosayo.—Pagsabat.—Pag-
casarosal io. . . . 
A L T E R N A D A M E N T E , à d v : m. S o r o n u d lá , saro-
sando lá , ban iban i l á . . 
A L T E R N A D O , D A . ddj. Masarosando. 
A L T E R N A S , a. P a g l a i n l a i n , u l i u l i . — B a n i b á n i , sando, 
sarosando, sayo-sayo; sal adsalad.—Sabat, panabat..-
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A L T E R N A T I V A . / . Sarosando, pagsarosando.—Pag-
p i l i , pagbuot . 
A L T E R N A T I V A M E N T E , adv. ni. S o r o n u d l á , sa-
rosando lá , b a n i b a n i l á . 
A L T E R N A T I V O , V A . adj. Masarosando. 
A L T E R N O , N A . adj. Masarosando.—Soronud. 
! A L T E Z A . / . Camahalan; pagcaharangdon.—Cahi taas , . 
cahitas-an. 
A L T I B A J O , m. E sg . Pagbono, pagba lbag nga. t ipa-
i l a rum.—pl . Catay .udtayuran s in tuna. 
A L T I L O C U E N C I A . / . H a l a r u m r g a p a g p a m o l o n g . 
A L T I L O C U E N T E , adj. H a l a r u m siya m a m o l o n g . 
A L T Í L O C U O , C U A . adj. H a l a r u m siya. m a m o l o n g . — 
T a m s i r g a hataas h u m o n i . 
A L T I L L O , m. B a q u i d buqu id , bongdo, bo lod , t ayud . 
A L T I M E T R Í A . / . B a h i n san g e o m e t r í a r g a na tu tdo 
s i n pagsocol san mga hitas-an. 
A L T Í S I M O , M A . adj. Guihahataas i ; hataas caopay. 
A L T I S O N A N T E , adj.. Sangcap m a m o l o n g , sangcap 
m a su ra t . 
A L T Í S O N O , N A . adj. Sangcap m a m o l o n g . .: 
A L T I T O N A N T E , adj. poét. M a d a l u g d u g sa hitas-an. 
A L T I T U D . / . H i tas -an , cahitas-an; cahitaas, pagca-
hi taas . 
A L T I V A M E N T E , adv. m. Sa pagpa lab i l ab i g u d . 
A L T I V A R S E . r . -Pagpalabi labi ; paglabiao , pagpacaha-
taas s in buot . • . 
A L T I V E C E R , a. Pacalabiao.—r. Pagpa lab i l ab i , pag-
lab iao . > • 
A L T I V E D A D . / . vid. A l t i v e z . ' , 
A L T I V E Z . / . Capalab i lab i , camalab io . 
A L T I V E Z A . / . vid. A l t i v e z . * 
A L T I V I D A D . / . vid.' A l t i v e z . 
A L T I V O , V A . adj. Palabi . labihon, mapa lab i l ab ihon , 
ma lab iao . 
A L T O , T A . adj. Hataas , h i taas —Profundo. Ha la -
r u m , h i l a r u m . — A l t o prec io de las cosas, M a h a l . — 
m. Hi taas , h i tas-an, cahi tas-an.—Mil . P a g o d o n g ; 
p a o d o n g . — ¡ A l t o a h í ! ¡ H u l a t anay!—De lo alto".— 
m. adv. T i c a n g sa lar g i t .—Hacer al to . P a g o d o n g . -
Pasar por a l to . L a c t a o . 
A L T O R , m. Hitas-aiv, cahitas-an; cahitaas. 
A L T O Z A N O . ;//. l i a roha t aa s , b o l u d , buqu id r g a ha-
bobo buqu id -buqu id . 
A L T R A M U Z , m . Banua nga a l t r a m u s . 
A L T U R A . / . Hi tas -an , cahitas-an; cahitaas, c a h i t á a -
san; pagcahitaas; hi taas.—Dios de las a l tu ras . Dios 
. sa cahitas-an. 
A L U B I A . / . Judias , t a n u m nga otanun, r g a masu-
g a d sugad s in p r i j o l e s . . . . . 
A L U C I A R , a. Pagpaingat ingat,; p a g p a g u i l i g ü i l i . 
A L U C I N A C I Ó N . / . P a g h i b o r o n g ; , pacaborong;. pag-
cah iborong .—Cagopon , ca l imbongan sin hunahuna . 
L i s a , sala, sayop sa i r g a ba l a t i an . 
A L U C I N A D A M E N T E , adv. m. G o p o n caopay , . • 
A L U C I N A D O R , R A . adj. M a l i m b o n g ; maca l imbong .— 
Para l imb 'ong pa ragopon . 
A L U C I N A M I E N T O . ^ m . vid. A l u c i n a c i ó n . 
A L U C I N A R , a. P a g l i m b o n g ; pacal imb.ong.—Paghi-
b o r o n g ; pacaborong.—r. H i b o r o n g ; gopon . 
A L U D . m. Daco nga niebe nga t inono u g nagbaba-
r o b a l i n t o n g t i c a n g sa mga cabuqu i r an rgada sa mga 
capatagan. -. . 
A L U D A . / . R a g a daga. 
A L U D I R , n. Pag i tungud ; pagh ingaran ; pagsabihi , pag-
sabi , paghisgot . 
A L U D O , D A . a ^ Pacoan. 
A L U E N G A R . a. B^ppahalaba . . 
A L U E Ñ E . adv. I. Harayo.. 
A L 
A L U M B R A D O , m. Mga suga, mga l ampara . 
A L U M B R A D O R , R A . adj. Macapaua , macalambrag .— 
M a l a u a g , masiuac, m a s ó l o . — s . Parapaua, pa ra l am-
brag.—Paralauag", parasiuac, parasolo . 
A L U M B R A M I E N T O , m . vid. A l u m b r a r . - Camasi-
rang .—Cahing lao , paganac. 
A L U M B R A R , a. Pags i rang , p a g l a m b r a g , pagsanag, 
pagsidlac , pagbanauag, pagbarabad.—Alangaag; pag-
t iuac , pagsiuac, pagsuga, pagsiga.—Pagsolo.—Pag-
dagcot . san mga lampara .—Pagdara s in candi la 
nga d inadagcotan .—Pacalambrag, pacaqui ta sa mga 
buta.—fig. Pagdabal.—fig. Paganac, h in g l áo .—r . f am. 
H u b o g h u b o g . 
A L U M B R E , m. Tauas . 
A L U M B R E R A . / . A n qu inucuhaan san tauas. 
A L U S I Ó N . / . Pagsabi ; paghingaran; paghisgot , pag-
h i r i sgo t . 
A L U V I Ó N m. Baba . 
Á L V E O , m . Bunga l , i l u g , casul-gan ó bumga s in 
sa lug . 
A L V É O L O , m. L o h o l o h o san t inud-can san bag-ang 
ó ng ipon .—Loholoho ó ba layba lay san odian san po-
t i o c a n ó l i g u a n . 
A L Z A . / . T ü b o . d u g a n g san bale.—Tinabas nga ani t 
nga g a m i t san mga pa rah imo s in sapin.—Bangil . 
A L Z A C U E L L O , m . Corbata nga g a m i t sa l i u g . 
A L Z A D A . / . Cahataas sin cabayo. 
A L Z A D U R A . / . Pagbuhat , pagbangon. 
A L Z A M I E N T O , m. Pagbuhat , pagbangon.—Pagalsa, 
ca r imoc , casamoc; ca r imocan , casamocan.— Pagpa-
labaolabao c ú n ma}^ igu inaa lmoneda . 
A L Z A P A Ñ O , m. Cau i t . 
A L Z A P I É , m. S iya ; l i t - ag . 
A L Z A P R I M A . / . T u a l , l iguat , bogua l , sual; bangi l . 
A L Z A P R I M A R , a. Pag tua l , pag l igua t , pagbogua l , 
pagsual , pag tua l tua l , pagba l igua t . 
A L Z A R , a. Pagbuhat , pagbangon; pagondong, pag-
o r o n g ; pagsungcat ; paglauas. — r. Buhat , bangon; 
bacdao, tucdao.—Pagalsa.—Alzarse con a lguna cosa. 
f 'r. Pagt icas . 
A L Z A R L A S A G R A D A H O S T I A Y C A L I Z . Pag-
bayao , pagmi to . 
A L Z A R H A R I Q U E S . Pagsalauad. 
A L Z A R D E L S U E L O . Pagporo t , pagsacuat. 
A L Z A R M A N T E L E S D E M E S A , R O P A T E N D I D A 
A L S O L , E T C . Pagbulcas . 
A L Z A R E L B R A Z Ó . Pagbicyao , pagbiquiao, pag -
o r o y , p a g o r o y o r o y ; p a g u a á y . 
A L Z A R E N P E S O . Pagsacuat. 
A L Z A R L O S OJOS. Paghangad. 
A L Z A R E X C O M U N I Ó N , E T C . Pag tang tang . 
A L Z A R P E T A T E , F A L D Ó N D E L A C A M I S A , 
E T C . Pagpa l i . 
A L Z A R L A C A B E Z A . Pagyanghag . 
A L Z A R R E C T O E L P I É . Pagbicsa l . 
A L Z A R T A P A D E R A . Tocab, tocang . 
ALL 
A L L Á . adv. I. D i d t o , ngadto; d i thon , d idhon, ngathon. 
adto. - M á s a l l á . H a r a y o pá ; sa onhan p á . — M u y a l l á . 
H a r a y o caopay.—Sadto. A l l á en m i n i ñ e z . Sadto 
san p á g c a b a t a co. 
A L L A N A D O R , R A . adj. Magpapatag.—s. Pa rapa tag . 
A L L A N A D U R A . / . Pagpa tag . 
A L L A N A M I E N T O , m. Pagpatag.—Pagsaca s in ba lay , 
i t i d i r i már t t ogo t san tagbalay u g d i m á n sugo s in 
p o n o a ñ . — P a g s a c a c ú n m a y sugo an ponoan . 
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A L L A N A R , a. Pagpa tag ; pagda tag ; pagpison. ~f ig. 
Pagdaog san mga cacurian.—fig. Pagsaca s in ba-
l a y c ú n may sugo an mga ponoan.—fig. Pagsaca 
s in ba lay i n d i m á n togot an t a g b a l a y ' u g d i m á n 
sugo .sin ponoan. 
A L L E G A D I Z O , Z A . adj. D i n u g a n g . 
A L L E G A D O , D A . adj. H a r a n i , dooc— in. O r o p u d . 
A L L E G A D O R , R A . adj. M a t i r o c , ma t ipon . 
A L L E G A M I E N T O , m. Pag t i roc , pag t ipon . 
A L L E G A N Z A . / . Caharani , pagcaharani . 
A L L E G A R , a. Pag t i roc , pag t ipon , pagtambac; pag-
disug.—Pagharani , pagdooc, sooc. 
A L L E N D E , adv. I. Dapi t , ngadto, sa taboc—adv. 
L a b u t p á . 
A L L Í . adv. I. D i d t o , di thon, d i h a n . 
AM 
A M A . / . Agaron.—Tag-ada.—Tag-iya .—Tag-balay, ba-
baye nga ponoan sa balay .—Paramangno; paraga-
h i n . — A m a de leche. Sisiua. 
A M A B I L I D A D . / . Camahigugmaon , pagcamahigug-
maon . 
A M A B I L Í S I M O , M A . adj. G u i h i h i g u g m a i , h i r i g u g -
m a o n caopay, m a h i r i g u g m a o n . 
A M A B L E , adj. Tacus h igugmaon; mah igugmaon , h i r i -
gugmaon ; maha layhayon , maogayon ; m a h i r i g u g -
maon ; h a r a n d u m o n . 
A M A B L E M E N T E , adv. m. Sa pah igugma g u d . 
A M A C O L L A R S E , r . ' P a n a r i n g s i n g s in damo. 
A M A D O R , R A . adj. Mahagugma.— j . P a r a h i g u g m a . 
A M A D R I G A R , a. fig. Pagcalooy.— r. Pagso lud sa 
boho, e t c . — D i r i paqui ta . 
A M A D R I N A R , a. Pag taqu in s in daha nga h a y o p nga 
m a y higot .— Pagmadrina.—fig. Pagtabang, p a g b u l i g . 
A M A E S T R A D A M E N T E , adv. m. B a t i d caopay, h i a r a 
caopay. 
A M A E S T R A M I E N T O , m. Pag tu tdo , p a g t o o n . - P a g -
paba t id , pagpahiara , pagpaanad. 
A M A E S T R A R , a. Pag tu tdo , pagtoon.—r. Pa tu tdo , 
pa toon, pabatid.—Pagpabatid, pagpahiara , pagpa-
anad. 
A M A G A R , a. Pagho ro t , pagoroy , p a g o r o y o r o y , pag-
h o r u g , p a g h o r u g h o r u g . 
A M A G O , m. vid. A m a g a r . 
A M A G R E C E R , a. y n. Gasa, hugus . 
A M A I N A R , a. M a r . Paglocot , pagloslos san layag .— 
fig. Pagiban, pagtoros.— H u g p a y , horohugpay , h u m -
pay . 
A M A I N E , m. vid. A m a i n a r . 
A M A I T I N A R , a. P a g h i l i n g . 
A M A L A R , a. Pag rau t ; pacaraut . 
A M A L G A M A . / . Salacot . 
A M A L G A M A C I Ó N . / . Pagsacot, pagsalacot. , 
A M A L G A M A D O R , R A . 5. Parasacut , parasalacot . 
A M A L G A M A R , a. Pagsacot, pagsalacot . 
A M A M A N T A M I E N T O , m. Pagpasoso. 
A M A M A N T A R , a. Pagpasoso. 
A M A N A R , a. Pagandam, pag t ima . 
A M A N C E B A M I E N T O , m. Pagcamansebado, pagca-
hunay , pagt igub, pagtampo an l a l aqu i ug ' b a b á y e 
n g à d i r i quinasal . 
A M A N C E B A R S E , r. Pagmansebado, huhay, pag t igub , 
pag t ampo an mga d i r i quinasal . 
A M A N C I L L A R , a. Pagbur ing , pagdur ing , pagdutn i t , 
p a g a l u m . ; ; 
A M A N E C E R , n. Pag lambrag , pags i rang , p a g m a l á s i -
bas, pagmalamandaman, pagbonihat , pagbuntag.— 
A g a ; tagunmaaga. Amanec imos en Borongan. D i d t o 
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cami caagahi sa Borongan.—Nos a m a n e c i ó en Cat-
ba logan. Naagahan cami sa Catbalogan. 
A M A N E R A D O , D A . adj. Maquiangayon; maogdayon, 
maquiogdayon. 
A M A N E R A M I E N T O , in. Paquiangay; camaogdayon, 
camaquiogdayon. 
A M A N E R A R S E , r. Pagbatasan; paquiangay; ogday. 
A M A N O J A R , a. Pagopong. 
A M A N S A D O R , R A . adj. Magpapaanad. 
A M A N S A M I E N T O , m . Paganad; pagpaanad.—Cama-
anad, pagcamaanad.—Caanad, pagcaanad. 
A M A N S A R , a. Pagpaanad.—;'. A n a d ; hogop. 
A M A N T A R , a. Pagtaplac, pag tampi , pagcorompot . 
A M A N T E , p. a. Mahagugma , mahigugma.—aai/ . H i -
gugmaon , mah igugmaon . 
A M A N T I L L A R . a. M a r . Pagbotong, paghogot san 
p is i . 
A M A N T I L L O , ra. M a r . Pisi sa inga burga san sa-
c a y á n . 
A M A N U E N S E , com. Manunura t , parasurat, sumu-
sura t . 
A M A Ñ A R , a. Pagpa t igayon; paninigayon; hibabaro; 
paglai-ang. 
A M A Ñ O , m . Cat igayonan; pa t igayon; larang, pagla-
rang.—pl. Casangcapan. 
A M A P O L A . / . Banua nga masugad sin tacuranga. 
A M A R . a. Gugma, hagugma, paghigugma.—Pagpa" 
langga; paghandum; pagaui l ; gaya ; hirac . 
A M A R A N T O , ni. Banua nga amaran to .—Amaran to 
espinoso. Ti letes , taletes. 
A M A R G A M E N T E , adv. m. Sin mapai t ; mapait cao-
pay; paitgud.—Jig. M a s á q u i t caopay. 
A M A R G A R , a. Vait.—fig. Pacapait . 
A M A R G O , G A . adj. Mapai t ; arat . maara t— fig. Ma-
capait.— ra. Pai t ; a ra t . 
A M A R G Ó N , m . Ngipon sin l e ó a . 
A M A R G O R , ni. Pa i t ; capait; camapait . — Capai tan. — 
fig. C a s á q u i t , cacur ian . 
A M A R G O S A M E N T E , adv. m. S in mapait; mapai t 
caopay. 
A M A R G O S O , S A . adj. Mapait .—Macapait . 
A M A R G U R A . / . Pa i t ; capait; camapait.—Capaitan.— 
fig. Casubo, c a s á q u i t , casub-anan, casaquitan. 
A M A R I C A D O , D A . adj. Binabaye babayenon. 
A M A R I L L E A R , n. Dulao ; duas; darag. 
A M A R I L L E C E R , n. Dulao ; duas; darag. 
A M A R I L L E J O , J A . adj. Madulao.—Madorodulao, ma-
dulaodulao.—Duason. 
A M A R I L L E N T O , T A . adj. Madulao; madulaodulao; 
dorodulao.—Duason, maduas.—Madarag. 
A M A R I L L E Z . / . Cadulao; camadulao.—Camaduas.— 
Camadarag.—Cadulauan. 
A M A R I L L E Z A . / . vid. A m a r i l l e z . 
A M A R I L L O , L L A . adj. Dulao , madulao.—Bulao.— 
M a d a r a g . 
A M A R I L L O R . m. vid. Amar i l l ez . 
A M A R I L L U R A . / . vid. A m a r i l l e z . 
A M A R I N A R , a. Pagpahiara , pagpahaara sin camag-
saracay. 
A M A R 1 P O S A D O , D A . adj. Masugad sin marong-
pa rong . 
A M A R I T U D . / . Pa i t ; capait; camapait .—Capaitan. 
A M A R O , R A . adj. vid. A m a r g o . — ? » . Banua nga 
baga lacdan bu l an . 
A M A R R A / . P i s i , h igot , gacud, gacot, ga lu t ico t . 
A M A R R A D E R O , m. Gai ran; h i r i go t an . 
A M A R R A D U R A . / . vid. A m a r r a r . 




mat.— Gaot.— Gapnot . — Hilagus.—Lagput .— Borocos . 
—Cal i tgui tan . — Bacot . —Bit ing.—Bugcos.— Codcod.— 
Bodbod .—Lagahi t . 
A M A R R A R C R U Z A N D O A Q U E L L O CON Q U E S E 
A M A R R A . M i r o . 
A M A R R A R C A R N E , P E S C A D O E T C . , E N V U E L T O 
E N H O J A S . M o r o m u d . 
A M A R R A R C O D O CON C O D O . Pacl id . 
A M A R R A R P E R R O , G A L L O , E T C . Pagcot. 
A M A R R A R E N H A C E Z U E L O S E L T A B A C O E N 
H O J A . Quin tav . 
A M A R R A R P A B E L L Ó N , E T C . Gauid . 
A M A R R A R F U E R T E Á L A G A R G A N T A , P A -
Ñ U E L O , E T C . H i c u g . 
A M A R R A R C U E L L O D E T I N A J A , E T C . L a o t . 
A M A R R A R A B A C Á CON A B A C Á . L i m o c . 
A M A R R A R B I E N . Barieot . 
A M A R R A R E N H A C E S . Botoc. 
A M A R R A R D E M O D O Q U E C O N D I F I C U L T A D 
SE P U E D A D E S A T A R . Coot . 
A M A R R A R U N COCO Á O T R O CON S U M I S M O 
B O N O T E . D i n q u i t . 
A M A R R A R L A T A P A D E R A D E L A T I N A J A . T o l o s . 
A M A R R A R U N C A R A B A O Á O T R O , E T C . T a q u i n . 
A M A R R A R L A S T I N A J A S CON G U A R N I C I O N D E 
B E J U C O E N T E R O Ú O T R A C O S A E N F O R M A 
D E A R O . Pagbaat . 
A M A R R A R S E E L C A B E L L O , Himohoc. 
A M A R R A Z Ó N / . M a r . Mga h igo t . 
A M A R R I D O , D A . adj. Mamingao, mabidoon. 
A M A R R O , ni. vid. A m a r r a . 
A M A R T E L A R . a. Paghigugma. 
A M A R T I L L A R , a. P a g p a l ó , pagpacang.—Pagtima san 
pus i l etc., sa pagbuh i i . 
A M A S A D E R A . / . Masaban. 
A M A S A D I J O . m. vid. Amas i jo . 
A M A S A D O R , R A . s. Paracomos, paracomoscomos; 
paramasa. 
A M A S A D U R A . / . Cacomos, pagcocomoscomos.—vid. 
A m a s a r . 
A M A S A M I E N T O , ra. vid. Amasa r . 
A M A S A R , a. Pagcomos, pagcomoscomos, pagcomo , 
paggomo, pagcomot.—Pagmasa; pagbate; pansala-
do.—Pagtinapay. 
A M A S I J O , m. Minasa.— Pagmasa. 
A M A T I S T A . / . Bato nga matahum, masi-ao u g p u -
lapula . 
A M A T O R I O , R I A . adj. Masagda sin paghigugma. 
A M A U R O S I S . / . Cabula, pagcabuta. 
A M A Z O N A . / . Babaye nga hataas, macosog u g m a -
quiauayon. 
A M B A R , m. S a m á l a . 
A M B A G E S , in. pl . Hicohico; mga casimangan.—fig. 
Mga paghicohico s in polong. 
A M B A G I O S O , S A . adj. Mahicohico . 
A M B I C I A R , a. vid. Ambic iona r . 
A M B I C I Ó N . / . Caipa, caibug. 
A M B I C I O N A R , a. Pagipa, pag ibug ; pagtingoha. 
A M B I C I O S A M E N T E , adv. ra. Sa pagca ipagud . 
A M B I C I O S O , S A . adj. Mai ipa , maipahun. 
A M B I D E X T R O , T R A . adj. T o o h u n u g ual-hon m á n , 
l u y o l uyo . 
A M B I E N T E , tu. Halayahay; cahalay-hayan; h a r o p o y , 
ha royohoy . — Ton-og . 
A M B I G Ú , m . Pangiclup. 
A M B I G U A M E N T E , adv. in. Sa pagcaruhaduha g u d . 
A M B I G Ü E D A D . / . Pagcaruhaduha, pagruhaduha. 
A M B I G U O , G U A . adj. Maruhaduha, maboroc. 
A M 
A M B I T O , ni. C a l i b u t a n . - C a n a y a p a n . canay-ran.— 
L i b o t . — Ruang'. 
A M B L E O , in. Candela nga daco; an t ina taoran . 
A M B L I O P Í A . / . M e d . Caharap sa mata. 
A M B O S , B A S . adj. pi. S i ra an duha. 
A M B R O S Í A . / . Can-on sa mga diosdios. -fig. Carao-
non nga maopay, inumon nga maopay.— Banua nga 
ambrosia . 
A M B U E S T A . / . vid. A l m o r z a d a . 
A M B U L A N C I A . / . Hospi ta l san mga casoldadosan. 
A M B U L A N T E , adj. Malacat, malacao; lacauan. 
A M B U L A T I V O , V A . adj. vid. Ambulan te . 
A M E C E R . a. Pagsacot, pagsalacot. 
A M E C H A R , a. Pagbu tang s in pabilo sa mga lam-
para . 
A M E D R E N T A D O R , R A . adj. Macahndhic, macali-
sana', macatarhug'.— s. Pa ra t a rhug . 
A M E D R E N T A R , a. Pacahadluc, pacalisang, pagtar . 
hug, pagpatalao. 
A M E L G A D O , D A . adj. T i n a n u m nga magtopong an 
pagtubo.—m. A g r . Pagguiotan, pagbutang sin guio-
tan, pagt igaman. 
A M E L G A R , a. A g r . Pagarado.— Pagguiotan, pagbu-
tang sin t igaman. 
A M E L O , m. Banua nga amelo. 
A M E L O N A D O , D A . adj. Masugad sin m e l ó n . 
A M É N . Matuman c u n t a . — A m é n de. Inc. fam. La -
bu t p á . — E n un decir a m é n . f r . Jig- y fam. Sa 
usa l á ca pagpi roc . 
A M E N A Z A . / . P a g u á a y ; paghorot ; pagoroy.—Pag-
t a rhug . 
A M E N A Z A D O R , R A . adj. Mahoro t , maoroy. 
A M E N A Z A N T E , p. a. Mahoro t , maoroy . 
A M E N A Z A R , a. PaguSay; paghorot , paggoroy, pag-
h o r u g , ho rughorug , pagir ig .—Pagtarhug.—Amenaza 
l l u v i a . Pagiuuran.—Amenazar tempestad. Pagiba-
baguio . 
A M E N C I A . / . Catapang, ca lorong, catuyao. 
A M E N G U A D A M E N T E , adv m. Iban gud; iban caopay. 
A M E N G U A M I E N T O , m. P a g i b a n . - ^ . Pagpacaraut . 
A M E N G U A R , a. Pagiban, pagtoros.— fig- Pagpaca-
rau t , pagpacaalo. 
A M E N I D A D . / . Camalurab, eamarabong, camaadap. 
Calasguran, caopay. 
A M E N I Z A R , a. Pagpalurab, pagpaadap. — Pagpa-
caopay. 
A M E N O , N A . adj. Malurab, marabong. maadap.— 
fig. Lasgud.— Maopay .—Macaruruyag , macal i l ipay. 
A M E N O R Â R . a. Pagiban. 
A M E N O R R E A . / . C a s a q u í t s in babaye. 
A M E N O S O , S A . adj. vid. Ameno. 
A M E O S , m. Banua nga á m e o s . 
A M E R A R , a. Pagsacot, pagsalacot.—r. Tohum, honob. 
A M E R C E A R S E , r. Paghipuangud. 
A M E R C E N D E A D O R , R A . adj. Mahipuangud. 
A M E R C E N D E A M I E N T O , m. Paghipuangud. 
A M E R C E N D E A N T E , p. a. Mahipuangud. 
A M E R C E N D E A R S E , r. Paghipuangud. 
A M E S N A D O R . m. Bantay, parabantay, paramangno. 
A M E S N A R . a. Pagbantay, pagmangno.—n. Pagayop. 
A M E S U R A R . a. Pagsocol; pagtacus— Pagtuhay. 
A M E T R A L L A R , a. Pagluthang, cundi may mga 
ponglo, etc. 
A M I C I C I A . / . Sangcay, casangcay. 
A M Í C Í S I M O . M A . "adj. Sangcay. 
A M I D O . adv. m. vid. Amidos. 
A M I D O S , adv. m. Sa maraut nga buot. 
A M I E N T O , m. H i g o t . 
A M I G A . / . Hunay.—Maestra sa mga cabataan. 
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A M I G A B I L I D A D . / . Camasangcayon, pagcamasang-
cayon. 
A M I G A B L E M E N T E , adv. m. Sa camaopay s in buot. 
A M I G A J A D O , D A . adj. P i n i r i p i r i . 
A M I G A N Z A . / . Casangcay, pagxasangcay. , 
A M I G A R , a. Pagsangcay.—y. Pagmansebado, hunay. 
A M Í G D A L A . / . LisoHso. 
A M I G D A L I T I S . / . Med. Cahubag san mga lisoliso. 
A M I G O , G A . s. Sangcay, abian.—pl. Casangcayan, 
caabian.—adj. A m i g o de v ino . Maquialacs io .—Amigo 
de bailar . Maqui sayao .—Amigo de lechonas. Ma-
quipasi . . . 
A M I G O T E , m. fam. Sangcay. 
A M I L A N A R , a. Jig. P a g t a r h u g , pagpahadluc1.—r. 
Paobus, mingao. 
A M I L L O N A D O , D A . adj. Sa lapianon, manggaran, 
bahandianon caopa}r. 
A M I N O R A R , a. Pagiban, pag toros ; paglabnao. 
A M I R . m. Ponoan. 
A M I S T E L E , adj. Sadang mauara ; sadang macauara. 
A M I S I Ó N . / . Cauara, pagcauara; paguara . 
A M I S T A D . / . Casangcay, pagcasangcay. —Gugma, 
calooy. 
A M I S T A N Z A . / . vid. A m i s t a d . 
A M I S T A R , a. Pagsangcay; pagpasangcay; paquig-. 
opay sin buot. 
A M I S T O S A M E N T E , adv. m. Sa camaopay s in buot-
sa maopay nga buot . 
A M I T O , m. A m i t o nga g a m i t san Padre san pa 
misa. 
A M N E S I A . / . Cauara, camaluya s in dumdum. 
A M N E S T Í A . / . vid. A m n i s t i a . 
A M N I O S . / . Potos san bata sa t i y a n san i r o y . 
A M N I S T Í A . / . Pagpasalio san mga sayop nga guin-
buhat san tauo, nga danay i t i n o t o g o t san mga labao 
nga ponoan. 
A M N I S T I R A . a. vid. A m n i s t i a . 
A M O . m. A g a r o n . — P a n g o l ó . — T a g - a d a , tag-iya. 
A M O B L A R , a. Pagsangcap, pagbutang sin mga ga-
r a m i t o n sa balay. 
A M O C H I G U A R . a. Pagdugang. 
A M O D I T A . / . Halas nga o r o i t u m u g i t om an ta lodtod. 
A M O D O R R A M I E N T O , m. A l i b o r o n g , caal iborong, 
a l iporong , caa l iporong. 
A M O D O R R A R S E , r. A l i b o r o n g a l iporong . 
A M O D O R R I D O , D A . adj. Maa l ibo rong ; í n a l i p o r o n g . 
A M O H E C E R S E , r. A l a m a g . 
A M O J A M A R , a. Pagbarol . 
A M O J O N A D O R . m. Paraguio tan , parabutang sin t i -
gaman ó guiotan . 
A M O J O N A M I E N T O , m. Paggu io tan , p a g m o j ó n . - / » / . 
Caguiotanan. 
A M O J O N A R , a. Pagguiotan, p a g m o j ó n , pagbutang 
s in t igaman. 
A M O L A D E R A , s. Bai ran; camanga. 
A M O L A D O R m. Parabaid. 
A M O L A D U R A . / . Pagbaid; cabaid.— pl. A n cuba san 
pagbaid, mga t ip ic t ip ic . 
A M O L A R , a. Pagbaid; pagbalit .—Pagtais; pagpatais.— 
Ngodngod. 
A M O L D A R , a. Pagpacaopay, pagpacaigo san socol.— 
Jig. Paghusay; pagbatasan. 
A M O L L E C E R . a. Paghomoc; pagpahomoc. 
A M O L L E N T A D U R A . / . Pagpahomoc. 
A M O L L E N T A R , a. Paghomoc; pagpahomoc. 
A M O L L E N T A T 1 V O , V A . adj. Macacahqmoc. 
A M O M O . ni. Banua nga amomo. . 
A M O N E D A R , a. Pagsil-og, pagh imo sin salapij v. 
A M O N E S T A C I Ó N . / . Pagsagdon, paglaygay, pag-
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uaydong , pagomayomay, pagonaydong.—Casalagdo-
nan.—Pagtauag.— Sagdon, laygay. . . . 
A M O N E S T A D O R , R A . s. Parasagdon, para laygay, 
parauaydong, paraomayomay, paraonaydong.—Pa-
ra.ta.uag.~adj. Magsaragdon, maguaraydong . 
A M O N E S T A M E N T O , m . vid. A m o n e s t a c i ó n . 
A M O N E S T A M I E N T O , m . vid. A m o n e s t a c i ó n . 
A M O N E S T A N T E , p. a. Masagdon. 
A M O N E S T A R , a. Pagsagdon, paglaygay, paguay-
dong, pagomayomay, pagonaydong.— Pagtauag.—r. 
Pasagdon.—Patauag, pagpasurat . 
A M O N T A R S E , r. Paglooc, pagpalaguio. 
A M O N T O N A D A M E N T E , adv. m. Tinatambac gud, 
p inopondoc gud; natatambac g u d . 
A M O N T O N A D O R ; R A . adj. Matambac, mat ipon, ma-
pondoc—s . Paratambac, para t ipon , parapondoc. 
A M O N T O N A M I E N T O , m. Pagtambac, pagt ipon; pag-
pondoc. 
A M O N T O N A R , a. Pagtambac, pagt ipon, pagpondoc, 
pagponpon, paglipondoc, paghagbon, pagsar-og, pag-
a r u g . 
A M O R . m. Gugma, higugma, paghigugma; a u i l , ca-
a u i l , u i l i , caui l i .— pi. Cagugmaan, cagugmaanan. 
A M O R A T A D O , D A . adj. M a r o m a i t o m , oro i tum.— 
L a b u r o n ; maaplod. 
A M O R A T A R S E , r. A p l o d . 
A M O R B A R . a. Pagsaquit , i n masasaquit an tauo. 
A M O R D A Z A D O R , R A . S. Parabangot, parasangal. 
A M O R D A Z A D O R , R A . adj. Mabuyayao, mabuya-
y a u o n . 
A M O R D A Z A M I E N T O . m. Pagbangot, pagsangal. 
A M O R D A Z A M I E N T O . m. Pamuyayao , pagdarangin. 
A M O R D A Z A R , a. Pagbangot, pagsangal sa baba. 
A M O R D A Z A R , a. Pagbuyayao, pagdarangin. 
A M O R G A R . a. Pagtubrt, pag tub l i sa mga isda. 
A M O R I C O N E S , m. pi. /am. Mga T igaman , mga pag-
pangiuaquiua nga t igaman sin gugma nga caliba-
tanon. 
A M O R Í O , m. /am. G u g m a ó mga pagsarabut s in ba-
baye ngan sin l a laqu i . 
A M O R I S C A D O , D A . Minoros . 
A M O R M A D O , D A . adj. Hayop nga may hubag sa 
to ton-an ó l i o g . 
A M O R M Í O . m. Banua nga a m o r m i o . 
A M O R O S A M E N T E , adv. m. Sa paghigugma gud. 
A M O R O S Í S I M O , M A . adj. Gu th ih igugmai , m a h i r i -
gugmaon . 
A M O R O S O , S A . adj. Mah igugmaon ; maauilon; hu-
marandum; mahuyayag . 
A M O R R A R , n. Doco . 
A M O R R O N A R , a. M a r . Paglocot san bandera, nga 
guinbobotocbotoc, u g guini isa m l , cay paqui tabang 
ó p a n g a r » sin a u x i l i o . 
A M O R T A J A D O R , R A . m. y / . Parasaput, parabu-
tang s in saput. 
A M O R T A J A R , a. Pagsaput. 
A M O R T A M I E N T O . m . Caogtas . -Ca iban . 
A M O R T A R , a. vid. A m o r t i g u a r . 
A M O R T E C E R , a. Ogtas, haragumatay.— Borontug .— 
Banhud.—fig. Pagiban , pagpaluya. 
A M O R T E C I M I E N T O , m . Caogtas . -Cabanhud . 
A M O R T I G U A C I Ó N . / . Caog tas . -Ca iban . 
A M O R T I G U A M I E N T O , m. Caog tas . -Ca iban . 
A M O R T I G U A R , a. Baga ogtas, baga patáy.—f ig. 
Pagiban , pagpaluya. 
A M O R T I Z A B L E . adj. Manggad nga sadang i togo t 
sa l a i n nga tauo. 
A M O R T I Z A C I Ó N . / Pagtogot sin manggad sa la in 
nga tauo. 
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A M O R T I Z A R , a. Pagtogot sin manggad sa l a in nga 
tauo, agud d i r i mahiba l iguia niya.—Paglucat sin 
u tang , prenda, etc. 
A M O S C A R , a. Pagbugao, pagtabug, pagpaspas sin 
langao.—r. fig. / a m . Sina, i sug. 
A M O S T A Z A R S E , r. Sina, isug. 
A M O T I N A D O R , R A . adj. M a r i m o c , m a g o b o t . - s . 
P a r a r í m o c , paragobot . 
A M O T I N A M I E N T O , m. Pagalsa.—Casamocan, cari-
mocan, cagobot. 
A M O T I N A R , a. Pagpaalsa.—r. Alsa ; samoc, r imoc , 
gobot . 
A M O V E R , a. Paghucas; pagl iuan . 
A M O V I B L E , adj. Hurucason, sadang mahucas; sa-
dang pagliuanan. 
A M O V I L I D A D . / . Sadang cahucasan; sadang cali-
uanan. 
A M P A R A . / . F o r . Pagembargo, embargo san mga 
g a r a m i t o n . 
A M P A R A D O R , R A . adj. Mananabang, manlalaban. 
A M P A R A M I E N T O . ni. vid'. A m p a r o . 
A M P A R A N Z A . / . vid. A m p a r o . 
A M P A R A R , a. Pagtabang, paglaban, pagbul ig , pag-
sacop, pagtubang, pagagop, pagsagocom.—r. Pata-
bang, pabul ig , pasacop.—Agop, d á n g u p , ayop. 
A M P A R A R , a. F o r . Pagembargo san mga g a r a m i t o n . 
A M P A R O , m. Pagtabang, paglaban, pagbul ig , pag-
sagocom.—Arayopan, darangpan. 
A M P L A M E N T E , adv. m. Ha laba caopay; h i luag 
caopay-
A M P L I A C I Ó N . / . Pagdugang; pagpahalaba; pagpahi-
luag.—C.nhiluag; casumpay.—Pagcaanganangan. 
A M P L I A D O R , R A . adj. Madugang . masumpay.—.s. 
Paradugang, parasumpay. 
A M P L I A M E N T E , adv. m. Ha laba caopay; h i luag 
caopay. 
A M P L I A R , a. Pagdugang, pagsumpay; pagpahalaba; 
pagpahiluag.—Paganganangan; pagpausoag san ta-
laan. 
A M P L I F I C A C I Ó N . / . Pagdugang; pagcadugang . -Ca-
sayoran, caasoyan san tag-sa tag-sa ca bahin san 
mga polong nga nasasabi. 
A M P L I F I C A R , a. Pagdugang, pagsumpay; pagpaha-
laba.—Ret. Pagha tag sin casayoran ó cahayagan. 
A M P L I O , P U A . adj. Halaba, daco, h i luag . 
A M P L I T U D . / . Hi lab-an , cahilab-an; pageahilaba.— 
Hi luagan , pagcahi luag; cahaluagan. —Cahaluagon; 
cahalab-pn. 
A M P O . m. Cabusag, pageabusag; camabusag; cabu-
sagan. 
A M P O L L A . / . L u p a c ; labut ig ; lamto; l ibotug.—Su-
r u d l a n nga sa laming.—Boroboro.—Labtuc . 
A M P O L L A R , a. Paglupac, pag l ibo tug ; paglabtoc. 
A M P O L L E T A . / . vid. A m p o l l a . 
A M P O L L U E L A . / . vid. A m p o l l a . 
A M P R A R , n. P a g otang, pagaro sin pagotang. 
A M P U L O S I D A D . / . Camacaruruyag , camacaaram-
doc c ú n sa pagpolong, etc. 
A M P U L O S O , S A . adj. Maca ru ruyag , macaaramdoc 
c ú n sa pagpolong, etc. 
A M P U T A C I Ó N . / Pagotud; caotud. 
A M P U T A R , a. P a g o t u d . - P a g p o t o l . 
A M U C H A C H A D O , D A . adj. Q u i n a b a t a a n . - B a g a ca-
ñ a n bata. 
A M U C H I G U A R . a. Pagdugang. 
A M U E B L A R , a. Pagsangcap, pagbutang s in mga 
g a r a m i t o n sa balay. 
A M U G A M I E N T O , ni. vid. Amojonamien to . 
A M U J E R A D O , D A . adj. Babayenon, binabaye. 
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A M U J E R A M I E N T O . m. Cabinabayo, pag'cabinabayo. 
A M U L E T O . Sangud, sumpa sa mga diuata. 
A M U N I C I O N A R , a. Pagtima san casangcapan. 
A M U R C A R , a. Pagsungay. 
A M U R C O , m. Pagsungay. 
A M U S G A R , a. Mi rongp i rong .—Cur i song ; pagpamiong; 
an mata. 
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A N A . / . Socol. 
A N A . / . T igaman . 
A N A C O R E T A , com. Bugho nga tauo. 
A N A D E , amb. I t i c — T a m a o t a m a o , gamao.—Taguiic; 
gaqui t . 
A N A D E A R , a. Pag t inagui ic nga paglacat. 
A N A D I N O , N A . ni. y / . Tagu i i c nga gu t iay . 
A N A D E J A . / . G u t i nga tagui ic . 
A N A D Ó N , m. Sino, misa ó piso sin taguiic. 
A N Á L I S I S , amb. Pagsusi .—Pagolit loquit . 
A N A L I Z A R , a. Pagsusi .—Pagoli toquit . 
A N A L O G Í A . / . Pagcaarangay, pagcasama.—Gram. 
Bah in sa g r a m á t i c a nga casayoran san mga bahin 
san o r a c i ó n . 
A N Á L O G O , G A . adj. Magsama. 
A N A R Q U Í A . / . Caculang sin maopay nga paggo-
bierno.— fig. Casamocan, car imocan. 
A N A S A R C A . / . M e d . Cahubag san mga cosog sa 
lauas. 
A N A T E M A , amb. E x c o m u n i ó n ; pagexcomulgar.—Pag-
darangin.—Sala. 
A N A T E M A T I Z A R , a. Pagexcocomulgar.—Pagdara-
ngin, pagbuyayao. 
A N A T I V I T A T E . cxpr. adv. lat. Onob san cabala. 
A N A T O M Í A . / . Pagbulagbulag san mga b a h i n sa 
lauas; pagbosbos. 
A N C A . / . Balao-ang. 
A N C I A N Í A . / . Pagca t igurang, ca t igurang . 
A N C I A N I D A D . / . Pagcat igurang, ca t igurang. 
A N C I A N O . N A . adj. T igu rang , l a g á s , a rug . 
A N C L A . / . S inipi t . 
A N C L A D E R O , m. M a r . P o n d o h a n . - H i r i g o t a n . 
A N C L A J E , m. Pagholog n á san sinipit .—Pondohan.— 
Bayad c a ñ a n pagpondo. 
A N C L A R , n. Pagbontug, pagpondo, pagholog san 
s in ip i t . 
A N C L O T E , m. S in ip i t nga g u t i . 
A N C Ó N , m. Casuguran nga g u t i . 
A N C O N A D A . / , Casuguran nga g u t i . 
Á N C O R A . / . Mar . Sinipit.—fig. Darang-pan, ayopan, 
arayopan. 
A N C O R A J E . m. M a r . P a g h o l o g - n á san sinipit .— Pon-
dohan.— Bayad-canan pagpondo. 
A N C O R A R , n. Pagbontug, pagpondo, pagholog san 
s inipi t . 
A N C O R C A . / . T u n a nga dulao nga gamit sin pag-
p in ta r . 
A N C O R E R Í A . / . A n guinbubuhatan sin mga s in ip i t . 
A N C O R E R O , m. Parah imo sin mga sinipit . 
A N C U S A . / . D i l a s in baca. 
A N C H I C O R T O , T A . adj. Halapad ó haluag ngan ha-
l ipo t . . 
A N C H Í S I M O , M A . adj. Halapad caopay; haluag caopay. 
A N C H O , C H A . adj. Haluag; halapad.—Carocal.— 
Hanggob.— Homon.— Lapad.— L i p o n d o c — ra. vid. 
A n c h u r a . 
A N C H O D E C A R A . Dalapang. 
A N C H O POR U N L A D O Y E S T R E C H O POR O T R O . 
Guiang . 
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A N C H O R , m. vid. Anchura . 
A N C H U R A . / . Cahiluag, pagcahi luag; hi luagan, ca-
hiluagan.—Hilab-an, cahilab-an.—Cahilapad, pagca^ 
hilapad; cahilaparan; hilap-dan.—Sangcad.— Ponud. 
—Bolang, c a b l a n g . — L á d l a d . — Homon.— Ruang\ . 
A N C H U R O S O , S A . adj. Ha luag caopay. 
A N D A D E R O , R A daj. Masayon lalac-tan.—Mal'acat, 
malacao. 
A N D A D O , D A . adj. Dalan nga agsub aguian. 
A N D A D O R , a. adj. Madagmit lumacat— Lagayao , 
lagatao. 
A N D A M I A D A . / . Damo nga mga balayan. 
A N D A M I O , m. B a l a y a n . — Q ü i r i t a a n . 
A N D A N A . / . Catalaytayan, c a t a l á y a n . - R u m b á y . -
L o n g t u d . — A n i b . 
A N D A N A (Llamarse) . / ; - , fam. Pagpahiul i sin polong, 
pagisul san i y a panaad. 
A N D A N A D A . / . Dongan nga pagbuhi i san mga lut-
hang sa usa nga luyo san sacayan. 
A N D A N T E , p. a. Malacat , malacao. 
A N D A N Z A . / . Casugad, caagui.—Buena • andanza. 
Maopay nga palad.—Mala andanza. Maraut nga palad. 
A N D A R , n. Laca t , lacao. 
A N D A R E N C O M P A Ñ Í A D E OTROS. Pagopud, pag-
bon iog , pagbogyod. 
A N D A R O IR D E L A N T E . Pagona. 
A N D A R A L R E D E D O R . Pagl ibut , pagl ibud. 
A N D A R V A G A B U N D E A N D O . Pagsodoysodoy, pag-
hodoyhodoy, paglagatao, paglagayao, paglaaglaag. 
A N D A R E X T R A V I A D O . P a g s a í a a g . 
A N D A R G A T E A N D O . Pagcamang, camangcamang; 
pagnanap; pangagang; cuyamag, cuyamang; danap. 
A N D A R C O J E A N D O . Pagingca , quiangquiang; piang. 
A N D A R v \ R R A S T R A N D O L O S P I É S . H i l a , danas, 
sagoyud. 
A N D A R C U A N D O H A C E M U C H O S O L . Pagpa-
adlao. • . 
A N D A R Y E N D O Y V I N I E N D O . Pagbalicbalic; pag-
u l íu l i . 
A N D A R POR M A R O M A , P A L O , C A Ñ A , E T C . Pag-
la tavla tay . 
A N D Á R D E A Q U Í P A R A A L L Í , D E U N A Á O T R A 
P A R T E . Pagbuyanbuyan. 
A N D A R EN P U N T I L L A S . Pag iqu id , iquin iqu in . 
A N D A R E N U N P I É . Pagquingquing, saguingquing, 
baquingquing. 
A N D A R H Á C I A A T R Á S . Pag i su l ; pagsibug. 
A N D A R E N T R E Y E R B A Ó M A L E Z A . Pagpanohot-
sohot sa cabanuaan. 
A N D A R E N C O N V O Y . Pag abay. 
A N D A R D E S P A C I O . Paghinay, paghinayhinay, biod, 
biodbiod; anonay. 
A N D A R L A C U L E B R A , E T C . H i u a l , h iua lh iual , h i -
budhibud, . h iuadol , hiuodhiuod. 
A N D A R SOBRE L A S N A L G A S . Pag igod , igod igod . 
A N D A R T R Á S A L G U N O . Paglanat , pagbocud. 
A N D A R Á P A S O L A R G O . Dalundagon. 
A N D A R Á S A L T O S . Cuyacpao, cuyampao; ababa-
cua; ocpao, ocpao-ocpao. 
A N D A R E L M A C H O T R Á S L A H E M B R A . Qui rag , 
pangirag, h imaga. 
A N D A R D E R O D I L L A S . Quiyohud . 
A N D A R CON L A C A B E Z A D E S C U B I E R T A . Do-
ngas. 
A N D A R CON L A S P I E R N A S A B I E R T A S . Icang, 
icangicang, ca-ang, ca-ang ca-ang. 
A N D A R LOS P E C E S C E R C A D E L A S U P E R F I C I E 
D E L A G U A . L a p n o y . 
A N D A R COMO E L T U L L I D O . Baroctot , birocsot . 
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A N D A R E N C O R V A D O . Caob, cubaol . 
A N D A R T E N T A N D O Á O S C U R A S . Capucap. 
A N D A R L A T O R T U G A . D a h í c . 
A N D A R D E N O C H E . A g m a . 
A N D A R P O R E L A G U A . N o y n o y . 
A N D A R S I N M I R A R Á L O S L A D O S . Odados. 
A N D A R I E G O , G A . adj. M a d a g m i t lumacat ; lumaca t -
lacat , a layhab.—Lagatao , l agayao . 
A N D A R Í N , m. M a d a g m i t , ma lacs i lumaca t . 
A N D A R R Í O , 'm. T a m s i nga t a r i n g t i n g . 
A N D A S . / . pl. A s a g a n , dampaan.— Saluran.—Caha-
c o t a n s in s ighot u g iba p á . — A n d a s nga g a m i t sa 
p a g p r o s e s i ó n s i n mga Santos. 
A N D É N , m. P a g a . — A n l ina lac- tan san h a y o p nga 
n a g b i b i r a san t rap i t se .—Ruang. 
A N D E R O , m. A n magparasag s in andas, parapas-an, 
pa rabaqu iang . 
A N D O R G A / . f a m . T i y a n . — L l e n a r la ando rga . Bo-
sog, poo l . 
A N D O R R E R O , R A . adj. Ma laca t , malacao. 
A N D R A J O , m. D u g n i t nga g u i n a m i t n á . 
A N D R A J O S O , S A . adj. D u g n i t a n , dugn i ton , an nag-
p á p a n a p t o n s in maca lo looy nga dugn i t . 
A N D R Ó M I N A . / . f am. L i m b o n g ; derogas. 
A N D U R R I A L , m . Casighotan.—Casimangan. 
A N É C D O T A . / . Susugu i ron , sumat , susumaton. 
A N E C I A R S E , r. L o r o n g , lapang.—Pagpacatapang. 
A N E G A C I Ó N . / . Pag labon , pag lampo , pagapo. 
A N E G A D I Z O , Z A . adj. A r a p ó o n , l a l a b ó n o n , l a l a m -
p ó o n . 
A N E G A M I E N T O , m. vid. A n e g a c i ó n . 
A N E G A R , a. L o n o p ; apo, labon, l ampo, anao.—Lo-
n u d . 
A N E J O , J A . adj. Sacop. 
A N E M I A . / . M e d . Saqui t nga cacu lang an lauas sin 
d u g o . 
A N É M I C O , C A . adj. A n m a y saquit nga cacu lang 
s in dugo . 
A N E U R I S M A , amb. Ç a h u b a g g u i c a n sa pagcabug to 
san c a u g á t a n . — B a g á cadaco san casingcasing cay 
m a y saquit . 
A N È X A R . d. T a m p o , t a r a i ú p o , t igub.—Pasacop. 
A N E X I Ó N . / . Pag tampo , pag t a r ampo , pagt igub .— 
Pagpasacop. 
A N E X O , X A . adj. Sacop. 
A N F I B I O , B I A . adj. Mananap nga nabubuhi sa hubas 
u g sa t u b i g . 
A N F I B O L O G Í A . / . P o l o n g nga duha i n cahologan . 
A N F I Ó N , m. A p i a n g . 
A N G A R I L L A S . / . p l . Bayauan , baquiangan. 
Á N G A R O . m.r T a p - o n g . 
Á N G E L , m. Á n g e l . — p l : C a á n g e l i s a n . 
A N G É L I C O , C A . adj. I n á n g e l e s . 
A N G E L I C O , T O . m . fig. Ba ta nga g u t i . 
A N G I N A . / . H u b a g sa bot -o l . 
A N G O S T A R , a. Pagha l igo t . 
A N G O S T A R S E L A B O C A . Q u i r i y o m ; g u i p o t . 
A N G O S T O , T A . adj. H a l i g o t , bohov . 
A N G O S T O D E A R R I B A Y A N C H O D E A B A J O . 
Q u i r i y o m , qu ipo t . 
A N G O S T U R A . / . Caha l igo t , p a g c a h a l i g o t — C a h a l i g -
t a n . » — C a q u i p o t a n . 
A N G R A . / . Casuguran . 
A N G U I L A . / . Cas i l i . 
Á N G U L O , m. Ca rogocan , cadogocan. 
A N G U S T I A . / . Casubo, casaquit , cabido sa casing-
cas ing , caa r imoot . 
A N G U S T I A D A M E N T E , adv. m. Masubo g u d , mabi -
b i d o gud . 
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A N G U S T I A R , a. PacasUbo, pacabido, p a c a s â q u i t . — 
r. Subo, b ido , s á q u i t . 
A N G U S T I O S A M E N T E , adv. m. Masubo g u d , mabib i -
do g u d . 
A N G U S T I O S O , S A . adj. Masorub-on , m a s i n a q u í t - n o n , 
mab idoon , maar imuoton .—Macacasubo , m a c a c a s á -
q u i t , macacabido . 
A N H E L A C I Ó N . / . M a c u r i nga paggu inhaua . 
A N H E L A R , n. Paggu inhaua s in cur i .—Pagta l ingoha , 
p a g t u y o . 
A N H É L I T O , ra. M a c u r i nga paggu inhaua . 
A N H E L O , in. T u y o , t ingoha, ca ipa . 
A N H E L O S A M E N T E , adv. ra. T u y o gud, t i ngoha gud. 
A N H E L O S O , S A . adj. M a c u r i macaguinhaua .—Ma-
t ingohaon. 
A N I D A R , n. Pagsa lag . 
A N I E B L A R S E , r. B o r o n g , t on -og . 
A N I L L A . / . Bac l ao , g a r o n g . 
A N I L L A R , a. P a g h i m o s in s ings ing ; p a g h i m o s in ba-
c lao .—Pagsingsing, pagbu tang s in s ingsing; pagba-
clao, pagbu tang s in baclao. 
A N I L L E J O . ra. S ings ing nga g u t i . 
A N I L L E T E , ra. S ings ing nga g u t i . 
A N I L L O , ra. S ings ing .—Baclao , garong .—Bangquiao . 
L i c a n . — A l a m b i s a y . 
A N I M A . / . Calag.—pl. P a g á n i m a s . 
A N I M A C I Ó N . / . Pagha t ag s in ca lag ó quinabuhi .— 
R i b h o n g . 
A N I M A D V E R S I Ó N . / . H o m o t , d o m o t . 
A N I M A L , m . M a n a n a p . — H a y o p . 
A N I M A L E J O . m. Mananap nga g u t i , mananapay . 
A N I M A R , a. P a g h a t a g s in c a l a g ó quinabuhi .—Pag-
agda, pagsagda, pagsicla , pagbaghot .—Pagsagaya. 
— P a g r i b h o n g . — r . Asoc'.—r. fig. Pagpangosog. 
Á N I M O , m. Calag.—fig. Ca isug , isug.— fig. Hunahuna , 
b u o t . 
A N I M O S I D A D . / . Caisug, pagca i sug . 
A N I M O S O , S A . adj . Macosog , m a i s u g , casingcasingan. 
A N I Ñ A R S E , r. Pagpacabata . 
A N I Q U I L A B L E . adj. M a s a y o n mapara , mapapas ó 
mauara.—fig . M a s a y o n mabungcag , m a r u b a ó ma-
uacay . 
A N I Q U I L A C I Ó N . / . Pagpara ; pagcapara ; pagpapas; 
paguara ; pagcauara.— P a g b u n g c a g . 
A N I Q U I L A D O R , R A . s. P a r a b u n g c a g . 
A N I Q U I L A M I E N T O , m. vid. A n i q u i l a c i ó n . 
A N I Q U I L A R , a. Paguara , pacauara , pagpara , pag-
papas.—fig. Pagbungcag , pag ruba , paguacay.—r. fin. 
Pag t i ca luya , pagticaiban.—fig. Pagpaobus . 
A N Í S . ra. L a m u d i o . 
A N O . ra. Bobo t . 
A N O C H E , adv. f. C a g a b - í . 
A N O C H E C E R , n. G a b - í , s i rum.—Nos a n o c h e c i ó en 
Su la t . Nagab ihan c a m i sa Su la t . 
A N O C H E C E R , m. Bag-ong s i r o m . ' 
A N O N A . / . T i m á nga mga cacaanon. 
A N O N A . / . C a h u y nga anonang, g u a n á b a n a . 
A N O N A D A R , a. Paguara , pagpa ra , pagpapas.—r. fig. 
Obus, pagpaobus. 
A N O T A R , a. P a g b u t a n g s in t i g a m a n sa mga surat, 
e tc .—Pagt igaman, pagp i l i t , pagbadl is . 
A N Q U E T A . — E s t a r de media anqueta, f r . f a m . Qui-
m i t nga p a g l i n g c o d . 
A N S I A . / . Cabud lay , c a b u t l a o . — C a s á q u i t , casubo.— 
Caipa , t ingoha.—Paghir.gasuca. 
A N S I A R , a. Pag ipa , pag tuyo , pagt ingoha g u d . 
A N S I E D A D . / . Cabudlay , cabu t l ao . 
A N S I O S O , S A . adj. M a s á q u i t . — M a t i n g o h a o n , mai-
cagon . 
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A N T A Ñ O , adv. f. Sa t u i g nga i n a g u i , sa t u i g n fa 
na ta l iuan , sadin t u i g nga natapus.—Sa mga onhan 
nga mga t u i g , san sadto nga t i empo . 
A N T E A N O C H E , adv. f. Casangab-i . 
A N T E A N T E A N O C H E . adv. f. Ica to lo n á c a g a b - í 
ngada n iyan . 
A N T E A N T E A Y E R , adv. f. I c a t o l o n á caadlao ngada 
n i y a n . 
A N T E A Y E R , adv. f. Casancolop. 
A N T E C E D E N T E , p. a. Ona, magoona . 
A N T E C E D E R , a. Pagona . 
A N T E C E S O R , R A . in. y / . Naona; an s ina l iuanan. 
A N T E C O G E R , a. Pagpaona.—Pagboro san bonga i n 
d i p á h inug . 
A N T E D E C I R , a. Pag tagna . 
A N T E D I L U V I A N O , N A . adj: Ona p á san palun-pan 
an ca l ibu tan . 
A N T E I G L E S I A . / . Sauang sa s ingbahan. 
A N T E L A C I Ó N . /'. Ona, daan ( c ú n sa mga i n a g u i ó 
ó mga u m a r a g u i . 
A N T E M A N O . ( D E ) , m. adv. Ona, daan, gu idaan . . 
A N T E N A . / . S o n g ó . 
A N T E N O C H E , adv. f. Casangab-i. 
A N T E P A G A R , a. Pagbayad gu idaan . 
A N T E P A S A D O , D A . « ¿ 7 . - I n a g u i n á . - m . Ca t igu ra -
ngan, mga gu in i canan . 
A N T E P E C H O , m. H a m b u y a n . 
A N T E P E N Ú L T I M O , M A . adj. A n ica tolo g u i c a n sa 
catapusan. 
A N T E P O N E R , a. Pagona.—Paglabi , pa labi , pagpaora . 
A N T E R I O R , adj. Ona, onahan. 
A N T E R I O R I D A D . / . Caonahan; paghiona . 
A N T E R I O R M E N T E , adv. f. ( A n a y , sadto anay . 
A N T E S , adv. f. y I. Daan , anay, guidaan.—Antes 
de. San ua ray p á . — O n a . — A n t e s que l legue. San ua-
r a y p á datong.—Antes bien. H i n o a , hinoa nganj.— 
C u n d i l ugud . E l que e s t á l i m p i o de pecado no teme la 
m u e r t e ; antes l a desea. A n u a r a y sala d i r i nahahad-
luc san camatayon; cundi lugud g u í n o o r g a r a n i y a . 
A N T I C I P A C I Ó N . / . P a g o n a . - O n a . 
A N T I C I P A R , a. Pagpaona; pagona.—Pagotang, pag-
h a t a g guidaan s in salapi.—r. Pagsayo .—Agap. 
A N T I C I P O , m. Ona, pagona, pagha tag anay. 
A N T I C R I S T O , m. T a u o nga matalapas-non u g su-
y a d n o n nga magbobocud s in mapin tas sa santa Ig le -
sia u g sa mga nononoo sa Dios c ú n m a g i i ta tapus 
i n i n ca l ibu tan . 
A N T I C U A R , a. Pagpacadaan.—Pacabaya sa bisan 
ano cay daan n á , u g d i r i n á hagagami t . 
A N T Í D O T O , ra. T a m b a l ó sumpa san h i lo .—Bisan 
ano nga bo long nga macacahauid sin s a q u í t . 
A N T I F A Z , ra. f ahub sa bayhon . 
A N T I G U A L L A . / . Daan ; bisan ano nga daan n á u g 
, d i r i tíá hagagami t . 
A N T I G U A M E N T E , adv. f. Sadto p á , san sadto p á . 
A N T I G Ü E D A D , f. Cadaan, pagcadaan.—Cadaanan. 
A N T I G U O , G U A . adj. Daan , d u g a y n á , m a i h a n á ; 
lasgas; dagmay.—Palay an t iguo . L a o n nga humay.— 
Á l a antigua, á l o an t iguo. Quinadaan. 
A N T I H E L M Í N T I C O , C A . adj. T a m b a l s in b i toc . 
A N T Í L O P E , m. Mananap nga sugad s in bugsoc. 
A N T I M O N I O , m. B a g a tumbaga nga busag. 
A N T I P A P A . ra. A n naagao san pagcapapa, an nag-
papacapapa. 
A N T I P A T Í A . / . B a g a cangalas.— fig. Baga cacon t ra . 
A N T O J A D I Z O , Z A . adj. Maipa , ma ipahon , m a i b o g o n . 
A N T O J A R S E , r. I p a . Caruyag .—Hunahuna . Se me 
antoja que y a á l l o v e r . An hunahuna co nga ma-
o o r a n . — C u g u í . 
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A N T O J O , m. Caipa . T u y o . Ca ruyag—Ibug ; a r i n g ; 
c u g u i , h incucugu ihan . 
A N T O R C H A . / . L a u a g , A g u i p o t . S o l ó . - f i g . Capaua. 
A N T R O , ni. Langub , lungib. 
A N U A L , adj. Iqu ina tu ig tu ig .—Canan usa l á ca t u i g . 
A N U A L M E N T E , adv. f. Sa t u i g t u i g , sa i q u i n a t u i g -
t u i g . 
A N U B A R R A D O , D A . adj. D a m p u g o n , a r o m o n . 
A N U B L A R , a. Pagdampug , pags i rom, pagarum.— 
j i g . Panlaya. 
A N U D A D O R , R A . 5. Paraba l igho t , paradogtong . 
A N U D A D U R A , f. A n u d a m i e n t o m. Pagbal ighot , pag-
caba l ighot , p a g d o g t o n g , pagcadogtong. 
A N U D A R , a. Pagba l igho t , pagdogtong.—fig. Pag-
sumpay.—Pagbal ig tos .—Dug-ot . 
A N U E N C I A . / . T a n g d o , pagcatangdo. Pag togot . 
A N U E N T E , adj. Ma tangdo . M a t o g o t . 
A N U L A B L E . adj. Sadang macuba , sadang mapara . 
A N U L A C I Ó N . / . Pamadbad s in t r a to , etc. Pagpa-
para , pagpacuha. 
A N U L A R , a. Pagbadbad s in t r a t o , etc. Pagpara , 
pagcuha; pagpapara , pagpacuha. 
A N U N C I A C I Ó N . / . Pagpahibaro ; pagpasabut. Pag-
congsad san A r c á n g e l San G a b r i e l can M a r í a San-
t í s i m a . 
A N U N C I A R , a. Pagpahibaro , pagpasabut, pagpasa-; 
y u d , pagsumat.—Pagmantala, sangyao.—Pagtagna.— 
Pagbar i t a . 
A N U N C I O , ra. Sumat . Pagpahibaro.—Pagtagna. 
A N U O , N U A . adj. I q u i n a t u i g t u i g . Canan usai l á ca 
t u i g . 
A N V E R S O , ra. B a y h o n , cadaygan. 
A N Z U E L O , ra. Caxàl.—fig. y f am. Paon.—Anzuelo 
p e q u e ñ o . B i l o i t , b ino i t . 
AÑ 
A Ñ A D I D O , m . Sumpay . 
A Ñ A D I D U R A , / . Sumpay , igsusumpay, i gdodog tong , 
idudugang.— S inumpayan , dinogtongan.—Sugbil ; sung-
q u i . 
A Ñ A D I R , a. Pagdugang . pagsumpay, pagdogtong.— 
. Paga t ip . Pagdulpa.—Mato. R a p o n g . 
A Ñ A G A R A . / . Catian.—fig, Sa rang sa pag l imbong . 
A Ñ A L E J O , m. Ca lendar io , i r i s i p a n . 
A Ñ A S C A R , a. fam. Pagdagumot s in pangita, pag t i -
r o c t i r o c . 
A Ñ E J A R , a. Palaon.—r. L a o n , daan. 
A Ñ E J O , J A . adj. L a o n , daan. 
A Ñ I C O S , ra. pl. Tinabastabas, p i n i n i t p i n i t . 
A Ñ I L . ra. T a g o m . 
A Ñ I L A R , a. P a g t a g o m , pagt ina s in tagom. 
A Ñ O . ra. T u i g . 
A Ñ O J O , J A . ra. y / . Nate nga m a y usa n á ca t u i g . 
A Ñ O S O , ; S A . adj. T i g u r a n g . 
A Ñ U S G A R , n. Wboi.—fig. Sina, i sug. 
AO 
A O J A R , a. Gaba, ba rang . 
A O J O . ra. Gaba. 
A O V A R , n. Pagbunay , pag i t l ug . 
A O V I L L A R S E , r. fam. Po ron . 
AP 
A P A B I L A R , a. Pagopay san pab i lo . 
A P A B U L L A R , a. fam. Pagronjoc . 
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A P A C F N T A D E R O . m. A n pinanabsaban san mga ca^ 
hayopan. 
A P A C E N T A R , a. Pagpacaon, pagpasabsab san mga 
hayop.—r. sabsab.—fig. Pagmangno , pagtutdo, pag-
toon.—fig. Pagalagad sa m | a caipa cun sa mga cai-
r ib -gon nga lauas non . 
A P A C I B I L I D A D . / . Camaalayhay^camalomo s in buot. 
A P A C I B L E , àdj. Maalayhay , m a l o m o nga buot .—Dia 
apacible. M u r a y a o nga adlao.— V i e n t o apacible. Ma-
h inay nga hangin.—Maaghup. 
A P A C I G U A D O R , R A . adj. M a g d a r a e t . - s . Para tu-
hay, parahusay. 
A P A C I G U A M I E N T O , m. Pagpamingao. Pagmingao. 
A P A C I G U A R , a. Pagpamingao, pagtuhay, paghusay.— 
í ' . M i n g a o . — I b a n . — D a e t . — P a g p a d a e t . — Honod;hopoy . 
A P A D R I N A D O R , R A . adj. Magcocogos sin buniagan; 
magpapadr ido san mga cocompirmahan c ú n san 
mga caraslon.—fig. Manlalaban, m a ñ a n a b a n , manga-
ngaco, manganganac. 
A P A D R I N A R , a. Pagpadrino.—fig. Pagtabang, pag-
b u l i g , panganac. 
A P A G A B L E . adj. Sadang maparong . 
A P A G A D O , D A . adj. fig. M a h o y o . — M a l u y a — P a g ã o . 
A P A G A D O R , R A . adj. Magpaparong.—s. Parapa-
. rong.—5. Ipaparong. 
A P À G A R . a. P a g p a r o n g . — P a g s o b ó . — O l a p . — S a r i b o , 
hopos. 
A P A L A B R A R , a. Pagsabut, pagsarabut, pagpolong. 
P a q ü i g p o l o n g , paquigsabut . 
A P A L A N C A R , a. Pagsual , p a g t u a l , pagl iguat . Pag-
bangi l . 
A P A L E A D O R , R A . s. Parabalbag, paradabal . 
A P A L E A M I E N T O , m. Pagbalbag, pagcabalbag, pag-
dabal, pagcadabal. 
A P A L E A R , a. Pagbalbag, pagdabal , pagbunal.— Pag-
pospos; paglambos. 
A P A N A L A D O , D A . adj. Pot iocanon. 
A P A N C O R A . ./'. T a y o m . 
A P A N D A R , a. fam. Pagcuha, pagporot . 
A P A N D I L L A R . , a. P a g p à t i r o c — r . Pacat iroc an mga 
tauo sa pagdarahug, etc. 
A P A N T A N A R , a. Pagpono sin t u b i g , pagpadanao. 
A P A Ñ A D O , D A . adj. fig. Batid.—fig. y j a m . I g o . 
A P A Ñ A D O R , R A . s. Paraeuha, paracaput, parapo-
rot .—Maninicas. —Parasab-ong. 
A P A Ñ A R , a. Pagcuha, pagcaput, pagporot.— Pagt i -
cas.—Pagsab-ong.—Compot, corombot , coromput.— 
Pagtah i , pagsursi , pagtangco.—r. fam. H i b a r o , ba-
t i d , pacabatid, pacahiara. 
A P A Ñ U S C A R , a. fam. Pagcomus, pagcoromos, pag-
comoscomos. 
A P A R A D O R , m. Pa rado l , buru tangan san mga pin-
gan etc. 
A P A R A R , a. Pagsalud. 
A P A R A R , a. Paghauan sa mga t inanum nga daro-
dacp n á . — P a g t a h i san mga sapin . 
A P A R A T O m. Casangcapan, cat imahan.—Pagdayao. 
A P A R E A R , a. Pagtopong, pagpatopong.—Pagtam-
po.—r. Pag rumbay ( in tag.—duduha). 
A P A R E C E R , n. y r. Paquita , pahayag, olput .—Botbot , 
bo to , tongha.—Olbo. 
A P A R E C I M I E N T O , m . Pagpaquita , pagpahayag. 
A P A R E J A R , a. Pagandam, pag t ima , pagtagana.— 
Pagbutang san s i l la , etc. sa mga caballo.—Pagho-
con; pagataga; pagtagac. 
A P A R E J O , m. Casangcapan, g a r a m i t o n . 
A P A R E N T A R , a. Pagsal ingcapao. 
A P A R E N T E , adj. Baga ansia u g d i m â n . — T i n a t a n a o . 
A P A R I C I Ó N . / . Pagpaqui ta , pagpahayag. 
A P 
A P A R I E N C I A . / . A n sa goa ó sa gauas.—Caam-
g u i r a n . — A n baga ansia u g d i m á n . 
A P A R R O Q U I A R , a. Paquigsangcay, paquigcamaopay 
s in buot basi dumaraon an mga t ipa l i t . 
A P A R T A D O , D A . adj. B inoco t , bulag, harayo.— 
Lain.—MÍ . Solud nga nah ibubulag sa guibalaye.— 
H a l h a g , halanhan. 
A P A R T A M I E N T O , m. H i l i t , bu l ag . 
A P A R T A R , a. Pagbulag , pagpmig.—Paghaon.—Pag-
bahin.—Paiuas.—Pagpaharayo, pagisdog.—For. Pag-
baya san g u i n t u t u y o . 
A P A R T E , adv. m. Bulag , l a in . 
A P A R T A R . a. Pagtambac san t r igo nga guinioc 
n á . — P a g t a l t a g san gu i r i ocon . 
A P A T Í A - / • Camaluya , pagcamaluya sa buot , cahubia. 
A P Á T I C O , C A . adj. Ma luya , maluyahon, mahubia . 
A P A T U S C O , m. fam. H iyas . 
A P E A R , a. y r. Hauas sa cabal lo, etc. lusad. 
A P E C H U G A R , n. T i cuang , doso, pagtapo san mag-
casidughan.—fig. Pacapangahas. 
A P E D E R N A L A D O , D A . adj. Mat ig-a dao santican. 
A P E D R E A D O , D A . adj. Borocboroc , bu r i cbu t i c . 
A P E D R E A R , a. Pagbalong, pagbatac sin bato. 
A P E G A R , r. fig. Pagapi l , pagca ruyag . 
A P E G O , m. fig. G a p i l , ca ruyag . 
A P E L A B L E , adj. Sadang igsalauad, sa mga labao 
nga ponoan. 
A P E L A C I Ó N . / . Pagsalauad, pagdangup, pagayop. 
A P E L A M B R A R , a. Pagabo san mga anit , basi macuha 
an barahibo. 
A P E L A R , a. Pagayop, pagsalauad, pagdangup sa 
labao nga ponoan. 
A P E L D E , m. fam. Pagpalaguio , pagtois, paglanan, 
paglooc. 
A P E L D E , m. Pagtoctoc san l inganay in maagahon. 
A P E L M A Z A R , a. Pagdasug, pagpatig-a. 
A P E L L I D A R , a. Paghingaran. 
A P E L L I D O , m. id., Icaduha nga ngaran. 
A P E N A R , a. Pacasubo, pacabido, p a c a s á q u i t . 
A P E N A S , vid. m. Ta la lâ . 
A P É N D I C E , ni. Dugang , sumpay. 
A P E O . m. Paghauas.—Guiotan, t i g a m a n . — A r q . Ba-
l ayan . 
A P E O N A R , n. Paglacat sin d a g m i t an" mga tamsi, 
sugad an p i tp i t ao . 
A P E P S I A . m . M e d . M a r a u t nga catunao an quinaon. 
A P E R C I B I M I E N T O , m. Pagt ima, pagandam, pagpa-
tagam. 
A P E R C I B I R , a. Pagt ima, pagandam.—Pagsagdom 
pagpatagam, pagpahibaro . 
A P E R C O L L A R , a. fam. Pagcaput sa l i u g . — C a l i t 
nga pagcuha.—Pagpatay ó pagbalbag" sa tangcogo. 
A P E R N A D O R , R A . adj. A y a m nga macaga t sa 
paa.—s. Paracagat sa paa. 
A P E R N A R , a. M o n t . Pagcagat an ayam sa paa. 
A P E R O , m . Casangcapan, ga r ami ton . 
A P E R S O N A R S E , r. Pagatubang, paquita, pahayag. 
A P E R T U R A . / . Pagabre , pagocang.— Pagbucas ug 
pagt icang san inga buruha ton sa mga s in i s i r ing 
•cortes, etc.—Pagabre san testar. 
A P E S A D U M B R A R , a. P a c a s á q u i t , pacabido, paca-
subo.— r. S á q u i t , b ido, subo, sacmuro. 
A P E S A R A D A M E N T E . adv. m. Sa daco nga pagca-
s á q u i t , sa daco nga pagcabido, sa daco nga pagcasubo. 
A P E S A R A R , a. vid. Apesadumbra r . 
A P E S G A R , a. Pabug-at.—r. Bug-a t .—Atmag , a tmug. 
A P E S T A R , a. Pagpeste, pag tapon an peste.—Bah(5) 
anghi t , angso.—fr.fig. y fam. L a plaza e s t á apestada 
de verduras . Damo caopay an mga otan sa plaza. 
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A P E S T O S O , S A . adj. Mabaho, maanghit , maangso. 
A P E T E C E D O R , R A . adj. Ma i ipa , m a r u r u y a g . 
A P E T E C E R , a. P a g ipa, pagcaruyag, ibog, tingoha. 
A P E T E C I B L E , adj. Sadang caipahan, sadang caru-
yagon, sadang tingohaon. 
A P E T E N C I A . / . Ganas sin pagcaon.—Caipa, tingoha. 
A P E T I T O , in. Caipa, earuyag.—Cairib-gon.— Ganas 
sin pagcaon. 
A P E T I T O S O , S A . adj. Marasa. ma la l im. 
A P E Z U Ñ A R , u. Sicad, panicad. 
A P I A D A R , a. Hipuangud, looy., hicalooy, hinoclog.— 
L i r a p . 
A P I C A R A R S E , r. Tis t is , toso. 
Á P I C E , m. D o r h o , catapusan.—Tigaman nga or to-
gráco.—f ig. G u t i a y , bisan l á anó.—fig. An l ab i nga 
macuri .—Estar en los á p i c e s . Paghibaro sin mao-
pay sin bisan amo. Lasgud nga paghibaro sin b i -
san ano. 
A P I L A R , a. Pagponpon, pagtambac, pagpondoc. 
A P I M P O L L A R S E , r. Panar ingsing. 
A P I Ñ A R , a. y r. S o s ó . 
A P I O L A R , a. Paghigot.—Paggapus.—Pagdacop.—Pag-
patay . 
A P I R E X I A . f. M e d . Caculang sin h i rana t . 
A P I S O N A R , a. Pagdasug. 
A P I T O N A R , n. P a g olput san sungay. — Panaring-
sing.—a. Pagtoc toc . 
A P L A C A R , a. y r. Ocoy, hopoy, toros, iban, hug-
pay, humpay . 
A P L A C E R . n. P a c a l i p a y . - y . L i p a y . 
A P L A C E R A D O , D A . adj. Hababao nga dagat ug 
mahauan. 
A P L A C I M I E N T O , m. Calipay, earuyag. 
A P L A N A D E R A . / . Igdadasug, igpapatag. 
A P L A N A R , a. Pagdasug, pagpatag.— r. Ruba, pu-
can, bungcag. 
A P L A N C H A R , a. Pagprinsa san panapton. 
A P L A S T A R , a. Pagromoc. Pagcomog.—fig. y fam. 
Pacalisang, pacali lo.— Y a p i . 
A P L A U D I R , a. Pagdayao, pagdayeg. 
A P L A U S O , m. vid. A p l a u d i r . . 
A P L A Y A R , n. Sagayap. 
A P L A Z A M I E N T O , m. vid. Aplazar.—Calanganan. 
A P L A Z A R , a. Langan, langanlangan, angan, angan-
anfan . 
A P L I C A B L E , adj. Sadang i tungud. 
A P L I C A C I Ó N , j . Pagaram. — Talingoha ó tuyo sin 
pagaram. 
A P L I C A D O , D A . adj. Madoroto sin pagararcií 
A P L I C A R , a. Pagbutang.—Pag itungud.—Pag halad.— 
r. Pagaram.—Hai l . 
A P L O M A R , n. albañ. Pagtonton.—v. Ruba, pucan, 
g u b á . 
A P O C A D O , D A . adj. Jig. B o n g t o l . 
A P O C A R , a. Pag iban.—r. fig. Obus, p¡iobus. 
A P O D A R , a. Pag agnay. 
A P O D E R A D O , D A . adj. T ina tapuran . 
A P O D E R A R , a. P a g hatag sin gahum.—r. Pagcuha. 
A P O D O , m. A g n a y ; barabad. 
Á P O D O , D A . adj. Zo'ol. D i r i siquihan, cu lang sin 
s iqui ó teel. 
A P O G E O , m. fig. Calabao sin camahalan, eahing-
pi tan , caopayan, gahum, etc. 
A P O L I L L A D U R A . / . L inohoan s in bocboc. 
A P O L 1 L L A R . a. y r. Bocboc. 
A P O L O G I A . / . Casayoran. 
A P Ó L O G O , m. Susuguiron, susumaton. 
A P O L T R O N A R S E , r. Pagpacahubia; hubia. 
A P O M A Z A R , a. Pagbanos, paghin lo . 
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A P O R C A R , a. Pagagbon. 
A P O R R E A R , a. Pagdabal, p a g b a l b a g . — D a g o l ; dã-
goc; pocpoc—Hagmoc; a l imaras . 
A P O R R E O , m. Pagbalbag, pagcabalbag-' , pagdabal / 
pagcadabal. • . 
A P O R T A D E R O , in. Harapi tan . ; t / 
A P O R T A R , n. Pagabut, paghapit . 
A P O R T I L L A R , a. Pagloho s in cota , etc.—/'. PariO; 
A P O S E N T A R , a. Pagpasaca ó p a g p a h a p i t sa ha-' 
lay.— r. Pagtung-balay ó p a g t u m b a l a y , hap i t . 
A P O S E N T O , m. S ó h i d , oroquian, b o c o t . - D a m p o t . 
A P Ó S I T O . m- M e d . Tambal sa g a u a s . 
A P O S T A , adv. m. T inuyo , sa t i n u y o . ^ 
A P O S T A R , a. Pagposta, pagtopo. • " ¡ ' 
A P O S T A S I A . / . Pagbaya, p a g c a b a y a san toloohan 
san pagcacristianos. • 
A P Ó S T A T A , com. A n nagbaya s a n to loohan nga 
cristianos. 
A P O S T A T A R , n. Pagbaya san t o l o o h a n san pagca-
cristianos. • 
A P O S T E M A . /'. Hubag . C a h u b a g a n . — B a õ s . 
A P O S T E M A R , a. Pagpahubag.~V. H u b a g . 
A P O S T E M E R O , m. Icacar l i t s in h u b d g . 
A P O S T I L L A . / . Sumpay ó c a s a y o r a n . ¡ • ' -
A P O S T I L L A R , a. P a g s ú m p a y ó p a g h a t f t g s in cctsa-
y o r a n . "• 
A P O S T I L L A R S E , r. Cugang. 
A P Ó S T O L , m. id. Tinon-an, g u i n t o n - a n . —pi. C á a 
postolisan. ;•>' "* 
A P O S T O L A D O , in. Pagcaapostol .—Caapostol isan. 
A P O Y A R , a. Sa r ig , pasarig.—jig. P a g b u l i g , pagta-
bang.— fig. Pagpacar ig-on.—Dai tul . 
A P O Y O , m. Sandigan, sarigan, sariganan.—jig.- Pag--
bu l ig , pagtabang.—Cadaitulan. s- • • 
A P R E C I A B L E . adj. fig. H i g u g m a o n , t a c ú s h igng-
maon. 
A P R E C I A R , a. Pagba l e . -T i^ . P a g h i g u g m a , pagpaora; 
pagyoyo. 
A P R E C I O , m. Paghigugma, pagpaora , g u g m a . 
A P R E H E N D E R , a. Pagdacop, p a g c a p u t . — F i l . A p o n g . 
A P R l i l t E NSIÓ N . . / ' . I 'agdacop, pagcadacop .— F i l . Pag-
apong. 
A P R E H E N S O R , R A . adj. M a c a d a d a c o p o n , manana-
cop.— s. Paradacop. 
A P R E M I A R , a. Paglugos, pagp i r i t .— S i g p i t . 
A P R E M I O , in. Paglugos, p a g p i r i t . — S i g p i t nga s u g ó -
A P R E N D E R . a. Pagaram, paghibaro ; p a g l u b o s ; pag-
ara!. 
A P R E N D I Z , Z A . in. y f. Nagaaram,—Basbason . 
A P R E N D I Z A J E , m. Pagaaram, p a g h i h i b a r o * . 
A P R E N S A R , a. Pagprensa, pag ip i t . , 
A P R E N S I Ó N . / . vid. A p r e h e n s i ó r t . — C a h a d l u c , cahar-
dlucan. 
A P R E N S I V O , V A . adj. Mahadloc, M a h a d l o c o n , m a - ' 
tahapon. 
A P R E S A D O R , R A . adj. M a c a d a d a c o p o n , m a n á ñ á - / 
cop.— s. Paradacop. 
A P R E S A M I E N T O , m. Pagdacop, p a g c a d a c o p . / 
A P R E S A R , a. Pagdacop . -S ibad .—Pagbangga .—Pag: ' 
pandug. 
A P R E S T A R , a. Pagt ima, pagandam. 
A P R E S T O , m. C a t i m a h a n . — B a l ó n . — C a s a n g c a p á i l . 
A P R E S U R A . / . Cadagmitan, p a g c a d a g m i t . 
A P R E S U R A C I Ó N . / • Pagcadagmit , pagcamadag-
m i t , pagcadali, pagcamadali, p a g c a m a l a c s i , cadag-.: 
mi t an . 
A P R E S U R A D A M E N T E , adv. m. S i n d a g m i t , sin 
da l i ; dagmit caopay. • / 
A P R E S U R A M I E N T O , m. vid. A p r e s u r a c i ó n . .; 
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A P R E S U R A R , a. y r. Dagmi t , da l i . Da l iqu ia t . Icag.— 
$,aUcamo.—Cusay.—Singabut. 
A P E S U R O S O , S A . adj. Madagmi t , madal i , ma icag . 
A P R E T A D A M E N T E , adv.. m. S i n hogot, hogot 
caopay. 
A P E T A D E R A . / . H i g o t . - B a g c o s . 
A R R E T A D O , D A . adj. fig, M a c u r i . - / ^ . fam. Ma-
hicao-—;fig. Mahadlocon.—m. S o s ó . 
A P R E T A D O R , R A . adj. M a g h o h o g o t — s. Paraho-
g o t . — m . Ighohogot , icahogot . 
A P R E T A D U R A . / . Paghogot , p a g c a h o g o t . - P a g p i r i t . 
paglugos . 
A P R E T A M I E N T O , m . Pagcasoot, casoot. 
A P R E T A R , a. Paghqgot.—Pagicag.—fig. Pacabido, 
pacasubo; pacasaquit. — Pagpi i t . — Piyod.— A p r e t a r 
con las manos. Paggomo, paggomos; paggom-od. — 
A p r e t a r el p u ñ o . Gom-od; gomol .—Apre t a r & co-
rrar .—Pagdalagan.—Hoot, soot. 
A P R E T Ó N , m . Pagp i i t , pagsoot, capii t , casoot.— 
fig. C a s á q u i t , cacur ian . 
A P R E T U J A R , a. fam. Pagpi i t , pagsoot sin maopay . 
A P R E T U R A . / . Casoot, pagcasoot.—^fig. Cacurian.— 
H a l i g o t , cahal ig- tan. 
A P R I E T O , m . vid. A p r e t u r a 1.a y 2.a 
A P R I S A ' , adv. m. S i n dagmit , s in da l i , dagmit , da l i . 
A P R I S C A R , a. Pagpasolud san mga hayop sa sus-
l u r a n . 
A P R I S C O , m. Sus luran . 
A P R I S I O N A R , a. Pagpandug, pagbilanggo.— Pag-
gapus. 
A P R O A R , n. M a r . Pagb i r i c ó pagtadong an do long 
san sacayan sa bisan di in . 
A P R O B A C I Ó N . / Pagaprobar . 
A P R O B A R , a. Pagaprobar ; gu inaprobaran san maes-
t r o an totolo n f a c a b a t á a n . 
A P R O N T A R , a. Pagandam, pag t ima sin dagmit .— 
Pagha tag sin da l i . 
A P R O P I A C I Ó N . / . Pagcaangcon. 
A P R O P I A D O , D A . adj. Igò , angay. 
A P R O P I A R : a¿ Pagangeon, p a g ú c o . — l g o . — I g o nga 
casayoran. 
A P R O V E C H A M I E N T O , m. Panolos . Catolosan, ca-
pulsanan. 
A P R O V E C H A R , n. r. Tolos, polos.—a. P a g p o l o s . -
Handa.—Cali t -cal i t .—Hamolos . 
A P R O X I M A C I Ó N . / . Harani .—Pagharani , pagcaha-
r a n i . 
A P R O X I M A D A M E N T E , adv. m. H a r a n i caopay. Cu-
m a p i n , cumulang . 
A P R O X I M A R , a. y r , H a r a n i , dooc, t o p a d . - S o l -
sol.—Tangab. 
A P T I T U D . / . Gasadangan, cabat i ran . 
A P T O , T A . adj. Sadang, bat id . 
A P U E S T A . / . Posta, topo. 
A P U L G A R A R , n. Pangosog sa tudlo nga dumaragco. 
A P U L G A R A R S E , r. Tagu ip t ip . 
A P U N T A D O R , m . Sasab-tan, sarab-tan. 
A P U N T A L A R , a. P a g s u l a y . — P a g s a í a g 
A P U N T A R , a. Pagtomod.—Pagtudlo.—Pagbutang sin 
tigaman.—Pagpilit .—Pagsacal.—Pagtais.— A p u n t a r el 
d ia . Banagbanag,—Paglagda. 
A P U N T E , m. Panumduman, l istaban. 
A P U Ñ A L A R , Pagbono sin salsalon. 
A P U Ñ A R , a. Pagcomol , pagcomcom. 
A P U Ñ E A R . .«.-..fam. Pagsontoc. 
A P U R A D O , D A . adj. Soco, songco, songcoanon.— 
M a c u r i . 
A P U R A R , a. Pagobus, pagimod.—Pagoli t o q u i t — 
fig. Pagcur i i .—r . Dagmi t .— Bido , subo, s á q u i t . 
AR 
A P U R O , m. Cacur ian . Casaquitan.—Casoco, casong-
coan. 
AQ 
A Q U E D A R . a. Pagpaodong, pagpaocoy. 
A Q U E D A R S E . r. Hinga torog . " . 
A Q U E J A R , a. Pagsagda, paglugos . - f ig . Y o g o t , pa-
casaquit, pacabido, pacasubo, pacabudlay, paca-
butlao.—Saquit, b ido , subo. 
A Q U E L , L L A , L L O . pron. dem. A d t o , yad to . 
A Q U E N D E , adv. I. D i n h i dapi t . 
A Q U E S E , S A , SO. pron. dem. I t o , i t on . 
A Q U E S T E , T A , T O . pron. dem. I n i , i n in . 
A Q U Í . adv. I. D i n h i , didi.— Aquí (en esto) e s t á la di -
ficultad.—Om/z?' s ini an cacur ian; de aquí (de esto) 
t u v o o r igen su desventura. D inhi sini gu i can an 
marau t niya nga palad; por aquí (por esto) 
puede conocerse de quien fue la culpa. Tungud 
sini sadang quiqui la l -on c ú n canay an sala.—adv. 
t. De aquí (desde ahora, desde este momento) á 
tres dias. Tubtub ó tican niyan ngada sa ica to lo 
ca adlao.—Hani; yad ; yadi ; adi . 
A Q U I E S C E N C I A . / . Pagcaoyon, pagcaoroyon, pag-
caabuyon, pagcaarabuyon; caoroyonan, caarabu-
yonan . 
A Q U I E T A R , a. Pagpamingao, pagpaondang, pag-
paocoy.—»' . Mingao , ondang, ocoy.—Honod. 
A Q U I L A T A R , a. fig. Pagsusi. 
A Q U I L O N , m. A m i h a n , caamihanan. A m i h a n nga ha-
ngin. 
A Q U I L O N A L , adj. fig. A m i h a n n á . 
A Q U I L L A D O , D A . adj. Sugad s in qu i l l a . 
A R 
A R A . / . Misaban, halaran.—Santo ara. 
A R A D O , m. id, Sodsod nga puthao nga g a m i t sa 
pagoma. 
A R A D O R , R A . adj. Magaarado.—s. Paraarado.—m. 
C á g a o . 
A R A N A . / . L i m b o n g . 
A R A N C E L , m. id. Casayoran sa mga derechos nga 
igbabayad ó i g l i l i m o s . 
A R A N D E L A . / . Salud.—Garong ó baclao nga pathao. 
A R A N E R O , R A . adj. M a l i m b o n g , buaon. 
A R A N O S O , S A . adj. Ma l imbong , buaon. 
A R A Ñ A . / . Laua.—Bongad. 
A R A Ñ A R , a. Camas.—Pagbadlis.—Paggamolot, cam-
bro t , camras, camro t , camal . 
A R A Ñ A Z O , m . Camas. 
A R A R , a, Pagarado; pagsodsod. 
A R B I T R A R , a. Paglugar ing.— Papagbuot—r . Pangita. 
A R B I T R A R I A M E N T E , adv. m. Sa lugar ingon nga 
pagbuot . 
A R B I T R A R I E D A D . / . Buhat nga patuc sa catadu-
ngan, sa camatuoran c ú n sa mga casugoanan b á . 
A R B Í T R I O , in. Pagbuot sin p a g p i l i . 
Á R B I T R O , T R A . adj. M a g l u l u g a r i n g , an macaca-
pag luga r ing sin pagbuhat ó pagbuot sin bisan lã 
ano.—r. Bahala. 
A R B O L , ni, Cahuy.—De e m b a r c a c i ó n . Toladoc . 
A R B O L A D O , m, Cacahuyan. 
A R B O L A D U R A . / . Mga toladoc sa sacayan. 
A R B O L A R , a, Pagcayabcayab.—Pagtubang ó pagtaod 
sin toladoc. 
A R B O L A R I O , R I A . ad/, fig. v fam. Buang, dongo. 
A R B O L E D A . / . Cacahuyan. 
A R B O L E D O /;/. Cacahuyan. 
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A R B O L E J O . m. Cahuy cahuv. 
A R B O L E T E , m. Cahuy cahuy. 
A R B O L I L L O . m. Cahuy cahuy. 
A R B O L I S T A , com. Para tanum sin cahuy.—Parabali 
gu ia sin cahuy. 
A R B O L L Ó N , m. A r a g u i a n san tub ig . 
A R B O R E C E R , n. Pagtubo c ú n dao cahuy. 
A R B O R E C I C O . m. Cahuy cahuy 
A R B Ó R E O , R E A , adj. Canan cahuy.— Sugad s in cahuy. 
A R B U S T O , w . Cahuv cahuy. 
A R C A . / . Caban. 
A R C A B U C E A R , a. Pag lu thang . 
A R C A B U Z , m. L u t h a n g . 
A R C A D A . / . Pagisusuca. 
A R C A D O R , tn. Parahindo. 
A R C A D U Z , m. A r a g u i a n san t u b i g . 
A R C A D U Z A R , a. Pagpaagui san tubig sa araguian. 
A R C Á N G E L , m. i d . 
A R C A N O , m. T i n á g o sa hunahuna. Pagbuot nga 
diosnon. 
A R C A R , a. Paghindo. 
A R C É N , m. L i g u i d , tabi . 
A R C O . m. B o s o g . — B a l a t i c — í r i s , Balangao.— Baat.— 
A l i m b o l o g , a l imbosog. 
A R C Ó N . Caban nga daco. 
A R C H I P I É L A G O , m. Caporopod-an. 
A R C H I V A R , a. Pagpio t sin su ra l , etc. sa p io l an . 
A R C H I V E R O , ra. Paramangno san piolan. 
A R C H I V I S T A , ra. vid. a rch ive ro . 
A R C H I V O , ra. P io lan sin mga surat, etc. 
A R D E N T Í A . / . .Capaso, pagcapaso.—Infat ingat an 
dagat. 
A R D E R , n. Siga, daab daab, laga.—fig. A r d e r de 6 
en amor. Pagh igugma sin daco. A r d e r en odio. 
Paghomot sin daco. A r d e r en i r a . Sina 6 pagisug 
caopay.—a. Paso.—Sirab. ig rab , ig lab . 
A J R D I C I A . / . H í d l a o , cahidlao, ticos nga caipa. 
A R D I D , ra. L a r a n g ; cabhal. 
A R D I D E Z . / . L a r a n g , caladganan. 
A R D I D E Z A . / . L a r a n g , calad-ganan. 
A R D I D E Z A . / ; Camaisug, pagcamaisug. 
A R D I D O , D A . adj. I rapa, oga i n nagcacaoga an mga 
tanum, cay mapaso caopay an adlao. 
A R D I E N T E , adj. Mapaso.—f/g. ticos, ongud. 
A R D I E N T E M E N T E , adv. m. Mapaso caupay. Jig. 
Sin ongud, ticos caopay. 
A R D I L L A . / . Ola lags ing, boot. 
A R D I M I E N T O , ra. Paglaga. Camalaga, pagcamalaga. 
Capaso, pagcapaso.—fig. Camaisug, pagcamaisug. 
A R D O R , m. Capaso. Camapaso. Daga-ang, a l á n f a a n , 
—fig. Ticos, on fud . Camaticos, camaongud.— fig. 
Tingoha. 
A R D O R O S O , S A . adj. M a p a s o . — ^ . Matices, mao-
ngud. 
A R D U A M E N T E , adv. ra. Sin c u r i , macur i caopay. 
A R D U I D A D . / . Camacur i , pageamacuri . 
A R D U O , D U A . adj. Macur i caopav-
A R E A . / . Uatang. A n pagbabalayan, an binalayan. 
A R E C A . / . Bonga. 
A R E C E R . a. Pagpamara , pagpauga —Mara, oga. 
A R E F A C C I Ó N . / . Pagcamara, pageaoga. 
A R E L . m . Silsigan, s ir isgan. 
A R E L A R , a. Pagsi ls ig , pagsisig. 
A R E N A v / . Baras; c a b a r á s a ñ . — fig. Baybay.—Arena 
fina. Bonbon, margaba . 
A R E N Á C E O , C E A . adj. B a r á s o n . 
A R E N A L , ra. G a b a r á s a n ; monbon. 
A R E N A R , a. P a g b a r á s ó pagbutang sin b a r á s . — P a g -
banos sin b a r á s . 
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A R E N E R O , m. Parabal iguia sin b a r ü s . 
A R E N G A . / . L u á . 
A R E N G A R , n. Paglua . 
A R E N I L L A . / . Margaba , b a r á s nga gamay; 
A R E N I S C O , C A . adj. B a r á s o n . • , : 
A R E N O S O , S A . adj. B a r á s o n . 
A R C Ó P A G O . m. Capong-tan capopong-tan sadto sa 
Atenas . ' 
A R E S T A . / . Tonoc. 
A R E T E , m. A r i y o s ; dalindalin; dinalopang; t o t o b / t i -
notob. 
A R F A D x \ . / . Tuas, tuastoas. 
A R F A R , n. M a r . Pagtuas, pagtuastoas. ' 
A R G A D I J O , m. Poronan, samburan. 
A R G A D I L L O , m. Poronan, samburan. 
A R G A D O , m . T i ao , t iaotiao. 
A R G A M A S A . / . Masa; lechada. 
A R G A M A S A R , a. Pagmasa, paglochada. 
A R G A V I E S O , ra. Uranos, onos, onosonos^ 
A R G A Y A R . imp. Par ic . , 
A R G A Y O , m. Par ic , pinaric. 
A R G O L L A . / . Baclao, garong. • / 
A R G O L L E T A . / . Baclao 6 ga rong nga g u t í . ' í ' 
A R G O L L Ó N . ra. Baclao ó ga rong "nga daco. 
A R G U C I A . / . L a r a n g . ' ' ' 
A R G Ü E L L A R R E . r. Gasa, hugus. 
A R G Ü E L L O . m. Gasa: catnagasa; hugus; cama-
hugus. ' i • Í. ; 
A R G U I R . «• Pagargumento, pagindig.—Pagboyboy 
Pagasoy. 
A R I D E C E R , a. P a c a m a r a . - r . M a r a . 
A R I D E Z . / . Camara , pagcamara. 
Á R I D O , D A . adj. Mamara .—Lubo. 
A R I G U E . m. H a r i g u e , sibol. i ; í 
A R I L L O , m. Baclao nga cahuy .—Ariyos . ' : 
A R I M E Z . ra. A r q . Barisbisan. 
A R I O L O . ra. Tamyauan , manhihimalad. 
A R I S C O , C A . adj. Maisug. 
A R I S T A . / . M a r o . — B i l i r a n . 
A R M A . / . l í i n g a n i b a n , panganiban, salsalon.—Ala'm-
taom. 
A R M A D A . / . Cadam-an nga mga casoldadosan hgá 
nagsasacay. Cadam-an nga mga tauo nga macadto 
san pagauayan san morosun p á . 
A R M A D Í A . / . Patao. 
7 \ R M A D I J O . ra. P i l p i g . — L u g p i t . — L i o n g . 
A R M A D O R , ra. Pa ra t ima sin sacayan; para t ima sin 
mga i g l u l u r a n sa sacayan. 
A R M A M E N T O , m. Casangcapan sa pagauayan. 
A R M A R . fl.Tagsangcap sin mga panganiban.—r. Sang-
cap, t ima; hamo. 
A R M A R I O , in. Burutangan sin mga l ib ro , panaptoh 
u g iba pá . 
A R M A T O S T E , m. Bisan ano nga marau t an cabubat. 
— P i l p i g . L u g p i t . L i o n g . 
A R M E L L A . / . Baclao, garong. 
A R M E R Í A - / . P io l an sin mga hinganiban.— Pagaradr 
man s in pagbuhat sin mga panganiban cún mga lut-
hang bá . . 
A R M E R O , m. Parabuhat sin mga panganiban, mga 
lu thang ó mga pusi l .— Parabantay u g p a r a m a ñ g n ó 
san mga panganiban, mga lu thang ó mga pusil .— 
P io l an sin mga armas. 
A R M Í F E R O , R A . adj. vid. a rmigero . 
A R M Í G E R O ; R A . adj. Tagah ingan iban . - / / ^ , M à q u i a -
uayon.—m. A n nagdadara san mga armas san iya 
agaron.—Tacl osan. 
A R M I S T I C I O , ra. Pagpaocoy san pagauay san'mag1 
casi contra . 
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A R M O N Í A . / , A r a n g a y , pagxaarangay, o royon , pag-
caoroyon, caoroyonan. 
A R M O N I O S O , S A . adj. Maarangay, arangay. 
A R M O N I Z A R , a. JPagpaangay, pagpaigo. 
A R N É S , m. Mga hinganiban nga asero nga i t inataclos 
sa lauas.—pi. Jig. y fam. Casangcapan. Fu l ano l le-
vatoa todos los arneses para cazar. Si cuan nag-
dadara san mga casangcapan ngatanan sa pamanua 
c ú n sa pamusi l . 
A R O . m. Baat .—Baclao, garong; b a l a r ã o ; bacus. 
A R O M A . f. Bucad san cahuy nga aromo.—Taguc nga 
mahamut .—Hamut , mamhut . Cahamut. 
A R O M A T I C I D A D . / . Camahamut, pagcamahamut. 
A R O M Á T I C O , C A . adj. Mahamut , mamhut . 
A R O M A T I Z A R , a. Pagpahamut . 
A R O M O S O , S A : adj. Mahamut , mamhut . 
A R P A . / . id., Torong-gon. 
A R P A D U R A . / . Camas; capilasan. 
A R P A R . a. Pagcamas.—Pagtabastabas. 
A R P E O , in. M a r . Cau- i t nga nagagamit sa pagbangga 
sa mga s a c a y á n . 
A R P I S T A , com. Paracascas sin arpa. 
A R P Ó N , m. Sarapang. I s i . Calaui t . Ipamono; co laui t . 
A R P O N A D O , D A . adj. Sugad s in sarapang. 
A R P O N E R O , m. Pa rah imo sin sarapang.—Tagasara-
pang sa pamanua c ú n sa panagat. 
A R Q U E A J E . m. Paghuyoc . 
A R Q U E A M I E N T O . m. Pagsocol san cadac-an san sa-
c a y á n . 
A R Q U E A R , a. Pagbuyoc—Paghindo.— Pagsocol san 
cadac-an san s a c á } ^ . 
' A R Q U E O , m. Pagbuyoc—Pagis ip ó p a g o s i s â san sa-
l ap i u g mga ca r igonan nga p in ip io t sa mga ofi-
cina, e t c . — S o c o í san cadac-an s in s a c a y á n . Caroc to l . 
A R Q Ü I S I N A G O G O . m . Ponoan sa sinagoga. 
A R R A B A L , m. B a r r i o nga ha ran i san bongto.—Bongto 
nga sacop s in bongto nga daco.—pi. Mga caharanian. 
A R R A C A D A , f. A r i y o s , b i t ayb i t ay . 
A R R A C I M A R S E , r. Pongiot an bonga. 
A R R Á E Z , m. Ponoan nga m o r o s . — C a p i t á n s in sa-
c a y á n nga m o r o s . — A r r á e s ó ponoan sin s a c a y á n . 
A R R A I G A D A M E N T E , adv. m. S i n marig-on, m a r i g -
on, caopay. 
A R R A I G A R , n. Pagamut.—r. Gamut . - f i g . R ig-on . 
A R R A I G O , ra. Carig-onan. 
A R R A L A R n. Ha laghag . 
A R R A M B L A R , a. P a g l a p d o c - f i g . A n u d . 
A R R A N C A R , a. Paggabut , gabnot; labnit .—Cughad, 
cughat.— n. Paggu ican nga pagdalagan.—fam. Pag-
t icang.—Olnot.—Rabnit ; rabnot ; rabut , rabut rabut ; 
rungcab ; sabnit. 
A R R A N C I A R S E , r. Panos. 
A R R A N Q U E , w . Pangabut— Pag t icang . - f ig . Pagcai-
sug, pagcasina.—Cadagmit, pagcadagmit , cadagmi-
tan.—fig. Dorogas. , 
A R R A P A R , a. Pagagao. 
A R R A P I E Z O , m. D u g n i t . - f i g . y fam. Bata p á ; obus 
nga tauo. 
A R R A P O , ra. D u g n i t . 
A R R A S . / . p l . Aras .—Bugay . 
A R R A S A R , a. Pagpatag.—Pagbungcag, paguacay.— 
Pagsapid.— Pagpono.—n. Mahauan an langit . 
A R R A S T R A D A M E N T E , adv. ra. Maraut c a o p a y . -
M a c u r i caopa}*-. 
A R R A S T R A D E R O , ra. Pagsasaogan, saogan. 
A R R A S T R A D O , D A . adj. Maca lo looy . - / / g - . y fam. 
M a r a u t nga tauo. 
A R R A S T R A R , a. Pagsaug.— D a h i c . - S a g h i d . - D a -
nas . —Camang. —S agahid.—Sagn ay. 
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A R R A S T R E , ra. Pagsaug, panaug. 
A R R A T O N A D O , D A . adj. Qu ino tco t sin y a t o t . 
A R R E A R , a. Papaglacat sa mga hayop. 
A R R E B A Ñ A R , a. Pagobus, p a g i m o d . hodot. 
A R R E B A T A D A M E N T E , adv. ra. . Sin t igda , t igda 
caopay. 
A R R E B A T A D I Z O , Z A . adj. fig. Maisug, m a d a l i ma-
sina, pos-canon. 
A R R E B A T A D O , D A . adj. Malacs i , maisug, mada l i 
masina, pos-canon.—Pula an bayhon . 
A R R E B A T A D O R , R A . s. A d r a g a o , paraagao.— adj_ 
Maagao, mangangagao. 
A R R E B A T A M I E N T O , m. Pagadragao, pagagao, pa-
ngagao.—fig. Pagcasina.—Pagdungdung, pagcadung-
dung . 
A R R E B A T A R , a. Pagagao, adragao.—r. Sina.—fig. 
Pacayao.—Paglopot . 
A R R E B A T I Ñ A . / . A d r a g a o . 
A R R E B A T Ó , ra. Casina, pagcasina.—Pagdungdung, 
pagcadungdung. 
A R R E B O L , ra. Alangaag . 
A R R E B O L A R , a. y c. r. A langaag . 
A R R E B U J A R , a. Pagcomos. — s. Pagcompot , pagco-
rompot .—Pagbalot . 
A R R E C I A R , n. Cosog, pangosog, bascug, dugang.— 
D a p o t ; sugung.—Madlos. 
A R R E C I F E , ra. Bacolud. pl. Cabacudlan. . 
A R R E C I R S E , r. Banhud in mahagcot caopay. 
A R R E C H U C H O , m.fam. Casaquit nga t igda u g agu i l á . 
A R R E D R A R , a. Pagbu lag . - f ig . Pagisul . Pagpaisul .— 
fig. Pagpahadluc— r. Hadluc , t a rhug ; cahog. 
A R R E G A Z A R , a. P a g u a l i s . — U a l i s . A l i c m o y . 
A R R E G L A D A M E N T E , adv. m. Husay caopay, t u h a y 
caopay, s in maopay. 
A R R E G L A D O , D A , adj. Husay , tuhay, i go . 
A R R E G L A R , a. Paghusay, pagtuhay, pagpa igo igo .— 
r. Oyon, a l a g a d . — A r r e g l á r s e l a s . Y o me las a r r e -
g l a r é . Si a c ó l á i n maaram.—Uotouot . 
A R R E G L O , ra. Pagtuhay, pagcatuhay, catuhayan; p a g -
husay, pagcahusay, cahusayan. 
A R R E J A Q U E , ra. Caui l nga to to lo an cabalicoan. 
A R R E L L A N A R S E , r. Pag l ingcod ; p iyongco . 
A R R E M A N G A R . « . Ual is ; l o h l o h . 
A R R E M E T E R . \ a . Dosmog, dasmag, damag, damhag.—-
A l a s i g . 
A R R E M E T I D A . / . Pagdosmog.—Pagticang g u d s i n . 
pagdalagan an caballo, t i gda nga pagdalagan. 
A R R E M O L I N A R S E , r. L a m b i o n g . - D a o p . 
A R R E N D A B L E , adv. Sadang iabang. 
A R R E N D A C I Ó N . / . Pagabang. 
A R R E N D A R , a. A b a n g , pagprenda. 
A R R E N D A T A R I O , R I A . ra. y / . Omarabang. 
A R R E O , ra. H iyas , rayandayan; biao.—pl. Casangca.-
pan, garami ton . 
A R R E P E N T I M I E N T O , m. Pagbasul , paghinulsu l . 
A R R E P E N T I R S E , r. Basol, hinulsul .—Culahao. 
A R R E Q U E S O N A R S E , r. Bag t i c an gatas / 
A R R E S T A D O , D A . adj. Maisug , c a s i n g c a s i n g a n . - p . 
par. Napreso, pinipreso. 
A R R E S T A R , a. Pagpreso, pagbi langgo. 
A R R E S T A R S E , r. Pagtuyo s in pagbuhat s in ano L g , 
nga macur i . 
A R R E S T O , ra. Pagpreso. Capreso. 
A R R E S T O , ra. P a g t u y ó sin pagbuhat sin ano l á n g : ^ 
m a c u r i . 
A R R E Z A F E , ra. Catun-can. 
A R R I A R , a. M a r . Pagtoros, pagloslos, p a g l o r o s . — . 
Pagtalostos. 
A R R I A R S E , r. A p o , labon, saganap, sagayap. 
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A R R I B A , adv. I. I b á b a o , sa i b á b a o ; b á o b a o . 
A R R I B A D A . / . Paghapi t , pagdoong. 
A R R I B A R , a. A b u t , datong.—Paghapit, pagdoong; 
pagsumbalic. 
A R R I B O , m. Pagabut . 
A R R I E S G A D O , D A . adj. Mapintas , tampalasan, ua-
r a y cahadluc. 
A R R I E S G A R , a. Pagtuyo, bisan siya m a a r a m nga 
m a y cataragman. 
A R R I M A D E R O , m . Tongtongan; sandigan, sasarigan. 
A R R I M A R , a. Pagharani , pagdooc, Pagdi r ig .— r. Ha-
ran i , dooc. D i r i g . Dingguit .—fig. Sandig, sarig.— 
fig. T i g u b , gapil.—fig. A y o p , dangop.—Patabi, pa l i -
g u i d , sapigad.—Arrimar el bastón (dejar ó abando-
nar e l mando). Pasaliuan 6 pagbaya san catung-
danan san pagcaponoan.—Arrimar los libros (dejar 
ó abandonar el estudio). Pagbaya san pagaram — 
Arrimar un bofetón. Pagtampalo.— Arr imar un 
puntapié. Pagtindac—Arrimar un palo. Pagda-
bal 6 pagbalbag.—Arrimar una estocada. Pagbono. 
A R R I M O , m. vid. a r r i m a r 1.a acep— Songcod. San-
digan . Sarigan, sar iganan.—Ayopan, a rayopan, da-
rangpan. 
A R R I N C O N A R , a. P a g p i l i o — fig. y fam. Paghucas. 
—Paglipud. 
A R R I S C A D O , D A . adj. Mapintas, casingcasingan.— 
Madayan. 
A R R I S C A D O , D A . adj. Capangpangan. 
A R R I S C A R , a. Pagtuyo, bisan s iya maaram nga may 
cataragman.—Palabilabi , padayao. 
A R R I S C A R S E , r. H o l o g sin pangpang. 
A R R I S C O , m. Cataragman. 
A R R I Z A R , a. M a r . Pagriso. 
A R R O A Z . 777. L o m u d nga isda. 
A R R O B A . / . id. Usa ca ar roba. Una arroba. 
A R R O B A R S E , r. Dungdong; cutang. 
A R R O C E R O , R A . m. y / . Paraoma ó para tanum sin 
humay.—Parabal iguia sin humay ó bugas. 
A R R O D E A R , a. Pagl ibut , paglibud.—Pagantao; ipaip; 
lipas; l iay. 
A R R O D E L A R S E . r. Panaming. 
A R R O D E O , m. vid. arrodean 1.a acep.—Antao. 
A R R O D I L L A M I E N T O , m. Paglohud, pagcalohud. 
A R R O D I L L A R , a. Pagpalohud.—r. L o h u d . 
A R R O G A C I Ó N . / . Pagangcon, pacaanacanac. 
A R R O G A N C I A . / . Camalabiao, camalactas sin buot. 
A R R O G A N T E , adj. Palabilabihon, malabiao.—Maisug, 
mapintas, casingcasingan.—Madayan. 
A R R O G A R , a. F o r . Pacaanac—Pagangcon. 
A R R O J A D I Z O , Z A . adj. Sadang isalabay. 
A R R O J A D O , D A . adj. fig. Maisug , mapintas, uaray 
cahadluc. 
A R R O J A R , a. Pagsalabay pagbatac, pagbalong. Pag-
t o g p ó . — r . Layug .—r . Damag; damhag.—Arrojar de 
si. luas; pacaiuas; pagpaiuas; pagpauli.—Palin.— 
Pisnga.—Rabac. 
A R R O J O m. fig. I sug , pagcamaisug, pagcauaray ca-
hadluc. 
A R R O L L A R , a. Paglocot , pag l iqu in . Bolocon ó mo-
locon.—Quir iquid . 
A R R O M A D I Z A R S E , r. Pagsipon. 
A R R O M A R , a. Ngaro l . 
A R R O N Z A R , a. Pagqui l iquid.—n. Mar . Q u i l i q u i d . 
A R R O P A R , a. v r. Compot, corompot . 
A R R O Y A D A . / " Sapa. 
A R R O Y A D E R O , m. Sapa. 
A R R O Y O , m. Sapa.—pl. Mga sasapa. 
A R R O Y U E L O . m. Sapa nga g u t i . 
A R R O Z , ni. H u m a y , paray. Tipasi .—Sin cascara. Bu-
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gas.—Fresco y t ie rno . P ip i l i p -gon nga humay.—]y 
chacado y tostado. P i l ip ig .—Cocido . L o t o . 
A R R O Z A L , m. Cahumayan. 
A R R U A R . n. M o n t . Inga. 
A R R U G A . / . C o n o t . - G o r o t . 
A R R U G A R , a. Pagconot.—r. Quipos.—Cuyos, cuy 
cuyos.—Cupus.—Curipos. 
A R R U I N A R , a. y r. Pucan, bungcag , uacay, g;ubá. 
Rumpag . 
A R R U L L A R , a. Pagboaboa, duyanduyan , pagbugE 
A R R U L L O , m. Boaboa, duyan d u y a n . 
A R R U M A R , a. M a r . Pagbutang s in maopay san lur; 
sa s a c a y á n . 
y \ R R U M B A R . a. Pagbaya sin b isan ano nga uaray i 
polos.—;'. M a r . Tadong c ú n dao sa pagsacay. 
A R S E N A L , m. L u g a r nga tabi sa dag'at, nga gui 
bubuhatan san mga s a c a y á n u g g m n o o p a y m á n . 
P io tan san mga casangcapan sa p a g g u e r r a . 
A R T E . amb. Cabat i ran sin pagbuhat s i n ano lá.— F 
garadman. 
A R T E J O , m. Boco. 
A R T E R I A . / . Uga t . 
A R T E R Í A . / . L a r a n g . Catosohan. 
A R T E R I O L A . / . Uga t nga g u t i . 
A R T E R O , R A . adj. Toso. 
A R T E S A . / . Ba la long . 
A R T E S Ó N , m. D u l a n g . Bala long. 
A R T I C U L A C I Ó N . / . Zool . C a i u l u t h a n . • Pagcalua 
Caluluasan. 
A R T I C U L A R , a. Pagtigub.—Pagluas.—Hangbat . 
A R T Í C U L O , m. B o c o . - B a h i n , bolos. 
A R T I F I C I A L , adj. Buhat sin tauo . 
A R T I F I C I O , m. Pagaradman, l a r ang , cabat i ran, qti 
naadman. 
A R T I G A . / . Caingin. : 
A R T I G A R , a. Pagcaingin. 
A R T I L L A R , a. Pagsangcap s in mga lu fhang , 
A R T I M A Ñ A . / . fam. La rang . 
A R Z O B I S P A D O , m. Pagcaarzobispo, ca tungdanan sa 
arzobispo.—Tuna nga sacop sa g a h u m san arzobispi 
AS 
A S A . / . Pacao, carap-tan, carap-tanan. 
A S A D O R , nt. A s á l a n . 
A S A D U R A . / . A b á g a , b a g á . — A t a y . 
A S A E T E A D O R , R A . s. Parapana. 
A S A E T E A R , a. Pagpana, 
A S A L A R I A R , a. Pagsohol. 
A S A L T A D O R , R A . adj. Magahat ,—s. Gahat. 
A S A L T A R , a. P a g g a h a t . - A ? . Gah i t , gaba.—Pagd 
mag , pagsolong.—Salacay. 
A S A L T O , m. Pagsolong. 
A S A M B L E A . / . Cabildohan, ca t ig -uban sin mga tau 
A S A R . a. Pagasal, ihao.—r. fig. Paso caopay.—G 
ngay; l igang; lab-on; anag; l andag . 
A S C Á R I D E , f. Oguing . 
A S C E N D E N C I A . / . Guinicanan. 
A S C E N D E R , a. Pagsaca, cayab. 
A S C E N D I E N T E , com. Guinicanan. Catigurangan.—r, 
Bagagahum. 
A S C E N S I Ó N . / . Pagsaca, pagcayab.—Pagpasimbao. 
A S C E N S O , m. Pagpaumbao. 
A S C O . m. Calcad. 
A S C U A . / . Baga .—/»/ . Cabagahan. 
A S E A D O , D A . adj. O g d a y . - M a h a u a n . 
A S E A R , a. y r. Ogday, pagpacaopay. Paghauan. 
A S E C U C I Ó N . / . Pagcuha. Pacacuha. 
A S E C H A D O R , R A . 5. Paragama. 
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— Asechanza. / . Paggama, A S E C H A M I E N T O , m . 
gama; hulao. 
A S E C H A R , a. Gama; ha t i ; hulao . 
A S E D I A R , a. Pag l ibu t . 
A S E D I O , m. Pag l ibu t . 
A S E G U R A C I Ó N . / . Pagpacar ig-on. Carig-onan. 
A S E G U R A D A M E N T E , adv. m. S i n mar ig -on ,mar ig -on 
cappay,. 
A S E G U R A M I E N T O , m. Pagcar ig-on . Pagpacarig-on. 
Carig-onan. 
A S E G U R A N Z A . / . Carig-onan. 
A S E G U R A R , a. Pagr ig-on . Pagpar ig-on. Pagpaca-
r ig -on .— fig. Pagmatuod.—Gaong. 
A S E M E J A R . «• Pagsusugad.—r. Sugad, sama, topong. 
A S E N D E R E A R , a. Padalan. 
A S E N S O , m. Pagoyon . Pagcaoyon. 
A S E N T A D E R A R . / . pl. fam. Balao-ang. 
A S E N T A D O , D A . adj. Buotan . 
A S E N T A M I E N T O , m. Pagpal ingcod. Pagcal ingcod. 
A S E N T A R , a. Pagpal ingcod. — r. L i n g c o d . —Pagbu-
tang.—Pagmatuod. —Pagsurat. —Lugdang . 
A S E N T I M I E N T O , m . Pagoyon. Pagcaoyon. Caoyonan. 
A S E N T I R , n. Pagoyon . Pagtangdo; a raboyon. 
A S E O . m. Camahauan. Caopay. 
A S E Q U I B L E , adj. Sadang macuha, sadang abuton, 
a rabuton . 
A S E R C I Ó N . / . Pagmatuod . Camatuoran . 
A S E R R A D E R O , m. Guin la lagad ian . 
A S E R R A D I Z O , Z A adj. Lagad ion .—Guin lagad i . 
A S E R R A D O R , m. Paralagadi . 
A S E R R A D U R A . / . A n agui san lagadi.— pl. L i n a g a d i . 
A S E R R A R , a. Paglagadi . 
A S E R R I N , m. L i n a g a d i . 
A S E R T O , m. Pagmatuod. Camatuoran. Carig-onan. 
A S E S A R , n. Pagbuotan. 
A S E S I N A R a. Pagpatay. 
A S E S I N A T O , m. Pagpatay. Pagcamatay. 
A S E S I N O , ni. P á r a p a t a y sin tauo, an nagpatay ó na-
camatay. 
A S E S O R , R A . adj. Magsaragdon, magpasayud.—s. 
Parasagdon, paraasoy. 
A S E S O R A R a. Pagsagdon, pagas'oy, pagpasayud.—r. 
Paquisagdon. 
A S E S T A R , a. Pagpatama, pagpatoon.—fig. Pagigo.— 
Pagtuyo sin pagpacaraut . 
A S E V E R A C I Ó N / . Pagpamatuod, pagpacar ig-on. Ca-
matuoran . 
A S E V E R A R , a. Pagmatuod , pagpamatuod, pagpar ig-
on, pagpacarig-on. 
A S F I X I A . / . Caotas san'pagguinhaua, pagcapoot. 
A S F I X I A R , a. y r. Poot , baga otas an pagguinhaua . 
A S Í adv. m. Sugad s in i , sugad.— Asi logres l o que 
deseas. Tuban%an cunta macacuha ca san i m o guin-
tu tuyo.— Asi Dios te ayude. Tubangan cunta bu-
l i g a n ca sa Dios.—Sugad m á n . A la m u y a l t a é asi 
esclarecida princesa D o ñ a Isabel, la tercera de este 
nombre . Sa t a lahuron ng sugad mán m a h a l nga 
pr incesa D o ñ a Isabel, an icatolo sini nga ngaran.— 
Tungud sini . Nadie quiso ayudar le , y así, t u v o que 
desist i r de su noble e m p e ñ o . U a r a y sa i y a bubu l ig , 
ngan tungud sini, nap i r i t s iya sin pagbaya san iya 
maha l nga tuyo . A s í y todo. loe. adv. Bisan p á . 
A S I D E R O , m. Pacao, carap-tan caraptanan, ca t inan, 
caratinan.—fig. Pasangilan. 
A S I D U A M E N T E , adv. m. Sa canonay, canonay. 
A S I D U I D A D . / . Camadoroto, pageamadoroto. 
A S I D U O , D U A . adj. Madoro to . 
A S I E N T O , ra. L i n g c o r a n , l ingeoranan.—Panumduman, 
l is taban. 
A S 
A S I G N A B L E , adj. Sadang igsugo, sadang igta laan, 
sadang ihatag. 
A S I G N A C I Ó N / . Pagsugo, pagtalaan.—Hatag, sohol. 
A S I G N A R , a. Pagsugo, pagtalaan.—Paghatag, pag-
sohol . 
A S I L O , m. Da rangpan , ayopan, arayopan.—fig. Pag-
b u l i g , pagtabang, calooy. 
A S I L L A , / . fig. Carap t a ñ a n nga g u t i . 
A S I M I E N T O , m. Pagcaput. Pagcacaput . 
A S I M I L A B L E , adj. Sadang igpanangl i t . 
A S I M I L A C I Ó N . / Casugad, pageasugad, pageatopong. 
V S I M I L A R . a. y r. Sangli t , t opong , tandig, tanding.— 
n. Sama. 
A S I M I S M O , adv. m. Sugad. sini.—Sugad m á n . 
A S I R . a. Pagcaput , pagporot , pagcuha, pageapiot , 
pagsiemit . Pagtoclo.— n. Paggamut .—Ocob.-Coyot .— 
Cubcub,—Cauing. 
A S I S T E N C I A / Pag-tambong. Panambong. Pagatu-
bang, pageaatubang.—Panabang. 
A S I S T I R a. Pagopud.—Bulig.—Pagtabang, pagbu l ig . 
Paga l i l a , pagal ima.—Panumbalay, pagcarocadto sin 
balay.—Pagtambong.—w. Atubang.—Pagcadto.—Da-
g u i l . 
A S M A . / Hicab; coycoy; hucab. . 
A S M A T I C O , C A . adj. Hicabon; coycoyan; hucabon . 
A S O C I A C I Ó N , j . Pagcat i roc, cat i rocan, ca t iguban. 
Pagopud, pageaopud. 
A S O C I A D O , D A . adj. Opud, o ropud . 
A S O C I A R , a. Pagpaopud, pagpabul ig .—Pagt igub, pag-
t i r o c , pagtampo.—r. T igub , t i r oc , tampo, t i p o n , opud. 
A S O L A D O R , R A . adj. Macalaglag.— s. Para lag lag , 
parabungeag, parauacay. 
A S O L A M I E N T O , m . — A s o l a c i ó n . / . Paglaglag , pag-
bungeag, pageabungeag, paguacay, pageauacay. 
A S O L A N A R , a. Pacairapa, pacaoga.—r. Oga, i rapa 
( c ú n dao mga tanum). 
A S O L A R a. Pagbungcag, paguacay. Pag lag lag . 
A S O L A R , a. y r. I rapa, oga ( cún dao mga tanum 
tungud sin cahurao, etc.). 
A S O L A R S E , ( l í q u i d o s ) . - » ' . L u g d a n g . 
A S O L D A D A R . a. Pagsohol. 
A S O L D A M I E N T O , m. Sohol. 
A S O L D A R , a. Pagsohol . 
A S O L E A R , a. Pagbulad . Pagcalcag.—r. Paso (cay 
napaadlao). — V e t e r . Pagpinasoi sa adlao pagad-
lauan .—Asin inag . 
A S O L E O , m. V e t e r . Casaquit sa mga mananap, tungup 
cay pinasoan ó inadlauan. 
A S O M A D A . / . Paqui ta sin da l i l á . 
A S O M A R , n. Pag t i cang s in paggoa bisan ano.—a. 
Pagtambo, pagdougao.—Pagtunga (cundao halas).—r. 
Olbo; sipatsipat; ducog hangao gabuy. 
A S O M B R A D I Z O , R A . Hadlocon. 
A S O M B R A R , a. Lindong.—fig. Pagpahadluc, pag-
pal isang, pagpaculba.—r. Hadluc , lisang, culba.^ f ig . 
Hipausa , h i t ingala . Cogmat. 
A S O M B R O , ni. Cundat. Caculba. Hipausa.—Catingal-
han, catingalahan. 
A S O M B R O S O , S A . adv. Macat i t ingala , macaoosa, 
macacondat, macagarandat . 
A S O M O , m. Tigaman.—Catahap. Catahapan.—Ni por 
asomo.—MÍ. adv. D i r i g u d mah ih imo. 
A S O N A D A . / . Pagalsa, car imocan , casamocan. 
A S O N A N C I A . / . Arangay , pageaarangay. 
A S O N A R , 'n. Arangay . Pagdoroyog . 
A S O R D A R , a. Bongol . 
A S P A . / . Salican.—Badbaran. 
A S P A R , a. Pagsa l ic . -Pagbadbad . 
A S P A V I E N T O , ra. Bungcaras. 
A T 
A S P E C T O , m. Nauong, cabayhon. Pamayhon. 
A S P E R E Z A . / . Garang-gasang, cagarang-gasang.— 
B a l u d nga tuna.—Suplud. Camasaplud. 
A S P E R G E S , m. Pagsablig, pagu i l t i c sin t u b i g nga 
bendita.—Quedarse asperges, f r . fig y fain. Puyas. 
A S P E R I D A D . / . vid. Aspereza. : 
A S P E R I L L O , m. A r o a s l u m . 
A S P E R J A R , a. Pagsablig, pagu i l t i c sin t u b i g nga 
bendita . 
A S P E R O , R A . adj. Magarang-gasang.—Bulud nga 
tuna. — Masaplud. — fig. Maisug; mapintas. — Masa-
para.— Madi ta l .—Maaplud . 
A S P E R S I Ó N . / . vid. Asperjar . 
Á S P I D , m. Halas n f a malara caopay. 
A S P I R A C I Ó N / . Paghingot .—Caauil san ca lag sa 
Dios . 
A S P I R A R , a. Paghingot . —Pagtalingoha sin catung-
danan.—Hinggoc; cabhal; hanggab. 
A S Q U E A R . ÍÍ." L o a d . 
A S Q U E R O S A M E N T E , adv. m. Mahugao caopay. 
A S Q U E R O S I D A D . / . Camahugao. 
A S Q U E R O S O , S A . adj. Mahugao; macahugao.—Api-
ngon; tari ingon; l auayon. 
A S T A . / . Bangcao.—De animal. Sungay.—Pati.—Noc-
nocan. —Dugoc .—Ilh i . 
A S T E N I A . / . Med . Camaluya, camaluyahon. 
A S T É N I C O , C A . adj. Med. Ma luya , culang sin cosog. 
A S T I L , m. Pat i ; agdas. 
A S T I L L A . / . Sinacsac sin cahuy, dinaldag. Tiac . 
Siac; ipas.—Agbang, inagbang. 
A S T I L L A R , n. Paguasay, pagsacsac, pagdaldag. Pag-
tiac. Pagsiac. 
A S T I L L A Z O , m. Daba l sin t iac ó siac. 
A S T I L L E R O , m. Burutangan sin mga bangcao, mga 
budiac, e tc .—An guinbubuhatan sin mga s a c a y á n 
u g guinoopay m á n . 
A S T I L L Ó N . m. T i a c nga daco. 
A S T I L L O S O , S A . adj. Masisiac. 
A S T R E Ñ I R , a. fig. Pagp i r i t , paglugos. 
A S T R I C C I Ó N . / . Cap i r i t , pagcapir i t , calugos, pagca-
lugos. Pagpi r i t , paglugus.—Catubol. 
A S T R Í F E R O , R A . adj. Bi toonan. 
A S T R I N G E N T E , p. a. Macacatubol . 
A S T R I N G I R , a. fig. Pagpir i t , p a g l u g o s . - T u h o l . 
A S T R O , m. B i toon . 
A S T R O S O , S A . adj. j a m . Macalolooy.—Obus, tara-
mayon . 
A S T R I Ñ I R , a. vid. A s t r i n g i r . 
A S T U C I A . / . L a r a n g , l imbong 
A S T U C I O S O , S A . adj. Ma l imbong .—An d i r i napa-
l í m b o n g . 
A S T U T O , T A . adj. Ma l imbong , ma l ibo .—An d i r i napa-
l imbong . 
A S U E T O , T A . adj. B a t i d . - w . Pagpahuay. 
A S U M I R , a. Carauat. 
A S U N C I Ó N . / . Pagsaca, pagpasaca can M a r í a San-
t í s i m a sa mga langit.— Pagpaombao. 
A S U N T O , m. Caasoyan.—Tuyo; catuyoanan.—Lagda. 
A S U R A M I E N T O , m. Pagtubud; pagpatubud. 
A S U R A R , a. Pagtubud; pagpatubud.— r. Tubod.—Pa-
caoga (cún dao mga tanum). 
A S U S T A D I Z O , Z A . adj. Calasan. 
A S U S T A R , a. y r. Calas; cogmat; culba; cologmat ; 
alimongao. 
AT 
A T A B A L , m. G u i m b a l . 
A T A B A L E J O . m. Guimbal nga g u t í . 
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A T A B A L E R O , m. Paraguimbal , maggu i r imba l . 
A - T A B A L E T E . m . Guimbal nga g u t i . 
A T A B A N A D O , D A . adj. Cabangr. 
A T A B I L L A R . a. Pagpilo. " ; 
A T A C A R , a. Paghigot , pagbotones ó pagopay s á n 
sarual , etc. sa lauas. 
A T A C A R , a. Pagtaco. 
A T A C A R , a. Pagsolong. j ; 
A T A D E R A S . / . fl. fma. Sambud, gopis. 
A T A D E R O , ra. Sambud, higot.—Samburan.— Gopis . 
A T A D I J O , m. fam. Borobud. 
A T A D O , ra. Potos, balotan. Ban ta l . 
A T A D O , D A . adj. fig. Bantut .—Baliquid. 
A T A D O R , R A . s. Parahigot , paragaod, paragoos. 
A T A D U R A . / . Paghigot , paggaud, paggaid, ' pag-
goos.—Gopis, sambud.—fig. Dogtong.—Gaot; gacut-
haguca; bogeos. 
A T A F A G A R , a. Pagl ipong; pagpal ipong. 
A T A J A D I Z O , m. Cabalat-san, calacturan.—Habong. 
A T A J A R , n. Balatas, lactud.—a. Pagtapo, pagbacay, 
paghabong.— fig. Pagolang.—Atajar el fuego. Pag-. 
pa rong san casonog.—Atajar u n plei to. Pagpaocoy. 
ó pagotud sin calipongan. 
A T A J O , m. Babalat-san, cabalat-san. Calacturan. 
A T A L A Y A . / . I l i h i a n , bantayan.— m. Bantay. ,- , 
A T A L A Y A D O R , R A . s. Bantay. 
A T A L A Y A R , a. Pagbantay. 
A T A Ñ E R n. Tungud. 
A T A Q U E , m. Pagsolong; pangubat, pagauay.—-fig. 
Casaquit nga t igda. 
A T A R . a. Paghigot , paggaud, paggoos, paggapus-
Gapnot , gacud, gacot. Posud. Bogeos. Botoc. Goom., 
T a q u í n , taquintaquin . T a g u i c — M o r o m o d . 
A T A R A N T A D O , D A . adj. A n tinocob sin laua nga 
t a r á n t u l a . — / ? ^ , y fam. Lacsi , malacsi, lacsihon.— 
g. y fam. Quinalasan; cugma't. 
A T A R A N T A R , a. Pacalas; p a g t a r h u g . — C a l a s , da-
lao, hadluc. 
A T A R A Z A R , a. Pagpaac. 
A T A R E A R , a. Pagtarea ó pagtutdo san pagbubu. 
haton.—r. Pagbuhat sin maopay. 
A T A R Q U I N A R , a. P a g l a g á y , pagpono sin l a g á y ó 
hanang.—r. L a g á y . 
A T A R R A Y A . / . Raya . 
A T A R U G A M I E N T O . ' r a . Pagpadlong; pagcapadlong. 
A T A R U G A R , a. Pagpadlong. 
A T A S A J A R , a. Pagtapa. 
A T A S C A D E R O , ra. Cahalboan; c a l á g u i a n . Lunayan -
Hanang; cahanangan.—fig. Caulangan. 
A T A S C A M I E N T O , ra. Caulangan (basi d i r i maagu i 
6 macacaagui). 
A T A S C A R , a. Pagcalapate.—Pagulang.—r. Habi to .— 
H i b o l . 
A T A S C O , ra.Caulangan(basidirimaaguiómacacaagui). 
A T A Ú D , ra. Longon.—Saluran. 
A T A V I A R , a. Pagrayandayan, paghiyas, pagsab-
ong. Pagogday, pagpacaopay, hamo. 
A T A V Í O , m. Hiyas , biao, puni , rayandayan. 
A T E D I A R , a. Pacasamuyo.—r. Samuyo. 
A T E I S M O , ra. A n d i r i pagtoo nga may Dios . 
A T E I S T A , com. A u d i r i natoo nga may Dios . 
A T E M O R I Z A R , a. Pagpahadluc, pagpaculba, pagpa-
dalao, pagtarhug.—r. Hadluc, c u l b á , dalao.—Caran-
d a í . — D u e l a . 
A T E M P E R A R , a. Pacaopay; pagpacaopay.—Pagpa-
angay, pagpaigo.—r. Oyon, ayon. 
A T E N A C E A R , a. Pagsipi t , pagquimpi t , pageompit , 
p a n g i m p í t . 
A T E N A Z A R , a. vid. Atenacear. 
5 ? A T 
A T E N C I Ó N . / . P a m a t i . - P a g t a h u d , catahud, pagca-
t a h u d , catalahuran.—pi. Ca l ibangan. 
A T E N D E R , n. P a m a t i , tal inghod.—Pagnanong-, pag-
bantay.— Pagtnangno, paghopo t .—Igu i . 
A T E N D I B L E , adj. Sadang ó angay pamat ion . 
A T E N E B R A R S E , r. M a s i r o m an cabanua. 
A T E N E R S E , r. G a p i l , pagap i l , pa sa r ig . 
A T E N T A C I Ó N . / . Pag l a r i s san sugo, pagta lapas . 
A T E N T A D O , m. P a g l a r i s ó pagta lapas san sugo.— 
Sala nga daco. 
A T E N T A D O , D A . adj. M a d o r o t o , buotan , m a o y a t u m . 
A T E N T A M E N T E , adv. S i n maopay.—Sa daco nga 
ca ta lahuran . 
A T E N T A R , a. P a g t u y o sin p a g l a r i s sa mga sugo.— 
P a g t u y o sin pacatalapas ó pacasala . 
A T E N T A R , r. P a g h i n a y s in p a g b u h a t sin ano l á . 
A T E N T O , T A . adj. Manayanaya . M a s a r i y a y a . 
A T E N U A C I Ó N . / . Pag iban ; pagca iban . 
A T E N U A N T E , p. a. Macaca iban . 
A T E N U A R , a. P a g i b a n . 
A T E O . a. adj. A n d i r i natoo nga m a y D i o s . 
A T E R I M I E N T O , m . Pagcahagcot . 
A T E R I R S E , r. H a g c o t caopay, tognao caopay. 
A T E R R A R , a. P a g p u c a n . — M i n . Pagagbon.— r. M a r . 
P a t a b i , pa l igu id , l í g u i d . 
A T E R R A R , a. Pagpahadloc , pagpal i sang . Pacaha-
d l u d , pacal isang, pacacogmat .—r. H a d l u c , l i s ang , 
c o g m a t . 
A T E R R O R I Z A R , a. vid. A t e r r a r "2.° a r t . 
A T E S O R A R . « . P a g t i p i g s in sa lap i u g iba p á nga 
mangad.—fig. Pagdugang s in caopayan, etc. Pag-
s a c l i ñ . — D a p a , panapa. 
A T E S T A C I Ó N . / . A s o y , pagasoy. 
A T E S T A D O , m. C a m a t u o r a n . Car ig -onan . Caasoyan. 
A T E S T A R , a. P a g p o n o sin b isan ano nga u a r a y so lud . 
A T E S T A R , a. F o r . Pagmatuod , pagasoy. 
A T E S T I G U A R , a. Pagasoy, p a g m a t u o d , pagtug-an.— 
Pagsacsi . 
A T E T A R , a. Pagpasoso. 
A T E Z A D O , D A . adj. M a i t o m ; ag ta . 
A T E Z A R , a. Pagpa i tum.—r . I t o m . 
A T I E S A R , a. Paghogot. 
A T I L D A R , a. P a g b u t a n g s in t i g a m a n nga t i lde sa 
mga le t ra . 
A T I N A D A M E N T E adv. m. I g a caopay. 
A T I N A R . - a. P ã g i g o . - f i g . P a g t i g o , p a g t o l t o l . 
A T I N C O N A R . a. M i n . Pag tocud , pagsulay . 
A T I P L A R , a. Pagt .agning. 
A T I S B A D O R , R A . s. P a r a h i l i n g . 
A T I S B A D U R A . / . P a g h i l i n g ; p a g c a h i l i n g . 
A T 1 S B A R . a. P a g h i l i n g . P a g t i t a t i t a . Pagsol -ong. 
A T I S B O , m. P a g h i l i n g ; p a g c a h i l i n g . 
A T I Z A R , a. P a l a g a h i , pagsugba.—Pasugui.—fig. So-
r u g s o r u g . — A t i z a r u n p u n t a p i é . P a g t m d a c . — A t i z a r 
u n p u ñ e t a z o . P a g s o n t o c — A t i z a r u n palo. Pagdaba l , 
pagbalbag .—Pagi tong; amac. 
A T O C I N A R , a. Pag lapa san bac t in . Pagas in san 
tos ino . 
A T O L O N D R A D O , D A . adj. L a c s i h o n , cu langcu lang ; 
bungug . 
A T O L O N D R A M I E N T O , m. Caculba; culba. 
A T O L O N D R A R , a. Pacaculba.—r. Culba, g o p o n g . 
A T O L L A D E R O , m. vid. A tascade ro . 
A T O L L A R , n. y r. H a l o b o n g s in calaguian; habi to ; 
l abo ; t an lud . 
Á T O M O , m. B i san ano nga g u t i a y caopay. 
A T Ó N I T O , T A . adj. Hipausa . 
A T O N T A R , a. y r. Culba , g o p o n g . Baga cu langcu lang . 
A T O R M E N T A D A M E N T E , adv. m. M a s á q u i t caopay. 
A T 
A T O R M E N T A D O R , R A . adj. M a c a s á q u i t . — s . Parasa-
qu i t ; pa rahampac . 
A T O R M E N T A R , a. P a c a s á q u i t . — P a g s á q u i t . — r . Sá -
q u i t . — fig. Pacab ido , pacasubo, pacayogot . — Pag-
hampac . 
A T O R N I L L A R , a. P a g b u t a n g s i n t o r n i l l o . 
A T O R T O L A R . a. fig. y fam. Pagpahadluc , pagpa-
cu lba , p a g t a r h u g . — r . H a d l u c , cu lba , dalao, 
A T O R T O R Â R . a. M a r . P a g p a r i g - o n san s a c a y á n sin 
p i s i , nga g u i n l a l a b a g . 
A T O R T U J A R a. Bagnos, r o m o c . 
A T O S I G A R a. P a g h i l o , p a g t u b l i , p a g t u b a . - f i g . Pag-
p a d a g m i t , pagpa i cag . 
A T O X I C A R . a. vid. A t o s i g a r . 
A T R A B A N C A R , a. Pagdagmi t , pagda l i (s in ua ray 
m á n panginano c ú n maopay an cabuhat c u n d i r i bá . ) 
A T R A B A N C O ; ni. vid. A t r a b a n c a r . 
A T R A C A D E R O , m. Doroongan . 
A T R A C A R , a. M a r . Pagdoong ; pagdooc, pagharan i .— 
fig- y fam. Pagpabosog.—r. Bosog , p o o l . 
A T R A C Ó N . 77i. f a m . Cabosog, capool . 
A T R A E R , a. Cabig.—fig. A r a m a r a m , s o r u g , sorug-
s o r u g . — L u m a y . — G a u i . — H a n g i t ; b o y o . 
A T R A F A G A R , n. B u d l a y , bu t l ao . 
A T R A G A N T A R S E , r. Talab-oc, Habocrag, h i b o c u g . 
H i b o l . 
A T R A I C I O N A R , a. Pagbudh i . 
A T R A I D O R A D O , D A . adj. M a b u d h i , m a b u d h i o n . 
A T R A I L L A R , a. Pag t angco l . 
A T R A M E N T O . m. I t u m . 
A T R A M P A R S E , r. H i a t u b . — L i b o n . - S o o t , so l .o t c ú n 
dao t ranca s in pue r t a . 
A T R A N C A R , a. Pag t ranca . 
A T R A P A R , a. f a m . P a g d a c o p . — P a g c u h a . — f i g . 
y f a m . P a g l i m b o n g , p a g a r a m a r a m , pagso rugso rug . 
A T R Á S , adv. I. Sa orehe, sa l i n h a n . — ¡ A t r á s ! interj. 
I s u l . 
A T R A S A R , a. Pagiba.—r. Orehe . 
A T R A S O . 7n. Camaiha . 
A T R A V E S A D O , D A . adj. B a l a b a g . L i b a t . 
A T R A V E S A R , a. Pagbalabag. A t r a v e s a r u n madero 
en u n a r r o y o . Pagba labag s in cahuy dida s in sapa.— 
Pagtahus , pag lahus .—Pagbala tas . P a g t a b o c — P a g -
tár&.—r. Ta lab-oc; habocog; h ibo l .—Olpus . 
A T R E G U A R , a. Langan , langan langan. 
A T R E S N A L A R , a. Pagpondoc . 
A T R E V E R S E , r. A h a s , pangabas.—Paglaris . 
A T R E V I D O , D A . adj. Mangangahas .—Masuquihon. 
M a l a r i s . — L a n g p a s ; amang, a m a n g a m a n g . 
A T R E V I M I E N T O , m. Pangabas. Camala r i s . Cabha l , 
A T R I B U C I Ó N . / . Pagcabu tang ( in d i r i sayud) . Ga-
l i u m . Ca tungdanan . 
A T R I B U I R , a. Pagbu tang , p a g b u t a n g b u t a n g ( in d i r i 
sayud).—r. I t ungud . — 
A T R I B U L A C I Ó N . / . C a s á q u i t , cabido, casubo, cami-r 
ngao, cayogot . 
A T R I B U L A R , a. P a c a s á q u i t , pacabido, pacasubo, pa-
camingao, pacayogot .—r. S á q u i t , b ido, subo m i -
ngao, yogo t . 
A T R I B U T Ó , m. C a i y a sa b i san ano, quinaiya .—Cao-
p a y a n ó mga cah ingp i t an ó mga caud-ganan sa 
D i o s . 
A T R I C I Ó N . / . Pagbasul , pagh inu l su l . 
A T R I L , m. B u r u t a n g a n s in l i b r o , etc. 
A T R I L E R A . / . A n p a ñ o ó panap ton nga i b i n u b u t a n g 
sa a t r i l . 
A T R I N C H E R A R , a. P a g b u t a n g s in mga car ig-onan 
sa l i b o t s in b o n g t o u g iba p á nga l u g a r . — / . Pa-, 
g a y o p ó sa l ipud sa mga t r i n c h e r a . 
A U 
A T R I O , m. Sauang sa s ingbahan.—Natad sin ba lay . 
A T R Í P E D O , D A . Z o o l . M a i t t u n an s iqui , ornai turn 
an t i i l . 
A T R I R R O S T R O , T R A . adj. Z o o l M a i t u m an tusac. 
A T R I T O , T A . adj. Nagbabasul n á . 
A T R O C I D A D . / . Cabangis , pagcabangis . Camabangis , 
pagcamabangis.—fam. Capinan, o r a o r a na. 
A T R O C H A R , n, Pag laca t ó p a g a g n i s in da lan nga 
s imang . 
A T R O N A D O , D A . adj. A n m a d a g m i t m a g b u h a t sin 
u a r a y panginano.—Dapag. 
A T R O N A D U R A . / . Cabutacan s in cahuy. 
A T R O N A M I E N T O , m. Ca l ipong , pagca l ipong . 
A T R O N A R , n: Pagda lugdug .—a . P a g l i p o n g ; paca-
l i p o n g . 
A T R O N E R A R . a. P a g l o h o s í n co ta . 
A T R O P A R , a. P a g t i r o c sin m g a t au o. 
A T R O P E L L A R . a. Pag tonob s in tauo; sabud.^-Pag-
doso, pag t ieuang . — Pagtalapas san sugo.— r. fig. 
Pagdagmi t , pagda l i caopay, h inana l i .—Pagdarahug 
pagpacaalo. 
A T R O Z . adj. Ma i sug , mabangis , mapintas.—fam. Daco 
caopay.—Estatura a t roz . Hi taas caopay. 
A T R O Z M E N T E , adv. in. S in mapintas ; map in tas 
caopay, etc.. 
A T U F A R S E , r. Sina, i sug .—Poo t .—Ar ing i t .—Aroas -
l u m n â (cún dao aJacsio). 
A T U F O . . m. Casina", pagcasina, pagca i sug . 
A T U N . m. Isda. 
A T U N E R A . / . C a u i l nga daco. 
A T U R A R , a. Pagi lub .—Pagbuhat s in maopay, pag-
d o r o t d s in pagbuhat . 
A T U R A R , a. fam. Pagtacob, pagtaclob, pagsorot s in 
soot. 
A T U R D I D O , D A . adj. Culba, lacs ihon, cu langcu lang , 
b u n g u g . 
A T U R D I M I E N T O , m. Caculba, pagcaculba. Ca l i -
pong , pagcal ipong.—Cal inop, pagca l inop; an tong . 
A T U R D I R , a. y r. Culba.— L i p o n g . — L i n o p . — D a l a o ; 
antong;,v a l ingagngag . 
A T U R R U L L A R , a. Pag ta lop tacop . 




A U D A C I A . / • Camapintas , pagcapintas,, pagcama-
pintas . 
A U D A Z . adj. Mapin tas . 
A U D I E N C I A . / . H o c m a n a n , horocmanan , capong-tan, 
capopong-tan. 
A U D I T O R , m. H o c o m . , 
A U G E . m. Pagombao, pagpaombao. 
A U G U S T O , T A . adj. Ta l ahu ron ; s i r i ngbahon . 
A U L L A R , n. Ouang . 
A U L L I D O , OT, Pagouang; c o r ó o . 
A Ú L L O , m. Pagouang". 
A U M E N T A B L E . adj. Sadang dugangan . 
A U M E N T A C I Ó N , / . Pagdugang . 
A U M E N T A R , a. n. y r. D u g a n g , tubo.—Pasambao.— 
Rapong.—Sambao. , 
A U M E N T O , m. Pagdugang; p a g t u b o . — G a b ã o ; dug-
dug; t a rha . 
A U N . adv, f: y m. PA. Aun no ha regresado, Ua-
r a y p á u l i . — Bisan p á . T e d a r é los cien duros q u e 
me has pedido, y anu doscientos, s i los necesitas. 
T a t a g á n co ifcao s à n us'a cagatos capisos nga i n a r o 
mo sa a c ó n , u g bisan pá duha cagatos, c ú n m a y 
casorbe-an ca; 
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A Ü N . adv. f. y m. vid. A u n . 
A U N A R . a. y r. T i g u b , tampo. Oyon , abuyon. . 
A U N Q U E , conj. advers. Bisan, b i san p á . 
A U P A R , a. fam. P a g b u l i g sin pagsaca ó pagbuha t . 
A U R A . / . Ha layahay . 
A U R A . / . T a m s i nga madagui t . 
A U R E O , R E A . adj. B inu lauan . ; 
A U R E O L A . / . Podongpodong nga i b i n a b a o b á o - s a 
u lo san mga santos.— Teo l . Balos . 
A U R I G A , m. Cochero . 
A U R Í V O R O , R A . adj. Maqu ibu lauan . 
A U R O R A . / . Cas i rac—Despunta r , ó romper , l a au-
r o r a . Ma lamandamap . — A u r o r a boreal . A n d a r a -
h ao. —Macabubuas. 
A U S E N C I A . / . U a r a y •dinhi; cauaray d inh í . 
A U S E N T A D O , D A . ad¡ . U a r a v d i n h i , b inu l ag ná'. ' 
A U S E N T A R S E , r. B u i a g . 
A U S E N T E , adj. U a r a y d inh i , b i n u l a g n á . 
A U S P I C I O , m. vid. A g ü e r o . — P a g b u l i g , pagtabang.*-
pl. Mga t igaman. 
A U S T E R I D A D . / . Camasaplud, pagcamasaplud.—Ga-, 
mapeni tenciahun.—Pagpasaqui t sa l a t í a s . 
A U S T E R O , R A . adj. M a . s a p l u d . - M a p e m t e n c i a h b í t . - .. 
A U S T R A L , adj. Casalatanan. 
A U S T R O , m. Salaran nga hangin . " ? , : 
A U T E N T I C A . / . Car ig-onan nga s inura t san caníia-
t u o r a n sin usa nga re l iqu ia c ú n m i l a g r o b á . : 
A U T É N T I C O , CA." adj. Ma tuod . 
A U T O . m. Fo r . Pagburut -an , paghocom, pagsenien-. 
cia, ta iaan. 
A U T O R , R A . m. y / . Tagbuha t . 
A U T O R I D A D . / . Pagcaponoan. — Gahum.— Ponoan, 
magbubuo t , m a g b u r u o t , magparabuo t . ; 
A U T O R I Z A C I Ó N . / . Pagha tag s in g a h u m , pag tpgp t . 
A U T O R I Z A M I E N T O , m. vid. A u t o r i z a c i ó n . : • • ; / : 
A U T O R I Z A R , a. Pagha tag sin g a h u m , pagtogot .— 
Pag'parig-on san escribano sin su ra t ó carig-onan,-
cay i y a man p i n i p i r m a h a n . 
A U X I L I A D O R , R A , adj. xMagburulig, mananabang.-.-
s. P a r a b u l i g . 
A U X I L I A R . «,-. B u l i g . 
A U X I L I A R , a. P u g b u i i g , pagtabang.—Panabang. 
A U X I L I O , m. B u l i g , pagbu l ig , pagtabang, c a b u l i g . 
A V 
A V A D A R S E , r. Cupos. 
A V A M A R . a. Hangab.— n. A l i t b o , alisbo, a l isngao; 
hungao . 
A V A L A R , impers. L i n o g , o y u g . 
A V A L I Z A R , a. M a r . Pagbalisa. 
A V A L O , m. L i n u g . .<•'. 
y W A L O R A R , a. P a g s i r i n g san bale; magano, p á g -
bale pagpabale. , . r . ; 
A V A L U A C I Ó N . / . Cabal ihan . 
A V A L U A R , a. Pagbale , pagpabale . . . . ¿ 
A V A L Ú O , m. Caba l ihan . 
A V A N C E , m . Pagusuag , pagdagus.— Paotang s in sa-
lapi .—Pagdosmog, pagdasmag, pagdamag . > '••'•;'. 
A V A N T E , adv. I. y f. D a y o n , su long . • . 
A V A N Z A D A . / . Usa ca panon nga m g a soldados/nga.-
nagoona san cadam-an, agud d i r i s i r a ca l i tan sanauay! 
A V A N Z A R , a. Pagdayon , pagusuag.—Mil.- Pagdos-
m o g , pagdasmag, pagdamag. . 
A V A N Z O , m. T ú h a y , catuhayan, cais ipan. >' " / 
A V A R I C I A . / . Camahicao, p a g c a m a h i c a ó . i , : y i ' . 
A V A R I C I A R . a. Micao . 
A V A R I C I O S A M E N T E , vid: m. Sa daco nga cama-
hicao . -. 
7 
—De r a p i ñ a 
- L a m g a t n . 
T a m s i nga g u t i a y . 
Pag'harani, pagdooc 
Madagui t .— pl. Catamsi-
Jasacop. 
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A V A R I C I O S O , S A . adj. Mahicao . 
A V A R I E N T O , T A . adj. Mahicao, maimot, masacl in , 
dohong, mahalut . 
A V A R O , R A . adj. Mahicao , ma imo t , masacl in, ma-
dohong, mahalut , macobut , macopi t . 
A V A S A L L A D O R , R A . adj. M a h i p i g o n . 
A V A S A L L A M I E N T O , m. Pag lup ig , ' pagcalupig , pa-
l u p i g . 
A V A S A L L A R , a. Pag lup ig , pagpasacop.—r. Pasa-
cop.—Palupig. 
A V E . f. Tamsi . -
han.—Poctoy.-
A V E C I L L A . f. 
A V E C I N A R , a. 
Pagpasacop. 
A V E C I N O A M I E N T O . 
qui an. 
A V E C I N D A R , a. I lasacop.-
cop.—Pagharani, pagdooc. 
A V E C H U C H O . m, T a m s i nga marau t an cah imo. 
A V E J E N T A R ^ a. P a c a t i g ú r a n g . — r . T i g u r a n g . 
A V E J I G A R , a:, U , t . c. n . y c. r . L a b t u g . — L i b u t u g . 
A V E L A R , a. Pag layag . 
A V E L L A N A . / . Bonga san cahuy nga avel lano. 
A V E M A R Í A . / . M a g h i m a y a ca M a r í a . — A l avemar ia . 
Sa bagong s i r o m . P a g á n g e l . 
A V E N A D O , D A . adj. T u y a o tuyao, cnlangculang. 
A V E N A R , n. A u a s san t u b i g nga nabibiao. 
A V E N E N C I A . / . Pagsarabut. Caoyonan, caabuyo-
han.—Catuhay, ca tuhayan. 
A V E N I D A . / . B a h á . — P e q u e ñ a . Lanab . — A r a g u i a n . 
dalan.—Lanab; bocios. 
A V E N I D O , D A . adj. B ien avenido. Oyon, naoyon.— 
M a l avenido. D i r i naoyon. 
A V E N I D O R , R A . adj. Magturuhay.—5. Para tuhay . 
m. Pasacop sin bongto. — Oro-
-r . Pasacop. Pagpasa-
A V E N I M I E N T O . m. Pagoyon; pagcaoyon. 
A V E N I R , a. Pagoyon.—r. Oyon, paquigopay s in buot, 
p a g c a s a b u t . — A l l á se las avenga. S iya lá i n maa ram. 
A V E N T A D O R , R A . s. Pa rapa l id sin humay, etc.— 
in. N i g o . 
A V E N T A J A D O , D A . adj. Labao sa iba. 
A V E N T A J A R , a. Labao , orug.—Pagpalabao, pag-
pao rug ; pagpacalabao, pagpacaorug.—Siha. 
A V E N T A R , a. P a g p a l i d sin humay , etc. Pagtahop.— 
P a g p a h p a h . — P a l i d , — P a g t a y h ó p . — Paghasohas.—Ca-
yab ; paypay; p â p â ; papha; cayabcayab. 
A V E N T U R A . /". Casugad, caagui .—Cataragman. 
A V E N T U R A R , a. Paghinanal i . 
A V E N T U R E R O , R A . adj. Manh ih ima lad . - . s . Para-
panhimalad.—Parapangayao.—Holcabug.—Sohot ba-
l a g o n . 
A V E R G O N Z A R , a. P a g p a c a a l o - r . A l o . - P a g d a l a . — 
Siod , auod, surao, angbao. 
A V E R Í A . / . Casugad, caperdihan.—Mar. Caaguihan . 
Cahibangan. 
A V E R I A R S E , r. Pagrau t ; h ibang . 
A V E R I G U A C I Ó N . / . Pago l i t oqu i t , pagsusi; pagcaol i t -
oqui t , pagcasusi. 
A V E R I G U A M I E N T O , m. vid. A v e r i g u a c i ó n . 
A V E R I G U A R , a. Pago l i t oqui t , pagsusi, pagosisa, 
pagoqui t , s u g u i g u i . 
A V E R I O , m. C a t a m s i h â n . 
A V E R N O , m. In f ie rno . 
A V E R R U G A D O , D A . , adj. Calongo. 
A V E R S A R . a. P a g d i r i . Pagdomot . 
A V E R S I Ó N . / . P a g d i r i , pagcad i r i . Pagdomot , cado-
m o t , pagcadomot. Cadom-tan. 
A V E S T R U Z , m. T a m s i nga duha ca vara an cahitaas, 
u g duha lá ca tud lo sa iya mg i s iqui , u a r a y bo lbo l 
A X 
sa l i u g , sa dughan ug sa t i y a n , nga hag l ipo t a n 
i y a mga paco u g d i r i nacacalupad. 
A V E T A D O , D A . adj. Borocbu t i c . 
A V E Z A R , a. Pagbatasan, pabat id. 
A V I A D O R , R A . s. Para t ima. 
A V I A R , a. P a g d m a . 
A V I D E Z . / . Ta l ingoha , caipa. 
A V I D O , D A . adj. Mat ingohaon, maipahon. 
A V I E J A R , a. P a c a t i g ú r a n g . — ; ' . T i g u r a n g . 
A V I E S O , S A . adj. Maraut ; ba r iqu ig ; q u i g u i d ; ba-
rihas. 
A V I G O R A R , a. Pagpacosog. —fig. Pagagda, pag -
sagda. 
A V I L A N T E Z . / . Camalaris , camalabiao. 
A V I N A G R A D O , D A . adj. fig. y fain. M a i s ug , m a -
pintas. 
A V I N A G R A R , a. Pagpaaslum, pagpapanos.—y. A s -
l u m ; panos; l u t ang . 
A V Í O . ni. C a s a n g c a p a n . — B a l ó n . 
A V I S A D O , D A . adj. Buotan, ba t id . 
A V I S A D O R , R A . adj. M a g s u s u m a t . - P a r a s u m a t . 
A V I S A R , a. Pagsumat, pagpahibaro.—Pahamangno, 
pagsagdon. 
A V I S O , ni. Sumat . — Pahamangno, sagdon.—fig. U g a y , 
bantad.—Andar , ó estar, sobre aviso. Pag tagam. 
A V I S P A . / . L a p i n i g ; amomoong. 
A V I S P A D O , D A . adj. Malacs i . 
A V I S P A R , a. Pagla tub sa m g a hayop.—fig. y f a m . 
Pagpucao.—r. fig. Posoc. 
A V I S P E R O , ni- Odian sin lapinig .—Balay s in l a p i n i g . 
A V I S P Ó N , ni. L a p i n i g nga daco .—Al imbubuyog . 
A V I S T A R , a. Pagtan-ao, pagquita.— Pagqu i r i t a . 
A V I T U A L L A R , a. Paghatag ó pagt ima s in mga ca-
soroc-an sa pagcaon. 
A V I V A D A M E N T E . adv. in. S in dagmit , s in d a l i ; 
dagmi t caopay, da l i caopay. 
A V Í V A M I E N T O , m. Pagdagmit , pagcadagmit . C a -
dagmi tan . 
A V I V A R , a. Pagpadagmit , pagpadali . Pagsagda.— 
Pagsugba; p a g p a l a g a . — C o s o g pangosog. 
A V I Z O R A R , a. fam. Paggama. 
A V O C A R , a. Pagpasalauad. 
A V U L S I Ó N . / . C i r . Paggabut; pagcagabut. 
A V U T A R D A . / . Tams i . 
AX 
A X I O M A , m. Casavoran nga dayag . 
A X I O M Á T I C O , CA". adj. D a y a g caopay. 
AY 
¡ A V ! interj. ¡ A g u i ! ¡aguie! ¡ a r o y ! ¡Ay de m í ! ¡ C a i r o 
co !—¡Abaa ! ¡ara}-! 
A Y E A R . •«. Pagaraba, pagaguie . 
A Y E R . adv. t. Cacolop, cahapon. 
A Y O , Y A . m. y / . Mag tu ru tdo , mag to roon s in bata . 
A Y U D A . / . Pagbu l ig . Cabul ig ; pagcabul ig .—Bul ig .— 
Tabang,—Igcacabul ig . 
A Y U D A D O R , R A . adj. M a g b u r u l i g , mananabang.— 
r. Pa rabu l ig . 
A Y U D A N T E , p. a. Magbubu l ig . 
A Y U D A R , a. Pugbu l ig , pagtabang, pag tambu l ig .— 
Con los remos cuando e l v ien to es flojo y anda 
poco la e m b a r c a c i ó n á l a vela . Paggarabay.—Asud.— 
Alayon .—Honglos ; dagon; api ; t ampi l ; a roa l ayon ; 
horohonglos . 
A Y U N A D O R , R A . adj. Mapuasahon.—s. Parapuasa . 
A Y 
A Y U N A R . ;/. Pasrpuasa. passlchc san pagpuasa san 
carne. 
A Y U N O , ni. Puasa, pagpuasa. 
A Y U N O , N A . adj. Puasa p á . — E n axunns, ó en ayu-
no, m o d . adv. U a r a y p á caon.—Jig. y Jain. U a r a y 
sasabut. 
A Y U N Q U E , m. Landasan. 
A Y U N T A M I E N T O . Pagcat igub, pagcatampo.— 
P r i n c i p a l í a , c a d a t o á n . — B a l a y ó t r i b u n a l . 
A Y U N T A R , a. Pag t igub , pagtampo. — Pagsumpa)-, 
pagdugang, Pagdogtong . 
A Y U S O . adv. I. Sa obus. Sa i l a r o m . Sa s i rong . 
A Y U S T A R , a. D o g t o n g . Pagsumpay; pagsigo; pag-
sima; pagsogpon. 
A Y U S T E , m. Pagdogtong, dog tong . Sumpay.—Di-
nogtong.—Sinumpav.—Sigo. 
A Z A D A ! / . Sadol. 
A Z A D A D A . / . Pagdabal ó pagbalbag sin sadol. 
A Z A D Ó N , m. Sadol. 
A Z A D O N A D A . / . vid. Azadada. 
A Z A D O N A R , a. Pausadol. 
A Z A D O N A R O. vid. Azadada. 
A Z V D O N E R O . ///. A n nagamit sin sadol sa pagbuhat. 
A Z A F A T A . / . Babaye nga sacop ó surugoon san 
hadi nga babaye, nga bu l i g san hadi san pagvis tc 
ug nat i t imos m á n niya an mga panapton san hadi . 
A Z A F A T E , m. T a g á c a n ; tacuyan. 
A Z A F R Á N , m. D ú l a o . 
A Z A F R A N A L . ;;/. Cadulauan. 
A Z A F R A N A R , a. Pagdulao ó pagt ina sin dulao.— 
Pagbutang sin dulao. 
A Z A G A D O R , m. A r a g u i a n san m g a hayop. 
A Z A G A Y A . / . Bangcao nga g u t i . 
A Z A R . m. H i p a c d o l a n . — C a s á q u i t , cacurian. 
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A Z A R A N D A R , a. Pagtahup — Pag-oyug-oyug. 
A Z A R A R S E . Suhi . 
A Z A R O S O , S A . adj. M a s á q u i t , m a c u r i . 
A Z I M O , adj. P ú v a o . 
A Z O L A R . a. Carp. Pagdaldag. 
A Z O R . m. Tamsi nga madagui t . 
A Z O R . m. Cota. 
A Z O R A M I E N T O , m. Cacapoy, pagcacapoy. 
A Z O R A R , a. y r. Capoy, nganga. -f ig. Culba. B u d , 
lay , but lao. 
A Z O R R A R S E , r. Pagbat i sin cabugat sa ulo. 
A Z O T A C A L L E S , com. Jig. y Jam. L a g á t a o , l a g á y a o , 
sodoy, sodoy sodoy. 
A Z O T A D O , m. H inampac . 
A Z O T A D O R , R A . adj. Maghahampac.--5. Parahampac 
A Z O T A I N A - / . / am. Hampac. 
A Z O T A M I E N T O . ; » . Paghampac. 
A Z O T A R , a. Paghampac, paglatub, paglagpi . 
A Z O ' l ^ A Z O . m. Hampac. 
A Z O T E , m. An ig la la tub, an iha rampac—Hampac , 
lap tong, lamb.— fig. Ogay, bantad. 
A Z O T E A . / • Pantao. 
A Z O T I N A . / . fam. Hampac. 
A Z Ú C A R , and). A s u c a r . 
A Z U C A R A R , a. P a g h i r o g sin asucar.—Pagbutang s in 
asnear. 
A Z U E L A . / . Daldag; bingeong. 
A Z U F R A R , ii. Pagbutang sin asufre. 
A Z U F R H . m. Asui ' rc . 
A Z U L . adj. A s u l ; bo lhog . 
A Z U M B R E . / . Taracsan sin a l a c s í o , etc. nga sugad 
sin gan tang an solud. 
A Z U Z A R , a. Pagpaghot; os, osos, osot, sotsot, tagsot. 
Suplemento -A la A. 
A Ñ A D I R , a. Sungqui , sungquil ; dogon; toyong; calang; 
tapac; al ibis; amban. 
A Ñ A D I R R E T A Z O S A C A M I S A , E T C . A n i h . 
A Ñ A D I R A L V E S T I D O CORTO U N P E D A Z O D E 
D I F E R E N T E C O L O R . A y o m a v o m . 
A Ñ A D I R L O S P A N T A L O N E S Ó S A Y A S POR L A 
P A R T E D E L A C I N T U R A . T a n g q u i l . 
A P A R E C E R , n. Gu imao . 
A P A R E C E R E L S O L . S id l i t . 
A P A R E C E R Y D E S A P A R E C E R COMO F U E G O , 
E T C . Id lap . 
A P A R E C E R L O O C U L T O . A g u m , lagum, abub. 
A P A R E C E R Y D E S A P A R E C E R C O M O E L R E L A M -
P A G O . Quibad, qu ibad quibad. 
A P A R T A R , a. Ha lhag ; q u i r i i g ; antag; bahit; alis; iuay ; 
binhi t ; i p l i , ap l i . 
A P A R T A R L A V I S T A D E A L G U N O B J E T O . L i n g i o . 
A P L I C A R M E D I C I N A . Osud. 
A P O Y A R a. Pagtongco. 
A P O Y O , m. Honda rayan . 
A P R E T A D O , D A . adj. Hagoot; mabohoot, mahoot , 
macoot, masiot, madasuc. 
A P R E T A R , a. Sic-on, son-oc; goromos, gosmoc, han-
uc; modmod; honhon; cubong; cupug; corom; dasug, 
dasuc; d o r ó o s ; bisug; bohoot; hoot, coot; siot; capug; 
dayum; cupug; q u i d y o m . 
A R A L I A C O L G A N T E . Canhuy nga bonglio. 
A R M A D O , D A . / ; , p. Taclosan. 
A R M A R S E , r. Taclos , taom, a lam. 
A R Q U E A D O , D A . adf. Bauog, bauod. 
A R M A Z Ó N D E M A D E R A (') C A Ñ A S D E L F O G Ó N . 
Pasong. 
A R Q U E A R , a. Bauog, bauog bauog, bauod, buyoc . 
A R R A N C A R , a. Suat , hanot, laca, l ibad , lodlod, ba l i -
cuat, bognot; ganas; bugtas, catcat, pangatcat, h o l -
bot, l an i t .—Himi roc , h ing i ray . 
A R R A S C A R , a. Labgab; lani t . 
A R R A S T R A R , a. H i l a ; dagnas; dandan; lagac; id - id ; 
radal , haradal . 
A R R A S T R A R L A M A L E Z A Ó B A S U R A . D a l o . 
A R R A S T R A R E L B A L O T O F U E R A D E L A G U A . 
Sagnay, damdam. 
A R R E B A T A R , a. Sambonot; daragui t ; a-arig; alao 
agao; b idbid . 
A R R E B A T A R S E A L G U N A COSA T I R A N D O C A D A 
U N O D E U N E X T R E M O . Otong. 
A R R E C I A R , n. Tolostolos; torostoros; d o r ó o s . 
A R R E G L A R , a. Nogot ; i tong ; bi-ic; dug-ot; tuhid; andam. 
A R R E G O S T A R S E , r. Inam, inam-inam; caroy, ha-
caroy; hagatgat. 
A R R E M E T E R , a. Sangdal , sapdoc, sarapdoc, sibo, 
curamag, curamhag . 
A R R I M A R , a. Solsol, ba t ing , daisug, dapig, d i n g g u i t . 
api-api, arong, a lobaybay; dani; dasig. 
A R R I M A R S E Á L A O R I L L A Ó P U N T A . D u n t a y , 
dantay. 
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A R R O J A R , a. Sampig ; bali toc; buntauan; b u r u g ; ta-
pia; sarapoc. 
A R R O J A R L A L A N Z A SIX S O L T A R E L C O R D E L 
C O N Q U E E S T Á A M A R R A D A . Buntauan . 
A R R O Z COCIDO Y C O N C A L D O . Lano t . 
A R R O Z H E C H O M E N U D O S P E D A Z O S . B i n l o d , 
aban. 
A R R O Z T O S T A D O Y E S P O N J A D O E L G R A N O . 
Ca roma ta 
A R R O Z M A L L I M P I O C O N M U C H O S G R A N O S 
C O N C A S C A R A - T i p a s o n . 
A R R U G A R S E , r. Cobid, c u m i c u m i , cupi , cupi-cupi; 
cosong; curipos. 
A R T O C A R P O C A M A N S I . Camangsi . 
A R T O C A R P O M U Y G R A N D E . Langca . 
A R V E J Ó N S I L V E S T R E . Calay cagay. 
A S E M E J A R S I t . r. A g u i h u d , aguid . aguid-aguid, sa-
masama, amgu id . 
A S I E N T O S D E T A B L A Ó C A N A l-.N E M B A R C A -
C I O N E S M E N O R E S . Daramba, dampaan. 
A S I R . a. Hu rambay ; cait; hambay: b i g n i l : c ayo t . -
r. Capiot: gaput . 
A S T R Ó L O G O m. Manh ih imi toon . 
A T A J A R , a. Bacay; quinom, q u i m ó n . 
A T A J A R E L A G U A . A p u d . 
A T A J A R E L R I O P A R A P E S C A R . A t o l , sagop, 
sagpon, olang. 
A T A R . a. Gahut ; galauid; gamai ; gaot; borocos; 
codcod; bacot: ba l iqu id ; b i l i n g . 
A T A R L A P E O N Z A CON C U E R D A D E L G A D A . 
Al i taong. 
A T A R L A S M A N O S A T R Á S Y L A S A L A S Á L A S 
A V E S . B a c ü d . 
A T A R E L O ( A M E N T E . Galaohav, haguoa. 
A T A R L A B O C A D E T I N A J A CON B E J U C O , E T C . 
L a o t . 
A T A R E N H A C E C I L L O S . Qa i iuav . 
A T A R L O S B R A Z O S C R U Z A D O S . Coot; da tu l . 
A T A R L A L A N Z A Ú O T R A A R M A Á L A C I N -
T U R A . C u l i i i . 
A T R A C T I V O , m. Hangi t . 
A T R A V E S A R a. Butatian.—r. Suag, gango; hangdav. 
A T R A V E S A R P O R M E D I O D E V E R B A S Ó M A -
L E Z A S . Hagupahop . 
A T R A V E S A R S E E N L A G A R G A N T A H U E S O , 
E S P I N A , E T C . Hibocug , habocug, pacug. 
A T R O N A D O , D A . adj. A m a n g , amangamang, bungug. 
A U M E N T A R , a. Sapong; dulpa; dagon; dugdt ig; 
tartaa; agum. 
A U M E N T A R E L V A L O R D E U N A C O S A . Gabao. 
A U M E N T A R L A C O M I D A . Bohboh. 
A U M E N T A R L A C A R G A , D I N E R O , E T C . Dagdag . 
A U M E N T A R L O S P A N T A L O N E S Ó S A Y A S POR 
P A R T E D E L A C I N T U R A . Tangqu i l . 
A U M E N T A R A G U A Á L O Q U E SE E S T Á C O C I E N -
' D O . Tibhao. 
A U M E N T A R E L F U E G O C O N L A L E Ñ A . Mato. 
A U M E N T A R S E L A E N F E R M E D A D . D a m g o . 
A U M E N T A R S E L A E N F E R M E D A D C O N L A M E -
D I C I N A . Sucgang, supang. 
A U M E N T A R S E L L A G A , H I N C H A Z Ó N , E T C . Surab. 
A V I S A R D E D A Ñ O Ó P E L I G R O Q U E A M E N A Z A . 
A g o y , alap. 
A Y U D A R , a. A m p o y o t ; bacuit.—;'. A m b a g ; a ú r . 
A Y U D A R S E P O N I E N D O U N O E L T R A B A J O Y 
O T R O L A M A T E R I A . A g s a . 
B 
B. Icaduha nga le t ra san abecedario nga quinatsila 
u g an siyapa san iva mga consonante. A n calulua-
san ni ya be. Segunda le t ra del abecedario caste-
l lano y la p r i m e r a de sus consonante;. Su nombre 
es be. 
B A B A . / . L a u a v . - B u r á . 
B A B A D A . / . Payud . 
B A B A D O R , in. A l u p a v p á v . 
B A B A Z A . / . B u r á . - T a g u c . 
B A B A Z O R R O . ///. Culang sin catahud. adj. Buquid-
non. T i n i m a u a . 
B A B E A R . ;/. Paglauay. - - P a g b u r á . 
B A B E L , ainb. f¡¿. y / .un. Car imoc , casamoc; pag-
carirnoc, pageasamo :. Car imoean, casamocan. 
B A B E O , m. I ' a g l a i ' a y . - - P a g b u r á . 
B A B E R A . /'. Babero, ni. A h i p a v p á y . 
B A B I E C A , ni. Buang, bungug. D u n g á dungu . 
B A B I L L A . ./'. I ' ayud . 
B A B O R . ;//. L u y o ó an dapi t sa uaia san s a c a y á n , 
can matan ao qu i ta t ican sa o ' in ngadto sa do-
l o n g . 
B A B O S A . Mananap. 
B A B O S E A R , a. Paglauav. 
B A B O S O , S A . a<lj. Laua'y. 
B A C A . / . Caban nga a n i i . 
B A C A L A O . ;//. Isda nga sugacisugad sin taroongan.— 
/ ¡ g . y / ¡un. T a u o nga magasa. 
B Á C A R A . / . Bamia nga mabamut . 
B A C I Í R A . / . J'ain. C a s a q u í l sa baga. 
I5ACÍA. ./'. Panhnnauan, h u ñ a u a n . 
B A C Í N . O r i n ó l a , ihian, ó calibanCran. 
¡ J A C U L O , ni. Songcud. —-/'.íf. A y o p a n , darangpan. 
BACI - IE . ni. i l anang , l a g á y , halho. Cahalooan. 
B A D A J A D A . / . ]>agloctoc" sa l inganay. 
B A D A J O , ni. D i l ad i l a , botoboto sin li¡ g may . 
B A D A N A . . / ' . A n i l sin carnero n.g-a inabj ' . ian, lotob. — 
Z u r r a r A uno la badana.//..//.!; ' , y fam. I 'agdabal, 
pagbalbag.—Maltra tar le de palabra. Bagdarahug sa 
i y a sin po long . 
B A D E N , m. Sapa nga m a m a r a . — ¡ l u b a n g . 
B A D E R N A . / . M a r . Pisi nga sinalapid nga may usa 
c ú n duba b á ca vara an hi!ab-an. 
B A D O M Í A . / . Sayop. 
B A G A J E . Casangcapan sin mga cas;)ldadosan. 
B A G A Z O , ni. Inonasan. 
B A G U I O , ni. B á g u i o . 
¡ B A I I ! inlerj. ¡i3á!, ¡abaa! 
B A H Í A . /'. Casuguran, pondohan, lauigan. 
B A I L A D O R , R A . ni. y / . P a r a s á y a o . ' 
B A I L A R , n. P a g s á y a o , pagsás_\ ao. - Pagbir ic-bi r ic 
c ú n dao casing.—Pagsabay ó sarabaj". 
B A I L A R I N , N A . adj. M a s á y a o , m a g s a r á y a o . — 5 . Pa-
r a s á y a o . 
B A I L E . S á v a o , sasvao. 
B A I L O T E A R , n. P a g s á y a o s á y a o . 
B A I L O T E O , m. S á y a o - s á y a o . 
B A J A . / . Obus an ba le .—Mil . C a m a t á y ó cu lang sin 
tauo. E l enemigo tuvo m i l bajas en el combate. 
Usa cayocut nga mga auay an n a g e a m a l á y sa pa-
gauayan.—Dar de baja. / / ' . M i l . A n pagpara sa 
usa ca tauo sa lista tungad cay n a m a t á y , n a s a q u í t , 
p inmalaguio , etc. 
B A J A D A . / . Paglusad, paglogsong.—Logsongan. 
B A J A M A R . / . Hubas; hunas." 
B A J A R , a. Paglusad, pageongsad; paglogsong.—Iban; 
obus. Bajar la calentura. I ban an h i rana t . Bajar 
el f r io . Iban an hageot.—Bajar el precio . Obus an 
B A 
bale.—-i/. Bajar la cabeza. Pao-yango; pa j ídoco .— 
Bajar montes, cuestas, pendiente, al pueblo, etc. 
Paffdolho.c: p a g l u í l i o n i j . — Bajar por r i o . Pagila-
uod. - Bajar la marea. Paghubas, pa^hunas. 
B A J E L , n i . S a c a y á n . 
B A J E L E R O . >n. T a ^ s a c a y á n ; arraes. 
B A J E Z A . / . B u h a l nya maraut.— fig. Paycaobus cún 
pao'cauaray polos san tauo. 
B A J O , J A . adj. Tfabobo, —jig. Obus, taramayon.— 
/;;. Ha la rum.—I hibabao, liamabao.—Bajo en el mar, 
de arena. Monbon . de p iedra . Pasig.—adv. 111. En 
voz baja. Hur inu ' , lnir in^hurin<i ' . 
B A J U R A . /'. Mar . Hibabuan. 
B A L A . /". Ponffio. 
B A L A D ! , ad/. Ta l a lá. 
B A L A D R A R . //. Paeu'a^sud, p a ^ u l i a t . 
B A L A D R O . /;/. t'.a.sjsud', íxuluxl. 
B A L A I ) R ( ) X , X A . ai//. Tabian , mavaean. 
B A L A D R O X E A R . //. I ' a - t a b í . 
B A L A G A R . ///. Pondoc. 
B Á L A C . O . / ) / . i i a ^ a m i , baaua. - M u r a nga sanoc sin 
sfibon.— -Menear, sacudir, ó z u r r a r á uno el bálago, 
f r . j ig . /'iiii. \ ' a j ídaba l , pas íbalbaj í . 
B A L A O U I Í R O . n i . Pondoc nü'a daco sin da^ami . 
B A L A X C E . ///. Quilin:¿--quilinf{, quiua-quiua. Pai íca-
quilin»'; paucaquiuaquiua. Pa.nx-aqiiilinti'qiiiliny;. 
B A L A X C E A R . </. Patíquil iníf , pagqui l ingquUing; pas-
quina, paj iquiuaquiua; pastuanj;'. p a s t u a n j í t u a n s -
B A L A X i / R A . / . S a c a > á n i i£n may cumbis iij>4 usa 
lá an toladoc wg, layau' 
B A L A N D R Á N * , n i . Panap.on ó viste n¿-a balauiu' ují 
hi luas-
B A L A N Z A . ./'. T i m b a n ü . m . -Timban.'j.. 
B A L A R a. Ouany; h i r i h i r i . 
B A L A U S T R E . /;/. Calimposo, calimposoan, t í no rno . 
B A L A Z O . ;;;. Pay i s ío , pa.i>"cai}i-o sin pony lo nga guican 
sin pusil c ú n luthan.n' bá . 
B A L B U C E A R . //. Xgoy i t , ngualngual , ngual , d i r i pa-
cacavacan sin maopav. 
B A L B U C E N C I A . ./'. P a n í o v i t , pa.í?n»-iial. 
B A L B U C I E N T E , p. a. Mangoy i t , mangual . 
B A L B U C I R . //. vid. J l ü b u e e a r . 
B A L C Ó N . ;//. id.— Taramboan; lacatlacatan. 
B A L C O N A J E . /;.'. Damo nga mga ba lcón . 
B A L D A D O . D A . p. />. Ouimay, pin.uvao. 
B A L D A D U R A . y . Caquimay, pa,s;'caquimay; capinjjcao, 
pag'capinox'ao. C a p i a n Ç a n . 
B A L D A M I E N T O , m. vid. Baldadura. 
B A L D A Q U I N , ni. Baya pabeyon nga. 
B A L D A R , a. Quimay; pinscao. Piang. 
B A L D E , m. Is ' l i l imas; T i m b a . — D e balde, in. adv. 
Ha tag lâ . 
B A L D E A R , a. Pagbalunas, paghugas. 
B A L D E O , m. vid. baldear. 
B A L D Í O , adj. U a r a y tanum. Suho nga guba. 
B A L D Ó N , m. Pagpacaraut , pagpacaalo. 
B A L D O S A . / . id . ; pinagba nga tuna nga g a m i t ca 
p a g s a l ú g sa bisan d i in . 
B A L E R I A . / . Cadam-an nga mga ponglo. 
B A L I D O , m. Pagouang, p a g h i r i h i r i san carnero , 
B A L I N , m. Poroponglo . 
B A L Ó N , m. Pong lo nga daco. 
B A L S A , j . Danao—Tabao; gaquit ; balsa. 
B A L S A M I N A . / . Margosu. 
B Á L S A M O , ra. id. hamut, mamhut . 
B A L S E A R , a. Pagtaboc sin balsa sa mga salug. 
B A L S E R O , ra. Bantay, pa rao l in sa balsa. 
B A L U A R T E , ra, id., i l ih ian , bantayan. - f ig . A y o p a n . 
Hambay. 
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B A L L E N A . ./". Bongansiso. 
B A L L E N A T O , m. Bongansiso. 
B A L L E S T A . ./'. Balat ic . 
B A M B O L E A R , n. y r. Oyog, oyogoyog. D u y a n d u y a n . 
Dulay , dulaj-dulay. 
B A M B O L E O , ni. Pagoyog, pagoyogoyog, P a g d u } ^ -
duyan. Pagdulay, pagdulaj-dulay. 
B A M B O L L A . / . j a m . P a r á y a o . 
B A M B O L L E R O , R A . adj. M a p a r á y a o . 
B A N A N A . / .—Banano, ni. Saguing. 
B A N A S T A . / . A l a t . Baris . 
B A N A S T E R O , R A . m. y / . Parahimo sin alat ó baris.— 
Parabal iguia sin alat ó baris. 
B A N C A . / . L i n g c o r a n nga cahuy nga sugad sin gu t i 
i ig i lamesa.—Baloto, casco. 
B A N C O , ni. L ingcoran .—Mar . De arena. Monbon.—De 
piedra. Bacolud . 
B A N D A . ./'. Lado . Luyo .—De la banda de a c á . D i n h i 
dapit.—De la banda de allrt. D i d t o dapit.— Max. fras. 
A r r i a r en banda. Pagbuhii . 
B A N D A . ./'. Panon sin mga tauo. 
B A N D A D A . / . Panon sin mga tamsi. 
B A N D E J A , f. id. Sanggaan / 
B A N D E R A . / . id.; Palavpacav nga dugni t , etc. 
B A N D E R O L A . ./. Bandera nga gu t i . 
B A N D I D O ni. Macauat. ! 
B A N D O , vi. Bayabay. - Echar bando, f r . Pagba-
yabay. 
B A N D O , ni. Panon sin mga tauo. 
B A N D O L E R O , ni. Macauat. 
B A N D U J O , ni. Tongo!. 
B A N D U L L O , in. jam. T i y a n , tinae. 
B A N D U R R I A , / . To ronggon nga sugad s in sesta. 
B A N Q U E T A . ./. L ingco ran . 
B A N Q U E T E , m. Banco nga guti .—Panagtauo. 
B A N Q U E T E A R , a. Pagpanagtauo. Pagtanlbong sa n i | ¿ 
panagtauo. 
B A N Q U I L L O , m. Banco nga gu t i .—Lingcoran s i n s a l a l t í 
sa hocmanan c ú n sa atubangan sa hocom. 
B A Ñ A D E R O , ni. Parigosan. Lubugan, lunayan. 
B A Ñ A R , a. l ' a r igo ; , rigos, (suave la /'. '). 
B A Ñ E R A . / . B:intay sa mga parigosan. 
B A Ñ E R O , m. 'Pagada san par igosan. - -Bantay sa mga 
parigosan. 
B A Ñ I L . M o n i . Lunayan sin mga hayop. 
B A Ñ I S T A , coin. A n maparigos. 
B A Ñ O . m. P a g p a r i g o s . — T u b i g nga igpaparigos.— 
Parigosan. 
B A P T I S M O , ni. Pagbuniag, buniag. 
B A P T I S T E R I O , m. Buniagan . 
B A P T I Z O , ra- Pagbuniag, buniag . 
B A Q U E T A . / . id.; l i o l h o g , ihoro lhog . — Ibarasal sin 
guimbal , ele. 
B A Q U E T A Z O , ra. Pagdabal ó pagbalbag sin ba-
queta. 
B A R A J A . / , id. Papel nga sogalan. 
B A R A J A R , a. Pagbaraja. —jig. Pagsacot, pagsa-
laco l . 
B A R A N D I L L A . / . Hambuvan . 
B A R A N G A Y . ra. Sacayan.—An mga sacop sin usa 
nga guinhaopan. 
B A R A T O , T A . adj. id., Gu t i ay an bale. 
B Á R A T R O , ra. Infierno. 
B A R A T U R A . / . Obus ó gu t i ay an bale. 
B A R A U N D A . / . Samoc, r imoc , ngiras, aringasa. Ca-
r imocan , casamocan. 
B A R B A - P A R T E D E L A C A R A Q U E E S T Á D E -
B A J O D E L A B O C A . / . S u l a n g . - P e l o que nace 
en esta par te de la cara. Bongot . 
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B A R B A C A N A . / . Cota sugad san c a ñ a n sauang sa-
singbahan. 
B A R B A D A . Sulang—Isda. 
B A R B A D O , D A . a d j . Bongoton . 
B A R B A R , n. Pagtubo san bongot . 
B A R B A R A M E N T E , a d v . m . S in mabangis; mabangis 
caopay. 
B A R B A R I D A D . / . Cabangis, pagcabangis; cainaba-
ngis, pagcamabangis.—Jig. P o l o n g c ú n buhat b á 
nga marau t . 
B A R B A R I E . / . fig. Caculang s in maopay nga pa-
matasan.—fig. Cabangis; capintas; camabangis; ca-
mapintas . 
B A R B A R I Z A R . 11. fig. Pagyacan sin maraut . 
B Á R B A R O , R A . a d j . S in i s i r ing an mga tauo nga sa 
siglo V nacadaug san imper io nga romano u g nag-
casasarang sira sa Europa .—f ig . Mabangis, mapintas . 
Cu lang s in maopay n g a batasan. 
B A R B E C H A R , a. Pagarado ó pagquiua sa orna. 
B A R B E C H O , ra. T u n a c ú n orna nga uaray p á ta-
num.—Pagarado ó pagquiua sa orna.—Orna nga g u i -
narado ó quiniua basi pagtanuman.— F i r m a r como 
en un barbecho. A n pami rma sin uaray anay pa-
nf inano . 
B A R B E R Í A . / . Ba lay c ú n oroquian son paraarot.— 
Cah imtang c ú n catungdanan san paraarot.— L u g a r 
nga guinaaro tan san mga tauo. 
B A R B E R O , ra. Pa raa ro t . 
B A R B I B L A N C O , C A . a d j . Obanon an bongot, busag 
an bongot. 
B A R B I C A C H O . ra. A l u p a y p a y . 
B A R B I C A N O , N A . a d j . Busag an bongot . 
B A R B I E S P E S O , S A . a d j . Bongotan , h imongot . 
B A R B I H E C H O , a d j . Bag-o p á l á nga inaro tan san 
bongot. 
B A R B I L A M P I Ñ O , a d j . Ta la lá nga may bongot. 
B A R B I L L A . / . Sulang. 
B A R B I N E G R O , G R A . a d j . M a i t o m an bongot . 
B A R B I P O N I E N T E , a d j . f a m . A n o l i t auo nga na tu tu -
boaji n á san bongot .—fig . y f a m . Basbas, basbason. 
B A R B I P U N G E N T E , a d j . A n o l i tauo nga natutuboan 
n á san bongot. 
B A R B I R R U B I O , B I A . a d j . Bulao an bongot. 
B A R B I R R U C I O , C I A . a d j . Busag u g i t o m m á n an 
bongot. 
B A R B I T A H E Ñ O , Ñ A . a d j . Bulao an bongot. 
B A R B O , m . Isda nga songohan. 
B A R B Ó N , ra. Bongo ton . 
B A R B O Q U E J O , m . Cayong cong . 
B A R B O T A R , n . N g u a l , ngua lngua l ; ngoy i t . 
B A R B U D O , T>K.adj . Bongotan , h imongo t . Barangason. 
B A R B U L L A . / . f a m . Ngiras , ar ingasa, cangiras, ca-
aringasa. 
B A R B U L L A R , n . f a m . Pangiras , pagar ingasa. 
B A R B U L L Ó N , N A . a d j . f a m . Mang i r a s , maar ingasa . 
B A R C A . / . S a c a y á n . 
B A R C A D A . / . A n l u r a n . — A n tag-sa ca pagviage . 
B A R C A J E , ra. H inacay . 
B A R C O , ra. S a c a y á n , sarac-yan ó saraquian. 
B A R C O L O N G O . ra.—Barcoluengo. m . S a c a y á n , nga 
usa l á an toladoc. 
B A R C O T E , ra. S a c a y á n nga daco. 
B A R D A . / . Lagcao . 
B A R D A R , a. Paglagcao. 
B A R D O M A . / . S í g h o t , lagay n g a mabaho. 
B A R D O M E R A . f . G á u d . 
B A R G A N A L , ra. A l a d sin cahuy. 
B Á R G A N O , ra. Osoc nga cahuy. 
B A R L O V E N T E A R . « . Mar . Pagayon sa hang in . 
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B A R L O V E N T O , m . M a r . A n l u y o nga dida t i cang 
an hang in c ú n t u n g u d sin s a c a v á n , etc. 
B A R N I Z , m . Salan. 
B A R N I Z A R , a. Pagsalan. 
B A R Ó M E T R O , m . i d . ; Panigam-nan san t i empo . 
B A R O T O . ra. Ba lo to , nga danay m á n quinacat igan. 
B A R Q U E A R , n . Pagsacaysacay sa barca. 
B A R Q U E R O , R A . m . y / . Pa ramando sa barca; pa-
r a o l i n , mag-ool in . 
B A R Q U E T A . / . S a c a y á n nga g u t i . 
B A R Q U E T E . ra. S a c a y á n nga g u t i . 
B A R Q U I C H U E L O . m . S a c a y á n nga gu t i . 
B A R Q U I L L A , f . S a r o s a c a y á n , s a c a y á n nga g u t i . 
B A R Q U I L L O , ¡n. S a r o s a c a y á n , s a c a y á n nga g u t i . — 
T i n a p a y nga manipis nga mina tamisan u g l i n i q u i n . 
B A R R A . / . Cabra.—de r i o . Sabang. 
B A R R A B A S A D A . / . Savop nga daco. 
B A R R A C A . / . Payag . Balcasa. 
B A R R A N C A . / . v i d . Bar ranco . 
B A R R A N C A L , ra. Hanang; cahanangan; calag-yan; 
cahalboan. Calusacan. 
B / V R R A N C O . m . Hanang.— f i g . Cacur ian , caulangan.— 
Cahalboan. 
B A R R A N C O S O , S A . a d j . Hanangon, lagayon, halbo. 
B A R R E A R , a. Pagalad, pagpac.a.rig-on sin mga osoc — 
Pagtalubascug.—pr. A r . Pagpara san s inurat . 
B A R R E D O R , R A . a d j . M a n i n i l h i g . — s. Paras i lh ig . 
B A R R E D U R A . / . Pags i lh ig ; p a n i l h i g . - S i n i l h i g . 
B A R R E N A . / . i d . Qu i r i co t . 
B A R R E N A R , a. Pagbarrena, pagquir icot .—Pagloho 
sin barrena . 
B A R R E N D E R O , R A . ra. y / . Pa ras i lh ig . . 
B A R R E N E R O , ra. Parah imo s in m g a barrena.— Pa-
r a b a l i g u i a sin mga barrena. 
B A R R E N O , ra. Ba r r ena , qu i r i co t .—Loho sin bar rena . 
B A R R E Ñ A . / . B a r r e ñ o , ra. Sucaran nga daco nga 
sugad sin dulang. 
B A R R E R , a. Pags i lh ig . 
B A R R E R A . / . A l a d . f i g . Caulangan. 
B A R R E R A . / . A n quinucuhaan san calot nga i g h i -
h imo sin coron, etc. 
B A R R E T E A R , a. Pagtalubascug. 
B A R R I D O , ra. P a n i l h i g . — A n s i n i l h i g . 
B A R R I G A , / . T i y a n , t ian . B u y a y . 
B A R R I G Ó N , N A . a d j . Tianan, t iyanan . B u y a y o n . 
B A R R I G U D O , D A . a d j . Tianan, t iyanan. B u y a y o n . 
B A R R I L , ra. i d . Bari les , surudlan sin alacsio, etc. 
B A R R I L E J O . n i . G u t i nga bari les . 
B A R R I O , m . i d . Hinsac-pan, o roqu ian sin m g a tauo, 
nga harayo ó haroharayo sin bongto . 
B A R R I Z A L , ra. Calag-yan (calaguian); cahanangan, 
calusacan. 
B A R R O , ra. L a g a y ; hanang. Lusac . 
B A R R O S O , S A . a d j . Malagay. Malusac. 
B A R R O T E , n i . Ba labag nga cahuy, par ig-on san 
bongbong, etc. 
B A R R U E C O , ra. M u t i a nga d i r i ma l idong . 
B A R R U N T A R , a. Tahap . 
B A R U C A . / . L a r a n g , Ü m b o n g . 
B A R U L L O , ra. f a m . Ngiras , ai-ingasa; casamocan, 
car imocan . 
B A S A . / . A r q . Simento , h inmumutangan . 
B A S A L T O , m . Ba to . 
B A S A M E N T O , n i . A r q . Simento, h inmumutangan . 
B A S A R , a. Pasar ig ; pagpasar ig . 
B A S C A . / . Caraut sa guinhaua c ú n nagiisusuca. 
B A S C O S I D A D . / . H u g a o . 
B A S E . / . Simento, h inmumutangan . Car igonan, sa-
sar igan. 
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B A S Í L I C A . / . Ba lay nga hadianon.—Singbahan nga 
daco ug m a t a h ú m . 
B A S I L I S C O , m . Mananap, cono, nga mapintas , nga 
macacamatay sa iba sa pagtanao l á . — E s t a r hecho 
u n basilisco. / / ' . f i g . y f a m . Maisug, mapintas, 
masina caopay. 
B A S Q U E A R , n . Pagraraut an guinhaua c ú n nagii-
susuca. 
R A S Q U I Ñ A . / . Saya nga m a i t u m . 
B A S T A . / . H a l o t h õ t . 
B A S T A N T E , p . a. Sadang.— adv . c. Casadangan.— 
T a r d a r á bastante en vo lve r . Mai iha p á an pagbalic. 
B A S T A N T E A R . 11. For . Pagqui la la ó pagcarauat 
sin usa nga abogado san carig-onan ó g a h u m sin 
tauo nga t ina tapuran basi s iya an umatubang sa 
m g a ponoan s in pagogop san cal ipongan ó capolo-
nganan nga i t i napud sa iya , u g an pagp i rma m á n 
san carig-onan sa mao nga abogado. 
B A S T A N T E M E N T E , adv. c. Turnan gud. 
B A S T A N T E O . 111. Fo r . v i d . Bastaiuear. 
B A S T A R , n . Sadang. 
B A S T A R D O , D A . ad j . A n d i r i n á sugad san iya 
guinicanan. H i j o bastardo. A n anac san m g a d i r i 
quinasal. 
B A S T E . m . Ha lo tho t .—pl . Baga oroolonan. 
B A S T E A R , a. Paghalothot . 
B A S T I D O R , m . i d — Oronatan sin cabal, etc. 
B A S T I M E N T A R , a. Paghatag san mga casoroc-an, 
paggahin. 
B A S T I M E N T O , m . Gahin; ba lon . 
B A S T O , T A . a d j . Mahugao. 
B A S T Ó N , i n . Songcud, tongcud. 
B A S T O N A Z O , m . Pagdabal ó pagbalbag sin songcud. 
B A S T O N C I L L O , m . Songcud nga g u t i . — G a l ó n nga 
ha l igot . 
B A S T O N E A R , a. Pagdabal ó pagbalbag sin songcud. 
B A S T O N E R O , m . Parahimo sin mga songcud.—Pa-
rabal iguia sin mga songcud.—Bastonero sa m g a pag-
sayao. 
B A S U R A . / . Sighot , hugao.—Tae sin mga hayop. 
B A S U R E R O , ra. Parahacot san s ighot .—An lugar 
nga binubutangan san sighot. 
B A T A . / . Panapton ó viste nga halauig. 
B A T A C A Z O , m . Hugamac. 
B A T A H O L A . / . f a m . Ngiras , aringasa. 
B A T A L L A . / . A u a y . Gubat. 
B A T A L L A D O R , R A . ad j . Mangorubat , maquiaua-
yon.—s. Paraauay, paragubat-
B A T A L L A R , n . Pagauay, paggubat, pagpangubat, 
Pagdamag.—-fig. Disputar . Pagpolong polong.—Esgr. 
Pagbulang an magcasitauo. 
B A T A L L Ó N , m . i d . Panon. 
B A T A N E A R , a. fig. y f a m . Pugdabal , pagbalbag . 
B A T A N G A . / . Ca t ig . 
B A T A T A . T a n u m nga sugadsugad sin camote. 
B A T A Y O L A . / . M a r . i d . 
B A T E A . / . D u l a n g , panay. S a c a y á n nga g u t i . 
B A T E H U E L A . / . D u l a n g 6 panay nga g u t i . 
B A T E L , m . Bo te . 
B A T E L E JO. m . Bote nga g u t i . 
B A T E L E R O , R A . ra. y / . Parao l in ó magool in san bote. 
B A T E R Í A . / . A n i b ; carig-onan san cadam-an nga 
calut hangan. 
B A T E R O , R A . ra. / . Parah imo sin panapton nga 
s in is i r ing bata . 
B A T I C O L A . / . Pangicog sin s iya sin cabayo. 
B A T I D A . / . Pamanua ; pamusi l . 
B A T I D E R A . / . Ocay, igoocay. 
B A T I D E R O , ra. Orointoc ó i r o in toc—Buna lan . 
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B A T I D O R , ra. i d . Exp lo rador , Cumaracap.— P e i n e . 
Sudlav. 
B A T I N T I N . m . A g o n g . 
B A T I R , a. Bagsac. Las olas del mar b a t e n l a m u -
ra l l a . A n cota b inabagsacan san boboongan.—Pag"-
bungeag, pagpar ic—Capa capa.— Pagocay.— P a g s u -
dlay nga t ipaigbao.—Pagdaog san auay.— Pag 'ca-
cap.—Pagtacbo sin tubig t i can sa hitaas.—y. Pag'a-
uay, pagsari . 
B A T I S T A , f. Panapton ó g é n e r o nga manipis c a o p a y . 
B A T O . m . Culangculang sin h ibaro . 
B A T O J A R , a. Pagdagpas. 
B A T U R R I L L O , ra. Sacot, salacot. 
B A T U T A . / Icorompas .—Llevar la batula . f r . f i g . 
y f a m . Pagmando sin mga tauo. 
B A Ú L . m . G a b á n . 
B A U S Á N , N A . ra. y / . Tauo tauo.— ftg. C u l a n g c u -
lang, buang. 
B A U T I S M O , n i . Pagbuniag; p a g b o b ó . B u n i a g . 
B A U T I S T A , n i . M a g b u n m i a g . 
B A U T I S T E R I O , ra. Buniagan. 
B A U T I Z A N T E , p . a. Mabuniag . 
B A U T I Z A R , a. P a g b u n i a g . — P a g b o b ó . 
B A U T I Z O , m . v i d . Bautismo. 
B A Y A . / . Bonga s in cahuy. 
B A Y A D E R A . ./'. M a g s a r á y a o . 
B A Y O , Y A . a d j . Cayumamison . 
B A Y Ó N . m . i d . B i o l . 
B A Y O N E T A . / . i d . ; Togsoc nga gamit sa m g a p u s i l . 
B A Y O N E T A Z O , ra. Pagdabal 6 pagbalbag s an ba -
yoneta. 
B A Y U C A . / . f a m . Tang-uayan. 
B A Z A R , tn . T indahan . 
B A Z O . m . Odilas, hagudilas. Hagudila.—Bazo, za . a d j . 
Dorodulao . 
B A Z U C A R , a. Pagquino, pagquiloquigo; poglog ' -o . 
B A Z U Q U E A R , a . " v i d . Bazucar. 
B A Z U Q U E O , ra. Pagquino, pagqui loquigo; p a g i o g - o . 
BE 
B E A T A . / . Binocot , babaye nga maampoon. 
B E A T E R I O , ra. Ba lay cún oroquian sa mga b i n o c o t . 
B E A T I F I C A C I Ó N . / . Pagpacasantos. 
B E A T I F I C A R , a. Pagpacasantos. Pagasoy ó p a g m a -
tuod sa santos nga Papa san pageasantos s i n u sa 
ca tauo nga inalagad caopay sa Dios d inh i sa t u n a , 
u g niyan naghih imaya n á sa langi t . 
B E A T Í F I C O , C A . a d j . Macacasantos, m a c a c a b a r á a n . 
B E A T Í S I M O , M A . ad j . B a r á a n , pa lararan c a o p a y . — 
B e a t í s i m o padre. Ta lahuron caopay nga a m a y . 
B E A T I T U D . / . C a b a r á a n ó capalaran nga d a y o n . — 
Catalahuran sa santos nga Papa. 
B E A T O , T A . a d j . B a r á a n sa l ang i t , pa l a r an sa l a -
ngit .— Mat inumanon, masogot sa Dios, m a a m p o o n . 
B E B E D E R O , R A . a d j . Maopay i in-mon, i n u m o n . — 
Inuman . 
B E B E D I Z O , Z A . a d j . I r i n - m o n . 
B E B E D O R , R A . s. Pa ra inum. 
B E B E R , a. Pag-inum.—Para catar ó p r o b a r . P a g -
d i m d i m . 
B E B I B L E , a d j . f a m . Sadang in-mon. 
B E B I D A . / . I n u m o n . 
B E B I D O , D A . a d j . Huboghubog . 
B E B O R R O T E A R , n . f a m . Pag- inum-inum sin t a l a g u d t i . 
B E C A . / . i d . ; Isaraclay nga dugni t nga g a m i t s a 
m g a colegiales, etc. 
B E C E R R A , f. Na te nga babaye sin vaca n g a t a l a l á 
m a y usa ca t u i g . 
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B E C E R R O , m . Nate nga la laqui sin vaca nga tala 
l á m a y usa ca t u i £ . — A n i t sin nate nga vaca n^a 
inabohan. 
B E F A . / . Pagtamay, pagyobit , pagtiao, t iao. Pa.u:-
dorogas. 
B E F A R , a. Pagtamay, pagyobi t , pagt iao . 
B E F A R , a. Baga p a g ü l a m t i c a m san cabayo san iya 
baba. 
B E F O , F A . ad j . Modo tan , mod- i lan . 
B E J É N . m . Poscanon. 
B E J U C A L , m . A n tinutud-can san ú a y . 
B E J U C O , m . Ú a y . — P a r á s a n . - Calap i . - T a l o r ó r a . -
fino. N i to .— Buan. 
B E L D A D . / C a t a h ú m , caaniag; c a m a t a h ú m , pagca 
m a t a h ú m , camaaniag, p a g c a m a a n i a g . — M a t a h ú m ca 
opay. 
B E L É N , n i . j i g . Ba laybalay , buquid ln iquid nga gvmv 
bubuhat sa pagdayao san santos nga P.-igcatauo san 
a ton . Guinoo Jesucristo.—//#. y f a i u . Car imooan , 
casamocan, cangiras . 
B E L E Ñ O , m . T a n u m nga may duha ca dangao an 
h i t á a s . 
B E L E S A . / . Ta t ium nga may to lo ca dangao an 
h i t á a s . 
B E L F O , F A . ad j . Modotan . 
B É L I C O , CxV. a d j . Maquiauayon . A n tungud sa pa-
quigauay. 
B E L I C O S I D A D . / . Camaquiauay, camaquiauayon. 
B E L I C O S O , S A . a d j . Maquiauay , maquiauayon, man-
go ruba t . 
B E L I G E R A N T E , a d j . Nagaauay, nagpapaquiauay. 
B E L Í G E R O , RÍV. a d j . Maquiauay, mangorubat . 
B E L L A C O , C A . a d j . Tampalasan, maquilas, marau t , 
toso. 
B E L L A C U E L O , L A . a d j . Tosotoso. 
B E L L A M E N T E , adv . i n . S in maopay. 
B E L L A O U E tKR. n . Pagtampalas, pagtoso. 
B E L L E Q U E R Í A . / . Catosohan. 
B E L L E Z A . / . . Camaopay; c a m a t a h ú m , camaaniag. 
Caopay, catahum, caaniag, cabayan, cabaysay, ca-
mabaysay; catahuman. Caopayan. 
B E L L O , L L A . a d j . Matahum, maaniag, mabaysay. 
B E L L O T A . / . Bonga san cahuy nga encina, san ro-
ble u g iba p á . 
B E L L O T E , m . Raysang nga daco. 
B E N D E C I R , a. P a g b e n d i s i ó n , panarangin.—Pagdaycg, 
pagdavao, pagorug , pagsanorug, pag-opa. 
B E N D I C I Ó N . / i d . B e n d i s i ó n . 
B E N D I T O , T A . p . p . B i n i n d i t a h a n . - « ^ / . Ba raan ó 
Santos sa langi t .—Baraan, pa la ran , bulaban. 
B E N E D Í C I T E . m . Pagsar i t an re l ig ioso sa iya ponoan. 
B E N E F I C I A R , a. Pagcalooy.—Pagquiua sin tuna.— 
Pagpanggui s in a b a c á . 
B E N E F I C I O , ni . Ca looy . -Capu l sanan ; panoles .—An 
cuha.—For. Derechos 6 limos.—Pagdalos pagpayatac, 
pagquiua sa tuna.—Pagpanggui san a b a c á . — T u n g u d ; 
catungdanan. 
B E N E F I C I O S O , S A . a d j . H i m o r o l s a n . 
B E N É F I C O , C A . a d j . Macacaopay, macacatabang. 
B E N E M É R I T O , T A . a d j . T a c ú s pagbalsan. 
B E N E P L Á C I T O , m . Togot . 
B E N E V O L E N C I A . / . Camaopay s in buot (sa m g a ig-
casitauo). 
B E N É V O L O , L A . a d j . Maopay s in boot, m a l o l o o y ó n . 
B E N I G N A M E N T E , adv . i n . Sa daco ngapaghipuangud. 
B E N I G N I D A D . / . Camal i ipuanguron , camalol.ooyon, 
camahino-clugon.—Calooy. 
B E N I G N O , N A . a d j . M a l o l o o y ó n , mapuargurou , ma-
alayhan.—Malinao. 
B E 
B E N J A M I N , n i . f i g . A n gu imamamanghur i , manghud , 
13IÍODEZ. / . Cabubog, pageahubog. 
B E O D O , D A . a d j . H u b o g . 
B E R B I Q U Í , i n . i d . I l í r i h u d sa pagloho sin cahuv, etc. 
B E R E N J E N A . / . T a r o n g . 
B E R E N J E N A L , m . Tanaman sin mga t a rong . 
B E R G A N T E , m . Tampalasan, ua ray alo. 
B E R G A N T Í N . Sa ravan nga duduha an taladoc. 
B E R L I N A . / . i d . Carruaje. 
B E R L I N G A . / . Catavan. Cotav. 
B E R M E J E A R . Bulao, bulagao. 
B E R M E J O , JA. a d j . Bu'ao, b u l á g a o . 
B E R M I - J U E L f ) , L A . a d j . Borobulao . 
B E R M E J U R A . /'. Cabulao, pagcahulao. 
B I Í R M I ' I E L O N . n i . Pula nga color . 
B E R N E G A L , m . Inuman. 
B E R R E A R , n . Pag- i rga . 
l . iERÍí E^NCI ÍI.V. n i . B l i o s a lauas san bugsoc in mai-
sug. j i g . y f a m . Casin:t, caisug. 
B E R I Í E R A . / . l í a n u a nga may duduha ca dangao an 
hiiaas. 
P d í R R I D O . v i . P í i g - i n g a , inga. 
BI^KMíl.N. i n . Pos c a n o n , madaÜ masina. 
B E R R I N C H E , n i . f a m . Casina, caisug, pageasina, 
pageaisug. 
B 1 Í R R O . m . Banua nga utanon. 
I» l - ;RROG-\L. ///. Caigangan, cabag-toan, pangpang. 
B l í R R U l v C O . Pangpang, igang.—Mutia nga cliri 
maliclí.ín;;. ¡ ]o lug . 
B l í l í Z A . ./'. Coles, utanon. 
B E S A L A M A N O . ///. Su rat nga gu t i nga uaray f i r m a , 
c u n d í may c i l ac tu ran nga .sug;id s in i B. L . M . , u g 
an c abo logan -pagha roc san camut . 
H E S A . M A N O S . /;/. Pagharoc san camut san l i ad i . 
Paghatag sin catalahuran. 
B1-:SAR. a. l ' agharoc. 
BESO. m . l l a roc , pagharoc. 
B E S T E Z U E E A . / . Mananap nga g u t i , mananapay. 
B I Í S T f A . / . Mananap. I lavop. 
B l í S T I A |"E. ///. Cahavopan. 
B E S T I A L , ad j . .Mmananap. 
B E S T I A L I D A D . / . J'agcamananap.—Sala nga marau t , 
cay pacasala sm mananap. 
B E S U C A R , a. f a m . Pagharoc s in agsub, paghinaroc . 
B E S U G O , m . Iscla. Dapac. 
B E S U Q U E A R , a. f a m . v i d . Besucar. 
B E S U Q U E O , m . v i d . Besucar. 
B E T E L , a i . Buyo . M a m ó n , t i i ad . —Ticom. G u i b o y o i . 
Caningagon. Cagang, CagascaS. Saguiauan. C u l a n g 
sa bavbayon. Cagopcop. L a b i l a d . 
B E T Ú N , m . S a l o n g . - B u l i . - S a l a n . 
B E Z O . m . Modotan, mod-i lan. 
B E Z O A R . m . Bato s in bactin. 
B E Z O T E , m . B i t a y b i t a y nga nagami t sadto sa m g a 
indio sa i m - i m sa obus. 
B E Z U D O , D A . a d j . Modotan. — P i h i n g . - M o d - i l a n . 
BI 
B I B L I A . / . A n Santos nga Sura t . 
B I B L I O T E C A . / . P io l an sin m g a l ib ro . 
B I B L I O T E C A R I O , m . Paramangno san b ib l io teca . 
B I C E R R A . / . Canding nga ihalas. 
B I C O L O R , a d j . Duduha an co lo r . 
B I C O R N E , ad j . Duduha an sungay. 
B I C U E N T O , n i . Usa ca r ibo s in m g a r ibo . 
B I C H O , i n . Mananap , mananapay. 
B I E N . w . Caopayan. Bien sumo, solamente l o es Dios-
A n caopayan nga uaray tubtub, an Dios l a .—El b ien 
Bt 
dél pueblo. A n caopa}-an san bangto.—adv. in. Mad-
pay. Sin maopay. Caopay. Juan cumple siempre 
bien. Maopay guihapon an pagftuman ni Juan. B i e n 
hemes comido hoy. Nangaon eami niyan s i n ma-
opay. Bien tardé. Colop caopay. B i e n desdichada-
mente. Maraut caopay. B i e n rico. Bahandianon ca-
opay.—pi. Manggad, bahandi.—Bien que. m. con-
j u n t . Bisan.—Hacer bien. Pagtabang; paglimos.—Si 
bien. m. conjnnt. Bisan, bisan pá . 
B I E N A L , ad j . Duha ca tuig an dugay ó camaiha, 
canan duha ca tuig. 
B I E N A N D A N T E , a d j . Palaran, bulaban. 
B I E N A N D A N Z A , f. Palad, capalaran. 
B I E N A V E N T U R A D O , D A . ad j . Baraan; bulaban, 
palaran.—iron. Tangcud. 
B I E N A V E N T U R A N Z A . / . CabarAan, p a g c a b a r á a n 
sa l ang i t .—Capaláran , cabulahánan; p a g c a p a l á í à n , 
p a g c a b u l á h a n . 
B I E N A V E N T U R A R , a. Papaghimaya. 
B I E N E S T A R , ni. Pagcabutang nga maopay ó mao-
liay nga pagcabutang. 
B I E N F O R T U N A D O , D A . adi . Pa laran. 
B I E N H A B L A D O , D A . adj . Maopay máyacan , mato-
tonon mayacan. 
B I E N H A D A D O , ad j . Palaran. 
B I E N H E C H O R , R A . ad j . y r . Mananabang. 
B I E N I O , m. Tiempo nga canan duha cii tuig. 
é l f e Ñ M Á Ñ D A D O , D A . adj . Masogot. 
B I E N P A R E C I E N T E , adj . Maopay n£a c a b a e d a ò ó 
caJiirao. 
feífeNQÚERENCIA. / . Maopay nga cabuot, caauil. 
B I E N Q U E R E R , m. Maopay nga cabuot, caauil. 
É f t e Ñ Q Ü E R E R . a. Pagaufl, paghigugma. 
B I E N Q U I S T A R , a. Pagaramaram 6 pagpaopay sin 
búòt . 
B I E N Q U I S T O , T A . p. p. Tinatahud.-flrf/. Matahu-
rori, bántugan (cay buotan). 
B I E N V E N I D A . / . Pagabut ó pagdatong sin Uâray 
ano mán nga novedad.—Paghatag sin írtaopay ligia 
pagabut. 
B l feNVIVÍf t . n. P a g p a c a b u h í sin maopay.—Pagbata-
san sin maopay. 
B I F U R C A C I Ó N . / . Pagsimang cún dao datan. Pag-
sanga ci'in dao cahuy. 
B I F U R C A R S E , , r. Simang. Sanga. 
B I G A M I A . / . Pagcasal sin balo, icaduha nga pag-
casal sa bisan sin-o nga tauo.—Cahimtarig sin la-
Irfcfifi a "qúinasal sin duha nga babaye; c ú n an 
babaye nga quinásál sin duha n g á lalaqai; cundí 
ini diri natogot sa Dios ug sa Santa Iglesia. 
B Í G A M O , . M A / à d j . Quinasal sin màcáduha.— A n 
"ípfl iasai sin b a l o . — Â n flagpapacasal san buhi pá 
a é £i^a" -ona i i gá a s a ü a . 
Ô G A R b E A R . « . fark . P a g s ó d o y , fiagsodoy sofloy, 
p a g l a g á t a o , p á g l a g á y a o . 
B I G A R D O , D A . a d j . fig. S o d ò y , sodoy sodòy , lagá-
tao, l a g á y a o , lalagan. 
B I G O R N I A / / . L a ñ d a s a ñ . 
M G t j T E . m. Bbngot. 
B I G O T U D O , D A . a d j . Bongoton; bongotan, himo-
nSot-
B I L I N G Ü E , adj . A n maaram sin dúha nga pamò-
7 loíi^.—Síffüfat sa duha nga pamolo'ng. 
B m r o S O , S A . a d j . Lacoon. 
B I L I S . / . L a c o . . 
B I L I T E R O , R A . a d j . Duduha an lêtra . 
B I L T R O T E A R . n. f u ñ t , Pagsodby sódoy . 
B I L T R O T E R A , a d j . S ó d o y sodoy, lacauan. 
B I L L A R , m. i d . Paintoc; juego n g á catsilan-on. 
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B I L L E T E . ///. id . Papel nga may numero 5a lo ter ía -
ó rifa. •' i; i 
B I L L Ó N , m. U s a ca ribo nga caribohan, u s a caribo-
sin mga ribo, nga an caisipan duha ca r ibo. , 
B I M A N O , NA. ad j . Nga may duha nga camut . , . 
B I M E S T R A L , ad j . Duha ca bulan an dugay. -
B I M E S T R E , adj . b u h a ca bulan art d u g a y . - w . Tie/npa 
nga cunan duha ca bulan.-rSohol nga i h i n a h a W g 
c ú n matapus an duha ca bulan, sa tagduha c a bulaW 
B I N A . / . Icaduha nga pagarado sa tuna. • / / . Í.M 
B I N A D O R , ni. A n magarado sin icaduha. : :< 
B I N A R , a. Pagarado sin icaduha sa tuna. ' •? 
B I N A Z Ó N . ./'. v id . Bina. 
B I N Z A . / . Motospotos sin bunay, etc. / w 
B I O G R A F Í A . / . Casayoran sin quinabuhi s in .tauo» 
B I Ó G R A F O , F A . ni. y f. Parasurat hionons s in .qui* 
nabuhi sin tauo. 
BIOM BO. m. Salipuran; sinasalipdan. -«.t-
B I P A R T I D O , D A . ad j . Binúca; guinduha ca baliin,' 
guintunga, , • .-. i / t .-JM-
B I P E D E , adj.— Bípedo , da. ad j . Duduha an siqui- ó 
teel. i • , ' / i ; i 
BIRICÚ, m. , Bagcos, tacgting, • . * : • . » ' ' • i< 
B I R L A R , a. fig. y f a m . Pagpatay ó pagdabal sin 
tigda sa igeasitauo, etc. fig, y f a m . Pagt icas , / p¥P 
cadara tungud sin l imbóng. • ; »/ ]ft 
B I R L O C H O , m. Carruaje. \ • • : > , ' • * 
B I R R E T E , m. Socong nga pula nga canan . saaittS 
nga Papa ihinahaiag sa mga cardenal san .pagtso* 
got sa ira san i ra catungdanan. - " ' -~< 
B I R R E T I N A ' . / . Socong socong.—Soeong ó tag-olO'. ' 
B I S A B U E L O , L A . m. y f í Icaduha nga apoy, . an 
amay cún iroy b<1 san soho ta nga caapoyan. i 
B I S A G R A . / . id .- r j . • • • -
B I S A Y O , Y A . a d j . Bisaya, taga cabisay-an. i -rAn 
tungud sa mga cabisayan.-^íWf í-Búiisaya- nggigte-
molong. i , ^; < • " u% % 
B I S B I S A R , a. f a m . Ngoyit. 
BISECCIÓN. / . Pagtunga. 
B I S I E S T O , adj . A n tuig ngá may caruhaan c a g siara 
ca adlao an bulan sa Febrero. 
B I S Í L A B O , B A . ad j . Duduha an silaba. • * r 
B I S N I E T O , T A . m. y / . Anac sm apo. - ' .-.c 
B I S O 10, J A . adf. Libat , balabag an mata. • ... * 'i 
B I S O Ñ O , Ñ A . • adj.-• B a s b a s o n . - -.-3 • 
B I T Á C O R A . / . Mar. An" binubutangan san ag!tijí>fl 
dida, san s a c a y á n . . i 
B I Z A R R E A R , n. Pagpacalalaqui; padayan. -> 
B I Z A R Í A . / . Camadayan. Camâisug-, pagcalalaqtli.- " 
B I Z A R R O , R R A . ad j . Maísug. Mada.van. 
B I Z C O , C A . ad j . L ibat , balabag l-m mata. • ; •» 
B I Z M A , f. Haclop. 
B I Z M A R , a. P a g h a ç l o p . ! . • . - T 
B I Z N I E T O , T A . m. y f Icaduha nga apo, 6 anaG 
sin 'apo. , , ./.J.,vrr 
BLA.' " 
B L A N C O , C A . a d j . Btisag.—s. Cabusag.—5. Pa t i f i r i -
go-an.— adj . G á l i o ó gallina blancos. Oguis. 
B L A N C O R , ni.— Blancura. / . Cabusag, p a g c a b i t s á g ; 
cáraabusag , pageamabusag. 
B L A N D A M E N T E , adv. m. S in' 'mahinay, m à h i n a v 
caopay. -
B L A N D E A R , n. y r. Tovos.—a. f agaramarartn basi 
malain sin boot cún tuyo M.—BJandear con títio 
f r . Pagsangcay, pagalagad, pagoyon sa iva . 
B L A N D E A R , a. P a g u a l a ü a l a ; . ^ ; Quiuaquiua. 
B L A N D I R , a. Pagualauala. 
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B L A N D O , BA., ad j . Mahomoc, malomo. 
B L A N D U J O , J A . ad j . f a m . Horohomoc. 
B L A N D U R A . / . Cahomoc, pagcahomoc, calomo, pag-
calomo; canàahóirtoc, pagcamahomoc, camalomo, pag-
camalomo. Cahomocan. 
B L A N Q U E A C I Ó N ^ / . Pagpabusag; pagbubusag. 
B L A N Q U E A D O R , R A . ad j . Mamumusag. 
B L A N Q U E A D U R A . / . Pagpabusag; pagbubusag. 
B L A N Q U E A M I E N T O , m. v id . Blanqueo. 
B L A N Q U E A R , a. Pagbusag; pagpabusag. - / / . Busag. 
(nabubusag).^-Him-sag, himusag. 
B L A N Q U E C K D O R . m. A n nagpapaingat san bulauan, 
salapi, etc. 
B L A N Q U E C E R , a. Pagpaingat san bulauan, salapi, 
éfôi— Piigbusag; pagpabusag. 
B L A N Q U E C I M I E N T O / m. vid. Blanquic ión. 
B L A N Q U E C I N O , N A . adj . Himusag, busagbusag. Dua-
son. 
BL'AÑQUKO. ni. Pagpabusag; pagbubusag, pagbusag. 
B L A N Q U I N O S O , S A . adj . Himusag, busagbusag. Dua-
• smii 
B L A N Q U I Z A L , m. Calot. 
B L A N Q U I Z C O , C A . adj . Himusag, busagbusag. Dua-
* son. ' 
B L A S F E M A D O R , R A . s. P a r a b u y á y a o . 
B L A S F E M A R . //-. P a g b u y á y a o . 
B L A S F E M I A , j . B u y á y a o . P a m u y á y a o . 
B L A S F E M O , M A . arfy. M a b u y á y a o . — -s. P a r a b u y á y a o . 
B L A S Ó N , m : Bansag . 
B L A S O N A D O R , R A . adj . M a g p a p a r á y a o . 
B L A S O N A R , n. fig. P a g p a r á y a o . 
B L E F A R I T I S . / . Med. Hubag san alobaob sa mata. 
P L O Q U E A R . a. Paggubat ó paglibot san mga cang-
onan ó mga inooquian san inga caauay, cundí ha-
"toJ^íffayo pá nga diri abutan in pag. . . 
futl^ngon sii*a.' san mao nfa mga caauay. 
B L O Q U E O , m. vid. Bloquear. 
BO 
B O A . / . Saua:' 
B O A T O , m. Padayao. 
B O B A D A . •/.' Derogas. ' 
B O B A L I A S , com. f a m . Buog, eulangeulang. 
B O B A L I C Ó N . 1 a d j . f a m . Buog, eulangeulang. 
B O B A R R Ó N , N A . adj . f a m . Buog, eulangeulang. 
B O B A T E L . - m. f a m . Buog, eulangeulang. 
BOBÁTICO", CA'. "adj . f à i n : Dorogas nga pugpolong 
crtn pagbuhat bá. -
B O B E A R n. Pagdorogas.—fig. Pagcauang lá sin pag-
* buha t. Dongo. 
B O B E R Í A . / . Dorogas. Catfang nga pagbuhat. Ca-
' ' t féngo." 
B O B O , B A . adj . Buog, eulangeulang, bongug, buang, 
dongo, 
B O C A . / . Bábâ, hina.—Bosa ¡torcida. Hiui.—PequciVi. 
Qüipot .—Boca de canon, i inaja, etc. Ganggang. — 
-rBoeá? á& i*io,- Sabang.—Boca' de cangrejo.'Cagat.— 
B o c a de fuegor Pusi l , luthang.—Boca del e s t ó m a g o , 
r SorOcsoroc.-^-Oscuro gomo boca de lobo.' Masirom 
caopay.— Boca abajo, .m. adv. Colop, yaob.-^Boca 
iXftibn m.' adv- Huy-ang. 
B O C A C A L L E . / . Guincacasuangan sin dalan. 
B D C A D g A R ; ; a . Tagpinitpinit. 
B . Q C A D O . ?m.- Tol-on.—Tomar un bocado. Pageaon 
sin g-uti.-^Boeado*-mordedura. Quinagat, t inocob.-
Bocado—pedazo. Pinit.—Hongit. 
B O C A M A N G A . / . Hapin sin puños . 
B O 
B O C A N A D A . / . U s a ca tol-on sin irin-mon.—Usa lá 
ca pagsuca ó pagsugpa. 
B O C E R A . / . Moh moh. 
B O C E T O , m. L a g d a cún dao sa pagpintar. 
B O C E Z A R , n. Quiuaquiua san bábá. 
B O C I N A . ./'. Toronggon.— Bodyong. 
B O C I N A R , n. Pagbodyong. 
B O C I N E R O , m. Parabodyong. 
B O C Ó N , NA. ad j . f a i n . Daeo an b á b á . - J i g . -y J a m . 
Mayaean sin oraora. 
B O C O Y . /;;. Daco nga bariles. 
B O C U D O , D A . ad j . Daco an bábá, daco an hiua. 
B O C H A . / . Bula nga cahuy.— />/. Uyasan. 
B O C H A R , a. Paguyas sin bula nga cahuy. 
B O C H O R N O , m. Al indi inga . -J ig . Capaso sa u l o . - C a -
pase ó capula san bayhon tungud sin caauod. 
B O C H O R N O S O , S A . adj . Maal indanga . -Macaca l i -
pong. 
B O D A . / . Pagcasal . Panagtauo sin quinasal. 
B O D E . m. Canding nga lalaqui. 
B O D E G A . / . A n binubutangan san a lacs io . -S irong , 
ingud. 
B O D E G Ó N , m. Sirong nga daco.—Tendahan sin mga 
cacaanon.—Tianggui, tiangguian. 
B O D I G O , m. Tinapay nga guli , 
B O F E . m. B a g á . 
B O F E N A . / . B a g á . 
B O F E T A D A . / . Tampalo.—Dar bofetada. Pagtampalo. 
B O F E T Ó N , m. Tampalo. 
B O G A . / . Isda. 
B O G A . / . Pagbugsay. Paggayong. P a g g a o d . - B o g a 
arrancada. Mar. Rangpas. 
B O G A D A . / . A n lacat san s a c a y á n sa usa la ca pa-
grangpas, paggayong, etc. 
B O G A D O R , R Ã . m. y / . Parabugsay, m a g b ú r u g s a y ; 
paragayong; paragaod. 
B O G A i < . n. Mar. Pagbugsay; paggayong; pag^aod. -
Pagrangpas. Pagbungcaris.. 
B O G A V A N T E , m. Avantero. 
B O I N A . / . Baga socong, tagulo. 
B O J A R . a. Paguatang, pagsocol. — n. Uatang, socol.— 
Lieos . 
B O J E A R , a. Mar . Pagsocol.—n. Socol.—Lieos. 
B O J E O , ni. Mar. Socol.—Lieos. 
B O J I G A N G A . / . Mga comediante sadto anay sa mga 
bongto nga guti.—Viste nga macatataua. 
B O J O . m. Mar. Socol.—Lieos. 
B O L A . / . M í i r i p o y o c . - f i g . y f a m . Mentira. Bua. 
B O L A Z Ò . ni. Pagbatac sin maripoyoc. 
B O L E A R , n. B a t a c 
B O L E O . Pagbatac, batac.—Dabal. -
B O L E R O , R A . a d j . Tinmois, pinmalaguio, tois.—Buaon. 
B O L E R O , R A . m. y / . P a r a s á y a o , m a g s a r â y a o . 
B O L E T A . / . Surat nga gutiay, carig-onan—Guti n f a 
papel nga potos sin tabaco, cigarrillo. 
S O L E T A R , a. Pagtabastabas sin papel nga potos s in 
cigarrillohon. 
B O L E T Í N . ///. Gut i nga papel. Carig-onan.-^-Periódieo. 
B O L I C H E . ///. Gut i nga maripo3-oc.—Uyasan.—Homo 
• •sa.- pagtunao s in timga. 
R O L I C H E . ///. Raj-a . 
B Ó L I D O . - in. Meteor. Tisoc. 
B O L I N A . / . P is i nga may higot nga timga, etc. s a 
catapusan sa pagsocol san cahilarum san dagat.— 
Navegar de Bolina. Pagayon sa hangin, a^-on an 
hangin. 
B O L I N E A D O R , R A . adj . Mar. Sinisiring- an saca-
y á n nga matulin cun ayon an hangin. 
B O L I N E R O , R A . adj . Mar. v id . bolineador. 
B O 
B O L I S A . / . Tap-ong. 
B O L O . m. Cahuy nga malison ug halipot nga yapad 
an baga pono.—Uyasan, u y á g a n . 
B O L S A . / . Hupao. -Sopot . " 
B O L S E A R , n. Conot (in naconot an viste. 
B O L S I L L O , ni. Hupao. 
B O L S O . m. Hupao. 
B O L L A R , a. F a g m a i v a san inga g é n e r o ó panapton 
basi sabuton cún diin guican nga fábrica. 
B O L L A R , a. Pagtomboc. 
B O L L E R O , R A . ¡u. y / . Parahimo sin mga bollo nga 
tinapay.—Parabaliguia sin mga bollo nga tinapay. 
B O L L O . m. Tinapay nga guti nga sinasactan sin 
bunav, matam-is^ etc. -Tomboc—fig . Hubag sa nlo 
tungud sin hipacdol, etc. 
B O M B A . / . ?'</., pabotohun. 
B O M B A R D E A R , a. Pagluthang ó pagbuhi san mga 
luthang. 
B O M B A R D E O , in. Pagluthang. 
B O M B A Z O , m. A n Pagboto san bomba. 
B O M B E A R ; a. Pagbuhi sa mga bomba. 
B O M B E R O . A n Paramancjo san bomba sa pag 
limas, sa pagparong sin mga casonog, etc. 
B O M B O , B A . ad j . L i p o n g . - w . Guimba) nga daco. 
B O M B Ó N m. L a h u g , salud. 
B O N A C H Ó N , N A . a d j . fum. Maopay sin boot, tang-
cud. 
B O N A N C I B L E , a d j . Linao, malinao; hurao mahu-
rao.—Ludang. 
B O N A N Z A . / . CaJinao, pagcalinao; camalinao, pag-
camalinao.— I r en bonanza. Maopay nga pagsacay, 
ayon an hangin. 
B O N A Z O , Z A . a d j . Maopay nga tauo, mamingao, 
murayao. 
B O N D A D . / . Caopay, pagcaopay; camaopay, pagca-
maopay. Caopayan. 
B O N D A D O S O , S A . a d j . Maopav nga tauo, malolooyon. 
B O N D O S O , S A . a d j . vid. Bondadoso. 
B O N E T A D A . / , f a m . Pagtocas san s ò c o n g cún calo bá. 
B O N E T A Z O . m. Pagdabal sin socong. 
B O N E T E , m. Socong, tagulo; ini nga socong may 
upat nga cataisan sa ibabao dapit. 
B O N I F I C A R , a. Pagpacaopay.—Pagsurat sa libro nga 
caisipan sin ano lá nga tungud sin usa ca tauo. 
BONÍSIMO, MA. a d j . Maopay caopay, guimamaopave. 
B O N I T O , m. Isda. 
B O N I T O , T A . a d j . Maopay, matahúm. 
BONO. m. Com. Carig-onan. 
B O Ñ I G A . / . T a e sin hayop 6 mananap. 
B O Q U E A D A . / . Pagtinga. D a r la última boqueada. 
Nagtitinga ná, h à r a g u m a t a y ná, naghihimatay ná. . 
B O Q U E A R , n. Pagnganga, pagtingab.—Pagtinga, pag-
hingotas.—a. Pagpolong, pagyacan. 
B O Q U E R A . / . Aragu ian san tubig.—Veter- Casam-
dan sa baba san mga hayop. 
B O Q U E R Ó N , m. Bangag ó loho nga daco sa mga cota. 
B O Q U E T E , m. Araguian nga haligot. 
B O Q U I A B I E R T O , T A . adj . Nanganga.-Nagpapausa. 
B O Q U I A N C H O , C H A . adj . Haluag an bábá. 
B O Q U I A N G O S T O , T A . adj . Haligot an bábâ , pogot 
B O Q U I B L A N D O , D A . adj . Mahomoc an bábá. 
B O Q U I D U R O , R A . a d j . Matig a an bábá. 
B O Q U I F R E S C O , C A . adj . Mahomog an bábá. 
B O Q U I F R U N C I D O , D A . adj . Haligot an bábá. 
B O Q U I H E N D I D O , D A . adj . L u p o c an bábá. 
B O Q U I H U N D I D O , D A . adj . Daco an bábá. 
B O Q U I L L A , - / . Ganggang san • sarual.—Araguian sin 
tubig. 
B O Q U I N E G R O , G R A . adj . Itom an bábá. 
\ 
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B O Q U I R R A S G A D O , D A . ad j . Haluag an bábá,., 
B O Q U I R R O T O , T A . adj . Mara yon mayacan, himolong, 
tabian. 
B O Q U I R R U B I O , B I A . adj. fig. Mayacan bisan lá anci 
nga iva hinbabaroan. ¡ i y 
B O Q U I S E C O , C A . adj . Mamara an bábá. , -. 
B O Q U I S U M I D O , D A . adj. Daco an .bábá. . ¡ .4 
B O Q U I T O R C I D O , D A . adj. Hiui an bábá. 
B O Q U I T U E R T O , T A . adj . Hiui an bábá. 1 , M 
B O R B O L L A R , n. Alimbucad; atimbucad. 
B O R B O L L Ó N , m. Pagalimbucad, pagatimbucad, Iqui-
naatimbuc.ad an burá. 
B O R B O L L O N E A R . vid. Borbollar. 
B O R B O R I G M O , m. A g o r ó , agoroc. , 
B O R B O T A R . ;/-. Alimbucad; caladcad. 'vi -
B O R B O T Ó N , m. v id . borbollón. 
B O R C E G U Í , ni . Sapin nga lahus.sa bocoboco. , . . 
B O R D A . . / . A n dapit sa ibabao sa caguiliran sin s a c a y á n . 
B O R D A D A . / . Mar. An lacat san sacayán san.ppg.-
biric ó pagbira.- .Dar bordadas, j r . Mar. Pagbiç ip 
pagbira. . -> 
B O R D A D O . »/ . Pagborda, Binorda . M 
B O R D A D O R , R A . m. y / . Paraborda. , , t-, - i 
B O R D A D U R A . / . Pagborda. Binorda. v i 
B O R D A R , a. Pagborda, pagpahot pahot san dagHjn 
sa cubal, etc. , , . • ; ¡ 
B O R D E , ni. Liguid.—Ngabil sin tadiao, etc. 
B O R D E A R , n. Mar. Pagbiric, pagbira. n • 
B O R D O , m. Quilid san sacayán nga dapit sa goa,.— 
A n lacat san s a c a y á n san pagbiric, pagbiric, pag-
bira.—Á bordo, m. adv. Didto gud sa sacayán.—? 
A l bordo, m. adv. Sa luyo san s a c a y á n . - - D a r bor-; 
dos. f r . Mar. Pagbiric, pagbira.—De alto bordo,; 
expr. S a c a y á n nga daco,—Rendir el bordo en, ói 
sobre, alguna parte. Pagdatong,, pagabut. * i 
B Ó R E A S , m. Amihan nga hang'.n. c • 
B O R L A . / . Culili.—Parongpong. 
B O R N E A R . « . Tuang, taquilid.—r. Colob cún daos 
cahuy.—Paglabra guilibut san mga harigue ó pina-t 
caharigue. • • • 1 i 
B O R N E O , m. Pagbiric—Pagquiua quiua sa mga pag-
sayao. " • ¡ 
B O R N I , m. Tamsi nga madaguit. 
B O R O N A . / . D a u a . - M a i s . 
B O R R A . / . Nate nga babaye sin carnero nga usa 
pá lá ca tuig.—Barahibo sin canding.—Larug sirti 
lana, etc. 
B O R R A C H E A R , n. Paghubog sin agsub. W 
B O R R A C H E R A . / . Cahubog, pagcahubog. Quina-: 
hub-gan. 1 
B O R R A C H E R Í A . / , v id. Borrachera, •' > 
B O R R A C H E Z . / . v id . Borrachera. . 1 
B O R R A C H O , C H A . adj . Hubog. Hub-ganon.-s . Pa-
rahubog. ! 
B O R R A C H U E L O , L A . adj . Hubog.-~s. Parahiabog. 
B O R R A D O R , m. Surat nga hohoaron pá.— Parntáv-
duman. : * 
B O R R A D U R A . / . Pagpara. Capara , pagcapara. ' ! 
B O R R A J E A R , a. Pagsurat sin uaray panginano; ' 
B O R R A J O , m. Puroctan. 
B O R R A R a. Pagpara, pagpanas. . .! 
B O R R A S C A . / . Onos; uranos.—jig. Baguio.. 
B O R R A S C O S O , S A . ad j . Madlos an hangin. 
B O R R E G A D A , / . Mga canatihan nga carnero. 
B O R R E G O m. Nate, nga lalaqui sin carnero nga 
usa c ú n duha b á ca tuig. • • 
B O R R E G A - / . Nate nga babaye sin carnero nga may 
usa c ú n duha bá ca tuig; 
B O R R E G U E R O , R A . adj. A n pinangangaonan ó pi-
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nananabsaban, san mga canatihan nga carnero.— 
s. Ban tay ó paramangno san m g a canatihan nga 
carnero . 
B O R R I C A . / . H a y o p nga babaye nga bor r i ca . 
B O R R I C A D A . / . Caborncohan.—f ig. Catontohan. 
B O R R I C O , w . l l a v o p nga la laqu i nga bo r r i co . 
B O R R I C O Ó B O R R I Q U E T E , m. Carp . Saray an sin 
cahuy. 
B O R R O , jw. Nate nga la laqui s in carnero nga d i r i 
p á a y á o -sin duba ca t u i g c u n d í labis n á sin usa. 
B O R R Ó N . - -m. -Nalamid-an.—Surat nga huhuaron pá.— 
N g a r a n nga danav isinasabi sa m g a autor ng'a obus 
sa i r a mga sinurat.—Carat-an.—Caditcadit , cudit-
cudi t . 
B O R R O N E A R ; ' » . -Pagcaditcadit, pagbarobadlis , pag-
cudi tcudi t . 
BORROSO, S A . ad j . Larugon.—Panas.—Pinara, na-
B D R U C A . / . N'giras, aringasa, sarnoc, r í m o c , casa-
•meéan,"' carimoean. 
B O R U J O . m. Baga sapal san ascitunas. 
B O S C A J E , m. Cacahuyan, cabanuaan. 
B O S F O R O , in. .Guincasuangan. 
B O S Q U E , m. Guba; eagugtib-an. Cacahuyan, caba-
•'ftuá&n.»1 
B O S Q U E j A R . a. Paglagda (cún sa pagpintar).— fig. 
Pagasoy nga d i r i p á hmgpi t . 
BOSQUEJO, m. Lagda . - -Bisa r i ano nga buhat nga 
• d i r i -pá -'human.^-Cacayosan nga d i r i p á h ihgp i t . 
B O S Q U E T E , m. Buquid buquid . 
B O S T E Z A D O R , R A . adj . M u h u y a m . L a b ¿ a b o n . 
B O S T E Z A R . 11. Paghuyam. L á b g a b . 
BOSTEZO- m . H u y a m J a b g a b . 
B O T A . v / í Surudlan nga anit sin alacsio. 
B O T A . / . S á p i n ani t . 
B O T A D O R , m. T ó c o n . 
B O T A F U E G O . Isusuri t , idaragcot . 
B O T A L Ó N , m. M a r . i d . 
BOAT A M E N . m. Caprascohan, m f a s ü d l a n a n nga g u t i . 
B O T A M E N , m. M a r . M g a surudlanan s in t ü b i g , 
Jíisícsa), - etc. 
B O T A N A . / . Sorot .—f íg . y f a m . Tangpus s in 'ca-
sam-dan.—Olat sin casam-dan. 
B O T Á N I C A / . Pagaradman' sa p a g q u i í a l a san -nigá 
;banua. ' r o 5 
B O T A R , a. Ontol .—Mar. Pagcaling.—Paglocso, pag-
lorolocso.—Batac, yabo.—Pagpalutao sin s a c a y á n . 
B O T A R A T A D A , f . J a m . Catontohan. 
B O T A R A T E , m . f a m . Culang culang . 
B O T A V A N T E , m. Sugad sugad sin budiac. 
B O T A V A R A . / . M a r . i d . 
B O T E . m. Pag'bunal, pagibobono s in bangcao.—'Pag-
Jefcso, pagiorolocso. san caballo.—Pag'ontol. 
B O T E . m. Surud lan sin mga tambal , hamot etc. 
prasco.--Estar de bote en bote. / ; ' . fig. y f a m . 
• •SQftt/çaQpay; pono caopay. 
B O T E . w . Sacayan nga gu t i . 
B O T E L L A . / , id . Boteya, surudlan sin alacsio, lana etc. 
BOTJEQUÍN. . m. M a r . Sarosacayan, bo.tebote, biate 
nga g u t i . 
B O T E R Í A . / . M a r . Cabari l isan, mga surudlanan sin 
t u b i g , etc. : 
B O T E R O , m. Parah imo sin m f a surudlan nga anit 
cañan , alacsio, e tc . r -Parabal iguia san mao n f a 
i n g a s u r u d l a n . — ( A q u í ) . Pa ragayong sa bote. 
B O T I C A ! / . Balay nga b inubu tanfan san m g a tambal 
n g a icabobolong sa m g a c a s a q u í t , ug ;<Mda m á n 
binubuhat u g iguinbabal iguia an mao nga mga 
tambal. . 
B R A 
B O T I C A R Í O . m. Pa ra t ima u g parabal iguia san mga 
bo long . 
B O T I J A . / . Biso, t oy toy , t i nghoy . 
B O T I J E R O , m. Pa rah imo sin mga biso, etc.—Para-
ba l igu i a sin m g a biso, etc. 
B O T I J O m. v id . B o t i j a . 
B O T I J U E L A . / . Biso ó t o y t o y ó,, t inghoy nga g u t i . 
B O T Í N , m. Sapin nga anit .—Ta hub sa b i t i i s tubtub 
sa tohud ngada sa teel. 
B O T Í N , m. A n cuha sa mga soldados nga nagdaog 
sa m g a pagauayan. 
B O T I Q U Í N , m . Cajoncajon nga g u t i nga m a y solod 
nga mga bo long . 
B O T O , T A . rtrf/.'Mangarol. 
B O T Ó N . 7/7. S a r í n g s i n g . — B u c a d nga d i r i p á buc-
lad.—Pingquit , botones. 
B O T O N A D U R A . / . Soso an mga b o t ó n ó m g a boto-
nes. ' ' 
B O T O N E R O , R A m. y / . P a r a h i m o sin mga boto-
nes.—Parabaliguia sin mga botones. 
B Ó V E D A . / . L a n g i t l a n g i t , a lcoba sa sjingbahan, etc, 
B ó v e d a celeste. A n langi t . 
B O Y A . / . Patao. 
B O Y A D A . / . Cabacahan. 
B O Y A R , n. M a r . L u t a o . : 
B O Y E R A . / . Pas lu ran sin mga todo u f a baca. 
B O Y E R I Z A , v id . Boyera . 
B O Y E R O , m. Ban tay , paramangno sin cabacahan. 
B O Z A L , m. B a n g o t . ' 
B O Z O . m. Borobongo t sin tauo nga bata p á . — B a - : 
ngo t . 
BRA 
B R A C E A D A . / . Paghayon, paghayxaihayon. 
B R A C E A J E , m . Pagtomboc s in salapi, bulauan, etc. ; 
B R A C E A R . ;/. H a y o n , hay.onhayon. ~ 
B R A C E A R . n . M a r . Pagbotong san pis i basi m a - : 
b i r i c an mga v e r g a san s a c a y á n . • 
B R A C E R O , m. Maa layon , an napasohol. 
B R A G A S . / . p l . Sarua l nga haluag.—Sarual nga 
h a l i g o t u g ha l ipo t tubtub la sa tohud. 
B R A G A D U R A . / . G u í n e a s u a n g a n san. magcasipaa. 
B R A G U E R O , m . B a g g é . 
B R A G U E T A . / . I t o n gu incaabr ihan san sarual . 
B R A M A D E R A . B o d i o n g ó pa to ronggon nga - .guina-
g a m i t s a n m g a bantay sa pagpadaop san m g a caha-
yopan.—Cularat . " 
B R A M A N T E , m. L u b i d . T a b i d . 
B R A M A R . Paguoang , inga.-^-El ^liento. Dago-
hong.—La mar . ü a g o - o c . 
B R A M I D O , m. Quang , i n g a . - i D a g a h o n g . — D a g o - j o c . « -
H i i ' i h i r i . — Paghon i . ; . « 
B R A N C A D A . / . B i tana . 
B R A N D A L , m. M a r . Sarac-an sa « i g a s a c a y á n - . . • ' 
B R A S A . / . B á g a . . -
B R A S E R O , m. Bagaban. 
B R A S I L . Palo B r a s i l . .«*. S i b ú c a o . , " 
B R A V A T A . - / . T i a o , t iaot iao, horo t . 
B R A V E A R , n . Paghorot , pagt ia t iao . 
B R A V E R A . / . H u n g a u a n ó a raguian san paso ó aso 
sa mga horno . . -
B R A V E Z A . / . v i d . B r a v u r a . y 
B R A V Í Q . A . a d j . I-halas, ü a h a s . — M a p ü i t a s , m á i s u g . * 
B R A V O , V A . a d j . Maisug,.casingca^lngatJ.—Mapintasj-
malabha.—Mar. b ravo . Madagat cao*j^y,0aj?&lcjd ciaot 
pay . 
1 3 R A V O \ ' E L . m. Mapa ra íTao . 
B R E 
B R A V l ' R A . Caisus;, pascaisuo,", capintas. pagcapintas. 
camaisug, pagcamaisug. camapintas, paiicamapintas. 
B R A Z A . / . Dupa . 
B R A Z A D A . / . Usa, duha. etc., ca paghotong" sin 
t imba ug iba p á nga sugad,— v id . brazado. 
B R A Z A D O , in. H a c b o t . — Ü n brazado de hierba. Usa 
ca hacbot sin banua. 
B R A Z A J E . / « . Pagtomboc .sin salapi, butaunn, etc.— 
M a r . A n cah i l a ryn i san tub ig , ó c ú n p i r a b á ca dupa 
an cahi la rum. 
B R A Z A L E T E . ;;/. Sab-ong sa panglayan. 
B R A Z O . , m. Butcon.—Patas delanteras de los c u a d r ú -
pedos. Imon-a.— Rama de á r b o l . Sanga .~De Dios. 
Cagahuman sa Dios.—De mar . Casuguran.—De r io . 
Panga sin salug.— De si l la , Borobutcon.—Real . Ga-
h ú m nga hadianon.—Secular, ó seglar. G a h i i m san 
mga ponoan. 
BRE 
B R E A . / . Salong. Gui sa long i . -De l árbol pili. Pilf. 
B R E B A J E , m. Irin-mon nga alacsio, etc., nga iha-
cUri sa b á h á . - I r i n - m o h nga alacsio. etc., sa rríga 
swrat'ay; 
B R E C H A . / . Loho. cún linolohoan an cota, etc. 
B R E G A . / . Pagsasari.'-;A>- Dorogas. - -Andar á la bro 
ga. —/>. Icag san pagbuhat. 
B R E G A R , M. P a g s a r i . - T i c o s , ongud nga prfgbuhat. 
B R i v S A . Pangpang, cababtoan nga pono sin casigho-
tan, igang. 
B R E Ñ A L , w.—Breflaf. m. Capangpangan, cababtoan 
nga pono sin casighotan, caigangan. 
B R E Ñ O S O , S A . a d j . Bagtohun. 
B R E S C A . / . Odian sin potiocan. 
B R E E T E , ni. Colma, grillos nga ptilhao liga ibinubu-
í a n g sa mga teel san mga preso.—fia. Cacurian. 
B R E T E , m. M a m ó n , tilad. 
B R E V A . / . S iyapa nga-bonga san cahuy nga higua-n. 
B R E V E , adj . Halipot, harani.—Madali, madagmit.— 
i n , Surat nga halipot nga «guican sa Santos nga 
Papa, nga casayoran san mga itinotogot niya <5 mga 
á g v i n s u s u g o . — E n breve, MÍ. adv. Ayao pag-iha, dag-
mit caopay-
B R E V E D A D . / . Cadagmit, cadali, cadagmitan cumut 
(en Leyte . ) 
B R E V E M E N T E , adv. m. Sin dagmit, sin dali; dag-
mit caopay, dali caopay. 
B R E V I A R I O , m. L i b r o nga pangadiean sa mga ca-
pa<Jian. • • > • •• • • 
BRI 
B R I A O A . / . P is í nga taadácmol. 
B R I B A . / . Camaoyoc, cahubia.—Andar, õ echarse Á 
la briba. A n naoyoc lá. cay n a g p a p a r á p o b r e s cún 
•nagpapacamasaquí t , in di m á n . 
B R I B Ó N , NA. a d j . A n naoyoc, maoyoc. hubiá.—Ma-
raut, tampalasan. 
B R I B O N A D A . •/. Buhat nga maraxit, p a g l í m b o n g . 
B R I B O N E A R , n. Oyoc—Pagbuhat sin maraut, pag-
l ímbong . 
B R I B O N E R Í A . / . Camaoyoc, pagraut, sin batasan. 
B R I B O N Z U E L O , L A . adj . v id . Bribón. 
B R I C H O . m. Dahon dahon nga haligot ug manipís 
•sin «alápi c ú n bulauan bá nga guinagamit sa mga 
spagborda. 
B R I D A . / . Ihirigot. A n p r e ñ o u g an pisí cún an i t 'há 
-nga- ihirigot nga ihubutang sa bátuí ug san ulo san 
caballo, etc. 
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B R K i A D A . / . Panon sin piga soldados, damo nga 
mga soldados. 
R R Í L L A D O R . R A . adj . Maingat ingat , masiga. 
B R I L L A N T E . />, a. Maingat ingat , masiga. — a d j . j i g -
Maopay, nialahao. --MI. Bato nga mahal nga sugml 
sin salaming. 
B R I L L A N T E M E N T E , adv. ni. Sin nmopav gud . : 
B R I L L A N T E Z . / . v id. b r i l lo . 
B R I L L A R , ii. Ingatingat , siga, sinao, i lat- igat , pag-
gu i l agu i l a , si-ao, si-ao si-ao. - -.//ir. L u c i r ó sobresa-
l i r en... Nauantauan, labao. 
B R I L L O , MI. Camaingat ingat , camasiga, camasinao, 
camasi-ao. gu i l agu i l a . 
B R I N C A D O R , R A . adj . Malocso, maloosohon . -Maam. 
bao. 
B R I N C A R , n. Poglocso; p a g l o r o l o c s ó . P a g á m b a c . 
B R I N C O , n i . Locso, pagloc^o. — Pagambac. 
B R I N D A R , ii . (Cún i i i n u m an tauo dida sa inga pa-
n.'tgtauo). Paglua nga pagabiahi u g pagcaipa -sin cao-
pavan sa iba nga mga tauo. - Pagalap. 
B R I N D I S , ni. vid. br indar . 
B R 1 N 0 U 1 I . L O . MI. - B r i n q u i ñ o , MI. Locsolocso. 
B R I O . MI. Cosog, gahum, isug.— fig. Caniadayan. 
B R I O L , MI. Mar . A n mga pisi nga guinagamit san 
paglocol sa mg.i lavag san sacayiln. < 
B R I O S A M E N T E , adv. ni. Macosog caopay, m a i s i í g ' 
caopay, mabascug caopay. 
BRIOSO, S A . ad j . Macofíog, maisug, mabascug. 
B R I S A . / . I l a n g i n Ijangin, halayahay. D t la pa r t e de-
la t i e r ra . Ton-og . 
B R O C A L , MI. Alobay bay sin atabay. - D e styidan.., 
Linicaní in .1 - D i ' lanza, B i n a c l a u á n . ' - Ribete. L in i - " 
' r o t a n . ' 
B R O C H A . / , fninisnis ih ih i rog . ^ 
B R O C H A D A . /'. A n tagsa ca pag^isni-, (> pagh i rpg , ' 
B R O C H À Z O . n i . v id . brochada. 
B R O C H E , MI. Sab i t . 
B R O C H Ó N , MI. luinisnis , i h i h i r o g . 
B R O D I S T A . com. Tauo nga naquiqui l imos sin iya ca-
caonon. 
B R O M A . / . Ngiras , anngasa, s a b á . Derogas, . t iao. . 
B R O M A . / T a l u d . - - B i l u c a sa mga pageota. 
B R O M A R , a. Pagta tud . 
B R O M E A R , i i . Pagdorogas, pagl iao. -Pang i ras , pas-
a r ingasa. 
B R O M I S T A . ad j . Madorogas. ; . . ', .. 
B R O N C A . / . J'am. Derogas nga rnacab ib ído , t iao tiao. 
B R O N C E , m. Tumbaga . * ' ' 
B R O N C O , C A . a d j . Bao! .—Din tna lu l ín cún dao sa-
áíiy&n.—fig. Ma i sug . 
B R O N Q U I N A , f. f a i n . A t i áy , sar i pagauav, pagsari . 
B R O Q U E L , i n . Calasag. T a m i n g . 
B R O Q U E L A R S E , r . Pangalasag. Panaming. 
B R O Q U E L A Z O . MI. Pagdabal sin calasag ó t aming . 
B R O Q U E L E R O , MI. Parahimo sin mga calasag ó mga 
t aming . —Tagacalasag, l aga taming . J ig . Maquisasa-
r i o n . 
B R O Q U E L E T E . MÍ. Calasag nga gu t i . T a m i n g nga 
g u t i . 
B R O Q U E L I L L O , MI. Calasag nga gu t i . T a m i n g nga 
gu t i .—Bi tav bi tav sin babaye sa talinga. 
B R O Q U E T A . / . I t o rohug sin inasal. 
B R O T A R , a. T o r o c ; gu i t ib ; botbot , b u t h o . - P a n a r i t i g -
s í n g . — M a n a r . T u b o d ; borabud. 
B R O T E , MI. Sar ings ing. 
B R O Z A . / . Sighot ; c a s i g h o t a n . — H ü g a o . Siot. 
B R O Z O S Ò , S A . adj . Masighot . MsTsíot. 
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BRU 
B R U C E S , in. adv. ( A , ó De). Colop.—Echarse de bru-
ees. Pagcolob.—Dar, ó caer, de bruces. Hipaco lob . 
Dai-¡ ó caer, de hocicos. H ipaco lob , sucainud, ha-
sucamud. 
B R U J A . / . Asuang, balbal , onglo, barang, barangan. 
B R U J E A R . « . Pagasuang. 
B R U J O , m. v id . b ru ja .—Llamar b ru jo á alguno. Pan-
h in fasuang . 
B R U M A . / . B o r o n g sa dagat. 
B R U M A Z Ó N , m. Daco nga b o r o n g sa dagat. 
B R U M O , m . T a r o ngabusag . 
B R U M O S O , S A . a d j . Borongon , a rumon. 
B R U N O , N A . a d j . M a i t u m . 
B R U Ñ I D O , ra. Pagpaingat , pagpahamis, paghif i lo . 
B R U Ñ I D O R , m. I ha ramis . Q u i l q u i g , q u i l q u i g à n . 
B R U Ñ I D U R A . / . v id . B r u ñ i d o . 
B R U Ñ I M I E N T O , m . v i d . B r u ñ i d o . 
B R U Ñ I R , a. P a g p a i n f a t , paghinlo.—Pagpahamis. 
B R U S C O , C A . a d j . Maisug. 
B R U T A L , adj . Minananap. 
B R U T A L I D A D . / . Pagcamananap (san m a n a í i a p ) . — 
J i g . Pagcaculang s in maopay nga batasan.— f ig. Bu-
hat nga maraut . 
B R U T O , T A . a d j . Culangculang, dao culang sin buot. 
—Visiohanon, q jaraut sin batasan.—m. Mananap, ha-
yop.— E n bru to , «M. a § v . © u g u a s a n pá , 
' B R U Z A - / . Iscoba,, ipa r^h id i ipapahid sa m g a caba-
llo, e t ¿ . 
BU 
B Ú . IM. f a m . Asuang', polpng nga iguinpapahadluc sa 
mga cabataan. M i r a que; viene el B u . A cay, ü t o n 
n á an asuang. 
B U A R I L L O , MÍ.—Buaro. m. T a m s i nga í n a d a g u i t . 
B U B A . / . Tabucao, hubaghubag.—pl. Mga hubag ó 
m g a casam-dan sa h i t ó , sa i roc u g sa l i ug , cun gui -
can s i ra tungud s in pagbuhat s in m á r a u t . 
B U B Á T I C O , C A . a d j . T a b u c á u o n . 
B U B Ó N : m. H u b a g riga daco, nga m á y nana. Cahu-
bagan. 
B U B O S O , S A . á d j . T a b u c á u o n . Casam-danon. 
B U C E A R , a. M a r . Pagsalom, p a g e á d u p , pag lorop . 
B U C E O , m. v id . bucear. 
B U C L E , m. Bohoc nga l i n iqu in . 
B U C Ó L I C A . / . f a m . Caran-on. 
B U C H E , m. Balonan, b â b a l o n a n . ^ - / a r a . Sorocsoroc, 
guinhaua . Pedro ha llenado bieh el Buche. Napool 
caopay si Pedro. 
B U C H E , m; Nate s in hayop nga b o r r i c o . — P o r c i ó n de 
l i q u i d o que cabe en la boca. Usa caagocom. 
B U C H E T E . m. I n nagpapaiabtug an aping. 
B U E G A , f. D a p l i n . 
B U E N . adj . Maopay . Buen a ñ o . Maopay nga t u i g . 
B U E N A V O Y A . / . A n naalayon t i cang sa buot sin ca-
paragayon'g sin s a c a y á n . 
B U E N A M E N T E , adv. m. Sin masayon; masayon cao-
pay .—Ticang sa buot . 
B U E N A V E N T U R A . / . Palad. nga m a o p a y — A d i v i n a -
c i ó n superticiosa por las rayas de las manos. Pag-
h ima lad . 
B U E N O , N A . a d j . M a o p a y . — U t i l y á p r o p ó s i t o . A n g a y , 
igo.—Sano. Maopay , magppay.— Bueno e s t á , e x p r é s , 
f á t i t . Sadang n á , maopay n á . 
B U E Y . m. Todo nga baca. 
B Ú F A L O , L A . m . y / . C ^ r a b á o . 
B U F A R , n. Pusngac . 
B U 
B U F E T E , ra. Sura tan . 
B U T I D O . ra. Pagpusngac, pusngac. 
B U F O , F A . ra. y ./'. Gopong. 
B U F Ó N , N A . a d j . Madorogas . 
B U F O Ñ A D A . / . Dorogas . T i a o t i a o . 
B U F O N E A R S E , r . Pagdorogas. Pagtiaotiao* 
B U H A R D A . / . Panhungauan dida sa mga a t o p . — A n 
dapi t sa ibabao san alcoba. 
B U H A R D O , ra. T a m s i nga madagui t . 
B U H E D E R A . / . Panhungauan. 
B U H E D O . ra. C a l o t . 
B U H O N E R Í A . /'. T ienda nga gu indadaradara . 
B U H O N E R O , ra. Parat ienda. 
B U I R . a. Paghamis; pagpahamis. 
B U I T R E , ra. T a m s i nga madagui t . 
B U I T R Ó N , ra. Bobo . 
B U J E T A . / . C a b á n . C a b á n c a b á n . 
B U J Í A . / . C á n d e l a nga busag: (an ta ro) .—Candele ro . 
B U L A . / . id.— D e v ivos . B u l a sa mga b u h i ; c a ñ a n 
mga buhi.—De difuntos. B u l a sa mga m i n a t a y ; 
c a ñ a n mga m i n a t á y . 
B U L T O , ra. V o l u m e n ó t a m a ñ o de cua lqu ie ra cosa. 
A n cadaco sa bisan ano.—Tumor ó h i n c h a z ó n . H u -
bag; cahubagan.—Busto ó imagen de e s c u l t u r a . L a " 
dauan nga cahuy, bato, etc.—Fardo- B a n t a l . 
B U L L A . / . Ng i ra s , aringasa, samoc. 
B U L L A J E , ra. Cangiras , casamocan. 
B U L L A N G A . / . Car imocan, casamocan. 
B U L L A N G U E R O , R A . adj . Masamoc, m a q u i q u i r i -
moc.—s. Parasamoc, pa ra r imoc . 
B U L L E B U L L E , com. J i g . y f a m . Mat is t i s . -• 
B U L L I C I O , m . Ng i ra s , a r ingasa .—Carimocan.—Gahub. 
B U L L I C I O S A M E N T E , adj . m. Ngi ras c a o p a y ; a r i -
ngasa caopay.—Rimoc caopay. 
B U L L I C I O S O , S A . adj . Mang i r a s , maa r ingasa , m a : 
samoc—Matis t i s .—Marimoc—5. Pa ra r imoc , pa rasa -
m o c — adj . M a h i u a l . • 
B U L L I R , n. Caladcad. A l i m b u c a d . B u c a l . — H i b o c , hj-
b o c h i b ó c , — a . Pagquiua. Pedro no Bul l í a p i e n i m a n © . 
S i Pedro ua ray pagqu iqu iua san iva t e e l sugad 
m a n an i y a camut.—Copot copot . 
B U Q U E , ra. M a r . Lauas san s a c a 3 r á n . — M a r . S a c a y á n 
nga daco nga quinumbisan. 
B U R B U J A . / . B u r a , boroboro . 
B U R B U J E A R , n . Pagbubura, pagboroboro . 
B U R D Í G A N O . m . A n anac s in caballo n g a n s i n bo-
r r i c a . 
B U R D E L . adj . Vis iohanon, maquimala-oay.—m., Ba-
U y nga inooquian sin mga babaye nga macasasa la 
con t r a san icaonum.—Baiay ó r u g a l nga g u i n b u b u -
hatan sin mga e s c á n d a l o nga sayud c a o p a y , cay 
m g a mar imoc s i ra . Dirfc riiyo sira p a g s u s u g a r a n , 
basi d i r i camo abutan sin m g a carat-an. A n sala 
nga malao-ay pagl i l i cayan , basi d i r i camo p a i u a s o n 
san cahimay-an. 
B U R D O , D A . . adj . Bahol ó m a r a u t c ú n dao g é n e r o 
ó panapton. 
B U R E O , ra. Cal iauan. Pagdula. 
B U R G A . / . B o r a b u d sin t u b i g nga mapasQ. 
B U R I E L , adj . Borobulao . 
B U R I L , ra. T o m b u c , i toromboc. 
B U R I L A D A . / . Pagtomboc. 
B U R I L A D U R A . / . Pactomboc. 
B U R I L A R , a. Pagtomboc. 
B U R L A . / . Pagtamay, pagyobi t . P a g y a m - i d . — D o r o -
gas .—Limbong, pag l imbong . : 
B U R L A D O R , R A . ad j . Ma tamay , mayobi t . — M a d o r o -
gas.—Malimbong.—s. Para tamay, f a r a y o b i t . — Para -
l imbong . . " -
B U 
B U R L A R , a. Pagdorogas;—Paglimbong. — r. Pagta-
may, pagvobi t . Pagvam id . 
B U R L E R Í A . / . v id . "burla . 
B U R L E S C O , C A . adj . f a i n . Madorogas. guino-
pong . 
B U R L I T A . / . v id . bur la . 
B U R L Ó N . N A . a d j . Maquidorogas,—s. Para tamay , 
par ay obit . 
B U R O . m. Calot nga busagbusag. 
B U R O . m. Sura tan , susratan. 
B U R R A . / . A n b u r r o nga babaye. 
B U R R A D A . / . Cadaman ó damo nga mga hayop nga 
bur ro .— fig. y f a tn . Caculangculang. 
B A R R A J O , m. Tae nga uga s in mga hayop. 
B U R R O , m. H a y o p nga burro .—Sarayan c ú n dao sa 
paglagadi.—Sugal ó susgal nga s in i s i r ing b u r r o . 
B U R U J O , m. Baga sapal sin mga aceituna.—Botoc. 
B U R U J Ó N , m. H u b a g sa u lo . 
B U S C A . / . Pagbi l ing .—Mont . M g a magbaranua, ma-
maranua; parabanua. 
B U S C A D A . / . Pagb i l ing . P a m i l i n g , 
B U S C A D O R , . R A . a d j . M a g b i h i l i n g , mag to to roy , mag-
hahanap.— s. Pa rab i l ing , pa ra to roy , parahanap. 
B U S C A R , a. Pagb i l i ng , pagtoroy, p a g h a n a p . — B u s c á r -
sela, f a m . Pagpangi ta , pagpacahuhi . 
B U S C A R R U I D O S , com. fig. y f a m . Suquihan. ma-
quisarar ion; mar imoc . 
B U S C A V I D A S , com. J ig . f a m . A n maosisa san ba-
tasan san iba.— f ig. y f a m . Madoroto sin pagpa-
n g i t a ó pagpacabuhi. 
B U S C O N , N A . a d j . vid. buscador.—Maninicas. 
B U S I L I S , m. f a m . Cacurian.—Dar en el busi l is . Pa. 
cat igo cun ha in an cacurian. 
B Ú S Q U E D A . / . Pagb i l ing . 
B U S T O , m. L a d a u a n nga uaray butcon, uaray m á n 
m g a teel. 
B U T A C A . / . L i n g c o r a n , l ingcoranan. 
B U T I O N D O , D A . adj . Mangi lad , maquimalauray. 
B U Y O . m. Buyo, m a m ó n . , ' . 
B U Z . m. P a g l i a r o c . ^ H a c e r e l buz. fy. fig. y f a m . 
*Pagtahud, baga pagtahud. 
B U Z O . m. Cadop, lo rop , sa lum. 
B U Z Ó N , m. Cale á araguian san mga tubig .—Loho 
nga paghohologau san mga surat s.i correo.— Ta-
• pon. Sarop. 
' G 
C "Tercera l è t r a y segunda de las consonantes del 
abecedario castellano. Icatolo nga le t ra u g icadul ia 
' san ' m g á consonante san abecedario nga quinatsi la . 
Su nombre es ce. CÍ? an caluluasan niya . Seguida 
. inmediatamente de la e ó l a ¿, suena como l a zeda. 
C ú n may .sonud nga e ç ú n i b á , mayomo an ca-
i lulu'asan sugad san s zeda,. C e n a , c i fra . (En . v i -
saya, pangiclup, caisipan). E n cualquiera o t ro caso 
tiene sonido fuer te , como l a ka . Sa iba nga mga 
caso matig-a an caluluasan, sugad san. ka . Cama, 
cabeza, cola cuneta , clavo, c l ima, c r i s t a l , con-
flicto. (En .visaya. h i g d á a n , u lo , icug, hubang, ray-
sang, banua, sa laming, cacurian). 
C - L e t r a -numeral que tiene e l va lor de ciento. Le-
t r a nga numera l nga usa ca gatus an cabalihan.— 
i Guando se le p o n í a una l í n e a encima, v a l i a cien 
.- m i l . Sadto anay c ú n binabadlisan sa ibabao dapit, 
mausa ca gatus ca yocut an cabalihan niya.—Re-
• pet ida, combinada con otras letras y vue l ta a l re-
v é s , representa diferentes valores , v . gr . CC, dos-
cientos; X C , noventa; CIC , m i l ; IC, quinientos, 
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C ú n pagduduhaon, ngan c ú n igoopud sin l a i n nga 
mga letra u g suhion siya, magcacala inla in an ca-
balihan, v. gr . CC, duha ca gatus; X C , casiaroan, 
C I C , 3'0cut; I C , l ima ca gatus. 
¡ C A ! interj; f a m . ¡Bá! 
C A B A L , adj . Sungcad, igo. — A n tungud sa tag-sa.— 
fig. Turnan.—adv. in. Sin matadungj ma tuod . 
C A B A L G A D A . J . Mga soldado ó mga tauo nga na-
ngangaballo. < 
C A B A L G A D O R , in. A n mangangabaUo 6 nanngan-
gaballo. 
C A B A L G A D U R A . / . Hayop nga panngangaballoan. 
C A B A L G A R , n. Pagsacay sin caballo.— a. Pannga-
batlo. 
C A B A L G A T A . / . Mga tauo nga manngangaballo, 
panngaballo. 
C A B A L M E N T E , adv. m. S in turnan, matuod. . 
C A B A L L A . / . Isda nga a g u m a á . 
C A B A L L E A R , n. f a m . Panngaballo sin agsub. 
C A B A L L E R Í A - / . Hayop nga caballo, mulo , etc. 
C A B A L L E R I Z A . A Camal ig ó pasluran san p g a 
caballo, mulo, etc.—Cadam-an san mga caballo 
dida sa pasluran.—Mga tauo nga nagmamangno. 
C A B A L L E R I Z O , m. Bantay u g paramangno san .ca-
m a l i g ó pasluran, ug sugad m á n san raga, tauo 
nga iya mga sacap-.—Caballeriso de campo, ó del 
rey. A n tauo nga sacop sa palacio ngan i y a ¡mán , 
catungdanan an panngaballo sa uala san carruaje 
san hadi.—Cab({lleriso mayor del rey. Usa ' san 
mga ponoan sa palacio nga may catungdanan sin 
p igmangno san mga caballo san hadi, san m g a 
panganiban u g iba p á . — P r i m e r caballerizo del rey-
A n sonud san sinis ir ing nga caballerizo mayor. 
u g c ú n mauaray i n i dida, s iya an masaliug.n sin 
pagmangno san mga caballp, etc. san hadi . 
C A B A L L E R O , R 4 . adj . Mangangabal lo.-w?- Tauo 
nga guican sa mahal nga guinicanan.—Tauo nga 
. buotan ug maopay- an pamatasan. y 
C A B A L L E R O S I D A D . / . Pagcabuotan ó pagcamao-
pay sin gaui . Pagcamahal, 
C A B A L L E R O S O , S A . adj . Maha l , buotan; c a ñ a n 
mahal ó buotan nga tauo. ' 
C A B A L L E T E , rn. G u t i nga c a b a l l o . - S u g a b o n g . -
Bongabong.—Bongabongan.—Calcaga n. 
C A B A L L O , m. Hayop nga caballo. 
C A B Á N . m. Baqu i ran .—Lleno ó medido. Baquid, 
aniga. • 
C A B A Ñ A . ./ . Lagcao , payag. 
C A B E C E A M I E N T O , m. Pagqu jmqu iua 3a u lo , vid. 
cabecear. 
C A B E C E A R , n. Paquiuaquiua sa ulo, pag l ing i , pag-
l i n g i lingi.—Pagpirao.—Tuadtuad.-^-Tuastuas, tuas. 
C A B E C E O , m. v id . Cabecear. , 
C A B E C E R A . / . Par te superior ó p r inc ipa l de .un 
si t io en que se j un t an varias personas, y en donde 
se sientan. P i n a c a o l ó . — D e l a mesa. Sugbung.—De 
la c a m a . — H a o l ó . — B o n g t o nga inooquian san labao 
nga ponoan s in asa nga P r o v i n c i a c ú n D i s t r i t o b á . 
C A B E C I A N C H O , C H A . adj . Hag lapad an o l ó . 
C A B E C I L L A , com fig. y f a m . Tauo nga culangcu-
l ang ó maraut an i y a batasan.— m. Ponoan s in mga 
tu l i san ó mga maraut nga m g a tauo.—Dinhi sa 
Samar s in is i r ing cabecilla an poroponoan san mga 
cabataan u g san mga nagbubuhat. 
C A B E L L E R A . / . Bohoc nga halaba sa olo, p o n g o s . -
Casirac san tisoc (nga bitoon). 
C A B E L L O , m. Bohoc. 
C A B E L L U D O , D A . adj. Bohocan. 
C A B E L L U E L O . m Bohoc nga g u t i . 
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ó t r a . H i n á d a n g - . — T o c a r l e á u i io a lguna cosa. Tama.— 
T o d o ¿ a b e . f r . fig. M a h i h i m o . 
C á t e É S T R A f t . a. Pagdacop ó p a g b á l a o h g san m g a 
h a y o p nga layao. 
C A B E S T R E A R , n. Pagsonud an hayop san nag tn-
í ü ^ - ü á y sa i ya . 
C A B É S f K Ê R f A : / . L ú g a r riga g u i n b ü b u K a f a h s i n mga 
f p i s i , ' rhga hig'ó^ s in m ^ á hayop , etc. 
C A B E S T R E R O , n i . P a r a h i m o s in raga pis i ó rfiga 
higSí.*— Pafáfctáiio'üik s in t i i f a p i s i ó n í g a bigot; 
C A B E S T R I L L O , m . Sinasaclayan.—Cadena de o ro , 
" p l a t á V etc. c ó r g à d a al 'cuel lo. I s inasa l -óng . 
C A B Ê S T R O . ffigot. " 
C A B E Z A . / . O l ó . — O l ó o l ó s in raysang-.—Ponoan, ^a.-
' tigútÒ'.—Càftfezá de b a r à n g a y . G u i n h a o p á n . 
C A B E Z A D A . / . G o l p e que se da con la cabeza. 
Pagáórig 'gó", p ã g p á n t ú c . Go lpe que Se recibe en la 
cabeza, chocando c ó ñ un cuerpo duro . H i p a ñ t u c — 
P a g t u a d tuad an s a c a y á n . — D a r cabezada, f r . Pag-
dtíeo- an o l ó . — D a r cabezadas./^, f a m . Pagpi rao .— 
; - f í i g o t , Bachud. 
C A ' É E Z A L . m. O l o n a n , ' t andavan . 
CÁÍBTEZAZO. m. Pagsonggo pagpan tuc . 
C A l B E Z O . ni. P u n g c a y 6 casalponfran sin b u q ü i d . — 
B u q u i d b u q u i d . 
C À B E Z Ó N , N A . a d j . f a m . D a c o an Oló .—Mat ig -a 
aft o ló .—m. P a d r o n ó l i s t a b a n san mga namuihuh i s 
ug san mga buhis n i r á . — B a n g o t , bachud.—Cabe-
z ó n dfe camisa y abe r tu ra de cua lqu ie r ropaje pa ra 
. p ó ' d é r s à c k r ; la c â b c z a . Tubang . 
Ç A f e E Z O R R O i ni . f a m . Daco caopay nga o l ó . 
C Â B E Z O T À . com. f a m . Daco nga oló.—fig. y f a m . 
¡Vla'tiga nga c a o l ó . 
C A Í Í É ' Z U D Ó ' , D A . d j . Daco nga c a o l ó ; - y ? ¿ - . y ' f a m . 
r M a t i g - á nga c a o l ó . 
C A B E Z U E L A , f O l ó nga gut i .—Himono-an san bUcad. 
C A B I D A . /'. Cadac-an; daco an solud, g u t i an so lud . 
D á c u an lu ran , g u t i an Juran c ú n dao s a c a y á n . — 
í e n e r cabida ó v a l i m i e n t o . . f r . fig. G a h ú m . 
C A B I L D O , m. Ç a p a d i a n sa c a t e d r a l . — C á d a t o a ñ san 
' f c ó i i g t o . — J u n t a n i r a , ug an l u g a r nga p i h à p á g t i t i -
roc sa i r a . — P a g h c r o h o r ó g p o ó p a g c a r ò c a y a t í à n hio-
n o ñ g ' s in p a g p i l í s in ponoan, etc. : ¡ ' ' 
C A B I M I E N T O ' , -ni . ' 'vid. Cabida . 
• C A B I Z B A J O , J A . à i l j . SacmbrO. H o h g o f i ò á g . ; 
m. M à r . P i s i nga d a c ô . 
C A B O . m. Catapusan sa bisan ano.—Cabo de ç a r i d e l a . 
Opus.—Cabo ó pun t a de tabaco. S u b í a . — C a b o ó 
m a n g ó . ' Po lo .—Monte ó pedazo ;dc t i e r r a e levado 
que entra en el mar . Rauis, carauisah.—Cabo ó 
fi'ii. Cat'apuSan.—Mar. M g a pis i .—Ponoan; pa r amang-
n ó . - - A l cabo del rtiundo. Sa b i san d i i n san ca l ibu-
tan .—Dar cabo á una cosa. f r . P a c a h u n i á r t ó paca-
'"hihgpit .—Dair" cabD de una cosa. f r . Pacaobus, pa 
c á t í u n g c a g . — D e cabo á cabo, de cabo á r a b o . m. 
a d v . fam.': T i c a n sa t i n i t i c a n g a n tub tub sa catapu-
san.—Estar a l cabo de una cosa, ó al cabo de la 
ca l le , f r . fig. y f i m . A n casayud caopay sa bisan 
ano.—Estar uno a l cabo, ó m u y al caito, f r . fig. 
H a r a g u m a t a y " n á . — H a s t a el cabo del m u n d o , loe. 
f a m . Sa bisan d i i n - san ca l i bu t an .—Lleva r á cabo, 
ó- a l cabo, una. cosa. f r . P a g t u m a n , p a g h u m a n . 
C A B R A , f . C a n d i n g . 
C A B R E R Í A . / . S i n i s i r i n g an b a l a r cúft d ida i g u i n -
babalig 'uia an gatas san canding .—Pas luran san 
m g a canding.—Cacandingan. 
C A B R E R I Z A . / . Pas lu ran san m g a canding. B a l a y 
san bantay san m g a canding, nga ha ranf san pasluran • 
C A B R E R I Z O , n i / i t i d . Cabre ro . 
C À 
C A B R E R O , R A . m. y / . Ban tay s in m g a c a n d i n g . 
C A B R E S T A N T E , m. i d . ; b i r i c a n , l iqu isan n g a cahuy 
c ó n puthao b á . 
C A B R I A j . i d . ; salarac nga g a m i t sa p a g t i n d o g sin 
to ladoc, ha r igue , etc. 
C A B R I L L A . / . C a n d i n g nga gu t i .—Isda sa daga t sa 
E s p a ñ a . — S a r a y a n s in cahuy basi rhasayon pagla-
g a d i o n c ú n pagda ldagon b á ; i n i nga s a r a y a n it tay 
o to lo nga bagat m g a teel t i i ya .—pi . A n m g a b i t oón 
nga s in i s i r i ng balat ic . 
C A B R I L L E A R , n . M a r . S i n i s i r i n g iñ m á b a í o d b a l i i d 
u g na bubusag an dagat. 
C A B R I L L È O . n i . M a r . Pagba lodba lod u g pagbubu-
sag an dagat. 
C A B R I N A . / A n i t s in cand ing . 
C A B R I O , m. Canding" nga l a l a q u i . 
C A B R I O L A . / . L o g s o , l o r o l ó g s o . ' [ 
C A B R I O L A R , n. Pag logso , pag lo ro logso . " 
C A B R I O L E A R , n . Paglogso p a g l o r o l o g s o . 
C A B R I T A . / . Na te n g a babaye s in canding; 
C A B R I T E R O , R A . m . y / . P a r a b a l i g u i á s in m g á 
c a n d i n g nga nate . * 
C A B R I T I L L A . / . A n i t nga inabohan s in na te ñ g a 
cand ing , ca rne ro , etc. 
C A B R I T O , m. N a t e nga l a l a q u i s in canding . 
C A B R Ó N , ni. C a n d i n g nga l a l a q u i nga d a c ô n á . 
C A C A . / . f a m . T&n.—fig. y f a m . Carat -an. 
C A C A H U A L , m. Ç a c a ó a n . 
C A C A O , m. A n c a h u y ü g b o n g a san c á C a o . 
C A C A O T A L , ra. C a c a ó a n , 
C A C A R E A D O R , R A . ad j . M a n u c nga n a g p u p ú t a é . 
C A C A R E A R , n. P a g p u t à c , pageu tac— a. fig. y f e á ñ . 
P a g y a c a n sin o r a o r a n á h io r tong s in i y a m g a b ü h a t . 
C A C A R E O , m. v i d . Cacarear . Pagcacutacc t i tac . 
C A C E A R , a. P a g o c a y sa bisan a ñ o s in cabo. 
C A C E R A . / . Cale , a r a g u i a n san t u b i g . 
C A C E R Í A . / . P a m a á ü a : P a n i ü s i l . 
C A C I Q U E . " m . Ponoan . ^ 
C A C O . m. fig. Macaua t . 
C À C O . m . f a m . M a t á í a o , m a h a d l o c o h . 
C A C H A . / . P o l o nga binuc-ibuca s.m l a b a j á , etc. 
C A C H A D A . / . P a c a i g ó san cas ing sa i g c á s i è ã s i h g . 
C A C H A M Á R Í N . ' . f ñ : S a c a y á n n g a g u t i ñ g a d ú d u i â 
an toladoc. . 
C A C H A R , a. P a g p i n i t p i n i t , p a g t i a c — P á g l á g a d i ñ g a 
pag tunga l á , pagbuca . 
C A C H A R R E R Í A . / . Tendf i , tendahan sin m g a ping-
gan , coron , daba. etc. 
C A C H A R R E R O , R A . m'. y ; / . P a r a b u l i g u i a s i n J m g à 
p i h g g a n , co ron , daba, etc. ' " * 
C A C H A R R O , ni . S i n i s i r i n g an sugad s iñ • t i l w o n , 
c o r o n , d a b á , e t c .—Tip ie !sin t i lo r 'on , etc. •-<• ; 
C A C H A Z A , f . - f a m . C a h í n a y h i n a y , p a g c a l t i r i à y h i n a y . 
C A C H A Z U D O , D A . ad j . Mah i r t ayh inay . 
C A C H A M Á R Í N . m . S a c a y á n n g a g u t i nga d u d ü h a 
an to ladoc. 
C A C H E R A . / . P a h a p t o n nga baho l . 
C A C H E T E , m. C a r r i l l o de la ca ra . A p i n g . 
C A C H E T E . Go lpe . Sontoc. • 
C A C H E T E R O , m. Panganiban , iborono . 
C A C H E T I N A . / . Pagsorosontoc . 
C A C H E T U D O , D A . ad j . T a u o nga daco an á p i ñ g 
n i y a . 
C A C H I C Á N , m. A n t ina t aporan ó ponoan san ftiga 
m a g b u r u h a t sa tuna.—adj. fig. y f a m . B a t i d , ma-
t i m b o n g . 
C A C H I C U E R N O , N A . a d j . A n cuch i l lo ó salSalon 
n g a sungay an p o l o . 
C A C H I F O L L A R , a . f a m . Pagpacaalo . 
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C A C H I G O R D E T E , T A . ad j . J a m . T i m o nga habobo 
u g matamboc. 
C A C H I G O R D O , D A . adj . f a m . T a u o nga habobo 
u g matamboc . 
C A C H I L L A D A . / . Paganac s in mananap s in damo 
nga m g a anac. 
C A C H I P O R R A . / . Sungcud ó bambo nga m a y oloolo 
sa l u y o nga catapusan. 
C A C H I P O R R A Z O , m. Pagdabal ó pagbalbag s in sung-
cod ó bambo, etc. 
C A C H I V A C H E , ni . Despect . T i p i e s in p inggan , tadiao, 
t i l o r o n , e tc .—Pinggan, tadiao, t i l o r o n , c o r o n u g iba 
p á nga m g a g a r a m i t o n nga sugad. 
C A C H O . ///. T i p i e . - P i n i t . 
C A C H O N , m. p i . Bobocngan .—Auas sin t u b i g . 
C A C H O N D O , D A . a d j . Hi las las . 
C A C H O R R I L L O , ni . T í o s in a y a m , nate s in l eó n .— 
Pus i l nga g u t i . 
C A C H O R R O , R R A . T í o sin a y a m , lobo, etc. Nate 
sin l e ó n , elc.—p/. G a t í o - a n . Canat ihan . 
C A C H U C H A . / . Sayao.—Baga calo, tagolo. 
C A D A . adj . Tag-sa, tag-satag-sa. U n d o b l ó n á cada 
cr iado . T a g a n s in pisos an tag-satag-sa nga sacop. 
- E l pan nues t ro de cada ¿Ha. A n canon namon 
sa i q u i n a a ü l a o . — C a d a tres meses. Sa tag-tolo ca 
bu l an .—Cada uno. A n tag-sa .—Cada cual . A n tag-
satag-sa . 
C A D A L E C H O , m. H igdaan . 
C A D A L S O , ni. B i t a v a n . 
C A D Á V E R , m. Pa t ay . M i n a t á y . 
C A D A V É R I C O , C A . ad j . Duason nga sugad s in m i -
n a t á y . 
C A D E J O , m. A n bohoc nga nagogomon . ~ Bas ing nga 
igagama, etc. 
C A D E N A . / . Ta l i ca ra .—Rungbay s in mga preso.— 
fig. Cadena ó c o n t i n u a c i ó n de sucesos. Pagcaso-
nud sonud sin m g a pageaagui.—Cadena de o r o , etc. 
Paquisap. A r q . Enlace ó t r a b a z ó n de maderos. Pag-
• sumpay, pagsorosumpay.—Fr. Cadena ó pena g r a v e . 
Cast igo nga daco. 
C A D E N C I A . / . Pagcaarangay, pageaoroyon.—Pag-
casonudsonud. 
C A D E N C I O S O , S A . a d j . A r a n g a y , o r o y o n . 
C A D E N E T A . / . Qu ina rocao id . * 
C A D E N I L L A . / . Carocadena. 
C A D E N T E , a d j . T icapupucan , t i cahoholog , t i cagu-
g a b á . 
C A D E R A . / . P a y u d . 
C A D E T E , m. T a u o nga nagaa ram sa pagcasoldado 
dida s in colegio n g a m i l i t a r . 
C A D Í . m. H o c o m sa m g a moros . 
C A D O S O . m. H i l a d - m a n sin sa lug u g cal inauan. 
C A D O Z O , ni . v id . Cadoso. 
C A D U C A M E N T E , adv . ni. S in l u y a . M a l u y a caopay. 
C A D U C A R , a. Pagluya .—Pagbaya , cay d i r i n á na-
gagami t . 
C A D U C I D A D . / . Pagca t i gu rang . — Pagcadal i mapa-
para . 
C A D U C O , C A . a d j . T i g u r a n g n á caopay.—Madal i 
maobus ó matapus, m a d a l i m a p a p a r a ó mapopoo. 
C A D U Q U E Z . / . P a g c a t i g u r a n g . 
C A E D I Z O , Z A . a d j . Masayon maho log . M a s a y o n 
Mapucan . Masayon mapar i c . M a s a y o n ho logon , pu-
canon ó pa r i con . 
C A E D U R A . / . S á n o t , h in ingotos . 
C A E R . n . y r. H o l o g . Pucan . P a r i c — C a e r l a f r u t a 
de los á r b o l e s . , P u r a c — C a e r las hojas de los á r -
boles. Data , t a rag , . hurag .—Caer de espaldas. H u y . 
ang.—Caer ó t oca r á a lguno u n empleo, carga ó 
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suer te . Tama.—Caerse los dientes a l n i ñ o . Ngi.ho.— 
A l adul to ó anciano. So lam.—El pelo. D o g o n . 
C A F É . ra. C a p é . A n bonga san c a p é . — T e n d a h a n s in 
c a p é . . -
C A F E T A L . w . C a c a p i h a n , tuna nga t inan-man s in l inaso 
c a p é . 
C A F E T E R A . L a s c a n sin c a p é . — I p i s a n san c a p é nga 
C A F E T E R O , ni . Pa raba l igu ia s in c a p é . - • , 
C A F E T O , m. Cahuy nga c a p é . 
C Á F I L A . / . f a m . Cadam-an ó damo nga m g a t a ü o 
c ú n iba p á nga nagsosorosnud. 
C A F R E , s. Taga A f r i c a dapi t sa cabo sa Buena 
Espera r i^ .—fig . a d j . Mabangis . — Culang sin h i -
ba ro . 
C A G A A C E I T E , ni . T a m s i (nga baga lana an i t i 
n i y a ) . 
C A G A C H Í N , m. Namoc nga g u t i . 
C A G A D A . / . D e animales. Tae.—De aves. I t i . — ftg. 
Sayop , pagsala.—De n i ñ o s . I g u i t . — D e r a t ó n , cu lebra , 
etc. I t i . -
C A G A D E R O , ni. Cal ibangan, o roan . 
C A G A F 1 E R R O . m . Tae sin puthao. 
C A G A J Ó N , m. Tae sin hayop ó mananap. 
C A G A L E R A . / . f a m . Cal ibang, b u g r i , bugr is , b u g r i t . 
C A G A R , a. Pagoro, l ibang.— L o s n i ñ o s . I gu i t .—Pag i t i . 
C A G A R R O P A , ni . Namoc nga g u t i . 
. C A G A R R U T A . / . T a e sin canding, carnero, ' etc. . 
C A G A T O R I O , m . Cal ibangan o roan . 
C A G Ó N , N A . a d j . M a o r o ó ma l ibang sin agsub. 
B u g r i t . — y f a m . Mata lao . * 
C A Í D A . / . Pagcapucan; caholog, pageaholog.—Caida 
ó dec l ive de una cuesta. Baqui l id .— f ig . A n sala n i 
A d a n u g san m g a á n g e l e s nga m a r a u t . — C a í d a de 
ojos. P a g p í o n g san m a t a . — Á la c a í d a de la ta rde . 
ni. adv. S a n — ó i n calopuy n á . — Á la c a í d a del sol . 
A n pag tonod san adlao. -
C A I D O , D A . ad j . M a l u y a ma luyahon . 
C A I M A N , m. Buaya .—Rio , estero, laguna, etc., donde 
hay caimanes. B u a h a y o n nga salug, capa, danao, etc. 
C A I M I E N T O , m. Ca luya , pagea luya , Camaluya , ca-
ma luyahon , pageamaluya , pageamaluyahon. 
C A J A . / . C a b á n . — C a j a ó a t a ú d . L o n g o n . 
C A J E L . adj . A n bonga u g cahuy nga cajel. 
C A J E R O , m . P a r a h i m o sin m g a c a b á n . — A n tauo nga 
t i na t apu ran s in p a g e a r a u á t san sa lapi u g s in p a g 
bayad m á n . 
C A J E T I L L A . / . Potos s in mga s iga r r i l l o s nga pape l . 
C A J I S T A , com. P a r a t u h a y san m g a le t ra d ida sa 
i m p r e n t a . 
C A J Ó N , m . C a b á n n g a daco.—De mesa, etc. Honos . 
C A J O N E R A . / . M g a honos. 
C A J O N E R Í A . / . M g a honos. 
C A J U E L A . / . C a b á n nga g u t i . 
C A L . / . Apog .— v i v a . B u h i nga apog.—muerta. P a t á y 
nga apog.—De ca l y canto, expr. fig. y f a m . Cota , 
m a r i g - o n dao cota . 
C A L A ^ / . Pag t i ros t i ros , paglapadlapad sin s a n d í a , , 
etc.—Cala ó especie de mecha de j a b ó n , acei te y. 
sal, ó de otros ingredientes , que se apl ica en l u g a r 
de ayuda para exonera r el v i e n t r e . C a l i l í a . — P a g l o h o 
s in co ta basi s á b u t o n an cadacmolan ngan c ú n ano 
an igu inco ta . 
C A L A . / . Casuguran nga g u t i . 
C A L A B A C I N O , ra. T a b a y a g . 
C A L A B A Z A . / . C a l a b a s a . - L a r g a y blanca. Opo.— S i l -
ves t r e . T a b a y a g . 
C A L A B A Z A R , ni . Tanamanan, t anaman s in m g a 
calabaza. 
C A L A B O B O S , ra. f a m . T a r i t i . 
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C A L A B O C E R O , m. Bantay sa mga preso nga aadto 
sa calaboso. 
C A L A B O Z A J E , m . Hinangtang . 
C A L A B O Z O , m. id . Pandogan, hi langgoan. Cota. 
C A L A B R O T E , m. Mar . Pisi nga d i r i caopay daco. 
C A L A D A . / . Tohum.—Paglupad sin dagmit an tamsi 
nga madagui t .—Dar una calada, f r . fig. y f a m . C ú n 
guini is-gan an usa. 
C A L A D O , m. Pag borda sin panapton.—Mar. L o t o p . 
C A L A F A T E , m. Panday nga nagbuhuhat c ú n may 
g u i n h i h i m o nga s a c a y á n . — P a r a b u l i . 
C A L A F A T E A D O R , m. v id . Calafate. 
C A L A F A T E A R , a. Pagbuli , pags i l s í l . 
C A L A F A T E O , m. Pagbul i , pagsi ls i l ; pagcabnl i , pag-
casi ls i l . 
C A L A F A T E R Í A . / . vid. Calafateo. 
C A L A J E , in. Honos . 
C A L A L U Z . m. S a c a y á n sa India nga o r i en ta l . 
C A L A M A R , m. Cugueta: p e q u e ñ o a ú n ; t a m u l á . 
C A L A M B R E , m. Banhud. Qu imay . 
C A L A M I D A D . /'. Cacur ian . 
C A L A M I T E . / . P a c í a . 
C A L A M I T O S A M E N T E , adv. m. Sin c u r i ; macur i 
caopay. 
C A L A M I T O S O , S A . adj . M a c u r i . 
C Á L A M O , m. Toronggon.—Cauayan.—Pluma. 
C A L A M O C A N O , ad j . f a m . H u b o g h u b o g . - M a l u y a n á 
c ú n dao t i gu rang . 
C Q j L A M O C U R R E N T E , loe. adv. Int. fig. S in dag-
m i t , sin uaray panginano caopay. 
C A L A N D R A J O , m. f a m . Bado, etc. nga naguisi .— 
D u g n i t . 
C A L A R , a . Honop . H o m u d . Tohom.—Penetrar ó atra-
vesar un ins t rumento , como espada, bar rena , etc., 
o t ro cuerpo de una parte ,1 o t ra . Tahus, lahus.—//. 
M a r . Sumerg i r e l buque una parte del casco en 
el agua. L o t o p . — r . Holos . 
C A L A V E R A . / . Olo sin m i n a t á y . - ; « . fig. Culang-
culang. 
C A L A V E R A D A . / . f a m . Buhat sin tauo nga culang-
culang; pagsayop, pagsala. 
C A L A V E R E A R , n. fam. Pagbuangbuang, p a g s a l á s a l a . ' 
C A L C A Ñ A R , m . T i c u d . 
C A L C A Ñ O . m. T i c u d . 
C A L C A R , a. P u g s ó s ó . 
C A L C Á R E O , R E A . adj . A p o g o n . 
C A L C E , in. Puthao nga mnt idong sa mga rueda san 
m g a carruaje, etc.—Calce ó c u ñ a . Sisip. 
C A L C I N A C I O N . / . Pagpaapog. 
C A L C I N A B L E . ad / . Sadang pagpaapogon. 
C A L C I N A R a. Pagpaapog. 
C A L C U L A B L E , ad j . Sadang hunahunaon, sadang 
is ipon. 
C A L C U L A C I Ó N , f. Paghunahuna, pagisip. 
C A L C U L A D O R , R A . adj . Mahunahuna.—s. Para 
isipisip. 
C A L C U L A R , a. Paghunahuna, pagisip. 
C Á L C U L O , MÍ. Paghunahuna, pagisip, pagtuhay. 
C A L D A . / . Pagpapaso. Pagpabaga.—pl. Parigosan 
s in mga tub ig nga mapaso.— D a r calda, ó una calda, 
á uno. f r . fig. y f a m . Pagsagda sa i v a basi mag-
buhat sin bisan ano. 
C A L D E A R , a. Pagpaso sin maopay. Pacapaso.— 
Pagpabaga san puthao, etc. 
C A L D E O , m. Pagpapaso. Pacapaso. 
C A L D E R A . / . B a ó n g . 
C A L D E R A D A . / . Ú s a ca pono san b a ó n g . 
C A L D E R E R Í A . / . Tendahan sin mga b a ó n g , etc. 
C A L D E R E R O , m. Parahimo sin mga b a ó n g , etc. 
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C A L D E R E T A . / . B a ó n g nga gut i .—Sudlanan sin ben-
d i t a nga tub ig . 
C A L D E R I L L A . / . Sudlanan s in bendita nga tubig.— 
M g a cuarta, u g bisan ano nga salapi nga tumbaga. 
C A L D E R O , m. id . Toonan ó daba nga puthao. etc. 
C A L D E R Ó N , m. B a ó n g nga daco. 
C A L D O , m. Sabao. 
C A L D O S O , S A . ad j . S a b á o a n . 
C A L D U C H O , m. Sabao nga cu lang sin rasa. 
C A L E C E R , n. Paso. 
C A L E C 1 C 0 . m. Caliz nga g u t i . 
C A L E F A C C I Ó N . / . Pagpaso. Pagcapaso. 
C A L E N D A R I O , m. id. ' I r i s i p a n . 
C A L E N T A D O R , R A . adj . Macapaso. 
C A L E N T A M I E N T O , m. Pagpaso. Pagcapaso. 
C A L E N T A R , a. Pagpaso.—Agua, café, etc. Paglaso.--
Pagdangdang.—r. Dangdang. 
C A L E N T U R A . / . H i r ana t . 
C A L E N T U R I E N T O , T A . ad j . H in ih i r an - t an . 
C A L E N T U R Ó N . rn. Daco nga hiranat . 
C A L E N T U R O S O , S A . ad j . H in ih i r an - t an 
C A L E P I N O , in. f i g . D icc iona r io nga l i na t in . 
C A L E R A . / . A n quinucuhaan s in bato nga apogon. 
Calero. 
C A L E R A . / . S a c a y á n sin mga mananagat. 
C A L E R O , i» , id . Si t io donde se hace la cal a l aire-
l ib re . Calero.—Sitio donde se ha hecho cal al aire 
l ib re . Guinca le rohan . -Quemar la piedra. Pagcalero . -
A n paracuha san bato nga apogon u g nagcacalero. 
C A L E S A . / . Carruaje nga duduha lá an m g a rueda. 
C A L E T R E , m. f a m . Hunahuna, hibaro. 
C A L I B R A R , a. Pagsocol san cadaco sin ponglo cún 
an cahi luag san ganggang san pusi l c ú n lu thang bá. 
C A L I B R E , m. Cahi luag san pusi l c ú n lu thang bá.— 
A n cadaco san ponglo.—Ser de buen ca l ibre una 
cosa. Maopay. Ser de ma l ca l ibre una cosa. Maraut-
C A L I D A D . / Quinaiya . Pagcaqu ina iya . -Cab- tang . • -
Pagcamahal ó camahalan tungud cay guican sa 
mahal nga dugo.— Ca iya .—An tu rumanon nga s:na-
sabi sa mga t r a t o . — Á ca l idad de que. m. adv. 
Basi . Con la c o n d i c i ó n de que has de pagarme 
m a ñ a n a . Basi magbayad ca sa a c ó n buas.—Cundi. 
Con la c o n d i c i ó n de que me p a g a r á s m a ñ a n a . Cundí 
magbabayad ca sa a c ó n buas. 
C Á L I D O , D A . a d j . Mapaso. Macacapaso. 
C A L I E N T E , a d j . Mapaso.—Agua caliente. Linaso . 
C A L I F I C A B L E , adj . Sadang asoyon ó hunahunaon. 
C A L I F I C A C I Ó N . / . Pagasoy. Casayoran. 
C A L I F I C A D O , D A . adj . A n may g a h ú m , mahal nga 
tauo.—Casayoran. 
C A L I F I C A R , a. Pagasov, pagpasabut. 
C A L I F I C A T I V O , V A . cidj. Macacaasoy. 
C A L Í G I N E . / . B o r o n g . Cas i ruman. 
C A L I G I N O S O , S A . adj . M a s i r u m . 
C A L I N A . / . Bo rong , alisngao. 
C A L I N O S O , S A . adj . B o r o n g o n . 
C A L I Z , m. Calis nga salapi ó bulauan nga guina-
gami t san m g a Padre nga nagmimisa.—Bot. Panit 
san bucad. 
C A L I Z O , Z A . a d j . A p o g o n . 
C A L M A . / . L i n a o . — Hurao.—fig. Iban.—fig. Mingao, 
murayao.—fig. y f a m . Cahinayhinay.—^En calma. 
m. ad. Mal inao an dagat. 
C A L M A N T E , p. a. Macacaiban. 
C A L M A R , a. Pagiban. Pacaiban.—r. Paghinayhinay.— 
n. L i n a o . H u r a o . 
C A L M O S O . S A . adj . Ma l inao . M a h u r a o . - f a m . -Ua-
hinayhinay nga tauo, mahubia . 
C A L O F R I A R S E , r. H o r o m o h o m . 
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C A L O F R I O . H o r o m o h o m . 
C A L O R . /;/. Paso. Capaso, paircapaso. Camapaso, 
pagcamapaso. 
C A L O R O S O . S A . a d j . Mapaso. 
C A L O S F R I A R S E , r. H o r o m o h o m . 
C A L O S F R I O , w . H o r o m o h o m . 
C A L U M N I A . / . Pagbutansibutanjr sin sala. Pagca-
butangbutang sin sala. 
C A L U M N I A D O R , R A . adj . M a b u t a n » b u t a n g - sin 
sala.—/'. Parabutangbutang s in sala. 
C A L U M N I A R , a. Pagbutangbutang sin sala. 
C A L U M N I O S O , S A . ndj . Pagbutang i sin sala. 
C A L U R O S O , S A . a d j . Mapaso. 
C A L V A . / . Opao. Dangas. 
C A L V A R I O , in. V i a crucis .—Buquid ó lugar nga 
guindup-han can Jesucristo sa Cruz. 
C A L V A T R U E N O , ni . Opao n á . 
C A L V K Z . / . Caopao, c a u a r á v n<i bohoc sa olo. 
C A L V I C I E . / . v id. Calvez. 
C A L V O , V A . ad j . Opao.—Dangas, d a n g a s ó n . 
C A L Z A . / . C u ñ a . Sisip.—Viste nga nacacatahub san 
p á a u g bit i is .— Medias. -Calza ó talego l leno de 
arena con que se dan golpes ;í alguno para mal-
t r a t a r l e ó matar le . Hio l b iol ó sopot nga daco nga 
pinopono sin baras ngan ihinahampac an tauo sa 
pagdarahug sa i y a cún sa pagpatay há sa i j -a .—lín 
calzas bermejas, ó prietas, expr. j i g . y j'iini. En 
apr ie to ó apuro. Quinucur ian .—Tomar calzas, ó Jas 
calzas de Vi l la -d iego , f r . j i g . y / a m . Pagtois, pag-
tanan, pagpalaguio. 
C A L Z A D A . / . D a l a n . Lunang . 
C A L Z A D E R A . / . H i g o t sin sapin nga abarca. 
C A L Z A D O , m. A n sapin ug iba p á nga sugad silgad 
sin sapin, ug mga medias. 
C A L Z A D U R A . / . Pagsapin. 
C A L Z A R , a. Pagsapin. Pagmedias.—Calzar ó poner 
c u ñ a . Pagsisip. 
C A L Z O N , m. Sarua l . 
C A L Z O N C I L L O S , m. p l . Sarua l . ( 
C A L L A D A . / . H i l u m , ocoy.—Jig. L inao . Hurao . 
C A L L A D A M E N T E , m. adv. Sa h i l u m lá . 
C A L L A D O , D A . a d j . D i r i mayacan. 
C A L L A N D I C O , T O . d. Sa h i l u m , sa hinayhinay. 
C A L L A R , n. Pagh i lum, ocoy, poroco. —Jig. Paglinao. 
Paghurao.—a. D i r i pagasoy, ua ray niya pagasoye, 
ó pagasoyan. 
C A L L E . / . Da lan . 
C A L L E A R , a. Paghauan sin dalan, pagdalan dida 
sa mga v iña . 
C A L L E J E A R , n. Pagsodoysodoy, paglacatlacat sa 
mga dalan sin ua ray m á n tuyo . 
C A L L E J E R O , R A . a d j . Malacat, m a l á c a o , l a c á u a n . 
C A L L E J Ó N , m. D a l a n . - A r a g u i a n nga hal igot ug 
halaba. 
C A L L E J U E L A . / . Da l an nga hal igot . 
C A L L O , m. L u p a c — p l . De vaca, carabao, etc. Bi tuca . 
C A L L O S I D A D . / . Calupac. 
C A L L O S O , SA. ad j . Lupacan. 
C A M A . / . H i g d á a n . 
C A M A D A . / . M g a t ío sin babaye nga ayam c ú n mga 
m i s á sin conejo, etc. sa usa l á ca p a g a n a c - J i g . 
f . im. Panon sin m g a macauat. 
C A M A L , m. H i g o t s in hayop. 
C A M A L C Ó N . m. Mananap nga sugad sin t i qu i . 
C A M Á N D U L A . / . Orden sa r e l i g ion n i San B e n i t o . -
fig. y f a m . Camal imbong . 
C A M A N D U L E R O , R A . adj . f a m . Mal imbong, buaon. 
C Á M A R A . / . Lasalas , g u i b a l a y e . - / > ¿ . C á m a r a s de 
sangre. Pagoro s in o to l . 
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C A M A R A D A , m. Opud, oropud. 
C A M A R A N C H Ó N , m. A n ibabao sa alcoba. 
C A M A R E R A . / . A n babaye nga amoy t ina tapuran 
nga nagseserve sa mga balay san mga maha l nga 
mga t a u o . - M a y o r . A n babaye nga gahuman p á 
sadton iba nga nagseserve san hadi nga babaye. 
C A M A R E R Í A . / . Pagcaeamarera. Catungdanan san 
camarera. 
C A M A R E R O , m. Oficial san s inis i r ing nga c á m a r a 
sa santos nga P a p a . - A n ponoan sa c á m a r a san 
hadi.—Sacop. 
C A M A R Í N . /;/. Camal ig . 
C A M A R Ó N . ///. Pasayan. Orang. 
C A M A R O N E R A . / . Parabal iguia sin pasayan. 
C A M A R O N E R O , m. Mananagat sin pasayan.—Para-
bal iguia sin pasayan. 
C A M A R O T E , m. Higdaan dida sa mga s a c á y a n , 
camarote. 
C A M A S Q U I N C E , com. fam. Paralabut . 
C A M A S T R O , m. despee!. H i g d á a n nga macalolooy ' 
C A M B A L A C H E . f a m . Pagbal io . 
C A M B A L A C H E A R , a. J a m . Ba l io . 
C A M B A L A C H E R O , R A . adj . Maquibal io . 
C A M B I A B L E , ad j . Sadang balioon. Sadang igbal io . 
C A M B I A D O R , R A . adj . Magtatagal io . 
C A M B I A M I E N T O , m. Pagbathin." Pagcabalhin Pag-
calain, calainan. 
C A M B I A R , a. Pagbalio, pagtagalio.—Pagbalhin.~-Pag'-
lain.—Mar. Pagbira . Pagb i r i c Pagsocli. 
C A M B I O , m. vid. Cambiar. 
C A M B R A Y . in. Busag nga g é n e r o ug gamay caopay. 
C A M E L A R , a. f a m . Pagpacalalaqui.—Jam. Pagara-
maram, pagl imbong. 
C A M E L O . J a m . Derogas. 
C A M E L L O , m. Mananap nga daco ug hataas p á san 
caballo. 
C A M E L L Ó N . ./. Bala long. 
C A M I L L A . J . D u y a n . 
C A M I N A D O R , R A . adj . Malacat sin pagpacabuhi. 
C A M I N A N T E , p. a. Malacat .- .s . Omaragui . 
C A M I N A R , ii. Pagcadto sa lain nga bongto.—Pag-
lacat, paglacao. 
C A M I N A T A . ./'. f a m . í ' a g l a c a t . 
C A M I N O , ni. Da lan . Lunang—/ / t f . C a t i g a y o n a n . -
De Camino, m. adv. De paso. F u i á Palacio, y 
de camino v is i tó á Pedro. Quinadlo acó sa palacio, 
u g l inaoy m á n a c ó can Pedro.—/;' fuera de ca-
mino, f r . f ig . Pagsayop, pagsala.—Ponerse uno en 
camino. Pagticang.— Romper u n camino, f r . Pag-
dalan, paglunang.—Salir al camino ó al encuentro. 
J r . f i g . Pagtapo. 
C A M I S A . / . Bado. 
C A M I S E R Í A . / . Tienda sin mga bado. 
C A M I S E R O , R A . m. y / . Parah imo sin mga b a d o . -
Parabal iguia sin mga bado. 
C A M I S O L A . / . Bado. 
C A M I S Ó N , m. Bado nga halauig . 
C A M O R R A . / . f a m . Sar i , pagsasari. 
C A M O R R I S T A , ad j . f a i n . Maquisa r i , maquisasarion 
C A M O T E , rn. C a m o t e . - C a m o t a l . Camotian.—Coger 
ó sacar de la t i e r r a el camote. P a n g a m o t e . — E s t á n 
sacando camote. Nangangamote s i ra . 
C A M P A M E N T O , m . Pagodong ó pagpahuay an mga 
c a s o l d a d o s á n . — P a h u a y a n sin m g a casoldadosan. 
C A M P A N A . / . L i n g a n a y . - C a m p a n a visaya y de 
moros . A g o n g . 
C A M P A N A D A . / . Pagtoctoc san l inganay. 
C A M P A N A R I O , m. id . A n binubutangan ó binibia-
uan san mga l inganay. 
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C A P A N E A R . n. Pagbagting' san m g a l i n f a n a y , pag-
tau'ag tauag, p a g r e p i q u e . — A l l á se las campanee, 
a l l á s é las haya. S iya lá i n maaram. A l l á se las 
campaneen, a l l á se las hayan. S i ra lã in maaram. 
A l l á te las campanees, a l l á te las hayas, loe. f a m . 
I c â o lá i n maaram. 
C A M P A N E O , m. Pagbarobagt ing , pag tauag tauag. 
Pagrerep iqu i s in agsub. 
C A M P A N E R O , m . Pa rah imo s in mga linganay.—Pa-
r a b a g t i n g ó paratoctoc san m g a l inganay. 
C A M P A N É T A . / . L i n g a n a y nga g u t i . 
C A M P A N I L L A . / . T i n g t i n g a n , campaniya.—De cam-
pani l las , ó de muchas campanillas, expr. fig. y 
f a m . Tauo nga gahuman ó bantugan. 
C A M P A N I L L A Z O . m. Daco nga pag t ing t ing san 
campaniya . 
C A M P A N I L L E A R , n. Pag t ing t ing , 
C A M P A N I L L E R O . m. Pa ra t i ng t ing . 
C A M P A N T E , p. a. Nalabao.—adj. f a m . M a l i p a y n á . 
C A M P A Ñ A . / . D a t a g , patag. Capatagan.—Pangubat 
u g an camaiha ó camadugay san pag panguba t . - -An 
• tag-sa ca t u i g nga pagserve san mga soldado.— 
B a t i r la c a m p a ñ a . , />. m i l . P a g h i l i n g c ú n mationa-
no an baga pageabutang.—Correr la c a m p a ñ a , f r . 
M i l . Paghi l ing c ú n baga ano an pageabutang san 
m g a caauay.—Salir á c a m p a ñ a , ó á la c a m p a ñ a . 
/ / ' . M i l . Pagcadto sin pagpangubat c ú n sa pag-
auayan. 
C A M P A R , n. Pag labao. pagsiha.—Mil . v id . acampar. 
C A M P E A D O R , ad j . Sarangbayon. 
C A M P E A R , n. Pagsabsab an mga hayop. -Pag laca t 
: « a c a b a r i u á a n an mga mananap.—Lurab n á c ú n 
m g a tanum.—Paglabao, pagsiha, nauantauan. — a. 
M i l . Pagcayabcavab sin mga bandera. 
C A M P E C I C O , L L O , T O . m. H a l i g o t nga tuna. 
C A M P E C H A N O , N A . adj . f a m . Tangcud, malipa-
yon.—fam. Mahatagon . 
C A M P E Ó N , ni. Bantugan , bantuganan, sarangbayon.— 
Hambay , parahambay. 
C A M P E R O , m. Bantay , paramangno san m g a orna. 
C A M P E S I N O , N A . adj . Caom-hananon.—.s. f a g a ca-
om-han. 
C A M P I L Á N . m. C a m p i l a ñ . 
C A M P I Ñ A . / . D a t a g , patag, capatagan. 
C A M P O , ni. T u n a , nga patag,- haluag nga capata-
gan.—Mga tanum. E s t á n buenos los campos. Mag-
opay an m g a t anum. E s t á n perdidos los cam-
pos. Nagra rau t an mga tanum.—Campo de batalla. 
M i l . Pagauayan.—Campo santo. Lnbganan san mga 
• m i n a t a y nga c a t ó l i c o . — A s e n t a r el campo. M i l . Pago-
dong , pagpahuay.— Ba t i r el campo . / ; ' . M i l . Pagh i l ing 
c ú n ano an pageabutang san mga casoldadosan, cún 
m a y cataragman c ú n uaray bá .— Descubr i r campo, 
ó''CV c a m p o . / > . M i l . Pageacap, paghi l ing san pag-
eabutang san mga caauay.—fig. Pagsuqui t .—El 
campo férti l , no descansando, t ó r n a s e e s t é r i l , rcf. 
A n pagpahuay nga angay, capulsanan dayac— E n 
el campo de Barahona, m á s vale mala capa que 
buena azcona, ref. A n paggamita , d i r i talarisan.— 
Jun ta r campo, f r . Pagt iroc sin mga mangorobat.— 
Quedar el campo por uno. f r . fig. Pagdaog an 
usa.—Quedar uno en el campo, f r . fig. A n pina-
t a y dida sa pagauayan. 
C A M U E S A , f. Bonga san cahuy nga camueso. 
C A M U E S O , m. Cahuy nga camueso.—fig. y f a m . 
Tapang . 
C A N . m. A y a m . 
C A N A . / . O b a n . — Á canas honradas no hay puertas 
cerradas, ref. A n ca t igurangan sin catahud tata-
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gan.—Echar una cana al a i re . f r . fig. y f a m . Pag-
l ibangl ibang , pagl iao liao. 
C A N A L . ./. A g u i a n san t u b i g u g san al i tbo sa i la -
r u m sa tuna .—Aguian ó a ragu ian sin t u b i g , baga 
salug.—Mar. Salagan. 
C A N A L I Z A C I Ó N . / . Pagcale. 
C A N A L I Z A R , a. Pagcale. 
C A N A L I Z O , in. M a r . Salagan. 
C A N A L L A . / . fig. y f a m . Tampalasan, tauo nga-
marau t sin batasan. 
C A N A N A . / . Bagcos nga anit , nga pagbubutangan. 
sin mga car tucho. 
C A N A P É , m. L i n g c o r a n a n nga harohalaba. 
C A N A R I O , m. T a m s i . - - ¡ C a n a r i o ! in te r j . ¡ P a s t i l a n ! 
C A N A S T A . / . A l a t , nga m a y carap-tan nga duduha , 
batolan. 
C A N A S T E R O , R A . m. y / . Pa rah imo sin alat cún . 
batolan b á . — P a r a b a l i g u i a sin alat cún ba to lan b á . 
C A N A S T I L L A . / . Batolan nga g u t i , tagacan. 
C A N A S T I L L O , m . Tagacan. 
C A N A S T O , m. A l a t nga ha l igo t an ganggang . 
C Á N C A M O , ni. M a r . Puthao nga h i r i go t an san mga . 
p is i u g mga m o t ó n . 
C A N C A M U R R Í A . / . f . im. Cabido. 
C A N C A M U S A . / . f a m . L a r a n g sin pag l imbong . 
C Á N C A N A . /'. Poroc-anan nga mal idong . 
C Á N C A N O , m. Coto. 
C A N C E L , m. Bongbongan sa mga puer ta sa s i n g -
bahan, etc. 
C A N C E L A C I Ó N , f . P a g c u h á a . 
C A N C E L A D U R A . / . P a g c u h á a . 
C A N C E L A K . a. Pagcuha ó pagpara san c a m a r i g - o n 
s in carig-onan nga sinorat, cay pinapara an t i gaman . 
ó tinatabas lA.—f/g. Pagpara . 
C A N C E L A R Í A . / . I loc-manan sa Roma, nga p ina r 
á a g u i a n san m g a gracia nga i t ino togot sa San tos 
nga Papa. 
C A N C E L E R Í A . / . v id. Cancelar ia . 
^ C Á N C E R , m. H u b a g nga m a c a c a m á t a y i n d i r i bol -
ngon sin igo nga tambal, casamdan. 
C A N C E R A R S E , r . Hubag. 
C A N C E R O S O , S A . adj . A n m a y hubag nga m a -
rau t . Casam-dananon. 
C A N C I L L A . / . S a d á nga g u i n h i h i m o sin m g a c a h u y 
ó cauayan. 
C A N C I Ó N . / . Sones, carantahon.— Mga siday. 
C A N C I O N E R O , ni. L i b r o nga sinuratan s in mga c a -
ran tahon cún m g a siday b á . — P a r a s u r a t s in m g a 
carantahon c ú n mga siday b á . 
C A N C I O N E T A . / . Ha l ipo t nga carantahun, ha l ipo t nga . 
m g a siday. 
C A N C I O N I S T A , m . vid. Cancionero 2.a acep.—Pa-
racanta sin m g a siday. 
C A N C R O , m . v id . C á n c e r . 
C A N C H A L , m. Cabagtoan. 
C A N C H O , ni. Pangpang. 
C A N D A D O , m. i d . ; isarada nga puthao c ú n t u m -
baga b á sa m g a puerta, caban, etc. 
C A N D A R , a. P a g l l a v e . - P o r ext . P a g s a d á . 
C A N D E L A . / . Candila.—Acabarse la candela, fig y 
f a m . H a r a g u m a t a y n á an t a u o . — A r r i m a r c a n d e l a . 
f r . fig. y f a m . Pagdabal, pagbalbag.—Estar con l a 
candela en la mano. f r . fig. Mada l i n á m a m a t a y 
an masaquit . 
C A N D E L A B R O , m. Sugad s in candelero, cundi m a y -
m g a sanga. 
C A N D E L A D A . / . Tap-ong. 
C A N D E L A R I A , f. Fiesta sa pagtahud can M a r í a . 
S a n t í s i m a , u g benebenditahan m á n in mga c a n d i l a . 
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C A N D E L E C I I O . m. Pava?, lagcao. 
C A X D E I . E R A Z O . m. Paodabal ' s in candelero. 
C A N D E L E R Í A / . Tondahan sin mga candila. 
C A N D E L E R O . m. i d . , taoran sin candila. 
C A N D E L I L L A . / . Candila nga « ' u t i . — G a r a m i t o n nga 
guinagamit sa pagtambal san mga may saquit nga 
c a ñ a n pagih i . 
C A N D E N C I A . / . P a g c a m a b á g a . 
C A N D E N T E , adj . M a b á g a . — p . p. B i n á g a . 
C A N D I D A M E N T E , adv. in. Sa maopay nga cabuot. 
C A N D I D A T O , in. A n naoongara sin catungdanan 
c ú n mahal b á nga pagcahimtang.—An ta tagan sin 
catungdanan bisan narav n iya pagaroi . 
C A N D I D A T U R A . / . In damo an naoongara sin catung-
danan. A n pagbuot sin pagcarauat sin catungdanan. 
C A N D I D E Z . / . Pagcatangcud,—Camabusag. 
C A N D I D O , D A . a d j . Busag. — T a n g c u d . - S i m p l e ó 
poco adver t ido. Taro tapang , t imaua. 
C A N D I L , m. Lamparahan.—Pescar al candi l , f r -
Pagsolo. 
C A N D I L A D A . /', A n lana nga natacbo sa lamparahan. 
C A N D I L A Z O . ni. Pagdabai sin lamparahan. 
C A N D I L I J A . ./'. Lamparahan . 
C A N D I L I L L O . Candilejo. Lamparahan nga gu t i . 
C A N D T L Ó N . m. Lamparahan nga daco. 
C A N D O N G A . /'. Pagaram-aram nga pagl imbong.— 
f j m . Derogas. 
C A N D O N G O , G A . adj . fa ia . Madorogas, mal imbong. 
—fam. A n maara tn magla rang sa pagHcay san pag-
buhat . 
C A N D O N G U E A R , a. f a m . Pagdorogas,—n. f a n i . Pag-
l a r ang nga pag l imbong san t l i r i pagbuhat. 
C A N D O N G U E R O , R A . ^adj. Maquidorogas . 
C A N D O R , m. Cabusag, pageabusag; c.amabusag, pag-
camabusag. —Jig. Catangcud, pagcatangcud, pagea-
maopay sin buot , pageaoray ó pageamahauan nga 
casingeasing. 
C A N D O R O S O , S A . ad j . Tangcud, maopay sin buot, 
mahauan nga casingeasing. 
C A N E L A . / . " id . 
C A N E L O , m . Cahuy; an icaduha nga panit n iya amo 
an canela. 
C A N G I L Ó N , m. Sudlanan sin tub ig , alacsio, etc. 
C A N G R E J E R O , R A . m. y / . Parabal ignia sin a l r 
mango ó qu iñ i s . 
C R A N G R E J O . m. A l imango , q u i ñ i s . Casag. L ó c o n . 
C A N I C I E . / . Caobanon. 
C A N I J O , J A . adj . f a m . Maluyahon , masaquiton. 
C A N I L L A . / . Bi t i is .—Irse como una canil la, ó de ca-
n i l l a . / / . f ig . y j a m . Agsub nga pagoro sin tub ig . 
—fig. y f a m . Pagyacan sin ua ray panginano u g sin 
ano l á . — S a n g b u r a n , poronan. 
C A N I L L E R O , m. A n loho san barr i les , etc. cay basi 
macucuha an alacsio, etc. 
C A N I N A . / . Tae sin ayam. 
C A N I N E R O . m. Paraporot ó pa ra t i roc san tae san 
ayam. 
C A N I N E Z . / . Oraora nga pageaipa sin pag'caon. 
C A N I N O , N A . ad j . A n mga sugad nga c a n á n ayam. 
—Hambre canina. Guinogotum caopay, o raora sin 
cagotum. . 
C A N J E , m. Pagbal io , pagtagal io. 
C A N J E A B L E , adj . Sadang ig t aga l iq . 
C A N J E A R , a. Pagbal io , pagtagal io . 
C A N O , M A . adj . Obanor í . 
C A N O A . / . Baloto , c a s c o . — S a c a y á n nga sugad sin 
bote an pageahimo. 
C A N O E R O , m. Pa r ao l i n sin canoa. 
C A N O N , m. Sugo ó togon. sa mga Concilio sa Santa 
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Ig les ia .—An Santos nga Sufat.—"Bayad h ionong Sin 
tuna nga p renda . , 
C A N O N E S A . / . Babaye nga n a t í c o y sa conven to sa 
m g a manja, condi d i r i siva monja . 
C A N Ó N I C A M E N T E , v i d . ' m . Aalagad l á san mga 
sugo ó mga togon sa Santa Iglesia. 
C A N O N I C A T O , m . v id. C a n o n j í a . 
C A N Ó N I C O , C A . a d j . Angay u g igo san sugo ó - t o g o n 
sa Santa Ig les ia .—An mga l i b ro sa Santos.nga Surat.: 
C A N Ó N I G O m. A n Padre nga may catungdanan sa 
singbahan sa catedral , sugad san mga capadian 
nga m i y catungdanan sa catedral sa Mani la . 
C A N O N I S T A , m. A n maaratn õ paraasoy san sini-
s i r i n g nga derecho c a n ó n i c o . 
C A N O N I Z A B L E . ad j . A n tauo nga t acús pagnom-
brahan n& sa pageasantos. 
C A N O N I Z A C I Ó N . / . Pagpacasantos sin tauo nga na-
sogot caopay sa Dios . 
C A N O N I Z A R , a. A n pagasoy. ó pagsugo sa. Santos 
nga Papa sugad san bata san nga sing bahanon san 
pageasantos sin tauo, nga beatificado mi siya, ug 
naghihimaya n;'i sa langit . Pagpacasantos s in tauo. 
nga nasogot caopay sa Dios . 
C A N O N J Í A . / . Catungdanan san Padre nga c a n ó n i g a . 
P a g e a c a n ó n i g o . 
C A N O R O , R A . adj . Tamsi nga maopay an iya pag--. 
honi.—Maopay clunggon. 
C A N O S O , SA." adj . Óhanon . 
C A N S A D O , D A . adj . M a l u y a . - / » . p. l ü n n b u t l a o , bi-
nubudlay. 
C A N S A M I E N T O . vi . vid. Cansancio. 
C A N S A N C I O , m. Cabudlay, pagcabudlay, cabutlao,. 
pageabutlao, ca capoy. 
C A N S A R , a. y r. Budlay, but lao, capoy.— Pagpalqya 
san tuna tungud san agsub nga pagtanumi.-rfig-
Paglinabut . 
C A N S I N O , N A . ad j . Maluya (guican san pagbuhat). 
C A N S O , SA. adj . Maluya. 
C A N T A B L E , adj . Carantahon. 
C A N T A D O R , R A . m. y / . Paracanta. 
C A N T A L , m. Bato . 
C A N T A L E T A . / , id . , p a g e n t r e m é s . - J i g . y f a m . De-
rogas. 
C A N T A N T E , p. a. Magcacanta, magearanta.—com. 
Paracanta. 
C A N T A R , m. Carantahon. 
C A N T A R , n. Pagcanta.--Las aves. Paghoni.—Los que 
v a n embarcados. Pagsaloma. 
C Á N T A R A . . / . Tarac-san sin alacsio, etc. 
C A N T A R E R A . / . Burutangan san mga sudlanan sin 
tubig", etc. 
C A N T Á R I D A , / . Mananap nga lonhao nga. upat an 
paco.—Haclop, tampus. 
C A N T A R Í N . N A . adj . Magearanta.—r. Paracanta sin 
agsub. 
C Á N T A R O , m. Sudlanan sin t ub ig , etc.—Tarac-san 
s in alacsio, etc. 
C A N T A T R I Z . / . Paracanta. 
C A N T A Z O , m. Pagbatac sin bato, pagbatac sin boc-ol 
nga tuna. 
C A N T E R A . / . Cababtoan, an quinucuhaan san bato.— 
Pamatohan. 
C A N T E R Í A . / . Paghibaro sin pagsaesac san mga bí i to . 
—Cota sin mga bato nga sinacsacan.—Mga bato nga 
sinacsac-an. 
C A N T E R O , m. Gotero, parasacsac sin mga bato. 
C Á N T I C O , m. Carantahon. 
C A N T I D A D . / . S in i s i r ing an sadang soc-lon <V ta-
tac-son; an sadang isipon, an dugang, an iban.— 
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A n cadaco ó cadamo sa bisan ano; y t a m b i é n se 
usa e l in ter rogante p i r a ? ó pipirci?—Proii . A n 
t i empo nga icacaiha sa pacaluas sin usa nga po-
tong.—An caisipan. 
C A N T I G A . / . Siday. 
C A N T I L , m. Bato , cababtoan. 
C A N T I L E N A . / . Ca ran t ahon . -^g - . y / a m . P â g o l i o l i 
s in pagaro, etc., etc. 
C A N T I M P L O R A . / . Sudlanan sin t u b i g , etc. 
C A N T I N A . / . L u g a r sa i l a r u m sa tuna nga p i n i p i -
o tan san alacsio nga gagami ton ,sa matagaadlao.— 
Tendahan sin alacsio ug rnga cacaanon, cundi ha-
r a n i san inooquian san mga soldado.—An buruta-
ngan san ba lón sa paglalac-tan. 
C A N T I N E L A . / . v id . Canti lena. 
C A N T I N E R A . / . A n babayc nga paratagay sa mga 
soldados, bisan c ú n á a d t o s i ra sa pagauayan. 
C A N T I N E R O , m. Paramangno sa mga alacs io .—An 
m a y tendahan, an may tenda sin alacsio u g mga 
cacaanon, cundi h a r a n í .san inooquian san mga sol-
dados. 
C A N T I N A . / . / a m . Carautahon. 
C A N T I Z A L , m. Cababtoan.—Batohon ó bagtohon nga 
tuna . 
C A N T O , m. Pagcanta.—Carantahon. 
C A N T O - m . Catapusan, luyo , l i gu id .—De mesa. Tnng-
p e . ~ D e vestido. S á g y a d ó saguiad, sidsid. — De cu-
ch i l l o , parte opuesta al filo. L i c o d . - - C o r t e del l i b ro , 
opuesto al l omo . B o r o c - a n . - Canto, grueso de al-
g u n a cosa. Cadacmolan.— D e canto, m . adv . De 
lado, no de plano. T indog . 
C A N T Ó N , m. Esquina. P a m i r i c — B a n u a ó guinha-
d ian .—Lugar nga inooquian ó hinohonongan sa mga 
s o l d a d o s . — C a n t ó n redondo. Carp . Ringbas nga ma-
l i son . 
C A N T O N A D A . / . P a m i r i c . - D a r cantonada, f r . . / />. 
Pagtois , pagtanan san pagl ipo t sin p a m i r i c — fig. 
Pagyobi t , pagentremes. 
C A N T O N A R , a. v id . Acantonar . 
C A N T O N E A R S E , r . / a m . H i l a y h i l a y . 
C A N T O N E O , i n . / a m . Pagh i l ayh i l ay , pagcahi layhi lav . 
C A N T O N E R A . / . Tac lop nga tumbaga, etc. Babayc 
nga nagsosodoysodoy, cay m a r a u t an iva batasan. 
C A N T O N E R O , R A . ad j . Masodoysodoy. 
C A N T O R , R A . a d j . Magcaranta.—s. Paracanta . 
C A N T O R Í A . / . Pagcacantores. —Pagcanta, carantahon. 
C A N T O R R A L , m. Cabab toan . -Ba tohon ñ bagtohon 
nga tuna. 
C A N T O S O , S A . a d j . Batohon, ó bagtohon. 
C A N T U R R I A . / . Pagcacantores.—Pagcanta, caran-
tahon . 
C A N T U R R E A R , n. / a m . v id . C a n t u r r i a r . 
C A N U D O , D A . ad j . Obanon. - j i g . T i g u r a n g . 
C A Ñ A . / . A l t a y gruesa. Cauayan.— Patong.— como 
l a de pescar. Bagacay . -Dulce . T u b o . - D e l g a d a . Tang-
bo.—De varios colores y de mucha consistencia. 
Cabugauan.—Maciza, sin hueco. Balocaui .—Para i r 
po r agua y conservar lo en el la . Salud, l ahug . —Es-
pecie de cafla dulce colorada. Pinarina.— Blanca . 
M i n a y , b i n a b u y . — C a ñ a de largos c a ñ u t o s . Lacbias.— 
D e espesos nudos y cortos c a ñ u t o s . Coro coto.— 
D e p e q u e ñ o hueco y casi s ó l i d a . L i l i b o n a n . 
C A Ñ A D A . / . Calang, cacalangan, cabilotan, caguio-
tanan . 
C A Ñ A F Í S T U L A . / . Barayong , b a y a r o n g . - B o n g a sin 
ba rayong . 
C A Ñ A L , m. C a c a u a y a n a n . - A l a d nga cauayan.—Ara-
g u i a n san t u b i g . , 
C A Ñ A M A R , m. T u n a nga t ina tanuman sin c á ñ a m o . 
C A Ñ A M E L A R , m. Catub han. 
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C A Ñ A M I E L . / . T u b o . 
C Á Ñ A M O , in. T a n u m nga c á ñ a m o . — G é n e r o nga cá-
ñ a m o . — D e M a n i l a . A b a c á . 
C A Ñ A M Ó N . Bonga san c á ñ a m o . 
C A Ñ A R , m. v id . C a ñ a l 1.a y 2." acept. 
C A Ñ A V E R A . / . Tangbo, t igbao. 
C A Ñ A V E R A L , v i . Cacauayanan.—Capatongan.—Ca-
bagac-yan; 
C A Ñ A V E R E A R , a . Pagbono s in bagacay, etc. 
C A Ñ A V E R ERO. m . Paraba l igu ia sin mga cauayan 
C A Ñ A Z O , ni. Pagdabal sin cauayan. 
C A Ñ E D O , m. Cacauayanan. 
C A Ñ E R Í A . / . L a h u g a n , lahugan nga puthao, etc. 
C A Ñ í í R O . rn. Pa rah imo sin m g a lahugan.—Bantay, 
paramangno san mga lahugan. 
C A Ñ I Z A L , m. C a ñ i z a r m. Cacauayanan.—Capato 
ngan.—-Cabagac-yan. 
C A Ñ I Z O , ni. Rangcapan. 
C A Ñ O . ni. L a h u g a n , lahugan nga puthao; aguian 
san tubig . 
C A Ñ Ó N , ni. Pieza de a r t i l l e r í a . Lu thang .— P l u m a del 
ave, cuando empieza á nacer . L a n g b ó nga bara-
hibo.— Barahibo s in tamsi nga amoy iguinsusura t . 
C A Ñ O N A Z O , nt. Pagboto ó pagbuhi i san lu thang . 
C A Ñ O N E A R , a. Paglu thang . 
C A Ñ O N E O , ni. Pag lu thang . 
C A Ñ O N E R Í A . ./'. Cadam-an nga mga luthang.—Ca-
to ro to t an sin ó r g a n o . 
C A Ñ O N E R O , R A . ad j . A n s a c a y á n nga may lu thang. 
C A Ñ U C E L A . / . Cauayan ó bagacay nga manipis . 
C A Ñ U E L A . / . Cauayan ó bagacay nga g u t i . 
C A Ñ U T A Z O , in. j i g . y / a m . Sumbong. 
C A Ñ U T E R Í A / . Catoroto tan . 
C A Ñ U T E R O , ni . Surud tan sin dagum. 
C A Ñ U T O , ni. B i a s . — H a r a s a m . — L u c a . — T a y h ó p . 
C A O B A . / . Cahuy nga caoba. 
C A O S . in. A n pageabutang san mga buha t san 
bag-o pá )á nga guin tuha sa Dios ug ua ray p á tu-
haya san Guinoo.— fig. Ca r imocan , casamocan. 
C A P A . / . Panapton ó biste nga ha lau ig .—Pluv ia l . 
A n gu inagami t sa mga capadian sa pagvisperas , 
p a g p r o c e s i ó n , etc. 
C A P A C E T E , m. T a g o l ó . 
C A P A C I D A D . ./'. Cadac-an. C a l u a n g a n . - f i g . Sarabu-
tan.—Catigayonan. 
C A P A C H A . / . Ba to lan . • 
C A P A C H E R O . Paradara s in batolan nga m a y solud. 
C A P A C H O , ni . Batolan. 
C A P A D O R , ni. P a r a c a p ó n . Pa rah i r i s . Parapis i t . 
C A P A D U R A . / . Samad sa pageapon. 
C A P A R , a. Pageapon.—Puercos. P a g h i r i s . — L e c h ó n . 
Pagpisit .—Puercas. Pag-islam. 
C A P A R A Z Ó N , m. T a h o b . — A n lauas san tamsi in 
nacuha-an n á san l iog , san m g a paco u g mga si-
qu i , ngan ua ray n á onud. 
C A P A R R A . / . S e ñ a l que se da cuando se hace al-
g ú n ajuste. Pa t inga . 
C A P A R R Ó N , m. Sar ings ing . 
C A P A T A Z , in. Fat iga.—Paraataman, t ina tapuran . 
C A P A Z , adj . Masasadang-.—Daco, h i luag.—Tauo nga 
ba t id , may cabat i ran, may sarabutan. 
C A P A Z A . / . Ba to lan . 
C A P A Z O , v i . Ba to l an nga daco. 
C A P A Z O , ni. Pagdabal ó pagla tub san s in is i r ing 
capa ó panapton nga ha lau ig . 
C A P C I Ó N . / . F o r . Pagdacop. Pagcadacop. 
C A P C I O N A R . a. F o r . Pagdacop. 
C A P C I O S O , S A , ad j . Ma la r ang ; ma l imbong . 
C A P E A R , a. Pagcauat san capa.—Pagualauala san 
capa. 
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C A P E L I X A . ./'. S a n ç b u d sa o l ó . 
C A P E L O , ni. Calo nga pula nga guinoacalo sa mga 
cardenal sa santa l£le.?ia.—Jig. Pa^cacardcnal . 
C A P E L L Á N , in. Padre n í a sacerdote. 
C A P E R U Z A . / . B a ç a socono-. 
C A P I L L A . / . id . I tarahuh sa o ló . 
C A P I L L A . / . A r a m p o a n , misaban.—Mga Padre nga 
cape l l án .— Mga musico, camusicohan.—Estar en ca-
p i l l a , ó en la capi l la . Pagbib i tayon n á ; s in i s i r ing 
c ú n an s a l á a n guinbabasahan nrt nga guinhoc-man 
síj-a sa camatayon, ug tican sadto d i r i n á siya 
b i n a b i y a a n sa mga capadian. 
C A P I L L O . Socong. 
C A P I R O T A Z O , ni. Pagpitie. Paglat ie . 
C A P I R O T E , ni. I t a rahuh sa o l ó . - P a g p i t i e . Paglat ie . 
C A P I T A C I Ó N . / . Pagtuhay san b u h í s ó c ú n ano an 
i g b u b u h í s san tag sa. 
C A P I T A L , ad j . Ponoan nga bahin.—Sala nga po-
noan.—Bongto nga ponoan c ú n cabesera sin guiha-
dian, p rov inc ia , etc., capong-tan, capopongtan. L a 
capital de E s p a ñ a es M a d r i d . A n M a d r i d an ca-
popongtan sa España .—/ ; / . Puhonan. 
C A P I T A L I S T A , coin. Salapianon, bulauanon. 
C A P I T Á N . //;. C a p i t á n ó ponoan sin usa nga com-
p a ñ í a sin mga s o l d a d o s . - - C a p i t á n ó ponoan sin 
s a c a y á n . — C a p i t á n ó ponoan sin bongto. —Ponoan ó 
pangulo sin mga tulisan.—General. Lahao nga po-
noan san mga casoldadosan. —Pasado. A n nagea-
p i t á n sin bongto dinhi sa Fi l ip inas . 
C A P I T A N A . / . Asaua san c a p i t á n . — S i n i s i r i n g m á n 
capitana an s a c a y á n san armada nga dida sasa-
cay an ponoan. 
C A P I T A N E A R , a. Paginando sin mga soldados.— 
fig. Pagmando sin mga tauo. 
C A P I T A N Í A . / . Catungdanan san c a p i t á n . Pagcaca-
p i t á n . — B a y a d nga ibinabayad sa c a p i t á n del puer to 
tungud san mga s a c a y á n nga nagpopondo dida sa 
pondohan.—Balay nga inooquian san c a p i t á n del 
puerto.—General . Catungdanan san c a p i t á n general ; 
p a g e a c a p i t á n general.—Balay nga inooquian san 
c a p i t á n general . 
C A P I T O L I O , m. j i g . Balay nga daco u g hitaas. 
C A P I T Ó N , m. Isda nga daco an olo, natubo u g nao-
coy sa hanang. 
C A P I T U L A C I Ó N . / . Pagsabut, pagsasabut, pagtra to . 
Caoroyonan, caarabuyonan. 
C A P I T U L A R , a i i j . Tauo nga may botos sa mga 
p a g e l e c c i ó n u g iba p á . 
C A P I T U L A R , n. Pagtra to , pagsarabut .—Ampo ó 
pagentrego sa g a h u m san mga nagdaog. 
C A P I T U L O , m. A n pagpi l i ó p a g e l e c c i ó n sa mga ca-
padian nga may votos san m g a magpoponoan sa 
i r a u g pagbuot m á n sin iba nga mga buruhaton.— 
Bahin.—Bolos. 
C A P O L A R , a. Pagt i ros . 
C A P Ó N , adj . C a p ó n , qu inapón .—Hi r i s .—Pis i t , pinisi-
tan.—Manuc nga c a p ó n . — u . t. c. s.—fam. m. Golpe 
Cdado en la cabeza con el nudi l lo del dedo de l co-
r a z ó n . Sontoc. 
C A P O R A L , m. P a n g ó l o ó ponoan sin mga tauo, nga 
i y a m á n minamangnoan.—Bantay ó paraataman san 
m g a hayop. 
C A R I C H O . m. Pagbuot nga d i r i angay sa cabuotan.— 
Caipa. 
C A P R I C H O S O , S A . adj . A n m a r u r u y a g nga ma tuman 
l á an iya buot.—Sa pagbuot l á , bisan d i r i angay . 
C A P R I C H U D O , D A . adj . vid. Caprichoso, 1.a acep. 
C Á P S U L A . / . Bot . Potos. 
C A P T A R , a. y . r . Pagcahig, pageabig sin buot . 
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C A P T U R A . / . For . Pagdacop pageadacop s in s a l a á n . 
C A P T U R A R , a. For . Pagdacop sin s a l a á n . 
C A P U C H O . I tarahub sa o ló . 
C A P U L L O . /;/. Potos sin bucad. 
C A R A . / . Bay í ion , nauong; pamayhon.—Cruzar l a cara 
á uno. . />. Pagtampalo; pagtampal ing; pagdabal ó 
paglatub sa bayhon.—Dar en cara á uno. f t . J ig . 
Pagboyboy.—Dar uno la cara. f r . fig. Pagatubang.— 
De cara. in. adv. Enfrente. Á t u b a n g . Da e l sol de 
cara. Naatubang an adlao.—Echar á cara y cruz- • 
una cosa.// ' . Pagsulangbao.—Guardar uno l a c a r a . 
f r . J i g . Pagtago, d i r i paquita.—Hacer cara f r . P á -
galo , pagasdang. — I lu i r la cara. J r . f ig . Paglicay, 
pagl icao.—Lavar l a ' cara á uno. j r . J ig . y J a m . 
Pagdayao sa usa, pagaramaram.—Verse las caras. 
/ / ' . J i g . y j a m . Pagquir i ta . 
C Á R A B A . / . S a c a y á n . 
C A R A B E L A . ./'. S a c a y á n nga halaba u g ha l igo l , 
ngan totolo an mga loladoc. 
C A R / v B E L Ó N . m. S a c a v á n . 
C A R A B I N A . / . Pusi!. 
C A R A B I N A Z O . /;/. Pagboto san ptisil . 
C A R A B I N E R O , m. Soldado nga nagtatagapusil , ta-
gapusil . — .Soldado nga sinusugo sin paglanat san 
contrabando. 
C Á R A B O . ///. S a c a y á n nga g u t i . 
C A R A C O A . ./'. S a c a y á n nga caracua. 
C A R A C O L , m. Balingogoco, uaoang.— De mar. Bus-
cay; sitio donde se cogen ó sacan. Buscayon.— 
Banag. —Rocot. —Búla lo .—Bodiong . 
C A R A C O L A . / . Bodiong. 
C A R A C O L E A R . //. Pagbir icbi r ic an caballo, pagto-
voctpyoc. 
C À R O C O L E O . ///. v id. Carocolear. 
C A R A C O L E R O , R A . m. y ./'. Parapamorot s in bus-
cay, etc. etc. - P a r a b a l i g u i a sin buscay, etc. etc. 
C A R Á C T E R , ni. T igaman nga sinurat ó b inadl i s . -
L e t r a ó t igaman nga nahatag sin casayoran.—Ca-
himo ó pageahimo sin letra.—Marca sa pagmarca 
ó pagt igaman san mga hayop. T igaman nga es-
pir i tuh-mon s^ calng t icang sa mga sacramento 
san pagbuniag, san p a g c o n í i r m a ug san pagorden. 
•—Gaui, panguinaui . —Carigonan sa buot.—Batasan. 
—Cab-tang.— Quinaiya, pagcaquinaiya. 
C A R A C T E R I Z A D O , D A . adj . Mahal nga tauo. 
C A R A C T E R I Z A R , a. Pagasoy sin maopay . -Pagha -
tag sin g a h ú m ó catungdanan. 
C A R A D O , D A . adj . Bien carado. Maopay an iya 
cabayhon. Mal carado. M a r a u t an iya cabayhon. 
¡ C A R A M B A ! i n í e r j : ¡Pas t i lan! 
C A R Á M B A N O . P in i t sin binagtic nga t u b i g . 
C A R A M E L , m. Isda nga sugad sin tamban. 
C A R A M E L O , ra. id. Ala tamis nga caramelo. 
C A R A M E N T E , adj . m. Sin mahal ; mahal caopay. -
Sin cu r i ; macur i caopay.—Sin ongud; ongud cao-
pay.— Sin hogot ó sigpit; hogot ó sigpit caopay. 
C A R A M I L L O , m. To ro to t nga sugad sin p lauta . 
C A R A M I L L O , m . Tambac (nga d i r i tuhay nga pag-
tambac).—Bua nga sumat. f r s . A r m a r , ó levantar , 
un caramil lo. R imoc; paca r imoc—Idug idug . 
C A R A M U Z A L . m. Bangcuas nga s a c a y á n . 
C A R A N T A M A U L A . / . f a m . T a m b o l á . - ^ . y f a m . 
P i h i n g nga cabayhon. 
C A R A N T O Ñ A . / . f a m . T a m b a l á . - / > ¿ . fam. M g a pag-
sari ta . 
C A R A N T O Ñ E R O , R A . m. y / . f a m . Parasar i ta . 
C A R A Ñ A . / . T a g u c [ n g a sugad sin guisalong.i. 
C A R A P A C H O , ra. Cara, balay balay sin pauican.— 
Binalocan. 
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C A R A S O L , m. L u g a r nga inaadlauan. 
C A R A V A . / Hampangan; hampanganan. 
C A R A V A N A . / . Pangabay, i n damo an m g a tauo 
nga nangangabay sa mga pagbactas. 
C A R A Y , m. v id . Carey. 
C A R B Ó N , m. O r i n g . 
C A R B O N E A R , a. Pago r ing . 
C A R B O N E O , m. Pagor ing . 
C A R B O N E R A . / . Or ingan , pi-ong, piongau. 
C A R B O N E R Í A . / . Tenda sin or ing.—Tendahan nga 
o r i n g an iguinbabal iguia . 
C A R B O N E R O , R A . m . y / . P a r a o r i n g . - P a r a b a l i g u i a 
s in o r i n g . 
C A R B O N I Z A C I Ó N . / . Pagtubud; pagiuang. Pagcatu-
bud; pageaiuang. 
C A R B O N I Z A R , a. Pagtubud; pagiuang. 
C A R B U N C L O , m. Bato nga matig-a, masiga u g ma-
ha l .—I lubag (nga marau t nga eahubag). 
C A R B U N C O , ni . I l u b a g (nga marau t nga eahubag). 
C A R B Ú N C U L O , m. t into nga matig-a. masiga ug 
maha l . 
C A R C A J . m. v id . Carear. 
C A R C A J A D A . / . Pagtaua nga t igda . Ha raha ra . 
C A R C A M A L , m. / a m . Tauo nga t igurang . 
C A R C A M Á N m. M a r . S a c a j ' á n nga daco, marau t ug 
mabug-at. 
C A R C A Ñ A L , m. T i e u d . 
C Á R C A V A . /'. Loho.—Cale, hubang.—Ocad, oeab. 
C A R C A V I N A . / . v id . C á r c a v a . 
C Á R C A V O , m. Calungagan. 
C A R C A V Ó N , m . Calag-yan t ieang sa mga pagbaha. 
C A R C A V U E Z O , m. Loho 6 h i to nga ha la rum. 
C A R C A X , m. Caban nga l i a luag an dapit sa ibabao 
u g ha l igo t an dapi t sa i l a r u m , nga panunudlan san 
inga pana.—Porol-san ó porostan sin cruz.—Tala-
ngan . 
C A R C A Z A . / . v id . Carcax. 
C A R C E L - / . Cota, pandug, padogan, pi-csohan, bi-
l a n g g ó a n . 
C A R C E L A J E , m. H inang tang . 
C A R C E L E R Í A . / . v id . Careci . 
C A R C E L E R O , m. Bantay sa presohan. 
C Á R C O L A . / . S icaran sin hablonan. 
C A R C O M A . / . Bocboc; agay-ay . -B inobocboc ; ina-
gay-ay . 
C A R C O M E R , a . y y. Bocboc; agay-ay. 
C A R D E N A L , m . Ponoan sa santa Iglesia. A n tagsa 
sadton capitoan nga mga caponoanan sa santa Igle-
sia nga s in i s i r ing si ra an Sacro Colegio; nga mga 
magsaragdon s i ra sa santos nga Papa sa mga ma-
c u r i nga mga b u r ú l i a t o n ; u g amo s i ra an mga may 
votos san p a g c l e c c i ó n ó p a g p i l i sin pon t í f i ce ; ngan 
p u l a an i r a m g a vis te . 
C A R D E N A L , m. L a b u d . 
C A R D E N A L A T O , m. Pagcacardenal; camahalan san 
pagcacardenal . 
C A R D E N I L L O , m. Tac sin tumbaga . 
C Á R D E N O , N A . ad j . Maromai tom.— f ig . L a b u r o n . 
C A R D I L L O , m. B a n u á nga tonocon: otanon. 
C A R D I N A L , a d j . Labao, ponoan, guinicanan. 
C A R D I T I S . / . M e d . Saquit sa casingeasing. 
C A R D I Z A L , m. T u n a nga t inotudcan sin m g a ba-
nua nga tonocon; casighotan. 
C A R D O , m. Banua nga tonocon; may la in nga banua 
nga tonocon m á n , cund í d i r i otanon. 
C A R D O N A , n. p. M á s listo que cardona, expr. fig. y 
f a m . Ba t id caopay, maaram caopay, lasgud caopay. 
C A R D U M E N , m. Panon s in isda. 
C A R E A R , a. Fo r . Pagatubang; pagpaatubang.- . f ig. 
Pagtandig , pagtanding. 
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C A R E C E R , n. Ca ray . 
C A R E N A . / . M a r . Pagrumbo ó pagopay san s a c a y á n . 
C A R E N A R , a. M a r . Pagrumbo 6 pagopay san s a c a y á n . 
C A R E N C I A . / . Cauaray, pageauaray. Caculangan 
sin. . . 
C A R E N E R O . M a r . H i n m u m u t a n gan san m g a saca-
y á n i n guinoopay ó p ina ru rumbohan . 
C A R E O , m. Pagatubang; pageaatubang; pagpaatu-
bang. 
C A R E R O , R A . a d j . adj . Maha l an pagbal iguia n iya . 
C A R E S T Í A . /'. C a u a r á y ; pageauaray; capupuyasan. 
C A R Í Í T A . /'. T a m b o l á nga i t a rahub sa bayhon. 
C A R E Y , ni. Pauican.—Cara sin pauican. 
C A R G A . / . Pagcarga, pagluran . — Pagpasag. — Pag-
bala. — Carga, l u r a n . — B u g - a t . - f i g . Buhis.—Catung-
danan.—Mil . Embestida ó ataque al enemigo. Pag-
dosmog, pagsolong, pagdamag.— A carga cerrada. 
ni. adv. J ig . A un t iempo, de una vez. Doronggan . 
— A c o d i l l a r uno con la carga, / y . J i g . y / a m . No 
poder cumpl i r con la o b l i g a c i ó n . D i r i pacatuman 
catungdanan. 
C A R G A D E R O , m. Doroongan . Binuhutangan san 
mga igpapasag, igeacarga, ó i g l u l u r a n . 
C A R C j A D O R . Paradara sin iya mga mangad sa 
mga s a c a y á n . — P a r a p a s a g . - Parahacot. 
C A R C i A M E N T O . //;. A n mga l u r a n sa s a c a y á n , luran. 
C A R G A R , a. Pagpasag. Pag lu ran , pagcarga. Pag-
bala, pagpas-an. - / i g . Pagdugang san bug-at . --Pag-
caon <') paginum sin or nora.—fig. y fa in . Moles tar , 
cansar. Pagl inabut . - M i ! . Pagdo.smog ó pag.-olo.'ig 
s in macosog. Inclinarse. B i r i c . C a r g ó la tempi s-
tad hacia el puer to . Nabir ie an harg'tn (an baguio) 
dapi t sa pondoan. 
C A R C ; A R E M E . Re.sibo nga ca r ig onan. 
C A R Í J A Z O X /'. L u r a n (> an mga l u r a n sa s a c a y á n . — Pag-
sool an olo, an soroc soroc, etc. Mas i rom an cali-
bu tan , aromon an langit.—Camasoot ó camabug-at 
san olo, soroc soroc, etc. —Camasirom san caJibutan-
C A R G O . ///. Carga . L u r a n . Bug-at . —fig. Catungda-
nan. Cargohan. 
C A R G O S O , S A . a d j . Macur i , mabug-at. 
C A R I A C O N T E C I D O , D A . a d j . j a m . Masorub-on an 
cabayhon. 
C A R I A G U I L E N O , Ñ A . adj . Halaba nga cabayhon 
magasa an ap ing u g barobal ico an i r o n g . 
C A R I A N C H O , C H A . adj. / a m . Halapad nga cabayhon. 
C A R I A R S E , y. Pagdonot an tul-an. 
C A R I Á T I D E . / . A r q . Tauo-tauo. 
C A R I B E , in. j i g . Mabangis, mapintas. 
C A R I C A T U R A , f. Tauo tauo nga p in in ta ran , c u n d í 
sa maraut nga pagpaagui . 
C A R I C I A . / . Pagora , ngodiot . 
C A R I C I O S O , S A . adj . Maoora , mangongodio t . 
C A R I D A D . ./'. Paghigugma, Gugma . I g h i g u g m a . — L i -
mos sa mga macalolooy.—Calooy. 
C A R I D E L A N T E R O , R A . ad j . j a w . Culang sin ca-
auod. 
C A R I D O L I E N T E , ad j . Mabidoon nga cabayhon. 
C A R I E S . /;/. Casaquit sin tu lan . 
C A R I F R U N C I D O , D A . adj . / a m . Maisug nga cabay-
hon . 
C A R I G O R D O , D A . adj . fam. Matamboc nga cabayhon. 
C A R I H A R T O , T A . adj . M a l i d o n g nga cabayhon. 
C A R I L A R G O , G A . adj . / a m . Ha laba nga cabayhon. 
C A R I L U C I O , C I A . adj . j a m . Masinao nga cabavhon. 
C A R I L L A . / . G u t i nga bayhon.—Llana ó p á g i n a . 
Paypay . 
C A R I L L E N O , N A . adj . fam. Bayhonon. 
C A R I L L O , L L A . adj . M a r o m a h a l . 
C A R I N E G R O , G R A . adj . M a i t o m nga caba.vhon. 
Culang sin caanod. 
fain. Mal idons í nua 
Sa daco nga pau 
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C A R I X . W A . / . I ta rahub sa bayhon. 
C A R I Ñ O , in. Hingando} ' , handutn, guarna. 
C A R I Ñ O S O , S A . a d j . Mahaguoma. 
C A R I P A R l i J O . J A . adj . j a m . D i r t n ia lu lubad nga 
cabavhon. 
C A R I R R A Í D O , D A . adj . j a m . 
C A R I R R E D O X D O , D A . ad j . 
cabavhon. 
C A R I S M A , m. Hata-j, sa Dios . 
C A R I T A T I V A M B X T K . adv. in. 
h i i í u g m a . ó pagcalooy. 
C A R I T A T I V O , V A . adj . Malo loo j 'o . i , manguinloy-an. 
C A R L A N C A . / . Ba l i ng nga ani t c ú n puthao b á sin 
ayam.— j i g . y J a m . Sangil , pasangilan. 
C A R L A N C Ó N , N A . m. y / . Pasasangil . 
C A R L E A R . I l a l h a l . I langus , hangushangus. Hica-
h i c—1 Tioalhical.—Minga, h ingahinga . 
C A R M E L I T A , .s. Padre nga rel igioso sa orden sa 
Carmen. 
C A R M E N , m. Orden san inga capadian nga sinisi-
r i n g del Carmen.—Escapulario nga sinis ir ing sa nues-
t ra S e ñ o r a del Carmen. 
C A R M E N , m. S id vy. 
C A R M E N A R , a. Pagbadbad sin ano lá nga nagogo-
m o n . l ' aghindo sin gapas. Pagsudiay san bohoc. 
C A R M E S Í , adj . Pula nga color . 
C A R M Í N , m. Pula . Capulal ian. 
C A R N A D A . / . Paon nga onud. 
C A R N A J I Í . m. Carne nga Uniros ug inasinan. 
C A R N A L , adj . Lauasan.—Mala-oay. Pecado carnal . 
Sala nga mala-oay. —fig. Lauasnon ó ca l ibutanon. 
C A R N A L I D A D . / . Camaquimala-oay sa lanas. 
C A R N A L M l * ; N T E . adv. ni. Sa paquimala-oay sa la-
uas. 
C A R N A V A L , ni. Carnestolendas. 
C A R N A Z A . f a m . Damo nga carne. 
C A R N E . /'. / ( / . , onud, t ayud .—An usa san to tolo nga 
m g a caauay san calag, nga mao an lauas ta.—-Carne 
v i v a . A n buhi nga onud, c ú n dao dida sa m g a ca-
sam-dan.—En carne v iva . loe. adv. A n napilasan 
ó nacubaan san panit . • 
C A R N E O , N B A . ad j . Onuran, tayoran . 
C A R N E R A D A . / . Cacarnerohan. 
C A R N E R A J E , m. Bayad ó buhis lungud san mga 
carnero . 
C A R N E R E A M I E N T O , m. Serot ó mul ta tungud cay 
an mga carnero nanabsab sin mga tanum. 
C A R N E R I í A R . a. Pagserot ó pagmulta tungud cay 
an mga carnero nanabsab sin mga tanum. 
C A R N E R E R O , m. Bantay san cacarnerohan. 
C A R N E R O , m. H a y o p nga carnero. 
C A R N E S T O L E N D A S , f. p l . A n to lo ca adlao 
sinosondan san adlao nga pamur ing . 
C A R N I C E R Í A . / . Tendahan sin carne,—Tenda 
carne, tiangui.—fig. Pamatay, i n damo an 
tauo nga pinamamatay. 
C A R N I C E R O , R A . adj . Man in ibad . - / ?# . Mabangis , 
map:ntas . - -m. y / . P a r a b a l i g u í a sin carne. 
C A R N I C O L , in. Colo sin bactin, baca, etc. 
C A R N Í V O R O , R A . adj . Maninibad.—Mananap nga 
m a c a ó n sin carne. 
C A R N I Z A / . A n baya san carne nga guinihao.—Ma-
rianap ó hayop nga p a t á y . 
C A R N O S I D A D . / . Á n onud nga natubo sa mga ca-
sam-dan.—Camatamboc nga oraora . 
C A R N O S O , S A . a d j . Onuran, t ayoran . 
C A R N U D O , D A . a d j . vid. Carnoso. 
C A R N U Z A . / . Despect. Damo nga carne. 
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C A R O M O M I A . /'. Carne nga tapa sin tauo nga p a t á y 
nga • binutangan s in mga hamot. . , , ÍS;/ 
C A R O N A . / . Hap in nga loon nga ib imibu ta^g ;¿Sá 
ta lud tud san mga caballo, etc. i > ; : , ; / • 
C A R O Ñ O S O , S A . adj . Mga hayop nga m a y ¡ m g a 
capilasan. US; vj / ' 
C A R P A N T A . / . f a m . Gotum nga oraora náj. ;_\ \ < 
C A R P E T A . / . Saya saya sin lamesa.—Hapin sin su-
ratan.—Potos sin mga papel ó carig-onan nga may: 
t igaman nga. casayoran san tag-sa. 
C A R P E T A N O , N A . a d ¡ . Taga toledo. - : ; . ¡ , , 
C A R P E T A Z O (Dar). /> . J i g . A n d i r i pagdespachar, 
l avon san pinangangaro dida sa mga hocmatxan. 
C A R P I N T E A R , n. Pagpanday. ' , ., ., . 
C A R P I N T E R Í A . / . Pandayan.-Pagcapaaday; catung-
danan sin panday. .••••'< • 
C A R P I N T E R O , m. Panday. p l . Capandayan. 
C A R R A C A . / . , S a c a y á n nga daco ug mabug-at-^-Pa-
lapala . 
C A R R A C O , CA. a d j . f a m . T i g u r a n g mi caopay, 
C A R R A L . Buri les nga daco. 
C A R R A L E J A . / : Maclop. • . - . ^ , • 
C A R R A L E R O , m. Parahima sin mga bar i les nga 
daco. 
C A R R A S P I Í R A . / . f a m . S i p i n . Pagao. .' • 
C A R R E R A . / . Pagdalagan. - L u g a r nga p a g d a d a l a g á -
nan. I 'aglalac-tau san mga bitooa.— Dalan ó ; i r i g a 
dalan nga pagaaguian san p roces ión .— fig. Rung'bay. 
Car re ra de arboles. -Rung lny sin mga cahuy.—Ca-
mino. Dalan.—Carrera de caballos. Pagrumba san 
mga caballo. —Dar carrera á uno. f r . Pagpaaram 
u g pagbayad san mga gasto san iya pagaram.--
De carrera, m. adv. Cadagmitan. —Jig. Uaray pangi-
nano, d i r i nanginginano.— -Entrar uno por carrera . 
f r . f ig . Pagbaya sin casay-panan niya.—Estar en 
car rera , f r . Pagt icang sin pagtuman sin ç a t u n g d a -
nan.— Estar en car rera de s a l v a c i ó n . / / • Pagtapud 
g u d san ira pageabaraan an m g a calag' sa purga-
to r i o in gumoa n á sira dida siton orayan.—No 
poder hacer car rera con, 6 de, alguno, f r . f a m . I n 
d i r i maalagad ó mabale an tauo san sagdon nga 
maopay, s in is i r ing , nga uaray n á gahum. sin pa-
c.apagbale sa iya san caopayan.- Par t i r de carrera . 
/ ' '• J ig- Pagbubat sin bisan, ano sin uaray á n a y 
panginano. 
C A R R E R O , m. Paratug-uay san m g a hayop nga nag-
(1 idanas sin ca r ro . 
C A R R E T A . ./'. id., Ini halaba, ha l igo t ug harohabobo 
san sinisir ing cangga, cun di uaray baelao nga pnthao 
an inga rueda. -
C A R R E T A D A . / . A n luran sa ca r ro sa usa -lá ca 
paghacot; usa ca paghacot. 
C A R R E T A J E , m. Paghacot sin a b a c á ug iba p á 
sa carro , cay m a y t ra to nga daan. 
C A R R E T E , m. Rueda en que l l evan los pescadores 
rodeado el hi lo , cuyo ext remo e s t á asido a l an-
zuelo. Poronan. — Dar carrete, f r . Pagtorps san 
hapon in nahacauil an isda, basi d i r i macaotud 
san caui l . 
C A R R E T E A R , a. Paghacot sin bisan ano sa carro . 
C A R R E T E L , m. M a r . Poronan. 
C A R R E T E L A . / . id . Coche. . ' 
C A R R E T E R A . / . Da lan nga haluag, lunang. 
C A R R E T E R Í A . / . Damo nga mga carre ta .—An guin-
bubuhatan sa mga carreta. 
C A R R E T E R O , adj . Dalan sin carruaje c ú n coche 
b á . — m. Parahimo sin mga cangga.—Paratug-uay 
san mga hayop nga nagdadanas s in cangga. 
C A R R E T I L L A . /'. Carocangga. 
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C A R R E T Ó N , m. Can-o nga g u t i . Carocangga. 
C A R R I C O C H E , m. Ca r ro nga sugad sin carruaje . 
C A R R I E G O , m. M a t . 
C A R R I L , m. A n a g u i san car ro c ú n coche b á . — D a l a n 
nga d i r i caopay haluag. 
C A R R I L L E R A . / . Ngoso. 
C A R R ' I L L O . m. Pa l imogmogan , aping, p i sngu i . 
C A R R I L L U D O , D A . a d j . Mal ipog-oc . 
C A R R I Z A L , in. Cabanuaan nga sugad sin catigba-
uan ó catangboan. 
C A R R I Z O , m . Banua nga sugad s in tigbao ó tangbo. 
C A R R O , m. id . Cangga. 
C A R R O C E R Í A . / . A n lugar nga guinbubuhatan u g 
guinbabal iguiaan s in mga carruaje, u g d ida gu i -
noopay m á n . 
C A R R O C E R O , m . Parah imo s in mga carruaje . 
C A R R O C Í N , tri. Carruaje nga duduha lá an rueda. 
C A R R O F U E R T E . ni . Car ro nga daco u g mar ig -on . 
C A R R O Ñ A D A . / . L u t h a n g nga hal ipot u g mabug-at 
cay dacmol caopay. 
C A R R O Ñ A . / . Onud nga donot n á . 
C A R R O Ñ O , Ñ A . a d j . Donot . 
C A R R O Z A . / . Coche nga daco nga sinasab-ongan 
s in maopay. 
C A R R U A J E , ra. D a m o nga m g a carro , mga coche, 
m g a calesa, ete. Carruaje nga upat an rueda su-
gad san mga gu inagami t sa M a n i l a . 
C A R R U A J E R O m. id . Cochero. 
C A R R U C O . m. despect. Ca r ro nga gu t i , nga nagbi-
b i r í c an eje. 
C A R T A . / . Surat . 
C A R T A B Ó N . / . Iscu&la. 
C A R T A P A C I O , ra. Pa'aumduman,— Hap in nga ihina-
h a p i n sa pagsurat san, mga ca l iburan, u g dida ísi-
noso lud m á n n i r á an papel u g iba p á . 
C A R T A Z O , m. Sura t nga daco.—Surat nga baga 
pagsauay an casayoran jcún pagpacabido b á . 
C A R T E A R S E , r . Pags i s inu ra t ay / 
C A R T E L , m. T a l a a n nga s inura t nga i p i n i p i l i t sa 
m g a s a d á sa m g a T r i b u n a l , etc.—Surat nga casa-
y o r a n san mga tu rumanon t u n g u d sin pagbal io san 
m g a magcasibihag sa pagauayan, u g iba p á nga 
m g a buruhaton.—Surat nga pagayat sa igcasitauo. 
C A R T E R O , ra. Pa rado long san m g a surat sa balay 
san tag-sa ca tauo. 
C A R T I L L A . / . Araman .—Car ig -onan nga ih inahatag 
sa m g a Obispo san mga tauo nga guinordenan n i r a . 
C A R T O N , m. B a h o l nga papel . 
C A R T U C H E R A . / . P inanonudlan san mga cartucho.— 
Quien manda, manda, y car tuchera en e l c a ñ ó n -
expr. j i g . y f a m . A n sugo tu tumanon c a p i r í t a n . 
C A R T U C H O , m. Pinotos sin p ó l v o r a nga igo sa tag-sa 
ca pagbuhi san pus i l . 
C A R T U L I N A . / . Barobaho l nga papel. 
C A S A . / . Balay.—Conjunto de hijos y d o m é s t i c o s 
que componen una fami l ia . Cabalay.—Casa consis-
t o r i a l . A n t r i b u n a l ó casa r e a l san bongto.—Casa 
de b a ñ o s . Ba lay nga m a y m g a parigosan.—Casa 
de Campo. B a l a y sa orna ó sa caom-han.—Casa de 
juego. Balay nga susgalan, sugalan.—Casa de devo-
c i ó n . Singbahan, cobocobo, arampoan.—Casa de 
D ios . Singbahan, balay sa Dios.—Casa de p r é s t a m o s , 
ó de e m p e ñ o s . Ba lay sin m g a pagprenda, cay dida 
quinacarauat an salapi, bulauan, etc., nga igpeprenda . 
C A S A D E R O , R A . ad j . Caraslon n á . 
C A S A D O , D A . p . p. Quinasal, inasauan, m i n i o . 
C A S A L I C I O . m . Ba lay . 
C A S A M E N T E R O , R A . adj . Parapamalaye. 
C A S A M I E N T O , m . Pagcasal, pagcaminio. 
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C A S A M U R O . / . Cota. 
C A S A P U E R T A . / . S i rong , i n g u d s in balay. 
C A S A R , m. Cabalayan. 
C A S A R , n. y r . Pagcasa l . - f l . Pacasal. - A n t e s que 
te cases, m i r a lo que haces. Hunahunaon m o á n a y , 
n g a n san o pagbuhata. 
C A S A R Ó N . m. Daco nga balay. 
C A S A T I E N D A . / . Tendahan. 
C A S C A . / . Ho l l e jo de la uva d e s p u é s de p i s a d a ^ y 
e x p r i m i d a . Sapal sin uvas.—Panit sin c a h u y n g a 
encina. 
C A S C A B E L , ra. G o r o n g g o r o n g . 
C A S C A B I L L O , ra. G o r o n g g o r o n g . 
C A S C A D A . / . Bangon . Caagusan. 
C A S C A J A L . - C A S C A J A R . ra. A g á n - a n , c a b a b t o a n 
nga g u t i , caba rasan. 
C A S C A J O , ra. A g á n - a n . — S i n a c s a c sin bato. —Cabab -
toan nga g u t i . 
C A S C A J O S O , S A . ad j . Ba tohon s in gud t i n g a m g a 
bato. 
C A S C A M I E N T O , ra. Pagbasag; pagcabasag, e t c . e t c 
C A S C A R , a : B a s a g . - B o n g c o . — B a r a n a . - P a c a b o o n g - — 
Boong.—Dar á uno golpes con la mano ú o t r a cosa . 
Pagsontoc. Pagdabal.— a. y r . f i g . y f a m . Q u e b r a n -
ta r la salud de uno. L u y a , pagluya . 
C A S C A R A . / . P a n i t . - D e coco, (fruta) es toposa . B o -
n o t — D e id . i n t e r i o r y dura . Bagó l .— D e l h u e v o 
de gal l ina, etc. Binalocan, t ipaca . 
C A S C A R Ó N , m. Binalocan, t ipaca . 
C A S C A R R A B I A S , com. f a m . Agsub m a s i n a . 
C A S C A R R Ó N , N A . adj . B a o l p á ó ma t ig -a , masa-
p lud . Marau t nga cat ingug. 
C A S C A R U D O , D A . adj . D a c m o l an panit , a n b ina -
locan, etc. 
C A S C A R U L E T A . / . f a m . T a l o b tacob. 
C A S C O , m. C r á n e o . Bago l b a g o l sa o l ó . — D e loza , 
pedazo de vaso, etc. Bica; t i p i e — A n tag-sa c a po tos 
san cebolla.—Lauas sin botel la , barr i les , e t c . — L a -
uas sin s a c a y á n . — S a c a y á n nga casco.—Colo s in 
cabal lo , ete.—De p o b l a c i ó n . Sauang. 
C A S C O T E , m. M g a bato' s in cota nga n a p u c a n c ú n 
p ina r i c b á . 
C A S C U D O , D A . a d j . Mananap nga daco ó d a c m o l 
an colo. 
C A S E A C I Ó N . / . Cabagtic, pageabagtic s in g a t a s . 
C A S E R A . / . Babaye nga nagaataman u g n a g s e s e r v e 
s in la'.aqui c ú n m g a la laqui . 
C A S E R A M E N T E , ra. adv. S i n tangeud. 
C A S E R Í A . / . B a l a y sa orna. 
C A S E R Í O , ra. Cabalayan. 
C A S E R O , R A . a d j . T inapay, badhuya, etc., n g a g m n -
bubuhat sa ba lay ; hayop nga t i n o t u b o n g a n sa 
balay.—fam. A n nagaataman caopay sa i y a b a l a y . — 
ra. y / . T a g ba lay , tagada san b a l a y . — P a r a m a n g n o 
s in balay. 
C A S E R Ó N , ra. Ba l ay nga daco. 
C A S E T A , j . Ba l ay balay. 
C A S I . adv. c. H a r a n i sa. . .—Gutiay gud.— I b u s . 
C A S I L L A . / . B a l a y balay, payag , lageao. 
C A S O . ra. Caagui , casugad, i nabu t .—Hi tapo .—Cat iga -
yonan .—Gram. Caso.—Caso apretado. M a c u r i m a -
badbad, m a c u r i macuba.—De conciencia. H i b o r o n g a n 
ó catahap t u n g u d sin t u r u m a n o n sa ca lag .—Reser1 
vado. Sala nga daco, nga an ponoan lá a n n í a c a p a g 
absolve, c ú n an t ina tagan n iya s i n g a h ú m . — Á caso 
hecho, ra. adv. T i n u y o l á . — C a e r en ma l caso. y . f a m 
Pacasala sin daco.—En caso'de que, dado caso . ra. 
adv. Bisan c ú n ansiya, bisan c ú n sugad . . . D a d o 
caso. C ú n baga ansiya, c ú n baga s u g a d . . . E n 
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todo caso. loe. adv. Bisan c ú n ansiya, bisan c ú n 
ano.—Estar en el caso. f r . favn. Sayud n á . — H a b l a r 
a l caso./V. Pagyacan nga ig'o san guin tu tuyo.—Hacer 
a l caso una cosa. / . f . im. lgo.—Poner caso, poner 
po r caso. f r . Panangl i t , panangli tan.—Por el mismo 
caso. m. adv. T u n g u d s i ton .—Venir al caso una cosa. 
f r . f a m . Igo . 
C A S O , S A . adj . For . D i r i bale, uaray bale. 
C A S Ó N m. Balay nga daco. 
C A S P A . / . D a q u i . 
C A S P E R A . / . S o r u d . 
¡ C Á S P I T A ! in ter] . ¡Pas t i l an! 
CASPOSO, S A . a d j . Daquihon . 
C A S Q U E T A Z O , m. Pagsonggo, pagpantuc, hipantuc. 
C A S Q U E T E , m . T a g o l ó , calo. 
C A S Q U I J O , m. M g a bato nga g u d t i , bi tuca. 
C A S Q U I L L O . ni . D e b a s t ó n , lanza ó asta. I soro lob . 
Ç A S T A . / Guin icanan. Mamat . 
C A S T A M E N T E , m. adv. Sa pageacastos, sa pageaoray. 
C A S T A Ñ A . / . B o n g a san cahuy nga s in is i r ing c a s t a ñ o . 
C A S T A Ñ E T A . / . P i t i c . - C a s t a ñ e t a s . 
C A S T A Ñ E T A Z O , m. P a g c a s t a ñ e t a s . — Pagpi t ic , p i -
t i c—Es tad i l l o . Pagboto; pagpaboto. 
C A S T A Ñ E T E A R , n. P a g c a s t a ñ e t a s . - P a n l a g o p o . -
Panlagotos. 
C A S T A Ñ E T E O , ra. vid. C a s t a ñ e t e a r . 
C A S T A Ñ O , Ñ A . adj . Pula.—Pasar de c a s t a ñ o oscuro 
una cosa. f r . fig. y f a m . M a c u r i nú . 
C A S T A Ñ U E L A . / . C a s t a ñ e t a s . 
C A S T E L L A N I Z A R , a. Pag-iuinats i la . 
C A S T E L L A N O , N A . Catsila, castila; taga castilla.—m. 
Pamolong nga quinatsila.—Tagada sin cast i l lo ó 
cota.—Ponoan ó bantay sin usa nga cast i l lo. 
C A S T I D A D . / . Pageacastos, pageaoray, pagealubos. 
C A S T I F I C A R . a. Pacacastos, pacaoray, pacalubos. 
C A S T I G A C I Ó N . / . Pagcahampac—Pagserot— Pagpa-
saquit . 
C A S T I G A D O R , R A . adj . Magharampac, humaram-
pac—s. Parahampac. Paraserot.—Parabadlong. 
C A S T I G A R , a. Paghampac, p a g e a s t í g o ; pagserot; 
pagbadlong.—Pagpasaquit—Paglatub. 
C A S T I G O , m. Hampac; serot; castigo, —fig. Badlong . 
Ogay. 
C A S T I L L O , m. id . Cota nga may mga baluar te , 
i l i han , bantayan. 
C A S T I Z O , Z A . ad j . T o t o n nga pamolong. 
C A S T O , T A . ad j . Oray, p u t l i , lubos, castos. 
C A S T O R , m. Mananap nga sugad sin oding an ca-
daco, ug pula an barahibo n iya . 
C A S T R A C I Ó N . / , Pagcapon; pagheres; pagpisi t . 
C A S T R A D O R , m. Paracapon; paraheres; parapis i t . 
C A S T R A P U E R C A S . m. T o r o t o t . 
C A S T R A R , a. Pagcapon; pagheres. Pagpisit Pagis lam. 
C A S T R Ó N , m . Canding n f a l a laqu i nga quinapon. 
C A S U A L , adj . id . 
C A S U A L I D A D . / . Bisan ano nga nahiabut, nga ua-
r a y paghunahuna, ó uaray sasabuta. 
C A S U C A . f. Despect. Balay nga gu t i nga marau t 
nga pageabuhat, horonan. 
C A S U C H A . / . Despect. v id. Casuca. 
C A S U C H O . m. Despect. v id. Casuca. 
C A S U L L A . / . id . Qisuya , biste nga gu inagami t san 
Padre sa pagmisa. 
C A S U L L E R O , ni . Parahimo s in mga casuya. 
C A S U S B E L L I , expr. lat. Paquigubat . 
C A T A . / . Tad i ; t i l ao . Pagtadi; pagt i lao, pagd imdim, 
pagtagamtam. 
C A T A C L I S M O , m. Pagcabungcay sugad san l inun-pan 
an calibutan.—fig. Car imocan s in guinhadian, etc. 
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C A T A C U M B A S . / . p l . Mga l u n g i b sa i l a r u m sa tima-
nga lub-nganan sadto sin m g a minatay. 
C A T A D O R , m. Paratadi , para t i lao , pa rad imd im, pa-
ra tagamtam. • 
C A T A D U R A . / . Pagtadi , pagt i lao , pagd imdim, pag-
tagamtam.—fam. Baga marau t nga p a g c a b â y h ó n . 
C A T A F A L C O , m. Tumba nga hataas nga sinasab-
ongan. 
C A T A L E J O , m. L a r g a vista, anteojo de l a rga vista . 
C A T A L E P S I A . / . Saquit nga bontug. 
C A T A L É P T I C O , C A , adj . Boron tog , bubulagon 
C A T A L O G A R , a. Paglista s in mga l ibro , mga si-
nura t , etc. 
C A T Á L O G O , ra. Panunduman ó listaban sin mga 
tauo, mga bu tang c ú n iba p á . 
C A T A P L A S M A . / . Haclop, tampus ó tangpus. 
C A T A R , a. Pagtadi , pagti lao, pagdimdim, pagtagam-
t a m . 
C A T A R A T A . / . B o l o g sa mata . 
C A T A R R A L , a d j . Sip-onon,—ob-hon. 
C A T A R R O , m. Sip-on, obo. 
C A T A R R O S O , S A . adj . Sip-onon, ob-hon.—Siinisip-
on, inoobo. 
C A T Á S T R O F E . / . Catapusan sin casayora i c ú n co-
media b á c ú n dao m a c a h a r a d l u c - f i g . C a c u r i â n . 
Car imocan. 
C A T A V I E N T O , m. Mar . Car ingpula . 
C A T E C I S M O , m. Casavoi "an, san toron-an sa mga cris-
tianos nga may mga soena, pagaradman sa mga 
cr is t ianos .—Libro ó casayoran sin pagaradman, nga 
m a y mga soena. 
C A T E C Ú M E N O , N A . m. y / . Tauo nga n a g a a r á m 
sa pageacristianos, cay basi siya buniagan. 
C A T E D R A . / . Ual ihan nga m a y l ingeoran. u g d idà 
nal ingeod an mga magtoroon sa pagtuldo u g p á g -
ha tag sin casayoran sa i ra m g a tin-onan.—fig. Ca-
tungdanan sin m a g t o r o o n . - f i g . P a g c a p o n t í f i c è , p ã g -
caobispo. L ingcoranan . - f i g . Bongto nga inooquian 
san santos nga Papa cún san Obispo. 
C A T E D R A L , s. Singbahan nga catedral. 
C A T E D R A L I D A D . / . A n pageacatedrad sin usa nga 
singbahan. 
C A T E D R Á T I C O , ni . id . Mag to roon , magturu tdo Sin 
quinaadman. 
C A T E G O R Í A . / . fig. Cab-tang, cab-tangan sa tag-sa 
ca tauo.—Tauo nga mahal, camahalan n iya . 
C A T E G Ó R I C A M E N T E , adv. ra. Sin sayud, sayud 
caopay nga pagbaton ó p a g s i r í n g oo, c ú n d i r i bá-
C A T E G Ó R I C O , C A . adj . Sayud nga pagbaton ó pag-
s i r ing , nga a n s i y a cún d i r i b á ans iya . 
C A T E Q U I S M O , ra. A n pagtutdo sa tauo san mga 
camatuoran san aton r e l i g i ó n nga santa, basi h i -
ba'roan n iya u g pagbubuniagan m á n . 
C A T E Q U I S T A , ra. A n magturu tdo sa iba san pag-
toron-an sa mga cristianos u g san toloohan nga ca-
tó l i ca , cay basi s i ra pagbubuniagan. 
C A T E Q U I Z A R , a. Pagtutdo sa iba san mga cama-
t u o r a n nga evangelisnon u g san toloohan nga ca-
t ó l i c a . — ^ . Pagsagda. 
C A T E R V A . / . Cadam-an. 
C A T Ó L I C A M E N T E , adv. m. Aa l agad lá san tutdo 
sa santa Iglesia. 
C A T O L I C Í S I M O , M A . adj . sup. Ca tó l ico caopay. 
C A T O L I C I S M O , ra. Cacristianosan.—Pagtoo san ig le-
sia nga ca tó l i ca . 
C A T Ó L I C O , C A . adj . Masahid.— Matuod, cay po long 
sa D i o s . — A n tauo nga may toloohan nga natoo sa 
r e l i g i ó n nga c a t ó l i c a . - f r . No estar m u y c a t ó l i c o . 
S in i s i r i ng in marau t an calauas. 
do C A 
G ' A ^ Ó N . m . L i b r o õ araman sa m f a cabataan. 
C A T O R C E , adj . Ñ a p ó l o cag u p a t . — D é c i m b c u a r t o . Ica-
p o l o c a s í upat.—A catorce de A b r i l . Saicapolo cag upat 
sa A b r i l . — T a g p o p l o cag ttpat. Nos han dado á catorce 
,:pesps. T i n à g ' a n ; c a m i sin tagpoplo cag upat ca pisos. 
C A T O R C E N O , N A . ad j . Jcapolo cag upat. 
C A T R E , m , id. H i g d a a n . 
C A U C E , m. Casul-gan sa inga sa lug u g m g a sa-
sapa.,—Aguian s in m g a tubig . 
C A U C I Ó N . / . Pagtagam; pagpatagam.—Carig-onan; 
cun dao a,ii tauo nahatag sa i y a igeasitauo s in ca-
' r ig-onan, nga pag tu tumanon n i y a an iya saad c ú n 
an sugo b á sa iya.—Saad. 
C A U C I O N A R , a. Pagtagam, pagpatagam.—Paghatag 
sin carig-onan. 
C A U D A L , adj . Masolug.—m. Puhonan, salapi, ba-
handi . ¡ 
C A U D A L E J O . m. G u t i nga puhonan, salapi ó ba-
handi . 
C A U D A L O S A M E N T E , adv. m. S i n damo ó damo 
caopay nga salapi ó bahandi.—Sin solug; maso lug 
caopay. 
C A U D A L O S O , S A . adj . Masolug.—Acaudalado. Sa-
: lapianon, bahandianon. 
C A U D I L L O , m . Ponoan, magmarando, pangulo . 
C A U R O , m. H a n g i n nga canauay. 
C A U S A . / . A n guinicanan ó t in icangan s in bisan 
> ano.-í-Por. Ca'l ipongan,. capalonganan, causa. 
C A U S A R . E l azote causa dolor . A n hampac 
n a c a c a s o o l . — T ú eres la causa de m i dolor . Icao 
an n á c a c a s a q u i t sa a c ó n . 
C A U S Ó N . H i r ana t nga daco. 
C A U S T I C O , C A . cuij. Macacapaso caopay.—m.—Ha-
clop nga mapintas. 
C A U T A M E N T E , adv. -m. Sin h inay; hinay caopay, 
t a g a m caopay. 
C A U T E L A . / . Pagh inay hinay, pagtagam; pageahi-
; .'nay- hinay, pageatagam.—Larang nga pag l imbong . 
C A U T E L A R , a,- y i'- Pagtagam, pagpatagam. 
C A U T E L O S A M E N T E , adv. m. S i n hinay; h inay 
caopay, tagam caopay. 
C A U T E L O S O , S A . adj . M a t a g a m . - M a l i m b o n g . 
C A U T E R I O . ' m. Pagpaocoy san dugo sin casam-
dan, etc.— Pagpabahao sin casam-dan.—fig. A n tam-
bar nga macacabolong.—Pagpaso ó pagsonug san 
onud sin1 mga casam-dan nga maraut , etc. 
C A U T E R I Z A C I Ó N . / . vid. Cauter izar . 
C A U T E R I Z A R , a. Pagpaocoy san dugo sin casam-
dam, etc.—Pagpabahao san m g a casam-dan, etc. 
C A U T I V A R , a. P a g b i h á g ; p a g p a m i h á g . 
C A U T I V E R I O , ra. t a b i h á g a n . 
C A U T I V I D A D . / . C a b i h á g a n . 
C A U T I V O , V A . adf. B i h á g . 
C A U T O , T A . ad j . Mahinay h inay , matagam. 
C A V A . / . 'P'agabcay, pagsadol.—Sa palacio, an balay 
ó inooquian san mga nagaataman san t u b i g ug 
alacsio nga g u i n i i n u m san m g a tauo nga hadia-
non . 
C A V A D O R ; m. Para-abcay sa tuna, paracabeab. 
C A V A D U R A . / . Pagabcay, pageabeab. Pangabcay, 
pangabeab. 
C A V Á N " . ni. Baqu i ran ; baquid. 
C A V A R , a. Pagabcay, pagsadol, pageabeab. 
C A V A Z Ó N . / . Pagabcay, pagcalicab. Pangabcay, pa-
ngabeab. 
C A V E R N A , ' / . L u n g i b . Calungaban.—Med. L o h o sin 
hubag i n nagoa n á an nana. Calohoan. 
C A V E R N O S O , S A . adj . Mataghum.— Mas i rum.— Ha-
l a r u m , nga t i n g u l . Calungaban. 
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C A V I A . / . Ocab sa pono s in cahuy, basi mabiao 
d ida an tub ig . 
C A V I D A D . / . ' B i t o , loho, boho. 
C A V I L A C I Ó N . / . Pagtahap. Pagcatahap. Catahapan. 
C A V I L A R , a. Pagtahap, paghunaht ina nga o rao ra 
s in bisan l á ano. 
C A V I L O S I D A D . / . Catahapan. 
C A V I L O S O , S A . a d j . Matahap, matahaptahap. 
C A Y A D A . / . T o n g c u d , songcud nga baroba l ico a i t 
cap-tanan. 
C A Y A D O , m. vid. Cayada. 
C A Y Á X . in. C á y a n g sin baloto ó casco. 
C A Y O . m. Bato ó poro nga g u t i sa dagat. 
C A Z . m. Cale ó aguian sa m g a tub ig . 
C A Z A . / . Pamanua. Pamusil . 
C A Z A B E , tn. Sugad sin bibingea ó badhuya. 
C A Z A D E R O , rn. Pamanuaan. Pamusilan. 
C A Z A D O R , R A . a d j . Magmaranua . Magmurus i l .—s . 
Parabanua. Paramusi l .—Perro cazador, a d j . M a -
cadadacopon. 
C A Z A R , o. Pamanua. Pamusil .—Cazar aves con lazo. 
Paglit-ag—Cazar caimanes con anzuelo. P a g c a u i l , 
pangaui l sin buaya.—Si cazares, no te alabes; s i 
no cazares, no te. enfades, ref. H i n a y h i n a y a an ca -
l ipayan , sugad m á n an cacur ian . 
C A Z C A L E A R , n. f a i n . Paglacat lacat ó pagsodoy-
sodoy sin ua ray m á n capulsanan. 
C A Z C A R R Í A . / . Lapoc; hugao nga nadodocot sa, 
panapton, etc. 
C A Z C A R R I E N T O , T A . adj . Lapocon; mahugao, b u -
r i n g o n . 
C A Z O . m. Sugad s in cabo ó hongot , cundí, t u m b a g a . 
ó puthao luga r ing .—Surud lan nga tumbaga . 
C A Z U E L A . ./'. Sugad sin yahong , l i gong . 
C A Z U M B R A R , a. Pagbaat san mga bar r i l es . 
C A Z U M B R E , ra. Baat sin m g a barr i les . 
C A Z U M B R Ó N , m. Parabaat san mga ba r r i l e s . 
C A Z U R R O , R R A . adj . f a i n . Maocoy nga tauo, d i r i 
mayacan. 
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C E . / . Nga ran ó caluasan san l e t r a nga c—Ce p o r -
be, ó ce por ce. m. adv. fig. y j a m . Pagasoy shn. 
maopay sin bisan ano.—Por ce ó por be. loe. a d v . 
fig- y Guihapon. P o r ce ó por be se sal i t í» 
con la suya. Na tuman gu ihapon an i y a c a r u y a . s ç . 
C E B A . / . f u b o n g , 
C E B A D A . / . T a n u m nga cebada u g an bonga n i y a . — 
D a r cebada, f r . Pagtubong ó paaubong sa m g a 
huyop . 
C E B A D A L , m. Orna nga t i n a n u m sin cebada. 
C E B A D E R A / . Tubongan.—Caban nga su rud lan s a r i 
cebada nga i tu tubong sa m g a hayop .—Layag s i n 
sacayan. 
C A B A D E R O . m. Parabal iguia s in cebada. — A n h a y o p , 
nga mulo , etc., nga l inuranan san cebada nga i t v i -
tubong sa iba nga igcasihayop. 
C E B A R , a. Pagtubong. Partubong.—fig. P a s a r í g , \ M \ 
sandig.--fig• Pagdugang dugang sin songo basi d i - f i 
maparong an calayo. Pag dugang dugang sin l a i x ^ 
basi d i r i mapa rong an lampara.— fig. Padugang.— 
Pagsebo sa mga luthang ó mga p u s i l . — P a g d a g c o ^ 
sin cohetes. Qtc.—r.fig. T icos 'nga pagbuhat , o n g u ç j 
nga pagbono, pintas nga pagdabal, etc. etc. 
C E B O . m. T u b o n g . — P ó l v o r a nga igsesebo sa m g - ^ 
lu thang , mga verso ó mga pusil .— Para pescar ^ 
cazar. Paon. 
C E B O L L A . / . Seboyas. 
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C E B O L L A R , w . Tanaman sin seboyas. 
C E B O L L E R O , R A . m. y / . Parabal iguia sin seboyas. 
C E B O L L E T A . / . Langbo p á nga seboyas.—Scboj'as. 
C E B O L L I N O , m. Seboyino.—Taran-mon, nga sebo-
yas.—Bonga sin seboyas. 
C E B O L L Ó N , m . Daco nga seboyas. 
C E B Ó N , N A . ad j . Yobo , b a c t i n ' n g a yobo. 
C E C A . / . Ba lay pamandaj-an, sin salapi, bulauan, 
etc.—De Ceca en Meca. De la Ceca á la Maca loes, 
figs. fams. Sodoy sodoy; hadoy hadoy, buyan buyan. 
C E C E A R . Pagluas san s. nga sugad sin c. 
C E C E O , vid. Cecear. 
CECEOSO, S A . ad j . A n maluas san s. sugad sin c. 
C E C I A L , m. B a r o l nga isda. 
C E C I N A . / . Tapa . 
C E C I N A R , a. Pagtapa. 
C E D A . / . v id. Zeda. 
C E D A C E R Í A . / . A n guinbubuhatan sin mga ag-agan.— 
Tienda , tendahan sin mga ag-agan, ug s a r á a n . 
C E D A C E R O , n i . Parahimo sin mga ag-agan, u g mga 
s a r á a n . 
C E D A C I T O . m. Ag-agan nga g u t i , s a r á a n nga gu t i . 
C E D A Z O , m. Ag-agan.—Para colar l íqu idos . S a r á a n -
C E D A Z U E L O . m . Ag-agan nga g u t i . S a r á a n nga gu t i . 
C E D E R , a. Paghatag, pag t o g o t . — « . T a ñ a d o , ampo.— 
Iban , hotos. Hotos n á an baha. Ha disminuido U 
avenida. 
C E D I L L A . / . v id . Zedi l la . 
C E D R Í A . / . Taguc san cahuy nga cedro. 
C É D R I D E . / . Bonga san cahoy nga cedro. 
C E D R O , m . Cahoy nga cedro, h a t á a s , mahamot ug 
d i r i inaga^'-av. 
C É D U L A . / . Papel nga. g u t i nga sinurat c ú n susura-
tan b á sin ano l á . — D e confes ión , ó c o m u n i ó n . Seyo 
ó carig-onan nga nag cacatuigan an tauo.—De vecin-
dad, ó personal. Carig-onan nga casayoran san nga-
r a n san tauo, san i y a cahimtang, c ú n di in s iya oocoy 
u g sin iba p á . — R e a l . Sugo, c ú n togot b á nga hadianpn-
C E D U L A J É . nt. B a y a d tungud san mga c é d u l a . 
C E F A L A L G I A . / . Med. Camasool sa o ló . 
C E F A L E A . / . Med. Camasool nga ora ora sa o ' ó . 
C É F I R O , m. Habagat nga hangin.— poét . H a n g i n nga 
ha?aya-hay. 
C E G A J O S O , S A . adj . Bilason. Tagumata . 
C E G A R , n. Pagbuta.—a. Pacabuta.—fig. Cegar ó 
ce r ra r puerta. Pagsada.—Cegar pozo, etc. Pagtag-
bon.—Cerrar p o r t i l l o , etc. Pagcoia; pagtahub.— fig. 
H i b o r o n g , l i pong sa hunahuna, sa buot, etc. 
C E G A R R A , ad j . f a m . y s. H a r a p . 
C E G A R R I T A , a d j : f a m . Cur isong. 
C E G A T O , T A . ad j . f a m . y s. Ha rap . 
C E G A T O S O , S A . a d j . Bilason. Tagumata . 
C E G U E D A D . / . Pagcabuta, cabuta.— fig. H i b o r o n g , 
pagealipong sa hunahuna, sa buot , etc. 
C E G U E R A . / . Pagcabuta, cabuta. Cabutahan. 
C E J A . / . Iqu i r inha t .—Quiray .—Arquear las cejas, f r . 
Logdat .— Quemarse las cejas, f r . fig. y f a m . Ongud 
nga pagaram. 
C E J A R , a. 1'agisul. 
C E J I J U N T O , T A . adj . H i n g i r a y . 
CEJO. m . B o r o n g . 
C E J U D O , D A . ad j . H i n g i r a y . 
C E L A D A . / . Mil . G a m a . ^ Á t á n g . — j i g . L i m b o n g . 
C E L A D O R , R A . ad j . Magbarantay.— m . y / . Bantay. 
C E L A J E , m. Co lo r san mga panganud.— p l . M g a 
panganud, mga panganoron. 
C É L A R . a. Pagta l ingoha sin pagtuman san sugo.— 
Paggama; pagatang.—Pagbantay. 
C E L A R , a. Pagtago. 
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C E L A R , a. Pagtomboc—Pagtabas sin b u r i l . ' ' ' 
C E L D A . / . Solud.—Casitas que hacen las abeja^ en 
los panales. Odian. ' ': s 
C E L D I L L A . / . Solud nga g u t i . - O d l a n . : v : ' 
C E L E B É R R I M O , M A . adj. sup.• B a n t ü g a i i c à d p à y i 
C E L E B R A C I Ó N . / . P a g m i s à san P a d r e . - P a g s i f t g t á , 
pamat i san santos nga misa.—Pagdayao, p á g c á d a y a o . 
C E L E B R A N T E , m. A n Pabre nga n a g m i m i s à ó t ipag-
mimisa ná . 
C E L E B R A R , a. Pagdayao, p a g h i m a y a . — P a g s i ñ g b á , 
pagtahud.—Pagmisa an m g a capadian. — C e l é b r a r 
contra to . Pag t ra to . 
C É L E B R E , adj . Bantugan.— Mahi r imayaon nga tauo. 
C E L E B R I D A D . / . Bantug, dongog, bansag.—Pamiesta. 
C E L E B R O , m. O ló . 
C E L E M Í N m. Tarac-san nga sugad sin gantang. 
C E L E R I D A D . / . Cadali , pageadali, cadagmit, pagea-
dagmi t . Cadagmitan. Camadali , pageamadali, cama- 1 
dagmit , pageamadagmit. Camatu l in , pagcamatul in . 
C E L E S T E , adj . Lang i tnon , sa langi t .—Color azul c l a r ó . 
Inane!. ^ ' 
C E L E S T I A L , adj . Langitnon.—f ig. Bisan ano í á ' n g a 
maopay gud. • r 
C E L E S T I A L M E N T E . adv. m. Pagbuot. sa Dios , pag-
buot sa langit .—Jig. S in maopay; Maopay 'gudv ' 
C E L I B A T O , m. Pagcaolitauo, cahimtang sa p a g c á b l i -
tauo.— fam. Ol i tauo. ' \ : ' 
C E L I B E , s. Ol i tauo. Daraga. Tauo nga uaray p á á s a u a . 
C É L I C O , C A . adj . poet. Langi tnon.— fig. Maopay gud. 
C E L O . m. Pagta l ingoha sin pagtuman san mga sugo 
. ó catungdanan.—Pagogop sa Dios , pagogop sa to-
loohan, pagtal ingoha san caopayan sa mga calag.—' 
P o r ext. Pagtuyo ó pagtalingoha sin Caopayan.— 
Recelo. Catahap.— p l . Abugho . . * 
C E L O S Í A . . / . Sedepan pasere-an, sil-eiigah. :; ' 
C E L O S O , SA. ad j . Matingohaon, mabantaycín-; ' P á -
raogop, parahambay. —Receloso. Máabughoon . '— Mar . 
Maquilas , maqu i l ing nga s a c a y á n . ' 
C E L O T I P I A , f. Camaabughoon. 
C E L S I T U D . / . Pagcaharangdon. Gamahalan. 
C E M E N T E R I O , m. Lnb-nganan. Camposanto. 
C E M E N T O , m. Masa. 
C E N A . / . Pangiclup. panihapon. • 
C E N Á C U L O , m. Solud nga guinpanihaponan n i Je-
sucris to opud san iya mga g u í n t o n - a n san cata-
pusan nga pangiclop sa sinondan nga adlao san 
i y a santos pageasaquit. 
C E N A C H O , w . Batu lan . 
C E N A D E R O , n i . Caran-an, p i n a u g a n g a ó n a n . ' 
C E N A D O , D A . ad j . A n tauo nga quinaon n á (iri gabi). 
C E N A D O R , R A . s. Paracaon i n g á b í . 
C E N A G A L , m. Cahanangan. Lubogan . C á i a g - y a ñ . 
C a h á l b o a n . Calapucan. 
C E N A G O S O , S A . adj . M a l a g á y , halbo. 
C E N A R , n . Pangiclop, pageaon i n gabi. 
C E N C E Ñ O , Ñ A . adj-: Magasa, mahugos. 
C E N C E R R A . ,/ . v id . Cencerro. ' " 
C E N C E R R A D A . / . f a m . Pagdorogas, pagpatono'g 
san mga bodyong, pagpataihop sa higa sungay, 
pagbasal, pagtoctoc sa mga caraba cún san mga 
toro tumbaga u g iba p á , cay pagdorogas âa m g a 
t i g u r a n g san adlao ñ g a i g u i n c á c a s á l sa i r a . 
C E N C E R R E A R , n. Pagpatonog sin mga" cencerro.— 
fig. y f a m . Pagcascas sin sesta sin u a ñ i y m á n ca-
tuhayan . 
C E N C E R R E O , m . v id . .Cencerrear. : 
C E N C E R R O , m. Baga gu t i nga l inganay i iga p u l bao 
nga manipis, c ú n tumbaga b á , nga b í n i b i a o sa 
l i u g san mga hayop nga vaca, carnero, etc. 
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C E N C I D O , D A . a d j . S in i s i r i ng an tuna c ú n banua 
b á nga ua ray pag to tonob i . 
C E N E F A . / . R a y a n dayan s in pabeyon, etc. 
C E N I C E R O , m. A b o h a n . 
C E N I C I E N T O , T A . a d j . A b o h o n . 
C E N I T , w . S i n i s i r i n g an y o n g u d sa l ang i t nga na-
y o y o n g u d sa a t o n m g a o l ó . 
C E N I Z A . / . A b ó . — j i g . M g a c a b i l i n ó m g a tu l - an s in m i -
n a t a y . — M i é r c o l e s de ceniza, i d . , adlao san p a m u r i n g . 
C E N I Z O , Z A . a d j . A b o h o n . 
C E N I Z O S O , S A . a d j , A b o h o n . 
C E N O B I O , m. C o n v e n t o . 
C E N O B I T A , com. T a u o nga naoocoy sa conven to . 
C E N O J I L . Codcod, i co rodcod . 
C E N O P H G I A S . / . p l . F ies ta nga guinseselebra sa 
m g a hebreo sa p a g p a n u m d u m nga an i r a m g a ca-
t i g u r a n g a n n a n g o c o y s in m g a p a y a g d id to sa cami-
n g a u a n san u a r a y pa sira abu t sa tuna sa Canaam. 
C E N O S O , S A . a j d . Ma lagay , ha lbo . 
C E N S A T O R I O . m . A n m a g b a y a d . 
C E N S O , m . Padron .— Buhis .—Bayad . 
C E N S O R , m. A n pa rah imo sadto á n a y san p a d r ó n 
u g pa raa taman m á n san b o n g t o , — A n t i n a t a p u r a n 
s in paghasa sa m g a l i b r o n g a s inurat , u g -maha-
t a g n i ¿ n s iya s i n casayoran c ú n ano b á an i y a 
hunahuna h i o n o n g s i ton .—Paral ibac . 
C E N S U R A . / . Ca tungdanan san censor, pagcacen-
s o r . ^ A s o y san t i n a t a p u r a n s in pagbasa sa m g a l i -
b r o c ú n sa m g a s inura t n g a casayoran c ú n ano 
b á an iya hunahuna h i o n o n g s i ton.—Nota ó t iga-
m a n sa p a g c a d i n i r i s in ano l á . — C a s t i g o ó serot sa 
m g a salaan, n g a angay san m g a sugo n g a sing-
bahanon. 
C E N S U R A B L E , a d j . A n g a y pagagu ian sa censura.— 
A n g a y p a g d i r i o r i . 
C E N S U R A R , a . Paghuna huna h i o n o n g s in usa nga 
l i b r o 6 s inura t c ú n iba p á b á . — P a g s a u a y , p a g d i r i 
s in arto l á cay m a r a u t — Pag l ibac . 
C E N T A V O , V A . a d j . C ú n an usa ca gatos pagba-
h inbah inon s in usa m á n ca gatos ca bah in , ad ton 
usa ca bah in c ú n an tag-sa ca bah in amo an sinisi-
r i n g centavo. 
C E N T E L L A . / . L i n t i . — G a l a y o s in s a n t i c 
C E N T E L L A R , n . v id . Cente l lear . 
C E N T E L L E A R , n . P a g l i n t i . I n g a t ingat , i l a t igat , 
g ü i l a g ü i l a . 
C E N T E L L E O , m . P a g l i n t i . Pagca inga t i nga t , pagca 
i l a t igat , pagcagu i l agu i l a . 
C E N T E L L Ó N . m . Daco nga l i n t i . 
C E N T E N A . / . U s a ca gatos . 
C E N T E N A . J . D a g a m i s in centeno. 
C E N T E N A D A . / . Usa ca ga tos . 
C E N T E N A R , m . Usa ca g a t o s . — A n pagcadugay sin 
usa ca gatos ca t u i g . — G u i n o o l i n o l i n a n s in tag-usa 
ca gatos ca t u i g . 
C E N T E N A R . — C E N T E N A L , m . Orna ó t una n g a gu in-
t a n u m a n s in centeno. 
C E N T E N A R I O , R I A . Magatos , an tauo nga m a y usa n á 
ca gatos ca t u i g . — m . A n pagcadugay s i n usa ca 
gatos ca t u i g . — G u i n o o l i n o l i n a n s in tag-usa ca ga-
tos ca t u i g . 
C E N T E N O , m. T a n u m nga centeno. 
C E N T E N O , N A . v d j . Usa ca gatos. 
C E N T É S I M O , M A . a d j . U s a ca g a t o s . — C ú n an usa 
• ca ga^os pagbah inbah inon s in usa m á n ca gatos ca 
bah in , ad ton usa ca bah in c ú n an tag-sa ca bah in 
an$Q # n s i n i s i r i n g c e n t é s i m o . 
C É N T I M O , w . Sent imos. 
C E N T I N E L A , amb. Ban tay . 
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C E N T R A L I Z A R , a . P a g t i g u b s i n . ano l á sa bisan 
d i i n nga l u g a r n g a c o m ú n . — Pagangcon an labao 
nga g o v i e r n o san bug-os n g a g a h u m . 
C É N T R I C O , C A . a d j . A n nabubu tnga . 
C E N T R O , m. A n b u t n g a gud.—Cahilad-man.—f ig. 
A n g u i n t u t u y o g u d . 
C E N T U P L I C A R , a . A r i t . P a g i s i p ó p a g t i r o t i g u b . . . 
p o r ciento. 
C E N T U P L O , m. A n cuha san pagis ip ó pagt i ro-
t i g u b . . . po r c ien to . 
C E N T U R I A . / . U s a ca gatos ca t u i g ó ca i s ipan sin 
usa ca gatos ca tu ig .—Usa ca gatos ca t a u o ó ca-
dam-an s in usa ca gatos ca t auo , c ú n sa m g a romano-
C E N T U R I Ó N , m . Ponoan ó c a p i t á n s in usa ca gatos 
n g a mga soldados, c ú n sa m g a romano . 
C E N T U R I O N A Z G O , m. Ca tungdanan san c e n t u r i ó n . 
C É N Z A L O , m. N a m o c . 
C E Ñ I D E R O . m . Bacgos, bagcos , bacus. T a c g o n g . 
C A N I D O , D A . a d j . M a o y a t o m san i y a m g a paggasto. 
C E Ñ I D O R , m . v i d . C e ñ i d e r o . 
C E Ñ I R , a. Pagbacgos , pagbagcos , pagbacus. Pagtac-
gong .— Pagsangbud.—f ig. Pag- iban .—r: j i g . Pago-
y a t u m sa m g a paggasto , sa m g a p a g p o l o n g , etc. 
C E Ñ O . ni . B u r i n g i t . P a g c a b u r i n g i t . 
C E Ñ O S O , S A . a d j . v i d ^ Ceñudo"! 
C E Ñ U D O , D A . a d j . M a b u r i n g i t . 
C E P A . /'. Olo s in cahuy ó t a n u m nga n a i l l a r u m sa 
tuna.—Pono. 
C E P I L L O , ra. A r q u i l l a ó caja de madera , ú otra 
me te r i a , que se pone y fija en las iglesias y otros 
parajes p ú b l i c o s , pa ra que echen en e l la l imosna. 
Caban nga g u t i nga l i n o h o a n nga paghoho logan ó 
b u r u t a n g a n san salapi n g a l imos .—Carp . Sapio.— 
P a r a qu i t a r e l p o l v o á los vest idos . Sep iyo , iscoba. 
C E P O . m. Sanga s in cahuy .—Cahuy n g a bu ru t angan 
san landasan.—Pandug, pandugan.^-w'af. Cep i l lo , 1.a 
acep .—Trampa pa ra cojer caimanes ú o t ros ani-
males . A t u b . 
C E R A , / . T a r o . - D e los o í d o s . A t o l i . 
C E R B A T A N A . / . Sungp i t . 
C E R C A . / . Cota .—De c a ñ a s , etc. Alad.—Enlazadas 
unas con o t ras . S ic la t . 
C E R C A , adv. I . y t. H a r a n i , dooc, h i rani .—Ponte 
ce rca de m í . D o o c ca sa a c ó n . Son ce rca de las 
diez. H a r a n i n á á las diez.—Cerca de. m . adv . Ha-
r a n i . En esta ba ta l l a m u r i e r o n cerca de dos m i l 
hombres . Sa s i n i nga p a g a u a y a n h a r a n i i n duha 
ca yocu t ca t auo an n a m a t a y . — A c e r c a de. m. adv. 
T u n g u d s i t on ó s in i , h i o n o n g s i ton ó s i n i . 
C E R C A D O , m . Cota . A l a d . S ic la t . A t a b a y . 
C E R C A D O R , R A . s. Para l ibo t .—Paraa lad .— ra. Tom-
boc. 
C E R C A N A M E N T E , adv. I . y t. H a r a n í a y g u d . 
C E R C A N Í A . / . Caharan ian . 
C E R C A N O , N A . ad j . H a r a n i , dooc. 
C E R C A R , a. Pagco ta n g a l i b ó n . — P a g a l a d . — P g H b u t 
s in bongto , c u n sa paqu igauay . 
C E R C E N A D O R , R A . Bara tabas . Pa ra ta l ib . Parapotol . 
C E R C E N A D U R A . / . Pagtabas. Pag ta l ib . Pagpatol . 
Pagcatabas. Pagca ta l ib . P a g c a p o t o L — A n tinabas; 
an t ina l ib ; an p i n o t o l . 
C E R C E N A M I E N T O , ra. v i d . Cercenadura . 
C E R C E N A R , a . Pag ta l ib . Pagtabas. P a g p o t o l , - P a g -
iban . 
C E R C I O R A R , a . Pagmatuod .— r . P a n g u í n s a y u d . 
C E R C O , ra. L i b u t . — A l a d . — A r o de... Baa t .—Bac lao . -
F a g l i b u t an m g a soldados s in bongto sa paquiga-
u a y . — C a r r i l l o . Hampangan .—De sol ó luna . Balá-
r a o . — A l z a r e l cerco, f r . L e v a n t a r e l cerco. / ' ' -
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P a g i s u l ó p a g p a u l i an mga soldados nga n a n l i l i b u t 
sa bongto .—Poner cerco, f r . P a g l i b u t an m g a sol-
dados sin cota ó bong to . 
C E R C H A . / . A r q . V a r a nga c a h u y nga man ip i s nga 
b inaba l ico .—Carp . T a b l a nga ba l i co . 
C E R D A . / . B a r a h i b o sa i c u g san caballo, etc. D e 
la " c r i n . B u n d á y . — B a r a h i b o . 
C E R D A M E N , m . Usa ca como nga barah ibo . U s a 
ca como nga bunday . 
C E R D E A R , n. P a n l u y a an m g a hayop san imon-a 
nga teel . 
C E R D O , m . B a c t i n . - Y o b o . 
C E R D O S O , S A . a d j . B a r a h i b o o n . 
C E R D U D O , D A . a d j . B a r a h i b o o n . 
C E R E A L , a d j . y s. S i n i s i r i n g c erea l an humay , an 
mais , an t r i g o , e tc . 
C E R E B E L O , m. O l ó . 
C E R E B R O , m. O l ó . 
C E R E M O N I A . / . Ba tasan nga s ingbahanon. Batasan 
nga n a t u t u m a n sa pag tahud ó paghatag s in cata-
l a h u r a n . M g a b u r u h a t o n . 
C E R E M O N I A L , m . M g a t u r u m a n o n . — L i b r o ó l i s ta 
nga casayoran san m g a t u r u m a n o n . 
C E R E R Í A . / . T i e n d a s in ta ro . Tendahan s in t a ro . 
C E R E R O , m. P a r a b u h í a s in t a ro .—Paraba l igu ia s in 
t a ro . 
C E R E R O , m . f a m . T a u o nga sodoysodoy, hadoyhadoy . 
C E R E Z A . / . B o n g a san cahuy nga cerezo. 
C E R E Z O , m. C a h u y nga cerezo. 
C E R I L L A . / . Se r iya , pabi lo nga halaba nga i d a r a g -
cot .—De los oidos. A t o l i . 
C E R M E Ñ A . / . B o n g a san cahuy nga c e r m e ñ o . 
C E R M E Ñ O , m. C a h u y nga c e r m e ñ o . — ad j . T a u o n g a 
tapang , b o r i n g o n . 
C E R N A D A . / . A b o . 
C E R N A D E R O , m. Saraan. 
C E R N E J A . / . B a r a h i b o nga m a r i p o y o c sa s iqu i san 
cabal lo , etc. 
C E R N E J U D O , D A . a d j . Ba rah iboon . 
C E R N E R , a. Pag-agag. Pagsi ls ig.— Es ta r la flor del 
pa lay , etc. en c ie rne ó f e c u n d á n d o s e . B u r u d n á ' a n 
. h u m a y , etc.—fig. L l o v e r suave y menudo. T a r i t i . — 
r. A n d a r ó menearse mov iendo e l cuerpo á uno 
y o t r o lado, como qu ien c ierne. H a y o n hayon . H i -
lay h i l a y . — M o v e r las aves sus alas, m a n t e n i é n d o s e 
en e l a i re s in apar tarse del s i t io en donde e s t á n . 
Pagcapa capa. 
C E R N Í C A L O , m. T a m s i nga madaguit .—f ig. y f a m . 
Tapang.—Coger , ó p i l l a r , u n c e r n í c a l o . H u b o g . 
C E R N I D I L L O , m . T a r e t i , tarocat i .—f ig. P a g h i l a y 
h i l ay , paghayonhayon . 
C E R N I D O , m . P a g ag-ag pagsi ls ig . Pagcaag-ag, pag-
c a s i l s i g . — I n à g - a g , s in i l s ig . 
C E R N I D U R A . / . v i d . Cernido . 1.a acep.—pl. Inag-
agan. 
C E R O . m. id . C ú n i b u t a n g sa too s in numero , m a y 
caba l ihan n iya ; c u n d i c ú n i b u t a n g sa uala, u a r a y 
cabalihan.—Ser uno cero, ó u n cero, á l a i zqu ie rda . 
/ ' ' • fig- y f a m . U a r a y polos nga tauo. Uara}*- ha-
ros. 
C E R O F E R A R I O . m . Monac i l l o nga n a g d a d a r á san 
s i t i a les . 
C E R O T E , m. H inami l .— f i g . y f a m . Cahadluc. 
C E R Q U I L L O , m. Se rqu iyo , sugad san c a ñ a n m g a 
eapadian. 
C E R Q U I T A , adv. I . y t. H a r a n i caopay. 
C E R R A D A . / . P a n i t sa l i u g sa m g a hayop ó mana-
nap. C u l i t . 
C E R R A D E R A . / . T r a n c a b a n . A n isosocsoc ó i t a t r anca . 
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C E R R A D E R O , R A . a d j . y s. m, y / . A n sinasad-
han.— s. Trancaban , socsocan.—Isosocsoc, i t a t r a n c a . 
C E R R A D I Z O , Z A . a d j . Sadang sasadhan. 
C E R R A D O , D A . a d j . fig. D i r i sadang m a t u q ü i b . — 
fig. A r o m o n , m a s i r o m an c a l i b ú t a h . — f i g . y f am. 
M a o c o y nga tauo, d i r i mayacan.—p. p. Sinadhan.— 
m. Cercado. Ina l ad . 
C E R R A D O R , m. T ranca , isosocsoc. 
C E R R A D U R A . / . Yao ihan . 
C E R R A J A . / . Y a o i h a n . 
C E R R A J E A R , n. Pagh imo 6 pagpanday s in m g a 
t r anca nga pu thao , mga yau ihan , etc. 
C E R R A J E R O , m . Pa rah imo ó parapanday s in m g a 
t r anca nga pu thao , mga y a u i h a n , etc. M a r t a n á l s a l . 
C E R R A M I E N T O , m. P a g s a d á ; p a g c a s a d á . — I n a l a d ; 
a lad. 
C E R R A R , a. P a g s a d á . — P a g a c o b s in caba;n, honos, 
etc.—Pagtranca; pagyau i ; paglocob.—Cerrar los ojos. 
P a g p i y o n g san mata .—Cerrar u n l i b r o . Pag t i c lub 
s in l i b r o . — C e r r a r la mano. Pagcomcom.—Cerra r 
l a boca. Pagtac-om.—Cerrarse he r ida ó l l aga . B á -
hao.—Quilpot .—Dag-om.— L i b ó n . 
C E R R A Z Ó N . / . Camas i rom san ca l ibutan ó cabanua. 
C E R R E R O , R A . a d j . Looc , d a l á a g . 
C E R R I L , adj . I g a n g , igangan, cababtoan.—Malaris , 
d i r i maanad. 
C E R R O , m. Pangpang; buquid; hataas nga caigangan.— 
L i u g san mananap.—Espinazo ó l o m o . Bu tag tuc . " 
C E R R O J O , m. T r a n c a , isosocsoc. 
C E R T E R O , R A . a d j . Mang i r i go ,—Igo , matuod, ma-
a r a m . 
C E R T E Z A . / . Sayud, c a sayudnga dayag u g m a r i g - o n ; 
C E R T I D U M B R E . / . v id . Certeza. 
C E R T I F I C A C I Ó N . / . Pagpacar ig-on, pagpacamatuod.— 
Car ig-onan . 
C E R T I F I C A D O , m. Carig-onan. 
C E R T I F I C A R , a. Pagmatuod . Pagpacamatuod. Pagpa- . 
m a t u o d . Pagpacarig-on.—Pagsert i f icar sin surat , 
cund i magbabayad s iya san ta laan nga bayad, u g tata-
gan s iya sin car ig-onan nga m a t u o d nga nagpado-
l o n g s iya sin surat sa correo . 
C E R T I F I C A T O R I A . / . Carig-onan. 
C E R T Í S I M O . M A , a d j . sup. M a t u o d ngagayud . 
C E R Ú L E O , L E A . a d j . Inanel . 
C E R U M E N , m. A t o l i . 
C E R V A L , adj . Sugad s in bugsoc— fig, Miedo c e r v a l . 
Daco g u d nga cahadluc. 
C E R V A T I C A . / . D o r o n nga daco. 
C E R V A T O , in. Nate sin bugsoc, cund i d i r i n á nasoso. 
C E R V E Z A . / . I r i n m o n nga servesa. 
C E R V I C A B R A . / . Mananap nga sugad sin bugsoc 
u g s in canding. 
C E R V I G U D O , D A . a d j . A n m a y daco nga tangcogo-
C E R V I G U I L L O , m . Tangcogo (an dapi t sa goa). 
C E R V I Z . / . Tangcogo.—Bajar la c e r v i z , f r . f i g . Pag -
paobus.—Doblar la cerv iz , f r . fig. Pagpaobus, bisan 
c ú n dao p a g p i r i t o n s iya .—Levanta r la cerviz, f r . f i g . 
Pagpa lab i lab i , pagpalabiao.—Ser de dura ce rv iz . 
f r . fig- Mat ig -a an i y a oló, d i r i mabale. 
C E R V U N O , N A . a d j . Sugad s in bugsoc. 
C E S A C I Ó N . / . Pagocoy , pagodong, pagtalaon; pag-
paocoy , pagpaodong, pagpata laon. 
C E S A M I E N T O , ra. v id . C e s a c i ó n . 
C E S A N T E , p. a. A n naocoy, an naodong .—An ua-
r a y n á ca tungdanan, cay hinucasan. 
C E S A N T Í A . / . Pangocoy , pangodong.—Pagcauaray n á 
ca tungdanan.—Bayad nga ih inaha tag sa g o v i e r n o 
san iba sadton m a u a r á y n á catungdanan, aalagad 
!á san mga sugo. 
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C E S A R . « : Ocoy; pagpaoco j : odong; pagpaodong: 
¡ p a g t a l a o n . 
C E S I B L E , a d j : F o r . Sadang i ha t ag 6 sadang í t o g o t 
sa iba. • • • ' : ; 
C B S I Ó N . / . / P a g h a t a ^ , pagtogot , c ú n dao an usa ca 
-tattó 'iiiabatíag . sa iba/ sin bahandi u g iba p á . 
C E S I O N A R I O , R I A . m. y / . A n ' t a u o n f a natagan 
6 nabil-nan san bahandi , etc. . 
C E S I O N I S T A , m. A n tauo n g a n á h a t a g s in ba-
handi , etc. 
C E S O N A R I O , R I A . ni. y f : v id . Cesionario. 
C É S P E D , m. Usa ca *bobon¡ 
Q E S P E D E . m. v id . C é s p e d . 
C E S P E D E R A . / . A n quinuhaan san tuna. 
C E S P I T A R , u. Paghiborong . 
C E S T A . / . Ala t .—Tagacan , tacuyan. 
C E S T O , m. A l a t . Ruguias. Bala . A l á b a t e , cesto, que 
vender te quiero, ref. A n maipamacacuha s in ano lá, 
d i n siya patapud lá , cund í m a g l u l u g a r i n g m á n siya.— 
Estar uno hecho un cesto, f r . J i g . y f a m . A n na-
p i rao : an hubog.—Quien hace u n cesto h a r á ciento. 
ref. A n macahimo sin usa nga bala m á c a c a h i m o 
s in madamo p á b a y á . — S e r uno un cesto.- J r . fig. 
y f j .m. Tauo nga tapang. 
C E S T Ó N , m. -Mi i . Sugad s in baugeat. 
C E T Á C E O , C E A . ad j . A n inga dageo nga raga isda 
nga nagaanac ó nagyayabyab. 
C E T R A . / . T a m i n g 6 calasag nga anit. 
C E T R I N O , N A . ad j . M a r o m a i t o m . 
C E T R O , m. Ce t ro nga bulauan etc., nga guinaga-
m i t sa mga hadi , t i gam tn san i ra pagcahadi.-^Jig. 
P à g c a h a d i . — E m p u ñ a r el ce t ro , f r . J ig . Pag t i cang 
s in paghadi. 
GI 
C I A . / . P a y ü d (an tul-an). 
C I A B O G A . / . M a r . Pagbir ic san s a c a y á n nga may 
bugsay ó g a y ó n g , sa paggayong sa luyo u g pagsia 
m á n sa l uyo . ' ; ' 
C I A R . » . Pagisul.—Sibog.—Pagsia. 
C I C A T E A R , n. f a m . P a g h í c a o . 
C I C A T E R Í A . / . C a h i c a o , - p a g c á h i c a o . 
C I C A T E R O , R A . ad j . M á h i c a o . 
C 1 C A T E R U E L O , L A . adj . Mahicao hicao. 
C I C A T R I Z . / . Olat . 
C I C A T R I Z A C I Ó N . / . Pagpabahao san casam-dan ó 
cahubagan. 
C I C A T R I Z A N T E , p. á. Macacabahao. 
C I C A T R I Z A R , a. P a g p a b a h a o . - r . Bahao. 
C I C A T R I Z A T I V O , V A . adj . Macacabahao. 
C I C L Á N . adj . L u c g ó c . 
C I C L Ó N , m. B a g u i o . 
C I D R A . / . Bonga san cahuy nga c idro . 
CIDfeO. "m) Caht iy nga s idro. 
C I E G O , G A . a d j . y s. Bu ta sa duha nga mata.— 
• A ciegas, ni. adí ) . Sa d á c o nga pageabuta.—Jig. S in 
ua ray á n n y paghunahuna, s in ua ray á n a y pangi -
nano.—No tener uno con que hacer Cantar, ó rezar , 
6 un ciego. / / ' . fig. J a m . Puyas gud s in salapi ó 
m a n g a d . — S o ñ a b a el ciego que v e í a , y s o ñ a b a lo que 
q u e r í a , ref. A n patapud nga o ra ora , m a y guiha-
p o n cabidoan. 
C IEGUEC1CO, C A , L L O , L L A , T O , T A , «r f / . -Buta : 
C I G U E Z U E L O , L A . adj . B u t a . 
C I E L O , m. Lang i t .—Cah imayaan sa l a n g i t — ¡ V a l e d m e , 
cielos! ¡ T a b a n g i a c ó , m g a langi t !—//^ . L a n g i t la-
ng i t . E l cielo de la cama. A n langi t l ang i t sa h ig-
daan.—De la boca. Nga lngagan , nga lngagon . 
C I 
C I E M P I É S , m. Ola lah ipan . 
C I E N . adj . Gatos, usa ca gatos. 
C I É N A G A . / . Cahalboan, ca laguian . 
C I E N C I A . / . Caaram.— Camaaram.— Pagarad-man.— 
Quinaadman.—fig.— Sarabutan.—Ca1asguran.— Caba-
t i r a n . 
C I E N M I L É S I M O , M A . adj . S i n i s i r i n g an tagsa sad-
t o n usa ca gatos ca yocut ca bahin nga igu inba-
bah in an usa ca bug-os. 
C I E N M I L M I L L O N É S I M O , M A. a d j . S in i s i r i ng an tagsa 
ca bahin sadton usa ca gatos cayocut ca r ibo ca 
bahin nga igu inbabah in bahin an usa ca bug-os. 
C I E N M I L L O N É S I M O , M A . a d j . S i n i s i r i n g an tag-sa 
ca bahin sadton usa ca gatos ca r i b o ca b a h i n nga 
iguinbabahin-bahin an usa ca bug-os. 
C I E N O , m. Hanang , lapuc. 
C I E N T Í F I C O , C A . ad j . Maar-am; maquinaadmanon . 
C I E N T O , adj . Gatos . 
C I E N T O P I E S , m. Olalahipan. 
C I E R N A . . / ' . A n b u c a d ngaJalaqui s a n h u m a y , t r i g o , etc. 
C I E R N E (En), ni . adv. N a m u m u c a d n á . 
C I E R T A M E N T E , adv. m. M á t u o d , sa pageama-
tuod . 
C I E R T O , T A . a d j . Ma tuod . T o t ó o . - S a y u d . - D a y a g . -
Cierto hombre . Usa ca tauo .—Cierta noche. Usa 
ca gabi.—Es c ie r to e' hecho. M a t u o d ó sayud an 
buhat.—De c ier to , ni . adv. Matuod .—No, p o r c ier to , 
ra. adv. D i r i ngagayud.—Por c ier to , ni . adv. M a : 
tu-od, sa pageamatuod.— Si , p o r c ier to , loe. adv. Oo, 
ngagayud , t o t ó o , ngagayud. 
C I E R V A . / . Bugsoc nga babaye. 
C I E R V O , tn. Bugsoc nga la laqu i . 
C I E R Z O , in. H a n g i n nga amihan . 
C I F R A . / . Numero .—Mga t igaman .—Calac tu ran . 
C I F R A R , a. Pagnumcro . Pag t igaman , pag lac tud nga 
pagsura t .—Pag t i ro t igub . — j i g . C i f r a r la esperanza 
en Dios . Pa tapud l á sa Dios . 
C I G A R R A . / . N g i y a - n g i y a . 
C I G A R R E R A . / . Babaye nga paratostos.—Babaye nga 
p a r a b a l i g u í a s in tos tos .—Burutangan sin tostos. 
C I G A R R E R O , m. L a l a q u i nga pa rah imo sin tostos.— 
L a l a q u i nga p a r a b a l i g u í a s in tostos. 
C I G A R R I L L O , ni . S i g a r r i y o nga papel. 
C I G A R R I S T A , n i . Paratabaco. 
C I G A R R O , w . Tostos , t ihostos, inunay. 
C I G Ü E Ñ A . / . T a m s i nga c i g ü e ñ a . 
C I J A . / . Pandogan nga hal igot .—Tambobo. 
C I L A N C O , ni. L i n a o nga h a l a r u m sin salug. 
C I L I C I O , ni. S i l i s io , i g s a s á q u i t sa lauas.. 
C I L I N D R O , m. ¿tí. Mal i son . 
C I L L A . / . Tambobo . 
C I M A . / . Pungcay.—Catapusan s in cahuy,—Catapu-
san. Dar cima á una cosa. j r . fig. Pagtapus , pag-
tampus, paghuman sin bisan ano. . 
C I M A R R Ó N , N A . a d j . L o o c , buquidnon.—Banua, etc. 
nga ihalas ó i lahas . 
C I M B A L I L L O , m. L i n g a n a y nga g u t i . 
C I M B A L O , ni. L i n g a n a y nga guti .—Pacpac. 
C I M B A N I L L O , , m . L i n g a n a y n g a g u t i . 
C I M B E L , ni. T a m s i nga ca t ian . 
C I M B O R R I O , m. i d . Cahitas-an sa s ingbahan dapit 
sa al tar m a y o r . 
C I M B R A . / . Paba layan nga cahuy sa. p a g h i m o sin 
m g a arco nga cota, etc. 
C I M B R A R , a. P a g p a h a g o r ó n g . — r . Hagorong .—Buyoc . 
C I M B R E A R , v i d . C imbra r . . 
C I M B R E Ñ O , Ñ A . ad j . M a h a g o r o n g . - M a b u y o c . 
C I M E N T A D O , m . Pagporug ó pagpacaopay'. san bu-
lauan. 
C I 
C I M E N T A R , a. Pagsimento, pagholoa; sin simento.— 
Pao-porug ó pagpacaopay san bulauan. 
C I M I E N T O , in. Simento. Simentohan.—fig. Guinica-
nan Tinicangan.—Cimiento r ea l . Sinacot nga suca, 
apog ngan sin b inayo nga baldosa, ug in i ibubutang 
sa bulauan, ngan idadangdang sa calayo, cay pag-
p o r u g ó pagpacaopay san mao nga bu lauan .—Abr i r 
los cimientos. . />. Pagocad sa mga simento. 
C I M I T A R R A . / . Panganiban nga asero nga suga d 
sugad sin cam pi lan . 
C I N A M O M O , m. Cahuy nga c inamomo nga mahamot . 
C I N C . m. Sine. 
C I N C E L , m. G a r a m i t o n nga puthao nga ig la labra 
s in mga bato, tumbaga, etc. 
C I N C E L A D O R , m. Para labra sin mga bato, tum-
baga, etc. 
C I N C E L A R , a. Paglabra sin mga bato, tumbaga, 
etc., pagtomboc. 
CINCO, adj. L ima .—Ica l ima . N ú m e r o cinco. Ica l ima 
nga n ú m e r o . — E l cinco de Mayo . A n ical ima sa 
M a y o . 
CINCO A Ñ A L . ad j . A n may l i m a ca tu ig . 
C I N C O M E S I N O , N A . adj . Â n m a y l ima ca bulan. 
C I N C U E N T A , adj . Ca l im-an— Icacalim-an. A ñ o cin-
cuenta. Icacal im-an ca tuig.—Cincuenta a ñ o s . Ca-
l im-an ca tm<r. 
C I N C U E N T A I N A . / . A n babaye nga may calim-an 
n á ca tu ig . 
C I N C U E N T A Ñ A L . adj . An. m a y calim-an ca tu ig . 
C I N C U E N T A V O , V A . adj . S in i s i r i ng an tag-sa ca 
bahin sadton cal im-an ca bahin nga ibinabahinba-
hin an usa ca bug-os. 
C I N C U E N T Ó N , N Á . adj . A n ' m a y calim-an n á ca 
t u i g . 
C I N C U E S M A . / . A n pasco san E s p í r i t u Santo; sa 
icacalim-an ca adlao t i can nabuhi l iuat an aton 
Guinoo Jesucristo, 
C I N C H A . / . Bacgong. 
C I N C H A D U R A . / . Pagbacgong. 
C I N C H A R , a. Pagbacgong. 
C I N C H E R A . / . L ino lo tonan san bacgong. 
C I N C H O , m. Bacus, bacgos.—Baclao nga puthao nga 
icacarig-on sa m g a barr i les , etc.—Bacgong. 
C I N E R A C I Ó N . / . Pagpacaabo. 
C I N E R A R I O , R I A . adj . Abohun .—Urna c inerar ia . 
Caban ó longon nga binubutangan san mga - tu l - an 
sin tauo. 
C I N É R E O , R E A . ad j . Abohon . Dao abo. 
C I N E R I C I O , C I A . a d j . Abohon . Dao abo. 
C I N G U L O . m. i d . Tacgong. 
C Í N I F E , m. Namoc. 
C I N T A . / . Sintas, ta l ighoton.—En cinta, m. adv. B u r u d . 
C I N T A R A Z O , m. Pagdabal s in espada. 
C I N T A R E A R . a. f a i n . Pagdabal sin espada. 
C I N T E A D O , D A . ad j . Sinasab-ongan sin m g a sintas. 
C I N T E R O , R A . m . y / . Pa rah imo sin tal ighoton.— 
Parabal iguia sin ta l ighoton. 
C I N T O . Bacgong. Bacus, bacgos. 
C I N T U R A . / . Hauac. 
C I N T U R Ó N . m. Hauac nga daco.--Bacgong. Bacus, 
bacgos. 
C I P R É S , m. Cahuy nga c i p r é s . 
CIRCO, m. L in idongan , ug dida padadalaganan an 
m g a caballo, etc.—Sirco ó l uga r nga pinanunutdoan 
an mga tauo s in pagsirco; u g dida m á n nagsi-
s irco sira. 
C I R C U I C I Ó N . / . Paglicos. 
C I R C U I R , a. Pagl icos. Pagl ibut . 
C I R C U I T O , m. L ieos . 
C I -35 
C I R C U L A C I Ó N . / . Pagpadolong sin mga o ç d e n 6 
surat.—Pagaguiagui. 
C I R C U L A R . / . S i rcular , sugo sin ponoan sa i y a m g a 
nasasacopan.— Surat sa iba nga mga tauo. . , 
C I R C U L A R , a. Pagpadolong sin orden ó súrait.r— 
n. Pagaguiagui . Laca t lacat. - • 
C Í R C U L O , nu Lieos . ' 
C I R C U M C I R C A . adv. lat. H a r a n i sa... Cumapin cu^ 
mulang . 
C I R C U N C I D A R , a. Pag tu r i . 
C I R C U N C I S I Ó N . / . P a g t u r i . - P i e s t a sa siyapa ca adlao 
sa bulan sa Enero . 
C I R C U N C I S O , S A . p. p. i r reg . P inanur i . 
C I R C U N D A R , a. Paglicos, pagl ibut . 
C I R C U N F E R E N C I A . / . Lieos . 
C I R C U N L O C U C I Ó N . / . P a g h a l a b á a sin po long sa 
pagpacaopay san pamolong. 
C I R C U N L O Q U I O , m. P a g h a l a b á a sin polong, nga d i r i . 
casoroc-an nga gayud. 
C I R C U N N A V E G A C I Ó N . / . Pagsacay nga pagl ipot . 
C I R C U N N A V E G A R , a. Pagsacay nga paglipot . 
C I R C U N S P E C C I Ó N . / . Catahud, cabuotan, cadoroto, 
camaligdong. 
C I R C U N S P E C T O , T A . adj. Buotan, madoroto, ma-
tahud, mal igdong. 
C I R C U N S T A N C I A . / . Pagcaagui. 
C I R C U N S T A N C I A D A M E N T E , adv. m. Sin maopay, 
s in uaray culang nga casayoran. 
C I R C U N S T A N T E , s.' p i . A n mga i i n i , an mga a á d i , 
an mga nagaatubang. 
C I R C U N V A L A C I Ó N / / " . Pagl ibut . Panlibut. 
C I R C U N V A L A R , a. Paglibot . 
C I R C U N V E C I N O , N A . adj. H i r i p i d , h ig r ip id . 
C I R I A L , m. Siriales. 
C I R I N E O , m. fig. r. fam. B u l i g . Mabul ig , matabang. 
C I R I O , m. Daco nga candila; s i r io . 
C I R R O , ni. Hubag nga matig-a, nga d i r i masool.— 
C i r r o , m. B o t Cambud. 
C I R U E L A . / . Bonga san cahuy nga ciruelo. 
C I R U E L O . 77?. Cahuy nga ciruelo. 
C I R U G Í A . / . Casayoran san pagtambal.—Paghibaro 
sin pagtambal.—Pagcamananambal. 
C I R U J A N O , m, Mananambal, paratambal . 
C I S C A R , a. fam. Paglamire.—r. Pagoro ó pagl ibang. 
CISCO, m. U r i n g . B u r i n g . —fig. y f a m . Ngiras , a r i -
ngasa. Carimoean, casamocan.—Uring nga binayo. 
C I S I Ó N . / . Samad sin g u t i . - C a r l i t . — Tanga. 
C I S M A , amb. Pagbulag. Pagcabulag.—Diri págfcao-
r o y o n sin buot. 
C I S M Á T I C O , C A . adj . A n mabulag sa pagtoo sa 
Dios sugad san sugo sa santa Igles ia .—An maca-
casamoc sin bongto, etc. 
C I S Q U E R O , m. Pa raor ing ó parabayo sin u r ing .— 
Parabal iguia sin o r i n g nga binayo. 
C I S T E R N A . / . A tabay . 
C I S U R A . / . Samad sin g u t i . - C a r l i t . - T a n g a . 
C I T A . / . T a l á a n nga aldao, etc., nga igeacayacan.— 
Camatuoran san iguinaasoy. 
C I T A C I Ó N . ./". Pagpahabaro san adlao, etc., nga i g -
carocayacan. Pagtauag.—Pagpahabaro. 
C I T A D O R , R A . adj . Â n magpapahabaro. 
C I T A N O , N A . ra. y / . f a m . Cuan. 
C I T A R , a. Pagpahabaro san adlao, etc., nga t a l á a n 
nga igeacayacan.—Pagligaman sa l iguid s in surat 
san autor, etc. nga quinuhaan sadton mga polong.— 
F o r . Pagpatauag, pagpahabaro. 
C I T A R A . / . T o r o n g o n nga sugad sugad sin sesta. 
C I T A R I S T A , com. Paracascas san c í t a r a . 
C I T A R I Z A R , n. Pagcascas sin citara. 
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C I T A T O R I O , R I A . a d j . Suyo n g a p a g p a t a u a g . 
C I T E R I O R , a d j . A n dapi t n g a n h i . 
C I T R A M O N T A N O , N A . a d j . A n dapi t n g a n h i . 
C I U D A D . / . B o n g t o . 
C I U D A D A N Í A . / . Pagcabong tohanon . 
C I U D A D A N O , N A . a d j . B o n g t o h a n o n , sauangnon.— 
5. Tagabong to , tagasauang. 
C I U D A D E L A . / . Co ta nga m a y m g a ba lua r t e . 
C I V E T A . / . M i r o . 
C Í V I C O , C A . a ã j . Canan b o n g t o , c a ñ a n m g a igca-
s i t a g h i m o n g t o . 
C I V I L ' , a d j . Canan bongto , c a ñ a n mga igcas i t agh i -
mongto .— f ig . B u o t a n , m a o p a y n g a t a u o . — S i v i l . 
C I V I L I D A D . / . Camaopay s in tauo nga m a a r a m 
m a g t a h u d sa igcas i tauo . 
C I V I L I Z A C I Ó N . / . Pamatasan n g a maopay san m g a 
b o n g t o u g san m g a tauo. 
C I V I L I Z A D O , D A . a d j . A n m a y batasan nga maopay . 
C I V I L I Z A R S E , r . Pagba t id ó pagpahaara sa m a o p a y 
n g a pamatasan. 
C I Z A L L A . / . T i n á b a s nga t umbaga , etc. 
C I Z A Ñ A . / . H u m a y humay , maraypa ray .— f i g . V i s i o 
n g a nacacaraut sa maopay n g a batasan.—fig. Bisan 
ano nga icacarau t .—Daua daua. 
C I Z A Ñ A D O R , R A . a d j . Masagda ó m a n u n u m a t s in 
i caca rau t ó i cabubungcag san camaopay s in buot.— 
s. Parasagda ó parasumat . . . . 
C I Z A Ñ A R , a. Pagsagda ó p a n u m a t s in i caca rau t ó 
i cabubungcag san camaopay s in buot . 
C I Z A Ñ E R O , R A . a d j . v id . C i z a ñ a d o r . 
GLA 
C L A C Pacpac— m . Calo nga hataas. 
C L A M A R , a. Pagsangpi t , pagtauag.—Pagaraba, pag-
inaraba.—n. P a g p o l o n g ó pagua le s in m a c a a r a m -
doc nga pagpolong.—f ig . P a n g a m a y a . 
C L A M O R , in. Gagsud , g u l i a t . —Paginaraba , paga-
raba .—Toque de las campanas por los d i funtos . 
Pagdoblas . 
C L A M O R E A D A . / . Pangagsud, pangul ia t .—Pagina-
r aba , pagaraba. 
C L A M O R E A R , a . Pag ina raba .—Tocar las campanas 
á m u e r t o . Pagdoblas . 
C L A M O R E O , ra. Pag inaraba . 
C L A M O R O S O , S A . ad j . M a b i n a c h ó o n . 
C L A N D E S T I N A M E N T E , adv . m. Sa t i nago . 
C L A N D E S T I N O , N A . a d j . T i n a g o . 
C L A N G O R , m . T o n o g s in t o r o n g o n . 
C L A R A . / . Busag s in bunay. — Silhag.—Halhag.—•fam. 
Espac io de t i e m p o en que se suspende e l agua en 
t i e m p o l l uv io so y hay a l g u n a c l a r idad . H u r a o , 
h ü r a o n á . 
C L A R A B O Y A . / . I n a b r e sa a tup basi m a l a m b r a g . 
C L A R A M E N T E , adv. m. D a y a g caopay. 
C L A R E A R , a . P a g l a m b r a g . — S i l h a g . — H a l h a g . - H u r a o . 
C L A R I D A D . / . Ca lambragan , c a p a u á a n , c a s o n á a n . 
C L A R I F I C A R , a. Pagpahayag.—Pagpat i -nao. Pag-
p a l i h a o . 
C L A R Í N , m. T o r o t o t . 
C L A R I N E T E , m. T o r o t o t 
C L A R O , R A . a d j . M a l a m b r a g , mapaua, masona . — 
D a y a g ; hayag . — Mati-nao.— M a l i h a o . - Sayud .— Si l -
hag .—Halhag . — A la c lara , ó á las claras, ra. adv. 
D a y a g caopay.—Claro e s t á . expr. Matuod .—Poner 
en c la ro , f r . Pagasoy s in m a o p a y . 
C L A R O R , ra. Ca l ambragan , c a p a u á a n , c a s o n á a n . 
C L A S I F I C A C I Ó N . / . Pagca la in . Calainan. 
C L A S I F I C A R , a. Pag la in . 
C L E 
C L A U D I C A C I Ó N . / . C a p i k n g , p a g c a p i a n g . - P a g s a -
y o p , pagsala . 
C L A U D I C A R , n . P i a n g . - / . ^ . Pagsayop, pagsala . 
C L A V A D O , D A . a d j . R i n a y s a n g . — V e n i r clavada 
una cosa á o t r a . f r . fig. y f a m . Igo g u d , angay 
g u d . 
C L A V A R , a. P a g r a y s a n g . Pagosoc, P a g p a d o l o t . Pag-
bongsad.—Me c l a v é u n hueso en la g a r g a n t a . Na-
h i b o c o g a c ó . — M e c l a v é una c a ñ a aguzada. Naha-
su ra a c ó . — P a g b o n o . 
C L A V A Z Ó N . / N g a r a y s a n g . 
C L A V E . / . C a s a y o r a n basi h i b a r o a n an m g a naha-
á a s o y nga m a y h ibo rongan .—Casayoran s in mga 
t i g a m a n basi sabuton an i r a cahologan .—Mus. T i -
g a m a n basi s abu ton an t o n e s . — A r q . S u n g q u i nga 
b a t o . 
C L A V E L , m. B a n u a ó t a n u m n g a c lave l ; an bucad 
n i y a . 
C L A V E R A , f. So l -oban s i n p a g h i m o san o l ó o ló . 
s i n r a y s a n g . — L o h o ó an a g u i san r a y s a n g . 
C L A V E R O , ni . Pa racapu t u g pa ramangno san mga 
y a u e sa s ingbahan , etc. 
C L A V E T E A R , a . P a g r a y s a n g ó pagbu tang s i n mga 
r a y s a n g nga bu l auan , sa lapi , t umbaga , etc. sa mga 
caban, m g a sada, etc. 
C L A V I C O R D I O , ra. T o r o t o t . 
C L A V I J A . / . P a d l o n g nga t umbaga , pu thao , cahuy 
etc., nga cuha cuha.—Carp. P a d l o n g nga cahuy.— 
M ú s . P a d l o n g n g a cah i iy ó pu thao nga car ig-onan 
u g s inasangburan san m g a cue rdas .—Apre t a r l e á 
uno las c lav i jas , f r . fig. y f a m . Pag lugos . 
C L A V I J E R O , m . Cahuy n g a haroha laba u g hal igot 
n g a t i na t ao ran san m g a p a d l o n g san m g a to ro to t 
ó t o r o n g g o n . 
C L A V I L L O , T O . ra. R a y s a n g nga g u t i . 
C L A V I Ó R G A N O . ra. T o r o t o t . 
C L A V O , ra. Raysang .—Clavo ó especia. Sangqui.— 
A g a r r a r s e á, ó de, u n c l avo ard iendo, f r . f i g . y f a m . 
T a l i n g o h a l á s in pag'pacabuhi sin cacu r i an . T a l i -
n g o h a lá s in pacagauas s in ca t a r agman . T a l i n g o h a 
l á s in pacacuha s in ano l á . — A r r i m a r e l clavo. 
/ . V e t e r . P a g s a m a d san colo san hayop san pag-
padol- ta sa i y a san r a y s a n g . — C l a v a r á u n c l a v o con 
l a cabeza, expr. f i g . y f a m . Mat ig -a n g a cao ló , 
m a t i g a sin o l ó . — D a r en e l c l avo , f r . fig. y f a m . 
Paca igo .—Dar una en e l c l a v o y ciento en la her-
r a d u r a , f r . f ig . y f a m . P a g y a c a n sin damo , u g pag-
sala sala.—De c l avo pasado loe. adv. f i g . Sayud 
caopay, dayag , caopay.— f ig . Masayon buhaton.— 
N o i m p o r t a r u n c lavo una cosa. f r . fig. y f a m . 
D i r i angay asahon.— P o r u n c l avo se p i e rde una 
h e r r a d u r a , expr. proverb. A n pagbaya sa m g a gut i 
nacacaraut l u g u d , cay m a s a y o n n á m a b a y á sa mga 
daco.—Remachar e l c lavo , f r . fig. y f a m . Pagsala 
sa la l u g u d s in daco, i n n a r u r u y a g an t auo mag-
pacaopay san i y a sa3-op.—Un c lavo saca o t r o clavo. 
expr . proverb. Raysang i n nacacagabut san igea-
s i raysang . 
CLE 
C L E M E N C I A . / . Calooy. 
C L E M E N T E , a d j . M a l o l o o y o n , m a p u a n g u r o n . . 
C L E M E N T E M E N T E , adv.- ra. Sa daco nga pagcalooy. 
C L E M E N T Í S I M O , M A . a d j . G u i m a ló lo oye. 
C L E R E C Í A . / . Capadian nga d i r i m g a re l ig ioso.—Ca-
tungdanan s in Padre nga c l é r i g o . — P a g c a c l é r i g o . 
C L E R I C A T O , ra. C a h i m t a n g u g camahalan s in Padre 
n g a c l é r i g o . 
C L I 
C L E R I C A T U R A . / . Cahimtang- sa p a g c a c l é r i g o , pag-
c a c l é r i g o . 
C L É R I G O , m. P a d r e nga c l é r i g o . 
C L E R O , m . M g a capadian, m g a c l é r i g o , raga sa-
cerdote . 
GLI 
C L I E N T E , com. Sacop .—An m a y ca l ipongan, u g na-
paayop sin abogado. 
C L I E N T E L A . / . Panabang s in m g a g a h u m a n nga 
m g a tauo san m g a naayop sa i r a . — A n m g a p i -
nanabangan s in g a h u m a n nga t a u o . — A n m g a nag-
cacapolongonan n g a naayop sa usa l á ca t auo nga 
maca tabang sa i r a . — A n m g a magsaqui t nga napa-
t a m b a l sa usa l á nga t amba lan . 
C L I M A . / . Cabanua.—Tuna. 
C L I M A T É R I C O , C A . adj . f i g . M a r a u t an cabanua.— 
E s t a r uno c l i m a t é r i c o , f r . fig. y f a m . I n nasisina 
an tauo u g m a r a u t an i y a cabuot . 
C L I N . / . Bunday . 
GLO 
C L O A C A . / . A g u i a n san m g a t u b i g nga mahugao 
san m g a bongto . 
C L O C A R , n . Paagac an manuc. 
C L O Q U E , m. Cao i t nga puthao nga i s inusumpay sin 
bambo ó cauayan nga m a y duha ca v a r a an hi-
lab-an, nga g u i n a g a m i t san m g a paragsacay u g 
m g a mananagat . 
C L O Q U E A R , n. Pagagac. 
C L O Q U E A R , a. Pagdacop san isda nga a t ú n san cloque. 
C L O Q U E O , m. Pagagac. Pagcaagac. 
C L O Q U E R A . / . P a g h i l u m l u m . 
C L O Q U E R O , m. Pa racapu t ó p a r a g a m i t san c loque 
nga caoi t nga p u t h a o . 
C L U E C O , C A . a d j . A n manuc u g iba p á nga- m g a 
t a m s i nga nagh ih i lumlum.— f ig . y fam. . T a u o nga 
t i g u r a n g u g m a l u y ' á n á . 
GO 
C O A C C I Ó N . / . Pag lugos , p a g p i r i t , pagpogos. 
C O A C E R V A C I Ó N . / . Pagtambac, pagt ipon, pagta-
p o n g . Pagcatambac, pagcat ipon, gagcatapong. 
C O A C E R V A R , a. Pagtambac, pag t ipon , pagtapong. 
C O A C T I V O , V A . a d j . Macacalugos , ' macacap i r i t . 
C O A C U S A D O , D A . a d j . F o r . 
C O A D J U T O R , R A . m. y f. B u l i g . - P a d r e nga coad-
j u t o r nga m a b u l i g san Cura Pa r r aco . 
C O A D J U T O R Í A . / . Ca tungdanan san Padre nga coad-
j u t o r . Pagcacoadjutor . 
C O A D U N A C I Ó N , f. Pagdgub . Pagca t igub . 
C O A D U N A M I E N T O , m. v id . C o a d u n a c i ó n . 
C O A D U N A R , a. P a g t i g u b . 
C O A D J U T O R I O , R Í A . ad j . M a b u l i g , ma tabang . 
C O A D Y O V A D O R , R A . m. y / . B u l i g , p a r a b u l i g , 
mananabang. 
C O A D Y U V A R , a. Pagbu l ig , pagtabang . 
C O A G E N T E , m. B u l i g , opud nga mabu l ig . 
C O A G U L A C I Ó N . / . Pagbug-os, pagbagtic . Pagca-
bug-os, pagcabagt ic . Pagpabug-os, pagpabagt ic . 
C O A G U L A D O R , R A . ad j . Macacabug-os, macaca-
bag t i c . 
C O A G U L A R , a. Pagpabug-os, p a g p a b a g t i c — r . B u g -
os, bagt ic . 
C O Á G U L O , m. Cabagt ic san dugo.—Bagtic; b inag t ic . 
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C O A L I C I Ó N . / . Pagcah ing ion , pagca t igub . Pagcao 
y o n sin buot. 
CO A P Ó S T O L , m . I g c a s i a p ó s t o l . . 
C O A P T A C I Ó N . / . Pagpaangay, p a g p a i g o . — C i r . Pag-
p a h i o l i san tu l -an nga naba r i . 
C O A P T A R . a. Pagpahaangay, pagpahaigo . -Pagpa-
angay , pagpaigo . 
C O A R T A C I Ó N . / . D i r i pag togot . 
C O A R T A R , a. D i r i pagtogot . 
C O B A R D E , a d j . M a t á l a o , mahadlucon . 
C O B A R D E A R , n . Ta lao , hadluc , d á l a o . 
C O B A R D E M E N T E , adv. m. O r a ora sin hadluc , sa 
daco nga cahadluc . 
C O B A R D Í A . / . Cahadluc, pagcahadluc, c a t á l a o , pag-
c a t á l a o . 
C O B E R T E R A . / . Tacob , tac lob . 
C O B E R T I Z O , m. Suy-ab. B a r o n g b a r o n g . 
C O B E R T O R , ni . T a m p i , taplac. 
C O B I J A . / . A n teja nga iqu inoco lob .—Mant i l l a cor ta . 
Pand'ong.—An barahibo san t ams i sa paco u g sa. 
v i d . cubier ta . 
C O B I J A R , a. Pagtacob, pag tac lob . —Pagcorombut , 
pagcorompot , p a g c o m p o t - f i g . A y o p , s i rom, dangop. 
C O B R A D E R O , R A . a d j . Soroc-ton. — ; 
C O B R A D O R , m . Parasocot. 
C O B R A M I E N T O , m . Pagsocot. 
C O B R A N Z A . / . Pagsocot. Panocot . 
C O B R A R , a. Pagsocot . — Pagopay an m a s a q u í t . — 
Pagbotong sin pis i .—Paglucat . 
C O B R E , m. T u m b a g a . 
C O B R O , m . Pagsocot . Panocot . 
C O C A . / . T u b a n g a cahuycahuy; an bonga n i y a . 
C O C A L , m . C a l u b í a n . 
C O C C I Ó N . / . Pag lo to ; pagcaloto.—Catunao an can-on 
sa guinhaua.—Paglaso; pagcalaso. 
C O C E A D O R , R A . a d j . Mabondoc nga hayop. 
C O C E A D U R A , j . Pagbondoc. 
C O C E A M I E N T O , m. Pagbondoc. 
C O C E A R , n. Pagbondoc— fig. y f a m . Paglar is , p a g d i r i . 
C O C E D E R O , R A . a d j . Masayon maloto .—m. I ' anga-
l a y o -an. 
C O C E D I Z O , Z A . a d j . Masayon malo to . 
C O C E D O R , n i . Pangalayo-an. 
C O C E D U R A . / . Pag lo to ; pag-caloto. 
C O C E R , a. Pagloto .—Tunao an can-on sa guinhaua.— 
Paglaso sin t u b i g , chocolate, c a p é , etc. 
C O C I D O , D A . p. p . L i n o t o . — L i n a s o . — m . A n lao^la.— 
L o t o . 
C O C I M I E N T O , m . Paglo to ; p a g c a l o t o . - P a g l a s o ; pag-
calaso.—Tambal nga i r i n m o n nga linaso. 
C O C I N A . / . Cocina , pangalayo-an. 
C O C I N A R , a. Panga l ayo . 
C O C I N E R O , R A . m. y / . Manganga layo . 
C O C I N I L L A , T A . / . Lasoan, panlasoan. 
COCO. m . L u b i . — A n bonga n i y a , lub i .— Recoger l a 
f r u t a ó hacer la r e c o l e c c i ó n . P a n g a l u b i a n . — C á s c a r a 
p r i m e r a del coco, m u y fibrosa. B o n o t . — C á s c a r a se-
gunda m u y dura . B a g o l . — F r u t a redonda y blanca, 
que se forma de l agua congelada del coco-fruta.— 
B u a y . 
C O C O . m. O lud . 
C O C O D R I L O , m. Mananap n g a s u g a d sugads in buaya . 
C O C O T A L , m. Ca lub ian . 
C O C O T E , m. T a n g c ó g o . 
C O C O T E R O , m. L u b i . 
C O C H A M B R E , m . f a m . Hugao , bisan ano n g a ma-
hugao u g mabaho. Langs iao . 
C O C H A M B R E R O , R A . adj . f a m . Mahugao, ma lang-
siao. 
m GO 
C O C H A M B R O S O , S A . adj . f a i n . Mahugao, ma lang-
siao. 
C O C H A R R O , m. I r i n m a n . 
C O à H A S T R O . m. Pasi sin babuy . 
C O C H E , m. Coche, sugad s in car rua je .—Caminar , ó 
i r , eSn el coche de San Franc i sco , f r . fig. y / a m . 
Pag laca t ó pagbactos lá . 
C O C H E A R , n. Pagcar rua je . 
C O C H E R A . / . B i n u b u t a n g a n san m g a coche. 
C O C H E R O , m. Cochero . 
C O C H E R O , R A . a d j . Masayon ma lo to . 
C O C H E R Ó N . m . B i n u b u t a n g a n san mga coche. 
C O C H E V I R A . / . T a m b o c sin bac t in . 
C O C H I N A . / . B a c t í n nga babaye. 
C O C H I N A D A . / . fig. y f a m . H u g a o , lamire.—-fig. y 
• fam. M a r a u t n g a buhat . 
C O C H I N E R Í A , f. v i d . Cochinada. 
C O C H I N I L L A . / . B a y o d . — S a c a y á n n i P a n y a g o d y u d 
usa ca gatus an g u m a ó d . A n bayod. L a coch in i l l a . 
C O C H I N I L L O , m . Pasi . 
C O C H I N O , N A . m . y f. B a c t i n . - ^ . y f a m . Mahu-
gao.—Cochino fiado, buen i n v i e r n o y m a l verano.vcf . 
A n n a g p a o t a n g , t i socot n á n g a n i , s i n c a c u r i a n á a b u t a n . 
C O D A L , adj . M a y manico, socol sin manico .—Carp . 
B a l a y sin l agad i . 
C O D A S T E , m . M a r . P a m a r o n g sa o l i n . 
C O D A Z O , ra. Pag t i co . Pag ran toc san seco. 
C O D E A R , n. Pag-tico.— P a g r a n t o c san seco. 
C O D E L I N C U E N T E , ad j . M a g c a s i m a y sala. 
C O D E R A . / . Sooot san sico. 
C O D E Z M E R O . m. Macaraua t ó paracaraua t san mga 
icapolo ó h i m o l o a n . 
C Ó D I C E , m. L i b r o nga s i nu ra t an sin m g a sura t ó 
d á a n nga rafa sumat . 
C O D I C I A , f. Ca ipa nga d i r i angay sin mga bahandi.— 
fig. Ongud n g a pagh iongara s i n mga caopayan.— 
L a codicia r o m p e el saco. ref. A n buot m a g ida-
•damo n a u a u a r á y a n lugud .—Por codicia del florín, 
no te cases c o n r u i n . ref. C ú n an salapi n ia an 
inaa lagad m o l á , d i r i icao m a p a c a s á l . — Q u i e n por 
codic ia v i n o á ser r i co , c o r r e m á s p e l i g r o , ref. A n 
p i n a t i t i g a y o n sa d i r i angay nga pagpaagu i , ma-
da l i ay m a a g u i dao hangin . 
C O D I C I A B L E , a d j . Sadang ta l ingahaon. 
C O D I C I A D O R , R A . ad j . M a t i n g o h a o n , manging i ta .— 
i ' . Pa ra t ingoha , parapangi ta . 
C O D I C I A R , a . Ipa . Pag t ingoha , pagta l ingoha , pagpa-
n g i t a sin sa lap i u g iba p á . 
C O D I C I L O . m . Car ig-onan nga s inura t sa l u g a r i n g o n 
n g a pagbuot basi macuba c ú n igdugang b á s in bisan 
l á ano san testar nga nabuha t n á n i y a , c ú n pag-
pacar ig-on b á san mao nga testar. 
C O D I C I O S A M E N T E , adv. m. Sa daco nga pagcaipa, 
sa daco nga pag t ingoha . 
C O D I C I O S O , S A . ' a d j . Maiipa.—//g- . y f a m . Ma t ingo -
haon, b u h a t a n . — J u n t á r o n s e el codicioso y el t r a m -
poso, e x p r . f i g . y J a m . A n maquisa lapi u g an otanga-
nanon nans i s ipag l i l imbong s i r a gu ihapon . 
C Ó D I G O , m. Casugoanan. 
C O D I L L O , m. Paa sa mga mananap dapi t sa dughan. 
C O D O . ni . S ico .—Medida desde el codo á l a extre-
midad , de l a mano. M a n i c o . — A l z a r de codo, ó el 
codo. f r . fig. y f a m . P a g i n u m sin o r a o r a . 
C O D O R N I Z . / . P i t ao , p i t p í t a o . 
C O E P Í S C O P O . m . Igcasiobispo. 
C O E R C E R , a. Paghauid , pagpogong. 
C O E R C I Ó N . / . F o r . Paghau id , pagpogong . 
C O E R C I T I V O , V A . ad j . Macacahauid , macacapo-
gong . 
CO 
C O E T Á N E O , N E A . a d j . Mag ta l adongan , 
C O E T E R N O , N A . a d j . Magcas idayon . 
C O E V O , V A . a d j . M a g t a l a d o n g a n . 
C O F A . / . M a r . Sa lugsa lug sa ibabao sa nga to ladoc 
san s a c a y á n . 
C O F Í N , ni. A l a t , c á h o n c á h o n . 
C O F R A D E , m. T a u o nga sacop s in c o f r a d í a . 
C O F R A D Í A . / . Cadam-an nga m g a tauo nga nagcaca-
t i r o c s i ra sa p a g t u m a n s in m g a buhat nga maopay . 
C O F R E , m . C a b á n , p inopotos s in anit sa goa u g 
s in g é n e r o sa so lud . 
C O G E D E R O , R A . a d j . Sadang n á cuhaon, sadang n á 
pagboroon.— m . Cap-tanan, carap-tan, carap-tanan. 
C O C E D I Z O , Z A . a d j . M a s a y o n macuha. 
C O G E D O R , R A . s. Paracuha.— m. S u r u d l a n s in hugao. 
C O G E R , a. Pagcuha . Pagcaput . Pagcat in .—Pagboro 
san bonga .—La t i e r r a no ha cogido bastante agua. 
U a r a y p á c a t u t u b i g u i caopay an tuna .—Me c o g í 
u n pel l izco. N a p i i t a c ó . — M e pel l izco. Q u i n o t o l a c ó 
n iya .—Coger e l pa lay . P a m a r i , pangani .—Esta t i -
naja coge c inco gantas. I n i nga tadino naso lud sin 
l i m a ca gan t ang . No cogen las cinco gantas en esta 
t inaja . D i r i nagh ih inadang an l i m a ca gantang" s ini 
n g a t ad iao .—La a l fombra coge toda la ig les ia . A n 
a l p o m b r a nacacaloob san bug-os nga singbahan.— 
M e c o g i ó comiendo. H i n a b u t a n a c ó n i y a nanga-
n g a o n a c ó . — M e c o g i ó descuidado. Q u i n a l i t a c ó 
nÍ3ra.—Me c o g i ó l a noche en Borongan . Nagab ihan 
a c o s a Borongan.—Nos c o g i ó l a tempestad en Sulat . 
B i n a g u i o h a n c a m i sa Sulat .—Esto no coge a q u í . 
I n i d i r i nagh ih inadang d i n h í . — C o g e r á uno de nuevo 
una cosa. f r . Ca l i t ; n i y a n p á l á a c ó baba t i ó du-
d u n g u g s i t o n . — ¡ C o g i t e ! D i n a c o p co icao. 
C O G I D A . / . f a m . P a m a r i , pangani , an cuha nga 
humay.— fain. Pagsungay an todo san t auo nga 
nagsosoerte sa i y a . 
C O G I T A B U N D O , D A . ad j . Mapa l andongon n g a tauo. 
C O G N A C I Ó N . / . Pagcaoropud nga g u i c a n sa mao 
nga gu imcanan . 
C O G N A D O , D A . m. y / . Caorop-dan. 
C O G N O M E N T O , m. Bansag; c à b a n s a g a n . 
C O G O L L O , m . Ogbus .—Saringsing sa m g a cahuy. 
C O G O T E , OT. T a n g c o g o . 
C O G U L L A D A . / . Y a n g u g y a n g u g . 
C O H A B I T A C I Ó N . / . P a g l o n g o n "sin ba lay . 
C O H A B I T A R . « . P a g l o n g o n s in balay. 
C O H E C H A R , a. Soop. Pasoop. 
C O H E C H O , m . Pagsoop. 
C O H E R E D E R O , R A . m. y / . Igcasisooc, igcasi lon-
san; igcas imanoronud . 
C O H E R E N C I A . / . Caarangay, pagcaarangay , pag-
caoroyon . Caoroyonan . 
C O H E R E N T E , a d j . Maangay , maoyon , m a i g o . 
C O H E S I Ó N . / . Pagcasonudsonud. 
C O H E T E , m . i d . Pabotohon. 
C O H E T E R O , ni . Pa rah imo s in mga cohetes. 
C O H I B I C I Ó N . / . Pagpogong , paghauid . 
C O H I B I R , a. Pagpogong , paghauid . 
C O H O N E S T A R , a. Pagpacaopay sa b i san ano nga 
buhat . 
C O I N C I D E N C I A . / . Pagcaangay.—Caangayan.—Pag-
cadongan.—Pagcaoroyon. Caoroyonan . 
C O I N C I D I R , n. A n g a y , igo .— Dongan.— O y o n . 
C O I N Q U I N A R S E , n. Paca rau t san m a o p a y nga 
bantug . 
C O I T O , ra. P a g h i r a n i i . D i r i g : d o r ó g . 
C O J E A R n. P i a n g . Qu iang , qu iangquiang . Quihud . 
C O J E R A . / . Capiang, pagcapiang. Capiangan . 
COJIJO, m . P a g i d á a bisan g u t i a n b i n a b a t i n g a masool. 
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COJIJOSO, S A . a d j . A n m a g i d á a bisan g u t i an bi-
nabat i nga masop l . 
C O J Í N , m. O r o o l o n a n . 
C O J I N E T E , m. O roo lonan . 
COJO, J A . a d j . P i a n g . Qu iang . Quihud .—No ser uno 
cojo n i manco, f r . fig. y f a m . B a t i d caopay san 
i y a catungdanan. 
C O J U D O , D A . a d j . A n mananap nga u a r a y pagca-
poni . 
C O J U E L O , L A . a d j . P iang . 
C O L . / . Coles, o t a n nga coles. 
C O L A . / . I c o g . 
C O L A . / . Cola s in an i t . 
C O L A B O R A C I Ó N . / . Pagbu l ig . 
C O L A B O R A D O R , R A . ra. y / . B u l i g , cabu l ig . 
C O L A B O R A R , n . B u l i g . 
C O L A C I Ó N . / . Pagha t ag san sacerdote s in g a h ú m ó 
catungdanan s in pagcacura sugad san batasan nga 
singbahanon; pagcaraua t n i v a san mao nga ca tung-
danan. Pagha t ag ó pagcaraua t s in mga g r a d o ó 
catungdanan sugad san guinbabatasan sa m g a uni-
v e r s i d a d . — C o l a c i ó n ó pang ic lop san gab i sa mga 
adlao nga i gu inpupuasa .—An tuna c ú n an m g a tauo 
nga mga sacop sa tag-sa nga par roquia .—Sangl i t ; 
c ú n an usa ca b u t a n g igu inpapanang l i t sa l a i n nga 
bu tang . 
C O L A C T Á N E O , N E A . m . y / . I t i b . M a g c a i t i b . 
C O L A D A . / . P a g a l m i d o l san panap ton .—Aknido l .— 
Panapton nga ina lmido l .—-Aguian san m g a hayop. 
C O L A D E R A . " / . S a r á a n . 
C O L A D E R O , m. S a r á a n . — H a l i g o t nga a r agu ian . 
C O L A D O R , ni. A n maha tag ó ma togo t san c o l a c i ó n 
san mga beneficio nga s ingbahanon. 
C O L A D O R , m. S a r á a n . 
C O L A D U R A . / . Pagsara . 
C O L A N I L L A . / . Isorocsoc nga g u t i sa m g a puer ta 
ug ' m g a ventana . 
C O L A P E Z . / . I c o g s in isda. 
C O L A P I S C I S . / . I c o g sin isda. 
C O L A R , a. Paghatag" ó pag togo t san mga beneficio 
nga s ingbahanon. 
C O L A R , a. Pagsara .—Pagalmidol san panapton.— 
Pagagui sin h a l i g o t nga a ragu ian , pagsohot.—fam. 
Pag inum sin alacsio.—No co la r una cosa. f r . fig. 
y f a m . D i r i pag to too ron . 
C O L A T E R A L , a d j . A n á a d a sa luyo u g sa luyo , 
sugad an m g a a l t a r sa s ingbahan nga á a d a sa l uyo 
ug sa l uyo san a l t a r mayor .—Caorop-dan nga d i r i 
gu ican sa mao nga gu in icanan . 
C O L A T I V O , V A . a d j . A n m g a beneficio nga sing-
bahanon nga d i r i sadang caraua ton c ú n d i r i tungud 
san c o l a c i ó n n g a c a n ó n i c a . 
C O L A T I V O , V A . a d j . Macacaagui , macacahugas. 
C O L C H A . / . I t a t a h u b san h igdaan . 
C O L C H A D U R A . / . Pagpaso lud s in gapas, etc. sa 
c o l c h ó n . 
C O L C H A R , a. Pagpaso lud s in gapas, etc. sa c o l c h ó n . 
C O L C H E R O , R A . m . y f. P a r a h i m o sin m g a col-
cha. —Parabal iguia s in m g a colcha. 
C O L C H Ó N , ra. Ibabasn ig san higdaan. 
C O L C H O N E R O , R A . ni . y / . Pa rah imo (ó parabal i -
guia) sin m g a ibabasnig sa h igdaan . 
C O L E A D A . / . Pagpi l ip iqu i .—Paglapdos . 
C O L E A D U R A , f. P a g p i l i p i q u i . 
C O L E A R , n. P a g p i l i p i q u i . 
C O L E C C I Ó N . / . "Cat iguban, cadam-an sin m g a l i -
bro , etc. 
C O L E C C I O N A D O R , m. P a r a t i p i g ó para t imos sin 
mga sinurat , m g a salapi, etc. 
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C O L E C C I O N A R , a. P a g t i p i g ó pag t imos s in m g a si-
n u r a t , mga salapi , etc. 
C O L E C C I O N I S T A , ra. v id . Coleccionador . 
C O L E C T A . / . Buh i s ó an buhis n g a t u n g u d sa tag-sa 
tag-sa.—Amot, a ramot ; an pagcaraua t san amot.— 
M g a pagampo nga p inangangadie san m g a Pad re 
nga nagmimisa .—Paniroc ó pagsolud sa sing'bahan 
sadto á n a y san m g a cr is t ianos sa pags ingba u g 
pagampo. 
C Ô L E C T A C I Ó N . / . Pagsocot ó pagcarauat; panocot 
ó pangarauat . 
C O L E C T A R , a. Pagsocot ó pagcarauat . 
C O L E C T I C I O , C I A . ad j . A n m g a soldados nga m g a 
basbason p á . 
C O L E C T I V A M E N T E , adv. m. Sahid , ngatanan gud . 
C O L E C T I V O , V A . ad j . Macaca t i roc , macacatipon.— 
G r a m . N o m b r e nga colec t ivo . 
C O L E C T O R , ra. P a r a t ü " o c ó paratimos.—Parasocot.— 
Tina tapuran .—Paracaraua t san l imos san m g a pa-
misa . 
C O L E G A , ra. Caopud . 
C O L E G I A L , a d j . T a u o nga sacop sa colegio . 
C O L E G I O , ra. Cadam-an nga m g a tauo ó m g a ca-
ba taan nga nangongocoy sin balay , u g d ida s i ra 
nagaaram.— B a l a y nga c o l e g i o . — E s c u e l a h à n . 
C O L E G I R , a. Pag t i roc , pagt ipon.—De a q u í se col ige . . . 
D i n h i s in i gu ican . . . 
C O L E O , ra. P a g p i l i p i q u i . 
C O L E Ó P T E R O , R A . adj . Z o o l . S in i s i r i ng an m g a 
mananap nga upa t an paco. 
C O L E R A . / . Sab-ong sa i c o g san caballo. 
C Ó L E R A . / . Peste.—fig. Caisug, casina.—Amaine 
usted la c ó l e r a , exp. f a m . Pagh inayh inay , ayao 
pagisug .—Cortar la c ó l e r a , f r . Med. Pag tamba l basi 
macuba an peste. Pag tambal basi macuba a t í ma-
r a u t sa guinhaua.—Cortar la c ó l e r a á uno. f r . fig. 
y f a m . P a g p a m á a n sa i y a t u n g u d san p a g s é r o t ó 
pagcast igo.—Cuando la c ó l e r a sale de madre , no 
t iene la lengua padre . A n nag- i isug ó nasisina cao-
pay , mah inana l i mamolong . 
C O L É R I C O , C A . a d j . A n pinepeste.—fig. Ma i sug , ma-
sina, poscanon. 
C O L E T A . / . Pongos . 
C O L G A D E R O , m . Caoi tan. Sablayan. 
C O L G A D I Z O , ra. A t u p atup, ca rocamal ig .—Camal ig 
s in m g a hayop. 
C O L G A D O , D A . p. p . B i n i t a y . B in ib iao . 
C O L G A D O R , ra. I m p r . Isarablay.—Sablayan san mga 
papel nga bag-o p á lá nga p inamolde . 
C O L G A D U R A . / . M g a b i t a y b i t a y ó r a y a n d a y a n sa 
m g a singbahan,1 m g a balay, etc. 
C O L G A J O , ra. Lacn i t .—Pahoy . 
C O L G A N T E , p. a. Nabibiao. 
C O L G A R , a. Pagbiao.—Pagbi tay s in m g a rayanda-
yan.— fig. y f a m . A h o r c a r . Pagbitay.—f ig. Pag-
h i g o t (cún dao caadlauan ó adlao nga na tauohan 
san tauo).—n. Ca lambi tay . Co lumbi t ay . 
C Ó L I C A . / . S a q u í t ; i n nagsisinuca an tauo u g na-
l i l i b a n g m á n . 
C O L I C Ã N O , N A . a d j . Pamosagon. 
C Ó L I C O , ra. S a q u í t sa t iyan , nga mosool caopay u g 
g u i n t o t o b o l an tauo. T o b o l . 
C O L I C U A C I Ó N . / . Pagtunao; pagpatunao.—Med. Ca-
, magasa t u n g u d s in s a q u í t nga pagca l ibang sin o r ao ra . 
C O L I C U A R , a. Pagpatunao.—r. Tunao . 
C O L I C U E C E R , a . Pagpatunao, tunao. 
C O L I F L O R . / . O tan nga sugad s in coles. 
C O L I G A C I Ó N . / . Pagcat igub, pagcasabut, pagsara-
but .—Pagcaoyon s in buot; caoroyonan, caarabuyo-
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n a n . — Pagcasonudsonud. — Pagcasumpay; casumpa-
yan .—Pagcahing ion . 
C O L I G A D O , D A . a d j . Na t igub , na t ipon; n a o y o n . 
C O L I G A D U R A . / . v id . C o l i g a c i ó n . 
C O L I G A M I E N T O , m . v id . C o l i g a c i ó n . 
C A L I G A R S E , r . T i g u b , t i p o n ; h i n g i o n . Pagsarabut . 
C O L I L L A . / . S u b í a . 
C O L I N A . / . B o n g t u d ; cabongturan . 
C O L I N A . / . L i s o san coles .—Taran-mon n g a coles. 
C O L I N D A N T E , a d j . H i r i p i d , h i g r i p i d . 
C O L I N O , m . T a r a n - m o n nga coles. 
C O L I R I O , m . T a m b a l sa mata . 
C O L I S E O , m. T e a t r o , comediaban. 
C O L I S I Ó N . / . Pagcaintoc , pagca i ro in toc . Songgo; ca-
songgoan.—Capilasan.—fig. Pagcacont ra . 
C O L I T I G A N T E , com. A n con t r a . 
C O L M A D A M E N T E , adv. m. S i n olong, s in damo, 
s in daco; damo caopay; pono caopay. 
C O L M A R , a. Pagpono. Pagolong.—f ig. Pagha t ag ó 
pag togo t s in damo. 
C O L M E N A . / . Po t iocan ó ba l ay sin po t iocan . 
C O L M E N A R , n i . Pot iocan, ba l ay s in po t iocan . 
C O L M E N E R O . R A . m . y / . A n m a y po t iocan . Pa-
r amangno s in po t iocan . 
C O L M I L L A D A . / . v id . C o l m i l l a z o . 
C O L M I L L A Z O , m. Pagbogno. 
C O L M I L L E J O . m. T a n g o n g a g u t i . 
C O L M I L L O , ra. T a n g o . — E n s e ñ a r los co lmi l l o s , f r . 
fié- Y / « r a . Pagpaca la laqui , pagbuclad san pagca-
maisug.—Pagpatahud, i n napa tahud an tauo.—Escupir 
p o r el c o l m i l l o f r . fig. y f a m . Pag t iao t iao.—fig. y 
f a m . Pagpalabi labi .—Tener uno co lmi l los , f r . f i g . y 
f a m . L a s g u d ó ba t id caopay nga d i r i m a s a y o n 
l i m b o n g a n . 
C O L M I L L U D O ^ D A . adj . T a n g o a n , tangohan.— fig. 
B a t i d caopay nga d i r i masayon l i m b o n g a n . 
C O L M O , ra. A n naha tura c ú n pono n á an tarac-san, 
saphiran ó an sinapbiran.—f ig. Catumanan; catapusan 
C O L M O , M A . a d j . Pono (nga labis ná ) . 
C O L O C A C I Ó N . / . Pagpahamutang; pagcabutang . Ca-
butang.—Catungdanan. 
C O L O C A R , a. Pagbu tang . Pagpahamutang . Pagpa-
h imt an g , pagpahamtang . 
C O L O C U T O R , R A ra. y / . A n tauo nga nagpopo-
. l o n g sa igcas i t auo .—An tag-sa san mga m á s a l e sin 
coloquio ó masacban s in carocayacan . 
C O L O D R I L L O , ni . Tangcogo . 
C O L O N I A . / . Cadam-an nga m g a tauo nga nacadto 
ó nahal in sa l a i n nga tuna u g didto s i ra oocoy sin 
pagpacabuhi.— A n tuna nga quinadtoan san mao nga 
m g a tauo. 
C O L O N O , ra. A n naocoy s in calonia .—Paraoma ó 
paraquiua s in tuna nga i gu inabang l á sa i y a u g 
d ida s iya oocoy. 
C O L O Q U I N T I D A . / . 
C O L O Q U I O , ni . Carocayacan. Paqu igpo longpo long . 
C O L O R , ra. Co lo r .—Pin ta r . 
C O L O R A C I Ó N . / . Pagpalutao san p in ta r . 
C O L O R A D O , D A . ad j . Pu la , mapu la . 
C O L O R A R , a . Pagp in ta r ; pag t i na . 
C O L O R E A R , a. Pasangi l , pagbar ibad.—n. P u l a pula . 
P o r o p u l a . 
C O L O S A L , a d j . Daco caopay.—Hataas caopay . 
C O L O S O , ra. T a u o tauo n g a hataas caopay.—fig. 
A n nalabao, nadaco u g nahataas p á sa iba . 
C O L U M B R A R , a. Pagtanao, p a g q ü i t a . — fig. Pagam-
b o r o n g . 
C O L U M N A . / . P i l a r . H a r i g u e . 
C O L U M N A T A . / . M g a p i l a r . M g a har igue s in ba lay etc. 
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C O L U M P I A R , a. Pagduyan , p a g d u y a n d u y a n . — r fig. 
y f a m . P a g h i l a y h i l a y . — A b i o g . 
C O L U M P I O , ra. D u y a n . 
C O L U S I Ó N . / . F o r . Pagsarabut sin duba ó iba p á 
nga mga tauo, cay an i r a t u y o an p a g l i m b o n g ó 
pagpacarau t sa igcasi tauo. 
C O L L A . / . id . M a d l u s nga h a n g i n . 
C O L L A D O , ra. B o n g t o d . Cabong to ran . 
C O L L A R , ra. Bac l ay , ba l iog . 
C O L L A R E J O . m . Barobac lay , b a l i o g nga g u t i . 
C O L L A R Í N , ra. Barobac lay , b a l i o g nga g u t i . 
C O L L E R A . / . B a g a ba l ing s in hayop. 
C O L L Ó N , N A . a d j . f a m . M a t a l a o . 
C O L L O N A D A . / . f a m . Canan m a t á l a o bubat . 
C O L L O N E R Í A . / . f a m . C a m a t á l a o , p a g c a m a t á l a o . 
C O M A . ra. G r a m . T i g a m a n n g a o r t o g r á f i c o nga 
sugad s in i (,)—Sin fa l tar una coma. exp. adv. fig. 
y f a m . S i n u a r a y cu lang . 
C O M A D R E . / . Manaram.—Comade .— fam. A l c a h u e t a . 
T i t a t i ta .— f a m . Babayc n g a s in igcasibabaye nga 
h a r a n i s in ba lay . 
C O M A D R E A R , n . f a m . Pag l ibac l ibac . 
C O M x A D R E J A . / . Mananap n g a sugad sugad daro-
daco sin v a t o t n g a daco. 
C O M A D R E R O , R A . adj . Hadao hadao, h a d o y hadoy. 
C O M A D R Ó N , ni . T a m b a l a n nga nagaasiste san nag-
b ih ing lao . 
C O M A N D A N C I A . / . Ca tungdanan sin comandante; 
pagcacomandante .—Provinc ia ó cabongtohan ó tuna 
n g a sacop san g a h u m sin comandante-. 
C O M A N D A N T E , ra. id . P o n o a n sin usa n g a plasa 
ó m g a casoldadosan.—Ponoan s in usa n g a bata-
l l ó n . — P o n o a n n g a n a g m a m a n d o san e j é r c i t o sin 
usa nga g u i n h a d i a n c ú n p r o v i n c i a b á . — P o n o a n nga 
labao s in iba n g a m g a comandante n g a m g a sa-
cop n iya . 
C O M A N D A R , a. M i l . Pagponoan , pagsugo, 'pag-
mando sa m g a soldados. 
C O M A R C A . / . Cabahin sin tuna , u g sacop m á n dida 
i n m g a cabongtohan. 
C O M A R C A N O , N A . a d j . H a r a n i . 
C O M A R C A R , n. Dooc , h a r a n i ; i n n a g h i h i r a n i an 
m g a bongto, etc.—a. Pag t a l ay san mga c a h u y , - m g a 
l u b i , etc., i n g u i n t a t a n u m . 
C O M B A . / . Cabal ico , pagcabal ico . Cabal icoan . 
C O M B A D U R A . / . v. Comba . 
C O M B A R , a. Pagbal ico ; colob, i n nacolob an cahuy. 
C O M B A T E , ra. A u a y . Pagauay . Pagsar i .—Pagauayah. 
C O M B A T I E N T E , ra. A n tag-sa nga soldados sin 
usa nga e j é r c i t o -
C O M B A T I D O R m . M a n g o r u b a t . 
C O M B A T I R , n . Pagauay, pagsa r i . P a g g a b u t — a . Pag-
dosmog, pagdamag.— Pagsangdal.—fig. Pagbagsac— 
fig. Pagcontra .— fig. P a c a s á q u i t , pacabido, paca-
subo. 
C O M B É S , ra. M a r . Cumbis , t i c a n sa ta ladoc mayor 
ngadto sa d o l o n g . 
C O M B I N A C I Ó N . / . Pagcaarangay , pagcasoronud. Ca-
tuhayan . C a t i r i g u b a n , ca ta rampoan . 
C O M B I N A R , a. Pag t i r ig -ub , pag ta rampo , pagtuhay. 
Pagpaangay .—Pagtanding , pagtandig . 
C O M B O , B A . a d j . Colob, qu ino lob , b ina l ico .—ra. Ba-
n g i l nga daco s in m g a ba r r i l e s . 
C O M B U S T I B L E , a d j . M a s a y o n m á l a g a , masayon ma-
s ó n o g . — ra. Songo. 
C O M B U S T I Ó N . / . Pagcalaga, pagcasonog. 
C O M B U S T O , T A . adj . Nasonug . Nagbaga n á . 
C O M E D E R O , R A . adj . Sadang pangaonon.—m. Ca-
ran-an.— m. T u b o n g a n s in m g a hayop ó m g a tamsi.— 
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L i m p i a r l e á uno el comedero, f r . fig. y f a m . Pag-
hucas sa i y a san ca tungdanan. 
C O M E D I A . / . Comedia .—Comediaban . 
C O M E D Í A N T E , T A . m. y / . id . 
C O M E D I D A M E N T E , adv. m. Sa maopay nga paga-
tubang. 
C O M E D I D O , D A . a d j . Buotan , m a h o y o , m a t a h u d . 
C O M E D I M I E N T O , n i . Catahud, pagca tahud . 
C O M E D I O , m . Ca tu tungaan s in gu inhad ian u g iba p á . 
C O M E D O R , R A . a d j . M a c a ó n s in daco; m a l a m o n ; ca-
maquicaon s in daco.— ni . Caran-an. 
C O M E J É N . Bocboc, a g á y - a y . 
C O M E N S A L , com. Sacop sa ba lay . 
C O M E N T A R , a. Pagasoy, pagha tag sin casayoran . 
C O M E N T A R I O , n i . Casayoran n g a s inura t . 
C O M E N T O , m . Pagasoy, pagha tag s in casayoran . 
C O M E N Z A R , a . Pag t i c ang . 
C O M E R , n. Pagcaon.—Comer con o t ros en u n m i s m o 
plato ó de un m i s m o pla to . Pagsaro.—Comer carne, 
pescado, etc. p a r a beber. Pagsumsum.—Comer las 
aves picando. P a g t o c t o c — C o m e r t ragando entera 
ó á medio mascar l a comida . Pag lamoy; pagla-
mon.—Comer u n pescado â o t r o . Pagsibad. 
C O M E R C I A N T E , p . a . id . A n nagcocomerc io . 
C O M E R C I A R , a. Pagcomerc io ; pagbal igu ia ; pagpa l i t . 
C O M E R C I O , m. Pagba l igu ia ; pagpa l i t ; comerc io , co-
rocomercio.— f ig . A n mga comerc ian te . 
C O M E S T I B L E , a d j . Sadang pangaonon.—m. p l . Ca-
ran-on. 
C O M E T A , m. id . B i t o o n nga daco, masirac u g ico1 
gan.— f. Banugbaaug . 
C O M E T E R , a. P a g t o g o t , p a g t o g o n an usa ca tauo 
sin i y a g a h u m sa usa m a n ca tauo, pa tapud sa i y a . 
Pag to in . Pagtoing.—Pacasala, pagbuhat s in sala.— 
Paggami t san m g a figura nga g r a m a t i c a l . 
C O M E T I D O , m . T o g o n , i t i n o g o n . 
C O M E Z Ó N . / . Caca to l , pagcaca toL Gui rhap . 
C O M I B L E , adj . f a m . Cacaonon. 
C Ó M I C O , C A . s. Parasura t s in m g a comedia.—Go-
pong.— ni . y f. Comediante . 
C Ó M Í D A . / . Can-on.—De Ja m a ñ a n a . P a m á h a o . — D e 
medio d ía . Paningodto .—Por l a noche. Pang ic lop , 
p a m á h a o sa g a b - í . 
C O M I D O , D A . a d j . A n quinaon n á . 
C O M I E N Z O , ni . T in i cangan .—Guin icanan . 
C O M I L Ó N , N A . a d j . fd in . M a c a ó n s in daco. 
C O M I N O , m . T a n u m nga comino; an bonga n i y a . 
Panacot nga c o m i n o . 
C O M I S A R I O , m . id .— Surugoon .—Tino inan . T ina t a -
puran . 
C O M I S I Ó N . / . T o g o n , sugo. 
C O M I S I O N A D O , D A . ad j . S inusugo, t ina tapuran , u . 
t . c. s. 
C O M I S I O N A R , a. Pagsugo, pag to in . Pag togon . 
C Ó M 1 S I O N I S T A . m . Sinusugo, ~tinatapui-am 
COMISORIO, R I A . a d j . F o r . B i san ano nga pag tu-
tumanon sa adlao nga i t i n a l á a n . 
C O M I S T R A J O , m. f a m . M g a can-on nga m a y sina-
sacot s in l a i n n g a m g a cacaanon. 
C O M I T I V A . / . M g a tauo nga m g a oropud s in gu inoo 
ó m a h a í nga t a u o . 
COMO. adv. m. Sugad . Haz lo como te d igo . Buha-
ton mo s u g a d san i g u i n s i s i r i n g co sa imo .—(Tam-
b i é n del modo s igu ien te en v isaya) . No s é c ó m o 
agradecerle tantos favores. D i r i a c ó m a a r a m c ú n 
oonanon co an pacabalos sa i y a san m g a ' pag-
ealooy nga daco. ¿ C ó m o e s t á e l enfermo? ¿ M a t i o -
nano an m a s a q u í ? — D e n o t a á veces idea de enca-
recimiento en b u e n ó m a l sent ido. ¡ C ó m o l lueve! 
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¡ O r a n nga! ¡ C ó m o h u y ó ! ¡ P i n m a l a g u i o nga!—En 
sentido compara t i vo denota idea de equ iva lenc ia , 
semejanza ó igua ldad , y s igni f ica genera lmente a l 
m o d o ó la manera que, ó á m o d o ó mane ra de. 
Es r u b i o como e l o ro . Bulao s u g a d san bu l auan ; 
se q u e d ó como mue r to ; dao m i n a t á y siya; encon-
t r ó con dos como ladrones ó como tulisanes; nag-
h i t a p o siya s in duha nga baga, m g a macauat c ú n , 
b a g a m g a tul isan.— S e g ú n . Es to fué lo que suce-
d ió , como me di jo Pedro. A n s i a i n i an inabut , su-
g a d san i s inumat sa a c ó n n i Pedro . L a car idad , 
como dice Jesucris to . A n pagh igugma, s u g a d san 
p o l o n g n i Jesucristo.— E n calidad, de. Asis te á la 
boda de M a r í a como test igo. T u m a m b o n g ca sa 
pagpacasal can M a r í a dao testigos ca.—Por q u é mo-
t i v o , causa ó r a z ó n ; en fuerza ó en v i r t u d de q u é . 
¿ C ó m o no fuiste ayer á misa? ¿ C a y ano u a r a y ca 
s ingba cacolop? N o s é c ó m o no le m a t ó . A m b u t ' 
c ü n cay ano u a r a y n i y a pagpa taya . A s í que. Como 
l l egamos á la posada, se dispuso la comida. Pag-
abut l á namon sa hapi tan, p i n a t i t i m a an can-on.— 
A fin de que, ó de modo que. Mandamos á nues-
t ros presidente y oidores que p rovean como p o r . : 
cu lpa de los alcaldes no se d i l a t en las causas. N a g - . 
susugo cami sa a m o n presidente u g mga o ido r nga 
magsugo nga t u n g u d s in sala san mga h o c o m 
d i r i pagihaon an m g a causa.—Emplease como con-
j u n c i ó n copu la t iva equival iendo á que. S a b r á s como 
hemos l legado buenos. Mahabaro ca nga inabut 
c a m i nga m g a magopay.— Hace igualmente oficio 
de c o n j u n c i ó n condic iona l equiva l iendo á s i . Como 
no te enmiendes, s e r á s cast igado. C ú n d i r i ca bu-
m a y a san batasan m o nga marau t , cacas t igohun 
ca .—Toma t a m b i é n c a r á c t e r de c o n j u n c i ó n causal. 
Como r e c i b í aye r ta rde el aviso , no pude l l ega r 
á t i empo. Cay qu inaraua t co cacolop an t q g o m 
u a r a y a c ó h iabut . E n esta a c e p c i ó n suele preceder 
á la c o n j u n c i ó n que. L o s é de fijo, como que le 
m a t ó delante de m i . Sayud a c ó , cay p ina tay s iya 
n i y a sa a tubangan co. 
C Ó M O D A . / . C ó m o d a nga panunud lan sin m g a pa-
nap ton u g iba p á , ngan m a y m g a honos. 
C O M O D A B L E , adj. F o r . A n sadang ipaotang. 
C O M O D A N T E , com. F o r . A n napahuram sin ano l á . 
C O M O D A T A R I O , m. F o r . H i n u r a m co i n i , him-dac 
i n i . 
C O M O D A T O , m. F o r . P a g h u r a m . Pagpahuram. 
C O M O D I D A D . / . Maopay nga pagcabutang. Cahi-
miangan . 
C Ó M O D O , D A . adj - Maopay . Masayon . H i m i a n g . — m. 
Polos , capulsanan, panoles. 
C O M P A C T O , T A . a d j . S ó s ó . 
C O M P A D E C E R , a. y r . L o o y ; paghicalooy, pagh i -
puangud ; paghino-c log . 
C O M P A D R A R , n Pagcompare.—Paquisangcay. 
C O M P A D R A Z G O , m. Pagcaoropud san tauo nga san 
bata nga iya quinocogus ó qu inacaput san pagbun iag 
ó pageonf i rma sa i y a , u g san m g a caganac san bata . 
C O M P A D R E , m. C o m p a r e . — A n padr ino san bata 
sa pagbunu iag u g sa pageonf i rma. 
C O M P A G I N A C I Ó N . / . Pag tuhay; pageatuhay. Catu-
hayan—Payhusay ; cahusayan; 
C O M P A G I N A D O R " , m . M a g t u r a h a y , para tuhay .—Mag-
hurusay , parahusay. 
C O M P A G I N A R , a. fig. P a g t u h a y . - P a g h u s a y . — A n 
gay . Pagcaangay. 
C O M P A Ñ E R O , " R A . m . y / • Opud; o ropud . 
C O M P A Ñ Í A . / . Fagopud , caopud.—Panon s in m g a 
soldados nga minamandoan s in c a p i t á n . — M g a tauo 
corn. Fo r . A n nagaatubang sa 
For . SujJ'o sin p a i í p a a t a b a n g . 
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nga naayon ug nagcabubulig s ira sa pao-comercio. 
C O M P A Ñ Ó N , m. I t l o g , bunay. 
C O M P A R A B L E , adj . Sadang ipananglit, sadang itan-
d ing , sadang i t and ig . 
C O M P A R A C I Ó N . / . Pagsanglit, pagtanding. Panang-
litan. 
C O M P A R A R , a. Pagsanglit , patanding, pagtandig . 
C O M P A R E C E N C I A . / . For . Pagatubang. 
C O M P A R E C E R , n. For . Pagatubang.—Pagpalm-ag. 
Paqui ta . 
C O M P A R E C I E N T E . 
hocom. 
C O M P A R E N D O , m . 
C O M P A R I C I Ó N . / . For . P a g a t u b a n g . - F o r . Sugo sin 
pagpaatubang. 
C O M P A R S A . / . Oropud, i n nagcacaoropud i n mga 
t auo sa pagdorogas, etc.—Mga tauo ' nga nagbobo-
r o n i o g . 
C O M P A R T E , m. F o r . A p i . 
C O M P A R T I M I E N T O , m. Pagpahat . Pagmalon . Pag-
bah in . Pagbahinbahin. 
C O M P A R T I R , a . v id . Compar t imien to . 
C O M P Á S , m . C o m p á s , g a r a m i t o n sin panday ug 
iba p á sa pagsocolsocol. 
C O M P A S A R , a. P a g c o m p á s . — P a g d o y o g , pagdoroyog . 
C O M P A S I B L E , ad j . Angay calooyan. 
C O M P A S I Ó N . / . Calooy. Paghicalooy, paghipuangud, 
pagbino-clog-
C O M P A S I V O , V A . adj . Ma lo looyon , mahipuanguron, 
mahino-c logon. 
C O M P A T E R N I D A D . / . Pagcaoropud nga espir i t i iha-
non , nga guican san Sacramento san Pagbuniag 
ug san P a g c o m í i r m a . 
C O M P A T I B L E , adj . Mah ih imo . . . 
C O M P A T R I O T A , com. Compat r ic io , cia. in. 
casi taghimongto. 
C O M P E L E R , a. Pagpi r i t , paglugus, pagpogos. 
C O M P E N D I A R , a. Paglactud. 
C O M P E N D I O , m. L a c t u d nga casayoran, ca lac turan. 
C O M P E N D I O S O , S A . adj . L i n a c t u d , l ina lac tud . 
C O M P E N D I Z A R , a. Paglactud. 
C O M P E N S A B L E , adj . Sadang pagbaloson. 
C O M P E N S A C I Ó N . / . P a g b a l o s . - F o r . Pagbal io , pag-
tagal io . 
C O M P E N S A R , a. Pagba los . -Pagbayad . 
C O M P E T E N C I A . ./'. Paghibaton sin polong.—Pay;in-
d ig .—Tungud . — Cabatiran. 
C O M P E T E N T E , a d j . Sadang; igo; angay.-
ó iya tungud.—Batid , h iga ra , hiara. 
C O M P E T E R , n. T u n g u d (ó i y a tungud.) 
C O M P E T I C I Ó N . / . vid. Competencia. 
C O M P E T I D O R , R A . adj . M a g c a i r i n d i g . 
C O M P E T I R * n. Pagindig , p a g i r u g . 
C O M P I L A C I Ó N . / . Casayoran nga lac tud 
susumaton. 
C O M P I L A R , a. Paglac tud s in casayoran. 
C O M P I N C H E , com. f a m . Sangcay. 
C O M P L A C E N C I A . . / . Cal ipay, cal ipayan. 
C O M P L A C E R , a. Pagalagad, pagtangdo, pagoyon, 
paghatag s in maopay nga buot sa igcasitauo.— 
L i p a y , h imaya.—Himoot .—Saya. 
C O M P L E M E N T O , m. Catumanan, cahingpi tan. 
C O M P L E T A M E N T E , adv. m. S in uaray culang. 
C O M P L E T A R , a . Pagingpi t—Paghuman.—Pagpono. 
C O M P L E T A S . / . p l . Catapusan nga pangadion sa 
raga Padre sa matagaadlao (sinisir ing completas). 
C O M P L E T O , T A . adj . Turnan . H ingp i t . Pono. 
C O M P L E X I Ó N . / . C a l a ñ a s , calauasan, onob san pag-
cabaca. Macosog an iya calauas. Masinaqui tnon an 




aeon calauasan. Onob san pageabata an camaluya-
hon co. Cabacdan. 
C O M P L I C A C I Ó N ; . / . Casamocan . -Dugang . 
C O M P L I C A R , a. Samoc—Dugang , in nagdudugan, 
panangl i t , an s a q u í t nga binabat i . 
C O M P L I C E , com. Opud sinpacasala, bu l ig sinpacasala. 
C O M P L I C I D A D . / . Pagcabulig s in pacasala. 
C O M P O N E R , a. Pagtuhay. Paghusay.—Pagopay. Pag-
pa c a o pay.—P agbu h a t . 
C O M P O R T A . / . Sugad sin alat ó buguias. 
C O M P O R T A B L E , adj . Aran toson , sadang mai lub. 
i r i l u b o n . 
C O M P O R T A M I E N T O , m. Batasan, panguinaui . 
C O M P O R T A R , a. Pagbaquiang, paghayao.-V/g-. Va-
g i l u b , pagantos.—r. Pagbatasan. 
C O M P O R T E , m. Batasan. gau i . 
C O M P O S I C I Ó N . / . Catuhayan. Cahusayan.—Pagpacao-
pay. —Cabusay, in nageacaoroyon sira sin buot.— 
Buha t nga s inurat , buhat nga musical 6 c a ñ a n mú-
sica.-—Hacer c o m p o s i c i ó n de luga r / r . fig. Paghu-
nahuna sin maopay hionong san mga ca t igayonan 
nga angav basi matuman an í í u i n t u t u v o . 
C O M P O S I T O R , R A . .s. Para tuhay. Pa rahusay . -Pa rao -
pav.—Parabuhat, parahimo. 
C O M P O S T U R A . / . Pagbuhat, pagh imo. -Pagpacao-
pay. Pagopay.— Catuhayan. Cahusayan.—Cabuotan, 
camadoroto. 
C O M P R A . / . Pagpal i t . Pagboton<4-, (pasiva deun). 
Pagbalio. 
C O M P R A D O R . R A . adj. M a p a l i L Mabal io . Mabo-
tong . —.s. parapal i t . 
C O M P R A R , a. Pali t . Bal io , Botong . B a c a l . - V i n o ú 
o t ro l icor . T a n g u a y . — V o y A comprar g é n e r o . M a -
pa l i t acó sin g é n e r o . — ; A q u i é n haz comprado l a 
tortuga? ¿Sin o an pinal i tan mo san pauicanr— He-
mos comprado con el dinero sobrante ve in te Gaba-
nes de palay. A m o n ip ina l i t an iba nga salapi s i n 
c a r u h á a n ca baquid nga h u m a y . — ¿ C o m p r a s pes-
cado? ¿Maba l io ca sin isda?—He comprado este ca-
rabao, B ino tong co in in c a r a b a o . — C ó m p r a m e este 
esclavo. B o t o n g a n mo a c ó s inin or ipon.—ya lo he 
comprado. Tapus co n á botonga.—yo lo c o m p r a 
r í a , pero no tengo con que comprar lo . Boboton-
gon co cunta, cund i uaray a c ó ibobotong.—He c o m -
prado esta e m b a r c a c i ó n po r dos campanas y una 
lanza. Duha ca agong, usa ca sungil á n i b i n o t o n g 
s in in s a c a y á n . — V o y A c o m p r a r un lechon. M a c a d i 
a c ó sin pagbacal sin pasi. 
C O M P R A V E N T A . / . For . Paguibutong. Paquipal i t . 
C O M P R E N D E R , a. Locop , l o o b . - S a b u t . Tuquib .— 
A p o n g . 
C O M P R E N S I B L E , a jd . Sadang sabuton, sadang ma-
tuquib. 
C O M P R E N S I Ó N . / . Sarabutan, pageasabut, ih ibaro . 
C O M P R E N S I V O , V A . adj . Masabut, m a h i b a r o . - M a -
casabut macatuquib.—Masacop, maloob masacop. 
C O M P R E N S O R , R A . adj . Masabut, mahabaro, m a -
tuquib, maapong.—Maloob, malocop.— ¡ T e o l ! s. B a -
raan sa l ang i t . 
C O M P R E S I B L E , adj . Sadang ibanan. 
C O M P R E S I Ó N . / . Pagcapi i t . -Pagcaiban.—Pagcasoot . 
C O M P R E S I V O , V A . adj . M a p i i t . Macap i i t . 
C O M P R I M I R , a. Pagpi i t . P a g i b a n . - P a g h a ^ i d , pag -
pogong.—Pagpir i t , paglugos, pagpogos.— Pagsoot. 
C O M P R O B A C I Ó N / . Casayoran. 
C O M P R O B A R , a. Paghatag s in casayoran, pagasoy 
nga pagpar ig-on sa bisan ano. 
C O M P R O M E T E D O R , R A . a d j . f a m . Maealugos, m a -
capi r i t . 
C O 
C O M l ' K O M K T H K . a . y. r. S i n i s i r i i i i : ci'm an duha 
oa t-.auo nga may cal ipongan napatapud sira sa usa 
i a tauo, cay basi s iya an mag tuhay sa ira.—Paca-
lujaos, pacapir i t .—Paghatag sin ca lumrdanan. 
C O M P R O M I S A R I O , s. Bahala. 
C O M P R O M I S O , m. Pagcasabut san mga m a y cali-
pongan ug patapud sira sin tauo nsra mag tuhay sa 
i ra .—Cacur ian . 
C O M P U E R T A . ./'. Usa capinuta nga s a d a . - P a o d . 
C O M P U E S T A M E N T E , adv. in. S in maopay. T u h a y 
caopay. Musay caopay. 
C O M P U E S T O . />. p. Guinopay . T u h a y ná . Husay n á . 
/;/. S in i s i r ing compuesto, an damo nga mga hutang 
nga nacacahimo sin usa ca hug-os. 
C O M P U L S A . / . (-"or. Sinacal , h inuad. 
C O M P U L S A R , (t. F o r . Pagsacal, paghuad.—Paghi l ing 
sin mga car ig-onan nga s inura t , basi masayud san 
m g a asoy d i d á . 
C O M P U L S I O N . /". For . P a g p i r i t , paglugus, pagpogos. 
Pacapi r i t , pacalugus, pacapogos. 
C O M P U L S I V O , VrA. adj . M a c a p i r i t , macalugos, ma 
capogos. 
C O M P U L S O . S A . p. p. P i n i r i t , l inugos, pinogos. 
C O M P U L S O R I O , R Í A . ad j . F o r . Sugo sin hocom 
basi mah i l ing an usa nga carig-onan nga sinurat 
c ú n causa b á . 
C O M P U N C I Ó N . / . Pagbasul, paghinulsul . 
C O M P U N G I M I E N T O , m. Pagbasul , paghinulsu l . 
C O M P U N G I R , r . Pagbasul. paghinulsul . 
C O M P U T A C I Ó N . / . [sip, Pagisip, paghunahuna. 
C O M P U T A R , a. Pagisip, pagihap, pagcuenta. 
C O M P U T I S T A , com. Paraisip paraihap, paracuenta. 
C Ó M P U T O , m. Is ip, pagisip, paghunahuna. 
C O M U L G A R , a. Pagpacarauat , paghatag san comu-
nión .— n. Pagcarauat , pagcomulga. 
C O M U L G A T O R I O , m. Pangarauatan, coinulgahan. 
C O M Ú N , adj . Bisan ano nga angay ug igo sa ca-
dam-an.—Precio c u m ú n . Presio nga naglalacat.—m. 
A n bug-os nga bongto .—An mga cadatoan. san 
bongto.—Calibangan, oroan.—El c o m ú n de las gentes. 
expr. A n cadam-an san mga tauo.—En c o m ú n , in. 
- adv.Yi&mo nga mga tauo an nagpopolos s in bisan 
ano nga d i r i lugar ingon sin usa l.'t.—Sahid ngata-
nan.—Por lo c o m ú n , m. adv. Danay m á n . 
C O M U N A L , ad j . Canan cadam-an. Canan bug-os nga 
bongto, etc. 
C O M U N I C A B L E , a d j . Sadang igpaangbit . Sadang 
igasoy.—Madolooyon, buotan. 
C O M U N I C A C I Ó N . /'. Pagcaangbitan. Pagpaangbit . -
Pagbalosbalos. Pagcarocayacan.—Araguian.—Surat 
ó sugo nga s inura t . 
C O M U N I C A D O , m. Surat nga ipinadodolong sa usa 
nga p e r i ó d i c o basi igpamolde u g igmanta la . 
C O M U N I C A R , a. Pagpaangbit , pagha tag . -Pagpah i -
baro , paeasoy, pagpasabut.—Pagpolong, pagcaroca-
yacan.—l'agsurat sa lain nga tauo.—;'. Pagbalosba-
los. —Paquisagdon. 
C O M U N I D A D . / . M g a capadian nga nangongocoy sa 
mga convento.—Mga tauo nga nanhohonong sa mga 
convento, mga colegio, etc.—Mga cadatoan san 
bongto , etc. 
C O M U N I Ó N . / . Pagcaangbitan.^-Pagcomulga, pagca-
r a u a t . — A n Guisasantosi nga Sacramento .sa al tar . 
R e c i b i ó la c o m u n i ó n . Nacarauat siya: el sacerdote 
e s t á dando la c o m u n i ó n á los n iños . A n Padre 
nagpapacarauat sa m g a cabataan.r -Par t ido p a l í t i c o . 
M g a tauo nga nageacaoyon sm mga .paglarang, nga 
buot mageaput san govierno , i n ;dir i s ira an « a g -
gogov ie rno . • - : 
C O W 
C O M U N M I - X T I - : . tidv. w. Sin agsub. - -Danay. 
C O N . />;•<'/>. Por la pasiva de / cuando se apl ica al 
instrumento que s i rve para hacer alguna cosa. H i -
r i ó l e con la lanza. A n bangcao an /binono sa iya . 
M a t ó l e con el sundan. A n sundang an /p ina tay sa 
iyn.—Con declarar , se ex imió de t r ibu ta r . A n pa-
gasoy hi niya, nahagauas san pagbuhis.—Annque. 
Con ser tan ant iguo, le han castigado. B i s a n t i g u -
r a n g wA siya, quinast igo siya n i ra . Con tal que* 
Con dao. cún baga. 
C O N A T O , ni. T u y o . Conato de incendio. Pagisoso-
n o g ó pagisusuri t sin balav. 
C Ó N C A V A . / . v id . Concavidad. 
C O N C A V I D A D . /". Caluangan. L u y a n g , ealuyangan.-
Siclob.—Calunga ban. — Culugagan. 
C Ó N C A N ' O , V A . ad j . Luang; luyang ; siclob; lungab; 
lungag.—ni. v id . Concavidad. 
C O N C E B I R , n. a. Panamcon. Mabdos. Sagpon.— fig 
Paghibaro , pag tuqu ib , pagsabut, paghunahuna.— 
B u m d, 
C O N C E D I A N T E . />. a. A n matogot , an mahatag.—An 
maalagad (> maoyon. 
C O N C E D E R , a. Pagtogot , paghatag. -Pagalagad, pa-
g o y o n . 
C O N C E J A L , adj . Tauo nga may catungdanan san 
bongto, dato. 
C O N C E J O , in. A n mga cadatoan ó mga de justicia 
san bongto. 
C O N C E N T O . Pagdoroyog nga pageanta. 
C O N C E N T K A C I O N . ./ . Pagtigub. I 'agpat igub. 
C O N C E N T R A D O , D A . adj . A n Aada sa solud. 
C O N C E N T R A R , a. Pagt igub. I ' agpat igub sin bisan 
ano sa usa lá nga lugar . —Quim. Pagpasanoc, 
C O N C E P C I Ó N . / . l ' agpanamcon. 
C O N C E P T O , ni. Paghunahuna, pagsabut. 
C O N C E P T U A R , a. Paghunahuna. 
C O N C E R N I R , m. Matungud. 
C O N C E R T A DA M E N T E , adv. in . Tuhay caopay. Mu-
sa v caopay. 
C O N C E R T A R , a. Pagtuhay. l ' a g h u s a y . - P a g t r a t o ó 
pagsabut san bale sin a n ó lá . — A n g a y , ' igo; pagpa-
angay, pagpaigo. Pagdoroyog an mga. toronggon.— 
n. A n g a y , igo, oyon . 
C O N C E S I Ó N . ' / . Pagtogot , paghatag. 
C O N C E S I O N A R I O , m. For. A n t inogotan, an tina-
tagan. 
C O N C I E N C I A . / . id . Cab-tang san calag san tauo 
sin pagquilala san mga binubuhat niya, cay siya 
an tagbuhat . Sarabutan, h ibaro san caopayan nga 
pagtu tumanon u g san carautan nga pagl i l icayan.— 
A conciencia m. adv. M g a bubat nga maopay u g 
mar ig -on nga p a g e a b u h a t . - A c u s a r la conciencia A 
uno. f r . Ot ip , i n naootip an tauo sin marau t nga 
buhat niya.—Cargar la conciencia, f r . fig. Paca-
sala. -Descargar la conciencia, f r . J i g . Pagcom-
pesal sin maopay; pagtuman san mga catungdanan 
sa catatlongan. Manchar la conciencia, f i ' . f ig. Pa-
casala. 
C O N C I E R T O , ni . Catuhayan; cahusayan; maopay nga 
pageabutang sa bisan ano.---Pagcasabut, p a g s a r à b u t , 
pageaoroyon sin buot h ionong s in bisan ano; cao-
royonan , caarabuyonan. -Pagtocar an mga musico. 
M ú s i c a nga pagto tocaran sin mga ins t rumento ó 
mga pa loronggon nga magcala in la in . 
C O N C I L I A B L E , v d j . Sadang pagopayon. 
C O N C I L I Á B U L O , m. Concil io nga d i r i t icang sa Santos 
nga Papa, cay ua ray m á n n iya togot.—fig. CabiL 
dohan sin mga tauo nga maraut .an i ra gu in tu tuyo . 
C O N C I L I A D O R , R A . a 'dj. Mag tu ruhay . M a g h u r ü s a y 
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C O N C I L I A R , ad j . J>t;cisión, decreto, conci l iar. Togon., 
sugo, s in concilio.—m. A n t au o nga matambong; 
s in conci l io. 
C O N C I L I A R , a. Faquigopay sin buo t ; patftuhay, p a ç -
l í u s a y san raga nagcocontra . 
C O N C I L I O , m. id. Junta ó ca t i ^uban san mga Obispo 
sa- santa ij í lesia, nga may SUSÍO an Santos nga Papa, 
basi raaghunahuna u g magsugo man h ionong san 
m g a tungud san toloohan nga santa san mga 
turumanon san mga cristianos.— SUÍJO ó mjra ca-
su^í)ânasn s in- 'conci l io . 
C O N C I S A M E N T E , adv. m. S in lac tud . L a c l a d caopay. 
C O N C I S I Ó N . / . L a c t u d ; calacturan; toon nira pajf. 
po long toton nga pagyacan. 
CONCISO, S A . a d j . Toon nga paopolon.í»'; t o ton nga 
!págyaean ; ' ; lac tud; 
C O N C I T A C I Ó N . /'. Pagsorug, pagson i i i so rug . 
C O N C I T A D O R , V A . s. Parasoruf t - soru í r . 
C O N C I T A R ; a. -Pagaoruu:, pagsorusisorug. — Patrsindac 
(cun baga mananap).—Pacasamoc. 
C O N C I T A T I V O , a d j . Macasorugsorug.-Macacasanioc, 
macacarinioc. 
C O N C I U D A D A N O , N A . ///. y / . Igcasi taghimongto, 
igcasibongtohanon.—Magcasibongtobanon. 
C O N C L A V E , m. L u g a r nga guincacat i rocan u g ino-
oquian sa mga cardenal sa pagp i l i s in Santos nga 
Papa.—An m a ò nga mga cardenal nga nagcat i t ipon. --
Hampangan, hampanganan. 
C O N C L A V I S T A , ra. Surugoon nga nagst 'serve sa 
m g a c a r d e á a l ' i h -Aadto s i ra sa c ó n c l a v e . 
C O N C L U I R . aJ. Pa^human, pagtapus, p a ' g t á m p u s ; pag. 
' 'òt)vis,,!píigímod; tibauas: ttbos.' ' • 
C O N C L U S I Ó N . / . v id . Concluir.---Catapusan; cahu-
manan; catubtuban. 
C O N C O L E G A , m. Caopud sin p a g â r a m ó pagestudio. 
C O N C O M E R S E , r. f a m . Pagquindot , p igqu iuaquiua 
san mga sugbong. 
e Ó N C O M I M I E N T O . m. f a i n . Paaquindot; c a q ü i n d o t , 
pagcaquindot. 
CONfcóMiO. . nv. f a m . vid. Concomimiento . 
C Ó N C O R D A N C I A . / . Pagcaarangay, pagcaoroyon. 
C O N C O R D A R , 'a. Pagtuhay; paghusay.—n. ¿Xngay, 
oyon , igo. 
C O N C O R D A T O , nt. Paacasabut ó c a o r o y ó n a n sa 
Santos nga Papa ngan san m g a hadi 6 m g a go-
v i . n i o h ionong sin mga tu rumanon sa s ingbahan ó 
sugad san batasan nga slngbahanon. 
C O N C O R D E , ad j . Oyon. 
C O N C O R D I A . Pagcaoroyon. 
C O N C O R P Ó R E O . R E A . a d j . Teol. S in i s i r ing an tauo 
nga hacarauat sa pagcahimtang sa grac ia , nga na-
' h i m o siya n^a dao usa nga lauas can j sucr is to . 
C O N C R E T A R , a. • Pagtuhay. Paghusay.—r. Pagiactud 
s in c a s á y o r a n ; pagasoy sin usa líi nga casayoran. 
d Ó Ñ C Ú t e l Ñ Á . / . A n babaye nga nat igub s in lalaqui 
Ip fl| m á n s i r à quinasal, hunay. L a y e . 
C O N C t j B I N A ' R I O . m. A n la laqui nga may babaye 
ug d i r i sira m g a (.uinasal. L a y e . 
C O N C U B I N A T O , m. Pagt igub, paglongon us: paca-
s'ala s a r i ' l a l á q u i ' ug san babaye nga d i r i m g a qui-
nasal. L a y e . 
C Ó Ñ C Ú B I T O . m. Paghi ran i i . D i r i g . D o r o g . 
C O N C U L C A R , a. P a g t a m a ' c . - » . Pagdarahug, pag-
tamav, pagyobi t . -
C O N C U Ñ A D O , D A . m. y f. 
C O N C U P I S C E N C I A . / . C ã i p á 'sin' mga manggad 'nga 
ç à l i b u t a n o n . — C a i p a nga lauasnon, caipa nga d i r i 
arigay ug rnalao ay. 
C Ó N C U R R E M C I A . / . Cadam-an nga mga t a ü o n g á 
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nananambong ó nagcncat ipon. —Dongan nga mga 
pagcaagui . 
C O N C U R R I R , a. Pagdaop. I ' anambong - Pagamot , 
pagaramut .—Pagoyon, paii tangdo-
C O N C U R S O , m. Cadam-an nga mga tauo nga nana-
nambong ó nagcacatipon.— Dongan nga m g a pag-
caagui.—Pintacasi. 
C O N C U S I Ó N . / . Cabantad, pagbantacl, sa casingcastng 
c ú n sa lauas b á , cundi tigda.— Pagdahal, pagbal-
bag. — Pagaro nga d i r i an gay sin mul ta .-.adton mga 
m a y catungdanan. 
C O N C H A . / . T i p a c á , binaloc-an.—Tipay. - C a r e y . Ca-
ra.— A l i c o r o n g . 
C O N C H A B A R , a. Pagtigub.—Pagsabut, pagsarabut 
s in pagbuhat san d i r i angay, 
C O N C H A D O , D A . a d j . Binalo-canan.—Alicorongan.— 
Carahan an pauican . 
C O N C H Í L . nt. Po ro ton . I ' ang t ion . Buscay, etc. 
C O N C H U D O , D A . a j d . Vide conchado.—^.í f . y f a m , 
Matagam; matahap: batid. 
C O N C H U H L A . / . Binaloc-an nga g u t i , a l i c o r o n g nga 
g u t i . cara nga g u t i . 
C O N D A D O , m. Camahalan sin pagcaconde. Pagca-
conde. - -Tuna nga sacop san gahum sin conde. 
C O N D E , m. id . Camahalan sin tauo, nga i t i nogo t 
sa i y a san had i . 
C O N D E C E N T E , a d j . Angay igo . 
C O N D E C O R A C I Ó N . / . Paghatag san tauo sin cama-
halan; bansag. 
C O N D E C O R A R , a. Paghatag ó pagtogot san tauo sin 
camahalan. 
C O N D E N A . / . Sentencia, bad long . 
C O N D E N A C I Ó N . Pagsentencia. —Pagcapinil ian. 
C O N D E N A D O . D A . adj . P i n U m n . - p . p . Guinsenten , 
c iaban, guinhoc-man. 
C O N D E N A D O R , R A . s. Parasentencia, parabuot . 
C O N D E N A R , a . Paghocom, pagsentencia san may 
sala .—Pagdir i s in tutdo c ú n batasan b á nga ma-
rau t .—Paghocom sa Dios san mga tauo nga ma-
rau t sa mga casaquitan sa inf ierno. 
C O N D E N A T O R I O , R I A . adj . Fo r . Sugo nga pina-
sura t san hocom nga casayoran san sentencia san 
tauo nga may sala. 
C O N D E N S A ! / . P io t an . 
C O N D E N S A C I Ó N . / . Casanoc. Pagpasanoc. 
C O N D E N S A R , a. Pagsanoc. Pagpasanoc. 
C O N D E N S A T I V O , V A . adj . Macacasanoc. 
C O N D E S A . / . A n asaua nga babaye san conde: ba. 
baye nga t inagan sin camahalan sin pageacond . 
C O N D E S C E N D E N C I A . / . Pagalagad san buot saniba-
C O N D E S C E N D E R . « . Pagoyon, pagtangdo ó pagala-
gad san buot san iba. 
C O N D E S C E N D I E N T E . />. a. Maalagad, maoyon , naa-
tangdo san buot san iba. 
C O N D I C I Ó N . / . Cah imtang . Cahimtangan. -Cab-tang.— 
P a g c a q u i ñ a i y a . — Pagcabutang. 
C O N D I G N O , N A . a d j . Macacatumba \ 
C O N D I M E N T A R , a . Pagpacaopay ó p í i g b u t a n g sin 
panacot san m g a cacaanon. 
C O N D I M E N T O , m. Panacot. 
C O N D I S C I P U L O , L A . rn. y f . Igcasit inon-an. 
C O N D O L E R S E , r. Paghicalooy, paghipuangud . 
C O N D O N A C I Ó N . / . Pagpasalio, pagperdona. . 
C O N D O N A R , a . Pagpasalio, pagperdona. 
C O N D O N A N T E , p. a. A n raagpapasalio, magpeper-
doha.—s. Parapasal io, paraperdona, 
C O N D U C C I Ó N . / , Pagdolong pagdara, paghatud. -
Paginando, pagona. 
C O N D U C E N C I A . / . v id. C o n d u c c i ó n . 
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C O N D U C I R , a. P a i í d o l o n g , pandara , p a g h a t u d . - P a l -
mando, pa jona , p a s í a g h a } ' . — P a g - o h o l . — r . Pagbata-
san.—n. A n f a y , i go . 
C O N D U C T A . / . Batasan, gaui , cagau ian— Sohol . 
C O N D U C T O , ni. Cale ó a ragu ian san niga t u b i g . -
A r . i guian. 
C O N D U C T O R , R A . ad j . Magdodolong . — Magaag-
bay. - s. Paradolong. — Paraagbay. — Magmarando . 
M a g o r o n a . 
C O N E J A . / . Conejo nga babayc. 
C O N E J E R A . / . B o h ó nga inooquian san mga conejo. 
CONEJERO, R A . a d j . À y a m nga mac dadacopon sin 
mga. conejo .—»?, y / • Parahopot sin mga conejo. -
Paraba l igu ia s in mga ' nejo. 
CONEJO, m. H y o p nga conejo. —El conejo ido . el 
consejo venido, r e j . A l asno muer to , la cebada al 
rabo. Aanhon p á an cumpay, c ú n patay n á an caballo. 
C O N E J U E L O . m. Conejo nga g u t i . 
C O N E J U N A . / . Barah ibo sin conejo. 
C O N E X I Ó N . ./'. Pagcasomidsonud, pageaarangay, pag-
caoroyon.— p l . M g a pageasangeay. 
C O N E X I O N A R S E , v. Paquigsangcay; pasangeay. 
C O N F A B U L A C I Ó N . / . Pagh i r ihg ion ; pageahir ingion. 
C O N F A B U L A D O R , R A . m. y / . M a h i r i n g i o n , (adj . 
en v is . ) 
C O N F A B U L A R , n . y H i r i n g i o n . 
C O N F E C C I Ó N . / . Pagpacaopay, pagt ima. - F a r m . 
T a m b a l . 
C O N F E C C I O N A R . « . Pagpacaopay, pagt ima, paghu-
man san pagbuhat.—Pagbuhat ó pagt ima s in tambal . 
C O N F E C T O R , m. Paraauay. P a r a s u h á y . 
C O N F E D E R A C I Ó N . / . Pagcahingion, pagsarab t, pag-
caoyori sin buot c ú n mga l a r ang . C a o r ò y o n j n , caá-
rabuyonan. 
C O N F E D E R A D O , D A . ad j . A n naapi sa iba.- .s \ A p i ; 
g a p i l . 
C O N F E D E R A R , a. y r. H i n g i o n , h i r ing ion , sarabut, 
pagoyon sin buo t ó mga l a r ang . 
C O N F E R E N C I A . / . C a r o c a y a c a n . — L e c c i ó n (cún sa 
m g a universidad). 
C O N F E R E N C I A R , n. Pagcarocayacan, pagpolong-
polong. 
C Ó N F E R I R . a. Pagtanding.—Paghatag, p a g t o g o t . - w -
Pagcarocayacan. 
C O N F E S A R , a. Pagmatuod . Pagtug-an. Pagsumbong . -
Pagcompesal pamimat san m g a sá l a . 
C O N F E S I Ó N . / . PagSumat san mga hinbabaroan. — 
C o m p e s i ó n ó panumat san m g a sala. Pagtug-an. 
Pagsumborig. 
CONFESO, S A . p . p . Quinompe,Sal ná .—adj . F o r . A n 
riágtug-an ó nagsumat san i y á sá l a . 
C O N F E S O N A R I O , ni . Compesalan. 
CONFESOR, n i . A n Padre nga pagcocompesalan, 
nga may g a h u m sin pagabsolve san m g a sala.— 
A n tauo nga cr is t ianps nga nagtug-an sa caday-gan 
san pagtoo can Jesucristo. 
C O N F I A B L E , a d j . A n t á u o nga sadang tapuran , ó 
paglaoman. , 
C O N F I A D A M E N T E , adv. m. Sa daco nga pagtapud 
ó paglaom. 
C O N F I A D O , D A . ad j . A n na tapud sa i y a ngahao.— 
Matapud, ma laom 
C O N F I A N Z A . / . Paglaom, pagtapud.—Pagtapud cao-
' ' pay sa iya ngahao nga baga paglabiao. 
C O N F I A R , n. Pag laom, pagtapud.— a. Pa laom, pa. 
tapud, pasar ig . 
C O N F I D E N C I A . / . Paglaom, p a g p a t u d . — t t i l ü m nga 
pagsumat. 
C O N F I D E N C I A L , a d j . Magsisipagtapud; pagsipagta-
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pud . Pagtapud.—Carta conf idencia l . Pagtapud .nga 
pagsurat . 
C O N F I D E N C I A L M E N T E , adv. m. Sa h i l u m u g d a c o 
nga pagtapud. 
C O N F I D E N T E , a d j . T a p u r a n , sar igan.^-com. A n t i -
na tapuran .—Lampi tao ó l a n g p i t a o . , 
C O N F I G U R A C I Ó N . / . Cah imo , pageahimo, .pagea-
buhat . •; ' i < r ¡ 
C O N F I G U R A R , a. Pagh imo, pagbuhat . 
C O N F Í N , adj . H a ani , d o o c — T i g a m a n , gu io tan ó 
m o j ó n san mga bongto ó m g a guinhadian, patub-
tuban. ' • ' . /• ¡ • •. 
C O N F I N A N T E , p . a. H a r a n i , dooc. 
C O N F I N A R , n . H a r a n i , t a q u i p . • - « . Paghingi l in . ' • 
C O N F I R M A C I Ó N . / . P a g m a t u o d . - P a g c o m p i r m a . -
Pagpacarig-on san c a m a t u o r a n . 
C O N F I R M A D A M E N T E , adv. m . Sa pagpacarig-on. 
C O N E ' I R M A D O R , R A . ad j . M a g m a m a t u o d - m a g p a -
pacarig-on. — Magc compi rma .^ - s . P a r a c o m p i r n i a . í 
C O N F I R M A M T E . .s. P a r a c o m p i r m a . 
C O N F I R M A R , a. Pagpari 'g-on; pagpacar ig-on san ca-
matuoran .—Pagcompirma. • f < > 
C O N F I R M A T O R I O , R I A . a d j . Ta laan nga pagpaca-
r ig -on san i t ina laan nga daam > i 
C O N F I S C A B L E , a d j . Sadang pagembargohoDi ; 
C O N F I S C A C I Ó N . / . ' Pagembargo . - ; 
C O N F I S C A R , a. Pagembargo , pagpacuha s a i h o c o m 
san mga manggad san tauo n g a may sala u g iho-
l o g san s in in i s i r i ng fisco. J 
C O N F I T A R , a. Pagh i rog sin matam-is san bonga 
nga sugad san c a ñ a n p i l i , etc.—Pagloto san bonga 
sa a l m í b a r ó matam-is . --f ig . Pagpatam-is. i - . 
C O N F I T E , m . id . Matam-is n g a malidong?. 
C O N F I T E R A . / . Bu ru t angan san matam-is. . ,»; 
C O N F I T E R Í A . / . Ba lay ó l u g a r nga g u i n b ü b u h a t a n 
san matam-is.—Tendahan s in matant-is. \ . ';/<•'? 
C O N F I T E R O , R A . m. y / . P a r a h i m o sin matam-is.— 
Parabal iguia sin matam-is. ' • 
C O N F I T U R A . / . Matam-is . o n g a nga: minataih-isan. 
C O N F L A G R A C I Ó N . / . Casonog nga daco.—Casamo-
can, car imocan sin bongto ó guinhadian . 
C O N F L I C T O , m . Cacur ian . 
C O N F L U E N C I A . / . Pagdaop s in damo nga tauo.—De 
caminos. Guincacasemaran.—De r ios . G ú i n c a c a d o n g -
coan. .'' '• 
C O N F L U E N T E , m . v id . Conf luencia , 2.a y a.'Vaceps. 
C O N F L U I R , n. P a g d o n g c o . — P a g s e m a d . - / ^ . ' ' Pag-
daop an mga tauo. 
C O N F O R M A C I Ó N . / . Pagcabutang; pagbah'inbahm. 
C O N F O R M A R , a. P a g p á a n g a y , pagpaigo.-^Pagoyon 
pagalagad. ' . . •• 
C O N F O R M E , a d j . Magsamaj maangay , m a i g o . ^ M a -
oyon , maalagad.—Mailubon, . maant'oson.— m-
Sugad. Conforme á lo mandado.- -Sugad san ' iguin-
susugo. 
C O N F O R M E M E N T E , a d v . m . A l a g a d lá s a n i s u g ó , etc. 
C O N F O R M I D A D . / . Pagcasama. Pagcaoyon . -Paga -
lagad- —Pagilub, pagantes san m g a C a c ü r i a t l . - ^ D e 
conformidad, m . adv. A l a g a d l á . — E n confo in idad . 
m . adv. Sugad.— E n esta, ó en ta l , confúvitüáaá. 
expp. adv. T u n g u d ; i r i i . .«U:. 
C O N F O R T A C I Ó N . / . Pagpacaf ig-on , p a g p a ¡ a c o s o g , 
pagpacabascug. Pagpar ig -on , pagpacosog,': p á g p a -
bascog. ' i - ' 
C O N F O R T A D O R , R A . ad j . Macacar ig-on , macaca-
cosog, macacabascog. > 
C O N F O R T A M I E N T O , m. v i d . C o n f o r t a c i ó n , r 
C O N F O R T A N T E , p . a. Macaca r ig -on , m a C a c a é o s í ^ . 
macacabascog, macacaopay. 
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C O N F O R T A R , a. P a ç p a r i g - o n , p a j í p a c o s o j i , pa j íp»-
bascog. P a c a r í ( í - o n , pacacosotj, pagcabascog. — r. 
Rig-on , cosog, b a s c u g . — P a g l i p à y • san nagsusubo.— 
^. L i p a y . 
C O N F O R T A T I V O , V A . a d j . M a c a c a c o s o j í , macaca-
bascog'. 
C O N F O R T É , in . v id . C o n f o r t a c i ó n . 
C O N F R A C C I Ó N . / . Pagotud. Caotud, p a u c a o t u d . -
Pagba r i . Cabar i , pagcabat i . 
C O N F R I C A C I Ó N . / . Pagbanos, pag-baRnos. 
C Ó N F R I C A R . a. Pagbanos, pasrbagnos. 
C O N F R O N T A C I Ó N . / . P a g a t u b a n < í in duba ó iba 
p á nga mga tauo. Pagcaatuhang. Pagpaatubang.— 
PagtandinR'. 
C O N F R O N T A R , a. Pagatubang-. — Pagpaatubang. -
Pagtanding. 
C O N F U N D I M I E N T O , m. Pagcaboroc; h i b o r o n t í . - / / ^ . 
Paobus. 
C O N F U N D I R , a . Pagsacot, pagsaiacot.—Boroc. Ba-
rínfag.—y/g". Pacadaog ( c ú n sa mga pagcarocaya 
can)¿—Obus . Paobus .—Auod.—Hiboro^ig . -Daugdaug. 
C O N F U S A M E N T E , adv. m. U a r a j ' catuhayan; aray 
eabusayan. U a r a y >asayoran. 
C O N F U S I Ó N . / . U a r a y catuhayan; uaray eabusayan. -
U a r a y casayoran.—Paghiborong. Pagruhaduha sa hu-
nahuna.— fig. Pagpaobus.~y7^. Pagpacaalo.—Caauod. 
C O N F U S O , S A . a d j . Guinsasalado.—Masirom.—Tala 
1 " l á nga na t a t an -ao .—^. D i n a d a l a o . — I - í i b o r o n g , hi-
; b o r o n f a n . 
- G O N F U T A C I Ó N . f . vid. Confutar . 
C O N F U T A R , a : Pagato sin poJong, cund í sa maopay 
' nga pagpaagxd. 
C O N G E L A R L E , ad j , Sadang bumagt ic , mabagtic, 
bagt icon. 
' C O N G E L A C I Ó N . / . Cabagtic, p a g c a b ü g t i c . Pagbagt ic . 
C O N G E L A M I E N T O , w . vid. C o n g e l a c i ó n . 
C O N G E L A R , a . Pagpabagtie.—r. Bagtic . 
C O N G E L A T I V O , V A . adj . F i s . Macacabagtic . 
C O N G É N E R E , a d j . Sa mao ngahao nga g é n e r o ; sa 
-map ngahao nga guinicanan. 
C O N G E N I A L , a d j . Magsama s in cagauian. 
C O N G E N I A R , n. Pagsama sin cagauian an duba ó 
iba p; l nga mga tauo. 
C O N G É N I T O . T A . adj . Dongan sin ig todoc. 
C O N G E R I E . /'. D a m o nga mga. . . . 
C O N C i E S T I Ó N . / . Casaquft sa lauas. 
C O N G L O B A C I Ó N . ./'. Pagtambac, pag t ipon . -J ig . 
Pagdarao sin mga polong, etc. 
C O N G L O B A R , a. P a g t i d g u b , pagtambac, pag t ipon . 
' C O N G L O M E R A C I Ó N . / . P a n i r o c . — P a g t í r o c , pag t igub , 
pagt ipon, pagpondoc. 
! C O N Ç r L O M E R A D O , D A . p. p. T i n i g u b , pinondoc. -
a d j . Bot . M g a buend nga napopondoc. 
C O N G L O M E R A R , a.' Pag t i roc , pagt igub pagt ipon , 
pagpondoc.—Panga p i . 
C O N G L U T I N A C I Ó N . / Pagpi l i t , pagdapat, pagpado-
<*ot; p a g c a s a p í l i i . 
C O N G L U T I N A R , a . Pagpili t , , pagdapat, ¡pagdoco' t ; 
pagpadapat; pagpadocot. .Pagsapil i t . 
C O N G O J A . / . Ga l ipongsa o W . — C a s á q u i t , cabido, ca-
subo sa casingeasing. •<., \ 
C O N G O J A R . « . Pacabido, pacasubo', p a c a s á q u i t . — t -
' B i d o , subo, s á q u i t . » 
C O N G O J O S A M E N T E , adv. m. Oraora sin bido, ora 
^o ra sin subo, ora ora sin s á q u i t . •,- : > 
CONGOJOSO, S A . adj . Macacajbido,,. macacafsubo, 
m a c a c a s á q u í t . — M a b i d o o n , masoruto'On. ;• 
C O N G R A C I A D O R , R A . ad j . A n . maqmquiopay sin 
buot , naquiquisangeay,. • . . j 
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C O N G R A C I A M I E N T O . »/ . Paquiopay sin buot , pa-
quisangeay. Pagpaquiopay sin buot , pagpaquisangcay. 
C O N G R A C I A R , a. Pagpaquiopay sin buot, pagpa-
quisangcay. Paquiopay sin buot . paquisangeav. 
C O N G R A T U L A C I Ó N . / . Pag l i pay ; cal ipay. pagea-
l ipay . 
C O N G R A T U L A R , a. Pag l ipay . Panlipay. L i p a y . 
C O N G R E G A C I Ó N . Cadam-an ó jun ta sin m g a tauo 
nga may mga tu rumanon n i r a . 
C O N G R E G A N T E . T A . ;;/. y / . Sacop sin congre-
g a c i ó n . 
C O N G R E G A R , a. Pagt igub, p a g t i r o c . - r . T i g u b . ti 
roe—Pasacop. 
C O N G R E S O , n i . Cadam-an ó j u n t a sin mg. i tauo sa 
paghunahuna. pagbuot ó pagtubay san mga tu rn-
hayon . 
C O N G R I O , m. Isda nga sugad sugad sin cas i l i : u t 
r a v himbis, cund i tonocon an onud. 
C O N G R U E N C I A . / . Caangayan. 
C O N G R U E N T E , a d j . A n g a y , igo . 
C O N G R U E N T E M E N T E , adv. m. Sin angay, sin igo . 
A n g a y gud, angav caopavr, igo gud, igo caopay. 
C O N G R U I D A D , f. Caangavan." 
C O N G R U O , G R U A . adj . Ã n g a y , igo. 
C O N J E T U R A . / . Paghunahuna, pagamhong, paganv 
b o r o n g . 
C O N J E T U R A R . a . Paghunahuna, pagamhong, pag-
amborong . 
C O N I U E Z . m. Igcasihocom.—Magcasihocom. 
C O N j U G A C I Ó N . / . id . Pagconjugar . 
C O N J U G A R , a . Pagconjugar . 
C O N J U N C I Ó N . « / . - - D e la luna . H i m a t u j 'on san bulan . 
C O N J U N T O , T A . a d j . D o o c — L i n a q u i p . — T i n a q u i n . -
D í n a q u i n . — S i n a c o t , sinalacot. 
C O N J U R A C I Ó N . / . Pagalsa, pageontra san ponoan, 
C O N J U R A D O , D A . adj . A n nagapi l ó n a b u l i g san 
pagalsa. 
C O N J U R A M E N T A R , a. Paga ro san pagsumpa. 
Pagsumpa. 
C O N J U R A R , a. Pagalsa, pageontra san ponoan; pag: 
d i r i san pagsogot, paglaris.—Pangadie san Padre, 
san m g a pinangangadie sa santa Iglesia sa pagbugao 
san yaua sa m g a tauo nga sinasaoban niya.— 
O n g u d nga paquimalooy . - - f ig . Pagpaharayo, pag l i -
cay s in ca rau tan ó ca ta ragman. 
C O N J U R O , ni. Pagbugao san yaua ó pangadie san 
Padre san mga pinangangadie sa santa Igles ia sa 
pagbugao san yaua sa mga tauo nga sinasaoban 
n iya ; pagbendita san orna basi pumalaguio an do-
r o n , mamatay an olud, etc.—Bua nga pagampo ó 
pagaraba san inga asuang, e tc . - -Ongud n g a pa-
ngamaya . 
C O N L L E V A R , a . Pagbul ig . —Pagiluh san camaisug , 
etc. sa igeasitauo. 
C O N M E M O R A C I Ó N . / . P a g h i n u m d u m . - D e los d i fun-
tos. Piesta sa m g a m i n a t á y . 
C O M E M O R A R , a- Pagh inumdum. 
C O N M E N S U R A R , a. Igo nga pagsocol. 
C O N M I G O , ablat. de s ing , del p r o n . pers. de 1.a pem. 
Sa a c ó n . 
C O N M I L I T O N , m. Igcasisoldados, soldados nga opud 
sa igcasisoldados sa pagauay. 
C O N M I N A R , a. Paghorot-
C O N M I S E R A C I Ó N - / • Paghica looy, paghipuangud, 
ca looy. • Í 
C O N M I S T I Ó N . / . Pagsacot, pagsalacot; pageasaeot. 
C O N M I S T U R A . , / . v id . C o n m i s t i ó n , . 
C O N M I X I Ô N . / . v id. C o n m i s t i ó n . 
C O N M O C I Ó N . / . Pagbantad; cabantad, p a g e a b á n t a d . — 
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l'asi'alsa, casamocan, car imocan sin b o n i t o <'> i i u i n -
hadian. 
C O N M O N I T O R I O , m. Panumduman. -Su^o ó su ra l 
sin labao nga nagpapahabaro sa hooom n ¿ a iva 
sacop san iva catungdanan. 
C O N M O V E R , a. Pag-samoc. pagr imoc; pacasamoc. 
pacarirnoc. Paggobot.—Oyog", bantad. 
C O N M U T A B I L I D A D . / . Camabal io . pagvamabalio. 
C O N M U T A B L E , a d j . Sadang m a b a l i o . - S a d a n g ig -
l iuan. 
C O N M U T A C I Ó N . / . Pagbalio, pagtagal io. — Pag-
l iuan . 
C O N M U T A R , a. Pagbal io , p a g t a g a l i o . - P a g l i u a n . 
C O N N A T U R A L , a d j . L u g a r i n g o n . Onob. Onay. 
C O N N A T U R A L I Z A C I Ó N . / . Pagcahiara . 
C O N N A T U R A L I Z A R S E , r. H i a r a . Paghaara. 
C O N N I V E N C I A . / . Baga pagtangdo san ponoan san 
mga binubuhat san iya mga n a « a s a c o p n n nga d i r i 
ngagavud angay.—Pagcasabut, pagsarabut. 
C O N N O T A C I Ó N . " / : Pagsabi. 
C O N N O T A R , a. Pagsabi . 
C O N N O V I C I O , C I A . m. y f. Igcasinovicio. 
C O N N U V I O . in. Pagcasal; caminio . 
C O N N U M E R A R , a. Pagsabi. Pasacop. 
C O N O C E D O R , R A . ad j . Maararn, batid, Insgud. 
CONOCER, a. Pagquilala.— fig. Pacasala an tauo sin 
babaye.—Paghunahuna. 
C O N O C I B L E , ad j . Sadang qu i la l -on . 
C O N O C I D A M E N T E , adv. m. D a y a g caopay. sayud 
caopay. 
CONOCIDO, D A . a d j . Mahal , b a n t u g a n . - n i . y / . 
Qui la la . 
C O N O C I M I E N T O , m. Pagqui la la . Sambutan.—Pag-
hunahuna. 
C O N Q U E , conj. Hat. A n o . ¿ C o n q u e e s t á s enfermo? 
¿ A n o masaquit ca? conque ¿nos vamos A Sulat 6 
á J T u b i g ? Ano ¿ m a c a d t o q u i t á sa Sulat cún sa T u -
big bá? 
C O N Q U I S T A . / . id . Pagdaog. 
C O N Q U I S T A D O R . R A . s. Paraconquista. 
C O N Q U I S T A R , a. Pagconquista, pagdaog; c ú n dao 
agui sa pagauay an pagcuha sin bongto ó guinha-
dian; n j a n t ungud sini sacop n á san nagdaog.— 
J ig . Pagcauat san buot sa igeasitauo. 
C O N R E A R , a. Pagu i l t i c sin lana an barahibo nga 
paghahablonon. 
C O N R E G N A N T E , ad j . Igcasihadi sa usa lá nga gu in-
hadian. 
C O N R E I N A R , n. Paghadi ; s in i s i r ing cún an duba ca 
tauo naghahadi sa usa lá nga guinhadian. 
C O N S A B I D O , D A . a d j . Sinabi m í . 
C O N S A G R A C I Ó N . / . Pagconsagra. 
C O N S A G R A M I E N T O , m. Pagconsagra. 
C O N S A G R A N T E , p. a. A n m a g coconsagra.—s. Pa-
raconsagra. 
C O N S A G R A R , a. Pagconsagra; paghalad - P a g h u -
r i n g san Padre sa hostias u g sa alacsio sadton 
mga polong nga mahal nga i b i n i l i n ni Jesucristo. 
C O N S A N G U I N E O , N E A . s. Caorop-dari. 
C O N S A N G U I N I D A D . / . Pagcaoropud nga guican sa 
usa l á nga gu in icanan . 
C O N S C I E N T E , a d j . A n maaram c ú n ano an iya bi-
nubuhat . 
C O N S E C U C I Ó N . / . Pacacuha, pacasangput. 
C O N S E C U E N C I A . J . Camatuoran nga guican sin 
m g á p ó l o n g nga m g a matuod m á n . — Caagui ó ca-
s u g á d nga tifcang Sa í a í ñ . — C a r i t a l a n . — E n consecuen-
cia, expr. adv. Busa.— Por consecuencia, m. adv. 
ÍBusa, t u n g ú d . . . 
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C O N S E C U E N T E , ad j . Ma.sonud. - A n ma alagad san 
guinhuhunahuna niya. 
C O N S E C U T I V A M E N T E , adv. m. Sonud gud. 
C O N S E C U T I V O , V A . adj . Masonud. 
C O N S E G U I M I E N T O . , , / . Pacacuha, pacasangput. 
C O N S E G U I R , a. Pagcuha, pagsangput, pagabut , 
pagdangat. Pacacuha, pacasangput, pacaabut, pa-
cadangat. 
C O N S E J A . /'. Sumat, susumaton, susuguiron. 
CONSEJERO, ni. Parasagdon, paralaygay, parauay-
dong. 
CONSEJO, m. Sagdon, laygay, uaydong. Casal;.ig> 
donan.—Hoc-manan nga labao, nga magcalainlain 
an mga minis t ro , cundi usa l ; i an ponoan.—Con-
sejo sa mga m i n i s t r o . - D a r el consejo y el vencejo. 
ref. Pagsagdon u g pagtabang m á n san sinasagdo-
nan. —Entrar en consejo, f r . Paquisagdon c ú n ano 
an pagbubuhaton.— Quien da el consejo, da e l tos-
tón , ref. Pagsagdon ug pagtabang m á n san sina? 
sagdonan.—Quien no oye consejo, no llega A viejo. 
/ '</. Pamamat ion guihapon an sagdon san mga buo-
tan.— T o m a r consejo de uno.//-. Paquisagdon sa i ya . 
CONSENSO. ;//. Pagalagad, pagtangdo. 
C O N S E N T I D O , D A . adj . A n naalagad 6 n a t a n g d õ 
san buhat nga mai-aut san iba. 
C O N S E N T I D O R , R A . adj . Matangdo, maa lagad . - s . 
Paratangdo. 
C O N S E N T I M I E N T O . l 'agtangdo, pagalagad. 
C O N S E N T I R , a. Pagtangdo, pagalagad. Pogtogot . 
C O N S E R J E . •//*. Bantay, t ina tapuran sin pagmangno 
sin palacio cún balay bá «a govierno , ug iya .mán 
catungdanan an pagpasilhig u g pagpabanos ngan 
sin pageaput san mga l lave. 
C O N S E R J E R Í A . / . Catungdanan san conserje; pag-
Caco'nserje.—An solud nga inooquian niya dida san 
balay nga iya minamangnoan. 
C O N S E R V A . / Matam-is nga conserva.—Mar. P á -
ngabay an mga s a c a y á n , basi masayon an pagsibu-
l i g u g pagsitabang cún mav casoroc-an. 
C O N S E R V A C I Ó N . /'. Pagpadayon. 
C O N S E R V A R , a. Pagpadayon. -Pagmangno. Pagho-
pot. Pagt ip ig . -Paghimo sin matam is nga conserva, 
C O N S I D E R A B L E , ad j . T a c ú s nga paghunahunaonj 
t a c ú s nga palandongon. Daco, damo caopay. 
C O N S I D E R A B L E M E N T E , adv. m. Daco ó" danio 
caopay nga... 
C O N S I D E R A C I Ó N . / . Paghunahuna, pamalandong, 
pamorobuot . —Pagtahud, catahud, catalahuraii.—Car-
gar , ó fijar, la c o n s i d e r a c i ó n en una cosa. f r . J i g . 
Paghunahunaon sin maopay hionong si tori .—En 
c o n s i d e r a c i ó n , m. adv. T u n g u d siton ó s ini . 
C O N S I D E R A D A M E N T E , adv'. m. Sa daco nga pag-
tahud.—Sa paghunahuna sin maopay. 
C O N S I D E R A D O , D A . adj . t a u o nga buotan sa pag-
buhat .—Talahuron. 
C O N S I D E R A R , a. Paghunahuna, pagpalandongv pa-
malandong, pamorobuot.—Pagtahud, Paghatag sin 
catalahuran. 
C O N S I E R V O , N A . Igcasisacop; igeasioripon. 
C O N S I G N A . / . T i g a m a n ; mga sugo sin ponoan, nga 
hinbabaroan l amang niva ug an sinusugo n i y a . 
C O N S I G N A C I Ó N . / . Bayad ó ha tag . 
C O N S I G N A D O R , ni . Com. A n may t ina tapuran sa 
la in nga lugar h ionong san i y a mga s a c a y á n ó 
mga padara nga mga' manggad. 
C O N S I G N A R , a. Pagtalaan sin igbabayad. Pagb-ayad. 
—Pagpi l i sin lugar nga p a g b ü b u t a n g a n sin ano lá.— 
P^igpadara san mga manggad ngadto san t inata-
p u r a n . - P a g b u t a n g sin salapi i n may sugo an hocom. 
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C O N S I G N A T A R I O , m. A n macaraua t san salapi 
cay p inabutang d ida sa i v a san hocom.—Com. A n 
t ina tapuran nga guinpapadad-an san mga m a n g g a d 
nga lui-an san s a c a y á n . 
C O N S I G O , p r o n . pers . de 3.a pcrs . s ing. Sa iya , 
n i y a . p i . Sa i r a , n i r a . 
C O N S I G U I E N T E , a d j . A n t i c a i i g u g sonud sa la in .— 
Jr, proceder, ó ser uno, consiguiente, f r . Pagda-
y o n l á gu ihapon sa mao nga pagbuhat , paghuna-
huna, batasan, etc.—Por consiguiente , ó po r el con-
s ig iuente . m. conjunt . i lat . Busa, t u n g u d san isi-
n a b i n á . 
C O N S I G U I E N T E M E N T E , adv. m. Basa, tungud. . . . . . 
C O N S I L I A R I O , m. Parasagdon, pa ra laygay , para-
uaydong . Magsa ragdon , m a g u a r a v d o n g . 
C O N S I S T E N C I A . / . Cadayonan; camarig-on.—Cadac-
m o l a n . 
C O N S I S T E N T E , a d j . M a r i g - o n . 
C O N S I S T I R , n. Sa r ig , r ig -on ; cay may s inasar igan 
ó carig-onan.— Pag t i cang . 
C O N S I S T O R I A L M E N T E . adv. in. A l a g a d l á sa mga 
t â l a a n 'ó m g a sugo sa cons is tor io . 
C O N S I S T O R I O , m. id . S i n i s i r i n g c ú n p i n a t i t i r o c sa 
Santos nga Papa an mga cardena l sa santa Iglesia.— 
Jun ta ó cab i ldohan san m g a m a y ca tungdanan, san 
m g a ponoan san bongto , e t c .—An balay nga guin-
cacat i rocan n i r a . 
C O N S O C I O , C I A . m . y / . Igcas ibu l ig , igcas iopud. 
C O N S O L A B L E , a d j . Sadang pag l ipayon . Maca l i -
l i p a y . 
C O N S O L A B L E M E N T E , adv. m. Sa daco nga pag-
ca l ipay . 
C O N S O L A C I Ó N . / . Pag l ipay ; ca l ipay, pagca l ipay . 
C O N S O L A D O R , R A . adj . Macacal ipay.—s. P a r a l i p a y 
C O N S O L A N T E , p . a. Macaca l ipay . 
C O N S O L A R , a . Pag l ipay . Pacal ipay.—r. L i p a y . 
C O N S O L A T I V O , V A . a d j . Macaca l ipay . 
C O N S O L A T O R I O , R I A . a d j . Macaca l ipay . 
C O N S O L I D A C I Ó N , f. C a r i g - o n a n . - C a m a r i g - o n , pag-
camarig-on. 
C O N S O L I D A R , a. Pagr ig -on . Pagpar ig-on . Pagpaca-
r í g - o n . — P a g o p a y san nabar i , pagdog tong san nao-
t u d , etc. 
C O N S O N A N C I A . / . Arangay^ pagcaarangay . 
C O N S O N A R , n. D o y o g , d o r o y o g . 
C O N S O R C I O , m . P a g a n g b i t . - P a g o p u d . 
C O N S O R T E , com. Opud, onoug ; an nahaopud, an 
nahaonong .—An bana ( c ú n t u n g u d san i y a asaua). 
A n asaua c ú n t u n g u d san i y a bana. A n asaua nga 
l a l aqu i (cún t u n g u d san i y a asaua nga babaye). A n 
, asaua nga babaye c ú n t u n g u d san i y a asaua nga 
la laqui . 
C O N S P I C U O , C U A . ad j . M a h a l . - D a y a g . 
C O N S P I R A C I Ó N . / . Pagalsa .—Pagopud ó pagbu l ig 
sa iba sa pagda rahug ó pagpacaraut sa igcasi tauo. 
C O N S P I R A D O . m . Paraa lsa . 
C O N S P I R A D O R , R A . m. y / . Paraalsa. 
C O N S P I R A R . , n. Pagalsa con t ra san p o n o a n . - P a -
gopud ó p a g b u l i g sa iba sa pagda rahug ó pagpa-
caraut sa igcas i tauo.—Tapong; i n nagh ih i t apong an 
m g a ca l ipay , an mga casubo, etc. 
" C O N S T A N C I A . J . Pagpadayon . Pagh inayon . Cada-
yonan san m g a pagbuhat , m g a pag la rang , etc. 
C O N S T A N T E , p. a. Ma tuod .—adj . D a y o n , an ma-
dayon l á s in pagbuhat , etc. 
C O N S T A N T E M E N T E , adv. m. Canunay. D a y o n la . 
Cadayonan ó sin cadayonan.—Matuod ngagayud , 
ma tuod caopay. 
C O N S T A R , n . Ma tuod , dayag.— S in i s i r i ng m á n c ú n an 
C O 
usa ca bug-os mamayada san nga tanan nga bahin 
nga nacacomponer ó nacacah ingpi t sa i y a . 
C O N S T E R N A C I Ó N . / . Ca l i sang sa hunahuna, pagca-
l i s ang . Cacugmat sa casingcasing. 
C O N S T E R N A R , a. y r . L i s a n g , cugmat . Pacal isang, 
pacacugmat . 
C O N S T I P A C I Ó N . / . Sip-on, casip-on. 
C O N S T I P A D O , m. Sip-on. 
C O N S T I P A R , a. y r. Sip-on. 
C O N S T I T U C I Ó N , f . Pagtuha , pagbuhat .—Cahimtang; 
cah imtangan ; pagcah imtang . — Pagcabu tang . —Mga 
casugoanan nga amo ,an aalag-don san m g a sacop. 
C O N S T I T U I R , a. Pagtuha, pagbuhat , paghimo.—Pag-
sugo". — Pagha tag ó pag togo t s in ca tungdanan. 
C O N S T I T U T I V O , m . Pagcaqu ina iya . 
C O N S T R E Ñ I D A M E N T E , adv. m. Sa d . c o nga pag-
c a p i r i t . 
C O N S T R E Ñ I M I E N T O , m. C a p i r i , calugus. Pa gp in t , 
paglugus . 
C O N S T R E Ñ I R , a. P a g p i r i t , paglugus , pagpogos.— 
M e d . D i r i pacaoro , d i r i paca l ibang . 
C O N S T R U C C I Ó N . / . Pagbuhat , pagh imo. 
C O N S T R U C T O R , R A . s. Parabuhat , p a r a h i m o . 
C O N S T R U I R , a . Pagbuhat p a g h i m o . 
C O N S T U P R A D O R , ad j . A n macasala s in daraga sa 
paglugus l a m a n g sa iya . 
C O N S T U P R A R . a. Pag lugus s in daraga sa pagpa-
casala sa i y a . 
C O N S U B S T A N C I A L , a d j . Sa mao ngahao nga ca-
h i m t a n g . 
C O N S U B S T A N C I A L I D A D . f. P a g c a h i m t a n g . 
C O N S U E G R A R , n. Pagba leve . 
C O N S U E G R O , G R A . m. y / . Ba laye . 
C O N S U E L O , m . Pahuay .—Cal ipav ; ç a l i p a y a n • 
C O N S U E T U D I N A R I O , R I A . a d j . B i n a b a t a s a n . - A n 
tauo nga m a y batasan sin pacasala. 
C O N S U L T A , f. Paquisagdon. — Sagdon. — Pangin-
sayud. 
C O N S U L T A R , a . Paquisabut .—Paquisagdon. 
C O N S U L T O R , R A . .s. Parasagdon p a r a l a y g a y , pa. 
r a u a y d o n g . — A n naquiquisagdon. 
C O N S U M A C I Ó N . / . Catapusan; cahumanan; catub-
tuban .—La c o n s u m a c i ó n de los siglos. A n catapu-
san san calibutan,—Caob-san. 
C O N S U M A D A M E N T E , adv. m. S in h i n g p i t , hingpit 
caopay, tu rnan gud . 
C O N S U M A D O , D A . a d j . H i n g p i t , human , turnan. 
C O N S U M A D O R , R A . s. P a r a h i n g p i t , pa rahuman . 
C O N S U M A R , a . Pagh ingp i t , paghuman, pagtapus, pag-
obus.—Pagtuman.—Consumar la r e d e n c i ó n del gé-
nero humano. Pagpanobus sa mga tauo . Consumar 
un c r i m e n . Pagbuha t s in sala, pacasala. 
C O N S U M I C I Ó N . / . Gasto s in mga cacaanon, mga 
g é n e r o u g iba p á . 
C O N S U M I D O , D A , ad j . J i g . y f a m . Magasa, ma-
hogos.— fig. y f a m . M a b i d o o n , mabarac-anon. 
C O N S U M I D O R , R A . s. Paragas to . 
C O N S U M I M I E N T O , m. Cabungcag , p a g c a b u n g c a g -
Caobus, pagcaobus. 
C O N S U M I R , a . Pagbungcag; pagobus, p a g h o d o t -
Paggasto s in m g a cacaanon, mga g é n e r o , ug iba 
p á . — A n pagcaraua t san Padre nga nagmimisa san 
lauas u g dugo san a ton Gu inoo Jesucristo.—fig- 1 
f a m . Pacabido , pacasubo. 
C O N S U M O , m. Gasto s in m g a cacaanon, mga 
ñ e r o u g iba p á . — p l . B u h i s tungud s in pagcomer-
cio s in m g a cacaanon u g iba p á . 
C O N S U N C I Ó N . / . Cabungcag , pagcabungcag.-Cao-
bus, pagcaobus .—An pagcaraua t san Padre nê'3 
C O 
nawmimisa san lauas UÍÍ dugo san a t on C u t n o o Je-
sucristo.—Camagasa, pagcamagasa, camahugos, pag-
camahugos. 
CONSUNO (Dc). m. adv. Sa pagcao royon sin buot .— 
Sahid ngatanan. 
C O N S U N T I V O , V A . a d j . Macacaobus . 
C O N S U S T A N C I A L , a d j . Sa mao ngahao c a h i m -
tang. 
C O N S U S T A N C I A L I D A D . / . P a g c a h i m t a n g c ú n sa 
mao ngahao nga c a h i m t a n g . 
C O N T A B I L I D A D . / . Pagcacuenta ó ca tuhayan nga 
b inubuhat dida sa m g a oficina san g o v i e r n o sa 
mga pagcuenta; sugad man an iba nga mga tauo. 
C O N T A C T O , m. P a g h i d o o c — P a g i n t o c , p a g i r o i n t o c — 
Pagcaput; pags icaput . 
C O N T A D E R O , R A . a d j . i r i s i p o n . 
C O N T A D O , D A . a d j . Maca t i t inga la .—Tin igam-nan .— 
A l contado m. adv. C ú n id inodoho l l ayon an sa-
lapi nga bayad.— D e contado, ' in . adv. Sa l a y o n 
layon.—Por de contado , m. adv. Cund i bisan p á . . . 
C O N T A D O R , R A . .s. Para is ip , p á r a i h a p . — P a r a c u e n t a 
ó pa radara san cuenta san sa lapi nga nagoa u g 
san nasolud man . 
C O N T A D U R Í A . / . Catungdanan san paradara san 
cuenta, r -Ba lay nga inooquian nija. . 
C O N T A G I A R , a. y r . T a p ó n ( c ú n dao saquft nga 
matapon.)—ftg. P a g d a r a h i g t u n g u d s in marau t nga 
batasan. 
C O N T A G I O , ra. P a g t a p o n an saquit sa iba nga tauo.— 
A n mao ngahao nga saquit nga matapon.— fig. Pag-
caraut s in batasan nga t i cang san marau t nga ba-
tasan sa igeasitauo ó marau t nga m g a tu tdo n i y a . 
C O N T A G I O S O , S A . a d j . Ma tapon . 
C O N T A M I N A C I Ó N . / . Pagtapon; p a g e a t a p o n . - ^ , -
Pagtalapas san sugo sa Dios . 
C O N T A M I N A R , a . y r . T a p ó n . — J i g . Pagtalapas san 
sugo sa Dios . 
C O N T A R , a. Pag is ip , pagihap.—Pagsumat, pagsu-
guid , pagmugo.—Pasacop, i n sinasacop san pag-
is ip.—n. Pagcuenta . 
C O N T E M P L A C I Ó N . / . Pamalandong, pamorobuo t , 
paghunahuna. 
C O N T E M P L A D O R , R A . ad j . M a m a l a n d o n g . - s . Pa-
r a p a m a í a n d o n g . 
C O N T E M P L A R , a. Pagpalandong, pamorobuot , pag-
hunahuna, pagino , paginoino. — Pagalagad l á san 
buot san iba. 
C O N T E M P L A T I V O , V A . adj . M a m a l a n d o n g . - A n 
maalagad l á san buo t san iba. 
C O N T E M P O R Á N E O , N E A . a d j . Ta ladongan . 
C O N T E M P O R I Z A C I Ó N . / . Paga lagad l á san buo t 
san iba . 
C O N T E M P O R I Z A D O R , R A . ad j . A n maalagad l á 
san buot san iba . 
C O N T E M P O R I Z A R , n . Paga lagad l á san buot san iba . 
C O N T E N C I Ó N . / . Pagpo longpo long , pagh iba ton s in 
pqlong. P a g i r u g , p a g i n d i g . 
C O N T E N C I O S O , S A . ~adj. A n mayacan nga pageon-
t ra l á . — F o r . A n guincacapolonganan . A n guinca-
c a l í p o n g a n . 
C O N T E N D E D O R , m . Paraauay , pa rasa r i . 
C O N T E N D E R , n. Pagauav , p â g s a r i . — f i g . P á g ' h i b a -
ton s in po long . 
C O N T E N D I E N T E , p . a . A n maauay, m a s a r i . - A n mag-
hih iba ton s in p o l o n g . 
C O N T E N D O R , ni . Pa raauay , pa rasa r i . 
C O N T E N E t ) O R , R A . a d j . Sudlarian, surudlan , su ru-
dlanan.—Macacahauid. 
C O N T Ê N E R . a. S o l t ó . — P a g p o g o n g . — / ? £ • . P a g h a u i d . -
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C o m o en ello se contiene, expr. fig. y f a m . Su-
gad san iguinaasoy. 
C O N T E N I D O , D A . a d j . Buotan , madoro to .— m. So-
l u d ó an solud sa bote ' la , etc. 
C O N T E N T A . / . B a b t o l , regalo , gala .—Carig-onan n g a 
ih inaha tag san c a p i t á n san bongto sa comandante 
ó ponoan sa m g a soldados sa pageamatuod n g a 
nagbayad si ra san m g a p inangaro nga a u x i l i o u g 
u a r a y sira buhat nga maraut .—Carig-onan nga i h i -
naha tag san comandante ó ponoan sa mga solda-
dos sa c a p i t á n san bongto sa pageamatuod nga t ina-
gan s i r a san ngatanan nga p inangangaro nga 
a u x i l i o . 
C O N T E N T A M I E N T O , m. Ca^ ípay , pagealipay. Ca l i -
payan . 
C O N T E N T A R , a. Pag l i pay . 
C O N T E N T I B L E , a d j . T a r a m a y o n . 
C O N T E N T O , T A . a d j . M a l i p a y , m á l i p a y o n . — m . Ca-
l í p a y , pageal ipay. Ca l ipavan . 
C O N T E R A . / . I so ro lob . 
C O N T E R M I N O , N A . H a r a n i ; an sonud nga bong to , 
orna, etc. 
C O N T E R R A N E O , N E A . adj . Igcas i t agh imongto . 
C O N T E S T A B L E , a d j . Sadang balosofi. Sadang ba-
tonon. • • 
C O N T E S T A C I Ó N . / . B a l o s . - P a g h i b a t o n sin p ò l o n g . -
Ba ton . 
C O N T E S T A R , a. Pagbaton . Pagbalos. 
C O N T E S T E , adj . A n testigos n g a n á g a a s o y san 
igu inasoy n.1 san usa. 
C O N T E X T O , m . Catuhayan. Cahusayan .^Po r ex t . 
Gomon.— f ig . Casayoran . 
C O N T E X T U R A ; / . Pagcasonudsonud. - f ig . Baga ca-
bacdao, cahimo; calauasan.— v id . Contexto . 
C O N T I C I N I O , ra.' A n caha la rum n á san gab-i n g a 
m a m i n g a o n á an ngatanan. 
C O N T I E N D A . / . Pagauay, p a g s a r i . — P a g h i b a t o i í b a - ' 
t on s in polong. - : -" 
C O N T I G O , ablt. de .sv'w.^. del p r o n . pers. dc 2.a 
pers . Sa imo, n i m o . 
C O N T I G U A M E N T E , adv. m. H a r a n i ó d o i c caopay. 
C O N T I G Ü I D A D . / . Cabarani , pageaharani , cadooc, 
pageadooc. 
C O N T I C i U O , G U A . a d j . H a r a n i , dooc, dapig. 
C O N T I N E N C I A . / . Casadangan.—Pagpogong san m g a 
ca i r i b -gon sa lauas. 
C O N T I N E N T E , a d j . A n na tuman san casadangan.— 
A n nacapogong san m g a c a i r i b g o n sa lauas.—m. 
A n m a y so lud .—An baga cabaedao ò cahimo sa 
lauas.—Goog. Canay-pan, canayapan, nayap. 
C O N T I N G E N T E , a d j , A n sadang m á a b u t ó d i r i 
sadang m a a b u t . — A n bayad ó amot ó ha tag san 
tag-sa i n damo an m g a nagbabayad, nageacaamut ^ 
ó naghahatag. • 
C O N T I N G I B L E , a d j . M a h i m o , sadang maabut . 
C O N T I N U A C I Ó N . ./'. Pagdayon; pageadayon. C á d a -
vonan . 
C O N T I N U A D A M E N T E , adv. 'ra. S i n day on; dayon lá . 
C O N T I N U A D O R , R A . a d j , A n nagdadayon san buha t 
nga na t icangan, n á . 
C O N T I N U A M E N T E , adv. m. S i n dayon; dayon là;. 
C O N T I N U A R , a. P a g d a y o n . - » * . y r . Dayon . 
C O N T I N U O , N U A . a d j . D a y o n . 
C O N T O N E A R S E , r . H i l a y h i l a y . Hayonhayon . 
C O N T O N E O , ra. P a g h i l a y h i l a y . P a g h a y o í r t i a y o n . 
C O N T O R C E R S E . r . ^ B i r i b i d . 
C O N T O R C I Ó N . / . P a g b i r i b i d . 
C O N T O R N E A R , a. Pagl ib t td . Pag l ibu t . 
C O N T O R N E O , ra. Pag l i bud . P a g l i b u t . ' ' 
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C O N T O R N O , m. Caharanian. 
C O N T O R S I Ó N . / . Pagb i r ib id . 
C O N T R A , prep. Cont ra . Patuc. 
C O N T R A B A L A N C E A R , a. P a g t i m b a n g . 
C O N T R A B A L A N Z A . / . Timbang-, 
C O N T R A B A N D I S T A , s. P a r a p a l i t ó pa raba l igu ia 
s in manggad nga i g u i n d i d i r i sa hadi . 
C O N T R A B A N D O , m . Pagcomerc io nga i g u i n d i d i r i , 
e x t r a v i o . 
C O N T R A C A M B I O , m. Pagbal io , pagu iga l io . 
C O N T R A C C I Ó N . / . Qu imay . Copos. Colob. Banhud . 
C O N T R A C O S T A . / . L u y o . 
C O N T R A D A N Z A . / . Sabay, sarabay. 
C O N T R A D E C I R , a . Pagotong.—Pagtaguinbua . 
C O N T R A D I C C I Ó N . / . Pagotong.—Pagtaguinbua . 
C O N T R A D I C T O R , R A . s. P a r a o t o n g . 
C O N T R A E R , a. Pagpahal igot .— P a g t i r i g u b . — C u m i c u -
m i . C o m u s . — C o l o b . — P a g b a t a s a n . — j Ç g - . Pag l ac tud sin 
casayoran. — Q u i m a y . — Copos. —Banhud . — M a t r i m o -
nio.—Pagpacasal , pagcarauat san m a t r i m o n i o . 
C O N T R A H A Z . / . Cababalec-dan. 
C O N T R A H E C H O , C H A . ad j . Boc to t . 
C O N T R A P E L O ( A ) , m. adv. Senosora. 
C O N T R A P E S A R , a . P a g t i m b a n g . 
C O N T R A P E S O , m . T i m b a n g . 
C O N T R A P E S T E , m. T a m b a l c o n t r a san peste. 
C O N T R A P O N E R , a . T a n d i n g . - P a g d i r i . 
C O N T R A P O S I C I Ó N . / . P a g d i r i . 
C O N T R A R I A R , a . Pagcont ra . P a g d i r i . 
C O N T R A R I O , R I A . ad j . Con t r a . i P a t u c . - A ^ - Maca-
car aut . 
C O N T R A S T A R , a . Pagato , pagasdang.—Pagt imbang 
san salapi ó bu lauan . 
C O N T R A T A . / . id . 
C O N T R A T A C I Ó N . / . Pagcomerc io . 
C O N T R A T A R , a. Pagcomerc io , pagcont ra ta . 
C O N T R A T I E M P O , m. Cacur ian . 
C O N T R A T I S T A , com. id . A n nacaraua t san con t r a t a . 
C O N T R A T O , m. id . Pagsab'ut, pagsarabut, pag t r a to ; 
. ca rocayacan nga g u í n c a c a o r o y o n a n . 
C O N T R A V E N C I Ó N . / . P á g t a l a p a s , pagpas ipara san 
sugo, paglapas. 
C O N T R A V E N E N O , m. T a m b a l nga contra san h i l o . 
C O N T R A V E N I R , a . P á g t a l a p a s , pagpasipara san sugo, 
paglapas . 
C O N T R A V E N T O R , R A . a d j . A n matalapas san 
sugo.—s. Para ta lapas san sugo. 
C O N T R A Y E N T E , p . a. A n macaraua t san m a t r i -
m o n i o . 
C O N T R E C H O , C H A . ad j . B o c t o t ; piang. 
C O N T R I B U C I Ó N . / . B u h i s . - A m o t . 
C O N T R I B U I D O R , R A . adj . B u h i s . - s . Paraamo . 
C O N T R I B U I R , a. Pagbuhis , pagbayad ó pagha tag san 
bihis .—Pagamoti pagaramut .—f ig . Pagbu l ig . 
C O N T R I B U L A D O , D A . ad j . M a b i d o o n , masorub-on, 
mamingao . 
C O N T R I B U Y E N T E , s. Buhis . 
C O N T R I C I Ó N . / . Pagbasul nga ongtfà . 
C O N T R I N C A N T E , m. A n m a g i r u g . 
C O N T R I S T A R , a . Pacabido, pacasubo.—r. B ido , subo. 
C O N T R I T O , T A . a a j . A n nagbabasul , mah inu l su lon . 
C O N T R O V E R S I A . / . Pagpo longpa long sin /duha ó 
iba p á nga m g a tauo, pag ind ig basi m a d a y a g an 
carnatuoran . 
C O N T R O V E R T I R , n. y a., Paga rgumen to . 
C O N T U B E R N I O , m. L o n g o n s in balay. 
C O N T U M A C I A . / . P a g t u y o ó camat ig-a sin buo t sin 
pagogop sin sayop. -Pag la r i s , pagsuqui . 
C O N T U M A Z , a d j . Masuqu i , m a l a r i s . 
C O 
C O N T U M E L I A . /'. Pagpacaalo, pagpacaraut . 
C O N T U M E L I O S A M E N T E , adv . ni . Sa daco nga pag-
paca lo ó pagpacaraut . 
C O N T U M E L I O S O , S A . adj . Macacaa lo , m a c a c a r a u t . -
A n nagpapacaalo ó nagpapacaraut . 
C O N T U N D I R , a. P a g m a c m a c 
C O N T U R B A C I Ó N . / . Caborong , ca l ipong, cagopong 
sa hunahuna. C a s á q u i t sa casingcasing.—Casamo-
can, ca r imocan . 
C O N T U R B A D O , D A . adj . M a b o b o r o n g , m a l i í i p o n g , 
m a g o g o p o n g an hunahuna. M a s á q u i t an casingca. 
s i ng . — Masamoc, m a r i m o c . 
C O N T U R B A D O R , R A . ad j . Macacaborong , macaca-
l i p o n g , macacagopong sa hunahuna . M a c a c a s á q u i t 
sa casingcasing.—Macacasamoc, macaca r imoc . 
C O N T U R B A M I E N T O . m. v id . C o n t u r b a c i ó n . 
C O N T U R B A R , a . Pacaborong , paca l ipong , pacago-
pong.—PacasamoCj p a c a r i m o c — r . H i b o r o n g l ipong , 
gopong.—r . Samoc, r i m o c . 
C O N T U R B A T I V O , V A . ad j . v id . Con tu rbado r . 
C O N T U S I Ó N . / . H u b a g ó masool tungud s in hipac-
d o l ó h ion tog , etc. 
C O N V A L E C E N C I A . / . C a m a l a y - m a y . - B a l a y nga ino-
oqu ian ó p inangongoqu ian san m g a m a g s a q u í t nga 
n ; igmamalay -may pa. 
C O N V A L E C E R , yi. Ma lay -may , oroopayda.—f ig. H i u l i , 
i n h inoo l i an an tauo san cosog ó iba p á . 
C O N V A L E C I E N T E , p. a. Malay"-may. 
Ç O N V A L E C 1 M I E N T O . m. Camaiay-may , pagcama-
lay -may . 
C O N V E C I N O , N A . a d j . H i p i d , dooc, h i r i p i d ha ran i . 
C O N V E N C E R , a . Pagba-oay. 
C O N V E N C E D O R , R A . s. Paraba-ouay. 
C O N V E N C I M I E N T O , m. Pagba-oay. 
C O N V E N C I Ó N . . / ' . P a g t r a t o nga carocayacan.—Caoro 
y o n a n , caarabuyonan.—Mga ponoan nga nagcacaput 
san g a h u m sin usa nga gumhadian.—Pagcasabu-
sin po long . 
C O N V E N I B L E , a d j . A n maa lagad sa i b a . — A n g a y ó 
igo nga bale. 
C O N V E N I E N C I A . / . Pagcaarangay, pagcaoroyon . Caa-
ngayan.— Polos; capulsanan; panolos .—Pagtra to , pag-
casabut sin po long .—Maopay nga p a g ç a b u t a n g san 
tauo.—/)/ . M g a m a n g g a d , m g a bahandi , m g a cao-
payan . 
C O N V E N I E N T E , a d j . A n g a y , i go , oyon, ayon . 
C O N V E N I O , m. T r a t o , p a g t r a t o nga carocayacan . 
Pagcaoyon sin buo t . 
C O N V E N I R , n. Pagoyon , i n nagcacaoyon s in buot 
an duha ca tauo, e tc .—Daop.—Angay , igo , oyon.— 
Conviene á saber, expr. Sugad s in i . 
C O N V E N T O , ni . id . Ba lay nga inooquian san mga 
capadian. Ba l ay nga inooqu ian sa mga mon ja ó. 
m g a binocot . 
C O N V E R G E N C I A . / . Pagdorongco . 
C O N V E R G I R , n. Geom. D o r o n g c o . 
C O N V E R S A B L E , a d j . Sadang igasoy, sadang igpa-
habaro . 
C O N V E R S A C I Ó N . / . Carocayacan , pagCarocayacan, 
carocabagao, pagcarocabagao. 
C O N V E R S A R , n . Pagca rocayacan , pagcarocabagao; 
pagyacan , pagbagao.—Paghonong; p a g l o n g o n sin 
ba lay . 
C O N V E R S I O N . / . Pag l iuan . Pagba l i c sa D i o s . - P a g 
baya san m a r a u t nga batanan. 
C O N V E R S O , S A . a d j . A n b ina l ic n á sa D i o s , - « í . 
Re l i g io so nga l ego nga d i r i nagmimisa . 
C O N V E R T I R , a . P a g l i u a n . - P a g p a b a l i c sa D i o s . - r . 
Ba l i c sa Dios . 
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C O N V E X I D A D . / . Cas iquiaong. 
C O N V E X O , X A . a d j . S iqu iaong . 
C O N V I C C I Ó N . ./'. Pagba-oay. 
C O N V I C I O , m. Pag t amav , pagpasipara , pagyob i t . 
C O N V I C T O , T A . a d j . F o r . S i n i s i r i n g an tauo nga 
gu inp roba ran san gu inbuha t n i y a n g a : ala, b isan 
uaray n i y a pagasoy s i t on . 
C O N V I D A D O R , R A . s. Pa radap i t basi an tauo tu-
manbong sin panagtauo, etc. 
C O N V I D A R , a. P a g c h p i t basi an tauo tumanbong 
sin panagt-mo, etc.—Paghauid.—Pagalap.— C o n v i d a r 
á uno con a lguna cosa. f r . P a g h a t a g sa i y a s in 
bisan ano. 
C O N V I N C E N T E , a d j . Maba-oay. Macacaba-oay. 
C O N V I T E , m. Panag tauo . 
C O N V O C A C I Ó N . / . Pag tauag . P a g p a t a u a g . - P a g p a -
daop.—Pagpatiroc. 
C O N V O C A D O R , R A . s. Pa ra t auag basi magca t i t i roc 
an mga tauo. 
C O N V O C A R , a. Pag tauag . Pagpatauag . — Pagpa-
daop.—Pagpatiroc. 
C O N V O C A T O R I A . / . S u r a t ó sugo s in ponoan nga 
p ina t i t i roc an raga tauo. 
C O N V O Y , ni . Abay ; pangabay, 
C O N V O Y A N T E , p . a. A n nagaabay; an nangangabay-
C O N V O Y A R , a. Pagabay. Pangabay. 
C O N V U L S I Ó N . / . Ban tad , qu iuaquiua . 
C O N V U L S I V O , V A . a d j . A n nababantad; an naqui-
quiuaquiua. 
C O N V U L S O , S A . a d j . Nababantad; naquiquiuaquiua . 
C O N Y U G A L , ad j . A n sa (ó c a ñ a n ) m g a min io ó m g a 
quinasal. 
C O N Y U G E S , ra. p i . M a g t i a y o n , magasaua; an bana 
ó asaua nga l a laqu i , an asaua nga babaye. 
C O O P E R A C I Ó N . / . P a g b u l i g , cabul ig , pagcabul ig . 
Pagtabang; panabang. 
C O O P E R A D O R , R A . a d j . M a b u l i g , m a t a b a n g . - s . 
Parabul ig , para tabang, mananabang. 
C O O P E R A N T E , p . a. M a b u l i g , matabang . 
C O O P E R A R , n. P a g b u l i g . - P a g t a b a n g . 
C O O P E R A R I O , m . B u l i g . 
C O O P E R A T I V O , V A . a d j . Macacabu l ig ; macacata-
bang. 
C O O R D I N A C I Ó N . / . Pag tubay ; ca tuhay, pagcatuhay. 
Catuhayan. Paghusay; cahusay, pagcahusay. Cahu-
sayan. Pagbutang sin maopay sin bisan ano sa pag-
casonudsonud. 
C O O R D I N A M I E N T O , m. v i d . C o o r d i n a c i ó n . 
C O O R D I N A R , a. P a g t u h a y . Paghusay. Pagbutang 
sin maopay sin bisan ano sa pagcasonudsonud. 
C O P A . / , id . I r i n m a n . D e á r b o l . Catar igbusan, ca-
t a r i m p u c í i y a n , ca t i royt iuan.—Bi 'asero que tiene la 
figura de copa. Bagaban .—Del sombre ro . Oló o ló .— 
Apura r la copa del do lo r , de la desgracia, etc. I n 
quinucurian c a o p a y . - I r s e de copas, f r . j i g . y / a m . 
Pagotot. 
COPADO, D A . adj . M a r a m p a g nga c a h u y . — O l ó oló 
nga hataas sin calo. 
COPAR, a. M i l . Pagdacop. 
COPERA. / . P io tan s in m g a copa; bu ru tangan s in 
mga copa. 
COPERo. ni . Paracaput san copa u g -parahatag s in 
paginum sa i y a aga ron . — B u r u t a n g a n san m g a 
copa. 
COPETA. / . Copa nga g u t i . 
COPETE, ni . Tegdosan.—De aves. I m o r o c . 
C o p E T U D 0 ' D A - ad:>- Tegdosan .—Imorocan . 
cero A " ^ ' Ca'::iurai c a d a m o . - H i n u a d , s inacal . 
^ P I A D O R , R A . a d j . M a g h u h u a d . - s . Parahuad, pa-
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r a saca l .—Lib ro copiador . L i b r o n g a h inuhuaran s in 
m g a sura t ug iba p á . 
C O P I A N T E , com. Pa r ahuad sin m g a s inura t n g a 
d i r i i y a l u g a r i n g o n . 
C O P I A R , a. Paghuad, pagsacal. 
C O P I L A R . vid. C o m p i l a r . 
C O P I O S A M E N T E , adv. m. S in daco; sin d a m o . -
Daco caopav; damo caopav. 
C O P I O S I D A D ' . / . Cahura ; cadamo. 
COPIOSO, S A . a d j . H u r a ; daco; damo. 
C O P I S T A , com. Pa r ahuad sin m g a s inura t nga d i r i 
i ya l u g a r i n g o n . 
C O P L A . / . Siday. 
C O P L E A R , n. Pag tuha sin mga siday. Pagsumat 
ó pageanta sin mga siday. 
C O P L E R O , R A . m. y / . Pa raba l igu ia sin mga si-
. day.—fig. Pa rah imo s in siday nga marau t . 
C O P L I S T A , com. P a r a h i m o s in s iday nga marau t . 
COPO. m. Usa ca bug-os nga gapas nga hinindo; usa 
ca bug-ps nga nieve. 
COPO. m. Pagdacop. 
C O P Ó N , m. Daco nga copa.—Id., nga mao an binu-
butangan ó p in ip io tan san lauas nga mahal san a t o n 
Cu inoo Jesucristo d ida sa sagrar io . 
COPOSO, S A . adj . M a r a m p a g nga cahuy. 
C O P R A . / . A n onud san bonga san l u b i . 
C O P U D O , D A . ad j . M a r a m p a g caopay nga cahuy. 
C Ó P U L A . / ' . Dog tong ; ba l ighot : pagdogtong; pagba-
l ighot . —Pagharani i . 
C O P U L A R S E , r. Pagharani i .—a. Pagsumpay, pagt i -
gub; p a g d o g t o n g , pagba l ighot . 
C O Q U E T A , a d j . Babaye nga maquiparayao sa m g a 
la laqui . 
C O Q U E T E A R , n. Pagparayao nga t inuyo.—Pagta-
l ingoha sin pagpaqui ta sa iba sin baga maopay nga 
buot. 
C O Q U E T Ó N . adj . f a m . A n la laqui nga maquiparayao 
sa m g a babaye. 
C O Q U I N A , f. Po ro ton sa dagat. 
C O Q U I T O , m. Haca haca, i n guinhahacahaca an 
bata basi mataua. 
C O R A J E , m . Caisug-; camaisug; cacosog; camaco-
sog.—Casina, pageasina. 
C O R A J U D O , D A . ad j . Masina; masinahon, pos-canon. 
C O R A L , m . Bagangbang B o l i s o n g . — C u e n t a s nga 
cora l . 
C O R A L I L L O , m . Halas nga malara caopay. 
C O R A M B R E . / . M g a an i t s in carabao, vaca, etc. 
C O R A M B R E R O , m. A n nageocomercio s in mga anit . 
C O R A Z A . / . Tacobtacob saJauas, nga tumbaga, ase-
ro , etc. 
C O R A Z Ó N , n i . Casingcasing.—Poso.— Posoposo- . -Dc 
á r b o l . T u g á s . — De id . Ba lodbod . 
C O R B A T A . / . id . Rayandayan sa l i u g . 
C O R B A T Í N , m. id. R a y a n d a y a n sa l i u g . 
C O R B E T A . / . S a c a y á n nga totolo an toladoc. 
C O R C E L , ni . Caballo nga malacsi u g daco an lauas. 
C O R C E S C A . / . Panganiban nga sugad sugad s in ' 
bangeao. 
C O R C I N O , ni . Mananap nga sugad s in bugsoc. 
C O R C O V A . / . Bocto t . 
C O R C O V A D O , D A . a d j . Boc to t , bocto ton . 
C O R C O V A R , a. Pagpabal ico . Pagpaboctot . 
C O R C O V E A R , n. Paglocso, paglorolocso. 
C O R C O V E T A . / . com. fig. y f a m . Boc to t . 
C O R C O V O , ni . Paglocso, paglorolocso. —fig. y ' f a i n . 
Ç a b a l i c o ; cabalicoan. 
C O R C U S I D O , m. Marau t nga pagsursi . 
C O R C U S I R , a. f a m . Pagsurs i nga marau t . 
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C O R C H E T A , f. Rab-itan. 
C O R C H E T E , m. Sab i l . 
C O R C H O , m. Pan i t .san cahuy nga a lcornoque—So-
r o t nga corcho sin botella, etc. 
C O R D A L , adj - Bag-any sa baba nga naolput in cla-
co n á an tauo. 
C O R D A T O , T A . ad j . Ruotan. 
C O R J ) E L . m. • P i s i . - L u b i d . - T a b i d . -De red . B a h á -
van . - -Tonda . 
C Ò R D E L A Z O . m. J 'a^Iatub sin pis i . 
C O R D E L E J O , m . Pisi nga g a m a y . — ^ . D a r corde-
lejo. Pagdorogas . Pagtiao t iao . 
D O R D E L F i R Í A . /'. Catnngdanan san parapis i ; para-
l u b i d ó pa ra tab id .—An l u g a r nga guinbubuhatan 
sin pisi . e t c—Tcndahan sin mga pisi , etc. 
C O R D E L E R O . R A . m. y . / . Parapisi , pa ra lub id , pa-
ratabid.—Parabal iguia sin p is i , etc. 
C O R D E R A . ./'. Xa te nga babaye sin ca rnero . 
C O R D E R I L L A . / . Xate nga babaye nga g u t i a y p;'i 
sin carnero: 
C O R D E R I L L O . m. Nate nga la laqui nga g u t i a y p;'i 
s in carnero.—m. A n i t s in nato nga ca rnero nga 
inabohan. 
C O R D E R I N A . / . A i i t sin nate nga carnero . 
C O R D E R O , m. Nate nga l a l aqu i sin ca rnero . —Jig. 
Hayop .—Cordero de Dios . A n aton C u i n o o Jesu-
cr is to . 
C O R D I A L , a d j . Macacacosog, macacabascog, maca-
cang-on sa casingcasing.—Ticang sa casingcasing. — 
m. I r i n m o n nga macacacosog sa mga magsaquit . 
C O R D I A L I D A D . / . Cau i l i nga t icang sa casingca-
sing. 
C O R D I A L M E N T E , adv. m, T i cang g u d sa casing 
casing. 
C O R D I L L E R A . / . Mga cabuquir an nga nagcacaso-
nud sonud. 
C O R D O B Á N , m. A n i t sin cand ing nga inabohan. 
C O R D O B A N A . (Andar á la), f r . 'fain. Paghubo. 
C O R D Ó N , m. id. Pisi . 
C O R D U R A . / . Cabuotan, pagcabuotan. 
C O R E Z U E L O , in. Pasi.—Panit sin pasi nga imtsal. 
- C O R I F E O . - m . fix. Pono ó pangulo. 
C O R I N D Ó N , in. Bato nga m a h a l ug mat ig-a . 
C O R I S T A , m . Padre nga ua ray p â caCaraual, san 
orden sa mga. sacerdote. - coiii. A n nabu l ig sin pag-
canta. 
C O R I T O , T A . a d j . Hubo . 
C O R M A . / . Co lma . 
C O R N A D A . / . Sinungay, i n sinungay an tauo sin 
carabao, etc. 
C O R N A D U R A . ./ . Sungay. 
C O R N A L , n i . Pisi nga ani t nga higot sa m g a vaca 
dida sa mga sungay. 
C O R N A M E N T A . / Sungay. 
C O R N E J A . / . T a m s i nga sugad sin u á c . 
C O R N E R I N A . . / . Bato nga matig-a nga m a p u l á p u l a , 
u g mahal . 
C O R N E T A . / . T o r o n g g o n nga corneta.—Sungay nga 
guinpapatonog sa pagpadaop sa mga hayop.— m-
Para tayhop san corneta. 
C O R N Í G E R O , R A . ad j . Sungayan. 
C O R N I S A . / . id . M i n o l d u r a h a n dapit sa ibabao. 
C O R N U D O , I X A . adj . Sungayan. 
CORO. in. id .—An mga nageacanta. 
C O R O C H A . / . Olud . " 
C O R O N A . / . id . Podongpodong.—Rosario nga may 
pipi to nga A m a y namon ngan sin tagpop'.o nga Mag-
himaya ca M a r i a sa tag-sa nga A m a y namon nga 
pinangangadie ug ih inahalad sa mahal nga V i r g e n 
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M a r í a , —flg.. Guinhadian . L a corona de E s p a ñ a . A n 
guinhadian sa E s p a ñ a . - - C o r o n a real . Corona sa 
l ' a d i , ó corona n ú a hadianon. —Del sol ó de la lu-
na. B a l á r a o . 
C O R O N A C I Ó N . / . Pagcorona; pagpodongpodoug. 
C O R O N A M I E N T O , ni. Pagcorona; pagpodongpodong. 
—fig. Catapusan sin ano lá nga buhat. 
C O R O N A R , a. Pagcorona; pagpodongpodong. —Jig. 
Paghuman sin ano JA nga buhat . 
C O R O N E L , iv. id . Ponoan sin usa nga reg imien to 
sin mga soldados. 
C O R O N I L L A . / . A l i m p o p o r o . 
C O R O Z A . / . Calocalo sin papel nga harohataas. 
C O R P A C H Ó N . - C o r p a n c h ó n . — C o r p a z o m. f a m . Daco 
nga lauas. 
C O R P E C I C O , L L O , T O . ;//. G u l i nga lauas. 
C O R P 1 Ñ E J O . - C o r p i n o , in. G u t i nga lauas. 
C O R P O R A C I Ó N . / . Mga tauo ó cadam-an nga mga 
tauo, sugad panangl i t , an mga capadian nga nango-
ngocoy sa convento; an m g a cadatoan san bongto 
i n nageacat iroc sira, etc. 
C O R P O R A L , a d j . L a u a s n o n . — « / . />/. A n corporales 
nga « u i n a g a m i t san J'adre u g binubuclad .sa ibabao 
sa al tar in nagmimisa . 
C O R P O R A L I D A D . / . Pagcaluasnon. 
C O R P O R A L M E N T E , adv. in. Sa lanas. 
C O R P O R E I D A D . ./ . Pagcalauasan. 
C O R I ' Ó R E O , R E A . adj . Lauasan . 
C O R P U D O , O A . adj . Daco an lauas. 
C O R P U L E N C I A . / . A n cadaco ó pagcadaco sin lauas. 
C O R P U L E N T O , T A . adj . Daco an lauas. 
C O R P U S , m. id . A n adlao nga i g u i n p o p r o c e s i ó n 
s a » Guisasantosi nga lauas san aton G u i n o o Jesu-
cr is to dida sa corpusan. 
C O R R A L , m. A l a d . — L i b o n . — S i c l a t Cercado que sc 
hace en la mar , para encer ra r la pesca y cogerla. 
B o n o a n . - - C o r r a l para encer ra r carabaos, vacas, etc. 
Pas luran. 
C O R R A L I Z A . / . A l a d . 
C O R R E A . / . A n i t nga halaba ug manipis nga ighi-
h igo t . 
C O R R E C C I Ó N . / . Pagpacaopay san hinsay-pan. Pag-
bava san m a r a u t nga batasan.—Pagsauay, pagauay. 
C O R R E C C I O N A L , adj . Macacaopay, macacasauay. 
S in i s i r i ng m á n an castigo nga ib inubutang nga igo 
ó patuc san sala nga guinbuhat . 
C O R R E C T I V O , V A . ad j . Macacaopay.--.s\ m. Bad-
long . 
C O R R E C T O , T A . adj . Igo , toon nga pamolong , etc. 
C O R R E C T O R , R A . adj . Magoopay, (cún dao mag-
sala ngan guinoopay an sayop.—Magsarauay.—s. 
Parasauay. l ' a r a tuhay . 
C O R R E D E R A . / . / . Á n l u g a r nga pagdadalaganan 
san mga caballo.—Pisi nga corredera nga guinaga-
m i t sa mga pagsacay. 
C O R R E D I Z O , Z A . adj . Masayon mahubad, masayon 
mabuca. 
C O R R E D O R , R A . adj . Madalagan c a o p a y . - m . Co-
r redor , tauo nga sinusugo ó t ina tapuran sin pag-
b a l i g ü i a 6 pagpal i t sin bisan ano.—Corredor ó bal-
' on sa mga balay.—Jig. y f a m . T i t a t i t a . 
C O R R E G I B L E , ad j . Sadang pagopayon.—Sasauayon. 
C O R R E G I D O R , ni. id. Ponoan . 
C O R R E G I M I E N T O , m. Catungdanan san corregidor : 
pageacorregidor . — A n tuna r g a nasasacop san iva 
gahum. 
CORRECrJR. a. Pagopay san mga hinsay-pan.—Pac:-
sauav; pagsagdon. 
C O R R E L A C I Ó N . / . Pagcaangay, pageasama. 
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C O R R E N C I A . / . Ca l iha t i i í . pao-oro sin tubig-. 
CORRENTD[LT.-V. / . / . u n . Parda la^an sin harani l á . 
C O R R E N T Í A . ./'. fttin. Calibanü,-, pa^oro sin tubi»-.— 
Pagtubiii 'ui, in t inutubioan an orna, tican.n' b i n a r i , 
basi magcadonot an m j a da^atn i . 
C O R R E N T I A R . a. vid. C o r r e n t í a í'_Vl act 'p.i 
C O R R E N T Ó N , N A . a d j . Sodoy sodoy, l a » a t a o , la-
g á j ' a o . 
CORREO, in. id. — Porado lon^ san oor reo . ~.M.¿a su-
r a l nga d a r á an cor roo . - M í a su ra l , etc , ng'a ¡na-
but sa cor reo . 
CORREO, ni. For. Optul sin pacasaLa. an naopud sa 
iba sin pacasaia. 
C O R R E Ó N . n i . Daco nga correa. 
CORREOSO, S A . adj . .Mahonit, mahoni thoni t . 
C O R R E R , it. Pao-da la t ían .— Hablando de vientos. Pay.-
hangin . - -Hablando de. r ios . Pao-a^ui, paj ía j íus . — El 
crimino corre de nor te á sur. A n dalan i ia tadang 
t ican sa caamihanan ngadto >a c a s a l a l a n a n . — ( . ' » -
r r i a el mes de Mayo . . . X a g l a l a c a t an bulan sa 
Mayo.. .—rt. Padala ,» 'an . Correr un caballo. Padala-
gan sin caballo. - Pa»-hocod, pajylanat.--://.?. A v e r g o n -
zar. Pao-pacaalo. - r . A l o , auod, dalao. 
C O R R E R I A . /•. P á n i c a s . - P a o - l a c a t ó pag-viaje. 
C O R R E S P O N D E N C I A . ./'. Pagbalos; pa.iibalosbalo.s.-
M g a s u r a l nga p inadolong ngadto sa correo, c ú n 
an m g a inabut sa cor reo . 
C O R R E S P O N D E R , a. P a g b a l o s . - T a m a . Tungud.— 
A n g a y , igo . - - r . Pagbalosbalos . - -Pagsihigugma. 
C O R R Ê S P Ò N D I E X T È . ad j . A n g a y , i g o . - A n mga 
n agbabalosbal os. 
C O R R E S P O N S A L , a d j . T ina tapuran , an mga nag-
babalosbalos. 
C O R R E T E A R , a. j a m . Sodoysodoy, paglacatlacat sin 
uaray tuyo . 
C O R R E V E D I L E , com. fig. v / a m . T i t a t i t a . 
C O R R E V E I D I L E , com. J i g . y j a m . T i t a t i t a . 
C O R R E V E R Á S , ni. Oyasan sin cabataan, oyagan. 
C O R R I D A . / . Pagdalagan. - Del t i empo. Pagagui san 
t iempo. — De toros. Pagbulang. — .1 )t- corr ida , ni . 
adv. S in dagmit, sin dal i . D a g n i i t caopay, da l i 
caopay. 
C O R R I D A M E N T E , adv. in. Sin masayon, sin u a r a y 
caoolangan. 
C O R R I D O , D A . ad j . A n nalabao sin gut i san t i m -
bang- c ú n tarac-san bá.—fig. A n naalo, an naauod 
(3 dinadalao.- - fam. A n batid ó m a y calibutan. 
C O R R I E N T E , p. a. A n n i g d a d a l a g a n . - a d j . A n bu-
lan c ú n t u i g nga naglalacat .—Matuod, sayod, ban-
tug ná .— Solug, casul-gan, agus, caagusan sa mga 
salug, etc. 
C O R R I E N T E M E N T E , adv. m. Sin masayon, sin ua-
r a y caolangan. 
C O R R I L L E R O , R A . a d j . Sodoysodoy nga tauo. 
C O R R I L L O , m. H a m p a n g , harampang. ITampangan, 
harampangan. 
C O R R I M I E N T O , in. Pagdalagan. Pagdaop . -Casu l -
gan. Caagusan.—Jig. Caalo, caauod. 
CORRO, m . Gu in l i l c rongan sin mga tauo. 
C O R R O B O R A C I Ó N . / . Pagpari.s;-on, pagpacosog, pag-
pabascug. Pagpacarig-on. 
C O R R O B O R A N T E , p. a. M icacar ig-on.—«rfy. M a c a -
caopay, macacacosog, macacabascug. 
C O R R O B O R A R , a. Pagpacosog, pagpabascog. —Jig. 
Pagparig-on, pagpacar ig-on. 
CORROER. «. Bocboc; a g a y - a y . - T a l u d . - C o t c o t . 
CORROMPER, a. Pagdonot; p a g p a b a h o . - r . Donot ; 
baho.—Paglimbong ó pagsulay ó pacasaia s in ba-
b a y è . — P a g p a c a r a u t ó pagtalapas san maopay nga 
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pama t a s a n . — « . A n g h i t . Angs i . L a n g - i g . L a n g - u g . 
Marau t an baho. 
C O R R O S I Ó N . ./. Pagbocboc; pagagay-ay; pagta tud; 
pageotcot. 
C O R R O S I V O , V A ad j . Macacotcot . 
C O R R O Y E N T E , p. a. Macotcot; macacotcot . 
CORRLH i A C I O N . ./. Ouimav; caquimay; copos; caco-
pos; c.olob; cacolob. 
C O R R U P C I Ó N . /'. Cadonot, p a g e a d o n o t . — C o r r u p c i ó n 
de costumbres. In nagraraut an pamatasan. A g s u b 
nga pagtalapas san sugo ó san maopay nga ba-
tasan. 
C O R R U P T E L A . / . Agsub nga pagtalapas san sugo 
cún san maopav nga baLasan. 
COR R U P T Í BI L I D A D . / . Pagcama d onot. 
C O R R U P T I B L E , adj . Madonoion, sadang madonot. 
C O R R U P T I V O , Y A . adj . Macacadonot. 
C O R R U P T O , T A . p. p. i rreg . Nadonot, uagraut n á . 
C O R R U P T O R , R A . a d j . Macacaraut. 
CORRUSCO, in. / t i n . Usa ca p in i t nga tinapay. 
C O R S A R I O , R I A . ad j . A n nagmamando sin s a c a r á n , 
nga may carig-onan sa govierno, sa pagbangga sa 
mga contra; ug an ni ao nga sacayi'tn.—w. Tu l i s an 
sa dagat. 
C O R S E A R , a. vid. Corso. 
CORSO, m. Mar. I^agsacay ug paglanat sa mga tu-
lisan cún sa mga caauay b á . 
C O R T A . / . Pagpilay ó pagpokid sin mga cahuy. Pag-
caingin . 
C O R T A B O L S A S , com. f a i n . Macauat , maninicas. 
C O R T A D E R A . / . Puthao nga inaserohan nga ig ta ta-
bas sin puthao nga binaga. 
C O R T A D I L L O , ni. \ra.so nga g u t i . 
C O R T A D O , D A . adj . A n g a y , i g o . 
C O R T A D O R , ni. Pa raba l . ígu ia sin carne sa cadaygan. 
C O R T A D U R A . ./'. Samad, casam-dan, cahabolan.— 
A.raguian dida sa butnga sin duba nga mageasi-
buquid. 
C O R T A F R Í O , m. Puthao nga inaserohan nga igta ta-
bas sin puthao. 
C O R T A N T E , p. a. M a t a r u m . 
C O R T A P L U M A S , m. id. I taraha sin pluma. 
C O R T A R , a. Pagpilay, pagpolod sin cahuy.—Pagta-
bas sin g é n e r o . — P a g s a m a d , paghabol. —Pagtaha san 
pluma. —Bagtic, in nabagiic an gatas, etc.—r. Dalao , 
in dinadalao an tauo. 
C O R T E , m. T a r u m sin panganiban ó satsalon.-—Pag-
pi lay pagpolud. Pagtabas. Pagtaha. 
C O R T E . / . Bongto nga inooquian san hadi ug san 
i ya mga consejo ó mga magsaragdon.—An mga 
. tauo nga naopud san hadi.—Corte celestial. A n la-
ngi t . —pl. Cortes. In nageacatiroc an mga senador ug" 
an mga diputado. 
C O R T E D A D . / . Pagcagut i sin bisan ano.—fig. Cacu-
lang sin buot, sin cosog, sin hibaro, etc.—Cacubus, 
cadalao. 
C O R T E J A D O R , R A . adj . Maab iab iho : . 
C O R T E J A N T E , p. a. Maabiabi , maabiabihon. 
C O R T E J A R , a. Pagtambong, pagopud sa iba ug paga-
lagad lá san iya ca ruyag . -Pagsorosuer t : : sin baba-
ye.-- Pagahiabi . 
C O R T E J O , m. vid. Cortejar (1." accp). Pagregalo, 
pagabiabi . 
C O R T É S , adj . Maabiabihon, buotan, maalayhan, ma-
tahud. 
C O R T E S A N A M E N T E , adv. m. Sa daco nga pagea-
tahud. 
C O R T E S A N Í A . / . Catahud, pageatahud. Catala-
hu ran . 
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C O R T E S A N O , N A . a d j . M a a b i a b i h o n . - m . Tauo nga 
naocoy sa corte ó palacio. 
C O R T E S Í A . /'. Catahud, pagcatahud. Catalahuran. 
C O R T R S M K N ' T E . adv. m. Sa daco nga pagcatahud-
C O R T E Z A . / . Pani t . — Kstoposa del coco-fruta. 
Bonot . 
C O R T E Z Ó N . Pani t nga daco. 
C O R T E Z U D O , D A . a d j . Pani lan sin claco nga pani t . 
C O R T E Z U E L A . / . Pani t nga ffuti. 
C O R T I J A D A . / . M g a cabalayan sa orna. 
CORTIJO , m. Tuna u g balay nga luK'ai'in»on sa orna. 
C O R T I N A . / . Tahub nga binibiao sa inga puer ta , 
mga ventana, etc. -Cota Ucang sa usa nga ba-
luar te ngadto i t ián sa usa.- -Cota sa l iqu id sa sa lug 
cún sa baybay basi masayon an pagsacay cún pag-
hauas b; i , 
C O R T I X A J K , m. M g a cort ina. 
C O R T O , T A . adj . H a l i p o t . - f ig . Ha l ipo t sin huna-
liuna, etc, 
C O R T Ó N . >//. Olud. 
C O R U S C A N T E , p . a . Mainga t inga t , mailat igat ; ma-
gu i ( águ i l a . 
C O R U S C A R . //. Ingat ingat, i lat igat ; paggui lagui la . 
CORUSCO, C A . adj . v id . Coruscante. 
' C O R V A . /*. Locon locon. 
C O R V A D U R A . / . Cabalieoan. 
C O R V A T O , m. Sino sin o á c . 
C O R V E C I T O . m. O á c nga g u t í . 
C O R V E 1ÓN. m. L o c o n locon.—Talu'id sin manuc. 
CORVO', V A . adj . Ba l i co . 
C O R Z A . / . Bugsoc nga babaye. 
CORZO, m. Bugsoc nga la laqui . 
C O S A . / . Bisan ano, bisan ano nga butang.—Cosa de 
- o i r . t'xpy. T a c ú s ó angay pamation, cún angay pa-
nginanohon.--Cosa de ver, expr. T a c ú s 6 angay pa-
ngi taon, cún angay b;i nga panginanolion.--Cosa 
dura . fig. Bisan ano nga raacuri, cún s igpi t b á 
caopay. - Cosa no vista, ó nunca vista. J ig . y f a m . 
Bisan ano nga macat i l ingala , bisan ano nga pa-
ngorosahon, bisan ano nga macagarandat, bisan 
ano nga t iaray p á quitrta sin sugad.--Co-a perd ida . 
loe. Bisan ano nga ñ a u a r a ; s in is i r ing m á n cún an 
tauo d i r i naataman san iva catimgdanan, ó d i r i 
nabale san caopayan. -Cosa ra ra . expr. Bisan ano 
nga orosahun.--Fuerte cosa. f a m . Bisan ano nga 
m a c u r i . - P o q u i t a cosa. f am. G u t i Ift, gu t iay ht; 
s in i s i r ing m á n an tauo nga maluya.— Cosa de me-
dia arroba Talla. Baga tu nga p á sin arroba an cu-
lang. Cosa de ocho dias t a r d a r á en concluirse la 
obra. Harani pA in uaualo ca adlao ngah san-o ca-
hul iuman an buhat.—Dejando una cosa por o t ra , ó 
mudando de c o n v e r s a c i ó n . Sol ibang c >.--El que no 
duda, no sabe cosa alguna, rcf. A n ;diri natahap, 
cu lang sin quinaadman.--Manda y descuida: no se 
v h á r á cosa ninguna, ref. Magsugo ngani ug ua ray 
osisa: d i r i matutuman an sugo n iya . - -No quiero eso, 
n i cosa que lo valga , loe. D i r i a c ó siton, bisan ano 
l , i nga sugad.—No haber tal cosa. .jr. D i r i matuod; 
bua M . - N o hacer cosa á derechas, f r . Pagsayop 
lá san pagbuhat . - -No h a g á i s cosa que hieda, exp. 
j i g . A y a o p a g s a l á , ayao pagsayop.—No valer cosa. 
f r . ftiiii- Uaray l í a l e . - ¿ Q u é cosa? loe. f a m . ¿ A n o 
an i v a polong? ¿Ano? ¿Ano nga? 
C O S C A R S E . fam. Pagquindot ó pagquiuaquiua san 
mga sugbong. 
C O S C Ó N , N A . a d j . f a m . Bat id sin pacacuha san ca-
r u y a g niya ug pagl icay san d in id i r i an niya. 
C O S C O R R Ó N , m. H ibang , cahibangan sa olo t ungud 
sin hipantuc ó hipacdol . 
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C O S E C H A . / . A n bonga nga cuha sa t u n a . - P a m a r i , 
pangan i—Pamoro .—Del coco-fruta. Pangalubian. 
C O S E C H A R , n. y a. Pagbar i , pagani san humay ; 
pamar i , pangani.—Pagboro san bonga; pamoro . -
Pangalubian. 
C O S E C H E R O , R A . ra. y / . l í u m a y a n , p a r á y a n . 
COSER, a. Pagtahi . 
C O S E T A D A . / . Pagp i t ad sin d a g m i t ó pagdalagan, 
C O S I B L E , adj . T a r a h i o n , sadang pagtahion. 
COSICOSA. ./'. T i r i g o o n , l i g o t i g ó a y . 
COSIDO, m. Pagtahi . Juana es p r imorosa en el co-
sido. Si Juana bat id caopay san p a g t a h i . - - T i n a h i . 
El cosido es fuerte. Mar ig-on an t i nah i . 
C O S M O G O N Í A . ./'. Caa ram san pagtuha san bug-os 
nga cal ibutan. 
C O S M O G R A F Í A . ./'. Casayoran san ca l ibutan . 
C O S M O R A M A . m. S i l - ingan. 
COSMOS, ni. Cal ibutan . 
COSO. ni . L u g a r nga inalad nga paauayan sin tauo 
ngan sin todo nga vaca. 
COSO. w . Olud nga nat tubo sa lanas sin cahuy nga 
bongaan. 
COSQUE, in. j a m . v id . C o s c o r r ó n . 
C O S Q U I L L A S . / . p l . G u i r o c . - B u s c a r l e ó uno las 
cosquillas, j r . J i g . y f a m . Pagsulay sa tauo basi 
masisima s i y a . - N o sufr i r , ó tener, malas cosqui-
llas, f r . fig. v f a m . Maisug nga tauo. 
C O S Q U I L L E JAS. / . p l . G u i r o c ' 
C O S Q U I L L E O , m. G u i r o c . 
C O S Q U I L L O S O , S A . ad j . G u i r i d - c a n . - ^ . M a i s u g , 
poscanon. 
C O S T A . / . A n bayad t u n g u d sin bisan a n o . — Á costa 
de. m. adv. T u n g u d sin ó san, cay a n . — Â toda 
costa, m. adv. Sin ua ray ban'bad. 
C O S T A . / . A n baybay ó l i g u i d san dagat. - I r , ó 
navegar, costa á costa, f r . Mar. L i g u i d nga pag-
sacay. —Dar á la costa, f r . Mar. I n idinadagsa san 
hangin an s a c a y á n sa baybay. —Donde baten las 
ondas. Lapiahan, tapiaban, tampacan. 
C O S T A D O , m. Cagu i l i r an . Q u i l i d . — L u y o (nga dapit sa 
too c ú n sa uala ba) sin usa nga e j e r c i t o . — L u y o . G u i l i d . 
C O S T A ! , , m. id. B a r o y o t . 
C O S T A L A D A . ./. Huy-ang ; cahuy-ang. 
C O S T A L A Z O , m. Huy-ang , cahuy-ang. 
C O S T A L E J O . m. Costal nga g u t i . 
C O S T A R , n. Bavad nga igbabayad. Bale. 
C O S T E , m. Bayad; bale. 
C O S T E A R , a. Paggasto, pagbayad san gasto. 
C O S T E A R , a. L i g u i d nga pagsacay. 
C O S T E R A . / . L u y o . 
C O S T E R O , w . Costaniera, ansiyapa nga bugha nga 
macucuha sin cahuy san paglagadia , u g an cata-
pusan m á n . 
C O S T E Z U E L A . / . B u q u i d buquid . 
C O S T I L L A . / . Gosoc. —fig. y f a m . Manggad, ba-
handi.—fig. y f a m . A n luga r ingon nga asaua.— 
Medi r l e á uno las costillas, f r . j i g . y f a m . Pag-
dabal ó pagbalbag sa i ya . 
C O S T I L L A J E , m. f a m . M g a gosoe. 
C O S T I L L A R , m. M g a gosoc. Cagosocan. 
C O S T I L L U D O , D A . a d ¡ . f a m . T a l u d t u r a n . 
COSTO, ni . Bayad. Bale . Gasto. 
C O S T O S A M E N T E , adv. m. Mahal gud , mahal cao-
pay.—Sin cu r i ; m a c u r i caopay. 
COSTOSO, S A . a d j . M a h a l . - j ^ . M a c u r i . 
C O S T R A . / . (Postilla). Cugang, nuca. 
COSTROSO, SA. adj . Nucahon. 
C O S T U M B R E . / . Batasan. G a u i . — S a q u í t sin babaye.— 
Pamatasan, panganian cagauian; panguinaui . 
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C O S T U R A . / . T i n a h i a n . — P a g t a l i i . - M a y . S inumpa-
yan . Dino^ ' toná 'an .—Mar. Sul at. 
C O S T U R E R A . ./'. Para tahi ; mananahi . 
C O S T U R Ó X . m. T inahian .— fig. Olat . 
C O T A N A . / . L o h o nga g u i n i n a n t a n « ' . 
C O T A R R O , ni. A y o p a n san mga pobres ó inga nia-
ca io looy .—Alboro ta r el co t a r ro . ./>-. f ig . y f a i n . 
Pacasamoc sa iba nga nii>a tauo nga na'-^'acali 
r o c — A n d a r de co ta r ro en co ta r ro . J r . J i g . y f a i a • 
Pag'harohampang. 
C O T E J A M I E N T O ' , m. Pa;j,tandino'. 
C O T E J A R , a. P a j í t a n d i n í i , pao l and i» - . 
C O T E J O , m. Pajífaiidin»-. 
C O T I D I A N A M E N T E , aiiv. m. Sa iquinaadlao, sa ma-
tag-aadlao. 
C O T I D I A N O , N A . ad j . Iquinaadlao, matagaadlao. 
C O T I L L A . / . Boda nga ha l i^o t sin babayo. 
C O T I L L O , m. Toc tocan sin palo. 
C O T O . ni. Tuna nga inalad ó q u i n ó l a . - M o j ó n , ü¡4'a-
man.—Postura ó tasa. B a y a d . T é r m i n o ó l im i t e . Ca-
tapusan, caUibtuban. 
C O T O N , ni. G é n e r o nga co tón nga sinamay, Ítin»'ea1 
an igu inh ih imo) . 
C O T O N Í A . /'. G é n e r o nga c o t o n í a . 
C O T O R R A . / . P i coy . 
C O V A C H A . / . L u n g i b nga g u t i . 
COY. rn. Mar. D u y a n . 
C O Y U N D A . /'. Pisi", hi í íot sin hayop . 
C O Y U N T U R A . / . Calolot-han. 
COZ. / . Bondoc. 
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C R Á N E O , rn. Baoolbas>-ol sa o l ó . 
C R Á P U L A . / . Cahuboo-, p a ç c a h u b o » - . 
C R A P U L O S O , S A . ad j . Parahnboff (s. en vis) . I l u b -
ganon . 
C R A S A M E N T E , adv. m. l ig. Sa daeo nga pagea-
tapang. 
C R A S C I T A R n. Paghoni san o á c . 
C R A S I T U D . / . Tamboc; catamboc, pageatamboe; cama-
tamboc, pageamatamboc. 
C R A S O , S A . adj . Matamboc, m a t a b í í . — M a s a m o e . -
J i g . Sayop, pa l imbong , etc. nga t inut t iyo l;'t. 
C R Á T E R , m. G a n g h á a n sin buquid nga nagtotoga. 
C R A T I C U L A . / . Pangarauatan sa mga monja. 
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C R E A B L E , adj . H i r i m o o n , sadang himoon, sadang 
buhaton. 
C R E A C I Ó N . / . Pagtuha sa Dios san nga l a ñ a n sin 
uaray h i r i m o o n . 
C R E A D O R , .s. Mag tu ruha , magburuhat san nga t a ñ a n . 
C R E A R , a. Pagtuha, pagbuhat, paghimo. 
C R E C E D E R O , R A . i i ã j \ Matubo p á . 
CRECER, n. Paugtubo, pagsulig.'—El mar. Pagtaob. 
CRECES. / . p l . ' T u b o ; duaang. 
C R E C I D A . / . B a h á . 
C R E C I D O , D A . p . p. T inubo , dinaco. Hamtong . 
C R E C I E N T E , p. a. Matubo, m a s u l i g . - / . Baba. 
Cuar to creciente de . la luna. Pagcaodto san bulan.— 
del ma r . Taob. 
C R E C I M I E N T O , v i . Dugang , tubo; pagdugang, pag-
patubo. 
C R E D E N C I A . / . Lamesa nga g u t i nga natotopad sa 
altar nga guinmimisahan. 
C R E D E N C I À L . / . Carig-onan nga sinurat nga t icang 
sa had i cún sa iba nga mga ponoan. 
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C R E D I T O . ; / / . Pagmatuocl. - D t i n g u g , bantug, gahum.— 
Otang. 
C R I Í D O . ¡a. A n M i l o o acó . 
C R E D U L I D A D . / . Pagiuod. 
C R É D U L O , E A . adj . An m a m o I layen. 
C R E E D E R A S . / . pl . P a g d a ü d a l i sin nagtuod sa mga 
sumat. 
C R E E D E R O . R A . adj . Sadang í o o r o n . 
C R E E D O R , R A . ad j . A n niatuod lavou san sumat.' 
C R E E N C I A . ./'. Pagtoo, pagmatuod. 
C R E E R , a. Pagmatuod. - -Pagloo. ' l 'uod. 
C R E I B L l í . adj . Sadang í o o r o n ; angay tooron. 
C R E M A . / . Lapot sin gatas. Naglalapot an gatas. 
C R E M A , 'vid. D i é r e s i s . 
C R E M A C I Ó N . ./'. PagsoiHig; panonug. 
C R E M O R , in. id . Tamba l nga c r é m o r nga guinaga-
m i t sa pagpurga . 
C R E P 1 T A C Í ( ) N . ./'. P a g b o t ó . l 'aglagatuc. 
C R I Í P I T A R . ;/. P a g b o t ó . Paglagatuc. 
C R E P Ú S C C ^ . O . ni . L a m b r a g ; camalambrag. 
C R E S A . / . Olud. 
CRESPO, PA. a j d . Corong. 
C R E S T A . /'. Pumapong, punga pong. - Copete de plu-
ma que tienen algunas aves. itnoroc.—Jig. Cima ó 
cumbre d • las montanas elevadas. Pungcay sin bu-
quid nga hataas. - -Alzar , ó levantar, uno ia cresta. 
J r . J i g . Pagpalabiao, p a g p a l a b ü a b i . —Surang sin 
manuc. 
C R E S T A D O , D A . ad j . Surangan. 
C R E S T Ó N . /;/. a n u í . Daco nga pungapong. 
C R E Y E N T E , p. a. A n natoo. Mat inooron . T o r o o r o n . 
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C R I A . / . Bata. N a t e . - M i s a ; sino, p i só .—Pas t . 
C R I A D A . /'. J ig . Pao pac nga ipapacpac sin bunacan 
nga panapton. 
C R I A D O , D A . a d j . Bien criado. T inu tdoan sin mao-
pay. Mal. cr iado. Tinutdoan sin maraut.— ni . y / . 
A l a g a d , sacop, s u r u g ó o n . 
C R I A D O R , ni. Magturuha , magburuhat , Tagbuhat . 
C R I A N Z A . ./. Pagtutdo. - Ih iena crianza. Maopay nga 
batasan. Mala cr ianza. Marau t nga batasan.—Pag-
hopot ttg pagpasoso sin bata nga minasos-an. 
C R I A R , a. Pagtuha, pagbuhat, paghimo.—Pagpasoso 
san bata.—Pasoso. Uongit.— .Pagtutdo. 
C R I A T U R A . / . Binuhat.—Bala.— Cr ia tu ra de un a ñ o , 
saca la leche del. c a l c a ñ o . ref. A n bata nga ma-
tamboc nga nasoso sin maopay.—Ser uno una cr ia-
tura , / r . J ig . y J a m . Bata pA.—jig. y J i n n . A n 
m a y batasan nga c a ñ a n c a b a t á a n . 
C R I B A . ./'. Baga n igo nga anit nga l inoholohoan; s i l -
sigan. 
C R I B A R , a. Pagtahop ò pagsilsig san t r igo . 
CRIBO, ni. vid'. C r iba . 
C R I C A . ./'. Quina tauo ó quinabuhi sin babaye. 
C R I M E N , m. S;da sayop ó lisa nga daco.—De lesa 
majestad. Sala nga contra .sa hadi ó san iya pag-
cahadi. 
C R I M I N A C I Ó N . / . Pagsumbong sin sa la . -Pagbu tang 
sin sala. 
C R I M I N A L , adj . S a l á a n . 
C R I M I N A L I D A D . ./'. Pagcasa l áa .n . 
C R I M I N A R , a. Pagsumbong sin sa la . -Pagbu tang sin 
sala. 
C R I M I N O S O , S A . cuij. S a l á a n . 
C R I N . / . Bunday. 
C R I N A D O , D A . a d j . Halaba an bunday. 
C R I O L L O , L L A . a d j . y s. S ip i s i r ing an anac sin 
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m g a caganac nga europeo ó catsila, nga natauo 
siya sa lain nga tuna nga din" Kuropa. -S in i s i r in» -
m i n an agta nga natauo sa A m c r i e a . 
C R I P T A . / . Calangagan sa i l a r u m sa tuna nga luh-ga-
nan sadto á n a y san mga m i n a t á v . 
C R I S . m. Panganiban nga su^ad sin campi lan , cundi 
go rogu t i . 
C R I S Á L I D A . / . Olud , cundi c ú n magoa ná siya dida 
s i ton iya balay, nahihimo siya nga anonogba cún 
marong paremg. 
C R I S M A , amb. Santo lana nga sinac-tan sin balsamo 
nga mahamol nga gu inhebc índ ic ionan sa S e ñ o r Obispo 
sa adlao nga jueves santo. -Romper la crisma á 
uno. / / ' . J i g . y J a m . Pagbono sa olú . 
C R I S M A R , a. I 'agbuniag. Pagconl i rma. 
C R I S M l i R A . / . Sadlanan nga sal a pi nga piolan sa 
santo lana. 
C R I S O L , m. Tunauan sin bulauan, salapi, etc. 
C R I S O L A D A . ./'. Tagsa capagtunao sin bulauan; e tc 
C R I S Ó L I T O , m. Nga ran sin duha ca lain nga hato 
nga mga ma l i a l . 
C R I S P A R , a. Pacabanhud.-.s . Hanhud. 
C R I S P A T U R A . / . Pacabanhud. Cabanhud. 
CRISPIR , a. Paguedcad. 
C R I S T A L , m. S<ü;imn¡x.--Jig. poet. T u b i g . I'.l cristal 
.de la fuente. A n tubig nga matin-ao sa borabud. 
L o s cristales del Tajo. A n mga lub ig sa sulug nga 
Ta jo . 
C R I S T A L I N O , N A . udj. S ina laming . - M a t i n - a o . - m. 
Tauo tauo sa mata. 
C R I S T A L I Z A R , a. Pagpahimo <'> pagpabuhai nga 
salaming, pagpasalaming. 
C R I S T I A N A M E N T E , culj. m. Sugad san angay sa 
inga cristianos. 
C R I S T I A N A R , a . fa in . I ' agbuniag . 
C R I S T I A N D A D . / . Cacr is t ianosan. - Pageacristianos, 
p a g c ab i n u n i a g a n. 
C R I S T I A N I S I M O , M A . adj . Maopay gud nga cristianos. 
C R I S T I A N I S M O , m. Pageacristianos, pageahinunia-
gan, r e l i g i ó n nga crist iana.—Cacrist ianosan. 
C R I S T I A N O , N A . adj. Cris t ianos, b inuniagan . 
CRISTO, m. A n Anac sa Dios , nga nagpacatauo.•— 
Santo Cris to . 
C R I S U E L A . / . Sangga sin lamparahan. 
C R I T E R I O , m. Cabuotan, pageabuotan.— Hunahuna 
sin pagquilala san camatuoran . 
C R I T I C A . / . Paghunahuna b ionong san camaopay ó 
camatuoran sa bisan ano.—Hunahuna nga binubu-
hat hionong sin usa nga l i b r o , etc.—Hunahuna nga 
contra ó d i r i ayon san guinbubuhat san iba. 
C R I T I C A R , a. Paghunahuna nga caangayan hionong 
sa mga butang.— Pagdi r i san mga bubat ó balasan 
sin iba. 
C R I Z N E J A . / . H igo t . 
ORO 
C R O A R , n. Paghoni san p a c í a . 
C R O N I C A . / . Casayoran san mga inagui , sa pag caso-
nudsoir.id. 
C R Ó N I C O , C A . adj . D u g a y n;í nga casaquit. 
C R O N I C Ó N , m. Lac tud nga casayoran san mga ina-
gu i , sa pageasonudsonud. 
C R O N I S T A . ;//. Au to r ó parasurat sin c r ó n i c a . 
CRU 
C R U C I F I C A D O (El), v i . A n a ton Guinoo Jesucristo 
nga guindupa sa Cruz. 
C R U 
C R U C I F I C A R , a. Pauilnpa sa . n i / . A'-r. y Jum. 
Pacasaquit caopay. listo me cruci t ica. I n i naca-
casaquit caopay sa a c ó n . 
C R U C I F I J O , ni. LaJauan ni Jesucristo nga aton 
( i u i n o ) nga miindupa .>a Cruz. 
C R U C I M X I Ó X . / . Pagdupa sa cruz . Pagpadupa sa cruz. 
C R U C I M X O R , R A . ni. y / . Parapagdupa sa cruz. 
C R U C i r O R M F . i idj. Sugad sin cruz. 
C R U D A M L X T E . adv. in. Sin cu r i Macur i caopay. 
C R L ' D K M ' S I M O . M A udj. ( k i i m a p i n t a s i . 
C R U D E Z A . / Cal ig-a , pageatig-a, e.atigha, pageatigha. 
Camat ig a, pageamatig-a, carnatigha, pageamatigha. 
Cahilao, pageahilao. J ig . Cataghum, camahacot . -
J i g . y J a m . IJaga camaisug.—Camaluya san soroeso-
roc, in d i r i nalutunao caopay an quinaon. 
C R U D O , D A . udj . 1 l i l a ).--// . if. M a i s u g . - J i g . Matag-
h u m . mahageot. 
C K ' U F L . udj. Madarahug, mabangis, mapintas , ma-
isug. 
C R U E L D A D . ./ . Camabangis, pageamabangis, eama-
pimas, pageamapintas, camaisug, pageamaisug. 
C R U E L M E N T E , uuv. ni. Sin bangis, sin pintas, sin 
isig; mabangis caopay, mapintas caopay, maisug 
caopay. Sa daco nga pageamabangis, etc. 
C R U E N T O . . T A . udj. D u g o ó n , d u r u g o ó n . 
C R U J I D O , ni. Agu t io t , l l a g o d o l . l l a g ó n o s . 
C R U J I R , n. A g u t i o t . Hagodol . l l a g ó n o s . 
C R U O R , ni. Poct. Dugo. 
C R U Ó R I C O . C A . udj. D u g ó o n . 
C R U S T Á C E O , C E A . udj. Poro ton sa dagat, pang-
t ion . 
C R U Z . ./. id- -T igaman sán cr is t ianos. - -Jig. Casaquit, 
cacurian. 
C R U Z A D A . / . Auay ; s i n i s i r i ng cruzada . an mga 
cristianos nga napasacop sadto á n a y u g nango-
ngopud sa m g a nac.acadto sin pagauay contra sa 
inga dir i crist ianos, ug t inotogotan m á n sira sa 
Santos nga Papa sin mga indulgencia . 
C R U Z A R , u. At ravesar un camino, campo, etc. Pag-
balaf ts . - r . De brazos. Pagcorogpo.s. —Pasacop sa 
usa nga cruzada ug pagead.o sin pagana}* sa inga 
d i r i crist ianos. -Balabag. 
CU 
C U . / . Nga ran san letra nga-c/. 
C U A D E R N A L , m. Mar. ¡VÍoton. 
C U A D E R N I L L O , m. L i m a ca pliego nga papel. 
C U A D E R N O , ni. Lis taban, panumdaman nga silgad 
s in l ibro nga gu t i . 
C U A D R A . / . Rouang nga haluag u g balaba sin 
balay, etc. — Pasluran ó eamal ig sa mga hayop. 
C U A D R A D O , Dx\ . adj . Gu in inan tang . Gu in ipa t . 
C U A D R A G E N A R I O , R I A . ad j . A n m a y capatatt 
ca tu ig . 
C U A D R A G É S I M A . / . Cuaresma. 
C U A D R A G E S I M A L , adj . Sacop sa cuaresma. 
C U A D R A C i E S I M . O , M A . a d j . I c a c a p a t a n . - A n tagsa 
san capatan ca babin nga iguinbabahinbahin an 
usa ca bug-os. 
C U A D R A N G U L A D O , D A . ad j . G u í n i n a n t a n g . - O i -
nipat . 
C U A D R A N ( ; U L A R . udj . Guininantang.—Guinipat-
C U A D R Á N G U L O . L A . a d j . u. m c. s. ni. g u i -
ninantang. —Guinipat. 
C U A D R A N T E , ni . Orasan nga s in i s i r ing sa a t i l a i , 
nga n í i tud lo san oras tungud san landong, cún ¡bu-
tang sin maopay. 
C U A D R A R , a. Pagbuha t sin ano l á nga guin inaru 
, ; tycn. —/'. 




a l i l i pat 
Upa I. i -a atos. 
avipat n^a apo. 
sin nacaopal sa 




t:\r\™.—c<irp. Pacrsiuipat.—//. O y o n . anfiay 
P.'igodonu'. - .//,«'. y / a i n . fSat;a pauaio. 
C U A D R I C l i X A I . . i i i lj . Iqninatapvapatan c 
CL" A I ) K ] l-;X.\ I , , ( K / J . A n may opal ca 
ta i iupa l ca t u i g . 
CL"AI )RI I ÍXIO. Tpat ca Uu>. 
C I ' A D R I F O R M H . Í/Í//. A n may upat níia b 
hon. - (,)ninuailro. 
C U A D R I G A . ./. pocf. SinisiriiiLi' an upal n 
n ¿ a naji'totopad n ü a naivdadanas m á n sin car ro . i 
C U A D R Í L Á T I i R O , R A . Í/Í//. A n may opat n.üa haua ! 
havhon ci'm luvo b;'i. 
C U Â D R I J J T K R A L . /////. A n mav opal n í a le i ra . 
C U A D R I L O N G O . G A . / / / ( / . Dinuan.i;'. 
C U A D R I L L A . / . I ' anon sin mjia tauo. 
C U A D R I L L \ i R O . ni. I 'onoan ó panyulo sin usa ca pa-
non nqa m¡>'a tauo. Cuadr i l l e ro nüa suruyoon san 
c a p i t á n san b o n i t o , cún san c a p i t á n san inga cuadri-
l l e ro . 
C U A D R I L L O . ;//. Odion^-, cundi j í i i inipal 
cahimo. 
C U A D R I M L S T R L . //<//. Upat ca b u l a n . - ; / / , 
ca bulan. 
C U A D R I G L N T K S I M O , M A . Í/Í//. 
Icaopat ca natos. 
C U A D R I N I L S T R O , T A . ///. y / . h 
C U A D R Ü M . L . / / / / / . A n nacasacop 
usa nga númc ro . 
C U A D R O , D R A . « / / / . vid. Cuadrado, 
sin Kstampa. 
C U A D R Ú P H D O , D A . Í/Í//. y s. ;;/. 
upat an t e d . 
C U A D R U P L K . Í/Í//. A n nacacasacop 
sa usa nga n ú m e r o . 
C U A J A D A . / . Gatas níja hinagtic . 
C U A J A M I H X T O . ;;/. Cabaotic, paycabagtic. 
C U A J A R . ;;;. Pa^bahalonan. T o n g o l . 
C U A J A R , a. P a í r p a b a g t i c , pa f ípabug-os .—r . Hastie. -
n. Jiff, y / / / ; ; / . Turnan. C u a j ó la p r e t c n s i ó n . Na tu-
rnan an t u y o . — J i g . y f t im. Pono. Se cua jó de 
{¿ente la plaza. Xapono sin tauo an sauan^. 
C U A J A R Ó X . m. A p u l nga duti'o; binat;tic nga du.u'o etc. 
C U A J O , in. Priy'babalonan. De cuajo. ;//, adv. 
Pa^'cuha ó paggabut nud sin bisan ano dida san 
h inmumutangan n i y a . — l í n s a n c h a r d cuajo. / / - . J ig 
y J a m . S in i s i r in" ' i n sinasagda an usa basi din' 
s iya mabido tungud sin c a s a q u í t ó cacurian. - T e ner 
uno buen cuajo, ó cuajo, ó mucho cuajo, f r . J i g . 
y / / / ; ; ; . A n mahina}- nga buot , an ora ora sin ca-
mahinay san pagbuhat, f t e— Volverse d cuajo, f r . 
A n pag'suca san bata san gatas nga iva nasoso. 
C U A L , proi i . rc lat . Nga.—Hain. Antonio , d cual sa-
lió ayer de Beirongan, e s t á enfermo. Si An ton io , 
nga guinmican cacolop sa Borongan, sinasaquitan.— 
Teresa, la cual l l egó ayer, e'.siá presa. Si Teresa, 
nga ¿nmabut cacolop. napepreso. - 'J'odo esto, lo 
cual manda el Rey, se c u m p l i r á . Ini ngatanan, nga 
isinusugo san Had i , pagtutumanon. — pl . Cuales. 
Manda d c a p i t á n venir á Pedro y Juan, los cua-
les son de Sulat . Pinacacanhi san cap i tán si Pedro 
ngan si Juan, nga mga Sulatnon sira.—Uno de 
estos p a ñ u e l o s , no se cual , es el mio . Usa si ni 
nga mga podong, ambut c ú n hain, amo an aeon. -
¿ C u á l de estas dos camisas te da ré? ¿Hain sinin 
duduha ca bado an ihahatag co di mor— ¡Ano! ¡Cuál 
s e r í a el dolor que s in t ió en su c o r a z ó n maternal! 
¡ A n o dao lá an c a s á q u i t nga binati sa iva i rovnon 
nga casingeasing! 
C U A L I D A D . / . Quinaiya; pagcaquinaiya. 
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C U A L Q U I E R , proit. indet. Bisan hain. Bisan sin-o. 
Bisan ano. 
C U A L Q U I E R A , fvon. indi . Bisan hain. Bisan sin-o. 
Bisan ano. 
C U A X . í/í/r . r . (De' este modo en visava). No pílc-
eles imaginarte cuan fuerte fue' el v ú n l o . D i r i ca 
sadang maglninahuna san pageamabascog san ha-
ng in . E! castigo .se>rjl tan grande', cuan grande fué 
la culpa. (De este modo en visava). Suga d san 
caelaco san sala, masusugael man an cadaco san 
castigo. 
C U A N D O , adv. f. San. Yo e-staba en podeT de los 
moros cuando m u r i ó mi padre'. Nacadlo a c ó nga 
b ihag sa mga moros san n a m a t á y an aeon amay.— 
Cun. Me l lamarfis cuando sepas C|Ue he llegado. 
Masasangpit ca sa acón /'//;/ naliabaro ca nga di-
na tong n á a c ó . - En sentido in te r roga t ivo y en tiempo 
veriele'i'o. San-o. ('Ciiíiiido \\ 'ndr;is? r\S(iii-o ca ca-
eanhi r - En sentido in t e r roga l ivo y en t iempo pa-
sado. Cano, cacano. r ( ii/ii/do Ik 'gó d c a p i t á n á 
Borongan? r-Ca//o ó cacano inabut an c a p i t á n sa 
Borongan?—En caso de eme, <'i si . Cun. Cuando sea 
irre 'alizabli ' la obra, ,;á e|ue': principiarla? ¿ C n n d i r i 
mahih in io buhaion an buhat, ;cay ano an pagtica" 
nga? -Se usa como con/, advers . con la significa-
ción de- aunque. Hitan. No faltaria ¡i la verdad, 
cuando le fuera en ello la vida. D i r i cunta siya 
magbubua, bisan macucuha tungud si ton an ¡ya 
quinabuhi .—Toma asimismo c a r á c t e r de;' conj. eptt-
/ i nun/ . , e-qui valiendo Apuesto que. Cuy. Cuando l u 
lo dices, verdad s e r á . Cay icao an namomolong 
si ton, camatuoran adá . .Empléase t a m b i é n como 
conj. distvibut., equivaliendo á unas veces y otras 
veces. Danay. Siempre es tá hablando, cuando con 
verdad, cuando sin ella. Nagyayacan lá siya gui -
hapon, danay camatuoran, danay m á n d i r i . — 
Cuando m á s . m. adv. Bisan pá.— Cuando men s. 
;;;. adv. Bisan h i . -Cuando mucho, m. adv. Cuando 
m á s . A lo m á s . Bisan p ' i . De' cuando en cuando 
;//. adv. I )ana v. 
C U A N T Í A . / . Cadaco. Cadamo. 
C U A N T I O S O , S A . adj . Daco. Damo. 
C U A M T O , T A . a d j . Pira, p ip i ra . -expr. E n f á t i c a con 
que si ' pondera la grandeza, n ú m e r o , etc. de: una 
cosa. ¡Cuan ta grandeza! (De este: modo en visava). 
¡ P a g c a m a h a l dao! ¡Cuán tos infelices! ¡ P a g c a d a m o 
nga mga maealolooyj — Todo lo que:. Le: dió cuanto 
t e n í a . Ihinatag sa iva an //ga t a ñ a n . Vengan cuantos 
quieran. Macanhi an ngatanan nga mga maruyag.-— 
adv. c. Dile c u á n i * me alegro de' que e s t é mejor. 
Pagsusumatan mo siya «g í / mal ipay a c ó sin daco 
cay nagoopay ná siya. - ¿ C u á n t o vale ese libro? 
/P ip i r a an ffale siton nga libro?—Antepuesto á otros 
adverbios ó cor re ' . spondiéndose con tanto, empleA.se 
en sentido compara t ivo y denota idea de ee^ivalen-
' cia ó igualdad. Cuanto mayor se'a el trabajo ma-
y o r de-be ser la recompensa. S u g a d san cadacb 
san buhat, sugael m á n an cadaco san halos; ó In-
wgí/M cadaco an buhat, hingan m á n cadaco an ha-
los. —Empleado con ve-rbos expresivos de t iempo, 
denota d u r a c i ó n indeterminada, ó larga d u r a c i ó n . 
¡ C u á n t o d u r ó la p lá t ica! (De e'Ste modo c:n visaya). 
¡ P a g c a n m i h a dao san. u a l d ¿Cuán to d u r ó la p lá t i -
ca? ¿Xaiha bá an uale? ó ¿p ip i ra ca oras an. ca-
ma i ha san paguale? ¡Cuánto ha que m u r i ó ! ¡Naiha 
n á ó dugay na nga namatay!— JCH cuanto á eso; 
cuanto á eso. ;//.. atlv. Tunj íud s i t on . - Cuanto an-
tes. ;//. adv. Cadagmitan, sin dalidali .—Cuanto m á s . 
ni. adv. y conj u n í . con que se contrapone á lo 
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que ya se ha dicho lo qm: se va á d -oír, denounv.lo 
en este SC^HKIO Diicinhro d<.' la irasc idea ür cm a 
rec imiento 6 p o n d e r a c i ó n . .Se rompen /as am isla-
áes antiguas, cnanlo ¡níts /as recientes. .Uaonlntl 
an mira pagrasangcay n'ia tlaan, laid ¡ni an mga 
pagcasangcay nga Ixtií-o.— Cmnio m á s anics. ///. 
adv. Cada t rn i í t an , sin dal ida l i . - C u a n l o m á s que. ¡n. 
adv. y conjnnl. con que se denota haber para 
una cosa otra mayor oaus-i ó r azón que la i j u e ya 
se ha indicado. Y pites no hay quien nos rea. 
menos habrjí quien //"s rióle de rohardcs; cnanlo 
m á s que yo lia oído muchas veces predicar al 
cura de mi- lugar , que t i i muy bien conoces, que 
quien busca el peligra parece en él. I 'g cay noray 
macaquita sa a lón , naray mdn inacacapagningo 
nga inga maglalao <¡uiti¡\ laid pá cay nttcadn-
ni rug acó sin ruicaciaiiio sin pagua/e san l 'ai lre 
sa acón bongto, níui qui n i la la 1110 cao pay, níza 
an maloroy san calaragman malndndog sa iva. 
K n cuanto. adv. .Mientras. /;'// cuan/o los m'fios 
cantaban, eslaba la iglesia llena de gente. In nag-
eacanla ó san pázcan l a an c<d)alaan, nagsosool 
an inga /ano sa singbahan. - l ' o r <aianio ;//. adv. 
que se usa como causal para notar la r a z ó n que 
se va á dar de alguna cosa. Cay; l u n j u d cay. 
C U A R E N T A , adj. Capatan. Icacapatan. N ú m e r o cua-
ren ta . Icacapatan n í a n ú m e r o . C a p í t u l o cuarenta. 
Icacapatan ca bahin. 
C ü A R B N T J i N A . / . Capatan. Capatan ca adlao. Ca-
pa tan ca bulan; capatan ca tuiu,'. 
C U A R E S M A . / . id . S in i s i r ing cuaresma an capatan 
ca adlao n í a sinosendan san santos nga Pan'cabuhi 
] iua t san aten ( iu inoo Jesucristo, u^' suyo m á n 
sa aton Iroy n^a santa lylesia an paypuasa, sa pají-
panumdum sadton capatan ca ad'ao nya yuinpua-
saan san ( l u i n o o didto sa c a m i n ü a u a n . ( naresaia 
al ta , s in is i r iny an nasolud nya. hari)harayo san t i -
nieangan san t u i y . ( naresn/a baja, s in i s i r iny an 
nosolud nga haroharani san Unicangan san tu iy . 
C U A R T A . / . A n taj í-sa san icaupat ca bahin nga 
iguinbabahin an usa ca husí-os . - P a l m o . Dangao.— 
U n a cuarta, dos cuartas, tres cuartas, etc. Usa nga 
. daco, duha nga. claco, tolo nga daco, etc. Medio 
r ea l y una cuar ta . Sicaualo ngan sin usa nga daco. 
C U A R T A N A . ./'. I l i r ana t . nga. binaban' in umayu i in 
upa t ca adlao. 
C U A R T A R I O , R I A . adj. H in ih i ran tan . 
C U A R T E A R , a. Paybahinbal i in sin bisan ano sin 
tag-upat cabahin, paytinayupat ca bahin. --Por ('.v/., 
paft'bahinbahin. -Descuartizar. I 'ayiapa. l inca . I . i -
. cjui. Basay. 
C U A R T E L . A n ta.u-sa san icaupat ca bahin nga 
iguinbabahin an usa ca buy-os. -Mi l . Orocpiian ó 
h inohorongan san mga soldados. 
C U A R T E R O N , tu. An icaupat ca bahin sin usa nga 
l i b r a . 
C U A R T I L L A . / . Tarac-san.•- A n i aupat ca bahin 
s in usa nga ar roba . • A n icaupat ca bahin sin usa 
ca pl iego nga pape!. 
C U A R T I L L O , m. Tarac-san icaupat ca bahin sin 
gantang.—Tarac san, icaupat ca bahin in azum-
bre .—Cuar t iyo , icaupat ca bahin sin sica pa l . 
C U A R T O , T A . adj. [caupal . -- / / / . Solud ó bocot sin 
balay.—Moneda. Usa nga y u t i . — D e Luna , cuarto 
creciente. Pagcaodto san bulan . • -Menguante . Ica-
ua lo san do!on\; dolom. 
C U A RTOO ÍÍNI T O , T A . adj . A n icaupat nga natauo. 
C U A R Z O , ni. Mato nga matiga nga sugad sin sala-
m i n g . 
C U 
C U A S I , adj. c. í f a r a n i . — I b u s . 
C U . V I ERNA RIO, R I A . adj. A n may upat nga n ú -
mero. 
C U A T E R N I D A D . / . Pagcaupat . 
C U A T E R N O , N A . adj. A n may upat nga n ú m e r o 
C U A T R A L B O , H A . adj. A n busag an upat n g a 
mga tocl. 
C U A T R E R O . ;//. Maeauat sin .mga hayop. 
C U A T R I D U A N O , N A . adj. A n may upat ca adlao . 
C U A T R I E N I O , in . Upat ca t u i g ó an camaiha s i n 
upat ca tuig.—Tagupat ca t u i g . 
C U A T R I M E S T R E , adj. Upat: ca bulan. Tagupa t ca 
bulan. A n camaiha sin upat ca bulan. 
C U A T R I N C A . / . Upat ca tauo, etc. 
C U A T R I S Í L A RO, HA. adj. A n mav upat nga m g a 
sdaba. 
C U A T R O , adj . Upa t . Icaupat. A ñ o cua t ro . Tu ig -
nga icaupat. - El cuatro de Agosto . A n icaupat ca 
adlao.sa Agosto. -•///. T igaman san n ú m e r o 4.— A las 
cua t ro de la m a ñ a n a . Sa á las cuatro san aga. 
C U A T R O C I E N T O S . T A S . adj. Upat ca gu lus . - Cua-
d r i n g e n t é s i m o . Icaupat ca, gat us. 
C U A T R O I l O H L A R . a. I 'agt inagupat . 
C U I J A . / . Sugad sin barri les nga daco nga sudlanan 
sin tubig, alacsio, etc. 
C U H I Í R O . ///. Parahimo sin mga cuba. -Pa raba l igu ia 
sin mga cuba. 
C U H E T A . ./'. Sugad sin balde. 
C 'UHETO. ///. Cuba nga g u l i . -Ha lde nga g u t i . 
C U P . I C A C I Ó N . Ceom. I 'agsocol. 
C U H 1 C A K . a. (,'eoin. I 'agsocol san cadaco sin usa 
nga lauas. 
C U H I C L ' L A R I O . m. Alagad <'> sacop sin p r í n c i p e ó 
mal ia l nga tauo. 
C U H I E R T A . ./'. Tahob, t a b ó n . Potos sin s u r a l . - M a r . 
Cumhis . 
C U K I K R T A M E N T E . adv. in. Sa t inago. 
CUHIL.R TO, T A . p. p. T inahoban , t inabonan. v i d . 
C u b r i r . •///. Si nisi r i n g an mga pinggan, cuch i l lo tene-
dor, cuchara, t inapay ng serv i l le ta nga i b inubu tang 
sa lamosa sa tag-sa ca tauo. - S in i s i r i ng m a n an cu-
chara, tenedor u g cuchil lo num.—Mga cacaanon nga 
dongan ih inubutang sa lamcsa.—Atup sin balay.— 
I )ar ; i uno el s imple cubierto, j r . Pagpacaon. lá sa i y a . 
C U B I L , ni. Loho nga ayopan sin hayop ó m a ñ a n a ] ) . 
C U H I L I ' . T I - ; . n i . Vaso nga tumbaga, etc. 
C U B I T A L , adj. Socol sin manico . 
C U B O . ni. Timba sugad sin balde. 
C U B R I R , a. Pagtahub, pagtabon.— Pagtampi , pag-
taplac. /'• C'orumbot, corompot , compol . - S a l i p o d ; 
pasa l ipod . - -Apo. Labon. Pono. Poros. El po lvo cu-
b r í a los vestidos de lo-, viajeros. Nopoporos san 
lopotapo an mga viste san mga nagcacalacat.— 
j i g . Pagtago. J i g . Pagcasla an mga mananap.- -
A r q . Pagatup. r . Ponerse el sombrero. Pagcalo. 
C U C A ÑA. ./'. P a s a c á - a n . 
C U C A Ñ E R O , R A . adj. j i g . y /am. A n bat id sin 
pagpangita sin uaray gud cabudlay nga daco. 
C U C A R , a. Pagp iyong an luyo nga mata. 
C U C A R A C H A . / . Bangca. 
C U C H I L L A S :,lín'). ni . adv. Pongco, p iyongeo, p i -
yongeot . 
C U C O , C A . adj. J ig . y f a in . Ogàayon.—/iff. y / a m . 
Bat id sin pagpangita sin iya caopayan. 
C U C U I L A . ./'. I ta rahub sa o ló . 
C O C U R U C H O . m. Sininai ongsong. 
C U C H A R A . / . i d . - \ ) e c o c o . ' L u a g . 
C U C H A R A D A . / ' . A n tag-sa capagpono san cutsara 
«'» luag; usa cacuteha ra, usa caluag; duha cacutsara, 
cu 
duha ca lunq.—Metei- uno su cucharada. / / ' . .//.e. y 
J n i n . (> Echar uno su cuarto A espadas. P a ^ s a c b a n i í 
sin carocavacan. 
C U C H A R A Z O . F'ajrdabal sin cutsara ó loag'. 
C U C H A R E R O . R A . ni. y / . f ' a rahimo sin cutsara 
ó loají . —Parabaliguia sin cutsara ó loaji'. 
C U C H A R E T A . / . G u t i njra cutsara loay. 
CUCTí A R E T E A R . ;/. f a m . Pagocay san cutsara ó 
loají. Paoloag.--Jig v f a m . Paglabut san d i r i i va . 
C U C H A R E T E R O , R A . ' ; ; / , y . / . Parahimo sin n i i a 
cutsara ó loag.—Parabal iguia sin mga cutsara ó loag, 
C U C H A R I L L A . / . G u t i nga cutsara ó loagv-Casa-
qu í t sa a t á y san mga bac t ín . 
C U C H A R Ó N . ;;/.. Daco nga cutsara <) loag. 
C U C H I C H E A R , n. Pag l iu r ing b u r i n g . 
C U C H I C H E O . ;;/. Paghur ing h u r i n g . I ' agcalu i r ing 
h u r i n g . 
C U C H I C H I A R . //. Paghoni san pi tp i tao . 
C U C H I L L A . / . Sundang . -Sa l sa lon . 
C U C H I L L A D A . /'. Pagtigbas sin sundang ó s a i s a l o n . 
Casam-dan, cahabolan.—Sanan cuchilladas, y no 
malas palabras, red. Tinatanihal an l iabol , u g di i i 
an polong nga macaraut . 
C U C H T L L E J A . / . G o r o g u t i nga sundang ó salsalon. 
C l ' C H I L L E J O . ;;;. G o r o g u t i nga sundang ó salsalon. 
C U C H I L L E R Í A . / . Catungdanan san parahimo c ú n 
parabal iguia b;l s in sundang, salsalon, pangani 
ban, etc.—Tendahan sin mga sundang, salsalon, 
etc. - C a m a l i g ó l uga r nga guinhih imoan san mfifa 
sundang, salsalon, etc. 
C U C H I L L E R O . ;;/. Parahimo sin mga sundang, 
salsalon, etc. —Parabaliguia sin mga sundang, sal-
salon, etc. 
C U C H I L L O . ;/;. id . - S u n d a n g . - B o l o . - S i p o ) . - D e los 
vestidos. T a n g q u i l . - P a s a r á cuchi l lo . _/>. Pogpatay, 
p a m á t a y . 
C U C H I P A N D A . / . J a m . Sumsuman. 
C U C H I T R I L . ;//. 'J'angcal. —Jiff. Hocot ó solud nga 
hal igot ug marat i t . 
C U C H U C H E A R . Paghur ing h u r i n g . - / / ^ . y f a m . 
Pagt i ta t i ta . 
C U C H U F L E T A . ./'. . / ; ; / . Polong- nga dorogas. 
C U D R I A , f. Pisi nga sinalapid. 
C U E L M O , ni. Potos nga tapurao. 
C U E L L I C O R T O , T A . ad j . I l a l i po t an l iog, ocacan. 
C U E L L I E R G U I D O , D A . adj . Nanangat id. 
C U E L L I L A R G O , G A . adj . Halaba an l iog , atala-
bongoy. 
C U E X L O . m. L i o g . De vasija. L i o g l i o g . 
C U E N C A . / . P inggan nga cahuy.—Calungagan sa 
mata. 
C U E N C O , m. I i - inman. 
C U E N D A . / . Paghot sin l ingcal . 
C U E N T A . / . / W . P a g c u e n t a . -Cuentas , pangadian. Cuen-
tas nga binibiao sa l iog.—Corre por cuenta de uno. 
Jya lá catungdanan.—Quedar por su c í ten la . Siya 
lá , ín inaaram; iya n á catungdanan.- Ten cuenta con 
lo que te. digo. D u m d u m o n mo an polong co sa imo. 
C U E N T E R O , R A . s. Parasumal sumat, parasombong. 
C U E N T I S T A , s. F'arasumat sumat, parasombong. 
C U E N T O , m. Sumat.—Susumaton, susuguiron. —Sorn-
bong nga icacaraut .—Arit . R i b o . - C u e n t o de cuen-
tos. A r i t . Usa car ibo sin mga caribohan. 
C U E R D A . / . P i s i . — L u b i d . - T a b i d . — M g a preso nga 
t inaquintaquin. 
C U E R D A M E N T E , adv. in. Sa daco nga p gcabuotan. 
C U E R D O , D A . adj . Buotan. 
C U E R N A . / . Vaso nga sungay nga i r inman.— Sungay 
nga l ibón sugad san c a ñ a n bugsog. 
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C U L R N E Z U E L O . ;;;. Gut i nga sungay. 
C U E R N O , ni. Sungay. -Especie de bocina hecha de 
un cuerno. Rodiong nga sungay. 
C U E R O . ;;/. Panit. - Este mismo pellejo d e s p u é s de 
desollado el animal . Ani t .—Dejar ; i uno en cueros. 
/'/'. Paghucas sa iya san ngatatian. - -En cueros, ó 
en cueros vivos. ;;;. adv. Naghuhubo. l i s t a r uno 
hecho un cuero. />'. Jiff, y Jam. Hubog. 
C U E R P O . ;;/. Lanas. 
C U E R V A . / . Ofic. 
C U E R V O . //;. O á c . 
CUESCO, m. Liso sin bonga. • O t o l . 
C U E S T A . / . U u q u i d . - B a q u i l i d . B a n g ü i d . H a n a y - h a y . -
A cuestas. ///. adv. Pagsugbong, pagpas-an. — I r cuesta 
abajo. . />. Logsong, t i logsong. 
C U I Í S T À C I Ó N . / . A m o t , aramot. Paquiamot. 
C U E S T I Ó N . / . Pagpolongpolong-. - Capolonganan.— 
Paghibatonbaton sin polong. 
C U E S T I O N A B L E , ad j . Ruhaduha. 
C U E S T I O N A R , a. Pagpolongpolong. 
C U E V A . / . Lungib . • De ladrones. Jiff. Sublian san 
mga looc <'i mga macaual . -Gungab. 
C U É V A N O . m. A l a i ; buguias. 
C U E Z O . ;;/. Duhmg. ^ 
C U I D A D O . /;/. Cabaraca. Caholop. Catahap.—Correr 
una cosa al cuidado de uno. / ; - . Catungdanan niya 
an pagmangno. . ¡ C u i d a d o ! ¡ I l inay hinay! ¡JLinay!--
Es t í i r uno de cuidado. J r . f i m . Masaquit caopay; 
n a h a r a g u m á t a y n á . 
C U I D A D O S A M E N T E , atlr. m. Sin hinay. Sa, daco 
nga camadoroto. 
C U I D A D O S O , S A . adj . .Madoroto, maoyalum. Ma-
hantayon. 
C U I D A R , a. Pagdoroto, pagoyatum sin pagbuhat.-*-
l ' agbantay . Pagmangno. Paghopot. 
C U I T A . ./. Cacurian, casaquilan. Cabido, casubo. 
U a r a y palad. 
C U I T A D O , D A . adj . Masorub-on, mabidoon. Cana r a y 
palad. —Jiff. Matalao. 
C U I T A M I E N T O . ;//. C a t a l ã o . 
C U L A D A . ./. On tad; paontacl. 
C U L A N T R O , ni. Banuanga mahamut. 
C U L A T A . /'. id. Catapusan sa pusil , etc. 
C U L A T A Z O . ;;/. Pagdabal sin pusil , etc. -Pag i su l 
san pusi l , etc. san pagbuhii . 
C U L C U S I D O , m. f a m . Tinahian nga rnaraut. 
C U L E B R A . / . Halas . - Saua. B i t i n . 
C U L E B R E A R . //. P a g l i c o ü c o , pagsimangsimang. 
C U L E B R I N A . ./. L u t h a n g nga halaba ug g u t i an 
l o h o . — E x h a l a c i ó n . L i n t i . 
C U L E B R Ó N , ni. Daco nga halas, - fig. y j a m . Ma-
l i inhong nga tauo. 
C U L E R A . / . Tangco sin santal dapit sa balao-ang. 
C U L E R O , in. I l a p i n . 
C U L M I N A N T E , adj . A n labi nga Imt.las. A n nala-
bao. A n hit.ias gud. 
C U L O . ni. Balao-ang. ~ Bobot. -De linaja, botel la 
etc. Sagud. 
C U L P A . / . Sala. Sayop. 
C U L P A B I L I D A D . / . Sala. Cama-casasala. 
C U L P A B L E , adj . A n nacasala. Macasasala. A n may 
sala. 
C U L P A C I Ó N . / . Pagbulang san sala .-Pacasala. 
C U L P A D O , D A . ad j . A n nacasala. A n may sala. 
S a l á a n . 
C U L P A R , a. Pagbutang san sala .-Pacasala. 
C U L T I V A R , a. Pagquiua, pagarado, pagdal.os. pag-
buhat sa l u n a . - f i f . Pagaram. 
C U L T I V O , m. vid. cu l t i va r . 
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C U r . T O . i « . Patfsinpha, patctahud. Paningrba. 
C U J - T O . 'i'A. adj . Manpay an batasan. Batid. 
C n . T U R A . / . vid. C u l ü v n . -Cabatiran.; camaopay sin 
b;i tasan. 
CU.MliKJi. / . l 'unücay: i-aponneayan.— An cahi-
. las-an sin bisan uno. 
CL'MI' l .ASf ' ; . ui. Talaan basí matuman an su¡;o.-~ 
Ci'implasi- y vurlvu. Inbalíf cún may n;l patr-
t tunan. 
C T M I ' L K A S o S . ///. Caadlauiin -an iquinalauo co. 
.CÜXfPLIDAMIvXTI':. miv. ni. Sin turnan, .sin hing-
' pit, ¡sin human. Ttnnan iMopay, hin^pit caopav, 
luiman caopav. 
GU. \ lPLt l>OK. R A . adj . M a ü i n i m a n o n . — I ' a r a l u m a n . 
C U M I M J D O . DA. «id/. Maopay; matahud.-••///. i'at;-
lahud, pauhalaij: nitl i-atalahuran. 
C U M P U M E X T A R . Pajítluao, patflaoy; pashalay 
sin maopay njia buot. For. j'a^tuman san labao 
ni£i\ sutfo. 
( . 'L 'MI ' f . lMKXTKRO. R A . ndj. Maabiabihon. 
CUMPL1MIIÍXTO. ni. I'a^tuman. C a t u m a n . - i ' a j í t a -
Inid, patfhaiají sin ratalahufí in; paghataK sin mao-
pay nSfa buot. 
C U M I M J R . rí. I'airiuman. • Pairayao.—r. 'i'uman. 
C U M Q l í J B U S . ni. fam. Salapi. i'uhonan. 
C U M U L A C I Ó N . / . Panlambac, pa^pondoc. Pa^tipiK. 
Paptimib. 
C U M U L A D O R , R A . Paralainbac, pacapondoc. 
ParaUpig. l'avatijíub. 
G Ü M y i - A R . ' a . Pa^tambac, pau'pondoc. Pagtipifí . 
PaiftiRub. 
C Ú M U L O , m. Tambuc, pondoc—.//«•. Cadam an. 
CUNA. ./'. Hifi'daan sin bata njja sujjad sin duyan 
nga guti.- . / íf l ' . Bonito ó balay nfta natauohan san 
tMno. . //íf. riuinicanan. •,//>. T i m V . a n è a n . - C o h o c c r 
A uno desde su cuna. .//'. .//«•. Pagquilala sa iva 
tii'an san pascába la niya. -[,0 que se aprende on 
la cuna, siempro dura. ref. An guinaad-man sa 
paireábala, macuri n¡í hioalinilan. 
C U X D I R . n. Honob. -Duj-ang, hadugang-.—Tapón.— 
Damo;--Daco. 
C U X K A R . rt, Pa«iduvan duvan. 
C U . V K T A . / . Calo, hubanii." 
C U ^ A . / . Sisip. 
C I T A D O , m. Bayao, • -Cuftada. / . Hípag . 
CUÑIÍTK. in. Barriles n^a ¡;uti. 
CUÑO. Tomboc, i ioromboc—Marca, minarca. 
C l ' n T A . / . Amoi, antrmit. - Buhis. 
C U P O . HI. Amot. ara nun. -Buhis. 
C U P U L A . ,/'. Boliony hohuny sin iinybaban, etc. 
C U R A . ni. An J'adro cura, amallan sa calag. - - / , 
Pagbolonsj;. paiil.iinh;il. - Do almas. Caiunydanan san 
cura párroco: pa^cacura. 
C U R A B L E , adj. Sadany; b o l - n í o n . 
CURACIÓN'. / Pajjiambal, pagbolontí . í 'a támbal , 
paboloni»'. 
C U R A D O , DA. (Ulj. fiir. Lahinji-nrt.—Oya n á . - L a o n 
na. - T a p a n;i. - Barol ná. 
C U R A D O R , K A . adj . Masíbarantay, m a g m a r a n j í n o . - -
s, Parabaiuay. bantay, paramanü'no, paraalaman. -
s. Mananamhai, paratambal, parabolong. 
C U R A N D E R O , m. Manananbai, paratambal, parabo-
lona-. 
C U R A R . y r. I'aiiopay.-11. Patítambal , pagbolonjí . 
r. Patumbal, pabolonsí. Pauasin; pasiloon san carne, 
isda, ote i - P a r a b o sin inga anit. ••-'Patípaoga sin 
cahuy. tabla, ote, Pacaopay. J'ajjpacaopay. 
C U R A T I V O , V A . ad j . Macaoatambal, macacabolonif, 
macacaopay. 
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C U R A T O , m. B(>n«fo n õ a minamantínoan sin Padre 
cura. A n tuna nga sacop sa mao nga boiuíto. 
C U R E Ñ A . ./'. id. Pasao^-an sin lmhan«-. 
C U R E Ñ A J E , i / / . Mg-a pasaouan sin kitlianu. 
C U R I A . / . Hocmanan. 
C U R I O S E A R , a. Panginsayud san cañan iba, (buhat 
ó polonjíy-
C U R I O S I D A D . /. Panginsayud. —Talingoha sin pay-
buhat sin maopay sin bisan ano. 
C U R I O S O , S A . itdj. Maquisayud. — Maopay. OJÍ-
dayon. 
C U R R O , R R A . adj . (J»dayon . 
C U R R U T A C O , C A . a d j . Maquios ídayon. 
C U R S A D O , D A . adj . I l a a r a . hiara. batid. 
C U R S A R . 11. Pajícaroeadf.o sa bisan diin. A^sub nga 
pagbuhatsin bisan ano.--Pagaram sa caliburan, etc-
C U R S O , ni. id . ( iu inaadnian . -S iyue su curso la 
solicitud. Naglalacat pá an paquimal.ooy. - E l curso 
del tiempo. An lacat ó paiieasonudsonud san tuiií- -
pl . Payoro sin tuhii:. 
C U R T I D O S , m. pl . Viga anit nga inabolian-
C U R T I D O R , in. Paraabo san inga anit. 
C U R T I M I E N T O , m. Parabo sin mga anit. 
C U R T I R , a. Parabo sin mga anit. 
C U R V A . / . BaUco cabalicoan. 
C U S I R , a. f a m . Maraut nga pa^tahi. 
C Ú S P I D E . / . Puní icay . 
C U S T O D I A . / . Pai-bantay. -••Bantay mga bantay. 
Custodia nga binubutangan san ^uisasantosi nga 
Sacramento. 
C U S T O D I A R , a. Paybantay, pagmanyno, pa^ataman. 
C U S T O D I O . /'/• .Bantay: majíbarantay; parabantay. 
C U T A N E O , N E A . adj . Sa panit lá. 
C U T I R , a. Patíbalbají Vi pa^macmac. 
C U T I S , m. J'anit. 
CUN'O, V A . p n m . re /a l . ,-i'nyo es este libro? (-('a 
nay b;'t ini nga libro!-—Mi hermano, cuya mujer 
est;i enl'erma, lle^'ú ayer. An aeon buuto, n g a 
masaquit an iva asaua, inabut cacolop. 
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C I I . Icaupat nga letra u^ ieatolo san mga conso-
nante san abecedario nga quinatsila. A n caluluasan 
niya che. 
C H A . m. Simit'nto. 
C H A B A C A N E R Í A . . / . C a r a u l , pagearaut. Maraut nga 
pag'cahuhat.—Maraut nga pagpolon^;. 
C H A B A C A N O , N A , a d j , Maraut, uaray polos. 
C H A B E T A . / . S i t iad sin raysang ó padloiiLí nga put-
hao.--Perder uno la chabela. / / ' . / i g . y jnni . Sini-
siring in matuyao an tauo. 
C H A C O L Í , m. Alacsio nga maaroaslum. 
C H A C O L O T E A R , n. P a l a ; palac. 
C H A C O L O T E O , m. Pagpalac palac, palac palac. 
C H A C O T A . / . Sabá , pausaba, pa^aringasa nga ma-
l ingui f . -Hacer uno chacota de una cosa. /'/'. j a m . 
Pagliao tiao. 
C H A C O T E A R . 1/. P a a s a b á . pajjaringasa nga mali-
ngug. 
C H A C O T E R O , R A . a d j . Masaba, rnaaringasa sa ma-
lingug nga pungiras. 
C H Á G U A R A . / . ./Vim. Damo nga polong nga uarav 
mán haros. 
C H A C H A R E A R . 11. f a m . Pagpolong sin damo nga 
uaray haros. 
C H A C H A R E R O , R A . ad j . An mayacan sin damo 
nga uaray haros, 
C H A 
C H A C H O . C H A . ni. y / . / u n i . l ia ta . 
C H A F A L L A R . <t. f i ini . Pa.- í lani íco sin inaraui (nüa 
pantanucoi. I ' a j í b u h a t ú ^a^yacan n¿'a din ' ansia. 
C H A } ' ' A r . I . ( ) . in. f:iiii. Tanuco n ¿ a marau l n ¿ a 
pag'tan^vo). 
C H A I ' A L L Ó X . X A . '/ '// ' . A n mayaban cto., n ¿ a 
d i r i ansia. 
C H A F A R . Tainac . - P a ü ' c o n u i s . - l . i l o . 
C H A F A R O T K . m. I ' anü ' an iban naa su^ad sin sun-
d a n i í I'I oanipilanv.'. 
C H A F A R R I X A D A . / . Xalami dan. Caditcadit , ou 
di tcudi t . 
C H A F A R R I X A R . a. I ' au la in i i c ; p a i í c a d i t c a d i t , pai»'-
cudttcudit . 
C H A F A R R I N Ó N . /;/. vid. Chafarr inada. 
C f f A L Â N , X A . .S\ l i a l i d sin paj ípal i t UJÍ paj íhal i-
¡i'Uia. — l 'a rapal i t ut¿ paralialiii 'uia sin iii¿a hayop. 
C H A L A X A . / . Sarayrtn njVa su^ad s'n baloto. 
C I I A L A X I í A R . (/. I 'abatid sin pai>-pa)il uy; pati'hali-
¡ íuia . 
C H A L A X I v R Í A . ./". Cah.(tiran sin paupalit U.Ü' pají-
ha l i t íu ia . 
C H A L F C O . //;. Saloco. 
C H A L U P A , f. SacayAn. 
C H A M A R A S C A . / . Lah ingon , etc. n ¿ a malaca in 
dinadascotan. A n la^a ng'ahao. 
C H A M I Z O , m. Songo, c'i i-ahuv n ¿ a t inulnid . 
C H A M O R R A . / . / / / / / . Oló nga" inaroian. 
C H A M O R R O , R R A . , id¡ . A n inarotan sa o lú . Si 
nibir ini í man c l u i n i u r n i an tauo n í a natauo sa ca 
poropod-an n í a Marianas. 
C H A M U S C A R . //. P a . t í s a r a b . - l ' a j í t u b u d . - - I ' a s o , so-
mío-. 
C H A M U S C O , in. Paii'sarab.- Paut i ib i id . -Capaso, ra 
sonuy. 
C H A M U S Q l ' I X A . / . P a - í s a r a b . Pa -mbud . -Capaso, 
casonug. -J ig . y / • m i . P a j í a u a y , pa^sasari. •-Oler ;í 
chamusquina. A n y t u d . n i a a n t í i u d . 
C H A N A D A . / / i i i n . Catosohan. D o r ó l a s nga maraut . 
C H A N C H A R . //. y r. D o r ó l a s . T i ao , t iaoliao. Sorusí-
so ru í í . 
C H A N C K R O . R A . ad j . Madorosas. Matiaotiao. 
C H A N C I L L H R Í A . / . I.abao nya hoc-tnanan, ca-
ponfí - tan, capoponu-tan. 
C H A N C L A . / . Sapin nga tnaraut n á an t icudt icud . 
G H A N C L K T A . / . Sinetas. 
C H A N C L E T E A R . « . Pa.usinelaK. 
C H A N C L E T E O , vi . Palacpalac sin sinetas. 
C H A N C L O , ni. Sapin nga cahuy cún tioma b;í. 
C H Á N C H A R R A S M Á N C H A R R A S . / . pi. / a m . Pa 
sangilan, baribad. No andemos en eháne l ia r ra . s míin 
charras. A v a o qui ta p a j í b a r i b a d . 
C H A N C H U L L O , m. / a m . Pag l imbon^ , p a » l i b o . 
C H A N F A I N A . / . Guinisa nga may atas', baga etc. nga 
t inadtad. 
C H A N G Ü I , m . / a m . D o r ó l a s , l i m b o n ^ . 
C H A N T A R , ti. Pajrvistc <> pat í-biHan»-.-- /" '"- p ; l ^ 
boyhoy ó pa^sumat sa iva. n g a h a í j cún sa atuba-
ngan niya. 
C H A N Z A ' / . Dorogas , t iaot iao. 
C H A P A . / . Tac lop nga manipis n £ a puthao, tum-
baga, etc.:—/)/. Juego. Su lan< íbauon . 
C H A P A R R A D A . / . vid. C h a p a r r ó n . 
C H A P A R R Ó N . ;;/. Uranos, mabascug n í a oran cundí 
d i r i nagiiha. 
C H A P A T A L , ni. Lubui í ,an , cahanangan, calapocan, 
calagyan (suave la g), 
C H A P E A R , a. P a g t a c l o p . - w . Palacpalac. 
C H A P E O , m. Calo. 
C H A 111 
C H A P E R Í A . / . M ã a rayandayan sin mga tac lop . 
C I I A P F T A . / . Tac lop nfa a m i . - A n baga c a p v ü a h a n 
sa pal in iogmogan. 
C H A P I Í T O X . Daco ó buho! nga taclop. 
C H A P I N , ni. Sapin n¿a corcho nga pinotos sin 
anit . 
C H A P 1 X A Z Ó . l 'agdabal sin sapin nga corcho, etc. 
C H A P I X F R Í A . / . Catungdanan san parahimo sin 
sapin nga corcho etc. — A n lugar ó balay nga 
guinhihimoan san inga sapin. -Tendahan sin .mga 
Jíapin. 
C H A P I N I Í R O . Parahimo sin mfia sapin. -Parabali-
guia sin mga sapin. 
C H Á P I R O , i n . / i m . Pastilan. ¡ P o r vida del c h á p i r o ! , 
¡por vida del c h á p i r o verde!, ¡voto va al ch. ipiro! 
¡Pas t i l an dao! 
C H A P I T R L . m. A n catapusan sa mga to r re . 
C H A P O D A R , ti. I 'agsaplong san inga sariga sin cahuy. 
C H A P Ó N , ni. Nalamid-an sin daco sin t inta . 
C H A P O T E A R . // . Homog; pagpahomog.--
C H A P U C E R A . M I Í N T E . adv. m. Sa maraut nga pag-
cabuhat. 
C H A P U C E R Í A . /'. Maraut nga cabuhat ó pageabu-
hat. I ¡ua. 
C H A P U C E R O , R A . adj . Maraut nga p a g e á b u h a t . -
A n d i r i maaram magbuhat sin maopay. — Huaon. 
C H A P U R R A R , a. D i r i pacaluas sin maopay sin 
pamolong. / a m . Pagsimbog, pagsambog. 
C H A P U R R I í . A R . a. D i r i pacaluas sin maopay sin 
pamolong. 
C H A P U Z , ni. Pagsalmn. 
C H A P U Z A k . a. Salum; pasalum. 
C I I A O U E T A . /'. Saqueta. 
C H A R A D A . / . T i r i g o o n sin mga polong. 
C l f A R A . V G U E R O , R A . adj . M a r a u l nga pageabu-
h i t . An d i r i maaram magbuhat sin maopay. 
C H A R C A . / . Danao, tubigan, lani-ao, 
C H A R C O , ni. Danao, tubigan, lunayan.-• Pasar uno 
el charco. / - . / / g . .' / a m . I 'agtaboc ú pagsacay 
sa dagat. 
C H A R L A . / f a m . Pagyacan; pagearocayacan. 
C H A R L A D O R , R A . t i i ij . /t im. Mayacan. - s . Paraya 
can, caparayacan. T a b í a n . 
C I I A R L A R ' , ii. / a m . Pagyacan, pagtabi. 
C H A R L A T A N , X A . tidj. Mayacan, t ab ían , s. Pa-
ra vacan, caparayacan. 
C H Á R L A T A X H A R . n . Pagyacan. pagtabi. 
Cl IA R L A T A . V E R Í.A. / . Cainayacan, pageamayacan. 
C I I A R L A ' I ' A . V I S M O . ;//. Ca inayaian , pageamayacan. 
C H A R O L , ni. Salan. Pi tón. 
C H A R O L A R , a. Pagsalan. Pagbi lou sin sapin, etc. 
C H A R R A D A , / . Huhat <» polong nga b imiqu idnon . - -
/if>\ y J a m . Marau t nga pageabuhat. 
C H A R R Á N , adj . Toso nga tauo. 
C H A R R A N A D A . /'. Catosohan. 
C H A R R A N E A R . // . Pagtoso. 
C H A R R A N E R Í A . / . Camatoso. 
C H A R R E R Í A . / Maraut nga pageabuhat. 
C H A R R O , R R A . atlj. .//,g. Sugad sin buquidaon.-A' .^. 
y / a m . Maraut nga pageabuhat. 
C H A S C A R R I L L O , ni. Sumat ó susumaton nga ma-
ca lataua. 
C H A S C O , ni. Dorogas, sorugsoruj; . J ig . Palias. 
C H A S Q U E A R , a. Pagdorogas, pagsorugsorug.--Pag-
palias. 
C H A S Q U E A R , a. Paglagatuc, paglagopo, paglogoros . 
C H A S Q U I D O , ni. Lagatuc, lagopo, lagoros. 
C H A T O , T A . adj . Pungag, pungas. 
C H A V A L , L A . s. Bata. 
iiâ 
CHE 
nga canu:. I r inmon , 
.clui y nabo. loe. yi¡(. y 
encr, poras cluch.-is.// ' . 
ma luya an tauo 
balatonsi'. 
a chiebarra . 
caopay. ( ia-
a. Pagpaso, i n mupaso caopay an 
l ima r n&a ma-
S l n f a l l a r chicholn. 
C H E . / . Ngaran san letra nga ch. 
C H E P A . / . farn. Boctot. 
GHI 
C H I C A D A . / . C í i n a t e h a n .sin carnero . — Q u i n a h a t á a n 
nga buhai . 
C H I C O , C A . ad j . ( i u t i ; j j u t i ay , d i t o . - s\ Bata.--; ; / , y 
/ . E n el t ra to de confianza. A t u d , bo tó . 
C H I C O L E A R , ii. / a m . Pagsorosuerle sin bahaye. 
C H I C O L E O . f a i n . Sorosuerte. 
C H I C O T E , T A . y / . / u n í . Ba l a nga matamboc 
u g maopay an calauas, husog. • -.ly//;'. Calapusan sin 
pisi ; pisi nga o tud ó halipot . 
C H I C U E L O , L A . s. Bata. 
C H I C H A . / . / a m . Cacaanon 
alacsio nija ma luya . —De ch 
/ a m . D i bale, uaray polos.—1 
Jig- y / / / » ' • S in iSi r ín i í in 
magasa. 
C H Í C H A R O . ;;/. Otanon nga suga d sin 
C H I C H A R R A . / . Ng iya ngiya. Cantar 
/ r . fig. y / a m . S in i s i r ipg in mapaso 
ngis . 
C H I C H A R R A R 
adlao. 
C H I C H A R R E R O , m. fig. y / a m . A r i 
paso caopaj , cav inaadlauan gud . 
C H I C H A R R O N , ñu P i t s a r ó n . 
C H I C H E A R , n. Si ts i t . Panitsi t , 
C H I C H E O , m. Si tsi t . Panitsit . 
C H I C H Ó N . ;;;. Botug . 
C H I C H O T A . / . ;/. E n la frase 
S i n uaray c u l a n g bisan ano. 
C H I F L A , f. Pagtaghuy. Taghuy . 
C H I F L A D E R A . / . T a g h u y . 
C H I F L A D U R A . / . Pagtaghoy.—Catuyao, pagvatuyao, 
ca lo rong , pagca lorong . 
C H I F L A R , n. Pagtaghoy.—a. Pagyobi t , pagtamay. — 
fa in . PagiiHun s in damo nga alacsio ug sin dagini t . 
C H I F L A R S E , r. j a m . Tuyao tuyao , lo rong io rong . 
C H I F L A T O , m. Taghoy . ' 
C H I F L E , m. Taghoy . 
C H I F L E T E , ni. T a g h o v . 
C H I F L I D O . m. Pag taghov . 
C H I F L O , m. T a g h o y . 
ü i e o t . 
R A . .s. Paras inggui t 
parcLi}rac. 
C H I L L A R . Pags inggun, g u l i a i 
Sonosono.—Agotiot . - Ic io . 
C H I L L I D O , ni. S inggu i t , gu l ia t . -Aguic ic, iyac 
nosono'.—Agotiot. 
C H I L L Ó N ! , N A . adj.. Mangiras . 
C H I M E N E A , / . A r a g u i a n sian aso 
fuego. Sim enea. 
C H I M P A N C É , m. Olot nga daco. 
C R I N A . / . Bato nga gu t i . Banua ó guinl iadian sa 
m g a insic ó mga cainsie.an. 
C H I N A N T A . y. Sinantan. 
C H I N A R R O . m. Bato nga darodaco. 
' . Ç H I N A Z O . m. Pagbatac ó pagbinatae sin bato. 
C H I N C H A R R E R O ! /;/. Sudioton. 
C H I N C H E . / . Sudlo t . —jig. y / a m . ad j . Persona chin-
chosa. Masasamoc nga t a u o . - C a e r , ó m o r i r , como 
chinches, j r . y j i g . j a m . S in i s i r i ng in damo an 
n a g c a c a m â t a y . 
C H I L E . 777. C'i 
C H I L L A D O R araatiuic-ic, 
Aguic ic, ¡yac . 
-So-
De arma de 
Cíll 
C l I I N C I Í O R R O . ;;/. Raya. Pocot . 
C H I N C H O S O , S A . ad j . fig. y j a m . .Marir imoc, ma-
sasamoe. 
C H I N E L A . / . Sinetas. 
C H I N E S C O , C A . ad j . Insic, ó an c a ñ a n mga i n s i c — 
A la chinesca. ;;/. adv. Ininsic. 
C H I N O , N A .s. Insic, tagacainsican.—/;/. P a m o l o n g 
nga ininsic. 
C I I I Q U I Í R O . ;;;. H in ih igdaan sa mga cabaclinan. T a n g -
cal. - P a s l u r a n san mga hayop. 
Cl Í1QLJ1CII A Q l ' E . m. Paralagadi sin mga gu ipa t . 
C H I Q U I L I C U A T R O , m. j a m . Tauo nga masasamoc 
ug macalataua, cay gu t i an lauas niya ug ma-
raut an iva cabaedao. 
C H I Q U I L L A D A . / . Q u i n a h a t á a n nga buhai . 
C H I Q U E L L E R Í A . . / . /;/.;;;. Mga c a b a t á a n . 
C H I Q U I L L O , L L . \ . adj . G u t i , g u t i a v , di to. - s . Bata . 
C I I I Q U I R R I T I C O , C A , L I . O , L L A , TO, T A . a d j . 
C o r o g u t i , go rog tu iay . ( r i i i g u g u t i i . 
C H I Q U I R R I T Í N , N A . adj . C o r o g u t i , go rogu t i ay . G u i -
g u g u t i i . .s. Bata. 
C H I Q U I T Í N , N A . ad j . / a m . v id . C h i q u i r r i t í n . 
C H I Q U I T O , T A . a d j . Gut i , gu t i av , go rogu t i , g o r o g u -
t iay . s. Bata. 
C H I R I B I T I L , m. Capi l iuan ó taragoan nga habobo 
u g haligot. / a m . Solud nga g u t i . 
C H I R I M B O L O . /;/. j a m . ( i a r a m i t o n , g u i n a m i t o n . 
C H I R I M Í A . J . T o r o n g g o n nga sugad sin c lar inete . 
C H I R I P A . ./. H i t i n g a l i . 
Cl 11R1P E A R. a. Paghi t inga) i . 
C H I R I P E R O . ;;/. H i t i n g a l i . 
C U I R I V Í A . / . T a n u m nga otanon, an onud an qu i -
nacaon. 
C H I R L A . / B ib i . -De mar. T o a y . Bug-atan. 
C H I R L A D O R , R A . adj . j a m . Mayacan sin hataas 
nga t ingug . 
C H I R L A R , n. j a m . Pagyacan sin hataas nga t i n g u g . 
C H I R L E , adj . j a m . Ua ray rasa . - 777. Tac sin canding-
ó carnero. 
C H I R L O , m. Casam dan nga halaba sa bayhon.— 
Olat san mao nga casam-dan in b á h a o n.-'i. 
C H 1 R L Ó N . 77/. P a r a y a c a n . - M a y a c a n . 
C H I R O N A . ./'. [ a m . Pandog, pandogan, presohan. 
C H I R R I A D ERO, R A . adj . v id . Chi r r fador . 
C H I R R 1 A D O R , R A . adj . A í a s o n o s o n o . - M a a g u t i o t . 
C H I R R I A R . ;;. (Cosa que se frie) . Sonosono.—Rue-
das de car ro . A g u t i o t . — P a g l i o n i san mga tamsi , 
candi maraut nga paghoni. 
C H I R R I D O . 777. Paghoni sin tamsi ó mananap sugad 
san ngiya-ngiya , etc. 
C H I R R Í O . 77/. A g o t i o t . 
C H I R R I Ó N . 77/. Cangga nga maagut io t . 
¡CHIS! interj . Si ts i t ; sotsot. 
C H I S G A R A B Í S . ;;/. j a m . Tauo nga masasamoc u g 
macatataua, cay g u t i an lanas n iya ug m a r a u t an 
iva cabaedao. 
C H I S G U E T E , / / i . /«777. Usa capagtolon sin alacsio.— 
Echar un chisguete. / ; - . P a g i n u m sin usa catol-on. 
C H I S M E . 77;. Sumat ó sumbong nga macacaamong. 
C H I S M E A R , a. Pagsumat ó pagsumbong s in ma-
cacaamong. 
C H I S M E R Í A . / . v id . Chisme. 
C H I S M E R O , R A . s. Parasumat ó parasumbong s i n 
macacaamong. 
C l : I I S M O G R / \ F Í A . / . / a m . Pagsumat ó pagsumbong 
sin macacaamong. —/am. Pagasoy san mga sumat 
sumat nga naglalacat . 
CHISMOSO, S À . s. Parasumat ó parasumbong s i n 
macacaamong. 
c i i o 
C H I S P A . / . l i i t i . P i s i c . - O r a n ng; i y u i i , t a v i t i . - / a m . 
Borrachera . Cahuboi;.—Chispa e l é c t r i c a . I . i n t i . 
C H I S P A Z O , m. P a m i l i . Pisic. 
C H I S P E A R , i i . Pagpami t i . Pisic, p i t i p i t i . — Reluci r ó 
b r i l l a r mucho, [ l a t i t a t , ingat iugat sin maopay.— 
L l o v e r m u y poco, cayendo só lo algunas gotas pe-
q u e ñ a s . Pag ta r i t i . 
CHISPO, P A . adj . fain. Huboghubog. 
C H I S P O R R O T E A R . fam. Pagpami t i , p i t i p i t i . 
C H I S P O R R O T E O . /// . Pamit i ; p i t i p i t i . 
C H I S l ' O S O , S A . ad j . A n n a g p a p a m í t i ; an nagp ip i t i -
p i t i . 
C H I S T A R . ;/, Pag t ingo l . 
C H I S T E . Sumat nga macatataua. -Dorogas . D a r 
uno en el chiste. / > . / ¡ a . \ / a m . Pacaligo. 
C H I S T E R A . / . Halohoy. -Calo. ' 
C H I S T O S O , SA. adj . A n magsusumai sin niacatataua. 
Madorogas. 
C H I T I C ^ . V L E A . com. / u m . Tauo nga niaocoy, ma-
h i lum. 
C H I T I C A L L . W T X ) . ,/ , / .- . m. f a m . Sa h inayhinay, 
h inayh inay gud. 
¡CHITO! ¡ntci ' j . f a m . Sotsot. 
¡ C l í t T Ó N ! i n l e r j . f a m . Sutsot. 
C H I V A . / . Mate nga babaye sin eanding. 
C H I V J V T O . \ a t e nga lalaqui sin eanding, nga 
d i r i p á ayao sin t u i g . 
C H I V E T E R O , m. Pasluran san inga canatehan sin 
eanding. 
C H I V I T A L , MÍ. v id. Chivetero . 
C H I V O , in. Nate nga lalaqui sin eanding. 
c r i o 
;CHO! i n l e r j . Oá . 
C H O C A R , n. Pagsonggo . -J i^ . Pagauay, pagsari . 
fig. Pucabido. —Jig. Pacausa. 
C H O C A R R E A R . //. Pagdorogas nga maraut. 
C H O C A R R E R Í A , f. Dorogas nga maraut . 
C H O C A R R E R O , R A . tuij. M a d o r o g a s . - i ' . Paradoio-
gas sin maraut . 
C H O C L O , m. Sapin nga cahu_\'. 
CHOCO. 7M. Culambutan nga gu t i . 
C H O C O L A T E , m. id. Sieolate. 
C H O C O L A T E R A . / . Sicolatehan. 
C H O C O L A T E R Í A / . Balay nga l ini l ig-san san cacao.— 
Tendahan sin sieolate. 
C H O C O L A T E R O , R A . adj . M a q u i s i o o l a t e . - m . Pa-
ral iguis sin cacao. 
C H O C H E A R , n. Angoango . 
C H O C H E R A . / . Caangoango, pageaangoango . -T in i -
gu rang nga polong ó buhat. 
C H O C H E Z . / . vid. Chochera. 
C H O C H O , C H A . ad j . Angoango, t i g u r a n g ná . 
CHOPES, ni. p l . B a g á . 
C H O F E T A . m. Bagaban. 
C H O F I S T A . com. Paracaon sin mga b a g á . 
C H O L L A . / . f a m . Olú.—Jig. Sarabutan. 
C H O P A . / . Isda nga g u t i . 
CHOPO, MÍ. Cahuy nga hataas. 
C H O Q U E , MÍ. Songgo.—Mil. A u a y . 
C H O Q U E Z U E L A , f . Toay toay . 
C H O R I C E R O , R A . MÍ. y / . Parabuhat sin mga .so-
riso..—Parabaligu^a sin mga soriso. 
CHORIZO, MÍ. Soriso, ha l ipot nga t inae nga pinopono 
sin onud ug ta lagudt i nga tamboc sin bactin nga 
t inatadtad ug binubutangan m á n sin panacot. 
C H O R L I T O , m. T a m s i . - C a b e z a de chor l i to , f ig . y 
fam. S in i s i r ing an tauo nga magaan nga c a o l ó . 
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C H O R R E A 1 ) U R A . ./'. A g a y . - - C a a g u i h a n . -Mancha. 
I Hmii t . 
C H O R R E A R . ÍÍ. Pagagay. - P a g a g u i (cún dao tu -
big, ele). - Toro . —Tabiguis. Agus . 
C H O R R 1 Í O . /» . A g a y . T o r o . A g u í . Agus . 
C H O R R E R A . / . Caaguihan sin tub ig , etc. 
C H O R R E T A D A . ./'. Agusan. -Usa capigsot nga 
dugo, etc. 
C H O R R O . ;;/. Agusan.—Usa capigsot nga dugo, etc. 
C H O R T A L . MÍ. Borabud nga gu t i ug h a b ú b a o . 
C H O T A , f. Nate nga babave sin eanding 6 vaca. 
C H O T A C A B R A S . / . Tamsi . 
C H O T O , MÍ. Nate nga lalaqui sin eanding ó vaca. 
C H O T U N O , N A . ad j . A n mga canatehan sin eanding, 
nga nasoso p í . — O l e r á chotuno, f r . M a a n g s õ . 
C H O V A . / . Tamsi nga sugad sin o á c . 
C H O Z A . / . Payag. Lagcao . Handong. 
C H O Z N O , N A . MÍ. y ./'. Icaupat nga apo. 
CHOZO m. Payagpayag. Lagcao. 
C I Í O Z U E L A . / . Payagpayag. Lagcao nga gu t i . 
CHU 
C H U B A S C O . ;//. Unos; ó r a n o s . 
C H U B A Z O , MÍ. Onos; ó r a n o s . 
C H U C H E A R . « . Hui- inghuring. 
C H U C H E R Í A . / . Ta lagud t i ; bisan ano nga g ü t i an 
bale, eundi maopay m á n ; bisan ano nga cacaanon 
nga marasa ug gu t i an bale. 
C H U C H O , M?. f a m . A y a m . 
C H U C H U M E C O , MÍ. Tauo nga habobo, ug maraut 
an iya cabaedao. v 
C H U E C A . / . A n mga tul-an sa mga calulut-han. 
C H U P A R , n. Pagtamay, pagvobit . 
C H U F E A R , n. vid. Chul'ar. ' 
C H U F E T A . / . Bagaban. 
C H U F E T A . ./'. f a m . Dorogas. 
C H U F L E T A , f. f a m . Dorogas. 
C H U F L E T E A R , n. f a m . Pagdorogas. 
C H U F L E T E R O , R A . ad j . J a m . Madorogas. 
C H U L E A R , a. Pagtamay, pagyobit . Pagdorogas, pag-
tiaotiao. 
C H U L O , L A . adj . Madorogas, matiaot iao. 
C H U N C A . / . f a m . Sorosuerte. 
C H U N C U F A R S E , i', f a m . Pagsorosuerte. 
C H U P A . / . Sarupan. 
C H U P A D O , D A . ad j . J i g . y f a m . Magasa ó maho-
gos caopay. 
C H U P A D O R , R A . ad j . Masopsop, masaropsop.— m. 
Saropsopan. , . 
C H U P A D U R A . /'. Pagsopsop, pagsaropsop. 
C H U P A R . Pagsopsop, pagsaropsop.—Pagpangas 
sin tubo. - -Homhom.—Nocnoc.—Hamul , mo lmol . 
C H U P A T 1 V O , V A . ad j . Macacasopsop. 
C H U P E T E . (Ser una cosa de), f r . f a m . Bisan ano 
nga maopay gud. 
C H U P E T Ó N , m. Pagsopsop sin maeosog. 
C H U R R U L L E R O , R A . adj . A n mayacan sin ua ray 
haros. 
C H U R R U S C A R S E , r. Pag i tu lubud n á . 
C H U R R U S C O , m. P i n i t nga t inapay nga t inubod 
caopay. 
C H U R U M B E L A . ./'. To ronggon nga sugad sin flauta. 
C H U R U M O , MI. Rasa. 
CHUS. (No decir uno) ni m m . f r . J i g . y fam.- D i r i 
pagyacan sin ano l á . 
C H U S C A D A . / . Buhat nga maraut nga d i r i angay. 
CHUSCO, C A . adj . Madorogas sa baga maopay nga 
pagpaagui . 
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C H U S M A » . / . Ouh im-an sin mjVíi t a ñ o nga masilaris, 
mangiras, etc. 
C H U Z A Z O . m. Pajfdabal sin hantbo <'» son^cud nga 
may tais nga puthao. 
C H U Z O , m. Bambo ó songcud ftga may tais nga 
p u t h a o . — Á chuzos, m. adv. y f a m . Sin damo, sin 
• daco.-^Echar chuzos, f r . fig. y J a m . Pangisog, 
pagbus í í . 
C H U Z Ó N , N A . adf. Batid, macuH l imbongan.—Batid 
sin. pagdorogas sa iba sa m g a carocayacah. 
I) 
D . í k a t í m a nga letra ug icaupat san mga consonante 
saft abecedario nga quinatsi la . A n caluliiasan n iya tic. 
D . L e t r a nga numera l nga an cababalihan n iya Unid 
ca gatos. 
D A B L E , adj . Mahih imo, sadang buhaton. 
D A C A . A n d a r al daca y toma. fr. C a d í ó ieadi ó 
cadian, iva . 
D A C I Ó N . / . F o r . Pagliatag. Pagcahatag. 
• D Á D I V A . ./' Ha tag. 
D A D l V O S Á M l i N'T K. adv. ni. Sin ongud nga pagha-
t a g . Sa daco nga pagcalooy. 
D A D I V O S O , S A . adj . Mahatag , mahatagon.- .s . Pa-
rahatag. 
D A D O que. conj. condic. Cúi i . Dado que sea ver-
dad lo que. d ic i í s . Cmt camatuoran an imo polong. 
D A D O R , R A . a d j . .Mahatag, maghahatag.—x. Hu-
malatag; parahatag. - ///. Paradolong (5 nagdodolong 
s in . sura t . 
D A G A . ,/'. Panganiban nga dudaba an t a ru in dapit 
sa cataisan. 
D A L M Á T I C A . / . Biste nga guinagamit san d i á c o n o 
Ujç s u b d i â c o n o . 
D A M A . / . Mahal nga babaye. 
l ^ A M A J U A N A . / . id . Daco nga surudlun. 
D A M A S C A D O , D A . adj . Dinamasco. 
D A M A S C O , ni . G é n e r o ó panapton nga igagama cún 
sa barahibo hé. s in carnero.—Cahuy nga damasco, 
ug ap. bpnga n iya . 
D A M E R Í A . / . Pagpasaho. Pagparayao (cay baga 
magaan an cabuot) .~Baga cabaraca. 
D A M N A B L E , ad i . A n g a v à t a c ú s pagd i r ion . 
D A M N A C I Ó N . Pagdi r i ; pagd in i r i . 
D A M N I F I C A D O R , R A . adj . Magpapacarnut . 
D A M N I F I C A R ; , a. Pagpacaraut. 
D A N T H . p. a. Mahatag. A n naghahatag. A n nahatag. 
D A N Z A . / . Sarabav; savao. 
D A N Z A D O R , R A . Magsarayao, magsarabay.---*. Pa-
rasayao. 
D A N Z A N T E , ' T A . m . y / . ParasAyao, sumarayao. 
pl , M a g ' s a r á y a o , s u m a s A y a ó . 
D A N Z A R , w. Pagsayao, p a g s a b á y ó pagsarabay. 
D A Ñ A B L E , a d j . Macacaraut . 
D A Ñ A D O , D A . ad j . Maraut , malaris.—Condenado. 
P in i l ian . 
D A Ñ A D O R , RA. - ad j . Macacaraut . 
D A Ñ A R , a. Pagraut .— Pacaraut .- Pagpacaraut .— 
Pagdarahug.—r. Raut. 
D A Ñ I N O , N A . M-adarahug. Matocob. 
D A Ñ O . m. Pagpacaraut . Pacaraut . -Carat -an, - ca-
rautan . 
D A Ñ O S A M E N T E , adv. ni. Sa daco nga pagpacaraut . 
D A Ñ O S O , S A . ad j . Macacaraut . 
D A R . a. Paghatag.—Pagtogot.—Dar consuelo. Pag-
lipay.—'Dar consejo. Pagsagddn.^- Dar un bo fe tón . 
Pagtampal ing. - E l reloj dió las cinco. Nagalascinco 
na an orasan.—Dar azotes. Paghampac—Dar íl cono-
D E 
cer una cosa. Pagpahabaro; pagpahayag.-—Dar A 
entender una cosa. Pagasoy. - D a r con una per-
sona ó cosa. Pagh iagu i i . - D a r de s í . / / ' . Onat. Dar.si-
uno por venci . io . f r . A u p o . Padaog.—D.ir sobre 
uno. f r . Pagdosmog sa iva . —Dar tras uno. / r . / n u i . 
Pagbocud, paglanat . 
D A R D A B ASÍ . ni. Banug. 
D A R D A D A . /'. Pacaigo san odyong . 
D A R D O , m. Odyong; pana. - I sda sa sa lug, cundi 
tonocon. 
D A R E S Y T O M A R E S , lot: J a m . Mg. i salapi nga 
ih ina tag ug quinarauat . - f ¡ t t- y f a m . Paghihibaton-
baton sin po long . 
D A ' I ' A . / . Pecha nga ib inubu tang sa t in icangan cún 
sa catapus.in bA san mga surat ó iba pá nga inga 
earig-onan. - D a t a ó an iguindadata nga caibanan sin 
o tang ó cargo. —Tigaman ó casayoran san t u i g «') 
adlao nga i g u í n b u h a t ó inabut sin bisan ano. 
D A T A R , a. Pagdata, p a g t i g a m a n . T í c a n g p.-i. 
Nuestra amistad da /a del a ñ o pasado. A n pag-
casangeay namon licaii'X p á sa t u ig nga natapus. 
D A T A R Í A . /'. id . Hoemanan sa curia nga romana , 
nga amoy a raguian sa iba nga mga pag togo t sa 
Santos nga Papa. 
D A T A R I O . nt. A n Padre nga ponoan san hoemanan 
nga s in i s i r ing d a t a r í a . 
D A T I V O , ni. ( rra in . Icatolo nga caso san d e c l i n a c i ó n . 
D A T O . m. Camatuoran . Casayoran. Car ig-onan. 
D A T O . m. Dato , ponoan.—Titulo de d ign idad . Pan-
cada lo. -/>/. Ca da toa n. 
DE 
D E . / . Nga ran san letra nga d. 
D E . prep. San. La casa de m i padre. A n balajr san 
a c ó n amay.—Las alhajas de m i mujer. A n mga 
hiyas san a c ó n asaua . -Sa . \rc-ngo de T u b i g . T i c a n g 
a c ó sa Tub ig .— No sa l» de casa. — D i r i na lusad sa 
balay. -Agíc. El vaso de plata. A n vaso nQa salapi . -
El vestido de seda. A n panapton n~¿a i g a g a m a . -
L a casa de p iedra . A n balay nga bato.— lTn vaso 
de agua. Usa ca vaso «g<7 tub ig ó usa ca vaso 
j i n t u b i g . - Una tinaja de aceite. Usa catadlao itfga 
lana.—Por. T u n g u d . De miedo no puede responder. 
Tungud s in cahadluc d i r i nacacabaton.—Con. T i c a n . 
De intento lo hizo. T ican sa h ú o t an pagbuhat niya 
si ton; ó de la manera que sigue; t inuyo h i an iva 
pagbuhat siton.—Sa. El mes de Mayo . A n bulan sa 
Mayo .—La ciudad de Mani la . A n bongto sa M a n i l a . -
Desde. T ican . De Onls vamos íi Catubig . T i c a n sa 
O r á s macadto q u i t á sa Ca tub ig . Ya es hora de 
caminar . (De este modo en visava). T u i g h á «g</ 
ig la laca t .—Llegaron de madrugada . A g a aga an ira 
pagabut.—El bueno de Pedro . A n maopay í i g a si 
Pedro.—De esto se inhere. D i n h i sini gu ican . 
D E Á N . m. Ponoan sa mga c a n ó n i g o . 
D E A N A T O . ni . Catungdanan san d e á n ; p a g e a d e á n . — 
A n tuna nga sacop san gahum san d e á n . 
D E A N A Z G O . m. v id . Deanato. 
D E B A J O , adv. I . I l a r u m , sa i l a r u m ; sa obus; 5a s i rong. 
D E B A T E , ni. Pagpo longpo long . 
D E B A T I R , a. Pagpolongpolong , pagindig , pag i ro in -
d i g . — Pagauay. 
D E B E . com. Otang. 
D E B E L A C I Ó N . / . Pagdaog; pageadaog. 
D E B E L A D O R , R A . adj . Macadaog. 
D E B E L A R , a. Pagdaog, in gu indaog an mga caaoay 
tungud Sin mga panganiban nga damo. 
D E B E R , m. Catungdanan. Tungud.—Deuda. Otang . 
D E 
D E B E R , a. (En visava). May catunffdanan.—Debe de 
hacer Trio. Sa buot c.o, mala t í i i i im ó mahaiivot. —De-
bieron de .salir ;í pelear. Sa bnoi en, oninmican sira 
sa pa^aoav. 
D E B I D A M E N T E , adv. ni. Sin turnan sin h inyp i t , 
sin maopay. T u m a n eaopay, h ingpi t c.aopay. 
D E B I E N T E , p. a. A n may otanu. 
D E B I L , adj. Malura .—Lopo<r. 
D E B I L I D A D . /'. Caluya , pa^ealuya. Camaluya, paji'-
camaluva. Camaluvahon. 
D E B I L I T A C I Ó N . f\ vid. Debi l idad. 
D E B I L I T A D A M E N T E , adv. in. Ora ora sin luya. 
Maluva caopav. 
D E B I L I T A N T E . " />. a. Maeaealuya. 
D E B I L I T A R , a. Eauluya, paiiiban .san COSOJÍ. 
D E B I L M E N T E , adv. in. Ora ora sin l u y a . M a l u y a 
eaopay. 
D E B I T O , m. Deuda. O tan» - .—Conyuga l . Catunsrdanan 
san niga inasaoan. 
D É C A D A . / . Napelo. 
D E C A D E N C I A . . / . Camal ti va, p a » e a m a l u v a . 
D E C A E R , n. Iban. L u y a . " 
D E C A I M I E N T O , n i . Camaluya. pageamaluya. 
D E C Á L O G O , n i . A n ni<>a ñ a p ó l o nga mga « u g o 
sa Dios . 
D E C A L V A C I Ó N . ./'. Pagarot. 
D E C A L V A R . a. Pa» -a ro t , in » u i n a a r o t a n ó inoobusan 
an bu»'-o.s nga bohoc. 
D E C A M P A R , n . Pa^paul i an mija easoldadosan, in 
b i n a b a y a á n an. g'tiinooquian ni ra n#a lu.n'ar. 
D E C A N O , m. G u i m a ^ u r a n g i ó .ifuimamajrurangi san 
mga eadatoan, etc. 
D E C A N T A C I Ó N . . / ' . Pagtuad sin mahinay an surudlan 
basi maipis an tubi»-, ug d i r i an lagud. 
D E C A N T A R , a. I 'agpabantug, pagsumat.sumat. 
D E C A N T A R , a. l ' ag tuad ó pagqu i l ing sin bmayhinay 
san surudlan basi maipis an tub ig (He., u g d i r i 
haoopud an lagud. 
D E C A P I T A C I Ó N . . / . Pagpogot san o ló . 
D E C A P I T A R , a. Pagpogot san o l ó . 
D E C E N A . / . Ñ a p ó l o . 
D E C E N A L , adj . Sacop ó dugay sin ñ a p ó l o ealnig-
D E Ç E N A R . m. Ñ a p ó l o catauo. 
D E C E N A R I O , i n . Cuentas ó tohog sin tagpoplo ca 
cuentas.—adj. A n tungud 6 c a ñ a n ñ a p ó l o . 
D E C E N C I A . / . Camahusay, camahinis sa lauas, etc. 
D E C E N I O , m. Ñ a p ó l o ca tu ig . A n dugay sin ñ a p ó l o 
ca t u i g . 
D E C E N O , . N A . ad j . Icapolo, icanapolo. 
D E C E N T A R , a. Pagt icang sin paggamit sin ano 1;¡. 
Pagdcang sin pagiban.— Samad, in nasasamad 
an lanas san m a s a q u í t nga d i r i nacacaluyo. 
D E C E N T E , adj . Mabinis ; matad" n g . - A n g a y , igo.— 
Maopay sin batasan. 
D E C E N T E M E N T E , adv. m. Sin maopay, sin 
sadangan. 
D E C E P C I Ó N . / . Sayop. sala. L i m b o n g . 
D E C I B L E , adj . Sadang igasoy. 
D E C I D E R O , R A . a d j . ' Sadang igasoy. 
D E C I D I D A M E N T E , adv. n i . T i c a n g sa buot. 
D E C I D I R , a. Pagbuot , pagotud sin calipongan. 
D E C I D O R , R A . \ i d j . Madorogas. 
D E C I M A . / . A n icapolo. 
D E C I M A L , adj . Icapolo. 
D É C I M O , M A . ad j . Icapolo, icanapolo. 
D E C I M O C T A V O , V A . adj . Icapolo cag ualo. 
D E C I M O C U A R T O , T A . adj. Icapolo cag up.-u. 
D E C I M O N O N O , N A . adj . Icapolo cag siam. 
D É C I M O N O V E N O , N A . adj.. Icapolo cag siam. 
ca-
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D É C T M O Q L T N T O . T A . adj. Icapolo cag l i m a . 
D E C I M O S É P T I M O , M A . adf. Icapolo cag p i l ó . 
D E C I M O S E X T O , T A . ad./. Icapolo cag unum. 
D E C I M O T E R C I O , C I A . adj. Icapolo cag tolo. 
D E C I R , ¡n. Polong.•-Svnnat. 1 ' 
D E C I R , a. Pagpolong, pagyaean, p a g b á g a o . Pagas©) ' . 
Pagsuinat. Pagsi r ing. —Dice la santa escri tura. 'Nga . 
laong (ó polong) sa santos nga surat. —Dice Pedro. 
Nga laong (ó polong) ni Pedro. - D i j o él. Nga niya.-^-1 
Dicen ellos. Nga nira . - Decís vosotros. Nga n i y ó . — 
Decimos nosotros. Nga naton (ó namon).—fig. Este 
traje me d/'cc bien. Ini nga panapton naangay* sai 
aeon. —Como si d i j é r a m o s , expre. / a m . Si lgad sini-
D E C I S I Ó N . ./'. PagtaUian. T a l á a n . — Camarig-on sin 
casingeasing. Pagbuot ó paghocom. 
D E C L A M A R , n. Pagpolong, pagyaean sa cadaygan. 
Paguale.—Paguale ó pagasoy sa mabascog nga 
polong. • 
D E C L A R A C I Ó N . ./'. Pagasoy.—Casayoran.—-Caaso-
yan.—Pagpahayag. 
D E C L A R A D A M E N T E , adv. i n . Sin sayud. S a y ' d 
eaopay. Dayag eaopay. H a y a g eaopay. 
D E C L A R A D O R , R A . adj . Magaasoy . - s : Paraasoy. 
D E C L A R A N T E . /». a. Magaasoy. —m. y / . F o r : Pa-' 
raasoy. 
D E C L A R A R , a. Pagasoy, Pagpahabaro.pagpasayud.-— 
F o r . Pagtalaan, pagsugo—". Pahayag, paquita . 
D E C L A R A T I V O , \ A . iidj. Macacaasoy. 
D E C L A R A T O R I O , R I A . adj . Macacaasoy. A n may 
caasoyan ó casayoran. 
D E C L I N A B L E , a d j . G r a m . A n madedeclinar. 
DECLINACIÓN*. /'. Cahalag, pageabalag; paghalag. 
I 'agcahanayhay. Caha l -gan .—Gram. Pagdeclinar, 
dec l i nac ión . 
D U L I N A R . a. Ta l i qu id ; qui l ing . - j i g . I b a n . - f i g . H'a-
lag . —Gram. Pagdeclinai-. 
D E C L I V E , m. H igad ; cahigaran. Tlalag; cahal-gan. 
D E C L I V I D A D . /'. Cahigaran. Cahal-gan. 
D E C L I V I O , tu. v id . Declive. 
D E C O C C I Ó N . / . Paealoto. Calote, pagcaloto. 
D E C O M I S A R , a. Pagpadacop, pagpaculia, pagpresb. 
pagpapreso. vid. Decomiso. 
D E C O M I S O , i n . S in i s i r ing in may sugo an jus t ic ia 
sin pagpadacop, pagpacuha s in ano, tungud cay 
uaray catutuman an talaan ó sugo niya. 
D E C O R A C I Ó N ' . ./'. Ravandayan, sab-ong. Carabola'n. 
D E C O R A C I Ó N . / . (2 .""ar t . ) , "pag .saoló . 
D E C O R A D O , n i . Ravandayan. sab-ong, rabol rabo); 
carabolan. 
D E C O R A D O R , m. Pararayandayan, parasab-ong, 
parara :,ol. 
D E C O R A R , a. Pagrayandayan, pagsab-ong, p a g r â b o l . 
Pagbutang sin mga lucay. 
D E C O R A R . «. P a g s a o l ó . 
DECORO, n i . Catahud, ca ta l ahuran . -Camaopay sin 
buot, cantahauan sa casingeasing: pagtahud. - D u -
ngug, bantug nga maopay. 
DECOROSO, S A . a d j . Maopay sin batasan. 
D E C R E C E R , n. Hotos, iban. Copus. 
D E C R É P I T O , T A . adj . I ' i g u r a n g ná eaopay, ango-
ango; a.rug. 
D E C R E P I T U D . / . Pageat igurang, pagea angoango; 
pageaarug. 
D E C R E T A L . /'. Sura t sa Santos nga Papa nga 
casayoran sin ano mán nga hinboborongan.— p l . 
L i b r o nga sinuratan san mga surat, mga catogonan 
ó mga easugoanan sa mga Santos nga mga Papa. 
D E C R E T A R , a. Pagsugo, pagtalaan. Pagbuot. 
D E C R E T O , m. Sugo, talaan, pagbuot. 
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D E C U R I Ó N , m. Cabo ó ponoan sin ñ a p ó l o njja mga 
soldados.— Ponoan. — A n t ina tapuran sa ca l iburan sin 
paglecciona sa iba nga cabataan. 
D E C U R S O , m. Pagcasonudsonud san tuij?. 
D E C H A D O , ni. S i i s » a r a n a n , pagsorondan, panundu-
gan.—Lagda, lagdann. 
D E D A D A . / . Usa ca pagtolpoc, usa ca paglaohi t san 
t u d l o dida sin matam-is, dugo.s, etc. 
D E D A L , m. i d : Dida!. 
D E D I C A C I Ó N . / . Paghalad. Pagcahalad. Pagtungud; 
paghi tungud; pagpabanung-ud. 
D E D I C A R , (i. Paghalad. Pagtungud; paghi tungud; 
pagpahanungud.—r. Pagaram. 
D E D I C A T O R I A . / . Surat ó casayoran nga ibinubu-
t a n g sa t inicangan sin l i b r o etc., basi hibaroan an 
tauo etc., ng-a guinpapanongdan. 
D E D I C I Ó N . ./ . Padaog, ampo. 
D E D I G N A R . a. Pagtamay, pagvoln't, pagpasipara. 
r. A l o , auod, paauod. 
D P I D I L . 11. Tacob sin tudlo. 
D E D I L L O , ni. Tud lo nga g u t i . -Saber uno una cosa 
al dedillo.' J r . f i g . y J a m . I n nahibabaro siva ó 
b a t i d caopay sin ano m á n . 
D E D O . m . Tudlo.—Dedo anular , ó m é d i c o . U a r a liga-
ran.—Dedo aur icu la r , (3 m e ñ i q u e . Cumaingquing.— 
Dedo cord ia l , de enmedio, ó del c o r a z ó n . Ta l imut -
nga.—Dedo pulgar , ó gordo . Tarnuragco, ó duma-
rageo.—Dedo índ ice , ó most rador . í t o t o r o , ó i tu-
• ru tdo .—El dedo de Dios . fi%. A n gahum sa D i o s . -
A dos dedos de. loe. fig. y f a m . Ha ran iay gud; 
ibus dao. A l z a r uno el dedo. f r . J i g . y f a m . Pag-
t u d l o c — C o m e r s e uno los dedos por a lguna cosa. 
/ / ' , J i g . y J a m . In. naiipa siya caopay sin ano lá.— 
Contar por los dedos, f r . Is ip, ó ihap sa mga 
tudlo.—Los dedos de la mano no son iguales, f r . 
proverb. A n mga tudlo sa camut d i r i nageacato-
pong.—Poner á uno los cinco dedos en la cara. 
f r , f i g . y f a m . Pagtampalo sa iya.--Ponerse uno 
el dedo en la boca. f r . fig. Pagocoy ó pagh i lum. 
cav caangavan. 
D E D U C C I Ó N . / . A n cuba. 
D E D U C I R , a . Cuba.— Hunahuna . — Pagiban.— F o r . 
Pagpahayag san minamatadong. 
D E F E C A C I O N . / . Pagcuha san lagnd ó mga hu-
gao.—Pagoro, pagl ibang. 
D E F E C A R , a. Pagcuha san lagud ó mga hugao.--
Pagoro, pag l ibang . 
D E F E C C I Ó N . / Pagbulag. Pagcabulag. 
I N E F E C T I V O , V A . adj. Cu lang pá , quinuculangan 
p á , d i r i turnan. 
D E F E C T O , m. Cacablas, caculangan. Cacablas sin 
-oatumanan. —Sa3rop, sala. 
D E F E C T U O S O , S A . adj . Cu lang pá , quinuculangan 
p á i d i r i turnan.—Macasasala, masay-panon. 
D E F E N D E D O R , R A . adj . . Mananabang.—r. Parata 
bang . Bantay. 
D E F E N D E R , a. Pagtabang, paglaban, pagtabag. — 
. Pagogop. Paghambay.—Pagbantay. 
D E F E N S A . / . v id . Defender .—Arma, ins t rumento ú 
o t r a cosa con que uno se defiende de un riesgo, 
í c a t a b a n g . - - A m p a r o . Darangpan , arayopan.—Obra 
de for t i f icación, que s i rve para defender una plaza, 
u n campamento, etc. Carig-onan. 
D E F E N S I Ó N . / . Darangpan, arayopan. 
D E F E N S I V A . / . Baga pageabutang san nahulat lá 
san contra,—Estar oponerse , á la defens iva . / . A n 
andam ó t i m a n á , ug nahula t lá san contra . 
D E F E N S I V O , V A . adj . Macacatabang, macacabulig. 
Icacatabang, icabubulig". 
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D E F E N S O R , R A . adj . Mananabang, m a g b u r u l i g . - -
s. Paratabang, parabulig.— Paraogop, bamba}-.— 
Bantav. 
D E F E N S O R ! A . ./. F o r . Pagcamananabang. 
D E F E R E N C I A . / . Pagoyon ó pagalagad san buot sa 
iba. Pagtahud; catahud; catalahuran. 
D E F F R E N T K . ad j . Maoyon ó maalagad san buot 
sa iba. 
D E F E R I R , n. Pagoyon ó pagalagad san buot sa 
iba, cay an pagtahud. - Pagtogot , pagpahabaro, pag-
hatag sin par te tungud san catundanan ó g a h u m nga 
i t inogo t san tauo. 
D E F I C I E N C I A . / . Cacablas, cacu lang .n . 
D E F I C I E N T I í . a d j . Cablas, culang. 
D E F I C I T , m. Otang, cargo, caculangan. 
D E F I N I C I O N . / . Casayoran, c a a s o y a n . — D e c i s i ó n . Ta-
1;lan. 
D E F I N I D O R , K A . adj . Maha tag sin casayoran, mag-
susugo.—m. Padre nga definidor nga b u l i g san la-
bao nga ponoan sin pagataman, pagsugo ó pag-
buot hionong sin mga t u r u m a n o n nga iba sa mga 
capadian. 
I X E F I N I R . a. Pagasoy, p ; ighatag sin casayoran.— 
Pagsugo, p a g t a l á a n . 
D E F I N I T O R I C ) . m. Mga Padre nga definidor opud 
m á n an ponoan .—An solud nga guincacai i rocam n i ra . 
D E F L A G R A C I Ó N . / . Paglaga. Pagcalaga. 
D E F L A G R A R , n. Paglaga. 
D E F O L L A C I Ó N . ./'• Catactac ó. caholog san mga da-
hon san cacahuyan tungud sin baguio, etc., etc. 
D E F O R M A C I O N . / . Pagcaraut sin pageabimo, ca-
bacdao, etc. 
D E F O R M A R , a. Pagraut sin pageahimo, cabuhat, etc. 
D E F O R M A T O R I O , R I A . ad j . Macacaraut . 
D E F O R M E , ad j . Marau t an cabuhat, m a r a u t an ca-
h imo , maraut an cabaclao, etc. 
D E F O R M I D A D . / . Caraut sin pageahimo, cabaedao, 
c i c . - f i g . Sala ó sayop nga mahugao. —fig. Pag-
camaraut san sala, etc. 
D E F R A U D A C I Ó N . / . Pagticas, pag l imbong , pag-. 
cauat. 
D E F R A U D A D O R , R A . adf.. Maninicas, m a l i m b o n g , 
maeauat.—Paraticas, pa ra l imbong , paracauat . 
D E F R A U D A R , a. Pagticas, pag l imbong , pageauat. 
D E F U E R A , adv. I . Goa, sa goa, gauas, sa gauas. 
D E F U N C I Ó N . / . Camatayon; pageamatay. 
D E G E N E R A C I Ó N . / Pagiban, i n nag t i t i iban an co-
sog, an bahandi , etc., etc. 
D E G E N E R A R , a. Paglinos, i n nagt i t iynos an m f a 
bahandi. Pagiban, in nag t i t i iban an magopay nga 
calauas.— L u b a d , i n na lu lubad an mga p in ta r . 
D E G L U C I Ó N . / . Pagtol-on; paglamoy, pag lamon. 
D E G L U T I R , n. v a. Pagtol-on; paglamoy, pag lamon . 
D E G O L L A C I Ó N . / Pagpogot . Pamogot , 
D E G O L L A D E R O . P a r a t y - á n sin mga hayop . 
D E G O L L A D O R , R A . Pa rapogo l . 
D E G O L L A D U R A . / . Samad nga binubuhat sa l i o g . 
san pagpogot. 
D E G O L L A M I E N T O , m. Pagpogot . Pamogot . 
D E G O L L A R , a. P a g p o g o t . - P a g p o t o l san o ló san isda. 
D E G O L L I N A . / . f a m . Pamatav . 
D E G R A D A C I Ó N . / . Paghucas. Pagcahucas . -Pago-
bus ó pagpaobus nga d i r i angay. 
D E G R A D A N T E , ad j . Bisan ano nga macacaraut san 
maopay nga dungug ó ban tug . 
D E G R A D A R , a . Paghucas.—Pagobus ó pagpaobus 
nga d i r i angay. Pagpasipara. 
D E G Ü E L L O , m. Pagpogot . P a m o g o t . - P a m a t a y . - - E n -
t r a r á d e g ü e l l o , fig. Mil . S in i s i r ing in nasolong sin 
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bongto an mga caauay ug- pinamamataj^ n i r a an 
mga tauo sin ua ray ca looy .—Tira r á uno al d e g ü e l l o . 
f r . fig. y f a m . P a g t u y o 1A sin pajrpacaraut sa iva . 
D E G U S T A C I Ó N . / . Pa^tadi , pag t i lao . 
D E H E S A . / . Caran-an san mga hayop. 
D E I C I D A . adj . T ina tauag an mga nagpatay san aton 
Guinoo Jesucristo. 
D E I C I D I O . ni. Pagpatay can Jesucristo Dios nga 
matuod ug tauo m á n nga matuod. 
D E I D A D . / . Pagcahimtang sa Dios .—Tinatauag m á n 
sin sugad an mga diosdios sa mga diuatahan. 
D E I F I C A C I Ó N . f . ' f i g . Pagpacasantos. 
D E I F I C A R , a. Pagpacadios, in pinacacadios an tauo 
ó iba p á . — P a g p a c a s a n t o s , i n nasasantos an tauo 
tungud san gracia.—/?^. Pagdayao nga ora ora n á 
sa usa ca tauo. 
D E Í F I C O , C A . a d j . Diosnon. 
D E Í P A R A . ad j . Bansag lamang n i M a r í a S a n t í s i m a 
cay I r o v siya sa Dios . 
D E J A C I Ó N . / . Pagbaya. Pagcabava . -w ' r f . Dejar . 
D E J A D A . / . Pagbaya. 
D E J A D E Z . / . Cahubia, pagcahubia . 
D E J A D O , D A . ad j . M a h u b i a . - M a l u y a . 
D E J A M I E N T O , m. v id . D e j a c i ó n . — C a h u b i a ; camahu-
bia.—Caluya; camaluya. 
D E J A R , a. P a g b a y a . — D e j ó de hacer Jo promet ido . 
Binayaan n iya an pagtuman san isinaad niya.— B u h i , 
bo l iyo . No dejes (sueltes) la maroma. A y a o pag-
buh i i ó pagbol iyoa an p i s i .—Bi l in . De j é â m i hijo 
en casa. B i n i l i n co an aeon anac sa balay.—Como 
verbo auxi l iar , unido á algunos par t ic ipios pasivos, 
expl ica una p r e v e n c i ó n acerca de lo que el par-
t i c ip io , " significa. Dejo ya dicho, escrito, etc. (En 
visaya de este modo). Nags i r ing n á acó , nagsurat 
n á a c ó . — C o m o verbo auxi l ia r , unido á algunos in -
finitivos, indica el modo especial de suceder ó eje-
cutarse lo que significa el verbo que se le une, y 
entonces se usa regularmente como r e c í p r o c o . De-
jarse querer; dejarse ver. (De este modo en visaya). 
Pagugma ca; paqui ta ca. D e j é m e l levar de la i ra . 
Napadaog a c ó san casina. D é j a t e vencer. Padaog 
ca.—Como i n t e r j e c c i ó n es á veces e x p r e s i ó n de 
amenaza. D é j a l e que venga. (De este modo en v i -
saya). Pabai lá nga cumanhi . D é j a l o , que ya v e r á s . 
Pabai lá , cay maquiqui ta ca... 
D E J A T I V O , V A . a d j . Mahubia. Maluya . 
D E J I L L O , ni. Sa r i s a r i ó sainsain sin pagearocati-
ngug.—Rasa. 
D E J O . m. Catapusan ó catubtuban sa bisan ano.— 
Sar i sar i ó sainsain sin pagearocat ingug. Rasa.— 
Cahubia. Camaluya. 
D E L . Contrac, de la prep. de y el a r t í c u l o el. San. L a na-
turaleza (por de el)hombre. A n cah imtangsan tauo. 
D E L A C I Ó N . / . Pagsumbong. 
D E L A N T A L , m. Tampis . 
D E L A N T E , adv. I. Ona.—Enfrente. Sa atubangan. 
Yongud.—adv. m. Sa atubangan. Ar rod i l l a r se de-
lante del rey. Paglohud sa atubangan san hadi . 
D E L A N T E R A . / . Y o n g u d . L a delantera de la casa. 
A n yongud sa balay.—Ona.—Coger, ó tomar, á 
uno la delantera, f r . f a m . Pagona sa iya . 
D E L A N T E R O , R A . ad j . Ona, nagopna. 
D E L A T A B L E . ad j . A n g a y igsumbong. 
D E L A T A R , a. Pagsumbong. 
D E L A T O R , R A . ad j . Masumbong.—s. Parasumbong. 
D E L E C T A B L E , ad j . Macal i l ipay . 
D E L E C T A C I Ó N . / . Cal ipay, c a l i p a y a n . - C a l i p a y ó 
cal ipayan sa lauas. 
D E L E C T A M I E N T O , m. vid. D e l e c t a c i ó n . 
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D E L E G A C I Ó N . / . Pagtoin, pagtapud, pagtogot sin 
gahum.—Catungdanan san t ina tapuran .—Oroquian 
san t inatapuran. 
D E L E G A D O , D A . adj . T inoto inan , t inatapuran, t ino-
togotan sin gahum. 
D E L E G A N T E , p. a. A n matogot sin gahum. 
D E L E G A R , a. Pagtoin, pagtapud, pagtogot sin 
gahum. 
D E L E I T A B I L Í S I M O , M A . adj . sup. Macal i l ipay gud 
caopay. 
D E L E I T A B L E , ad j . Macal i l ipay. 
D E L E I T A C I Ó N . / . Calipay; ca l i payan . -Ca l ipay ó 
cal ipayan sa lauas. 
D E L E I T A M I E N T O , m. vid. D e l e c t a c i ó n . 
D E L E I T A R , a. Pag l ipay . Pacalipay.—r. L i p a y . 
D E L E I T E , m. Cal ipay; ca l i payan . -Ca l ipay ó calipa-
y a n sa lauas.—/»/ . Calipayan.—Cairib-gon. 
D E L E I T O S A M E N T E , adv. m. Sa daco nga pag-
cal ipay. 
D E L E I T O S O , S A . adj . Maca l i l ipay . 
D E L E T É R E O , R E A . adj . Macacamatay.—Maiara-
macahihi lo . 
D E L E T R E A D O R , R A . adj . Magtatagusa sin le t ra . 
Magtatagduha sin le t ra . 
D E L E T R E A R , n. Pagtatagusa sin le tra . Pagtatagduha 
sin le tra . Pagtatagusa sin polong. 
D E L E T R E O , m. v id . Deletrear . 
D E L E Z N A B L E , adj . Masayon maboong ó mabari .— 
Madalonot caopay. 
D E L F Í N , m. Mananap nga daco sa dagat nga 
nagaanac. 
D E L F Í N , m. Bansag ó ngaran sadto á n a y san a n a ç 
nga suhag san hadi sa Francia . 
D E L F I N A . /'. Asaua san anac nga suhag san hadi 
sa Francia . 
D E L G A D E Z . / . Pagcamagasa.—Pagcamanipis. 
D E L G A D O , D A . ad j . Magasa, mahugos; yagpis.— 
Manipis ; tagpis, gamay. 
D E L I B E R A C I Ó N . / . Pamorobuot ó paghunahuna sin 
maopay. 
D E L I B E R A D A M E N T E , adv. in. Sa. paghunahuna sin 
maopay 
D E L I B E R A R . « . Pamorobuot , paghunahuna á n a y sin 
maopay.—a. Pagbuot, paglarang sa paghunahuna 
á n a y sin maopay. 
D E L I C A D A M E N T E , adv. m. S in hinay; hinay caopay^ 
D E L I C A D E Z . ./'. Caluya, pagealuya. Camaluya, pag-
camaluya.—Camadali masina.— v id . Delicadeza. 
D E L I C A D E Z A . / . C a m a o p a y . - M a o p a y nga cabuot, 
camaabiabihon.—Baga camahomoc sin buot.—Ongud 
ó maopay nga pagtuman. 
D E L I C A D O , D A . adj . Maabiabihon, mahomoc ó mao-
pay nga cabuot.—Maluya; magasa; masinaquiton, 
m a s i n a q u i t - n o n . — M a t a l a g p ó c , masayong maboong, 
mabar i , malubad, etc. etc.—Marasa, Mala l im.—Ma-
cu r i ; macut i . - Matahum; maopay nga cabayhon.— 
Pos-canon, madal i masina.—Sinaho-an. 
D E L I C I A . / . Cal ipay nga ongud sa c a l a g . - C a l i p a y 
nga masog-ong sa lauas.—Calipayan. Este n i ñ o es 
la del icia de sus padres. In i nga bata an cal ipa-
y a n san iya mga caganac. 
D E L I C I A R S E , r. L i p a y . 
D E L I C I O S A M E N T E , adv. m. Sa daco nga pagealipay. 
D E L I C I O S O , S A . ad j . M a c a c a l i p ã y . - M a c a l i l i p a y , ma-
car u ruyag . 
D E L I C U E S C E N C I A . / . Camatunao, pageamatunao. 
D E L I C U E S C E N T E , adj . A n matutunao. 
D E L I N C U E N C I A . / . Camatalapason, pagcamatalapa-
son macasasala. 
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D E L I N C U E N T E , p . a. Matalapas. Matalapason, mata-
lapas-non.— s. P a r a í a l a p a s . — S a l a a n , macasasala. 
D E L I N E A C I Ó N . f. Pagbadlis, pag l igaman, paglagda. 
D E L I N E A D O R , R A . s. Parabadlis , para t igaman, 
paralagda. 
D E L I N E A M E N T O , m. vid. D e l i n c a c i ó n . 
D E L I N E A M I E N T O m. vid. D e l i n c a c i ó n . 
D E L I N E A N T E , m. v id . Del ineador . 
D E L I N E A R , a. Pagbadlis , pagt igaman, paglagda. 
D E L I N Q U I M I E N T O ^ m. Pagtalapas. Pacatalapas; pa-
casala. 
D E L I N Q U I R , n. Pagtalapas san bata.san ó sugo. Pa-
.catalapas, pacasala. Lapas. 
D E L I Q U I O , m. Camaluya ; baga cal ipong; baga cacuhai 
san balat ian. 
D E L I R A M E N T O , m . Cal ipong sa o ló . 
D E L I R A N T E , p . a. L i n í l i p o n g a n an o ló . 
D E L I R A R , n. L i p o n g , i n na l i l i pong an oló un nag-
yayacan an tauo sin uaray sasabut. 
D E L I R I O , m. Ca l ipong sa o ló . 
D E L Í R I U M T R E M E N S , m. Cal ipong sa oló ug ca-
bantad sa lauas tungnd sin capara inum. • 
D E L I T O , m. Sala; sayop; pagtalapas san sugo. 
D E L U S O R I A M E N T E , adv. m. A g u i sa l imbong . 
D E L U S O R I O , R I A . ad i . M a l i m b o n g , mal ibo . 
D E M A C R A C I Ó N . / . Camagasa. 
D E M A C R A R S E , r . Gasa, hugos. 
D E M A N D A . / . Paquimalooy, pangamaya. Pangaro.— 
I r en demanda de una persona ó cosa. f r . Pagto-
roy ó pagbiling sa iya . 
D E M A N D A D E R O , R A . m. y / . Surugoon. 
D E M A N D A D O , D A . m. y / . id . A n iguinqueja ó 
' fguinsumbbng s iya sa hocom ó ponoan. 
D E M A N D A D O R , R A . m. y / . Paraqueja ó parasum-
bong didto sa hocom ó ponoan. 
D E M A N D A N T E , p . a. A n magqucqueja ó magsu-
sumbong didto sa hocom ó ponoan. 
D E M A N D A R , a. Pangaro, paquimalooy, pangamaya.— 
F o r . Pagqueja, pagsumbong u g pagasoy san iya 
minamatadong. 
D E M A R C A C I Ó N . / . Pag t i gaman ó pagguiotan . -
• Guiotan. 
D E M A R C A R , a. Pagt igaman, pagguiotan, pagbutang 
sin t igaman ó guiotan. 
D E M Á S , adj . Juan y d e m á s c o m p a ñ e r o s . S i Juan 
ug an iba p á nga mga oropud.— adv. c. Ademfis 
L a b u t p A . ~ P o r d e m á s , m. adv. Cauang l á . — E n 
demas ía , m. adv. Capin, oraua, ora ora . 
D E M A S Í A . / . Capinan. Cacapin.—En d e m a s í a , m. 
adv. Capin, oraua, ora ora . 
D E M A S I A D A M E N T E , adv. c. Ora ora nú gud . 
D E M A S I A D O , D A . adj . Capin, oraua, ora ora, labis n á 
D E M E N C I A . / . Catuyao, pagcatuyao, cal ipong, pag 
ca l ipong, ca lorong, pagcalorong. 
D E M E N T A R , a. Pacatuyao, pacal ipong, p a c a l o r o n g . -
r. T u y a ó , l i pong , lo rong . 
D E M E N T E , a d j . Tuyao , l o r o n g , l ipong sa o ló . 
D E M É R I T O , m. Caculang sin cabaralsan. 
D E M I S I Ó N . / . Pagobus; pagpaobus. 
D E M O L E D O R , R A . s. Parabungcag, parapar ic . 
D E M O L E R , a. Pagbungcag, pagpar ic . 
D E M O L I C I Ó N . / . Pagbungcag, pagparic ; pagcabung-
cag, pagcaparic. 
D E M O N I A C O , C A . adj . Suyadnon, y a u a n o n . - A n 
s i n a s á o b a n san yana. 
D E M O N I O , m. Y a u a . 
D E M O R A . / . Caiha, pagcaiha, camaiha pagcamaiha. 
D E M O R A R , a. Paglangan, paglanganlangan.—n. Pag-
iha . du^av. 
D E 
D E M O S T R A B L E , a d j . Sadang igasoy, sadang igpa-
hayag . 
D E D O S T R A C I O N . / . Pagasoy, pagpasavud . -Casayo . 
ran.—Pagpahayag, pagpaquita, pagpahibaro. 
D E M O S T R A D O R , R A . adj . Macacaasoy.- -s. Pa-
raasoy 
D E M O S T R A M I E N T O , m . Casayoran; caasoyan. 
D E M O S T R A R , a. Pagasoy, pagsayud; pagpasayud, 
pagpahibaro. - - E n s e ñ a r . Pagtutdo.- -Pagpadayag ; 
pagpahayag; pagpaquita. 
) E M O S T R Ã T I \ T 0 , V A . adj . Macacaasoy. 
D E M U D A C I Ó N . / . Paglain; pagcalain; calainan. 
D E M U D A R , a. Pag la in . -Pagba lh in .—r . L a i n . 
D E N A R T O . •/;•/. Salapi nga g u i n a m i t sa Roma. 
D E N A R I O , R I A . a d j . Ñ a p ó l o . 
D E N E G A C I Ó N . ./'. Pagd i r i ó d i r i pagtogot san pina-
ngangaro . 
) I í N E G A M I E N T O , m. vid. i ^ c n e g a c i ó n . 
D E N E G A R , a. P a g d i r i ó d i r i pagtogot san pinanga-
ngaro . 
D E N E G R E C E R , a. Pagtina; pagpai tum. D e n i g r a r . 
Pagbungcag san dungug ó bantug . 
D1ÍNF.GR1R. a. v id . Denegrecer. 
D E N I G R A C I Ó N . / . Pagbungcag san dungug ó ban-
t u g . -—P agpa carau t. 
D E N I G R A N T E , p. a. Macacaraut . 
D E N I G R A R , a. Pagbungcag san dungug ó ban tug 
sa igeasitauo.-—Pagpacaraut, pagpacaalo. 
D E N I G R A T I V O , V A . adj . Macacaraut . 
D E N O D A D A M E N T E , adv. m. Sin isug. Isug caopay. 
D E N O D A D O , D A . adj . Maisug , mapintas, casing-
casingan. 
D E N O D A R S E . r. Pagisug. 
D E N O M I N A C I Ó N . / . Bansag, sangbay, casarangbayan. 
D E N O M I N A D A M E N T E , adv. m. Sa pagcala in la in . 
D E N O M I N A R , a. Paghingaran, paghatag sin cama-
halan. 
D E N O S T A D O R , R A . adj . M a d a r a l i u g sin p o l o n g . - s . 
Paradarahug sin polong. 
D E N O S T A R , a. Pagpacaraut, pagdarahug sin po long . 
D E N O T A C I Ó N . / . Pagpahabaro, pagasoy. 
D E N O T A R , a. Pagpahabaro pagasoy. 
D E N O T A T I V O , V A . adj . Macacaasoy. 
D E N S I D A D . / . Fi's. Cada-can. —Camasanoc— Cama-
si r o m . 
D E N S O , S A . ad j . Soot., sooc, hoot.—Sanoc—fig. Ma-
sir um. 
D E N T A D O , D A . ad j . Ngiponan.— M a g u i r i n g g u i r i n g . 
D E N T A D U R A . / . M g a ngipon, tango u g bag-ang. 
D E N T A R , a. Pagh imo sin tango san lagadi , etc.—n. 
Pagtoroc san ng ipon . 
D E N T E C E R . n. Pagtoroc san ng ipon . 
D E N T E C I L L O . m. Ng ipon nga g u t i . 
D E N T E L L A D A . / • Pagtocob, pagcagat.—Quinag-tan 
sin ng ipon . 
D E N T E L L A D O , D A . adj . Ngiponan.—Tinocob, qui-
nagat, pinaac. 
D E N T E L L A R , a. Talobtacob, i n nagtatalobtacob an 
ng ipon . 
D E N T E L L E A R , a. Pagtocob, pagcagat, pagpaac. 
D E N T E R A . / . N g i l o . 
D E N T E Z U E L O . m . Ngipon nga g u t i . 
D E N T I C I Ó N . / . Pagtud-qui san ngipon. 
D E N T I C U L A R , a d j . M a g u i r i n g g u i r i n g . 
D E N T Í C U L O , m. À r q . G u i n i r i n g g u i r i n g . 
D E N T Í F R I C O , C A . adj . A n nagagamit san paghu-
gas u g pagpacaopay san ng ipon . 
D E N T I S T A , s. Paraopay, paracuha ug parabutang 
m;in sin mga ng ipon ó bag-ang. 
D E 
D E N T I V A N O , N A . adj . Hinango . 
D E N T Ó N , N A . a d j . Hinanao. 
D E N T R A M B O S , B A S . Contrac, de de entrambos y 
de de entrambas. S i ra an duha. 
D E N T R O , adv. 1. y t. Sa solud.—Sacop. Dentro de 
un cajón. S a so lud sin usa nga cajón.— Dentro de 
un a ñ o . Sacop sin usa ca t u i g . — A dentro, m . adv, 
Sa solud, solud. —Por de dentro, m. adv. Sa solud-
D E N T U D O , D A . a d j . Hinango . 
D E N U D A C I Ó N . / . Cabacbac, in na i í ' babacbac an ca-
huy; cagasg'asi, c ú n d.io bato, etc. 
' D E N U E D O , n i . Cacosog, caisug-, pagcacosog, pag-
caisug. Camacosog, camaisug, pagcamacosog, pagca-
maisug, pagcalalaqui . 
D E N U E S T O , m. Pagtamay, pagyobi t nga daco. 
D E N U N C I A . / . Pagpahabaro. Pagsumbong. 
D E N U N C I A D L E , ad j . Sadang igpahabaro. Sadang 
igsumbong. 
D E N U N C I A C I Ó N , f . vid. Denuncia . 
D E N U N C I A D O R , R A . s. Parasumbong. 
D E N U N C I A R , a. Pagpahabaro.—Pagpabayabay, pag" 
pabantug.— F o r . Pagsumbong. 
DEO V O L E N T E . expr. tal. f a m . I n matogot ó tumogot 
an Dios . 
D E P A R A R , a. Pagandam, pagt ima, pagtagana. Pag" 
togo t , paghatag. —Pagsagang, 
D E P A R T I R , n. Pagyacan, pagcarocayacan. 
D E P A U P E R A R , a. Pagpacamacalolooy.—r. H a n g u l , 
soco, songco.—Med. L u y a , i n nanluluya an tauo. 
D E P E N D E N C I A . / . Pagpasacop sa gahum sa l a in . 
D E P E N D E R , n. Sacop, pasacop. Guican. T i c a n g . 
D E P E N D I E N T E , m . Sacop. 
D E P I L A T O R I O , R I A . adj . A n i g h i h í r u g basi ma-
cucuha an bohoc. 
D E P L O R A B L E , a j d . Bisan ano nga inabut nga ma-
c u r i , macacabido ó macacasubo. 
D E P L O R A R , a. B ido , pacabido. 
D E P O N E R , a. Pagbaya.—Paghucas.—Pagasoy. Pedro 
depone que ha vis to al l a d r ó n . Si Pedro nagaasoy 
nga nacaquita siya san macauat. — Evacuar el vien-
t re . Pagoro, l ibang.— Bajar ó qu i ta r una cosa de] 
luga r en que e s t á . I-lusad, pagcuha. 
D E P O R T A C I Ó N . / . Pagpanhingi l in , pagpahalin. 
D E P O R T A R , a. Pagpanhingi l in , pagpahalin. 
D E P O R T E , m. Pagl ibangl ibang, pagliaoliao; cali-
ngauan. 
D E P O S I C I Ó N . / . E x p o s i c i ó n ó d e c l a r a c i ó n que se 
hace de una cosa. Pagasoy; c a a s o y a n . — P r i v a c i ó n 
ó d e g r a d a c i ó n de empleo ó dignidad. Paghucas. -
E v a c u a c i ó n de v i en t r e . Pagoro, cal ibang. 
D E P O S I T A R , a. Pagbutang.—fig. Encomendar, confiar 
â uno alguna cosa. Pagtapud sa iya , patapud sa iya . 
D E P O S I T A R I O , R I A . m. y / . A n t ina tapuran u g 
dida m á n sa iya ibunutang ó ipinabutang in ano m á n . 
D E P Ó S I T O , m. Pagbutang.—Bisan ano nga íbinu-
t ang .—An lugar nga binubutangan.—Biauan.—Piotan. 
D E P R A V A C I Ó N . / . Camaraut, pagcamaraut sin 
pamatasan. 'i 
D E P R A V A D O , D A . adj . Vis iohanon . 
D E P R A V A R . P a g r a u t sin batasan. 
D E P R E C A C I Ó N . / . Paquimalooy, pangamaya, pa-
ngare . 
D E P R E C A N T E , p. a. N a q u i q u i m a l ó o y , nanganga-
maya , nangangaro. 
D E P R E C A R , a. Pagampo, pagpaquimalooy, pagpa-
ngamaya, pagpangaro . 
D E P R E C I A C I Ó N . / . Pagcaiban ó pagtoros san cabali-
han s in ano m á n , cun igpapanangli t san cabalihan 
n iya á n a y , etc. 
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D E P R E D A C I Ó N . / . Pagcauat, pagticas. 
D E P R E D A D O R , w.. Macauat, maninicas. 
D E P R E D A R , a. Pagcauat, pagticas. 
D E P R E S I Ó N . / . Pagpi i t ; pagcapiit.—Pagcaobus.— Pao- . 
bus.—Pacaiban. 
D E P R E S I V O , V A . adj . M a c a c a p i i t . - M a c a c a o b u s . -
Macacaiban. 
DEPRESOR, R A . adj . Madarahug sa igcasitauo". 
D E P R I M I R , a. Pagp i i t basi maiban an cadaco.--fig. 
Pacaobus. Paobtis. 
D E P U E S T O , T A . p. p. L inusad . -Hin t i ca san . 
D E P U R A C I Ó N . / . Paghauan, pagpacaopay. 
D E P U R A R , a. Paghauan, pagpacaopay. 
D E P U R A T I V O , V A . adj . Med. Tamba] nga ma-
cacaopay san dugo. 
D E R E C H A . T o o . — Á la derecha, m. adv. Patoo, sa too. 
D E R E C H A M E N T E , adv. m. S in tadong. Tadong 
caopay. 
D E R E C H E R A . / . Da'.an nga matadong. 
D E R E C H O , C H A . adj . Matadong.—Minamatadong. -
m. Catadongan.—Pagbuot nga calugar ingon san pag-
buhat sin caopayan ug san mga d i r i i g u i n d i d i r i sá 
aton.—pl. Tanto que se paga. Bayad.—Casugoa-
nan.—Derecho d iv ino . Batasan ó sugo nga diosnon.— 
Derecho ec l e s i á s t i co . Batasan nga singbahanon, sugo 
sa santa Iglesia.—Conforme á derecho, m. ad j . F o r . 
A n g a y ó igo sa catadungan. 
D E R E C H U R A . / . Tadong, camatadong, pageamata-
dongv— En derechura, m. adv. Tadong lá . 
D E R I V A C I Ó N . / . Mamat; camamatan. T icang . Gui -
can.—Pagcasonudsonud. 
D E R I V A R , n. T i cang . Guican. 
D E R O G A C I Ó N . / . Pagpara; pageapara. Pagpapara, 
pagpacuha. 
D E R O G A R , a. Pagpara . 
D E R O G A T O R I O , R i A . adj . F o r . Macacapara. 
D E R R A B A R , a. Pagotud san i c u g . 
D E R R A M A . / . Buhis . A m o t , a ramut . 
D E R R A M A M I E N T O , m. Pagtacbo, p a g y a b ó - P a g -
b ó b ó . — Pagola; pagpaola.—Pagauas; pagpaauas.— 
Cainauasi ó cainauasan sin dugo, etc. — Pagcada-
l a á g . 
D E R R A M A R , a. Pagtacbo, p a g y a b ó . — P a g b ó b ó . — 
Pagola.—Pagauas.—Pagpabuhis; pagpaamot.—fig. 
P a g p a b a n t u g . — P a g d a l a á g ; pagsasarang. 
D E R R A M E , m. vid. D e r r a m a m i e n t o . - A n natatacbo 
sart p a g t á c u s ; an n a a á u a s ó nagaagui sa mga to-
l i t o l , etc. etc. 
D E R R E D O R , m . Lieos , l íbu t .—Al , ó en, derredor , m . 
adv. Magpal ibut . 
D E R R E N E G A R , n. f a m . Pagdomot, paghomot. 
D E R R E N G A D O , D A . adj . Natu tuad cay dinabal an 
payud c ú n ta lodtod b á . 
D E R R E N G A R , a. Pagdabal, etc., sa payud c ú n sa 
t a lud tud bá . 
D E R R E T I M I E N T O , m. Pagtunao; catunao, pagea-
tunao. 
D E R R E T I R , a. Pagtunao; pagpatunao. 
D E R R I B A M I E N T O , m. vid. De r r i bo . 
D E R R I B A R , a. Pagbungcag; pagpucan, p a g p a r i c — 
r. Bungcag, pucan, p a r i c . - Colob. 
D E R R I B Ó , ni. Pagbungcag, cabungeag, pageabung-
cag; pagpucan; capucan, pageapucan: pagparic; capa-
r ic , pageapapar ic—An p ina r i c .—An baya n á nga 
mga cahuy, etc., s in balay nga nabungeag. 
D E R R O C A D E R O , m. Capangpangan. 
D E R R O C A R , a. H o l o g t icang sa pangpang.—Pagdaog 
c ú n dao sa pagsarisari.—fig. Pagbungcag, pagpar ic . 
D E R R O C H A D O R , R À . s. Caparagasto sin d i r i angay. 
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D E R R O C H A R , a. Paggasto nga d i r i angay. 
D E R R O C H E , m . Paggasto nga d i r i angay. 
D E R R O T A . / . Camino, vereda ó senda de t ie r ra . 
Da lan , lunang; onogan.—Mar. Rumbo ó d i r e c c i ó n 
que l levan en su n a v e g a c i ó n las embarcaciones. 
Tadong .—Mil . Fuga desordenada de un e j é r c i t o 
vencido. Padalagan an inga soldados nga guindaog. 
Pagdaog san contra . Padaog an c o n t r a . - S e g u i r la 
derrota , fir. M i l . Paglanat.—Tolos. 
D E R R O T A R , a. Paggasto nga d i r i angay.—Pagdaog. 
D E R R O T E L O , m . Pagaguian. Babalat-san, cabalat-
san.—Mar. Tadong.—Guinaguian . 
D E R R U B I A R , a. Tono. 
D E R R U B I O , m . Pagtono.—Tono. Tinono. 
D E R R U I R , a. Pagbungcag, pagpucan, pagpar ic . 
D E R R U M B A D E R O , m . Cah i l ad -man . -Hipacdu lan . 
D E R R U M B A M I E N T O , m . Caholog, pagcaholog. Pa-
caholog. 
D E R R U M B A R , a. P a g h o l o g . - r . I l o l o g . 
D E S A B A R R A N C A R , a. Pagbotong san naholog sin 
cahalboan. 
D E S A B A S T E C E R , a. D i r i n á pagdolong sin niga 
cacaanon nga casoroc-an. 
: D E S A B O L L A R , a. Pagpacaopay san mga calupocan 
s in tumbaga, etc. 
• D E S A B O N A R S E , r . Pagpapara sa l is taban. 
D E S A B O N O , m . Pagpapara sa lista.—Pagpacaraut 
san bantug sa igcasitauo. 
D E S A B O R , m . Saplud; camasaplud, pagcamasaplud.— 
fig. C a s á q u i t , cabido, casabo. 
D E S A B O R A D O , D A . ad j . Masaplud. 
D E S A B O R A R . a. Pagpasaplud, pagcuha san rasa ó 
l a m í . 
• D E S A B O R D A R S E . r . M a r . Pagbulag an s a c a y á n ticang 
sinonggoan ó binanggaan an usa. 
D E S A B O R I D O , D A . a d j . U a r a y rasa ó l a m i . 
D E S A B O T O N A R . a. Pagbuca an botone?. 
D E S A B R I D A M E N T E , adv . m . Ora ora sin saplud 
Masaplud caopay.—Ora ora sin isug. Maisug caopay. 
D E S A B R I D O , D A . adj . Masaplud, uaray rasa.— fig. 
Maisug. 
D E S A B R I G A D A M E N T E , adv . i n . U a r a y ayopan ó 
uaray sadang ayopan.—Uaray igcocorompot ó itata-
hub sa lauas. 
D E S A B R I G A D O , D A . a d j . U a r a y s a s á l i p - d a n . 
D E S A B R I G A R , a. Pagbucas. 
D E S A B R I G O , w , Pagbucas.— fig. B ' n i b a y a a n , uarr.y 
matabang, u a r a y sasalip-dan. 
D E S A B R I M I E N T O , m . Saplud; camasaplud, pag-
camasaplud, pagcauaray rasa.—;fig. Caisug, pag-
caisug.— fig. Cabido, c a s á q u i t . 
D E S A B R I R , a. Pagcuhai an rasa san can-on.- /2g\ 
Pacabido, p a c a s á q u i t . 
D E S A B R O C H A R , a. Pagbuca an botones, e t c . - f i g . 
Pagbuclad. 
D E S A C A L O R A R S E , r . Pahalayahay. 
: D E S A C A T A D A M E N T E , adv . m . Sa pagcauaray 
catahud. 
D E S A C A T A D O R , R A . a d j . Matamay, mayobit—.s. 
Paratama}', parayobi t . 
D E S A C A T A M I E N T O , m . v i d . Desacato. 
D E S A C A T A R , a. Pagtamay, pagyobi t , culang sin 
: catahud', uaraj^ catahud. 
D E S A C A T O , m . Pagtamay, pagyobit , caculang sin 
catahud, pagcauaray catahud. 
D E S A C E R B A R a. Pagpatam-is. Pagpahomoc. 
D E S A C E R T A D A M E N T E , adv . m . Sayop caopay. 
D E S A C E R T A D O , D A . a d j . Magsasala, masasayop. 
Ua ray pacacaigo, ua ray pacacatol tol . 
D E 
D E S A C E R T A R , a. Pagsala, pagsayop. U a r a y pacaigo 
ua ray pacato l to l . 
D E S A C I E R T O , m . Pagsala, pagsayop. Casay-panan. 
D E S A C O B A R D A R , a. Pagagda, pagsagda. 
D E S A C O M O D A D A M E N T E , adv . in . Soco caopay, 
songco caopay, saguipo caopay. 
D E S Á C O M O D A D O , D A . a d j . Songcoanon, soco, sa-
guipo.—Surugoon nga uaray agaron. 
D E S A C O M O D A M I E N T O . 7 7 Í . C a c u t i a n . - P a g h u c a s san 
catungdanan. 
D E S A C O M O D A R , a. Pagcucur i i . Pagbucas san catung-
danan. 
D E S A C O M O D O , m . Pagcur i i . Pagbucas san catung-
danan. 
D E S A C O M P A Ñ A M I E N T O . m . D i r i nú pagopud, pag-
baya. 
D E S A C O M P A Ñ A R , t i . D i r i m i pagopud, pagbaya, 
D E S A C O N S E J A D O , D A . a d j . A n nag lu luga r ing lá 
sin uaray sarabutan ug d i r i anay naquiquisagdon. 
D E S A C O N S E J A R , a. Pagsagda sa iya basi d i r i cunta 
matuman an gu in tu tuyo n iya . 
D E S A C O R D A D A V I E N T E . adv . n i . U a r a y caoroyo-
nan, uaray caarabuyonan. 
D E : S A C O R D A D O , D A . a d j . D i r i nagcacaarangay. 
D E S A C O R D A R , a. D i r i pagdoroyog—n. D i r i pagoyon) 
d i r i pngayon.—r. Pacalimot. 
D E S A C O R D E , adj . D i r i nagdodoroyog. 
D E S A C O R R A L A R , a. Pagpagoa san m g a hayop 
sa pasluran. 
D E S A C O S T U M B R A D A M E N T E , adv. ra. U a r a y ba-̂  
tasan (siton), d i r i agsub. 
D E S A C O S T U M B R A D O , D A . a d j . D i r i agsub, d i r i 
magami t san cadam-an, d i r i batasan. 
D E S A C O S T U M B R A R , a. Pagbaya, pagpabava san 
binabatasan. 
D E S A C O T A R , a. Pagcuha san t igaman ó m o j ó n . — 
J i g . Pagbulag.—fig. P a g d i r i . 
D E S A C O T O , m . v i d . Desacotar . 
D E S A C R E D I T A R , a. Pagpacaraut san dungug , ó 
camahalan. 
D E S A C U E R D O , ra. D i r i pagcaoyon, d i r i pagcaa-
buyon.—Sala, sayop.—Calimot, cal ipat .—Calipong 
sa oló. 
D E S A D E R E Z A R , a. Pagtabacay. 
D E S A D E U D A R , a. Pagbayad sin c a ñ a n iba otang.— 
r. Bayad san otang. 
D E S A D O R A R , a. D i r i pagsingba ó d i r i pagtahud. 
D E S A D O R M E C E R , a. Pagpucao. 
D E S A D O R N A R , a. Pagcuha san sabong, rayanda-
yan , etc. 
D E S A D O R N O , m . Caculang ó cauaray sab-ong, ra-
yandayan, etc. 
D ES A D V E R T I D A M E N T E , adv . m . S in ua ray pa-
nginano. 
D E S A D V E R T I D O , D A . a d j . A n d i r i nanginginano. 
D E S A D V E R T I M I E N T O , m . Cauaray panginano. 
D E S A D V E R T I R , a. D i r i panginano. 
D E S A F E C C I Ó N . / . Caculang sin gugma. Camarau t 
an buot. 
D E S A F E C T O , T A . ad j . A n culang ó ua ray g u g m a 
ó d i r i naasa.— Contra .—m. Caculang sin gugma; 
camaraut an buot. 
D E S A F E R R A R , a. Paghubad, p a g b u c a . - M a r . Pag-
botong san s inipi t . 
D E S A F I A D O R , R A . a d j . Maquiaauayon. p l . Magpa-
quiaauayon.—s. Paraayat . 
D E S x A F I A R . a. Pagayat. Paquiauay. Paqu ipag i rug . 
Pag i rug . 
D E S A F I C I Ó N . / . Culang s in pagtalingoha.. 
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D E S A F I C I O N A R , a. D i r i pao'hiongara, d i r i pagta-
l ingol ia sa ano man. 
D E S A F I N A C I Ó N . / . Caculang ó cauaray pagdodo-
roycg. 
D E S A F I N A D A M E N T E , adv. m . U a r a y gud pando 
doroyog". 
D E S A F I N A R , H. D i r i pagdoroyoa,'. 
D E S A F Í O , m . Pagayat . Paquiauay. Paquipagi rug . 
P a g i r u g . 
D E S A F O R A D A M E N T E , adv. i n . D i r i igo sa caanfa-
van.—Sin lacsi; lacsi caopay.—Sin isug; isug caopa}'. 
D E S A F O R A D O , D A . a d f . Malacsi ," m a i s u g . - D i r i 
angay sa sugo ó batasan.—fig. Dagco caopay. 
D E S A F O R A R , a. Pagtalapas san togot ó p r iv i l eg io .— 
Paghucas san tauo san togot ó p r iv i l eg io n iya , 
tungud cay nacasala siva.—r. Pagisug. 
D E S A F O R R A R , a. Pagcuha san hapin . 
D E S A F O R T U N A D O , D A . a d j . Culang sin palad, 
ua ray palad 
D E S A F U E R O , w . Pagtalapas san sugo.—Pagtalapas 
san caopayan cún san maopay nga pamatasan.— 
For . Pacasala, in nacacasala an tauo ug pinahuhuca-
san san iya p r i v i l e g i o tungud san iya sala. 
D E S A G A R R A R , a. f a m . Pagbuhi i , pagbol iyo. 
D E S A G O T A R a. Paglimas, pag t i t i . 
D E S A G R A C I A D O , D A . ad j . U a r a y caopayan. 
D E S A G R A C I A R , a. Pagpacaraut . 
D E S A G R A D A B L E , a d j . M a c a c a b i d o . - M a c a n é a l a s . 
D E S A G R A D A R , n . Pacabido. -Pacangalas . - / ' . Bido.--
Ngalas. 
D E S A G R A D E C E R , a. Pagbalos sin maraut, pagbalos 
nga d i r i angay. 
D E S A G R A D E C I D O , D A . ad j . D i r i maaram mag-
. balos. 
D E S A G R A D E C I M I E N T O , m . Pagcad i r i maaram mag-
balos; pageauamv balos nga maopay. 
D E S A G R A D O , m . Cabido, c a s u b o — C a a r i n g í t . 
D E S A G R A V I A R , a. Paquipasalio, p a q ü i p e r d o n a ; pa-
. quigpasalio. 
D E S A G R A V I O , m . v i d . Desagraviar . 
D E S A G R E G A R , a. Pagbulag . 
D E S A G U A D E R O , m . Cale ó lobo nga aguian sa 
mga tubig ; auasan sin tubig . 
D E S A G U A D O R , rn. A r a g u i a n sa mga tubig ngadto 
sa m g a orna, auasan sin tub ig . 
D E S A G U A R , a. Paglimas; pagpaagui an mga tubig 
basi d i r i maapo. 
D E S A G U A Z A R , a. Paglimas.—Pagauas an mga salug 
sa dagat. 
D E S A G Ü E , ra. Pagl imas; pagpaauas an mga tub ig ; 
. aguian sa m g a t u b i g . Auasan sin t u b i g . 
D E S A G U I S A D A M E N T E , adv. ra. S i n uaray.catado-
ngan. 
D E S A G U I S A D O , D A . adj . Buhat nga contra san 
sugo ó catadongan—ra. Pagpacaraut, pagtamay. 
D E S A H E R R O J A R , a. Pagtangtang san colma ó 
gr i l los . 
D E S A H I J A R a. Pagpalutas. 
D E S A H I T A R S E , r . Pagopay san sool ó san nacaca-
rau t sa guinhaua. 
D E S A H O G A D A M E N T E , adv. ra. Sin uaray caola-
ngan.—Sa cauaray caauod. 
D E S A H O G A D O , D A . ad j . Culang sin caalo ó ca-
auod.—Dir i soot, halaghag.—An may maopay nga 
pageabutang. 
D E S A H O G A R , a. Pagl ibangl ibang, pagliaoliao.—Pag-
bayad san otang.—r. Pacaguinhaua. 
D E S A H O G O , ra. Caiban san c a s á q u i t , pacaguinhaua — 
. ' .Calipayan,—Caculang sin caalo ó caauod.— V i v i r 
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uno con desahogo, f r . J i g . y f a m . I T i m i a n g n g a 
t a u o . — C a g u i n h a u á a n . 
D E S A H U C I A R , a. Pagsaua . -Pagpa iuas san t a u o sa 
balay etc., r g a d i r i iya l u g a r i n g o n . 
D E S A H U C I O , i n . Pagpaiuas san. t a u o sa b a l a y , 
orna, etc., nga d i r i iva l u g a r i n g o n . 
D E S A H U M A D O , D A . ' a d j . A n a lacs io n g a m a l u y a 
mí, cay nahungao. 
D E S A H U M A R , a. Pa.gpagoa san aso. 
D E S A I R A D A M E N T E . ' adv. m . Y a n o l;í n g a p a g -
calacat, etc. etc. 
D E S A I R A D O , D A . adj . Vano lá nga pagca laca t , e tc .— 
Baga inaalohan. 
D E S A I R A R , a. Baga pagpacaa lo .—Dir i p a g e a r a u a t . 
D E S A I R E , n i . Caculang sin camadayan.— B a g a p a g -
pacaalo .—Dir i pagearauat. 
D E S A J U S T A R , a.. Gobot, g o m o n . — D i r i t o r o p o n g ; 
d i r i tuhay, d i r i husay. 
D E S A J U S T E , ra. Caculang sin c a t u h a y a n ó c a h u -
sayan. 
D E S A L A B A N Z A , f . Pagtamay, p a g y o b i t . 
D E S A L A B A R , a. Pagtamay, p a g y o b i t . 
D E S A L A B E A R , a. Carp . P a g p a t a d o n g san c a h u y 
nga linabrahan nga nacolob.—Pagsapio n g a m a h a m i s -
D E S A L A R , a. Pagcuha san as in s an c a r n e , e t c . , 
nga inasinan; pagpacuha an camaasin; pag'patab-ang'.. 
D E S A L A R S E , r. J i g . Paglacat ó p a g d a l a g a n s i n 
dagmit caopay.—//'^. Ticos nga p a g t u y o s in p a c a c u h a 
ó pacasangput sin ano lá . ' ¡ 
D E S A L B A R D A R , a. Pagbuca san s incha , etc.. 
D E S A L E N T A D A M E N T E , adv. i n . S i n h a n g u s , s i n 
capoy. Hangus caopay, capoy .caopay. 
D E S A L E N T A R . Hangus, capoy.— f i g . Pagtarhug" , p a g -
patalao, pagpahadluc. 
D E S A L F O M B R A R , a. Pagcuha ó p a g l o c o t s a n . a l -
fombra . 
D E S A L H A J A R , a. Paghimos san m g a g a r a m i t o n 
sa balay. • . • • 
D E S A L I E N T O , ra. Cahangus, cacapoy, c a m a l u y a . 
D E S A L I Ñ A D A M E N T E , adv. m . Sa p a g e a u a r a y h u -
say an pagpanapton, etc., etc. 
D K S A L I Ñ A R . a. Tabacay, uaray h u s a y an p a g p a -
napton, an pagdara sa mga h iyas , etc., e tc . 
D E S A L I Ñ O , m . Cauaray husay an p a g p a n a p t o n , e t c . e t c . 
D E S A L I V A R , n . Paglauay, p a g l u r a n g a o r a o r a . 
D E S A L M A D A M E N T E , vdv . m . Sa p a g e a u a r a y ca -
hadluc sa Dios.—Sin uaray ca looy . 
D E S A L M A D O , D A . ad j . Culang ó u a r a y c a h a d l u c 
sa Dios.—Mabangis, mapintas. 
D E S A L M A M I E N T O , ra. Pageauaray c a h a d l u c , sa 
Dios.—Camabangis , camapintas, p a g c a m a b a n g l s , 
pageamapintas. 
D E S A L M A R S E , r . fig. Odlao, h id l ao ; i p a . — f i g . p a g . . 
t uyo caopay sin pacacuha ó pacasangpu t s i n a n o l á . 
D E S A L M I D O N A R , a. Pagcuha san a l m i d o l sa p a n a p -
ton nga inalmidolan. 
D E S A L O J A M I E N T O , m . v i d . D e s a l o j a r . 
D E S A L O J A R . a. Pagpaiuas.—n. P a g b a y a san i n o o -
quian . 
D E S A L Q U I L A R , a. Pagbaya ó p a g i n a s sa b a l a y n g a 
inab-ngan. 
D E S A L T E R A R , a. Pagpamingao, p a g p a m u r a y a o 
D E S A L U M B R A D A M E N T E , adv . m . Sa daco n g a 
paghiborong. 
D E S A L U M B R A D O , D A . adj . A n n a h i h i b o r o n g , d i r i 
macacatol tol , d i r i macacaigo. / 
D E S A L U M B R A M I E N T O , ra. H i b o r o n g a n , d i r i p a c a t o l -
t o l , diri. pacaigo. 
D E S A M A B L E , a d j . D i r i t a c ú s h i g u g m a o n . 
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D E S A M A D O R , R A . ad j . D i r i mahagugma.--.s. D i n 
parahigugma. 
D E S A M A R , a. D i r i n á paghiguo-ma. - P a g h o m o t , p a í -
domot. 
D E S A M A R R A R , a. Hubad; badbad; buca. 
D E S A M I S T A R S E , r . D i r i ii;t paquipao-sangcay sa iya . 
D E S A M O B L A R , a. Paghimos san mga ga rami ton sa 
balay. 
D E S A M O R , m . Pagbalos nga maraut , m a r a u t n^a 
balos.—Paghomot, pagdomot. 
D E S A M O R A D O , D A . ad j . A n culang ó uaray hi-
gugma, culang sin gugma. 
D E S A M O R R A R , a. D i r i nga paghigugma. 
D E S A M O R O S O , S A . ad j . A n cu lang ó u a r a y higugrna, 
culang sin gugma . 
D E S A M O R R A R , a. Baga pagpucao san naoocoy lá, 
basi mabui ig sin carocayacan. 
D E S A M O T I N A R S E , r . Pagbulag san car i mocan ó 
casamocan. 
D E S \ M P A R A D \ M E N T E . n á v . m . Sa pagcauaray 
sadang ayopan. 
D E S A M P A R A D O , D A . p . p . Baya, binaya, binayaan. 
D E S A M P A R A D O R , R A . s. Parabaya. 
D E S A M P A R A R , a. Pagbaya. 
D E S A M P A R O , m . Pagbaya, pagcabaya. 
D E S A M U E B L A R , a. Paghimos san mga ga rami ton 
sa balay. 
D E S A N C L A R , a. M a r . v i d . Desancorar . 
D E S A N C O R A R , a. M a r . Pagbotong sa inga sinipit . 
D E S A N D A R , a. Pagisul . 
D E S A N D R A J A D O , D A . a d j . A n nagpapanapton sin 
macaloloov nga panapton. 
D E S A N G R À M I E N T O . m . Pagca r l i t nga daco nga 
gumoa i n damo nga dugo. 
D E S A N G R A R , a. Pagcar l i t sin daco nga gumoa in 
damo nga á u g o . — f i g . Pagl imas, pag t i t i san tub ig 
s in danao, etc.—r. Pagdugo s in damo. 
D E S A N I D A R , n . Pagbaya san tamsi san i y a salag. 
D E S A N I M A D A M E N T E , adv. m . Culang sin cosog, 
culang sin pagtal ingoha, m a l u y a n á . 
D E S A N I M A R , a. Pag ta rhug , p a g p a h á d l u c , pagpata-
l ã o , —r. Hadluc , talao. 
D E S Á N I M O , m . Caculang s in cosog, caculang sin 
pagtal ingoha; camaluya. 
D E S A N U D A R , a. Paghubad, pagbuca sin bal ighot .— 
fig. Pamuclad . 
D E S A Ñ U D A D U R A . /".Paghubad, pagbuca. Pagcahu-
bad, pagcabuca. 
D E S A Ñ U D A R , a. Paghubad, pagbuca s in bal ighot . 
D E S A P A C I B I L I D A D . / . Pagcamacabib ido , pagcama-
ca.susubo, pagcamacangalas. 
D E S A P A C I B L E , ad j . Macabibido, macasusubo, ma-
cacangalas, m a c u r i pamat ion ó macur i sa talnga. 
D E S A P A R E A R , a. Pagbulag san magpares . 
D E S A P A R E C E R , a. Pagtago. P a g u a r a . - T a g o , uara; 
t a ñ a n , tois . 
D E S A P A R E C I M I E N T O , m . v i d . D e s a p a r i c i ó n . 
D E S A P A R E J A R , a. Pagbuca sau cincha, etc.—Pan-
hubad, pagcuha san aparejo san sacayan. 
D E S A P A R I C I Ó N . / . Pagtago, paguara. Pagtanan,' 
pagtois.— Pagcauara . 
D E S A P A S I O N A D A M E N T E , adv . m . Sin u i r a y ca-
gapi lan . 
D E S A P A S I O N A R S E , r . D i r i n á pagap i l . 
D E A P E G A R S E , r . Pagbulag , pagbaya. 
D E S A P E G O , m . Pagbaya, pagbula;-. U a r a y caga-
p i l an . 
D E S A P E R C I B I D A M E N T E , adv . m . Sin uaray pa-
nginana. S i n ua ray patagam, sin uaray pagandam. 
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D E S A P E R C I B I D O , D A . a d j . U a r a y pagtagam, u a r a y 
pagandam, u a r a y pagt ima. 
D E S A P E R C I B I M I E N T O , m . Cauaray pagtagam, c a -
ua ray pagandam, cauarajr pagt ima. 
D E S A ' P B S T A R . a. Pagtambal sa mga s i n a s a q u i t a i i 
san peste.—Pagloon. 
D E S A P I A D A D A M E N T E , adv . m . Sin m a b a n f i s ; 
mabangis caopay. Sa cauaray calooy. 
D E S A P I A D A D O , D A . ad j . Mabangis, mapintas . 
D E S A P I O L A R . a. Paghubad san gapus ó h igo t . 
D E S A P L I C A C I Ó N . / Caculang sin pagta l ingoha s i n 
pagaram, cahubia. 
D E S A P L I C A D A M E N T E , adv . ra. Sa cauaray g u d 
pagta l ingoha s in pagaram. 
D E S A P L I C A D O , DA!" adf . D i r i nagaaram, hubia . 
D E S A P O D E R A D A M E N T E , adv . m . S in dagmit , s i n 
da l i ; dagmit caopay, da l i caopay, h inana l i c a o p a y . 
D E S A P O D E R A D O , D A . a d j . Madagmi t , m a d a l í , m a -
hinanal i . Todos c o r r í a n desapoderados . N a g d a -
dadlagan ngatanan s i n d a g m i t . — f i g . Ma i sug , m a -
pintas, macosog, mabascug. Tempestad d e s a p o d e -
r a d a . H a n g i n nga mabascug . 
D E S A P O D E R A M I E N T O , m . Pagagao . -Paghucas . 
D E S A P O D E R A R , a. Pagagao . -Paghucas . 
D E S A P O L I L L A R , a. Pagcuha san hugao san p a n a p -
ton.— r. f i g . y f a m . Pahangin . 
D E S A P O R C A R , a. Pagcuha san agbon sa m g a 
tanum. 
D E S A P O S E N T A R , a. Pagpaiuas sa bisan sin-o s a 
bocot ó solud nga inooquian.— f i g . Pagpaiuas, pag1-
paharayo. 
D E S A P O S E S I O N A R , a. Pagagao, paghucas sa b i s a n 
sin-o san i y a quinacap-tan. 
D E S A P O Y A R , a. Pagcuha san carig-onan nga s i n a -
sandigan ó sinasarigan sa bisan ano. 
D E S A P R E C I A R , a. Pagpasipara . 
D E S A P R E N D E R a. L i m o t , pacal imot . 
D E S A P R E T A R , a. Pagtobuc san hogot . 
D E S A P R I S I O N A R , a. Pagtuhas, pagpagoa sa b i s a n 
sin-o sa pandugan. 
D E S A P R O S A C I Ó N . / . D i r i pag aprobar . 
D E S A P R O B A R , a. D i r i pagaprobar, d i r i p a g o y o n 
ó pagtangdo. 
D E S A P R O P I A M I E N T O , m . v i d . Desapropio . 
D E S A P R O P I A R S E , r . Paghatag san l u g a r i n g o n , pag; -
d i r i ó pagbaya san l u g a r i n g o n . 
D E S A P R O P I O , ni. Paghatag, pagd i r i ó pagbaya s a n 
lugar ingon . 
D E S A P R O V E C H A D A M E N T E , adv. m . Sa c a u a r a y 
polos. 
D E S A P R O V E C H A D O , D A . a d j . Hubia . U a r a y p o l o s . 
D E S A P R O V E C H A M I E N T O , m . Caculang- sin c a o -
payan. 
D E S A P R O V E C H A R , a. Pagpasipara.—n. Pag isu l s i n 
pagbuhat san caopayan. 
D E S A P U N T A L A R , a. Pagcuha san m g a sulay ó 
m g a tocud. 
D E S A P U N T A R , a. Pagbincas.—Pagtastas san p a u o d . 
Pagpara san p i l i t . 
D E S A R B O L A R , a. M a r . Pagpucan, p a g b a r i ó pag--
bungcag san mga toladoc san s a c a y á n . 
D E S A R B O L O , m . v i d . Desarbolar .—Capucan, c a b a r i , 
cabungcag san mga toladoc san s a c a y á n . 
D E S A R E N A R , a. Pagcuha san b a r á s ; pagcuha s a n 
b a r á s sa ano m á n nga barason. 
D E S A R E N O , m . v i d . Desarenar . 
D E S A R M A D U R A . ./. v i d . Desarmar . 
D E S A R M A M I E N T O , m . v i d . Desarmar . 
D E S A R M A R , a. Pagagao, pagcuha san m g a a r m s a 
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s in usa nga bongto, e tc—Pag'dir i sin pagdara ?in 
mga armas ó mga panganiban.—Desunir, separar 
las piezas de que se compone una cosa. Pagluta . 
D E S A R M E , n i . v i d . Desarmar. 
D E S A R R A I G A R , a. Paggabut . -y/g- . Pagbaya, pamaya 
sin ano m á n nga maraut . 
D E S A R R A I G O , m . Paggabut; pagcagabut; pangabut. 
Pamaya. 
D E S A R R A N C A R S E , r Pagbulag. 
D E S A R R A P A D O , D A . ad j . A n nagpapanapton sin 
macaloloov rt gu igs i nga panapton. 
D E S A R R E B O Z A D A M E N T E , adv . i n . Sin sayud, sin 
dayag; sayud caopav, dayag caopav. 
D E S A R R E B O Z A R . Pagpahayag, pagpadayag. - - r . 
Havag , davag, sayud. 
D E S A R R E B U J A R , ' a . Hubad, badbad.-Pagbucas san 
taplac, etc. 
D E S A R R E G L A D A M E N T E , adv . i n . Sin uaray ca-
husayan; sin uaray casadangan. 
D E S A R R E G L A D O . ' D A . a d i'.' U a r a y casadangan sin 
pagcaon, p a g i m i m . etc. 
D E S A R R E G L A R , a. Pag l i s ' ad . - Samoc, r imoc. 
D E S A R R E G L O , m . Caculang sin cahusaj^an. cacu-
: lang sin casadangan. Casamocan, carimocan. 
D E S A R R E N D A R , a. Qui tar la rienda al caballo. 
Pagholso san r ienda. — /'. Holso. 
D E S A R R E N D A R S E , r . Quedarse una heredad sin 
ar rendatar io . S in i s i r i ng in uaray macarauat sin orna, 
ca lubian etc., nga iguinaabang. 
D E S A R R I M A R , a. Pagisol ó paginas sin sil la, etc. 
D E S A R R I M O , m . Caculang sin sasandigan ó sasa-
r igan . 
D E S A R R O L L A R , a. Pagbudad.- . /Mr. Pagasoy sin 
maopay sin usa man nga ca -ayoran.—r. A 'quirir 
gradualmente los animales y vegetales incremento 
v v i g o r . Pagtubo, pagsul ig . 
D E S A R R O L L O , m . P a g b u c l a d . - Pagasoy . -Pagtubo , 
pagsulig; catubo. 
D E S A R R O P A R , a. Pagbucas san panapton. 
D E S A R R U G A D U R A . / . Pagpangonat; pangonat. 
D E S A R R U G A R , a. Pangonat. 
D E S A R R U M A R , a. M a r . C a m b í n ; ipinapagcacambut 
an a b a c á , etc. 
D E S A R T I L L A R , a. Pagcuha sa mga luthang sa sa-
c a y á n c ú n sa mga baluarte. 
D E S A R Z O N A R , a. Lugas . 
D E S A S A D O , D A . a d j . A n uaray carap-tanan tungud 
cay nacuha ó naboong. 
D E S A S E A D A M E N T E . \ u i v . n i . Mahugao caopav. 
D E S A S E A D O , D A . adv . Mahugao bur ingon. 
D E S A S E A R , a. Hugao , in mahugao an mga pa-
napton, etc. 
D E S A S E G U R A R , a. Pagcuha san carig-onan ó sa-
sarigan. 
D E S A S E N T A R , a. J i g . Pacabido, pacaraut.—r. Pag-
buhat sa l i n i l i "gcoran. 
D E S A S E O , m . Camahugao; cahuga . 
D E S A S I M I E N T O , ra. Pagbuhi i ó pagbol 'yo san qui-
nacap-tan.—fig. Pagbaya; pagcabaya. 
D E S A S I R , a. Pagbuhi ó pagbol iyo san quinacap-tan.-r . 
Buh i bo iyo.—Lutas .—r. fig. Pagbaya. 
D E S A S O C I A B L E , a d j . Magisug, maar ing i t . 
D E S A S O S E G A D A M E N T E , adv. ra. Culang sin ca-
mingao 6 c a m u r á y a o . Macur i caopay, ora ora sin 
cu r i . 
D E S A S O S E G A R , a. Pacacuri , p a c a s á q u i t . — r . C u r i , 
s áqu i t . 
D E S A S O S I E G O , ra. Caculang sin c a m u r á y a o ó ca-
mingao. Cacurian. 
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D E S A S T R A D A M E N T E , ad j . Canogon c a o p a y . - M a -
hugao caopay nga pagpanapton. 
D E S A S T R A D O , D A . ad j . Macalolooy, canogon nga 
tauo .—An nagpapanapton sin mahugao ó, guigs i nga 
panapton. 
D E S A S T R E , m . Cacur ian nga daco. 
D E S A S T R O S A M E N T E , adv. m . M a c u r i caopay, o r a 
ora sin cu r i . 
D E S A S T R O S O , S A . a d j . A n quinucur ian , macalolooy. 
D E S A T A C A R , a. Pagbuca sa mga botones, etc.— 
Pagcuha san taco dida sa mga pusi l , etc. 
D E S A T A D U R A . / . Paghubad; pagcahubad. 
D E S A T A L E N T A D O , D A . ad j . D i r i nacacaigo, d i r i 
naca-catoltol. 
DES A T A M I E N T O , ra, v i d . Desatadura. 
D E S A T A N C A R , a. Paghauan san mga hubang d m g a 
cale, etc. 
D E S A T A R , a. Paghubad.—Pagbuhii an hinihigotan.— 
fig. D e s l e í r . Pagtunao.— fig. A c l a r a r . Pagasoy.— 
r. j i g . Pagyacan sin ora ora.—Pagbuca; pagbadbad. 
D E S A T A S C A R , a. Pagbotong san naholog sin cahal-
boan, etc., etc.—Paghauan san m g a hubang 6 m g a 
cale, etc. 
D E S A T A V I A R , a. Pagcuha san biao, mga hias etc., 
sa lanas. 
D E S A T A V Í O , m . Marau t ó mahugao nga pagpanap-
ton, etc. 
D E S A T E , in- Pagyacan nga ora ora.—De v ien t r e . 
Cal ibang, pagoro sin tubig . 
D E S A T E N C I Ó N . / . Paglingao, pagl ingaol ingao. Paca-
balingao.—Caculang sin catahud. 
D E S A T E N D E R , a. L i n g a o , l ingaol ingao; balingao.— 
D i r i pagtahud, d i r i pacapanginano.—Diri pagbalos 
sugad san caangayan. 
D A S A T E N T A D A M E N T E , adv. in. Sa caculang n á 
sin sarabutan, uaray n á sarabutan. 
D E S A T E N T A D O , D A . ad j . Culang ó uaray sara-
butan, culang ó uaray pacacaigo ó pacacatoltol san 
camatooran ó caopayan.—Ora ora ná , d i r i husa^ 
D E S A T E N T A M E N T E , adv . m . Sa caculang ó ca-
uaray catahud. 
D E S A T E N T A R , a. L i p o n g , h iborong, paguara an 
mga balad an. 
D E S A T E N T O , T A . a d j . Mal ingao, mal ingaol ingao, 
mabalingao.—Culang ó uaray catahud. 
D E S A T E S O R A R , a. Paggamit ó paggasto san t i n i -
t i p ig nga salapi, etc. 
D E S A T I E N T O , ra. Cauaray n á sarabutan.—Cama-
quiuaquiua, caculba, cal ipong sa buot . 
D E S A T I N A D A M E N T E , adv. ra. Sa caculang s in 
buot nga maopay. 
D E S A T I N A D O , D A . a d j . Ua ray pacaigo, uaray pa . 
ca to l to l .—An mayacan nga d i r i ansiya nga cu lang 
sin buot ó hunahuna nga maopay. 
D E S A T I N A R , a. Pagyacan nga d i r i ansiya, paguara 
an mga balatian.—n. Pagsala, pagsayop.—Diri pa-
caigo, d i r i pacatol tol . 
D E S A T I N O , ni. Cauaray sin pacaigo, cauaray pa-
catoltol.—Sala, sayop. 
D E S A T I V A R . a. M i n . Paghauan sin ca l ían ó dula-
ngan, 
D E S A T O L O N D R A R , a. Pahiu l i . 
D E S A T O L L A R , a. Pagbotong san naholog sin ca-
halboan. 
D E S A T O N T A R S E , r . H i o l i . 
D E S A T R A C A R , a. M a r . Pagdos-ug. 
D E S A T R A E R , a. Pagbulag. 
D E S A T R A I L L A R , a. Paghubad ó pagbuca san h i -
got s in ayaml 
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S A T R Á M P A R . a. Paghauan s in lu thang ó iba p á 
nga sugad. 
D E S A T R A N C A R , a. Pagcuha san t ranca sa puer ta , 
: ó iba p á - ' n g a macaolang s in p a g a b r e . - P a g h a u a n 
sin atabay, borabud , etc. 
D E S A T U F A R S E , r . Pagpagoa san a l i tbo .—fig- Pag-
baya san casina. 
D E S A T U R D I R , a. Papaghio l i .—r . H i o l i . 
D E S A U T O R I D A D . / . Cacu lang sin gabum, pagca-
u a r a y gahum. 
D E S A U T O R I Z A D A M E N T E , a d v . m . Sa canaray 
gahum, sa caua ray bantug nga maopay. 
D E S A U T O R I Z A D O ^ D A . a d j . C u l a n g ó u a r a y gahum, 
u a r a y bantug nga maopay ó mar ig -on . 
D E S A U T O R I Z A R , a. P a g h u c a s . - r . P a h u c a s . - P a g 
t a m a y san b a n t u g nga m a o p a y sin iba . —r. Pa-
tama)'-. 
D E S A V A H A D O , D A . a d j . Mahauan , cu lang sin bo-
• r o n g ó a ' i sn í rno . , 
D E S A V A H A R , a. Papaggoa san alisngao, paso ó 
• a l i tbo sadton mapaso caopay.—Pahungao, patag-
h u m , pahaa'cot.—r. f i g . Pag l ibang l ibang . 
D E S A V E C I N D A D O , D A . a d j . B a l a y ó bong to nga 
u a r a v tauo. . 
D E S A V E C I N D A R S E , r . Pagha l in sa l a in nga bongto . 
D E S A V E N E N C I A . / . Capolonganan, d i r i pacaoyon 
sin buot. 
D E S A V E N I D O , D A . ad j . A n d i r i naoyon sa buot 
s in l a in . 
D E S A V E N I M I E N T O , m . v i d . Desavenencia . 
D E S A V E N I R , a. D i r i pagoyon ; d i r i nagcacaoyon 
s in buot. 
D E S A V E N T A J A D A M E N T E , adv . m . Sin daco nga 
calainan. 
D E S A V E N T A J A D O , D A . a d j . Obus. 
D E S A V I A R , a . Pasimang.—r. S i m a n g . — D i r i pagha-
taa' sin b a l ó n , etc. 
D E S A V I O , m . D i r i paghatag sin b a l ó n , etc.—Pagsi-
m a n g ; pacasimang, 
D E S A V I S A D O , D A . a d j . T a p a n g . 
D E S A V I S A R , a. Pagha tag sin no t ic ia nga cont ra san 
igu insumat n á nga daan. 
D E S A Y U D A R , a. Pagolang . 
D E S A Y U N A D O , D A . a d j . A n namahao n á . 
D E S A Y U N A R S E , r . Pamahao.- /?g- . Hab lando de un 
Suceso ó especie, tener la p r i m e r a no t ic ia de aque-
l l o que se i gnoraba . N i y a n co p á l á h i b a r o . 
D E S A Y U N O , m . Pamahao, pagcaon sin g u t i sa aga. 
D E S A Y U N T A M I E N T O , n i . Pagbulag ; cabulag, pag-
cabulag. 
D E S A Y U N T A R , a. Pagbu lag . 
D E S A Z O G A R . Pagcuha san azogue. 
D E S A Z Ó N . / . Cauaray rasa.—Camad-an san tuna, 
i n natnamara caopay an orna cay cu lang s in uran.— 
Cabidoan; casaquitan; m a r a u t nga c a l a ñ a s ; masí í -
q u i t an calauasan. 
D E S A Z O N A D O , D A . a d j . f i g . M a c u r i ó m a s á -
qu i t an lauas. A n m a y cabidoan. M a s a q m t an 
lauas. 
D E S A Z O N A R , a. Pagcuha san rasa sa ano man nga 
cacaanon; pagpatab-ang.—fig. P a c a s á q u i t , pacabido, 
pacasubo.—r. Saquit , bido, subo.—7'. fig. Pagabat 
s in saquit. 
D E S B A B A R . « . Paglauay. 
D E S B A N C A R , a . Panguha san m g a l i ngco ran .— Pag-
daug sa banquero san sugal . 
D E S B A N D A D A . ./'. Pagdad lagan u g pagbaya an mga 
soldados san m g a bandera .—A la desbandada, m . 
adv . Nagsasarang nga pagdadlagan. 
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D E S B A N D A R S E , r . M i l . Pagdad lagan u g p a g b á y a 
an mga soldados san m g a bandera'. 
D E S B A R A H U S T A R , a. P a g r i m o c , pagsamoc, Paca-
samoc, paca r imoc . 
D E S B A R A H U S T E , m . Casamocan, ca r imocan . 
D E S B A R A J U S T A R , a. P a g r i m o c , pagsamoc. Paca-
samoc, paca r imoc . 
D E S B A R A J U S T E , m . Casamocan, ca r imocan . 
D E S B A R A T A D O , D A . a d j . fig. y / a m . Vis iohanon 
m a r a u t sin batasan. 
D E S B A R A T A D O R , R A - s. Pa rabungcag , paraua-
cav-— Paragasto sin d i r i angay . 
D E S B A R A T A M I E N T O , m . Pagbungcag , paguacay. 
Pagcabungcag , pagcauacay.—Cauaray ca tuhayan ó 
cabusayan. 
D E S B A R A T A R , a. Pagbungcag , paguacay. — Pag-
gasto nga d i r i angay san m g a manggad.— M i l . Pag-
g o b o t sa m g a con t ra , pagdaug.—n. Pagsala san pag-
yacan.—r. í i g . Pagbuhat ó pagyacan s in d i r i angay. 
D E S B A R A T E , m . v i d . Desbara ta r .—De v i e n t r e . Ca-
l i bang , pago ro sin t u b i g . 
D E S B A R A T O , m . v i d . Desbara ta r . 
D E S B A R B A D O , D A . a d j . U a r a y bongot . 
D E S B A R B A R , a. Panguha san m g a g a m u t g a m u t nga 
magnip i s san mga tanum.— f a m . Pagaro t san bongot. 
D E S B A R R A R , n . Pagoyas nga macosog san cabra, 
bisan d i r i macaigo.— H i t a l i n d a s . — f i g . Pagsayop, pag-
sala san pagbuha t ó pagyacan . 
D E S B A R R I G A D O , D A . adj.'PUD. g u t i an t i y a n . 
D E S B A R R I G A R , a. f a m . Pagsamad ó pagbono sa 
t i y a n . 
D E S B A R R O , m . v i d . D e s b a r r a r . 
D E S B A S T A D U R A . f. v i d . Desbastar . 
D E S B A S T A R , a. Paguasay, pagda ldag , pagbingcong, 
pagsacsac, p a g i b a n sin ano m á n nga paglalabrahan.— 
Pagcal isquis c ú n dao uay. 
D E S B A S T E , m . v i d . Desbastar . 
D E S B A S T E C I D O , D A . a d j . U a r a y b a l ó n , ua ray ca-
caanon. 
D E S B A U T I Z A R S E , r . fig. y j a m . Isug , sina, in na-
sisina caopay. 
D E S B A Z A D E R O , m . Cadalon-tan. 
D E S B E B E R , n . f a m . P a g í h i . 
D E S B E C E R R A R , a. Pagpalutas san canat ihan. 
D E S B L A N Q U E C I D O , D A . a d j . H i m u s a g . 
D E S B L A N Q U E Ñ A D O , D A . a d j . H i m u s a g . 
D E S B O C A D A M E N T E , adv . m . Sa cauaray catahud, 
sa cauaray caalo . 
D E S B O Ç A D O , D A . a d j . A n l u t h a n g nga haluag an 
ganggang .—Garami ton nga h ibang an t a rum.—fig- Y 
f a m . A n mayacan/ s in m a r a u t . 
D E S B O C A M I E N T O , n i . Pagda lagan caopay an ca. 
ba i lo etc., nga d i r i nacacahauid sa i y a an freno.— 
f i g . Pagyacan s in marau t , s in mga p a m u y á y a o . 
D E S B O C A R , a. Pagh ibang s in ganggang.—n. De-
sembocar. Pacasapo sin casuguran, etc. Paggoa 
nga pagsabang. Pagauas an m g a salug sa dagat , etc.— 
r . Pagdalagan caopay an cabal lo nga d i r i nacacahauid 
sa i y a an f r eno .—f ig . P a g y a c a n sin marau t , sm 
m g a p a m u y á y a o . 
D E S B O N E T À R S E . r . f a m . Pagtocas san bonote-
D E S B O Q U I L L A R a. Pagcuha ó paghibanag san bo-
qu i l l a . 
D E S B O R D A M I E N T O , m . Pagauas. Pangapo . 
D E S B O R D A R , n . y r . Pagauas. Pangapo. 
D E S B R A V A R , a. Pagpaanad s in hayop.—n. r. Iban 
an caisug ó capintas. 
D E S B R A V E C E R , n . r . I b a n an caisug ó capintas. : 
D E S B R A Z A R S E , r . Pagualaua la . 
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D E S B R E V A R S E , r . I n ma luya an alacsio, ó t ica-
caraut n ; l . 
D E S B R I Z N A R , a. Pag t i ros t i ros . Pagp i t i cp i t i c . Pag-
bucabuca. 
D E S B R O Z A R , a. Paghauan . 
D E S B R O Z O , m . P a g h a u a n . — C a b a n u á a n , casig'hotan. 
D E S B R U J A R , a. P a g p i n a r i c p a r í c , in nagpip inar ic -
paric an buquid , cota, etc. 
D E S B U C H A R , a. Pags inuca an mga tamst.—Pamu-
cad s in polong. 
D E S B U L L A . / . T o g a d . 
D E S B U L L A R , a. Sucat , panucat s in mga p o r o t o n . 
D E S C A B A L , a d j . D i r i p á ayao; d i r i turnan; d i r i to-
pong; d i r i igo . 
D E S C A E A L A M I E X T O . m . Pagcuha, pagiban. 
D E S C A B A L A R , a. Pagcuha , pag iban . 
D E S C A B A L G A D U R A . / . Paghauas sa caballo, etc.; 
pagcahauas. 
D E S C A B A L G A R , n . Paghauas sa cabal lo, etc. 
D E S C A B E L L A D A M E N T E , adv . m . Sin uaray ca-
tuhayan, sin ua ray cahusayan. 
D E S C A B E L L A D O , D A . a d j . U a r a y catuhayan, ua-
ray cahusayan; d i r i tuhay, d i r i husay. 
D E S C A B E L L A M I E N T O , m . j i g . P a j ç s a l a , pagsayop 
sa mga pagyacan, 
D E S C A B E L L A R , a. G o m o n , in nagogomon an bo-
hoc— Pagpatay san t o r o in na igoan an oló san 
pagbon-a. 
D E S C A B E L L O , p t . Pagpa tay san t o ro in ca igoan 
an ulo san pagbon-a. 
D E S C A B E S T R A R , a. Paghubad san h igot in nasa-
sabud sa s iqui , etc. 
D E S C A B E Z A D A M E N T E , adv . ra. fig. S in ua ray 
catuhayan, s in u a r a y cahusayan. 
D E C A B E Z A D O , D A . a d j . fig. D i r i . angay, d i r i i go . 
D E S C A B E Z A M I E N T O , ra. Pagpogot , pamogot san 
uló . Pagpo to l san ul(5 san isda. 
D E S C A B E Z A R , a. Pagpogo t san r i ó . Pagpoto l san 
uló san isda .—Pagl iuat san p a d r ó n nga gu inbuha t 
sa m g a bongto . 
D E S C A B R I T A R , a. Pagpalutas san canat ihan san 
mga canding . 
D E S C A B U L L I R S E , r . Loso t ; tois, t a ñ a n . — j i g . Ca-
tusohan nga pagbar ibad . 
D E S C A D E R A R . « . Pagdabal , pagbono, etc., etc. sa 
payud.—r. H i b a n g an payud . 
D E S C A D I L L A D O R , R A . m . y / . Pa rap icna s in ba-
rahibo s in carnero, etc. 
D E S C A D I L L A R . a. Pagp icna sin barahibo sin car-
nero, etc. 
D E S C A E C E R , n . T i c a l u y a an lanas; t icaiban an 
gahum, an bantug, an salapi, etc. 
D E S C A E C I M I E N T O , ra. Camaluya , pagcamaluya . 
D E S C A I M I E N T O , ra. Camaluya , pagcamaluya . 
D E S C A L A B A Z A R S E , r . Paso ó l i p o n g sa oló sin 
p a g t i n o r o y ó pagosisa sin ano m a n . 
D E S C A L A B R A D O , D A . a d j . fig. Samad sa o l ó ; 
daog; h o l o y c ú n dao sa mga pagsugal , etc. 
D E S C A L A B R A D U R A . / . Samad nga g u t i sa o l ó . -
Olat. 
D E S C A L A B R A R , a. Pagsamad ó pagbono sin g u t i 
sa o ló ; pacasamad.—r. Samad. 
D E S C A L A B R O , ra. Cacur ian . 
D E S C A L C A R , a. M a r . Pagsuc-uat. 
D E S C A L C E Z . / . Cauaray , pagcauaray d a r á nga sapin 
ug medias. 
D E S C A L Z A R , a. Pagholso san sapin ó medias.— 
Pagcuha san b a n g i l . 
D E S C A L Z O , Z A . a d j . U a r a y d a r á nga sapin ug medias. 
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D E S C A M B I A R , a. Pag taga l io ngahao. 
D E S C A M I N A D A M E M T E . adv . m . S imang caopay. 
D E S C A M I N A R , a. P a c a s i m a n g . - r . S imang . 
D E S C A M I N O , n i . Pas imang; pacasimang; s imang . 
D E S C A M I S A D O , D A . ad j . / a m . U a r a y bado. 
D E S C A M P A D O , D A . a d j . Mahauan nga t u n a . - s . 
Pa tag ó datag nga tuna. 
D E S C A N S A D A M E N T E . a>Jv. m . S i n murayao , s in 
mamingao . M a r a y a o caopay, mamingao caopay. 
D E S C A N S A D E R O , ra. Pahamudlayan , pahuayan. 
D E S C A N S A D O , D A . ad j . M u r a y a o , mamingao. 
D E S C A N S A R , n. Pahuay , p a h a m u d l a y . — T a l a ó n . — 
Reposar, d o r m i r . Pagh inga to rog . Es tar sano t r an -
qui lo y sin cuidado, en la confianza de los oficios 
ó el favor de o t r o . Pasar ig , patapud.—Estar una 
cosa asentada ó apoyada sobre o t r a . Sar ig , sandig.— 
l i s ta r enterrado, reposar en el sepulcro . L u b o n g . 
D E S C A N S O , n i . Pahuay.—Pahuayan; pahamudlayan. 
Camurayauan .—Asien to sobre que se apoya, ase-
gura ó afirma nna cosa. Casariganan, carig-onan. 
D E S C A N T A R , a. Paghauan ó pagcuha san mga bato. 
D E S C A N T E A R , a. Pag ta l i b sin bato , etc. 
D E S C A N T I L L A R , a. T i pac, boong. 
D E S C A N T O N A R , a. T ipac , boong. 
D E S C A Ñ O N A R , a. Pagh imolbo l sa mga tamsi.—Si-
nosura nga pagaro t .—j ig . y j a m . Pagobus san sa-
lapi s in usa ca. tauo sa pagsugal , c ú n sa l a in nga 
pageaagui . 
D E S C A P E R U Z A R , a. Pagtocas san i tarahob sa o l ó , 
(nga s i n i s i r i ng capereza). 
D E S C A P E R U Z O , i n . Pagtocas san i tarahob sa o l ó . 
D E S C A P I L L A R , a. Pagtocas san i t a rahob sa o l ó . 
(nga s i n i s i r i n g capi l la) . 
D E S C A P I R O T A R . a. Pagtocas san i tarahob sa o ló ; 
(nga s i n i s i r i n g capirote).-
D E S C A R A D A M E N T E , adv . m . S i n uaray caalo, 
sin u a r a y catahud; sa cauaray caalo, sa cauaray ca-
tahud. 
D E S C A R A D O , D A . a d j . U a r a y alo, uaray tahud, 
culang s in cata lahuran. 
D E S C A R A M I E N T O , ra. Caculang s in caalo, caculang 
sin catahud ó ca ta lahuran . 
D E S C A R A R S E , r . Pagbuhat ó pagyacan nga cu lang 
sin caalo ó catahud. 
D E S C A R G A . / . P a g h a u a s . - P a g b u h í ó pagboto sa 
mga pus i l ó mga l u t h a n g . 
D E S C A R G A D E R O , ra. D o r o o n g a n . B inubu tangan san 
mga Juran nga hinauas. 
D E S C A R G A D O R , ra. Parahauas. 
D E S C A R G A R , a. Paghauas, pagiban san luran.— Dis -
parar las armas de fuego. Pagbuhi san mga l u t h a n g 
ó m g a pusil.—Sacar de cualquier- a r m a de fuego, 
sin d i sparar la , la ca rga que t en í a . Pagcuha san ca rga 
san pus i l , e tc .—jig . L i b e r t a r á uno de un cargo ú 
o b l i g a c i ó n . Gauas, pagpagauas sa usa ca tauo s in 
catungdanan.—Vaciarse una nube en copiosa l l u v i a . 
P a g u r a n sin daco.—r. Dejar el cargo, empleo ó 
puesto. Pagbaya san catungdanan; pahucas. 
D E S C A R G O , m . Paghauas; pagiban san carga.—Pa-
giban san cargo ó utang.—Pagbaton ó pagbar ibad 
sin usa ca tauo t u n g u d san m g a iguinsusumbong 
nga contra-sa iya .—Pagtuman san catungdanan. 
D E S C A R G U E , ra. Paghauas, pag iban san carga. 
D E S C A R I Ñ A R S E , r . D i r i n á pagpaora , d i r i n á pag-
h igugma . 
D E S C A R I Ñ O , m . D i r i n á pagpaora, d i r i pagpalagga. 
D E S C A R N A D i U ' l E N T E . adv. ra. fig. S i n u a r a y alo 
ó ca tahud. Sin u a r a y l icaolicao. 
D E S C A R N A R , a, Pagqui las , pagcuha s in onud d id to . 
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san tul-an. Pagpale, an pagcuha 
p á p a l e an onud. 
D E S C A R O , m . Cauaray ó pagcauaray alo, racularm 
sin catahud. 
D ES C A R R I A M I \ i N T O • i u . S i m a n ^ . Casimangan. 
D E S C A R R I A R , a. Pa«-simaní; ' . Pa»-hnlaLí. 
D E S C A R R I L A D U R A . ./'. I ^ . s i m a n í ! ; ; pa^-asimano-. 
D E S C A R R I L A M I E N T O , m . I ' ^ s i m m u ; ; pao-casimany. 
D E S C A R R I L A R , n . Simung', i n nas i s iman»- an l'crro-
c a r r i l , etc. 
D E S C A R R I L E A D U R A . / . l 'a^satnad, pa-casamad .sa 
p a l i m u j í m o g a n . 
D E S C A R R I L L A R , a. Samad, bono ó payen ha san 
p a l i m u y m o y a n . 
D E S C A R R Í O , m . Simany, paysimany, p a t í c a s i m a n y -
Casimangun. 
D E S C A R T A R , a. / i f f . Paybaya. - r . Jiya. Pasanjril, 
pagbaribad.—Paydcscai ie , c ú n clan sa paysuu'al sa 
baraja. 
D E S C A R T E , m . i d . Cún dao sa pa t í suya l sa bara ja . -
fiií. Pasanyilan, baribad. 
D E S C A S A M I E N T O , m . Paybu lay ; paorabubulay san 
m g a qui nasal, cay may suyo an mya ponoan sa 
santa Iglesia, tunyud cay may mya caolanyan. 
D E S C A S A R , a. Paypabulay san mga quinasal cay 
m a y mga caolangan.—;*. P a y b n l a y . 
D E S C A S C A R , a. I 'agparot , paypamt . —r. Roony. 
D E S C A S C A R A R , a. Eayparot , paypani t . 
D E S C A S P A R . a. Paydacdac sin saloquiyuc, etc. 
D E S C A S Q U E , m . Payparot . Paypani t . 
D E S C A S T A D O , D A . a d j . A n cu lang sin catahud sa 
m g a caorop-dan. - A n d i r i naybabalos sin maopay. 
D E S C A S T A R , a. Payohus s in mamat. 
D E S C A U D A L A D O , D A . a d j . A n nacaperde san pu-
honan ó salapi . Uaray salapi . 
D E S C E N D E N C I A . / . Mamat, eamamalan. T u l i n , catu-
l inan. 
D E S C E N D E R . //. l 'aylusad, conysai.]. Loyscmy cún 
dao buquid, e tc .—Paytoybony. —Auas ó tabiyuis cún 
dao tubiy, e tc .—Ticany. Guican.—-Ilaluyus. 
D E S C E N D I M I E N T O , m . P í i y k i s a d , payconysad. -l 'ay-
logsony.—Paytoybony. —Payha luyus . - A n payhalu-
yus ¡ó pay tang tany sa Cruz sa a l ó n Gu inoo Je-
sucristo. 
D E S C E N S I Ó N . / . v i d . Descwidimiento . 
DESCENSO, m . P a y l u s a d . - P a y i b a n . 
D E S C E N T R A L I Z A C I Ó N . v i d . Descentrali^.ar. 
D E S C E N T R A L I Z A R , a. Payha tay ó p a y t o y o l saiba. 
nya mya tauo sin yahum nya l u y a r i n y o n anay san 
labao nya y o v i e r n o , paybah inbah in . 
D E S C E Ñ I D U R A . / . Payhubad, calmbad. 
san baycos. 
D E S C E Ñ I R , a. Paylu ihad san baycos. 
' D E S C E P A R , a. Payyabut , payyabno t . 
D E S C E R C A D O , D A . a d j . U a r a y alad, 
D E S C E R C A R , a. Paybunycay san cota 
D E S C E R E Z A R , a. Paypanit ó panyuha san panit 
san c a p é . 
D E S C E R R A J A D O , D A . a d j . J i g . y f a n i . Alaraut nya 
tauo; cay maraut an ¡ya. ha lasan. 
D E S C E R R A J A DURA. . / ' . " Payyabu l ó paybunycay san 
yaoihan san puer ta , etc. 
D E S C E R R A J A R , a. Payyabut , paycul ia , paybunycay 
san yaoihan san puerta, c a b á n , etc. 
D E S C I F R A D O R , m . Paraasoy, parahatay sin casa-
yoran . 
D E S C I F R A R , a. Payasoy, payha tay sin casayoran. 
D E S C I M E N T A R , a. P a y b u n y c a y ó payeulm san c i -
mien to sin ba lay nga cota, etc, 
:ahubad 
u a r a y cota, 
ó alad. 
D E 
DESCINC1-TAR. a. Payhubad (5 paybuca san cincha. 
D E S C L A V A D O R . ;//. A n iyyayabu t sin raysany. 
D E S C L A V A R - a. Payyabut. payyabnot sin r a y s a n y -
Paytanytany. 
D E S C O A G U L A R , a. Paypatunao. r. Tunao . 
D E S C O C A D A M E N T E . adv . n i . Sa cauaray catahup 
ó caalo. 
D E S C O C A D O , D A . ad j . f a i n . Uaray catahud ó 
caalo. 
D E S C O C A R , a. Panyuha san mya olud nya nacaca-
r a u l sa mya cahuy. 
D E S C O C E D U R A . / . Paytunao, calunao, pacatunao sa 
yuinhana an quinaon. 
D E S C O C I Í R . a. Tunao. in na lu lunao sa yuinhana an 
quinaon. 
DESCOCO, n i . j a m . Caculany ó cauaray catahud ó 
caalo sa mya paypolony uy mya paybuha l . 
D E S C O G E R . <i. I 'aybuclad. 
D l í S C O G O L L A R . a. Panyuha san mya oybus . 
D E S C O f i O T A D O , D A . a d j . f a m . A n ina ro ian san 
bohoc dapit sa l i nydo l . 
D E S C O G O T A R . a. Paypatay san paydabal ó pay bono 
sa t i nydo l . ••.I/e///. Payotud sa pono an m y a sunyay 
san buysoc. 
D E S C O L A I S a. Payotud san icoy. 
D E S C O L C I I A R . a. Mar . Paybadbad, san m y a pisi. 
D I í S C O L G A R . a. Paytoros. -Paydalios-os, da r i o s . - r . 
J i g . f>oysony. Las tropas se descuelyan de las mon-
t a ñ a s . A n mya casoldadosan naycacaloysony ticany 
sa mya cabuquiran. 
D E S C C H T G A D O , D A . a d j . A n bulay ó d i r i yapil . 
DI- ;SCOLM A R . a. Paysaph id . - / / # . Payiban. 
D E S C O L M I L L A R . a. I ' anyuha, panyabut ó panyolud 
san mya tanyo. 
D l v S C O L O R A M I E N T O /;/. Pacalubad. Caduas, pag-
caduas. 
D E S C O L O R A R , a. Paypalubad, paypatay san c o l o r . -
/-. Lubad. -Duas. 
D E S C O L O R I D O , D A . a d j . Maduas, duason. Malubad. 
D I Í S C O L O R I . M I E . N T O . n i . v i d . Descoloramiento. 
D E S C O L O R I R , a. v i d . Descolorar . 
D E S C O L L A D A M E N T E , a d v . n i . Sin labao, sin labis. 
Labao caopay, labis caopay. 
D E S C O L L A R . //. y r. Labao, nauantauan. 
D E S C O M B R A R , a'. Payhauan. 
D E S C O M E D I D A M E N T E , a d v . n i . Ora ora m i , labis ná. 
D E S C O M E D I D O , D A . adj . Maora ora n á , macapin 
n;i .—Culany ó uarav sin catahud ó catalahuran. 
D E S C O M E D I M I E N T O , n i . Caculany ó cauaray ca-
tahud ó paycataluid. 
D E S C O M E D I R S E , r. Pay tamay , payyobi t , culany sin 
paytahud sa polony c ú n sa buhat b á . 
D E S C O M E R . //. L i b a n y , payoro . 
D E S C O M P A D R A R , a. f a m . Paysoruysoruy . -Pagca -
bulay sin payeasanyeay. 
D E S C O M P Á S . ;//. Caora ora ná ; caculany sin socot. 
D E S C O M P A S A D A M E N T E , a d v . n i . Ora ora ná , capin 
n á , labis n á . 
D E S C O M P A S A D O , D A . a d j . v i d . Descomedido. 
D E S C O M P A S A R S E . v i d . Dt-scomedirse. 
D E S C O M P O N E R , a. Paybunycay; payuacay . -Pag-
baliscad. —r. I l u n a y . - C o r r o m p e r s e , en t ra r ó ha-
llarse un cuerpo en estado de p u t r e f a c c i ó n . Donot, 
t icadodonot. -Desazonarse el cuerpo, perder la buena 
d i spos ic ión del estado de sanidad. In nayraraut an 
lauas, t icacaraut an lanas. 
D E S C O M P O S I C I Ó N . ./'. Paybunycay , payuacav: ca-
bunyeay, cauac.ay, payeabunyeay, payeauacay.--Ca-
donot, payeadonot. 
DJ-
D E S C O M P O S T U R A . . / . r / V / . d e s c o m p o s i c i ó n / . " s i t ( . 
Maraut nga pas íoahu ian i í . I ) ir¡ aniray nga pa<;pa 
napton. —Cauaray alo, caculan^; sin oalahud ó pa<í-
ca la lnal . 
DKSCO.MULO-ADO, D A . mO'. Marau t n.ãa tauo, tam-
pa lasan. 
D K S C O M U X A L . t u / / . Daco caopuv. Sahi, siha. 
D l i S C O N C H P T U A R . ,/. Paupacaraut. 
D l i S C O X C l i R T A D O , D A . a t / j . ISun^vao-, uacay. Ma 
raut sin batasan. 
D H S C O X C l i R T A D O R . ///. l ' a r a b u n i i v a - í , parauacay. 
P a r a s o r u ^ ' s o r u ü ' . 
D l i S C O X C l i R T A I ) U R A . ./. Pa^buno-cau'; cabun^ca'.;-, 
paLícahuiiíi'caü'. 
D I u S C O X C l í R T A R . t i . Pasilninuva»-. pa - i i ac : iy . -Dis-
locar. Dopo. -r. //.Í;-. Pauluibat ó pan-yacan sin d i r i 
anó ' ay . 
D l i S C Ó X C I I i R T O . ;//. C a b u n ^ - a ü , paLicabiin.j.caii. 
Calupo, pa^calopo. J/if- C'arimocan, casamoca i , 
uaray caiuhayan. Ji.ii'. Pauluihat ó panyacan n ü a 
d i r i an»'ay.—//,£;-. Calibanu, pa^oro sin t t i b i ^ , cún 
otol b á . 
D l ' S C O X C O R D I A . ./. D i r i pauvaovon. 
I ) K S C O X F I . A D A M K X T K . m/v . n i . "Sa daco nga pan 
calahap. 
D l í S C O X l - I A D O , D A . at//. Matahap; d i r i natapud. 
D K S C O N M A X Z A . / . Catahap, pan'catahap; cata-
hapan.--Pan'turao; paucaturao. 
D E S C O N F I A R . Panturao. - P a j í t a h a p . - I lo lop . 
D E S C O X I ^ O R M A R . a. D i r i pan'oyon; d i n pacaovon. 
D E S C O N F O R M E , a t / j . D i r i naovon. 
D E S C O N F O R M I D A D ' . ./. Calainan. Pancacalain. 
D i r i pan'caoyon, d i r i p a » v a a b u y o n sin buot. 
D E S C O N O C E R , t i . D i r i p a n h i n u m d u m . - - D i r i panqui 
lala.—Paupacadiri hibaro sin ano lá. 
D E S C O N O C I D A M E X T E. m l v . » i . Sa pan'cauaray 
halos nga maopay. 
D E S C O N O C I D O , D A . m / j . Maraut , d i r i n iaaram 
masábalos . — D i r i qui la la . 
D E S C O X O C I M I I Í X T O . Fancauaray balos n¿-a 
maopay. 
D E S C O N S E N T I R , a. D i r i pautanndo. 
D E S C O N S I D E R A D A M E N T E , tutv. m . Sin uaray 
panhunahuna ó panginano. -Sin uaray catahud. 
D E S C O N S I D E R A D O , D A . a d j . Cu lan j í sin pa»-huna-
huna ó panginano.—Culany sin pagtahud. 
D E S C O N S O L A C I Ó N . / : Casubo, cabido, c a s á q u k ; 
pageasubo, p a j í c a b i d o , pan ' casáqu i t . Casuboan, ca-
sub-anan, cabidoan, oasaquitan. 
D E S C O N S O L A D A M E N T E , adv . m . Sin mingao, sin 
sáqu i t , sin subo, sin bido. Mamingao caopay, ma-
s á q u i t caopav, masubo caopay, mabido caopay. 
D E S C O N S O L Ã D O , D A . ad j . Mabido, mabidoon, ma-
subo, masorub-on, mamingao mamingauon. Masi-
naquit-non, masinaquiton. 
D E S C O N S O L A D O R , R A . ad j . Macabido, macasubo, 
m a c a s á q u i t . 
D E S C O N S O L A R , a. Pacabido, pacasubo, p a c a s á q u i t , 
pacaminfao.—r. Bido , subo, s á q u i t , mingao. 
D E S C O N S U E L O , m . Casubo, cabido, c a s á q u i t , ca-
mingao; pageasubo, pageabido, pagcas í iqu i t , pagea-
mingao. Casuboan, casub-anan, cabidoan, casaqui-
tan.—Camaluva sin soroesoroc. 
D E S C O N T A G I A R , a. Pagpaloon basi macuba an 
baho nga nacacaraut. 
DF:SCONTAR. a. Pagiban. 
D E S C O N T E N T A D I Z O , Z A . a d j . Madali masina, 
mada l i magisug, pos-canon. 
D E S C O N T E N T A M I E N T O , m . Cabidoan casaquitan. 
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D I Í S C O X T E X T A M I E X T O . ;//. C a b i i o a n , casaquitan, 
D E S C O N T E N T A R , a. Pacabido, pacasubo, paca-
s á q u i t . 
D E S C O N T E N T O , T A . at l j . Mabibiclo. Cabido, 
pageabibo. Cabidoan. 
D E S C O N T I N U A C I O N . / . D i r i pageadayou. 
D I v S C O X T I N T ' A R . n . D i r i pagdayon, d i r i pagi i inayon, 
d i r i pacadayon. 
D E S C O N T Í N U O , X U A . Di r i dayon. 
D E S C O X N ' E N I R U í . t u l / . D i r i maigo, d i r i mannguj ' . 
D E S C O N V E N I E N C I A . / . C a s á q u i t , ' c a c u r i a n . 
D E S C O N V E N I E N T E , ad j . D i r i angay, d i r i igo. 
D I Í S C O N N ' E N I R . //. D i r i pacaovon, d i r i pacaangav. 
D E S C O R A Z O N A D A M E N T E . adv . in . J i g . Ora "ora 
sin luya an casingeasmg, an linnaliuna, an buot; 
maluva i-aopay an casingeasmg, an hunahuna, 
an buot. 
D E S C O R A Z O N - A M I E N T O . Canvil t tya, pageama-
luya sa calan, sa casingeasing. 
D E S C O R A Z O N A R , a. Pagcu'ia, pagocal san casing-
casinn'.- J i g . Paglarhug , pagpahadluc, panpatalao.- r . 
D á l a o , hadluc, t : i lao. 
D E S C O R C H A R , a. Pagculta san panil san caluty 
nga alcornoqiu ' . P a g b o o n g ó pan'loho san balay san 
potiocan sin pagcuha san dugos. -Pagboong 6 pajf-
bungeag sin cab;'m e l e , sin pangauat san aada sa 
solud. 
D E S C O R D A R . (/. Pagcuha san cuerdas san mga to-
rongn'on. 
D E S C O R D E R A R , a. Pagpalotas san canalihan san 
mga camero . 
D E S C O R N A R , a. Pangulia san sunga y sin mananap 
nga sungayan. 
D E S C O R R E A R , a. Pagboto san panit cay pagbotbot 
n á an sungay san bugsoc. 
D I Í S C O R R I Í C I D O , D A . t u l / . D i r i nasabut sin casa-
dangan; d i r i rnabale. 
DESCORRER, a. Pagul i ngahao sin pagdalagan san 
guindalaganan n á . - Plegar ó r eun i r lo que oslaba 
antes estirado; como las cominas, etc. Pagpacli . -
y r . Correr ó escurrii" una cosa l iquida. A u a s í 
tagas. 
D E S C O R R I M I E N T O , n i . Paganas san tubig, etc. 
Caauasan sin tubig , etc. 
D E S C O R T Í i S . ad j . Culang ó ua ray cataluid. 
D E S C O R T E S Í A . / . Caculang ó cauaray catahud. 
D E S C O R T E S M U N T I v . adv. n i . Cu lang sin catahud. 
D E S C O R T E Z A DOR. R A . N. Parapanit sin cahuy, 
etc.; paraparot sin pifia, etc. 
D E S C O R T l ' Z A D U R A . ./. A n panit nga nacuha.— 
A n p i n a n i t a n ó q u i n u h á a n san panit.- -An pinarot.— 
A n pinarotan. 
D E S C O R T E Z A M I E N T O , n i . Pagpanit ó pagcuha san 
panit s in cahuy, etc.; pagparot. 
DESCORTEZAR", a. Pagpanit 6 pagcuha san pani t 
sin cahuy, etc.; pagparot sin camote, etc. 
D E S C O R T I N A R , a. Pagbungcag sin cola. . 
D E S C O S E D U R A . / . Nabingcasan an gi i incatahian. 
DESCOSER. « . Pagbingcas. 
DESCOSIDO, D A . a d j . H g . A n mayacan san d i r i 
angay igmugo . - j i g . Marau l nga pagcabptang.— 
m . Nabingcasan an guincatahian. 
DESCOSTARS1-:. /'. Pagbulag. 
D E S C O S T I L L A R , a. Pagdabal sa gosoc . - r. H u y - a n g 
D E S C O S T R A R , a. Pagcuha san nuca. 
D E S C O T A R . a. v i d . Escolar. 
D E S C O T E . n i . v i d . Escote. 
D E S C O Y U N T A N I E N T O . ;;/. Calupo, pagealupo. 
D E S C O Y U N T A R , a. L u p o , in na lu luno an tul-an. 
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D E S C O Y U N T O , m . Calupo, paexaiupo. 
D E S C R E C E N C I A . / . Caiban, pai icaiban. 
D E S C R E C E R , a. Pagiban. - P a j ç h o n a s , paghotos. 
D E S C R E C I M I E M T O . m . Caiban, paufaiban. 
D E S C R E D I T O , i n . H inga rau t . 
D E S C R E E R , a . Pagbaya san p a g t o o . - D i n pagma-
> m o d san polong san iba. 
D E S C R E I D A M E N T E , adv . n i . Sin uaray pagioo. 
D E S C R E I D O , D A . «rf/ Uaray n á pagtoo; d i r i natuod. 
D E S C R E I M I E N T O , m . Pa^baya, pagcabaya sa p a i í t o o : 
caculang sin pagtoo. 
' ' 'DESCRESTAR, a. Pagpalono-. 
D E S C R I B I R , a. Pagbadlis, paglagda. -Pagasov, pay 
ha tag sin casavoran. 
D E S C R I P C I Ó N . / . Pagasoy, pagcaasoy. Caasoyan. 
Casayoran. 
D E S C R I P T I V O , V A . ad j . Macacaasoy. 
D E S C R I P T O R , R A . s. Paraasov. - a d j . Magaasoy. 
D E S C R I S M A R , a. P , i g . son toc . - / 7 í r . y / m u . Pagdabal 
sin macosoii' sa o l ó . • ;'. Sina. l i s i o me ha hecho 
descrismar. / ; / / i n nacasimt sa acón.--»- P a t í t u v o 
nga pagosisa nga nai-ai:al iponíí tá sa ol('). 
D E S C R I S T I A N A R , a. P a g s o í i t o c . - f i f í , y f a m . Pag-
dabal sin marosog sa o ló . 
D E S C U A D E R N A R , a. Pagluang, p a g l ú a n g l u a n g . 
D E S C U A l ; R I L L A D O , D A . a d j . B inn l ag san cadam 
an."-/;;. Vcu-r . Saquit nfta capiangsa m&a mananap. 
D E S C U A D R I L L A R S E , r. Piang, i n i i ap ip iangan ma-
nanap. 
D E S C U A J A R , a. Tunao . Pagpatunao. .!«•/•. Pag-
gabut; pangabui. 
D E S C U A J E , m . v i d . Descuajo. 
D E S C U A J O . ///. A f í r . Paggabul, pangabut sin inga 
cahuy mga bamia. 
D E S C U A R T I Z A R , a. Paglapa.- 1 >ividir . Pagpaliat . 
Paglotos. 
D E S C U B I E R T A M E N T E : , adv. w . Sin sayud. Sayud 
caopav, dayag caopay. 
D E S C U B I E R T O , T A . />. />. Dayag , sayud, bayag. 
a d j . Uaray tahub. LK-vav la cabeza de •.cubierta. 
U a r a y pagcacalo, uaray pagpopodong, eic. - A n 
pagpacente san (iuisasaiuosi nga Sacramento sa 
al tar .—Oiang (> cargo. - A la descubierta, ó al des-
cubier to , i n . adv. Sayud caopay, dayaji c,iop;iy. ha-
yag caopay. - U a r a y ayi.pan, uaray s;idang ayopan. 
U a r a y macasalipod, uaray sasai ipd. in . En des-
cubier to , MÍ, adv . M a y otang ó cargo p;l.- -fifí. Uaray 
sadang igbaribad,- Mn todo lo descubierto. adv . 
Sa bug-os n&a cal ibutan n&a quiniqui la la . 
D E S C U B R I D O R . R A . a d ¡ . A n macaagui sin ano 
Manginginsavud, magotisisa, .s. ParaNiimbong.' - Pa-
r á o s l a , - n i . M i l . Langp i i ao . 
D E S C U B R I M I E N T O . ///. Paucaa^ui. MamTestac ión 
d é l o que estaba ocul to . P.iupanuiclad san t inago. 
D E S C U B R I R , a. Pagpahayam, pagpas ibut . pagpa-
habaro, pa^sumat, pagmugo. Paubuca-,, Pagbu-
clad.—Hallar lo que estaba ignorado ó escondido. 
Pacaagui. Pauhisab o: an tuna sa A m é ica naliisab-
ohan ni Colón . Co lón descnbrW la t ierra de A m é -
rica.- Registrar ó alcanzar ¡\ ver. Paghil ing, pag-
tan-ao. - A'enir en conocimiento de una cosa que se 
ignoraba. Sayud, In'baro, iu nasa>ayiul ó nahibabaro 
n á san d i r i an.iy hinbabaroan. 
D E S C U E 1 X O . ///. J^agcaliitaas, pagcalabao, calabao, 
e a s i h a . — C a p a l a b i l a b i , camalaris , camalabiao. 
D E S C U E N T O , n i . Iban; pagiban; pageaiban. Caibanan. 
D E S C U E R N A C A B R A S , i n . I l ang in nga amilian nga 
mobascog ug mahageot. 
/ D E S C U E R N O , m . f a m . Pagpacaalo. 
D E 
D E S C U I D A D A M E N T E , adv . i n . S in uaray panginano-
D E S C U I D A D O , D A . a d j . Mahubia . Uaray pangi-
nano; uaray pagta tagam. 
D E S C U I D A R , a. Paghucas sin catungdanan. — n . D i r i 
pagbantay, d i r i p a n g i n a n o . /'. Bal ingao. L i p a t . 
D E S C U I D Ó , n i . Caculang sin panginano. - C a l i p a t . 
pageal ipat . -Cabalingao, pageabalingao.--Casaypa-
nan. Hipacdolan. 
D E S C U I T A D O , D A . a d j . M u r a y a o , mamingao nga 
t;tuo. 
D E S C U L A R , t i . Pagl i tub; s in is i r ing m á n in m i boon fí 
a n s a f í i i d . 
D E S C H U P O N A R , a. Panguha sa cahuy sadton inga 
sar ingsing nga nacacaraut sa iva . 
D E S D E , p rep . T i can , tubtub. Desde la c r e a c i ó n del 
mundo. T ican ó tub tub san pagtuha san ca l ibu tan . 
Desde Mani la , T i c a n ó tubtub sa Mani la . Desde 
ahora. T ican ó tub tub niyan. 
D E S D E C I R . i i . Jifí- D i r i angay, d i r i igo, d i r i o y o n . -
Jif í . Iban. — r. Pagisul sin polong. 
D E S D É N , n i . Baga pagpasipara ó pagtamay. 
D E S D E N T A D O , D A . a d j . Ngiho. 
D E S D E N T A R , a. Pangiho. 
D E S D E Ñ A B L E , a d j . A n g a y pag tamayon . 
D E S D E Ñ A D A M E N T E . a d j . n i . Sa baga pagpasipara 
ó pagtamay, 
D E S D E Ñ A D O , D A . a d j . Mapas ipara , matamay, ma-
yobi t . 
D E S D E Ñ A DOR, R A . ad j . Mapasipara, matamay, ma-
y o b í t . - . s . Parapasipara, para tamay, parayobi t . 
D E S D E Ñ A R , a. Pagpasipara, pagtamay, p a g y o b i t . 
D E S D E Ñ O S A M E N T E , adv . i n . Sa baga pagpasipara 
ó pagtamay. 
D E S D E Ñ O S O , S A . a d j . Mapasipara, matamay, ma-
vob i t . 
D E S D E V A N A R , a. Pagbadbad. 
D E S D I C H A . / . Cacurian, cauaray p a l a d . - Casongcoan, 
capobr ihan, camacalolooy. 
D E S D I C H A D A M E N T E , adv . m . O ra ora sin c u r i -
uarav gudpalad. 
D E S D I C H A D O , D A . ad j . Macalo looy , uaray palad . 
D E S D O B L A R , t i . Pagbuclad. 
D E S D O R A R , a. Pagcuha san d o r a d o . ~ r . L u b a d . -
j i g . Pagpasipara san caopayan. Pagbungcag san 
ban tug ó dungug. 
D E S D O R O , tu. Pagpasipara, pagbungcag, pagcahung 
cag san bantug ó dungug.•—Calulubad, pagealulubad. 
D E S E A B L E , adj . A n g a y ó u i c ú s t inguhaon. 
D E S E A B L E M E N T E , adv . i n . Sa daco nga pageaipa 
ó pagt ingoha: 
D E S E A D O R , R A . adj . Maipa , mat ingohaon, maoo-
ngara.— .s\ Paraipa, parat ingoha, paraongara . 
D E S E A R , a. Pagipa, pagibog. Pagt ingoha, pagtal ingo-
ha, paghiongara , ongara . Pagbuot .—Odlao hidlao . 
D E S E C A C I Ó N . / . Pagpamara . Pagcamara.— Camad-
an.—Caoga, pageaoga. 
1 ) E S E C A M I E N T O , m . Pagpamara . -Camad-an , Caoga, 
pageaoga. 
D E S E C A N T E , p . a. Macacamara. Macacaoga. 
D E S E C A R , a. Pagpamara . Pagpaoga.—r. Mara . Oga. 
D E S E C A T I V O , • V A . a d j . Macacamara. Macacaoga. 
D E S E C H A R , a. Pagsohol.—Pagbaya. Menospreciar . 
Pagpasipara, pagyobi t , pagtamay.—Pagbaribad, d i r i 
pagearauat. 
D E S E C H O , n i . A n baya n á . ~/¿g. Pagpasipara, pag-
yobi t , pagtamay. 
D E S E D 1 K I C A C I Ò N . / . Maraut nga susgaranan. 
D E S E D l I r i C A R . a. j i g . Paghatag s in maraut nga 
susgaranan. 
D E 
D l i S U L L A D l ' R A . / . í ' a g c u h a , pa»c ;u i i l ) a .san soyd 
ó marca . 
D E S l í L L A R . i i . l ' a^cuha san soyo <> marca sa in»a 
surat, e l e , etc. 
D E S E M B A L A J E . ;//. I 'amuca sin boegos, bantal 
ug' iba pá . 
D E S E M B A L A R , a. l 'agbuca sin boegos, bantal ují 
iba pá , nanguba san potos sa bisan ano nga pi-
nopotos. 
D E S E M B A X A S T A R . a. Pagocad, pagcuha san snlud 
didto san a la i , etc. 
D E S E M B A R A Z A D A M E N T E , adv . n i . Sin uaray 
caolangan, sin uarav cabil ingan. 
D E S E M B A R A Z A D O , " D A . ad j . Uaray caolangan. 
D E S E M B A R A Z A R , t i . Pagcuha san nacacaolang. 
D E S E M B A R A Z O , nt . Cabat i ran. Cauaray caolangan. 
D E S E M B A R C A D E R O , n i . Doroongan. 
D E S E M B A R C A R , a. Paghauas. 
D E S E M B A R C O . ;//. Paghauas. Pagcahauas. 
D E S l t M B A R C r A R . a. Pagcuha san nacacaolang. 
For . Pagsugo sin d i r i ná pagcmbai 'go. 
D E S E M B A R C O , n i . For . Pagsugo sin d i r i n á pag 
embargo. 
D E S E M B A R Q U E . ;//. Paghauas. Pagcahauas. 
D E S E M B A R R A R , a. Pagcuha san i a g á y . 
D E S E M B A U L A R , a. Pagcuha san á a d a sa c a b á n , etc. 
D E S E M B E B E C E R S E , r. Paghiol i , in hinoolian an na-
l i l i p o n g . I l agu tauan . 
D E S E M B E L E S A R S E , r. Paghio l i , in hinoolian an 
nahipaosa. 
D E S E M B O C A D E R O , n i . A g u i a n , araguian. 
D E S E M B O C A D U R A . / . A g u i a n , araguian. De un r io 
en o t ro . Guinbuangan. Paraje por donde un r í o 
desemboca en la mar . Sabang. 
D E S E M B O C A R , n . Pagagui, p a g g o a . - ( l u i b u a n g . — 
Paganas an salug ngadto sa dagaf. 
D E S E M B O L S A R , a. Pagcuha san á a d a sa h ú p a o 6 
bolsa.—Paghatag ó pagentrego sin salapi. 
D E S E M B O L S O , m . l 'aghatag, pagbayad ó pagentrego 
.sin salapi. 
D E S E M B O Q U E . A g u i a n , a raguian . 
D E S E M B O R R A C H A R . Paghaobao.--r . l inas , in 
nahuas na an cahubog. 
D E S E M B O S C A R S E , r . Paggoa sa cagurangan ó ca-
sighotan c ú n sa l uga r nga catatagoan. 
D E S E M B O T A R , a. f i g . Pagtais ó paghnid san ma-
ngaro l . 
D E S E M B R A V E C E R , a. P a g p a a n a d . - r . Anad . 
D E S E M B R A V E C I M I E N T O . m . Pagpaanad. Pag-
caanad. 
D E S E M B R A Z A R , a. Paghubcas san hado, etc. dida 
san buteon.—Pagbatac sin macosog. 
D E S E M B R I A G A R , a. Paghaohao. ~ r . Mu as, in na-
huas n á an cahubog. 
D E S E M B R O L L A R , a. Paghusay. Pagtuhay. 
D E S P : M B U C H A R . a. Pagsinuca, i n nagsisinuca an 
mga tamsi.— /?g. Pamuclad sin polong. 
D E S E M E J A N T E , ad j . L a i n , d i r i magsama, d i r i sugad. 
D E S E M E J A N Z A . / . Paglain . Pagcala in . Calainan. 
D E S E M E J A R , n . L a i n . - r t . Pagla in 
D E S E M P A C A R , a. I^amadbad san rnga pinopotos u g 
panguha san solud. 
D E S E M P A C A R S E , r . Pagmingao an nasisina, pa-
huas san casina. 
D E S E M P A C H A R , a. Pacuha san nacacaraut sa so-
roesoroc—r. f i g . Cacuhai san cahadluc ó cadalao. 
D E S E M P A C H O , m . Caguinhauaan, cacuhai san casina. 
D E S E M P A L A G A R , a. Pagrarasahi . 
D E S E M P A Ñ A R , a. Paghmis sin salaming, etc.— 
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Pagcuha san hapin nga iguinhahapin sa. mf a ca-
hataan nga gudt i pá . 
I l E S E M P A P E L A R . a. l 'agcuha san potos nga papel . 
D E S E M P A Q U E . /;/. Pamadbad san mga pinopotos. 
D I Í S E M P A Q U E T A R . a. Pagbadbad sin pinopotos. 
D E S E M P A R E N T A D O . D A . adj . A n uaray mga 
caoropdan. 
D E S E M . P A R V A R . a. I 'agpondoc. 
D E S E M P A T A R , a. Pagliuat basi macuba an ca-
parejo. 
D E S E M P E D R A D O R . l 'araocal sin bato. 
D E S E M P E D R A R , a. Pagocal sin balo. 
D E S E M P E Ñ A R , a. Paglucat. -Desempefiarse de deu-
das contraidas. Pagbayad san otang. ~ C u m p l i r 
hacer aquello á que es tá uno obligado. Pagtuman, 
san catungdanan. 
D E S E M P E Ñ O , n i . Paglucat; pagealucat. - Pagtuman 
san catungdanan. 
D E S E M P E O R A R S E , r . Pagopavopav. 
D E S E M P E R E Z A R , n . Pagbaya san cahubia. 
D E S E M P O L V A D U R A . J . Pagyabyab; pageayabyab. 
D E S E M P O L V A R , a. Pagyabvab. : 
D ES E M P O L V O R A D U R A . /'. Pagyabyab; pagea-
yabvab. 
D E S E M P O L V O R A R , a. Pagyabvab. 
D E S E M P O N Z O Ñ A R , a. Pagtambal basi macuba an 
Iara <> hilo. Pagcuha san lara ó hilo sadton ha-
cacalara ó nacacahilo. 
D E S E M P O T R A R , a. l 'agcuha ó paggabut sin bisan 
ano dida san h inmumutangan. 
D E S E N A L B A R D A R , a. Pagcuha san silla sa mga 
caballo, etc. 
D E S E N A M O R A R , a. D i r i ná paghigugma, d i r i n á 
pagpaora. 
D E S E N E S T A R . a. Pagtangso. 
D E S E N C A B E S T R A D Ú R A . / . Paghubad, p n g c a h ü b a d . 
D E S E N C A B E S T R A R , a. Paghubad san siqui san 
hayop nga nasasabttd san pisi . 
D E S E N C A D E N A M I E N T O , m . Pagtangtang; pagea-
tangtang sin ta l icara . 
D E S E N C A D E N A R , a. Pagtangtang sin t a l i c a r a . -
J i g . Baga pagbungc.ag san pagcasonudsonud ó pag-
casarosando san mga butang. 
D E S E N C A J A M I E N T O , n i . Pagocal, pagocang. Pag-
caocal, pageaocang. 
D E S E N C A J A R , a. Pagocal, pagocang. 
D E S E N C A J E , m . v i d . Desencajamiento. 
D E S E N C A J O N A R , a. P a g o c a d ' ó pagcuha san solud 
didto sa honos. 
D E S E N C A L A B R I N A R , a. Pagtambal san caVipong 
ó h iborong sa o ló . — r. Paghiol i , i n hinolian an tauo 
san cal ipong 6 h iborong sa o ló . 
D E S E N C A L C A R , a. Pagsucad. Pagtuboctuboc. 
D E S E N C A L L A R , a. Pagpalutao san s a c a y á n nga 
sinanglad. 
D E S E N C A M I N A R , a. Pagpasimang. - r . Simang, hasi-
mang . 
D E S E N C A N T A M I E N T O , m . Pagbungcag san bua 
nga larang san pageadiuata. 
D E S E N C A N T A R , a. Pagbungcag san bua nga l a r a n g 
san pageadiuata. Pagsumpa san barang ó diuata . 
D E S E N C A N T A R A C I Ó N . / Paghucad. Pagcahucad. 
D E S E N C A N T A R A R , a. Paghucad. 
D E S E N C A N T O , m . Pagbungcag san bua nga l a r a n g 
san pageadiuata. 
D E S E N C A P R I C H A R , a. Pagsagda basi macuba an 
sala ó lisa. 
D E S E N C A R C E L A R , a. Pagtangtang, pagpagoa san 
napepreso. Pagtuhas. 
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D E S E N C A R E C E R , a. Pagtoros á pag-iban san líale. 
D E S E N C A S T I L L A R , a. P a g p a l a g u í o , pagpagoa sa 
castillo ó cota san mga nagbabantay d i da.— f i g . Pag-
asoy san d i r i p á sinasabut san iba. 
D E S E N C E R R A R , a. Pagpagoa. - f i g . Payaso. san 
d i r i p á sinasabut san iba. 
D E S E N C I N T A R , a. P a g c u h a ó paghubad.san mga cinta. 
D E S E N C L A V A R . rt.Tagtangtang. Pagtanggal.-/?,?-
Pagbotong sa usa sin macosog. 
D E S È N C L A V 1 J A R . a. Pagcuha ó pagtanggal sin pad-
long.—/?^. Pagocal , pagocang. 
D E S E N C O G E R T a. Pagbuclad. 
D E S E N C O L A R , a. Pagocal. 
D E S E N C O L E R I Z A R , a. Pagpamurayao, pagpainingao 
san nasisina. - r . Pamurayao, pamingao, pahuas 
san casina. 
D E S E N C O N A M I E N T O , m . Pagcaiban san bubag. 
ngotngot , etc. 
D E S E N C O N A R , a. Pagpaiban san hubag, ngotngot , 
etc.—r. Iban.--/?.g. Pagpahuas san casina. -r. Muas. -
fig. Pagpogong san casina. 
D E S E N C O N Ó , m . Pagcahuas san casina. 
D E S E N C O R D A R , a. Pagcuha san mga cuerdas san 
sesta, etc., etc. 
D E S E N C O R D E L A R , a. Paghubad san m g a pisi. 
D E S E N C O R V A R , a. Pagpatadong san nababalico. 
D E S E N C U A D E R N A R , a. Pagluang, pagluangluang. 
D E S E N D E M O N I A R , a. Pagbugao san mga yaua; pag-
pabugao. 
D E S E N D I A B L A R , a. Pagbugao san mga yaua; pag-
pabugao. 
D E S E N F A D A D A M E N T E , adv . m . Sa cauaray cau-
langan. M a l i p a y caopay. 
D E S E N F A D A D E R A S . ./'. p l . f a m . Alga pagbaribad, 
m g a pasangilan. 
D E S E N F A D A D O , D A . a d j . Ma l ipay n á , naray ca-
l ibangan, ua ray nacacaulang s a i y a . — T r a t á n d o s e de 
u n sitio ó lugar , ancho, espacioso, capaz. Haluag. 
dageo. 
D E S E N F A D A R , a. Pagpamurayao, pagpamingao, 
pag l ipay san nasisina.--r. Pamurayao, pamingao, 
pahuas san casina. 
D E S E N F A D O , m . Cal i l ingauan . Cabat i ran. Cauaray 
cal ibangan ó caulangan.—-fig. Cal ipayan sa calag. 
D E S E N F A L D A R , a. Pagbuclar san tampis . 
D E S E N F A R D A R , a. Pagbucasan mga bantal ó pardo. 
D E S E N F A R D E L A R , a. Pagbuca san mga bantal ó 
pardo. 
D E S E N F R E N A D A M E N T E , adv . m . Sa pageavisio-
hanon. 
D E S E N F R E N A M I E N T O , m . Pagcavis iohanon. 
D E S E N F R E N A R , a. Pagcuha san freno sa mga ca-
ballo, etc.—r. fig. Pagvis io , pagbuhat s in maraut , 
pagpagapil san maraut . 
D E S E N F R E N O , n i . f l g . Pagcavis iohanon. — De vientre . 
Pagoro s in t u b i g . 
D E S E N F U R E C E R , a. Pagpamurayao, pagpamingao . 
pagpahuas san caisug.—r. Huas an ca isug. 
D E S E N G A N C H A R , a. Pagpalos. 
D E S E N G A Ñ A D A M E N T E , a d v . m . S in sayud, sin 
dayag; sayud caopay, dayag caopay, s in u a r a y l i m -
'bong" . - f ig . y f a m . Marau t caopay. B ien desenga-
ñ a d a m e n t e lo ha hecho. M a r a n i caopay an iva pag-
buhat. 
D E S E N G A Ñ A D O , D A . a d j . fig. y f a m . Ta ramayon 
u g maraut . 
D E S E N G A Ñ A D O R , R A . a d j . A n nagpapaquilala ó 
n a g p a p a m á a n sa iba basi maquiqui la la san sayop 
ó lisa. 
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D E S E N G A Ñ A R . a. P a g p a m á a n . — H i m a m á a n . -Pag-
pasabut san sayop i') sala. 
I ) E S E N G A Ñ I L A R . a. Pamulcas . 
D E S E N G A Ñ O , m . C a h i m a m á a n . — P a g c a s a b u t sanca-
mntuoran , nga asay nacacacuha san l i m b o n g ó lisa 
sa hunahuna. 
D E S E N G A R R A F A R . a. P a g b o l í v o . 
D E S E N G A R Z A R , a. Paglucba san l omong . 
D E S E N G A S T A R , a. Paghoghog. 
D E S E N G O M A R , a. Pagcorocoso. 
D E S E N G O Z N A R , a. Pagholbot . 
D E S E N G R A S A R , a. Pagcuha san t a m l u c — n . f am . 
J í u g u s , gasa. 
D E S E N G R O S A R , a. Paggasa, paghugus. 
D I Í S E N G R U D A M I E N T O , n i . Pagcuha, pageacuha san 
atole ó binocboc. 
D K S E \ T ( i R U I ) A R . a. Pagcuha san a l ó l e ó binocboc. 
D E S E N H E B R A R , a. Paghogot sin tanug. 
D E S E N H O R N A R , a. Paghaon san t inapay ó iba pá 
sa horno. 
D E S E N J A E Z A R , a. Pagcuha san sab-ong sa mga 
caballo, etc. 
D E S E N J A L M A R , a. Pagcuha san silla, etc., san mga 
caballo, etc. 
D E S E N J A U L A R , a. Pagpagoa sa Langcal, sa caro-
ngan, etc. 
D E S E N L A B O N A R , a. Pagocang. 
D E S E N L A C E , n i . Pagbuca, pageabuca sin balighot.— 
Catapusan.— Cahusayan. Caluha^-an. 
D E S E N L A D R I L L A R . a. Paglucba" sa mga baldosa, etc. 
D E S E N L A Z A R , a. Pagbuca s in balighot.— flg. Pag 
asoy. 
D E S E N L O S A R , a. Paglucba. 
D E S E N L U T A R , a. Pagbava san paglu to . 
D E S E N M A R A Ñ A R , a. Paghusay, Pagtuhav. 
D E S E N M A S C A R A R , a. Pagcuha san t ñ c l o p san 
bayhon. 
D E S E N M O H E C E R . a. Pagcuha san a lamag ó agop-op. 
D E S E N M U D E C E R . 11. Pacaluas ná , an d i r i anay 
nacacaluas.— f i g . Pagyacan. 
D E S E N O J A R , a. Pagl ipay san nasisina. — r Lipa)'. 
D E S E N O J O , m . Pagbaya san casina, pagl ipav. 
D E S E N R E D A R , a. Paghusay. Pagtuhay. ' 
D E S E N R E D O , m . Cahusayan. Catuhayan. 
D E S E N R O L L A R , a. Pagbuc lad . 
D E S E N S A B A N A R , a. f a m . Paghubcas sin taplac ó 
tampi . 
D E S E N S A Ñ A R , a. Pagpahuas san casina. 
D E S E N S A R T A R , a. Paghoghog. 
D E S E N S E B A R , a. Pagcuha san tamboc. 
D E S E N S E Ñ A R , a. /Pagpaca l imot san hinbaba-
roan ná . 
D E S E N S I L L A R , a. Pagcuha san silla sa mga ca-
ballo, etc. 
D E S E N S O B E R B E C E R , a. Pagpabaya san ca*palabi-
labi.—r. Baya an capalabilabi . 
D E S E N S O R T I J A D O , D A . ad j . A n tu l -annga nnlulupo. 
D E S E N T A B L A R , a. Paglucba. 
D E S E N T E N D E R S E , r . Pagpacadir i sasabut ó ma-
aram.—Pagbaya, d i r i api. 
D E S E N T E R R A D O R , m . Paracuha san m g a niina-
t á y sa lub-nganan. 
D E S E N T E R R A M I E N T O , m . Pagcuha, pageacuha 
san mga m i n a t á y sa lub-nganan. 
D E S E N T E R R A R , a. Pagcuha san mga m i n a t á y sa. 
lub-ngan. Pagocad ug pagcuha san n a l t ü u b o n g . 
D E S E N T I E R R A M U E R T O S , com. j i g . y j a m . Para-
libac sa inga m i n a t á y . 
D E S E N T O L D A R , a. Paghi lcas . 
D E 
D E S E X T O X A C T Ó X . Pagcasalaugisan. pagcasara-
ngasan, 
D E S E N T O N A D A S H X T K . adv. n i . Sa daco njra pasí-
casalangisan. 
DESENTONAMIENTO. Pajrcasalangisan, paj íca-
. s a r anõasan . 
D E S E N T O N A R , a. Paraobus san ra alabilahi. —//. y >'. 
Salangisan, sarangasan. S iman j í s iman j í . 
DESENTONO, n i . Pag-casalangisan, pagcasarangasan. 
Pagsimanasimansi". 
D E S E N T O R N I L L A R , a. Pa<ícuha ó p a ^ a b u t san 
mga torn i l lo . 
DESENTORPECER, a. Patipahuas san cabanhud.--
Paglutdo san d i r i maaram. 
D ES E N T R A N A.M T E N T O . w . Pa^baya, paycabaya san 
lugar ingon UÍ>' p a y h a t a j í sa iba. 
DESENTRAÑAR, a. Paa-bosbos.--//#. Pají.susi. Pao-
luquib s inha iavum. r. J i g . Paii 'bayasan lu» 'a r ingon 
UÍÍ paghataii sa iba. 
D E S E N T R O N I Z A R . 
D E S E N T U M E C E R , a. 
Hoas. 
D E S E N T U M I R , a. 
D E S E X V A L V A R . 
rabut-
DESENVEÍ-EJAR 
san s a c a y á n . 
DESENVENÎ AR. 
DESENVER(;AR. 
dida sa msja ver 
Pauhucas. 
I'afipahuas san abanhud. --/'. 
Paiipahuas san cabanhud. r. Hoas. 
¡i. Pay^abnot, pagholbot, pati.hu 




Paji'bubad san m ñ a sanghud. 
.If t ir . Panhubad san niga layau 
ó bancaran. 
D E S E N V O L T U R A . / . Pagcahiara. Camadagmit, ca 
masavon sin pagbuhat, eti-. Camaraut sin hatasan. 
DESEi\TVOL\"E: i )OR, R A . s. Parabuclacl. Paraasoy. 
Paraosisa. 
DESENVOLVER, a. P a g b u c l a d . - W - Pagasov. 
D E S E N V U E L T O , T A . ad j . J i g . Marau t sin batasan, 
malacs i . - - ' ig . Lasgud sin pagbuhat, pamolong, etc. 
T ) E S K N Z A R Z A R . a. Paglanit . in nacaput an tonoc sa 
panapton, etc. 
DESEO, ra. Caipa, caibog. T ingoha . • Cahidlao. 
DESEOSO, SA. i i i i j . Mai ipa , maru i ' i iyag , matingohaon. 
D E S E Q U I D O , D A . i i d / . Mamara . Oga. 
D E S E Q U I L I B R A R , a. Pagh i r ing ig . 
D E S E Q U I L I B R I O , n i . I ' agh i r i ng ig . 
D E S E R C I Ó N . / . Pagca]aguio.~-/<6>/-. Pagbaya. 
D E S E R R A D O , D A . adj . Uaray sala ó sayop. 
D E S E R T A R . Pagpalaguio. Pagbaya. 
D E S E R T O R , m . A n mapalaguio. A n mabaya. 
D E S E R V I C I O , n i . Pagtalapas. 
D E S E R V I D O R . m . Paratalapas. 
D E S E R V I R , a. Pagtalapas. 
D E S E S L A B O N A R , a. Pagangat, pagocang. 
D E S E S P A L D A R , a. Pagbono ó pagdabal sa ta lodtod. 
D E S E S P E R A C I Ó N . ./'. i ' ag lu r ao . -Cas ina . 
D E S E S P E R A D A M E N T E , adv . m . Sa daco nga pag-
turao. Sa daco nga pagcasina. 
D E S E S P E R A D O , D A . ad j . Ma tu rao . A n masisina 
caopav. 
D E S E S P E R A N Z A R , a. Pagpaturao. 
D E S E S P E R A R , a. P a g p a t u r a o . - n . Pag turao , - r. 
T u rao. 
DESESTANCAR, a. Pagdesentanco. —Pagpaagui san 
tubig etc., nga nabibiao. 
D E S E S T A N C O , m . Pagdesestanco. 
D E S E S T E R A R , a. Pagcuha ó paglocot san mga ba-
níg, pagbulcas. 
D E S E S T I M A . /'. Pagd i r i , d i r i pagcarauat. 
D E S E S T I M A C I Ó N , f . Pagdir i , d i r i pagcarauat . 
D E S E S T I M A D O R , R A . ad j . D i r i macarauat. 
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D E S E S T I M A R , a. Pagdi r i , d i r i pagcarauat.—Pag-
hamuc. 
DESE" A J A R . a. Pagcuha ó paghubad san bagcos. 
D E S F A C H A T A D O , D A . a d j . ' J a m . Culang s in ca-
tahud. 
D E S F A C H A T E Z . / . Ja n i . Caculang sin catahud. 
D E S E ' A L C A D O R , R A . adj. Man in i ca s . - s . Paracuha 
san d i r i iva. 
D E S F A L C A R , a. Pagticas ó pagcuha san d i r i i ya 
l u g a r i n g o n nga ipinapagti t imos sa iya. 
D E S F A L C O . »i . Pagticas ó pagcuha san salapi nga 
d i r i lugar ingon . 
D E S F A L L E C E R . « . Capoy, hinga, hingahinga, hara-
gumatav , hangus, hangushangus. 
D E S F A L L E C I M I E N T O . ' n i . Cacapoy, pagcacapuy, 
camaluya. 
J ) E S } ' \ \ \ ' O R A B L E . adj. Contra. Songsong an hangin 
ó solug. 
D E S F A V O R E C E D O R , R A . ad j . D i r i mabul ig , d i r i 
matabang.- -s. D i r i parabulig, d i r i paratabang. 
I) ESF A V O R E C E R . a. D i r i pagbulig, d i r i pagtabang.— 
Pagcontra . 
D E S F I G U R A C I Ó N . /'. Pagcalain.-Caduas. , , . 
D E S F I G U R A M I E N T O , n i . Pagcalain.-Caduas. 
D E S F I G U R A R , a. Paglain: pagpalain.—r. L a i n —Duas. 
DESF. I JAR. a. l 'aglucba, paggabut ó pagcuha sin 
bisan ano dida san hinmuint i tangan niya. 
DESF1 L A C H A R , a. Pagbadbad sin hinabol nga sabot. 
D E S F I L A D E R O , n i . Dalan ó araguian nga foaügot. 
D I Í S F I L A R . //. M i / . Ta l ay nga pagcalacat.—Mil, Pa-
gagui an mga casoldadosan sa atubangan san 
hadi, o te .—/« /n . Pagsonudsonud sin paggoa. 
D E S F I L E . •/;/.. .Wi!. Pagagui an mga casoldadosaii sa 
atubangan san hadi, etc. 
D E S F L E C A R , a. Pagcuha san mga flecos. 
D E S F L E M A R , a. Cughad, cughat. 
D E S F L O C A R , a. Pagcuha san mga flecos., i ' 
D E S F L O R A C I Ó N . / . Pagcstboro. I 'agcadarahug san 
camatahum sin bisan ano. 
1) ES F L O R A MI E N T O . n i . Pagpasipara san pagcabu-os 
sin daraga, pacasala sa iya. 
D E S F L O R A R , a. Pagboro sin bucad, pagdarahug san 
camatahum sin bisan ano. --Pagpasipara san pag-
cabug-os sin daraga, pacasala sa iya .—fig . T a l a 1,1 
nga pagasoy sin bisan ano. 
D E S F L Ó ' R E C E R . n . l lolog, in nagcacaholog an mga 
bucad. 
D E S F L O R E C I M I E N T O , n i . Caholog ó pagcaholog san 
mga bucad. 
D E S F O G A R , a. Paagui san calayo.--Hongao. 
D E S F O G O N A R . a . - r . Poong, buca; in naboong ó 
nabuca an oido san lathang. 
D E S F O G U E , n i . Paghungao; cahungao, pagcahu-
ngao. 
D E S F O L L O N A R , a. Pagcuha sin iba nga mga dahon, 
basi í í ad lauan an bonga. 
D E S F O N D A R , a. Boong, loho; i n naboong ó naloho 
an sagud. 
D E S F O R M A R , a. Marau t nga pagcabuhat ó cahimo. 
D E S F O R T A L E C E R , a. Pagbungcag sin cota ,6 ba-
luar te ; pagpauli san mga nagbabantay dida. 
D E S F O R Z A R S E , r. Pagbolos. 
D E S G A I R E , m . M a r a u t nga pangiuaquiua sa lauas.— 
Baga pagpasipara. 
D E S G A J A D U R A . ./'. Cabanguian san sanga. 
D E S G A J A R . a. Pagbangui. Pagguingi . 
D K S G A J E . m . Pagbangui . Pagcabangui. 
D E S G A L G A D E R O , n i . Pangpang. Caigangan nga 
hitaas. 
Mahuhia ó d i r i madayan. 
f a m . P a g s j n í t g u i t , p a i -
pai. 
-Sa 
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D E S G A L G A R , a. Pagholog t i cang sa hitaas. 
D E S G A L I C H A D O , D A . ad j . f a m . Marau t nga pajj-
panapton, maraut nga pagcalacat , d i r i hayonhayon. 
D E S G A N A . ./'. Cauaray ganas sin pagcaon. fin Ca-
cu lang sin pog tuyo <5 pagtal ingoha. 
D E S G A N A R , a. Baga p a g t a c a s . — U a r a y ganas sin 
pagcaon. 
D E S G A N C H A R . a. Pagcuha san mga sanga sa niga 
cahuy, 
D E S G A N O , m . v i d . Desgana. 
D E S G A Ñ I F A R S E , r . Pags inggui t , paggagsud, pag-
gu l i a t sin daco. 
D E S G A Ñ I T A R S E . r . f a m . Pagsinggui t , paggagsud, 
paggul ia t sin daco. 
D E S G A R B A D O , D A . ad j . 
D E S G A R G A N T A R S E , r. 
gagsud, paggul ia t sin daco. 
D E S G A R G O L A R , a. P a g u i r c u i r y . 
D E S G A R I T A R , n . Colopan, i n guincolopan san 
sacay. 
D E S G A R R A D A M E N T E , adv. m . Guiai caopay 
cauaray caalo. 
D E S G A R R A D O , D A . ad j . V i s iohanon . 
D E S G A R R A D O R , R A . ad j . Magparaguis i . Macaca-
guis i . 
D E S G A R R A R , a. Pagguis i .—fig. Desgarrarse el co-
r a z ó n . Picas, dao napipicas an casingcasing. r . fig. 
Pagbulag, pagbaya rt d i r i m l pagopud sa iba. 
D E S G A R R O , m . Caguis-an.—fig. Pagcauaray caalo. 
f i g . Pagpacalalaqui . 
D E S G A R R Ó N , m . Caguis-an. 
D E S G A S T A R , a. P a g h o d o t . - r . J i g . L u y a , i n nag-
l u l u y a ná. 
D E S G A T A R . a. Pagdalos ó paggabut sin banua. 
D E S G A Z N A T A R S E " , r. Pags inggui t , paggagsud, pag-
gu l i a t sin daco. 
D E S G L O S A R , a. Pagcuha ó pagpara san t igaman, 
casayoran ó nota nga b inu tang dida. sin s inurat . 
Pagcuha an iba nga mga paypay sin m g a au-
tos.—Pagbulag an usa nga minolde nga na t i t ignh 
sa iba. 
D E S G L O S E , ra. Pagcuha. Pagpara . Pagbulag . 
D E S G O B E R N A D O , D A . adj . A n d i r i maa ram mag-
a taman san i y a tungud. 
D E S G O B E R N A R , a, Marau t nga pagataman ó pag 
mando. Pacasamoc. 
D E S G O B I E R N O , m . Car imoean, casamocan, maraut 
nga paggovierno ó pagataman. 
D E S G O L L E T A R , a. Pagcuha san l i u g l i u g san ta-
diao, etc. 
D E S G O R R A R S E , r. Pagtocas sa calo ó t a g o l ó . 
D E S G O Z N A R , a. Pagholbot ó pagcuha san mga baga 
caui t nga earig-onan s in puer ta . 
D E S G R A C I A , f . Cauaray palad. Canogon. Cacurian. 
C a s á q u i t . 
D E S G R A C I A D O , D A . adj . U a r a y palad. 
D E S G R A C I A R , a. Pacaraut. Pacabido. Ca i ro . 
D E S G R A M A R . a. Paggabut ó pagdalos sin banua. 
D E S G R A N A R , a. Pagcuha san liso san bonga. Pag-
guioc san huma}^. 
D E S G R A N Z A R . a. Pagtahop san humay, etc. 
D E S G R E Ñ A R , a. Paggomon san bohoc. 
D E S G U A R N E C E R , a. Pagcuha san sab-ong ó rayan-
dayan.—Pagbungcag sin cota ó baluarte.—Pagcuha 
san pat i san daldag, etc., etc.—Pagcuha san guar-
n i c i ó n sa mga caballo in di n á nagcacaruaje, etc. 
D E S G U A R N I R . a. Pagcuha san sab-ong ó rayan-
dayan.— M a r . Paghubad san p i s i sa cabrestante, etc. 
D E S G U A Z A R , a. Carp . Pag t ieang sin pagdaldag-
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D E S G U I X D x V R . a. Mar . Panguha san mga guinda 
san s acayán .—/ ' . Descolgarse. Pagdarios. 
D E S H A B I T A D O , D A . adj. U a r a y ná tauo. 
D E S H A B I T A R , a. Pagbaya san balay c ú n oroquian. 
D E S H A B I T U A C I Ó N , m . Pagpabaya: pageabaya san 
daan nga batasan. 
D E S H A B I T U A R , a. Pagpabaya san daan nga bata-
san.— r. Pagbaya san daan nga batasan. 
D E S H A C E D O R R A . s. Parabungcag . Para iban. Pa-
radaog. Paratunao.—De agravios , adj . A n magbo-
bolos. 
D E S H A C E R . Q u i t a r la Corina ó figura á una cosa, 
d e s c o m p o n i é n d o l a . Pagbungcag.—Desgastar, atenuar. 
P a g i b a n . - D e r r o t a r . Pagdaog san contra.—Derret i r , 
l iquidar . Pagtunao. -Despedazar. Pagpicas, pago-
tudotud.—Pagcomog. No me tientes, por que te voy 
á deshacer con t ra el suelo. A y a o ca pagt i t iao sa 
a c ó n , cay igcocomog ta icao dida s i ton salug.— 
Qui ta r el co r r a l de pescar. Paghil.cas. 
D E S E I A R R A P A D O , D A . a d j . Macalo looy , an nag-
papanapton sin macalolooy ó guigsi ng ; i panapton. 
D E S H A R R A P A M I E N T O , m . Camacalolooy, pageama-
calolooy.—Mezquindad ó avar ic ia . Camahicao, pag-
camahicao. 
D E S H E B I L L A R . a. Pagbuca san hebilla. 
D E S H E R R A R , a. Pagbadbad sin hinabol nga sa but. 
D E S H E C H I Z A R , a. Pagbungcag san bua n ã a larang 
san pagCadiuata. 
D E S H E C H O , C H A . />. p . Baya , binava, b i n a y a a n . -
a d j . Hablando de l luvias , temporales , borrascas, etc., 
impetuoso, tuer to , v io lento . Mabascug, macosog. 
D E S H E L A R , a. Pagtunao; pagpatunao san binagtic. 
D E S H E R B A R , a. Pagdalos ó paggabut san mga 
banua. 
D E S H E R E D A C I Ó N . ./'. Pagpagauas sa bisan sin-o 
san ma lón . 
D E S H E R E D A M I E N T O , tn. Pagpagauas sa bisan sin-o 
san m a l ó n . 
D E S H E R E D A R , a. Pagpagauas sa bisan sin-o san 
m a l ó n nga i y a tungud, d in ' pamalon s á iya . 
D E S H E R M A N A R , a. Pagbungcag ó panguha san 
pageaoyon ó pageatopong san mga mageasisama.— 
r . Pagtalapas s in ca ta lahuran nga angay san mga 
igcasibugto. 
D E S H E R R A R , a. Pagtangtang san colma, etc., sa 
m g a preso.—Pagcuha san he r radura sa s iqui san 
m g a hayop. — r . Cuha, holog. 
D E S H E R R U M B R A R , a. Paghin is basi macuba an 
tae san puthao. 
D E S H I E L O , ra. Pagtunao. Pagcatunao. 
D E S H I L A C H A R . a. Pagbadbad sin h inabol nga sabut. 
D E S H I L A R , a. Pagbadbad s in hinabol nga sabut. 
D E S H I N C A D U R A . / . Pagcagabut . 
D E S H I N C A R , a. Paggabut san nadodolot . 
D E S H I N C H A D U R A . / Caeopus ó pageacopus sin 
hubag. 
D E S H I N C H A R , a. Pagpacopus ó pagpahulpa san 
hubag.—r. Cupos, hulpa, hophop. 
D E S H Ò J A D O R , R A . a d j . Macacaragas s in dahon . -
s. Parapangotos sin dahon. 
D E S H O J A D U R A . / . P a n g ó l o s sin dahon. 
D E S H O J A R , a. Pangotos sin dahon.—Ragas, innarara-
gas an dahon. 
D E S H O J E , ra. Caholog ó pagcaholog san m g a dahon. 
D E S H O L L E J A R , a. Pagpani t ó panguha san panit 
san mga bonga. 
D E S H O L L I N A D O R , R A . a d j . Magpapah id ó mag-
huhugas sin a g u í o . 
D E S H O L L I N A R . «. Solpot s in p a g c u h á s in aguío. 
D E 
D E S H O N E S T A M E N T E , adv. m . (In magbubuhat) sin 
mala-oay. 
D E S H O N E S T I D A D . Camala-oay, pai>'camalo-oay; 
camaquimala-oay. 
D E S H O N E S T O , T A . adj. Mala-oay, mangi lad, ma-
hnca. 
D E S H O N O R . Cauara ó pascan a c á san bantuS 
nga maopay.—Pagpacaalo, pagpacaraut . 
D E S H O N O R A R , a. Pagbungca^ san b a n t u g . - r . Pa-
guara san bantug.—Paghucas s in catungdanan. 
D E S H O N R A . / . Cauara ó pagcauara san bantug.— 
Pagpacaalo, pagpacaraut , pagcaculang sin catahud 
sa igcasitauo. — Tener uno ó deshonra una cosa 
/ / ' . I n d i r i angay sa i v a cahimtang bisan ano nga 
buhat, nga nacacaraut sa iya . 
D E S H O N R A B U E N O S , com. f a i n . Paralibac, parabu-
tangbutang sin sala,—fain. A n d i r i natuinan ó na-
sonud san maopay nga batasan san iya mga ca-
t igurangan . 
D E S H O N R A D A M E N T E . adv . n i . sa pageauaray 
ban tug nga maopay. Sa pagpacaalo ó pagpaca-
rau t . 
D E S H O N R A D O R , R A . 5. Paral ibac, parabutangbu-
tang sin s.ila, parabungeag san bantug ó dungug 
nga maopay. 
D E S H O N R A R , a. Pagbungcag san bantug . - l^agpa-
caalo, pagpacaraut.— Pagpasipara, paglugos ó pa-
casala sin babaye nga maopay an iya bantug.—;'. 
Cauara i san bantug nga maopay. 
D E S H O N R O S A M E N T E , adv. m . Sa pageauaray ban-
t u g nga maopay. Sa pagpacaalo ó pagpacaraut. 
D E S H O N R O S O , S A . a d j . M a c a á a l o . 
D E S H O R A . / . i d . ~ Á deshora ó deshoras, m . adv. 
Desoras n á . — L a p a s m í . - D e repente. Sin t igda. 
D E S H O R N A R . a. Paghaon san t inapay ó iba p á sa 
horno. 
D E S H O S P E D A D O , D A . ad j . A n ua ray harapitan. 
D E S H O S P E D A M I E N T O . D i r i pagtogot ó d i r i na 
pagtogot sin paghapit . 
DESHUE2SAR. a. Panguha san t ú l - a n sin hayop; 
panguha san liso sin bonga. 
D E S H U M A N O , N A . ad j . Mabangis, mapintas. 
D E S H U M E D E C E R , a. Pagpamara; pagpaoga.—Pag-
loon.—r. Mara; oga. 
D E S I D E R A B L E , ad j . Tacús ; t ingohaon, t a c ú s caru-
r u y a g o n . 
D E S I D E R Á T U M , m . A n gu in t i t ingoha ó gu in tu-
tnyo gud. 
D E S I D I A - / . Cahubia, pageahubia. 
D E S I D I O S A M E N T E , adv . m . Sin hubia. Hubia caopay. 
D E S I D I O S O , SA. ad j . Mahubia, hubia. 
D E S I E R T O , T A . adj . U a r a y tauo.—m. Camingauan. 
D E S I G N A C I Ó N . / . Pagsugo.—Pagtigaman; p a g t á l a a n . 
D E S I G N A R , a. Pagtuyo.—Pagsugo. Pagt igaman; pag-
t á l a a n . Paglarang, 
D E S I G N I O , m . T u y o . L a r a n g . Calad-ganan. 
D E S I G U A L , adj . D i r i magsama.—No llano. Mabongtud 
nga tuna.—Garang-gasang.—fig. A r d u o , m u y dif i-
cultoso. Macu r i , m a c u r i caopay.—Tiempo var io . 
Salad salad. 
D E S I G U A L A R , a. Paglabaolabao. Pagbotolbotol . 
P agpalabaolabao, pagpabotolbotol . 
D E S I G U A L D A D . / . Pagcad i r i magsama, pageadi r i 
parejo.—Cabongtud s in tuna.—Cagarang-gasang.— 
Calainan. 
D E S I G U A L M E N T E , adv . m . Sa pagcadir i parejo. 
D E S I M A G I N A R . a. Pagpara sa dumdum ó hunahuna. 
D E S I M P R E S I O N A R , a. Pagpabalic, pagsagdon sa 
igcasitauo basi macuba an sayop n iya . 
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D E S I N C L I N A R . a. Pagpatadong.—r. Tadong . 
D E S I N C O R P O R A R . a. Pagbulag, pagpabu lag s a n 
na t i t igub ó nati t ipon.—r. Bulag . . 
D E S I N E N C I A . / . G n u i l . S in i s i r ing a n c a t a p i i s & t i 
san m g a polong nga guican sa iba. 
D E S I N F E C C I Ó N . Pagloon. Pagui l t ic sin m a h a t n o t . 
D E S I N F E C T A N T E , p. a, Macacacuha ó m a c a c a h u a s 
san marau t nga baho. 
D E S I N F E C T A R , a. Pagloon sin mahamot. P a g u i l t i c 
sin mahamot. 
D E S I N F l C I O N A R . a. v i d . Desinfectar. 
D E S I N F L A M A R , a. Pagpaisul san hubag. 
D E S I N F L A R , a. Pagpagoa san hangin . 
D E S I N S A C U L A C I Ó N . / . Paghucad; pageahucad. 
D E S I N S A C U L A R , a. Paghucad. 
D E S I N T E R E S , m . Cauaray i n t e r é s , cauaray q u i n a -
h angla n. 
D E S I N T E R E S A D A M E N T E , adv. m . Sa cauaray i n -
t e r é s ó quinahanglan. 
D E S I N T E R E S A D O , D A adj . U a r a y i n t e r é s , u a r a y 
quinahanglan. 
D E S I N V E R N A R , n . Paggoa an mga caso ldadosan 
sa m g a oroquian nga sinis ir ing de inv ie rno t i e m p o 
nga m a h a g e o t . — « . Pagpagoa san etc. 
D E S I S T E N C I A . / . v i d . "Desistimiento. 
D E S I S T 1 M I E N T Ò . m . Pagbulag. P a g c a b u l a g . - P a g -
baya. Pagcabaya. Pagondang. 
D E S I S T I R , n . Pagbulag; pagondang.—Pagbaya. 
D E S j A R R E T A D E R A . / ' . Garami ton ó salsalon n g a 
gu inagami t san pagotud ó pagt i ros t i ros sin c a r n e . 
D E S J A R R E T A R , a. Pagotud san p á a dida sa t o h u d . 
Pagb ig t ing sa tohud.— f i g . y f a m . Pagpa luya , c ú n 
dao an masaquit quinucuhaan sin damo n g a 
dugo. ' l 
D E S J A R R E T E , m . Pagotud;- pageaotud sa t o h u d 
Pagbig t ing ; pagcabig t ing sa tohud. Pangotud. PaA í 
m i g t i n g . 
D E S fUG A R . a. Pagpuga. 
D E S J U N T A M I E N T O , m . Pagbulag. I ' agcabulag . 
DES J U N T A R , a. P a g b u l a g . P a g p a b u l a g . - r . B u l a g 
D E S L A B O N A R , a. Pagocang . - r . j i g . B u l a g s in p a - . 
gopud sa iba. 
D E S L A D R I L L A R . a. Paglucba sin baldosa, etc. 
D E S L A M A R . a. Panguha san lagud. 
D E S L A S T R A R , a. Paghauas ó pagho log san l a s t r e . ' 
D E S L A T A R . a. Panguha san cahuy nga s i n i s i r i n g . 
l a i a dida sa mga s a c a y á n , etc. 
D E S L A V A R , a. Tala l á nga paghugas.—Pagpaluytt • 
sa bisan ano, in pinangunguhaan san cosog, c o l o r , 
g a h ú m , duga, etc., etc. 
D E S L A V A Z A R , a. v i d . Deslavar. 
D E S L A Z A R , a. Pagbuca. 
D E S L E A L , adj. Mala r i s . 
D E S L E A L M E N T E , a d v . m . Sa pagcamalar is . 
D E S L E A L T A D . ./. Camalaris , pagcamalaris . 
D E S L E I D U R A . / . v i d . Desleimiento. 
D E S L E I M I E N T O , m . Pagpatun;io; pageatunao. 
D E S L E I R , a. Pagpatunao.—r. Tunao . 
D E S L E N D R A R , a. Sicsic, lusa. 
D E S L E N G U A D O , D A . adj . j i g . Kxi mayacan s in m a -
raut . 
D E S L E N G U A M I E N T O , m . fig. y f a m . P a g c a y a c a n 
sin marau t . 
D E S L E N G U A R , a. Pago tud san dila.— r . j i g . y fam.y 
Pagyacan sin marau t . 
D E S L I A R , a. Paghubad, pagbuca.—v. Hubad, b u c a , 
b u s c á g . 
D E S L I G A D U R A . / . Paghubad, pagbuca. Pagcahubad , 
j iagcabuca. 
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D E S L I G A R , a. Paghubad, pagbuca.—y. Hubad , buca, 
buscag.—fig. Pagasoy.—r. S&yad.—fig . Pagabsolve 
san s in i s i r íng nga mga censura sa santa Iglesia. 
D E S E I N D A D O R . m . Parabutang sin t igaman, guio tan 
ó m o j ó n . — P a r a a s o y . 
D E S L I N D A M I E N T O , m . Pagt igaman, pagbutang sin 
t igahian , p a g g u i t à n p a g m o j ó n . — Pagayoy casa-
y o r a n . 
D E S L I N D A R , a. Pagt igaman, pagbutang sin t igaman, 
pagguio tan , p a g m o j ó n . — f i g . Pagasoy sin maopay. 
D E S L I N D E , n i . v i d . Desl indamiento .—Tigaman, guio-
tan, mojón . 
D E S L I Z , m . Paghi ta l indas . Paghidalinas.—Hipacdo-
lan; sala, sayop. . 
D E S L I Z A D E R O , m . Hi ta l indasan . Cadalon-taii . 
D E S L I Z A D I Z O , Z A . ad j . Madalonot . 
D E S L I Z A M I E N T O , n i . Paghi ta l indas . Paghidalinas. 
D E S L I Z A R , n . Dal inas . Da l io ros . Dalios-os. Ta l in -
das. Baquinas, balinas. Dalosdos.—Dalondon.—r. fig. 
Dalipanos.—Halugus.—-fig- Pagsala, pagsayop. 
D E S L O M A D U R A . / . P a g d a b a l / pagcadabal sa talod-
tod.—Calapo san ta lodtod. 
D E S L O M A R , a. Pagdabal sa talodtod.— r . L u p o , in-
nalulupo an m g a talodtod. 
D E S L U C I D A M E N T E , adv. m . Sa. e a u a r a y cao-
payan . ^ ":: 
D E S L U C I D O , D A . a d j . fig. U a r a y caopayan sa mga 
pagbuhatpíñÍja>tpagpGloi g, mga pagasoy, etc., e tc 
dEjiri i - a i a s i ^ t i g c q ^ i é M • m a c a c a t ó f t b l . 
D É S L U C I M I E ' N i T O ^ i m . Caculang-sin caba t i ran ó cao-
,Í3a5?an.i'- ¡. .¡: 
D E S L U C I R , i ff.*Pagpai-a ó panguha san caopayan sa 
bisan ano.—Lubad. -
D E S L U M B R A D O R , R A . a d j . Macacasilac, macacabis-
l a o Macat i t ingala . 
D E S L U M B R A M I E N T O , n i . Pagcab ib i s l ao . -Ca l ipong 
ó h iborong sa hunahuna. 
D E S L U M B R A R , a. y r . Bis lao, s i lao— fig. Pacali-
pong , p a c a b o f o n g . — H i b o r o n g . 
D E S L U S T R A R , a. Pagpalubad. Lubad. 
D E S L U S T R E . , m . Calulubad. C a c u h á i san camata-
h u m ó caopayan. 
D E S L U S T R O S O , S A . a d j . L u b a d nâ , marau t . 
D E S M A D E J A D O , D A . a d j . Maluya , ma luyahon . 
D E S M A D E J A M I E N T O , m . Caluya, pagcaluya. Ca-
maluya , . pagcamaluya. 
D E S M A D E J A R , a. Pacaluya. 
D E S M A J O L A R , a. Pangabut san mga parra.—Pag-
hubad san h i g o t san sapin. 
D E S M A L L A D O R , R A . adj . A n magparagu igs i ó mag-
parabungcag s in hinoc-tan. 
D E S M A L L A D U R A . / . Pagcaguigsi , pangotud ó pag-
cabungcag s in hinoc-tan. 
D E S M A L L A R . . . « . Pangotud, pagguisi ó pagbungcag 
s in mga hinoc-tan. 
D E S M A M A R , a. Lutas ; pagpalutas . 
D E S M A M O N A R , a. Panguha ó pangotud san mga 
saring.-ing. 
D E S M Á N , n t . Caora ora n á sa mga pagbuhat, sa 
• .mga, pagpolong, etc.; daco nga pagpasipara.—Ca-
c u r í a n , c a s á q u i t . 
D E S M Á N ; m . Mananap nga naoocoy sa m g a tabi 
s in salug. 
D E S M A N D A D O , D A . a d j . Malar i s , d i r i mabal i . 
l Í E S M A N D A M I E N T O , m . Pagcal iuat san daan nga. 
sugo.—Paglaris.—Pagcabulag sa mga oropnd . 
D E S M A N D A R , a. Pagl iuat ó pagpabaya san daan 
nga sugo.—Pagliuat ó p a g d i r i n á sin paghatag.—y. 
Paglar is , pagpasipara.—Bulag sa mga oropud. 
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D E S M A N E A R , a. Paghubad san pisi nga h igo t san 
imon-a san hayop. 
D H ; S M A N T E C A R . a. Pagcuha san tamboc ó ananteca. 
D E S M A N T E L A D O , D A . adj . Ba l ay nga m a r a u t ná 
nga uaray n á dida mga ga rami ton . 
D E S M A N T E L A M I E N T O . m . Cabungcag, pagcabung-
cag sin cota. 
D E S M A N T E L A R , a. Pagbungcag sin c o t ã . - f i g - Pag-
baya sin balay. 
D E S M A Ñ A . / . Caculang sin c a b a ' i r á n , c a u a r á y hi-
baro . 
D E S M A Ñ A D A M E N T E , adv. m . Sa caculang s in caba-
t i r a n , sa c a u a r á y hibaro. 
D E S M A Ñ A D O , D A . adj. D i r i ba t id , uaray cabatiran. 
D E S M A Ñ A R , a. Pacaolang; pagolang. 
D E S M A R A Ñ A R , a. Paghusay. Pagtuhay. 
D E S M A R O J A R . a. Pangabut sa mga lauas s in cahuy 
san lorog:, cagopcop, etc. 
D E S M A R R I D O , D A . a d j . M a l u y a , m a b i d ó o n , uaray 
n á cosog. 
D E S M A T A R , a. Pangabut san mga banua. 
D E S M A Y A D A M E N T E , adv. m . Ora o ra sin cnri, 
o ra ora sin luva ; macur i caopay, m a l u y a caopay. 
D E S M A Y A D O , D A . adj . S in i s i r i ng an obus ó lubad 
n;t nga color . 
D E S M A Y A R , a. Pacabontog, p a c a ü p o n g sa oló.— n. 
fig. Pagalang, pagluya, hadluc, d á l a o . — r . Bontog, 
l i pong sa o l ó , moroy . 
E E S M A Y O . n ú Cal ipong ó pagcal ipong sa o l ó . 
D E S M A Z A L A D O , D A . adj . M a l u y a . 
D E S M E D I D A M E N T E , adv . m . Ora ora n á , l a b i s n á , 
ua ray n á socol. • 
D E S M E D I D O , D A . ad j . Ora o ra ná , labis n á , uaray 
socol. 
D E S M E D I R S E , r . Pagora o ra . 
D E S M E D R A R , a. Pacaraut sa bisan ano.—r. Raut, 
i n nagraraut bisan ano.—n. Iban; l u y a . 
D E S M E D R O , m . Pacaraut .—Pagraut . Pagt i t icaraut . 
D E S M E J O R A . / . Pag t i t i ca rau t . Pag t i t i ca luya . 
D E S M E J O R A R , a. Pacaraut . —r: Pag t i t i ca rau t ; p a g -
t i t i ca luya . 
D E S M E L A N C O L I Z A R . a. Pag l ipay san n a b i b i d o . -
r . L i p a y , baya san cabido. 
D E S M E L A R , a. Pagpuhag ó pagcuha san dugos sa 
pot iocan. . 
D E S M E L E N A R , a. Paggobot san bohoc. 
D E S M E M B R A C I Ó N . / . Pangotudo tud , pagcaotud- : 
o tud, pagcabulag. 
D E S M E M B R A R , a. Pagotudotud, paglapa, pagbulag. 
DESxVIEMORIADO, D A . a d j . L i l i m o t o n , mal i l imoto iu ; 
D E S M E M O R I A R S E , r . L i m o t , d i r i paghinumdum. : 
D E S M E N G U A R , a. Pagiban.— Pagpacaraut . 
D E S M E N T I D A . / . P a g c a g u i n b u á , p a g p a h i m o á . . 
D E S M E N T I D OR, R A . ad j . M a g t a t a g u i n b u á . 
D E S M E N T I R , a. P a g t a g u i n b u á , p a h i m u á . 
D E S M E N U Z A B L E . ad j . Sadang pagl i ros t i roson , sa- ¡ 
dang pagt ip ic t ip icon , sadang pagpin i tp in í ton .> 
D E S M E N U Z A R , a. Pagt i ros t i ros , pag t ip ic t ip ic , pag-
p i n i t p i n i t — fig. Pagosisa s in maopay. . 
D E S M E O L L A M I E N T O , n i . Pagcuha; pagcacuha san 
btoc. 
D E S M E O L L A R , a. Pagcuha san otoc. 
D E S M E R E C E D O R , R A . a d j . A n d i r i t a c ú s . 
D E S M E R E C E R , a. D i r i t a c ú s . 
D E S M E R E C I M I E N T O , m . Caculang s in cabaralsaft. 
D E S M E S U R A - / . Caculang ó c a u a r á y ca tahud ó pag-
catahud, 
D E S M E S U R A D A M E N T E , adv. m. Ora o ra ná, 
bis n á . 
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D E S M E S U R A D O , D A . adj . M a o r a ora ná , malabis 
na.—Culang sin catahud, malar is . 
D E S M E S U R A R , a. Pagora ora n á (in uaray cahnsa-
yan ó catuhayan.)—r. Pag'tamay, pagyobi t , cu lang sin 
pagtahud sa po long c ú n sa buhat bá. 
D E S M I G A J A R , a. Pagpi re pire . 
D E S M I G A R . a. Pagpi re pire. 
D E S M I R R I A D O , D A . ad j . / a m . Magasa, mamingao. 
D E S M O C H A , f. v i d . Desmoche. 
D E S M O C H A D U R A . / v i d . Desmoche. 
D E S M O C H A R , a. Pagpangotud, pagpamari , pagtaga. 
D E S M O C H E , ni. Pangotud, pamar i , pagtaga. 
D E S M O G A R . a. Solpoc . 
D E S M O G U E . m . Pagselpoc. 
D E S M O L A D O , D A . a d j . Ua ray mga bag-ang. 
D E S M O N T A D U R A . / . Pagcacaingin, pagguba. 
D E S M O N T A R , a. Pagcaingin, pagguba.—Deshacer 
u n m o n t ó n de t i e r ra . Pagparic sin tuna. Pagiban 
sin pondoc.—Desarmar ó desunir. Pagluta.—Pag-
bungcag sin ba lay dapit sa ibábao.— Quitar , ó no 
dar la cabalgadura a l que le corresponde tenerla . 
Pagagao sin hayop nga caballo, etc.—Bajar del dis-
parador la l l ave de la escopeta. Pagtangop.—11. 
Apearse de una c a b a l l e r í a , etc. Paghauas.—a. Pag-
doroc. 
D E S M O N T E , n i . Pagcacaingin, pagguba, pagdoroc. 
Pagpar ic , pagiban.—Fracmentos õ despojos de lo 
desmontado. D i n o r o c . 
D E S M O Ñ Á R . a. / a m . Pagotud san pongos. Pagbuca 
san pongos.—r. Buca an pongos. 
D E S M O R A L I Z A C I Ó N . / . Pagraut , pagcaraut san 
batasan. Pamatasan nga maraut . 
D E S M O R A L I Z A D O R , R A . a d j . M a g r a r a u t sin ba-
tasan; macacaraut san batasan.—s. Parahatag sin 
mga e s c â n d a l o . 
D E S M O R A L I Z A R , a. Pagrau t sin batasan, pagha tag 
sin mga e s c á n d a l o . 
D E S M O R O N A D I Z O , Z A . ad j . A n magt i tmono. 
D E S M O R O N A M I E N T O , m . Pagt inono. 
D E S M O R O N A R , a. Tono , pagt inono. 
D E S M U L L I R . r . Pagrungcab sin hapin. 
D E S M U R A R , a. Pagbungcag sin cota. 
D E S N A R I G A D O , D A . a d j . Pungas, pungag. 
D E S N A R I G A R . a. Pagsaplong.—mordiendo. Bungad . 
D E S N A T A R , a. Pagcuhasan lapug lapug san gatas etc. 
D E S N A T U R A L I Z A C I Ó N . / . Pagcacuha ó pagca-
hucas san tauo san pagcabongtohanon n iya . Pag-
paiuas ó pagpah ing i l i n sa i y a . Pagpahucas an 
tauo, etc. 
D E S N A T U R A L I Z A D O , D A . ad j . Malar is , matalapa-
son san iya catungdanan. 
D E S N A T U R A L I Z A R , a. Pagcuha ó paghucas san 
tauo san pagcabongtohanon n iya . Pagpaiuas ó 
pagpahingi l in sa iya .—r. Pahucas an tauo san pag-
cabongtohanon niya.—Paglain san cahimo ó ca-
h imtang sin bisan ano. 
D E S N E G A M I E N T O . m . Pagcatipa. Pagpaisul sin 
polong. 
D E S N E G A R , a. Pagtipa.—r. Pagpaisul sin polong-
D E S N E R V A R . a. Pagpaluya. 
D E S N E V A R , n . Tunao , in natutunao an nieve. 
D E S N I V E L , m . Pagcad i r i tadong, culang sin catadong. 
D E S N I V E L A R , a. D i r i pagtatadong.—r. D i r i nata-
tadong.—Quiling. 
D E S N U C A R , a. Pagdabal sa t ingdo l nga malupo an 
tul-an. 
D E S N U D A M E N T E , adv . m . fig. D a y a g caopay. Sin 
sayud. 
D E S N U D A R , a. Paghubo. Paglubas. 
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D E S N U D E Z . / . Cahubo, pagcahubo. 
D E S N U D O , D A . a d j . . Hubo. Lubas . 
D E S O B E D E C E R , a. Pagtalapas san sugo:, :pagl,ari;s. 
Pag l iuag . 
D E S O B E D E C I M I E N T O . v i d . Desobediencia. 
D E S O B F : D I E N C [ A . / . Pagtalapas, pagcatalapas, pag-
lar is . C a m a l à r i s , pagcamalaris. • • : ; 
D E S O B E D I E N T E , p . a. Malaris . Malapsa. 
D E S O B L I G A R , a. y Tuhas. 
D E S O B S T R U I R , a. Pagcuha san nacacaolang. 
D E S O C U P A C I Ó N . / . Uaray calibangan, uaray buhat. 
D E S O C U P A D A M E N T E , adv., n i . S in uaray calibangan. 
D E S O C U P A R , a. Pag iuas. Gauas. Hagauas.— Pag-
cuha san nacacaolang. • 
D E S O I R , a. Bal ingao . Pacabalingao. 
D E S O J A R , a. Pagbitas. Pagbutas.—r. Bitas. Rutas.— 
r . J i g . Pagh i l ing sin maopay. 
D E S O L A C I Ó N . / . Pagcaguba, pagcabungcag, pag-
calaglag.—-fig. Casubo, camingao. cabido. 
D E S O L A R , a. Pagguba, pagbungcag, paguacay, pag-
lag-lag.—/'. J i g . Subo, mingao, bido. 
D E S O L D A R , a.- Pagpaocal san solda. • ; • 
D E S O L L A D A M E N T E , adv. n i . Sa cauaray .caalo 
ó catahud. 
D E S O L L A D E R O , m . Panganitan; parat-yan.' 
D E S O L L A D O , D A . ad j . / a m . U a r a y alo, uaray 
tahud.—p. p . Guinani tan . Napilasan. , 
D E S O L L A D O R , R A . ad j . Magaanit . Macacapilas.— s. 
Paraan.it sin vaca, carabao, etc. 
D E S O L L A D U R A . / . Pagcaanit; paganit.—Capilas. Ca-
pilasan. 
D E S O L L A M I E N T O , m . v i d . Desol ladura. 
D E S O L L A R , a. Paganit . Pagpan ' i t . - / ' . Pilas.—y?*-. 
Pagpacaraut, pagpacaalo, pagdarahug.—fig. y / a m . 
Pagl ibac sin daco sa igcasitauo. • •. , ¡ 
D E S O L L Ó N , m . / a m . Capilas. Gapilasan. I 
D E S O P I L A R , a. Pagtambal ó pagcuha san naca-
caolang basi lumacat an dugo sa lauas. , ' . • . ! 1 
D E S O P I L A T I V O , V A . adj . M e ã . Tambal nga na-
cacahoas san saquit nga nacacaolang basi lumacat 
an dugo sa lauas. 
D E S O P I N A D O , D A . ad j . A n ua ray n á bantug nga 
maopay. 
D E S O P I N A R , a. Pagbungcag san maopay nga dungug, 
pagpacaraut sa igcasitauo. 
D E S O P R I M I R . ' a . Paggauas sa bisan ano san na-
cacapiit ó nacacalugos sa iya . 
D E S O R D E N , m . Cagobot, pagcagobot. Carimocan. 
Casamocan.—Cauaray catuhayan. Cauray cahusa-
yan.—Caora ora n á . 
D E S O R D E N A C I Ó N . / . v i d . Desorden. 
D E S O R D E N A D A M E N T E , adv . m . Rimoc c a o p a y ¡ 
samoc caopay. Ora ora sin r imoc , ora ora sin sa-
m o c — S i n uaray catuhayan; sin uaray cahusayan. 
D E S O R D E N A D O , D A . ad j . Mar imoc , masamoc. Ua-
r a y catuhayan; ua ray cahusayan. 
D E S O R D E N A M I E N T O , n i . v i d . Desorden. 
D E S O R D E N A R , a. Pagr imoc; pagsamoc; p a g g o b o t . -
r . R imoc , samoc, gobot.—r. Pagora ora. ;.¡ 
DESOREJ A D O , D A . ad j . J i g . y / a m . S in is i r ing ; an 
marau t sin batasan.—^. p . Pa long . 
D E S O R E J A M I E N T O , m . Pagpalong; pagcapalong. 
D E S O R E J A R , a. Pagpalong. 
D E S O R G A N I Z A C I Ó N . / . Pagpacarimoc; pagpacasa-
moc. Carimocan; casamocan.—Cauaray catuhayan; 
cauaray cahusayan. 
D E S O R G A N I Z A D O R , R A . ad j . Mar imoc , masamoc. 
Macacar imoc, macacasamoc—s. Parar imoc , parasa-
tnoc, paragobot. 
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D E S O R G A N I Z A R , a. Paca r imoc , pacasamoc cao-
pay.—r. R i m o c , samoc. B u n g c a g . 
D E S O R I E N T A R , a. Paca l ipong , p a c a b o r o n g — r . L i -
pong , bo rong , h i b o r o n g . 
D E S O R I L L A R , a . Pagtabas san l i g u i d sin g é n e r o , etc. 
D E S O V A R , n . Pagbunay an m g a isda. 
D E S O V E , m . A n pagbunay san mga isda. 
D E S O V I L L A R , a. Pagbadbad. 
D E S P A B I L A D E R A S . / . p l . I s u r u g u i , i p o r o l p o g . 
D E S P A B I L A D O , D A . a d j . I r a s . - f i g - L a c s i , ba t id . 
D E S P A H I L A D O R , R A . s. Parasugui , pa rapo lpog . 
D E S P A B I L A D U R A . /'. Tap-oc. 
D E S P A B I L A R , a. Pagsugu i .—j ig . P a g d a g m i t sin 
pagbuhat b i san ano.—fig . Pagcanat .—fig . Pag tuyo 
s in pagaram.—jtg . y f a m . Pagpatay.—r. f i g . Pu-
cao.—Pagpolpog. 
D E S P A C I O , adv . n i . H i n a y , h inayh inay , l uay . 
D E S P A C I T O , a d v . t n . f a m . H i n a y h i n a y , luay-
l u a y . 
D E S P A C H A D E R A S . / p l . f a m . M a i s u g i n papaqui-
anhan. 
D E S P A C H A R , a. Pagdagmi t s in pagbuhat s in b i -
san ano.—Enviar . Pagsugo; pagpaguican.—Vender . 
Pagbal iguia .—Despedir . Pagpau l i .—j ig . y f a m . Ma-
t a r . Pagpatay.—n. Darse p r i s a . P a g d a g m i t . 
D E S P A C H O , m . Sugo, despacho; pagsugo.—Despa-
chohan; tendahan. 
D E S P A C H U R R A R , a. P a g r o m o c . 
D E S P A J A D U R A . / . Pag la in ó p a g b u l a g an t ipas i san 
dagami . 
D E S P A J A R , a. Pag la in ó p a g d u l a g an t ipasi san 
d a g a m i san pagguioc ó pag t ahop . 
D E S P A J O , m . v i d . Despajadura . 
D E S P A L D A R , a. v i d . Despa ld i l l a r . 
D E S P A L D I L L A R , a. Paca lupo ó p a g b a r i san lumpac . 
D E S P A L E T I L L A R , a. v i d . D e s p a l J i l l a r . — f i g . y f a m . 
Pagmacmac san ta lod tod . 
D E S P A L I L L A R , a. P a n h i n f o l u d s in tabaco. 
D E S P A L M A R , a. Pagcagus sa mga s a c a y á n —Pag-
b a c l ó . 
D E S P A N C I J A R , a. f a m . v i d . Despanzu r r a r . 
D E S P A N Z U R R A R , a. f a m . Pagbosbos, pagbono sa 
t i y a n . 
D E S P A P A R , a. E q u i t . Paghangad ó p a g t i a d caopay 
an caballo san i y a o l ó . 
D E S P A R E J A R , a. Pagbu l ag san m á g p a r e s . 
D E S P A R P A J A R , a. Paguacay.—n. f a m . Pagyacan 
s in damo u g s in ua ray ca tuhayan . 
D E S P A R P A J O , m . f a m . Calasguran s in pagyacan 
u g iba p á . 
D E S P A R R A M A D O , D A . a d j . Ha luag ; t a l t a g . 
D E S P A R R A M A R , a. Pagsabuag; pagta l tag .— fig. Pa-
gobus sin paggas to nga d i r i angay san m g a mang-
gad.—r. B a l i n g a o . 
D E S P A R T I D O R , R A . s. Pa rabah in . 
D E S P A R T I M I E N T O . m . Pagbah in ; cabahin ; pag-
cabahin. 
D E S P A R T I R , a. Pagbah in . 
D E S P A T A R R A R S E , r . f a m . Sicacang. 
D E S P A T I L L A R , a. P a g t i g i b san cahuy, etc., basi 
sumo lud ngad to san lasi . 
D E S P A V E S A D U R A . / . Pagpo lpog , pagsugu i . 
D E S P A V E S A R , a. Pagpo lpog , pagsugui . 
D E S P A V O R I D A M E N T E , a d v . m . O r a o r a sin culba; 
culba caopay. 
D E S P A V O R I D O , D A . a d j . Culba, q u i n u c u l b á a n . 
D E S P A V O R I R , n . y r . Culba ; l i sang. 
D E S P E A D U R A . / . C a p á o l . 
D E S P E A M I E N T O , m . C a p á o l . 
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D E S P E A R S E , r . P á o l . 
D E S P E C T I V O , V A . a d j . B a g a pasipara. 
D E S P E C H A D A M E N T E , a d v . m . Sa m a r a u t nga 
cabuot. 
D E S P E C H A R , a. Pacabido, p a c a s a q u i t . - r . Bido; 
i sug .—fam. Pagpalu tas san c a b a t á a n nga nasoso pá. 
D E S P E C H O , m . M a r a u t nga c a b u o t . — D e s e s p e r a c i ó n . 
Pag tu rao . 
D E S P E C H U G A D U R A . / . Pagcuha ; pageacuha ó pag-
caquilas san o n u d san aba s in tamsi . 
D E S P E C H U G A R , a. Pagcuha, pagqui las san onud 
san aba s in tamsi .— r . f i g . y f a m . Bucas an hado 
d a p í t sa dughan . 
D E S P E D A Z A D O R , R A . s. Pa ra t i ro s ; paraotudotud. 
D E S P E D A Z A M I E N T O , m . Pag t i ro s ; pageat i ros , pag-
caotudotud . 
D E S P E D A Z A R , a. Pag t i ros , pag'Otudotud.-fig. Pa-
carau t s in ban tug , etc. 
D E S P E D I D A . / . Pagpagu ican . Pagsar i t an t i u l i , an 
t i b u l a g . 
D E S P E D I M E N T O , t n . v i d . Despedida . 
D E S P E D I R , a. Pagbol io . Pagbatac s in b a t o . - P a g -
paiuas ó p a g p a o l i san sacop sa balay, e tc .—Acom-
p a ñ a r po r obsequio etc., a l que sale de una casa 
ó u n pueblo. Pagpaguican .—r. Hacer ó dec i r alguna 
e x p r e s i ó n de afecto ó c o r t e s a n í a p a r a separarse 
una persona de o t ra . P a g s a r i t an tiuli ó t ibulag. 
D E S P E D R E G A R , a. Paghauan an tuna s in m g a bato. 
D E S P E G A B L E . a d j . Sadang malucha , sadang ma-
huca l . 
D E S P E G A D A M E N T E , a d v . m . Sin u a r a y gagapil , 
s in u a r a y g a g a p i l an. 
D E S P E G A D O , D A . a d j . f i g . y f a m . M a i s u g . 
D E S P E G A D U R A . / . Pag lucba ; calucha, pagealueba. 
D E S P E G A M I E N T O . m . v i d . Despego. 
D E S P E G A R , a. Pagbu lag . Pag lucba , Pagoca l . Pag-
ac-ac. Paglacni t .— Pagbaya. 
D E S P E G O , m . Pagbaya , pagbu lag ; pageabaya. Uaray 
cagapi lan . 
D E S P E I N A R , a. Paggobot san bohoc. 
D E S P E J A D A M E N T E , a d v . m. B a t i d caopay.—Dayag 
caopay. 
D E S P E J A D O , D A . a d j . B a t i d , lasgud, masinabuton. 
D E S P E J A R , a. Paghauan.—r. Adquirir ó mostrar 
so l tu ra y esparc imien to en el t r a to . B a t i d ; paba-
t id , .—Diver t i r se ; esparcirse. L i a o , l iao l iao .—Acla-
rarse , serenarse e l t i empo , etc. L i n a o . H u r a o . 
D E S P E J O , m . Pagcahauan.—Cabat id; pageabat id . Ca-
baba t i r an . Camas inabuton . 
D L S P E L O T A R . a. Paggobot san bohoc. 
D E S P E L U Z A M I E N T O . ni . Paggobot ; pageagobot sin 
bohoc. 
D E S P E L U Z A R , a. Paggobo t san b o h o c — r . Erizarse 
e l caballo. M a r a t . 
D E S P E L U Z N A R , a. v i d . Despeluzar . 
D E S P E L L E J A R , a. Pagani t . Pagpani t . 
D E S P E N A R , a. Paggauas sa b isan sin-o san casáqui t , 
cabido, etc. 
D E S P E N D E D O R , R A . s. Paragas to san manggad 
s in ora o r a n á . 
D E S P E N D E R , a. Paggami t , paggasto san mang-
gad , etc. 
D E S P E N S A . / . i d . B u r u t a n g a n ó p i o t a n san roga 
cacaanon, etc. 
D E S P E N S E R Í A . / . Ca tungdanan san pa ramangno san 
despensa. 
D E S P E N S E R O , R A . m . y / . P a r a m a n g n o san des-
pensa, p a r a g a h i n . 
D E S P E Ñ A D A M E N T E , a d v . m . Sa pageahinanali . 
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D E S P E Ñ A D E R O , m . Pangpang ó tuna nga t ingpo .— 
fig. Cataragraan. 
D E S P E Ñ A M I E N T O , m . v i d . D e s p e ñ o . 
D E S P E Ñ A R , a. Pagholog'.—r. H o l o g . 
D E S P E Ñ O , m . Pagho log ; caholog; pageaholog.—Ca-
l ibang , pagoro s in t u b i g . — f i g . T i g d a nga pageaho-
l o g . — j t g . Caperd ihan . 
D E S P E P I T A R S E , r . Pags inggui t , pagyacan ó pag-
gu l i a t s in macosog.—fig . P a g h i m a n a l i . 
D E S P E R D I C I A D A M E N T E . adv . m . Carag caopay. 
D E S P E R D I C I A D O , D A . a d j . M a c a c a r a g . 
D E S P E R D I C I A D O R , R A . a d j . M a c a c a r a g . - s ! Pa-
r aca r ag . 
D E S P E R D I C I A R , a. Carag . 
D E S P E R D I C I O , m . Pagcacarag . Cape rd ihan .—An 
baya n á . 
D E S P E R D I G A R , a . Pagbulag ; pagburub lag . 
D E S P E R E Z A R S E , r . Pagpaonat sa lauas basi ma-
cuba an cabanhud ó cahubia. 
D E S P E R E Z O , m . Pagpaonat sa lauas. 
D E S P E R F E C T O , m . G u t i nga carat-an. 
D E S P E R N A D O , D A . a d j . fig. Pao l , budlay san pag-
lacat . 
D E S P E R N A R , a. P a g o t u d san p á a . — P a o l . 
D E S P E R T A D O R , R A . a d j . Macacapucao.—Mahipag-
m a . t a . ~ m . y / . Pa rapucao sa iba . 
D E S P E R T A M I E N T O , ra. Pagpucao; capucao, pag-
capucao.—Pagmata. 
D E S P E R T A R , a. Pagpucao.—r. Pagmata , h ipagma-
t a . — f i g . Pagp inanumdum. 
D E S P E S A R , m . C a s á q u i t , cabido, casubo. 
D E S P E S T A Ñ A R , a. Paggabut san p i r o c . - r . fig. Pag-
h i l i n g s in maopay . 
D E S P E Z A R , a. P a g i b a n ó pagnip is san hryo nga 
catapusan. 
D E S P E Z O N A R , a. Panguha san h imonoan san bo-
nga, etc.—r. B a r i an h imonoan san bonga, etc. 
D E S P I A D A D A M E N T E , adv . ra. S i n mabangis; ma-
bangis caopay. Sa c a u a r á y co looy . 
D E S P I A D A D O , D A . a d j . Mabangis , mapintas . 
D E S P I C A R , a Pag l ibang l ibang , pogl iao l iao . Pagba-
y a d s in otang.—r. Pagbolos. 
D E S P I C H A R , n . j a m . P a t á y . — a . Pagpahungao. 
D E S P I E R T A M E N T E , adv . m . B a t i d caopay u g dag-
m i t m á n . 
D E S P I E R T O , T A . p . p . A n n a g m a m a t a . - a r f ; . fig. 
B a t i d , lacsi , dagmi t . 
D E S P I L F A R R A D A M E N T E , adv . m . Ora o ra sin 
caparagasto. 
D E S P I L F A R R A D O , D A . a d j . Magparagas to s in 
ora o ra . 
D E S P I L F A R R A R , a. P a g g a m i t ó paggasto san mang-
gad ó salapi s in d i r i angay. 
D E S P I L F A R R O , m . Paggasto s in o ra ora. 
D E S P I M P O L L A R , a. Pangabut s in m g a sar ings ing . 
D E S P I N T A R , a. Pagpanas, pagpara san pintar .— 
y- L u b a d . 
D E S P I O J A R , a. Panh ingo to . 
D E S P I Q U E , m . Pagbolos . 
D E S P I Z C A R , a. Pag t i ros t i ros , p a g p i r i p i r i , pagpin i t -
p in i t . 
D E S P L A C E R , m . C a s á q u i t , cacur ian . 
D E S P L A C E R , a. P a c a s á q u i t , pacabido, pacasubo. 
D E S P L A N T A C I Ó N . / . Pangabut . 
D E S P L A N T A R , a. Paggabut sin cahuy ó banua. 
D E S P L A T A R , a. P a m i l i an salapi nga may sinasac-
tan nga t imga, etc. 
D E S P L A T E , ra. P a m i l i san sa lapi etc. 
D E S P L A Y A R , n. Paghubas . 
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D E S P L E G A D U R A . / Pamuclad . Pami tad . 
D E S P L E G A R , a. Pagbuclad; pagbi tad.— fig. Pagasoy . 
D E S P L E G U E T E A R , a. Panguha san mga c a m b u d 
san m g a tanum. 
D E S P L I E G U E m . Pamuclad . 
D E S P L O M A R , a. P a g p a h a l a g . - r . Ha lag , h i l i g . -
Pucan ; par ic . 
D E S P L O M E , ra. Pagpahalag.—Capucan, caparic ; pag-
capucan, pageapar ic . 
D E S P L O M O , ra. Cahalag, pagcahalag. 
D E S P L U M A D U R A . / . Pagh imolbo l . ' 
D E S P L U M A R . ^ a. P a g h i m o l b o l . 
D E S P O B L A C I Ó N . / . Pagcauaray n á tauo sa bong to . 
Cacu l ang ó pageaeulang sin t auo sa bongto . 
D E S P O B L A D O , ra. Camingauan , c a b a n u á a n , u a r a y 
n á tauo an b inong toan á n a y . 
D E S P O B L A D O R , R A . s. Pa rabungcag sin bong to . 
D E S P O B L A R , a. Pagbungcag s in bongto; pagpala-
g u i o an mga tauo; pagpahal in sa mga tauo sa 
l a i n n g a ruga! .—f ig . Despoblar u n campo de á r b o -
les, de hierbas. Paghauan . 
D E S P O J A D O R , R A . s. P a r a á g a o . Parahucas. 
D E S P O J A R , a. P a g á g a o . Paghucas. Pagticas.—r. 
Paglubas.—Pagbaya sa bisan ano nga l u g a r i n g o n . 
D E S P O J O , ra. v i d . Despo j a r .—An euha san m g a 
casoldadosan nga nagdaog sa m g a cont ra . - - -An 
abaga, oló u g mga teel san m g a hayop nga g u i -
n i i hao .—pl . Sobras ó despojos de la comida. A n 
nahasa l in in tapus n á pangaon.—Mga calap. s in ba-
l a y nga gu inbungcag , nga sadang p á h igami t . 
D E S P O L V A R , a. Pagyabyab . 
D E S P O L V O R E A R , a. Pagyabyab . 
D E S P O P U L A R I Z A R , a. Pagpacaraut san ban tug sa 
igeasi tauo. 
D E S P O R T I L L A R , a. Pagguipac; p a g t i p a c — r . G u i -
pac; l i p a c . 
D E S P O S A D O , D A . a d j . Bag-o p á nga quinasal.— 
Guinapus sa camut s in puthao. 
D E S P O S A R , a. Pagcasal.—r. Pagpacasal . 
D E S P O S E E R , a. Pagagao ó paghucas san tauo san 
quinacap-tan n iya . 
D E S P O S E I M I E N T O , m . Pagagao, paghucas; pageaa-
gao, pageahucas. 
D E S P O S O R I O , m . Pagsipagsaad san la laqu i u g san ba-
baye s in pagpacasal; pagpacasal . 
D É S P O T A , ra. P o n o a n sadto á n a y . — f i g . T a u o nga 
mabangis , mapintas , ma lup igon . 
D E S P Ó T I C A M E N T E , adv . ra. O r a ora s in camabangis. 
D E S P Ó T I C O , C A . a d j . M a g p a r a b u o t sugad l á san 
i y a c a r u y a g bisan d i r i angay sa catadungan; ma-
bangis; mapintas, m a l u p i g o n . 
D E S P O T I S M O , ra. L a b a o nga g a h ú m sin tauo ala-
gad l á f a n i y a c a r u y a g . Camabangis, camapin tas , 
cama lup igon s in t auo . 
D E S P O T R I C A R , n . f am. . Pagyacan sin ua ray pa-
ng inano . 
D E S P R E C I A B L E , a d j . T a r a m a y o n , angay ó t a c ú s • 
pag t amavon ó pasiparahon. 
D E S P R E C I A D O R , R A . a d j . M a g t a t a m a y , ma tamay , 
mapas ipara . 
D E S P R E C I A R , a. Pag tamay , pagpas ipara .—Pag-
y o b i t . 
D E S P R E C I A T I V O , V A . ad j . B a g a pagtamay. 
D E S P R E C I O , ra. Pag tamay , pagpasipara, p a g y o b i t . 
D E S P R E N D E R , a. P a g t a n g t a n g . - r . T a c t a c . - r . ^ . 
A p a r t a r s e ó desapropiarse de una cosa. P a g b a y a 
s in b i san ano. 
D E S P R E N D I M I E N T O , ra. Pagbaya; p a g e a b a y a . - ^ . 
Camahatagon. 
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D E S P R E O C U P A C I Ó N . / . Paghunahuna n g a mata-
d o n g ó maopay. 
D E S P R E O C U P A R S E , r . Gauas, higauas sm cabo-
r o n g sa hunahuna. 
D E S P R E V E N C I Ó N . / . Cacu lang ó pagcaculang sm 
pagtagam. Cacablas, casongco, c a s o c ò , c á p o n o n g . 
D E S P R E V E N I D A M E N T E , a d v . m . S in u a r a v pag-_ 
t a t agam. Ora o r a caponong, saco caopay. 
D E S P R E V E N I D O , D A . a d j . U a r a y pagta tagara . Ca-
blas, songco, soco, ponong. 
D E S P R O P O R C I Ó N . / . Caculang san angay n g a pag-
ca toropong . 
D E S P R O P O R C I O N A D A M E N T E , adv . m . S m cacu-
l a n g sin angay n g a pagca to ropong . 
D E S P R O P O R C I O N A R , a. Pagbuhat . s in d i r i l o r o -
p o i í g , d i r i a r angay . 
D E S P R O P O S I T A D O , D A . a d j . S i n i s i r i n g an sala nga 
pagbuha t ó pagyacan . 
D E S P R O P Ó S I T O , ni . Pagsala ó pagsayop n g a pag-
yacan ó pagbuhat . 
D E S P R O V E E R , a. Pagagao ó paghucas sa igcas i tauo 
san i y a m g a casoroc-an. 
D È S P R O V E 1 D A M E N T E . adv . n i . v i d . Desprevenida-
mente . 
D E S P R O V I S T O , T A . a d j . Cablas, songco, soco, po-
n o n g . 
D E S P U E B L E , m . Pagpa laguio , pagpaha l in sa l a i n 
n g a r u g a l . 
D E S P U E B L O , n i . v i d . Despueble. 
D E S P U É S , a d v . i . I . y o r d . Onina. D i c a n , t ican. 
D e s p u é s de comer . Cat ican pangaon. D e s p u é s que 
l legue . Onina i n umabut . 
D E S P U N T A R , a. Pagotud , pagta l ib , p a g i b a n sin 
tais.— M a r . P a g l i p o t sin carauisan.—n. Panar ing-
s ing , i n nananar ings ing n á an mga t a n u m ó mga 
cahuy.—Despuntar , empezar ó amanecer. Tagun-
maaga. 
D E S Q U I C I A M I E N T O , m . Pagocang; pageaocang. 
D E S Q U I C I A R , a. Pagpaocang.-— r . Ocang .—j ig . Pa-
nguha san ca r ig -onan nga a m o y s inasar igan. 
D E S Q U I J A R A M I E N T O . m . Pag rab i . 
D E S Q U I J A R A R , a. Pag rab i . 
D E S Q U I J E R A R , a. Carp . Pag lagad i s in cahuy sa 
m a g l u y o tub tub l á san t i g a m a n , nga p a g h i h i m o o n 
n g a mecha. 
D E S Q U I L A T A R . « . Pagiban. 
D E S Q U I T A R , a. Pagbaui . Paglucat.—:-fig- Pag-
bolos. 
D E S Q U I T E , m . v i d . Desquitar . 
D E S R A B O T A R , a. Pagotud, pango tud san i cug . 
D E S R A N C H A R S E , r . P á g b a y a san p i n o p ó r o c o a n . — 
M i l . Pagbu rub l ag . 
D E S R A Z O N A B L E , a d j . f a m . D i r i angay sa cata-
dungan. 
D E S R E P U T A C I Ó N . / . C a u a r a y ó caculang s in ban tug 
n g a maopay. 
D E S R I Z A R , a. Paggobot san qu ino rong ; pagbuca 
san corong . 
D E S R O B L A R , a. Pagpatadong, sin r a y s a n g nga na-
dudupo. 
D E S T A C A M E N T O , m . M i l . P a n o n s in m g a casol-
dadosan. 
D E S T A C A R , a. M i l . P a g b u l a g san cadam-an i n usa 
capanon s in m g a casoldadosan.—Pint . Pagpa lu tao 
san p in ta r .—r . O r u g , labao. 
D E S T A J A D O R , m . Palo s in panday sa pu thao . 
D E S T A J A R , a. Pagpaquiao . 
D E S T A J E R O , R A . m . y / . P a r a p á q u i a o . 
D E S T A J I S T A , com. P a r a p á q u i a o , 
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D E S T A J O , m . P á q u i a o . - A destajo, m . a d v . Piná-
quiao.— H a b l a r uno á destajo f r . j i g . y f a m . Pag-
yacan sin ora o ra . 
D E S T A L O N A R , a. Tabas. G u i s i . 
D E S T A L L A R , a. Pango tud san mga sa r ings ing san 
m g a cahuy, etc. 
D E S T A P A R , a. Pagbucas. Pagtoeas san tacop. 
D E S T A P I A R , a. Pagbungcag s in cota. 
D E S T A R A R , a. Pagh imayad . 
D E S T A R T A L A D O , D A . ad j . Gobot , u a r a y cahu-
sayan. 
D E S T A Z A D O R , ni . P a r a l ó l o s san mga hayop nga 
gu in ihao . 
D E S T A Z A R , a. Paglotos, pagbahinbahin . 
D E S T E C H A D U R A . / . Pagtastas, pagcuha, pageacuha 
san atup. 
D E S T E C H A R , a. Pagtastas san pauod. P a g c u h a san 
a tup. Baracas. 
D E S T E J A R , a. Panguha san a tup nga teja . . 
D E S T E J E R , a. Pagbadbad s in h inabol . . 
D E S T E L L A R , a. Ingat , i nga t inga t , i l a t i g f i t . 
D E S T E L L O , m . Pagcaingat i nga t , p a g c a ü a t iga t . Ca-
sirac . 
D E S T E M P L A N Z A . / . P a g r a u t r a u t san banua ó tiempo. 
O r a ora s in paso; o raora s in t a g h u m , etc.—Pag' 
qu ibo t quibot san pulso i n n a g r a r a u t an lauas.—Ca-
c u l a n g sin casadangan. 
D E S T E M P L A R , a. Pag la in ó pagbungcag san pag-
caarangay s in b isan ano.—Poner en i n f u s i ó n . Tang-
og.—Raut, i n n a g r a r a u t an t o n o g c ú n an pagangay 
san tonog san to fonggon .—r . Raut i n nagraraut 
an pu l so .—Ngaro l cún dao m g a salsalon. 
D E S T E M P L E , m . D i r i p a g d o r o y o g . — C a s á q u i t nga 
d i r i o raora .—Pagraut r a u t san t iempo, etc. Pagca-
cad i r i angay sa m g a pagyacan , etc. 
D E S T E N T A R . Pagsagdon sa igcasi tauo n g a d i r i ma-
padaog san panu lay . 
D E S T E Ñ I R , a. Pagpa lubad ó panguha san t i n a sadton 
t i n i u a n á . Pagpanas, pagpa ra san m g a color.—r. 
L u b a d . Panas, pa ra . 
D E S T E R R A D E R O . m . j i g . Caharayoan . 
D E S T E R R A R , a. N g i l i n , pagh ing i l in .—Pagcuha , pa.̂ -
ocab san tuna sa m g a g a m u t san m g a tinatanuni:, 
etc.—Pagpaiuas, pagpaharayo . 
D E S T E R R O N A R , a. Pagdogmoc sin t una nga. bo-
r o b ü g - o s . 
D E S T E T A R , a. Pagpalutas .—r. L u t a s . 
D E S T E T E , m . Paglutas ; pagpalutas . 
D E S T I E M P O . («.) Lapas n á , l iuas n á . 
D E S T I E N T O , n i . Caculba, cacondat . 
D E S T I E R R O , m . P a g h i n g i l i n , pagpaiuas, pagpaha-
r a y o . — H i n g i l - n a n san m g a m a y sala, etc.—-Jig. Cah 
harayoan . 
D E S T I L A C I Ó N . / . Pagpa toro ; pag toro ; pageaagas; 
p a g d a l i g d í g . Pagpaauas; pagauas. 
D E S T I L A D E R A . / . A s a n g a n . 
D E S T I L A D O R , R A . 5. P a r a a s a n g . - m . Asangan 
Alac s iuan . 
D E S T I L A R , a. Pagasang. Pagalacsio.—n. Agas 
t o ro , d a l i g d i g , auas. Pagpa to ro , pagpaauas. 
D E S T I L A T O R I O , m . Asangan . 
D E S T I N A C I Ó N . / . Pagsugo, pag ta laan . -Pagha tag 
s in ca tungdanan. 
D E S T I N A R , a. Pagsugo, p a g t a l a a n . - P a g h a t a g sin 
catungdanan. — T o i n . 
D E S T I N O , m . Ca tungdanan .—Guinagami tan .—Pa^ ' 
maopay c ú n m a r a u t b á . 
D E S T I T U C I Ó N . / . Paghucas; cahucas, pageahucas. 
D E S T I T U I R , a. Paghucas s in ca tungdanan. Pagagao-
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D E S T O C A R , a. Pagbuca; paggomoc san pongos ó 
bohoc—r . Pagtucas -san calo. 
D E S T O R C E R , a. Pao-lubad, pagsulbad, pagbadbad 
san l i n u b i d ó p in i s i , etc. 
D E S T O R N I L L A D O , D A . a d j . fig. Baga culang-
culang. 
D E S T O R N I L L A D O R , m . G a r a m i t o n sin paggabut 
sa m g a t o r n i l l o . 
D E S T O R N I L L A R , a. Paggabut s in m g a t o r n i l l o ; 
suhi ng'a pagb i r i c s in t o r n i l l o . 
D E S T O S E R S E , r . P a g i g h a m . 
D E S T R A B A R , a. Paghubad san gapus, pag tangtang 
san co lma ó bisan ano nga nacacaolang. 
D E S T R A L , m . Uasay n g a g u t i . 
D E S T R A L E J A . / . Uasay nga g o r o g u t i ^ 
D E S T R A M A R , a. Pagcuba san l agda san h inabol . 
D E S T R E N Z A R , a. Pagbadbad san s inalapid . 
D E S T R E Z A . / . Caba t i ran . Camaaram. 
D E S T R I P A R , a. Pagbosbos. P a g h i n á i . - P a n g u h a san 
bucag. 
D E S T R I P A T E R R O N E S , m . fig. y f a m . Soholan ó 
paraalayon sin pagbuha t sa tuna. 
D E S T R Í S I M O , M A . ' ad j . , sup. B a t i d caopay. 
D E S T R I U N F / V R . a. Pagh iman taya san isa m g a 
t r iunfo sa pagsugal. 
D E S T R I Z A R . a. Pagguis igu i s i , pagotudotud , pagta-
bastabas.—y. J i g . Sina , i n nasisina caopay ó na-
poposoc s in ora o ra . 
D E S T R O C A R , a. P a g u i o l i san gu in t a t aga l io . 
D E S T R Ó N , m . Pa rahagubay , an naghahagubay s in 
buta. 
D E S T R O N A M I E N T O , m . Paghucas; pagcahucas san 
hadi ó labao nga ponoan . 
D E S T R O N A R , a; Paghucas • san had i & labao nga 
ponoan san i v a pagcahadi . Pagagao. 
D E S T R O N C A M I E N T O , m . P a g p o n ò a sin pagpolud 
sin cahuy . 
D E S T R O N C A R . Pagponoa sin p a g p o l u d sin c a í r a y . - ^ 
fig. P a g d a r a h u g sa igcasi tauo. 
D E S T R O Z A D O R , R A . s. Parabungcag , parauacay . 
D E S T R O Z A R , a. Pagbungcag , paguaCay, pagguba.— 
Pagt i ros t i ros , pago tudo tud . — M i l . Pagdaog san m g a 
contra.—Paggasto s in daco ug d i r i a n f ay .—Paghini t -
hini t . I r a b . 
D E S T R O Z O , m . Cabungcag, cauacay, caguba. 
D E S T R O Z Ó N , N A . a d j . fig. A n m a d a l i macaguis i 
san i y a panapton, sapin, etc., etc.. 
D E S T R U C C I Ó N . / . Pagcaguba, pagcabungcag palgca-
uacay pagcalaglag- Caguba, etc., etc. 
D E S T R U C T I V O , V A . a d j . Macaguba, macabungcag, 
macauacay, maca lag lag . Macacaguba, etc., etc. 
D E S T R U C T O R , R A . 5. Paraguba, parabungcang pa-
rauacay. 
D E S T R U C T O R I O , R I A . a d j . v i d . D e s t r u c t i v o . 
D E S T R U E C O , m . v i d . Destrueque. 
D E S T R U E Q U E , m. P a g u i o l i san gu in ta taga l io . 
D E S T R U I B L E , a d j . Sadang maguba , sadang pia-
bungcag, sadang mauacay . 
D E S T R U I D O R , R A . s. Paraguba, parabungcag, pa-
rauacay. 
D E S T R U I R , a. Pagguba , pagbungcag, paguacay. Pag-
baracas.—fig. Paggas to sin d i r i angay. 
D E S U C A C I Ó N . / . Pagpuga ; pagcapupuga. Paghodos. 
D E S U D A R , a. Pagpah id san h u í a s ó balhas. 
D E S U E L L A C A R A S , m . fig. y f a m . Para aro t nga 
d i r i m a g a r a m maga ro t , . ( m a c a c à p i l a s ) . - • com. f i g . y 
f a m . T a u o nga u a r a y alo, m a r a u l s in batasan. 
D E S U E L L O , m . Pagani t , pagpanit . Capilas, pagca-
p i l a s .—f ig . P a g c a u a r á v alo. 
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D E S U N C I R a. Paglucas san y u g o . 
D E S U N I D A M E N T E , a d v . m . B u l a g caopay. 
D E S U N I Ó N . / Pagbulag , pagburub lag ; pagcabulag , 
pagcaburublag.—fig- Pagcad i r i angay ó pagcad i -
r i o y o n s in buot . • 
D E S U N I R , a. Pagbu lag pagburublag .—fig . D i r i pag-
angay õ d i r i pagoyon sin buot. 
D E S U Ñ A R , a. Pamaclo.— Paggabut san colo.— A g r . 
Paggabut san gamut san cahuy, etc .—Paghingolo. 
D E S U R D I R , a. Pagbadbad sin h inabo l nga genero . . • : 
D E S U S A R , a. D i r i n á paggamit , d i r i n á batasan. 
D E S U S O , m . A n d i r i n á paggamit , an d i r i n á pag-
batasan s in sugad. 
D E S U S T A N C I A R . a. Pagpatab-ang, pagcuha san 
rasa sa bisan ano, pagpaluya . . 
D E S V A H A R , a. Panguha san mga dahon nga l a y a 
n á san m g a t anum. 
D E S V A Í D O , D A . a d j . Tauo nga hataas ug d i r i m a - , 
davan. 
D E S V A I N A D U R A . / . Pagbuca; pagcabuca san b i -
nalocan san pr i jo les , etc. 
• D E S V A I N A R , a. Pagbuca san b ina locan san p r i j o -
les, etc. 
D E S V A L I D O , D A . a d j . A n uaray natabang sa i y a . 
D E S V A L I J A D O R , m . Macauat , tu l i san . 
D E S V A L I J A M I E N T O , m . Pagcuha; pagcacuha san 
á a d a s in surudlan.—Pagtol is , pagcauat san á a d a 
sin c a b á n . 
D E S V A L I J A R , a. Pagcuha san á a d a s in surudlan..— • 
Pagto l i s , pagcauat san nagbabactas san nadadara 
n iva sa c a b á n . 
D E S V A L I M I E N T O , ra. Pagcauaray natabang sa i y a . 
D E S V Á N , ta . A lcoba . 
D E S V A N E C E R , a. Pagpapara.—r. P a r a . - B a g a pag-
parayao .—r: Evaporarse . Htfngao.—Plaquear laicar -
beza p o r un : v a h í d o ; turbarse el sentido. Lip<s>ngí 
an o l ó . • •• 
D E S V A N E C I D A M E N T E , adv. m . Sa daco nga pag-
parayao 
D E S V A N E C I M I E N T O , m . Pagparayao, camalabiao.— 
Cal ipong , pagcal ipong sa oló. 
D E S V A P O R I Z A D E R O , m . Hongauan , caalisngauan. 
D E S V A R A R , a. Dal inas , dal ioros, dalios-os, ta l indas, 
baquinas, bal inas .—Mar. Pagpalu tao san s a c a y á n 
nga nasangiad. 
D E S V A R I A D A M E N T E , adv . m . Sa pagcad i r i igo ó 
d i r i angay, sa cauaray ta tama. 
D E S V A R I A D O , D A . a d j . M a y a m y a m , mayacan, ma-; 
buhat s in d i r i igo ó a n g a y . — D i r i angay, d i r i igo , d i r i 
m a l a dong . 
D E S V A R I A R , n. P a g y a m y a m , pagyacan s in d i r i 
angay. 
D E S V A R I O , m . Pagsala sin pagpo long ó pagbuhat,—• 
Ca l ipong , pagca l ipong sa o ló . 
D E S V E D A R , a. P a g t o g o t san i g u i n d i d i r i a n á y . . . . 
D E S V E L A D A M E N T E , adv . m . U a r a y gud h i n g a -
to rog . 
D E S V E L A M I E N T O , m . v i d . Desvelo. 
D E S V E L A R , a. D i r i panga torog , pagaligmatg. .-r*s 
A l i g m a t a . P i r a o . - r . fig. P a g o y a t u m caopay. ., 
D E S V E L O , m . Paga l igma ta . P i r a o . - - f i g - Camaoya-
¡ u m , pagcamaoya tum. 
D E S V E N A R , a. Panguha san ogat san carne. 
D E S V E N C I J A R , a. Pagbungcag, paglupo. 
D E S V E N D A R , a. Paghubad san sambud. 
D E S V E N T A J A , f : Cala inan . 
D E S V E N T A J O S O , S A . a d j . L a i n . 
D E S V E N T A R , a. Pagpagoa san hangiii . . 
D E S V E N T U R A . / . Cauaray palad. Cacur ian 
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D E S V E N T U R A D A M E N T E , adv . m . Sin u a r á y gud 
palad . 
D E S V E N T U R A D O , D A . a d j . U a r a y palad.—Canogon 
n g a lauo.—Mahicao. 
D E S V E R G O N Z A D A M E N T E , adv . m . Sin ua ray gud 
eaalo. 
D E S V E R G O N Z A D O , D A . a d j . U a r a y alo. 
D E S V E R G O N Z A R S E , r . Pagyacan sin u a r a y alo ó 
u a r a y tahud. 
D E S V E R G Ü E N Z A . / . Cauaray ó pageauaray alo ó 
tahud. 
D E S V I A C I Ó N . / . Pagpaharayo. Pagh ih i rayo . 
D E S V I A R , a. Pagpaharayo; ' paginas. — Paghi rayo; 
iuas. 
D E S V I E J A R . a. Pagbulag ó pag la in san mga cacar-
nerohan nga m g a agal n á . 
D E S V Í O , m . Pagpaharayo. Pagh ih i ravo . 
D E S V I R A R , a. Pagtabas. 
D E S V I R G A R . a. Pacasala s in babayc nga bug-os 
p á an pagealubos niya . 
D E S V I R T U A R , a. Pagpaluya, pagxuha san g á h u m , 
cosog, etc., etc. 
D E S V I V I R S E , r . Hid lao caopay, ieag eaopay. 
D E S V O L V E R , a. Pag la in sin cahimo sa bisan ano.— 
Pagarado san tuna, 
D E S Z O C A R , a. Pagsamad sa teel. 
D E S Z U M A R , a. Pagpuga. 
D E T A L (En), m . a d j . Sa pageatinag-sa tag-sa. 
D E T A L L . 7n. M i l . v i d . De ta l l e . 
D E T A L L A R , a. Pagasoy san ngatanan, sa pageati-
nagsa-tag-sa. 
D E T A L L E , m . Casayoran. Caasoyan, asoy. 
D E T E N C I Ó N . / . Caiha, pageaiha. Caraaiha, bageama-
iha.—Pagpreso; pageapreso. 
D E T E N E D O R , R A . ad j . M a c a h a u i d . - n Parahauid . 
D E T E N E R , a. Paghauid . Pagolang.—Pagpreso, pag-
pandug, p a g b i l a n g g o . — P a g i h a . — P a g t i m o s . J i g . 
Pagocoy, pagodong.—r. Basiao. Biao. 
D E T E N I D A M E N T E , adv. m. Sa h inayhinay , hinay 
caopay; ma iha caopay. 
D E T E N I D O , D A . p . p . Pinipreso.-ff.rfy-. M a y caola-
ñ g a n ó cal ibangan, culang s in larang, d i r i maisug.— 
Mahicao. 
D E T E N I M I E N T O , m . Caiha, pageaiha. Camaiha, pag-
camaiha. 
D E T E N T A C I Ó N . / . Fo r . D i r i pagol i san d i r i luga-
r i n g o n ngadto san tag-ada. 
D E T E N T A D O R , m . Fa r . A n d i r i iool i san d i r i iya 
l u g a r i n g o n ngadto san tag-ada. 
D E T E N T A R , a. F o r . D i r i p a g o l i san d i r i l uga r ingon 
ngadto san^ tag-ada. 
D E T E R G E N T E , a d j . Med . Macacahuas, macacaopay. 
D E T E R I O R . a d j . Obus, d i r i sugad sin eamaopay. 
D E T E R I O R A C I Ó N . / . Pagrau t , i n nagra rau t n á bi -
san ano. 
D E T E R I O R A R , a. Pagrau t , i n nagrarau t n á bi-
san ano. 
D E T E R I O R O , m . v i d . D e t e r i o r a c i ó n . 
D E T E R M I N A C I Ó N . ./. P a g t a l á a n . - C a m a i s i g , pagea-
maisug, p a g e a u a r á y cahadluc. — Pagsugo. Pagla-
r a n g . —Pagsentencia. 
D E T E R M I N A D O , D A . a d j . Maisug , cas ingeas ingan. -
G r a i n . A r t í c u l o determinado. A n nagaasoy sin mao-
pay san n o m b r e nga l ina laqu ip niya . 
D E T E R M I N A R , a. P a g t a l á a n . Paglarang. Pagsugo. 
Pagasoy s in maopay.—For . Paghocom ó pagsen 
vencia. 
D E T E R S I Ó N ' . / . Pagpahid, pamahid. P a g á o s n o s . Pag-
hinis . Paghanis. 
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D E T E S T A B L P ; . a d j . D o r o m o t a n , dorum-tan; marau t 
caopay. 
D E T E S T A C I Ó N . ./'. Pagsumpa, panumpa; pagdomot , 
paghomot; cadorom-tan. 
D E T E S T A R , a. Pagsumpa.—Pagdomot, paghomot . 
D E T O N A C I Ó N . / . Hagudol , pagcahagodol . Pagboto . 
D E T O N A R , n . Paghagodol . Pagboto. 
D E T R A C C I Ó N . / . Pagiuas; pagca iuas . -Pag l ibac , pag-
butangbutang sin sala. 
D E T R A C T A R , a. Paglibac pagbutangbutang sin sala. 
D E T R A C T O R , R A . ad j . Magpara l ibac , magpa rabu -
tangbutang sin sala.—.s. P a r a ü b a c , parabutangbu-
tang sin sala. 
D E T R A E R , a. Pagiuas; pagpaiuas.- / /g- . Pagl ibac , 
pagbutanbutang sin sala. 
D E T R Á S , adv . I . Sa l i cod , sa tinhac, sa orehe. 
D E T R I M E N T O , n i . Uaray cahal in . Caperdihan . Ca-
cur ian . Carau tan . 
D E U D A . / . O t a n g . - S a l á . 
D E U D O , D A . m . y ./'. C a o r o p d a n . — P a r e n t e s c o . 
Pagcaoropud. 
D E U D O R , R A . a d j Otangan. A muchos. Otangana-
non.—El deudor no muera, que la deuda en pie se 
queda, vef. Mabuh i an otangan, pag la l aoman a n 
baya d. 
D E U T E R O N O M I O . m . Santos nga Sura t ó i c a l i m a 
nga l ib ro san Pentateuco n i M o i s é s . 
D E V A L A R . 11. M a r . Pagh ih i r ayo san t adong c ú n 
d i o sa pagsacay. 
D E V A N A D E R A . / . Poronan, samburan. 
D E V A N A D O R , R A . s. Pa raporon , parasambud.—m. 
l ' o ronan , samburan. 
D E V A N A R , a. Pagporon, pagsambud. 
D E V A N E A R , a. Pagsalasala san pagyacan ó pagbu-
hat . Pagyacan s in d i r i angay. 
D E V A N E O , m . Pagsalasala, pagsayopsayop.—Cauang 
nga pagbuhat.—Baga ca l i pong sa o ló . 
D E V A N T A L . m. Tampis . 
D E V A S T A C I Ó N - / . Cabungcag, cauacay, caguba, 
calaglag; pageabungeag, pageauacay, pageaguba , 
pagcalaglag. Pagdahas. 
D E V E N G A R , a. Sohol nga igsosohol t u n g u d san 
gu in t rabahoan ó gu ihserv ihan . 
D E V I A C I Ó N . / . Pagpaharayo. Pagh ih i rayo . 
D E V O C I Ó N . / . i d . Pagtahud, pagsingba. 
D E V O C I O N A R I O , m . Barasahan san cr i s t ianos ans 
i y a mga pagampo. 
D E V O L U C I Ó N . / . Pagol i , pagbalic . Pagbayad . 
D E V O L V E R , a. Pagol i , pagba l i c—Pagbayad . 
D E V O R A D O R , R A . a d j . Maninibad.—s. Pa ras ibad . 
Para lamoy; parala-mon; pa ra lamud. Parahangpas . 
D E V O R A R , a. Pagsibad. Pag lamoy . Pag l amon . Pag -
lamud. l 'aghangpas. 
D E V O T A M E N T E , adv . m. S i n maopay, sa daoo 
nga pagtahud. 
D E V O T O , T A . a d j . M a a m p ó o n , masingbahon.—Ha-
rangdon. 
1)1 
D I A . n i . A d l a o . Caadlauon.— C u m p l e a ñ o s . Caadla-
uan.—Dia de a ñ o nuevo. Tmicangan san t u i g . — 
D i a de ayuno. Ad lao nga igpupuasa.—Dia de fiesta, 
dia de guardar , d ía de precepto. A d l a o nga ig-]e-_ 
lehe.—Dia de trabajo. A d l a o nga i g b u b u h a t . — D i a 
del j u i c io . A d l a o nga i g h o h o c o m . — D í a de los d i -
funtos, ó finados. A d l a o san mga m i n a t á y . — D i a d e 
ceniza. A d l a o san p a m u r i n g . 
a d j . Suyi ldnon. Ma rant caop.iv. 
Orden sa mga di:icono. Pai icadi i i -
A n tungucl sa mjja d i á c o n o . 
Orden sa m í a d i á c o n o , l 'aii 'cadiit-
/ . Mahayc njra n a j í s e s e r h o sa s in i i 
sa santa 1; 
hadooc na 
;hsia, n ¿ a 
sa pasca-
D I 
D I A B E T E S . / . M e d . Saquit sin pag ih i . 
D I A B É T I C O , C A . a d j . A n m a y saquit sa pa^ ih i . 
D I A B L A . / . f a m . y /est . Y a u a . - A la diabla, m . adv. 
/ a m . Maraut n f a cabuhat ó marau t nga pagcabuhat. 
D I A B L E A R , H. / a m . Pagbuhat ó pagsorosuerte sin 
d i r i angay, sin marau t . 
D I A B L E J O , m . Yaua , manunulay nga g u t i . 
D I A B L E S A , f. / a m . Vaua. 
D I A B L I L L O , m . Manunulay nga gu t i .—Tauo nga 
malacsi . 
D I A B L O . ; « . Yaua.—Jig. Tauo nga maisug.— f i g . 
Tauo nga marau t an iya cahimo.—Tauo nga ma-
l imbong; tauo nga may cabatiran.— p i . Cadiablohan, 
c a y a u á a n . 
D I A B L U R A . / . B u h a l ó po long nga d i r i angay, 
marau t . 
D I A B Ó L I C A M K X T H . adv. » i . Sin maraut , sin d i r i 
angav. 
D I A B Ó L I C O , C A 
D I A C O N A DO. 
cono. 
D I A C O N A L , ad j . 
D I A CON A T O . ///. 
cono. 
D I A C O N I S A . 
bahan. 
D I Á C O N O , tu. i d . Min i s t ro 
di p á nacacapagmisa, cundí 
sacerdote. 
D I A D E M A , amb. l 'odongpod ing , corona. 
D I A D O , ad j . A d l a o nga t i n a l a á n a n . 
D I A F A N I D A D . / . Camatin-ao pageamatin-ao; catna-
silhag" pageamasilhag. 
D I Á F A N O , N A . a d j . Matin-ao, masi lhag. 
D I A F O R U S I S . / . M o d . Mulas, balhas. 
D I A F O R É T I C O , C A . ad j . Med. Macacahulas, ma-
cacabalhas.—s. Fabulas, pabalhas.—Sudor d i a fo ré -
t ico . Ora ora nga hulas in hinihiran- tan an tauo. 
D I A G O N A L . Ha lag . 
D I A L E C T O , m . F. ' imolong. 
D I A L O G A R , a. Fagpolongpolong . 
D I Á L O G O , m . Fag'polonglong. 
D I A M A N T E , m . i d . Bato nga mahal , matin-ao ug 
magui lagui la caopay. 
D I A M A N T I N O , N A . ad j . D i a m a n t e h o n , - J i g . y poet. 
Matig"-a, mat igha . 
D I A M A N T I S T A , c o m . Para labra ó paraopay san 
tnga d i aman te . -Pa raba l i gu i a s in mga diamante. 
D I A M E T R A L M E N T E , adv. m . T i c a n g sa luyo sa usa 
camalidong ngadto m á n sa usa caluyo. 
D I Á M E T R O , m . Badl is nga matadong sin usa cama-
l idong. Badlis nga matadong nga nabubut nga sa 
usa camalidong u g naabut t icang sa luyo ngadto m á n 
sa usa ca luyo . 
D I A N A . / . 
D I A R I A M E N T E , adv . f. Iquinaadlao, sa matagaadlao. 
D I A R I O , R I A . a d j . Sa iquinaadlaoadlao, sa mataga-
adlao, sa adlaoadlao.— tn. Casayoran san mga inagui 
ó inmabut sa iquinaadlao c ú n sa tag-satag-sa ca 
adlao. P e r i ó d i c o nga guinpapalusad, guinpapagoa ó 
iguinpupubl icar sa adlaoadlao ngatanan.—An gasto 
Sa iquinaadlao sa pageaon, etc. 
D I A R I S T A , com. T a u o nga nagtu tuhay ug nagpupubl i -
car sin p e r i ó d i c o sa adlaoadlao ngatanan. 
D I A R R E A . /'. M e d . Cal ibang, pagoro sin t u b í g . 
D I A T R I B A . / . Pagpacaalo sa iba sa polong c ú n sa 
pagsurat b á . 
D I B U J A D O R , R A . s. Paralagda, parabadlis. 
D I B U J A N T E . 5. v i d . Dibujador . 
D I 
Paglagda, pagbadl i s . 
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Pagasoy ú h 
D I C T A D O , m . 
mahinayhina}* 
M g a casirac 
conciencia bá . 
D I B U J A R , a. l i s . — fié 
maopay. • '" 
D I B U J O , m . Lagda s in pagp in t a r . 
D I C A C I D A D . / / C a t o s o h a n . 1 
D I C A Z , ad j . Matoso. 
D I C C I Ó N . ./'. Po long . 
D I C C I O N A R I O , m . L i b r o nga c a s a y o r a n sari rafa 
po long sin usa nga p n m o l o n g sa pagcafonudsonud 
sa tag-sa nga le t ra . 
D I C I E M B R E , t i l . B u l a n sa D i c i e m b r e . B u l a n nga ica-
polo cagduha san t u i g . 
D I C T A D O . C a m a h a l a n , cabansagan, casalangbayan 
sin tauo. 
A n pagpolong sa usa ca tauo . sin 
san igu insusura t s i n l a in .— p i : - f i g : 
ó mga sugo san c a b u o t a n c ú n sa 
— Escr ib i r uno a l d i c t a d o , / r . Pagsu-
ra t san igu inpopolong sin l a in . 
D I C T A D O R . Ponoan nga l abao (nga guinnono:m-
brahan sadto á n a y san inga consu l ng-a r o m a n ó ) . 
D I C T A D U R A . / . Pagcadictador , c a t u n g d a n a n s ¿ n dic-
tador. - - A n camaiha san p a g c a d i c t a d o r . 
D I C T A M E N . /;/. Hunahuna; paghunahuna.—Casarse 
uno con su dictamen. / / ' . J i g . P a g a l a g a d í á sa i yà 
luga r ingon nga paghunahuna.— T o m a r d ic tamen de 
uno. / / . Paquisagdon. 
D I C T A R , a. Pagpolong sa usa ca t auo s in mahinay- : 
h iña y san iguinsusurat sin l a in .—Pagsugo; pagpahi-
sad ó pagpagoa san mga sugo. f i g . Sugo. A n ca-
singcasing co i n nagsusugo. M i c o r a z ó n me 10 
sugiere ó dicta. 
D I C T A T O R I A L , a d j . A n t u n g u d sao pagcadicta-
dor. — f i g . A n d i r i naulagad san sugo ó m g a casu-
goanan, mapintas. 
D I C T A T O R I O , R I A . ad j . A n t u n g u d s an pagcadic-
tador . 
D I C T E R I O , m. Pagtamay, p a g y o b i t , pagpaca rau t sin 
polong sa igeasitauo. 
D I C H A . ./'. Palad nga maopay, c a p a l n n m , cabulaban, 
pagcapalaran, pagcabulahan. C a h t m i a n g a n . 
D I C H A R A C H E R O , R A . s. P a r a y a c a n s in d i d natoon 
('> baga d i r i angay. 
D I C H A R A C H O , i n . / u n . P o l o n g nga d i r i natoon ó 
baga d i r i angay. 
D I C H O , i n . Polong, yacan, bagao, suma t . — D e l d icho 
al hi:cho hay g r a n trecho, ref . U a r a y s a p a y á n an 
polong, an buhat an qu iqu i t aon . 
D I C H O S A M E N T E , adv . m . P a l a r a n caopay , bulaban 
caopay. 
D I C H O S O , S A . adj . Palaran, b u l a b a n . — H i m i a n g . 
D I D Á C T I C A . ./'. Pagaradman s i n pag tu tc lo . Pagasoy 
sin maopay. 
D I E C I N U E V E A V O , V A . ad j . A n tag-sa sad ton napolo 
cagsiam ca bahin nga i g u i n b a b a h i n b a h i n an usa ca 
bug-os. 
D I E C I O C H A V O , V A . adj . A n tag-sa sad ton ñ a p ó l o 
cagualo ca bahin nga i g u i n b a b a h i n b a h i n an usa ca 
bug-os. 
D 1 E C I O C H E N 0 , N A . a d j . I capo lo c a g u a l o . 
D I E C I S E I S A V O , V A . a d j . A n tag-sa* sad ton napolo 
cagonum ca bahin nga i g u i n b a b a h i n b a h i n an usa 
cabug-os. 
D I E C I S E I S E N O , N A . a d j . I capo lo c a g o n u m 
D I E C I S I E T E A V O , V A . a d j . A n t agsa sad ton napolo 
cagpi to ca bahin nga i g u i n b a b a h i n b a h i n an usa 
cabug-os. 
D I E N T E , m . Ng ipon . Tango . 
D I E S T R A . / . Too , camut nga t o o . — J u n t a r diestra 
con diestra. / > . fig. Paquigsangcay; paqu igsabu t : 
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D I E S T R A M E N T E , vdv. m. Batid caopay, maaram 
caopay. 
D I E S T R O , T R A . adj . Toohon.—Batid, maaram, las-
gud.—m. Hígot sin h a y o p . - L l e v a r de, ó del, diestro. 
f r . Pagtug-uay. 
D I E T A . / . Pagpuasa nga sugo ç in tambalan. 
D I E T A . / . Catiguban sin tauo sa iba nga mga 
guinhadían sa paglarang ó paghunahuna hionong 
san mga buruhaton.—Bayad ó sohol san hocom 6 
tinatapuran nga sinusugo; iquinaadlao íni nga pag-
soho l . -Bayad ó sohol sa iquinaadlao san tambalan 
nga nagvivisita sin masaquí t .—For . Paglalac-tan, 
nga d á n a y cañan ñ a p ó l o ca legua. 
D I E Z . a d j . Ñ a p ó l o . — D é c i m o . Icapolo; icanapolo. 
D I E Z M A R , a. Paghimoloan.—Pagbayad san mga 
icapolo. 
D I E Z M E R O , R A . m. y / . Parabayad san mga ica-
polo.—Paracarauat san mga icapolo. 
D I E Z M E S I N O , NA. a d j . A n mayada ná ñapó lo ca 
bulan.—An tungud san cañan ñapó lo ca bulan. 
D I E Z M I L M I L L O N É S I M O , MA. a d j . A n tag-sa san 
mga bahin sin usa cabug-os nga iguinbabahin sin 
ñapólo cayocut caribo nga mga bahin. 
D I E Z M I L L Õ N É S I M O , M A . adj . A n tag-sa sadton mga 
bahin sin usa ca bug-os nga iguinbabahin sin ñ a p ó l o 
caribo nga mga bahin. 
D I E Z M O , m. A n mga icapolo; himoloan. 
D I F A M A C I Ó N / - Pagpacaraut, pagcabutangbutang sin 
. sala. 
D I F A M A D O R , R A . a d j . A n nagpapacaraut san ban-
tug nga maopay sa igcasitauo.—s. Parabutangbu-
- tang sin sala. 
D I F A M A R , a. Pagpacaraut, pagbutangbutang sin 
sala. 
D I F A M A T O R I O , R I A . ad j . A n macacaraut san ban-
tug nga maopay sa igcasitauo. 
. D I F E R E N C I A . / . Calainan. Pagcalain. Pagcalainlain. 
D I F E R E N C I A R , a. Paglain, paglainlain.—n. Dir i pag-
oyon, diri pagabuyon sin buot. 
D I F E R E N T E . ' adj . L a i n , matain. 
D I F E R E N T E M E N T E , adv. m. L a i n gud, malain gud. 
D I F E R I R , a. Paglangan, paglanganlangan. Pagangan, 
paganganangan.—n. L a i n . 
D I F I C I L , adj . Macuri , malisud. 
D I F I C I L M E N T E , adv. in. Sin curi , ora ora sin curi . 
Macuri caopay. 
D I F I C U L T A D . / . Cacurian. Cacur i , pagcacuri. C a -
macuri, pagcamncurL—Ruhaduha.—Caolangan. 
D I F I C U L T A R , a. Pagcurii.—Pagolang; pacaolang. 
D I F I C U L T O S A M E N T E , adv. m. S in curi, ora ora sin 
curi . Macuri caopay. 
D I F I C U L T O S O , S A . adj . Macuri , mal i sud . - /?^ . y 
f a m . Maraut nga pamayhon. 
D I F I D E N C I A . / . Catahap, caholop; pagcatahap, pag-
caholop. Catahapan, caholopan.—Pagturao; pagcatu-
rao.—Caculang sin pagtoo, ó pagtapud. 
D I F I D E N T E , adj . Maturao, an diti natapud. 
D I F L U I R , n. Loob,—Daniat. 
D I F U N D I R , tí. Paghalaba sinpagasoy ó pagsural.— 
Loob .— f i g . Pagpabantug, pagmantala. Himantug. 
D I F U N T O , T A . adj . s. Patay, minatay. 
D I F U S A M E N T E , adv. m. Loob caopay. Halaba 
caopay nga pagasoy, etc. 
D I F U S I Ó N . / . Pagloob.—Halaba nga pagasoy ó pag-
surat nga di m á n quinahanglan. 
D I F U S I V O , V A . a d j . Maloob; macacaloob. 
D I F U S O , •fSA. adj . Haluag.—Halaba caopay nga pa-
gasoy, etc. 
D I G E R I B L E , adj . Matutunao sa guihaua. 
D I 
D I G E R I R , a. Tunao, in natutunao sa guinhaua an 
quinaon. 
D I G E S T I B L E , a d j . Masayon matunao sa guinhaua. 
D I G E S T I Ó N . / . Pagtunao sa guinhaua an quinaon. 
D I G E S T I V O , V A . a d j . Macacatunao san quinaon.— 
C i r m . Tambal san mga hubag ug mga casam-dan. 
D I G E S T O , m . Catiguban san mga casugoanan san 
sinisiring derecho romano. 
D I G N A C I Ó N . / . Pagtogot ó paghatag san pinanga-
ngaro. 
D I G N A M E N T E , adv . m . Sin tacús . 
D I G N A R S E , r . M a t a c ú s . Malooy. 
D I G N A T A R I O , m . A n may catungdanan. 
D I G N I D A D . / . P a g c a t a c ú s . — C a m a h a l a n ; caod-ga-
nan.— Mahal nga cahimtang, mahal nga catung-
danan. 
D I G N I F I C A N T E , p . a. M a c a c a t a c ú s , macacasantos. 
D I G N I F I C A R , a. P a c a t a c ú s , pacasantos. 
D I G N O , N A . aa j . T a c ú s . 
D I G R E S I Ó N . / . Pagotud san carocayacan ug pagpo-
long sin diri igo san guinsusumat ó guincacaroca-
yacanan. 
D I J . ni. v i d . Dije. 
D I J E . ni . Biao, hiyas, rayandayan.— f ig . y f a m . Mao-
pay nga tauo.— J i g y f a m . Tauo nga ogdayon. 
D I L A C E R A C I Ó N . / . Pagsamadsamad nga dao pag-
guisi sa lauas. Pagcasamadsamad nga dao pag-
caguisi sa lauas. 
D I L A C E R A R , a. Pagsamadsamad nga dao pagguisi 
sa lauas.— ñ g . Pagbungcag san bantug etc., sa 
igcasitauo. 
D I L A C I Ó N . / . Caiha, pagcaiha; camaiha, pagcamaiha, 
camadugay, pagcamadugay.— Pagcabuasbuas. 
D I L A P I D A C I Ó N . / . Paggasto, pagcagasto nga d ir i 
angay san mga manggad. 
D I L A P I D A D O R , R A . s. Paragasto s in diri angay 
san mga manggad. 
D I L A P I D A R , a. Paggamit ó paggasto nga diri angay 
san mga manggad. 
D I L A T A B L E , a d j . Sadang pagdacoon, sadang pag-
halabaon, sadang pagdugangan. Sadang osuagon. 
D I L A T A C I Ó N . / . Pagdaco, paghalaba, pagdugang; 
pagcadaco, pagcahalaba, pagcadugang. Pagosuag; 
pagcaosuag. 
D I L A T A R , a. Pagdaco, paghalaba, pagdugang; pag-
padaco, pagpahalaba, pagpadugang.—Pagosuag; pag-
paosuag.—Pagiha; pagpaiha; pagbuasbuas. 
D I L A T O R I A . / . Pagcabuasbuas. 
D I L E C C I Ó N . / . Paghigugma. Pagpalangga, pagpaora. 
D I L E C T O , T A . p . p . Pinalangga, pinaora; hinigug-
ma.—adj . Higugmaon caopay c ú n sa maopay nga 
buot. 
D I L I G E N C I A . / . Cadoroto, pagcadoroto; camadoroto, 
pagcamadoroto sin pagbuhat ó pagtuman.—Cadagmi-
tan. Camadagmit, pagcamadagmit.—Diligencia ó co-
che nga daco.—fam. Tuyo;-paquimalooy.—For. D i -
ligencia ó pagtuman san mga ta laán .— E v a c u a r una 
diligencia, f r . Pagtapus ó pagtuman sin tuyo.—Ha-
cer uno las diligencias de cristiano, f r . Pagtuman 
san catuigan. Pagtuman san mga turumanon san 
cristianos sa i g c a m á t a y . — H a c e r las diligencias del 
jubileo, f r . Pagtuman san iguintotogon sa pagcuha 
san indulgencia.—Hacer uno sus diligencias f r . Pag-
patigayon sin pagcacuha sin tuyo.—Hacer uno una 
diligencia. / Pagoro, malil ibang.—La diligencia es 
madre de la buenaventura, f r . P r o v e r b . A n talingoha 
hitutumanan in cadorotohan. 
D I L I G E N C I A R , a. Pagpatigayon. 
D I L I G E N C I E R O , m . Bahala. 
D I 
D I L I G E N T E , a d j . Madoro to , maoya tum, mat ingo-
haon.—Maicagon, madagtni t s in pagbuhat. 
D I L I G E N T E M E N T E , adv. in. S in dagmit . D a g m i t 
caopay, madoroto caopay, maoya tum caopay, etc. 
D I L O G Í A . / . Pagcaruhaduha. 
D I L U C I D A C I Ó N . / . Casayoran, caasoyan. 
D I L U C I D A D O R . ni. Paraasoy. 
D I L U C I G A R . a. Pagasoy. 
D I L U C I D A R I O , m . S inura t nga casayoran ó caaso-
y a n s in l ib ro . 
D I L U C I Ó N , f. Pagtunao; catunao, pagcatunao. 
D I L U I R , a. Pagtunao; pagpatunao.—r. Tunao . 
D I L U V I O , m. Paglonop; pan lonop . 
D I M A N A C I Ó N , f. Guinicanan. Tinicangan.—Capong-
tan ó capopong-tan. 
D I M A N A R , n . Guican . T icang .—f ig . Pongot. 
D I M E N S I Ó N , f. Cadac-an. Cahilab-an. Cahi luagan. 
Cahilapad, hi lap-dan. Cahitas-an. Cahiladman. Cá -
soclanan. 
D I M E S Y D I R E T E S , toe. / a m . Paghihibatonbaton sin 
polong. Pagquipolong-polong. 
D I M I D I A R , a. Pagtunga.—Pagbuca.—Pagpicas. 
D I M I N U C I Ó N . / Caiban, pageaiban. Caibanan.—Ca-
copus, pageacopus. — I r una cosa en d i m i n u c i ó n . / ? - . 
T ica iban , t icaluya. 
D I M I N U I R , a. Pag iban . -Copus . 
• D I M I N U T A M E N T E , adv . m . Ta l a lá ; ta lagudti caopay-
D I M I N U T I V A M E N T E , adv. m . Ta lagud t i caopay. 
D I M I N U T I V O , V A . adj . Macacaiban. 
D I M I N U T O , T A . a d j . Quinuculangan pá ; ayauan 
p á . — G u g u g u t i i , gu igugu t i ayay . 
D I M I S I Ó N , f. Pagrenunsia, pagbaya sin catungda-
nan, etc. 
D I M I T I R , a. Pagrenunsia, pagbaya sin catungda-
nan, etc. D i m i t i r l a c u e s t i ó n ó ple i to . Pagbaya san 
capolongan. 
D I N . m . J a m . Salapi . 
D I N A S T A , m . Da to nga sacop sin labao nga dato 
ó hadi . 
D I N A S T Í A . / . Cahadian sa usa l á nga catul inan: an 
pageahadi n i ra . 
D I N E R A D A . / • Cadamo nga salapi. Dinerado . Sa-
lapianon, bahandianon. Cuartahan. 
D I N E R A L , n i . Cadamo nga salapi; salapi nga damo.— 
Timbangan san salapi ó bulauan. 
D I N E R O , m . Salapi , cuarta. 
D I N E R O S O , S A . a d j . Salapianon, manggaran, bahan-
dianon. 
D I N E R U E L O . m . Sarosalapi, g u t i nga salapi. 
D I N G O L O N D A N G O ^ m . / a m . Ogay; camaogay. 
D I N T E L , m . A r q . Patungbolan s in sada ó ventana. 
D I N T E L A R , a. Pagtongbol . 
D I O C E S A N O , N A . a d j . A n tungud sa d ióces i s .— ?'. 
A n obispo ó arzobispo sa d ióces i s . 
D I Ó C E S I S . / . A n tuna nga sacop san gahum sin ar-
zobispo c ú n obispo b á . 
DIOS. ra. Dios, an Dios nga totoo u g macagarahum 
san ngatanan.— Dio s ó deidad falso. Dios dios.—Dios 
H o m b r e . Si Jesucristo nga aton Guinoo n g a nag-
pacatauo. 
D I O S A . / . Dios dios nga babaye nga pinacadios sa 
mga diuatahan. 
D I P L O M A , m . Carig-onan nga s inurat nga togot sin 
hadi c ú n iba b á nga mga ponoan. 
D I P L O M A C I A . / . Pagaradman ó pagquilala san m g a 
caopayan ug m g a t u n g ú d sin usa nga gu inhad ian 
sa iba nga mga mageasiguinhadian.—fig. [ y / a m 
Pagar amar am. 
D I P L O M Á T I C A . / . Pagaradmati ó nga nagtutdo san 
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mga lagda nga ipaquiqui lala san mga d ip loma u g 
sin iba p á nga m g a carig-onan nga sugad.—vid. D i -
plomacia , 1.a acep. 
D I P L O M Á T I C O , C A . ad j . A n tungud sa d i p l o m a . — A n 
tungud sa d ip lomac ia . Mga tu ruhayon san m g a m a g -
easiguinhadian u g an mga tauo n g a mga m a g t u r ú h a y : 
s i t o n . - - f i g . y / a m . Tauo nga toso. 
D I P T E R O , R A . a d j . Zoo l Mananap nga duduha an 
m g a paco n i y a ; sugad an langao. • ; 
D I P U T A C I Ó N , f . P a g p i l i s i n t a u o . - A n cadam-an san 
m g a diputado.—Catungdanan san pageadiputado, u g 
an camaiha s i n i nga c a t u n g d a n a n . — D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l . M g a cadatoan nga g u i n p i l i sa usa nga p r o -
v inc i a basi maga t aman sira u g magpacaopay san 
mga tungud sa i y a . — A n balay nga guincacat i rocan 
san m g a d iputado nga mga p rov inc i a l . 
D I P U T A D O , ra. T ina tapuran , t inoto inan. 
D I P U T A D O R , R A . a d j . M a g t o t o i n . - s . Para to in . 
D I P U T A R , a. P a g p i l i , pagtoin. 
D I Q U E , m . Casampongan sin t u b i g . 
D I R E C C I Ó N . / . Pagtadong; pageatadong.—Pagtut-
do. — Sagdon, l a y g a y , uaydong. Casalagdonan, cauay-
dongan.— Catungdanan san di rector , pageadirec-
tor .—Balay nga despachohan nga inooquian san d i - ; 
rector .—Geom. Camatadong, pageamatadong. 
D I R E C T A M E N T E , a d j . ra. Sin tadong; tadong caopay. 
D I R E C T I V O , V A . a d j . Macacatadong. 
D I R E C T O , T A . a d j . Tadong, m a t a d o n g . - D a y o n l á . 
D I R E C T O R , n i . T ina t apuran ó t inotuinan san m g a 
labao.—Direc tor espi r i tua l .—Amaban sa calag. 
D I R E C T O R I O , ra. Lagda ; lagdaan. 
D I R I G I R , a. Pag tadong . Pagtutdo, pagtul-id, pagto-
l i dong . —Pagaagbay. —Pagmando. 
D I R I M E N T E , a d j . Macacabulag, macacabadbad. 
D I R I M I R , a. Pacabulag, pacabadbad.—Pagtuhay. 
D I R R U I R , a. Pagbungeag, pagpucan, pagparic. 
D I S A N T O , ra. A d l a o nga iglelehe. 
D I S C A N T A R , a. Pagcanta.—fig. Paglua sin m g a s i . 
day.— f i g . Pagbuhat s in mga s iday.—fig . Pagasoy s i n 
ano lá ; halaba nga pagasoy. 
D I S C A N T E , ra. C u i t a r a ó sesta nga gu t i . 
D I S C E P T A C I Ó N . / . Pagargumento, pagindig , pag-
asoy. Casayoran. 
D I S C E P T A R . a. Pagargumento , pagindig, pagasoy. 
D I S C E R N I M I E N T O , ra. Surabutan. Pagquilala san ca-
la inan san m g a bu tang . 
D I S C E R N I R , a. Pag la in la in , pagqui la la san ca la inan 
san m g a butang. 
D I S C I P L I N A . / . Pagaradman. —Batasan.—Iharampac— 
Pagharohampac. 
D I S C I P L I N A R , a. Pagtutdo, pag toon . -Paghampac .T-
r . Pagharohampac. 
D I S C I P L I N A Z O , m. Paglatub san iharampac. 
D I S C I P U L A D O , m . Pagcatinon-an.— Cahimtang sa-
pageatinon-an.— Pagtutdo, pagtoon. 
D I S C Í P U L O , L A . ra. y f. Tinon-an, guinton-an, t i nu t -
doan. 
DISCO, m . A s t r o n . B a l á r a o . 
D I S C O L O , L A . a d j . Mala r i s , maboruca. 
D I S C O R D A N C I A . / . D i r i pageaoyon. Calainan. D i r i 
pageaarangay. 
D I S C O R D A R , n . Patuc. L a i n . — D i r i p a g o y o n . - D i r i 
pagarangay, d i r i pagdoroyog. 
D I S C O R D E , a d j . D i r i maoyon, d i r i m a a b o y o n . - D i r i 
maarangay, d i r i madoroyog . 
D I S C O R D I A . / . Cacont ra san mga caburut-on ó m g a 
paghunahuna. 
D I S C R E C I Ó N . / . Sarabutan, cabatiran, c a l a s g u r a n . -
T u m a n nga pagpo long , turnan nga pageabuhat. Ca -
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buotan; camadoroto, camaoyatum.—A d i s c r e s i ó n . 
i n . adv . Sugad l á san aeon ca ruyag ; sug-ad l á san 
i m o caruyag.—Rendirse á d i s c r e s i ó n ; darse, ó en-
' t fe^arse . á d i s c r e s i ó n . / r . M i l . A m p o . 
D I S C R E P A N C I A . / Calainan. 
D I S C R E P A R , n . L a i n , (nalain), (nagcacalain). 
D I C R E T A M E N T E , adv . ra. Sa pageabuotan. 
D I S C R E T E A R , n . Pagpacabuotan. 
D I S C R E T E O , m . Pagpacabuotan. 
D I S C R E T O , T A ' , ad j . Buotan, madoroto , maoyatum.— 
m. y / . Bantay , parasagdon, tauo nga p i n i l i basi 
m a b u l i g ug masagdon san ponoan. 
D I S C R I M E N , m . Cataragman, catahapan.—Calainan. 
D I S C U L P A , f. B i r i b a d / p a s a n g i l a n . 
D I S C U L P A B L E , adj . T a c ú s ó angay pabar ibaron , 
angay igbar ibad . 
D I S C U L P A B L E M E N T E , adv . m . Sa pageabaribad, 
D I S C U L P A D A M E N T E , adv. m . Sa angay nga pagba-
r i b a d . 
D I S C U L P A R , a. Pagbar ibad. 
D E S C U R R I R . n . Laca t lacao, baetas, dalagan sa b i -
san d i i n .—f ig . Paghunahuna, paginoino, pagburo-
b u ó t ; pagasoy.—a. Inventar una cosa. Pag la rang . 
D I S C U R S A R , a. Paghunahuna; pagasoy, paguale. 
D I S C U R S I S T A . com. Caparayacan nga tauo. 
D I S C U R S I V O , V A . a d j . Mahunahuna, mamalandong. 
D I S C U R S O , m . Hunahuna.—Paghunahuna.—Paguale, 
, pagasoy.—Casayoran; caasoyan.—Sinurat nga d i r i 
caopay halaba, nga casayoran sin usa l á nga ca-
himtang.—Camaiha, camadugay. 
D I S C U S I Ó N . / . Pag i ro ind ig , pagisan, pag i rug , pagpo-
longpo long nga pagosisa sin bisan ano. Caasoyan. 
D 1 S C U T I D O R , R A . ad j . M a q u i i n d i g , maquiisan, ma-
q u i i r u g , maquipo longpolong . 
D I S C U T I R , a. Pag i ro ind ig , pagisan, p a g i r u g , pag-
po lougpolong nga pagosisa - s in bisan ano. Pag-
asoy. 
D I S E C A C I Ó N . / v i d . D i s e c c i ó n . 
D I S E C A D O R , m . v i d . Disec tor . 
D I S E C A R , a. Pagbosbos, paglapalapa sin lauas sin 
mina tay basi casaygan an pageabutang san naga 
b a h i n sa so lud sa lauas u g an saquit nga nacamatay 
sa i y a , etc.—Pagpamara, pagpatig-a san onud sin 
lauas nga p a t á y i n pagbutangan sin t amba l . 
D I S E C C I Ó N . / . Pagbosbos, paglapalapa sin lauas sin 
m i n a t á y . — Pagpamara , pagpatig-a san onud s in lauas 
nga patay. 
D I S E C E A . / . M e d . Baga cabongol . 
D I S E C T O R , ra. Parabosbos, paralapalapa s in lauas 
s in m i n a t á y . — A n g nagpapamara & nagpapatig-a san 
o n u d sin lauas nga p a t á y . 
D I S E M I N A R , a. Pagpugas, pagsab-uag.— r . Sarang.— 
a. Pagsaburac; pagsabrag. 
' D I S E N S I Ó N . / . Pagd in i r i , pageapatue sin mageasi-
buot.— fig. Paghibatonbaton sin polong. 
D I S E N S O , ra. P a g d i r i , pagd in i r i , d i r i pagalagad, d i r i 
pagoyon s in buot. 
D I S E N T E R Í A . / . Baraod. 
D I S E N T I M I E N T O , ra. P a g d i r i , pagd in i r i , d i r i paga-
lagad , d i r i pagoyon sin buot . 
D I S E N T I R , n . Pagd i r i , p a g d i n i r i , d i r i pagalagad, 
d i r i pagoyon, pagpatuc sin buot, pagla in s in pag-
hunahuna. 
D I S E Ñ A D O R , m . Paralagda, parabadlis .—Paraduang. 
D I S E Ñ A R , a. Paglagda, pagbadl i s— Pagduang. 
D I S E Ñ O , ra. L a g d a , badl is .—Duang sin ba lay . 
D I S E R T A C I Ó N . / . Pagpolong ó pagasoy sin maopay.— 
Casayoran. 
D I S E R T A R , a. Pagpolong ó pagasoy sin maopay sa 
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ano m á n nga cahimtang, u g pagbaton m á n san 
m g a polong sa iba . 
D I S E R T O , T A . adj.t H i m o l o n g s in maopay. 
D I S F A G I A . / M e d . Cacur ian ó caolangan s in pag-
to l -on . 
D I S F A M A C I Ó N . / . Pagpacaraut , pagcabutangbutang 
s in sala. 
Ü I S F A M A D O R , R A . adj. A n nagpapacaraut san 
ban tug nga maopay sa igeasitauo.—s. P a r a b u t a n g 
bu tang sin sala. 
D I S F A M A R , a. Pagpacaraut , pagbutangbutang s in 
sala. 
D I S F A M A T O R I O , R I A . a d j . A n macacaraut san b a n -
t u g nga maopay sa igeasitauo. 
D I S F A V O R , m . Baga pag-pacaalo.—Diri n i paghatag-
D Í S F O R M A R . a. Pagrau t s in pageahimo, etc. 
D I S F O R M E , a d j . Marau t nga cahimo ó cabuhat .— 
Daco caopay. 
D I S F O R M I D A D . / . Caraut s in cahimo ó cabuhat .— 
Cadaco nga ora ora.— fig. Pagcamaraut san sala, e t c . 
D I S P ' R A Z . L i m b o n g , l a r a n g nga p a g l i m b o n g . 
D I S F R A Z A R , a. Pagiain sin vis te etc., basi d i r i 
qui la l -on. 
D I S F R U T A R , a. H i a g u m , polos, tolos.—Pagpolos s i n . 
bisan ano bisan d i r i pagmangnoon.—Maopay a n 
lauas; h imiang nga pageabutang. 
D I S F R U T E , m . Panoles; c a b a r a l s á n , caopayan. 
D I S G R E G A C I Ó N . / . Pagbulag; pagcabulag. 
D I S G R E G A R , a. Pagbulag. I p l i . 
D I S G U S T A D A M E N T E , adv . ra. U a r a y g u d r a r a -
sahi.—Masina c a o p a y . / i g . Cangaralsan. 
D I S G U S T A D O , D A . ad j . U a r a y rarasahi.—Maisug",-
masisina. Mangagalas. 
D I S G U S T A R , a. U a r a y cararasahi an baba.—fig. P a -
cas i na, pacabido.—r. Sina, bido. 
D I S G U S T O , m . Saplud, u a r a y rasa.—Casina, p a g e a -
sina. Cabido, pageabido. Cangalas. 
D I S I D E N C I A . / Pagbaya, pacabaya san daan n g a . 
mga guinhunahuna —Cacontra, i n nageocontra c a o -
pay ug d i r i nageaeaoyon an m g a buot. 
D I S I D E N T E , s. Bu lag , an d i r i naoyon san c a ñ a n 
cadam-an. 
D I S I D I R . ?i. Bu l ag , baya san daan nga m g a g u i n h u -
nahuna.—Paghunahuna nga cont ra san c a ñ a n c a -
dam-an. 
D I S I L A B O , B A . a d j . D u d u h a an mga s i laba ó 
m g a polong. 
D I S Í M I L , ad j . L a i n , d i r i magsama, d i r i m a g t o p o n g . 
D I S I M I L I T U D ; / Paglain. Pagcala in . Cala inan. 
D I S I M U L A C I Ó N . / Pagpacadi r i nadungug, p a g p a c a -
d i r i naquita, etc., ete. 
D I S I M U L A D A M E N T E , adv. m . Sa pagead i r i n a s a -
but , etc. 
D I S I M U L A D O , D A . adj . D i r i nagpapasabut sa. i b a . 
san guinhuhunahuna n i y a . — Á lo dis imulado. 
adv . Sa calit-—Hacer uno la disimulada, f r . f a n i . 
Nagpacadi r i nasabut; nagpacad i r i nadungug . 
D I S I M U L A D O R , R A . ad j . A n nagpapacadi r i m a . -
arana, etc., etc. 
D I S I M U L A R , a. Pagpacadi r i nasabut, p a g p a c a d i r i 
nadungug, pagpacadi r i naqui ta , etc., etc. 
D I S I M U L O , m . v i d . d is imular . 
D I S I P A B L E , ad j . Sadang mapapas. 
D I S I P A C I Ó N . / . Pagpapas. Pagcapapas.—Cahungao.-—-
Camaluya, cagapi l , i n nagagap i l an tauo sa m g - g . 
cai r ib-gon nga cal ibutanon. 
D I S I P A D A M E N T E , ad j . ra. Papas c a o p a y . — H u n g a . o 
caopay.—Maluya caopay, g a p i l caopay sa m g a c a l t l i -
ngauan sa c a l i b u ^ a ñ . 
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D I S I P A D O , D A . a d j . A n magap i l s a ' m g a c a l i l i -
ngauan ó curulauan sa calibutan.—s. Paragamit sin 
d i r i angay san mga bahandi. 
D I S I P A D O R , R A . s. Paragasto sin d i r i angay san 
m g a bahandi . 
D I S I P A R , a. Papas.— Hungao. —Paggasto ó pagga-
m i t s in d i r i angay san mga bahandi .—Luya, i n nag-
lu luya an calag sin pagtuman ó pagampo sa Dios . 
D I S L A T E , m . Sayop, sala. 
D I S L O C A C I Ó N . / . Calupo, pagcalupo. Calup-an. 
D I S L O C A D U R A . / . v i d . D i s l o c a c i ó n . 
D I S L O C A R , a. Pagcuha sin bisan ano dida san hin-
m u m u t á n g a n n iya . L u p o , pacalupo. 
D I S M E M B R A C I Ó N . / . Pangotu.dotud; pagcaotudotud; 
pagcabulag. 
D I S M E N O R R E A . / . M e d . C a s a q u í t nga macu r i s in 
babaye. 
D I S M I N U C I Ó N . / . Pagiban. Caiban; pagcaiban. Caiba-
nan.—Cacopus; pagcacopus. 
D I S M I N U I R , a. Pagiban . -Copos .— H o h o . - H u y a c — 
Hoyos.—Hulpa; hupa.—Hotos.—Binggot. 
D I S N E A . / . Med . Cacur i , pagcacur i , cacurian s in pa-
caguinhaua. 
D I S O C I A C I Ó N . / . Pagbulag; pagcabulag. 
D I S O C I A R , a. Pagbulag . 
D I S O L U B L E , ad j . Sadang buc-on. Sadang i g bu lag . 
Sadang' matunao. 
D I S O L U C I Ó N . / . Cabuca, pagcabuca. Cabulag, pag-
cabulag. Catunao, pagcatunao.—fig. Camaraut ó pag-
camaraut sin pamatasan.—fig. Cabungicag, pagcabung-
cag . s a n mga borobongto etc., tungud sin batasan 
marau t . 
D I S O L U T A M E N T E , adv . m . M a r a u t caopay sin ba-
tasan. 
D I S O L U T I V O , V A . a d j . Macacatunao.—Macacapapas. 
D I S O L U T O , T A . a d j . Vis iohanon, marau t sin batasan. 
D I S O L V E N T E , p . a. Macacahuas. 
D I S O L V E R , a. Pagbuca.—Pagbulag.—Huas.—Tunao.— 
Papas. 
D I S O N A N C I A . / . fig. Caculang sin caaranfay. Bisan 
ano n f a d inudungug, i n macur i sa tal inga. 
D I S O N A N T E , a i j . M a c u r i pamat ion. fig. D i r i na-
angay; d i r i nadodoroyog. 
D I S O N A R , n . D i r i pagarangay, d i r i pagdoroyog.— 
D i r i pagangay, d i r i pagoyon. 
D Í S O N O , N A . ad j . D i r i naangay; d i r i nadodoroyog. 
D I S P A R , adj . L a i n , d i r i topong, d i r i magsama, d i r i 
parejo. 
D I S P A R A D A M E N T E , adv. m . Ora ora sin t igda , 
ora o ra sin macosog. T i g d a caopay, macosog caopay. 
D I S P A R A D E R O , ra. Pasangolan s in pusil , sin bala-
tic, e tc .—fig. Hipacdolan , hitalindasan. 
D I S P A R A D O R , m . Parabuhi sin luthang, paralut-
han; parabatac sin bato, etc.—Pasangolan sin pus i l , 
sin balatic, etc. 
D I S P A R A R , a. Pagbuhi sin luthang, pagluthang. Pag-
pana. Pagbatac s in bato.—n. fig. Pagyacan ó pag-
buhat s in mga d i r i angay.— r . Pagdalagan sin ma-
cosog.—Pagpitec san panana. Paglabt ic san balatic. 
D I S P A R A T A D A M E N T E , adv. m . S in d i r i caangayan, 
sin u a r a y catadongan. 
D I S P A R A T A D O , D A . ad j . A n mayacan ó mabuhat 
sin d i r i caangayan. Patuc sa catadongan. 
D I S P A R A T A D O R , R A . s. Parayacan ó parabuhat 
san d i r i caangayan ó patuc sa catadongan. 
D I S P A R A T A R , n. Pagyacan ó pagbuhat sin d i r i 
angay ó patuc sa catadongan; pagsayop, pagsala. 
D I S P A R A T E , ra. Sayop, sala. 
D I S P A R A T O R I O , ra. Casay-panan. 
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D I S P A R I D A D . / . Pagcad i r i m a g s a m a , p a g c a d i r i í o r o - i 
pong, calainan. 
D I S P A R O , ra. Boto . v i d . D i s p a r a r . 
D I S P E N D I O , ni. Paggasto sin á a . c o . — M - P a g g a m i t 
sin d i r i caangayan. 
D I S P E N D I O S A M E N T E , adv. m . Ora_ ora nga pag-
gasto, ora ora nga paggamit s i n d i r i c a a n g a y a n * ; 
D I S P E N D I O S O , S A . a d j . M a c u r i c a o p a y , daco nga: 
gasto. • • . ' ' ! ' 
D I S P E N S A . / . Pagtogot , p a g h a t a g s i n calooy.--Ca-; 
r ig-onan nga s inurat nga h i n m u m u t a n g a n san-, pag-
togot . 
D I S P E N S A B L E , a d j . Sadang i t o g o t . - S a d a n g ca-
looyan . 
D I S P E N S A D O R , R A . ad j . A n m a t o g o t — 5 . Parato-
g o t . — P á r a g a h i n . 
D I S P E N S A R , a. Pagtogot , p a g h a t a g s i n ca looy. Pag-
gahin.—Gauas sin ca tungdanan.— P a g p e r d o n a ó pag-; 
pasalio. 
D I S P E P S I A . / . M e d . Marau t n g a p a g c a t u n a o sa g u i n -
haua an quinaon. 
D I S P E R S A R , a. Pagsarang. Pag-pasarang.— M i l . Pag-
palaguio, pagpadalagan san mg-a soldados , etc. cay 
mga daog sira. 
D I S P E R S I Ó N . / . Pagsarang. 
DISPERSO, S A . a d j . A n n a g s a s a r a n g . 
D I S P L I C E N C I A . / . Marau t n g a c a b u o t . — C a m a -
luya . 
D I S P L I C E N T E , a d j . D i r i a n g a y sa bno t . - ^Mai sug 
ó m a r a u t sin cabuot. 
D I S P O N E D O R , R A . a d j . A n m a g t u r u h a y san. m g a 
butang.— s. Para tuhay. 
D I S P O N E R , a. Pagbutang sin m a o p a y ; pag tuhay , pag-
husay.—Pagbuqt, p a g i a r a n g . - ^ P a g t i m a , pagandam.— 
r . Pagtestar. 
D I S P O N I B L E , a d j . T i m a n i l , s a d a n g . n á magami t , 
sadang n á popol-san. • < 
D I S P O S I C I Ó N . / . Pagbutang, p a g c a b u t a n g s in mao-
pay; pagtuhay, pagcatuhay; p a g h u s a y , pagcahusay. 
Pagt ima, pagcatima.—Buena d i s p o s i c i ó n ó estado 
de la salud. Maopay an lauas; m a g o p a y an m g a 
lauas.—Disposición, g a l l a r d í a y g e n t i l e z a , en l a per-
sona. C a m a d a y a n . — D i s p o s i c i ó n ó s o l t u r a en despa-
char y proveer las cosas que u n o t i ene á su ca rgo . 
Cabatiran.—Orden, mandato, d e l i b e r a c i ó n del supe-
rior. Sugo, pagsago, pagbuot, p a g b u r u t - a n , t a l á a n 
san ponoan.—Cualquiera de los m e d i o s que ..se em-
pican para la e j e c u c i ó n de u n p r o p ó s i t o , p a r a e v i -
tar un mal ó para atenuar sus e fec tos . Pagpat iga-
yon; ca t igayonan,—Ult ima d i s p o s i c i ó n . Testar , an 
p a g t e s t a r . — Á la d i s p o s i c i ó n .de lasted,• expxe. • M a g -
sugO: n á lá si usted.—Estar, ó h a l l a r s e , en dispo-
s ic ión una persona ó cosa. f r . U a r a y caolangan. 
D I S P O S I T I V A M E N T E , a á v . - m : C ú n may g u d sugo . 
D I S P O S I T I V O , V.A- a d j . C ú n m a y s u g o . 
D I S P U E S T O , T A . p . p . T i m a n á , a n d a m n á . - S i n u g o , 
sinusugo.—adj. Madayan , o g d a y o n , maopay nga 
pagcabutang sa lauas.—Batid, l a s g u d . — B i e n dis-
puesto. Maopay an l a u a s . - M a l d i s p u e s t o . M a r a u t an 
lauas. , . 
D I S P U T A . / . Pagpolong. C a p o l o n g a n a n . P a g i r o i n d i g . 
Pagpolongpolong. 
D I S P U T A B L E , a d j . A r a s o y o n p á . : . 
D I S P U T A D O R , R A . a d j . M a q u i p o l o n g p o l o n g , maqu i -
qu i ind ig ind ig . * . : 
D I S P U T A R , a. Pagpolongpolong , p a g i n c l i g , p a g i r o i n -
dig.—Paghibatonbaton sin p o l o n g , ... 
D I S P U T A T I V A M E N T E . adv. m . A g u i l á sa pag-
polongpolong. 
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D I S Q U I S I C I O N . / . Pagosisa, pagcaosisa sin maopay 
sa bisan ano. 
D I S T A N C I A . / . Cahirayo, caharayo, pagcahi rayo, paa,-
caharayo. Cahirayoan, caharayoan.—fig. Di fe renc ia , 
desemejanza notable entre unas cosas y o t ras . Ca-
la inan . 
D I S T A N T E , a d j . Harayo . 
D I S T A N T E M E N T E , adv. ra. S i n h i rayo , s in harayo . 
H i r a y o ó ha rayo caopay. 
D I S T A R , n . H i r a y o , ha rayo .—fig . Diferenciarse nota-
blemente una cosa de otra . L a i n , in nagcacalain gud. 
D I S T I N C I Ó N . / . Paglain . Pagcala in . Calaimn.—Ca-
sayoran.—Camahalan nga í t i n o g o t san tauo . 
D I S T I N G U I B L E , a d j . Sadang pagla inon. Sadang p á 
igasoy. Sadang qu i t -on . 
D I S T I N G U I D O , D A . ad j . Maha l nga tauo, dongga-
nan, donggananon, bantogan. 
D I S T I N G U I R , a . Pagqui la la san calainan san mga 
magcasibutang.—-Paglain; pagpalain. Pag la in la in . - -
Pagtanao, pagqui ta sin maopay.— Pagasoy.— f i g . Pag-
paora, pagpalangga.—r. Labao , nauantauan, o r u g pá. 
D I S T I N T A M E N T E , adv . m . L a i n gud. L a i n caopav. 
D I S T I N T I V O , V A . ad j . M a c a c a l a i n . - m . Camahalan, 
casalangbayan, cabansagan, t igaman s in pagcapo-
noan, etc. qui la lahan, pangi la lahan. 
D I S T I N T O , T A . a d j . L a i n . - S a y u d , dayag. 
D I S T O C I A . / . C i r . M a c u r i ó m a s á q u i t nga paghima-
soso. 
D I S T R A C C I Ó N . / . Pagl ibangl ibang . Pagl ingao; pag-
l i n g a o l i n f a o . Bal ingao , p a c à b a l i n g a o . Ca l i l ingauan ; 
curu lauan . 
D I S T R A E R , a. Pagbulag: pagiuas; pagpaiuas pag-
h i r a y o ; pagpahirayo.—Pagl ibangl ibang. Pacal ingao; 
p a c à b a l i n g a o . — r . L i n g a o , l ingaol ingao , ba l ingao . 
D I S T R A I D A M E N T E , adv. m . L ingao caopay, bal i -
ngao caopay, sin uaray panginano. 
D I S T R A I D O , D A . ad j . M a r a u t sin batasan.—Lingao, 
balingao, d i r i manginginano. 
D I S T R A I M I E N T O , m . v i d . D i s t r a c c i ó n . 
D I S T R I B U C I Ó N . / . Pagbahin, pagcabahin; pagbahin-
bahin , pagcabahinbahin. Pahat , pagpahat. Ma lon , 
pamalon . 
D I S T R I B U I D O R , R A . s. Parabahin; parapahat , pa-
r a m a l o n . 
D I S T R I B U I R , a . Pagbahin, pagbahinbahin. Pagpahat . 
Pagmalon. B a b t o l . 
D I S T R I B U T O R , R A . s. v i d . D i s t r i bu ido r . 
D I S T R I B U Y E N T E . p . a. A n mabahin, an mapahat, 
an m a m a l ó n . 
D I S T R I T O , m . i d . 
D I S T U R B A R , a. Pacasamoc, pacarimoc. 
D I S T U R B I O , m . Pacasamoc, pacar imoc. Casamocan, 
casimocan. 
D I S U A D I R , a. Pagbao-ay. Guinbinao-ay aco n iya . 
M e d i s u a d i ó . 
D I S U A S I Ó N . / . Pagbao-ay; pagcabao-ay. 
D I S U A S I V O , V A . adj . Macacabao-ay. 
D I S U R I A . / . M e d . M a c u r i ó m a s á q u i t nga pacaihi . 
D I S Y U N C I Ó N . / . Pagbulag; pagcabulag. 
D I S Y U N T I V A M E N T E , adv . m . Bu lag caopay, sa 
pagcatinag-sa tag-sa. 
D I S Y U N T I V O , V A . ad j . Macacabulag. 
D I U R É T I C O , C A . ad j . M e d . T a m b a l nga macacaihi . 
D I U R N O , N A . a d j . I n adlao pá.—«/.. L i b r o nga pa-
ngadiean sa m g a capadian. 
D 1 U T U R N I D A D . / . Camadugay, camaiha, pagcama-
dugay, pagcamaiha. Cadugayan. 
D I U T U R N O , N A . ad j . Nadugay , naiha. 
D I V A . f. p o é t . Diosdios nga babaye. 
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D I V A G A C I Ó N . / . Pagsayopsayop, pagsalasala sin 
pagyacan. 
D I V A G A D O R , R A . ad j . A n magsasayopsayop ó 
magsasalasala sin pagyacan. 
D I V A G A R , n . Paghadaohadao, paghadoyhadoy; pagla. 
g á t a o , p a g l a g á y a o . — S i m a n g . — P a g s a y o p s a y o p , pag-
salasala sin pagyacan . 
D I V Á N , ra. Capopong-tan sa m g a turco, u g an balay 
nga guincacat i rocan sini nga mga ponoan.—Ling-
coran nga sugad sin banco nga uaray sandigan. 
D I V E R G E N C I A . / . Geom. P a g b o r u b l a g . - / ? ^ . Ca-
la inan. 
D I V E R G I R , n . Geom. B u r u b l a g . — f i g . P a g l a i n sin 
buot ó hunahuna, d i r i pagoyon . 
D I V E R S A M E N T E , adv. m . Sin lain. L a i n caopay. 
D I V E R S I D A D . / . Calain, pagcala in la in . C a l a i n a n . -
Cadam-an nga magcacala inla in . 
D I V E R S I F I C A R , a. Paglain , pag la in la in . 
D I V E R S I E O R M E . ad j . Magca la in la in . 
D I V E R S I Ó N . / . Pagbulag, pagcabulag. Pagiuas , pag-
caiuas. Pagpahirayo.—Paghampang, pagharoham-
pang. Cal iauan. Pagoyas, c a d o l á a n . 
D I V E R S ! V O , V A . ad j . M e d . Tamba l nga pagpaisul 
san saquit. 
D I V E R S O , S A . a d j . L a i n , malain.— p i . V a r i o s , mu-
chos. Damo. 
D I V E R S O R I O . i n . Hap i tan . 
D I V E R T I D O , D A . ad j . M a l i p a y o n , mahimayaon . 
D I V E R T I M I E N T O , m . v i d . D i v e r s i ó n . — Cal ipa t sin 
d a l i . 
D I V E R T I R , a. Pagbulag. Pagiuas. P a g p a h i r a y o . -
Hampang , l iao , l iaol iao, l ibang l ibang . Pagoyas , pag-
dc>]i\.—Med. Pagpaisu l san saquit . 
D I V I D I D E R O , R A . ad j . A n pagbabahinon. 
D I V I D I R , a. Pagbahin, pagbahinbahin.—Pagpahat.— 
Pagtunga.—Pagmalon.—Paglotos. Pagpicas.—Pag-
p i r i , p a g p i r i p i r i ; pagotudotud; pagpini t , pagpinitpi-
n i t .—r . Bu lag . 
D I V I D U O , D Ú A . adj . For . Sadang pagbahinon. 
D I V I E S O , m . Hubag , bolog , bologan. 
D I V I N A L , a d j . Diosnon. 
D I V I N A M E N T E , adv. m . S in diosnon.—fig. Orosahon 
caopay, macat i t ingala caopay, h ingpi t caopay, tu-
rnan gud. 
D I V I N I D A D . / . Pagcadios.—En el gen t i l i smo, ser di-
v i n o que los i d ó l a t r a s a t r i b u í a n á sus falsos dioces. 
Pagcadiosdios.—Decir, ó hacer, uno divinidades. 
f r . fig. f a t r t . Pagpolong, ó pagbuhat, s in ano mán 
sin turnan g u d caopay. 
D I V I N I Z A R . Pacadios.—fig. Pagsantos. 
D I V I N O , N A . a d j . Diosnon.— fig. G u i m a t a h u m , igui-
oorogui , maha l caopay.— m . y f. v i d . A d i v i n o . 
D I V I S A . / . T i g a m a n . 
D I V I S A . / . F o r . M a l o n nga t i cang sa m g a caganac 
nga ib in i l i n n i r a sa i ra mga anac. 
D I V I S A R , a. Pagqui ta , pagculao, pagtanao. 
D I V I S I B I L I D A D . / . Pagcamabahinon. 
D I V I S I B L E , a d j . Sadang mabahin, sadang pagbahinon. 
D I V I S I Ó N , f . Pagbahin; cabahin, pagcabahin. v id . 
D iv id i r .—/?^ . Cacontra ó d i r i pagcaoyon san mga 
magcas ibuot .—Mil . Usa capanon sin m g a casolda-
dosan nga damo. 
D I V I S I O N A L , a d j . Bahinbahinon. 
D I V I S I V O , V A . adj. Macacabahin. 
D I V I S O , S A . p . p . Binah in , b inahinbahin . 
D I V I S O R I O , R I A . ad j . Macacabahin.— s. Guiotan, t i-
gaman, m o j ó n . 
D I V O R C I A R , a. Pagpabulag ó pagsugo an ponoan 
sa santa iglesia sa m g a quinasal nga b u m u l a g sira 
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u g d i r i tumigub.—r. Bulag .—fig- Pagbulag, pag-
pabulag. 
D I V O R C I O , w . Pagbulag; pabulag; pagpabulag. 
D I V U L G A B L E . adj . Sadang igbantug , sadang i g -
sumatsumat, sadang igmantala . 
D I V U L G A C I Ó N . / . Pagbantug, pagmantala, Cabantug, 
pagcabantug; panumatsumat . 
D I V U L G A D O R , R A . Parabantug, paramantala , 
parasumatsumat. 
D I V U L G A R , a. Pagbantug, pagmantala, pagsumat-
sumat. 
D I Z . Contrae, de d i c e n , ó dicese. Nga laong n i r a ; 
c ó n o . 
DO 
DO. adv . I . Bisan d i i n . Ka in ; D ó ella? ¿Ha in bA 
sij'a? 
D O B L A D A M E N T E , adv . n i . P i n i t o . - / / ^ . Sa tna-
raut nga tuyo, l i m b o n g . 
D O B L A D I L L Ó . ;//. P ic io sin panapton.—Bahol nga 
s inul i t . 
D O B L A D O , D A . p . p . P in i lo , gu inpi lo . - a d j . Bac-dan, 
mabacud nga tauo.—Balud, bong tud nga tuna. 
D O B L A D U R A . / . P i lo , c a p i l o . - P i n i l o . "Capiloan. 
D O B L A M I E N T O . m . Pagpilo; pagcapilo. 
D O B L A R , a. P a g d u g a n g . - P a g p i l o . —Pagconot. - P a g -
balico; lupo.— M a r . Pagsalipot.—//. Pagbagt ing san 
l inganav sugad in may m i n a t á y . 
D O B L E , ad j . Pini lo, duduha.—Bahol c ú n dao genero.— 
Mabacud nga la i aqui.—Jig. M a l i l i m b o n g nga tauo. 
D O B L E G A B L E , a d j . Masayon mabalieo. Masayon 
mapi lo . Masayon mabuhat , etc. 
D O B L E Í Í A D I Z Ó , Z A . adj . Masayon, mapilo, masa-
yon mabalieo. M a s a r o n mabovoc. 
D O B L E G A R , a. Pagpi lo. Pagbalieo. Pagboyoc. Pag-
bar iqu ig .—Ovogoyog . 
D O B L E M E N T E , adv . m . Pilopilo.—Sa mal imbong 
nga tuvo , etc. 
D O B L E Z , m . L o c o t . Pi lo. Capilo. Caloeot. - A n na-
pi loan .—«««6. J i g . Pagl imbong. 
D O B L Ó N , i n . Salapi nga bulauan nga magcalainlain 
an bale. 
D O B L O N A D A . / . D a m o nga salapi. 
D O C E . a d j . Napol > cag duba. - D u o d é c i m o . Jcapolo 
ó icanapolo cag duba. A ñ o doce. Jcapolo cag duba 
ca t u ig . 
D O C E N A . / . Ñ a p ó l o cag da ha. 
D O C E N A L , ad j . Gui ta tagpoplo cag duha an pag-
bal iguia . 
D O C E N A R A R I O , R I A . ad j . Nga may ñ a p ó l o cag 
duha. 
D O C E N O , N A . ad j . Ñ a p ó l o cag duha. Icanapolo cag 
duha. 
D O C E N T E , ad j . Mag tu ru tdo , magtoroon . 
D O C I L , a d j . Tangcud , maalagad.r-Masinog-tanon, 
mapaobuson, mapaob-sanon, maanad, mat inumanon. 
D O C I L I D A D . / . Catangcud, camaalagad, pageama-
alagad. Camasinog-tanon, etc., etc. 
D O C I L M E N T E , adv . m . Sin tangcud; tangcud caopay. 
D O C T A M E N T E , adv . ni . Maa ram caopay. 
D O C T O , T A . a d j . M a a r a m , q u i n a a d m á n o n . 
D O C T O R , R A . m . y / . i d . Magtoroon , mag tu -
rutdo. 
D O C T O R A D O , ni . Pagcadoctor, catungdanan san 
doctor . 
D O C T O R A M I E N T O . ni. A n pagtogot ó pagearauat 
san pagcadoctor. 
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D O C T O R A N D O , n i . A n harani n á cumarauat san 
pagcadoctor . 
D O C T O R A R , a. Pagtogot san pagea doctor. Pagea-
rauat san pagea doctor . 
D O C T R I N A . / . Pagtutdo, pagtoon, pagpat-laid, pag-
ta la id .—Pagaradman, pagtoron-an. Quinaadman.— 
Uale, paguale. 
D O C T R I N A D O R , R A . a d j . Magturu tdo , magtoroon.— 
s. Para tu tdo , para toon, parauale. 
D O C T R I N A N T E , p . a. Magtutu tdo , magtotoon. 
D O C T R I N A R , a. Pagtutdo, pagtoon, pagpat-laid, pag-
ta la id , paguale. 
D O C T R I N E R O , ni. Paraasoy san doctr ina cristiana.— 
Padre nga re l ig ioso nga P í l r r o c o sa mga indio . 
D O C T R I N O , n i . Ba ta nga ilo nga quinacarauat sa 
usa nga colegio u g t inututdoan ngada san pag-
cadaco n á . 
D O C U M E N T A R , a. Pagasoy san camatuoran tu-
ngud san mga car ig-onan nga iguinpapahayag. 
D O C U M E N T O , ni. Pagtutdo, pagsagdon basi l u m i -
cay san maraut.—Carig-onan nga sinurat . 
D O G A L , n i . Higot nga ighih igot sa mga hayop sa 
l iug.—Pisi nga igb ib i t ay sa mga s a l á a n . — E s t a r u n o 
con el dogal A la garganta, ó a l cuello. J r . J i g . 
In nahih iborong an tauo ó qu inucur ian siya caopay. 
D O G M A , n i . Camatuoran.—Camatuoran nga iguinpa-
hayag sa Dios u g t inotoohan san mga crist ianos 
cay m a y sugo an santa Iglesia. 
D O G M A T I S T A . />/. A n paraasoy ó paratutdo nga 
contra san camatuoran san r e l i g i ó n nga ca tó l i c a . 
D O G M A T I Z A D O R . n i . v i d . Dogmatis ta . 
D O G M A T I Z A N T E , p . a. Magaasoy ó magtututdo nga 
contra san camatuoran san r e l i g i ó n nga ca tó l i ca .— 
,s\ v i d . —Dogmatista. 
D O G M A T I Z A R , a. Pagasoy ó pagtutdo nga cont ra 
san r e l i g i ó n nga c a t ó l i c a . 
DOGO, G A . s. A y a m . 
DOG R E . m . S a c a y á n nga gu t i nga may cumbis. 
D O L A D E R A , .s. Uasay. 
D O L A D O R . ni. Paradaldag, parauasay, parasapio 
sin cahuy. Parasaesae sin bato. 
D O L A D U R A . / . Sinapio. 
D O L A R , a. Pagdaldag. Paguasay. Pagsapio sin ca-
huy. Pagsacsac s in bato. 
D O L E N C I A , y . S a q u í t . 
D O L E R , n . Sool, o lo l , s a q u í t . - r . Pagbasul.—Paghi-
calooy, paghipuangud. 
D O L I E N T E , ad j . M a s a q u í t . - M a s á q u i t , marorub-on, 
mabidoon.—-Namat-yan. 
D t J L M E N . n i . Cota . 
D O L O . m . L i m b o n g , l ibo; pagl imbong, paglibo. 
D O L O M Í A . / . Bato nga matinao u g magui lagui la . 
D O L O R , m. S a q u í t , sool , o lo l .—Casáqu i t , cabido, ca-
subo.—Pagbasul, p a g h í n u l s u l . 
D O L O R I D O , D A . a d j . M a s a q u í t , masool, maolo l .— 
M a s á q u i t , mabidoon, masorub-on. ni .—Namat-yan ó 
an m a y m i n a t á y . 
D O L O R O S A . / . L a d a u a n ni M a r í a S a n t í s i m a sa m g a 
c a s á q u i t . 
D O L O R O S A M E N T E , adv . n i . Sin sáqu i t , sin bido, 
sin subo. M a s á q u i t caopay, mabido caopay. 
D O L O R O S O , S A . a d j . M a s á q u i t , macalolooy. Masa-
q u í t . — M a c a c a s á q u i t , m a c a c a s ó o l , macacaolol . 
D O L O S A M E N T E , adv . n i . Ora ora sin l imbong ; 
l i m b o n g caopay. 
D O L O S O , SA. a d j . Mal imbong, mal ibo , macal i t . 
D O M A . / . Pagpaanad sa mga caballo nga nate. 
D O M A B L E , ad j . Sadang maanad, sadang pagman-
sohon. 
B 0 M À E K 3 R ; ' HA!, m.' y 7. t a u o nga nagfiapaafiact 
sin mga hayop. ' '. 
D O M A D U R A . / P á g p a a n a d sJh hayop. Pagcaanad. 
D O M A R , a. Pagpaanad sin hayop ó- mananap.—fig. 
Págpogor ig i paghauid. 
D O M E Ñ A R , a. Pagpaanad, hanid; pacahaaid. 
D O M E S T I C A B L E , a d j . Mahihimo p a g m à n s o h o n . 
D O M É S T I C A M E N T E , adv . n i . ' S in niaopay, sin 
tangcud. 
D O M E S T I C A R , a. Pagpaanad sin mananap nga 
üialas . 
D O M E S T I C I D A D . / . Camaanad, p a g c a m á n a a n a d sin 
hayop nga nabubuhi sa balay. 
D O M É S T I C O , C A . a d j . A n tungud sa b a l a y - H a -
yop nga nabubuhi sa balay.—Sacop ngá 'nagsc-
Ü é r v é s in balay. 
D O M E S T I Q U E Z . / . Caanad, pagcaanad. Camaanad, 
pagcamaanad. 
D O M I C I L I A R , a. Pagpasaca, pagpaocoysin balay.—r. 
Ocoy, honong sin balay, etc. 
D O M I C I L I A R I O , m. A n naocoy ó nahonong ná sin 
bòngto . 
D O M I C I L I O , i n . Oroquian, honongan, balay. 
DOMINACIÓN. / . ' Pagcatag-ada; pagbuot; gahum; 
pacatag-iya.—pi. Teol . Sinisiring mga dominaciones 
afh icaupat ca cubay sa mga Espír i tu nga tanfitrion. 
D O M I N A D O R , R A . a d j . A n may g a h ü m , magpara-
buot. 
D O M I N A N T E , p . a. A n may gahum.—«Í/ / . Maisug; 
magparabuot, an diri buot nga paglalabtan siya.— 
A n g nalabao, an nanauantauan. 
D O M I N A R , a. Pagbuot; pagtag-ada, pagtag-iya.— 
•Pagpogong, paghauid.-;f ig. Pagaram sin maopay sin 
ano lá nga pagaradman.—n. Labao , nauántauan. 
D O M I N A T I V O , V A . a d j . Magparabuot, maisug, an 
diri buot nga paglalab-tan siva. 
D O M I N A T R I Z . .s. Magparabuot. 
D Ó M I N E , m . / a m . Paratutdo sin grarniifica latina. 
A n magturutdo sin linatin nga gramit ica . 
' D O M I N G O , m . i d . S iyapa nga adlao san soman-i, 
ug . iglcleho m á n . — D e Adviento. A n tag-sa san 
icaupat nga mga Domingo nga sinosondan san 
sahtos nga Pagcatauo san aton Guinoo Je sucr i s to . -
De Cu.Lsimodo. A n octava san Pagcabuhi liuat san 
aton Guinoo.—De la Sant í s ima Trinidad. A n sonud 
san Pasco san Espíri tu Santo.—De Lázaro . A n ie.i-
lima nga Domingo sa santa cuaresma.—De Pente-
cos té s . A n Pasco san Espíritu Santo.—De Ramos. 
A n Domingo nga adlao sa mga lucay. 
D O M I N G U E R O , R A . a d j . f a i n . ' A n sa mga domingo 
ó an guinngamit sin danay sa mga domingo.—Tauo 
nga maogdayon ug malipayon sa mga domingo 
ug sa mga adlao nga iglelehe lamang. 
D O M I N G U I L L O , m . Tauo t a u o . - T r a e r á uno como 
un dominguillo, rt hecho un dominguillo, f r . fig. 
y f a m . In sinusugo an tauo sin agsub ug sin ca-
dagmitan. 
D O M Í N J C A . / . Domingo nga adlao. 
D O M I N I C A L , ad j . A n tungud sa domingo nga adlao 
D O M I N I C A N O , N A . a d j . An tungud sa mga capadian 
ni Santo Domingo.—An padre nga religioso (cún 
religiosa nga sacop) sa órden ni" Santo' Domingo 
D O M I N I C O , C A . a d j . v i d . Dominicano. 
DOMINIO, n i . Gahum; pageaponoan; pagcatag-ada, 
pacatag-iya.—An tuna nga nasasacop san gahum 
sin usa nga hadi c ú n sin usa b;i nga república. 
Pagbuot ó gahum san tag-sa tungud san i j .K mga 
lugaringon. : " 
DOMINÓ, m . Oyasan nga dominó. 
D O 
D O M O . m . A r q . Bobongbobong sin s i r í g b a h a n . 
D O N . m . Hatag , r e g a l o . - H a t a g , calooy ó grac ia sa 
Dios . 
D O N . m . Camahalan ó caod-ganan s in tauo. 
D O N A . / . v i d . D o n í.er n r t . - p l . B u g a y . 
D O N A . / . Babaye. 
D O N A C I Ó N . / . Paghatag, pagtogot . 
D O N Í A D O . m. L a l a q u i nga n a g s e s e r v é sa mga capa-
dian sa Convento, u g nagbibiste s in h á b i t o , cundi d i r i 
s iya Pade. 
D O N A D A . / . Babaye nga n a g s e s e r v é sa mga monja 
sa Convento, cundi d i r i siya monja . 
D O N A D O R , R A . a d j . Mahatag , humala tag , matogot.— 
Maregalo.— s. Parahatag, paratogot.— Para rega lo . 
D O N A I R E , in. Caopay n g a ¡ p a g p a m o l o n g . — P o l o n g nga 
dorogas.—Camadayan, pageamadayan. 
D O N A I R O S O , S A . a d j . Maopay, madayan . 
D O N A R , a. Paghatag, pagtogot , pagrega lo . 
D O N A T A R I O , i n . A n t inatagan, an t i no togo tan . 
D O N A T I V O , n i . Ha t ag , amot, a ramot . 
D O N C E L , n i . Oi i tauo nga bata p á , nga guican s iya 
sin mahal nga guin icanan , ug d i r i p á siya pinaca-
caballero.— Tauo nga uaray qu iqu i l a l a sin babaye. 
D O N C E L , a d j . V i n o doncel . Alacs io nga matam-is.— 
Pimien ta doncel. D i r i maharang caopay nga p imien-
ta, etc., etc. 
D O N C E L L A . / . Babaye nga uaray p á quiqui la la s in 
l a í a q u i , Daraga.— Babaye nga sacop nga n a g s e s e r v é 
san i y á agaron nga babaye m; ín . 
D O N C Ê L L È T A . / . Daragahay . 
D O N C E L L E R I A . / . v i d . Doncel lez. 
D O N C E L L E Z . / . Pagcadaraga, cadaraga, pageabug-os. 
Cah imtang san daraga nga sacop. 
D O N C E L L U E C A . /'. f a m . Daraga nga darodaco n á . 
D O C E L L U E L A . / . Da ragahay . 
D O N D E , adv . I . H a i n ; d i i n . 
D O N D E Q U I E R A , adv . I . Bisan d i i n . 
D O N G Ó N . i n . Cahuy nga. dongon. 
D O N I L L l í R O . m . Tauo nga maquiquisugalon . 
D O N O S A M E N T E , adv . m . Sin maopay, sin angay g u d . 
D O N O S I D A D . ./'. Do rogas ó po long nga macacataua. 
DONOSO, S A . adj . A n mayacan s in macacataua. Ma-
dayan. 
D O N O S U R A . / . Pagcayacan sin maopay ó angay u g 
•macacataua m á n . Camadayan, pageamadayan. 
D O Ñ A . / . Camahalan ó caod-ganan s in babaye. 
D O Ñ E A R , n . f a m . Pagopudopud sa m g a babaye u g 
pagearocayacan sa i r a . 
D Ó Q U I E R . adv. I . Bisan d i in , bisan ha in nga l u g a r . 
D O Q U I E R A , adv . I . v i d . Doqu ie r . 
D O R A D A . / . IjSda nga dorado. 
D O R A D I L L A . / . Banua nga i tatambal.—Isda nga do-
rado. 
D O R A D O , D A . ad j . Binu lauan , sugad s in ba lauan. 
dorado .—in . Isda nga dorado. 
D O R A D O R , m . Paradorado. 
D O R A D U R A . / . Pagdorado; cadorado; pageadorado. 
D O R A L , m . Tams i nga busag nga s u g á d sin t a l á b o n . 
D O R A R , a. Pagdorado. 
D O R M I C I Ó N . / . Ca to rog , pageatorog. 
D O R M I D A . / . Pagea to rog ó pagpahoay san o lud nga 
naggagarama ó nagbubuhat san igagama.—Panga-
to rogan san mga h a y o p . nga' ca rnero i n g a b í . Ha-
ponan sin tamsi nga ihalas i n g a b í . 
D O R M I D E R A . / . Banua ó t anum.—pl . f a m . Cama-
sayon s in paghingatorog. . 
D O R M I D E R O , R A . a d j . . Macacatorog.—m. Pangato-
rogan san mga hayop i n g a b í . 
D O R M I L Ó N , N A . a d j . f a m . M a t o r o g o n . 
D R A 
D O R M I R , n . y /-. T o r o g . 
D O R M I R L A S , m. Tagubtagub. 
D O R M I T A R , n . P i r ao . 
D O R M I T I V O , V A . a d j . Med. T a m b a l basi cumato rog 
an tauo. 
D O R M I T O R I O , m . Higdaan . 
D O R N A J O , i n . D u l a n g , tubongan s in mg:a bac t in . 
D O R N I L L O . i n . ad j . Dorna jo .—Yahong nga cahuy. 
D O R S A L , a d j . A n sa l icod; an sa talodtod ó t inhan . 
DORSO, m . L i c o d , ta lodtod, t inhan . 
D O S . a d j . Duba.—Segundo. Icaduha.— E l dos de M a y o . 
Icaduha sa M a y o . 
D O S A L B O , B A . a d j . A n hayop nga busag in duduha 
nga tcel n iya . 
D O S A Ñ A L , a d j . Nga may duha ca t u i g . — A n canan 
duha ca t u ig . 
D O S C I E N T O S , T A S . a d j . Duha ca ga tu s . -Ducen tc -
s imo. Icaduha ca gatus. 
D O S E L , in. Corobcorob nga ves t ihan sin Obispo, etc.— 
Tahub , i tarahub. 
DOSIS . / . Tamba l nga ihinahatag san masaquit sa 
tag-sa ca paghatag sa i y & . — f i g . Una buena dosis 
de paciencia, etc. Daco nga pagpaciencia, etc. 
D O T A C I Ó N . / . Ha tag , logot . Paghatag, pagtogot . Pag-
cahatag, pagcatogot. 
D O T A D O R , R A . ad j . Maha tag matogot.—s. Para-
hatag, paratogot . 
D O T A M I E N T O . m . v i d . D o t a c i ó n . 
D O T A R , a. Paghatag, pagtogot. Pagbugay, paghatag 
sa usa nga babaye sin manggad ó salapi, basi cu-
marauat sin cah imtang . 
D O T E . a m d . Manggad <5 salapi nga d a r á san babaye 
san pagcarauat n i y a sin cahimtang.—Hatag, togot . 
Bugay . 
D O V E L A . / . A r q . Ba to nga l inabrahan. 
D O V E L A J E , m . C-.idam-an nga bato nga l inabrahan. 
D O V E L , \ R . a. C a n t . Pagsacsac, paglabra sin bato. 
D O Z A V A D O , D A . a d j . Nga m a y ñ a p ó l o cag duha 
ca l u y o c ú n mga bah in b¡i. 
D O Z A V O , V A - ad j . Icapolo cagduha. 
DRA 
D R A C M A . / . Sa lapi (sa mga g r i ego ug mga ro-
mano).— F a r m . Icaualo ca par te sin usa nga onza. 
D R A C O N A D R A . G O . n i . Cahuy sa Canarias, 
D R A C O N I A N O , N A . a d j . fig. Sugo nga mapintas, etc. 
D R A G A . / . Maquina sin pagocab ó pagpahalarum 
sin salug, sabang, etc. 
D R A G A N T E , m . B l a s . Ladauan sin o ló sin d r a g ó n , 
nga nanganganga u g nagla lamon. 
D R A G A R , a. Pagocab ó pagpahalarum sin salug, sa-
bang etc., san draga . 
£ > R A G O . m . Cahuy nga daco sa A m é r i c a u g sa Ca-
narias. 
D R A G O M Á N , m . Paraasoy. 
D R A G Ó N , m . Mananap nga sugad, cono, sin daco 
caopay nga halas, cundi s iquihan u g pacoan ngan 
majsug u g mapintas caopay.—Mananap nga sugad 
s in t i qu i , ngan pacoan.—Banua ó tanum nga dra-
g ó n . — S o l d a d o s nga d r a g ó n . — M a r i n o . Isda nga dra-
g ó n sa dagat. 
D R A G O N A . / . D r a g ó n nga babaye. 
D R A G O N E T E . ra. Blas. v i d . Dragan te . 
D R A G O N I T E S . / . Ba to , cono, sa o ló sin d r a g ó n . 
D R A G O N T E A . / . Banua; maraut an baho san bucad 
n iya . 
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D R A M A , m . Dao comedia nga sinurat, nga m a y 
m g a socna. - f i g . Caagui, pagcaagui . 
DRI 
D R I N O . n i . Halas nga malara caopay, bisan tutun-ban 
l amang . 
D R I Z A . / . M a r . P i s i nga igi isa ó igtotoros b á sa 
mga verga. 
D R I Z A R , a. M a r Pagtoros c ú n pagisa bíl sa mga 
ve rga . 
DRO 
D R O G A . / . Panacot nga iguinsasacot sa mga tambal , 
etc., etc.—fig. L i m b o n g . 
D R O G U E R Í A . / . Pagcomercio s in mga droga.—Ten-
daban sin mga d roga . 
D R O G U E R O , R A . m . y / . A n nagcocomercio u g 
nagt i t ienda sin m g a droga. 
D R O G U I S T A , co in . v i d . Droguero .—fig . Pa ra l im* 
bong.—adj. Tauo nga mal imbong. ! 
D R O M E D A R I O , m . Mananap nga daco sa Arab ia .— 
fig. Bisan ano nga mananap nga daco. 
D R O P E , i n . / a m . T a u o nga ta ramayoh. . 
DU 
D U B I O . m . For . Ruhaduha, h iboborohgan. Paquiana 
basi igasoy cún ano. 
D U B I T A B L E , adj . Hiborongan . 
D U B I T A C I Ó N . / Ruhaduba, catahap, hiboborongan. 
D U B I T A T I V O , V A . a d j . A n m a y hiborongan. 
D U C A D O , ni. Camahalan ó caod-ganan sin du-
que; pagcaduque.—Tuna nga sacop san gahum sin 
duque. 
D U C E N T Í S I M O , M A . ad j . Duha ca gatus; icaduha 
ca gatus. 
D Ú C T I L , adj . Mahoni thoni t . — fig. Mahomoc, ma-
l o m o . 
D U C T I L I D A D , f . Camahonithoni t . 
D Ú C T I V O , V A . a d j . Macacadara. Qyon. 
D U C T O R , nt. Mando, magmarando, pangulo, ponoan. 
D U C T R I Z . / . Mando , magmarando. 
D U C H A . / . Caagusan nga macosog sin tub ig sa m g a 
par igosan. 
D U C H O , C H Á . a d j . Bat id , maa ram. 
D U D A . / . Ruhaduha; hiborongan; catahap.—Sin duda. 
m . adv . Matuod; totoo. 
D U D A B L E , a d j . Hiborongan , ruhaduha. 
D U D A R , n . H i b o r o n g , ruhaduha, tahap. 
D U D O S A M E N T E , adv . m . Ruhaduha caopay. 
D U D O S O , S A . a d j . Ruhaduha m a y hiborongan, m a y 
catahapan. 
D U E L A . /'. Bugha nga corocolob sa mga barr i les . 
D U E L I S T A , m . Paraayat . 
D U E L O , m . Pagayat , pagauay s in duha ca tauo. 
D U E L O , m . C a s á q u i t , cabido casubo . -S in duelo m . 
adv . Sin uaray casoclanan, s in ua ray culang. 
D U E N D E , nt. A s u a n g , balbal, onglo. Barang. 
D U E N D O , D A . a d j . Maanad, m a a g h o p . - H a y o p . 
D U E Ñ A . / . Babaye nga tag-iya ó tag-ada sin balay, 
tuna, etc. 
D U E Ñ O , m . Tag- iya , tag-ada s in balay, tuna, etc.— 
A g a r o n . 
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D U E R M E V E L A , m . / a m . Inop, damag. 
D U E R N A . / . Dao balalong. 
D U E R N O . m . I m p r . Duba ca pl iego nga papel nga 
minolde n g l ina laquip . 
D U L A . / . Cahayopan. 
D U L C E , a d j . Tamis, matain-is;-Matab-ang. - f i g . Mao-
,.pay, maaghop, , maalayhan. 
D U L C E D U M B R E . / . Catam-isan. Quinatam-is. 
D U L C E M E N T E , adv . m . Ora ora sin tam is. Ma-
tam-is caopay. 
D U L C E R A , / . B u r u t a n g a n ó binubutangan san tam-is. 
D U L C E R Í A . / . A n guinbubuhatan san tam-is.—Ten-
dahan sin matam-is. 
D U L C E R O , R A . a d j . Maquimaiam-is . - w . y / . Pa-
r a h i m o sin matam-is.—Parabaliguia sin matam-is. 
D U L C I F I C A N T E , p . a. Matam-is. Magpacamatam-is . 
•^Ef^paiban san pai t . 
D U L C I F I C A R , a. Pagpaca tam- i s . - r . Tam-is.-- fia;. 
jPagiban san pait , bido, etc. 
D t J L C I N E A . / . fiff. y J a m . A n babaye nga quina-
i t u ç q y a g ó, h in ih igugma. 
t ) U L C Í S I M O , M A . a d j . Guimatam-is i ; matam-is 
.:pa9pay. 
D U L C I S O N O , N A . a d j . p o á i . M a c a r u r u y a g dong-gon. 
.c^yí(d0royog ug angay m á n . 
D U L E R Ò . m. Bantay san mga cahayopan, 
D U L Í A . ./'. teol.-, Pagsingba ó pagta ln id sa mga 
santos. 
D U L I M Á N . in . V i s t e nga halauig sa mga turco . 
D U L Z A I N A . / . T o r o t o t . - / J J « . Matam-is . 
D U L Z A R R Ó N . N A . a d j . f a i n . Matarotam-is , cund i 
masaplod. 
D t S L Z O R . m . Catam-isan. ! 
D U L Z U R A . / . Catam-isan. Quinatam-is.—./?#. Caopay; 
camaopay. 
D U L Z U R Ã R . a. Pagpatam-is. 
D U N A * / . Harohabftn sin haras d id to san baybayon; 
butaybutay. 
DÚO..-»». Mus. Pagcanta ó p a g t a y h o p i n duba ca tauo. 
D U O D É C I M O , M A . a d j . Icapolo ó icanapolo cag 
..diihaj— An tag-sa sadton j i apo lô cag dt iha ca bah in 
nga ibinabahin an usa ca bug-os. 
D U O D E N A R I O , R I A . ad j . Canan ñ a p ó l o cag duha 
ca adlao i) sacop s in napolo cag duha ca adlao. 
D U O D E N O , N A . ad j . Icapolo ó icanapolo cag duha. 
D U O M E S I N O , N A . a d j . Nga may duba ca b u l a n . i -
Sacop fsjft duduha ca bulan. 
D Ú P L I C A . / . For . Sura t nga pagasoy ó pagRaton 
San quinetetan san nagqueha nga contra sa iya . 
D U P L I C A C I Ó N . / . Pagduha; pagpi lo; pagdugang. 
D U P L I C A D O , m , . Icaduha nga c a r i g - o ñ a n , surat, etc. 
D U P L I C A R . Pagduha; pagpilo; pagdugang. 
D U P L I C A T U R A . / . Capi lo; pagcapi lo . Capiloan. 
D U P L I C I D A D . / . Camal imhong, pagcamal imbong. 
D U P L O , P L A * - a d j . Duduha . 
D U Q U E » . . t i t : Camahalan ó caodganan sin tauo. 
D U Q U E S A . f¿ i d . Asaua sin duque.—Camahalan ó 
caud-ganan sin babaye. 
D U R A . / . / a m . v i d . D u r a c i ó n . 
D U R A B L E , adj . Maiha , madugay. 
D U R A C I Ó N , i / . ! Caiba, pagcaiha. Camaiha, pagca-
maiha. Camadugay, pageamadugay. Cadugayan; ca-
dayonan . i 
D U R A D E R A M E N T E , adv. i n . Sin dugay, sin dayon. 
D u g a y caopay. 
D U R A D E R O , . R A . a d j . Maiha, madugay. 
D U R A M E N T E , a d v . i n . S in c u r i . M a c u r i caopay.— 
Sin iswg,.' sin . .pintas,. Maisug caopay, mapintas 
caopay. 
E C 
D U R A N T E , p . a. Ma iha , madugay.—adv. D u r a n t e 
la guer ra . Tub tub san camaiha san papauay.—Du-
rante la guerra , ó durando gue r r a . Tub tub san 
camaiha san p á g a u a y . — D u r a n t e la guer ra , ó mien-
tras dura , ó duraba la guer ra . T u b t u b nga nag-
aauay p á . 
D U R A R , n . Dayon , dugay; pagiha. 
D U R E Z . / . v i d . Dureza . 
D U R E Z A . / . Catig-a, catig-ha; pageatig-ha. Cama-
tig-ha, pageamatig-a, pageamatig-ha. 
D U R M I E N T E , p . a. A n macatorog .—m. A b iyabay . 
D U R O , R A . a d j . Mat ig-a , m a t i g ha.-y/g- . Ma i sug , 
mapinlas . -Duro . adv . m . Pangosog. 
E. Icaonum nga le t ra san abecedario nga quina ts i la 
ug icaduha san mga vocal.—/- N g a r a n s in i nga1 
le t ra . 
\ i . con j . copu i . U g , ngan . Ped)-o é Ignac io . S i Pedro 
u g si Ignacio.—Padre c hijo. A m a y ngan sin a n a c 
¡EA! i n l c v j . ¡ T a r a ! — ¡ E a , pues! m . a d v . ¡ T a r a ! 
E B A N I S T A , m . Panday sa cahuy. 
E B A N I S T E R Í A . / . Pagaradman sin pageapanday; pag-
capanday. Pandayan. 
E B A N O , m . B a n t u l í n a o . 
E B R I E D A D . / . Cahubog, pageahubog. Quinahub-gan. 
EBRIO, B R I A . ad j . H u b o g . Hub-ganon. 
EBRIOSO, S A . adj . Maquialacsio u g madal i maho-
bog.—.s. Para inum, parahubog. 
E B U L I C I Ó N . / . v i d . E b u l l i c i ó n . 
E B U L L I C I Ó N . / . Caladcad, pagcaladcad. P a g a l i m 
bucad. 
E B Ú R N E O , N E A . ad j . Matiposo, sugad sin t iposo 
E B U R N O , m . Tiposo . 
EG 
E C C E H O M O , m . L a d a u a n ni Jesucristo nga a ton 
Guinoo sugad nga igu inpaqui ta n i Pi latos sa m g a 
judios . 
E C L E S I Á S T I C A M E N T E , adv. m . Sugad san angay 
san batasan nga sin'gbahanon. 
E C L E S I Á S T I C O , C A . a d j . A n l u n g u d sa siugbahan.— 
m. Padre ó p a d é . 
E C L I P S A D L E , a d j . Mabacunaua, m a s i r o m . 
E C L I P S A R , a. Pagbacunaua. — f i g . P a g s i r o m . — r . f i g . 
T.ois, t a ñ a n , palaguio. 
E C L I P S E , m . Bacunaua; pagbacunaua. 
ECO. i n . A n i n g a l . — T o n u g sin l inganay, etc.—Hagubo-
hob. Hagong-hong. 
E C O N O M Í A . / . Pagh i ro t ; pageahirot s in maopay san 
salapi, manggad, etc.—Casoco, casongcoan.—Ca-
angayan. 
E C O N Ó M I C A M E N T E , adv . m . Igo sa caangayan. 
E C O N Ó M I C O , C A . a d j . A n g a y ó i go nga p a g h i r o j 
sin manggad, etc., etc.—Mahicao. 
E C O N O M I Z A R , a. Pagh i ro t sin paggasto. 
E C Ó N O M O , n i . A n t ina tapuran sin pagsocot u g pag-
mangno sin manggad.—An Padre nga i iuan san 
P á r r o c o nga propetar io . 
E C U A N I M I D A D . / . Cadayonan nga caangayan sin 
paghunahuna, etc. 
E C U Ó R E O , R I A . a d j . p o é t . A n t u n g u d sa dagat. 
E C H A C A N T O S , m . f a m . Tauo-nga t a ramayon . 
E C H A C O R V E A R , n . f a m . Pagt i t a t i t a , pagsulay.— 
Pagbua. 
E D 
E C H A C O R V E R Í A . ./. f a m . Pagcat i ta t i ta , pagcasu-
lay.—Pagcabua. 
E C H A C U E R V O S . m . f a m . T i t a t i t a , manonolay.—fam. 
Tauo nga buaon taramayon. 
E C H A D A . / . Pagbatac; pagcabatac—Pagpilac; pag-
capi lac— v i d . Echar.—Usa ca s o c o í sin cali l laba sin 
lauas san tauo nga nahigda sa tuna. 
E C H A D E R O . m . Pangatorogan, pahuayan. 
E C H A D I Z O , Z A . ad j . A n sinusugo s in pagosisa u g 
pangisayud, ngan s in pagsumat sin ano k l . — A n 
baya cay d i r i n;l hagagamit . 
E C H A D O R , R A . s. Parabatac. P a r a p i l a c . - r / < / . Echar-
E C H A D U R A . / . P a g h i l u m l u m , i n nagh ih i lumlu in an 
m a n u c — p l . E c h i d u r a s . Agubanga , opa ó t i c t i c — 
Echadura de pollos. Casiuoan. 
E C H A M I E N T O , m . Pagpilac; pagcapilac. Pagbatac; 
pagcabatac.—vid. Echar . 
E C H A R , a. Pagpilac; paghapil . -Pagbatac , pagba-
long . Pagbalongbalong.—Pagpi t ic—Echar sangro. 
Pagdugo.—Echar agua. Pagtubigui .—Echar v i n o . 
Pagipis sin alacsio.—Echar olor . Baho.—Echar d i -
nero en arca, saco, etc. Pagsolud sin salapi sa ca-
M n , sopot, etc.—Echar ó hacer sa l i r rt uno de a l g ú n 
lugar . Pagpaiuas.—Echar ó deponer á uno de su 
empleo ó dignidad. Paghucas.—Echar raices las 
plantas. Paggamut.—Echar ó b ro ta r y arrojar ho-
jas las plantas. Panahon.— Echar ó brotar l lores 
las plantas. Pamucad.—Echar, b ro ta r y ar ro jar f ru-
tos las plantas. Pamonga.—Echar u n bocado. Pa-
ngaon.—Echar un t r ago . Panginum. — Echar t r ibu tos . 
Pagsugo ó pagaro sin buhis.—Echar cartas. Pag-
ho log sin surat sa correo.—Echar de comer. Pag-
tubong, panobong.— Echar c á l c u l o s . Paghunahuna.— 
Echar cuentas. Pagisip, pagcuenta.—Echar un bando. 
Pagbayabay.—Echar la comedia. Pagcomedia.— 
Echar por la derecha. Patoo.— Echar por la iz-
quierda. Pauala.—Echar por el atajo. PagbalataS.— 
Echar maldiciones. Panarangin, pamuyayao.—Echar 
refranes. Pagt igot igo.—Echar versos. Paglua s in 
mga siday.—Echar por t ie r ra . Pagbungcag, pag-
guba.— Echar á dest ierro. Paghingil in.—Echarse A 
u n pozo. Ho log sin atabay. Echarse al r i o . Pagla-
y u g sa salug.—Echarse por la ventana. P a g l a y u g 
sa tarambo-an.—Echarse ó tenderse uno, por un 
ra to m á s ó menos l a rgo . Paghigda.—Echarse ó po-
nerse las aves sobre los huevos. Pagh i lumlum. -~ 
Echar de menos á una persona ó cosa* Pagil io.— 
Echar de ver . f r . Panginano.—Echarla de va l ien te . 
loe. J a m . Pagpacalalaqui, pagpacamaisug.—Echarla 
de sabio, loe. f a m . Pagpacamaaram.—Echarla de 
maestro, loc . fam. Pagpacamaestro.—Echar uno por 
a l to una cosa. f r . f i g . Pagpasipara.—Echarse uno 
á d o r m i r , f r . f i g . Pacabalingao.—Echarse á. perder . 
f r . Pagraut , i n nagra rau t bisan ano.-4-Echarse uno 
de recio.—fr. f i g . y f a m . Paglugos, p a g p i r i t — 
Echar tras uno. f r . P a g l a n a t . — T o l í ; tonud; tupra ; 
sonot; son-ad; sugba; s u b ó ; sar ingbal ; sangolo; sabu-
rac; sabuag; s a b í a ; r ibas; pislong; p i l p i l ; odad; uac-
l i t uael i ; loob; l igdas; lasagas; l aming ; lambug; la-
buc; idoc; yacyac; h i lad ; hangeop; handig; hamlag; 
hamac; hagpay; dampi l ; dampig; calauit; bat-ao; 
banao; alis; arug. 
E C H A Z Ó N . / . Pagho log sa dagat san mga lu ran , i n 
mabalod caopay. —Pagholog, pagpilac. 
E l ) 
E D A D . f . i d . T u i g t ican san pageatauo. 
E D E C Á N , m . i d . A n sinusugo s in pagpadolong. u g 
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pagpahibaro sa m g a casoldadosan san mga bogo1 
san i r a ponoan. '> 
E D E M A , m . Med. Hubag nga mahomoc. 1 
E D E M A T O S O , S A . ad j . Med. Mahuhubag. H i n ú ^ 
hubag. 
E D E N . n i . Puruy-an, honongan d inh i sa tuna san1 
siyahanpa nga tauo nga si A d a n , san uaray p á s iya ' 
p a c a s a l a . — R u g a l nga macar t i ruyag n'g m á c a -
l i l ipay . ' 1' ; i 
l i D I C I Ó N . / . Pagpamolde sin bisan ano nga sinurat.— 
P r i m e r a edic ión. Siyapa nga pagpamolde. -Segunda 
ed i c ión . Icaduha nga pagpamolde. ' 1 
E D I C T O . Sugo, talaan, pagbuot nga iguinpaba-' 
yabay san mga ponoan. Bayabay.—Sugo ó ta l i ian 
nga sinurat nga ipinabubutang sa mga puerta ' sa' 
mga T r i b u n a l etc., basi masayud san sugo an ca-
da m-an. 
E D I F I C A C I Ó N . / . Pagbuhat; cabuhat; pageabuhat sin • 
balay, camalig, etc.—Paghatag ó pagpaquita sin 
maopay nga susgaranan. • 
E D I F I C A D O R , R A . ad j . A n magbubuhat. A n mag- ' 
pabuhat.—r. Parabuhat . ' ' 
E D I F I C A N T E , p . a. A n mahatag s a i b a sin p o n o n d ò -
gan nga maopay. ' ; " ' ••' 
E D I F I C A R , a. Pagbuhat, paghimo, pagt indog s in ba-
1 \y , camalig, e tc .—fig . Pagpanondog, paghatag ó 
pagpaqui ta sin maopay nga susgaranan. 
E D I F I C A T I V O , V A . a d j . f i g . Macacaopay cay maha-
tag sin susganlnan nga maopay. 
E D I F I C I O , m . Balay, camalig, singbahan, etc... 
E D I T O R , m . A n nagpapamolde s in l i b ro , bis.lri dir ' l 
iya buhat. ' . 
E D I T O R I A L , ad j . Buhat sin mga edi tof . A n t tmgad 
sin pagpamolde sin mga sinurat ó mga l ib ro . 
E D U C A C I Ó N . / . P a g t ú t d o , p a g t o o n . - C a t u t d o a r i á n . 
Pagpaaram san mga c á b a t a a n , etc.—Catahud, pag* 
catahud, catalahuran. 
E D U C A D O R , R A . a d j . A n n a g t u t u t d o . - s . Para-
tutdo. 
E D U C A N D O , D A . m . y / . Bata nga nagaaram sa 
colegio; an t inotutdoan. 
E D U C A R , a. P a g t ú t d o , pagtoon. — Pagpaaram. 
E D U C C I Ó N . ./'. Pagcuha; cacaba, pageacuha. 
E D U C I R , a. Pagcuha, an cuba sa bisan ano. 
E D U L C O R A C I Ó N . / . Pagpaiam-is. 
E D U L C O R A R , a. F a r m . Pagpatam-is. 
E F E . / . Ngaran san le t ra nga f. 
E F E C T I V A M E N T E , a d v . ?n. Sa pageamatuod, m a , 
tuod, , •••• 
E F E C T I V I D A D . / . C a m a t u o r a n . ~ M / . Cacaput n á 
san catungdanan. 
E F E C T I V O , V A . adj . Matuqd. -Quinacap- tan nga ca- . 
t i i ngdanan .~En efectivo, n i . adv . Salapi gud. 
E F E C T O , m. A n cuha, an sonud sa bisan a n o . - T u y o . ó 
h in tu tungdan san pagbuhat s in bisan a n o . - M g a 
g é n e r o , dbaca ó iba p á nga i g u i n ç o c o m e r c i o . - p l . 
M g a manggad, m g a bahandi, m g a g u i n a m i t o n ; - ' 
Con, ó en, efecto, m . adv. Matuod , matuod nga 
m a t ü o d , sa p a g c a m a t u o d . - L l e v a r á . e f e c t o . P e ñ e r -
en efecto, f r s . P a g t u m a n . - S u r t i r efecto, f r . Turnan, 
in na tuman an gu in tu tuyo . 
E F E C T U A C I Ó N , / Pagtuman, pageatuman, catuman. 
E F E C T U A R , a. Pagtuman, pagbuhat. 
E F E M É R I D E S . / . p l . L i b r o ó p a n u m d u m a n ^ g a ea-
sayoran san a iga caagui sa adlaoadlgo ngatanao-
m E J 
E F E R V E S C E N C I A . / . Capasq, pagcapaso n g a o ra 
o r a san dugo.—fig- Capaso ó caposoc sa buot.— 
Q u i m ; Caladcad, burabura . 
E F E R V E S C E N T E , adj.. Mapaso . Macaladcad , mabu-
r a b u r a . 
E F I C A C I A . / . C a h ú m ; cagahuman. Cosog. 
E F I C A Z , a d j . Macosog; m a g a h u m ; gahuman.—Maca-
cacosog, macacaopay. 
E F I C A Z M E N T E , adv . m . S i n macosog, s in mar ig -on ; 
macosog caopay, mar ig -on caopay. 
E F I C I E N C I A . / . G a h u m sa pagbuhat . 
E F I C I E N T E , a d j . A n tagbuhat ; an nagbubul ia t . 
E F I C I E N T E M E N T E , adv . m . C a y m a y g a h u m sa 
pagbuhat . 
E F I G I E . / . L a d a u a n . 
E F Í M E R O , R A . ad j . Nga usa l á caadlao an cadu-
g a y ó c a m a i h a . — M a d a l í . 
E F L U V I O , m . A l i t b o , a l i sngao. 
E F O D . m . V i s t e nga mahal san m g a sacerdote nga 
labao sa m g a j u d í o . 
E F U G I O ' ra. L i l i ga ran .—Pasang i l an , ba r ibad . 
E F U N D I R , a. Pagtacbo, pagyabo.—Pagola san dugo, 
pagdugo, i n nagdudugo an casam-dan, e tc . 
E F U S I Ó N . / . Pago la san dugo.— fig. P a g h i g u g m a 
n g a guican sa casingcasing. 
E F U S O , S A . p . p . G u i ñ ó l a , i no la . 
E G 
E G I D A . / P o r ex t . T a m i n g , calasag. 
E G I P C I O , C I A . a d j . T a g a E g i p t o . 
E G O I S M O , ra. C a m a q u i l u g a r i n g o n sin o ra o r a n á . 
E G O I S T A , a d j . M a q u i t u g a r i n g o n s in ora o r a n á . 
E G R E G I A M E N T E , adv . m . Sa pagcamahal . 
E G R E G I O , G I A . a d j . M a h a l , b i r i l h o n . 
E J 
E J E . m . i d . Sar-angan s in c a r r e t ó n , coche, etc. 
E J E C U C I Ó N . / . Pag tuman ; ca tuman, pagca tuman . 
Pagbuhat ; cabuhat , pagcabuhat . 
E J E C U T A B L E , a d j . Sadang ma tuman , sadang ma-
buhat . 
E J E C U T A N T E , p . a. A n m a t u m a n , an mabuhat.— 
a d j . A n m a p i r i t sa iba s in pagbayad, cay m a y m á n 
o t ang u g m a y sugo an h o c o m . 
E J E C U T A R , a. Pag tuman , pagbuha t .—Ajus t i c i a r 
Pagpatay , pagbi tay .— F o r . P a g p i r i t s in pagbayad. 
c ú n m a y o tang , cay m a y sugo an hocom. 
E J E C U T I V A M E N T E , adv . m . S i n d a g m i t caopay, s in 
d a l i caopay. M a g d a g m i t caopay, m a d a l i caopay. 
E J E C U T I V O , V A . ad j . A n m a t u t u m a n g u d cay 
m a y sugo. 
E J E C U T O R , R A . adj . A n tauo nga m a t u t u m a n , ma-
bubuhat ó m a h i h i m o s in b i san ano. m . F o r . A n si-
nusugo san h o c o m sin pag tauag , pagsocot , etc.— 
D e la j u s t i c i a , Parapa 'ay ; parab i tay ; parahampac; 
p a r a s á q u i t , e tc .—Paratuman. 
E J E C U T O R I A . / . Car ig-onan s in camahalan s in tauo.— 
F o r . Sugo ó ta laan sa m g a hocom n g a labao. 
E J E C U T O R I A . / . C a t ü n g d a n a n san s inusugo san ho-
c o m sin pag tauag , pagsocot , etc. 
E J E M P L A R , a d j . M a t i n u m a n u m , sangli tanan.—m. A n 
tag-sa sa m g a l i b r o u g iba p á nga igu inpamolde .— 
S i n e jemplar , m . a d v . B u h a t nga u a r a y sanglit .— 
Caso que s i r v e ó debe s e r v i r de escarmiento . Caa-
g u i nga b a d l o n g basi m a g m á a n an iba . 
E L 
E J E M P L A R M E N T E , adv . m . S i n m a o p a y nga ba-
tasan, sin husay nga batasan.—Bisan ano n g a badlong 
ó castigo basi m a g m á a n . 
E J E M P L I F I C A C I Ó N . / P a g b u t a n g ó pagasoy sin 
panang l i t an , pagpanang l i t . 
E J E M P L I F I C A R , a. Pagpanang l i t , pagasoy, pagbu-
t a n g sin m g a panangl i t an . 
E J E M P L O , ra. Susgaranan, pagsorondan , panondu-
gan . Panangl i t , panangl i tan . Susgaran. D a r ejemplo 
f r . Pagpanondug , p a g h a t a g s in m a o p a y nga sus-
garan.—Por e jemplo , e x p r . Panang l i t , sugad sini. 
E J E R C E R , a. Pagbuhat , p a g t u m a n . 
E J E R C I C I O , ra. P a g t u m a n . — C a t ü n g d a n a n . — P a g l a c a t -
l aca t basi m a g m a o p a y an lauas .—El e je rc ic io á ca-
ba l l o es m u y saludable. A n pangabal lo macacao-
p a y gud sa lauas .—Ejercic ios espir i tuales . Pagtu-
m a n san m g a t u r u m a n o n sa ca lag sacop s in pipira 
caadlao sa pagampo u g pagp in i t enc ia . — M i l . Paga-
r a m an m g a soldados san i r a pagcasoldados. Pag-
p a a r a m ó pagpaba t id san m g a soldados sa mga 
t u r u m a n o n n i r a . 
E J E R C I T A C I Ó N . / Paga ram, pagpabat id ,—Pagtuman. 
E J E R C I T A N T E , p . a. A n magtu tuman .—ra . A n 
n a g t u t u m a n san m g a t u r u m a n o n sa c a l a g sacop 
s in p i p i r a ca adlao sa p a g a m p o u g pagpenitencia. 
E J E R C I T A R , a. Paga ram; p a g p a b a t i d . - P a g t u t d o . -
P a g t u m a n . 
E J É R C I T O , m . Casoldadosan, m g a m a n g u r u b a t . 
E L 
y n u m . s i n g . An . E L . a r t i c . d e t e r m . en g é n . m . 
E L . p r o n . S iya . 
E L A B O R A C I Ó N . / Cabuhat , pagcabuhat . 
E L A B O R A R , a. Pagbuhat , p a g h i m o . 
E L A C I Ó N . / . Capalab i lab i , camalabiao.—Pagcahitaas 
n g a paghunahuna ó pagbuo t . 
E L A S T I C I D A D . / . Caonat , pagcaonat . 
E L Á S T I C O , C A . a d j . M a o n a t . 
E L C H E , ra. A n nagbaya san r e l i g i ó n nga cristiana. 
E L E . / . N g a r a n san l e t r a n g a ¿. 
E L E C C I Ó N . / P a g p i l i . 
E L E C T O , T A . p . p . P i n i l i . — r a . P i n i l i . 
E L E C T O R , R A . a d j . A n m a g p i p i l i . 
E L E F A N T E , ra. Mananap n g a daco, an guidadacoi 
n g a mananap . 
E L E G A N C I A . / . Camahal , pagcamaha l ; camahalan. 
Cama tahum, pagcama tahum; ca tahoman; c a m a a ñ a g , 
pagcamaaniag .—Camaogdayon , p a g c a m a o g d a y o n . -
L a s g u d nga p a g p a m o l o n g . 
E L E G A N T E , a d j . M a h a l , m a t a h u m , maan iag , mao-
pay . —Maogdayon . 
E L E G A N T E M E N T E , a d v . ra. M a h a l caopay, ma-
t ahum caopay, maan iag caopay, maopay gud.—Ma-
ogdayon caopay. 
E L E G I B I L I D A D . / . Sadang p a g p i p i l i o n . 
E L E G I B L E , a d j . Sadang m a p i l i . 
E L E G I D O , m . P i n i l i . 
E L E G I R , a. P a g p i l i . 
E L E N C O , ra. I r i s ipan . L a c t u d nga casayoran . 
E L E V A C I Ó N . / . Pagcayab . Paghitaas; pagcahitaas, 
cahitaas.—fig. Pagpaombao.—jig . Pagpalabi lab i ; ca-
malabiao . 
E L E V A D A M E N T E , adv . m . O r a ora s in hi taas. Hitaas 
caopay. 
E L E V A D O , D A . a d j . J i g . Hataas, h i t a a s . - H a l a r u m 
i nga pagasoy; h a l a r u m n g a paquiana, etc. 
' E L E V A M I E N T O , ra. v i d . E l e v a c i ó n . 
E M 
E L E V A R , a. Pagcayab.— Hangad.—Paghitaas, pag-
hataas.—fig. Pagpaombao.—fig . Pagpalabi labi .—Pag-
cauan. Cuyao, cayao. 
E L I D I R , a. f r u s t a r . Pagcauang .—Supr imi r . Pagcuha. 
E L I M I N A R , a. Pagpaiuas . Pagbaya . 
E L I S I Ó N . / . G r a m . Pagcuha, pagcacuha sin v o c a l nga 
catapusan, c ú n v o c a l man an t i n i cangan san sonud 
n f a po long . 
E L O C U C I Ó N . / . Batasan sin pagpamolong .—Toon nga 
pagpamolong . 
E L O C U E N C I A . / . Calasguran. 
E L O C U E N T E , a d j . L a s g u d . 
E L O C U E N T E M E N T E , adv . m . S i n lasgud. L a s g u d 
caopay. 
E L O G I A D O R , R A . ad j . A n magdadayao sa iba.— 
Paradayao sa iba . 
E L O G I A R , a. Pagdayao , pagdayeg , pagsa l in-orug . 
E L O G I O , m . Pagdayao , pagsanorug . 
E L U C I D A C I Ó N . / . Caasoyan; casayoran. 
E L U C I D A R , a. Pagasoy, paghata*;- sin casayoran. 
E L U C I D A R I O , m . L i b r o n â a casayoran san m g a ma-
c u r i t uqu ibon sa hunahuna . 
E L U D I R , a. Pag l icao , pag l icay i n m a y qu inucur ian .— 
Pagsambingay . 
E L L A . p r o n . en g é n . j . S i y a . — A q u i fue el la. D i n h i 
pagbon-a; d inh i pagbuhata , etc. 
— A q u i s e r á e l la . D i n h i qu iqu i t aon ó qu iqu i t aon ta 
d i n h i . — A h o r a s e r á e l la . N i y a n ta qu iqui taon .—Des-
p u é s s e r á el la. Q u i q u i t a o n ta onina . 
E L L O S , E L L A S , p l . S i r a . 
E M 
E M A N A C I Ó N . / . Gu in icanan . T i n i c a n g a n . 
E M A N A R , n . Gu ican . T i c a n g . 
E M A N C I P A C I Ó N . / . Pagpagauas; paggauas sa g a h u m 
sa l a i n . 
E M A N C I P A R , a. Pagpagauas sa g a h u m sa iba . Pag-
gauas sa g a h u m sa iba; paghigauas sin casacop.— 
r . fig. Gauas, tuhas. 
E M B A B I A M I E N T O , m . Cabal ingao, pagcabal ingao; 
cal ipat , pagcal ipat . 
E M B A C H A R . a. Pagpas lud san m g a hayop. 
E M B A D U R N A D O R , R A . adj . A n m a g h i h i r o g s in la-
g á y . — s . P a r a h i r o g s in lagay. (Parahiso) hiso. 
E M B A D U R N A R , a. P a g h i r o g s in l a g á y . — r . L a -
g á y , i n na lagyan an tauo. (Suave l a y ) . 
E N B A I D O R , R A . ad j . Buaon, mal imbong.—s. Parabua, 
pa r a l imbong . 
E M B A I M I E N T O , m . P a l i m b o n g . 
E M B A I R , a. P a g l i m b o n g . 
E M B A J A D A . / . T o g o n . Sugo. 
E M B A J A D O R , m . i d . Su rugoon ó an sinusugo san 
hadi c ú n san labao nga g o v i e r n o . 
E M B A J A D O R A . / . A - a u a san embajador. 
E M B A J A T R I Z . f . v i d . Embajadora . 
E M B A L A D O R , m . Parabanta l . Parapotos . 
E M B A L A J E , m . Pagban ta l . P a g p o t o s . - P o t o s ó an 
igpopotos.—Bayad san igpopotos . 
E M B A L A R , a. Pagbanta l . Pagpotos . 
E M B A L D O S A D O , m . Sa lug nga sinal-gan s in m g a 
baldosa. 
E M B A L D O S A R , a. Pagbutang ó pagsalug s in mga 
baldosa. 
E M B A L S A D E R O , m . D á n a o tub igan . 
E M B A L S A M A D O R , R A . a d j . A n m a g h i h i r o g ó mag-
bubutang sin mahamot . - - s . P a r a h i r o g ó parabutang 
sin mahamot. 
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E M B A L S A M I E N T O , m. P a g h i r o g ó pagbutang; pag-
c a h i r o g ó pagcabutang sin m a h a m u t . 
E M B A L S A M A R , a. P a g h i r o g ó pagbu tang s in maha-
m u t san mga lauas san m g a m i n a t á y . — Pagpa-
hamut . 
E M B A L S A R , a. P a g l u r a n sa balsa.—Rebalsarse, t . 
B i ao , i n nabibiao an tub ig . 
E M B A L U M A R , a. Pag lu ran , pagdara ó pagpasag 
sin m g a dagco, s in ua ray ca tuhayan cay damo u g 
mabug-at sa l u y o . — r . fig. Bug-at , i n b inubug-a tan 
s in m g a cal ibangan, u g nagsasarangapan an tauo. 
E M B A N A S T A R , a. Pagbutang ó pagsolud sa alat , 
bangcat , etc. 
E M B A R A Z A D A , a d j . y s. B u r u d ; sagpon; mabdbs. 
B u n g t i s . • 
E M B A R A Z A D A M E N T E , adv . m . S i n cu r i ; m a c u r í 
caopay, cay m a y caolangan ó cacur ian . 
E M B A R A Z A D O R , R A . a d j . A n maoolang . 
E M B A R A Z A R , a. Pago lang . 
E M B A R A Z O , m . Caolangan, cacur ian .—Caburud, Ca-
sagpon, camabdos; pagcamabdos. 
E M B A R A Z O S A M E N T E , adv. i n . S in c u r i ; macuri* 
caopay, cay m a y caolangan ó cacur ian . 
E M B A R A Z O S O , S A . a d j . Macacaolang . ' 
E M B A R B A S C A R , a. Pag tub l i . Pagtuba; p a n u b l i . -
fig. Pagsalangisang; pagolang.—r. Sabud, i n nasa-
sabud an arado san m g a dagco nga gamut . 
E M B A R B E C E R , ñ . Sodot, i n nanonodot na an b u h g o t 
san t a u o . 
E M B A R C A C I Ó N . / . S a c a y á n . — A n camaiha san p a g -
sacay .—Adiong . 
E M B A R C A D E R O , m . D ó r o o n g a n . 
E M B A R C A D O R , m . A n nagpapadara sa s a c a y á n s in 
bisan ano nga l u f a n . • 
E M B A R C A R , a. Pagsacay. P á l u r a n . — r . Sacay. L u -
ran.—Pagsalacay. 
E M B A R C O , ra. Pagsacay. P a g l u r a n . 
E M B A R D A R . a. Pag tahub s in banua, cogon etc., 
san m g a cota. • 
E M B A R D U Ñ A R . a. v i d . E m b a d u r n a r . 
E M B A R C A D O R , m . Pa raembargo . 
E M B A R G A R , a. P a g - o l a n g . - f i g . Hipaosa, Hpong, i n 
nahipaosa ó n a l i l i p o n g an mga balatian.— F o r . Pag-
embargo . ' 
E M B A R G O , m . Pag rau t , i n n a g r a r a u t an gu inhaua , 
cay u a r a y ca tu tunao an qu inaon . — a n i . C a o l á -
ngan.— F o r . Pagembargo .—Sin embargo, ra. a d v . 
B i san p á . 
E M B A R N E C E R , n . Pagtamboc, p a g t a b á . 
E M B A R N I Z A D U R A . / . Pagsalan. 
E M B A R N I Z A R , a. Pagsalan. 
E M B A R Q U E , m . P a g l u r a n . 
E M B A R R A D O R , R A . A n m a g h i h i r o g sin l a g á y . — s. 
P a r a h i r o g sin l a g á y . 
E M B A R R A D U R A . / P a g h i r o g s in l a g á y . - P a g l a g á y , 
i n l ina lag-yan an tauo, etc. 
E M B A R R A N C A R S E , r . Hahanang , habi to , h a l b o . - r c . 
Sang lad an m g a s a c a y á n . 
E M B A R R A R , a. P a g h i r o g s in l a g á y . - P a g l a g á y , in 
l i na l ag -yan an tauo, etc. 
E M B A R R I L A D O R . m . Pa raso lud sin bisan ano sa 
m g a bar r i l e s . 
E M B A R R I L A R . Pagso lod sin b isan ano sa m g a ba-
r r i l e s . 
E M B A R R O T A R , a. Pags io l . 
E M B A R U L L A D O R , R A . a d j . Masamoc, m a r i m o c — s . 
Parasamcc , p a r a r i m o c . 
E M B A R U L L A R , a. f a m . Pagsamoc, p a g r i m o c - f a m . 
Pagbuhat sin -hinanali ug sin u a r a y cahusayan. 
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E M B A S A M I E N T O , n t . A r q . Carigvonan, casar igan ó 
s imiento . 
E M B A S T A R , a. Paghalu thot . 
E M B A S T E : m . H a l u t h o t . 
E M B A S T E C E R , n . Pagtamboc, p a g t a b á . — r . Baho l . 
E M B A T E , m . Paghampac, i n h inahampac an s a c a y á n , 
an' bato etc. s in mabascug nga cabadlan.—Pagdos-
m o g nga macosog . 
E M B A U C A D O R , RA,, a d j . M a l i m b o n g , buaon.—s. Pa-
r a l i m b o n g , pa rabua ; tarayauan. 
E M B A U C A M I E N T O , m . L i m b o n g . P a g l i m b o n g . 
E M B A U C A R , a. P a g l i m b o n g , pagbua; pag tamyao . 
E M B A U L A R , a. Pagsolud s in bisan ano sa c a b á n . — 
• f i g * f a m - Pagcaon sin damo. 
Ê M B A U S A M I E N T O . m . Paghipaosa, pagh i t i nga l a . 
E M B A Z A D O R . m . Para t ina s in dorodulao. 
E M B A Z A D U R A . / Pagt ina , pagca t ina sin dorodulao . 
E M B A Z A D U R A . J . Paghipaosa, pagh i t inga la . 
E M B A Z A R , a. Pag t ina s in dorodulao . 
E M B A Z A R , a. P a g o l a n g . - f i g . Hipaosa, h i t i n g a l a . -
n . fig. Olang.— r . Tacas. 
E M B E B E C E R , a. P a g l i b a n g l i b a n g . - í V Hipaosa , hi-
t í n g a l a . 
E M B E B E C I O A M E N T E , a d v . m . Sa daco n g a pag-
hipaosa ó paghi t inga la . S in u a r a y panginano. 
E M B E B E C I M I E N T O , m . P a g h i h i b o r o n g , paghipaosa 
pagh i t inga la . 
E M B E B E D O R , R A . a ã j . M a h o m h o m ; mayopyop .— 
Masacop. 
E M B E B E R , a,: P a g h o m h o m ; pagyopyop ; paghonop.— 
Sacop, locop .—f ig . Pasacop.—n. Coros.—r. J i g . H i -
paosa, h i t inga la . - r^g- . P a g a r a m sin m a o p a y sin 
• b isan ano. ; . 
E M B E L E C A D O R , R A . a d j . M a l i m b o n g , m a l i b o . - s . 
. P a r a l i m b o n g , pa ra l ibo . 
E M B E L E C A R , a. Pag l imbong , pagl ibo; pag t amyao . 
E M B E L E C O , m . L i m b o n g , l i b o . — f i g . y f a m . B u o g 
. nga tauo. 
E M B E L E Ñ A R , a. Pacaosa, pacatingala.— r . Hipaosa 
h i t inga la . 
E M B E L E S A M I E M T O . m* Hipaosa , h i t i nga l a . 
E M B E L E S A R , a.r Pacausa, pacatingala.— r . Hipausa , 
. h i t i nga l a . • 
E M B E L E S O , m . Hipaosa, h i t i nga l a . Ca t inga lahan , 
oatiftgal-han. 
E M B E L L A Q U E C E R S E , r T i s t i s . 
E M B E L L E C E R , a. Pagpa tahum, pagpaaniag; pagsab-
ong , pagrayandayan.—r. T a h u m , aniag, hias p u n í . 
E M B E L L E C I M I E N T O , m . v i d . Embel lecer , 7.a s i g . -
Camatahum, camaaniag. Ca tahuman. Cahiasan. Ca-
pun ihan . 
E M B E R M E J A R , a. v i d . el s i g . 
E M B E R M E J E C E R , a. Pagpabulao, pag t ina s in bu-
lao.—Pagpacaalo, i n p inacacaalohan an tauo u g 
riagpupula a n i y a bayhon.— n . Bulao, baga bulao. 
E M B E R R E N C H I N A R S E , r . S ina , i sug. 
E M B E R R I N C H A R S E , r . Sina, i sug . 
E M B E S T I D A . / . Pagdosmog, pagdamag; pagdamuag; 
pagsangdal . Pagbangga .—fig . y f a m . P a q u i g p o l o n g 
sa i g c a s í t a u o t u n g u d sin b i san ano, 
E M B E S T I D O R , R A . a d j . M a d o s m o g , m a d a m a g ; ma-
d a m u a g masangda l . Mabangga .—m. fig.y f a m . A n 
naa ro s in p a g o t a n g c ú n l i m o s b á u g d a m o an i y a 
m g a pasangi lan . 
E M B E S T I D U R A . / . v i d . Embes t ida , /.a acep. 
E M B E S T I R , a. DosmOg, damag; damuag; sangdal . 
Bangga .—f ig . y f a m . P a g a r o sin pago t ang c ú n 
l imos b á . — L a b o c . 
E M B E T U N A R , a. Pagbu l i t . Pags i l s i l . 
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E M B I J A R . a. Pagp in t a r ó p a g t i n a sin asiot is . ••; 
E M B L A N D E C E R , a. Pagpahomoc—r . H o m o c . — r . f i g , 
H i c a l o o y , h i p u a n g u d . 
E M B L A N Q U E C E R , a.. Pagpabusag. Pagbusag . -y , 
Busag . 
E M B L A N Q U E C I M I E N T O , m . Pagbusag pagcabusag, 
E M B L A N Q U I C I Ó N . / . Pagbusag . Pagcabusag. 
E M B L A N Q U I M I E N T O . m . Pagbusag . Pagcabusag. 
E M B L E M A , m . A l i d a g u i r a n . H i g a d a y . 
E M B O B A M I E N T O , m . Hipaosa , h i t i nga la . 
E M B O B A R , a. Pagl ibang.— r . H i t i n g a l a , hipaosa. 
E M B O B E C E R , a. Pagpatapang , pagpalorong.—r. Ta-
pang , l o r o n g . 
E M B O B E C I M I E N T O , m . Ca tapang , pacatapang; ca-
l o r o n g , p a g c a l o r o n g . Catapangan, pagcadungo. 
E M B O C A D E R O , m . L o h o ; calohoan.—Sulangan. Sa-
bang . 
E M B O C A D O , D A . a d j . A l a c s i o nga marasa. 
E M B O C A D U R A . / . Pagso lud ó p a g a g u i s in haligot.--; 
P a r t e de los ins t rumentos m ú s i c o s de v i en to , que 
en t r a en la boca . Horoypan .—Par t e de l freno, que 
en t r a en la boca. Bangot .—Hablando de v inos ; este 
v i n o tiene buena embocadura . I n i nga alacsio ma^ 
rasa caopay.—Paraje po r donde los buques pueden 
pene t r a r en los r ios que desaguan en l a ma r . Sa-: 
b a n g . 
E M B O C A R , a. Pagsolud , sa baba sin b i san ano,— 
Paglosot . Pagsabang. Pagsu lang .—f ig . y f a m . Tra-
g a r y comer m u c h o y de p r i s a . P a g i n u m , pagla-
m o n ó pagcaon s in damp n g a n s in d a g m i t . 
E M B O C I N A D O , D A . a d j . M a s u g a d s in bodyong . 
E M B O D E G A R , a. Pagsu lud u g pagt imos sa bodega 
ó s i r o n g s in alacsio, lana, etc. 
E M B O L A R , a. P a g t a o d s i n cauayan etc., sa catapusan-
san sungay san todo nga v a c a etc., b á s i d i n ma-
casungay. 
E M B O L A R , a. Pagp in t a r anay sin b isan ano nga 
p a g d o d ó r a d o h o n . 
E M B O L Í A . / . M e d . C a s a q u í t n g a t i c a n g t u n g u d sin: 
dugo nga n a b a g t i c 
E M B O L I S M A D O R , R A . a d j . M a i d u g , m a i d u g i d u g nga 
tauo.—s. P a r a i d u g , p a r a i d u g i d u g . 
E M B O L I S M A R , a. fig. y f a m . P a g i d u g , pagidug-
i d u g , pagsumatsumat s in m g a bua. 
E M B O L I S M O , m . fig. Cacu r i an ,—f ig . Casamocan, ca-
r i m o c a n . — f i g . y f a m . I d u g , i d u g i d u g , bua nga 
sumat . 
E M B O L S A R , a. Pugso lud ó pag t imos sa bolsa ó 
sopot s in sa lapi , etc. 
E M B O L S O , m . v i d . Embolsa r . 
E M B O N A R , a. Pagpacaopay. 
E M B O Ñ I G A R , a. P a g h i r o g s in tae s in vaca , etc. 
E M B O Q U E , m . Pagagui , pagcaagui* sa bisan diin, 
n g a h a l i g o t . — f i g . y f a m . L i m b o n g , l i b o , 
E M B O R N A L , m . Boho , l oho , a r agu ian san tubig . . 
E M B O R R A C H A D O R , R A . a d j . Macacahubog . 
E M B O R R A C H A M I E N T O , m . Cahubog, pagcahubog. 
Quinahub-gan. 
E M B O R R A C H A R , a. P a c a h u b o g . - r . H u b o g . - A l a t i . 
E M B O R R A R , a. Pagsolud s i n gapas ó barahibo sin 
ca rnero etc., sa mga o lonan , e tc .—fig . y f a m . Pag'. 
i n u m , p a g l a m o n ó pagcaon s in damo u g s i n dagniik • 
E M B O R R A Z A M I E N T O . m . Pagh igo t , pagcah igo t sin 
t i l a d pga t amboc san lauas san t a m s i nga gui-
naasal. ; 
E M B O R R A Z A R . a. Pagh igo t s i n t i l a d nga tamboc sin 
b a c t i n san lauas san t a m s i nga gu inaasa l . 
E M B O R R I C A R S E , r . f a m . L i p o n g , h i b o r o n g . 
E M B O R R O N A R , a. Pagcad i t cad i t . p a g c u d í t c u d i t . -
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f i g . • P á g s u r a t s in dagmi t u g " : m a r a u t nga pag"-
surat . 
E M B O R R U L L A R S E , r . f a i n . Pagh iba tonba ton sin 
po long ; pags inggu i t . 
E M B O S C A D A . / . Gama; pangama. Pagbanh ig . 
E M B O S C A D U R A . / : Pagpangama, pagtago s in pag-
gama.—Pagsolud ó pagsohot s in cagugub-an.—Ta-
ragoan . 
E M B O S C A R , a. Pagpangama; pagbanhig .—Pagtago 
ó pagsohot s in cagugub-an. 
E S B O S Q U E C E R . n . Guba , i n n a h i h i m o nga guba an 
tuna, 
E M B O T A D O R . ra.' P a r a p a n g a r o l sa raga salsalon. 
E M B O T A D U R A . / . P a n g a r o l . 
E M B O T A M I E N T O , m . Panga ro l . 
E M B O T A R , a. Pagpangaro l .—r . N g a r o l . - - f i g . Pag-
pan luya . 
E M B O T A R S E , r . f a i n . Pagsapin s in botas. 
E M B O T E L L A D O R , R A . n i . y / . Para ip i s sin alac-
sio etc., sa m g a bote l la . 
E M B O T E L L A R , a. Pag ip is s:.n alacsio etc., sa mga 
• bote l la . . •'• : 
E M B O T I J A R , a. Pano lud , pagipis sin alacsio, t u -
b ig etc., sa m g a biso.— r . fig. y f a m . í l u b a . g . — f í g . 
y / a r a . Sina, i sug . 
E M B O Z A D A M E N T E , adv . m . L o r o l i m b o n g nga pag-
yacan ó pagbuhat s in bisan ano. 
E M B O Z A R , a, Pag tahub san b a y h o n ngada san i r o n g 
ó m g a ma ta .—Pag lo ro l imbong nga pagyacan ó 
pagbuhat sin bisan ano basi. d i r i masabut an ibà ; 
E M B O Z A R . Pagbangot san m g a hayop ó m g a 
ayam. 
E M B O Z O , m . A n i t a r á h u b sa b a y h o n . — f i g . P a g l ó -
' r o l i m b o n g nga ipagyacan ' ó pagbuha t s i n ' b isan 
aao.^-Quitarse uno e l embozo, f r . f t g . y f a m . Pag-
pahayag san t u y o n g a gu in ta tago á n a y . : 
E M B R A C I L A D O , D A ^ . a d j . f a m . A n mga c á b a t a a h 
nga. g u d t i nga guincofcogos. '•• . 
E M B R A V E C E R , a. Pagpaisig;—r. I sug , pintas; ' s ina. 
n . f i g . H i o l i , i n h i n o o l i a n an m g a t anum san ca-
lurab . 
E M B R A V E C I M I E N T O , m . Caisug-, pagcaisug, ca-
. pintas, pagcapintas . Camaisug, pagcamais i ig , cama-
pintas, pagcamapintas . C a s i n á . 
E M B R A Z A D U R A . / . Pagsocsoc san b u t ç o n sa po lo 
san . t aming , etc —Polo sin t a m i n g , etc. 
E M B R A Z A R , a. Pagsocsoc san b u t c o n sa polo san 
t aming , calasag, etc. 
E M B R E A R , a. P a g h i r o g ó ' pagbu l i t s in balao, etc. 
E M B R E G A R S E , r , . P a g h ü a b u t Sa m g a pagsar i , sa 
mga c ã p o l o n g a n a n , e tc . . . ; 
E M B R E Ñ A R S E , r . Pagsohot s in guba ó• - casig-
hotan. , 
E M B R I A G A D O R , R A . adj . Macacahubog . 
E M B R I A G A R , a. P a c a h u b o g . - H u b o g . - A l a n . - - f i i g . 
Hipaosa, h i t inga la . . 
E M B R I A G U E Z . / . Cahubog , pagcahubog. Quinahub-
• g a n . ^ / í g - . Paghipaosa, paghi t inga la ; baga cauara 
sa hunahuna. 
E M B R I D A R , a. P a g b u t a n g san t reno sa m g a ca-
ballo, etc. 
E M B R I Ó N , ra. B i san ano nga u a r a y p á cah ih ingpi t 
an^ cahimoan.— F l o r en e m b r i ó n . Qu id ioman nga 
bucad i t on d i p á mabuslad . 
E M B R O C A ' . / . F a r m . Hac lop . 
E M B R O C A C I Ó N : f . F a r m . H a c l o p . - M e d . W m d ^ nga 
pagsabl ig ó pagbobo s in t amba l d ida san raasoo1. 
E M B R O C A R , a. P a g h o a d ó pagip is san solud s in 
surudlan ngadto sa usa m á n nga surudlan. 
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E M B R O C A R , a. P 'agporon, pagsambud sin s i n u l i t ' é t c ; 
d ida s in samburan.—Pagsungay an todo san tauo 
nga nagsusuerte sa i y a . , r 
E M B R O C H A D O , D A . a d j . B i n o r d a h a n sin s i n u í i t ñ | á 
bu lauan , salapi, etc. 
E M B R O L L A . / . f a m . L i m b o n g . Casamocan-—Bua.. 
E M B R O L L A D A M E N T E . a d v ' m . G ,bot caopay; s in 
ú a r a y catuhayan, sin ua ray cahusayan. 
E M B R O L L A D O R , RA ' , a d j . Macagobot , m a c a s a m o c -
s. Paragobot , parasamoc. 
E M B R O L L A R , a. Paggobo t pagsamdc, paggomo'n. ' 
E M B R O L L O , ra. L i m b o n g , g o m o n : Casamocan.— 
Bua.— f i g . C a c u r i a ñ . 
E M B R O L L Ó N , N A . a d j . - f a m . Macasainoc; . ma-
amoc. 1 ' • 
E M B R O L L O S O , ' S A . ad j . M a g ó g o b o t ; masasamos;,; 
m a g o g o m o n . 
E M B R O M A D O R , R A . a d j . Madorogas ; mat iao; ma-
condat.—s. Paradorogas , pa ra t i ao ; paracondat' . 
E M B R O M A R , a. Pag t iao , pag t iao t iao ; p a g c o n d í i t - — 
Pagl imbong.—Pagdorogas . ' 
E M B R O Q U E L A R S E r . Panaming , pai igalasag. ' . , 
E M B R O Q U E T A R . a. P á g t o h u g s i n i n a s á l . 
E M B R O S Q U I L A R . a. Pagpaslud san m g a haydp .sa, 
pas luran . ' •' - 1 
E M B R U J A R , a. Pagasuang. ' 
E M B R U T E C E R , a. P a c a b j o g , p a c a l o r o n g . - - - « . B u ó g , , 
l o r o n g . • • . = . . . ! 
E M B R Í I T E C I M I E N T O . m . Ca lorong , cabuog; pafeüá-
l o r o n g , pageabuog. : 
E M B U C H A D O , ra. M g a t iná i nga pinanudlan sin ' 
dugo, onud s in bac t in , etc. u g ñ a h i m o n g a ' m g a 
m o r c i l l a , soriso, etc. 
E M B U C H A R , a. Pag lamoy , p a g l á m o n , pagoaon sin1 
damo u g s in dagmi t . " ' ' 
E M B U D A D O R , R A , ra. y / . P a r a é a p u t san' sudo, 
-cay' pagipis sin alacsio, etc. • • ' ' 
E M B U D A R , n . Pagsudo, pagbutang san sudo, c â y 
. pagipis s in alacsio, etc. ' ' ' ' f 
E M B U D O , m . Su&o.—f ig . L i m b o n g , bua. 
E M B U J A R . a. f a m . Pagtambac, pagpondoc. 1 - - ' 
E M B U S T E , m . Bua, l i m b o n g . — p l . M g a singsing, a r i -
l los, b i t ayb i t ay , b iao u g iba p á n g a sugad nga gu i - ¡ 
nagami t sa mga babaye. 
E M B U S T E A R , n . Pagbua, p a g l i m b o n g . W f 
E M B U S T E R Í A . / . f a m . Bua, l i m b o n g L u r a n g s in 
pagbua ó p a g l i m b o n g , • , . ' •' " ' ¡ 
E M B U S T E R O , R A . a d j . Buaon, m a l i m b o n g . - s . Pa-
rabua , p a r a l i m b o n g . • 
E M B U T I D O , ra. Pagsolud , pagpanolud.—Mga- tjnaii 
nga p inanudlan s in dugo, onud s in bac t in e t c . , ' u g 
nah imo nga m g a m o r c i l l a , soriso, etc* r : 
E M B U T I R , a. Pagso lud , pagpanolud; pagpono.:— 
Pagpadolot ; pagpadocut .—fig . y f a m . Paglamoy,; 
pag lamon , pageaon s in damo u g s in dagmi t . i 
E M E . / . N g a r a n san l e t r a nga ra. • : 
E M E N D A B L E . a d j . Sadang pagopayon , sadang pag" 
sauayon. • • 
E M E N D A C I Ó N . / . Pagopay , pagpacaopay, pagsaua>y, 
pageasauay. . 
E M E N D A D O R . ra. Paraopay , parasauay. , <• i ;> 
E M E N D A D U R A . / . v i d . Emendamiento .^ •/.,;..•/,• 
E M E N D A M I E N T O , m . Pagpacaopay, pagl iuat , cay c ú n 
nagsasala an p á g s u r a t .etc., l i n i l i u a t . ';T 
E M E N D A R , a. Pagpacaopay, pag l iua t , cay c ú n nag-
sasala an pagbuhat , l i n i l i u a t . r - P a g b a y a d san mga: 
pe r ju ic io nga g u l n b u h a t . 
E M E R G E N C I A . / . Caagu i , pageaagui , casugad. . 
E M E R G E N T E , a d j . A n t icang sa . . .—An guican sa... 
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E M É R I T O , a d j . S inis i r ing an tauo nga napahucas 
san iya catungdanan ug binabalosan siya sa mga 
labao tungud san iya magopay nga pag tuman. 
E M E R S I Ó N . / . Astron. Pags i r ang sin b i toon , etc. 
E M É T I C O . C A . adj . Med. T a m b a l nga canan pasuca, 
isuruca. 
E M I E N D A . / Pagpacaopay, pagl iuat , cay c ú n nag-
sasala an pagbuhat , l in i l iuat .—Poner emienda, f v . 
Pagl iuat san sala, in nagsayop san pag.surat, e t c -
T o m a r emienda, f r . Pagcast igo san nacasala. 
E M I G R A C I Ó N . / . Paghai in pagcahal in an tauo sa 
l a in nga tuna. 
E M I G R A D O , m. A n nahal in sa l a in nga tuna u g dida 
s iya oocoy, d u m o r ó o n g . 
E M I G R A N T E , p. a. A n m a h a l i n sa l a in nga tuna. 
E M I G R A R , n. Pagha i in sa l a i n nga tuna. 
E M I N E N C I A . / . Gahitas-an s in tuna.—fig. Caud-ganan, 
ç a o p a y a n sa calag.—Catalahuran ó camahalan nga 
i t inotogot sa m g a cardenal sa santa ig les ia nga 
romana. 
E M I N E N T E , a d j . Hataas; l á b a o , n a u a n t a u a n . — ^ . 
Harangdon. 
E M I N E N T E M E N T E , adv. m. M a h a l caopay; h ingpi t 
caopay, maopay gud. 
E M I N E N T Í S I M O , M A . adj . Bansag nga camahalan ó 
caud-ganan sa mga cardenal sa santa iglesia nga 
romana. Guimamaha l i , g u i o o r o g u i . 
E M I S A R I O , m. L o h o ó a r agu ian sa m g a t u b i g sin 
d&nao, eta-r-Tauo. nga sinusugo sin pangisayod ó 
paghi t ing . 
E M I S I Ó N . / . Pagiuas; pagcaiuas.—Pagpalacat san si-
n i s i r i ng papel moneda ó iba pA nga sugad.—Pag-
hatag, pagcahatag sin sagdon, casayoran, etc. 
E M I T I R , a. Paginas.—Pagpalacat. san s in i s i r i ng pa-
pe l moneda ó iba p á nga sugad.—Pagasoy ó pag-
h^ t ag sin sagdon, casayoran, etc. 
E M O C I Ó N . / . Cabantad, pageabantad s in t igda sa 
calag. 
E M O L I E N T E , ad j . Tamba l nga macacahomoc ó ica-
homoc sin hubag nga mat ig -a . 
E M O L U M E N T O , m. Polos, bayad ó sohol tungud 
sin catungdanan. 
E M P A C A R , a. Pagbantal ; pagsolud s in bisan ano 
sa mga c a b á n . 
E M P A C H A D O , D A . adj . H a r a b à s o n , harab-son; dá-
lao, d i n a d á l a o . 
E M P A C H A R , a . Pagolang; pacaolang.—Pagraut an 
guinhaua, i n uaray ca tutunao an quinaon.—Pag-
tago, paglicao.—r. A l o , d á l a o , harabas. 
E M P A C H Ó , m . Caalo c a a ü o d , c a d á l a o . — C a u l a n g a n , 
ífiabilingafi, c a c ü r i a n . — U a r a y catutunao an quinaon.— 
Empacho de e s t ó m a g o . C a s a q u í t sa soroesoroc cay 
u a t a y catutunao an quinaon. 
E M P A D R O N A D O R , ni. P a r a h i m o . 6 parasura t sin 
m g a p a d r ó n . / 
E M P A D R O N A M I E N T O , m. Pagsurat ; paghisurat ; pag-
pasurat, pagpasacop sa m g a p a d r ó n . — P a d r ó n , l is-
taban sa m g a tauo. 
E M P A D R O N A R , a. Pagsurat sa p a d r ó n . — r . Paghi-
surat , pagpasurat , pagpasacop sa p a d r ó n . 
E M P A L A G A R , a. Somol; ngalas; tacas. 
E M P A L A G O Ó E M P A L A G A M I E N T O , m. Casomol, 
pageasomol; cangalas; catacas. 
E M P A L A G O S O , SA. adj . Macacasomol .—fig . Maca-
ngalas, macasamoc. 
E M P A L A M I E N T O . m.. Pag tohog , panohog. 
E M P A L A R , a. Pagtohog sugad sin inaasal . 
E M P A L I A D A . / . Sab-ong, panab-ong sa m g a balay 
etc., i n m a y m g a fiesta. 
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E M P A L I A R , a. Pagsab-ong, i n may maagu i nga pro-
ces ión , etc. 
E M P A L I Z A D A . / . A l a d . 
E M P A L M A D U R A . / . Pagsumpay; pageasumpay. Si-
numpayan — Pagdogtong; pageadogtong. Dinog-
tongan. 
E M P A L M A R , a. Pagsumpay.— Pagdogtong . 
E M P A L M E , m. v i d . E m p a l m a d u r a . 
E M P A N A D A . / . Caran-on nga nahih imo s in onuâ 
ug iba p á ngan pinopotos s in harina. 
E M P A N A R , a. Pagpotos s in bisan ano s in harina, 
u g pagloto d ida sa horno.— A g r . Pagtanum.—r. Agr. 
Pagirapa an m g a tanum t u n g a d cay soso caopay. 
E M P A N D A R , a. Pagbalico. 
E M P A N D I L L A R , a. j a m . Paglaquip sin duduha nga 
dahon sin baraja cay pag l imbong . 
E M P A R T A N A R . a. Pagpono sin t u b i g ó pagdá-
nao.—Pagholog sa catubigan.—r. Habo lnod sin tu-
bigan.—fig . Pagolang. Pacaolang. 
E M P A Ñ A D U R A . / . Potos, panapton nga igpopotos 
sin bata, h a p i n . 
E M P A Ñ A R , a. Pagpotos sin hapin san bata.—Pag-
pas i rom san masi lao. r. S i rom.— fig. Pagpacaraut 
san bantug . 
E M P A P A R , a. y r. Honob. Homhom.—y. j i g . Sayud, 
i n nasasayud caopay an tauo sin ano m á n nga 
tutdo, etc. 
E M P A P A R S E , r . j : i m . Pag rau t an gu inhaua cay 
ua ray catutunao an quinaon. 
E M P A P E L A D O R , R A . m. y / . Parapotos s in bisan 
ano sin papel . 
E M P A P E L A R , a. Pagpotos s in bisan ano sin pa-
pel.—Pagpotos sin papel.—jig. y j a m . Pagbuhat • 
s in mga d i l igenc ia sa bisan sin-o nga t auo . 
E M P A P I R O T A R , a. j a m . Pagsab-ong sa bisan sin-o 
nga tauo s in maopay; 
E M P A P U J A R , a. j a m . Pagpacaon, i n pinacacaon 
an tauo sin o ra ora, pagpabosog sin o r a ora . 
E M P A Q U E , ni . Pagbantal ; pagsolud s in bisan ano 
sa mga cabAn. 
E M P A Q U E T A D O R , m. Parabanta l ; pa raso lud ó pa-
ra t imos s in bisan ano sa m g a c a b á n . Parapotos. 
E M P A Q U E T A R , a. Pagbanta l . Pagsolud ó pagtimos 
s in bisan ano sa mga c a b á n . Pagpotos. 
E M P A R A . / • F o r . Pagembargo . 
E M P A R A M E N T A R , a. Pagsab-ong; panab-ong. 
E M P A R A M E N T O . — E m p a r a m i e n t o . m. F o r . Pagem-' 
bargo. 
E M P A P A R , a. F o r . Pagembargo . 
E M P A R C H A R , a. Pagpatco ó pagbutang s in pateo.; 
E M P A R E D A D O , D A . adj . Pinipreso ó binibilanggo 
' san cota.—Binogho, binocot i n napepelio l á ang 
tauo cay pagbuot niya.—m. fig- Usa ca h i lab nga 
sumsutnan nga l inalaquip s in duha c á p i n i t nga ti*' 
napay. •' 
E M P A R E D A M I E N T O , m. Pagpreso, capreso, pagbi- \ 
lauggo sa cota.—Balay nga p inangongoquian sa mga; 
pinipreso ó b in ib i langgo. Ba l ay nga hinohonangan 
san mga b inocot nga napepelio. 
E M P A R E D A R , a. Pagpreso ó pagbi langgo sa cota. 
E M P A R E J A D O R . w.Parapagtoropong .— Parapagsigo. 
E M P A R E J A D U R A . / . Pagcatoropong, pageasama. 
E M P A R E J A M I E N T O , m. Pag to ropong , pagcato-
ropong.— Pagcasigo.—Pagcatopad. 
E M P A R E J A R , a. Pag to ropong , pagpatoropong, pag^ 
pasama.—Pagpasigo.—Pagtopad.—Sama, pades. 
E M P A R E N T A R , a. Pagcaoropud nga espirituhanon 
nga guican san Sacramento san Pagcasal; pago*í. 
ropud . 
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E M P A R R A D O , AM. Carabongan sinsanga sin p a r r a etc., 
nga binabalaj-an.—Balayan sin par ra , balagon, e t c 
E M P A R R A R , a. Pagbalayan si i pa r ra , balagon, etc. 
E M P A R R I L L A D O , m . L i n a r a nga pagbutang san 
mga cahuy, cauayan, etc. 
E M P A R R I L L A R , a, Pagasal sin bisan ano dida sin 
saladang, pagsaladang. 
E M P A R V A R , a. Pagpondoc san gu in ioc nga t r i g o , etc. 
E M P A S T A D O R , m . Parapintar nga nagpapalutao 
nagpapacaopay san iva pintar .—Pincel nga igpi-
p in tar . 
E M P A S T A R , a. Pagpotos. — / ' int . Pagpalutao san 
pin tar . 
E M P A S T E , in. Caopayan ó an pagpacaopay san mga 
color sa mga p in in t a ran . 
E M P A S T E L A R , a. fig. y / a m . Pagtuhay sin bisan 
ano s in d i r i angay sa catadungan nga pagtuhay, 
cundi basi mahuman lâ d a y o n . - - / » f / > r . Pagsalacot 
san mga letra, u g tungud sini uaray casayoran. 
E M P A T A D E R A . / . f u m . Pacaolang. Cao lanfan . 
E M P A T A R , a. Pagapong. Si Pedro ngan si Juan nag-
apong sin votos. —Pagolang; pacaolang. 
E M P A T E . Pagapong. 
E M P A V E S A D A . . / . Pangalasag. - M a r . 'Finabas nga 
panapton nga magcala inla in sin color nga ipana 
nab-ong sa mga s a c a y á n , etc. I t a rahub sa mga l i f ig -
coranan san mga p a l ú a , bote, etc. 
E V t P A V E S A D O , D A . a d j . Xangangalasag. m . Ta-
gacalasag ó paradara sin calasag. 
E M P A V E S A R , a. Pangalasag, panaming.— M a r . Pag-
sab-ong sin s a c a y á n , pagbutang sin mga bandera. 
E M P A V O R E C E R , n. Hadluc, d á l a o . 
E M P E C A T A D O , D A , a d j . Mala r i s caopay, d i gud 
mabale. 
E M P E C E R , a. Pagdarahug, p a g p a c á r a u t . — n. Pago-
lang; pacaolang. 
E M P E C I M I E N T O , nt . adv . Empece r . -Cao langan . 
E M P E D E R N I D O , D A . a d j . fig. Mat ig-a sin casing-
casing. 
E M P E D E R N I R , a. Pagpatig-a, pagpattgha.—f. T ig -a , 
t igha. 
E M P E D R A D O , m . Sinalgan sin mga bato.—Hinapidan 
sin ihga bato. '' 
E M P E D R A D O R , m . A n nagsasalug sin bato. A n 
naghahapid sin bato. 
E M P E D R A M I E N T O , m . Pagsalug sin bato. Paghapid 
sin bato. 
E M P E D R A R , a. Pagsa lug sin bato sa mga balay, 
singbahan, etc. Paghapid sin bato, sa mga dalan, etc. 
E M P E G A . / . Ig-hihirog. - T i g a m a n . 
E M P E G A D U R A . / . P á g h i r o g san mga surudlan sin 
masapil i t . 
E M P E G A R , a. P a g h i r o g san m g a si i rudlan sin rna-
sapili t . Pagt iga i t lan sin masapi l i t san mga car-
nero. 
E M P E G O , m . Pagt igaman sin masapi l i t san mga ca-
carnerohan. 
E M P E G U N T A R . a. Pagt igaman sin masapili t san 
mga cacarnerohan. 
E M P E I N E , ra. Par te infer ior del v ient re entre las 
ingles. Puclo; pos-on.—Empeine del pie. Alabaob. 
E M P E I N E , ra. B u n i ó casaquit nga sugad s in buni . 
EMPEINOSO, S A . a d j . Bun-ihon. 
E M P E L A R , n . Sodot, i n nanonodot an bohoc. 
E M P E L A Z G A R S E , r . / a m . Rimoc , s á m o c , sar i . 
E M P E L E C H A R , a. Pagpasigo sari mga bato nga 
marmol .—Pagbutang sin mga bato nga m a r m o l . 
E M P E L O T A R S E , r . / a m . Samoc, r imoc , sar i . 
E M P E L L A . / A n dapi t sa, ibabao san sapin. 
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E M P E L L A D A . / . T icuang; pagcaticuang-. 
E M P E L L A R , a. Pagt icuang. , ' 
E M P E L L E J A R , a. Pagtahub ó pagpotos sin m g a a n i t . 
E M P E L L E R , a. Pagt icuang. 
E M P E L L Ó N , ra. Pagticuang; p a g c a t i c u a n g . — Á eai t 
pellones, m . adv . f i g . v f a m . T in i t i cuang l á . .¡ 
E M P E N A C H A D O , D A . i u i j . Imorocan . 
E M P E N T A R , a. Pagt icuang. Pagdoso. 
E M P E N T Ó N , ra. Pagticuang; pagcaticuang. i , - ¡ 
E M P E Ñ A D A M E N T E " , adv. m . Nga may otang-,-Sat 
t inuyo , t inutuyo gud , tuyo gud caopay. • ! 
E M P E Ñ A R , a. Pagprcnda.—Paquibulig, paquita-
b a n g . — A d e u d a r s e . Otang; paotang; pagpacjao? 
t ang . -P rec i s a r , obl igar . Paglugus, pagpirit.-—Insistir 
con t e s ó n en una cosa. Pagtuyo gud.—Interceden 
Pagbul ig , p a g t a b a n g . — T r a t á n d o s e de. acciones, jde 
guer ra , con tiendas, ' disputas, altercados, etc., em? 
pozarse, trabarse. Pagt icang, pagona sin pagticang. 
E M P E Ñ O , ra. Pagprenda. Otang; paotang; pagpaca-
otang.— Catungdanan sin pagbayad san may otang.— 
Catungdanan.—Pagtuyo gud.—Hintulungdan sanguin-
tu tuyo.—Protector . Mananabang.—Con e m p e ñ o , « Í J 
adv . Sa daco nga pagtuyo, sa daco nga pagta l i -
n g o h a . — l í n e m p e ñ o , ra. adv. Iguinprenda. , 
E M P E O R A M I E N T O , m . Pagdugang; pagcadugang.san 
saquit , san carautan, etc. ; 
E M P E O R A R , a. Pagdugang lugud sin carautan,.sin 
saquit , etc.—M. Pagraut pá un nagraraut ná» 
E M P E Q U E Ñ E C E R , a. Pagiban; paggut i . 
E M P E R A D O R , m . i d . Had i . 
E M P E R A T R I Z . /'. Babaye nga asaua sin empera-
dor .—Hadi figa babaye. 
E M P E R C H A R , a. Pagbiao sin panapton dida san 
biauan. ' 
E M P E R D I G A R , a. Pagsugba sa calayo sin tapisU 
carne, etc. : ^ i 
E M P E R E J I L A R , a. f a m . Pagsab-ong sm maopay.r-r..-
Pasab-ong. ; , 
E M P E R E Z A R , n . y r. Pagpacahubia; p a h u b i a . - « . ^ . 
Paglangan, paglanganlangan. 
E M P E R G A M I N A D O , D A . ad j . Pinotos sin anit nga 
manipis . 
E M P E R N A R , a. Pagraysang, pagbutang sin mga perno. 
E M P E R O , conj. adves. C u n d i . - S i n embargo. Bisan p á . 
E M P E R R A M I E N T O , ra. f am . Pagsuqui , pagtuyo s in 
el i r i pagtangdo. 
E M P E R R A R S E , r. Suqui , pagtuyo sin d i r i gud pag-
tangdo 6 pagalagad. 
E M P E R R A D O R . ra. Opong sin mga gamut sin mga 
banua nga ipapahamis sin ighahablon. ; ¡ 
E M P E Z A R , a. P a g t i c a n g . - w . T icang ; g u i c a n . ^ L a 
que no se empieza no se acaba, re/ . D i r i m a h « h u - , 
man i n d i r i t icangan. , . 
E M P I C A R . a. Pagbi tay . 
E M P I C A R S E , r . Paqui Paqu i inum, paquisáya .o^ 
etc., etc. ' 
E M P I C O T A D U R A . / . Pagbitay; pageabitay. 
E M P I C O T A R , a. Pagbi tay . 
E M P I N A D U R A . / . v i d . Empinamiento . 
E M P I N A M Í E N T O . ra. Pagpabangon, pagpatindog.^-
Pagiquidiquid; pageaiquidiquid.—Pagsinta. 
E M P I N A R , a. Pagpabangon, p a g p a t i n d o g . - ^ . y / ¿ " « . 
Pag inum sin damo.—r. Pagiquid , p a g i q u i d i q t í i d ; 
pagiquiniquin.—Pagsinta an mga mananap.—fig. 
Labao , nauantauan. 
E M P I N G O R O T A R , a. / a m . P a g t o n g t o n g . - r . T o n g -
tong . 
E i M P I O L A R . «. Paghigot sin t ams i ó catian.—fig. 
Pagdacop, paggapus. 
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E M P Í R E O , R E A . adj. Langitnon, diosnon.-s . Langi t , 
c a h i m a y á a n sa langit. 
E M P I R E U M A , m . Camaangtud sin bisan ano nga 
quinacalavoan sin ora ora. 
E M P I R E U M Á T I C O , C A . adj. Maangtud. 
E M P I Z A R R A D O , m . Atup nga bato sin balay. 
E M P I Z A R R A R , a. Paga tub sin bato nga manipis 
nga sinisiring pizarra. 
E M P L A S T A D U R A . / . Paghaclop: hactop. 
E M P L A S T A M I E N T O , n i . Paghaclop; haclop. 
E M P L A S T A R , a. P a g h a c l o p . - / f l » i . Pagolang; paca 
ô l a n g , — r . L a m i r é , in nalalamin: an siqui 6 camui. 
E M P L A S T E C E R , a. P i n t . P a g p a h á m t s s a n pagpipin 
táran. 
E M P L A S T O , m . Haclop. 
E M P L Á S T R I C O , C A . a d j . Masapilit. 
E M P L A Z A I 3 0 R . n t . F o r . An n a g t a t a l á a n sin adlao 
íi^a igaatubang san hoooni. 
E M P L A Z A M I E N T O . For. Pagtairian; tinalaanan. 
E M P L A Z A R , ( i . Fo r . Pagsugo, pagta láan sin adlao 
nj&a igaatubang sa hocom.—Moti t . Pamanua. 
E M P L E A D O , ]")A. n . y / . A n sinusugo ó tinalapuran. 
E M P L E A R , a. Pagsugo, paghatag sin catungdanan.--
Paggamit, p a g g a s t ô . 
E M P L E I T A . / . L i n a r a , s inálapid. 
E M P L E I T E R O , R A . m , y / . Parahimo sin linara ó 
' Sinklápid.—Parabaliguia sin l inafa ó sinálapid. 
E M P L E O , m. Paghatag sin catungdanan.—Catungda-
nan.—Paggamit; pagc aga i t í í t .— A pe ar ! á. uno de un 
empleo, f r . fig. y f a m . Paghucas sin catungda-
Ifôifií^Jifrar fto empleo. ^ . P a g c a r a ü a t sin catung-
danan, agui ánay sa pagsumpá' ñ f a b i n a b á t a s a n . -
^ s j p é i í d c a r & Uno del empleo. Ifr. Pag'sugo sin pag-
hucas san catungdanan. 
E M P L E O M A N Í A . / . Talingoha ó caipa sin pageapm 
ó pagcarauat sin catungdanan. 
E M P L O M A D O R . t u . Parabole sin timga. Parasolda 
sin timga. 
E L P L O M Â R . (7. Pagbole SÍÉ timga. Pagsolda sin 
. timga. • • • 
E M P L U M A R , a. P á g p a r o n g p á r o n g sin cato, etc . i -
H, Panodote sin barahibó an tamsi. 
E M P L U M E C E R . « . Panodote;sin barahibo an tamsi; 
(de sdd'of). ' 
E M P O B R E C E R , a. PacapObres, paeahangul, paca-
songco, pacasoco,—//. Pobres, l iangül , songco soco, 
pagmacalblooy. 
JÍMPOBRECIMÍIÍNTO. ///. P a g c á p o b r e s , pagcahangul, 
teaSongco, casoco, p a g c a m a e a l o l ó o y . 
E M P O D R E C E R . » . v r. DonOt. 
E M P O L T R O N E C E R S E , r . Pagpacahubia; hubia. 
E M P O L V A R , a, Pagdocot, san tapotapo. Pagporos 
sin tapotapo.—Pagbutang õ paghirog sin polvos sa 
bohoc ó bayhon. 
E M P O L V O R A M I E N T O , m . Pagdocot san tapotapo. 
Pagporos, pagcaporos sin tapotapo.—Pagbutang ó 
paghirog sin polvos sa bohoc' ó bavhon. 
E M P O L \ T O R A R . a. v id . Empolvar. " 
E M P O L V O R I Z A R , a. v id . Empolvar. 
E M P O L L A D U R A . / . Odian sin potiocan. 
E M P O L L A R , a. Paghilomlom. 
E M P O N Z O Ñ A D O R , R A . a d j . Macacahilo, macacalara. 
E M P O N Z O Ñ A M I E N T O , m . Pacahilo, pacalara. Pag-
pácah i lo , pagpacalara. 
E M P O N Z O Ñ A R , a. Pacahilo, p a c a l a r a . - r . Hilo, lara . 
E M P O R C A R , a. Paglamire, paghugao.—r. L a m i r é , 
hugao. 
E M P O R I O , m . L u g a r nga guincacattrocan san mga 
tauo sin pagcomcrcio. 
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E M P O T R A R , a. Pagbutang sa butnga san cota sin 
cahuy, etc. Pagbongsad sa tuna sin cahuy etc., nga 
pínacacar ig -on sin cota. 
E M P O Z A R , a. Pagholug sa atabay. 
E M P O Z A R , a. Pagpalooy san c á ñ a m o . 
E M P R A D I Z A R , a. Pagtanum sin banua basi maca-
sabsab an mga hayop. 
E M P R E N D E D O R , R A . a d j . Matinftohaon sin pagbu-
hat ó pagtuman bisan san mga macuri . 
E M P R E N D E R , a. Pagticang sin bisan ano.—Paggui-
can . - / ? '" ' • Paglabut, paghilabut sa igeasitauo. 
E M P R E Ñ A R , a. Pacasagpon, pacaburud. 
E M P R E S A . / . Pamasi, buhat, larang ó caladnganan 
nga naticangan sin ongud.— Tuyo.—Paghifingion sin 
pagcomcrcio ó pagbuhat. 
E M P R E S A R I O , R I A . t u . y / . A n pinaquiao sin bu-
hat. A n mga naghihiringyon ó nagarapi sin buhat. 
E M P R É S T I T O , m . Otang, paotang.—Inotang. 
E M P R I N G A R , a. Pagdoldol san tamboc. 
E M P U J A R , i i . Pagticuang. Pagdoso. 
E M P U J E , m . Pagticuang; . pageaticuang. Pagdoso; 
pageadoso. 
I t M P U J O . n i . v i d . Empuje. 
E M P U J Ó N , ni- Pagticuang. Pagdoso. Á empujones. 
w. adv . J i g . y / a m . Tiniticuang l ã . 
E M P U L G À D U R A . / . Paghogot; pagcahogot. 
E M P U L G A R . a. Paghogot san pisi ó uay san ba-
latic. 
E M P U Ñ A D O R , R A . a d j . Macomcom, macaput sa ca-
mut sin bisan ano. 
E M P U Ñ A D U R A . / . C a rap-tan, caraptanan sin es-
pada, etc. 
E M P U Ñ A R , a. Pagcomcom, pagcaput, pagcatin sa 
camut sin espada, etc. 
E M U L A C I Ó N . / . Caipa sa calag sin pagtuman san 
caopayan nga guinbubuhat sa iba. 
E M U L A D O R , R A . a d j . A n mairug sa iba. 
E M U L A R , a. Pagipa sin pagtuman san guintutuman 
san iba; pagirug. 
E M U L O , L A . adj . A n nagiirug sa iba ug nagtata-
lingoha sin paglabao sa ira. A n contra. 
E M U N C T O R I O S . in . p i . Baga mga lisoliso. 
E M U N D A C I Ó N . / . Paghugas; pagpahid; pagcahugas; 
capahid, pagcapahid. 
E N ' 
E N . p r e p . S a . Pedro e s t á an Madrid. S i Pedro áadto 
sa Madrid.—San. E n llegando el superior al pue-
blo, re t ínese la pnncipalfa. S a n pagdatong san po-
noan sa bongto, nagcacatiroc an mga cadatoan. 
E N A C E I T A R S E , r. Maiana; mapanos. 
E N A G U A C H A R , a. Tubig , pagtubigui sin ora ora.— 
Pagraut an soroc soroc tungud san paginum sin 
damo ó pagcaon sin damo nga mga bonga. 
E N A G U A S . / . p i . L o o n nga saya. 
E N A G U A Z A R , a. Tubig , pagtubigui ó pagpono cao-
pay sin tubig san mga oma, etc.—r. Pono caopay 
sin tubig. 
E N A J E N A B L E , a d j . A n sadang ihatag sa iba. 
E N A J E N A C I Ó N . / . Paghatag sin bisan ano sa iba.— 
Calipong, pagcalipong sa ol<5.—Catuyad, pagcatu-
yao .—/ ig . Caculang sin panginano. 
E N A J E N A D O R , R A . a d j . A n mahatag sin iya lu-
garingon sa iba.—s. Parahatag sin i ya lugaringon 
sa iba. 
E N A J E N A M I E N T O , m . v i d . Enajenac ión . 
E N A J E N A R . «. Paghatag sin manggad nga lugari-
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ngon sa iba .—fig . Pacal ipong; pacalorong, pacata-
yac—>'. L i p o n g ; l o r o n g , tu_vao. 
E N A L B A R D A R , a. Pagbutang san sil la sa inga caba-
l lo , eic.—Jig. Pagpotos sin bunay, binocboc, etc., 
bisan ano nga pagpepri toson. 
E N A L M A G R A D O , D A . a d j . j i g . Ta ramayon . - M a -
hicao. 
E N A L M A G R A R , a. Pagt ina sin poroputa. 
E N A L T E C E R , a. Pagsanorup.', pa^dayao, pagdaycg . 
Pa^paombao. 
E N A M A R I L L E C E R . ;/. y r . D u a s . - D u l a o . 
E N A M O R A D A M E N T E , adv . n i . Sa claco ngvi ffu.U'ma, 
sa claco nga p a g h i j í u j r m a . 
E N A M O R A D I Z O , Z A . adj . Maquihigi i .nma. 
E N A M O R A D O , D A . ad/ . M a h a g u g m a . - s . P a r i h i -
gugma. 
E N A M O R A D O R , R A . adj . MahÍR-uf fma. - / ' . Pa rah i -
£>'u»ma. 
E N A M O R A M I E N T O , ni . P a . e h i » L u m a . 
E N A M O R A N T E . />. a. Mahagugnin . 
l í N A M O R A R . a. Pahigugma.—r. ITi»u<ima. 
E N A M O R I C A R S E ! , r. f a m . H i g u g m a nga d i r i ongud. 
E N A N C H A R , a. f a m . Pai ipahi luas; pagpahalapad. 
E N A N G O S T A R , a. Pa<ípahal i« 'o t .—r. Halifíot. 
E N A N O , N A . adj . G u i g u » u t ¡ a y . — m . y / . Tauo nga 
habobo caopay, pandacan, mayahon . 
E N A R B O L A R , a. P a t í b i q u i a o sin bandera, e t c . - r . Pag-
sinta an caballo. 
E N A R C A R , a. Pag'baat sa mga barr i les , etc. 
l í N A R D E C E R . a. j i g . Pagipa sin dacs.— Ipa. 
E N A R D E C I M I E N T O , m . Daco nga pageaipa. 
E N A R E N A C I Ó N . / . Sinacot nga a pos; ug sin b a r á s , 
nga gu inagami t s in pagpabusag sa mga cota. 
E N A R E N A R , a. P a g b a r á s ó pagbutang sin banis .—r. 
Sang lad an s a c a y á n . 
E N A R M O N A R S E , r . Pagsinta an m g a caballo, etc. 
E i N A R R A C I Ó N . / . Pagasoy. Casayoran. 
E N A R R A R . a. Pagasoy. 
E N A S T A D O , D A . a d j . Sungayan. 
E N A S T A R , a. Pagpolo. Pagpate. 
E N C A B A L G A M I E N T O , m . A n t inotongtongan ó b i -
nobutangan san m g a luthang. 
E N C A B A L G A R , n . Pangaballo.— T o n g t o n g . ~ « . Pag-
pa t igayon sin mga caballo. 
E N C A B E L L E C E R S E , r . Sodot, i n nanonodot an bohoc. 
E N C A B E S T R A R , a. H i g o t ó pagbutang sin h igot sa 
mga hayop.—r. Sabud, in nasasabud an hayop san 
h igot . 
E N C A B E Z A M I E N T O , n i . Pagt icang. Tinicangan s in 
s u r a t . — P a d r ó n . — C a h u s a y a n san buhis nga igbabayad 
sa m g a tauo. 
E N C A B E Z A R , a. Pagpasurat ó pagpasacop sa pa-
d r ó n . — P a g s u r a t ó paghimo s in p a d r ó n . — P a g t i c a n g 
ó pagsurat san t in icangan sin l i b r o , etc.—Pagbutang 
sin anisado sa m g a alacsio basi magmapintas . 
E N C A B E Z O N A M I E N T O , m . v i d . Encabezamiento. 
E N C A B E Z O N A R , a. v i d . Encabezar. 
E N C A B R I A R , a. A r q . Pagbutang sin maopay san 
mga pagbo. 
E N C A B R I T A R S E , r . Pagsinta an mga caballo. 
E N C A D E N A C I Ó N . / . v i d . Encadenamiento. 
E N C A D E N A D U R A . / . v i d . Encadenamiento. 
E N C A D E N A M I E N T O , n i . Paghigot , pageahigot s in 
ta l icara .—fig . Pagcasonudsonud.. 
E N C A D E N A R , a. Paghigot , sin talicara.—/?^. Pag-
husay sin maopay sa pagcasonudsonud. 
E N C A J A R , a. Pagpasigo, pagpasoo:, pagpahoot — 
Sigo, soot, hoot.—Pagpasolud.—fig. y f a m . Pag-
sumat. L e enca jé una ment i ra . Nagsumat a c ó sa 
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iva sin b u a . - f i g . y f a m . Dispara r , dar ó a r r o j a r . 
Le e n c a j é un t i r o . P inus i l co siya. L e enca jé un palo. . 
D inaba l co siya.—Le enca jé un t in te ro en la cabeza , 
Ibinatac co sa i v a olrt in t in te ro ; naigoan co ¡an 
iva o ló sin t intero.—No viene al caso, no encaja biért . 
D i r i naangay, d i r i naigo.—Paghaora. 
E N C A J E , n i . Pagcasigo; p.igcasoot, pageahoot.—Sitio 
ó hueco en que se mete ó encaja una cosa. Loho .— 
Binorda . 
E N C A J E R A . / . P a r a b o r d á . 
E N C A J O N A R , a. Pagsolud ó pagt imos sin bisan ano 
dida sa c a M n ó honos. V 
E N C A L A B O Z A R , a. f a m . Pagpreso, pagbilanggo, 
pagpandug. 
E N C A L A B R I N A R , a. L i p o n g sa o l ó . - r . Pagtuj 'o 
sin bisan ano; d i r i pasagdon. 
E N C A L A D U R A , f. Pagbusag, pagpabusag sin bisan 
ano sin apog. 
E N C A L A R , a. Pagbusag, pagpabusag sin apog san 
cota, etc. 
E N C A L M A D U R A . / S a q u í t s in hayop nga t i cang 
san paso nga ora ora . 
E N C A L M A R S E , r . Paso, in pinapa.soan an mananap 
cav mapaso nga o ra ora .—Linao, uarav han#in.< 
E N C A L V E C E R , n. Opao. 
E N C A L L A D E R O , m . Sanglaran. 
E N C A L L A D U R A . / . Pagsanglad. i 
1 Í N C A L L A R . Sanglad. , . s 
E N C A L L E C E R , n . y r . Lupac. 
l í N C A L L E C I D O , D A . adj. Vis iohanon caopay. Bu-
hatan caopay. Miara sa mga cacurian. Lupacon san 
pagbuhat, etc. . : 
E N C A L L E J O N A R , a. Pagagui sin haligot nga dalah. 
Pagpaagui sa hal igot nga aguian ó dalan. s 
E N C A M A R A R, a. Pagbutang ó pagt imos san h u m a y 
etc., sa isteba ó bohosan. / ' ' ' 
E N C A M A R S E , r . f a m . Paghigda, labi p á c ú n masa-
quí t an tauo.—Panlocot, locot, i n nanlolocot an m g a 
mananap.—Hapay, i n nahapay an humay etc. t u -
n g u d sin hangin nga mabascog. 
E N C A M B R A R , a. v i d . Encamarar . 
E N C A M B R O N A R , a. Pagalad sin mga cahuy nga 
tonocon.—Pagpacarig-on sa' bisan ano sin m g a 
pathao. 
E N C A M I N A D U R A . / v i d . Encaminamiento. 
E N C A M I N A M I E N T O , ra. Pagtutdo san aguian ó da-
lan. Pagtadong sa dalan nga pagaaguian. 
E N C A M I N A R , a. Pagtu tdo san dalan ó aguian, pag-
turay-o.—r. Tadong sa dalan, etc. 
E N C A M P A N A D O , D A . adj . Sugad sin l inganay. 
E N C A N A L A R , a. Pagcale basi maagui an tub ig . 
E N C A N A L I Z A R , a. v i d . Encanalar. 
E N C A N A L L A R S E , r . Pagraut sin batasan. 
E N C A N A R S E , r . Ola . 
E N C A N A S T A R , a. Pagsolud sin bisan ano sa alat, 
batolan. 
E N C A N C E R A R S E , r . Hubag. 
E N C A N D E C E R , a. Pagpabaga sa bisan ano. 
E S C A N D I L A D E R A , f . f a m . Babaye nga parasu ay. 
E N C A N D I L A D O , D A . ad j . f a m . T i n d u g . 
E N C A N D I L A D O R A . / . f a m . v i d . Encandiladera. -
E N C A N D I L A R , a. Bislao C u l a p . - ^ . Pacalipong, 
pacahiborong. —jam. Pagsugba.—r. Dinga, in nagdi-
dinga an mata. 
E N C A N E C E R , n . O b a n . - H . y r . A l a m a g . - f e . T i -
gurang , i n na t i t i gu rang n á an tauo. 
E N C A . N 1 J A M I E N T O , m . Pagpagasa. Camagasa, pag-
camagasa; camaniuang. 
E N C A N I J A R , a. Pagpagasa . - f . Gasa, niuang. 
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E N C A N I L L A R , a. Pagsangbud, pagporon. 
E N C A N T A C I Ó N . / . v i d . Encantamiento. 
E N C A N T A D O , D A . ad j . fig. y / a m . Baga bongug-
b u n f u g . 
E N C A N T A D O R , R A . adj . Nang;angasuang-.— s. Pa-
raasuang.— f i g . M a c a r u r u y a g , macal i l ipay. 
E N C A N T A M I E N T O , m . Panfasuang. — f i g . Catinga-
l ahan . 
E N C A N T A R , a. Pagasuang; pangasuang.—.fig. Pa-
causa, pacat ingala . 
E N C A N T A R A R , a. Pagsolud sin coron san mga pa-
peleta san pagsorteo, etc. 
E N C A N T O , m . Pangasuang.— f i g . Cat ingalaban, pa-
ngasa. 
E N C A N T U S A R , a. / a m . Pagar amaram, in guinaram-
araman an tauo. 
E N C A Ñ A D O , m. A g u a n san tubig . —Hamong sin mga 
tanum. 
E N C A Ñ A D O R , R A . m . y J. Parasangbud, paraporon . 
E N C A Ñ A D U R A . / Dagami s in centeno. —Aguian san 
t u b i g . 
E N C A Ñ A R , a. Pagpaagui san tubig sa mga aguian.— 
Pagsangbud, pagporon .—Lica t ing n á an humay, 
etG,-^-Paghamong san mga tanum. 
E N C A Ñ I Z A D A . / . L o t u d . Pondo l sin. isda. 
E N C A Ñ O N A R , a. Pagsangbud, pagporon.— Pagpun-
t e r í a dayon san namumusi l .—n. Sodot, i n nanonodot 
n á an barahibo san tamsi . 
E N C A Ñ U T A R . a. Paghimo sin luca.—Pagsolud sin 
¡ b i s a n ano sa luca, sa b i á s , sa l a cb í a s . 
E N C A P A C E T A D O , D A . a d j . A n may t a g o l ó . 
E N C A P A C H A R , a. Panolud s in bisan ano sa bacat, etc. 
E N C A P A D O , D A . a d j . A n nageacapa ó an m a y d a r á 
nga capa. 
E N C A P A Z A R , a. v i d . Encapachar . 
E N C A P E R U Z A D O , D A . ad j . / a m . A n nagsosocong. 
E N C A P I L L A R , a. M a r . Pagsocsoc san pisi.—r. 
fig. y / a m Pagvis te sin bado, etc.— M a r . L o n g t u d , 
baobao. 
E N C A P I R O T A D O , D A . adj . A n n a t a t a h u b a n san olo. 
E N C A P O T A D U R A . / . B u r i n g i t ; cabur ingi t , pagcabu-
r i n g i t . ' 
E N C A P O T A M I E N T O , n i . v i d . Encapotadura . 
E N C A P O T A R , a. y r. Tahub , i n t inatahuban an lauas 
san capote.—r. fig. B u r i n g i t . — S i r u m , i n nagsis i rum 
an ca l ibutaa—Bajar el caballo la cabeza. Tongoc. 
E N C A P R I C H A R S E , r . P a g t u y o sin pagpadayon sa 
l u g a r i n g o n nga paghunahuna nga d i r i angay. 
E N C A P U C H A R , a. y r . Pagtahub ó pagbutang sin 
i tarahub 'sa o l ó . 
E N C A R A , a d v . m . y / Bisan, bisan p â . 
E N C A R A D O , D A . ad/. B i e n encarado. Maopay an 
pamayhon .—Mal encarado. M a r a u t an pamayhon.— 
D e bellas facciones. Maopay an cabayhon. — De feas 
facciones. M a r a u t an cabayhon. 
E N C A R A M A R , a. Pagtongtong.—r. T o n g t o n g . Ca-
l a m b i t a y . - f i g . y / a m . Pagpaombao, pagpalabao.—r. 
Ombao, labao. 
E N C A R A M I E N T O , m . Pagatubang, pagatbang; p à g p a -
atubang, pagpaatbang; pageaatubang, pagcaatbang. 
E N C A R A R , n . y r . Pagatubang, atbang. 
E N C A R A T U L A R S E , r . Pagtahub sa bayhon sin 
t a m b o i á ó barobayhon nga papel, etc. 
E N C A R C A V I N A R , a. P a g l i o l o g ó pagbutang sa ocab, 
sa bito, etc. 
E N C A R C E L A C I Ó N . / . Pagpreso, pagbi langgo, pag-
pandug. Capreso, cabi langgo. 
E N C A R C E L A R , a. Pagpreso, pagbi langgo, pag-
pandug. 
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E N C A R E C E D O R , R A . ad j . A n nagpaparogang du-
gang sin sumat . 
E N C A R E C E R , a. Pagpamahal san bale. n . y r . Mahal 
an bale.— f i g . Pagpalabao.—Pagtogon sin ongud. 
E N C A R E C I D A M E N T E , adv. m . Sa daco nga pag-
t u y o . 
E N C A R E C I M I E N T O , m . Pagmahal ; pagpamahal san 
bale.—Con encarecimiento, m . adv. Sa daco nga 
pag tuyo , sa daco nga pagta l ingoha. 
E N C A R G A D O , D A . adj . A n t inoinan, an tinogonan, 
an nacarauat s in logon.— D e negocios. A n tinata-
puran . 
E N C A R G A M I E N T O . i n . Pagtogon; pa togon.—Togon.-
Catungdanan. 
E N C A R G A R . Pagtogon, pagtuguian , pagtoin.—r. Pa-
togon, patoin . 
E N C A R G O , m . Pagtogon; patogon.—Togon.—Catung-
danan. 
E N C A R I Ñ A R , a. Pagmalah igugma .—r . Higugma 
caopay. 
E N C A R N A . / . M o n t . Panobong, i n ipinanonobong sa 
m g a ayam an mga tinae san bugsoc nga pa táy . 
E N C A R N A C I Ó N . / . A n pagpacatauo san aton Gui-
noo Jesucristo sa gu iooraye nga t i y a n n i Santa Ma-
r i a V i r g e n . — P i n t . P in ta r nga poropula , nga sugad 
s in carne an color , nga i g p i p i n t a r sa m g a bayhon 
san mga tauo tauo. 
E N C A R N A D I N O , N A . adj . H i m o l a , poropula . 
E N C A R N A D O , D A . adj . Pu la , mapula .—m. Pintar 
nga pula nga igu inp ip in ta r sa mga tauo tauo. 
E N C A R N A D U R A . / . Buena encarnadura. Maopay 
nga c á d u g o cay masayon matambal .—Mala encar-
nadura . M a r a u t nga cadugo cay m acu r i matambal.— 
Casam-dan, cahabolan. 
E N C A R N A M I E N T O , m . Pagonodonod n á an ca-
sam-dan. 
E N C A R N A R . ;¿. A n pagpanamcon ó pagpacatauo 
san A n a c sa Dios sa gu ioo raye nga t i y a n n i Santa 
M a r í a V i rgen .—Onud , i n naonudonud n á an ca-
sam-dan, in naon-dan n i an casam-dan.—Bono, 
sagbat.—fig. Do lo t , i n nadodul- tan an casingcasin^ 
san ano m á n nga sumnt .—Mont . Cebarse el perro 
en la cara que coje. H a n g r i t . 
E N C A R N A T I V O , V A . ad j . C i r . T a m b a l nga ida-
danggas sa m g a casam-dan. 
E N C A R N E , m. M o n t . M a l ó n , i n minamalonan an 
ayam sin bugsoc etc., nga dinacop. 
E N C A R N E C E R , n . Pagtubo, pagsulig; pagtamboc. 
E N C A R N I Z A D O , D A . adj . Pula, pu la an mata.— 
Pagauay nga macur i , cay ua ray maampo ug damo 
an mga samad. 
E N C A R N I Z A M I E N T O , m . P a g h a n g r i t - f i g . Ca--, 
mabangis, pageamabangis, camapintas. pagearoa-
pintas. 
E N C A R N I Z A R , a. Pagtobong ó pagpacaon sa ayam 
sin carne s in n.ananap basi m à g m a p i n t a s siya.—fig- -
Pagisug, pagpintas, pagbangis.—r. H a n g r i t , lamoil, = 
i n gu in la l amon san lobo an onud san mananap 6 .-
hayop nga p ina tay niya.— Hampas c ú n dao isda. 
E N C A R O , m . Pagtam-da, (de t a m u d ) . — P a g p u n t e r í a . — 
Pusi l nga ha l ipot . -
E N C A R P E T A R , a. Pagt imos sin mga pape l sa mt^. 
susratan. 
E N C A R R I L A R , a. Pagtadong; pagpa tadong . -^ l " . 
L inghayao . 
E N C A R R I L L A R , a. v i d . Enca r r i l a r .—r . Sabud. 
E N C A R R O Ñ A R , a. Pacadonot.—r. Dono t . 
E N C A R R U J A D O , D A . ad j . Quinorong . 
E N C A R R U J A R S E , r . C o r o n g . Conos. 
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E N C A R T A C I Ó N , f. Pagpasurat ó pa^pasacop sa pa-
d r ó n . — Pas'hisacop ó paghisurat sa p a d r ó n san mga 
sacop.—Pasacop ug" pagbaj-ad s in buhis sa agaron.— 
A n bongto nga nacarauat sin tauo nga iva agaron 
6 ponoan n g binobuhisan m a n . — A n bongto ó mga 
bongto, nga tungud sin sngo nga l iadianon, pina-
sasacop m;in sa m g a p r i v e k - g í o nga d.ian n á i t i -
nogot sa iba nga mga bongto nga hagrani . 
E N C A R T A M I E N T O , m . Paghocom, pagsen tenc ia . -
Pagtauag basi umatubang an tauo sa hoccnn. —Pag-
pasacop, pagpasurat .—vid. E n c a r t a c i ó n . 
E N C A R T A R , a. Paghocom, pagcentencia san tauo 
salaan nga naglar is san sugo u g uaray pagalagad 
san pagpatauag, sa iva.-—Pagtalaan u g pagpatauag 
san tauo basi umatubang sa hoc-manan.—Pagpasurat, 
pagpasacop.—Pagsacop. 
E N C A R T O N A D O R , m . Paivipotos s in carton sa mga 
l i b r o . 
E N C A R T O N A R , a. I 'agpotos ú pagbutang sin car ton 
sa bisan ano. 
E N C A S A R , a- C i r . Pagsogpon san tul-an nga nalopo. 
E N C A S C A B E L A D O , DO. ' adj. A n may mga corong-
corong . 
E N C A R Q U l í T A R . a. Pagcalo; pagsadoc; pagsocong.— 
r. Pagtuyo sin pagpadaj-on san guinhunahuna. 
E N C A S T A R , a. Pag l ibug ngapagpacaopay. -~n. Pag-
casta. Cogud cún m g a tamsi. 
E N C A S T I L L A D O , D A . adj . Palabi labihon, malabiao. 
E N C A S T I L L A D O R , R A . adj . A n naayop sa mga ba-
luar te ó carig-onan nga cota cun sa mga hagtaas 
nga buquid ó m g a pangpang. 
E N C A S T I L L A M I E M T O . m . Pagayop sin baluarte . Pa-
gayop sa mga hagtaas nga buquid ó mga pang-
pang. 
E N C A S T I L L A R , a. Pagpacarig'-on ó paghimo sin 
mga cota ó mga baluarte.— r. Pagayop sin baluarte.—-
j i g . Pagayop sa mga hagtaas nga mga buqu id ó 
mga pangpang.—Pagtuyo sin pagpadayon sa luga-
r i n g o n nga pagbuot u g d i r i pasagdon. 
E N C A T A R R A D O , D A . adj. Sinisip-on, sip-onon. 
E N C A U S A R , a. Pagbuhat sin mga di l igencia an ho-
com ó ponoan. 
E N C A U Z A R , a. Pagcalc basi umagui an mga tubig.— 
j i g . Pagpatadong. 
E N C A V A R S E , r." Sohot, tago. 
E N C E B O L L A D O , m . Guinisa s in carne, nga gu in t i -
ros t i ros u g binutangan sin m g a seboya u g mga 
panacot. 
E N C E F A L I T I S - / . Med . Casaquit sa oló nga m a y hu-
bag sa solud. 
E N C É F A L O , m . Z o o l . A n solud sa oló. Oló . 
E N C E L A R , a. Pagtago, paglicao. 
E N C E L A R , a. Pacaabugho— r. Pagabug-ho. 
E N C E L L A . / H o r m a h a n sa pagh imo sin mga queso. 
E N C E L L A R , a. Pagh imo sin m g a queso alagad lá 
san hormahan. 
E N C E N A G A D O , D A . adj . Lagayon , lapdox:on; malu-
ga rug . 
E N C E N A G A M I E N T O , m . Caholog ó pagcaholog sa 
lagay, sa hanang, etc. 
E N C E N A G A R S E , r . H o l o g , i n naholog sa lagay, sa 
hanang, sa lubugan, e t c . - j i g . Pagvis io ó pagraut 
sin batasan, paglugarug.—Pagagui sa lagay 
E N C E N D A J A S . / . p l . M g a lahingon. 
E N C E N D E R , a. Pagdagcot; pagpalaga . -Pagsonog, 
pagsurit.—Pacapaso.—Tungab. 
E N C E N D I D A M E N T E , adv. m . j i g . Ongud nga pag-
- tuyo , ticos nga pag tuyo ó pagtal ingoha. 
E N C E N D I D O , D A , p , p . U m g a . — a d j . Pula caopay. 
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E N C E N D I M I E N T O , n i . Pagcalaga. Casonog, pagc'aso-
nog.—Capaso, pagcapaso; camapaso, pagcamapaso.— 
Caposoc, casina.— fig. Caipa. •. ; 
ENCEN1ZAR. a. Pagbutang ó pagagbon sin abo. 
ENTCENTADOR, R A . A n magt i t i cang . . 
E N C K N T A D U R A . / . Pagticang; pagcaticang. 
U N C E N T A M I E N T O . »i . Pagticang, i n nat icang n á sin 
cadonot an lanas san m a s a q u í t nga-uaray paôaoa-.' 
l uyo . , y 
E N C E N T A R , a. Pagticang.—?-. Pagt icang mt sin caido--
not an lauas san masaquit nga uaray pacacaluyo. 
E N C E P A R , a. Pagpreso, paghi langgo, pagpandug.^-
Pagbalay, in binabalayan an c a ñ ó n san pus i l .—« . 
Paggamut , nangagamut ná an mga tanum ó mga 
cahuy. ^ 
E N C E R A D O , D A . a d j . Sugad sin t a ro .—Hinami l . 
H inami lan , h inaguran , h inodhoran. 
Í Í N C E R A M I E N T O . n i . Paghamil ; paghagud, pag-
hodhod. ' 
E N C E R A R , a. Paghami l . Paghagud, paghodhod.— 
Tagas. 
E N C E R N A D A R . a. Pagtagbon ó pagagbon s in abo. 
E N C E R O T A R , a. Paghamil sin lubi'd, etc. 
E N C E R R A D E R O , n i . Pasluran. 
KNC ERR A D O R , R A . adj . Magpapasolud. M a l o c o p . -
;;/. ParapasluU sa mga havop. 
E N C E R R A D U R A . / , v i d . Encerramiento. i 
E N C E R R A M I E N T O . /;/. Pagsolud. Pagpaslud. Pag-
pasolud. —Honongan nga inooquian san mga nagbaya 
ó naglicay san calibutnn.—Bilanggoan, pandogan, 
presohan nga hal igot . i 
E N C E R R A R , a. Pagsolud; pagpaslud. Pagpasolud.—> 
j i g . Locop , loob.—Pitac—r. fig. Pagl icay sa calibutan^ 
u g pagsolud sa usa nga convento. ' ' 
t í N C E R R O N A . / . / a m . Pagpelio ó pagbugho.—Hacer 
la encerrona, f r . / a m . Pagpelio ó paglicay sa ca l i -
butan sa p i ra ca adlao. 
E N C E S T A R , a. Pagsolud ó pagbutang sin bisan ano 
sa batolan, tagacan, tacuyan, etc. 
E N C Í A . / . Lagus . 
E N C Í C L I C A . / . Surat , sugo ó togon sa Santos nga 
Papa nga iguinpapadara niya sa mga obispo ngata-
nan san bug-os nga cacristianosan. 
E N C I C L O P E D l A . / . Catiguban san ngatanan nga m g a 
pagaradman. - L i b r o nga casayoran sin damo nga ' 
mga pagaradman. 
E N C I E R R O , m . Pagsolud; pagpaslud. Pagpasolud.— 
Honongan nga inooquian san m g a nagbaya ó nag-
l icay san calibutan.—Bilanggoan, pandogan, preso-
han nga haligot.—Pasluran. 
E N C I M A , adv. I . Sa ibabao, sa igbao.—jig . Labao.— 
Por encima, m. adv . Tala lá . 
E N C I M A R , a. Pagbutang sa ibabao cún sa igbao.-— 
r . Paglabao; paghitaas. • 
E N C I N A . / . Cahuy nga encina. 
E N C I N T A R , a. Pagsab-ong, pagrayandayan sin "mga 
cinta.—Pagbaclao san mga todotodohay. 
E N C I S M A R . a. ,Pacasamoc. 
E N C Í Z A Ñ A D O R , R A a d j . Masamoc, mar imoc. M a -
cacasamoc, macacarimoc. 
E N C I Z A Ñ A R , a. Pacasamoc, pacar imoc. 
E N C L A U S T R A D O , D A . adj . A n sinolud, an pinaso-
lud s in convento. A n naocoy ó nahonong sa con-
vento. 
E N C L A V A C I Ó N . / . Pagraysang; pagcaraysang. 
E N C L A V A D U R A . / . Samad i n nasasamad an hayop 
sa s iqui sin raysang.—Tinigban. 
E N C L A V A R , a. P a g r a y s a n g . - f i g . Pagtahus. 
E N C L A V I J A R , a. Pagsumpay.— Pagpadlong. 
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E N C L E N Q U E , a d j . Masaquiton, masinaquit-non, ma-
l u y á h o n . 
E N C L O C A R , n . y r . P a g h i l u m ' u m , p a g h i l u m h u m . 
E N C L O Q U E C E R , n . v i d . Enclocar . 
E N C O B A R , « . y r . P a g h i l u m l u m . 
ENCOBRADO,- D A . a á j . Sinac-tan sin tumbaga.—Su-
ga d sin tumbaga. 
E N C O C L A R , n . v i d . Enclocar . 
E N C O C O R A R , a. f a m . Pagl inabut , paghi labut . 
E N C O D I L L A R S E . r. Tago . 
E N C O G E R , a. y r . Q t ü r o m ; q u i r u g t o l ; qu igong; ocnol; 
ngotob; molocon;- lolon; lubag; hiyac; gusud; goco; 
coros; coropo; corogpus; corob to l ; coro; copus; co-
Í nos; cubid; buyoncot; b a l d ó n ; qu i rug ; q u i r i m ; qui-
po t ; quipos, qu i lpo t ; quigpos.— fig. Dalao, i n dinada-
lao an tauo ó naauod. 
E N C O G I D A M E N T E , adv. m . Ora ora sin dalao; da-
lao caopay. 
E N C O G I D O , D A . ad j . Mata lao , madalao, maauod. 
E N C O G I M I E N T O , m . v i d . Encoger , a ñ a d i e n d o />«#, 
c « , ó pagca , s e g ú n convenga.—//^". Cadalao, ca-
auod. 
E N C O J A R , a. Pacapiang.—r. Piang; qu iang , quiang-
quiang.—r. f i g . y f a m . Pagsaquit , i n nasasaquit an 
tauo.—Pagpacamasaquit, i n d i m á n m a s a q u í t . 
E N C O L A D U R A . / . v i d . Encolamiento . 
E N C O L A M I E N T O , m . Paghodhod; pagcahodhod. 
E N C O L A R , a. Paghodhod. 
E N C O L E R I Z A R , a. Pacasina.—r. Sina; p ingot , p ingi t ; 
bar iauot . 
E N G O M E N D A B L E , adj . A n sadang i togon . 
E N C O M E N D A D O , ra. Sacop ó t ina tapuran. 
E N C O M E N D A M I E N T O , m . T o g o n . - I t i n o g o n . 
E N C O M E N D A R , a. Pagtogong, pagtuguian.—r. Pa-
tapud.—a. P á g t o i n . — P a p a n i m a n g n o . 
E N C O M E N D E R O , m . T inogonan ó t ina tapuran , an 
pinapapanimangno. 
E N C O M I A D O R , R A . ad j . Magdadayao, magdada-
yeg.—s. P a r a d á y a o , paradayeg. 
E N C O M I A R , a. Pagdayao caopay pagdayeg caopay. 
E N C O M I A S T A , m . P a r a d á y a o , paradayeg. Dayeg 
d aya o. 
E N C O M I Á S T I C O , C A . a d j . Magdadayao, magdada-
yeg ; madayao, madayeg. 
E N C O M I E N D A . / . Togon.—It inogon.—Camahalan nga 
c a ñ a n hadi i t ino togot sa iba nga mga sacop niya.— 
Cabansagan, casalangbayan, cabantugan. — Pagda-
yao , pagdayeg.—Pagtabang; darangpan; arayopan.— 
p l . Mga pangomosta .—Pahinumdum. 
E N C O M I O . «?. Pagdayao caopay pagdayeg caopay; 
ongud ó ticos nga pagdayao. 
E N C O M P Y V D R A R . n . f a m . Oropud, cay an tauo nga 
nagcocogos s in bata san pagbuniag c ú n san pag-
. confirma b á nagoropud n á ngan san mga caganac 
san bata; p a g c o m p a d r é . Pagsangcay caopay. 
E N C O N A M I E N T O , m . H u b a g ; p a n h u b a g . - f i g . Pag-
domot, paghomot , inaraut nga cabuot. 
E N C O N A R , a. Pacahubag.—r. Hubag, panhubag .—fig . 
Pagdomot , paghomot, pag rau t sin buot sa iba. 
r . Sugmat. 
E N C O N O , m . Pagdomot , paghomot , m a r a u t nga ca-
buot . 
E N C O N O S O , S A . ad j . j i g . Macacaraut ,—Masayon ma-
domot ó m a h o m o t sa iba. 
E N C O N T R A D A M E N T E , a d v . m . Con t r a ó patuc 
caopay. 
E N C O N T R A D I Z O , Z A . ad j . Mahi tapo; m a b a g a t . - H a -
cerse uno encont radizo . / / ' . Nabagat, mabagat; nag-
hihinibagatbagat . 
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E N C O N T R A D O , D A . p . p . H inagu ian , guinaguian.—: 
a d j . Naatubang ó nayongud . 
E N C O N T R A R , a. A g u i , pacaagui.—Paghitapo, pag -
hisugat.—Tapo, sugat, bagat.— Pagquita.— r . Pag-
cocontra s in buot .—Opinar diferentemente, discor-
dar unos de ot ros . D i r i pacaoyon sin m g a paghuna-
huna. Hablando de los efectos, las voluntades, los 
genios, etc., conformar , convenir , co inc id i r . Pag -
oyon , pagabuyon; pacaoyon, pacaarabuyon.—Sa-
cob.—Suray.—Sulatsugat .—Sugbat .—Sugatsugat .— 
Sugabo.—Sigabo.—Saroso.—Saplag.—Sagabo.—Cam-
lang.—-Banios. 
E N C O N T R Ó N , m . Capingqui , pagcapingqui . Casonggo, 
pagcasonggo. 
E N C O P E T A D O , D A . ad j . fig. Malabiao , pa lab i lab ihon . 
E N C O P E T A R , a. P a g i m o r o c — r . Lab iao , pa lab i l ab i . 
E N C O R A C H A R , a. Pagsolud sa sudlanan nga a n i t 
s in g é n e r o , etc. 
E N C O R A J A R , a. Pacosog, paisug.—v. Sina, i s u g , 
pongot. 
E N C O R A R , a. Pagtahub sin ani t .—Pagsolud s in b i -
san ano sa solud sin anit.—Pagpabahao san m g a 
' casam-dan.— n . Bahao an m g a casam-dan. 
E N C O R A Z A D O , D A . ad j . A n nagviv i s te s in tahub-
tahub nga tumbaga, asero, e t c .—An na ta tahoban 
s in anit. 
E N C O R C H E T A R , a. Pagbutang sin caui tcaui t . 
E N C O R D A R , a. Pagbutang sin mga cuerdas sa m g a 
sesta, etc., etc.—Paggapus.—Pags:tngbud sin d a m o 
nga mga casangbud. 
E N C O R D E L A R , a. Pagbutang sin mga p is i .—Paghi-
got sin mga p is i . 
E N C O R D O N A D O , D A . a d j . Sinab-ongan s in m g a 
sinalapid ó m g a c o r d ó n ó sinisle. 
E N C O R D O N A R , a. Pagbutang ó pagsab-ong s in m g a 
sinalapid ó sinisle nga m g a c o r d ó n . 
E N C O R E C E R , a. Pagpabahao san mga casam-dan.—n. 
Bahao an m g a casam-dan. 
E N C O R I A C I Ó N . / . Pagpabahao, cabahao sin ca-
sam-dan. 
E N C O R N A D U R A . / . A n cah imo ó pagcahimo san 
sungay sin sungayan. 
E N C O R N U D A R , n . Pago lpu t san sungay. 
E N C O R O Z A R , a. Pagbutang sa igcasi tauo sin ca lo-
calo nga papel sa pagpacaalo sa i y a . 
E N C O R R A L A R , a. Pagpasolud sin b isan ano sa 
alad.—Pagpaslud. 
E N C O R R E A R , a. Paghigot s in bisan ano s in c o r r e a 
nga anit. 
E N C O R T I N A R , a. Pagbiao s in mga c o r t i n a cay pag-
sab-ong. 
E N C O R V A D A . / . Cayoctot , cagoco, cabuyonco t sa 
lauas.—Hacer uno la ancorvada . f r . fig. y f a m . 
Pagpacamasaquit , i n d i m á n . 
E N C O R V A D U R A . / . Pagpinoc; pagyoctot ; paggoco , 
pagduyoc; pagbuyoncot ; pagpil-ooc; pagis-is; p á g b u n -
glan; pagb i roc ; pagbar ico lco l ; pagbal ico: pagca^ 
piuoc; pagcayoctot ; pagcagoco; etc., etc. . 
E N C O R V A M I E N T O , ra. v i d . E n c o r v a d u r a . 
E N C O R V A R , a. y r . Piuoc; yoctot ; goco; d u y o c ; 
buyoncot; pil-ooc; is-is; bunglan; b i roc ; b a r i c o h o l } 
balico.—r. f i g . Gapi l . 
E N C O S T R A D U R A . f. Potos. 
E N C O S T R A R , a. Pagpotos. 
E N C O V A D U R A . / . Pagpasolud i n bisan ano s in l u - ' 
ngib; pagsohot sin loho, etc. 
E N C O V A R , a. Pagpasolud s in bisan ano sa l u n g i b ; 
pagsohot s in loho, etc.— r . Solud; soho t .—f ig . T i -
p i g ; locop .—fig . Pagpatago.—r. Tago . 
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E N C R A S A R , a. Pagpasanoc—r. Sanoc. 
E N C R E S P A D O R , m . Icocorong sa bohoc. 
E N C R E S P A D U R A . / . Cacorong, pagcacorong san 
bohoc. 
E N C R E S P A M I E N T O . m . Cacorong an bohoc tungud 
s in cahadluc ó caculba. 
E N C R E S P A R , a. Pagcorong. Corong , t aba rhu t— r . 
fig. Pagdagco an balud, i n mabascug an hangin.— 
Pag l i roc san bohoc. 
E N C R E S T A D O , D A . a d j . Malabiao , palabi labihon. 
E N C R E S T A R S E , r . T i n d u g , i n na t indog an puma-
pong san tamsi . 
E N C R U C I J A D A . / . Casimangan ó guincacatapoan 
san mga dalan. 
E N C R U D E C E R , a. Pagpahi lao.—fig. Pacasina, paca-
isug.—r. Sina, isug. 
E N C R U E L E C E R , a. Pagpaisug, pagpapintas, pagpa-
bangis.—r. Isug, pintas, bangis, sina caopay. 
E N C U A D E R N A C I Ó N . / . Pagtahi u g pagpotos m á n 
s in l i b r o . 
E N C U A D E R N A D O R , m . Para tahi u g parapotos m á n 
s in m g a l i b r o . 
E N C U A D E R N A R , a. Pagtahi u g pagpotos m á n sin 
mga l i b ro . 
E N C U B A R , a. Pagipis ó paghuad san alacsio dida 
sin m g a barri les.—Pagsolud san mga salaan, sugad 
san nagpatay sin amay, sa usa nga barr i les opud 
sin usa nga manuc nga la laqui , usa nga o lo t nga 
babaye, usa nga a y a m ngan sin v í b o r a mananap nga 
tnalara , ngan i h o l o g ó ihap i l ngatanan sira sa t u b i g . 
E N C U B E R T A R , a. Pagtahub. 
E N C U B I E R T A . / . L i m b o n g , l i ngo , budhi . 
E N C U B I E R T A M E N T E , adv. m . Sa t inago, sa hi -
lum.—Sa mal imbong , sa mal ingo, sa mabudhi — 
L i m b o n g caopay, budh i caopay.—Sa h inayhinay . 
E N C U B I E R T O , T A . p . p . Tinago, t inatago. 
E N C U B R I D O R , R A . a d j . Matago, mal icao. - . s . Para-
t á g o , paral icao. 
E N C U B R I M I E N T O . , m . Pagtago, paglicao; catago, 
pagcatago. Panago. 
E N C U B R I R , a. Pagtago, paglicao.— Paghogop. 
E N C U E N T R O , m . Capingqui , pagcapingqr i . Casonggo 
pagcasonggo.—Paghitapo, paghisugat; paghibagat.— 
I r al encuentro de uno. f r . Pagbagat.—Salir al en-
cuentro de uno. / / ' . Pagsalubong, pagsugat— fig. 
Pagato sa i y a . — f i g . Pagpatagam sa iya sa ano 
- m á n nga i y a pagbubuhaton. 
E N C U E S T A . / . Panginsayud, pagosisa. 
E N C U I T A R S E , r . Subo, bido, s á q u i t , mingao, yogot . 
E N C U M B R A D O , D A . adj . Ombao, labao, hataas. 
E N C U M B R A M I E N T O , m . Paghataas; pagpahataas . -
Pagcaombao; pagpaombao.—Capalabilabi, camala-' 
biao.—Cahitaas, pagcahitaas. Cahitas-an. 
E N C U M B R A R , a. Pagpahataas.—r. Hataas.—fig. Pag-
paombao; pagpalabao.—n. Pagsaca ó pagtocad sa 
pungcay.—r. Palabi labi , palabiao. 
E N C U N A R , a. Pagho l id san bata sa i y a higdaan. 
E N C U R T I D O , m . Bisan ano nga mga otan nga 
guinamos sin suca, asara, inasara. 
E N C U R T I R , a. Pagamus sa mga otan sin suca, pa-
gasara sin s i l i , etc. 
E N C H A N C L E T A R , a. Pagsapin sin sinelas. 
E N C H A R C A D A . / . Danao; lam-ao. 
E N C H A R C A R , a. Pagpono sin tubig.— r. Danao, 
lam-ao, apo. labon, lonop. 
E N C H I Q U E R A R , a. Pagpaslud san todo sa paslu-
ran*—fig. y f a m . Pagbilanggo, pagpandug, pag-
preso. 
E N C H U F A R , a. Pag lu ta . 
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E N C H U F E , m . Pagluta . . 
E N D E B L E , adj . Ma luya , malay-mai . 
E N D E B L E Z . / . Caluya, pagcaluya; c a m a l ü y a , pag-
camaluya. 
E N D É C A D A . /'. Ñ a p ó l o cag usa ca tu ig . 
E N D E C H A . / Pagcanta sin mamingao. 
E N D E C H A D E R A . / Babaye nga nahaya^ in m a y m i -
n a t á y , cay sinosoholan siya, u g naopud m á n - san 
paglubong. . • .•..: ( • 
E N D E C H A R , a. Pagcanta sin mamingao tungud san 
m g a m i n a t á y ; pagtahud sa i r a sa mga p a g l ü -
bong.—r. Subo, mingao, yogot , araba. 
E N D E H E S A R , a. Pagdolong san mga hayop ngadro sa 
tuna nga b a n u á a n , ó pananabsabon nga cacog-nan. 
E N D E M I A . / . M e d . S a q u í t nga binabati sin agsub, 
c ú n sa amihan b á , c ú n sa habagat b á . 
E N D É M I C O , C A . A n sinasaquitan ó nabati san si-
nabi n á nga s a q u í t . 
E N D E M O N I A D O , D A . a d j . Sinasaobah, sinasaopan 
san yaua. Y a u á a n . —fig< y f a m . Maraut caopay. 
Macacaraut . < • i . . 
E N D E M O N I A R , a. Pagpasaob, pagpasaop, pagpaso-
lud san yaua sa lauas sin tauo.—fig. y f a m . Pa-
casina, pacaisug.—r. Sina, isug. t tv 
E N D E N A N T E S , adv . f . Cangina, canina. A n a y . 
E N D E N T A D O , D A . ad j . Tangotangoan, magu i r i ng -
g u i r i n g . 
E N D E N T A R , a. Pagcasimasima san t a n g o t á n g o . 
E N D E N T E C E R , n . Pagtoroc n á san ngipon sa 
m g a cabataan.—Quien presto endentece, presto 
hermanece. ref. A n bata nga dagmit ng iponan, 
dagmi t m á n mabubugtoan. 
E N D E R E Z A D A M E N T E , adv. nu S in tadong. Ta-
dong fcaopay. '• '• i 
E N D E R E Z A D O , D A . ad j . A y o n ; Oyon; igo. 
E N D E R E Z A D O R , R A . ad j . A n maa ram inagmangno 
ó magataman; an maaram m a g p à t a d o n g . — s . Para-
mangno, paraataman s in maopay. 
E N D E R E Z A M I E N T O , m . Pagtadong; catadong, pag-
catadong. Pagpatadong. 
E N D E R E Z A R , a. Pagtadong. Pagpatadong. Parta-
dong.—fig. Pagpacaopay.—r. Tadong.—Honducag. 
L inghayao .—Lacdug . 
E N D E U D A R S E , r . Otang pacaotang. 
E N D E V O T A D O , D A . a d j . Maampoon, masingbahon.— 
M a h í i g u g m a ó maoongara caopay sa iba. 
E N D I A B L A D A . / . Dorogas nga macatataua. 
E N D I A B L A D A M E N T E , adv. m . Marau t caopay. 
E N D I A B L A D O , D A . a d j . fig. Marau t c a o p a y . - f i g . 
f a m . Macacaraut . 
E N D I L G A D O R , R A . s. P a r a t a d o n g . - a ^ ' . I ta tadong 6 
i t u tu t igud sin bisan ano, aalagad l á san iya gu in -
t u t u y o ó larang. • 
E N D I L G A R , a. f a m . Tadong, , tungud. c ú n i t u t u -
ngud ó i tatadong sin bisan ano, aalagad lá san i y a 
gu in tu tuyo ó larang.—Turay-o. 
E N D I O S A M I E N T O , m . fig. Capalabi labi , camala-
b iao .—fig . Hipaosa nga baga nauauad-an an tauo 
san mga balatian. 
E N D I O S A R , a. Pagpacadios san td\io.—r. f i g . Pa-
lab i lab i , palabiao.—jig. Hipaosa, hi t ingala . . 
E N D O B L A D O , D A . a d j . A n nate nga nasoso sa 
i y a i r o y ug sa iba m á n . 
E N D O C A R D I T I S . / M e d . C a s a q u í t san c á s i n g c a s i n g 
nga nahuhubag. 
E N D O N A R , a. Paghatag, pagiogot , .pagregalo. 
E N D O R S A R , a. v i d . Endosar. . 
E N D O R S O , m . v i d . Endoso. 
E N D O S A R , a. Paghatag sa la in sin carig-onan n g a 
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papel basi cumarauat siya san salapi nga sinasabi 
dida .—fig. Pag to ing . 
H N D O S E L A R . a. Paghimo sin corobcorob, sin ita-
rahub. 
E N D O S O , ra. v i d . Endosar .—An sural sa cababa-
lic-dan sin papel nga carig-onan, cay paghatag 
é paglogot sa la in .—Pagtoing . 
E N D R I A G O , m . Gadia nga an i y a cahimo, cono. 
m a y c a ñ a n t a u o ' u g c a ñ a n iba m á n nga mga ma 
nanap. 
E N D R I N A . / . Bonga san cahuy nga c i ruelo nga iba 
las ó ilahas. 
E N D R I N O , N A . a d j . M a u u m . — > « . Cahuy ,nga ciruelo 
nga ilahas. 
E N D U L Z A D U R A . • / . Pagpatam-is. C a t a m - K pagca 
tam-is. Catam-isan. 
E N D U L Z A R , a. Pagtara-is; pagpatam-is. r . Tam-is. 
fig. Pagpagaan, pagpasayon.—r. Gaan, s a y ó n . 
E N D U R A D O R , R A . ad j . A n d i n magastohun, d i r i 
mahatagon.— s. D i r i paragasto, d i r i parahatag . 
E N D U R A R , a. Pagpatig-a, pagpatigha. — r . Tig-a. 
t i í f h a . — P a g h i n a y h i n a y san n i g a paggasto.- I 'agi lub, 
pagantes. —Paganganangan. 
E N D U R E C E R , a. pagpat ig-a, pagpa t igha . - / ' . T ig-a . 
úgh&.—fíg , Pagpacosog, pagpabascug.--;-. Cosot'. 
Bascug. — f i g , I s u g . 
E N D U R E C I D A M E N T E , adv . m . Ora ora camatig-a, 
matig-a, ó ma t igha caopay. 
E N D U R E C I M I E N T O , m . Catig-a, pagcat ig-a, ca 
.• t igha , pagcat igj ia . Camatig-a, pagcamatig-a, cama 
t igha , pagcamat igha . 
E N E . / . N g a r a n san le t ra nga « .—Do palo. J i g . y 
. J à n i t Cahuy nga b i tayan ó pamimi t ayan san mga 
salaan.—Ser de ene una cosa. J r . f a i n . Maansiya 
l<í guihapon, maabut l á guihapon, etc. 
E N E B R I N A . / . Bonga san cahuy nga enebro. 
E N E B R O , m . ¿ a h u y nga marabong ug m a h a m m . 
E N E J A R , a. Pagbutang s in eje sa mga ca r ro , etc. 
E N E L D O . Hi . Banua nga tambal nga nagpapaca-
t o r o g . 
E N E M A , mi . M e d , T-AmbaX sa mga dagco nga mga 
.casam-dan. —Me4.. L a v a t i v a . 
E N E M I G A . / . Cahomot, cadomot, ma rau t nga 
buot . 
E N E M I G A M E N T E , adv. i n . Ora ora sin homot 6 
domot . H o m o t ó domot caopay. 
E N E M I G O , G A . ad j . A u a y ; contra; patuc. — w . Auay , 
caauay. 
E M E M I S T A D . / . Pagsipaghomot , pagsipagdomot. Ca-
dorom-tan. 
E N E M I S T A R , « . Pagbungcag san pagcasangcay.—/-. 
Pagsisihomot, pagsisidomot. 
É N E O . a. a d j . poet . T inumbaga , tumbaga. 
E N E R G Í A . Camar ig-on s in buot , cacosog, pagca-
cosog sin buot .—Ongud ó ticos nga buhat, pagya 
can, etc., etc. 
E N É R G I C A M E N T E , adv . m . Sin ongud, sin ticos. 
Ongud caopay, ticos caopay. 
E N É R G I C O , C A . a d j . M a r i g - o n õ macosog s in buot; 
maongud, maticos. 
E N E R G Ú M E N O , N A . a d j . Sinasaoban ó sinasaopan 
• san yaua. 
E N E R O , i n . i d . Siyapa nga bulan san t u i g . 
E N E R V A C I Ó N . / , Caluya, pagcaluya; camaluya , pag-
camaluya; camaluyahon. 
E N E R V A R , a. Pagluya; pagpaluya.—;-. L u y a . 
E N F A D A D I Z O , Z A . a d j . Masayon masina, pos-
canon. 
E N F A D A R , a. Pacasina, pacangalas.—r. Sina, isug, 
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p ingot , ngalas, p ing i t , lood, hoga, hangr i t , ar ingit , 
a r imongo t . 
E N F A D O , m . Cangalas, pagcangalas; casina, pag-
casina: caisug, pagcaisug. 
E N F A D O S A M E N T E , adv. m . O r a ora nga cangalas; 
ora ora nga casina; m á n g a l a s caopay; maeina cao-
pay; maisug, caopay. 
E N F A D O S O , S A . a d j . Macangangalas; macasisina. 
E N F A L D A R , a. Pangotud san m&a sanga nga da-
pit sa obus san mga cahuy.—'' . Pagpale san saya, 
c ú n san atubangan san bado. 
E N F A L D O , v i . Atubangan san hado, saya, etc., nga 
guinpapale. 
EN F A N G A R , a. Paglubong s in bisan a n o s a lagay. 
T a l m o n g . - r . Ha ta lmong , ho log sa lagay . Nahatal-
m o n g sin lagay an bado. C a y ó s e la camisa en el 
cieno. - I ' ag tomong . /'. J i g . í l o l o g , pag luga rug sa 
mga cair ib-gon sa lauas. 
E N F A R D A R , a. Pagbantal. Pagpotos. 
E N F A R D E L A D O R . Parabanta l . Parapetos . 
E N F A R D E L A D U R A . ./'. Pagbantal ; pagpotos: pag-
cabantal; pageapotos. 
E N F A R D E L A R , a. Pagt imos s in bisan ano sa m | a 
sopot.—Pagbantal. Pagpotos. 
E N F A S I S , atnb. Hataas nga pamolong nga iguinpa-
paorug an gu inpopolong ó guinbabasa. 
E N F Á T I C A M E N T E , adv. i n . S i n hataas nga pamo-
l o n g . . . 
E N F A T I C O , C A . ad j . Hataas nga pamolong ó 
pagsurat. 
E N F E R M A R . ;/ . S a q u i t . - a . P a c a s a q u i t . - . / ? £ . Pa-
caluya. 
E N F E R M A R L O S N I Ñ O S P O R ECSESOS E N CO-
M I D A ETC. , D E L A M A D R E . L a n t i . 
E N F E R M E D A D ./. C a s a q u i t . — ü g . Casi tquit . 
E N F l í R M E R I A . / . Pamul-nganan, pamumurul-ngan, 
porov-an san m g a m a g s a q u í t . 
E N F E R M E R O , R A . m . y / . Paramangno, paraalila-
parahantay san mga m a g s a q u í t . . 
E N F E R M I Z O , Z A . a d j . Masinaquit-non.—Capaz de 
ocasionar enfermedades, como algunos manjares 
po r su mala calidad, algunos lugares po r su mala 
s i t u a c i ó n , etc. M a c a c a s a q u í t . 
E N F E R M O , M A . ad j . M a s a q u í l . 
E N F E R V O R I Z A R , a. Pagpaortgud, pagpaticos san 
pagtuman, etc.— r. Ongud, t icos.—Pagbangad. 
E N F E U D A R , a. Paghatag ó pagtogot s in feudo. Pag-
pahimomolos. 
E N F I E L A R . a. Pagsungead san pag t imbang . 
E N F I L A R . « . Pagrunghay . Pagtalav; pagtalayatay. 
pagta laytay. -Ensartar, l ' a g t o h o g . 
l í N F I S T Õ L A R S E . r . Pagnacnac, pag t i t i caha la rum san 
casam-dan. 
N F I T E U S I S . ./'. Paghatag sa usa ca tauo sin usa 
nga tuna poro ó balay, d i r i cay basi iyahon , cundi 
cay basi pagpul-san ni ya, ngan maha tag siya sin 
usa nga sohol sa iqu ina tu ig etc., san to too nga tagiya-
N F I T E U T A . com. A n nagpopolos sin tuna ó balay 
u g nagbabayad sin sohol san totoo nga tagiya. 
N F I T É U T I c b , C A . a d j . T u n a , balay etc., n á a hi-
natag sa usa ca tauo, basi pagpul-san n iya , ngan 
mahatag siya sin usa nga sohol san to too nga tagiyá-
\ U ? L A Q U E C E R , a. Pagpagasa, pagpahugos, pag,'-: 
panioang.--J ig . Pagpaluya.—;/. y r . Gasa, hugus, 
nm&ng.—Jig. L u y a . 
N F L A Q U E C L M I E N T O . m . Camagasa, pagcamagas íU 
camahugus, pageamahugus, camamanioang, pagca-
manioang. Cagasa; pageagasa, cahugns, pageah"-
i gus.—Caluya, pagcaluya; camaluya, pagcamaluya. -
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E N F L A U T A D O . D A . ad j . f t w i . M a p a r á y a o . 
E N F L A U T A D O R , R A . ad j . f a i n . Mammulav , ma l im-
bong-, masorufísorui i" . 
E N F L A U T A R . <i. / a m . Pagsulay; paj í l imbonjr , pají-
sorugsorug. 
E N F L E C H A D O , D A . ad j . A n nana ó balatic nga 
t inaoran sin odvong'. 
E N F O S C A R , a. P a s í s i r o i n . - i : T u y o . 
E N F R A I L A R , a. Paopasolud sa pagcapadre. - -M. Pag-
solud sa pagcapadro. 
E N F R A N Q U E C E R , a. Pagpaagui, pagtagui s in lugar . 
E N F R A S C A M I E N T O . m . Pagsohot; pagcasohot sin 
oasighotan ó cabanuaan. Panohot. 
E N F R A S C A R , a. Pagsolud ó pagipis sin tub ig , alac-
sio, etc., sa mga frasco. 
E N F R A S C A R S E , r. A g u í ó sohot sin casighotan ó 
cabanuaan. 
E X F R E N A D O R . MI. Paras.ingal san niga hayop. 
A n n'agpipaanad san inga hayop. 
E N F R E N A M I E N T O , m . Pagsangai; pagcasangal. 
Pagpaanad. 
E N F R E N A R . //. Pagsangal. — Pagpaa ad. -Pacaha-
uid.— r . fíg. Hau id . 
E N F R E N T E , adv . I . Sa atubangan; yongud. 
E N F R I A D E R A . ./. Paiataghuman sin inga ano man 
lá nga patataghumon. 
E N F R I A D E R O , MI. Patataghuman.--Cataghuman. 
E N F R I A D O R , R A . adj . Mataghum, mahagcot, ma-
hagnao, mabugnao, matugnao. - s . Para taghum, pa-
rahagcot, parahagnao, pabugnao, paratugnao. 
E N F R I A M I E N T O , MI. Cataghum, pagcataghum; ca-
ma taghum, pagcamat,aghum 
E N F R I A R , a. Pagpataghum, pagpahagcot, pagpa-
hagnao, pagpabugnao, pagpatugnao. - i ' . Taghum, 
hagcot, hagnao, bugnao, tugnao.— fig. Pagpaljuya san 
mga ca í r ib -gon . — r. Luya . 
E N F R O S C A R S E . r . v i d ' . Enlrascarse. 
E N F U L L A R , a. / a m . Pag l imbong sa mga pagsugal. 
E N F U N O A D U R A . / . Pagsolud sin bisan ano sa pi 
nostan. 
E N F U N D A R , a- Pagsolud sin bisan ano sa pinostan.--
Pagpono. 
E N F U R E C E R . Pacaisug, pacasina.•—i'. Isug, sina, 
pintas, a l igotgot . Ngorongoro.—Pacalabilabi , paca-
1ab iao . - r . Lab i l ab i , labiao. — r . fig. Onos, onusonus 
cún dao hangin. Madagat, mabalud, bungcag n á an 
dayat . 
E N l á l R R U Ñ A R S E . y. Isug, sina. 
E N G A C E , MI. P a g t o h u g . - f i g . Pugcasomidsonud.-
Quinauad. 
E N G A I T A D O R , R A . ad j . Mal imbong . 
E N G A I T A R , a. / a m . Pagaramaram, pagsorugsorug. 
E N G A L A N A R , a. Pagrayandayan, pagsab-ong. 
E N G A L L A D O , D A . ad j . Onat maglacat etc., an 
tauo. 
E N G A L L A R S E , r . Pagonat maglacat . 
E N G A N C H A D O R , R A . ad j . Macao-it . 
E N G A N C H A M I E N T O , MI. Pagcao-it; pagcacao-it. 
E N G A N C H A R , a. Pagca-oit.—Paghanda san caballo 
dida san carruaje.—//^, y j a m . Pagaramaram. 
M i l . Pagaramaram basi sumolud an tauo sa pag-
casoldado. cay sinosoholan m á n . — r . Solud sa pag-
casoldado. 
E N G A N C H E , m . Pagca-oit; pagcaca-oit.— Paghanda . -
Solud, pagsolud sin pagcasoldado. 
E N G A Ñ A B O B O S , com. / a m Mal imbong , mal ibo. 
Buaon. 
E N G A Ñ A D I Z O , Z A . adj. Masayon l imbongan. 
E N G A Ñ A D O R , R A . ad j . Mal imbong , mal ibo. Buaon. 
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E N G A Ñ A M I E N T O , MI. v i d . E n g a ñ o . 
E N ' G A Ñ A N Z A . « . v i d . E n g a ñ o . 
E N G A Ñ A R , I I . Pagbua.—Paglimbong, paglibo. Uman-
dagas. L i n g o . L i c o p . L ibo l ibo . L i b u g . - E n t r e t e n e r , 
dis t raer , enganare i tiempo, el s u e ñ o , etc. Pagl ibang-
l ibang, pagliaoliao.—y. Cerrar los ojos ¡í la ve rdad . 
Pasayop, palimbong.—Equivocarse. Savop, sala. 
E N G A Ñ I F A . / . L o r o l i m b o n g . 
E N G A Ñ O , MI. Bua. L imbong» l i b o . - S a y o p , sala. 
E N G A Ñ O S A M E N T E , adv. i n . Sa mal imbong nga 
polong, etc., etc. —Sayop caopav. 
E N G A Ñ O S O , S A . a d j . Bu aon. Mal imbong , malibo: ma-
l ibug ; malingo. 
E N G A R A B A T A R . « . / a m . Pagca-oit.-/- . Cao-it. 
E N G A R A B I T A R S E , r . / a m . Pagsaca sin hitaas. 
E N G A R B A R S E , r. Pagtongtong an mga tamsi .sin 
hilaas. 
E N G A R B U L L A R , a. / a m . Samoc; gomoc; sacot. 
E N C í A R C E . MI. Pagtohug. Quinauad. 
E N G A R C ; A X T A D U R A . /'. Simasima sin mga tango-
tango. 
E N G A R G A N T A R , a. Pagliongit ; p a g p a t o l - o n . — « . En-
granar . Pagpasimasima; simasima. 
E N G A R G A N T E , MI. Simasima sin mga langotango. 
E N G A R I T A R , a. Pagpacarig-on ò p a g h ú n o dida sa 
mga cota sin mga baluarte ó mga bantayan.--/ 'am. 
Pagl imbong. 
E N G A R R A F A DOR, R A . ad j . A n macaput s-in ma-
cosog. 
E N G A R R A l ' " A R . a . / a m . Pagcaput, pagcatin sin ma-
cosog. 
E N G A R R A R , a. Pagcaput, pagcat in . 
E N G A R R O , MI. Pagcaput, pagcatin; pagcacaput, pag-
cacat in. 
E N G A R R O T A R , a. v i d . AgaiTOtar. 
E N G A R Z A D O R , R A . ad j . M a t o h u g . - s . Paratohwg. 
E N G A R Z A D U R A . / . Pagtohug. Q u i n a u â d . 
E N G A R Z A R , a. Pagtohug, Cauad. 
E N G A S T A D O R , R A . s. Para lomong. 
E N G A S T A D U R A . / . v i d . Engasto. 
E N G A S T A R , a. Paglomong. 
E N G A S T E , m . L o m o n g . Pag lomong sin ba lo nga 
inahal sin singsing nga balauan. 
E N ( r A T A D O , D A . a d j . Macauat. 
E N G A T A R , a. j a m . Pagaramaram sin pagl imbong. 
E N G A T I L L A D O , D A . ad j . Bongcogaa sa l i o g . 
E N G A T I L L A R , a. . i rq . Pagpadlong à pagpacarig-on 
sin padlong nga puthao c ú n cahuy bá. 
E N G A T U S A D O ! ? , R A . adj . Masorogsorog.- .s . Pa-
rasorugsorug. 
E N G A T U S A M I E N T O . m . / a m . Pagsorugsorug; pag-
casorugsorug. 
E N G A T U S A R , a . / a m . Pagsorugsorug, pagaramaram. 
E N G A V I L L A R , a. Pagopong, pagtarotambac sin W-
nar i . 
E N G A Z A D O R , R A . ad j . Matohug, mag to rohng . - í . 
I ' a ra tohng . 
E N C A Z A M I E N T O . MI. Pagtohug. Quinauad. 
E N G A Z A R . « . Pagtohug. Cauad. - P a g t í n a , pagtomong. 
E N G E N D R A D O R , R A . ad j . Manganac; macamamat; 
macabonga. 
E N G E N D R A R , a. Anac, panganac. 
E N G E N D R O , i n . A n anac ó bonga nga aadto pá -a 
t i van san i roy .—Anac nga natauo nga d i r i p á hing-
p i t . - M a l engendro, fig. y / a m . Bata nga tampa-
lasan, maraut sin batasan. 
E N G I B A R , a. P a g p a b o c t o l . - r . Boctot . 
EN G I N A . / Hubag sa bot-ol. 
E N G O L F A R , a. Pagpalattod.—r. palauod c á o p a y . 
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E N G O L O N D R I N A R S E , r . / a m . . Palabi labi , palabiao, 
l a r i s . 
E N G O L O S I N A R , a. Pagpaijpa.—r. Ipa. l ad i , l i l ao . 
E N G O L L E T A D O , D A . ad j . / a m . Patabi labihon, ma 
labiao, malaris 
E N G O L L E T A R S E , r . / a m . Palabi labi , palabiao. laris. 
E N G O M A D U R A . / . Pagh i rog ; pagcahi rog sin goma, 
taguc, etc. 
E N G O M A R , a. Pagh'irpg sin í í o m a , e le 
E N G O R A R , a. Bogoc an bunav-
E N G O R D A D E R O , m . T a n g c a l ' ó alad sin bact in, in 
t i n a t a n ç e a l ug inaalad ngan t inutubongan sin mno 
pay basi tumamboc. 
E N G O R D A D O R , R A . ad j . A n n a i ç p a p a t a m b o c . 
E N G O R D A R , a. P a . í í p a t a m b o c , p a ^ p a t a b a . - « . Tarn-
boc, taba.— fifí, y / a m . Pa^bahandianon 
E N G O R D E , m . Pa.<?palamboc, p a j í p a t a b a san bactin. 
E N G O R R O , m . Caolangan, cabiliir>-»-an, cacur ian . 
E N G O R R O S O , S A . a d j . M a c u r i . 
E N G O Z N A R , a. Pagbutang sin mga cao-it cao it sa 
m g a puerta, etc. 
E N G R A N A J E , m . Mee. Pa« ;ca . s imas ima sin mga 
tangotango, etc. A n cadam-an sadton m g a na»-ca-
casimasima. 
E N G R A N A R , n . Mee. Simasima. 
E N G R A N D A R , a. v i d . A g r a n d a r . 
E N G R A N D E C E R , a. Pagdaco, pagdugang. Pagpa 
daco, pagpadngang.—Pagdayeg, pagdayao, pago: 
rug-. Exagera r . Pagpaora ora..—fifí. Pagpaombao 
••pagiiatag sin labao nga catungdanan. 
E N G R A N D E C I M I E N T O , m . Pageadaco, paduga: i - , 
pageadugang.—Caora ora.—Pagpaombao, pagpala-
. bao; calabao. 
E N G R A N E R A R , a. Pagbohos, pagc.stcba san hu-
may, etc. 
E N G R A N U J A R S E , r . Pamorog-botog san calauasan. 
E N G R A P A R , a. Pag".">acarig-on s in baga, r aysang n í a 
tais u g balico raagpaluyo. 
E N G R A S A R , a. Pagbutang s in tamboc, manteca, 
e tc .—Paghirog s in tamboc, pagporos sin tamboc. —r. 
H i r o g . Poros. 
E N G R E D A R , a. P a g h i r o g sin tuna nga busag nga 
sugadsugad s in calot. 
E N G R E I M I E N T O , m . Pagpalabi labi , pagpalabiao. Ca-
palabi labi , camalabiao. 
E N G R E Í R , a. Pacalabi labi , p a c a l a b i a o . - r . Palabi-
l a b i , labiao. 
E N G R E S C A R , a. Pagpaauay, pagpasari.—r. A u a y , 
sar i .— Pagsagda s in pagdorogas, sin pagsugal , etc. 
E N G R I F A R , a. Pagcoi-ong.—r. Corong, tabarhut . 
E N G R O S A R , a. Pagpasanoc, pagdugang.—n. Tam-
boc, taba. 
E N G R U D A D O R , R A . m . y . / P a r a h i r o g sin a t o l e 
E N G R U D A M I E N T O , m . P a g h i r o g ; pageahi rog sin 
atole . 
E N G R U D A R - P a g h i r o g ' s i n atole. 
E N G R U D O , m . A t o l e . 
E N G R U E S A R , n : Tamboc, taba. 
E N G R U M E C E R S E , r . Pagbinagt ic , i n binabagt ic an 
lana, etc. 
E N G U A L D R A P A R , a. Pagsoclob ó pagsoclobi san 
cabal lo . 
E N G U A N T A R S E , r . Pagbutang - s in mga guantes, 
E N G U E D E J A D O , D A . ad j . Ha laba an b o h o c 
E N G U I J A R R A R , a. -Paghapid sin mga bato nga ban-
teles sa mga dalan, etc. 
E N G U I R N A L D A R , a. Pagsab-ong ó pagrayandayau 
s i n corona. 
E N G U I Z G A R , a. Pagsorug ; pagsagda. 
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E X G U L L I D O R , R A . ad j . Malarhon, m a l a m o y . — Ã 
Paralamon, pa ra lamoy. 
E N G U L L I R , a. Paglamon, paglamoy. 
E N C i U R R I O . >n. Cabido, casubo, c a s á q u i t . 
E.VG U R R U Ñ A R S E , r. Bido. mingao . 
ENTF A C I N A R , a. Pagtambac. 
l íNI-LARINAR. a. Pagbutang s in harina ó binocboc; 
pagpotos sin ha r ina . 
E N H A S T I A R , a. Pacangalas; pacabido.—r. Ngalas; 
b ido. 
E N H A S T I L L A R , a. Pagbutang san mga pana elida 
sin cajoncajon ó sudlanan. 
E N H E B R A R , a. l. 'agtanug. Pag tohug . 
E N H E N A R , a. I ' ag lahub sa bisan ano sin banua n g á 
oga n á . 
E N H E R B O f . A R . a. Pagdcta san bangeao, pana, etc.; 
pagpaharang. 
E N I ! ESTA DOR. tu . A n nagpapat igdong. 
E N ' H E S T A D U R A , / . I ' agpat igdong; pageatigdong. ' 
E N IT EST A M I E N T O , n i . v i d . Enhestadura. 
ENITTÍSTAR. a. Pagl igdoug, pagt indog; pagpa t igdong , 
pagpat ind )g. —r. T igdong , t i ndog . 
E N H i E L A R . a. Pagbutang sin apdo. 
E N H I E S T O , T A . a d j . T i n i g d o n g , t in indog; t i gdong , 
t i ndog . 
E N H I L A R , a. Paglanog. Pag tohog . fig. Paghusay 
sin maapay san mga pagyacan ó mga pagsura t . — 
/ / ! ( . I 'agmangno sin m&opay.—vi i t . Enf i la r .—;/ . Ta-
dong, tuyo, i n mav gu in tu tuyo .— Paghoghog . 
E N H O R A B U E N A . / . Pasalamat.— adv. m . S i n ua ray 
ano m;ín nga cacurian.— Paghatag sin maopav 
nga oras. 
E N H O R A M A L A , adv . m . Sa marau t nga pa lad , 
E N H O R N A R , a Pagb. i tang ó pagsolud sin b i san ano 
sa horno basi maasal c ú n ma lo to b á . 
E N H U E R A R . a. Bugoc, in mabogoc an bunay . 
E N I G M A , m. T i g o t i g o , t i go t igoay . 
E N I G M Á T I C A M E N T E , a d v , m . Sa m a t i g o t i g o o n nga 
po long . 
E N I G M Á T I C O , C A . ad j . Ma t igo t igoon ; m a c u r i sa-
buton. ó tuquibon. 
E N Í G M A T I S T A . com. A n mayacan sin m a t i g o t i g o o n 
nga polong. 
E N J A B O N A D U R A . / . Pagbun ic ; i iagcabunac. 
E N J A B O N A R , a. Pagbunac; sin s a b ó n . 
E N J A E Z A R , a. Pag-oclob nga pagsab-ong san ca-
bal lo , etc. 
ENJ A G Ü E , m . Bayad nga p inangangaro san m g a hi-
ngotangan. : 
E N J A L B E G A D O R , R A . adv. M a g p i p i n t a r s in busag. 
E N J A L B E G A D U R A . / . Pagpintar ; p a m i n t a r sin 
busag. 
E N J A L B E G A R , a. Pagbusag; pagp in ta r s in a p o g ó 
sin tuna nga busag. 
E N J A L M A . / . H a p i n sin hayop. 
E N J A L M A R , a. Paghapin san hayop basi d i r i ma-
p i l a s . - P a g h i m o san mao nga mga hapin. 
E N J A L M E R O . n i . Pa rah imo san mao nga m g a ha-
p in .— Paraba l igu ia san mao nga mga h a p i n . 
E N J A M B R A D E R A . / . A n potos san ba layba lay nga 
natutuboan san mga po t iocan nga s i n i s i r i n g mga 
i r o y . — I r o y san mga pot iocan. 
E N J A M B R É , m Caput sin p o t i o c a n . - f i g . Cadam-an. 
E N J A R C I A R , a. Pagbutang san mga. j a r c i a sa mga 
s a c a y á n . 
E N J A R E T A R , a. Paghaloghog. -
E N J A U L A R , a. Pngtangcal. ó pagsolud s in tangeal;. 
pagsolud s in corongan.— / i g . y f a m . Pagbilanggo., 
pagpreso, pagpandug. ' 
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E N J E R G A R , a. f t n n . Pai í t icany; uy; pamataman san 
mg i i g 'uintutuyo. 
E N J E R T A C I Ó N . / . Papnasin.aiii sin cahuv sa lain 
n õ a cahuy. 
E N C E S T A R , a. Papa^singin sin r a h u y sa lain nga 
cahuy n í a ru inosa lá an pono. 
E N J E R T O , T A . />• />• A n p inapa í s inA ' in n»-a oaluiy 
níra Ruinosa l;í an pono. 
E N J O R G U I N A R . a. Pa^hman";, pa i íh i roa ' sin aguio. 
E N J O Y A R , a. Paoi i iyas . paa-sab-onff, p a j í r a y a n d a -
yan . —Paglomons;* saji m ü a mul i a IHÍ iba p;í sin 
bulauan, etc. 
E N T O Y E L A D O , D A . t n i j . Uivas nga bulanan, etc. 
Bulauan us; iba pá ii.üa may loinoni',' np.a mut ia , ote. 
E N J O Y E L A D O R . >ti. Paralomono; sin mutia etc., sa 
bulauan, etc. 
E N J U A G A D U ' N T E S . nK llimoirmoo- n £ a t u b i » , etc. 
E N J U A G A D U R A . / Paft-linio.trmoft'. P a s l u i í a s ; paj í-
cah t i í í as . T. imon'nio» ' . 1 l i ñ u d a s . 
E N J U A G A R , / i . Palimog'moíi ' . - L i m o ' í m o í í . — Pa»--
hugas; pa^lo» ' -o; paul ino. 
E N J U A G A T O R I O , n i . v i d . l í n j u a - u e . 
E N J U A G U E , n i . Palimoo-rnoii', Paujiugas; pa» 'cahu 
gas.- llimoiímoü,'. - I h u h u í r a s . 
E N J U G A D O ] ? , R A . a d j . Maerpapamara. Macaca-
m a r á . — B a y a saladany sin p a » - p a m a r a 6 paydaní i ' -
dam¿' sa calayo san panaplon. 
E N J U G A R , o. P a j í p a m a r a . — P n y p a h i d ó pamali id sa 
loha, bulas ó balhas.— r. Emnayrecer . ( ¡ a sa , boyus. 
E N J U I C I A M J E N T O . m . For. Payhuhal ; p a » c a b u b a l 
sin mga dil iyeneia. 
E N J U I C I A R , a. F o r . Pagbultat sin mga ditiyencia.— 
Paghocom, pagsenteneia. 
EN J Ú L I O , w- Cahuy nga malison nga s m y b u r a n san 
hablon. 
E N J U N D I A . / . 13on-6 sin manuc ó tamsi.—Tamhoc, 
taba. 
ENJUNDIOSO, S A . adj . Bon-ohan nga manne 6 
tamsi. —Matamboc, mataba. 
E N J U N Q U E , v i , L u r a n nga mabuy-at nga ih'uuibu-
tang sa i l a r u m san s a c a v á n . 
E N J U T A R , a. A r q . Paypamara; paginara. 
E N J U T E Z . / . Camara, payeamara. Camad-an. 
E N J U T O , T A . p . p . Pinamara. Ñ a m a r a . — M a m a r a . -
ad j . Magasa, mahoyos. 
E N L A B I Á D O R , a d j . MasorLiysoruy. --s. Paraso-
rugsorug . 
EN-LAI31.AR. a. Pagsoru^soruy, payaramaram. 
E N L A B I O , m . L i m b o n j ; . 
E N L A C E , m . P a g t i r i y u b . Pagcasonudsonud. Payso-
i-osumpay. C a s u m p a y . i n P a g c a o r o p n d . Pagca-
sal; pagpacasal. 
E N L A C I A R , a. P a t a l a y a . — « . y r . Laya ; panlaya. 
E N L A D R I L L A D O . - m . Sinal-gan sin mga l ad r i l lo . 
E N L A D R I L L A R , a. Pagbutang ó pagsalug sin m g a 
ladr i l lo . Paghapid sin mga l a d r i l l o . 
E N L A M A R , a. Lapdoc . 
E N L A N A D O , D A . a d j . Barahiboon. 
E N L A R D A R , a. P a g h i r o g sin manteca ó tamboc san 
tamsi ó iba p á nga guinaasal. 
E N L A Z A B L E . ad j . Sadang t i r i g u b o n , sadang sum-
payon. 
E N L A Z A D O R , R A . a d j . A n m a g s o r o s u m p a y . — í . 
Paracauad. 
E N L A Z A D U R A . / . v i d . Enlace. 
E N L A Z A M I E N T O . m . v i d . Enlace. 
E N L A Z A R , -ai- Pag t i r i gub ; pagsorosumpay.^-Pagca-
uad.—Pongotpongot.—fig. Pagcasal; pagpacasa l - -
fig.- P a g o r O p ü d . 
paghugao; pacahuga-) sin 
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E N L E J I A R , a. Pagabo; pagbutang sin lej ía . 
l í N L E N Z A R . a. Pagbulc sin mga tinabas nga g é -
nero san mga sul-at san mga tabla, etc. 
E N L I G A R S E , r . Pamolot sin mga tamsi. 
E N L I Z A R . a. Pagdugang; pagsarang san sorod cay 
bast habolon ná . 
l í N L O D A D U R A . / . Paglagay, paglutgao, pagcahu'gao 
sin lagav. 
E N L O D A R , a. Paglagay, 
lagay.—r. Lagav . 
I ' N L O D A Z A R : ' a. v i d . Enlodar. 
E N L O Q U E C E D O R , R A . ad j . Macacalipong. Macaca- ' 
tuyao. 
E N L O Q U E C E R . (/. Pacalipong. - n . T u y a o , - l i p o n g . -
. l ^ r . .Dudvong, d i r i n.l pamonga an mga cahuy. 
E N L O Q U E C I M I E N T O , n i . Pacattiyao, pacalipong. 
E N L O S A D O , n i . Sinal-gan sin mga bato nga mahainis. 
E N L O S A R , a. Pagsal t ig sin mga bato nga mahimis. 
E N L O Z A N A R S E , y. Rabong cún dao cahuy. —Dayan-
dayan cún dao tauo. 
EN1."UCI1>0, D A . a d j . Binusag.- / /* . Paletada. 
E N L U C I D O R , m . Parahutang sin paletada. — A n n a g - ' 
papahinis ó nagpapasinao sin salapi, etc. " 
E N L U C I M I E N T O . Pagpaletada, pagbutang, pag-
cabutang sin paletada. • -Pagpahinis, pagpasinao sin 
salapi, etc. 
E N L U C I R , a. Pagpale.lada, pagbutang, sin paletada 
sa mga cota. Pagpahinis, pagpasinao sin mga pa-
nganiban, salapi, etc. 
E N L U S T R E C E R , a.. Pagpahinis, pagpasinao, pagpa-
. ingat ingat . 
I i I L U T A R , a. Pamal.ata.-;// . í i- . S i rom, arom. 
I Í N L L E N T E C I Í R . a. Pagpahonioc, pagpayomo.— 
Momoc, yotno. 
E N M A D E R A C I Ó N . / . v i d . Enmaderamiento. 
E N M A D E R A M I E N T O , m . Mga pagbo ug iba prt nga 
mga cahuy nga gu inami t sin balaj ' . 
E N M A D E R A R , a. Pagbutang san mga pagbo ó iba 
p á nga mga cahuy sa igbao in nagbabalay. 
E N M A D R A R S E , r . I l i g u g m a caopay an bata sa i r o y . 
E N M A G R E C E R , a. Pagpagasa, pagpahugos. Paca-
gasa, pacahugus.—;/. y r . Gasa, hugus. 
E N M A N T A R , a. Pagtahub sin taplac.—n Mingao . 
E N M A R A Ñ A M I E N T O , m . Cagomon, cagomoc, cago-
bol ; pageagom )n, pageagomoc, pageagobot. 
E N M A R A Ñ A R , a. Paggomon, paggomoc, paggobot.—• 
r. Gomon, gomoc, gobot . 
E N M A R A R S E , r . M a y . Palauod. 
E N M A R I D A R , n . Pacasal, carauat san m a t r i m ó n i o , 
an babaye. 
E N M A R I L L E C E R S E , r . Duas. Dulao . Darag . 
E N M A R O M A R , a. Paghigot sin daco nga p is i . .. 
E N M A S C A R A R , a. Pagtahub san bayh'on sin baro-
bayhon nga papel, e tc . 
E N M E L A R , -a. Pagh i rog sin dugos.—Pagdugos an 
mga potiocan.—./*#. Pagpatam-is. Pagminatam-is . 
E N M E N D A C I Ó N . / . Pagsauay; pagpacaopay. Cao-
payan. 
E N M E N D A D O R , R A . a d j . Magsarauay; magpacaopay. 
E N M E N D A D U R A . / . Pagsauay. Pagl luat san sayop 
in nasayop an tauo sa pagsurat, etc. Pagpara san 
sayop ó sala. 
l í N M T Í N D A M I E N T O , m . v i d . Enmendadura. 
E N M E N D A R , a. Pagsauay, pagpacaopay. Pagl lua t , 
in p inapara an sayop ó sala sa mga pagsurat, etc. 
Pagpara san sayop 6 sala. - r . Baya, in binabayaan 
an maraut.—Pagbayad san mga perjuicio nga gu in -
b u h a t — For . P a g l i u á t , in l inü iua t ó guinpapacaopay 
san l a b a ó nga hoc-manan an sentencia nga ih inatag 
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n iya , cay may panjjamaya an iba san mga nag-
cacalipongan. 
E N M I E N D A . / . Pagsauay. P a » l i u a t , i n nasasayop sa 
mga • pagsurat. Pag'para san sayop ó sala.—Balos.--
Bayad , pag'bayad san mga perjuicio ng i gu in -
buhat . 
E M M O H E C E R . a. y r . A g o p op. A l a m a g . 
E N M O L L E C E R , a. Pagpahomoc, p a í í p a y o m o . - - r . Uo-
moc, yomo. 
E N M O R D A Z A R , a. Habanga, pachanga sin cahuy sa 
baba. 
E N M U D E C E R , a. Pagpahi lum, pagpahipos, pagpaocoy 
sin p a y a c a n . — « . Ngula.- ; / / . í f . Pa<i"hilum, paghipos, 
d í r i pagyacan. 
ENNEGRECER' , a. Paulina sin i tom. Pay,paitum. -
r . h u m . A r i u . 
E N N O B L E C E R , a. P a j í p a m a h a l . - fix. P a i í p a c a o p a y sin 
bongto, etc. 
E N N O B L E C I M I E N T O . />/. P a « p a m a h a l . Pa . ' ípa i -aopay . 
E N N U D E C E R , n . Ocoy sin pat;tubo. 
ENODf .0 . m . Bugsoc nga g u t i pá, cundí" lulas ná . 
E N O J A D I Z O , Z A . ad j . Madal i masina. masinal ion. 
E N O J A R , a. Pacasina, pacaaliffotgoi.—r. Sina, ali 
go tgo t , isug, pongo l , p o s ó c , t o y ó , p ingot , p ingi t , 
yoho t hangrk , bariauot . 
ENOJO, n i . Casina, caal igotgot , caisug, capongot, 
c a p o s ó c , c a t o y ó , capingot, capingi t , cayohot, cahan-
g r i l , cabariauot. Pagcasina, etc., etc. 
E N O J O S A M E N T E , adv. m . Sa daco nga pageasina, 
sin ora ora nga casina, etc., etc. 
ENOJOSOSO, S A . ad j . Macasisina, etc., etc. 
E N O J U E L O . m . Gu t i lá nga casina. 
E N O R F A N E C I D O , D A . a d j . l i o . 
E N O R G U L L E C E R S E , r . Pa labi labi , palabiao. 
E N O R G U L L E C I M I E N T O , m . Capalabilabi , camala-
biao. 
E N O R M E , a d j . Daco caopay. 
E N O R M E M E N T E , adv . m . Ora ora sin cadaco; sin 
daco caopay. 
E N O R M I D A D . / . Capinan, cadacoan; cadaco, pagea-
dacp. 
E N O R M Í S I M O , M A . adj . Guidadacoi , dacogud caopay. 
E N Q U I C I A R , a. Paghaom san puerta, ventana, etc. 
E N Q U I L L O T R A R S E , r. Pagparayao, p a g p a l a b i l a b i . -
f i g . Paghigugma. 
E N Q U I R Í D I O N . m . L i b r o nga panumduman ó caan-
y o r a n nga lac tud . 
E N R A B I A R , a. Pacasina. - r . Sina, p ingot , p ingi t ; 
bar iauot . 
E N R A M A D A . / , Cadam-an, cadac-an nga mga sanga 
sin mga cahuy.—Caraycay s in mga Lucay 6 mga 
sanga sin cahu}r.—Habong. 
E N R A M A R , a. Pagcaraycay. Paghabong. 
E N R A N C I A R S E , r . Pan-w; banghao. 
E N R A R E C E R , a. Pagpabilapad; p a g p a h i l a b a . - n H i -
lapad; h i laba. 
E N R Á S A R . ñ . A l b a ñ . Pagpahamis san m g a cota.— 
Carp . Pagparejo sadton m g a maldura sa borobut 
nga san mga sada ó mga ven tana . - / / . A l b a ñ . To-
pong, pagpatopong. 
E N R A Y A R , a. Pagsocsoc, panoesoc san s i q u í s i q u i san 
rueda san carruaje , etc.—Sangol, pasangol. 
E N R E D A D E R A . / . B a l a g o n . - V a r i a s clases. Salag-
salag. Sabilao. Polpugan. Patani. Pangaguason. 
Olonan sin ba}-ud. Nipay . Naguin i . M a n u l . Macapu-
cao. Luba . L i t i d . L i n g o l i n g o . Inul-nan sin halas. Hag-
not . Hagnaya . Coro t . Carogbac. Calacala. Cagos-
co.s. Cagopcop. Burac. Ba lugo . Ba lan t iong . A l a g b a t i . 
Abobo . Olangpihan . B a g a d á p o n . B a l o c á u i . B a l ó n o s . 
E N 
Buracan . Corugbac. D a l á g a n a n - Da lugdugan . Iga-
sud ó l ima l ima . Lac tang . Pal iauan. Pangasatn. 
Panhacad. Panostos. P i l i p o g . R o ñ a s . Saguiauan. 
Tango lon . Tugabang . G u i b o y o i , buyo. T i c o m . Ca-
ningagon. Cagang. Cagas cas. Culang sa barba-
r o n . Lab i lad . 
E N R E D A D O R , R A . adj. Magbib i t ana , magraraya , 
manraraya , magpopocot, magsasapiao.—s. Parabi-
tana, p i r a r a y a , parapoco!, parasapiao.— a d j . j t g . 
y f a m . Mangi ras , maaiingasa. Buaon. 
í C N R E D A R . a. Pagbitana; pagsapiao, pagraya . pan-
raya , pagpocot. Pagbatong; pamatong.—v/. y r . Go-
mon; gomoc; sangot; sabud; sang-at; pongotpongot; 
cauid; b i r ib id ; balaod.— Travesear . Ngiras , aringasa; 
oyas; songgo; oguias; duag; conda l ; camhag; banag-
banag; atag.— r . f . i m . v i d . Amancebarse . 
E N R E D I J O , n i . Cagomon; ca >omoc.—Agpad. 
E N R E D O , n i . Cagomon; cagomoc—Ngi ras . cangiras 
aringasa, caaringasa.— f ig .—Bua, l imbong nga naca-
casamoc ó nacacacuri sa iba.— f i g . Cacur ian , caola-
ngan. - Agpad an bohoc. 
E N R E D O S O , S A . ad j . Masamoc caopay. macuri 
caopay. 
E N R E K O J A R . a. Pagpabusag san taro. 
E N R E J A D O , m . Inaiad, a lad nga puthao, etc.—Ata-
hay man sa L e y t e . SeJcp-an, paserc-an, si lengan. 
E N R E J A R , a. Pagalad sin puthao, sin cauavan, etc.— 
Pagbutang san arado.—Sar-ang, in nahasar-ang san 
arado an hayop. 
E N R E V E S A D O , D A . a d j . Mangiras , maaringasa, 
d i r i m abale. 
E N R I A D O R , R A . m . y / . A n tauo nga nagpapalooy 
sa tubig san c á ñ a m o , etc. 
E N R I A M I E N T O , n i . v i d . E n r i a r . 
E N R I A R , a. Pagpalooy sa t u b i g san c á ñ a m o , etc. 
E N R I E L A R , a. Pagp i lp ig ó paghimo sin mga barreta 
nga halipot sin bulatian, etc. 
E N R I P I A R , a. A l b a ñ . Pagbi uca ó pagbutang sin 
mga hato ó bi tuca. 
E N R I Q U E C E D O R , R A . a d j . A n napapanhinonud^an 
cabahandianon. 
E N R I Q U E C E R , a. Papanhinonud, pagpabahandianon, 
p a g p a m a n g g a r a n . — P a g b a h a n d i a n o n , pagmangJ'a-
ran.— f i g . Pagrayandayan, paghias, pagpaombao. 
E N R I S C A D O , D A . adj . Capangpangon; caigangon; 
bagtohun. 
E N R I C A M I E N T O . m. Pagtago, panago, pagsohot, 
panohot ngadto sin mga pangpang, i gang ó cabag-
tohan. 
E N R I S C A R , a. fig. Pagbuhat , pagalsa.—r. TogQ, 
sohot, panago, panohot sin mga pangpang, mga 
caigangan ó cabagtohan. 
E N R I S T R A R , a. Pagibobono ó pagt im i s in baii¿-
cao.—PagsangbuJ san mga lasona.—fig. Pagtadong. 
Pacatol tol . 
E N R I S T R E , n i . v i d . En r i s t r a r . 
E N R I Z A M I E N T O , m . Cacorong , pageacorong si» 
bohoc. 
E N R I Z A R , a. Pagcorong san bohoc. 
E N R O B R E S C I D O , D A . a d j . Matugas ug marig-on. 
E N R O C A R , a. Pagbalio san had i ngan san to r re s»0 
ajedres. 
E N R O D E L A D O , D A . a d j . Tagacalasag, tagataining' 
E N R O D R I G A R , a. Pagosoc sin cahuy nga pagaba 
ran san bag o nga t inanum. 
E N R O D R I G O N A R , a. Pagpagabud ó paghigot san-
bag-o nga t i n a n u m dida san pagaburan. 
E N R O J A R , a. v i d . Enrojecer . 
E N R O J E C E R , a. Pagpula. P a g p a b a g a . - r . Pula . Baga-
E N 
E X R O L L A R , a. Paglocot ; pag l iqu in . Bolocon ó mo-
locon.—Paglacon. 
E N R O M A R . " r t . Papangaro l . - / - . N g a - o l . 
E N R O N A . / . Finarte ó mga haya nga inga bato sin 
cota, teja ug boong, etc., etc. 
E N R O Ñ A R , a. Pagbutang san pinar ic ó mga bato nga 
baya etc., sa bisan d i i n . 
E N R O N Q U E C E R . a. P a c a p á ¿ a o ; p a c a l á o s , pacaca-
n á a s . — r , P á g a o ; l á o s , candas. 
E N R O N Q U E C I M I E N TO. »i . C a p á g a o , p á g a o ; caldos, 
pageacandas. > 
E N R O Ñ A R , a. Nuca . 
E N R O S C A D A M E N T E . adv . , n . L i n a c o n . 
E N R O S C A D U R A . / . Paglacon; pagcalacon. 
E N R O S C A R , a. Paglacon.—r. L a on. Colorot; cam-
bid; borobud; b i l i bug . 
EN R U B I A D O R , R A . ad j . Macabulao, maeabulagao. 
E N R U B I A R , a. Pacab. ' lao, pacabulaguo.--r . Bulao, 
bulagao. 
E N R U B I O , DI. Pacabulao; pacabulaguo, cabulao, ca-
bulagao.—Bisan ano icabubulao, icabubulagao. 
E N R U D E C E R , a.- Pagpa'.apang; pacatapang. —r. Ta-
pansi'. L o r o n g . Duntrodungo. 
E N R U I N E C E R , n . Hieao. 
E N S A B A N A R , a. Pagtaplac, pag tampi . 
E N S A C A R , a. Pagsolud sin bisan ano sa biol ; etc. 
E N S A I M A D A . / . T inapay nga mar ipoyoc , matam-is 
u g minanteca-an. 
E N S A L A D A . / i d . Otan nga binubutangan sin asin 
lana, suca ug iba yü .—fig . Salacot sin bisan ano 
. nga d i r i tuhay. 
E N S A L A D E R A . / . P inggan nga ha l a rum nga binu-
bmangan san ensalada. 
E N S A L A D I L L A . / . M Ham-is nga magcalainlain.— 
Mga bato nga mahal nga magcala in la in an co lo r 
nga ib inutang dida sin hiyas. 
E N S A L M A D O R , R A . ni . y / . Parahi lo t , m a n h t h ü o t 
sa pagpacaopay san mga tul-an nga nalopo ó na-
bari .—Tamyauan. 
E N S A L M A R , a. Pagpahaoti , pagpacaopay san tul-an i 
nga nalupo ó nabari .—Pagtamyao. j 
E N S A L M O , m , T a m y a o nga pagtambal.—Hacer una : 
cosa por ensalmo, f r . Paghinanali caopay sin pag- ; 
buhat sin bisan ano. 
E N S A L O B R A R S E ! r . I n maasin 6 maguiuanon an 
tub ig . 
E N S A L Z A D O R , R A . a d j . Magpapaombao, magpapa-
labao sa iba, magpapaorug. - A n madayeg, madayao 
ó maorug sa iba . 
E N S A L Z A M I E N T O , ni. Pagpaombao, pagpalabno, 
pagpaorug.—Pagdayao, pagdayeg, pagorug . 
E N S A L Z A R , a. Pagpaombao, pagpalabao, pagpaorug.--
Pagdayao, pagdayeg, pagorug, pagsanorug, pagsa-
lir t-orug.— r . Paombao, palabao, paorug . 
E M S A M B L A D O R . m . Parasumpay sin m?a cahuy 
i n may buhat. 
E M S A M B L A D U R A . . / . Pagsumpay; pageasumpay. Ca-
sumpayan. Guincasumpayan san m g a cahuy. 
E N S A M B L A J E , m . v i d . Ensambladura. 
E N S A M B L A R , a. Pagsumpay san mga cahuy, in 
nagbubuhat sin balay, etc. 
ENS A M B L E , n i . v i d . Ensambladura. 
E N S A N C H A . / . H i l apad ; hi laparan, hi lap dan, cahi-
lap-dan.—Dar ensanchas, f r . J i g . Anganangan basi 
matuhay an t u ruhayon pá .—fig . y f a m . Ora ora 
nga pagtangdo ó pagtogot basi matuman an luga-
r i n g o n nga pagbuot ó pagearuyag-
E N S A N C H A D O R , R A . a d j . A n nagpapahilapad, . an 
nagpapahiluag. 
E N X & 
E N S A N C H A M I E N T O , m . v i d . Ensanche. : : 
E N S A N C H A R , a. Pagpahilapad, pagpahi luag, pa'gpa 
daco.—Ngatngat; ngathal ; ngalngag; mime; hang-
hang; bicag. 
l í N S A N C H E . >//. Hi lapad, hi luag; h i laparan; hilap-dan, 
h i luagan, cahilap-dan, cahiluagan. 
E N S A N D E C E R , n . Tapang, lo rong ; tuvaotuyao. 
E N S A N G O S T A R , a. Pagpahaligot . ' ' 
E N S A N G R E N T A M 1 E N T O . Pagporos; pageaporos 
sin dugo. 
E N S A N G R E N T A R , a. Pagporos sin dugo.- - r . Isug, 
sina caopay. 
E N S A Ñ A M I E N T O , n i . Camaisug, camapintas nga pag-
darahug sa t.auo nga daog nd c ú n naampo nd. 
E N S A Ñ A R , a. Pacaisug, pacasina. Isug, sina, pintas.— 
r. Pagdarahug caopav sa tauo nga daog n á ó 
naampo nd. 
E N S A R M E N T A R , a. Pamorot san mga saringsing 
ó mga sanga nga pinolud nd. 
E N S A R N E C E R , n . Nuca. 
E N S A R T A R , a. P a g t o h u g . - f i g . Pagyacan sin damo 
sin ua ray cahusayan.—Haloghog. 
ENS A Y . m . Pagsanghid san bulauan, salapi, etc. 
E N S A Y A D O R , m . Parasanghid.—Parabnsi, parasutay. 
E N S A Y A R , a. Pagbasi, pagsulay. —Pagensayo.— Pag-
sanghid. 
Ü M S A Y E . n i . Pagsanghid. 
Í N S A Y O . n i . Pagbasi, pagsulay.-Pagensavo.—Gasa-
yo ran nga lac.tud. —Pagsanghid san bulauan, sa-
lapi , etc. 
E N S E B A R , a. Paghi rog sin sebo ó tamboc, 
E N S E L V A D O , D A . a d j . Damo an cagugub-an, 4aniQ 
an cacahuyan. 
E N S E L V A R , a. Pagagut, pagtago ó pagsohot s i n 
cagugub-an. 
E N S E N A D A . / . Casugoran. 
E N S E N A R , a. Pagtago ó pagsolud sin bisan ano sa 
dughan.—Pagsolud sa cagungaban. —Pagsolud sa ho-
nongan.— Mar . Pagsolud sa casugoran. 
E N S E Ñ A . / . Tigamaix. 
1 Í N S E Ñ A D O R , R A . ad j . Magtoroon , magturutdo.—s, 
Paratoon, paratutdo. 
i N S E Ñ A M I E M T O . m . v i d . E n s e ñ a n z a . 
E N S E Ñ A N Z A . / . Pagtutdo, pagtoon.—Pagarad-man, 
pagtoron-an. —/>/, Catutdoanan. 
E N S E Ñ A R , a. Pagtutdo, pagtoon, Pagtul- id; pagtu-
l idong; pagturay-o; pagsogop; pagsugay pagpan-
ton . - -Most rar . Pagpaquita; p a h i l i n g . — P a g b a t i d ó 
pagbatasan sa bisan ano. 
E N S E Ñ O , m . f a m . v i d . l ínsef tanza , 
E N S E Ñ O R E A R S E , r. Pagtatag-ada, pagtatag-iya sa 
bisan ano; pagbuot. 
E N S E R A R , a. Pagpotos sin banig, etc. 
ENSERES, m . p l . Garami ton ; guinami ton; casangea-
pan; manggad. 
E N S I F O R M E , adj . Sugad sin espada. 
E N S I L A R , n . Pagbohos san humay, etc., c u n d í sa 
i l a rum sa tuna ug sa lugar nga mamara . 
E N S I L V E C E R S E , r . Guba, in nahimo nga guba an 
guinquiua dnay. 
E N S I L L A D O , D A . a d j . Lupiac , in nalulupiac an 
t a lod tod san caballo, etc. 
E N S I L L A D U R A . /'. A n talodtod nga binubutangan 
s m s i l la s i caballo, etc. 
E N S I L L A R , a. Pagbutang san si l la sa caballo; etc. 
E N S I M I S M A R S E , r . Dungdung, pamalandong nga-
ha la rum, hipaosa. 
E N S O B E R B E C E R , a. Pacalabilabi, p a c a l a b i a o . - r . Pa-
labi labi , l a b i a o . - r . fig. Madagat, mabalud. 
m EN 
E N S O G A R , .-ai. Fagh igo t • sin^isi.1— Pa^iitotos sin gú t i 
^ngia'pisi.- ó . 'lübid' san • n iga botella , frasco, etc. 
E í í S Ô L V E Í i i a, P a g l a q u i p . - P a ' í l a c t u d . - M e d . Pa^pa-
isu l , pas'pahunfao san saquit. 
BNSOPAR.i : r t . ' ;Pagboroin sari ' t i n a p a y ' é a alacsio. 
E N S O R D E C E D O R , ' R A . - üdy . Macacabongol. 
E N S O R D E C E R ; a.' P a c a b o n f o l . - - » ; Bongo!. Pagpa-
cabongol.—Paghipos,- p á o ' o c o y , d i r i 'paobaton. •' 
E N S O R D E C I M H E N Í F O . m: Gâhongo l , paocabonf ol . 
E N S O R T I J A M I E N T O . Cacorono;, pa í jcacorono- san bo-
.•hod.—Qumoròng nga • bohoc. 
E N S O R T I J A R , a. Pagcorong san bohoc, etc. 
E N S O T A R S E , r . Pagtasjo, p a g s ó h o t sin cabanua-an- 6 
cacahuvan.- • ' 
E N S Ü 6 I Á D O R , R A , ad j . Macacahuoao. 
E N S U C I A M I E N T O , m . Huí jao ; cahugao, p a o - c á b u o a o 
pagcalamir i . 
] $ N S y C I A R . - a. v r . H u g à o ; l a m i r é ; • f igsoc; pu.afuis; 
lug-arug-, igu i t ; danag; capul .*-Jig. Dumi t , bu r ing . 
E N T A B L A D O , m . i d . S ' i lug nga Sinal-gan sin inga 
> tabla-. i-- • \ •' 
E N T A B L A D U R A . / . P a g b ü t a n g , ' pagcabutang sin 
mga- tabki.- • ' •' 
E N F T A B k E . m - v id . - Entab ladura . 
E N T A B L A R i a. ' Pagsalug- s in mga tabla; pagalad 
s in m f a tabla; p a g b ü t a n g , pagpacarig-on sin mga ta-
bla.— Disponer, preparar . P ' a g ü m a . — E n t a b l a r de-
iTiaiída.< Pagqueja, pagsumbong. -Notat4. Pagasoy, 
• paghatag 'Si t i ; É a s a y o r a n . 
E N T A B L E R A R S E . r , A u i l a u i l san h inmumutangan. 
E N T A B L I L L A R , d. < Pagaisag; paglaqui laqui . 
EJSTTÃLAMÍADURÀ. ' / . A t u p sa mga car ro . Cayang. 
E N T A L A M A R , a. Pagtahub ó pagatup sa mga carro . 
E N T A L E G A R . ' a. Pagsolud- s in bisan ano sa sopot. 
E N T A L L A B L E . a d j . Sadang igh imo. Sadang i torn-
boc. Sadang i g l i r o c . 
E N T A L L A D O R , ni: Pnrah imo, p a r a t o ¡ n b o c , ' p a r a l i r o c . 
E N T A L L A D U R A . / . PaghimO/pagtomboc, pagl i roc ; 
pagcahimo, pagcatomboc, pagcalir 'oc. 
E N T A L L A M I E N T O , m . v i d . E n t a l l a i ü r a . 1 
E N T A I ^ L A R i Paghimo, pag í tòmboc , pagl i roc . 
E N T A L L A R , n. Igo, i n na i igo á n viste sa lanas sán 
tauo, etc. •• • ' 1 i ' 
R ^ í a J A L L í E C E R . n . P a n a r i n g è i i i g . 
E N T A P I Z A R , a. Pagtahub ó p a g b ü t a n g sin m g á gé-
ne^o< nga1 s h í a n l a y ó b inorda l i an . ' ' •' 
ENsPAJR¡ASGAjR.-.-a-.: f a m . Pagsab-'ong sin damo câo-
pay.,Aga' mga h i y á s ó m&a biao. ' •• ,-
E N T A R I M A D O , m . Salug ngai sinal-gan • sin raga 
tabla. - • 'A ' ' 
E N T A R I M A R . . 1 •a. Pagsalug • ó p a g b ü t a n g sin >satiig 
nga tabla. 
E N T A R Q U I N A R , a-.. Bagabono 6 pagagbon'-san orna 
é tuina; sin l a p d o c '. 
E N T E . m . Cah imtang sin bisan ano bisan ano nga 
may quinabubi. —fam.. Tauo:nga tinat'auaah, cay ma-
;i:aut a t i cabacdao 'n iya , etc.i etc. 
E N T E C A D O , D A . ad j . v i d . Enteco. 
ENTJEGO, ¡ C A . a d j . -Masaquiton, saraquitan. masina 
quit-non; maluyahon; magasa. ! 
E N T E L E R I D O , D A . •adj . H m a h a g c ó t a n ; d i n a d á l a o ; 
quinocugmat . 
E N T E N A . B a n c a r á n . • • • . 
E N T E N A D O , D A . m . y / . Hinablosan, guinsondan. 
E N T E N D E D E R A S . ' f . p L f a m . Hunahuna, cu l id i baga 
. iwray sasabut ó caculang s in hunahuna.' . ' • • * 
E N T E N D E D O R , R A . a d j . M a a r a m , masabut, mali i-
•baro,—5, E a r a s a t m t ¡ - r Á buen •'entendedor,, b reve ha-
blador. A l :buen, entendedor, pocas palabras, r e f r s : 
E N : 
• A n may cabat i ran, maaram siya, bisan p á m o l o n g a n 
lá sin gut iay . 
E N T E N D E R , d. H iba ro , maa ram, sabut, h u n a h u n a . - : 
; T u q u i b . - S a y u d , q u i l a l a . ~ O i r . Pama t i , ' dungug . - ' . 
P a g b u o t . — Á m i entender, i n . adv . Sugad san acón 
paglumahuna.— Cada uno se entiende-, e x p r . Ac'O' 
lá an maaram. A n tag-sa M an m a a r a m . - ¿ G ó m o 
se entiende! e x p r . ¿Ano b á ' i to!—Entender en tinà« 
cosa. f r . In bisan ano lá an guinbubuhat .—Enten 
derse con • uno. f r . Pagsarabut; paquigsabut.—En-
tenderse con una eosa. /r . S i j ' a - a c o — 1 ¡ í in m a a r a m . -
No se entiende eso conmigo, f r . Gauas a c ó siíon. 
;Qu '• se entiende? expr . ¿ A h o b á ito?--r.- S ingabut . 
E N T E N D I D A M E N T E , adv. n i . S in daco ngapaghibaro , 
sírr-daco nga pagsabut, sin daco nga paghunahuna/ 
E N T E N D I D O , D A . ad j . M a a r a m , m a s i n i b u t o n , qui-
naadmanon, lasgud, batid. 
E N T E N D I M I E N T O , m . Hunahuna .—Alma , en cuañto-
discurre y raciocina. A n calag, i n naghuhunahuna . -
R a z ó n humana. A n cabuotan san tauo. 
E N T E N E B R E C E R , a. y r . S i r o m , d ü l o m , ngitngit . 
E N T E R A M E N T E , adv. m . A y a o , h ingp i t , turnan. 
E N T E R A R , a. P a g s a y t í d , pagpahibaro .—r. Sajrúd, 
panginsayud, hibaro, maaram.—Sulao. 
E N T E R E Z A . / . Cahingpi tan, c á t u r t a n a n . — f i g . Ca-
matadong, pageamatadong ' san p igbuha t , pagho-
com, etc.— f i g . Camarig-on sin buot .—Severa y per-
fecta observancia de la d i sc ip l ina . H i n g p i t nga pag-
tuman .—Virg ina l . • Cahug-os, pageabug-os. 
E N T E R I T I S , f . M e d . Hubag sa solud sa t i y a n . 
E N T E R I Z O , Z A . a d j . Bug-os. 
E N T E R N E C E D O R , R A . a d j . Macacahomoc. Magpa-
pahomoc. 
E N T E R N E C E R , a. Pagpahomoc. -? ' . Homoc.— fig. Hi-
puangud, h inoc log ; hicaloov. 
E N T E R N E C I D A M E N T E , adv . m . Sa daco nga pag-
hipuangud. 
E N T E R N E C I M I E N T O , m . Pagpahomoc; pageaho-
moc. —Paghipuangud, paghinoc log p a g h í c a l o o y . ' 
E N T E R O , R A . a d j . Bug-os, h ingp i t , turnan, ayao;—An • 
mananap nga d i r i capon 6 p i r i t . - f i g . Recto. Matadortg'. 
E N T E R R A D O R , m . Para lubong . 
E N T E R R A M I E N T O ; m. P a g l u b o n g - - L u b - n g a n , -lub-
nganan, l inob-ngan. 
E N T E R R A R , a. Paglubong.—Tagbud. 
E N T E S A R , a. Pagpacar ig-on. 
E N T E S T A D O , D A . ad j . M a t i g - a nga caolo . 
E N T I B A D O R , m . Paratocud •ó p a r a b ü t a n g sin mga 
tocud. . . . . 
E N T I B A C I Ó N . / , Pagtocud. ' 
. E N T I B A R . S a r i g . — a Pag tocud , p a g b ü t a n g s in mga 
tocud; •" 
E N T I B I A D E R O , m . Pa lanhuran ' san t u b i g , etc. 
E N T I B I A R , a. P a g p a l a n h u d . — L a n h u d . ' - f i g . Pag-
' pahinay:—r. H i n a y . ; : : 
E N T I B O , n i . A r q . Casariganan.—Tocud-, sulay.—T?»'. 
Carig-onan. 
E N T I D A D . / . C a h í r n t a n g , cahimtangan.—De entidad. 
loe. May cabalihan; sadang panginanohon cunta. 
E N T I E R R O , m . Paglubong.—Lub-ngan, lub-nganan, 
l inob-ngan. 
E N T I G R E C E R S E , r . Sina, i sug , pintas, bangis . 
E N T I N A R , a. Pagsolud sin bisan ario sa batinguran.-
E N T 1 N T A R . a. Pagh i rog s in t in ta .—Pagt ina . Pagtagum. 
E N T I Z N A R , a. P a g b u r i n g . - f i g . Pagpacarau t san 
bantug. : - •• • • 
E N T O L D A M I E N T O , m . Pagalcoba sin l a y a g , género , 
etc. Pagbongbong (cún sa- l i g u i d ) . , ¿t < 
E N T O L D A R , a. Pagalcoba sin layag,; g é n e r o , etc. 
E N -
• Fagbongbong (cún sa mga. l i^u id- ! : - - / ' i fig. Palabi-
labi , labiao. 
E N T O M I Z A R . ci. Pag la ra sin pisi ó lub id . : 
E N T O M O L O G I A . / . A n bahin ó casayoran san his-
to r i i nga natura l nga nagaasoy san mga tungud 
san mga mananap nga gudt i sus'ad olod, potiocan, 
alibangbano-, etc., etc. 
E N T O N A C I Ó N / . Pag-eanta, pagt icansí ' sin pagcahta . -
f i g . Paoparayao; capalabilabi . 
E N T O N A D O R , R A . a d j . A n mag-cacanta ó mat icang 
sin pagcanta.— n i . A n naghahasohas. 
l í N T O N A M I E N T O . ;« . Pagting'ug; pagcanta, p.tgangav 
nga- pa«:canta .— f i g . Pagparayao. 
E N T O N A R , a. Pagcanta, pagangay - nga pagcanta. 
Paghasohas. - -Pagt icang s in pagcanta basi umalagad 
an %-A.—Med. Pagpacaopay san mga cosog sa la 
u a s . — P a l a b i t a b i , labiao. 
E N T O N C E S , adv. f. S a d t o . - ^ - . - m . En tal caso; 
siendo as í . Cún ansiya i lon.—En aquel entonces, loe. 
adv. San sadto, 
' E N T O N E L A R , a. Pagsolud sin b i s m ano sa mga 
barr i les . 
ENTONO, m . v i d . E n t o n a c i ó n . 
E N T O N T E C E R , a.- Pagpalorong, p a í p - i t u y a o l u y a o , 
pagpabongog, pagpahongng.— n . y r . L o r o n g , tuyao 
tuyí io , bongug', l iongug . 
E N T O N T E C I M I E N T O , m . Caloronu', c a t u y a ó i u y a o , 
cabongug, ca l iongug. . 
E N T O R C H A D O . »«. S inu l i t nga igagama, nga pino-
tos sin i g a g á m a ngahao, cún bulauan bá,- cún sa-
láp i b á , nga t inabid -basi n iagmar ig -on .—Mil . B i -
iTOvda nga salapi, nga t igam m sin pageabrigadier; 
borda nga bulauan, nga t igaman sin pagcamariscal 
de campo; cún usa lá; ngan -cún duduha, t igaman 
. sin p á g e a t e n i e n t e general ; u'g c ú n totolo , t igaman 
sin pagcacap i t . án general . -
E N T O R C H A R . , a. P a g t i r i g u b sin mga candela ug pag-
hitno nga u§a l á ' n g a u p a t a n inga páb i lo ' .—Pagpo tos 
san s inul i t ó tabid s in bulauan, salapi , etc. 
E N T O R I L A R , a. Pagpaslud san to ro sa pasluran. 
E N T O R N A R , a. Pagrab i san sadá , paangatangat, pag-
quipotquipot san s a d á , t.arotangcob. 
E N T O R N I L L A R , a. Pagh imo sin bisan ano nga ma-
sugad sin t o r n i l l o . 
E N T O R P E C E D O R , R A . a d j . Macacabugat; macaca 
paol; macacaolang. 
E N T O R P E C E R , a. Pacabug-at. P a e a p a o l . P a -
cal ipong sa hunahuna.—fig. Pacaolang.—r. B j g - a t . 
Paol . L i p o n g . Olang".—Banhud. 
E N T O R P E C I M I E N T O , m . Cabug-at. Capaol. Calipong 
sa hunahuna. Caolangan.— Cabanhud. 
E N T O R T A D U R A . / . Pagbalico; caballeo, pageaba-
lico.—Pacabuta, cabula sa luyo nga mata. 
E N T O R T A R , a. P a g b a l i c o . - r . Ba l i co . -Pacabu ta sa 
. Iu3'0 nga mata. 
E N T O S I G A R , a. Paghi lo , pacalara, 
E N T R A D A . / . A g u i a n , a r agu ian . -Pagagu i , pag-
solud.—Pagdatong, pagabut sin porioan sá bong-
to .—f ig . Gahum sin pagbuhat sin ano lá .—En los 
teatros y otros lugares donde se dan e s p e c t á c u l u s , 
concurso ó personas que han entrado. A n cadam-an 
nga mga tauo nga s i n o l ü d ó n a n a n á m b o n g sa m'ga 
pagteatro. —Tinicangan sin libro,- etc.—Cada uno de 
- los á n g u l o s entrantes que forma el pelo éii la parte 
superior de la trente. Cadangas.—Caudal que entra. . 
Salapi nga ' n a s o l u d . — I n v a s i ó n que hace el enemigo 
en un pueblo. Pagsolong. s in-/bongto an mga ca-
auay.—Primeros dias del año , , del mes, etc;'. PAg-
solud san tu ig , san bulan, etc. 
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E N T R A M A D O . . m . A r q ; B o n g b ô n g rigá "c&¡afF8of%-
bong nga cahuy nga q u i n o t á a n an butnga, Sirial-gan 
nga cahuy. ' ' ; ;• r •. ' ' * '1 "• •• [• 
E N T R A M A R , a. Pagbongbong sin cahuy. . • • > . , ' • 
E N T R A M B O S , - , B A S . a d j . p L Sira an dnha. . '- .•rr-i 
E N T R A M P A R , -ti. Pagahit;. paliong; palangub; p â à t ú b . 
Pacagahit; pacalio ng; paealangub; pacaatub. — H a -
gabit; hal iong; halangug; l iaatub.—fig. Paglirftbôâg'".--
f i g . y j a m . Pacagomon sa ano man basi dir'i ína-
dayag- an c a m a t u o r a n . - f i g . y j a m : - 'Pagolattg' é ih 
damo. . > . • 
E N T R A N T E , p-, a. M a s o l u d . - s . Tisotud,^ • 
E N T R A Ñ A . / . Abaga , an solud sa gu inhaua .—fi lu f ig . 
L o m;is oculto y escondido. A n labi nga Mláfúmi , 
cahilad-man. Las e n t r a ñ a s de. la t i c tTa , -de ! lòâ rriófi-
tcs. A n cah i í ad - inan sa tuna,"sa m g a 'tíabmqiâifân;-i-
fig. V o l u n t a d , afecto del ánimoV G,iigm;i, calooy. — 
fig; Indole v genio de una persona. :Gaui; b a t a s á n , 
casingeasing. Hombre de imichas e n t r a ñ a s . 'Tauo 
nga casingeasingan. -Hombre ' de pocas én t t fáñás . 
Tauo nga m a t á l a o . — E c h a r uno las cnlrañás- . ' f ? . 
fig. Pagsinuca nga o ra ora, • • ' ; 
E N T R A Ñ A B L E , adf, Mahig i igmaon . •-. • . ¡ 
E N T R A Ñ A B L E M E N T E , adv. m . Sa daco nga pag-
. h igugma; sa daco nga pagpaora. 
E N T R A Ñ A R , a. Contener en germen una c ò s a á o t r a ; 
l l evar la dentro • de si . Dara., laquip.—n. Penetrar 
hasta lo m á s ín t imo del c o r a z ó n . Abut, , do lô t gad 
sa casingeasing.— r. Pagsi l i igugma, pa.gsisáng"ca}r. 
E N T R A P A J A R , a. Pagcodcod sa o ló; sa cafflet etc., 
basi inatambal an s a q u i t . — P o r o s sin h i igáo ó 
tapotapo an panapton-. í ' . •"•>• '¡' ' 
E N T R A P A R . a. Pagbutang sin b a r o c a b o é sa Olo u g 
• pagsudlay basi macuba , an hugao;- pag'ftisoi-^ÜgT. 
. Pagbntang sa mga gamut san mga tanuta ' s in Inga 
dugnit u g pagtagbon ngahao sin tuna basi mag-
malurab u g mamonga. — r. Poros: sin. buga 'o 'ó 'Uápd-
tapo an panapton. . . . : < ; : r ; ; ' -
E N T R A R , n . Pagsolud. Pagagui; ent rar por la ven-
tana; pagagui sa taramboan.—Desaguar, desattibocar 
los r ios en o í r o s ó en .la mar. Guibuang, auas. Pene-
t rar ó in t roducirse . Dolot.— Acometer , a r remeter . 
Pagsolong, pagdosmog, pagdamag.— T r a t á n d o s e de 
usos ó costumbres, seguirlos, adoptarlos. Pagala-
gad, paggapil> pagtuman.— f i g . - Ser contado con 
otros en alguna l inea ó. clase. Sacop.— E n t f á r .el 
agua en la e m b a r c a c i ó n por fuerza de las olas. Sa-
laeay.—Entrar en el puesto ó empleo de ô t f ô , Pag-
saliuan sa iya.—Entrar agua en la herida. Sdlop.— 
Entrar como en agujero; entpar Jos : ' .peces . ' -é r i* é l 
cor ra l ó chinchorro. Sohot .—Entrar agua en la1 em-
b a r c a c i ó n por a l g ú n agujero ó abertuar . A g u í , i n 
nagagui an s a c á y a n . • ' • • 
E N T R E , p r e p . Sa. . • • ;• 
E N T R E A B R I R , a, Pagaroabre, 
E N T R E A N C H O , C H A . ad j . Panapton nga dir i : ha-
lapad, d i m á n haligot. , ^ - ¡ 
E N T R E C A L L E . / . A r g . Calang-an;. guincacalangan 
guincapag-itan, guincasuangan. 
E N T R E C A N A L . / . A g r . Cal-angan,- casuangan. ' 
E N T R E C A N O , N A . a d j . Obanobanon. -. . .. 
E N T R E C A V A . . / ' . Ocad nga h a b á b a o , . o c a b ngahibabao. 
E N T R E C A V A R , a. Pagqcad, pagocab s in- h á b a b a o . 
E N T R E C E J O , m . Cal-angan, casuangan san magea-
siquiray.— fig. B u r i n g i t . r : •. ' .. •,- ¡ 
E N T R E C E R C A . •/. Cal-angan, casuangan san; mag-
casi ina lad . • - . ' ' • ' • ' ' "• 
E N T R E C I N T A . / . Cahuy nga binabalabag sa obus 
san mga pagbo. ;. • . . / 
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E N T R E C L A R O , R A . arf/, Mapauapaua, m á l a m b r a p -
iapbrag; madayagdayag;. 
E N T R E C O G E D U R A . / . Pagdacop; cadacop, pasrca 
dapop. 
E N T R E G O J E R . a. Pagdacop, pagcaput. 
E N T R E C O R O . nt . Cal-angan sá singbahan tican sa 
- coro ngadto sa comulgaban. 
E N T R E C O R T A D U R A . / . Q ' i ino tban , quinocothan. 
E N T R E C O R T A R , a. Paucotub. 
E N T R E C R I A R S E , r . Saladsalad an moa banua ó 
tanum. 
È N T R E C U B I B R T A S , / . p l . M a r . Casuangan san ica 
duba etc., nga cumbis san sacavan. 
E N T R E C U E S T O , m . Butagtuc . 
E N T R E D E C I R , a. Pagdi r i . 
E N T R E D I C H O , m . P a t í d i r i , suao, p a ^ s u j í o sin d i r i 
pa j ípolong ' <'< pagbuhat sin bisan ano. 
E N T R E D O B L E , adj . Panapton ó g é n e r o nga d i r i 
•bahol, d i niíín eamay. 
E N T R E F I N O , N A . D i r i b . iho l . di mAn gama y. 
E N T R E G A . /'. Paghatac pajícahatag-
E N T R E C i A D O R , R A . . ad j . A n mahatag. 
E N T R E G A M I E N T O , n i . Paghatag; pagcahatag. 
E N T R E G A R , a. Paghatag.—r. Ponerse en manos de 
u r o , s o m e t i é n d o s e ÍÍ SU d i r e c c i ó n 6 a r b i t r i o . Ampo; 
patapud, pasarte.—Tomar, r ec ib i r una cosa ó en-
cargarse de ella. Carauat.- -Dedicarse enteramente 
á una cosa. Pag tuman ó pagbuhat sin bisan ano. 
fig. Entregarse, dejarse domina r por vicios . Padaog 
' su mga v i c i o . 
E N T R E G O , m . Paghatag; pageahatag. 
E N T R E J U N T A R , a. Ca rp . Sigo; p a g p a s í g o . 
E N T R E L A Z A R , a. Pagsalapid. Paglara. Pagcauad. 
E N T R E L I Ñ O , m . Casuangan san mga mageasitanum. 
E N T R E L I S T A D O , D A . a d j . Sinamay; b inorocboroc; 
sinab ongan. 
E N T R E L U C I R , n . Tan-ao. D a y a g . 
E N T R E L L E V A R . a. Baquiang, bayao, pasag. 
E N T R E M E D I A S , adv. f . y l . Butnga. 
E N T R E M E S , i n . D u l a n f a m a c a t a t a u a . — S i n i s i r i n g m á n 
an m | a asara, m f a aceituna nga ib inubutang s i 
l a mesa, etc. 
E N T R E M E S E A R , a. Paggopong; pagdula! Pagdoro-
gas sin macatataua. 
E N T R E M E T E D O R , R A . a d j . Malabut ; maqui labut . 
E N T R E M E T E R , a. Pagsocsoc . -A Paglangpas, pag-
faput, paghi labut . 
E N T R E M E T I D O , D A . a d j . Langpas, malabut , ma 
quilabut , mahilabut.—.s. Paralabut . 
E N T R E M E T I M I E N T O , ni. Paglabut , paghi labut . 
E N T R E M E Z C L A D U R A . / . Pagt igub, pagtampo. 
E N T R E M E Z C L A R , a. Pag t igub , pag tampo. 
E N T R E M í S O . m . S in i s i r ing an baga lamesa nga ha-
bobo, nga guinbubuhatan san mga queso. 
E N T R E M O R I R , n . S in i s i r ing i n t ipaparong m í an suga. 
E N T R E N Z A R , a. Pagsalapid. 
E N T R E O I R . « . P a g d u n f u g , cundi d i r i sayud cún ano. 
E N T R E P A N E S , m . p l . M g a tuna nga ua ray tanum 
nga n a b ü b u t n g a sa iba nga gu in tanuman. 
E N T R E P A Ñ A D O , D A . a d j . A n may m g a guincaca-
suangsuangan. 
E N T R E P A Ñ O , nu A n / . Casuangsuangan sa magea-
siharigue ó magcasipilar. 
E N T R E P A R E C E R S E , r . Tarotanao, dayagdayag. 
E N T R E P A S O . m . Paglacat nga dagmi t san caballo. 
E N T R E P E I N E S . m . p l . G o m o n sin barahibo. 
E N T R E P E L A R . « . Obanoban; cabang, c ú n dao hayop. 
E N T R E P E R N A R , w. Pagsocsoc san mga p;ía san 
m a g e a s i p á a san iba. 
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E N T R E P I E R N A S . / . p l . A n dapi t sa obus san tbga 
p á a . - S i a n g . 
E N T R E P U E N T E S , m . p l . M a r . Casuangan san ica 
duba etc., nga cumbis san s a c a y á n . 
E N T R E P U N Z A D U R A . / . Ngo tngo t , cangotngot . 
E N T R E P U N Z A R , a. Pagngotngot . 
E N T R E R R E N G U L A D U R A . / . Surat sa bu tnga sin 
duduha cabonyog i ga le t ra . 
E N T R E R R E N G L O N A R , a. Pagsurat sa b u t n g a sin 
duduha cabonyog nga le t ra . 
E N T R E S A C A . / . Pagpi l i , pagla in ; pageapil i ,pagcalain. 
E N T R E S A C A D U R A . / . v i d . Entresaca. 
E N T R E S A C A R , a. Pagpi l i , pag la in . P a g i b a n c ú n daco 
bohoc, etc. -Harangca tao . 
E N T R E S I J O , m . fig. Bisan ano nga n a t a t a í o . — T e -
ner muchos mrosijos. j r . fig. Bisan ano nga Wa-
cur i caopay nga macur i mabadbad.—fig. Paghinay-
hinay sin pagbuhat ó paghunahuna. 
E N T R E S U E L O , m . A n solud nga n a b ü b u t n g a sa 
solud sa ibabao ug san s i rong . 
E N T R E S U R C O , m . A g r . A n guincacasuangan san 
mga agui san pagarado. 
E N T R E T A L L A . / . vid. En t re ta l ladura . 
E N T R E T A L L A D U R A . / Paghimo, pageahitf io sin 
tauotauo nga catanga 1;I sin lauas. 
E N T R E T A L L A R . Paghimo sin tauotauo nga catn-
nga lá sin l a u a s . - P a g h i m o sin mga encaje nga 
h inorda .—jig . Pacaolang sa iba. 
E N T R E T A N T O , adv. / . E n t r e t a n t o estoy en la se-
mentera, a p r e n d e r á s la ' e c c i ó n . Tabtub n g a aádto 
p á a c ó sa orna, magaaram ca san l e c c i ó n . — En-
t r e t a i i l o preparaba el m é d i c o la medic ina , murió 
el enfermo. I n an tambal an nagt i t ima san bolong,-
n a m a t í i y an masaquit. 
E N T R E T E J A D O R , R A . a d j . Maghahablon sin sina-
may.—Magsusumpay. 
E N T R E T E J A D U R A . / . Samay, sinamay. 
E N T R E T E J E R , a. Pagsamay.— fig. Pagsumpay.—Pasç-
sibac. 
E N T R E T E J 1 M 1 E N T O . m . Pagsamay; pagsumpay: pati-
casumay; pageasumpay. 
E N T R E T E L A , f. L o o n l o o n nga panapton. 
E N T R E T E L A R , a. Pag loonloon sin panap ton . 
E N T R E T E N E D O R , R A . a d j . Magpapalingaolingao 
Macacal ingaol ingao. Mal ingaol ingao . - .s. Parapali-
ngaolingao. Para l ingao l ingao . 
E N T R E T E N E R , a. Pagpal ingaol ingao. Pagpalihane-
l ibang. Pagpaanganangan.—r. L i n g a o , l ingaolingao 
Libangl ibang . A n g a n , anganangan. L a u d , laudlaucl. 
E N T R E T E N I D A . (Dar á uno con la), f r . Paglibang-
l ibang sa iya . 
E N T R E T E N I D O , D A . a d j . Madorogas ó malipayoh 
nga tauo. . 
E N T R E T E N I M I E N T O , m . Pag l ibang l lbang ; pagcali-
banglibang.—Pagopayopay ó pagbuhatbuhat sa mga 
dalan, etc., u g d i r i pagbaya; basi d i r i m a c u r i omna 
an buhat. 
E N T R E T I E M P O , n i . Habagat . 
E N T R E U N T A R , a. Pagh i rogh i rog , pagdihogdihoa.-
E N T R E V E N A R S E . r . Solud , in sinusud-lan s in tubig-
tubig an m g a caogatan. 
E N T R E V E N T A N A . / . Bongbong ó cota nga casua-
ngan san mageasi taramboan. 
E N T R E V E R , a. Tan-ao, qui ta , tala 1.1 n g a tinatan-ao 
ó quin iqui ta . 
E N T R E V E R A D O , D A . a d j . A n may s i n a s a c o t ó t i m -
t igub sin magcala in la in . 
E N T R E V E R A R , a. Pagsacot, pagsalacot. pagtigi^ 
sin magcalainla in: 
E N 
E N T R E V I S T A . / . Pauquita, pa j jqu i r i ta , pa'icaaluhanii ' 
WX pa ••caroc ivacan hiotioivj; sin bisan ano. 
E N T R I P A D O , D A. art/. Sool sa t i yan , bisan ano nga 
inacacasool sa t iyan.—Mananap nga patay nga uaray 
cacuhae sa tinao.— ni. / iç . y /um. Casina, capongot . 
E N T R I S T I í C E R . a. Paea'mlo, pacasubo pacamin iao ; 
p a c a s á q u i t . H i d o , subo, minjrao, saquit, s i r o m o n , 
samuvo, samcionsi', l l anura . 
E N T R I S T E C I M I E N T O , tu . Pacabido. pacasubo, paca-
minj íao , p a c a s á q u i t . Cabidoan, casuboan, casuboa-
nan, camingao, casaquitan. 
E N T R O J A R . «. P a o l í p i o ' san mj ía b o n ú a . P.agbohos 
ó pa^esteba san i i t imav, etc. 
E N T R O . M E T I R . a. vid. ' Entremeter . 
E N T R O M E T I D O , D A . adj. vid. Entremet ido. 
E N T R O N A R , a. vid. En l romiza r . 
E N T R O N C A M I E N T O , ttt. Ouinieanan, pa^asoy nga 
an duba ca tauo ete , ^ u i c i n satnao nga ^uinicanan. 
E N T R O N C A R , a. Patiasoy nga an duba ca tauo etc., 
Liuican sa mao l;í nga «•uinicanan.— //. Oropud, pa"'-
caoropud. 
E N T R O N I Z A C I Ó N . / . Pagnombra sin pa^cahadi ó po-
noan nga labao. 
E N T R O N I Z A R , a. Pa t íp i l i ó paynombra sin pagea-
hadi <) ponoan n í a labao.— f i g . Pao-paombao, paií-
palabao.— r . J i g . P a l a b ü a b i , labiao. 
E X T R O N Q U E , nt. Caoropud, pageaoropud ngan san 
U'uinieanan sa usa cabalav. 
E N T R U C H A D A . / . f a t n . Limbon»- , l ibo. 
E N T R U C H A R , a. J a m . Pag l imbon i í ' , paii'libo, pa»'a-
ramaram n í a p a í l i m b o n g . 
E N T R U C H Ó N , N A . a d j . J am. Malimbonjf , ma l i ' ?o . - s . 
Para l imbon^, paral ibo. 
E. \TTRUJ/\R. a. Pagbobos ó pay,tipig sa bobos san 
aceituna. - J i g . y / a m . Pagtimos sa bolsa ó sopot ó 
hupao sin bisan ano. 
E N T U E R T O . /;/.. Pagpacaraut; d t r i camatuoran.— />/. 
Cama.sool sa t iyan nga danay binabat i san mga ba-
baye tican nahinglao. 
E N T U L L E C E R , a. J i g . Olang; pacaolang. —;/. y ;-. 
L u l i d . 
E N T U M E C E R . '/. Pacabanhud. - r . B w n h a ú . - r . J i g . Ba-
lud cún d io d i»a t , baba c ú n dao salug.—Quimay. 
E N T U M E C I M I E N T O , m . Cabanhud, pageabanhud . -
Caquimay. 
E N T U M I R S E . Banhud. 
E N T U N I C A R , a. Pagpak tada sin macaduha sa cota 
nga pagpipintaran . 
E N T U P I R , a. P a g l i b o n . - P a g p i i t . 
E N T U R B I A R , a. y v. L u b o g . - / / . ^ . S i rom. 
E N T U S I A S M A R , a. y y. Sindac. 
E N T U S I A S M O , tn . Sindac, casindac. 
E N T U S I A S T A , a d j . Masindac. 
E N T U S I A S T I C O , C A . a d j . Masindac >n. 
E N U M E R A C I Ó N . / . Casayoran san pageasonud-
sonud.—Caisipan. 
E N U M E R A R , a. Paghatag .sin casayoran san pag-
casonudsonud. Pagisip, pagihap. 
E N U N C I A C I Ó N . / Pagasoy. Casayoran. 
E N U N C I A R , a. Pagasoy, pagpahabaro. 
E N U N C I A T I V O , V A . ã d j . Macacaasoy. 
E N V A I N A D O R , R A . adj . Magtatacob sin sundang, etc. 
E N V A I N A R , a. Pagtacob san sundang, etc. 
E N V A L E N T O N A M I E N T O , m . Pagisug. Pagpaisug. 
Pagpacaisug. 
E N V A L E N T O N A R , a. Pagisug. Pagpaisug. Pagpa-
caisug; p a g p a c a l a l a q u i . — I s u g . 
E N V A L I J A R , a. Pagsolud sin bisan ano sa va l i ja ó 
cahoncahon. 
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E N V A N E C E R , a. Pacapalabilabi , pacapalabiao, pa-
caparaveg.—;-. P a l a b ü a b i , labiao, parayeg. 
E N V A N E C I M I E N T O , m . Capalabilabi , c a í a b i a o , ca-
parayeg. 
E N V A R A M I E N T O , a. Cabanhud. 
E N V A R A R , a. Pagpabanhud . -^ . Banhud. 
E N V A S A D O R , R A . ad j . Magiipis , maghuljuad 'sii> 
alacsio etc.—s. Paraipis , parahuad.—m. Sudo n g á 
daco. 
E N V A S A R , a. Pagipis , paghuad sin alacsio, etc.— 
Paginuni sin ora ora . -Pagsolud sin humay etc., sa 
mga biol .— f ig . Pagbono ó paglahus sin bangeao, etc. 
E N V A S E , nt. Pagipis, panhuad sm*nlaes¡o , etc.—Sud-
l a ñ a n . 
l i N V I í D I J A R S E . r . ( iomoc. J i g . y J a m . Pagarauay. 
l í N V E J E C E R . a. Pacat igurang. — tt. T i g u r a n g . 
E N V E J E C I D O , D A . p . p . Na l igurang , t i n i g u r a n g . -
ad / . fig. Batid; daan ná, maiha ná . 
E N V E J E C I M I E N T O . m . Cat igurang , pageatigu-
rang . 
K N V I Í N I Í N A D O R , R A . ad j . M a c a h i h i l o . - * . Para-
hilo.-
E N V E N E N A M I E N T O , m . Paghilo; pageahilo. 
E N V E N E N A R , a. Paghi 'o; p a c a h i l o . - r . H i l o . - J i g . 
Pagbutangbutang; pagpacaraut. 
E N V E R A R , n . In t icahihinog n¡í an mga uva. 
E N V E R D E C E R . //. Lurab lu rab n á an mga tanum, 
banua, etc. 
E N V E R G A R , a. M a r . Paghigot an mga layag sa mga 
banearan. 
E N V E R O , m . Co lo r sa mga uva , i n t icahihinog n á . 
E N V É S , tn. Licod.—De la mano. C a m a ó o , 
E N V E S T I D U R A . / . Paghatag sin catungdanan 6 ca-
mahalan. 
E N V E S T I R , a. Paghatay, pagtogot sin catungdanan 
ó camahalan. 
E N V I A D T Z O , Z A . a d j . A n tauo nga sinusugesugo. 
E N V I A D O , tn. A n sinugo ó sinosugo. 
E N V I A J A D O , D A . a d j . Arc/. Balico. 
E N V I A R , a. Pagsugo sa usa ca tauo sa bisan d i tn . r -
Pagpadolong, pagpadara. 
E N V I C I A R , a. Pagpacaraut; pagraut , pagvido .—n. 
Panahun ca )pay m mga tanum ug d i r i pamonga 
sin maopay. 
l í N V I D I A . / . Caaua; p a g c a a u a . - - E m u l a c i ó n , deseo 
honesto. Caipa nga maopay. 
E N V I D I A B L E , ad j . A n g a y ó t a c ú s paipahon. 
E N V I D I A R . a. Pagaua.— fig. Pagipa san maopay. 
E N V I D I O S O , S A . a d j . Maaua, maauaon. Halud-, 
E N V I L E C E R . « . Paglamay, pagpasipara. • . , ' 
E N V I L E C I M I E N T O , m . Pagtamay, pagpasipara. 
E N V I N A G R A R , a. Pagbutang sin suca. 
E N V I N A R , a Pagbutang sin alacsio sa tubig . 
E N V Í O , m . Com. Pagpadolong, pagpadara. Padara. 
E N V I Ó N , tn. Pagticuang; pageaticuang. 
E N V I S C A R , a. Pagh i rog sin taguc nga masapili t san 
mga sunga san mga tanum, etc., basi hadodqcot: 
dida an mga tamsi . 
E N V I S C A R , a. Pagpaghot. 
E N V I T E , m . i d . Posta. 
E N V I U D A R , t i- Balo, in nababalo an tauo. 
E N V O L T O R I O , m . Potos, pinotos, pintos; borobud . 
E N V O L T U R A . . / ' . Potos, mga potos ó panapton nga 
igpopotos sa mga bata nga gud t i . 
E N V O L V E D E R O . t n . Potos. 
E N V O L V E D O R , tn . Potos. 
E N V O L V E R , a. Pagpotos.—Sarac—Corocud.—Curig-
mos.—Caromcom. — Borobud. — Bongcos.—Bodbod. — 
A l i m i - i m . 
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E N V O L V I M I E N T O , m . Pagpotos. 
E N Y U G A R , a. Pa^butanft- san y u y o sa mga hayop. 
E N Z A I N A R S E . r . ' H o r u g . 
E N Z A R Z A R , a. Pagbutang .sin mga tonocon nga ca-
huy sa bisan á ü n . — J i g . Pagsagda sa iba basi mag-
auay, magsari , etc., etc.—r. Habalaod. 
E N Z O O T I A . / Veter. Casaquit sin mga hayop. 
E N Z U R D E C E R , n . Uala , uala nga tauo. 
E N Z U R R O N A R , a. Pag.solud sin bisan ano sa surud-
lanan. 
E Ñ E . . / ' . N f a r a n san le t ra nga ñ . 
E P 
E P A C T A . / . I r is ipan, calendario. 
E P I D E M I A . / . Panaqui l ; damat. 
E P I D E M I A L , nd j . Saqtiit nga damat. 
E P I D É M I C O , C A . a d j . Saquit nga damat. 
E P I D E R M I S . Z o o l . Panit . 
E P I F A N Í A . / . Pahayag, paquita. A n paningba san 
totolo nga cahadian sa aton Guinoo Jesucristo. 
E P I G A S T R I O , m . Z o o l . T i y a n . 
E P Í G R A F E , w . Calac turan ó l a c tud nga casayoran.— 
Casayoran sa t in icangan. 
E P f G R A M A . / . Casayoran. 
E P I L E P S I A . A Med. Saqui t *nga cabantad sa lauas 
nur cal iponc sa o l ó . 
E P I L O G A C I Ó N . / . Catapusan nga casayoran.—Lac-
tud nga casayoran san iguinasoy n â . 
E P I L O G A L . adj . L a c t u d ó l inac tud nga pagasoy. 
E P I L O G A R , a. Paglactud sin pagasoy ó pagsurat . 
E P I L O G O , m. Catapusan nga casayoran.—Lactud. 
nga casayoran san iguinasoy n á . 
E P I Q U E Y A . / . Asoy ó caasoyan san sugo suga d 
san canngayan. 
E P I S C O P A D O , m . Pagcaobispo; catungdanan san 
pageaobispo.—Mga obispo. 
E P I S C O P A L , adj . A n tungud sa pagcaobispo.—;;?. 
, L i b r o nga casayoran san mga t u rumanon nga l u -
ga^ingon sa mga obispo. 
E P I S C O P O L O G I O . m. P á m i m d u m a n ó casayoran 
san m g a ngaran san mga nagobispo sin usa nga 
singbahan. 
E P I S O D I O , n i . Caagui, casugad. 
E P I S P Á S T I C O , CA." a d j . Bisan ano nga tambal nga 
macacalabtug sa panit . 
F . P Í S T O L A . / . ¿ V / . - S u r a t . 
E P I S T O L A R , adj . A n tungud sa ep í s to la c ú n su-
ra t b-A. 
E P I S T O L A R I O , m . L i b r o nga s imua tan sin mga 
e p í s t o l a c ú n mga surat bá . 
E P Í S T O L E R O . ni. Paracanta san e p í s t o l a . 
E P I T A F I O , m . Casayoran, i s inura t sa bato an nga-
ran sadtem n a m a t á y . 
E P I T A L A M I O , m . M g a siday h ionong sin pagda-
yao s in quinasal. 
E P Í T E M A . / . Aí id . T a m b a l nga macacacosog. 
E P Í T E T O . ;;?. Casayoran. 
E P Í T I M A . / Meã. t a m b a l nga macacacosog. 
E P I T I M A R . a. M u d . Pagtambal ó pagbutang sa lauas 
sin tambal nga macacacosog. 
E P I T O M A R , a. Paglac tud sin casayoran. 
E P I T O M E . ;;/. Casayoran nga lac tud . 
E P I Z O O T I A . , / ' . P a n a q u í t sin mga hayop. 
E P O C A . / . T u i g ; t iempo. Panoig, panoigon. 
E P O P E Y A . / . Hataas nga polong ó casayoran; hala-
r u m nga polong ó casayoran. 
E Q 





: ;d i i ravo. 
ma 
Q U I A N G U L O , L A . a d j . Toropong 
Q U I D A D . /'. Caparejo. -Camatado iu 
Casadangan. 
E Q U I D I S T A N T E , p. a. Magsama sin 
EQUIDISTAR, a. Sama sin cahirayo. 






Mcd . L o t o n , loton sin paghigot i . 
;QUIUBRAR. a. 
lang.—r. Sama, 
;QUILIBRE. adj . 
:QUILIBRIO. m . 
:QUIMOSIS. m . 
l í Q U I N O , N A . adj . poet . A n tungud san caballo. 
E Q U I N Ó C I O . /;/. A s i r o n . S in i s i r ing in magtoforo-
pong an mga adlao ug an mga gab-i . 
E Q U I P A J E , n i . Casangcapan. 
E Q U I P A R . (í. Pagsangcap, pagt ima. 
E Q U I P A R A C I Ó N . / . Pagsangdit, pag land ig . pagtan-
ding. 
E Q U I P A R A R , a. Pagsanglit , paglandig , pagtanding. 
EQUIPO, m . Pagsangcap, pagtima. 
E Q U I P O L E N C I A . / . Pagcasama; pa;.camasama. 
E Q U I P O L E N T E , a d i . Masama. 
E Q U I P O N D E R A R . / / . S in i s i r ing in magsama an t i m -
bang san mageasihutang. 
EQUIS. / . Ngaran san letra nga .v. —Estar uno hecho 
una equis, / r . j i g . v f a i n . I l u b o g . 
E Q U I T A C I Ó N . / Pangaballo. 
E Q U I T A T I V O , V A . ad j . A n may casadangan. 
E Q U 1 Y A L E N C 1 A . . / . Pagcasama; pageamasama. T u m -
bas. Catuangan. 
E Q U I V A L E N T E , adj . Masama. tumbas. To-ang. 
E Q U I V A L E N T E M E N T E , aitv. n i . Sa pageamasama. 
E Q U I V A L E R . Sama. Tumbas. To-ang. 
l í Q U J A ' O C A C l Ó N . ./'. Sala, lisa, sayop; pa^sala, pag-
lisa, pagsayop. 
E Q U I V O C A D A M E N T E , adv. n i . Sayop. 
E Q U I V O C A M E N T E , a d v . n i . Nga may lain nga 
cahologan ó duduha an cahologan. 
E Q U I V O C A R , a. Pagsayop, paglisa; pagsala.—Equi-
vocarse una cosa con ofra. / . l a magsama an du-
duha ca hiuang. - r. Sayop, lisa, sala; ba r ingag . - -
Siuay; uornc; lapai; a tupal i . 
E Q U Í V O C O , C A . ad j . Mala in la in nga mga cahologan; 
an mav magcaiainlain nga mga cahologan. 
E Q U I \ : Ó Q L ' I S T A . r o m . A n mayacan sin mga polong 
nga magcacalainlain sin cahologan. 
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E R A . j . T u i g . Tiempo. Panoig; panoigon.--Era co-
mún, cr is t iana, ó de Cris to . A n t u i g t ican san pag-
catauo san aton Guinoo Jesucristo. 
E R A . / . T u n a nga patag ug mahamis nga pagguiguio-
can san t r i go , etc.—Pasong. 
E R A L . m . Nate nga la laqui sin vaca, nga c a ñ a n 
duduha p<1 lá ca t u i g . 
E R A R . a. Pagpasongpasong san tuna. 
E R A R I O , n i . Piolan san salapi sin usa nga gu in-
hadian; ó provincia.—Salapi. 
E R 
ERE. / . Ngaran san letra nga /' nga mayomo ai) 
caluluasan. 
E R E C C I Ó N . / . Pao-tindus', pagtiydong'. Pasca t indug, 
pagcatigdonp:. 
E R É C T I L , a d j . A n nat indug ó naonai . 
E R E C T I L I D A D . / . Camat indug ó camaonat. 
E R E C T O R , R A . a d j . A n magtitindo.i>-, an magpapa-
t indug ó m a s í p a p a b u h a t sin simjhahan, etc.— .s. Pa-
ra t indug , parahuhat i ' a rapat indog, parapabuliat sin 
sing'bahan, etc. 
E R E M I T A . /;/. B u g h ó . —Baniay ó parabantay sin co-
bocobo ó singbahan nga gu t i . 
E R E M Í T I C O , C A . a d j . " Bughoon. M a b u g h o o n . - A n 
tungud san bantaj* sin cobocoho ó singbahan nga 
g u t i . 
E R E M I T O R I O , m. A n lugar nga gu in t indogan ó 
guinbuhatan sin cobocobo ó singbahan nga g u t i . 
E R G U I M I E N T O , i n . Pagyanghag; cayanghag; cama-
yanghag.—Paglacduc; camalacduc- — Capalabilabi ; 
camalabiao. 
E R G U I R . « . Pagt indug, pagbangon. Pagyanghag. Pag-
lacduc.—/-. 1'alabilabi, labiao. 
E R I A L , a d j . Soho nga guba.—Orna ó tuna nga uaray 
paquiquiu-ha ó pagtatanumi. 
E R I A Z O , Z A . adj . v i d . Er i a l . 
E R I G I R , a. Pagt ingdug, paghuhat. Pagpatindug, pag-
pabuhat sin singbuhan, etc. 
E R I N A . / . C i r . Gara in i ton sin tambalan. 
I ÍRÍO, A . ad j . v i d . Er i a l . 
E R I S I P E L A . . / . Calaniayo. 
E R 1 S E P E L A R . a. Paeacalamayo. - r . Calamayo. 
E R I T E M A . , m . Med . Calamayo nga bulao an pani l . 
ER1TREO, A . a d j . Bulao, Inikigao. 
E R I Z A D O , D A . a d j . Tonocon. •••fig. Pono sin.. , . Lon-
lon . Negocio erizado de dificultades. T u y o nga pono 
sin mga cacurian: tuyo nga lonlon mga cacur ian. 
E R I Z A M I E N T O , in . Paglibarot , p a g b a r i h a y a ò , pag-
barahicag. Pagcal ibarot , pageabarihayao, pageaba-
rah icag san bohoc. 
E R I Z A R , a. Pagl ibaro t , p a g b a r i h a y a ò , pagbarahicag, 
san bohoc— r. L i b a r o t , barihayao, barahicag; l i -
barhot . 
E R I Z O , i n . Mananap nga tonocon, gu t i an lauas 
ug sugadsugad sin b a c t i n . - B o n g a nga tonocon an 
panit. '—fig. y fitm. Maisug.—Erizo mar ino . T a y u m . 
E R M I T A . / . Singbahan nga g u t i , cobocobo. 
E R M I T A Ñ O , i n . A n bantay san singbahan nga gu t i 
ó cobocobo.—Tauo nga b u g h ó nga naoocoy sa ca-
mingauan. 
E R M U N I O . m . Pr iv i l eg iado ó gauas sin pagbuhis. 
E R O G A C I Ó N . /'. Pamalon sin salapi ó manggad. 
E R O G A R . / Pamalon san salapi ó manggad. 
E R O G A T O R I O . m . T a d l u y sin botel la , etc. 
E R O T E M A . / . Ret . Paquiana. 
E R Ó T I C O , C A . a d j . M ihigugmaon; an tungud ó hio-
nong san gugma. 
E R O T I S M O , m. Caipa nga macosog san gugma. 
E R O T O M A N I A . / . M e d . Calipong sa olo nga t icang 
san gugma. 
E R R A B U N D O , D A . a d j . Dalaag, salaag. 
E R R A D A , f. Pagsayop, pagsala; sayop; sala, uaray 
pacaigo. 
E R R A D A M E N T E , a d v . m . Sayop, sala. 
E R R A D I C A C I Ó N . / . Paggabut; pangabut. 
E R R A D I C A R , a. Paggabut; pangabut. 
E R R A D I Z O , Z A . a d j . Dalaag, salaag. 
E R R A D O , D A . adj . Masayop, m á s a l a . 
E R R A N T E , p . a. Masayop, m á s a l a , — a d j . Dalaag, sa-j 
laag. 
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E R R A R . (7. Pagsayop, pagsala; d i r i pacaigo.—Paca-
s a l a . — P a g d a l a a g , pagsalaag. • <• 
E R R A T A . / . Sayop san pagpamolde ó pagsurat . 
E R R Á T I C O , CA." adj . Dalaag, salaag. 
E R R Á T I L , adj . Dalaag, salaag; d i r i sayud, sarang an 
hunahuna. 
E R R E . / . Ngaran san letra nga /' in matig-a an ca-
luluasan.—Erre que erre. m . adv . f a i n . M a ó Xh 
guihapon, amo l ; l guihapon, ansiya lá guihapon.— 
Tropeza r uno en las erres. . />. fig. H u b ó g -
hubog. 
E R R O N E A M E N T E , adv . m . Savop sala. 
E R R Ó N E O , N E A . adj . May sayop ó sala. 
E R R O N Í A . / . D o m o t ó maraut nga cabuot sa igea-
sitauo c ú n sa iba p á . 
E R R O R , m . Sayop, sala, lisa. Calis-danan. 
E R U B E S C E N C I A . /'. Caauod nga quinaiya san tauo. 
E R U C T A C I Ó N . / . Tug-ab, b id lo . 
E R U C T A R . Pagtug-ab, pagbidlo 
E R U C T O . Tug-ab, bidlo. 
E R U D I C I Ó N . ./". Camaaram, pageamaaram; quina-
adman. 
E R U D I T A M E N T E , adv . i n . Maaram caopay. 
E R U D I T O , T A . ad j . Quinaadmanon, maaram, bat id, 
lasgud. 
Í Í R U E L A . / . Tuna nga patag ug mahamis nga pag-
guiguiocan san t r i go , etc. 
E R U G I N O S O , S A . a d j . Taihon. 
E R U P C I Ó N . / . B o r o g b o t o g . - B o g t ó , tug,1. 
I Í R U P T I V O , V A . a d j . Borogbotog nga saqu í t . 
E R U T A C I Ó N . / Tug-ab, bidio. 
I v R U T A R . i i . Pagtug-ab, pagbidlo. 
E R U T O . Tug-ab, bidlo . 
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E S B A T I M E N T A R , a. L a n d o n g . - M . Pacalandong. 
E S B A T I M E N T O . - ? ; / . Landong. 
ESBICLTEZ. / . v i d . Esbelteza. 
E S B E L T E Z A . / . Pagealu'taas sin tauo, nga maopay 
gtid an eabacdao ó pageahimo san iya lauas. Ca-
masiha; cainaartag, camatahum, eaniabagsay. 
E S B E L T O , T A . adj . Tauo nga hataas nga maopay 
an iya eabacdao ó cahimo; maaftag, malahum, 
mabagsay. 
ESBIRRO, m . Aguasil .—Paradacop; mananacop. 
ESBOZO, a. P i n t . Lagda nga pagpipintaran. 
L S C A B E C I l A R . a. Pagquilao, pagescabeche.—//^. y 
J'ítin. Pagpatay sin panganiban. —Pagpacsio. 
E S C A B E C H E , m . Quini lao, inescabechc, pacsio. 
E S C A B E L , n i . Turun-ban, turun-banan. - L i n g c o r a -
nan nga uaray sandigan sa t inhan . 
E S C A B E L O , n i . v i d . Escabel. 
E S C A B I O S A . / . i d . Banua nga tambal . 
E S C A B I O S O , S A . a d j . Nucaon. 
E S C A B R O . n i . Baga nuca sa pani t san carnero. 
E S C A B R O S A M E N T E , adv. m . Magarang-gasang 
caopay, lis-ong caopay. 
E S C A B R O S I D A O . / . Lis-ong; pagcalis-ong; caga-
rang-gasang.—fig. Camaisug ó camapintas sin tauo 
san i y a mga pagyacan, etc., etc. 
E S C A B R O S O , S A . a d j . Malis-ong; magarang-ga-
sang.—jig. Maisug, mapintas. 
E S C A B U L L I M 1 E N T O . m . Cahidlos, pagcahidlos.— fig. 
Pagc.apalaguio, pagcaloos. 
E S C A B U L L I R S E , r. Hidlos , caplos.-/*'^- Palaguio, 
loos, tois, t a ñ a n . 
ESC A F I L A R , a. Pagtabas sin baldosa, etc. 
E S C A L A . / . Hagdan; hagdanan. Sarac-an, sarac-
anan; panarac-an. 
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E S C A L A . / . H a p i t a n ó harapi tan san m g a nagsa-
sacay-
E S C A L A D A . / . Panaca sin m g a hagdan, i n guinu-
gubat an mga cota. 
E S C A L A D O , D A . a d j . S in i s i r ing an mga isda nga 
binobosbos sin puthao ug guinaasinan ó guinbabaro l . 
E S C A L A D O R , R A . adj . Magsasaca, masaca. s.—Pa-
rasaca. 
E S C A L A F Ó N , m . M i l . L i s t a b a n s in mga ponoan 
san mga casoldadosan, a lagad lá san i r a cahim-
tang ó cadaan. 
E S C A L A M I E M T O . nt. Panaca; pagsaca. 
E S C Á L A M O . M a r . Bancar ian sin g a ó d . 
E S C A L A R , a. Panaca sin mga hagdan, in gu inugu-
bat an mga cota. Pagsaca, pagsolud, c ú n paggoa 
brt, sa bisan d i i n , ¡n paglo lohoon an cota an l ipón, 
etc.—Pagsacuat san tabla nga nacacaol.mg san tub ig 
dida sin cale, etc., basi maagui an mao nga tub ig . 
E S C A L D A D O , D A . adj . Matahap. • - / / « . y f a w . Ta no 
nga maraut an batasan. 
E S C A L D A R , a. Paglapua. Pagbaga, pagpabaga sa 
calayo san puthao, etc. 
E S C A L E R A . /'. Hagdan; sarac-ail, sarac-anan, pana-
rac-an. 
E S C A L E R E J A . ./'. Hagdan nga g u t i , harohagdan. 
E S C A L E R I L L A . / . Hagdan nga g u t i , harohagdan. 
E S C A L E R Ó N , m . Hagdan nga daco. 
E S C A L E T A . / . Tongtongan ó buru tangan san mga 
lu thang nga dagco. 
E S C A L F A D O , D A . ad j . A n cota nga d i r i mahamis 
cay nagqu iqu inaho log an paletada. 
E S C A L F A D O R , m . Surud lan nga tumbaga, e t c -
Bagahan nga g u t i nga totolo-an s iquis iqui . 
E S C A L F A R , a. Pagloto sin bunay dida s in tubig 
nga linaso c ú n sabao b á . 
E S C A L F A R O T E . m . Sapin nga daco nga l ino loonan 
s in dagami basi magmapaso an siqui . 
E S C A L F E T A . / Bagaban nga g u t i . 
E S C A L I N A T A . / . Hagdan nga bato. 
E S C A L I O , nu Orna ó tuna nga binayaan. 
E S C A L M O , m . Bancar ian sin gaod. 
E S C A L O F R I A D O , D A . ad j . Maha romhom, maharo-
mohom'. 
E S C A L O F R I O , m . H a r o m h o m , ha romohom. 
E S C A L Ó N , n i . B a l i t a n g . 
E S C A L O N A R , a. Pagta ro ta l ta l sin bisan ano nga 
d i r i magh ih i r ayo caopay. 
E S C A L P E L O , tn . C i r . G a r a m i t o n sin tambalan , nga 
manipis ug tais m á n . 
E S C A M A . / . H í n g b i s . — f i g . Baga catahap.—Med. Nuca. 
E S C A M A D A . / . H i n i r o h i n g b i s nga borda. 
E S C A M A D O , m . H in i roh ingb i s nga paglabra . 
E S C A M A D U R A . . / . Panguha san hingbis, paghingbis . 
E S C A M A R , a. P a g h i n g b i s . - n . Hin i r . .h ingbis nga pag-
borda ó paglabra . -Jig. Pagpatahap. r . Tahap.— 
Panhingisda. 
E S C A M O C H O , m . Sa l ín , tu ra . 
E S C A M O N D A . . / . Panguha, pangotnd ó p a g t a g á san 
mga sanga san mga cahuy. 
E S C A M O N D A D U R A . ./'. A n mga sanga nga pina-
n g o t o d sa mga cahuy. 
E S C A M O N D A R , a. Panguha sa mga cahuy sin mga 
sanga ug san mga oga n á nga mga dahon.—Jig. 
Panguha sa bisan ano san nacacaraut ó u a r a y polos. 
E S C A M O N D O , m . Panguha sa mga cahuy san mga 
sanga nga d i r i bongaan. 
E S C / v M O N E A . / . Banua, ug t amba l m á n nga ipn ru rga . 
E S C A M O N E A R S E , r . f 'am. Siha, isug. 
E S C A M O S O , S A . a d j . H ingb i son . 
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E S C A M O T A R , a. P a g l i m b o n g . - y ? ^ . Pagcauat 
E S C A M O T E A D O R , R A . a d j . M a l i m b o n g . - s . Para-
l imbong . 
E S C A M O T E A R , a. Pag l imbong . 
T í S C A M O T E O . m . L i m b o n g ; pag l imbong . 
E S C A M P A D O , D A . ad j . Mahauan nga tuna. P tag 
ó datag nga tuna. 
E S C A M P A R , a. Paghauan.—n. H u r a o n á , t u l a c — f i g . 
Pag isu l , pagbaya. 
E S C A M P A V Í A . / . S a c a y á n nga g u t i u g m a t u l i n . 
E S C A M P O , m. H u r a o ná , tulac n á . 
E S C A M U D O , D A . ad j . H ingb i son . 
E S C A N C I A . / . Pagipis sin alacsio.—Pagtagay sin alac-
sio sa mga panagtao.—Paginum, pang inum sin 
alacsio. 
E S C A N C I A D O R , R A . s. Para tagay sa mga panagtao. 
ESC A N C I A N O , m . Para 'agay sa mga panagtao. 
E S C A N C I A R , a. Pagipis sin alacsio. Pagtagay sin 
alacsio sa mga panagtao.—Paginum sin alacsio. 
E S C A N D A , . ./. T r i g o nga escanda. 
E S C A N D A L A R . t n . M a r . Buru tangan ó an binubu-
tangan san a g u j ó n . 
E S C À N D A L I Z A D O R , R A . a d j . M a e s c á n d a l o . - s . Pa-
r a c s c á n d a l o . 
E S C A N D A L I Z A R , a. P a c a e s c ú n d a l o . Pagha tag sin 
maraut nga susgaranan.— r . Sina, isug.—r.Baga hi-
paosa. 
E S C A N D A L I Z A T 1 V O , V A . a d j . M a c a c a e s c á n d a l o . 
E S C Á N D A L O , m . i d . Polong c ú n buhat b á nga ma-
rau t , cay nacacaraut sa igcasitauo.—Casamocan, ca-
r i m o c a n , cangiras , caaringasa.—Susgaranan nga ma-
raut .—Baga hipaosa. 
E S C A N D A L O S A M E N T E , a d v . m . Ora ora nga es-
c á n d a l o . 
E S C A N D A L O S O , S A . a d j . M a e s c â n d a l o . Macacaes-
c á n d a l o . - s . P a r a e s c á n d a l o . — M a s a m o c , marimoc, 
mangiras , nmaringasa. 
E S C A N D A L L A R , a. Pagsocol san h i l a r u m san dagat 
c ú n salug b á , u g an iguinsosocol .—Lagdon an ngaran. 
E S C A N D A L L O , m . Lagdong . 
E S C A N D E C E C I A . / . Casina nga daco. 
E S C A N D E C E R , a. Pacasina.—r. Sina sin daco. 
E S C A N D E L A R . m . M a r . B u r u t a n g a n ó an binubu-
tangan san a g u j ó n . 
E S C A N D E L E R E T E . m . v i d . Escandelar. 
E S C A N D I A . / . T r i g o nga escanda. 
E S C A Ñ E R O . » i . Bantay san m g a l ingeoran san mga 
ponoan san bong to . 
E S C A Ñ O , m . L i n g e o r a n nga halaba nga m a y san-
d igan sa t inhan . 
E S C A Ñ U E L O , m . Turun-banan sa siqui. 
E S C A P A D A . / . Pagpalaguio, pagtois , pagtanan. 
E S C A P A M I E N T O , m . v i d . Escapada. 
E S C A P A R , a. Hagauas s in c a c u r i a n . — T r a t á n d o s e 
del caballo, hacer le co r re r con ex t r ao rd ina r i a vio-
lencia. P á g p a d a l a g a n sin macosog san caballo.—«• 
Sa l i r de la p r i s i ó n , etc. Tuhas . —Pagpalaguio, pa-
laguio , pagtois, pagtanan.—Pacabuhi an preso, an 
carabao, e tc .—fig . Pagsala san pagyacan. 
E S C A P A R A T E , m . Cabaong nga burutangan- sin mga 
p inggan ug iba p á nga may mga sada nga sala-
m i n g . 
E S C A P A T O R I A . / . Pagpalaguio, pagtuis, pagtanan; 
pacabuhi.— f i g . Pasangilan, bar ibad. 
E S C A P E , m. . Paghigauas s in cacurian.—Padalagan 
s in macosog.—Pagpalaguio, pagtois pagtanan.—A 
escape, m . adv . Dalagan g u d , cadagmitan. 
E S C A P U L A R . a. Ala r . Pag l ipo t . Pag l iay . 
E S C A P U L A R I O , m . i d , Carmen. 
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E S C A Q U E , m . Matamata sin damahan. 
E S C A R A . / . C/>. Nuca . 
E S C A R A B A J E A R , a. P a « 1 a c a t su - í ad sin manae.--
/ i g . Marau t nga pa^surat . 
E S C A R A B A J O . ;;/. Manae . 
ESC A R A B A J U E L O . « i . Manae nga gu t i . 
E S C A R A M U C E A R . //. Pangauav an mga nanganga-
bal lo. 
E S C A R A M U Z A . / . Pangauav san inga nanganga-
bal lo. — f i g . A ü A \ . — f i g . P a i í h i b a t o n b a t o n sin polony. 
ESC A R A M U Z A DOR. m. Paraauay. 
E S C r t R A M U Z \ R . n . Pangauav an mga nanganga-
bal lo . 
E S C A R A P E L A . / . A u a y , sari , sar i sar i . - T i j í a m a n nga 
magcalainla in an co lo r sa ruga taj í -oló san mga ca-
soldadosan, basi pangilal-on c ú n tagaJ i in sira nga 
guinhadian. 
E S C A R A P E L A R , n . Auayauay , sar isar i ; pai>°liibaton-
baton sin polonu;. 
E S C A R A P U L L A . / . A u a y , sar i , sar isar i . 
E S C A R I 3 A D E R O , n i . Cahigan, caycayan ó an guin-
cacavcayan san mga hugsoc, etc. 
E S C A R B A D I E N T E S , m . Sil-at. 
E S C A R B A D O R , R A . a i í j . Macah i j í , m a c a y e a y . - w . 
A n igoocay san calavo. 
E S C A R B A D U R A . / . P a í c a h i g , pa .ocaycay. -Pat iocay 
san cal ayo. 
E S C A R B A O R E J AS. m . Ipang ingatulc . 
E S C A R B A R , a. P a s í c a h i g , pageaveay, p a ü d ' i c á , pa 
cacha.— Pagocay san calayo.— Camras; • oahcah; 
cabeab. 
E S C A R B O . 711. v i d . Escarbar. 
E S C A R C E L A . / . Hupao.—Biao 6 hiyas sin babaye. 
E S C A R C E O , m . Baludbalud, in mabaludbalud an 
da .gat .~pl . L i m b o t a y . 
E S C A R C I N A . / C a r o c a m p i l a n » " nga hal ipot ug' balico. 
E S C A R C I N A Z O . v i . Paybono 6 pagdabal sin caro-
campi lang. 
E S C A R C H A . / . Yamog , ton-og nga nababajitic, cay 
ora ora nga hageot. 
E S C A R C H A D O , D A . <tdj. May yamog , may ton-oti 
nga nababají t ic. .— f i g . Tamis nga pinotos sin azú-
car.—;n. Binorda nga bulauan ó salapi dida sin 
panapton. 
E S C A R C H A R . «. B a l t i c an y a m o g ó ton-og cay 
ora ora nga hageot. 
E S C A R C H O , m . Isda nga dageo it o ló ug pula an 
onud ngan uaray rasa. 
E S C A R D A . / . Sadol nga gut i ; igdadalos . -Pagdalos 
san mga tanum. 
E S C A R D A D E R A . / . Bo lo , igdadalos. 
E S C A R D A D O R , R A . m . y / . Paradalos. 
E S C A R D A D U R A . / . Pagda los . -Sadol nga gu t i , bolo, 
igdadalos. 
E S C A R D A R , a. Pagdalos, pagguiho. 
E S C A R D I L L A . / . Bolo , igdadalos. 
E S C A R D I L L A R , a. Pagdalos, pagguiho. 
E S C A R D I L L O , m . Bolo , igdadalos. 
E S C A R I A D O R , i n . Raysang nga asero nga nagaga-
m i t san mga parahimo sin mga caldero. 
E S C A R I F I C A C I Ó N . / . Nuca; pagpanuca . -CYr. Pag-
samadsamad sa lauas. 
E S C A R I F I C A D O R , m . C i r . Garami ton nga guinaga-
mi t sin pagsamadsamad sa lauas basi gumoa an 
saquit. 
E S C A R I F I C A R , a. C i r . P a g c a r o c a r l í t , pagsamadsa-
mad sa lauas basi gumoa an s a q u í t . — Ci r . Pag-
dang'gas ó pagcuha san nuca sa l i g u i d san mga ca-
sam-dan. 
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E S C A R I Z A R , a. C i r . Pagdanggas ó pagcuha san 
nuca sa l igu id san mga casam-dan. 
E S C A R L A D O R . n i . Garami ton nga puthao nga g u i -
nagamit san ntga parahimo sin mga sudlay ó mga 
sorud. 
E S C A R L A T A , ./'. Co lo r nga pula. Pan ipton nga 
pula. -Saquit, nga nagpupula an panit. 
E S C A R L A T I N A . / . Panapton nga pu la . -Saqu i t , nga 
nagpupula an panit . 
E S C A R M E N A D O R , m . Parahusay. 
E S C A R M E N A R , a. Paghusny. fig. Pagcastigo ó pag-
cuha sa iba san salapi basi d i r i paggastohon s in 
d i r i angay.— f i g . Pagcuhacuha ó pageauatcauat s in 
talagLidti ó sin daguinot . 
E S C A R M E N T A R , a. Pagmaan. 
E S C A R M I E N T O . Pagmaan. -Cas t igo , serot, bad-
long. 
E S C A R N E C E D O R , R A . ad j . Matamay, m a y o b i t . - s . 
Paratamay parayobit . 
E S C A R N E C E R , a. Pagtamay, pagyobi t . 
E S C A R N E C I O A M E N T É , adv. n i . Sa daco nga pag-
tamay, sa daco nga pagyobi t . 
E S C A R N E C I M I E N T O , m. Pagtamay, pagyobit . 
E S C A R N I O , n i . Pagtamay, pagyobit , ongud nga pag-
yobit . 
ESCARO, m . Isda nga escaro. 
E S C A R O , R A . a d j . Pingcao. 
E S C A R O L A . / Otan nga escarola; quiniquilao nga 
escarola. 
E S C A R P A . / . T ingpo. Halag. 
E S C A R P A D O , D A . a d j . T ingpo. 
E S C A R P A D U R A . / . T ingpo , catingpo. Halag. 
E S C A R P A R , a. Pagqu i lqu ig .—Mil Pagtingpo, pagpa-
halag. 
E S C A R P E , m. Tingpo , catingpo. Halag . 
E S C A R P E L O , m. ( r a r ami ton sin tambalan.—Quilqui-
gan nga puthao. 
E S C A R P I A . / . Raysang nga may cabalicoan dapit 
sa oló basi. igbi tay dida sin bisan ano. 
ESCARPIDOR' , n i . Sudlay. 
E S C A R P I N , i n . Sap in . -Medias . 
E S C A R T I V A N A . / . Tinabas nga papel ó panapton. 
E S C A R Z A . / . Veter , Samad san siqui s i n hayop. 
cay nahasura sin bato, etc. 
E S C A S A M E N T E , adv. n i . Hicao; culang.—Sin c u r i ; 
tala líl. 
E S C A S E A R , a. Paghatag sin g u t i , paghicao s in 
paghatag.—n. Gut i , i n t icagut i bisan ano. 
ESCASERO, R A . adj . f a i n . Mahatags in talagudd.—.<;. 
Parahatag sin ta lagudt i . 
E S C A S E Z . ./. Caculangan, caculang, sin humay, etc. 
ESCASO, SA. ad j . Culang, gu t i ; culangculang san 
duha ca vara, e t c . — M a h í c a o . 
E S C A T I M A R , a. P a g h i c a ó , pagimot sin paghatag. 
E S C A T I M O S A M E N T E , adv . in . Sin maraut, sin l i m -
bo ng. 
E S C A T I M O S O , SA. adj . Marau t , ' mal imbong, ma-
h ícao . 
E S C E N A . / . C o m e d i a b a n . - A n tagsa ca bahin san 
comedia.—//¿r . Caagui, castigad. 
E S C E N A R I O , m . Comediaban. 
E S C É N I C O , C A . ad j . A n tungud san comediaban. 
A n tungud sa tag-sa ca bahin san comedia. 
ESCIRRO, m . Med. Hubag nga cancer. 
ESCIRROSO, SA. ad j . Mahubag dao cancer. 
E S C I S I Ó N . / . Pagguisi ; caguisi; pageaguisi; pagbu-
lag, cabulag; pagcabulag. 
E S C L A R E C E D O R , R A . a d j . Malambrag , mahayag. 
Mapaua.—Macalambrag, macahayag; macapaua. 
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E S C L A R E C E R , a. Pagpaua, paghayag; pagpaingat-
inga t . -Ag- . Pagpamahal , p a g p a b a n t u g . - ^ . Pagpa-
sirang.—n. Pag lambrag , malasibas, malamanda-
m m . — f i g - Pagasoy, pagha tag sin casayoran . 
E S C L A R E C I D O , D A . a d j . M a h a y a g , mapaua . Ban-
tugan, h a m i l i , b i r i l h o n , dongganon. 
E S C L A R E C I M I E N T O , m . v i d . Esclarecer . 
E S C L A V I N A . / . i d . Panap ton nga ibunubu tang sa 
l iug , u g danav m á n sa inga sagbong. 
E S C L A V I T U D . / . Cabihag, pagcabihag; cabihagan.— 
C o n g r e g a c i ó n , cadam-an san mga tauo nga napa-
sacop sin c o n g r e g a c i ó n sa pag tuman s in mga t u -
rumanon n g a a n g a y s a Dios .—Caor ipon , pagcaor ipon . 
E S C L A V I Z A R , a. Pagbihag; pagpamihag.— f i g . Pag-
cucur i i .—Pagor ipon . 
E S C L A V r O , V A . 5. Or ipon . Bihag.— m . y / . A n tauo nga 
napasacopsin co f r ad í a nga esclavitud. 
E S C L E R O T I C A . / . Z o o l . L a p u g l a p u g sa mata. 
E S C L U S A . / . Cota ó bongbong nga cahuy nga sam-
pongan sa m g a tub ig d ida sin salug, sapa 6 cale. 
E S C O B A . / . S i l h i g . L i b o . 
E S C O B A D A . / A n tag-sa ca pags i lh ig .—Dar una es-
cobada, f r . f a m . M a r a u t nga pags i lh ig . 
E S C O B A D E R A . / . Babaye nga parasilhig. 
E S C O B A J O , m . S i lh ig nga daan u g m a r a u t n;í. 
E S C O B A J O , m . O h o t . — A n b inoroan n á san bubua, 
calapi, etc., etc. 
E S C O B A R , a. Pags i lh ig . Pag l ibo . 
E S C O B A Z A R , a. Paguisec, pagui t ic . 
E S C O B A Z O , m . Pagdaba l sin s i lh ig . 
E S C O B É N , m . M a r . L o h o nga m a l i d o n g sa mga do-
long san m g a s a c a y á n n g a pagaaguian san mga 
cadena ó m g a p i s i . 
E S C O B E R A . / . S i lh igon nga banua.—Parahimo sin mga 
s i lh ig .—Parabal iguia s in m g a s i lh ig . 
E S C O B E R O , m . P a r a h i m o s in mga s i lh ig .—Parabal i -
guia sin m g a s i lh ig . 
E S C O B E T A . / . Iscoba.— S i l h i g nga g u t i s in barahibo 
sin bac t in ó cabal lo. 
E S C O B I L L A . / . v i d . Escobeta. 
E S C O B I L L Ó N , m . Cahuy nga b inubu tangan s in a b a c á 
sa luyo nga catapusan, nga igpapahid san mga lu t -
hang nga dagco. 
E S C O B I N A . / . A n quinaon s in ba r rena , .qu ina r i cad s in 
barrena ó h u r i h u d . 
E S C O B Ó N , n u Daco nga s i lh ig . 
ESCOCER, n. Hapdos; ngo tngo t . Handab; hamdas. 
E S C O C I M I E N T O , m . Hapdos , cahapdos, pagcahapdos. : 
E S C O D A . / . P ico nga i g l a l a b r a sin ba to , etc. 
E S C O D A D E R O . M o n t . A n gu inbabagu i r an san bugsoc 
,, s a n i y a sungay basi macucuha adton, baga pani t n i y a . 
E S C O D A R , a. Pagsacsac s in bato. 
E S C O F I A . / . Baga socongnga masi lhag.—Baga t a g - o l ó . 
E S C O F I A R . a. PagsocDng.—Pagtag o l ó . 
E S C O F I N A . / . Ringbas nga daco nga g u i n a g a m i t sa 
pagpahamis san mga cahuy . ; 
E S C O F I N A R , a. Pagr ingbas nga pagpahamis san 
cahuy. 
E S C O F I Ó N . m . Baga socong nga daco u g masilhag.-— 
Baga t a g - o l ó nga daco. 
E S C O F I Ó N . m . H iyas sa o ló san m g a babaye. 
E S C O G E D O R , R A . a d j . M a g p i p i l i . - . s . Pa rap i l i . 
E S C O G E R , a. Pagp i l i ; paghagsay. 
E S C O G I D A M E N T E , adv . i n . Igo g u d . - T u r n a n g u d . 
E S C O G I D O , D A . p . p . P i n i l i . 
E S C O G I E N T E , p . a. M a g p i p i l i . 
E S C O G I M I E N T O , m . P a g p i l i ; pagcap i l i . 
E S C O L A P I O , m. Pade sa orden nga s in i s i r ing de 
las Escuelas P ias .—An n a l i b u d sa las Escuelas Pias . 
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E S C O L A R , a d j . A n t u n g u d sa mga cal iburan, cún 
sa mga l i b u r a n . — m . L i b u d . 
E S C O L A R , n . Pagsara. v i d . Colar . 
E S C O L I A D O R , m . P a r a b u t a n g sin t i g a m a n nga ca-
sayoran s in s inura t , paraasoy . 
E S C O L L A R , a. Pagasoy, pagbu tang s in iigamannga 
casayoran s in s inura t . 
E S C O L I A S T A , m . v i d . Esco l i ador . 
E S C O L I M A D O , D A . a d j . f a m . M a l u y a h o n , saraquitaii. 
E S C O L I M O S O , S A . a d j . Pus-canon, m a d a l i masina. 
E S C O L I O , m . T i g a m a n nga casayoran s in sinurat, 
casayoran. 
E S C O L O P E N D R A . / . 01a!ahipan.-I .sda. 
E S C O L T A . / . Pangabay s in m g a soldados. Abay nga 
s a c a y ¿ í n . — R u g a l nga escolta nga h a r a n i a y sa Manila. 
E S C O L T A R . Pagopud, pagabay; pangopud , pangabay. 
E S C O L L E R A . / . M g a ba to nga i b i n u b u t a n g sa dagat 
nga masugad sin t e r r a p l é n . 
E S C O L L O , i n . Pas ig .—fig . C a t a r a g m a n , cacurian. 
E S C O M B R A . / Paghauan; pagcahauan. 
E S C O M B R A R . « . Paghauan , pagcuha san nacaca-
olang. 
E S C O M B R O , m . Sighot , baya sin buha t nga cota ó 
balay nga napucan. 
E S C O M B R O , m . Isda n g a g u t i p á san tamban-ug 
masugadsugad sa iya n g a n marasa caopay. 
E S C O M E R S E , r . Iban . 
E S C O N C E , m . P i l i o . - C a b a l i c o a n . 
E S C O N D E C U C A S , m . T a g u b t a g u b . 
E S C O N D E D E R O , m . T a r a g o a n , t i p i g a n . 
E S C O N D E R , m . T a g u b t a g u b . 
E S C O N D E R , a. Pagtago.—r. Tago.—Ocnol ; hibon; 
cu r ipo ; bongbong ; co ro . 
E S C O N D I D A M E N T E , a d v . m . T a g o caopay. 
E S C O N D I D A S (Á). 
l i cao l icao . 
rn. a d v . Sa p . ig tago tago , sa pag-
(Á). m . adv . Sa pagtagotago, sa 
m . a d v . Tago caopay . 
m . Pag tago ; pagca tago . 
E S C O N D I D I L L A S 
pag l icao l i cao . 
E S C O N D I D O (En). 
E S C O N D I M I E N T O . 
E S C O N D I T E , m . Taragoan .—Pagtagub tagub . 
E S C O N D R I J O , m . T a r a g o a n . 
E S C O N Z A D O . D A . adj . B inaba l i co , an m a y cabali-
coan. 
E S C O P E T A . / . Fus i l , l u t h a n g nga g u t i . 
E S C O P E T A R , a. M i n . Pagocad u g pagcuha san tuna 
sa- mga m i n a nga bu lauan . 
E S C O P E T A Z O , m . B o t o , pagbu to san pusil . -Casam. 
dan san tauo, etc. n g a p inus i l . 
E S C O P E T E A R , a- P a m o s i l s in a g s u b . - j i g . y fam-. 
Pagh ih iba tonba ton s in p o l o n g . 
E S C O P E T E O , m . A g s u b nga pamus i l . 
E S C O P E T E R Í A . / . M g a casoldadosan nga mga ta-
gapus i l .—Agsub nga p a m o t o san m g a pus i l . 
E S C O P E T E R O , m . Soldados nga tagapusi l -Taga-
p u s i l — P a r a h i m o s in m g a pusi l .—Parabal iguia sin 
mga pus i l . 
E S C O P E T I L L A . / . P u s i l nga g u t i . 
E S C O P E T Ó N . m . Pus i l nga daco. i 
E S C O P L E A D U R A . / : T i n i g - b a n . - L u g u i t . ! 
E S C O P L E A R , a. P a t i g u i b . 
E S C O P L O , m . Carp . T i g u i b . 
E S C O R B U T O , m . S a q u í t , matapon u g danay nagdo-
donot an i r g a lagus. 
E S C O R C H A P Í N , ni . S a c á y á n . 
E S C O R C H A R , a. Pagpan i t . 
E S C O R D I O . m . Banua n g a i t a r a m b a l . 
E S C O R I A . / . Tae sin pu thao , ' e i c . - f t g . 'Bisan'»»» 
nga baya n á , cay u a r a y n á polos. 
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E S C O R I A C I Ó N . / . S a q u í t sa bo t -o l . 
E S C O R I A L , n i . T u n a nga mina nga quinuhaan san 
bulauan, salapi, e tc .—Tuna nga b inubu tangan san 
mga tae san pu thao , e tc .—Tapong ó tambac sin 
mga tac sin m g a puthao, etc. 
E S C O R I A R S E , r . S a q u í t , i n nasasaquit an bot-ol ó 
napapaso an iba nga lauas. 
E S C O R P I N A . / . Isda nga escorpina. 
E S C O R P I Ó N , m . O r a n g o r a n g , s i p i t s i p i t — I s d a nga es-
c o r p i ó n . — M a q u i n a sa pagguer ra .—Iharampac nga 
ta l icara nga m a y m g a cabal icoan sa catapusan nga 
sugadsugad san i c u g san s ip i t s ip i t . 
ESCORROZO, m . f a m . L i p a y ; pagcal ipay. 
E S C O R Z Ó N , m . Mananap nga sugad sin p a c í a . 
E S C O R Z O N E R A . /'. Banua nga i t a r a m b a l , u g i g t i t i n a 
m á n an gamut n i y a . 
E S C O S C A R S E , r . f a m . Pagquindot , pagquiuaquiua 
san m g a sugbong. 
E S C O T A . / . M a r . i d . P i s i sa pag toros c ú n pagho-
got b á san l ayag . 
E S C O T A D O , m. T o h a n g sin bado, etc. 
E S C O T A D U R A , y. T o h a n g s in bado, etc.—Cagoh-an 
nga daco. 
E S C O T A R , a. Pagtabas sa bisan ano basi ma igo san 
socol.—Pagamot, pagha tag sin amot.—Pagcale basi 
macaagui an t u b i g s in salug, danao, etc. 
E S C O T E , i n . T o h a n g s in bado, e tc .—Rayandayan 
sin bado sin babaye .—Aramot , a mot . 
E S C O T E R A . / . M a r . L o h o sa c a g u i l i r a n san sacayan 
nga pagaaguian san escota. 
E S C O T E R O , R A . a d j . A n malaeat sin uaray m á n 
d a r á . 
E S C O T I L L A . / . M a r . i d . Cag.ih-an, nga paaguian 
san Juran dida s in s a c a y á n . 
E S C O T I L L Ó N , m . Cogoh-an; tacop nga tabla nga 
cuhacuha dida sin sa lug , cumbis, etc., etc. 
l í S C O T Í N . i n . M a r . Escota ó pisi s in layag. 
ESCOZOR, m . Hapdos, ngotngot ; cahapdos, pagca-
hapdos. 
l i S C R I B A . m . Paraasoy san sugo ó daan nga batasan 
sa m g a l^ebreo. 
E S C R I B A N Í A . / . Catungdanan sin escribano; pag-
caescribano.— B a l a y c ú n o roqu i m b á s in escribano— 
Susratan. suratan.— Casangcapan sa pagsurat. 
E S C R I B A N O , m . i d . T a u o nga t ina tapuran ó t i n o t o i -
nan san mga laba • nga mga ponoan, basi magpa-
car ig-on siya san m g a car ig-onan nga s inurat nga 
nap ip i rmahan m á n n i y a . 
E S C R I B I E N T E , m . Parasura t , manunura t , sumusurat . 
ESCRIBIR , a. l^agsurat.— Sar icauot , sariauot, a g u í 
sin pagsurat . 
E S C R I Ñ O , m . Ba to l an ; alat .—Cajoncajon nga g u t i . 
E S C R I T A . / . Isda nga escrita. 
E S C R I T I L L A S . / . p l . I t l u g sin ca rnero . 
ESCRITO, T A . p . p . S i n u r a t . - m . Sura t . 
E S C R I T O R , R A . m . y / . Parasurat , manunura t , su-
musura t .—An nagsura t sin l i b r o . 
E S C R I T O R I O , m . P i o t a n sin m g a papel, mga surat , 
e tc .—An guinsusura tan; susratan, suratan. 
E S C R I T U R A . / . Pagsura t .—Pagaradman sin pagsurat . 
A n nagaa ram sin pagsurat .—Surat .—Carig-onan nga 
s inura t .—Libro nga s inura t ; l i b ro nga guinpamolde.— 
A n Santos nga Sura t . 
E S C R I T U R A R , a. F o r . Pagpasura t s in t ra to , etc., 
nga pinacacar ig-on san m a y g a h u m . 
E S C R I T U R A R I O , R I A . adj . Fo r . A n may carig-onan 
nga sinurat.— m . A n paraasoy u g para tu tdo sa 
Santos nga Surat . 
E S C R Ó F U L A . / . M e d . Hubag . 
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E S C R O T O , m. Zoo / . A n pani t nga potos san « i g a 
i t l u g . • • , 
E S C R U P U L E T E . m . f a m . G u t i nga catahap ó ruha -
duha h ionong sin bisan ano c ú n baga maopay b á , , 
cún baga marau t b á . 
E S C R U P U L I L L O , m . v i d . Escrupulete.—BotobotjO s in 
g o r o n g g o r o n g . 
E S C R U P U L I Z A R , a. Pagtahap ó pagruhaduha. 
E S C R Ú P U L O . Catahap ó ruhaduha h ionong s in 
bisan ano c ú n baga maopay b á , c ú n baga .ma-
r a u t b á . - • 
E S C R U P U L O S A M E N T E , adv. m . Sa catahap, sa pag-
ruhaduha.—Sin turnan, sin ongud nga pagtuman. • 
E S C R U P U L O S I D A D . / . Catahap, p a g c a r u h a d u l i a . -
Pagosisa nga ongud; pagtuman nga ongud. 
E S C R U P U L O S O , S A . a d j . Matahap , maruhaduha.— 
A n macacatahap, an macacaruhaduha.—fig. Mahad-
locon sin pacasala, ma t inumanon . 
E S C R U T A D O R , R A . a d j . A n magoosisa caopay.— 
.s. A n parais ip san mga votos. 
J i S C R U T A R . a. P a g h i l i n g u g pagis ip san m g a vo-
tos nga igu invotos n á . 
1 Í S C R U T I N I O . m . Pagosisa, pagsusi s in maopay basi 
an casayud c ú n ano, pangisayud s in maopay.—Pag-
osisa ó pagisip san m g a vetos; pagvotos . 
E S C R U T I Ñ A D O R , R A . adj . Maosisa, masusi. 
E S C U A D R A . / . Iscoala . 
E S C U A D R A . / . Cadam-an sin m g a soldados nga m a y 
cabo ó ponoan.—Mga s a c a y á n de gue r r a . 
E S C U A D R E O , m . Pagsocol ; panocol . 
E S C U A D R Í A . / A n duba ca l u y o s in guipat . 
E S C U A D R O , m . Isda nga escuadro. ¡ 
E S C U A D R Ó N , m . M i l . Usa ca panon sin m g á casOl-
dadosan. ' ' 
E S C U A D R O N A R , a. M i l . Pagpanonpanon s á n ' rtiga 
soldados. 
I Í S C U A L I D E Z . / . Camahugao, pageamahugao.—Ca-
magasa, pageamagasa; camaduas, pageamaduas. 
E S C U Á L I D O , D A . a d j . Mahugao.—Magasa; maduas. 
E S C U A L O , n i . Isda nga escualo. 
E S C U A L O R , n i . v i d . Escualidez. 
E S C U C H A . / . Cumaracap , l a m p i t a o . — A n monja c ú n 
binocot nga may catungdanan s in page pud san i g -
casimonja ó igeasibinocot nga pinacacadto sa Jocu-
tor io cay may maduao sa iya ; bantay san caroca-
yacan.— Sacop nga babaye nga m a h i g d a harani s á h 
h in ih igdaan san i y a aga ron nga babaye, basi du-
m u n g u g siya in t aogon san agaron . 
E S C U C H A D O R , R A . a d j . M a m a t i , madungug. 
E S C U C H A R , a. P a m a t i , pagdungug, pagta l inghud. 
E S C U C H I M I Z A D O , IDA. ad j . Magasa ug mahiya 
caopay. 
E S C U D A R , a: Panaming ; pangalasag; sagang.—fig. 
Pag tabang sa igeasitauo. 
E S C U D E R A j E . n i . Pagalagad ó pags i rve san para-
l a r a san t a m i n g san i y a agaron. 
E S C U D E R E A R , "a. Pagalagad, pags i rve . 
E S C U D E R E T E . m . v i d . Escudero. 
E S C U D E R Í A . j . Paga lagad ó pagserve san tauo nga 
paradara san t a m i n g san iya aga ron . 
E S C U D E R O , m . Sacop nga paradara san t a m i n g 
san i y a agaron; surugoon.—Tauo nga mahal , c a y . 
gu ican sa mahal m á n nga gu in icanan . 
E S C U D I L L A . / . Caldohan, yahong , l i g o n g . 
E S C U D I L L A R , a. Pag ip i s san sabao dida san caldo-
han.—/%. Pagbuot l á . 
E S C U D I L L O , m . T a m i n g nga g u t i ; calasag nga g u t i . 
E S C U D O , m . T a m i n g ; calasag.—fig. A y o p a n , a rayo-
pan, darangpan. 
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E S C U D R I Ñ A B L E . ad j . Saclani- osisahon. 
E S C U D R I Ñ A D O R , R A . a d j . Maoosisa, maquiquisa-
yud.—s. Paraosisa, paraol i toqui t . 
E S C U D R I Ñ A M I E N T O , m . Pagosisa, pas ío l i toqu i t , pají-
caosisa; panginsayud. 
E S C U D R I Ñ A R , a. Pagosisa; pa;>olitoquit; paquisavutl ; 
pafí-susi. 
E S C U D R I Ñ O , m , v i d . E s c u d r i ñ a m i e n t o . 
E S C U E L A . / . L i b ú r a n , escolaban. 
E S C U E R Z O , i i i . Mananap nira su^ad sin p a c í a . 
E S C U E T O , T A . a d j . H a y a t í , daya<r: mahauan; uarav 
caolangan. 
E S C U E Z N A R . a. P a í c u h a san onud san bon.Cra nga 
nuez-
E S C U E Z N O . m . A n onud san bonga nga nuez. 
E S C U L P I D O R , n i . Panday; paragohi t . 
E S C U L P I R , a. Paggohit . Pagbaguinod. 
E S C U L T O R , R A . m . y / . Panday; p u-a-ohi t . 
E S C U L T U R A . / . Quinaadman sin patrsvohil. •••• An 
guinohi t . 
E S C U L L I R S E . > , Hid los, caplos. - Palaquio , loos. 
tois, t a ñ a n . 
E S C U N A . /'. Sacavi in nga goleta . 
E S C U P E T I N A . / . ' L u r a , laoav. 
E S C U P I D E R A . / . L u r á a n . 
E S C U P I D E R O , m . Lui-aán . 
E S C U P I D O , m . L u r a . Cuchad . 
E S C U P I D O R , R A . adj. M a l u r a . - s . Paralura . 
E S C U P I D O R A . / . L u r a . Cusçhad . 
E S C U P I R , n . L u r a , l a o a y . - a . Pa^ lura , paii-iura sni 
dugo. Pagloa.— f i g . B o r o g b o t o g an panit .—Escupir 
A uno. f r . flg. Pa<>tamay sa i va . 
E S C U P I T A J O , m . f a m . L u r a . Cughad. 
E S C U P I T I N A . / . / a m . L u r a . Cús íhad . 
E S C U P I T I N A J O , m . f a m . L u r a . Cughad. 
E S C U R R I B A N D A . / . f a n . Cala.ouio, pagcalaguio. -
f a m . Marau t nga pagataman. 
E S C U R R I D A , a d j . Babayc nga hal igot an hauac. 
E S C U R R I D I Z O , Z A . . a d j . Mahid los ; mad i r ios ; ma-
dalhug; madalios-os; madairos; madalonot—Hacerse 
uno escurridizo. / / ' . f i g . y f a m . Pagpalaguio. 
E S C U R R I D U R A S , f. p l . M g a l a rug ; catupusan sin 
inumon. 
E S C U R R I M B R E S . / . p l . f a m , Mga larug; catapusan 
sin inumon. 
E S C U R R L M I E N T O . m . Sala, sayop, hipacdolan, ca-
lisdanan. 
E S C U R R I R , a. Pagogad, pagobus san i n u m o n . — » . 
Agas.— Da l igd ig .—r . Os-os, hi p íos , hidlos, darios, 
dalios-os, da lhug, dairos.— Pa lagu io . 
E S E . / . Ngaran san letra nga s. 
ESE, E S A , ESO. p r o n . d a n . I to , iton.—Esos, esas. 
I t o n raga.—Eso mismo, m. adv . Sugad m á n . — Ni 
por é sas , ó ni por esotras. Bisan pá ; d i r i mahi-
h imo, 
E S E C I L L A . / . Gut iay nga ese.— Cauad sin botones, 
etc. Pacao sin botones. 
E S E N C I A . / . Cahimtang, pagcahimtang; cahimtangan; 
quinaiya, pagcaquinaiya. Catduc—Pagca. . .—Ser de 
esencia una cosa. f r . Casoroc-an ó quinahanglan 
gud.—Ser l a quinta esencia de una cosa. . /> . j i g . 
y f a m . A n labi -nga purao; an labi nga maopay. 
E S E N C I A L , adj . A n onay san pagcaquinaiya sa bi-
• .san ano.—Caiya. A n labi nga casoroc-an ó quina-
hanglan. 
E S E N C I A L M E N T E , adv. m . Onay. 
S E F E L A . / . Cadaygan; calidongan.— poet. Langi t .— 
j i g . Cahimtang.—Esfera t e r r á q u e a , ó ter res t re . A n 
calibutan, an tuna u g an t u b i g . 
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E S F O R R O C I N A R , a. Panguha san mga s a r i n g s í n g 
nga nanonoroc sa pono san cahuy, etc. 
E S F O R R O C I N O , m . Sar ings ing nga nanonoroc sa 
pono ó calauasan san cahuv, etc. 
E S F O R Z A D A M E N T E , adv. n i . S in isug, s in c o s o g , 
s in mabaseog. I sug caopay, cosog caopay, m a b a s -
c u g caopav. 
E S F O R Z A D O , D A . ad j . Ma i sug , macosog, mabas -
eog, casingeasingan. 
I - S F O R Z A D O R , R A . ad j . 
macacabascog. 
E S F O R Z A R . Pacaisut 
Macacaisug, macacacosog' , 
, pacacosog, pacabascuar.— 
pagpabascug.— r. I sug , c o -
-Caisug. c a c o -
Pagpaisug, pagpacosog, 
sog, bascog. Pamosud; ondo. 
E S F U E R Z O , m. Pangisug, pangosog. 
sog, cabascog. 
E S G R I M A . / . Pagaradman; paga ram cay basi m a -
ba t id san panagang. 
E S G R I M I D O R , m . A n maopay managang. 
E S G R I M I ! ) U R A . / . Panagang. 
E S G R I M I R , a. Panagang. 
E S G U A Z A B L E . a d j . Salug, etc., nga m a h i m o m a -
sogbo. 
E S G U A Z A R , a. Pagsogbo sin salug; etc. 
E S G U A Z O , m . Pagsogbo sin salog, etc. 
ESCrUINCE. m . Pagquindot cay basi d i r i m a h i s a c -
ban .—Bur ing i t ; a r ing i t . 
E S L A B Ó N , m . Baclao ó an tag-sa ca baclao s in t a -
beara nga puthao.—Santic. 
E S L A B O N A R , a. Pagsorosumpay san mga m a g f c a -
sibaclao sin ta l icara nga puthao .—fig . P a g s u t n p a y 
nga tuhay s in cai"ocayacan, etc. 
E S L O R A . / . M a r . Hilab-an, cahilab-an s in s a c a y a n . 
E S M A L T A R , a. Pagpin la r sugad san c a ñ a n m g a 
pinggan.— f i g . Pagsab-ong, pagrayandayan. 
E S M A L T E , m. P in ta r sugad san c a ñ a n m g a p i n g -
gan.—Sinab-ongan, guinrayandayanan. 
E S M A L T Í N , m. P in tar nga azul . 
E S M E R A D A M E N T E , adv. n i . Sin maopay; m a o -
pay gud. 
E S M E R A D O , D A . adj . Maopay nga c a b u h a t . — A n 
madoroto sin pagbuhat. 
E S M E R A L D A . / . Bato nga maha l ug ve rde an c o l o r . 
E S M E R A R , a. Paghamis; pagpacaopay; p a g h i n l o . — 
r . Pagta l ingoha, pagdoroto sin pageaopay.— P a g - -
buhat sin maopay, pageugui . 
E S M E R E J Ó N , m . L u t h a n g nga g u t i . 
E S M E R I L , n i . Bato nga mat ig-a c a o p a y . — L u t h a n g 
nga gu t i . 
E S M E R I L A R , a. Paghinlo, pagpahamis s in b í i t o . n g - a 
esmer i l . 
E S M E R I L A Z O . m . Pag lu thang sin l u thang n g a e s -
m e r i l . 
E S M E R O . /;/.. Cacugui , tahngoha gud, c a m a d o r o t o 
sin pagbuhat sin maopay sa bisan ano nga b u h a t . 
E S M I R R I A D O , DA.a t f / .Magasa caopay u g raamiugao. 
E S M O L A D E R A , f. Ba i r an . 
E S Ó F A G O , m . Totol -nan, toton-an, bot -o l . 
I t S O T É R I C O , C A . ad j . A n t inatago u g d i r i i g u i n p a -
pasabut. 
E S O T R O , T R A . p r o n . d a n . I t o n usa. 
1 Í S P A B I L A D E R A S . / . p l . I su rugu i , i p o r o l p o g . 
E S P A B I L A R , a. Pagsugui; pagpolpog; p a g t o t u d . - - / ¿ g . 
Pagcauat. —Jig. Pag luyo s in pagaram.—fig . y 
Pagpatay. /'. j i g . Pucao, pagmata . 
E S P A C I A R , a. Pagluang.—Pagsumatsumat, p a g p a -
bantug. - I m p r . Pagbulag san mga po long , etc.. 
f i g . Halaba nga pagasoy ó pagsurat; p a g i h a . s a n 
pagasoy ó pagsurat . 
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E S P A C I O , MI. Cadac-an. O i l u a n g a n . — I n t é r v a l o de 
t iempo. Cadugavan.—Tardanza, l en t i tud . Camaiha; 
camahinaj-hinay. 
E S P A C I O S A M E N T E , adv . m . Maiha caopay; mahi-
nayhinaj- gud. 
E S P A C I O S I D A D . / . Hi luagan , cahi luagan; cadac-an. 
E S P A C I O S O , S A . a d j . H i l u a g , haluag.— Mahinayhinay . 
E S P A D A . / . i d . Panganiban.—Tauo nga parapatay 
san mga t o d ó sin espada.—Tauo nga maopay ma-
nagang.—Paypay nga espada sa b a r a j a . — C e ñ i r es-
pada. / / ' . Pagtaclos ó pagsacbit san espada. —Desce-
ñ i r s e la espada, f r . Paghurabni t , paghurabut.— Des-
nudar la espada, f r . Paghurabni t , paghurabut .—En-
t r a r con espada en ma.no. f r . f i g . Pagt icang sin ongud 
s in bisan ano nga buhat.—Entre la espada y la pared. 
L o c . / i / r - y J a m . Cacur ian , i n nap ip i r i t ó nalulugos an 
tauo sin pagpi l i sin bisan ano nga d i r i i y a caruyag.— 
Espada en cinta, m . adv . Pagsacbit san espada.— 
Rendi r la espada, f r . M i l . A m p o n á . — S a c a r la es-
pada por una persona ó cosa. / ; ' . fig* Pagbul ig , 
pagtabang sa iya.—Salir uno con su media espada. 
J r . J i g . Pagsacbang sin carocayacan sin d i r i angay 
nga mga polong.—Ser una cosa lo mismo que la es-
pada de Bernardo , 6 que la espada de Bernardo 
que n i pincha ni cor ta , r . fig. y / a m . Bisan ano 
nga ua ray haros, ó uaray polos .—Tirar uno de la 
espada, f r . Paghurabni t paghurabut san espada. 
E S P A D A C H I N , m . A n maopay managang.—An nag-
papacaisug, maquisar i , maquiauay. 
E S P A D A D A . / . Pagbono ó pagdabal sin espeda. 
E S P A D A D O , D A . a d j . A n may sacbit nga espada. 
E S P A D A D O R , R A . m . y / . Parabalbag sin bino-
not, etc. 
E S P A D A Ñ A . / . Banua nga e s p a d a ñ a . — C a m p a n a r i o 
nga usa l á an cota. 
E S P A D A Ñ A D A . / . Pagdirodigua , pagsinuca s in 
t igda. 
E S P A D A Ñ A R , a. Pagbulagbulag s in bisan ano sin 
nciga haglaba ug mga hagligot .—Pagbuclad, san mga 
tamsi san i ra icug. 
E S P A D A R , a. Pagbalbag sin binonot, etc. 
E S P A D A R T E , m . Isda nga s in i s i r ing pez espada. 
E S P A D E R Í A . / . A n luga r nga guinbubuhatan u g 
guinbabal iguiaan san mga espada. 
E S P A D E R O , m . Parah imo, paraopay sin mga es-
pada.—Parabaliguia sin mga espada. 
E S P A D I L L A , f. Espada nga g u t i . 
E S P A D I L L A R , a. Pagbalbag sin b i n ó n o t , etc. 
E S P A D Í N , m . Espada nga gu t i . 
E S P A D Ó N , m . a u m . Espada nga» daco. 
E S P A D Ó N , m . Tauo nga pisit. 
E S P A D R A P O , tn . Panapton nga h in ih i rogan an luyo 
sin ta ro nga masapi l i t nga iharac lop sa mga 
casam-dan. 
E S P A L D A . / . Ta lod tod , g o t o c . - L i c o d . Tinhan.— Á 
espaldas, ó á espaldas vueltas, m . adv. Gama, ca-
l i t .—Dar uno de espaldas, f r . Huy-ang.—Dar uno 
las espaldas, f r . Pa laguio . V o l v e r las espaldas al 
enemigo. Palaguio; palanat— Echarse uno â las es-
paldas una cosa. f r . f i g . Pagtuyo sin pagbaya sin 
catungdanan.—Echarse uno sobre las espaldas una 
cosa. f r . f i g . Pagcarauat sin catungdanan hionong 
Sin bisan ano. Echar una cosa sobre las espaldas 
de uno. f r . I tapud sa i y a sin ano m á n nga catung-
danan.—Guardar uno las espaldas, ' f r . fig. y f a m , 
Pagtagam. Guardar uno las espaldas á otro. Pag-
bu l ig ó pagtabang sa iya.—Hablar .por las espaldas. 
f r . ñ g . Pagpolong nga contra sa igeasitauo cay 
uaray siya dida.—Hacer uno espaldas, f r . f i g . f a m . 
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Pagi lub , pagantes, fig. P a g t a g a m . - H a c e r esp'al-, 
das á uno. f r . fig. y f a m . Pagbul ig , pagtabang sa 
iya .—Medir le ;í uno las espaldas, f r fig. y f a m . Pag-
dabal sa iya sa t a l o d t o d . - M o s q u e a r las espaldas. 
.A- fig. y f a m . Paghampac sa iya sa t a l o d t o d . -
Reluc i r la espalda.//-, fig. y f a m . I n manggaran ó 
bahandianon an t a u o . - - V o l v e r las espaldas, v o l v e r 
pie a t r á s , f r . fig. Palaguio, i s u l . - B o n g c o g . 
E S P A L D A R , m . Puthao cún asero ba nga i t a rahub 
sa t a lod tod . -Respa ldo . Sandigan.— Espalda. Ta lod -
tod, gotoc. L i c o d . Tinhan.—Bitay nga mga panap-
ton nga halaba u g haligot" nga ibinibiao sa mga 
bongbong ó mga cota. 
E S P A L D A R A Z O ' , m . Pagdabal sin espada sa ta-
lodtod, pagdabal sa talodtod. 
E S P A L D E A R , a. M a r . Pagpusa an cabadlan sin ma-
cosog sa olin san s a c a y á n . 
E S P A L D E R . m . M a r . Parabugsay, paragaod, para-
gayong nga s in is i r ing avan te ro . 
E S P A L D E R A . /'. Ta lod tod , gotoc. 
E S P A L D I L L A . / . L u m p a c . Tinhan . 
E S P A L D I T E N D I D O , D A . ad j . f a m . A n nahuy-an^. 
E S P A L D Ó N . i n . F o r t . A l a d nga madacmol . 
E S P A L O A D O , D A . ad j . Taludturan.— Bungcogan. 
E S P A L E R A . / . Ta lod tod , gotoc. 
E S P A L M A D U R A . / . B inac ló . 
E S P A L M A R , a. Pagbach').—Pagcagus sa mga sa-
c a y á n . ; 
E S P A N T A B L E , adj . Macaharadluc, maca l i l i san jç . - -
Macat i t ingala , orosahon. 
E S P A N T A B L E M E N T E , adv. m . S in hadluc, sin l i -
sang; hadluc caopay, l isang caopay. 
E S P A N T A D I Z O , Z A . a d j . Mahadluc, malisang. Ca-
las. Mabungcarason. Ignap. . 
E S P A N T A D O R , R A . a d j . Macahadluc, macalisang. 
E S P A N T A J O , m . Cuya, cayacaya. . , , . , 
E S P A N T A R , a. Pacahadluc, p a c a í i s a n g , p á c a l h s , 
pagtarhug. Pagbugao, paga l ao . -Tuhac . Surao, Su-
boy. Ignap. Duela. Bangcaras.—Isi; í s ig ; i ro i ro ; só ; 
osot; os; os-os. Huragco l . r. L a n o y . f f i i inga la , 
hipausa. 
E S P A N T O , m. Cahadluc, calisang, cacugmat c a ç ^ - . 
las.—Pagtarhug; pagpatarhug. . , 
E S P A N T O S A M E N T E , adv. m. Sin hadluc, sin lísajng 
hadluc caopay, l isang caopay, calas caopay. ;,' ., 
E S P A N T Ó S O , SA. adj . Macaharadluc, míical iUsai ig; , 
macacalas.—Macatit ingala, orosahon. . 
E S P A Ñ A , n . p . Tuna 6 guinhadian sa E s p a ñ a . 
E S P A Ñ O L , L A . a d j . Taga E s p a ñ a . — m . Lengua ps-, 
paftola, Pamolong nga quinatsila. 
E S P A Ñ O L A D O , D A . adj . A n dumoroong ¡nga . i^a-, 
susugadsugad san iya pagpanapton u g batasan sa mga 
taga E s p a ñ a . . i • 
E S P A Ñ O L A R , a. f a m . P a g q u i n a t s i l a . - n Aa lagad san , 
binabatasan san mga e s p a ñ o l . 
E S P A Ñ O L E T A , f. Daan nga sayao san mga taga 
e s p a ñ a . 
E S P A Ñ O L Í S 1 M O . m . Au í l san mga taga e s p a ñ a 
san mga tungud sa i r a tuna. 
E S P A Ñ O L I Z A R , a. Pagquinatsila.—/'. Aa lagad san 
binabatasan san mga taga e s p a ñ a . 
E S P A R A D R A P O , n i . Panapton nga h in ih i rogan an 
luyo sin taro nga masapi l i t nga iharaclop sa mga 
casam-dan. 
E S P A R A V A N , v i . Tams i nga madagui t . 
E S P A R A V E L , m . Raya. 
E S P A R C I D A M E N T E , adv . m . Bulag c a o p a y . - T ; v l t a g 
caopay.—Sabuag caopay.— Bantug caopay. , 
E S P A R C I D O , D A . a d j . fig. Ma l ipayon . 
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E S P A R C I D O R , R A . ad j . M a b u l a g . M a t a l t a g . Masa-
buag . Mabantug-.—s. Pa rabu lag . Parataltag-. Para-
sabuag. Parabantug . M a n u n u m a t , parasumat . 
E S P A R C I M I E N T O , tn . Pagbu lag ; pagcabulag . Pag-
t á l t g; pagcata l tag . Pagsabuag; pagcasabuag. Pag-
humatsumat. Pag l ipay , p a g h i m á y a , m a o p a y n f a 
c á b ü o t . Pag l i ao l i ao , pag l ibang l ibang . 
E S P A R C I R , a. Pagbulag . P a g t a l t a g . Pagsab l ig . Pag-
' toilbpc. Pagsabrag , pagsaburac, pagsabuag. Pagsa-
' bis..—fig. Pagsumatsumat , pagbantug; pagpaban-
tug.—r. Puprac ; u a r a c — r . L i p a y , p a g h i m á y a , pag-
l i ao l i ao , pag l ibang l ibang . 
E S P A R R A G A D O , m . Guin i sa nga m a y o tan nga 
m g a e s p á r r a g o . 
E S P A R R A G A D O R , R A . m . y , / . Ban tay , paraa-
t aman u g pa racuha san m g a e s p á r r a g o . 
E S P A R R A G A R , a. Paga taman u g pagcuha san mga 
e s p á r r a g o . — A n d a , ó vete, á esparragar , e x p r . fig. 
y f a m . Pagpaiuas sa i y a sa baga pagpas ipara u g 
pagisug. 
E S P Á R R A G O , m . T a n u m nga e s p á r r a g o ; o t an nga 
e s p á r r a g o . — P a l o l a rgo y derecho que s i r v e para 
asegurar con otros u n entoldado. T o c n d . — M n . 
Madero atravesado po r estacas p e q u e ñ a s á distan-
cias iguales, pa ra que s i r v a de escalera. Sarac-an 
sarac-anan.—Anda, ó ve te á f r e i r e s p á r r a g o s , expr . 
fig- y f a m - Pagpaiuas sa i y a sa baga pagpas ipara 
u g pagisug. 
E S P A R R A G U E R A . / . T a n ü m nga e s p á r r a g o . - T a -
naman ó tuna n g a t i n a n u m a n s in m g a e s p á r r a g o . 
E S P A R R A G Ü E R O , R A . m y / . Bantay, pa raa taman 
u g paracuha san m g a e s p á r r a g o . — P a r a b a l i g u i a s in 
W g a e s p á r r a g o . 
E S P A R R A N C A D O , D A . a â j . B i r a , nasicacang, napi-
raca . 
E S P A R R A N C A R S E , r . f a m . Pagbi ra , pagsicacang, 
pagpi raca . 
E S P A R T O , m . T a n u m nga espar to . Sabut s in esparto. 
E S P A S M O , m . Pasmo, s a q u í t nga t icang s in hagcot.— 
Sáqjtíit nga n a c a c a c o r ó san m g a cosog san lauas. 
E S P A T A . / . B a t . T a n g o t a y . 
E S P Á T U L A . / Cuchara n g a ' g u t i . 
E S P A L U L O M A N C I A . / . Pagasuang; pag tagna nga 
í n i á t ungud san m g a tu í -a r i san mga mananap. 
E S P A V I E N T O , ra. Bungcaras ; paghiosa nga o ra ora . 
E S P A V O R I D O , D A . a d j . Cu lba , qu imicu lbaan . 
E S P E C E R Í A , f . Tendahan; t i enda sin m g a panacot. 
E S P E C I A . / . Panacot . 
E S P E C I A L , a d j . Mala in .—Orosahon. 
E S P E C I A L I D A D . / Cala in ; calainan. 
E S P E C I Á L I S T A . ad j . A n b a t i d ó lasgud s in ano m á n 
n ¿ á quinaadman. 
E S P E C I A L M E N T E . ' adv . m . L a b i p á , o r u g p á . 
E S P E C I E . / . Ca—y an. Ca tauohan . Caayaman . Ca-
angelisan.— Bagay .—Caagui , casugad. T u y o . — B a r i -
bad, pasangilan. 
E S P E C I E R Í A . / . Tendahan; t ienda s in m g a pana-
co t .—Mga panacot . 
E S P E C I E R O , R A . m . y / . Pa rapa l i t ó pa raba l igu i a 
s in mga panacot . 
E S P E C I F I C A C I Ó N . / . Pagasoy; pagcaasoy s in maopay . 
E S P E C I F I C A D A M E N T E , a d v . m . A s o y caopay; sin 
sayud; sayud caopay. 
E S P E C I F I C A R , a. Pagasoy caopay. 
E S P E C I F I C A T I V O , V A . a d j . Macacaasoy. 
E S P E C Í F I C O , C A . ad j . M a c a c a l a i h . - ; « . M e d . T a m b a l . 
E S P E C I O S I D A D . / . Camahalan , ca tahuman. 
E S P E C I O S O , S A . a d j . M a h a l , ma tahum, b i r i l h o n . — 
fig. D i r i m a t u o d , m a l i m b o n g . 
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E S P E C I O T A . / . f a m . Sumat nga bua ó d i r i ansiya. 
E S P E C T A C U L O , m . Comedia , s i rco ; hampangan , ham-
panganan.—Caagui , casugad t u n g u d s in ano mán 
nga orosahon nga igu inpapaqu i t a . 
E S P E C T A D O R , R A . a d j . M a h i l i n g s in maopay sa 
ano m á n . — M a t a m b o n g sa m g a comedia ó m g a ham-
pangan. 
E S P E C T R O , m . L a d a u a n nga macaharad luc . 
E S P E C U L A C I Ó N . / . P a g h i l i n g sin m a o p a y basi ma-
sayud.—Cora. Pagpa t igayon , pagpangi ta , pagpaca-
b u h i . 
E S P E C U L A D O R , R A . a d j . M a h i l i n g s in m a o p a y . -
M a g p a p a t i g a y o n , magpapangi ta , magpapacabuhi.—s. 
P a r a h i l i n g s in m a o p a y . — P a r a p a i i g a y o n , parapa-
n g i t a . 
E S P E C U L A R , a. P a g h i l i n g basi m a s a y u d . - f i g . Pa-
morobuo t , pama landong , paghunahuna.— n . Pagpa-
t i g a y o n , pagpangi ta , pagpacabuh i . 
E S P E C U L A T I V A . / . G a h u m sa ca lag s in paghuna-
huna h ionong s in bisan ano. 
E S P E C U L A T I V A M E N T E , a d v . m . Sa paghunahuna lá. 
E S P E C U L A T I V O , V A . a d j . A n t u n g u d sa m g a pag-
h i l i n g cay bas i m a s a y u d . — A n tungud sa m g a pag-
pangi ta .—Macacapat igayon, macacapangi ta .—An t i -
cang sa paghunahuna l a m a n g . — A n mahuhunahuna 
s in maopay . 
E S P E J A D O , D A . a d j . S a l a m i n g ; an sugad sin sala-
m i n g . 
E S P E J E A R , n . Inga t inga t .—Espejar ó mi ra r se al 
espejo, r . A n i ñ o . 
E S P E J E R Í A . / . Tendahan s in m g a s a l a m i n g . 
E S P E J E R O , m . P a r a h i m o s in m g a salaming.—Para-
b a l i g u i a s in m g a sa laming . 
E S P E J O , ra. S a l a m i n g . — f i g . Paxtganinohan. Susgaran, 
susgaranan, panundugan, pagsorondan.—Palidpal id . 
E S P E J U E L O , m . Sa l aming n g a g u t i ; sarosalaming. 
P a l i d p a l i d . 
E S P E L U N C A . / . L u n g i b , l ungab . 4 
E S P E L U Z A R , a. Paggobot san bohoc—/ ' . Bariha-
yao ; ba rah icag . 
E S P E L U Z N A N T E , p . a. Macaba r ihayao ; macabara-
hicag . 
E S P E L U Z N A R , a. Paggobo t san b o h o c — r . Bariha-
yao ; ba rah icag . 
E S P E Q U E , m . L i g u a t . 
E S P E R A . / . P a g l a ó m . — H u l a t , paghulat .—Plazo ó tér-
m i n o s e ñ a l a d o por el juez p a r a ejecutar una cosa, 
como presentar documentos, etc. T a l a á n . 
E S P E R A D O R , R A . adj . M a g l a l a o m . M a g h u h ü l a t . 
E S P E R A N Z A . / . I g l a o m . P a g l a o m . 
E S P E R A N Z A R , a. Pagpa laom; papag laom. 
E S P E R A R , a. Paglaom.—Paghula t .—Esperar en uno. 
f r . P a t a p ü d sa iya .—HangpOn; b á n h i g . 
E S P E R E Z A R S E , r . Pagpaonat sa lauas basi macuba 
an cabanhud ó cahubia. 
E S P E R E Z O , in . Pagpaonat sa lauas. 
E S P E R M A . / . G a t a s . - D e bal lena . T a m b o c sin bo-
ngansiso nga i g u i n h i h i m o nga m g a candela nga es-
pe rma; candela nga esperma. 
E S P E R N A D A . / . Catapusan s in ta l icara . 
E S P E R Ó N , m . M a r . A d t o n catapusan g u d san do-
l o n g san s a c a y á n . 
E S P E S A R , a. Pagpasanoc; malapoyot.—Paghoot; 
pagpahoot.— r . Soot . S ó s ó . 
E S P E S A T I V O , V A . a d j . Macacasanoc. -Macaca-
hoot . M a c a c a s o o t . — M a c a c a s ó s ó . 
E S P E S O , S A . à ã j . Masanoc; malapoyot .—Continuado, 
repe t ido , f recuente. A g s u b , dayon l á . — f i g . Mahu-
g a o . — S ó s ó . 
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ESPESOR, m . Cadacmol , c a d a c m o l a n . — C a s ó s ó a n . 
E S P E S U R A . / . C a s a n o c — C a h o o t . — C a s ó s ó a n . 
E S P E T A R , a. Pagtohug.— Pagtahus , pagbono s in pa-
n f a n i b a n nga t a i s .—f ig . y f a i n . Pagsumat , pagasoy, 
pagsurat sin ano m á n nga nacacausa ó nacaca-
bido.—r. P a g p a t i n d u g sin m a o p a y san lauas.— f i g . 
y f a m . P a g i n u m sin. . . . etc. Pasa r ig . 
E S P E T E R A . / . T a b l a nga pagb ib iauan s in carne 
c ú n mga g a r a m i t o n b á sin cosina.—Mga g a r a m i t o n 
sa cosina. 
E S P E T O , m . I t o r o h u g s in carne, etc., nga guinaasa l . 
E S P E T Ó N , m . Pu thao nga halaba u g manip is nga 
i t o r o h u g sin inaasa l .—Dagum nga daco nga m a y 
o l ó o l ó . ' 
E S P Í A , n i . y / . Cumaracap , lampi tao .—Echar , ó ten-
der, una e s p í a , f r . M a r . 
E S P I A R , a. Pagcacap, pag lampi tao . P a g h i l i n g . — M a r . 
Pagbo tong san p i s i ó cable san s a c a y á n basi hu-
m a r a n i ngada san b inobontogan san s in ip i t . 
E S P I B I A . / . Caba l icoan s a n l i o g san hayop d a p í t sa 
l u y o . 
E S P I B I O . m . v i d . Espib ia . 
E S P I B I Ó N . m . v i d . Espibia . 
• E S P I C A N A R D I . / . T a n u m nga sugad sin seboyas. 
E S P I C A N A R D O . m . Banua nga tambal u g ma-
hamot. 
E S P I C H A R , a. Pagbono sin d a g u m , bagacay, etc.; 
p a g d o c d o c — f a m . P a t á y 
E S P I C H E , m . Pangan iban ó g a r a m i t o n nga tais . 
E S P I C H Ó N , m . Samar , casam-dan, cahabolan s in tais 
nga panganiban. . 
E S P I G A . / . Ohay.—Cada uno de los clavos de ma-
dera con que se aseguran las tablas ó maderos. Pad-
long.—Pua ó pun ta de l ta l lo de u n á r b o l . Ogbus.— 
Clavo p e q u e ñ o de h i e r r o y s in cabeza. Raysang 
nga g u t i nga u a r a y o l ó o l ó . — C a r p . D i l a d i l a s in ca-
huy, nga t inig-ban.—Ongos. 
E S P I G A D E R A . / Babaye nga pa raporo t san m g a 
ohay nga b inayaan san mga nagba r i . 
E S P I G A D O , D A . adf. H i t o n á , t u i g n á babr ion c ú n 
humay, t r i g o , e t c .—f ig . M a s u l i g , hataas an lauas. 
E S P I G A D O R A . / . v i d . Espigadera . 
E S P I G A R , a. P a g p o r o t san m g a ohay nga b inayaan 
san m g a nagbar i .—Pagbugay. n . Bus-uac, t ibus-uac 
n á a n humay, t i bonga n á . — r . S u l i g ; tubo.—Carp. H a -
cer la espiga en las maderas que han de en t ra r en 
otras. Pagd i lad i l a . 
E S P I G Ó N , m . Ohay nga tonocon.—Bonga ó poso s in 
mais.-—Cota, etc., sa l i g u i d s in sa lug ó dagat. 
E S P I G Ó N , m . Sogud.—Cataisan. 
E S P I G U I L L A . / . G u t i nga ohay.—Sinta ó rayar ida-
yan nga ha l igo t nga m a y m g a g u i r i n g g u i r i n g . —Bu" 
cad s in iba nga m g a cahuy. 
E S P Í N . rn . Mananap n g a tonocon an lauas n i y a . 
E S P I N A . / . T o n o c — S u y a c . - T i o n a y . - G a n i t . — B a -
soni.—Parte dura y punt iaguda que en los peces 
hace e l oficio de hueso. Bocog.—Jig . E s c r ú p u l o , 
recelo, sospecha. O t i p , caorot ipan; ambong; cata-
hap.—Darle á uno m a l a espina una cosa. f r . J i g . 
Y f a m . I n nababaraca ó natatahap an tauo.—Estar 
uno en espinas, f r . f i g . y f a m . I n nababaraca an 
tauo h ionong sin ano m á n . — E s t a r uno en la espina. 
f r ' fig- y f a m . Magasa caopay.—No saques espinas 
donde no hay espigas, ref. A y a o pagbuhat i n u a r a y 
paglalaoman.—Quedarse uno en la espina, ó en 
la espina de Santa L u c í a , f r . fig. y f a m . Magasa 
caopay.—Sacar l a espina, f r . fig. Pagbaya san ma-
raut—Sacarse uno l a espina, f r . fig.y f a m . Pag-
baui san sadto nga naperde, c ú n dao sa pagsu-
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gal .—Tener á uno en espinas. / / , fig. y f a m . > I n 
nababaraca an tauo h ionong s in ano m á n . 
E S P I N A C A . / . T a n u m nga o tanon. ' . '> . 
E S P I N A D U R A . / . Pagbono sin tonocon. ', ' 
E S P I N A R , m . C u t u n c a n . - f i g . Cacur ian . . } 
E S P I N A R , a. Pagbono sin tonocon.—Pagbutang s in 
m g a daog ó l a cu ig ó tonocon.—/. Hatonoc; hasuyac 
ha t ionay , hagani t , hibasoni. •., " . 
E S P I N A Z O , m . Cagongcong, bu tag tuc . 
E S P I N E L , m . H a p o n nga bahol , nga b inubutangan 
s in m g a hapon nga magnipis nga may m g a 
cau i l . 
E S P I N E L A . / . Ba to nga mat ig-a . 
E S P I N E O , N E A . a d j . Tonocon . . ...... 
E S P I N E R A . / . C a h u y nga tonocon. 
E S P I N E T A . / . T o r o n g g o n . 
E S P I N D A R G A . / . L u t h a n g . - P u s i l nga halaba. 
E S P I N I L L A . / L u l u d . 
E S P I N O , m . Cahuy nga tonocon. 
E S P I N O S O , S A . a d j . Tonocon . 
E S P I Ó N , m . Cumaracap , l ampi tao . 
E S P I O N A J E . 7M. Pagcacap, pag lampi tao . 
E S P I R A C I Ó N . / v i d . Espi rar . 
E S P I R A R , a. Pagal isngao; pagal i tbo s in maopay c ú n 
m a r a u t b á nga baho.—Paghatag s in e s p í r i t u ó quina-
buh i . — Pagguinhaua. —poét , Paghalayahay . 
E S P I R I T A D O , D A . a d j . f a m . T a u o nga m a g a ñ a , 
caopay. . * 
l i S P I R I T A R . a. -Pagpasaob, pagpasaop, pagpasolud 
san yaua sa lauas s in t i m o . — f i g . y f a m . Pacasina, 
pacaisug.—r. Sina, i sug . 
E S P I R I T O S O , S A . a d j . A lacs io nga mapintas. , . 
E S P Í R I T U , n i . / r f .—Calag.—Gracia sa Dios .—Gahum 
ó cosog sa lauas, c ú n sa casingcasing b á . — E s p í r i -
tus v i ta les . Ipapang ihu ' , ipacaquinhol , ipacaquibot-
q u i b o t — D a r , despedir, ó exhalar , el espír i tu . , f r . 
f i g . P a t á y . — P o b r e de e sp í r i t u , loe. A n n a g p a p ' á c a p o -
bres sa buot. , . . . 
E S P I R I T U A L , a d j . A n sa calag, e s p i r i t ú h a n o n , ca-
l agnon . 
E S P I R I T U A L I D A D . / . P a g c a e s p í r i t u . - C a h i m t a n g s in 
P a d é nga sacerdote, p a g e a p a d é . — B u h a t ó bisan ano 
nga e s p i r i t ú h a n o n . 
E S P I R I T U A L I Z A R , a. Pacasantos t u n g u d san g rac i a . 
E S P I R I T U A L M E N T E , adv . m . Sa calag, sa e s p í r i t u . 
E S P I R I T U O S O , S A . a d j . A lacs io nga mapintas. 
E S P I T A . / . Tadloy .— Harasam. 
E S P I T A R , a. Pag tad loy . 
E S P I T O , m . B iauan s in papel; cahuy nga halaba nga , 
binabalab-gan s in tab la nga pagbib iauan sin pape l 
dida sa mga fabr ica ó mga impren t a . . 
E S P L E N D E N T E , p . a. Masiga , m a s i l á o , m a s i l á t s i g a t , 
masilacsigac, ma inga t inga t , m a g u i l a g u i l á . 
E S P L E N D E R , n . Siga , silao, s i la ts igat , silacsigac, 
inga t inga t , gu i l agu i l a . 
E S P L E N D I D A M E N T E , adv. m . Sa pagpadayao. 
E S P L E N D I D E Z . / . Pagpadayao. Camadayao. Cama-
hatagon. 
E S P L É N D I D O , D A . ad j . Padayauan. Mahatagon.— 
Masiga , m a s í l a o , m a s i l á t s i g a t , masilacsigac, ma inga t -
ingat , m a g u i l a g u i l á . 
E S P L E N D O R , m . Camasiga, camasilao, camasilat-
sigat, camasilacsigac, camaingat inga t , camagui la-
gu i l a . Pagca — f i g . Camadayao, camahalan. 
E S P L E N D O R O S A M E N T E , adv. ra. Sa pageamada-
yao, sa pagcamahal.—Masiga caopay, masilao cao-
pay, m a s i l á t s i g a t caopay, masilacsigac caopay, ma-
inga t i nga t caopay., O r a ora s in s iga, o ra o r a s in 
silao, o r a ora s in s i la ts igat 
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E S P L E N D O R O S O , S A . ad j . Masiga, masilao, masi-
latsigat , masilacsigac, m a i n g a t í n g a t , magui lagu i la . 
E S P L I E G O , m . Banua nga espliego; an bucad n iya 
mahamot caopay. 
E S P L I N , m . Cabido, casubo. 
E S P L I Q Ü E . m . Guihay nga h in ih i rogan s in masapil i t 
u g binubutangan sin paonsa pagdacop san m g a tamsi. 
E S P O L A D A . / . Pag t icdu l sa caballo, etc. san t a h ú d -
t a h ú d . 
E S P O L A Z O , m . v i d . Espolada. 
E S P O L E A D U R A . / . Casamad san pag t i cdu l i . 
E S P O L E A R , a. Pagt icdul . 
E S P O L E T A . / . Mecha nga p ruc t an sa mga bomba, etc. 
E S P O L E T A . / . Tu l - an nga g u t i sa aba san mga 
tamsi . 
E S P O L Í N , m . T a h ú d t a h ú d . 
E S P O L Í N , m . G a r a m i t o n sin p a g h a b o l . — G é n e r o nga 
igagama nga binordahan s in mga bucad. 
E S P Ó L I N A R . a. Paghabol. 
E S P O L I O , m . M g a manggad ó mga cabi l in san pagea-
ma tay san m g a Obispo ug iba p á nga mga capa-
dian . 
E S P O L I Q U E , m . A n sacop nga nagoona magbactas 
san iya aga ron nga nangangabayo. 
E S P O L I S T A , m . A n nagaabang san mga cabi l in san 
Obispo, etc. nga n a m a t á y . — v i d . Espolique. 
E S P O L Ó N , m . T a h ú d . — P i l a r nga car ig-onan sin 
c o t a . — A n catapusan san dolong san s a c a y á n . — 
F l o j o . L u n g a y . 
E S P O L V O R E A R , a. Pagyabyab. 
E S P O L V O R I Z A R , a. Pagyabyab. 
E S P O N D I L , m . A n tag-sa nga tul-an san ta lodtod ó 
butagtuc . 
E S P O N J A . / . Buga . 
E S P O N J A D O , m . Asucar nga caramelo ó quinara-
melo . 
E S P O N J A D U R A . / . Paghabuhab; a-icas, calabucab. 
E S P O N J A R , a. Paghabuhab, pagaricas; pagcalabu-
cab.—r. fig. Palabi labi , palabiao.—fam. Maopay an 
. calauas.—Pagpahomoc—Luscag. 
E S P O N J O S I D A D . / . ' Pagcamahabuhab, camaaricas, 
camacalabucab. Camahomoc. 
ESPONJOSO, S A . ad j . Mahabuhab, maaricas, ma-
calabucab. Mahomoc. 
E S P O N S A L E S , m . p i . S in i s i r i ng an pagsaad san 
l a aqui u g san babaye nga magpapacasal s i ra , l ab i 
p á c ú n i n i nga pagsaad guinbubuhat n i r a sa atu-
bangan s in ponoan. 
E S P O N S A L I C I O , C I A . a d j . A n tungud san mga 
pagsaad nga magpapacasal. 
E S P O N T Á N E A M E N T E , a ã v . m . T icang sa buot, sa 
l u g a r i n g o n nga pagbuot. 
E S P O N T A N E A R S E , r . Pagasoy ó pagsumat sa mga 
ponoan ó iba p á san mga d i r i p á h inbabaroan n i r a . 
E S P O N T A N E I D A D . / . Pagcabuot . - Pagasoy ó pag-
hunahuna nga masayon. 
E S P O N T A N E O , N E A . ad j . T i c a n g sa buot ; l uga r i -
ngon. 
E S P O N T Ó N . m . Bangcao. 
E S P O R T A D A . / . Usa ca alat , usa ca batulan; an 
so lud sa usa ca alat ó batolan , etc. 
E S P O R T E A R , a. Paghacot sin bisan ano, i n gami-
ten an alat , batolan, etc. 
E S P O R T I L L A . / . A l a t nga g u t i , batolan nga g u t i . 
E S P O R T I L L E R O , m . Parahacot , in m a g a m i t an alat, 
batulan, etc. 
E S P O R T I L L O , m . A l a t nga gu t i , barobatu lan , ta-
gacan. 
E S P O R T Ó N , m . A l a t nga daco, batolan nga daco. 
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E S P O S A D O , D A . ad j . Quinasal . 
E S P O S A S . / p l . Iba rac l id s in camut. 
E S P O S A . / . A n asaua nga babaye.—Esposo, ni . Bana, . 
an asaua nga la laqui . m . y / . Tauo nga may saad 
sin pagpacasal.—Quinasal. 
E S P U E L A . T a h ú d t a h ú d . — D a r de espuela, ó de es-
puelas, ó de la espuela, ó de las espuelas, f r . Pag-
t i cdu l san hayop basi lumacat .—Echar la espuela. 
f r . fig y f a m . Orehe nga pagtagay san m g a na-
ng inum n ; í . — E s t a r con las espuelas calzadas / V . 
T i g u i c a n n n . — f i g . T ibuha t n á . 
E S P U E R T A . / . Batolan. 
E S P U L G A D E R O . m . S i n i s i r i n g an luga r nga pan-
hih inomaan ó panhihingot-an san mga tauo. 
E S P U L G A D O R , R A . a d j . A n nagpapanhinoma Sa 
l a in . 
E S P U L G A R , a. Panhinuma, p a n h i n g o t o . - ^ . Pag-
osisa sin maopay sa bisan ano.—Lusa. 
E S P U L G O , m . v i d . Espulgar . 
E S P U M A , f. B u r á . Buráy . ' Daas. 
E S P U M A D E R A . / L u a g . 
E S P U M A J E A R , n. Paglaoay 6 paglufa sin damo sa 
baba. 
E S P U M A J O , m . L a o a y ó l u r a sa baba. 
E S P U M A J O S O , S A . Burahon . 
E S P U M A N T E , p . a. A n n a g b u b u r á , 
E S P U M A R , a. Pagcuha san b u r á . - » . P a g b u r á . 
E S P U M A R A J O , m . L a o a y ó l u r a sa baba. 
E S P Ú M E O , M E A . ad j . B u r á h a n . - M a b u r á . 
E S P U M E R O . m . B u r á - a n . 
E S P U M I L L A . / . G é n e r o nga manipis caopay ug 
masilhag. 
E S P U M I L L Ó N . m . G é n e r o nga igagama nga bahol 
caopay. 
E S P U M O S O , S A . adj . B u r a h a n . - M a b u r á . 
E S P U N D I A . / . Veier . H u b a g ó casam-dan nga ma-
c u r i sa m g a hayop. 
E S P U R I O , R I A . a d j . A n d i r i n á sugad san i r á g u i -
nicanan. H i j o espurio. A n anac san m g a d i r i qui-
nasal; anac sa gauas. 
E S P U R R E A R , v i d . P a g p e t i á . 
E S P U R I A R . a. v i d . Espur rea r . 
E S P U R R I R . a. y r . Onat. 
E S P U T A R , a. Pagcughad, pagcughat . Pagobo. 
E S P U T O , m . Cughad, cughat . 
E S Q U E B R A J A R , a. Pagbuca. Pagboong.—r. Buca; 
boong. 
E S Q U E J E , m . Ogbos, (mabubuhi c ú n ig tanum) . 
E S P U E L A . / . Sura t nga g u t i . 
E S Q U E L E T O , ra. A n m g a tul-an sa lauas, nga ua-
r a y n á onud. 
E S Q U E M A , w . Caasoyan. 
E S Q U E N A . / . Cagongcong, butagtuc—Bal idbid .—Bo-
c o g . — B a l í n b i n . 
E S Q U E N A N T O . ni. Banua nga mahamut u g tam-
bal m á n . 
E S Q U E R O . m . Hupao. L u c a . 
E S Q U I C I A R . a. Pagt icang s in pag badlis . 
E S Q U I C I O , m . Lagda . ó badlis sin pagp in ta r . 
E S Q U I F A D A . / . A n l u r a n nga d a r á san s a c a y á n 
nga sugad s in bote. 
E S Q U I F A R , a. M a r . Pagsangcap sin m g a bugsav 
u g sin m g a magburugsay sa mga s a c a y á n . 
E S Q U I F E , m . S a c a y á n nga sugad sin bote. 
E S Q U I L A . / v i d . Cencer ro .—Linganay nga guti.— 
Campaniya. 
E S Q U I L A . / . Pagai-ot san m g a carnero, ' etc. 
E S Q U I L A . / . Pasayan.—Mananap nga masugad sin 
langao. 
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E S Q U I L A D O R , R A . y / Paraarot , p a r a b u r u g . 
E S Q U I I ^ A R . a. Pagarot , pajjburua;, p a i í ü o n t i n í í . 
E S Q U I L E O , n i . Pagarot , pagburug , pasí£>'ontini¡,".— T w g 
nga igaarot . 
E S Q U I L E T A . / . Campaniya. 
E S Q U I L I M O S O , S A . a d j . f a n i . Sinu.sumhan san can-on, 
inumon , etc. 
E S Q U I L M A R , a. Tolos . H imolos . —Pagsobsob sin ma-
opay an mp.a t anum san baga luga san tuna .—fig . 
Pacahangul , pacasonsico, pacasoco. Hangu l , sond-
eo, soco, inacalolooy. 
E S Q U I L M O , m . A n bonga nga nacucuha; panolos. 
E S Q U I L Ó N . Campaniva nga daco. 
E S Q U I N A . / . P a m i r i c . 
E S Q U I N A D O , D A . adj . A n may pamaric. 
E S Q U I N A Z O , i» , f a n i . Pamir ic . 
E S Q U I N Z A R . a. Pagtabastabas san mga dugnit . 
E S Q U I N Z O . Mananap nga sugadsugad sin buaya. 
E S Q U I P A R , a. M a r . Pagsangcap sin mga bugsay ug 
sin mga maghurugsay. 
E S Q U I P A Z Ó N . M a r . m . Mga bugsay; m&a magbu-
rugsay. 
E S Q U I R A Z A . f. S a c a y á n . 
E S Q U I R L A . / . Tul -an nga b inulag san onay nga tu l an, 
t u n f u d cay nalupo, nabari , etc. 
E S Q U I V A R , a. P a g l i c a o . - r . L i c a y , baribad. 
E S Q U I V E Z . A. Camaisug. 
E S Q U I V O , V A . a d j . Maisug. 
E S Q U I Z A D O , D A . a d j . Bato nga marmol nga bi-
nud-can sin magcala in la in nga color . 
E S T A B I L I D A D . / . Cadayon, pageadayon; camadayon, 
pageamadayon: cadugay, pageadugay; camadugay, 
pageamadugay: car ig-on, pagearig-on; camarig-on, 
pageamarig-on. Cadayonan; cadugayan; carig-onan. 
E S T A B I L I R . a. v i d . Establecer. 
E S T A B I L Í S I M O , M A . ad j . D a y o n l á , marig-on caopay. 
E S T A B L E , ad j . Madayon, madugay, marig-on. 
E S T A B L E A R , a. Pagpaanad, pagpatnanso sin hayop. 
E S T A B L E C E D O R , R A . ad j . A n magpat indug, an 
magpabuhat.—5. ¡ P a r a t i n d u g , parabuhat.— adf . A n 
magsusugo.— s. Parasugo. 
E S T A B L E C E R , a. Pagt indug; pagpat indug; pagbag-o 
sin pagbuhat.—Pagbuot, pagsugo, pagtalaan.—r. Pag-
honong ó pagocoy sa bisan d i in . 
E S T A B L E C E R , a. Pagt indug; pagpat indug; pagbag-,) 
sin pagbuhat. —Pagbuot , pagsugo, pagtalaan.—r. 
Pahonong ó pagocoy sa bisan d i in . 
E S T A B L E C I M I E N T O , m . Sugo, talaan, casugoanan . -
Pagt indug sin colegio, etc.—Balay, oroquian. 
E S T A B L E M E N T E , adv . m . S in dayon, sin dugay, 
sin mar ig-on. D a y o n gud, madugay caopay, ma-
r ig -on caopay. 
E S T A B L E R Í A . / . Camal ig sin m g a hayop. 
E S T A B L E R I Z O . m . v i d . Establero. 
E S T A B L E R O , m . Ban lay , paraataman san camal ig 
san mga h á y o p . 
E S T A B L O , m . Cama l ig sin m g a hayop. 
E S T A C A . / . Osoc, talibogsoc; bogsoc, tagduc; ga-
huc; garang.—Sanga ó cahuy nga i ta ranum. 
E S T A C A D A . / . A l a d ; inalad. Siclat . 
E S T A C A R , a. Pagalad; pagbogsoc; pagtagduc. Pag-
garang. 
E S T A C A Z O , tn . Pagdabal s i i cahuy. 
E S T A C I Ó N . / . Cabutang, pagcabutang sin bisan ano.— 
T u i g . — v i d . cat. I n d . b . — P a g e s t a c i ó n , pagduao, 
pagvis i ta sa mga singbahan, sa mga altar, etc.— 
Hapi tan , harapi tan . 
E S T A C I O N A L , a d j . T u i g n á . v i d . cat. I n . ' d . b . ~ 
Ba^a naoocoy ó naoodong lá . 
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E S T A C I O N A R I O , R I A . adj . f i g . D i r i n a o s u a g . - B a g a 
naoocoy ó naoodong hi . 
E S T A C I O N A R S E . / ' . > a g d a y o n h i sa mao nga pag-
hunahuna, etc.—Pagocoy, paghonong, pagodong. 
E S T A C I O N E R O , R A . ad j . A n m a g e à t a c i ó n sin agsub 
sa mga singbahan, etc. 
E S T A C Ó N , n i . Osoc nga daco. 
E S T A C T E . / . L a n a nga mahamut. 
E S T A C H A , M I . Pisi ó higot san is i ó sarapang nga 
ibobono sin bongansiso.—Dar estacha. 
E S T A D A . / . Paghonong, pagocoy. 
E S T A D A L , H I , Socol sin napolo cagunum ca vara.— 
Cinta nga bendita nga binibiao sa Hug. 
E S T A D Í A . / . com. A n tag-sa ca adlao nga naaagui 
t icang natuman n á an talaan nga trato san pag-
carga ó pagdescarga san s a c a y á n , u g tungud s íni 
a a c a p i t á n san s a c a y á n pagbabayaran san mga per-
j u i c i o . — A n mao nga bayad. 
E S T A D I O , m . Padalaganan san mga caballo basi 
mahaara, ug mga tauo m á n basi mabatid sin pag-
dalagan ug sin pagauay; in i nga estadio may usa 
ca yocu t nga mga pagpkad an cahirayo. 
E S T A D I S T A , m . Paraasoy san pagcabutang ug mga 
manggad sin bongto, provincia cúrt guinhadian bá.— 
Tauo nga batid san maopay nga pagataman san 
mga tungud sin guinhadian, etc. 
E S T A D Í S T I C A . / i d . Caisipan san mga tauo ug mga 
manggad sin usa nga guinhadian ctin p rov inc i a 
b á . — C a s a y o r a n . 
E S T A D Í S T I C O , C A . adj . A n natutungud sa estadís-
t ica . 
E S T A D I Z O , Z A . a d j . Maiha ná ; bisan ano nga nagra* 
r au t tungud san camaiha n á nga uaray pangina-
nohi ó paglalab-ti . 
E S T A D O , m . Cahimtang. Cahimtangan. Pagcahim-
tang.—Cabutang pagcabutang; cabutangan.—Tuna 
u g an mga nanhdhonong dida nga mga sacop sin 
ponoan. 
E S T A F A . / . Pagl imbong, paguro sin salapi ug iba 
p á sa mal imbong nga polong, pageauat ó pagcuha 
sin salapi u g iba pá sa mal imbong nga pag-
cuha. 
E S T A F A D O R , R A . m . y / . A n maaro, macuba Ü 
macauat sin salapi u g iba p á sa pagl imbong la-
mang. 
E S T A F A R , a. Pagare , pagcuha ó pageauat sin sa-
lapi u g iba p á sa pagl imbong lá u g sa cauaray 
tuyo sin pagbayad. 
E S T A F E R M O , n i . Tauotauo nga may taming sa pal í t 
nga camut, ug sa too usa nga pis i nga ãnit n f a 
m a y biao nga m g a sopotsopot nga mga pono Sin 
baras, u g an mao nga pisi h igo t sin cahuyeahuy 
nga nabibir ic . Ibubutang dida s in padalaganan, 
ngan c ú n nagdadadlagan an mga nagooyas, Ug 
binobono riira sin tais an t aming , nabibir ic s á d t o 
an tauotauo ug nagdadabal sa i r a san mga sopot-
sopot in d i r i l uga r ing sira mga ba t id ug m a l a c s í . — 
fig. Tauo nga naoocoy ug nahihipausa m á n . 
E S T A F E T A . / . Correo , tauo nga nagdodolong san 
cor reo; tauo nga nagdodolong san despacho.--Balay 
nga pangarauatan san mga surat nga ip inadodolong 
sa cor reo . 
E S T A F E T E R O , m . A n bantay san correo, nga ma-
carauat ug madolong m á n san mga surat ngadto 
san mga guinpapadolongan. 
E S T A F I S A G R I A . / . Banua nga tambal. 
E S T A J E R O , m . Parapaquiao; an pinaquiao, 
buhat . 
E S T A J I S T A , m . v i d . Estajero. 
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E S T A J O , m . Paquiao; p inaquiao . 
E S T A L A . / . Hap i t ah , ha r ap i t an san m g a nagsasacay. 
E S T A L A C Í Ó N . / . Catungdanan, cahimtang" san tag-sa 
tag-sa nga m g a capadian s in ca tedra l . 
E S T A L A C T I T A . / N a t a m o s ó nga bato. Catamos-an. 
E S T A L A G M I T A . / . N a t a m o s ó nga ba to . Cata-
mos-an. 
E S T A L O . m . L i n g c o r a n sa coro . 
E S T A L L A R , n . Pusa. B o t o . L ipac . P o t o c — fig. 
T i g d a nga pagisug: t i gda n g a pag l ipay , etc. 
E S T A L L I D O , m . T o n o g s in bisan ano nga napupusa. 
Bo to , potoc, l i p a c — L a g a t u c , lagopo, l agoros , lugatos. 
E S T A M B R A R , a. Pagh imo s in estambre. 
E S T A M B R E , a m b . A n barah ibo nga halaba san ca-
carnerohan.—Baga s inu l i t nga bahol n g a h i n i h i m o 
; san mao nga barahibo.—Bot . M a r o . — H a b l o n . 
E S T A M E N A R A . / . M a r . A n tag-sa nga l i g a z ó n san 
• s a c a y á n dapi t sa bu tnga san magcas icagu i l i r an . 
E S T A M E N T O , m . A n tag-sa sa m g a estado nga 
nananambong sadto anay sa mga cor te , nga amo 
an sa m g a capadian, an sa m g a camahalan , an sa 
m g a cabal lero u g an sa m g a un ive r s idad . A n m g a 
-t inatapuran san hadi s in paghusay san m g a hu ru -
sayon sa gu inhad ian . 
E S T A M E Ñ A , f. Panapton, g é n e r o nga date nga h i -
' n i h i m o san barah ibo s in ca rnero . 
E S T A M E Ñ E T E . m . Panap ton nga m a s i g a d s u g a d 
san e s t a m e ñ a . 
E S T A M P A . / . Ladauan nga pinintar .— fig. Cahimo, 
cabacdao.—Pagimprenta ó pagpamolde . 
E S T A M P A D O , D A . adj. Panap ton nga minamarca-
han _ sm magca la in l a in nga m g a co lo r ,—ni . Pag im-
pren ta ó pag:pamolde. 
E S T A M P A R , a. Pagmarca , pagpamolde, pag im-
pren ta .—Tigaman, l i roc . 
E S T A M P E R I A . / . A n ba lay nga gu inbubuha tan s in 
m g a ladauan.—Tendahan s in mga l adauan . 
E S T A M P E R O , m . Parabuhat s in mga ladauan,—Pa-
raba l igu ia s in m g a ladauan. 
E S T A M P Í A . / . I r . Sólo en l a . / r . Embes t i r , pa r t i r , ó 
: sa l i r de e s t a m p í a . Pagbuha t s in bisan ano s in t igda , 
s in ua ray p a g t i t i m a , s in u a r a y igpah iba ro . 
E S T A M P I D A . / . v id. Es t ampido . 
E S T A M P I D O , m . Boto , potoc; l ipac. L a g a t u c , lagopo, 
logoros , luga tus . 
E S T A M P I L L A . / . Marca , sello nga g u i n a g a m i t sa 
pagf i rma . 
E S T A N C A C I Ó N . / . Pagpaocoy , pagpaodong.— Pag-
estanco. 
E S T A N C A R , a. Pagpaocoy, pagpaodong, pagon-
dang. Pagestanco. 
E S T A N C I A . / . Oroquian , honongan.—Pagporoco ó 
an^cama iha san m a s a q u í t d ida sin hosp i t a l . 
E S T A N C O , C A . a d j . M a r . S i n i s i r i n g an m g a saca-
,yán nga u a r a y caaguihan, cay d i r i n a g a g u i an tu -
big.—Estanco; pagestanco.—Pagocoy; pagpaocoy.— 
fig. P io t an s in m g a surat , etc. 
E S T A N D A R T E , m . T o n g o l . 
E S T A N G U R R I A . / . Bus-ao. 
E S T A N Q U E , m . T u b i g a n . 
E S T A N Q U E R O , m . B a n t a y sa m g a t u b i g a n . 
E S T A N Q U E R O , R A . m . y / . P a r a b a l i g u i a sin ta-
baco u g iba p á nga guinestanco. 
E S T A N Q U I L L E R O , R A . m . y / . v id . Es tanquero 
2.° ar t . 
E S T A N Q U I L L O , m . A n gu inbaba l igu i aan san inga 
inestanco. 
E S T A N T A L . m . A l b a ñ . Car ig -onan ó h a r i g u e nga cota. 
E S T A N T E , p . a. (en visaya.) Aada , a a d t o . — A n ma-
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ocoy sa bisan di in .—Estante ó b u r u t a n g a n sin ra|a 
l i b r o , etc. . 
E S T A N T E R Í A . / . Caestantehan ó cadam-an nga mga 
estante nga b u r u t a n g a n s i n m g a l i b r o , etc. 
E S T A N T E R O L . m . M a r . Cahuy ó t o c u d nga ibinu-
bu tang sa m g a s a c a y á n n g a g u d t i , nga carig-onan 
ó sasarigan san to ldo. 
E S T A N T I G U A . / . Bisan ano nga macaharadluc nga 
baga napaqu iqu i t a san t auo i n gabi .— fig. y / am. 
T a u o nga hataas u g magasa, nga m a r a u t an iya 
pagpanapton . 
E S T A N T Í O , a. a d j . M a o c o y l á , maodong ; biao, na 
b ib i ao .—f ig . M a l u y a , m a h i n a y h i n a v . 
E S T A Ñ A D O R , m . Pa rabu l i t ; parasolda . 
E S T A Ñ A D U R A , y . P a g b u l i t ; pagcabul i t : pagsolda; 
pagcasolda. 
E S T A Ñ A R , a. Pagbul i t ; pagsolda . 
E S T A Ñ O , m . i d . Sugadsugad sin t i m g a , cundi ma-
t ig-a p á u g busagbusag. 
E S T A Q U I L L A . / . P á t i c o . - P a d l o n g . — R a y s a n g nga 
capin s in dangao an h i l a b á . 
E S T A Q U I L L A D O R , m . H i r i h u d nga barobahol ug 
ha l igo t . 
E S T A Q U I L L A R , a. P a g p a d l o n g , pagpacar ig-on sin 
padlong1 san t i c u d t i c u d san m g a sapin. 
E S T A R , n . Buh i .—r . Ocoy , honong.—Estar enfer-
mizo . Sa raqu i t an , masinaqui t -non.—Estar ocioso. 
Horungag .—Es ta r a ler ta . A g m a . — Es ta r incomodado 
ó con m a l r o s t r o , y no responder cuando se le 
p regun ta . A m g o . — Estar una cosa en m a l estado 
como pan con moho, etc. A l i m . — E s t a r prevenido 
v i v i r a le r ta . A n i b , an ibanib .—Estar u n a cosa en-
frente de o t r a . A t b a n g . — E s t a r en t re dos aguas. 
Balanban.—Estar para ab r i r s e la flor. Biyoos.— 
Estar en p i é s in moverse á uno n i á o t ro lado. 
Budao.—Estar pendiente una cosa, c o m o fruta del 
á r b o l , etc. Cabi t .—Estar e l pana l v a c í o ó sin miel. 
Cagas.—Estar bara ta u n a cosa, p o r haber abun-
dancia. D a g m a . Estar hueca una cosa. Gungab.— 
Es ta r m u ñ é n d o s e . H a r a g u m a t a y , t i p a t a y ná .—Esta r 
medio b o r r a c h o . Horong .—Es ta r med io dormido y 
s in saber lo que se h a c è . M u n g a o . Es ta r algo 
dulce l a m i e l de c a ñ a , cuando se cuece; pero no 
t o d a v í a en su pun to . Pa labuyo-an .—Estar en embrión 
ó in fo rme t o d a v í a . Qu idyom.—Es ta r cerca de su 
ocaso e l so l , etc. Salnop.—Estar pa ra alcanzar lo 
que se pers igue , sin p o d e r l o aga r r a r . Sap i l sap i l . -
Es ta r tensa ó t i r an te una cosa, c o m o jarciaj 
cuerda de g u i t a r r a , etc. Tagongtong.—Estar un 
§i t io descubier to a l v i e n t o , azotado de él . Tam-
pac—Es ta r tieso, tenso ó t i r a n t e u n cuerpo 
m u e r t o ó a lguna par te , de l cuerpo. Tocog .— Estar 
ó hal larse uno en el p r i m e r s u e ñ o . T o o c — ¿ A 
cuantos estamos de Junio? ¿ I c a p i r á q u i t á niyan sa 
Junio? A once. Icapolo cag usa. Es tamos de ma-
tanza. N a g i i h a o cami s in bact in . . . .—Estar de prisa. 
D a g m i t . — E s t á n de caza. N a m a m a n u a , namumusil 
sira.— Este ves t ido me e s t á en ve in te duros. Im 
nga panap ton p ina l i t co s in ca ruhaan ca pisos.— 
Este ves t ido me e s t á b i en . A n g a y sa a c ó n ini nga 
pananpton.— E s t a r po r escr ib i r . Magsusura t pá 
a c ó . — E s t o y p o r A n t o n i o . S i A n t o n i o an aeon.—Estoy 
p o r i r m e á casa. N a g m a m a l a o l i a c ó sa balay.—¿Es-
t á s? ¿ S a y u d c a ? - ¿ E s t á i s ? ¿ S a y u d c a m o ? - ¿ E s t á usted? 
¿ S a y u d si usted?—Estamos enterados. Sayud cami. 
E S T A T E R A . / . T i m b a n g , t i m b a n g a n . 
E S T A T U A . / . Tauo tauo . L a d a u a n . 
E S T A T U A R I A . / . P a g h i m o ó pagh iba ro sin r a ^ . 
h i m o h i m o s in m g a t auo t auo ó m g a ladauan. 
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E S T A T U A R I O , m . Panday ó p a r a h i m o sin mga tauo-
tauo ó mga l adauan . 
E S T A T U I R , a. Pagsugo, pagbuot , pagta laan . 
E S T A T U R A . / . Hi taas , cahitaas, pagcahitaas s in tauo. 
E S T A T U T O , n i . Sugo; casugoanan. 
E S T Á Y . m M a r . P i s i nga b a h o l . 
E S T E . m . Dumagsa , ca s i r an fan .—Hang in nga du-
magsa. 
E S T E , E S T A , E S T O , p r o n . d e m . I n i . 
E S T E B A . / . Banua nga tonocon . 
E S T E L A , f. A n a g u í san s a y á n i n naglalacat.— 
T a n u m ; banua. 
E S T E L A R I A . / . T a n u m ; banua. 
E S T E L Í F E R O , R A . a d j . p o é t . B i toonan . 
E S T E L I Ó N . m . Ba to , cono, sin p a c í a , nga aada si-
ten i y a o ló . 
E S T E L I O N A T O , m . F o r . L i m b o n g . 
E S T E L Ó N . m . v i d . E s t e l i ó n . 
E S T E M P L E , m . M i n . T o c u d nga cahuy. 
E S T E N T Ó R E O , R E A . a d j . Daco nga t i n g u g nga 
mangi ras . 
E S T E P A . / . Pa tag nga ha luag n g a eulangeulang 
sin m g a tanum. 
E S T E P A . / . Cahuycahuy nga estepa. 
E S T E R A . / . Ban ig .—De c a ñ a machacada. Sadiap.— 
Cargado de esteras, loe. fig. y f a m . I n nanganga-
las n á sin pagi lub ó pagantes .—Amacan. 
E S T E R A R , a. Pagban ig . Pagsadiap. 
E S T E R C O L A D U R A . / . Pag tagbon , pagbobon san 
tuna s in tae s in m g a hayop. 
E S T E R C O L A M I E N T O , m . v i d . Es te rco ladura . 
E S T E R C O L A R , m . T i t i p o n a n san s ighot . 
E S T E R C O L A R , a. Pagtagbon, pagbobon san tuna s in 
tae sin m g a hayop .—n. Pagoro , i n naoro an hayop . 
E S T E R C O L E R O , m . T i t i p o n a n san sighot.—Paraha-
cot u g para t ipon san sighot. 
E S T E R C O L I Z O , Z A . ad j . " Masugadsugad sin tae s in 
hayop. 
E S T E R C Ó R E O , R E A . ad j . Taehon, c a ñ a n tae. 
E S T E R C U E L O , m . v i d . Es te rco ladura . 
E S T E R E O T I P I A . / .—Estereo t ipar , a. Pag impren ta ó 
pagmolde sin m g a l e t r a nga dh-i cuhacuha. 
E S T E R E R Í A . / . A n gu inbubuha tan s in mga ban ig ó 
mga amacan c ú n sa diap bá .— Tendahan s in m g a 
banig, amacan, sadiap. 
E S T E R E R O , m . P a r a h i m o sin m g a banig , etc.—Para-
bal iguia sin m g a ban ig , etc. 
E S T É R I L , a d j . Bau-as. Langday .— fig. D i r i bongaan. 
E S T E R I L I D A D . / . Cabau-as, pageabau-as. Calang-
day, pagcalangday.—Caculang s in bonga, cauaray 
ó pageauaray bonga. 
E S T E R I L I Z A D O R , R A . a d j . M á c a c a o l a n g sin pag-
bonga. 
E S T E R I L I Z A R , a. Pacao lang s in pamonga.—Sangdao. 
E S T E R I L L A . / . Sa l ap id ó s ina lapid nga ha l igo t . 
E S T E R L Í N . n i . G é n e r o ó panapton nga e s t e d í n . 
E S T E R N Ó N , m . Z o o l . T u l - a n sa dughan. 
ESTERO, m . Pagban ig , pagamacan, p a g s a d i a p . " 
T u i g " s in pagbanig, etc. 
ESTERO, m . Sapa, salugsalug, l a l a ó . 
E S T E R Q U E R O . m . T i t i p o n a n san s ighot . 
E S T E R Q U I L I N I O . m . Cahugauan, casighotan. 
E S T E R T O R , m . H i n g a r o c . 
E S T E R T O R O S O , S A . a d j . Nanh ih inga roc . 
E S T E V A . / . P o l ó nga ba l ico san arado. 
E S T E V A D O , D A . a d j . B a r i q u i g ó ba l ico an p a á . 
E S T E V Ó N . m . v i d . Es teva . 
E S T E Z A D O , m . A n i t s in bugsoc, etc., nga ina-, 
bohan. 
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E S T I A J E , m . C a t i t i ó caiban san tub ig s in s a lug 
etc., t u n g u d san paso. 
E S T I B A . / . E l a l á n a d a . — B i o l nga daco nga pag-po-
pon-an u g pagsosootan san ba rah ibo sin c a r n e r o , 
t i c — M a r . L a s t r e u g lu ran sa m g a s a c a y á n . 
E S T I B A D O R , ni . Parasolud ug parasoot san bara-
hibo dida sin i nga b i o l nga dageo. 
E S T I B A R , a. Pagsoot.— M a r . Pagbutang sin m a o p a y 
san l u r a n ó carga. 
E S T I B I O , ra. Baga tumbaga nga busag. 
E S T I E R C O L , m . T a e . - I t i . - H u g a o . 
E S T I G I O , G I A . ad j . Danao sa inf ierno, nga l a o n g 
an m g a dinatahan. Inf lernohanon. ' 
E S T I G M A , m . M a r c a ó t igaman sa lauas.—fig. Pag-
pacarau t sin ban tug .—Bantug nga maraut .—Bot . 
Baga m a r o sin bucad. 
E S T Í G M A T I Z A D O R , R A . S. P a r a m a r c a ó para t iga-
m a n sa lauas .—An nagpapacaraut s in bantug. 
E S T I G M A T I Z A R , a. Pagmarca ó pag t igaman sa la-
uas s in puthao nga binaga.— fig. Pagpacaalo, pag-. 
pacarau t sin ban tug . 
E S T I L A R , a. Pagbatasan. , , 
E S T 1 L I C I D I O . m . Pag t ino ro . L a n a y . ' . , ' , 
E S T I L O , m . I susu ra t— Batasan; gaui.—Sainsain, sa-
r i s a r i s in pagearocat ingug.— B o t . Baga h imono-an 
sin bucad . 
E S T I M A . / . Paggaya, paghigugma, pagsaho, p a g u i l l 
p a g y o y o , paghi ro t , paghirac , pagpalangga. ' 
E S T I M A B I L I D A D . / . Pagcamagaya, pageamahigug: . 
maon , pageaui l i . 
E S T I M A B I L Í S I M O , M A . a d j . H i r i g u g m a o n caopay. 
E S T I M A B L E , a d j . H i g u g m a o n , orod-gon. 
E S T I M A C I Ó N . / . Bale , caba l ihan .—wd. Es t ima . . 
E S T I M A D O R , R A . a d j . Mahagugma , magaya, ma-
u i l i m a h i r o t . Mabuo t . . 
E S T I M A R . ' a. Pagbale.—Pagbu'ot.— Paggaya, pagh i -
gugma , pagsaho, p a g u i l i , p a g m á y o y o , pagh i ro t , 
paghirac , pagorug , pagpalangga. 
E S T I M A T I V A ! / . Hunahuna . " , ! 
E S T I M U L A C I Ó N . / . Pagagda, pagsagda . -Pagto lsoc ; , 
pagcatolsoc. 
E S T I M U L A R , a. Pagtolsoc; pagdocdoc . -^g- . Pag-
agda, pagsagda. [ 
E S T Í M U L O , m . Tolsoc , baga songcud nga m a y t o l -
soc sa catapusan.—fig. Pagagda, pagsagda. 
E S T I N C O . m . Mananap nga sugadsugad sin t i q u í . 
E S T Í O , m . Habagat . 
E S T I O M E N A R . a. M e d ' Cotcot san onud san lauas 
i n m a y s a q u í t . 
E S T I O M E N O . m . Med. Cotcot; pageotcot. 
E S T I P E N D I A R , a. Pagsohol , pagbayad, pagha tag 
san sohol ó. bayad. 
E S T I P E N D I A R I O , m . A n sinosoholan ó b i n a b í i y a r a n . 
E S T I P E N D I O , m . Sohol , bayad. 
E S T I P T I C A R . a. M e d . T u b o l . 
E S T I P T I C I D A D . / . Ca tubo l . 
E S T Í P T I C O , C A . a d j . T u b o l . - M a c a c a t u b o l . 
E S T I P U L A C I Ó N . / . Carocayacan.—Pagsaad; pagea-
saad; panaad. 
E S T I P U L A N T E , p . a. A n masaad. 
E S T I P U L A R , a. Pagcasabut sin po long ; pagsaad. 
E S T I R A D A M E N T E , a d v m . fig. T a l a lá . M a r i a n o 
e s t i r a d a m e n t e t iene pa ra comer. S i M a r i a n o t a l a 
I d nga m a y quinacaon.—fig. S i n cosog; sin p i r i t , 
sin lugos. , Cosog caopay; p i r i t caopay, lugos caopay. 
E S T I R A D O , D A . a d j . O g d a y o n . - f i g . Madayao ó 
maparayao.—fig . M a h i c a o . 
E S T I R A J A R , a. f a m . v i d . Es t i ra r -
E S T I R A J Ó N , m . f a m . v i d . E s t i r ó n . 
m ES 
E S T Í R A M 1 E N T 0 . m. Pagpaonat; caonat. Pagpaha-
; taba. 
E S T I R A R , a. Ojmt, ontay; ondauas; ognat; notnot ; 
lysdac; hosiod; huy-od; hoyhoy; hignat ; hatid; han-
tay; butay; bugnat; bic-nat; batad; tanghoyud; h i -
nat,—/?^. Pagpahalaba, pagpadaco. 
E S T I R A Z A R , a. f a m . v i ã . Es t i ra r . 
E S T I R Ó N , m . Pagonat sin macosog; tigda nga pan-
gabut.— Picni t , in p ín ip ícn í t an an talinga.— Pagtubo, 
pagsul ig.—Dar uno un es t i rón , f r . fig. y f a m . Dag -
m i t nga pagtubo ó pagsulig. 
E S T I R P E . J . Pono ó guinicanan. 
Ê S f Í T i C O , CA. a d j . T u b o l . - M a c a c a t u b o l . 
E S T I V A L , adj . A n sa habagat. 
E S T I V O , VAÍ. ad j . A n sa habagat. 
E S T O C A D A . / Pagbono san espada, bangcao, etc.— 
Casamad san pagbon-a. 
E S T Ô F A . / . G é n e r o ñ panapton nga binordahan. 
E S T O F A D O , m . Guinisa nga estofado. 
E S T O F A D O . D A . a d j . Ogdayon. 
E S T O F A D O R , R A . m . y / . Paraborda. 
E S T O F A R , a. Pagborda. 
E S T O F A R . « . - P a g g u i s a sin estofado. 
E S T O L A . / . i d . G u i n a g à m i t sa mga capadian sa pag-
misa' ug sa pagtuman san iba nga mga catungda-
ñan nga singbahanon; may tolo ca vara an hilab-an 
. ug upat ca tudlo an hilap-dan; mayada m â n to to lo 
cá cruz nga gut i , an duduha sa magcasicatapusan 
ug an «sa sa butnga. 
E S T O L I D E Z . ,/. Caculangculang g u d sin buot u g 
sarabutan. 
E á T Ó L l D O , D A . adj . Culangculang sin buot u g 
sarabutan. 
E S T O L Ó N , m . Estola nga d a c o . — É s t o l a nga daco 
ug halapad nga g u i n a g à m i t l;í san d i á c o n o sa iba 
nga mga adlao sa santa cuaresma. 
E S T O M A C A L , ad j . A n sa sorocsoroc— Macacaopay 
sa sorocsóroc. 
E S T O M A G A R , a. f a m . Pacangalas. 
E S T Ó M A G O , m . S o r o c s ó r o c . 
E S f Ü l i l A G U E R O , m . Panapton nga ibinubutang sa 
tiyan s^n cabataan i n pinopotos s i r a san hapin . 
E S T Õ M A L I C A L . a d j . v i d . Estomacal . 
ESTOMATICÓN. m. Haclop nga mahamut nga. ihaha-
cfop sa s o r o c s ó r o c . 
E S T O P A , m. Gomon sin lino ó c á ñ a m o . — G é n e r o ó 
panapton nga bahol. Binonot. 
E S T O Q U E , m- Panganiban nga sugad sin espada nga 
haligot .—Banua nga estoque. 
E S T O Q U E A D O R , m . Parabono sin espada ó estoque. 
E S T O Q U E A R , a. Pagbono sin espada ó estoque. 
E S T O Q U E O , m. A n pagbono sin espada ó estoque. 
E S T Q R A Q U K - '«•. Canrnnfian. — Cabuycahuy nga 
camangian . 
E S T O R B A D O R , R A . a d j . Maoolang. Macacaolang-
E S T O R B A I í . a. Olang; pacaolang. Saui ; salang; s a g ú . 
b in ; duang. 
E S T O R B O , m. Caolangan. 
E S T O R N I J A . / . Baclao nga puthao. 
E S T O R N I N O , m . T a m s i nga estornino. 
E S T O R N U D A R , n. Sunga; osngab. 
E S T O R N U D O , m. Pagsunga; pagosngab: sunga osngab. 
E S T O R N U T A T O R I O , R I A . adj . Macacasunga; ma-
cacaosngab. 
E S T O T R O , T R A . p r o n . dem. I ton usa, i ton iba. 
E S T O V A R , a. Pagloto sa hinayhinay sin ua ray tu -
b ig , cundi manteca c ú n lana bú lamang, ug tina-
tac-pan an caraba. 
E S T R A B I S M O , m . M e ã . Calibat, pagealibat sa mata . 
E S 
E S T R A C I L L A . / . Tinabas nga g u t i u g bahol sin 
panapton. 
E S T R A D A . / . A r a g u i a n . Dalan. 
E S T R A D O , m . Casangcapan ug mga rayandayan sin 
rouang sin ba lay .—Rouarg sin balay sa pagcarauat 
sa mga sumasaca ó mga visita.—Salugsalug ó tm-un-
ban nga binanigan, nga binubutangan san l ingco-
ran ó t rono nga hadianon.— p l . Hac-manan, horoc-
man. C i ta r á uno para estrados, f r . For . Pagtauag 
sa iya basi umatubang sa hoc-manan.—Hacer estra-
dos. / / ' . Fo r . Pasaca, pamati , i n pinasasaca u g p i -
narnamatian m á n san hocom an mga nagcacapolo-
nganan. 
E S T R A F A L A R I A M E N T E , adv. m . Sa maraut ó d i r i 
angay nga pagpanapton, maraut ó d i r i angay nga 
pagcalacat, etc. 
EST R A 1 " A L A R I O, R I A . a d j . f a m . Maraut nga iya 
pagpanapton, marau t nga iya pagcalacat, etc-
EST R A G A D A M E N T E , adv . m. Sin uaray cahusayan 
maraut caopay. 
E S T R A G A D O R , R A . a d j . Macacaraut . 
E S T R A G A M I E N T O , m . f i g . Batasan nga maraut . 
E S T R A G A R , a. Raut, i n nagraraut an pamatasan. 
E S T R A G O , m . Pagcalaglag; pamatay sin mga tauo.— 
Cabungcag; cacurian. 
E S T R A M B Ó T I C O , C A . a d j . f a m . U a r a y cahusayan. 
E S T R A M O N I O , m . Bot . Banua nga tambal sa mga 
hicabon. 
E S T R A N G U L A C I Ó N . / . P a g t i l ó ; p a g c a t i l ó , p a g t i l o i . 
E S T R A N G U L A D O R , R A . s. P a r a t i l ó . 
E S T R A N G U L A R , a. P a g t i l ó . — P a g s a m b u d sa lauas 
basi d i r i lumacat an dugo. 
E S T R A N G URR1 A . / . Bus-ao. 
E S T R A T A G E M A . / . L a r a n g nga pagl imbong. L i m -
bong, l ibo . 
E S T R A T E G I A . / . Cabat i ran . 
E S T R A T E G I C A M E N T E , adv. m. Ba t id caopay; ora 
ora sin bat id . 
E S T R A T É G I C O , C A . adj . Angay sa cabatiran.—Ma-
batid. 
E S T R A V E , tn . M a r . Catapusan san qui l la san saca-
yán , nga nababalico dapit sa dolong. 
E S T R A Z A . / . D u g n i t ó tinabas nga bahol. 
E S T R A Z A R , a. Pagtabastabas, pagguisiguisi . 
E S T R E C H A M E N T E , adv . m . Sin haligot; ha t l iog 
c a o p a y . - f i g . S in turnan, turnan caopay.—/ig. Sin 
hogot; hogot caopay, s igpi t caopay. 
E S T R E C H A M I E N T O , m . Pagcahaligot. - Cahogot, 
pagcahogot. 
E S T R E C H A R , a. Paghal igot ; pagpaha l igo t . -S igp i t , 
sigpot.—Quipot. A l a c a y . - f i g . P a g p i n t ; p a g l u g u s . -
r . Hogo t .—f ig . Pagsangcay; pagoropud. 
E S T R E C H E Z . / . Cahal igot , pagcahaligot . Cahalipot, 
pagcahalipot. Cahogot, casigpit.— f i g . Pagcasangcay 
nga ongud.—Jig. C a c u r i a n . - / / ¿ r . Casoco, casongco, 
caponong. 
E S T R E C H K Z A . /'. v i d . Estrechez. 
E S T R E C H I A . f . v i d . Estrechez. 
E S T R E C H O , C H A . a d j . Hal igot . Piquite . H a g o o t . -
De cara. Su r ingo t . - rm. Geogr. Sulangan.— adj . WA-
s o o l — j i g . R í g i d o , austero, exacto. Masinog-tanon.— 
fig. Escaso, miserable. Mahicao .—Al estrecho, ni. 
adv. Sa capiri t .—Poner á uno en estrecho de ha-
cer una cosa. / / ' . Pagp i r i t , paglugos sa iya . 
E S T R E C H Ó N . m . M a r . Palapaca an l a y a g . - C a n d u -
ang, i n nageacaduang an s a c a y á n . 
E S T R E C H U R A . / . Cahaligotan, " cahalig-tan.-^S--
Ongud nga pagcasangcay.—y?£r . Cacurian— fig. Mao-
' pay u g hogot nga pamatasan. 
ES 
E S T R E G A D E R A . /'. Ibabagnns nga ou inh ih imo sin 
mga barnhibo nga. hasjlipoi nfí soso. 
E S T R E G A D F i R O . m. Quisoquisoan. — Hunacan san 
panapton. 
E S T R E G A D U R A . / . Papbagnos, pagbaonas; pagba-
nos; pa í í ' bangud; pagcoscos. pagcorocoso; pag is-is. 
Pagquisoquiso; pagqu i r iqu i s i . Pagcabagnos, pagca-
baanas, etc. 
E S T R E G A M I E N T O , m. vid. es t regadura. 
E S T R E G A R , a. Pagbanos, paunosnos, pageorocoso, 
ngodngod , pagnisnis , pasbagnos, pa t rbas ínas , pac-
b a g u i d , pagbangud; pageoscos, pag is-is; pagmoro-
m o r ; pag-.juiriquiso; pagquisoquiso. 
E S T R E G Ó N ' . H ipan tuc , hipacdol.—Capilasan. 
E S T R E L L A . / . Bi toon.—de Venus . Capanusan.—Vo-
lante ó fugaz. Panoy.—de la m a ñ a n a . Cabuguason. 
caagabon.—Borobitoon.— Con estrellas ailv. I l a -
l a r u m n á an g a b í . — T a g i m m a a g a . — Levan ta r se uno 
á las estrellas, f r . / ig. Pagpalabi labi , pag isug.— 
L e v a n t a r s e uno con estrellas, ó con las estrellas. 
f r . f a m . Pagtagunmaaga.—Poner sobre las estre-
l las á una persona ó cosa. f r . fig. Pagpaorug , paa-
dayao sa i y a sin o ra ora.—Querer uno contar las 
estrellas, f r . fig. y f i m . Pagbuut pagtuman sin 
m a c u r i gud.—Tener uno estrel la , f r . fig. Bala-
r a n . — V e r uno las estrellas. J r . J i g . y J a m . Pag-
ba t i s in daco nga camasool-
E S T R E L L A D A . / . Banua nga m a g u i r i n g g u i -
rinsr. 
E S T R E L L A D O , D A . acij. Bi toonon.— Bungaran nga 
cabal lo . 
E S T R E L L A M A R . / . F o r o t o n nga tonocon (sa da-
gat) . 
E S T R E L L A R , a d j . B i toonon . 
E S T R E L L A R , a. Pagbatac sin macosog basi ma-
pusa ó maboong.—Pamasae san bunav. 
E S T R E L L E R O , R A . ad j . A n caballo nga maha-
ngad caopay san o ló . 
E S T R E L L Ó N , m. B i t o o n nga daco.—Borobi toon nga 
daco. 
E S T R E L L U E L A . / . B i toon nga g u t i . 
E S T R E M E C E D O R , R A . adj . M a c a c o n o g e o n o g . - M a -
ca l i l i saog . 
E S T R E M E C E R , a. C o n o g c o n o g . - C o n d a l . Cadal . A n -
duc— L i s a n g . — Q u i r u g q u i r u g . Cugmat . Corug , co-
r u g e o r u g . 
E S T R E M E C I M I E N T O , m. Pagcaconogconog, ca-
conogeonog.—Cacondat. Pagcacadal . Caqui rug4ui -
r u g . Cacugmat, cacorug-corug.—Calisang; pacal i -
sang. 
E S T R E N A . / . H a t a g , r e g a l o . - P a g g a m i t p á l á , si-
yapa nga paggamit .—Hacer uno la e s t r e n a . / / - . / « w . 
Pagona sa iba s i n pagbuhat, paggami t ó pagpal i t 
s in bisan ano. 
E S T R E N A R , a. P a g g a m i t nga siyapa sin bisan 
ano, pggami t p á lá .— r . Pagt icang p á l á sin pag tuman 
s in catungdanan.— a . Pagsulay ó p a g b a s í sin bisan 
ano. 
E S T R E N O , m. v id . estrenar. 
E S T R E N Q U E , m. P i s i nga bahol . 
E S T R E N U I D A D . / . Camacosog, camaisug, camabas-
cug ; camalacsi; pageamacosog.. . 
E S T R E N U O , N U A . a d j . Macosog, maisug, mabas-
cug; malacsi . 
E S T R E Ñ I D O , D A . a d j . T u b o l . - f i g . Mahicao . 
E S T R E Ñ I M I E N T O , m Tubo!; c a t o ' n ü . 
E S T R E Ñ I R , a. P a c a t u b o l . - r . Tubo l . 
E S T R É P I T O , m Ç a n g i r a s ; c a r i m o c a n . - C a l i p a c - J i g . 
Padavao. 
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E S T R E P I T O S A M E N T E , adv. m. Ngi ras caopay— 
T o n o g ó lipac caopay. - P a d a y a o ngn daco. 
E S T R E P I T O S O , S A . adj . Macangi ras . M a c a t o n o g 
caopay.—Mapadavao. 
E S T R Í A . / . Las i . " 
E S T R I A R , a. Paglas i . 
E S T R I B A D E R O , m. Sarandigan, sasarigan, ca r ig -
onan. 
E S T R I B A R , a. Sandig , sarig. 
E S T R I B E R A . /', Tunbanan san pangabayo.—Baclao 
nga puthao sin balatic. 
E S T R I B E R Í A . / . A n guinbubuhatan san raga tunba-
nan san pangaba}-o. 
E S T R I B E R O N . />.•. v id. es t r ibera .—Barobal i tang sin 
buquid , etc. 
E S T R I B I L L O , tn . A n siday nga g u i n o o l i o l i . — O l i o l i 
nga polong. 
E S T R I B O , ni. Tunbanan san pangabayo, sa pagsa-
cay sin carruaje, etc.—fig. Car ig-onan. —Harigue rt 
car ig-onan nga c o t a . - P e r d e r uno los estribos, f r . 
In nahoholso an inga tun banan san pangabayo.— 
f ig . Pagsalasala san pagyacan ó pagbuhat.—fig. 
PagisLig sin oraora.—Perder uno los estribos de 
la paciencia, f r . J i g . Pagisug s in oraqra4 
E S T R I B O R , m. M a r . A n luyo nga too san s a c a y á n 
in aatubang q u i t á sa dolong. 
E S T R I C T A M E N T E , adv. DI. S in sigpit , s in turnan» 
sin h o g o \ S igp i t caopay, turnan caopay, hpgot 
caopay. 
E S T R I C T O , T A . a d j . .Sigpit , hogot , turnan, aalagad 
g u d sa batasan ó sugo. 
E S T R I D E N T E , ad j . Mangiras . 
E S T R I D O R , m. Ng i r a s : cangiras. • 
E S T R I G E . ./ . T a m s i nga gabi an iya paglupad. ; 
E S T R I N Q U E , m. M a r . Pisi nga bahol . ; 
E S T R O P A J E A R , a . Pagpaspas san cota 6 m g a bong. 
bong. Pagnisnis san cota ó mga bongbong. 
E S T R O P A J E O , m. v id . estropajear. 
E S T R O P A J O , m. Ipapaspas; inisnis s in cota, etc.— 
J i g . Dugni t , an baya n á . 
E S T R O P A J O S A M E N T E , adv. m. f i g . y J a m . Ngo-
y i t caopay. 
E S T R A P A J O S O , S A . adj . J i g . y Jam. M a n g o y í t , 
d i r i nacacaluas sin maopay.—ftg. y f a m . M a r a u t ó 
maca lo looy nga pagpanapton.--fig. y f a m . Maho-
ni t cun cacaanon. 
E S T R O P E A R , a. P a c a l u p c . - r . L u p o . - P a g r a r a u t . — 
Paol . 
E S T R O P E O . C a l u p o . - C a p a o l . 
E S T R O P I C I O . 711. Cabungcag; caboong, etc. 
E S T R O V O , m. Mar . Sipong; s in ipong. 
E S T R U C T U R A . / . Maopay nga cabuhat ó pageabu-
hat.—Cahusayan, husay nga pageabutang san m g a 
b a h í n sa lauas. 
E S T R U E N D O , m. Cangiras nga d ã c o . - f i g . Cai-imo-
can, casamooan . - f ig . Padayao nga daco.—Catonog 
nga daco. 
E S T R U E N D O S A M E N T E , adv. m. Ngi ras c a o p a y . -
M a t o n o g caopay.—Padayao nga daco. 
E S T U E N D O S O , S A . adj . Macangi ras .—Macatonog, 
caopay.—Mapadayao. 
E S T R U J A D U R A . / . Pagpuga; p a g c a p u g a . - P a g h u 
yud ; pageahuyud.—Pagcupug; pageacupug.—Pagipit; 
p a g c a i p i t . - P a g t o n o ; pageatono.—Paghodos; pag-
cahodos.—Pagcubong; pageacubong.—Pagpiit; pag-
capi i t . 
E S T R U J A M I E N T O , m. vid. es trujadura. 
E S T R U J A R , a. Pagpuga . Paghuyud. Pagcupug. Pag-
i p i t . Pagtono. Paghodos. Pagcubong . —Pagpiit . 
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F / S T R U J Ó N . m . Pagpuga ; pagcapuga; p a g h u y u d ; p a g -
c a V i u y u d . - P a g c u p u g ; p a g j a c u p u g . - P a g i p i t ; c a í p i t , 
p a g c a i p i t — P a g p i i t ; capii t , p agcap i i t . 
E S T R U P A D O R . ra. Para lugus s in daraga sa pacasala. 
E S l - R U P A R . a. Pag lugus u g pacasala s ia daraga. 
p : S T R Ü P O . m . Pag lugus ; ca lugus nga pacasala sin 
daraga . 
E S T U A C I Ó N . / Pagtaob san dagat . 
E S T U A N T E , ad j . Mapaso caopay, calayoan. 
E S T U A R I O , m . A g u i a n san t u b i g san dagat san pag-
taob ug paghubas . 
E S T U C A R , a. Pagbusag; pagpabusag s in yeso nga 
masugad, sugad sugad s in jaspe-
E S T U C O , ra. Minasa nga yeso nga m a s u g a d sin 
jaspe. 
E S T U C H E , m . Sarud lan , piotan.—Ser uno u n e s t u c h e . -
/". j i g . y f a m . A n may caba t i ran . 
E S T U D I A D O R , R A . a d j . f - i m . A n n a g a a r a m sin 
maopa^'. . 
E S T U D I A N T E , ra. A n nagaa ram; estudiante . 
E S T U D I A N T I L , ad j . fa-in. A n tungud sa m g a estu-
diante . 
E S T U D I A N T I N A . / M g a estudiante, cadam-an nga 
m g a estudiante. 
E S T U D I A R , a. Paga ram. 
E S T U D I O , ra. P a g a r a m . 
E S T U D I O S A M E N T E , adv . ra. Sa daco n g a pag ta l i -
nguha sin p a g a r a m . 
E S T U D I O S I D A D . / . P a g í a l i n g u l i a sin p a g a r a m . 
E S T U D I O S O , S A . adj . M a t u y o , m a o y a t u m sin pa-
ga ram. 
E S T U F A . / . Bagaban ; an b inubu tangan s in caiayo 
ó m g a baga sa pagpapaso s in bisan ano. 
E S T U L T A M E N T E , adv. m . Sa pagcatapang. 
E S T U L T I C I A , f. Catapang, c a l o r o n g . 
E S T U L T O . T A . a d j . T a p a n g , l o r o n g . 
E S T U O S I D A D . / . Capaso; camapaso nga oraora . 
E S T U O S O ^ S A . adj . Mapaso. 
E S T U P E F A C C I Ó N . / Paghipausa , pagh i t i nga l a . 
E S T U P E F A C T I V O , V A . a d j . Maca t i t i nga l a . 
E S T U P E F A C T O , T A . a d j . A n nahipausa, an nahi-
t inga la . 
E S T U P E N D A M E N T E , adv . ra. Sa daco n g a paghi-
t inga la ; sa daco nga pagca l i sang . 
E S T U P E N D O , D A . adj . Orosahun, macaharad luc , 
maca l i l i sang . 
E S T Ú P I D A M E N T E , adv . m . Sa daco nga catapang. 
E S T U P I D E Z . / . Catapang, c a lo rong . 
E S T Ú P I D O , D A . adj . T a p a n g , l o r o n g . 
E S T U P O R , ra. Paghipausa , pagh i t inga la . 
E S T U P R A D O R , ra. Pa ra lugus s in daraga sa pacasala. 
E S T U P R A R , a. Paglugus u g pacasala s in daraga. 
E S T U P R O , ra. Pag lugus nga pacasala s in da raga . 
E S T U Q U E . , / . Minasa nga ' yeso nga sugad s in jaspe. 
E S T U R A R , a. Pagdangdang sa calayo s in bisan ano, 
E S T U G A R , a. Pagpahamis . 
E S T U R I Ó N , ra. Isda sa dagat . 
E S U L A . f . B a n u a nga sangaan. 
E T 
E T A P A . / . M i l . B a l ó n - M i l . Pagocoy, paghonong , 
pagodong . 
E T 
E T E R . m . p o é t . L a n g i l — Q u i m . T a m b a l n g a é t e r . 
E T É R E O , R E A . a d j . p o / ¿ . L a n g f t n o n . — A n tungud ó 
c a ñ a n é t e r . 
E T E R I Z A C I Ó N . / . Med. Pagpabaho san t auo s in é ter , 
bas i d i r i macaba t i sin m g a cama-ol-ol ; c ú n pagoot-
dan s iya s in paa, teel, e tc . 
E T E R N A L , adj . D a y o n , u a r a y ca tapusan . 
E T E R N A L M E N T E . adv . ra. S i n dayon, s in u a r a y ca-
tapusan. 
E T E R N A M E N T E , adv. ra. S i n dayon , s in u a r a y ca-
tapusan. 
E T E R N I D A D . " ' / . Caguihaponan , cadayonan , caduga-
yan . 
E T E R N O , N A . ad j . D a y o n , u a r a y catapusan, uaray 
ca tubtuban. 
E T E S I O . adj . H a n g i n nga habagat . 
E T I C A . / . A n bah in sa filosofía nga n a h i t u t u n g a i 
san maopay n g a batasan u g m g a ca tungdanan san 
.tauo. 
E T I C O , C A . ad j . A n t u n g u d ó c a ñ a n é t i c a . 
E T I M O L O G Í A f. Gu in icanan san m g a p o l o n g ; casa-
y o r a n c ú n d i i n gu ican an p o l o n g ; c ú n h a i n b á an 
baga pono n i v a . 
E T I M O L Ó G I C A M E N T E , a d j . m . A n t u n g u d ó an 
angay sa e t i m o l o g i a . 
E T I M O L Ó G I C O , C Ã . adj . T u n g u d sa e t i m o l o g í a . 
E T I M Ü L O G 1 S T A . com. A n tauo nga nagt i t inguha 
s in p a g b i l i n g ó p a g a r a m san g u i n i c a n a n san mga 
po long . A n m a y ca lasguran h i o n o n g s i t o n . 
E T I Q U E T A . / Batasan. 
E T N I C O , C A . ad j . D iua tahan . 
E T O P E Y A . / . Casayo ran san m g a g a u i san tauo. 
E U 
E U C A L I P T O , m . Cahuy n g a euca l ip to sa Austral ia . 
E U C A R I S T I A . / . A n G u i s a s â n t o s i nga Sacramento-
sa a l tar . 
E U C A R Í S T I C O , C A . adj . A n t u n g u d sa E u c a r i s t í a . 
E U F O N I A . / . A n baga caangayan n g a pagpolong 
n g a m a o p a y pama t ion . 
E U F Ó N I C O , C A . a d j . A n g a y sa t a l inga , p o l o n g n£a 
maopay ó a n g a y pama t ion . 
E U F O R B I O , m . T a n u m n g a m a h a r a n g an taguc. 
E U F R A S I A . / . Banua nga t a m b a l . 
E U N U C O , ra. T a u o nga p i s i t . — M i n i s t r o ó sacop nga 
t i n a t a p u r a n san hadi , 
p : U P A T O R I O . ra. Banua n g a t a m b a l n g a mahamot 
hamot . 
E U R I P O . ra, Su langan . 
E U R O . ra. p o é t . Dumagsa . 
E U R O P E O , P E A . a d j . T a g a e u r o p a . — A n tungud sa 
E u r o p a . 
E U T R A P E L I A . / . Casadangan nga p a g s o r o s u e r U 
angay nga ca l ibangan. 
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E V A C U A C I Ó N . / . P a g t u m a n ; paghuad -Ca l ibangr ' 
E U 
. c a o r o . — M i l . P a g b a y a ; pagcabaya sin bong to etc., 
san mga soldados. 
FA; A C U A R . a. P a g t u m a n ; p a g h u a d , - M e d . Pa go ro , 
1 i b a n g . - M i l . Pagbaya . 
E V A C U A T I V O , V A . M e d . Macacaoro , macaca l ibang . 
U r o a n . 
E V A C U A T O R I O , R I A . a d j . M e d . v i d . Evacua-
t i v o . 
E V A D I R , a. P a g l i c a y ; pag l icao ; Hhaslihas. 
E V A G A C I Ó N . / . J i g . Pag l i ngao l i ngao ; pagca l ingao 
l i n g a o . 
E V A L U A C I Ó N . / . Cabal ihan. 
E V A L U A R , a. Pagbale ; pagpabale . 
E V A N G E L I A R I O , m . L i b r o sa mga santos nga 
E v a n g e l i o . 
E V A N G É L I C A M E N T E , adv . m . A a l a g a d sa santos 
n g a E v a n g e l i o . 
E V A N G É L I C O , C A . a d j . Evange l i snon . 
E V A N G E L I O , m . A n santos nga E v a n g e l i c — p i . L i -
b r o h a y nga p inopotos sin i g a g a m a u g m a y laquip 
n g a m g a re l iqu ias , nga s i nu ra t an san t in icangan 
s an E v a n g e l i o n i San Juan u g s in tolo ca bahin 
s a n to lo p á nga m g a evangel is ta nga b i n i b i a o sa 
liug" ó hauac sa m g a cabataan nga g u d t i . 
E V A N G E L I S T A , m . i d . Pa rasu ra t sa santos nga 
E v a n g e l i o — Pa racan ta sa santos nga E v a n g e l i o sa 
m g a s ingbahan. 
E V A N G E L I S T E R O . m . Pa racan ta sa santos nga 
E v a n g e l i o sa m g a s ingbahan. 
E V A N G E L I Z A R , a. Paguale san santos nga E v a n -
g e l i o san a ton G u i n o o Jesucr is to . 
E V A P O R A B L E , a d j . Mah u n g ao . 
E V A P O R A C I Ó N . / . Pagpahungao; cahungao, pagca-
hungao . 
E V A P O R A R , a. Pagpahungao.—r. Hungao . A l i s n g a o ; 
a l i sbo; a l i tbo. 
E V A P O R A T O R I O , R I A . a d j . M e d . T a m b a l nga ma-
cacahungao. 
E V A P O R I Z A R , a. Pagpahungao.—r. Hungao . 
E V A S I Ó N . / . B a r i b a d , pasangilan.—Pagpalaguio, pag-
tois ; pagtanan. Paca laguio , pacabuhi . 
E V A S I V A , j . B a r i b a d , pasangilan. 
E V A S I V O , V A . a d j . Mabar ibad , mapasangilan.— M a -
capalaguio . 
E V E N T O , m . C a a g t ú , casugad. 
E V E R S I Ó N . / . Cabungcag , pagcabuncag; ca iag lag , 
pagca lag lag . 
E V I C C 1 Ó N . / . F o r . Paghucas san nacapali t san p i -
na l i t n iya .—Pres tar la e v i c c i ó n . f r . Fo r . Pagasoy 
san nagba l igu ia n g a ua ray l i m b o n g san pagbal i -
i j u i a s in b i s an ano, ó pagbayad san mga per ju is io 
c ó n da o m a y l i m b o n g . 
E V I D E N C I A . / . C a m a t u o r a n nga dayag . 
E V I D E N C I A R , a. Pagasoy, pagpadayag san cama-
t u o r a n sin ano l á . 
E V I D E N T E , a d j . M a t u o d , dayag caopay. 
E V I D E N T E M E N T E , adv . m . S m matuod, s in da-
y a g . M a t u o d g u d , dayag caopay. 
E V I T A B L E , a d j . Sadang i g l i c a y . 
E V I T A R , a. P a g l i c a y ; pagl icao. L ihas l ihas . 
E V I T E R N O , N A . a d j . A n m a y t in icangan , c u n d í 
u a r a y ca tapusan sugad an m g a á n g e l e s , an m g a ca-
l ag , etc. 
E V O . m . Cagu ihaponan . Cadugayan . U a r a y cata-
pusan. 
E V O C A C I Ó N . / . P a g t a u a g san m g a diuatahan san 
i r a m g a diosdios. 
E V O C A R , a. P a q u i b u l i g , paqui tabang. -Pag t auag san 
m g a m i n a t á y . 
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E V O L U C I Ó N . / . Pag tubo , pagsu l ig . Pagcabarobal io .— 
Pagpalacat ó pagpabi r ic san m g a s a c a y á n l a b i pa 
i n nagaauay. 
E X A B R U P T O , m . adv . T i g d a ó h i n á n a l i nga pag . 
p o l o n g ; [ ó pagyacan.— For . H i n a n a l i nga p á g ñ o -
c o m . 
E X A C C I Ó N . / . P a g a r o s in m u l t a , pagsocot, pano-
cot s in otang; e t c . - P a g s o c o t nga d i r i angay. ' 
E X A C E R B A C I Ó N . / . Casina, capongot , c aa l i go tgp t 
— M e d . . Pagcadugang, in nadudugang an saquit . 
E X A C E R B A R , a. Pacasina, pacaisug, pacapongot , 
pacaa l igo tgo t .—r . Sina, i sug , pongot , a l i go tgo t . ' 
E X A C T A M E N T E , adv . m . S i n tu rnan , sin t angcud , 
igo gud . , 
E X A C T I T U D . / . Pag tuman g u d , t angcud nga pag-
t u m a n . „: 
E X A C T O , T A . a d j . Turnan, tangcud, á y a o . - J V Í a -
t u o d . 
E X A C T O R , m . Parasocot san mga buhis. 
E X A G E R A C I Ó N . / . Caoraora n á . 
E X A G E R A D A M E N T E , adj . m . S i n oraora n á . Ora -
o r a n á caopay. 
E X A G E R A D O R , R A . a d j . M a o r a o r a . - s . Pa rao ra -
ora . -; 
E X A G E R A R , a. Pagorao ra , p a g d a c h á . 
E X A G E R A T I V A M E N T E . adv . m . Sin o r a o r a n á . 
O r a o r a n á caopay. 
E X A G E R A T I V O , V A . ad j . M a o r a o r a . 
E X A L T A C I Ó N . ./'. Pagcalabao, pagcaorug . Pagpa-
labao, pagpaorug , pagpaombao.—Bansag; cabans;i-
gan . 
E X A L T A M I E N T O , m . v i d . e x a l t a c i ó n . 
E X A L T A R , a. Pagpalabao, pagpao rug , p a g p a o m -
bao.— r . Padaog san casina, etc. cauan, ca.yao 
cayao. 
E X A M E N , m . Paghunahuna , pagosisa. — Pag i s ip .— 
F o r . Paquiana sa m g a test igos.—Exponerse u n o á 
examen, j r . Mapaexamen .—Pagdumdum; pagp i r i a -
n u m d u m . 
E X A M I N A D O R , R A . m . y f r . . P a r a e x a m e n sa i b a , 
an nagpapaquiana . 
E X A M I N A N D O , m . A n papaquianhan ó pagexarn ina-
hon . 
E X A M I N A R , a. P a g d u m d u m , pagis ip . Pagosisa. P a g -
tocso. Pagsusi. Pago l i t oqu i t .—Pagh i l i ng .—Pagesa -
m e n ó pagpaquiana. 
E X A G Ü E . ad j . Inauasan san dugo , c u l a n g s in d u g o . 
— f i g . M a l u y a n á caopay .—fig . Pa tay n á , u a r a y 
n á qu inabuh i . 
E X A N I M A C I Ó N . / . Pagcauara sa m g a b a l i t i a n ; ca . 
m a t a y o n . 
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E X Á N I M E , a d j . Ua ray n á quinabuhi , p a t á y ná.— 
fi'g. Malaya g u d caopay. 
E X A N T E M A , m . Med. Saquit sa panit nga sugad-
sugad sin bu t i . 
E X A S P E R A C I Ó N . / . Pagpasool.—Casina, pap,casina. 
E X A S P E R A R , a. Pagpasool.—fig. Pacasina.—r. Sina. 
E X C A R C E L A C I Ó N . / . Pagtuhas. 
E X C A R C E L A R , a. Pagtuhas. 
E X C A R C E R A C I Ó N . / . Pagtuhas; pagpatuhas. 
E X C Á T H E D R A . i n . adv. l a t . Sinisir in»- cun an 
Santos nga Papa nagtutdo sa mga crist ianos nga-
tanan. ó nagsugo nga pagtoohan an inga camatuo-
r a n hionong san toloohan ó san magopay nga mga 
pama tasan. 
E X C A V A . / . A r g . Pagocad san tuna sa l i g u i d san 
t anum. 
E X C A V A C I Ó N . / . Pagcale, pag hubang. Pagocad, 
pagocab.— Pagcacale, etc. 
E X C A V A R , a. Pagocad, pagocab.Pagcale ,paghubang. 
E X C E D E N T E , a d j . Capin, labis, lacad. 
E X C E D E R , a. L a b i , labis, capin , labao. Suhat, Sa-
. ud. Siha.—n. Pagoraora , pag-talapas san caanfayan . 
E X C E L E N C I A . / . Camahaian, catalahuran, cataoga-
n a n . — C ã o d - g a n a n . — T a l a h u r a n . 
E X C E L E N T E ! a d j . Malabao, maorug . 
É X C E L E N T E M É N T E . adv. m . Sin mahal . Mahal ¡ 
caopay. 
E X C E L E N T Í S I M O , M A . a d j . Talahuron; matina-
h u r o m . 
E X C E L S A M E N T E , adv. m . Maha l caopay, harang-
don caopay. L a b a o caopay. 
E X e E L S Í T Ú D . /'. Pagcahataas, pagcaharangdon. 
E X C E L S O , S A . adj - Guihahataasi , harangdoa. 
E X C E N T R I C I D A D . / . o s t r ó n . Cahirayo, pagcahirayo. 
E X C É N T R I C O , C A . ad j . A n n a h a g a g a u á s , an mala-
la in . 
E X C E P C I Ó N . / . Pagpinid; pagcapinid . Pag la in ; pag 
calain. 
E X C E P C I O N A L , ad j . M a l a i n . Masiha. 
'EXCÍiPÍÔV T A . p y p . La in .—adv . m . L a b u t s ini . . . . 
Gauas s in i . . . . 
E X C E P T U A R : a. Pagpin id . P a g l a i n . — M i s i c . - r . Pa-
misic. 
E X C E R T A / . Calac turan, lac tud nga casayoran. 
E X C E S I V A M E N T E , adv. m . Sin capin, sm labao, 
sin lab i . C a p i n caopay, labao caopay, l ab i caopay. 
E X C E S I V O , V A . ad j . Macap in , malabao, malabis, 
malabi . Sauad. Sog-ong, masog-ong. 
E X C E S O , m . Cacapin, pagcacapin. Capinan. Sauad.— 
De l i t o ó c r i m e n . Sala, sa jop .—Lacad . H o m o . 
E X C I T A C I Ó N . / . Pagagda, pagsagda. Pagbantad. 
E X C I T A N T E , p . a. M à a g d a . masagda. Mabantad . 
E X C I T A R , a. Pagagda, pagsagda.—Pagbantad. 
E X C I T A T I V O , V A . ad j . Mac .caagda , macacasagda. 
Macacabantad. 
E X C L A M A C I Ó N . / . Pagtuao; catuao.—Paggagsud, 
pagguliat .—Pagaraba.—Pagtingug sin daco; pagpo-
long , pagyacan sin macosog.—Tingul . 
E X C L A M A R , a. P á g t u a o . — P a g g a g s u d . . . . v i d . Ex-
c l a m a c i ó n . 
E X C L A M A T I V O , V A . ad j . v i d . E x c l a m a t o r i o . 
E X C L A M A T O R I O , R I A . a d j . Ma t ingug . Con tono 
exc lamator io . Sa m a t i n g u g nga po long . 
E X C L A U S T R A D O - m . A n pade nga d i r i n á naoocoy 
?a convento, cay pinaiiuas san gobierno, etc., etc. 
E X C L U I R , a. Pagpaiuas; pagiuas. Pagp in id . Pagca-
higauas. 
E X C L U S I Ó N . / . Pagpaiuas; pagcaiuas. Pagpinid. 
Pagcahigauas. 
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E X C L U S I V A . / . Pagpaiuas, d i r i pagca raua t .—Togot . 
E X C L U S I V A M E N T E , adv. m . . Gauas. 
E X C L U S I V E , a d v . v i . Gauas. 
E X C L U S I N ' O , V A . ad j . M;>.cacaiuas, m a c a c a p i n i d . 
macacagauas. 
E X C L U S O . S A . p . p . P inaiuas . 
E X C O G I T A D L E , a d j . Sadang hunahunaon, sadang" 
inoinohon. 
E X C O G I T A R , a. Paghunahuna, paginoino. 
E X C O M U L G A D O , D A . m . y / . Tauo nga i n e x c o -
mulgado. 
E X C O M U L G A D O R , m . Pa ra excomulga . 
E X C O M U L G A R , a. Pagexcomulga , pagpaiuas s a n 
pagcaangbi tan sa mga cr is t ianos ug san p a g c a r a -
uat san mga Sacramento san tauo nga b i n u n i a g a n 
nga mataris caopay u g d i r i mabale san sugo s a 
santa Igicsia . 
E X C O M U N I Ó N . / . v i d . E x c o m u l g a r . 
E X C O R I A C I Ó N . / . Capilas, pagcapilas. C a p i l a s a n -
Cadonot, pageadonot. Cadonotan. 
E X C O R I A R , a. Pilas. Donot , i n nadodonot an p a n i t . 
E X C R E C E N C I A . /'. Bo log , bologan. C o c o t . - B o c o -
boco c ú n dao cahuy. 
E X C R E C I Ó N . / . Pagoro , ca l ibang . 
E X C R E M E N T A L , ad j . v i d . Exc remen t i c io . 
E X C R E M E N T A R . Pagoro, l i b a n g . 
E X C R E M E N T I C I O , C I A . a d j . Ta ihon ó i t i h o n , a n 
c a ñ a n tae ó i t i . 
E X C R E M E N T O , ra. Tae. I t i , Oros, go tong . 
E X C R E M E N T O S O , SA. a d j . A n can-on nga m a t u -
tunao l ayon u g d i r i macacacosog sa lauas s u g a d . 
san iba.—Taihon ó i t i hon , an c a ñ a n , tae ó i t i . 
E X C R E S C E N C I A . / . v i d . Excrecencia . 
E X C R E T A R , n . Pasroro, l i bang , tae, i t i . P a g o r o s . 
E X C U R S I Ó N . / . P á n i c a s . - P a g l a c a t ó p a g v i a j e . — 
F o r . Pagsugo, sugo san hocom basi m a g b a y a d a n 
m a y otang c ú n an mga fiador b á . 
E X C U S A . /'. Bar ibad , pasangi lan. 
E X C U S A B A R A J A , f. Tagacan , tacuyan. 
E X C U S A B L E , a d j . Sadang pagbar ibaron; s a d a n g ' 
igbar ibad . 
E X C U S A C I Ó N . / . Bar ibad , pasangilan. 
E X C U S A D A M E N T E , adv . m . Sin ua ray c a s o r o c - a n 
ó quinahanglan. 
E X C U S A D O , D A . ad j . Gauas sin pagbuhis cay m a y -
pr ivi legio .—Cauang.—Uaray caseroc-an ó q u i n a -
hanglan.— m . Calibangan, oroan. 
E X C U S A D O R , R A . ad j . A n magbabar ibad . 
E X C U S A R , a. Pagbanbad, pasangil .—Paglicay.—.. 
Gauas sin pagbuhis, e tc .—Lihayl ihay , l ihasl ihas . 
E X C U S I O N . / . Fo r . Pagsugo, sugo san hocom b a s i 
magbayad an may o taug c ú n an m g a flador l>ã» 
E X E C R A B L E , a d j . D o r o m o t a n , dorom-tan . Sada r*g 
idarangin cay maraut . 
E X E C R A C I O N . / . Panarang in ó p a g m a l d i c i ó n , p a m n -
yayao. 
E X E C R A D O R , R A . s. P a r a n a r a ñ g i n ó p a r a m a l d i -
c ión , p a r a m u y a y â o . 
E X E C R A M I E N T O m . v i d . p x e c r a c i ó n . 
E X E C R A N D O , D A . a d j . D o r o m o t a n , dorora-tan S a -
dang i d a r a n g i n cay m a r a u t . 
E X E C R A R , a. Da rang in , panarangin san m a r a u t . 
Pagdomot, pagbomon. 
E X E C R A T O R I O , R I A . a d j . Panarangin . 
E X E G E S I S . / , Casayoran. 
E X É G E T A . m . Paraasoy sa s in tos nga surat . 
E X E G É T I C O , C A . ad j . A n tungud ó c a ñ a n p a g a s o j -
sa santos nga surat . 
E X E N C I Ó N . J . P a g h i g a ú a s ; cagauas. 
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i E X E N T A M E N T E , a d v . m . G a u a s . - D a y a g ó sayud 
caopay, sa tangcud nga pagpo long . 
E X E N T A R , a. Paganas, —r. Gauas, misic. 
E X E N T O , T A . p . p . Guinauas; pinagauas.—adj. 
Gauas.—Tampac; ua ray n á atop u g bong-bong. 
E X E Q U A T U R , m . Togo t . 
E X E Q U I A L , ad j . A n g tungud sa mga paglubong, ó 
tu rumanon nga singbahanon tungud san m g a mi -
na tay . 
E X E Q U I A S / , p l . M g a ' t u r u m a n o n nga singbahanon 
tungud san mga minatay . 
E X E Q U I B L E , a d j . Sadang buhaton, s id ing tumanon. 
E X H A L A C I O N . / . Paghungao; cahungao;pagal isngao, 
pagalisbo^ p a g a l i t b o . — P a n o y . — L i n t í . 
E X H A L A D O R , R A . a d j . Mahungao , maalisngao. 
E X H A L A R , a. Paghungao; pagalisngao, pagalisbo, 
pagal i tbo .—fig . Pagaraba.—fig. Paglacat ó pagdala-
gan sin d a g m i t . — j l g . Pagtuyo g'ud. 
E X H A U S T O , T A . a d j . Soco, songco, ponong, puyas 
gud , uaray gud . 
E X H E R E D A C I O N . / . Pagpaganas sa bisan sin-o san 
m a l ó n . 
E X H E R E D A R , a. Pagpaganas sa bisan sin-o san 
m a l ó n nga iya tungud , d i r i pamalon sa i va . 
• " E X H I B I C I Ó N . / . Pagpahayag; pagcahayag, pagpaquita-
E X H I B I R , a. Pahayag, paquita. 
E X H O R T A C I Ó N . / . Pagsagdon, paglaygay, paguay-
dong , paguale. Casalagdonan, cauaydongan. 
E X H O R T A D O R , R A . a d j . Masagdon, mafaygay, ma-
uaydong, mauate. — s. Parasagdon, paralaygay, pa-
rauaydong , parauale. 
E X H O R T A R , a. Pagsagdon, paglaygay, paguaydong, 
paguale. Paaagda, pagsagda. 
^ E X H O R T A T O R I O , R I A . a d j . Masagdon, melaygay , 
Mauaydong . 
E X H O R T O , m . F o r . Pangamaya sin usa nga hocom 
sa igcasihocom n iya basi magsugo sin pagtuman 
san ip inangangamaya sa iya . 
E X H U M A C I Ó N . / . P a g abcay san l inobngan. 
E X H U M A R , a. Pag abcay san l inob-ngan san mina tay . 
E X I G E N C I A . / . Pagsocot; panocot.— fig. Casoroc-an. 
— f i g - Pagaro. 
E X I G E N T E , ad j . Maquia ro . 
E X I G I B L E , a d j . Sadang a r ó o n . 
E X I G I D E R O , R A . a d j . Sadang arción. 
E X I G I R , a. Pagsocot .—fig. Casoroc-an . - - /^ . Pagaro . 
E X I G Ü I D A D , f . Cagut iay , pagcagut iay. 
E X I G U O , G U A . a d j . G u t i , gut iay . 
E X I M I O , M I A . ad j . Guimamahal i , guimatahumi. 
E X I M I R , a. Gauas, hagauas, higauas, misic. 
E X I N A N I C I O . / . Caculang caopay, sin c o s o g ó gahum. 
E X I N A N I D O , D A . a d j . Maluya caopay, nacucula-
ngan caopay sin cosog ó gahum. 
E X I S T E N C I A . / . P a g c a . . . - Q u i n a b u h i . - £ / . Mga mang-
gad cacaanon, i n u m o n , etc. 
E X I S T E N T E , p. a. A n may quinabuhi ; á a d a p á . 
E X I S T I M A C I Ó N . / . Pag hunahuna. 
E X I S T I M A R , a. Pag hunahuna. 
E X I S T I R , n . Buh i . A n may quinabuhi . Á a d a . 
É X I T O , n i . Catapusan. 
É X O D O , m . Icaduha nga l ibro san Pentateuco n i M o i -
s é s , nga easayoran san pagcaguican san mga israel i ta 
t ican sa Egipto . 
E X O N E R A C I Ó N . / . P a g p a g á a n , paghucas. 
E X O N E R A R , a. P a g p a g á a n , paghucas. 
EXORxVBLE. ad j . Malo looyon , cay napasacop u g na-
q u i q ú i m a l o o y sa iya . 
E X O R B I T A N C I A . / . Caora ora, c a l á b a o , cacnpin. 
E X O R B I T A N T E , a d j . Maoraora , m a l á b a o , macapin. 
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E X O R B I T A N T E M E N T E , adv . m . Sin ora ora , l á b à ò » 
caopay, capin caopay. 
E X O R C I S M O , m . Panarangin sa yaua. 
E X O R C I S T A , m . Parapanarangin sa yaua, an n i a y 
g a h ú m sa Santa Iglesia sin panarangin sa yaua . 
E X O R C I Z A R , a. Panarangin sa y a u à aalagad l á s á a 
sugo sa Santa Iglesia. 
E X O R D 1 A R . a. Pagt icang. 
E X O R D I O . ?«. Tin icangan. 
E X O R D I R . n . Pagt icang. 
E X O R N A C I Ó N . / . Pagsab-ong; pagcasab-ong; pagra-
yandayan. C a t a h ú m , p a g c a t a h ú m ; c a m a t a h ü m , p'ag-
c a m a t a h ú m C a t a h ú m a n . 
E X O R N A R , a. Pagsab-ong, pagrayandayan. Pagpa-
t a h ú m . — P a g t o t o n nga pagyacan. 
E X O T É R I C O , C A . a d j . Dayag , sayud. 
E X Ó T I C O ^ C A . a d j . Dumoroong . D i r i lugar ingon nga 
Po long . etc. 
E X P A N S I B I L I D A D . / . Camadugang, pagx-amadu-
g-ang. 
E X P A N S I Ó N . / . Cabalaba, pagcahalaba. Pagdugang , 
pagcadugang. Pag u s u á g . 
E X P A N S I V O , V A . a d j . Sadang mahalaba, sadang, 
madugang, sadang mausuag.—fig. Mal ipayon. 
E X P A T R I A C I Ó N . . / . Pagbaya, pagcabaya sa l u g a r i -
ngon nga tuna. 
E X P A T R I A R S E , r . Pagbaya sa lugar i r igon nga tuna 
ó banua, paghalin sa lain nga tuna. 
E X P E C T A B L E , a d j . Ta lahuron , t a c ú s h igugmaon. 
E X P E C T A C I Ó N . / . Ongud ó ticos nga paglaom.— 
Fiesta sa mahal nga V i r e é n M a r í a . 
E X P E C T A N T E , ad j . Mahi i ing , matanao; bantay. 
E X P E C T A T I V A . / . Paglaohi* pág ' t ápüd . 
E X P E C T O R A C I Ó N . / . Pagcughad, pagcughat. Pag-
cacughad, pagcacughat. 
E X P E C T O R A R , a. Pagcughad, pagcughat. 
E X P E D I C I Ó N . / . Camasayon ó c a m a d a g m í t sin pag-
yacan, pagpolong, etc.—Pagpaguican san despacho, 
etc.—Togot nga t icang sa Santos nga Papa.—fig. 
Pagcadto sin pangubat. 
E X P E D I C I O N A R I O , R I A . adj . Manguruba t . 
E X P E D I E N T E , m . Capolonganan.—Cadam-an san m g a 
papeles nga tungud sin capolonganan ug iba p á . — 
Pa t igayon . 
E X P E D I R , a. Pagbuhat , paghuman san mga causa, 
etc.— Paghatag, pagtogot.— Pagpadolong sin mga ca-
caanon. etc. 
E X P E D I T A M E N T E , adv . m . Sin masayon, sin u a r a y 
caolangan. Masayon caopay. 
E X P E D I T O , T A . a d j . Masayon, ua ray caolangan. 
E X P E L E R , a. Pagpaiuas, pagpagoa. Pagsic-uay. 
E X P E N D E D O R , R A . ad j . A n magasto, m a b a l i g u i a . 
— m . Parabal iguia . 
E X P E N D E D U R Í A . / Tindahan ó an guinbabal iguiaan 
sin tabaco, etc. 
E X P E N D E R , a. Paggasto.—Pagbaliguia. 
E X P E N D I C I Ó N . / . V a g g a s t o . - P a g b a l i g u i a . 
p :XPENDIO. m . Pagbal iguia , an igumbal igu ia . 
E X P E N S A S . / p l . M g a hatag, mga bayad. 
E X P E R I E N C I A . / . Cabatiran, cabat id . 
E X P E R I M E N T A D O , D A . adj . Bat id, ' halatuhat; l a h u d . 
E X P E R I M E N T A D O R , R A . ad j . A n mabat id, an ma-
basi—s. Parabatid, parabasi. 
E X P E R I M E N T A L , a d j . A n may car igonan l iga ü c a n g 
san cabat i ran. 
E X P E R I M E N T A R , a. Pagbatid; pagbasi; pagsu lay . 
—Pagabat; inob.—Halatuhat. 
E X P E R I M E N T O , m Pagbat id; pagbasi; pagsulay. 
E X P E R T A M E N T E , adv . m . Sin ba t id : ba t id caopay , -
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' ^ E X P E R T O , T A , a d j . Ba t id , raaarara. 
" E X P I A C I Ó N . / Pagpara, pagcapara san m g a sala,, 
etc. Pagbayad. 
E X P I A R , a. Pagpara , pagbayad san sala, etc. 
y E X P I A T I V O , V A . a â j . Macacapara , macacabayad. 
E X P I A T O R I O , R I A . a d j , B u h a t sa pagbayad ; ma-
cacabayad. 
E X P I R A R , n . Pa tay .—^g. Tapus . 
E X P L A N A C I Ó N . / . P a g p a t a g . - P a g a s o y ; casayoran. 
E X P L A N A D A . / . Cahal-gan.—Cahiias an san c o t a . -
B u r u t a n g a n san mga c u r e ñ a . 
E X P L A N A R , a. Pagpata^-.—fig. Pagasoy. 
E X P L A Y A R , a. Fagpah i l uag ; pagpahilaba.—r. Pag-
l i bang l ibang . 
E X P L I C A B L E , a d j . Sadang asoyon; sadang iga-
soy: a rasoyon. 
E X P L I C A G I Ó N . / . Pagasoy. Casayoran. 
E X P L I C A D E R A S , f. p l . f a m . Batasan san tauo sin 
pagasoy ó pagsumat s in bisan ano. 
E X P L I C A R , a. Pagasoy, p a g p a h a b a r o . - P a g t u t d o . 
M a t u m a t . 
' E X P L I C A T I V O , V A . a d j . Maasoy; macacaasoy. 
E X P L Í C I T A M E N T E , adv . m . D a y a g caopay. 
E X P L Í C I T O , T A . a d j . Maasoy , m ada y a g . 
E X P L O R A C I Ó N . / . Pag l ampi t ao , pagcacap. 
E X P L O R A D O R , R A . a d j . C u m a r a c a p . - 5 . L a m p i t a o , 
paracacap. 
E X P L O R A R , a . Pag l ampi t ao , pagcacap. Paghi ' . ing. 
E X P L O R A T O R I O , m. G a r a m i t o n s in t amba lan sa 
pagcuha san ba to dida sa pan tug . 
' E X P L O S I Ó N . / . Pag tonog , pagboto; pagca tonog, pag-
caboboto. 
E X P L O S Í V Q , V A . a d j . M a c a t o n o g sugad sin pól-
v o r a , etc. 
E X P L O T A C I Ó N . / . Pagcuha dida sa m g a mina sin 
bulauan, sa lap i , etc. 
E X P L O T A D O R , R A . s. Pa racuha sa m g a mina sin 
bulauan, etc.—Paraganancta. 
' E X P L O T A R , a. Pagcuha d ida sa m g a m i n a sin sa 
l a p i , b u l a u a n , etc.—Pagganancia, pagcuha s in polos 
ó ganancia. 
E X P O L I A C I Ó N , f. Paghucas, pagticas; pagcahucas, 
pagcat icas . 
E X P O L I A D O R , R A . s. Parahucas, para t icas , ma 
ninicas . 
E X P O L I A R , a. Paghucas, pagticas. 
E X P O N E N T E , p . a. Magaasoy.— s. Paraasoy. 
E X P O N E R , a. Pagasoy, pagpasayud , pagpahibaro.— 
r . Baga p a g t o r o y ó p a g b i l i n g sin cacurian.—Pag-
bu tang ó p a g b a y á s in bata nga bag-o p á l á nga 
natauo, d ida sa m g a pue r t a sa m g a singbalian, 
etc. —Pagpahayag. 
E X P O R T A C I Ó N . / . Paghatuc1, pagdo long , pagpado-
^ l o n g s in m g a g é n e r o etc., t i c ang sa usa nga guin-
hadian ngadto sa l a i n n g a tuaa. 
E X P O R T A D O R , R A . adj\ A n m a d o í o n g , an magpa-
padolong s in m g a g é n e r o etc., t i cang sa usa nga 
g u i n h a d i a n ngadto sa l a m nga tuna. 
E X P O R T A R , a . v i d . e x p o r t a c i ó n , 
E X P O S I C I Ó N , / . Pahayag: pagpahayag.—Pagasoy, 
casayoran . 
E X P O S I T I V O , V A . ' a d j . Maasoy; macaasoy. 
E X P Ó S I T O , T A . ad j . A n bata nga bag-o pa nga 
na tauo n g a b inayaan d ida sa mga p u e r t a sa m g a 
s ing bahan 
E X P O S I T O R , R A . s. Paraasov. 
E X P R E S A M E N T E , adv . m . Sayud ó dayag caopay. 
' E X P R E S A R , a. Pagasoy; pagpahibaro , p a g p a s a y o d . -
Y. P a g p o i o n g sin maopay . 
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E X P R E S I Ó N . / . Pagasoy; c a a s o y a n , - P o l o n g . — Hata^ 
ó regalo nga t igaman s in g u g m a ó catahud.—Pag-
puga sin bonga.— F a r m . D n g a . 
E X P R E S I V O , V A . a d j . A n maasoy s in maopay.—, 
M a h i g u g m a o n . 
E X P R E S O , S A . a d j . D a y a g , sayud.—ni . Cor reo , cay 
m a y cadagmi tan ; despacho n g a l u g a r i n g o n . 
E X P R I M I D E R A . / ' . Sa lu ran san duga san bonga etc., 
nga g u i n p u p u g a , ó g u i n i i p i t . 
E X P R I M I D E R O , n i . I p i t an . 
E X P R I M I R , a. Pagpuga . P a g i p i t . T o n o ; h o y u d ; hodos. 
E X P R O F E S O , n i . adv . l a t . Sa t i n u y o . 
E X P R O P I A C I Ó N . /'. Paghucas ; pagcahucas . 
E X P R O P I A R , a. Paghucas. 
E X P U G N A B L E . a d j . Sadang pagagauon . 
E X P U G N A C I Ó N . / . Pagagao ; pageaagao. 
E X P U G N A D O R , R A . a d j . Maagao.— s. Paraagao. 
E X P U G N A R , a. Pagagao s in bongto , co ta etc., cún 
dao sa m g a pangubat . 
E X P U L S A R , a. Pagpaiuas, pagpagoa . 
E X P U L S I Ó N . / . Pagpaiuas, pagpagoa. 
E X P U L S I V O , a d j . Macacahuas . 
E X P U R G A C I Ó N . / . Paghauan , p a g u r a y . 
E X P U R G A R , a. Paghauan, paguray .—Pag para 6 
pag d i r i s m iba nga m g a p o l o n g sin usa nga libro. 
E X P U R G A T O R I O , R I A . a â j . Macacahauan , maca. 
cao ray .—m. Casayoran s in m g a l i b r o nga iguindi-
d i r i ó p i n a p a g p a r a an i b a nga mga po long . 
E X P U R G O , m . v i d . e x p u r g a r . 
E X Q U I S I T A M E N T E , a d v . m . M a h a l ó matahum ca-
opav; marasa caopay. 
E X Q U I S I T O , T A . a d j . M a h a l , m a t a h u m ; marasa,. 
m a l a l í m . 
É X T A S I , m . v i d . é x t a s i s . 
E X T A S I A R S E , r . D u n g d u n g . 
É X T A S I S , m . P a g d u n g d u n g . 
E X T Á T I C O , C A . a d j . M a d u n g d u n g ; madungdungan,. 
E X T E M P O R A L , a d j . v i d . e x t e m p o r á n e o . . 
E X T E M P O R A N E A M E N T E , a d v . m . S i n uaraypag- , 
t a t a g a m . s i n d i r i p á t u i g . 
E X T E M P O R Á N E O , N E A . a d j . D i r i angay , d i r i igo, 
d i r i t u i g . 
- E X T E N D E R , a. Paghan tag ; hantay , mime . -Pag-
buclad , pag t a l t ag , pagbulad ,— Fagpahi luag.— Loob, 
pacaloob. — Pagsurat , paghoad sin sinurat.—Hitad, 
ba t id , dugu iap , da l iap , da l i ang , dayap, catay, bolbog,. 
b i t ad . 
E N T E N D I D A M E N T E , a d v . m . Halaba caopay. Asoy 
caopa\r. 
E X T E N S A M E N T E , adv . m . Ha laba caopay. Asof 
caopay. 
E X T E N S I Ó N . / . Pagcah i luag , pagcahalaba. 
E X T E N S I V O , V A . a d j . M a a n g a y ó m a i g o mán .sa? 
iba nga m g a bu tang . 
E X T E N S O , ^SA. a d j . Pialaba, d a g c o . - P o r extenso. 
m o d . a d v . A s o y caopay. 
E X T E N U A C I Ó N . / : C a m a l u y a , pageamaluya . . 1 
E X T E N U A R . a; Pagpa luya , p a g p a g a s a . - r . Luya;gasa,;; 
E X T E N U A T I V O , V A . a. M a c a c a l ..ya, macacagasa. ' 
E X T E R I O R , a d j . A n sa g o a , an sa gauas. 
j ^ A • E R I O R I D A D . / . Sa goa , sa gauas l á nga gam;. 
cagauian. 
E X T E R I O R M E N T E , a d v . n i . Sa goa, sa gauas, 4» 
p i t sa goa, dap i t sa gauas. ; 
E X T E R M I N A D O R , R A . a d j . Magpapa iuas . Maca-
l ag l ag . 
E X T E R M I N A R , a. Pagpaiuas.-//^-. P ' - r . a g l a g , p a g ó o s . ; 
E X T E R M I N I O , n i , Pagpaiuas , p a g p a h ¡ n g i l i n . - - P a ^ ; 
calaglag, pag-caobus. " '•! 
E X 
E X T E R N A M E N T E , adv . m . Sa goa , sa gínsas-
E X T E R N O , N A . a d j . A n sa goa, an sa ganas. 
E X T I N C I Ó N . J . Caparong , pagcaparong . j>g- Cao-
bus. 
E X T I N G U I D L E , a d j . Sadang maparong ; sadang 
maobus. 
E X T I N G U I R , a. P a g p a r o n g — F i g . Pagobus. 
E X T I R P A C I Ó N . / . Pagcaobus 6 p a g c á p o o . 
E X T I R P A D O R , R A . " a d j . Macagabu t , macaobus 
macapoo. 
E X T I R P A R , a. Paggabut.— F i g . Pagobus, pagpoo . 
E X T O R S I Ó N / . Pagagao ; caagao, pagcaagao .—Fig . 
Carautan, cacur ian . 
E X T R A , p rep en cas t . Sa goa, sa ganas.... 
E X T R A C C I Ó N . / . Pagcuha ; pagcacuha. — Pagpadolong 
sin raga g é n e r o etc., t i cang sa usa nga gu inhad ian 
ngadto sa l a in nga tuna . 
E X T R A C T A . / . F o r . Sinacal ó h inuad nga sura t . 
E X T R A C T A D O R , R A . s. Pa ra lac tud ó parasura t 
sin Jactud san daan nga s inura t nga halaba ó ha-
roh alaba. 
E X T R A C T A R , a. Pag l ac tud nga pagsurat san daan 
n á nga s inura t n g a harohalaba. 
E X T R A C T O , m . Calac turan .—Sinacal nga l a c tud l á . 
E X T R A C T O R , R A . u t . y f . Pa rado long , pa rapado long 
sin m f a g é n e r o etc., ngadto sa l a i n nga l una . 
E X T R A D I C I Ó N . / . Pagen t rega san tauo nga salaan, 
nga n á a y o p sa l a i n nga tuna, ngadto sa i y a luga-
r i n g o n nga m g a ponoan. 
E X T R A E R , a. P a g c u h a . - P a g d o l o n g , pagpadolong 
sin mga g é n e r o ngad to sa l a i n nga tuna.— l 'o r . Pag-
sacal ó paghuad s in s i n u r a t . — H á h á . — P u g a ; c u p u g . 
E X T R A J U D I C I A L , a d j . Bisan ano nga buhat ó t r a to 
nga d i r i p inaaagui sin hoc-manan. 
E X T R A J U D I C I A L M E N T E , adv . m . Bisan ano nga 
naray paagui-e s in hoc-manan. 
E X T R A L I M I T A R S E , r . fig. P a g o r a o r a . 
E X T R A M U R O S , adv . m . Sa goa ó gauas sin bongto , 
sa caharanian sin b o n g o. 
E X T R A N J E R Í A . / . Pagcadumoroong . 
E X T R A N J E R O , R A . a d j . D u m o r o o n g . Tauo sa l a in 
nga banua ó gu inhad ian . 
E X T R A N J Í A . / . f a m . Pagcadumoroong.—De ex t ran-
j ía , loe. f a m . D u m o r o o n g . — y f a m . Bisan ano 
nga maabut nga u a r a y pag tu tuyoa . 
E X T R A N J I S , (DE) , loe. f a m . B'.san ano nga maabut-
nga u a r a y anay paghunahunaa ó pagtu tuyoa . 
E X T R A Ñ A C I Ó N . / . P a g h i n g i l i n , pagpaiuas, pagea-
hingi l in .—Paghipausa .—Pagdir i , pageadi r i . 
E X T R A Ñ A M I E N T O , m . v i d . e x t r a ñ a c i ó n . 
E X T R A Ñ A R , a. P a g h i n g i l i n , pagpaiuas sa l u g a r i n g o n 
nga tuna.—r. H a l i n ngadto sa l a i n nga tana .—Hi-
pausa.—r. P a g d i r i s in pagbuhat s in ano m á n . 
E X T R A Ñ E Z . f. v i d . e x t r a ñ e z a . 
E X T R A Ñ E Z A . j . Paghipausa , paghi t inga la .—Bulag , 
d i r i n á pagcaoyon s in buot an mga sangeay á n a y . 
E X T R A Ñ O , Ñ A . a d j . D u m o r o o n g . — L a i n , iba.—Oro-
fiahun, h iborongan.—Serle á uno e x t r a ñ a una cosa. 
I r . D i r i s iya ba t id siton,—6 d i r i angay sa i ya . 
E X T R A O R D I N A R I O , R I A . a d j . D i r f sugad san b i -
nabatasan ó san o n a y nga pageasonud sonud. Oro-
*ahon.—m. C o r r e o n g a cadagmitan. 
« y . T R A T E M P O R A . / . T o g o t sa S e ñ o r Obispo basi 
pag ordenan an m g a Pade sa gauas san t i empo 
nga t ina laan sa santa Iglesia . 
E X T R A V A G A N C I A . / . U a r a y cahusayan sa paghu-
nahuna u g pagbuhat m a n . 
E X T R A V A G A N T E , a d j . U a r a v cahusayan, d i r i angay 
san binabatasan.—/. A n mga togon nj 'a iba sa San-
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tos nga Papa nga aada sa catapusan san s i n i s i r i n g ' 
cuerpo san derecho c a n ó n i c o . 
E X T R A V A S A C I Ó N . /'. Pagcaauas. 
E X T R A V A S A R S E , r . Auas . 
E X T R A V E N A R S E , r . Auas, i n naauas an dugo sa 
m g a ogat. • '• 
E X T R A V I A R , a. Pagpas imang r . Simang.—Pag-
uara.—Pagbaya.—Salaag. 
E X T R A V Í O , m . Pagsimang; pagpasimang. — Pag-" 
uara.— Pagbaya.— f ig. Pag ra rau t s in pamatasan. 
E X T R E M A D A M E N T E , adv. m . Ora ora g u d . 
E X T R E M A D O , D A . a d j . Ora o ra . 
E X T R E M A M E N T E , a d v . m . O r a o r a gud . 
E X T R E M A R , a. P a g o r a ora.—Palutas san m g a ca-
nat ihan.— r. P a g t u y o sin pagpacaopay sin buha t . 
E X T R E M A U N C I Ó N . / . Pagsanto lana. 
E X T R E M I D A D . / . Catapusan.—Sangpad.- / ) / . A n o l ô , 
s iqu i , camut u g i c u g san mga mananap .—An tee l 
u g camut san tauo. 
E X T R E M O , M A . a d j . C a t a p u s a n . - O r a o r a n á . 
E X T R Í N S E C A M E N T E , adv . m . Sa goa, sa gauas. 
E X T R Í N S E C O , C A . a d j . Sa goa, sa gauas. 
E X U B E R A N C I A . / . Caora ora . 
E X U B E R A N T E , a d j . M a o r a ora g u d . 
E X U B E R A R . n . O r a ora . 
E X U D A C I Ó N . / . Baga paghulas ó pagbalhas. 
E X U D A R , n . Baga h u í a s ó balhas. 
E X U L C E R A C I Ó N . / . Pagdonot , pageadonot . 
E X U L C E R A R , a. M e d . Donot , i n nadodonot an p a -
ni t u g nahih imo nga casam-dan. 
E X U L T A C I Ó N . / . Cat ipay, c a ü p a y a n . 
H X U T O R I O . m . M e d . Casam-dan nga d i r i pinasasacU 
han cay basi g u m o a an s a q u í t . 
E X V O T O : m . H a l a d . 
F 
F. I c ap i t o nga l e t ra san abecedar 'o nga qu ina t s i l a , 
ug i c a l i m a san i y a m g a consonante. A n ca lu luasan " 
sa i y a efe. 
F Á B R I C A . / . Pagbuhat , paghimo, pag tuha .—An l u - • 
gar nga gu inbuhatan . — Balay, s ingbahan, ca-
m a l i g . 
F A B R I C A C I Ó N . / . Pagbuhat , pagh imo , pageabuhat, 
pageahimo. 
F A B R I C A D O R , R A . s. Parabuhat , pa rah imo. 
F A B R I C A N T E , m . Parabuhat , p a r a h i m o . 
F A B R I G A R , a. P a g b ü h a t , paghimo; pagtuha. G u i h i t . 
T i m b a c . 
F A B R I Q U E R O , m . Parabuhat , pa rah imo .—Ban tay 
sin s ingbahan c ú n sa m g a tungud sa mao nga s i n g -
bahan. 
F A B U C O , M Í . Bonga san cahuy nga haya . 
F Á B U L A . / . Sumat, sumat sumat.—Bua nga sumat.— 
Susugui ron , susumaton. 
F A B U L I S T A , com. Pa rasura t sin m g a s u s u g u i r o n . 
F A B U L O S A M E N T E , a d v . m . B u a caopay. 
F A B U L O S O , S A . ad j . Bua , boaon.— fig- Orosahon^ 
maha l caopay. 
F A C A . / . Cuch i l lo nga bal ico. 
F A C C I Ó N . / . Panon s in mga tauo n g a naa lsa .—pl 
Cabayhon, canauong.—An soldados nga n a g t u t u m a n 
san i y a catungdanan. 
F A C C I O N A R I O , R I A . a d j . A n nagap i l , ó naopud . 
F A C C I O S O , S A . a d j . G a p i l san m g a naalsa.—Ma-
samoc, m a r i m o c . 
F A C I A L , a d j . A n c a ñ a n ó sa b a y h o n . 
F Á C I L , adf . Masavon . 
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F A C I L I D A D , j . Camasayon, pagcamasayon. —Ca-
' d à g m i t . 
F A C I L I T A C I Ó N . / . Pagpasayon, pagpamasayon. 
F A C I L I T A R , a. Pagpasayon, pagpamasayon.—Pag-
ha tag . 
F Á C I L M E N T E , adv . m . Masayon gud, masayon 
caopay. 
F A C I N E R O S O , S A . adj . Salaan, maraut nga tauo. 
F A C I S T O L , in. Buru tangan san mga l i b r o sa pag-
eant a sa mga singbahan. 
F A C S Í M I L E , m . Casugad gud , caparcjo, casama. 
F A C T I B L E , a d j . H i r i m o o n , sadang buhaton. 
F A C T I C I O , C I A . a d j . A n d i r i onay, cay buhat sin 
tauo. 
F A Ç T O R . m . T ina tapuran . 
F A C T O R A J E , m . v i d . f a c t o r í a . 
F A C T O R Í A . / . Catungdanan san tauo nga sinusugo 
ó t inatapuran; an balay nga inooquian n iya . 
F A C T U R A . / . B u h a i ; pagbuhat; cabuhai; pagcabu-
hat.—Cuenta nga casayoran san bale san m g a igu in-
papadara ó igu inbabal igu ia . 
F A C T U R A R , a. Pagsurat u g pagasoy sadton inga 
iguinpapadara u g iguinbabal iguia . 
F Á C U L A , j . A n tagsa san m g a casirac san adlao 
n g a labing masi lao . 
F A C U L T A D . / . G a h ú m . — Q u i n a a d - m a n ; guinaad-
man.—Togot .—pi . Manggad, bahandi , puhonan. 
F A C U L T A R , a. Pagtogot , paghatag s in g a h ú m . 
F A C U L T A T I V A M E N T E , adv . m . Aa lagad lá san-
m g â l agd* s in bisan ano nga quinaad-man. 
F A C U L T A T I V O , V A . ad j . A n tungud sin bisan ano 
n g a quinaad-man.—An t ü n g u d san g a h ú m , sa bisan 
s ih -ó sa pagbuhat sin bisan ano.—m. T a m b á l a n , pa-
r a t a m b á l , m a n a n a m b á l . 
. F A C U N D I A . / . Calasguran sa pagpolong- ó pagyacan. 
F A C U N D O , D A . a d j . Lasgud sin pagpolong ó pag-
yacan . 
F A C H A . / . / a m . Cahimo, cabaedao, cabayhon.— 
Ponerse en facha, f r . M a r . Pagalacapa. 
F A C H A D A . / . A tubangan san balay, etc. Cadaygan.— 
H a c e r f a c h a d â . f r . Atbang , i n naatbang an mag-
casibalay. 
F A C H E N D A . / . / a m , Caparayao.—m. / a m . Para-
yao . 
F A C H E N D E A R , n . / a m . Padayao, pagparayao. 
" ^ F A C H E N D I S T A , a d j . / a m . A n napadayao, an nag-
paparayao. 
F A C H E N D Ó N , N A . ad j . / a m . v i d . fachendoso. 
F A C H E N D O S O , S A . a d j . j a m . A n napadayao, an 
nagpaparayao. 
F A D A . / . Bonga sin cahuy nga camueso.—Babaye 
n g a diuatahan. 
F A D I G A . / . B a y a d ó sohol san tag iya, san balay, 
orna, etc. 
F A E N A . / . Buha t . 
F A G I N A / , Pondoc sin mga opong sin h u i r m - , etc.— 
Songo.—-Pagtalogtan ó pagtoctoc sin pagauay. 
F A G I N A . / . Buha t . 
F A G Ó T . m . Toronggon . 
F A I S A N , m . T a m s i nga m a t a h ú m u g marasa an 
onud. 
F A J A . / . Tacgong . Bahag.—Tinabas nga papel nga 
potos sin l i b r o , etc.—Bacus. 
F A J A D U R A . / . Pagtacgong, pagbahag, pagsangbud 
sa lauas.— M a r . Tinabas nga h in i rogan . s in alqui-
t r á n , nga ipopotos sin mga p is i . 
F A J A M I E N T O , m . Pagtacgong, pagbahag, pagsang-
b u d sa lauas. 
F A J A R , a. Pagtacgong, pagbahag, pagsangbud sa 
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lauas.—Fajar con uno. j r . / a m . Pagdosmog sa iy^: 
sin macosog.—Pagbacgos, pagbacus. 
F A J Í N , m . Bacgos sin general c ú n b r igad ie r bá . 
F A J O . m . B o t o c — p l . M g a hap in nga iguinhahapin 
san mga cabataan nga g u d t i . 
F A J Ó N . m . Bacgos ó bacus nga daco. 
P A J U E L A . / . Bacgos ó bacus nga g u t i . 
F A L A . / . Bangcao nga daco. 
F A L A C I A . / . L i m b o n g . 
F A L A N G E . / . Panon sin mga casoldadosan.— ZoolK 
A n tagsa nga tul-a.n c ú n bias san m g a tud lo . 
F A L A N G Í A . m . Mananap nga malara la ra nga su> 
gad sin laua. 
F A L A N G I O , m . v i d . Fa langia . 
F A L Á R I C A . / . Panganiban nga sugad s in bangcao. 
F A L A Z , adj . M a l i m b o n g . 
F A L A Z M E N T E , adn. m . O r a o r a sin l i m b o n g ; IÍITK 
bong caopay. 
F A L C A . / . Sis ip. 
F A L C E . / . Garab ; sundang nga g u t i u g bal ico. 
F A L C I N E L O . m . Tamsi nga darodaco s in sarapati^ 
F A L C Ó N . m . L u t h a n g . 
F A L C O N E T E . m . L u t h a n g . 
F A L D A . /'. A t u b a n g a n san biste.— De monte . Baquilid,, 
F A L D A M E N T A . / . A t u b a n g a n san biste. 
F A L D A M E N T O , ra. A t u b a n g a n san biste. 
F A L D E A R , a. Paglacat ó pagbactas sa baquilid. 
F A L D E L L I N , m . A t u b a n g a n nga hal ipot s in biste.. 
F A L D E R O , R A . a d j . A y a m nga g u t i . — m . Lalaqui 
nga naquiquiopud sa mga babaye. 
F A L D I L L A S . / , p l . A d t o n biste nga b i t ay sa hauac, 
F A L D I S T O R I O . m . L i n g c o r a n nga ua ray sandigan,, 
sa t inhan. 
F A L D Ó N , m . A tubangan san bado. etc. 
F A L E N C I A , f. Sayop, lisa, sala. 
F A L I B I L I D A D . / . Camasayop, pageamasayop. 
F A L I B L E , ad j . Masasayop, masasala. 
F A L I M I E N T O , m . Pagsayop, pag l imbong, pagbua. 
F A L O R D I A . / . Sugu i ron , .susumaton. 
F A L S A B R A G A . / . F o r t . Cota nga habobo. 
F A L S A D A . / . T u l i n nga paglupad , t u l i n nga pagea* 
lupad . 
F A L S A M E N T E , adv . m . S i n bua; bua caopay. 
F A L S A R I O , R I A . ad j . Mal imbong .—Buaon . 
F A L S E A D O R , R A . ad j . M a l i m b o n g . 
F A L S E A R , a. Pag l imbong .—n. Pagluya. 
F A L S E D A D . / . Bua . L i m b o n g . 
F A L S Í A . / . Bua. L i m b o n g . 
F A L S I F I C A C I Ó N . / . Pag l imbong . 
F A L S I F I C A D O R , R A . ad j . Mal imbong.—s. Para*. 
l imbong . 
F A L S I F I C A R , a. Pag l imbong . 
F A L S I L L A . / . Papel nga b inar l i san nga guini- i larum 
sin papel c ú n dao sa pagsurat . 
F A L S O , S A . a d j . Ma l imbong ; buaon, bua. 
F A L T A . / . Caculangan.—Sala; lis;i.—Cacablas.T-Car 
lisdanan.—Casay-pan, c a s a y p a n a n . — Á fal ta de hom-, 
bres buenos, á m i padre h i c i e ron alcalde, ref . Pag-
ha tag sin catungdanan san tau o nga culang suit 
cabat iran, cay ua ray la in nga tauo nga macatuman 
siton.—Caer uno en falta, j r . f a m . Pacasala ó din 
pagtuman san catungdanan.—Hacer fal ta una cosa» 
j r . C ú n casoroc-an sin bisan ano.—Sin fal ta , m . adv. • 
S in uaray eaulangan. , • . 
F A L T A R , a. Culang.— F o r . Pacasala.—el aliento, 
C a p u y . — L i s a . — C a b l a s . — M o r o y . — P ú a . 
F A L T Ó , T A . .ÍJ. Culang; c a b l a s . — H u p a o . — H o p o h o p » 
—Camudcamud.—Camos. 
F A L T R E R O , R A . m . y / . P a r a ç a u a t . 
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F A L T R I Q U E R A , f. Hupao sin sarual , saya, etc. 
F A L Ú A . / . F a l ú a . 
F A L U C H O , m . Sacavan. 
F A L L A , f . Pallas, 
F A L L A R , a. Fo r , Paghocom, pagtmot , pa^senten-
cia.— Poa. 
F A L L A R , a. Paypalias.— n . B u m , i n nagra rau t an 
parav ó hunay, etc. 
F A L L E C E R , n . P a t â y . 
F A L L E C I M I E N T O , i n . Camatavon; p a s f c a m a t á y . 
F A L L I D O , D A . a d j . A n naesala, nao-palias. 
F A L L O , L L A . a d j . Culang-.— m . Sentencia, pagho-
c o m , paa'buot. 
F A M A . / . Bantug.— Dun^ug- C a d u n ç r g a n a n , 
F A M É L I C O , C A . a d j . Goçro t -mon, o-oiomon. 
F A M I L I A . / . Pamil ia . cabalav.—M&a caoron-dan. 
F A M I L I A R , adj . A n tun Shi d sa m g a pamil ia .—Bisan 
ano nga hiara • caopay san tauo.—C;iiya,—caira.— 
Sanecav.—Sacop. 
F A M I L I A R I D A D . / . Pagcasangcay, camaopay n i r a 
sin buot. 
F A M I L I A R I Z A R , a. y r . Paquigpagsangcay, paquig-
opay sin buot. 
F A M I L I A R M E N T E , adv . i n . Sa maooay ng-a cabuot. 
F A M I L I A T U R A . / . Catu^gdanan sin tauo sa Inqu i -
s i c ión , cún sa colegio b á . 
F A M O S A M E N T E , adv . m . Sin maopay; maonay, 2'ud. 
F A M O S O , S A . a d j . Bantugan, bantuganan, dong-
ganon. 
F Á M U L A , f. f a m . Sacop,. s u r u í r o o n nga babaye. 
F A M U L A T O , m . Catun^danan san s a c ó n ó surugoon-
F Á M U L O , i n . Sacop, surusroon ng-a la laqui . 
F A N A L , m . Parola , P a r o l sa o l i n sa mga s a c a y á n . — 
V i r i n a . 
F A N Á T I C A M E N T E , adv . m . Sayop caopay t i cang 
sa bnot sa m í a t u n g u d san r e l i g i ó n . 
F A N Á T I C O , C A . a d j . A n masavop caopay t i cang 
sa buot sa mga t u n g u d san r e l i g i ó n . — A n na tuyo 
gud sa bisan ano. 
F A N A T I S M O , m . Pagcasavop n f a t inu tuyo san tauo 
, u g t i cang sa buot sa mg-a t ungud san r e l i g i ó n . 
F A N D A N G O , m . S á y a o n^a pandando. 
F A N D A N G U E R O , R A . a d j . Maquipandangoj maqui -
s í y a o . 
F A N E C A . / Isda nga faneca. 
F A N E G A . / . B á q u i r a n , aniga.—Baquid. 
F A N F A R R E A R , n . Pa<rhuriual, pagbal icad. 
F A N F A R R Í A . / . f a m . Pagcahur iua l , pagcabalicad. 
F A N F A R R Ó N , N A . a d j . f a m . H u r i u a l , bal icad. Ca-
ba l i ca ron nga tauo. 
F A N F A R R O N A D A , f. Cahur iua l , cabalicad, po long 
ç ú n buhat b á sin tauo nga h u r i u a l ó bal icad. 
F A N F A R R O N E A R , n . Paghur iua l , p a g b à l i c a d . 
F A N F A R R O N E R Í A . / . Pagcahur iua l pagcabalicad, 
\ p a g ç a b a l i c a r o n sin. tauo. 
F A N F A R R O N E S C A . / . Batasan s in tauo nga h u r í -
n a l ó., bal icad. 
F A N F U R R I Ñ A , f. f a m . Casina nga g u t i nga agui l á . 
F A N G A L , m . Cahana'ngan, calag-yan, calubogan; 
calapucan. 
F A N G O . .OT. Hanang, lagay, l ubog ; lapuc. 
F A N G O S O , S A . ad j . Malagay, malubog, hanangon; 
Jupacon, 
F A N T A S E A R , n . Paghunahuna sin mga magcalain-
lain.—Padaygio, pagparayao. . 
FÁNTÁsiA. / . G a h u m sin paghunahuna. Paghuna-
, huna.—Susuguiron, susumaton nga halarum.—fam. 
Padayao, pagparayao. 
F A N T A S I O S O , S A . a d j . f a m . Mapadayao, m a p a í a y a o . 
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F A N T A S M A , m. Bua nga paghunahttrt^ Si lgad ' i n 
nag i inop an tauo.—Landong; onglo , balbal ; tug-uac. 
F A N T A S M Ó N , N A . a d j . f a m . Mapadayao, m , a p á r a -
yao caopay. —m. Daco nga landong; daco nga on-
glo; daco nga ba lba l ; daco nga tug-uac. 
F A N T Á S T I C A M E N T E , adv. m . Sa cauaray cama-
tuo ran , limbonç" l á , bua lá . ' : 
F A N T Á S T I C O , C A , a d j . Mal imbong , uaray cama-
t u o r a n . 
F A Ñ A D O , D A . adj . A n mananap nga canan usa p á 
lá ca tu ig . 
F A R A . / . Halas, nga sayud caopay an agui n iya 
sa tuna . 
F A R A C H A R . a. Pagbayo sin abaca, etc. 
F A R A L L Ó N , m . Poro , pano-pang nga hataas sa dagat. 
F A R A M A L L A . / f a m . L imbong .— com. f a m . M a l i m -
bong nga tauo. 
F A R A M A L L E R O , R A . adj. f a m . Mal imbong . 
F A R A M A L L Ó N , N A . ad j . f a m . Mal imbong . 
F A R A N D U L A . / . Panon sin mga comediante s a d t ò 
á n a v . , 
F A R Á N D U L A . / . L i m b o n g . 
F A R A N D U L E R O , R A . m . y / . C o m e d i a n t e . - a d j . 
fig. y f i m . M a l i m b o n g . 
F A R A U T E , m . Sinusugo; surugoon, an nagdad^r^ 
sin sugo ó togon.—Paraloa i n t ipapagcomedia. 
F A R D A . / . Potos sin pnnapton. 
F A R D A J E , n i . Mga pardo ó mga bantal . 
F A R D A R , a. Paghatag sin panapton. 
F A R D E L , m . Surud lan , sopot. 
F A R D E L E J O . m . Surud lan ó sopot nga gu t i . 
F A R D E R Í A . / . M g a pardo ó m g a bantal . 
F A R D O , n i . Pardo, bantal ; bocgos. 
F A R E L L Ó N , m . Po ro , pangpang nga hataas sa 
dasat. , : Í 
F A R F A L L O S O , S A . a d j . Mangoy i t . • ,;. 
F A R F A N T Ó N , m . f a m . Mayacan, tabian. 
F A R F A N T O N A D A . / . f a m . Po long c ú n buhat bá 
sin tauo nga mayacan. 
F A R F A N T O N E R Í A . / f a m . v i d . Farfantonada. 
F Á R F A R A . / . Banua nga i t a r amba l . -Poro t - san san 
bunay nga dooc san pula ug san busag; poros-
tan.—En fárfara , m . adv . S in i s i r i ng an bunay ngat 
uaray p á binalocan ó t ipaca didto p á sa guinhaua 
san m a n u c — fig. Di p á human. 
F A R F U L L A . / . f a m . Camangoyi t .—Paghinanal i tíg-á 
pagvacan ó pagbuhat. 
F A R F U L L A D A M E N T E , adv. m . S in hinanal i ; h i ñ a , 
na l i caopay. 
F A R F U L L A D O R A R A . ad j . f a m . A n mayacan ó 
magbuhat sin h inana l i . 
F A R F U L L A R , a. fiim. Pagyacan sin h i n a n a l i . - f i g . 
y f a m . Pagbuhat sin hinanal i u g sin uaray cahu-
savan. 
F A R G A L L Ó N , N A . a d j . f a m . A n mayacan ó m a g -
buhat sin h inana l i .—An mahugao san iya mga pag-
panapton, etc. 
F A R I N Á C E O , C E A . a d j . Binocboc; an masugad s in 
har ina . 
F A R I N G E . / . Z o o l . Bot-ol , toton-an. 
F A R I S Á I C A M E N T E . adv . m . Sa sal ingcapao. 
F A R I S A I C O , C A . adj . Canan mga pariseo. 
F A R I S A Í S M O , m . Cadam-an, batasan san mga pa-
r iseo; pagcapariseo. 
F A R I S E O , m . S in i s i r i ng an mga j u d i o nga sa l ing-
catao l á an pag tuman n i r a san batasan.—Tauo nga 
sal ingcapao.—fig. y f a m . Tauo nga hataas, magasa 
u g m a r a u t an buot n iya . 
F A R M A C I A . / . Pagaradman sin pagqui la la san m g a 
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' tanum pagh lmo sin m g a t a m b a l . - B o t i c a ó ba-
lay n f a g u i n b a b a l í g u i a a n san m g a t a m b a l . 
F Á R M A C O , m . Tamba l , b o l o n g . 
F A R M A C O L O G Í A . / . B a h i n n £ a casayoran san m g a 
tambal . 
F A R M A C O P E A . / . L i b r o n g a casayoran san m g a 
tambal . 
F A R O . m . T o r r e o p i ta r nga hataas dap i t sa dagat, 
nga may p a r o l nga d inadagcotan i n gab i , basi d i r i 
masimang an nvga nagsasacay.—fig. Casi rac . 
F A R O L , m . P a r o l . 
F A R O L A . / . Pa ro la . 
F A R O L E A R , n . J a m . Padayao , pagparayao . 
F A R O L E R O , R A . a d j . fig. y j ' a m . Padayao , mapa-
rayao , maqu i l abu t .—m. Pa rada ra san m g a pa ro l . 
' P'aradagcot san mga p a r o l . 
F A R O L Ó N , a d j . / a m . Mapadayao , mapa rayao , ma-
q u i l a b u t . — w . f a m . P a r o l n g a daco. 
F A R O T A . / . f a m . Babaye n g a uaray caalo u g cu-
langcu lang . 
F A R O T Ó N , N A . m . y / . f a m . Tauo nga u a r a y ca-
alo u g cu langcu lang . 
F A R R A . / . Isda nga l a r r a . 
F Á R R A G O , n i . . Bisan ano nga ua ray cahusayan. 
F A R R A G U I S T A , com.. T a u o nga ua ray cahusayan 
'sa i v a i n g a paghunahuna . 
F A R S A . / . Comedia nga m a c a c a t a u a . L i m b o n s ' . 
F A R S A N T E , m . Comediante sin macacataua . —adj. 
fig, y f a m . T a u o nga m a l i m b o n g . 
F A S . (POR) Ó P O R N E F A S , m . a d v . f a m . Matadong 
' ó d i - m a t a d o n g ; dadayon^n l á . 
F A S C l N A C l é N i / Paggaba, p a g b a r a n g . - f i g . L i m -
bong, p a g l i m b o n g . 
F A S C I N A D O R , R A . adj . M a l i m b o n g ; m a c a l i m b o n g ; 
maca l ipong . 
F A S C I N A R , a . Gaba, b a r a n g v - f i g . P a g l i m b o n g ; pa-
ca l ipong . 
F A S E . / . A s t r o n . A n mga pagcabutang ó paqui ta san 
bu lan .—fig . Cabutang ó pagcabutang s in ano Id . 
F Á S O L E S . ' ra. p l . Bonga n g a judias . 
F A S T I D I A R ; a... Ngalas ; tacas; somol . 
F A S T I D I O . - m . .Ngalas,, cangalas . 
F A S T I D I O S A M E N T E , a d v . m . O r a o ra nga ca-
ngalas. 
F A S T I D I O S O , S A . a d j . M a c a n g a l a s . - M á n g a l a s . 
F A S T I G I O . ' ra. A n cahitaas s in to r re , b u q u i d , etc. 
A n cahitaas s in ca tungdanan , etc. 
F A S T O , . T A . a d j . Pa laran , bulahan. 
F A S T O S , m . p l . I r i s i pan sadto á n a y sa m g a roma-
n o . — f i g . Casayo ran sa p a g c á s o n u d s o n u d san mga 
i n a g u i . 
F A S T O S A M E N T E , adv . m . Padayao caopay , para-
. yao caopay. 
F A S T O S O , S A . a d j . Mapadayao , maparayao . 
F A S T U O S A M E N T E , adv . m . Padayao caopay; pa-
r ayao caopay. 
F A S T U O S O , S A . a d j . Mapadayao ; maparayao . 
F A T A L , a d j . M a c u r i . — M a r a u t . 
F A T A L I D A D . / . Cacur ian , pa lad nga m a r a u t . 
F A T A L M E N T E , adv . m . S i n c u r i . M a c u r i caopay. 
M a r a u t caopay. 
F A T Í D I C A M E N T E , adv . m . Sa marau t nga palad. 
F A T Í D I C O , C A . a d j . A n tauo nga nag tagna san 
u m a r a b u t p á ; marau t nga palad. 
F A T I G A . / . Cabut lao , cabudlay , cacapoy, gahu l , ha-
gus, yaya , r apus , t ab lav . 
F A T I G A C 1 Ó N . / . v i d . fa t iga . 
F A T I G A D A M E N T E , adv . m . But lao caopay, bud-
. l a y caopay, cappy caopay . 
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FATIGADOR, R A . a d j . M a c a b ü t l a o , macabodlayf 
macacapoy. 
F A T I G A R , a. Pacabut lao , pacabudlay , pacacapoy, 
pacagahul , pacahagus, pacayaya , pacarapus , paca-
tablay.—r. B u t l a o , bud lay , capoy, g a h u l , hagus, 
yaya , rapus , tablay , dapu l , goo l , hangus, pagal, 
pungac, h inga , . . . rotos; 
roe roe. 
F A T I G O S A M E N T E , adv . m . v i d . fat igadamente. 
F A T I G O S O , S A . ad j . M a b u t l a o , m a b u d l a y , macapoy,. 
magahu l , mahagus, m a y a y a , marapus, matablay . - -
M a c a b ü t l a o , macabudlay . . . . 
F A T U I D A D . / . C a c u l a n g s i n sa rabu tan .—Tapang nó;, 
pagpo long ó pagbuhat .—Capalabi labi , cabuang. 
F A T U O , T U A . a d j . C u l a n g s in sarabutan; bauanc', 
buang, buog , hongug , pa long .—Palab i lab i , malabia<\ 
F A U C K S . / . p l . Bo t -o l , to ton-an , 
F A U N A . / . Cadam-an san m g a hayop s in usa nga 
p r o v i n c i a , etc. L i b r o nga ca is ipan ug caasoyan san 
mao nga m g a hayop. 
F A U N O , m . Diosdios sa m g a diuatahan. 
F A U S T O , T A . a d j . P a l a r a n , bulahan, baraan . 
F A U S T O , m . Padayao nga daco. 
F A U S T O S O , S A . a d j . A n mapadayao s in daco. 
F A U T O R , R A . m . y / . B u l i g . 
F A U T O R Í A . / . Pagbu l i g , pag tabang . 
F A V A R A . / . B o r a b u d n g a maso lug . 
F A V I L A . ' . / , p o é t . A b o , a g u i o . 
F A V O N I O , m . H a n g i n nga ha layahay . 
FAVTOR. m . P a g b u l i g , pagtabang.—Catahud, hatag,. 
c a ' o o y . — Á f a v o r de P e d r o . Sa can P e d r o . Si Pe-. 
d ro an a e o n . — Á favor de l v i en to ó de la marón. 
A y o n an h a n g i n c ú n an s o l u g . — ¡ F a v o r â la justi-
cia! ¡ F a v o r a l rey! ¡ P a n a b a g camo! i n dinadacop 
san jus t i c ia an tauo nga salaan.—Hazme el favor de 
t a l cosa. T a g u i a c ó s in 
F A V O R A B L E , a d j . M a b u l i g , matabang , maayon. 
F A V O R A B L E M E N T E , a d v . n i . S in maopav . 
F A V O R E C E D O R , R A . a d j . M a b u l i g , mataban? . - s . 
P a r a b u l i g , manauabang . 
F A . V O R E C E R . a- P a g b u l i g , pagtabang, pag tabag . -
Pagcalooy, pagha tag s in calooy.— Favorecerse de 
una persona ó cosa. f r . P a q u i b u l i g , paayop ba 
iva .—Tuga . 
F A V O R I T O , T A . a d j . P i n a o r a . 
F A Z . / . B a y h o n , nauong.—Cadaygan. 
F E 
F E . / . A n i g t o o . Pagtoo. To loohan .—Buen concepto 
y confianza que se t iene de una persona ó cosa. 
Pagtapud . T e n e r f e en e l m é d i c o . P a g t a p u d sa tam-
b a l á n . — C r e e n c i a que se da á las cosas po r la au-
to r idad de l que las dice ó por l a f ama pública. 
Pagmatuod .—Tes t imonio ó c e r t i f i c a c i ó n que se da 
de ser c i e r t a una cosa. Car ig -onan . 
F E A L D A D . / . Carat-an, m a r a u t nga cabayhon, etc.— 
f i g . Camarau t , camangi l -ad , c a m a n g í d h a t , carnala-
oay, camaraesut . 
F E A M E N T E , adv . ra. S i n caraut nga cabayhon, 
etc.— f i g . M a r a u t caopay, mangi l -ad caopay, mangid-
hat caopay, malao-ay caopay, maraesut cao-pay. 
F E B E O , A . a d j . p o é t . A n t u n g u d sa adlao ó cañan, 
adlao. 
F E B L E , a d j . M a l a y a ; magasa.—Hupao nga salapi. 
F - E B L E D A D . / . Camaluya ; camagasa. 
F E B L E M E N T E , adv . i n . S i n luya , sin gasa. Maluya 
caopay, magasa caopay. 
FÊ 
F Ê B O . m . A n adlao. 
F E B R E R O , ra. i d . , i caduha ca b u l a n san t u i g . 
F E B R I C I T A N T E , ad j . M e d . H i n i h i r a n - t a n . 
F E B R Í F U G O , G A . a d j . T a m b a l nga macahoas san 
h i rana t . 
F E B R I L , adj . A n m a y h i rana t , an tungud ó c a ñ a n 
h i rana t .—/¿g- . Ma i sug , masina. 
F E C A L , adj . M e d . T a e . 
F É C U L A . / . A r a s i p . 
F E C U L E N T O , T A . ad j . A r a s i p o n . - L a r u g o n . 
F E C U N D A R L E , a d j . Sadang m a r a m p a g , sadang ma-
rangba, sadang mabonga . 
F E C U N D A C I Ó N . / . C a m a g r a m p a g , camagrangba , ca-
mabonga . 
F E C U N D A D O R , R A . ad j . M a r a m p a g , marangba , ma-
b o n f a . 
F E C U N D A M E N T E , a d v . m . . M a r a m p a g , m a r a n g b a 
caopay, mabonga caopay. 
F E C U N D A R , a. P a g r a m p a g , pagrangba , pagbonga . 
F E C U N D A T I V O , V A . ad j . M a c a r a m p a g , macarangba, 
macabonga. 
F E C U N D I D A D . / . G a h u m sin pagpabonga.—Camag-
r a m p a g , camagrangba , camagbonga . 
F E C U N D I Z A R , a. P a g p a r a m p á g , pagparangba, pag-
pabonga. 
F E C U N D O , D A . a d j . M a r a m p a g , marangba , mabo-
nga, bongaan. 
F E C H A . / . Pecha. 
F E C H A R , a. P a g b u t a n g sin pecha. 
F E C H O , C H A . p . p . B m u h a t ó s inura t sa.... 
F E C H O R Í A . / . B u h a t nga marau t . 
F E D E R A C I Ó N . / . Pagcah ing ion , pagsarabut , pagca-
oyon, s in buot c ú n m g a l a rang . Caoroyonan, ca-
araboyonan. 
F E D E R A L , adv . v i d . federa t ivo . 
F E D E R A L I S M O , n i . P a g c a o r o y o n s in buot. 
F E D E R A T i V r O , V A . a d j . M a o y o n , maabuyon , sacop 
sin labao nga g o b i e r n o . 
F E H A C I E N T E , ad j . F o r . T o r o o r o n . 
F E L I C I D A D . / . Pa iad , capalaran, cabulahan, caba-
raan, camamnobangan. 
F E L I C I T A C I Ó N . / . Pagha tag s in catahud, sin mao-
pay nga horas, etc. 
F E L I C I T A R , a. Pagha tag sin ca tahud, sin maopay 
nga horas , etc. Pasaiamat . 
F E L I G R E S , S A . a d j . Sacop sin pa r roqu ia . 
F E L I G R E S Í A . / . A n m g a sacop s in p a r r o q u i a . — A n 
tuna nga sacop sa p a r r o q u i a . 
F E L I Z , ad j . Pa la ran , bulaban, baraan . 
F E L I Z M E N T E , adv . ra. Pa la ran g u d , bulaban g u d , 
baraan g u d . 
F E L O N Í A . / . Camabudh i , camal ingo , buhat nga ma-
raut . 
F E L P A . / , G é n e r o ó panapton nga barahiboon sa 
caraygan . 
F E L P A . 
/ • fig- J j a m . Pagdabal pagsauay sin ma-
cosug. 
F E L P A D O , D A . a d j . H i n a b o l nga barah iboon 
F E L P O S O , S A . a d j , G é n e r o ó h inabol nga barahiboon. 
F E L P U D O , D A . a d j . v i d . felpado. 
F E M E N I L a d j . Babayenon, c a ñ a n m g a babaye. 
F E M E N I L M E N T E , a d v . ra. Binabaye . 
F E M E N I N O , N A . a d j . A n g a y ó l u g a r i n g o n s in babaye. 
F E M E N T I D A M E N T E , adv . m . B u a caopay, m a l i m -
bong caopay sa m a l i n g o nga p o l o n g 
F E M E N T I D O , J } A . a d j . Buaon, m a l i m b o n g , m a l i n g o 
nga po long . 
F E M I N E I D A D , / . M g a manggad nga l u g a r i n g o n sin 
m . 1.99, 
F E M O R A L , ad j . A n tungud ó. c a ñ a n , tul-an sa paa, 
F É M U R m . T u l - a n sa paa. 
F E N D A . / . Cabutacan sa pani t san mga cahuy . 
P E N D I E N T E , com. Pagtigbas. 
F E N E C E R , a. Pagtapus, paghuman.—n. P a t â y . — Obus, 
tapus. 
F E N E C I M I E N T O , m . Pagtapus, paghuman ; pagcata-
pus, pagcahuman. 
F É N I X , amb . T a m s i nga d i r i t o too . cay.sa hunahuna 
l á sa daan nga m g a tauo.— f i g . A n orug , an labao, 
an maha l . 
F E N O M E N A L , a d j . Maorosahon. 
F E N Ó M E N O , m . Orosahon. 
F E O , A . a d j . M a r a u t an cabayhon.—flg. Mang i l - ad , 
mang idha t , malao-ay, maracsot.— ra. f a m . Pagpa-
caalo. 
F E R A C I D A D . / . Camagrampag , camagrangba, ca-
m a o p a y san tuna nga nahatag sin damo nga m g a 
bonga. 
F E R A L , a d j . Mabangis , mapintas . 
F E R A Z , a d j . B o n g a a n caopay. 
F É R E T R O , m . L o n g o n , saturan s in mina tay . 
F E R I A . / . Per ia b isan ano nga adlao san semana-
gauas an s á b a d o u g domingo .—Tiangui .—Pahoay 
san pagbuhat . 
F E R I A N T E , a d j . Macarocad to sa t i anggu i sin pag-
pa l i t , pagba l igu ia ó pagbalio. 
F E R I A R , a. Pagpa l i t s in bisan ano sa t ianggui .—Pag-
pa l i t , pagbal iguia ó pagbalio. — Paghatag sin re-. 
ga lo .—n. Pahoay san pag buhat . 
F E R I N O , N A . a d j . Ihalas , i lahas .—Macur i . 
F E R M E N T A B L E , a d j . Sadang maal imbucad , sadang 
matubo . 
F E R M E N T A C I Ó N . / ' . Caa l imbucad , catubo, , • 
F E R M E N T A R . « . A l i m b u c a d , t ubo , sugad san p a g . 
tubo san t inapay nga bago p á nga g u i n h í m o . - r - a , 
Paa l imbucad , patubo. 
F E R M E N T A T I V O , V A . a d j . Macacaal imbucad, ma- : 
cacatubo. 
F E R M E N T O , m . B i n h i . 
F E R O C E , a d j p o é t . Mabangis , mapintas , 
F E R O C I D A D . / . Cabangis, capintas. Camabangis, ca-
mapintas . 
F E R Ó S T I C O , C A , a d j . f a m . Ma i sug , masina, 
F E R O Z a d j . Mabangis , mapintas. 
F E R O Z M E N T E , a d v . ra. S in bangis , sin pintas. M a -
bangis caopay, mapin tas caopay. 
F E R R A . ./'. Isda nga fe r ra . 
F E R R A D A . / . Pangan iban nga pu thao . 
F E R R A D O , D A . a d j . Nata tahuban s in puthao, p i ñ o -
tos s in puthao. 
F E R R A R , a. Pagtahub, pagpotos s in puthao. 
F E R R E O , R R E A . a d j . P inuthao .—fig- Mat ig-a . . 
P E R R E R Í A . / . Pandayan sa puthao. 
F E R R E T E , m . Pu thao nga i m a r a r c a . 
F E R R E T E A R , a. Pagmai-ca ó pag t igaman s in pu thao . 
F E R R E T E R Í A . / . Pandayan sa Puthao.—-Pagcomer-
cio s in puthao. 
F É R R I C O , C A . a d j . Puthauon. 
F E R R I F I C A R S E . r . M i n . H i m o , i n nah ih imo sa m i n a 
an puthao. 
F E R R O , ra. M a r . S i n i p i t nga pu thao . 
F E R R Ó N . m . Panday sa puthao. 
F E R R O C A R R I L , m . i d . , dalan nga puthao. 
F E R R U G I E N T O , T A . a d j . Pu thauon . 
F E R R U G Í N E O , N E A . a d j , v i d . f e r rug inoso , 
F E R R U G I N O S O , S A . ad j . Pu thauon , n g a may pu thao . 
F E R T I L , ad j . R a m p a g , rangba; maadab, m a l u r a b , 
bongaan. 
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F E R T I L I D A D . / . Camagrampag, camagrangba, ca-
m'aadab, camalurab. 
F E R T I L I Z A R , a. Rampag, rangba, adab, lu rab , pag-
pacaopay san tuna basi mamonga sin maopay . 
F É R U L A . / . Banua nga f é r u l a . — D a p i , d a g p í . — E s t a r 
uno bajo de la f é ru l a de o t ro , / / . fig. Sacop n iya . 
F E R V E N T Í S I M O , M A . a d j . Mat ingohaon caopay, 
gu imadoro toh i . 
F É R V I D O , D A . a d j . Mapaso. Mat ingohaon , maongud, 
maticos. 
F E R V I E N T E , ad j . fig. Ma t ingohaon , maticos, mao-
ngud . 
F E R V O R , m. Capaso; camapaso.—fig. Ticos , ongud 
nga pagta l ingoha. 
F E R V O R I Z A R , a. Pagpaongud, pagpaticos.—r. Ongud, 
t icos, t a l ingoha gud . 
F E R V O R O S A M E N T E , adv . m . S in ongud , sin ticos. 
Ongud caopay, ticos caopay. 
F E R V O R O S O , S A . ad j . M a o n g u d , maticos, mat ingo-
haon. 
F E S T E J A D O R , R A . adj . Maabiabihon.—s. Paraabi-
abi . 
F E S T E J A R , a. Pagabiabi . 
F E S T E J O , m . Pagabiabi . 
F E S T Í N , m . Panagtauo. 
F E S T I N A C I Ó N . / . Cadagmitan . Camadagmi t , cama-
t u l i n . Pagcamadagmit . 
F E S T I V A L , ad j . Fiesta. 
F E S T I V I D A D . / . F i e s t a — A d l a o nga maha l nga i g -
lelehe. 
F E S T I V O , V A . ad j . M a h i r i m a y a o n nga tauo.— A d l a o 
nga piesta. 
F E S T O N , m. Sab o n g . — B í n o r d a . 
F E S T O N A R , a. v i d . festonear. 
F E S T O N E A R , a. Pagsab-ong; panab-ong.— Pagborda . 
F E T I C H E , m. D iua ta , diosdios . 
F E T I C H I S M O , m . Pagsingba sa mga dinata . 
F E T I D E Z . / . C a b a h ó , p a g c a b a h ó . Camasbahó , pagca-
m a b a h ó nga marau t . 
F É T I D O , D A . adj. Mabaho ó m a r a u t s in baho. 
F E T O . ni . A n ba ta , i n á a d t o p á sa tíyan san i r o y . 
• A n ' áfla'C ó nate, i n á a d t o p á sa t i y a n san hayop 
ó mananap. 
F E T O R . m. Baho nga m a r a u t . 
F E U D A L , adj . A n t u n g u d ó c a ñ a n feudo. 
F E U D A L I D Â D . / . C a h i m t a n g san feudo. 
F E U D A L I S M O , m . G a h u m san mga mahal nga mga 
tauo nga- m a y mga feudo. 
F E U D A T A R I O , R I A . a d j . A n mabayad san feudo. 
F E U D I S T A . m . Parasura t h i o n o n g san m g a feudo. 
F E U D O , m . Pagtogot , i n m a t o g o t an hadi u g iba p á 
nga mga m a h a l nga m g a t auo sin tuna u g iba p á 
nga sugadbas i j ' agpulsan san macaraua t uar mag-
bayad m á n sugad san c a a n g a y a n nga g u i n t r a t o h a n . 
Pagpahimomolos san hadí . c ú n mga daco nga mga 
tauo sin pabaya r i san t u n a o t e , nga i ü n o g o i . — 
Bayad .—f ig . Pagtahud u g pagalagad. 
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F I A B L E , a d j . Sadang pag t apu ra t i ó p a g p í a r a n . 
F I A D O , D A . ad j . Sadang t a p u r a n . — A l fiado, m . 
a d v . S in i s i r i ng c ú n an tauo maca raua t s in ano l á 
u g onina M an pagbayad.—En fiao'o. n i . adj . A n 
m a y tíansa, panangl i t , an g u i n e a sa pandug cay 
nagbu tang s in fiansa.—-Inangcat,.-, an^.'cat.—Hin-dam. 
F I A D O R . R A . m . y f , Piadcnv 311 t ivuo nga nagpi-
p iadpr sa i g c ^ i m ^ m . - C o r # t i ^ | a g u t i sugad 
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san c a ñ a n capa, etc .—Itranca sa mga puef ta d a p í t 
sa solud. —Pasangolan.—Sulangot .—Mangangaco,-^ ' 
Gangot . 
F I A M B R A R , a. Pagt ima san b a l ó n . Pagbahao. 
F I A M B R E , m . B a l ó n . Bahao. 
F I A M B R E R A / . Surudlan san ba lón , su rud lan s an 
bahao nga l o t o , etc. Bacu l , balonan. 
F I A N Z A . / . Pagpiansa. — Pagprenda. — Ca tungdanaf l 
san tauo nga nagpiador .—Pagcamangangaco; p a -
ngaco. 
F I A R . a. Pagpiador . Pagaco.—Pagtapud.—Pagangcat . 
F I A S C O , m . Pa lad nga marau t . 
F I A T . m . Tangdo.—Togot . 
F I B R A . / . Cosog nga manipis sa lauas.—Lanot . Sa -
but sin a b a c a . - G o n o t . 
F I C C I Ó N . / . Pag l imbong , l a r a n g nga pagl imbong. -^-
L a r a n g sin p o é t a . 
F I C E . m . Isda nga fice. 
F I C T I C I O , C I A . adj . D i r e ma tuod . 
F I D E C O M I S O . m . v i d . F ide icomiso . 
F I D E D I G N O , N A . ad j . T o r o o r o n , tacus p a g t o o r o n . 
F I D E I C O M I S A R I O , R I A . a d j . T ina t apuran .—For . A n 
tungud san m g a togon nga i t inapud san n a g t e s t a r 
san tauo nga t ina tapuran n i y a basi m a t u m a n . 
F I D E I C O M I S O , m . f o r . Pagbuot ó togon sun t a u o 
nga nagtestar h ionong san i y a mga m a n g g a d n t r á 
i b i n i l i n u g i t ina tapud m á n n i y a sa l a i n nga t a u o 
basi ma tuman an pagtestar . 
F I D E L I D A D . / . Catangcud. 
F I D E L Í S I M O , M A . ad j . T a n g c u d caopay. 
F I D E O S , m . p l . Fideos nga har ina n g a t r i g o a n 
igu inh imo . 
F I D U C I A . / . Pagtapud. 
F I D U C I A R I O , R Í A . ad j . F o r . v i d . F ide icomisa r io . - r -
F o r . Ool ian, an heredero n g a ool ian san m a n g g a d 
nga m a l ó n ó b i l i n sa i y a san nag te s t a r ;—Tapuran . : 
F I E B R E . / . H i r a n a t , du lug . 
F I E L . adj . T a n g c u d . Maopay . Matadong, m a t i n u m a -
non.—ni. Tauo nga t i na t apuran san gob ie rno b a s i 
ma tuman an mga sugo.—Cristianos ó b i n u n i a g a n 
nga nasogot sa santa Iglesia . 
F I E L M E N T E , a d v . m . Sin tangcud. T a n g c u d c a o p a y . . 
F I E L T R O , m . Barahibo s in carnero.—Capa ó c a l o 
nga barahibo an i g u i n h i h i m o . 
F I E R A . / . Mananap nga ihalas, mapintas u g m a n i -
nibíid. 
F I E R A B R A S , m . fig. y f a m . Tauo nga m a l a r i s , : 
d i r i mabale. 
F I E R A M E N T E , adv . m . S i n pintas, sin bangis . M a - , 
pintas caopay, mabangis caopay. 
F I E R E Z A . / . Cabangis, capintas. Camaban f i s , c a - " 
mapintas. 
F I E R O , R A . ad j . Maisug, mabangis, mapin tas , pang-- ' 
cas. • •• •* ' 
F I E R R O , m . Puthao . 
F I E S T A . / . Piesta.—Cahimaya, cal ipay, ca l ipayan .— 
Derogas .—Adlao nga ig le lehe , adlao nga maha l . . 
F I G L E , m . P i g l e nga t o r o t o t . 
F I G Ó N , m . Tendahan sin m g a cacaanon nga g u i n i s a . 
F I G O N E R O , R A . n i . y / . A n tauo nga may tenda-: 
han sin mga cacaanon nga guinisa. 
F I G U L I N O , N A . adj . Buhat sin tuna nga l ino to . . 
F I G U R A , y. Cah imo, cabuhat, cabaedao.—Badac, ca-
badac. L a m b o n g . Landong .— Bayhon,. daguay, n a -
uong.—Tauotauo. ladauan .—Alidagui ran . Pani iban .— 
Casugad ó pageaagui. - L a g d a . — L a d a u a n . 
F I G U R A B L E , ad j . Sadang paglagdaon.—Sadang pag-
hunahunaon. « . . . • , 
F Í G Ú R A C 1 Ô N , / Efvgda, paglagda, Pagf i t iAahnn* 
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F I G U R A D A M E N T E , adv. m . Sa sugad sugad, a l id -
aguid . 
F I G U R A D O , D A . ad j . Sugad sugad, a l idaguid , es-
pirituh.tiiOM nga c a n o l ü g a n . 
F I G U R A N T E , m . y / . Alagsaraj 'ao. 
F I G U R A R , a. Paglagda, pagbadiis. -Paghunahuna,— 
n . F o ¡ mav parte ó pe¡ tonecer a l n ú m e r o de deter-
minadas personas ó cosas. Opud, gap i l , sacop. 
F I G U R A T I V O , V A . adj. A l i d a g u i d , ladauan. 
F I G U R E R Í A , f. Q u i m o d . 
F I G U R E R O , R A . ad j . J a m . Tauo nga maquimod.— 
m . y f. Tauo nga pa ra l i imo c ú n parabal iguia b á 
sin m g i tauoiauo c ú n iba p á nga sugad. 
F I G U R I L L A , T A . com. J a m . T a u o nga habobo ug 
obus. 
F i G U R Í N . m . P i n i n t a r a n ó modelo sin mga biste. 
F I G U R Ó N , m . Daco nga tauotauo, daco nga lada-
uan, t t c , e tc .—fig . y J a m . T a u ó nga mapadayao 
caopay. 
F I J A C I Ó N . /; Padolot.— Padocot.— Q m i u M n t a n g , lug-
dang. 
F I J A M E N T E , adv. n i . Sin mar ig -on . Mar ig -on cao-
pay.— Sinmaopay, panginano caopay. 
F I J A R , a. Padolot . -Padocot .—Pacar ig-on.—Ogboc— 
Ogmad.—Pagpi l i t . 
F I J O , J A . adj, .v a r ig -on . 
F I L A . / . Rungbay; ta lay , t a laya tay , ta laytay. 
F I L A C T E R I A . / . ' f inabas nga amt nga s inura tan 
s in p i r a ca po long sa santos nga surat , nga b in i -
biao sa mga jud io sa uala nga bu tcon c ú n sa ag-
t ang ba mra . 
F I L A M E N T O , m . L a n o t . - G o n o t . — S a b u t sin a b a c á , 
c ú n dao gu inpanggui n á . 
F I L A N D R I A . / . O m d sa guinhaua sa mga tamsi 
nga managui t . 
F I L A N T R O P Í A . / . Pagh igugma san catauohan. 
F I L A N T R Ó P I C O , C A . Mahagugma san catauohan. 
F I L Á N T R O P O , m . A n may g u g m a sa m g a ca-
tauohan. 
F I L A R M O N Í A . / . Ongud nga paghiongara sin pag-
c a m ú s i c o ó sin pagcanta. 
F I L A R M Ó N I C O , C A . a d j . A n naoongara sin paghi-
b a i o san m ú s i c a . 
F l L Á S T I C A . / . M a r . P í s i nga daan nga l inubad. 
F I L A T E R Í A . / . Cadamo sin po long sa pagasoy ó 
pagpasabut s in ano l á . 
F I L A T E R O , m . A n mayacan sin damo. 
F I L D E R R E T O R . m . G é n e r o ó panapton nga bara-
hibo s in carnero an i g u i n h i h i m o . 
F I L E N O , N A , a d j . f a m . Gu t i ay . Sinahoan. 
t l L E T E . m . M i n o l d u r a nga m a c u t i , halaba u g ha l i -
g o t . — C a r i g - ò r i a n san sidsid sin bado, etc.—Asalan 
nga g u t i ug manipis . 
F I L I A C I Ó N . / . M a m a t , camamatan, camam-tan.— Sa-
cop, pagcasacop.—Mga t igaman ó s e ñ a s nga luga-
r i n g o n sin tauo.— M i l . L i s taban san mga soldados 
nga casayoran san cahitaas n i r a u g sin iba p á nga 
mga t igaman. 
F I L I A L , adj . A n t u n g u d ó c a ñ a n anac. Inanac. 
F I L I A L M E N T E , adv . m . Sa pagh igugma nga inanac. 
F I L I A R , a. Paqmana san tauo san ngaran san iya 
m g a guinicanan.—r. Pagpasurat.—Pasacop, pagapil^ 
F 1 L I B O T E . m , Sacayan. 
F I L I B U S T E R O , m . Tu l i san ; magahat . 
F I L I F O R M E , a d j . Masugad s in s inu l i t . 
F I L I G R A N A . / . Buha t nga gu inh imo sin baga si-
n u l i t nga bulauan c ú n salapi b á . — T i g a m a n nga 
masi lhag sa papel,—fig, Buhat nga macut i ug ma-
opay guâ. 
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F I L I L Í , n i . f a m . Caopay nga pagcabuhat, camahal , 
F I L I P É N D U L A , f. Banua nga i t a r amba l . 
F I L I P E N S E . s. Taga l i l ipos . 
F I L I P E N s E . ad j . Pare sa c o n g r e g a c i ó n n i San Fe-
l ipe N e r i . 
F I L Í P I C A . / . P a g s á u a y nga macosog. 
F I L U T N O , N A . adj . Taua f i l i p ina s . -Sa Fi l ip inas , an 
t ungud ó c a ñ a n F i l ip inas . 
F I L I S , m . Cabatid s in pagbuhat ó pagpolong sin 
niaopa^/. 
F I L I S T E O , A . ad j . F i l i s teo , tagapi l i s t im. 
F I L O . m . T a r u m . 
F I L O L O G Í A . / . P a g a r a m ug pagqui la la san maopay 
ug to ton nga pamolong , ug san tinfcangan san m g a 
po long ; pagarad-man. 
F I L O L O G I C A . / . v i d . filología. 
F I L O L O G I C A M E N T E , adv. m . Sa angay ug jgo san 
mga lagda ó togon san filoiogía. 
F I L O L Ó G I C O , C À . a d j . A n t u n g u d ó c a ñ a n p i lo - , 
log ia . 
F I L Ó L O G O , ra. A n ba t id u g lasgud san pilologiav 
F I L O M A N Í A . / . Caora ora sin dahon ó dahonan 
caopay an mga t a n u m ó mga banua ó cahuy. . 
F I L O M E L A . / . v i d . F i lomena. 
F I L O M E N A . / . p o ¿ t . Tams i nga r u i s e ñ o r . 
F I L O S O F A D O R , R A . a d j . A n m a a r a m magosisa ug, 
m a g h u n á h u n a sin maopay. 
F I L O S O F A R , a. Pagosisa ug paghunahuna sin ma», 
opay, masugad sin pilosoto. ! 
F I L O S O F A S T R O , m . despect. Buaon ó maraut rí$a 
pilosoto cay nagpapacapilosolb lá. 
F I L O S O F Í A , f. F ü o s o p í a , pagarad-man nga casayo-
ran san cahimtang san mga b inuha t .—mora l . Pa-
ga radman nga casayoran san camaopay ç ú n cájtia*, 
r au t b á san mga buhat san mga tauo. ' 1 
F l L O S Ó F I C A M E N T J í . adv . m . A n g a y ug igo sá fpí-
losopia. • ' ' ' 
F I L O S Ó F I C O , C A . a d j . A n tungud 6 ctyian pilo'gbl<ía, 
F I L O S O F I S M O , m . Buaon nga pi losopia. " ' 
F I L Ó S O F O , F A . a d j . A n tungud ó cañan pi loso-
p í a . —Tauo nga b u g h ó nga nalicay san calibutan.— 
n i . P ü o s o p o , an nagaaram san pilosopia, an maarafn 
ó lasgud iiá san pilosopia.—Tauo nga mat inumarícr tv 
u g mapenitensiahon nga nalicay sa Calibutan, ug 
sa m g a caliauan nga calibutanon. 
F I L O X E R A . / . Olud nga gut iay sa tuna, ñ a e a ó í i saft 
mga tanum. , , . 
F I L T R A C I Ó N . / . Paghonob, pagcahonob: CahamtíJi,' 
pagcahamon. 
F I L T R A D O R , m . Saraan ó sarahan sin tüBig, alac-
sio, etc. — A n nagpapasara sin t ub ig , etc.. 
F I L T R A R , a. Pahonbb, pahamon.—r. Honob, h a m o ñ , 
F I L T R O , m . Saraan ó sarahan sin tub ig , é t c . 
F I L L O S . m . p l . Sugad sin baduya, cundí may siná-
cot nga bunay. 
F I M B R I A . / . Sidsid, sagyad sin panapton. 
F I N . m . Catapusan, catubtuban, Ngarab.—Cahuma-
nan .—An tungud ó h i n t u t u n g d a n . — T u y o . — Á t i n de-
ra, c o n j u n t . ftnal. Basi . Á íin de aver iguar la ver-
dad. Basi madayag an camatuoran.—A fin de que. 
ra. c o n j u n t . final. Basi . A fin de que no haya p le i to . 
Basi ua ray c a p o l o n g a n a n . — Á fines del mes, etc. m . 
adv. Sa catapusan san bu lan .—Al fin. i n . adv . Sa ca. 
tapusan.—Dar fin. / r . Paghuman, pagtampus.—Dar 
fin á una cosa./ . Pagtapus, payobus, pag imod, pag-
human, pagtampus.—Dar fin de una cosa, f r , Pag-
buncag, pagobub.—En fin. Por fin. m . adv . Sa ca-
tapusan.—Por fin y postre, m . adv . Sa catapusan.- -
Sin fin. h e , fig, Uaray catapusan, 
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F I N A D O , D A . m . y / . M i n a t á y , p a t á y . 
F I N A L , adj. A n catapusan, an catubtuban.—m. Ca-
tapusan, catubtuban.—Poi* final, m . adv. Sa cata-
' p u s â n . 
F I N A L I D A D . / . 7?^. T u y o san pagbuhat sin bisan 
ano. 
F I N A L I Z A R , cr. Pagtapus, pagobus, pagtampus, pag-
human.—n. Obus. 
F I N A L M E N T E , m . adv. Sa catapusan. 
F I N A M E N T E , m . adv. S in maopay, maopay gud. 
F I N A M I E N T O , m . Camatayon. 
F I N A R , n . P a t á y , — r . Ipa caopay. 
F I N C A . / S in i s i r i ng l inca an tuna, an balay , an 
orna, an calubian, an caabac-han, etc. 
F I N C A R , n . Pagbu tong sin balay , orna, etc. cay 
igu inbobotong m á n . 
F I N C H A D O . D A . adj . f a m . Mapadayao, maparayao, 
ogdayon. 
F I N E Z A . / . Camaopay, camanatuc, camatagning.— 
H a t a g ó rega lo . 
F I N G I D A M E N T E , adv. m . Sin ma l imbong , su ma-
l i m b o n g nga polong, m a l i m b o n g caopay. 
F I N G I D O , D A . a d j . M a l i m b o n g . 
F I N G I D O R , R A . ad j . Mal imbong.—5. Pa ra l imbong . 
F I N G I M I E N T O , m . Pag l imbong . 
F I N G I R , a. Pagl imbong.—r. Oyoc.—r. Paghunahuna 
san uaray gud . 
F I N 1 B L E . a d j . Sadang matapus, sadang maobus, sa-
dang mahuman. 
F I N I B U S T E R R E . A n mga catubtuban san tuna ó ca-
l i b u t a n . 
F I N I Q U I T A R , a. Pagpin iqui to , pagbayad san bug-os 
nga buhis. 
p I N I Q U I T O . MÍ. F in iqu i t o , bayad san bug-os nga bu-
h i s . Carig-onan nga ih ina tag cay naempas nA.—Dar 
finiqmto f r . fig. y f a m . Pagobus san puhonan. Pag-
tapus . 
F I N Í T I M O , M A . ad j . H a r a n i , dooc, l i i p id , h i r i p i d , hig-
r i p i d . 
F I N I T O , T A . adj . A n may catapusan, an m a y ca-
tubtuban. 
FINO, N Á . a d j . Manatuc, Matagning .—Manip is , ga-
may.—/ig". Tauo nga maopay an cabacdao ó cahimo 
u g maopay an gaui .—Hai t , t i l - i s . 
F I N U R A . / . Camaopay.—Canipis; cagamay, camani-
pis , camagamay.—Maopay an cagaui. 
F I R M A . / . P i rma .—Pami rma . 
F I R M A M E N T O , m . L a n g i t . 
F I R M Á N . m . Sugo ó ta laan san hadi sa T u r q u i a . 
F I R M A N T E , p . a. A n m a g p i p i r m a . 
F I R M A R , a. P a g p i r m a : p a m i r m a . — F i r m a r en bianco. 
f r . P a g p i r m a sa papel nga ua ray p á surat , basi 
an usa magsura t dida sugad san c a a n g a y á n . — N o 
estar uno pa ra firmar, f r . fig. y f a m . I n hubog 
an tauo. 
F I R M E , adj . M a r i g - o n . — M a t i ó n . — D e firme,' n i . adj . 
Mar ig -on . —Macosog. 
F I R M E M E N T E , ad j . m . Sin mar ig -on . M a r i g - o n ca-
opay . 
F I R M E Z A , f . Carig-onan. 
F I S C A L , adj . A n tungud ó c a ñ a n pisco; an tungud 
san pagcapiscal .—m. Piscai , t ina tapuran . 
F I S C A L I A . / . Catungdanan san piscai , pagcapiscal.— 
B a l a y , o roqu ian san pisca!. 
F I S C A L I Z A D O R , R A . adf: A n magpip i sca l , an 
magoosisa. 
F I S C A L I Z A R , a. Pag tuman san pagcapiscal .—fig. 
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FISCALIZACIÓN. / . v i d . fiscalizar. 
Fí 
F I S C O , m . Pisco, an salapi san hadi ó c a n a ñ g u i t i -
hadian. 
F I S G A . / I s i , bolos, bun ta l , sagangat, s a r apang , 
calaui t . 
F I S G A . / . D o r o g a s , t iaot iao . 
F I S G A D O R , R A . adj . M a m ó l o s , m a m u n t a l , masa ra -
p á n g , macalaui t .—Madorogas, mat iaot iao .—Maosisa . 
F I S G A R , a. Pamolos , pamunta l , pasarapang pagca-
lau i t . 
F I S G A R , a. Pagdorogas, pagt iaot iao . 
F I S G A R , a. Pagosisa, p a g h i l m g cún ano an b u h a t 
san iba, pagsipat sipat. 
F I S G Ó N , N A . ad j . Madorogas , mat iao t iao .—Maosisa , 
mah i l i ng , masipatsipat . 
F I S G O N E A R , a. Pagdorogas, pagt iaot iao.—Pagosisa , 
pagh i l ing . 
F I S G O N E O , m . f i g . fisgonear. 
F Í S I C A . / . F í s i c a , pagaradman nga casayoran s a n 
pagcanimtang san mga lauas, mga hangin , etc. e t c . 
F I S I C A M E N T E , adv . m . Sa camatuoran, sa p a g c a -
matuod. 
F Í S I C O , C A . ad j . A n t u n g ú d ó c a ñ a n p i s i c a . — A n 
tungud ó c a ñ a n pagcah imtang san mga lauas.— 
A n nagaaram san pisica. A n maaram ó l a sgud s a n 
pis ica .—Tambalan, mananambal .—An p a g c a l a u a s a n 
san tauo. 
F I S I P E D O , D A . adj . A n mga mananap nga t u d l o a n 
an mga tcei , sugad an a y a m , etc. 
F I S O N O M Í A . / . Bayhon , nauong . 
F l s O A Ó . v l I C O , C A . a d j . A n t u n g u d ó c a ñ a n b a y h o n . 
F I S T O L , m . T a u o nga m a l i m b o n g . 
F I S T U L A . / Harasam.— T o r o n g g o n . — C i r . H u b a g n g a . 
h a l a r u m an mata , tuyob. 
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F L A C A M E N T E , adj . m . S i n l u y a . M a l u y a c a o p a y . 
F L A C O , C A . adj . Magasa, mahogus , man iuang , g a s -
lud .— fig. M a l u y a . — m . Cah i l i gan . 
F L A C U C H O , C H A . adj . Magasa, caopay, m a h o g o s 
caopay. 
F L A C U R A . / . Camagasa, camahugos, p a g c a m a g a s a , 
pagcamahugus . Cagasa, cahogos. 
F L A G E L A C I Ó N . / . Paghampac, pagcahampac. 
F L A G E L A O O K , R A . adj . M a g h a h a m p a c — s. P a r a -
hampac. 
F L A G E L A R , a. Paghampac. 
F L A G E L O , m . Hampac , iharampac. 
F L A G R A N C I A . / . C a m a ü a t - i g a t , camainga t inga t , c a -
masilao, c a m a s i l a c s í g a c , camasiga, c a m a g u i l a g u i l a , 
F L A G R A N T E S p . a. Mai la t - iga t , ma inga t inga t , ma . -
si lao, rnasilacsigac, masiga, magui lagu i la .—adj . A n 
na tu tuman n i y a n n á . — E n flagrante m . a d v . H i n a -
butan . 
F L A G R A R , n . p o é t . l l a t iga t , ingat ingat , s í l a o , s £ . 
lacsigac, siga, magu i l agu i l a . 
F L A M A . / . Laga.—Camasirac san laga. 
F L A M A N T E . « r f / ' M a s i r a c , mai la t - igat , m a i n g a t i n g a t , 
masilao, rnasilacsigac, masiga, m a g u i l a g u i l a . — B a g - o . 
Bag-o p á lá nga nahuman, bag-o p á lá n g a n a g a -
gami t . 
F L A M E A R , a. Pagla laga .—Mar . P i l i cp i l i c a n l agav . 
F L A M E N C O , C A . s. Taga flandes. 
F L A M E N C O , C A . s. T a m s i nga masugadsugad s i n 
t a l á b o n . 
F L A M E N Q U I L L A . / . P i n g g a n 
F L A M E O , m , T a h u b nga d ü l a o nga i t i na tahub Sad to 
á n a y sa m g a babaye nga bago p á l á nga q u i n a s í t j , 
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P L A M K f t O , in . Candelero n^a daca. 
F L Á M U L A . / Bandera n f a halaba i\g halig-ot sa 
catapusan. 
F L A \ T . m , Matamis nõ-a D1an. 
F L A N C O , m. Hapi t . El flanco derecho. A n dapi t sa 
too. Po r el flanco izquierdo. D a o i t sa na la .—An 
labi n&a maluya sa bisan ano.— May. y M i l . L u v o . 
P L A Q U E A R , n . L u v a . 
F L A Q U E Z A . / . Civrasa, cahuTOs?, pag:n2;asa, pag-
hug'os. Cama'jasa, camahusios, paacama'rasa, p a i -
camahugus.—fig. Caluj 'a , pag'caluya. Camaluya , 
naocarnaluya. 
F L A T O , m . Hang in nga nacacacuri sa g'uinhaua, s ic lo . 
F L A T O S O . S A . adj . S i s i c lóon . 
F L A T U L Ê N C I A . /. P a ü c a s i n i d ó o n 
F L A T U L E N T O , T A . a d j M a c a c a s i c l o . - S i n i c l ó o n . 
F L A T U O S O , S A . adj. S i s i c lóon . 
F L A U T A . / . F lauta , lantoy. 
F L A U T E R O , m . Parah imo sin mga planta. 
F L A U T I N , m . F lau ta nga gu t i . 
F L A U T I S T A , com. Para tayhop sin planta. . 
F L É B I L , a d j . A n g a y ó t a c ú s pagtatangisan.—Mabi-
doon. m a t i n a n á i s n o n . 
F L E B O T O M I A . / . A r a d - m a n sin p a g c a r ü t ó pagsangra. 
F L E B O T O M I A N O , m . Paracar l i t ó parasangra. " 
F L E C O , m . Flecos. 
F L E C H A . / Pana. L a i s . Odiong. 
F L E C H A D O R , m . Parapana. 
F L E C H A R , a. Pagpana. 
F L E C H A Z O , m . Pagpana.—Pagbono sin pana. 
F L E C H E R I A . / . D a m o nga mga od iong nga b inu-
buhfan. 
F L E C H E R O , m . Parapana.—Parahimo s in mga pana. 
F L E G M A S Í A . / , M e d . Saquit nga hubag. 
F L E J E , m . Baclao nga puthao ó c. lhuy. 
F L E M A . / . Laco Batuc. 
F L E M Á T I C O , C A , a d j . Lacohon.—Mahinay san pag-
buhat, etc.—Batocon. 
F L E M E . m . Veter. Ga rami ton nga puthao nga tais 
nga gu inagami t sa paorsangra san mga hayop. 
F L E M Ó N , m . Daco nga laco. 
F L E M O N , m . Med. Hubag ; buyoco. 
F L E M O S O , SA. a d j . Lacohon, batocun, macalaco, 
macaba tuc. 
F L E M U D O , D A . a d j . Mahinay san pagbuhat, etc. 
F L E T A D O R , m . Paraabang, paraplete sin s a c a y á n . 
F L E T A M E N T O . m . Pagabang, pagplete sin saca-
y á n . — C o w . T r a t o s in pagluran . 
F L F T À R . a. Pagabang, pagplete. 
F L E T E , m . A b a n g , p í e t e , bayad san p í e t e . 
F L E X I B I L ' D A D . / . Camahomoc— f iç . Camaalasfad. 
F L E X I B L E , ad j . Mahomoc, masayon mabalico ó 
map i lo .—f ig . M a a á l a g a d . 
F L E X I Ó N . / : Pagbal ico, pagpilo. Pagcabalico, pag-
cap i lo . 
F L O J A M E N T E , adv. m . Sin luya . M a l u y a caopay. 
F L O J E A R , a. Pag luya . 
F L O J E D A D . / . Camaluya , pagcamaluya. Caluya, pag-
caluva.—fig. Cahubia, pagcahubia. Camahubia, pag-
caTiahubia. 
F L O J E L , m . Docdoc s in tamsi . 
F L O J E R A . / . v i d . flojedad. 
F L O J O , J A . ad j . Hasuca ; hagus; halois; honoy; hu-
t igal ; carocal . Ho loyohoy ; lungay; lono ; lupa; subay; 
h i l h i g ; sumin .—Maluya .—fig . Mahubia. 
F L O R . / . Bucad, burac; caburacan.—del palay. Maro.— 
A n lab! nga maopay sa bisan ano,— A r a m a y san 
tuna. 
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F L O R A , f. A n cadam-rm san m j a tant im, m § a ba^ 
n i n 6 rn*t<\ cah'T**,—T^íbro nga casavot'an s i t on . * 
" L O R A H Ó V . / . Bnt. P a r b u b u r a c - S o í . Catburac n á . 
FT.O^ AR. n . Burac . bucad. 
Fr O R E A R , a. Pa'rsa^-ong sin bucad. 
F t ,OR E C F R . n Burac , bucad. 
F L O R E C I E N T E , p . a. Maburac, mabucad . -MatubO, 
mnsnl'-; nn la ran . 
F L O R E C I M I E N T O , m . Pagburac, pagbucad. 
^ T . O R ^ O . m. ñg. Carocavacan n í a uaray haros. : 
F L O R E R O , R A . m . y f. Parabali<ruia sin mga bu-
cad.—?;?. Burutangan sin mga bucad.—Maseta, plo-
ret-o. 
F L O R E S C E N C I A . / . B o t . Pagbuburac . -So f . Catbu-
rac n á . 
F L O R E S T A , f. Cacahu5'an, mga banua ug mga bu -
cad.— Cabanuaan nga malurab u g macarUruyag 
pa^nuit-An;—fig. A n maca ru ruyag pagquit-on. 
F L O R E S T E R O , m . Bantay 6 paramangno sin ploresta . 
F L O R E T E , m . P a c r e s í r i m a sin espada nga g u t i . — 
Esnnda pija «ru t i .—Género nga busaq" nsr g a r o í a m a y ; 
F L O R E T E A R , a. P a í s a b - o n g sin m g â bucad. 
F L O R E T I S T A , m . A n batid sin pagesgrima san 
nlorete . 
F L O R I C U L T O R , R A . m . y / . B a t i d sin pagmangno 
san mõ-a bucad. 
F L O R I C U L T U R A , f. Cabat i ran sin pagmangno san 
mg'i bucad.—Arad man nga casayoran siton. 
F L O R I D A M E N T E , adv . m . fig. S in maopay; ma'o' 
pav ffud. 
F L O R I D E Z . / . Cadamo sin bucad, pamucad . - f ig . 
Caonay nga pagcarocayacan. 
F L O R I D O , D A . a d j . B u r á c a n , bucaran.—fig. Maca-
r u r u y a g , matahum caopay, mahal caopay, an l a b i 
nga maopay . -^f ig . Lasgud ó maopay nga pagcaro'-
cavacan. 
F L O R Í F R R O , R A . a d j . Buracan, buca ran . 
F L O R Í G E R O , R A . a d j . p o é t . Buracan , bucaran. 
F L O R Í N , m . Salapi. 
F L O R I P O N D I O , m . T a n u m nga p l o r i p o n d Í Q . - . / ? £ \ 
Bucad bucad nga daco sa g é n e r o ó hinabol. , 
F L O R I S T A , com. Parah imo sin m g a bucad bucad. 
F L O R Ó N , m . Bucad bu^ad nga daco. 
F L Ó S C U L O . W7, Bo t . Bucad. 
F L O T A . / . M í a s a c a y á n . 
F L O T A B L E , ad j . M a l u t a o . - M a c a l u t a o . 
F L O T A C I Ó N . / ' Calutao, pagcalutao. 
F L O T A D O R , R A . a d j . M a l u t a o . - w i . L u t a p , , . . 
F L O T A D U R A , f. Calutao, pagcalutao. 
F L O T A M I E N T O , nt. Calutao, pagcalutao. : / ' 
F L O T A N T E , p . a. Malu tao . 
F L O T A R , n . Lu tao , lunao, hatao, gatao. , 
F L O T E , m . Lutao , calutao, pasrcalutao. 
F L O T I L L A , f. Mga sacavan nga g u t i . 
F L U C T U A C I Ó N . / P a ? ' c u c u r i í cay mabalud caopay.— 
fiz. Catahao. anganangan. 
F L U C T U A N T E . p . a. Qninucur ian cay mabalud cao-
pav.—Matahap, maanganangan. 
F L U C T U A R , n . Cur i , paa ' cucn r i í cay mabalud cao-
pay.— fíe:. H ibo rong , pngruhaduha, anganangan. 
F L U C T U O S O , S A . a d j . Qninucurian.— Matahap, ma-' 
anganangan, mahibcborong . 
F L U E N T E , p . a, Maagus. madal igdig . 
F L U I R , n . Agus , dalisrdig. 
. F L U J O , m . Bantad.—Pagtaoh.— bianco. Med. Saqui t 
sin babaye.—de palabras. Pagyacan sin d a m o . — d è 
r e i n Pagtaua sin oraora.—de sangre. Pagoro s in 
dugo: pagdugo an i r o n g , an baba, etc.—de v i en t r e . 
Pagoro sin tublg . 
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FLUVIAL', a d j . Mga salug, mga sasalug, m g a sa-
sapa. , 
F L U X I Ó N . / . D a m o nga dugo, damo ng:a laoay , damo 
n f a mohog. ejtc. etc. 
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F O Ç A . / • Mapai jap nga masibad; mabubuhi m á n sa 
dasrat. 
F j â C I N O . p i . B a m b o nga m a y tais nga puthao sa 
catapusan. 
F O C O , ««i Ca t i t i rocan . 
F O F O . F A . a d i . Mahomoc. Bucag . 
F O G A TE- *n. Buh i s , bavad. 
F O G A R A D A . / . Daco nga laga . 
F O G A R I Z A R , a. Pas'tap-ongf, pagdapog. 
F O G A T A , f. Tap-ong , dapoff. 
EOGÓNT. M Í . D a p o r a n . aboban, calan. 
F O G O N A D U R A . ' / . M a r . L o b o sa cumbis s in saca-
y á n nga- pagaagutan 6 pagbubungsaran san mga 
. talarioc. ,. 
F O G O N A Z O m . L a g a ó calayo san p ó l v o r a i n di -
.. .nadaffcotan. 
F O G O N R R O . m . Ban tav san abo ó aboban. 
F O G O S I D A D , / . Gatnalacsi, camapaso san i v a dugo. 
FOGOSO, S A , a d j . M a l a c s í , mapaso an i y a dugo. 
F O C O T E , m , B o t o ç sin cahuy n f a isorong-o. 
F O G U E A R , a. Pafflutbansr ó pamusi!, i n g u t i a y Iñ 
v.an polvosa, basi rnacuba an -huffao sa solud san 
pus i l , etc.—Paa'luthang, pamus i l , basi mahaara an 
. . m ê a sojdados, etc. 
FiOTA. / . Paypay sin l i b r o . 
F O J A . f. T a m s i nga poja. 
F O L I A C I Ó N , f. P a o b u t a n ç - , paarcabutmg s in n ú m e r o 
sa m í a p a v p a y san m&a l i b r o . — A n c a í s i p a n san 
mfta. n ú m e r o mao nga mga paypay s in l ib ro . 
F O L I A R , a. Pagbutang sin n ú m e r o sa m g a paypay 
•. $an l i b r o , etc. 
F O T J Á T U R A . / . v id. fq l iaç ión . 
F Ó L I O . m . P a y p a v sin l i b r p . 
F O L L A f R i inoc , samoc. 
F O L L A J E , m . D a b o n san mga cahuy ó m g a tanum, 
c ú n dao dahonan sira. 
F O L L A R , a. P ; ^ ü h a s o h a s . ' 
F O L L A R , a. Pagbutang ó pagrayandayan sin mga 
dabon, • 
F O L L A R S E . /-. Pasotot . 
P O L L E R O , m, Parah imo s in n iga hasohas.— Para-
baliffuia sin m g a hasohas. 
F O L L R T R ^ p m . v i d . fo l le ro . 
F O L L E T I S T A , com. Parasura t sin inga pol le to . 
F O L L E T O , nt . L i b r o nga d i r i damo caopay an mga 
oavpav. 
F O L L Ó N , N A . a d j . M a l u y a ; m a h u b i a . — M a t á l a o . — 
m . . Cohetes nga d i r i maboto.—Mga sar ings ing dapit 
sa pono.—Otot. 
F O M E N T A C I Ó N . / . P a g p a p a s o , - i i / i ? « ; . T a m b a l nga 
macacahoas san camasool.—Pagbulig. 
• F O M E N T A D O R , R A . a d j . M a c a c a p a s o . - M a b u l i g . 
F O M E N T A R , a. Pagpapaso . - J ig . Pagsagda, pagbu-
l ig; .— P a g t a m b a l sin dugni t n g á h i n o h o r o m sa mao 
nga tambal.— Pagdagdag.—Pagdugang. 
F O M E N T O , m . Vaso .—j ig . B u l i g , tabang.—Dugang. 
F O M E S . m . Ipacabuhat . Ipacasala. 
F O N A C I Ó N , f. Pagpagoa san t i n g u g ó p o l o r g . 
F Q N D A . / , Ponda , dida s i ton ponda t ina tagan an 
t a u ó sin cacan-on, cundi magbabayad m á n ; hara-
p i t a n . 
F O N D A B L E , a d j . L a g d o n g o n . Sadang m a w q u i b , s^-
danor ma tu t ead , t u í c a r o n . 
F O N D E A D E R O , nt . Pondohan, l au igan . 
F O N D E A R , a. PaghiHns; san salad ó cah i ladman san 
t u b i P a s r h i l i n g ó pagbisita- san s a c a v â n san. m g a 
t ina tapuran san gobierno.—Pagcuha s in bisan a n o 
dida sa salad.— fig. Pagosisa, pacatuquib.—n. P a g -
pondo, pag lau ig , pagbontug.— P a g h i l i n g san sagud 
san s a c a y á n . 
F O N D E O , nt. P a g h i l i n g ó pagbisi ta san s a c a y á n san 
mga t ina tapuran san gob ie rno .—Paghi l ing san sa-
o-ud san s a c a y á n . — P a g p o n d u . pag lau ig , p a g b o n g t u g . 
F O N D T L L Ó N . m . Alacs io nga daan. 
F O N D I S T A , com. A n tauo nga may ponda s in m g a 
cacan-on. 
F O N D O , m . de m a r . r i o , ó laguna. Salad. Tugcad ' . 
Cahiladman.—de e m b a r c a c i ó n . Sagud .—Manggad , 
puhonan, salapi .—Dar fondo, f r . M a r . Pagpondo , 
paglauig , pagbongtug.—Irse A fondo, f r . L o n u d ' . 
F O N É T I C A . / . A n mga t i n g u g ó caluluasan sin ussa 
nõ-a pamolong . 
F O N T E . à d i . Mahomoc. 
F O N O L O G Í A . / . A r a d m a n h i o n o n g san m g a calulua-
san sin usa nga pamolong . 
F O N T A L a d i . A n sa bo rahud . 
F O N T A L , a d j . Sivapa, gu in icanan . 
F O N T A N A . / , p o é t . Borabud , t u bu ran. _' 
F O N T A N A L , a d j . A n sa borabud.—ni . T u b u r a n , bo-
r abud . 
F O N T A N A R , m . Borabud , t ubu ran . 
F O N T A N E L A . / . Cahomocan sa o ló , an mahomoc 
p á sa oló san mga cabataan nga bag-o p á l á nga 
natauo - G a r a m i t o n sa m g a tambalan sin pagabre 
sin puente sa launs san t auo . 
F O N T A N E R Í A . / . A n pagpaagui sa mga t u b i g ngadto 
sa mga borabud.—Mga a ragu ian sa m g a t u b í g 
ng-adto sa mga borabud. 
F O N T A N E R O , R A . a d j . A n sa mga bo rabud .— m. 
A n parahimo sin mga a ragu ian san mga tubig; san 
m g a borabud. 
F O N T E Z U E L A . / Borabud nga gu t i . 
F O Q U E m.. M a r . L a v a g nga poque. 
F O R A G I D O , D A . a d j . L o o c . 
F O R A L . a d j . A n tungud sa m g a sugo .—An t u n g u d 
sa mga togot . 
F O R A L M E N T E . adv . m . A n g a y sa mga sugo .—Angay 
sa mga togot 
F O R Á N E O , N E A . ad j . Dumoroong .—Padre n g a ti-
natapuran sa S e ñ o r Obispo, u g t ina tauag nga V i -
ca r io f o r á n e o . • 
F O R A S T E R O , R A . ad j . D u m o r o o n g . 
F O R C E J A R , a. v i d . forcejear. 
F O R C E J E A R , n . Pangosog—fig . Pagato; p a g l a r i s , 
F O R C E J O , m . Pagpangosog. 
F O R C E J Ó N , m . Pagpangosog nga t igda. -
F O R C E J U D O , D A . a d j . Macosog caopay. • 
F O R C E P S , m . C i r . G a r a m i t o n nga baga c u m p i t , sa 
pagcuha sa t i y a n san i r o y san bata - nga uaray 
g u d catatao-i. 
F O R C H I N A . / . Panganiban nga may duduha nga 
sanga sanga sa catapusan. 
F O R E N S E , a d j . A n sa m g a sugo. 
F O R E N S E , a d j . D u m o r o o n g . 
F O R E R O , R A . a d j . Á n sa m g a sugo, an a n g a y sa 
mga sugo .—An sa mga togot , an angay sa m g a togot. 
F O R J A . / . Pandayan.—Masa, minasa nga a p o g 
s in baras .—Pilpigan. 
F O R J A R , a. P a g p i l p i g sin salapi , etc.—Paghimb-sin 
cota .—fig . Pag la rang . ¡ 
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F O R L Ó N , n i . Sugadsugad sin carruaje , 
F O R M A , f. Cahimo, d a g u a y . — P a g c a . . . . — F ó r m u l a y 
modo de proceder en una cosa. Batasan.—Molde en 
que se v a c í a y forma alguna cosa. Hormahan . 
F O R M A B L E . ad j . Sadang buhaton, sadang h imoon , 
sadang opayon. 
F O R M A C I Ó N . / . Pagbuhat, paghimo; pagcabuhat, 
pagcabimo; cabuhat, cahimo.— M i l . Pagrungbay, in 
nanturungbay an mga casoldadosan. 
F O R M A D O R , R A . s. Parabuhat , parah imo. Parahu-
say. 
F O R M A J E , m . H o r m a h a n sin m g a queso. 
F O R M A T . , ad j . A n tungud san cahimo. —Bnoian.— 
Matuod, dayag. 
F O R M A L I D A D . ./. C a b u o t a n . - C a t i g a y o n a n . 
F O R M A L I Z A R , a. Pagtapus, paghuman, paghing-
pi t .— Pag t ima san mga casoroc-an.—r. Baga pag-
isug. 
F O R M A L M E N T E . <i<h: m . Sugad san caangayan.— 
Matuod. 
F O R M A R , a. Pagbuhat. Paghimo. — M i l . Pagrungbay; 
pagparungbay san mga soldados.— r. Tubo, sul ig .— 
F o r m a r cor r i l los , l l o r ó n . 
F O R M A T I V O , V A . a d j . A n cahimoan. 
F O R M I D A B L E , a d j . Macaharadluc, macali l isang.— 
Damo ó daco oaopay. 
F O R M I D O L O S O , S A . ' a d j . Mahadk ic caopay, ma-
hadlucon.—Macaharadluc, macal i l i sang. 
F O R M Ó N , m . T i g u i h nga daco . - -Garami ton nga ita-
rabas s in hostias. 
F Ó R M U L A . /'. B a t a s a n . - L a g d a . 
F O R M U L A R . <¡. Pagsugo. Pagasoy. Pagsumbong, 
F O R M U L A R I O , n i . L i b r o ó surat nga lagdaan, (5 
pagsusugaran. 
FORNyVCEO, C E A . adj. p o é l . A n tungud ó sugad-
sugad sin horno. 
F O R N E L O . m. Socolat ihan. 
F O R N I C A C I Ó N . / . Paquihilauas. Paghihilauas. 
F O R N I C A D O R , R A . a d j . Maghihi lauas . Maquihi lauas. 
F O R N I C A R , n . Hiiauas. Paquihilauas. 
F O R N I C A R I O , R I A . a d j . Maquihi lauas . 
F O R N I C I O , m . Paghihilauas. Paquihilauas. 
F O R N I D O , D A . adj . Macosug, mabacud, bac-dan, 
bogeos; matugas. 
FORO. m . Capongtan, capopong-tan. —Hoc-manan, 
horoc-man. - T r a t o . — B a y a d aalagad san guintra to-
han. 
F O R R A J E , m . Cumpay ó banua nga i t inutubong sa 
mga hayop.—Pagsalicse san cumpay ó banua.— fig. 
y f a m . Cadamo sin mga ano lá nga uaray rasa ó 
gut iay an rasa. 
F O R R A J E A D O R , m . Parasalicse sin cumpay ó ba-
nua. 
F O R R A J E A R , a. Pagsalicse sin cumpay ó banua. 
F O R R A R , a. Pagpotos. Paghapin. Pagtotob. Pagloon 
sin panapton. 
FORRO, m . Potos. H a p i n . Pagtotob. Pagloon sin pa-
napton. 
F O R T A C H Ó N , N A . a d j . f a m . Bac-dan, daragangan. 
F O R T A L E C E D O R , R A . ad j . Macacacosog, macaca-
rig-on. 
F O R T A L E C E R , a. Pagpacosog, pagparig-on. Pag-
pacarig-an.— r . Cosog. 
F O R T A L E C I M I E N T O , m . v i d . for ta lecer . -Pacaco-
sog, pacarig-on. 
F O R T A L E Z A . / . Cosog, gahum. Car ig-on; pagearig-on. 
Camarig-on, p a g e a m a r i g - ó n . — C a r i g - o n a n . 
P O R T E Z U E L O , " L A . a d j . Macosog-cosog, maroro-
rig-on.—111. Ba luar te ó i l -han nga g u t i . 
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F O R T I F I C A C I Ó N . / . Pagpacarig-on.—Carig-onan. 
F O R T I F I C A N T E . a. Macacacosog, macacarig-on. 
F O R T I F I C A R , a. Pagpacosog, pagparig-on.—Pagpa-
cacosog, pagpacar ig-on. -5 . Cosog, r ig-on . 
F O R T Í N , m . Cota õ carig-onan nga arayopan san 
mga soldados. 
F O R T f S I M O , M A . a d j . Cuicocosogui , Marig-on cao-
pay. 
F O R T U I T A M E N T E , adv . in . Tamporoc , uaray p á g -
h u n a h u n á a . 
F O R T U I T O , T A . a d j . Mata lamporoc , uaray paghu-
n a h u n á a . 
F O R T U N A . . / ' . Palad nga maopay. Capalaran.—Onos.— 
Cor r e r fortuna. / > . M a r . In inoon-san an sacayan sa 
daga t—Probar fortuna. //-. Pagbasi, pagsulay. 
F O R Z A D A M E N T E , adv . /« , Sa capi r i t ! 
FORZ/VDO, D A . a d j . P in t , lugus, in p in ip i r i t ó 
l inulugus. 
F O R Z A D O R , n i . Parap i r i t , paralugus. 
F O R Z A M I E N T O , m , P a g p i r i l , paglugus. Pagcapir i t , 
pagealugus. 
F O R Z A R , a. Pagpi r i t , pag-lugus, pagpugus. 
F O R Z O S A M E N T E , adv . n i . Sa capi r i t . 
FORZOSO, SA, ad j . F i r i t , lugus, in napipir i t ó na-
lulugus. 
F O R Z U D A M E N T E , adv . n i . Sin macosog. Macosog 
caopay. , 
F O R Z U D O , D A . ad j . Macosog, mabacud, b a c - d a ñ , 
daragangan. 
FOSA. ./'. Ocad, ocab. Linob-ngan. L i b h o . 
F O S A R , a. Pagocad, pagocab, pagcale. 
F O S F O R E S C E N C I A . ./'. Camasiga, 'camaguilaguila. 
F O S F O R E S C E N T E , p . a. Masiga, maguilagui la . 
FOSFORECER, n . S iga . 
F Ó S I L , a d j . A n quinucuha ó hinaagu an sa i l a ru tn ' 
sa tuna. 
FOSO. m . Ocad, cale nga haluag. 
F O T O F O B I A . / . Med . Casaquit nga cangalas san 
camalambrag. 
F O T O G R A F Í A . / . Arad-man sin pagretra to . - Retrato. 
—Balay nga inooquian san para re t ra to , 
F O T O G R A F I A R , a. Pagret ra to . 
F O T Ó G R A F O , m. Parare t ra to . 
F Ó T U L A . ./ . Bangca. 
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F R A C A S A R , n. Boong, puprac cún dao s a c a y á n nga 
natama sin cabatoan.—•fig. Cauang.—Bungcag. 
F R A C A S O , m. Caboong; caruba; cabungeag.—fig. 
Casugad ó caagui nga macur i . 
F R A C C I Ó N . / . Bahin , cabahin. 
F R A C C I O N A R , a. Pagbahinbahin 
F R A C T U R A . / . Pagboong, pagbari . Caboong, ca-
ba r i ; pageaboong, pageabari . 
F R A C T U R A R , a. Boong, bari . T i n g a g . 
F R A G A N C I A . ./. Camahamut. 
F R A G A N T E , adj . Mahamut , mamhut . 
F R A G A R I A . /'. Banua nga i t a rambal . 
F ' R A G A T A . / . S a c a y á n nga daco. 
F R A G I L , ad j . Matalagpoc, masayon maboong ó ma-
bari .— fig. Maluya.— fig. Matapus, maobus. 
F R A G I L I D A D . / . Camatalagpoc, camasayon maboong 
ó mabar i .—f ig . Camaluya . 
F R A G I L M E N T E , adv. m . Sin luya ; maluya caopay. 
F R A G M E N T O , i n . T ipac . T r p i c . - f i g . Bahin . 
F R A G O R , m . Flagudol. 
F R A G O R O S O , SA. . a d j . Mahagudol . 
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F R A G O S I D A D . / . Casighotan.—Dalan nga masighot 
u g bagtohon. 
F R A G O S O , SA. a d j . Masiffhot .—Mabagudol . 
F R A G A N C I A . / . Camahamnt. 
F R A G R A N T E , a d j . Mahamut , mamhot . 
F R A G U A . / . Pandayan. 
F R A G U A D O R , R A . .s. Pa ra l a r an^ sin maraut . 
F R A G U A R , a. Papflarang; paefhunabnna.-w. A l b a ñ . 
Tig'-a, i n . mat ig-a n á an cota, etc. 
F R A G U R A . / . Casigbotan. 
' F R A I L E , m . Pade. p l . Capadian. 
F R A I L E R Í A . / . f a m . . Capadian. 
F R A I L E R O . R A . adj . f a m . Maquipade. 
F R A I L Í A . / . Cah imtang sin pagcapade. 
F R À M E A . / . Panganiban. 
F R A N C A C H E L A . / . f a m . Cacaanon, sud-an. 
F R A N C A M E N T E , adv . m . T o t o o , sa maopay nga 
casing-casing. 
F R A N C É S , S A . s. Tagaf ranc ia .—An sa Franc ia , an 
t ungud sa Francia.-—Lengua francesa. F r a n c é s nga 
pamolong . 
F R A N C O , C A . ad j . Mabatagon, maopay nga cabuot.— 
U a r a y caulangan.— Tangcud. 
F R A N C O L Í N , m . T a m s i nga sugad s u g á d sin p i tao . 
F R A N C O T E , a d j . f a m . Tangcud caopay, maopay 
an casingcasing. 
F R A N E L A . / . G é n e r o ó panapton nsJa pranela . 
F R A N G E N T E , p . a. M a p i n p i r i , m a o t u d o tud .—m. Caa-
g u i ó hiabut nga m a c u r í . 
F R A N G I B L E , a d j . Sadang maboonc, sadang mabnca. 
F R A N G I R , a. P a g p i r i p i r i , pagotud otud, pagbuca-
buca. 
F R A N G O T E , m . Com. Pardo, ban ta l . 
F R A N J A . / . Rayandaj 'an sin biste, etc. 
F R A N J A R , a. Pagrayandayan sa mga biste, etc. 
F R A N J E A R , a. v i d . franjar. 
F R A N Q U E A M I E N T O , m . Pagbu tang sin sello sa 
mga surat etc.—Pagbubi san u r i p o n . 
F R A N Q U E A R , a. Pasrauas.— Pagtogot , pagbatag.— 
Paagui .—Pagbayad, pagbutang sin seyo sa mga 
surat , etc.—Pagbubi san oripon.— r . Pagalagad.— 
Pagsumat ó pagpahayag sa iba san a á d a sa ca-
. singeasing. 
F R A N Q U E O , m . Pagbayad, pagbutang sin seyo sa 
m g a surat, etc.—Pagbubi san o r ipon . 
F R A N Q U E Z A . / . Pagbigauas, pageahigauas.—Cama-
batagon.—fig. Catangcnd, camaopay sin casing-
casing. 
F R A N Q U Í A . (EN), m . adv. T i m a n ^ - f i g . y f a m . 
U a r a y n á caulangan. , 
F R A N Q U I C I A . / . Pagtogot sin d i r i pagbayad. 
F R A S C O , m . Frasco, surudlan nga g u t i . 
F R A S E . / • M g a p o l o n g nga m a y cahologan.—Polong. 
F R A S Q U E R A . Buru t angan san m g a prasco. 
F R A T E R N A . / . Pagsauay, pagsagdon sin ongud. 
F R A T E R N A L , a d j . A n g a y sin m g a bugto . 
F R A T E R N A L M E N T E , adv. m . Sa daco nga pag-
h i g u g m a . 
F R A T E R N I D A D . / . Pagcaoroyon s in buot , pagsihi-
g u g m a . 
F R A T E R N I Z A R , n . Oyon s in buot , masugad sin 
m g a bugto . 
F R A T E R N O , N A . a d j . A n t u n g u d , an angay ó ca-
ñ a n m g a bugto . 
F R A T R I C I D A , a d j . A n m a p á t a y sa iya bug to . 
F R A T R I C I D I O , m . P a g p á t a y , p a g e a m á t a y , c ú n an 
i y a bug to an p inapatay n iya . 
F R A U D E , m . L i m b o n g , p a g l i m b o n g . 
F R A U D U L E N C I A . / . L i m b o n g , pag l imbong . 
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F R A U D U L E N T A M E N T E , adv . m . Sa m a l i m b o n g nga 
pageaagui , agu i sa pag l imbong . M a l i m b o n g caopay. 
F R A U D U L E N T O , T A . ad j . M a l i m b o n g . 
F R A Z A D A . / . T a m p i ó taplac nga barahiboon. 
F R E C U E N C I A . / . P a g u l i u l i , pagbal icbal ic . Casagbu-
yan.—Pagcarocadto. 
F R E C U E N T A C I Ó N , f. P a g u l i u l i , pagba l i cba l i c—Pag-
carocadto. 
F R E C U E N T A D O R , R A . ad j . M a u l i u l i , mabal iebal ic . 
Macarocadto.—s. Paracarocadto. 
F R E C U E N T A R a. Pagu l iu l i , pagbal icbal ic . Pagca-
rocadto . Aroagsub . —Ocot. —Sagboy. 
F R E C U E N T E , a d j . Agsub, dayuday, danay; soyson. 
F R E C U E N T E M E N T E , adv. i n . S in agsub, s in da-
yuday , sin danay. Agsub caopay, danay g u d . Ocot. 
F R E G A D E R O , m . Hugasan san m g a p inggan . 
F R E G A D O , m . Paghugas; pagrahugas . 
F R E G A D O R , m . Hugasan san mga p inggan.—Ihuhu-
gas. 
F R E G A D U R A . / . v i d . fregado. 
F R E G A J O . Ihuhugas. Ibabagnos. 
F R E G A M I E N T O , m . Pagbagnos, pagbagnas, pagba-
nos; pagbangud; pageoscos; pageorocoso; p a g i s - í s ; 
pagquisoquiso; p a g q u i r i q u i r i . Pagcabagnos, pagea-
bagnas, etc. 
F R E G A R , a. Pagbanos, paghinis , pagnisnis, p a g á o s -
nos, pagbagnos, pagbagnas.—Paghugas. 
F R E G O N A . / . Sacop nga babaye nga nagseserbe sa 
cocina ug. naghuhugas san mga p inggan. 
F R E I D U R A . / . Pagpr i tos ; pagcapn' los. 
F R E I R , a. Pagpr i tos . 
F R E J O L m . Bonga nga sugad sin prijoles. 
F R É M I T O , m . Ouang, inga. 
F R E N E S Í , m . C a l i p o n g sa o ló in h in ih i ran- tan m á n 
an t & \ x o . ~ f i g . Casina, capengot. 
F R E N É T I C A M E N T E , adv. m . L i p o n g caopay sa 
o l ó . — M a s i s i n a caopay. 
F R E N É T I C O , C A . a d j . M a l i l i p o n g an o ló—Mas i s ina , 
mapongot , ma i sug caopay. 
F - R E N I L L A R . a. Pagga lu t i co t s in mga pisi , pagsang-
b n á . — M a r . Pagh igo t san g a y o n g ó gaod, i n d i r i n á 
naggagayong ó naggagaod. 
F R E N I L L O , m . M a r . Pisi.—Bangquiao.—de l a boca. 
T i l á t i c a . 
F R E N O , m . F reno . 
F R E N T E . ./. A g t a n g . — E n frente, m . adv . Atbang , 
y o n g u d . 
F R E S C A . / . T a g h u m ; camataghum.— T o m a r la fresca. 
Nagpapatag'hum s í y a . 
F R E S C A C H O N , N A . ad j . Magop.ay ug macusog nga 
tauo. 
F R E S C A L , a d j . M g a isda nga inasinan sin g u t i . 
F R E S C A M E N T E , adv . m . Bag-o p á . 
F R E S C O , C A . a d j . M a t a g h u m , mabugnao. Haloyo-
hoy, halayahay.—Pescado fresco. Isda nga labas; 
carne nga lab-as.—m. Ca taghuman . 
F R E S C O R , m . Camataghum, camahageot. Cataghu-
man . Cahalayhayan . 
F R E S C O T E , T A . a á j . M a t a g h u m , mahagcot , mabug-
nao.— f i g . f a m . Mahusog . 
F R E S C U R A . /'. Ca tughum, cahagcot , cabugnao; pag-
cataghum, pagcahagcot , pageabugnao. Camataghum, 
camahageot, camabugnao; pagcamataghurn, etc. Ca-
taghuman.—Cahalayhayan.—Camalurab s in m g a ta-
n u m . 
F R E S Q U E R O , R A . m . y / . T a u o nga nagdadara sin 
isda nga labas.—Parabaliguia s in isda nga labas. 
F R E Z . v i d . freza 1.° 
F R E Z A . / . Tae s in mananap. i t i . 
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F R E Z A . / . T igaman 6 agui san isda in nagbubunay 
siya.— .Wont. Ocad, ocab, buad. 
F R E Z A D A . J . v i d . frazada. 
F R E Z A R , n . Pagoro san mga mananap. Pag i t i . 
F R E Z A R , n . Pagcaon san dahon an mga olud nga 
s in i s i r ing de seda.—Pagbunay an mga isda.—Mont. 
Ocad, ocab, buad, ahi t . 
F R I A B L E , ad j . Masayon mat ip ic t ip ic , niasayon ma-
p in i tp in i t . 
F R I A L D A D f. Cataivluim, cahagcot, cabugnao; pat; 
ca taghum, etc. Caina taghum, camahagcol , camabug-
nao; pagcamatughum, etc. Cataghuman.—Camalnya. 
sin pagbuhat. 
F R I A M E N T E , adv. v i . Oraora sin taghom, hagcol , 
bugnao. Ma taghum caopay.— f i g . Uaray. rasa sa 
mga pag'cayacan, etc. 
F R I Á T I C O , C A . a d j . Baga bongug, uaray rasa sa 
mga pag'cayacan, etc. 
F R I C A C I Ó N . / . Pagbanos, pagbagnos, p a g á o s n o s , 
pagnisnis. Pagcabanos, etc., etc. 
F R I C A R , a. Pagbano.s, pagbagnos, pagnosnos, pag-
nisnis. 
F R I C C I Ó N . /'. Pagbanos, pagoslob. 
FRIECrA. / . Oslob. 
p-RIERA. / . Saquit sa l icud san leel . 
F R I G I D E Z . / . v i d . f r ia ldad. 
F R Í G I D O , D A . adj . p o é t . Ma taghum, mahagcot, ma-
bugnao. 
F R I J O L , ra. Bonga nga sugad sugad sin pri joles. 
F R Í O , A . adj . M a t a g h u m , mahagcot, mabugnao, ma-
habnao, mahagnao, ma tugnao . - -w . Taghum, hagcol , 
bugnao, habnao, hagnao, tugnao. Cadal . 
F R I O L E N T O , T A . a d j . Hinahageotan nga tauo. 
F R I O L E R A . ./'. Bisan ano nga gu t i an polos ó d i r i 
bale. 
F R I O L E R O , K A . a d j . Hinahageotan. 
F R I S A . ./'. G é n e r o ó panapton nga barahiboon, 
F R I S A R , a. Paghabol sin panapton nga barahiboon. 
— n . O y ó n ; l and ing , t and ig .—fig . Haran i . 
FRISO, m . A r q . A n cota nga naibabao san cornisa 
ó minoldurahan nga mga bato dapi t sa ibabao.--
A n cota nga p in in t a ran dapit sa obus. 
F R I S O L , m. Bonga nga sugad sugad sin prijoles. 
F R I S U E L O , m . v i d . fr ísol . 
F R I T A D A . ./'. M g a p i n i r k o s . 
F R I T O , T A . p . p . P in i r i t o s . 
F R I T U R A . / . v i d . f r i tada . 
F R I U R A . / . v i d . f r ia ldad. 
F R I V O L A M E N T E , adv . m. Sa cauaray polos. 
F R I V O L I D A D . / . Pagcauaray polos. 
F R Í V O L O , L A . d jv . U a r a y polos. 
F R O N D O S I D A D . / . Camahanggob, camalamboc, ca 
malurab, camaadab, camarabong. 
FRONDOSO, S A . a d j . Mahanggob, malamboc, ma-
lurab, maadab, marabong . 
F R O N T A L , ad j . A n sa ó c a ñ a n agtang.—w. F r o n t a l 
sin a r ta l . 
F R O N T E R A . / . Catapusan sin tuna sin guinhadian, 
etc.—Cadaygan.— Carig-onan sin alat , etc. 
F R O N T E R I Z O , Z A . a d j . A n a á d a sa catapusan sin 
guinhadian, etc; a tbang, nagaatubang. 
F R O N T E R O , R A . a d j . A tbang , atubang, yongud. 
F R O N T I L , m . Hasnig sin vaca, sa o l ó . 
F R O N T I N O , N A . a d j . A n mananap nga may t iga-
man sa agtang. 
F R O N T I S , m . Cadaygan sin balay, singbahan, etc. 
F R O N T I S P I C I O , m . Cadaygan sin balay, etc. 
F R O N T U D O , D A . a ^ j . A n ,daco ají agtang. 
F R O T A C I Ó N . / . Pagbagnas, pagbagnos, pagbaguid-
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pagbanos. Pagcorocoso. Pagdacdac. Pagmocmoc. 
Patriuodmod. P a g m ó m o . Paghinis. Paghonas. Pag-
gantas. Paglasag. Pagquir iquis i . Pagquir is , Pagh i lo t . 
FRO T A D O R . R A . Parabagnas. parabagnos, paraba-
gn id , p a r á b a n o s ; par.icorocoso; paradaedac: para-
mocnioc; parainodmod; parann'nno; parahinis; para-
honas; par.igantas; paralasag; paraquir iquis i ; para-
qui r i s . Parahilot.—Ibahagnas; ibabagnos. Idadacdac. 
F R O T A D U R A , /'. v . f ro lac ión . 
F R O T A M I E N T O . v i d . f ro lac ión . 
F R O T A R , a. Bagnas, bagnos, baguid, banos; coro-
coso; d.icdac; mocnioc; niodmoel; m ó m o ; hinis; l io-
nas; ganias; lasag; quin'quisi; qui r i s . I l i l o t . 
F R O T H . v i d . . f ro tac ión . 
F R U C T Í F E R A M l í N T E . adv. n i . Bongaan caopay. Sa 
dacp nga polos. 
F R U C T Í F E R O , R A . ad / . Bongaan. 
F R U C T I F I C A C I Ó N . . / . Pagcabongaan. Pamonga. 
F R U C T I F L C A D O R , R A . ad j . Mam monga. 
F R U C T I F I C A R . //. P a m o n g a . - j i g . Polos. 
F R U C T U O S A M E N T E , adv. n i . Bongaan caopay; sa 
daco nga polos. 
F R U C T U O S O , S A . a d j . Bongaan, may polos. 
FRUH.MTH. /'. a. Mahimungaya . 
F R U G A L , adj . An nacaon, an nagasto sin casadp 
ngan lá . 
I ' - R U G A L I D A D . /'. Casadangan. 
F R U G A L M E N T E , adv . n i . Sin casadangan. 
F R U G Í F E R O , R A . a d j . /v),7. Bongaan. 
F R U G Í V O R O . R A , a d j . An m a c a ó n sin mga bo-
nga 
F R U I C I Ó N . / . Cal ipay, himaya, himongaya. 
f ' R U I R . n . Hi inava, l ipay , h imongaya . 
F R U I T I V O . V A . ' ttdf. Macalipay. 
[ ' R U M l i M T A R l O , R I A . ad j . A n sa ó c a ñ a n t r i g o . u g 
iba p á nga mga bonga. 
F R U M E N T I C K ) , C I A . a d j . A n sa ó c a ñ a n t r i go u g 
iba p á nga mga bonga. 
F R U N C E , m. Conot . pi lo . Caeonotan, capi loan. 
F R U N C I D O R , RA. .s\ Paraconot, parapi lo . 
F R U C I M I E N T O . ni. Pagconot, pagpi lo; pageaconot, 
pagcfipi lo.--y/^. Pagl imbong. 
F R U N C I R , a. Pagconot, p a g p i l o . - j i g . A r i n g i l . - P a g -
baliscad nga pagpasipara san camatuoran. 
F R U S L E R Í A . ./. Bisan ano nga g u l i an polos ó gu-
tiay an bale. 
F R U S L E R O , R A . a d j . G u l i an polos, g u t i an bale . 
F R U S T R A N E O , N E A . adj . Macauang. 
F R U S T R A R , a. Pacauang. Cauang. 
F R U S T R A T O R I O , R I A . adj. Macacauang. 
F R U T A . ./ . B o n g a . - F r u t a madura, ITinug; palaba-
ngahan.—F'ruta que pr inc ip ia á madurar . Labaog.— 
F r u t a formada, aunque no es té del todo madura . 
Lagatuc. - F r u t a ó semil la de tabaco. L a l o n g . - F r u t a 
de la palma.—bonga—, ya madura y dura. L a n g -
gas . - -Fruta de p l á t a n o , blanda y aun no l lena de 
carne. Luya t. - F r u t a pasada. L o m - o y . — F r u t a de 
coco, de bonote escaso. Lupisan. — F r u t a bien ma-
dura. Nongnong. —Fruta p r ó x i m a á madurar . Pala-
toroan. - F r u í a formada, pero sin madurar a u n . 
Pisut, posit , pusie.—Fruta de la p a l m a - b o n g a — , 
t ierna y blanda aun. Pug-os.—Fruta de la ñ i p a 
Pongo. —Fruta sin carne, aun. Poto t .—Fruta dema-
siado madura . Tanang.—Fruta algo madura. A l u m -
banug.— F r u t a del camagong. A m a g a . — F r u t a re -
donda y blanca formada del agua congelada de-
coco—fruta,—Buay.—Fruta del á r b o l ' dapdap. B u -
cao.—Fruta de la pa lma, cabo negro . I d ioc .—Fru t a 
de la palma—coco.—Lubi . 
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F R U T A J E , m. P in in ta ran sin mga bonga 6 mga 
bucadbucad. 
F R U T A L , adj . Bongaan. 
F R U T A R , v. P a m o n t a . 
F R U T E C E R , n. p o é l . Namomonga n á . 
F R U T E R Í A . / . Tenda; tendahan sin mga bonga. 
F R U T E R O , R A . s. Buru tangan san mga bonga nga 
iseserbe sa lamesa.—m. y / . Pa raba l i< íu ia sin mga 
bonga. 
F R Ú T I C E , m. Bot. Cahuy cahuy. 
F R U T I C O S O , S A . adj. Hot. Sangaan. 
F R U T O , m, Bonga. —Poios; capulsanan. PanoJos. Cao-
payan. 
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F U . Pusngac sin oding. 
F Ú C A R , m. fig. Tauo nga salapianon, bahandianon, 
manggar an. 
F U C I L A R , n. p o é l . Ingat- ingat , i lal- igat . 
F U E G O , m. Catayo. Ig rab ó iglab; pagcaigrab.-
Calasbut. —Incendio. Casonog.—Tap-ong.— Pamusi l , 
paluthang n á . — C a p a s o ; paso, in rnapaso an lauas. 
Fuego con mucha l lama. Daabdaab. 
F U E G U E C I L L O , T O . m. G u t i nga calavo. 
F U E G U E Z U E L O . m. G u t i nga calayo. 
F U E L L E , m. Hasohas. 
F U E N T E . / . Borabud, tuburan , alogau.—fig. Guini-
canan. 
F U E N T E Z U E L A . / . Borabud nga gu t i . 
F U E R . A F U E R D E . m. adv. Tungud. . . . , sugad... 
F U E R A , a á v . I . y / . Sa goa, ganas, sa ganas.— 
Fue ra de. m. adv. Labu t pí i . 
F U E R A R R O P A ( H A C E R ) . Panlubas. 
F U E R O , m. Sugo, talaan, batasan.—Gahum. — Casu-
goanan.—Togot, pagtogot, p r i v i l eg io . Á l 'mro, ó 
al Cuero, m. adv. Sugad ó alagad san batasan.-
D e fuero, m. adv. Sugad san sugo ó batasan. 
F U E R T E , adj. Marig-on.—Macosog, mabacud, bao-
dan, daragangan, bogeos.—Mapintas, maisug . -Ra 
hal .—Matugas.—Soysoy.—Subaquid.—Madlos. Ma 
tig-a, m a ü g h ' i . — M a c u r i . - m . Baluar te , i lhian.— 
adj. Macosog; mahoni t . Mabascug. 
F U E R T E M E N T E , adv. m. Sin marig-on; marig-on 
: caopay.—Sin macosog, sin mapint'as, sin maisug; 
macosog caopay, mapintas caopay, maisug caopay, 
mabascug caopay. 
F U E R Z A . / . Cosog, gahum.—Carig-onan; Pagpir i t , 
paglugus; pageapir i t , pagcalugus.—La fuerza del 
e j é r c i t o . A n camais-ganan ó cadam-an san mga ca-
soldadosan. 
F U G A . / . Paglaguio ; pagcalaguio . 
F U G A C I D A D . / . Camadagni t ó camadali manara. 
F U G A R , a. Palaguio.—r. L a g u i o , lois, t a ñ a n . 
F U G A Z , ad j . Madal i mauara , madal i rnapapas, ma-
d a l i mapoo. 
F U G A Z M E N T E , ad.v. m. S in dali mauara, rnapapas 
ó mapoo. 
F Ú G I D O , D A . ad j . vid. fugaz. 
F U G I T I V O , V A . adj . Matagotago.—Madagmit sin 
pagagui .—Madal i maagui ó matapus. 
F U L A N O , N A . m. y / . Cuan. 
F U L G E N T E , adj . M a g u i l i g u ü i , masiga, masilacsigac, 
masilao, masinao, magu i l anggu i l ang , maingat- ingat , 
mai la l - iga t , masirac. 
F Ú L G I D O , D A . adj. vid. fulgente. 
F U L G O R , m. Casirac, pageasirac. Camasiga, eama-
g u i l i g u i l i , camasilacsigac, camasilao, camasinao, ca-
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m a g u i l a n g g u i l a n g , camaingat- ingat , c a m a ü a t - i g a t . 
camasirac; pageamasiga, etc., etc. 
F U L G U R A N T E , p. a. Masi rac , masiga, mas i l ac s igac , 
masilao, masinao, maingat- ingat , mailat-ig"at. 
F U L G U R A R , n. Sirac, siga, silacsigac, s i lao, s i n a o , 
ingat-ingat, i la t - igat , m a g u i l i - g u i l i , m a g u i l a n g g u i -
lang . 
F U L G U R O S O , S A . adj . v id . fu lgurante . 
F Ú L I C A . / . T a m s i nga sugadsugad sin manuc, b i b i . 
FTTLGINOSO, S A . adj, M a r o m a i t u m ; b u r i n g o n . 
F U L M I N A C I Ó N . / . P a g l i n t i . - / / g - . P a g l u t h a n g . - ^ . 
P a g e x c o m u n i ó n . 
F U L M I N A D O R , R A . adj. M a l i n t i . - / ? £ - . M a l u t h a n g . — 
fíg. M a e x c o m u n i ó n . — s . P a r a l i n t i . — P a r a l u t h a n g , — 
P a r a e x c o m u n i ó n . 
F U L M I N A N T E . — r n . Fu lminan te nga nageaca layo .— 
a d j . Macu r i nga s a q u í t . 
F U L M I N A R , a. Pag l in t i .— f ig. Pag lu thang sin p o n -
Silo.— fig. P a ge x c o m u ni ó n . 
F U L M Í N E O , N E A . adj . Masugad sin l i n t i . 
F U L M I N O S O , C A . adj . Masugad sin l i n t i . 
F U L L l i R E S C O , C A . adj . M a l i m b o n g . 
F U L L E R Í A , y. L i m b o n g , pag l imbong sa sugal . 
F U L L E R O , R A . adj . M a l i m b o n g sa sugal.—s. Pa-
r a l i m b o n g sa sugal. 
F U L L O N A , y . / a m . Cangiras, pagboruca ó p a g a u a y 
sa polong lá . 
F U M A D A . ./, A n tag-sa ca pagyopyop sin t abaco . 
F U M A D E R O , m. L u g a r nga guintagana sa pag t abaco -
F U M A D O R , R A . .s.' Paratabaeo. 
F U M A N T E , p. a. Magta labaco . 
F U M A R , n. A s o . - Pagtabaco. Pagyopyop. P a g h o n g -
sov; pagcuaco. 
F U M A R A D A . / . A n aso nga guinogoa sa baba, i n 
nagtatabaco.—An tabaco nga isinosulud sa h o n g s o y 
c ú n sa cuaco. 
F U M A R I A . / . Banua nga p u m a r i a . 
F U M Í F E R O , R A . adj . p o é l . A n nagaaso; 
F U M I G A C I Ó N . / . Pagpar ina ; pagnamo, pagloon. 
F U M I G A D O R , R A . ni. y / . Parafarina; p a r a n a m o ; 
paral oon. 
F U M I G A R , a. Pagparina; pagnamo; pagloon . 
F U M I G A T O R I O , R I A . ad j . G a r a m i t o n s in pagpaso-
lud san aso c ú n hangin b á sa lauas.— A n i p a p a -
r ina , an inanamo, an i lo loon.—ni . Surud lan ó b i -
nubutangan san i lo loon. 
F U M O R O L A . / . Calangaban sa tuna nga nagaaso 
ug an babo sugad san c a ñ a n asufre. 
F U M O S I D A D . ./'. Pagcaaso. 
F U M O S O , S A . adj . Maaso. 
F U N Á M I I U L O , L A . ni. y / . Co lumbi t ay . 
F U N C I Ó N . / . P u n s i ó n . — P a n g i n h u l sa bisan ano n g a 
lauas.—Pagtuman sin catungdanan. 
F U N C I O N A R , n. Pagtuman.—Pagquiua, pagqu iua -
quiua. — Pagbir ie , pagb i r i cb i r i c . 
F U N C I O N A R I O , ni. T i n a t a p u r a n ó an m a y c a t u n g -
danan t i cang sa labao nga gobierno. 
F U N D A . / . Punda. 
F U N D A C I Ó N , y . Pagbuhat, pag t indug .—Car ig-onan . 
F U N D A D A M E N T E . adv. m. S in mar ig-on; m a r i g - o n 
caopay. Sin ma tuod ; matuod caopay. 
F T I N D A D O R , R A . 5. Parabuhat ; pa ra t indug . 
F U N D A M E N T A L , adj . A n carig-onan, an gu in i ca -
nan; an t in icangan. 
F U N D A M E N T A L M E N T E , adv. m. A l a g a d ó angfay 
san pono ó t in icangan. 
F U N D A M E N T A R , a. Pagho log sin s imento . - f i g . 
Pagpacarig-on. 
F U N D A M E N T O , m . Car ig-onan, s imento.—Ponoan 
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nga bahin; labao nga camatuoran.—Fundamento es-
table . Sinogdan i iga onay. 
F U N D A R , a. Pagbuhat sin balay, e t c . - / i g . Pagr io -on ; 
pacarig-on. 
F U N D E R Í A / . A n luga r nga pagtu t imauan san t u m -
baga, etc. 
F U N D I B L E , adj . Sadang matunao . 
F U N D I C I Ó N / . Pagtunao; catunao.— vid. f unde r í a .— 
A n cadam-an san mg a le t ra nga magsama san 
pag imprenta . 
F U N D I D O R , m. Para tunao sin tumbaga, etc. 
F U N D I R , a. Pagtunao sin tumbaga, etc. Pagsalsal, 
panalsal . 
F U N D O , m. For . S in i s i r ing an balay, orna, calu-
bian, etc. 
F Ú N E B R E , adj . A n lungud , an sa ó c a ñ a n mga 
m i n a t á y . — f i g . Masorub-on. mabidoon, macur i gud . 
F U N E R A L , adj . A n tungud sa mga paglubong.— 
m. Paglubong. 
F U N E R A L A . (Á L A , i . Suhi nga pagdara san mga 
soldados san i ra mga pusi l , cay maatubang an 
ganggang sa tuna. 
F U N E R A R I O , R I A . adj . A n tungud sa mga pag-
lubong . 
F U N É R E O , R K A . a i i j . vid. f ú n e b r e . 
F U N E S T A M E N T E , adv. m. M a c u r i nga gayud, ua 
ray gud palad. 
F Ú Ñ E S T A R . ÍI. Pagyob i l , pagpasipara. 
F U N E S T O , T A . ad j . Macur i gud . 
F U N G O S O , S A . adj. Bucagan; mahomoc. 
F U R E N T E , ad j . Maisug , masina. 
F U R I A . / . Casina, capongot, caisug. 
F O R I B U N D O , D A . ad j . Masina, mapongot, maisug, 
pos-canon. 
F U R I E N T E , adj . v id . furente. 
F U R I O S A M E N T E , adv. m. S in sina, sin isug. Ma-
sina caopay, maisug caopay. 
F U R I O S O , SA. ad j . Masina, mapongot , maisug, pos-
canon.— Tuyao .—//£• . Mapintas. —Jig. Daco. Fur ioso 
gasto. Daco nga g a s t o . - F u r i o s o caudal. Daco nga 
puhonan. 
F U R O . ni. L o b o sa sagud san s u d l a ñ a n san asucar 
nga bag-o pá , basi gumoa an t u b i g , etc. 
F U R O . Hacer- furo. J r . L i m b o n g nga p a g t a g ü sin 
bisan ano. 
F U R O . R A . adj. Mapintas, ilahas ó ¡ha las nga ma-
nanap. 
F U R O , R A . adj . Maisug , maar ing i t nga tauo. 
F U R O R , m. Casina, capongot, caisug. 
F U R T I V A M E N T E , adv. ni. Sa t inago. 
F U R T I V O , V A . a d j . Mata tago. 
F U S C O , C A . adj . M a s i r u m . 
F U S I B L E , adj . Sadang matunao. 
F Ú S I L , adv. Sadang matunao. 
F U S I L , 'm. Pus i l . 
F U S I L A R , a. Pagpus i l , pag lu thang . 
F U S I L A Z O , m. Pagpi t ic san pus i l . 
F U S I L E R Í A . / . Cadam-an nga mga púsi l . 
F U S I Ó N . / . Pagtunao; catunao, pagcatunao.—fig. Pag-
t i r i g u b ; pagca l i r igub . Pagcaoroyon sin buot ó 
hunahuna. 
F U S T A . / . Sacayan. 
F U S T E , m. Cahuy.—Songcud, tongcud. - - I lh i .— Noc-
nocan. 
F U S T I G A R , a. Paghampac, paglatub. 
F U T E S A . / Cagut iay , gu t i an polos, gu t i an bale. 
F Ú T I L , adj . G u t i an polos, g u t i an b á l e . 
F U T I L I D A D . / . Pagcagut iay san polos ó bale . 
F U T U R O , R A . ad j . Omarabut , t iarabut . Boroos . 
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G. Icaualo nga letra san abecedario nga quinats i la , ug 
icaunum san iva mga consonante. A n n f a r a n n iya ge. 
G A B A N , DI. Viste nga halauig nga may mga p a c ó . 
G A B A R D I N A . / . Vis te nga sugad sin saqueta. 
G A B A R R A . . / . S a c a y á n nga sugad sin casco nga daco. 
G A B A R R O , ni. H u b a g ó saquit sin manuc sa d i l a . ~ 
Carat-an sin g é n e r o , panapton, cubal , etc.— fig. C a -
tungdanan.—fig. Sayop sa mga pagcuenta.— Veter. 
H u b a g ó casaquit sin madanap sa colo. 
G Á B A T A . / . Y a hong , uhatas-
G A B A Z O , ni. Inonasan sin tobo; sapal sin lub i 
G A B E L A . / . Buhis . 
G A B I N E T E , ni. A n mga minis t ro san hadi ó güín-
b a d i á n . 
G A C E L , ni. Mananap nga la laqui nga masugadsugad 
sin bugsoc. 
G A C E L A . / . Manap nga babaye nga masugadsugad 
sin bugsoc. 
G A C E T A . / Gaseta. 
G A C E T E R A . / Babaye nga parabal iguia sin mga 
gaseta. 
G A C E T E R O , m. L a l a q u i nga parasurat sa mga ga-
seta.—Parabaliguia sin mga gaseta. 
G A C E T I L L A . / . A n bahin san gaseta ó p e r i ó d i c o 
nga may casayoran sin inga sumat ó mga not ic ia . 
G A C E T 1 L L F . R O . »?. Parasurat san mga sumat ó 
mga noticia didto sa gaseta. 
G A C E T I S T A , ni. Parabasa sin mga gaseta.—Para-
sumatsumat sin bag-o nga mga sumat. 
G A C H O , CITA adj . Piuoc, yoctot , goco, duyoc, bu-
yoncot , pil-ooc, is-is, biroc; balico; boctot. 
G A C H Ó N , N A . ad j . Mal ipayon nga tauo, madayan. 
G A C H O N A D A . / . Camadayan, pagcamadayan. 
G A C H O N E R Í A . / . / a m . Camadayan. 
G A D I T A N O , N A . ad j . Taga C a d i z . - A n tungud, an 
sa ó c a ñ a n bongto sa Cadiz. 
C A F A . J . />/. Salaming, anteojos. 
G A P ' A R . a. Pagcauit . 
( r K K E D A D . / Saquit sa mga t t idlo , nga d i r i naca-
quiuaquiua; cap io l . 
C A l ' - E T E . ; / ) . Sab-it. 
G A F O , F A . adj . P io l ; tibac, t ibacon. 
( i A l T y \ / . Toro to t , toronggon. 
G A I T E R Í A . / . Bist 6 panapton nga magcala in la in 
an color. 
( i A I T E R O , R A . ad j . Madorogas, matiaotiao. —Jam. 
A n nagbibiste sin panapton nga magcalainlainan 
color.— in. Paratayhop sin to ro to t . 
G A J E . in. Sohol bayad. 
G A J O . /;/. Sanga sin cahuy.—Salungasing; sapadi 
s ip i , s iping. 
G A J O S O , SA. adj . Sangaan.—Sipihon. 
G A L A . / . Hiyas, r a y anda j ' an , biao.—Camadayan.— 
A n o r u g nga camahalan. 
C A L A T E A T E , m. Macauat. 
G A L A M E R O , R A . adj. Maipahon, maquimatamis , etc. 
G A L Á N adj. Ogdayon, madayan. in. Tauo nga ma-
opay an cahayhon, mahayon u g mal idol ido.—Tauo 
nga naquiqui-pagsangcay sin babaye.—Comediante. 
G A L A N A i V l E N T E . adv. m. Sin maopay; maopay gud . 
G A L A N G A . / . Banua, an gamut n iya i t a rambal . 
G A L A N Í A . / . Camadayan; camaugdayon. 
G A L A N O , N A . a d j . Maopay, ayao sin mga hiyas.— 
Ogdayon. 
G A L A N T E , adj . Maabiabihon. 
G A L A N T E A D O R , adj . A n naquiquipagsangcay sin 
babaye. 
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G A L A N T E A R , a. Paquipagsangcay s in babaye, pag-
sorosuerte. 
G A L A N T E M E N T E adv. m. Sa camaopay nga buot; 
s in maopay. 
G A L A N T E O , ra. Paghatag s in baga m a o p a y nga ca-
buot, c ú n an l a l a q u i naquiqu ipagsangcay s in babaye. 
G A L A N T E R I A . / . Camaabiab ihon .—Camadayan; ca-
maopay. 
G A L A N U R A . / . Camadayan , camaopay. 
G A L A P A G U E R A . / . D a n a o nga g u t i nga may 
mga ba-o. 
G A L Á P A G O , ra. Ba-o, cumao. -Hormahan sin m g a teja. 
G A L A P O , tn. Sapot i . 
G A L A R D Ó N , m . Baios. 
G A L A R D O N A D O R , R A . a d j . Magba ' aios, mabalos. 
G A L A R D O N A R , a. Pagbalos . 
G A L B A N A . / . f a r n . Cahubia . 
G A L B A N A D O , D A . adf. H i m u l a . 
G A L B A N E R O , R A . a d j . / a m . Mahub ia . 
G Á L B A N O . m. Tague nga h i m u l a s in cahuy . 
G A L B A N O S O , S A . ' adj . / a m . Mahubia . 
G Á L B U L O , m. Bonga san c a h u y nga s i p r é s . 
G A L D R U F A . / . Casing. 
G A L E A Z A . / . S a c a y á n . 
G A L E G A . / . Banna nga i t a r a m b a l . 
G A L E N A . / . T u n a nga t i nu tud -can sin t i m g a . 
G A L E N O , N A . a d j . Mar . H a l a y a h a y nga h a n g i n . 
G Á L E O , m . Isda nga g á l e s . 
G A L E Ó N , m. S a c a y á n , a d i o n g . 
• G A L E O T A . / . S a c a y á n nga masugad sugad s in binta . 
G A L E O T E , m. B a r i g a nga p a r a aod sa s a c a y á n nga 
s i n i s i r i n g g a l e r a . 
G A L E R A . / . C a r r o ó cangga nga daco.— Presohan, 
b i l a n g g o a n . - - S a c a y á n . — R u n g b a y nga m g a h igdaan 
d id to sin m g a po roy-an s in m g a magsaqui t . 
G A L E R I A . / . S o l u d nga ha laba u g h a l u a g nga tnaj-
m g a t a r amboan , ngan b i n i b i a u a n m â n s in mga 
cuadro nga m a h a l u g m a t a h u m , ngan s in m g a sab-
ong , u g c a l i l i a u a n m á n san m g a t auo .—Corredor 
sa mga ba lay .—Cadam-an n g a m g a p i n t a r . — D a l a n 
sa i l a r u m sa tuna didto sa m g a mina , etc. 
G A L E R N A , f. Uranos , madlos caopay n g a hangin . 
G A L E R N O , m . v i d . ga l e rna . 
G A L F A R R O , m . Banug.—j ig. Tauo nga laga tao . 
G A L G A . f. B a t o nga daco. 
G A L G A . / . P o n g g u d . 
G A L G A . / . S a l u r a n sin m i n a t a y nga pobres . 
G A L G A . / . H i g o t ó sintas s in sapin sin babaye. 
G A L G A . f. Pasangolan . 
G A L G O , G A . s. A y a m nga g a l g o . 
G Á L G U L O . m . T a m s i . , 
G A L I A N O S . Th. p l . Can-on. 
G Á L I C O , m. S a q u í t , nga t i c a n g san pacasala sa l a i n 
n g a tauo. 
G A L I C O S O , S A . adj . M a s a q u í t 6 s inasaqui tan sin 
g á l i c o . 
G A L I L L O , m . T i l a t i c a . 
G A L I M A T I A S , m . / a m . M g a p o l o n g nga u a r a y ca-
husayan. 
G A L I O , m. B a n u a nga i t a r a m b a l , nacacabagt ic san 
gatas . 
G A L I Z A B R A . / . S a c a y á n . 
G A L O C H A . / . S a p í n nga cahuy ó pu thao . 
G A L Ó N , m. G a l ó n nga r a y a d a y a n s in panap ton . 
G A L Ó N , m. Ta rac - san , tarac-sanan. 
G A L O N E A D O R , R A . m . y / . P a r a r a y a n d a y a n s in 
g a l ó n . 
G A L O N É A D U R A . / . R a y a n d a y a n , pagca rayandayan 
s i n g a l ó n . 
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G A L O N E A R , a . Pagsab-ong, pag rayandayan sin 
g a l ó n . 
G A L O P , m. Sayao . 
G A L O P A R , n . D a r o d a l a g a n . 
G A L O P E , m. P a g d a r o d a l a g a n . - Á , ó de, galope. 
m. adv. fig. S i n dagmi t ; d a g m i t caopay. 
G A L O P E A D O , D A . a d j . / a m . H i n a n a l i nga pagca-
huhat , u g n rn rau t mán .—m. P a g t a m p a l o . 
G A L O P E A R , ii. D a r o d a l a g a n . 
G A L O P I L L O , m. T a n u d sa cosina. 
G A L O P Í N , m. Mahugao , b u r i n g o n nga ba t a . -Tam-
palasan. —Tauo nga m a y ca l i bu t an . 
G A L O P I N A D A . / . Buhat s in tampalasan . 
G A L O P O , m. Tampa la san . 
G A L P I T O . m. S iuo nga m a l u y a , nga m a y saquí t . 
G A L L A D U R A . / . A n baga m a t a mata san pula san 
bu nay, nga a m o y t i nu tud -can san s iuo. 
G A L L A R , a. Cogud . 
G A L L A R D A . / . S í i y ã o . — h n p r . Cah imo s in letra nga 
g o r o g u t i l á san c a ñ a n b r e v i a r i o . 
G A L L A R D A M E N T E , adv. m. M a d a y a n caopay. 
G A L L A R D E A R , n. D a y a n ; h a y o n h a y o n ; l ido lido. 
G A L L A R D E T E , ra. M a r . T inabas nga panapton nga 
masugad sugad sin c a r i n g p u l a . 
G A L L A R D Í A . / . Camadayan; camahayon hayon, ca-
mal ido l i d o . 
G A L L A R D O , D A . ad / . M a d a y a n , mahayon , raaha-
yonhayon , m a l i d o l i d o . — M a i s u g , casingcasingan.— 
j i g . M a h a l , m a o p a y . 
G A L L A R E T A . / . T a m s i . 
G A L L A R Ó x M . m . T a m s i nga masugad sugad sin liga}7. 
G A L L A R U Z A . / . Biste n g a h a l a u i g nga m a y caro-
capiya , 
G A L L E A R , a . Cogud.—n. f ig . y j a m . Singguit.— 
fig• y / a m . L a b a o sa iba . 
G A L L E G A D A . / . Cadam-an s in mga gallego.—Polong 
c ú n buhat b á s in tauo n g a ga l lego.—Sayao nga ga 
l l ego . 
G A L L E G O , G A . adj . T a g a G a l i c i a . — A n tungod o 
sa Ga l i c i a . 
G A L L E R A , / . B u l a n g , b u b l a n g a n . 
G A L L E T A . / T i n a p a y nga u a r a y b i n h i u g matig'-a. 
G A L T E T A / . S u r u d l a n s i n alacsio etc. , nga may 
t ad loy . 
G A L L I L L O , m . T i l á t i c a . 
G A L L I N A . / . M a n u c nga b a y a y e . — G a l l i n a ponedera. 
Ü g a n g , u m a g a c — G a l l i n a b lanca . Oguis .—Gall ina de 
carne neg r a . P a t a n i . — G a l l i n a s in co la . T o c o n g -
G a l l i n a con las p lumas a l r e v é s . C a m b u c a , p a r a t -
Gal l ina de patas cortas. Pandacan .—Gal l ina blanca 
c o n mat ices colorados y n e g r o s . Borant ing.—Gall ina 
con matices dorados ó a m a r i l l o s . T i n g g a r o n g ; ting-
g a r o n g o n . 
G A L L I N A Z A . / . I t i s in m a n u c — T a m s i n g a madaguit. 
G A L L I N E R Í A . / . L u g a r n g a gu inbaba l igu iaan sin 
m g a m a n u c — C a m a n u c a n . , 
G A L L I N E R O , R A . m. y j . P a r a p a l i t u g parabaligwa 
s in inga m a n u c — m. Cabaong , haponan sin cama-
nucan .—Gal l ine ro p o r t á t i l . T a n g c a l s in manuc— H -
H a m p a n g a n , .hampanganan s in mga babaye. 
G A L L I N E T A . / B ib i n g a t a m s i . 
G A L L I N O S O , S A . ad j . M a t a l a o . 
G A L L I P A V A . / . Manuc n g a daco. 
G A L L I P L I E N T E . ra. T u l a y , t a rabucan . 
G A L L I T O , m. Manuc nga g u t i . — f ig . A n m a t i n g -
G A L L O , m. M a n u c nga l a l aqu i .—Gal lo de pelea. H9' 
p o t , - G a l l o de largos espolones. Mangsad , culhafl, 
t a d h a n — G a l l o de co lor c a s t a ñ o y ve rde . Libason . -
G a l l o de p lumas encarnadas. Ihalason.—Gallo cte 
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color cenic iento . Abohon .—Gal lo vie jo de l a r g o es-
p o l ó n . Ba langxau i t an .—Gal lo j ó v e n . Sonoy, boco l , 
boclay, bocolaj7.—Gallo blanco con matices co lo ra -
dos y nebros . Boran t ing .—Gal lo , quo s i r v e de re-
c lamo. Cat ian .—Gal lo blanco. Oguis.— Gal lo , que no 
da saltos al r e ñ i r , s ino que espera á que salte el 
c o n t r a r i ó . Sagahid .—Gal lo con la cres ta cor tada , casi 
á ra iz por la pa r t e de a t r á s . T a d l i p . — G a l l o con 
especial matiz en sus p lumas . Ta l i s ayon .—Gal lo 
con matices dorados ó a m a r i l l o s . T i n g g a r o n g , t i ng -
ga rongon .—Gal lo s in cola. T o c o n g . — G a l l o con las 
plumas a l r e v é s . Cambuca . — G a l l o de patas cor tas . 
Pandacan.—Gallo n e g r o . I tum.—Isda sa dagat. 
G A L L Ô C R E S T A . / . T a n u m nga i t a r a m b a l . 
G A L L O F A . / . Can-on nga l imos sa raga pobres.— 
Otan. - -Susumaton. -Tinapay nga g u t i a y . - - A l m a n a q u e . 
G A L L O F E A R , ti. Paqu i l i nos , cay uaray fcuhat. 
G A L L O F E R O , R A . adj . M a c a l o l o o y , hangul , mahu-
bia, naqu iqu i l imos , cay t i n u t u y o . 
G A L L O F O , F A . a d j . v id . ga l lo fe ro . 
G A M A . / . Mananap nga babaye nga masugad sin 
bugsoc. 
G A M A R Z A . / . Banua , 
G A M B A L Ú A , m . / a m . Tauo nga hataas, magasa u g 
m a l u y a . 
G Á M B A R O , m. Baga q u i ñ i s , baga a l imango . 
G A M E L A . / . A l at. 
G A M E L L A . / . B a l a l o n g nga daco. 
G A M E Z N O , m. Mi sa ó sino sin t amao tamao. 
G A M O . ni . Mananap nga masugud s in bugsoc. 
G A M Ó N , m. Banua nga i t a r a m b a l . 
G A M O N I T O , m. S a r i n g s i n g sariga. 
G A M U Z A . / . Mananap nga masugad sugad sin can-
d i n g . — A n i t nga man ip i s . 
G A N A . / . Caipa.—Ganas sin pagcaon, etc. - A b r i r , ó 
abrirse, las ganas de comer .—»? . I n nai ipa s in pag-
caon.—Darle á uno l a gana. J r . f a m . Pagbuot sin 
pagbuhat s in bisan ano.-—De buena gana. ni . adv. 
Sa maopay nga cabuot.—De ma la gana. m.. adv. 
Sa m a r a u t nga c a b u ó t . — D e gana m. adv. Sa t i -
nuyo, ongud, t icos. —Estar de ma la gana. f r . I n 
sinasaquitan; i n qu inucur i an .—Tener uno gana de 
fiesta, f r . fig. y f a m . I n naquiquipagsar i .—Tener 
uno gana de rasco, f r . f ig . y f a m . I n naquiqui -
pagoyas; i n naquiquipagsorosuer te , 
G A N A B L E . adj . Sadang macucuha. 
G A N A D E R Í A , j . Cahayopan . 
G A N A D E R O , R A . m. y / . T a g i y a ó tagada sin ruga 
hayop.—Bantay s in cahayopan. 
G A N A D O , D A . a d j . A n nagdaog; an nacacuha sin 
po los . - -w . H a y o p ; cahayopan.—Potiocan.—Ganado 
de cerda. A n mga cabact inan, an m g a cababuyan.— 
Ganado de pata, ó de p e z u ñ a hendida. A n mga 
cabacahan, an m g a cacarnerohan , an mga cacandi-
ngan, an mga cabac t inan u g m g a cababuyan.—Ga 
nado en vena. A n d i r i p á capon ó pisit .—Ganado 
mayor . A n mga cacarab-oan, an m g a cabacahan an 
mga cacabayohan, etc.—Ganado menor , A n m g a 
cacarnerohan, an m g a cacandingan, etc.—Ganado 
menudo. A n mga cana t ihan ,—An m g a capasian. 
G A N A D O R , R A . s. Paradaog; paracuha sin polos. 
G A N A N C I A . / . Pagdaog ; paggua .—An daog; an cuha, 
an tubo ; an polos. C a p u l s a n a n . — L a b á ; hi laba. 
G A N A N C I O S O , S A . ad j . A n may polos, an nagdaog ó 
nacacuha sin polos. 
G A N A P Á N , m. P a r a a l a y o n sin paghacot ó pagdolong 
sin haragcotJon mamamas-an. 
G A N A R , a. T u b o ; pagpa tubo cuha; laba. Pagdaog.— 
Pacacuha, pacaagao.—fig. Paglabao sa iba. 
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I G A N C H O , m. C a o i t ; sab-it; cah i t . 
G Á N D A R A . / . Sol io nga guba. 
G A N D A Y A . / . Sodoy sodoy .—Andar uno á la- gan-
daya. Buscar, ó c o r r e r , uno la gandaya, f r s . f a m s . 
Pagsodoy sodoy. 
G A N D A Y A . / . Socong. 
G A N D I R , a. Pagcaon? 
G A N D U J A D O , m. P in i l op i l o . 
G A N D U J A R , a. Pagconot ; pagp i lop i lo . 
G A N D U L , L A . a d j . f a m . Masodoy sodoy; lagatao; 
mahub ia . 
G A N D U L E A R , n . Pagsodoy sodoy! paglagatao. 
G A N D U L E R Í A . / : Casodoy sodoy; calagatao; cahubia. 
G A N F O R R O , R R A . a d j . f a m . M a r a u t , tampala^an. . 
G A N G A . / . T a m s i n g a masugad sugad sin p i tab .— 
f i g . Bisan ano .nga mahal (ó caopayan) nga macu-
cuha sin masayon. 
G A N G O S O , SA". adj . Ngohoc. 
G A N G R E N A . . / . Cadonot , i n nadodonot n á an onud 
sin casam-dan, etc. 
C A N G R E N A R S E , n. D o n o t an onud ó t u l an sa lauas... 
G A N G R E N O S O , S A . a d j . A n nadodonot n á . ; 
G A N G U E A R , n. Ngohoc . . 
G A N G U E O , ni. Pagcangohoc. 
G Á N G U I L , m. S a c a y á n . 
G A N O S O , S A . a d j . A n nai ipa. 
G A N S A D A . / f i g . y f a m . Buhat, c ú n polong b á , sin 
t apang . 
G A N S A R Ó N , in. Tamsi .—fig. T a u o nga hataas, ma-
gasa u g di raahayon. 
G A N S O , S A , m. y / . Tamsi nga ganso.— fig. T a u o 
nga mahubia.— fig. T a u o nga tapang. 
G A N T A . / . Gantang . 
G A N Z Ú A . / . Pu thao nga harohalaba ug bal ico an1 
catapusan, nga g u i n a g a m i t san m g a macauat s in 
pagabre san mga puer ta nga g u í h l l a o i h a n , etc.— 
fig. y f a m . Macauat . 
G A Ñ Á N m. Pa raa layon . 
G A Ñ A N Í A . / . M g a paraa layon . — A n balay nga inaa-
yopan n i ra . 
G A Ñ I D O m. Osic s in ayam, ouang; hon i sin mananap. 
G A Ñ I L E S m. pi . Bo t -o l , totol-nan, toton-an.—Hasang 
s in isda. 
G A Ñ I R , n . , Osic, ouang; honi; iyagac . - f i g . y f a m . 
Laos , pagao-
G A Ñ Ó N m. v id . g a ñ o t e . 
C A Ñ O T E , m. f a m . B o t - o l , to to l -nan, toton-an. 
C A R A B A T A D A . / . Pagcao-it; pagcacao-it . 
G A R A B A T E A R , n. Pagcao-it . 
G A R A B A T E O , ra. Pagcao-it p a g c a c a o - í t . 
C A R A T O , m. Cao-it; sab- i t í l i n g i g . — C u r i s . 
G A R A B I T O , m. Poroc-anan nga harohataas u g ba l ay 
ba lay sa mga nagbabal igu ia sin ano m á n sa i n g a 
t i a n g g u i , etc. 
G A R A M B A T N A . / . H i y a s ó r a y a n d a y a n sa mga bis te 
nga d i r i gud angay.— p l . f a m . M g a pangiuaquiua 
sa lauas nga d i r i angay.— fam. M g a curis ó m g a 
l e t r a nga marau t . 
G A R A N T E , com. P iador ; mangangaco. . 
G A R A N T Í A . / . Pagcapiador .—Car ig-onan . 
G A R A N T I R , a. P a g p í a d o r ; pangaco. 
G A R A N T I Z A R , a. Pagpiador ; pangaco. 
G A R A Ñ Ó N , m. H a y o p nga asno. 
G A R A P A G H O . m. Guin i sa . 
G A R A P I Ñ A , a. Borobug-os , barobagt ic . 
G A R A P I Ñ A R , a. Pagborobug'-os, pagbarobag t i c . 
G A R A P I T A . / . R a y a , pocot . 
G A R A P I T O , m. Mananap nga pacoan. 
G A R A P U L L O . m. L a b o r o . 
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G A R A Y . m . S a c a y á n . 
G A R B A . / . O p o n g nga h u m a y . 
G A R B A N Z A L , m . Cagarbansohan. 
G A R B A N Z O , m . T a n u m u g bonga nga garbanso. 
G A R B A R . a. Pagopong; p a g t i p o n san m g a opong, 
pagtapong. 
G A R B É A R . n . Paghayon b a y o n , pagl ido l i d o ; pag-
dayao. 
G A R B E R A . / . T a p o n g nga h u m a y . 
G A R B I A S . m . p l . Guin i sa nga t o r t i l l a . 
G A R B I L L A D O R . m . P a r a p a l i d s in humay , etc. Para-
tahop. 
G A R B I L L A R , a. Pagpa l id s in humay , etc. Pagtahop. 
G A R B I L L O , m . N i g o . 
G A R B I N O , m . H a n g i n nga habagat sa enrabian . 
G A R B O . m . Camadayan ; hayon ; q u i d i n g q u i d i n g . 
G A R B O S O , S A . a d j . M a h a y o n , mal ido l i d o , maqui-
d i n g q u i d i n g . 
G A R B U L L O , m . Cangi ras , ar ingasa . 
G A R C E T A , f. T a m s i nga masugad sugad íún tala-
bon . - M o n t . A n tais san m g a sungay s in bugsoc. 
G A R D U Ñ A . / . Mananap nga sugad sin m i r o ó i r o . 
G A R D U Ñ O , m . j a m . Macaua t , manin icas . 
G A R F A . / . Colo .—Echar la ga r fa , f r . f a m . Pagcamas. 
G A R F A D A . / . Pagcamas; pageacamas. 
G A R F E A R , n . Pagcao-i t . 
G A R F I A D A . . / . v i d . garfada. 
G A R F I O , m . Cao-i t ; sab-it; cah i t . 
G A R G A J E A D A , f. v i d . ga rga jeo . 
G A R A J E A R , n . Pagcughad , paecnghat . 
G A R G A J E O , m . Pagcughad , pagcughat ; pageacug-
had , pageacughat . 
G A R G A J I E N T O , T A . adj . Macughad , macugha t . 
G A R G A J O , m . Cughad, cugha t , laco. 
G A R G A J O S O , S A . adj . M a c u g h a d , macugha t . 
G A R G A N C H Ó N ! m . Bot -o l ó agu ian san h a n g i n nga 
i g u i n i g u i n h a u a . 
G A R G A N T A . / . Bo t -o l , t o t o l n a n , toton-an.—del pie. 
Gagapusan ó gapusan sa t ee l ó s iqui .— f i g , Cahal i -
g o t a y nga agu ian . 
G A R G A N T A D A . f. A n tagsa capagsinuca sin alac-
sio, tuba, etc. 
G A R G A N T E A R , n . Pagcanta . 
G A R G A N T E O , m . Pagcanta; pageacanta. 
G A R G A N T I L L A . / . D a h u g ; S inampa luc . 
G Á R G A R A . / . Calacaga. 
G A R G A R I S M O , m . Pagca l acaga . - -An icacalacaga. 
G A R G A R I Z A R , n . Pagcalacaga . 
G A R G A V E R O , n . Bot -o l 6 agu ian san hang in nga 
i g u i n i g u i n h a u a . 
G Á R G O L , a d j . Bogoc nga bunay . 
G Á R G O L , m . L a s i ; l inas ian . 
G A R G U E R O , m . Bot -o l ó agu ian san h a n g i n nga 
i g u i n i g u i n h a u a . 
G A R G Ü E R O , m . v i d . G a r g u e r o , 
G A R I F A L T E . m . Tams i n g a madagu i t . 
G A R I F T » , F A . a d j . M a h a l ; ogdayon . 
G A R I T A . / . Ban t ayan , ba lay-ba lay sin ban tay . 
G A R I T E R O , m . A n may b a l a y nga susgalan, tagba-
l ay .—Parasuga l didto s in susgalan nga ba lay . 
G A R I T O , m . B a l a y nga susgalan. 
G A R L A . / . f a m . Carocayacan , lapia . 
G A R L A D O R , R A . adj . f a m . Ma lap ia . 
G A R L A R , n . f a m . Pag lap ia . 
G A R L I T O , m . Bobo ; g a r a o . — f i g . y f a m . Gama. 
G A R L O C H A . / . v i d . g a r r o c h a . 
G A R L O P A . / . C a r p . Sapio n g a halaba. 
G A R N A C H A . / . B is te nga h a l a u i g nga m a y mga 
paco .—Mga comediante . 
G A R N I E L , m . Bacgos nga m a y mga sopotsopot. 
G A R O . m . I sda nga garo.—Sarsa nga gu inh ih imo sa 
mao nga isda.—Sagmao. 
G A R R A . / . A n teel nga imon-a san l e ó n , an colo 
san banug, etc. Cagat, p á a c — C a e r en las garras. 
. /> . f i g . D a c o p , dinacop n á . — E c h a r á uno la garra. 
f r . j i g . y f a m . Pagdacop sa iya.—Sacar á uno de 
las ga r ras á o t r o . f r . j i g . Pag luca t <'> pagbaui. 
G A R R A F A , f. G a r r a p a , s u r u d l a n . 
G A R R A F A L , ad j . Dagco ; daco. 
G A R R A F I Ñ A R , a. f a m . Pag-agao. 
G A R R A F Ó N , n i . G a r r a p a n g a daco. 
G A R R A M A . . / . B u h i s — f i g . y j a m . Pangaua t , pag-
ticas. 
G A R R A M A R , a. f a m . Pagcaua t , pagticas-
G A R R A N C H A . . / . f a m . Espada. 
C A R R A N C H O , m . Sanga n g a nabar i ó naotud. 
G A R R A P A T A , f. Cato. 
G A R R A P A T E A R , n . P a g c m i s , pagcu l i t cugui t . 
G A R R A P A T O , m . Cur i s , c u l i t cugui t . 
G A R R A R , n . M a r . A n u d , i n gu inaanud an sacayan 
n g a nagpopondo . 
G A R R E A R , n . M a r . v i d . g a r r a r . 
G A R R I D O , D A . a d j . M a h a l , m a t a h u m ; ogdayon. 
G A R R O B A . / . T a n u m . 
G A R R O B I L L A . . / . Sinacsac, t iac sin c a h u y nga al-
g a r r o b o . 
G A R R O C H A . ./'. S o n g c u d n g a m a y tais nga puthao 
sa ca tapusan . 
G A R R O C H A Z O , m . Pagsamad , pagdaba l ó pagbal-
bag sin songcud . 
G A R R O C H E A R . a. Pagbono, pagsamad sia songcud. 
G A R R Ó N , m . T a h ú d . 
G A R R O T A Z O , m . Pagdaba l s in tougcud, songcud ó 
bambo. 
G A R R O T E , m . T o n g c u d , songcud, bambo.—Pagbi-
t a y sin t auo .—Bir iqu i s .—Pagsangbud sin maopay.-
D a r g a r r o t e , fv. Pagbi tay .—Sentenciar á uno á ga-
r r o t e , f r . P a g h o c o m ó pagsentencia nga pagbibi-
t ayon an tauo. 
G A R R O T I L L O . m . S a q u í t ó hubag sa bot -o l . 
G A R R U C H A , f. M o t ó n . 
G A R R U C H U E L A . / . M o t ó n nga g u t i . 
G A R R U D O , D A . « ^ ' . H a l a b a an colo, culhan. 
G A R R U L A D O R , R A . a d j . v i d . g á r r u l o . 
G A R R U L I D A D , / . C a m a h o n i . — C a m a y a c a h . - f i g . Ca-
mang i ra s . 
G Á R R U L O , L A . adj . T a m s i nga m a h o n i h o n i . - ^ ' 
T a u o nga mayacan , h a m o l o n g . — f i g . Mang i ras nga 
h a n g i n etc. 
G A R U J O , m . B i t u c a ó m g a ba to mga g u d t i ; cota. 
G A R U L L A . / . M g a uvas nga napurac san b u l i g -
Cadam-an nga tauo nga mangingi ras .—Campar de 
ga ru l l a , f r . f a m . Pagpaca la l aqu i , cay m a y sinasa 
riga'n. 
G A R V I E R . m . Sopot nga g u t i . 
G A R V Í N , m . H i y a s sa o ló san mga babaye. 
G A R Z A . / . T a l á b o n . A t a l a b o n g . 
G A R Z O , Z A a d j . Inane!. 
G A R Z Ó N , m . Ol i t auo , nga m a o p a y an cabaedao niy<t. 
G A R Z O T A . / . T a m s i nga masugad sugad sin talá-
bon.*- R a y a d a y a n sin ba rah ibo s in t ams i nga ibubu-
t ang sa m g a calo, etc. 
G A S . m . A l i t b o , alisbo; al isngao.—Gas n g a madocot 
nga sugad s in mal ihao nga lana. 
G A S A . / . G é n e r o ó panap ton nga mas i lhag ug ma-
n í p i s . 
G A S T A B L E . a d j í Sadang magas to . Sadang nuga-
m i t . S a d a r ç g ma iban . 
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G A S T A D O , D A . a d j . M a l u y a ; na iban n á ; panas, 
punas .—Dumay. 
G A S T A D O R , ÍRA. S. Paragas to ; pa ragami t .—m. 
Preso .—MH. Soldados nga gas tador . 
G A S T A M I E N T O , m. Paggasto; p a g g a m i t . Pagca-
iban . 
G A S T A R , a. Pagas to , Paggami t .—Pag iban . — r . Pei-
nas, punas. Cagut .—Pagbungcag .— Gastar ias , expr. 
f a m . Batasan. A s í las gastas t ú . A n s i y a i t o n an 
i m o batanan. 
G A S T O . tn. Gasto, paggasto, paggami t .—Guinagas to ; 
gu inas to . 
G A S T O S O , S A . a d j . Nagpaparagas to . 
G A S T R A L G I A , / . Med. Saqui t ó camasool san so-
roesoroc . 
G Á S T R I C O , C A . a d j . Med. A n t u n f u d ó sa soroc-
soroc. 
G A S T R I T I S . / . Aícd. Saqui t n g a hubag sa soroc 
suroc. 
G A S T R O N O M I A . / . Caba t i r an s in pag t ima sin ma-
opay nga cacaanon.—Camaquicnon sin maopay . 
G A S T R O N O M O . M A . m. y / A n ba t id sin p a g t i m a 
s in m a o p a y nga cacaanon.—Maquicaon s in .maopay . 
G A T A . / . O d i n g n g a babaye. 
G A T A S . (A) , m. adv . Nanap. 
G A T A T U M B A . / . f a m . L a r a n g n g a pag l imbong . 
G A T A Z O , m. f a m . O d i n g nga daco .—Limbong , pag-
l i m b o n g . 
G A T E A D O , D A . a d j . Sugad s in oding.— m. Cahuy 
nga masugad sugad s in ban tu l inao ó pantacan. 
G A T E A M I E N T O , m. Pagcaca lambi tay .—Pagcacabud , 
pangabud.— Pagcacamang . — Pagnanap.—Pagcacala-
nican . 
G A T E A R , n. Ca l amb i t ay , calanican.—Ca bud.—-/am. 
Nanap, danap, c u y a m a n g . Camang.— a. f a m . Cam-
ras; c a m b r o t — f a m . Pagcauat . 
G A T E R A . / . L o h o , agu ian san m g a oding . 
G A T E R Í A . / . Caod ingan , camisayan . 
G A T E S C O , C A . adj . f a m . A n sa ó c a ñ a n , m g a 
od ing . 
G A T I L L A Z O , m. Pagpocpoc san manuc manuc san 
pus i l , etc. 
G A T I L L O , m. C a m p i t nga gu t i .—Manuc manuc s in 
pus i l .—G'ãt iyo.—fig . v f a m . Bata nga macauat. 
G A T O . m . O d i n g , m i say , cud ing , c o y i n g , c u r i n g . — 
Gato de co lo r pa ix lo . Mambanon.—Gato de alga-
l i a . M i r o , i r o .—Gato monies . G a r o n g — Sopot.—Sa-
l a p i nga i s i n o j o l u d san sopot.— fig. y f a m . Macaua t . 
—fig. y f a m . M a l i m b o n g . B a t i d . 
G A T U N A / . Banua nga i t a r a m b a l . 
G A T U N O , N A . a d j . A n sa ó c a ñ a n mga od ing . 
G A T U Ñ A , m . Banua nga i t a r a m b a l . 
G A T U P E R I O , OT. S inaco t sin magca la in l a in n g a u a r a y 
rasa u g maraut .—f ig . y fam. L i m h o n g . 
G A U D E A M U S . m. Piesta; ca l ipay; damo nga can-on 
u g i numon . 
G A V E T A . / . Honos s in susratan. 
G A V I A . / T a n g c a l nga pagsusudlan sa tauo nga Ut-
yao.—Cale, hubang. — Mar. L a v a g nga gavia.-
G A V I A . / T a m s i nga canauay. 
G A V I E R O , m. G r u m e t e s nga nagmamangno san la-
y a g n g a gavia , etc. 
G A V I E T A . / . M a r . L a y a g nga gav ie ta . 
G A V I L Á N , m . B a n u g . Manaul . 
G A V I L L A , f. Opong ; botoc— f ig . Cadam-an ó panon 
s in m g a tauo. 
G A V I Ó N , m. MU. Bangca t nga daco nga p inopono 
s in tuna.—fig. y f a m . Calo nga daco. 
G A V I O T A . / . T a m s i nga canauay. 
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G A Y A . / Badlis ng : i mala la in s in color.—Bansa-g s in 
pageamananaog. . ' ' 
G A Y A D U l ^ A . / Rayandayan sin biste. 
G A Y A R , a. Pagrayandayan , pagsab-ong: 
G A Y O , Y A . adj . M a l i l i p a y ; m a c a r u r u y a g . — G í i y a c ien-
cia: gaya doc t r ina . A r a d m a n ó cabat i ran s in p a g -
capoeta. ; 
G A Y O L A . / . C o r o n g ; curongan; tangcal .—//^. y f a m , 
Pandug , pandugan. 
. G A Y O M B A . / . Banua nga mahamut . 
G A Y U B A . / . Banua nga i t a r amba l . 
G A Z A . / . Mar. S i p o n g , s in ipong sin pisi . 
G A Z A . F A T Ó N . m. f a m . Daco nga pagsala ó pagl isa . 
G A Z A P A . / f a m . Bua , l imbong . 
G A Z A P A T Ó N , m. f a m . Daco n g a pagsala ó pag-
l isa . . 
G A Z A P E R A . / B a l a y , loho ó t a r agoan san m g a co-
nejo-—fig- y f i m . Bagay-bagay s in mga tauo nga 
nagsasaot cay m a r a u t an t u y o nira.— fig. y f a m . 
Pagsar i , pagauay. . 
G A Z A P I N A . / f a m . Hamp; ing s in m g a tauo nga ma-
r a u t nga uaray mtfn buhat. • , 
G A Z A P O , m. Misa s in conejo, —fig. y f a m . T a u o nga 
malimbong.—-fig. y f a m . L i m b o n g , bua nga daco. 
G A Z A P Ó N , m. B a l a y nga susgalan. 
G A Z M I A R , a. Pagcaon caon sin mat am-is, bonga, etc. 
G A Z M O Ñ A D A . / . v id . g a s m o ñ e r i a . 
G A Z M O Ñ E R Í A . / Pag l imbong , pagpacamadoro to , i n , 
di m á n ; pagpacabuotan; i n d i m á n ; pagpacasantoSj 
i n di m;ín. 
G A Z M O Ñ E R O . R A . adj . v id . g a z m o ñ o . 
G A Z M O Ñ O , Ñ A . a d j . Ma l imbong , an nagpapacama-
d o r o t o , an nagpapacabuotan, an nagpapacasantos, 
i n d i m á n . 
G A Z N Á P I R O , R A . adf. Tapang , hongug . . 
G A Z N A R . « . Yagac , iyagac; cotoc. 
G A Z N A T A D A . / Pagdabal sin macosog . sa. l i u g . ó 
bot-ol . 
G A Z N A T A Z O , m. v id . gaznatada. 
G A Z N A T E - ni. Bo t -o l , totol-nan, toton-an; l i u g . , 
G A Z O F I L A C I O . m. P io l an sa mga l imos, , u g m g a 
bahandi sa s ingbahan sa J e r u s a l é n . 
G A Z P A C H O , m. G a s p a s ó , cacaanon nga may t ina-
pay, lana, suca, sehoyas u g sin tub ig . 
G A Z U Z A . / . f a m . Gotivm. . 
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G E . / N g a r a n san l e t r a nga g. 
G E H E N A , m. I m p i c r n o . 
G E L A T I N A . / . B a g a gu lamay nga g u i n h í b i m o sa m g a 
cosog, mga t u l an, mga sungay u g mga q u i n o d c o d 
s in an i t san mga hayop. 
G E L x A T I N O S O , S A . ad j . A n madocot sugad s i n ge-
l a t ina . 
G E L F E . /;/. O r i p o n nga agta. 
G É L I D O , D A . adj. poét . Mahagco t caopay. 
G E M A . / . N g a r a n san mga bato nga mahal..—Bot. 
B u c a d nga d t r i p á b.uscag. 
G E M A C I Ó N . ./. But. Pag ibubuscag n á an b u c a d . 
G E M E L O , L A . adj . Magcaruha.— m. p l . S a l a m i n g ó 
anteojos. 
G E M I D O , m. Pag n g o y ngoy; pagdudgc ; pagbacho; 
pag agontug. 
G E M I D O R , R A . a d j . M a n g o n g o y ngoy ; m a d u d u d g o ; 
mababacho; ma a g o n t u g . 
G E M I R , n. N g o y n g o y ; dudgo; bacho; agon tug . 
G E N C I A N A . / Banua nga i t a r a m b a l . 
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G E L M E A . L O G Í A / . Gt t in icanan .—Sira t nga casayoran 
san m g a gu in i canan . 
G E ME A L Ó G I C O , C A . adj . A n t angud , sa ó c a n m 
: gu in icanan . 
G E i V E A L O G i S T A . m. Pa rasura t ó para asoy sa m > a 
gu in icanan . 
GEiNTi iRACION. / . Panganac—Mamat ; c a n a m a l a n . 
T u l i n ; ca tu l inan . p l . C a t u l i n t u l i n a n . —Cataaohan nga 
mag ta l adongan . 
G t i N t í R A L . a d j . Masahid ; sa ngatanan.— A g s u b . — m . 
Ponoan , labao, pangu lo . 
G E N E R A L A . / . M i l . Pag toc tac san m g a g u i m b a l . 
G E N E R A L A T O , m . Cah imtang , ca tungdanan s in po-
noan san capadian . Pagcaponoan . 
G E N E R A L I D A D . / . Cadam-an. 
G E N E R A L Í o I M O . m. Ponoan nga labao s in m g a ca-
solt ladosan. 
G E N E R A L I Z A R , a- Pagpabantug ; pagpausuag. 
G E N E K Ü , nt. i d , ; g é n e r o ó panapton.—Gaui , batasan. 
G E N L R O S A M E N T E . adv. m. T i c a n g sa m a o p a y nga 
cas ing casing. 
G i i M t í K O S l D A D . f. C a m a h c ü , pagcamaha l n g a t i c ang 
sa . m g a gu in icanan .—Camaopay ' s in buot .—Camalia-
tagon.—Camaisug" u g catnacosog sa m g a m i c u r i . 
G E N E R O S O , S A , adj . Maha l , h a m i l i ; cay g a i c a n sa 
. m a n a l nga gu in icanan .—Manatagon; maopay . 
ó ans iyapa nga 
san tagsa.— M a -
G E N E 6 1 S . m. A n Santos nga S u r a t 
l i b r o san Pen ta teuco n i M o i s é s . 
G E N I A L , adj. L u g a r i n g o n san, g a u i 
cacaupay. 
G E N I A L I D A D . / . G a u i , batasan, pangu inau i . 
G t í N i A L M E N TE. adv. m. A l a g a d san g a u i san tagsa. 
G E N I A Z O , m. f a m . Caisug; camai sug . 
G E N I O , m. G a u i , batasan; cagauian.-—Batid, l asgud . 
G E N i S T A . / . Canuycahuy .—Banua . 
G E N U A L adj . Qumatauo . 
G E N T t i . / . M g a tauo.—Banua ó gu inhad ian .—Mga 
casoldadosan.—Tauo nga . . .—Pamiha ó m g a caorop-
dan.—Gente de p roa . D o l o n g a n o n . 
G E N T E C I L L A . /'. T a u o nga t a r a m a y o n , m a r a u t sin 
• batasan. 
G E N T I L , ad j . D iua t ahan , u a r a y baniag.—Macosog; 
m a g a y o n , m a o p a y an cabacdao. 
G E N r i L E Z A . f. Camadayan , camaopay san cabac-
dao.—Pagabiabi ; caabiabihon. 
G E N T I L H O M B R E , m. Maopay nga t auo .—Surugoon 
san hadi .—Paraboniog san h a d i . 
G E N T I L I C I O , C I A . adj . A n c a ñ a n ó sa m g a tauo 
sa bisan d i i n n g a gu inhad ian .—An t u n g u d sa mga 
m a m a t ó pami l i a . 
G E N T Í L I C O , C A . adj . D i u a t a h a n , an c a ñ a n ó sa 
m g a diuatahan. 
G E N T I L I D A D . / . B u a nga r e l i g i ó n sa m g a d iua ta -
han. - -Cadiuatahan-
G E N T I L I S M O , m. vid. gen t i l i dad . 
G E N T I L I Z A R . n. Pa^diua ta . 
G E N T I L M E N T E , adv- m. S in m a o p a y . — A a l a g a d lá sa 
m g a diuatahan. 
G E N T I O . m. Cacjam-an sin m g a tauo , dam o nga m g a tauo. 
G E N T U A L L A . / . M g a tauo nga t a r a m a y o n . 
G E N T U Z A . / . adv. gentual la . 
G E N U F L E X I Ó N , j ' . Pag lohud . 
G E N U I N O , N A . adv. T o l ó n ; l u g a r i n g o n . 
G E O D E S I A . / . U s a ca cabahin san g e o m e t r í a nga 
naha t ag s in ca sayoran s in pagsocol san tuna . 
G E O D É S I C O , C A . adj . A n t u n g u d , an sa ó c a ñ a n 
geodesia. 
G E O D E S T A , m. A n ba t id ó lasgud san geodesia , 
pa rasoco l san tuna . 
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G E O G N O S I A . / . P a g a - a d m m n g a naha tag s in casa-
y o r a n san b a g i cab .uang san m g a mina d i d . i sa t i m . 
G E O G N O S T A . m. A n ba t id u g l asgud san g^ognosia. 
G E O G - M Ó 5 T I C O , C A . adj . A u t u n g u d , an sa ó c a ñ a n 
g e o g n o s í a . 
G E O G R A F Í A . / . P a g a r a d m a n n g a naha tag s in casa-
y o r a n san tuna . 
G E O G R Á F Í C A M à N T E . a i v . m. A a l a g a d sa mga 
l agda san g e o g r a f í a . 
G E O G R A F I C O , C A . adj . A n t u n g u d , an sa ó cañan 
g e o g r a f í a . 
G E Ó G R A F O , m. A n ba t id ó l a sgud san g e o g r a f í a . 
G E O L O G Í A . / . P a g a r a d m a n n g a m a h a t a g s in casa-
y o r a n san pageabutang san t una u g san cahimu 
n i y a ngaa sa nga t anan nga n a h i m u m u t a n g dida. 
G E O L Ó G I C O , C A . adj . A n t u n g u d , an sa ó cañan 
g e o l o g i a . 
G E Ó L Ó G O . m. A n bat id , m a a r a m u g l a sgud sa gao-
l o g i a . 
G E O M A N C I A . / . Pag;agna n g a buaon t u n g u d sin 
ano m a n nga qu in iqu i t a sa t u n a ó t u n g u d s in mga 
badl i s nga gu inoubur ta t d ida sa t u n a . 
G E O M Á N T I C O , C A . adj . A n t u n g u d , an sa ó cañan 
geomancia.—m. M i n a r a g n a n g a buaon . 
G E O M E T R A , m. A n ba t i d , m a a r a m u g lasgud sa 
g e o m e t r í a . 
G E O M E T R A L , a d j . v i d . g e o m é t r i c o . 
G E O M E T R Í A . / . P a g a r a d m a n n g a naha tag s in casa-
y o r a n san cadac-an, san cahi lab-an, san cahi luagau, 
san cahitaas u g c a h i l a r u m sa ano m á n nga butang. 
G E O M É T R L C A M E N T E . adj . m. A a l a g a d sa mga 
l agda san g e o m e t r í a . 
G E O M É T R I C O , C A . adj. A n t u n g u d , an sa ó c a ñ a n 
g e o m e t r í a . — fig. I g o gud . 
G E O P O N I A . / . A n pagbuhat sa tuna . 
G E O P Ó N I C A . / v id . g e o p o n í a . 
G E O P Ó N I C O , C A . adj. A n t u n g u d , an sa ó c a ñ a n mga 
pagbuha t sa t u n a . 
G E R A N I O , m . B a n u a ó t a n u m nga sugad s in mal-
vas. 
G E R B O , m. M a n a n a p nga n a g l o l o r o l o c s o i n na lac i t . 
G E R E N T E , m. Coin. T i n a t a p u r a n , ponoan . 
G E R E N C I A . / Ca tungdanan san gerente ; pagcage-
ren te . 
G E R I F A L C O , m. v id . g e r i f a l t e . 
G E R I F A L T E , m . T a m s i nga madagu i t . — Luthang.— 
C o m o un g e r i i a l t e . m. adv. M a o p a y g u d . 
G E R M E N , m . Gu in i canan , s i n o g l a n . Tmutud-can.— 
fig. T i n i c a n g a n . 
G E R M I N A C I Ó N . / . Pag toroc , p a n o r o c . - / ? ^ . Pagolput. 
G E R .iINADOR, R A . adj. A n nagpapa to roc . A n nag-
papa ol put . 
G E R M I N A R , n. T o r o c , o lpu t , 'botbot b u t h o , n á an 
m g a t anum. 
G E R M I N A T I V O , V A . adj. M a t o t o r o : . Macacatoroc. 
G E R U N D I A D A . / f a m . P o l o n g nga pagdayao tá. 
G E R U N D I A N O , N A . adj . f a m . A n napapadayao lá. 
G E R U N D I O , m. v id . i n gram.— f ig . y f a m . Tauo nga 
nayacan ó nagsusura t nga padayao l á . 
G E S T A C I Ó N . / . A n caiha san cabu rud ó casagpon. 
G E S T A T O R I O , R I A . adj . A n madada ra sa camut 
l á sugad sm s i l l a ó l i n g c o r a n , etc. 
G E S T F I A R . n. Q u i l i g q u i l i g , b u r i n g i t , c u r i o t , l ingag, 
hacahaca, p i l i n g . 
G E S T E R O , R A . adj, M a q u i l i g q u i l i g , m a b u r i n g i t , ma-
c u r i o t , m a l i n g a g , mahacahaca, m a p i l i n g . 
G E S T I C U L A C I Ó N . / . P a g c a q u i l i g q u i l i g , pagcabun-
n g i t pagcacu r io t , pagca l ingag , pagcahacahaca, paS* 
c a p i l i n g . 
G E 
G E S T I C U L A R , n . v id . gestear. . 
G E S T I O N / . v i d . ges t ionar . 
G E S T I O N A R , n. Pagbuhat , p a g t a l i n g r h a ó pag tuman 
s in ano m a n nga g u i n t u t u y o , pagpat i ra^-on. 
G E S T O , m. Q u i l i g q u i l i g . b u r i n g i t , cu r i c t , l i n g a g , ha-
cahaca, p i l i n g . 
GE"STOR. 111. Cení , Opud, t u l i g , pangulo san m g a 
m a g o r o p u d sin pageomerc io . 
GESTrEO, D A . a ? j . v id . ges te ro . 
GI 
G I B A . / . B o c t o t — f i g . y fetm. L a b u t . paghi labut . 
G I B A D O , D A . ad j . B c c l o t , boc to ton . 
G I B A R , a. Boc to t ; pagpabal ico . Pagbal ico , pagpaboc-
tot.—fig- y f a m . Pag labu t , pagh i l abu t . 
G I B O S O , S A . aríj. Boc to t , boc to ton . 
G I G A N T A . / . Babaye nga hataas caopay.-—Tanrnn, 
an bucad n iya naaat t ibang gu inhapon sa adlao. 
G I G A N T E , m. T a u o r g a hataas caopaj ' . 
G I G A N T E A . / . T a n u m , an bucad n iya naaatubang 
gu ihapon sa adlao. 
G I G A N T E O , a. adj . v id . g igantesco. 
G I G A N T E S C O , C A . a d j . A n t u n g u d , an sa õ c a ñ a n 
m g a gigante.—fig. Capin n á , labao n á , o r a o r a n á , 
siha s in cadaco. 
G I G A N T K I Z . / . Cadaco, casiha sin cadaco. 
G I G A N T Ó N , N A . ni . y / . T a u o tauo nga g igan te ó 
daco caopay. 
G I L V O , V A . adj . Hirr .usag, b u s f g busag. 
G I M N A S I A . / , Pagpahaara sa lauas s in i r g a pags i rco ; 
pags i rco . 
G I M N A S I O , m. A n g u i n t u t u t d o a n ó guinpapahaaraan 
sa m g a tauo sin pags i rco . 
G I M N A S T A , m . Pa ra s i rco. 
G I M N Á S T I C A . / . v id. g imnasia . 
G I M N Á S T I C O , C A adj . A n t u n g u d , an sa ó c a ñ a n 
m g a pagsi rco. 
G I M O T E A R , n. f a m . N g o y n g o y a y , n g o r o n g o y n g o y a y . 
G I M O T E O , m. P a g n g o y n g o y a y , p a g n g r o n g o y n g o y a y . 
G I N E B R A . / . I r i n m o n , alacsio nga g inebra 
G I N E T A / . Mananap . 
G I N G I D I O . m . Banua . 
G I R A D A . / . P a g b i r i c sa lauas, i n naqu ingqu ing an 
tauo. 
G I R A L D E T E . m . Roquete nga u a r a y mga paco . 
G I R A L D I L L A . / . B í r i c b i r i c nga ib innbutang sa ca-
hi taasan sin campanar io , etc. 
G I R Á N D U L A , f . G a r i n g a n nga pono sin mga pa-
botohon. 
G I R A R , n . B i r i c , b i r i e b i r i c . T o y o c . L i r o c — C o m . Pag-
pado long sin carig-onan-, agud macaaro san salapi 
nga asoy san m a o nga car ig-onan. 
G I R A S O L , m. T a n u m , an bucad n i y a naaatubang 
g u i h a p o n sa adlao. 
G I R A T O R I O , R I A . adj . A n nagb ib i r i c , an natoyec . 
G I R I F A L T E , m. v i d . ger i fa l te . 
G I R I N O , m. Mananap nga g u t i sa t u b i g . 
G I R O . m. B i r i c , p a g b i r i c - P a g c a a g u i . — Com. Pagpa-
dara s in salapi, i n t ina tagan s in carig-onan nga 
asay an igu inpapadara .—Tomar" uno o t ro g i r o . j r . 
fig- Pag la in s in l a r a n g ó paghunahuna. 
G I R Ó V A G O , G A . a d j . H a l a y , ha loy-ha loy , l a lag , 
l a g á y a o , l a g á t a o , l aga l ag . 
G I T A N A D A . / . fig. Pagso rugso rug . 
G I T A N E A R , n . fig. So rugso rug . 
G I T A N E R Í A . / . P a g a r a m a r a m , pagsorugsorug.—Ca-
dam-an s in m g a g i t a n o . 
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G I T A N O . N A . adj . M g a tauo nga ua ray p i i m e nga 
o r o q u i a n nga n a g h i h i m a l i n h a l i n . 
G L 
G L A C I A L , adj. Mahagcot nga oraora . 
G L A C I A L M E N T E , adv. m. fig. Oraora sin hageot . 
G L A D I A D O R , m. Paraauay. 
G L Á N D U L A , f. M e ã . L i s o l i s c . - B a g a hubaghubag . 
G L A S T O , m. Banua. 
G L Á U C I O , m. B a n u a . 
G L A U C O , C A . adj . Vorove rde -— m. Mananap. 
G L I i B A . / . T u n a nga burobug-os. 
G L E R A . / . A g a n a n . 
C^LOBO. m. C a l i l i b u t a n . - T u n a . - C i l o b o . 
G L O R I A . / . C a h i m a y á a n , c a h i m á y - a n , pagh imaya sa 
l ang i t . H imava .—Bantug , d u n g u g . — H i i i m a y á a n , pag-
h i m a y;tan. 
G L O R I A R S E , r. Padayao.— H i m a y a , l ipa} ' . 
G L O R I E T A . ./'. B a l a y sa mga tanamair. 
G L O R I F I C A C I Ó N . ./. Pagdayac; p a g e a d a y a c - P a g -
h imaya ; pah imayr .—Pagorug . 
G L O R J F I C A D O R , R A . adj. A n nagpapaorug sa iba.^— 
Humala tag* san: c a h i m a y á a n sa l a r g i t . 
G L O R I F I C A R , a. Pagpao rug sa iba .—Pagorug, pag-
dayao, pagdayeg, pagandac, pagsanorug, pagsal in-
orug.— Papagbimaya.—r. Padayao , h imaya, l i p a y . 
G L O R I O S A M E N T E , a d v . m . Sa daco nga pagh imaya . 
Sa daco nga" b a n t u g ó dungug. -
G L O R I O S O , S A . a d j , T a c ú s pagdayegon, tacus pagod 
gon.—Mahimayaon.—Echar uno d e la g lor iosa , f r . 
' I n nagpapada3rao an tauo sa i y a ngahao. 
G L O S A . / . Casayoran. 
G L O S A D O R , R A . 5. Paraasoy, paraha tag siri casa-
y o r a n . , .: 
G L O S A R , a. Pagasoy, paghatag s in casayoran.— 
Savud. 
G L O S A R I O , m. Casayoran sin m g a po long nga ha-
l a r u m an cahologan. 
G L O S E , m. Pagasoy, paghatag s in casayoran. Casa-
y o r a n . 
G L O S I L L A . / . I m p r . L e t r a nga g u t i a y p á san c a ñ a n 
b r e v i a r i o . 
G L O T Ó N , N A . adj . H ingaon ; m a l a m o n . 
G L O T O N A M E N T E . adv. m. H i n g a o n sin daco, sin 
o r a ora ná . 
G L O T O N E A R , n. H i n g a o n , paghingaon , l amon . 
G L O T O N E R Í A . / P a g h i n g a o n . - C a h i n g a o . 
G L U T I N O S I D A D . / Camasapil i t . 
G L U T I N O S O , S A . a d j . Masapi l i t . 
G O 
G O B E R N A B L E , adj . M a h i h i m o magobie rno . 
G O B E R N A C I Ó N . / . Pagmando, pagataman; pagho-
pot. 
G O B E R N A D O R , R A . s. Pa ramando , pa raa taman; 
parahopot.—m. H o c o m , gobernador . 
G O B E R N A D O R C I L L O . m. id . , c a p i t á n san bong to . 
G O B E R N A M I E N T O , m. vid. g o b i e r n o . 
G O B E R N A N T E , p. a. M a g m a r a n d o , magaa taman; 
maghopopot ; magbubuot . 
G O B E R N A R , a. Pagbuot , pagmando, pagsugo; p a g -
hopot . — P a g m a n g n o . — Pagol in , pagea l ing . — n. A l a -
gad an s a c a y á n san baysalan. 
G O B E R N A T I V O , V A , adj . A n t u n g o d , an sa ó ca-
r a n gobierno . : 
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G O B E R N O S O , S A . adj. / a m . M a n i n i m a g n o c a o p à y ' 
san pan imalay ; ba t id . 
G O B I E R N O , m. P a g m a n d o , paga taman; paghopot ; 
panimangno.—Cadatoan ó cadam-an san mga labao 
nga ponoan.—Catungdanan s in ponoan; pagcaponoan. 
— A n tuna nga nasasacop san g a h u m san ponoan. 
— B a l a y nga i n o o q u i a n san ponoan.—An Camaiha san 
pagcaponoan. 
G O B I O , m. Isda n g a gob io . 
GOCE.; m. Cal ipav, pag ca l ipay . Pagh iagum. 
G O C H O , C H A . m. y / . f a m . B a c t i n ; babuy. 
G O F O , F A . adj . Tapang , l o r o n g , hongug . 
G O F O , F A . a d j . P i n t . Tauo tauo nga habobo, pan-
dacan. 
G O L A . f. Bo t -o l , to tol -nan, toton-an.—Tigaman sin 
pagcaopic ia l sa i n f an t e r i a .—Arq . M i n o l d u r a nga su-
; gad s in s. 
G O L D R E . m . Caban caban nga sudlanan s in m g a 
odiong. 
G O L E T A ; / S a c a y á n . 
G O L F Á N . m, Banua nga nanonoroc sa mga t u b i g 
nga nabibiao. 
G O L F O , m. Casuguran nga d a c o . - L a u o d , dagat; cala-
. odan. 
G O L I L L A . / • Rayandayan sa l i u g . — Min. Baclao nga 
puthao. 
G O L O N D R I N A . / . Sayao sayao.—Balinsasayao. 
G O L O N D R O , w . f . im. Caipa, c a i b u g . 
G O L O S E A R , n. v id . go los inear . 
G O L O S I N A . / . B i san ano nga marasa; matam-is , bo-
• ; nga, etc.—Caipa, caibug. 
G O L O S I N A R n. v id . golosinear . 
G O L O S I N E A R , n . Ipa, caoncaon s in matam-is, bo-
n g a , etc. 
G O L O S O , SA¿ adj . Maqui tam- is , maquicaon s in bo-
nga, etc. 
G O L P E , in. Pantuc; hipantuc. Pacdu l ; hipacdul .—Bon-
••• doc — Bongto l . B o n t o l . — T i c d u l . — Tucdo .—Toc toc— 
. Todtod.—Tol tug .—Buna] .—Dacdac—Golpe ó r u i d o de 
cosa que cae. H u l a g bong.—Golpe de azote, l á t i g o , 
.; etc. Labdus, lapdus, la tub.—Golpe de remo. Hac -
dol.—Golpe de pecho, go lpe con l a mano c e r r a d a 
ó p u ñ o . Pocpoc, tampoc; son ipoc—Golpe , i n f o r t u -
nio ó desgracia. Cacurian.—Golpe ó la t ido. Qu ibo t , 
quibotquibot.—Dar golpe en vano P a g s a l a . — Á g o l -
: pes in. adv. Naguiguidabaldabal .—Caer de go lpe . 
/>'• fig'- T igda nga caholog', t i gda nga pagcapucan. 
—Dar golpe una cosa. fr. fig. Macaosa, maca t inga la . 
—De golpe m. adv. J ig . T i g d a ; dagmit.—De go lpe 
y porrazo, ó zumbido, m. adv . Jig. y f a m . H i n a n a l i . 
—Descargar golpes á uno. f r . Pagbono ó pagdaba l 
sin macosog sa í y a . — D e u n go lpe m. adv. fig. Sa 
usa l á capagbuhat .—Errar el golpe, f r . fig. P a g -
sala.—Parar el golpe , f r . fig. Pagsagang. 
G O L P E A D E R O , m. Ba lbagan; buna lan ; p i ip igan . 
G O L P E A D O R , R A . s. Paraba lbag; paradabal . Pa ra -
. mac-mac. Parapocpoc, etc. 
G O L P E A D U R A . / . Pag...; pagca. . . v id . go lpear . 
G O L P E A R , a. Macmac; ba lbag; hantuc. M o c m o c ; 
m o d m o d ; m ò m o . Humac ; huna l . Ompag. Payocpoc . 
P a l p a g . P idp id . Tamba . Bun tad . Buntag . B o n t o l . 
I n toc . Pocpoc; t ampoc; dagboc. T i c d u l . T i c s a p . 
. .Toc toc . T u d t u d . T o l t u g . P i l p i g . Bagtac. Dagbus . 
D a g u l . Dapacdapac. Dugmo.—Golpear los que re -
. man . Paghangco; hacdul .—Golpear con cosa pesada. 
. Pagbongto l .—Golpear ó dar golpes con cosa p e q u e ñ a . 
T i n g t i n g . 
G O L P E O , m. v id . go lpeadura . 
G O L P E T E O , m. P a g m a r o m a c m a c . Pagbarobalbag . 
G O 
G O L L E R Í A , f . Can-on nga marasa ó malalim.—fi<r 
y f a m . Capin n á . capinan. 
G O L L E T E , m. T i n g d o l , g o g ó n g a n . — L i u g l i u g . 
G A L L I Z O . m. C a h a l i g o t a y . 
G O L L O R Í A . / . v i d . g o l l e r í a . 
G O M A . / . T a g u c . Duga.— H u b a g . — G o m a nga masa-
p i l i t .—Bagco t . 
G O M A R R A . / . M a n u c . 
G O M A R R E R O . m . Macauat sin m a n u c u g s i n mga 
siuo. 
G O M A R R Ó N . m . S iuo sin manuc . 
G O M E C I L L O , ra. J a m . M a g a r a g b a y , o m a r a g b a y . 
G O M I A . / • H a r o h a l a s nga dagco .—Barang , asuang.— 
J i g . y f a m . H i n g a o n , m a l a m ó n . — J i g . y f a m . B i s a n 
ano nga nacacaobus ó nacacapoo s an p u h o n a n , etc. 
G O M O R R E S I N A . / . T a g u c ; duga . 
G O M O S I D A D . / . Camasapi l i t . 
G O M O S O , S A . a d j . Masap i l i t . T a g u c a n . — A n m a y m g a 
hubag . 
G Ó N D O L A . / . S a c a y á n . — C a r r u a j e . 
G O N D O L E R O , ra. P a r a o l í n san s a c a y á n nga g ó n d o l a ; 
p a r a g a y o n g san m a o nga s a c a y á n . 
G O N F A L Ó N , m . Bandera , es tandar te . 
G O N F A L O N I E R , m . v id. g o n f a l o n i e r o . 
G O N F A L O N I E R O , m . Paradara 6 a n n a g d a d a r a san 
bandera . 
G O N O R R E A . / . Bus-ao, s a q u í t n g a pagauas s in .dugo 
nga d i r i t i n u t u y o . 
G O R D A L , adj . A n g u i m a m a t a m b u q u i ó g u i d a d a c o i . 
G O R D A N A . /'. T a m b o c sin h : i yop . 
G O R D I F L Ó N , N A . a d j . f a m . M a t a m b o c c a o p a y . 
G O R D I N F L Ó N , N A . ad j . f a m . M a t a m b o c c a o p a y . 
G O R D O , D A . adj . Matamboc , m a t a b a , mabobcos.— 
Baho l .— m. T a m b o c , taba. 
G O R D O L O B O , m. Banua nga i t a r a m b a l . 
G O R D U R A . / . T a m b o c , taba .—Camatamboc, cama-
taba. •—Aligui . Bon-o . Goboc. H o p o n g . P i l a t . 
G O R G A . / . T u b o n g s in tamsi nga c a l í a n . — L i r o ; l a m -
b i o n g . 
G O R G O J A R S E r . A g a y - a y . B o c b o c . 
G O R G O J O , ra. Bocboc . A g a y - a y . 
G O R G O J O S O , S A . a d j . B inobocboc ; maga5>--ay-. 
G O R G O R I T A . / . B u r a , b o r o b o r o . — f a m . T i n g u g -
G O R G O R I T E A R , n. f a m . P a g t i n g u g . 
G O R G O R I T O , m. f a m . T i n g u g . 
G O R G O R O T A D A . / . To l -on , usa l á ca to l -on . 
G O R G O T E R O , m. Pa raba l igu ia s in m g a t a l a g u d t i . 
G O R G U E R A . . / . R a y a n d a y a n sa l i u g . 
G O R G U Z . m. O d y o n g . 
G O R I L A , m. O lo t . 
G O R J A . / . Bo t -o l , to tol -nan, t o t o n - a n . 
G O B J E A D O R , R A . a d j . M a t i n g u g . - M a h o n i . 
G O R J E A R , n. P a g t m g u g . — P a g h o n i . 
G O R J E O . T i n g u g . — H o n i , hon i -honi . 
G O R R A , f. T a g - u l ó . Socong. 
G O R R A D A , /'. v i d . go r re tada . 
G O R R E R O , m. y / . Pa rah imo s i n m g a socong--—Pa-
r a b a l i g u i a sin m g a socong. . 
G O R R E T A D A . / . > g t o c a s san tag-u lo . , 
G O R R Í N , m. v i d . g o r r i n o . 
G O R R I N E R A . / . T a n g c a l s in b a c t i n . 
G O R R I N O , N A . m . y / . B a c t i n . 
G O R R I Ó N , m. T a m s i nga sugad-sugad s in m a y a . 
G O R R I O N E R A . / , fig. y J a m . A n g u m c a c a t í r o c a n r x g 
t a r a goa n san m g a u a r a y buhat ó m a r a u t a n t u y o m r a . 
G O R R O , m. Socong . 
G O R R Ó N , N A . a d j . A t a n g ; a t a n g a t a n g . - m . Baa te ies 
nga bato.—Tauo n g a v is iohanon n g a m a r a u t a n oa-
t a s a n . — P i t s a r ó n . 
G O 
G O R R O N A L , m. Cabatoan n f a g u d t i . 
G O R U L L O , m. Gapas, barahibo etc., nga borobug-os . 
G O T A . / . ' T o r o , l a g d ó , t a rug . Y a m u g . — G o t a á got? . 
ni . adv. T a g u i n i s . — S a q u í t sa m g a ca lu lo t - an . 
G O T E A D O , D A . a d j . T i n o r o a n . 
G O T E A R , m. T o r o , T a r u g , l a g d ó . — H i g u í s . — L a n a y ; 
l aguc . 
G O T E R A . / . T o r o , Catud-an. 
G O T E R Ó N , ra. T o r o nga daco. 
G O T O S O , S A . a d j . A n m a y s a q u í t nga gota . 
G O Z A R , a. H i a g u m . H i m a y a , m u n g a y a , h a m u n g a y a . 
— L i p a y . 
G O Z O . m. H i m a y a . Ca l ipay ; cal ipayan.—f ig. L a g a . 
—pl. M g a s iday sa pag tahud sa m g a casantosan. 
G O Z O S A M E N T E , adv. m. Sa daco nga p a g c a l i p a y ; 
sa daco nga p a g h i m a y a . 
G O Z O S O , S A , a d j . M a l i p a y o n . M a l i l i p a y . 
G O Z Q U E , a d j . G u t i nga a y a m nga maosig caopay. 
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G R A B A D O , m. A r a d m a n nga nag tu tdo sin pag l i roc 
ó p a g g o h i t . — L i n i r o c a n . 
G R A B A D O R , R A . ra. y / . P a r a l i r o c , pa ragoh i t . 
G R A B A D U R A , f. P a r a l i r o c , paggohi t ; pagca l i roc , 
pagcagohi t . 
G R A B A R , a. P a g l i r o c , paggoh i t . 
G R A C E J A R . n. P a g p o l o n g ó pagsura t s in m g a ma-
catataua. 
G R A C E J O , m. P o l o n g nga cata taua. 
G R A C I A . / . i d . , ha t ag ; togot ; calooy.—Caopayan.— 
P o l o n g nga catataua.—fam. N g a r a n san tagsa.— D a r 
gracias , f r . Pagpagras ias , pagpasalamat. Pagopa . 
— ¡ G r a c i a s ! expr. ¡D ios magbayad! ¡ sa lamat !— ¡ G r a -
cias á Dios ! ¡ S a l a m a t sa Dios! — P a r a b o l . — D a r a 
h o n o n . 
G R A C I A B L E , a d j . M a l i p a y o n ; maalayhan .—Mabatag , 
ma togo t . 
G R Á C I L , a d j . G a m a y , g ü t í a y . 
' G R A C I O L A . / . B a n u a nga mapa i t u g ¡ t a r a m b a ! . 
G R A C I O S A M E N T E . adv~ ra. S in m a o p a y . — H a t a g . l á . 
G R A C I O S I D A D . / . Caopay, camahal ; caopayan, ca-
maha lan . Pagcaharang-don. 
G R A C I O S O , S A . adj. Harang-don .—Darahonon nga 
tauo.—m. y / . G o p o n g . 
G R A D A . / B a l i t a n g . — M g a l ingcoranan sugad san sa 
m g a qu i r i t a an .—Turunban , t u runbanan sa m g a a l t a r . 
G R A D A , f. Paca tas . 
G R A D A D O , D A . a d j . B ina l i t ang . — Binu tangan sin 
m g a l ingcoranan .—Binutangan s in tu runbanan . 
G R A D A R , a. Pagpacaras san tuna . 
G R A D E R Í A , f. M g a ba l i tang . • 
G R A D I L L A . /*. Grad iyas . H a r o h a g d a n nga cuha-
cuha .—Hormahan s in pagh imo s in mga baldosa. 
G R A D I O L O , ra. Banua . 
G R A D O , m. B a l i t a n g . — A n pagcah i rayo ó pagcahi -
• dooc san mga m a g o r o p u d san pagcaoropud nira .— 
Cah imtang sa p a g c a c á p i t a n . . . etc. 
" G R A D O , ra. B u o t , curuyag .—De buen g rado , ó de 
g r ado , ra. adv. Sa maopay nga cabuot .—De m a l 
g r ado , m. adv . Sa marau t nga cabuot.—De su g rado . 
ra. adv. C a r u y a g n i y a . — M a l de n ú grado, ra. adv. 
B ¡ s a n d i n co t u y o . 
• G R A D U A C I Ó N . / ; Pagha tag sa bisan ano san ¡ya 
tungud—Pagbah inbah in .—Catungdanan ó camaha-
, l a n . 
G R A D U A D O , D A . adj . M i l . A n may g rado labao 
san ca tungdanan nga i y á p á quinacap-tan, sugad 
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s i n i a n coronel n g a g r a d u a d o , nga s i c o m a n -
dante L ó p e z , c ay d i r i p á quinacap- tan n i y a á n 
pagcacorone l . 
G R A D U A D O R , m. Isosocol. 
G R A D U A L , adj. Sorosonud.—ra. A n b a h m san m i s a 
nga guinbabasa c ú n matapus an epistola . 
G R A D U A L M E N T E , adv. ra. Sa pagcasonudsonud. 
G R A D U A N D O , n i . A n ha ran i n á cumaraua t s in g r a d o 
sa un ive r s idad . 
G R A D U A R , a. Pagha tag san tag-sa san ¡ya t u n g u d . — 
Pagha tag , pag togo t s in grado.—Pagsocol . 
G R Ã J A . / . U á c n g a babaye. 
G R A J E A , f. Ma tam- i s . 
G R A J E A R , n. P a g u á c . 
G R A J E R O , R A . a d j . A n h inahaponan san m g a Uílc. 
G R A J O , ra. U á c . 
G R A J U E L O . ra. U á c nga g u t ¡ . 
G R A M A . / Banua . Dauadaua . 
G R A M A L . ra. C a b a n u á a n , an t una nga t inu tud-can 
s in g r a m a . 
G R A M Á T I C A . / . P a g a r a d m a n s in p a g p o l o n g u g 
pagsora t sin m a o p a y . 
G R A M A T I C A L , cidj. A n t u n g u d , an sa ó c a n a a 
g r a m á t i c a . 
G R A M A T I C A L M E N T E , adv. ra. A a l a g a d sa m g a 
l agda san g r a m á t i c a . 
G R A M Á T I C O , C A . a d j . v id . g ramat ica l .—ra . Maa-
r a m ó bat id san g r a m á t i c a . Pa rasu ra t s in g r a m á t i c a . 
G R A N . adj . D a c o ; maha l . 
G R A N A . ./. P a g o n u d n á san h u m a y , e tc .—Catbonga 
n á , ca tonud n á san humay, e tc . 
G R A N A . / . Mananap nga g u t i . — C o l o r nga pu la .— 
Panap ton nga pu l a , 
G R A N A D A . / . B o n g a san cahuy nga g r a n a d o . — P á -
b o t o h u n . 
G R A N A D E R O , ra. fig. y f a m . T a u o nga hataas. 
G R A N A D I L L A / . Bucad san banua nga pas iona r i a . 
G R A N A D I L L O . ra. Cahuy n g a p u l a an onud . 
G R A N A D O , ra. Cahuy nga m a m o m o g a s in m g a 
granada . 
G R A N A D O , D A . p . p. Onuran .—adj . f ig. M a h a l , 
maopay . 
G R A N A D O R . ra. Si ls igan, ag-agan san p ó l v o r a . ' 
G R A N A R . 11. Onud , pag t i cang s in pagonud a n h u -
m a y , etc.; gara ; calatcat .—a. P a g s i l s i g , pagag-ag-
san p ó l v o r a . 
G R A N A T E , ra. B a t o nga pu la , bu l ao , i t u m , h i n i l a o , 
h i m u l a <5 p o r o p u l a . 
G R A N A Z Ó N / . P a g o n u d san h u m a y , etc.; p a m o n g a , 
G R A N D E , a d j . D a c o ; dagco. L a n d a o , dahab. Gac-
m a l . Maca ta rambong.—Grande ó ancha boca . B t i -
nganga.—Grandes ojos. B u t l u g ; hicdat . — g r a n d e 
m a r e a . Daco an taob, higub.—ra. D a t o , m a h a l n g a 
tauo. 
G R A N D E M E N T E , adv. m. D a m o caopay; m a o p a y g u d . 
G R A N D E V O , V A . adj. p o é t . T i g u r a n g caopay , l a -
g á s na caopay. 
G R A N D E Z A . / . Cadaco, calabao.—Gahum. C a m a h a l a n . 
G R A N D E Z U E L O , L A . a d j . D a r a d a c ó a y . 
G R A N D I L O C U E N C I A . / . C a b a t i r a n , c a l a sgu ran , ha -
l a r u m nga c a g p a m o l o n g . 
G R A N D I L O C U E N T E , a d j . v id . g r a n d í l o c u o . 
G R A N D Í L O C U O , C U A . a d j . B a t i d , l a sgud s i n p a g -
p o l o n g ó pagsura t . : 
G R A N D I L L Ó N , N A . adj . f a m . D^aco caopay . 
G R A N D I O S A M E N T E , adv. ra. M a h a l caopay; h a r a r i g -
d o n caopay. 
G R A N D I O S I D A D . / . O r u g n f a camaha lan , p a g c a h a -
r a n g d o n . 
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G R A N D I O S O , S A . a d j . M a h a l g u d , harangdon. 
G R A N D Í S I M O , M A . ad j . Gu idadaco i . 
G R A N D I S O N O , N A . a d j . P o l o n g nga h a l a r u m , t o t ó n 
ngf l asgud . 
G R A N D O R ^ m . Cadaco.—Badac, cabadac. 
G R A N D O T E , T A . a d j . Daco caopay. 
G R A N D U L L Ó N , N A . ad j . D a c o caopay. 
G R A N D U R A . / . v i d . g r a n d o r 
G R A N E A D O , D A . a d j . L u b o c — B i n o r o c b o r o c U i d -
cad»—Mil . F u e g o graneado. D a g m i t ó agsub nga 
p a m u s i l san m a n g a soldados. 
G R A N E A R , a . Pagsabuag; paghasuc; pagabud; pag-
pugas. 
G R A N E L . (A) , m. a d j . T i n a p o n g nga h u m a y , etc. 
T i n i t i p o n nga bugas , etc. 
G R A N E R O , m . Bohos , bohosan, isteba.— f ig . M g a 
oma nga bongaan caopay. 
G R A N É V A N O . m . Cahuy cabuy. 
G R A N G U A R D T A . / . Mi l . M g a bantay nga casolda-
dosan nga nangangaba l lo . 
G R A N I L L O . m . P o n g g u d . S i n g i t . T i m o s . - » - . Polos , 
capulsanan, panolos . 
G R A N I T O , m. v i d . g r a n i l l o 1.a acep. L i s o n g a g u t i . — 
B a t o nga mat ig -a . 
G R A N I Z A D A . / . U r a n nga borobug-os n g a sugad 
sin g u d t i nga m g a bato. 
G R A N I Z A R , n . P a g u r a n s in [borobug-os n g a sugad 
sin g u d t i nga m g a ba to . 
G R A N I Z O , m . v i d . g ranizada . 
G R A N J A . / . Balay ó m g a ba lay nga m a y t a n a m a n 
nga m g a l i b u t s i n cota did to sa m g a caom-han . 
G R A N J E A R , a . Pang i t a , pagdugang san puho-
nan. 
G R A N J E O , m. Pagpang i t a , pagpacabuhi , p a g d u g a n g 
san puhonan . 
G R A N J E R I A . / . Po los ; capulsanan; panolos. Pagco-
mercio. 
G R A N J E R O , R A . m . y / . B a n t a y , p a r a a t a m a n sin 
granja. —Paracomer c io . 
G R A N O , m. H u m a y , paray , etc. —Tipasi .—Bugas.— 
Batul .—Liso .—Hubag . — G r a n o de ñ u t a o p r i m i d o 
entre los o t ros granos . P iyap i .—Grano de pa l ay 
tierno. Hagum.—G ran o dest inado pa ra semil la .— 
Binhi.—Grano c o n sangre, m a t e r i a ó aguaza. L i b o -
tog".—Granos p e q u e ñ o s en las manos, etc. L a b o t o y , 
labtinao.— L i i s i c — U y a s s in cacao, etc. 
G R A N U J A . / . U b a s nga cuha n á san b u l i g . — A n liso 
• s a n ubas.—Mga cabataan nga u a r ã y buhat , n g a m g a 
sodoy sodoy. 
G R A N U J A D O , D A . adj. Sugad s in l i s o . - L i s o h a n . 
G R A N U J I E N T O , T A . adj . A n m a y m g a h u b a g . 
G R A N U J O , m. f a m . H u b a g . 
G R A N Z A . / . T i c t i c . 
G R A N Z Ó N , m. p l . A g u b a n g a . 
G R A O . m. D o r o o n g a n . 
G R A S A . / . M a n t e c a , tamboc, t aba .—Bur ing s in pa-
napton. 
G R A S E R A . / . Susud lan s in man teca ó t amboc . 
G R A S I E N T O , T A , a d j . M i n a n t i c a a n , poros s in t a m -
. boc .—Langs iao . 
G R A S O , S A . a d j . T a m b u c . 
G R A T A M E N T E , adv . m. Sa m a o p a y nga b u o t . 
. G R A T A . / . P o r u g a n . 
G R A T A R , a. P a g p o r u g , pagpa inga t san bu lauan , etc. 
G R A T I F I C A C I Ó N . / Balos; ga l a . 
- G R A T I F I C A D O R , R A . a d j . Magba ra lo s , magga-
gala.—5. P a r á b a l o s , pa raga la . 
G R A T I F I C A R , a . Pagba los ; p a g g a l a . 
G R A T I S , adv. m . id. uaray b a y a d , h a t a g l á , togot lá. 
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G R A T I S D A T O . T A . ad j . Sa ca looy lá , ha t ag ^ 
t o g o t 1<1 
G R A T I T U D . / . Pagbalos . 
G R A T O , T A , a d j . N a m i t , c amagnami t , m a l a l i m , nm-
r a s a . - M a a n g a y , m a i g o , m a o p a y . —Hatag l á , togot 
l á . — L u s a y . 
G R A T O N A D A . / . M g a siuo .nga guinisa . 
G R A T U I T A M E N T E , ad j . m. Sa ca looy l á , ha tag lá,. 
t o g o t lá , u a r a y bayad . 
G R A T U I T O , T A , a d j . U a r a y bayad , ha tag l á , ca-
l o o y lá , t o g o t l á . 
G R A T U L A C I Ó N . / . Pagha tag s in maopay nga oras.— 
Ca l ipay , pagea l ipay . 
G R A T U L A R , n, Pagha tag s in maopay n g a oras.— 
r . L i p a y , h i m a y a . 
G R A T U L A T O R I O , R I A a d j . Pagha t ag s in maopay 
n g a oras. 
G R A V A . / . B a r a s nga baho l . 
G R A V A M E N , m . Catungdanan.—Bayad, igbabayad, 
b a r a y dan. 
G R A V A R , a. Bug-a t , i n b i n u b u g a t a n an tauo sin 
ca tungdanan , etc. Pagha tag s in catungdanan.—Pag-
d u g a n g sin i gbabayad . 
G R A V A T I V O , V A . 'adj. Mabug-a t ; macacabug-at , 
G R A V E , adj. Mabug-a t .—Daco , daco caopay.—Ma-
hadong , m a l i g d o n g . — M a c u r i . 
G R A V E A R , a. S a r i g . 
G R A V E D A D . / . Cabug-at , pageabug-at ; camabug-at, 
pageamabug-a t .—Camahadong, camaligdong.—Cacu-
r i a n . 
G R A V E M E N T E , adj . m. S i n bug-at; mabug-at ca-
opay.—Sin hadong , m a h a d o n g caopay.—Sin curi; 
m a c u r i caopay. 
G R Á V I D O , D A . ad j . p o é t . Pono .—Burud . 
G R A V I T A C I Ó N . / . Camabug-at . 
G R A V I T A R , n . B u g - a t - S a r i g . 
G R A V O S O , S A . adj . Mabug-a t ; m a c u r i . 
G R A Z N A D O R , R A . adj . M a y a g a c , maiyagac , maco-
toe. 
G R A Z N A R , n. Pagyagac , pag iyagac ; pageotoe, 
G R A ' Z N I D O . m. Y a g a c , iyagac ; cotoc. 
G R E D A . / . Ca lo t . 
G R E D A L . a d j . T u n a nga ca lo t .—m. Ca lo t . 
G R E D O S O . S A . a d j . Calot . 
G R E G A L , adj . A n n o b o b o y u g ó naoopud sa mga. 
ü r r a s i s u g a d . 
G R E G A L , ra. H a n g i n nga cabonghan . 
G R E G A R I O . R I A . adj . Ò p u d . 
G R E G U E R Í A . / . Casalangisang. 
G R E G Ü E S C O S . m . p l . Sa rua l . 
G R E M I O , m. Saloro .—Cadam-an. E l g r e m i o de chi-
nos. A n cadam-an san m g a insic , an cainsican. 
G R E N C H U D O , D A . adj. P a g p a g an barah ibo; pag-
p a g an bohoc. 
G R E Ñ A . / . P a g p a g an bohoc, g o b o t an b o h o c — A n d a r 
â l a g r e ñ a , f r . f a m . Pangon i t . 
G R E Ñ U D O , D A . a d j . v id . g r enchudo . 
G R E S C A . / . N g i r a s , a r ingasa , boruca . — Pagauay, 
p a g s a r i . 
G R E Y . / . Cahayopan.—f ig. Cacr is t ianosan, cabinu-
magan.—fig. Cadam-an. 
G R I E T A . / . Bu tac , bobtac, bug tac , gutac , g o a c -
Oguihap .—pl . C a b u t a c á n , cabobtacan , cabugtacan, 
cagutacan , caguacan.—Caoguihapan. 
G R I E T A D O , D A . a d j . Nabutac , nabobtac, nabugtan,. 
nagu tac , n a g o a c 
G R I E T A R S E , r . Butac , bub tac , bugtac , gutac-
g o a c — O g u i h a p . 
G R I E T O S O , S A . a d j . vid. g r i e t a d o . 
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G R I F O , F A . ad j . P a g p a g an bohoc, gobot an bo-
h o c — T a d l o y . 
G R I F Ó N . »*. T a d l o y nga daco. 
G R I G A L L O , m. T a m s i . 
G R I L L A . / . Mananap nga g u t i nga babaye.—Esa es 
g r i l l a , cxpr . f a m . B u a i ton , 
G R I L L A R . a. Paghon ihon i an m g a g r i y o . 
G R I L L A R S E , v. P a n a r i n ^ s í n g an t r i g o , a n h u m a y , etc. 
G R I L L E R A . / L o h o nga inaayopan san mga g r i y o . — 
C o r o n g nga g u t i s in m g a g r i y o . 
G R I L L E R O , m. P a r a b u t a n g u g pa ra t ang t ang san se-
p iyo ó colma nga puthao san m g a preso. 
G R I L L E T E , m. Sep iyo ó colma nga puthao sa m g a 
preso. 
G R I L L O , ni. M a n a n a p nga g u t i . — G u i t i b , t o roc n â 
an semi l la , t anum, cXc.—pl. Sep iyo , colma nga put-
hao, co lma nga cahuy. 
G R I M A . / . Cangalas. 
G R Í M P O L A . / M a r . Bandera nga halaba u g ha l i -
go tay sa catapusan. 
G R I Ñ Ó N , m. I t a r a h u b sa o ló sa m g a monja u g m g a 
b inocot . 
G R I P O . m. S a c a y á n . 
GRIS . odj. Co lor s in abo.—in. Mananap nga sugad 
sin co lo r sin abo.— /am. Hagco t , t a g h u m . 
G R I T A . / . Cang i ras , aringasa.—Samoc, r i m o c . 
G R I T A D O R , R A . ad j . Magasud, m a c u l i g u i , m a c u r i -
n i t , madasag, magagsud , magahuy , magu l i a t , ma-
parac, masaba, mas inggui t , m a c o r ó o , n iaparangag , 
m a t i n g u l , maar ingasa , mangi ras , masalangisang; ma-
sui"iao,—-s. Para. . . . 
G R I T A R , n. Paggasud, pagcu l i gu i , pagcu r in i t , pag-
dasag, paggagsud, paggahuy, paggu l i a t , pagparac , 
p a g s a b ã , pags inggu i t , p a g c o r ó o , pagparangag , pag-
sur iao; pag t i ngu l , pagaringasa, pagngi ras , pagsala-
ngisang. 
G R I T E R Í A . / . v id . g r i t a r . 
G R I T O . m. T i n g u l , gagsud, gu l ia t , c o r ó o , cu r in i t , cu-
l i g u i ; ng i ras , a r ingasa , Pa rangag . 
G R I T Ó N , N A . adj . f a m . vid. g r i t a d o r . 
G R O M O , m. S a r i n g s i n g . 
GROPOS. m. pl. AIT - dugn.it ó t i n g c a l nga is inoso-
lud sa t in te rohan . 
G R O S A M E N T E . adv. m. Garang-gasang pá . 
G R O S C A . / Halas n g a inalara caopay. 
G R O S E L L A . / B o n g a sin cahuycahuy nga g rose l l e ro . 
G R O S E L L E R O , m." Cahuycahuy. 
G R O S E R A M E N T E , adv. m. Sa cauaray catahud.— 
T inapang l á ; l o r o n g caopay. 
G R O S E R Í A . / . Caua ray c a t a h u d . - M a r a u t nga pag-
cabuhat ,—Catapang, ca lo rong . 
G R O S E R O , R A . adj . Bastos, d a c m o l , ma rau t nga 
c a b u h à t . — U a r a y ca tahud . 
G R O S Í S I M O , M A . a d j . Gui ta tamboqui .—Guidada-
co i .—Guidadacmol i . 
GROSOR, m. D a c m o l , cadacmolan. 
G R O S U R A . / T a m b o c , t a b á . Catamboc, camagtam-
boc, c a t a b á , • c a m a g t a b á . 
G R O T E S C A M E N T E , adv. in. Sa m a r a u t nga pag-
cabuhat ó pagcah imo. 
G R O T E S C O , C A . -adj. M a r a u t nga cabuhat ó cah imo. 
G R U A . / . Maqu ina sa pagbuhat s in m g a magbug-at . 
G R U E R O , R A . a d j . T a m s i nga madagui t . 
G R U E S A . / . Is ip s in ñ a p ó l o cag duha cadosena.— 
Bayad . 
G R U E S O , S A . a d j . Matamboc , m a t a b í ; bunayon.— 
M a b a h o l , — M a d a c m o l . — B i q u i l . - Guragda l . - Grueso 
•de l á b i o s . Modotan.—Grueso de filo.— A m o l - G r u e s a , 
voz. Garabhauon.— m. Cabahol. Cadacnaol, cadac-
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motan .—El grueso de l e j é r c i t o . A n caraais-g-anan s a i l 
m g a casoldadosan. 
G R U I R , n. Paghon i san doong. 
G R U L L A . / . D o o n g . 
G R U L L A D A . / . M g a tauo nga t inimaua nga nagbo-
b o r o n y o g . — M a t u o d nga d i r i n á igo i g s u m a t c a y s i -
nasabut ná.—fig. y f a m . M g a alguasil nga nagca-
caopud san ponoan san pagronda ; ronda. 
G R U M E T E , m. Grumetes , paragsacay. 
G R U M O , m. Bag t i c nga dugo, gatas, etc.— U b a s etc. , 
nga nagcacasootsoot.— S a r i n g s i n g . 
G R U Ñ I D O , m. l y a c ; igoc ; i l u c i g u c ; aguimod agomod. 
G R U Ñ I D O R , R A . a d j . Maiyac ; m a i g o c ; mailuciguc, 
o r o q u i a n sa m a a g u i m o d ; m s a g o m o d . 
G R U Ñ I M I E N T O , m. v i d . g r u ñ i r . 
G R U Ñ I R , n. Pag iyac ; pagigoc; pagi luc- iguc; pagagui-
m o d ; pagagomod.—f ig. C u r i o t . 
G R U Ñ Ó N , N A . a j . f a m . v id . g r u ñ i d o r . 
G R U P A . / . Ba lao-ang . 
G R U P A D A . / . Dagco nga onus. 
G R U P O , m. Cadam-an sin. . . 
G R U T A . / . L u n g i b ; gungab. C a g u n g a b a n — M . g a 
o r o q u i a n sa i l a r u m sa tuna. 
GU T 
G U A C A M A Y O , m. T a m s i nga masugad s u g a d s i n 
p i c o y . 
G U A C I A . . / . Cahuy cahuy; an t aguc n i y a . 
G U A C O , m. T a n u m nga i t a r a m b a l . 
G U A C H A P E A R , a. Pagpacpac sa s iqu i san t u b i g . — 
— / g . y f a m . Pagbuha t sin d a g i n i t u g maraut.— tu 
T o n o g . ' 
G U A C H A P E L I , m. Cahuy nga matugas . 
G U Á C H A R O , R A . a d j . L a b o l a b ô , tauo nga s i a a s a -
quitan.—rn. Siuo.—Siuo sin t a m s i nga malamaja. .— 
—Tams i nga g u á c h a r o . 
G U A C H O , m. Siuo s in tamsi nga .malamaya, 
G U A D A Ñ A . / . G a r a b nga d-tco. 
G U A D A Ñ A R , a. Paggarab ; pagsalicse. 
G U A D A Ñ E R O , m. Paralicse s in banua . 
G U A D A Ñ I L , m. v id . g u a d a ñ e r o . 
G U A D A P E R O , m. Cahuy-
G U A D A P E R O , m. S u r u g o o n n g a P a r a d o l o n g s a n c a s o » 
san m g a magbahar i ó m a g a r a n i . 
G U A D R A M A Ñ A . ./'. L i m b o n g . 
G U A D U A . / . C í i u a y a n nga hataas u g xnadacmol n g a 
t u b i g a n an mga bias. 
G U A D U A L . m. C a c á u a y a n a n . 
G U A I R A . / . Mar. L a y a g . 
G U A I R O m . Mar . S a c a y á n . 
G U Á J A R . com. Cagugub-an. 
G U Á J A R A S . /•. p l . Cagugub-an. 
C U Á J A T E , por g u á j e t e , expr. adv . f a m . B a l i o , 
G U A L D A . / . Banua . 
G U A L D A D O , D A . a d j . Madu lao . 
G U A L D O , D A . a d j . Madulao . 
G U A L D R A P A . / . Soc lob . 
G U A L D R A P A Z O . m. PagcapiHcpi l i c an mga. l a y a g 
u g pagdabal san m g a to ladoc , etc. 
G U A L D R A P E A R . a . Pagsuhisuhi n g a pag tubang-
G U A L D R A P E R O , rn. A n nagpapanap ton s in m a c a -
l o l o o y nga dugni t . 
G U A M A , f. Bonga san cahuy nga guamo. 
G U A M O , m. Cahuy nga hataas. 
G U A N Á B A N A , f. B o n g a san c a h u y n g a g u a n á b a n o . 
G U A N Á B A N O , m. Cahuy . 
G U A N A C O . , ra. Mananap nga daco p l s i nca foayu . 
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G U A N O , tn. Banua .—I t i sin m f a t ams i . 
G U A N T A D A . / . T a m p a l o . 
G U A N T A Z O . ; « . Tampa lo . 
G U A N T E , m. Guantes sin c a m u t . — A d o b a r los guan-
tes. / V . Pagrega lo , paggala . — A r r o j a r el guan te á 
u n o f r . Pagayat sa i ya .—Asen ta r á uno e l guante . 
f r . fig. Pagdabal , pagharopac, ó passauay sa i y a . 
— C a l z a r , ó calzarse, uno los guantes fe . P a g b u t a n g 
san m g á guantes sa c a m u t — D e s c a l z a r s e uno los 
guantes , f r . ' Pagcuha san raga guantes sa camut- — 
E c h a r el g u a n t e . / / ' . ^ . A r r o j a r el sraa.nte.fig, y / a m . 
.Pagcuha, pagcapu t , pagdacop.— Echar u n guante . 
/ / \ fig. P a g a r o s in amot . 
G U A N T E R Í A . / . A n gu inbubuha tan san m g a guan-
tes .—Terdahan s i n m f a guantes . 
G U A N T E R O , R A . m . y / . P a r a h i m o s in m g a guan-
tes.— Paraba l igu ia sin mga guantes . 
G U A P A M E N T E , adv. m. / a m . S i n maopay, s in i sug; 
m a i s u g caopay. 
G U A P E A R , n. / a m . Pangisug, pagpaca la laqu i sa mga 
cacur ian.— fam. O g d á y sin pagpanap ton . 
G U A P E T Ó N , N A . adj . vid- guapo . 
G Ü A P E Z A . Gamadayan; c a m a í s u g , cauaray cahadluc 
sa m g a cacur ian . —/am Camaogdayon . C a m a g a y o n . 
G U A P O , P A . a d j . M a i s u g , macosog , casing cas ingan, 
u a r a y cahadluc sa m g a c a c u r i a n . — / « ; » . M tog-Juyon. 
M a g a y o n . 
G U A P O T E , T A . adj . / i m . M a o p a y an i y a cabuot , 
m a o p a y an i y a casing casing.— /am. M a o p a y an i y a 
cabacdao; m a g a y o n . 
G U A R D A , com. Bantay;. coime; p a r a m a n g n o , para-
a taman.—Pagbantay , pagmangno , paga ta man . —Pag-
t u m a n . 
G U A R D A - A L M A C E N , m. Ban tay , parama.ng-no, pa-
a t aman sin a l m a c é n . 
G U A R D A - B O S Q U E , m. Banta\r , p a r a m a n g n o , para-
a t aman sin eagugub-an nga gu inpopu l san . 
G U A R D A - C A B R A S , com. B a n t a y s in c a c a n d m g a n . 
G U A R D A - C A R T U C H O S , m . P i o t a n sin m g a ca r tu -
• chos. 
G U A R D A - C O S T A S , m. S a c a y á n nga guinsasaquian 
sa pagmangno, pagsodoy u g pagbantay basi d i r i hu-
•mauas an d i r i angay ó d i r i t o g o t nga ihauas . 
G U A R D A - C U N O S , m. P a r a t i p i g san m g a guinaga-
m i t sin pag tomboc . 
G U A R D A D O R , R A . s. Pa r amangno , p a r a a t a m a n , 
parabantay . — M a t i n u m a n o n . — adj . M a t u m a n , maso-
got .—Mahicao.—s. P a r a t i p i g . 
G U A R D A - J O Y A S , m . P a r a t i p i g , p a r a a t a m a n san m g a 
h iyas san m g a h a d i . — T i p i g a n ó p io tan san mga 
h i y a s san m g a had i . 
G U A R D A - P O L V O , m. T a h u b . 
G U A R D A R , a. Pagbantay, p a g m a n g n o , pagataman.— 
P a g a y a d , paghimos , pag t imos , pagpiot .—Pagal ima.— 
Pagba l inga t . — Pagbuya . — Pagcu t iho t .—Paghagpa . — 
Pan ima lay . — Pagsugabin . — P a g t a g a n a . — P a g t a y ó . — 
T i n a n g n o . — P a g t i m n ó . — G u a r d a r , c u m p l i r . Pagtu" 
m a n , paglehe.—Guardar s i l enc io . Pagh ipos , paghi-
l u m . — G u a r d a r , precaverse . Pagtawam.- G u a r d a r 
m i r a m i e n t c . Pag tahud .—Guarda r comida . Pagbahao. 
G U A R D A R R I O , m . T a m s i . 
G U A R D A R R O P A . / . P i o t a n s in m g a panapton.—Ban 
f a y san p i o t a n s in mga p a n a p t o n . — B m u t a n g a n ó 
t i r i p i g a n san m g a panapton . 
G U A R D A S O L , n . P a y o n g . 
G U A R D A T I M Ó N m . M a r . M g a l u t h a n g n g a ib inu -
b u t a n g m a a p a l u y o l u y o dap i t sa baysa lan . 
G U A R D A V E L A . m. M a r . H i g o t s in m g a l a y a g . 
G U A R D E R Í A . / . Pagcaban t ay , 
Ponoan sa 
C U 
G U A R D E S A . / . B a n t a y nga babaye, pa ramangno ó-
pa raa t aman . 
G U A R D I A . / . B a n t a y , mga b a n t a y . 
G U A R D I Á N , N A . m . y / . Ban t ay . 
m g a capadian n i San F r a n c i s c o de A s i s . — G u a r d i á n . 
sa m g a s a c a y á n . 
G U A R D I A N Í A . / . P a g c a g u a r d i á n ; ca tungdanan sin 
a u a r d i á n . 
G U A R D Í N . m . M a r . P is i , h i g o t . 
G U A R D O S O , S A . adj. M a n i n i m a n g n o , m a h i r o t . -
M a h i c a o . 
G U A R E C E R , a . Pagtabang , pag tabag , p a g b u l i g . -
Pagban tay , pagmangno , p a g a t a m a n . Pagpacarig-
o n . _ p a g b o l o n . g , pag tambal .—r . A y o p , dangup . 
G U A R I D A . / . A y o p a n , a r a y o p a n , da rang-pan . -Su-
b l i a n san m g a looc . 
G U A R Í N . m. Pas i . 
G U A R I S M O , i i i . N ú m e r o , an tag-sa canumero . 
G U A R N E , m. M a r . Sangbud s in p is i . 
G U A R N E C E R , a . P a g r a y a n d a y a n , pagsab ong.—Pag. 
l om ong .— P agbu tang . 
G U A R N I C I Ó N . / . R a y a n d a y a n , sab-ong.—Lomong, l i -
n o m o n g . — M g a bantay nga m g a casoldadosan. —Baat. 
G U A R N I C I O N A R , a. P a g b u t a n g sin m g a soldados. 
sa mga c a s t i í l o , etc. 
G U A R N I C I O N E R Í A . / . A n g u i n b u b u h a t a u san mga 
g a r a m i t o n ó casangeapan sa m g a h a y o p sa pag-
ca r rua je , etc. 
G U A R N I C I O N E R O , ni. P a r a h i m o ; p a r a b a l i g u i a sin 
i n g a g a r a m i t o n ó casangeapan sa m g a hayop sa 
p a s c a r r u a j e , etc. 
G U A R N T E L . m. Sopotsopot nga ani t . 
G U A R N I G Ó N . m. Siuo sin p i t p i t a o . 
G U A R N I R , a . v i d . guarnecer . 
G U A R O , m. P i c o y . 
G U A R R O , R R A . m . y / . B a c t i n . 
G U A S A . / ' . . / , / ; ; / . D o r o s a s . 
G U A S Ó N , N A . a d j . f a m . M a d o r o g a s . 
¡ G U A Y ! i n t e r j . p o é t . ¡ A g u i e ! 
G U A Y A . / . P a o t a n g i s . 
G U A Y A B A . / . " B o n g a s in bavabas. 
G U A Y A B A L , rn. Cabaya.basan. 
G U A Y A B O , m . Cahuy nga bayabas. 
G U A Y A C Á N . ¡n. v id . g u a y a c o . 
G U A Y A C O , m. Cahuy nga d a c u nga i t a ramba l . 
G U B Á N . tn. S a c a y á n nga sagad sin t i n a i a p i . 
G U B E R N A M E N T A L , a d j . A n t ungud , sa ó cañan 
gob ie rno . 
G U B E R N A T I V A M E N T E , adv. m. Sa pagbuot san. 
m g a ponoan. 
G U B E R N A T I V O , V A . a d j . v i d . gubernamenta l . 
G U B I A . / . L o c o p . 
G U E D E J A , f. Bohoc nga h a l a b a . - B a r a h i b o san león. 
dap i t sa ibabao san l i o g . 
G U E D E J Ó N . N A . adj . v id guedejudo. 
G U E D E J O S O , S A . adj . v id . guedejudo. 
G U E D E J U D O , D A . a d j . B o h o c o n sin halaba. -Bara-
h i b ó o n . 
G U E R R A . / . A u a y , gubat; pagauay, pangubat . Pag-
auayan . 
G U E R R E A D O R , R A . adj. 
uavon ; m a g gu ruba t . pl. 
G U E R R E A R , n . Pagauay. 
Pagato , pagasdang. 
G U E R R E R O , R A . ad j . A n t u n g u d , sa ó c a ñ a n pag-
auay ó panguba t .—Maauayon ; maquiauayon," nW" 
nguruba t . 
G U E R R I L L A . / . M g a soldados nga nagoona san 
cadam-an. 
M a a u a y , maguba t . Maa-
M a n g u r u b a t . 
pagguba t ; p a n g u b a t . — ^ 
G U 
G U I A . / . Mando; magaragbay , umaragbay .—Ogbu j ; 
t ayuc s in lub i . 
G U I A D O R , R A . adj . M a g m a r a n d o ; m a g a r a g b a y , 
umaragbay . 
G U I A R , a. Pagona ; pagagbay, pagsagabay.—Pag-
inando.—Pagtug-uay. 
G U I J A . / . Barobant i les .—Tener uno pocas quejas-
f r , fig. y f a m . Habobo u g magasa . 
G U I J A R R A L , m. Cabagtoan, cabanti lesan. 
G U I J A R R A Z O , m . Pagbatac s in banti les. 
G U I J A R R E Ñ O , Ñ A . adj. B a n t i l e s o n . - ^ . T a u o nga 
mabacud u g m a m g a s . 
G U I J A R R O , m. Ban t i l e s . 
G U I J A R R O S O , S A . ad j . Ban t i l e son . 
G U I J E Ñ O , Ñ A . a d j . Barobanti leson.—f ig. M a t i g a , 
matugas . 
G U I J O , m. Barobant i l es . 
G U I J Ó N . m. S a q u í t s in ng ipon . 
G U I J O S O , S A . a d j . Bant i leson. 
G U I L A L O . m. S a c a y á n nga g u i l a l o . 
G U I L E Ñ A . / . T a n u m nga a g u i l e ñ a . 
G U I L L A . / C a h u r a , maopay n g a pamonga san hu-
may , etc. 
G U I L L A M E , m. Sapio nga h a l i g o t . 
G U I L L O T E , m. P a r a o m a . - ad j . mahubia.—Basbas, 
basbason. 
G U I L L O T I N A . / . B i t a y a n . 
G U I L L O T I N A R , a. Pagbi tay . / 
G U I N C H A R , a. Pagdocdoc. 
G U I N C H O , m. Docdoc , idocdoc. 
G U I N D A . / . B o n g a san cahuy n g a gu indo . 
G U I N D A . / . M a r . A n hitas an san mga to ladoc . 
G U I N D A L E T A . / . P i s i nga g a m a y . 
G U I N D A L E T A . / H a r o h a r i g u e n g a pagbibiauan san 
t imbangan , i n m a y t i t i m b a n g o n nga salapi , bula-
uan , etc. 
G U I N D A L E Z A , f. M a r . P is i n g a bahol u g ha-
laba. 
G U I N D A R , a. Pagsalauad. Paggu inda sa m g a saca-
y á n . — fam. Pacaagao.—fam. P a g b i t a y . 
G U I N D A S T E , m. Sa la rag . 
G U I N D A D I L L A . / . B o n g a san t a n u m nga g u í n d i l l o . — 
Cut i co t . 
G U I N D I L L O de Indias , m. T a n u m nga g u i n d i l l o . 
G U I N D O , m. C a h u y nga gu indo . 
G U I N G A . / . G u i n g ó n nga g é n e r o ó panapton. 
G U I N J A . / . Bonga san cahuy nga azut'ail'o. 
G U I N J O . m . Cahuy nga azufaifo. 
G U I N J O L . m. v i d . gu in ja . 
G U I N J O L E R O . m. v id . guin jo . 
G U I Ñ A D A , j . Quidha t , qu i ro , q u i r o q u i r o ; pagca-
quidhat , pagcaqu i roqu i ro .—Pagcaqu i l i ngqu i l i ng san 
s a c a y á n . 
G U I Ñ A D O R , R A . adj . Maqu idha t , m a q u i r o q u i r o . 
G U I Ñ A D U R A . / . v i d . g u i ñ a d a . 
G U I Ñ A P I E N T O , T A . adj . v id . g u i ñ a p o s o . 
G U I Ñ A P O , m. M a c a l o l o o y nga dugn i t ó panapton.— 
J i g . T a u o nga nagpapanapton s in maca lo looy nga 
dugn i t . 
G U I Ñ A P O S O , S A . a d j . Tauo n g a nagpapanapton s in 
maca lo looy nga d u g n i t . 
G U I Ñ A R , a. Pagqu idha t , pagqu i ro , pagqu i roqu i ro — 
M a r . P a c a q u i l i n g q u i l i n g san s a c a y á n . — Q u i s a p , qu i -
sapquisap. 
G U I N O . m. v id . g u i ñ a d a 1.* acep. 
G U I Ó N , m. i d . 
G U I O N A J E . m. Ca tungdanan s in pagcaumaragbay 
. v ó pagcamagmarando . 
G U I P A R , a . Pagqu i t a , p a g t a ñ - a o . 
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G U I R I G A Y , m. f a m . H a l a r u m nga pamolong.— fam) 
Cangi ras , ar ingasa. 
G U I R N A L D A . / . Podongpodong . 
G U I R N A L D E T A . / . Podongpodong nga g u t i a y . 
G U I S A D O , m. Guinisa . 
G U I S A D O R , R A . s. Paraguisa. 
G U I S A N D E R O , R A . m. y f. Paraguisa . 
G U I S A N T E , m, T a n u m , utan nga masugadsugad s in 
b a l a t c n g . 
G U I S A R , a. Pagguisa . 
G U I S O , m. Guinisa . 
G U I T A . / . L u b i d ó t ab id . 
G U I T A R , a. Pag t ah i s in l u b i d ó tabid . 
G U I T A R R A , f. Sesta, gu i ta ra . 
G U I T A R R A Z O . m. Pagdabal ó pagbalbag sin g u i t a r a 
ó sesta. 
G U I T A R R E R O , R A . m. y / P a r a h i m o sin m g a g u i -
t a r a ó sesta. Pa raba l igu i a s in .mga gu i t a ra ó sesta. — 
Paracascas sin g u i t a r a 6 sesta. 
G U I T A R R I L L O , m . Sesta ó g u i t a r a nga g u t i a y . 
G U I T A R R I S T A , m. Paracascas s in gu i t a ra ó sesta. 
G U I T A R R O , m. v i d . g u i t a r r i l l o . 
G U I T A R R Ó N , ni . Sesta ó g u i t a r a nga daco. 
G U I T E R O , R A . ra. y / . Pa ra t ab id , para lubid .—Para-
b a l i g u i a sin t ab id ó lub id . 
G U I T Ó N , N A . a d j . H a d o y hadoy. 
G U I T O N E A R , a . Paghadoy hadoy. 
G U I T O N E R Í A . / . Paghadoy hadoy; pagcahadoy h a d o y 
G U I Z G A R , a. Pags:agda. 
G U J A . / . Panganiban . 
G U L A . f. Cabosog, bosog. Cah ingaon . 
G U L O S O , SA. adj. Maquicaon , m a q u i i n u m sin o r a o ra . 
G U L U S M E A R , n. Pagcaon caon; pagamion a m i o n 
san guiniguisa . 
G U L L E R Í A . . / . v id . g o l l e r í a . 
G U L L O R Í A . / . T a m s i nga gut iay.— v id. g o l l e r í a . 
G Ú M E N A . / . M a r . P i s i nga bahol . 
G U M E N E T A , / . v id . g ú m e n a . 
G U M Í A . / Panganiban nga harohalaba. 
G U R R U F E R O . m. f a m . Hayop nga marau t an i y a 
pagcah imo u g m a l a r i s . 
G U R R U M I N A . / . f a m . Pagcaalagad, paga lagad n g a 
o r a o r a n á sa l u g a r i n g o n nga asaua nga babaye. 
G U A R R U M I N O . n i . f a m . Asaua nga l a l aqu i nga 
naaa lagad sin o r a o r a sa i y a asaua nga babaye-
G U R U L L A D A . / . f a m . Panon s in mga tauo nga 
m g a t in imaua nga nagcacaboniyog. 
G U R V I O , V I A . adj. Baroba l ico . 
G U S A N E A R , n. O l -o i , s o o l . - B u l i n b u q u i n . 
G U S A N E R A , f. M g a olud. 
G U S A N I E N T O , T A , adj . Tnoolud.. 
G U S A N O , nt, Olud.—Gusano g rande que se c r i a en 
las hojas de las plantas. Dangao.—Gusano n o c i v o 
á la planta de pa lay . Docl i s . —Gusano que r o e á 
l a ra iz del gave. Bacocang. — Gusano pe ludo y 
p o n z o ñ o s o . Basul.—fig. Tauo nga obus.—Gusano 
de la conciencia, f ig . Caorot ipan.—Gusano de luz . 
A n i n i p o t , bucatcat . 
G U S A R A P I E N T O , T A . adj . I n o o l u d . - ^ . Mabaho 
caopay. 
G U S A R A P O , m. M g a mananap nga gud t i ay . 
G U S T A D U R A . / . Pagnanam, pag-inam, pag - inam-
i n a m , pagquinam, pagt i lao , pag tad i ; pagca t i l ao , 
pagca tad i , etc. 
G U S T A R , a. Pag t i l ao , pagtadi , pagnanam, P a g -
i n a m , pag- inaminam, pagquinam, p a g t a g á m t a m . — 
Pau b a t i , pagabat.—Pagbuot, p a g c a r u y a g . 
G U S T A Z O , m. fam. Pagbuot s in pagdorogas , s in 
pagdarahug , etc. 
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G U S T I L L O , m. Rasa, l a l im , 
G U S T O , m . Inanaman; hinginam-inaman.—Camarasa, 
'camalal im.—Pagbuot , p a g c a r u y a g . - C a i p a , caibog.— 
Cal ipay . 
G U S T O S A M E N T E , adv. m. Sa buot, sa daco nga 
pagcaipa. 
G U S T O S O , S A . a d j . Marasa, ma la l im.—Maopay ; ma-
. l i p á y o n . — M a e a l i l i p a y i 
G U T I A M B A R . / . Sa long . 
G U T U R A L , a d j . A n tungud , sa ó c a ñ a n b o t - o l . 
' G U T U R A L M E N T E . adv. m. Sa bot-ol , agui sa bot-ol . 
H 
H . Icasiam nga l e t r a san abecedario nga quinats i la , 
u g icapito san i y a mga consonante. Hache an ca-
luluasan sa i y a . 
¡HA! in terj . ¡ A b á a ! , ¡báa! 
H A B A . / . T a n u m nga habas; bonga nga habas.—Bo-
...nga s in c a p é , cacao, etc.—de San Ignacio. Igasud, 
l imalima.— Veter. Hubag sa baba san m g a caba-
l l o , etc. 
H A B A D O , D A . adj . A n hayop nga maysaqui t nga 
habas. 
H A B A R , m. A n tuna nga quintan-man sin m g a habas. 
H A B E R , ra. Manggad , bahandi . Ga rami ton guina-
m i t o n . 
H A B E R , a. M a y , mayada, mayaon . V é a s e la g r a m á -
t ica, verbo haber.—Hay gente en casa. M a y a d a tauo 
sa balay.—Los malhechores no pudieron ser habi-
, dos. A n m g a t u l i s á n uaray hidadac-pi. A n t o n i o lee 
. cuantos l ibros puede haber. Si A n t o n i o nagbabasa san 
m g a l ib ro nga quinacap-tan niya.— Y o he amado. Na-
hagugma si a c ó . — H u b o comedia anoche. Nagcome-
dia cagabi .—A.l íá se ¡as haya. loe. Siya l á inmaa-
r a m . 
H A B E R A D O , D A . a d j . Mangga ran , bahandianon, sa-
lapianon. 
H A B E R Í O , m . H a y o p nga carabao, caballo, etc. 
H A B E R O S O , S A . adj . Manggaran , bahandianon, sa-
lapianon. ., 
H A B I C H U E L A . / • Tanum, bonga nga judias . 
H Á B I L , adj. B a t i d , sadang, m a a r a m magtuman . T a -
lapi tap . 
H A B I L I D A D . / . Cabat i ran, pageaaram. Cata lap i tap . 
H A B I L I D O S O , S A . adj . M a y cabatiran, bat id , maa ram 
magbuhat . 
H A B I L I T A C I Ó N . / . Paghatag, pagtogot sia g a h u m , 
catungdanan, etc Catungdanan. 
H A B I L I T A D O , m . T ina tapuran , t inagan ó t inogotan 
s in gahum. 
H A B I L I T A D O R , R A . adj . A n mahatag s in gahum, 
. catungdanan, etc. 
H A B I L I T A R , a. Paghatag pagtogot sin gahum, ca 
tungd. inan, etc.—Sangcap; pagsangeap. 
H Á B I L M E N T E , adv. m . Sin maopay, sin ba t id ; ba-
t i d caopay. 
H A B I T A B L E , ad j . Sadang honongan, sadang ooquian. 
H A B I T A C I Ó N . / . Solud; honongan, horonongan, pu-
ruy-an , oroquian.—Pagocoy, paghonong, pagpuyo . 
H A B I T A C U L O , m . Pagoocoy, paghanong, pagpuyo. 
H A B I T A D O R , R A . a.dj. A n maocoy, mahonong, ma-
p u y o . 
H A B I T A M I E N T O . m. vid. h a b i t a c i ó n . 
H A B I T A N T E , p. a. Maocoy, mahonong, mapuyo.— 
m . M a r o p i o , t u m i n o n g n o n g . 
H A B I T A N Z A . / . v id . h a b i t a c i ó n . 
H A B I T A R , a. Pagocoy, paghonong , pagpuyo . 
id . 
H A 
biste ó panapton. -Costumbre. G a u i -H A B I T O . m. 
batasan. 
H A B I T U A C I Ó N . / . Pagpaanad, pagpahaara , pagpa-
batasan. Paganad, paghiara , pagbaiasan. 
H A B I T U A L , a d j . Gaui ó batasan n iya .—Dayuday , 
agsub. 
H A B I T U A L M E N T E , adv. m. S i n dayuday, s i n agsub. 
D a y u d a y caopay, agsub caopay. 
H A B I T U A R , a. Pagpaanad, pagpahaara, pagpabatar 
san.—r. Paganad, paghiara , pagbatasan. 
H A B I T U D . / . Caangayan, caoyonan . 
H A B L A . / Icacayacan.—Pagpolong, pagyacan, pag-
bagao.—Pamolong, yacan, bagao. 
H A B L A D O , D A . ad j . B ien hablado. Mayacan s in mao-
pay .—Mal hablado. Mayacan s in marau t . 
H A B L A D O R , R A . adj H a m o l o n g , babaan, d a u i t m , 
mayacan , t a b í a n , turaban.—s. Parayacan, pa rag -
vacan . 
H A B L A D O R Z U E L O , L A . s. T a r o t a b í a n 
H A B L A D U R Í A . / . Gorogo ro . Pagyacan nga d i n anga\ \ ' 
H A B L A N C H Í N , N A . adj. v i d . hablador . 
H A B L A N T Í N , N A . adj . f a m . v i d . hablador . 
H A B L A R , a. Pa ypo l ong , pagyacan , pagbagao. P a g -
hangbat; pagmulag mulag ; pagh imangrao ; paglata , 
pagsabi sabi; pagsia; pagsinosino; pag tagad ; p a g -
tu rab . 
H A B L A R en secreto. Paghongud , paghicom, p a g h u -
r i n g , p a g h u r i n g h u r i n g . 
H A B L A R desde lejos. Paglan tay . 
H A B L A R al to , con a l t a n e r í a . Pag lauad . 
H A B L A R mucho, sin c o n s i d e r a c i ó n . Paglap ia , p a g -
d u l i t duquit, pag tab i . 
H A B L A R fuerte palabras feas. P a g y a m y a m . 
H A B L A R m e t a f ó r i c a m e n t e ó en p a r á b o l a s . P a g a m -
g u i d , paggura l , paghigaday, pagh iga raygaday , p a g -
saguin, pagsagu'in saguin. 
H A B L A R de p r i sa , con p r e c i p i t a c i ó n . Pagbucadcad , 
pagsabosabo. 
H A B L A R man i f e s tmdo a l g u n a cosa. Pagbuclad , pa -
muc lad . 
H A B L A R a l to , á voces. Pagdusa, paghagea, p a g s á a c . 
H A B L A R entre dic-ntes. P a g g o r o g o r o , pagngotub n g o -
tub . 
H A B L A R bajo. Paghagauihao, paghigaohigao . 
H A B L A R a l oido. Paghigao h igao , p a g h u r i n g , p a g -
h u r i n g h u r i n g , pagtay-ong. 
H A B L A R palabras feas. Paghuca . 
H A B L A R cara á cara. P a g l u n g a d . 
H A B L A R pronunciando mal... Pagngua l . 
H A B L A R sin ó r d e n , n i conc ie r to . Pagsalangisag, pag-
samangsamang. 
H A B L A R con indirectas . Pagsambingav . 
H A B L I L L A . / . G o r o g o r o . ~ , ] 
H A B L I S T A , com. A n tauo nga lasgud ó t o t o n m a -
yacan. 
H A B L I S T Á N , ad j . j a m . vid. hablador . 
H A B Ó N , m. H u b a g . 
H A C A . / . Cabal lo nga habobo. 
H A C A N E A . / . Caballo nga habobo. 
H A C E C I L L O , m. Opong. 
H A C E D E R O , R A . adj . Sadang buhaton, sadang h i -
moon ; masayon mahimo, masayon mabuha t . 
H A C E D O R , R A , adj. Magbubuhat .—s. Magburuha t^ 
magturuha . Parabuhat , parahimo.—m. A n t i n a t a -
p u r a n sin panimangno sin orna, m g a cahayopan, etc^ 
H A C E N D A D O , D A . adj . M a n g g a r a n , bahandianon . 
H i n g o m a . 
H A C E N D A R , a . Paghatag ó pagtogot s in tuna b a s i 
malugar ingon .—Pagbotong ó pagpal i t s in tuna, et<\; 
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H A C E N D E J A . / . Maromangrgad, tuna nga g u t i . 
H A C E N D E R A , / . Pintacasi san bug-os nga bongto . 
H A C E N D E R O , R A . adj. Bantay , t ina tapuran sin 
pagsocot san h imo loan ó bayad nga c a ñ a n mga 
o rna .—An manin imangno caopay san iya mga orna, 
b a l a y , etc. 
H A C E N D I L L A , T A . / . Maromang-gad, tuna nga g u t i . 
H A C E N D I S T A , m. Tauo nga ba t id sin pagmangno 
san manggad nga hadianon. 
H A C E N D O S O , S A . ad j . M a o y a t u m , buotan sin pag-
buhat . 
H A C E N D U E L A . / , Maromanggad , tuna nga g u t i . 
H A C E R , a. Pagtuha.—Pagbuhat, paghimo, Gahus. 
Ga rama . 
H A C E R hoyos en t i e r r a con palo aguzado. Pagguad. 
Pagb inga l . Pagcadcad. 
H A C E R sal. Pagaasin, 
H A C E R sal a l uso bisaya. P a g l á l á . 
H A C E R á medias a lguna cosa, poniendo uno el t ra-
bajo y ot ro la mate r ia . Pagagsa. 
H A C E R ó trabajar sin provecho. A o t . 
H A C E R cal. Pagapog. 
H A C E R caso de lo que dicen, etc. Asa, i g u i . 
H A C E R frente. Pagasdang, pagato. 
H A C E R pozo. Pagatabay. 
H A C E R una cosa diar iamente . Pagatap, 
H A C E R S E el r e m o l ó n . P a g b á y a n b a y a n , pagcogo, 
pagdalayday. 
H A C E R casa. Pagbalay. 
H A C E R semil lero de palay. Pagbarocboc. 
H A C E R pronto a lguna cosa. Pagdalondagon. Pag" 
dal iquia t . Pags i r ingabut . 
H A C E R balsa con balotos, c a ñ a s , etc. Paggaqui t . 
H A C E R ollas de b a r r o . Pagguih i t . Pagdihon. 
H A C E R cosquillas. Gui roc , goyoc. 
H A C E R de repente ó de prisa alguna cosa. Pagha-
n a l i , paghinanal i . 
H A C E R alguna cosa s in medida n i templanza. Lab-os. 
H A C E R ruido al pisar. Pagrapacdapac; caradcatad. 
H A C E R s e ñ a s con los ojos. Pagquinhat , pagqui ro , 
pagqu i ro quiro , pagquidhat . 
H A C E R una cosa antes y o t ra d e s p u é s . Pagrason-
dason. 
H A C E R astillas, Pagsiac. 
H A C E R alguna cosa en forma de zig-zas. Pagsimang-
s imang . 
H A C E R presa a l g ú n animal . A c l o b , Jiaclam. 
H A C E R pliegues en camisa, etc. Pagcoton. 
H A C E R caricias el ga l lo á la ga l l ina . Paggada, pag-
saguiqui t . 
H A C E R incisiones en á r b o l para poder subir. Pag-
tanga. 
H A C E R incis ión en á r b o l , por l a parte que ha de 
caer. Paggahab. 
H A C E R corte de madera . Pangalap. 
H A C E R corte de madera , ó l e ñ a . Panguhad. 
H A C E R pedazos camisa, etc. Paghini th in i t . 
H A C E R ¿ e s p a c i o y con tiento alguna cosa. Paghi-
nugay . 
H A C E R como de b u r l a . Paghulao hugao. 
H A C E R con fuerza y presteza a lguna cosa. Paghusug. 
H A C E R a l desgaire alguna cosa. Pagyagayag. 
H A C E R figuras con e l cuerpo, r e v o l c á n d o s e . Pag-
pul indasay. 
H A C E R gestos con e l ros t ro . Pagqu i l ig q u i l i g . 
H A C E R gestos de desagrado. Pagsingquit . Pagtag-
m u l . Pagcur iot . 
H A C E R calor. A l i n d a n g a . 
H A C E R mala le t ra . Pagcu l i t cugui t . 
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H A C E R de veras ó con t e són alguna'cosa. Paghucay.! 
H A C E R las paces. Pnghonud, paghopoy. i ' \ \ 
H A C E R figuras con el cuerpo. Pagodac-odac, pag-; 
OdOC-OdOC ) .- • ; 
H A C E R despacio alguna cosa. Pagonac-onac; pa-g-
ta lanay. Ü 
H A C E R del cuerpo. Oro, oros, l ibang. ^ 
H A C E R bien alguna cosa. Pagosip, pagtiap. 
H A C E R esfuerzo. Pamosud. 
H A C E R alguna cosa á ratos perdidos. Pagsaliat . ! 
H A C E R una cosa muchas veces. Pagtacas. 
H A C E R alguna cosa á tontas y á locas. Pagtaghap. 
H A C E R alguna cosa por la m a ñ a n a . Pagtalin-aga. 
H A C E R fingidamente alguna cosa. Pagtalunhayag, ; < 
H A C E R alguna cosa sin que sea por su p r inc ip io . 
Pagtubao.—Esta t inaja hace tres gantas de aceite; 
T o t o l o cagantang nga lana an solud s in i nga tad-
yab.—Hacer presente. / / ' . Pagasoy, pagpahabaro.—* 
Hace r saber. Pagpahabaro.—Hacerse a l lá . loe. f a m . 
P a g inao.—Hacerse a t r á s fr% Pag isul.—Hacer v e r . / ^ 
P a g asoy, p a g p a h a b a r o . - ; Q u é hemos de hacer? expn 
¿ M a g a a n o m á n quita? i 
H A C E R A . / . L i g u i d sa dalan y o n g u d sa b a l i s b i s a n í 
H A C E Z U E L O . n i . Botoc nga g u t i . • : 
H A C I A , prep. D a p i t , sapit, sia. - H a c i a donde, m i 
adv. Dapi t d i i n . — J l á c i a donde te diriges? ¿ H a i n 
an tadong mo ó t icain ca bá? \ ' 
H A C I E N D A . / . Manggad , mga orna, mga calubiah, 
etc. Puhonau.—Hacienda ó salapi, etc., san hadii 
Real Hacienda. Hadianon nga Hacienda. , 
H A C f M I E N T O de gracias, m, Pagpagracias; p a g o p á . 
H A C I N A . / . Tapong . 
H A C I N A D O R , R A . ra. y Paratapong. 
H A C I N A M I E N T O , m. .Pagtapong; pageatapong. 
H A C I N A R , a. Pagtapong.—fig. Pagtambac. ' ' '•' 
H A C H A . / . Candela nga dageo u g madacmoL-^-de 
v ien to . Al-aa-, bono-ot—Correrse el hacha . /»" . Tagas. 
H A C H A . / . Uasay; paracol . 
H A C H A Z O , m. Pagdabal ó pagsamad sin uasay ó 
paraco l . 
H A C H E . / . Ngaran san letra nga h. 
H A C H E - A R . a. Paguasay, pagparacol . 
H A C H E R O , m.. T a o r a n san dageo nga candela. 
H A C H E R O , m. Pai-auasay, paraparacol . 
H A C H E T A . / . Uasay ó paracol nga gu t i . 
H A C H O , m. L a u a g , so ló . 
H A C H Ó N , m. A l - a g , bono-ot. 
H A C H U l í L A . / . Uasay ó paracol. nga gu t i . 
H A D A . / . Asuang nga baga babaye, cono, an pag-
cah imo. 
H A D A R , a. Pagasuang, pagtagna sin bua. 
H A D O . m. Asuang.— Palad, capalaran. 
H A G I O G R A F I A . / Casayoran san quinabuhi san 
m g a santos. 
H A G I Ó G R A F O , m. Parasurat s in mga l i b ro san San-
tos nga Surat.—Parasurat san quinabuhi sin m g a 
santos. 
H A L A G A D O R , R A . adj. Magaaram aram, maabi -
abihon. 
H A L A G A R . « . Pagaram aram, pagabi-abi.—Pagsarita. 
Ora.—fig. A n g a y ; l ipay. 
H A L A G O , m. v id . halagar. 
H A L A G Ü E Ñ A M E N T E , adv. m. Sa pageaaram a r a m , 
sa pageaabi-abi sin mahinay. 
H A L A G Ü E Ñ O . Ñ A . adj . Magaaram aram, maabi -
abihon.—Macacabig sin mah inay .—Mal ipayon . 
H A L A R , a. Mar. Pagbotong sin pis i , etc.—Mar. Pag-
bugsay. Paggayong. P a g g a ó d . 
H A L C Ó N , m. T a m s i nga m á d a g u i t . 
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H A L D A . / . S a y a . — B í o l n f a halaba u g ha luag . 
H A L D E A R . n. Paglacat sin dagmi t an m g a nagsasaya. 
H A L I E T O , m . T a m s i nga madagui t . 
H Á L I T O , m . Guinhaua .—Alisngao , alisbo, al i tbo.— 
p o é t . Halayahay, hangin nga mahinay . 
H A L O . tn . v i d . h a l ó n . 
H A L Ó N , m . B a l a r ã o san adlao ó bulan. 
H A L O Q U E . m . SacayAn nga g u t i . 
H A L O Z A . / . Sap in nga cahuy ó puthao. 
H A L L A D O R , R A . a d j . Macacaagui . 
H A L L A R , a. Pacaagui ; agui ; hi tapo, h i tabo. Sab ot 
hisab-o.—r. Es ta r presente. A d i s . Cada. 
H A L L A R S E .en paz. Hopoy. 
H A L L A R S E fuera de culpa ó pe l ig ro . Ta luas . 
H A L L A R S E apurado. Ibut . 
H A L L A R S E impedido por tener que hacer o t ra 
obra . Bar inga t . 
H A L L A Z G O , m . Pacaagui, paghitapo, paghi tabo, 
paghisab o.—Bisan ano nga inaguian ó h inaguian . 
H A L L U L L A . / . T inapay . 
H A L L U L L O , m . Tinapay. 
H A M A C A . / D u y a n . - P a r a s g a n , pasagan, t a l a b ó n . 
H A M A Q U E R O , m . Parahimo s in duyan.—Parasag; 
magparasag. 
H A M B R E . / . G u t o m . - ^ g - Caipa . 
H A M B R E A R - «• P a g o t u m . - n . G o t u m . 
H A M B R I E N T O , T A . ad j . Gogot -mon , go tomon , gut-
nianon, go ro t -mon ; hambo. 
H A M B R Í O , B R Í A . a d j . v i d . hambr ien to . 
H A M B R Ó N , N A . a d f . f a m . H a m b o , go tomon caopay. 
H A M O . ' w . Caui l . 
H A M P Ó N , a d j . Maisug , mapintas . 
H A N E G A . / . Baqu i ran , aniga; baquid . 
H A R A G Á N , N A . adj . Hub ia , mahubia. 
H A R A G A N A M E N T E , adv. ra. S in hubia. H u b i a ca-
opav. 
H A R A G A N E A R , n . Hubia , sodoy, sodoysodoy. 
H A R A G A N E R Í A . / . Cahubia, pagcahubia, pagcaso-
doysodoy. 
H A R A G A N Í A / . v i d . h a r a g a n e r í a . 
H A R A P I E N T O , T A . ad j . A n nagpapanapton sin 
macalo looy nga dugni t . , 
H A R A P O / ra. Maca lo looy nga dugni t . 
H A R A P O S O , S A . a d j . v i d . harapiento. 
H A R É N , m . Oroqu ian san mô-a babaye san mga 
moros nga m u s u l m á n . % 
H A R I G U E . m . H a r i g u e , s ibui ; palahusan. 
H A R I J A . / . Dapao . 
H A R I N A . / . H a r i n a ; barocaboc, binocboc; s a g ú ; ara-
sip . Lacay . 
H A R I N A D O . m . Lacay . 
H A R I N E R O . , m . A n nagcocomercio sin ha r ina .—An 
b u r u t a n g á n ó p io t an san har ina . 
H A R I N O S O , S A . a d j . Bisan ano nga m a y harina, 
ó masugad s in har ina . 
H A R M A . / . T a n u m nga igpapanacot . 
H A R M O N Í A . / . Caarangay, pagcaarangay caoroyon , 
pagcaoroyon; caarangayan, caoroyonan. 
H A R M Ó N I C O , C A . ad j . Maarangay . d o r o y u g . 
H A R M O N I O , m . M u s . T o r o n g g o n nga g u t i san ór-
gano . 
H A R M O N I O S O , S A . a d j . A r a n g a y , maarangay, ma-
d o r o y u g . 
H A R N E R O , m . Nigo.—Silsigan.—Estar uno hecho un 
ha rne ro . / > . fig. D a m o an casam-dan. Casam-dan-
anon. 
H A R Ó N , N A . a d j . Hub ia , mahubia .—An d i r i buot 
magbuhat . 
H A R O N E A R , n . Hub ia . 
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H A R O N Í A . / . Cahubia, pagcahubia; c a m h u b i a , pag-
camahubia . 
H A R P A . / . i d . t o ronggon . 
H A R P A D O , D A . a d j ^ T o n g o tangoan s u g a d s in la-
gad i . 
H A R P A D O , D A , a d j . p o é t . A n mga t a m s i n g a mao-
pay an i r a panhoni . 
H A R P Í A . / . T a m s i nga madagu i t nga m a s u g u d , cono, 
sin daraga an basa bayhon n i y a . 
H A R P I L L E R A . . / . H inabo l nga mabaho l . 
H A R T A R , a. Bosog; pool ; Xxlmg.—fig. N g a l a s . 
H A R T A Z G A . / . v i d . har tazgo. 
H A R T A Z G O , m . Cabosog, capoo l ; c a l i t i n g . 
H A R T A Z Ó N , ra. v i d . har tazeo. 
H A R T Í O , T Í A . a d j . Bosog, p o o l ; l i t i n g , b u n t i s . 
H A R T O , T A . p . p . Bosog, p o o l ; l i t i n g , b u n t i s . — a d j . 
Masadang; m a o r a ora n á ; tacas. 
H A R T U R A . / . Cabosog, capool , c a l i t i n g . — C a h u r a . — 
fis;. Catumanan sin caipa. 
H A S T A , p r e p . T u b t u b . 
H A S T I A L , ra. Ca raygan sin ba lay , e tc .—fig . Tauo 
nga t in imaua . 
H A S T I A R , a. Ngalas ; tacas; somol . 
H A S T Í O , ra. Cangalas; catacas. 
H A S T I O S A M E N T E , adv . ra. Ngalas c a o p a y ; sa daco 
nga pagcangalas. 
H A S T I O S O , S A . a d j . M a c a n g a l a s . — M á n g a l a s . 
H A T A J A R , v . P a g b u l a g san m g a m a g c a s i h a y o p . 
H A T A J O . ra. Cahayopan, panon s in cahayopan.— f ig . 
y / a m . D a m o . U n hatajo de d ispara tes . D a m o nga 
m g a casay-panan. 
H A T E A R , n . Pagt imos .—Paghatag sin b a l ó n san mga 
b a m a y san cahayopan. 
H A T E R Í A . / . B a l ó n san m g a bantay s an cahayopan . 
H A T E R O , ra. Pa rado long s in b a l ó n ó c a n - o n san mga 
nagbabantay san cahayopan . 
H A T I L L O . P a n o n sin cahayopan .—Echar uno el 
ha t i l l o al ma r . f 'r . fig. y f a m . I n nas i s ina ó nagi i sug 
s iya . Coger , ó tomar , uno e l ha t i l l o , ó su ha t i l l o . 
f r . fig. / a m . Pag t icang , p a g u l i . 
H A T O . ra. Cahayopan nga damo, p a n o n s i n m g a ca-
h lyopan.—Pangaonan, ó p a n g a t o r o g a n s an mga 
nagbabantay san mga cahayopan ganas s i n bongto .— 
B a l ó n san m g a bantay san c a h a y o p a n . — G a r a m i t o n , 
casangcapan.—fig. Panon ó cadam an n g a m g a tauo 
nga tampalasan, e tc .—Damo. Ha to de disparates. 
D a m o nga m g a casay-panan.—Andar u n o c o n el 
ha to â cuestas, p . fig. y f a m . P a g h a l i n h a l i n s in ba-
l a y ó b o n g t o . — L i a r uno e l hato. / y . fig. y f a m . 
Pag t ima sin pagguican ó p a g u l i . 
H A Y A . / Cahuy nga daco. 
H A Y O . n i . Cahuycahuy. 
H A Y U C O , ra. Bonga san c a h u y nga h a y a . 
H A Z . ra. Bo toc . 
H A Z . / . B a y h o n . fig. Caraygan.—Haz de l a t ie r ra . 
fig. A n baobao ó a ramay san tuna. A n bug-os nga 
tuna . 
H A Z A . / . Orna. 
H A Z A L E J A . / . Pah i ran . 
H A Z A Ñ A . / . Bansag, cabansagan, c a s a l a n g b a y a n , bu-
hat nga ca t inga iahan . 
H A Z A Ñ A R . n. Sal ingcapao. 
H A Z A Ñ E R Í A . / Pagsal ingcapao, b u h a t n g a saling-
capao. 
H A Z A Ñ E R O , R A . a d j . Masa l ingcapao . 
H A Z A Ñ O S A M E N T E , adv . n i . S i n i s u g , s i n maopay 
sin maca t i t inga la . 
H A Z A Ñ O S O , S A . a d j . Sarangbayon , b a n s a g a n . Bu-
hat nga cat ingalahan. 
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H A Z M E R E I R . com. f a m . Tauo nga t i n a u á a n san iba, 
cay an iva ba tasan 6 pagcahimo. 
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H E B D Ó M A D A . / . Semana.—Cadugayan sin p i to ca-
t u i g . 
H E B D O M A D A R I O , R I A . adj . A n tungud, sa ó ca-
nan semana.—Iquinasemana.—m. y / . A n nagsese-
m a n á sa mga pagcanta, etc. 
H E B I L L A . / Sabi t nga g u t i . 
H E B R A . / . Tanug.—Sabut; nahot .—Tilad sin carne.— 
po/t. A n b o h o c — C o r t a r á uno la hebra de la 
v i d a . / V . fig. Pagpatay sa iva.—Estar uno de buena 
hebra, f r . fig. y f a m . Mabacud u g matamboc. 
H E B R A I C O , C A . a d j . Tauo nga hebreo. 
H E B R E O , A . adj . Tauo nga hebreo.—An tungud , sa 
ó c a ñ a n bongto nga hebreo.—m. Pamoiong nga 
hebreo. 
H E B R E R O . m. Bo t -o l , totol-nan, toton-an. 
H E B R O S O , S A . a d j . Maconit . 
H E C A T O M B E . / . H a l a d sin usa cagatus nga m g a 
t o d ó cún iba pA n g á mga hayop, nga p inamatay 
á n a y , ug iguinhahalad sa m g a diuatahan san i r a 
m g a dios dios; p a m á t a y . 
H E C H A . / . Buhat.—Petsa.—Buhis, bayad.—De aque-
l l a hecha, m. adv. T i can p á sadto.— De esta hecha. 
tn. adv. T ican n i y a n . 
H E C H I C E R E S C O , C A . adj. Asuangon . 
H E C H I C E R I A . / Pagasuang, pag barang, pagda-
longdong . 
H E C H I C E R O , R A . adj , Asuang , barang, barangan, 
cadanggaban, t ug -uac—f ig . Ma tahum, maca ru ru -
yag , cay an camaopay, n iya . 
H E C H I Z A R , a. Pagasuang, pagbarang, pagbosong, 
pagdalongdong.—fig. Bihag, pacabihag, tungud sin 
cal ipayan ó caopayan. 
H E C H I Z O , m. Pagasuang, pagbarang, bosong, cu-
bu l , d a l o n g d o n g . - f i g . Bisan ano nga macacabig ó 
macacabihag sa a ton hunahuna. 
H E C H I Z O , Z A . adj . Sa l ing capao, t a l u n h a y a g . - C u -
hacuha. 
H E C H O , C H A . adj. H i a r a , h i g a r a . - H i n g p i t ; hamtong . 
—Hecho un león. Masugad sin l e ó n ó dao Icon siya.— 
Bien hecho. Maopay nga pagcabuhat ó pagcahimo. 
H E C H O , m. B u h a t . - C a a g u i , casugad. 
H E C H U R A . / Cabuhat, cahimo; pagcabuhat, pagca-
himo.— Binuhat , b u h a t . - S o h o l ó bayad san nagbuhat , 
H E D E N T I N A , f. Baho nga m a r a u t . 
H E D E N T I N O , N A . adj . Mabaho. 
H E D E N T I N O S O , S A . adj . Mabaho. 
H E D E R , n. Baho; lang-ug; langsa; bang-ug; panghac; 
angso; anghit . 
H E D I O N D A M E N T E , adv. m. S in baho; mabaho cao-
pay. 
H E D I O N D E Z . / . Cabaho, pagcabaho; camabaho, pag-
camabaho. Cadun-tan. 
H E D I O N D O , D A . adj . Mabaho. 
H E D O R , m. Baho; lang-ug; langsa; bang-ug; pang-
hac; augso; angh i t . 
H E L A B L E . adj . Mabagt ic , mabagt icon . 
H E L A D A . / . Camataghum nga oraora nga mabag-
t ic an tubig , etc. 
H E L A D I Z O , Z A . adj . Mabagt icon . 
H E L A D O , D A . ad j . Mahagcot , ma taghum caopay.— 
m. T u b i g etc., nga bagtic ug mataghum caopay.— 
fig. Tauo nga napa usa ó nahipausa. 
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H E L A M I E N T O , m. Cahagcot nga oraora ; camahagv 
cot nga oraora. 
H E L A R , a. Bagt ic , i n nababagtic an t u b i g etc. , t u -
ngud sin hagcot.—Hagcot, taghum.—r. Magcot -
H E L E C H O . m. Banua. 
H E L E N A . / . Calayo n i San T e l m o . 
H E L E N I O , m. Banua. 
H E L G A D O , D A . adj . Tauo nga hinag an i y a raga 
n g i p o n ug d i r i nag to to ropong . 
H E L G A D U R A . / . Casuangan san mga magcasingi-
p o n . — A n cadi r i to ropong . 
H É L I C E , m. Mar. i d . b i r i c b i r i c . 
H E L I O S C O P I O , m. Anteo jo , sa laming sa pagboslong 
san adiao. 
H E L I Ó S T A T A . m . Salaming. 
H E L I O T R O P I O . m. Tanum, mahamut an bucad . 
H E L I O T R O P O . m. T a n u m , mahamut an bucad . 
H E M A T E M E S I S . / Med. P a g d i r o d i g u a sin dugo . 
H E M A T U R I A . / . Med. Pag ih j s in dugo. 
H E M B R A . / . Babaye. p l . Cababayenan, cababay-nan, 
cababayhan.—Hembra que pare todos machos ó i o -
das hembras. B u c l i d . 
H E M B R E A R . n. Pagbuot an l a l aqu i san mga babaye.— 
Panganac sin lus-ay nga mga babaye, c ú n d a m o 
nga mga babaye u g gu t i nga m g a la laqui . 
H E M I C R Á N E A . / . Med. Sool ó l i pong sa o l ó . 
H E M I N A . ./: Tacalan.—Socol.—Tarac-san. 
H E M Í P T E R O , R A . a d j . Zool. A n m g a mananap nga 
upat an mga paco. 
H E M I S F E R I O - m. A n buca ó dapit sa luyo .—occi -
denta l . A n dapit sa calon-dan.—oriental. A n dap i t 
sa casirangan. 
H E M O P T I S I S . / . Med. Pag l u r a sin dugo. 
H E M O R R A G I A . / . Med. Pagdugo; pagdlnugo. 
H E M O R R O I D A . / . Med. Boa, boua. 
H E M O R R O I D A L , a d j . A n tungud , sa ó c a ñ a n sa-
q u í t nga boua. 
H E M O R R O I D E , f. Med. Boa, boua. 
H E M O R R O O . m. Ha las nga mala ra. 
H E N A L , ni. Baga alcoba nga binubutangan san ba-
nua nga oga n i l . 
H E N A R , m. C a b a n u á a n . 
H E N C I I l D O R , R A . ad j . Macacapono.— s. Pa rapono . 
H E N C H I D U R A . / . Pagpono; pagcapono. 
H E N C H I M I E N T O , m. Pagpono; pagcapono. 
H E N C H I R , a. Pagpono.—r. Pono . 
H E N D E D O R , R A . a d j . Macacagui t ic ; macacabarana; 
macacabasag. 
H E N D E D U R A . / . Barana. Basag. Butac, cabutacan. 
L u p o c , calupocan. Gu i t i c , cagui t ican . Lubac , c a lu -
bacan'—Guna. 
H E N D E R , a. Butac—Basag . — G u i t i c . Lubac . L u -
poc—Barana .—Li t i .—Liqui .—Guna .—Sipac 
H E N D I B L E , adj . Mabubutac. Mababasag.—Magui-
gu i t i c ; malulubac; m a l u l u p o c — Mababarana.—Malt-
l i t i .—Mali l iqui .—Maguguna.—Masis ipac . 
H E N D I D U R A . / . v i d . hendedura. 
H E N D I M I E N T O , m. Cabutac, pagcabutac. Cabasag, 
pagcabasag. Cagui t ic , p a g c a g u i t i c Calubac, pagca-
lubac. Calupoc, p a g c a í u p o c Cabarana, pagcaba-
rana . Casipac, pagcasipac. 
H E N I L , m. A n b inubutangan san banua nga o g a . 
H E N O . m. Banua nga oga nga i t inu tubong san m g a 
hayop. 
H E Ñ I R , a. Paggomo. 
H E P Á T I C A . / . Banua nga i t a r amba l sa m g a sac jn i í 
san atay. 
H E P Á T I C O , C A . a d j . Med. A n m a y saquit sa a t a y . -
A n tungud , sa ó c a ñ a n atay. 
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H E R B Á C E O , C E A . a d i . Banua ó masugad s in banua. 
H ü R B A D G O . m . Bayad . 
H E R B A J A R , a, Panubong, p a g d o l o n g san m g a ha-
y a p ngadto sa m a y banua.—n. Sabsab. 
H E R B A J E , m . Banua ó damo nga banua.—Bayad. 
H E R B A J E A R , a. y n . v i d . herbajar . 
H E R B A R I O , R T A . a d j . A n t u n g u d , sa ó c a ñ a n mga 
banua.—m. T a u o nga m a q u í l a l a san tag-sa nga 
banua.—Mga banua. n g a oga n g a p i n i p i o t . 
H E R B A Z A . f. Banua . 
H E R B A Z A L , m . C a b a n u á a n . 
H E R B E C E R , n . T o r o c , o l p u t n á an banua. 
H E R B E C I C A , T A . / . B o r o b a n u a . 
H E R B E R A . / . v i d . herbero . 
H B R B E R O . m . B o t - o l , to to l -nan . 
H E R B Í V O R O , R A . a d j . M a n a n a p nga masabsab, ma-
nanabsab. 
H E R B O L A D O , D A . a d j . B i s a n ano nga n a h i r o g a n 
s in banua nga macah ih i lo . 
H E R B O L A R I O , R I A . m . y f . M a n a n a m b a l s in m g a 
banua , u g d i r i s i y a ba t id san pagtambal .— m . Pa-
r a c u h a u g pa raba l igu i a s in m g a banua ó m g a ta-
Tium nga i t a r a m b a l — T e n d a h a n s in m g a banua ó 
>tanum nga i t a r a m b a l . 
H E R B O L E C E R . n . v i d . herbecer . 
H E R B O L I Z A R . n . v i d . h e r b o r i z a r . 
H E R B O R I Z A R , n . B o l . P a g t o r o y s in m g a banua sa 
i n g a buqu id u g cagugUb-an. 
H E R B O S O , S A . ad j . Banuaon . 
H E R C Ú L E O , L E A . a d j . fig. Mabacud , macosog . 
H É R C U L E S , m . fig. Tauo n g a mabacud ó macosug 
caopay 
H E R E D A D . / . Orna, (calubian, caabac-han, catub-han, 
etc.) T u n a nga l u g a r i n g o n , ba lay etc., n g a I n g a r i -
n g o n . 
H E R E D A D O , D A . a d j . M a n g g a r a n — A n nacaraua t 
s in m a l ó n ó cab i l i n . 
H E R E D A J E . m . v i d . herencia . 
H E R E D A M I E N T O , m . v i d . herencia . 
H E R E D A R , a. B a n t a l ; sapul . Pagcaraua t s in m a l ó n 
ó cab i l in . 
H E R E D E R O , R A . a d j . Manoronud .—s. T a g a d a san 
t u n a , balay, etc. 
H E R E D I T A R I O , R I A . a d j . Panorondon . 
H E R E J E , c o m . Herejes, an cr is t ianos n g a d i r i natoo 
s an mga ip inapag too sa a ton san a ton I r o y n g a santa 
Ig les ia . 
H E R E J Í A . / . Pagcaherejes, sayop ó sala nga t inu -
t u y o nga c o n t r a san to loohan nga c a t ó l i c a . 
H E R E N C I A . / . M a l ó n , ban t a l , b i l i n , c ab i l i n , p u y o n g , 
c apupuyongan . 
H E R E S I A R C A , ni . Tauo n g a pono ó p a n g u l o s in 
h e r e j í a . 
H E R E T I C A L , a d j . v i d . h e r é t i c o . 
H E R E T I C A R ' . n . P a g t u y o s in pag too u g pag tu tdo 
s in h e r e j í a . 
H E R É T I C O , C A . a d j . A n t u n g u d , sa ó c a ñ a n here-
j í a c ú n tauo n g a herejes. 
H E R I D A . / Samad ; casam-dan, cahabolan. Habas.— 
H e r i d a leve . D a l u c a p . — H e r i d a cer rada en falso. Ba-
t a l . — f i g . Cab ido , casubo, ó c a s á q u i t sa cas ingcasing. 
H E R I D O , D A . a d j . Samad, h a b o l . 
H E R I D O R , R A . a d j . M a s a m a d , mahabo l . 
H E R I M I E N T O . m . Pagsamad, paghabol ; pagcasamad, 
pagcahabo l . 
H E R I R , a. S a m a d , habol , bono . Guad . L a l a s . L a n i t . 
H i b a n g . Sangsang. Sidot . Sar -ang , hasar-ang. T igbas . 
H E R I R S E unos á o t ros . B o b n o . 
H E R I R como co r t ando . L u b a . 
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H E R I R sol tando ó t i rando e l a r m a . L a n t a y . 
H E R I R i n t r o d u c i e n d o la ho ja de l a rma. L a n t u p . 
H E R I R S E c o n t r a a lguna pa r t e . B a g u i d , h a b a g u i l 
B u n g a d . Palas. Sarocsoc. 
H E R I R ó hacerse her ida g r a n d e y p ro funda . Balu--
ngaof. Ognob . 
H E R I R de pun ta . Bundac. D u g s a n ^ . 
H E R I R sin que re r . B u r i t . 
H E R I R levemente . Da lucap . 
H E R I R de abajo a r r i b a . D u g h a n g . 
H E R I R m or t a l m e n t e . Gahat . T igbac . 
H E R I R S E en la i ng l e ó en t rep ie rna . Habas . 
H E R I R el p u e r c o con los co lmi l l o s . U a n g u g . 
H E R I R con d i r e c c i ó n h á c i a abajo Ogsad. 
H E R I R ó dar ta jo . Otao. T i g b a s . Tarabas . 
H E R I R con a r m a blanca, s in so l t a r l a . Sinda. 
H E R I R ó he r i r s e ob l icuamente . Sucap. T icsap . 
H E R I R S E ó d a ñ a r s e en h e r i d a s in c u r a r aun . Socboc. 
H E R I R con muchas her idas . Tanac . Tasac . 
H E R M A F R O D I T A , ad j . B inabaye , tauo nga m a y qui-
na tauo nga c a ñ a n l a l aqu i u g c a ñ a n babaye . 
H E R M A F R O D I T I S M O , m . Pagcabinabaye . 
H E R M A F R Ó D I T O . m . v i d . h e r m a f r o d i t a . 
H E R M A N A B L E . a d j . A n t u n g u d , sa ó c a ñ a n bugto-
n g a la laqui .—Sadang mah iusa , sadang pagtit igu-
b o n . 
H E R M A M A B L E M E N T E , adv . m . Masugad sin mga 
b u g t o . 
H E R M A N A D O , D A . a d j . M a s u g a d gud . 
H E R M A N A M I E N T O , m . Pagcahiusa . Camagbugto.. 
H E R M A N A R , a. Paghiusa; p a g t i r i g u b . 
H E R M A N D A D . / . A n pageao ropud san magburugto.— 
fig. Pagcasangcay; c a o r o y o n s in b u o t . — f i g . Caanga-
y a n san m a g e a s i b u t a n g . — C o p r a d í a . 
H E R M A N E A R , n . Pagbug to ó p a g n g a r a n s in bugto,. 
pabugto . 
H E R M A N E C E R . n . Tauo , i n m a y natauo nga bugto. 
H E R M A N O , n i . B u g t o nga l a l a q u i . — H e r m a n a . / . Bugto 
n g a babaye .—Hermano de leche. I t i b . — Hermano, 
na , m a y o r . G u r a n g , m a g u r a n g . — H e r m a n o , ra , me-
no r . Manghud .—Hermanos , nas, mayores . Camagu-
rangan .—Hermanos , nas, menores . Camanghuran — 
H e r m a n o l ego ó donado. M a n o . 
H E R M É T I C A M E N T E , a d v . m . L i b ó n n g a pagsolda 
s i n su rud lan , e t c . — L i b ó n ó rnaopay nga pagtahub 
ó pagsarop. 
H E R M O S A M E N T E , adv . m . M a h a l caopay, matahum. 
caopay, m a a n i a g caopa3^, magbagsay caopay. 
H E R M O S E A D O R , R A . a d j . A n nagpapacaopay sin 
b i san ano. 
H E R M O S E A R , a. Pagpacaopay. G a y ó n . 
H E R M O S O , S A . ad j . Maha l , ' m a t a h u m , b i r i l hon , ha-
m i l i , h ingp i t , maan iag , mabagsay; g a y ó n , magayon;.-
m a c a u i u i l i . M a o p a y . 
H E R M O S U R A , f. Camahal , pagcamaha l ; camahalan. 
Ca tahum, pagea tahum; cama tahum, pageamatahum, 
ca tahuman. Cabagsay, pagcabagsay; camabagsay, 
pagcamabagsay; cabagsayan. Cabaysay, pageabay-
say; camabaysay, pagcamabaysay; cabaysayan. Caa-
n i a g , pagcaaniag , camaaniag , pageamaaniag . Caraa-
g a y o n . 
H E R N I A . / . C a s á q u i t sa p o s u d c ú n sa h i t a . 
H E R N I O S O , S A , a d j . A n m a y s a q u í t sa posud cun 
" sa h i ta . 
H E R N I S T A . m . P a r a t a m b a l san s a q u í t sa posud cún 
sa h i ta . 
H É R O E , m . Sangiao, ban tug , tauo nga pananglitan-
H E R O I C A M E N T E , adv. m . Sa daco nga casangiao-
ó cabantug , s i n maopay g u d . 
H E 
H E R O I C I D A D . / . Casangiao, cabantug, panang' l i tan, 
casaranobayan, cabansagan. 
H E R O I C O , C A . a d j . Sangiao, ban tug , sa rangbayon, 
bantugan , bansagon, bantuganon, ban tuganan . 
H E R O I N A . / . Babaye nga m a h a l u g bantuganan, ba-
baye nga ca t inga lahan . 
H E R O I S M O , m. Ca l icos sa buot s in p a g t u m a n s a n cao-
paj-an. Casangiao. 
H E R P E , amb. ¡Bun-i, alap-ap. 
H F R P E T E . m. v i d . herpe. 
H E R P É T I C O , C A . adj . Med. A n tungud, sa ó c a ñ a n 
saquit nga bun- i ó a lap-ap.—Bunihon, alap-apon. 
H E R R A D A . ./. T i m b a . 
H E R R A D E R O , m. P a g m a r c a san mga h a y o p . — A n 
l u g a r nga pamamarcahan san m g a hayop . —Tuig 
nga i gmamarca . 
H E R R A D O R , m. Pa rabu tang s in h e r r a d u r a san mga 
teel san mga hayop .—Paramarca san m g a hayop . 
H E R R A D U R A , j . A n puthao nga ib inubu tang u g i r i -
n i r aysang san colo san mga hayop . 
H E R R A M I E N T A . / . Casangcapan ó g a r a m i t o n sin 
panday, etc.—fig. y f a i n . M g a n g i p o n ó t ango . 
H E R R A R , a. P a g b u t a n g u g pagraysang san her ra-
d u r a san colo san m g a hayop. —Pagmarca s in put-
hao nga binaga san mga hayop . 
H E R R E R Í A . / . Pagcapanday sa puthao.—Pandayan.— 
fig. Ca r imocan , casamocan. 
H E R R E R I L L O , in. T a m s i nga g u t i a y . 
H E R R E R O , m. P a n d a y sa puthao. 
H E R R E R Ó N , m. Panday sa pu thao , cundi b á o l p á 
s iya ó d i r i m a a r a m rhagpanday. 
H E R R E R U E L O , in. Paropanday sa puthao.—Tarasi . 
H E R R E T E , m. Poroputhao .—Tais nga puthao, sauay, 
etc., nga ibubu tang sa catapusan san ha loghog basi 
magmasayon an pag tohug . 
H E R R E T E A R , a. Pagbutang s in tais nga puthao. 
sauay, etc., sa catapusan sin ha loghog , lubid, sinta, etc. 
H E R R E Z U E L O . m . G u t i nga pu thao . 
H E R R I N , m. Tae sa puthao. 
H E R R O P E A . /". C o i m a nga pu thao . 
H E R R O P E A D O , D A . adj. Quinocolmahan sin p u t h a o . 
H E R R U G I E N T O , T A . adj . T a c h ó n . 
H E R R U M B R A R S E , r. T a é , i n t inatae an puthao, etc. 
H E R R U M B R E , f. T a é sa puthao. 
H E R R U M B R O S O , S A . adj . T a c h ó n , 
H E R V E N T A R , a, Pagpabucal , pagpacaladcad. 
H E R V I D E R O , m. Caladcad, caa l imbucad.—Borabud 
nga g u t i nga nagaa l imbucad an t u b i g . — T o n o g sa 
dughan.— fi.g. Da mo ó cadam an s in tauo, etc. 
H E R V I R , n. Aca l -aca l , bacal , buladbucad, caladcad, 
a l imbucad, p i r i p i r i , simbocal.—fig. Pagbura an da-
gat , i n madagat caopay. 
H E R V O R , . in . Pagacal-acal , pagbucal , pagbuladbu-
cad, pagcaladcad, paga l imbucad , p a g p i r i p i r i , p a g -
simbucal.—fig. Capaso sin dago san mga bata p á . 
H E R V O R O S O , S A . adj. Maisug , mapaso an i y a dugo . 
H E S I T A C I Ó N / . Ruhaduha . 
H E T E R O D O X I A , f. D i r i pagoyon san tu tdo ó to!o-
ohan nga c o t ó l i c a . — D i r i pagoyon san po long san i ba . 
H E T E R E D O X O , X A . adj. Herejes, an d i r i n a o y o n 
san tu tdo ó t o l o o h a n nga c a t ó l i c a , — A n d i r i na-
ooyon san p o l o n g san iba . 
H E T E R O G E N E I D A D . / . Pagcasacot sin magca la in-
lain. 
H E T E R O G É N E O , N E A . adj . Sacot ó salacot s in m g a 
magcala in la in . 
H R T E R O M A N C I A . / . Pagtagna nga bua t u n g u d san 
pag lupad san m g a tamsi 
H É T I C O , . C A . adj . M a s a q u í t n f a h é t i c o . - F i e b r e h é -
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t i c a . H i r a n a t nga h é t i c a nga rnacacagasa • c a o p á j t 
• san lauas san m a s a q u í t . — fig. Magasa caopay . ; 
H E T I Q U E Z . / . Med. S a q u í t nga h é t i c a . • ••'«.f 
H E Z . / . L a r u g , l agud . La tac . L o n o c . Ogoc. O r o n -
o r o n . Sapoc. T a é . Tarn i . —jig . A n lab i u g a m a r a u t 
sa bisan ano. 
HI 
H I A D A S . / . p l — Hiades . / . p l . M g a b i t o o n . 
H I A L I N O , N A . adj. Ma inag dao s a l a m i n g . 
H I B E R N A L , a d j . A n tungud sa caamihanan ó ca-
t aghuman . 
H I B E R M I Z O , Z A . a d j . v id . h i b e r n a l . 
H I B I E R N O , m. A m i h a n n á . 
H I D A L G A M E N T E , a d j . ni. Sa m a o p a y n g a cas ing-
casing". 
H I D A L G O , G A . ra. y / . T a u o n g a maha l an gtii-
nicanan n i y a . 
H 1 D A L G O T E , T A . m. y / , v id . h ida lgo . 
H I D A L G U E J O , J A . m. y / v id . h i d i l g o . 
H I D A L G Ü E L O , L A . m . v / . v i d . h i d a l / o . 
H I D A L G U E T È . T A . m. y / . <oid. h ida lgo . 
H I D A L G U E Z . / . v id . h i d a l g u í a . 
H I D A L G U Í A . / . Camaha l ó pagcamaha l s in tauo..— 
fig. Camaopay, camahatagon. 
H I D R A . / . Halas . 
l í I D R I A . . / ' . T í b o d n g a daco, t adyao . •> ¡; 
Í - I I D R O C É F A L O . m. Med. C a i a q u í t nga l a b o l a b o 
sa o l ó . 
H I D R O F I L A C I O . m . Daco nga c a l u a g a b m sa i!a-
r u m sa tuna, nga pono, cono, s in t u b i g . * 
H I D R O F O B I A . Cangalas sa t u b i g s: id.on m g a t i n 3 c o b ; 
s in buang nga mananap.—Cabuang, ca tuyao . \ ' 
M I D R Ó F O B O , B A . a d j . Buang, t u y a o . i 
H I D R O P E S Í A . / . med. Saqui t nga labolaba, s a q u í t -
nga b i l b i l . 
H I D R Ó P I C O , C A . a d j . A n m a y saquit nga laba'.a-
bo, b ü b i l o n . 
H I E D R A . ./. Banua nga nasaca sa m g a cahuy , s i 
m g a cota, etc. 
H I E L . / . A p d o . 
H I E L O , m. T u b i g nga bagtic u g m a t a g h u m caopay.— 
Es ta r uno hecno u n hielo, f r . f ig. y j a m . Htria-
hageotan caopay. 
H I E M A L , adj . A n tungud , sa ó c a ñ a n amihan . 
H I E N A . / . Manan. ip nga map'mtas maa in ibad . 
H I E N D A . / . Tae s in hayop 6 mananap. 
H I E R B A . / . Banua . 
H I E R B A B U E N A . / . Banua ó t a n u m n g a h i e r b a -
buena, 
H I E R O S . m. p l . T a n u m nga h ie ros . 
H I E R O S O L I M I T A N O , N A . ad j . T a g a J e r u s a l é n , j e -
r u s a l é n a n o n . 
H 1 E R R E Z U E L O . m . G u t i nga pu thao , p o r o p u t h a u a y . 
H I E R R O , m . Puthao.—fig. Sa lsa lon .—Hierro de laíMia. 
Budiac . 
H I G A D I L L O , m. A t a y sin t ams i , isda rag iba pá 
n g a mananapay. 
H Í G A D O , m. A t a y . — M a l o s h í g a d o s , fig. M a r a u t u f a 
cabuot .—Con lo que sana e l h í g a d o , e n f e r m a l a 
bolsa, re/ . D i r i macucuha an capulsanan, i n d i r i 
m a t o r o an hulas sa calauasan.—Echar uno l o s h í -
gados, f r . fig. y j a m . Pagbuhat s in o r a o r a . — E c h a r 
uno los h í g a d o s p o r una cosa, f r , fig. y f a m . 
O n g u d nga p a g t u y o s in pacacuha.—Lo que es b u e n u 
p a r a e l h í g a d o , es ma lo para e l bazo. ref . AJÍ t a m -
b a l san hagcot , m a r a u t san paso. 
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H I G I E N E . / . Caopayan , pagpacaopay basi u a r a y mga 
saqu i t -
H I G I É N I C O , C A . a d j . A n t u n g u d , sa ó c a ñ a n cao-
p a y a n san bongto c ú n sa tag-sa tag-sa ca tauo. 
FUGO. >«. Bonga san cahuy nga h iguera . 
H I G U E R A . / . Cahuy nga h igue ra .—Higue ra del i n -
fierno ó in fe rna l . Tangan tangan . 
H 1 G U E R Ó N . m. Cahuy n f a daco. 
H I J A S T R O , T R A . m. y / . Guinson-dan, hinablosan: 
h inop- tan, guinhaop-tan. 
H I J O , J A . m. y ./'. A n a c . — H i j o adopt ivo. Inanac— 
H i j o bastardo. Sand i l , anac sa gauas san m a t r i m o -
n io .—Hi jo de b e n d i c i ó n ó l e g i t i m o . Lonsan .—Hijo 
de confes ión ó esp i r i tua l . A n a c sa c o m p e s i ó n ó sa 
ealag.—Hijo de D i o s . A n A n a c sa Dios, an V e r b o 
n g a dayon.—Hijo na tu r a l . A n a c sa gauas san ma-
t r i m o n i o . — H i j o p ó s t u m o . A n anac nga natatauo 
san p a t á y n á an amay.—Hijo ú n i c o . Bug tong .—Hi jo 
m e n o r ó ú l t i m o . Podopodo, potu.—Cada hi jo de 
vec ino , loe. f a m . A n tag-sa catauo.—Cualquiera 
h i j o de vecino, expr. / a m . B i san sin-o nga tauo. 
H I J O D A L G O , m. A n a c sin maha l nga tauo . 
H I J U E L A . / . T inabas nga panapton nga idudugang 
san biste nga ha l ipo t .—Hi jue la nga i t a t a h u b san 
c á l i z i n nagmimisa an Pade.—-Quilot, a r a g u i a n sin 
t u b i g . — Simang nga dalan.—Paradolong san surat 
n g a t icang sa correo.—Carig--onan san m g a cabi l in 
6 m a l ó n . Capopoyongan .—Anac nga babaye. 
H I J U E L O , m. A n a c nga la laqui .—Sar ings ing ( cún sa 
m g a cahuy). 
H I L A . / . Rungbay . Ta lay , t a laya tay , t a lay tay .—Do-
ros .—pl . L a g u t , l inagu t .—Sinu l i t . 
H I L A C H A . / . S i n u l i t nga nabibiao biao san panapton. 
H I L A C H O , m. v id . hi lacha. 
H I L A D A . / . R u n g b a y ; t a l a y , ta layatay , t a l ay tay . 
Doros .—Arg . Saday. 
H I L A D 1 Z O , Z A . a d j . Ga l i ngon . 
H I L A D O , m. S inu l i t . Gu ina l i ng . 
H I L A D O R , R A . m. y / Pa r aga l i ng . 
H I L A N D E R O , R A . m. y / . P a r a g a l i n g . 
H I L A R , a. P a g g a l i n g . 
H I L A R A C H A . / . v id . h i lacha . 
H I L A R I D A D . / . Cal ipay, cal ipayan.—Paghingataua, 
H I L A Z A . / . S inu l i t ; gu ina l ing .—Bahol nga s inul i t .— 
Sabut nga ab^ca. 
H I L E R A . / . Rungbay; ta lay , t a laya tay , ta laytay .— 
D o r o s . 
H I L E R O , m . Casul-gan. 
H I L E T E , ra. S inu l i t , inu lang. 
H I L O . ra. S inu l i t , i nu lang ; t anug .—Hilo de agua ó 
sangre. T u r a u i g , t o rugan .—Hi lo bramante . L u b i d , 
• t ab id .—Hi lo de halambre. Cauad.—Hilo de la muer te . 
J í g " . Camatayon, catapusan san qu inabuhi .—Hilo de 
l a v ida . Quinabuhi .—Cor ta r e l hi lo de l a v i d a . f r . 
Pagpatay.—Estar uno co lgado de un h i l o . J r . fig. 
y f a m . Qu inucur i an caopay.—Hilo á h i l o . ni . adv. 
L a g d ó . — P e r d e r e l h i lo . fr . J i g . L i p a t , l i m o t . 
H I L V A N , ra. Lacsa , dulahot , ha lu thu t ; lagda.—Hablar 
de h i l v á n , f r . fig. y fam. Pagyacan s in dagmi t . 
H I L V A N A R , a . Paglama, paglacsa, pagdalahut , pag-
d u l a h o t , paghalmhut.—Paglagda.— y f a m . Pag-
v a c a n ó pagbuha t s in dagmi t . P a g l a r a n g s in pag-
buha t . 
H I M E N E O , m. Pag rasa l , quinasal . 
H I M E N E O , ra. Cahuy nga daco. 
H I M E N Ó P T E R O , R A . adj . Zoo l . Mananap n g a upat 
a n mga paco. 
H I M N O , ra. H i m n o s sa p a g d a y e g sa D i o s ug" sa mga 
Santos. S iday . 
H I 
H I M P L A R . « . Paghoni san mananap nga pan te ra . 
H I N . P a g h i r i h i r i san caballo. 
H I N C A D U R A . / . Pagosoc; caosoc; pageaosoc. vid^. 
hincar . 
H I N C A P I E , ra. Sicad, pagsicad, p a n í c a d . 
H I N C A R , a. Pagosoc, pagbugsoc, pagbongsad, pag-
buntad , pagogmad, pagogsang, pagtal-op. 
H I N C Ó N , ra. Osoc nga cahuy sa l i s u i d s in salug,, 
nga pagh ih igo tan sin pis i , i n m a y tisuba nga sa-
c a y á n . 
H I N C H A . / . f a m . D o m o t . 
H I N C H A D A M E N T E , adv. ra. H u b a g caopay. 
H I N C H A D O , D A . adj . H u b a g , hopong. L a t u d ; ba-
dongon; calabucab.—.fig. Palabi labihon.—Padayao. 
H I N C H A R , a. Pagpono sin bisan ano s in h a n g í n , 
p a ç r h o y o p . —Hopong; latud.—r. Hopong; l a tud ; l u -
bat; labhac; labolabo; lagtuc; ladong; l ap i , l ap i lap i ; : 
badong; buyong ; bongcug; calabucab; goroc; hubac; 
hubag; hogong;—Hincharse la veta con e l v i en to . 
Yoso t— f ig . Pa labi lab i , pa labiao . 
H I N C H A Z Ó N . / Hopong; labhac; ladong; l ap i ; ba-
dong ; batal; bongcug; hubag, cahubagan. 
H I N O J O , ra. Banua, tanum nga mahamot. 
H I N O J O , ra. L o h u d . 
H I N T E R O . ra. Masaban san t inapay. 
H I P A R , n. Siclo.—Capuy, bud lay , but lao. 
H I P E R D U L Í A . / Pagtahud 6 pagsingba sa maha-
nga V i r g e n M a r í a . 
H I P É R I C O , ra. Banua nga i t a r a m b a l . 
H I P O . m. S ic lo . 
H I P O C A M P O , ra. Isda nga daco. 
H I P O C R Á S . ra. I r i n m o n nga alacsio nga m a y canela. 
H I P O C R E S Í A . /'. Cata lunhayag, casalingeapao. 
H I P Ó C R I T A , a d j . Ma ta lunhayag , masalingeapao.—s. 
Ta lunhayag , salingeapao. 
H I P Ó C R I T A M E N T E , adv. ra. Sa ta lunhayag, sa sa-
l inacapao. 
H I P Ó D R O M O , m . S in i s i r ing an luga r nga padadala 
ganan san m g a caballo, etc. 
H I P O G Á S T R I C O , C A . adj. Zool. A n t u n g u d san 
dapi t sa obus san t iyan . 
H I P O G A S T R I O , n i Zool. A n dapi t sa obus san t i y a n . 
H I P O P Ó T A M O , ra. Mananap. 
H I P O S O , S A . ad j . Sicloon. 
H I P O T E C A . / . i d . 
H I R C O , ra. Cand ing nga ihalas . 
H I R M A . / . H a n g i t a n san g é n e r o . 
H 1 R U N D 1 N A R I Â . / . Banua nga i t a r a m b a l . 
H 1 S C A . / . Taguc nga masap i l i t . 
H I S C A L . m. P i s i . 
H I S O P A D A . / . Pagu i l t i c s in t u b i g san hisopo. 
H I S O P E A R , a. Pagui l t ic s in t u b i g san hisopo. 
H I S O P O , ra. Banua.—Hisopo nga i u i u i l t i c sin ben-
d i t a . 
H I S P A L E N S E , a d j . Taga-Sevi l la . 
H I S P A L O , L A . adj . Taga-Sev i l l a . 
H I S P Á N I C O , C A . adj. A n t ungud , sa ó c a ñ a n Es-
p a ñ a . 
H I S P A N O , N A . adj. Catsi la ó e s p a ñ o l . 
H Í S P I D O , D A . a d j . Masapara. 
H I S P I R , a. Pagpahomoc. 
H I S T E R I S M O , m . Cuyapcuyap . 
H I S T O R I A . / . Casayoran.—fig. Sumat, susumaton,. 
susuguiron. 
H I S T O R I A D O R , R A . ra. y / . Parasurat , paraasoy. 
H I S T O R I A R , a. Pagasoy, pagsura t sin h i s to r i a . 
H I S T O R I E T A . / . Casayoran; sumat, susumaton, su-
sugu i ron nga hal ipot . 
H I S T O R I Ó G R A F O , ra. Parasurat , paraasoy. 
H I 
H I T A . / . Raysang nga guti nga uaray olo-olo. 
H I T O . m. Mojón, harigue ó cota nga tigaman sa mga 
dalan cún mga guiotan. 
H I T Ó N . m, Raysang nga daco nga uaray o lo -o ló . 
HO 
H O B A C H O , C H A . a d j . vid. hobachón . 
H O B A C H Ó N , N A . a d j . Tauo nga matamboc cundi 
maluya. 
H O C I C A D A . / . Pagdigmi. Pagtocmol . -Hisucamud, 
hipacolob.-;fig. Paghidagpa, paghidagmac. 
H O C I C A R , a . Pagahit, pagbuad, pagoraud.—Pagdig-
mi . Pagtocmol.—n. Hisucamud, h ipaco lob .—^. y 
f U m . Paghidagpa, paghidagmac. 
H O C I C O , m. Sungad; simud, simud simud.—Ngoso.— 
B a b a sin tauo in dagco an imim niya.— fig. y / a m . 
SZ&yhon.—fig. y f a m . Aringit .—Caer, ó dar, de ho-
cicos, / r . / a m . Hipacolub. 
H O C I C Ó N , N A . a d j . v id . hocicudo 
H O C I C U D O , D A . adj . Daco an baba—Sungaran. 
H O C I N O , m. Bolo nga barobalico. Garamiton nga 
puthao. 
H O G A Ñ A Z O . adv. t : / a m . Sinin tuig nga naglalacat. 
H O G A Ñ O , adv. t. Sinin tuig nga naglalacat. 
H O G A R , m. Pangalayoan.—fig. Balay, oroquian. 
H O G A Z A . / . Tinapay nga dagco nga capin sin du-
duha calibra an timbang. 
H O G U E R A . / . Dapog, tap ong. 
H O J A . / . Dahon. 
H O J A de libro ó escrito. Pacl i . 
H O J A de puerta ó ventada. S a d á . 
H O J A ancha y tierna. Lapio . 
H O J A redonda y ancha. Yahong yahong. 
H O J A de ñipa, coco, anajao, etc., sin abrir aun. B i -
lug; dugocan. 
H O J A de camote. Bulcas, ganas. 
H O J A de gave, sin abrir aun. Bolocon, molocon. 
H O J A caida del árbol . Darag . 
H O J A tierna ó nueva de coco, etc. Lucay . 
H O J A tierna ó nueva de ñipa. Olaray; quigul. 
H O J A de planta, pegando ó muy cerca de tierra. 
Sagyad ó saguiad. 
H O J A S ó mullido que se pone en cesto, etc. Sa-
pad. 
H O J A corta de tabaco. Tayongtong. 
H O J A que usan en lugar de papel para hacer ciga-
rril los. Tangalihan. 
H O J A L A T A . / . id . , hoja de lata. 
H O J A L A T E R Í A . / . Sinisiring an lugar nga guinpa-
pandayan san mga hoja de lata.—Tendahan sin mga 
hoja de lata. 
H O J A L A T E R O , m. Parapanday sin mga hoja de 
lata—Parabal iguia sin mga hoja de lata. 
H O J A L D R A D O , D A . adj . Masugad sin hojaldre, ino-
jaldre. 
H O J A L D R A R , a. Paghimo sin hojaldre. 
H O J A L D R E , amb. id., tinapay nga manipis n g a may 
manteca ug asucar m á n . 
H O J A L D R I S T A , com. Parahimo sin mga hojaldre. 
H O J A R A S C A , j . Darag.—Dahonan caopay an mga 
cahuy ó mga tanum.—fig. Bisan ano nga uaray 
polos. 
H O J E A R , a. Pagpacli .— Pagbasa basa 'sin dagmit.— 
t t . Pagpanipis sin tumbaga, etc. 
H O J E C E R . n. Panahun an mga cahuy. 
H O J O S O , S A . a d j . Dahonan; dahonon. 
H O J U D O , D A . adj . v id . hojoso. 
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H O J U E L A . / . Dahon dahon.—Mauipis nga salapi, bu-
lauan, tumbaga, etc. 
¡HOLA! interj . ¡Abáa! ¡báa! 
H O L A N D A . / . Guinhadian sa Holanda.—Pahapton nga 
manipis caopay ug busag. 
H O L A N D É S , S A . adj . Taga H o l a n d a . - A n tungud sa 
Holanda, m. Pamolong nga ho landés . ' 
H O L A N D E T A . / . v id . holandilla. 
H O L A N D I L L A , f. Panapton nga tinina nga iloloon 
sin biste. 
H O L G A C H Ó N , N A . adj . fam. Mahubia. 
H O L G A D A M E N T E , adv. m. S a daco nga pagcali-
pay.—Haluag caopay.— Carocal caopay. 
H O L G A D O , D A . adj . Uaray caolangan ó caliba-
ngan.—Haluag.—Carocal. > 
H O L G A N Z A / . Camingao, camurayao, cahoayan.— 
Cauaray buhat.—Calipay, himaya. 
H O L G A R , n. Pagpahoay.—Cauaray buhat, paglicay 
san pagbuhat. — r . L ipay , himaya. — r . Hampang, 
dula. 
H O L G A Z Á N , N A . adj , Horos, Mahubia, l aga taó j la-
gayao. 
H O L G A Z A N E A R . / . Paglagatao, paglagayao, pagtuyo 
sin diri pagbuhat. 
H O L G A Z A N E R Í A . / . Cahubia, calagatao, pagcalaga-
yao, catuyo sin diri pagbugat. 
H O L G Í N , NA. s. Paraasuang. 
H O L G O R I O , m. / a m . Calipay, himaya. 
H O L G U E T A . / . / a m . Calipay, himaya. 
H O L G U R A . / . Calipay, himaya.—Hiluag; carocal . 
H O L O C A U S T O , m. Halad nga ihinahálad, san mga 
judio.—fig. Hadang. ' 
H O L O S É R I C O , C A . adj . Panapton nga lafc-ay iga-
gama. 
H O L L A D U R A . / . Pagtonob; paghagpay. 
H O L L A R , a. Pagtonob; paghagpay.—fig. Pa&yobít , 
pagtamay, pagpasipara. 
H O L L E C A . / . T a m s i nga guti. . 
H O L L E J A . /•. Panit. ' 
H O L L E J O , m. Panit sin bonga. 
H O L L E J U E L O . m. Panit panit sin bonga. 
H O L L Í N , m. Aguio, anóos . 
H O L L I N I E N T O , T A . adj . Inanoosan. 
H O M B R A C H O , m. Bac-dan. 
H O M B R E , m. Tauo.—Lalaqui.—Hombre de buen ta-
lle. Himoay.— Hombre grande que, dicen, v i v é en 
las selvas. Tama.—Hombre que, dicen, mata á sus 
semejantes y los come. T irón .—Hombre invulnera-
ble, s e g ú n dicen. Cub-lan.—Hombre ya hecho. Ham-
tong nga tauo.—Hombres. Catauohan; calalaquinan. 
H O M B R E A R , n. Pagpacalalaqui an bata pá. 
H O M B R E C I L L O , m. Tauo nga obus, tauo nga g ú t i , 
lalaquihay.—Banua, an mga bucad niya i s i n á s a c o t 
san cerveza. 
H O M B R E D A D . / . Pagcatauo. 
H O M B R E R A . / . Itarahub sa mga sugbong. 
H O M B R E Z U E L O . m. Tauo nga obus, tauo nga guti, 
lalaquihay. 
H O M B R Í A de bien. / . Camaopay sin tauo. 
H O M B R O , m. Sugbong; abaga, 
H O M B R U N O , N A . ad j . fam. Linalaqui . 
H O M E N A J E , m. Pagsumpa sin pagsogot san hadi ó 
agaron.—^fig. Pagtahud; catalahuran. 
H O M I C I D A , s. Parapatay, an nagpatay sin tauo.— 
P u ñ a l homicida. P u ñ a l nga ipinatay, nga ipinapa-
tay, sin tauo. 
H O M I C I D I O , m. P a g p á t a y ; p a g e a m á t a y sin tauo. 
H O M I L Í A . / . Uale nga casayoran san mga tungud 
san re l ig ión nga santa. 
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H O M I L I A R I O . m. L i b r o nga sinuratan san m f a ho-
mi l ia . 
H O M I N I C A C O , m. / a m . Tauo nga matalao ug ma-
raut an iya cabacdao. 
H O M Ó F O N O , N A . a d j . Sinis ir ing an m f a polong nga 
bisan malain an cahologan n i r a , magsama an ca-
luluasan sa i r a . v . gr.: s o l a r , nombre, s o l a r , ad-
jetivo, y s o l a r verbo. 
H O M O G E N E I D A D . / . Pagcasama, pagcamasama sa 
g é n e r o . 
H O M O G É N E O , N E A . a d j . Masama sa g é n e r o . 
H O M Ó G R A F O , F A . a d j . Sinis ir ing an . mga polong 
. nga bisan mala in an cahologan nira, masama s ira 
c ú n dao sa surat; v. gr.: h a y a , árbo l y h a y a , per-
sona del verbo haber. 
H O N D A . / . L a b i o g . 
H O N D A M E N T E , ad j . m. H a l a r u m caopay. 
H O N D A Z O , m. Paglabiog sin bato, etc. 
H O N D E A R , a. Paglagdong.—Paghauas sin l u r a n san 
. s a c a y á n . 
H O N D E R O , m. Paralabiog. 
H O N D I J O . m. L a b i o g . 
H O N D O , D A . a d j . Ha larum, hilarum.—Hibobo nga 
. tuna.—m. Sagud. 
H O N D Ó N , 'ra. Sagud.—hilad-man.—Matamata sin da-
gum. 
H O N D O N A D A . / . Hilad-man, hibob-an nga tuna. 
H O N D U R A . / . Cahilad-man, hilad-man. 
H O N E S T A M E N T E , adj . m . S a pagcaoray, sa pag-
cacastes .—Sa daco nga catahud. 
H O N E S T A R , a . Pagtahud.—Pagpacaopay. 
H O N E S T I D A D . / . Pagcacastos, pageauray, pagea-
bug-os Cabuotan ó camaopay sin buot. 
H O N E S T O . T A . a d j . Mauray, macastos.—Buotan 6 
maopay sin buot. 
H O N G O , m. L ibgos ; curaedot, ohong; ligbos. 
H O N O R , m. Dungug, bantug nga maopay.—Catala-
huran.—Himaya.—Dignidad, cargo ó empleo. C a -
tungdanan. 
H O N O R A B L E , a d j . Talahuron; matinahuron. 
H O N O R A B L E M E N T E , adv. m . S a daco nga bantug; 
s a daco nga catalahuran. 
H O N O R A C I Ó N . f. Pagtahud; catahud.—Pagpaorug. 
H O N O R A R . a. v i d . honrar. 
I Í O N O R A R I O , R I A . a d j . Igtatahud.—ra. Sohol , ba-
yad . 
H O N O R Í F I C O , C A . ad j . Mahatag sin catalahuran, 
sia bantug nga maopay. 
H O N R A . / . Bantug , dungug nga maopay .—/»/ . Pag-
onras, pagampo s a Dios tungud san mga minatay. 
H O N R A B L E . a d j . T a c ú s pagtahuron. 
H O N R A D A M E N T E , adv. ra. S a maopay nga ban-
tug ó dungug. 
H O N R A D E Z . / . Camaopay ó camatadong s in buot. 
H O N R A D O , D A . adj . Maopay ó matadong s in buot, 
maopay s in gaui . 
H O N K A D O R , R A . a d j . Matahud, mahatag s in cata-
lahuran. 
H O N R A M I E N T O , ra. Pagtahud; catahud, pageatahud. 
H O N k A R . v. Pagtahud.—Pagpaorug.—y. P a d a y a o . 
H O N R I L L A . / . Caanod. 
H O N R O S A M E N T E , adv. ra. S i n maopay, s in maopay 
n g a bantug ó dungug. 
H O N R O S O , S A . a d j . Macaopay, macabantug.—Ma-
opay, maopay s in gaui. 
H O N T A N A R , w . T a b u r a n , borabud. 
H O P A . / . B i s j e n g a halauig. 
H O P E A R , n. Pagquiuaquiua san icug ari T®g% Itta-
nanap. 
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H O P O . ra. I c u g nga barahiboon masugad san cañan 
carnero . 
H O R A . / . H o r a s . — T u i g n á . — C a d a hora. ra. adv. Ag-
sub, danay .—Dar hora. f r . Pagta laan sin horas.— 
D a r la hora. f r . Pagtoctoc an orasan. 
H O R A D A B L E . a d j . Sadang paglohoon, sadang pag-
bohoon. 
H O R A D A C I Ó N , f. Pagloho, pagboho. 
H O R A D A D O , ra. Linoholohoan, binohobohoan. 
H O R A D A D O R , R A . s. Para loho , paraboho. 
H O R A D A R , a. Pagioho, pagboho. 
H O R A D O , ra. L o h o , boho. 
H O R A M B R E . m. Loho . 
H O R A R I O , R I A . adj . A n tungud sa horas .—m. An, 
horario san orasan nga naturio san horas . 
H O R C A . / . B i tayan .—Horca de ajos, ó de cebollas. 
M g a lasona, ó mga seboyas nga Hniquin. 
H O R C A D U R A . / . A n dapit sa ibabao san mga ca-
huy nga guincacasuangan san mga sanga .—An ca-
balicoan san m g a sanga. 
H O R C A J A D A S ( Á ) . ra. a d j . Pangabayo in maluyo-
luyo an paa. 
H O R C A J A D I L L A S (Á). ra. adv. v i d . á horcajadas . 
H O R C A J A D U R A . / . Balao-ang. 
H O R C A J O , m . Y u g o sin hayop nga s inis ir ing mula. 
H O R C A T E , m. Y u g o . 
H O R C O , ra. M g a lasona ó m g a seboyas nga liniquin. 
H O R C Ó N , ra. S a l a r a c . 
H O R C H A T A . / . Ir inmon nga horchata. 
H O R C H A T E R Í A . / . A n guinbubuhatan sin horchata.— 
T e n d a h a n sin horchata. 
H O R C H A T E R O , R A . ra. y f. Parahimo sin horcha-
t a . — P a r a b a l i g u i a sin horchata , 
H O R D A . / . M g a looc. 
H O R M A , f. Hormahan . 
H O R M A Z A , f. Pagdabal s in hormahan. 
H O R M A Z O , ra. Pagdabal sin hormahan.—Pondoc sia 
m g a bato. 
H O R M E R O . m . Parahimo s in mga hormahan.—Pa-
rabal iguia s in m g a hormahan. 
H O R M I G A . / . Holmigas . L a m g a m . 
H O R M I G A S vermejas , que p ican . Hamtic . 
H O R M I G A S coloradas. L i r i n g . Gangcao . 
H O R M I G A S grandes y coloradas, que pican. Amimitas. 
H O R M I G A S perjudiciales á l a madera. A n a y . 
H O R M I G A S p e q u e ñ a s . Hacot . Bahao bahao. 
H O R M I G A S con alas. D a g a daga. 
H O R M I G Ó N , ra. Cota.—Bituca, mga bato nga gudti.— 
C a s a q u í t sin m g a h a y o p . — C a s a q u í t s in m g a tanum 
nga guinoolud. 
H O R M I G U E A M I E N T O . ra. Pagcah iroch iroc . Pagca-
bulinbuquin. 
H O R M I G U E A R , n . H i r o c h iroc . Bulinbuquin. Hiboc, 
hiboc hiboc. L i b o libo, 
i H O R M I G U E O , m . Hiroc hiroc . Pagcahiroc hiroc. Pag-
c a b u l i n b u q u í n . 
H O R M I G U E R O , m . B a l a y s in mga hormigas . 
Cadam-an n g a mga tauo. 
H O R M I G U I L L O , ra. Saquit s a mga colo san mga 
hayop.—Rungbay sin m g a tauo nga nagbabaton-
baton sin m g a idinodohol.—Parecer que uno tiê JP 
hormiguillo, f r . ñ g . y f a m . P a g quiuaquiua; din 
napoporoco. 
H O R N A C H O , ra. Loho , lungab. 
H O R N A C H U E L A . / . P a y a g , balaybaiay. 
H O R N A D A . / . A n tag-sa capagloto s in tinapay etc., 
sa horno. 
H O R N A G U E A R , a. Pagocab san tuna sa pagcuh* 
s in uring n g a bato. 
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H O R N A G U E R A . / . U r i n g nga bato. 
H O R N A G U E R O , R A . a d j . CarocalJ haluag.—An qui-
nucuhaan san ur ing nga bato. 
H O R N A J E . m . B a y a d san c a ñ a n pagloto san tinapay. 
H O R N A Z A , y . Horno nga gutiay nga pagtutunauan 
sin bulauan, tumbaga, etc. 
H O R N A Z O , m. T inapay nga may bunay. 
H O R N E A R , n. Pagparaloto sin tinapay. 
H O R N E R Í A . / Caparaloto sin tinapay. 
H O R N E R O , R A . ra. y f. P a r a l ó t e sin tinapay. 
H O R N I J A . / . S o n g ó , cahuy nga i s o s o n g ó . 
H O R N I J E R O . m. Parahacot , mangangahuy sin mga 
cahuy nga i s o r o n g ó . 
H O R N I L L A . / Pangalayo-an.—Bunayan sin mga sa-
rapati . 
H O R N I L L O , m. Pangaiayoan. 
H O R N O , nt. Horno; hornohan. 
H O R Ó N . m. A la t nga daco. 
H O R Q U I L L A , f. C a h u y nga halaba nga may sanga 
sanga nga duduha; gorong gorong.—Poyson. 
H O R R E N D A M E N T E , adv. m. Macali l isang caopay 
macaharadluc caopay. 
H O R R E N D O , D A . a d j . Macalil isang, macaharadluc 
H Ó R R E O , w. Bohos, isteba. 
H O R R E R O . ra. Paraataman sin mga bohos, paragahin 
H O R R I B I L I D A D . / . Pagcamacaharadluc, pageamaca 
lilisang. 
H O R R I B I L Í S I M O , M A . ad j . Macaharadluc caopay 
macalil isang caopay. 
H O R R I B L E , adj . Macaharadluc, macalil isang, maca 
g a r a ñ d a t . 
H O R R I B L E M E N T E , adv. m. Macaharadluc caopay 
macali l isang caopay. 
H Ó R R I D O , D A . a d j . Macaharadluc , macalilisang. 
H O R R Í F I C O , C A . a d j . v id . horrendo. 
H O R R I P I L A C I Ó N . / . Libarot , pagealibarot.—Cama-
caharadluc, camacalilisang.—Med. Pagcacadal . 
H O R R I P I L A N T E , (adj . vis). Macabarahicag, maca-
barihayao.—Macalilisang, macaharadluc. 
H O R R I P I L A R , a . Barah icag , barihayao, libarot.—Pa-
cal isang, pacagarandat, 
H O R R I P I L A T I V O , V A . ad j . Macabarahicag, maca-
barihayao.—Macali l isang, macaharadluc. 
H O R R Í S O N O , N A . ad j . Macali l isang, macaharadluc. 
H O R R O , R R A . ad; . A n bihag n g á tuhas n á . — T u -
bas.—An hayop nga babaye nga diri nabuburud.— 
A n hayop nga hatag san mga t á g a d a ngadto san 
mga bantay san c á h a y o p a n . 
H O R R O R , m. Cal isang, cacugmat, cahadluc. 
H O R R O R I Z A R , a. Pacal isang, pacacugmat, pacaha-
dluc,—r. L i s a n g , cugmat, hadluc. 
H O R R O R O S A M E N T E , adv. m. S i n macalilisang, sin 
macaharadluc. Macal i l isang caopay, macaharadluc, 
caopay. 
H O R R O R O S O , S A . a d j . Macali l isang, macaharadluc, 
macacugmat. 
H O R R U R A . / . Hugao, sighot. 
H O R T A L I Z A . / . T a n u m nga utan. 
H O R T A T O R I O , R I A . a d j . Macaagda. 
H O R T E C I L L O . m. T a n a m a n nga guti. 
H O R T E L A N O , N A . m. y / . Maquitanaman, bantay sin 
tanaman.—Tamsi. 
H O R T E N S E , a d j . A n tungud, sa ó cañan mga ta-
naman. 
H O R T E N S I A , f. B u c a d . 
H O R T E R A . / . Y a h o n g nga cahuy. 
H O R T I C U L T U R A . / . Pagquiua ug pagataman san 
n i§a tanaMan.—Pagaradman sin pagquiua ug pag-
kantay san mga tanaman. 
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H O S C O , C A . adj . Oroitum.—Maaringit, maisug; 
H O S C O S O , S A . a d j . Magarang gasang. 
H O S P E D A D O R , R A . ad j . A n mapahapit sin tauo.— 
s. Harapitan sin tauo. 
H O S P E D A J E , m. Pahapit.— Bayad san cañan pahápi t -
H O S P E D A M I E N T O , m. Pahapit. 
H O S P E D A R , a. Pahapit , pagpasaca.—r. Hapit, ta-
gumbalay. 
H O S P E D E R Í A . / . Hapitan, harapitan. 
H O S P E D E R O . R A . m. y / . Bantay ó paraataman san 
mga humarapit. 
H O S P I C I A N O , N A . m. y / . T a u o nga macalolooy 
nga naoocoy sin hospicio. 
H O S P I C I O , m. B a l a y nga oroquian sin mga macalo-
looy ug dida s ira minamangnoan. 
H O S P I T A L , m. B a l a y nga puruy-an sin mga mag-
saquit basi matambal sira, pamul-nganan, pamutnu-
rul-ngan. 
H O S P I T A L A R I O , R I A . ad j . A n mapasaca 6 mapa-
hapit sa iya balay san igeasitauo, malolooyon. 
H O S P I T A L E R O , R A . m. y / . Bantay ó paramangno 
sin hospital—Tauo nga malolooyon. 
H O S P I T A L I D A D . / . Pagpahapit ó pagpasaca sa ba-
lay san mga macalolooy, mga dumoroong, etc.; pag-
calooy.—Pagocoy, p a g p a o c ó y , san mga m a g s a q ú i t 
sa hospital. . 
H O S T E R Í A . / . Hapitan. 
H O S T I A . / . H a l a d . - H o s t i a s . * 
H O S T I Á R I O . m. Hostiahan, burutangan san mga hos-
tia nga di pá consagrado. 
H O S T 1 E R O . m. Parahimo sin hostias. 
H O S T I G A D O R , R A . adf. Maghihi labut . -s . Paralabut. 
H O S T I G A M I E N T O , m. Pagcahilabut. 
H O S T I G A R , a. Paghilabut. 
H O S T I G O , m. Cota nga tampac sa hangin ó uran. 
H O S T I L , ad j . A u a y , patuc, contra. ; 
H O S T I L I D A D . / . P a g auay, caauay, pag pacaraut 
san contra.—Romper las hostilidades, f r . M i l . P a g -
auay n á . 
H O S T I L I Z A R , a. P a g auay; pageontra. 
H O Y . adv . t. Niyan, niyan nga a d l a o . - D e hoy á 
m a ñ a n a , w. adv. Niyan cún buas bá .—De hoy en 
adelante, ó de hoy m á s . m. adv. T i c a n niyan nga 
adlao. 
H O Y A . / . v id. hoyo.' 
H O Y A D A . / . Habobo nga tuna. 
H O Y A N C A . / . f a m . Ocad sin minatay. 
H O Y O . ra. Ocad, ocab.—Tamoc; libaong; libho; luab; 
bilugj bilong; bulaho; bolhos; cadangeadang; bito; 
cagungaban; gual; loho.—Piongan.— Hoyos que se 
forman en los carri l los cuando se rie. Candi is . ' 
H O Y O S O , S A . adj . Damo nga ocad, etc., etc.; bi-
tohon, tamocan. 
H O Y U E L O , m. d. de hoyo.—Piongan. 
H O Z . / . Garab . 
H O Z . / . Cacalangan nga haligot s in mageasibuquid. 
H O Z A D E R O . ra. Ahi tan , ocaran sin babuy, etc. 
H O Z A D U R A . / . Ahi t , buad, oraud. 
H O Z A R , a. Pagahit, pagbuad, pagoraud. 
HU 
H U C H A . / . Cabán nga daco.—fig. Puhonan. 
H U C H E A R , n. Gul iat . 
H U E B R A . / . A n buhat sin usa capades nga m g a 
hayop sa usa ca adlao cún dao sa pagquiua.— 
. U s a capades nga mga hayop ug sin tauo m á n n g a 
guinpepletihan sa pagquiua sa bug-os nga adlao.— 
H U 
T u n a n f a d i r i pag ta tanuman sa solud s in usa ca-
H U E C O , C A . adj . B ingag , guhab; gungab, lungab , 
l u n g a g ; lungao ; ohang. Gom-ot— f ig . Malabiao.— 
f ig. Mahomoc. 
H U É L F A G O . m . S a q u í t san m g a mananap nga nag-
papacahingahinga sa i r a . 
H U E L G A . / . Pahuay , t u i g nga igpapahuay.—Pagdir i 
s in pagbuhat , cay an mga magburuha t naaaro nga 
pagdudugangan an sohol c ú n pag i ibanan an ho-
7 r a s nga igbubuhat .—Cal i l iauan , ca l i l ingauan, H a m -
. panganan. 
H U E L G O , m. Pagguinhaua.—Cal ipay sa m g a ham-
pangan . Hampangan . Hampanganan.—Tomar huelgo . 
f r . Pahuay s in da l i . 
. H U E L L A . / . A g u i , l i roc , l i u d . P a n a s . - T o n o b . - S e -
g u i r las huellas de uno. f r . fig. Pagalagad ó pag-
sonud sa i ya . 
H U E L L O , m. A n tinotun-ban.—Pagtonob.—Itut-nob, 
i to tonob . 
H U É R F A N O , N A . ad j . y s. I l o . - H u é r l a n o de padre 
y madre . Tu lapus . 
H U E R O , , R A . adj . Bogoc, b inogoc; qu i loqu igo . - f i%. 
• B u a n g c ú n dao lub i .—Sal i r hue ra una cosa. f r . fig. 
y f a m . Binogoc c ú n dao bunay. 
H U E R T A . / , f anaman .—Tanamanan . 
H U E R T E Z U E L A . j . Tanaman nga ha l igot . 
H Ü E R T E Z U E L O . m . Tanaman nga ha l igo tay . 
H U E R T O , m . Tanaman nga d i r i caopay halaba.— 
Tanamanan . 
H U E S A . / . Ocad, ohang, lub-ngan, lub-nganan, l inob-
, ngan . 
H U E S A R R Ó N . m. Tu l -an nga daco. 
H U E S O , m. Tu l - an . Saqui l . 
H Ú E S O del espinase de c a i m á n , carabao, cerdo, etc. 
.: Colud . 
H U E S O de las nalgas. S i n g i . 
H U E S O de algunas f r u í a s . L i s o . 
H U E S O S O , S A . a d j . M a y tu l -an , tul-anon. 
P U É S P E D , D A . ra. y f. H u m a r a p i t , dumoroong .— 
f Tag-ada san ha rap i t an . 
H U E S T E S . / . p i . M g a casoldadosan in aadto sa pag-
a ú a y a n . 
H U E S U D O , D A . adj . Tul-anon. 
H U E V A . / . B i h u d . Pa raypa ray . 
H U E V A R , n. Pagbunay an m g a tamsi . 
H U E V E R A . / . Babaye nga nageocomercio sin bu-
nay.— B u r u t á n g a n sin mga bunay nga malasado . 
H U E V E R O , ni . L a l a q u i nga nageocomercio s in bu-
nay. 
H U E V E Z U E L O . m. Bunay nga gu t i . 
H U E V O , m. Bunay , i t l ug .—Huevo huero. Bogoc, 
binogoc; qui loquigo.—Hueyo malo . Calacala.—Huevo 
con pollo. Siuoan.—Huevo con dos yemas. A g u -
yacyac. 
H U Í D A . / . Pa lagu io ; pagcalaguio.—Loho n g a haluag 
n g a p á g b u b u t a n g a n sin cahuy nga masayon ma-
cuhacuha.—Equít . Pag" ignap s in t igda an caballo. 
H U I D E R O . w . Parah imo s in -mga loho nga p á g b u -
butangan s in cahuy nga masayon macuhacuha.— 
T a r a g o a n s in babuy, etc. 
H U I D I Z O , Z A . a d j . Mapalaguio . 
H U 1 D O R , R A . a d j . Mapalaguio.—s. Pa ra lagu io . 
H U I M I F N T O . tn. Palaguio; pacalaguio. 
H U I R . n . L a g u i õ ; tois; laog; buh i ; cahug; i l ao ; losot; 
p é p é ó pehpeh.—Licay; l icao. 
H U I R el cuerpo. L ihan l ihan ; lihaslihas; l i hay l ihay ; 
l an tay . 
H U L E . m. Panap ton nga hule . 
H U 
H U L L A . / U r i n g nga bato. 
H U M A D A . / Tap-ong . 
H U M A N A R , a . Pagpahaara sa iba san caopayan.— 
r. Pagpacatauo. 
H U M A N I D A D , f. Natura leza humana . Pagcatauo.— 
G é n e r o humano. Catauohan.—Calooy.—fam. Daco 
an lauas. 
H U M A N I T A R I O , R I A . adj . A n tungud , sa ó cañan 
caopayan san catauohan, m a l o l o o y o n . 
H U M A N I Z A R S E , v. Pagpacatauo. 
H U M A N O , N A . ad j . A n t ungud , sa 6 c a ñ a n t auo . 
fig. Ma lo looyon .—m. Tauo . 
H U M A R A Z O , m. Daco nga aso. 
H U M A R E D A . / Caasohan, daco caopay n g a aso. 
H U M A Z G A , f. Buh i s , bayad. 
H U M A Z O , m. D a c o nga aso.—Pagaso. 
H U M E A N T E , p . a . Nagaaso. 
H U M E A R , n. Pagaso .—Alingaongao.—AHsngao, alis-
bo, a l i tbo .—Agotoo t . 
H U M E C T A C I Ó N . / . Pagcahomog. 
H U M E C T A R , a. H o m o g , h o m u d ; t i amohamo. Pagtag-
h u m cay t u b i g u n . 
H U M E C T A T I V O , V A . adj. M a c a c a t a g h u m t u n g u d 
s in t u b i g . 
H U M E D A D . / Pagca t aghum t u n g u d s in t u b i g . Ca-
mahomog ; camahomud. 
H U M E D A L , m. T u n a nga t u b i g a n , m a t a g h u m . 
H U M E D E C E R , a. H o m o g , h o m u d ; hamohamo. Tag-
h u m . 
H U M E D O , D A . adj . H o m u d , h o m o g ; hohomogon , 
hohom-gon.—Tubigan. 
H U M E R A L , m. Panapton nga ib inabac lay san Pa-
d r e sa i y a m g a sugbong sa pagdo long s an S a n t í -
s imo c ú n sa p a g b e n d i c i ó n b á . 
H U M E R O , m. A r a g u i a n san aso. 
H U M E R O , ra. A n tul-an sa bu t con t i c a n g sa sug-
b o n g ngada sa sico. 
H U M I L D A D . / . Pagpaobus.—Pagcaobus. 
H U M I L D E , ad j . Mapaobuson, mapaob-sanon; magp i -
naob-sanon.—Obus. 
H U M I L D E M E N T E , adv. m. Sa daco nga pagpaobus . 
H U M I L L A C I Ó N . / . Pagpaobus. Pacaobus. 
H U M I L L A R , a. Pag lohud , pagdoco, pagyocbo , cay 
pag tahud .^ f i g . Paobus.— r. Obus, gopud.—Pacaobus. 
H U M I L L O , ra. fig. Cabuao, capalabi labi , ca labiao . 
H U M O . ra. Aso.—AHsngao, al isbo, a l i t b o . — ^ . pl-
Cabuao, capalabi labi , c a l a b i a o . — Á humo de pajas. 
in . adv. fig. y f a m . H i n a n a l i n g a pagba ton , hina-
n a l i nga p a g d i r i , etc.—Bajarle A uno los humos. 
f r . fig. y f a m . Pacaobus sa i y a . — S u b í r s e l e á uno 
e l humo á la chimenea, f r . fig. y f a m . I n n a h u h u -
b o g s i y a . — S u b í r s e l e â uno el humo á las narices. 
f r . fig y f a m . I n nag i i s u g s iya . 
H U M O R , ra. A n baga duga sa lauas. - f i g . G a n i , ba-
tasan.— fig. T a u o nga mayacan s in macacataua.— 
fig. Maopay nga cabuot .—Humor á c u e o . Z o o / . A n 
baga tub ig sa ma ta .—Humor untuoso que t ienen 
va r io s c u a d r ú p e d o s h á c i a e l or i f ic io . D i d i s . — H u m o r 
neg ro del ca lamar , con el que en tu rb ia e l agua pa ra 
ocul tarse cuando le pers iguen. T u y o m . 
H U M O R A D A . / . Po long c ú n buha t b á n g a macaca-
taua. 
H U M O R A D O , D A . adj . B i e n humorado . M a l i p a y o n 
ó maopay nga cabuot .—Mal humorado . M a r a u t nga. 
cabuot. 
H U M O R A L , adj . A n tungud , sa ó c a ñ a n m g a duga 
sa lauas. 
H U M O R O S I D A D . / Cadam-an nga mga duga sa lauas. 
R U M O R O S O , S A . adj. D u g a o n . 
H U 
H U M O S O , S A . a d j . Nagaaso .—Asohan . - f ig . Maal i s -
n g a o . 
H U N D I B L E , ad j . Sadang malonud.—Sadang malabo,— 
Sadang m a t i m p a g ; sadang m a p a r i c . 
H U N D I M I E N T O , m. Calonud, pagca lonud .—Cat impag , 
c apa r i c—Cabungcag , caguba. 
: H U N D I R . a . L o n u d ; labo; bu lahud .—Gon-ob .—Lo-
d iog .— L a p i a c — O l n u d . - O n l u d . — T i m p a g ; p a r i c — 
B u n g c a g , guba; y o s o t . - f i g . H u n d i r , aba t i r . Pag-
d a u g daug. 
H U R A . / . H u b a g n g a marau t caopay sa o l ó . 
H U R A C Á N , m. B a g u i o . Mabascug caopay nga ha-
n g i n . 
H U R A Ñ Í A . / . C a a r i m o n g o t , c a a r i n f i t ó cangalas sin 
paqu ipagyacan s in tauo. 
H U R A Ñ O , Ñ A . a d j . M a a r i m o n g o t , m a a r i n f i t ó ma-
ngangalas s in p a q u i g p o l o n g s in tauo; i g n a p . 
H U R G A R , a. H u l h o g ; c u l i c u l i ; culcog.—Paghi labut .— 
fig. P a g i d u g i d u g . 
H U R G Ó N , m . G a r a m i t o n nga pu thao nga i oocay sin 
c á l a y o . — f a m . Pagbono. Casam-dan san pagbon-a. 
H U R G O N A D A . / . f a m . v id . hurgonazo . 
H U R G O N A Z O , m . f a m . Pagbono . Casam-dan san 
pagbon-a. 
H U R G O N E A R , a. P a g ocay san calayo.—Pagbobono. 
H U R G O N E R O , m. G a r a m i t o n nga puthao nga ioocay 
s in calayo. 
H U R Ó N , N A . m . y f. Mananap nga sugad sugad 
s in m i s á s in o d i n g , bulao an lauas u g busag an 
ta l inga .— fig. y f a m . Tauo n g a maosisahon.—fig. y 
f a m . Tauo n g a m a a r i n g i t u g m á n g a l a s maqu igpo-
l o n g sa iba. 
• H U R O N E A R , a. Pagdacop s in m g a conejo, c ú n dao 
m a g a m i t u g gu inpaanad n á an mananap nga h u r ó n . — 
J^g- y f a m . Paqu isayud , p a g - ò s i s a . 
H U R O N E R A . A T a r a g o a n . 
H U R A N E R O . m. Pa ramangno san m g a h u r ó n nga 
mananap. 
j H U R R A ! i n t e r j . Gu l i a t . Gagsud . 
H U R R A C O . m . H i y a s sa o ló san mga babaye. 
H U R T A D I L L A S (Á) . tn. adv. Sa tago nga pagcauat 
ó pagcuha. 
H U R T A D O R , R A . ad j . Macaua t ; maninicas.—s. Pa-
racauat ; para t icas . 
H U R T A R V a. Pagcauat . Pagcu l imhot . Pangabas. Pag-
t icas. 
H U R T O , m . Pagcaua t . Cauat.—Quinauat. 
H Ú S A R , m. Soldado nga husar , nga nanganga-
b a l l o . 
H U S I L L E R O . ra. A n nagpapabi r ic san b i r i c a n nga 
baga t rap iche . 
H U S I L L O , ra. B a g a t rapiche. 
H U S M A . / . Pagbinajo .—Andar uno á la husma.: f r . 
fig- Y f a m . P a g osisa, paqu isayud . 
H U S M E A D O R , R A . adj . Magbib inaho . — Maosisa-
h u n . 
H U S M E A R , a. P a g b i n a h o . - ^ g " . y f a m . P a g osisa, 
paquisayud.—n. Baho, i n m a r a u t n á an baho.— Pa-
' nginsayud.— H i n g u d , h i n g u d h ingud .—Yoog . 
• H U S M E O , m. Pagbinaho.—Pag osisa, paquisayud, pa-
n g i n s ^ y u d . — Y o o g . 
H U S M Q . m. Baho san carne, tosino; etc.—Estar uno 
a l husmo, f r . fig. y f a m . Paghu la t san t u i g n f a 
i g t u t u m a n san g u i n t u t u y o . — Y o o g . 
H U S O . m. id. , b i r i c a n . 
H U T A . / . Habong ; payag. 
H U T Í A , m. Mananap nga sugad sugad s in y a t o t nga 
daco. 
j H U Y ! i n t e r j . ¡ A g u i e ! 
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I . I c apo lo nga l e t r a san abecedar io n g a quinatsila, 
u g ica to lo san i y a m g a v o c a l . — / . an n g a r a n sini nga. 
l e t r a . 
IB 
I B E R I C O , C A . ad j . A n t u n g u d . sa ó cañan Iberia sa. 
E u r o p a cun sa A s i a . 
I B E R I O , R I A . a d j . v id . i b é r i c o . 
I B E R O , R A . a d j . A n taga I b e r i a sa Europa cún sa. 
A s i a . — A n tungud , sa ó c a ñ a n Iberia sa Europa cún 
sa A s i a . 
Í B I C E , m. C a n d i n g nga i l ahas . 
I B Í D E M . adv lat . D i d t o ngahao , dida ngahao. 
I B I S . / . T a m s i n g a halaba a n tüsac. 
10 
I C O R . m. C i r . N u c a . 
I C O R O S O , S A . a d j . C i r . N u c a h o n . 
I C T E R I C I A . / . Med. Camaduas. 
I C T E R I C I A D O , D A . adj. Duason . 
I C T É R I C O , C A . adj. Med. A n tungud, sa ô canaii 
saqui t nga camaduas.—Duason. 
I C T 1 0 F A G 0 , G A . s. Paracaon sin isda. • 
I D 
I D A . f. Pagcad to .—Esgr . Pagsolong.—Moni. AguL— 
E n dos idas y venidas, loe. fig. y f a m ± Cadágmi-
t a n , sa l a y o n l a y o n . Í 
I D E A . / . Hunahuna ; sarabutan; hugay.—Modelo, ejem-
p la r . S ü s u g a r a n . — L a r a n g . — I n t e n c i ó n de alguna cosa. 
T u y o , pag tuyo . 
I D E A L , adj. A n t ungud , sa ó cañan hunahuna la-
m a n g . 
I D E A L M E N T E , adv. m. Sa hunahuna. 
I D E A R , a. Paghunahuna. . 
Í D E M . pron . lat. S i y a ngahao; amo ngahao; sugad imán. 
I D É N T I C A M E N T E , adv. m . masama gud, masugad 
g u d , ma topong gud . 
I D É N T I C O , C A . ad j . Masama, masugad, matopong, 
hagu id , t o r o p o n g . 
I D E N T I D A D . / . Pagcasama, pageatópong. 
I D E N T I F I C A R , a . Pasama, patopong.—r. Sama, to-
pong.— F o r . Paqu i l a l a san tauo cún baga ansiya õ 
c ú n l a in an g u i n t o t o r o y . 
I D I L I O , m. S iday . 
I D I O M A , m. Pamo long .—Polong . 
I D I O M Á T I C O , C A . adj . A n t u n g u d , sa ó cañan sin 
usa nga p a m o l o n g , l u g a r i n g o n sin usa nga pamo-
l o n g . 
I D I O S I N C R A S I A . / . C a l u g a r i n g o n ó caiya san tag-sa, 
cab-tang n i y a . 
I D I O T A , adj . y s. Obus nga t auo ; culang culang; ta-
p a n g . 
I D I O T E Z , j . Pugcaobus sin t auo ; cacujang culang; 
catapang, ca tapangan . t 
I D I O T I S M O , m. Catapang, ca t apangan .—Gram- Pag-
p o l o n g nga pa tuc san m g a l a g d a san gramát ica , 
c u n d í l u g a r i n g o n u g caiya l á sin usa n g a p a m o -
l o n g . 
I D Ó L A T R A , a d j . D iua tahan , p a n g a n i t o h o n . - ^ t ^ . A n 
m a h a g u g r r i â s in o raora sa usa cataxio. 
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I D O L A T R A R , a . Paganito. pagdiuata.—fig. Paghi-
Jjigugma sin oraora sa usa catauo, etc. 
I D O L A T R Í A . / . .Pagpanganito, pagdiuata, pagsingba 
sian m t a dios dios nga buaon.—fig. Paghigugma 
s in ora ora sa usa catauo, etc. gO L Á T R I C O , C A . a d j . P a n f anitohun, diuatahon. Ò L O . m. Anito, diuata, dios dios nga buaon.—fig. 
A n tauo ó iba p á nga hinihigugma ó quinaruruyag 
3£n Pra ora-
^ l ^ í s E E I D A D . / . Casadangan, cabatiran. 
J P ^ I Ê O , N E A . a d j . Masadang, batid. 
I ¿ ^ f j ¿ E O . a. a d j . y s. T a g a idumea.—An tungud, sa 
ó çaj iâh tuna sa Idumea. 
I D U S . m. p i . S u g a d san pag isip san mga romanos, 
an adlao nga icanapolo cag l ima sa mga bulan sa 
marzo , mayo, jul io ug octubre amo an i d u s ; ug 
s a iba nga m g a bulan an adlao nga icanapolo cag 
tolo amo an i d u s . 
1G 
i I G L E S I A . / . Singbahan, balay s a D i o s — A n santa 
Igles ia .—An cadam-an ó catiguban san m g a binu-
niagan nga nanoo ug nanogot can Jesucristo u g san 
l iuan niya dinhi s a tuna nga amo an Santos nga 
Papa.—Iglesia militante. A n cadam-an ó catiguban 
s a n mga matinooron nga na.ngongocoy dinhi sa tuna 
u g natoo san ngata,nan nga ipinapagtoo sa D i o s da-
ton.—Iglesia triunfante. A n cadam-an ó catiguban 
s a n mga matinooroft nga naghihimaya n á sa langit.— 
C u m p l i r con l a iglesia, f r . Pagcompesa l u g pagco-
m u l g a sa catuigan c ú n sa pasco san Pagcabuhi li-
m t * — E n t r a r uno en la Iglesia j r . j i g . Pagsolud sa 
pagcapade. -Reconc i l i ar se con l a Iglesia, f r . Pag-
ba l ic sa Dios an mga a p ó s t a t a c ú n mga herejes bá 
u g paglicay m á n san i ra mga casay-panan.—Tomar 
iglesia, f r . Pagayop sa singbahan. 
I G N A R O , R A . a d j . Tapang . 
I G N A V I A . / . Cahubia. 
Í G N E O , N E A . a d j . Galayo; quinalayo; masugad sin 
ca layo . 
I G N I C I Ó N . / . Pagca laga; pagcabaga. Nagbabaga; nag-
la laga . 
I G N Í F E R O , R A . a d j . p o é t . Q u i n a l a y ò a n . 
I G N 1 P O T E N T E . a d j . p o é t : A n m a y gahum s a calayo. 
I G N I T O , T A . a d j . Q u i n a l a y ò a n . 
I G N Í V O M O , M A . ad j . A n masuca sin calayo. 
I G N O M I N I A . / . Pagpacaalo s a caday-gan. 
I G N O M I N I O S A M E N T E . . adv. m. S a pagpacaalo nga 
gayud . 
I G N O M I N I O S O , S A , ad j . M a c a á á l o . 
I G N O R A N C I A , f . Catapang; catapangan. 
I G N O R A N T E , a d j . Tapang; d i r i maaram. 
I G N O R A N T E M E N T E , adv. m. S a catapang gud. 
I G N O R A R , a. T a p a n g Ambut. 
I G N O T O , T A . ad j . D i r i sinasabut; an uaray p á hi-
sabohi . 
I G U A L , ad j . Topong, sama, toropong, haguid, po" 
tong, igtifl, subong,—Terreno igual. P a t a g nga tu-
na.—No he visto cosa igual. U a r a y a c ó quita sin 
sugad. 
I G U A L A . / . Pagtupong, pagsama; pagcatopong, pag-
casama.—Sohol ó bayad alagad san carocayacan . 
I G U A L A C I Ó N . / . Pagtupong, pagsama; pagcatopong 
pagcasama.—Pagpatag , pagpison, pagdatag.—fig. 
Paghorongco, caoyonan sin carocayacan. 
I G U A L A M I E N T O , m. v id . i g u a l a c i ó n . 1.» y 2.a 
I G U A L A R , a . Patopong, pasama.—r. Topong, sama; 
I G 
haguid.—Allanar. Pagpatag, pagpison. pagdatag.— 
Paghorongco, pagoyon sin carocayacan.—Siguid, si-
bal , sibalsibal. 
I G U A L D A D . / . C a s a m a , catopong, pagcasama, pag-
catopong.—Caangayan. 
I G U A L M E N T E , adv. m. S a m a , gud, topong gud, sa 
pagcasama gud, s a pagcatopung gud.—Sugad m á n . 
I G U A N A , f. Ibid.—Iguana macho . Layagan.—Iguana 
hembra. Binas . 
I G Ü E D O , m. Canding nga lalaqui . 
I J 
I J A D A . / . Quil id, c a g u i l i r a n . — S a q u í t ó camasool sa 
cagui l iran. 
I J A D E A R . n. Quiuaquiua sin dagmit an caguiliran 
in n a g h i h i n g á hinga an caballo. 
I J A R . nt. v id . h i jada. 
I L 
I L A C I Ó N . / . Pagpasonud sonud, caangayan. 
I L A T I V O , V A . a d j . Masonud. 
I L E G A L , a d j . S u a l i , contra san sugo ó batasan nga 
maopay. 
I L E G A L I D A D . / Casua l i , cacontra san sugo ó ba-
tasan. 
I L E G A L M E N T E , adv . m. S u a l í gud, contra gud 
san sugo ó batasan. 
I L E G I B L E , a d j . D i r i sadang pagbasahon, díri sadang 
mabasa . 
I L E G Í T I M A M E N T E , adv. m. S a dir i gud angay san 
• sugo ó batasan; sa diri gud matuod. 
I L E G I T I M A R , a . Paghucas san tauo san i y a mga 
tungud nga caangayan san m g a sugo. 
I L E G I T I M I D A D . / . Caculangan s i n ano m á n nga ca-
angayan. 
I L E G Í T I M O , M A . adj . D i r i angay sa sugo ó bata-
s a n . — D i r i matuod.—Hijo i l e g í t i m o . Sandil , anac sa 
gauas san matrimonio. 
Í L E O . nt. Med. S a q u í t nga pagsinuca. 
Í L E O N , m. Z o o l . T i n a e nga manipis. 
I L E S O , S A . adj . U a r a y hisasacbi. A n nahagauas sin 
cacur ian . 
I L I B E R A L , a d j . D i r i mahatag, diri mahatagon. 
I L Í C I T A M E N T E , adv. m. D i r i gud angay, diri gud 
caangayan, diri gud angay sa catadungan. 
I L Í C I T O , T A . a d j . D i r i angay, dir i matadong. 
I L I M I T A D O , D A . adj . U a r a y catapusan, uaray ca-
tubtuban. 
Í L I O N . ra. Zoo l . v i d . ileon. 
I L Í Q U I D O , D A . a d j . Cuenta nga di pá tuhay; otang 
nga uaray p á bay-di. 
I L I T E R A T O , T A . a d j . T a p a n g , diri m a a r a m . 
I L Ó G I C O , C A . adj . D i r i angay sa l ó g i c a ; patuc ó 
contra san mga lagda san l ó g i c a . 
I L O T A , com. Bihag.—fig. Hucas , cay diri itinotogot 
s a i y a an togot sa iba. 
I L O T I S M O , m. Cabihag, pagcabihag.-:f ig. Pagcahu-
cas; cahucasi . 
I L U D I R , a. Pagdorogas, pagtiao.—Pagyobit, pagta-
may . 
I L U M I N A C I Ó N . / . Cal iuanag, caanahag, cabanauag. 
capaua, cas irac , casirang; pagcaliuanag, etc. etc.— 
Pagluminaria . 
I L U M I N A D O , nt. L u m i n a r i a ; m g a suga. 
I L U M I N A D O R , R A . a d j . Macacal iuanag, macaca-
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anahag, macacabanauag, macacapaua, macacasirac , 
macacasirang.—s. Pai-abutang s in luminaria ó mga 
suga . 
I L U M I N A R , a. Pagl iuanag, paganahag, pagbanauag, 
pagpaua, pagsirac , pagsirang.—Pagbutang sin lu-
minaria ó mga suga. 
I L U M I N A R I A . / . L u m i n a r i a , mga suga. 
I L U M I N A T I V O , V A . a d j , v id . iluminador, 1.» acep. 
I L U S I Ó N . / . Pagsa la nga paghunahuna, pagsala ó 
paglimbong an mga balatian.—Pagmugo ó pagnga-
r a n san ngaran san iba.—Pagmugo san iba sa ma-
raut nga cabuot. 
I L U S I V O , V A . a d j . Malimbong, malibo, buaon. 
I L U S O , S A . a d j . Nalimbongan. 
I L U S O R I O , R I A . a d j . Malimbong; macacalimbong.— 
F o r . U a r a y polos, uaray bale. 
I L U S T R A C I Ó N . / . Pagpaua san hunahuna, pagtutdo; 
pagaram. — Pagpahayag . — Cabat iran, calasguran, 
quinaadman. 
I L U S T R A D O , D A . adj . Batid, lasgud, maaram, qui-
naadmanon. 
I L U S T R A R , a. Pagpaua san hunahuna; pagaram; pag-
tutdo; anahag.—Pagpahibaro, pagpahayag.^f ig . P a -
camahal. 
I L U S T R E , adj . M a h a l , hamili, dato.—Bantugan, ban-
tuganan. 
I L U S T R l S I M O , M A . a d j . sup . Talahuron caopay, 
guimamahali. 
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I M A G E N . / L a d a u a n . — A n i ñ o . 
I M A G I N A B L E , a d j . Sadang mahunahuna. 
I M A G I N A C I Ó N . / . Hunahuna. 
I M A G I N A R , n. Paghunahuna.—a. Pagambong, pag-
ambud. Pagpalandong. 
I M A G I N A R I A . / . M i l . Bantay, cundí ini guinombra-
han l á nga magbantay s iya c ú n dao may igsusugo 
sati nagbabantay. 
I M A G I N A R I A M E N T E , adv. m. S a hunahuna lá , sa 
diri matuod. 
I M A G I N A R I O , R I A . adj . S a hunahuna lá .—m. P a r ã -
' himo, parapintar sin mga ladauan. 
I M A G I N A T I V A . / . Hunahuna. 
I M A G I N A T I V O , V A . adj . A n maghuhunahuna sin 
agsub. 
I M Á N . m . Bato barani . 
I M B E C I L , a d j . Culangculang, buang.—Maluya. 
I M B E C I L I D A D . / . Caculang culang, pagcaculang 
culang sin sarabutan.—Camaluya, camaluyahon. 
I M B E L E , adj . Maluya , maluyahon. 
I M B E R B E , ad j . U a r a y pá bongot. 
IMBIBICIÓN. / . Homhom, pagcahomhom. 
I M B O R N A L , m. v i d . Embornal . 
I M B U I R , a. Pagtutdo; pagbao-ay. 
I M B U R S A C I Ó N . / . Pagpasolud sin coron san mga 
papeleta sugad san guinbubuhat in nagsosorteo. 
I M B U R S A R . a . Pagso lud, pagpasolud sin corun ó 
iba p á an mga papeleta sugad guinbubuhat in 
nagsosorteo. 
I M I T A B L E , a d j . Sadang pagsugaron. A n g a y <5 ta-
c ú s pagson-don. 
I M I T A C I Ó N . / . Pagsugad, pagsonud; pagcasugad. 
I M I T A D O R , R A . a d j . Masugad, masonud, m a a l a g á d , 
matondug, masubad, masosug; maiirug, maidig, ma-
hapid hapid. 
I M I T A R , a. Pagsugad, pagsonud, pagalagad, pag-
tondug, pagsubad, pagsosug, pag i r ú g , pag idig, pag-
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hapid hapid, pagsug-a, aguid, á g u i d aguid, samasarria, 
aguisnod, igagad. 
I M P A C I E N C I A . / . Caculang sin pag ilub ó pagamos. 
cauaray paciencia. 
I M P A C I E N T A R , a. Paghilabut sa iba basi masina.—-
r . S ina , isug. 
I M P A C I E N T E , a d j . Maisug", masina, pos-canon, d í r i 
m a i l u b o n . - j S o í . Impaciente de tres flores. C a m a j i -
tigui. 
I M P A C I E N T E M E N T E , adv. m. Maisug aaopay, m a -
sina caopay, pos-canon caopay. S in isug, s in s ir ia , 
sin posoc. 
I M P A L P A B L E , a d j . D i r i mahihimo cap-tan. 
I M P A R , ad . U a r a y pares. ' 
I M P A R C I A L , a d j , U a r a y gagapilan, an diri magap i l 
sa luyo ug sa luyo, cundi an catadongan lá an, iya. 
I M P A R C I A L I D A D . / . Catadongan, cay diri magapi l 
sa luyo ug sa luyo. 
I M P A R C I A L M E N T E . . adv. m. U a r a y gud gagapi l 
sa luyo ug sa luyo. 
I M P A R T I B L E , a d j . D i r i mahihimo pagbahinbahinon; 
diri mahihimo pagbuc-on; diri mahihimo pagpicason; 
diri mahihimo p a g t ü n g - o n ! diri mahihimo pahaton. 
I M P A R T I R , a. Pagpahat; paangbit.—For. P a g a r o s i a 
auxilio. . : 
I M P A S I B I L I D A D . / . Cadiri bumati. 
I M P A S I B L E , a d j . D i r i sadang bumati. 
I M P Á V I D A M E N T E , adv. m. U a r a y gud cahadluc . 
I M P A V I D E Z . / . C a u a r a y cahadluc, pagcç iuaray c a -
hadluc, camaisug sa casingcasing. 
I M P Á V I D O , D A . a d j . U a r a y cahadluc, maisug, ca-
singcasingan. 
I M P E C A B I L I D A D . / . Cadir i mahimo macasala. 
I M P E C A B L E , a d j . D i r i mahimo 6 diri sadang 'ma-* 
c á s a l a . 
I M P E D I D O , D A . a d j , Quimay, sampil , lulid, irapa. 
—Ambin, saguipo, sagaqui, baringat—Pooc. 
I M P E D I D O R , R A . a d j . Maoolang. 
I M P E D I M E N T O , m. Olang, caolagan. L i b a n g , c a l i -
bangan. Calanganan. L i a t , caliatan. Cabi l inggan» 
I M P E D I R , a. Pagolang; pagipol.—Pooc—Sunggat*.?— 
Ambin , saguipo.— P o é t . Pausa hipaosa.— 
I M P E D I T I V O , V A . a d j . Maoolang; macacaolang'. 
I M P E L E R , a. Pagdosdos, pagdoso, pagtulac.-;jig* 
Pagsagda. , 
I M P E N E T R A B I L I D A D . / . Cadir i lumahus. C a i y a san, 
mga lauas nga naoolang nga an usa nga lauas m a -
cada san lugar nga hinmumutangan san usa . 
I M P E N E T R A B L E , a d j . D i r i mahihimo paglahuson.— 
fig. D i r i mahihimo pagtuquibon. D i r i matuquib. d í r i 
matugcad; diri mahihimo alongbuton. 
I M P E N I T E N C I A . / . Pagtuyo sin pagpadayon s a n p a -
casala, camatigha san casingcasing sin pagbasul , 
diri pagpenitencia.—Impenitencia final. P a g p a d a y o a 
san pacasala tubtub sa igcam.atáy . 
I M P E N I T E N T E , adj . A n natuyo s in dayon n g a p a -
casala, an diri buot magbasul. 
I M P E N S A D A M E N T E , adv. m. S i n uaray paghuna-
hunaa, sin uaray panginano. 
I M P E N S A D O , D A . a d j . U a r a y paghunahunaa. 
I M P E R A N T E p. a. A n naghahadi, nagsusugo ó n a g -
bubuot. 
I M P E R Á R . « . Paghadi , pagsugo, pagbuot. 
I M P E R A T I V O , V A . a d j . Masugo, mabuot. 
I M P E R A T O R I A . / . Tanum, banua. 
I M P E R A T O R I O , R I A . adj. Hadianon. 
I M P E R C E P T I B L E , a d j . D i r i mabati; diri madungug; 
d ir i maquita.—Diri matuquib. 
I M P E R C E P T I B L E M E N T E , adv. m. D i r i gud mabat i . 
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d i r i gud madungug, díri gud maquita.—Diri gud 
matuqnib. 
I M P E R D I B L E , ad j . D i r i mahihimo mauara. 
I M P E R D O N A B L E , adj . D i r i mahihimo igcauara ó 
i^pasaJio. 
I M P E R E C E D E R O . R A . adj . D i r i matapus, diri ma-
bung cag , dumayon. 
I M P E R F E C C I Ó N . / . Caculang sin cahingpitan, cacu-
lang sin caopayan.—Sala nga guti, sayop nga 
guti . 
I M P E R F E C T A M E N T E , adv. m. Sa caculang gud sin 
cahingpitan ó caopayan, diri ng-agayud turnan. 
I M P E R F E C T O , T A . adj. D i r i hingpit, diri turnan, 
diri pá human; labca. 
I M P E R I A L , adj . Hadianon. 
I M P E R I C I A . / . Caculang sin cabatiran, cauaray ca-
batiran. 
I M P E R I O , m. Pagsugo, pagbuot.—Pagcahadi — Guin-
hadian.—Valer una persona 6 cosa un imperio, f r . 
fig- Y / a m . Maopay g u d p a g p a l a b i l a b i . 
I M P E R I O S A M E N T E , adv. nt. S a pagbuot nga luga-
ringron.—Sa daco nga. capalabilabi. 
I M P E R I O S O , S A . a d j . A n masugo sin hogot. 
I M P E R I T A M E N T E , adv. m. S a cauaray cabatiran. 
I M P E R I T O , T A . Diri maaram, diri batid. 
I M P E R M E A B L E , a d j . Dir i mahonob, diri mahom-
hom, diri maaguihan sin tubig, etc. 
I M P E R M U T A B L E , a d j . D i r i sadang balioon. 
I M P E R S C R U T A B L E , adj . D i r i sadang hibaroan, diri 
sadang tuquibon, diri sadang matuquib. 
I M P E R S U A S I B L E , a d j . D i r i mahimo papapagmatuo-
r o n ó p a p a g t ò o h o n . 
I M P E R T E R R I T O , T A . ad j . D i r i mahadluc. Casing-
casingan. 
I M P E R T I N E N C I A . / Polong c ú n buhat bá nga diri 
maigo ó diri caangayan.—Cacuticuti , pagcacuti-
cut:.—Casamoc.—Camacaourit. 
I M P E R T I N E N T E , a d j . D ir i maigo, diri maansiya.— 
Cuticutihan.—Masamoc, samocan.—Macaourit. 
I M P E R T I R , a. Pagpahat; paangbit. 
I M P E R T U R B A B I L I D A D . / . C a d i r i sadang mabalhin; 
cad ir i sadang mabantad. 
I M P E R T U R B A B L E , adj . D i r i sadang mabalhin; diri 
sadang mabantad. 
I M P E T R A . / . Togot; pagtogot. 
I M P E T R A C I Ó N . , / . Cadangat, pacadangat san pina-
ngangaro; pangare. 
I M P E T R A D O R , R A . adj . A n maquimalooy, an man-
-gangaro. 
I M P E T R A R a. Pacacuha, pacadangat san pinanga-
ngaro.—Paquimalooy, pangare. 
I M P E T R A T O R I O , R I A . a d j . Macasasangput, maca-
dadangat. 
Í M P E T U , m. Camacosog, camaisug, camabascug . - -a« f . 
Paros . 
I M P E T U O S A M E N T E , adv. m. Macosog caopay, ma-
bascog caopay, maisug caopay. 
I M P E T U O S O , S A . a d j . Maisug, macosog, mabascug. 
I M P Í A . / . . Tanum nga sugadsugad sin romero. 
I M P Í A M E N T E , adv. m. S a cauaray pagtoo ug pag-
tahud sa Dios. 
I M P I E D A D . / . C a u a r a y pagtoo ug pagtahud sa Dios 
c ú n sa mga tungud sa Dios. Catampalasan, pagea-
tampalasan. 
I M P Í G E R O , R A . adj . Madagmit, malacsi . 
I M P I N G A R , a. Paghirog sin tamboc. 
I M P Í O , A . a d j . A n uaray pagtoo ug pagtahud s a Dios, 
c ú n sa mga tungud sa Dios. Tampalasan . 
I M P L A C A B L E , a d j . Dir i malacas . 
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I M P L A C A B L E M E N T E , adj . m. S a di malacas ng* 
pageasina. 
I M P L A T I C A B L E , a d j . D i r i mahihimo igpolong. 
I M P L I C A C I Ó N - / . Capatuc, pageapatuc. 
I M P L I C A R , a. Pagpotos.—n. Patuc. 
I M P L I C A T O R I O , R I A . adj . Mapatuc. 
I M P L Í C I T A M E N T E , adv. m. Sinasabut ná. 
I M P L Í C I T O , T A . ad j . Sinasabut ná. 
I M P L O R A C I Ó N . / . Paquimalooy, pagpangamuyo,. 
pagpangamaya. 
I M P L O R A R , a. Paquimalooy, pangamuyo, panga-
maya. 
I M P U L M E . ad j . U a r a y barahibo cún dao tamsL 
I M P O L Í T I C A . / . Cauaray catahud, caculang sin ca-
tahud. 
I M P O L Í T I C A M E N T E , adv. m. S a cauaray catahud, 
sa caculang sin catahud. 
I M P O L Í T I C O , C A . adj . Culang sin hinbabaroan sa 
pagpasonud san mga sacop san maopay nga bata-
san, sugad san caangayan.—Culang sin catahud.* 
I M P O L U T O , T A . a d j . U r a y , uaray buring. 
I M P O N D E R A B L E , adj . U a r a y tupong. L a b a o . - D i r i 
sadang timbangon. 
I M P O N E D O R . m. Parahatag sin catungdanan.—Pa-
rabutang sin s a l a . — P a r a t u t d o . — P a r a t a d h ü g . 
I M P O N E R , a. Paghatag sin catungdanan; pagtogon— 
Pagbutang sin sala.—Pagtutdo.—r. A r a m , pagaram. 
— a . Pagtarhug, pagpahadluc. 
I M P O P U L A R , adj . A n diri inooyonan san cadam-an.— 
A n diri naoyon sa cadam-an. Culang sin maopay 
nga bantug. 
I M P O P U L A R I D A D . / . Caculang sin catahud sa ca-
dam-an. Bantug nga maraut. 
I M P O R T A C I Ó N . / . com. Pagdolong ó pagdara sa usa 
nga guinhadian sin mga mangad nga ticang sin 
lain nga mga guinhadian, c ú n lain bá nga tuna. 
I M P O R T A N C I A . / . Caopayan.—Pagcamahal s in tauo. 
—Hombre de importancia. Mahal nga tauo.—Caso-
roc-an ó quinahanglan gud. 
I M P O R T A N T E , adj . Casoroc-an 6 quinahanglan. 
I M P O R T A R , n. Casoroc-an, quinahanglan.—a. Bale, 
an bale sin bisan ano.—Com. Pagdolong ó pagdara 
sa usa nga guinhadian sin mga mangad nga ticang 
sin lain nga mga guinhadian, c ú n lain bá nga tuna. 
I M P O R T E , m." A n bale sin bisan ano, an botong cún 
dao nga carabao, balay, etc. 
I M P O R T U N A C I Ó N . / . Camahangio, camahongio. 
I M P O R T U N A M E N T E , adv. m. Hongio caopay, sa-
moc caopay. 
I M P O R T U N A R , a. Paghangio, paghongio. 
I M P O R T U N I D A D . / . Camahangio, camahongio.—Sa-
moc. 
I M P O R T U N O , N A . adj . D i r i igo, diri tuig sin pa-
ngaro, etc—Masamoc, macasisina. 
I M P O S I B I L I D A D . / . Cacablas sin cah imoan . -Caca-
bias sin catumanan.—Cadiri .—An diri pacahimo. 
I M P O S I B I L I T A R , a. P a c a o l a n g . - L u p o g , piol. 
I M P O S I B L E , adj . A n diri mahimo.—Macuri ngagayud. 
I M P O S I C I Ó N . / Pagpahimutang, pagtacpo, pagsagpo,. 
pagpandong san mga camut.—Buhis. 
I M P O S T O R , R A . ad j . Mabutang butang sin sala.-s-
Parabutang butang sin sala.—Malimbong.—s. Pafa-
limbong. 
I M P O S T U R A . / . Pagbutang butang; pagcabutang bu-
tang sin sala.—Paglimbong. 
I M P O T E N C I A . / . Caculang sin gahum.—Caculang sin 
cosog—Diri macahimo, in diri an tauo nacacahim0-
I M P R A C T I C A B L E , adj . D ir i mahihimo. Macur i nga-
gayud aguian. 
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I M P R E C A C I Ó N , f. Panhimaraut . 
I M P R E C A R , a. Pagpanhimarau t . 
I M P R E C A T O R I O , R I A . adj . Manhimarau t ; po long 
etc., nga panhimaraut . 
I M P R E G N A C I Ó N . / . Pagporos. Caporos. 
I M P R E G N A R S E , r . Poros. 
I M P R E N T A . / . Pagaradman sin pag impren ta sa mga 
l ib ro .—Balay nga gu inpapamold ihan san m g a l i b r o . 
I M P R E S C I N D I B L E , ad j . Casoroc an ó quinahanglan 
ngagayud. 
I M P R E S I Ó N . / . Pagbadlis, pag t igaman . Pagmarca.— 
Cah imo sin l e t r a sa usa nga l i b r o etc., nga guin-
pamolde.—Cabantad.—Pagpamolde. 
I M P R E S I O N A R , a. P a c a b a n t a d . - r . Bantad.—Amduc, 
aramduc, candug. 
I M P R E S O , m. L i b r o ó bisan ano nga gu in impren ta , 
guinpamolde; minolde . 
I M P R E S O R , ni. Paraimprenta .—Tng-ada san imprenta . 
I M P R E S O R A . . / . Asaua nga babaye san impresor.— 
Tag-ada sin imprenta . 
I M P R E S T A B L E , ad j . D i r i nah ih imo iotang. 
I M P R E V I S I Ó N . / . Cauaray panginano ó paghunahuna. 
I M P R E V I S T O , T A . adj. U a r a y p a g h u n a h u n a á . 
I M P R I M A C I Ó N . / . Pagpintar , paglagda san pagpi-
p in ta ran . 
I M P R I M A D E R A . / . I g p i p i m a r ó ga rami ton sin pag-
p in ta r . 
I M P R I M A D O R , m. Parapin tar , paralagda san pag-
p ip in t a r . 
I M P R I M A R , a. Pagpin ta r , paglagda san pagpipin-
ta ran . 
I M P R I M I R , a. P a g imprenta.—Paglagda. Pagbadlis , 
pagt igaman. L i r o c . Batuc. G o h i t . 
I M P R O B A B I L I D A D . / . Caculang sin camatuoran. 
I M P R O B A B L E , a d j . D i r i ma tuod , d i r i mah ih imo . 
I M P R O B A B L E M E N T E , adv . m. Sa cauaray cama-
tuoran . 
I M P R O B A R , a. P a g d i r i . Pagsauay. 
Í M P R O B O , B A . adj. M a c u r i . 
I M P R O C E D E N T E , adj . D i r i a y o n sa catadungan. 
I M P R O D U C T I V O , V A . adj . A n d i r i bongaan ó d i r i 
t inutud-can. 
I M P R O P E R A R , a. Pagpacaraut , pagpacaalo sin po-
long . 
I M P R O P E R I O , m . Pagpacaraut , pagpacaalo sin po-
l o n g . 
I M P R O P I A M E N T E , adv. m. D i r i ngagayud ansia, 
d i r i ngagayud angay. 
I M P R O P I E D A D . / . Pagcadi r i ansiya, pagcadir i angay. 
I M P R O P I O , P I A . ad j . D i r i m a a n s i y a . - D i r i maangay. 
1 M P R O P O R C I Ó N . / . Cauaray caangayan. 
I M P R O P O R C I O N A D O , D A . a d j . A n uaray caanga-
y a n . 
I M P R O R R O G A B L E , adj . D i r i n á mausuag. 
. I M P R O S P E R O , R A . adj . D i r i m a a y o n , d i r i maoyon . 
I M P R O V I D A M E N T E , adv. nt. S i n uaray paghuna-
h u n a á . 
I M P R Ó V I D O , D A . ad j . A n u a r a y pagtatagam. 
I M P R O V I S A M E N T E , adv. nt. S i n t igda, s in uaray 
pagta tagam. 
I M P R O V I S A C I Ó N . / . Pagpolong, paglua etc., sin ua-
r a y anay an tauo pagt i t ima, s in tigda-
I M P R O V I S A D O R , R A . s. Pa rah imo sia mga siday 
s in t igda u g s in ua ray anay pag t i t ima . 
I M P R O V I S A R , a . Pagpo long , pagsiday sin t igda u g 
s in u á r a y anay pagt i t ima . 
I M P R O V I S O , S A . ad j . A n u a r a y p a g h u n a h u n a á . -
A l , ó de, i m p r o v i s o , m. adv. S i n tigda.—Calit , ahat. 
I M P R O V I S T O , T A . 'adj.. S o c ó , songco, songcoanon. 
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— Á la improv i s t a , m. adv. S in tigda, sin u a r a y 
pagta tagam. 
I M P R U D E N C I A . / . Caculang sin cabuotan.-
I M P R U D E N T E , ad j . D i r i buotan, d i r i madoro to . 
I M P R U D E N T E M E N T E , adv. m. Sa caculang s in 
cabuotan. 
I M P U B E R , a d j . - s . Bata pá . 
I M P Ú B E R O , R A . a d j . - s . Bata p á . 
I M P U D E N C I A . / . Cauaray ó pagcauaray alo. 
I M P U D E N T E , ad j . U a r a y alo. 
I M P U D I C A M E N T E , adv. m. Mala-oay caopay. 
I M P U D I C I C I A . / . Camala-oay, pagcamala-oay. 
I M P Ú D I C O , C A . a d j . Mala-oay, culang sin caalo.— 
Laslas ; orag. 
I M P U E S T O , m.- Buhis ; bayad. 
I M P U G N A B L E , a d j . Sadang macuba cún dao sa 
paggubat . Sadang patocan. 
I M P U G N A C I Ó N . / . Pagagao. Pagpatuc. 
I M P U G N A D O R , R A . s. Paraagao. Pa iapa tuc . 
I M P U G N A R , a. Pagagao. Pagpatuc. 
I M P U G N A T I V O , V A . adj . Macacaagao. Macacapatuc. 
I M P U L S A R , a. Pagdosdos, pagdos >, pagu i l ac— f i g . 
Pagsagda.— Socni t . 
I M P U L S I Ó N . / . Cadosdos, cadosc, catulac. —//tf. Pau-
suag.— 
I M P U L S I V O , V A . adj . Macacadosdos, mac:icadoso, 
macacatulac—Macacausuag.—Macacasocnit . «. 
I M P U L S O , m. Pagdosdos, c idosdos , pagdoso, ca-
doso, pagtulac, catulac—Pausuag. 
I M P U L S O R , R A . ad j . Madosdos, madoso, matulac . 
I M P U N E , adj . U a r a y casti' o l n . — D i r i quinaeastig'o. 
^ I M P U N E M E N T E , adv. m. T u n g u d san cauaray cas-
t igo , i: 
I M P U N I D A D . / . Caculang sin pagca^tigo. 
I M P U R A M E N T E , adv. in. Mahugao caopay.—Ma-
la-oay caopay. ' •' 
I M P U R E Z A . / . Camahugao, pagcamahugao.—Cama-
la-oay; camaquimala-oav. 
I M P U R O , R A . a d j . Mahuaao Mala-oay. 
I M P U T A B L E , adj. Sadang igbutang-butang. 
I M P U T A C I Ó N . / . Pagca 'n i ta ' igbiuang. 
I M P U T A DOR, R A . adj. Mabutangbutang.- . s . Para-
butangbutang. 
I M P U T A R , a. Pagbutangbutang sin sala c ú n b u b á t 
b á , pagbutang. B u ^ t i , p a m u g í i . 
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I N A C A B A B L E , adj. D i r i matapus, d i r i maobus, d i r i 
m a i m o d , d i r i mahumim. 
I N A C C E S I B I L I D A D . / . Pagcad i r i sadang doocan. 
Pagcad i r i sadang aginan. 
I N A C C E S I B L E , adj. D i r i sadang doocan. D i r i sa-
dang aeuian. 
I N A C C I Ó N . / . Cauarav buhat, cahubia. 
I N A C E P T A B M i . adj. D i r i sadang carauaton. 
I N A C T I V O , V A . adj. Ua ray pagquiquiua; hub ia , 
mahubia . 
I N A D A PT A13 L IT. adj. D i r i igpapaangay, d i r i igpa-
pa igo . 
I N A D E C U A D O , D A . adj. D i r i angay, d i ; i i g o . 
I N A D M I S I B L i i . adj. D i r i m a h i n o carauaton. 
I N A D O P T A B L E , adj. D i r i mah imo caraua ton . 
I N A D V E R T E N C I A . . / ' . Caculang sin panginano. 
I N A D V E R T I D O , D A . adj. A n d i r i mang ing inano . 
I N A G O T A B L E , adj. D i r i sadang maobus. 
I N A G U A N T A B L E , adj: D i r i macai lub, d i r i maca-
antos. 
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I N A J E N A B L E , a d j . D i r i sadang ihatag . 
I N A L I E N A B L E , adj . D i r i sadang ihatag. 
I N A L T E R A B I L I D A D . / . P a g c a d i r i sadang maba lh in . 
I N A L T E R A B L E , adj. D i r i maba lh in , d i r i ma la in , 
• amo l á guihapon. 
I N A L T E R A B L E M E N T E , adv. m. Amo ó ansiya lá 
guihapon. 
I N A L T E R A D O , D A . adj . D i r i mala la in , amo l á g u i -
hapon. 
I N A M I S I B L E , a d j . D i r i sadang manara; d i r i maca-
cauara. 
I N A M O V I B L E , adj . Dayon , d i r i sadang macuha c ú n 
dao catungdanan. 
I N A M O V I L I D A D . / . Cadayonan ó cadi r i sadang ma-
cuha c ú n dao catungdanan. 
I N A N E , adj . U a r a y polos, u a r a y haros. 
I N A N I C I Ó N . / . Camaluya, pagcamaluya. 
I N A N I M A D O , D A . adj . U a r a y calag, d i r i calagan. 
I N A P A G A B L E , a d j . D i r i maparong ; d i r i sadang 
parongon. 
I N A P E A B L E , a d j . D i r i lumusad, d i r i mahauas. D i r i 
sadang iglusad, d i r i sadang h'dmxsor\.~fig. D i r i ma-
tuqu ib ; d i r i sadang tuquibon, d i r i sadang sabuton.— 
fig. A n d i r i g u d napasauay 6 nasagdon. 
I N A P E L A B L E , a d j . Paghocom ó sentencia nga d i r i 
n á mal i l iua t . 
I N A P E T E N C I A . / . Cauaray ganas sin pagcaon. 
I N A P E T E N T E - a d j . A n uaray ganas sin pagcaon. 
I N A P L I C A B L E , adf. A n d i r i sadang i t u n f u d sa... 
I N A P L I C A C I Ó N , f. D i r i pagta l ingoha sin paga ram, 
cahubia. 
I N A P L I C A D O , D A . adj. D i r i nagta ta l ingoha sin pag-
a r a m , hubia. 
I N A P R E C I A B L E , adj . Maha l gud caopay. 
I N A R M Ó N I C O , C A . adj. D i r i naarangay; d i r i nag-
cacaarangav c ú n dao sa pagcanta, etc. 
I N A R T I C U L A D O , D A . a d j . U a r a y mga c a l o l o t h a n . -
T i n g u g sin p o l o n g nga d i r i ig luluas . 
I N A S E Q U I B L E , a d j . D i r i aabuton. 
I N A U D I T O , T A . a d j . U a r a y p á dungga. 
I N A U G U R A C I Ó N . / . Pagtagna nga bua t u n g u d san 
• paghoni ó pag lupad san m g a tamsi . 
I N A U G U R A R , a . Pagpatostos.—Pagpaombao, pag-
sangiao. 
I N A V E R I G U A B L E , adj . D i r i mahimo o l i t o q u i t o n , 
d i r i mahimo hibaroan. 
I N C A L C U L A B L E , adf. D i r i sadang hunahunaon. 
I N C A L I F I C A B L E , ad j . D i r i sadang sisid-ngon. 
I N C A N D E S C E N C I A . / . Cabusag. 
I N C A N D E S C E N T E , adj . A n binaga nga tumbaga 
etc., nga nabubusag. 
I N C A N S A B L E , adj . D i r i mabut lao, d i r i mabudlay . 
I N C A N S A B L E M E N T E , adv. m. S in uaray cabutlao, 
- s i n uaray cabudlay. 
I N C A N T A B L E , ad j . D i r i m a h i m o pagcantahon cay 
d i r i maabut an t ingug . 
I N C A P A C I D A D , f. Catapang. 
I N C A P A C I T A R , a. Pagasoy n g a d i r i s iya t a c ú s sin 
catungdanan. —Pacaolang. 
I N C A P A Z , adj . Tapang, . cu lang s in s a rabu tan . 
I N C A S A B L E , adj. D i r i macacasal .—An d i r i b u o t 
m a g a s a u a . — A n d i r i mah ih imo mag asaua. 
I N C A U T A M E N T E , adv. m. S i n uaray g.ud pag t a t a -
g a m ó panginano . 
I N C A U T A R S E , r . . F o r . Paghau id sa i y a g a h u t n sin 
- Sajapi,' etc.—Baga pag agao. ! . 
I N C A U T O , T A . adj . D i r i nag ta tag^m, d i r i nangi -
njginano., •/ 
I N C E N D I A R , a . Pagsonug; pagsur i t , pagsi lab . . -
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I N C E N D I A R I O , R I A . Masur i t .—s. Parasur i t . 
I N C E N D I O , m. Casonog. Panonug.— Pagca ig rab é 
pagcaiglab, casilab, ca larab. 
I N C E N S A C I Ó N . / . Pag lab iog , pag tab iog , pagpaaso 
san incensario. 
I N C E N S A R , a. Pag labiog, pag t ab iog san incensa-
r i o , pag paaso sa i y a . •'• 
I N C E N S A R I O , m. B igahan nga gagami ton sa sing-
bahan sa pagpaaso. 
I N C E N S U R A B L E , adj . D i r i sadang pagsauayon . 
I N C E N T I V O , m. A n magaagda, magsusulay. 
I N C E R T I D U M B R E . / . Caculangan sin camatuoran , 
pag ruhaduha. 
I N C E R T Í S I M O , M A . ad j . D i r i gud ma tuod . 
I N C E S A B L E , ad j . Dir i m a o c o y . 
I N C E S A B L E M E N T E , adv. m. S i n uaray o c o y . 
I N C E S A N T E , a d j . D i r i mao-coy . 
I N C E S A N T E M E N T E , adv. m. S i n u a r a y ocoy. 
I N C E S T O , m. Sala nga mahi ras , pagpacasala sa m g a 
o ropud p á nga casoocan. 
I N C E S T U O S A M E N T E , adv. m. Pagpacasala g u d sa 
m g a oropud p á nga casoocan. 
I N C E S T U O S O , S A . adj . A n macasala, an maquihi -
lauas sa caorop-dan nga h a r a n i p á . 
I N C I D E N C I A . / . Castigad, caagui . A n maabut sa ano 
m á n nga bu ruha ton . 
I N C I D E N T A L , adf. A n maabut sa ano m á n nga bu-
ruha ton . 
I N C I D E N T A L M E N T E , adv. m . Sa caagui l á . 
I N C I D E N T E , adj . A n maabut sa ano m á n nga buru^ 
baton.— s. Casugad, caagui . 
I N C I D E N T E M E N T E , adv. m. Sa caagui l á . 
I N C I D I R , n. Pacasala, pagsayop; hasala, hal isa. 
I N C I E N S O , m. id . , taguc nga mahamut s in cahuy 
nga sugad s in g u i s a l o n g i . 
I N C I E R T A M E N T E , adv. m. Sa cauaray camatuorant 
sa pagcaruhaduha. 
I N C I E R T O , T A . adj . D i r i m a t u o d . — D i r i mai-ig-on.— 
D i r i sinasabut. 
I N C I N E R A C I Ó N . / . Pagpacaabo. 
I N C I N E R A R , a. Pagsonug, pagpacaabo. 
I N C I P I E M T E . adj . Ma t i cang p á lá . 
I N C I R C U N C I S O , S A . adj. P i ' o s , baduaft. 
I N C I R C U N S C R I P T O , T A . adj . D i r i masacop. 
I N C I S I Ó N . / . Samad.—Gahab. - T a n g a . 
I N C I S O , S A . a d j . Otud. 
I N C I S O , m. Bah in , an tag-sa ca bahin san i g u i n à -
asoy nga m a y i y a cahologan. 
I N C I S O R I O , R I A . ad j . M a t a r u m . 
I N C I T A C I Ó N . / . Pagsodiot, p a g idug.—Pagsagda. 
I N C I T A D O R , R A . adj . Masodio t , m a i d u g . - s . Para-
sodiot.— ad j . Masagda , 
I N C I T A M E N T O , ra. A n isasagda, igaagda. 
I N C I T A R , a. Pagsodiot , pag i d u g , pag i d u g idug ; pag-
ayat , pagbubalao; angat, honon, h u l h u g , b a g h õ t , 
bayat , dayo, duguia , h inga l , inday , indac, a r i t , auat, 
b u t i but i :—Pag agda, p a g s a g d a . 
I N C I T A T I V A . / . F o r . Sugo s in mga labao nga pOr 
noan ngadto sa iba nga m g a ponoan nga sacop n i f a 
basi maangay sa catadungan an mga p a g h o c o m n i ra , 
I N C I T A T I V O , V A . Maagda, masagda. M a c a a g d á . 
macasagda.— F o r . s. m. Sugo s in labao n g a ponoan 
ngadto sa l a i n nga ponoan nga sacop n i y a basi ma-
t u m a n an sugo nga ona nga is inugo sa i y a , 
I N C I V I L , adj . T a p a n g . . : 
I N C L E M E N C I A . / . Camaisug, camapintas.—Catnatag-
h u m , c a m a h a g c o t : — Á la inclemencia m . adv* U*r 
r a y ayopan, uaray. sadang ayopan. 
' I N C L E M E N T E . afi?y.Maisug,mapinta!3, cu lang s incalooy 
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I N C L I N A C I Ó N . / . C a q u i l i n g , pagcaquil ing.—Pagyogbo, 
pagdoco.—fig. Buot , gugma. 
I N C L I N A D O R , R A . adj . M a q u i l i n g . 
I N C L I N A N T E , p . a. Maqu i l i ng . 
I N C L I N A R , a. Qu i l ing ; tuad, tuas .—Hil ig .—Yogbo, 
doco.—Halag; h i lay.—Obo.—Hupay. laui , l au i laui , 
banauog, baringig ' . bar iquig , cubaob, cuyacoy , coob, 
dapiog, digal , dongo, goyo, hotoc, hovot , hu l iqu id , 
balangtang, bauogbauog, h i r i n g i g , hoyog, yunguc, 
obaob, par ingpading , piclaj-, q u i a y q u i a y , qu i l iqu id . 
samparay, t iad , tocbo, da luhighig .—Tamud.— Lay-
l ay ; bayoctoc. 
Í N C L I T O , T A . ad j . Mahal , h a m i l i , b i r i l hon , harang-
' don , bantugan. 
I N C L U I R , a. Sacop.—Laquip.—Sacob; talinsacop, 
talinsacob.—Sacom. Saeap. A m o n g , among among.— 
Darah ig .—Bayom.—Al ip i a t . 
I N C L U S A . / . Ba l ay ; d.'da si ton nga balay h í h o h o p o t 
t i g minamangnoan an mga cabataan nga g u d t i p á 
• nga pinapabay-an Irt sa mga caaanac. 
I N C L U S A . ./'. B a l a y nga guinbubutangan sa mga ca-
bataan nga b inayaan san i r a mga caganac san gu-
t i a y p á . — S a g p o , sag-pan c ú n sa mga t u b i g . 
I N C L U S E R O , R A . adj. T ina t auag an mga hinop-tan 
u g minangnoan sa balay nga s in is i r ing inclusa. 
I N C L U S I Ó N , f. Pagsacop, pagsacob, 
I N C L U S I V A M E N T E , adv. m. Sacop gud. 
I N C L U S I V E , adv. nt. Sacop gud . 
I N C L U S I V O , V A . adj. Masacop. Macasacop. 
I N C L U S O , S A . ad j . Sacop; laquip. 
I N C L U Y E N T E , p. a. Masacop; macasacop. 
I N C O A R , a. Pag t icang . 
I N C O A T I V O , V A . ad/. A n maasoy san t inicangan 
c ú n pagticang" b á sa bisan ano. 
I N C O B R A B L E , adj . A n d i r i n á mahih imo ó macur i 
g u d soc-tan. 
I N C Ó G N I T A . / . Mat. ' A n d i r i p á sinasabut cundi 
gu in tu tuyo s in p a c a s a b u t . - / z £ . Pagtuyo sin pangin-
savud san d i r i p á sinasabut. 
I N C Ó G N I T O , T A . ddj . D i r i m a q u i l a l a . - D e i n c ó g n i t o . 
m. adv. A n tauo nga d i r i mapaquilala. 
I N C O G N O S C I B L E , ad j . D i r i mahih imo quilal-on.—Ma-
c u r i gud qui la l -on. 
I N C O H E R E N C I A . / . Cauaray c'aangayan; pagcadi r i 
angay. 
I N C O H E R E N T E , adj . D i r i maangay. 
I N C O L A , m. M o r o p i o , tuminongnong. 
I N C O L O R O , R A . adj . A n ua ray color. 
I N C Ó L U M E , a d j . Maopay; ua ray caano, ua ray ca-
samad, etc. 
I N C O L U M I D A D . / . Caopayan, maopay an lauas, ua-
r a y saquit. 
I N C O M B U S T I B L E , adj. D i r i masosonug; d i r i mahi-
h i m o sonogon. 
I N C O M B U S T O , T A . adj . U a r a y casonog. 
I N C O M E R C I A B L E , adj. D i r i mahihimo igcomercio. 
I N C Ó M O D A M E N T E , adj . m. M a c u r i caopay. 
I N C O M O D A R , a. P a g c u r i i . — r. S ina . i sug; toyo. La-
ngo t , a r ing i t , b ing i t , bu r ing i t , huga, posoc, song-
god , tulapus. 
I N C O M O D I D A D . / . Cacurian, casaqui tan.-Casina, ca-
posoc, caisug. Calisdanan. 
I N C Ó M O D O , D A . adj . M a c u r i , m a s á q u i t , malisud. 
I N C O M P A R A B L E . adj. U a r a y sadang isangl i t , ua-
r a y sadang igpanangl i t . 
I N C O M P A R A B L E M E N T E , adv. m. Sin ua ray sanglit. 
I N C O M P A R A D O , D A . adj . U a r a y sadang isafiglit; 
u a r a y sadang igpanangl i t . 
I N C O M P A R T I B L E , adj . D i r i mahihimo pagbahinon. 
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I N C O M P A S I B L E , adj . A n ua ray calooy. 
I N C O M P A S I V O , V A . ad/. A n uaray calooy. 
I N C O M P A T I B I L I D A D . / . P a g c a d i r i m a h i h i m o i g t i g u b . 
I N C O M P A T I B L E , adj . D i r i mahih imo i g t i g u b . 
I N C O M P E N S A B L E , adj. D i d mahihimo p a g b à l o s o n , 
uarav sadang ipacabalos. 
I N C O M P E T E N C I A , f. Caculang sin gahum. 
I N C O M P E T E N T E , adj D i r i angay, d i r i igo . 
I N C O M P L E T A M E N T E , adv. m. D i r i p á gud hurnaii , 
d i r i p â gud h inagpi t . 
I N C O M P L E T O , T A . adj. D i r i human, d i r i h ingpi t , 
ayauan p á . 
I N C O M P L E X O , X A . adj . Bu lag . 
I N C O M P O N I B L E , ad j . D i r i mahih imo paff opayon. 
I N C O M P O R T A B L E , adj. D i r i na maantos, d i r i n á 
ma i lub; d i r i sadang antoson, d i r i sadang i l ubon . . 
I N C O M P O S I B I L I D A D . / . C a d i r i n á mahihimo pag-
opayon. 
I N C O M P O S I B L E , adj . D i r i sadang pag opayon. 
I N C O M P O S I C I Ó N . /. Caculamr sin caarangay. 
I N C O M P R E N S I B I L I D A D . / Pagcadi r i sadang tu-
quibon. 
I N C O M P R E N S I B L E , adj. D i d sadang matuquib , d i d 
sadang tuquibon. 
I N C O M U N I C A B I L I D A D . / . Cad i r i mahih imo- iangbi t i 
cad i r i mahihimo igpahayag. 
I N C O M U N I C A B L E . ' adj . D i r i iangbit , d i r i mapaha-
y a g , d i r i mapaquita; d i r i pinagogoa ó d i r i pinaya-
yacan sa iba. 
I N C O M U N I C A C I Ó N . J . Pagd i r i sin pagpaquita c t r i 
pagyacan b á sa iba .—Dir i pagpaquita sa iba . 
I N C O M U N I C A D O , D A . adj. A n dinid i r ian sin pag^ 
paquita cún pagyacan bá sa iba. • 
I N C O M U N I C A R , a. Pagdi r i sin paspaquita c ú n pa-
yacan cún pagsurat bâ sa iba.—r. D i r i paquita, p â g -
taao. - i 
I N C O N C E B I B L E , adv. D i r i sadang m a t u q u i ü ; d i d 
sadang mahunahuna. 
I N C O N C I L I A B L E , adj. D i r i sadang matuhay. D i r i 
maalagad. 
I N C O N C I N O , N A . adj . D i r i husay. 
I N C O N C U S A M E N T E , adv. m. Sin marig-on, s in ua-
r a y ruhaduha. 
I N C O N C U S O , S A . adj . 'Mar ig-on , uaray ruhaduha. 
I N C O N D I C I O N A L , adj . Ua ray ano m á n nga caula-
ngan. 
I N C O N D I C I O N A L M E N T E , adv. m. Sin ua ray ano 
m á n nga caulangan. 
I N C O N D U C E N T E . ' ad/ . D i r i maigo. 
I N C O N E X I Ó N . / . Caculang sin pagcasonudsonud, ca-
culang sin caarangay. 
I N C O N E X O , X A . adj . D i r i magsosoronud, d i d ma-
arangay. 1 
I N C O N F E S O , S A . adj . F o r . A n salaan nga d i r i mag-
tutug-an san i y a sala. 
I N C O N F I D E N C I A . / . D i r i pagtapud, pagturao. 
I N C O N G R U A M E N T E , adv. m. D i r i nga gayud angay. 
I N C O N G R U E N C I A . / . Caculang sin caanfayan. • 
I N C O N G R U E N T E , adj. D i r i angay. 
I N C O N G R U E N T E M E N T E , adv. m. D i r i ngagayud 
angay. 
I N C O N G R U I D A D . / . Caculang sin caangayan, 
I N C O N G R U O , G R U A . adj . D i r i angay, d i r i maigo . 
I N C O N M E N S U R A B I L I D A D . / . Cauaray socol , caua-
r a y casoclanan. 
I N C O N M E N S U R A B L E , a d j , U a r a y socol, d i r i maso-
col . 
I N C O N M U T A B I L I D A D . / . C a d i r i mabalhin.—Pagca-
d i r i sadang mabal io . 
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I N C O N M U T A B L E , adj . D í r i maba lh in .—Dir i sadang 
mabalio. 
I N C O N Q U I S T A B L E , adj . D i r i sadang macuba, d i n 
macucuha.— fig. D i r i mapadaog. 
I N C O N S C I E N T E , a d j . Tapang , d i r i m a a r a m . 
I N C O N S C I E N T E M E N T E , adv. m. S in uaray sasabut. 
I N C O N S E C U E N C I A . / . Cacu lang sin caanfa j ' an sa 
rafa polong cún sa mga buhat . 
I N C O N S E C U E N T E , ad j . D i r i masonud, d i r i ansiya 
an cuha sa s inondan nga m g a p o l o n g . — D i r i ma-
angay. 
I N C O N S I D E R A C I Ó N . / . Caculang sin catahud; cacu-
l a n g sin panginano. 
I N C O N S I D E R A D A M E N T E , adv. m. Sin u a r a y cata-
hud; sin uaray panginano. 
I N C O N S I D E R A D O , D A . adj . U a r a y catahud; ua ray 
panginano; d i r i nanginginano. 
I N C O N S I G U I E N T E , adj. D i r i masonud, d i r i ansiya 
an cuha sa sinondan nga m g a polong. 
I N C O N S I S T E N C I A . / . Caculang s in carig-onan. 
I N C O N S I S T E N T E , adj . Cu lang sin carig-onan. 
I N C O N S O L A B L E , ad j . Dir i sadang pag l ipayon; d i r i 
malipay.— fig. M a c u r i ma l ipay . 
I N C O N S O L A B L E M E N T E , adv. m. Sin u a r a y ca l i -
; payan. 
I N C O N S T A N C I A . / . Caculang s in carig-onan.—Ca-
masayon mag la in sin hunahuna, etc. 
I N C O N S T A N T E , a d j . D i r i marig-on.—Madali m a g l a i n 
s in hunahuna, etc. Arapahap . 
I N C O N S T A N T E M E N T E , adv. m. S in ua ray g u d ca-
rig-onan.—Madali g u d mag la in sin hunahuna, etc. 
I N Ç O N S T R U I B L E . ad j . D i r i mah ih imo buhaton, d i r i 
sadang p a g b u h a t ò n . 
I N C O N S U L T O , T A . adj. A n binubuhat sin u a r a y pa-
nginano cun u a r a y paquisagdon. 
I N C O N S U T I L , a d j . Guincasugponan. 
I N C O N T A B L E , a d j . D i r i sadang maisip.— M a c u r i i s i -
p o n . — D i r i sadang igasoy. 
I N C O N T A M I N A D O , D A . adj . D i r i bur ingon , d i r i ma-
baho. Ua ray hisac-bi. 
I N C O N T E S T A B L E , adj . D i r i sadang patocan, d i r i 
sadang; ruhaduhaon, d i r i sadang h iborongan . 
I N C O N T I N E N C I A . / . A n d i r i pagpogong sa m g a cai-
rib-gon, sa lauas. A n d i r i pacahauid sa m g a cai r ib-
gon sa lauas.—de or ina. Med. Saquit nga p a g i h i 
sin agsub. 
I N C O N T I N E N T E , a d j . Maquimalaoay; malaoay . 
I N C O N T I N E N T E M E N T E , adv. m. S in uaray g u d pag-
p o g o n g sa mga cair ib-gon sa lauas. 
I N C O N T I N E N T I , adv. t. L a y o n layon, sa l a y o n la-
y o n . 
I N C O N T R A S T A B L E , adj . D i r i sadang macuha, d i r i 
macucuha, d i r i l u lup igon .—Di i - i sadang pa tocan ó 
atohan sin polong.—fig. D i r i mapadaog, d i r i ma-
p a l u p j g . 
I N C O N T R A T A B L E , adj . fig. Ma i sug . 
I N C O N T R O V E R T I B L E , adj . U a r a y ruhaduha, ua ray 
h i b o r o n g a n . 
I N C O N V E N C I B L E , ad j . D i r i mapasauay. 
I N C O N V E N I B L E , adj . D i r i angay . 
I N C O N V E N I B L E M E N T E , adv. in. S in d i r i caangayan. 
I N C O N V E N I E N C I A . / . C a c u r i a n . - D i r i angay, d i r i 
ans iya . 
I N C O N V E N I E N T E , adj . D i r i angay.—m. Caolangan.— 
Cacur ian . — S a p a y á n . 
I N C O N V E R S A B L E , adj . Ma i sug , d i r i m a h i h i m o yac-
nan , 
I N C O N V E R T I B L E , adj . D i r i maba lh in , d i r i m a b a l i o . -
D i r i maalagad. 
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I N C O R D I O , m. Med. Hubag sa h i ta c ú n sa i r o c n g a 
gu ican sa saquit nga marau t ó malaoay. 
I N C O R P O R A C I Ó N . J . P . ig t igub . P a g p a t i g u b . - P a g p a -
sacop. 
I N C O R P O R A L , a d i . U a r a v l auas . 
1 N C O R P O R A L M E N T E . ddv. m. Ua ray gud lauas . 
I N C O R P O R A R , a . Pagpat igub; pag t igub .—Pagpaba -
ngon san nahigda.—r. T igub .—Bangon .—Pasacop . 
I N C O R P O R E I D A D . / . Cauaray lauas. 
I N C O R P Ó R E O , R E A . adj. U a r a y lauas. d i r i l a u a s a n . 
I N C O R P O R O , m. Pagt igub . Pagpa t igub . P a g p a s a c o p -
I N C O R R E C C I Ó N . / . Cauaray caopayan san pagpo-
l ong , etc. 
I N C O R R E C T A M E N T E , adv. m. U a r a y g u d c a o p a y a n . 
I N C O R R E C T O , T A . p . p . U a r a y pa gopa ya . - a r fy . D i r i 
napasauay. 
1 N C O R R E G I B I L I D A D . / . Camaquisasauayon, p a g c a -
u a r a y babale. 
I N C O R R E G I B L E , a d j . Sasauayon, d i r i maba le . 
I N C O R R U P C I Ó N . / . Cad i r i m a d o n o t . - / i g - . C a o p a y a n 
sin batasan, pangaui nga maopa j ' . 
I N C O R R U P T A M E N T E , adv. in . S in u a r a y c a d o n o t . 
I N C O R R U P T I B 1 L I D A D . / . P a g c a d i r i madono t ; c a u a -
r a y cadonot; d i r i aguian sa pagcadonot.—fig. P a ^ -
camahauan. 
I N C O R R U P T I B L E , adj. D i r i m i d o n o t . - ̂ . D i r i m a -
alagad sin m a r a u t . 
I N C O R R U P T O , T A . adj . U a r a y cadonot.—fig. U a r a y 
g a g a p i l sin maraut .—Babaye nga mahauan n g a u a -
r a y cauad-i san pagcav i rgen . 
I N C R A S A R . a. Med. P a g p a t a m b o c — P a g h i r o g s i á 
tamboc. 
I N C R E A D O , D A . adj. D i r i b inuhat , d i r i g u i n t u h a . 
I N C R E D I B I L I D A D . / . Pagcad i r i sadang p a g t o o h a n . 
I N C R E D U L I D A D . / . Cangalas ó camacur i s in p a g -
too sa bisan ano.—Caculang s in pagtoo s a D i o s , 
caculang sin to lohanan nga c a t ó l i c a . 
I N C R É D U L O . L A . adj. U a r a y toloohan, d i r i n a t o o 
sa D i o s . — D i r i nagmamatuod s in dal i lá . 
I N C R E I B L E , a d j . D i r i sadang pagtoohan. D i r i s a -
dang pagmatuorun.—fig. M a c u r i toohan, m a c u r i pag-
t u o r o n . 
I N C R E M E N T O , m. D u g a n g ; pagdugang. 
I N C R E P A C I Ó N . / . Macosug nga pagsauay. 
1 N C R E P A D O R , R A . adj . A n m a s a u á y s in m-icOsog-^ 
—s. Parasauay s in macosog. 
I N C R E P A N T E , p . a. A n masauay s in macosog . 
I N C R E P A R , a. Pagsauay s in macosog, sin o n g u d . 
I N C R I M I N A C I Ó N . / . P a g s u m b o n ç . - P a g b u t a n g s i n 
sala 
I N C R I M I N A R , a . Pagsumbong s in ongud.—Pagora 
ora sin pagbu tang sin sala. 
I N C R I S T A L I Z A B L E . adj. D i r i sadang i g s u g a d s i a 
sa laming . 
I N C R U E N T O , T A . adj . D i r i dugoon . 
I N C R U S T A C I Ó N . / . Pagpadolot . 
I N C R U S T A R , a. Pagpadolot s in m g a bato n g a m a -
ha l dida sin bulauan, etc., etc. 
I N C U B A C I Ó N . / P a g h i l u m l u m . 
I N C U B A R , a. P a g h i l u m l u m . 
I N C U B O , adj . y s. A n yaua, cono, nga nagpapaca-
l a l aqu i sa pagpacasala sin babaye. 
I N C U E S T I O N A B L E , adj . U a r a y ruhaduha, u a r a y h i -
bo rongan . 
I N C U L C A C I Ó N . / . Pagpi i t ; pagcap i i t .—Agsub n g a 
pagpolong ó pagsagdon.—Pagtutdo. 
I N C U L C A D O R . a d j . Macapi i t .—Agsub mamolongf & 
masagdon.—Matutdo. 
I N C U L C A R , a. Pagp i i t . - ; f ig . Pagpo long ó pagsag^ 
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don s in ngsvib.—fig. Pagtutdo s in maopay .—Impr . 
Pagpadooc sin o raora sa mga letra ,—r. fig. Pag-
dayon lá san guinhuhunahuna. 
I N C U L P A B L E , ad j . Ua rav sala. 
I N C U L P A B L E M E N T E , adv. m . U a r a y gud sala. 
I N C U L P A C I Ó N . / . Pagsumbong. 
I N C U L P A D A M E N T E , adv. m . U a r a y gud sala. 
I N C U L P A R , a. Pagsumbong, pagbutangi . 
I N C U L T A M E N T E , adv . in . Pu t a l g u d — T a p a n g ó 
culang gud sin hibaro.— D i d gud maaram magya-
can. 
I N C U L T I V A B L E , a d j . D i d sadang quio-hon. 
I N C U L T I V A D O , D A . adj . Pu ta l , soho nga guba . 
I N C U L T O , T A . a d j . Puta l , soho n f a guba.—Tapang 
ó cu lang sin h ibaro . — D i r i m a a r a m magyacan, d i d 
to ton nga po long . 
I N C U L T U R A . / . Caculang s in pagquiua ó pagdalos. 
Caculang sin h iba ro . 
I N C U M B E N C I A . /'. Catungdanan. 
I N C U M B I R , n . T u n g u d , hatungud, h i tungud. 
I N C U R A B L E , a d j . D i r i sadang matambal ; d i r i m a g 
oopay.—Macuri matambal . 
I N C U R I A . / . D i r i paghimangno, cahubia. 
- I N C U R I O S O , S A . a d j . D i r i man in inungno , mahubia . 
i N C U R R I M I E N T O . m . Pacasala. 
I N C U R R I R , ra. Pacasala, hisacop. 
I N C U R S I Ó N . / . Pacasala.— M i l . Paggubat , pangayao 
pagdarahug nga binubuhat san mga nangugubat . 
I N C U R S O , S A . p . p . Sacop san sala, etc. 
I N D A G A C I Ó N . / . Pagosisa, panginsayud, pagol i t -
oqui t . 
I N D A G A D O R . R A . a d j . Maosisahon, m a n g i n j i n s a y u d . 
I N D A G A R , a. Pagosisa, panginsayud, pagoli t o q u i t , 
sonay, sonasona, b u g t i . 
I N D A G A T O R I O , R I A . adj. F o r . M m g i n g i n s a y u d , 
o l i t oqu i t . 
I N D E B I D A M E N T E , adv . m . Sin d i r i angay, sin d i r i 
matadong. 
I N D E B I D O , D A . a d j . D i r i a n g a y . — D i r i matadong. 
I N D E C E N C I A . / . Camahugao.—Caculang sin catahud. 
I N D E C E N T E , a d j . Mahugao; culang sin catahud. 
I N D E C E N T E M E N T E , adv. m . Mahugao caopay; ua-
r a y g u d catahud. 
. I N D E C I B L E , a d j . D i r i maasoy; d i r i haasoy; d i r i sa-
dang haasoy. 
I N D E C I B L E M E N T E , adv. m . D i r i gud sadang ha-
asoy. 
I N D E C I S I Ó N . / . P a g alang alang. 
I N D E C I S O , S A . a d j . A l a n g alang, maalang a l a n g . 
I N D E C L I N A B L E , a d j . P i r i t mabuhat 6 matuman.— 
G r a m . A n d i r i madecl inar . 
I N D E C O R O , m . Caculang sin catahud, caculang sin 
caalo. 
I N D E C O R O , R A . ad j . Culang sin catahud, >uaray 
caalo. 
I N D E C O R O S A M E N T E , adv. m . U a r a y gud catahud, 
uaray g u d caalo. 
I N D E C O R O S O , S A . ad j . Uaray catahud, uaray caalo. 
I N D E F E C T I B L E , jcidj . Matuman guihapon, dayon g u i -
hapon. 
I N D E F E C T I B L E M E N T E , adv. m . Matu tuman gud 
guihapon, madayon gud guihapon. 
I N D E F E N D I B L E , a d j . D i r i sadang catabangan. 
I N D E F E N S A B L E , a d j . D i d sadang catabangan. 
I N D E F E N S I B L E a d j . D i r i sadang catabangan. 
. I N D E F E N S O , S A . ad j . Uaray sasalip-dan. 
I N D E F I C I E N T E a d j . Dayon l á guihapon. 
I N D E F I N I B L E , a d j . D i r i mah ih imo asoyon, d i r i ha-
asoy. 
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I N D E F I N I D O , D A . a d j . U a r a y as^ye. '; : 
I N D E L E B L E , ad j . D i r i sadang mapara , diri sadarig-
macuha 
I N D E L E B L E M E N T E , adv. m . D i r i ngagayud maparg» 
d i r i ngagayud macuha . 
I N D E L I B E R A C I Ó N . / . Caculang sin panginano, ca-
uaray p a g h u n a h u n a á . 
I N D E L I B E R A D A M E N T E , adv . m . Uaray g u d pa-
nginano , uaray g u d paghunahuna. 
I N D E L I B E R A D O , D A . ad j . U a r a y panginanoha, ua -
r a y p a g h u n a h u n a á . 
I N D E M N E , a d j . Gauas sin ano 11 nga caraut . 
I N D E M N I D A D . / . Carig-onan nga i t inotogot basi diri 
pagananoon. 
I N D E M N I Z A C I Ó N . / . Pagbayad.—Igpabayad. 
I N D E M N I Z A R , a. Pagbayad san per juic io nga g u i n -
buha t . 
I N D E M O S T R A B L E , ad j . D i r i sadang igasoy. 
I N D E P E N D E N C I A . / . Cauaray ponoan, uaray nag-
sasacop, iya pagbuot nga l u g a r i n g o n . Paghigauas 
sa gahum sa l a i n . , 
I N D E P E N D I E N T E , a d j . D i d sacop. - f ig- A.n naogop 
san i y a mga tungud c ú n mga l a r a n g bá sin uaray 
cahadluc sa iba.—Imalay.—Independiente de eso. 
L a b u t p á s i ton, gauas p á s i ton. 
I N D E P E N D I E N T E M E N T E , adv. m. Ua ray g u d p o -
noan nga nagsasacop, d i r i g u d sacop sa l a i n . 
I N D E S C I F R A B L E , a d j . D i r i haasoy. 
I N D E S C R I P T I B L E , a d j . D i r i sadang asoyon. 
I N D E S I G N A B L E , a d j . D i r i sadang tigam-nan, m a -
c u r i t igam-nan. 
I N D E S T R U C T I B L E , ad j . D i r i sadang mabungcag, 
d i r i mahihimo bungcagon. 
I N D E T E R M I N A B L E , adj . D i r i sadang asoyon.—Ak 
d i r i nacapangahas; alang alang. 
I N D E T E R M I N A C I Ó N . / . Pag a lang alang. ; 1 
I N D E T E R M I N A D A M E N T E , adv . m. A l a n g alang 
gud.—Uaray p â g u d casayoran. 
I N D E T E R M I N A D O , D A . ad j . U a r a y p á casayoran*— 
A l a n g alang. 
I N D E V O C I Ó N . / . Caculang sin catahud. 
I N D E V O T O , T A . a d j . Culang sin catahud. 
I N D I C A C I Ó N . / . Pagtutdo, pagpasabut, 
I N D I C A D O R , R A . a d j . Matutdo.—Iturutdo.—s. Pa -
r a tu tdo . 
I N D I C A R , a. Pagtu tdo , pagpasabut. 
I N D I C A T I V O , V A . a d j . Matu tdo . 
I N D I C C I Ó N . / . Pagpatauag, pagpat i roc , pagpadaop.— 
Cadugayan nga g u i n itsip sa iquinatagpoplo c a g 
l i m a ca tu ig . 
Í N D I C E , m . T i g a m a n . - L a c t u d n g a casayoran s an 
mga bahin san m g a l ib ro , etc.—Dedo í n d i c e . I t u -
ru tdo . 
I N D I C I A D O , D A . a d j . Guinamborongan, g u i n t a t a -
hapan. 
I N D I C I A R , a. Pagpahabaro, pagpasabut.—Pag am.-
bong . 
I N D I C I O , m . T i g a m a n . Bug t i . 
I N D I E S T R O , T R A . a d j . D i r i b a t i d . 
I N D I F E R E N C I A . / . Pagcaalang a lang sa buot . 
I N D I F E R E N T E , a d j . A n d i r i maboyoc sa l u y o u g 
sa luyo .— D i n maano . 
I N D I F E R E N T E M E N T E , adv. m . U a r a y g u d p a g p i l i , 
I N D I F E R E N T I S M O , m . Pagcaalang alang sa b u o t 
sa pagtoo, etc. 
I N D Í G E N A , ad/. M o r o p i o , t um inongnon^ ; t ag a.... 
I N D I G E N C I A . / Casoco, casongco, cahangui ; c ama-
ca lo looy . 
I N D I G E N T E , ad j . Soco, songco, hangu l ; m a c a l o l o o y . 
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1 N D I G E R I D 0 , D A . adj. D i r i matunao sa gninhaua . 
I N D I G E S T I B L E , ad j . D i r i matunao, m a c u r i matu-
nao sa guinhaua. 
I N D I G E S T I Ó N . / . Ua ray catutunao sa guinhaua. 
I N D I G E S T O , T A . adj. D i r i matunao, m a c u r i matu-
nao sa guinhaua. 
I N D I G N A C I Ó N . Casina, capongot , caa l igotgot . 
I N D I G N A M E N T E , adv. m . S i n d i r i t a c ú s . 
I N D I G N A N T E , p . a. Macasisina. Masisina. 
I N D I G N A R , a. Pacas ina . - r . Sina, pongot , posoc, 
al igotgot . 
I N D I G N I D A D . / . Pagcadi r i t a c ú s , cadi r i t a c ú s . — B u -
_ hat nga d i r i ã n g a y . 
I N D I G N O , N A . a d j . D i r i t a c ú s . 
Í N D I G O , m . T a g u m . 
I N D I J A D O , D A . ad j . Sinab-ongan. 
I N D I L I G E N C I A . / . Caculang sin camadoroto, cacu-
lang sin panginano. 
INDIO, , D I A . s. Taga Indias, an natauo sa m g a In-
dias nga dapi t sa casirangan. 
I N D I R E C T A . / . Sambingay. 
I N D I R E C T A M E N T E , adv. m . Sambingay gud , d i r i 
gud matadong. 
I N D I R E C T O , T A . ad j . D i r i lac tud, d i r i matadong, 
balico. 
I N D I S C I P L I N A . / . Caculang s in maopay nga bata-
san, sin paga ram, etc. 
I N D I S C I P L I N A B L E , adj. D i r i sadang pag ton an sin 
maopay nga batasan, etc. 
I N D I S C I P L I N A D O , D A . adj . Culang sin maopay nga 
batasan, cu lang sin pagaram, etc. 
I N D I C I P L I N A R S E . r . Pagtalapas san maopay nga 
batasan. 
I N D I S C R E C I Ó N . / . Cablas ó culang sin cabuotan ó 
' camadoroto.—Pagcauaray sarabuian. 
I N D I S C R E T A M E N T E , adv. m . Culang g u d sin ca-
buotan ó camadoroto.—Culang gud sin sarabutan. 
I N D I S C R E T O , T A . ad j . C u l a n g sin cabuotan ó ca-
madoroto, u a r a y sarabutan. 
I N D I S C U L P A B L E , adj. D i r i pagbabar ibaron. D i r i 
sadang igbar ibad . 
I N D I S C U T I B L E , adj . D i r i osisahon. 
I N D I S O L U B I L I D A D . / . A n cad i r i matunao, an ca-
d i r i mahubad ó mabadbad. 
I N D I S O L U B L E , ad j . D i r i matunao; d i r i mahubad ó 
mabadbad. 
I N D I S O L U B L E M E N T E , adv. m . D i r i g u d matunao; 
d i r i gud mahubad ó mabadbad. 
I N D I S P E N S A B L E , ad j . D i r i mahihimo i togo t , d i r i 
sadang itogot.—Casoroc-an ó p i r i t r g a maabut , ca-
soroc-an nga matuman, etc. 
I N D I S P E N S A B L E M E N T E , adv . m . Casoroc-an gud, 
capir i tan gud. 
I N D I S P O N E R , a. Pacaraut. Rau t in n a g r a r a u t an 
buot c o n t r à sa igcasitauo.—Pacasaquit. Saquit , in 
masarosaqoit siya. 
I N D I S P O S I C I Ó N . / . C a o l a n g a n . - C a m a l u y a i n maso-
rosaquit an lauas. 
I N D I S P U E S T O , T A . adj. Masorosaquit , m a l u y a an 
lauas. 
I N D I S P U T A B L E , ad j . U a r a y ruhaduba, d i r i hibo-
r o n g á n . 
I N D I S P U T A B L E M E N T E , adv . m . Ua ray g u d ruha-
duba, d i r i g u d hiborongan. 
I N D I S T I N G U I B L E , adj. D i r i sadang qui la l -on, d i r i 
sadang sabuton.—Macuri qui la l -on, macu r i sabuton. 
I N D I S T I N T A M E N T E , adv. m . Ua ray gud calainan, 
sin uaray p a g p i l i . 
I N D I S T I N T O . T A . ad j . Magsama, d i r i m a l a i n . 
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I N D I V I D U A C I Ó N . / . Ca iya ó qui la lahan sa bisan 
ano, ca iuga r ingon . 
I N D I V I D U A L , a d j . Ca iuga r ingon san tag-sa. 
I N D I V I D U A L I D A D . / . Ca iya , c a iuga r ingon nga qui -
la lahan sa bisan ano. 
I N D I V I D U A L I S M O , m. Cabtang , c a i u g a r i n g o n sa 
tag-sa. 
I N D I V I D U A L I S T A , ad j . M a q u i l u g a r i n g o n . — A n tu -
n g u d san ca iugar ingon . 
I N D I V I D U A L I Z A R , a. Pag asoy san tag-sa nga h i m -
tangan. 
I N D I V I D U A L M E N T E , adv . m . Pag asoy g u d san 
tag-sa nga h imtangan . 
I N D I V I D U A R , a. Pag asoy san tag-sa nga h imtangan . . 
I N D I V I D U O , D U A . 5. Tauo; usa ca tauo, usa ca bug-os. 
I N D I V I S A M E N T E , adv . m . U a r a y gud bubu lag , d i r i 
g u d binahinbahin. 
I N D I V I S I B I L I D A D . / . P a g c a d i r i mah imo bulagon^ 
pagcadi r i mah imo bahinon. 
I N D I V I S I B L E , a d j . D i r i sadang bulagon, d i r i sadang 
bahinon. 
I N D I V I S O , S A . a d j . D i r i bu lag , d i r i b inahinbahin . . 
I N D Ó C I L , a d j . Masoit , do roy , malar is . 
I N D O C I L I D A D , f. Pagcamasoit , camalar is . 
I N D O C T A M E N T E , adv. n i . Tapang caopay, t apang 
g u d . 
I N D O C T O , T A . a d j . Tapang , d i r i m a a r a m . 
I N D O C U M E N T A D O , D A . a d j . U a r a y ca r i g -onan . 
I N D O L E . / . Ca iya , gaui , cagauian. 
I N D O L E N C I A . / . Cabug-at sa casingcasing nga d i r i 
mabantad.—Pahubia. 
I N D O L E N T E , a d j . D i r i mabantad an cas ingcas ing 
niya .—Hubia , mahubia . 
I N D O L E N T E M E N T E , adv . m . U a r a y g u d cababan-
tad, hubia caopay. 
I N D O M A B L E , a d j . D i r i sadang pag an-don. D i r i 
napasauay. 
I N D O M A D O , D A . ad j . D i r i p á maanad, l a y a o pá , . 
ihalas p á . 
I N D O M E S T I C A B L E , a d j . D i d sadang pagan-don. 
I N D O M É S T I C O , C A . ad j . D i r i p á maanad, ihalas p á . 
I N D Ó M I T O , T A . ad j . D i r i p á maanad, ihalas p á . -
D i r i sadang pagan-don.—-fig. D i r i napasauay. M a -
labha, majapha, mailao. 
I N D O T A C I Ó N . / . Fo r . Caculang sin pagha tagu i . . 
I N D O T A D O , D A . a d j . U a r a y ha tagui . ^ 
I N D U B I T A B L E , a d j . D i r i sadang ruhaduhaon , d i r i 
sadang h iborongan . 
I N D U B I T A B L E M E N T E , adv . m . U a r a y gud ruhaduha , . 
ua ray gud h iborongan . 
I N D U B I T A D A M E N T E , adv . m . Matuod g u d , u a r a y 
g u d ruhaduha. 
I N D U C C I O N . / . Pag agda, pag sagda, pag i d u g idug , . 
pag sorugsorug .— Fis . Pagcate . 
I N D U C I D O R , R A . ad j . Maagda, masagda. 
I N D U C I M I E N T O , m . Pag agda, pag sagda. 
I N D U C I R , a. Pagagda, pagsagda. 
I N D U D A B L E , ad j . Ua ray ruhaduha, u a r a y h ibo ro -
ngan . 
I N D U D A B L E M E N T E , adv . m . U a r a y gud ruhaduha , 
u a r a y gud hiborongan. 
I N D U L G E N C I A , f. Camololooyon.—Calooy nga ha tag 
ó togot sa santa Iglesia. 
I N D U L G E N T E , adj . Ma lo looyon . mapasal ioon. 
I N D U L T A R , a. P a g pasalio san otang nga b a r a y d a n 
p á tungud s in cala.—Calooy, pag togot ó p a g hatag. 
s in calooy. 
I N D U L T O , m . Calooy, togo t . 
I N D U M E N T O , m . Panapton. 
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I N D U R A C I Ó N . / . C a m a t i g - á , p a g c a n m t i g - â . 
I N D U S T R I A . / . Larang-, hancag. Calad-nganan.—Pano-
los sa mga pag orna, etc.—De indust r ia m . adv. 
T i n u v o . —Cabat i ran; cacugui, calap, tolos, ga r ap . 
I N D U S T R I A L , m . Parabuhat . 
I N D U S T R I A R , a. Pagtutdo, pag toon, pag pabatid; 
pag sogop. 
I N D U S T R I O S A M E N T E , adv. i n . B a t i d caopay. 
I N D U S T R I O S O , S A . ad j . B a t i d , rnaanim—Guican 
sa cabatiran.—Tolosan, calapan, cuyuian. 
I N E B R I A R , a. I l u b o g ; pacahubog. 
I N E B R I A T I V O , V A . adj . Macacahubog. 
I N E D I A . / . Cabungtas, camaluya cay ú a r a y p á caon. 
I N É D I T O , T A . a d j . S inurat nga uaray p á igman ta l a . 
I N E F A B I L I D A D , f. Pagcad i r i sadang haasoy. 
I N E F A B L E , ad j . D i r i haasoy, d i r i hapolong, d i r i ya-
rac-non, d i r i hapagyacan. 
I N E F A B L E M E N T E . adv . m . D i r i g u d sadang haasoy. 
I N E F I C A C I A . /'. Cacablas ó caculang sin g a h u m ó 
cosog. 
I N E F I C A Z , a d j . Cablas ó cu lang sin gahum ó cosog. 
I N E F I C A Z M E N T E , adv. m . Cablas ó culang g u d sin 
gahum ó cosog. 
I N E L E G A N T E , a d j . D i r i mahal ; d i r i ogdayon. 
I N E L U D I B L E , ad j . D i r i mah ih imo ioason. 
I N E N A R R A B L E , a d j . D i r i haayoy; d i r i hapolong, 
d i r i yarac-non, d i r i hapagyacan. 
I N E P C I A . / . Casoroc-an, quinahanglan. 
I N E P T A M E N T E , adv . in . D i r i ngagayud angay; ta-
pang caopay. 
I N E P T I T U D . / . Cacablas; catapang-. 
I N E P T O , T A . adf. Cablas, d i r i a n g a y . - T a p a n g . 
I N E Q U Í V O C O , C A . ad j . U a r a y ruhaduha, d i r i hibo-
rongan . 
I N E R C I A . / . Ca luya , pagcaluya; camaluya , pagca-
maluya . Cahubia . 
I N E R M E , ad j . U a r a y panganiban. 
I N E R R A B L E , a d j . D i r i masasayop. 
I N E R R A N T E . a d j . A s t r o n . Maodong lá d i r i m a b i b i r í c 
I N E R T E , a d j . M a l u y a . Mahub ia . 
I N E S C R U T A B L E , ad j . D i r i sadang ma tuqu ib , d i r i 
sadang alanbuton. 
I N E S C U D R I Ñ A B L E , ad j . D i r i sadang matuqu ib , d i r i 
sadang a lanbuton. 
I N E S P E R A D A M E N T E , a d v . m . U a r a y gud huhulata , 
uai 'ay gud paabuta . 
I N E S P E R A D O , D A . adj . U a r a y huhulata, u a r a y pa-
abuta. 
I N E S T I M A B I L I D A D . / . Pagcadiri-sadang h igugmaon 
u g pagmahalon sugad san angay sa iva . 
I N E S T I M A B L E , a d j . D i r i sadang h igugmaon u g pag-
mahalon sugad san angay. 
I N E S T I M A D O , D A . ad j . F o r . U a r a y p á pagbutangan 
san bale. 
I N E V I T A B L E , a d j . D i r i sadang l i q u í a n . 
I N E V I T A B L E M E N T E , adv. m . Dir igud ' sadang l ic -yan . 
I N E X A C T A M E N T E , adv. m . S i n uaray g u d pagtu-
tuman; d i r i g u d tangcud. 
I N E X A C T I T U D . / . U a r a y pagtuman, d i r i catangcud. 
I N E X A C T O , T A . adj . Culang sin pacatuman, d i r i 
tangcud. ; 
I N E X C U S A B L E , a d j . D i r i macapagbaribnd; d i r i pa-
bar ibaron . 
I N E X C U S A B L E M E N T E , adv . i n . Sin u a r a y bari-
bad . 
I N E X H A U S T O , T A . ad j . D i r i maobus. 
I N E X I S T E N C I A . / . Cauaray p á himoa. ' 
I N E X I S T E N T E , a d j . U a r a y p á himoa. ; 
I N E X O R A B L E , a d j ] Dir i .matbr-os , matadong g u d . 
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I N E X O R A B L E M E N T E , adv. m í S in uaray p a g t o r o s , ' 
s in matadong g u d . 
I N E X P E R I E N C I A . / . Cacablas ó caculang s in caba-
t i r a n . 
I N E X P E R T O , T A . a d j . Cablas ó culang sin caba t i r an . 
I N E X P I A B L E , adj . D i r i mahihimo bay-dan. 
I N E X P L I C A B L E , ad j . D i r i mahih imo asoyon, d i r i 
sadang igasoy. 
I N E X P L O R A D O , D A . adj. U a r a y p á osisahaj u a r a y 
p á hil-nga; ua ray p á cadtoa. 
I N E X P U G N A B L E , a d j . D i r i sadang macucuha . -^g- . 
D i r i mapadaug. 
I N E X T I N G U I B L E , a d j . D i r i m a p a r o n g . — ^ . D a y o a 
ó maiha caopay. 
I N E X T R 1 Í M I S . loe. l a t . H a r a g u t a m a y n á . 
I N E X T R I C A B L E , a d j . M a c u r i mabadbad, m a c u r i 
mamuc lad . 
I N F A C U N D O , D A . a d j . D i r i macacayacan s in maopay. 
I N F A L I B I L I D A D . / . Pagcadi r i sadang m a g l i m b o n g ; 
pagcad i r i sadang- Jimbongan. 
I N F A L I B L E , a d j . D i r i macal imbong; d i r i sadang l i m -
bongan.—Marig-on gud , ma tuod g u d . — D i r i sadang 
magsayop. 
I N F A L I B L E M E N T E , adv. m . S i n d i r i sadang mag-
sayop; matuod caopay; sin ua ray ruhaduha. 
I N F A M A C I Ó N . / . Pagpacaraut, pagbuncag san du-' 
n g u g ó bantug. 
I N F A M A D O R , R A . adj . Magpapacaraut—5. Pa ra -
buncag san dungug ó bantug. ' 
I N F A M A N T E , p . a. Magpapacaraut . 
I N F A M A R , a. Pagpacaraut, pagbungcag san d u a g u g 
ó bantug. 
I N F A M A T I V O , V A . adj . Macacaraut . 
I N F A M A T O R I O , R I A . ad j . Macacaraut . 
I N F A M E , d-dj. U a r a y bantug nga maopay.—Maraut , ' 
baniaga. 
I N F A M E M E N T E , adv . m . M a r a u t caopay. 
I N F A M I A . / . Pagpacaraut.—Car aut, buhar nga m a r a u t ; 
I N F A N C I A . / A n pageabata ngada sa i cap i to ca 
tu ig .—f ig . Bag-o p á . 
I N F A N D O , D A . a d j . Maraut u g d i r i angay igpolong. . 
I N F A N T A . / Ba ta nga babaye nga uaray p i abut 
san pito ca tu ig .—Anac nga babaye san had i .— 
Asaua sin l a laqu i nga infante. 
I N F A N T A D O , m . T u n a nga i t i nogo t sa m g a anac ' 
s in hadi . 
I N F A N T A Z G O , m . Tuna nga i t inogot sa m g a anac 
sin hadi . 
I N F A N T E , n i . Ba ta nga la laqui nga ua ray p á abut 
san pi to ca tu ig .—Anac nga la laqui sin hadi , c u n d i 
d i r i an mangurang , cay an m g a camanghuraa l á 
an t inatauag nga mga infante.—Soldado nga p a r a -
bactas an iya . 
I N F A N T E R Í A . /'. Casoldadosan nga pagbactas l á a n 
i r a sa pagtuman san i ra catungdanan. 
I N F A N T I C I D A , ad j . Magpatay s in cabataan.—s. P a -
r apa t ay sin cabataan-
I N F A N T I C I D I O , m . Pagpatay s in bata. 
I N F A N T I L , a d j . A n nah i tu tungud san c a ñ a n caba-
taan, quinabataan. 
I N F A N Z Ó N , m . Tauo nga maha l nga iguinauas s a a 
hadi san buhis u g iba p á nga tu rumanon nga had i -
a n ó n . 
I N F A N Z O N A D O , D A . adj . A n nah i tu tungud san 
dageo nga tauo nga in fanzón . 
I N F A N Z O N A Z G O , m . Tuna nga ca luga r ingon n g a 
hinsasacopan sa gahum san in fanzón . 
I N F A N Z O N Í A . / . t a h i m t a n g , pagcahimtang san i n -
fanzón . 
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I N F A R T O , m . M e d . Hubag, cahubagan. 
I N F A T I G A B L E , a d j . D i d mabudlay , d i r i mabut lao , 
d i r i tnabudlayon. 
I N F A T I G A B L E M E N T E , a d v . m . Sin u a r a y cabud-
l a y , sin uaray cabutlao. 
I N F A T U A R , a. Pacalorong.—r. Pagpaca lorong , pag-
parayao. 
I N F A U S T A M E N T E , adv . m . Ca i ro gud , macalo looy 
g u d . uaray g u d palad. 
I N F A U S T O , T A . a d j . U a r a y palad, cairo, macalo looy. 
I N F E B R I L , a d j . U a r a y h i rana t . 
I N F E C C I Ó N . / . Pagpacaraut; pagpatapon, pagtaponi . 
I N F E C T A R , a. Pagpacaraut . Da rah ig . 
I N F E C T I V O , V A . ad j . Macacaraut . 
I N F E C T O , T A . a d j . T inaponan sa saquit, etc. 
1 N F E C U N D A R S E . r . Paglangday; uaray pagmamal , 
ua rav patibonfra. 
I N F E C U N D I D A D , f. Pagcalangday; pagcauaray pag-
bonga. 
I N F E C U N D O , D A . adj. L a n g d a y , d i r i maganac, d i r i 
masrmamat; d i r i mamong-a. 
I N F E L 1 C E . ad j . pot ' t . Maca lo looy , cairo, u a r a y palad. 
I N F E L I C E M E N T E . adv. m . Macalo looy caopay, cairo 
caopay, uaray gud palad. 
I N F E L I C I D A D . / . Pagcauaray palad nga maopay. 
I N F E L I Z , a d j . U a r a y pa lad .—fam. Tauo nga mahi-
n a y an buot n iya . 
I N F E L I Z M E N T E , adv. m . U a r a y gud palad. 
I N F E R E N C I A , j . Paghunahuna h ionong san mga si-
nondan, etc. 
I N F E R I O R , a d j . Obus . - I l a rum.—Sacop . 
I N F E R I O R I D A D . / . Pagcaobus, pagcasacop, pagca-
b u t a r g sa bisan ano sa obus, sa i l a r u m sa l a in nga 
•butanff. 
I N F E R I R , a. Paghunahuna h ionong sin bisan ano. 
I N F E R N A L , a d j . Impiernohanon, suyadnon.—-fig. Ma-
r a u t caopay, madarahug caopay. 
I N F E R N A R , a. Pagpacaholog sa infierno. 
I N F E R N O , N A . a d j . p o é t . Impie rnohanon , suyadnon. 
I N F E S T A C I Ó N . / . Pagpacaraut . 
I N F E S T A R , a. Pagraut .—Pagtaponi sa saquit.—Da-
m a t , darahig . 
I N F E S T O , T A . a d j . p o é t . Macacaraut , madarahug . 
I N F I C I E N T E , p . a. Macacaraut . 
I N F I C I O M A R . a. Pagpacaraut; pagtaponi .—Damat, 
darah ig . 
I N F I D E L I D A D . / . Pagl imbong.—Pagcauaray pagtoo 
sa toloohan nga c a t ó l i c a . — C a d i u a t a h a n ; cadam-an 
sa mga diuatahan. 
I N F I D E L Í S I M O , M A . adj . M a l i m b o n g c a o p a y . - D i -
. ua tahan caopay. 
I N F I D E N C I A . / . D i r i pagtapud, pagcauaray pagta-
p u d . Pag l imbong . 
I N F I D E N T E , a d j . D i r i matapud . M a l i m b o n g . 
I N F I D O , D A . a d j . M a l i m b o n g . 
I N F I E L , ad j . Mal imbong.—Mangian .—Diuatahan . 
I N F I E L M E N T E , a d j . M a l i m b o n g caopay.—Diniunta 
g u d . 
I N F I E R N O , m. Impierno .—Oroquian san mga p in i l inn , 
u g dida pananaqui ton sin u a r a y catapusar ; bilan-
.' g o a n san mga p in i l i an .—Limbo ó hinohonongan ni 
A b r a h a m , oroquian san m g a calag san mga mag-
tadong nga nagpapamulat d id to san santos nga 
pagabut san a ton Guinoo. 
I N F I G U R A B L E a d j . Ua ray cahimo n é a lauasnon. 
I N F I L T R A C I Ó N . Paghonob. Pagcahonob. 
I N F I L T R A R , a. Honob . 
Í N F I M O , M A . a d j . Obus.—Orehe.- Guiobus i , tara-
m a y o n . 
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I N F I N I D A D . / . Cauaray catubtuban, pagcauaray ca-
tapusan.—fig. Cadam -an . 
I N F I N I T A M E N T E , adv . m . S in uaray catapusan, s i n -
u a r a y catubtuban. 
I N F I N I T E S I M A L , a d j . Ma t . Bisan ano nga ca is ipam 
nga gu igugu t i aye gud. 
I N F I N I T O , T A . a d j . U a r a y catapusan. u a r a y ca tub -
tuban.—Damo caopay; daco caopay; o rao ra n á . 
I N F I R M A R , a. P a g iban.—Pagpapara. 
I N F L A C I Ó N . / . Pagpabongtud.—fig . Camalabiao, ca^-
palabi labi . 
I N F L A M A B L E , adj . Masayon m á l a g a , m a d a l i m á -
laga . 
I N F L A M A C I Ó N , f. Paglasra; camalaga. paarcama--
laga.— Pag lam ong.— Hubag.—Bacac. — C á g u i d . — H o -
g o n g . 
I N F L A M A R , a. Paglaga. — r . L a g a . Pa /papaso s a 
hunahuna. — r . Paglamong. -• Hubair. — Bacag. — C a -
guid.—llogono". 
I N F L A M A T O R I O , R I A . adj . M a c a t a p a l a m o n g , m a -
cacahubaa'. 
I N F L A M I E N T O . ; « . Pagpabongtud.—//^. Cama lab i ao , 
capalabi lab i . 
I N I r L A R . a. Pacbongtud , pagpabotug .—fig . r . P a g -
palabi labi .—Yosot . 
I N F L A T I V O , V A . ad j . Macacapabongtud. 
I N F L E X I B I L I D A D . ./'. P a g c a t i í í - A , p a g c a m a t u g á s . 
f i g . Camar ig-on sa casingcasinir. 
I N F L E X I B L E , a d j . D i r i mababalico. d i r i mababa l i t - ad . 
matugds.— f i g . M a r ig-on caopay an casingcasing" 
n i y a . 
I N F * L E X I B L E M E N T E . adv . m . D i r i gud mababa l i co . 
Mar ig -on caopay. 
I N F L E X I Ó N . / . Pagcabalico, pagcabali t -ad.—Pagca-
l a i n la in san t i n g u g . 
I N F L I C T O , T A . p . p . S in i ro tan . 
I N F L I G I R , a. Pngs i ro t . 
I N F L O R E S C E N C I A . / . Pagbuc-ay. 
I N F L U E N C I A . / . Baga g a h u m . Ga l ium sin p a g t a m -
b u l i g , pagtabang, e tc .—jig . Grac ia ó ca looy n g a 
ha tag sa Dios . 
I N F L U E N T E , p . a. A ' i may g a h u m sin p a g t a m b u -
l i g , etc., macacatabang. 
I N F L U I R . .7. P a g t a m b u l i g , pagtabang.—Paghatag a n 
Dios í-in L'racin. 
I N F L U J O . Baga gahum. G a h u m sin p a g t a m b u -
l i g , pagtabang, etc.—Gracia ó calooy nga h a t a g sa. 
Dios . 
I N F L U Y E N T E . a. A n m a y gahum s in p a g t a m -
buli-jr. Macacatabang. 
I N F O L I O , n i . L i b r o nga an paypay masugad ca-
daco sa usa ca pl iego nga p in i lo . 
I N F O R M A C I Ó N , . / . Pagpahibaro . — Panginsayud.— 
Patjhaiag sin casayoran, pag asoy.—Pag o l i t oqu i t . 
I N F O R M A D O R , R A . adf. Magpapahibaro .—s. Pa -
ragasoy. 
I N F O R A I A L . a d j . M a q u i l a s . — D i r i angay, c a y d i r i 
ayon san caangayan. 
I X F D R M A L I D A D . / . Camaquilas .—Pagcadir i angay . 
I N F O R M A L M E N T E . adv. m . Maqui las caopay. D i r i 
ngagayud angay. 
I N F O R M A M I E N T O , m . Pagpahibaro . Pagha tag s i n 
c a s a y r i a r , p a t a s o y . Panginsayud. 
I N F O R M A N T E . / . a. Magpapahibaro , maha tag s i n 
casayoran. 
I N F O R M A R , a. Pagpahibaro, pagasoy, pagha tag s in 
casayoran. 
I N F O R M A T I V O , V A . adj . Magaasoy, magpapasayud. 
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I N F O R M E . » í . P a ç a s o v , p a s í p a h i b a r o . 
I N F O R M I D A D . /". Uarav c a h i n í r p i t a n . 
I N F O R T I F I C A B L E . a d j . D i r i "mahihimo 
onon. 
I N F O R T U N A . / . A s t r o t i . Paghicaraut . 
I N F O R T U N A D A M E N T E , adv. m . Sin uaray palad; 
ua ray gud palad nga maopay. 
I N F O R T U N A D O , D A . adj. U a r a y palad 
I N F O R T U N I O . Cucur ian , carat-an, 
palad. 
I N F O R T U N O , N A . adj . U a r a y palad nga maopay . 
I N F Ò S U R A . / . Vetev. Capiangan sa mga hayop cay 
m a y saquit sa tool . 
I N F R A C C I Ó N . / . Pagtalapas, d i r i pagtuman. 
I N F R A C T O , T A . ad j . Mar ig -on , d i r i mabantad sin 
da l ida l i . 
I N F R A C T O R , R A . .s. P a r a t a l a p a s . - r t í / / . Matalapa-
son, mataiapas-non. 
IN F R ACI A N T I . ad j . Saguibo; hinabutan. 
I N F R A N C . I B L E . ad j . D i r i sadang maboong, d i r i sa-
dang mabar i . 
I N F R A O C T A V A . / . A n unum ca adlao nga sacop 
sa octava sa mga fiesta sa singbahan, gauas an-
s iya p á ca adlao ug an icaualo. 
I N F R A O C T A V O , V A . adj. A n mga adlao nga sa-
cop sa inf raoctava . 
I N F R A S C R I T O , T A . ad j . A n mapi rma sa obus sin 
su ra t . 
I N F R I N G I R , a. Pagtalapas, d i r i pagtuman, 
I N F R U C T Í F E R Q , R A . ad j . D i r i mabonga, d i r i bo-
ngaan- fig. U a r a y polos, u a r a y liaros. 
I N F R U C T U O S A M E N T E , adv . m . Sin u a r a y gud 
polos. 
I N F R U C T U O S I D A D . / . Pagcauaray polos. 
I N F R U C T U O S O , S A . adv. U a r a y polos. 
I N F R U G Í F E R O , R A . adj . D i r i mamonga d i r i bongaan. 
I N F U L A S . / . p i . Sab-ong nga busag nga isinasab-
ong sadto sa u lo san mga sacerdote, san m g a di-
uatahan ug sa u lo san mga may halad ngan ib i -
nubutang m â n sa ulo sadton mga ihinahalad n i ra 
sa i r a mga diosdios.—Sab-ong nga isinasab-ong 
m á n sadto san m g a hadi nga iba .—Mit ra sa S e ñ o r 
Obispo.— fig. Camalabiao, capalabi labi . 
I N F U N D A D O , D A . ad j . U a r a y carig-onan, culang 
sin carig-onan. 
I N F U N D I R , a. Paghorom, paglooy.—fig . Paghatag 
an Dios s in g rac ia , etc.—Infundir miedo. Pagpa-
hadluc, pagpatarhug.—Pagbagnao, pagbanao. 
I N F U S I B I L I D A D . / . Pagcad i r i sadang matunao . 
I N F U S I B L E , a d j . D i r i sadang matunao. 
I N F U S I Ó N . / Paghorom, pag looy . Pagbagnao, pag-
banao.—Pagbobo sin tub ig san buniagan.—Pag ha-
t a g an Dios s in g rac ia , etc. 
I N F U S O R I O , m . M g a mananapay sa tubig , alacsio, etc. 
I N G E N E R A B L E . ad j . D i r i mahih imo pag-an-con.— 
D i r i m a h i h i m o pag lad-ngon. 
I N G E N I A R , a. Pag la rang . 
I N G E N I A T U R A . / . f a m . P a g l a r a n g . Calad-nganan. 
I N G E N I E R Í A , f. P a g aradman sa pag h imo c ú n pag-
g a m i t b á san maquina, etc. 
I N G E N I E R O , m . A n maaram mag himo s in m g a má-
quina, etc. Magca la in la in an mga ingeniero , cay 
mayada sa pagsocol sin tuna, sa mga mina , etc. etc. 
I N G E N I O , m . Hunahuna.—Tauo nga may ha la rum 
nga paghunahuna ó paglarang.—Itarabas s in papel.— 
•Trapitse, i pupuga sa tubo.—Catubhan. 
I N G E N I O S A M E N T E , adv . m . Sa paglarang gud.-
I N G E N I O S I D A D . / . , Calad-nganan. 
I N G E N I O S O , S A : -adj-, Malad-nganon. 
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onob san I N G E N I T O , T A . a d j . D i r i i g a n a c . - O n a y 
cabata. 
I N G E N T E , a d j . JDaco caopay. 
I N G E N U A M E N T E , adv. m . S in t a n g c u d ; , tangcud 
caopay. 
I N G E N U I D A D . / . Catangcud, pagcatangcud. 
I N G E N U O , N U A - adj. Tangcud, matangcud. 
I N G E R E N C I A . / Paghi labut . 
I N G E R I D U R A . / . A n guinpatud-can saii cahuy sa 
la in nga cahuy. 
I N G E R I R , n.. Pagpatigub.—.fig. Pagsabi.—r. Paghi-. 
labut. 
I N G I N A , f. Sulang. 
I N G L E . / . H i t a . 
I N G O B E R N A B L E , adj . D i r i maalagad. 
I N G R A T A M E N T E , adv. i t t . P ó n g a l o s caopay., 
I N G R A T I T U D . / . Pagcabongalos. 
I N G R A T O , T A . a d j . P ó n g a l o s , mabongalos.— Maisug . 
I N G R E D I E N T E , m . Isaracot; panacot. 
I N G R E S A R , a. Solud; pagpasolud sin salapi sa ca-. 
ban, etc. 
INGRESO, m . Pagsolud. Hiso lud . 
I N G U R G I T A C I Ó N . / . Pag lamoy; pagcalamov; 
I N G U R G I T A R , a. P . ig lamoy. 
I N G U S T A B L E , a d j . D i r i sadang tadihon ó t i l auan 
cay maraut an rasa. 
I N H Á B I L , a d j . Tapang, culang sin sarabutan.—Diri ' 
macacag catungdanan.—May caolangan. 
I N H A B I L I D A D . / . Caculang sin sarabutan.—Caola-
ngan. 
I N H A B I L I T A C I Ó N . / . Pagcadi r i sadang pagcaput sin 
catungdanan. 
I N H A B I L I T A M I E N T O , m . Pagcad i r i sadang pagcaput 
sin catungdanan. 
I N H A B I L I T A R , a Pagd i r i sin cagamit sin catung-
danan. —Pacaolang. 
I N H A B I T A B L E : , adj . D i r i sadang oc yan. 
I N H A B I T A D O , D A . adj . U a r a y tauo. 
I N H A L A C I Ó N . / . Paghingot. 
I N H A L A R , a. P a g h i n g o t . 
I N H E R E N C I A . / . Pagcat igub, pagcahiusa. 
I N H E R E N T E , a d j . Caiya. 
I N H E S T A R , a. Pagt igdong. 
I N H I B I C I Ó N . / . P a g d i r i Pag iuay san i y á tungud . 
I N H I B I R , a. P a g d i r i — P a g iuay san iya t u n g u d . 
I N H I B I T O R I O , R I A . ad j . A u macacagdir i . 
I N H I E S T O , T A . adj . T i g d o n g ; matadong. 
I N H O N E S T A M E N T E , adv. m . M a n g i l á d caopay, ma-
la-oay gud. 
I N H O N E S T I D A D . / . PagcangiMd; c a m a n g i l á d , pag-
c a m a n g i l á d , camala-oay, pagcamala-oay; camaqui-
mala-oay. 
I N H O N E S T O , T A . ad j . M a n g i l á d , mala-oay. 
I N H O N O R A R . a. Pagtamay. 
I N H O S P E D A B L E , a d j . U a r a y capaid, ua ray calooy 
sa igcasitauo. 
[ N H O S P I T A B L E . a d j . U a r a y capaid, ua ray calooy 
sa igcasitauo. 
I N H O S P I T A L , a d j . Ua ray capaid, uaray ca looy sa 
igcasitauo. 
I N H O S P I T A L A R I O , R I A . a d j . U a r a y capaid, uaray 
ca looy sa igcas i tauo .—Dir i malo looyon sa igcasi-
tauo.—Uaray sadang ayopan. 
I N H O S P I T A L I D A D . / . Cacu lang sin capaid 6 calooy 
sa igcasitauo. 
I N H U M A C I Ó N . ./'. Paglubong. 
I N H U M A N A M E N T E , adv . n i . Mabangis caopay, sin 
mabangis; 
I N H U M A N I D A D . / . Camabangis, pagcamabangis . ' 
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I N H U M A N O , N A . adj. Mabangis . 
I N H U M A R , a. Paglubong. 
I N I C I A L , adj. A n ona ó t in icangan nga l e t r a sa 
m g a po long c ú n sa mga bah in . 
I N I C I A R , a. Pagcarauat sa bisan sin-o sa bisan ano 
m á n nga t u rumanon nga t inago, pagpahibaro sa 
i y a . — f i g . Pag tu tdo sin h á l a r u m nga quinaadman.— 
Pagt icang. 
I N I C I A T I V A . / . Pagona sa iba s in pagpo long ó pag-
buhat , pag t icang . 
I N I C I A T I V O , V A . adj. M a g oona, magt i t i cang . 
I N I C U A M E N T E , adv. m. M a r a u t caopay. 
I N I C U O , C U A . adj. Maraut , sual i . 
I N I M A G I N A B L E , adj. D i r i sadang mahunahuna. 
I N I M I T A B L E , adj. D i r i sadang sugaron d i r i sadang 
subaron. 
I N I N T E L I G I B L E , ad;. D i r i sadang sabu ton .—Dir i 
d inudungug. 
I N I Q U I D A D . / . Carautan.—Pagpacaraut. 
I N I Q U Í S I M O , M A . adj. G u i m a m a r a u t i . 
I N J E R T A R , a. Pagpatoroc. 
I N J E R T O , m. A n iguinpatoroc . 
I N J U R I A . / . Pagpacaraut, pagpacaalo. 
I N J U R I A D O R , R A . adj. Mapacarauton , mapacaalo-
h o n sa igcasitauo. 
I N J U R I A R , a. Pagpacaraut, pagpacaalo; nginday. 
I N J U R I O S A M E N T E , adv. m. Pagpacaraut caopay. i 
I N J U R I O S O , S A . adj. Mapacaraoton, mapacaalohon , 
sa igcasitauo. 
I N J U S T A M E N T E , adv. m. S in d i r i ma tadong . 
I N J U S T I C I A , f . Buha t nga patuc sa catadongan.— 
Caculang ó cacablas sin catadongan. 
I N J U S T O , T A . adj. D i r i matadong, suali . 
I N L E G I B L E . adj. D i r i raabasa. 
I N L L E V A B L E , adj. D i r i sadang maantos, d i r i sa-
dang mailub. 
I N M A C U L A D A M E N T E , adv. ni. U r a y caopay, sin ua-
r a y gud dumit . 
I N M A C U L A D O , D A . adj. U r a y , Jubos, p u t l i , ua ray 
dumi t . 
I N M A N E J A B L E , adj. M a c u r i madara . 
I N M A R C E S I B L E adj. D i r i sadang malaya . 
I N M A T E R I A L , adj. Uaray lauas. 
I N M A T E R I A . L I D A D . / . Pagcauaray lauas. 
I N M A T U R O , R A . adj. D i r i p á h inog , pis<3t; d i r i p á 
l a h i n g c ú n dao l u b i . 
I N M R D E R A D O . D A , adj. Cu lang ó cablas s in casa-
dangan. 
I N M E D I A C I Ó N . / . Cahagranian. 
I N M E D I A T A M E N T E , adv. m. H a r a n i gud, haraniay 
caopay.—adv. t. L a y o n l ayon . 
I N M E D I A T O , T A . ad/. H a r a n i . 
I N M E D I C A B L E , adj. D i r i sadang matambal . 
I N M E M O R A B L E , adj. D u g a y n á , maiha n á . 
I N M E M O R A B L E M E N T E , adv. m. Dugay n á caopay, 
maiha n á caopay. 
I N M E M O R I A L , ad/. Dugay n á , maiha n á . 
I N M E N S A M E N T E , adv. 711. S in uaray tubtub, s in ua-
r a y catapusan. 
I N i M E N S I D A D . / . Pagcauaray tubtub.—/?^. Cadam-
an.—Cahiluagan. Pagcahi luag. 
I N M E N S O , S A . adj. U a r a y tubtub, uaray catapusan.— 
f i g . Daco caopay; damo caopay. 
I N M E N S U R A B L E , adj. D i r i sadang soclon. fig. Ma-
c ú n soclon. 
I N M E R E C I D A M E T N E . adv. S i n d i r i t a c ú s . 
I N M E R E C I D O , D A . adj. D i r i t a c ú s . 
I N M É R I T A M E N T E , adv. m. S i n d i r i t a c ú s , s in d i r i 
angay. 
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I N M É R I T O , T A . adj. D i r i t a c ú s , d i r i angay. 
I N M E R I T O R I O , R I A . adj. D i r i t a c ú s . 
I N M E R S I Ó N . / . Pagsalum. Pagpasalum. 
I N M I G R A C I Ó N . / . Pag ha l in sa l a in nga tuna . 
I N M I G R A R , n. Pagha l in sa l a i n nga tuna. 
I N M I N E N C I A . Pagcaharani sin ca ta ragman, etc. 
I N M I N E N T E , adj. Haran i , m a d a l i umabut i n cacu-
r i a n , etc. 
I N M I S C U I R , a. Pagsacot.—r. fig. P a g h i l a b u t . 
I N M O B L E , adj. D i r i sadang maquiua , d i r i sadang ma-
ban tad .—Dir i maquiua , d i r i m a b a n t a d . - f i g . M a r i g - o n . 
I N M O D E R A C I Ó N . / , Caculang ó cacablas s in casa-
dangan. 
I N M O D E R A D A M E N T E , adv. m: Culang ó cablas 
gud sin casadangan. 
I N M O D E S T A M E N T E , adv. m. Cu lang gud s in casa-
dangan.—Culang gud s in ca tahud. 
I N M O D E S T I A . / . Caculang s in casadangan.—Caculang 
s in catahud. 
I N M O D E S T O , T A . adj. C u l a n g sin casadangan.— Cu-
lang sin catahud. 
I N M O L A C I Ó N . / . Pagpogot san igu inhaha lad nga 
hayop, etc.—Paghalad. 
I N M O L A D O R , R A . adj. M a g h a h a l a d . - s . Pa raha l ad . 
I N M O L A R , a. Pagpogot san iguinhahalad .—Paghalad . 
I N M O R A L , a. M a r a u t nga gau i , buhat nga m a r a u t 
nga patuc san maopay nga pamatasan. 
I N M O R A L I D A D . / . Pagcamaraut sin gaui . 
I N M O R T A L , adj. D i r i mamara t -yon .—fig . A n madu-
gay caopay 
I N M O R T A L I D A D , f . Pagcad i r i m a m a r a t - y o n . — ^ . 
Camadugay gud . 
I N M O R T A L I Z A R , a. Pagpadayon. 
I N M O R T A L M E N T E . adv. m. D i r i gud mamara t -yon . 
I N M O R T I F I C A C I Ó N . / . Cacu lang sin pag-antos ó pag-
i l u b . 
I N M O R T I F I C A D O , D A . adj. C u l a n g sin pagantes ó 
p a g i lub , d i r i mai lubon , d i r i maantoson. 
I N M O T O , T A . adj. D i r i maquiua , d i r i mabantad . 
I N M O V I B L E , adj. D i r i sadang maquiua, d i r i sadang 
mabantad .—Dir i maquiua, d i r i mabantad .—fig . M a -
r ig -on . 
I N M Ó V I L , adj. D i r i maquiua, d i r i mabantad. M a r i g - o n . 
I N M O V I L I D A D , j . Cad i r i macaquiua. C a d i r i maban-
tad, cadi r i maquiua . 
I N M U D A B L E , adj. D i r i maba lh in . 
I N M U E B L E , adj. M g a mangad nga d i r i h a r a ü n o n . 
I N M U N D I C I A . / . H u g a o ; l a m i r e ; s ighot .—fig . Cama-
ng i l ad , camalao-ay. 
I N M U N D O , D A . adj- Mahugao; ma lami re : masighot .— 
j i g . M a n g ü a d , malao-ay. 
I N M U N E , adj. Gauas, cún gauas siya sin cas t igo ó 
iba p á . — A n m a y p r i v i l e g i o . 
I N M U N I D A D . / . P a g higauas s in castigo u g iba p á . — 
Pagh igauas cay may p r i v i l e g i o . 
I N M U T A B I L I D A D . / Cad i r i maba lh in ; c a d i r i m a l i -
l iua t . 
I N M U T A B L E , adj. D i r i mabalhin ; d i r i m a l i l i u a t . 
I N M U T A C I Ó N . / . P a g l á i n . - P a g h i t a c u l b a o . 
I N M U T A R , a. Pag lain.—r. fig. H i t acu lbao . 
I N M U T A T I V O , V A . adj. Maca la in . 
I N N A C I B L E . adj. D i r i sadang matauo. 
I N N A C 1 E N T E . adj. D i r i matauo. 
I N N A T O , T A . adj. Onay. 
I N N A V E G A B L E , adj. D i r i sadang pagsaquion. 
I N N E C E S A R I O , R I A . adj. D i r i casoroc-an, d i r i qu i -
nahanglan. 
I N N E G A B L E , adj. D i r i sadang panhimoaon. 
I N N O B L E , adj. D i r i mahal, d i r i maraha lon . 
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I N N O C U O , C U A . ad j . D i r i madarahug, d i r i macaraut. 
I N N O M I N A D O , D A . adj . U a r a y ngaran nga lugar i -
ngon. 
I N N O V A C I Ó N . / . Pagcaliuat. 
I N N O V A D O R . R A . ad j . Macaca l iua t— s. Parag l iua t . 
I N N O V A M I E N T O , m . Pagcal iuat . 
I N N O V A R , a. Patr l iuat . 
I N N U M E R A B I L I D A D . / . Cadam-an caopay. 
I N N U M E R A B L E , a d j . D i r i ma-iisip. 
I N N U M E R A B L E M E N T E , adv . n i . U a r a y g u d caisipan. 
I N N U M E R O , R A , adj . D i d ma-i is ip. 
I N O B E D I E N C I A . / . Paglaris . 
I N O B E D I E N T E , ad j . Mala r i s ; malar ison; mal inar is -
non. Doroy . 
I N O B S E R V A B L E . ad j . D i r i mahih imo matuman . 
I N O B S E R V A N C I A . / . Pagtalapas. 
I N O B S E R V A N T E , adj. Matalapas; matalapason, ma-
talapasnon. 
I N O C E N C I A . / . Cauaray sala," pagcamahauan sa ca-
lag.—Catangcud. 
I N O C E N T A D A . /'. f a m . Po tong nga po long c ú n bu-
hat b&.—fam. Baga pataua. 
I N O C E N T E , a d j . U a r a y sala.—Tangcud, p o t o n g ; d i r i 
macacaraut. Bata nga uaray p á todqui sin buot. 
I N O C E N T E M E N T E , adv. m . U a r a y gud sala. Po-
tong gud. 
I N O C E N T Ó N , N A . ad j . fig. y f a m . Po tong gud , ma-
sayon mal imbongan . 
I N O C U L A C I Ó N , f. Pageadl i t—Pagpasuga s in marau t 
nga susgaranan. 
I N O C U L A D O R . m . Paracadl i t . 
I N O C U L A R , a. Pageadlit .—Pagpasuga sin rnaraut nga 
susgaranan. 
I N O D O R O , R A . a d j . Uaray baho. 
I N O F E N S I V O , V A . ad j . D i r i macacaraut . 
I N O F I C I O S O , S A . ad j . A n matalapas san pagtuman 
sa mga catungdanan ó pagburut -an nga iguinsusugo. 
I N O L V I D A B L E , a d j . D i r i sadang ó d i r i angay hi-
ca l imtan . 
I N O P I A . / . Casoco, casongco, caponong. 
I N O P I N A B L E , a d j . D i r i sadang hunahunaon. 
I N O P I N A D A M E N T E , adv. m . Cal i t -gud. 
I N O P I N A D O , D A . Cali t ; u a r a y hunahunaa. 
I N O P O R T U N A M E N T E , a d j . m . D i r i gud t igayon . 
I N O P O R T U N I D A D . / . Cauaray cat igayonan; cauaray 
caangayan. 
I N O P O R T U N O , N A . ad j . D i r i t i gayon ; d i r i angay. 
I N O R D E N A D A M E N T E , adv . m . U a r a y gudcahusayan. 
I N O R D E N A D O , D A . a d j . U a r a y cahusayan; d i r i 
husay. 
I N O R D I N A D O , D A . ad j . U a r a y c a h u s a y à n ; d i r i 
husay. 
I N O R G Á N C I O , C A . ad j . U a r a y balatian. 
I N P É C T O R E . exp r . la t . H i l u m , uaray p á igsumat . 
I N P R O M P T U . expr . l a t . Mada l i . 
I N P Ú R I B U S . loc. j a m . Hubo . 
I N Q U E B R A N T A B L E , ad j . D i r i iMcaboong; d i r i ma-
caban . 
I N Q U I E T A D O R , R A . ad j . Masamoc, mar imoc . 
I N Q U I E T A M E N T E , adv. m . Maquiua caopay. Ma-
samoc caopay, ma r imoc caopay. 
I N Q U I E T A R , a. Pacasamoc, paca r imoc—Naranga -
h i t cusicusi. 
I N Q U I E T O , T A . a d j . Maqui las . Nara-ngahit. H i u a l . 
Maqui laqui la , maquimoquimo, mayangu y a n g u , ma-
tist is , maquiuaquiua, maquinaquin; maquinaquinon. 
Sar uma'. 
I N Q U I E T U D . / . Caguindalan.— Casamocan, car imo-
can. 
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I N Q U I L I N A T O . ' « . Pagabang ó pagplete s in ba lay 
u g iba p á . — G a h u m ó t angud san guinple t ihan sin 
balay ug iba p á . — H i m a l a y . 
I N Q U I L I N O , N A . ra. y / . A n guinple t ihan sin ba -
lay ; nahimalay. ; 
I N Q U I N A . / . Pagdomot; pagt ibong. 
I N Q U I N A M E N T O , m . Pagpacaraut; pagpatapon, pag-
taponi ; panapon. 
I N Q U I N A R , a. Pacaraut . Pagtapon. 
I N Q U I R I D O R , R A . ad j . Maosisa; maosisahon; maino-
sisahon! mao l i t oquit ; maol i t oqui ton; mainol i t oquit. 
—adj . Masonasona. 
I N Q U I R I R , a. Pagosisa, pag o l i t oquit ; bug t i ; sonay; 
sonasona. 
I N Q U I S I C I Ó N . / . Pagosisa, pagsonasona; pag ol i t -
oqui t .—Horoc-man, horoc-manan nga singbahanon, 
nga iya t ungud an pagosisa u g pageastigo san mga 
may sala nga patnc san to loohan nga santa.—Balay 
nga guincacat i rocan san mga capadian nga nagea-
caput san nasabi n á nga catungdanan. 
I N Q U I S I D O R , R A . ad j . Maosisa; maosisahon; maino-
sisahon; mao l i t oquit ; ma ino l i t oquit.— s. Paraosisa;' 
paraol i t oquit.— H o c o m sa singbahan, nga i y a tu-
n g u d an pagosisa u g pag ol i t oquit sa mga may sala 
nga patuc san toloohan. 
I N Q U I S I T I V O , V A . adj . Mainosisahon. 
I N Q U I S I T O R I A L , ad j . A n nahi tu tungud sa inquisi-
dor c ú n sa inqu i s i c ión bá . 
I N R E M U N E R A D O , D A . ad j . U a r a y pagbalosi; d i r i 
babalosan. 
I N R I . m . Jesus nga Nazareno H a d í sa mga Judio. 
I N S A B I B L E , a d j . j a m . D i r i sadang sabuton. 
I N S A C I A B I L 1 D A D . f. Pagcad i r i sadang matacas; ca-
ua ray cabosogan. 
I N S A C I A B L E , a d j . D i r i sadang matacas; u a r a y ca-
bosogan. 
I N S A C I A B L E M E N T E , adv. m . D i r i gud sadang ma-
lacas. 
I N S A C U L A C I Ó N . / . Pagsolud sa daba etc., s in mga 
papeleta. 
I N S A C U L A D O R . m . Parasolud sa daba sin m g a pa-
peleta. 
I N S A C U L A R , a. Pagsolud sa daba, coron etc., sin 
m g a papeleta. 
I N S A L I V A C I Ó N . / . Pagquisam, pagquisamquisam. 
I N S A L I V A R , a. Pagquisam, pagquisamquisam. 
I N S A L U B R E , a d j . Macacaraut sa lauas. 
I N S A L U B R I D A D . / . Pacaraut sa lauas. 
I N S A N A B L E , a d j . D i r i sadang matambal , d i r i ma-
tatambal . 
I N S A N I A . / . Catuyao, pageatuyao. 
I N S A N O , N A . a d j . T u y a o . 
I N S C R I B I R , a. Pagl i roc , pag lugu i t s in mga l e t r a sa 
tumbaga, bato, etc.— Pagpasura t—r . Pasurat . - F o r . 
Pagsurat . 
I N S C R I P C I Ó N , f. Pagpasurat. Pasura t .—Linugu i t nga 
l e t r a sa tumbaga, etc. 
I N S C R I P T O , T A . p . p . Nahisura t ; napasurat. 
I N S C R I T O , T A . p . p . Mahisura t ; napasurat. 
I N S C R U T A B L E , a d j . D i r i sadang sabuton, d i r i sa-
dang matuquib . 
I N S C U L P I R , a. Pag gohit ; pagbaguinod. 
I N S E C A B L E , a d j . f a m . D i r i sadang magmara ; d i r i 
sadang magoga. M a c u r i ñ a m a r a ; macur i maoga . 
I N S E C T O , m . Mananapay. 
I N S E G U R O , R A . a d j . Culang sin carig-onan, ua ray 
carig-onan, d i r i marig-on. D i r i maopay an t i e m p o . 
I N S E N E S C E N C 1 A . / . Cadir i m a t i t i g u r a n g ; c a d i r i ma-
lu lubad . 
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I N S E N S A T E Z . ; / ; Cataparig; ca lorong . 
I N S E N S A T O , T A . ãdj. Tapang; lo rbng . 
I N S E N S I B I L I D A D . / . C á d i r i m a b a t i ; - f e . C a m à t i g - a , 
èa r r ià t igha sa c a s i n g c á s i n g : 
I N S E N S I B L E , adj. D i r i mabati .— D i r i macaba t i— fig. 
D i r i mabantad. • 
I N S E N S I B L E M E N T E , adv. m. D i r i gud m á b a t i . D i r i 
g u d macabat i . 
I N S E P A R A B I L I D A D . /'. C a d i r i sadang b u m u l a g ; ca-
d i r i sadang mahibulag. 
I N S E P A R A B L E , adj. D i r i sadang bumulag; d i r i sa-
dang mahibulag . 
I N S E P A R A B L E M E N T E , adv. m. D i r i g u d sadang 
bumulag; d i r i gud sadang mahibu lag . 
I N S E P U L T A D O , D A . adj. U a r a y p á i g l u b o n g . 
I N S E P U L T O , T A . adj. U a r a y p á ig lubong . 
I N S E R C I Ó N . Pagsurat; pagpasurat, pagpat igub. 
I N S E R T A R , a. Pagsurat; pagpasurat, pagpat igub, in 
pinasusurat dida sa Gaceta an mga sugo san mga 
labao, etc. 
I N S E R T O , T A . p. p. S inura t ; pinasurat. 
I N S E R V I B L E , adj. D i r i magagami t , d i r i m l magami t . 
I N S I D I A . / . P a g g a m á , pag b a l ó , pag banhig; g a m á . 
I N S I D I A D O R , R A . adj. M a g a m á . — s. P a r a g a m á , pa-
r a b a l ó , parabanhig. 
I N S I D I A R , a. P a g g a m á , pag b a l ó , pag banhig . 
I N S I D I O S A M E N T E , adv. m. G a m á nga gayud . 
I N S I D I O S O , , S A . adj. M a g a m á , m à b a l ó , mabanh ig . 
I N S I G N E , adj. Maha l , bantugan. 
I N S I G N E M E N T E , adv. m. M a h a l caopay, bantugan 
caopay. 
I N S I G N I A . / . T igaman . 
I N S I G N I F I C A N T E , adj. Ua ray s a p a y á n , u a r a y poios. 
I N S I M U L A R , a. Pag sumbons. 
I N S I N U A C I O N , f. Pag quiro; pagpasabut.—For. Pag-
pahayag. 
I N S I N U A R , a. Pag quiro; pag pasabut.— For. P a g pa-
hayag . 
I N S I P I D A M E N T E , adv. ni. U a r a y gud rasa. 
I N S I P I D E Z . / Carauay rasa. 
I N S I P I D O , D A . adj. Uaray rasa. 
I N S I P I E N C I A . /'. Caculang sin sarabutan. 
I N S I P I E N T E , adj, Culang s in sarabutan. 
I N S I S T E N C I A , j . P a g u l i u l i s i n pangaro, e t c Dayon 
l á nga pangaro, etc. 
I N S I S T E N T E , p. a. U l i u l i nga pangaro, etc. 
I N S I S T I R , n. U l i u l i nga p'angaro, etc. D a y o n nga 
pangaro, etc.—Hoot. 
I N S I T O , T A . p. p. adj. Onay, calugaringon. 
I N S O C I A B I L I D A D . / . Pagcadi r i maquibongtO) cadiri 
maquibongto. 
I N S O C I A B L E , adj. D i r i maquibongto , ma isug , d i r i 
buot pag yac-nan. 
I N S O C I A L , adj. D i r i maquibongto; maisug, d i r i buot 
pag yac-nan. 
I N S O L A C I Ó N . / . Saquit sa olo nga guican sa ca-
mapaso san adlao. 
I N S O L A R , a. Pag bulad sa adlao.—r. Pag saqui t i , i n 
nasasaquit an tauo tungud sa camapaso san adlao, 
bu lad . 
I N S O L D A B L E . adj. D i r i sadang soldahon. 
I N S O L E N C I A . / . Camalabiao;. cauaray catahud. 
I N S O L E N T A R , a. P a g p a ç a l a b i a o . — r . Palabiao, pa-
l ab i l ab i . 
I X S O L E N T E . adj. M a l a b i a ó , palabi labihon. 
I N S O L E N T E M E N T E , adv. m. M a l a b i a ó caopay. 
I N S Ó L I D U M . in. adv. Bug-os, pagbayad san ngata-
nan ó bug-os nga otang. 
I N S Ó L I T O , T A . adj. D i r i agsub, d i r i dayuday. 
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I N S O L U B I L I D A D . / . Cadi r i sadang' matunao. C á d i r i 
sadang m á b a d b a d . 
I N S O L U B L E , adj. D i r i sadang matunao, dir 'f tr.'átu-
t u n a o . — D i r i sadang mabadbad. 
I N S O L V Ê N C I A . / Cauaray sadang igbayad , c'au'a-
r a y igbabayad. 
I N S O L V E N T E , adj. Uaray igbabayad. 
I N S O M N E , adj. D i r i mah inga to rog , d i r i macaca torog . 
I N S O M N I O , m. D i r i pag h i n g a t o r o g , d i r i paca to rog . 
I N S O N D A B L E , adj. H i l a r u m caopay; d i r i sadang 
matodcad. - ' 
I N S O N O R O , R A . adj. Culang sin t i n g u g , d i r i ma tonog . 
I N S O P O R T A B L E , adj. D i r i m a i i l u b , d i r i maantos . 
D i r i macailub, d i r i macaantos. 
I N S O S T E N I B L E , adj. D i r i sadang m a t i n d u g . — D i r i 
sadang ogopan. 
I N S P E C C I Ó N . / . Pagosisa, pagqui ta , panginano, pag-
sodoy.—Catungdanan sin pagbantay u g pagmangno 
sa ano m á n . — B a l a y , o roqu ian san inspector . 
I N S P E C C I O N A R , a. Pag osisa. pag quita, panginano, 
pagsodoy. 
I N S P E C T O R , R A . adj. Maosisa, manginano, maso-
doy.—wi. Ponoan sa mga casoldadosan; pa ramangno , 
parabantav. 
I N S P I R A C I Ó N . / . P a g h i n g o t . - / ? £ \ Pag pacahayag . 
I N S P I R A D O R , R A . adj. Macacahayag . 
I N S P I R A N T E , p. a. Macacahayag . 
I N S P I R A R , a. P a g hingot.— fig. Pag pahayag , pag-
l a m b r a g . 
I N S P I R A T I V O , V A . adj. Magpapacahayag . 
I N S T A B I L I D A D . / . Caculang s in carig-onan. C u l a n g 
s in carnation. ' .Culang sin cap i rmihan . 
I N S T A B L E , adj. D i r i mar ig -on . D i r i m a t i o n . U a r a y 
cap i rmihan . 
I N S T A L A C I Ó N , f. Pag hatag s in catungdanan . Pag-
carauat sin catungdanan. P a g guicarauat . 
I N S T A L A R , a. P a g hatag sin catungdanan. P a g g u i -
carauat.—Pag carauat sin catungdanan. 
I N S T A N C I A . / . P a g o l i o l i s in paquimalooy, p a g l i u a t 
s in paquimalooy.—Paquimalooy. 
I N S T A N T Á N E A M E N T E , adv. m. Sin da l i , s i n dag-
m i t , t igJa gud , s in t igda. 
I N S T A N T Á N E O , N E A . 'adj. D a l i lá , dagmi t l á , t igda . 
I N S T A N T E , ni. D a l i . usa lá cadal i , usa l á capagpi-
r o c — A l instante, rn. «Í7I>. D a l i , dagmit , l ayon layon .— 
Cada instante, m. adv. fig. Agsub , dayuday .—En 
u n instante, m. adv. j ig . D a l i , caopay, d a g m i t ca-
opay, sa usa l á ca p a g p i r o c — P o r instantes, ni.adv. 
D a y o n lá , agsub lá .—Dal i n á . 
I N S T A R , a. Pagl iua t , pag u l i u l i sin paquimalooy.—n. 
Sigp i t ; casoroc-an nga m a t u t u m a n sin d a g m i t — P a g -
hangio; paghuma. 
I N S T A U R A C I Ó N . / . Pag bag-o; pag p a c à o p a y ; pag-
l iua t . 
I N S T A U R A R , a. Pag bag-o; pag p a c à o p a y ; p a g l iua t . 
I N S T A U R A T I V O , V A . \idj. Magpapacaopay. 
I N S T I G A C I Ó N . /'. Pag sagda; paghonon; pag i d u g . vid. 
ins t igar . • 
I N S T I G A D O R , R A . s. P a r a s a g d a . - - a í / / . Masagdahon. 
I N S T I G A R , a. P a g sagda; pag hononi pag h u l h i l g ; 
p a g idug , pag i d u g idug ; pag baghot; dayo ; dugu ia ; 
h inga l ; inday; sudiot; bubalao; sindac. 
I N S T I L A C I Ó N . / . P a g patoro . 
I N S T I L A R , a. Pag patoro. 
I N S T I N T I V A M E N T E , adv. m, L u g a r i n g o n l á . 
I N S T I N T O , m. Quina iya san mananap.—Pag paha-
y a g , i n p inahahayagan an tauo sa Dios n g a E s p í -
r i t u Santo.—Por inst into, ra. adv. D i r i t i n t í y o , d i r i 
t i cang sa buot. 
I N S T I T O R , m . T ina tapura i i . ' '' ' : i 
I N S T I T U C I Ó N . / . Pagt indüo- : ,Pag- pa t índug- . - -Pag tü tdo , i 
pagtoon.—pi. H ü s a y rg-a casaj'oran'' s á n t é ò l o g i a j 
filosofía, e t c — I n s t i t u c i ó n c a n ó n i c a . P a g c a r à u á t ' s i n : 
catungdanan nga s ingbahanon. -Pag la rang, pag tuha . i 
I N S T I T U I D O R , R A . 5. Parapanindug. P a r a p a n u t d o . - : 
Para la rang , para tuha . 
I N S T I T U I R . «• P a g t i r i d ü g ; pag pa t indug; pag ticang.—. 
Pag tutdo, pag toon.—Pag l a rang , pag tuha. 
I N S T I T U T A . . / . L a c t u d nga casayoran sa m g a ca-
sugoanan san m g a romano, nga guinbuhat sa s ú g o 
san emperador Jus t in iano. 
I N S T I T U T O , ra. L a g ü a a n ; in s t i tu to rel igioso, r e l i g i ó n 
n i San Francisco de Asis,1 etc. 
I N S T I T U T O R , R A . s. Parapanindug. Parapanutdo. 
I N S T R U C C I Ó N . / . P a g tutdo; pagpanutdo . Pag aram. 
I N S T R U C T I V O , V A . ad j . Macatu tdo; mapa t l a i ron . 
I N S T R U C T O R , R A . ad j . M a g t u r u t d o . - s . Para tu tdo . 
I N S T R U I D O , D A . ad j . Quinaadmanan. 
I N S T R U I R , a. P a g tutdo, p a g t o o n , pag tul idong.— 
Pag buhat sin m g a di l igencia . 
I N S T R U M E N T A L , a d j . A n nah i tu tungud sa m g a to-
r o n g ó n . — C a r i g - o n a n nga d a y a g nga nah i tu tungud 
sa mga mangad u g iba p ; i .—m. A n cadam-an sa 
m g a torongon. 
I N S T R U M E N T I S T A , m . Pa rahoyop sin t o r o n g o r — 
Parah imo sin m g a to rongon . 
I N S T R U M E N T O , m. Ga rami ton ; casangcapan.—To-
rongon. 
I N S U A V E , a d j . Masaplud. 
I N S U B O R D I N A C I Ó N . / . Pag l a r i s . Camalar is . 
I N S U B O R D I N A D O , D A . a d j . Malar is . 
I N S U B O R D I N A R , a. Pa la r i s . - ; - . L a r i s . 
I N S U B S I S T Ê N C I A . / . Caculang sin carig-onan. Ca-
culang sin cadayonan. 
I N S U B S I S T E N T E , a d j . Cu lang sin carig-onan. Cu-
l ang sin cadayonan . 
I N S U B S T A N C I A L , ad j . Cu lang sin cabuhian.—Ua-
r a y rasa. 
I N S U B S T A N C I A L I D A D . / . Caculang sin c a b u h i a n . -
• Caculang sin rasa. 
I N S U D A R , n . Pagt ingoha g u d . 
I N S U F I C I E N C I A . / . Caculang sin sarabutan; pagca-
a la r íg alarig. 
I N S U Í ^ I C I E N T E . a d j . A l a n g alang. 
I N S U F L A C I Ó N : f . Med. P a g hoyop. 
I N S U F L A R , a, M e d . Pag boyop , 
I N S U F R I B L E , a d j . D i r i sadang mailub, d i r i sadang 
maantos.— f i g . M a c u r i mai lub , macur i maantos. . 
I N S U I F R I B L E M E Ñ T E . adv. n i . D i r i gud sadang mai-
lub, d i r i gud sadang maantos 
Í N S U L A . / . Po ro . 
I N S U L A N O , ' N A . a d j . P a f o à n o n . — s . Tagaporq . 
I N S U L A R , adj . Poroarion.—s. Tagaporo. 
I N S U L S A M E N T E , adi), m . U a r a y gud rasa. ' 
I N S U L S E Z , j . Cauaray rasa. 
I N S U L S O , S A . a d j . Ua ray rasa. 
I N S U L T A D O R , R A . a d j . Matamay, mati'ao t í ao .—s . 
1 Para tamay, p a r a t i á o ' t i a o . 
I N S U L T A N T E , p . a. Ma tamay , matiao tiao! ' 
I N S U L T A R , a. Pagtamay, pag t iao t iao.—r. fèontog. 
I N S U L T O , m. Pagtamay, ' p a g tiao tiao.— Bontog. ' ' 
I N S U P E R A B L E , a d j . D i r i sadang dag-on, d i r i sadang 
lup igan . 
I N S U R G E N T E , a d j . M a r i m o c . 
I N S U R G I R , n. R imoc , pag alsa. 
I N S U R R E C C I Ó N . / . Pag alsa, car imocan. 
I N S U R R E C C I O N A R , a. P a g sagda sa mga tauo basi 
maalsa con t ra sa mga p o n o â n . — r . Rimoc, pag alsa. 
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I N S U R R E C T O , T A . .s. A n riaalsa, an na r imoc ' • 
I N S U S T A N C I A L , adj . Culang Sin cabuhian . - -Uaray 
' ra'saV " ' ' 1 : 
I N S U S T A N C I A L I D A D . / . Cacu l ang ' sin c a b u h í á h . -
' " C a ü á r a y rasa; 
I N S U S Í A N C I A U M E N T E , adv. m . Culang gud sin'ca-
buhiari .—Uaray gud rasa. 
I N T A C T O , T A . adv . Ua ray lab-t i .—Uaray ca lu lubad . ' -
. /¿¿r.—Uray, lubos. 
I N T A C H A B L E , a d j . Uaray carat-an. 
I N T A N G I B L E , a d j . D i r i angay ó d i r i sadang hicap-tan. 
1 N T E G É R R I M O , M A . ad j . H i n g p t t gud caopay. 
I N T E G R A L , adj . S in is i r ing an mga bahin nga naco-
componer ó ' ñ a c a c á h i n g p i t sin usa cabug-os. 
Í N T E G R A M E N T E , adv. m . H i n g p i t caopay. 
I N T E G R A N T E , p . a. Macahingpi t , macaayao. 
I N T E G R A R , a. Pag ayao, pag h ingpi t . 
I N T E G R I D A D . /'. Cabug-os, cahii lgpitan.—Cauray, 
calubos.—Camatadong. 
Í N T E G R O , G R A . a d j . ' Biig-os p á , h i n g p i t . - f t g . Ma-
tadong. 
I N T E L E C C I Ó N / . Pag sabut; pag casabut. 
I N T E L E C T I V A . . / . Sarabutan. 
I N T E L E C T I V O , V A . ad j . Masabut. 
I N T E L E C T O , m . H u n a h u n a . 
I N T E L E C T U A L , a d j . A n c a ñ a n huna hu. ia .—Espir i -
tuhanon, d i r i lauasan. 
I N T E L E C T U A L I D A D . / . H u n a h u n a . 
I N T E L E C T U A L M E N T E , adv. m . Sa huna huna . lá . 
I N T E L I G E N C I A . " / - H u n a h u n a . Sarabutan . -Caholo-
gan, casayoran.—Cahimtang nga e s p í r i t u h a n o n lá , 
sugad panariglit, ' an mga A n g e l , etc. 
I N T E L I G E N C I A D O , D A . ad j . Skyud, batid, lasgud-
I N T E L I G E N T E , a d j : Quinaadmanan, batid, lasgud. 
I N T E L I G I B L E , a d j . Masayon sabuton.—Dinudungug 
caopay, sa'yud. 
I N T E L I G I B L E M E N T E , adv. m . Sayud caopay. 
I N T E M P E R A D A M E N T E . adv. m . Sin uaray g u d ca-
sadangan. 
I N T E M P E R A D O , D A . ad j . Culang sin casadangan, 
ua ray casadangan. , , 
I N T E M P E R A N C I A . / , Caculang sin casadangan, ca-
uaray casadangan. 
I N T E M P E R A N T E , a d j . Culang sin casadangan, ua-
r a y casadangan. 
I N T E M P E R I E . / . Calainan san t iempo, mataghum 
c ú n mapaso b á . — Â ia in temper ie , m. adv . Napa; 
tonug, napauran, napahangin cú». napaadlao b á . 
I N T E M P E S T A , a d j . p o é t . H a l a r u m n á an cagabihon. 
I N T E M P E S T I V A M E N T E , adv. m . D i r i ngagayud tu ig , 
d i r i gud t igayon . . . ' ' " ' ; 
I N T E M P E S T I V O , V A . adj . D i r i tu ig , d i r i t i gayon . 
I N T E N C I Ó N . / . T u y o . H u g a y . 
I N T E N C I O N A D A M E N T E , adv . m . Sa t i nuyo , t inuyo 
gud. 
I N T E N C I O N A D O , D A . adj . B ien intencionado. Mao-
' pay an iya tuyo, ' maopay an buot n iya .—Mal inten-
cionado. M a r a u t an iya tuyo , maraut an buot niya . 
I N T E N C I O N A L , a d j . Sa huna huna láj t inuyp , 
I N T E N C I O N A L M E N T E adv. m . Sa huna huna gud 
lá; t inuyo gud . 
I N T E N D E N C I A . / . Pag mangno, pag bantay, paga-
' taman.—Cahimtang ó catungdanan san intendente, 
pagcaintendente . -Balay c ú n oroquian san intendente. 
I N T E N D E N T A . / . Asaua san intendente. 
I N T E N D E N T E . / . Ponoan nga n a g m á m a n g n o san-
s a l a p í nga hadianon.—Ponoan. 
I N T E N S A M E N T E , adv. m . Sin macosog, macosog.cao-
pay. —Musmus caopay. 
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I N T E N S I D A D . / . Cabascug, cacosog; c a m a b a s c ü g , 
c a m a ç o s o g . — C a j n u s m u s . 
I N T E N S I Ó N . / . Cabascug, cacosog; camabascug, ca-
raacosog'.—Camusmus. 
I N T E N S I V O , V A . adj. Mabascog, mocosog. Musmus 
. I N T E N S O , S A . adj. Mabascog, macosog. Musmus. 
I N T E N T A R , a. P a g tuyo; pag tal ingoha; homot . Pag-
h u r u m hurum. 
I N T E N T O , ra. T u y o , t ingoha. 
I N T E N T O N A . / . / am. T u y o ó l a rang nga macaha-
r a d l u c . 
I N T E R C A D E N C I A . / . Cad i r i mag sama. C a d i r i ma-
arangay. 
I N T E R C A D E N T E , adj. D i r i m a g sama. D i r i maara-
ngay. 
I N T E R C A D E N T E M E N T E , adv. m. D i r i g u d mag 
sama. D i r i gud maarangay. 
I N T E R C A L A C I Ó N . / . Pag sumpay sa but nga san 
m a g casibutang c ú n sa bisan l á ano. 
I N T E R C A L A R , adj. Sinumpay. 
I N T E R C A L A R , a. P a g s u m p a y sa but nga san mag 
casibutang cún sa bisan lá ano. 
I N T E R C E D E R , n. Tabang, ampo. Paquimalooy. 
I N T E R C E P T A C I Ó N . / . Pag agao, pag ticas. 
I N T E R C E P T A R , a. Pag agao, pag ticas. 
I N T E R C E S I Ó N . / . Paquimalooy, pag ampo, pana-
bang. 
I N T E R C E S O R , R A . adj. M a g a r a m p o , mananabang, 
maniataban. 
• I N t È f e C O L U M N I O . ra. Arq. Guincacasoangan san 
. magcasiharigue, calang. 
I N T E R C O L U N I O . m. Arq. Guincacasoangan san mag-
casiharigue, calang. 
I N T E R C O S T A L , adj. Zool. A n nabubut nga sa mag-
casigosoc. 
I N T E R C U T Á N E O , N E A . adj. A n nabubut nga sa 
pani t ngan sa onud. 
I N T E R D E C I R , a. P a g d i r i . 
I N T E R D I C C I Ó N . / . Pagdi r i , pagcadi r i . 
I N T E R D I C T O , m. Pagd i r i . 
I N T E R É S , ra. Polos, capulsanan.—An cuba c ú n dao 
sa pag comercio .—Tuyo, tingoha.— pl. Mangad , ba-
handi . 
I N T E R E S A B L E , adj. Mat ingohaon, maipahon. 
I N T E R E S A D O , D A . adj. Mat ingohaon, maipahon.— 
Maquisalapi , maquibahandi . 
I N T E R E S A N T E , adj. A n m a y polos. 
I N T E R E S A R , n. Pagpolos, pagtolos. 
I N T E R E S E N C I A . / . Pagtambong. 
I N T E R E S E N T E , adj. Matambong. 
Í N T E R I N , adv. f . Tub tub nga.. . 
I N T E R I N A C I Ó N . / . Pag in ter ino; p a g cajnterino. 
I N T E R I N A M E N T E , adv. t. Sa pag cainterino; tub-
tub nga.. . 
I N T E R I N A M I E N T O . m. Pag in te r ino ; pag cainter ino. 
I N T E R I N A R , a. P a g interino.— For. Pag pacarig-on. 
I N T E R I N I D A D . / . P a g cainterino.—Camaiha san pag 
cainter ino. 
I N T E R I N O , N A . adj. In ter ino; b i l i n . 
I N T E R I O R , adj. T u g c a d , tudcad, tooc—Soroc, guba.— 
So lud ; bocut nga uaray mga taramboan dapi t sa 
dalan.—Tidloc. 
I N T E R I O R I D A D E S . / . pl. M g a caagui nga t inago 
l á sa mga p a m i l i a cún sa tauo b á . 
I N T E R I O R M E N T E , adv. I. Sa tugcad , sa tudcad, sa 
tooc; sa sftlud. 
I N T E R J E C C I Ó N . / . Gram. Usa cabahin sa o r a c i ó n nga 
nag pa.gSjSabut san mga caauil, m g a cauili u g mga 
c á b a n t a d sa calag. 
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I N T E R L I E N A C I Ó N . / . Pag surat sa but nga s in du-
duha cabonyog nga letra . 
I N T E R L I N E A L , a d j . Surat sa but nga s in duduha 
caboniog nga l e t r a . 
I N T E R L I N E A R , a. Pagsurat sa bu t nga s in duduha 
cabonyog nga le t ra . 
I N T E R L O C U C I Ó N . / . Carocayacan, baton ba ton . 
I N T E R L O C U T O R , R A . ra. y / M g a parabaton baton. 
I N T E R L O C U T O R I O , R I A . adj. For. S in i s i r ing an 
pag sentencia ó pag hocom san d i p á tapus an ca-
polonganan. 
I N T É R L O P E , adj. Cauat nga pag comercio sa l a in 
nga tuna. 
I N T E R L U N I O . w . Cadulum. 
I N T E R M E D I A R , n . But nga, i n nabubut nga.—Pag 
tabansf, pag b u l i g . 
I N T E R M E D I A R I O , R I A , adj. For. M a b u l i g , mata-
bang. 
I N T E R M E D I O , D I A . adj. But nga, an aada sa but 
nga; siang; calang.—Camaiha, cadugayan t i c a n sa 
usa nga caagui ngada sa usa; tubtub sadto ngada 
n iyan ; t ican sadto ngada n iyan . Olot . 
I N T E R M I N A B L E , adj. D i r i matapus, uaray catapu-
san, uaray catubtuban. , 
I N T E R M I S I Ó N . / . Pag ondang, pag ocoy anay san 
pag buhat, etc. 
I N T E R M I T E N C I A . / . Med. Pag auan, pag tolos tolos 
c ú n dao saquit. 
I N T E R M I T E N T E , adj. Maauan, m a t ó l o s tojos; auan 
auan, ocoy ocoy. 
I N T E R M I T I R , a. P a g ondang, paocoy anay; pag auan. 
I N T E R N A C I Ó N . / . P a g pasoroc; pasoroc; pagdalaag. 
I N T E R N A C I O N A L , adj. A n tungud sa mga p a g sa-
rabut sa mga magcasiguinhadian. 
I N T E R N A M E N T E , adv. I. Sa tugcad, sa tudcad , sa 
tooc, sa t idloc. 
I N T E R N A R , a. P a g pasoroc; pasoroc; pagdo long 
ngadto sa soroc.—Tingoha sin pag sayud ó pag sa 
but.—Sorop. 
I N T E R N O , N A . adj. T id loc , tugcad , tudcad, t o o c — 
A n nagaaram nga naoocoy sa solud san ba l ay l iga 
hinohonongan san pag aram. 
I N T E R N O D I O . m. Calang san magcasiboco. Bias . 
I N T E R - N O S . loe. lat. Sa aton l á . d i r i mo igsusumat 
sa l a in . 
I N T E R N U N C I O , ra- Bahala, an m a m o l o n g sa nga-
r a n s in la in .—Tinatapuran. 
I N T E R P E L A C I Ó N . / . Paquibul ig , paqui tabang, pa-
quimalooy.— Panginsayud, paquiana. 
I N T E R P E L A N T E , p. a. Maqu iqu ibu l ig , maquiqu i t a -
bang, maquiquimalooy.—Manginginsayud.—s. Para-
paquiana. 
I N T E R P E L A R , a. Paquibul ig , paquitabang, paqui -
malooy.—-Panginsayud, paquiana. • 
I N T E R P O L A C I Ó N . / . Pagsumpay.—Pag ocoy anay 
sin pagbuhat, etc. 
1 N T E R P O L A D A M E N T E . adv. m. Sinumpay.—Inocoy 
anay sin pagbuhat, etc. 
I N T E R P O L A R , a. P a g sumpay.—Pag ocoy anay sin 
pagbuhat, e tc .—Liat . 
I N T E R P O N E R , a. Pag loon loon.- . /?g\ Paqu ibu l i g , 
paquitabang.—Pagsumpay. 
I N T E R P O S I C I Ó N . / . Pagsumpay; pag loon loon ,— 
Pagbu l ig . 
I N T E R P Ó S I T A P E R S O N A , loe. lat. Bahala, sa l iuan. 
I N T E R P R E T A C I Ó N . / . Casayoran. Caasoyan. 
I N T E R P R E T A D O R , R A . s. Paraasoy. 
I N T E R P R E T A R , a. Pag asoy.— Pag agutato. — P a g 
huad sa l a in nga pamolong. 
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I N T É R P R E T E , m. Paraasoy; aguta to . 
I N T E R R E G N O , m . S in i s i r ing an t iempo nga ua ray 
hadi sa usa nga guinhadian . 
I N T E R R O G A C I Ó N . / . Paquiana, pango tana. 
I N T E R R O G A N T E , p. a. Mapaquiana , mangotana . 
I N T E R R O G A R , a. Pagpaquiana, pagpangotana. 
I N T E R R O G A T O R I O , m. M g a paquiana. 
I N T E R R U M P I D A M E N T E , adv. m. Olang gud . 
I N T E R R U M P I R , a. Pag ulang; pagcaolang; pag la-
ngan , pag langan langan. 
I N T E R R U P C I Ó N . / . Pag olang; pacaolang; calanga-
nan. 
I N T E R S T I C I O , in. Cacalangan san magcasibutang, 
etc., casisiangan.—pi. A n cadugayan san t i empo 
nga maagui t i can san pagcarauat n á san usa nga 
o rden ngada san pagcarauat san usa. 
I N T E R U S U R I O . m. For. Panolos, capulsanan . -do-
ta l . For. Bayad nga igbabayad sa babaye nga asaua 
t u n g u d san d i r i pagha tag l a y o n sa iya san bugay. 
I N T É R V A L O . m. Cahi rayoan; cacalangan.—Sacop c ú n 
sa solud sini nga tiempo.— L i a t , cal iatan; lunas. 
I N T E R V E N C I Ó N . / . Pagbul ig , pag api . 
I N T E R V E N I R , n. B u l i g , api.— Pagtabang.— Pag osisa 
sa m g a cuenta. 
I N T E R V E N T O R , R A . M a b u l i g , m a a p i . - m . Tina ta-
p u r a n . 
I N T E R Y A C E N T E , adj. A n aada sa but nga. 
I N T E S T A D O , D A . adj. Ua ray pag testar. 
I N T E S T I N A L , adj. An c a ñ a n guinhaua ó c a ñ a n t iyan-
I N T E S T I N O , N A . adj. A n sa so lud sa gu inhaua ó 
sa tiyan.—m. A b a g a , t ina i nga halaba. 
I N T I M A . /_ Pagpahibaro, pagpasayud, pagpasabut. 
I N T I M A C I Ó N . / . Pagpahibaro , pagpasayud, pagpa-
sabut. 
Í N T I M A M E N T E , adv. ra. T i c a n g gud sa casing ca-
s ing . 
I N T I M A R , a. Pagpahibaro, pagpasayud, pagpasabut.— 
r. Solud , s inolud. 
I N T I M A T O R I O , R I A . adj. Sura t nga casayoran san 
iguinpapahabaro nga sugo. 
I N T I M I D A D . / . O n g u d nga pagcasangcay. 
I N T I M I D A R , a. Pag ta rhug , pagpahadluc. 
Í N T I M O , M A . adj. Sayud, t i cang g u d sa casing ca-
sing.—Ongud nga sangcay. Tugcad , tudcad. 
I N T I T U L A R , a. P a g butang s in ngaran sa usa nga 
l i b r o , etc.—Pag ngaran . 
I N T O L E R A B I L I D A D . / . Cad i r i sadang mai lub , cadi r i 
sadang maantos .—Cadir i sadang tangdoan. 
I N T O L E R A B L E , adj. D i r i sadang mai lub, d i r i sadang 
maantos .—Dir i sadang tangdoan. 
I N T O L E R A N C I A . / . Caculang sin pag i lub, caculang 
s in pagamos.—Cauaray pag tangdo. 
I N T O L E R A N T E , adj. D i r i mai lubon , d i r i maanto-
s o n . — D i r i matangdo. 
I N T O N S O , S A , adj. Bohocan, ua ray pag bor-gm.—fig. 
Tapang . 
I N T O X I C A C I Ó N . / . Paghi lo ; pag pacahilo. 
I N T O X I C A R , a. P a g h i l o . - r . H i l o . 
I N T R A D U C I B L E . adj. D i r i sadang asoyon sa pag-
surat sa l a in nga pamolong. 
I N T R A M U R O S , adv. m. Sa solud san bongto nga l i -
bot s in cota. 
I N T R A N Q U I L O , L A . adj. U a r a y camurayauan, an 
nababaraca. 
I N T R A N S F E R I B L E , adj. D i r i hara l inon. 
I N T R A N S I G E N T E , adj. D i r i matangdo. 
I N T R A N S I T A B L E , adj. D i r i mah ih imo aguian. 
J N T R A N S M U T A B I L I D A D . / . C a d i r i mahih imo pagl i -
uanan. 
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I N T R A N S M U T A B L E , adj. D i r i m a h i h i m o l iuanan . 
I N T R A T A B L E , adj. D i r i pag h i h i l a b - t a n . — M a c u r í 
aguian.—fig. Ma i sug . . .' .' 
I N T R É P I D A M E N T E , adv. m. S in maisug, maisug 
caopay. : 
I N T R E P I D E Z . / Caisug; camaisug.—fig. Caculang sin 
panginano. 
I N T R É P I D O , D A . adj. Maisug, casing casingan.— fig. 
D i r i nanginginano. 
I N T R I G A . / . P a g b u d b i . 
I N T R I G A N T E , p. a. M a b u d h i . - s . Parabudhi. 
I N T R I G A R , n. Pag budhi . 
I N T R I N C A B L E . adj. Sadang Malangbid ; sadang ma-
g o m o c — Sadang maborong. 
I N T R I N C A C I Ó N . / . Pag langbid; p a g g o m o c . - P a g h i -
b o r o n g . 
I N T R I N C A D A M E N T E , adv. m. L a n g b i d caopay, go-
moc caopay. 
I N T R I N C A M I E N T O , m . Pag langbid , pag gomoc. 
I N T R I N C A R , a. P a g langbid , pag g o m o c — f i g . Pag-
h iborong . - -Pag gobot . 
I N T R Í N S E C A M E N T E , adv. m. Tudcad gud sa casing' 
casing. * 
I N T R Í N S E C O , C A . adj. Tugcad, tudcad, tooc; solud.— 
fig. Caiya. T i c a n g gud sa casingcasing. 
I N T R O D U C C I Ó N . / . Pag solud; pag pasolud; pagpa-
saca.—Pag t i t ima.—Pag t icang, t inicangan. 
I N T R O D U C I R , a. Pag solud; pagpasolud; pagpasaca.— 
Halu tah i t ; hui thot ; loblob; l ab -ón ; atang; ba l igua t ; 
banica; holhog; lubong; loeloc; l o r i p ; salop sop; sal-
o t ; socdip; soib; sul-at; tohos.—fig. Paghilabut . 
I N T R O D U C T O R , R A . adj. A n nagpapasolud. -s . Pa-
rasolud.—de embajadores. Paraopud, paraboniog sa 
m g a embajador sa atubangan san h a d í , etc. 
I N T R O I T O , m. Tin icangan. 
I N T R O V E R S I Ó N . / . Pamalandong sa calag. 
I N T R O V E R S O , S A . adj. Mamamalandong sa calag. 
I N T R U S A M E N T E , adv. m. Cauat lá , cún macarauat 
s in caturi^danan nga d i r i i ya tungud. 
I N T R U S A R S E , r. Cauat, carauat sin catungdanan 
nga d i r i iya tungud . 
I N T R U S I Ó N . / . Dao Pagcauat, pagcarauat sin catung-
danan nga d i r i i y a tungud. 
I N T R U S O , S A . adj. Dao macauat, macarauat s in 
catungdanan nga d i r i i y a tungud . 
I N T U I C I Ó N . / . F U . D a y a g nga pagquilala.—Teol. P a g 
qu i ta sa Dios sa lang i t . 
I N T U I T I V A M E N T E , adv. m. D a y a g gud nga pagqu i : 
lala.—Pag qui ta g u d sa Dios sa l ang i t . 
I N T U I T I V O , V A . adj. A n tungud sa dayag nga pag 
q u i l a l a . — A n tungud sa pag qui ta saDios sa l á n g i t . 
I N T U M E S C E N C I A . / . Cahubagan; calatud. 
I N T U M E S C E N T E , adj. Mahuhubag; malala tud. 
I N T U S U S C E P C I Ó N . / Pag tubo, panubo. 
I N U L T O , T A . adj. poét. U a r a y p á bol-si. 
I N U N D A C I Ó N . / . P a g lonop, pagapo . Dara lua ; pag sa-
laposap; pagsor-ob.—Jig. Cadam-an caopay. 
I N U N D A R , a. Pag lonop, pag apo; p a g daralua; pag sa-
laposap; pagsor-ob.—fig. Pag damo. 
I N U R B A N A M E N T E , adv. m. U a r a y gud catahud*. 
I N U R B A N I D A D . / . Caculang ó cauaray catahud. . 
I N U R B A N O , N A . adj. U a r a y catahud. 
I N U S I T A D A M E N T E , adv. m. U a r a y gud batasan,. 
d i r i g u d binabatasan. 
I N U S I T A D O , D A . adj. D ; r i binabatasan, d i r i gu ina -
g a m i t . 
I N Ü T I L . adj. U a r a y polos. Dopong , odpong. B a u a , 
cauang. 
I N U T I L I D A D . / . P a g cauaray polos . Cadopong. . 
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W S W i L l Z A R , a. Pagraut ; pagcauang. 
.̂ HOSTILMENTE. / . • w . . U a r a y gud polos. . 
' w V A D E A B L E . a d j . D i r i mahihimo: aguian cay ha -
; l a r u m an tub ig . .. ¡ i w 
I N V A D I R , a. Pagdamag1, pagsolong. 
I N V A L I D A C I Ó N . / . , Pagd i r i i . . 
I N V Á L I D A M E N T E , adv. m . Sa p a g d i r i i gud . 
I N V A L I D A R , a, P a g d i r i i 
I N V Á L I D O , D A . a d j . Ua ray n á cosog, ua ray gaga-
hum.—Jig. U a r a v polos. 
I N V A R I A B I L I D A Ò . / . Cad i r i mabalhin , C a d i r i ma-
l a l a in . 
I N V A R I A B L E , adj.i D i r i maba lh in . D i r i ma la l a in . 
I N V A R I A B L E M E N T E , adv. m., D i r i gud mala la in . 
I N V A R 1 A DO, ••DA. a d j . . D i r i ma la in . 
I N V A S I Ó N . / . Pagsolong. 
I N V A S O R , ~RA.. adf. Masolo-ng;' maagao.— .s. P a r a s ô -
long ; paraagao. 
I N V E C T I V A . / . . P ò l o n g cún sura t b á nga marau t 
.vGohtríi .sa igcas i tauo , . etc.. .• • ' • 
I N V E N C I B L E - adj . D i r i mapadaog; mananaog.-> , 
I N V E N C I B L E M E N T E , ••adv. m> Mananaog l â gui-. 
hapon. 
INVENCIÓN- . / "^ Paglarang; ' l a rang: Calad^nganan.— 
Pacaagui.—Pag l i m b o n g . • 1 •• 
I N V E N C I O N E R O , R A . adj.- M a l a r a h g , malad-nga-
non .—Mal imbong. . • • 
I N V E N D I B L E , ad j . D i r i sadang igba l igu ia ; d i r i sadang 
, igbo' tong. • : • •' '1 ' ' ' ' 
I N V E N T A R , a.. Pag. larang.^-Pag l imbong . 
I N V E N T A R I A R . , a. Pag surat sa i n v e n t a r í o san mga 
mangad , eto.< •• • 
I N V E N T Á R I O , m . L i s t ahan ó p a n u m d ú m a n ' s a n mga 
mangad , garami ton , etc. 
I N V E N T I V A . / . Sarabutan, calad-nganan, 
I N V E N T I V O , V A . a d j . -Malarang, mal'ad-nganon; 
I N V E N T O , m . L a r a n g ; calad-nganan. 
I N V E N T O R , R A . adj . Mala rang . M a l i m b o n g . - A ' . Pa-
r a l a r ang . Pa ra l imbong . 
I N V E R E C U N D O , D A . ad j . U a r a y alo. 
I N V E R I S I M I L , a d j . Baga d i r i ma tuod . 
I N V E R I S I M I L I T U D . / . Baga d i r i camatuoran. 
I N V E R N Á C U L O , m . Tahub sa m g a tanum basi d i r i 
. tnapatay san hagcot nga ora ora , carocamal ig . 
I N V E R N A D A . / . Caamihan. 
I N V E R N A D E R O , ra. Honongan, oroquian c ú n matag-
h u m n á an banua. 
I N V E R N A L , ad j . Canan amihan. 
I N V E R N A R , n . A m i h a n , naamihanan cami sa Palo . 
A m i h a n n á . 
I N V E R N I Z O , Z A . a d j . Mahagcot, ma taghum. 
I N V E R O S I M I L , ad j . Baga d i r i ma tuod . 
I N V E R O S I M I L I T U D . / . Baga d i r i camatuoran. 
I N V E R S A M E N T E , adv . m . Suh i gud , s inuhi g u d . 
I N V E R S I Ó N . / . P a g suhi; pag gomoc, pag gobot ; 
pag l iscad, 
I N V E R S O , S A . a d j . Sinuhi ; l in iscad. 
I N V E R T I R , a. Pag suhi; pag gomoc, pag gobot; pag 
liscad.—Pag gami t ó pag gasto san salapi. 
I N V E S T I D U R A . / . Pag hatag s in daco nga ca tung 
d a ñ a n , — C a t u n g d a n a n . 
I N V E S T I G A B L E . a d j . Sadang p a g osisahon, sadang 
p a p g i n s a y o r u n . — C ú n usa m á n , d i r i sadang pag osi-
sahon, d i r i sadang panginsayorun. 
I N V E S T I G A C I Ó N . / , Pag osisa, panginsayud. 
I N V E S T I G A D O R , R A . adj . Maosisa, manginginsa-
y u d . —5. Paraosisa. 
I N V E S T I G A R , a. P a g osisa, panginsayud. 
I N V E S T I R , .a. P a g ha tag sin daco nga catungdanan. 
¡I;N 
I N V E T E R A D A M E N T E , adv. m . Q u i n a d á a n g u d . 
I N V E T E R A D O , D A . ad j . Daan , q u i n a d á a n . . : 
I N V E T E R A R S E , r . T i g u r a n g , i n n a t i t i g u r a n g n á a n 
tauo. 
I N V I C T A M E N T E , adv . n i . Mananaog gud . 
I N V I C T O , T A . a d j . Mananaog. 
I N V I E R N O , m . A m i h a n , 'cat-amihan. 
I N V I G I L A R , n . P a g bantay, pag mang.no caopay. . 
I N V I O L A B I L I D A D . / . Cad i r i sadang ó cad i r i angay 
p a s i p a d - á n . 
I N V I O L A B L E , adj.. D i r i sadang ó . d i r i angay pasir 
pad-an. 
I N V I O L A B L E M E N T E , adv. nu D i r i ngagayud sadang 
ó d i r i ngagayud angay pasipad a n . — D i r i n g a g a y u d 
sadang mal imbong.—Matuod .caopay. • 
I N V I O L A D O , D A . . a d j . Bug-os :pá , l.ubos., 
I N V I S I B I L I D A D . / . C a d i r i sadang. maquita. . 
I N V I S I B L E , ad j . D i l i sadang maqui ta .—En u n i n v i -
s ib le ; loe. adv.-- fig. D a g m i t g u d caopay. 
I N V I S I B L E M E N T E , adv.. m . S in ua ray g u d q u i n i -
qui ta . • >• • " : ; 
I N V I T A C I Ó N . / . P a g dapit; pag padapit; pag pa t am-
bo-ng, • .. • 
I N V I T A R , a. Pag dapi t ; pag agda, pag sagda.-
I N V O C A C I Ó N . . / . P a g araba.—Pag sangpit . . 
I N V O C A D O R , R A . a d j . Mag araba. Masangpi t . • 
I N V O C A R , a.. P a g araba.—Pag sangpit . Pangaraba.-
I N V O L U C R A R , a. P a g salacot s in la in , nga p o l o r i g , 
I N V O L U N T A R I A M E N T E , adv. m . D i r i n g a g a y u d 
t inuvo , , , .d i r i gud t i cang .sa buot . • . • ¡ 
I N V O L U N T A R I E D A D . / . Cad i r i l i n u y o , c ad i r i t i c a n g 
sa buot . . 
I N V O L U N T A R I O , R I A . ad j . D i r i t i nuyo ; d i r i t i c a n g 
sa buot . 
L V V U L N E R A B L E . ad j . , D i r i sadang masamad,- d i r i 
sadang mahabol; cublan. 
I N Y E C C I Ó N . . / P a g p a s o l u d sin dugo etc., sa l auas . 
I N Y E C T A R , a. P a g pasolud sin dugo etc., sa lauas 
t u n g u d sin g a r a m i t o n . 
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I P I L . m . Cahuy nga i p i l . 
I P S O F A C T O , loc. l a t . L a y o n l ayon .—Tungud s in i . 
IR 
I R . n . P a g cadto.—Cain. 
IR á menos. Q u i r o m . Huyos. Iros.. Inanag. 
I R á l a par. P a g s i r á . 
I R á o t r a parte. D a p o n . 
IR al t ro te . Oracpao, oraracpao, q u i r i n g q u i r i n g . 
I R con la cabeza baja. Hongohong. 
I R detras de o t ro . A g u i n o d ; aguisnod; a l insonud. 
I R despacio para coger alguna cosa. Hanip . 
I R de pr isa . D a g m i t ; da l i ; baricaso. 
I R en busca de j o r n a l . A r o a l a y o n , pag a layon: 
I R en busca de... Pangayao. 
I R en convoy , i r jun tos . A b a y , arabay, rabay. • 
I R en brisca de gente. L i h u g . 
I R en p r o c e s i ó n , á l a escuela. P a g l i b u d . 
I R apoyado sobre a lguno. Pag agubay. 
I R ó bajar á poblado. T u g bong. -
I R juntos . Tocap. R a y o m . Pades. 
I R lejos del pueblo á cazar, etc. P a g s u l á ; 
I R l i g e r o , de priesa. L o n g o t . -
I R los jugadores en busca del juego . D a y o . 
I R • 
I R poco á PQCG. S.aguino;- canjean;., cu l i t cuguit; dagui-
not; h inay, luay. 
I R po r l e ñ a . Pangahuy. 
IR po r l e ñ a ó palos para hacer estacada, etc. P a g 
, guhad , p a g g a h a d . 
I R po r agua. Pag a lug . Pag aguada. 
I R po r el camino m á s cor to . P a g balatas. 
I R po r camino opuesto, unos de otros. BanoS. 
I,R ó seguir adelante. Raus. 
IR solo. Pag ñ a u a . 
I R temprano a l t rabajo . Atab , agap. 
I R y ven i r . U l i u l i , bal ic balic. 
I R y vo lve r por el mismo camino. Balat bagat. 
I R todos al monte , á pescar, etc. Ragas. 
I R S E á fondo. L o n u d , tonud. 
IRSE,,1a vista al que anda por par te a l ta .—Ila lao-
h a o . - - F ¿ m cinco duros á que y o l lego antes. Pag-
. puesta quita sin l i m a capisos nga mag oona a c ó 
sa i v a s¡n pag abut.—Este camino va á Sulat. I n i 
nga dalan ladong ngadto sa Sulat.— Vamos cami-
, nando.. Naglalacat q u i t á (ó cami).— Va anocheciendo. 
T i ca s i s i r um ná .— Voy á s a ü r para Catbalogan. Tí -
¡ g u i c a n acp: Sia Catbalogan.— Vamos á a lmorza r . 
MairtfimáhaO' cami.—Nada te va en eso. U a r a y ca 
: labut siton.—Esa t inaja se va.. I t o n t a d y a o nagagui .— 
Donde fueres, haz como vieres, ref* Bisan d i in ca 
cadto,. aalagdon- mo an d i d t o a n o n . — I r á s e lo amado 
y q u e d a r á lo descolorado, ref. Maagu i an ca l ipay 
dao aso u g mahab i l in an caalo u g bantug nga ma-
; i 'aut. — I r uno descaminado. Simang.— I r l a r g o , f r . 
fig. y /am. M a i h a p á . 
I R A . / . Casina, c a a l i g o t g o t - Á i r a de Dios no hay 
casa fuerte, ref. A n gahum. sa Dios d i r i sadang 
paglarisan-
I k A C U . N Í D I A . / . Casisinahon. 
I R A C U N D O , D A . adj. Masinahon, pos-canon. 
I R A S C I B L E , adj. A n tungud san casina.—Masayon 
m asina. 
I R I S . m . Balangao. 
I R O N Í A . / Sambingay . 
I R Ó N I C O , C A . adj. Masambingay . 
I R R A C I O N A L , adj D i r i buotan.— s. Mananap.— adj. 
Patuc sa camatuoran . 
I R R A C I O N A L I D A D . / . Cadir ibuotan. -Pag camananap. 
I R R A C I O N A L M E N T E , avd. m. D i r i gud buotan. 
I R R A D I A C I Ó N , f. Casirac; casirang. 
I R R A D I A R , a. P a g sirac; pag s i rang. 
I R R A Z O N A B L E , adj. D i r i angay, d i r i igo sa cabuo-
. tan, sa camatuoran . 
I R R E A L I Z A B L E , adj. D i r i sadang matuman, d i r i 
sadang buhaton. 
I R R E B A T I B L E , adj. D i r i sadang atohan. 
I R R E C O N C I L I A B L E , adj. D i r i maquigopay sin buot , 
d i r i n á m a q u i q u i g s á n g e a y . 
I R R E C U P E R A B L E , adj. D i r i n á sadang macuba. 
I R R E C U S A B L E , adj. D i r i sadang pagdi r ion . 
I R R E D I M I B L E , adj. D i r i sadang bauion, d i r i sadang 
luca ton . 
I R R E D U C I B L E , adj. D i r i sadang h i o l i a n . — D i r i sa-
dang m a i b a n . — D i r i sadang l iuanan . 
I R R E F L E X I Ó N . / . Caculang s in pag morobuot , ca-
cu lang gin panginano. 
I R R E F L E X I V O , V A . adj. U a r a y patnorobuot , d i r i 
, nanginginano. 
I R R E F O R M A B L E , adj. . D i r i sadang pag l l u a t o n . -
' D i r i n á sadang p a g opayon .—Dir i n á sadang ma-
. tUliaV. 
Í R R E F R A G A B L E ; , cidj. Matuod gud , d i r i sadang ato-
han sin polong. ,; 
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I R R E F R A G A B L E M E N T E , - adv . m-, Ma tuod g u d cao-
pav, d i r i gud sadang.atohan. ski.: po lanev •• 
I R R E F R E N A B L E , adj. D i r i . sadang' mahauid- ' : .•, 
I R R E G U L A R , -adj. D i r i angay; patuc Sa c a á n g a -
yan.—Bisan ano nga d i r i agsub,. t a l ag - sa . 'Tá t - i -An 
m a y caolangan sa pag carauat c ú n pag t u m á h b á 
sa mga orden.—Suribag. 
I R R E G U L A R I D A D . / . Pag cadir i a n g a y . - C a o l a n g a n . 
I R R E G U L A R M E N T E , adv. m . D i r i ngagayud angay. 
I R R E L I G I Ó N . / . Caculang sin p a g tahud; caculang 
Sill pagtOO. :•••< • 
I R R E L I G I O S A M E N T E , adv. m. U a r a y • gud cata-
hud ; uaray gud p a g too. 
I R R E L I G I O S I D A D . / . Cauaray catahud; cauaray pag 
too. 
I R R E L I G I O S O , S A . adj. Uaray catahud, culang sin 
catahud; uaray pag too, culang sin pag t oo .—An 
patuc sa r e l i g ión . 
I R R E M E D I A B L E , adj. U a r a y n á cat igayonan, ua . 
r a y n á tambal u g sumpa. 
I R R E M E D I A B L E M E N T E , adv. m. U a r a y n á g u d ca-
t igayonan , uaray n á gud tambal u g sumpa.. 
I R R E M I S I B L E , adj. D i r i sadang pag uad-on. 
I R R E M I S I B L E M E N T E , adv: m. D i r i gud sadang pag 
uad-on, sin uaray tambal ug sumpa: 
I R R E M U N E R A D O , D A . adj. U a r a y pag balosi, ua-' 
ray pag hataii'ui. 
J R R E N U N C I A B L E . adj. D i r i sadang bayaan. 
I R R E P A R A B L E , adj. D i r i . sadang pag opayon. 
I R R E P A R A B L E M E N T E , adv. m. S in uaray catiga-
yonan sin pag pacaopay san marau t nga binuhat . 
I R R E P R E N S I B L E , adj. D i r i sarauayon, uaray sala. 
I R R E P R E N S I B L E M E N T E , adv. m. D i r i gud sara-
uayon , uaray gud sala. 
I R R E S I S T I B L E , adj. D i r i sadang atohan. 
I R R E S I S T I B L E M E N T E , adv. m. D i r i gud sadang 
atohan. 
I R R E S O L U B L E , adj. D i r i sadang p a m u c a r o n . - A l a n g 
alang. 
I R R E S O L U C I Ó N . / . Pagcaalang alang. 
I R R E S O L U T O , T A . adj. A l a n g a lang . 
I R R E S P O N S A B L E , adj. U a r a y sala. 
I R R E S U E L T O , T A . adj. A l a n g a lang. 
I R R E V E R E N C I A . / . Caculang sin catahud, cauaray 
catahud. 
I R R E V E R E N T E , adj. U a r a y catahud, culang sin ca-
tahud; galang. 
I R R E V E R E N T E M E N T E , adv. m. U a r a y gud cata-
hud, culang gud s in catahud. 
I R R E V O C A B I L I D A D . / . Pagcad i r i sadang macuba 
an i t i nogo t ná . 
I R R E V O C A B L E , adj. D i r i n á sadang macuha. 
I R R E V O C A B L E M E N T E , adv. m. D i r i n á gud sa-
dang macuha. 
I R R I S I B L E , adj. Macacataua. 
I R R I S I Ó N . / . Pag t amay , pag yob i t . 
I R R I S O R I A M E N T E , adv. m. Pag t amay gud . 
I R R I S O R I O , R I A . adj. Macacataua-
I R R I T A B I L I D A D . / Camasinahon. 
I R R I T A B L E , adj. Masisina, masinahon; bobonogon. 
I R R I T A B L E ; , adj. Sadang pagd i r ion . 
I R R I T A C I Ó N . / . Casina, pag casina, caal igotgot , ca-
pongot . 
I R R I T A C I Ó N , f. For. Pag d i r i . 
I R R I T A D O R , R A . adj. Macasisina. 
I R R I T A M E N T E , adv. m. Sa pag d i r i i gud . -
I R R I T A M I E N T O - m . Casina, pag easina, caal igot got , 
capongot . 
I R R I T A N T E , p. a. Macasisina. •' 
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I R R I T A R , a. Sina; pacasina, a l i go t got , pongot . Guin-
day; baghot. Bar ía iuot . L a n g o t . 
I R R I T A R , a. F o r . Pag d i r i . 
I R R I T O , T A . a d j . D i n i d i r i n á , d in id i r i an . 
I R R O G A R , a'. Pag pacaraut , p a g darahug . 
I R R U P C I O N . , / . P a g s o l o n g ; pag damag, pag dosmog. 
I S 
I S A G O G E . / . T in i cangan s in l i b r o , etc. 
I S A G Ó G I C O , C A . ad j . A n c a ñ a n t in icangan sin l i -
b r o , etc. 
I S L A . f. Poro . p l . Caporopod-an. 
I S L A M , m. S in i s i r i ng an m g a tutdo nga buaon ni 
Mahoma.—Sinis i r ing an mga bongto u g m g a tauo 
nga nanoo san mga tu tdo nga buaon n i Mahoma, 
camorosan. 
I S L A M I S M O , n i . Sinis i r ing an mga tutdo nga buaon 
n i Mahoma. 
I S L E Ñ O , Ñ A . a d j . Poroanon; taga poro . 
I S L E O , m . P o r o nga may m g a pangpang. 
I S L E T A . / . P o r o poro. 
I S L I L L A . / Tu l - an sa dughan dapit sa sugbong. 
I S L O T E , m . Poro nga g u t i , p o r o poro . 
I S T M O , nt. T u n a nga manipis nga may dagat mag-
pa luyo . 
I T 
I T E M . adv. l a t . L i u a t ; labut pá ; sugad m á n . 
I T E R A 3 L E . a d j . . Sadang pag l iua ton , sadang pag 
h ipuaton . 
I T E R A C I Ó N . / . Pag l iuat , pag hipuat. 
I T E R A R , a. Pagl iua t , pag h ipua t . 
I T E R A T I V O , V A . ad j . M a l i l i u a t l iuat . 
I T E R I C I A . / . Camaduas. 
I T I N E R A R I O , R I A . ad j . A n c a ñ a n mga dalan.—m. 
Casayoran sin dalan u g mga ' bongto nga pag-
aaguian; panamduman. 
I Z 
I Z A R . a. Pag isa. 
I Z Q U I E R D A . / . Uala . 
I Z Q U I E R D E A R , n . f i g . Paglisal isa, pagsalasala. 
I Z Q U I E R D O , D A . adj. Uala , ual-hon. 
J . Icapolo cag usa nga l e t r a san abecedario nga 
quinatsila, u g icaualo san i y a mga consonames. 
an ngaran n iya j o t a ug m a t i g - á an caluluasan. 
J A B A L Í , ra. Babuy, babuy nga ihalas.— p l . Caba-
buy-an. 
J A B A L I N A . / . Babuy nga babaye.—Panganiban nga 
sugad sin bangcao. 
J A B A R D I L L O , m . Panon. 
J A B A T O , ra. P a s í nga babuy. 
J A B E B A . / T o r o n g o n sa m g a moros, nga sugad 
s in plauta. 
J A B E C A . / . T o r o n g o n sa mga moros.—Bitana; sa-
piao. 
J A B E G A . / . B i t ana . Sapiao.—Torongon sa mga mo-
ro s . 
J A B E G U E R O , ra. Mananaga t . 
J A B E Q U E , m . Sacayan.—jig. y f a m . S a m á d ó h a -
b o l sa bayhon . 
J A B Ó N , m . Sabon. 
J A B O N A D O , m . Pag sabon san panap ton .—Panap-
t o n nga busag nga pag sasabonan c ú n an s i n a b o -
nan ná . 
J A B O N A D U R A . / . Pag sabon san p a n a p t o n . — B u r á . 
san sabon.—Dar á uno una jabonadura .—Dar á u n o 
u n j a b ó n , / r . f i g . y f a m . I n quinacast igo ó g u i n i i s -
gan sin maopay . 
J A B O N A R , a. P a g sabon san panapton. 
J A B O N C I L L O , m . Sabon nga mahamut . 
J A B O N E R A . / . Babaye nga parabuhat s in sabon.—-
Babaye nga parabal iguia s in sabon.—Burutangan. 
san sabon.—Balugo, b a l ó n o s . 
J A B O N E R Í A , f. A n balay ó cama l ig nga g u i n b u b t t -
hatan san sabon.—Tendahan s in sabon. 
J A B O N E R O , m . Parabuhat s in sabon.—Parabal iguia . 
s in sabon. 
J A B O N E T E , ra. Sabon nga mahamut . 
J A C A . / . Cabal lo nga d i r i maabu t sin p i to ca d a n g a o 
an cahataas. 
J Á C A R A . / . - S a b a y , sarabay.—Mga tauo n g a nagla.-
lacat ug nagcacanta m á n i n g a b í dida sa mga da.-
lan . — f i g . y f a m . Baga casina.—jig. y f a m . Bua . , 
l i m b o n g . — j i g . y f a m . Susumaton. 
J A C A R E A R , n. Pag sarabay, pag canta s in m g a sa.-
bay, c ú n m a l i p a y o n nga m g a polong.— P a g laca t la .-
cat sa mga da lan sa bongto u g pagcarocanta m á n . 
fig- y f a m . Pagsamoc h ionong sin mga p o l o n g n g a 
macabibido-
J A C A R E R O , ra. Paracanta sa mga dalan sa b o n g t o 
s in mga sabay.— f i g . y / a r a . Paradorogas . 
J Á C A R O , R A . a d j . Madorogas .—m. Pa rado rogas . 
J A C I L L A . / . T i g a m a n . . 
J A C I N T O . / . T a n u m nga seboyas; asul an b u c a d 
n iya , u g danay himula.— B a t o nga manip is ug a b o -
hon an color n iya . 
J A C O . m. Cabayo nga habobo. 
J A C T A N C I A . / . P a g p a r a y a o . 
J A C T A N C I O S A M E N T E , adv . ra. Sa daco h f a p a g 
parayao. 
J A C T A N C I O S O , S A . adj . Maparayao.—5. P a r a p a r a -
vao . 
J A C T A R S E , r . Parayao. 
J A C U L A T O R I A , f. Paquimalooy, pangaraba, p a g 
ampo nga t icos u g hal ipot 
J A D A . / . Sadol . 
J A D E . ra. Bato nga matig-a nga ¡ t a r a b a s san sa la -
m i n g . 
J A D E A R , n . H i n g a hinga; hicahic; agongtug; h i c a L 
hical ; onga onga; tinga; t i n g hac; hangus, hangus -
hangus; hal ha l . 
J A D E O , ra. Pag h inga hinga; p a g hicahic; p a g a g o n g -
t u g ; pag h ica l h ica l ; pag onga onga; pag t i n g a p a g 
tinghac; pag hangus, pag hangus hangus; pag h a l h a l . 
J A D I A R , a. Pag ocad san sadol , pagsadol. 
J A E C E R O , R A . ra. y / . Parabuhat sin m g a sab-ong, 
nga isasab ong sa mga hayop. 
J A E Z . Sab-ong nga isasab-ong sa mga h a y o p . f i g . 
Baga cahimtang sa ano m á n . 
J A H A R R A R , a. P a g pahamis sa cota, hamis. 
J A H A R R O , ra. P a g pahamis. 
J A L B E G A R , a. P a g busag, p a g pabusag1 san cota s i n 
apog, e tc .—fig . P a g hisb sa bayhon, cay basi m a g -
mabusag. 
J A L B E G U E , ra. P a g busag, p a g pabusag san cota. 
sin apog, e tc .—fig . Pag hiso sa bayhon, cay b a s i 
m a g mabusag. 
J A 
J A L D A D O , D A . ad j . Dulao . ! 
f A L D E . a d j . D u l a o . 
J A L D O , D A . a d j . Dulao . • 
Í A L D R E . m . Cet r . Color san mga tamsi. 
J A L E A . / . G u l a m a n . 
J A L E A D O R , R A . a d j . M a t i y o t i y o sa mga ayam.— 
s. Pa ra t i yo t i y o sa mga a y a m . 
J A L E A R , a. Pag- t iyo t iyo sa m g a ayam.—Pag agda 
sa m g a nagsasayao, etc. 
J A L E O , m . P a g t i y o t i y o sa m g a ayam.—Ppg agda 
sa mga nagsasayao, etc.—Sayao.—Casamocan, ca-
• ng i ras , caaringasa. 
J A L E T I N A . / . Gu laman . 
J A L Ó N , m . Osoc. 
J A L O Q U E . T i m u g . 
J A M Á S , adv . ¿ .—Nunca. D i r i guihapon.—Siempre. 
Guihapon sa guihapon. 
J A M B A . / . Pa t indug sa mga puer ta ug mga ventana. 
J A f t l B A JE. m . M g a Pat indug. 
J A M E L G O , m . / a m . Caballo nga maraut . 
J A M E R D A N A . / . A n binubutangan san hugao san 
m g a hayop nga pinangihao. 
J A M E R D A R , a. P a g h i n a í . — f a m . Paghugas, cundi 
dagmi t u g m a r a u t nga paghugas. 
J A M Ó N , m . i d . , l a p i sin bac t in ó babuy. 
J A M U G A . / . S i y á nga gu inagami t sa mga babaye 
sin pangabayo. 
J A M U G A S . / . v i d . Jamuga. 
J A N G A D A . / , f a m . Po long nga d i r i angay, d i r i igo — 
M a r . Gabayan, tabao. 
J A N G U A , y . S a c a y á n nga g u t i . 
J A Q U E , m . Jaque c ú n dao sa p a g oyas san ajedrez.— 
f a m . Parayao, padasig.—Tener á uno en jaque, f v . 
f i g . Pag p a t a r h u g sa iya . 
J A Q U E A R , a. Pagjaque c ú n dao sa pag oyas san 
a j e d r e z . — ^ . Pag patarhug. 
J A Q U E C A . / . Caolo l , casool sa oló; camaol o l , ea-
rn asool sa o l ó , 
J A R A B E , m . I r i n m o n nga i t a r a m b a l ug matam-is . 
J A R A B E A R , a. P a g pa inum sin jarabe.—?'. P a g inum 
sin jarabe. 
J A R A M U G O , m . Isda nga g u t i nga igpapaon. 
J A R A N A . /'. f a m . Ngiras , aringasa, s abá .— f a m . Ca-
r imocan . 
J A R A N E A R , n. J a m . Pangiras pag aringasa, pag 
s a b á . 
J A R A N E R O , R A . a d j . Mang i ra s , maaringasa, ma-
quiburuca. 
J Á R C I A . / . M g a pis i s in s a c a y á n . — C a s a n g c a p a n sa 
panagat .—fig. y f a m . Cadam-an sin ano m á n l á nga 
ua ray cahusayan. 
J A R D Í N , m . Tanaman.—Calibangan dida sa m g a sa-
c a y á n . 
J A R D I N E R A . / . Ban tay sin tanaman. 
J A R D I N E R Í A . / . Pag aradman ó cabatiran s in pag-
mangno sin m g a tanaman. 
J A R D I N E R O , m . Bantay, paramangno sin tanaman. 
J A R E T A . / . T o b o g á n , haloghogan. 
J A R E T E R A . / H i g o t nga m a y hebilla nga igh ih igo t 
sa medias c ú n sa rua l dida sa locon locon. 
J A R I F O , E A . M a h a l , matahum. 
J A R O , R A . a d j . Bulao , bulagao.—Bactin ó babuy nga 
bulao.—m. y / . Bac t in nga l i bug . 
J A R O P A R , a. f a m . Pagpa inum sin mga jarabe ó 
m g a t amba l sa bot ica . 
J A R O P E , m . I r i n m o n nga jarabe.—fig. y f a m . I r i n -
. m o n nga m a p a i t . 
J A R O P E O , m . f a m . Pag i n u m sin ora ora sin mga 
j a rabe ó i n u m o n nga mapai t . . . 
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J A R R A . / . Sudlanan sin tub ig , etc. / r ; / • í l :. ; 
J A R R E A R , n . f a m . Agsub nga pag ipis sin alacsiq 
c ú n tubig b á dida sa j a r ro . 
J A R R E R O , ni. Pa rah imo sin mga ja r ro .—Parabal iguia 
s in mga j a r r o . 
J A R R E T E , m . L o c o n locon. ; ' \ / : ' 
J A R R E T E R A . / . H i g o t nga may hebilla nga : igh ih i -
g o t sa medias c ú n sarual b á dida sa locon locon. 
J A R R O , m.. i d . , sudlanan sin tub ig etc.', "nga may 
carap-tanan. 
J A S P E , m . Bato nga bulao, u g pardo c ú n verde b á 
an color niya. . 
J A S P E A D O , D A . ad j . Masugad sin jaspe, 
J A S P E A R . a. Pag p in tar nga sugad sin jaspe. 
J A T O , T A . m . y / . Nate sin baca nga ua ray pU 
t u i g u i . 
J Á U L A . / . Co rong , corongan.—Tangcal . 
J A U L O N , m . Daco nga corong.—Daco nga Tangca l . 
J A U R Í A . / . Caayaman. 
J A U T O , T A . a d j . Matab-ang. 
J A Y Á N , N A . m . y / . Tauo nga hataas, matamboc 
u g macosog. 
J A Z M Í N , m . Cahuy cahuy, mahamut an bucad. 
J E 
J E A . / , Buhis nga ibinabayad sadto. 
J E F A . / Ponoan nga babaye. 
J E F E . / . Ponoan. 
J E H O V Á . ra. N g a r a n sa Dios sa polong nga inhe-
breo. 
J E M A , / . A n pani t sa cahuy nga nabibi l in cay ma-
r a u t an pagsacsac ó pagguipat . 
J E M A L , a d j . Barangi tan , an hi laba cún an cahirayo ' 
b á ; c a ñ a n barangi tan . 
J E M E . m. Barang i tan , ba r ing i t . 
J E M O S O , SA. a d j . Guipat nga may panit p á cay ma-
r a u t an pagguipat . 
J E N A B E , m . T a n u m ó utan nga mostasa. 
J E N A B L E , m . Tanum ó utan nga mostasa. 
J E N G I B R E , m . L u y - a . Langcuas. 
J E Q U E , m . Ponoan sa mga moros . 
J E R A P E L L I N A , f. Dugni t ó panapton nga marau t n á . 
J E R A R C A , m . Ponoan, 
J E R A R Q U Í A . / . Camonong ponongan, pageasonud 
sonud san mga cubay sa mga á n g e l e s , etc. 
J E R G A . / Bahol nga panapton.—Salangisang. 
J E R G Ó N , ni. H a n i g nga may solud nga gapas etc., 
nga gamit sa pag higda sin tauo. 
J E R G U E T A . / . B o h o l nga panapton. 
J E R G U I L L A , f. Panapton nga manipis ó gamay. 
J E R I G O N Z A . / . Salangisang. 
J E R I N G A . / . . i d . , labatiba. 
J E R I N G A R , a. Paglabatiba.— f i g . y f a m . Pagsamoc . 
J E R I N G A Z O , m . Paglabatiba. 
J E R O G L Í F I C O , m . Badlis ó t i g a m a n nga m a y caho-
logan nga pag t igo t igoon. 
J E R P A - / . Baga sar ingsing san paras dapit sa pono 
nga d i r i namomonga. 
J E S U C R I S T O , m . Hairangdon nga ngaran san ^ ton 
Manonobus nga si Jesucristo. 
J E S Ú S , ra. H a r a n g d o n nga nga ran san A n a c sa Dios , 
nga nagpacatauo sa pagpanobus sa aton.— È n u n 
deci r J e s ú s , ó en un J e s ú s , loe. adv, f i g . y f a m . 
Sa usa lá ca pagpi roc . 
J E S U S E A R , 'ti. f a m . . P a g j e s ú s . 
J E T A . / . Daco an imim.—/«ra . Bayhon.-—Sungad çin 
' bac t in ó' babuy. 
J E T U D O , D A . adf. 
j e 
Daco an imir r i . 
J I 
J I B I A . / . Culambutan ; noos. 
J I B I Ó N , m. Ba l ay sin cu lambu tan ó noos. 
J Í C A R A . / . i d . , tasa ñ g a gu t i ay . 
J I C A R A Z O , ra. Pag' umpag san tasa, pagbatac, etc.— 
B i n u d h i nga pagpainum sin h i l o . 
J I C A R Ó N , m. Tasa nga daco. 
J I F A . / • A n h u ç a o san mga hayop nga gu in ihao . 
J I F E R A D A , / . Pag bono sa salsalon nga g u i n a g a m i l 
s in pagpatay san mga hayop. 
J I F E R Í A . . / . Catungdanan sin pagpatay san mga 
hayop. 
J Í F E R O , R A . adj. A n tungud san lugar nga guinpa.-
..patayan san mga hayop-—/ig. y fam. Mahugao.— m. 
Salsalon sin pagpatay san mga hayop. —Parapatay 
san mga hayop. 
J I F I A . / . Isda. 
J I G O T E , m. Guinisa sin t inad tad nga ca rne—Hacer 
j i g o t e una cosa. / / - , fig. y f a m . Pagtadtad. 
J I G U I L E T E , m. T a g u m . 
J I L G U E R O , ni. T a m s i nga gu t i ay . 
J I M E N Z A R , a. Pagbalbag san l ino ó c á ñ a m o bas¡ 
macuha an m g a liso. 
J I N E T A . / . Bangcao nga ha l ipo t .—Tigaman san pag-
casargento.—Jig. Catungdanan san pageasargento. 
J I N E T A . / . Buhis nga ib inabayad sadto san m g a may 
m g a hayop. 
J I N E T E , m. Soldado nga nangangabayo. 
J I N E T E A R , n, Pangabayo. 
J I N G L A R . « . Pagduyan,' pagduyan duyan, pagtab iog , 
. p a g t a b i ó n . 
J I R A . f. T i nabas. -Panag tauo sa banua sa m g a inag-
casisangeay. 
J Í R A F A . / . Mananap nga hataas. 
J Í R I D E . f. T a ñ u m ó banua nga ¡ t a r a m b a l . 
J I R Ó N , m. Saguiad sa saya.—Caguis-any gu i s i .— Pen-
d ó n nga ta i s .—Bi l id . ' 
J I R O N A D O , D A . a d j . Guis i , gu in i s i .—Binutangan sin 
m g a saguiad.—Bini l id . 
JIJR«PEAR. a. P a g ocad. sa 1-iguid san .pono basi ma-
' b iao an tub ig . 
J I S C A , f. A g u i n g a y ; tigbao; tangbo. 
J I S M A . / . ' Susumatun. 
J I S M E R O , RÁ. ' adj. Masumatanon. 
J I S T E . ' m. Bui"a san serveza. 
J I T A R. a. Pag paiuas; pag iuas. 
J O 
¡ JO! interj. ¡Oá! 
J O C Ó . m . Olot . 
J O C O S A M E N T E , adv. m. Do rogas gud. 
J O C O S E R I O , R I A . adj. Baga dorog;ls. 
J O C O S I D A D . / . Pageado rogas . -Dorogas . 
JOCOSO, S Á . adj. Dorogas, madorogas . 
J O F A I N A . / . Hunauan . 
J O F O R . m. T á g n a . 
J O L O A N O , N A . adj. Tagajolo. 
¡ J O P O I interj. fam. ¡ Iuas d inh i ! 
J O R F E , m. Cota.— Pa:ngpang. 
J O R G U Í N . A g u i o . /~ 
J O R N A D A . / . A n lacat sa usa c á adiao.—Paglacat.— 
Jig. Camadugay san quinabuhi san tauo.—fig. Pag 
otas ná- an qt t inabuhi s à n t a u ò . — A n cuha sa usa ca 
JO 
adlao.—A grandes, ó á largas, jornadas, m. adv. fig 
D a g m i t caopay. 
J O R N A L , w . Sohol . 
J O R N A L E R O , m. Sosoholan, s inosoholan; o m a a l a -
y o n . 
J O R O B A , j . Boc to t . -A ' , ? . y fam. Pagsamoc. 
J O R O B A D O , D A . adj. Boc to t , boctoton. 
J O R O B A R , a. fig. y fam. Pagsamoc. 
J O R Q U Í N . m. Ag-uio. 
J O T A . f. N g a r a n san le t ra nga y.—No saber uno u n a . 
jota. fr. fig- y fam. D i r i g u d maaram.—Sin f a l t a r 
una jota . expr. adv. fig. y fam. S in u a r a y g u d 
culang. 
J O T A . / . Sayao. 
J Ó V E N . s. Bata p á ; ol i tauo; daraga. Sonoy. 
J O V I A L , adj. A l a y h a n , maa layhan , masa r iyaya . 
J O V I A L I D A D . / . Cama alayhan; cama a l ayhon . 
J O V I A L M E N T E , adv. m. Maa l ayhan gud . 
J O Y A . / . Hiyas , biao. 
J O Y E L , m. H iyas hiyas. 
J O Y E R A . / . A n may tienda nga mga h iyas . 
J O Y E R Í A . / Pagba l igu ia s in m g a hiyas.— T e n d a h a n 
sin mga hiyas. 
J O Y E R O , m. A n may tienda nga mga h iyas . 
J O Y O . m. Banua nga nanonoroc sa t r i g o . 
J O Y Ó N , m. H iyas nga daco. 
J O Y U E L A . / . H iyas nga g u t i . 
J U 
J U A G U A R Z O . m . Cahuy cahuy. 
J U A N E T E , m. Tamocdo l ; ca tamocdolan .—Layag n g a 
juanete. 
J U A N E T U D O , D A . adj. A n m a y t amocdo l . 
J U A R D A . / . Buras ó hugao. 
J U A R D O S O , S A . adj. Burason ó mahugao. 
J U B I L A C I Ó N . Pagtogot sin p a g baya san c a t u n g d a -
nan tungud s in ca t igurang n á an tauo c ú n t u n g u c i 
b á sin s.aquit; pag aro nga cacuhaan san c a t u n g -
danan cay t i g u r a n g ná an tauo c ú n m a s a q u í t , b á . 
Pag.pahigauas, pag pahucas; pahigauas, pahucas .— 
A n bayad ó sohol nga is inosohol tungud san d a a n 
nga quinap-tan nga catungdanan. 
J U B I L A R , a. P a g togot sin pagbaya san c a t u n g d a -
nan cay t i g u r a n g n á an tauo cún m a s a q u í t b á . — 
fig. y fam. Pag. baya.—K Paga r o nga c a c ü h a a n sk in 
catungdanan. Pahigauas, pahucas. 
J U B I L E O , m. Piesta nga daco nga g u i n s e s e l e b r a r 
sa mga is rael i ta sa iqninacal im-an .ca t u i g . — I n d u l -
gencia nga p l e n á r i a c ú n bug-os nga i t i n o t o g o t sa. 
Santos nga Papa.—Ganar e l j u b i l e o , f r . P a g t u m a n 
san mga t u rumanon nga i g u í n s u s u g o sa p a g c u h a 
san jubi leo —Por jubi leo , m. adv. fig. y fam. T a -
lag-sa lá ; cay an jubi leo talag-sa lá i t i n o t o g o t . 
J Ú B I L O , m. Ca l ipay , h imaya , ca l ipayan . 
J U B I L O S A M E N T E , adv. m. S i n l ipay, sa daco g m d 
nga pagealipay, 
J U B I L O S O , S A . adj: Ma l ipay , m a l i p á y o n . 
J U B Ó N , m. i d . , biste sin babaye. 
J U B O N E R O . m. Pa rah imo s in m g a j u b ó n . 
J U D A I C O , C A . adj. A n c a ñ a n mga judios . 
J U D A I S M O , m. Pagcajudio, r e l i g i ó n \ s a m g a ona nga . 
mga judio , an matuod nga batasan n i M o i s é s ; c ú n d i 
n i y a n an r e l i g i ó n nga buaon sa mga jud io . 
J U D A I Z A R , n. Paggap i l sa r e l i g i ó n san m g a j u d i a ; 
pag tuman san i r a mga t u r u m a n o n nga pa tuc s a 
buot sa Dios . 
J U D A S , m. fig. Tauo nga m a l i n g o , m a b u d h i . • 
J Ü D E R Í A . / ; P í i r i á n • sa mga j u d i o . — B u h i s hga ibi-
nabayad sa m ç a jud io . 
J U D I A / . T a n u m nga utanon; an bontta n i y a sugad 
sugad sin pr i jo les . 
J U D I A D A . / . Buhat nga l u g a r i n g o n sin m f a judio.— 
fig. y fc im. Buhat nga maraut .— f i g - y f a m . Tubo, 
an d i r i angay nga pagpatubo san salapi . 
J U D I C A T U R A . Pagcahocom. - C a h i m t a n g , catung-
danan san pagcahocom. 
J U D I C I A L a d j . A n tungud sa pagcajus t ic ia . 
J U D I C I A L M E N T E , adv. m . Sa pagcajus t ic ia gud. 
J U D Í O , D Í A . adj. i d . - . % . M a q u i s a l a p i . 
J U E G O , m . Caliaoan.—Sugai, susgal .—Buyangay.— 
Supat. —Sopo. —Sungca. — T a n d u g . — Calay . — Suqui-
inan.—Sulangbao.—Tigot igo.—Tagubtagub.—Bulang. 
— C o d ó . — H a r a p h a r a p . 
J U É \ r E S . m . i d . , ¡ca l ima ca adlao san semana. 
J U E Z . m . H o c o m ; magbubuot, m a g b u r u o t , magpara-
buot, parabuot. 
J U G A D A . / . Pagsugal , pagbulang , pagsuquiman, etc., 
etc .—fig. Buhat nga maraut c o n t r a sa igeasitauo. 
J U G A D E R A . / . Sicohan. 
J U G A D O R , R A . a d j . Maquisugal , maqu ibu lang , etc., 
etc.—s. Parasugal , parabulang, t i m u l a n g , etc., etc. 
J U G A R , n. Pag l iao liao, pai;- l i b a n g l ibang.—Pagtiao, 
pag tiao t iao.—Pag oyag, pag ovas,—Pag bola.—Pag 
by o.—Pag supat'.—Pag sopo,—Pag sungea.—Pag tan-
dug,—Pag camcam; pag abuag. 
J U G A R í\ los i 'aracoles ú con ch i ro tas de coco. Pag 
buyangay. 
J U G A R á los caracoles. Pag ca l ay , pag buscay, pag 
suquiman. 
J U G A R á las cuartas. Pag su langbao. 
J U G A R á pares ó nones Pag t i g o t i g o . 
J U G A R á la peonza. Pag casing. 
J U G A R al escondite. Pag tagub t agub . 
J U G A R á los naipes. Pag sugal , p a g susgal. 
J U G A R al ga l lo . Pag bulang. 
J U G A R á las chinas ó piedras. P a g c o d ó . 
J U G A R á la ga l l ina ciega. P a g ha rap harap. 
J U G A R la espada, lanza, e t c P a g qui lab, pagquilab 
quilab. 
J U G A R R E T A . / . Maraut nga pagsuga l , etc., etc.— 
fig. y f a m . M a r a u t nga pag-derogas. 
J U G O . m . Taguc , duga . - Adas. Intos.— f i g . Panolos. 
J U G O S I D A D . / . Camataguc, camaduga . 
JUGOSO, SA. a d j . Tagucan, dugaan . 
J U G U E T E , rn . Uyagan, uyasan s in cabataan. Pag-
dorogas. 
J U G U E T E A R , n . Pag uyas, p a g u y a g , pag dula. 
J U G U E T Ó N , N A . adj . Mauyag .—Mat i s t i s . Mayagaya. 
L u y á . 
• JUICIO, m . Hunahuna.—Buot.— P a g b u o t , pag hocom; 
pag sudia, panudia. 
J U I C I O S A M E N T E , adv. m . Sa pageabuotan gud. 
J U I C I O S O , S A . adj . Buotan, m a d o r o t o . 
J U L E P E , m. I r i n m o n nga matamis.— f i g . y f a m . Pag-
sauay ó pageastigo. 
J U L I O , m . B u l a n sa Julio; ' i capi to ca bulan san tu ig . 
J U L O . m . H a y o p nga maanad n g a m a g o o n a sa iba. 
J U M E N T O , TA-, m . y f. H a y o p nga j u m e n t o . - f i g . 
y f a m . T a p a n g , lorong. 
J U N C A L , m . Nat icuran , ca t i cugan . Manbanon. 
J U N C A R , m . Nat icuran , c a t i cugan . Manbanon. 
J U N C I A . •/. T a n u m nga i t a r a m b a l , u g mahamut an 
•gamut.—Vender junc ia ; f r . fig. Padayao, parayao, 
padasig. 
J U N C I A N A . / . fig. y f a m . P a d a y á o , parayao, pa-
dasig. 
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J U N C I E R A . / . Sudlanai i nga m a y t á c o b nga linoTíó-
lohoan, nga buru tangan sin mga bahua nga maha-
mut ngan sin suca sa pag pahamut sa ba lay . 
J U N C O , m. T i c u d , t icug. Manban* 
J U N C O , n i . G u t i nga s a c a y á n . 
J U N C O S O , S A . a d j . Sugad sin manban.—Manbanon. 
J U N I O , m . Bulan sa Junio, icaunum nga bulan san 
t u i g . 
J Ú N I O R . »i . A n Padre nga rel igioso nga bisan na-
propesar n á siya, sacop pá su gahum san maestro 
sa mga novic io . 
J U N Q U E R A . / . T i c u d , t icug. Manban. 
J U N Q U E R A L , n i . Nat icuran, caticugan. Mambanon. 
J U N Q U I L L O , n i . T i c u d ticud.—Banua nga mahamut . 
J U N T A . / . Bagay bagay. Na t iguban sin mga tauo.— 
Nasumpavan; cadugtongan. 
J U N T A M E N T E , adv . »u Pat i . Opud... 
J U N T A R , a. P a g t i g u b , pag tampo . Pagtacma; pag-
tacmad; pag tacud ; pagtapid ; p a g t i m p o ; pag toema; 
pag aepo; pagho rogpo , pag horohogpo; pag simad; 
pagdongeo; pagacop; pagacob; pagangop; pagat ip ; 
pag hangpil; pagolaquip; pag laquip ; pagpong io t ; 
p igponpon; pag socio; p a g a g u m ; pag antug; pag-
apiong; pagad iop ; pagdaop, pagpadaopj p a g b i n -
h ig , p a g p i n h i g , paminhig; pagqu i rum; pagdael ; 
pagdapat ; pagdaquin , pag daquin daquin; pag dai-
sug; pagdapo; pagdolod; pagipon; pagtipon.—Jun-
tar ó contai- dos cosas p e q u e ñ a s por una grande. 
L a g u m . —Pag t i roc ; pag patiroc—Pasr t i p i g sin sa-
l a p i . — r . Paharani , padooc —Pag opud, pag opud-
opud. 
J U N T E R A . ./'. Sapio nga halaba. ' 
f U N T E R I L L A . / . Sapio nga gu t i ay . 
J U N T O , T A . a d j . • T i n i g u b . - N a d a é l . - T m a m p o . - H a -
ran i . 
J U N T O R I O . m . Bubis. 
J U N T U R A . / . Guincasumpayan. Guincadogtongan.— 
Agapangig.—Calolot-han. 
J Ú P I T E R , m . B i toon nga t i n a t a u a g - j ú p í t e r . 
J U R A . / . Panumpa sin pag sogot sa hadi ó ponoan. 
—Jura mala, en piedra caiga, rcf . Sumpa nga ma-
raut d i r i lu tumanon . 
J U R A D O R , R A . adj . Maquisumpaon.—s. Parasumpa. 
J U R A M E N T A R , a. Pag aro ó pag s ü g o sin pag-
sumpa.—Pag sumpa. 
J U R A M E N T O , m . Sumpa; pag sumpa, panumpa. 
J U R A R , a. Pag sumpa. 
J U R D I A . / . Raya, pocot. 
J U R E L , m . Isda nga j u r e l . 
J U R G 1 N A . / . Asuang , ba rang , balbal. 
J U R G U I N A . / . Asuang, barang, balbal. . , 
J U R Í D I C A M E N T E , adv. m . Sugad ó alagad sa.n 
iguinsusugo. 
J U R Í D I C O , C A . a d j . A n guinbubuhat alagad sa pag-
cajusticia, an angay sa catadongan ó mga c a s u g ó -
anan. 
J U R I S D I C C I Ó N . / . Gahum—Sacop . 
J U R I S D I C C I O N A L , ad j . A n tungud sa gahum. Sa-
cop. 
J U R I S P E R I T O , m . Ba t id , lasgud sa m g a casugo-
anan. 
J U R I S P R U D E N C I A ; / . Pag aradman sa mga casu-
goananl 
J U R I S P R U D E N T E , m . Ba t id , lasgud sa m g a casu-
goanan. 
J U R I S T A , m . A n n a g a a r a m sa mga leyes, an ma-
a r a m . — A n m a y tungud sa bisan ano. 
J U R O . , m . A n tungud sa pag ca lugar ingon sa ano 
•mán mga: mangad. 
/ U S I ¡ . m. Panapton. nga mas i lhag u g s inamay, 
JLJSTA- / • Pag aiUay sa m g a tauo nga nanganga-
bayo u g tagabangcao m á n . — f i g . Pag i r u g c ú n dao 
sa pag aram. 
J U S T A M E N T E , adv . m . S in matadong, matadong 
gud.—Igo g u d . — M á n . A n t o n i o se hallaba, j u s t a m e n t e 
en-aquel , pueblo . Si A n t o n i o nacada m á n na sadto 
ní£a bongto. 
J U S T I C I A . / . Catadungan; camatadong, pagearnata-
dong.—Just ic ia . 
J U S T I C I E R O , R A . ad j . Matadong . 
J U S T I F I C A C I Ó N . / . Caangayan sa m a t a d o n g . - P a g -
asoy sin iya m á n matadong.—Camatuoran—Pag ca-
santes tungud san gracia. 
J USTJ P I C A D A M E N T l i . adv . m . Sin matadong, ma-
tadong gud.—Sin igo, igo g u d . 
J U S T I F I C A D O , D A . ad j . A n g a y sa catadungan, 
angay sa camatuoran. Matadong . 
J U S T I F I C A D O R , m . Humala tag sin g rac ia . 
J U S T I F I C A R , a. Pagha tag an Dios sin g r a c i a . -
Pag asoy sin iya matadong sa atubangan san jus-
ticia.—Pa? tuhay. 
J U S T I F I C A T I V O , V A . adj . Macacar ig-on san ca-
matuoran sa ano m á n . — C a r i g - o n a n . 
J U S T I P R E C I A R , a. Pag bu t ang san bale sa ano 
m á n , pag pabale. 
J U S T I P R E C I O , m. Bale, cabalihan. 
J U S T O , T A . a d j . Matadong , mat inumanon; matala-
iron.—Ayao.-—Hiniya.— A n g a y sa catadongan, angay 
sa camatuoran.—Igo. 
J U T A . / . T a m s i nga ju ta . 
J U V E N I L , a d j . A n tungud sa pageabata, an c a ñ a n 
pageabata. 
J U V E N T U D . / . Cabata, pageabata.—Cabataan, caoli-
tauohan. 
J U Z G A D O , m . Cat iguban s in mga hocom sa pagha-
t a g sin sentencia.—floc-manan, horoc-man. 
J U Z G A D O R , R A . m . y / . H o c o m ; magbubuot , mag-
bufuot , magparabuot , parabuot . 
J U Z G A M U N D O S , com. J i g . y J a m . Tauo nga mal i -
bacon, para l ibac . 
J U Z G A N T E , p . a. A n magbubuot . 
J U Z G A R a. Pagbuot , paghocom, pagsentencia, pag-
sudia.—Pag huna buna. 
K 
K . Icapolo cag duba nga l e t r a san abecedario nga 
quinatsi la u g icasiam san i y a mga consonante. K a 
an caluluasan n i y a . 
K A . / . Ngaran san le t ra nga k. 
K A B I L A . / . A n tag-sa sa mga t u l i n sa B e r b e r í a . 
K A N . nt. Ponoan sa mga t á r t a r o . 
K E P I S , m . Calo, sadoc, t a g o l ó . 
K I L Ó G R A M O . m . T i m b a n g nga may usa ca yocut 
nga mga g ramo; capin sin duba ca l i b r a . 
K I L Ó L I T R O . m . Gantang ó t aca l an nga m a y usa ca 
y o c u t nga mga l i t r o . 
K I L Ó M E T R O , m . Socol nga m a y usa ca y o c u t nga 
m g a metro . A n usa ca legua capin sin l i m a nga 
m g a k i l ó m e t r o ngan s in tunga . 
K I O S C O , m . Balay balay nga uaray bong bong,— Ba-
l a y balay. 
' L . ' Icapolo cag to lo nga l e t r a san abecedario nga 
L 
quinats i la u g icapolo san i y a m g a consonante. A p 
caluluasan ele. 
L . L e t r a nga n u m e r a l nga bale calim-an. , ' 
L A . G r a m . A r t í c u l o nga determinado sa g é n e r o f e -
menino ug sa n ú m e r o nga s ingular ; an. 
L Á B A R O , m . Estandarte ó bandera nga g u i n a m i t 
sa mga emperador nga r o m a n o . 
L A B E . / . B u r i n g , dumit . 
L A B E R I N T O , m . M g a dalan nga nag s i s imang s i -
mang.— Samoc. casamocan. 
L A B I A . / . J a m . Camasayon mamolong . 
L A B I A L , adj . A n tungud sa mga i m i m . 
L A B I O , m . I m i m . — fig- N g a b i l . — N g o y o n g o y o . — C e -
r r a r los l á b i o s . J r . fig. H í l u m . 
L A B O R . / . B u h a t . - L i r o c . .Vahao b a h a o . — B i n o r d a í 
borda; p inintar ; p in ta r . 
L A B O R A B L E , adj . Sadang buha ton . 
L A B O R A T O R I O , n i . i d . , an gu inbubuha tan san m g a 
tambal u g m g a pag basi. 
L A B O R E A R , a. Pagbuhat.— n . M a r . Pag paagu i , i r i 
g u í n p a p a a g u i an pisi sa m o t ó n . 
L A P i O R E O . m . M a r . Paghusay sin maopay sa m g a 
pisi san m g a sacayan.—Pagbuhat. 
L A B O R Í O m . Buha t . 
L A B O R I O S I D A D / . Cabuhatan, camadoroto sin pag: 
buhat . 
L A B O R I O S O , S A . ad j . B u h a t a n . - M a c u r i . 
L A B R A . / . Cant . Pagsacsac sa mga bato. 
L A B R A D A . / . T u n a nga gu ina rado ug gu inqu iua . 
L A B R A D E R O , R A . ad j . Maopay buhaton, sadang-
buhaton. 
L A B R A D Í O , a. a d j . Tuna nga guinta tan-man. 
L A B R A D O , D A . a d j . Panapton nga binorda.—?M~ 
T u n a nga gu inqu iua . 
L A B R A D O R , R A . a d j . Magburuha t , magqu i r iua .— s. 
Parabuhat , paraquiua sa tuna , paraoma. 
L A B R A D O R E S C O , C A . a d j . A n tungud ó c a ñ a n pa-
rabuhat sa tuna . 
L A B R A N T E , m . P a r a m o l d u r a sa mga bato, 
L A B R A N T I N , n i . Parabuhat ó paraoma nga g u t i a n 
i y a puhonan. 
L A B R A N T Í O , a. a d j . T u n a nga gu in ta tan-man. 
L A B R A N Z A . / . Pagbuhat ó pagquiua sa tuna.—Orna, 
m g a orna, ho ron . 
L A B R A R , a. P a g buhat .—Pagquiua sa tuna.—Pagsac-
sac sin bato.—Pag sagacsac—Pag baguinod.—Pag 
daldag; pag uasay; pag bingeong.—Pag arado.—Pag 
t ah i , pag b o r d a . — « . J i g . D o l o t , i n n a d o l o l sa casing: 
cas ing bisan l á ano. 
L A B R I E G O , G A . m . y / . Pa raoma, pa raqu iua s£ t 
tuna. 
L A B R U S C A . / . Balagon nga pa r ras nga ihalas . 
L A C A . / . Cahuy nga laca. T a g u c sa mao n g a c a h u y -
L A C A Y O , m . Sacop, surugoon, 
L A C E A R , a. P a g sab-ong.— P a g higot . 
L A N C E R A C I Ó N . / . Pagpilas. P a g samad, pagbono.— 
P a g hampac; p a g balbag.—Pag pacaraut . 
L A C E R A D O , D A . a d j . Maca lo looy , cairo.—-Caranga-
hon , carang hon . g u u r o n . 
L A C E R A R , a. P i las . Pag samad, pagbono , pag ha-
bol.—Pag hampac; pag balbag.—; j i g . Pag pacaraut . 
L A C E R I A , f. Pagcamacalolooy.—Cabudlay, cabutlao,-
ca cur ian . 
L A C E R I O S O , S A . ad j . Maca lo looy . 
L A C I O , C I A . ad j . M i n g lay, l aya , ma laya .—Maluya . 
L A C Ó N I C A M E N T E , adv. m . S i n lac tud, l a c tud ca-
opay. 
L A C Ó N I C O , C A . a d j . L a c t u d . 
L A C O N I S M O , m . Calacturan; pagcalactud. 
L A 
L A C R A , f. T i g a m a n sin saquit, ugat . 
L A C R A R , a. Patapon c ú n dao saquit.— fig. P a g pa-
caraut . 
L A C R A R , a. Pag-pilit sin lacre sa mga surat . 
L A C R E , m . L a c r e nga i g p i p i l i t sa mga su ra l , etc. 
L Á G R I M A . / . L o h a . 
L A G R I M A B L E , a d j . T a c ú s paglohaon. 
L A C R I M A C I Ó X . f, Pag loha, i n natoro an mga 
loha. 
L A C R I M A L , a d j . A n c a ñ a n m g a loha. 
L A C R I M A R , n. Pag loha, pag t a n g í s . 
L A C R I M A T O R I O , R I A . s. Baso nga sinasaluran sa 
m g a cadaan nga mga tauo san i ra mga loha sa 
panhaya n i r a h ionong sin mina t ay , ngan ib inubu-
t a n g mAn sa i ra mga l inob-ngan. 
L A C R I M O S O , S A . a d j . L o h a a n . - T a r a n g i s a n . 
L A C T A C I Ó N , f. Pag soso; panoso. 
L A C T A N C I A . / . I n nasoso p á an bata. 
L A C T A R , a. P a g pasoso.—n. P a g caon sin gatas 
L A C T A R I O , R I A . ad j . A n c a ñ a n gatas, an masugad 
. s in gatas. 
L Á C T E O , T E A . a d j . A n c a ñ a n gatas, an masugad 
sin gatas. 
L A C T I C I N I O , m . Gatas ó bisan ano nga caran-on 
nga sinasactan s in gatas. 
L A C T Í F E R O , R A . adj . A n m g a a raguian san ga-
tas ngada sa pag abut sa soso. 
L A C T U M E N , m . Pono, saquit sa inga bata nga na-
soso p á . 
L A D E A R , a. Q u i l i n g , qu i l ing q u i l i n g . Q u i l i q u i d . Qui -
r i n g quid ing . H i l i g . H i l a y , h i lay h i l a y . - P a g h igad , pag 
l igu id .—Qui layquigay , qu i l ang quigang . T a q u i l i d — 
fig. Pag s imang sa dalan nga matadong. 
L A D E O , m . Pag qu i l ing . —Pag h igad , pag l i g u i d . 
L A D E R A . / . Bangqu i l id , baqu i l i d , Bauang. H i g a d . 
L A D E R Í A . / . Barobaqui l id . 
L A D E R O , R A . a d j . L u y o , sa l u y o . 
L A D I L L A . / Mananap nga sugad sin cagao. 
L A D I N A M E N T E , adv. m . fig. Sa m a l i m b o n g nga 
l a rang . 
L A D I N O , N A . adj . Bat id , l a sgud s in pag yacan sin 
l a in nga mga pamolong.— fig. Mal imbong.—Esclavo 
ladino. A n o r i p o n nga capin n á sin t u i g an pag-
caor ipon n iya . 
L A D O . m . G u i l i d , c agu i l i r an .—Luyo A l lado. m . adv. 
H a r a n i c a o p a y . — Á un lado loe. adv . Tab i . 
L A D R A . / . P a g o s i g . 
L A D R A D O R , R A . ad j . M a o s i g ¡ galahao. 
L A D R A R , n. Pag osig; galahao; ngao ngao; h o l h o l . -
P a g inayam. 
L A D R I D O , m . Osig. 
L A D R I L L A D O , m . A n guinsa l -gan sin mga l ad r i l l o , 
L A D R I L L A D O R , m . Parabu tang sin salug nga bal-
dosa, etc. 
L A D R I L L A L , m . A n gu inh ih imoan sin mga l a d r i l l o . 
L A D R I L L A R , m . A n gu inh ih imoan sin mga l a d r i l l o . 
L A D R I L L A R , a. Pag salug sin mga l ad r i l l o . 
L A D R I L L A Z O , m . Pag batac s in l ad r i l l o . 
L A D R I L L E JO. m . L a d r i l l o nga gut iay . 
L A D R I L L E R O , m . Parahimo s in mga ladr i l lo .—Pa-
raba l igu ia sin m g a ladr i l lo . 
L A D R I L L O , w . i d . , l adr iyo , t una nga minasa ngan 
gu in lo lo to , u g nagagamit s in . pageota. 
L A D R Ó N , N A . a d j . Macauat; maninicas; manganga-
hasj tulisan.—s. Paracauat. 
L A D R O N C I L L Q . m . Paracauat cauat. 
L A D R O N E R A , f . Darangpan, taragoan, subl ian san 
m g a macauat. 
L A D R O N E R Í A , f. Pagcauat; pangauat . 
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L A D R O N E S C O , C A . ad j . Canan í f t acaua t . 
L A D R O N Í A . / . Pagcauat; pangauat. 
L A D R O N I C I O , m . Pagcauat; pangauat . 
L A D R O N Z U E L O , L A * m . y / . Paracauat c a u a t . -
Maninicas.—Mangap apon nga tauo. 
L A G A Ñ A . /'. M u t a . 
L A G A Ñ O S O , S A . adj . Mutaon . 
L A G A R T A . / . T i q u i nga babaye. Halo nga babaye, 
L A G A R T E R A , f. A n pinoporoc-an san t i qu i ó halo. 
L A G A R T E R O , R A . ad j . Tamsi cún mananap b á nga 
paradacop san t i q u i . 
L A G A R T I J A . / . Pini t ; hulabi ran; tagoto; t a b i l i . 
L A G A R T I J E R O , R A . ad j . Mananap nga paradacop 
u g paracaon sin tagoto, p in i t , t ab i l i 6 hu lab i ran . 
L A G A R T O , m . T iqu i .—Halo .—Tiyan t iyan sa buteon 
dapi t sa sugbong u g sa sico. 
L A G O . m . Danao. Lunayan . 
L A G O S T Í N . m . L o c t o n . 
L A G O S T O . m . D o r o n . 
L A G O T E A R , n . j a m . Pag a ram aram. 
L A G O T E R Í A . / . Pag aram aram. 
L A G O T E R O , R A . s. Para a ram aram. 
L Á G R I M A . / . L o h a . 
L A G R I M A B L E , adj. T a c ú s pagtangisan. 
L A G R I M A C E R , n . Pagtangis. 
L A G R I M A L , a d j . A n araguian san mga loha.— m, 
Himumut -an , h imulaan . 
L A G R I M A R , n . Pag tang i s . 
L A G R I M Ó N , m . Daco nga mga loha. 
L A G R I V I O S O , S A . a d j . Lohaan . 
L A G U N A . / . Danao. Luna ya n . Cadanauan. 
L A G U N A J O , m . Danao danao, danao, tubigan. Ca-
danauan. 
L A G U N O S O , S A . adj . Danauon. 
L A I C A L , adj . A n c a ñ a n mga tauo mga d i r i mga 
Padre 6 sacerdote. 
L A I C O , C A . s. A n d i r i Padre ó sacerdote; an d i r i 
re l ig iosa sa coro; an d i r i re l igiosa. 
L A J A . / . Bato nga manipis nga sugad sin tabla.— 
Bato ó pasig sa sabang sa mga pondohan. 
L A M A . / . L í ' r u g . — L o m o t . — D a l o m o c , damolog . 
L A M B R I J A . / . L i m a t u c . - / ¿ g - . y J a m . Tauo nga ma-
gasa caopay. 
L A M E D A L , m . Calomotan. 
L A M E D O R , R A . ad j . M a g d i d i l a . - s . Paradi la . 
L A M E D U R A . / . P a g d i l a . 
L A M E N T A B L E , a d j . T a c ú s pag tangisan.—Macabi-
bido. 
L A M E N T A B L E M E N T E , dav . - m . Sa pag bacho 
gud 
L A M E N T A C I Ó N . / Pag bacho; pag araba. 
L A M E N T A D O R , R A . adj. Mabacho; maaraba.—s. Pa-
rabacho; paraaraba. 
L A M E N T A R , a. P a g bacho; pag araba. 
L A M E N T O , m . Pag bacho, pag araba. 
L A M E N T O S O . S A . a d j . Maaraba; maq'uiaraba.—Ta-
c ú s pag t ang i san . -Macab ib ido . 
L A M E P L A T O S , com. fig. y f a m . Maqui lo to , maqui-
tam-is., etc.—Paracaon san mga nasasalin. 
L A M E R , a. Pa gd i l a . Pagsi lap. Paghamul . 
L A M E R Ó N , N A . adj . Maqui lo to , m a q u i t a m - í s , etc. 
L A M I A . / . Baga g a d i a . - P a t i n g . 
L A M I D O , D A . adj . fig. Caiban tungud sin p a g h i -
g a m i t i . Nagasgasan. 
L Á M I N A . / . Dahon dahon nga tumbaga, e t c . - T u m b a g a 
nga manipis nga guinhimoan sin dibujo sa p a g h i m o 
sin mga estampa. 
L A M I N A D O , D A . a d j . A n guinrayandayanan sin 
m g a l á m i n a . ' -
<m 'LA 
L A M I N A D O R , m . G a r a m i t o n ,sa p a g h i m o sin inga 
l á m i n a . — V a r a h i m o sin m g a l á m i n a . 
L A M I N A R . « , P a g h i m o sin m g a l á m i n a . — P a g b u -
t a n g ó pag r ayandayan sin m g a l á m i n a . 
L A M I N E R O , R A . s, P a r a h i m o sin m g a l á m i n a . — 
Parabutang ó pa ra rayandayan sin mga l á m i n a . 
L A M I N E R O , R A . ad j . M a q u i l ó t e ; maqui tam-is , etc. 
L A M I S C A R , a. / a m . P a g d i l a sin dagmit . 
L A M O S O , S A . a d j . L a r o g o n . L o m o t o n . 
L A M P A C E A R , a. f a m , Pag lampaso, pag banos , pag-
nosnos, pagba lunas . 
L A M P A R , t i . Pagcaipa, ipa , i bog . 
L Á M P A R A . / . S u g a . — L á m p a r a . 
L A M P A R E R O , R A . w . y f. Pa rah imo sin m g a l ám-
; para .—Parabal iguia sin mga l á m p a r a . — B a n t a y , pa-
ramansrno sa m g a l á m p a r a . 
L A M P A R I L L A . / . S u g a . - L a m p a r a h a n . 
L A M P A R Í N , m. Ma l idong nga tumbaga etc.,, nga 
buru tangan ó b in ib iuan san baso dida sa m g a lám-
para sa mga singbahan. 
L A M P A R I S T A , coin. Pa rah imo sin mga l á m p a r a . — 
Paraba l igu ia sin mga l á m p a r a . — B a n t a y ó para-
mangno sa m g a l á m p a r a . 
L A M P A R Ó N , m . Daco nga l á m p a r a . — B u r i n g nga 
daco sa panapton.—Med. H u b a g sa l i u g . — Veter. 
'Cahubagan. 
L A M P A T Á N . m . Banua nga masugad s in banag, 
u g an eamut n i y a i ta rambal -
L A M P A Z O , m . Banua nga t ina tauag m á n a m o r de 
h o r t e l a n o . 
L A M P A Z O , m . M a r . Lampaso , igbabanos, ignonos-
nos, igbabalunas. 
L A M P I Ñ O , Ñ A . ad j . D i r i bongo ton .—Dir i bohocon ó 
barahiboon, 
L A M P I Ó N , m . P a r o l ó l á m p a r a nga daco. 
L A M P O , m . p o é t . Ingat nga mada l i lá , sugad san 
c a ñ a n quilat . 
L A M P O T E , m . H i n a b o l nga t i ngca l . 
L A M P R E A . / . Isda nga l amprea . 
L A M P R E A R , a. Pag guisa. 
L A M P U G A . / Isda nga l ampuga . 
L A N A . f. Barah ibo . 
L A N A D O , D A . ad j . Barahiboon. 
L A N A R , adj . H a y o p nga barahiboon. 
L A N C Á N . Sacayan nga sugad sin casco. 
L A N C E , m . P a g ba tac—Panraya ; panapiao .—An isda 
nga gu in raya ó guinsapiao, etc.—Caagui, castigad. 
— Pagauay . 
L A N C E A R , a. P a g bono sin bangeao. 
L A N C E R A . / . B u r u t a n g a n san mga bangeao. 
L A N C E R O , m . Tagabaagcao.—Parahimo s i n mga 
bangeao. 
L A N C E T A . / . Lanse ta ó 1 abaja nga gu t i ay n g a n ma-
t a r u m nga g u i n a g a m i t sin p a g sangra ó pag cad-
l i t . 
L A N C E T A D A . / . Pag sangra, pag cadl i t .—Pag bono 
san lanseta. 
L A N C E T A Z O , m . Pag sangra, p a g cadl i t .—Pag bono 
san lanceta. 
L A N C E T E R O , ra. P io l an san mga lanseta. 
L A N C H A . / . Ba to nga h a l a p a d . — S a c a y á n nga l a n s á . 
L A N C H A D A . / . A n l u r a n sa l a n s á . 
L A N C H A R , m . Cababtoan nga hag-lapad. 
L A N C H A Z O , m . P a g batac usr p a g igo sin bato nga 
halapad. 
L A N D R E . / . Hubag.—Bolsa sa panapton nga d i r i qui-
n iqu i t a . 
L A N E R Í A . / . Tendahan sin barah ibo . 
L A N E R O , R A . a d j . A n c a ñ a n barahibo.—m. Paraco-
I .A 
m e r c i o sin barahibo, ,—Capial ig; nga : binubutangan 
, san barahibo. 
L A N G A R U T O , T A . f a m . H a l a b a ó hataas caopay. 
L A N G O S T A . / • D o r o n . - d e m a r . Camontaha; bâ  
nagan. 
L A N G O S T Í N . Camon.taha; banagan. .—Locton. 
L A N G O S T I N O , m . Camontaha; banagan. 
L A N G O S T Q N . m . A p a n . 
L Á N G U I D A M E N T E , adv . m . M a l u y a caopay., 
L A N G U I D E C E R , n . L u y a , i n nan lu luya n á an tauo. 
L A N G U I D E Z . / . Camaluya , pageamaluya.—Caculang 
sin cosog. • 
L A N G U I D E Z A . / . Camaluya , pageamaluya.—Cacu-
l a n g sin cosog. 
L Á N G U I D O , D A . a d j . M a g a s a . ^ M a l u y a . 
L A N Í F E R O , R A . a d j . p o é t . Ba rah iboon . 
L A N I F I C A C I Ó N , y . PaghabQl ó pagpacaopay san ba-
rah ibo . 
L A N I F I C I O , m . P a g habol ó pagpacaopay san bara-
hibo.—Buhat nga barahibo an. i g u i n h i m o . 
L A N I L L A . / . Ba rah ibo sa panap ton nga, p a ñ o sa ca-
r a y g a n . — H i n a b o l nga m a n i p i s sin barah ibo . 
L A N Í O , a. ad j . H a y o p nga barah iboon . 
L A N O S I D A D . / . Barobarah ibo s in dahon, bonga ug 
iba p á . 
L A N O S O , , SA- a d j . Barah iboon . 
L A N U D O , D A . a d j . Barah iboon . 
L A N U G I N O S O , S A . a d j . Ba roba rah iboon . 
L A N Z A . / . Bangeao; b ína lo ; budiac; pamabuy.—Lansa 
s in carruaje. 
L A N Z A D A . / . Pagbono sin bangeao. 
L A N Z A D E R A . ./". Sicohan. 
L A N Z A D O R , R A . ad j . Mabatac.—s. Parabatac . 
L A N Z A F U E G O . m . A r t . I susu r i t . -
L A N Z A M I E N T O , m . Pagbatac.— F o r . Paghucas. 
L A N Z A R , a. Pagbatac.—For. Paghucas.—Pagpaiuas. 
L A N Z A Z O , n i . Pagbono sin bangeao. 
L A N Z Ó N . ra. Bangeao nga d a c o . — A r b o l y f r u t a . 
Bubua . 
L A N Z U E L A . / . Bangeao nga g u t i , barobangeao. 
L A Ñ A . / . Baga casinggay nga puthao. 
L A Ñ A . / . L u b i n g a s i lot p á . 
L A Ñ A R , a. Pagsinggay.—Pag bosbos san isda basi pag 
asinan, 
L A P A . / . L a p o t . 
L A P A . / . Pag t i on , po ro ton sa dagat. 
L A P A . / . T a n u m ó banua nga t ina tauag a m o r de 
h o r t e l a n o . 
L A P A C H A R , m . Cahanangan, lubugan , l u n a y a n , ca-
halboan. 
L Á P A D E . / . Pang t ion , p o r o t o n sa dagat. 
L A P I C E R O , ra. Lap i s e ro nga ibabadlis . 
L Á P I D A . / . Ba to nga mahamis u g halapad nga pag 
l i l i r o c a n s in m g a l e t r a . 
L A P I D A C I Ó N . / , Pagbatac, pamatac sin m g a bato. 
L A P I D A R , a. Pagbatac, pamatac sa tauo sin mga 
bato basi m a p a t a y siya. 
L A P I D A R I O , R I A . ad j . A n c a ñ a n mga bato nga 
magn ip i s ug m a h a l . — A n c a ñ a n m g a pagsura t nga 
i g u i n l i l i r o c sa m g a l á p i d a . — r a . Parasacsac u g pa-
rahamis sa m g a bato nga maha l .—Parapa l i t ó pa-
raba l igu ia sin m g a bato nga m a h a l . 
L A P Í D E O , D E A . a d j . B ina to , an c a ñ a n ba to . 
L A P I D I F I C A C I Ó N . / Pacabato. 
L A P I D I F I C A R , a. Pacabato. 
L A P I D O S O , S A . ad j . Binato , an c a ñ a n b a t o . 
L A P I L A . / . Banua nga l ap i l a . 
L Á P I Z , ra. L a p i à nga ibabarl is-
L A P I Z A R , a. P a g bar l i s sa lapis . 
Laiií: siao. 
. ni. Sin h a l u a i í , halua»- oaopay. 
caopav.—//.if. Sin uaray alani; 
maiha, niaiha ra^pay. 
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L A P O . >«. / d i n . Pandaba! ó pa^r balbal sin bambo, cio. 
L A P S O . / » . T u i y , panoi.aon.—Pacasala, pag caholdt;-
sin sala c ú n sayop brt. 
L A P S U S L I N G I V E , ex p r . /<//. Sayop, pa.usala. 
L A R . n i . M i t . D iua t a ó dios dios sa balay . — p i . / i g . 
l i a l a y njia lu t ra r in j ion . 
L A R A R I O . i n . A r a m p o a n sa n i ¿ a diuatahan sa pai.'.-
sintrba sa i ra nisja dios dios dida sa balay. 
L A R D A R , a. P a » hiroo sin taniboc. 
L A R D E A R , a. Pa j i h i rog sin tamhdo r> mantora san 
s íu inaasa l . 
L A R D O , i n . Tamboc . 
L A R D O S O , S A . m l j . 
L A R G A M K N T b : . a d i 
Sin turnan, turnan 
a l an» ' .— ( i t l ¡ \ / . Sin 
L A R G A R , i i . \ ' ; \ ' J . huhi . P a » t a n » t a n » . • l ' a» toros sia 
h inay h i n a y . - - . l i a r . I 'a»' buolad san l a y a » , bandera, 
vte .—r. / m u . T a ñ a n , tois, palaquio, paul i . M u r . I 'a» 
» u i c a n an sacavrtn. — M a r . Hanoad. 
L A R C i O , G A . ( K l / . Halaba, hi laba. / /# . M a h a t a » o n , 
malo looyon . — Es tuvo on Mani l a l a r » o s a ñ o s , Naocoy 
sa Mani l a sin maiha, sin damo n»'a m»"a tuig.—A/ar. 
l ü n u h i a n . Lst ; í l a r » o eso cabo. Hinuhian i ton pisi.-
n i . v i d . \ i \vgor .~<t<l j . 1 l i l a t i i i i . — I larayo.— 1 . a u o » . ~ 
Uanay. —f^agac. 
L A R G O R , ni. Cabalaba, (.rabilaba, cahilah an, hilab-an. 
I l i lau i f ran .—Cahirayo. 
L A R G U K A D O , D A . ad j . S inamay, N¡nabon»an sin 
mga tinabas. 
L A R G U E R O . Cahny n í a b a l a b a » sa mga b o n » -
bong, etc.-—Olonan nga halaba. 
L A R G U E Z A . / . Cabalaba, oahilaba, cahilab-an.--Ca-
inahatagon, pageamahatagon. 
L A R C i U I R U C H O , C H A . a d j . J a m . l la taas caopay; 
halaba caopay. 
L A R G U R A . / . Cabalaba, cahilaba, cahilab-an, hilab-an. 
H i l a u i g a n . - C a h i r a y o , caharayo, pag oah i rayo . 
L A R I N G E . / . Bot -o l , totol-nan, toton-an. 
L A R Í N G E O , G E A . ad j . A n c a ñ a n b o t o ! . 
L A R V A . / . L i m b o n g , la rang nga pag l imbong.—Mana-
napay nga bag-o p á gud, nga d i p á quin iqui la la an 
m g a bahin sa i y a lanas. — Damag . 
L A S C A R , a. M a r . Pag toros sin hinay hinay san pi-.i . 
L A S C I V A M E N T E , adv . m . Mala-oay caopay. 
L A S C I V I A . / . Camaquimala-oay. 
L A S C I V O , V A . a d j . Mala-oay; maquimala-oay.—Ma-
la csi . 
L A S E R P I C I O . m . Banua nga laserpicio nga i t a ramba l . 
L A S I T U D . / . Cabudlay, cabutlao, cacapuy, camaluya. 
L A S O , S A . a d j . Mabut lao , mabudlay, macapuy; ma-
l aya . 
L A S T A R . a. Pag bayad sa o tang sa iba. 
L A S T I M A . / Canogon . 
L A S T I M A R , a. Pacasamad, pacadarahug.-
lopo; pagdol .—Hicalooy, hipuangud.— 
rau t san bantug.— Pag araba, pag idadoy. 
L A S T I M E R A M E N T E , adv. n i . Sa mabidoon nga pag 
araba, pag t a n g í s , etc. 
L A S T I M E R O , R A . adv . Mabidoon nga pag araba, 
pag t a n g í s , etc. 
L A S T I M O S A M E N T E , adv. m . Sa macalolooy ó ma-
c u ñ nga pag cabutang. 
L A S T I M O S O , S A . adj . Maca lo looy ó m a c u ñ nga pag 
cabutang. 
L A S T O . m . Resibo ó surat nga carig-onan nga ih i -
nahatag san nagbayad san c a ñ a n iba otang, agud 
macasocot sa i v a . 
L A S T R A . / . Ba to nga halapad. 
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A S T R A R . a. 
pag lastre. 
A S T R E . i>v Bato nga nabaobao dida sa m g a pa-
matohan. — Las / r e nga bato c ú n h a r á s b á nga i l i -
nu lu ran sa s a c a y á n . — j i g . Car ig-onan. No t iene las-
t r e _aqin,lla cabeza. Uaray carig-onan adton oló'. 
A S l ' N . Isda nga lasún . 
T A . /'. id . Lata nga cahuy; lata sa mga saca-
y á n . - Lata nga isda, lata nga s i l i , etc.—Tabla nga 
manipis . 
A T A M E N T E , adv. n i . Halaba caopay nga pag 
asoy, etc. 
A T I Í B R O S O , S A . ad j . A n natago lago, ug d i r i na-
paquilala . 
A T E N T E , a d j . Natatago. 
A T E R A L . a d j . A n sa luyo.—Caso-ocan, 
A T l v R A L M 1 Í N T E . adv. n i . Sa luyo . 
\ T I D O . n i . Qm'nhul; siemat; ondag. Ngot ngot. 
Qui hot. Cuyap cuya p. 
A T I l - : , \ ' rE . />. </. Maquí r .hu l , inasiemat, maondag. 
Mangot ngot. Maquibot , macuyap cuyap. 
A TIC. A l )ER A . / . I l i g o t san yugo . 
A T I G A Z O . ni. Lnpdos, l a p t o n g . - A n tonug san re-
benque, ele. 
. A T I C O , n i . Rebenque, í h a r a n i p a c . 
A T I G U l í A R . // . I ' a g p a t o n o g sa l á t i g o . 
A T 1 G U E R A . / Pis i , pisi nga a n i l nga icahogot 
san cincha. 
A T I G U E R O . n i . Parahimo sin mga l á t igo .— Para-
b a l i » u i a sin mga l á t i g o . 
A T Í N . n i . I ' amolong nga l ina t in ; polong nga l i -
na t in . 
A T I N A J O . m . Marau t nga pag l ina t in . 
A T I N A M E N T E , adv. m . Sa l i na t in nga po long . 
A T I N A R , i i . Pag polong ó pag sura l sin l i na t i n , 
pag l inat in . 
A T 1 N E A R . i i . Pag polong 6 pag surat sin l i n a t i n , 
pag l ina t in .—Pag sacot sin po long nga l i n a t i n sa 
la in nga mga polong. 
A T I N I D A D . / . L i n a t i n nga polong. 
A T I N 1 S M O . m . Pag pamolong nga angay sa l ina-
t in nga pamolong. 
A T I N I Z A R . a. Pag l inat in . 
A T I N O , N A . a d j . Maaram mag l i n a t i n . — A n c a ñ a n 
l i n a t i n nga pamolong . 
A T I R . Ouinhu l ; siemat; quibot , quibot quibot . 
Ondag. Ngot ngot . Cuyap cuyap. Cuba cuba'. Ca-
tad catad. N g u y a nguva. 
A T I T A R . « . 'Pago. 
A T I T U I ) . / . Cahi luagan. —Pag cahirayo. . . 
A T I T U D I N A L . a d j . ' A n nahih i luag . 
A T O , T A . adf. I l i l u a g , haluag. 
A T Ó N . m . i d . 
. A T O N E R O . rn. Parahimo sin buha i nga l a t ó n ; para-
ba l igu ia sin mga buhat nga l a t ó n . 
A T R Í A . / . Pag singba nga angay l á sa Dios . 
A T R O C I N L O . m. Pagcauat , Batasan sin p u g cauat. 
A Ú D . m . T o r o n g g o n nga sugad sin s e s t a . — S a c a y á n 
nga gut i .—Mananap nga sugad sin pauican. 
A U D A B L E . a d j . T a c ú s pagdayauon. 
A . U D A N O . m . T a m b a l nga l á u d a n o . 
A U D A R . a. F o r . Pag hocom ó pag sentencia. 
A U D A T O R 1 A . / . Pagdayao sa iba. 
A U I í A T O R I O , R I A . ad j . Madayao , macadayao. 
A U D E . / . Bato nga ibubutang sa l inob-gan. 
A U D E M I O . m . F o r . Bayad nga tungud nga ibina-
bayad san lag-ada san luna c ú n balay b á . 
A . U D O . m . F o r . Pag buot nga t inalaan san mga 
mag tu ruhay . 
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L A U N A . / . D a h o n dahon nga tumbaga , etc.—Tuna 
n g a busag u g masapil i t . 
L A U R Á C E O , C E A . a d j . A n sugad sin l a u r e l . 
L A U R E A , f . P o d o n g p o d o n g nga l au re l 
L A U R E A N D O , m . A n h a r a n i n á pagta tagan sin 
g rado sa un ivers idad . 
L A U R E A R , a. P a g podong podong ó pag sab-ong sin 
l a u r e l , - f i g . P a g baios. 
L A U R E L , m . Cahuy nga l au re l , mahamut an iya 
m g a dahon, u g gu inagami t s in pag panacot.--Jig. Ca-
bansagan. 
L A U R É O L A . / . Banua nga i tarambal .— P o d o n g po-
d o n g nga l a u r e l . 
L A U R O , m . Cahuy nga l a u r e l . — f i g . Casal an g hayan, 
cabansagan, cadarayauan. 
L A U R O C E R A S O , m . Cahuy cahuy. 
L A U T A M E N T E , adv . m . Binahandianon g u d . 
L A U T O , T A . adj . Bahandianon, mangaran . 
L A V A . / . A d t o nga nagogoa sa bolean nga nageacalayo. 
L A V A . / . M i n . Pag hugas sa mga tumbaga u g iba 
p á nga sugad basi macuba an hugao. 
L A V A B O , m . Panapton nga g u t i ug busag, nga 
guinagami t san Padre nga n a g m i m i s a sin pagpa-
h i d san iya camut.—Baga lamosa nga binubutangan 
san mga igpapahid ug iba p á . 
L A V A C A R A S , com. J i g . y / a m . A n nag aa r am aram 
sa igcasitauo. 
L A V A C I Ó N . / . P a g hugas. 
L A V A D E R O , m . Bunacan, pacpacan. 
L A V A D O , m . P a g hugas.—Paghunao.—Paghiratnus.— 
Paghinsao, pamusa, pusa.- .Pagbunac. 
L A V A D O R , R A . s. Pa rabunac . -Parahugas . 
L A V A D U R A . / . Pag hugas. - P a g h u n a o . - P a g hira-
mus.—Pag hinsao, pamusa, pusa.—Pag bunac. 
L A V A J E , m . P a g hugas, pag nau nao san mga bara-
hibo san carnero , etc. 
L A V A J O , m . Danao. 
L A V A M A N O S , n . Hunauan, sudlanan san tub ig nga 
ighuhunao sa m g a camut. 
L A V A M I E N T O , m . Pag hugas.—Pag hunao.—Pag hi-
. ramus.—Pag hinsao, pamusa—Pagbunac . 
L A V A N C O , m . Tamao, tamao tamao. 
L A V A N D E R A . / . Babaye nga parabunac. 
L A V A N D E R Í A , f . Bunacan, pacpacan. 
L A V A N D E R O . m . Parabunac. 
L A V A R , a. Paghugas.— Pag bunac—Paghunao . —Pag 
hiramus.—Pag hinsao, pagpusa, pamusa.—Pagbulias; 
paglasag; paglosgos; pagnagnag ; pagusao; pagnau-
nao; pagsausao; pag tapas; pagt igas; paghimgo.— 
Pagquimo.—Pag dang gas. 
L A V A T I V A . / . ' i d . 
L A V A T O R I O , m . Pag hugas.—Pag hinsao, pagpusa , 
pamusa.—Pag hunao.—Pag h i ramus . 
L A V A Z A S . / . p i Hinugas. 
L A V O T E A R , a. f a i n . Paghugas sin dagmit u g ma 
r a u t nga paghugas —Pagbunac s in dagmit ug ma-
r a u t nga pagbunac—Paghunao sin dagmi t u g ma-
r a n t nga paghunao.—Pag h i ramus sin dagmi t u g 
marau t nga pagh i ramus . 
L A V O T E O , m . Paghugas.—Pagbunac—Paghunao.— 
P a g h i r a m u s . 
L A X A C I Ó N . / . Pagpahomoc, pagpa lomo. 
L A X A M I E N T O , m . Pagpahomoc, pagpa lomo. Cama-
homoc, camalomo. 
L A X A N T E , p . a. Macacahomoc, macacalomo, maca-
. caiban. 
L A X A R , a. Pagpahomoc , pagpalomo, ' pacaiban. 
L A X A T I V O , V A . adj . Macacahomoc, macacalomo, 
macacaiban. 
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L A X I D A D . / . Camahomoc, camalomo. 
L A X I T U D . / . Camahomoc, camalomo. 
L A X O , X A . a d j . Mahomoc, malomo.— fig. A n d i r i 
angay sa hogot nga pamatasan! 
L A Y A . / . G a r a m i t o n nga puthao nga g u i n a g a m i t s i n 
pagquiua u g pag ocad sa tuna. 
L A Y A . / . Cala inan , cah imtang . 
L A Y A D O R , R A . m . y / . Paraquiua ug pa raocad sa 
tuna. 
L A Y A R , a. P a g q u i u a u g pag ocad sa tuna . 
L A Z A D A . / . B a l i g h o t ; b o y o ; culahot; cu lau i t . 
L A Z A R , a. Pag l i t - a g ; pag siay; pag sibal; p a g suay; 
pag laang; pag carang. 
L A Z A R E T O , m . Pamul-nganan; pamumuru l -ngan , a i x 
l uga r nga pinaooquian sa gauas sa bongto san mga-
may saquit nga matapon; u g pinaoocoy s i r a a n a y 
dida sin p i r a dao ca adlao. 
L A Z A R I L L O , m . Paraagbay sin buta. 
L A Z A R I N O , N A . ad j . Carangahon, carang hon; g u -
u ron . 
L A Z A R I S T A , m . Sacop sa o r d e n ni San L á z a r o , n g a 
nagmamangno sa mga carangahon u g sa m g a ma>^ 
saquit nga guod . 
L A Z A R O S O , S A . a d j . Carangahon, ca rang hon; g u -
u r o n . 
L A Z O , v i Sab-ong, hiyas.—Baga sayao — L i t - a g ; s i a y ; 
sibal", suay; laang; carang; anihas; bi t ic ; a l i c u b c u b , 
salicubcub.—Jig. Pag l imbong .— fig. Ca tungdanan . 
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L E A L . ad j . Tangcud.—Masogot , ma t inumanon . M a o -
pay an gau i . 
L E A L M E N T E , adv . i n . S in tangcud; t angcud cao-
pay.—Sa maopay nga buot . S i n matadong. 
L E A L T A D . J. Catangcud. Camaopay sin buo t . - C a -
tadongan; camatuoran . 
L E B R A T O , n i . Misa sin mananap nga l iebre . 
L E B R Ó N . L i e b r e nga daeo.—fig. y J a m . T a u o 
nga matalao. 
L E B R O N C I L L O . Misa sin mananap nga l i eb re . 
L E C C I Ó N . / . P a g b a s a . — C a s a 3 r o r a n . — L e c c i ó n . — D a i -
la lecc ión .—fy. P a g lecs ión an bata i n l inc lecs ionaa 
siya sa maestro.—Dar l e c c i ó n f r . Pag asoy s an 
maestro sa m g a cabataan san lecs ión . 
L E C T O R , R A . s. Parabasa.—m. Para tu tdo , m a g t u -
r u t d o . 
L E C T O R Í A . / . Catungdanan sin pagcalector , pagea-
lec tor . 
L E C T U R A . / . P a g basa. 
L E C H A D A . / Masa, minasa nga apog ngan sin ha-
r á s . 
L E C H A L , a d j . Mananap nga nasoso p á . 
L E C H A R , a d j . Mananap nga nasoso p á . — B a b a y e n g a 
gatasan. 
L E C H E . / . Gatas.—Taguc nga busag sin cahuy, s i n 
banua, sin bonga, etc.—de coco l l a t u c ; t ono . 
L E C H E R A . / . Paraba l igu ia sin gatas.—Surudlan s i n 
gatas. 
L E C H E R Í A . / . L u g a r nga guinbabal iguiaan san gatas . 
L E C H E R O , R A . a d j . Gatasan.— m . Paraba l igu ia s i n 
gatas. 
L E C H E R Ó N , m . Sudlanan s in gatas. 
L E C H I G A D A . / . A n cadam-an san mga m a n a n a p a y 
nga guican sa usa l á ca pag a n a c — f i g . y f a m . P a n o a 
s in mga tauo nga t imaua c ú n mga m a g d o r o -
gas b á . 
L E C H Í N , ra. H u b a g nga m a y nana. 
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L E C H I N O , tn. Hubag; nga m a y nana .—Linubid nga 
s inul i t cún t ingca l b.l nga isinosolud Ra mira ca-
samdan . 
L E C H O , m . Higdaan .—Lingcoran njra sinasandigan 
á n a y sa mira tauo san i ra pangaon. — f i g . Salug sa 
mga cangga, etc. 
L E C H Ó N , m. P a s i . - / » / . Capas i an . -Por ext . Bact in, 
bahuy.—Jig. y f a t n . Mahugao. 
• I - E C H O N A . / . A n a y , pacal, bact in t) babuy nga ba-
baye. —Jig. y f a m . Babayc nga mahugao. 
L E C H O S O , .SA. ad j . Cahuy, t anum. banua ó bonga 
nga busag an tugue, ó duga. 
L E C H U G A . / . Tanum nga Irehuga. 
L E C H U G A D O , I .)A. ad j . Masugad sin t anum nga 
lechuga. 
L E C H U G U E R O , R A . m . y / . Parabal iguia sin mga 
lechuga. 
L E C H U C i U I X A . J . J i g . y J a m . Babayc nga maogdayon. 
L E C H U G U I N O . Tanum nga lechuga nga gut iay 
pá .—Jig . y J a m . Ol i tauohay nga nagaaram aram sa 
mga babaye u g nagpacabuotan axyn.—J/g. y íam. 
Oli tauo ó tauo nga maquiogdayon . 
L E C H U Z A . / . T a m s i nga madagui t ; u;ie u á e . 
L E C H U Z O , m . Tauo nga sinusugo. 
L E C H U Z O , Z A . s. I l a y o p nga mulo nga g u t i a y pá . 
L E D A M E N T E , adv . m. Sa daco nga pageal ipay. 
L E D O , D A . a d j . Mal ipayon . 
L E E D O R , R A . Parabasa. 
L E E R . Pagbasa. 
L E G A . / . Babaye nga binocot nga gauas san catung-
danan sin pag tambong sa coro . 
L E G A C Í A . / Cah imtang ó catungdanan sin pagea-
legado.—Tauo nga sinusugo ó t i na t apuran .—An tuna 
nga nahisasacop sa gahum san tauo nga legado nga 
s i n u s u g o . - P a g calegado. 
L E G A C I Ó N . / . v i d . l e g a c í a . 
L E G A D O , m . A n ma lón nga ib in ib i l i n sa igeasitauo 
san tauo nga nagtestar.— Tauo nga sinusugo ó t i-
natapuran. 
L E G A J O , m . Pinotos sin mga papel. 
L E G A L , a d j . Sugo sa batasan, angay sa batasan. — 
A n ma tuman s in hinapit san iya catungdanan. 
L E G A L I D A D . / . Pag caangay sa sugo ó b a t a s a n . -
Hingp i t nga pageatuman san catungdanan. 
L E G A L I Z A C I Ó N . / . Pag pacarig-on sa i nga may 
gahum sa mga surat h ionong sin ano m á n nga man-
gad.—Carig-onan. 
L E G A L I Z A R , a. Pag pacar ig-on sa mga m a y gahum 
sa mga surat nga camatuoran hionong sin ano m á n 
nga mangad. 
L E G A L M E N T E , adv. m . A l a g a d sa batasan; angay 
sa sugo. 
L E G A M E N T E , adv . n i . D i r i gud maaram, ua ray gud 
sarabutan. 
L E G A M O , n i . Hanang, l a g á y nga madocot.— Baga 
h u í a s ó balhas sin tuna. 
L E G A M O S O , S A . adj . M a l a g á y . 
L E G A N A L , m . Calaguian. 
L É G A N O , m . Hanang, l agay nga madocot.—Baga 
h u í a s ó balhas sin tuna. 
L E G A Ñ A . / . M u t a . 
L E G A Ñ O S O , S A . ad j . M u t a o n . 
L E G A R , a. M a l ó n , bi l in .—Pag sugo, pag to in . pag-
tapud. 
L E G A T A R I O , t n . A n b in i l nan sin mangad san nag-
testar. 
L E G E N D A . / . Casayoran san quinabuhi sin tauo nga 
: . Santos.. . . . . . . . . 
L E G E N D A R I O , R I A . a d j . Susumaton, susuguirpn.—, 
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m . L i b r o nga casayoran san quinabuhi san mga 
Santos. 
L E G I B L E , a d j . Sadang basahon. 
L E G I O N . / . l ' anon , usa eapanon sin mga casoldadosan. 
L E G I S L A C I Ó N . /'. Casugoanan.— Pag aradman sa mga 
sugo. 
L E G I S L A D O R , R A . s. Parasugo, parabuot. 
L E G I S L A R . ;/. Pag sugo, pay buot . 
L E G I S L A T I V O , V A . adj. A n may gahum sin pag-
sugo.—An nahi tu tungud sa mga casugoanan. 
L E G I S L A T U R A , f. Pag eat i t i roe , in nagcacatiroc an 
mga tauo nga may gahum sin pagsugo ó pagtalaan. 
L E G I S P E R I T O , m. A n sayud ó lasgud sa m g a ca-
sugoanan. 
L E G I S T A , m . Sayud 6 lasgud sa mga casugoanan.— 
nagaaram san mga casugoanan. 
L E G Í T I M A . / . F o r . Puyong, malon nga tungud sa 
mga anac nga sobo. 
L E G I T I M A C I O N . / . Pag asoy san camatuoran sa ano 
m á n . — P a g carauat ó pagqui la la san anac nga d i r i 
guiean sa ma t r imon io Pag togot ó pag hatag sin 
gahum sa usa catauo,. agud macacarauii t s iya sin 
catungdanan. 
L E G Í T I M A M E N T E , adv. m . Ngagayud; angay gud 
sa catadungan. 
L E G I T I M A R , a. Pag asoy san camatuoran sa ano 
m á n . — P a g carauat ó p a g q u i l a l a san anac nga d i r i 
guican sa mat r imonio .—Pag togot ó pag ha tag sin 
gahum sa usa catauo, agud macaearauat siya. sin 
catungdanan. 
L E G I T I M I D A D . / . Caangayan; camatuoran. 
L E G Í T I M O , M A . ad j . A n g a y sa mga s u g o — M a t u o d . -
Hi jo l e g í t i m o . A n a c nga suho, anac nga lonsan. 
L E G O , G A . a d j . Tauo nga uaray pag ordenan.—Ta-
pang.—m. Padre nga uaray pag ordenan. 
L E G Ó N , m . Sadol . 
L E G R A . / . C i r . Garami ton nga icacagus sa mga 
tulan. 
L E G R A C I Ó N - / . Pagcagus ó pagcuhai san onud sa 
mga tulan. 
L E G R A R , a. C i r . Pagcagus ó pagcuhai san onud 
sa mga tu lan , basi madayag an mao nga mga 
tu lan . . 
L E G R Ó N . m . Garami ton nga icacagus sa mga tulan, 
L E G U A . / , id . , una legua; usa ca leguas. 
L E G U L E Y O , m . A n nagpapacalasgud sa mga casu-
goanan. 
L E G U M B R E . / . Utan; bisan ano nga utanon. 
L E I B L E , adj . Sadang mabasa; sadang basahon. 
L E I D O , D A . a d j . Lasgud , maaram. 
L E I L A . / . Sayao in gabi sa mga camorosan. 
L E J A N Í A . / . Cahi rayo , pageahirayo. 
L E J A N O , N A . ad j . H i r a y o ; harayo. 
L E J A S , adj . p l . Lejanas. De lejanas t ier ras . Sa ca-
h i rayoan nga tuna. 
L E J Í A . / . A l m i d o l . - T a s i c . 
T E J Í O . m . I g t i t i n a sin panapton, etc. 
L E J O S , adv. I . y t . H a r a y o ; h i r a y o ; h ig rayo . 
L E L I L Í , m . Pag gul ia t , pag gagsud. 
L E L O , L A . a d j . Culang culang; hongug. 
L E M A . m . L a c t u d nga casayoran.—Tigaman. 
L E N A . / . Guinhaua; cosog. 
L E N C E R A . / . Babaye nga paracomercio s in mga 
g é n e r o nga t inatauag—lienzo. 
L E N C E R Í A . / . Tendahan sin panapton nga l ienzo. 
L E N D E L . m . ' A n agui san carabao nga nagb ib inc 
sugad san pagtrapitse. 
L E N D R E R A . / . Sorud. 
L E N D R E R O , m . C a l u s á a n . , , 
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L E N D R O S O , S A . ad j . Lusaon . 
L E N E . adj . Mahomoc—Matam- i s , macaruruyag .—Ma-
gaan. 
L E N G U A . / D i l a . — Polong; pamolong.—de t i e r ra . 
Banga. 
L E N G U A D O , m . Isda nga lenguado. 
L E N G U A J E , m. Po long ; pamolong . 
L E N G U A R A D A . / . Pagdila . 
L E N G U A R A Z , a d j . Ba t id ó maaram s'n duha c ú n 
damo p á nga m g a pamolong .—An mayacan sin ma-
rau t . 
L E N G U A Z , a d j . A n mayacan sin d i r i angay. 
L E N G Ü E T A . / . D i l a d i la .—Odiong . -Sa la i t , sarosalai l . 
L E N G Ü E T A D A . / . Pag di la . 
L E N G Ü E Z U E L A . j . D i l ad i l a . 
L E N I D A D . / . Camahomoc nga casing casing sin pag 
pa tuman sin m g a catungdanan cún pag patuc bá 
san sala. 
L E N I F I C A R , a. Pag pahomoc. 
L E N I F I C A T I V O , V A . ad j . Macacahomoc. 
L E N I T I V O , V A . a d j . Macacahomoc—m. T a m b a l nga 
icahomoc ó icaiban san sool.— ftg. Igcacar ig-on sa 
casing casing. 
L E N O C I N I O , m . Camacagon c a g ó n , pag a r a m a r a m ó 
pag sulay sa igcasitauo sa m a r a u t nga tuyo . 
L E N T A M E N T E , adv. m . H i n a y hinay. 
L E N T E , adv. S a l a m í n g nga lente . 
L E N T E C E R , n. Hornee. 
L E N T E J A , f. T a n u m nga lenteja, L i so nga lenteja, 
u tanon. 
L E N T E J U E L A . / . i d . 
L E N T I C U L A R , a d j . A n masugad sin liso nga lenteja. 
L E N T I S C O , m. Cahuy nga lentisco. 
L E N T I T U D . / . Camahinay h inay . 
L E N T O , T A . a d j . Mahinay h inay . M a l u y a . 
L E Ñ A . / . S o n g o — f i g . y / a m . Balbag, dabal, hanipac. 
L E Ñ A D O R . R A . m . y / . Mangangahuy, mangara-
huy.—Parabal iguia sin mga songo.—Tigcahuy. 
L E Ñ A R , a. Pangahuy. 
L E Ñ E R A . / . Ba ru tangan san mga songo. 
L E Ñ E R O , m . Parabal iguia s in mga songo.—Parapa-
. l i t san mga songo nga gagami ton sa pnngalayo. 
L E Ñ O . n i . Cahuy nga quinuhaan n á san mga sanga — 
fig. v p o ê t . S a c a y á n . 
L E Ñ O S O , S A . a d j . Tugas, rubas. 
L E Ó N , m , Mapintas nga mananap nga l e ó n . 
L E O N A . / . L e ó n nga babaye. 
L E O N A D O , D A . adj . Bulao nga color masugad san 
c a ñ a n barahibo san león. 
L E O N E R A , f. Tangca l nga daco sin mga l e ó n . - / / ? . 
y / a v n . Balay nga susgalan. 
L E O N E R O , m . Paramagno san mga l eón nga tina-
tangcal . 
L E O P A R D O , m . Mananap nga mapintas nga leopardo. 
L E P I D I O , m . Banua nga m a h a r a n g ug i t a r amba l . 
L E P I D Ó P T E R O , R A . ad j . T ina t auag an m g a ma-
nanap nga uupa t an paco. 
L E P I S M A . / . Mananap nga d i r i pacoan, nacaon san 
asucar ug nacotcot san papel . 
L E P R A . / Casaquit nga good c ú n tabaghac bá , ca-
ranga . 
L E P R O S O , S A . ad j . Guoron , tabaghacon^ caranga-
hon , caranghon. 
L E R D A M E N T E , adv . m . Mabug-at caopay, maiha 
caopay. 
L E R D E Z . / • Camabug-at; camaiha. 
E E R D O , D A . adj . Mabug-at , ma iha c ú n dao sa pag-
lacat . 
L E R D Ó N , m. H u b a g sa m g a hayop dapit sa tohud. 
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L E S I Ó N . / . Casam-dan, cahabolan, samad.—fig. Pag-c 
. pacaraut . 
L E S I V O , V A . a d j . Macaca.samad.--Macacaraut. 
L E S N A . / . H i r i h u d , h u r i h u r a n , qu i r i cud , q u i r i c o t . 
L E S N O R D E S T E . m . H a n g i n sa catungaan san ca-
bonghan u g san dumagsa. 
L E S O , S A . adj . Samad.—An g u i n p a c a r a u t . — T u y a o 
tuyao, cu lang eulang. 
L E S S U E S T K . m. Hang in sa catungaan san d u m a g s a 
u g san l i m u g . 
L E S T E , m . M a r . Dumagsa. 
L E T A L , ad j . Macamatay; icacamatay. 
L E T A M E , m . L a p u c nga igaabono sa mga orna, e t c . 
L I Í T A N Í A . / . i d . ; pagampo sa Dios , sa m a h a l n g a 
V i r g e n , sa mga Á n g e l e s u g sa mga Santos, b a s i 
catabangan q u i t á ni ra sa a tubangan sa D i o s . 
L E T A R G Í A . / . Cabontug, ca l ipong sa o ló . 
L E T Á R G I C O , C A . a d j . I b o r o n t u g , bubulagon , m a l i -
pong- sa oló. 
L E T A R G O , m . Cabontug, c a l i pong sa o l ó ; c a u a r a i 
sa mga bala t ian . 
L E T A R G O S O , S A . ad j . Macaca l ipong sa o l ó . 
L E T I F I C A N T E , p . a. Macaca l ipay . Macacacosog. 
L E T I F I C A R , a. Paca l i pay . -Pacacosog . 
L E T Í F I C O , C A . ad j . Macaca l ipay . 
L E T R A . / , i d . goh i t . 
L E T R A D O , D A . a d j . maa ram, quinaadmanon. 
L E T R E R O , m . M g a polong nga s inurat nga casa-
y o r a n sa ano m á n . 
L E T R I N A , f. Cal ibangan. 
L E T R Ó N . m . Daco nga l e t r a . 
L E T U A R I O , m . Pamahao. 
L E U C O R R E A . / . M c d . O to l . 
L E U D A R , a. Pagpatubo san minasa nga h a r i n a i n 
b inubutangan s in binhi.—.s. Pagtubo san minasa nga. 
har ina nga b inu tangan sin b i n h i . 
L E U D O , D A . a d j . A n minasa nga harina c ú n t i n a -
pay bá nga natubo cay b inu tangan sin b i n h i . 
L E V A . / . M a r . Pagguican an m g a s a c a y á n sa p o n -
dohan. -Pagea raua t sa mga tauo nga m a r u r u y a g -
sa pagcasoldado.—Pagdacop sa mga tauo nga b a g o s 
basi masoldados sira. 
L E V A D E R O , R A . adj . Soroc- ton. 
L E V A D I Z O , Z A . a d j . Sarosacuat. aroalsa. 
L E V A D U R A . / . B i n h i . 
L E V A N T A D A M E N T E , adv . n i . Hataas caopay. 
L E V A N T A D O , D A . ad j . fig. Hataas. 
L E V A N T A D O R , R A . .s. Parasacuat, parabuhat .— 
a d j . M a r i m o c j masamoc. 
L E V A N T A M I E N T O , m . Pagsacuat, pagbuha t .—Car i -
mocan, casamocan, pagalsa.—Pagcahitaas. 
L E V A N T A R , a. Pagbuhat , pagbangon, pagsacuat.— 
Pagbayao. —Pagbulisuat. —Pagbunhat. —Pagcuyao.— 
Paghangad. —Paginhit . — L a m t o . — Ogdoc. — O r o n g 
Pagurtay. — Pagbiquiao.—• Pagbigni t .— Pagbognos.— 
Pagduca. — Pagsa la rac— Pagsarangat.— P a g s u a l . — 
Pagt igdong . — Pagt indug . — Pagtuas. — Pag tucdao . — 
Pagluihacao. — Pagtonga. — Pagligat.— I l u n d u c a g . — 
Yasyas .—Inhi t .—Labtuc, l amto , h i lamto .—Pagbog^ 
nos. — Bogtoc, borog toc . — Pagbacdao. — T u y h a d . — 
Yanghag.—Pagdaco; dacoa an t i n g u g ; l e v a n t a l a 
voz.—Paghataas.—-fig. Pag r imoc , pagalsa.—fig. Pag-
dayao, pagpaorug.— fig. Pagcarauat sin m g a tauo 
sa pagcasoldado.— fig. Pagbu tang sin sala. 
L E V A N T E , m . Gasirangan.—Dumagsa. 
L E V A N T I N O , N A . ad j . Taga casi rangan.—Dapit sa 
casirangan. 
L E V A N T I S C O , C A . ad j . T a u o nga masamoc, m a -
r i m o c . 
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L E V A R , a. M a r . P a g a n c a l . — ¿ l a r . Paglayag . 
L E V E . ad j . Magaan .—Cut i , g u t i a y . — D a l u c a p . r - D i r i 
ó uaray bale. 
L E V E C H E . m . H a n g i n nga habagat sa cabarian. 
L E V E D A D . / . Camagaan.— Cagaan.—Caguti , cagutiay. 
L E V E M E N T E . a i h \ m . Gut i ay l á , — S i n g u t i , sin gu-
t i ay . 
L E V Í A T Á N . )H. Daco caopay nga uá&.—Jig . .Manu-
nu lay sa inga calag. 
L E V I G A C I O N . / . Pagtunao; pagpatunao. 
L E V I G A R . a. Pagtunao; pagpatunao . 
L E V I T A , m . Tauo nga israel i ta sa catul inan n i L e v i . — 
D i á c o n o . 
L E V I T A . / . Bis te nga lev i ta . 
L E V I T Ó N , m . Daco u g ha lau ig nga levi ta . 
L E Y . / . Batas, batasan.—Sugo. 
L E Y E N D A . / . Pagbasa.—An guinbabasa.— Casayoran. 
L E Z N A . / . H i r i h u d , hu r ihuran . 
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L Í A . / . Pisi nga sinalapid nga ighih igot sa mga 
pardo, etc. 
L Í A . / . Sapal sa mga uva. 
L I A R . n . P a g h i g o t ; pag codcod.—Pag bogeos.—Pag-
ga lu t ico t—Pagburocos .—Pag potos.—fig. y / a m . Pag-
l i m b o n g ; among; pacaamong.—Liarlas , f r . f / g . y / 'am. 
Palaguio.—;Jig. y / a m . Patay, i n mamatay an tauo. 
L I B A C I Ó N . / . Pagyopyop .—Pagyabo ; an m g a diua-
tahan cún tapus n á ni ra t i l a u i an alacsio nga i ra 
halad, i t inatacbo ni ra an nabasal in . 
L I B A M E N , m . Pag-halad, ha l ad san pag halad. 
L I B A M I E N T O . m . Halad. 
L I B A R , a. P a g y o p y o p . — P a g y a b o , pagtacbo.—Pag-
h a l a d . — P a g t í l a o , pag tad i . 
L I B A T O R I O , m . T ina tauag an sinusudlan san alac-
sio sa mga diuatahan san i r a mga pag halad. 
L I B E L A R , a. F o r . Paqu imalooy pangamaya. 
L I B E L I S T A , m . A n nagtuha s in surat c ú n m g a su-
r a l b á nga pagpacaraut san ban tug sa igeasitauo. 
L I B E L O , m . Sura t nga pagpaca rau t sa igeasitauo 
c ú n sa ano m á n . — F o r . Paqu imalooy , p a n g a m a y a . -
de repudio. Sura t nga car ig-onan sadto anay sa 
pagcamatuod nga an la laqui nagbaya san i y a asaua 
nga babaye u g bungeag n á an i r a pageaminio.— 
l i a r libelo de repudio á una cosa./ / ' , f i g . Pagbaya. 
L I B É L U L A . / . Mananap nga pacoan. 
L I B E R A C I Ó N . / . P a g t a n g t a n g . - P a g b a u i . 
L I B E R A D O R , R A . s. Parata.ng t ang . Mamamaui , man-
lu luca t . 
L I B E R A L , a d j . Mahatagon.—Ticang sa buot.— Ma-
dagmi t sin pag turnan sin ano m á n . — C ú n an tauo 
masogot sa Santa Iglesia, m a o p a y siya nga l iberal ; 
c u n d í c ú n d i r i masogot, m a r a u t siya nga l ibe ra l . 
L I B E R A L I D A D . / . Pagcamahatagon. 
L I B E R A L I S M O , m . i d . I n i nga l iberal ismo ó mga hu-
. nahuna sa mga. tauo nga l i b e r a l , cún d i r i patuc sa 
Santa Iglesia, maopay m á n ; cundi cún patuc sa 
Santa Iglesia, maraut caopay nga cal iberal ismo. 
L I B E R A L M E N T E , adv. m . S i n uaray gud p i r i t , t i -
cang g u d sa buot.—Sin d a g m i t . 
L I B É R R I M O , M A . a d j . U a r a y g u d macacaolang sa 
p a g buot sin pag buhat cún^ d i r i pag buhat . 
L I B E R T A D . / . Ca lugar ingon n g a pag buot.—Cahim-
t ang san d i r i o r ipon .—Cahimtang san d i r i preso.— 
H a d a c — T o g o t . 
L I B E R T A D A M E N T E , adv. m . Sa lugar ingon nga pag-
b u o t — Sin ua ray gud caalo. 
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L I B E R T A D O , D A . a d j . Uaray a l p . — D i r i n a p a s a ú a y . 
L I B E R T A D O R , R A . s. Matnamaui manlu luca t , ma-
nonobus. 
L I B E R T A R , a. P a g b u h i i ; pag tubas.—Pag baui , "pag-
tubos, p a g p a n o b u s . - P a g t a n g t a n g . 
L I B E R T I N A G E . m : Batasan nga m a r a u t . - C a c u l a n g 
sin catahud sa Dios . 
L I B E R T I N O , N A . ad j . Maraut sin batasan; tampa-
lasan. 
L I B E R T O , T A . i u . y J . Or ipon nga gauas n á sa 
gahum san i y a agaron. 
L I B Í D I N E . / . Camaquimala-oav sa lauas. 
L I B I D I N O S A M E N T E , adv. m . Maquimala-oay g u d 
sa lauas. 
L I B I D I N O S O , S A . a d j . Maquimala-oay; mala-oay. 
L I B R A . / id . , t imbang nga usa ca l ib ra . 
L I B R A C I Ó N . / . Baga pagquiua ó pagbantad. 
LIBRy^C^O. n i . L i b r o nga maraut . 
L 1 B R A C H O . m . L i b r o nga maraut . 
L I B R A D O R , R A . a d j . M a c a b a u i . - M a c a h a t a g . 
L I B R A M I E N T O , v i . Pagbaui.—Sugo ó carig-onan 
nga sinurat basi an tauo tagan ' s in salapi c ú n iba 
p á nga .mangad. 
L I B R A C I S T A . in. A n may carig-onan nga sinurat , 
basi tagan siya sin salapi c ú n iba pá . 
L I B R A N Z A . ./. Carig-onan nga sinurat basi an tauo 
tagan sin salapi c ú n iba p á . 
L I B R A R , a. Pagbaui , pagtubos, pagpanobos.—Pag-
tapud.—Paghatag.—ti. Pagcada an rel igiosa sa lo-
cu to r io , cay naquiquipolong sa iya an i y a mga 
caganac c ú n iba p á . — r. Ci r . Paggoa an inul-nan..— 
M i s i c 
L I B R A T O R I O , m . Locu to r io , cay ' dida macada an 
mga rel igiosa sa paquigpolong sa i ra mga caga-
nac c ú n iba p á . 
L I B R A Z O . i n . Pagdabal sin l i b r o . 
L I B R E , adj . A n m a y pag buot nga luga r ingon sin 
pag buhat c ú n d i r i b á pag buha t .—An d i r i oripon.—. 
A n d i r i preso. — Tohas.—Hanaua.— Hadac. — T a m p a -
lasan.—Mala-oay.—Gauas. 
L I B R E A . /'. Biste ó panapton nga magsama sa mga 
malla! nga inga tauo. - Biste ó panapton nga mag-
sama nga ih inaha tag sa mga agaron san i r a mga 
sacop. 
L I B R E A R , a. Pag tagl ibra , pag bal iguia ó p a g h a -
tag sin tag usa ca l ib ra . 
L I B R E JO. ni- L i b r o nga gu t i ay .—Lib ro nga- maraut . 
L I B R E M E N T E , adv . m . Sa lugar ingon nga pagbuot.— 
Sin uaray caolangan. 
L I B R E R Í A . / . Tendahan sin mga l ibro .—Burutangan 
ó p io tan sa mga l ib ro . 
L I B R E R O . Parabal iguia sin mga l ib ro . 
L I B R E T A . / , T i n a p a y nga usa ca l ibra an t imbang . 
L I B R E T A . ./'. L i s t aban , panumduman. 
L I B R E T E , m . Librohay .—Bagaban . 
L I B R E T Í N . m . L i b r o h a y , 
L I B R I L L O . /;/. L i b r o h a y nga papel nga gu inagami t 
sa paghimo s in m g a s i g a r r i l l o . 
L I B R O , m . Barasahan. L i b r o nga sinurat ó minolde ; 
l i b r o nga p a g susuratan ó pag bubutangan san mga 
cuenta. 
L I B R O T E , n i . Daco nga l i b r o . 
L I C A N T R O P í A . / . Med . C a s á q u i t ó catuyac san 
tauo, nga nagpapacalobo siya, u g nag oosig sugad 
s in lobo. 
L I C E N C I A . / . T o g o t , pag t o g o t . - M a r a u t nga pag.buot 
s in pag polong c ú n pag buhat b á . — H a d a c . 
L I C E N C I A D O , D A . A n nagpapacamaaram.—Tohas 
n á . — m . A n nacacuha ug t inogotan sa pag cal icen- . 
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d a d o , agud macatuman s iya si ton nga catungda-
nan .—fam. A n nagbibeste sin ha lau ig n f a biste 
masugad s in estudiante.—Catalahuran nga ihinaha-
t a g sa m&a abogado.—Soldado nga t i nogo t an n á 
s in p a g u l i . 
L I C E N C I A M I E N T O , m . P a g carauat san pag cali-
cenciado.—Pag togot , panogot sa mga soldados sin 
pag u l i sa i r a . 
L I C E N C I A R , a. Pag t o g o t . - P a g p a u l i . - P a g hatag sa 
pag calicenciado.—r. P a g carauat sa pag calicen-
ciado. 
. L I C E N C I A T U R A , f. Cah imtang ó catungdanan sa 
pag calicenciado.—Pag carauat san pag calicenciado. 
L I C E N C I O S A M E N T E , adv. m . Uaray gud catahud, 
uaray gud c a â l o . 
L I C E N C I O S O , S A . ad j . U a r a y catahud, u a r a y caalo, 
malaoay. Hadac . 
L I C I T A C I Ó N . / . For. Pagpabale sa ano man nga 
i g u i n aalmoneda, pagpalabao san c a ñ a n iba . 
L Í C I T A M E N T E , adv . m . A n g a y gud, ma tadong gud, 
s in angay, sin matadong. 
L I C I T A R , a. Pagpabale sa ano m á n nga iguinaa!-
moneda, pagpalabao san c a ñ a n iba hatag. 
L Í C I T O , T A . a d j . Matadong , angay. 
L I C O R , m . T u b i g , alacsio, tuba, e tc .—Alacsio nga 
matam-is, i r i n m o n nga matam-is , mapintas , etc. 
L I C O R I S T A , c o m . Pa rah imo sin mga alacsio nga 
l i c o r 5 mga i r inmon .—Paraba l igu ia sin m g a alacsio 
nga l icor ó m g a i r i n m o n . 
L I C O R O S O , S A . adj. A lac s io nga mapintas u g ma-
hamot . 
L I C U A B L E , a d j . Matu tunao . 
L I C U A C I Ó N . / . Pagtunao; pagpatunao. 
L I C U A R , a. P a g t u n a o ; pagpatunao . 
L I C U E F A C C I Ó N . ./'. Pag tunao; pagpatunao. 
L I C U E F A C E R , a. Pagtunao; pagpatunao. 
L I C U E F A C T I B L E , adj. Matu tunao . 
L I C H E R A . / . Tap lac , t amp i , 
L I D . / . A u a y ; pagauay ; pagauayan.— fig. Capolo-
nganan; paghiba tonbaton s in polong. 
L I D I A . /'. P a g auay. 
L I D I A D E R O , R A . ad j . Sadang igbulang . 
L I D I A D O R , R A . m . y / . Paraauay. 
L I D I A R , n . Pagauay.- . /zg-. P a g ato.—a. P a g b u l a n g . 
L I E B R A S T Ó N , m . L i e b r e nga g u t i p á 
L I E B R A T Ó N , ra. L ieb re nga g u t i p á . 
L I E B R A T I C O , m . Misa sin l iebre . 
L Í E B R E . / . Mananap nga sugad sugad s in conejo, 
mai lao ngan mada lagan caopay. 
L I E B R E C I L L A . / . L i e b r e nga gut iay.—Banua nga 
i t a ramba l . 
L I E B R E Z U E L A . / . L i e b r e nga gut iay . 
L I E N D R E . / . B u n a y sin coto, lusa.—Cascarle, ó mn-
chacarle, á uno las liendres, j r . f i g . y J a m . Pag-
dabal ó p a g b a l b a g sa iya .—Jig . y f a m . Pagsauay 
sa iva sin macosog.—Pia; piasa. 
L I E N T E R A . / . — L I E N T E R Í A . / . Casaquit i n i g u i n l i -
l i b a n g an qu inaon , uaray p á catutunao sa guinhaua . 
L I E N T O , T A . a d j . H o m o g , nagho los sin g u t i . 
L I E N Z A . / . T inabas nga ha l i go t . 
L I E N Z O , m . Panap ton nga lienzo.—Cota t i c a n sa usa 
n g a ba luar te ngadto sa usa. —Caraygan s in balay, 
etc.—Banata. 
L I G A . / . Codcod; gopis, bogeos, icorodcod.—Lac-
dang, T a g u c nga masap i l i t .—Pagt igub . Pagsaco;, 
pagsa lacot .—Pagcaoroyon sin buot. 
L I G A C I Ó N . / Pagcodcod , Pagh igo t .— P a g t i g u b ; pag-
patigub.—-Pagsacot, pagsalacot . 
L I G A D A - . / . M a r . Pagcodcod , paghigo t . 
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L I G A D U R A . / . Pagcodcod , pagh igo t , pag gopis, pag-
bogeos.—Gopis, bogeos, h i g o t , codcod, 
L I G A M A Z A . / . Taguc , duga . 
L I G A M E N T O , m . Pagcodcod , pagh igo t , paggopis.— 
Codcod, i co rodcod . 
L I G A M I E N T O , m . Pagcodcod , pagh igo t .— fig. Pag. 
caoroyon sin buot . 
L I G A R , a. P a g h i g o t ; pagcodcod , paggopis , pagbog-
cos.—Pagsalacot sin bulauan ngan sin salapi , etc.— 
Pag t igub ; pag pat igub.—/g-. Da longdong .—May saad, 
m a y ca tungdanan .—Pagcaoroyon . 
L I G A Z Ó N . /'. P a g s u m p a y ; guincasumpayan.—Mar. 
Gosoc, mga gosoc sin s a c a y á n , agad, baol. 
L I G E R A M E N T E , adv. m . S i n dagmit , s in dali, sin 
lacsi , sin t u l i n . D a g m i t caopay, da l i caopay, lacsi 
caopay, t u l i n caopay .—jig . D e l ige ro . Hinanal i . 
L I G E R E Z A . . / . Cadal i , pageada l i ; camadal i , pagea-
mada l i : camagaan , pageamagaan : camato ron , pag-
camatoron: ca tu l in , p a g c a t u l i n ; camatu l in , pagea-
matu l in .—Cadaragangan . . 
L I G E R O , R A . a d j . Magaan .—Madagmi t , masaragmit; 
ma to ron ; m a t u l i n ; malacsi," malongot .—Daragangan. 
—Macasicasi; maaraquid iao ; macamhag , madamhag. 
— Á la l ige ra , m . adv . Cadagmi tan .—De l igero , ni. 
a d v . fig- H i n a n a l i . 
L I G N U M C R U C I S . m . Re l i qu i a san cruz san aton 
Guinoo . 
L 1 G O N A . / . Sadol . 
L I G U I L L A . / . Gopis nga ha l i go t . 
L I J A . / . Isda nga daco, pagu i .—Qui lqu ig , quilquigan. 
L I J A R , a. P a g q u i l q u i g . 
L I L A . / . G a h u y cahuy nga l i l a . 
L I L A . / . P a n a p t ó n ó g é n e r o nga l i l a . 
L I L A I L A . / . G u l i a t , gagsud, a r ingasa , n g i r a s . 
L I L A I L A . / . C u b a l ó h inabo l nga gamay , masilhag 
u g haligot-— f a m . L i m b o n g , l a r a n g nga maraut . 
L I L A O , m . Camadasig . 
L I L I L I , n i . G u l i a t , gagsud, ar ingasa, ng i r a s . 
L I L I P U T I E N S E , adj . fig. T a u o nga habobo u g ma-
l u y a . 
L I M A . / . B o n g a s in cahuy c a h u y nga l i m e r o nga su-
gad sin l i m o n s i t o . 
L I M A . / . R ingbas . 
L I M A D U R A . / . P a g r i n g b a s . — p i . Riningbas , an qui-
naon san r ingbas . 
L I M A L L A . / . Rin ingbas , an qu inaon san ringbas. 
L I M A R , a. Pag r ingbas .—f ig . Paghamis ; pagpalia-
mis .—Pag buo. 
L I M A T Ó N , m . Ringbas nga mal i son , 
L I M A Z O , m . L a o a y , bura . 
L I M B O , m . L u g a r nga i noqu i an san mga calag sa 
m g a P a t r i a r c a u g mga m a t i n u m a n o n nga iba nga 
nagpamula t san santos nga p a g abut san a ton Gui-
noo .—Lugar nga h inohonongan san m g a calag san 
m g a cabataan nga ua ray cabubuniagui . 
L I M E N , m . p o é t . T u r u n b a n , tu runbanan s in puerta. 
L I M E R A . / . M a r . L o h o dapi t sa o l in sa mga dageo 
nga s a c a y á n , n g a aguian san dorho san baysalan. 
L I M E R O , R A . m . y / . Pa raba l igu ia sin bonga nga 
t ina tauag l i m a . — n i . Cahuy nga namonga sin bonga 
nga l i m a . 
L I M E T A . / . Bo teya . 
L I M I T A C I Ó N . / P a g bu tang s in g u i o t a n . - T u n a nga 
sacop n á sa bong to sa. . .—Catubtuban. 
L I M I T A D O , D A . a d j . Ha l ipo t an hunahuna. M a y tubtub. 
L I M I T Á N E O , N E A . adj . H a r a n i sa o lo t an ó ca-
y u i o t a n . 
L I M I T A R , a. P a g guio tan , pag bu tang s in guiotan.— 
fig. Pag asoy lamang. . . 
H I 
L I M I T E , m . Gu io tan , caguiotanan, olot, olotan.— 
Catubtuban. 
L I M Í T R O F E , a d j . Dooc. 
L I M O . m. L a g á y . 
L I M Ó N , m . Bayasong, biasong; pidia . 
L I M O N A D A . / . I r i n m o n nga l imonada. 
L I M O N A D O . D A . a d j . Sugad sin bia.song. 
L I M O N A R , m . Biasongon. 
L I M O N E R A . / . Pa to loy . 
L I M O N E R O , R A . m . y / . Parabal iguia sin mga l i -
m ó n . — m . Cahuy nga biyasong, etc. 
L I M O S I D A D . / . C a l a g y a n . - Q u i q u i . 
L I M O S N A . / . L i m o s . 
L I M O S N E R A . / . Sopot nga binubutangan san sa-
l ap i nga i g l i l i m o s . 
L I M O S N E R O , R A . ad j . Magparaha tag sin l i m o s . -
m. A n sinusugo ó t ina tapuran sin pag paqui l imos. 
Paragah in san inga l imos. 
L I M O S O , S A . a d j . Malaga y. 
L I M P I A , f. Pag hauan, pag cuba san sighot 6 l i t igan. 
L I M P I A B O T A S . Parab i ton san mga sapin. 
L I M P I A D E R A . / . I ca rah ig . 
L I M P I A D I E N T E S , m. Sil-at , ipanhing ing iqu i , hingi-
qu i . 
L I M P I A D O R , R A . s. Parapahid . P á r a n o s n o s . Para-
paghauan... v i d . l i m p i a r . 
L I M P I A D U R A . / Pag pahid. Pag nosnos... v i d . l im-
piar .—/)/ . Hugao , sighot. 
L I M P I A M E N T E , adv . m . Mahauan gud. T i m g a s gud . 
D i r i gud mahugao. 
L I M P I A M I E N T O , m. Pag pahid, pamahid. Pag nos 
nos. v i d . l i m p i a r . 
L I M P I A P L U M A S , m. I pa rah id sa inga p luma . 
L I M P I A R , a. P a g hauan.— P a g hamis.— Pag hinis.— 
. Pag h iuarang . — Pag nag nag. — Pag nao nao.— Pag 
nisnis; pag nosnos.—Pag pahid.—Pag pulas pugas,— 
Pag h i ñ a s . — P a g sigad. —Pag l o s g o s . - - R i ñ a s , linas.— 
fig. Pag paiuas, pag paiuay sa mga nacacaraut . -
fig. y f a m . P a g cauat, p a n g a u a t . - / / ^ . y / a m . Pag 
daog c ú n dao sa pag sugal . 
L I M P I A R con t r a po ú o t ra cosa. Pag banos, pag 
bagnos, pag bagnas. 
L I M P I A R sementera ó p lan t io de los á r b o l e s ó ar-
bustos. Pag calasucasj pag doroc; pag gahad. 
L I M P I A R sementera ó ter reno con bolo ú o t ra cosa. 
P a g dalos; pag sigad; pag guiho; pag guna. Pag si-
mo t . Pag doroc . Pag iu i t . 
L I M P I A R her ida ó l laga con a l g ú n l í qu ido . Pag 
danggas. 
L I M P I A R bien el a r roz . Pag dug-as. Pag hastias; pag 
himgas. 
L I M P I A R bejuco ó enredadera. Pag guray; pag him-
h i m . 
L I M P I A R con la mano el sudor, polvo, etc. Pag ha-
pulas. 
L I M P I A R el a r r o z con agua. Pag h a r á s . 
L I M P I A R u n t e r reno contando las yerbas ó maleza 
por cerca de l t ronco. Pag h a r á s . 
L I M P I A R los dientes. Panhingiqui . 
L I M P I A R ropa ú o t ra cosa con cepillo. P a g iscoba. 
L I M P I A R c a ñ a qui tando los nudos ó rami tas . Pag 
lagus; pag t i p i a . Pag l agu i . 
L I M P I A R la hoja de la p i ñ a . Pag lagut . 
L I M P I A R vasi ja , meneando el l íqu ido . Pag log-ó . 
L I M P I A R 6 q u i t a r las escamas a l pescado. Panhi-
ngisda. 
L I M P I A R ó aechar el palay. P a g pal id. 
L I M P I A R e l a r r o z con e l ha rne ro . Pag tahop; pag 
taquiab. 
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L I M P I A R la suciedad de las t r i pas . Pag h ina- i . 
L I M P I A R metal ó h ie r ro , ú o t r a cosa. Pag aris . 
L I M P I A R lo sembrado. Pag t u d l i n g . 
L I M P I A R el ano. Ivoro le . 
L I M P I A R los oidos. l 'angatole, panhingatole . 
L I M P I A R ó beneticiar el a b a c á . Pag panggui ; pag 
q u i g u i , pangigui . 
L I M P I A R la boca con la lengua. Pag quimhod, pag 
t amhid , pag s imhod. 
L I M P I A R al rededor de la sementera. Pag p icay . 
L I M P I A R ó ba r r e r la sementera. Pag sig h id . 
L I M P I A U Ñ A S , m . Idododa t sin co ló . 
L Í M P I D O , D A . a d j . potU. U r a y , lubos, t imgas . 
L I M P I E Z A / . Camahauan; camatimgas, — Pag cauray , 
pag calubos. —de bolsa, j i g . y f a m . Cauaray ó ca-
cu lang sin salapi.—de c o r a z ó n , fig- Catangcud, ca-
maop-iy ó camatadong sa easingeasing.—de manos. 
Cauaray l imbong sa ano m;tn nga gu inbubuha t— 
de sangre. A n uaray cal ibogan, an d i r i g-uican sa 
mga moros, mga judios ó mga herejes. 
L I M P I O , P I A . a d j . Mahauan.— Timgas.— Masaga.— 
R a g u i n a s . - A n ua ray sacot nga ano m á n . — T a i n a s . 
LIMPIÓN*, ¡n. Pag banos; pag nosnos; pag pahid . 
L I N A J E . Mamat ; tu l in : cacam-tan; catul inan.— 
fig. Baga cah imtang sa ano m á n . — L i n a j e humano. 
A n inga catauohan nga mamat ni A d á n . 
L I N A J L S T A . m . A n maaram ó parasurat h ionong 
sa mga pag t u l i n t u l i n . 
L I N A J U D O , D A . a d j . A n madayao nga guican siya 
sa inahal nga guinicanan. 
L I N Á L O E , m . Banua nga á l o e . 
L I N A R , m . T u n a nga t inan-man sin l ino . 
L I N A R I A , / . Banua nga i t a r amba l . 
L I N A Z A . / . L i so sin l ino. 
L I N C E . Mananap nga l i n c e — f i g . Bat id caopay.— 
Maopay nga camata. 
L I N C E A R , a. fig. y f a m . Pag qui ta san m a c u r i gud 
qui t -on. 
L I N C H O , a. a d j . A n c a ñ a n mananap nga l ince .—fig . 
y p o í ' t . Maopay nga camata. 
L I N D A M E N T E , a d v . m . M a h a l caopay, mahal gud , 
h ingp i t caopay, h ingp i t gud, turnan gud; maan i ag 
caopay. 
L I N D A R , n . T a q u i p . —Dangiap. 
L I N D A Z O , n i . Guiotan, ' caguiotanan, olot , o lo tan . 
Catubtuban. 
L I N D E , amb. ( i u i o l a n , caguiotanan, olot , olotan.— 
Catubtuban. 
L I N D E R A , f. Gu io tan , caguiotanan, olot , olotan.— 
Catubtuban. 
L I N D E R O , R A . a d j . T a q u i p . — ; » . Guiotan, caguio-
tanan, olot, o lotan; cahang; dapl in ; tagay tay.— 
Lagda . -Con l inderos y arrabales, loe. adv. fig. y 
j a m . Halaba caopay nga pag asoy. 
L I N D E Z A . /'. Camahal , camalahum, camaaniag.— Bu-
bal c ú n polong b á nga macatataua.— p l . i r ó n . M g a 
pag tamay. 
L I N D O , D A . a d j . Mahal , ma tahum, maaniag ; ma-
c a r u r u y a g pag qui t -on; mabay.say.— m . fig. y f a m . 
T a u o nga babayenon, ug maogdayon.—De lo l indo. 
m. adv. Maha l caopay, turnan g u d . — ¡ Q u é l indo! 
¡ C a m a h a l dao!, ¡ e a t a h u m dao!, ¡ c a b a y s a y dao! 
L I N D U R A . / . Camalahum, camaaniag, camabaysay. 
L Í N E A . / . Badlis.—Baga cah imtang ; baga calainan.— 
Guin icanan; camam-tan.—fig. Catubtuban.—Rung-
bay.—Lagda. 
L I N E A R , a. Pag badlis. Pag lagda. 
L I N F A . / . D u g a sa lauas.— p o é t . T u b i g . 
L I N F Á T I C O , C A . ad j . Dugaon . 
U 
L I N ' G O T E . m . Puthao, sal a p i ó bulauan nga bu^-os 
da^co. 
L I N G U A L , adj: An canan d i la . 
L I N G U H T E . m . M a r . Sangi tan ó casan^coan nga put-
hao sin cabrestante. 
L I N G Ü I S T A , m . Bat id , lasgud sa mga pamolon^-
L I N G Ü Í S T I C A . / . Pa j í a radman sa mira pámolon i í -
L I N G Ü Í S T I C O , C A . ÍÍÍ / / ' . A n tungud «'> >-anan m.<r:i 
pamolong. 
L I N I M E N T O . ' ; ; ? . Bolona' nga s i lbad sin upy i lon to . 
L I N I M I E N T O . P>olon<í nga su^ad sin unguento. 
J^INIO. m . T a l a y sin iniVa cahtiy 6 tanum. 
L I N O ; wi. T a n u m nga l i n o . — P a n a p t o n ó ^ ó n r r o riga Uno. 
L I N Ó N , in . Tiní í t" i l nga h inabol , ma ¿ra an uu masilhaa. 
L I N T E L , m P a t u n j í b o l a n sin s a d á ó v i -ntana. 
L I N T E R N A . ./'. Batía pa ro l . 
L I N T E R N A Z O . J'as dabal sin l intiTna . - / / . í r . y /" '" . 
Pag dabal, pay balbajr. 
L 1 N T E R N E R O . w . Parahimo sin mga l in te rna . 
L I N T E R N Ó N . ;;/. Linterna nga daco.—Mar. Parol . 
sa ol in . 
L I Ñ O . »t . Ta lay sin mga cahuy ó inga t anum. 
L I O . ' rn . Polus, pinotos, pinostan, pintos.-;//^", y / a n i . 
Samoc; casamocan. 
L I O R N A . / . flg. y ftim. Ar ingasa , ngii 'as; casamo-
can; cari mocan. 
L I P O T I M I A . / . 3 í e d . T igda nga cauarai sa mga ba-
la t ian , cundi da l i lá , ngan maduas an bayhon ug 
ma luya an pagguinhaua. 
L I Q U E N . ' m . Banua nga l iquen , nanonoroc sa mga 
bato, sa mga cota uir sa lauas sa mga cahuy. 
L I Q U I D A B L E , a d j . Sadang matunao, sadang pag-
tutunauon.—Sadang maluhay, sadang pag tuhayon. 
L I Q U I D A C I Ó N . / . Pag ttmao. —Pag tuhay; catuhavan. 
L I Q U I D Á M B A R . n i . B.ilsamo nga mahamut. 
L Í Q U I D A M E N T E , adv. i n . T u n a o g u d . - T u h a y gud. 
L I Q U I D A R , a. Pag tunao; pag patunao.—fig. Pag 
tuhay sa mga cuenta. 
L Í Q U I D O , D A . a d j . S in i s i r ing an alacsio, t u b i g , tuba, 
i r i nmon , etc. e tc .—An cuha sa mga pag tuhay san 
m g a cuenta. 
L I R A . /'. T o r o n g g o n nga sugad sin sesta. 
L I R I A . / . Taguc nga masapi l i t . 
L I R I O , m . Banua nga i t a r amba l . 
L I R Ó N , MÍ. Mananap nga sugad sin yatot . 
L I S A . / . Lsda nga lisa. 
L I S A M E N T E , adv. in . l lamis caopay.—Lisa y llana-
mente, /or. adv . Sin uaray hico hico. 
L I S I A R , a. L u p o ; pilas; samad. 
L 1 S I M A Q U I A . / . Banua nga l is imaquia . 
L I S O , SA. adj . I lamis; daplas; dulanos; h inglo ; lison; 
h in lo ; raguinas.—Liso y l lano, /or . Bisan ano ng;i 
uaray cacurian. 
L I S O N J A . / . Pag aram a ram, pag sorug sorug . 
L I S O N J E A D O R , ' R A . .s. Para a r a m aram, pa ra sorug 
sorug . 
L I S O N J E A R , a. Pag aram a r a m , pag sorug , pag so 
. r u g sorug.—fig. Pacalipay. 
L I S O N J E R A M E N T E , adv. i n . Sa pag aram a r a m gud, 
sa pag sorug sorug gud .—Lipay caopay. 
L I S O N J E R O , R A . 5. Para a r am aram, para sorug so-
rug .—adj . j i g . Maca l i l ipay . 
L I S T A . / . Tinabas.—Boroc, boroc b o r o c — L i s t a ; lis-
taban; nanumduman.—Pasalista. 
L I S T A D O , D A . a d j . Sinamay; boroc boroc. 
L I S T A R , a. P a g surat , pag hisacop sa l ista; pag pa-
surat . 
L I S T E A D O , D A . ad j . Sinamay; boroc boroc. 
L I S T O , T A . ad j . Madoro to ; m a d a l i , madagmit . 
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L I S T Ó N , n i . Sinta nga ha roha l i go t . L i s t ó n nga pa-" 
napton, l i s tón nga cahuy, e tc—Sapad. 
L I S T O N E R Í A . / . Mga l i s tón . 
L I S T O N ERO. R A . i n . y / . Pa rah imo sin m g a l i s t ó n -
L I S U R A . / . Cahamisan.—fig. Catangcud. 
L I T A C I Ó N . / . Pag halad. 
L I T A R , a. Pag halad, 
j L I T E . ./. For . Cal ipongan. 
i L I T E R A . / . Baga sil la nga halaba nga ib inubu tang s a 
duduha nga mga h a y o p . - A n mga higdaan sa i n g a 
camarote sa mga s a c a y á n . 
L I T E R A L , a d j . A n g a y gud sa cahologan san po long" 
c ú n asoy b;'i sin surat. 
L I T E R A L M E N T E , adv. i n . A n g a y gud sa cahologars 
san polong c ú n surat b;í . 
L I T E R A R I O , R I A . adj. A n tungud sa pageaqu ina -
admanon; an tungud sa lasgud nga pagh iba ro . 
L I T E R A T O , T A . adj . Lasgud sin p a g h i b a r o , q u i n a -
admanan. 
L 1 T E R A T U R A . .s. Camaaram, caquinaadmanon. C a -
lasguran; lascud nga pag sabut. 
L I T E A S I S . / . Saqu i t nga bato nga macu r i an pag i h i . 
L I T I G A C I O N . / . Pag cacalipongan.—Pag p o l o n g p o -
long , pag h iba ton sin po long . 
L I T I G A N T E , s. A n may ca l ipongan. A n m a y c a p o -
longanan. 
L I T I G A R , a. P a g cal ipongan.—Pag po long p o l o n g , 
pag hibaton s in polong. 
L I T I G I O , n i . Cal ipongan. Capolonganan .—jig . P a e ç 
hibaton baton sin polong. 
L I T I G I O S O , S A , adf. A n may ruhaduha, an m a y h i -
borongan. - M a q u ¡ c a l i p o n g a n . Maquicapolonganan . 
L I T I S . ./'. F o r . Ca l ipongan . 
L I T I S C O N S O R T E , r o w . For . A n bu l ig sin c a l i p o n g a n . 
L 1 T 1 S C O N T E S T A C I Ó N . / . F o r . P a g baton sa d e m a n d a 
nga iguinsalauad sa hocom. 
L I T I S E X P E N S A S . / . p i . Fo r . M g a gasto sin usa n g a 
cal ipongan. 
L I T 1 S P E N D E N C I A . / . Fo r . C a h i m t a n g sin ca l ipongan . 
nga d i r i p<l tapus. 
L I T O C O L A . / . B u l i nga guinbubuhat sin ba to n g a 
m a r m o l nga b inayo , sin salong u g an busag busag ' 
sin bunay. 
L I T O G E N E S I A . / . Pagaradman sa p a g h i b a r o c ú n . 
naonano an catubo san m g a cabab-toan, 
L I T O G R A F Í A . / . Pag l i roc s in mga le t ra s in ba to , 
pag pamolde.—Balay nga guinbubuhatan san pag-
l i roc ó pag pamolde sin mga l e t r a sa m g a bato. 
L I T O G R A F I A R , a. Pag ü r o c ó pag pamolde s in m g a 
l e t r a sin bato. 
L I T O G R Á F I C O , C A . a d j . A n tungud sa m g a pag," 
l i r o c c ú n pag pamolde sin m g a letra sin bato. 
L I T O G R A F O , m . Para l i roc , parapamolde sin m g a 
le t ra sin bato. 
L I T O L O G Í A . / . Pag aradman nga tungud s in m g a 
mina nga bulauan , puthao, etc. 
L I T O R A L , i n . T a b i ; baybay; baybayon. 
L I T O T O M Í A . / . C i r . Pag cuha sa ih ian sin bato õ 
iba p á nga macacacur i sin pag i h i . 
L I T U R G I A . /'. M g a tu rumanon nga sugo sa Santa. 
Iglesia nga pag tu tumanon sa mga pag misa , sa 
pagmai t ines , etc. 
L I T Ú R G I C O . C A . ad j . A n t u n g u d ó canan l i t u r g i a ; 
singbahanon. 
L I V I A N A M E N T E , adv. m . Mala-oay caopay, m a n g i -
lad caopay.—Uaray gud car ig-onan. 
L [ V I A N I D A D. / . C a g á a n ; c a m a g á a n . — C a c u l a n g s i n 
carig-onan.—Camala-oay, camangi lad.—Hadac. 
L I V I A N O , N A . a d j . M a g á - a n ; masayon.—Culang s i n 
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carig-onan.— f i g . D i r i bale.—A?- Malao-ay. tnangi-
lad.—m. pi. Baga . 
L I V I D E Z . / . Caoro i tum. 
L Í V I D O , D A . adj. M a o r o i t u m . 
L I V O R , m. Himula.—fig. P a i i d o m o t ; caaua. 
L I Z A . / . Isda nga lisa. 
L I Z A . / . A u a y a n sin mga t a u o . — P a ç a u a y . 
L I Z O . m. C u g h o n . 
LO 
L O . A r t . delerm. en gfn. n. A n . — 4 C I I S . del pron. 
pc r s . dc 3." pey*. en gthi. HI. Ó n . y m i i n . sing. 
L O A . /'. P a í í d a y e g , p a j x d a y a o . — P a p í l u a ; lua. 
L O A R L E , adj. Darayeson , dadayej ron. 
L O A B L K M L N T K . adv. m. S i n t a c ú s pair dayosron. 
L O A DOR, R A . s. Paradayej i . 
L O A R . a. Pa í ídaycfr , pa2;dayao. 
L O B A . f. Lobo nga babaye. 
L O B A . /'. Bistt- ó panaptou nga ha lau i í r . 
L O B A . f. A n borobon<rtud n g a tuna nga agui sa 
paii 'arado. 
L Ó B A D O . /;/. Veter. Hubair. 
L O B A G A N T E , m. Camontaha. 
L O B A N I L L O , m. Bogon. 
L O B A T O , m. T i o sin lobo. 
L O B E R A , f. Ta ragoan san m g a lobo. 
L O B E Z N O , m. L o b o nga g u t i a y p;\ . 
L O B I N A . / . Isda nga lobina. 
L O B O . w. Mananap nga mapin tas , nga masugad sin 
daco nga ayam.—Isda nga lobo .—Caui t nga puthao. 
L O B O S O , S A . adj. Lobohon . 
L Ó B R E G O , G A . adj. M a s i r o m ; m a n g i t n g i t . - A ? - Ma-
bidoon, masorub-on. 
L O B R E G U E C E R , a. P a g p a s i r o m ; pagpangi tngi t .— 
n. Gabi n á . 
L O B R E G U E Z . / . Casi roman; c a n g i t n g i t a n . 
L O C A C I Ó N . / . Foy. Pagabang.— A b a n g . 
L O C A L , adj. A n tungud ó c a ñ a n bisan ano nga ru -
gal.—m. Ruga l . 
L O C A L I D A D . / . Rugal . 
L O C A L I Z A C I Ó N , f. Pagpaocoy ; caocoy. 
L O C A L I Z A R , a. Pagpaocoy.—Ocoy. 
L O C A M E N T E , adv. m. T u y a o g u d . 
L O C I Ó N . / • Paghugas . 
L O C O , C A . adj. T u y a o ; c u l a n g c u l a n g ; buang. 
L O C O M O C I Ó N . / . P a g b i r i c u g pagpalacat sa mga va-
por , etc. 
L O C O M O T O R , R A . adj. M a c a c a b i r i c . - s . / . B i r i can 
sa mga vapor , etc. 
L O C O M O T R I Z , adj. M a c a c a b i r i c . - / . B i r i c a n sa mga 
vapor , etc. 
L O C U A C I D A D . / . Camayacan. 
L O C U A Z , adj. Maya'can; h i m o l o n g ; tabian. 
L O C U C I Ó N , f. PamoLong.—Polong. 
L O C U E L A . / . Po long , yacan n g a caiya sa tag-sa. 
Pagpolong . 
L O C U E L O , L A . adj. T u y a o t u y a o , cu langcu lang , 
L O C U R A . / . Catuyao, p a g c a t u y a o . 
L O C U T O R I O , m. L u g a r n g a guintagana sa mga 
convento sa m g a monja sa pagcaraua t sa mga 
vis i ta . 
L O C H A , / . Isda nga locha. 
L O C H E . /'. Isda nga locha. 
L O D A C H A R , m. Cahalboan; cahanangan; calobo-
gan, lubogan; calag-yan; ca lapocan. 
L O D A Z A L , m. Cahalboan; cahanangan; calubogan, 
lubogan; calag-yan; calapocan. 
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L O D A Z A R , m. vid. Lodazal . 
L O D O . m. Lag íW; hanang; lapac; lapuc; yanang ; 
lusac; l apug lapug . 
L O D O Ñ E R O . m. Cahuy nga guayaco. 
L O D O S O , S A . ad/. M a l a g á y ; hanangon; lusacon. 
L O G I A . / . Balay nga guincacatirocan sa, mga frac-
m a s ó n , nga ua ray catahud sa Dios.—Catig-uDan 6 
cadam-an sin mga f r a c m a s ó n . 
L Ó G I C A . / Paga radman nga n a g á a s o y san mga 
nah i tu tungud san pagqui la la ó paghunahuna sin 
maopay.—Onub nga sarabutan san tauo sin pag-
hunahuna sin maopay. 
L Ó G I C A M E N T E , adv. m. A n g a v gud san mga lagda 
san lóg ica . 
L Ó G I C O , C A . adj. A n cañan l ó g i c a ; an nahi tu tungud 
sa l ó g i c a . — A n maaram, an nagaaram san lóg ica — 
A n angay nga car i ta lan. 
L O G O G R I F O . m. T i g o t i»o nga may mga le t ra . 
L O G R A R , a. Pacacuha, pacadangat.—Calit cal i t . 
L O G R E A R . ;/. Pagpaotang nga mayada patubo; pag-
carauat sin salapi ó iba pá , nga mayada m;ín pa-
tubo. 
L O G R E R Í A . ./. Catungdanan san nagpapaotang, ó 
nacarauat, nga may patubo. 
L O G R E R O , R A . m. y / . A n nagpapaotang sin sa-
l a p i nga may patubo. 
L O G R O , m. Pacacuha, pacadangat.—Tubo; patubo.— 
Patubo nga d i r i ná angay.—Dar á l o » r o una cosa.// ' . 
Pagpaotang nga may patubo nga d i r i ná angay.— 
Tolos , panoles. 
L O M A . / . Banacud; bangi l id ; bolod; bungtay, bongtud. 
Caboloran, cabor-lan. 
L O M B A R D A . / . Lu thang .—Tanum nga lombarda, ota-
non. 
L O M B A R D A D A . / . Pagbuh i i san lombarda, pagpa-
boto . 
L O M B A R D E A R . a. P a g l n t h a n g sin lombarda. 
L O M B A R D E R Í A . / . Mga l u t h a n g nga lombarda. 
L O M B A R D E R O . m. Parabuhi san lu thang nga lom-
barda. 
L O M B R I G U E R A . / . L o h o l o h o sin uat i sa tuna. 
L O M B R I Z . / de t i e r r a . Uat i .—del cuerpo humano y 
de los d e m á s animales. U g u i n g , b i t oc—Cuga . 
L O M E A R , n. Pagqu iuaqu iua u g pagpabal ico san 
hayop san i y a bongeog. 
L O M E R A . / . Pisi sa bongeog sa mga hayop nga-
carig-onan sa iba nga mga h in ih igo t dida. 
L O M I N H I E S T O , T A . adj. Hataas an ta lodtod c ú n 
bongeog.—/?^. y /am. Mapadayao. 
L O M Ó . m. Ta lod tod ; gotoc; bongeog; da l id dal id.— 
Bostud. 
L O M U D O , D A . adj. Ta lod turan . Bongcogan. 
L O N A . / . L o n a nga gamit sa pag himo sin mga la-
y a g u g iba p í . 
L O N C H A . / . Bato nga yapad, t iyapad nga bato.— 
G o i b , hilap, hiua, guibay sin onud. 
L O N G A N I M I D A D . / . Camai lubon sa mga cacur ian. 
L O N G Á N I M O , M A . adj. Mai lubon sa mga cacurian.. 
L O N G A N I Z A . / . id., otud nga t ina i nga may solud 
nga onud u g tamboc nga t inadtad sin bac t in ó ba-
buy . 
L O N G E V I D A D . / . Cahalauig sin quinabuhi , cat igu-
r a n g . 
L O N G E V O , V A . adj. T i g u r a n g ó lagas n á caopay, 
ha l au ig n á an quinabuhi . 
L O N G I N C U O , CUA. . adj. Ha rayo . 
L O N G Í S I M O , M A . adj. Halaba caopay, gu ihaha laba i . • 
L O N G I T U D . / . Hilab-an, cahilab-an.-Geogr. Cahi^ 
r a y o . 
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L O N G I T U D I N A L , ad j . A n c a ñ a n ó t ungud sa ca-
hi lab-an .—An c a ñ a n ó tungud sa cahirayoan. 
L O N G I T U D I N A L M E N T E , adv . m . A n hilab-an. 
L O N G U E R A , f . T u n a nga halaba ug hal igot . 
L O N G U E T A S . / . p l . Ci r . I co rodcod sa mga capiolan 
ó calopoan. 
L O N G U f S I M O , M A . adj. Cuihahalaba i . 
L O N J A , j . Goib; h i lap ; hiua; gu ibay sin onud; go ro t 
s in onud. 
L O N J A . / . A n gumcaca t i rocan .sa mga comerciante 
sa paquigpolong.— Tendahan sin cacao ug iba p á . 
L O N T A N A N Z A . F.n lontananza, JII. adv. H i r a y o , hi-
r ayoan , tala IA nga quin iqui ta tungud san cah i rayo . 
L O Ó R . m . Pag dayeg, pag dayao. 
L O P I G I A . / . Curogon sin bohoc. 
L O Q U E A R , n . Pag pacatuyao tuyao. —fig. I ' a g l ipay 
sa daco nga pag aringasa. 
L O Q U E R A . / . Babaye nga paramangno sin inga ba-
baye nga tuyao.—Bilangoan sin mga t uyao . 
L O Q U E R O , m. La l aqu i nga paramangno sin mga la-
laqui nga tuyao. 
L O Q U E S C A (Á L A ) , loe. adv. Masugad sin tuyao, su-
gad sin tuyao. 
L O R C H A . / . S a c a y á n nga lo rcha . 
L O R I G A . / . Hining'bis nga ascro nga iguinscsoclob 
sa pag atubang sa mga caauay. 
L O R I G Á D O , D A . ad j . A n may hiningbis nga asero 
n g a soclob sa pag auayan. 
L O R I G Ó N . i n . H in ingb i s nga asero nga iguinsoso-
clob sa pag atubang sa mga caauay. 
L O R I G U I L L O . m . Cahuy cahuy nga i t i r i n a . 
L O R O . m . P icoy . 
L O R O . i n . Banua nga loro nga sugad sugad sin laure l . 
L O R O , R A . a d j . M a r o m a i t u m . 
L O S A . / . Bato nga manipis nga s imcsvican.—/lg. L u b -
nganan, l inob-ngan. 
L O S A D O , m . Sinal-gan sin mga bato nga losa. 
L O S A R , a. Pag salug sin mga bato nga losa. 
L O T E . m . Bugav . 
L O T E R Í A . / . i d . ; r i pa . 
L O T E R O , m . T ina tapuran s in pagba l igu i a san mga 
n ú m e r o sa l o t e r í a . 
L O T O . m . Banua nga loto.—Cahuy nga lo to . 
L O Z A . / . M g a pinggan, yahong, uhatas, sucaran, etc. 
L O Z A N A M E N T E , adv . i n . M a h u r a b caopay, malam-
bpc caopay, maadab caopay.—Madayan caopay. 
L O Z A N E A R , n . L u r a b , lamboc, adab.— Pag padayan. 
L O Z A N Í A . / , Camalurab , camalamboc, camaadab.— 
Camadayan.—Camahambug. 
L O Z A N O , N A . ad j . Malurab , malamboc, maadab, ma-
hambog, mahanggob.—Madayan. 
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L U B R I C A C I Ó N . / . Pag padalonot; pag pacadalonot. 
L U B R I C A R , a. P a g padalonot; pag pacadalonot. 
L U B R I C A T I V O , V A . ad j . Magpacadalonot . 
L U B R I C I D A D . / . Camadalonot.— j i g . Camaquimala-
oay. 
L Ú B R I C O , C A . a d j . Madalonot.— fig. Maquimala-oay; 
magap i lon s in v i s io . 
L U C E N T Í S I M O , M A . ad j . Masirac caopay, gu ipapaua i . 
L U C E N T O R . tn. Hiso sa pag pacaopay sa bayhon. 
L U C E R N A . / . L a m p a r a nga daco nga may m g a sa-
nga sanga.—Isda nga lucerna. 
L U C É R N U L A . / . Banua nga masiga siga in g a b i . 
L U C E R O , m. B i toon .—Loho sa mga ventana, aguian 
san calambragan.— fig. y p o é t . p l . A n mga mata. 
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L U C I D A M E N T E , adv . i n . M a l a m b r a g caopay, ma-
paua caopay.—Sin maopay. 
L U C I D E Z . / . Camalambrag , camapaua.—Jig. Camao-
pay sin mga po long , sin m g a pag asoy, etc. 
L Ú C I D O , D A . a d j . p o é t . M a l a m b r a g , mapaua.—Da-
yag an iya mga polong, m g a pag asoy, e t c .—j ig . 
In te rva lo luc ido . In h inol ian an na l i l i pongan san olo 
ó nauauaraan san mga ba la t i an . 
L U C I D O , D A . a d j . A n magbuhat sin bisan ano sin 
maopay. 
L U C I D O R , R A . a d j . M a l a m b r a g , mapaua. 
L U C I D U R A . / . P a g pabusag sa mga cota c ú n mga 
bong bong. 
L U C I E N T E , p . a. M a l a m b r a g , mapaua, mas iga , ma. 
s i lao, ma ingat ingat , ma i la t igat ; magui la g ü i l a 
L U C I É R N A G A . ./, A n i n i p o t , bucatcat . 
L U C I F E R , n i . Si Luc i fe r nga ponoan san m g a á n g e -
les nga nagpalabi labi sa Dios , an yaua .—f ig . Pa-
labi labihon, malabiao . 
L U C I E E R I N O , N A . adj . Yauanon . 
L U C Í F E R O , R A . a d j . p o é t . M a l a m b r a g , mapaua , ma-
siga, mailat igat , masilao, ma inga t inga t .—in . B i t o o n 
sa caagahon. 
L U C Í F U G O , G A . a d j . p o é t . A n na l icay sa capaua-an. 
L U C I L L O , m . L o n g o n nga bato. 
L U C I M I E N T O , m . Calambrag , capaua, casona, ca-
siga, casilao.—Quedar uno con luc imiento , f r . fig. 
I n natumanan s iya san iya g u i n t u t u y o . 
L U C I O , i n . Isda nga lucio. 
L U C I O , C I A . a d j . Mainga t i nga t , masilao. 
L U C I R , n . Silao, siga, bilac bigac, quintab, i l ao , ba-
nauag, l iuanag, inga t ingat , i l a t igat.—fig. Labao .— 
a. P a g s i r an . í , pag sirac, pag paua, pag sona, pag 
l ambrag , —f. Ogday sa pag panapton. 
L U C R A R S E , r. P a g polos pag pahimolos. 
L U C R A T I V O , V A . ' ad j . H i m o r o l s a n . 
L U C R O , n i . Laba ; tubo. A n cuha nga capulsanan. 
L U C R O S O , S A . a d j . H imoro l san caopay. 
L U C T U O S A M E N T E , adv. m . Sa daco nga casubo, 
sa daco nga pag t a n g í s . 
L U C T U O S O , S A . a d j . Masorub-on, mab idoon ; t a c ú s 
pagta i ig isan . 
L U C U B R A C I Ó N . / . Pag a l igmata u g pag su ra t c ú n -
pag aram hâ i n g a b í . 
f - U C U B R A R . a. P a g a l i g m a t a u g pagsura t c ú n pag-
a r a m bA in gab i san guinaad.—man c ú n g"uintutuyo 
b;t nga l a rang . 
L U C H A . / . H a m l a g ; sari.— Pagauay.— fig. Pagsuhay . 
L U C H A D O R , R A . m . y / . Pa rasa r i . Pa rauay . 
L U C H A R , a. Paghamlag ; pag s a r i . —Pag auay. — f i g . 
Pagsuhay. 
L U C H A R a g a r r á n d o s e por los hombros . P a g gab i l . 
L U C H A R a g a r r á n d o s e por la c in tu ra . Inabaca. 
L U C H A R a g a r r á n d o s e uno de ellos con la i zqu ie rda . 
Inuauale. 
L U C H A R p o n i é n d o s e uno de rod i l l as . L o l o h u r a n . 
L U C H A R agar rando uno por la c in tu ra y o t r o por 
el pescuezo y sobacos. Oa l i . 
L U C H A R a g a r r á n d o s e por los codos ó s a n g r í a s . Sico. 
L U D I B R I O , i n . Pag tamay, p a g y o b i t , p agpas ipa r a . 
L U D I M I E N T O , m . Pag baguid , pag ba robagu id ; p a g 
l o t g o t ; pag ngala t ngagat. 
L U D I R , a. P a g b a g u i d , pag barobaguid ; pag l o t g o t ; 
pag ngalat ngagat ; i ro in toc , o ro in toc . 
L U D R I A . / . Mananap nga l u d r i a . 
L Ú E . / . Catapon; patapon; panapon. 
L U E G O , adv. t. L a y o n , l ayon l ayon ; gu i layon .— Onina , 
con j . i l a t . Busa.—Luego que. e x p r . C ú n , 
L U E L L O . m . Baga dauadaua. 
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L U E N G O , G A . a d j . Halaba; ha l au ig . 
L U G A N O , m. T a m s i nga sugad s in siuit. 
L U G A R , vi. Himumutangan ó h inmumutangan sin 
bisan ano.—Rugal.— Bongto.— T ú i g ; cati^ayonan.— 
Catungdanan, cahimtang.—Ilampangan, hampanga-
nan. 
L U G A R E J O , m . Bongto nga g u t i a y . 
L U G A R E Ñ O . Ñ A . a d j . Bongtohanon. 
L U G A R E T E . m . Bongto nga g u t i a y . 
L U G A R O T E . m . Daco nga B o n g t o . 
L U G A R T E N E N C I A . / . Catungdanan san lagar tenicnU' . 
L U G A R T E N I E N T E . » i . L i u a n , an naliuan sa l a in sa 
iya catungdanan. 
L U G R E , m . S a c a y á n nga gu t i , nga totolo an toladoc. 
L Ú G U B R E , a d j . Masorub-on, mabidoon; macaliara-
dloc; mangi tngi t . 
L U I C I Ó N . / . Pagcuhai .sa mga buhi.s. 
L U I R . a. Pag pacuha, pag cubai sa mga buhi.s. 
L U I R . a. M a r . I ro in toc , o ro in toe . 
L U I S A . / . Banua nga i t a ramba l . 
L U J A C I Ó N . / . Capiol sin tul-an; capiolan. 
L U J O . m . Rayandayan.—Pagpaorug pagdugni t , etc. 
L U J O S O , S A . a d j . Maogdayon; maravandayan . 
I ^ U J U R I A . f. Camaquimala oay.— f i g . Cacapin ó ca-
o raora n á sin. . . 
L U J U R I A N T E , p . a. iMaquimala-oay. -ar f / . M a l u r a b 
caopaj*, capin cun oraora n á s in . . . 
L U J U R I A R , ti. Paquighi lauas.—Pag casta an mga 
mananap.—Pag buhat sin mala-oay. 
L U J U R I O S A M E N T E , adv. m . Mala-oay gud . 
L U J U R I O S O , S A . a d j . M a q u i m a l a - o a y . - s . Parabuhat 
s in mala-oay.—adj . Maquibabaye . 
L U M B A G O , ttt. Sool nga n u m a sa mga t a lod tod . 
L U M B A R , adj . Z o o l . A n t u n g u d ó c a ñ a n mga ta-
lod tod ó mga cagu i l i r an . 
L U M B R A D A . / . Daco nga ca layo . 
L U M B R A R A D A , j . Daco nga ca layo. 
L U M B R E . / . Calayo. —Calambragan. Suga. 
L U M B R E R A , f. Calambragan, capauaan, casirac. 
L U M B R E R A D A . / . Daco nga ca layo . 
L U M I N A R , m . A d l a o , bulan ó bi toon nga mapaua. 
L U M I N A R I A . /'. i d - , mga suga nga ib inubutang sa 
mga ventana, etc. 
L U M I N O S O , S A . a d j . M a l a m b r a g , mapaua. 
L U N A . / . Bu lan .—Luna nueva. Guimata .—Cuar to cre-
ciente. Pagcaodto san bulan .—Luna llena. Dayao , 
cadayao, pageadayao, pageabug-os. Cuar to men-
guante. D u l o m , icaualo san dulom.—Salaming nga 
binubutangan sin asogue.—An tagsa nga sa laming 
sa mga anteojos.—Luna de m i e l . A n sonud nga 
m g a adlao san adlao nga igu incasa l . 
L U N A C I Ó N . / . A n camadugay san bulan t i can san 
pag guimata ngadto sa h i m a t a y o n niya. 
L U N A D O , D A . ad j . Mabu lanbu lan . 
L U N A N C O , C A . a d j . Mananap nga hal ipot an iya 
l u y o nga p á a . 
L U N A R , adj . A n tungud ó c a ñ a n bulan. 
L U N A R , m . l i a , arong.—.fig. Bantug- nga marau t . 
L U N A R I O , R I A . adj . A n t u n g u d san bu lan t ican 
san paguimata ngadto sa h i m a t a y o n niya.— m . I r i -
sipan, calendario. 
L U N Á T I C O , C A . a d j . A r a b u t o n s in catuyao. 
L U N E C I L L A . / . H iyas nga masugad sin bulanbulan. 
L U N E S , ra. i d . , icaduha ca ad lao san semana. 
L U N E T A . / . Sa l aming san m g a anteojos.—Hiyas nga 
masugad sin bu lanbu lan .—Lingcoran sa m g a tea-
t r o . — A n binubutangan san m a o nga mga l ingcoran . 
L U P A N A R , m . B a l a y nga gu incaca t i rocan san mga 
marau t nga babaye. 
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L U P I A . / . Bogon. 
L U P I C I A . / . Carogon san bohoc. 
L U Q U E T E , m. l l i l a p sin l imón , etc. 
L U S T R A C I Ó N . / . Pagbayad sa mga diuatahan t u -
ngud sin mga halad ug iba p á nga mga t u r u m a -
non n i r a san mga guinhuhunahuna ni ra nga ma-
rau t . 
L U S T R A M I E N T O , m . Pag pana, pagpahayag; pag-
olong. 
L U S T R A R , a. Pagbayad sa mga diuatahan t u n g u d 
sin mga halad u g iba p;l nga mga tu rumanon n i r a 
san mga guinhuhunahuna ni ra nga maraot.—Pag-
paingat ; pagpahamis.—Paglacat sa mga bongto. 
L U S T R E . Casilaoj pageaingat ingat .—Bantug; pag-
camahal . 
L U S T R O . }>i. Cadugayan sin l i m a catuig; t ag l ima-
l ima catuig ngatanan nga p inaAagu i . 
L U S T R O , IU. L a u a g , siuac, l á m p a r a . 
L U S T R O S A M E N T E , at lv. n i . Masi lao caopay; ma-
ingat ingat caopay. 
L U S T R O S O , S A . a d j . Masilao: maingat ingat. 
L Ú T E O , T E A . a d j . L a g á y . 
L U T O . ¡?r. Pamalata.— Lalao; pamurao . 
L U T R I A . / . Mananap nga lu t r i a . 
L U X A C I Ó N . /'. Capiolan, calupoan sin tul-an; capiol ; 
calupo. 
L U Z . ./. Sirac; l ambrag ; suga; paua; siuac; sona; 
su lhug; sanag; banauag; andarahao; bilacbigac; la-
uag; l iuanag. - L a g a ; c a l u y o . — Á buena luz. m . adv . 
J i g . Sa maopay nga p a n g i n a n o . — Á pr imera luz. 
m . adv . J i g . Sa tagunmaaga.—Dar á luz. J r . Pag-
pamolde sin l i b ro .—Paganac -
adv. J i g . Tagunmaaga.—fig. 
car á luz. J r . Pamucad. 
L U Z B E L , m . Luc i f e r , yaua. 
-Entre dos luces, m . 
Bag-ong sirum.—Sa-
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L L . Icapolo cag upat nga Kara sa abecedario nga 
quinatsi la ug icapolo cag usa sa i y a mga conso-
nante. E l l e an caluluasan sa iya . 
L L A G A . / . Samad", casam-dan.—Capi thoc—Llagas 
con los bordes ó labios gruesos. Cayoang .—/^ . Sa-
qu í t sa calag.—Cabahong.— A t i ponga. 
L L A G A R , a. Pag samad; pacasamad.—Capithoc. 
L L A G O S O , S A . a d j . Casam-dananon; cabahongon. 
L L A M A . / Laga; di lhab; i g rab ; ig lab . 
L L A M A , m . Mananap nga sugad sin bugsoc cadaco. 
L L A M A D A . / . Pag sangpit, pag t a u a g . - T i g a m a n sa 
mga sinurat ó mga l ib ro , basi panginanohun c ú n 
ano an casayoran.—Mil . Pag toe toe san g u i m b a l 
c ú n toronggon b á , basi mageat i t i roc an mga ca-
soldadosan. 
L L A M A D O R R A - m . y J . Parasangpit , paraUuag.— 
m. I toroctoc sin puer ta . 
L L A M A M I E N T O , m . Pag sangpit, pag tauag. P a g 
patauag. 
L L A M A N T E , p. a. Masangpit , matauag. 
L L A M A R , a. Pag sangpit, p a g tauag, pag b a n - ó . -
Paquitabang, paquimalooy.— P a g p a t i r o c — Pag h i -
ngaran.—Pag toctoc sa mga puer ta .—Oghoy; oya; 
taog. 
L L A M A R al per ro . Pag t íyo t i y o , pag youa. 
L L A M A R haciendo s e ñ a s con la mano, p a ñ u e l o ú 
o t r a cosa. Pag camay, pag camay camay; p a g cam-
pay; pag pay pay. 
L L A M A R al viento como hacen los marinos . P a g 
cant i . 
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L L A M A R al ga to . Pag coyengcoyeng, pag cu r ing 
c u r i n g . 
L L A M A R á voces y con a lgazara . Pag labgao . 
L L A M A R á g r i to s . Pag oghao, pag ohoy, pag ga-
h u y . 
L L A M A R la ga l l ina á los pol los ó el ga l lo á la ga-
l l i na . Oruc o ruc . 
L L A M A R - á las gall inas. Cotuc cotuc, p u r u c a y . 
L L A M A R á los puercos. Pag pasi pasi, pag posi posi, 
p a g pospos, pag ba t in bat in. 
L L A M A R sin p ronunc ia r palabra , y solo parece que 
se dice s i t . P a g sit sit, pag tagsip, pag tags i t . 
L L A M A R á uno para que venga. Cadi. 
L L A M A R ó avisar . Pag dapi t . 
L L A M A R á uno brujo. Panhingasuang, panhingaloc, 
panhimangarabcab. 
L L A M A R á uno l a d r ó n . Panhimacauat . 
L L A M A R á uno mentiroso. Panhimua. 
L L A M A R ramera á una mujer . Panhimaga. 
L L A M A R A D A . / . Di lhab. Bo roos . - / ?g . P a g c a i g r a b , 
p a g ca iglab. 
L L A M A T I V O , V A . ad j . Can-on nga icacaohao. 
L L A M B R I A . . / . Cababtoan nga halag caopay u g ma-
c u r i Aaguian. 
L L A M E A N T E , p . a. Malaga . 
L L A M E A R , n . Pag laga. 
L L A N A . / . G a r a m i t o n nga puthao nga g a m í t sa 
mga cotero sa pag pahamis san masa nga apog 
c ú n yeso b á . — B a y h o n sin l i b r o c ú n surat b á . — P a -
t ag , datag. 
L L A N A D A . / . Patag, datag; capatagan. 
L L A N A M E N T E , adv . m . fig. Tangcud caopay, Sin 
u a r a y hico h ico . 
L L A N E R O , R A . m . y / . Da tagnon . 
L L A N E Z A . / . fig. Catangcud. Camaopay s in buot. 
L L A N O , N A . adj . Lang tad .—Uaray cacurian.—Tang-
cud.—Panapton ó biste nga angay lá , d i r i mahal 
u g uaray inga r a y a n dayan.—Dayag.—Sumosgot.— 
m. Patag datag; capatagan.—De l lano, m . adv . fig. 
S in uaray hico hico. 
L L A N T A . / . O tan nga coles. 
L L A N T A . / . Potos nga puthao sa mga rueda sa 
m g a carro, etc. 
L L A N T E N , m . T a n u m nga l l a n t é n , i t a r a m b a l . 
L L A N T O , m . Pag tangis, pag loha, pag bac-ho. 
L L A N U R A . / . Patag, datag; capatagan. 
L L A V E . / . Y a u i . 
L L A V E R O , R A . m . y / . Paramangno sa m g a yaui 
sa mga singbahan, sa mga bongto , sa mga caban.— 
T o h u g sin m g a yau i . 
LLE 
L L E C O . C A . a d j . Soho nga guba. 
L L E G A . / . Pag t i roc , pag t ipon . 
L L E G A D A , f. Pag datong, pag abut. 
L L E G A R , n . P a g datong, pag abut, pag dangat.—r. 
P a g paharani .—Dampa. Dapat . Dotdo t . L a g h u s . 
L L E G A R hasta c ie r to punto de donde no puede uno 
y a pasar. H u n c o . 
L L E G A R sin dar antes aviso. Bu lho t . 
L L E G A R á uno la muerte d e s p u é s de haber reunido 
m u c h o dinero , etc. Bonglo . 
L L E G A R la e s t a c i ó n de siembra, siega, etc. Dangan . 
L L E G A R ó aparecer como la langosta, etc. D o n g t o l . 
L L E G A R ó acercarse á la o r i l l a . H a m p i g . 
L L E G A R tarde. L a b á s , tal igdas. 
L L E G A R a l l u g a r de su destino. Olpas. 
L L E 
L L E N A . / . B a h á . 
L L E N A M E N T E , adv . m . D a m o caopay; pono caopay. . 
L L E N A R , a. P a g pono.— Burao .—Olong.— Pontoe . — 
Busyad.— A l i h i s . — Pangal intoto.— Bacarad.— f i g . Pag 
turnan sin maopay san catungdanan. 
L L E N A R de v ien to la vej iga de carabao, etc. L a b t u g . 
L L E N A R la boca de comida. H o m h o m . 
L L E N A R S E de cieno, sangre, etc. Poros. 
L L E N A R S E como la ampol la que forma e l agua, 
por haber comido mucho, el a r roz aj coce r lo , etc. 
Cotong, co tong cotong. 
L L E N E R O , RA' , a d j . For . Turnan . 
L L E N O , N A . ad j . Pono .—Busyag . - m . Cadayao, pag 
cadayao san bulan.—Jam. Cadamo, cahura .—f ig . 
Pas' pahingpi t . 
L L E N O , bien granado. L i b s u g . 
L L E N O de heridas. Tasac, natasac sin mga casam-dan. 
L L E N U R A , f. Cahura , cadamo. 
L L E T Á . / . Ogbos. 
L L E U D A R , a. Pag patubo san minasa n g a ha r ina 
i n pag bubutangan sin b inhi . 
L L E V A . / . Pag dolong, pag d a r á . 
L L E V A D A . / . P a g dolong, pag- d a r á . 
L L E V A D E R O . R A . ad j . Masayon, sadang ma i lub , 
sadang maantos .—Borogtongon. 
L L E V A D O R , R A - ad j . Mado long , madara.—s. Pa-
radolong , paradara . 
L L E V A R , a. P a g dolong, pag d a r á , pag h a t u l , pag 
d a g h i l . Dandan. 
L L E V A R ó su f r i r . Inhi t , i l u b . 
L L E V A R descompuesto el cabel lo. Gong g o n g . 
L L E V A R en la falda ó regazo. Habac. 
L L E V A R de la mano a l ciego ó enfermo. H a g u b a y . 
L L E V A R sobre la cabeza. Ta locdo , loedo. 
L L E V A R carga pendiente de la cabeza y sobre las 
espaldas. Pag cauo. 
L L E V A R la avenida, mar ó cor r ien te a lguna cosa. 
Anud," dalandan; bugauas; balnas; ab-ab; anao anao. 
L L E V A R el v ien to las nubes. Paspas, d u m p i l . 
L L E V A R á la s i rga e m b a r c a c i ó n ú ot ra cosa. G a n o y . 
L L E V A R sobre el hombro t inaja de agua, etc. Osong. 
L L E V A R la m a r ó corr iente hacia la o r i l l a embar-
c a c i ó n , etc. D a n g a l . 
L L E V A R la ca rga pendiente sobre un solo h o m b r o . 
Galabhay. 
L L E V A R amar rada una e m b a r c a c i ó n á o t r a . G a q u i t . 
L L E V A R el agua la t i e r ra ó arena. Gasgas, anas. 
L L E V A R en palmas ó en la pa lma de la mano. Sapnay. 
L L E V A R entre dos ó m á s a lguna cosa a l h o m b r o . 
Bayao, baquiang, barobaquiang; pasag. 
L L E V A R sobre s í cuando j o v e n cosas pesadas, que 
lo impiden crecer . Bong-go. 
L L E V A R debajo del brazo. S ip i t . 
L L E V A R ó t r ae r nuevas. Ba l i t a . 
L L E V A R en la boca alguna cosa, como e l p e r r o l a 
presa. Banga, tabag. 
L L E V A R lo necesario y en abundancia para el v i a j e , 
etc. Ba rhug . 
L L E V A R á cuestas la carga , s u s p e n d i é n d o l a sobre 
los hombros con bejuco ú o t r a cosa. C a b i l a y , 
L L E V A R del r a m a l . Tuguay . 
L L E V A R á cuestas. Baba, acba. 
L L E V A R á la c r i a t u r a envuel ta en una s á b a n a ú 
o t r a cosa, pue se ponen delante del pecho á ma-
nera de banda. A p o y o t . 
L L E V A R al h o m b r o ó sobre e l hombro . B a l a . 
L L E V A R n iño ó el brazo pendiente del cue l lo c o n 
un p a ñ u e l o ú o t r a cosa. H a m b i n . 
L L E V A R á hecho ó abarr isco. Hugas, h i r i h i d . 
L L E 
L L E V A R la avenida el p a l á y sembrado. L a d g a d . 
L L E V A R la camisa caida hacia atras. Lahe . 
L L E V A R rodando por el suelo á fardo de a b a c á , 
madero , etc. L i d o . 
L L E V A R las mujeres el pelo tendido ó descom-
puesto. Pugay. 
L É . E V A R la m a r ó el viento á e m b a r c a c i ó n . Pal id , 
pal is . 
L L E V A R á cuestas ó sobre e l hombro . Pas-an. 
L L E V A R alguna cosa en la mano levantada. Quiay . 
L L E V A R armas. Quiua l . 
L L E V A R todos remos y r e m a r todos. Rangpas. 
L L E V A R puesta una cosa en fo rma de banda. Sac-
b i l a y . 
L L E V A R a rma con su vaina A la cintura. Sacbit , 
lacios . 
L L E V A R sobre el hombro como p a ñ u e l o , etc. Saclay. 
L L E V A R c r i a tu ra ú ot ra cosa sobre el costado y 
abarrada con las manos. S a c m i . 
L L E V A R el v ien to la t ierra menuda, etc. Tabo tabo. 
L L E V A R á remolque baloto, lancha, etc. T o n d a . 
L L E V A R la chi re ta con los dedos de un pie levan-
tado, desde la s e ñ a l convenida, y dar con e l la A 
la que e s t á puesta en el c i rco ó r a y a . BaqUing quinff. 
L L E V A R las mujeres en la cabeza agujas ú hor-
qui l las . Poyson, puson. 
L L E V A R uno la carga, que d e b í a n l l evar t a m b i é n 
o t ros . B o g tong . 
L L E V A R una cosa entre muchos. Arapiao . 
L L E V A R una cosa pendiente de la mano. B i t b i t . 
L L E V A R algo abrazado entre el pecho. Cu t i ap i . 
L L E V A R á lodos cautivos. Ragas . 
L L E V A R S E alguna cosa la resaca de la mar ó r i o . 
Pangacabcab. 
L L E V A R . L a bala le l l evó u n brazo. A n ponglo 
n a c a o t u d sa i y a san buteon nga usa.—Ese camino 
l l e v a A la c iudad. I to nga da lan t a d o n g ngadto 
sa bongto .—Lleva es tud iada la lecc ión . P a g a r a m 
ca san l ecc ión .—Mi hijo l l e v a a l tuyo un a ñ o . A n 
aeon anac nalabao san imo s in usa ca t u i g . 
LLO 
L L O Í C A . _/. Tamst nga pa rd i l l o . 
L L O R A D E R A . / . Pag tinangis s in daCo. 
L L O R A D O R , R A . ad j . M a t a n g i s , maurao.— 5. Para-
tangis, paraurao . 
L L O R A D U E L O S . Com. fig. y f a m . Paratangis sin 
agsub tungud sin iya mga cacu r i an . 
L L O R A R , n. Pag t a n g í s , pag u r a o , pag loha, pag hi-
\ac .—fig . Pag t i n o r o . — E l que no l lora no mama. 
re/ . A n d i r i maaro di m á n tatagan.—-Ngic ngic . 
L L O R A R y ponerse de mal h u m o r . I b i l . 
L L O R A R al difunto. Haya . 
L L O R A R con frecuencia. H a y a haya . 
L L O R A R gimiendo. Bacho, i r i c , i r i c i r i c . 
L L O R A R â g r i tos . Ogac. 
L L O R A R los n i ñ o s al nacer y mient ras son peque-
ñ o s . Oha. 
L L O R I G U E A R . « . Pag t inangis , pag hinaya haya; 
pag ngoy nguyay , pag n g o r o n g o y ngoyay . 
L L F R I Q U E O . m . Pag hinaya haya; ngoy ngoyay, 
ngo rongoy ngoyay . 
L L O R O , m . Pag t a n g í s , pag urao , pag loha. 
L L O R Ó N , N A . a d j . Matangis , maurao . 
L L O R O N A . / . Matangis . 
L L O R O S A M E N T E , adv. ra. Matang i s gud, maurao 
gud . 
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L L O R O S O , SA. a d i . Mat inangisnon. 
L L O V E D I Z A , a d j . T u b i g sa u ran . 
L L O V E R . « . Pag uran.—r. T o r o . 
L L O V E R con fuerza. Mugdas, hamugdas, bonoc, po-
dos. 
L L O V E R cuando hace sol. Balasibas. 
L L O V E R poco. Baruhabo. 
L L O V E R poco y seguido. D a m u g . 
L L O V E R con viento fuerte. Soysoy. 
L L O V E R seguido. Halacav. 
L L O V I D O , m . A n masacay sin uaray pagsar i t , u g 
napaquita lá s iya i n aadto n á an s a c a y á n sa lauod. 
L L O V I O S O , S A . adj . Mauran. 
L L O V I Z N A . / . T a r i t i , tarocat i , t a rah i t i . 
L L O V I Z N A R , n . P a g t a r i t i , pag tarocat i , pag t a r ah i t i . 
LLU 
L L U E C A , ad j . Manuc nga nagh ih i lun i lum. 
L L U V I A . / . U r a n ; podos. 
L L U V I A cuando hace sol. Balasibas. 
L L U V I A menuda. Baruhabo. 
L L U V I A menuda y seguida. D a m u g . 
L L U V I A y viento fuerte. Soysoy. 
L L U V I A seguida. Halacay. 
L L U V I O S O , S A . a d j . Mauran, agsub mauran. 
M 
M . Icapolo cag l i m a nga le t ra sa abecedario nga qui-
nats i la ug icapolo cag duha sa iya nga consonante. 
Eme an caluluasan. 
M . L e t r a nga numera l nga usa cayocut an cabalihan 
sngad san caisipan sa mga romano . 
M A C A . / . Alap-ap, alop sa mga bonga.—Alamag.— 
f i g . y / a m . L i m b o n g , larang nga pag l imbong . 
M A C A C O , C A . tn . y f. Olot. 
M A C A N A , f. Panganiban. 
M A C A N A Z O , ra. Pagbono ó pagdabal sin ma-
cana. 
M A C A R E N O , N A . a d j . f a m . Ogdayon. 
M A C A R R Ó N , m . P í d e o s nga m a c a r r ó n . 
M A C A R R O N E A . / . Mga siday nga sinasac-tan sin 
mga polong nga l ina t in , nga a g u í lá sa pagdoro-
gas ó pagsorosuerte . 
M A C A R R Ó N I C O , C A . adj . Po long nga d i r i to ton . 
M A C A R S E , r. Pag rau t , in nag ra rau t n á an mga 
bonga. 
M A C E A D O R . m. Parapalo, parapacang. 
M A C E A R , a. Pag palo, pagpacang . Pagatuc . 
M A C E R A C I Ó N . / . Pag pahomoc. —Pagharohampac, 
p a g p a s á q u i t sa lauas.—Farm. Pagpalooy. 
M A C E R A M I E N T O , ra. Pag pahomoc.^-Pag haroham-
pac, pag pasaquit sa lauas. 
M A C E R A R , a. Pag pahomoc, pag pacomos cornos.— 
fig. Pagharohampac , p a g p a s á q u i t sa lauas.— F a r m . 
Pagpa looy . 
M A C E R I N A , / . L a m p a y , p i n g g a n nga gut i , sangga. 
M A C E R O , m . i d . 
M A C E T A . / . Ca rap - t anan . -Pa lpa l . 
M A C E T A . / . M á s e l a s ; taran-man; tanaman. 
M A C I A S . / . Pani t nga manipis u g mahamut san 
bonga nga s in i s i r ing nga nuez moscada. , 
M A C I L E N T O , T A . a d j . Magasa," duason; mabidoon, 
masurub-on. 
M A C I L L O . ra. Paropalo sin p iano—Potos s in tostos 
ó tinostos nga tabaco, etc. 
2?4 M A 
M A . C I S . / . Pani t nga manipis u s mahamut san bonga 
nga s in i s i r ing nga nuez moscada. 
M A C I C E Z . / . Ca l iban . Car ig-onan. 
M A C I Z A M E N T E , adv . m . L i b o n caopay. M a r i g - o n 
caopay. 
M A C I Z A R , a. P a g l i b o n ; pagpono basi magmar ig -on . 
M A C I Z O , Z A . a d j . L i b o n ; pono; mar ig-on. 
M A C O L L A . / . M g a catipono nga nanonoroc sa usa 
l á nga liso c ú n t í pa s i . 
M A C O N A . / Tacuyan , tagacan. 
M A C U B A . / . Tabaco nga macuba. 
M A C U C A . / . C a h u y c a h u y nga macuca. 
M Á C U L A . / . D u r i n g , du r ing , dumi t . 
M A C H A C A . / . Imaracmac ; i r u r u m b o c ; i tu rucmac; 
i to rod tod ; i t o ro l tog .— com. fig. Tauo nga salangi-
r a g , o l i o l i sa ano m á n . 
M A C H A C A D E R A . / v i d . machaca 1.a accp. 
M A C H A C A D O R . R A - s. Paramacmac; para rumboc; 
paratucmac; para todtod; pa ra to l tog . 
M A C H A C A R , a. Pag lupac; pag tod tod; pag rumboc ; 
pag salsal; pag tocmac; pag to l tog ; pag macmac; pag 
a gmac—n. f i g . Pag o l i o l i sa ano m á n . — P a c p a c . 
M A C H A C Ó N , N A . adj . O l i o l i sa ano m á n . 
M A C H A D A . / . Cacandingan nga lalaqui .— f i g . y f a m . 
Catapang, ca lorong. 
M A C H A D O , m . Paracol , uasay, 
M A C H A Q U E R Í A . / . ' P a g o l i o l i ' s a ano m á n . 
M A C H A R , a. P a g to l t og ; pag macmac; pag tocmac; 
pag todtod; pag rumboc . 
M A C H E A R , n. P a g anac an m g a mananap, i n ma-
damo an calalaquihay san cababayehay. 
M A C H E T A Z O , m . Pag dabal ó pag bono sin campi-
l a n g c ú n sundang bá . 
M A C H E T E , m . Campi lang , sundang. 
M A C H I H E M B R A R . « . Carp . Pag sumpay sa mga 
cahuy, cún t in i t ig -ban an usa, agud isolud d ida an 
d i l a di la cún metsa san usa. 
M A C H O , m . Lalaqui .—/) / . Calalaquinan. 
M A C H O , m . Palo nga daco sa m g a panday sa put-
hao.—Landasan. 
M A C H Ó N , m . H a r i g u e .—Harigue nga cota. 
M A C H O R R A . / . Langday ; omasug, asug. 
M A C H O T A . / . Pa lo , pacang. 
M A C H O T E , m . Palo , pacang. 
M A C H U C A D U R A . / . Pag dogmoc; cadogmoc. 
M A C H U C A M I E N T O , m . Pag dogmoc; cadogmoc. 
M A C H U C A R , a. Pag dogmoc. 
M A C H U C H O , C H A . ad j . Mahoyo , buo tan .—Tigu-
r a n g , l a g á s , a r u g . 
M A C H U E L O , m . Ogbus san lasona. 
M A D A M A , / . S e ñ o r a , guinoo. 
M A D A M I S E L A . / . Babaye nga nagpapacamahal . 
M A D E J A . / Basing; moron , boron ; talonay. 
M A D E J E T A . / . Bas ing nga gut iay . . . 
M A D K J U E L A . / . Bas ing nga gut iay . . . 
M A D E R A . / . C a h u y . - C a l a p . 
M A D E R A B L E , a d j . C a h u y . - C a h u y o n . 
M A D E R A D A . / . M g a cahuy, m g a guipat . 
M A D E R A J E , m . M g a cahuy, mga guipat; calap; ta-
l i gcahuy , t igcahuy . 
M A D E R A M E N , m . Mga cahuy, m g a guipat; calap; 
t a l igcahuy , t i gcahuy . 
M A D E R E R Í A . / . A n binubutangan san mga cahuy. 
M A D E R E R O , m . Parapal i t ug parabal iguia sin mga 
cahuy.—Paradolong sin mga cahuy.—Panday. 
M A D E R I S T A , m . Parapa l i t u g parabal iguia s in mga 
cahuy. 
M A D E R O , m . Cahuy , guipat . 
M A D E R U E L O . m . Cahuy nga gu t i ay , 
M A 
M A D R A S T R A . / . P inaca i roy . 
M A D R A Z A , f . f a m . I r o y nga masaho caopay nga 
ora o r á ná sa i y a mga anac. 
M A D R E . / . I r o y . inahan, ina.—Madre é hijo ó hi ja . 
Magtalaanac, mag ta l a i roy .—Mat r i z . Pag uancan, ta-
guanean.—de r í o . Bunga l . 
M A D R E C I L L A . / . Bur inga . 
M A D R E C L A V O . m . Clavo nga panacot nga naduha 
ca tu ig sa cahuy. 
M A D R E Ñ A . / . Sapin nga cahuy. 
M A D R E P E R L A , f. T i p a y nga m a y mutia . 
M A D R É P O R A . / . Bagangbang.—Bacolud. 
M A D R E R O , R A . ad j . f a m . M a q u i i r o y . 
M A D R E S E L V A . / . Banua nga sangaan. 
M A D R I G A D O , D A . ad j . H a y o p ó mananap n g a na-
nganac n&.—f ig . y f a m . Ba t id . 
M A D R I G U E R A . / . L o h o , ta ragoan sa mga mananap.— 
ftg. Sublian san m g a looc ó m g a macauat, etc. 
M A D R I L L A . / . Isda nga boga. 
M A D R I N A . / . Babaye nga macogos san bata sa pag 
bun iag cún sa pag compi rma b á . 
M A D R O Ñ O , m . Cahuy nga m a d r o ñ o . 
M A D R U G A D A . / . A g a aga, tagunmaaga, b u n t a g , ca-
buntagan. 
M A D R U G A D O R , R A . ' a d j . A n aga aga m a g m a t a . 
M A D R U G A R , n . Pag mata sa aga aga, pag t a g u n -
maaga. 
M A D U R A C I Ó N . / . Cahinug, pag cahinug . P a g pahi -
n u g . Calahing, pag calahing. P a g palahing, 
M A D U R A D E R O , in . A n p inah ih inugan sa mga bonga . 
M A D U R A D O R , R A . adj. Magpapah inug . 
M A D U R A M E N T E , adv . m . H i n u g caopay. L a h i n g 
caopay.—Buotan caopay. 
M A D U R A M I E N T O . m . Cahinug, pag cahinug, P a g 
pa h inug . 
M A D U R A N T E , p . a. Magpapah inug . 
M A D U R A R , a. P a g pahinug. P a g pa l ah ing .—Hinug . 
L a h i n g . Nongnong . L a r a b . — C i r . Pag panuca. N u c a 
P a g pahomoc sa m g a hubag. 
M A D U R A T I V O , V A . ad j . Macacahinug.—Macaca-
homoc. 
M A D U R E Z . / . Pag cahinug, c a h i n u g . — C a b u o t a n 
s in tauo. 
M A D U R O , R A . a d j . H i n u g . L a h i n g . Nongnong; gu i -
pes; la rab; lasgas; l o n o . - f i g . Buotan , m a d o r o t o . 
M A E S I L . m. Odian sin pot iocan. 
M A E S I L L A S . / . p l . M g a pis i nga gamay. 
M A E S T R A . / , i d . , m a g tu ru tdo , para tu tdo, m a g to-
r o o n . 
M A E S T R A L , adj . A n nah i tu tungud sa maes t re c ú n 
sa maestrazgo. 
M A E S T R A M E N T E , adv . nu Sin maopay, maopay gud . 
M A E S T R A N T E . ra. A n tag-sa ca tauo nga caba l l e ro 
san s in i s i r ing nga maestranza. 
M A E S T R A N Z A . / . Cat iguban sin mga tauo n g a ca-
ba l le ro nga nagaa ram sin pangabayo .—An b a l a y 
nga guinbubuhatan sa mga panday nga nagbubuha t 
c ú n nag oopay b á sa mga l u t h a n g sa a r t i l l e r í a u g 
iba p á . 
M A E S T R A Z G O , m . Pag camaestre, ca tungdanan s in 
maestre.—Tuna nga nahisasacop san g a h u m san 
maestre . 
M A E S T R E , ni. Pononan sa m g a ó r d e n e s n g a m i l i -
tares. 
M A E S T R A R . a. P a g t u t d o . — A l b a ñ . Pag b u t a n g s in 
m g a bato nga r u m b a y nga asay pag aa lagdan 
sa pag cota.—n. f a m . Pag pacamaestro. 
M A E S T R E S A L A , m . Sacop nga nagseserbe sadto 
anay sa lamesa sa i y a agaron. 
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M A E S T R E S C U E L A , m . Catungdanan sin usa nga 
Padre n é a c a n ó n i g o sa ca tedra l . 
M A E S T R Í A . / . Cabatiran, calasguran.—Cahimtang', 
catungdanan sa pagcamaestro, pag camaestro. 
M A E S T R I L . m . Baga bohoboho sa mga udlan sa 
mga potiocan. 
M A E S T R O , T R A . adj . M a g t u r u t d o . - w . y / . Para-
tutdo, paratoon.— B a t i d , lasgud. 
M A G A N T O , T A . a d j . Mabidoon, saraquitan, duason. 
M A G A Ñ A . / . fig. y f a m . L i m b o n g ; laran *. 
M A G A R Z A , f. T a n u m ó banua nga magarza. 
M A G I A . / , Pag hibaro sin pag buhat sin mga cati-
ngalahan. Pag h imalad , pag hingasuang. 
M Á G I C A . / . v i d . Mag ia . 
M Á G I C O , C A . ad j . Mahibaro m a g buhat sin mga ca-
t ingalahan. — Orosahun. — Manhimalad , manhinga-
suang. 
MAGÍN", m . f a m . Huna huna. 
M A G I S T E R I O , m . Pag tutdo u g pag ataman san pa-
ra tu tdo sa iya mga guinton-an.—fig. Pag parayao 
sa pamolong c ú n sa pag buhat b á . 
M A G I S T R A D O , m . Ponoan, h o c o m . 
M A G I S T R A L , adj . A n n a h i t u t u n g u d sa pag tutdo 
u g pag ataman sa mga guinton-an.—Sin maopay, 
sin lasgud.—Baga sa pag parayao.—s. Padre nga 
c a n ó n i g o . 
M A G I S T R A L M E N T E , adv. m . S i n maopay, sin lasgud. 
M A G I S T R A T U R A . / . Catungdanan sin magistrado.— 
A n camaiha sinin i y a catungdanan.—Cadam-an sin 
mga magis t rado. 
M A G N Á N I M A M E N T E , adv. m. Sa camalupad sin buot. 
M A G N A N I M I D A D . / . Camalupad s in buot, pagca ma-
lupad sin buot. 
M A G N Á N I M O , M A . adj. A n m a l u p a d sin buot . 
M A G N A T E , m . D a t o , ponoan, m a h a l nga tauo. 
M A G N E S I A . / i d . , tambal nga i p u r u r g a . 
M A G N E S I T A . / . B u r a sa dagat. 
M A G N É T I C O , C A . a d j . A n nah i tu tungud sa bato ba-
r a n i . 
M A G N E T I S M O , ni . Gahum sa bato barani.—Baga pag 
pacabig. 
M A G N E T I Z A R , a. Baga pag pacabig . 
M A G N Í F I C A M E N T E , adv. m . M a h a l caopay; maopay 
gud . 
M A G N I F I C A R , a. Pagdayao, pagdayeg , p a g o r u g . 
M A G N I F I C A T , ra. Pagcanta san guisasantosi nga 
V i r g e n san nag laoy siya sa i y a patud nga si Santa 
Isabel. 
M A G N I F I C E N C I A . / . Pagcamahal . Camahalan. 
M A G N I F I C E N T Í S I M O , M A . a d j . Gu imamaha l i . 
M A G N Í F I C O , C A . a d j Maha l caopay, maopay gud. 
M A G N Í L O C U O , C U A . a d j . M a y a c a n ; tabian. 
M A G N I T U D . / . Cadaco; pagcadaco.— fig. Camahal, 
camahalan. 
M A G N O , N A . ad j . Daco; dagco.—Mahal, bantugan. 
M A G O , G A . adj . y 5. Diua ta , d iua tahan .—An to to lo 
nga cahadian nga naningba can Jesus sa Belen. 
M A G R A . / . Onud sin j a m ó n ó carne sin bact in. 
M A G R E Z . / . Camagasa, pagcamagasa. 
M A G R O , G R A . a d j . Magasa, mahugos . 
M A G R U R A . / . Camagasa, pag camagasa. 
M A G Ü E T O , T A . ra. y / . Nate s in vaca. 
M A G U I L L O , m . Cahuy nga m a g u i l l o . 
M A G U J O . m . Caui t nga puthao. 
M A G U L L A D U R A . / . Huna l . 
M A G U L L A M I E N T O , m . H u n a l , cahunal. 
M A G U L L A R , a. P a g hunal . 
M A H O M A . m . T a u o nga tampalasan nga pinacadios 
sa mga moros u g mga diuatahan. 
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M A H O M E T A N O , N A . adj . Tauo nga moros ng'a'na-
too can Mahoma.—An tungud can Mahoma. ug san 
iya mga buaon nga tutdo. 
M A H O M É T I C O , C A . ad j . v i d . mahometano. 
M A H O M E T I S M O , m . Mga pag tutdo ni Mahoma; 
mga tauo nga natoo sa mga buaon nga tutdo ni 
Mahoma. 
M A H O M E T I Z A R , a. Pagdiuata, pag too sa mga buaon 
m g a tutdo n i Mahoma. 
M A H O N . m. Panapton nga t i ngca l . 
M A H O N A . / . S a c a y á n sa mga turco . 
M A Í D O , m . Pag ingao. 
M A I T I N A N T E . m . A n Padre nga may catungdanan 
sin pag tambong sa pag mait ines. 
M A I T I N E S , v i . p l . Pangadieon nga catungdanan sa 
mga-capadian sa adlaoadlao ngatanan. 
M A I Z . ra. M a í s . 
M A I Z A L , m . Camaisan. 
M A J A D A . / . Pasturan sa mga hayop in gab i .—Ara-
yopan sa mga baquero.—Tac s in mga hayop. 
M A J A D E A R . /*. Pagpaslud sa mga hayop; pagayop 
ó paghapi t i n gabi sa bisan d i i n . 
M A J A D E R Í A . / . Cahongio. 
M A J A D E R O , R A . ad j . J ig . H o n g i o , mahongio.—ra. 
Iba rayo . 
M A J A DOR, R A . adj. Madogmoc; marumboc; mahu-
mac; maluboc; malupac—s. Paradogmoc; pararum-
boc; parahumac; paraluboc; paralupac. 
M A J A D U R A . / . Pag dogmoc; p a g rumboc; pag hu-
mac; pag luboc; pag lupac. 
M A J A G R A N Z A S , ra. fig. y faw. Tauo nga mabug-at 
u g tapang. 
M A J A M I E N T O , m . Pag dogmoc; pag rumboc; pag 
humac; pag luboc; pag lupac. 
M A J A N O , m . Tambac sin bato ó tuna nga borobug-os. 
M A J A R , a. Pag bayo ; pag dogmoc; pag rumboc", pag-
humac; pagluboc; pag l u p a c — f i g . y f a m . Pacasa-
moc. 
M A J E N C I A . / . Camaogdayon, caparayao. 
M A J E S T A D . /'. Pagcaharangdon ; catarambongan. 
Camaeaaramdoc. 
M A J E S T O S O , S A . adj . H a r a n g d o n ; macatarambong; 
manlalabauanon. 
M A G E S T U O S A M E N T E . adv. m . Harangdon caopay. 
M A G E S T U O S O , S A . adj. Ha rangdon ; macataram-
bong . 
M A J E Z A . / . Camaogdayon, caparayao. 
M A J O , J A . ad j . • Ogdayon, m a p a r a y a o . - / a w . Mahal, 
matahum. 
M A J U E L A . J . Bonga san cahuy cahuy nga majuelo. 
M A J U E L A . / . H i g o t nga anit sa mga sapin. 
M A J U E L O , ra. Cahuy cahuy nga-majuelo.—Tanaman 
sin mga parra . 
M A L . ra. Carautan; carat-an; quirat -an. — C a s á q u i t ; 
c a c u r i a n . - S a q u i t . — M a l de ojos. Tagumata , 
M A L . adv . m . M a r a u t ; m a c u r r i . 
M A L A . / . Correo Cahon cahon ó sudlanan sa mga 
surat sa correo. 
M A L A . / . Sugal nga t inatauag mala . 
M A L A C I A . / . Med. Camaipa san tauo sin pag caon 
sin yeso, u r i n g , apog, b a r á s , t una u g iba pá. 
M A L A C O N S E J A D O , D A . adv . A n mabuhat sa d i r i 
angay cay marau t an pag sagdon sa iya . 
M A L A C O S T U M B R A D O , D A . a d j . Maraut an bata-
san, marau t an gau i . 
M A L A C U E N D A . / . Panapton n g a bahol. 
M A L A G A Ñ A . / . L a r a n g sin pag padaop sa mga po-
t iocan . 
M A L A G U E Ñ A , f. Sayao. 
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M A L A M E N T E , adv. tu . Marau t , sin marau t . 
M A L A N D A N T E , a d j . Ua ray pa lad . 
M A L A N D A N Z A . / Cauaray palad, palad nga maraut . 
M A L A N D A R , ra. Bac t in , babuy. 
M A L A N D R Í N , N A . ad- Tampalasan, raabangis. 
M A L A V E N I D O , D A . adj . D i r i naquiquipag angay, d i r i 
naquiquig opay s in buot. 
M A L A V E N T U R A . / . Cauarav palad, cacur ian . 
M A L A V E N T U R A D O , D A . adj . U a r a y palad. 
M A L A V E N T U R A N Z A . / . Cauaray palad, cacur ian. 
M A L B A R A T A D O R , R A . s. Paracarag san man-
gad.—Parabal iguia san mangad so. obus nga bale. 
M A L B A R A T A R , a. Pag ba l igu ia san mangad sa obus 
nga bale.—Pag ca rag san mangad. 
M A L C A S A D O , D A . ad j . M a l i m b o n g sa asaua, ma-
r a u t nga asaua. 
M A L C A S A R , a. D i n angay nga pag pacasal. 
M A L C A S O , m . P a g budhi, pag b a l ó . 
M A L C O C I N A D O , ra. Tinae, dugo, atay, baga, etc. 
sa mga hayop nga pinapatay.— T i a n g g u i . 
M A L C O M E R , a. Pag caon sin g u t i , cay u a r a y ga-
nas, etc. 
M A L C O M I D O , D A . ad j . A n m a c a ó n sin g u t i , cay 
ua ray m á n , etc. 
M A L C O N T E N T O , T A . adj . Masisina.—Masamoc, ma-
r i m o c . 
M A L C O R J E . ra. Banua nga i t a r amba l . 
M A L C O R T E . ra. P a g talapas san sugo h ionong sa pag 
p o l u d sin mga cahuy. 
M A L C R I A D O , D A . adj . Sarauayon. 
M A L D A D . / . Quirat-an; carautan; carat-an. Camaraut ; 
pag camaraut . 
M A L D E C I D O R , R A . ad j . Mabuyayao , mabuangin.— 
s. Parabuyayao, parabuangin, paradarangin . 
M A L D E C I R , a. Pag buyayao, pag buangin3 pag d a r á -
ng in ; panhimaraut . 
M A L D I C I E N T E , p . a. Mabuyayao , mabuangin , ma-
darangin .—adj . Mal ibacon, mah imang . 
M A L D I C I Ó N . / . Buyayao,- pamuyayao; panarangin; 
h imang . Panh imarau t . 
M A L D I T A . / y / a r a . A n di la . 
M A L D I T A M E N T E , adv. m . / a m . Marau t caopay. 
M A L D I T O , T A . a d j . Tampalasan.—Pinil ian.—Maraut . 
M A L E A B L E , a d j . A n salapi, tumbaga u g iba p á nga 
sadang pag yapa ron ug pag tombocon. 
M A L E A D O R , R A . ad j . Macacaraut .—Madarabug, 
M A L E A N T E . />. a. Macacaraut.— Madarahug . 
M A L E A R , a. P a g pacaraut.—r. Raut , nag r a r a u t ná.— 
Pacaraut.—r. M o m h o . 
M A L E C Ó N , ra. Cota ó tambac nga mga bato sa bay-
bay, l i gu id sa m g a salug, etc. 
M A L E D I C E N C I A . / . Pag h imang , pag pacaraut . 
M A L E F I C E N C I A . / . Batasan sin pag pacaraut. 
M A L E F I C I A R , a. Pag pacaraut.—Pag asuang. 
M A L E F I C I O , ra. Pacaraut.—Pag asuang. 
M A L É F I C O , C A . ad j . Macarau t . 
M A L E J O . J A . a d j . M a r o m a r a u t . — M a s a r o s a q u í t . 
M A L E N T R A D A . / . Hinangtang. 
M A L É O L O , ra. Z o o l . Boco boco sa teel. 
M A L E S T A R , ra. M a c u r i an lauas, camacuri . 
M A L E T A . / . i d . , sudlanan nga anit sa m g a panap-
ton , etc. 
M A L E T E R O , ra. Parah imo sin mga maleta.—Paraba-
l i g u i a sin m g a maleta. 
M A L E V O L E N C I A . / . P a g h o m o t , marau t nga cabuot. 
M A L É V O L O , L A . a d j . Madarahug , magpapaca-
rau t . 
M A L E Z A . / . S ighot , siot. Casig hotan, casiotan.—Ga-
bon.— Gaud.— Nucas.—Caharagan. 
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M A L G A S T A D O R , R A . ad j . Magas to ó m a c a r a g san 
salapi , etc. 
M A L G A S T A R , a. Pag gasto ó pag carag san sala-
p i , etc. 
M A L H A B L A D O , D A . ad j . U a r a y caalo sa i y a m g a 
pag yacan. 
M A L H A D A D O , D A . adj- U a r a y palad, c a i r o , maca-
lo looy . 
M A L H E C H O , C H A . ad j . M a r a u t an cah imo ó ca-
bacdao sa i y a lauas.—m. Buha t nga marau t . 
M A L H E C H O R , R A . ad j . Salaan; tulisan. 
M A L H E R I R , a. P a g bono, pag samad sin daco. 
M A L H U M O R A D O , D A . ad j . Sa raqu i tan—Masis ina . 
M A L I C I A . / . Caraut , pag caraut . Camaraut , pag ca-
maraut .—Cali t . —Catahap. 
M A L I C I A R , a. Pag tahap.—Raut — Pacaraut 
M A L I C I O S A M E N T E , adv. ra. Sa marau t nga pag-
buot . 
M A L I C I O S O , S A . ad j . M a r a u t an buot .—Matahap 
cay maraut an buot n iya . 
M A L I G N A M E N T E , adv. in . Sa marau t nga p a g h u n a -
huna. 
M A L I G N A R , a. Pag raut . Pacaraut.—/. R a u t . 
M A L I G N I D A D . / . Camaraut , pag camaraut . 
M A L I G N O , N A . a d j . Maraut ; g a p i l san m a r a u t . 
M A L I L L A . / . Suga l sa baraja. 
M A L I N T E N C I O N A D O , D A . ' a d j . Marau t an huna-
huna, maraut an buot. 
M A L M A N D A D O , D A . ad j . Sucuahi , dongoy sugoon . 
M A L M I R A D O , D A . adj. U a r a y ban tug nga maopay.— 
C u l a n g sin catahud. 
M A L O , L A . a d j . Maraut.— Macacaraut.— Masaqui t .— 
Madahas; madanonoc—Mala voz. Sagara t .—Latum, 
M A L O G R A M I E N T O , ra. Cauaray pag pul-si . 
M A L O G R A R , a. D i r i pag polos.—r. Cauang.—Lotos .— 
Ogo. 
M A L O G R O , ra. Cauaray pag pul-s i . 
M A L P A R A D O , D A . ad j . I nabu tan sin cacur i an . 
M A L P A R I D A . / . A n napuracan, nacuhaan. 
M A L P A R I R , a. Purac , cuba. H o n o . 
M A L P A R T O , ra. P a g purac, p a g cuha.—Capurac, ca-
cuha. 
M A L Q U E R E N C I A . / . P a g d o m o t , p a g h o m o t . 
M A L Q U E R E R , a. Pagdomot , p a g h o m o t . 
M A L Q U I S T A R , a. P a g s u m b o n g ó pag agda basi d i r i 
maquiquiangay sin buot sa i g c a s i t a u o . — D i r i p a g 
o y o n sin buot . 
M A L Q U I S T O , T A . adj . D i r i m a o y o n sin buo t sa i b a . 
M A L R O T A R , a. Pag gasto ó p a g carag sa m g a ma-
ngad . 
M A L S A N O , N A . ad j . Macacaraut sa lauas .—Sara-
qu i tan . 
M A L S Í N , m . Para l ibac . 
M A L S I N A R , a. Pag libac. 
M A L S O N A N T E , a d j . Polong ó tu tdo nga m a c u r i pa -
m a t i ó n sa mga mat inooron , cay d i r i m a n angay. 
M A L S U F R I D O , D A . ad j . Pus-canon, masis inahon. 
M A L T R A B A J A , com. / « r a . Mahub ia . 
M A L T R A E R , a. P a g pacaraut.—Pag isug i n m a s a u a y . 
M A L T R A T A M I E N T O , ra. Pagpacaraut , pagpacaa lo . 
—Pagdarahug. Paghunal .—Baga paghicao sa pag-
caon in mayada, etc.—Pagdagasang. 
M A L T R A T A R , a. Pagpacaraut , pagpacaalo.—Pag-
darahug. Paghunal .—Baga paghicao sa p a g c a o n , 
etc., i n mayada.—Pagdagasang. 
M A L T R A T O , m . v i d . mal t ra tamien to . 
M A L T R E C H O , C H A . ad/. Guinpacaraut , gu inpacaa lo -
han. 
M A L U C H O , C H A . adj . Masarosaqui t . 
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M A L V A . / . Malbas, baiiua nga i t a r a m b a l . 
M A L V A D A M E N T E , adv. m . M a r a u t caopay, sin ua-
r a y c a t a d ü n g a n . 
M A L V A D O , D A . a d j . Maraut , mabangis . 
M A L V A R , m . Camalbasan. 
M A L V A V I S C O , m . id . , t anum ó banua nga i t a ram-
ba l . 
M A L V E N D E R , a. Pagba]i<;uia sa obus nga bale. 
M A L V E R S A C I Ó N . ./ . Pagca rag san salapi nga i t i -
na tapud ó ip inapagmangno sa i y a . 
M A L V E R S A D O R , R A . a d j . M a c a r a g . - s . Paracarag 
san salapi nga ip inapagman^no sa iya . 
M A L V E R S A R , a. Pagca rag , paggas to nga d i r i angay 
san salapi ó mangad nga ip inapagmangno sa iya , 
pagcauat . 
M A L V E Z A R , a. Pagbatasan sin maraut . 
M A L V Í S . m . Tams i nga sugad sugad sin daransiang. 
M A L L A . / . Mata sin hinoc tan. 
M A L L E R O . we. Parahocot. 
M A L L E T O . m . Palo nga gami t sa mga mol ino sa 
paghusay ó pagpacaopay san pape l . 
M A M A . / . Zoo/ . Soso. 
M A M Á . / . Nanay, inay , ina. 
M A M A C A L L O S , i n . f i g . y f a m . Tapang , l o r o n g . 
M A M A D A . / . f a m . Masoso p á , s i n i s i r i n g an t u i g nga 
masoso p â an bata ngada san calutas n á . 
M A M A D E R A . / . Sop sopan basi macuba an gatas 
san bag-o p â naganac an babaye . 
M A M A D O R , R A . a d j . Masoso. 
M A M A N T Ó N , N A . a d j . H a y o p ó mananap nga ma-
soso pá. 
M A M A R , a. Pagsoso . - - fam. P a g c a o n , paglamon.— 
P a g y o p y o p . — M a m a r dos n i ñ o s á la vez y cada 
uno de un pecho. I t ib . 
M A M A R R A C H A D A . / . f a m . C a d i t cadit, cudi t cudit . 
— f a m . Buhat nga marau t , nga d i r i angay. 
M A M A R R A C H I S T A , m . f a m . Paracadi t cadit , para-
cudi t cudit. 
M A M A R R A C H O , m . f a m . Cadit cadit , cudit cudi t . 
M A M B L A . / . B u q u i d b u q u i d . 
M A M E Y , m . Cahuy nga mamey. 
M A M Í F E R O , a d j . Zoo/ . Mananap nga masoso. 
M A M I L A . / . Soso. 
• M A M O L A . / . Pag caput sa su lang sa igcasitauo sa 
p a g a r a m a ram c ú n sa pag t i ao b á sa iya . 
M A M Ó N , N A . a d j . Masoso p á . — m. Caran-on nga 
mamrtn. 
M A M O S O , S A . a d j , Masoso sin maopay. 
M A M O T R E T O , m . Panunduman sa mga tu ruhayon 
p á . - f i g . y f a m . L i b r o nga daco nga d i r i husay 
'caopay. 
M A M P A R A . / . B o n g bong nga cuhacuha y u n g u d sa 
mga puerta. 
M A M P A R O , m . B o n g bong sa m g a camarote sa mga 
s a c a y á n . 
M A M P O S T E A R , a. A r q . Pag cota . 
M A M P O S T E R Í A . / Cota; qu ino ta . 
M A M P O S T E R O , m . Colero.—Parasocot, paracarauat, 
paramangno sa m g a icapolo, buhis , mga l imos, mga 
amot u g iba p á . 
M A M P U E S T O , T A . ad j . Saray c ú n dao sa pagcota 
— m . Bato, b i tuca u g iba p á n g a gamit sa pagcota. 
M A M U J A R , a. Pagsoso sin t a l agud t i . 
M A M U L L A R , a. Pagcaon, p a g s á m s a m sugad sin bata 
nga nasbso, 
M A N Á . i n . id. , ' Marasa nga can-on nga iguinpacaon 
sa Dios sa m g a israel i ta d id to sa camingauaa — 
' T á g u c sin" cahuy, i p u r u f g a . 
M A N A D A . / . Panon. 
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M A N A D A . / . Com com, usa ca com com. 
M A N A D E R O , m . Bantay, baquerp sa usa capanon 
sin mga hayop. ' 
M A N A D E R O , R A . adj . Maborabud, m a t o b o d . - m . 
Borabud , tuburan . 
M A N A N T E , p . a. Maborabud, matobod. 
M A N A N T I A L , m . Borabud, t uburan , alogan.'—fig. 
T in icangan . Guinicanan. 
M A N A R , n. Borabud , tubod, boroc b o r o c — f g . Pag-
damo, in nagdadamo an salapi ug iba pá . 
M A N A T Í , m . Isda nga daco, masibad. 
M A N A T O , m . Isda nga daco, masibad. 
M A N A Z A . / . Daco nga camut. 
M A N C A M I E N T O , m . Paglupo, - pag piol , pag piantr, 
pagpongcol.—Calupo, capiol, capiang, capongcol , 
caquimay.—Capongcolan, capiolan, calulup-an.—Ca-
culangan; pagcaculang. 
M A N C A R , a. Pagpongco l , pag p io l , paglupo, pag-
piang.—r. Pongcol , p i o l , lupo, p iang . 
M A N C E B A . / . Handoy , hunay, l aye , babaye nga may 
l a l aqu i nga d i man sira quinasal; pacasala h i sa 
Dios an i r a pag t in igub . 
M A N C E S E T E , t n . Bata pá , o roo l i t auo . 
M A N C E B Í A . / . Balay nga pinaooquian sa mga ba-
baye nga maraut an batasan. 
M A N C E B O , m . Ol i tauo . 
M A N C E R . m . A n a c sin babaye nga bigaon. 
M A N C E R A . / . Carap-tan nga barobal ico san arado. 
M A N C I L L A , f . B u r i n g , dumit, du r ing . 
M A N C I P A C I Ó N . / . Pagbal iguia sin oma etc., nga 
m a y l i l ima nga testigos nga nagaatubang. Pagbo-
tong . 
M A N C I P A R , a. Pagb ihag , pag oripon.—r. Pabihag, 
paor ipon. 
M A N C O , C A . adj . Pongcol ; p iang; p io l , l u p o . - ; f i g . 
Cu lang . 
M A N C O M Ú N (DE). Sa pagcaoroyon, sa pagcaarabo-
y o n sin buot. 
M A N C O M U N A D A M E N T E , adv. m . Sa pagcaoroyon, 
sa pagcaaraboyon sin buot. 
M A N C O M U N A R , a. Pagalayon, pagoroyon sin buot 
sa ano man nga buruhaton.— F o r . Pagsugo sa duha 
c ú n damo pa nga tauo basi raagbayad san utang 
6 mag turnan san sugo. 
M A N C O M U N I D A D . / . Pag caoroyon, pag caarabu-
y o n . 
M A N C O R N A R , a. Pag padolot san sungay sin toro 
dida sa tuna, basi d i r i maquiua quina,—Pag.bigot 
sa sungay san duha cahayop.—Pag t aqu ín . 
M A N C U E R N A . / . Usa capades nga baca.—Duha ca-
tauo nga h in ih igo tan sin ta l icara . 
M A N C H A . / B u r i n g , dumit , d u r i n g . — A l a m a g . - A l a p -
ap .—Alop.—Arip- ip .—Tagata .— Taguip t ip . —Mancha 
de la cara ó cuerpo. Boroc .—Ilag. 
M A N C H A D I Z O , Z A . adj . Masayon madumi t . 
M A N C H A D O , D A . a d j . B u r i n g o n , dumiton, d u r i -
ngon.—Ilagon.— Alamagon.— Alap-apon.— T a g u i p t i -
pon .—Agot ingon . 
M A N C H A R , a. B u r i n g , dumit , d u r i n g . — A l o p . — A r i p -
ip .— taguipt ip.—Tagata.— A l a m a g . — B u r i n g o t . — f i g . 
P a g bungeag san dungug nga maopay sa igcas i -
tauo. 
M A N C H Ó N , m . Daco nga b u r i n g . . . 
M A N C H U E L A . / . G u t i nga b u r i n g . . . 
M A N D A . / . Pag saad sin pag h a t a g . - M a l o n , puyong , 
mangad nga b i l i n c ú n matestar an tauo. 
M A N D A D E R A . / . Surugoon nga babaye. 
M A N D A D E R O , m . Surugoon nga la laqui . 
M A N D A D O , m . Sugo. 
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Í44NDAD0R, K A . m . y / . Parasugo. 
i í M i Ü ' A M Í ' E Ñ T O . m . Sugo. 
M A N D A R , . a . P a g sugo.—Pag b i l i n ó p a g t ò g o t sin 
mangad c ú n matestar an tauo.—Pag saad.—Pag do-
long ; pag padolong.—Pag buot . 
M A N D A R Í N , m. Baga ponoan ó dato sa m g a cain-
sican. '' 
M A N D A R R I A . / Palo nga puthao nga g a m i t sa 
pag calapate. 
M A N D A T A R I O , m . A n nacarauat san togon ó sugo 
nga pag tu tumanon niya. 
M A N D A T O , m . Sugo.—Turumanon nga singbahanon 
sa jueves santo nga amo an pamusasa m g a teel 
sa napoto cag duba catauo.—Urgente. S igpi t , hogot 
ó i t i n g nga sugo. 
M A N D Í B U L A . / . Sulang. 
M A N D I L , ra. Panapton nga b inubutang sa hauac sa 
m g a nangangalayo ug iba p á . 
M A N D I L A R , a. Pag pahid sa lauas san cabal lo sin 
dugni t . 
M A N D O . m . Gahum. 
M A N D O B L E , m . . Pag tigbas, pag dabal, i n g a m i t an 
duha nga camut sa pag caput san panganiban, 
M A N D Ó N , N A . ad j . A n masugo sin ora o ra n á nga 
d i r i iya t ungud . 
M A N D R A C H E R O , m . A n may balay nga susgalan. 
M A N D R A C H O , m . Balay nga susgalan. 
M A N D R A G O R A . / . Banua nga i t a ramba l . 
M A N D R I A , adj.. U a r a y polos nga tauo, tapang, lo-
r o n g . 
M A N D R I L , m . Olo t nga mapinias . 
M A N D U C A C I Ó N . / . f a i n . Pag caon. 
M A N D U C A R , a. f a m . Pag caon. 
M A N D U C A T O R I A . / , j a m . Can-on. 
M A N E A . / . H i g o t sa imon-a sa mga hayop. 
M A N E A R , a. P a g higot ó pag butang sin h i g o t so 
mga hayop. 
M A N E C I L L A . / . Cao-it nga tumbaga etc., nga ga-
m i t sa pag t i c lob sa mga l i b r o , etc.—Camut camut . 
M A N E J A B L E , a d j . Masayon magami t . 
• M A N E J A R , a. P a g gamit.— Pag mangno.— Pagpa t i -
gayon. 
M A N E J O , m . P a g pat igayon. Pa t igayon . 
M A N E R A . / . Onano, naonano?—Caiya, c a luga r ingon . 
C a b t a n g . ^ - Á l a manera, i n . adv . Sugad, masugad.— 
Á manera, m . adv . Sugad, dao.—De esa manera . 
m. adv. Sugad si ton. 
M A N E S , m : p i . M g a dios dios sa mga diuatahan, 
M A N E Z U E L A . / . Gamut camut . 
M A N F L A . / , Babaye nga may la laqui , ug d i r i qui-
nasal. 
M A N G A . / Paco.— Ponud sin sacayan.—Manga nga 
g a m i t sa pag l imas, etc. 
M A N G A . / . Manga , cahuy u g an bonga n i y a . 
M A N G A D O , D A . a d j . Halaba an p â c o . 
M A N G A N I L L A . / . L i m b o n g ; l a rang . 
M A N G L A R , m . Catunggan. 
M A N G L E , m . T u n g u g . 
M A N G O , m. Polo.—Mango de hacha ó a z a d ó n . Pati .— 
M a n g o de s a r t é n , c a r a j á y , etc. Pacao.— M a n g o de 
r e t r o de pala redonda. Nocnocan —Taracdan. 
M A N G O , ni. Cahuy nga manga. 
M A N G O N E A R , n . f a m . Pag sodoy sodoy.—fam. Pag 
l abu t , pag h i labu t . 
M A N G O N E O , m . P a g labut , pag hi labut . 
M A N G O R R E R O , R A . a d j . Bisan ano nga agsub an 
p a g gamit , u a r a y bale, u a r a y polos, g u t i a y an po-
los .—Cuchi l lo m a n g o r r e r o . Cus iyo nga m a y polo. 
M A N G O S T A . / . Mananap nga mangosta. 
M A . . . . •, 
M A N G O T E , m . f a m . Paco nga haluag u g halaba! 
M A N G U E R A . / . M a r . Manga nga g a m i t sa p a g l i -
mas. 
M A N G U E R O , m . Bantay , pa ramangno sa m g a manga , 
M A N G U I T O . »/Í. Paco; paropaco. 
M A N Í . m . T a n u m nga m a n í . 
M A N Í A , f- Catuyao; ca lorong lorong.—Batasan n i y a . — 
C a r u y a g nga d i r i angay .—Cui l , cu i l c u i l . 
M A N I A C O , C A . a d j . T u y a o , l o r o n g l o r o n g . — M a c u i l , 
m a c u i l c u i l . 
M A N I A T A R , a. P a g gapus.—Pag bacl id . 
M A N I Á T I C O , C A . a d j . T u y a o , l o r o n g l o r o n g . - A n 
m a y batasan ó ca ruyag nga d i r i angay. 
M V N I C O M I O . m . Hospi ta l nga p inaooquian sa m g a 
tuyao . 
M A N I C O R D I O . m . T o r o n g g o n . 
M A N I C O R T O . T A . ad j . fig. y f a m . Mah icao , d i r i 
mahatag. 
M A N I D A . / . A y o p a n . a rayopan , darangpan. 
M A N I D O , D A . a d j . Matago. 
M A N I F A C E R O , s. Paralabut . 
M A N I F E S T A C I Ó N . / . Pag h a y a g . Pag pahayag. P a g 
cahayag.—Pag p a h í b a r o . 
M A N I F E S T A D O R , R A . a d j . Magpapahayag . M a g -
papahibaro. 
M A N I F E S T A M I E N T O , m . P a g hayag . P a g .pahayag 
P a g cahayag.—Pag pahibaro. 
M A N I F E S T A R , a. Pag dayag; pag I jayag. P a g p a -
dayag ; pag pahayag.—Pag pahibaro .—Pag ga lang .— 
Pagngos ngos.—Panadli.—Pag b a t - a d . — P a g t a - y a g . -
But ica ; rabadaba.—Pag patente sa Guisasantosi n g a 
Sacramento. 
M A N I F I E S T A M E N T E , adv. m . D a y a g caopay, s ayud 
caopay. 
M A N I F I E S T O , T A . adj . D a y a g , sayud. 
M A N I G E R O , m . Fa t iga . 
M A N I J A . / Cap-tanan sa m g a t o ronggon sa pag pa-
pa tonug sa i r a . — H i g o t sa mga hayop.— Baga cas ing-
g a y nga pu thao , tumbaga, etc. 
M A N I L A R G O , G A . ad j . Ha laba an camut. 
M A N I L U V I O , m . Paghunao. 
M A N I L L A . / . Baclao nga tumbaga etc., h iyas sa m g a 
babaye sa gapusan sa camut .—Caramcam; dalac; 
bat lao; binucao; casicas", t a n c o r o n g . — Ç o l m a n g a put-
hao sa camut. 
M A N I O B R A . / . B u h a t . - / ? £ - . L a r a n g . 
M A N I O B R A R , a. P a g buha t— f i g . Pag p a t i g a y o n . 
M A N I O T A , f. H i g o t sa mga hayop, sa imon-a n g a 
teel . 
M A N I P U L A C I Ó N . / Pag b u h a t . - P a g pa t igayon .—Pag 
hi labut . 
M A N I P U L A R , a. P a g buhat.—Pag pa t igayon.—Pag h i -
labut . 
M A N Í P U L O , m . M a n í p u l o nga gami t sa P a d r e sa 
pag misa« 
M A N I Q U Í , m . T a u o tauo.—fig. y f a m . Tauo n g a b a g a 
cu lang culang nga m a p a l i m b o n g ug maa lagad l á 
sa iba . 
M A N I R , a. P a g p a h o m o c ó pag payomo anay san car -
ne, isda, etc. 
M A N I R R O T O , T A . adj . Maha tagon . 
M A N I V A C I O , a. a d j . f a m . U a r a y d a r á . 
M A N J A R , m. Can-on. 
M A N O . / . Camut..—Imon-a c ú n sa mga mananap.—de 
a lmirez , etc. Docdoc, i d o r o e d o c — Ç a , l i h o g . — I g l i l i g u i s 
s in cacao, etc. 
M A N O B R E R O , m. Parahauan sa m g a a ragu ian sa m g a 
t u b i g . . , .-
M A N O J O , m. Opong , pong p o n g . 
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M A N Q J U E L O . ra. Orooporur, poropongpong. 
M A N O P L A . / . Potos sa c a m u t . — L á t i g o nga ha l ipot . 
M A N O S E A R , a. Pag-camut; pag cnpug; pagga l ao . 
M A N O S E O , m . P a g camut : p a g c u p u g ; pagga lao . 
M A N O T A , f. Camut nga daco, 
M A N O T A D A . / . 'Pocptfc, pag pocpoc. 
M A N O T A Z O , m . Pocpoc, pag pocpoc. 
M A N O T E A R , a. P a g pocpoc—n. Pag quiua quiua sa 
m | a camut. 
M A N O T E O , ni, P a g pocpoc—Pag quiua quiua sa mga 
camut . 
M A N O T O N , n i . Pocpoc, pag pocpoc 
M A N Q U E A R , n. Paqui ta sa bisan sin-o san i y a ca-
pongcol . Pag pacapongcol . 
M A N Q U E D A D . / . Capongcol s in camut ó butcon.— 
Capiang sa camut ó butcon.—//g". Caculang, cacu-
langan. 
M A N Q U E R A . / . Capongcol sin camut ó butcon.—Ca-
p iang sa camut ó butcon.—Caquimay, caquimayan, 
capongcolan. 
M A N S A L V A (Á). m . a d j . Ua ray catarag man, ua ray 
cacur ian . 
M A N S A M E N T E , adv . n i . Maag hup caopay; maanad 
caopay. - f i g . Hinayh inay .—Maocoy lá, ua ray a r i -
ngasa. 
M A N S E D U M B R E . / . Caaghup, pag caaghup. Camaag-
hup; camaanad. 
M A M S E J Ó N , N A . adj . Mananap nga maanad caopay. 
M A N S I Ó N . / Pag poroco, pag hapit , pag ocoy sa b i -
san di- in.—Honongan, horonongan , o roquian , pu-
ruy-an. 
M A N S I T O , T A . ad j . M a a n a d . — m . Ocoy l á , ua-
r a y aringasa. 
M A N S O , S A . a d j . Maaghup; maaghopon. Maanad . 
M A N T A . / . Taplac , t amp i n f a barahibo cun t i n g c a l b á . 
M A N T A T E R I L L A , f . Panapton nga bahol . 
M A N T E A R , a. P a g paecha sa igbao sin t igda sa usa 
catauo etc., nga pinahihigda sa usa ca tampi nga 
. quinacat inan s in iba nga m g a tauo. 
M A N T E C A , / . Tamboc . 
M A N T E C A D A . / . Lapad nga t inapay nga binubuta-
ngan sin tamboc sin baca u g sin asucar.—Tinapay 
nga matam-is nga may manteca. 
M A N T E C A D O , m . Tinapay nga matam-is nga may 
manteca.—Sorbete nga may gatas, bunay u g sin 
asucar. 
M A N T E C Ó N , m . fig. y f a m , Paracaon cundi an mga 
marasa lá . 
M A N T E C O S O , S A . a d j . Matamboc, damo i n man-
teca.—Masugad sugad sin manteca. 
M A N T E L , m . i d . , panapton nga ibubutang sa lamesa 
nga caran-an, etc. 
M A N T E L E R Í A . / . M g a mante l u g mga serbiyeta. 
M A N T E L E T E , m. Biste nga halauig nga g a m i t sa 
mga Obispo sa ibabao san roquete. 
M A N T E L O , m . Baga saya nga hal igot . 
M A N T E N E R , a. P a g pacaon .—r» Caon.—Pag padayon. 
M A N T E N I E N T E (Á). m . adv . Sa bug-os nga c ó s o g 
sa camut.—Sa duha nga camut. 
M A N T E N I M I E N T O . m.Pagpacaon. Pag caon.—Canon. 
M A N T E O , ni. P a g paecha sa igbao sin t igda sa usa 
catauo e t c , nga pinahihigda sa usa ca tampi nga 
quinacat inan s in iba nga m g a tauo. 
M A N T E Ó : m : Bis te sa mga Padre nga c l é r i g o iba-
bao san sotana. 
M A N T E Q U E R A . / . Paramanteca. — Parabal iguia sin 
manteca.—Susudlan sin manteca. 
M A N T E Q U E R O , m . Paramanteca.—Parabaliguia sin 
manteca.—An binubutangan san manteca. 
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M A N T E Q U I L L A . / . Manteca ó tamboc sin baca nga 
binubutangan sin asucar. 
M A N T E R A / . Paralabas sin taong, comot ó pandong. - -
P a r a h i m o sin taplac ó tampi .—Parabal iguia sin ta-
plac ó tampi . 
M A N T E R O . m . Parah imo sin taplac ó tampi.—Para-
ba l igu ia sin taplac ó tampi . 
M A N T É S , S A . a d j . j a m . Tampalasan. 
M A N T I L L A . / . M a n t i y a nga i ta tahub sa olo sa m g a 
babaye. • 
M A N T I L L E J A . / . MarOmant iya . 
M A N T I L L O , m . Tae, i te. 
M A N T O , m . Taong , comot, pandong. 
M A N U A B L E , ad j . Masayon magamit , masayon ma-
buhat , masayon. 
M A N U A L , ad j . Masayon , masayon mabuhat sa camut. 
M A N U A L , m . L i b r o nga gami t sa pag hatag sa m g a 
sacramento .—Libro nga lactud an casayoran.— L i b r o 
nga panumduman ó paninigam-nan. 
M A N U A L M E N T E , adv . m. Sa camut . 
M A N U B R I O , ra. Pa toronggon. 
M A N U C O D I A T A . / . Tams i nga tinatauag—Paraiso. 
M A N U E L L A . / . M a r . Cahuy etc., sa cabrestante sa 
p a g b i r i c . 
M A N U F A C T U R A . / . Buhat nga guinbuhat sa camut, 
sugad panangli t , an cubai, an hablon, an garas, etc. 
M A N U M I S I Ó N . / . Pag togo t ó pagbuh i san o r ipon 
c ú n b ihag b á . 
M A N U M 1 S O R . m . A n matogot ó mabuhi san i y a o r i -
pon c ú n bihag bá . 
M A N U M I T I R . Fo r . P a g t o g o t ó pagbuh i san o r i p o n 
c ú n b ihag bá . 
M A N U S C R I T O , m . Surat, s inurat . 
M A N U T E N C I Ó N . / . Pagpacaon . Pag c a o n . - P a g ta-
bang. 
M A N U T E N E R , a. F o r . Pag tabang . 
M A N Z A N A , / . Bonga nga mansana. 
M A N Z A N I L L A . / . Mansaniya-
M A N Z A N I L L O , m . Cahuy nga mansaniyo. 
M A N Z A N I T A . / . G u t i nga mansana. 
M A N Z A N O , ra. Cahuy nga mansano. 
M A Ñ A . / . C a b a t i r a n . - L a r a n g . 
M A Ñ A N A . / A g a ; caagahun; buntag; c a b u n t a g a n . -
adv . t . Buas.—De m a ñ a n a , ra. adv. A g a aga.—Muy 
de m a ñ a n a , m . adv. A g a aga gud.—Pasado ma-
ñ a n a , m . adv . Sa usa cabuas. 
M A Ñ A N E A R , m . P a g aga aga pag mata. 
M A Ñ A N I C A , T A . / . A g a aga; tagunmaaga. 
M A Ñ E A R , a. Pag larang. 
M A Ñ O S A M E N T E , adv . m . B a t i d caopay. 
M A Ñ O S O , S A . a d j . Ba t id .—Malarang . 
M A Ñ U E L A . / . L a r a n g nga marau t . 
M A P A . n i . i d . 
M A P A M U N D I , m . Mapa sa bug-os nga ca l ibutan . 
M A Q U E , m . Salan. 
M A Q U E A R , a. P a g salan. 
M A Q U Í . m . L u y - a . 
M A Q U I L A . / . B a h i n san pa raga r ing nga bayad sa 
i y a t u n g u d san i y a pag garing.—Tarac-san. 
M A Q U I L A R , a. Pag socot san c a ñ a n pag g a r i n g . 
M A Q U I L E R O . m . Parasocot san c a ñ a n pag g a r i n g . 
M Á Q U I N A . / . id.—ds tejer. Gar ingan . 
M A Q U I N A C I Ó N . / . Pag l a rang ó paghunahuna sin 
marau t , pag b a l ó . 
M A Q U I N A D Ò R , R A . a d j . M a l a r a n g ó mahunahuna 
sin marau t , m a b a l ó . — s . Pa ra l a r ang sin marau t , pa-
r a b a l ó . 
M A Q U I N A L , a d j . A n tungud ó c a ñ a n m á q u i n a . - : f i g . 
U a r a y h u n a h u n a á . : ' 
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M A Q U I N Á L M É N T E . adv. m. ^ . . U a r a y h u n a h u n a á . 
M A Q U I N A R . « . . P a g l a r a n j í ó pag hunahuna bin ma 
, r à u t , p a g b a l ó . 
M A Q U I N A R I A . / . Pagar adman sin pag h ibaro sin 
p a g h t m o sin m g a m á q u i n a . - M g a m á q u i n a . 
M A Q U I N I S T A , com. Parah imo sin mga m á q u i n a - — 
Paramangno sa m g a m á q u i n a . 
M A R . amb. D a g a t — p l . C a d a g a t a n . - A l l a mar ó mar 
ancha. Lauod.—Bajar la mar. ./>-. Pag hubas.—Ha-
* cerse á la mar . f r . Palauod.—Picarse cl mar . f r . 
Bungcag n á an dagat, busag n á an dagat.—Subil-
la mar . Pag taob . 
M A R A Ñ A . / . S i g h o t cas ighotan.-y/ '^ . ( i o m o c ; go-
mon.—fig. L i m b o n g . 
M A R A Ñ E R O , R A . adj . M a l i m b o n g . - s . Pa ra l imbong . 
M A R A Ñ O S O , S A . adj . M a l i m b o n g . - s . Pa ra l imbong . 
M A R A S M O , m. Med. Camagasa sa l a u a s . - / / « • • D i r i 
p a g quiuaquiua. 
M A R A V E D Í , m. i d . , salapi nga m a r a v e d í . 
M A R A V I L L A . / . Caorosohon, catingalahan, pango-
sahon, pangasa.—Banua nga marav iyas . 
M A R A V I L L A R , a . Usa; pausa, hipausa.—r. Tacna l . 
M A R A V I L L O S A M E N T E , adv. m. Sa daco nga ca-
t ingalahan. 
M A R A V I L L O S O , S A . adj . Orosahon, macat i t ingala . 
M A R B E T E , m. T i g a m a n ó s inura t nga papel nga 
i p i n i p i l i t sa m g a prasco, mga caban, etc. 
M A R C A . / . M a r c a . — S o c o í . Soclanan. —Tigaman .— 
Guis ing . 
M A R C A D O R , R A . s. Paramarca . Parasocol. Pa ra -
t í g a m a n . 
M A R C A R , a. Pagmarca.—Pagsocol .—Pagtigaman.— 
P a g guising. 
M A R C E A D O R , R A . adj. M a a r o t sa mga hayop. 
M A R C E A R , i t . P a g arot sa m g a hayop. 
M A R C E R O , R A . ad / . Maaro t sa mga hayop. 
M A R C I A L , adj . A n tungud ó c a ñ a n p a g g u b a t ó 
pagaoay.—fig. Tangcud . 
M A R C I A L I D A D . / . Catangcud. 
M A R C O , m. i d . marco sa m g a sada, etc. 
M A R C O , m. T i m b a n g sin catunga sin l ibra .—Socolan. 
M A R C H A . / . Paglaca t . C a l a c a t . — Á largas marchas. 
m. adv. fig. Paglacat sin dagmit .— Sobre la mar-
cha m. adv. D a g m i t , sa l ayon layon , 
M A R C H x \ M A R , a. P a g m a r c a , p a g t i g a m a n sa mga 
pardo , etc. 
M A R C H A M E R O , m. Pa ramarca , pa ra t igaman. 
M A R C H A M O , m. Marca , t i gaman . 
M A R C H A N T E , m. Parapa l i t c ú n parabal iguia bá . 
M A R C H A R , a . P a g l a c a t . P a g c a d t o . - r . P a n o l i . 
M A R C H I T A B L E , adj . Mahayong , maminglay , mala-
y o n g , malaya. 
M A R C H I T A M I E N T O , m. Cahayong , caming lay cala-
y o n g , calaya.—Panlaya. 
M A R C H I T A R , a. Pacahayong, pacaminglay , pacala-
y o n g , pacalaya.—r. Hayong , minglay , l a y o n g , laya. 
—fig. Gasa, l uya .—Ir io r , l a u ó . 
M A R C H I T E Z . / . Pag cahayong, pag caming lay , pag-
ca layong, pag calaya. 
M A R C H I T O , T A . adj . M a h a y o n g , maming lay , ma-
l a y o n g , malaya . 
M A R E A . / . Taob c ú n hubas b á . — M a r e a grande. H i -
n g ü t u c — M a r e a baja por la m a ñ a n a . Taguil-ao.— 
: . M a r e a p e q u e ñ a . T i t i , a longaog, aya ay. 
M A R E A J E , nt. M a r . Pagaradman sin pagsacay.—Mar. 
T a d o n g , c ú n ha in an tadong san s a c a y á n . 
M A R E A M I E N T O . m. Pagpa l aca t san s a c a y á n , pag-
ol in .—Calura , ca l ipong . 
M A R E A R , a. Pagrpalacat san s a c a y á n , p a g o l i n . — 
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pagba l igu i a sa cadaygan.—fig. y f a m . Pacasina;' 
pacasamoc—;-. L u r a ; l inop, l abong , dinagat .—Raut , 
i n nag ra rau t an mga g é n e r o , an mga t u b i g sa sa-^ 
c a y á n . 
M A R E J A D A / . Ba lud . Cabad-lan. Cadagat. 
M A R E M A G N U M , expr. lat. fig- y / a m . Cadac-an; 
h iborongan. 
M A R E O , m. L u r a ; l inop, l i pong , l abong, d inagat . 
M A R F I L , m. T iposo . 
M A R F I L E Ñ O , Ñ A . adj . T in iposo . 
M A R b ' U Z . a d j . B inaya , baya. — M a l i m b o n g . 
M A R G A R I T A . / . Lagang . — B a n u a . - M u t i a . 
M A R G E N , amb. L i g u i d . 
M A R C i I N A L . a d j . A n sa l igu id .—Aada sa l i g u i d . 
M A R C i l N A R . a. Pag surat sa l i g u i d san papel , etc.— 
Pag b i l i n sin l i g u i d sa mga surat, etc. 
M A R Í A . / . Nga ran san guisasantosi nga V i r g e n M a r í a . 
M A R I C A , m. fig. y f a m . Binabaye, babayenon. 
M A R I C Ó N , m. fig. y f a m . Binabaye, babayenon. 
M A R I D A B L E , a d j . A n tungud ó c a ñ a n mga quinasab 
M A R I D A B L E M E N T E , adv. m. Sugad san angay sa 
mga quinasal. 
M A R I D A JE. m. P a g catigub u g pag c a o r o y o n s í n buot 
san mga quinasal.—A?- Pag caoroyon , pag c a a r a n g a y . 
M A R I D A R , n. Pag pacasal, pag carauat san m a t r i -
monio .—l ' ag turnan san sacramento.—a. fig. P a g 
t igub . 
M A R I D I L L O , M I . Bagaban. 
M A R I D O , m. Bana, asaua nga la laqui . 
M A R I M A C H O , m. f a m . Babaye nga lala q u i ñ ó n . 
M A R I M A N T A, f. f a m . Tauo tauo nga m a r a u t an ca-
h i m o nga icacahadluc sa m g a cabataan. 
M A R I M B A . / . G u i m b a l . 
M A R I M O R E N A . ./'. f a m . Suhay, pag suhay. 
M A R I N A , f. T u n a nga ha ran i sa dagat .—Ladauan sa 
dagal nga pinintar .—Pag a r adman sin pag sacay u g 
pag ol in sa mga s a c a y á n . — A n mga s a c a y á n sa usa 
nga guinhadian, u g an mga tauo nga nagsasacay 
sa pag turnan san sugo san had i . * 
M A R I N A JF . m. P a g turnan san catungdanan sa pag 
sacay.—Mga camagsaracay. 
M A R I N A R , a. P a g barol san isda.—Pag b u t a n g sa 
s a c a y á n sin m g a camagsaracay. 
M A R I N E A R , n. Pagsacay . 
M A R I N E R A D O , D A . adj . Sangcap. 
M A R I N E R A Z O , m. Ba t id caopay sa pag sacay. 
M A R I N E R Í A . / . Catungdanan sa pag sacay . - C a m a g 
saracay. 
M A R I N E R O , R A . a d j . S a c a y á n nga t ima n á , pag sa-
cay n á l á . ~ - M a t u l i n nga s a c a y á n . — ; » . Camagsara -
cay; paragsacay-
M A R I N E S C O , C A . adj. Canan m g a paragsacay . 
M A R I N O , N A . adj. A n tungud ó c a ñ a n dagat .—m. 
Paragsacay. 
M A R I Ó N , m. Isda. 
M A R I P O S A . / . Marongpa rong ; a l ibangbang; anu-
nugba; cacanug; cabacaba. 
M A R I P O S E A R , n. fig. Pag l a i n la in s in agsub s in 
batasan ó gaui . 
M A R I Q U I T A . / . Mananap. 
M A R I S A B I D I L L A . / . f a m . Babaye nga nagpapaca-
maaram. 
M A R I S C A L , m. i d . , ponoan sa mga casoldadosan. 
M A R I S C A L A T O , m, Catungdanan sa pag c a m a r i s c a l , 
pag camariscal . 
M A R I S C A L Í A . / . Catungdanan sa pag c a m a r i s c a l . 
pag camariscal . 
M A R I S C A R , a. P a n g t i , pamang t i , quinhas, pang inhas . 
M A R I S C O , m. Danggu i t ; dapao dapao; dapdapanay; 
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daralua; g-anga; garaflgan; l ibud; locob; locob locob; 
bangongon bajjongngon; b a h o n i í ; b a l a s í r a ; batunan; 
bognoson; c o n ó ; buo; buta bata; cabobot; calay ca-
gay, etc. 
M A R I S M A . / . Hubasan. 
M A R I T A L , adj . A n tungud ó c a ñ a n bana ó asaua 
nga lalaqui , an tungud ó c a ñ a n pa.tr caminio . 
M A R I T I M O , M A . ad j . A n sa ó c a ñ a n dagat, l iaran; 
sa dag'at. 
M A R J O L E T A . / . Bonga san cahuy nga mar jo le lo . 
M A R J O L K T O . Cahuv nga inar jo lc to . 
M A R L O T A . / Biste sin moros . 
M A R M I T A . / . Baga caldei "o l iga tumbaga, etc. 
M A R M I T O N , m. Tanod sa cosina. 
M A R M O L . I^ato nga m a r m o l . 
M A R M O L E Ñ O , Ñ A . ad j . Xga m a r m o l . - S u g a d sin 
m a r m o l . 
M A R M O L E R Í A ./. M g a marmol sa usa nga singba-
han, etc.—Buhat nga m a r m o l . — L a y a r nga guinbu-
buhatan. 
M A R M O L I S T A , ni. Parahimo sin bubat nga mar-
mol .—Parabal iguia .sin m a r m o l . 
M A R M O R E O , R E A . adj . Nga marmol .—Sugad sin 
m a r m o l . 
M A R M O R O S O , S A , adj. Nga m a r m o l . -Sugad sin 
m a r m o l . 
M A R M O T A . / . Mananap. 
M A R O . ni. Banua nga maro, i t a r a m b a l . 
M A R O M A . / . Pisi .—Talostosan. 
M A R Ó N , m. Isda nga m a r ó n . 
M A R O N I T A . adj . Tauo nga cr is t ianos sa buquid sa 
L í b a n o . 
M A R Q U E S , m. T a u o nga maha l nga tag-ada sin 
tuna nga haluag sa usa nga guinhadian.— Camaha-
lan nga togot sa hadi sa usa ca tauo . 
M A R Q U E S A . / . M a h a l nga babayc, asaua sin mar-
q u é s . — A t u p nga g é n e r o sin ba lay balay basi d i r i 
an tauo maholos in mauran . 
M A R Q U E S A D O , m. Car ig-onan ó camahalan sa pag 
c a m a r q u é s , pag c a m a r q u é s . — T u n a nga sacop sa ga-
hum sa m a r q u é s . 
M A R Q U E S I N A . / . A t u p nga g é n e r o sin balay balay 
basi an tauo d i r i maholos i n mauran . 
M A R R A . / . Culang . 
M A R R A J O , J A . adj. ' T o d ó nga d i r i maato in d i r i 
macal i t sa i g e a s i t o d ó . — T a u o nga macur i l imbongan 
cundi ma l imbong siya.—ni. Pa t i ng . 
M A R R A N A . / Bac t in ó babuy nga babaye. 
M A R R A N I L L O . m. P a s í . 
M A R R A N O , m. Bac t in , babuy. 
M A R R A R , n. Hasala , halisa. 
M A R R A S (DE). A n inagui n á . 
M A R R A Z O , ni . Uasay. 
M A R R I L L O , m. Cahuy, ha l ipo t u g darodagmol . 
M A R R U B I O . m. Banua nga m a r r u b i o . 
M A R R U L L E R Í A . / . P a g l i m b o n g . 
M A R R U L L E R O , R A . adj . M a l i m b o n g . 
M A R S O P A . / . Isda nga daco. 
M A R S O P L A . / . Isda nga daco. 
M A R T A . / . Mananap nga g o r o g u t i sin m i r ó . 
M A R T A G Ó N , m. Banua nga m a r t a g ó n . 
M A R T A G Ó N , N A . tn. y f am. T a u o nga m a c u r i l im-
bongan. 
M A R T E , tn. B i t o o n nga t inatauag marte .—Quim. Put-
hao. 
M A R T E S , m. i d . , icatolo caadlao san semana. 
M A R T I L L A D A : / . Pag palo, p a g pacang, pag palpal. 
M A R T I L L A D O R , R A . m. y / . Parapalo , parapacang, 
parapalpal 
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Paras ;U |u¡ t ó parapatay 
M A R T I L L A R , a. Pag palo, pag pacang, pag pa ipa i . 
M A R T I L L A Z O , ni. Pag palo, pag pacang. pag pa lpa l , 
M A R T I L L E J O . m. Palo nga ou t i ay . 
M A R T I L L O , ni. Palo, pacang, p a l p a l . - ^ . B a l a y ó 
lugar nga guinbabal iguiaan an mga iguinaalmoneda. 
M A R T Í N D E L RÍO. „ , . Tamsi . . . 
M A R T Í N P E S C A D O R , w. Tamsi . . . 
M A R T I N A . / . Isda nga mart ina. í ' 
M A R T I N E T E , ni. Tamsi.. .—Palopalo. - B a y o . — M a - ' 
quina sa pag osoc sin cahuy sa tubig. 
M A R T I N I C O , ni. f a m . Asuang. 
M A R T I R , com. id . , sacsi, tauo nga nacarauat san 
camatayon sa pag ogop san po long nga camntuo-
ran nga tutdo ni Jesucristo. Tauo ngíi nai lub 
sin damo nga mga cacurian. 
M A R T I R I O , m. Pag camart i r . j¡¡. 
cur ian nga daco. 
M A R T I R I Z A I )OR, R A . 
san tauo nga m á r t i r . 
M A R T I R I Z A R , a. Pag marl i r .— Ha. P a c a s á q u i t . 
M A R T I R O L O G I O , ni. L ib ro nga casayoran sa inga 
m á r t i r , casayoran sa inga santos. 
M A R Z O , m, id . , icatolo cabulan san tuig. 
M Á S . adv. comp. Labao; labi, labi labi ; labis; orug.— 
De m.1s. loe. adv. Capin.—Mrts que. m. con/unt. 
Cundi . --M.ls que, aunque. Bisan.—Alagad; gabay. 
M A S . conj. (Hirers. Cundi , bá . 
M A S A . / , id . , minasa.sinacot.—Lipalipa.—El pueblo en 
masa. A n bug-os nga bongto.—Masa de bienes. Nga-
tanan an mga mangad. 
M A S A D A . / . Balay sa orna. 
M A S A D E R O , m. A n naocoy sa balay sa orna. 
M A S C A B A DO, D A . adj. Asucar nga ma i tum p á . 
M A S C A D A . / . Pagsupa , pag samsam, pag quisam. 
Pag mama. 
M A S C A D O R , R A . s. Parasupa, parasamsam, para-
quisam. -Paramama. 
M A S C A D U R A . / . Pagsupa, pag samsam, pag qui -
sam. Pag mama. 
M A S C A R , a. Pag supa, pag samsam, pag quisam, pag-
quisam quisam, pag quitam qu i t am, pag y o m á , pag 
osap. - Mascar buyo. Pag mama — Pag quipa quipa, 
pag sagacsac, pag sagabsagab. 
M A S C A R A . / . Ba robayhon nga c a r t ó n ug iba nga 
i ta rahub san c a ñ a n tauo bayhon basi d i r i qni lal-on 
san iba. 
M A S C A R A D A . / . Mga m á s c a r a , sayao sin mga m á s -
cara. 
M A S C A R Ó N , tn. Barobayhon nga daco nga c a r t ó n , 
etc. nga i tarahub san c a ñ a n tauo bayhon basi d i r i 
qui lal-on.—Barobayhon nga bato, etc. 
M A S C U J A R , a. f a m . Pag samsam, cundi marau t nga 
pag samsam ó macu r i ná nga pag samsam.— fig. y 
f a m . Ngualj ngo tub ngotub. 
M A S C U L I N O , N A . adj. A n c a ñ a n lalaqui.—jig. L a -
laqui . 
M A S C U L L A R , a. f a m . Ngotub ngotub; ngual . 
M A S E R A . / . D u l a n g nga daco, masaban. 
M A S L O . m. A n pono san i cug san mga mananap. 
M A S Ó N , m. Minasa nga har ina nga d i r i lo to , nga 
i t ino tubong sa mga tam-si. 
M A S Ó N , ni. Tampalasan, para tamay sa Dios u g sa 
r e l i g i ó n nga santa. 
M A S O N E R Í A . / . Cadam-an ó catiguban sa m g a tauo 
m a s ó n , pag camasrtn. 
M A S Ó N I C O , C A . ad j . A n tungud ó c a ñ a n mga m a s ó n . 
T i g a m a n sa mga m a s ó n , t igaman sa pag c a m a s ó n . 
M A S T E L E R O , m. A n mastelero sa mga sacayan nga 
sumpay sa toladoc. 
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M A S T I C A C I Ó N . / . Pagsupa , pag samsam, p a g qui-
sam. 
M A S T I C A R , a . Pag supa, pag samsam, pag quisam, 
p a g quisam quisam, pag q u i t a m qu i t am pag yoma, 
p a g osap. 
M A S T I C A T O R I O , R I A . adj . Masamsam, samsamon.— 
m. Samsam. 
M A S T I G A D O R . m. S a n f a l . 
M A S T I L , m. T a l a d o c — M a s t e l e r o . — H a r o h a r i g u e . — 
Pono ó lauas s in cahuy, etc. — Bahag. 
M A S T Í N , N A . 5. A y a m . 
M A S T O . m. Cahuy nga pinanunud-can sin l a in . 
M A S T O D O N T E , m. Mananap nga daco. 
M A S T R A N T O , m. Banua nga mahamut. 
M A S T R A N Z O , m. Banua nga mahamut. 
M A S T U E R Z O , m. Banua nga maharang harang . 
M A S T U R B A C I Ó N . / . Pag buhat sin mala-oay. 
M A S T U R B A R S E . r. Pag buhat sin mala-oay sa iya 
ngahao. 
M A T A . / . Banua. T a n u m . Capono, catipono. 
M A T A C Á N , m. Can-on nga binubutangan sin h i lo sa 
pag patay sa m g a ayam.—Mananap nga l i ebre nga 
guinlanat n ã sa mga caayaman.—Bato. 
M A T A C A N D E L A S , m . Ipapa rong sa mga candela. 
M A T A C H Í N , m. Baga gopong nga natatahuban an 
bayhon u g nagbibiste sin magcala in l a in nga co-
lor .—Dejar á uno hecho u n m a t a c h í n , f r . fig. y 
f a m . Pag pacaalo sa iya . 
M A T A C H Í N , m. Parapatay sa m g a hayop u g para-
bahinbahin san carne.—fig. y f a m . Parasuhay. 
M A T A D E R O , m. L u g a r nga 'pag papatyan san mga 
hayop, basi igba l igu ia an carne. 
M A T A D O R , R A . adj. M a p á t a y . - s . Parapatay , pa-
ra ihao . 
M A T A D U R A . . / . Capilasan, samad. 
M A T A F U E G O , pt. Ipaparong san calayo ó casonog. 
M A T A J U D Í O . m. Isda nga mú jo l . 
M A T A L O B O S , m. Banua. 
M A T A L Ó N , N A . adj. Hayop nga magasa, m a l u y a 
u g damo i n casam dan. 
M A T A L O T A J E , m. B a l ó n c ú n dao sa pagsacay.— 
fig- Y Cauaray cahusayan. 
M A T A L O T E , a d j . Hayop nga magasa, m a l u y a ug 
damo i n casam-dan. 
M A T A N Z A . / . Pag patay; pag ihao.—Pamatay. 
M A T A P E R R O S , m. fig. y f am. Bata nga malacat 
u g masuquihon. 
M A T A P O L V O , ra. T a r i t i , g u t i lá nga tub ig . 
M A T A R , a. P a g patay. Pag ihao.—Matar el fuego. 
P a g parong san ca layo .—Her i r , l lagar . Pag samad: 
pilas. —Matar la cal, etc. P a g saribo. 
M A T A R piojo. P a g todos. 
. M A T A R , in t roduciendo el a r m a y m o v i é n d o l a á los 
lados. Pagnono. 
M A T A R ó her i r . P a g gahat-—Retorciendo el pescuezo. 
P i t loc . 
M A T A R I F E , ra. Parapatay ó paraihao sa m g a hayop. 
M A T A R R A T A . / . Sugal sa baraja. 
M A T A S A N O S , m. fig. y f a m . Marau t nga tambalan. 
M A T A S I E T E , m. fig. y f a m . A n nag papacalalaqui. 
M A T E . adj . Lubad.—m. Pag pa tay ó pagdacop sa 
h a d i . c ú n dao sa ajedrez. 
M A T E . tn. Cahuy cahuy nga mate. 
. M A T E A R , n. Pagsanga sin damo an t r igo , etc.—Pag 
h i l i n g . 
M A T E M Á T I C A S . / . p l . Pag aradman nga naasoy san 
. cant idad ó cais ipan. 
/ M A T E M Á T J C A M E N T E , adv. m. A lagad ó angay sa 
m g a lagda sa m g a m a t e m á t i c a . 
MA: 
M A T E M Á T I C O , C A . adj . A n t u n g u d ó c a ñ a n mga 
m a t e m á t i c a . — r a . A n m a a r a m sa mga m a t e m á t i c a . 
M A T E R I A . / . A n igh ih imo ó ibubuhat sa b i san ano.— 
I h i r i m o , ibu ruha t .—Lagda .—Mate r i a ó pus. Nana. 
M A T E R I A L , ad j . A n , t u n g u d . ó c a ñ a n ma te r i a .—La-
uasan.—in. G a r a m i t o n . 
M A T E R I A L I D A D , f. Pagcalauasan.—Baga cah imtane . 
M A T E R I A L I S M O , m. Sayop nga tutdo sa i b a nga 
m g a p i l ó sopo nga d i r i natoo sa Dios u g san pag 
caespir i tuhanon sa mga ca lag . 
M A T E R I A L I S T A , s. Tauo nga g a p i l sa m a t e r i a l i s m o . 
M V F E R I A L M E N T E . adv. ra. Teol. S inua ray pang inano . 
M A T E R N A L , ad j . A n tungud ó c a ñ a n i r o y . — I r o y non . 
M A T E R N A L M E N T E , adj . m. Sa i r o y non nga. . . 
M A T E R N I D A D . / . P a g c a i r o y . 
M A T E R N O , N A . a d j . A n t u n g u d ó c a ñ a n i r o y . — 
I r o y n o n . 
M A T I Z , ra. Baga cahimtang sa mga m a g ca l a in l a in 
nga mga color nga guinpapacaangay. 
M A T 1 Z À R . a. P a g pacaopay ó p a g pacaangay sa mga 
m a g lain la in nga color . 
M A T O . m. Cas ig hotan. 
M A T O J O . ra. Banua nga matojo.. 
M A T Ó N , ra. fig. y f a m . Parasuhay. 
M A T O R R A L , ra. Sighot , siot; cas ig hotan, cas io tan . 
Guba. 
M A T O S O , S A . a d j . S ighot , masighot , mas io t . 
M A T R A C A . / . Palapala , t a la ta la , calacopac, palaco-
pac—fig. y f a m . Pag derogas ó pag t iao t i a o . 
M A T R A C A L A D A . / . Cadam-an nga mga t auo . 
M A T R A Q U E A R , a. Pag derogas ó pag t i ao t i ao . 
M A T R A Q U I S T A , com. fig. y f am. Pa radorogas ó 
p a r a tiao t iao. 
M A T R E R O , R A . a d j . Ba t id . 
M A T R I C A R I A . / . Banua nga mahamut . 
M A T R I C I D A , com. A n mapa tay sa i y a i r o y . 
M A T R I C I D I O . ra. Pag patay sa i y a i r o y . 
M A T R Í C U L A , f. L i s t a ó panumduman sa m g a tauo 
nga nag pasurat sa ano m á n nga tuyo a l a g a d sa 
m g a suso. 
M A T R I C U L A D O R , m. Pa rasura t sa mga n g a r a n san 
m g a nag papasurat . 
M A T R I C U L A R , a. P a g s u r a t san ngaran san nag 
papasurat.—r. P a g pasurat . 
M A T R I M O N I A L , adj. A n t u n g u d ó c a ñ a n m a g t i a y o n . 
M A T R I M O N I A L M E N T E , adv. m . A l a g a d san batasan 
san mga m i n i o . 
M A T R I M O N I A R , n. Pagpacasal .—r. Pag casal . 
M A T R I M O N I O , w . Pag casal. Cat iayon, c a t i m i a y o n . 
M A T R I Z . / . Pagoancan.—fig. B isan ano n g a amo a n 
pono. 
M A T R O N A . / . I r o y nga anacan, mahal u g m a t i n u r 
manon.—Manaram, 
M A T U T E , nt. P a g estrabio sa m g a g é n e r o . — G é n e r o 
nga estrabio.— B a l a y nga susgalan. 
M A T U T E A R , a. P a g estrabio sa mga g é n e r o u g i b a 
p á nga mangad. 
M A T U T E R O , ra. Paraestrabio sa mga g é n e r o . , 
M A T U T I N A L , adj . . A n nah i tu tungud sa a g a . — A n 
sa aga. 
M A T U T I N O , N A . ad j . A n nah i tu tungud sa a g a . — A n 
sa aga. 
M A U L A . / . U a r a y polos, ta ramayon.— L i m b o n g . — 
fig. y f a m . Otanganon nga d i r i buot m a g b a y a d san 
m g a otang.—Mahubia. 
M A U L E R Í A . / . Tendahan s in m g a tinabas s i n m a g 
c a l a i n l a i n nga panapton.—Camalimbong. ' 
M A U L E R O , R A . m. y / . P.arabaliguia s in m g a t ina-
bas sin m a g ca la in l a in nga panap ton .—Para l imbong . 
M A 
M A U L L A D O R , R A , adj. M a i n f a o , maingao ingao, 
mang iao . 
M A U L L A R , n. Ingao , ingao ingao , ngiao . 
M A U L L I D O , m. Ingao, ingao ingao , ngiao. 
M A Ú L L O . m. Ingao , ingao ingao, ngiao . 
M A U S E O L O , m. L u b -nganan, l inob-ngan nga mata-
h u m caopay. 
M A U S O L E O , m. Lub-nganan, l inob-ngan nga rriata-
h u m caopay. 
M A X I L A R , adj. A n tungud ó an sa sulang. 
M Á X I M A . / . Lagda.—Huna huna. 
M Á X I M A M E N T E , adv. m. L a b i p á , o r u g p á . 
M Á X I M E , adzi. m. L a b i pá , o r u g p á . 
M Á X I M O , M A a d j . sup. Guidadacoi , g u i o o r o g u i , gui -
mamaha l i . 
M Á X I M U M , w . A n tubtub sa... 
M A Y A . _/. Banua nga maya.. . 
M A Y A D O R , R A . adj. Maingao, ma ingao ingao , ma-
ngiao . 
M A Y A L . m. Cahuy nga gamit sa p a g b i r i c san trapitse. 
M A Y A R , n . Ingao, ingaoingao, ng iao . 
M A Y E A R . w. P a g arot sa mga hayop . 
M A Y O . m. i d . , i c a l i m a nga b u l a n san t u i g . 
M A Y O R , adj. L a b i , o rug , daco p á . — M a j ' o r de edad. 
Magurang .—m. Ponoan, pangulo.— p i . Camagura-
ngan. Ca t igurangan . 
M A Y O R A L , ra. T ina tapuran , ban tay sa mga cahayo-
pan, paramangno.—Pangulo. 
M A Y O R A L Í A . / . M g a Cahayopan n g a minamangnoan 
san bantay nga pangulo.—Sohol san ban tay nga pa-
n g u l o . 
M A Y O R A N A . / . Banua nga mahamot . 
M A Y O R A Z G O , ra. Sugo sa daan nga batasan sa Es-
p a ñ a , basi an iba nga mga m a n g a d d i r i i gba l igu ia , 
c u n d í i b i b i l i n ¡guihapon sa m g a f a m i l i a . — A n cadam-
an sini nga m g a mangad.—An tag-ada sini nga mga 
mangad.—An ona nga anac nga l a l a q u i ó magurang . 
M A Y O R D O M A . / . Asaua nga babaye san mayor-
domo.—Babaye nga paragahin , pa r amangno . 
M A Y O R D O M E A R , a. Pagbantay , pagmangno , pag-
gah in . 
M A Y O R D O M Í A . / . Catungdanan san paramangno ó 
paragahin .—Oroquian san m a y o r d o m o . 
M A Y O R D O M O , m . Parabantay, pa ramangno ; para-
gahin . 
M A Y O R Í A . A Calabao, caorug ; cadaco.—Cadam-an. 
M A Y O R I D A D . / . Calabao, c a o r u g . 
M A Y O R f S T A . ra. A n n a g a a r a m san prosodia, cay 
m a a r a m n á sa iba nga mga b a h i n san g r a m á t i c a , 
M A Y O R M E N T E , adv. m. L a b i p á , o r u g p á . 
M A Y Ú S C U L A , a d j . Daco nga l e t r a . 
M A Z A . / Palo nga p u t h a o . — T i g a m a n nga dara sa 
m g a macero nga nagoona san H a d i , sa C a p i t á n 
General , e t c . - C a p o l o t p o n g o t a n . 
M A Z A C O T E , ra. Taguc sa banua nga almarjo.—Masa, 
minasa. 
M A Z A D A , f. P a g p a l o — P a g d a b a l s in palo. 
M A Z A G A T O S , n. p. Anda r , ó haber, la de Mazaga-
tos, f r . fig. y f a m , Casamocan. Nagsusuhay. 
M A Z A M O R R A . / Mais nga b inayo nga sinac-tan sin 
asucar c ú n dugos b á . — T i n a p a y nga marau t n á , t i -
pie nga t inapay nga marau t n á . — T i n a p a y nga ca-
ran-on san m g a nagsasacay. 
M A Z A P Á N , ra. Matam-is nga m a s a p á n . 
M A Z A R , a. P a g o c a y san gatas. 
M A Z M O R R A . / . Bi langoan, pandogan, presohan sa 
i l a r u m sa tuna. 
M A Z O . m. Palo nga daco.—Cumao cumao.—Potos sin 
m g a sinta, p luma , etc. 
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M A Z O R C A . / . Usa cabugos nga mais, etc. 
M A Z O R R A L , adj . Baga uaray batasan. 
M A Z O R R A L M E N T E , 'adv. ra. Sa cauaray ó c ã e u -
l ang sin batasan. 
M A Z U R K A . / Sayao nga masurca. '" ' 
M E 
M E A . A f a m . T i i h i cún dao bata p á . 
M E A D A . /: I h i — I n i h i a n . 
M E A D E R O , m. Ih ianan. 
M E A D O S , m. p l . M g a i h i . 
M E A R . 11. I h i ; pag i h i . 
M E A U C A . / . T a m s i nga m a c a ó n sin isda. 
M E C Á N I C A . / . Paga radman nga tungud sa pagqu iua 
ó pagb i r i c , pagpaqi t iua ó pagpab i r i c sa mga jná -
quina.—fíg. y f a m , Bisan ano nga uaray polos. 
M E C Á N I C O , C A . ad j . A n tungud sa m e c á n i c a , sa 
mga panday, etc. 
M E C A N I S M O , m. Baga pageabutang sa ano m á n n g á 
lauas pat i mga bahin. 
M E C A T E , m. Pisi .—Bugnoson.—Ayaaya. 
M E C E D E R O , ni. I lulug-Ó. 
M E C E D O R , R A . adj . Maduyanduyah.—m. I l u lug -ó . 
— Duyan . 
M E C E D O R A . / . L i n g c o r a n . 
M E C E D U R A . / . P a g duyan duyan. 
M E C E N A S , ni. fig. Tauo nga mahal nga matabang 
sa mga quinaadmanon nga mga tauo. 
M E C E R , a. Pag l u g - ó . — P a g duyan, pag duyan duyan.— 
Y o g y o g ; buyog; quidangquidang; abiog;abpg; ay bog. 
M E C O N I O . m. Tae sin b a t a . - L a b t i n a o . — F a r m . Ta-
guc san tanum nga adormidera-
M E C H A . / , P a b i l o — Isusur i t .—Aguipot ; caroscos.— 
Guibay nga tosino.—Tocao. 
M E C H A R , a. P a g b u t a n g sin mga guibay nga tosino 
sa mga carne. 
M E C H A Z O . D a r mechazo, f r . Pagsur i t . 
M E C H E R O , m. i d . , pabilohan,—An t inotolpocan san 
candela dida san candelero. 
M E C H I N A L , rn. L o h o sa mga c o i à . - f i g . y fam. 
Bocot nga ha l igo t . 
M E C H Ó N , m. O t o o t . - D e pelo. A r o m . 
M E D A L L A . / . i d . , medaya. 
M E D A L L Ó N , i d . , daco nga medaya. 
M É D A N O , m . Monbon . . 
M E D A Ñ O , m. Monbon. 
M E D I A . / . Med ia s .—Tunga . -Med ia pieza de g é n e r o . 
' B idang . 
M E D I A C A Ñ A . / . Rabol sa mga cota, mga bongbong, 
etc.—Gubia.—Ringbas. 
M E D I A C I Ó N . A Pagtabang, p a g b u l i g . 
M E D I A D O , D A . a d j . A n catunga lá . 
M E D I A D O R , R A . s. Mananabang. 
M E D I A N A . / . D i m á n an labi nga maopay, d i m á n 
an uarav gud polos, an baga sadang lá . • 
M E D I A N A M E N T E , adv. m. A n casadangan lá . 
M E D I A N E J O , J A . adj . D i m á n daco, di m á n g u t i , 
baga casadangan lá . 
M E D I A N E R O , R A . ad j . A n nabubutnga sa l a i n nga 
duduha.—Magarampo, mananabang. 
M E D I A N Í A . / . Casadangan. 
M E D I A N I D A D . / . Casadangan. 
M E D I A N O , N A . a d j . D i r i daco, d i r i gu t i . casada-
ngan lá . 
M E D I A N T E , adv. ra. Tungud. 
M E D I A R , n. Pag abut sa butnga; pag abut sa catu-
nga, etc.—Pagtabang, pagbul ig .—Suang, s iang. 
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M E D I A T O , TA, , ad j . H a r a n i . 
M E D 1 C A B L È . adj.. Sadang mabolong, sadang ma-
tamba!. . . . . . . . . 
M E D I C A C I Ó N . / . Pag t ambal , pag belong. 
M E D I C A M E N T O , m. Tamba l , belong. i . 
M E D I C A M E N T O S O , S A . ad j . Macacatambal , maca-
cabolong . 
M E D I C A S T R O , m. Ta ra tamba lan . 
M E D I C I N A . / . P a g a r a d m a n s in pas tambal ó pag-
bo long .—Tamba l , bolong.—Lanta .—Medicina hecha 
con zumo de naranja y o r i n de hierro. Ca la r ing , 
M E D I C I N A L , ad j . A n t i i ngud sa pag bolong ug pag-
tambal .—I taramhal , iboro long. 
M E D I C I N A N T E , m. Tambalan , parabolong. 
M E D I C I N A R ; a. Pag tambal , pagbolong. Paglan ta . 
Pagsobo l . Pagsomol . P a g s o n á . Pagca la r ing . 
M E D I C I Ó N . / . Socol ; pag socol.—Duang, ruang. 
M É D I C O , C A . ad j . A n Uingud _.sa p a g t a m b a l ó pag 
bolong.— m. Tambalan, mananambal, para tambal , 
parabolong, bolongan. 
M E D I D A . /'. Socol ; socolan; soclanan; casoclanan, so-
roc lan ; soroclanan. — Tarac-san. - • Tacalan . — Suga-
com.—Tagay; tagayan. —Manocsoc; monoesoc—Ma-
nico.-—Manug bong.— A n i g a , baquid; baquiran.—Bari-
y o c — D u p a h a n . — Palat igdong.—Dapal . — Gantang.— 
Lieos.—Cubao. 
M E D I D A M E N T E , adv. m. Sinoco!. 
M E D I D O R , R A . s. Parasocol . — Paralices. — P a r a t á -
cus. 
M E D 1 E R A . / . Babaye nga pa rah imo sin medias.— 
Paraba l igu ia sin medias. 
M È D I E R O . nt. L a l a q u i nga parahimo sin medias.— 
Parabal iguia sin m e d i a s . - A n mga mageaca tunga 
sa mga cuha n i r a , an mga magsasarosando sin pag 
mangno sa mga hayop, sa mga tanum, etc. 
M E D I O , D I A . adj. Tunga.—m. Catigayonan.—En me-
dio, m . adv. Butnga.—Fal to de medios, loe. Culang 
sin cat igayonan.—En medio de eso. loe. Bisan pá 
i ton.—Medio ciego. Sonong.—Media c á s c a r a de coco. 
Bago!.—Medio ó centro de una cosa. Bood. 
M E D I O C R E , adj . D i r i daco, d i r i g u t i , casadangan lá. 
M E D I O C R I D A D . / . Pag cacasad angan. 
M E D I O D Í A , m. Odto; odtohan; caodtohan.—(,'eogr. 
Salatan.—Mar. Salatan nga hangin.—Hacer medio-
día, f'r. Panginodto. 
M E D I Q U I L L O , in. Tambalan , bolongan. 
M E D I R , a. Pag socol.— Pag u l c u s . - P a g dapal . — Pag 
dupa. — Pag gantang . — Pag lieos.—Pag manico.—Pag 
manocsoc. — P a g manugbong. —Pag y c a d — P a g isios. 
—Pag sosco!. — P a g tacal. —Pag ladao. —Pag pouat.— 
Pag tongead.—Pag toptop.—Pag duang, pag ruang.— 
fig- Pag tandig , pag tanding.—r. fig. Pag pogong. 
M E D I T A B U N D O , D A . adj . Mahuna huna", mamalan-
dongon. 
M E D I T A C I Ó N , y . Pamalandong, pag huna huna, pag 
ino ino, pag palandong. 
M E D I T A R , a. Pag palandong, pamalandong, pamoro-
buot , pag huna huna, pag ino ino . 
M E D I T E R R Á N E O , 'HEA. 'adj . L i b u t sin t u n a . - D a g a t 
nga M e d i t e r r á n e o . 
M E D R A . / . Pag tubo, p a g s u l i g , pag daco. 
M E D R A R , n. Pag tubo, p a g s u l i g , pag daco. 
M E D R I Ñ A Q U E . m. Cubal , garas. 
M E D R O , nt. Pag tubo, pag su l ig , pag daco. 
M E D R O S A M E N T E , adv.' in. Mahadluc caopay, sin 
hadluc. 
M E D R O S O , S A . ad j . M a h a d l u c o n . - M a c a h a r a d l u c -
Da lao . 
M É D U I . A . T . ' Ô t o c . — B u c a g sir i cahuy, etc. 
M E 
M E D U L A R , a d j . A n tungud , an sa mga o toc sa mga 
tu l -an . 
M E D U L O S O , S A . adj . Otocan. 
M E F Í T I C O , C A . a d j . Mabaho. 
M É G A N O . m. Monbon . 
M E G O , G A . a d j . Maag hopon, maopay an buot . 
M E J A N A . / . Bu tay . 
M E J I L L A . / . Pamagongon, pagongon. 
M E J I L L Ó N , m. Po ro ton sa dagat. 
M E J O R , adj . L a b i nga maopay; labi p á . 
M E J O R A . / . Pag tubo, pag s u l i g , pag daco.— F o r . Ca-
b i l i n nga i b i n i b i l i n san mga caganac sa iba nga m g a 
anac ni ra nga nalabao san c a ñ a n iba. 
M E J O R A M I E N T O , m. Pag pacaopay. 
M E J O R A N A . Banua nga m a h a m u t u g i t a r a m b a l . 
M E J O R A R , a. P a g p a c a o p a y . — « . Pag opay.—Opay.— 
A l a g n a t , a roalagnat . 
M E J O R Í A . / . P a g tubo, pagsu l ig , pag daco.—Pagopay, 
pag iban san s a q u í t . — C a o p a y a n . 
M E J U N J E , m. Sinacot sin m a g calain l a i n nga m g ã 
panacot. 
M E L A D A . / . L a p a d nga t inapay nga b i n u b u t a n g a n 
s in dugos. 
M E L A D O , D A . a d j . Sugad sin dugos an co lo r . 
M E L A M P O . m. Candelero nga gami t san apun tador 
sa mga comedia . 
M E L A N C O L Í A . / . Casubo, cabido, c a s á q u i t ; caosmod, 
caamtong. 
M E L A N C Ó L I C A M E N T E , adv. m. Masubo caopay, 
mabido caopay, m a s á q u i t caopay. 
M E L A N C Ó L I C O , C A . adj. Mabidoon . masorub-on, os-
m u r o n , maamtongon . 
M E L A N C O L I Z A R , a. Pacasubo, pacabido, p a c a s á -
qu i t .—r . Subo, b ido, s í íqui t . 
M E L A R , adj . Madugos . 
M E L A R , a. Pag calamay.—Pag dugos an po t iocan , 
M E L A Z A . / . T a m i . 
M E L C A . / . Banua nga melca. 
M E L C O C H A . / . Dugos nga macogni t . 
M E L C O C H E R O . n i . Pa rah imo san dugos nga macog -
ni t .—Parabal iguia san dugos nga macogni t . 
M E L E N A . / . B o h o g nga halaba.— Bunday s in l e ó n . — 
H a p i n , hasnig nga ib inubu tang sa ulo sa m g a b a c a 
i l a r u m san y u g o . 
M E L E N A . / . Med. S a q u í t nga pag oro s in dugo p g a 
m a i t o m . 
M E L E N O , m. f a m . Tauo sa orna. 
M E L E N U D O , D A . adj. Bohocan; barah iboon . 
M E L E R A . / . Paraba l igu ia s in dugos. 
M E L E R O , m. Parabal iguia s in dugos; pa rapa l i t s in . 
dugos.—Piotan san dugos. 
M E L G A C H O . n i . Isda nga daco. 
M E L Í F E R O , R A . ad j . poé t . Dugoson. 
M E L I F I C A D O , D A . adj. D u g o s o n . - M a t a m - i s . 
M E L I F I C A R , a. P a g dugos an mga pot iocan . 
M E L I F L U A M E N T E , adv. in. fig. Matam-is c a o p a y , 
malomo caopay. 
M E L I F L U I D A D . / . Pag camatam is, pag cama lomo. 
M E L I F L U O , F L U A . adj. Dugoson ; masugad sin d u -
gos.—jig. Matam-is , malomo sa m g a pag p o l o n g , e t c . 
M E L I L O T O , m. Banua nga t r é b o l . 
M E L I L O T O , T A . adj . Culang culang. 
M E L I N D R E , m. Matam-is nga may harina, dugos 
sin bunay.—fig. Binabaye ' nga pag po ldng c ú n pa'g-
buhat bá . 
M E L I N D R E A R , n. Pag binabaye nga pag p o l o n g c ú n 
pag buhat b á . 
M E L I N D R E R Í A , f. Batasan sin binabaye nga pag-
po long c ú n pag buhat b á . 
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M E L I N D R E R O , R A . adj. A n nabahatasan sin pag 
po long cún pag buhat b á ng'a binabaye. : 
M E L I N D R I Z A R , n. Pag binabave nga pag polong cún 
pag buhac bá . 
M E L I N D R O S O , S A . ad j . A n nabahatasan sin pag 
p o l o n g cún pag buhat nga binabaye. 
M E L I S A . / . T a n u m nga i t a ramba l . 
M E L O C O T Ó N , m. Cahuy nga m e l o c o t ó n ; bonga sa 
mao nga cahuv. 
M E L O C O T O N E R O . >n. Cahuy nga m e l o c o t ó n . 
M E L O D I A , m. Pag camaopay sin l i n g u g c ú n tonog 
b<1 sin to ronggon . 
M E L O D I O S O , S A . adj . M a e a r u r u y a g pamation. 
M E L O J A . / . Hinugas sin dugos. 
M E L O JO. m. Cahuy cahuy nga mclojo . 
M E L Ó N . T a n u m u g bonga nga m e l ó n . 
M E L O N A R , at. Camelonahan. 
M E L O N C T L L O , Mananap nga inelonci l lo . 
M E L O N E R O , R A . ni. y f. I ' a r a t annm sin mga me-
l ó n . — P a r a b a l i g u i a sin mga m o l ó n . — B a n t a y sa mga 
tanum nga m e l ó n . 
M E L O S I D A D . / . Pag camatam-is nga dao dugos.— 
ftp;. Pag calomo sin polong. 
M E L O S O , SA. a d j . Matain-is nga dao dugos, —fig. 
Malomo nga pag polong. 
M E L O T E , m. Matam-is sin dugos .—Larug san azú-
car. 
M E L S A . / . f z . Pag cahinay h inay . 
M E L L A . / . Gapac; guibang; cabanguian; busi la . 
M E L L A D O , D A . a d j . S iuang; culang sin ngipon.— 
Gongob. 
M E L L A R , a. Gapac; guibang", gu ip ic ; l i n g i . 
M R L L I Z A . / Soriso nga b inubutangan sin dugos. 
M E L L I Z O , Z A . adj . Caruha, magcaruha . 
M E L L Ó N , nu A l - a g ; bonoot. 
M E M B R A N A . / . L a p u g lapug; baga panit nga ma-
nipis . 
M E M B R E T E , m . L a c t u d nga casayoran. 
M E M B R I L L O , ra. Cahuy nga m e m b r i l l o u g an bo-
nga niya . 
M E M B R U D A M E N T E , adv. m. Mabacud caopay. 
M E M B R U D O , D A . adj . Mabacud . 
M E M E N T O , m. id. , in iguin aampo sa Padre nga 
nagmimisa an mga buhi ug an mga mina tay . 
M E M O , M A . adj. Culang cu lang , lo rong l o r o n g . 
M E M O R A B L E , ad j . T a c ú s panurndumon, tacú.s hu-
nahunaon. 
M E M O R A N D O , D A . adj. Tacú .s panurndumon, tacú.s 
hunahunaon. 
M E M O R Á N D U M , w . Panumduman , listaban.—Pagpa-
hibaro nga iguinpapadolong san usa nga gobierno 
sa la in m á n nga gobierno. 
M E M O R A R , a. P a g dumdum; p a g p inanumdum. 
M E M O R A T Í S I M O , M A . adj . T a c ú s padayauon ug 
panurndumon. 
M E M O R I A . / . D u m d u m . - P o n u m d u m a n . - C a s a y o r a n , 
l ista sa mga g u i ñ a s t e , etc.—pi. Pangomosta.— Me-
m o r i a de ga l lo , ó de g r i l l o , fig. y f a m . D i r i ma-
cacapagsaolo.—Borrar, ó bor ra r se , de la memor ia 
una cosa. f r . fig. L i m o t ; pacal imot .— Encomendar 
una cosa á la memor ia , f r . P a g saolo sa ano m á n . — 
Flaco de memor ia , loe. Mal imoton .—Hacer memo-
r í a , f r . Pag p inanumdum.—Huirse de la memor ia 
una cosa. fr . fig. L i m o t . 
M E M O R I A L , ra., P a n u m d u m a n . - S u r a t nga paquima-
loby .—For . Casayoran . 
M E M O R I A L I S T A , m. Parasurat sin mga paquima-
looyv 
M E M O R I Ó N , m. Camasayon m a g s a o l ó sa ano m ñ n . 
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M E M O R I O S O , S A . ad j . Masayon magsaOló . ; 
M E N A . / . Min. Puthao san ua ray p,i cacubai san 
tuna. '' ! • • • 
M E N A . J . Isda nga mena. ' " ' ' 
M E N A . f. Caduco, c a s o s ó , cadagmol san, tostos, etc. 
Calain sa mga tinostos, etc. " ' 
M E N A J E , ni. G a r a m i t o n sa balay. 
M l í . V C I Ó N . / . Pag asoy, pag mugo.—Baga pag halos.— 
Hacer menc ión , f r . Pag ngaran; pag hingaran. 
M E N C I O N A R , a. Pag ngaran; pag hingaran. — Pag 
asoy, pag mugo. 
M E N D A Z , adj'. Ruaon. 
M l í N P I C A C I Ó N . /'. Paquilimos, pagpaquilitnos. 
M E N D I C A N T E , a d i Maquiqui l imos . 
M E N D I C I D A D . ./'. Pag camacalolooy, cahimtang san 
naquiqui l imos. 
M E . N D I G A N T A . /'. Babaye nga maquiquil imos. 
M E N D I G A N T E . I.alaqui nga maquiquil imos. 
M E N D I G A R a. Paquil imos. 
M E N D I G O , G A . ra. y / Tauo nga maquiquil imos. 
M E N D I G U E Z . / . Paquil imos, pag paquilimos. 
M E N D O S A M E N T E , adv. tu. Sin bua, sayop caopay. 
M E N D O S O , S A . adj . Masay-panon, buaon. 
M E N D R U G O , m. P in i t , p i r i nga tinapny. 
M E N E A DOR, R A . adj . Maquina. Macaquiua. 
M E N E A R , a. l ' agquh ia ; pag quinac|iiii!a. Gangi. Guiho-
gu iho . Guios. ( lungi .—Gusam. Mango; bango hango. 
1 l iboc hiboc. 1 l i l ud h i lud . I l ingo; bingo bingo. Minog-
hinog. l l i u a l . Miui t . Vocyoc, y o g y o g . - - l u i d iu id . Libo-
l ibo . L i r a p . í - ingo l ingo. Oangi. Oyog. Oliog.—Oua-
oua. Ouos ouos. Padas. P a r a p a r a . Pasapasa. Ya-
nog.Sipoc. A l a n g ó a n g . Quipo. cpiipociuipo. Quisiquisi . 
Tab ion . Tabrug . Tayong tayong . Tango tangu. Tauol-
t a u o l . T i n g o t i n g o . To-ay. Tungay tungay. B a n g ó . Po-
lot pongot. Sucgay. Quilong quigong. Quiuat quiuat. 
Quiuo l . Ouiuos quiuos. Quipat quipat. P i laypicay. P i -
l i n g p i l i n g . P i r i c p i r i c . Pisoe, pisoe pisoe. P i r o n g p i -
rong . Pondag. P o r o y poroy. Quiay quiay. Qma-qu i í í . 
Quiboquibo . Q u i d í i n g quidang. Qui ing qui ing. Qui-
l a y q u i g a y . Q u i l i d qu i l id . Quima quima. Quindot. Qu i 
u i l q u i u i l . Quiuod quiuod. Hayabhayab L i r i c l i r i c . 
Cayab cayab. Ouibang , quibang quibang. QiuJangqui-
gang; catad catad; cuyabcuyab; culao cugao; colo-
cogo; cuputeoput . 
M E N E O m. Pag quiua, pag quiua quiua; pag caquiua. 
M E N E S T E R , M I . Quinahanglan, casoroc-an.—Catung-
danan.— p l . Pag oro , l ibang .—/«»« . Casangcapan; ga-
rami ton . 
M E N I Í S T E R O S O , S A . adj. Soco, songeo, songeoa-
non. 
M E N E S T R A . ./'. Guinisa; utan. 
M A E S T R A L , m. Paraalayon. 
M E N G A N O , N A . y / . Cuan. 
M E N G U A . / . Pag iban.—Caculangan, culang, cablas.— 
fig. Caculang sin bantug cay an camatalao n iya . 
M E N G U A D A M E N T E . adv. m. Sin uaray bantug cay 
an camatalao, etc. 
M E N G U A D O , D A . adj . M a t a l a o - Culang cu lang . - -
M a i m o t , mahieao. 
M E N G U A M I E N T O . m . Pag i b a n . - f i g . Caculang sin 
bantug cay an camatalao, etc. 
M E N G U A N T E . / Pag iban, i b a n . - H u b a s . - D u l u m , 
cadulum.—Honas. 
M E N G U A R , n. I b a n ; quintal , qu in tad ; quipos; hopos; 
hotos; honas; i tos ; culbao; hagas; hagud; h i g u d ; h i -
n i t i ; copus. 
M E N I N A . / . Babaye nga bata p á nga paraserbe san 
hadi nga babaye u g san mga anac niya. nga mga 
babaye mán'. 
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M E N I N G E . / . Zool . Baga l apug l apug ó baga panit-
pan i t sa solud sa o ló , 
M E N I N G I T I S . / . Med. S a q u í t sa mga lapug l a p u g ó 
baga panit pani t sa solud sa o l ó . 
M E N I N O , m . Tauo nga t ican san cabata nag para-
serbe san hadi nga babaye u g sa mga anac n iya 
nga la laqui . 
M E N I Q U E , s. Camaingquing . 
M E N I S C O , m. Sa l aming nga l i p i t . 
M E N J U Í . m. Taguc nga mahamut. 
M E N J U N J R . m. Salacot sin m a g cala inla in . 
M E N J U R J E , m. Salacot sin m a g calainlain. 
M E N O L O G I O . m. Calendario. 
W O N O R . adj. G u t i , di to, gu t iay .—Manghud,—Pihig . 
M E N O R Í A , f, C a g u t i . - C a m a n g h u d . 
M E N O R R A G I A . / . S a q u í t sin babaye. 
M E N O S , adv. comp. Gu t i . d i to , gut iay, g u t i pá .— 
T o d o menos eso.—Ngatanan labut siton ó gauas 
s i ton . 
M E N O S C A B A D O R , R A . adj . Macaca iban . -Macaca-
rau t . 
M E N O S C A B A R , a. Paca iban . -y . I b a n . - J i g . Pacalu-
bad. Lubad.—fig. Pacaraut.—Binggot, bonggo, p ing-
got . 
M E N O S C A B O , m. P a g i b a n . - C a l u b a d . - P a c a r a u t . 
M E N O S P R E C I A B L E M E N T E , adv. m. Sa cauaray ca-
tahud; sa pag pasipara. 
M E N O S P R E C I A D O R , R A . adj . Mapasipara, mayo-
bi t , matamay. 
M E N O S P R E C I A M I E N T O , m. Cauaray c a t a h u d . - P a g 
pasipara, pag yob i t , pag tamay. 
M E N O S P R E C I A R , a. Uaray pag tahud, pag manggad, 
pag minanggad.—Pag pasipara, pag tamay, pag yubi t . 
M E N O S P R E C I A T I V O , V A . a d j . Macaiamay, ' maca-
yob i t mapasipara. 
M E N O S P R E C I O . ///. Cauaray ca lahud, pag manggad, 
pag minanggad.—Pag pasipara, pag yobi t , pag tamay. 
M E N S A J E , m. Sugo nga pag pahibaro. —Sural nga 
pag pahibaro. 
M E N S A J E R O , R A . v f. Sinusugo, sinugo. 
M E N S T R U A C I Ó N . / . S a q u í t s in babaye. 
M E N S T R U A L , adj . A n tungud sa s a q u í t sin babave. 
M E N S T R U A L M E N T E , adv. m. Iquinabulan nabat i 
san mao nga s a q u í t . 
M E N S T R U A R , n. Pag bat i , in an babaye mabat i san 
í y a s aqu í t , p a g a i n s sin dugo. 
M E N S T R U O , ni. S a q u í t sin babave, pag auas sin dugo. 
M E N S T R U O S © , S A . adj . A n tungud sa s a q u í t sin 
babaye.—An babaye nga nabat i san iya s a q u í t . 
M E N S U A L , adj . Iquinabulan. 
M E N S U A L I D A D . /'. Sohol sa iquinabulan. 
M E N S U A L M E N T E . adv. m. Sa iquinabulan. 
M E N S U R A . / . Socol . 
M E N S U R A B I L I D A D . /'. In sadang pagsoc-lon. 
M E N S U R A B L E , ad j . Sadang pag soc-ion. 
M E N S U R A D O R , R A . s. Parasocol. 
M E N S U R A L , a d j . A n isosocol. 
M E N S U R A S , a. P a g socol. 
M E N T A . / Banua nga yerbabuena. 
M E N T A D O , D A . ad j . Bantugan, dongganon. 
M E N T A L , adj. Sa huna huna, an tungud sa huna-
huna. 
M E N T A L M E N T E , adv. m. Sa huna huna. 
M E N T A R , a. Pag ngaran; pag h ingaran ; pag mugo . 
M E N T E . / . Huna h u n a . - B u o t . 
M E N T E C A T A D A . / . Ca lorong , p a g calorong. 
M E N T E C A T E R Í A , f. Calorong, pag calorong. 
M E N T E C A T E Z . / . Ca lorong , pag calorong. 
M E N T E C A T O , T A . a d j . L o r o n g , culang culang. 
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M E N T I D E R O . m. Hampangan , ha rampangan , ham-
panganan. 
M E N T I D O , D A . a d j . Buaon; pos-ong pos-ongon. 
M E N T I R , n. Pag bua; pos-ong; ahang.—Pag l i b o g . 
Omandagas.--Bolsi t , bosi. 
M E N T I R A . / . Bua, bolsi t .—Sayop, lisa c ú n dao sa 
pag surat. 
M E N T I R I J I L L A S (DE), m. a d j . Sorosuerte lá . 
M E N T I R I L L A . / . G u t i nga b u a . - D e men t i r i l l a s , w . 
adv. Sorosuerte l á . 
M E N T I R Ó N , m. Daco nga bua. 
M E N T I R O S A M E N T E , adv. m. S in bua. 
M E N T I R O S O , S A . adj . Buaon, bols i ton, ' bosihon.— 
D a m o in sayop c ú n surat ó l i b r o bá.— M a l i m b o n g . 
M E N T I S , m. Panhimua. 
M E N T O R , m. J i g . Parasagdon, paraagbay.- /?gr . Si-
nasarigan. 
M E N U D A M E N T E , adv. m. S in talagudti .—Sa pag-
catinagsa tagsa. 
M E N U D E A R , a. A g s u b . - P a g asoy gud. 
M E N U D E N C I A . / . Cagu t i , c a g u t i a y — P a g osisa s in 
maopay. 
M E N U D E O , v i . P a g agsub.—Pag ba l igu ia sin t a l a g u d t i . 
M E N U D I L L O . m. Ca lu lu than sa teel sa m g a mana-
nap.—pi.—An sa solud sa gu inhaua sa m g a tamsi . 
M E N U D O , D A . ad j . Gu t i , g u t i a y , di to; n iqu in ic .— 
G u t i a y an po los .—An salapi, nga sentimos, c a l í a t e , 
sicapat, sicaualo, cuarta.—m. D i n g o . — A menudo. 
ni. adv. Sin macadamo, sin agsub.—Por menudo . 
tit. adv. Sa pag catinag-sa t agsa .—Sa p a g c á t a l a -
g u d t i . 
M E Ñ I Q U E , adj . Cumaingqu ing .— /am. G u i g u g u t i a y e . 
—T a m u y i n g q u i n g • 
M E O L L A R . in. Mar . Pisi. 
I M E O L L O , in. O t o e — B u c a g sin cahoy, etc.— f ig . Baga 
I camarasa.—i lunahuna. —No tener meollo una cosa. 
I J r . fig. U a r a y rasa. 
M E Ó N , N A . adj . M a i h i , agsub u m i h i . 
M E Q U E T R E F E , ni. J a m . Para labut , uaray m á n s iya 
polos. 
M E R A M E N T E , adv. ni. Lrt , l a m a n g . 
M l t R A R . a. Pag sambog, pag l ambog , pag l a m a y , 
] iag s imbog, pag ahug. 
M E R C A . / . J u n . Pa l i t , botong, an pinai i t ó an b i -
notong. 
M E R C A C H I F L E , ni. Parapasag san iya b a l i g u i a nga 
t i e n d a . — P a r a c o m e r s i í ) sin t a l agud t i . 
M E R C A D A N T E , m. Parapal i t c ú n paraba l igu ia b á , 
caracal . 
M E R C A D E A R , n. Pag comersio, p a g caracal . 
M E R C A D E R , ni. Parapal i t c ú n parabal iguia b á , ca-
raca l . 
M E R C A D E R Í A . / . M g a g é n e r o c ú n iba p á nga p i -
napal i t , igu inbabal igu ia ó igu incocomers io . 
M E R C A D O , ni. T i a n g g u i , t i anggu ian . 
M E R C A N C Í A , f. M g a g é n e r o c ú n iba p á nga pina-
napal i t , igu inbabal igu ia ó igu incocomers io . 
M E R C / v N T E . p. a. Mapal i t ; maba l igu ia ó mageoco-
mersio.—adj. A n tungud ó c a ñ a n pa rapa l i t , para-
ba l igu ia , ó p a r a c o m e r s i o . — S a c a y á n nga p a g lu lu r a -
nan sa mga g é n e r o , a b a c á , lana, etc.— m. Paraco-
mersio , caracal. 
M E R C A N T I L , ad j . A n tungud ó c a ñ a n parapa l i t , pa-
raba l igu ia ó paracomersio. A n t u n g u d ó an sa mga 
g é n e r o c ú n iba p á . 
M E R C A N T I L M E N T E , adv. m. A l a g a d sa batasan san. 
m g a pageomersio. 
M E R C A N T I V O , V A . adj . A n t u n g u d ó c a ñ a n para-
comers io . A n t u n g u d ó an sa m g a g é n e r o c ú n iba p á . 
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M E R C A R , a. P a g p a l i t . 
M E R C E D . / . Sohol .—Hatag; ca looy .—Pag hatas sin 
catalahuran.—Estar uno A m e r c e d de o t ro . / y . Sa-
cop gud niya . 
M E R C E N A R I O , R I A . adj. A n m g a soldado nga nag-
seserbe sa l a in nga hadi sn pniS auayan, cay sino-
soholan m á n ¡sira.—An m õ a capad ian sa orden de 
la Merced. — m. M a g b u r u h a t ; pa r aa l ayon . 
M E R C E R Í A / . Conu-rsio sin t a l a g u d t i . — Tendahan. 
M E R C E R O . »i . Paracomcrs io s in ta lag iu l t i . 
M E R C U R I A L , f. Banua nga m e r c u r i a l . 
M E R C U R I O . »«. Antro» . B i t o o n nga t ina tauag mer-
curio.—Asorrue. 
M E R C H A N T E . »i . Comersiantc . 
M E R D E L L Ó N , N A . ni. y f . f n m . Sacop nga mahugao 
an pasí sirbe. 
M E R D O S O , S A . adj . MaJuieao. 
M E R E . Í Í ^ C ' . m. L á , Umang . 
M E R E C E D O R , R A . adj . M a t a c ú s . 
M E R E C E R , a. T a c ú s . 
M E R E C I D A M E N T E , adv. m. S i n t a c ú s . 
M E R E C I D O , ni. Castigo, b a d l o n g , s i ro t . 
M E R E C I M I E N T O , m. Baralsan, pahanungdan. 
M E R E N D A R , n. Painahao in colop.—Merendarse uno 
una cosa . / ) ' , fig. Pacacuha, p a g o n a sin paeacuha. 
M E R E N D E R O , m. Pamamahacuan. Pangangaonan. 
M E R E N D I L L A , T A . / . Pa ropamahao . 
M E R E N D O N A . /'. Daco nga pamahao . 
M E R E N G U E , m. Matam-is nga merengue nga may 
bunay. 
M E R E T R Í C I O , C I A . adj. B i g a o n . 
M E R E T R I Z . / . Riga, bigaon. 
M E R G Á N S A R . m. Tamsi sa daga t . 
M E R G O , m. T a m s i sa dagat. 
M E R I D I A N O , N A . adj. A n dap'it sa caodtohan.—m. 
Caodtohan. 
M E R I D I O N A L , ad j . Dapit sa caodtohan , sa casala-
tanan. 
M E R I E N D A . / . Pamahao in co lop . 
M E R I N O , N A . .s-. Carnero nga m e r i n o nga gamay cao-
pay an iya barahibo. 
M É R I T A M E N T E , adv. m. S in t a c ú s . 
M E R l T l S I M O , M A . adj . T a c ú s caopay, guitata-
c ú s i . 
M É R I T O . 777. Baralsan, pahanungdan . 
M E R I T O R I A M E N T E , adv. in. S i n t a c ú s . 
M E R I T O R I O , R Í A . adj. T a c ú s pag bal-san; macacaba-
los.— in. A n parasura t 6 p a r a b u h a t sin ua ray m á n 
sohol , cundi n a g l a l a o m siya n g a pagbabal-san sa 
orehe nga m g a adlao. 
M E R L A . / . Isda nga merla. 
M E R L Í N . m. M a r . L u b i d . 
M E R L O , m. Isda nga m^r lo . 
M E R L U Z A . / . Isda nga mer luza . 
M E R M A . / . Iban; pag iban; p a g e a i b a n . 
M E R M A R , n. Iban . Guinta l ; bubas; hulpa; hupa; ha-
gud ; cubao; colpa. 
M E R M E L A D A . / . Matam-is n g a m e m b r i l l o nga may 
dugos u g sin asucar. 
M E R O . m. Isda nga mero. 
M E R O , R A . a d j . Ü a r a y sacot. 
M E R O D E A D O R , R A . adj. M a c a u a t , maninicas. 
M E R O D E A R , n. Pag cauat, P a g t icas , pag to l is . 
M E R O D E O , m. P a g cauat, pag t icas , p a g u i l i s . 
M E R O D I S T A , com. Maninicas . 
M E S . m. Bu lan . 
M E S A . / , Lamesa. 
M E S A D A . / . Salapi ó iba p á n g a ih inahatag ó ib i -
nabayad iqu inabulan . 
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M K S A D U R A . / . P a g g o n i t ; pag cagonit . 
M E S A N A . / . Mar. Toladoc nga dapit sa o l in .—La-
M E S A R , a- P a g g o n i t . 
M E S E R O , m, Tauo nga napasohol sa iquinabulan sin 
pagbuha t didto san nag tutdo sa iya . 
M E S E T A . /'. Pa t agpa tag sa pangeay sin buquid . 
M E S Í A S , m. M e s í a s , an Anac sa Dios, Si Jesucristo 
nga aton Manonobus. 
M E S I L L A . ./'. G u t i a y nga lamesa.—Salapi nga hatag 
san hadi iquinaadlao sa iya mga surugoon i n nag-
lalacat siya.— fig. Pagsauay. 
M E S I L L O . m. S iyapa nga pag abat sa mga babaye 
san i ra s a q u í t san tapus n;t maganac, 
M E S Ó N , m. Hapi tan , harapitan. 
M E S O N E R O , R A . >n. y / . A n tag-ada san balay nga 
hapitan. 
M E S T I Z A R , a. Pag l ibug. 
M E S T I Z O , Z A . 5. L i b o g . - / ) / . Ca l ibogan . - Ipac . 
M E S T O . ÍM. Cahuy cahuy nga mesto. 
M E S U R A . . / ' . C a m a l i g d o n g . - C a t a h u d . — Casoc-lanan. 
M E S U R A D A M E N T E , adv. in. Sa hinay hinay. 
M E S U R A D O , D A . adj . M a l í g d o n g , buotan, d i r i ma-
1 ipas san casadangan.. 
M E S U R A R , a. Pag tahud. 
M E T A . /'. Bato nga tais.—Cattib tuban. 
M E T A C A R P O , ni. Zool. Camut. 
M E T A F Í S I C A . ./ . Pagaradman nga tu rugad sa mga 
< a na tuoran nga la bao nga nanhitutungud sa cahim-
tang sa mga d i r i lauasan ug sa mga may lanas m á n 
sa hatarum nga pag sabut— fig. Halar um nga pag 
l iuna huna c ú n pag asov bá . 
M E T A I ' Í S I C A M E N T E . adv. m. A l a g a d sa mga lagda 
san metaf í s ica . 
M E T A F Í S I C O , C A . adj . A n tungud ó c a ñ a n metalT-
%\ctx.—fig. H a l a r u m ug macur i sabuton.—m. A n 
maaram san me ta f í s i c a . 
M E T Á F O R A . . / . Sambingay, amguid . 
M E T A F Ó R I C A M E N T E , adv. m. S imimbingay gud, 
inamguid gud. 
M i . T A E Ó R I C O . C A . adj. Sinambingay, i namguid . 
M E T A F O R I Z A R , a. Pagsambingay, pagamgu id . 
M E T A G O G E . /'. Sambingay, amg-uid, sugad s in i , baga 
iia<j;titinaiia a n banua. 
M E T A L , m. Tumbaga ug iba p;l nga sugad.—jig. 
Cai ingug . 
M E T A L A R I O , m. Parahimo sin buhat nga tumbaga, 
sine, etc. 
M E T Á L I C A . / . Pagaradman nga tungud sa pagcuha 
sa mga metal d id to p á sa mga mina ug pagpaca-
opav m á n sa mao nga mga metal . 
M E T Á L I C O , C A . a d j . ' A n tungud sa tumbaga, sine, 
etc. —Bisan ano nga tumbaga, etc.—wi. Sa lap i . 
M E T A L Í F E R O , R A . adj . A n may tumbaga, sine, etc. 
M E T A L I S T A , in. Pa rah imo s in buhat nga tumbaga, 
sine, etc. 
M E T A L I Z A C I Ó N . / . Pagh imo sa bisan ano nga ma-
sugad sin tumbaga, etc. 
M E T A L I Z A R , a. P a g h i m o sa bisan ano nga. masu-
gad sin tumbaga, etc.; pagpa tumbaga . 
M E T A L U R G I A . / . Paga radman nga tungud sa pag-
cuha sa mga meta l didto p á sa mga mina u g pag-
pacaopay m á n sa mao nga mga metal . 
M E T A L Ú R G I C O , C A . adj . A n tungud sa meta lur -
g i a . — A n maaram san meta lurg ia . 
M S T A L L A . / . M g a p i n i t p i n i t nga bulauan. 
M E T A M O R F O S E A R , a. Pagba lh in , pag la in . 
M Ê T A M Ó R F O S I S . / Pagbalh in , p a g l a i n ; pagcaba l -
hin, pagcalain . 
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M E T Á S T A S I S . . / . Paghouas s in t i gda -an saquit , pa-
•nangli t , sa but.con, ug p a g o l p u t sa p a á . 
M E T A T A R S O . m. Zoot. Tee l , s iqui . 
M E T A T E , m. Ba to nga l i i ju i san sin cacao, etc. 
M E T E D O R , , R A - m. y y. P a r a s o l u d — m . H a p i n nga 
l o o n sa mga ,cabataan nga mga gu t iay p á . 
M E T E D U R Í A . , / . . Pagsolud; pagpasolud nga t inago 
s in mga es t rabio . 
M E T E M U E R T O S , m. Paracuha, paraiuas, tauo nga 
•may catungdanan sa mga comediaban sin pagcuha 
u g p á g i n a s anay sa mga l ingcoran ug iba p á , cún 
malai 'n" sin salida.—fig. Para labut . 
M E T E Ó R I C O , C A . adj . A n tungud sa mga meteoro. 
M E T E O R I S M O , m. Med. P a g l a t u d an t i y a n . 
M E T E O R O , m. T i n a t a u a g meteoro, an oran , an l i n t i , 
an calayo n i San Te lmo, etc. 
M E T E O R O L O G I A . / . Paga radman sa f ísica, nga tu-
ngud sa mga meteoro. 
M E T E O R O L Ó G I C O , C A . adj. A n tungud sa mga 
meteoro bá . 
M E T E R , a. Pagso lud . Pagpaso lud . Socsoc. Sohot. 
Sagbang. Gauong. Caó c a ó . Sangcarip. Ha lu tah i t . 
Habolhos. H a b i l h o . Hab i long . Haauang. Goong. 
Halubong. To toc . Olnod. Onon. Onlud. Hapis long . 
Sugbo. Bulasot . Bolnod. Socdip. 
M E T E R c a ñ a ó cosa equivalente en tinaja etc., para 
saber el l iqu ido que aun pueda haber. T a d u l . 
M E T E R el a rma en la va ina ó alguna cosa en agu-
j e r o ó hueco. Tal -ob . 
M E T E R en el agua, T igsub . 
M E T E R bien el r emo en el agua y remar con fuerza." 
Salum. 
M E T E R en la boca. T i m o . D o o m . 
M E T E R ruido. T i n g u l . Salangisang. Ngiras , aringasa. 
M E T E R en techo de ñ ipa , cerca del caballete, palo 
ó c a ñ a , de modo que pase de un lado á o t ro . To-
bos. 
M E T E R pluma en t in tero , r emo en el agua. etc. 
To lnob . 
M E T E R el dedo en dulce etc., para p r o b a r l o . T o l -
poc. 
M E T E R en agujero. Tolpos. P iho . H o n g h o n g . 
M E T E R los animales en c o r r a l , etc. Paslud. Pitac. 
M E T E R alguna cosa en los ojos. Pu l ing . Suclat . 
xMETER t izón en el rescoldo ó en agua. Sob sob. 
M E T E R S E en el agua el ca t ig del baloto etc., por la 
par te de proa, cuando l leva salida el mismo. Sobsob. 
M E T E R el dedo en la boca. H a m u l . 
M E T E R bocado en la boca. H o n g i t . 
M E T E R en poc i lga A los cerdos. Boon. 
M E T E R la mano en el bolso, en vasija, en t re el pe-
cho, etc. C a l ó . 
M E T E R el bolo de plano al qu i t a r la ye rba . Dodo. 
M E T E R con fuerza en agujero c a ñ a , palo, etc. D o l -
dug . 
M E T E R la mano en agua y move r l a de una par te 
pa ra otra . Gaugao. 
M E T E R S E en el agua hasta la c in tura . L o g o m . 
M E T E R S E agua en los oidos. L u n g u g . 
M E T E R S E debajo la t i e r r a como lombriz , etc, I r i o r . 
M E T E R S E en e l agua vest ido. Osbog. 
M E T E R S E en el lodo. Sagparac. 
M E T E R S E el agua por entre aberturas po r causa 
de l viento.- A r a u a . 
M E T E R miedo. Pagpahadluc , pagpa ta rhug . 
M E T E R ó presentar memor ia l , sol ic i tud, etc. Pagpa-
hayag , paquimalooy. 
M E T E R el pan en harina. P a g d u g a n g sin ha r ina sa 
pag t inapay . 
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M E T E R letra , renglones. Pagpasoso. • 
M E T E R I L L A S y sacamuertos, ni. Paracuha, para-
mas, tauo nga m a y ; ca tungdanan sa m g a comedia-
han sin pagcuha ug pagiuas anay sa m g a l ingco-
r a n ug iba p á , cun mala in s in salida.— f a r a b u h a t . 
M E T I C U L O S O , S A . adj. Had lucon . 
M E T I D O , m. P u n i t i . Sontoc. 
M E T I M I E N T O , m, Pagsolud. Pagpasolud. v id . meter . 
M E T Ó D I C A M E N T E , adv. tn. s i n husay, husay ca-
opav, husay gud , sugad, san angay sa batasan. 
M E T Ó D I C O , C A . adj. H.usay, angay sa batasan. 
M E T O D I Z A R , a. P a g husay; pagpacaopay. 
M l í T O D O . ni. Cahusayan.—Batasan sin p a g p o l p n g 
c ú n pagbuhat b á . — P a g p a a g u i san buhat. 
M E T R A L L A . / . A r t . Ponglo , puthao, r a y s a n g nga 
iquinacarga sa mga lu thang . 
" M E T R A L L A Z O . m. P a g b u h i i san lu thang. 
M E T R E T A . / • Tarac-san; tacalan.—Surudlan s in alac-
sio c ú n lana b á . 
M É T R I C A . / . Paga radman t u n g u d sa p a g h i m o sin 
m g a verso ó siday. 
M É T R I C A M E N T E , adv. m. A l a g a d sa m g a lagda 
san met ro ó s iday .—Alagad san mga lagda san me-
t r o ó socol. 
M É T R I C O , C A . A n tungud ó c a ñ a n met ro c ú n siday 
b á . — A n tungud ó c a ñ a n m e t r o c ú n socol b á . 
M E T R I F I C A C I Ó N . / . P a g h i m o s in mga s iday, pag-
siday. 
M E T R I F I C A D O R , R A . m. y / . Parah imo s in mga 
siday, parasiday. 
M E T R I F I C A R , a. Pagh imo sin mga siday, pags iday . 
M E T R I S T A . com. Parah imo s in m g a siday, pa ras iday . 
M E T R O , m. id . , siday.—Socol. 
M E T R Ó P O L I . / . Bongto nga pangulo , capong-tan, ca-
popong-tan. Singbahan nga arsobispal nga pangu lo 
sa iba nga mga singbahan. 
M E T R O P O L I T A N O , N A . a d j . A n tungud ó c a ñ a n 
m e t r ó p o l i , — A n tungud ó c a ñ a n S e ñ o r Arzob i spo .— 
m. A n S e ñ o r Arzobispo nga ponoan sa i b a nga 
m g a Obispo nga mga sacop niya, cay s iya an 
pangulo . 
M E T R O R R A G I A . / . Med. P a g dugo, i n n a g d u d u g o 
an babayc, cay inabutan s in s a q u í t . 
M E Y A . / A l i m a n g o , qu iñ i s . 
M E Z C L A , f. Pagsacot , pagsalacot . Pagcasacot , pag-
casalacot.—Masa, minasa nga baras ug apog. — L i -
bug . 
M E Z C L A D A M E N T E , adv. ni . Sinacot gud . 
M E Z C L A D O , D A . adj . S i n a c o t . - L a o c . 
M E Z C L A D O R , R A . m. y / . Parasacot. 
M E Z C L A D U R A . / . Sacot, pagsacot , pagsa lacot . Pag-
casacot, pagcasalacot . 
M E Z C L A R , a. Pagsacot, pagsalacot . Pag l ahuc . M o -
lonmocon. Sahug. Salad. L a m a y . A h u g . Pagsuda . 
Bagay, balagay. Sagul. Salado. Sarac. S a n g a g . L a -
b u g . 
M E Z C L A R , ser a lguna persona ó bestia mest iza . L i -
bug . 
M E Z C L A R el a r roz con maiz , coco r a l l ado , etc. 
Lusac . 
M E Z C L A R l í qu idos . Sambog, l ambog , s imbog, t i m b o g . 
M E Z C L A R S E - , jun ta rse un a n i m a l con o t ros . P a g 
t ampo . 
M E Z C L I L L A . f. Baga s inamay nga panapton. 
M E Z C O L A N Z A . / f a m . Sacot, salacot. 
M E Z Q U I N A M E N T E . ; adv. m. Maca lo loy g u d , soco 
caopay.—Mahicao caopay, m a i m o t caopay. 
M E Z Q U I N D A D . / . Camacalolooy, casoco, casongco.— 
Cahicao, caimot; camahicao, camaimot . 
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M E Z Q U I N O ; N A . adj . Macalolooy, h a n g u l , soco, song-
co.— Mahicao, maimot , madohong, macupi t , maban-
t i to , macobot. Halot .—Gutiay.: 
M E Z Q U I T A . / . Baga singbahan sa m g a moros . 
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M I , : M I S . pron. A c ó n , co, nacon. 
M I A J A . - / Moh moh, caracatac. 
M I A R . n. Ingao, ingao ingao, n g í a o . 
M I A S M A , m. Med. A l i t b o , alisbo n g a marau t ó mabaho. 
M I A S M Á T I C O , C A adj. Bisan ano nga mavaut ó ma-
baho an al i tbo ó alisbo n i y a . — S a q u í t nga guican 
sa mga maraut nga alisbo. 
M I A U . m. Ingao, ngiao. 
M I C C I Ó N . . / . Pag i h i . 
M I C O . m. 01 ot, a m ó . 
M I C R O C É F A L O , L A . adj . G u t i a y an oló. 
M I C R Ó M E T R O . m. Salaming n g a g a m i t sa pag socol. 
M I C R O S C O P I O , m. Salaming nga gami t sa pag quita 
bisan sa mga g u t i a y gud. 
M I C H A . / . Oding nga babaye. 
M I C H O , m. Od ing nga l a l aqu í . 
M I D A . m. Olud. 
M I E D O , m. Cahadluc, cahadoc. —Catahap.—Hirib hi -
• r i b ; h i n c h i r i c — A u o d . Suib. 
M I E D O S O , S A . adj . Hadlucon, hadocon. 
M I E L . / ; Dugos. 
M I E L G A . / . Banua nga mielga . 
M I E L G A , j . Isda nga mielga. 
M I E L G O , G A . a d j . Caruha, magearuha . 
M I E L I T I S . / Med. S a q u í t ó h u b a g sa ta lod tod . 
M I E M B R O , m. Bahin ; p o t â . — M i e m b r o inú t i l . Gotos.— 
Miembro , ó r g a n o de la g e n e r a c i ó n . Quinabuhi ; atu-
bangan; ot in , boto, ih ian, pu t ic , otog.—En algunos 
animales. Tacdug . 
M I E N T E . / I l 'una huna.—Caer en mientes, f r . Pag 
hu t í a h u t í a . — P a r a r , ó poner, mientes en una cosa. 
Pag huna huna, pamorobuot sin mah inay .—Traer una 
• cosa á las mientes, f r , Pag p i n a n u m d u m . — V e n í r s e l e 
á uno una cosa á las mientes. / . H i n u m d u m . 
M I E N T R A S , adv. t. Tub tub , ad to , i n . Mien t ras yo 
estoy en casa... T u b tub nga aad i a c ó sa balay.— 
Mient ras yo estudio, él juega. I n adto a c ó nag aaram, 
s iya nagsusugal. 
M I E R A , f. Taguc nga sugad s in lana san cahuy nga 
enebro, baga balao. 
M I É R C O L E S , m. id . , icaupat caadlao san semana.— 
M i é r c o l e s de ceniza. A d l a o san p a m u r i n g , siyapa 
caadlao san cuaresma. 
M I E R D A . Tae.— I t i — fig. y f a m . Hugao . 
M I E R R A . / . Cangga, cundi u a r a y mga rueda . 
M I E S . / . A n ohay u g dagami san t r igo .—Catbabar i , 
cat aani.—fig. A n mga tauo nga nacoconver t i r , ug 
an mga coconver t i ron p á , sa aton r e l i g i ó n nga 
santa,—/)/. A n mga t inanum. 
M I G A . / . A n baga onud san t inapay.— pl . M i g a s nga 
t inapay.—Pini t . 
M I G A J A . / . M o h moh, caraca tac—Pini t , p i r i . 
M I G A J A D A . / . P in i tp in i t , p i r i p i r i . 
M 1 G A J Ó N . ?w..Daco nga moh moh.—Pini t , p i r i . 
M I G A J U E L A . / . G u t i nga m o h moh. 
M I G A R , a. Pag p in i t p in i t , pagp i r ip i r i .—Sonud sa gatas 
etc., i n mga p i n i t nga tinapay.— Pagadlip. 
M I G R A C I Ó N , f. P a g guican, pag h a l i n sa l a in nga tuna. 
M I G U E L E T E . m. Soldado. 
M I J É R O . m. H a r o h a r i g u e c ú n co ta b á sa m g a dalan 
nga t igaman sa mga mi l l a , c ú n pipi ra b á . 
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M I J Ó . m. Daua. , i 
M I K A D O , m. Ponoan ó hadi sa J a p ó n , . 
M I L . adj . Yocut.— pl . Cayocotyocotan . 
M I L A G R E R O , R A . adj . A n masayon tumoo nga 
m a y mi lag ro , bisan uaray mán .— fam. A n magbu-
hat sin mga mi l ag ro . 
M I L A G R O , m. i d . , buhat nga cat ingalahan n g a - g u i -
can sa gahum sa Dios, pangasa. 
M I L A G R O S A M E N T E , adv. m. S in daco nga catinga-
lahan, sin daco nga pag mi l ag ro . 
M I L A G R O S O , S A . adj . Macat ingala , orosahon, pa-
ngasa nga guican sa gahum sa Dios .—An magbu-
hat san mga mi l ag ro . 
M I L A M O R E S . / . Banua nga mi lamores . 
M I L A N O , m. Banug.—Isda. nga milano: 
M I L E N A R I O , R I A . adj . M a y o c u t . - m . Yocu t . 
M I L E N O , N A . adj . Bisan ano nga haboí nga yocut 
an sabut. 
M I L E N R A M A , f. Banua nga mi lenrama. 
M I L É S I M O , M A . adj . Yocut . 
M I L H O JAS. / Banua nga milhojas. 
M I L I A R , adj. Masugad sin daua.— Med. f. S a q u í t nga 
sugad sin tip.las. 
M I L I C I A . / . Pag aradman nga tungud sin pag tu tdo 
sin pag auay sa mga soldado.—Pag soldado.—Mga 
casoldadosan. —Mil i c i a a n g é l i c a . Cubay ó camonong 
ponongan sa mga á n g e l e s . 
M I L I C I A N O , N A adj . A n tungud sa mil ic ia .—m. Sol-
dado. 
M I L I T A N T E , p. a. A n nagsosoldado.—adj. Iglesia 
mi l i tan te . Iglesia nga matoclos. 
M I L I T A R , adj . A n tungud sa mi l i c i a cún sa pag 
auay.— ni. Soldado. 
M I L I T A R , n. Pag soldado. 
M I L I T A R M E N T E , adv. ni. Sugad san binabatasan sa 
mga soldado. 
M I L L A . / . id . , ica tolo cabahin sa usa calegua. 
M I L L A R , m. Yocut.—pl. Cayocutyocotan . 
M I L L A R A D A . / . Cayocut yocotan. 
M I L L Ó N , m. Ribo. 
M I L L O N A R I O , R I A . adj. Salapianon, mangaran, ba-
handianon. 
M I M A R , a. P a g o g a y , pagsaho. 
M I M B R A L , m. Camimbr ihan . 
M I M B R E , m. Cahuy cahuy nga mimbre , halaba an 
sanga, manipis ug malubay.—Sanga sin m i m b r e . 
M I M B R E A R . n. Huyab huyab. 
M I M B R E Ñ O , Ñ A . a d j . Masugad sin mimbre . 
M I M B R E R A . / Cahuy cahuy nga mimbre , haglaba 
an sanga, manipis u g malubay. 
M I M B R E R A L , m. Camimbrehan. 
M I M E S I S . / . Pag subad subad san polong c ú n buhat 
b á sin la in nga tauo sa pag dorogas u g pag tiao 
tiao b á sa iya . 
M Í M I C A / . Pag aradman nga paquigsabut tungud 
sin mga pag s e ñ a s ó mga pag quinhat b á . 
M I M O . m. Gopong.—Comedia nga macatataua ug 
danay mahugao. 
M I M O . m. Ogay, pag caogay, pagsaho. 
M I M O S A . / . Banua nga mimosa. 
M I M O S O , S A . a d j . Mapasaho.—Sinahoan. 
M I N A . / . C a l í a n , dulangan, p a n g a l i a n . - F o ^ . O c á d 
nga ha l a rum u g halaba sa ü a r u m sa tuna, nga 
b inubutangan s in p ó l v o r a , cay basi mabungeag an 
bongto , etc. 
M I N A D O R , R A . ad j . Magcacale. Maocad. M a c o t c o t . -
m. Papahimo s in mga mina sa i l a rum sa t una , 
M I N A R , a. Pag cale, pagocad, pag cot c o t . - f i g . Pag 
pa t igayon g u d caopay basi macuba an g u i n t u t u y o . 
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M I N E R A J E , m. A n pagbuha t u g an polos nga cuha 
sa mga mina . 
M I N E R A L , ad/ . A n tungud sa mga mina.—m. A n 
m i n a n f a bulauan, salapi, tumbaga, etc.—Guinica-
• nan sa m g a borabud.— fig. B i san ano nga quinu-
cuhaan sin daco nga polos. 
M I N E R A L O G Í A . , / . P a g a r a d m a n nga tungud sa mga 
mine ra l . 
M I N E R A L Ó G I C O , C A . adf. A n tungud sa minera-
l o g í a . 
M I N E R A L O G I S T A , m. A n b a t i d ó lasgud sa mine-
ra log ia . 
M I N E R Í A . / . Pagaradman sin pagbuha t sa m g a mina.— 
M g a mag bu ruha t dida. 
M I N E R O , R A . ad/ . A n tungud sa m i n e r í a . — m . Para-
buhat sa mga mina. A n tag-ada san mina nga pa-
rasohol san m g a mag buruhat dida.—Mina nga sa-
l ap i , balauan, tumbaga, etc.—fig. Guin icanan sa 
bisan ano. 
M I N E R O M E D I C I N A L , adj. T u b i g nga garnit sa mga 
pag tamba). 
M I N E R V A . De propia . M ine rva . Sa l u g a r i n g o n nga 
p a g larang. 
M I N E R V A . / A n p r o c e s i ó n sa Corpus. 
M I N G O , expr. fig. y f a m . Ogdayon. 
M I N G O , m. A n bo la nga ib inubutang sa bu tnga san 
b i l l a r . 
M I N I A R , a. P a g p in ta r sin m g a gudtiay. 
M I N I A T U R A . / . P in tar nga gud t i ay , nga nahimo sa 
papel , g é n e r o , t iposo, etc. 
M I N I A T U R I S T A , com. Pa rap in ta r sin mga gudt iay . 
M Í N I M A , f. G u t i , gut iay , d i to . 
M I N I M I S T A . m. A n nagaaram sa mga m í n i m o s . 
M Í N I M O , M A . ad j . Gu igugu t i aye , gu t i ay caopay, labi 
n g a gutiay.—s. Capadian sa r e l i g i ó n n i San Fran-
cisco de Paula.— pl . Icaduha san mga clase sa gra -
m á t i c a nga guinaadman an mga g é n e r o sa mga 
nombre ug an mga o r a c i ó n . 
M Í N I M U M , m. A n tubtub, d i r i n á mahih imo ibanan. 
M I N I N A . / . f a m . Oding nga babaye. 
M I N I N O , w . f a m . Oding nga la laqui . 
M I N I O , m. P intar nga pula. 
M I N I S T E R I A L , adj. A n t u n g u d sa p a g m a n g n o sa 
guinhadian, c ú n sa mga m i n i s t r o nga t inatapuran.— 
A n gapi l sa m g a minis t ro . 
M I N I S T E R I O , m. i d . , an mga min i s t ro nga t inatapu-
r a n sin pagmangno san guinhadian.—Oroquian san 
ministro.—Catungdanan. 
M I N I S T R A . / . Babaye nga surugoon.—Asaua san m i -
nistro.—Ponoan sa mga monja. 
M I N I S T R A D O R , R A . adj . M a g t u t u m a n sin catung-
danan.— s. Parahatag . 
M I N I S T R A R , a, Pag turnan sin catungdanan.—Pag 
hatag.—Pag serbe. 
M I N I S T R I L , m . A g u a s i l . 
M I N I S T R O , m. Paraserbe.—Hocom.—Tinoinan, tina-
t apu ran . 
M I N O R A C I Ó N . / . Pag iban; pageaiban. 
M I N O R A R , a. P a g iban; labnao. 
M I N O R A T I V O , V A . adj. Macacaiban. 
M I N O R Í A . / . Obus c ú n dao sa m g a pag vo tos .—An 
m g a obus sin m g a votos. 
M I N O R I D A D . / . A n mga obus s in mga votos. 
M I N U C I A . / . Cagu t i ay , cauaray polos. 
M I N U C I O S O , S A . ad j . Maosisahon.—Macuti c u t i . 
M I N U C I O S I D A D . / . Camaosisahon.—Camacuti cu t i . 
M I N U É , m. Sayao nga m i n u é . 
M I N U E T E , m. Sayao nga m i n u é . 
M I N Ú S C U L A , a d j . L e t r a nga m i n ú s c u l a ó g u t i a y . 
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M I N U T A , / . L a c t u d nga casayoran nga p a g h u h u a -
r o n ug pag opayon .—Panumduman nga sinurat .— 
L i s t a nga panumduman. 
M I N U T A R , a. Pagsu ra t , sura t nga pag huhuaron . Pag 
surat sin l ac tud . 
M I N U T A R I O , m. H i n ü h u a r a n san mga s tnurat . 
M I N U T E R O , m. Puthao san orasan nga na tud lo san 
m g a minu to . 
M I N U T O , m. i d . , an tagsa san caon-man cabahin sa 
usa ca oras. 
M I Ñ Ó N , m. Soldado. 
M I Ñ Ó N , m. Tae s in puthao.—Min. Puthao. 
M I Ñ O S A . / . Uate . 
M I O . pron. A c ó n , co, nacon. 
M I O D I N I A . /'. Med. Saquit sa m g a p a á . 
M I O P E , adj. H a r a p . 
M I O P I A . / . caharap. 
M I O S I S . / . Med. P a g p i o n g ; cap iong . 
M I R A B E L , m. Banua nga m i r a b e l . 
M I R A D A . / . P a g c u l a o , pag qui ta ; pagtan-ao; pag 
h i l i n g . 
M I R A D E R O , m. Tanao-an, q u i r i t a a n . S i l - ingan. 
M I R A D O , D A . a d j . Bien m i r a d o . T ina t ahud caopay.— 
M a l mi rado . D i r i t ina tahud. 
M I R A D O R , R A . ad j . Maculao , maquita, matan-ao; 
mah i l ing .— m. Tan-aoan, q u i r i t a a n . 
M I R A D U R A . / . P a g c u l a o , p a g qui ta , pag tan-ao; p a g 
hi l ing ' . 
M I R A M I E N T O , m. Pagcu lao , p a g quita, pag tan-ao ; 
pag h i l ing . — Pagtahud; catahud; ca ta lahuran. 
M I R A R , a. Pae culao, pag qui ta , pagtan-ao. Pag h i -
l i n g . — P a g sod-ong. Pag sol-ong. Pag h o r u g . Pag 
cogbot ; pagtoclo.—Pag garangao.— fig. Panginano.— 
fig. Pag mangno; pag hopot; p a g tabang, p a g b u l i g . — 
B i e n mirado.— m. adv. C ú n Pang inanohun cao-
pay. 
M I R A R por agujero, abertura , etc. Si l- ing; sipat s ipat ; 
s id- ip ; g u i r i m . 
M I R A R de hi to en h i to . Sipat ; quihap, quih '.p qu ihap ; 
to toc ; bugtoc. 
M I R A R desde abajo ar r iba . S i r i b . 
M I R A R bien antes de hacer a lguna cosa. Su lao . 
M I R A R incl inando u n poco la cabeza y poniendo los 
ojos en blanco. Sur icop . 
M I R A R hacia abajo. Tamud . 
M I R A R recatadamente ó con a lguna i n t e n c i ó n . Qu in -
hat, quidhat, q u i r o , bar i s ing . 
M I R A R al espejo ó a l agua. A n i ñ o , aninao, l a n d o n g , 
M I R A R por la honra , hacienda, etc. Bi toc . 
M I R A R con c e ñ o . L u r a t . 
M I R A R a t ó n i t o h á c i a arr iba. S idap. 
M I R A R por ventana. Hambo, hamboy. 
M I R A R estirando e l pescuezo. Handu'cag. 
M I R A R al fondo del agua. Nanao. 
M I R A R donde hay pescado ó caza. Hulao . 
M I R A R con c o m p a s i ó n . L i n g i ; i r o h o y . 
M I R A R con l igereza vo lv iendo la cabeza. I c m a t . 
M I R A R alzando õ vo lv iendo la cabeza. D a n g a g . 
M I R A R á vasija i n c l i n á n d o l a . G a b i l i n g . 
M I R A R meneando y vo lv iendo l a cabeza. Y u n g a t -
yunga t . 
M I R A R á una y o t r a parte s in atender. L i n g a g , l i -
n g a g l ingag . 
M I R A R cara á cara , de hito en h i to . Bus long . 
M I R A R por ce lo s í a , enrejado y otros huecos a n á l o -
gos. Sere, pasere. 
M I R A S O L , m. T a n u m nga m i r a s o l . 
M I R Í F I C O , C A . a d j . p o é t . Cat ingalahan, m a c a t í t i n g a l a , 
orosahon. 
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M I R I Ñ A Q U E , m. — H iyas hiyas, Oyagan, uyasan.— 
Saya nga loon ug matugas. 
M I R I Ó P O D O . adj. Zool. Mananap nga damo an teel 
6 s iqui , teelan, s iquihan. 
M I R Í S T I C A . / . Cahuy nga m i r í s t i c a . 
M I R L A . / . Tamsi n&a mi r l a . 
M I R L A M I E N T O , rn. Pag pacal igdong. 
M I R L A R S E , r. f a m . Pag pacal igdong. 
M I R L O , m. T a m s i nga m i r l o . — ftg- y f a m . Pag paca 
l i g d o n g . 
M I R Ó N , N A . adj. M a g paratan-ao, magparaculao , mag-
parah i l ing . 
M I R R A . / . i d . , tagne nga mahamut . 
M I R R A D O , D A . adj. Bisan ano nga may m i r r a . 
M I R R A U S T E . m. M g a siuo sin sarapat i nga guinisa, 
nga may mga a lmendra , asnear u g sin mga panacot. 
M I R R I N O , N A . a d j . Bisan ano nga may m i r r a , c ú n 
suoad b á sin m i r r a . 
M I R T O , m. Cahuy cahuy nga m i r t o . 
M I S A . / , i d . , an santos nga misa. 
M 1 S A C A N T A N O . m. A n guinordenan sa pageapadre, 
an bag-o nga Padre . 
M I S A L , s. L i b r o nga misal. 
M I S A N T R O P Í A . / . Baga cangalas sa í g e a s i t a u o . 
M I S Á N T R O P O , m. A n baga m á n g a l a s sa igeasi tauo. 
M I S A R , n. f a m . P a g misa.—fam. Pamat i san santos 
nga misa. 
M I S A R I O , m. Monas iyo . 
M I S C E L Á N E A , f. Salacot. 
• M I S C E L Á N E O , N E A . adj . Salacot . 
M I S E R A B I L Í S I M O , M A . adj . Mahicao caopay, ma-
i m o t caopay.— Maca lo looy caopay, hangul caopay. 
M I S E R A B L E , a d j . Mahicao, ma imot . Holoy . Ban t i t o . 
Halot .— Macalo looy, hangul . —Bogcot. 
M I S E R A C I Ó N . / . Ca looy ; pag calooy. 
M I S E R A M E N T E , adv. m. Mahicao caopay m a i m o t 
caopay.—Macalolooy caopay, hangu l caopay, m a i m o l 
caopay. 
M I S E R E A R , n. f a m . Hicao, i m o t . 
M I S E R E R E , m. i d . , carantahon nga miserere. 
M I S E R I A . / . Cacu i i an , casaquitan.— Camacalolooy, 
casoco, casongeo, cahangul , — Camahicao, cama-
imo t . 
M I S E R I C O R D I A . / . Calooy; pagcalooy. 
M I S E R I C O R D I O S A M E N T E , adv. m. Sin daco nga 
pagca loov . 
M I S E R I C O R D I O S Í S I M O , M A . adj . Guimaloloye , ma-
l o l o o y o n c á o p a y . 
M I S E R I C O R D I O S O , S A . adj. Malo looyon , maguin-
l_oy-an, mahinoc loyon , mahipuangud; m a l i l i n . 
M Í S E R O , R A . adj . Mahicao, m a i m o t - M a c a l o l o o y , 
m a i m o l , ma i to l , hangul . 
M I S É R O , R A . ad j . f a m . Maquis ingbahon. 
M I S É R R I M O , M À . ad j . Mahicao caopay, ma imot cao-
pay.—Macalolooy caopay, m a i m o l caopay, hangu l 
t aopay. 
M I S I Ó N . / . Pagsugo, pagpacadto.—Gahum nga i t i -
no togot san . tauo nga t ino to inan ó t inatapuran.— 
Pagua le ,—An tuna nga g u i n u a u a l i h a n . - U a l e . 
M I S I O N A R I O , m. Parauale san santos nga evange-
l i o . — Sinusugo. 
M I S I O N E R O , m. Paraua le san santos nga evangelio. 
M I S I V O , V A . s. Sura t nga iguinpapadolong. 
M I S M O , M A . ad j . Ngahao; amo gud , mao gud. 
M I S T A M E N T E , adv. m. A n t u n g u d sa duduha n ¿ a 
hocmanan nga singbahanon u g calibutanon. 
M I S T A R , a. T i n g o l . 
M I S T E L A . / . A lacs io , i r i n -mon . 
M I S T E R I O , m. i d . , an d i r i sadang hibaroan ug tu-
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quibon san hal ipot nga sarabutan san tauo.—Bisan 
ano nga macur i sabuton,—Hipos, h i lo in . 
M I S T E R I O S A M E N T E , adv. m. Sa hipos, sa h i l o m , ' 
sa t inago.—Orosahun gud. 
M I S T E R I O S O , S A . adj . Orosahun, macat i t ingala . 
M Í S T I C A . / . Pagaradman nga tungud sa qu inabuhi 
sa calag. 
M Í S T I C A M E N T E , adv. tu. Sa calag. 
M I S T I C I S M O , m. Pagcamaampoon. 
M Í S T I C O , m. S a c a y á n nga duduha an layag. 
M Í S T I C O , C A . ad j . Maampoon . -Orosahun , macat i t i -
n g a l a . — A n tungud sa mís t i ca . 
M I S T 1 C Ó N , N A . a d j . j a m . Nagpapacasantos, nagpa-
pacamaampoon. 
M I S T I F O R I . m. Salacot . 
M I T A D , f. Tunga , catunga.—Butnga.— Picas.—Buca. 
Acob .—Bood; sahad; buang. 
M I T I G A C I Ó N . / . Pag iban ; pacaiban. 
M I T I G A D O R , R A . ad j . Macacaiban. ' -
M I T I G A R , a. Pag iban . 
M I T I G A T I V O , V A . adj . Macacaiban. 
M I T I G A T O R I O , R Í A . ad j . Macacaiban. 
M I T O . in. Buao nga polong, asoy etc. 
M I T O L O G Í A . / . Buao nga susumalon sa mga dios-
dios sa mga diuatahan. 
j M I T O L Ó G I C O , C A . adj . [Buao nga susumaton.—m. 
B a t i d ó parasurat sin mga buao. 
M I T O L O G I S T A . 711. B a t i d ó parasurat sin mga buao, 
M I T Ó L O G O , m. B a t i d ó parasurat sin mga buao. 
M I T Ó N , v i . Potos sa butcon nga gami t sa mga ba-
baye, t ican sa panglayan ngada sa sico. 
M I T O T E , m. Sayao nga mitote. 
M I T R A . / . i d . , calo calo sa mga arzobispo u g mga 
obispo.—Tig-. Catungdanan san pag caarzobispo c ú n 
pag caobispo.—fig. Tuna nga sacop sa iya gahum. 
M I T R A D O , D A . a d j . M a y m i t r a ó calo calo. 
M I T R A R , n. f a m . Pag obispo. * í 
M I T R I D A T O . m. T a m b a l contra san hi lo . 
M Í T U L O . m. Pangt ion . 
M I X T A M E N T E , adv. m. A n tungud sa duduha nga 
hoc-manan nga singbahanon ug calibutanon. 
M I X T I F O R I . m . f a i n . Salacot. 
M I X T I Ó N . / . S.icot, salacot; pag casalacot, pageasacot. 
M I X T O , T A . adj. Sacot, salacot; sinacot, sinalacot. 
—s. L i b u g ; cal ibugan. 
M I X T U R A . / . Sacot, salacot; pag casalacot pag ca-
sacot. 
M I X T U R A R , a. P a g sacot, pag salacot. 
M I X T U R E R O , R A . 5. Parasacot, parasalacot. 
M I Z . Pag coying coy ing . 
M I Z A . / . f a m . Od ing nga Dabaye. 
M I Z C A L O , m. L i b g o s . 
M I Z O . ni. f a m . O d i n g nga l a l aq tü . 
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M O B I L I A R I O , R I A . adj. Mangad.— m. Garami ton sa 
balay. 
M O B L A J E , m. G a r a m i t o n sa balay. 
M O B L A R , a. Pag bu tang sa ba lay san mga garami-
ton. 
M O B L E , adj . Maquiua . 
M O C A D E R O , vi . I pa rah id sa i r o n g . 
M O C A D O R , m. I pa r ah id sa i r o n g . 
M O C A R R O , w . f a m . Mohog. 
M O C E A R , n. Pag condat, pag corocondat sin m g a 
sorosuerte nga c a ñ a n caolitauohan.—Pag suerte s in 
marau t , 
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M O G E D A L X / t , ' Gabata, pag c á b a t a , pag c a o l i t a u o . -
Suer te , sorosuerte n f a marau t , 
\J.0GERO.' ad j : Maquimala-'oay, maquibabaye. 
M O C E T Ó N . N A . m. y f. T a u o nga bata p á u g daco 
n á an. lauas, - mabacud. 
M O C I Ó N . i / . Pag hal in.—Pag quiua.—Pag bantad.—Pag 
pahayag, pag hayag , i n h inahayagan sa Dios an 
calag. ' ' ' ' 
M O C I T O . T A , s. Barobata p á . 
M O C O . in. Mbhog.—de candela. Lanay , tinagas.—de 
pavo. Pojnapong.—Tae sin puthao. 
MOCOSO, S A . adj . Mohogon, - : f ig . Bata nga sara-
uayon.—Tapingon. 
M O C O S Ú E L O , L A . adj . Bata nga sarauayon. 
M O C H A . / . Pag yocbo. 
M O C H A D A . ' / . Paa sungay.— Pag pacug. 
M O C H A R , a. P a g tal ib; pag o tud . 
M O C H A Z O - rn. P a g dabal sa pono san pus i l , etc. 
M O C H E T A . / . Pono san sadol, etc.—Catapusan sa 
m g a harigue u g mga pi lar , nga sinasarigan u g t i -
nutudcan san mga arcos. 
M O C H I L , m. Ba ta nga surugoon. 
M O C H I L A . / . Surud lan nga g é n e r o c ú n ani t b á . 
M O C H Í N , m. Pa rab i t ay . 
M O C H O , C H A . a d j . Mananap nga inot-dan san su-
ngay.— ñ g . Inarotan.— fig. y f a m . Bisan ano nga 
tais sa catapusan. 
M O C H U E L O , w . Bucao. 
M O D A . / . Batasan, bag-o nga batasan sa m g a pag 
panapton, etc. 
M O D A L , m . Batasan, gaui.— p i . Cagauian. 
M O D E L A R , a. Pag himo sin tauo tauo, sin r abo l , sab-
ong, etc.—r. fig. Pagsugad san susgaran. 
M O D E L O , m. Susgaran, susgaranan; panundugan. Pa-
nadlihan; p a ñ i iban.—Susugaran. 
M O D E R A C I Ó N . / . Casadangan. 
M O D E R A D A M E N T E , adv. m. S in Casadangan. 
M O D E R A D O , D A . adj . Casadangan an i y a . 
M O D E R A D O R , R A . adj . Maalagad sa casada-
ngan . 
M O D E R A M I E N T O . m. Casadangan. 
M O D E R A R , a. Pag casadangan, pag alagad sa casa-
dangan. Pag pogong sa m g a cairib-gon, P a g pao-
bus ó pag iban san bale. P a g iban san paso, etc. 
M O D E R A T I V O , V A . ad j . Macacasadangan. Maca-
capogong. Macacaiban. 
M O D E R A T O R I O , R I A . a d j . Macacasadangan. Ma-
cacapogong. Macacaiban. 
M O D E R N A M E N T E , adv. m. Bag-o pá , d i r i p á maiha. 
M O D E R N O , N A . adj . Bag-o p á , di p á ma iha . 
M O D E S T A M E N T E , adv. m. S in mahadong. 
M O D E S T I A . / Cahadong; camahadong, 
M O D E S T O , T A . adj . Hadong , mahadong. 
M O D I C I D A D . / . Casadangan. Cagut iay . 
M Ó D I C A M E N T E , adv. m. S in casadangan lá . 
M Ó D I C O , C A . adj . Casadang an an iya . Gu t i ay . 
M O D I F I C A B L E . adj. Sadang pacaopayon. 
M O D I D I F I C A C I Ó N . / . Pag pacaopay. 
M O D I F I C A D O R , R A . adj . Magpapacaopay. 
M O D I F I C A R , a. Pag pacaopay. 
M O D I F I C A T I V O , V A . ad j . Magpapacaopay. 
M O D I C A T O R I O , R I A . adj . Magpapacaopay. 
M O D I O . m. Tarac-san. 
M O D I S M O , m. Batasan sin p a g p o l o n g nga lugar i -
n g o n sa usa nga pamolong . 
M O D I S T A , f. Babaye nga paralabas ug para tah i sa 
i n g a biste sa m g a igcasibabaye.—An m a y tenda-
¡han nga panapton sugad san bag-o nga batasan. 
M O D O . m. Sugad ; sugara.—Casadangan.—Batasan 
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nga angay .—Gram. A n baga p a g caagui b à s i sabo-
t o n an cahologan san ve rbo . ' ,; ! y.-' 
M O D O R R A . / A l i p o r o n g . ' — . 
M O D O R R A R , a. A l i p o r o n g : ^ • 
M O D O R R O , R A . ad j . M a a l i p o r o n g . - ^ g - . TapangV 
M O D O S O , S A . ad j . Mahadong . ^ :'\, 
M O D R E G O , m. f a m . Tapang , ' , 
M O D U L A C I Ó N . / . Pag hataas c ú n pag h a b ó b o san ' 
t i n g u g riga m a i g o san punto sa pag canta. 
M O D U L A R , n. P a g hataas c ú n pag habobo san t i n g u g 
nga maigo san punto sa pag canta. 
M Ó D U L O , m. A r q . Socoh—Mus. Pag la in san t i n g u g 
c ú n sa pag canta . • , 
M O F A . / . P a g y o b i t , p a g t a m a y . •'" ' ' 
M O F A D O R , R A . ad j . Mayob i t , matamay,—s. Para-
y o b i t , para tamay. 
M O F A D U R A . / . Pagyob i t , p a g t a m a y . ' ' ' 
M O F A R , n. P a g y o b i t , p a g t a m a y . Y o c t i . 
M O F E T A . / . A l in sngao , a l i tbo . 
M O F L E T E , m. f a m . L ipog-oc . 
M O F L E T U D O , D A . adj . Ma l ipog-oc . 
M O G O L L Ó N , m. A t a n g , atang atang. 
M O G Ó N , N A . a d j . U a r a y an usa nga sungay, nata-
m u y an i y a sungay. 
M O G O T E , m. Pong tod , bongdo .—Tambac nga hu-
may , e tc .—An m g a sungay san bugsoc san.bag-o p á . 
M O G R O L L O , m . A t a n g , a tang a tang. - f a m . C u l a n g 
sin catahud. 
M O H A D A . / . Socol . 
M O H A R R A . / . Bangcao. 
M O H A R R A C H E , m. Gopong. 
M O H A R R A C H O , m. G o p o n g . - f i g . y f a m . Cadi t ca-
di t , cudit cudi t . 
M O H A T R A . / . L i m b o n g sa p a g b a l i g u i a . 
M O H A T R A R , n . Pag l i m b o n g sa pagba l igu i a . 
M O H A T R E R O , R A . m. y f P a r a l i m b o n g sa pagba-
l i g u i a . 
M O H A T R Ó N , N A . m. y / . Pa ra l imbong sa -pagba-
l igu ia . 
M O C H E C E R . a. Agop-op . 
M O H E D A . / . Cacahuyan nga s ó s ó . 
M O H E D A L , m. Cacahuyan nga s ó s ó . 
M O H I E N T O , T A . ad j . Ã l a m a g o n ; agop-opon. • 
M O H Í N , m. B u r i n g i t , cur iot , l i n g a g , q u i l i g q u i l i g , haca-
haca, p i l i n g . 
M O H I N A . / . Casina, capongot. 
M O H I N D A D . / . Casina, capongot . 
M O H I N O , N A . adj . Masina, mapongot , masisinahon.— 
Mabidoon . 
M O H I N O , N A . s. Hayop nga l i b o g , cay anac sin ca-
bal lo u g sin b u r r a . 
M O H O . m. A g o p - o p . A l a m a g . 
M O H O S O , S A . adj . Agop-opon. A l a m a g o n . 
M O J Á B A N A . / . Baga badhuya ó baduya. 
M O J A D A . / . Holos.—fam. S a m a d sin tais nga panga -
niban ó' salsalon. 
M O J A D A . Socol . 
M O J A D O R , R A . s. P a r á b o l o s . — Impr . T u b i g , c a y 
dida h inuhu l san an papel. 
M O J A D U R A . / . Holos ; caholos; pagcaholos . 
M O J A M A . / . B a r o l nga a t ú n nga isda. 
M O J A R , a. P a g holos,—Homud; homog. Bul ias . H u -
p i t . Mi r i t .— f ig . y f a m . Pacasamad, pacabonov pag-
bono-
M O J A R pan en v i n o , mor i sque ta ú o t r a cosa e n 
caldo, etc. Bahug . 
M O J A R S E ó ponerse hecho una sopa. P a g l agdos . 
M O J A R ó poner en el agua ó lodo. L a o g a o . 
M O J A R ó meter la p luma en el t in tero . L u g m a o . 
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M O J A R ó humedecer las manos para que no se 
pegue á ellas lo que se ha de toca r . D a m ó. 
M O J A R ó roc i a r lo que se teje. Pispis, binis: 
M O J A R S E todo el cuerpo cuando se b a ñ a ó alcanza 
un aguacero. H o m o y . 
M O J A R en t in ta , agua, etc. D o m o l . 
M O J A R remojar en agua. L o o y ó louoy. 
M O J A R la p luma en t inta . T o l p o c , tolnob. 
M O J A R con la punta de la l engua el lapis ú ot ra 
cosa. Tupra . 
M O J A R S E , empaparse en agua. Homay . 
M O J A R , humedecer, echar caldo en la comida, etc. 
H a m o hamo. 
M O J A R R A , y . Isda nga m o j a r r a . 
M O J A R R I L L A , ra. f a m . M a l i p a y o n . madorogas. 
M O J E . m. Sabao, salsa. 
M O J E L E S , m. p l . M a r . M g a p i s i nga sinalapid, usa 
cadupa ngan sin t u nga an hi laba. 
M O J Í . m. T inapay nga biscocho, gami t sa p a g i n u m 
sin chocolate, etc. 
M O J I C Ó N , m. Sontoc. 
M O J I C Ó N , m. T i n a p a y nga biscocho, gamit sa p a g i n u m 
sin chocolate, etc. 
M O J I G A N G A . D u l a nga macatataua, i n nagbibiste 
an tauo sin dugn i t ug nagpac.amananap siya.— fig. 
Baga pagdorogas ó pag t i ao t i ao . 
M O J I G A T O , T A . a d j . Baga dongo nga nagpapaca 
dongo, basi m a t u m a n an Í3'a gu in tu tuyo . 
M O J Ó N , m. id . , t igaman.—Tae. 
M O J Ó N , m. Pa ra t i l ao sa mga alacsio. 
M O J O N A . / . Pagsoco l ; p a g m o j ó n ó pag t igaman sa 
mga tuna. 
M O J O N A C I Ó N . / . P a g m o j ó n , pag t igaman . 
M O J O N A R , a. P a g m o j ó n , p a g t i g a m a n . 
M O J O N E R A . / . O lo t , olotan, an b inubu t an fan san 
m o j ó n . — M g a m o j ó n ó mga t igaman , caolotan. 
M O L A . / . Binocboc nga sebada nga sinasactan sin 
a s í n , nga c a ñ a n m g a diuatahan ib inubutang sa mga 
ulo san mga hayop nga i r a ihinahalad. 
M O L A . . / . Baga oaud nga natubo sa t iyan sin babaye 
nga dao bu rud s iya . 
M O L A D A . / . L í n i g u i s nga c o l o r sa usa l á ca pag 
l iguis . 
M O L C A J E T E , m. Docdocan n f a bato nga may teel 
teel nga to to lo . 
M O L D E , in. Hormahan.—f ig. S u s u g a r a n . - D e molde 
loe. Minolde .—m. adv. Igo gnd . - f i g . Maopay gud. 
M O L D E A D O R , R A . s. Pa rah imo sin mga moldura . 
M O L D E A R , a. P a g h i m o sin m g a moldura . B i b i t . A l i 
soso, alinsoso. 
M O L D U R A . / . id.—Cagut-san.—Bibit. 
M O L D U R A R , a. Pagh imo. s i n m g a moldura . B ib i t . 
Al i soso , alinsoso. 
M O L E . adj. Mahomoc , mayomo. 
M O L E . m. Dagco, bisan ano nga dageo an lauas. 
M O L É C U L A . /'. Gud t i ay , mga gudt iay, bisan ano nga 
gudt iay . Cagut iayay , 
M O L E C U L A R , adj . A n tungud ó c a ñ a n mga m o l é -
cula . 
M O L E D E R A . /'. f a m . Camahongio, camasamoc. 
M O L E D E R O , R A . adj . M a l i l i g u i s . L i l i g - s o n . - M a y o -
yontoc. 
M O L E D O R , R A . a d j . M a l i g u i s . - s . P a r a l i g u i s . - P a -
rayontoc— f ig . y f a m . Masalangisang. 
M O L E D U R A , f. P a g l i g u i s . - A n l iniguis . 
M O L E N D E R O , R A . m. y / . Pa ra l igu i s . 
M O L E R , a. P a g l i g u i s . - Y o n t u c ; t od tod . - ^g" . Budlay , 
but lao. Estoy m o l i d o de t rabajar . Nabubutlao acó 
san p â g b u h a t . — y ? g \ H idang . Este cepillo muele la 
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r o p a . - l m nga iscoba nacacahibang san panaptoi i . . 
—tig- Pagbungcag.— Pagdarahug.—Pacasamoc. 
M O L E R en almirez ó mor tero . Docdoc; toemac. 
M O L E R O . m. Parah imo sin mga l iguisan.—Parabali-
gu ia í ãn mga l igu isan . 
M O L E S T A D O R , R A . adj. Masamoc. M á o r i t . - s . Pa-
rasamoc. Paraor i t . 
M O L E S T A M E N T E , adv. m. S in samoc. Sin cu r i . 
M O L E S T A R , a. P a c a s a m o c . - O r i t . - P a g c u r i . 
M O L E S T I A . / . Cacur ian; calis-danan.—Casaquit. 
M O L E S T O , T A . adj. Macur i ; Mal i sud; asang; hongug ' 
hongug.—Masamoc. Macasamoc. 
M O L E T A . / . Docdocan sin mga tambal , mga color , etc. 
M O L I C I E . / . Cahomoc; camahomoc—fig. C a m a q u í -
iya ; camaquimala-oay. 
M O L I E N D A . / . Pag l igu i s . Pagt rapi t se .—An l in igu i s . 
A n guintrapitse.—fig. Cabudlay, cabutlao; cacurian. 
M O L I F I C A B L E . a d j . Mahohomoc. 
M O L I F I C A C I Ó N . / . Paghomoc. Cahomoc. Pagpaho-
moe. 
M O L I F I C A R , a. Paghomoc. Pagpahomoc. 
M O L I F I C A T I V O , V A . adj. Macacahomoc. 
M O L I M l E i N T O . m. Pag liguis.—Pagtrapitse.— Pagyon -
tuc. Pag docdoc— fig- Cabudlay, cabutlao;. cacur ian . 
M O L I N A R . in. A n binubutangan san mga l igu isan . 
Trapi t sehan. 
M O L I N E J O . m. L igu i s an . Gar ingan . 
M O L I N E R A . / . Babaye nga may liguisan; t rapi tsehan 
ó ga r ingan . A n parabuhat dida. 
M O L I N E R Í A . / . M g a liguisan.—Catrapetsihan.—Mga 
ga r ingan . 
M O L I N E R O , m. A n may l igu isan .—An may trapitse.— 
A n may gar ingan .—An parabuhat dida. 
M O L I N E T E , m. L a b a d labad nga nag bib i r ic sa ha-
ng in . 
M O L I N I L L O , m. L igu isan nga gu t iay .—Quir iqu is i , 
ibara te sa pag s o c ó l a t e . 
M O L I N O , m. Liguisan.—Trapi tse .—arrocero. Gar ingan . 
M O L I T I V O , V A . ad j . Macacahomoc. 
M O L O N D R O , m. f a m . Mahubia, ua ray buhat, cu lang 
sin hibaro. 
M O L O N D R Ó N , m. f a i n . Mahubia , uaray buhat, cu-
lang s in h ibaro . 
M O L U S C O , adj . Zool. Poroton. 
M O L L A . / . Onud. 
M O L L A R , adj . Mahomoc, masayon maotud, masa-
y o n maboong.—Onud, uaray tul-an.—Jig. y fam. A n 
masayon l imbongan. 
M O L L E A R , n. P i r i t nga p a g h a t a g . - P a d a o g l á . 
M O L L E D O , m. Onud, onud sa butcon, sa paa, t iyan 
t i v a n sa b i t i i s . Onud san t inapay. 
M O L L E J A . / . Ba t i co lon , budang. Picpicon. 
M O L L E J Ó N , m. Ba t i co lon ó budang nga daco.—Ba-
iran.— fig. y f a m . Tauo nga matamboc ug ma luya . 
M O L L E J U E L A . / . Bat icolon ó budang nga gu t i ay . 
M O L L E R A . ./. A l impoporo .— Zool . O l ó . — C e r r a d o de 
mol le ra , loe. f i g . Tapang caopay.—Tener uno ya 
dura la mol le ra . J r . fig. y f a m . Mat ig-a n á an o l ó . 
M O L L E T A . ./. T i n a p a y . — T i n a p a y nga danay binu-
butangan sin gatas. 
M O L L E T E . >n. T inapay nga g u t i . - L i p o g - o c . 
M O L L E T U D O , D A . adj . Mal ipog-oc . 
M O L L I N A . / . T a r i t i , t a roca t i . 
M O L L I Z N A . / T a r i t i , t a roca t i . 
M O L L I Z N A R , n. Pag t a r i t i , pag ta rocat i . 
M O L L I Z N E A R , n . Pag t a r i t i , p a g ta rocat i . 
M O M E N T Á N E A M E N T E , adv. m. Sin dagmit , s a l a -
y o n l avon . Sin da l i , dal i l á . 
M O M E N T Á N E O , N E A . adj . M a d a g m i t ; mada l i . 
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M 0 M E N T O . m. Cadal i , usa cada l i .—Al momento , m. 
adv. Sa l a y o n l a y o n . Sa usa l á c a p a g p i r o c — Á cada 
momento , ó cada momento, ra. adv. S in agsub, 
iquinaoras . 
M O M E R Í A . / . Pag sorosuerte. 
M O M E R O , R A . a d j . Masorosuer te , masuer t ihon . 
M O M I A . / . A n m i n a t á y nga bug-os p á an panit.—fig. 
Tauo nga magasa u g ma i tom. 
M O M I O , M I A . adj . Onud nga ua ray t amboc— De mo-
m i o , m. adv. fig. y f a m . H a t a g l á . 
M O M O . m. Dorodorogas . 
M O M Ó R D I G A . / . Margoso. 
M O N A . / . Olot nga babaye . - f ig . y f am. Cahubog.— 
Hubog .—Bayubay . 
M O N A C A L , adj . A n tungud ó c a ñ a n mga monje. 
M O N A C A T O , m. Cahimtang sa mga monje, pag ca-
monje. 
M O N A C I L L O , ra. Monasiyo, an nag sisirbe sa Padre 
nga nag mimisa. 
M O N A C O R D I O . ra. To ronggon . 
M O N A D A . / . Suerte, sorosuerte. 
M O N A D O L O G Í A . f. Pag casorosuerte. 
M O N A G O , m. f a m . Monasiyo. . 
M O N A G U I L L O , ra. Monasiyo. 
M O N A Q U I S M O . ra. Cahimtang sa mga monje, pag-
camonje. 
M O N Á R Q U I C A M E N T E , adv. ra. A l a g a d sa sugo san 
hadi ó batasan san gu inhadian . 
M O N Á R Q U I C O , C A . adj . A n t u n g u d ó c a ñ a n hadi , 
jan tungud ó sa gu inhad ian .—An gapi l sa had i ó sa 
g u í n h a d i a n . 
M O N A R Q U I S M O , m. Pag alagad sa hadi c ú n sa guin-
hadian, 
M O N A R C A , ra. H a d i . 
M O N A R Q U Í A . / . Guinhadian. 
M O N A S T E R I A L , ad j . A n tungud ó c a ñ a n conbento. 
M O N Á S T I C A M l i N T É . adv. m. A l a g a d sa mga tu ru-
manon sa mga c a p a d í a n . 
M O N Á S T I C O , C A . adj . A n tungud ó c a ñ a n mga ca-
• padian. 
M O N D A . / . Paghauan.— Pangotud sa mga cahuy sad-
. t on mga sanga nga patay n á c ú n maraut b á . — P a g -
h a l i n sa mga tul-an san mga mina tay .—Pag parot . 
M O N D A D I E N T E S , ra. Sil-at, ipah ing iqu i , ipah ih ing i -
q u i . 
M O N D A D O R , R A . adj . M a g hahauan.— M a g paparot . 
M O N D A D U R A . / . Pag hauan.—Pag parot.— p i . Pina-
r o t . A n panit nga quinuha sa mga bonga. 
M O N D A O I D O S . ra. Culcug, i c u r u l c u g . 
M O N D A O R E J A S . ra. Culcug, i c u r u l c u g . 
M O N D A R , a. P a g hauan.—Pangotud sa mga cahuy 
san mga sanga nga patay n á c ú n maraut b á . — P a g -
.parot , pag tar ip .—Pag arot san bohoc. —fig. y f a i n . 
Pangauat.—Pag pani t sa bisan ano nga may panit . 
M O N D E J O , i n . Baga soriso. 
M O N D O , D A . adj . Mahauan, u a r a y n á hugao.—Pina-
n i t an . 
M O N D O N G A . / . Babaye nga su rugoon nga tapang. 
M O N D O N G O , ra. A n solud sa guinhaua u g t i y a n sa 
m g a mananap, mga bactin ó babuy .—Dingo .^ -T i -
yan.—Hacer el mondongo, f r . P a g h i m o sin mga 
mors iva , mga soriso, etc. 
M O N D Ó N G U E R O , R A . ra. y / . Parabal iguia sin mga 
m o r s ü l a , mga soriso, etc.—Parahimo u g paraguisa 
s in mga mor s iya , mga soriso, etc. 
M O N E D A . / . Salapi ; pisos, cahate, sicapat, sicaualo, 
etc. Moneda de cua t ro reales. Usa casalapi, p i luca . 
M O N E D A R , a. P a g t o m b o c . 
M O N E D E A R , a. P a g t o m b o c . 
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M O N E D E R Í A . / . Catungdanan s in p a g t o m b o c . 
M O N E D E R O , ra. Para tomboc . 
M O N E R Í A . / . suer te , sorosuerte. 
M O N E S C O , C A . a d j . f a m . I no lo t . 
M O N E T A R I O , R I A . adj. A n t u n g u d ó c a ñ a n salapi-— 
ra. M g a salapi, m g a medaya .—An p in ip io t an ó b i -
nubutangan san m a g calain l a i n nga salapi u g m g a 
medaya. 
M O N E T I Z A R , a. I n masasalapi an papel u g iba p á , 
cay sugo san labao nga m g a ponoan. 
M O N F Í . ra. M o r o s nga tul isan. 
M O N I A T O . 777. B a n u a nga mon ia to . 
M O N I C I Ó N . / . Pag pahibaro. P a g sagdon.—Pag tauag . 
M O N I G O T E , m. Padre nga lego.— fig. y / a m . T a -
pant;.— fig. y / a m . Bata bata, tauo tauo. 
M O N I P O D I O , m. Caoroyonan ó caarabuyonan san 
mga tauo sin pag buhat san d i r i angay. 
M O N Í S . / . Cagut iay . 
M O N I S E S . m. p l . Salapi . 
M Ó N I T A . /'. I .a r a n g , pag l a rang . 
M O N I T O R , m. Parasagdon, m a g t u r u t d o , m a g papa-
h i b a r o . — S a c a y á n . 
M O N I T O R I A . / . P a g pahibaro. 
M O N I T O R I O , ra. P a g pahibaro. 
M O N J A , f. B inoco t . 
M O N J E , m. Bug-ho.—Padre nga re l ig ioso.—Padre nga 
t ina tauag nga monje. 
M O N J I L , m. H á b i t o sa mga monja . 
M O N J I O , ni . P a g cabinocot, pag camonja.—Pag so lud 
sa p a g camonja. 
MOMO, N A . adj . fig. y / m i . M a o p a y gud.—m. Olo t , 
amo. 
M O N O m u y grande. A l inas . 
M O N O p e q u e ñ o , que l leva la m a d r e . Piyas, s o n g g o y . 
MONO regular . Cur i s , umaguas. 
M O N O vie jo . Manuna . 
M O N O C E R O N T E . m. Mananap nga usa lá , cono, an 
sungay. 
M O N O C E R O T E . m. Mananap nga usa lá, cono, a n 
sungay . 
M O N O C O R D I O . m. Baga sesta nga usa la an c i i e rdas . 
M . O N Ó C U L O , L A . adj . T o n g o l , usa l á an mata . 
M O N O G A M I A . / . S in i s i r i ng c ú n an la laqui nga m a y 
usa lá nga babaye nga i y a asaua.—An n a g casal 
sin macusa l á . 
M O N Ó G A M O , M A . adj . A n l a l aqu i nga nacasal sa 
usa l á nga babaye n g á i y a asaua.—An gu incasa l 
sin macausa l á . 
M O N O G R A F Í A . / . Bahin nga casayoran sa ano m á n 
nga p a g a r a d m a n . 
M O N O G R A M A , m. L a c t u d nga casayoran s in m g a 
l e t r a nga s inasalapid. 
M O N Ó L Ó G O . m. P a g polong polong .—Corocomedia . 
M O N O M A N Í A . / . Caipa, t ingoha , nga t u n g u d sa usa-
la nga huna huna, etc. 
M O N O M A N I A C O , C A . adj . M a i i p a , mag t i t i n g o h a . 
M O N O M A Q U I A . / . Pagaya t , i n duha lá catauo. 
M O N O I M O . m. Usa lá capolong c ú n sa A l g e b r a . 
M O N O P A S T O S . m. M o t ó n nga usa lá an mata . 
M O N O P O L I O , ra. Pag pa t igayon , cay basi m a i y a an 
macuba nga tubo sa mga pag ba l igu i a ó pag corners io . 
M O N O P O L I S T A , cow. "Pa rapa tn rayon . 
M O N O P O L I Z A R , a. Pag pa t igayon basi m a i y a l á a n 
polos. 
M O N Ó P T E R O , R A . adj . A r q . B a l a y nga m a l i d o n g . -
Zoo / . A n usa l á an paco. 
M O N O S I L Á B I C O , C A . adj . A n tungud ó c a ñ a n u s a 
l á capolong, 
M O N O S Í L A B O , B A . adj.—y s. Usa lá c a p o l o n g . 
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M O N O T O N I A . / . Pagcaans iya guihapon sa mga p á z -
canla, sa m g a pagtingusr, etc. 
M O N Ó T O N O , N A . adj . Maansi_va guihapon an mga 
p a g cania, etc. 
M O N S E R G A . ./. f a m . Po long nga salangisan. 
M O N S T R U O , m. Bisan ano nga d i r i inao sugad san 
i y a mga. igcasisugad.-- Bisan ano nga dagco cao-
pay, orosahoii c ú n h iborongan bá.— Tauo n g a ma-
bangis c a o p a v . — G a d i a . — C á l a o . — N g i d h a t . 
M O N S T R U O S A M E N T E , ad j . Macangingidhat caopav. 
M O N S T R U O S I D A D . / . Carnangingidhat . 
M O N S T R U O S O , S A . adj . Mangidhat , h iborongan , 
dagco caopay. 
M O N T A . / . P a g saca, pag sacay sa cabayo, etc.— 
Caisipan.—Cabal iban sa bisan ano. 
M O N T A D O , D A . adj . A n nangangabayo .—An ca-
bayo nga t i m a n á , pag sacay n á 1A sa i ya . 
M O N T A D O R . ; « . Pa ra long tong . Parasacay sin ca-
bayo, e tc .—Tongtongan. 
M O N T A D U R A . / . Pag saca, pag sacay s in cabayo, 
etc.—Casangcapan nga g a m i t sa pang ibayo . 
M O N T A JE. m. P a g pahimutang . 
M O N T A N E R A . . / . L u g a r nga p inamumuhian san mga 
hayop basi mangaon. 
M O N T A N E R O , m. Bantay, paramangno. 
M O N T A N O , N A . ad j . A n sa buquid, buquidnon. 
M O N T A N T A D A . / . Parayao. - Cadam-an. Cadamo 
gud . 
M O N T A N T E , m. Halapad nga espada. 
M O N T A N T E A R . « . P a g q u i l a b , pag quiiab q u i i a b . -
fig. Pag parayao. 
M O N T A N T E R O . m. A n nagtaga espada sa mga pag 
auay. 
M O N T A Ñ A . f\ Buquid . Cabuquiran . 
M O N T A Ñ É S , S A . adj. Tagabuquid , buquidnon. 
M O N T A Ñ E T A . / . Buquid buquid . 
M O N T A Ñ O S O , S A . adj . M g a buquid . 
M O N T A Ñ U E L A . /'. Buqu idbuqu id . 
M O N T A R . 7Í. Pag long long.—Pag sacay sa cabayo, 
etc., halag, batug.—fig. Pag pahimutang sa mga lut-
hang, etc. — M a r . Pag l ipot , pag salipot.— Sa mga 
p a g cuenta an abut san caisipan. 
M O N T A R , a. Pag mul ta , pagaro sin mul ta , cay an 
m g a hayop san iba s inolud ug pinangaon an iya 
• m g a tanum sa buquid. 
M O N T A R A Z , a d j . Buquidnon, magahat, ihalas, ila-
y a t . — « ? . Ban tay , paramangno sa mga buquid ó mga 
orna. 
M O N T A Z G A R , a. Pagbayad . 
M O N T A Z G O , m . Bayad nga ibinabayad san m g a may 
cahayopan t u n g u d san pag ha l in i t icang sa usa nga 
luga r ó bongto ngadto sa la in . 
M O N T E , m. B u q u i d ; b u q u i d b u q u i d . Hanayhay. — 
Guba.— Sorop.— fig. Cacurian nga daco.— fig. y f a i n . 
O l ó nga bohocan.—Sugal nga m o n t e . — S o m o n g . -
T a y u d . 
M O N T E A , f. Pamanua. 
M O N T E A . / . P a g a r a d m a n nga tungud sa mga pag 
tabas u g pagsacsac san mga bato nga gami t sa 
mga a r cos .—Arq . Casayoran sin buhat nga l inagJa 
sa papel, ng'a asay pagaa lagdon san pag buhat.— 
A v q . Baga cabalicoan san arcos. 
M O N T E A R , a. Pamanua. 
M O N T E A R , a. A r q . Pag lagda san buruha ton nga 
balay, e t c . — A r q . Pag arcos, p a g h i m o sin mga arcos. 
M O N T E R A . / . Calo calo nga an i l , panapton, etc.— 
Tahob. 
M O N T E R E R Í A . / . Balay nga guinbubuhatan sa mga 
montera .—Tenda han sin mga montera . 
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M O N T E R E R O , R A . m. y f. Parah imo sin mga mon-
tera .—I'arabal iguia sin mga montera . 
M O N T E R Í A . / . Pamanua; pangayam. 
M O N T E R O , R A . m. y / . Paramanua; mangangayam. 
M O N T E R Ó N . m. Daco nga montera . 
M O N T E S , adj . Buquidnon. 
M O N T E S A , ad j . f. poét . Bubuidnon . 
M O N T E S I N O , N A . adj. Buquidnon. 
M O N T Í C U L O , m. Buquid buquid ; balay butay; haro-
habon; bongdo; pondoc. 
M O N T I Ñ A . / . Buqu id . 
M O N T Ó N , ni. Tambac; pondoc; habón ; bantud; amac. 
M O N T Ó N de hierbas ó broza que hacen los puer-
cos, ó las puercas cuando van á parir . Dogmon. 
M O N T Ó N de t i e r r a ó arena que se forma á la o r i l l a 
de los r í o s ó mar . Tamoso. 
M O N T Ó N de palay etc., con su espiga. Tapong . 
M O N T Ó N de t i e r r a que ponen al rededor de las 
plantas. Gabon. 
M O N T O S O , S A . adj. Damo an mga buquid. 
M O N T U O S O , S A . adj. D a m o an mga buquid . 
M O N T U R A , f. Casangcapan nga gamit sa panga-
bayo.—Bayad san pag pah imutang sin maquina, basi 
magamit . " • 
M O N U E L O , L A . adj . Bata nga baga culang culang. 
M O N U M E N T O , m. id . , monumento sa jueves santo.— 
Buhat nga dayag nga panumduman sin tauo nga 
mahal ó bantugan, cún panumduman b á s in buhat 
nga catingalahan. 
M O N Z O N . / . H a n g i n sa habagat, sa amihan, etc. 
M O Ñ A . / . Bata bata. 
M O Ñ O . ra. Pongus.—Talaphug.—Talonay. 
M O Ñ Ó N , N A . adj . May pongus. 
M O Ñ U D O , D A . adj. May pongus. 
M O Q U E A R , n. Pag mohog. 
M O Q U E R O , m. I pa i ah id sa mohog. 
M O Q U E T E , m. Pocpoc. 
M O Q U E T E A R , n. f a m . Pag mohog. 
M O Q U E T E A R , a. Pagpocpoc. 
M O Q U I L L O , m. Sip-on sa m g a ayam, etc. 
M O Q U I T A . / . M o h o g . 
M O R A . / . F o r . Camaiha, pageamaiha. Pag langan-
langan. 
M O R A . / . Bonga nga mora . 
M O R A B I T O , m. Moros , baga pade sa mga moros. 
M O R A C I C O . m. T a m s i nga nahapon sa mga bay-
bayon. 
M O R A C H O , C H A . adj. Poropula , h imola . 
M O R A D A . / . Honongan, horonongan, puruy-an, oroc-
yan, o r o q u í a n . Caludguran. 
M O R A D O , D A . ad j . H imu la , poropula, morado . 
M O R A D O R , R A . s. Moropio , an naocoy ó nahonong 
sa bongto, etc. 
M O R A G A . / . Opong. 
M O R A G O , in. Opong. 
M O R A L , adj . A n tungud ó c a ñ a n mora l ó m a o p á y 
nga batasan,—/. Pag aradman nga tungud san ca-
opayan cún camaopay, carautan cún camaraut b.i. 
sa ano man nga buhat. 
M O R A L , m. Cahuy nga m o r a l . 
M O R A L E J A , / . A n cuha nga caopayan sa ano m á n 
nga susumaton, etc. 
M O R A L I D A D . / . A n caoyon sa ano m á n nga buhat 
c ú n tutdo b á san mga iguinsnsugo ó maopay nga. 
b.i tasan.—An camaopay san mga buhat. 
M O R A L I S T A , m. Paratutdo, paraasoy san m o r a l . 
Parasurat s in m o r a l . — A n nag aaram san mora l 
M O R A L I Z A C I Ó N . / . Pag pasonud san maopay nga 
batasan. P; g pacaopay sin batasan. 
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MORALIZADOR, RA. adj. An nagpapasonud san 
maopay nga batasan. 
MORALIZAR, a. Pag pasonud sa iba san maopay nga 
batasan. Pag pacaopay sin batasan.—n. Pag asoy 
nga tungud sa mga maopay nga pamatasan. 
MORALMENTE, adv. m. Alagad san mga lagda san 
mora!.—Matuod, sugad san guinhuhunahuna san ca-
dam-an. 
MORAR, n. Honong, ocoy, puyo. Ludgud. 
MORATORIA./ For. Pag pahulat, paglangan largan. 
K'ORBIDEZ. / . Baga camahomoc. 
MÓRBIDO, DA. adj. Masaquít. Macacasaqin't ó ma-
caca raut. 
MORBIDO, DA. adj. Baga mahomoc. 
MORBÍFICO, CA. adj. Macacasaquit, macacaraut. 
MORBO, m. Saquit. 
MORBOSO, SA. adj. Masaquít.—Macacasaquit, maca-
caraut sa lauas. 
MORCAJO. m. Trigo nga morcajo. 
MORCELLA. /. Biti. Pisic. 
MORCIGUILLO, m. Culalapnit. 
MORCILLA. /'. id., morsiya, tinai sin liacu'n, etc., 
nga pinopono sin dueo ngan sin mga panacot, 
MORCILLERO, RA. w. y / . Parahimo sin mga mor-
siya.— Parabaliguia sin mga morsiya. 
MORCILLO, m. Baga tiyan tiyan sa butcon, ticang 
• < sa sugbong ngada sa sico. 
; MORCILLO, LLA. adj. Cabayo nga itum an barahibo. 
MORCON, m. Daco nga morsilla. 
MORDACIDAD. / . Camacotcot; camaarat. 
MORDANTE. m. Impr. Garamiton nga gamit sa pag 
pamolde. 
MORDAZ, adj. Macotcot.—Maarat.—fig. Malibac; ma-
libacon. 
MORDAZA. / . Sangal. 
MORDAZMENTE, adv. m. Malibac caopay. 
MORDEDOR, RA. adj. Macagat, matocob; cagatan 
MORDEDURA./. Pag cagat, pag tocob. Quinag-tan. 
MORDER, a. Cagat, tocob, culcul; cait; quibquib; 
hang-ot; itlib; paac; ongot; bigad; bognc; bongco; 
pang-it.; pang-ot. Ticmal. Tagmul. Sibad. Hangpas. 
J — I.ocon. 
MORDICACIÓN. / . Pag tocob. 
MORDICANTE, adj. Matocob.—Maarat. 
MORDICAR, a. Pag tocob. 
MORDiCATIVO, VA. adj. Macatocob. 
MORDIDO, DA. adj. j i g . Culang. 
MORDIHUI, m. Bocboc, agay-ay. 
MORDIMIENTO, m. Pag cagat, pag tocob. 
MORDISCAR, a. Pag cagat, pag tocob. 
MORDISCO, ni. Pag cagat, pag tocob. 
MORENA. / . Isda nga morena.—Tapong ó tambac 
nga hurnav nga binan. 
MORENO, NA. adj. Maromaitum. 
MORERA. / . Cahuy nga morera. 
MORERÍA. /. Camorosan. 
MORETÓN, m. /am. Loton sin pag higoti, labud. 
MORGA, / . Tuba nga cahuv cahuy; an bonga m^a. 
MORIBUNDO, DA. adj. Haragumatay ná. 
MORICHE. in. Cahuy nga sugad sin lubi. 
MORIEGO. GA. adj. Canan moros, minoros. 
MORIGERACIÓN. / . Cayotong; camayotong. 
MORIGEAR. a. Pagyotong. 
MORILLA. / . Libgos. 
MORILLERO, ra. Bata nga surugoon. 
MORIR, n. Patay; otas.—Morir de repente. Hupus.— 
Morir en el acto de hacer alguna cosa. Dangin.— 
Morirse ¡as plantas. Gopas.—Morir de epidemia los 
de una familia, un pueblo, etc. Danglug. 
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MORISCO, CA. adj. Canan moros, minoros. 
MORISMA. / Pag too ó batasan san mga moros.— 
Camorosan. 
MORISQUETA. / . Paglimbong nga minoros, larang 
nga minoros.—Can-on, loto. 
MORISQUETA que se pega al fondo ú hondón de la 
olla. Itip, dug-ang. 
MORISQUETA dura, sin cocer. Bohot. 
MORISQUETA que sale en pedazos gruesos, sin des-
unirse. Boo!. 
MORISQUETA que se deja ó guarda para el siguiente 
dia. Bahao. 
MORLACO, CA. adj. An nag papacalorong, an nag-
papacatapang. 
MORO, RA. adj. Moros. 
MOROCADA. /'. Pag sunga}', pag susngay an carnero. 
MORÓN, m. Pondoc, borgtcd. 
MORONCHO, CHA. adj. Inarotnn, nacuhaan san bo-
hoc, nacuhaan san dahon. 
MORONDANGA. / . fam. Salacot sa mga gudtiay ug 
uaray polos. 
MORONDO, DA. adj. Inarotan, nacuhaan san bohoc, 
'nacuhaan san dahon. 
MORONÍA. / . Guinisa nga may tarong, camates, ca-
labasa ngan sin -sil?. 
MOROSAMENTE, adv. m. Maiha gud, hubia gud. 
MOROSIDAD. / . Camaiha. Cahubia. 
MOROSO, SA. adj. Maiha. Mahubia. 
MORRA./. Oló, bagolbagol sa oló.—Andar á la mo-
rra, f r . fig. y /am. Pag idabaldabal. 
MORRADA, j . Susngay. Songgo, in masonggo an 
magcasioJo. * 
MORRAL, rn. Sudlanan sin tubons: sa mga hayop.— 
Sudlanan sin balón.—fig. y /am. Tauo nga baga cu-
lang culang. —Mar. Layag. 
MORRALLA. / . Raya, pocot.—Isda nga guinraya.— 
Mga uaray ná polos. 
MORRILLO, ni. Onud ó baga culit sa liug.—Bato nga 
malison. 
MORRIÑA. /. Saquit sa mga hayop ó mananap.—jig. 
y j a m . Cabido, camingao. 
MORRIÓN, m. Calo calo sa mga soldados. 
MORRO, m. Bisan ano nga malison nga baga oló.— 
Buquid nga bato.—Bato nga malison.—Daco nga imim. 
—Andar al morro. / / , fig. y/am. Pagidabaldabal.— 
Jugar al morro con uno. / r . fig. y fam. Paglim-
bong sa iya. 
MORROCOTUDO, DA. adj. fam. Daco gud. Macuri 
gud. 
MORRONGA. / fam. Oding nga babaye. 
MORRONGO, m. fam. Oding nga lalaqui. 
MORROÑA. / . fam. Oding nga babaye. 
MORROÑO. fam. Oding nga lalaqui. 
MORRUDO, DA. adj. May baga oló oló.—Daco an 
imim. 
MORSA. / . Mananap nga maninibad. 
MORTAJA. / . Saput. 
MORTAL, adj. Mamarat-yon.—Macacamatay. 
MORTALIDAD. / . Pagcamamarat-yon.—An mga na-
matáy. 
MORTALMENTE, adv. m. Sa camatayon. 
MORTANDAD. / . Pamatay, cadam-an sin mga mi-
natay. 
MORTECINO, NA. adj. Paláy nga mananap.-fig. 
Maluya.— fig. Ticamamatay ná. Ticapaparong ná. 
MORTERETE, m. Luthang. 
MORTERO, m. Docdocan. Losong.—Luthang. 
MORTÍFERO, RA. adj. Macamatay. 
MORTIFICACIÓN. / . Pagpasáquit.-Casáquit. 
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MORTIFICADOR. RA. adj. Macasáquit. 
MORTIFICAR, a. Pagpasáquit.—Pacasáquit.— Paca-
bido. 
MORTUORIO. RIA. adj. An pag-lubong.-Balay nga 
namat-yan.—m. Paglubong, pa^ t íma san paglubong;. 
MORUECO, w. Carnero nga lalaqui. 
MORUNO, NA. adj. Canan moros; minoros. 
MORUSA. / . Salapi. 
MOSAICO, CA. adj. An tungud can Moisés. 
MOSÁICO, CA. adj. Buhat nga guinmolduraban sin 
magcalainlain. 
MOSAÍSMO. m. Batasan ó sugo ni Moisés. 
MOSCA. / . Langao.— fam. Salapi. —fig. y Jam. Ma-
samoc nga tauo.—pi. fig. y /'am- Biti, pitipiti.— 
Papar moscas, f r . f ig . y fam. Pagpalangao. 
MOSCARDA. / . Langao nga daco.—Bunay san sini-
siring hadi sa mga potiocan. 
MOSCARDER. n. Pag bunay an sinisiring hadi sa 
mga potiocan. 
MOSCARDÓN, m. Alimbubuyog; onoc. 
MOSCARETA. / . Tamsi nga moscareta. 
MOSCATEL, adj. Uvas nga moscatel. Alacsio nga 
moscatel. 
MOSCATEL, m. Tauo nga masamoc. 
MOSCELLA. / . Biti, pitipiti. 
MOSCO. m. Namoc. 
MOSCÓN, m. Picot; lagong. 
MOSQUEADO, DA. adj. Binorocboroc. 
MOSQUEADOR, m. Pay pay nga ibubugao sa mga 
langao.— fig. y fam. Icug sin mananap. 
MOSQUEAR, a. Pagbugao sa mga langao.—Pag-
baton sin polono- nga macuri.—fig. Paghampac— 
r. fig. Pagticuang, pàgdoso.—fig. Bido, in nabibido 
an tauo. 
MOSQUEO, m. Pagbugao sa mga langao. 
MOSQUERO, m. Ibubugao sa mga langao.—Darac-
pan sa mga langao. 
MOSQUETA. ./. Cahuycahuy nga mosqueta. 
MOSQUETAZO, m. Pag boto an luthang nga mos-
quete.—Samad, cay pinusil sin mosquete. 
MOSQUETE, m. Pusil, luthang nga mosquete. 
MOSQUETERÍA./. Mga soldados nga tagamosquete, 
MOSQUETERO, m. Soldados nga tagamosquete. 
MOSQUIL, adj. An tungud ó cañan langao. 
MOSQUINO, NA. adj. An tungud ó cañan langao. 
MOSQUITERA. / . Pabeyon. 
MOSQUITERO, m. Pabeyon. 
. MOSQUITO, m. Namoc; alingaongao; buyangao; yu-
ngaoyungao; limo limo. 
MOSTACERA. / . Burutangan san mostasa. 
MOSTACERO, m. Burutangan san mostasa. 
MOSTACILLA, j . Poroponglohay. 
MOSTACHO, m. Bongot.—Buring sa bayhon.— Mar. 
Pisi nga bahol. 
MOSTACHÓN, m. Matam •is nga masapan nga ma-
lidong. 
MOSTAJO. m. Banua nga mostajo. 
MOSTAZA. / . Mostasa, tanum nga ,mostasa. 
MOSTAZO, m. Tanum nga mostasa. 
MOSTAZO, m. Alacsio nga mapintas ug masapilit. 
MOSTEAR, n. Pag alacsio an mga ubas.—Pagbiao 
ó pagsolud san alacsio sa mga sudlanan.—Pagbu-
tang sin bag-o nga alacsio san daan. 
MOSTELA. / . Botoc. 
MOSTELERA. / . Burutangan san mga binotoc. 
MOSTELLAR. m. Cahuy nga mostellar. 
MOSTILLO, m. Baga badhuya nga may alacsio.-
Salsa nga may. alacsio ngan sin mostasa. 
MOSTO, ra. An taguc sa mga ubas, alacsio. 
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MOSTRABLE. adj. Sadang ipahayag, sadaag ipá-
quita. 
MOSTRADO, DA. adj. Batid, lasgud. 
MOSTRADOR, RA. adj. Mag papahayag, mag papa-
quita.- m. Baga lamesahan sa mg^i tendahan.—Ita-
rudlo sa orasan sa adlao. 
MOSTRAR, a. Pagpahayag, pag paquita.—fig. Pag-
asoy, pae pasabut.—Pahangalo. 
MOSTRENCO, CA. adj. Mga mangad cún mga ha-
yop bá nga uaray tagiya nga quiniquilala ug nai-
hitutungud sa hadi.—fig. y fam.—Tauo nga uaray 
balay, uaray mán agaron.— fig. y fam. Tapang.— 
Tauo nga matamboc ug mabugat an lauas. 
MOTA../. Baga baligtos.—Puling.—Lana lana.— Bong-
tud nga tuna. 
MOTACILLA. / . Tamsi nga motacilla. 
MOTE. m. Laclud nga casayoran nga may coholo-
gan nga arasoyon pá.—Sangbay.—Agnay. 
MOTEAR, n. Baga pag baligtos sa mga cubal, etc. 
MOTEJAR, a. Baga pag bov boy. 
MOTETE, tn. Carantahon nga motete. 
MOTIL, m. Surugoon. 
MOTILAR, a. Pag arot, pag burog. 
MOTILÓN, NA. adj. Inarotan. 
MOTÍN, m. Pagalsa contra sa mga ponoan, carimo-
can, casamocan. 
MOTIVAR, a. Paghatag sin tinicangan sa ano mán,. 
Pagasoy sin tinicangan. 
MOTIVO, m. Tinicangan. 
MOTOLITA, f. Tamsi nga motolita.. 
MOTOLITO, TA. adj. Tapang. 
MOTÓN, m. id. motón. 
MOTONERÍA, f. Mga motón. 
MOTOR, RA. adj. Macabantad; macaquiua; macaca-
biric—m. Tinicangan. 
MOTRIL, m. Surugoon. 
MOTRIZ, adj. Macabantad; macaquiua; macacabiric 
/ . Tinicangan. 
MOTU PROPIO, w. adv. lat. Ticang\sa buot.—.Ca-
lugaringon nga pag buo t. 
MOVEDIZO, ZA. adj. Maquiua, mabantad, diri ma-
rigon. 
MOVEDOR, RA. adj. Macaquiua; macabantad.—Ma-
carimoc, macasamoc. 
MOVEDURA. / . Pagquiua;, pagbantad. Pacaquiua; 
pacabantad.—Capurac; cacuha; caholog; inuacan. 
MOVER, a. Paghalin.—Pagquiua.—Pagbantad.—Gui-
llo guiho.—Hayab, hayab hayab. —Hinughinug. — Hi-
ual.—Hiuit—Yogyog.—Libo libo.— Lingo lingo.—Nga-
rahibot. —Onog.—Ouaoua.- Ouosouos. —Padas.—Pa-
sapasa. — Lihuc—Cuyapcuyap. —Quilongquigong.-
Quiuol.- Quiuosquiuos.— Pilaypicay. —Litodlitod.— 
Lantay.—fig. Rimoc, samoc, — Arq. Pagticang si» 
panaringsing an mga tanum, banua, cahuy, etc. 
MOVER á uno y otro lado la estaca clavada en tie-
rra. Gangi. 
MOVER las quijadas al mascar. Gusam. 
MOVER el cuerpo cuando uno es azotado. Hiludhi-
lud. 
MOVER una cosa para sacarla ó arrancarla. Hingo, 
hingohingo. 
MOVER la vista. Lirap; liric, liricliric; quipatquipat. 
MOVER las aves sus álas cuando vuelan. Parapara, 
cupacupa. 
MOVER la cabeza. Pilingpiling; piricpiric. 
MOVER los párpados ú ojos. Pisoc, pisocpisoc. 
MOVER las orejas los animales. Pirongpirong. 
MOVERSE el dormido. Guios. 
MOVERSE harigue, muela, etc. Hango, hangohango. 
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MQVERSE el agua. Alón. 
MOVERSE el vientre. Facaoro, pacalibang. 
MOVIBLE, adj. Maquiua; mabantad; mabivic—fig. 
Malain, marig-on.— m. Tinicangan. 
MÓVIL, adj. Maquiua; mabantad; mabiric. Diri ma-
rig-on.~w. Tinicangan. 
MOVILIDAD. / . Camaquiua; camabantad. 
MOVILIZAR, a. Pagticang sin pagtima an mga ca-
soldadosan, etc. 
MOVIMIENTO, m. Quiua; pagquiua; caquiua; pau 
caquiua. Bantad; pagbantad; cabantad, pageaban-
tad.— Lihoc—Laslas; quiod; quiodquiod, quiot, quiot-
quiol. 
MOYANA../. Luthang.—Tinapay sa tictic san trigo.— 
j i g . y fam. Limbong, bua. 
MOYO. m. Tarac-san. 
MOYUELO, m. Tictic sin trigo. 
MOZA. / . Sacop nga babaye, surugoon. — I'acpac .sin 
panapton.—Daraga. 
MOZALBETE, m. Olitauohay. 
MOZALBILLO, m. Olitauohay. 
MOZALLÓN, m. Olitauo nga matamboc, maopay an 
calauas. 
MOZÁRABE, adj. An cristianos nga nalimpo sadio 
anay ,sa mga moros. 
MOZCORRA. / . fam. Biga, bigaon. 
-MOZO. tu. Olitauo. p l . Caolitauohan.—Sacop nga la-
laqui, surugoon. 
MOZUELA. / . Daragahay. 
MOZUELO, m. Olitauohay. 
MU 
MU. m. Honi, ouang san baca. 
MUCETA. / id., biste sa mga Obispo nga isinasa-
• blay sa mga sugbong. 
MUCOSIDAD. / . Mohog.-Otol. 
MUCOSO, SA. adj. Silgad sin mohog.—Otolon. 
MUCHACHADA./ . Ouinabatáan. 
MUCHACHEAR, n. Pagquinabatáan. 
MUCHACHERÍA. / . Quinabatáan. -Cabatáan. 
MUCHACHEZ. /'. Cabala; pagcabata. 
MUCHACHO, CHA. m. y f. Bata. 
MUCHACHUELO, LA. m. y / . Barobata.-/. Baha-
yehay. 
MUCHEDUMBRE. / . Cadamo. Cadam-an. Cadac-an. 
MUCHÍSIMO, MA. adj. Damo caopay, guidadamoi. 
MUCHO, CHA. adj. Damo; daramo. Dugay. Cada-
mo.—Mucho más. Ilabi p;í. 
MUDA. / Paprbalhin.—Paghalin.—Pagliuan. -Pag hu-
cas.—Igliliuan.—Hiso sa bayhon sa mga babavc. 
Estar uno en muda. Jr. Jig. y fam. Hipos sa mga 
carocayacan. 
MUDABLE, adj. Mabalhin.-Mahalin.-Arapabap. 
MUDAMENTE, adv. m. Hipos gud, hilom mid. 
MUDAMIENTO, m. Pagbalhin.—Paghalin.— Paglain, 
pag lain lain. 
MUDANZA. / . Pagbalhin.-Paghalin.-Paglain, pag-
lain lain. 
MUDAK. a. Pagbalhin.—Paghalin; paghalinhalin.— 
Pag lain.— Pag hucas.—Pagliuan.—Pag liuat. Pag ho-
uat.- Pnghalipuat.-Pagdahildahil.-Apon, apon apon. 
—Lalin.—Mudar la pluma las aves. Dotol.—Mudar 
de pellejo. Lono; cacas. 
MUDEZ. / . Cangula, diri pacayacan. 
MUDO, DA. adj. y .s. Ngula.—.//g-. Diri mayacan, hipos 
lá.—ant. Mama. 
MUEBLAJE, m. Garamiton sa balay. 
MU 
MUEBLE, adj. Garamiton, casangcapan ó mangad 
nga haralinon.—m. Guinamiton. 
MUECA. / . Curiot. 
MUELA. ./. Bato nga malidong nga liguisan sin tri-
go, etc.—Bato nga malidong nga bairan.— Muela de 
la boca. Bag-ang.—Muela desportillada. Atinglud.— 
Buquid nga hataas. 
MUELLAJE. m. Bayad sa mga sacayán san cañan: 
pag pondo, etc. 
MUELLE, adj. Maluya.—Bisiohanon.- w. Mueye sa 
mga máquina, etc.—m. pl . Cumpit nga daco. 
MUELLE, ni. líanga nga tuna, cún cota bá. 
MUELLEMENTE, adv. m. Maluya gud, mahinay gud. 
MUERDAfiO. m. Banua nga nanonoroc sa mga ca-
huy. 
MUERMO. Saquit sa mga hayop, nga baga .sa-
mad an mga irong. 
MUERMOSO, SA. adj. An hayop nga may saquit 
nga muermo. 
MUERTE. / . Camatayon, caotas san quinabuhi.—Ca-
matay; pagcamatay.—Cabonot.—Muerte repentina.. 
Camatayon nga tigda, tigda nga camatay. layag 
in camatayBuena muerte. Ilimiang nga cama-
tayon . 
MUERTO, TA. adj. Minatáy, patáy. 
MUESCA. ./. Sima; metsa. 
MUESO, S.V. adj. Nate nga halipot an talinga. 
MUESTRA. / . Tigaman.—Susgaran, sorondan. 
MUESTRARIO, m. Burutangan sin mag calain lain-
nga quirit-on. 
MUEVEDO, m. Bata nga napurac, onong cún sa ma-
nanap. 
MUEZÍN. m. .Moros nga nasangpit sa iba sa dac<v-
nga tingug tican sa torre. 
MLKLA. /'. Tigaman, mojón. 
MUGIDO, m. Ouang, honi sin baca. 
MÚGIL. m. Isda nga múgil. 
MUGIR, n. Pag ouang, pag honi an baca. 
MUGRE. / . Hueao, buring. 
MUGRIENTO, TA. adj. Mahugao, buringon. 
MUGRÓN, m. Balagon nga halaba sin parras, nga . 
diri guinootud sa pono, cundi iguinlulubong basi ma- . 
gamut ug matoroc dida.—Ogbus. 
MUGUE'TE. m. Banua nga muguete. 
MUHARRA. / . Bangcao nga uaray pá pati. 
MUIR. a. Pag gatas. 
MUJER. /. Baba ve.—A saua nga babaye. 
MUJERCILLA. / . Babayehay.-Babaye nga bisio-
hanon. 
MUJERIEGO, GA. adj. Binabaye, cañan babave.—La-
laqui nga maquibabaye.—m. Damo nga mga babaye, 
cababay-nan, cababayenan. 
MU fPlRIL. adj. Binábas e, cañan babavc. 
MUJERILMENTE, adj'. m. Binabaye gud. 
MUJERÍO, m. Cababay-nan, cababayenan. 
MUJERONA. / . Daco nga babaye.—Babaye nga ta-
lahuron. 
MUJERZUELA. / . Babayehay.—Babaye nga bisio-
hanon. 
MUJOL. m. Isda nga mujol. 
MULA. / . Hayop nga mula. 
MULA. / . Sapin nga gamit sa mga mahal nga mga 
tauo. 
MULADAR, rn. Tarambacan sa mga hugao.—fig^ 
Cagugauan, casig hotan. 
MULADÍ. adj. An cristianos nga nagapil sa toloohan 
nga buaon san camorosan. 
MULAR, adj. An tungud ó cañan hayop nga mula-
ó mula. 
MU 
•MULATERO, m. An napapkne -sin m.¿a muía.—Pa-
ramami'no san hayop n£;a mula. 
MULATO, TA. adj. Anac sin catsila njra lalaqui 
njran sin india; anac sin indio n.üan sin catsila nga 
babayc; libua:.—Maromaitom. 
MULLO, ni. Sapin nüa oamit sa mija mahal nõa mga 
taño. 
MULLOLO, m. Sapin nja p,ainit sa mga mahal nga 
naga lauo. 
MULERO, m. Paramanuno sa mg-a muía. 
MULETA. / . Songcod, tonccod. 
MULETADA. ./". Mga hay^p nga mula, camulahan. 
MULETERO. ;;;. An napiplctc sin mga mula.—Para-
maniíno sa mga mula. 
MULETILLA. / . Songcod, tonjjcod. 
MUL1ÍTO, TA. m. y f. Mulo n.g'a guti pá, natc. 
MUL1LLA. / . Sapin nga jramit sa mga mahal nga 
mga tauo. 
MULO. >n. Hayop nga mulo. 
MULSO, SA. adj. Sinacot nga may dugos cún asn-
ear bá. 
MULTA. /• id., multa, sirot. 
MULTAR, a- Patí multa, pajr sirot. 
MULTII'LORO, RA. adj. Bot. Bucaran. 
MULTIFORMIS, adj. May; calain lain an iya mga ca-
hime ó radaguay. 
MÚLTIPLE, adj. Mag calain lain. 
MULTIPLICABLE, adj. Sadang pag dugangan. 
MULTIPLICACIÓN. / . Pa-dugany;. 
MULTIPLICADOR, RA. adj. Macadugang. 
MULTIPICANDO. m. Igdudugan». 
MULTIPLICAR, a. Pag dugang.—Sanay, 
MULTÍPLICE, adj. Mag calain lain. 
MULTIPLICIDAD. / . Pag calain lain; calainan. —Pag-
cadamo; cadamo; cadam-an. 
MULTITUD. / Cadam-an.—Cadangay solían.—Cadap-
nan, cadiponan, etc., etc. 
MULLIDO, m. Daoa. H igupilas. Planig, hasnig. Ha-
pin. I lupila. l lalonhon.-Tag pilas.—Bisan ano nga 
sadang pamusc.agon nga isosoludsa mga colchón, etc. 
MULLI DOR, RA. ,s. Paramuscag. 
MULLIR, a. Pamuscag, buscag; calabucab, libaroc— 
fig. Pag tima sin maopay basi matuman an tuyo.— 
Pag tagbon san mga. tanum sa pono. 
MUNDANAL, adj. Calibutanon. 
'MUNDANALIDAD. / . Pag cacalibutanon.-Ruhat nga 
calibutanon. 
MUNDANO, NA. adj. Calibutanon. 
MUNDIFICACIÓN. A Pag pahauan, pagpacaopay. 
MUNDIFICAR, a. Pag pahauan, pag pacaopay. 
MUNDIFICATIVO, VA. adj. Macacaopay. 
MUNDO, m. Calibutan—Tuna.—Catauohan. 
MUNICIÓN. /. Casangpacan. Garamiton.—Municiones 
de boca. An cacaonon sa mga soldados.—Municiones 
de guerra. Casangcapan, gagamiton sa pag aua-
van.—de boca- Balón. 
MUNICIONAR, a. Pag tima, pagandam, sa mga ga-
ramiton, pagsangeap. Pag balón. 
MUNICIPAL, adj. An tungud ó cañan munieipio.-
Tauo nga de justicia nga may catungdanan sa bongto. 
MUNICIPALIDAD. /• Cadatoan, mga ponoan sa 
bongto, 
MUNÍCIPE, m. Dato, ponoan nga may catungdanan 
sa bongto. 
MUNICIPIO, m. Cadatoan, caponoanan sa bongto. 
MUNIFICENCIA. / . Pag camalolooyon, camahatagon. 
MUNÍFICO, CA. adj. Malolooyon, mahatagon. 
MUNIFICENTÍSIMO, MA. adj. Malolooyon gud, ma-
hatagon gud, guimalolooye. 
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MUNITORIA, f. Pag aradman sin pagpacarigon sin 
baluarte, etc. 
MUÑECA. /. Panglayan, aapusan sa camut.—Menear 
uno las muñecas, f r . fig. y fam. Pag buhat sin 
maopay. 
MUÑECA. / . Bata bata, tauo tauo.—Susugaran sa pag 
tabas sa mga biste.— Pinotos nga dugnit nga may 
, solud nga tambal nga isinosonud sa mga irinmon. 
-Pinotos nga dugnit nga masilhag nga may solud 
nga margaba, etc.—Pinotos nga dugnit nga gamtt 
sa pag salan. 
MUÑECO, m. Bata bata, tauo tauo. 
MUÑKIRA. ./. Sayao nga muñeira. 
MUÑHQUEAR. a. Pag padas sa mga> camut. 
MUÑEQUERÍA, f . fam. Pagpaorug nga pag dugnit-
MUÑIDOR, m. Surugoon sin pag pahibaro sa mga 
hermano sa mga piesta ug iba prl ng i mga turu-
manun.—Tauo nga maquitrato, malimbong, etc. 
MUÑIR, a. Pagpatauag, pagpatiroc, pag padaop. 
MUÑÓN, m. Imon-a, lua sin hayop ó mañana p.—Ba-
hin sa lauas nga otud, cundí dirt bulag.— Art . So-
rosugbong ó borobuteon sin luthang. 
MUÑONERA. / . Art. Burutangan sin luthang. 
MURAJES, ra. pl. Banua nga itarambal, ug maharang, 
MURAL, adj. An tungud ó cañan cota, quinota. 
MURALLA, f. Cota. 
MURAR, a. Pag cota. 
MURCIÉLAGO, m. Cabug.-Culalapnit.-Salimbogoc. 
MURGA. / . fam. Mga músico nga nagpapatonog sa 
mga toronggon sa natad sa mga cabalayan, cay 
basi tagan sira sin cuarta. 
MÚRICE, m. Poroton sa dagat. 
MURMUJEAR. 11. fig. y fam. Paggorogoro, pagali-
day, paggarub. 
MURMULLO, m. Gorogoro, gahub, ngiras, aringasa.— 
.Magañas. 
MURMURACIÓN. / . Pag libac, pag libac libac; pag-
aliday; pagbirig. 
MURMURADOR, RA. adj. Malibac, malíbacon, b¡-
rigon. — s. Paralibac. 
MURMLIRA.NTE. p. a. Malibac, mabirig. 
MURMURAR, n. Maganas; ragal dagal; rubo dubo.—• 
fig. y fxm. Gorogoro, gahub.---Pag libac; pag ali-
day; pagbirig. 
MURMURIO, m. Maganas. Ragal dagal; rubo dubo.— 
Goro goro, gahub.—Pag libac; pag aliday; pagbirig. 
MURO. m. Cota. Cota nga tuna. 
MURRIA. / . fam. Pondong, cabido, camingao, cay 
masool an oló. 
MURRIA. / . Tambal, bolong sa mga casam-dan. 
MURRIO, RRIA. adj. Mabibido, mabidoon, mamingao, 
madolo. 
MURTILLA. ./'• Cahuy cahuy nga murtilla. 
MURTINA. f. Cahuy cahuy nga murtina. 
MURUCAYA. / . Banua nga pasionaria. 
MURUECO, ra. Carnero. 
MUS. m. Sugal sa baraja, nga tinatauag mus. 
MUSA../. Dios dios nga babaye sa mga diuatahan.— 
fig- Larang sin poeta sa pag himo sin mga siday.— 
Mga siday nga cal ugaringon sa tag-sa nga poeta.— 
Soplarle á uno la musa f r . f ig. y fam. Batid ó Jas-
gud magsiday, lasgud ná magsiday. 
MUSARAÑA. / . Mananap nga gutiay.—fig. y fam. 
Tauo tauo nga maraut an pag cahimo.—fig. y fatH. 
Baga lapuglapug sa mata.—Mirar uno á Jas musa-
rañas, f r . f i g . y fam. Pag lingao, pag lingao lingao i~ . 
Pensar uno en las musarañas. A . f ig.y fam. Lin.gao-
lingao. ' • ' ' • i ' 
MUSCARIA. / . Tamsi nga muscaria. ' •••' / 
tf 
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MUSCÍCAPA / . Tamsi nga muscícapa. 
MUSCO/w.-Bam-ua-tita -nwsco. 
MUSCO, CA. adj. Maromaitum; abohon. 
MUSCULAR, adj. An tungud ó cañan mga cosog sa 
lauas. 
MUSCULATURA. / . Mga cosog sa lauas. 
MÚSCULO, m. Cosog sa Uuas.-pl. Mga pâa. 
MUSCULOSO, RA. ad;. An bahin sa lauas nga may 
' mga cosog.—Dayag an mga cosog sa lauas. 
MUSELINA. / . Panapton ó género nga muselina. 
MUSEO, m. Balay nfa pinanunutdoan an mga tauo 
basi manhibaro.—Balay nga tiripigan 6 pi otan sa 
. mag calain lain nga mga butang. 
MUSGAÑO, m. Mananap nfa musgaño. 
MUSGO. m. Banua nfa musgo. 
MUSGO, GA. adj. Maromaitum; abohon. 
MÚSICA. / . id., música. 
MUSICAL, adj. An tungud ó cañan música. 
MÚSICO, CA. adj. An tungud ó cañan música.— 
m. y / . Tauo nga maaram sin música. 
MUSITAR, n. Pag goro goro, paggarub. 
MUSLIME. 5. Moros. 
MUSLÍMICO. CA. ad/. Minoros. 
MUSLO, m. P,1a. 
MUSMÓN, w. Carnero nfa ilahas ó ihalas. 
MUSTELO. m. Isda nga mustelo. 
MUSTIAMENTE, adv. m. Maminf ao, caopay, mabido 
caopay, osmod caopay. 
MUSTIO, TIA. adj. Mamingao, mabibido; osmod, os-
muron; madolo.— Laya, malava.—Bogtoc, bogtocon. 
MUSULMÁN, NA. 5. Moros. 
MUTABILIDAD. / . Pag camabalhin, pag camabalhi-
non.—Pag cahalin. 
MUTABLE, adj. Mabalhin.-Mahalin. 
MUTACIÓN. / . Pagbalhin.—Pag halin.-Pag lain, pa-
lain lain —Pag liuan. 
MUTILACIÓN../. Pag otud. 
MUTILAR, a. Pag otud. 
MÚTILO, LA. adj. An inot-dan. 
MUTUAL, adj. Baios balos. 
MUTUAMENTE, adv. m. Balos balos gud. 
MUTUANTE, com. An nahatag san prenda, salapi, etc. 
MUTUATARIO, RIA. m. y / . An nacaraut san prenda, 
salapi, etc. 
MÚTUO, TUA. adj. An carocayacan cún iba pá nga 
guia caoroyonan sin duba catauo, etc. Balos balos. 
MUY. adv. c. Caopay, gud. Muy tarde. Colop ná cao-
pay.—Muy docto. Maaram gud. 
N 
N. Icapolo cagunum nga letra san abecedario nga 
quinatsila ug icapolo cag tolo san iya mga conso-
nante. An ealuluasan sa iya ene. 
NABA. / . Tanum nga naba; an onud niya. 
NABAL, adj. An tungud ó cañan mga nabos.—»?. 
Canabosan. 
NABAR, adj. An tungud ó cañan mga nabos.—ni. 
Canabosan. 
NABERÍA. /•. Mga nabos. 
NABINA. / . Liso sin tanum nga nabos. 
NABIZA. / . Ogbos ó dahon sin nabos, otan. 
NABLA. / . Baga sesta nga daco, nga ñapólo an cuer-
das. 
NABO. MÍ. Tanum nga nabos; an onud niya otanon. 
—fig. An pono san icug sa mga hayop. 
NÁCAR, m. Tipay. Ladiao. 
NACARADO, DA. adj. Tinipay. Linadiao. 
NA 
NACARINO, NA. adj. Tinipay. Linadiao. 
NACARÓN, m. Tipay. Ladiao. 
NACER, n. Tauo, matauo.—Mogso.—Toroc—Guican. 
fig. Ticang. 
NACIDO, DA. adf. Onay.— Onob.— I.ugaringon.— A n 
angay sa bisan ano.—An natauo. 
NACIENTE, p. a. An natauo. -udj . fig. Bag o pá lá. 
Ticang pá lá. 
NACIMIENTO, ni. Pagcatauo.—Guinicanan.— Tinica-
ngan. 
NACIÓN. / . Banua, guinhadian, tuna.— fam. Pagca-
tauo. 
NACIONAL, adj. An tungud ó cañan ó sa guinha-
dian.— m. Soldados nga nacional.—/». Tauo sa v. gr. 
España, etc. 
NACIONALIDAD. / Pagca... Taga... Pagcaquinat-
sila.—Taga España.—An napasacop sa lain nga guin-
hadian. 
NACIONALISMO, m. An camagapilon san tag-sa sa 
iya guinhadian ó tuna nga naiauohan. 
NACIONALMENTE, adv. in. Sugad san binabatasan 
sa usa nga guinhadian. 
NADA.. / . Cauaray, cauara.—Uaray, uara.—Puy-as.— 
En nada. m. adv. fig. En nada estuvo que riñése-
mos. Ibus cami magsuhay. 
NADADERA. / . Gabayan. 
NADADERO, m. Langoyan, lalangoyan. 
NADADOR, RA. adj. Malangoy; langoy.-»/. y /'. Pa-
ralangor. 
NADAN'^í. p. n. Malangoy. 
NADAR; n. Pag langoy.—Lutao. — Nadar boca arriba. 
Barángay, olalay.—fig. Nadar ó abundar en dinerOj. 
etc. Pagdamo sin salapi, etc. 
NADERÍA. ./'. Cagutiay ó cauaray polos. 
NADIE, pi'on. indet. Uaray, uara tauo. 
NADO (Á). m. adv. Langoy, paglangoy. 
NAGUAS. / . pl . Saya nga loon. 
NAIFE. / . Bato nga mahal, diamante nga baol pá . 
NAIPE), m. Dahon sa baraja. 
NALGA. / Balao ang; samput. 
NALGADA. / . Lua, usa ca lua sin bactin, etc. 
NALGATORIO, m. fam. Balao-ang. 
NALGUDO, DA. adj. Dagco an balao-ang. 
NALGUEAR. ». Quiuaquiua an balao-ang in nala-
cat an tauo. 
NANSA. / . Danao nga guti, buhian san isda. 
NAO. / . Sacayán. 
NAONATO, TA. adj. An natauo sa sacayán. 
NARANJA. / . Bonga nfa naranja.—Suá.—Ponglo sin 
luthang.—Calpi, aslum. 
NARANJADA. ./'. Irinmon nga may naranja. 
NARANJADO, DA. adj. Sugad sin naranja. 
NARANJAL, m. Mga cahuy nga naranjo. 
NARANJAZO. m. Pagbatac i.in naranja ó suá, 6 
calpi. 
NARANJERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin mga 
naranja ó mga suá.--m. Cahuy nga naranjo. 
NARANJILLA. / . Naranja nga pisut pá. 
NARANJO, m. Cahuy nga naranjo, nga namomonga 
san naranja. 
NARCISO, m. Banua nga narciso, busag ug maha-: 
mut an bucad niya. 
NARCÓTICO, adj. Med. An macacalipong; magpâ^ 
pacatorog, magpapacalipong. 
NARCOTINA. / . Taguc nga cuha san apiang. 
NARDO, m. Banua nga nardo, an bucad niya busag^ 
ug mahamut. 
NARGUILLE. m. Hongsoy, sugad san cañan insicv 
nga may tubig. 
NA 
NARIGÓN, NA. adj. Dagco an irong.-w. Boho sar. 
ironir. 
NARIGUDO. DA. Dagvo ó halaba an ironsi'. 
NARIGUETA. / . Irong nga gutiay. 
NARIGUILLA. / . Ironfr nga gutiav. 
NARIZ. .A Irong. 
NARIZOTA. / . Daco nga irony. 
NARRA, m. Cahuv ng-a naga. 
NAKRABT.E. Sadang' igasoy. 
NARRACIÓN. / . Paga^oy.-Casayoran. 
NARRADOR, RA. adj. Magaasoy.-.s. Paransoy. 
NARRAR, n. Pagasoy, pagsumat. 
NARRATIVA. ./'. Pagasoy. —Calasguran sin pagasoy, 
lasgud sin pagasoy. 
NARRATIVO, VA. adj. An tungud ó cañan pag-
asoy, ó casayoran. 
NARRATORIO, RIA. adj. An tungud ó cañan pag-
asoy, ó casayoran. 
NARRIA.. / . Saguiban sin magcalainlain. 
NARVAL. ;>/. Isda ó mananap nga claco sa dagat. 
NASA. / Bobo. Bobohay. 
NASAL, adj. An tungud ó cañan mga irong'. 
NASÓN. Bobo nga daco. 
NATA. /'. Lapuglapug.—Lunao. Lantap. 
NATACIÓN. Paglangoy.—Pagaram sin paglangov. 
NATAL, adj. An tungud ó cañan pagcatauo san tauo. 
— An bongto nga iya natauohan.—Pagcatauo.—An 
adlao nga iquinatauo. 
NATALICIO, CIA. adj. An adlao nga iquinatauo. 
NATATIL, adj. Malutao. Macalutao. 
NATATORIO, RIA. adj. An tungud ó cañan pagla-
ngov-—Gaba van.—Langoyan. Parigoan. 
NATERÓN, m. Gatas nga bagtic. 
NATILLAS. / . p l . Matam-is nga nahimo sin gatas, 
bunay ngan sin asucar, ug danay binubutangan 
mán sin harina. 
NATÍO, a. adj. Taga... — Mulopio, tuminongnon, tau o 
sa...Uagas cún dao bulauan.—De su natío, m. adv. 
Quinaiva. 
NATIVIDAD. / . Pagcatauo. 
NATIVO, VA. adj. Matauo; matoroc— Au natauo-
han nga tuna cún bongto bá.—Tuminongnon, mu-
lopio,—Taga...—Ta'uo sa... 
NATO, TA. adj. Calugaringon, quinaiya. 
NATURA. / . Quinatauo, quinabuhi.—Boto, otin, pu-
tic, puct. 
NATURAL, adj. Quinaiya.—Onob.— Tuminongnong, 
moropio. Taga...—Tauo sa... 
NATURALEZA, f. Cahimtang; . pagcaquinaiya; qui-
naiya.—Naturaleza humana. An mga tauo ngatanan. 
NATURALIDAD. / . Pagcaquinaiya, calugaringon.-
Camaopav ó catangcud san tauo. — Pag pacaarangay. 
NATURALIZACIÓN. / . Pag togot, pasacop sa guin 
hadian an tauo nga guican sa Iain nga tuna, pag 
pasacop. 
NATURALIZAR, a. Pag togot, pagpasacop.-r. Pa-
sacop. 
NATURALMENTE, adv. m. Quinaiya, caiya gud. 
NAUFRAGAR, n. Lonud, bungeag an sacayán. 
NAUFRAGIO, m. Calonud, cabungeag. 
NÁUFRAGO, GA. adj. Nalonud, nabungeag an ira 
sacarán. — m. Pating. 
NAUMAQUIA. Baga pagauayauay sin mga tnag-
casisacayán, agud mahaara an mga parag sacay sin _ 
pag auay ug pag asdang sa mga caauay.—Baga pag 
auay auayan. 
NÁUSEA. / Paghingasuca.-/Zg-. Cangalas. 
NAUSEABUNDO, DA. adj. Mahingasuca. 
NAUSEAR, n. Hingasuca. 
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NAUSEATIVO, VA. adf. Mahingasuca, 
NAUSEOSO, SA. adj. Mahingasuca. 
NAUTA, m. Paragsacay. 
NÁUTICA./. Pagaradman sa pag pahibaro sin pag-
sacay. 
NÁUTICO, CA. adj. An tungud sa mga pagsacay. 
NAUTILO, m. Lagang. 
NAVA. / Tuna nga patag, capatagan. 
NAVACERO, RA. m. y /'. Paraquiua sa mga tuna 
nga danao. 
NAVAJA. / , id., labaja, salsaton.—Pangtion.—/?#.- Ta-
ngo sa ha bu y.—Jig. Sogud nga matarum sin ma-
nanap. 
NAVAJADA. /. Pag bono sin labaja. 
NAVAJAZO. Pagbono sin labaja. • 
NAVAJERO, m. Piolan sa mga labaja. —Pahiran sa 
mga labaja. 
NAVAJO, m. Tuna nga danao. 
N A V A J Ó N . ni.- Labaja nga daco. 
NAVAJONAZO. m. Pagbono sin labaja nga daco. 
NAVAJUlíLA. / . Labaja nga guti. 
NAVAL, adj. An tungud sa mga sacayán cún sa 
mga pag sacay bá. . , 
NA VARGA, m. Ponoan ó pangulo sa mga sacayán. 
NAVAZO, MÍ. Tuna nga danao, pasacay. 
NAVE. ./. Sacayán. Adiong.—Nave de iglesia. Buang. 
NAVECILLA. / . Sacayán nga guti. ' 
NAVEGABLE, adj. Macacaagui an sacayán. ; 
NAVEGACIÓN. /. Pag sacay. —Pag aradman nga pag-
pahib-mo sin pag sacay. 
NAVEGADOR, RA. adj. Magsaracay.—s. Paragsa-
cay. 
NAVEGANTE, p, a. Magsaracay.— .s. Paragsacay. 
NAVEGAR, n. Pag sacay.—a. Paglacat an sacayán.' 
N A V E C i A R á remo y vela. Garabay. 
NAVEGAR contra viento ó corr-iente. Song song. 
NAVEGAR á favor de viento ó corriente. Tibiog, ayoh. 
NAVECiAR ó llevar salida la embarcación. Tulin. 
NAVETA. / _Barutangan san insienso, nga gamít sa 
singbahan. 
NAVÍCULA. /'. Sacayán nga <iuti. 
NAVICHUELA. / . Sacayán nga guti. 
NAVICHUELO, MÍ. Sacayán nga guti. 
N A V I D A D . / Pag catauo san aton Guinoo Jesucristo. 
NAVIERO, m. Tag sacayán, tagada san sacayán. 
NAVÍO. m. Sacayán. Adiong. 
NÁYADE. / . Dios dios nga babaye sa mga diuat 
han.—Banua sa dagat. 
NAZARENO, NA. adj. Taganazaret, an natauo 
Nazaret.—m. An nagbibiste sin panapton nga mdy* 
rado nga halauig sa semana santa.—El Nazareno. 
Si Jesucristo nga aton Guinoo. 
NE 
NLARCA, m. Ponoan ó pangulo sa mga sacayán. 
NÉBEDA. / . Banua nga mahamut. 
NEBLADURA. / . Ton-og nga nacacaraut sa mga 
tanum. 
NEBLÍ, m. Banug. 
NEBLINA. / . Borong, alopo-op. 
NEBRINA. / . Bonga san cahuy nga enebro. 
NEBULOSIDAD. / . Borong, tón-og.-Camasirom.V-
NEBULOSO, SA. adj. Borong, ton-og.-Masirum. 
NECEAR, n. Pag tinapang nga pag yacan, pagbuog-
buoe, pagbinuang. 
NECEDAD./. Pag cabuogbuog-, pageabuang. Pagca-
lorong. 
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NECESARIA. / . Calibangan. 
NECESARIAMENTE, adv. m. Casoroc-an gud, quina-
hanglan gud. Pirit gud. 
NECESARIO, RIA. adj. Casoroc-an, quinahanglan.— 
Pirit. 
NECESIDAD. / . Casoroc-an, quinahanglan. —Caimu-
lan.—Caerse de necesidad. Bungtas, in guinogotum 
an tauo. 
NECESITADO, DA. adj. Hangul, soco, songcoanon, 
imol, imolon, maimolon. 
NECESITAR, a. Pag pirit.— Hangol, imol, casoroc-an, 
quinahanglan. 
NECIAMENTE, adv. m. Lorong caopay. 
NECIO, CIA. adj. Lorong, buog, buogbuog, buang. 
NECROLOGÍA. / . Casayoran nga lactud san guini-
canan, quinabuhi, camahalan etc., sin tauo nga bag-o 
pá lá nga namatay.—Listaban sin mga minatáy. 
NECROPSIA. / . Pag bos bos sa mga minatáy. 
NECROSCOPIA. / . Pag bos bos sa mga minatáy. 
NECROSCÓPICO, CA. adj. An tungud sa pagbos-
bos sa mga minatáy. 
NECROSIS. / . Tul-an nga patay. 
NÉCTAR, m. Irinmon nga malalim. 
NECTAREO, REA. adj. Malalim nga irinmon. 
NECTARINO, NA. adj. Malalim nga irinmon. 
NECTARIO, m. Bot. Taguc sa mga bucad. 
NEFANDAMENTE, adv. m. Mangil-ad caopay. 
NEFANDO, DA. adj. Mangil-ad. 
NEFARIO, RIA. adj. Tampalasan. 
NEFASTO. TA. adj. Macuri. 
NEFRÍTICO, CA. adj. An tungud, cañan ó sa mga 
isul. 
NEFRITIS. / . Med. Saquit sa mga isul. 
NEGABLE, adj. Sadang sidngon nga diri. Sadang 
pag dirion. 
NEGACIÓN, f. Pag siring nga diri. Pag diri.—Cauaray 
Êud.—Pag lirong. GADO, DA. adj. Cablas, culang. 
NEGADOR, RA. adj. Masiring nga diri. Madiri. 
NEGANTE, adj. Madiri. Masiring nga diri. 
NEGAR, a. Pag siring nga diri matuod.—Pag diri.— 
Pag pooy. — Pag lirong. — Limud. — Diuot.— Biay.— 
Auao. 
NEGATIVA. / . Pag diri. 
NEGATIVAMENTE, adv. m. Diri gud. 
NEGATIVO, VA. adj. Uaray.—Masiring nga d i r i . -
Madiri. 
NEGLIGENCIA./. Cuyumag. Culang sin pag talingo-
ha, caculang sin pag tuyo, pag caalang alang. 
NEGLIGENTE, adj. Culang sin pag talingoha, aiang. 
alang, cuyumag. 
NEGLIGENTEMENTE, adv. ra. Culang gud sin pag-
talingoha, alang alang gud. 
NEGOCIABLE, adj. Sadang igcomersio. 
NEGOCIACIÓN. / . Pag coraersio. Pagpangita. Pag-
patigayon. 
NEGOCIADO, m. An tag-sa nga opisina. 
NEGOCIADOR, RA. s. Paracomersio. Parapangita. 
Parapatigayon. 
NEGOCIANTE, ra. Paracomersio, parapangita, para-
patigayon. 
NEGOCIAR, n. Pag comersio. Pagpangita. Pagpa-
tigayon. Pag bacas. 
NEGOCIO, m. Bisan ano nga buhat.—Patigayon.— 
Bacas. 
NEGOCIOSO, SA. adj. Madoroto sin pag patigayon. 
NEGRAL, adj. Maromaitom. 
NEGREAR, n. Itom. 
NEGRECER, n. Itom. Pagpaitom. 
NE 
NEGRETA. / . Tamsi nga negreta. 
NEGRILLA. / . Isda nga negrilla. 
NEGRILLO, m. Cahuy nga negrillo. 
NEGRO, GRA adj. Itom, maitom. — Hayom.— Agta.— 
Maagtum.—Pili. 
NEGROR, ra. Caitom, pag caitom. Camaitom, pag-
camaitom. Cait-man.—Agtum, caag turn. 
NEGRURA. /'. Caitum, pag caitum. Camaitom, pag-
camaitom. Cait-man.— Agtum. caagtum. 
NEGRUZCO, CA. adj. Maromaitom. 
NEGUIJON, ra. Saquit sa mga ngipon. 
NEGUILLA. / . Banua nga neguilla. 
NEMA. /'. Pilit sa mga surat. 
NEMINE DISCREPENTE. expr. lat. Ngatanan nag-
cacaoyon. 
NEMOROSO, SA. adj. Cuba.—An sa guba. 
NENE, NA. in. y f .fam. Bata nga gutiay pá.—m. j i g . 
Tauo nga madarahug caopay. 
NENIA. / . Mga siday nga pag dayao san tauo nga pa-
tay ná. 
NENÚFAR, ra. Banua nga manonoroc sa mga tubig 
nga nabibiao. 
NEÓFITO, TA. ra. y / . Tauo nga bag-o pá lá na-
conbertir sa matuod nga religión. -Tauo nga bag-o 
pá lá ngi sino.ui sa p j .gc tp . i l j . 
NEOLATINO, NA. adj. An guican sa mga latino.— 
An guican sa pamolortg nga lina tin. 
NEOLÓGICO, CA. adj. An tungud ó cañan neolo-
gismo. 
NEOLOGISMO, ra. Polong nga bag-o. Batasan nga 
bag-o sa usa nga pamolong. 
NEÓLOGO, GA. ra. y / . An magamit sin mga polong 
nga b.ig-o. 
NEOMENIA. /. Guimata, in guimata ná an bulan. 
NEPOTE, m. Omancon, pag omancon. 
NEPOTISMO, m. Pag paorug nga diri angay sa mga 
caorop-dan sa pag hatag sa ira sin mg t catuug-
danan. 
NEPTUNO, ra. Bitoon nga tinatauag neptuno. 
NEQUÁQUAM, adv. neg. fam. Diri mahihimo, diri 
gud. 
NEQUICIA./, Caraut, pagcaraut. Camaraut, pag ca-
maraut. Carautan. Carat-an. 
NEREIDA. / . Dios dios sa mga diuatahan, nga nao-
coy, cono, sa dagat. 
NERITA. / . Pangtion. 
NERVEO, VEA. adj. An tungud ó cañan mga co-
sog. 
NERVEZUELO. ra. Cosog cosog sa lauas. 
NERVIECILLO. ra. Cosog cosog sa latus. 
NERVINO, NA. adj. Tambal nga macacaopay sa mga 
cosog sa lauas. 
NERVIO, m. Cosog sa lauas, hamig.— Biting biting, 
railing piling.— Ogat, cún dao sa mga dahon sa mga 
cahuy ó mga banua.—Cuerdas, cún dao sa mga 
sesta, etc. 
NERVIOSIDAD. /". Cabascog sa mga cosog. 
NERVIOSO, SA. adj. An may mga cosog.—An tu-
ngud ó cañan mga cosog.—Maquiua, cay nababan-
tad an iya mga cosog.—Macosog. -Marig-on. 
NERVOSAMENTE, adv. ra. Macosog caopay, m i -
bascog caopay. 
NERVOSIDAD. / . Cacosog, pagcacosog.—fig. Cama-
rig-on. 
NERVOSO, SA. adj. An may mga cosog.—An tungud. 
ó cañan mga cosog.—Macosog.—Marig-on. 
NERVUDO, DA. adj. Bac-dan/ 
NESCIENCIA. / . Catapang, cacablas sin hibaro. 
NESCIENTE, adj. Tapang, cablas sin hibaro. 
NE 
NESCIENTEMENTE, adv. in. Tapang caopay, cablas 
gud sin hibaro. 
NESGA. / . Isurungil. 
NÉSPERA. / . Cahuy nga néspera. 
NETO, TA. adj. Uray, uaray sacot.—An bilin sa usa 
nga pag cuenta, in nacuha ná arí mga gastos, etc.— 
An bale gud sa ano m;ín. 
NEUMA. m. Mus. Ti»'aman, badlis. 
NEÜMA. amb. Ret. Pagpasabut hionong sin mga 
tigaman. mga pag quiua quiua sa lauas, etc. 
NEUMONÍA. / Med. Saquit ó cahubag sa bagá. 
NEUMÓNICO, CA. adj. An tungud ó cañan bagá.— 
Nahubag an bagá, .. 
NEURALGIA, f. Sool, camasool sa mga cosog. 
NEUROMA, m. Med. Hubag nga masool sa mga cosog. 
NEURÓPTERO, RA. adj. Mga mananap nga upat 
an paco. 
NEUROSIS / . Med. Saquit sa mga cosog. 
NEUTRAL, adj. An diri magapil sa luyo, ni sa luyo. 
NEUTRALIDAD. / . Diri cagapil sa luyo, cún sa 
luyo bá. 
NEUTRALIZACIÓN. / . Pag pacaiban. Pacaiban. 
NEUTRALIZAR, a. Pagpacaiban. Pacaiban. 
NEVADA. / . Paguran sin tubig nga bug-os ug bu-
sag.— Uran nga bug-os ug busag. 
NEVADILLA. / Banua nga nebadilla. 
NFIVADO, DA. adj. Busag dao gapas. 
NEVAR, n. Paguran sin bug-os ug busag. 
NEVASCA. / . Onus ngan sin uran nga bug-os ug 
busag. 
NEVATILLA, f. Tamsi nga nebatilla. 
NEVAZO, m. Uran nga bug-os ug busag. 
NEVERA. / . Piotan ó tiripigan san niebe.—fig. Ma-
taghum caopay. 
NEVERETA. / . Tamsi nga nebei'eta. 
NEVERÍA. / . Tcndahan sin niebe. 
NEVERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin niebe. 
NEVISCA. / . Onus ngan sin uran nga bug-os ug 
busag. 
NEVISCAR, n. Pag tariti nga bug-os ug busag. 
NEVOSO, SA. adj. May niebe.—Aromon. 
NEXO. m. Balighot, dogtong, guincasumpayan. 
NI 
NI. cow/ cop. No como ni duermo. Diri acó nacaon 
ug dir i nacatorog'. Nada hizo ni dejó hacer á los 
demás. Uaray siya buhat ug uaray mán pagto-
got' sa iba sin pag buhat. Á nadie quiso recibir, ni 
á sus amigos. Uaray siya carauat sa bisan sin-o, 
bisan ngani sa iya mga sangeay. No descansa de 
día ni de noche. Diri naocoy sa adlao ug sa gab-i. 
No descansa n i de día n i de noche. Diri naocoy 
sa adlao ug sa gab-i. AV de día ni de noche des-
cansa. Adlao ug gab-í d i r i naocoy. 
NIARA. /". Tambac sin dagami. 
NÍCALO, m. Baga libgos. 
NICOCIANA. / . Tabaco. 
NICOTINA, m. Taguc san tabaco. 
NICTÁLOPE, adj. An maquita sin maopay in gab-i 
ug diri in adlao. 
NICTALOPIA. / . Casaquít sa mata, nga maquita sin 
maopay in gab-í ug diri in adlao pá. 
NICHO, m. Loho sa mga cota.—Baga balay balay nga 
burutangan sa mga Santos.—Lub-nganan, linob-ngan. 
NIDADA. / . Mga bunaybunay sa pugaran; mga bu-
nay sa salag.—Mga tamsi nga gutiay nga aada pá 
- sa salag. 
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NIDAL, m. Pugaran cún dao sa manuc. Salag cún, 
dao sa mga tamsi.—Bunay ngá binibilin sa puga-
ran, basi magbunay dida an manuc.fig. Darang-
pan, arayopan.—Piotan, tiripigan. 
NIDIFICAR, n. Pag salag an mga tamsi. 
NIDO. m. Salag.—Pugaran.—jig. Arayopan. 
NIEBLA. / . Borong; ton-og.— Tagumata, saquít sa 
mata. 
NIEL. m. Temboc sa salapi etc., nga binubuhat sa 
buril, etc. 
NIELAR, a. Pag tomboc. Pag liroc. 
NIETO, TA. m. "y / . Apo. Caapohan. 
NIEVE. / id., uran nga bug-os ug busag dao ga-
pas.— fig. Cabusag; catnabusag. 
NIGROMANCIA. /'. Paganito nga pagtagna sa mga 
tiarabut: pá sa pag sangpit sa mga minatay ug pa-
quigsagdon sa ira. 
NIGROMANTE, m. An nagaanito ó nagdidiuata... 
NIGROMÁNTICO, CA. adj. An tungud ó cañan pag 
anito ó pagdiuata...—An nag aanito ó nagdidiuata... 
NIGUA. / . Mananap nga sugad sin coto. 
NIHILISMO, m. Diri pag too sa bisan ano. 
NIHILISTA, adj. An diri natoo sa bisan ano.—An 
tungud sa diri pag too sa bisan ano. 
NILAD. m. Cahuy cahuy nga nilad. 
NIMBO, m. Baga corona. 
NIMIAMENTE, adv. m. Sin capin, sin ora ora.—fam. 
Sa daco nga caauod. 
NIMIEDAD. / . Capinan, caora ora.—fam. Caauod. 
NIMIO, MIA. adj. Capin, ora ora.— Lasang. 
NINFA. / . Dios dios nga babaye sa mga diuatahan.— 
Babaye nga bata pá ug matahum.-Zoo/. Mananap 
I nga ninpa. 
j NINFEA, m. Banua nga nanonoroc sa mga tubig nga 
j nabibiao. 
I NINFO, m. Jig. y fam. Babayenon ug maogdayon 
I caopay. 
NINFOMANÍA. / . Mcd. Caipa gud san babaye sin 
pacasala sin lalaqui. 
NINGÚN, adj. Uaray. 
NINGUNO, NA. adj. Uaray. 
NIÑA. J. Tauotauo sa mata, 
Bisan ano nga inaauilan. 
NIÑADA. / . Quinabataan nga polong cún buhat bá. , 
NIÑATO, m. Nate san baca nga quiniquita sa iya 
tiyan, in guiniihao. 
NIÑEAR, n. Pag quinabataan. 
NIÑERA. / . Sacop nga babaye nga paramangno.sa 
mga cabataan. 
NIÑERÍA./. Quinabataan nga polong cún buhat bá.— 
fig. Polong cún buhat bá nga uaray bale. . 
NIÑERO, RA. adj. Maquibata; maquicabataan. 
NIÑETA. / . Tauotauo sa mata. 
NIÑEZ. / . Cabala, pag cabala. 
NIÑO, ÑA. s. Bata.-Baol.-Puya. 
NIOTO. m. Isda nga nioto. 
ÑIPA. / . Ñipa. Canipaan.—Ñipa hecha. Pauod. Tali-
ric—Ñipa ya usada. Gacas, gucas. 
NIPIS. m. Panapton ó género nga manipis ug masil-
hag. 
NÍQUEL, m. Metal nga busag nga dao salapi. 
NIQUISCOCIO, m. fam. Calibangan ó paglibangli-
bang nga guti an polos. 
NÍSCALO, m. Baga libgos. 
NÍSPERO, m. Cahuy nga níspero. 
NÍSPOLA. / . Bonga san cahuy nga níspero. 
NÍTIDO, DA. adj. Uaray hugao; matin-ao; maingat-
ingat. 
NITO. m. Nito. 
alimutao.—Jig. y'fam. 
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NÍVEL. m. Tontón.—Garamiton nga «yamit sa pagpa-
rejo sa ano mán.—Caparejo san tuna, etc, 
NIVELACIÓN. / . Pagpaparejo. -Pagtonton. 
NIVELADOR, RA. adj. Magpaparcjo.-Matonton. 
NIVELAR, a. Pagpaparcjo.— Pagtomon. 
NÍVEO, VP:A. adj. Busag dao gapas. 
NO 
NO. adv. neg. Dirí, di. 
NOBILIARIO, adj. An tungud ó cañan eamahalan 
6 pagcamahal.—Libro nga casayoran san eamaha-
lan ug mga guinicanan sa mga tauo. 
NOBILÍSTMAMENTIÍ. adv. ni. Sin maopay gud. 
NOBILÍSIMO, MA. adj. Guimamahali. 
NOBLE, adj. Mahal, haraili, dato. 
NOBLEMENTE, adv. m. Sin maopay. 
NOBLEZA. /'. Camahalan; pagcamahal, pageahamili. 
Cadatoan. 
NOCENTE, adj. Macaraut.-Salaan. 
NOCIÓN. / . Pagquilala; paghibaro; pagsabut. Sara-
butan. 
NOCIVO, VA. adj. Macacaraut. 
NOCTÍLUCA. f. Bucatcaty aninipot. 
NOCTÍVAGO, adj. poét. Magsosodoysodoy in gab-í. 
NOCTURNAL, adj. An tungud sa gab-i. 
NOCTURNO, NA. adj. An tungud sa gab í; an na-
buhat in gab-í; an malacat in gab-i.—Mamingao.— 
m. An usa san tolo cabahin sa mga maitines. 
NOCHE. / . Gab-i. Cagabihon.—Noche muy oscura. 
Quiriquite. 
NOCHEBUENA. ./'. An gab-i san vigilia san Pagca-
tauo san aton Guinoo. 
NOCHEBUENO, ni. Tinapay nga daco nga sinasac-
tan sin lana, almendras etc., nga gamit sa vigilia 
san pageatauo san aton Guinoo. 
NODACION. / . Saquit sa mga cosog sa lanas. 
NODO. tn. Mcd. Hubag nga matig-a sa lauas. . 
NODRIZA. / . Sisiua. 
NÓDULO, m. Baga hubag. 
NOGADA./ . Sarsa. 
NOGAL, ni. Cahuy nga nogal. 
NOGUERA, f. Cahuy nga nogal. 
NOGUERADO, DA. adj. Abohon. 
NOGUERAL, m. Mga cahuy nga nogal, canoga-
lan. 
NOGUERÓN, m. Cahuy nga nogal nga daco. 
NOLICIÓN. / . Pagdiii", diri pagbuot. 
NOLI ME TÁNGERE. m. Mcd. Hubag nga maraut 
nga macuri an pagtambal. 
NÓMADA, adj. Looc. 
NÓMADE, adj. Looc. 
NOMBRADAMENTE, adv. ra. In guinluluas an liga-
ran. Sin sayud. 
NOMBRADÍA. / . Bantug, cabantugan. 
NOMBRAMIENTO, m. Paghingaran.-Pagnombra ó 
paghatag sin catungdanan.—Carig-onan. 
NOMBRAR, a. Pagngaran; paghingaran.—Pag nom-
bra, pagpili ó paghatag sin catungdanan. —Alap. 
NOMBRE, m. Ngaran.-Bantug.—Galium. 
NOMENCLADOR, m. Casayoran sin mga ngaran— 
Paraasoy. 
NOMENCLATURA, f. Mga polong nga calugaringon 
sa ano mán nga pagaradman.—Lista ó casayoran 
sin niga ngaran. 
NÓMINA. /'. Lista, padrón sa mga ngaran san mga 
tauo, etc. 
NOMINACIÓN. / . Pagngaran; paghingaran. 
NO 
NOMINADOR, R \ . m. y / . An magpipili ó maha-
tag sin catungdanan. 
NOMINAL, adj. An tungud sa ngaran. 
NOMINALMENTE, adv. m. Pagngaran sa lugari-
ngon nga ngaran. 
NOMINAR, a. Pagngaran! paghingaran. 
NONES, m. p!. Diri.—Usa,'tolo, lima, etc. 
NONA./. A las tres san colop suga d san isip sa mga 
romanos.—An usa sa inga horas menores nga pi-
nangangadie sa mga capadian. 
NONADA. / Gutiav gud. 
NONAGENARIO, RIA. adj. Casiaman n i eatuig an 
edad niya. 
NONAGÉSIMO, MA. adj. Icacasiaman. 
NONATO, TA. adj. An bata nga nacuha sa tiyan 
san iroy nga guinhosbosan. 
NONO, NA. adj. Icasiam. 
NON PLUS ULTRA, expr. lat. Uaray ná osuagan. 
:.'() OBSTANTE. Bisan, bisan pá. Uaray sapayán. 
NOPAL, tu. Tanum nga nopal. 
'ÍOQUE. m. Aboban sa mga anit. 
NOQUERO, m. Paraabo sa mga anit. 
NORABUENA, f. Paghatag sin maopay nga oras. 
NORAMALA. /'. Paghatag sin maraut nga oras, 
pair diri. 
NORDESTAL, adj. Sa cabonghan. 
NORDESTE, m. Cabonghan. 
NORIA. / . Máquina sa pagcuha sin lubig sa mga 
atabay. 
NORMA. / . Escuala.— fig. Susugaran, panundugan. 
NORMAL, adj. Malinao ná. — An pagsusugaran, 
NORNORDESTE. ;«. An butnga sa caamihanan ug 
sa cabonghan. 
NORNOROESTJí. tn. An butnga sa caamihanan ug 
sa canauayan. 
NORNORUESTE. m. An butnga sa caamihanan ug 
sa canauayan. 
NOROESTE, m. Canauay. 
NORTADA. ./. Amihan nga hangin. 
NORTE, m. Amihan. 
NORUESTE. Canauay. 
NOSOTROS, TRAS. m. y / . Quitá.-Cami. 
NOSTALGIA. / . Cahidlao, cay harayo an mga cag-
anac, etc. 
NOSTÁLGICO, CA. adj. Mahihidlao. 
NOTA./ Tigaman. -Casayoran. — Panumduman.—Ban-
tug.—Maraut an bantug.—Surat nga pag pahibaro. 
NOTA BENE. loe. Panginano gud. 
NOTABILÍSIMO, MA. adj. Tacús nga panginanohon 
caopay.—Orosahon caopay, macatitingala caopay. 
NOTABLEMENTE, adv. m. Orosahon caopay, maca-
titingala caopay. 
NOTABLE!, adj. Tacús panginanohon.—Orosahun, ma-
catitingala. 
NOTACIÓN. / . Pagbutang sin nota ó casayoran.— 
Pag surat ó pagcuha sin casayoran sa ano mán, 
cay basi diri malimot, pag tigaman. 
NOTAR, a. Pag tigaman.—Panginano.—Pag polong õ 
pag asoy an usa basi an usa mag surat.—Pagsauay.— 
Pag pacaraut. 
NOTARÍA. ./. Catungdanan sin notario, pag canotario; 
an inooquian niya nga balay sa pag turnan san iya 
catungdanan. 
NOTARIADO, m. Pag canotario. 
NOTARIATO, ni. Carig-onan sa pag canotario; ca-
tungdanan niya. 
N OTARIO, ni. Escribano nga tinatapuran sa mga la-
bao nga ponoan basi mahatag sin carig-onan nga 
camatuoran sa mga escritura, etc., etc. 
NO 
"NOTICIA. /. Paghibaro, pag- sabut.— Sumat; barita. 
NOTICIAR, a. Pas pahibaro, pag sumat; pat; barita. 
NOTICIERO, vi. Parasumat, parabarita. 
NOTICIOSO. SA. adj. An nahibabaro, an nasayud. 
NOTICIÓN. 7 i i . Sumat. Sumat sumat. 
NOTIFICACIÓN. / . For. Vas pahibaro. 
NOTIFICADO, DA. adj. For. An guinsiunatan, an 
guinpahaharoan. 
NOTIFICAR, a. For. pas; pahibaro.—Pag sumat. 
NOTO. tn. Hangin nga salatan. 
NOTO, TA. ad]. Dayag n;i, sayud n l , bantug n<1. 
NOTORIAMENTE, adv. m. Dayag caopay, sayud 
caopav, bantug caopay. 
NOTORIIÍDAÜ. / . Casayud, cay bantug m<1n. 
NOTORIO, RIA. adj. ÍBantug ná, dayag ná, sayud 
san ngvitañan. 
NOVACIÓN. /• For. Pag balio sin catungdanan, ug 
baya ná an daan. 
NOVADOR, RA. m. y / . Paralarang sin mga bag-o. 
nga patuc san daan nga caopayan, busa diri angay 
aalagdon. 
NO VAL. adj. An tuna nga bag-o pá lá nga guin cai-
ngin.—An cahuy, tanum, etc., nga bag-o pá lá. 
NOVAR, a. For. Pag bag-o ó pagliuan sin catung-
danan, ug baya ná an daan. 
NOVATO, TA. adj. Bool ná, basbas pá, bag-o pá. 
NOVATOR, RA. m. y /. Paralarang sin bag-o, nga 
patuc san daan nga caopayan, busa diri angay 
aalag-don. 
NOVECIENTOS, TAS. adj. Siam cagatos. 
NOVEDAD./. Caagui nga bag-o, casugad nga bag-o.— 
fig. Catingalahan. 
NOVEL, adj. Bag-o pá, baol, basbas, basbason, uauot. 
NOVELA. / . id., susumaton, susuguiron.—yíg. Bua, 
limbong. 
NOVELADOR, RA. nu y / . Parasurat sin mga su-
sumaton. 
NOVELAR. «. Pagsurat sin mga susumaton.—/zg-. Pag-
susumaton. 
NOVELERÍA. / . Pagmaquisusumaton. 
NOVELERO. RA. adj. Maquisusumaton.— Agsub ma-
laiñ sin buhat, etc-
NOVELESCO, CA. adj. An tungud ó cañan mga su-
sumaton.—Buaon, malimbong. 
NOVELISTA, com. Parasurat sin mga susumaton. 
NOVENA, f. Siam caadlao nga pag ampo ug paqui-
maloay sa Dios, etc.—Librohay nga nobena.—An-
dar novenas f r . Pag nobena, agsub nga pag nobena. 
NOVENARIO, ra. Siam caadlao nga pag ampo ug 
paquimalooy, etc.—Siam caadlao nga paquimalooy 
sa Dios tungud sa mga calag sa purgatorio. 
NOVENDIAL. a dj. An usa san siam caadlao nga pag-
nobena tungud sa mga minatay. 
NOVENO, NA. adj. Icasiam. 
NOVENTA, adj. Casiaman. 
NOVENTÓN, NA. adj. An may casiaman catuig nga 
edad. 
NOVIA. / . Babaye nga may lalaqui nga nanganga-
saua sa iya.—An bag-o pá lá nga quinasal.—Pedir 
uno la novia. Pamalaye. 
NOVICIADO, m. Tiempo nga tinalaan basi an mga 
sinolud sa pagcapadre mag tima ug mag andam sa 
pagcarauat san profesión; an balay nga inooquian 
nira. 
NOVICIO, CIA. m. y / . Tauo nga bag-o pá lá nga 
sinolud sa religión, diri pá profeso.—Basbason, la-
nganon. . 
NO VICIOTE, m. Jam. An nobicio nga torotigurang 
ná, an nobicio nga hataas an iya lauas. 
NO áÓ5 
NOVIEMBRE, m. id., ¡capolo cagusa cabulan san tuíg. 
NOVILUNIO. »/. Guimata ná an bulan. 
NOVILLA. ./. Baca nsi'a dumaraga. 
NOVILLADA. / . Cabacahan nga todo, catodohati. 
Cabacahan nga calnlaquihay. 
NOVILLKJA. / . Baca nga dumaraga. 
NOVILLEJO, m. Todohay. 
NOVILLERO, m. Bantay ó paramnngno sa mga ca-
todohan.—Pasturan sa mga catodohan.—fam. An 
mapalaguio, an bata nga diri nalibud. 
NOVILLO, tn. Todo nga baca, todohay, lalaqúihay..— 
! laccr novillos, f r . f.un. Palaguio, diri paglibud an 
cabataan. 
NOVIO. An lalaqui nga buot ná sin pangasaua.— 
An bago pá lá nga quinasal, 
NOVÍSIMO, MA. adj. Bag-o pá gud.—An orehe, an 
catapusan.—m. Caorhian san tauo. 
NU 
NUBADA.. ,/. Oran nga daco ug masolug.— fig. Ca-
dam-an. 
iN JBADO, DA. adj. Panapton nga sugad sin dam-
pug an iya color. 
NUBARRADA. / . Oran nga daco ug masolug.—Ga-
dam-an 
NUBARRADO, DA. adj. Panapton nga sugad sin dam-
r>ug an iya color. 
N JBARRÓN. m. Óampug nga daco. 
NUBE. / Dampug; arum; panganoron.—Nube en los 
Oj'OS. BolOg. : 
NUBÍFERO," RA. adj. poét. Dampugon. 
N ' JBIL. adj. Pangarasauon. 
NUBILIDAD. / . Tuig ná ó sadang ná magasaua. 
NUBILOSO, SÀ. adj. poét. Dampogon, aromon, dag-
umon, lampoy. 
N JBLADO. tn. Dampug, arum, panganud, dag-um, 
lampoy. Onos. 
NUBLAR, a. Dampug, arum, dag-um. 
N UBLO, BLA. adj. Dampugon, aromon, dag-umon.— 
• m, Onos. 
N UBLOSO, SA. adj. Dampugon, aromon, dag-umon.— 
jig. Macuri. 
NUBOSO, SA. adj. poét. Macuri. 
N JCA. ./'• Gogongan, tingdol. 
NÚCLEO, m. Onud san bonga.— Liso san bonga.— 
Cadaco; cadamo; cabug-os; lauas ó cadaco sin ano lá. 
N ..IDAMENTE, adv. m. Dayag caopay, sayud caopay. 
NUDILLO, m. Mocoboco sa mga tudlo. 
NUDO. m. Balighot, baligtos.—En los árboles y-plan-
tas. Boco; mocoboco.—Pingos.—Bunggug. 
NUDOSO, SA. adj. May Balighot, may baligtos.— 
Bocohon, may boco boco. 
N UÉGADO. m. Caran-on nga matam-is. 
NUERA./ . Umagad nga babaye. 
NUESTRO, TRA. pron. poses, gán. Aton. Amon., 
N UEVA. f. Sumat, barita. 
N UEVAMENTE. adv. in. Bag-o pá, niyan pá lá. 
NUEVE, adj. Siam.—Icasiam. 
N JEVO, VA. adj. Bag-o.—De nuevo, m. adv. Liuat. 
N UEZ. / . Bonga san cahuy nga nogal. Bonga.—Nuez 
de c ;co. Lubi.—Núes de la laringe. Bot-ol. 
N JEZA. / . Banua nga nuesa. 
NUGATORIO, RIA. adj. Malimbong. 
N ULAMENTE. adv. m. Uaray ná polos, uaray ná 
líale. 
N U L I D A D . / . Pagcauaray polos, pagcauaraybale. 
N ULO, LA. adj. Uaray polos, uaray bale.—Diri sadang. 
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NUMEN, m. Dios dios sa mga diuatahan. 
NUMERABLE, adj. Sadang maisip, sadang maihap. 
NUMERACIÓN. / . Pag isip, pagihap. 
NUMERAL, adj. An tungud ó cañan número. 
NUMERAR. «. Pagisip, pagihap.— Pagtigaman sin mga 
número, pagbutang sin mga número. 
NUMERARIO, RIA. adj. An tungud ó cañan número.— 
m. Salapi. 
NUMÉRICAMENTE, adv. m. Sa pag catinag-sa tag sa. 
NUMÉRICO, CA. adj. An tungud ó cañan mga nú-
mero. 
NÚMERO, m. id., número. 
NUMEROSAMENTE, adv. m. Damo caopay.-Sugad 
san caangayan. 
NUMEROSIDAD. / . Cadamo, pageadamo. 
NUMEROSO, SA. adj. Damo gud.-Angav, igo. 
NUMISMA, m. Salapi. 
NUMISMÁTICA. / Pagaradman tungud sa pagqui-
lala san salapi ug mga medalla, labi pá an mga 
daan. 
NUMO. w. Salapi. 
NUMULARIO. tn. Paracomersio sin salapi. 
NUNCA, adv. t. Diri guihapon, din sa guihapon. 
NUNCIATURA. / . Catungdanan san nunsio. - líoc-
manan nga tinatauag de la Rota didto sa España.— 
Balay nga inooquian san nunsio. 
NUNCIO, m. Mamarita, parabahug.— Tauo nga tina-
tapuran ug sinusugo sa Santos nga Papa ngadto 
sa mga ha di nga católico.—/?^. Tigaman. 
NUNCUPATIVO? adj. For. Testar sa polong lá nga 
binubuhat san tauo sa atubangan sin tolo cún lima 
bá nga mga testigos ngan sin usa nga notario. 
NUNCUPATORIO, RIA. adj. Sural nga pag halad sin 
libro; surat sa pagbutang sin manoronud sa mga 
mangad; surat nga pagtogot sin catungdanan. 
NUPCIAL, adj. An tungud ó cañan nga pag casal ug 
pánagtauo; an tungud ó cañan mga quinasal. 
NUPCIAS. / . pl. Pagcasal. 
NUTRA. / . Mananap nga sugad sugad sin ibid. 
NUTRIA. / . Mananap nga si'gad sugad sin ibid. 
NUTRICIO, CIA. adj. Macacacosog ó macacarig-on 
sa guinhaua. 
NUTRICIÓN. / Pagcaon, pag pacosog ó pagpaca-
rig-on sa guinhaua .—Farm. Pag tima san mga tambal. 
NUTRIMENTAL, adj. Macacosog ó macacarig-on sa 
guinhaua. 
NUTRIMENTO, m. Pagcaon, pagpacosog ó pagpa-
carig-on sa guinhaua.—An rasa sa mga caran-on 
nga icacosog sa lauas. —fig. Icacosog, icabuhuhi. 
NUTRIR, a. Pagpacosog, pagpacarig-on sa. guinhaua. 
An nacacabuhi sa mga tanum, etc. 
NUTRITIVO, VA. adj. Macacosog, macacarig-on. 
NUTRIZ. / . Sisiua. 
N 
Ñ. Icapolo cag pito ca letra sa abecedario nga qui-
natsila, ug icapolo cag upat san iya mga conso-
nante. An ngaran niya eñe. 
ÑAGAZA. / . Tarotamsi nga anit sa pagdacop sin 
mga tamsi.—Jig. Larang nga paglimbong. 
ÑAQUE, ni. Tatnbae sin mga baya ná ó mga ua 
ray polos. 
ÑIQUIÑAQUE, tn. fant. Taramayon. 
ÑOCLO, m. Tinapay nga gutiay ug matam-is. 
'ÑOÑO, ÑA. adj. fam. Matalao, dinadalao, quinaca-
lasan. 
ÑUDO. m. Balighot, baligtos.—Boco; mocoboco. 
NU 
ÑUDOSO, SA. adj. May balighot, may baligtos.-Bo-
cohon, may mocoboco. 
O 
O. Icapolo cag ualo caletra sa abecedario nga qu i -
natsila, ug icaupat san iya mga vocal.—/. Ngarai*. 
sini nga letra. 
Ó. conj. disy. Cún. Antonio ó Francisco. Si Antonio 
cún si Francisco. 
¡O! interj. ¡Abaá! 
OASIS, m. Cabanuaan ug danay may mga borabucf 
didto siton mga camingauan nga lonlon mga caba-
rasan sa Africa ug sa Asia. 
OBCECACIÓN. / Labad, labad labad.—Onop. 
OBCECADAMENTE, adv. m. Labad caopay.-Onop-
caopav. 
OBCFCAR. a. Labad, labadlabad.—Onop.—Bislao. 
OBDURACIÓN. / . Paglarislans. 
OBEDHCF.DOR, RA. adj. Masogot; masinogtanon. 
OBEDECER, a. Pagsogot.—Pag alagad.— Pag turnan, 
OBEDECIMIENNO. m. Pagsogot— Pagalagad.-Pag-
turnan. 
OBEDIENCIA./. Pagsogot; pagalagad; pag turnan. 
OBEDIENTE, adj. Masogot; masinogtanon; sumosgou 
OBEDIENTEMENTE, adv. m. Masogot caopay. 
OBELISCO, m. Cota cún harigue nga hataas caopay 
sa mga sauang etc., nga minoldurahan.—Tigaman 
sa liquid sa mga libro. 
OBENCADURA. / . Mar. Mga pisi. 
OBENQUE, m. Mar. Pisi. 
OBESIDAD. / . Cutamboc; pageatamboc. Camatam-
boc; pag camatamboc. Cataba; pag cataba. Camata-^ 
ba; pageamataba. 
OBESO, SA. adj. Matamboc, mataba. 
ÓBICE ni. Caulangan, cahilinggan. 
OBISPADO, m. id., catungdanan san pag caobispo, 
pageaobispo.—Tuna nga sacop sa gahum sa Señor1 
Obispo. 
OBISPAL, adj. An tungud ó cañan Señor Obispo. 
OBISPALÍA. / . Balav nga inooquian sa Señor Obis-
po.—Pag caobispo, catungdanan sa pageaobispo.— 
Tuna nga sacop sa gahum sa Señor Obispo. 
OBISPAR, a. Pagcarauat san pageaobispo. 
OBISPO, m. id., ponoan sa Santa Iglesia. 
OBITO, in. Camatay; pageamatay. 
OBJECION, m. t'agrason contra san polong sarv-
usa.. 
OBJETAR, a. Pagrason contra san polong san usa^ 
pagato sin polong. 
OBJETO, m. An binabati ó inaabat sa mga balatian.—-
Hintungdan"- -Tuvo. 
OBLACIÓN. / . Pao-halad. 
OBLADA. / . Halad. 
OBLATA. / . Salapi nga ihinahatag nga gamit sa sing^ 
hahan.—An hostias ug an alacsio sa calis nga hiña-, 
lad ná san Padre nga nagmimisa, cundi uaray p^. 
caconsagrahi. 
OBLEA. / . Pilit nga ipipilit sa mga surat, etc. 
OBLEERA. ./. Burutangan sa mga oblea. 
OBLICUAMENTE. adj. Balico gud; barihas gud. -
OBLICUAR, a. Pagbalico; pag barihas Pagpabalicov 
pagpabarihas. 
OBLICUIDAD- / . Cabalico; pageabalico; cabarihas^ 
pageabarihas. 
OBLÍCUO, CUA. adj. Balico; barihas; diri tadong;. 
OBLIGACIÓN. / . Catungdanan.—Carig-onan nga bi-^ 
nubuhat sa atubangan sin escribano. 
OB 
OBLIGACIONISTA, m. An may carig-onan ó mga 
carig-onan nga binuhat sa atubangan sin escribano. 
OBLIGADO, m. An may catungdanan sin paghatag 
sa bongto sin carne, etc. 
OBLIGAMIENTO. in. Catungdanan-
OBLIGAR, a. Pag pirit, pag lagos, pag pugos. Paca-
pirit, pacalugos, pacapugos.—r. Pagsaad sin Pag-
tuman. 
OBLIGATÍV J, \ ' A . adj. Catungdanan sin pag turnan, 
pirit sin pagtuman. 
OBLIGATORIO, RIA. adj. Catungdanan sin pag tu-
rnan, pirit sin pag turnan. 
OBLITERACIÓN. / . Med. Pag pasada cún dao sa pag 
tambal. 
OBLITERAR, a. Med. Pag pasada cún dao sa pag-
tambal. 
OBLONGO, GA. adj. Halaba ug harohaligot. 
OBNOXIO, XIA. adj. May eacurian ó cataragman. 
OBOE, m, Patoronggon. 
ÓBOLO, m. Limos, amot, aramut. 
OBRA. f. Buhat; rucat; bacas.— Larang, gahum. 
OBRADA. / . An buhat sa usa lá caadlao in gamit 
in duha ca hayop sa pagarado ó pagquiua sa tuna, 
OBRADOR, RA. 5. Parabuhat.—in. An lugar nga 
guinbubuhatan sa mga panday, etc. 
OBRAJE, m. Buhat.—Camalig ó balay nga binubu-
tangan sa mga hablon. 
OBRAJERO, m. Patiga. 
OBRAR, a. Pag buhat, pagrucat; pagsuribag.— Pag-
tuman,— Paghimo.—M. Pag oro, libang. Tarig.—Áada, 
áadto. La carta obra en poder del fiscal. An surat 
áada (ó áadto) sa gahum sa piscai.—Obrar contra 
justicia. Suail, supang. 
•OBREPCIÓN. / . For. Bua nga pag sumat ó paquima-
looy sa ponoan, basi mahatag siya sin calooy cún 
catungdanan bá. 
OBREPTICIO, CIA. adj. Buaon nga pag sumat ó pa-
quimalooy sa ponoan. 
OBRERÍA. / . Catungdanan san parabuhat ó paraala-
yon. 
OBRERO, RA. s. Parabuhat paraalayon. pi . An mga 
mag buruhat. 
OBRIZO, adj. Bulauan nga uagas. 
OBSCENAMENTE, adv. m. Malao-ay caopay, mangil-
ad caopay. 
OBSCENIDAD. / . Camalao-ay, camangil ad.—Malao-
ay, mangil-ad. 
OBCENO, NA. adj. Malao-ay, mangil-ad. 
OBSCURACIÓN. / . Camasirom; pag camasirum; ca-
dul man. 
OBSCURAMENTE, adv. m. Masirum caopay. 
OBSCURECER, a. Sirum, hudlum.—Dulum. Alamo-
om, olomo om. 
OBSCURECIMIENTO, m. Pagsirum, paghudlum. Pag 
dulum. 
OBSCURIDAD, f. Casirum; pag casirum. Camasirum; 
pag camasirum.—Casiruman.—Cadul-man. 
OBSCURO, RA. adj. Masirum. Mahudlum. Dulum.-
Jig. Diri dayag. 
OBSECUENTE, adj. Masogot, maalagad; masinog-
tanon. 
OBSEQUIADOR, RA. adj. Maabiabi; maamoma-
Mahatag sin regalo.—s. Paraabiabi; paraamoma. 
Parahatag sin regalo.—adj.—Mztehud. 
OBSEQUIANTE, p. a. Maabiabi; maamoma.—Mata-
hud.—Mahatag sin regalo. 
OBSEQUIAR, a. Pagabiabi; pagamoma. Pagtahud, 
paghatag sin catalahuran.—Pag hatag sin regalo, 
pag regalo. 
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OBSEQUIO, m. Pagabiabi; pagamoma. Pagtahud, 
paghatag sin catalahuran.—Pag-regalo, regalo. 
OBSEQUIOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga catala-
huran, sa daco nga pag' tahud, 
OBSEQUIOSO, SA. adj. Matahud, maalagad, maha-
tag sin catalahuran. 
OBSERVACIÓN'. / . Panginano; pahimangno.— Pa£tu-
rnan.—Pag hiling, pag sil-ing. 
OBSERVADOR, RA. adj. Manginano.—s. Parapangi-
nano.— adj. Matinumanon.—Mahiling; maosisa. 
OBSERVANCIA. / . Pag tuman.-Pag tahud. 
OBSERVANTE, p. a. Matinumanon. 
OBSERVAR, a. Panginano; pag osisa; pagmangno; 
pag nanong.—Pagtuman.—Pag hiling; Pagsil-ing; ho-
rug.—Indao. 
OBSERVATORIO, m. id., quiritaan, cay ticang dida 
nanginginano an mga mag aram sa mga bitoon, san 
tiempo, etc. 
OBSESIÓN. / . Pag libut sa tauo an mga yaua. 
OBSESO, SA. p. p. An guinlilibutan ug sinasaquitan 
sa mga yaua, cundí sa gauas lá. 
OBSIDIONAL, adj. An tungud sa pagpangubat sa 
mga cota-
OBSTÁCULO, ni- Caulangan, cabilinggan; cacuria», 
casaquitan. 
OBSTANTE, p. a. Macaolang.—No obstante, m. adv. 
Bisan p4.. cundí bisan pá. 
OBSTAR, n. Olang; pacaolang. 
OBSTINACIÓM,/. Pagtuyo.-Paglaris. 
OBSTINADAMENTE, adv. m. Tinuyo gud; sa daco 
gud nga paglaris. 
OBSTINARSE, r. Pag tuyo sin pag padayon.—Pag-
laris. 
OBSTRUCCIÓN. / . Pag olang; pacaolang. Pagpaca-
olang'—Biod, tubol. 
OBSTRUIR, a. Pag olang; pacaolang. Pag pacao-
lang.—Biod, tubol. 
OBTEMPERAR, a. Pagsogot, pag alagad; pagtangdo. 
OBTENCIÓN. / . Pag cuha, pag dangat. 
OBTENER, a. Pagcuha, pag dangat. 
OBTURACIÓN. / . Pagtaclob, pag tahub. 
OBTURAR, a. Pagtaclob, pag tahub. 
OBTUSO, SA. adj. Mangarol, mangahil, diri tais.-* 
fig. Matig-a an olo, tapang. 
OBUÉ. m. Patoronggon. 
OBÚS. ra. Luthang. 
OBVENCIÓN. / . Capulsanan, polos. 
OBVIAR, a. Paglicay. Pagcuha san macacaolang» 
OBVIO, VIA. adj. Dayag, sayud; uaray cácurian. 
00 
OCA. / . Tamsi nga oca.—Banua nga oca. 
OCAL. adj. Bonga nga malalim caopay. Bucad nga 
mahamot caopay.—Balay nga inooquian sin tolo, 
etc., nga olud, ug dida quinucuha an igagama. 
OCALEAR. n. Pag balay an duha etc., nga olud. 
OCASIÓN. ./. Catigayonan. 
OCASIONADO, DA. adj. Maraut an batasan.—Harani 
sa mga eacurian, cataragman, etc. 
OCASIONADOR, Rk.^adj. Macaca....-Masagda. 
OCASIONAL, adj. Maca....—An maabut. 
OCASIONAR, a. Maca....—Pag agda, pagsagda. 
OCASO, m. Calon-dan, catonoran. 
OCCIDENTAL, adj. Dapit sa calen dan ó catonoran. 
OCCIDENTE, m. Calon-dan, catonoran. 
OCCIDUO, DUA. adj. Dapit sa calon-dan ó catonoratu 
OCCIPITAL, adj. Tul-an sa tingdol ó gogongan. 
3qB oc 
QCCi^yCIO. m. Tingdol, gogongan. 
OCCISiÓN. f. Pag patay sa igcasitauo; pag camatay. 
OCCISO, SA. p. a. Patây, an pinatay. 
OCEÁNICO, CA. adj. An tungud ó cañan dagat. 
OCÉANO, m. Dagat, lauod. 
OCIAR, w. Pag ocoy sin pagbuhat, paghubia. 
.OCIO.; m. Pag ocoy sin pagbuhat; cahubia.—Cali-
bangan. 
OCIOSAMENTE, adv. m. Sin uaray buhat.—Sin ua-
ray ;polos. 
OCIOSIDAD../; Cahubia, cahungag. 
OCIOSO, SA. adj. Hubia, mahubia; hungag, hurungai:; 
.. wàray buhat.—Uaray polos. 
OCOZOAL, m. Halas. 
OCOZOL. m. Cahuy nga ocosol. 
JOCRE. » Í . Tuna nga dulao; pintar nga ocre. 
.pCTAVA. A id., ualo caadlao.—Icaualo caadlao. 
Icaualo ca bah in. 
OCTAVARIO, m. Fiesta sa solud sin ualo caadlao. 
, Ug sa iquinaadlao. 
OCTAVO, VA. adj. Ualo.-Icaualo. 
OCTINGliNTÉSlMO, MA. adj. Icaualo cágalos. 
OCTOGENARIO, RIA. adj. Án may caualoan catuig. 
OCTOGESIMO, MA. adj. Caualoan.—Icacaualoan. 
OCTUBRE, m. id., ¡capolo cabulan sa tuig. 
OCULAR, adj. An tungud ó cañan mga mata. 
OCULARMENTE, adv. m. Maquila gud sa mga 
mata. 
OCULISTA, com. Paratambal san saquit sa mga mat;;. 
OCULTACIÓN. / . Pagtago.-Paglicao. 
OCULTAMENTE, adv. m. Sa tinago, sa hilit, sa 
, hilum. 
OCULTAR, a. Pagtago.-Paglicao.— Lob lob.—Limud. 
Dalum.—Loos.—Saot.—Jlitagbo.—Lucon. 
OCULTO, TA. adj. Tinago.—Dalum.-iJiri sinasabut. 
Diri napaquita; diri napahayag; diri napaquilala. 
OCUPACIÓN. / . Pagcaraual, pagcuha.—Libang; ca 
libanga n.—Ca t ungdan an. 
OCUPADA. «¿// Burud, sagpon. 
OCUPADOR, RA. adj. Macarauat, macuba. 
OCUPANTE, p. a. Macarauat, macuha. 
OCUPAR, a. Pagcarauat, pagcuha.—Pagcarauat sin 
catungdanan ó camahalan.—Pono, loob.—Pagocov 
sin balay. — Pag pabuhat.—Pag libang, pag libang li-
bang; ipul.—r. Pagbuhat.—Sarangapan, 
OCURRENCIA. /'. Casugad, caagui.— Polong nga na 
olpus lá. 
OCURRENTE, adj. An naolpusan sin polong. 
OCURRIR, n. Pagsugat, pagtapo, pagsalubong.-
Abut; agui.—Olpus. 
OCHAVA. / . Icaualo ca bahin sa usa cabug-os. 
OCHAVADO, DA. adj. An may ualo nga caraygan. 
OCHAVAR, a. Pag himo ó pag butang sin ualo nga 
caraygan. 
OCHAVO, m. Cuarta nga ochavo; duha nga ochavo 
usa nga guti. 
OCHENTA, adj. Caualoan. 
OCHENTÓN, ÑA. adj. fain. An may caualoan ná 
catuig. 
OCHO. adj. Ualo.-Icaualo. 
OCHOCIENTOS, TAS. adj. Ualo cagatos. 
OD 
ODA. / . Mga siday. 
ODIAR, a. Pagdomot, paghomot. 
ODIO. m. Pagdomot, paghomot.—Cadomot, cahomot. 
Cadoromtan. 
O D 
ODIOSAMENTE, adv. m. Sin domot, sin homot. 
daco nga pag homot. 
ODIOSIDAD. / . Cadurumtan.—Pag domot, pag homot... 
ODIOSO, SA. adj. Durumotan, darum-tan. 
ODONTALGIA. / . Med. Camasool san ngipon r'> bag-
ang. 
ODORÍFIÍRO, RA. adj. Mahamut, mamhut. 
ODRE. m. Anit sin canding etc., nga guintatahi ug-
pagsusudlan sin alacsio cún iba pá. 
ODRERÍA. / . An guinbubuhatan sa mga odro. — Ten-
dahan sin mga odre. 
ODRERO, in. Parahimo sin mga odre.—Parabali-
guia sin mga odre. 
ODREZUELO. m. Odre nga guti. 
ODRINA. / . Odre nga guinhihimo sa anit sin baca.— 
Estar uno hecho una odrina. />. j i g . Casam-dan-
anon. 
GE 
OESNORUESTE. in. An catutungaan sa ha'oagat sa-
cai ondan ug sa canauayan.—I langin nga ticang-
dida. 
OESSUDUESTE. m. An catutungaan sa habagat sa. 
calendan ug sa habagat sa cabarian ó sa Sugbo.— 
Hangin nga ticang dida. 
OlíSTI7.. m. Calondan, catororan.— J labagat sa calon-
dan. 
OF 
OFENDEDOR, RA. adj. Madarahug, magpacaraut.— 
Matamay. 
OFENDER, a. Pag darahug, pag pacaraut.—Pag ta-
may; pacasala.—Pacaraut.—Suriao.—/'. Sina, in na-
sisina an tauo. 
OFENSA. / . P.ig darahug, pag pacaraut.—Pag tamay;. 
sala; pacasala. 
OFENSIÓN. /• Pag pacaraut—Pag tamay. 
OFENSIV A. / . Baga pag cabutang san tauo nga tiato 
cún an may tuyo sin pag darahug.— Tomar uno la 
ofensiva, f r . Pag tima sin pag ato san caauay, ug 
pag solong gud. 
OFENSIVAMENTE, adv. m. Sa dato nga pag dara-
hug; sa daco nga pacasala; sa daco nga pag tamay. 
OFENSIVO, VA. adj. Macacaraut. Macasamad cún 
dao salsalon. 
OFENSOR, RA. adj. Macaraut. 
OFERENTE, adj. Masaad.—Mahalad.—s'.'Parasaad.—-
Parahalad. 
OFERTA. ./'. Saad; pagsaad.—Halad. 
OFERTORIO. 77/. id., ofertorio sa santos nga misa. 
OFICIAL, adj. An sinisiring de oficio, diri par t icu-
lar.—77/. Sinisiring oficial an panday, an cotero, etc.,. 
cun.di diri an maestro.—Ponoan, cundi diri an la-
bao.-Empleado sa gobierno, nga sacop sin ponoan.— 
Parabitay san may sala, nga guinhoc-man sa ca-
matayon.—Ser uno buen oficial. /> . f ig . y /am. An 
batid sa ano mán nga buhat. 
OFICIALA./ . An babaye nga nagtutuman sin ca-
tungdanan ó mga buruhaton nga iya tungud, cundi:. 
diri pá siya maestra. 
OFICIALIDAD. / . An mga oficiales ó mga ponoan 
sa mga casoldadosan. 
OFICIALMENTE, adv. m. Sugo, sinusugo sa mga. 
ponoan. 
OFICIAR, a. Pag bulig sa mga misa cantada ug iba_ 
OF 
pá ng-a mía uirumanon njVa sin^bahanon - l 'a j r misa 
san Padre — Paç sural ó pa^ padolonsi" sin olicio. • 
OFICINA. ./'. i d , Balav nya inooquian saa mira nag 
tutuman sin catun>><.lanan. 
OFICINISTA, ni. Sacop nüa nau' uituman san iya ca-
tunodanan sa oficina 
OFICIO, ni. Catungdanan. -Sural nsja olicio.-Ora 
ción nõa pinapangadii; sa mü'a capadian. — Mira Ui-
rumanon nü'a sini;bahanon, utr labs pá an sa Semana 
Santa. 
OFIOMACO. m. Baira doron. 
OFICIONARIO, in. Libro nüa pan.ü'aradian .sa rn&a 
capadian. 
OFlCIOSAMKNTIi. adv. in. Sa daco n£a camadoro-
to.—Sa daco njra pa^hiiabut san di ri iya tungud. 
OFICIOS!! )AI >. /'. Cadoroto. Camadoroto, pa» cama 
dorólo. -Pair labut, patr hilabut san diri iya tu 
njrud. 
OFICIOSO, SA. adj. .Madoroto, buhatan.-Magpara-
labut. 
OFRIiCHDOK, RA. N. Tarahafad —I'arasaad 
OFRFCliR. a. I'ai;- saad-Ra-r' halad; pa-rhaoad; pag 
hadant;; dai'au.úin. — Anday; buntauan.—Ofrecer sa-
crificios supersticiosos. I'a» anito, pag diuata; pag-
dasag.—/'. (Jlpus.— Abut.-l 'ag alagad sa iba. 
OFRIiClMlFNTO. m. Pag'halad. — I'agsaad. 
OFRHNOA. / . Halad.—I )asag. 
OFRENDAR, a. Pag halad. - I'ag amot, pagaramut. 
OFTALMÍA. /'. Med. Saquil nga hubag sa mala. 
OFTÁLMICO, CA. adj. Med. A n tungud ó cañan 
mga mdtA.—Med. An lungud ó cañan saquít nga 
hubag sa mata. 
OFTALMOLOGÍA./. Med. Pagaradman nga tungud 
sa mga saquit sa mata. 
OFTALMOSCOPIA. / . Med. Paghiling sa solud sa 
mata. 
OFTALMOSCOPIO. m. Med. Garamiton nga gamit 
sa paghtling sa solud sa mata. 
OFUSCACIÓN. / . Labad, labadlabad, salamang.-
Onop, guimoot. 
OFUSCAMIIÍNTO. ;;/. Labad, labadlabad, salamang.-
Onop, guimoot. 




( )( i 
OGAÑO, adv. I . Sini nga tuig. Sini niyan. 
OGRO. m. Gigante. 
OH 
¡OH! interj. ¡Abáa! ¡báa! 
OI 
OIBLE, adj. Sadang dunggon. 
OÍDA. / . Pagdungug, pamati.—De, (, p0ri ofdas. m, 
adv. Sumat lá (sa acón), uaray acó quita. 
OIDO. m. An idinudungug, doronf;g;an.—Loho sa mga 
luthang, nga suritan san calayo. 
OIDOR, RA~ adj. Madungug, mamati.—m. Ponoan, 
hocom sa mga audiensia. 
OIDORÍA./. Catungdanan, camahalan sa pageaoidor 
pageaoidor. 
OIR. a. Pagdungug, bati; atuling; talinghud. 
OJAL. ;//. t'.oho, ojales. 
¡OJALA! interj. Cunta, gabay, gabay cunta, tuba-
ngan, tubangan cunta, uibangan pá cuma. 
OJALADLRA. /'. Parahinio sin mga goho ó mga 
ojales sa mga panaplon. 
OJALADOR, RA. y / . Parahimo sin mga goho 
ó mga ojales sa mga panapton. 
OJALAI >URA./. Alga goho ó mga ojales, cagohoan. 
OJALAR, a. Paghimo sin mga goho ó mga ojales. 
OJLADA. /'. Pagtan-ao, pagcuhao; paghiling. 
OJ LADOR. l'arabugao sa mga tamsi, mga babuy, 
etc. Paratabug. 
OJIiAR. a. Pagtan-ao, pagculao, pagquita, paghi-
ling. 
OJHAR. a. i'agbugao, sa inga tamsi, mga babuy, etc. 
Pagtabug, pagyapa. 
OJLO. ni. Pagbugao sa mga tamsi, mga babuy, etc. 
Pagtabug. 
OJLRA. /. üolong. 
OJKRIZA. / . Casina, buol nga maraut contra sa ig-
casilauo. 
OJKROSO, SA. adj. Jjolongon. 
OJLRUDO, DA. adj. Bolongon. 
OJLTL. ni. (¡olio sa mga panapton, nga agiiiaa san 
halughug. jam. Bobot. 
OJKTLAR. a. Paghimo sin mga goho sa, mga pa-
napton, nga aguian san haloghog. 
OJliTliRA. f. Tmablahan nga hado, etc. 
OJIALKGRIi. adj. fum. An malipayon an mata. 
OJIENJUTO, TA. adj. fain. An macuri mag tangís. 
OJIMEL, m. Sinacot nga may dugos ug sin suca nga 
busag. 
OJIMIEL, m. Sinacot nga may dugos ug sin suca 
nga busag. 
OJIMORENO, NA. adj. fam. iVlaromaitum an mata. 
OJINEGRO, GRA. adj. jam. Maitum an mata. 
OJIZAINO. NA. adj. fam. Balabag an mata. 
OJIZARCO, CA. adj. /am. Bolhog an mata. 
OJO. in. Mata.—Matamata san dugum.— Ojo de las 
redes. Mata sin hinoc-tan.—Ojos de bitoque. Libat. 
—Ojo de cangrejo. Búlalo. —Ojos de gato. tig. y 
fam. Bolhog.—Ojos de sapo. íig. y fam. Butlug, 
butlugan an mala.—Ojos rasgados. Daco an mata. 
Ojos reventones ó saltones. Butlugan an mata.—• 
Ojos turnios. Libat.—Ojos pequeños. Hirong.—Ojos 
ensangrentados, llorosos y legafíosos. Hilas, bila-
son, bilasbilason. —Ojo del anzuelo donde se amarra 
el cordel. TaricoL— Ojo del. coco fruta por donde 
brota su bástago. Luna.—Ojo de grano ,por donde.. 
sale la materia. Bobosdan. 
OL 
OLA. /. Kalud. p l . Cabad-lan.—Doloc—Amuc nga 
balud.—Cuvá. 
OLAJE. "Balud, baludbalud. 
OLEADA. / . Balud nga daco.-:jig. Cadam-an nga 
tauo nga nageacatipon. 
OLEADA. /'. Cahura sin lana. 
OLEAGINOSIDAD. / . Pagealanahon. 
OLEAGINOSO, SA. adj. Lunahon. lan-han. 
OLEAJE, m. Balud, baludbalud. 
OLEAR. ÍÍ. Pagsantolana, pagbutang san santo 
lana. 
OLEARIO, RÍA. adj. Lanahon. 
OLEASTRO, m. Cahuy nga oleastro. 
OLEDERO, RA. adj. Mabaho. Maamion. 
SO 
310 OL 
OLEDOR, RA. adj. Mabaho. Maarnion 
baho. Paraamion. 
ÓLEO. m. Lana.—Santo Lana. 
OLEOSIDAD. / . Pagcalanahon. 
OLEOSO, SA. adj. Lanahun, lan-han. 
OLER. a. Pagbaho. llamud.—Ganghao.—Alimio.— 
Oler bien una cosa. Alimuag, alibuag; amion; ha-
mut.— Oler mal. una cosa. Madho, angac, angno; 
anghit; angput; angso; aa>-tU'J; banghao; bang-ug; 
'botud; lang-ig; singot.—Oler á humo. Anoos; anc-
hos.—Oler mal una cosa. Lang-ug.—Oler á pescado 
...ó mariscos. Langsa.—Oler lo que se asa ó guisa. 
Langsi, dangsi.—Oler lo que se tuesta. Langto.— 
•Oler á pescado tamban. Matarotamban. —Oler mal 
el tabaco. Pahang.—Oler â aceite. Malanalana. 
OLFATEAR. Pagbaho; paghingud; paghingud hingud. 
OLFATO, m. An ibinabaho. 
OLFATORIO, RIA. adj. An tungud ó cañan ibina-
baho. 
OLIENTE, p. a. Mabaho. 
OLIERA. / . Lalanhan.— Sudlanan sa santo lana. 
OLIGARCA, rn. An tag-sa catauo sadton mga nag-
cacaoyon sin larang bast an iba ngatanan masacop 
sa ira gahum. 
OLIGARQUÍA, j . Pag buot sin pira catauo, nga nag-
cacaoyon sin larang basi an iba ngatanan masacop 
sa ira gahum. 
OLIGÁRQUICO, CA. adj. An tungud ó cañan oli-
garquía. 
OLIMPIADA.- f. Pag dula nga cali payan sa mga tauo 
sa ona nga mga adlao sa iquinatag-upat ca tuig sa 
bongto sa Olimpia.—Iquinatag-upat ca tuig. 
OLÍMPICO, CA. adj. An tungud ó cañan Olimpo.•-
. An tungud sa mga pag dula sa cadaygan sa ona nga 
mga adlao didto sa Grecia. 
OLIMPO, ra. poét. Horonongan sa mga dios dios sa 
mga diuatahan, pag too ini nga uaray haros. 
OLISCAR. «. Pagbaho, pag baho baho.—w. Botud, in 
nabobotud mi an carne, etc. 
OLIVA. / . Cahuy nga olibo.—Bonga san olibo asei-
tuna. 
OLIVAR, m. Caolibohan. 
OLIVARDA. / . Tamsi nga olibarda. 
OLIVARDA. / . Banua nga olibarda. 
OLIVARSE, r. Lupac an tinapay. 
OLIVASTRO de Rodas, m. Banua nga áloe. 
OLIVERA. / . Cahuy nga olibo. 
OLIVÍFERO, RA. adj. poét. Cadam-an nga mga olibo. 
OLIVO, m. Cahuy nga olibo, nga namomonga san 
aseitunas. 
OLIVOSO, SA. adj. poét. Cadam-an nga mga olibo. 
OLMEDA. / . Caolmohan. 
OLMEDO, m. Caolmohan. 
OLMO. m. Cahuy nga olmo. 
OLOR. ra. Baho; hurac; ganghao.—Olor bueno. Ha-
mut; amion; alimuag, alibuag.— Olor malo. Anghit; 
angpuf, angso; angtud; banghao; bang-ug; botud; 
hamud lang-ig; langsa; singot; lang-ug.—Olor á 
humo. Anoos; anohos.—Olor de cosa asada. Langsi, 
dangsi.—Olor de lo que se tuesta. Langto.—Olor 
malo del tabaco. Pahang.— fig. Pag laom.—fig. Pag-
saad.—ñg. Bantug, cabantug. 
OLOROSO, SA. adj. Mahamut, mamhut. 
OLURA. /. Hamut, cahamut; camahamut. 
OLVIDADIZO, ZA. adj. Malimotun. 
OLVIDADO, DA. adj. Malimot, malimotun; malipat. 
OLVIDAR, a. Limotj lipat; licat, lipang.—Estar ol-
vidada una cosa f r . fig. Maiha ná nga inagui. 
OLVIDO, m. Limot, calimot; lipat, calipat. 




OLLA. / Coron, daba. Lua so.—An sinisiring laoya 
nga may garbansos, carne, to sin o, etc. 
OLLAO. m. May- Goho sa mga layag basi casum-
payan sin lain nga layag cún baga casoroc-an.-
OLLAZA. / . Coron ó daba nga daco. 
OLLERÍA. / . An lugar nga guinbubuhatan san daba, 
coron ug iba pá nga sugad.—Tendahan sin mga 
coron, daba, etc.—Mga coron, daba, etc. 
OLLERO, m. Parahimo sin mga coron, daba, etc.— 
Parabaliguia sin mga coron, daba, etc, 
OLLUELA. / . Coron ó daba nga guti. 
OM 
OMBLIGADA. / . Posud, an dapit sa posud dida sa 
mga anit. 
OMBLIGO, m. Posud. 
OMBLIGUERO, m. Sangbud sa bata nga bag-o pá 
dida sa may posud. 
OMENTAL, adj. Zoo/. An tungud ó cañan panitsa 
tiyan. 
OMENTO, rn. Zool. Panit sa tiyan. 
OMINAR, a. Pag tamyao, paganito, pagdiuata.—Ht-
rnalad.—Pag tagna nga diniuata. 
OMINOSO, SA. adj. Macuri nga gayud. 
OMISIÓN. / . Sala tungud san diri pag turnan san angay 
tumanon. Calicatan.—Cahubia, calipat sin pagtumasi. 
OMISO, SA. adj. Hubia, mahubia. 
OMITIR, a. Din pag turnan; licat.—Lactao. 
ÓMNIBUS, in. Carruaje nga daco. 
O viNÍ MOD AMENTE, adv. in. Nga gayud. 
OMNÍMODO, DA. adj. Macasacop, macaloob san nga-
tanan. 
OMNIPOTENCIA, f. Gahum; camacagagahum," pag-
camacagagalium. 
OMNIPOTENTE, adj. Macagagahum, macagarahum, 
garamhanan. 
OMNIPOTENTEMENTE, adv. m. Sa daco nga pas-
çam acagagahum. 
OMNIPRESENCIA. Aada sa bisan diin; an Dios an 
may sugad nga caudganan. 
OMNISAPIENTE, adj. Maaram san ngatanan. 
OMNISCIENCIA. / . Calasguran nga diosnon, cay an 
Dios an may gahum nga maaram san ngatanan. 
OMNISCIENTE, adj. Maaram san ngatanan. 
OMNISCIO, CIA. adj. Maaram san ngatanan. 
OMOPLATO, rn. Lumpac. 
ON 
ONAGRA, f. Cahuy cayuy nga onagra. 
ONAGRO, m. Mananap nga onagro. 
ONANISMO, m. Pag turnan san diri angay buhaton 
in usa lá siya. 
ONCE. adj. Ñapólo cagusa, ñapólo cagsayo. 
ONCEIAR. a. Pag timbang; sa timbang nga onsa. 
ONCEJERA. / . Lit-ag. 
ONCEJO, m. Tamsi nga vencejo. 
ONCENO, NA. adj. Icapolo cag usa, icapolo cag-
sayo. 
ONDA. / . Balud. pl . Cabadlan.—Mga pilo pilo sa mga 
panapton, etc.—fig. Irab, irab irab sa calayo. 
ON 
ONDEAR, n. B;t1ud.—Anud. - I r ab , irab irab.—Pirio. -
Pilic pilic—Hayab hayab. —Balud balud. 
ONDEO, ni. Pag balud.—Pao- anud.— Pa«" irab, pag irab-
irab; pag cairab.—Pag pilic pi l ic - -Pagpiric— Pag ha-
yab hayab.—Pag balud balud. 
ONDISONANTE, adj. An baga cangiras sa tubig in 
mabaltid. 
ONDULACIÓN. / . IBalud balud.— Irab irab.-Pilic pilic. 
—Hayab hayab. 
ONDULAR, a. Pag balud balud.—Pag irab irab.—Pag-
pilic pilic —Pag hayab hayab. 
ONEROSO, SA. adj. Mabug-at, macuri.— For. Ca 
tungdanan. 
ONFACINO, adj. An lana sa inga ascitunas nga diri 
pá hinug. 
ONFACOMELÍ. m. Alacsio sa mga nbas nga diri 
pá hinug, nga binubutangan sin dugos, 
ÓNICE, vi. Bato n¿a magcalainlain an color. 
ÓNIQUK. f. Bato nga magcalain lain an color. 
ONIX. m. B.ato nga mag calain lain an color. 
ONOCROTALO- m. Tamsi nga onocrótalo. 
ONOMANCIA. / . Pagdiuata ó buaon nga pag tagna 
tungud lá san ngaran san taño san iya capalaran 
cún cacurian bá. 
ONOMÁSTICO, CA. adj. Dia, onomástico. Caadlauan 
san sangay nga santos.--Lista onomástica de los 
reyes de Egipto. Lista sa mga ngaran san mga 
hadi sa Egipto. 
ONOQUILES. / . Banua nga onoquiles. 
ONOSMA. / . Banua nga onosma. 
ONTINA. / . Banua nga ontina nga mahamut. 
ONTOLOGIA./. Pagaradman nga tungud sa cahim-
tang sa mga butang ug sa ira mga calugaringon. 
ONTOLÓGICO, CA. adj. An tungud ó cañan onto-
logia. 
ONUSTO, TA. adj. Mabug-at. 
ONZA. / . Timbang nga onsa. —Onsa nga salapi, nga 
bale ñapólo cag unum ca pisos. 
ONZA. / . Mananap nga onsa. 
ONZAVO, VA. adj. capolo cag usa, icapolo cag sayo. 
OPACAMENTE, adv. m. Masirum caopay; maguil-at 
caopay. 
OPACIDAD./. Camasirum; pag camasirum; caguil-at, 
pag caguil-at. 
OPACO, CA. 'adj. Masirum; maguil-at. 
ÓPALO, m. Bato nga mahal. 
OPCIÓN./. Pagbuot sin pagpili. —An may labut ó 
parte sa ano mán nga catungdanan, etc. 
ÓPERA. / . Mga siday nga binutangan sin música.— 
Mga siday nga pagcacantahon.—An música sa pag-
canta san mao nga mga siday.—Comedia. 
OPERABLE, adj. Sadang buhaton. 
OPERACIÓN./. Pag tambal, pagotud sin butcon cún 
baga casoroc-an, etc., etc.—Pag- buhat, pag turnan.— 
Operación cesárea. Pag bos bos bast macuba an bata 
sa tiyan sa iroy. 
•OPERADOR, RA. s. Paratambal, paraotud sin but-
con, etc. Parabuhat. 
OPERAR, a. Cir. Pag tambal, pag otud sin tudlo cún 
baga casoroc-an, etc., etc.—Pag buhat.—Pacaopay, 
in an tambal nacacaopay san saquít. 
OPERARIO, m. Parabuhat.—An tinatapuran sin pag-
uale, etc. 
OPERATIVO, VA. adj. Macacaopay, macacacuha san 
saquit, etc. 
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OPERETA. / . Coromedia. 
OPERISTA, com. Paracanta sa mga ópera ó mga 
comedia. 
OPEROSO, SA. adj. Macuri gud, masáquit gud. 
OPIADO, DA. adj. Binutang.m ó sinac-tan sia apiang.1 
OPIATA. / . Tambal nga may apiang.—Tambal nfa 
uaray apiang. 
OPIATO, TA. adj. lünutangan sin apiang,—m. Tam-
bal nga niay apiang. - Tambal nga uaray apiang. 
OPIL ACION. / . Biod; baga casada an mga araguian 
sa duga sa ¡anas.—Saquít sa míja babave. 
OPILAR, a. Olang; pacaolang. — S a q u í t , in nabati 
an mga babave san ira lugaringon nga saquít. 
OPILATIVO, VA. adj. Macaolang. Macasiiquit. 
OPIMO, AIA. adj. Maopay, danio. 
OPINABLE, adj. An sadang pag dodopendcran, cay 
baga may camatuoran sa. luyo ug sa luvo mán. 
OPINANTE. />. a. Mahuna huna. 
OPINAR. //. Pag huna huna. 
OPINIÓN. / . Muna huna. 
OPIO. m. Taguc san banua nga sinisiring adormi-
deras, apiang. 
OPÍPARAMENTE, adv. ni. Damo nga gayud nga 
caran-on cún dao sa mga panagtauo, damo gud 
ug mag calain lain nga caran-on; damo gud. 
OPIPARO, RA. adj. Damo nga mga caran-on sa mga 
panaglauo, etc. 
OPITULACIÓN. / , Pagiabang, pagbulig. 
OPLOTECA. / . Tiripigan sin mga panganiban nga 
daan ug mahal. 
OPOBÁLSAMO. ni. Bálsamo, mamhot. 
OPONER, n. Patuc—Atubang.-Tuyo, tinguha. 
OPOPÁNAX. ni. Taguc nga "mahamut. 
OPOPÓNACA. / . Banua nga mahamut. 
OPOPÓNACE. / . Taguc nga mahamut. 
OPOPÓNACO. m. Taguc nga mahamut. 
OPOPONAN, m. Taguc nga mahamut. 
OPORTUNAMENTI i . adv. m. Tigayon gud, igo gud. 
OPORTUNIDAD. /'. Caligayonan. 
OPORTUNO, NA. adj. Tigayon; igo. 
OPOSICIÓN. /'. Pag patuc- Pag atubang; pagcaatu-
bang.—Pag idrog, pag sompong. 
OPOSITOR, RA. m. y / . Parapatuc, paraato sin po-
long. — Parasompong. 
OPRESIÓN. / . Pag lugos, pag piril.-Pagiupig.-Pag-
lupit, pagpiit... 
OPRESIVAMENTE, adv. ni. Pirit gud, lugos gud... 
O I ' P R E S r V O , VA. adj. Mapirit, malugos... 
O I ' R E S O R , R A . adj. Malupigon; mapirit, malugos... 
OPRIMIR, a. Pag pirit, pag lugos; damag; dugmo; 
gabi;h¡yod, hiod; lugpit; lupig; lupit; mod mod; pid-
pid; sansan; sioc; sooc; soot, ipil; hool; pül; cu-
bong; arangiang; atmag; atmug; atopil; daitul; ha-
daitu!; dalupin; dalup; datug; datol.-Pag pasaquit, 
pag payogot. 
OPROBIAR, a. Pagpacarauí, pagpacaalo. 
OPROBIO, m. Pagpacaraut, pagpacaalo. 
OPROBIOSO, S A . adj. Macaáalo. 
OPTACIÓN. / . Caruyag; pagcaruyag. 
OPTAR, a. Pagcarauat.-Pagpili-
ÓPTIMAMENTE, adv. ni. Maopay gud, hingpít cao-
pay. 
OPTIMATE, m. Tauo nga mahal, dato. 
ÓPTIMO, .M.\. adj. Cuimamaopaye. 
OPUESTAMENTE, adv. m. Patuc caopay. 
OPUESTO. TA. adj. Patuc.-Auay, caauay. 
OPUGNACIÓN. / . Pagato.-Pagpatuc. 
OPUGNADOR, m. Paraato.-Parapatuc. 
OPUGNAR, a. Pag ato.-Pag patuc—Pagpangubat. 
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OPULENCIA. ./". Cabahandianon, camangaran; pa^-
ca.bahandianon, pagcamanyaran. 
OPULENTAMENTE, adv. m. Bahandianon guú, man-
garan gud. 
OPULENTO, TA. adj. Bahandianon, mancaran, sa-
lapianon. 
OPÚSCULO, m. Librohay, libro nga y,'utiay. 
OQ 
OQUEDAD, f. Uaray soiud. 
OQUEDAL, in. liuquid nga tinutudcan lá sin haytaas 
nga mga cahuy. 
OQUERUELA. / . Moromon. 
OR 
OKA. cow/. Nivan. 
ORACIÓN". ./'. I'aH'uali. —I'atrampo. -Paquimalooy, pa-
ngamaya, pangainuyo, panga raba. --Panialandonn'. 
ORACIONAL, m. Libro nga sinuratan san mga pay;-
ampo, pangadican. 
ORÁCULO, in. Baton.—Anito, dios dios sa mga diua-
tahan. 
ORADOR, RA. in. y / . An mamolon<>- sa cadaygan, 
paraasoy.—Parauali, mayuarali. 
ORAL. ad/. An "uinaasoy sa polony lá. 
ORANCiUTÁN. in. Olot. 
ORAR. n. Paijuali. — Pay ampo Pay palandony.— a. 
Paquimalooy, pangamaya, pangamuyo, pangaraba. 
Pagpangadio. 
ORAKIO. m. Iíisto nga isinasablay sadto anay *a 
liuy. 
ORÀTE. com. Tuyao. /iff. y fain. Tuyaotuyao, cu-
lanyculan^. 
ORATORIA. / . Calasyuran nga pay polony sin mao-
pav. 
ORATORIAMENTE, adv. in. Lasyud yud nga pay-
polony. 
ORATORIO. »i. Arampoan.-— Misaban, sinybaban nga 
yuti.--Mga capadian ni San Folipe Nori. 
ORATORIO, RIA. adj. An tungud C canan lasyud 
nga pay polony. 
ORBE. m. Calibutan.—Isda nga orbo nga yutiay an oló. 
ORBED AD. ./. Cailo. 
ORBICULAR, adj. Malidony, alipovoc. 
ORBICUL ARM ENTE. adv. in. Malidony yud. 
ÓRBITA. / An ayui san bitoon in nalibut sa adlao. 
Zool. An yoho ó binmangan san mata. 
ORCA. /'. Isda nga daco nga nanganyanac. 
ORCANETA. / . Hanua nga orcaneta. 
ORCO. m. Isda nga daco nga nanganganac. 
ORCO. ¡n. poét. Inpierno. 
ORDEN, com. Husay nga paycabutany sa ano man. 
Cahusayan.— Catuhayan. — Pay casonudsonud.— Pay-
sarosando.—An Orden nga icaunum nga Sacramonto 
sa santa Iglesia.—An Orden ó religión sa mga ca-
padian.—Suyo nga iautnsusuyo, basi maturnan. 
ORDENACIÓN. / . Suyo, paysuyo.—Pagcarauai san 
Sacramento san Orden, pay orden sa mga capadian. 
—Paybuot, payburut-an. 
ORDENADAMENTE, adv. in. Husay gud.-Tuhay 
yud. 
ORDENADOR, RA. adj. Mayhurusay.-Mayturuliay. 
— Maybubuot. 
ORDENAMIENTO. /». Pay husay.—Pay tuliay.—Suyo 
sin ponoan, pagburut-an. 
OR 
ORDENANDO, m. .\n macarauat sin Orden. 
ORDENANZA. /. Cahusayan.—Suyo, mga casuyoa-
nan nga paytutumanon sa mga casoldadosan.—Pag-
buot, payburut-an.—m. Suruyoon. 
OK DEN AR. a. Pag husay.- Pag tuhay.—Pagsuyo.-Pag-
orden, payhalay san Sacramento san Orden. — r. Pag-
caranat san Sacramento san Orden. 
ORDEÑADERO, in. An sinasaluran san gatas. 
ORDIvÑADOR, RA. adj. Mayyayatas. 
ORD1ÍÑAR. a. Payyatas.—i'ayboro san aseitunas. 
OK'DINAL. adj. Sinisiriny nga ordinal—an siyapa, 
an ieaduha, an icatolo, an icaupat, etc., etc. 
ORDINARIAMENTE:, adv.. m. Sin danay, sin agsub, 
sin absub. 
ORDINARIEZ../: Caculang sin catahud. 
ORDINARIO, RIA. adj. Aysub, absub, danay.—Tini-
maua, obus nga tauo.-An gasto, an yuinagasto, an 
quinacaon sa iquinaadlao. —Dati. s. An hocom nga 
sinisiriny juez de primera instancia, cay iguinsasa-
lauad ánay sa iva an mga calipongan. --.s. An Se-
ñor Obispo.-Sinisiriny man an correo nga may 
talaan nga mga adlao. —De ordinario, m. adv. Sin 
aysuh, sin absub, sin danay, maeadanay, sin maca-
ú;\n¡\.\.—adj. Cayacay. 
OREADE. / . Diosdios sa mga buquid uy mga guba, 
polony sa mga diuatahan. 
OREA R. a. Pay halayhay.—Pag bulad. — Paycalaycay. 
/'. Paypahangin, paghalayahay. —Los campos se han 
oreado. Nay niara ná an mga oina. 
ORECrANO. m. Tanum nga orégano, panacot. 
OREJ A. /'. Talinga.—I )(>ronggan.— Tarotalinga. 
ORbJEADO, DA. adj. Tagam. 
ORIÍJEAR. //. Palapaca. 
OREJERA. ./". Itarahub si mga talinga cún dao ma-
bageot. —Biao nga tumbaga etc., sa mga talinga.— 
tarotalinga sin arado. 
OREJETA. /'. Tarotalinga. 
OREJON, m. Pag picnil sa talinga. 
ORIÍJUDO, DA. adj. Talingaan, dageo uy haglaba 
an iya talinga. 
OREO. m. I lalayahav.—Pag bulad; pamulad. 
OREt^SLLlNO. m. Tanum nga oreoselino. 
OREANDAl'). / . Cailo.-Bayad ó salapi cún iba pá 
nga hatag sa inga [[o—Jig. C.'tuaray buliy, cauaray 
matabany sa. iva. 
OREEBREPÍA. ./. Kinonla nga bulauan cún salapi hit. 
ORGANERO. Parahimo cún paraayad bá sin mga 
órgano. 
ORGÁNICO, CA. adj. An quinabuhi' sa lauas.—An 
may caanyayan. 
ORGANILLO, ni. Torongyon. 
ORGANISMO- in. An quinabuhi sa lauas.—Mga ca-
suyoanan nga turumanon. Mga panyaui nga guintu-
tunian. -Quinabuhi.—Cayauian, batasan, pamatasan. 
ORGANISTA, com. Paracablít sin órgano. 
ORGANIZACION. / . Paypacaopay, pay pacaangay.— 
An baya cahimtany sa lauas.— fig. Cahusayan.— 
Catuhayan. 
ORGANIZADO, DA. adj. An may quinabuhi.-Hu-
say ná.—Tuhay ná. 
ORGANIZAR, a. Paypacaopay, pagpacaangay. —Pag-
'h usay.—Pay tuhay. 
ÓRGANO, in. id., toronggon nga gamit sa mga sing-
bahan.—Bisan ano nga bahin sa lauas nga may qui-
nabuhi. —Arayuian, aguian. 
ORGANOGRAFÍA. / . Casayoran sa mga bahin sa 
lauas bisan sa mga lauas sa mga cahuy ug mga banua. 
ORGASMO, in. Tigda nga pagquiua sa mga bahin 
sa lauas, cún an iba lá nga mga bahin sa lauas. 
O R 
ORGÍA. / . Pan.rvtauo, in nanganfi-aon ug nanSingi-
num labis sa casadanuan. nA"f»n guintutuman u» 
guinlalftrang in mia buli u nüa diri gud ang-ay. 
"ORGULLl-XBR. a. Pa"' palabi labi, labino. 
ORGULLO, ni. Capalabi labi, camalabiao; camadasiij. 
ORGULLOSAMF.N'I'I-. <i<1v. m. Sa daoo nga capalabi-
labi sa daco n¿a camalabiao. 
•ORGULLOSO, SA. adj. 1'alabi labi, palabi labihon, 
mapalabi labihcn, n-ialabiao; niadasi.U'. 
•ORIENTAL, adj. Oapit sa Casiran-ran, dapit sa sid-
langan. -Sidlanganon. 
ORIENTALISTA, cfim. Tauo nya inaaram sa mga 
pamolon'j,' san mga sidling anon. 
ORIENTAR, a. Pa-- pahimutani>- sa mg-a bala}-, etc.— 
Pag bulan»' sin tisiainun sa m í a mapa dapit sa ca-
amihanan.—Pau butane sin maopay sa mga layaji 
san saeayitn, basi niahanginan.—r. Hibaro, sayud. 
ORIENTE, ni- < iuinicanan.- Casirangan, sidlangan.— 
D u mag's ,1. 
ORIFICI':. m. Pa-.Ida v sa bulauan. 
ORIFICIO. P.olio.-Hobot. 
ORIGEN. (an'nb'anan.— Tuna nga natauohan.— 
Guinpongotan, piaoagotan, linudcan, binoroan. 
ORIGINAL adj. An tungud ó canau guinicanan.—An 
ona nga guinbutial ó guinlarano' san tauo, nga hi-
muhuad ó sinusugad sa iba. —Buhat nga lugarinf on sin 
tauo ciin dao sa pag sural, etc.—Pecado original. 
Sala nga onay ó panorondon.—nt. Libro nga iguin-
papamokle.—Sinacalan, tiiiuiarau ó quinuhaan. 
ORIGINALIDAD. / . Pag caguioan guican, pagcatulin-
tulin. 
ORIGINALMENTE, adv. m. Sa guinicanan gud. Sa 
tinicangan gud.—Sugad san hinuaran ó sinacalan. 
ORIGINAR, a. Maca...-/'. Guican Ticang. 
ORIGINARIAMENTE, adit. m. Sa guinicanan gud. 
Sa tinicangan gud. 
ORIGINARIO, RIA. adj. Guican sa...-Ticang sa...-
Timindoc— Taga España, taga... 
O R I L L A . / . Ta'oi; liguid; tangpi; pi.sngi; licmi; daplin; 
hangitan; horon; lipudi; panas! salidsid; dalag. Li-
baran.-Sid sid. 
ORILLA. / . Hangin nga halayahav. 
ORILLAR, a. fig. Pagtapus, pay,-human.—a. Patabi, 
paliguid. Panalag.—Libad. -Lipud.—Tangpi. Quimil. 
Labid. Alipquip. 
ORILLO, m. Liguid san género ó panapton, sidsid. 
ORÍN. tu. Tae sa puthao, etc. A.racaac. 
ORÍN. m. Ihi. 
OINA. / . Ihi. 
ORINAL, m. Ihian, inihian, ihianan. 
ORINAR, n. Pag ihi. 
ORINIENTO, TA. adj. Taehon. 
ORINQUE, m. Mar. Pisi nga bahol sa sinipit. 
ORIOL, m. Tamsi nga tulihao, culihao. 
ORIUNDO, DA. adj. Guican sa...-Timindoc. Taga 
España, taga... 
ORLA. / . Sidsid sa mga panapton. Sab-ong, rayan-
dayan. 
ORLADOR, RA. adj. Mag sarab-ong. 
ORLADURA. / . Sinab-ongan.—Sab-ong, rayandayan. 
ORLAR, a. Sab-ong, rayandayan. 
ORMESÍ, m. Género 6 panapton nga ormesí. 
ORMINO, m. Ta num nga itarambal. 
ORN ADAMENTE, adv. m. Rayandayan caopay, hi-
yas caopay. 
ORNAMENTAR, a. Pag rayandayan, pag hiyas, pag-
sab-ong. 
•ORNAMENTO, m. Rayandayan, hibas, sab-ong.-/)/-
Garamiton ó guinagamit sa singbahan. 
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ORNAR, a. Pag rayan dayan, pag hiyas, pag sab* 
ong. 
ORNATO, m. Rayandayan, hiyas, sab-ong. . 
ORNITOLOGÍA. / Pag aradman nga tungud sa raga 
catamsihan. 
ORNITOMANCIA./. Pagtagna nga buaon tungud 
san pag lupad ug pag honi sa mga tamsi. 
ORO. m. Bulauan.—Oro basto y de color bajo. Bu-
lauan hamitan-agon.—Oro puro. Bulauan nga ua-
gas.—fig. Puhonan, bahandi, mangad. 
OROBIAS. ni. Taguc nga mahamut caopay. 
ORONDO, DA. adj. Linuang.— fig. y fam. Madasig. 
OROPEL, m. Dahondahon nga tumbaga nga masugad 
sin bulauan.—Tubig bulauan. 
OROPELERO, m. Parahimo sin oropel.-Parabali-
guia sin aropel. 
OROPENDOLA. A Tamsi nga lulihao, culihao, cucuvao. 
OROITMENTE. m. Hilo. 
OROZUZ, ni. Banua nga orosus. 
ORQUESTA. / . id., mga músico. 
ORQUESTRA. / Orquesta, mga músico. 
ÓRQUIDE. / Banua nga órquide. 
ORQUITIS. / . Mcd. l lubag, in nahubag an itliig. 
ORTEGA. / . Tamsi nga ortega. 
ORTIGA. /. Dalamo. ' 
ORTIVO, VA. adj. Dapit sa casirangan. 
ORTO. m. Pag sirang san adlao, bulan, etc. 
ORTODOXIA. / . Pagmitoo sa mga ipinapagtoo da-
ten sa aton Iroy nga santa Iglesia. 
ORTODOXO, XA. adj. Tauo nga may toloohan nga 
católica. Ayon sa toloohan nga católica. 
ORTOGRAFÍA. /'. Pagaradman nga tungud sa pag-
surat sin maopay. 
ORTOGRÁFICO, "CA. adj. An tungud ó cañan or-
tografía. 
ORTÓGRAFO, m. An maaram san ortografía, pa-
ratutdo san ortografía. 
ORTOLOGÍA. ./. Pagaradman sin pacaluas sin mao-
pay. 
ORTOLÓGICO, CA. adj. An tungud 6 cañan paca-
luas sin maopay. 
ORTOPEDIA. /'. Pagaradman nga tungud pag-
pacaopay .-,a mga bahin sa lauas nga may saquít. 
ORTOPÉDICO, CA. adj. An tungud ó cañan orto-
pedia.— m. y ./'. An maaram san ortopedia, para-
tutdo san ortopedia. 
ORTOPEDISTA, com. An maaram san ortopedia, pa-
ratutdo san ortopedia. 
ORUGA. ./. Banua nga oruga.—Olud, alasiusiu. 
ORUJO, m. An sapal san ubas, sapal. 
ORVALLAR, n. Ton-og, borong. 
ORVALLE, m. Tanum nga itarambal. 
ORVALLO, m. Ton-og, borong. 
ORZA. / . Surudlan, baga tibud. 
ORZA. f. Mar. Pagbiric san sacayán dapit sa may 
hangin. 
ORZAGA. / . Banua nga orsaga. 
ORZAR, n. Mar. Pagbiric an sacayán dapit sa may 
hangin. 
ORZUELO, m. Bolog nga gutiay sa alobaob sa mata. 
ORZUELO, m. ídadacop sin tamsi.—Idadacop sin ma-
na nap, atub. 
OS 
OSA. f. Mananap nga babaye nga oso.—Osa mayor. 
¡ Mga bitoon nga sinisiring—osa mayor.— Osa me-
' nor. Mga bitoon nga sinisiring—osa menor. 
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OSADAMENTE, adv. m. Sin uaray gud cahadluc. 
Sin uai-ay gud panginano. 
OSADÍA. / . Cauaray cahadluc—Pag tuyo. 
OSADO, DA. adj. Mangabas, uaray cahadluc. Ca-
sing casingan. 
OSAMBRE, m. Mga tul-an. An mga tul-an sa lauas 
in uaray ná onud. 
OSAMENTA. / . Mga tul-an. An mga tul-an sa lauas 
in uaray ná onud. 
OSAR. m. An binubutangan sa mga tul-an dida sá 
mga singbahan cún sa mga camposanto 
OSAR. n. Pangabas. 
OSARIO, ra. An binubutangan sa mga tul-an dida 
sa mga singbahan cún sa mga camposanto. 
OSCILACIÓN. / . Pagoyog, pag quiuaquiua.—Pag-
biric. 
OSCILANTE, p. a. Maoyog, maquiua quiua.—Mabiric. 
OSCILAR, n. Pagoyog, pag quiua quiua.-Pag biric. 
OSCILATORIO, RIA, adj. Maoyog, maquiua quiua,— 
Mabiric. 
OSCITANCIA. / . Calipat. 
OSCULO, m. Pagharoc, haroc. 
OSCURAMENTE, adv. m. Masirum caopay. 
OSCURECER, a. Sirum. Colop. — Dulum. — Arum; 
alumoora; olomoom; halub; conom; aro poop. —Hud-
lum. 
OSCURECIMIENTO, m. Pagsirum. Pag dulum. Pag-
hudlum. 
OSCURIDAD./. Casirum; pagcasirum. Camasirum; 
pag camasirum. Casiruman. Cadul-man. Cangitngi-
tan.—Dulum; cadulum.—Alumoom. 
OSCURO, RA. adj. Masirum. Dulum. Mangitngit. 
Mahudlum.—Dalum. Olomoom.-/^. Diri dayag. 
OSEAR, a. Pag tabug sa mga manuc, etc. 
OSECICO, OSECILLO, OSECITO, m. Tul-an nga 
gutiay. 
ÓSEO, SEA. adj. Tul-an man. 
OSERA. / . Arayopan san mananap nga oso. 
OSERÍA. / . Pamanua sa mga oso. 
OSERO, m. An binubutangan sa mga tul-an dida sa 
mga singbahan cún sa mga camposanto. 
OSEZNO, m. Nate sin oso. 
OSEZUELO. m. Tul-an nga gutiay. 
OSIFICARSE, r. Maguin tul-an, bisan ano nga na-
hihimo nga tul-an ó matig-a dao tul-an. 
OSÍFRAGA. / . Tamsi nga osífraga. 
OSÍFRAGO. m. Tamsi nga osifrago. 
OSO. m. Mananap nga mapintas ug barahiboon. 
OSOSO, SA. adj. An tungud ó cañan tul-an.— An 
may tul-an.—Tul-an man. 
OSTAGA. / . May. Pisi nga bahol. 
OSTEÍTIS. / . Med. Cahubag, in nanhuhubag an mga 
tul-an. 
OSTENSIBLE, adj. Sadang igpaquita, sadang igpa-
hayag. 
-OSTENSIBLEMENTE, adv. m. Dayag caopay, ha-
yag caopay. 
OSTENSIÓN. / . Pag pahayag, pag paquita. 
OSTENSIVO, VA. adj. Mapahavag, mapaquita. 
OSTENTACIÓN. / Pag pahayag, pag paquita.— Ca-
palabi labi, camalabiao, camadasig. —Camahalan. 
OSTENTADOR. RA. adj.' Mapahavag, mapaquita. 
OSTENTAR, a. Pagpahayag, pagpaquita.—Pagdasig. 
OSTENTATIVO, VA. adj. Mapahayag, mapaquita.-
Madasigon. 
OSTENTÓ, m. Catingalahan, caorosahon. 
OSTENTOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag-
•'•"pahayag.—Sa daco nga pagdasig.—Mahal caopay. 
OSTENTOSO, SA. adj. Mahal caopay, orosahon. 
OS 
OSTEOLOGÍA. / . Pagaradman nga tungud sa mga 
tul-an. 
OSTIARIO, m. An guinordenan sa pagcaostiario. 
OSTRA. ./. Poroton, pangtion. Talaba; si si. 
OSTRACISMO, m. Paghingilin. Pagcahingilin.—Pag-
iuas ó pagpaiuas nga pirit sa lugaringon nga bongtó 
cún tuna bá. 
OSTRAL, m. An natutuboan sa mga talaba, etc. 
OSTRERA. / . Parabaliguia sin mga talaba, etc.—An 
natutuboan san mga talaba, etc. 
OSTRERO, m. Parabaliguia sin mga talaba, etc. 
OSTRO, m. Talabá. Pangtion, poroton. 
OSTRO, m. Salatan. 
OSTRÓN, m. Talabá. 
OSTUGO, m. Penit.-Polio. 
OSUDO, DA. adj. An may tul-an. 
OSUNO, NA. adj. An tungud ó cañan oso nga ma-
nanap. 
OT 
OTALGIA./ . Med. Caol-ol, camasool sa mga tali nga. 
OTEADOR, RA. adj. Mahiling, matan-ao.— s. Para-
hiling, paratan-ao. 
OTEAR, a. Paghiling, pagtan-ao. 
OTERO, m. Bongtod nga tuna. 
OTERUELO, m. Borobongtod nga tuna. 
OTITIS. / . Med. Saquít-nga hubag sa talinga. 
OTO. m. Tamsi nga oto. 
OTOÑADA, f. Habagat pá. 
OTOÑAL, adj. An tungud ó cañan habagat. 
OTOÑAR, t i . Habagat.—Pag toroc an banua m haba-
gat pd. 
OTOÑO, m. Habagat pá.—An usa san upat cabahin 
san tuig. 
OTORG ADERO, RA. adj. Sadang tangdoan. Sadang: 
itogot. 
OTORGADOR, RA. adj. Matangdo. Matogot.-s. Pa-
ratangdo. Paratogot. 
OTORGAMIENTO, m. Pagtangdo. Pagtogot. 
OTORGANTE, p. a. Matangdo. Matogot.— s. Para-
tangdo. Paratogot. 
OTORGAR, a. Pagtangdo, Pagtogot; paghatag. 
OTORGO, m. Pagtangdo. Pagtogot.— Pag trato . hio-
nong sin pangasaua. 
OTORREA. / . Med. Pag nana, in nagnanana an ta-
linga. 
OTOSCOPIA. / . Med. Paghiling sa solad sa talinga.. 
OTOSCOPIO, rn. Med. Garamiton sin paghiling sa 
solud sa talinga. 
OTRO, TRA. adj. Lain.-Iba.—Liuat. 
OTROSÍ, adv. m. Labut pá, iabut pá sini,—m. For*. 
Liuat, sugad mán. 
ov 
OVA. / . Lomot.—Lato. 
OVACIÓN. / . Pagdayao san tauo nga nagdang- san 
mga caauay.—Pag halad. 
OVADO, DA. adj." Quinogud. 
OVAL. adj. Malidong. 
OVALADO, DA. adj. Malidong. 
OVALAR, a. Paglidong. 
ÓVALO, ni. Lidong; calidongan. 
OVANTE, acif. An guingadayao cay nagdaug ^iya 
san mga caauay.—Mauanaug. 
OVAR. n. Pagbunay, pagitlug. 
ov 
O VIRICO, CA. adj. Zoo!, An tungud ó cañan pag-
uancan. 
OVARIO, m. Paguancan.— Zool. Buringa.— l'agha. 
OVEJA. ./'. Carnero nãa babaye. 
OVEJERO, RA. m. y ./. Uantay, paramansno sa mja 
cacarnerohan. 
OVEJUELA. / . Carnero njja bab.ayc nga gutiay. 
OVEJUNO, NA. adj. An tung-ud 6 cañan cacarne-
rohan nua banave. 
OVERA. / Buringa.—Piifíha. 
OVIL. ni. Arayopan; pasluran. 
OVILLAR, n. Bodbod, sambud, pnyobiyo.—r. Quigpos. 
OVILLEJO, m. Obiyo nga gutiay.—Siday. 
OVILLO, m. Bidodbod, sinambud, obiyo.—Hacerse 
uno un ovillo. //'. fig. x fam. Quigpos. 
OVIO, VIA, adj. Dayag'sayud. 
OVÍPARO, RA. adj. An niga nagbubunay.— 5. Pa-
rata u nay. 
OVOIDE, adj. Masugad sin bunay. 
OVOSO, SA. adj. Lomoton. Latohon. 
ox 
¡OX¡ Pagbugao sa inga manuc, etc. 
OXALME. m. Guinamos nga mapanos. 
OXEAR, a. Pagbugao sa mga manuc, etc. 
OXIACANTA. / . Banua nga tonocon. 
OXISACRE. m. Sar.sa nga may limón, gatas ngan 
sin dugos cún asucar bá. 
OXTE.—Sin decir o.xte ni moxte. expr. adv. f ig . y 
Jam. Sin uaray pagsarít. Sin uaray pagyacan. 
OY 
ORENTE. 5. Paramal.!, an mamamati. 
P 
P. Icapolo cag siam nga letra sa abecedario nga qui-
natsila, ug icapolo cag lima san iya mga consonante. 
An ngaran niya pe. 
PABELLÓN", ni. Balay balay nga género ó panapton.— 
Corobong, cobong cobong.— Bandera nga daco. 
PABILO Ó PÁBILO m. Pabilo; igpapabilo. 
PABILÓN. m. Gomon nga abacá, etc. 
PABLAR, n. Pag-yacan. 
PÁBULO, m. Qkw-on.—jig. Baga quinabuhi. 
PACA. / Mananap nga paca. 
PACA. /. Bantal, boegos. 
PACATO, TA. adj. Mahinayhinay sin buot. 
PACEDERO, RA. adj. Sabsabon, banuaon. 
PACEDURA. /. Panabsab. 
PACER, n. Sabsab, hangrab. 
PACIENCIA, / . Pag pasiensa.—Pagilub, pagantos.-
Camailubon, camaantoson. 
PACIENTE, adj. Maüub, maantos.—Mailubon, maan-
toson, mapasiensiahon.—com. A n masaquít. 
PACIENTEMENTE, adv. m. Sa daco nga pagpa-
siensia, sa daco nga pag ilub ó pag antos. 
PACIENZUDO, DA. adj. Mapasiensiahon, mailu-
bon, maantoson. 
PACIFICACIÓN, f. Pag cadaet.--Camurayauan. 
PACIFICADOR, RA. adj. Mag daraet.—s. Paradaet — 
Maghurusay. 
PACIFICAMENTE, adv. m. Murayao caopay, ma-
mingao caopay. 
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PACIFICAR, a. Daet; pacadaet-Paghusay.—Pag-
mingao, murayao. 
PACIFICO, CA. adj. Mamingao, murayao, mahuyata, 
mahoyo, nialinao sin buot. 
PACO. m. Mananap nga daco. 
PACOTILLA. ./'. Mangad nga luran san mag sasacay 
cay togot san tagsacayán. Puhonan. 
PACTAR, a. Pag sarahut, pag oyon sin buot. 
PACTO, m. Pagsarabut, pag caoyon sin buot. Cao-
royonan, eaarabuyonan.—Pagsaad, pag tangdo-
PÁCUL. m. Saguing nga pacol. 
PACHON. ;«. fam. Mahinay hinay, sin buot, baga 
mahubia. 
PACI IORKA. ./. fam. Camahinay, baga cahubia. 
PACHORRUDO, DA. adj. fam. Mahinayhinay sin 
buot, baga mahubia. 
PADECER, a. Pag bati. Pag antos. Pag abat—Ha-
bal.—Padecer estangurria. Guiculan. —Padecer va-
hídos de cabeza. Hiuagong.—Padecer diarrea. Bugri, 
bugris, bugrit-
PAISECIMIENTO. m. Pag bati; pagabat; pagantes.— 
Casáquit; casaquitan. 
P A D I L L A . / . Baga caraba nga guti.— Horno sa pag-
loto sin tinapay. 
PADRASTO, m. Pinacaamay. Amá amá.—jig. Sonit. 
PADRAZO, m. fam. Amay nga malolooyon, caopay 
sa ¡ya mga antic. 
PADRE, m. Amay; amaban; amá.—Padre é hijo ó 
hija. Magtalaamay. 
PADREAR, n. Masugad san amay.—Pag casta an 
mga mananap. 
PADRE NUESTRO, ni. Amay namon. 
PADRINAZGO, m. Pag padrino sa pag buniag, sa 
pag compirma, etc.—Catungdanan sin padrino.—/fg-. 
Pag tabang, pag bulig. 
PADRINO, m. Padrino sa pag buniag, sa pag com-
pirma, etc. Amaon.—fig. Mananabang. 
PADRÓN, m. id., lista sa mga tauo sa bongto. 
PADRÓN, m. Harigue nga cahuy cún bato bá nga 
may mga letra nga casayoran sin orosahon nga caa-
gm.—Jig. Bantug nga maraut. 
PAGA. / . Sohol; pagsohol.—Bayad; pagbayad.—Paga 
al que ha trabajado. Himudlay.— Paga que se dá, 
al que hace oficio de tercero. Hingagon. 
PAGADERO, RA. \adj. Baray-dan, babay-dan.—m. 
Tuig nga igbabayad. 
PAGADOR, RA, adj. Mabayad.—s. Parabayad.—Pa-
rasohol, parahatag san sohol. 
PAGADURÍA. / . Balay nga inooquian san paraha-
tag san sohol. 
PAGAMENTO, m. Sohol; pag sohol.-Bayad; pagba-
yad. 
PAGANISMO, m. Buaon nga pagtoo sa mga diua-
tahan.—Cadiuatahan. 
PAGANO. NA. adj. Diuatahan.—m. fam. An baga 
napirit sin pag bayad. 
PAGAR, a. Pagsohol.—Pagbayad—Agsam.—/zg". Pag-
balos.— Pagar, no al acreedor, sino á aquel á quien 
el acreedor debe. Lito.-Pagar la pena por haber 
ultrajado á otro. Paghingalo.—Pagar al que canta» 
según costumbre antigua de los bisayas. Bacayao. 
—Pagar en la misma moneda. Boblos. 
PAGARÉ, ni. Carig-onan nga sinurat hionong sin sa-
lapi nga igbabayad sa tuig nga iguintalaan.. 
PACAYA. /. Gaod. 
PÁGINA./ . An tag-sa nga caraygan sa mga.pay-
pay sa mga libro, etc. 
PAGINACIÓN. / . Pagbutang sin número sa tag-sa 
nga caraygan sa mga paypay sa mga libro,, etc.— 
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A n cadam-an sa mga caray gan nga binutangan sin 
número. 
PAGINAR, a. Pagbutang sin numero sa tag-sa nga 
caray gan sa mga paypay sa mga libro. 
PAGO. m . Pagsohol.—Pagbayad.-Baios, pagbalos. 
PAGODA, f. Singbahan sa mga diuatahan.—An anito 
nga pinacadios sa mga diuatahan.—/^- M£ra babloto 
cun mga casco bâ nga sinab-ongan nga gam it sa 
pagtapo cún pagpaguican bá sa mga labao nga po-
noan. 
PAGOTE, m. fam. An binubutangan san sala nga 
binubuhat san iba. 
PAGURO. n\. Alimango, quiñis. 
.PAILA. ./. Surudlan nga tumbaga cún puthao bá.— 
Sudlanan nga puthao. 
PAILEBOT, m. Sacayán nga pailebot. 
PAILEBOTE, m. Sacayán nga pailebot. 
PAINEL, m. Boncta. 
PAIRAR, n. Mar. Pagocoy, pagodong an sacayán. 
PAIRO, m. Mar. Pagpaocoy, pagpaodong san saca, 
yán. 
PAÍS. m. Guinhadian, banua, tuna.—Cuadro nga pi-
nintaran sa mga bongto, mga tuna, mga balay, 
etc._Potos nga papel cún anit bá sa mga gosoc 
gosoc sa mga paypay. 
PAISAJE, ra. Cuadro nga pinintaran sa mga bongto, 
mga tuna, mga balay, etc. 
PAISAJISTA, s. Parapintar sin mga bongto, mga 
tuna, mga balay etc., dida sin mga cuadro. 
PAISANA. ./'. Saj-ao nga paisana. 
PAISANAJE, m. An mga tauo nga diri mga solda-
dos.—An mga tauo sa mao ta nga bongto, sa mao 
ta nga guinhadian, cún sa mao ta nga tuna. 
PAISANO, NA. adj. Mga tauo sa mao ta nga guin-
hadian, sa mao ta nga tuna cún sa mao ta nga 
bongto; igcasitaghimongto.—m. An tauo nga diri 
soldados. 
PAISISTA, .s. Parapíñtar sin mga guinhadian, mga 
tuna, mga bongto, etc. 
PAJA. / . Dagami. 
PAJADA. ,/. Dagami nga linoto nga sinasac-tan sin 
upa ug itinotubong sa inga havop. 
PAJADO, DA. adj. Masugad sin dagami an color. 
PAJAR, m. An binubutangan san dagami nga uga ná. 
PÁJARA../. Tamsi nga babaye.—Banug banug. 
PAJAREAR, a. Pag dacop sin tamsi.— fig. Pag sodoy-
sodoy, pag buyan huyan. 
PAJAREL. / . Tamsi nga pajarel. 
PAJARERA./ . Corongan nga claco, ealamgaman. 
PAJARERÍA. / Catamsihan. 
PAJARERO, RA, adj. fam. Maclorogas, malipayon.— 
m. Paradacop sin tamsi; parabaliguia sin mga tamsi. 
PAJARETE, m. Alacsio nga pajarete. 
PAJARICA. / Banug banug. 
PAJARICO. m. Tamsi nga guti. 
PAJARIL. (Hacer), f r . Mar. Pag hig-ot sa layag, basi 
mahogot caopay. 
PAJARILLA./ . Banua nga pajarilla.—Banug banug. -
Hagudila, hagudilas. 
PAJARILLO. m. Tamsi nga gutiay. 
PAJARITA. /: Tamsi nga babaye nga gutiav. 
PAJARITO, m. Tamsi nga gutiay. 
PÁJARO, m. Tamsi, lamgam. 
PAjARROTA. / . fam. Sumat nga buaon. 
PAJAROTy\DA. / . fam. Sumat nga buaon. 
PAJAROTE, m. Tamsi nga daco. 
PAJARRACO, m. Tamsi nga daco. 
PAJARUCO. m. Tamsi nga daco. 
PAJAZA. /. Agubanga. 
FA 
PAJE. m. Surugoon nga opud opud sa iya agarom 
PAJEA. / . Banua nga paj'-a. 
PAJEAR, n. fam. Pagbatasan. 
PA (EL. m. Lsda nga pajel. 
PA JERA. /. An binubutangan sa mga dagami nga Uga^ 
PAJERO, m. Parabaiiguia sin dagami. 
PAJILLA. Sigariyo. Quigol. 
PAJIZO. ZA. adj. An may dagami, an pinotos sin 
dagami.—Masugad san color san dagami, da rag, dulao. 
PA JOSO, SA. adj. Da mo an dagami.—Dinagami. 
PAJUCERO. m. An tinatambacan san dagami nga, 
baya ug ticadodonot ná. 
PAJUELA. / . Dagami nga gutiay.—Guihay, dugnit 
nga linubid nga may asuí're sa luyo nga catapujan» 
basi masayon an pag dagcot in idangdaní sa cal ayo» 
PAJUZ, m. Dagami nga baya, ug ticadodonot ná.— 
Dagami nga baya cay gutiay ug baga tinoütod. 
PAJUZO, m. Dagami nga baya ug ticadodonot ná,— 
Dagami nga baya cay gutiay ug baga tinodtod. 
PALA. / . id., pala; igoocay.—Atpad.—Solipad san 
bug.sav. 
P A L A B R A . / . Polong, bugao.—Palabra de Dios, Po-
long sa Dio.--, polong nga diosnon; uale, tutdo nga 
evangelisnon. —Palabra ociosa. Daraodao nga po-
long.—Palabra pesada. Polong nga maca-á-alo.—Pa-
labra picante. Polong nga macabibido ó macasisina.— 
Empeñar la palabra, dar palabra. Pagsaad, 
PALABRADA. / . Polong nga maraut. 
PALABRERÍA. /'. Damo nga polong nga uaray márv 
polos. 
PALABRERO, RA. adj. Ma3*acan, yarac-non, rabian». 
babáan, him olong. 
PALABRIMUJER, m. fam. Lalaqui nga masugad an. 
iya tingug san cañan babaye. 
PALABRISTA, adj. Mayacan, yarar-non, tabinn, ba-
bilan, himolong. 
PALABRITA. / . Polong nga ongud. 
PALABROTA. / . Polong nga maraut. 
PALACIANO, NA. adj. An tungud ó cañan palasio.— 
s. I'arasirbe sa palasio. 
PALACIEGO, GA. adj. An tungud ó cañan pala-
sio.—s. Parasirbe sa palasio. 
PALACIO. Balay nga inooquian san hadi,—Balav 
nga inooquian sa mga mahal nga mga tauo. 
PALACRA. / . Tipie nga darodaco sin bulauan nga. 
danay hinaaguian sa cahiladman sa mga mina. 
PALAtJRANA../. Tipie nga daro daco sin bulauan nga. 
danay hinaaguian sa cahiladman sa mga mina, 
PALADA. / . Usa ca pag pono san pala sin tunav 
etc. 
PALADAR, m. Ngalngagon, ngalngagan.—fig. Lalimv. 
vasa.—La ngag langag. 
PALADEAR, a. Inam, inam inam.— Pag hugas san baba 
sa mga mananap basi macaeaon sin maopay.--Pag-
butang sin dugos ó matam is sa baba san bata nga 
bag-o pá basi macasoso sin maopay. 
PALADEO, m. Pag painam. 
PALADIAL, adj. An tungud ó cañan ngalngagon.. 
PALADÍN, rn. Bantugan nga tauo ug macosog. 
PALADINAMENTE, adv. m. Bantug caopay, dayag-
caopay. 
PALADINO, m. Bantu»:an nga tauo ug macosog.. 
PALADINO, NA. adj. Bantug ná, dayag. 
PALADIÓN, m. f i g . Carig-onan. 
P.VLAERÉN. m. Cabayo nga maanad. 
PALAFRENERO, m. Sacop nga paratug-uay san ca-. 
bayo nga quinacaptan niya sa preño. — Palafrena 
mayor. An nagpapaanad sa inga cabayo, nga iva 
man quinacaptan in nag sasacay an hadi. 
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PALAMENTA. / . Mga. bugsay, m¿'a gayong cún mja 
gaod bá. 
PALANCA. / . Baya-oan; baquiangan.— Liguat; sual.— 
Mar. Pi.si nga bahol. 
PALANCADA. /. Pagdn.bal sin bayao-an, baquia-
ngan, liguat cún suai bá. 
PALANCANA. /. Ilunaoau 
PALANGANA. / Hunaoan. 
PALANGANERO, in, iíurutangan sa hunaoan. 
PALANQUERA. Alad nga ca buy. 
PALANQUERO, m. Paraüguat; parasual.—Paraha-
sohas. 
PALANQUETA../ . Liguat; sual.— Bayaoan, baquia-
ngan. 
PALANQUIN, m. Parahacot, paradara. 
PALANQUÍN, m. Mar. Pisi nga gamit sa mga sa-
cayán. 
PALANQUÍN, m. Parasgan. 
PALASTRO, m. Puthao. 
PALATINA. / . Sab-ong sa mg"a bistc san mga ba-
baye dapit sa bug ug sa dughan. 
PALATINA DO. m. Cabimtang sa usa san mga po-
noan nga labao sa Alemania, uy an tuna nga sacop 
sa iya gahum. 
PALATINO, NA. adj. An lungud ó cañan ngalnga-
«cm.—ZooI. An tul-an sa iigalngagon. 
PALATINO, NA. adj. An tungud 6 canan mga pa-
lasio.—An mga may catungdanan sa palasio. Ponoan 
nga labao masugad sin capitán general. 
PALAY, in. Humay, paray. 
PALAZO, in. Pag dabal sin pala. 
PALAZÓN. / . Calap, mga cahuy nga gamit sin ba-
lay, sacayán, etc. 
PALCO, ni. Quiritaan, taranao-an. 
PALEADOR, m. Paragamit san pala sa pag buhat. 
PALEAR, a. Pagpalid sa pala san humay, etc. 
PALENQUE, m. Alad. 
PALEOGRAFÍA. ./. Pagaradman sin pag basa sa mga 
cadaan nga surat cún mga tifíaman bá. 
PALEOGRAF1CO, CA. adj. An tungud ó canan pa-
leogralia. 
PALEÓGRAFO, m. Paratutdo sin paleografia.—An 
nag a aram sin paleografía. 
PALEONTOGRAFÍA. /. Casayurari nga tungud sa 
• mga nabuhi sadton cna nga mga tuig. 
PALEONTOLOGÍA./ . Jiahin nga casayoran nga tu-
ugud sa mga nabuiri sadton ona nga mga tuig. 
PALERÍA. / . Pagpaauas san tubig san sadto nga 
mga oma etc., nga tubigan. 
PALERO, m. Parahimo sin mga pala.-Parabaliguia 
sin mga pala.—Paragamit san pala sin pag bu-
hat. 
PALESTRA. /. Arauayan.-/2£. poét. Pagauay.-A'^. 
Lugar nga guincacairogan ó guincacaindigan sa mga 
tauo sa pag carocayacan hionong sin ano . mán nga 
caopayan. 
PALÉSTRICO, CA. adj. An tungud, ó canan ara-
uayan. 
PALÉS TRICA- m. An nagaaram sin pagauay dida 
sa arauayan. 
PALETA. / id., paleta.-Tabla nga gutiay nga bi-
nubutangan san mga color nga gamit sa pag pin-
tar.—loocay sa calayo.=Dapi. docol. 
PALETADA. / . Pagdabal sa paleta.-Pagpaletada. 
PALETAZO, m. Pagsungay. 
PALETILLA. / Lumpac.-Capuy capuy sa sorocso-
roc. 
PALETO, m. Mananap- nga masugad sin bugsoc. 
PA Lw TO. fig. Tapang. 
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PALETOQUE, in. Biste nga halauig, cundi uaray 
mga paco. 
PALIA. /'. Cortina sa sagrario.—An itatahub sa calis. 
PALIACIÓN. / Pagtago. 
PALIAD A M E NTE. adv. w. Sa tinago. 
PALIAR, a. Pagtago.-Pag paiban san camasool san 
saquít nga binabati. 
PALIATIVO, VA. adj. Macacaiban san camasool san 
saquít; tambal. 
PALIATORIO, RIA. adj. Macatago. 
PÁLIDO, DA. adj. Maduas, duason. —j/g. Baga ua-
ray rasa, culang-sin casayoran. 
PALILLERO, RA. ni. y / . Parahimo sin sil-at.-Pa-
rabaliguia sin sil-at.—m. An binubutangan san sil-at 
PALILLO, in. Paliyo nga capin sin dang.ao an hi-
laba, nga may loho sa pono ug dida binubutangan 
an aguja nga gamit sa paghimo sin medias.—Sil-at.— 
Basal. —Colod sa tabaco. 
PALIDECER, n. Duas. 
PALIDEZ. / . Camaduas; pageamaduas. 
PALINODIA. / Pagisul sin polong nga iguinluas 
ná, cay nahasnla. 
PALIO, in. Bisto nga halauig nga gamit sa mga 
griego.—Palio nga ha tag sa Santos nga Papa sa 
mga arzobispo ug sa iba nga mga obispo, nga iriay 
unum nga mga crus nga itum, nga ibinabaclay n¡ra-
sa dughan.—An palio nga gamit in iguinpoprose-
sión an Santísimo. 
PALIQUJí. ni. fam. Carocayacan. 
PALITO, m. Sil-at.—Baligtosan. Balira. Balayan, 
PALITOQUE, ni. Cahuy nga gutiay. 
PALITROQUE, ni. Cahuy nga gutiav-
PALIZA. / Pagdabal, pagbalbag. 
PALIZADA. / . Alad. 
PALMA./ . Lubi; bonga; anahao; anibong; bigo; bu, 
guiquin; buyungao; burijnipa; bagsang; pugahan.— 
Palad sa camut.—fig. Pagdaog.— Idioc. 
PALMACRISTI. /". Tanum nga palmacristi. 
PA L MA D A . / . Pagdagpi, paglagpac, paglapacjpa-
yocpoc—Pacpac. 
PALMADILLA. / . Sayao. 
PALMADO, DA. adj. Masugad sin palma.-Masugad 
sa palad sa camut. 
PALVAR, adj. An masugad sin palma. An tungud 
ó sa palad sa camut.—An tungud ó sa pagdangao 
dangao.—.//>. Dayag, sayud—w. Cal tibian, canipaan, 
cabagsangan, traanahauan, etc., etc. 
PALMARIO, RIA. adj. Dayag, sayud. 
PALMATORIA. / . Dapi, idadapi, idadagpi.-Cande-
lero nga halipot rga may caratinan. 
PALMEADO, DA. adj. Masugad sin palma.-Masu-
gad sa palad sa camut—Zool. Gaquit. 
PALMEAR, n. Pag pacpac-Dagpac; dagpi; dayu-
pac; dapi; darapi; lagpac —Pag dangao. 
PALME JAR. ni. Mar. Cahuy tican sa dolong nga'dio 
olin sa solud sa mga sacayán. 
PALMEO, ni. Pag dangao. 
PALMERA. / Lubi; bonga; anahao; anibong; bigo; 
buguiquin; buyungao; buri; ñipa; bagsang; pugahan; 
lumbia; idioc. 
PALMETA. / . Dapi, idadapi, idagpi. 
PALMETAZO, ni. Pag dapi, pagdagpi. 
PALMÍFERO, RA. adj. poét. May mga palma, lubi 
bonga, basi.sang, etc. 
PALMÍPF.DO, DA. adj. Zool. Gaquit. 
PALMÍT1ESO, SA. adj. Sinisiring an cabayo nga 
mati-ga caopay an iya mga colo. 
PALMITO, ni. Banua nga palmito. 
PALMO, m. Dangao. 
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PALMOTEAR. n. Pagpacpac; dagpac; dagpi; dayu-
pac; dapi, darapi. 
PALMOTEO, tn. Pagpacpac; pamacpac— Pagdagpi, 
pagdapi, pagdarapi. 
PALO. m. Cahuy; bambo.—Oncod, oncoran.—Baoga-
nan, baraogan.—Asagan.—Dalasdasan.—Toladoc sin 
sacayán.—Pagdabal sin cahuy. 
PALOMA. / . Sarapati.—Paloma silvestre. Balud; l i -
mocon. 
PALOMADURAS. / . p i . Mar. Mga tinahi sa mga 
layag, nga may saladsalad nga pisi. 
PALOMAR, m. Sarapatihan. 
PALOMEAR, n. Pamusil, pagdacop sin sarapati ba-
lud ó limocon.—Panubong sa mga sarapati. 
PALOMERA. / . Bisan ano nga lugar nga tampac 
sa hangin.—Sarapatihan. 
PALOMERÍA, f. Pamusil, pagdacop sin sarapati. 
PALOMERO, RA. m. y f . Parapalit sin sarapati; 
parabaliguia sin sarapati.— Parahopot sin sarapati. 
PALOMILLA. / . Marongparong.—Talodtod ciin dao 
sa mga hayop. 
PALOMINA. / . Ite sin sarapati. 
PALOMINO, m. Siuo sin sarapati. 
PALOMO, m. Sarapati, balod ó limocon nga lalaqui. 
PALÓN, m. Bandera. 
PALOR, m. Camaduas; pagcamaduas. 
PALOTADA, f. Pagdabal sin cahuy nga guti.—No 
' dar palotada uno. f r . fig. y Jam. Diri gud maaram. 
fig. y /am. Uaray pá pagtíticang sin pagtuman san 
sugo ó togon. 
PALOTE, m. Cahuy nga guti.—Badlis, cuditcudit nga 
guinbubuhat sa papel san mga cabataan in nag-
aaram sira sin pagsurat.—Cahuy nga guti nga su-
gad sin bâsal. 
PALOTEADO, m. Sayao, in damo in nanayao, ug 
an tag-sa may basal ngan naguiguibasal basal sira 
sa mao nga igcasibasal.—fig. y /am. Paguidabal 
dabal an mga tauo in nagaauay sira. 
PALOTEAR, n. Pagbasalbasal sa mga igcasibasal ó 
mga cahuy nga guti.—fig. Pag damo sin polong. 
PALOTEO, m. vid. Paloteado. 
PALPABLE, adj. Sadang macaham, sadang madam-
dam, sadang cacap-tan.— fig. Dayag, sayod. 
PALPABLEMENTE, adv. m. Sayud caopay, dayag 
caopay. 
PALPADURA./ . Pagcaput, pagcaham, pagdamdam. 
PALPAMIENTO, m. Pagcaput, pagcaham, pagdam-
dam. 
PALPAR, a. Pagcaput.—Pagcamcam, pangamcam. 
Paggalao. Pagcaham. Pagdaham. Pagdamdam. Pag-
. haplus. Paghapiod. Paghapros. Pagharapihap. Pa-
namag.—Paghicap.— fig. Sayud, in nasasayud cao-
. pay.—Capcap, carapcap, caramcaram, caramicam. 
PÁLPEBRA. /.. Zool. Alobaob. 
PALPEBRAL, adj. Zool. An tungud ó cañan alo-
baob. 
PALPITACIÓN. / . Pagquibigquibig; pagcubacuba; 
pagcuyapcuyap. 
PALPITANTE, p. a. Maquibigquibig; macubacuba; 
macuyapcuyap. 
PALPITAR, n. Quibigquibig; cuba cuba; cuyapcuyap. 
—Bantad, quiuaquiua. 
PALTA. / . Bonga san cahuy nga palto. 
PALTO, m. Cahuy nga palto. 
PALUDAMENTO. m. Lambong nga pula, nga bi-
nordahan sin bulauan, ug gamit sadto anay sa mga 
romano. 
PALÚDICO, CA. adj. Tuna nga tubigan, danauan. 
—An hiranat nga binabati sa mga tauo nga na-
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ngongocoy sa tuna nga tubigan, cay maraut an 
alisngao sa mao nga tuna. 
PALUDOSO, SA. adj. Tubigan, danauan. 
PALUMBARÍO. adj. Banug nga madaguit sa mga. 
balod. 
PALURDO, DA. adj. Tapang. 
PALUSTRE, m. Paleta nga puthao nga gamit sa mga 
cotero. 
PALUSTRE, adj. An tungud sa mga cadanauan ó 
calagyan. 
PALLAR, a. Pag pili san salapi, bulauan etc., dida 
sa mga mina. 
PALLASO, m. Gopóng. 
PALLAZO. OT. Gopóng. 
FALLÓN, m. Salapi ó bulauan nga cuha sa mga misa. 
PAMEMA. / . Jam. Polong cún buhat bá nga uaray po-
los, baribad, pasangilan. 
PAMPA. / . Patag, datag nga haluag. 
PAMPANA. / . Dahon san paras.—Tocar, ó zurrar la 
pámpana, /y. fig. y /am. Pag dabal, pag balbag, pag-
hampac. 
PAMPANADA. / . Taguc ó baga tubig nga cuha sa 
mga saringsing sa mga paras. 
PAMPANAJE, m. Mga saringsing, panaringsing.— 
fig. Oraora nga mga hiyas, oraora nga padayao, 
etc. etc. 
PAMPANILLA. / . Bahag. 
PÁMPANO, m. Sarinsing sin paras. 
PAMPANOSO, SA. adj. Sarinsingon. 
PAMPERO, RA. m. y / Datagnon. 
PAMPIROLADA. / . Sarsa nga may tubig ngan sin 
lasona.— fig. y /am. Baga dorogas, polong ciin bu-
hat bá nga uaray haros. 
PAMPLINA. / . Banua nga pamplina.—fig. y fam. Po-
long cún buhat bá nga uaray haros. 
PAMPORCINO, m. Banua nga pamporcino. 
PAMPOSADO, DA. adj. Hubia, mahubia. 
PAMPRINGADA. / . Tinapay nga hinirogan sin man-
teca.—/zg-. y fam. Uaray polos, diri igo. 
PAN. m. Tinapay.—Can-on.—Pan sin levadura. T i -
napay nga purao. 
PANA. / . Panapton ó género nga pana. 
PÁNACE. / . Banua nga pánace; an gamut siya ma-
lí a mu t. 
PANACEA. / . Bolong, tambal. 
PANADEAR, a. Pagtinapay, paghimo sin tinapay. 
PANADEO, m. Pagtinapay, paghimo sin tinapay. 
PANADERÍA. / . Catungdanan san parahimo sin t i -
napay.—Balay nga guinbubuhatan ó iguinbabaliguia 
sin tinapay. 
PANADERO, RA. m. y f. Paratinapay, parahimo sin 
tinapay.—Parabaliguia sin tinapay. 
PANADIZO, m. Hubag sa mga tudlo.—fig. y f a m . 
Maduas, masinaquitnon. 
PANAL, ra. Odian.—Panal sin miel. Ogas, orno, ca-
gas. 
PANARIZO, m. Hubag sa mga tudlo. 
PANARRA, m. fam. Hongug. 
PANÁTICA. / . Tinapay, balón nga tinapay. 
PANCADA. } . Paquiao, in pinapaquiao an iguinba-
baliguia. 
PANCARPIA./ . Podongpodong sin mga bucad. 
PANCARTA. / . Anit nga sinuratan. 
PANCISTA, adj. /am. An diri magapil sa mga pag-
larang san iba hionong sin pag caput sin gobierno, 
ug murayao siya. 
PANCO. m. Pangco. 
PANCRACIO. m. Pagauay; pag sari. 
PANDEAR, n. Balice. 
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PANDECTAS. / . p i . Catigub-an sa mga casugoanan 
nga guintitigub ó guinsusurat sin mga libro. 
PANDEO, ni. Pagbalico. 
PANDERA. / . Pandera nga gamit sa mga pagsayao 
ug iba pá. 
PANDERADA. / . Damo nga mga pandero. 
PANDER AZO. m. Pag dabal sin pandero. 
PANDERETA. / . Pandereta nga gamit sa mga pag-
sayao ug iba pá. 
PANDERETE, m. Pandero nga gutiay.—Bong bong 
nga ladriyo. 
PANDERETEAR, n. Pag toe loe san pandero. 
PANDERETEO, m. Pag toe toe san pandero. 
PANDERETERO, RA. m. y /'. Paratoc toe san pan-
dero.—Parahimo sin mga pandero.—Parabaliguia sin 
mga pandero. 
PANDERO, m. Pandero nga gamit sa mga pagsayao 
ug iba pá. 
PANDICULACIÓN. / . Pagpaonat sa lauas. 
PANDILLA. / . Mga tauo—Pagsarabut.—Pagsarabut 
sin pira catauo sa paglimbong ó pagdarahug sa 
iscasitauo. 
PANDILLERO, m. An maquitiroc sa mga tauo. 
PANDILLISTA, m. An maquitiroc sa mga tauo. 
PANDO, DA. adj. Barobalico sa butnga.—Mahinay 
hi nay. 
PANECILLO, m. Tinapay nga guti. 
PANEGÍRICO.-w. Uale.-Pag dayao. 
PANEGIRISTA, m. Parauale.—fig. Paradayao. 
PANERA. Bobos, isteba.—An binubutangan san ti-
napay. 
PANERO, m. Baga batulan. 
PANETELA. / . Sopas nga tinapay.—Tostos. 
PÁNFILO, LA. adj. Mahinay hinay, mahubia. 
PANGELÍN, m. Cahuy nga pangelín. 
PANGOLÍN. m. Mananap nga pangolin. 
PANIAGUADO, m. Saeop, surugoon. 
PÁNICO, ni. Cahadlud nga daco. 
PANIEGO, GA. adj. Maquitinapay.—Maopay nga tuna 
in malurab an tanum. 
PANIFICACIÓN. / . Pag tinapay, pag himo sin tinapay. 
PANIFICAR, a. Pag tinapay, pag himo sin tinapay.— 
Pagguba, pagquiua sa tuna. 
PANILLA. / . Tarac-san sin lana. 
PANIZO, m. Mais, tanum nga sugadsugad sin maís. 
PANJIL. 711. Cahuy nga panjil. 
PANOCHA. / . Usa ca bug-os nga maís.—Padac. 
PANOJA. / . Usa ca bug-os nga maís, etc. 
PANORAMA, m. Género nga pinintaran, in dida ti-
natan-ao in mag calain lain nga bongto, mga caba-
layan, mga cacahuyan ug iba pá. 
PANOSO, SA. adj. An may harina.—Mga liso etc., 
nga onuran, otanon. 
PANTALÓN, m. Sarual. — Pantalones anchos. Pa-
tadiong. 
PANTALLA. / . Salipon. 
PANTANAL. / . Halbo; cahalboan, danao, tubigan-
PANTANO, m. Halbo, danao, tubigan.—ñg. Cacurian, 
caulangan. 
PANTANOSO, SA. adj. Halbo, danauon, t u b í g a n -
ñg. Macuri.—Luyon luyon. 
PANTEÓN, m. Lub-nganan, linob-ngan samgahadi 
ug iba pa nga mga mahal nga mga tauo, 
PANTERA. / . Mananap nga pantera. 
PANTOMIMA. / . Baga comedia nga mga pag señas 
lá, uaray carocayacan. 
PANTOMIMO, m. Gopóng. 
PANTOQUE, ni. mar. An lauas ó baga tiyan sa sa-
cayán. 
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PA NTORR1LLA. / . Tiyan tiyan sa biti-is, calibosgan, 
calimosgan, pictiu. 
PANTORRILLERA. ./. Medias nga bahol. 
PANTORRILLUDO, DA. adj. Daco an tiyan tiyan sa 
biti-is. 
PANTUFLA. / . Sapin, sinelas. 
PANTUFLAZO. m. Paglatub sin sapin ó sinelas. 
PANTUFLO, tu. Sapin, sinelas. 
PANZA. /. Tiyan, tian. 
PANZADA. / . Pag ticuang.-Cabosog. 
PANZÓN, NA. adj. Tiyanan, tianan. 
PANZUDO, DA- adj. Tiyanan, tianan. 
PAÑAL, m. Hapin, igpopotos sin bata. 
PAÑERO, m. Comerciante sin mga género nga paño. 
PAÑETE, m. Panapton nga obus an bale.—Sarual 
nga halipot, baga bahag, 
PAÑIZUELO. ni". Podong. 
PAÑO. m. Panapton nga paño.—Alap-ap.—Paño de 
cáliz. An itarahub sa calis.—Paño de hombros. Ari 
ibaraeday sa mga sug bong.—Paño de manos. An 
iparahid sa mga eamut- Paño de mesa. An ibinu-
butang sa mga lamesa.—Paño de pulpito. An ibi-
nubutang sa ualihan. 
PAÑOL, m. Mar. An binubutangan sa tubig, sa pól-
vora, sa mga caraonon etc., dida sa mga saca-
yán. 
PAÑOLETA. /• Podong nga pañóleta, candongga. 
PAÑOLÓN, ni. Raga taong, comot, pandong. 
PAÑOSA, j . fam. Capa nga paño. 
PAÑOSO, SA. adj. An nag papanapton sin mahugao 
ug guigsi nga panapton. 
PAÑUELO, m. Podong. 
PAPA. m. An Sanios nga Papa. 
PAPA. / . Otanon nga papas.— (ig. y fam. Sopas nga 
ipinacacaon sa mga bata. 
PAPÁ, m, Tatay, itay. 
PAPACOTE, m. Banugbanug. 
PAPADA. / Yangugyangug, alopaping, 
PAPADILLA. / Yangugyangug. 
PAPADO, m. Pagcasantos papa. 
PAPAFIGO, m. Tamsi nga papafigo. 
PAPAGAYA./ . Picoy nga babaye. 
PAPAGAYO. Picoy, perico, culigut—Isda nga papa-
gayo— Banua nga papagayo. 
P APAHIGO. ni. Itarahub sa oló, liug ug bayhon, 
gauas an mata.—Tamsi nga papahígo. 
PAPAHUEVOS, m. fig. y fam. Tauo nga masayon 
limbongan. 
PAPAL, adj. An tungud ó cañan Santos nga Papa* 
P A P A L I N A . / . Calo calo, itarahub sa olo. 
PAPALMENTE, adv. nr. Sa gahum sa Santos nga 
Papa. 
PAP AMOSCAS, m. Tamsi nga papamoscas.-fig. y 
fam. Napapalangao, tauo nga masayon limbongan. 
PAPANATAS, m. f i g . y fam. Tauo nga masayon 
limbongan. 
PAPANDUJO, JA. adj. fam. Hinug ná caopay, ti-
cadodonot ná. 
PAPAR. a. Pagcaon.-Diri panginano. 
PÁPARO, m. Tauo sa orna. 
PAPARR ABIAS. com. fam. Masisina, maisug, pus-
canon. 
PAPARRUCHA. /". fam. Sumat nga buaon. 
PAPASAL, m. Uyas sin cabataan. 
PÁPAZ. m. Tinatauag nga pdpas sa mga moros sa 
África an mga capadian nga cristianos. 
PAPAZGO, m. Pag casantes Papa. 
PAPEL. m. id., papel.—Surat.— An hintutungdan sa 
tag-sa nga comediante, etc. 
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PAPELEAR. 11. Pagbiling sa mga sinurat ó mga mi-
nolde sin ano mán nga casayoran. 
PAPELEO, m. Pasbiling sa mga sinurat ó mga mi-
nolde sin ano min nga casayoran. 
PAPELERA. / . Suratan, susratan.- Piotan sin mga 
surat, etc.—Damo nga mga sinurat nga papel. 
P A P E L E R Í A . / Mga papel nga baya.-Tendahan sin 
papel. 
PAPELERO, m. Parahimo sin papel.—Parabaliguia 
Sin papel. 
PAPELETA. /'. Sédula. Guliay nga papel. 
PAPELILLO, m. Sinariyo. 
PA FELINA. /. Haso nga su'̂ ad sutfad sin copa. 
PAP ELIN A. / . Panapion nga papel ina. 
PAPELISTA, in. Quinaadmanon.—Parahimo sin pa-
pel.—Paratimos sin papel.—Parasab-ontf sin papel 
sa mga solud sin balay, etc. 
PAPELÓN, m. Surat nga papel nga uaray polos.— 
Papel nga bahol nga guinloloon loon. 
PAPELON LAR. n. /am. Padayao. 
PAPELOTE, m. Surat nga uaray polos. 
PAPELUCHO, m. Surat nga uaray polos. 
PAPERA. / Hoí-on. 
PAPERO, m. Coron nga tfuti, dida siton guinloloto 
an mga sopas nga ipinacacaon sa mga bata nga 
gutiay pá.—Sopas nga ipinacacaon sa mga bata 
nga gutiav pá. 
PAPIALBILLO. m. Mananap nga papialbillo. 
F'APILLA. / . Sopa1» nga ipinacacaon sa mga bata 
nga gutiay.—fifí- Pa» aram aram. nga pay; limhon;j;, 
pag limbong'.—Dar papilla á uno. f r . fig. y /am. 
Pag limbong sa iya. 
PAPIÓN, m. Olot.' 
PAPIRO, m. Hanna nga papiro. 
PAPIROLADA. / . /am. Sarsa nga may tubis;' ngan 
sin lasona.— fig. y /am. Baya dorólas, polony cún 
buhat bá nga uaray haros. 
PAPIROTADA./. Labtic, litic, latic, caratong. pitic. 
PAPIROTAZO, m. Labtic, litic, latic, caratong, pitic. 
PAPIROTE, m. Labtic, litic, latic, caratong, pitic. 
PAPISA. / . Rabaye nga tinatauag nga papisa, nag-
pacapapa. 
PAPISPÁ. adj. Masogot sa Santos nga Papa, ug 
natoo nga an pangólo ug ponoan nga labao sa Santa 
Iglesia. 
PAPO. m. Hubag sa liug ó bayhon.—Balonan, ba-
balonan cún dao lamsi. 
PAPUDO, DA. adj. Daco in babalonan cún dao tamsi. 
PÁPULA. /'. Hubag hubag. 
PAQUEBOT. ///. Sacaván. 
PAQUEBOTE, m. Sacay.in. 
PÁQUETL. m. Potos; pinotos. 
PAR. adj. Mag sama, mag topong, atol.—;//. Pades, 
' tomoy.—/. p l . Inul-nan. —A la par. m. adv. Dongan, 
dórogan.—A pares, ni. adv. Tagdaha.—Sin par. vi . 
adv. Sin uaray topong, sin uaray sama. 
PARA. prep. Basi.—Dapit.— Sa.— Ági.d.—<_Para qué 
sirve eso? ¿Ano an guinagamitan siton?—Le riñó 
para que se enmiende. Nagsauay sa iya agud inag-
basul. 
PARABIÉN. Pag sarita. 
PARÁBOLA. / . Pananglitan, higadav, casavoran. 
PARABOLANO, vi . Parahigaday. 
PARABÓLICO, CA. adj. An tungud ó cañan pa-
nanglitan. 
PARACAIDAS. m. Baga maquina, nga gamit sa mga 
nagsasacay sin globo, cay basi cún maholog, ma-
hinay hinay an pag caholog. 
PARACENTESIS. / Cir. Pag bosbos ó pag bono sa 
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tiyan cay basi macuba adton baga tubig nga na-
cacaraut san masaquít. 
PARACLETO, m. An Dios nga Espíritu Santo. 
PARÁCLITO, m. An Dios nga Espíritu Santo. 
PARACRONISMO, ni. Sayop sin pagisip ó pagasoy 
sa mga inagui. 
P A R A D A . / . Pagocoy, pagporoco, pag odong.—Pi-
noporocan.—Pasluran ó guincacatirocan san mga 
hayop.—Camalig nga binabantayan basi mageasta 
dida an mga hayop.—An baga catubtuban cún dao 
sa pag padalagana sa mga caba yo, etc.—Pagrum-
bay an mga casoldadosan basi hihil-ngon sa mga 
labao nga mga ponoan.—Paod sa inga salug. 
PARADERO, in. Pinoporocoan, oquian, hapitan.—jig. 
Catubtuban, catapusan. 
PARADETA. / . Pagocoy, pagodong sin dali.— pl. 
Sayao. 
PARADIGMA, m. Susgaran; susgaranan; panundu-
gan, pagsorondan. 
PARADISIACO, CA. adj. An tungud ó sa Paraíso. 
PARADISERO. m. Paramanua; paramusil. — Para-
osisa, parasumat sin bua. 
PARADO, DA. adj. Hubia, mahubia.-Locho. 
PARADOJA. / , Pagasoy, casayoran nga diri ma-
tuod. 
PARADÓI.ICO, CA. adj. Diri matuod. 
PARADOJO, JA. adj. Diri matuod. 
PARADOR, RA. adj. Maocoy, maodong.— m. Hapi-
tan, harapitan. 
PARAFERNALES. Bienes parafernales. Mga mangad 
nga lugaringon sin babaye, cay iya dará san pag--
cas-la sa ira, sugad man an mga pinanonud niya 
ó mga ihinatag sa iva. 
PARAFRASEAR, a. Pagasoy nga pagsumpay san 
lactud nga casayoran. 
PARÁFRASIS. / . Pagasoy nga pagdugang san lac-
tud nga casayoran. 
PARAFRASTE, m. Paraasoy, in sinusumpayan sin 
polong an lactud nga casayoran. 
PARAGOGE. /• Pagsumpay sin letra sa catapusan 
san polong. 
PARAGONAR. a. Pagsanglit, pagtandig. 
PARÁGRAFO, ni. Bahin, usa cabahin sin surat. 
PARAGUAS, ni. Payong; payongpavong. 
PARAGUAY, m. Ficoy. 
PARAISO, ni. id., Tanaman.— Langit. 
PARAJE, m. Oroquian.—Camutangan. 
PARAL, m. Cahuy nga nalabao sa cota, etc. —Mar. 
Cahuy nga linasian sin daco sa butnga, ngan bini-
hirogan sin sebo, ug padadalaganan an sacayãn 
in guinpapalutao. 
PARALELISMO, m. Pagcasama sin cahirayo. 
PARALELO, LA. arij. Geom. Magsama sin cahirayo. 
— Magsama magtopong.—ni. Pagsanglit, pagtandig. 
PARÁLISIS. / . Saquít nga calulid, sampil nga sa-
quít. 
PARALITICADO, DA. adj. Lulid, sampil. 
PARALÍTICO, CA. Lulid, sampil. 
PARALIZAR, a. Pacalulid, pacasnmpil.—r. Lulid, 
sampil.-Jig. Pagolang; pacaolang.—r. Ocoy. 
PARALOGISMO, ni. Pagasoy nga diri matuod. 
PARALOGIZAR, a. Pagasoy nga diri matuod. 
PARAMENTAR, a. Pagsab-ong, pagrayandayan, pag-
hiyas. 
PARAMENTO, m. Sab-ong, rayandayan, hiyas.—Arq. 
Caraygan.—An mga gamit sa singbahan sa pag-
misa, etc. 
PARAMERA. / . Guba, cagubaan. 
PÁRAMO, m. Guba. 
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PAR VNCERO. m. Paradacop sin tamsi, buo-soc, etc. 
PARANGÓN', m. Sang-lit. 
PARANGONÍAR. a. Paçsanglit, pastanding, pagtan-
dig'. 
PARANINFO, m. Testigos sa mfa pagcasal.—An 
na-ipapahibaro sin caopayan; an sinusugo sin pag -
pahibaro. 
PARANZA. / . Ocad sa tuna, ug; dida natatago an 
mamunusil s i m/a bu^soc, etc. Taragoan. 
PARAO. ni. Sacaván nga paráo. 
PARAPETARSE, r. Pao'salipud.-/^. Pagtagam. 
PARAPETO, m. Alobaybay sa mga hagdan, tulay, 
. etc.—Sasalip-dan. 
PARAPLEGIA. / . Med. Saquit nga calulid. 
PARAPOCO, com. fig- y fam. Tauo nga nagtata-
,gam ug diri niaisug. 
PARAR, in. Sugal sa baraja. 
PARAR, n. Ocoy, poroco, odong; olong ocong; do-
ong; liapit; hapon; tahan; talampoy; talaon; tung--
balay, tumbalay; a put; ang-ang.— a. Sagang.—Pag-
tima, pagandam.—Sin parar, m. adv. Layonlayon, 
sin dagmit. 
PARARRAYO, m. Bolong san linti. 
PARASCEVE, m. An viernes santo. 
PARASELENE. / . Bulan. 
PARASISMO, m. Bontug, -cauara sa mga balatian 
tungud sin saquit. 
PARASITO, TA. s. Mananap ó tanum nga naga-
put ó nacatin sa lain ug dida siya nabubuhi.—m. 
An tauo nga naopudopud sa igcasitauo basi tagan 
siya sin cacaanon. 
PARASOL, ni. Payong, payongpayong. 
PARÁSTADE. m. Cota nfa carig-onan sa mga ar-
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PARATA. / . Barobat-áng. 
PARAZONIO. m. Baga espada nga balapad ug diri 
tais. 
PARCA. / . fig. poât. An camatayon. 
PARCAMENTE, adv. in. Guintatalagudti. 
PARCE, in. Sedula nga canan maestro hatag sa iya 
mga discípulo, baios san ira camaoyatum sin pag-
aram, ngan cún macasala sira iguinpapaquita iton 
sedula sa maestro, ug diri ná sira quinacastigo. 
PARCELA. / . Orna, orna ó tuna nga haligot. 
PARCELAR, a. Pagsocol u ' pag tigaman san tuna, 
cay basi an pagbayad san buhis. 
PARCIAL, adj. An tungud sa usa cabahin sin usa 
mán cabug-os.—Diri bui-os.— An magapil sa lain. 
PARCIALIDAD. / . Caboniog, in nagcacaboniog an 
iba sa ano mán nga buhat, cundi diri opud an ea-
dam-an.— Pagsangcay.— Larang ó huna huna nga 
diri matadong.— ant. Camaopay sin buot. 
PARCIALMENTE, adv. in. In tungud sa usa lá ca-
bahin, cún. sa iba lá nga mga bahin.--Sin diri ma-
tadong.— ant. Sa maop.iy nga buot. 
PARCIDAD. / . Casadangan. 
PARCO, CA. adj. An may casadangan. 
PARCHAZO, m. fig. y fam. Derogas, tiao. 
PARCHE, ni. Pateo.—Totob sin guirabal.—Pegar un 
parche á uno f r . fig. y fain. Paglimbong sa iya. 
PARDAL, adj. Tauo nga naocoy sin bongto nga 
gutiay. 
PARDAL, m. Mananap nga mapintas.— Tamsi nga 
sugad sin maya..—fig. y fam. Tampalasan, malim-
bong. 
PARDEAR, n. Labao, in nalabao an color nga bi-
nughao. 
PARDILLA. / . Tamsi nga pardillo. 
PARDILLO, m. Tam;i nga pardillo.. 
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PARDO, DA. adj. Bug hao, binughao, buraghao.— 
Masi rum. 
PARDUSCO, CA. adj. Binughao. 
PAREAR, a. Pagsi-ing; atui, atui atul.—Pag tag duba, 
pag pades. 
PARECER, m, Pag buot, caburut-on; huna huna. Ca-
sagdonan, easalagdonan. —An baga cahimo sa bay-' 
hon cún sa lauas bá san tauo . — Arrimarse al pare* 
cer de uno. // ' . fig. Pag alagad, pag gapil sa iya.— 
Tomar parecer f r . Paquisagdon. 
PARECER, n. Butho, paquita, pahayag.—Pag hüna 
huna,— O'put. — Agui, hinaguian nú.—r. Aguid, aguid-
aguid, sopó.—Parece que vá, pero viene. Baga 
ticadto, cundi ticanhi. 
PARECIDO, DA. adj. Masugad. 
PARED. / . Cota.—Bong bong. 
I'AREDAÑO, ÑA. adj. May cota, may bong bong. 
PAREDÓN, ni. Cota nga daco. 
PAREJA, f. Usa capades, pades. 
PAREJO, JA. adj. Masugad; mag sama, mag topong. 
PAREJURA. / . Casugad; casam i , c.itopong. 
PARE;LT,A. ./'. Dugnit, trapo. 
PARIÍNESIS. / . Pagsagdon. 
PARENÉT1CO, CA. adj. Masagdon. 
PARENTELA.. / . Caorop-dan, igeaca anac.--Pagcao-
ropud. 
PARENTESCO, vi. Pag eaoropud, eaoropud. 
PARIÍNTESIS. m. Sumpay nga mga polong, nga diri 
ngagayud casoroc-an. -Tigaman nga sugad sini 
( ).—fig. Pag paocoy. 
PAREO, m. Pag si-ing. Pagpades, pag tagduha. 
PARERGON, m. Sumpay, dugang nga baga rayan-
dayan. 
PAR 11 ELLA. /. Balarão. 
PARHELLO. m. Balarão. 
PARHILERA./ . Bonga bongan; caleagan. 
PARIA., m. Tinimaua, taramayon. 
PARIAS../, pl. Buhis nga bayad sin usa nga hadi sa 
usa mán nga hadi nga labao sa iya —Dar, ó rendir, 
parias á uno. f r . fig. Pag alagad, pag tahud sa iya. 
PARIAS. / . pl. Anat. Inul-nan. 
PARICIÓN. / . Panganac an mga hayop. 
PA RIDA, adj. Bag-o pá nga nag anac. 
PARIDAD. ./. Sanglit.—Catopong, easama. 
P ARIDER A. adj. Olinolin.—/. Panganac an mga hayop 
PARIENTE, TA. adj. y s. Oropud; caorop-dan; ig-
cacaanac—Pariente cercano. Sooo.— Pariente lejano. 
Bauhag. 
PARIETAL, adj. Quinota.-Zoo/. Tul-an sa oló. 
PARIETARIA. / . Banua nga parietaria. 
PARIFICAR, a. Pag pananglit, pag butang sin panang-
litan. 
PARIHUELA. ./. Asagan.-Paras-gan. 
PARIR- ». Paganac; himogso; hing-lao.— Parir todos 
los años. Olin olin. -Parir antes de tiempo. Hono.— 
Parir los peces. Yab yab. 
PARLA. / . Carocayacan. 
PARLADOR, RA. adj. Mayacan, himolong, babáati, 
tabian. 
PARLADURÍA./. Goro goro; carocayacan, pag yacan 
nga diri angay. 
PARLAEMBALDE, com. Jig. y fam. Mayacan sin 
uaray mán polos. 
PARLAMENTAR, n. Pag carocayacan. —Pagsarabut, 
paquigpolong. 
PARLAMENTARIO, RIA. adj. An tungud sa parla-
mento.— m. Tauo nga maquiquigpolong.—Tauo sa 
parlamento. 
PARLAMENTO, m. An guincacatirocan sin mga tauo 
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nga mahal ug daco an catungdanan sa pag bagay-
bagay hionong sin caopayan, etc.— Capopong-tan. 
PARLAR, a. Pag yacan, pagpotong. 
PARLATORIO, m. Carocayacan, pag carocayacan. 
PARLERÍA. / Carocayacan. Goro goro. 
PARLERO, RA. adj. Mayacan, babáan, cutí sin polong. 
PARLERUELO, L A . adj. Mayacan, babáan. 
]?ARLETA, f. fam. Carocayacan. 
PARLÓN, NA. adj. Mayacan, babáan. 
PARLOTEAR, n. fam. Pag carocayacan. 
PARODIA. / . fam. Pag pananglit. 
PARODI AR, a. Pag pananglit. 
PAREOLA, j . fam. Camayacan.—fam. Carocayacan. 
PAROXISMO, m. Bontug, cauara sa mf a balatian tu-
nfud sin saquít. 
PARPADEAR, n. Pagalobaob. 
PÁRPADO, m. Alobaob, lucaplucap. 
PÁRPAR. m. Honi sin itic ó pato. 
PARQUE, m. Tanaman nga quinota ó inalad, ngan 
. harani sa balay nga palasio.—Mil. Burug tangán sa 
mga casançcapan sa pag guerra. 
PARQUEDAD. / . Casadangan. Cagutiay. 
PARRA. / . Balagon nga paras nga namomonga sin 
ubas. J 
PARRA, y. Baoja cámao. 
PARRADO, DA. adj. Cahuy ug iba pá nga ha g laba 
an mga sanga. 
PÁRRAFO, m. Bahin; bolos.—Tigaman nga ortográ-
fico nga sugad sini—Echar párrafos. fv. fig. y 
fam. Pag yacan pag polong sin damo.—Párafo aparte. 
expr. ftg. y fam. Solibang co, soübangay co. 
PARRAL, m. Mga paras nga binalayan.—Mga paras 
nga damo an mga saringsing. 
PARRAL, m. Baga cámao. 
PARRANDA. / . fam. Hampangan, harampangan. 
PARRAR, w. Pag halaba sin mga sanga an mga ca-
huy, etc. 
PARRICIDA, com. An mag patay sa iya amay cún 
iroy bá cún sa iba pá nga cag anac. 
PARRICIDIO, m. Pag patay sa iya amay, cún sa iya 
iroy ug iba pá nga mga cag anac. 
PARRILLA. / . Baga tibor cún biso bá. 
PARRILLAS, f. p l . Saladang; tarapan. Langon, la-
ngonan. 
PARRIZA, f. Paras nga ihalas. 
PARRO, m. Pato, itic. 
PÁRROCO, m. id., an Cura sa bongto, amay, ama-
han sa calag. 
PARROQUIA. /. Singbahan nga ponoan sa tag-sa nga 
bongto, nga minamangnoan sin párroco.—An mga 
tauo ug an tuna nga sacop sa gahum sa párroco.— 
Cumplir con la parroquia, f r . Pagcompesal sa ca-
tuigan. 
PARROQUIAL, adj. An tungud ó cañan parroquia. 
PARROQUIALIDAD, f An hatag ó togot, an tu-
ngud sa usa nga parroquia. 
PARROQUIANO, NA. adj. Tauo nga sacop sa pa-
rroquia.—m. y / . An parapalit guihapon sa usa nga 
tendahan san iya mga casoroc-an. 
PARSIMONIA. / . Casadangan. 
PARTE. / Bahin.-Malon.-Buang.-Lotos.—Pahat.-
Gahin. -Pihig.—Tagpiri.—Calong.—Canit.—Dolon.-
Tungud.—Pinid.—Atol.—Dar parte, fr. Pagpahibaro, 
pag su ma t. -Hiras. 
PARTE de donde viene el viento. Bocaran. 
PARTES de que consta el corral de pescar, el chin-
chorro ó red. Banata. 
PARTE baja de la sementera. Bantayao. 
PARTE inferior del vientre. Posón. 
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PARTE trasera del cangrejo Lucob lucob. 
PARTE mayor que corresponde ó se da al que cazó-
el puerco ó venado con su red. Leihon. 
PARTE anterior de la cabeza, hacia la frente. Alin-
taracan. 
PARTEAR, a. Naram. 
PARTERA, f. Manaram. 
PARTERÍA. / . Pagcamanaram. 
PARTERO, m. Manaram. 
PARTESANA./. Panganiban nga sugad sin bangeao. 
PARTIBLE, adj. Mahimo mabahin; sadang pag ba-
hinon.—Sadang pag tong-on. 
PARTICIÓN. /. Bahim malón; pahat. Pag bahin; pag-
malon; pag pahat. 
PARTICIONERO, RA. adj. Angbit, canit. 
PARTICIPACIÓN. / Pagcaangbitan.—Pag pahibaro,. 
pag pahabaro. 
PARTICIPANTE:, p. a. Angbit; canit.-Magpapahibaro. 
PARTICIPAR, a. Pag pahibaro.— n. Angbit; canity 
onong; agum, hiagum; auat. 
PARTÍCIPE, adj. Angbit; canit. 
PARTICIPIAL, adj. Gram. An tungud sa participio. 
PARTICIPIO, m. Gram. Bahin sa oración nga sini-
sirins: participio. 
PARTÍCULA. / . Bahin nga gutiay.—Gram, Bahin sa 
oración nga diri nadedeclinar. 
PARTICULAR, adj. Lugaringon.—Orosahon.— An 
uaray catungdanan. 
PARTICULARIDAD. /". Baga calainan. 
PARTICULARIZAR, a. Pagasoy sin maopay sa pag-
catinag-satag-sa.—Pag paora, pag paorug. 
PARTICULARMENTE, adv. m. Labi pá. Sa pag-
catinag-sa tag-sa. 
PARTIDA. / . Pag guican.—Partida nga sinurat sa 
mga libro sa singbahan, ug an houad ó sinacal sinf 
nga partida, nga carig-onan san tauo.—Panon sin 
mga tauo.—An tag-sa ca pagsugal.—fig. Camatayon.. 
PARTIDARIO, RIA. s. Manambal nga paracadto sa 
mga borobongto.—adj. Magapil. 
PARTIDO, m. Mga tauo nga gapil sa ira mga guin-
tutuyo.—Baga caopayan ó capulsanan.—Baga pag-
larang.—Mga partido ó mga borobongto nga sacop 
sa usa nga provincia. 
PARTIDO, DA. p. p. Binuca; naboong; rapac. 
PARTIDOR, m. Paragahin. Parapahat. Parabahin.— 
Paratiac sin cahuy. 
PARTIMIENTO, m. Bahin; malón; pahat. Pagbahinr 
pag malón; pag pahat. 
PARTIR, a. Pagbuca.—Pag boong.—Bahin, bahinba-
hin. —Pagpahat.—Hiras; malón; osang; guinit; hanit; 
hanithanit; polá;potpot; dolon; pinid; lasa; luhangr 
hiuahiua; pihig; taquias ó tacyas; bagtac — n. Pag-
guican, butauan. 
PARTITIVO, VA. adj. Sadang pagbahinon. 
PARTO, m. Pag anac, pag himoso. 
PARTURIENTE, adj. Nag aanac, naghihimoso. 
PÁRULIS, m. Cir. Hubag sa mga lagus. 
PARVA. / Trigo etc., nga guintataltag basi pag-
guiocon.—Tapong sin trigo, humay, etc. 
PARVEDAD. / . Caguliay, pag cagutiay. 
PARVIDAD. / . Cagutiay, pag cagutiay. 
PARVIFICENCIA. / . Pag gasto sin talagudti. 
PARVO, VA. adj. Guti. gutiay, dito. 
PARVULEZ. / . Cagutiay.-Catangcud. 
PÁRVULO, LA. adj. Guti, gutiay, dito.—s. Bata. 
PASA. / . Ubas nga pasas. 
PASACABALLO. m. Sacayán nga uaray toladoc. 
PASACALLE, m. Tonog sa sesta ug iba pá nga to 
ronggon, sones. 
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PASADA. / . Pag agui.—Socoí nfa lima ca teel an 
hilaba.—Hatag nga salapi ci'm i b i pá nga igo sa 
pagcaon.— fig. Pag pacaraut. —Dar pasada, fr . Pag-
tangdo lá.—De pasada, m. adv. Agui lá. 
PASADERA, f. Taytayan, latayan. 
PASADERAMENTE, adv. m. Casadangaii lá-
PASADERO, RA. adj. Micacaagui.—Ch'ODpaydi lá.— 
Maromasayon.—Agui lá.—m. Taytayan, latayan. 
PASADILLO, m. Binorda. 
PASADIZO, m. Taytay, taytayan; latay, latayan; 
tarabocan, taratbocan. 
PASADO, m. Inagui ná.—Soldados nga mga nata-
pon sa mga caauay.— pi. Mga guinicanan. 
PASADOR, m. Pana nga tais caopay.—Tranca nga 
puthao sin puerta.—Padlong sin bisagra.—Siraan. 
PASADURA. / . Aguian. 
PASAGONZALO, m. /am. Sontoc, puniti. 
PASAJE, m. Fag agui.—Aguian, araguian.—Bayad 
san pagagui.—Hinacay.—Saracay, mga magsara-
cay.— Salagan.— Polong sa santos nga Surat, etc. 
PASAJERO, RA. adj. Casagboyan sin tauo aguian.— 
Madali lá.—s. Saracay, magsaracay.—Omaragui. 
PASAMANAR, a. Pagbutang sin galón sa mga biste, 
çtc—Pagalobay-bay, pagbutang sin alobay-bay. 
PASAMANERÍA. / . Galón—Catungdanati sin para-
himo sin galón.—An balay nga guinbubuhatan san 
galón.—Tendahan sin galón. 
PASAMANERO, m. Parahimo sin galón, etc.—Para-
baliguia sin galón, etc. 
PASAMANO, m. Galón nfa bulauan, salapi, igaga-
ma, etc.—Alobay-bay. 
PASAMENTO, m. Camatayon, cabonot. 
PASAMIENTO, m. Camatayon, cabonot. 
PASANTE, m. An maopudopud san magtoroon, basi 
mabatid siya san guina-adman niya.-Magtoroon, 
magturutdo. 
PASANTÍA. / Catungdanan sa pagcapasante, pag-
capasante. 
PASAPÁN, m. fam. Totol-nan. 
PASAPORTE, m. id., carig-onan. 





PASAR río ó estrecho de mar. Pagtaboc. 
PASAR sobre lo que está atravesado en el trán-
sito. Lacad, lacaang. 
PASAR raspando. Lacmit, lauit. 
PASAR por alto ó pasarse de la memoria. Hilapao-
lapao. 
PASAR por alto alguna cosa. Lactao; lipang, lipod. 
PASAR de boca en boca, de mano en mano. Onlod, 
paonlod, pasil. 
PASAR á hombros. Osong. 
PASAR de parte á parte. Salauay.—Tahus, tahusta-
hus. 
PASAR el rasero. Sap hid. 
PASARSE el papel, etc. Honog, sihag, damay. 
PASAR por entre mucha gente. Alatiat, saboysaboy. 
PASAR ó rodear punta de mar, monte, etc. Baclay. 
PASAR rozando. Baigad, 
PASAR la furia. Agohos, ahos. 
PASAR por entre piedras, salvándolas. Biatbiat. 
PASAR por en medio. Bulha. 
PASAR por donde hay mucha gente, mucha maleza, 
etc. Bulhay. 
PASAR de largo. Butauan. 
PASAR el sudor la ropa. Bahuca. 
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PASAR adelante. Usuag. Alibis; aros. 
PASAR término ó plazo. Bonos; lapas. 
PASARSE vasija, etc. Hamon, tohom. 
PASAR por estrechura ó entre mucha gente. Alatiot-
PASAR por en medio de dos cosas. Hol-ot. 
PASAR de una rama á otra. Lacbang. 
PARAR rio, camino etc., de un lado á otro. Lactas. 
PASAR por estrecho de mar ó entre mangles. Sa-
lag, sulang. 
PASAR cerca de alguna parte. Sapigad. 
PASAR de una clase á otra, de un lugar á. otro. 
Tapón. 
PASAR por donde no es camino real. Tarap. 
PASAR por debajo. Tuab. 
PASAR por la orilla ó cerca. Ligad. 
PASAR ó introducirse el viento. Horothorot. 
PASAR enredadera etc. de un árbol á otro. Cotay. 
PASAR con dificultad por donde hay mucha gente. 
Dagosdos. 
PASAR por medio de malezas, etc. Hagupahop. 
PASAR suavemente la mano por el cuerpo. Hapu-
hap. 
PASAR embarcado por bocana de rio. Panabatig. 
PASAR hojas de libro. Paropacü. 
PASAR por el camino. Pangindalan. 
PASAR, enviar. Pag dará, pagdolong. Pagpadara» 
pagpadolong. 
PASAR un recado. Pagpahibaro. 
PASAR, aventajar. Labao. 
PASAR, cerner. Pagag-ag. 
PASAR la comida ó bebida. Pagtol-on. 
PASAR á mejor vida. Patay. 
PASARSE de la memoria una cosa. -Lipat, limot. 
PASATIEMPO, m. Calilingauan. 
PASATORO (Á). ra. adv. Pag bono san todo san 
pagagui niya. *• 
PASAVANTE, ra. Mar. Carig-onan nga hatag sa 
mga nagsasacay san ponoan san mga casoldadosan 
sa dagat basi diri sira paganoanoon. 
PASAVOLANTE, m. Buhat nga guinbubuhat sia 
dalidaü ug sin uaray panginano. 
PASCUA. / . id., pasco. 
PASCUAL, adj. An tungud ó cañan pasco. 
PASE. ra. Togot, pagtogot. 
PASEADERO, m. Lacatlacatan. 
PASEADOR, RA. adj. Malacat, malacao.—s. Para-
lacat, paralacao, paraglacat. 
PASEANTE, p. a. Malacat, malacao.—Halayhalay. 
PASEAR, n. Paglacao, paglacat.—Lacat lacat.—Ha-
layhalay. 
PASEO, m. Lacat lacatan.—Paglacat, paglacao. 
PASERA. / . An lugar nga guinpapahinogan san mga 
bonga.— Pagpahinog san mga bonga. 
PASERO, RA. adj. Sinisiring an cabayo ó mula nga 
maaram magpaso.— m. y / Parabaliguia sin mga 
pasas. 
PASIBILIDAD. / . Pagcamailub, pageamaantos. 
PASIBLE, adj. Mailub, maantos; sadang mailub, sa-
dang maantos. 
PASICORTO, TA. adj. Halipot an pagpitad. 
PASILARGO, GA. adj. Halaba an pagpitad. 
PASILLO, ra. Buang nga harohalaba ug harohaligot. 
PASIÓN. / . Pag casáquit.—Caipa, pageaipa. 
PASIONARIA. / . Banua nga pasionaria. 
PASIONARIO. m. Libro nga sinuratan san santos nga 
Pagcasáquit san aton Guinoo. 
PASION CILLA. / . Caipa nga umaragui lá. 
PASIONERO, m. Paracanta san santos nga Pagca-
sáquit sa aton Guinoo san semana santa. 
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PASIONISTA. m. Paracanta san santos nga Pa^ca-
sáquit san ¿ton Guinoo sa semana santa. 
PASITROTE, m. Halipot nga pagpitad an mga hayop. 
PAS1YAMENTE, adv. m. Sin uaray paglalabut.-
Gram. Sa cahologan nga pasivo. 
PASIVO, VA. adj. An nacarauat san acción san 
... agente, sin uaray mán bubulig.—An diri nacíala 
but—An salapi nga batag cún sohol nga ihinaha-
tag sa iba nga mga tauo cay an ira mga pagtuman 
san mga sugo nga hadianon. 
^ASMADO, DA. adj. Ngarat, hipausa—Oomog cún 
dao cahuy.—Napasma. 
PASMAR. «. Ngarat.—fig. Mipausa.—Domog cún dao 
cahuy.—Pasma, pagsaquiti sin pasma.—Lubad, in na-
lulubad an mga pintar. 
PASMO., m. Saquit nga pasma.—Ngarat.—Hipa usa. 
PASMOSAMENTE, adv. m. Orosahun gud. 
PASMOSO, SA. «<//. fig. Orosahun, macatitingala. 
PASO. m. Pitad; lacban»; lacang.—Halitang.- --Ayuian. 
araguian; bingiial, lacdanan.—An agui. — Caagui, ca 
sugad.—Cabonot,—An mga guinaguian san aton Gui-
noo Jesucristo.—Paso largo. Hacang.—A buen paso. 
w. adv. Sin dagmit, cadagmilan. A cada paso. ;//. 
adj. Jig. Danay, sin danay, sin agsuh.—A dos pa-
sos, m. adv. Jig. Harani caopay. — A esc paso. 
m. adv. Jig. Tungud sito. —Alargar el paso. fr.Jam. 
Pag dagmit.—Andar i:n malos pasos. Jr. Jig. Maraut. 
an batasan.—Á paso de buey. m. adv. fig. llinay-
hinay gud.—Á paso de tortuga m. adv. j i g . llinay 
hinay gud.—A paso largo, m. adv. Sin dagmit. - A 
pocos pasos, m. adv. Haraniay gud.—Apretar el 
paso. Jr. Jam. Dagmit. 
PAPIE. m . Sayao. 
PASQUÍN, m. Sura t nga uaray pirma, nga ibinubu 
tang bisan dim sa cadaygan basi pagbasahon sa 
mga tauo, ngan contra gud sa igeasitauo, 
PASQUINAR, a. Pagbutang sin mga past|uín. 
PASTA. / . Minasa; buli. — Potos sin libro. —Buena 
pasta, fig. Malinao an buo(. 
PASTAR, «i. Pagdara sa mga hayop ngadto sa may 
banua.—n. Sabsab; panabsab. 
PASTEGA. / . Motoh nga gam it sa mga saeayán. 
P A S T E L , m. Minasa nga harina nga may manteca, 
carne nga tinadtad, isda, etc. —Banua nga pastel.-• 
f i g . y Jam. Itilit ó tinago nga pag oasabul ngan 
maraut. Jig. y Jam. Tauo nga habobo ug matani-
hoc.—Fort. Baga rauis nga quinóla alagad lá san 
baga pageabutang san tuna.—Descubrirse el pastel 
Jr. Jig. y Jam. in nabantug an tinutuyo sin pagtagoa. 
PASTELEAR, a. Jig. y Jam. Bag alagad cay may 
guinlalanat nga lain nga caopayan, etc. 
PASTELERÍA. J. Balay nga guinbubuhatan sa mga 
pastel.— Tendahan sin mga pastel. — Cabatiran sin 
paghimo sin mga pastel.—Mga pastel. 
PASTÈLE;RO, RA. 711. y / . Parahimo sin mga pas-
tel.—Parabaliguia sin mga pastel. 
PASTELILLO, m. Matam-is nga pastelillo. 
PASTELÓN, m. Pastel nga may tinad tad nga carne, 
mga siuo, etc., etc. 
PASTILLA. / . id., pastiya nga socólate, past ¡ya nga 
sabón, etc. 
PASTO, m. Pag sab sab.—Banua nga pi nanga ngaon 
sa mga hayop ó mga mañanap 
PASTOE'ORIO. m. Oroquian nga inoquian sadto 
ânay sa mga labao nga diris ó sacerdote sa mga 
diuatahan dida sa mga pinacasingbahan nira. 
PASTOR, RA. m. y / . Bantay, parabamay, magba-
rantay, paramangno. — Ponoan sa Santa Iglesia, amay 
sa calag. 
PA 
PASTORAL, adj. Pinastores.—An tungud ó canari. 
mga ponoan sa Santa Iglesia. 
PASTORALMKNTE. adv. m. Pinastores, masugad sia 
pastor. 
PASTOREA R, a. Pag bantay, pag maiigno sa mga. 
hayop.-Pag bantay an mga ponoan sa santa Iglesia 
san ira mga nasasacopan. 
PASTORELA. / . Sones, pag canta nga pinastores ug 
malipayon. 
PASTOREO. >n. Pag bantay sa mga hayop. 
PASTORÍA. ./. Pag capastor.—Pag bantay. —Capasto-
risan. 
PASTORICIO, CIA. adj. Pinastores. 
PASTORIL, adj. Pinastores. 
PASTORILMENTE, adv. ni. Pinastores gud. 
PASTORIDAD. / Camahomoc dao minasa. 
PASTOSO, SA. adj. Mahomoc dao minasa. 
PASTURA. / . Banua nga pinangangaon sa mga ha-
yop.- Tubong sa mga baca, etc. 
PASTURAJE, m. An pinangangaonan ó pinanabsa-
ban sa mga hayop. 
PATA../'. Tool, siqui.—Pata de ganso. Caquit.—Pata 
de gato, etc. Camoy.—Banua nga paia.—Pata eoja~ 
Jig. y Jam. Piang. — A pata. ni. adv. Jam. Bae-
tas lá.--«Echar la pata. //-. f ig. y Jam. Pag dííug, 
pag labao. —Paias arriba, in. adv. Jig. y Jam. Hu-
yan g. 
PATA. / . Itic nga babaye. Tama o nga babaye. 
PATACA. / . Usa nga daco. 
PATACA. / . Banua nga pataca. 
PATACO, CA. s. Tinimaua. 
PATACÓN. ;//. Jam. Pisos. 
PATACHE:. ;;/. Sacarán. 
PATADA. / . Buv-ac. 
PATAGORRILLA, f. Dingo. 
PATAGORRILLO, m. Dingo. 
PATAGUA. / . Cahuy nga patagua. 
PATAJE:, m. Saeayán. 
1 ' ATA LI •: A R. Casay casay. — Rum pat.—h usa. 
PATA LEO. ni. Pag casay casay.—Pag rumpat.—Pag"-
husa. 
PATALETA. / Baga calipong sugad sin iborontug. 
PATA LETILLA. /." Sayao nga pataletiya. 
PATÁN, m. fam. Tinimaua.—Jig. y fam. Tapang. 
PATANERÍA. / . fam. Ca tapang. 
PATARATA. /'. 'Parama y on.—Salingcapao. 
PATARATERO, RA. adj. Masalingcapao. 
PATATA. /'. Tanum nga patata. 
PATATUS. /;/. Jam. Calipong sa olo. 
P ATA X. Saeayán. 
PATEADURA. / . Pag buy-ac, pag lindoc, pag sindoL 
PATE:AMIlíNTO. m. Pag buy-ac, pag tindoc, pag'sin-
dol. 
PATEAR, a. Jam. Pag buy-ac, pag tindoc, pag sin-
dol. — it. Jam. Rumpat. Casay casay. 
PATENA. / . Patena nga bulauan ó salapi nga di-
norado nga gamit sa pag misa ug hura tangán san 
hostias.—Biao sa dughan nga gamit sa mga babaye.— 
Limpio como una patena, más limpio que una pa-
tena. Iocs. Jigs. Mahinlo caopay. 
PATENTE, adj. Dayag, sayud, hayag, buyag.yag.— 
./'. Pagtogot nga hadianon, carig-onan. -Pag togot ó 
carig onan nga hatag sa mga ponoan san ira mga 
nasasacopan.—c. u. Pag patente san Santísimo. 
PATENTEMENTE, adv. m. Dayag caopay, sayud 
caopay, hayag caopay. 
PATENTIZAR, a. Pagpadayag, pagpahayag, pag-
paquita. 
PATEO, m. fam. Pag rumpat. Pàg casay casay. 
PA 
PÁTERA. / . Pínggan nga diri halarum. 
PATERNAL, adj. Inamaj'non. inamay. 
PATERNALMENTE, adv. m. Sa inatnaynon nga... 
PATERNIDAD. / Pag; caamay. 
PATERNO, NA. adj. An tungud ó cañan amay. Ina-
maynon, inamaj'. 
I*ATERNÓSTER. m. Amay namon. 
PATETA, m. /am. Yaua. —Jam. An may capiangan 
sa «''quí cún sa páa b.1, an may capiolaii. 
PATÉTICAMENTE, adv. m. Macabarantad gud. 
PATÉTICO, CA. adj. Macabarantad. 
PATIABIERTO, TA. adj. j am. Balico an páa, ca-ang. 
PATIALBILLO. m. Mananap nga patialbiyo. 
PATIALBO, BA. adj. Busag an teel ó siqui. 
PATIBLANCO, CA. adj. Busag an teci ó siqui. 
PATÍBULO, m. Bitayan. 
PATIBULARIO, RIA. adi. Macaharadluc. 
PATITA. / . Guti nga teci ó siqui.—Poner á uno dc 
patitas en la calle. Jr. fig. y jam. Pagpaiuas sa 
iya. 
PATICO 10, [A. adj. Jam. Piang. 
PATIHENDIDO, DA. adj. Caramoy. 
PATILLA. ./. Sapiring nga bohoc. 
PATÍN, m. Sauang sauang. 
PATÍN, m. Tamsi nga patín. 
PATINA. / . Baga tac sin tumbaga, etc. 
PATINAR, n. Dalosdos. 
PATINFJO. m. Sauang sauang. 
PATIO, m. Sauang, sauang sauang. 
PATITIESO, SA. adj. Sinisiring in an tauo inabutan 
sin saquít ug diri naquiua an iya mga páa ó mga 
teel.—fia. y Jam. An nahipausa.— fig. y Jam. An 
napadasig ó napadayao. 
PATITUERTO, TA. adj. Balico an páa 6 teel.-fig. 
y Jam. Balico; lico lico. 
PATIZAMBO, BA. adj. Balico an páa. 
PATO. m. Itic. — Tamao, tamao tamao, gamao. 
PATOCHADA. J. Polong nga diri angay, raaraut. 
PATOJO, JA. adj. Balico an páa 6 teel. 
PATOLOGIA./. Pag aradman nga tungud sa_ pag-
quilala sa mga casaquit ug an baga tinicangan nira. 
PATOLÓGICO, CA. adj. An tungud ó cañan pato-
logía. 
PATÓN. NA. adj. Jam. Daco an páa ó teel. 
PATRAÑA. / . Bua, smnat nga bua. 
PATRAÑUELA. / . Bua, sumat nga bua. 
PATRIA. / . Tuna, banua, bongto nga natauohan- — 
Patria celestial. An langit. 
PATRIARCA, m. id., mga mahal nga mga tauo sa 
da an nga batasan, nga mga pinili sira sa Dios ug 
mga pangulo sin damo nga mga anac—Mahal nga 
ngaran sa iba nga mga obispo. 
PATRIARCADGO. m. Pag capatriarca.—Cahimtang, 
camahalan sa pageapatriarca; an tuna nga sacop sa 
iya gahum. 
PATRIARCADO, ni. Pag capatriarca.—Cahimtang, 
camahalan sa pag capatriarca.—Tuna nga sacop sa 
iya gahum. 
PATRIARCAL, adj. An tungud ó cañan patriarca, 
pinatriarca.—/. Singbahan san patriarca; an tuna 
nga sacop sa iya gahum. 
PATRICIO, CIA. adj. Moropio, tuminongnong.—Ban-
tusan. 
PATRIMONIAL, adj. An tungud ó cañan patrimonio. 
PATRIMONIALIDAD. / . An minamatadong san tauo, 
eay dida siya natauo sa bongto, basi tagan siya 
sin catungdanan nga singbahanon, nga hatag la-
mang sa mga moropio sa mao nga bongto; cata-
don&an. 
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PATRIMONIO, m. Mga mangad san anac nga gut-
can sa amay cún sa mga caapoyan. —fig. Mga man-
gad nga lugaringon.—Patrimonio real. Mga man-
gad nga hadianon. 
PATRIO, TRIA. adj. An tungud ó cañan patria.-^ 
An tungud ó cañan amay. 
PATRIOTA, ni. An may gugma sa iya natauohan 
nga luna ug nagtatalingoha mán sin pag pacaopay. 
PATRIÓTICO, CA. adj. Maopay, mahagugma sa iva 
natauohan nga tuna. 
PATRIOTISMO, m. Auil, gugma sa tuna ó bongto 
nga natauohan. 
PATROCINADOR, RA. .s\ Mananabang, parabülig, 
PATROCINAR, a. Pag tabang, pag bulig. 
PATROCINIO, m. Pag tabang, pag bulig. 
PATRÓN, NA. m. y / . Mananabang, parabülig.— 
Mahal nga Patrón, mahal nga Patrona.—Tagada 
san balay nga hapitan sin tauo.—Agaron nga na-
looy ug pinabubuhian niya an iya oripon ó bihag,. 
—Ponoan sa usa nga sacayán. 
PATRONA. / . Sacayán nga patrona. 
PATRONATO, m. Catungdanan, gahum. 
PATRONAZGO, ni. Catungdanan, gahum. 
PATRONEAR, a. Pag ponoan sin sacayán. 
PATRONIMICO, CA. adj. Ngaran nga guican san 
ngaran san amay cún sa iba bá nga caganac. 
PATRONO, m. Mananabang, parabülig.—An may ca-
tungdanan ó gahum. " : 
PATRULLA. / . Panon, usa capanon sin mga tàuo, 
nga mga parabantay sira sa bongto labi pá in gab-i. 
PATRULLAR, n. Pag mangno, pag bantay, pagsodoy. 
PATUDO, DA. adj. Jam. Daco an teel ó siqui. 
PATULEA. / . fam. Mga casoldadosan, mga tauo 
nga nacacasamoc. 
PATULLAR, n. Pag tamao, pag tonob sin macosog. 
—fig- y Jam. Pag patigayon gud basi macuhaan 
guintutuyo.—fam. Pag carocayacan. 
PAÜL. m. Danao, habobo nga tuna. 
PAULAR, ra. Ilalbo; cahalboan. 
PAULAR, n. Pag yacan. 
PAULATINAMENTE, adv. m. Hinay hinay. 
PAULATINO, NA. adj. Hinay, mahinay, mahinay-
hinay. 
PAUL1LLA. /. Olud. 
PAULINA./ . Excomunión nga guican sa Santos nga 
Papa sa mga tauo nga nagcauat, basi iooli nira an 
quinauat.--;/'#• y Jam. Pag sauay.— fig. y Jam. Su-
ral nga macacaraut sa igeasitauo, cundi uaray pirma. 
PAU UNIA. / . Cahuycahuy nga paulinia. 
PAULONÍA. / . Cahuy nga paulonia. 
PAUPERISMO, m. Mga capobrisan. 
PAUPÉRRIMO, MA. adj. Macalolooy gud. 
PAUSA../'. Pagocoy sin dali.—Capiahinay.—Liat. 
PAUSADAMENTE, adv. m. Hinay hinay. 
PAUSADO, DA. adj. Hinay, mahinay, mahinay hinay. 
PAUSAR, n. Pagpaocoy; pag pahinay. 
PAUTA. / . Regla nga gamit sa pag bad lis-san papel. 
—Jig. Susugaran. 
PAUTADOR. m. Parabadlis san papel.— Parahimo 
sin regla. 
PAUTAR, a. Pagbadlis san papel.-//.?.-Pag tutdo, 
pag hatag sin susugaran. 
PAVA. / . Pabo nga babaye. 
PAVADA. / . Capabohan. 
PAVANA. / . Sayao. 
PAVERO, RA. m. y / . Bantay sa mga pabo. Para-
baliguia sin mga pabo. 
PAVÉS, m. Baga ealasag. 
PAVESA./ . Tap-ong; tap-oc; agbun; aguio; aligato. 
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—Estar uno hecho una pavesa. /;-. fig. y fam. Ma-
gasa, maluya caopay.—Ser uno una pavesa, fr. fig. 
y fam. Mapaob-sanon gud. 
PAVEZNO, m. Siuo sin pabo. 
PÁVIDO, DA. adj. poét. Mahadlucon. 
PAVIMENTO, m. An guinsal-gan sin mga baldosa, 
ladriyo, etc., dida sa m ja balay, mga singbahan, etc. 
PAVIOTA, f. Tamsi nga canauay. 
PAVIPOLLO, m. Siuo sin pabo. 
PAVO. m. Tamsi nga pabo. 
PAVÓN, m. Tamsi nga pabo real.—Color nga ma-
roma) tum. 
PAVONADA. / fam. Pag libang libang- sin dali.—fig. 
Padasig, padayao. 
PAVONADO, DA. adj. Maromaitum. 
PAVONAR, a. Paghirog san puthao sin maroma-
itum. 
PAVONAZO. m. Color nga mapula. 
PAVONEAR, n. Padasig, padayao.—Aá". y fam. Pag-
aram aram. 
PAVOR, m. Cahadliic, caculba. 
PAVORDE, m. Ponoan sin mga capadian. Pade, nga 
paratutdo sin teología, etc. 
PAVORIDO, DA. adj. Mahádlucon; quinuculbaan. 
'PAVOROSAMENTE, adv. m. Sa daco nga cahad-
luc, sa daco nga caculba. 
PAVOROSO, SA. adj. Macaculba. 
PAVURA. / . Cahadluc, caculba. 
PAYASO, w. Gopong. 
PAYO. m. Tauo sa orna, tapang. 
TAYUELAS. / . p l . Baga tipdas. 
PAZ. f . Pagcadact, cadaet.— Camingao, camurayao; 
camurayauan, 
PAZGUATO, TA. adj. Tapang. 
PAZOTE. m. Banua nga mahamut. 
PE 
PE. / . Ngaran sini nga letra p.—De pe á pa. w. 
adv. fig. y fam. Ticang sa tinicangan ngada sa 
catapusan. 
PEAJE, m. Bayad san pagagui. 
PEAJERO, m. Parasocot san cañan pag aguí. 
PEAL. m. Itarahub sa teel.— Medias nga uaray tcei 
teel, cay naabut lá tubtub sa teel, cundi diri nata-
tahuban an teel.—fig. y fam. Tauo nga horoho-
ngug, uaray polos, taramayon. 
PEANA. / . Turun-ban, turun-banan. 
PEAÑA. / . Turun-ban, turun-banan. 
PEATÓN, m. Magburuhat, soroholan, paraalayon.— 
Paradara san correo. 
PEBETE, m. Morón, pebete—Mctsa nga isusurit sin 
luthang.—Mahamut. 
PEBETERO, m. Burugtangan sin pebete nga mahamut. 
PEBRADA. / . Sarsa nga may pimienta ug iba pá 
nga mga panacot. 
PEBRE, com. Sarsa nga may pimienta ug iba pá 
nga mga panacot. 
PECA. / . Punggud. 
PECABLE, adj. Macacasala.—Sala. 
PECADO, m. Sala. p l . Casal-anan. 
PECADOR, RA. adj. Macasasala, magpacasasala; sa-
laan. 
PECAMINOSO, SA. adj. An tungud ó cañan sala 
cún macasasala bá, maraut. 
PEANTE. p. a. Macasasala.—Ora ora ná. 
PECAR, n. Sala, pacasala, pag pacasada.—Pag sala.— 
Pamabaye. 
PE 
PECCATA MINUTA, expr. fam. Sala nga gutiay. 
PECE. m. Tuna nga tubigan nga gamit sin paghimo 
sin cota — B 3rob3n >'tud nga tu ¡vi. 
PECERA. /• Sudlanan nga salaming nga tubigan 
burugtangan sin mga isda. 
PECEZURLA. / . Bahin nga gutiay. 
PECEZUELO. m. Teel ó siqui nga gutiay. 
PECEZUELO. m. Isda nga gutiay. 
PECIENTO, TA. adj. Masugad sin salong an color. 
PECILUENGO, GA. adj. Bonga nga halaba an bi-
nonglan, ó langangan. 
PECINAL, m. Lubogan, danao nga nabibiao an tubig 
ug damo an hanang, cahanangan. 
PECIOLO, m. Langangan. 
PÉCORA./ . Hiyop nga carnero, etc. 
PECOREA- / . Pangauat. 
PECOREAR, a. Pag cauat, pagpangauat sin mga 
hayop. 
PECOSO, SA. adj. Ponggoron. 
PECTORAL, adj. An tungud ó cañan dughan.—Ma-
cacaopay sa dughan.— m. An cruz nga binibiao sa 
dughan sa mga Señor Obispo. 
PECUARIO, RIA. adj. An tungud 6 cañan mga ca-
hayopan. 
PECULADO, m. For. Pag cauat san cañan hadi, cún 
an tinatapuran sin pagmangno asay an nag cauat. 
PECULIAR, adj. Lugaringon, calugaringon. 
PECULIARMENTE, adv. m. Labi pá. 
PECULIO, m. Bahandi, mangad; puhonan. 
PECUNIA. / . fam. Salapi. 
PECUNIAE. a¿ij. An tungud ó cañan salapi. 
PECUNIARIAMENTE, adv. m. Salapi gud. 
PECUNIARIO, RIA. adj. An tungud ó cañan salapi. 
PECHA. /'. Buhis, bayad. 
PECHAR, a. Pag buhis. Pag bayad. 
PECHE, in. Baga tipay. 
PECHERA. ./. id., petsera, itarahub sa dughan. 
PECHERÍA. / . Mga buhis ó an buhis ó salapi.—Pa-
drón san buhis. 
PECHERO, m. Panapton nga iburutang sa dughan 
sa mga cabataan. 
PECHERO, RA. adj. An mabuhis, buhis ná.—Tini-
maua, 
PECHIBLANCO, CA. adj. Busag an dughan sin. ba-
rahibo. 
PECHICOLORADO, m. Tamsi nga pardiyo. 
PECHIGOMGA. ./. Sugal sa baraja. 
PECHINA. / Baga tipay. 
PECHIRROJO, m. Tamsi nga pardiyo. 
PECHISACADO, DA. adj. fig. y fam. Madasig, tna-
padayao. 
PECHO, m. Dug han.-Soso. 
PECHO, m. Buhis. 
PECHUGA. /'. Aba. 
PECHUGÓN, m. Pagticuang, 
macosog sa dughan sa lain.-
casidughan. 
PECHUGERA. / . Obo. 
PEDAGOGÍA. / . Pagarad nan sin pag tutdo sa mga 
cabataan. 
PEDAGÓGICO, CA. adj. An tungud ó cañan pagp 
~' tutdo sa mga cabataan. 
PEDAGOGO, m- Paratoon, paratutdo sa mga ca-
bataan. 
PEDAJE, m. Bayad san pagagui. 
PEDÁNEO, s. Ponoan, capitán sa bongto. 
PEDANTE, adj. Mapadayao sa iya quinaadman.— 
m. Paratutdo sin gramática sa mga cabataan, cundi 
sa ira tagsa nga mga balay. 
baga pag poc poc sin 
-Pagsonggo an mag 
PE 
PEDANTEAR. 11. Pag palay J.O, p.ig padasig-. 
PEDANTERÍA. / . Camadasig, camadayao. Pag pa 
da}rao. 
PEDANTESCO, CA. adj. Madasiff, madayao. 
PEDANTISMO. Camadasig, camadayao. Pagpadayao. 
PEDAZO, m. Pinit. Piri. Tag-piri. PolA. Quinht, Cut-
lig. Lihad. Hinit. Hamil. Guinit- Hagubis. Iclib. Rica. 
Tipie. Hubut. Ipac. Lucad. Otud. Guipud. Guat. 
Gorot. Tilud. Tingguid. Tiquip. 'finabas. 
PEDAZUELO. m. Pinit pinit, piri piri . 
PEDERNAL, m. Santic. Santican. Santicon nga bato. 
PEDESTAL, m. Carig-onan; sasarigan.—Turun ban, 
turun-banan. 
PEDESTRE, adj. Mabactas.— Jig. Tinimaua, obus. 
PEDICOJ, m. Pag quing quing. 
PEDICULAR, adj. Saquit, nga nag d adamo sin tomd 
an lauas san masaquít. 
PEDÍCULO, m. Binunglan. 
PEDICURO, m. Tambalan. 
PEDIDO, m. An inaaro, an pinangangaro.—Buhis. 
PEDIDOR, RA. adj. Maaro; maquiquiaro. 
PEDIDURA. f. Pag aro; pangare. 
PEDIGÓN, NA^ adj. fam. Maaro; maquiquiaro. 
PEDIGÜEÑO, ÑA. adj. Maaro; maquiquiaro; maang-
gaon nga tauo. 
PEDILU VIO, m. pl. Pag parigos ó pag baños sa mga 
teel, basi macuba ó maiban an saquit. 
PEDIMENTO, m. Pag aro; pangaro; pangamaya, pa-
ngamuyo. Paquimalooy. 
PEDIR, a. Aro; pag aro; pangaro.—Amuyo, panga-
muyo, pangamaya, paquimalooy,— Arangoa.—Ang-
ga.—Hanf io.—Idug, idug idug.—Lobos.—Pedir, licen-
cia. Damilit, panamilit—Pedir prestado. Angcat.— 
Pedir prestado para devolverlo en la misma espe-
cie. Huram; soloc— Pedir usura ó logro. Paquilaba, 
paquipalaha.—Pedir aguinaldo. Tarindao.—Pedir l i -
mosna. Paquilimos. 
PEDO. m. Otot. 
PEDORRERA. / . Otot otot, pag otot otot.— pl . Sarual 
nga hadooc caopay sa lauas. 
PEDORRERO, RA. adj. Maotot, ototon. 
PEDORRETA. f. Pagpatonog sa baba dao pag otot. 
PEDORRO, RA. adj. Maotot, ototon. 
PEDRADA./. Pagbatac sin bato.—Binatacan; guin-
batacan sin bato. 
PEDREA. / . Pag batacbatac—Paguibatac batac. —Pag 
uran sin bagtic nga tubig nga dao bato. 
PEDREGAL, m. Cabatohan, cababtoan; batohun, bag-
tohun. 
PEDREGOSO, SA. adj. Batohon, bag tohun.—An may 
saquit sa bato nga quinucurian sin pag ihi. 
PEDREJÓN, m. Bato nga daco. 
PEDREÑAL, m. Pusil nga halipot. 
PEDRERA. / . Pamatohan. 
PEDRERÍA. / . Mga bato nga mahal. 
PEDRERO, m. Gotero, parasacsac sin bato.—Lut-
hang nga gutiay. 
PEDREZUELA. / . Batobay. 
PEDRISCA. /". Uran nga bagtic dao bato. 
PEDRISCAL, m, Cabatohan, cababtoan; batohun, bag-
tohun. 
PEDRISCO, m. Uran nga bagtic dao bato.—Caba-
toan. 
PEDRISQUERO, m. Uran nga bagtic dao bato. 
PEDRIZA. / . Cabatohan, cababtoan; batohun, bagto-
hun.—Alad nga bato. 
PEDRUSCO. m. fam. Bato. 
PEDÚNCULO, m. Binunglan; bagay-bay; langangan, 
PEER. n. Pag otot. 
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PEGA. / . Pagpilit, págpadocot.— Pagdihog sa mga 
tadiao, me—fam. Baga paglimbong.—Mw. Pagsu-
rit sa pólvora. 
PEGA. / . fam. Pagdabal, pagbalbag. 
PEGA. / . Tamsi nga pega. 
PEGADILLO, m. Pateo. 
PEGADIZO, ZA. adj. Madocot, malapuyot, masapi-
lit, madulaput. 
PEGADO, m. Pateo. 
PEGADO, unido. Diquit, daquit, dingin. -
PEGADURA. / Págpadocot. 
PEGAJOSO, SA. adj. Madocot, malapuyot, masapi-
lit, madulaput.—Matapon. 
PEGAMIENTO, m. Págpadocot; docot. 
PEGAR, a. Pagdocot; págpadocot.—Pagcot.— Pedal, 
pilit; yagcot— Diquit. — Sapilit.— Dingin; luma.—Ta-
pón.— n. Copeop. —Mungit. — Hurac. —Piti. — Pagpa-
dael.—Pegársela á uno. f r . fam. Paglimbong sa 
iya. 
PEGAR, a. Pagsonggo.—Pagdabal, pagbalbag, latub. 
lamba, lambos, humal, hunal, labdus, lapinga, sapi, 
tamba, tubal, dagbus, dusang.—Pegar con la; punta 
de látigo, etc. Lag-oit.—Pegar con la mano. Lapi.— 
Pegar con los artejos de los dedos. Birol, bidol.— 
Pegar en la boca. Hamo; tangpa.—Pegar con el 
puño. Sampoc, sompoc; tamo.—Pegar ó dar contra 
alguna parte. Sangco.—Pegar con el puño en" las 
espaldas. Daul.—Bunal. 
PEGATA. / . fam. Limbong; paglimbong. 
PEGOTE, rn. Pateo.—fig. y fam. Guinisa nga masa, 
pilit.— jig. y fam. Atang, atangatang. 
PEGOTEAR, n. fam. Pag atang. 
PEGUERA./. Tambac sin cahuy nga quinucuhaan 
sin salong. 
PEGUERO, m. An paracuha san salong.—Parabali-
guia sin salong. 
PEGUJAL, m. Bahandi, mangad, puhonani 
PEGUJALEJO. m. Bahandi, mangad, puhonan. 
PEGUJALERO, m. Paraoma sin haligot lá,—An may 
mga hayop, cundí diri damo. 
PEGU JAR. m. Bahandi, mangad, puhonan. 
PEGUJARERO. m. Paraoma sin haligot lá.— An may 
mga hayop, cundi diri damo. 
PEGUJÓN, m. (iomon nga barahibo. 
PEGUNTA. / . Tigaman sin salong nga tinunao, nga 
iguinmamarca sa mga hayop. 
PEGUNTAR, a. Pagtigaman, pag marca sa mga ha-
yop sin salong nga tinunao. 
PEINADA. ./'. Pagsudlay. Pagsorud. 
PEINADO, DA. adj. Ogdayon.-w?. Pagsudlay.-nga 
paghusay caopay san bohoc. 
PEINADOR. RA. s. Parasudlay, parasorud. 
PEINADURA./. Pagsudlay; pagsorud.— An cuha nga 
mga bohoc san pagsudlay. 
PEINAR, a. Pagsudlay; pagsorud. 
PEINAZO, m. Carp. Balabag nga sinasarigan sin 
puerta, etc. 
PEINE- m. Sudlay; sorud. 
PEINERÍA./ . An guinbubuhatan sa mga sudlay ¿ún 
sorud bá.—Tendahan sin mga sudlay cún sorud bá. 
PEINERO, m. Parahimo sin mga sudlay cún sorud 
bá.—Parabaliguia sin mga sudlay cún sorud bá. 
PEINETA. / . Sudlay, sorud, nga gamit sa mga ba-
baye. 
PEJE. ra. Isda. 
PEJEMULIER. m. Duyong. 
PEJEPALO, ra. Isda nga pejepalo. 
PEJERREY, m. Isda nga pejerrey. 
PEJESAPO, m. Isda nga pejesapo. 
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PEJIGUERA., f. /am. Caolangan, cacurian. 
PELA.DA. / . Atiit sin carnero, nga nacuhaan ná san 
barahibo. 
PELADERA.. / . Cacuhaí san bohoc tungud sin sa-
q'uit, pagdogon an bohoc. 
PELADERO, ra. An guinlalapuahan sa inga manuc 
ug iba pá nga mga tamsi; an guinsasaiaban sa 
mga bactin ó mga babuy. 
PELADILLA. / . Almendra nga pinotos sin asucar, 
matam-is.-Bato nga gutiay, busag ug malidong. 
PELADILLO, m. Cahuy nga peladillo.—/»/. An ba-
rahibo nga nacuha sa mga anit sa mga carnero. 
PELADO, DA. adj. fig. Buquid nga uaray cacahu-
yan, tuna nga uaray banua, opao, tul-an nga uaray 
onud.—Bailar uno el pelado, f r . fig. y fam. Uaray 
: salapi. 
PELADOR, m. Paraarot, paraborog.—Paracuha san 
bolbol sa mga tamsi.—Paracuha san panit sa mga 
bonga. 
PELADURA. / . Bagarot, pagborog—Paghimolbol. 
Pagcuha san panit sa mga bonga. 
PELAFUSTAN, NA. ra. y / . Jam. Holoy. 
PELAGALLOS, m. fig. y fam. Tauo nga uaray bu-
hat nga maopay. 
PELAGATOS, m. fig. y fam. Tauo nga obus ug 
taramayon. 
PELAGRA, f. Saquít sa panit. 
PELAJE, m. An cabohoc; an cabarahibo.— fig- y 
fam. An baga caiya, batasan sin pagbiste nga su-
ga;d. 
PELAMBRAR. Pagabo sa mga anit. 
PELAMBRE, ni. Mga anit nga inaabohan.—Barahibo, 
bolbol.—Tubig ngan sin apog, aboban sa mga anit. 
—Cauaray barahibo ó bolbol. 
PELAMBRERA. / . An guinaabohan sa mga anit.— 
Barahibo, bohoc— Pagdugon an bohoc ó barahibo. 
PELAMBRERO, m. Paraabo sa mga anit. 
PELAMEN, ra. fam. Mga anit nga inaabohan.—Ba-
rahibo, bohoc—Tubig ngan sin apog, aboban sa 
mga anit.—Cauaray barahibo ó bohoc. 
PELAMESA. / . Paggunit.—Bohoc ó bongot nga sa-
dang cacaptan. 
PELANDUSCA. / . Biga, bigaon. 
PELANDRÍN. ra. Paraoma nga gutiay an puhonan. 
PELAR, a. Pagarot, pagborog san bohoc. Panhi-
mohoc—Himolbol.— Pag caon an banug san tamsi 
nga dináguit niya.—r. Pag dogon an bohoc cún ba-
rahibo bá.—Duro de pelar, loe. fig. y fam. Macuri 
macuba. 
PELAR, a. Pag panit, in pinanitan an saguing, etc.— 
fig- Y fam. Pag daog cún dao sa sugaX.—fig. Pag-
ticas. 
PELARELA,/. Pag dogon an bohoc cún barahibo bá. 
PELARRUECAS. / . Jig. y fam. Paraalayon sin pag-
galing. 
PELAZA. / . adj, Dagami sin sebada. 
PELAZA. / . Pag suhay. 
PELAZGA. / . fam. Pag suhay. 
PELDAÑO, ra. Balitang. 
PELDEFEBRE. ra. Género ó panapton. 
PELEA. /. Pagauay; pag bingad.— Pag suhay.—fig. 
Pag solug, panolug.- Jig. Pagbulang; pagporoc, 
pag poproc, pag labo, pag laboc. 
PELEADOR, RA. adj. Mag aauay. Maquiauay. 
PELEAR, a. Pagauay, pag bingad, pag sinanglay. — 
Pag suhay.—Pag susngay an rnageasitodo.—Pag bu-
lang; pag poroc, pag poproc, pag labo, pag laboc— 
Pelear moros y cristianos. Pagsolog. 
PELECHAR, n. Robo; pag toroc an bohoc, barahibo 
ó bolbol.—fig. y fam. Pag ticang sin pag caput sia 
mangad, etc. 
PELELE, ra. Tauo tauo, bata bata.—./íg-. y fam. Lo-
ronglorong. 
PELEONA. / . fam. Pag suhay. 
PELETE, ra. fig. y fam. Macalolooy, hangul.—En 
pelete, ra. adv. Hubo gud. 
PELETERÍA. /'. Catungdanan sin pagabo, pagpa-
caopay ug pag panipis sa mga anit.— Tendahan sin 
mga anit.—Mga anit nga magnipis. 
PELETERO, ra. An nagpapacaopay sá mga anitbasi 
magmanipis.—Parabaliguia sin mga anit nga mag-
nipis. 
l'ELGAR. ra. fam. Tauo nga uaray buhat nga ma-
opay. 
PELIAGUDO, DA. adj. Mananap nga halaba an ba-
rahibo ug manipis.— fig. y fam. Bisan ano nga 
macuri.—fig. y fam. Batid. 
PELIBLANCO, CA. adj. Busag an bohoc cún bara-
hibo bá, obanon. 
PELIBLANDO, DA. adj. Mahamis an bohoc cún ba^ 
rahibo bá. 
PELICANO, NA. adj. Obanon. 
PELÍCANO, ra. Tamsi nga pelicano. 
PELICORTO, TA. adj. Halipot an bohoc cún bara-
hibo bá. 
PELÍCULA. / . Panit nga manipis.—-Panit panit. 
PELIFORRA. / . fam. Biga, bigaon. 
PELIGRAR, n. In hiaabutan sin cataragman ó ca-
curian. 
PELIGRO, m. Cataragman, cacurian.— Quien ama, 
ó busca, el peligro, en él perece, fr. proverb. An 
matoloy sin cataragman, maholog sa casal-anan. 
PELIGROSAMENTE, adv. m. Cataragman gud, ca-
curian gud. 
PELIGROSO, SA. adj. Macuri. 
PELILARGO, GA. adj. Halaba an bohoc cún bara-
hibo bá; sagorhong. 
PELILLO, m. fig. y fam. Guti nga cacurian njfa 
diri angay asahon.— Echar pelillos á la mar. f r . 
f i g . y fam. Paquig opay sin buot. 
PELILLOSO, SA. adj. fig. y fam. Masuquihon, ma-
sisina. 
PELINEGRO, GRA. adj. Itum an bohoc cún bara-
hibo bá. 
PELIRROJO, JA. adj. Bulao an bohoc cún barahibo 
bá. 
PELIRRUBIO, BIA. adj. Bulao an bohoc. 
PELITIESO, SA. adj. Corong an bohoc. 
PELITRE. / Banua nga pelitre. 
PELITRIQUE, m. fam. Bisan ano nga gutiay an p i -
los ó gutiay an bale, 
PELMA, ra. fam. Dasug caopay.-./?«•. y f am. Ma-
bug-at, maiha sin pag buhat. 
PELMACERÍA./ , fam. Caiha, camaiha sin pag bu-
hat. 
PELMAZO, m. Dasug caopay.—fig. y fam. Mabug-at* 
maiha sin pag buhat. 
PELO. ra. Bohoc— Barahibo.-Bolbol. 
PELÓN, NA. adj. Lunao; uaray bohoc—fig. y f am, 
Macalolooy. 
PELONA. / . Pagdogon an bohoc. 
PELONERÍA. / . fam. Camacalolooy. 
PELONÍA. / . Pag dogon an bohoc." 
PELOSILLA. / . Banua nga itarambal. 
PELOSO, SA. adj. Bohocan. Barahiboon. 
PELOTA. / . Oyagan nga pelota, malidong. 
PELOTA (EN), ra. adv. Hubo.—Dejár á uno en pe-
lota f r . Jig. y fam. Obus sin cauat an salapi niya, e te-
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PELOTAZO, m. Pagbatac. sin pelota. 
PELOTE, m. Barahibo sin canding. 
PELOTEAR, a. Pagosisa, paghusay sa mga cuenta.— 
n. Pag dula sa pelota.—fig. Pagbatac, pag ablong.— 
fig. Pagsuhay. 
PELOTERA. / . fam. Suhay. 
PELOTERÍA. / . Mga oyagan nga pelota. 
PELOTERÍA. / . Barahibo sin canding. 
PELOTERO, m. Parahimo sin mga pelota. 
PELOTILLA. / . Gutiay nga taro ngan malidong nga 
may mga salammg nga magtirum nga gamit sa 
iharampac—Darse uno con la pelotilla, /y . Pagha-
rohampac— fig. y /am. Paginum sin ora ora sin 
alacsio. 
PELOTÓN, nt. Gotnon.—Panon sin mga tauo. 
PELT A. / . Taming. 
•PELUCA. /. Sumpay nga bohoc—fig. y fam. Sauay, 
pag sauay.—Talabhoc. 
PELUCÓN. m. Sumpay nga bohoc. 
PELUD3, DA. ndj. Bohocan. Barahiboon. Bolbolan, 
bolbolon. 
PELUQUERÍA./. Oroquian san paraarot, paraborog,» 
parasuilay, parabaliguia sin isurunpay nga bohoc. 
PELUQUERO, m. Parasudlay, paraarot, paraborog, 
parabaliguia sin isurumpay nga bohoc. 
PELUQUÍN, ra. Isurumpay nga bohoc. 
PELUSA. / . Tugbo, tocbo.—Dapao. 
PELUSILLA. / . Tugbo.—Dapao dapao.— Banua nga 
itarambal. 
PELVIS. / . Guinhaua, tiyan. 
PELLA. / . Minasa. 
PELLADA. / . Usa cacomcom sin minasa nga apog, 
yeso, etc. 
PELLEJA. / . Anit. 
PELLEJERÍA. / . Burugtangan sin mga anit.—Ten-
dahan sin mga anit.—Mga ànit. 
PELLEJERO, RA. m. y /. Paraabo sin mga anit.— 
Parabaliguia sin mga anit. 
PELLEJINA. / . Anit nga gutiay. 
PELLEJO, m. Panit.—Anit.—Culit, culi.—langugya-
ngug. 
PELLEJUDO, DA. adj. Madicmol an panit; halaba 
an panit. 
PELLEJUELA./ . Anit nga gutiay. 
PELLEJUELO. m. Panit panit.-Anit nga gutiay. 
PELLETA. / . Anit. 
PELLETERÍA. / . Burugtangan sin mga anit—Ten-
dahan sin mga anit.—Mga anit. 
PELLETERO, m. Paraabo sin mga anit.—Parabali-
guia sin mga anit. 
PELLICA./. Baga taplac ó tampi nga anit ¡nga mag-
nipis.—Biste nga anit.—Anit nga gutiay nga inabohan. 
PELLICO, m. Biste nga anit. 
PELLIJERO, m. Paraabo sin mga anit.—Parabali-
guia sin mga anit. 
PELLIQUERO, m. Parahimo sin mga taplac cún mga 
biste bá nga anit.—Parabaliguia sin mga taplac cún 
mga biste bá nga anit. 
PELLIZA. / . Biste nga anit nga manipis; biste nga 
may loon nga anil nga manipis. 
PELLIZCADOR, RA. adj. Macubit; macobot; mi-
ipig; mapidlit. 
PELLIZCAR, a. Cubit; cobot; cunisí culsi; ipgol; 
cutio; quitlo; cotol; ipig; piris; cutlig; pacsi; pidlit; 
cosongcosong. 
PELLIZCO, ra. Pag cubit; pag cobot; pidlit; cutlig; 
pag cosongcosong. 
PELLÓN, m. Biste nga anit ngan halauig. 
PELLOTE, m. Biste nga anit ngan halauig. 
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PELLUZGON, m. Bohoc ó bongot. 
PENA. / . Castigo; sirot; lopud.— Hingalo.—Gaya; ca-
sáquit; cacurian. 
PENA. / . An guidadacoi nga barahibo san tamsi sa. 
paco ug sa icog.—Mar. An dorho san verga. 
PENABLE, adf. Sadang castigohun. 
PENACHERA. / . Imoroc. 
PENACHO, m. Imoroc.-Sab-ong sin mga barahS»» 
sin tamsi. 
PENACHUDO, DA. adj. An may imoroc—Sinab-
ongan sin mga barahibo sin tamsi. 
PENACHUELO. m. Imoroc—Sab-ong sin mga bara-
hibo sin tamsi. 
PENADAMENTE, adv. m. Sin curi, sin saquít. 
PENADO, DA. adj. Macuri, masáquit.— m. y / . Sa-
laan nga quinacastigo. 
PENAL, adf. An tungud sa pag castigo. 
PENALIDAD. / . Casiquit, cacurian.—Carastigohjuu 
—Castigo. 
PENAR, a. Pag castigo; pag serot.— n. Antos, ilui»; 
sáquit.—Macuri ug maiha nga pag hingotas.—Penar 
uno por una cosa. f r . fig. Ipa, in nai-ipa gud sa iya. 
PENATES, m. pl . Mga dios dios sa mga diuataban. 
PENCA. / . Pálua,' alacuac. Tacong cún dao boaga. 
Palaopa cún dio gauay. Hupas; onas cún dao abacá. 
fig. Iharampac. 
PENCAR, a. Paghampac. 
PENCAZO. m. Laptong. . " 
PE.MCO. m. fam. Cabayo nga maraut, cay magasa, etc. 
PENDANGA. /. fam. Biga, bigaon. 
PENDEJO, m. Bolbol, áocáoc.-fig. y fam. Taa<* 
nga matalao. 
PENDENCIA. / . Pag hihibaton sin polong; pag suhay.. 
PENDENCIAR, n. Pag suhay; pag hi baton sin poÍç>J|g. 
PENDENCIERO, KA. adj. Maquis uhay. 
PENDENZUELA. / . Pag hihibaton sin polong; pag-
suhay. 
PENDER, n. Biao, bitay. Cabit.—Sacop. 
PENDIENTE, com. Tingpo; day hag. Cabit—m. Biao, 
bitay bitay nga ariyos.—An dapit sa obus sa mga. 
bandera. 
PENDIL, m. Pandong, taong.—Tomar el pendil, f r . 
fig. y fam. Palaguio, pauli. 
PENDINGUE. (TOMAR EL), f r . fam. Palaguio, paulL 
PÉNDOL. m. Mar. Pagpaquiíing san sacayánsa pag-
bulit, etc. 
PÉNDOLA. /. Barahibo sin tamsi. 
PÉNDOLA. / . Antog. 
PENDOLARIO, m. Parasurat sin maopay. 
PENDOLISTA, com. Parasurat sin maopay: 
PENDÓN, m. Tongol. 
PÉNDOLO. m. Biao, bitay. 
PENE. ra. Otin, boto. 
PENEQUE, adj. fam. Hubog. 
PENETRABILIDAD. f. Camatahus.— Camatuquib. 
PENETRABLE, adj. Sadang matahus.—Sadang ma-
tuquib. 
PENETRACIÓN. / . Pag tahus; pag dolot.-Pag tuqmb» 
pag apong,—Pag hibaro. 
PENETRADOR, RA. adj. Masinabuton. 
PENETRAL, m. Solud sin balay, bocot. 
PENETRANTE, adj. Matahus; madolot—Matuíutb, 
maapong.— fig. Hataas cún dao an tingug.—fig' Ma.-
PENETRAR, a. Pagpasolui, pag paagui .-». Tahus? 
lahus; lahang; lahom; dolot; locop; goot— Tohum, 
honob.—Tuquib, apong. 
PENETRATIVO, VA. adj. Macatahus! macadolot 
Macatuquib, macaapong. 
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PÉNFIGO. m. Mecí. Baga tipias ó tipdas nga saquít. 
PENÍGERO, RA. adj. poél. Pacoan, bolbolan. 
PENÍNSULA. / . Tima nga libut sin dagat gauas lá 
in diri haluag" nga aguian ngadto sa canayapan gud. 
PENINSULAR, adj. Taga peninsula.™An tungud ó 
cañan península. 
PENITENCIA. / id., penitensia. - Sacramento san Pe-
riitensia.—Pag penitensia.—Pag basul. 
PENITENCIADO. DA. adj. Quinacastigo. 
PENITENCIAT-. adj. An tungud sa penitensia. 
PENITENCIAR, a. Pagbutangó pag hatag sin peni-
tensia. 
PENITENCIARÍA. / . Iloctnanan nga singbahanon sa 
Roma.—Catungdanan sin penitensiario, pag capeni 
tensiario.—T-ugar nga pinao-oc|uían sa mga salaan 
basi magtuman san castigo nga hatag sa ira. 
PENITENCIARIO, m. Padre nga compesor. An Car-
denal nga ponoan sa hocmanan sa penitcnsiaria sa 
Roma. 
PENITENTE, adj. An tungud ó cañan pagp<-nitcnsia. 
com. An nagpepenitensia.--An nagiocoinpesal. 
PEÑOL, m. Mar. An catapusan sa mga borga. 
PENOSAMENTE, adv. ni. Sin euri, sin sáquit, ma-
cún caopay, masáquit caopay. 
PENOSO, SA. adj. Macuri, masáquit. 
PENSADO (DE), m. adv. Tinovo, tinuiuvo. 
PENSADOR, RA. adj. Maghuhunahuna. 
PENSAMIENTO, m. I funalnina. - Paghtmaliuna. 
PENSAR, a. Paghunahuna, pagisipisip; paginoino; 
pagboborobuot, pagmorobuoi. Ungav; liuoroc; oli-
hgag; ambong.—Pensar que... Abé, baot.--Sin pen-
sar, m. adv. Tinigda, hinanali. Pensar que. fiasi,. 
obat. 
PENSAR, a. Pagtubong sa mga hayop. 
PENSATIVO, VA. adj. Maliunahuna, mamalandong, 
mamorobuot. Mausa, mahipausa. 
PENSEQUE, ni. /am. Sayop, lisa. 
PENSIL, adj. Hiao, bitay, nabihiao, nabibiiay. —»«. fig. 
Tanaman nga macaruruyag. 
PENSIÓN. / . Rayad, hatag. 
PENSIONADO, DA. adj. An tinatagan. 
PENSIONAR, a. Pagbayad, pag hatag. 
PENSIONARIO, m. An mabayad, an mahatag.-An 
maaram, quinaadmanon. 
PENSIONISTA, com. An tinatagan sin hayad ó ha-
tag.—An nagaaram sa colegio cún balay b;i, ngan 
mahatag sin bayad cay an pagpacaon ug pag tutdo 
ni.1n sa iy.i. 
PENSOSO, SA. adj. Maliunahuna, mamalandong, ma-
morobuot. 
PENTÁGONO, NA. adj. Pisan ano nga magtadong 
nga lilima an mga magrasiluyo. 
PENTAGRAMA, m. Más. An lilima nga bati is nga 
magparejo nga pagsusuratan san música. 
PENTASÍLABO, 13A. adj. An may lilima nga mga 
silaba. 
PENTATEUCO. An nahaona nga lilima nga mga 
libro sa santos, nga Surat, nga guinsurat ni Moisés. 
PENTECOSTÉS, m. Pasco sa Pentecostés, an pag-
" congsad sa Dios nga Espíritu Santo sa mga ca-
apostolesan. 
PENTEDECÁGONO. m. Bisan ano nga magtadong 
nga ñapólo cag lima an mga magcasiluyo. 
PENÚLTIMO, MA. adj. An sinosondan san catapu-
san cún orehe. 
PENUMBRA. / . Casiroman; camasirom. 
PENURIA. / . Casoco, caponong. 
T*EÑA. / . Pang pang, bato nga daco. 
PEÑASCAL. / . Pamangpangon; pangantolon. 
PE 
PEÑASCO, ni. Pangpang, bato nga daco ug hataas-
—pl. Capangpangan; pamangpangon, pangantolon-
—Sangal.—Ongpas. 
PEÑASCOSO, SA. adj. Pamangpangon; caigangait 
PEÑOLA. / . Barahibo nga gamit sin pagsurat. 
PEÑON, ni. Pangpang; capangpangan, caigangan.— 
Peñón que sirve de refugio en tiempo de Guerra ̂  
etc. Ilihian, ilihan. 
PEÓN. m. An nagbabactas.—Soholan, paraalayon.— 
Peón caminero. An sinusugo sin pagpacaopay sa. 
mga dalan. 
PEONADA. / . An buhat sa usa catauo nga sinoso-
holán sa usa m;in caadlao.—Pagar uno la peonada^ 
//'. fig. y /am. Pagaroalayon sin pagbuhat. 
PEONAJE, m. Mga sinosoholan; mga casoldadosarb 
nga nagbabactas.—Mga magburuhat. 
PEONERÍA, f. An buhat sa tuna sa usa catauo S£t 
usa mán caadlao. 
PEONERO. m. Soldado nga nagbabactas. 
PEONIA. ./'. Banua nga peonía. 
PEONÍA. /'. An buhat sa tuna sa usa catauo sa usa. 
, m,1n caadlao.—An tuna nga hatag sa mga soldados-
cún tapus nri an pag conquista. 
PEONZA. / . Casing.—Peonza larga. Labayan. 
PEOR. adj. Labi nga maraut. — Peor que peor, expr^ 
Labi p.i nga maraut.— Tanto peor. expr. Maraut 
pá ngani. 
PEORÍA. /'. Caraut. Caticaraut. 
I'EPTNAR. m. Tinanum nga mga pepino, capepinohan _ 
PIÍPINO. m. Tanum nga pepino, ug an bonga niya.— 
Pepino ó pepinillos del infierno é> diablo. Salagsalag-
PEPIÓN. m. Salapi. Ñapólo cagualo capepión usa ca-
metal, ug napelo camotal usa nga marabedí 
PEPITA. / . Liso; uyas,—Cudiapi.—Saquít sa dila sa 
mga manuc—Pepita de San Ignacio. Igasud, lima--
lima. 
PEPITORIA. / . Guinisa.—.fig. Uaray cahusayan. 
PEPITOSO, SA. adj. Damo an liso.—An manuc nga 
may saquít sa dila. 
PEPÓN. >;;. Tanum nga sandia. 
PEPSINA. / . Tambal, belong nga pepsina. 
PEQUEÑAMENTE, adv. m. Guti caopay; gutia\-
caopay. 
PEQUENEZ. /'. Caguti; cagutiay; cadito.— Cabata. 
PIÍQUEÑF.ZA../. Caguti; cagutiay; cadito.—Cabata. 
PEQUEÑO, ÑA. adj. Guti; gutiay; dito; niquinic; an-
ti], antilon, maantil.—Bata nga gutiay.—Aloyan.— 
Obus nga tauo. 
PEQUEÑUELO, LA. a.dj. Gutiayay. 
PlíQUÍN. m. (Género ó panapton sa cainsican. 
PERA. / . Bonga sin cahuy nga sinisiring peral.—fig^ 
Bongot nga pinatutubo sa sulang. 
PERAD \. /'..Matam-is sin quimiquig nga pera. 
PERAGRAR. Pagiacat, pagpanao. 
PERAL, m. Cahuy nga peral nga namomonga sin 
mga pera. 
PERALEDA. ./'. Tuna nga tinan-man sin mga cahuy 
nga peral. 
PERALEJO, m. Cahuy nga peralejo. 
PERALTAR, a. Arq. Pag pahitaas sin arcos, etc. 
PERALTE, ni. Arq. Cahitaas sin arcos, etc. 
PERANTÓN, m. Banua nga perantón.—Paypay nga 
daco.—fig. y /am. Tauo nga hataas caopay. 
PERCA. / . Isda nga perca sa salug. 
PERCAL, m. Panapton nga percal. 
PERCA LINA. /'. Panapton nga percalina, nga gamit 
sin pag aporro. 
PERCANCE. ;;/. p l . An polos nga nacucuha labut 
pá san sohol.— Cacurian. 
PE 
PKRCATAR. //. Par huna han i , putnoronu n. 
PERCEBE, in. Poroton sa dau'.'U. 
PERCEPCIÓN*. / . Pagcarauat.-Pan-bati, pa- abat.-
Pag quilata, paiísabut. 
PERCEPTIBLE, t i : / / . Masayud; matuquib. Sad m. roa-
rauaton. 
PERCEPTIBLEMENTE, at/r. ni. .M i.s:iyu j çud. 
PERCEPTIVO, \*A. adj. M tcabati, m icaabat. 
PERCIBIR, a. Pa.u' earau it.-Pay bati, pagabat; don-
Oft.—Patí quilata, pa^sabut. 
PERCIBO, ni. Pay cara «al. 
PERCUCIENTE <i:i,- Mtsamul, miliabol, nnbano. 
PERCUDIR, a. Pati pacarauat, pa-r palubad. 
PERCUSIÓ.V. / . Paií... JVV/. golpear. 
PERCUSOR, m. An macasamad, an macahabol, an 
macabono. 
PERCUTIR, u. vid. golpear. 
PERCHA. / . C iluiy ó oauayan nga binabalabag sa 
iba nga mga cahuy, cto.— Taoran ó burugtangan sa 
mga calo, payong, panapton, etc.--Cotay, bauog.— 
Pasangolan. 
PERCHADO, DA. adj. An tamsi nga natong tong sin 
sanga ó baíabag nga cahuy. 
PERCHAR, a. Pag ooiay sa mga panapton. 
PERCHÓ NT. m. Saringsing sa mga paras nga binibi-
lin in pinopolud an iba. 
PERCHOXfAR. n. Pagbilin sin mga saringsing sa 
mga paras in pinopolud an iba.—l'ag cotay pag da-
cop sin tamsi. 
PERDEDERO. in. kaeadaog, icacapierde. 
PERDEDOR, RA. adj. An madaog, an mapierde. 
PERDER, a. Pag uara. - Pag carag. Daug.-Darap.— 
Canap canap. — Lubad.— Uaog. — Buracuil. — Raut, in 
nagraraut, bisan ano.—Perder la voz. Pagao, para. 
—Perder el rumbo. Galopan.—Boroc. 
PERDICIÓN. / . Pag uara; pageauara; cauara.-Ca-
perdihan. 
PÉRDIDA. / Cauara; pag cauara.—Caperdihan. 
PERDIDAMENTE adv. m. Sin maraut, maraut cao-
pay, sin uaray polos. 
PERDIDIZO, ZA. adj. An nagpapacauara. 
PERDIDO, DA. adj. An ñauara, an a isarang.—Iloloy. 
PERDIDOSO, SA. adj. An daog ó nadaog.-An na-
uad-an sin ano lá. 
PERDIGANA./. Ponglo, poroponglohay. 
PERDIGAR, a. Pagdangdang sa calayo an tamsi.— 
Pag tima. 
PERDIGÓN, m. Siuo sin tamsi nga perdiz.—Catian 
nga perdiz.-Poroponglohay, caporoponglohay. 
PERDIGÓN, m.fam. An napierde sin ora ora sa sugal. 
PERDIGONERA./. Ansinusudlan sa mga poropong-
lohay. 
PERDIGUERO, RA. adj. Macadadacopon sin mga 
perdiz. 
PERDIMIENTO, m. Pag uara; pageauara; cauara.— 
Caperdihan. 
PERDIZ. / . Tamsi nga masugad sin pitao. 
PERDÓN, m. Pag uara, pag pasalio.-Con perdón. 
m. adv. Tabí. 
PERDONABLE, adj. Tacús pasalioon, tacús pag 
uad-on. 
PERDONADOR. RA. adj. An nagpapasalio, mapa-
salioon. 
PERDON AMIENTO, m. Pag uara, pagpasalio. 
PERDONANTE, p. a. An nagpapasalio. 
PERDONAR, a. Paguara, pagpasalio, pagtauad, pag 
perdona; alibis, paalihis. 
PERDONAVIDAS, m. fig. y /am. An nag pacalala-
qui, nag pacamaisug. 
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PERDULARIO, RIA. adj. Mahubia caopay, ataij|*« 
alang caopay sin pag mangno ug pag ataman sa 
calugaringon. 
PERDURABLE, adj. Diri matapus, dayumat—Maiha 
ó madugav caopav. 
PIÍRDURABLEMIÍÑTE. adu. m. Sin uaray catapu-
pusan, sin uaray eatubmban. 
PERECEAR, a. fam. Pag hayan hayan, pagangan-
anjan. 
PERECEDERO, RA. adj. Matatapus.-;«. fam. Ga-
soco, cisongco, oaponong. 
PERECER. //. Tapas, OUS n-l an quinábuhi.—fig, 
Pag ah it, pag bali .sin m iouri. 
PERECIMIENTO. »/. Pa-tapas n<1, eatapusan ná, pajj 
otas n;í an quinabuhi. 
PEREGRINACION. ./. Pagpanao, paglacat sa lain 
nga tuna.—Pag oadto sin pagtumm sin saad, etc.— 
fig. An pageaduyag sini nga quinabuhi. 
PEREGRINAJE. »i. oid. peregrinación. 
PEREGRINAMENTE, adv. in. Macatitingala gud, oro-
sahun gud-
PEREGRINANTE, p. a. M ipanao, m.ilacat sin harayo. 
PEREGRINAR, n. Pag panao, pag lacat sa lain ng* 
luna.—Pag callo sin pagtuman sin saad, etc. 
PEREGRINO, NA. adv. Mapanao, malacat sa lain 
ng.i tuna.—An nvieadto sin pag turnan sin saad, etc.— 
Damoroong.— M ic.ilitingala, orosahon.— tig. Mahal, 
hamili, birilhon. 
PEREJIL, m. Tanum nga perejil, panacot nga perejil. 
PERENAL, adj. Day on; dumayon! dayumat. 
PERENDECA, /'. fam. Btga, bigaon. 
PERENDENGUE, m. Ariyos, bitay bitay sa talinga.— 
Hiyas, rayandayan. 
PERENE, adj. Davon; dumayon; dayum:it. 
PERENGANO, NA. m. y j . Cuan. 
PERENNAL, adj. Dayon; dumayon! dayumU. 
PERENNALME.NTE. adv. m. Sin dayon. 
PERENNE, adj. Dayon; dumayon; dayumat. 
PERENNEMENTE, adv. in. y l . Dayon*, sin dayon. 
PERENNIDAD. / . Cadayonan; pagcadumayon. 
PERENTORIAMENTE, adv. m. Tmalaan gud.—Sin 
dagmit. 
PERENTORIlíl > Al). / . Cadagmitan. 
PERENTORIO, RIA. adj. An tinalaan.—D.tyag ná, 
sayud níi. —Dagmit. 
PERERO. m. Baga corta nga gamit sin pagparot 
sin mga pera, etc. 
PEREZA. / . Cahubia; eamaoyarn. 
PEREZOSAMENTE, adv. in. Itubia caopay. 
PEREZOSO, SA. adj. Ilubia, mahubia; oyam, mao-
yam; boros, mahoros; dongoy, madongoy; lunga-
yugay. 
PERFECCIÓN. / Paghingpit. Cahingpit. Cahingpi-
tan.—Camatahum. — Á la perfección, m. ad/.Sia hiag-
pit, sin turnan, hingpit gud, |.uman gud. 
PERFECCIONAMIENTO, m. Paghingpit; pag cahing-
pit. 
PERFECCIONAR, a. Paghingpit, pag human; pag-
tuman. Agyas, ó águias. 
PERFECTAMENTE, adv. m. Sin hingpit, sin turnan, 
sin maopay. 
PERFECTIBILIDA D./. Camahingpit,pagcamahingpit 
PERFECTIBLE, adj. Sadang mahingpit, hinngpiton . 
PERFECTIVO, VA. adj. Macahingpit, macaopay. 
PERFECTO, TA. adj. .Hingpit, turnan.-Matahum, 
maopay.—Batid, lasgud. 
PERFICIENTE, adj. Mahingpit. 
PÉRFIDAMENTE, adv. in. Mabudhi caopay, mali-
ngo caopay. 
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3PERFIDIA. / Pag budhi, pag lingo. 
PÉRFIDO,' DA. adj. Mabudhi, mabudhion, malingo. 
P E R F I L , m. Rayan dayan nga ibinubutang sa liguid 
ò cafapnsan sa ano mán.—Badlis nga manipisay sa 
mga letra.—Quiliquid, taquilid. 
ÍERFTLADO, DA. adj. An bayhon nga baga ma-
nipis ug harohalaba. 
PERFILADURA. / . Pag badlis.-Badlis. 
P E R F I L A R , a. Pag badlis.— r. Quiliquid, taliquid.-
~fig- y fcirri. Paghiyas. 
PERFÓLIADA. / . Banua nga itarambal. 
JPERFOLIÀTA. / • Banua nga itarambal. 
PERFORACIÓN. / . Pag boho, pag loho. 
PERFOR AR, a. Pag boho, pag loho. 
PERFUMADERO, m. Burugtangan sin mga mahamut. 
PERFUMADOR, RA. s. Parahimo sin mga maha-
mut.— m. Burugtangan sin mga mahamut. 
PERFUMAR, a. Pagparina.—fig. Pagpahamut. 
PERFUME, m. Mahamut, mamhot. 
PERFUMEAR, a. Pagparina. Pagpahamut. 
PERMUMERÍA. f. Balay nga guinbubuhatan sa mga 
' mahamut—Tendahan sin mga mahamut. 
PERFUMERO, RA. nt. y /. Parahimo sin mga ma 
hamut.— Parabaliguia sin mga mamhot. 
PERFUMISTA, com. Parahimo sin mga mahamut.— 
Parabaliguia sin mga mahamut. 
PERFUÑCTORIAMENTE. adv. m. Agui lá, dali lá. 
PERFUNCTORIO, RIA. .adj. Maagui lá, madalí lá. 
PERGAMINERO . m. Paraopay sa mga anit.— Para-
baliguia sin mga anit nga inabohan ná. 
PERGAMINO, m. Anit nga inabohan. 
PERGENIO, m. Baga cabatiran; camaopay. 
PERGEÑAR, a. fam. Pag pacaopay. 
PERGEÑO., m. fam. Baga cabatiran; camaopay. 
PERICARDIO, m. Baga panitpanit sa casingcasing. 
PERICARDITIS. /. Med. Saquit sa casing ca sing, in 
nahuhubag adton baga panitpanit nga napopotos 
sa i y a. 
PERICARPIO, m. Panitpanit nga napopotos saiba 
nga mga bonga. 
PERICIA. / . Quinaadman, calasguran, cabatiran. 
PERICO, m, Picoy.—Mananap nga sugad sin oding 
eadaco. 
PÉR1CRÁNEO. m. Panit sa olo. 
PERIFERIA. / . Lieos. 
PERIFOLLO, m. Banua nga perifollo.—/)/. Mga ra-
yandayan, mga hiyas nga gamit sa mga babaye. 
PERIFRASEAR. «. Pag-damo sin polong basi mag 
maopay an casayoran. 
PERÍFRASIS. / . Pagdamo sin polong basi mag-
maopay an casayoran. 
PERIFRÁSTICO, CA. adj. In dinadamo an mga po 
lon£ basi magmaopay an casayoran. 
PERIGALLO, m. Panit nga baga bitay sa sulang ó 
bot-ol, sugad san cañan mga tigurang.—Sintas nga 
rayan dayan sa olo sa mga babaye.— Labiog, nga 
ilalábiog sin bato, etc.—fig. y /am. Tauo nga ha-
taas ug mag asa. 
PERIGEO. m. Hinmumutangan sa usa nga bitoon nga 
planeta in napaharani sa tuna. 
PERIHELLO. m. Hinmumutangan sa usa nga bi-
toon nga planeta in napaharani sa adlao. 
PERILUSTRE, adj. Guimamahali, hamili caopay. 
PERILLA. / . Pera nga gutiay.— Pinera, sab-ong ó 
rayan dayan nga sugad sin pera an cahimo.— Bo-
ngot nga. pinatutubo sa sulang.— De perilla, ó de 
perillas, m. adv. ñg . y fam. Igo gud, turnan gud. 
PERILLÁN, NA. m. y / fam. Malimbong, tampa-
lasan. 
PE 
PERILLO, ni. Tinapay nga gutiay ug matam-is. 
PERÍMETRO, m. Lieos. 
PERÍNCLITO, TA. adj. Mahal, hamili, bantugan. 
PERINEO, m. Zoo/. An dapit sa bobot ug sa ihian. 
PERINEUMONIA. /. Cahubag, in nahuhubaa' an -bag's. 
PERINEUMÓNICO, CA. adj. Med. An nahuhubagan 
san bagá. 
PERINOLA. / . Uyasan sin cabataan.-Sab-ong ó ra-
yan dayan nga sugad sin pera.— j ig . y fam. Babaye 
nga habobo ug malacsi. 
PERÍOCA. / . Casayoran. 
PERIÓDICAMENTE, adv. m. Sa mataodtaod. 
PERIÓDICO, CA. adj. Mataod taod.-s. m. Perió-
dico, papel nga sinusuratan sa iquinaadlao cún sa 
iquinasemana bá etc., sin magcalainlain nga mga 
noticia. 
PERIODISMO, m. Catungdanon sin periodista. 
PERIODISTA, m. Parasurat sin periódico; an nag-
papagoa sin periódico. 
PERIODÍSTICO, CA. adj. An tungud ó cañan mga 
periódico ug mga periodista. 
PERIODO, m. Sacop sin...—Camaiha ó camadugay 
sa bisan ano.—Gram. Mga orasión nga nageacaso-
nudsonud. 
PERIOSTIO, m. Baga panit panit nga nalibut sa mga 
tul-an. 
PERIPATETICO, CA. adj. An nagapil sa mga tutdo 
ni Aristóteles.—/?^, y fam. Nagsasarang sarang ug" 
diri macaigo sa iya mga pagasoy. 
PERIPECIA./. Pag balio nga tigda. —Caagui, casugad^ 
PÉRIPLO, m. Pagsacay nga pag libut. 
PERIPTERO, RA7 adj. Arq. Balay nga guinlilibutaii 
sin mga harigue. 
PERIPUESTO, TA. adj. fam. Ogdayon. 
PERIQUETE, w. Dalí gud. En un periquete, m. adv^ 
Sa usa lá capag piroc. 
PERIQUILLO, m. Matam-is nga may asnear lá. 
PERISTALTICO, CA. adj. Zoo/. Macoró. 
PERISTILO, m. Mga harigue nga cahuy cún bato> 
bá nga nalibut sin balay. 
PERITO, TA. adj. Batid, lasgud, maaram.— m. An 
may título nga carig-onan sa pag caperito niya. 
PERITONEAL, adj. An tungud ó cañan panit sa tiyan. 
PERITONEO, ra. Zoo/. Panit sa tiyar. 
PERITONITIS. / . Med. Latud, in nalatud an tiyan. 
PERJUDICA DOR, RA. adj. Magpapacaram. 
PERJUDICANTE, p. a. Magpapacaraut. 
PERJUDICIAR. a. Pagpacaraut; pacaraut. 
PERJUDICIAL, adj. Macacaraut. 
PER JUDICIALMENTE, adv. m. Sa daco nga pag-
pacaraut. 
PERJUICIO, m. Pagpacaraut.—.Sin perjuicio, m. adv^ 
Labut pá. 
PERJURADOR, RA. s. Parasumpa sin bua. 
PERJURAR, n. Pagsumpa sin bua. 
PERJURIO, m. Pagsumpa sin bua. 
PERJURO, RA. r. Parasumpa sin bua. 
PERLA. / . Mutia.—De perlas, m. adv. tíingpit gud,. 
turnan gud. 
PERLÁTICO, CA. adj. Lulid, sampil. 
PERLERÍA. / . Camutiahan. 
PERLESÍA. /• Saquít nga calulid, casampil.—Cama-
luya sa mga cosog sa lauas, nga nagquiquinadal-
cadal ná. 
PERLEZUELA. / . Mutia nga guti. 
PERLINO, NA. adj. Sugad sin mutia an color. 
PERLON GAR. n. Mar. Pagsacay, in nagsasacay ha-
rani sa tabi.-Mar. Pag toros sin pisi ug pagbotong; 
mán. 
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PERMANECER, it. Dayon; pagpadayon. 
PERMANECIENTE, p. "a. Nagdadayon. 
PERMANENCIA. / . Cadayonan. 
PERMANENTE, adj. Dayon. Dumayon. 
PERMANSIÓN. / . Cadayonan. 
PERMANENTEMENTE, adv. m. Sin dayon. 
PERMISIBLE, adj. Sadang itoyot. 
PERMISIÓN. / . Pagtogot, pagtuyang. 
PERMISIVAMENTE, adv. m. Cún baga matogot. 
PERMISIVO, V A adj. Matogot. 
PERMISO, m. Togot; pagtogot, pagtuyang. 
PERMISOR, RA. adj. Matogot, matuyang.— 5. Para-
togot, paratuyang. 
PERMISTIÓN, / . Salacot; pagsalacot, pagsacot. 
PERMITENTE. p. a. Matogot, matuyang. 
PERMITIDERO, RA. adj. Sadang itogot. 
PERMITIDOR, RA. adj. Matogot, matuyang.—5. Pa-
ratogot, paratuyang. 
PERMITIR, a. Pagtogot, pagtuyang. 
PERMUTA, y. Pagbalio; pagcabalio. 
PERMUTABLE, adj. Sadang igbalio. 
PERMUTACIÓN, f. Pagbalio. 
PERMUTAR, a. Pagbalio. 
PERNA. f. Poroton sa dagat. 
PERNADA. / . Pagbuy-ac, cún an páa an iguinbu-
buy-ac. 
PERN AZA. / . Páa nga daco. 
PERNEADOR, RA. adj. An macosog sa paá ug ma-
calacat sin harayo. 
PERNEAR, n. luidiuid, i u i l i u i l , pag pangiuil iuil, 
quiuil quiuil, quiuing quiuing, hiual, pangusay cu-
say, pangiuilquiuil. 
PERNERA, f. An bahin sa sarual nga nacatahub 
sa páa. 
PERNERÍA. / . Mar. Mga raysang nga malison, pad-
long. 
PERNETA, f. Bitiis, páa.—En pernetas, m. adv. Hubo 
an bitiis ó páa. 
PERNETE. m. Raysang nga guti ug malison, padlong 
nga guti. 
PERNIABIERTO, TA. adj. Ca-ang. 
PERNICIOSAMENTE, adv. m. Sa daco gud nga pag-
pacaraut. 
PERNICIOSO, SA. adj. Macacaraut gud. 
PERNIL, m. Lua, usa calua sin bactin.—Lapi, usa 
calapí sin baca. 
PERNIO, ni. Padlong. 
PERNIQUEBRAR, a. Bari, in nababari an páa cún 
naotud bá. 
PERNITUERTO, TA. adj. Balice an bitiis ó pda. 
PERNO, nt. Raysang nga malison, padlong. 
PERNOCTAR. «. Cagabihi, in nagagabihan bisan 
diin. 
PERNOCHAR, n. Cagabihi, in nagagabihan bisan 
diin. 
PERO. m. Cahuy nga pero ug an bonga niya. 
PERO. conj. Cundi; alagad. 
PEROGRULLADA. / . j am. Camatuoran ó sumat nga 
sayud ná caopay ug catapang lá an pag mugo. 
PEROJIMÉNEZ. m. Ubas nga perojiménez.—Alacsio 
nga perojiménez. 
PEROL, MÍ. Baga caldero. 
PERONÉ, m. Zool. Tul-an ng-a halaba ug manipis sa 
bitiis. 
PERORACIÓN. / Paguale; pagasoy; pagpolong.-
Ret. Catapusan ná nga paguale ó pagasoy. 
PERORAR, n. Paguale; pag asoy; pag polong. 
PERORATA. /'. Pagasoy ó pag polong nga baga diri 
ná angay. 
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PERPENDICULAR, adj. Matadong in tontonan. -
PERPENDICULARMENTE, adv. m. Tadong gud. 
PERPENDÍCULO, m. Biao, bitay. 
PERPETRACIÓN. Pagbuhat sin sala. 
PERPETRADOR, RA. adj. Macasasala.-s. Parabur 
hat sin sala. 
PERPETRAR, a. Pagbuhat sin sala, pacasala. 
PERPÉTUxV /. Banua nga perpétua. 
PERPETUACIÓN. / . Pag padayon. 
PERPETUAL, adj. Davon, dumayon, dayumat. 
PERPETUAMENTE, adv. m. Sin dayon, sa guihapon. 
PERPETUÁN. ra. Género ó panapton nga marig-on. 
PERPETUAR, a. Pag padayon. 
PERPETUIDAD. / . Cadayonan, cadugayan, cagui-
haponan. 
PERPETUO, TUA. adj. Dayon, dumayon, dayumat. 
PERPIAÑO. m. Bato sa cota nga lapus sa luyo. 
PERPLEJAMENTE, adv. m. Hiborongan gud, ruha-
duha gud, alangalang gud. 
PERPLEJIDAD. / Paghiborong, pag ruha duha, pag 
alang alang. 
PERPLEJO, JA. adj. Maruha duha, liuoroc, alang-
alang, mahiboborong. 
PERQUIRIR, a. Pagbiling, pagtoroy. 
PERRA. / . Ayam nga babaye. 
PERRADA. / . Caayaman,— fig. y fam. Buhat nga 
maraut nga baga pag limbong. 
PERRAMENTE, adv. m. fig. y fam. Maraut gud, ma-
raut gad. 
PERRENGUE, m. fam. Masisina, pos-canon. 
PERRERA. / . Camalig ú oroquian sa mga ayam.— 
Buhat nga macuri ug gutiay an polos.—An diri maba-
yad.—fam, Hayop nga lagás ug magasa. 
PERRERÍA. / . Caayaman.—fig. Mga tauo. nga ma-
raut nga nageacatigub.-ftg. Polong cún buhat bá 
nga agui sa pageasina. 
PERRERO, m. An may catungdanan sa mga sing-
bahan nga catedral sin pagpagoa sa mg:a ayam.— 
Paramangno sa mga ayam nga gamit sin pamanua.— 
Maquiavam. 
PERREZNO. m. Tiyo. 
PERRILLO, m. Tiyo. 
PERRO, m. Ayam.—Perro cazador. Malaras nga ayam, 
mangtas nga ayam.— Perro rabudo. Lauis nga ayam. 
— Perro ladrador. Galahao. 
PERROQUETE, m. Mar. Mastelero sa sacayán nga 
sumpay sa toladoc. 
PERRUNA. ./'. Tinapay nga itom nga itinutubong sa 
mga ayam. 
PERRUNO, NA. adj. An tungud ó cañan mga ayam, 
inavam. 
PERSECUCIÓN./. Paglanat, pagsugmac.-Pagbocud. 
PERSEGUIDOR, RA. adj. Malanat, masugmac.-Ma-
bocud.—5. Paralanat, parasugmac—Parabocud. 
PERSEGUIMIENTO, m. Paglanat, pagsugmac.-Pag-
bocud. 
PERSEGUIR, a. Paglanat, pagsugmac.-Pagbocud.— 
Laot; lauin.—Perseguirse unos animales á otros. 
Honothonot. 
PERSEVERANCIA. / . Pag dayon.-Pag padayon.-
Cadavonan. 
PERSEVERANTE, p. a. Madayon.-Magpapadayon. 
—Madurat; mador oto; malangot. 
PERSEVERANTEMENTE, adv. m. Dayon gud, sin 
dayon. 
PERSEVERAR, n. Pagdayon.-Pagpadayon.-Raus. 
PERSIANA. / . id., panapton nga igagamanga may 
mga bucadbucad.—Taramboan nga persiana. 
PÉRSICO, m. Cahuy nga pérsico. 
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PERSIGNAR, a. Pagpangurus, pangurus. 
PERSISTENCIA. / . Pagpadayon; cadayonan. 
PERSISTENTE, p. a. Magpapadayon. 
PERSISTIR, n. Pagpadayon; dayon. 
PERSONA. / . Tauo.—Fil. Persona. 
PERSONAJE, m. Tauo nga mahal. 
PERSONAL, adj. An tungud ó cañan tauo. 
PERSONALIDAD. / . Cahirntang nga calugaringon 
san tag-sa nga malain san cañan iba. 
PERSONALIZAR, a. Pagsabisabi. 
PERSONALMENTE, adv. m. In an tauo gud in ma-
atubang. 
PERSONARSE, r. Pag sarabut.— Pag atubang. 
PERSONERÍA. / . Catungdanan sin personero. 
PERSONERO. m. id., tinatapuran. 
PERSONIFICAR, a. Baga pag siring nga may qui-
nabuhi ug iba pá nga calugaringon lamang san 
tauo an iba nga mga binuhat nga diri tauo.—?'. 
Pag sabi. —-Hintutungdan. 
PERSONILLA, f. Tauo nga mayahon. 
PERSPECTIVA, f. Hidadayag. " 
PERSPICACIA. / . Tocud cún dao sa pagquita.—fig. 
Camaaram. 
PERSPICACIDAD./. Tocud cún dao sa pag quita.— 
f ig . Camaaram. 
PERSPICAZ, adj. Tocud cún dao sa pag quita.— fig. 
Batid, lasgud. 
PERSPICUIDAD. / . Camadayag cún dao sa pagpo-
long. 
PERSPICUO, CUA. adj. Dayag ó sayud gud an iya 
mga polong. 
PERSUADIDOR, RA. adj. Magpapaalagad, magpa-
pasonud. 
PERSUADIR, a. Pagpaalagad, pagpasonud; lomay. 
PERSUASIBLE, adj. Sadang pagpamatuoron; sadang 
pagmatuorun tungud sa mga iguinasoy. 
PERSUASIÓN. ./". Pagpaalagad, pagpasonud.—-Huna-
huna nga may carig-onan. 
PERSUASIVA. / . Gahum sa mga polong sin pagpa-
alagad ó pagpasonud; camacaaramduc. 
PERSUASIVO, VA. adj. Macacaamduc, macaaram-
duc. 
PERSU ASOR, RA. adj. Mag papaalagad. 
PERTENECER, n. Tungud; hitungud. . 
PERTENECIDO, m. Tungud. 
PERTENECIENTE, p. a. Tungud, nahitutungud. 
PERTENENCIA. / . Tungud. 
PÉRTIGA. / . Socol sin tuna nga an hilaba duha ca 
pag pitad. 
PÉRTIGA. / . Songcud nga halaba. 
PERTIGAL, m. Songcud nga halaba. 
PÉRTIGO, m. Lansa sin careton, etc. 
PERTIGUERÍA./ . Catungdanan sa pagcapertiguero. 
PERTIGUERO, m. Tauo nga surugoon sa mga sing-
bahan nga catedral, nga nabibitbit sa iya camut 
sin songcud nga halaba in naopud siya sa mga ca-
padian ngadto sa altar, sa coro sa ualihan, etc. 
PERTINACIA./ . Pag tuyo sa mga guin huhunabuna, 
camacumcum. —fig. Camaiha. 
PERTINAZ, adj. An matuyo sa iya mga. panhuna-
huna, macumcum.—fig. Maiha ná. Enfermedad per-
tinaz. Maiha ná nga saquít. 
PERTINAZMENTE, adv. m. Sa tinuyo gud. 
PERTINENCIA. / . Tungud.-Igo. 
PERTINENTE, adj. Tungud.—Igo, maigo. 
PERTINENTEMENTE, adv. m. Igo gud. 
PERTRECHAR, a. Pagsangcap, pagtima, pagandam. 
PERTRECHOS, m. pl . Casangcapan, garamiton. 
PERTURBABLE. adj. Sadang pacasamocon. 
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PERTURBACIÓN. / . Casamoc; pagcasamoc; carimoc; 
pagcarimoc. Camasamoc; pagca'masamoc; camarí-
moc, pagcamarimoc. Casamocan; carimocan. 
PERTURBADAMENTE, adv. m. Masamoc gud; mari-
moc gud; masamoc caopay; marimoc caopay. 
PERTURBADOR, RA. adj. Masamoc; marimoc—s. 
Parasamoc; pararimoc. 
PERTURBAR, a. Samoc; rimoc—Pacasamoc; paca-
rimoc— Liga; pacaliga.—Pacaolang san nagyaya-
cttn. —Cuyap cuyap. 
PERUÉTANO, m. Cahuy nga peruétano.—fig. Bi§an 
ano nga halaba nga nalabao san iba. 
PERULERO, m. Surudlan nga masugad sin bisó. 
PERVERSAMENTE, adv. m. Maraut gud, maraut 
caopay. 
PERVERSIDAD. / . Pag camaraut, camaraut. 
PERVERSIÓN. / . Pacasamoc, pacarimoc— Pag raut 
sin bat'asan; pag camaraut. 
PERVERSO, SA. adj. Maraut gud; baniaga; marac-
sut; suyadnon; danonoc. 
PERVERTIDOR, RA. adj. Masamoc, marimoc; mag 
papacaraut. 
PERVERTIMIENTO, m. Pag raut sin batasan; pa» 
pacaraut. 
PERVERTIR, a. Pacasamoc, pacarimoc—Pag rautt 
pagtutdo sin maraut, pag pacaraut. 
PERVIGILIO. m. Pirao, uaray hingatorog. 
PERVULGAR, a. Pag maníala, pagpabantug. 
PESA. / . Timbang, timbangan. 
PESADA. / . An tinimbang sa usa lá ca pag timbâng-
PESADAMENTE. adv. ni. Mabug-at caopay.—Macuri 
caopay. 
PESADEZ. / . Cabug-at; camabug-at; pag camabug-
at.—fig. Catamboc; camatamboc—Camacuri.—Ca-
curian, casáquit, cabudlay. 
PESADILLA. / . Damag; ngarat. 
PESADO, DA, adj. Mabug-at.— fig. Matamboc—fig. 
Macuri. 
PESADOR, RA. adj. Mabug-at.—s. Paratimbang. 
PESADUMBRE./. Cabug-at; camabug-at; pag cama-
bug-at.—fig. Casáquit, cacurian. 
PÉSAME, m. Darao. 
PESANTEZ. / . Camabug-at; pagcamabug-at. Ca-
bug-at. 
PESAR, m. Gaua; casáquit; cabido; casubo.—Pag-
basul, pag hinulsul.—Á pesar, m. adv. Bisan. Lo 
haré á pesar tuyo. Bubuhaton co bisan diri mo ca-
ruyag. 
PESAR, n. Bug-at.—a. Pag timbang; pag bitin. 
PESAROSO, SA. adj. Nagbabasul ná.—Nabibido* 
PESCA. / . Pangisda.—Camananagat.—An dinacop nga. 
is da. 
PESCADA. / . Isda nga pescada. 
PESCADERÍA. / . Tendahan sin mga isda. 
PESCADERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin isda. 
PESCADILLA. / . Isda nga merluza nga gutiay pá. 
PPISCADO. ni. Isda.—Pescado salado y seco. Barol.— 
Pescado seco y curado al humo. Daing. 
PESCADOR, RA, s. Paranagat, mananagat, mangi-
risda.— m. Isda nga pescador. 
PESCANTE, ra. Cauit nga burugtangan ó bibiauati 
sin bisan ano.— Lingcoranan san cochero cún dao sa 
mga carruaje. 
PESCAR, a. Pangisda. Pagsapiao. Pagbitana: Pan-
raya. Panagat.—Pag hangtad.—Pescar cuando va an-
dando la embarcación. Pag rambo.—Pescar cerrando 
el rio con ramas, etc. Pag conay.—Pescar con fissra. 
Paglabgao.—Pagsiguin.-Pagbiday.— fig. yfam.Pag: 
cuha, pag dacop. 
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PESCOZADA, f. Pag dabal sa camut sa liog- cún sa 
oló bá. 
PESCOZÓM. m. Pag dabal sa camut sa liog; cún sa 
oló bá. 
PESCOZUDO, DA. adj. Daco an Hog. 
PESCUEZO, m. Liog.-Bongcosf. 
PESCUÑO. m. Sisip. 
PESEBRE, m. Caran-an, tubongan sa mga havop. 
PESEBREJO. m. Caran -an ó tubongan nga gutiay sa 
mga hayop.— fig. An boho nga hinmumutangan sa 
mga ngipon san cabayo. 
PESEBRERA. / . Mga caran-an ó mga tubongan sa 
mga hayop. 
PESEBRÓN, m. Cajón cajón sa mga carruaje. 
PESETA. / . Salapi nga pesetas," cahate.—Cambiar la 
peseta, fr . fig. y fam. Pag suca. 
PESIAR, n. Bnyayao; pamujrayao. 
PESILLO. m. Timbangan nga guti . 
PÉSIMAMENTK. adv. m. Maraut gud, maraut gud 
caopay 
PESIMISMO, m. Pag camaraut nga pag huna huna. 
PESIMISTA, adj. Maraut nga pag huna huna.—An 
maiipa san maraut dao catigayonan sin pag cuha 
san maopay. 
PÉSIMO, MÃ. adj. Guimamarauti. 
PESO. tn. Bug-at, cabug-at.—Timbangan, timbang, 
bitin, bilinan.—Pisos. 
PÉSOL, m. Tanum nga otanon. 
PESPUNTADOR, RA. s. Paraborda. 
PESPUNTAR, a. Pag borda. 
PESPUNTE, m. Binorda. 
PESPUNTEAR, a. Pag borda. 
PESQUERA. / . Pangauilan.—Panagatan. 
PESQUERÍA. / . Pangisda, panagat.—Pangauilan.— 
Panagatan. 
PESQUIS. Huna huna, larang. 
PESQUISA. /. Pag susi, pagosisa, pag olit oquit. 
PESQUISAR, a. Pagosisa, pag sonay, pag sona sona, 
pag susi, pag olit oquit. 
PESQUISIDOR, RA. adj. Maosisa, masonay, masona 
sona, masusi, ma olit oquit. 
PESTAÑA. / . Piroc—Rayan dayan nga haligot sa 
mga sidsid sa mga panapton. 
PESTAÑEAR, n. Pag piroc, pamiroc piroc, pag qui 
sap quisap, pag quipat quipat, pag cusap cusap, pa-
ngusap cusap. 
PESTAÑEO, m. Pamiroc piroc, pangusap cusap. 
PESTAÑOSO, SA. adj. Halaba an piroc. 
PESTE. / . Saquít nga peste; panáquit nga peste, pa-
meste.—fig. y fam. Damo caopay.—Echar pestes. 
Pamuvivao. 
PESTÍFERAMENTE, adv. m. Macuri caopay. 
PESTÍFERO, RA. adj. Macacaraut.— Maraut ca^pa}'.-
Mabaho caopay. 
PESTILENCIA. / . Saquít nga peste, panáquit. pa 
meste. 
PESTILENCIAL, adj. Macacaraut.-Maraut caopay.-
Mabaho caopay. 
PESTILENCIAUMENTE, adv. ni . Macuri caopay. 
PESTILENCIOSO, SA. adj. Macacaraut. 
PESTILENTE, adj. Macacaraut. —Maraut caopay.— 
Mabaho caopay. 
PESTILLO, m. Tranca nga puthao sin puerta.— Baga 
diladila san serradura. 
PESTIÑO, m. Matarais nga quinacalayoan, may ha-
rina, bunay, 'ana ngan sin dugos. 
PESTOREJAZO, m. Pagdaba^ sa tangcogo. 
PESTOREJO, m. Tangcogo, tango-an, latuc. 
PESTOREJÓN, ra. Pag dabal sa tangcogo. 
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PESUÑA. / Colo sin baca, carabao, etc. 
PESUÑO. m. Colo sin baca, carabao, etc. 
PETACA. / . id., surudlan sin tabaco, etc.—Carocabán 
nga anít cún cahuy brí. 
PÉTALO m. Baga dahon san bucad. 
PETAR, a. j am. Pag alagad, pag pahimoot. 
PETARDEAR, a. Pag luthang sin puerta.— fig. Pag 
limbong. 
PETARDERO, ni. Parasurit san luthang nga sinisi-
ring petardo. 
PETARDISTA, com. Paralimbong. 
PETARDO, m. Mil. Luthang, nga petardo.—Paboto-
hon, rebentador.—fig. Limbong, pag limbong. 
PETATE, m. Banig.— Bario. —Baciag.—Pasarangga.— 
fig. y fam. Tauo nga taramayon nga uaray polos.— 
fig. y fam. Tauo nga malimbong.—Liar uno el pe-
tate, f r . fig. y fam. Pag halin sin balay.—fig. y fam. 
Patay, in mapatay an tauo. 
PETERA. / . fam. Suhay.—fam. Baga casina, cadolo. 
PETERETES, m. pl . fam. Mga matam-is. 
PETICIÓN. / . Pangaro.—Pangamuyo.—Pangamaya.— 
Panginyopo.—Paquimalooy. 
PATICIONARIO, RIA. adj. Maart; maquimalooy. 
PETILLO. m. Hiyas, rayandayan nga binibiao sa 
mga babaye sa ira mga dughan. 
PETIMETRE, TRA. m. y / Tauo nga ogdayon. 
PETITORIA. / . j am. Pangaro.—Paquimalooy. 
PETITORIO, RIA. adj. An tungud ó sa mga pangaro, 
mga paquimalooy.— ni. fam. Agsub nga pangaro. 
PETO. m. Biste, rayandayan sa dughan.—Tacob sa 
dughan nga gamit sa pag auayan. 
PETRARIA. / . Maquina sin pagbatac sin mga 
bato. 
PETREO, TREA. adj. Babtohon.—Masugad sin bato. 
PETRIFICACIÓN. / . Pacabato.' 
PETRIFICAR, a. Pacabato, in nahimo nga bato, ó 
nahimo nga baga bato. 
PETRÍFICO, CA. adj. Macacabato. 
PETRÓLEO, m. id., petróleo nga gamit sa pag lam-
para, etc. 
PETROSO, SA. adj. Babtohon, damo an mga bato. 
PETULANCIA. / . Cauaray pag catahud, caculang sin 
catahud.—Pag dasig, pagparayao. 
PETULANTE, adj. An uaray catahud, an culang sin 
catahud.—Madasig, maparayao. 
PETULANTEMENTE, adv. m. Sa cauaray catahud, 
sa caculang sin catahud.—Madasig caopay, mapara-
yao caopay. 
PEUCÉDANO, m. Banua nga peucédano. 
PEZ. ni . Isda.—Pez dorado. Lapis.—Pez volador. Iliu.— 
Pez raya. Pagui.—Pez mulier. Duyong. 
PEZ. / . Taguc san cahuy nga sinisiring pino. Salong. 
PEZOLADA. / . Pipopó. 
PEZÓN, rn. Langangan. Bagay bay. Binonglan.-Pe-
zón de la teta. Sop sopan, yop yopan. 
PEZONERA. / . Padlong nga puthao nga gamit sa mga 
eje sa mga coche, etc. 
PEZPALO, m. Isda nga pezpalo. 
PEZPITA. / . Tamsi nga pezpita. 
PEZPÍTALO. m. Tamsi nga pezpítalo. 
PEZUELO. m. Lindong. 
PEZUÑA. / . Colo sin baca, carabao, etc. 
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PIACHE, TARDE PIACHE, cxpr. fam. Uaray hiabut. 
PIADA. / Pag piac, pag hotitic. 




PIADOSAMENTE, adj. m. Sa daco nga pag calooy, 
sa daco nga pag hipuangud.—Sugad san pag too nga 
cristianos. 
PIADOSO, SA. adj. Malolooyon, manguinloy-an, ma-
puanguron, mahinoclogon, maamuc amuc—Masing-
bahon. 
PIAFAR, n. Pagbangon an cabayo sin usa san mga 
teel nga imon-a. 
PIAMATER. f. Zool. Panitpanit nga manipis nga na-
popotos sa mga otoc. 
PIAMADRE. / . Zool. Panit panit nga manipis nga na-
popotes sa mga otoc. 
PIAMENTE, adv. m. Sa daco nga pagcalooy, sa daco 
nga pag hipuangud.—Sugad san pag too nga cris-
tianos. 
PIAN, PIAN. m. adv. fam. Hinayhinay. 
PIAN, PIANO, ni. adv. fam. Hinayhinay. 
PIANISTA, com. Parahimo sin mga piano.-
' liguia sin mga piano.—Paratocar sa inga 
PIANO, m. Toronggon nga piano. 
PIAR. n. Pagpiac, Pagsiac, paghotitic, paghotic, 
pag yap yap. 
PIARA. / , Damo nga mga bactin ó babuy, cún mga 
' hayop liga iba, panon. 
PIARIEGO, GA. adv. An may damo nga mga hayop. 
PICA. / . Bangcao. 
PICACERO. RA, adj. Tamsi nga madaguit. 
PICA.CUREBA. j . Sarapati. 
PICACHO, ni. Cataisan Sin buquid cún pang pang bá. 
P ICADA. / . Pag toe toe an mga tamsi.—Tinoc-ban, 
quinag-tan. 
PICADERO, m. Sinisiring an Jugar ngapagmamaa-
nan san mga cabayo.—Cahuy nga hnlipot nga tiníg-
' ban sa butnga ug pag bubutangan san mga daldagon. 
PICADILLO, m. Guinísa nga may onud nga tinad-
v tad, may mga utan, lasona, etc. 
PICADO, DA. adj. Tinoroc torocan. 
PICADOR, m. Parapagmaan, parauitdo sa mga ca-
bayo.—Tadtaran nga gamit sa mga cosina. 
PICADURA, f. Pag tad tad, pag tirostiros.—Samad 
• nga guti.—Tinuc-ban, quinag-tan.— Tiniros nga ta-
baco. 
PICAFIGO. m. Tamsi nga picafigo. 
PICAGALL1NA. f. Banua nga picagallina. 
P;CAGREGA. / . Tamsi nga picagrega. 
PICAJÓN, NA. adj. fam. Madali masina. 
PICAJOSO, SA. adj. Madali masina. 
PICAMADEROS, m. Tamsi nga picamaderos. 
PICANTE, adj. Maharang.—m. Camaharang.—Polong 
nga icacaraut sa igeasitauo. 
PICANTEMENTE, adv. in. In tinufuyo gud sin pa-
caraut sa igeasitauo. 
PICAÑO, ÑA. adj. Tampalasan, culang sin caalo. 
PICAPEDRERO, m. Cotero, parasacsac sin bato. 
PICAPLEITOS, m. fam. Maquicapolonganan. Maqui-
calipongan. 
PICAPORTE, m. Tranca sin puerta cún bentana bá. 
PICAPOSTE, ra. Tamsi picaposte. 
PICAPUERCO, m. Tamsi nga picapuerco. 
PICAR, a. Pagtadtad, pag tagadtad, pag tagud; pag-
dusang.—Pag tocob, pag cagat.—Pag docdoc; pa£-
dugcal; pag dughang.—Pagbono sin guti.— Catol, 
É¿uüo. — Pag tugboc— Pagtoctoc. pagtusac, pagtu-
sic—Picar el pez el cebo. Cubit.— Pag pitoc—Picar 
culebra, etc. Sugud.—Picar la abeja. Ogas.—Guir-
ham, guirhap, guhap.—Pag gutang.—Harang.—Pag-
lacat sin dagmit.—Mar. Pagotud sin pisi, etc. 
PÍCARAMENTE. adv. 111. Sa daco nga pagtampalas. 
PICARAZA. / . Tamsi nga masugad sin ouac. 
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PICARDEAR, n. Pag polong ó pagbuhat sin maraut. 
PICARDÍA. / . Poloag ó buhat nga maraut. 
PIC ARDIílUELA. / . Polong ó buhat nga maraut. 
PICARESCA. / . Mga tampalasan. 
PICARESCAMENTE, adv. m. Sa daco nga pagtatn-
palas. 
PICARESCO, CA. adj. Tampalasan. 
PICARIL, adf. Tampalasan. 
PÍCARO, RA. adj. Tampalasan. 
PI CAROTE. adj. Tampalasan. 
PICARRELINCHO, m. Tamsi nga picarrelincho. 
PICATOSTE. m. Adlip nga tinapay nga piniritos. 
PICAZA. / . Tamsi nga picaza. 
PIC AZO, m. Pag bono sin bangcao ug iba pá nga. 
tais. 
PICAZO, m. Pagtoctoc an tamsi. 
PICAZO, m. Sino sin tamsi nga picaza. 
PICAZÓN. / . Catol, guirhap, guhap, guirham.—fig. 
Casina. » 
PÍCEA. / . Cahuy nga pícea. 
PICIO, más feo que Picio. Jig. y fam. Maraut an ca-
bayhon. 
PICO. ni. Tusac, toca.—Cataisan.—Pico nga gamit 
sa mga cotero.—Puaqui. 
PICO. m. Tamsi nga pico. 
PICO. m. Timbang riga pico. 
PICÓN, NA. adj. An mananap nga halaba an nfri-
pon dapit sa ibabao ug harohalipot an dapit sa ila-
rnm.—m. Dorogas, tiao.—Isda nga picón.—Urinjj.— 
Bugrts nga guintodtod. 
PICONERO, m. Parauring, parahimo sin uring.—Pa-
rabaliguin sin uring. 
PICOR, m. Catol; hapdos; guirhap, guhap, guirhar», 
Harang. 
PICOSO, SA. adj. Damo an olat nga cañan pocó ó 
panduc. 
PICOTA./. Harigue nga bato nga bitayan sadto anay 
sa mga salaan.—Cahitaasan nga tais an catapusan. 
PICOTADA. / . Pagtoctoc an tamsi; pag tocob an 
barao, etc. 
PICOTAZO, m. Pagtoctoc an tamsi; pag tocob an 
barao, etc. 
PICOTE, m. Panapton nga picote. 
PICOTEADO, DA. adj. An may tais. 
PICOTEAR, a. Pagtoctoc an tamsi.— n. Pag luad-
tuad an cabayo san iya olo.—fig. y fam. Pag ya-
can sin uaray haros.—r- fig. y fain. Pag suhay an 
mga babaye. 
PICOTERÍA. / . fam. Pag yacan sin damo. 
PICOTERO, RA. adj. Mayacan sin damo ug uaray 
liaros, mayacan san diri angay igyacan niya. 
P1COTILLO. 111. Panapton nga picotillo. 
PICTÓRICO, CA. adj. An tungud ó cañan pag pin-
tar. 
PICUDILLA. / . Tamsi nga picudilla. 
PICUDO, DA. adj. An may tusac.—An may cataisan.— 
Sungaran.—fig. y fam. An mayacan sin damo ug 
uaray haros. 
PICHEL, m. id., sudlanan sin tubig, etc. 
PICHELERO. in. Parahimo sin mga pichel. 
PICHÓN, ni. Siuo sin sarapati, piac. 
PIDIENTERO. m. Maquiquilimos. 
PIDÓN, NA. adj. fam. Maquiaro. 
PIE. ra. Teel, siqui.—Camoy cún dao oding, etc.—Pono 
cün dao cahuy, etc.— Lindug cún dao lubi, cacao, 
etc.—Pies delanteros de los animales. Onahan, imon-a. 
—Alingsaran cún dao hagdan, buijuid, etc.—Pie de 
cabra. Cabra, barra.—Pie de cabra, planta. Lamba-
yong.—Pie de silla, mesa, etc. Teel teel, siquisiqui. 
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PIECEZUELO. m. Tcel ó siqui nga gutiay. 
PIEDAD. / . Camahigugmaon; camalolooyon; cama-
hinoclogon; caraapuanguron.— Pag higugma, pag ta-
hud sin daco.— Calooy. 
PIEDRA. / . Bato.—Piedra alumbre. Tauas.— Piedra 
trasparente. Bato nga malinis. —Piedra punzante y 
desigual. Raquitdaquit—Piedra de toque. Sanghi-
ran.—Piedra de chispa. Santican, santicon nga bato. 
—Piedra de afilar. Bairan, baritan.-Piedra imán. 
Batobarani.— Piedra pómez. Bugá.—Piedra, de la 
mar con agujeros.—Binagong, potiocanon.— Piedras 
cortantes. Gasac, cagasacan.—Piedra de la mar con 
pinchos. Guragba.—Piedras grandes en los arreci-
fes, separadas ó sueltas. Gno, pagol.—Piedras ás-
peras, punzantes y cortantes. Igang, caigangan.— 
Piedra cubierta de a^ua. Puyao nga bato.—Piedras 
pequeñas, que quedan después de quemado el ca-
lero. Baga!.—Piedra pelona ó dura como pedernal. 
Banteles.—Piedras sueltas, que se mezclan con la 
lechada de cal para fabricar paredes. Bituca.—Pie-
dra amarrada á un cordel, la cual hace las veces de 
ancla en embarcaciones menores. Bongtogon.—Pie-
dra áspera para afilar herramientas. Cagot, cama-
nga. — Piedra caliza. Apogon nfa bato. 
PIEDREZUELA. /. Bato bato, batohay. 
PIEL. / . Panit.-Anit.—Dar la piel, ó soltar la piel. 
fr. fieç. y /am. Pat4y, in mapatáy an tauo. 
PIÉLAGO, m. Louod; calao-dan.—Dagat. 
PIELGO. m. Panit sa teel sa mga mananap. 
PIENSO, m. Tubong. 
PIENSO, m. Hunahuna.—Ni por pienso, m. adv. Diri 
gud, diri ngagayud. 
PIERNA, f. Bitiis; páa.—Teel ó siqui cún duo tamsí. 
—Lapi cún dao baca, carabao, etc. 
PIERNITENDIDO, DA. adj. Ca-ang. 
PIEZA. / . Bahin.—Banata.— Usa ca bug-os nga salapi. 
—Solud sin balay.—Pieza de artillería. Luthang. 
PIEZGO, m. Panit sa teel sa mga mananap. 
PÍFANO, m. Toronggon sa mga soldados, nga ma-
sugad sin plauta. 
PIFIA. / . Sala cún dao sa pag billar. 
PIFIAR, a. Pagsala cún dao sa pagbillar.-w. Ho-
yop, in hinohoyop caopay an toronggon nga plauta. 
PIGARGO, m. Tamsi nga masugad sin manaul. 
PIGMEO, A. adj. fig. Mayahon, habobo. 
PIGNORACIÓN. /. Pagbilin ó paghatag sin prenda. 
PIGNORAR, a. Pagprenda, pagbilin ó paghatag sin 
prenda. 
PIGRE, adj. Hubia, mahubia. 
PIGRICIA. / Cahubia, pageahubia. 
PIGRO, GRA. adj. Hubia, mahubia. 
PIHUA. / . Baga sapin. 
PIHUELA. / . Higot nga anit sin tamsi.—fig. Caula-
ngan.—pi. fig. Colma, griyos. 
PIÍSIMO, MA. adj. Mapuanguron caopay, maaghop 
caopay. 
PIJOTA. / . Isda nga merlusa. 
PI.TOTE. tn. Bato nga esmeril.—Luthang. 
PILA. / . Bato nga daco nga masugad sin dulang.— 
Pila de agua bendita. Benditahan, paminditahan.— 
Tapong; loonloon nga tosino, etc. 
PILADA. / . Paglugao sin apog ngan baras; pagmasa. 
PILAR, tn. Cota. 
PILAR arroz con ciscara. Pag bayo sin humay ó paray. 
PILAREJO. m. Cota nga habobo. 
PILASTRA, f. Cota, harigue nga cota. 
PILASTRÓN. m. Cota, ha rigue nga cota. 
PILATERO, m, Bantay sa mga maquina nga gamit 
sa pagpacaopay sa mga hinabol. 
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PILDORA. ./. Pildora nga gamit sa pagtambál.— /Sgv 
y fam. Pacabido sa igeasitauo tíingud sin sumit 
nga maraut ó macabibido. 
PÍLEO, m. Calo, tag-uló. 
PILO. m. Baga bangeao. 
PILÓN, m. Pila nga daco.—Cota sugad san guinbu-
buhat dida sa may mga borabud.—Tinapay nga may 
asucar.—Bato nga gamit sa pagtimbang.—Tapong 
nga apog ngan sin baras. 
PILONGO, GA. adj. Magasa, mahugos ug duason. 
PILÓRICO, CA. An tungui ó cañan araguian san 
quinaon ngadto sa tiyan. 
PÍLORO. m. Zoo/. Araguian san quinaon ngadto sa 
tiyan. 
PILOSO, SA. adj. Barahiboon. 
PILOTAJE, m. Pagaradman sa pagcapiloto.—Bayad 
sa mga práctico. 
PILOTE, m. Cahuy nga malison nga iguinlulubong 
sa tuna basi magmarig-on an mga simento. 
PILOTAJE, m. Mga cahuy nga malison nga iguin-, 
oosoc ug iguinlulubong sa tuna basi magmarig-on. 
an mga simento. 
PILOTÍN, m. An nag aarati sa pagcapiloto. 
PILOTO, m. Piloto nga nag mamando sin sacayán cún 
dao sa pagsacay. 
PILTRACA. / . Onud, nga tala lá nga onuran, cay 
baga panit lá. 
PILTRAFA. / . Onud, nga tala lá nga onuran, cay 
baga panit lá. 
PILLADA. / . fam. Catampalasan, pagcatampalasan; 
pagtampalas. 
PILLADOR, RA. adj. Macauat, boyon.—s. Paraca-
uat. 
PILLAJE, m. Pagcauat; pangauat. 
PILLAR, a. Pagcauat; pagbuyon; pagticas, pagcuha-
— Pag dacop. 
PILLASTRE, m. fj.yn. Tampalasan. 
PILLEAR, a. f . im. Pagtampalas. 
PILLASTRE, m. fam. Tampalasan. 
PILLEAR, a. fam. Pagtampalas. 
PILLERÍA. / Mga tampalasan.—Citampalasan, pag-
catampalasan; pagtampalas. 
PILLO, L L A . adj. jam. Tampalasan.—fant. Batid.-r 
Malimbong. 
PLLLUELO, L A . adj. Tampalasan. 
PIMENTAL, m. Tuna nga tinan-man sin mga sili. .: 
PIMENTERO, m. Cahuycahuy nga namotnonga san 
pimienta. 
PIMENTÓN, m. Sili nga daco.-Sili nga pula nga 
binayo. 
PIMIENTA. / . Pimienta nga gamit sa pagpanacot. 
PIMIENTO, m. Sili. 
PÍMPIDO. ra. Isda nga pimpido. 
P1MPÍN. m. Dula sin cabataan. 
PIMPINELA. / . Banua nga pimpinela. 
PIMPOLLAR, m. Mga saringsing. 
PIMPOLLECER, n. Panaringsing. Panaha cún dao 
abaca, saguing, etc. 
PIMPOLLEJO. m. Saringsing. 
PIMPOLLO, m. Saringsing.—Saha cún dao abacá, 
saguing, etc.—Dabong cún dao cauayan.—Bucad nga 
uaray bubuclad.— fig. y fam. Bata nga matahúru. 
P1MPÓLLUDO, DA. adj. Damo an saringsing. 
PINA. / . Cota nga malidong ug tais sa catapusan.— 
Cahuy nga balico nga gamit sa mga rueda. 
PINABETE, m. Cahuy nga pinabete. 
PINACOTECA, j . Cadam-an ug magcalainlain nga 
mga pintar. 
PIMÁCULO. m. Cahitaas-an sin singbahan balay, etc-
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PINAR, m. Mga cahuy ufa pino, capinohan. 
•pINAREJO. m. Mga cahuy nga pino, capinohan. 
PINARIEGO, GA. adj. An tungud ó cañan cahuy nga 
pino. 
PINASTRO, m. Cahuy nga pino nga ilahas. 
PINAZA. / . Sacayán nga masugad sin baloto. 
PINCEL, m. Pincel nga gamit sa pagpintar. 
PINCELADA. / . Pintar, pag pintar. 
PINCELAR, a. Pagpintar. 
PINCELERO, RA. m. y / . Parahimo sin mga pin-
sel.—Parabaliguia sin mga pinsel.—Burugtangan sa 
mga pinsel. 
PINCELOTE, m. Pinsel nga daco. 
PINCERNA, com. Paratagay sa mga panagtauo, cundi 
siya in mág oona pag tilao. 
PINCHADURA./ . Pag doc doc; pag dug cal; pag dug-
mac; pag dug hang; pag tol soc; pag hugal. Pag bono. 
PINCHAR, a. Pag doc doc; pag dug cal; pag dug mac; 
pag dug hang; pag tol soc; paghugal. Pagbono.— Do-
goc; isi. 
PINCHAUVAS, m. fig. y Jam. Tauo nga taramayon. 
PINCHAZO, m. Pagbono. 
PINCHE, m. Tanod sa cosina. 
PINCHO, m. Tais.-Sugub; suyac. 
PINDONGA. / . fam. Babaye nga malacat. 
PINDONGUEAR, n. fam. Pag lacat, pag sodoy sodoy. 
PINEDA. / . Mga cahuy nga pino, capinohan. 
PINEDA. / . Sintas nga sinamay. 
PINGA. } . Sinanglayan. 
PINGAJO, m. fam. Dugnit nga guisi nga nabibitay. 
PINGANITOS (EN), m. adv. Maopay nga palad, mao-
pay nga camutangan. 
PINGO, m. fam. Dugnit nga guisi nga nabibitay.— 
f l . fam. iVJga biste sin babaye nga did mga mahal. 
PINGOROTE, m. fam. An labi nga halaba nga na-
labao sa iba ug tais an catapusan. 
PINGOROTUDO, DA. adj. fam. Hataas. 
PINGÜE, adj. Matamboc—Damo.—m. Sacayán. 
PINGÜEDINOSO, SA. adj. Matamboc. 
PINGUOSIDAD. / . Catamboc. 
PINÍFERO, RA. adj. poêt. Damo an mga cahuy nga 
pino. 
PINILLO. m. Banua nga pinillo. 
PINITO, m. Pagticang ná sin pacabacdao ó pacala-
cat an cabataan. 
PINJANTE, m. Hiyas, rayandayan. 
PINO. m. Cahuy nga pino. 
PINO, NA. adj. Tingpo caopay.—m. fam, Pag ticang 
ná sin pacabacdao ó pacalacat an cabataan. 
PINOCHA. / . Dahon san cahuy nga pino. 
PÍNOLE, m. Puripud nga mahamut. 
PINOSO, SA. adj. Tuna nga tinud-can sin mga ca-
huy nga pino. 
PINTA. / . Olat.—Toro.—Tigaman; badlis; toroctoroc. 
PINTACILGO, m. Tamsi nga jilguero. 
PINTADA. / . Manuc sa Guinea. 
PINTADERA. / . Garamiton sa pag biitang sa tinapa}r 
sin mag calain lain nga mga baga rayan dayan. 
PINTADILLO, m. Tamsi nga jilguero' 
PINTADO, DA. adj. Boroc, binorocan, binorocboro-
can.—fig. Igo gud.-El más pintado, loc. fig. An labing 
batid, an labi nga buotan.—fig. An labi nga maisug. 
PINTAMONAS, m. fig. y fam. Pintor nga did ma-
aram caopay. 
PINTAR, a. Pag pintar.—Hid hid; batuc; biro; tolboc; 
toroc toroc—Pintar de amarillo. Dimlao.—Pintar con 
varios colores. Galang galang.—r. Pagrihug sa bay-
hon.--Pintarse uno solo para una cosa, f r f i g . y 
f a m . Batid caopay. 
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PINTARRAJAR, a. fam. Maraut nga pagpintar. 
PINTARRAJEAR, a. fam. Maraut nga pagpintar.. 
PINTARRAJO, m. j am. Pinintar nga maraut. 
PINTARROJA, j . Isda nga pintarroja. 
PINTIPARADO, DA. adj. Mag sama sa lain.—IgoguiL 
PINTIPARAR, a. fam. Pagsanglit, pagtandig. " 
PINTO, w. p. Estar uno entre Pinto y Valdemoro. 
f r . f ig . y fam. Huboghubog. 
PINTOJO, JA. adj. Boroc. 
PINTOR, m. Pintor, parapintar. 
PINTORA. / . Pntor, parapintar nga babaye. 
PINTORESCO, CA. adj. iVlacaruruyag. 
PINTORREAR, a. fam. Maraut nga pagpintar. 
PINTURA. / . fam. Pag aradman sin pag pintar.—Pin-
tar.— Pinintar.—fig. Pag asoy; casayoran. 
PINTURERO, RA. adj. An mapadayao sa iya ca-
himo ó cabacdao. 
PINZAS. / . p l . Cumpit, quimpit. 
PINZÓN, m. Tamsi nga pinzón. 
PINZOTE, m. Mar. Caling. 
PIÑA. / . Bonga sin cahuy nga pino.—Piña de ciprés. 
Bonga sin cahuy nga ciprés.—Tanum nga piña ug 
an bonga niya. 
PIÑATA. / . Daba, coron. 
PIÑÓN, m. Liso san bonga san cahuy nga pino. 
PIÑONATA. / . Matam is nga may mga almendra ngan-
sin asucar. 
PIÑONATE, m. Matam-is nga may mga piñón ngan 
sin asucar. 
PIÑUELA. / . Panapton nga igagama.—Bonga sin ca. 
huy nga ciprés. 
PÍO. a. adj. Maampoon, masingbahon.—Maaghopon,, 
maag hop, malolooyon. 
PIO. a. adj. Cabang cún dao hayop. 
PIOCHA, f . Hiyas sa oló sa mga babaye. 
PIOJENTO, TA. adj. Catohun, catoan. 
PIOJERA, adj. Banua nga piojera. 
PIOJERÍA. / . Damo an mga coto.—fig. y fam. Ca-
gutiay, cauaray polos. 
PIOJILLO, m. Coto sin tamsi. 
PIOJO, m. Coto; cuyamad.—Piojo del cuerpo. Tomá.— 
Piojo de cuerpo muerto. Ogdas.—Piojo arador. Ca-
gão; tungao. 
PIOJOSO, SA. adj. Cotohun, cotoan. — Tomáon.— fig. 
Maimot, mahicao. 
PIOJUELO. m. Coto nga gutiay.—Olud nga gutiay 
nga nacacaraut sa mga tanum. 
PIOLA. / . Mar. Pisi nga gamay. 
PIORNO, m. Cahuy cahuy nga piorno.—Banua nga 
piorno. 
PIPA. / . .Pipa nga sugad sin barriles.—Hongsoy; 
cuaco. 
PIPAR, n. Pag hong soy; pag cuaco. 
PIPERÍA. / . Damo nga mga pipa ó mga barriles. 
PIPÍ. m. Tamsi nga pipí. 
PIPIAR, n. Pagpiac. 
PIPIOLO, m. fam. Basbas, basbason. 
PIPIRIGALLO, m. Banua nga pipirigallo. 
PIPIRIJAINA. / . fam. Mga comediante. 
PIPIRIPAO, m. fam. Panagtauo nga daco. 
PIPIRITAÑA. / . Cotong sin humay, etc. 
PIPITAÑA. / . Cotong sin humay, etc. 
PIPO. m. Tamsi nga pipo. 
PIPORRO, m. Toronggon nga cahuy. 
PIPOTE, m. Barriles nga gutiay. 
PIQUE, m. Casina.—Pag tuyo sin pagbuhat sin ano 
mán, cay nasisina, etc. 
PIQUE, m. Mar. Cahuy nga pique nga gamit sa mga 
sacayán. 
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PIQUT? A), DI. adv. Harant ¡jud, ihus n;i dao.—Kchar 
â pique. //'. Mar. Pag; palonud sin sao;iy¡ln. —.//,<;. 
Pag hungcas}'. — Irse A pique. Jr. Afar. Lonud an 
sacav<1n. 
PIQUFRA. / . T.oho, hoho. 
PIQUERÍA. A M£a casoldadosan ivCr;i may mi>a banp-
cao. 
PIQUhRO. vi. Soldados nua may tian^eao. 
PIQUETA. /. Garamiton nija puthao nga may tais 
nga gamit sa mga ootero, sa mía paraoma, etc. 
PIQUETE. »?. Samad n.úa &u\.i sin tais njía s:ilsaIon.— 
Lobo nóa <zut¡, ea^uis-an n í a giiti sa inga bado, 
etc.—Osoo.—.1//7. Mga casoldadosan. 
PIQUETILLA. / Pico n¿a pram it sa mga colero. 
PIRA. / . Tap-ons sa pag'sonog sa inga lanas san 
mga minat.iy. 
l'IRAGOX'. »i. Mananap nga masuüad sin langao. 
PIRAGUA. /". Sacayán njja sugad sin balalon^, cundi 
may quilla. 
PIRAL, ni. Mananap n¿a mastijjad sin lanjíao. 
PIRAMIDAL, adj. Zool. Tul an sa pansflayan ug sa 
bala-oanu. — Masugad sin liarigue ó cota nga tais 
an catapusan. 
PIRÁMIDE. / TTarígiu: ó cota nga tais an catapusan. 
PIRATA, in. Macauat, buyon. 
PIRATEAR, n, Paorcauat, pa» buyon cún dao sa dagat. 
PIRATERÍA. / Camacauat.—Pag canal. 
PIRÁTICO, CA. adj. An tungud 6 cañan macauat cún 
dao sa dagat. 
PIRAUSTA. í. Mananap nga masugad sin langao. 
PIRETOLOGÍA. / . Pag arad man nga tungud sa mga 
hiranat. 
PIREXIA, f. Med. Hiranat. 
PÍRICO, CA. adj. An tungud ó cañan calayo cún 
mga pabotohun. 
PIRLITERO, m. Banua nga pirlitero nga tonocon. 
PIROFILACIO. m. Lungab, calungaban nga haluag, 
sa ilarum sa tuna, nía pono sin calayo. 
PIROMANCIA. / . Pagtagna nga buaon tungud sin 
calayo 6 laga. 
PIROMÁNTICO, CA. adj. An tunÇud sa pagtagna 
sin bua tungud sin calayo rt laga. — m. Paratagna 
sin bua tungud sin calayo ó laga. 
PIRÓMETRO, m. Garamiton nga gamit sa pagqui-
lala sa mga magcalain lain nga mga grado san calayo. 
PIROPEAR, a. /am. Pagpolong, pag suerte. 
PIROPO, m. Bato nga mahal.—fitm. Polong, suerte; 
pag polong, pag suerte. 
PIRÓSCAFO, m. Sacayán nga vapor. 
PIROTECNIA. / . Pagaradman nga tungud sa mga 
máquina nga may cnlayo ug iba p l nga inga pa-
motobun. 
PIROTÉCNICO, CA. adj. An tungud sa paghimosin 
mga máquina nga may calayo ug sin mga pamo-
tohun. —m. Parabimo sin mga máquina nga may ca-
layo ug sin mga pamotobun. 
PIRUETA./ . Suerte, sorosuerte. — Haga pag lorolo-
gro san cabayo. 
PISA. / Pag tamac; pag tonob. 
PISADA. / Tamac; tonob; pagtamac; pag tonob.-
Liud; dana.—Seguir las pisadas de uno. f r . fig. Pag-
sonud, pag indig sa iva. 
PISADOR, RA. adj. Matamac; matonob. 
PISADURA. / . Tamac; tonob; pagtamac; pag tonob. 
PISAR, a. Pag tamac; pag tonob.—Guisad.-Hagpay.-
Bacud.-Pagyapac.-Pagyoc yoc.-Pagloos.-Pag-
taac.—Pag payatac sa tuna cún dao sapagtanum.— 
Pag dasug sa tuna. 
PISAUVAS, m.; Paraguisad sa mga ubas. 
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PISAVERDE, m.fant. Ugdayon ug parasodoysodo}'. 
f'ISCATOR. m. Irisipan sa tuigtuig. 
PISCATORIO, RIA. adj. An tungud ó cañan pana-
gat cún mga mananagat. 
PISCICULTURA. /. Pagaradman sin pag padamo sa 
mga isda. 
PISCINA. / Inalad ó quinota nga tubigan basi tna-
bubuhi dida an mga isda.-Lugar nga guintagana 
sa mga singbahan basi tatacban san tubig nga bea-
dila nga nagamit ná, etc.—Parigoan, parigosan. 
PISCOLABIS, m. fain. Guti nga pageaon. 
PISO. ni. Pag tamac; pag tonob.—Salug sin balay, etc. 
PISÓN, ni. Idadasug sa tuna. 
PISONEAR, a. Pagdasuc sa tuna. 
PISOTEAR, a. Pagtamac; pag gumac; pagyapac; pag-
gnisad. 
PISOTEO, m. Pag tamac; pag gumac; pagyapac; pag-
guisad. 
PISOTON, m. Tamac, in tinatamacan 6 tinotunban 
an siepti san usa. 
PISTA./ . Liud, liroc, agui. — Padalaganan sa mga 
cabayo.—Seguir la pista ;\ uno. fr. fig, y fam. Pag-
lanal sa iva; pagbanlay sa iya. 
PISTACI-IlíRO. m. Cahtiy nga pistachero. 
PISTACHO, m. Ponga sin cahuy nga pistachero. 
PISTADERO, ni. Ipttruga. 
PISTAR, a. Pag pnga. 
PISTERO, ni. Surudlan sin sabao etc., ngan may 
bar asam. 
PISTO, ni. Duga nga nacucuha sa mga tamsi ng-a 
guinihao, in guinpupuga an onud, ngan ipinaiinum 
sa mga magsaquít.—Fritos nga mga sili ngan sin 
mga camales nga danay binubutangan mftn sin mga 
bunay. —Á pistos, in. adv. fig. y /am. Talagudtí 
l ; l , guintatalagudti lá. 
PISTOLA. / id., pusil nga halipot. 
PISTOLERA. / Burugtangan sa mga pistola. 
PISONEAR, a. Pagdasuc sa tuna. 
PISTOLETAZO, m. Pagpusil sa pistola.—Samad san 
pinusil sa pistola. 
PISTOLlíTE. m. id., pusil nga halipotay. 
PISTÓN, m. Tacobtacoh sin bomba, etc.—Pistón.— 
Toronggon. 
PISTORESA. / . Panganiban nga sugad sin caris. 
PISTRA JE, m. fain. Irinmon nga maraut an rasa. 
PISTRAQUE, m. /am. Irinmun nga maraut an rasai 
PISTURA. / Pagpuga. 
PITA. / Banua nga pita. 
PITACO, m. Dahon san banua nga pita. 
PI PADA. / . Pagtaghoy. 
PITANCERÍA. / . Paggahin.—Catungdanan san para-
gabin. 
PITANCERO, m. Paragahin. 
PITANZA. / . (iahin; bahin; balón.— fam. Payad-
PITAÑA. / Muta. 
PITAÑOSO, SA. adj. ¡Vlataon. 
PITAR, n. Pagtaghoy.— a. Pagbayad.— Paggahin. 
PITARRA. / Muta. 
PITARROSO, SA. adj. Mutaon. 
PÍTIMA. /. Ilaclop. 
PITÍO. m. Pagtaghoy. Panhoni an mga tamsi. 
PITO. m. Taghoy.—Baga olud nga pito-
PITOF'LERO, RA. m. y /am. Músico nga diri batid, 
diri pá inaaram. 
PITÓN, m. Sungay nga naolput pá lá, cay bag-o 
pá.-Oliopan sin biso, etc.-Saringsing sin cahuy. 
PITONISA. / . Diosdios nga babaye.—Balbal, asuang; 
nga babaye. ' 
PITORRA. / . Tamsi nga pitorra. 
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PITPIT, m. Tamsi nga pitpit. 
PITREO, m. Dahon san banua nga pita. 
PITUITA. / . Mohog. 
PITUITARIO, RIA. adj. Mohooon. 
PITUITOSO, SA. aâj . Mohogon 
PIXIDE. / . Copón nga pinipiotan sa Guisasantosi nga 
Sacramento. 
PIZARRA. / . Bato nga maromaitum ug mayomo, 
masugad san palanas. 
PIZARRAL, m. Cababtoan nga pisarra. 
PIZARRERO, m. Parasacsac ug parabutang sa mga 
pisarra. 
PIZARROSO, SA. adj. Babtohun. 
FIZATE, m. Banua nga písate. 
PIZCA. /. fam. Bahin nga gutiay, gutiayay. 
PIZCAR, a. fam. Pagpidlit, ipgol, pagpacsi, pagcu-
bit, pagcçbot. 
PIZCO, m. fam. Pidlit, cobit, cobot. 
PIZMIENTO, TA. adj. Maitum. 
PIZPERETA, adj. fam. Babaye nga malacsf. 
PIZPIRETA, adj. fam. Babaye nga malacsi. 
PÍZPIRIGAÑA. / Dula sin mga cabataan. 
PIZPITA, f. Tamsi nga pispita. 
PIZPITILLO, m. Tamsi nga pispitillo. 
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PLACA. /. Salapi nga daan sa España.—Tigaman, 
. medalla san sinisiring nga mga órdenes nga hadianon. 
PLACABILIDAD. f. Camahopoy, camahopugpay. 
PLACABLE, adj. Mahopoy, mahugpay. 
PLACACIÓN. Paghopoy, paghugpay. 
PLACAR, a. Hopoy, hug pay; ocoy, paocoy. 
PLACATIVO, V A . adj. Macacaiban. 
PLACEL, m. Mar. Monbon. 
PLÁCEME, m. Pasalamat, paghatag sin maopay nga 
oras. 
PLACENTA. / . Gabon, inul-nan. 
PLACENTERAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag-
calipay. 
PLACENTERO, RA. adj. Malipay, malipayon. 
PLACER, w. Monbon. 
PLACER, m. Calipay; calipayan; himaya. 
PLACER, a. Pag alagad.—Que me place, expr. Lipay, 
PLACERO, RA. adj. An tungud ó cañan mga sauang. 
—An tauo nga mabaliguia sin mga caraonon sa sa-
uang.—jig. An nagsosodoy sodoy sin uaray mán bu 
hat dida sa mga sauang. 
PLACETA. / . Sauang sauang. 
PLACETUELA. / . Sauang sauang. 
PLACIBILIDAD. / . Camaopay sin buot. 
PLACIBLE, adj. Maopay an buot niya. 
PLACIBLEMENTE, adv. m. Sa maopay nga caboot. 
—Sa daco nga pagcalipay. 
PLÁCIDAMENTE, adv. m. Murayao caopay. 
PLACIDEZ. / . Camurayao, pagcamurayao. 
PLÁCIDO, DA. adj. Murayao. 
PLACIENTE, p. a. Maopay an buot niya, maalagad. 
adj. Maopay gud. 
PLACIMIENTO, m. Pagalagad. 
PLAGA. /. Casáquit, cacurian; hampac— Samad, ca-
sam-dan.—fig. Cadamo. 
PLAGADO, DA. adj. Casam-dananon. 
PLAGAR, a. Pagdamo, in nagdadamo an buti, sa-
mad, etc. 
PLAGIAR, a. Baga pagcauat san mga sinurat nga 
diri iya, ug guinpapamolde mán niya dao lugari-
ngon niya. 
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PLAGIARIO, RIA. adj. An baga macauat san mgí*. 
sinurat nga diri iya. 
PLAGIO, ni. Baga pagcauat san mga sinurat ngtr. 
diri iya. 
PLAGOSO, SA. adj. Macacasamad, macacahaboL -
PLAN. m. Casayoran. —Larang. 
PLANA. / . An tag-a cabayhon sin usa capay pay nga: 
papel.—Plana ó surat sa mga cabataan nga nag-
aaram pá.—Patag, capatagan.—Plana mayor. MgEi 
ponoan sa mga casoldadosan. 
PLANADA. / . Patag, datag; capatagan. 
PLANADOR, m. Paramacmac ó parapilpig san sa-
lapi, tumbaga, etc. 
PLANCO. m- Tamsi nga madaguit. 
PLANCHA. / id., plansa. 
PLANCHADA. / . Mar. Salug sa mga sacayán ngse 
burugtangan san mga luthang. 
PLANCHADO, m. Pag plansa sa mga panapton.— 
Plansahan nga panapton. 
PLANCHADOR, RA. m. y / . Paraplansa ó paraprensa 
san panapton. 
PLANCHAR, a. Pagplansa, pagprensa san panapton. 
PLANCHEAR, a. Pag butang sin mga plansa nga 
tumbaga, etc. 
j PLANCHETA. / . Garamiton nga geométrico nga ga-
mit sa pag socol sa mga cahirayo, mga cahitaa.s-
ug pag buhat mán sin mga plano. 
PLANCHETA (ECHARLA DE), f r . fam. Pagpaca-
lalaqui. 
PLANETA, m. Casuya nga harohalipot an dapit sa 
atubangan.—Bitoon nga tinatauag planeta. 
PLANETARIO, RIA. adj. An tungud ó cañan mga 
bitoon nga planeta. 
PLANGA. / . Tamsi nga madaguit. 
PLANICIE. / . Patag, datag; capatagan. 
PLANISFERIO, m. Plano sa bug-os nga calibutan. 
PLANO, NA. adj. Patag, mahauan.—m. Plano, mapa 
PLANTA. / . Itot-nob, itotonob.—Tanum; taran-mon.— 
Cahimo; cabaedao. 
PLANTACIÓN. / . Pag tanum.—An mga tinanum. 
PLANTADOR, RA. adj. Mag tatanum.-pZ. Mag ta- -
ranum.—s. Paratanum. 
PLANTAINA. / . Tanum nga llantén. 
PLANTAJE, m. An mga tinanum. 
PLANTAR, adj. Zool. An tungud sa itotonob. 
PLANTAR, a. Pag tanum. Pag hasuc —Pag canica- -
lang.—Plantar camote.— Lomong.—Plantar cafta-dul- -
ce. Talad. — fig. Pag patindug. - f ig . Pag osoc; pag: -
bungsad.—Pag pugas. 
PLANTARIO, m. Dulugui, barocboc. 
PLANTEAMIENTO, m. Pag tanum. 
PLANTEAR, a. Pag larang.-fig. Pag tindug.-Pag: 
turnan sa ano mán nga guinlarang. 
PLANTEL, m. Tanuman.—fig. Pangaradman. 
PLANTIFICACIÓN. / Pag tindug; pag turnan sa ano 
mán nga guinlarang. 
PLANTIFICAR, a. Pag tindug; pag turnan sa ano már» 
nga guinlarang. 
PLANTILLA. /. 'Finabas nga anit nga himoon nga. 
sapin.—Tangcop sin medias dapit sa rapa rapa.— 
Pormahan. 
PLANTILLAR, a. Pag butang sin plantiya sa mga. 
sapin; pag tangcop sa mga medias. 
PLANTÍO, a. adj. Tuna nga guintan-man cún pag:-
tatanuman bá.—m. Pag tanu^'.—Tinamun. 
PLANTÍO de abacá. Caabac-han. 
PLANTÍO de cacao. Cacacaoan. 
PLANTÍO de café. Cacapelihan. 
PLANTÍO de caña-dulce. Catub-han. 
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PLANTÍO de cocos. Calubian. 
PLANTÍO de camote. Cacamotihan. 
PLANTÍO de pLUanos. Casaojuiníran. 
PLANTÍO de raices comestibles. Banti. 
PLANTÍO de tabaco. Tabaeoan. 
PLANTISTA, m. Paramanuno sa mga tannm dida sa 
tanaman nga hadianon.—/am. Maisug-, nag papacala-
laqui. 
PLANTÓN, m. Saring; sine.—Saha.—Bantay. 
PLANUDO, DA. adj. Mar. Sacayán nga haluag sa 
sajíud. 
PLAÑIDERA. / . Babaye nga matangis sa mga pag-
lubonsf, cay sinosoholan man. 
PLAÑIDERO, RA. adj. Matangis, mabachoon. 
PLAÑIDO, m. Paa'bacho, pag araba, pag tangís. 
PLAÑIR, n. y a. Pag hacho, pag araba, pag tangís. 
PLASMA, m. Dugo.' 
PLASMA. / . Bato nga hinilao. 
PLASMADOR, RA. adj. Magburuhat.-.s. Parabuhat, 
parahimo. 
PLASMAR, a. Pagbuhat, paghimo. 
PLASTA. / . Bisan ano nga mahomoc, mayomo — Ya-
pad, mayapad.—Bisan ano nga buhat nga diri ansiya 
an pag buhat. 
PLASTE, m. Minasa nga yeso ngan sin cola. 
PLASTECER, a. Pagbuli sin yeso sa mga loholoho. 
PLASTECIDO, m. Pagbuli sin yeso sa mga loholoho. 
PLÁSTICA. / . Pagaradman sin paghimo sin ano mán 
nga buhat nga tuna, yeso, etc. 
PLASTICIDAD. / . Camahomoc, pageamahomoc, ca-
mavomo, pageamayomo. 
PLÁSTICO, CA. adj. An tungud san pagaradman 
sin paghimo sin ano mán nga buhat nga tuna, yeso, 
etc.—Mahomoc, mayomo.—Macahimo. 
PLATA, f. Salapi.—En plata, m. adv. fig. y fam. Lac-
tud nga casayoran. 
PLATAFORMA. / . Maquina nga gamit sa paghimo 
sa mga orasan, etc.—Baluarte. 
PLATALEA. / . Tamsi nga pelícano. 
PLATANAL, m. Casaguingan. 
PLATANAR, m. Casaguingan. 
PLÁTANO, m. Saguing; hinug.— Hanipa; língeod, cos-
ta; pinipita; pinitogo; pepita; podiquit; sabá; bina-
yaga; binalaton; binalitan; binato; binocot, cabinoc-
tan; buagas; bonguran; cañara; potó; tindoc.—Plá-
tanos unidos. Singin. 
PLATEA. /'. Sauang sauang. 
PLATEADO, DA. adj. Masugad sin salapi an color. 
PLATEADOR. m. Parahirog sin salapi nga tinunao. 
Para potos sin salapi. 
PLATEADURA. /. Pag hirog sin saiapi nga tinunao. 
Pag potos sin salapi sa mga sagrario, etc.—An ga-
mit nga salapi. 
PLATEAR, a. Pag hirog sin salapi nga tinunao. Pag 
potos sin salapi sa mga marco, etc. 
PLATERESCO, CA. Mga rayandayan. 
PLATERÍA./ . Pag aradman sa pagcaplatero.—Catung-
danan sin platero.—Pandayan sin platero.—Tenda-
han sin salapi, bulauan. 
PLATERO, OT. id., panday sa salapi.—Parabaliguia 
sin salapi ó bulauan nga magcalainlain. 
PLÁTICA. / Carocayacan.—Uale.—Á libre plática. 
loe. adv. Mar. Pagtogot nga sumolud ná an saca-
yán cay tapus na an cuarentenas. 
PLATICAR.- a. Pag carocayacan, pagsabut, pagsa-
rabut. 
PLATIJA, y. Isda nga platija. 
PLATILLO, m. Gunisa.—Lampay; piropingganoy.— 
Pacpac. 
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PLATINO, m. Metal nga sugadsugad sin salapi. 
PLATO, ni. Pinggan.—Sucaran; tiloron. 
PLATÓNICAMENTE, adv. in. Sa mahauan nga ca-
síngeasing; sa pagtahud; sin uaray tuyo nga maraut. 
PLATÓNICO, CA. adj. Mahauan,' lubos. 
PLA TUJA. / . Isda nga platuja.. 
PLAUSIBIL1DAD. / . Cadarayauan. 
PLAUSIBLE, adj. Tacús pagdayauon. 
PLAUSIBLEMENTE, adv. nt. Pagdayao sin claco. 
PLAUSO, m. Pagdayao. 
PLAUSTRO, m. poót. Carro. 
PLAYA. ./. Baybav; baybayon; tabi. 
PLAYADO, DA. adj. Baybayan. 
PLAYAZO, m. Baybayon. 
PLAYERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin isda nga 
dará niya ticang sa bay bay. 
PLAYÓN, m. BaVbayon. 
PLAYUELA. / . Baybay. 
PLAZA. / . Sauang; langtad. 
PLAZO, m. Talaan. 
PLAZOLETA. / . Sauang sauang. 
PLAZUELA. / . Sauang, sauang sauang. 
PLEAMAR. / . Mar. Taob: lantup. 
PLEBLE. / . Mga tauo sa hongto nga diri mga dato. 
—Mga timaua. 
PLEBEYO, YA. adj. Timaua, tinimaua. 
PLEBEZUELA. / . Mga timaua. 
PLEBISCITO, m. Sugo ó larang sin bongto. 
PLECTRO, m. Icarablit sin arpa, etc. 
PLEGABLE, adj. Maconot. Mapilo. 
PLEGADAMENTE, adv. m. Diri dayag caopay. . 
PLEGADERA. / . Baga cuchillo nga cahuy, tul-an, 
tiposo, etc. 
PLEGADIZO, ZA. adj. Maconot. Mapilo. 
PLEGADO, m. Pag conot. 
PLEGADOR, RA. adj. Macaconot. Macapüo.—s. Pa-
raconot. Parapilo.—Igcoconot.—Sangburan. 
PLEGADURA. / . Pag conot. Pagpilo. 
PLEGAR, a. Pag conot. —Pagpilo. — Pagsangbud.— 
Quinicon,- cuy us, cuyuscuyus. 
PLEGARIA, f. Paquimalooy, pangamaya, pangamuyo, 
panga ro. 
PLEGUETE, m. Cambud. 
PLEITA. ./. Linara nga abaca, etc. 
PLEITEADOR, RA. adj. An may calipongan.-Ma-
quicali pongan. 
PLEITEAR, a. Lipone'l pagealipongan. 
PLEITISTA, adj. Maquicalipongan; maquicapolonga-
nan. 
PLEITO, m. Calipongan. Capolonganan. 
PLENAMAR. / . Taob; lantup. 
PLENAMENTE, adv. m. Pono ná gud; turnan gud. 
PLENARIAMENTE, adv. m. Pono ná gud; turnan 
gud. 
PLENÁRIO, RIA. adj. Pono; ayao ná; turnan gud-
PLENILUNIO, m. Cadayao, pageadayao san bulan. 
PLENIPOTENCIA, f. Gahum nga itinotogot san mga 
hadi sa mga sacop nga sinusugo ó tinatapuran nira-
PLENIPOTENCIARIO, RIA. adj. Tauo nga sinusugo 
ug tinatapuran mán sa mga hadi ngadto mán sa 
iba nga mga hadi. 
PLENITUD. / Caayao; catuman. 
PLENO, NA. adj. Pono. 
PLEPA. / . fam. Tauo nga may carat-an sa iya la-
tías cún sa iya mán batasan. 
PLÉTORA. / . Med. Cadamo caopay sin dugo; cadamo 
caopay sin mga duga sa lauas. 
PLETÓRICO, CA. adj. An damo an dugo; an damo 
an mga duga sa lauas. 
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PLEURA, f. Zoo/. Baga panitpanit sa solud sa dug-
han. 
PLEURESÍA. / . Med. Saquit sa dughan.—Saquit sa 
caguiliran. 
PLÈURÍTICO, CA. adj. Med. An may sáquít sa dug-
han.—An may saquit sa caguiliran. 
PLEURITIS. / . Med. Saquit sa panitpanit sa solud 
sa dughan. 
PLEURODINIA./. Med. Camasool, camaol-ol san dug-
han. 
P L É Y A D A S . / . p i . Mga bitoon nga tinalauag balatic. 
P L É Y A D E S . / , p i . Mga bitoon nga tinatauag balatic. 
PLICA. / Surat nga serrado n&a casayoran sin tes-
tar cún iba pá, nga igaabre ó igmamantala cún tuigná. 
PLIEGO, m. id., usa capliego nga papel.—Surat. 
PLIEGUE, in. Conot.-Pilo. 
PLOMADA. / . Ibaradlis nga timga. — Tontón.—Lag-
dong.—Pamato. 
PLOMAR, a. Pag marca sin timga nga binibiao sa mga 
surat nga carig-onan, etc. 
PLOMAZÓN. / . Oroolonan nga gamit sa mga para-
dorado. 
PLOMERÍA. / . Atup nga timga.—Timga. 
PLOMERO, m. Parahimo sin bisan ano nga timga. 
PLOMIZO, ZA. aáj . An may timga.—Masugad sin 
timga. 
PLOMO, m. Timga. 
PLOMOSO, SA. adj. An may timga.—Masugad sin 
timga. 
PLUMA. / . Barahibo; dotdot; bolbol sin tamsi. Alin-
alin an sa ilarum sa paco.—Plumas del pescuezo 
-de gallo, etc. Imoroc—Plumas largas é inclinadas 
en la cola del gallo, etc. Laui.—Plumas de las aves 
en la punta de las álas. Panaragangan.—Pluma sa 
pagsurat. 
P L U M A D A . / . Pagsurat. 
PLUMADO, DA. adj. Tamsi nga barahiboon. 
PLUMAJE, m. Barahibo; dotdot; bolbol sin tamsi.— 
Tongol; sabol, sabolsabol. 
PLUMAJERÍA. / . Mga pluma.—Mga tongol. 
PLUMAJERO. m. Parahimo sin mga pluma.—Para-
himo sin mga tongol.—Parabaliguia sin mga pluma. 
—Parabaliguia sin mga tongol. 
PLUMAZO, m. Olonan cún colchón bá nga may so-
lud nga barahibo sin tamsi. 
PLUMAZÓN, m. Barahibo; dotdot; bolbol sin tamsi. 
PLÚMBEO, BEA. adj. Tinimga. 
PLUMEADO, w, Mga badlis. 
PLUMEAR, a. Pagbadlis. 
PLÚMEO, MEA. adj. Barahiboon; bolbolon. 
PLUMERÍA. / . Mga pluma, mga barahibo sin tamsi. 
PLUMERÍO, m. Mga pluma, mga barahibo sin tamsi. 
PLUMERO, m. Silhig sin barahibo.—Burug tangán 
sa mga pluma. 
PLUMÍFERO, RA. adj. poèt. Barahiboon, bolbolon, 
bolbolan. 
PLUMIÓN, m. Bolbol sin tamsi. 
PLUMISTA, m. Parasurat. 
PLUMÓN, m. Bolbol sin tamsi.—Colchón nga may 
solud nga mga bolbol sin tamsi. 
PLUMOSO, SA. adj. Barahiboon, bolbolon, bolbo-
lan. 
P L U R A L I D A D . / . Cadam-an, damo. 
PLUSMINUSVE. loc. lat. Cumapin cumulang. 
PLUS ULTRA. loc. lat. Onhan pá; labi pá. 
PLÚTEO, m. Mga honos sin estante, etc. 
PLUVÍMETRO, m. Garamiton sa pag socoí san oran. 
PLUVIÓMETRO, m. Garamiton sa pagsocol san oran. 
PLUVIOSO, SA. adj. Maoran. 
PO 
E^OA. / . Mar. Pisi nga gamit sa mga layag sa mga 
sacayán. 
POBLACIÓN. / . Bongto. 
POBLADO, nt. Bongto. 
POBLADOR, RA. adj. An mahimo sin bongto. 
POBLAR, a. Pag bongto. 
POBO. ra. Cahuy nga álamo. 
POBRE. adj. Macalolooy; mag pacalolooyj hangol.— 
fig. Holoy; dai.tol.— Maquiquilimos. 
POBREMENTE, adv. m. Macalolooy gud. 
POBRERÍA. / Capobrisan, mga maquiquilimos. 
POBRERO, m. An paragahin ó parahatag san limos 
san mga maquiquilimos didto sa mga convento. 
POBRETA. / . /am. Biga, bigaon. 
POBRETE, TA. adj. Macalolooy. 
POBRETEAR, n. Pag pacapobres. 
POBRETERÍA. / . Mga maquiquilimos.—Capobrisan; 
camacalolooy. 
POBRETO, m. Tauo nga macalolooy. 
POBRETÓN, NA. adj. Macalolooy gud. 
POBREZA. / . Cahangol, camacalolooy, capobrisán.— 
Casoco, casongco. 
POBREZUELO, L A . adj. Macalolooy. 
POBRISMO, ra. Mga maquiquilimos. 
POCERO. m. Parahimo sin mga atabay,—Parahaxian 
sa mga atabay. 
POCILGA. / . Tangcal sin bactin ó babuy, alad sin 
bactin ó babuy. 
POCILLO. m. Tadiao nga saluran sin lana, etc.—Tasa 
sin chocolate. 
POCIÓN. / . Inumon, irin-mon nga itarambal. 
POCO, CA. adj. Guti, gutiay, dito, dio ó diyo, tagui-
diot, taladiguiot, talaggudti, niquinic, anam, ana-, 
nay.—En poco. m. adv. Ibus.—Poco á poco. m. adv. 
Hinayhinay, luayluay, onac onac, daguinot, hlnu-
gay, anam anam, ignay.—Poco más ó menos, m. adv. 
Cumapin cumulang.—Por poco. m. adv. Ibus.—Sobre 
poco más ó menos, m. adv. Cumapin cumulang. 
POCHO, CHA. adj. Maduas, duason.—Lubad ná. 
PODA. / . Pangotud sa iba nga mga sanga sin cahuy 
etc., basi mamonga sin maopay. 
PODADERA. / . lootud sa mga sanga nga iba sin 
cahu}^, etc. 
RODADOR, RA. s. Paraotud sa iba nga mga sanga 
sin cahuy, etc. 
PODADURA. / . Pangotud sa iba nga mga sanga sin 
cahuy, etc. 
PODAGRA. / . Med. Saquit nga panhubag an mga 
teel, etc. 
PODAR. «. Pangotud sa iba nga mga sanga sin ca-
huy etc., basi mamonga sin maopay. 
PODAZÓN, f. Tuig nga igootud sa mga sanga sin 
cahuy, etc. 
PODENCO, CA. adj. Ayam nga gamit sin pamanna 
sin mga conejo. 
PODER, m. Gahum; garamhan.—-jig. Sogud.—Cosog. 
PODERD \NTE, com. An mahatag sin gahum sa lain 
basi umatubang sa justicia ó iba pá. 
PODERHABIENTE, m. An tinagan sin gahum sin 
pag mangno sin mangad, etc. 
PODERÍO, m. Gahum.—Mangad, bahandi. 
PODEROSAMENTE, adv. m. Sa iya gahum. 
PODEROSO, SA. ad/. Gahuman.—Bahandianon, man-
garan. 
PODIO, ra. Sarasigan sin mga columna. 
PODÓN, m. lootud sa mga sanga sin cahuy, etc. 
PODRE, amb. Nana. 
PODRECER, a. Donot; domogJ rabo; rud as; gaboc; 
gotub; apal; baog; doboc. 
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PODRECIMIENTO m. Cadonot, pag cadonot. 
PODREDUMBRE / . Cadon-tan. Cadum-gan. cadomo-
gan. Busila.—Nana. 
PODREDURA. / Cadonot, pag- cadonot. 
PODRICIÓN. / . Cadonot, pag- cadonot. 
PODRIDERO, m. An guinpapadonotan. 
PODRIGORIO, m. /am. Masaquiton. 
PODRIVIIENTO. rn. Cadonot, pag cadonot. 
PODRIR, a. Donot; domog; rabo; rud-as; gaboc; go-
tnb; apal; baog; doboc. 
POEMA. m. Surat nga agui sa pag casiday. 
POESÍA / . Siday.—Pag aradrnan sin pag buhat sin 
nrSa siday. 
POETA. m. Parasiday; parahimo sin mga siday. 
POETASTRO, m. Parasiday nga baol pá. 
POÉTICA. ./'. Pag aradman sin pag buhat sin mga 
sidav. 
POETICAMENTE, adv. m. Siniday gud. 
POÉTICO, CA. adj. An tungud ó cañan poesía. 
POETISA. / . Babaye nga parahimo sin mga siday. 
POETIZAR, n. Pag siday. 
POÍNO, m. Cahuy nga linohoan nga burugtangan san 
mga barriles. 
POLACRA. /'. Sacayan. 
POLAINA. / . Baga medias nga bahol caopay nga 
may mga botones. 
POLCA. / . Sayao nga polca. 
POLCAR, n. Pag sayao sin polca. 
POLEA. / . Motón. 
POLEADAS. / . pt. Baga sopas nga harina nga may 
gatas rgan sin dugos. 
POLEAME. m. Mga motón. 
POLÉMICA. / . Pag aradman nga naasoy sa mga ca-
tigayonan nga igo sa pag ato sa mga caauay.—Pag 
hihibaton baton nga agui sa pag surat basi gumoa 
an camatuoran. 
POLÉMICO, CA. adj. An tungud ó cañan polémica. 
POLEMISTA, com. Parasurat nga parabaton sa iba 
nga mga parasurat. 
POLEMONIO. m. Banua nga polemonio. 
POLEO, nt. Banua nga poleo. 
POLIANTEA. / . Mga sumat nga damo nga magea-
lain lain. 
POLIARQUÍA. / . Sinisiring in damo an mga ponoan 
nga nageacaput san gahum. 
POLICE, m. Dumaragco. 
POLICIA. / Pagbantay nga tnaopay sa mga bongto 
basi matuman an mga iguinsusugo nga caopayan.— 
Mga tinatapuran sin pagbantay basi murayao an 
ngatanan.—Pag tahud. 
POLICITACIÓN. / . Pagsaad. 
POLÍGALA, f. Banua nga polígala. 
POLIGAMIA. / . Cahimtangan sin lalaqui nga damo 
an iya mga asaua nga babaye; cahimtangan sin ba-
baye nga damo an iya mga asaua nga lalaqui; cunçli 
ini diri togot sa Dios sa mga cristianos. 
POLÍGAMO, MA. adj. An lalaqui nga nangasaua 
sin damo nga mga babaye; an babaye nga nanga-
saua sin damo nga mga lalaqui. 
POLIGARQUÍA. / . Sinisiring in damo an mga po-
noan nga nageacaput san. gahum. 
POLIGLOTO, TA. adj. y s. Surat nga sinurat sa 
magcalain lain nga mga pamolong.—Tauo nga ma-
aram sin magcalain lain nga mga pamolong. 
POLIGRAFÍA./ . Pag aradman sin pag surat nga diri 
sinasabut an cahologan, in diri an tauo maaram 
cún naonano an pag paagui.—Pag asoy cún ano bá 
an cahologan sadton mga sinurat nga diri sinasa-
but san diri maaram. 
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POLIGRÁFICO, CA. adj. An tungud ó cañan poli-
grafía. 
POLÍGRAFO, ni. An maaram sin poligrafía.—Para-
surat, an nagsurat sin magcalain lain. 
POLILLA. / . Olud.—fig. Bisan ano' nga nacacaraut. 
POLÍMITA, adj. Sinamay. 
POLÍN, m. Hanglag. 
POLIO, in. Banua nga itarambal. 
POLIPASTOS, in. Motón. 
PÓLIPO, ni. Baga noos.— Med. Hubaghubag sa irong, 
bot-ol, etc. 
POLIPODIO, in. Banua nga polipodio. 
POLISPASTOS, ni. Motón. 
POLISTA, ni. Polistas, bantay. 
POLITECNICO, CA. adj. An nacacasacop sin mag-
calain lain nga mga pagaradman. 
POLITEISMO. Sayop sa mga tauo nga nanoo sin 
damo nga mga dios dios. 
POLITEÍSTA, adj. An natoo sin damo nga mga dios-
dios. 
POLÍTICA./ . Pag mangno sa mga bongto, paghatag 
sa ira sin mgíí casugoanan nga pag tutumanon ug 
pag pacaopay man sa ira.—Pag tahud. 
POLITICAMENTE, adv. m. Alagad sa mga sugo ó 
batasan san politica. 
POLÍTICO, CA. adj. An tungud ó cañan política.— 
Malahud.-Batid sa mga pag mangno san guinba-
dian, pag pacaopay sa iya. etc.—Padre político. Oga-
ngan.—1 lermano político. Bayáo. 
POLITICON, NA. adj. An maora ora nâ sin pag-
abiabi, etc. 
PÓLIZA. / . Carig-onan nga ihinahatag basi maea-
rauat sin salapi. — Carig-onan nga naasoy nga lu-
garingon an mga mangad nga guindadara.— Pas-
quín ó surat nga uaray ngaran ó firma. 
POLIZÓN, ni. Parasodoy sodoy sin uaray rmín buhat. 
— An masacay sin uaray m-ín sarit sa mga ponoan. 
POLIZONTE, m. Tinatapuran sin pag mangno ug pag-
bantay. 
POLO. m. Catapusan, an mageasicatapusan. 
POLTRÓN, NA. adj. Ilubia, mahubia. 
POLTRON-FRÍA. /. Cahubia. 
POLTRONIZARSE, r. Paghubia, hubia. 
POLUCIÓN. /'. Pag auas san dugo.-—Pag paauas san 
dugo. 
POLUTO, TA. adj. Mahiigao, mala-oay. 
POLVAREDA. / . Tapo lapo nga iguinpapalid sa ha-
ngin. 
POLVIFICAR, a. fain. Pagiodtod. 
POLVO, ni. Tapo tapo, capo, capo capo.—Purípud.— 
Dapao. — Biro. 
PÓLVORA. / . id., pólvora.—Pabotohun.—/¿á'. Madali 
maisug, madali masina.—fig. Camalacsi. 
POLVOREAMIENTO, m. Pagpuripud. Pagbiribud, 
pag lamo. 
POLVOREAR, a. Pagpuripud. Pagbiribud, pag la-
mo.—Pag bon bon; pag hura bura. 
POLVORIENTO, TA . adj. Poros sin tapo tapo.—Po-
ros sin dapao. 
POLVORÍN, m. Pólvora nga gamay.— Burugtangan 
san pólvora. 
POLVORISTA, m. Parahimo sin pólvora; parahimo 
sin mga pabotohon. 
POLVORIZABLE. adj. Sadang matodtod nga masu-
gad sin tapo tapo. 
POLVORIZACIÓN. / . Pagtodtod. 
POLVORIZAR, a. Pagpuripud. Pagbiribud, pag lamo. 
POLVOROSO, SA. adj. Poros sin tapo tapo.—Po-
ros sin dapao. 
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POLLA. / Dumaraga nga matmc—fig. y /am. Ba-
baye nga daraga.—Tamsi nga polia. 
POLLADA. / . Casi-oan, casiuoan. 
POLLANCÓN, NA. tn. y / . Siuo nga darodaco ná. 
POLLASTRE, m. Siuo nga darodaco ná. 
POLLASTRO, TRA. m. y f. Siuo nga darodaco ná. 
POLLAZÓN. / . Mga siuo. 
POLLERA, f. Parahopot sin mga siuo.—Parabaliguia 
sin mga siuo.—Pugaran sa mga siuo. 
POLLERÍA / . Lugar nga guinbabaliguiaan sin inga 
fnanuc, siuo ug tamsi. 
POLLERO, m. Parahopot sin mga siuo.— Parabali-
guia sin mga siuo. 
POLLINO, NA. m. y / . Hayop nga pollino. 
POLLITO, TA. m. y / . Siuo nga guti pá. — fifí, y 
fant. Bata nga guti pá. 
POLLO, m. Siuo, piso, misá, piac — Pollo que ya 
tiene crecidas las plumas. Langcob.—Pollo sin plu-
mas. Lagboc— Olud sin p o t i o c a n . — y fam. Oli-
tauo nga barobata pá. 
POLLUELO, LA. m. y / . Siuo nga guti pá. 
POMA. / . Bonga nga mansana. 
POMADA. / . Ihiriso.—Ihihirog. 
POMAR, m. Tanaman sin mga cahtiy nga bongaan. 
PÓMEZ. ./. Piedra pómez. Buga. 
POMÍFERO, RA. adj. poét. Cahuy nga bonga nga 
mansanas. Bongaan. 
POMO. tn. Bonga sin cahuy.—Surudlan sin mga ma-
hamut—Catapusan sin espada dapit sa carap-tanan. 
POMPA. / . Damo nga mga orosahon, pangorosahun. 
Labtug.-Pagparal san icog. 
POMPEARSE, r. fam. Padayao, parayao. 
POMPONEARSE, r. fam. Padayao, parayao. 
POMPOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga pagpada-
yao; sa daco nga pagparayao. 
POMPOSO, SA. adj. Orosahun. 
PÓMULO, m. Tul-an sa bayhon. 
PONC1L. adf. Bonga nga sugad sin limón. 
PONCHADA. / . Irinmon, inumon. 
PONCHE, m. Irinmon, inumon. 
PONCHO, CHA. adj. Rubia, mahubia; maluya. 
PONDERABLE, adj. Sadang timbangon.— Sadang pa-
nginanohun. 
PONDERACIÓN. / Panginano.—Pagpaoraora sa mga 
pag yacan, etc.—Pagtimbang. 
PONDERADOR, RA. s. Paraoraora sa mga pagya-
can, etc.—Parapanginano.—Paratimbang. 
PONDERAL, adj. An tungud sa mga pagtimbang. 
PONDERAR, a. Pag timbang.—Panginano.—Pagora-
ora sa mga sumat, etc. 
PONDERATIVO, VA. adj. An maoraora sa iya mga 
sumat, etc. 
PONDEROSAMENTE, adv. m. Sa daco gud nga pa-
nginano. 
PONDEROSIDAD, f. Cabug-at, pagcabug-at. 
PONDEROSO, SA. adj. Mabug-at.-./7g\ Maligdong. 
PONEDERO, RA. adj. An sadang ibutang, iburutang. 
Ogang cún dao manuc, tamsi nga nagbubunay.— 
m. Pugaran.—Salag. 
PONEDOR, RA. adj. An mabutang. 
PONENCIA. / . Catungdanan sin hocom nga ponente. 
PONENTE, adj. Hocom nga paraasoy san expediente 
nga pagbobotosan sa mga may catungdanan. 
PONENTINO, NA. adj. An tungud ó dapit sa calendan. 
PONENTISCO, CA. adj. An tungud õ dapit sa ca-
lendan. . 
PONE;R. a. Butang. —Pagpahimutang. —Pagpaham-
tang.—Hulag.—Loon, loonloon.—Longtud, loibloib, 
baga o bao. — Opid. — Otop. — Sa ray; saray-say. — Bal-
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hug. —Binabin. —Bongsud, — Butalag. — Gahonong.— 
Antug. — Sol-ob. — Sol-ot. — Suquip. — Tong tong.— Sa-
clay.—Tayop. 
PONER hacia un lado. Hiplig. 
PONER algo en medio. Hol-ot. 
PONER mullido en cesto, etc. Hupila; halonhon. 
PONER boca abajo. Vaob; colob: hapa. 
PONER un pié en una rama y el otro en otra. Lac-
bang. 
PONERSE boca arriba el pescado. Liad. 
PONER á remojo el palay, etc. Lauig. 
PONER al luego muchas rajas de leña. Omud. 
PONER en agua caliente las almejas. Pacgan. 
PONER espantajo en sementera, etc. Pahuy. 
PONER presas en ríos, etc. Paod; pong-ol. 
PONER en orden bancos, etc. Pasad. 
PONERSE en cuclillas. Pongco, piyongeo, piyongcot» 
pirongcot, boroncot, tangea, gaang, locbo. 
PONER el palay en el mortero, Pislong, pisong; los-og-
PONER al niño sobre la pierna. Sagmac, salo-ay. 
PONERSE de codos sobre la mesa, etc. Salay. 
PONERSE delante quitando la luz, etc. Salipon. 
PONERSE con las piernas abiertas. Sap-ang. 
PONER vaso en plato, etc. Sangra, sangea. 
PONER en público lo que se vende. Saod. 
PONER ramas etc., en el tronco de los árboles. 
Sapiro. 
PONER plomo derretido en caña ú otra cosa en format 
de canal. Sil-og. 
PONERSE en medio. Suang. 
PONERSE delante de lo que puede dañar. Abong--
PONER cerco de cañas. Alasid. 
PONER iguales las cosas. Apid, apid apid. 
PONER unas cosas debajo de otras. Anib. 
PONER en infusión raices, etc. Banao, bagnao. 
PONER caldo en la morisqueta. B:ihog. 
PONER tierra al rededor de las plantas. Bayobo. 
PONER boca arriba. Baliad, huy-ang. 
PONER el anzuelo para coger caimanes. Balicogcog", 
PONER algo sobre alguna parte. Baubao; balotabil_ . 
PONER las cosas sin orden. Barangday, dalyang:^ 
danuc. 
PONER ley, etc. Batas. 
PONER boca abajo á los ahogados. Biring. 
PONER mala cara. Buringit, culisisi. 
PONER alguna cosa para que la dé el viento. Caya_ 
cayacaya, halayahay, halavhay. 
PONER al sol el abacá. Calcag^ 
PONERSE con las piernas y manos abiertas. Carang-
cang. 
PONER las manos abiertas hacia arriba. Quiriong. 
PONERSE de cuclillas para hacer del cuerpo. Liho. 
PONER la mano sobre uno. Dopol. 
PONER carne pava partirla sobre tabla, etc. Datut_ 
PONER leña al fuego. Songo. 
PONER en la olla, etc. Son-ud. 
PONER seguidas las cosas. Sosnud. 
PONER vinagre, en lo que se ha de beber. Taba.-
nao. 
PONERSE sobre ó encima. Tacba, tacbab, taracbab. 
PONER el arma á la cintura. Taclos. 
PONER el arma en la vaina. Tacob. 
PONER la apuesta los que juegan á la baraja Tavá. 
PONER en hilera. Talayatay, talavtay, taltal. 
PONER de lado. Taliquid, taquilid. 
PONER las cosas separadas. Taltag. 
PONERSE en forma de círculo para comer cuaming, 
son muchos. Tangco, tarangeo. 
PONER en infusión raices, hojas, etc. Tang-og. 
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PONER en libertad. Tang tang. 
PONfiR la candela en el candelero. Taod. 
PONKR los tantos ó el dinero en el juego. Taon. 
PONERSE boca arriba. Ticavang. 
PONER en el agua alguna cosa. Ticsop, tipsop; looy. 
PONER una cosa sobre otra. Tung bao; loe nod; 
long bo. 
PONERSE con los pies colgando sobre alguna parte. 
Tontón. 
PONER ventosa. Haros. 
PONER á los animales ó aves un palo amarrado. 
Catang. 
PONERSE A ambos lados de la mesa, etc. Cubay. 
PONER cuerda ú otra cosa amarrada de una parte 
,1 otra. Cu lay. 
PONER leña al luego. Dalig. 
PONER mal rostro. Dolo. 
PONERSE pañuelo de la barba á la cabeza. Gahong. 
PONER en petate la semilla de palay. Hacay. 
PONER en orden las cosas. Hal-id. 
PONERSE de pechos sobre, ventana, etc. Hambo, 
hamboy. 
Pt)NER acero en arma. Lapi. 
PONER luego en cogonal. Larab. 
PONER los ojos en blanco. Eusgao. 
PONER borlas. Pag parong pong. 
PONERSE, á un lado. Pinpín. 
PONER banda, estola, etc. Saclay, baclay. 
PONER celada para robar. Sag hid. 
PON ER el peso de romana, etc., en su lugar. Salay. 
PONERSE Ala sombra. Sipud. 
PONER al luego. Sugba. 
PO.VER5E al sol ó luna. Tonud; hilad. 
PONER bien las cosas. Hupid. 
PONER al difunto fuera del aposento. Hutang. 
PONER las cosas etc. contiouas. Amiao, aliao. 
PONER las aves. Pag bunay, pag itlug. 
PONGO. »>. Olot. 
PONIENTADA. / . Hangin sa calendan, habagat sa 
calondan. 
PONIENTE, m. Calondan, catonoran.—Hangin sa ca-
londan. 
PONIMIENTO. >n. Pagbutang. 
PONTAZGO, m. Bayad nga ibinabayad san pag agui 
sa mga tulay. 
PONTEAR, a. Pagbuhat ó pag himo sin tulay. 
PONTEZUELA. / . Tulay tulay. 
PONTEZUELO. m. Tulay tulay. 
PONTIFICADO, m. Pag capapa.—Camadugay san pag 
capapa. — Pag caobispo ó camadugay san pag ca-
obispo. 
PONTIFICAL, adj. An tungud ó cañan Santos nga 
Papa.—An tungud ñ cañan Señor Obispo.—m. Mga 
biste nga gamit sa Señor Obispo sa pag misa, etc. 
PONTIFICALMENTE. adv. i n . Sugad san batasan sa 
Santos nga Papa ug mga Señor Obispo. 
PONTIFICAR, n. Jam. Pag carauat san catungdanan 
san pag capapa. 
PONTÍFICE, m. An Obispo cún Arzopispo bá—An 
Santos nga Papa. 
PONTIFICIO, CIA. adj. An tungud ó cañan Santos 
nga Papa. 
PONTÍN. m. Sacayán nga pontín. 
PONTO, m. poét. Dagat. 
PONTÓN, m. Sacayán nga pontón.-Tulay; latay. 
PONTONERO, m. Mil. Bantay sa mga sacayán nga 
pontón. 
PONZOÑA. / . Hilo, lara.-^g-. Maraut nga mga pag 
tutdo. 
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PONZOÑOSAMENTE, adv. m. Sin hilo, sin lard'. ' 
PONZOÑOSO, SA. adj. Macahihilo, inalara.-j»«-. Ma-
cacaraut. 
POPA. / . Olin. 
POPAMIENTO, m. Pagtamay, pag yobit.-Pagarám-
aram. 
POPAR, a. Pag tamay, pagyobit.-Pag aramaram. 
POPES, in. Mar. Pisi nga bahol nga gamit sa mga 
sacayán sa catapusan san trinquete. ; Í -
POPULACHERO, RA. adj. An tungud ó cañan mg* 
timaua. 
POPULACHO, m. Mga timaua. 
POPULACIÓN, f. Pagbongto. 
I'OPULAR. adj. An tungud ó cañan bongto.—Bong-
tolianon.—Tauo nga bantugan sa bongto cay htaò-
pay an iya casing casing. . 
POPULARIDAD. ./'. Cabantugan. 
POPULAR.VÍlíNTK. adv. m. Masugad sin bongto. 
POPULARIZAR, a. Pag pabantug.-r. Bantug. 
POPULAZO, m. Mga timaua. 
POPULOSO, SA. adj. Bongto nga damo an mga tauo. 
POQUEDAD. / . Cagutiay.-Cauaray polos. —Cata-
lão. ' ' ' 
POQUITO, TA, adj. Gutiay gud, gutiayay, taguidiot, 
laladiguiot, talag gudti. 
POR. prej). Cay.—Tungud. —Por más. Bisan, bisan 
diano.—Por cuanto. Bacay.—Porque, para que. Basi; 
PORCACHÓN, NA. s. Bactin ó babuy nga daco; 
PORCALLÓX, NA. m. y / . Bactin ó babuy nga daco» 
PORCELANA. / . Pinggan. -Tasa.—Busag nga cotof 
nga sinac-tan sin asul. 
PORCINO, NA. adj. An tungud sa babuy 6 bactin.— 
ra. .Pasi.—Hubag sa oló cay nabipaniuc. 
PORCIÓN. /'. Bahin.—Gahin.—Panon.-Tungud. 
PORCIONERO, RA. adj. Maangbit. 
PORCIONISTA. com. An tinatagan san iya tungud,. 
PORCIPELO, m. Jam. An bahol nga barahibo sa ba-
buy ó bactin. 
PORCIÚNCULA./. Indulgencia nga bug-os nga Sini-
si ring sa Porciúncula. 
PORCUNO, NA. adj. An tungud sa babuy ó bactiiu 
PORCHE, m. Atup atup.-Sauang. 
PORDIOSEAR, n. Paquilímos, pag paquilimos. 
PORDIOSEO, m. Pag paquilimos. 
PORDIOSERÍA. / . Pag paquilimos. 
PORDIOSERO, RA. adj. Maquiquilimos, macalolooy-
PORFÍA. / . Pagsuhay sin polong.-Pag biquil biquii. 
PORFIADAMENTE, adv. m. llongio caopay. 
PORFIADO, DA. adj. Sucuahi, masuqui; hongío; ma-
cum cum. 
PORFIAR, n. Pagsuhay sin polong. Pagirog, pag 
indig, paquig indig; pagayat; pag biquil biquii; pag 
liongio; pagdaal. 
PÓRFIDO, m. Bato nga mahal nga tinatauag pórfido. 
PORGADERO, m. Silsigan. 
PORMENOR, ni. Talagudti, mga talagudti. 
PORO. ni. Toroc toroc sa lauas. 
POROSIDAD. / . Catoroctorocan. 
POROSO, SA. adj. Toroc torocon. 
PORQUE, conj. casual. Cay.— conj. jinal. Basi. 
PORQUÉ, ni. Jam. Cay, cay ano. 
PORQUECILLA. / . Bactin ó babuy nga babaye. • 
PORQUERA./. Pinoporocoansa mga babuy sa banua. 
PORQUERÍA. / Hugao, sighot, buring.-Iguit. 
PORQUERIZA. / . Tangcal, alad sin bactin ó babuy. 
PORQUERIZO, ni. Bantay, paratnangno sa mga bac-
tin ó babuy. „ 
PORQUERO, rn. Bantay, paramangno sa mga bac-
tin ó babuy. 
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FORQUERÕN. / . fam. Paradacop sa mga may sala, 
nga guindadai'a niya sa carsel. 
PORQUETA./. Bangca. 
PORQUEZUELO, LA. m. y / . Bactin ó babuy nga 
gutiay, pasi. 
PORRA. / . Bambo ó songcud nga may oló oló sa 
catapusan.—fig. Poqui, puet. 
PORRADA. / . Pagdabal sin bambo ó songcud nga 
may oló oló sa catapusan; pag balbag.—Hg. Hion-
tug, hipacdol. 
PORRAZO, m. Pagdabal sin bambo ó songcud nga. 
may oló oló sa catapusan; pagbalbag.— fig. Hion-
tngf, hipacdol.—Bongtol. 
PORREAR, n. fam. Paghongjo. 
PORRERÍA. / . fam. Baga calorong.-fam. Camabu-
g'at. 
PORRETA. / . Dahon sin seboya, etc.—En porreta. 
m. adv. fam. Hubo gud. 
VORRILLA. / . Palo nga puthao nga barobalico.— 
Veter. Hubag nga matig-a. 
PORRILLO (Á). m. adv. fam. Darno, damo caopay. 
PORRINA- / . Dagom dagom nS an hurnay, etc. — 
Dahon sin seboyas, etc. 
PORRO, adj. fig. y fam. Lorong-, tapang. 
PORRÓN, m. Surudlan nga salaming sin alacsio nga 
garnit sin pag inum, ug masugad sin bisó. 
PORRÓN, NA. adj. f ig . y fam. Mahinayhinay, ma-
bugat. 
PORTAALMIZCLE, m. Miro; garong. 
PORT ABANDERA. / . Mil . Bagcus nga anit nga ga-
mit ug sasarigah mán san pati san bandera in guin-
dadara sin tauo. 
PORTACARTAS, m. Sudlanan sin mga surat.-Pa-
radolong ó paradara san mga surat. 
PORTADA./ . Caraygan, atubangan sin balay, etc.— 
Natad; paluangan- gangháan. 
PORTADOR, RA. adj. Magdodolong, magdadara.— 
s. Paradolong, paradara.—m. Tabla nga malidong 
nga may caratinan sa but-nga, nga burugtangan 
sa mga pinggan nga may sud an, etc. 
PORTAESTANDARTE, m. Mi l . Soldados nga pa-
radara san bandera. 
PORTAFUSIL, m. Correa nga anit nga gamit sin 
pag dará san pusil. 
PORTAGUIÓN, m. Paradara, paradolong san guión. 
PORTAJE, m. Bayad san pagagui. 
PORTAL, m. Sirong, ingud.—Camalig. 
PORTALEJO. m. Sirong nga gutiay. 
PORTALEÑA. / . Lobo nga burugtangan sa mga lut-
hang. 
PORTALERO. yn. Bantay sa puerta san bongto. 
PORTALÓN, m. Mar. An aguian nga burugtangan 
san hagdan sa mga sacayán. 
PORTANTE, m. Paglacatan mga hayop.—Tomar el 
portante, fr. fig. Paguli, pagpalaguio. 
PORTANTILLO, m. Paglacat sin dagmit an hayop 
ó mananap. 
PORTANUEVAS, com. Parabalita, parasumat ó pa-
rahatag sin mga notisia. 
PORTAÑOLA. / . Mar. Mga lobo lobo nga burugta-
ngan sa mga luthang. 
PORTAÑUELA, f. Tinabas nga panapton nga ita-
rabon sa mga sarual dapit sa atubangan. 
PORTAPAZ. amb. Ladauan nga tumbaga etc., nga 
gamit sa mga singbahan sa pag hatag san pas-tecum. 
PORTAPLIEGOS, m. Burugtangan nga gamit sa pag-
dolong sa mga surat. 
PORTAR, a. Pagdolong, pag dará,— r. Turnan. 
PORTATIL, adj. Dara dará. 
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PORTAVENTANERO, m. Panday nga parahimo sin 
mga sada ug mga bentana. 
PORTAZGAR, a. Pagsocot san bayad san pagagui. 
PORTAZGO, m. Bayad san pag agui. 
PORTAZGUERO, m. Parasocot san bayad san pag-
agui. 
PORTAZO, m. Tangub, tac um. 
PORTE, ra. Bayad nga ibinabayad sa pag dará ó pag-
dolong sin ano lá.—Batasan, gaui.—Camahalan nga 
ticang sa mga caganac—Cadaco, cadac-an sa bi-
san ano. 
PORTEADOR, RA. s. Paradara, paradolong. 
PORTEAR a. Pagdolong, pagdara.—n. Pag sada sin 
tigda an mga puerta ó mga bentana.—r. Pag ha-
lin halin.—Pag tangub, pag tac-um. 
PORTENTO, m. Pangasa, catingalahan, caorosahon.. 
PORTENTOSAMENTE, adv. m. Orosahun gud. 
PORTENTOSO, SA. adj. Orosahon, macatitingala;. 
macalilisang. 
PORTEO, m. Pag dolong, pag dará. 
PORTEREJO. m. Portero nga gutiay. 
PORTERÍA. / . Porterohan. — Pag caportero. * 
PORTERO, RA. m. y / Portero, bantay. 
PORTEZUELA. / . Puerta nga gutiay. 
PORTEZUELO, m. Pondohan nga gutiay. 
PÓRTICO, m. Pórtico nga guinat-pan nga may mga 
harigue. 
PORTILLO, m. Bobo, lobo sa mga cota.—Puerta nga 
guti dida ngahao sin puerta nga daco.—Dalan nga. 
haligot.—Araguian.—fig. Cahibangan. 
PORTÓN, ra. Puerta nga daco. 
PORVENIR, m. Umarabut. 
POSA./ . Pag onras.—Pag posas. 
POSADA. / . Balay nga lugaringon.—Hapitan, hará-, 
pitan. 
POSADERAS. / p l . Balao-ang. 
POSADERO, RA. m. y / . Tag iya san balay nga 
harapitan. 
POSAR, n. Pag hapit sin balay.—Pagpahuay.—Pag-
hapon cún dao tamsi.—Paggaput, pag aput, pag--
daplac.—r. Lugdang.—Ilugdon. 
POSCOMUNIÓN. / . Oiasión nga pinangangadie san. 
Padre nga nagmimisa, cún tapus ná an pag carauat. 
POSDATA. / . An sumpay sa surat nga napirma-
han ná. 
POSEEDOR, RA. adj. An mayada, tag ada, tag iya. 
POSEER, a. Pagtag-ada, pag tag iya.—Pag hibaro.— 
r. Pag daog sa mga cairibgon. 
POSEÍDO, DA, adj. Saob, saop; sinasaoban. 
POSESIÓN. / . Pagcatag-ada.—Baga cabutang san 
tauo nga sinasaoban.—Mga orna, caabachan, calu-
bian, etc.—-Tomar posesión. Pag carauat; paguica-. 
rauat. 
POSESIONAR, a. Pagcarauat. 
POSESIONERO, m. Tag-ada, tag iya. 
POSESO, SA. adj. Saob, saop; sinasaoban. 
POSESOR, RA. adj. Tag-ada, tag iva. 
POSIBILIDAD. / . Casadang mahimo.—Gahum siiv 
pag himo. 
POSIBILITAR, a. Pagpatigayon nga mahimo bisan 
ano nga macuri. 
POSIBLE, adj. Sadang mahimo; gahomon.— m. pl^ 
Mangad, bahandi. 
POSICIÓN./. Cabutang, pag cabutang.—Cab-tang; caK 
tangán. —Cahimtang; cahimtangan.—Camutangan. 
POSITIVAMENTE, adv. m. Matuod gud. 
POSITIVO, VA. adj. Matuod. 
PÓSITO, ni. Balay nga binubutangan san trigo, humaj?-
ug iba pá, nga iguintatagana cún may quinahanglan^ 
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POSITURA. / . Cabutang, pag- cabutang. 
POSMA. / . Camabug-at.—com. fig. y fam. Mabug-at, 
mahinay hinay. 
POSO. m. Larug; alaboab.—Pag pahuay. 
POSPIERA. / . Paa sa mga hayop. 
POSPONER, a. Pagpaorche. 
POSTA. / . Mga hayop nga guintitima dida sa mga 
dalan nga igsasaliuan sa iba basi madagmit an 
pag lacat. —Hiua sin carne, isda, etc.—Poroponglo.— 
Posta cún dao sa pag sugai.— Arq. Rayandayan.-
Por la posta. m. adv. fig. y fain. Madagmit. 
POSTAL, adj. An tungud sa mga correo. 
POSTE. Harigue. 
POSTELERO, m. Mar. Tocud. 
POSTEMA. / . Hubag nga may nana. 
POSTEMERO. m. Garamiton sin pag carlit sa mga 
hubag. 
POSTERGACIÓN. / . Baga pagdiri.— Pag pacaraut.— 
Pag paorehe. 
POSTERGAR, a. Baga pagdiri— Pagpaorehe.—Pag-
pacaraut. 
POSTERIDAD. / . Maraat. 
BOSTERIOR. adj. Orehe. 
POSTERIORIDAD. / Caorehe; pag caorehe. 
POSTERIORMENTE, adv. de ord. y t. Sa orehe. 
POSTETA. / . Mga pliego nga papel nga guinhuhu-
say sa mga paramolde. 
POSTIGO, m. Puerta. 
POSTILA. / . Cugang.—Casayoran sa liguid sin libro 
cún surat bá. 
POSTILACIÓN, f. Pagbutang sin casayoran sa liguid 
sin libro ó surat. 
POSTILADOR. m. Parabutang sin casayoran sa l i -
guid sin libro 6 surat. 
POSTILAR, a. Pagbutang sin casayoran sa liguid 
sin libro ó surat. 
POSTILLA. / . Cugang. 
POSTILLÓN, m. Sacop n£a magoona ug nanganga-
bayo. 
POSTILLOSO, SA. adj. An may mga cugang. 
POSTIZA./. Mar. Bong bong sa mga sacayán dida 
sa may cumbis. 
POSTIZO, ZA. adj. Sinumpay, diri onay. 
POSTMERIDIANO, adj. An tungud sa colop. 
POSTOR, m. An lumabao sin paghatag cún dao sa 
pag almoneda. 
POSTRACIÓN. / . Pagdaog; pag bungcag.-Pag pa-
luya.—Paghapa, pagcolob; pagpacolob; pag hapla, 
pag caob.—Camaluya. 
POSTRAR, a. Pagdaog; pagbungcag.—Pa^paluya.-
r. Luya.—Hapa, colob, hapla, caob, lohud. 
POSTRE, adj. Orehe; poqui, puet.-w. An matamris 
ug iba pá nga ibinubutang cún tapus ná an pag-
caon san sud-an.-Á la postre, ó al postre, m. adv. 
Sa catapusan; sa orehe. 
POSTREMERO, RA. adj. Orehe. 
POSTREMO, MA. adj. Orehe. 
POSTRER, adj. Orehe; poqui, puet. 
POSTRERAMENTE, adv. de ord. y t. Sa catapusan; 
sa orehe. 
POSTRERO, RA. adj. Orehe; poqui, puet. 
POSTRIMER, adj. Orehe. 
POSTRIMERAMENTE, adv. de ord. y t. Sa cata 
pusan; sa orehe. 
POSTRIMERÍA, f. Caorhian.-Catapusan. 
POSTRIMERO, RA. adj. Orehe. 
POSTULACIÓN, f. Pag aro; pangaro.-Pangamaya 
paquimalooy. 
POSTULADO, ni. Dayag caopay, sayud caopay. 
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POSTULADOR, in. An maaro, an mangamaya. 
POSTULAR, a. Pag aro; pangamaya, paquimaloojr. 
PÓSTUMO, MA. adj. An matauo in patay ná an amay; 
an libro ug iba pá nga iguinpapamolde in patay «& 
an nagbuhat. 
POSTURA./. Cabutang, pag cabutang.—Baga cahime 
cabacdao.—Bayad.—Trato, pagsarabut.—Posta.—Bu-
nay sin tamsi.— Pagbunay.— Tanum. 
POTABLE, adj. Inumon. 
POTADOR, RA. s. Parainum.—Parasungcad. 
POTAJE, m. Sabao sa la olla, etc.—Mga utan aga 
guinisa.—Mga utan. 
POTAJERÍA. / . Mga utan. 
POTALA. / . Mar. Bato nga bongtogon. 
POTAR, a. Pagsungcad, pag marca sa mga gaa-
tang, etc. 
POTAR, a. Pag inum. 
POTE. m. Baga baso, cundi tuna an iguinhihimo.— 
Bica nga masetahan.—Baga carahá, cundi totolo 
an siquisiqui. 
POTE. m. Sungcaran. 
POTENCIA. / . Garamhan. — Gahum. — Guinhadian.— 
Cosog. 
POTENCIAL, adj. An may gahum; an may cosog.— 
Mahihimo. 
POTENCIALIDAD. /C Cagahum.-Catumbas. 
POTENTADO, ni. Ponoan, dato, gahuman.— Hadi.— 
Bahandianon, mangaran. 
POTENTE, adj. An may gahum; an may cosog.— 
Gahuman.—fam. Dagco. 
POTENTEMENTE, adv. m. Sa gahum; sa cosog. 
POTERNA, f. Puerta. 
POTESTAD. / . Gahum. 
POTESTATIVO, VA. adj. May gahum. 
POTINGUE, in. fam. Irinmon nga ticang sa botica-
POTÍSIMO, MA. adj. Guioorogui, mahal caopay. 
POTISTA, com. fam. Parainum sin tuba 6 alacsio. 
POTRA. / . Cabayo nga babaye nga dumaraga. 
POTRA./, fam. Buyong. 
POTRADA. /. Cabayohan nga mga bata pá. 
POTRANCA. / . Cabayo nga babaye nga cañan tolo 
catuig. 
POTRERO, m. Bantay sa mga cacabayohan nga mga 
bata pá. 
POTRERO, m. j am. Paratambal »an saquit nga bu-
yong. 
POTRO, m. Cabayo nga lalaqui nga nate pá.—Má-
quina nga gamit sadto anay nga igsasáquit sa mga 
tauo. -Silla nga gamit sa mga babaye san pag-
anac. 
POTROSO, SA. adj. Buyongon, itlogon, inosnan san 
itlog. 
POYA. /.- Tinapay nga bayad sa pag loto sin tinapay 
sa horno nga cañan común. 
POYAL, m. Panapton nga itarahub sa mga lingcoran 
nga bato. 
POYAR, n. Pag bayad sa paghimo ó pag loto sitt 
tinapay sa horno nga común. 
POYATA. / . Pagá. 
POYO. m. Lingcoran nga bato ó cota.—Bayad ó so-
hol sa mga hocom. 
POZA f. Danao. 
POZAL, m. Timba.—Cota etc., sa liguid sin atabaj\ — 
Tadiao nga biauan sin lana, etc. 
POZANCO, m. Danao. • 
POZO. m. Atabay. 
POZUELO, ni. Aroatabay. — Tadiao nga biauan sia 
lana, etc. 
PRÁCTICA. / . Cabatiran.—Batasan.-Pag turnan. 
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PRACTICABLE, adj. Sadang matuman.—Sadang ma-
• buhan 
PRACTICADOR, RA. An matuman.—An mabuhat. 
PRÁCTICAMENTE. adv.m.Buhatgvíd.—Batidcaopay. 
PRACTICANTE, m. Tauo nga basbas, basbason, la-
nganon.—An mahatag sa mga masaqm't dida sa mga 
hospital san belong nga sugo san paratambal. 
PRACTICAR, a. Pag turnan.-Pag buhat. 
PRÁCTICO, CA. adj. An matutdo sin pag buhat ó 
pagturnan.—Batid, lasgud. 
PRACTICÓN, NA. m. y / . fam. Batid, lasgud. 
PRADEÑO, ÑA. adj. Datagnon. 
PRADERA, f. Datag, patag, banuáan nga capatagan. 
PRADERÍA. / . Datag, ratag, banuáan nga capatagan. 
PRADO, m. Datag, patag, banuáan nga capatagan. 
PRAGMÁTICA. / . Sugo, pag burut-an nga hadianon. 
PRASIO. m. Bato nga boroberde. 
PRASMA. m. Bato nga berde an color. 
PRAVEDAD. / . Camaraut, pageamaraut sin bata-
san. 
PRAVO, VA. adj. Tauo nga maraut an batasan niya. 
PRE. m. Sohol nga ihinahatag sa mga soldados sa 
iquina adlao. 
PREÁMBULO, ra. Tinicangan.—Pag lico lico cún dao 
sa pagpolong. 
PREBENDA. /. Bayad.—Catungdanan rga singbaha-
non sa mga catedral.—Hatag. 
PREBENDADO, m. An may catungdanan nga sing-
bahanon sa mga catedral. 
PREBENDAR, a. Pag hatag ó pagtogot sin catung-
danan nga singbahanon. 
PREBOSTAZGO, m. Catungdanan siu ponoan sin 
mga capadian, pageaponoan. 
PREBOSTE, m. Ponoan sin capadian. 
PRECARIAMENTE. adi>. Did gud maiha, diri gud 
•madugay.—Inotang gud. 
PRECARIO, RIA. adj. Diri maiha, diri madugay.— 
For. Inotang. 
PRECAUCIÓN. / . Pagtagam. 
PRECAUCIONARSE, r. Pagtagam. 
PRECAUTELAR, a. Pag tagam. 
PRECAVER, a. Pagtagam. 
PRECAVIDAMENTE, adv. m. Sa daco nga pagtagam. 
PRECAVIDO, BA. adj.'Tagam. 
PRECEDENCIA. / . An mag oona; labao sa iba. 
PRECEDENTE, p. a. Mag oona. 
PRECEDER, a. Pag ona.—Pag labao.— Bat bat cún sa 
pag pangadie. 
PRECEPTISTA, s. Paratutdo. 
PRECEPTIVAMENTE, adv. m. Sinusugo gud. 
PRECEPTIVO, VA. adj. Sinusugo. 
PRECEPTO, m. Sugo. 
PRECEPTOR, m. Paratutdo, magtoroon. 
PRECEPTUAR, a. Pag sugo. 
PRECES. / pl. Mga pag ampo, mga paquimalooy sa 
• Dios. 
PRECIADO, DA. adj. Mahal, hamíli, birilhon.—Ma 
dasig, maparayao. 
PRECIADOR, RA. s. Parasumat san bale sa ano mán. 
PRECIAR, a. Pag sumat san bale, pagpabale.—r. Pag 
dasiss pag parayao. 
PRECINTA. / Tinabas nga anit, etc. 
PRECINTAR, a. Pag butang sa mga caban sin mga 
tinabas nga anit cay pag pacarig-on sa ira.—Pag 
butang sa mga caban ug iba pá sin higot nga may 
• marca. 
PRECINTO, m. Pag butang sa mga caban ug iba pá 
sin mga tinabas nga anit cay pag pacarig-on sa ira.--
Pag butang sa mga caban ug iba pá sin higot nga 
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may marca.—Higot nga may marca nga ibinubu-
tang sa mga caban ngan sin iba pá. 
PRECIO, m. Bale.-/?g\ Mahal.-Bacal. Botong. 
PRECIOSAMENTE, adv. m. Mahal caopay. 
PRECIOSIDAD. / . Camahal, pag camahal; camahalan; 
cabirilhon; pag cahamili; cabagsay, cabagsayan, ca-
baysay cabaysayan, camaaniag. 
PRECIOSO, SA. adj. Mahal, hamili, birilhon; macaui-
uili; mahinlc; hingularan; maaniag, mabagsay, ma-
baysay. 
PRECIPICIO, w. Catarao'man, cacurian. 
PRECIPITACIÓN. /'. Caholoo- sin hitaas. 
PRECIPITADAMENTE, adv. m. Hinanali. 
PRECIPITADERO, m. Cataragman, cacurian. 
PRECIPITADO, DA. adj. Mahinanali. 
PRECIPITAR, a. Pagholog.-r. Holog.—Hinanali. 
PRECÍPITE, adj. Harani sin cataragman ó cacurian. 
PRECIPITOSAMENTE, adv. m. Hinanali. 
PRECIPITOSO, SA. adj. Macuri aguian cay mada-
lonot, tinapo.— fig. Mahinanali. 
PRECIPUAMENTE, adv. m. Labi pá. 
PRECIPUO, PUA. ad/. Labao, orug. 
PRECISAMENTE, adv. m. Igo gud.—Casoroc-an gud. 
quinahanglan gud. 
PRECISAR, a. Pagpirit, paglugus. 
PRECISIÓN1./. Casoroc-an, quinahanglan; capiritan.— 
Hino-pit, turnan, igo. 
PRECISO, SA. adj. Casoroc-an, quinahanglan.—Igot 
matuod. 
PRECITADO, DA. adj. Iguinasoy ná, isinabi ná. 
PRECITO, TA. adj. Pinilian. 
PRECLARAMENTE, adv. m. Mahal caopay, sa pag-
camahal. 
PRECLARO, RA. adj. Mahal, hamili, bantugan, bi-
rilhon. 
PRECOCIDAD. / . Baga cadali sin pamonga san ca-
huy.—Baga cadali sin pagaram san tauo nga bata 
pá, etc. 
PRECOGNICIÓN. / Paghunahuna nga daan, pag-
quilala nga daan. 
PRECONIZACIÓN. / . Pagdayao.—Pagasoy sa atuba-
ngan sa Santos nga Papa san batasan ug mga ca-
baralsan san tauo nga nombrado sa pag caobispo^. 
etc. 
PRECONIZAR, a. Pag dayao.—Pagasoy sa atubangan 
sa Santos nga Papa san batasan ug mga cabaral-
san san tauo nga nombrado sa pag caobispo, etc. 
PRECONOCER, a. Paghunahuna nga daan, pag qui-
lala nga daan. 
PRECOZ, adj. Madali mamonga cún dao cahuy. etc.-^ 
Madaemit magaram an bata pá, etc. 
PRECURSOR, RA. adj. Mag oona. Magorona. 
PREDECESOR, RA. m. y / An sinaliuanan.—pl. An 
mga guinicanan. 
PREDECIR, a. Pag tagna, pagtaega. 
PREDEFINICIÓN. /'. Pagtalaan sa Dios sin pag tuha 
san mga uaray pá, alagad lá san iya pagbuot. 
PREDEFINIR, a. Pagbuot, pagtalaan sa Dios sin 
pagtuha san mga uaray p l . 
PREDESTINACIÓN. / . Pagpili. 
PREDESTINADO, Dx\. adj. Pinili. 
PREDESTINAR, a. Pagpiu. 
PREDETERMINACIÓN. /. Paghunahuna nga daan. 
PREDETERMINAR. «, Paghunahuna nga daan. 
PREDIAL, adj. An tungud ó cañan mga orna, ba-
lay, etc. 
PRÉDICA. / . Uale, uale sin tauo nga herejes cún. 
diuatahan bá, 
PREDICARLE, adj. Iguarale, tacús iguale. 
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PREDICACIÓN. / . Paguale.-Ualc, tutdo. 
PRIÜDICADERA. / . Ualihan. 
PREDICADOR, RA. adj. Mag mírale . -w. Paraualc. 
PREDICAR, a. Pag uale; pagtutdo. 
PREDICCIÓN. /'. Pag-tagna, pagtacga. 
PREDILECCIÓN. / . Pagpaora/pagpalangga. 
PREDILECTO, TA. adj. Pinaora,' pinalangga. 
PREDIO, m. Oma, balav, etc. 
PREDISPONER, a. Pag tima, pag andam. 
PRI-DISPOSICIÓN. / . Pag tima, 'pag andam. 
PREDOMINACIÓN./. Caiabao, pag cala bao; pag la-
bao. 
PREDOMINAR, a. Labao. 
PREDOMINIO, m. Gahum, pag buo t.—Med. Cosog. 
PREEMINENCIA. / Privilegio ó cabansagan nga iti-
notogot, caiabao. 
PREEMINENTE, adj. Labao, ortig; hataas. 
PREEXCELSO, SA. adj. Guimamah ali, guioorogui, 
guidadacoi. 
PREEXISTENCIA. /'. Cahimtang nga ona sa iba. 
PREEXISTIR, n. An may quinahuhi nga ona sa iba. 
PREFACIO, m. Tinicangan. —Prefacio nga pinanga-
ngadie ó quinacanta san Padre nga nagmimisa. 
PREFACIÓN. / . Tinicangan. 
PREFECTO, in. Ponoan cún dao sa mga romano, 
pangólo. 
PREFECTURA. / . Pagcaponoan, ug an tuna nga sa-
cop sa iya gahum. 
PREFERENCIA. ./'. Caiabao. 
PREFERENTE, p. a. Malabao, lumabao. 
PREFERENTEMENTE, adv. m. Labao gud, orug 
gud. 
PREPTÍRIBLE. adj. Tacús palabihon, palabuon. 
PREFERIBLEMENTE, adv. m. Labao gud, orug gud. 
PREFERIR, a. Pag paorug.—Labao, orug.—Ogbon. 
PREFIGURACIÓN. /'. Paghunahuna nga daan. 
PREFIGURAR, a. Paghunahuna nga daan. 
PREFIJAR, a. Pag talaan, pag tigaman ó pag butang 
nga daan. 
PREFINICIÓN, f. Talaan, pag talaan. 
PREFINIR, a. Pag talaan. 
PREFULGENTE, adj. Maingat ingat caopay. 
PREGÓN, m. Bayabay. 
PREGONAR, a. Pag bayabay. - j i g : Pagpabantug. 
PREGONERÍA./ . Catungdanan san para bayabay. 
PREGONERO, RA. adj."Magparabantug.—w. Para-
bayabay. 
PREGUNTA. / . Paquiana, pangotana,— Absolver las 
preguntas, j r . For. Pag baton sa mga paquiana.— 
Andar, estar, ó quedar, uno á la cuarta pregunta. 
f r . fig. y fam. Uaray gud salapi. 
PREGUNTADOR, RA. s. Parapaquiana. 
PREGUNTANTE, p. a. Mapaquiana. 
PREGUNTAR, a. Pag paquiana, pag pangotana. Pag-
sonay, pa<í sona sona, pag timbaya; busngad, bugti. 
PREGUNTÓN, NA. s. Parapaquiana nga ora ora ná. 
PREHISTÓRICO, CA. adj. Sinisiring án ona pá san 
historia. 
PREINSERTO, TA. adj. Iguinasoy ná, isinacop ná. 
PREJUDICIAL, adj. For. Harusayon anay san ua-
ray pá an sentencia. 
PREJUDICIO, ni. Paghunahuna anay in diri pá sina-
sabut cún ano. 
PREJUICIO, m. Pag hunahuna anay in diri pá sina-
sabut cún ano. 
PREJUZGAR, a. Paghunahuna anay in diri pá sina-
sabut cún ano. 
PRELACIA. / Pag caponoan, catungdanan sin po-
noan.. 
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PRELACIÓN. / . Caiabao, pageaorug. 
PRELADA, m. Ponoan sin mga babaye. 
PRELADO, vi. Ponoan. " . ; 
PRELATURA. / . Pagcaponoan, catungdanan sin po-
noan. 
PRELIMINAR, adj. y ni. An baga tinicangan sa bi-
san ano, tinicangan sa mga pag husay. 
PRELIMINARMENTE, adv. nt. Anay, pag examinaron 
anay an mga cabataan, maguican siya anay. 
PRELUCIR. u. Pagsirang ánay, pag siga ánay, etc. 
PRELUDIAR, n. Miis. Pag sulay ó pagbasisa mga 
toronggon cún sa tingug bá, basi mahibaro. 
PRELUDIO, m. An baga ona sa bisan ano, tinicangan. 
PRELUSIÓN, f. Tinicangan. 
PREMATURAMENTE, adv. t. Diri pá tuig, diri pá.igo. 
PREMATURO, RA. ad. Diri pá tuig, diri pá igo. 
PREMEDITACIÓN./ Patnorobuot, pamalandong ánay. 
PREMEDITA DAM ENTE. adv. in. Sa pag pamoro-
buot, sa pag pamalandong ánay. 
PREMEDITAR, a. Pag pamorobuot, pag pamalandong 
ánay. 
PREYUADOR, RA. adj. Mag babalos, magbaralos.sin 
eaopayan.—s. Parábalos sin caopayan. 
PREMIAR, a. Pag halos sin caopayan. 
PREMIO, ni. líalos nga caopayan. 
PREMIOSAMENTE, adv. nt. Sin curi.—Sin hogot 
caopay, sigpit caopay.—Soot caopay. 
PREMIOSIDAD. / . Camacuri, pag eamacuri sin pag 
yacan cún pagsurat bá. 
PREMIOSO, SA. adj. Hogot caopay; soot caopay.— 
Macuri caopay. 
PREMISA. /• Lóg. An duduha nga mga siyahanpa 
nga mga pro posición san silogismo.—fig. Tigarhan 
nga quilalahan sa bisan ano. 
PREMISO, SA. adj. Tima, andam nga daan; sinugo 
nga daan. 
PREMOCIÓN./. Baga pagquiua ó pagbantad nga daan 
nga naçacahilig sa casing casing. 
PR I iMONSTR ATENSE. adj. Tinatauag an mga ca-
padian sa orden ni San Norberto. 
PREMOR1ENCIA. / . For. Camatayon, cún an tauo 
naona sin camatay sa lain man nga tauo. 
PREMORIR. n. For. Pag ona sin camatay. 
PREM UERTO, TA. p. p. An naona sin camatay. 
PREMURA. / Cadagmitan. Camadagmit. 
PRENDA. / Prenda.— Iliyas. -Dugm't. — Ilatag nga 
tigaman. 
PRENDADOR, RA. adj. An maaro ó macarauat sin 
premia. 
PRENDAMIENTO, m. Pag aro ó pag carauat sin 
prenda. 
PRENDAR, a. Pag aro ó pag carauat sin prenda.—r. 
Baga pag higugma. 
PRENDEDERO, m. Cauid, cauit. 
PRENDEDOR, m. Paradacop. 
PR ENDER. a. Pagcaput.-Pagdacop.-Sangit.-w.Pag 
gamut cún dao tanum ó cahuy.—Dagcot; docot; 
macot cún dao calayo.—Halotahit, halotabil cún dao 
dagum.-Cauid, cait.— r. Pag rayandayan an mga. ba-
bava: sa ira mga biste, etc. 
PRENDERÍA. / Tcndahan sin mga dugnit, mga hi-
yas ó iba pá nga garamiton nga guinamit ná. 
PRENDERO, RA. m. y f. Tauo nga may tendahan 
sin mga dugnit, mga luyas ó iba pá nga mga ga-
ramiton nga guinamit ná. 
PRENDIDO, m. Hiyas sa mga babaye sa ira mga 
oló, etc.—Lagda ó susugaran sa pag himo sa mga 
encaje, ug an mao nga encaje. 
PRENDIMIENTO, m. Pagdacop. 
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PRENOCIÓN./. Ona nga pag quüala ano máa. 
PRENOTAR, a. Pag tigaman nga daan. 
PRENSA. / . id.; ipitan; lugpit, lug pitan.—Dar á la 
prensa.yv. Pag-pamolde sin libro, etc. 
PRENSADO, ni. Prinensaj an camahamis san panap-
ton ticane prinensa. 
PRENSADOR, RA. s. Paraprensa; paraipit; paralugpit. 
PRENSADURA. / . Pag prensa; pag ipit; pag lugpit. 
PRENSAR, a. Pag prensa; pag ipit; pag lugpit. 
PRENSISTA, m. Para molde, parabuhat sin pag pa-
molde dida sa mga imprenta. 
PRENUNCIAR, a. Pag pahibaro guidaan, pag tagna 
guidaan 
PRENUNXIO. m. Pag pahibaro guidaan, pag tagna 
guidaan. 
PREÑADO, DA. adj. Rurud, sag pon, mabdos.—m. 
Casapon, caburud, pageamabdos. 
PREÑEZ. / . Casagpon, caburud, pageamabdos. 
PREOCUPACIÓN. / Pag ona sin pag angeon sa bisan 
ano.—Ona nga pag huna huna.—Hiborong sa huna 
huna. 
PREOCUPADAMENTE, adv. m. Hiborong lá. 
PREOCUPAR, a. Pag angeon guidaan sa bisan ano; 
pag patag-am sa iba.—Baga hiborong, baga cabaraca. 
PREOPINANTE, adj. An naona sin pag asoy ó pag 
polong. 
PREORDINACIÓN. / . Pagbuot sa Dios sa uaray 
tinieangan. 
PREORDINAD AMENTE, adv. m. Sa pagbuotsa Dios 
sa uaray tinicangan. 
PREORDINAR, a. Pagbuot sa Dios sa uaray tinica-
ngan, basi matuman an ngatanan cún tuig mán. 
PREPARACIÓN./. Pagandam, pag tima; pagtagana. 
PREPARAMIENTO, m. Pagandam, pag tima; pag 
tagana. 
PREPARAR, a. Pagandam, pagtima; pagtagana; di-
gamon, gamón, garap; guiray! sag-op; sangeap; ta-
gubalon; taom.— Alamagain; ataga; panagolhat; pa-
. roe; intap; alopaip; alotaga; anday; dani.—Garo garo. 
PREPARATIVO, m. An lima, an andam. 
PREPONDERANCIA. /. Capin cún dao sa pagtim-
bang, capinan.—fig. Calabao. 
PREPONDERAR, n. Labao cún dao sa pagtim-
bang.—Orug, labao, labi. 
PREPONER, a. Pag pili, pag paorug. 
PREPOSICIÓN. / . id., usa cabahin sa oración. 
PREPÓSITO, m. Ponoan, pangoló. 
PREPOSITURA. / . Pagcaponoan. 
PREPOSTERACIÓN. Pagbalio cún dao sa pag bu-
tang. 
PREPÓSTERAMENTE, adv. m. y f . Diri ná tuig, 
, diri igo. 
PREPOSTERAR, a. Pagbalio, in ibinubutang ánay 
an orehe ó sonud cunta. 
PREPÓSTERO, RA. adj. Binalio. 
PREPOTENCIA. / . Gahum nga daco nga labao san 
cañan iba. 
PREPOTENTE, adj. Gahuman caopay. 
PREPUCIO, m. Taontaon, lapis, tabón tabón san iqui-
natauo san lalaqui. 
PRERROGATIVA./. Privilegio, hatag, calooy. 
PRESA. /. Pag dacop, pag caput.—Paod cún dao sa 
mga salug, etc.—An quinucuha, an quinacauat sa 
mga soldados sa ira mga caauay didto sa pag aua-
yan.—Hiua ó pinit sin carne, etc. 
PRESADA, f. Color nga boroberde. 
PRESAGIAR, a. Pag tagna, pagtaega. 
PRESAGIO, m. Tigaman nga nagpapasabut nga may 
umarabut.—Pag tagna, pag taega. 
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PRESAGIOSO, SA. adj. Matagna, mataega. 
PRÉSAGO, GA. adj. Matagna, mataega. 
PRESBICIA. / . Casaquít sa mata, cún an tauo ma-
caquita sa harayo, cundí macuri macaquita i n ha-
rani. 
PRÉSBITA, adj. y s. An tauo nga macaquita sa hara-
yo, cundí macuri m icaquita in harani. 
PRÉSBITE, adj. y s. An tauo nga macaquita sa ha-
rayo, cundí macuri macaquita in harani. 
PRESBITERADO, ra. Pagcasacerdote, pag capresbí-
tero, pageapade. 
PRESBITERAL, adj. An tungud ó cañan sacerdote. 
PRESBITERATO, m. Pagcasacerdote, pag capres;-
bítero, pageapade. 
PRESBITERIO, m. An bahin sa singbahan dida sa 
may altar mayor. 
PRESBÍTERO, m. Sacerdote. Pade nga nagmimisa-
PRESCIENCIA. / Pagquilala sa mga umarabut pá. 
PRESCINDIBLE, adj. Sadang mabaya. 
PRESCINDIR, n. Pag baya. 
PRESCITO, TA. adj. Pinilian. 
PRESCRIBIR, a. Pag tigaman. Pag husay. Pagtt-
laan.—«. Pag angeon, pag tag iya. 
PRESCRIPCIÓN. / . Pag tigaman. Pag husay. Pagía-
laan.—Pag angeon, pag tag iya, in nagtatag iya aa 
tauo sin mingad, cay inagui ná mán an tuig ngat 
talaan sugad san mga iguinsusugo. 
PRESEA, / . Hiyas ó bisan ano nga mahal. 
PRESENCIA./. Pagatubang. Atubangan.—Cahimo sa 
lauas.—Presencia de ánimo. Camurayao sa calag.— 
Presencia de Dios. Pamalandong sa atubahgan sa. 
Dios. 
PRESENCIAL, adj. An tungud sa pagatubang. 
PRESENCIALMENTE, adv. m. Sa pag atubang gucL 
PRESENCIAR, a. Pag atubang, pag quita ó pag cada. 
PRESENTACIÓN. / . Pagpahayag, pag paquita. 
PRESENTALLA. / . Halad. 
PRESENTAR, a. Pagpahayag, pag paquita.— Pag ha-
tag. —r. For. Pagatubang, putngad. 
PRESENTE, adj. Atubang.-Ito nivan.— Aadé.—WÍ. 
Hatag, regalo.—Al presente, ó de presente, m. aciif. 
Niyan.—Por el, por la, ó por lo, presente, m. aciu^ 
Niyan, ito niyan. — Yaadi. 
PRESENTEMENTE, adv. f. Niyan. 
PRESENTIMIENTO, m. Pagabat sa casing casing. 
PRESENTIR, a. Pag bati, pagabat sa casing casing. 
PRESERO, m. Bantay sa mga paod sa mga salug. 
PRESERVACIÓN. / . Pag pacaopay.-Pag tagam. 
PRESERVADOR, RA. adj. Magpacaopay.-Matagam, 
PRESERVAR, a. Pag pacaopay.—r. Pag tagam. 
PR ES E R V ATI VA MENTE, adv. m. Sa pag pacaopay. 
Sa pag tagam gud. 
PRESERVATIVO, VA. adj. Macacaopay. 
PRESIDARIO, m. An binibilanggo. 
PRESIDENCIA./. Pagcaponoan, catungdanan sia 
presidenta. 
PRESIDPàNCIAL. adj. An tungud ó cañan presidente. 
PRESIDENTA. / . Ponoan nga babaye. 
PRESIDENTE, m. Ponoan, pangólo. 
PRESIDIAR, a. Pag butang sa bisan diin sin mga 
soldados, basi mag bantay sira. 
PRESIDIARIO, m. An binibilanggo. 
PRESIDIO, m. Mga casoldadosan nga nagbabantay 
sa cota, etc.—Bilanggoan.—Mga binibilanggo. 
PRESIDIR, a. Pag pangólo, pag ponoan, paginando. 
PRESILLA. / . Cayongcong; carauhan, tarotalinga. 
PRESIÓN. /'. Pagpigot; paghagoot.—Pagpuga.—Baga. 
casoot. 
PRESO, SA. p. p. Binibilanggo, pinapandogan. 
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PREST, vi. Sohol nga ihinahatag sa inga soldados 
sa iquinaadiao, sugad man an cacaonon nira. 
PRESTACION./. Pag paotang", pag pahuram.—Pag-
bulig sin pag trabajo, etc. 
PRESTADIZO, ZA. adj. Sadang iotang. 
PRESTADO. De prestado, D I . adv. Hinuram, hin-
dam. 
PRESTADOR, RA. adj. Nagpapaotang; an mahatag. 
PRESTAMENTE, adv. w?.\sin dagm'it, sin dali. 
PRESTA MERA. f. Sohol nga guican sa salapi sa 
singbahan, nga isinosohol sa mga nagseserbe sa 
mao nga singbahan. 
PRESTAMISTA, m. y /'. An nag papaotang sin sa-
lapi. 
PRÉSTAMO, m. Otang. Inotang. 
PRESTANCIA. /. Camahalan. 
PRESTANTE, adj. Mahal. 
PRESTAR, a. Pagpaotang. Otang; huram; angcat.— 
Pagbulig, pagtabang.—Paghatag.—n. Pagpolos.-— 
Prestar atención. Pamati.--r. Pag alagad, pagcaru-
yag sin pagtuman. 
PRESTE, m. An Pade nga nagmimisa cantada nga 
may diácono ug subdiácono.—An Pade nga nagca-
capa sa pagtuman san mga turumanon sa singba-
han. 
PRESTEZA. /. Camadagmit. camadali. 
PRESTIDIGITADOR, RA. m. y / . Tauo nga malacsi 
sa mga juego de manos. 
PRESTIGIADOR, RA. adj. Malimbong.-w. y / . Pa-
ralimbong. 
PRESTIGIAR, a. Paglimbong. 
PRESTIGIO, w. Liinhong.—Bantug nga maopay. 
PRESTIGIOSO, SA. adj. Malimbong. 
PRESTIMONIO- m. Otang. Inotang. 
PRESTO, TA. adj. Madagmit, niadalí, malacsi, ma-
longot.—Andam, tima.—adv. I . Dagmit, layonlayon. 
—De presto, m. adv. Sin dagmit, sin dali, layon-
layon. 
PRESUMIBLE, adj. Sadang matahap; sadang mahu-
nahuna. 
PRESUMIDO, DA. adj. Matahap, mahunahana, ma-
alayhab. Madasig, maparayao. 
PRESUMIR, a. Pagtahap; íiolop, alayhab.—Paghu-
nahuna.-w. Pagdasig, parayao. 
PRESUNCIÓN. / . Pagtahap; paghunahuna.—Pagda-
sig', pag-parayao.—Catahap; caholopan; catahapan. 
—Cabhal. 
PRESUNTAMENTE, adv. m. Sa catahap. 
PRESUNTIVAMENTE, adv. m. Sa catahap; sa pag-
hunahuna. 
PRESUNTIVO, V A . adj. Sadang catahapan; sadang 
hunahunaon. 
PRESUNTUOSAMENTE, adv. m. Salumsacum gud, 
sa pagdasig gud. 
PRESUNTUÓSIDAD. / . Casalumsacum, camalactas 
sin buot. 
PRESUNTUOSO, SA. adj. Masalumsacum, malactas 
sin buot. 
PRESUPONER, a. Paghunahuna nga daar. 
PRESUPOSICIÓN. / Paghunahuna nga daan. 
PRESUPUESTO, TA. />. p. An guinhunahuna nga 
daan.— m. Caisipan nga daan guinhunahuna hio-
nong sa mga gasto ug iba pá.—Presupuesto que. 
m. conjum. Tungud cay. 
PRESURA. / . Casáquit. cacurian.—Cadagmit, cadali. 
Tingoha gud. 
PRESUROSAMENTE- adv. m. Sin dagmit, sin dali. 
PRESUROSO, SA. adj. Madagmit, madali, malacsi. 
PRETAL, m. Higot ó correa ng;a higot sa silla sa 
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caballo etc., nga agui sa dughan niya ngadto sa 
luyo sa mao nga silla. 
PRETENDER, a. Pagtalingoha, pagtingoha; pagtuyo. 
—Pagsolo; pamalaye; panadli; pangasaua. 
PRETHNDIENTA. Àn babaye nga nagtitingoha sin 
bisan ano. 
PRETENDIENTE, p. a. An migtatalingoha, an nag-
titingoha, an nagtutuyo sin bisan ano, an naoo-
ngara. 
PRETENSIÓN../. Pagtalingoha, pagtingoha, pagtuyo; 
pag aro. 
PRETENSO, m. Pagtalingoha, pagtingoha, pagtuyo; 
pagaro. 
PRETENSOR, RA. adj. Matalingoha, matingoha, ma-
tuyo; maaro. 
PRETERICCIÓN. / . Paglactao. 
PRETERIR, a Paglactao. 
PRETÉRITO, TA. adj. An inagui n;í. 
PRETERMISIÓN. / Diri pagtuman. Calicatan.—Ca-
lipat sin pag turnan. 
PRETERMITIR, a. Diri pagtuman; licat—Lactao. 
PRETERNATURAL, adj. Diri onay, diri namumu-
tang san onay nga camutangan niya. 
PRETERNATURALIZAR, a. Baga paglain san onay 
nga camutangan sa ano mán. 
PR'ETERN ATURAL.VIENTE. adv. in. Diri gud onay. 
PRETEXTA. / Bist(í nga halauig nga gamit sadto 
anay sa mga hocom nga mga romano. 
PRETEXTAR, a. Pagbaribad, pagpasangil; pagsa-
yoma, pagomrt. 
PRETEXTO, vi. Baribad, pasangilan; sayoma, omá. 
PRETIL, m. Alobay-bay, hambuyan, 
PRETINA. /'. Bacgong, tacgong, bacgus, bacus.—Ha-
uac. 
PRETINAZO, m. Paglatub sin tacgong. etc. 
PRETINliRO. m. Parahimo sin bacgong, tacgong, etc. 
PRETINILLA. / . Tacgong nga gamit sa mga balaye, 
nga danay binubutangan sin mga bato nga mahal. 
PRETOR, ni. Ponoan, hocom sa mga romano. 
PRETORÍA. / . Pagcaponoan. 
PRETORIAL, adj. An tungud ó cañan pretor. 
PRETORIANO. NA. adj. An tungud ó cañan pre-
tor.—Mga soldados nga nagbabantay sa mga em-
perador nga romano. 
PRETUR A. / . Pagcaponoan. 
PREVALECER, n. I'aglabao, paglabi.-Pagdaog.— 
Paggamul an mga tanum; pagtubo, 
PREVALECIENTE, p. a. Malabao. 
PREVARICACIÓN. ./'. Pagtalapas.-Pacasala. 
PREVARICADOR; RA. adj. Matalapason, matala-
pasnon, macasasala. —s. Paratalapas. 
PREVARICAR. 11. Pagtalapas.-Pagpacasala. 
PREVARICATO, m. For. Pacasala. 
PREVENCIÓN, y. Pagandam, Pagtima.-Pagtagam. 
For. Pagquilala, pagsayud.—Bantay sa mga solda-
dos, ug an lugar nga pinoporocoan niya.— Á pre-
vención, ni. adv. Tingali, bangin, bain. 
PREVENIDAMENTE, adv. ni. Guidaan. 
PREVENIDO, DA. adj. Andam, tima.—Tagam. 
PREVENIR, a. Pagandam, pagtima.—Pagtagam.— 
Pagpahibaro.—Digamon, gamón, garap, guiray, ta-
gana, alamagam, ataga, intap, anday, anib, tagac. 
— Garogaro; hamo; sayo; salao. 
PREVENTIVAMENTE, adv. m. Andam gud, tima 
gud. Tagam gud. 
PREVER, a. Paghunahuna, pagtagna, pagtahap. 
PREVIAMENTE, adv. m. Guidaan, daan. 
PREVIO, VIA. adj. Anay—Cún may ná pagtogot, 
cún may ná pagtuman, etc. 
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PREVISIÓN. / . Pag- huna huna, pag tagua, pag tahap. 
PREVISOR, RA. adj. Mahunahuna, matahap. 
PREVISTO, TA. p. p. Guinhunahuna ná, sinasabut ná. 
PREZ. amb. Bansag, bantug nga maopay. 
PRIAPISMO. m. Med. Saquft sa iquinatauo. 
PRIESA. / . Cadagmit, cadali. 
PRIETAMENTE, adv. m. Hogot; caopay; soot caopay. 
PRIETO, TA. adj. Maromaitom—Hogot; soot.—fig. 
Maimot, mahicao. 
PRIMA, f, Sinisiring prima an totolo ca oras sa ca-
agahum.—Ix-ctor de prima. An paratutdo sa aga.— 
An usa san pipito nga horas nga sinisiring canóni-
cas, nga pinangangadic sa aga.—Ansiyapa nga cuer-
das san sesta etc., nga mao an labi nga gamay.— 
Mil. Sinisiring prima ticang san ca á las ocho nga da 
san ca á las once san gabi.— JJatag, premio. 
PRIMACÍA, f. Calabao.—Catungdanan sin pag capri-
mado. 
PRIMADA./ , fam. Paglimbong. 
PRIMADO, m. An labao.—Catungdanan sin pageapri-
mado. 
PRIMADO, DA. adj. An tungud ó cañan primado. 
PRIMAL, m. Tacgong nga igagama. 
PRIMARIAMENTE, adv. m. ^Orug pá, labi pá. 
PRIMARIO, RIA. adj. Labao, nahaona, ansiyapa. 
PRIMAVERA. / . Habagat. 
PRIMAZGO., ni. Pagcaoropud san mga mag para-
tud.—Catungdanan sin pag caprimado. 
PRIMEARSE, r. fam. Pag patud patud. 
PRIMER- adj. Ansiyapa, siyahanpa, onahan, onhan. 
PRIMERA. ./. Sup al sa baraja. 
PRIMERAMENTE, adv. t. y ord. Siyapa. 
PRIMERIZO, ZA, adj. Basbas, basbason pá.—Ansi-
yapa nga paganac sin babaj'e. 
PRIMERO, RA. adj. Ansiyapa, siyahanpa, onahan, 
onhan, siyapa. 
PRIMEVO, VA. adj. Siyapa, ona. 
PRIMICERIO, RIA. adj. Labao, siyapa. 
PRIMICIA, j . Ilaona; mga siyahanpa nga mga bonga. 
PRIMICIAL, adj. An tungud ó cañan mga primicias. 
PRIMICHÓN. m. Moron nga igagama nga linubid. 
PRÍMIGENIO, NIA. adj. Onahan, siyahanpa. 
PRIMILLA. / . Pag perdona san siyapa nga salanga 
guinbuhat. 
PRIMITIVAMENTE, adv. m. Sa tinicangan pá, sad-
to pá. « 
PRIMITIVO, VA. adj. Ona, onahan.-Gram. An po-
long nga diri ticang sa lain nga polong. 
PRIMO, MA. adj. Ansiyapa, siyahanpa, siyapa, ona-
han, onhan-—Mahal, matahum.—m. y / . Patud; pl . 
Mag paratud; capaturan. 
PRIMOGÉNITO, TA. adj. y s. Suhag; magurang. 
PRIMOGENITOR, m. Guinicanan. 
PRIMOGENITURA. Pag camagurang cún dao mga 
mag burugto. 
PRIMOR, m. Camahal, Catahum, caopay. Camatahum, 
camaopay. 
PRIMORDIAL, adj. Ansiyapa, siyahanpa, siyapa, 
onahan, ona.—Guinicanan. 
PRIMOREAR. i i . Maopay nga pag tocar, pag cablit 
sin sesta, etc. 
PRIMOROSAMENTE, adv. m. Mahal gud, matahum 
gud, maopay gud. 
PRIMOROSO, SA. adj. Mahal, matahum; maopay 
gud; curuthao.—Batid, lasgud. 
PRINCESA. / . Babaye nga asaua sin príncipe.—Ba-
baye nga anac san hadi. 
PRINCIPADO, m. Pag capríncipe, caodganan sin pag 
capríncipe.—Tuna nga sacop sa gahum san prín-
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cipo.—Calabao, pag calabao.—/)/. An icapito nga cu-
bay san mga espíritu nga langitnon. 
PRINCIPAL, adj. Labao; ponoan, dato.—Mahal, ha-
mili.—Puhonan. 
PRINCIPALÍA. / . Mga caponoanan, mga cadatoan. 
san bongto. 
PRINCIPALIDAD. ./. Calabao, pag calabao. 
PRINCIPALMENTE, adv. m. Labi pá, orug pá. 
PRÍNCIPE, adj. Ansiyapa, an ona.—m. Labao.—Anac 
nga suhag sin hadi, nga masonud sa iya sa pag 
cahadi.—Hadi.—Daco nga tauo, nnahal nga tauo. 
PRINCIPELA. / . Panapton nga principela. 
PRINCIPIADOR, RA. adj. Mag titicang.— s. Parati-
cang. 
PRINCIPIANTA. / . Babaye nga baol pá, basbâs pá. 
PRINCIPIANTE, p. a. Mag titicang.—Baol pá, bas-
bas pá. 
PRINCIPIAR, a. Pag ticang. 
PRINCIPIAR á manifestarse la enfermedad. Aplog. 
PRINCIPIAR á bajar la marea. Binggot. 
PRINCIPIAR á nacerlos cuernos á los carabaos, etc.; 
á brotar las plantas. Borol; guitib. 
PRINCIPIAR á llover. Gaob. 
PRINCIPIAR á echar hojas el grave, palauan, etc. 
Landap. 
PRINCIPIAR á corromperse cuerpo muerto. Lagdus. 
PRINCIPIAR á tejer. Pugui. 
PRINCIPIAR -A corromperse carne, pescado, etc, Yoo£. 
PRINCIPIAR á crecer la marea. Sorong. 
PRINCIPIAR á plantar palay. Tadoc. 
PRINCIPIAR á trabajar. Tongha. 
PRINCIPIAR á madurar la fruta. Hagnat. 
PRINCIPIO, m. Tinicangan.—Guinicanan; binoroan; 
tinudcanJ pinongoian, guinpongotan, capongtan, ca-
popongtan. Tungayud. 
PRINCIPIO del tejido. Pugui. 
PRINCIPIO ó estar en los principios. Pugui pugui. 
PRINCIPOTE, m. fam. An nag paparayao, nag papa? 
cahataas sin buot. 
PRINGADA. / . Gorot, pinit sin tinapay nga rninan-
tecaan. 
PRINGAR, a. Pag hirog sin tamboc—Pag buritig sin 
tamboc. 
PRINGÓN, NA. adj. Buringon sin tamboc— m. f a m . 
Bnring sin tamboc. 
PRINGOSO, SA. adj. May tamboc,-Buringon sin 
tamboc. 
PRINGOTE, ni. Pagsacot sa pag caon san la olla 
an carne, tosino ug soriso. 
PRINGUE, amb. Tamboc, manteca.—fig. Ilugao, bu-
ring. 
PRIOR, adj. An maona.— in. Ponoan sin mga capa-
dian.—Ponoan, pangólo. 
PRIORA. / . Ponoan sin mga monja, etc. 
PRIORAL. adj. An tungud ó cañan ponoan. 
PRIORATO, m. Catungdanan sin ponoan, pugcapo-
noan.— Balay nga inooquian san ponoan.—Tuna nga 
sacop san gahum san ponoan. 
PRIORAZGO. in. vid. priorato. 
PRIORIDAD. / . Pag caona.-Calabao. 
PRIOSTE, m. Tinatapuran, paramangno, parag-abin. 
PRISA. / . Cadagmit, cadali. 
PRISCO, m. Bonga san cahuy nga alberchiguero.— 
Cahuy nga alberchiguero. 
PRISIÓN. / . Pag dacop.—Bilanggoan.-Cabilanggo. 
PRISIONERO, m. Bihag. 
PRISTE, m. Isda nga priste. 
PRÍSTINO, NA. adj. Daan, siyahanpa, onay. 
PR1SUELO. m. Bangot. 
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PRIVACIÓN. / . Pag hucas.-Pag ¡igao.-Cacabl.ns, ca-
culang. 
PRIVADA. / . Calibangan.-Tae. 
PRIVADAMENTE, adv. in. Raga sa hilom, sa hilit. 
RRIVADERO, m. Parahauan sa mga atabay. 
PRIVADO, DA. ndj— Baga tinago, an guinbubuhat 
sa atubangan sin pira lamang catauo. Lugaringon.— 
m. Pinaora sin daco ó mahal nga tauo. 
PRIVANZA./ . Pagpaora, in pinaora an tauo sin 
daco ó mabal nga tauo. 
PRIVAR, a. Pagagao, pag cuha. --Paghucas. — Pag-
diri.— r. Lipong sa olo, nga baga diri ná naabat.— 
n. Pag paora.— r. i'agbaya; privarse Uc la tuba; 
pag baya san tuba. 
PRIVATIVAMENTE, adv. m. Siya lá, lamang, sin 
uaray labut an iba. 
PRIVATIVO, VA. adj. Lugaringon. 
PRIVILEGIADAMENTE, adv. m. (iauas gud, cay 
tinogotan sin calooy. 
PRIVILEGIAR, a. Pag paganas sin mabug-at nga ca-
tungdanan.—Pag togot sin gracia ó calooy. 
PRIVILEGIATIVO, VA. adj. Sacop sin privilegio. 
PRIVILEGIO, m. Calooy, gracia.-Pag togot. 
PRO. amb. Polos.—En pro. m. adv. Tungud can, tu-
ngud sa. 
PROA. / . Dolong. 
PROAL, adj. An tungud, cañan, sa dolong. 
PROBABILIDAD. ./. Baga camatuoran. 
PROBABLE, adj. Baga matuod.— Sadang pacaaso-
yon; sadang pamatuoron. 
"PROBABLEMENTE, adv. m. Sa baga pag caraatuod. 
PROBACIÓN. / . Pag basi.—Camatuoran.—Tigaman.— 
Pagprueba. 
PROBADO, DA. adj. Matuod, guinbasi ná. 
PROBADOR, RA. adj. Magbabasi, magsasari, mag-
susulay.— Magpapasayud, magpapamatuod.—.s. Pa-
ratilao, paratadi. 
PROBADURA./. Pag bast, pag sari, pag sulay.-Pag-
tilao, pagtadi. 
PBOBANZA. / . Pag olit oqnit. 
PROBAR, a. Pag basi; pagsulay; pag sari.—Pag tilao, 
pagtadi, pagquinam, pagtagamtam, pagnamit, pag-
nanam.—Pag inao.— Pag basang.— Pag burao.— Pag-
bagay.— Pagsarita.--Pag pasayud san camatuoran, 
pag pamatuod.—tt. Igo, no prueba bien. Diri igo.-
Hamsuid, sam-id.—Sanghid,—Tadli. 
PROBÁTICA. adj. Baga tanque nga tubigan sa bongto 
sa Jerusalem, harani sa singbahan, ug dida guin-
nao ñauan an mga hayop nga halad sa mga judíos. 
PROBATORIA. /. For. Tiempo nga talaan san sugo 
cún san hocom bá, basi ipada)rag an mga prueba 
6 minamatadong. 
PROBATORIO, RIA. adj. Macacaasoy san cama-
tuoran: 
PROBATURA, f. fam. Pag basi, pagsarita, pagsu-
lay. 
PROBIDAD, f. Camaopay, camatadong. 
PROBLEMA, m. Cuestión nga asoyon pá, arasoyon, 
hurusayon. 
PROBLEMÁTICAMENTE, adv. ra. Ruha duba gud 
sa luyo ug sa luyo. 
PROBLEMÁTICO, CA. adj. Ruha duha sa luyo ug 
sa luyo. 
PROBO, BA. adj. Maopay, matadong. 
PROCACIDAD. / . Cauaray catahud, cauaray caalo. 
PROCAZ, adj. Uaray tahud, uaray alo. 
PROCEDENCIA. / . Guinicanan, pinong.otan, tunga-
yud.-Tinicangan.—Ticang sa...-For. Carig-onan 
nga caangayan. 
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PROCEDENTE. />. a. Guican sa...-Ticang sa...— 
Angav sa mga iu'uinsusugo. 
PROCEDER. Batasan, gaui. ' ' 
PROCEDER. //. Chucán.—Ticang.—Pag batasan.—Pag-: 
tima; pag pili.—Angay sa mga iguinsusugo.— Esta 
no procede con Juan. Gauas sini si Juan.—Proce-
der contra uno. ./>-. Fr. Pagbuhata sa iya sin mga 
diligensia. 
I'ROCEDIMIENTO. m. Pag guican.-Pag ticang.—Pag-. 
turnan; pag buhat sin mga diligensia. 
PROCELA./, poót. Onus, onus onus. 
PROCELOSO, SA. adj. Maonus, maoints onus. Ma-
balod cún dao dagat. 
PROCER, adj. Hataas.--m. Daco nga tauo, mahat 
nga tauo. 
PROCERIDAD. / . Cahitaas; cahitas-an.-Catubo, ca-
lurab. 
PRÓCERO, RA. adj. Hataas. 
PROCESADO, DA. adj. Mga diligensia.-An,guin-
buhatan sin mga diligensia. 
PROCESAL, adj. An tungud ó cañan mga düi?ensia. 
PROCESAR, a. Pagbuhat sin mga diligensia. 
PROCESIÓN. / . Pag guican; pagcaguican.— Pag ti-
cang.— Prosesión. -Pag lihud. 
PROCESIONAL, adj. Masugad sin prosesión.—Aa 
tungud 6 cañan prosesión. 
PROCF-SIONALMENTI-;. adv. m . Sugad sin prose-
sión. 
PROCESIONARIO, s. An libro nga guindadara satt 
Padre in nagpoprosesión. 
I'ROCESO. m. Mga diligensia nga guinbubuhat. 
PROCLVTO. m. Harani ná an pagauay, etc. 
]'ROCIÓN, in. Bitoon nga proción. 
PROCLAMA ./'. Pag tauag. —Pag pahibaro. 
PROCLAMACIÓN. / . Pag pahibaro sin sugo, paba-
yabay.— Pag tauag an mga caud-ganan niya. 
PROCLAMAR, a. Pag tauag," pag pahibaro; pagba-
yabay. 
PROCLIVE, adj. Maquimaraut, etc. 
PROCLIVIDAD. / . Carnaquimaraut, etc. 
PROCOMUN, nt- Caopayan san bongto ó san ca-
dam-an. 
I"ROCOMUNAL, m. Caopayan san bongto ó san ca-
da m-an. 
PROCÓNSUL, in. Ponoan, hocom, gobernador. 
PROCONSULADO, in. Pagcaprocónsul, catungdanan 
sin pagcaproci'msul. 
PROCONSULAR, adj. An tungud ó cañan procón-
sul. 
PROCREACIÓN. / . Pagrnamaf.—Paghopot. 
PROCREADOR, RA. adj. Macamamat—s. .Parama-
mat. 
PROCREAR, a. Pag mamat.—Pag nama. 
PROCURA. / . Tihalapuran.-Catungdanan san tina-
tapuran; an balay nga inooquian niya. 
PROCURACIÓN. / . Tingoha, pag talingoha.—Pag ha-
tag sin gahum sa iba nga tauo basi matuman niya 
an mga iguintotogon sa iya.—Catungdanan san tauo 
nga tinatapuran. —Balay nga inooquian niya. 
PROCURADOR, RA. adj. Magtatalingoha, magtiti-
ngoha.—m. Tinatapuran, tinagan sin gahum. 
PROCURADORA. / . Monja ó binocot nga tinatapu-
ran, paragahin, 
PROCURADURIA. / Catungdanan san tinatapuran. 
—Balay nga inooquian niya. 
PROCURANTE, p. a. Magtatalingoha, magtitingoha, 
PROCURAR, a. Pagtalingoha, pagtingoha, pagtuyo. 
-Pag turnan an tauo nga tinatapuran san iya ca-
tungdanan.-Pag hambay; pag rotos; pagsaliabut; 
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pãgsuquic; pagtohol; paghonon; pagarug pagpa-
nào. 
PROCURRENTE. m. Geogr. Rauis nga halaba, ca-
rauisan. 
PRODICIÓN, f. Pagbudhi, pag lingo. 
PRODIGALIDAD. / . Cacarag, pagcacarag sin man-
gad.— Cadamo.—Camahatagon. 
PRÓDIGAMENTE, adv. rn. Sin damo; damo caopay. 
—Carag gud, ora ora ná. 
PRODIGAR, a. Pag carag sin mangad.—Pag hatag 
sin damo.— fig. Pag hatag sin mga catalahuran, sin 
mga calooy, etc. 
PRODIGIADOR, m. Paratagna, paratacga. 
PRODIGIO, m. Catingalahan, catingal-han, caorosa-
hon, milagro. 
PRODIGIOSAMENTE, adv. m. Orosahun gud, ma-
catitingala gud.—Maopay gud. 
PRODIGIOSIDAD. / . Caorosahon, camacatitingala.— 
Camahal, camaopay. 
PRODIGIOSO, SA. adj. Orosahun, macatitingala, 
curuthao, bansag.—Mahal, maopay gud. 
PRÓDIGO, GA. adj. Macarag san mangad.— s. Pa-
racarag san mangad.—Mahatagon, malolooyon gud. 
PRÓDROMO, m. Meã. Camacuri sa lauas nga maona 
san saquít nga tiabut. 
PRODUCCIÓN. / . Pag mamat.—Pag tubo, pagsulig 
an mga tanum, etc.—Paghunahuna, an cuha sa 
paghunahnna.—Pagbonga an mga tanum.—Mamat. 
—An cuha.—Pag himo. 
PRODUCENTE. p. a. Macamamat.—Mamonga. 
PRODUCIB1LIDAD. / . Camahimo, pagcamahimo. 
PRODUCIBLE, adj. Sadang mahimo. 
PRODUCIR, a. Pagmamat; pagtuha, pag himo.— Pag-
hunahuna.— Pag tubo an mga tanurn, etc.—Pagbo-
nga an mga tanum.—Cuha, an cuha nga polos sa 
bisan ano — For. Pagpahayag san minamatadong.— 
Pag asoy.—Patubas.—Canican, calanican. 
PRODUCTIVO, VA. adj. Macamamat; macabonga; 
macahimo. 
"PRODUCTO, m. An cuha sa bisan ano nga iguin-
babaliguia, etc. Polos. 
PROEJAR, n. Pagbugsay, paggaod, pag gayong in 
songsong an sológ cún hangin bá. 
PROEL, adj. Mar. An dapit ó harani sa dolong.— 
Dolonganon. 
PROEMIAL, adj. An tungud ó cañan tinicangan. 
PROEMIO, m. Tinicangan nga casayoran sin libro, 
sin polong, etc. 
PROEZA. / . Cabansag, cabansagan. 
PROFANACIÓN. / . Pagtamay san cañan singbahan. 
PROFANADOR, RA. adj. Matamay.—5. Paratamay. 
PROFANAMENTE, adv. m. Sa daco nga pagpasí-
para, mala-oay gud. 
PROFANAMIENTO, m. Pagtamay san cañan sing-
bahan. 
PROFANAR, a. Pagtamay san cañan singbahan, 
pag pasipara. 
PROFANIDAD. / . Camapasiparahon, camaquimala-
oay sa mga pagbistc, etc. 
PROFANO, NA. adj. An diri cañan singbahan.—Ma-
tamay, mapasipara.—Tampalasan.—Mah'ugao, mala-
oay sa mga pagbiste, etc.—An diri maaram. an 
uaray gahum. 
PROFAZADOR, RA. adj. Malibac, malibacon.— s. 
Paralibac. 
PROFAZAMIENTO, m. Paglibac. 
PROFAZAR, a. Paglibac. 
PROFAZO, rn. Maraut nga bantug, cay maraut mán 
an batasan. 
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PROFECÍA. / . Hatag nga langitnon nga cañan Dios. 
togot sa iba nga mga tauo, agud sira macatagna.. 
—Tagna, tacga. 
PROFECT1CÍÒ. adj. Mga mangad ó salapi nga na-
gana san anac sa iya mga pangita, cundí sacop 
pá siya sa gahum san amay, ug an puhonan nga. 
gamít niya san pag pangita cañan amay mán. 
PROFERENTE. p. a. Mamolong, mayacan. 
PROFERIR, a. Pag polong, pag yacan. 
PROFESAR, a. Pag turnan sin catungdanan, etc.— 
Pagtutdo, pag toon.—Pag solud sa pagcapadre ciirk 
pagcamonja bá.—Pagtug-an, pag too. 
PROFESIÓN. / . Catungdanan. — Cahimtang.—Pagca-
rauat san pagcapadre cún pagcamonja bá.—Pag-
tug-ar. 
PROFESIONAL, adj. An tungud ó cañan catungda-
nan. 
PROFESO, SA. adj. An sinolud sa pagcapadre cún 
pagcamonja bá, ug nagsaad ná mán siya sin pag-
tuman sa mga turumanon. 
PROFESOR, RA. m. y / . An nagtutuman sin iya 
catungdanan, pananglit, an médico, etc.—Paratutdo», 
paratoon. 
PROFESORADO, m. Catungdanan.—Mga profesor 6-
mga mag aram. 
PROFETA, m. Manaragna; paratagna, paratacga. 
PROFETAL. adj. An tungud ó cañan pag tagna cún 
cañan manarasrna bá. 
PROFETICAMENTE, adv. m. Sa pagcatinagna, t i -
nagna gud. 
PROFÉTICO, CA. adj. An tungud ó cañan pag tagna. 
cún cañan manaragna bá. 
PROFETIZA. / . Babayc nga paratagna. 
PROFETIZADOR, RA. adj. Matagna.-s. Paratagna.. 
PROFETIZANTE, p. a. Matagna. 
PROFETIZAR, a. Pag tagna, pag tacga, 
PROFICUO, CUA. adj. Macapolos, an may polos,. 
hamo'os. 
PROFILÁCTICA./ . Meã. Pagpacaopay; pagtagam;. 
pagpatagam basi diri an tauo saquitan. 
PROFILÁCTICO, CA. adj. Macacaopay—Tambal nga 
macacaopay. 
PROFILAXIS. / , Med. Pagpacaopay; pagtagam; 
pag patagam. 
PRÓFUGÓ, GÁ. adj. Laaglaag.—An napalaguio, pin 
malaguio. tois. 
PROFUNDAMENTE, adv. ni. Hilarum gud, halarum 
caopay.— fig. Sa tudcad, sa tugcad sa casingcasing-
PROFUNDAR. a. Hilarum; pag pahilarum. 
PROFUNDIDAD./. Cahilarum, cahilad-man; caquiom-
quiomau; sug cad, tungcad; bito; binug. 
PROFUNDIZAR, a. Pag hilarum; pag pahilarum.— 
Halarum nga pag tuquib. 
PROFUNDO, DA. adj. Halarum, hilarum. — Quiom.. 
quiom.—fig. Sagud.—Tungcad, tudcad, tugcad.— 
Halaba; selva profunda; guba nga halaba.—Macuri. 
Matuquib. 
PROFUSAMENTE, adv. ra. Sin damo; sin daco.— 
Capin. 
PROFUSIÓN./. Capinan, cadamo.—Caora ora ná. 
PROFUSO, SA. adj. Damo gud, capin ná, ora ora ná... 
PROGENIE / . Guinicanan, catulinan. 
PROGENITOR, m. Mga guinicanan. 
PROGENITURA. / . Guinicanan, catulinan, —Pag ea-
rn a gu rang, 
PROGRAMA, m. Bayabay.—Casayoran sa mga bu-
ruhaton ó turumanon. 
PROGRESAR, n. Pagusuag, pagaram sin maopay. 
PROGRESIÓN, j . Pagusuag, pag aram sin maopay.— * 
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'Progresión ascendente. Pag labao.—Progresión des-
cendente. Pag iban. 
[PROGRESIVAMENTE, adv. m. Mausuag lá guihapon. 
PROGRESIVO, VA. adj. Mausuag guihapon. 
PROGRESO, m. Pagusuag; pag padayon.—Pagpa-
caopay. 
PROHIBtCIÓNf. / . Pagdiri, pag diuot. 
PROHIBIR, a. Pagdiri, pagdiuot. 
PROHIBITIVO, VA. adj. Macacadiri, macacaolang. 
PROHIBITORIO, RIA. adj. Macacadiri, macacaolang. 
PROHIJACIÓN. / . Pagcaanacanac. 
PROHIJADOR, RA. adj. Maganacanac, macarauat 
sin dao anac san diri sobo nga anac. 
PROHIJAMIENTO, m. Pagcaanacanac, pagcarauat 
sin dao anac san diri sobo nga anac. 
PROHIJADO, DA. p.p. Guinhop-tan, hinop-tan, guin-
haop-tan, binata. 
PROHIJAR, a. Pag anac anac, pag carauat sin dao 
anac san diri sobo nga anac. 
PROHOMBRE, m. Tinatapuran sin pag mando, pina-
pangoló.—Talahuron. 
PROINDIVISO. m. adv. For. Capopoyongan. 
PRÓJIMO, m, Igcasitauo. 
PROLACIÓN. / . Pacaluas. 
PROLE. / Mga anac, mamat. 
PROLEGÓMENO, ra. Casayoran sa tinicangan sa 
mga libro nga amo °ud an lactud nga casayoran 
sa ngatanan nga iguinaasoy sa mao nga libro. 
PROLETARIO, RIA. adj. Tauo nga uaray mga man-
gad ug diri nabubuhis.—Timaua.—Macalolooy. 
PROLÍFICO, CA. adj. Macacaanac, macacamamat. 
"PROLIJAMENTE, adv. m. Halaba gud, halaba cao-
pay.—Oyatum caopay.—Baga macuri ó mabug-at 
caopay nga tauo. 
PROLIJIDAD. / . Cahílaba, pagcahilaba.—Camaoya-
tum.—Baga camacuri ó camabug-at nga tauo. 
.PROLIJO, JA. adj. Hilaba, halaba.—Maoyatum.—Baga 
macuri ó mabug-at nga tauo, macubi. 
PRÓLOGO, m. Casayoran sa tinicangan sa mga li-
bro.—Lua, pag lua. 
PROLOGUISTA, m. Parasurat sin mga prólogo. 
PROLONGACIÓN. /'. Pag pahilaba.-Hilab-an.-Pag'-
paiha. 
PROLONGADAMENTE, adv. m. y t. Hilaba caopay. 
—Maiha caopay. 
PROLONGADO, DA. Halaba ug diri hiluag caopay. 
PROLONG ADOR, RA. adj. Mapahilaba.—Mapaiha. 
PROLONGAMIENTO, m. Pag pahilaba.—Pag paiha. 
PROLONGAR, a. Pag pahilaba.—Pag paiha; pagpa-
dayon. 
PROLOQUIO, m. Higa'day. 
PROLUSIÓN. / . Tinicangan. 
PROMEDIAR, a. Pag sarama, pagbahinbahin sin 
mag sama.—Pag bulig sa iba basi mahusay an hu-
rusayon.—n. Abutj san uaray pá abut an catunga sa 
bulan sa junio; antes de promediar el mes de junio. 
PROMEDIO, m. Catungaan. 
PROMESA./. Saad; tacga.-Pagsaad. 
PROMETEDOR, RA. adj. Masaad.— s. Parasaad. . 
PROMETER. Pag saad; pagtacga; pag sapa. 
PROMETIDO, m. Saad; pag saad. 
PROMETIDO, DA. p. p. Sinaad, isinaad. 
PROMETIENTE, p. a. Masaad. 
PROMETIMIENTO, m. Saad; pag saad. 
PROMINENCIA. / . Calabao.-Alopaping. 
PROMINENTE, adj. Malabao. 
PROMISCUAMENTE, adv. m. Sin uaray pilipili . 
PROMISCUAR, n. Pag sacot sin carne ngan sin isda 
sa mga adlao nga vigilia. 
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PROMISCUO, CUA. adj. Sinacot; baga uaray gagit-
pilan.—An may duduha an cahologan, ug sadang 
gagapilan an usa cún an usa mán. 
PROMISORIO, RIA. adj. May saad. 
PROMOCIÓN. / . Pag patigayon.— Pagpaumbao. 
PROMONTORIO, m. Buquidbuquid, bongtod nga tuna.. 
PROMOTOR, RA. adj. An nagpapatigayon.—5. Pro-
motor sa mga juzgado, nga parabantay siya basi 
matuman an mga iguinsusugo. 
PROMOVEDOR, RA. adj. An nagpapatigayon. 
PROMOVER, a. Pagpatigayon, calanican, canican.— 
Pagpaumbao. 
PROMULGACIÓN./. Pagmantala; pagbayabay. Pag-
pamantala; pagpabayabay. Pag-pahibaro. 
PROMULGADOR, RA. adj. An nagpapamantala* nag-
papahibaro.—5. Paramantala, parabayabay. 
PROMULGAR, a. Pagmantala; pagbayabay. Pagpa-
mantala; pagpabayabay; pagpahibaro. 
PRONO, NA. adj. Magapilon. 
PRONOMBRE, ra. Gram. Bahin sa oración, nga It-
uan san nombre. 
PRONOSTICACIÓN. / . Pag tagna, pagtacga. 
PRONOSTICADOR, RA. adj. Matagna.-s. Para-
tagna. 
PRONOSTICAR, a. Pagtagna, pagtacga. 
PRONÓSTICO, m. Pagtagna, pagtacga.—Tagna, tac-
ga..—Med. Hunahuna sin mananambal hionong sia 
casaquft nga binabati san tauo nga masaquiU 
PRONTAMENTE, adv. t. Sin dagmit, sin dali; dag-
mit caopay, da!i caopay. 
PRONTITUD. / . Cadalí, cadagmit; pagcadalí pag ca-
dagmit. Camadalí, camadagmit, pageamadalí, pag-
camadagmit. 
PRONTO. TA, adj. Dagmit, dali, madagmit, madatL 
—Andam, tima.—»», /«ra. Hinanali.— adv. m. Sin 
dagmit, sin dali; sayó; tibuay. . *' 
PRONTUARIO, m. Panumduman.—Casayoran ng-a. 
lactud. 
PRÓNUBA, f. poét. Madrina sa mga quinasal. 
PRONUNCIACIÓN. Pacaluas. 
PRONUNCIADOR, RA. adj. Maluas; macacaluas. 
PRONUNCIAMIENTO, m. Pagalsa; carimocan, casa, 
mocan.— For. Pagluas ó pagbasa san sentercsia-
PRONUNCIAR, a. Luas; pacaluas.—Pagtalaan,—For., 
Pagpahibaro ó pagbasa san sentensia. 
PROPAGACIÓN. / Pagdugang, pagdamo; pagpa.-
dugang, pagpadamo; paghidugang.—Pagusuag; pag-
pausuag, pagpabantug. 
PROPAGADOR, RA. adj. Macacadugang, macaca-
damo.—Macausuag.—s. Paratutdo, parauali. 
PROPAGAR, a. Pagdugang, pagdamo; pagpadugang^ 
pagpadamo; paghidugang.—Pagusuag; pagpausuag* 
pagpabantug.-Pagtutdo, paguali. 
PROPAGATIVO, VA. adj. Macacadugang, macaca-
damo; macacausuag. 
PROPALAR, a. Pagsumat, pagsumatsumat. 
PROPAO. m. Mar. Hambuyan sa iba nga mga sa-
cayán. 
PROPARTIDA. / . Pag iguirican. 
PROPASAR, a. Lapas, talapas, pag ora ora ná . 
PROPENDER, n. Baga paghilig. 
PROPENSAMENTE, adv. ni.. Baga sa paghilig gud., 
PROPENSIÓN. / . Baga paghilig. 
PROPENSO, SA. adj. Mahilig; maqui... 
PROPIAMENTE, adv. m. Lugaringon gud; quinaiya. 
gud; maopay gud. 
PROPICIACIÓN./. Pagpahomoc sa buot— Paghalad. 
PROPICIADOR, RA, adj. Macahomoc sa buot. 
PROPICIAMENTE, adv. ra. Sa daco nga pagcalooyv 
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PROPICIAR, a. Pagpahomoc sa buot. 
PROPICIATORIO, RIA. adj. Macacahomoc sa buot. 
PROPICIO,-CIA. adj. Malolooyon, mapuanguron, ma-
hinoclogon. 
PROPIEDiVD./. Calugaringon.—Quinaiy a.—Cab-tan», 
cab-tangan. 
PROPIETARIAMENTE, adv. m. Sa calugaringon 
gud. 
PROPIETARIO, RIA. adj. Tag-iya, tag-ada, tag-lu 
garingon. 
PROPINA. / . Gala, agyo ó asuio. 
PROPINACIÓN, f. Pagpainum.— Pag hatag sin tam-
bal,' etc. 
PROPINAR, a. Pag painum.—Pag hatag sin tamba!, 
PROPINCUIDAD. ./'. Caharaniay, cadooc. 
PROPINCUO, CUA. adj. Marani, dooc. 
PROPIO, PIA. adj. Lugarmgon.-Quinaiya.-Angay. 
igó-—Onay. 
PROPÓLEOS, m. Pagdihug an potiocan. san ira balay. 
PROPONEDOR, RA. adj. Mahomot; Mabusla; ma-
lagda; masagda.—Masaad, matuyo.—Mapili, 
PROPONER, a. Paghomot; pagbusla; paglagda; pag-
sagda.—Pagpahayag, pag pasayud.— Pagsaad, pag-
tayo.—Paepili. 
PROPORCIÓN. /. Caangayan.-Catigayonan. 
PROPORCIONARLE, adj. Sadang paangayon, sadang 
patigayonon. 
PROPORCIONABLEMENTE. adv. m. Sa pagcaangay 
gud. 
PROPORCIONADAMENTE, adv. ni. Sa pagcaangay 
gud. 
PROPORCIONADO, DA. adj. Angay, igo. 
PROPORCIONALIDAD. / . Caangayan.-Catigayonan. 
PROPORCIONALMENTE, adv. m. Sa pagcaangay 
gud. 
PROPORCIONAR, a. Pagpaangay.—Pagpatigayon. 
PROPOSICIÓN. / Pagpahayag, pag pasayud.—Propo-
sición. 
PROPÓSITO, m. Tuyo. -Á propósito, m. adv. Angay 
gud, igo gud.—De propósito m. adv. Tinuyo gud. 
—Fuera de propósito, m. adv. Diri angay, diri igo. 
PROPRETOR, m. Ponoan, hocom. 
PROPUESTA. / . Pagpahayag, pag pasayud, pagpa-
hibáro.—Caoroyanan.—Paquimalooy. 
PROPUESTO, TA. p. p. Pimli, güinbotosan. 
PROPUGNÁCULO, m. Baluarte, cota. 
PROPULSA, f. Pag diri. 
PROPULSAR, a. Pag diri. 
PROPULSIÓN. / . Pag diri. 
PRORA./, poót. Doiong.. 
PRORRATA / . Malón; pahat. 
PRORRATEAR, a. Pag malón; pag pahat. 
PRORRATEO, m. Malón; pahat. 
PRÓRROGA. / . Pag dayon; pag padayon. — Angan, 
anganangan. 
PRORROGABLE. adj. Sadang padayonon. — Sadang 
angananganon. 
PORROGACIÓN. / . Pag dayon; pag padayon. - Ca-
angan angan. 
PRORROGAR, a. Pag dayon; pag padayon.—Angan, 
anganangan. 
PRORRUMPIR, a. Tigda, tigda nga pag tangís, tigda 
nga pag coroo, etc. 
PROSAPIA. / . Guinicanan. 
PROSCRIBIR, a. Pag panhingilin, pag painas. f ig. Pag-
bava. 
PROSCRIPCIÓN. / . Pag panhingilin, pag paiuas. 
PROSCRIPTO, TA. p. p. Pinanhinghin, pinaiuas. 
PROSCRIPTOR, RA. ¿-. Parapanhingilin, parapaiuas. 
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PROSCRIPTO, TA. p. p. Pinanhingilin, pinaiuas. 
PROSECUCIÓN. / . Pag padayon. 
PROSEGU1BLE. adj. Sadang padadayonon. 
PROSEGULVIIENTO. m. Pag padayon. 
PROSEGUIR, a. Pag padayon; pag ragodos; pagha-
labonos; pag Dbitaghus; pag ladag. 
PROSELITISMO, m. Tingoha nga magapil sa iya. 
guintutuvo an iba. 
PROSÉLITO, m. Gapil. 
PROSOPOPEYA, f . / a m . Pag parayao, padasig. 
PROSPEC TO. Lactud nga casayoran nga sinurat,., 
basi hibaroan cún anc an guintutuvo. 
PROSPERAMENTE, adv. m. Sin uaray caulangan.. 
PROSPERAR, a. Olong.—n. Dugang. 
PROSPERIDAD. / . Palad nga maopay.—Uaray cau-
1 angan, waray caeurian.—Cahinobangan. 
PRÓSPERO, RA. adj. Palaran, bulahan.-Ayon. 
PROSTERNARSE, r. Paglohud, pagyaob. 
PROSTITUCIÓN. / . Pagcaurag. Camaurag. 
PROSTITUIR, a. Urag. 
PROSTITUTA. ./'. Babaye nga uragon. 
PROTECCIÓN. /'. Pagtabang, pagbulig. Cabulig. 
PROTECTOR, RA. adj. Mananabang, manlalaban,. 
matalinsacobon, mahinarangpon. 
PROTECTORADO, m. Pag camananabang. 
PROTECTORÍA. /. Pag camananabang. 
PROTEGER, a. Pagtabang, pag laban, pagbulig; tu--
bang; apin; agop. 
PROTEGIDO, DA. m. y / . Pinaora, pinalangga 
PROTERVAMENTE, adv. m. Tinuyo gud sin pag-
buhat sin maraut. 
PROTERVIA. ./. Tuyo, pag tuyo sin pag buhat sin. 
maraut. 
PROTERVIDAD. / . Tuyo, pagtuyo sin pagbuhat sin.-, 
maraut. 
PROTERVO, VA. adj. An natuyo sin pagbuhat sin. 
maraut, tampalasan. 
PROTESTA. / Pagsaad sin pag turnan.—Pag asoy; 
casayoran.—Pag tug-an. 
PROTESTACIÓN. ./. Pagsaad sin pag turnan.—Pag 
asoy; casayoran. —Pag tug-an. 
PROTESTANTE, p. a. Maasoy.—Matug-an.—adj. He--
reges nga magapil sa religión nga buaon sa raga -
\. rotestante. 
PROTESTANTÍSIMO. in. Pag too nga buaon sa mga 
protest.antc— Mga protestante. 
PROTESTAR, a. Pag asoy.-Pag tug-an. 
PROTESTATIVO, VA. adj. Maasoy.-Matug-an. 
PROTESTO. 77/. Pag saad.—Pag asoy.—Pag tug-an.— 
Coin. Caria'-onan. 
PROTOALBÉITAR, m. Ponoan sa mga paratambal 
san mga hayop. 
PROTOCOLAR, a. Pag surat sa protocolo. 
PROTOCOLIZAR, a. Pag surat sa protocolo. 
PROTOCOLO, m. Libro nga sinuratan sa mga carig-
onan nga sinurat ug pinipiot sa escribano, etc. 
PROTOMÁRTIR. 777. Siyapa nga mártir, nga amo si 
San Esteban. 
PROTONOTARIO. 777. Ponoan, siyapa sa mga nota-
rio.— Caud-ganan nga singbahanon, nga togot sa San-
tos nga Papa sa iba nga mga capadian. 
PROTOTIPO. 777. Lagdaan. 
PROTUBERANCIA, f. An nalabao dida sa mga tul-an. 
PROVECTO, TA. adj. Maaram.-Lagas. 
PROVECHO, m. Polos; capulsanan. -Hancag. — Ha-
maca—Tolos; panolos; catolosan. — Buen provecho. 
Pul-san ca cunta. 
PROVECHOSAMENTE, adv. m. Sa daco gud nga 
polos. • 
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PROVECHOSO, SA. adj. Macapolos; hamolos. 
PEOVEEDOR, RA. m. y / . Paragahin, parahataf; 
sin can-on ug iba pá sa mga soldados, etc. 
PROVEER, a. Pag andam, pagtima, pagsangcap.— 
Pag togot, pag hatag sin catungdanan, etc.—For. 
Pag sugo an hocom. 
PROVEÍDO, m. Sugo sin hocom. 
PROVEIMIENTO, m. Pag andam, pag tima, pag sang-
cap.—Pag togot, pag hatag.—Pag sugo. 
PROVENA. / . Balagon sin paras. 
PROVENIENTE, p. a. Guican.—Ticang. 
PROVENIR, n. Guican.—Ticang. 
PROVENTO, m. Poios.—Bayad. 
PROVERBIADOR, m. Libro ó panumduman. 
PROVERBIAL, adj. An tungud sa mga higaray ga-
day.—Sayud, dayag. 
PROVERBIALMENTE, adv. m. Masugad sin garay 
gaday. 
PROVERBIAR, n.fam. Pag garay gaday, pag higaray 
gaday. 
PROVERBIO, m. Garay gaday, higaday, liday. 
PROVERBISTA- m. fam. Tauo nga maquigaray ga-
day, maquiliday. 
PROVICERO, m. Paratagna. 
PRÓVIDAMENTE, adv. m. Maoyatum gud. 
PROVIDENCIA./. Pagpatigayon.-Pag tagam.—Pag-
buot sa Dios.—Pag sugo, pagburut-an. 
PROVIDENCIAR, a. Pag sugo. 
PROVIDENTE, adj. Batid, buotan. 
PROVIDO, DA. adj. Matagam; maoyatum. — Malo-
looyon. 
PROVINCIA. / . id. 
PROVINCIAL, adj. An tungud ó cañan provincia.— 
m. Ponoan sa mga capadian. 
PROVINCIALATO. m. Pag caprovincial, catungda-
nan sin pag caprovincial. 
PROVISIÓN. /'. Pag andam, pag tima. — Sugo; pag-
sugo. 
PROVISIONAL, adj. Sa pira lamang caadlao, etc. 
PROVISIONALMENTE, adv. m. Sa pira lamang ca-
adlao, etc. 
PROVISO (AL), m. adv. Layon layon. 
PROVISOR, m. Paragahin, parahatag.—Ponoan, ho-
com nga singbahanon nga tinagan sa Señor Obispo 
sin gahum. 
PROVISORA. / . Paragahin, parahatag. 
PROVISORATO. m. Pag cap ro visor, catungdanan sin 
pag caprovisor. 
PROVISORÍA. / . Pag caprovisor; catungdanan sin 
pag caprovisor.—Dispensa nga tinitipigan sa mga 
caraonon, etc. 
PROVISTO, TA. p. p. Andam, tima, sangcap. 
PROVOCACIÓN./. Pagsagda.—Pagangat, pagguin-
day, pagsuingguit—Pag ayat. 
PROVOCADOR, RA. adf. Maangat, maguinday; ma-
ayat. 
PROVOCAR, a. Pagsagda.—Guinday, hingal, sing-
guit, iday, busá, husá, inday, angat.—Ayat—Ant, 
luad, buti buti.—jam. Pag suca. 
PROVOCATIVO, VA. adj. Macacasagda.—Maangat. 
maguinday; maayat. 
PRÓXIMAMENTE, adv. m. y t. Harani. 
PROXIMIDAD./ . Pagcaharani, pag cadooc.-Caha-
ranian. 
PRÓXIMO, MA. adj. Harani, dooc. 
PROYECCIÓN. / . Larang. - Pag pilac, pag batac-
Pag lagda. 
PROYECTAR, a. Pag larang.—Pag lagda.—Pagpilac, 
pag batac. 
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PROYECTIL, m. Ponglo, odiong, etc. 
PROYECTISTA, com. Tauo nga malarang, malad-
ganon. 
PROYECTO, m. Larang.—Lagda.—Huna huna. 
PRUDENCIA. / . Cabuotan, pag cabuotan.—Caoyaturn, 
cadoroto. 
PRUDENCIAL, adj. An tungud ó san cabuotan.— 
Baga matuod, cumapin cumulan^,. 
PRUDENCIALMENTE. adv. m. Alagad san cabuo-
tan. 
PRUDENTE, adj. Buotan, mahoyo, maoyatum, ma-
doroto. 
PRUDENTEMENTE, adv. m. Sa pagcabuotan. 
PRUEBA. / . Pagsulay, pagbasi.—Prueba, camatuo-
ran, carig-onan.—Tigaman. 
PRURITO, m. Med. Catol, cacatol.—fig. Caipa nga 
ora ora nrt. 
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PÚA. / . Tal-is.—Tonoc; suyac; parat.—Bisol.—Balin-
bin. 
PUADO, m. Mga tal-is sin sudlay, etc. 
PUAR. a. Pag tal is. 
PÚBER, RA.'s. Olitauo.-Daraga. 
PUBERO, s. Olitauo.-Daraga/ 
PUBERTAD. /. Pag caolitauo.—Pagcadaraga. 
PUBES, m. Puclo. 
PUBESCENCIA. /. Pag caolitauo.—Pag cadaraga. 
PUBESCER, n. Pagabut sa pagcaolitauo; pag abut 
sa pagcadaraga. 
PUBIS, m. Puclo. 
PUBLICACIÓN, f. Pagbayabay; pagpabayabay.-^-
Pag mantala; pagpabantug. — Pag pahibaro. — Pag-
sangyao.—Pag tauag. 
PUBLICADOR, RA. s. Parabayabay.-Paramantala. 
—Paratauag. 
PÚBLICAMENTE, adv. m. Sa cadaygan. 
PUBLIC ANO. m. Parasocot san buhis ó bayad nga 
ibinabay^fl sadto pá San tiempo sa mga romano. 
PUBLICAR, a. Pagbayabay. —Pag mantala;' pag pa-
bantug. Panga linioto.--Pagsangyao.—Pag pahibaro, 
pag pasabut.—Pag tauag. 
PUBLICALA. / . Sugo basi igpahibaro ó igmantala.— 
Carig-onan nga iguinpahibaro ó iguinmantala ná 
an sugo. 
PUBLICIDAD. / . Bantug; cabantug; pagpabantug.— 
En publicidad.—m. adv. Sa cadaygan. 
PUBLICISTA, com. Parasurat ug paraasoy sa mga 
casugoanan, an ma ar am ó lasgud sa mga casu-
goanan. 
PUBLICO, CA. adj. Dayag, sayud. - m . An mga 
tauo sa bongto, an cadam an.—De público, m. adv. 
Dayag, sayud, bantug ná.—En público. In. adv. Sa 
cadaygan. 
PUCELANA. / . Tuna nga masapilit. 
PUCHADA. /. Haclop. 
PUCHERA. / . fam. An laoya. 
PUCHERO, m. Baga coron ó daba.—An laoya. 
PUCHERUELO. m. Baga coron ó daba nga guti. 
PUDENDO, DA. adj. Mala-oay, mangilad. — Par-
tes pudendas. Quinatauo.—m. Útin, boto.—Bílat, bi-
rat. 
PUDIBUNDO, DA. adj. Maligdong, an may alo ug 
diri maquimala-oay. 
PUDICICIA. / . Cauray, calubos; pagcauray, pagca-
lubos; camahauan; caputli; pagcaputli. 
PÚDICO, CA. adj. Uray, lubos, putli, mahauan. 
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PUDIENTE, adj. Bahandianon, mangaran, salapia-
non. 
PUDOR, MI. Camaligdong, camahauan, caalo sin pag-
buhat sin maraut. 
PUDOROSO, SA. adj. Maligdonsr, an may alo sin 
pagbuhat sin maraut. 
PUDREDUMBRE. / . Cadonot; pag cadonot; cadon-tan. 
PUDRIUÓM. / . Cadonot; pag cadonot; cadon-tan. 
PUDRIDERO, m. An lu^ar nga binubutangan bisan 
lá ano basi madonot dida.—Lub-nganan sa mga hadi 
sa España ug mga tauo nga hadianon didto sa con-
vento ni San Lorenzo del Escorial.— Tapocan san 
hu^ao. 
PUDRIDOR. m. Batía dulang nfia daco nfta lina-
laoyan san mga dugnit nga tinabas nga hinihimo 
nga papd. 
PUDRIGORIO, m. fain. Tauo nga snraquitan. 
PUDRlMIIiNTO. m. Cadonot; pagadonot; cadon-tan. 
PUDRIR, a. Donot. Pagpadonot.-fin;- Pacas^qtiit. 
pacacuri. 
PUEBLA. / . liongto.—I'ag tanum sin utanon. 
PUEBLE, m. Min. Mga tauo nga nagbubuhat dida 
sin mina. 
PUEBLO, m. Bongto. 
PUENTE, amb. Tulay; taytay; taytayan; latay, lata-
yan. 
PUERCA. / . Babuy ó bactin nga babayc— Anay, 
pacal. 
PUERCAMENTE, adv. m./am. Mahugao caopay, ma-
hugao gud. 
PUERCO, m. Bactin, babuy. 
PUERCO de monte. JlabAbá, babuy. 
PUERCO de monte colmilludo y viejo. Maola; pacot. 
PUERCO todo negro. Duyom. 
PUERCO viejo. Tanguan. 
PUERCO algo grande. Balabagon. 
PUERCO como de dos palmos de largo. Dagmitan. 
PUERCO de largos colmillos. Tanguan, pangauitan. 
PUERCO de varios colores. Buris, bulirão. 
PUERCO bermejo. Bulao, bulagao. 
PUERCO mestizo de casero y montes. *Sayong, li-
bug, calibugan. 
PUERCO, verraco. Butacal. 
PUERCO castrado. Pisit, pinisitan, hiris. 
PUERCO castrado de un lado. Abi!. 
PUERCO limpio ó criado en casa. Yubo. 
PUERCO que ya le salen los colmillos. Palahigohan, 
palabigoon. 
PUERCO ciclan. Locg<'>e. 
PUERICIA. / . Cabala, pageabata ticang sa icapito 
catuig ngada sa icanapolo cag upat. 
PUERIL, adj. An tungud ó cañan pageabata san 
tauo.—Quinabataan. 
PUERILIDAD. / . Buhat nga quinabataan.—fig. Bisan 
ano nga üaray polos, diri bale. 
PUERILMENTE, adv. m. Quinabataan gud. 
PUÉRPERA. / . Babaye nga bag o p:t Id nga nag-
anac. 
PUERPERAL, adj. An tungud san bag o pá lá nga 
pag anac. 
PUERPERIO, m. Bag o pA lá nga pag anac. 
PUERQUEZUELO, LA. ni. y / liactin ó babuy nga 
guti p<1. 
PUERRO, m. Tanum nga puerro. 
PUERTA. / . id.; ganghaan.—Sadá. Aguian. 
P UFRTEZUELA. /'. Gutiay nga aguian.—Gutiay nga 
sadá. 
PUERTEZUELO. m. Haligot nga pondohan, hapitan 
ó lalauigan. 
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FM'ERTO. m. Pondohan, hapitan, lalauigan. 
PUES. conj. Cay. Sufre el castigo, pues cometiste 
la culpa. Hub ca san hampac, cay nacasala cá mán. 
—¿No quieres oir mis consejos? pues tú lo llorarás 
algún dia. ¿Diri ca mamati san acón mga sagdon? 
icao lá, cay matatangis ca sa orche.—Cay ano. Esta 
noche no iré al baile. ¿Pues? ó ¿por qué? Niyan 
gabí diri acó maeadto san sayao. ¿Cay ano?—Sugad. 
Pues como iba diciendo. Sugad san acón polong. 
PUESTA./. Pagtonud san adlao ó bulan. 
PUESTO, TA. p. />. Binutang. —Bien puesto. Maopay 
nga pagcabutang. — Bicn puesto ó vestido. Maopay 
an iva pagbiste.—Mal puesto ó vestido. Maraut an 
iya pagbiste. m. Tcndahan.—Catunadanan.—Mil. 
Mga soldados ug an lugar nga inooquian.—Puesto 
que. ni. conj uní. Tungud cay. 
PÚGIL, ni. Paraauay cundí sa sontoc lá. 
PUGILAR. m. Libro nga gamit sadto anay sa mga. 
hebreo, nga guinbabasabasa nira sin agsub sa ira 
mga sinagoga, cay casayoran sa Santos nga Su-
ral. 
PUGILATO, ni. Pagauay nga pagsisisontoesontoc. 
PUGNA./ . Pagauay; gubat, pangubat— Cacontra. 
PUGNACIDAD. / . Camaisug sin pagauay. 
PUGNANTE, adj. Auay; contra, patuc. 
PUGNAR, n. Pagauay; pag gubat, pag pangubat.— 
Jig. Pag tuyo sin pacacuha sin bisan ano. 
PUJA. / . Pa'labao sin bale. 
PUJADOR, RA. m. y / . An mapalabao sin bale sa 
ano mán nga iguinbabaliguia, etc. 
PUJAME, ni. Mar. An dapit sa obus sa mga layag 
sin sacayán. 
PUJAMEN. Afav. An dapit sa obus sa mga la-
yan sin sacayán. 
PUJAMIENTO. ni. Cadamo, sin nagdadamo an dugo 
sa lauas. 
PUI ANTE. adj. Gahuman, macosog. 
PUJANTEMENTE, adv. m. Sa macosog gud. 
PUJANZA. / . Camacosog, pageamacosog. 
PUJAR, a. Pag palabao sin bale sa ano mán nga 
iguinbabaliguia. — Pangosog. 
PUJAVANTE, ni. Garamiton nga puthao nga gamit 
sin pag hingolo sa mga hayop. 
PUJO, ni- Cacuri sin pagihi.—Otol.—A pujos, rn. adv. 
fig. y fain. Hinayhinay; macuri gud. 
PULCRITUD. / . Pag pacaopay. Camatahum. 
PULCRO, CRA. adj. Matahum, maopay gud.—Maog-
dayon. 
PULGA. / Coto coto.—Tener malas pulgas uno. J r . 
fig. y Jain. Maisug, madali masina. 
PULGADA. / id., an ¡capolo cag duha ca bahin sa 
usa capag socol sin teel. 
PULGAR, ni. Tamuragco. 
PULGARADA. / Pag sontoc sa tutdo nga tamurag-
co.—Usa capagcudli. 
PULGÓN. Olud, mananap. 
PULGOSO, SA. adj. Coto cotoon. 
PULGUERA. / . Mga coto coto.—Banua nga itaram-
bal. 
PULGUILLAS, ni. fig. y Jam. Maaringasa, masisi-
nahon, madolo. 
PULICÁN. ni. Garamiton nga gamit sin pag gabut 
sin bag-ang. 
PULID AMENTE, adv. ni. Matahum gud; maopay gud; 
mahamis gud. 
PULIDERO, m. Dugnit ó anit nga gutiay nga gamit 
sin paghamis sin sinolit, etc. 
PULIDEZ, f. Catahuman.—Catahum; cahinlo. 
PULIDO, DA. adj. Matahum; mahinlo. 
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PULIDOR, RA. .s-. Parahamis.—adj. Mag pacaopay.— 
s. Iharamis.—Dugnit <5 anit nga gutiay nga gamit 
sin pag hamis sin sinolit, etc. 
PULIMENTAR, a. Pasipahamis, pag paingat, paghinlo. 
PULIMENTO, tn. Pagpahamis, pagpaingat paghinlo. 
PULIR, a. Pag pahamis, pag paingat. pag hinlo.—Pag 
pacaonay. 
PULMÓN, m. Baga. 
PULMONAR, adj . An tungud ó cañan baga. 
PULMONARIA- ./. Banua nga pulmonaria. 
PULMONÍA. / . Med. Saquít ó cahubag san baga. 
PULMONIACO, CA. a d j . Med. An tungud ó cañan 
haga.-An may saquít sa baga. 
PULPA./ . Onud. 
PULPEJO, m. Onud sa palad sa camut ug sa tamu-
rasco. 
PULPERO, m. Paranagal sin noos, cugueta, etc. 
PULPETA. / . Tilad ó hiua sin onud. 
PULPITO, ni. Ualihan. 
PULPO, m. Cugueta; noos; culambutan. 
PULPOSO, SA'. a d j . Onuran, uáray tul-an. 
PULQUE, m. írinmun nga sugad sin alacsio. 
PULSACIÓN, f. Pag- pulso.—Pag quibot san pulso. 
PULSADA. / , Pag quibot san pulso. 
PULSADOR, RA. .s. Parapulso. 
PULSAR, a. Pagcablit. 
PULSAR, a. Pag pulso — n. Quibot, quibot quibot. 
PULSÁTIL, adj. Macablit. 
PULSATIVO, VA. a d j . Macablit. 
PULSEAR, a. Pag gabel. 
PULSERA. / . Sambud nga isinasambud sa pulso cúiv 
dao sa pag tambal. — Baclao nga hiyas sa gapusan 
sa camut. 
PULS1STA. .s'. Tambalan nga maquílala cún ano an 
saquít san tauo sa pag pulso sa iya. 
PULSO, m. Pulso; quibot, quibot quibot 
PULULAR, n. Toroc; saringsing.-Ticang; guican — 
Pag d a ni o 
PULVERIZA BLE. a d j . Sadang mabocboc? sadang 
matafotapo? sadang macapo capo. 
PULVERIZACIÓN, f . Pag boc boc; pagtapo lapo, pag 
capo capo. Caboc boc; catapo tapo, cacapo capo. 
PULVERIZAR, a. Pag boc boc; pag tapo tapo pag 
capo capo. 
PULVERULENTO, T A . adj . Poros sin tapo tapo, po-
ros sin capo capo; poros sin dapao. 
PULLA. / . Buhat cún polong bá nga mala-oay ó ma 
ngil-ad.—Baga pag sauay; baga pag entremés. 
PULLA. / . Tamsi nga manaol. 
PULLISTA. com. Paraentremes. 
PUMA. ni. Mananap nga puma. 
PUNCHA, f. Tonoc, tais. 
PUNDONOR, m. Baga caauod, caalo.-Bantug ng.t 
maopay. 
PUNDONOROSAMENTE, adv. m. Sa baga caauod, 
sa baga caalo. 
PUMDOROSO, SA. a d j . Macaauod-Maauod.-Mao-
pay nga bantug; maligdong. 
PUNGIMIENTO, m . Pagtolsoc. 
PUNGIR, a. Pagtolsoc. 
PUNGITIVO, VA. a d j . Matolsoc.-Macatolsoc. 
PUNIBLE, ad j . Sadang castigohun. 
PUNICIÓN. / . Pag castigo. 
PUNITIVO, VA. a d j . Àn tungud ó sa pag casügo.-
Macacastigo. 
PUNTA. / Cataisan. — Dorho, cadorhoan.—Alisoso, 
alinsoso. —Lauilaui. — Onto. —Opus.—Sang pud.—Su-
bia.—Rauis, carauisan. — Bilog; biniyog; laniyog; ta-
riuis, taliuis. 
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PUNT ACION. / . Pagbtitang sin punto ibabao sa mga 
letra. * 
PUNTADA. / . Tinagporo nga pagtahi. 
PUNTAL. Polipol; tocud, ocud; sulay; singit.—T?^. 
Carig-onan, sasarigan.-M/^. An cahitaas sin sa-
ca yán. 
PUNTAPIlí. Buy-ae; siuid; sindol; tindac, tindas; 
tuy-an. 
PUNTAR, a. Pag pilit.-I 'ag butang sin mga punto 
ibabao sa mga letra. 
PUNTEADA. /. Pag cahlit. 
PUNTEADO. Pagcablit. 
PUNTEAR, a. Pag cahlit sin sesta, etc.—Pag toroc 
toroc—Pag tahi. 
PUNTERA../. Tang cop.—Banua nga puntera. 
PUNTERÍA, f. Pag puntería.-Catadongan.—-Irigoan. 
PUNTERO, RA. adj . An maopay magpunter/a, m a-
caigo.—Iiurudlo . 
PUNTIAGUDO, DA. adj . Tais; lag-uis, laniuis; ali-
soso, alinsoso. 
PUNTILLA. / . id., pontiyas.— Garamiton nga gamit 
sin pagbadlis, ibaradlis. -De puntillas, m. adv. 
Naiquid, naiiquid iquid. 
j PUNTILL.AZO. in. Buy-ac; siuid; sindol; tindac,' tin-, 
das; tuy-an. 
PUNTILLÓN. / a m . Buy-ac; siuid; sindol; tindac; 
tindas; tuy-an. 
PUNTO, ni. id., tigaman; toroc toroc. 
PUNTOSO, SA. adj . Daino an tais.-Maoyatum San 
maopay nga bantug.— Maora ora ná cún dao sa mga 
pag abi abi. 
PUNTUACIÓN. / . Pag butang sa pagsurat san mga 
tigaman nga ortogrAfico. 
PUNTUAL, adj. Madoroto sin.pag turnan.-Matuod.— 
Angay, igo. 
PUNTUALIDAD. / Camadoroto sin pag turnan.—Ca-
matuoran.- Caangayán. 
PUNTUALIZAR, a. Pagsaolo sin maopay.—Pag asoy 
sin maopay.—Pag hingpit sin buhat. 
PUNTUALMENTE, adv. m. Turnan gud, igo gud. 
PUNTUAR, a. Pag butang sa pagsurat san mga ti-
gaman nga ortográfico. 
PUNTUOSO, SA. adj. Damo an tais.-Maoyatum san 
maopay nga bantug, maquibantugan.— Maora ora ná 
cún dao sa mga pag abi abi. 
PUNTURA. / Samad sin lais, tonoc, tionay, etc. 
PUNZADA. / . Samad.— Tinuc-ban. —fix. Camasool. 
cama ol-ol. --//£>•. Casáquil sa casing casing. 
PUNZA DOR, RA. adj . Matolsoc— .s. Paratolsoc. 
PUNZADURA. / Samad. 
PUNZANTE., p. a. Matolsoc—Suyac; talag-uis; ta-
liuis. 
PUNZAR, a. Pag i oUoc . -J ig . Sool, o\-o\.—fig. S;i-
quit. 
PUNZÓN, m. Oroc; hirihud; quiricod; quiricot; lais; 
hotihot. 
PUÑADA./ . Pagpocpoc sa camut, pagsontoc. 
PUÑADO, in. Comol, comon, quinomol, comcom, ga. 
cum, hacgum, hacop.—Un puñado de gente. Diri 
damo nga tauo. 
PUÑAL, m. Caris. 
PUÑALADA. / . Samad, bono sin caris. 
PUÑA LE (O. ni. Caris nga gutiay. 
PUÑALERO, m. Parahimo sin mga caris.—Paraba-
liguia sin mga caris. 
PUÑETAZO, m. Pagpocpoc sa camut, pagsontoc, 
sontoc. 
PUÑETE, m. Pagpocpoc, pag sontoc—Baclao nga 
hiyas sa gapusan sa camut. 
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PUÑO. m. Gamut nga quinocomcom.— Comol, comon, 
comcom. gacum, hacgum, hacop.—Puño de camisa. 
Pinilig-san.—Caratinan sin panganiban.—Polo.—Ca-
ratinan sin songcud.—Es hombre de puños. Maco-
sog nga tauo.—Apretar los puños, fr. fig. y fam. 
Tingoha sin pag turnan; tingoha sin pag human.— 
Á puño cerrado, m. adv. Pagsontoc, in quinocom-
com an camut.—Creer á puño cerrado, fr. fig. y 
fam. Pag too sin marig-on.— De propio puño. m. 
adv. Sa lugaringon nga camut.— Pegarla de puño 
á uno. fr. fig. y fam. Paglimbong gud sa iya. 
PUPA. / Cugang. 
PUPILA. / Tauo tauo sa mata. — Bata nga babaye 
nga ilo, nga uaray pá napolo cagduha catuig, ug 
sacop sa gahum sa lain. 
PUPILAJE, m. Pagcapupilo, pag capupila.— Pag ca-
butang san tauo nga sacop sa gahum sa Iain cay 
nagpapacaon sa iya.—Balay nga inooquian sa mga 
pupilo nga nagaaram ug iba pá, ug nagbabayad 
sira san mga gasto.—Bayad nira sa iquinaadlao, etc. 
PUPILAR, adj. An tungud 6 canan pupilo. 
PUPILERO, RA. m. y / . Paracarauat sa iya balay 
sin mga pupilo. 
' PUPILO, ni. Bata nga lalaqui nga ilo, nga uaray 
pá napolo cag upat catuig, ug sacop sa gahum sa 
lain.—An sacop sa gahum sa lain, basi mangnoan 
ug pacaonon mán, cundi nagbabayad siya. 
PUPITRE, m. Suratan, susratan. 
PUPOSO, SA. adj. An may mga cugang. 
PURAMENTE, adv. m. Lubos gud, uaray sacot.— 
Ngagayud. 
PUREZA. / . Cauray, caputli, calubos; pagcauray, 
pag caputli, pag calubos. — Cauaray sacot. — Cama-
hauan. 
PURGA. / . id., panhacad. 
PURGACIÓN. / Pag hauan; pag pahauan. — Pag ba-
yad san sala.—Pag sáquit.— Pag purga.—Paggoa san 
nana, etc.—Pag uray.— Pag palcas.— Saquít sin ba-
baye. 
PURGANTE, p. a. Macacapurga; tambal nga maca-
calibang. 
PURGAR, a. Pag hauan; pag pahauan.—Pag bayad 
san sala.— Pagsílquit. — Pag purga. — Paggoa san 
nana, 'etc.—Paguray.—Pag palcas. 
PURGATIVO, VA. adj. Tambal nga macacalibang. 
PURGATORIO, ra. Urayan sa mga calag. 
PURIFICACIÓN./ . Pag hauan; pag pahauan; cama-
hauan.— An pagpahayag ó pag halad ni María San-
tísima san Diosnon nga Bata didto sa singbahan 
sa Jerusalem.— Paghugas san calis in nagmimisa 
an Padre. 
PURIFICADERO, RA. adj. Macacahauan. 
PURIFICADOR, RA. adj. Macacahauan. — .s'. Para-
hauan.—m. Igpapahid, iparahid.—Pahiran. 
PURIFICANTE, p- «• Macacahauan. 
PURIFICAR. «• Pag hauan.-Pag palcas.—Paguray.— 
Pag halad, pag pahayag an babaye sa singbahan sa 
Jerusalem, ticang siya nag'anac. 
PURIFICATORIO, RIA. adj. Macacahauan. 
' PURÍSIMA. / . Guiooraye, si Marta Santísima. 
PURISMO, m. Catoton nga pamolong cún pagsurat 
bá. 
PURISTA, adj. Toton nga pamolong cún pag surat bá-
PURO, RA. adj. Mahauan; uray, putli, lubos.—Las-
ay.—Purao.—Toton.—Matadong.—Cigarro puro.Tos-
tos, inunay. 
PÚRPURA. / . Poroton sa dagat.—Pula; himula.— fig. 
Pagcahadi; pag cacardcnal.—fig, poét. Dugo. 
PURPURADO, m. Padre nga cardenal. 
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PURPURAR, a. Pag tina sin pula.—Pag biste sin pula. 
PURPÚREA. / . Banua nga purpúrea. 
PURPUREAR, n. Himula. 
PURPUREO, REA. adj. Pula, himula. 
PURPURINO, NA. adj. Pula, himula. 
PURRELA. / Alacsio nga maluya. 
PURRIELA. / . jam. Bisan ano nga uaray polos, gu-
tiay an bale. 
PURULENTO, TA. adj. May nana. 
PUS. m. Nana. 
PUSILÁNIME, adj. Matalao, diri casing casingan, 
niahadlucon. 
PUSILANIMIDAD. / . Camatalao, camaluya sa casing-
casing, camahadlocon. 
PÚSTULA. / . Med. Cugang. 
PUSTULOSO, SA. adj. May cugang; an tungud 6 
canan cugang. 
PUTA. / . Biga, bigaon. 
PUTAÍSMO, m. B.Uasan sin babaye nga uragon.— 
Cad.im-an sini nga mga babaye, ug an balay nga 
inooquian nira. 
PUTANISNO. in. vid. Putaísmo. 
PUTAÑA. / Biga, bigaon. 
PUTAÑEAR, n. fa»i. Pag buhat sin mga mangil-ad 
6 magla-oay nga mga buhat. 
PUTAÑERO, adj. fam. Tauo nga uragon, maquibabaye. 
PUTATIVO, VA. adj. Pinacaamay; pinacabugto, etc. 
PUTEAR, n. fam. Pag buhat sin mga mangil-ad ó 
ó magla-oay nga mga buhat. 
PUTERÍA. / . Batasan sin babaye nga uragon.—Ca-
dam-an sini nga mga babaye, ug an balay nga ino-
oquian nus..—fig. y fam. Pag ogay ogay sa babaye 
sin lalaqui, pagsulay sa iya. 
PUTERO, adj. jam. Tauo nga uragon, maquibabaye. 
PUTO. m. Lalaqui nga guintiao tiauan sa mga tam-
palasan. 
PUTREFACCIÓN./. Cadonot; pageadonot; cadon-tan. 
PUTREFACTIVO, VA. adj. Macacadonot. 
PUTREFACTO, TA. adj. Donot, mabaho mí. 
PUTRIDEZ. / . Cadonot; pageadonot; cadontan. 
PÚTRIDO, DA. adj. Donot, mabaho ná. 
PUTUELA. / . Biga, bigaon. 
PUYA. / Tais nga may asero. 
PUYAZO, m. Sumad, pag bono sin bombo ó songcui 
nga may tais nga asero. 
PUZOL. m. Baras. 
PUZOLANA. f. Baras. 
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Q. Letra nga icacaruhaan san abecedario nga quinat-
sila ug icanapolo cag unum san iya mga conso-
nantc—Cu an caluluasan sini. 
QUE. pron. relat. Nga.—An. El que viene. An t i -
canhi. La que va. An ticadto. Lo que sucederA. 
An tiarabut.—¡Que de pobres hay en este lugarí 
¡Pag cadamo san mga macalolooy sini nga bongto!-— 
Ano. ¿Qué haré? ¿Ano in bubuhaton col—con/, co-
pulai. Nga Quiero que estudies. Caruyag co nga 
mag aaram ca.—Al punto que le vi. An pacaquitu 
co lá sa iya.—Pedro es mejor que tú. Si Pedro labi 
pá nga maopay sa imo.—Suya es la culpa, que no 
mia. Iya an sala, diri acón.—Cay. Lo hará, sin duda, 
que ha prometido hacerlo. Bubuhaton gud niya, cay 
nag saad sin pag buhat siton.—Que quiera, que no 
quiera. Maruruyag, diri maruruyag.—Dió voces aL 
capitán del pueblo, que le ausiliase. Nasangpit san. 
capitán sa bongto, basi matabang sa iya. 
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•QUEBRADA. / . CabüoUm. cacalangan, caguiotanan 
sa mga buquid, cabislojr. 
QUEBRADERO, m. Paraboong; parabari—Quebra-
dero de cabeza, fig. y / a m . An nacaca.sâquit, an 
nacacacuri. 
QUEBRADIZO, ZA. attj. Matalajipoc; maliac; masa-
yon maboono-, masayon mabari. —Saraquitan, —Ma-
tapoc. 
QUEBRADO, DA. m/j. An napierde san bahandi, an 
naperdihan san bahandi, ug diri ná nacacabayad.— 
Boyongon.—Maduas.—Balud balud cún dao tuna, bo-
robontitud. 
QUEBRADOR, RA. adj. Macaboong; macabari.-s. 
Paraboong-; parabari.— fig. Matalapas-non. 
QUEBRADURA. / . Caboongan.— Barana.-Boyong. 
•QUEBRAJA. / . Cailtaean; caboongan. 
QUEBRAJAR, a. Pag boons;; ban. 
QUEBRAJOSO, SA. adj. Matalagpoc; maliac; masa-
yon maboong; masayon mabari; matapoc. 
QUEBRAMIEM'O. m. Caboong; cabari; pag boong; 
pagburi; pag mac mac. 
QUEBRANTABLE, adj. Sadang maboong; sadang 
mabari. 
QUEBR ANTADOR, RA. adj . Macaboong; macabari.— 
s. Paraboong; parabari; para mac mac; paradog-
moc—Paraliang, paraladas, paralapas, paratalapas. 
QUEBRANTADURA. / . vid. quebrantamiento. 
QUEBRANTAHUESOS, ni. Tamsi nga ansiya an nga-
ran. — Oyag sin cabataan.—Tauo nga masamoc ug 
macabibido. 
QUEBRANTAMIENTO, m. Pag boong; pag barí; pag 
mac mac —Pag dogmoc—Pag-Hang; pag lactas; pag 
lapas; pag talapas.—Pag bayo.-—fig. Pag luya; pag 
paluya. 
QUEBRANTAR, a. Pag boong; pag barí.—Pag mac-
mac; pag bayo.—Pag dogmoc.—Pagliang; pag lac-
tas; pag lapas, pag apas, pag talapas.—Anlang, ta-
lang, lacad.—ñg. Pag luya; pag paluya; pagiban san 
cosog.— fig. Pacasâquit. 
QUEBRANTO, m. vid. quebrantamiento.— fig. Caot-
ot.—fig. Caperdihan, cacurian nga daco.— fig. Ca-
sáquit nga daco. 
QUEBRAR, a. Pag boong.—Pag barí.—Lotos.—Laca. -
Tapia, dalahay, dalaya.— Pag dulya; paglusi; pag 
otlob; pag ot oc—fifí- Lubad cún dao panapton.—n. 
Com. Pag ocoy sin pag comersio tungud cay uaray 
salapi nga ipacabayad sa mga hingotangan. — r. Bo-
yong.—Quebrar por lo mAs delgado, fr. fig. Diri 
mabubugto an pisi sa cadageóan. cundí sa cadioan. 
QUECHE, m. Sacayán. 
QUECHEMARÍN. m. Sacayán. 
QUEDA. / . Pagalasdies in gab-i, basi magpahuay 
an mga tauo. 
QUEDADA. / . Bilin; pabilin. 
QUEDAR, n. Bilin.— Cutang-. — y. Lagdas.— Mungit.-
Torogan.—Me quedan tres reales. Mayada co pá 
tolo ca sicapat.—Quedan dos leguas por andar. Cu-
lang pá in duba ca leguas. 
QUEDO, DA. adj. Tocó, maocoy ná Xk.—adv. m. 
Hinayhinay, pag huring lá. 
QUEHACER, m. Calibangan, buhat. 
QUEJA./ . Araba, coróo, haroy.—Pag sumbong. 
QUEJARSE, r. Pag araba, pag coróo, pag haroy, pag 
aroy.—Pag sumbong, paghabla, pag topos.—Caran.— 
Agoroc.-Al a l . -Ar i l t l . 
QUEJICOSO, SA. adj. An agsub magaaraba. 
QUEJIDO, m. Pag araba, pag coroo, pag aroy, pag 
aguie, pag agú ú. 
QUEJIGO. Cahuy nga quejigo. 
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QUEJOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga pagaraba.— 
Sa pag sumbong gud. 
QUEJOSO, SA. adj. An may cabido sa lain. 
QUEJUMBRE. / . Pagaraba sin agsub.-Pag sofo-
sumbong. 
QUEJUMBROSO, SA. adj. An agsub mag araba.-
Mag sorosumbong. 
QUEMA, f. Pag sonog.-Casonog.-Huir de ta quema, 
fy. fig. Paglicay sin cacurian ó cataragman. 
QUEMADERO, m. Sonogan. 
QUEMADO, m. Sinonog, in an dahon 1<1 an nasonog-— 
fam. Tinubud; pinagtong nga camote, etc. 
QUEMADOR, RA. .s-. Parasonog.-Parasurit. 
QUEMADURA. / . Pag sonog.-Labsoc. 
QUEMAJOSO, SA. adj. Mahapdos. 
QUEMAR, a. Pag sonog; pagsurit; pagsorob; paç-
dabdab; pag dubdub.—Pag paso, in mapaso an adlao. 
—y. Lab.soc; pagtoug; aguitong—Danglag.— Paso; 
hapaso; hadolis.—Laya, in nanlalaya an inga ta-
num, etc. 
QUEMAZÓN. / . Pag sonog.- Capaso.-Camapaso.-
Cahapdos; camahapdos. 
QUERATITIS. / . Med. Saquit ó cahubag sa mata. 
QUERELLA. / Sumbong; pag sumbong.—Pagsuhày. 
QUERELLADOR, RA. adj. Masumbong. 
QUERELLANTE, p. a. Masumbong. 
QUERELLARSE, y. Pag sumbong. 
QUERELLOSAMENTE, adv, m. Sa pag sumbong gud. 
QUERELLOSO, SA. adj. Masumbong. 
QUERENCIA. /'. Baga caruyag sin hayop pagulfsatt 
iya natuboan 
QUERENCIOSO, SA. adj. Maruyagsan hingagaraan. 
QUERER, m. Gugma, auil, caauil, caruyag. 
QUERER, a. Ruyag; pag caruyag.—Pag buot.— P&g-
sugo.—Como quiera que. loe. adv. Tungud cay.— 
Cuando quiera, m. adv. Bisan san-o.—Cuando uno 
no quiere, dos no riñen, fr. fam. Diri masuhay, 
cún inadiri an usa.—Cuanto quiera que. loe. adv. 
Tungud cay.—Donde quiera, m. adv. Bisan diin. — 
¿Qué más quieres? expr. ¿Ano pá an imo caruyag?-
Que quieras, que no quieras, exp. adv. Mabuot ca, 
madiri. ¿Qué quiere decir eso? exp. ¿Ano bá iton 
imo mga polong?— ¿Qué quiere ser eso? exp. ¿Ano 
bá ito?—Si quieres vivir sano, hazte viejo tem-
prano, ref. Cún diri mo buot masaraquitan layon, 
pacatigurang sa bata.san. 
QUERESA. / . Iguis. 
QUERIDO, í)A. m. y / . lligugmaon, an hinibigugma 
sa calibutanon nga paghigugma. — p. p. Pinao'ra,, 
pinalangga, sinahoan, híngularan; buya. 
QUER1IÍNTE. p. a. Maruyag, mabuot. 
QUERMES, m. Olnd.—Parm. Tambal nga quermes. 
QUEROCHA. / . Iguis. 
QUEROCHAR, n. Pagbunay an potiocan. 
QUERSONESO. m. Tuna nga libut sin dagat, cundi 
may haligot nga tuna nga dayon lá ngadto sa ca-
nayapan. 
QUERUB, m. id., espíritu nga langitnon. 
QUERUBE, m, poét. id., espíritu nga langitnon. 
QUERUBÍN, ni. id., espíritu nga langitnon. 
QUERVA. /'. Banua nga querva. 
QUESADILLA. / . Matam-is nga quesadilla. 
QUESEAR, n. Paghimo sin queso. 
QUESERA. /'. Babaye nga |parahimo sin queso; pa-
rabaliguia sin queso.-Quesohan.-Burugtangan sin 
queso. 
QUESERÍA, f. Tuíg nga igquequeso.-Quesohan. 
QUESERO, m. Parahimo sin queso.-Parabaliguia sin 
queso. 
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QUESO, m. Queso; gatas an ighihimo. 
QXJETZÀLE. m. Tamsi nga daco. 
QUEVEDOS, m. pl. Anteojos. 
iQIJIA! interj. fam. ¡Bá! 
QUIBEY. m. Banua nga quibey. 
QUICIAL, m. Marco sin sada ó bentana.—Sariganan 
sin sada ó bentana. 
QUICIO, m. Sariganan sin sada ó bentana. 
QUIDAM, m. fam. Bisan sin-o—fam. Obus ngfa tauo. 
QUIEBRA./. Caboongan.—Cabutacan—Caperdihan.--
Com. Pagocoy sin pagcomersio, cay uaray ná sa-
dang ipacabayad sa mga hingutanfan. 
QUIEBRO, m. Pag hiiayhilay sa lauas. 
QUIEN, prort. relat. Nga. Mi padre, á quien res-
peto. An aeon amay, nga tinatahud co.— En sen-
- tido interrogativo. ¿Sin-o? ¿Quién ha venido? ¿Sin-o 
an quinanhi. — Dáselo á quien quieras. Ihatag mo 
sa bisan sin-o. 
QUIENESQUIERA, pron. indet. Bisan sin-o. 
QUIENQUIER, pron. indet. Bisan sin o. 
QUIENQUIERA, pron. indet. Bisan sin o. 
QUIETACIÓN. / . Pagpaocoy, pagpamingao. 
QUIETAMENTE, adv. m, Ocoy gud, mingao caopay. 
QUIETAR. «. Pagpaocoy, pagpamingao. — r. Ocoy, 
mingao. . 
QUIETE. /. Liaoliao sin carocayacan, etc. 
QUIETO, TA. adj. An naocoy.—Mamingao.—Tocó. 
QUIETUD. / . Pag ocoy—fig. Camingao. 
QUIJADA. / . Sulang. 
QUIJAL, ni. Sulang.—Bag-ang. 
QUIJAR, MÍ. Sulang.—Bag-ang. 
QUIJARUDO, DA. adj. Sulangan. 
QUIJO, tn. Bato nga matig-a. 
QUIJONES. m. pl. Banua nga quijones. 
QUIJOTADA./ . Cadongo.—Tuyo ó tinguha nga diri 
ná igo. 
QUIJOTE, tn. Itarahub sa páa.—Balao-ang sin ma-
' nanap. 
QUIJOTE, m. fig. Dongo.—fig. Paralabut. 
QUIJOTERÍA. / . Cadongo; camadasig. 
QUIJOTESCO, CA, adj. Madongo; madasig. 
QUIJOTISMO, m. Camadasig.—Camalabiao. 
QUILATADOR, m. Paraosisa ug paratimbang sin 
bulauan, salapi, etc. 
QUILATAR, a. Pag timbang sin maopay san las-ay 
nga bulauan cún salapi bá, basi sabuton an tim-
bang.— fig. Pagsusi. 
QUILATE., m. Timbang nga upat ca grano.—Tim-
bang.—Por quilates, m. adv. fig. y Jam. Gutiay, 
sin gutiay.—fig. m. Cahingpitan, camahalan. 
QUILATERA. / . Garamiton nga halaba, nga linoho-
iohoan, nga gamit sa pagquilala san camaopay san 
mga mutia, etc. 
QUILÍFERO, RA. adj. Sinisiring adton mga ara-
guian san quinaon in natutunao ná sa guinhaua. 
QUILIFICACIÓN. / . Catunao, pagtunao, in natutu-
nao ná sa guinhaua an quinaon. 
QUILIMA. / . Costal, surudlan. 
QUILO, m. Baga tubig ó duga san quinaon, dida 
gud sa guinhaua. Sudar uno el quilo, fr. fig. y 
fam. Ongud nga pagbuhat. 
QUILLA. / . id., quiya sin sacayán. 
QUIMERA. / . fig. Bisan ano nga guinhuhunahuna 
ng;a mahihimo cún matuod bá, ngan diri ansiya.— 
fig. Casuhay; pagsuhay. 
QUIMÉRICO, CA. adj. Diri matuod. 
QUIMERINO, NA. adj. Diri matuod. 
QUIMERISTA, adj. Maquihunahuna sin diri matued 
<3 uaray carig-onan.—Maquisusuhayon. 
QU 
j QUIMERIZAR, n. Pag hunahuna sin diri matuod 
uaray carig-onan. 
QUÍMICA. / . Pagaradman nga gamit sa pagquilala 
san baga caiya san magcasilauas ug san mageasi-
cosog nira. 
QUÍMICAMENTE, adv. m. Sugad san angay sa quí-
mica. 
QUÍMICO, CA. adj. An tungud ó cañan química.— 
An maaram san química. 
QUIMIFICACIÓN. / . Pagraut an guinhaua, in uaray-
catutunao an quinaon ngan mapait. 
QUIMIFICARSE. v. Pagraut an guinhaua, in uaray 
catutunao an quinaon ngan mapait. 
QUIMO. m. An quinaon nga uaray catutunao sa 
guinhaua, ug mapait. 
QUINA./. An may lima ca pliego ó lima ca número.. 
QUINA. / . Panit sin cahuy nga dita. 
QUINAQUINA. / . Panit sin cahuy nga dita. 
QUINARIO, adj. An may lilima.—m. Salapi sa mga 
romano. 
QUINCALLA. / . Sinisiring an mga gonting, mga_ 
dagum, mga labaha, etc., etc. 
QUINCALLERÍA. / . An balay nga guinbubuhatan 
san mga gonting-, labaha, etc., etc. — Pag baliguia 
sin mga gonting, etc.—Tendahan sin mga gonting, 
dagum, labaha, etc. 
QUINCALLERO, RA. m. y / . Parahimo sin mga 
gonting, dagum, etc.—Parabaliguia sin mga gon-
ting, etc. 
QUINCE, adj. Ñapólo cag lima.—Icanapolo caglíma.. 
QUINCENA./- Sinisiring an ñapólo caglima caadlao... 
QUINCENAL, adj. Iquinapolo caglima caadlao. 
QUINCENO, NA. adj. Ñapólo caglima; icanapolo cag-
lima. 
QUINCUAGENA. / . Calim-an, isip nga calim-an. 
QUINCUAGENARIO, RIA. adj. An may calim-an.. 
QUINCUAGÉSIMA. / . An domingo nga sinosondan 
san siapa nga domingo sa cuaresma. 
QUINCUAGÉSIMO, MA. adj. Calim-anl icacalim-an. 
QUINCURIÓN. m. Ponoan sin lilima nga mga sol-
dados. 
QUINDÉCIMO, MA. adj. Icapolo caglima, icanapolo 
caglima. 
QUINDENIO, m. Ñapólo caglima ca tuig; isíp sin na--
polo caglima ca tuig. 
QUINGENTÉSIMO, MA. adj. Lima ca gatus; icalima 
ca gatus. 
QUINIENTOS, TAS. adj. Lima ca gatus. 
QUININA. / . Tambal nga dita. 
QUINO, m. Cahuy nga dita. 
QUINOLA. / . Sugal sa baraja.—Estar de quinólas.. 
fr. fig. y fam. An nagpapanapton sin magcalain-
lain nga color. 
QUINOLEAR. a. Pagtima san baraja. 
QUINQUE, m. id., lamparahan nga may tubo nga 
salaming. 
QUINQUEFOLIO, m. Banua nga itarambal. 
QUINQUENAL, adj. An tungud sa lima ca tuig cún 
sa isip sa lima ca tuig. 
QUINQUENERVIA. /. Banua. 
QUINQUENIO, m. Lima ca tuig, isip sin lima ca 
tuig. 
QUINQUILLERÍA. / . Balay nga guinbubuhatan san 
mga gonting, dagum, etc.—Pag baliguia sin mga gon-
ting, etc.—Tendahan sin mga gonting, dagum, etc. 
QUINQUILLERO, m. Parahimo sin mga gonting, da-
gum, etc.—Parabaliguia sin mga gonting, labaha,. 
etc. 
QUINTA. / . Balay sa gauas sa bongto, nga pagba-. 
QU 
Tiacasionan.— Pagpili sin usa san guintata^lima.— 
Pagsorteo san mga magsosoldados.—Balay ug an 
oma nga harani sa balay. 
QUINTAL, m. id., timbang sing upat ca arroba, tim-
bang sin usa ca gatos ca libra. 
QUINTALEÑO, ÑA. ad/. An mayada usa ca quintal. 
QUINTALERO, RA. adj. An timbang sin usa ca 
quintal. 
QUINTANA. Balay sa gauas sa bongto, nga pagba-
bacasionan. 
QUINTAÑON, NA. adj. /am. An may usa ná ca ga-
tos ca tuig. 
QUINTAR, a. Pagpili sin usa san guintataglima.— 
Pagsorteo san mga magsosoldados.—Pagbayad sa 
hadi san mga icalima.— Pag arado, cún icalima ná 
nga pag arado. 
QUINTERÍA. / . Balay sa gauas sa bongto. 
QUINTERNA. / Lilima. 
QUINTERNO, ra. Lilima.—Libro nga may lilima nga 
mga pliego. 
QUINTERO, ra. Sacop nga paraarado ug paraquiua 
sa tuna. 
QUINTIL, m. Icalima nga bulan san tuig sa ona nga 
calendário nga romano. 
QUINTO, TA. adj. Lima; icalima.'—Soldados, cay siya 
in natamaan san pagsorteo. 
QUINZAVO, VA. adj. Icapolo caglima, icanapolo 
cadima. 
QUIÑÓN, m. Tigcapatan. 
QUIÑONERO, m. Tagada sin tigcapatan. . 
QUIRAGRA. / . Saquít sa mga camut. 
QUIRITE. m. Tauo nga romano. 
QUIROMANCIA, f. Paghimalad. 
QUIROMÁNTICO, CA. adj. An tungud 6 canan pag-
himalad.— m. An manhihimalad. 
QUIROTECA. / . Guantes nga gamit sa mga camut-
QUIRtlRGICO, CA. adi. An tungud ó canan pag-
tambal. 
QUIRURGO, m. Mananambal, paratambal, tambalan, 
parabolong. 
QUISICOSA. A. /am. Tigo, tirigoon. 
QUISQUILLA / Dolo. 
QUISQUILLOSO, SA. adj. Madolo. 
QUISTO, TA. p. p. Bien quisto. Maopay.—Mal quisto. 
Maraut. 
QUITA. / . For. Pagpasalio, in an hingutangan nag-
papasalio san nacaotang sa iya. 
QUITACIÓN. / . Bayad; sohol.-For. Pagpasalio, in 
an hingutangan nagpapasalio san nacaotang sa iya. 
QUITADOR, RA. adj. An macuha.-s. Paracuha. 
QUITAGUAS, m. Payong. 
QUITAIPÓN. m. Sab-ong sa olo san mga hayop. 
QUITAMANCHAS, m. Parapahid ó paracuha sa mga 
during ó hugao sa mga panapton. 
QUITAMIENTO, m. Pagpasalio, in an hingutantan 
nagpapasalio san nacaotang sa iya. 
QUITAMOTAS, com. fig. y /am. Paraaramaram. 
QUITANTE, p. «. An macuha; an maagao. 
QUITAPELILLOS, com. fig. y /am. Paraaramaram 
QUITAPESARES, m. jam. Calipay, an nacacalipay. 
QUITAPÓN, m. Sab-ong sa olo san mga hayop. 
QUITAR, a. Pag cuha.-Pag cauat; pag ticas.—Pag-
agao.—Pacaolang.— Yag diri.—De quita y pón. loe. 
Cuhacuha. 
QUITAR las costras de heridas, granos, etc. Bacbac. 
QUITAR ó descortezar. Bacbac; ac-ac. 
QUITAR con los dientes etc., la carne pegada al 
hueso. Comot.—Quibquib-
QUITAR el tarugo ó cosa semejante, que ponen en 
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el fondo de embarcaciones menores, para que salga 
el agua. Buluat. J 
QUITAR las amarraduras malas y poner otras nue-
vas. Gantas. 
QUITAR las patas y tenacillas al cangrejo. Gapo, 
boro. 
QUITAR del techo la ñipa vieja. Gucas. 
QUITAR los cantos de maderos, tabla, etc. Haguüid; 
halibhib. 
QUITAR la carne pegada al pellejo, después de de-
sollado el animal. Hilap. 
QUITAR ó deshacer el corral de pescar. Hilcas. 
QUITAR la légaña de los ojos. Himuta. 
QUITAR la pepita del algodón, melón, etc. Hindo. 
QUITAR los adornos de flores etc., á los imágenes, 
las batangas á los balotos, etc. Hubcas. 
QUITARSE la ropa ó vestido. Hubcas, hucas, rubas. 
QUITAR la «uciedad de entre las uniones de tablas» 
etc. Lag-uit. (No se pronuncia la u. 
QUITAR la maleza ó suciedad. Uaha. 
QUITAR el pellejo ó carne al rededor en donde se 
ha clavado espina, para poderla sacar. Uat-uat; lap-
lap. 
QUITAR ó cortar las malezas y arbustos. Panao. 
QUITAR con cuchillo ú otra cosa la carne pegada 
â los huesos. Quilas. 
QUITAR la primera capa de los árboles, después. 
de la corteza. Rubas, tubad. 
QUITAR la yerba que principia A salir. Sagacsac. 
QUITAR alguna cosa con punta de caña, palito, etĉ  
Sic-yap (siquiap). 
QUITAR las ojas de las plantas. Tachas; darot. 
QUITAR al preso la colma, el anzuelo al pez, etc. 
Tangtang. 
QUITAR la cobertera de la olla, etc. Tocas. 
QUITAR el yugo al carabao, etc. Lucas. . 
QUITAR ó cortar las uñas. Pamaclo. 
QUITAR la paja de. la espiga del palay. Háhá. 
QUITAR hojas de en medio del libro, etc. Luang. 
QUITAR los nudos á las cañas. Lagus. 
QUITAR las ramas pequeñas, las hojas de las cañas, 
etc. Lapgo. 
QUITAR las álas á las moscas, los piés á las ara-
ñas, etc. Boro. 
QUITASOL, m. Payong. 
QUITE, m. Pagcuha; pacaolang.—Esgr. Pagsagang. 
QUIZÁ, adv. de duda. Bain, bangin, tingali. 
QUIZÁS, adv. de duda. Bain, bangin, tingali. 
R 
R. Icacaruhaan cag usa nga letra san abecedario nga 
quinatsila ug icapolo cag pito san iya mga conso-
nante. 
RABADA. / . Paá sin havop nga guinihao, lapi. 
RABADÁN, m. Tinatapuran sin pag mangno sin mga 
cahayopan. 
RABADILLA. / . Guiuod; ilotigot; quigol; quiuis. 
RABANAL, m. Carabanohan. 
RABANERA. / . Parabaliguia sin mga utan nga rá-
bano. 
RABANERO, RA. adj. fig. y /am. Biste nga haíi-
pot._/?£•. y /atn. Maraut an batasan.— m. Paraba-
liguia sin mga utan nga rábano. 
RABANETE, m. Rábano nga gutiay. 
RABANILLO, m. Baga, camaaslum ná san alacsio. 
RABANIZA. / . Liso sin rábano. 
RÁBANO, nt. id., tanum nga utanon, busag an onud-' 
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RABAZUZ, m. Duga sin regaliza in guinlaso ná. 
RABEAR, n. Pag quiua quLua san icug. 
RABEL, m. Toronggon nga totolo an cuerdas. 
RABEO, m. Pag quiua quiua san icug. 
RABERA. / Catapusan sa bisan ano. 
RABÍ. m. Ngaran sa mga juidio san mga quinaadma-
non sa ira batasan. 
RABIA. / . Gatuyao, cabuang.—fig. Casina. 
RABIACANA. / . Banua nga rabiacana. 
RABIAR, n. Tuyao, bmng.-ftg. Pagabat sin daco 
nga camasool.—Ipa.— Sina. isug. 
RABIATAR, a. Paghigot sa icug. 
RABIAZORRA. m. Han£nn sa casalatanan; salatan 
nga hangin. 
RABICÁN, adj. Pamusagon. 
RABICANO, NA. adj. Pamusagon. 
RABICORTO, TA. adj. Halipot an icug. 
RÁBIDO, DA. adj. Tuyao, buang. 
RABirCTA. / . Jig. y fam. Casina, caaligot got, ca-
pongot. 
RABIHORCADO, m. Tamsi nga rabihorcado. 
RABILARGO, GA. adj. Halaba an icug.-m. Tamsi 
nga rabilargo. 
RABILLO, m. Gutiay nga icug.—Binunglan cun dao 
lubi, bagay bay. 
RABINICO, CA. adj. An tungud sa mga rabino cún 
sa ira mga tutdo. 
RABINISMO. m. Pagtoron-an sa mga rabino. 
RABINISTA. com. An gapil sa mga rabino. 
RABINO, m. Magtoroon, mag turutdo sa mga judio. 
RABIÓN, m. Caagusan, casul-gan. 
RABIOSAMENTE, adv. m. Sa pag casina gud. 
RABIOSO, SA- adj. Tuyao, buang.—fig. Masisina. 
RABISALSERA, adj. fam. Babaye nga malacsi. 
RABIZA, f. Dorho sin bagacay, etc. 
RABO. tn. Icug, oquig. 
RABÓN, "NA. adj. Otud.-lbul. 
RABOSEADA. / During, during nga guican sa mga 
pagsonggo in nagirointoc an mga butang. 
RABOSEADURA. / . vid. raboseada. 
ííABOSEAR. a. Pagburing, pag during, cundi tala-
gudti lá. 
RABOSO, SA. adj. Marabut dabut. 
RABOTADA. / . fam. Pag baton nga maraut. 
RABOTEAR, a. Pagotud sa mga icug san mga nate 
nga carnero. 
RABOTEO, m. Pagotud; pangotud sa mga icug. 
RABUDO, DA. adj. Icogan, daco an icug. 
RACIMO, m. Lungalong cún dao bonga; bulig cun 
dao saguing, rauog cún dao lubi; anop cun dao ca-
lapi.—Pongyot.—Sorapong cún dao igot. 
RACIMOSO, SA. adj. Sorapongon. 
RACIMUDO, DA. adj. Sorapongon. 
RACIOCINACIÓN. / . Pag huna huna. 
RACIOCINAR, n. Pag huna huna. 
RACIOCINIO, m. Huna huna.—Pag huna huna. 
RACIÓN. / . Bahin", malón; parabol; gahin; pahati 
balón. 
RACIONABILIDAD. / . Huna huna, pageabuotan. 
RACIONAL, s. Buotan.—adj. An tungud sa pagea-
buotan. 
RACIONALIDAD. ./'. Cabuotan, pag cabuotan. 
RACIONALMENTE, adv. m. Angay ug igo sa pag-
eabuotan. 
RACIONAR, a. Pag gahin; pag parabol; pag balón. 
RACIONERO, m. Padre nga may catungdanan sa 
catedral.—Paragahin. 
RACIONISTA, com. An sinosoholan ó guinagahinan. 
RACHA. / . Mar. Ows, uranus.-/^. y fam. Baga 
RA 
palad, cún dao sa pagsugal. 
RADA. / . Pondohan, lalauigan, casuguran. 
RADIACIÓN. / . Pag sirac; casirac. 
RADIADO, adj. Maigdlang. 
RADIANTE, adj. Masirac. Masilao. 
RADIAR, n. Pag sirac; pagsilao. 
RADICACIÓN. / . Pag gamut.—Pag ocoy, paghonong-, 
RADICAL, adj. An tungud ó cañan gamut.—Labao.— 
Guinicanan. 
RADICALMENTE, adv. m. Pag cuha gud.— Sin ma-
rig-on, marig-on gud. 
RADICAR, n. Pag gamut.—Pag ocoy, pag honong.— 
Paa- cada, aada. 
RADICOSO, SA. adj. Masugad sin gamut. 
RADICULA. / . Hot. An tinutud-can san gamut. 
RADIO, m. Badlis nga tadong ticang sa butnga sim 
malidong ngada sa liguid.— Zoo/. Tul-an sa buteon-
—An cadac-an sin plaza, etc. 
RADIOSO, SA. adj. Masirac, masilao. 
RAEDERA. / . Igquiquiris.—Igaarot.—Icaragus. 
RAEDIZO, ZA. adj. Masayon maquiris. —Masayon.; 
maarot. — Masayon macagus.—Masayon macodcod. 
RAEDOR, RA. adj. Maquiris.—Maarot.—Macagus.— 
ni. Saphiran.—Parasaphid.—Macodcod. 
RAEDURA. /'. Pagcoscos; pagquisquis; pageagui, 
pageaguis; pagquiris; pageagus.—Pagarot.—An qui-
noscos; an quinisquis; an quinagui, an quinaguis; 
an quiniris; an quinagus-—An cuha san pagarot.— 
Pag codcod.— An quinodeud. 
RAER a. I'agcoscos; pagquisquis; pageagui, pagea-
guis; pas:quiris; pageagus; pagcodeud.—Pagarot.— 
pagsapbid.--/?£•. Pagdiri, pagbaya.—Raer ó limpiar 
la suciedad. Cohit. 
RAFA. a. Cota nga icacarig-on sa daan nga qui-
nóla.—Araguian sin tubig. 
RÁFAGA. / . Tigda nga hangin.—Arum.—Tigda nga 
pagsirang, tigda nga paglambrag, etc. 
RAFlí . m. Balisbisan. 
RAICEAR, a. Pagbutang sin balisbisan. 
RAFEZ. adj. Obus, taramayon.—De rafez. m. adv. 
Masayon gud. 
RAFEZAR. n. Obus sin bale, lubad. 
RAFEZMENTE;. adv. m. Masayon gud. 
RAGADÍA. /. Pangunga. 
RAHEZ, adj. Obus, taramayon.—Gutiay an bale.— 
Masayon. 
RAHEZAR. «. Obus an bale.—Obus; paobus. 
RAHEZMENTE, adv. m. Masayon gud. 
RAÍBLE, adj. Quiquirison; caraguson. Codcuron. 
RAICEJA. /. Gamut nga guti. 
RAÍDO, DA. adj. fig. Culang sin caauod, culang sir» 
catahud. 
RAIGAL, adj. An tungud ó cañan gamut.—Gamut 
sin cahuy. 
RAIGAMBRE. / . Cagamutan, mga gamut. 
RAIGAR. n. Paggamut. 
RAIGÓN, m. Gamut nga daco.—An dolot sa mga. 
bag-ang ug sa mga ngipon. 
RAIL. m. Bugsa cún dao bulauan, salapi, etc.—Put-
hao nga halaba nga gamit sa mga dalan nga aguiar* 
san ferro-carril, etc. 
RAIMIENTO, m. Pagcoscos; pagquisquis; pagcagui, 
pagcaguis; pagquiris; pageagus; pkgeodcod,—Pag-
arot.— fig. Cauaray caauod, cauaray catahud. 
RAÍZ. / . Gamut.—Raíz principal. Lintonganay, ona^ 
yan.—Raíz ancha. Dalid.—Raíz derecha hacia abajo-
Ogdoc—Raíz á flor de tierra. Lagatao.—Raíz que 
va hacia el centro. Tidlaruc nga gamut.—Raíz que 
se estiende al rededor. Calianap, cayapyap nga 
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«amut.—Raiz que nace en el ¡íuerpo y baja A la 
tierra. Gaca.—fig, Guinicanan tungayud. 
FAJA. / . Tiac— Gahac; boac; gahacpahae; ya pac; 
stpac; cabanguian; barana", guhany; gotad.—l'init; 
Ulad; gorot. 
RAJÁ. ni. Ponoan, dato. 
RAJABLE, ad/. Mattac —Magahae; maboac; maga-
hacgahac; mayapac; ma.sipac; mabarana; maguhanf;; 
mayotud; maboony. 
RAJABROQUHLHS. m. fig. y fa»u An nagpapaca-
lalaqui. 
RAJADILLO, vt. Matam-is nga may mga •almendra 
nga binuca nga binobutan¿an sin asnear. 
RAJADIZO, ZA. adj. Matiac—Magahac; maboae; ma-
«iahaegahac; nmuapai; masipac; inabarana; mayu-
haiiii'; mayolud; maboong. 
RAJADOR. Laratiae. 
RAJAR, a. Pagtiae.—l'agboong.—Puca; pusao; pugsa; 
puseay; salsag; salaysa; sarisi; si pac; barana; gui-
tib; guitic; guiac; iltac; gotud; liqui; lilac.; pac.i; at-
ngal; boac; lasa; goac—>i. Jig. y faat. Pagsumat 
sin damo nga inga bua.—fig. y fain. Pagyacan sin 
d a mo. 
RAJK'l'A. / . Panapton nga sínamay. 
RAJUliLA. / Tiac nga guti. 
RALIÍA. / . Guinicanan.-Jig. Paga batasan. 
RALEAR, u. Halaghag.—Silliag.•- Diri pagbonga an 
mga paras. 
RALEAR. ii. l'agpahayag san binabatasan niya nga 
maraut. 
RALEZA. / . Cahalaghag.—Camasilhag. 
RALO, LA. adj. Halaghag; ha!-aiig; halanhan; hal-
hag; hantag; lahang; hiking; carucalang.—Masilhag. 
RALLADOR. >n. Cudcuran. Caguran.—Quilquigan. 
RALLADURA. ./. An agui san cudcuran. An agui 
san caguran.—An quinudeud. An quinagud.—Caros-
eos. 
RALLAR, a. Pagcuclcud; pag cavónos; pageavos; 
pageapi), pagcajiocapo; pagcalidcpiid; pageagus; pag-
quidquid. Pa^quilquig. l'íigeagud cún dao lubi.— 
Quihquih. 
RALLO, ni. Cudcuran. Caguran. Cagusan. 
R A M A . / . Sanga.—Libo.—Rama muerta. Garao.—Ra-
ma inclinada. Laui laui.—Rama seca del coco. La-
hingon. —Rama larga'de árbol. Duntay.--Rama prin-
cipal. Tungayud.—//^. Mamat; tulin, catulinan. -. 
Palong palong. 
RAMADA. /. Mga sanga. 
RAMADAN, m. Bulan nga icasiam san tuig sugad 
san isip sa mga moros, ug nag pupuasa si ra sa 
bug-os nga bulan. 
RAMAJE, m. Mga sanga. 
RAMAL. Pamaá.— Pisi, nga higot sin hayop.—Ifilo, 
hamil. 
RAMALAZO, ni. Pag latub sin pisi—Samad san pag 
latuba sin pisi.—fig. Casáquít.—Casaquit.—Cacurian. 
RAMBLA. / . Tuna nga may baras nga bilin san baha. 
RAMBLAR, m. Mga tuna nga may baras nga bilin 
san baha. 
RAMBLAZO, m. Aguian sa mga tubig in may baha. 
RAMBLIZO, m. Aguian sa mga tubig in may baha. 
RAMEAL, adj. An tungud sa mga sanga. 
RÁMEO, MEA. adj. Bot. An tungud sa mga sanga. 
RAMERA. / Biga, bigaon; bamas; quiral, maquiral. 
RAMERÍA./. Mga babave nga bigaon.—Pag cabigaon. 
RAMIFICACIÓN, f. Pag damo sin mga sanga; pag 
sanga sànga. 
RAMIFICARSE, r. Pag sanga sanga. 
RAMILLA. / . Sanga sanga, sanga nga gutíay. 
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RAMILLETE, ni. Sabong sin mga bucad 6 mg a ba-
nua nga mahamut, opong. 
RAMILLETERO, RA. ;//. y / . Parahimo sin mga sab-
ong.— Parabaliguta sin mga sab-ong.—m. Burugta-
ngan san mga sab-ong. 
RAMILLO. ni. Sanga nga gutiay.—Lucay nga gu-
tiay. 
RAMIZA. / Mga sanga nga pinangotud ná. 
RAMO. ni. Sanga —Lucay. 
RAMOJO, m. Mga sanga nga pinangotud n,1, opong. 
RAMÓN, ni. Mga sanga nga pinangotud ná. 
RAMONEAR, n. Pangomd san mga sanga. 
RAMONEO, ni. Pangotud san mga sanga. 
RAMOSO, SA. adj. Sanga-an. 
RAMPA, f. Calambre. 
RAMPA. / . Hanay-bay, danava nga saracan. 
RAMPINETE, ni. Puthao nga havo halaba ug babeo 
an catapusan, nga ganu't sa mga artillcvo. 
RAMPLÓN, NA. adj. Sapin nga bahol.-fig. Duri-
ngon; tinimaua. 
RAMPOJO, ni. Ohot. 
RAMPOLLO, ni. Sanga nga igtatanum. 
RANA. / . Pada; baco. 
RANACUAJO, ni. Mananap nga ranacuajo. —Jig. 
y /</;;/. Tauo nga obus, taramayon. 
RANCAJADA. / Pangalmt sa inga tanum, etc. 
RANCAJADO, DA. adj. An nasamad sin tionay. 
RANCAJO, ni. Tionay. 
R ANCAR. a. Pang abut. 
RANCIARSE, r. Panos. 
RANCIDEZ, f. Cápanos. 
RANCIO, CIÁ, adj. Mapanos.--Laon.-Maiha n.1. 
RANCIOSO, SA. adj. Mapanos.-Laon.-Maiha ná. 
RANCHEADERO. ;//. An hinmumutangan sa mga ba-
lay san sinisiring mga ranchería. 
RANCHEAR, n. Pag balay ó pag himo sin ranchería. 
RANCHERÍA./, id., cabalayan, mga balay sa caom-
han, ganas sa bongto. 
RANCHERO, ni. Mangangalayo sa damo figa tauo.— 
Ponoan .sin ranchena. 
RANCHO. /;/. Loto, can-on sa damo nga mga tauo.—• 
Mga balay sa ganas san bongto.—Jig. y farn. Ha-
rampangan. - Afar. Pinoporocoan sa mga grumete.— 
Mar. Balón.—Calanghoro. 
RANDA. / Rayan dayan, baga puntiyas. 
RANDADO, DA. adj. An may mga rayandayan ó 
inga puntiyas. 
RANDAL, ni. Panapton nga sugad sin puntiyas.— 
Mga puntiyas. 
RANDERA. / . Parahimo sin mga puntiyas. 
RANGÍFERO, m. Mananap nga sugad sin bugsoc, 
RANINA, adj. Ugat sa ilarum sa clila. 
RÁNULA. / . Med. Mubag sa ilarum sa dila. 
RANÚNCULO, ni. Banua nga ranúnculo, macatol sa 
lauas. 
RANURA. / . Lasi. 
RANZAL. ni. Panapton nga ranzal. 
RA ÑO. m. Isda nga raño. 
RAPA. f. Bucad sin olivo. 
RAPACE JO, JA. ni. y /. Bata. - Rayan dayan nga 
pleco. 
RAPACERÍA. / . Camacnuat, camaticas; camadaguit. 
RAPACERÍA. / . Quinabataan. 
RAPACIDAD. / . Camaeaual, camaticas; camadaguit. 
RAPADOR, m. Paraarot, paraborug. 
RAPADURA. / . Pagarot, pag borug. 
RAPAGÓN. Olilauohay. 
RAPAMIENTO, ni. Pagarot, pag borug. 
RAPAPIÉS, m. Reventador, pabotohun. 
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RAPAPOLVO, m. Jam. E'agsauav in pagiis-gan. 
RAPAR, a. Pagrarot; pag borug.—fig. y fam. Pag 
cauát, pag ticas. 
RAPAZ, adj. Macauat, maninicas. 
RAPAZ, ZA. m. y / . Bata. 
RAPAZADA. /'. Quinabataan. 
RAPAZUELO, LA. m. y f. Bata. 
RAPE. m. fam. Pagarot.—Al rape. m. adv. Hara-
niay.—Sa pono. 
RAPÉ. adj. Tabaco nga rapé, nga guin tiros tiros. 
RÁPIDAMENTE, adv. m. Sin dagmit; sin dali. 
RAPIDEZ. / . Cadagmit, cadali. Camadagmit; cama-
dali; camatoron. 
RÁPIDO, DA. adj. Madagmit; madali; matoron. 
RAPIEGO, GA. adj. Tamsi nga madaguít. 
RAPIÑA. /. Pag ticas, pag agao. 
RAPIÑADOR, RA. adj. Maninicas, maagao.—.s\ Pa--
raticas, paraagao. 
RAPIÑAR, a. fam. Pag ticas, pag agao. 
RAPISTA, m. fam. Paraarot; paraborug. 
RAPO. ni. Utan nga rapo. 
RAPÓNCHIGO. »«. Banua nga rapónchigo. 
RAPOSA. / . Mananap nga babaye nga raposa. 
'RAPOSEAR, n. Pag larang sin iglilimbong. 
RAPOSERA. / . Taragoan san raposa. 
RAPOSERÍA. / . Baga larang san mananap nga ra-
posa. 
RAPOSERO, RA. adj. Ayam nga paradacop sin ra-
posa. 
RAPOSO, m. Mananap nga lalaqut nga raposo. 
RAPTA, adj. Babaye nga inagao ó quinauat, sa ca-
pirit ó sa pag limbong 1A sa iyá. 
RAPTO, m. Pag agao, pagcauat sin babaye, sa ca-
pirit cún sa pag limbong lá sa iya.—Med. Desmayo, 
saquít nga nacacalipong ug nauauaraan an tauo sin 
balatian.—Pag dung dung. 
RAPTOR, RA. adj. Macauat! 
RAQUE, ni. Pagcauat, pagcuha sa baybay; sin ano 
mán nga manggad nga ticang sin sacayán nga na-
bungeag. 
RAQUERO, RA. adj. Sacayán nga guti nga sinasa-
quian sin mga tauo nga pangauat an tuyo.—m. Bu-
yon, paracauat dida sa mga pondohan ó mga baybay. 
RAQUIALGiA. / . Mcd. Camasool sa talod tod. 
RAQUIDEO, DEA. adj. An tungud sa lauas sa ohay.— 
An tungud sa talod tod. 
RAQUIS, m. Bot. Lauas sa ohay.— Zool. Talod tod. 
RAQUÍTICO, CA. adj. An may saquit sa olo, sa ta-
lod tod ug mga tul-an.-//"^. Gutiay.—Maimot.— Ma-
gasa, maniuang. 
RAQUITIS. / Mt'd. Saquit sa olo, sa talod tod ug 
mga tul-an. 
RAQUITISMO, m. Mcd. Saquit sa olo, sa talod tod 
ug mga tul-an. 
RARAMENTE, adv. m. Talag-sa.—Orosahun gud.— 
Macatataua gud. 
RARA VEZ. Talagsa, halanhan. 
RAREFACCIÓN, f. Pag padaco; pag pahilaba; pag 
pahiluag. 
RAREFACER, a. Pag padaco; pag pahilaba; pag pa-
hiluag. 
" RAREZA. / . Caorosahon.-Baga caiya. 
RARIFICAR, a. Pag padaco; pag pahilaba; pag pahi-
luag; bucalcag. 
RARO, RA. adj. Orosahun, pangasa, macatitingala. 
RAS. m. Topong, parejo.—Ras con ras. m. adv. Pa-
rejo gud.—Haraníay gud. 
RASA. / . Caguis-an, guisi. 
RASADURA. / . Pag saphid. 
RA 
m. Dayag gud. 
-m. Batra cahamisan sin 
RASAMENTE, adv. 
R VS ANTE. p. a. Masaphid.-
dalan, etc. 
R VSAR. a. Pag saphid.-Samit. 
R VSCADERA. /". Ighahamis.— Escoba nga gamit sa 
pag-escoba sa mga hayop. 
R-VSCADOR. m. Ighahamis.—Poy son, puson. 
RASCADURA. / . Pagcagao; pag cah cah; pag calot; 
pag coseos; pagquigquig; pag quiso quiso; pagquis-
quis; pagisis; pag corocoson. 
RASCAMIENTO, m. vid. Rascadura. 
R VSCAMOÑO. m. Poy son, puson. 
K VSCAR. a. Pagcagao; pag cah cah; pag calot; pag 
coseos; pagquigquig; p.igquisoquiso; pagqm'squis; 
pag isis; pag corocoson. 
R VSCAZÓN. /'. Catol; cacatol. 
RASCON, NA. adj. Maadas; masaplud.—Tamsi nga 
pit pitao. 
RASCUÑAR, a. Pag gamolot; pag camas; pag carnal; 
pagcamlas; pag camrot: atubay; pilas! bangguis; 
bangud. 
RASCUÑO, m; Lapi; atolay. vid. Rascuñar. 
RASERO, m. Saphiran. 
RASGADOR, RA. adj. Maguisi. 
RASGAR, a. Pag guisi; pag guibay guíbay; paghanit, 
pag hanit hanit; pag ladas; pag rab rab; pag cusí; 
paggunhab; pag gusi; pag hinit.—Pag cotub. 
RASGO. ;«. Badlis.—jig. Polong cún buhat bá nga 
maopay ug igo. 
RASGÓN, m. Caguis-an, guisi. 
RASGUEADO, m. Pag cas cas sin sesta, etc. Pag 
cablít. 
RASGUEAR, a. Pag cas cas sin sesta, etc.—». Pag:-
badlis sin pluma.—Pag cablit sin sesta, etc. 
RASGUEO, m. Pag cas cas, pag cablit sin sesta, etc. 
R VSGUÑAR. a. Pag gamolot; pag camas; pageamal; 
pagcamlas; pageamarot: atolay; bangguis; bangud. 
RASGUÑO, m. Lapi.-w/W. Rasguñar. 
RASGUÑUELO. ni. vid. Rasguño. 
RASILLA. / . Panapton nga rasilla. — Ladriyo nga 
manipis ug mahamis. 
RASIÓN. / . Pag iban cún dao sa pagquilquig. 
RASO, SA. adj. Patag, uaray caulangan ó cabilin^-
gan cún dao sa pag baetas ó pag agui.—Lingeoran 
nga uaray sandigan.—Soldados nga raso nga divi 
ponoan.—Langit nga mahauan.—m. Panapton nga 
raso. 
RASPA./. Upa sin trigo, etc.—Bisan ano nga hugao 
nga nadodocot sa pluma in nagsusurat an tauo.— 
Bocog sin isda.—Ohot. 
RASPADOR, m. Cudcuran —Quilquigan. 
RASPADURA. ./'. vid. Raspar.-Linagut. 
RASPA |0. m. Ohot. 
RASPAMIENTO, m. vid. Raspar. 
RASPAR, a. Pagcagui; pageagus; pagcalisquis; pag-
caros; pagearoscos; pageoscos; paglagut; pagquid-
quid; pagquilquig; pag quisquís; pagsagoso; pagqui-
qui; pagquihiqui; pagquinis; pageaguis; pagquts-
quis; pagquiris.—Harang, in maharang an alacsio.—-
Pagcauat.—Quihquih. 
RASPEAR, n. Romoldomol an pluma. 
RASQUtíTAS. / . pl. Icacagus, puthao nga icaragus 
sin sacayán. 
RASTEL, m. Hambuyan. 
RASTRA./. An agui.-Saguiban sin magcalainlain.— 
Bisan ano nga nabibiao ug nasasaug.—Tohog sin. 
bonga.—Baraydan tungud sin sala.—Nate nga na-
soso pá. 
RASTRA./. Cahig, icarahig.—Pacaras. 
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RASTRALLAR. Tonog", pag-patonog sa látigo, 
lagtub, lajiapac. 
RASTREADOR, RA. adj. MasosoR san asrui. 
RASTREAR, a. Paffsosug san ag-ui.-Pagbaliguia sa 
tian£>uian.-/?.£r Pag huna huna. —«• Lupad harani sa 
tuna, habolio nga paglupad. 
RASTREAR. ;/. Pagcahiír. 
RASTRERAMENTE, adv. m. Nasasaug gud. H—a-
bobo gud cún sa paglupad.—Maraut gud sin bata-
san. 
RASTRERO. RA. adf. Nasasaug.—Habobo cún sa 
paglupad.-Maraut sin bat asan.—m. An may catung-
danan sa tiangguian cún dida san pinapat-yan an 
mga liayop.—Paradolong sin mg-a hayop nga pápa-
la von. 
RASTRILLADA. / . Usa ca pagcahig. 
RASTRILLA DOR, RA. .s. Paraquigui.-Paratambac 
sin triu'o, paratipon.--Paca ras.—Paracahig. 
RASTRILLA IE. Pagpacaras.—Pagcahig. 
RASTRILLAR, a. Pagquigui.—Pagtipon san trigo, 
etc.—Pagpacaras.—Pagcahig- san banua, etc. 
RASTRILLO, in. Garamiton sin pagquigui.—Santic 
sin pusil.—Icarahig. 
RASTRO, ni. An aguí; liroc—Saringsing.—Tianggui, 
tiangguian. 
RASTRO. Cahiy, icarahig-. 
RASTROJERA. / . Dinagami-an. 
RASTROJO, ni. Dagami, cogon, dinagami-an. 
RASURA./. Pagarot, pangarot.—/>/. Larug sin alac-
sio. 
RASURACIÓN. / . Qunn. Pag iban cún dao sa pag-
quilquig. 
RASURAR, a. Pagarot. 
RATA. / . Vatot. 
RATAFIA. / . Alacsio nga ratafia. 
RATEAR, u. Pag iban iban.—Pag bahinbahin. 
RATEAR. </. Pagcauat sin talagudti. 
RATRAR. n. Saug, in nasasaug an lauas. 
RATEO, ni. Malón.—Pahat. 
RATERAMENTE, adv. m. Sa pageauatsin talagudti. 
—Maraut gud nga batasan. 
RATERÍA. / . Pagcauat sin talagudti.—Maraut nga 
batasan. 
RATERO, RA. adj. Nasaghid, nasasaug.—Habobo cún 
dao sa paglupad.—Macauat sin talagudti.—fig. Ma-
raut sin batasan. 
RATERUELO, LA. adj. Macauat cauat.—s. Paraca-
uat cauat. 
RATIFICACIÓN. / . Pagpacarig-on. 
RATIFICAR. / Pagpacarig-on. 
RATIFICATORIO, RIA. adj. An magpapacarig-on. 
RATiGAR. a. Paghigot sin maopay san mga ilinu-
ran sa carcton. 
RÁTIGO. m. iMga linuran sin carretón, mga anit, 
mga biol, etc. 
RATIHABICIÓN./. For. Pagasoy, pag pacaríg-on, cún 
an usa ca tauo natangdo sa mga guinbuhat sa iya 
ngaran sin lain. 
RATINA. / . Panapton nga ratina 
RATO. m. Yatot, iraga. 
RATO. m. Madali lá.—Calipay cún casáquit bá.—Buen 
rato. Nagiha gud. 
RATÓN, m. Yatot, iraga. 
RATONA. / . Yatot nga babaye. 
RATONAR, a. Cot cot, pag cot cot an yatot.—Saquit-
in nasasaquít an oding, cay damo nga mga yatot 
an pinangaon. 
RATONERA./. Ipitan sin yatot. - Taragoan sin yatot. 
RATONERO, RA. adj. An tungud ó cañan mga yatot. 
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RATONESCO, CA. An tungnd ó cañan mga yatot. 
RAUCO, CA. adj. poét. Pagão. 
RAUDAL, in. Damo nga mga tubig; cadamo. 
RAUDAMENTE, adv. in. Dagmit gud, madali gud, 
dagmit caopay. 
RAUDO, DA. adj. Madagmit, madali. 
RAYA. / . Badlis, cadi is, curis, cudlis; lag da.—Rayas 
de la mano. Lirang.—Olotan sin mga provincia, mga 
bongto, etc.—Tubtub, catubtuban. 
RAYA. m. Isda nga pagui. 
RAYADO, in. Mga badlis.—Mga sinamay. 
RAYANO, NA. adj. An aâda ó naoocoy sa olotan 
sa mga borobongto, mga provincia, etc. 
RAYAR, a. Pag badlis, pag cadlis, pag curis, pag cud-
lis.—Pag para sa mga sinurat.—n. Balasibas, ma-
lasibas, ba nagbanag, bucat bucat, malamandaman. — 
fig. Labao sa iba.— fig. Harani, topad.—Tagtinmaaga. 
RAYO. in. Sirac, silao.— Linti.— Siqui siqui sa mga 
coche, etc.—Paua paua cún dao sa mga ladauan, etc. 
RAYOSO, SA. adj. Binadlisan. 
RAYUELA. / . Badlis nga gutiay.—Dula sin cabataan. 
RAYUELO, m. Tamsi nga rayuelo. 
RAZA. / . Mamat; guinicanan.—fig. Daham. 
RAZA. ni. Casilao san adlao.—Boong, in naboong an 
colo sa mga hayop ó nabuca. 
RAZADO, DA. adj. Loy goy, loygoyon. 
RÁZAGO, ni. Panapton nga bahol. 
RAZÓN. / . Cabuotan, pag cabuotan.—Huna huna.— 
Buot.—Camatuoran.—Catadongan. 
RAZONABLE, adj. Angay, igo, matadong. 
RAZONABLE JO, JA. adj. /am. Angay, igo. 
RAZONABLEMENTE, adv. ni. Angay, igo sa cata-
dungan. 
RAZONADAMENTE, adv. m. Angay, igo sa cata-
dungan. 
RAZONADO, DA. adj. May camatuoran ó caríg-
onan. 
RAZONADOR, RA. adj. Maguauale; magyayacan. 
RAZONAMIENTO, ni. Paghunahuna ug pag pahayag 
san camatuoran. 
RAZONAR, n. Paghunahuna ug pag pahayag sin po-
long san camatuoran.—Pagpolong, pagyacan. 
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REA. ./'. Babaye nga salaan. 
REACCIÓN. / . Anay-ay ná sin pag opay.—Caontol.-
Pag hiuli.—Pag padugang sin cosog ó bag-o nga ca-
tigayonan. —Pagbalic sin pagato, etc. 
REACCIONARIO, RIA. adj. An matalingoha sin pag 
pahiuli sa mga daan nga batasan. 
REAGRAVACIÓN. /. Cabughat. 
REAGRAVAR a. Bughat, Hibughat. 
REAGUDO, DA. adj. Tais caopay. 
REAL. adj. Matuod. 
REAL. adj. Hadianon. —fig. y /am. Maopay, maca-
ruruyag.—m. Sicapat.—An pinoporocoan san hadi, 
san general ug mga casoldad.isan didto sa mga 
pagauayan. 
REALA. / . Panon sin mga hayop. 
REALCE, m. Rayandayan.—Camahalan.—fig. Pag 
paora ora ná. 
REALDAD. / . Pagcahadi, gahum nga hadianon. 
REALEGRARSE, r. Pag lipay sin daco. 
REALEJO, m. Toronggon. 
REALENGO, GA. adj. Hadianon. 
REALERA. / . Loho loho sin potiocan. 
REALERO, m. Bantay sin mga cahayopan. 
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R E A L E Z A . / . Pag cahadi, gahum nga hadianon. 
REALIDAD. / . Pag cxmao ngagayud.—Camatuoran.— 
En realidad, m. adv. Matuod.—En realidad de ver-
dad- tn. adv. Matuod nga matuod. 
R E A L I L L O . m. Sicapat. 
REAL1TO. m. Sicapat. 
REALIZABLE, adj. Sadang mabuhat, sadang ma-
himo, saddng matuman. 
REALIZAR, a. Pagbuhat, paghimo, pagtum-jn.—Pag-
baliguia an mga comersiante sa obus nga bale san 
ira raga género, etc.; basi masasalapi layon. 
REALMENTE, adv. m. Matuod gud. 
REALZAR, a. Pagpaombao, pagpalabao, pag pahi-
taas.—Pag borda. 
REAMAR. «. Pag higugma sin daco.—Pagsihigugma. 
REANIMAR, a. Pagpahiuli sa cosog, Pagpacosog, 
pag pabiscug. 
REAPRETAR, a. Paghohot liuat.-Pag hogot sin 
maopav. 
REARAR, a. Pag arado Huat. 
REASUMIR, a. Pagcarauat liuat— Pag carauat, pag 
angcon sin gahum. 
REASUNCIÓN./. Pagcarauat liuat.—Pagcarauat, pag 
angcon sin gahum. 
REATA. / Pisi nga higot sin duha ó iba pá nga 
hayop.—Mga hayop nga hinihigotan ug nagsosonud-
sonud, 
REATADURA. / . Pag higot liuat.—Pag higot sin mao-
pay, sin hogot. 
REATAR, a. Pag higot liual.-Paghigot sin hogot.— 
. Paghigot sa mga hayop basi magcacasonudsonud. 
REATO, m. Baraydan pá. 
REAVENTAR, a. Pagpapalid liuat sin bisan ano. 
REBABA. /". Salua cún sa cota.—Garanggasang cún 
sa cahuy.—Lauinte cún dao timga nga tinunao.— 
Rabutdabut. 
REBAJA. / Pag iban.—Pag toros san bale. 
REBAJAMIENTO, m. Pag iban, pag toros san bale.— 
Pag pahigauas.—Pag obus; pag paobus. 
REBAJAR, a. Pag iban.—Pag toros san bale.—r. Pag-
pahigauas.—Pag obus; pag paobus; paobus.—Tauad. 
REBAJO, m. Lase. 
REBALAJE, m. Lambiong. 
REBALSA. / . Biao nga tubig.—Biao nga dugo etc., 
cún sa lauas. 
REBALSAR, a. Biao cún dao tubig, etc.—Lam-ao.— 
Auas. 
REBANADA. / . Lapad; piri; tilad; adlip; ~adad; ala-
quiac; lagpang. 
REBANAR, a. Paglapad; pagtilad; pagadlip; pag-
adad; pagbacgot. 
REBAÑADERA, f. Cahit. 
REBAÑADURA. / . Pagobus, pagimud.—Adton mga 
nahatura pá sa inga pinggan cún tapus na cuma-
on, etc. 
REBAÑAR. «. Pagobus, pagimud. 
REBAÑO, m. Panon sin mga cahayopan.— fig. Cati-
guban, catMingban.—Paslang. 
REBAÑUELO. m. Panon sin diri damo nga mga ha-
yop-
REBASADERO. m. Mar. Aguian sa mga sacayán. 
REBASAR, a. Mar. Pagagui an mga sacayán. 
REBATE, m. Pagsuhay. 
REBATIBLE, adj. Sadang atohan; sadang pagaga-
uan sin polong; sadang patocan. 
REBATIMIENTO. m. Pagpatuc— Pagato, pagagao 
sin polong. 
REBATIÑA. / . Andar á la rebatiña, fr. fatn. Adra-
gao. 
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REBATIR, a. Pagpatuc.-Pagato, pagagao sin po-
long. 
REBATO, m. Pagpadaop sa mga tauo in toctoean 
an linganay, etc.—fig. Bisan ano nga um ibut sin 
tigda. — M / . Pagato, pagsolong sin tigda sa mga 
caauay.—De rebato, m. adv. fig. y /am. Sin tigda-
REBAUTIZANTE. />• a. Magbubuniag liuat. 
REBAUTIZAR, a. Pagbuniag liuat ó pagliuat sin 
pagbuniag san binuiiagan ná. 
REBELARSE, r. Pagalsa; paglaris. 
REBELDE, adj. Maiaris. Masoit; soenitan; sucuahi; 
masuquí; batinguran; budhion. 
REBELDÍA. / . Paglaris. 
REBELIÓN. / . Pagalsa; paglaris. 
REBELÓN, NA. adj. Caballo nga diri maalagad san 
preño. 
REBENQUE, m. id., iharampac.-Pisi nga halipot nga 
gamit sa mga sacayán sin paghigot ug pag biao 
sin ano lá. 
REBEZA. / . Mar. Baga subli. 
REBISABUELO. LA. y f. Icatolo nga apoy. 
REBISNIETO, TA. m. y / . Icatolo nga apo, apo sa 
toll ud. 
REBLANDIÍCER. a. Pagpahomoc, pag palomo. 
REBLANDECIMIENTO, m. Med. Baga camaluya sa. 
mga ugat sa lauas. 
REBOCILLO, m. Taong nga halipot. 
REBOCIÑO, m. Taong nga halipot. 
REBOLLTDURA. f. Garanggasang sa solud sa hrt-
hang. 
REBOLLO, m. Cahuy nga rebollo. 
REBOSADERO, m. Auasan sin tubig, etc. 
REBOSADURA. ./. Pagsalua, pag auas. 
REBOSAMIENTO, m. Pagsalua, pagauas. 
REBOSAR- Salua, auas.— fig. Pagdamo, in nag-
dadamo an salapi, ctc.—Jig. Pagpasabut sa mga 
binabati sa casing casing. 
REBOTADOR, RA. adj. Maontol. 
REBOTADURA. / . Pagontol, caontol. 
REBOTAR, a. Pagontol; paglasic; pag limbo.—Pag-
dopo cún dao raysang. 
REBOTE, m. Ontol; caontol. 
REBOTICA. / . Solud sin tendahan, etc. 
REBOTIGA, f. Solud sin tendahan. 
REBOTIN. »i. Panahon nga icaduha. 
REBOZAR, a. Pagtahub sa bayhon—Pag potos sin 
bunay sa mga guinisa, etc 
REBOZO, ni. Pagtahub sa bayhon.—Taong nga ha-
lipot.—//g. Baribad, pasangilan.—De rebozo, m. adv. 
fig. Sa linago.— Sin rebozo, m. adv. fig. Tangcud 
gud, uaray auod. 
REBRAMAR, n. Pagouang ouang, paghonihoni an 
mga mananap.—Pagouang sin macosog, paghoni 
sin macosog an mga mananap. 
REBRAMO, in. Pagouang, paghoni, paghiyo sin bug-
soc. 
REBUDIAR, n. Paghingushingus an bugsoc. 
RKBUEAR. n. Pusngac. 
REBUFO, m. Pagsarang san hangin sa baba san pu-
sil ó luthang san pagboto. 
REBUJAR, a. Pagcomus, pagquiso, quisoquiso. 
REBUJIÑA. ./'. fam. Aringasa, ngiras. 
REBUJO, ni. Pagtahub an mga babaye san bayhon 
nira basi diri quilal-on.—Potos. 
REBULTADO, DA. adj. Daco gud. 
REBULLICIO, m. Aringasa, ngiras nga daco. 
REBULLIR, r. Bulinbuquin; quiboquibo. 
REBURUJAR, a. fam. Pagpotos sin maraut nga pa l -
pólos. 
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REBURUJÓN, m. Potos. 
KEBUSCA. / . Pagporot sadton mga. honga nga na-
hibayaan san pagani ó pamari. —fig. Bisan ano nga 
baya ná. 
REBUSCAR, a. Pasulay sucav.-Pamorot sadton inga 
bonga nga nahibayaan san pamari. 
REBUSCO, m. Pamorot san mga bonga nga nahi-
bayaan san pagani ó pamari. 
REBUZNAR, n. Ouang, pag boni an hayop nga 
asno. 
REBUZNO, tn. Ouang, honi san hayop nga asno. 
RECABAR, a. Paquimalooy, pangamaya; pacadangat 
san guintutuyo tungud sin mga paquimalooy. 
RECADERO, RA. m. y /• Surugoon. 
RECADO, m. Sugo. —Pangomosta.—Regalo, hatág.— 
Sud-an, cacaanon; panacot.—Casang capan.—Carig-
onan. 
RECAER, m. Bug hat, hibughat; runhat; docloy.— 
Hitungdan. 
RECAIDA../. Bug hat.—Pag liuat sin pacasala. 
RECALADA. / . Mar. Pagagui an sacay.ln yungud 
sin tuna nga quiniquilala, pag yungud, pagabut. 
RECALAR, a. Tohum; honob; burauas. —«. Pag yu-
ngud, pag abut an mga nag sasacay yungud sin tuna 
nga quiniquilala.—Mar. Pagabut. 
RECALCADAMENTE. adv. ni. Hoot raopay, soot 
caopay; sósó raopay. 
RECALCADURA./ . Pag hoot, pagsoot; pag sósó, 
RECALCAR, a. Pag hoot, pag soot; pag sósó.—fig. 
Pagpolong sin hinay ug sin macosog.—r. Jig. Pag 
uli uli sin polong, pagliuat sin pag siring. 
RECALCITRANTE, ad). Masuqui, masuquihon, ma-
laris laris. 
RECALCITRAR, n. Pag isnl-Jig- Pag laris laris. 
RECALENT AMIENTO, ni. Pag paso liuat.-Pag paso 
sin maopay.—Pag laso liuat. 
RECALENTAR, a. Pagpaso liuat—Pagpaso sin mao-
pay.—Pag laso liuat. 
RECALVASTRO, TRA. adj. Dangas. 
RECALZAR, a. Pagbobon sin tanum, etc.—Pagopay, 
pagpacaopay sa mga simiento.—Pag lagda sin pag 
pintar. 
RECALZO, m. Arq. Pag opay, pag pacaopay sa mga 
simiento. 
RECAMADO, m. Binorda. 
RECAMADOR, RA. m. y / . Paraborda. 
RECAMAR, a. Pag borda. 
RECÁMARA. / . Solud sin sacayán nga binubutangnn 
sa mga biste cún mga hiyas bá.—Mga hiyas, mga 
garamiton sin balay.—Mga hiyas, mga garamiton 
sin tauo nga mahal.—An sinusudlan ó binubutangan 
san pólvora cún sa mga pus¡l ó mga luthang. 
RECAMBIAR, a. Pagbalio liuat.-Cow. Pagpadolong 
liuat sin letra nga uaray pá pag bay-di.—Com. Pag 
dugang; pag padugang, 
RECAMBIO, m. vid. Recambiar. 
RECAMO, m. Binorda. 
RECANCANILLA, f. fam. Pag quiang quiang. 
RECANTACIÓN. / . Pagisul sin polong nga iguinluas 
ná, cay nahasala. 
RECANTÓN, m. Bato. 
RECAPACITAR, a. Pag pinanumdum; paghunahuna. 
RECAPITULACIÓN. J. Paglactud nga pagasoy. 
RECAPITULAR, a. Paglactud nga pagasoy. 
RECARGAR, a. Pag dugang sin carga; pag dugang 
sin luran.—Pagsauay liuat.—Pag dugang sin castigo 
san salaan. 
RECARGO, m. Pag padugang. 
RECATA. / . Pag tadi, pag tilao liuat. 
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RECATADAMENTE, adv. m. Maligdongcaopayt«u¡t~ 
ligdong gud. 
RECATADO, DA. adj. Maligdong. 
RECATAMIENTO. m. Camaligdong. 
RECATAR, a. Pag ligdong, pagpacaopay sin bata-
san.— r. Pagtahap. 
RIÍCATAR. a. Pag tadi, pag tilao liuat. 
RECATEAR, a. Pag hangiu; pag suhaysuhay.— Pag 
i mot; pagdiri. 
RECATERÍA. /'. Pag baliguia sin talagudti. 
RECATO. Camaligdong, camaopay sin batasan. 
RECATÓN, NA. adj. An mabaliguia sin talagudti.— 
Mayacan sin paquitoros in mapalit siya. 
RECATONAZO, m. Pagdabal sin alimaya sinbangcao. 
RECATONEAR, a. Pagpalit sin damo ug pagbali-
guta sin talagudti. 
REGATONERÍA./. Pag baliguia sin talagudti. 
R EC ATONÍA. / . Pag baliguia sin talagudti. 
RECAUDACIÓN. / . Pag socot: panocot.-Balay nfa 
inooquian san nacarauat san buhis, etc. 
RECAUDADOR, ni. Parasocot. 
RECAUDAMIENTO, m. Pagsocot; panocot.—Catung-
danan san parasocot. 
RECAUDAR, a. Pag socot.—Pag tipig sin maopay. 
RECAUDO, m. Pagsocot; panocot.—Pagtagam; ca-
baraca.—Á buen recaudo, m. adv. Bantayan sitt 
maopay. 
RlíCAVAK. a. Pag ocab, pag oc.ad liuat. 
RECAZO, m. Bangcud sin cuchillo. 
RECEBAR, a. Pag butang sa mga dalan sin baras 
ó gudtiay nga mga bato. 
RECEBO, ni. Baras ó gudtiay nga mga bato nga 
ibinubutang sa mga dalan. 
RECELAMIENTO, m. vid. Recelo. 
RECELAR, a. Tahap; guindal; halao hao; holop» aten-
tad; baraca; bulag saua; cañaban; hingaua; intil; 
arubnub, tapat;.... carit. 
RECELO, m. Catahap, catahapàn; caguindalan; caho-
lop, caholopan; bulag.saua; alantad; halao hao; ca-
baraca; casaua; anib; arubnub; hiña; hingaua. 
RECELOSO, SA. adj. MatahapJ halao hauon; ma-
abughoon. 
RECENTADURA. / . Binhi ó levadura nga pinipiot 
anay. 
RECENTAL, adj. Nate nga nasoso pá. 
RECENTAR, a. Pag patubo sin tinapay ó pag butang 
san binhi nga pinipiot.—?'. Pag bag-o. 
RECEÑIR, a. Pag bagcos liuat; pag tacgong liuat. 
RECEPCIÓN. J . Pagcarauat. 
RECEPTA. / Libro nga panumduman sa mga multa 
nga quinarauat. 
RECEPTÁCULO, m. Surudlan; burutangan.—Ag". £>a-
rangpan, arayopan. 
RECEPTADOR, RA. ni. y / . Paratago sa mga sa-
laan cún sa mga quinauat bá. 
RECEPTAR, a. For. Pag tago sa mga salaan cún 
sa mga quinauat bá.—Pag carauat. 
RECEPTIVO, VA. adj. Macarauat. Macacarauat. 
RECEPTO, m. Darangpan, arayopan. 
RECEPTOR, RA. adj. Macarauat.—s. Paracarauat.— 
m. Escribano nga tinatapuran sin hocom. 
RECEPTORÍA. / . Balay nga pinipiotan san cañan 
buhis, etc.—Sugo sin hocom. 
RECERCADOR, RA. s. Paraalad. 
RECERCAR, a. Pag alad liuat. 
R'ÍCESO. m. Pag bulag. 
RECETA. / . Surat sin mananambal ngadto sin bo-
ticario hionong sin bolong.—PanumdnmanJ lista. 
RECETADOR. m. Parahatag sin reseta. 
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.RECETANTE, p. a. Mahatag sin reseta. 
SECETAR. a. Paghatagsin reseta.-fig. y fam. Pag 
aro, pangamaya. 
RECETARIO, ni . Listaban san mga bolong ó mga 
cacaanon nf a sugo san mananambal nga ihatag san 
masaquít. 
RECETOR, m. Paracarauat. — Paracarauat san ca-
ñan buhis, etc. 
RECETORÍA. / . Balay nga pinipiotan san cañan bu-
his, etc. 
RECIAL, m. Casul-gan. 
RECIAMENTE, adv. m. Macosog caopay; mabascog 
caopay. 
RECIBIDERO, RA. adj. Sadang macarauat. 
RECIBIDOR, RA. adj. Macarauat.—s. Paracarauat. 
RECIBIMIENTO, m. Pag carauat,-Pag tapo san tia-
but.-^-Ruang sin balay. 
RECIBIR, a. Pag carauat. — Sacmuyo. — Salud. — S:t-
loro.—Sapnay.—Baton.—Auat.—Pag tapo, pagsugat, 
pag salobong. 
RECIBO, ra. Pag carauat.—Resibo, carig-onan. 
RECIDIVA. /: Med. Bughat. 
RECIÉN, adv. t. Bag-o pá. 
RECIENTE, adj. Bag-o.-Lab-as. 
RECIENTEMENTE, adv. t. Bag-o pá, di pá maiha. 
RECINCHAR, a. Pagcodcud, pagborobud.—Pag bag-
cos. 
RECINTO, ra. Solud. 
RECIO, CIA. adj. Mabascog, macosog; mabacud.-
Maisug.— Macuri.— Madlus cún dao hangin.—Batin-
g-uilan. 
RÉCIPE. ra. Calacturan sin reseta sa tinicangan.— 
Surat sin mananambal ngadto sin boticario hionong 
sin belong.— fig. y fam. Pacabido. 
RECIPIENTE, adj. Macarauat.—ra. Surudlan. 
RECIPROCACIÓN, j . Pag guibalos balos. 
RECÍPROCAMENTE, adv. m. Sa pag guibalos ba-
los. 
RECIPROCIDAD. / . Pag guibalos balos. 
RECÍPROCO, CA. adj. Maguibalos balos. 
REGISIÓN. / . For. Pamadbad sin carocayacan, ca-
tungdanan. 
RECITACIÓN, y. Pag asoy sa hataas nga tingug. 
RECITÁCULO. ra. Pangarasoyan. 
RECITADOR, RA. adj. Maasoy. -s. Paraasoy. 
RECITAR, a. Pag asoy sa hataas nga tingug. 
RECIURA. / Camacosog, camabascog — Camadlus. 
RECIZALLA. / . Tinabas nga salapi, etc. 
RECLAMACIÓN. / . Pag sangpit.—Paquimalooy, pa-
ngamaya, pagaro. 
RECLAMAR, a. Pag sangpit—Paquimalooy, pagaro, 
pangamaya. 
RECLAMO, ra. Tamsi nga catian. — Pag sangpit.— 
Pagaro. 
RECLINACIÓN./. Pag tanday, pag olon, pagodaday. 
Pagsandig. 
RECLINAR, a. Pag tanday, pag olon, pagodaday. Pag-
sandig. 
RECLINATORIO, ra. Tandayan. Sandigan. 
RECLUIR, a. Pag pandug, pag bilanggo. 
RECLUSIÓN./ . Pag pandug, pag bilanggo.—Pando-
gan, bilanggoan. 
RECLUSO, SA. p. irreg. Pinapandogan, binibilanggo. 
RECLUSORIO, m. Pandogan, bilanggoan. 
RECLUTA, ra. An napasoldados.—/. Pagpasurat sa 
pag casoldados. 
RECLUTAR. a. Pagpatigayon sin inga tauo nga 
maruruyag sa pag casoldados. 
RECOBRAR, a. Pag lucat.—Pag opay cún dao ma-
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saquít.—Pacaagui sa ano mán nga ñauara.—Pag-
hioli an nadesmayo, etc. 
RECOBRO, ra. Pag lucat.—Pacaagui sa ano mán nga 
ñauara. 
RECOCER, a. Pag loto liuat, pag loto sin ora ora.— 
v. fig. Pagabat sin daco nga cacurian, etc. 
RECOCIDO, DA. adj. fig. Batid, lasgud. 
RECOCINA. / . Solud nga dooc sa cosina. 
RECOCHO, CHA. adj. Batid, lasgud. 
RECODADERO, m. Tandayan. Sandigan. 
RECODAR, n. Pag salay.- Pag lico an dalan cún sa-
lug bá, etc. 
RECODO, ra. Calicoan; lipot. 
RECOGEDERO, m. Tiriponan.-Itiripon. 
RECOGEDOR, RA. adj. An napasaca sa iba sa ij^a 
balay.—WÍ. Itiripon. 
RECOGER. «. Pag cuba liuat.— Pag tipon. — Pag hi-
mos.—Paghagucom.—Pag humayan cún dao humay;: 
pangalubian cún dao lubi. —Pag timos. —Pag tipig 
tipig sin salapi.—Pag pasaca sa iba sa iya balay.— 
r. Ayop.—Pag uli sa balay. 
RECOGER á las gallinas con pollos, etc. Pugad. 
RECOGER cuerda, etc. Salic. 
RECOGER lo que lleva la corriente, mar, etc. Sapud.. 
RECOGER lo extendido ó abierto. Ticlop. 
RECOGER la red. Ticom. 
RECOGER el pescado, que ha entrado en el corraL. 
Tibao. 
RECOGER cortina, etc. Lolon. 
RECOGER lo puesto al sol. Hilcas, huleas. 
RECOGER cable etc., en forma de rodete. Lacgac. 
RECOGER el vestido ó levantarle si es largo, etc.. 
Quinicon. 
RECOGIDA. / . Pagculiaá basi dirí madayon.— Bi-
nocot. 
RECOGIDAMENTE, adv. ra. Maningao gud, harayo 
sa mga caliliauan. 
RECOGIDO, DA. adj. Binocot, mamingao, harayo sa 
mga caliliauan. 
RECOGIMIENTO, ra. Pag tipon.—Pag ayop.—Pag mK 
ngao, pag licay sa mga caliliauan. 
RECOLAR, a. Pag sara liuat. 
RECOLECCIÓN. / . Calacturan.—Pag humayan, pan-
humayan cún dao humay; pangalubian cún dao lubi.. 
Pag taon. — Pagsocot; panocot.—Pagmingao ug pa-
malandong lá sa Dios. 
RECOLECTAR, a. Pagtaon.—Paghumayan cún dao 
humay; pangalubian cún dao lubi. 
RECOLECTOR, ra. Parasocot. 
RECOLETO, TA. adj. An religioso nga natuman gud' 
san mga turumanon nga iya catungdanan. - A n cris-
tianos nga diri nagapil sa mga caliliauan sa cali-, 
butan ug maligdong an iya pagbiste. 
RECOMENDABLE, adj. Tacús hígugmaon; tacús ig-
togon. 
RECOMENDACIÓN, f. Togon, pagtogon.-Panga-
maya, paquimalooy.—Recomendación del alma. Pa-.. 
nabang san masaquít. 
RECOMENDAR, a. Pag togon.—Pangamaya, paqui-
malooy. 
RECOMPENSA. / . Balos, pag balos. 
RECOMPENSABLE, adj. Sadang mabalos.-Sadang-
pagbalsan. 
RECOMPENSACIÓN, f. Balos, pagbalos. 
RECOMPENSAR, a. Pagbalos; pagboblos. 
RECOMPONER, a. Pag opay. 
RECOMPUESTO, TA. p. p. irreg. Guinopay. 
RECONCENTRACIÓN. / . Pag pasolud.-Pag tipon. 
RECONCENTRAMIENTO, ra. Pagpasolud.-Pagtipoiu 
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•RECONCENTAR. a. Pag pasolud.—r. Solud.-Pag ti-
pon.—fig. Pag tago sin hunahuna cún casáquit bá. 
RECONCILIACIÓN. / . Pag pahamoot.-Paquig opay 
sin buot.—Pag balic rt pasacop liuat sa santa Igle-
sia an mga nalicay ug binmulag sa iya.—Pag re-
consiliar ó pag liuat sin pag compesal. 
RECONCILIAR, a. Pag pahamoot.—Paquig opay sin 
buot.—Pag reconsiliar ó pag liuat sin pag compesal.— 
Pag balic sa Dios.—Pag bendita sin sing'bahan, nga 
guin pasipad-an. 
RtíCONCOMERSE. r. Pag quiua quiua san mga sug-
bong ó talud tud. 
RECONCOMIO, m. Pag quiua quiua an mga sug bong 
ó talud tud.—Catahap. 
RECÓNDITO, TA. adj. Tinago caopay; labing tinago; 
tugcad, tudcad. 
RECONDUCCIÓN, f. For. Pag trato liuat sin pag 
píete. 
RECONDUCIR. a. For. Pag trato liuat sin pagplete. 
RECONOCEDOR, RA. adj. Maquílala, mahiling, ma-
osisa. 
RECONOCER, a. Pag quilala.—Pag hiling.-Pag osisa. 
RECONOCIDAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag 
dios magbayad.—Sa pag sogot gud.—Sa pag osisa 
gud. 
RECONOCIDO, DA. adj. An naquilala san calooy 
nga itinogot sa iya. 
RECONOCIMIENTO, m. Pag quilala.-Pag hi l ing . -
Pag osisa.—Pag balos tungud san calooy nga quina-
rauat.—Pag sogot.—For. Pag asoy. 
RECONQUISTA./. Pag conquista liuat, pangubat li-
uat ug pacacuha san guintutuyo. 
RECONQUISTAR, a. Pag conquista liuat, pangubat 
liuat ug pacacuha san guintutuyo. 
RECONSTITUIR, a. Pag himo liuat; pag opay liuat. 
Med. Pagpacaopay. 
RECONTAR, a. Pagsumat liuat.—Pag isip sin sa-
lapi, etc. 
RECONTENTO, TA. adj. Nalüipay gud.-»*. Calipay 
nga daco. 
RECONVALECER, n. Pag opay liuat san saquít. 
RECONVENCIÓN. / . Pag sauay.-For. Pangaro. 
RECONVENIR, a. Pag sauay.—For. Pangaro.—Pag 
sudia. 
RECOPILACIÓN. / . Calacturan.-Catiguban sin mga 
leyes ó casugoanan. 
RECOPILADOR, m. Paralactud, paratigub sin mag-
calainlain nga mga surat. 
RECOPILAR, a. Paglactud, pagtigub sin magcalain-
lain nga mga surat. 
RECOQUÍN, m.fam. Tauo nga habobo ug matamboc. 
RECORDABLE, adj. Sadang panumdumon. — Tacús 
panumdumon. 
RECORDACIÓN. / . Pagpmanumdum.-Pagpahibaro. 
RECORDADOR, RA. adj. Magpinanumdum. — Mag-
pahibaro. 
RECORD AMIENTO, m. Pagpinanumdum.-Pagpahi-
baro. 
RECORDAR, a. Panumdum; pagpinanumdum; liuo-
roc— Pagpahibaro.—n. fig. Pagpucao. 
RECORRER, a. Pagsodoy, Pagsodoysodoy, paghi-
ling.—Pagbasa sin dagmit sin ano mán nga surat. 
—Pagopay san maraut ná.— n. Pagayop, pagda-
ngup. 
RECORTADURA. / . Pagtabas.-Tinabas. 
RECORTAR, a. Pag tabas.—Pinit, Paglagda san pi-
pintaran.—Ariban, guiris. 
RECORTE, m. Pag tabas.—Paglagda san pipintaran. 
Tinabas. 
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RHCORVAR. a. Pagpiuoc; pagyoctot; goco; diiyoc£ 
buyoncot; pil-ooc; is-is; bunglan; biroc; baricoícol; 
balico. 
RBVORVO, VA. adj. Balico. 
RtiCOSER. a. Pagtahi liuat, pagliuat sin pagtahi 
Pagsursi. 
RliCOSTADERO. m. Handigan. Sandigan. 
RüCOSTAR. a. Paghandig. Pagsandig.— r. Paghigcta. 
Odaday.—Daldal. 
RECOVA. / . Pagpalit sin bunay, manuc etc., ug ig-
baliguia liuat.—Tianggui, tiangguian sin mga manuc, 
bunay, etc.—Mga ayam nga gam it sin pamanua. 
RECOVECO, m. Calicolicoan.—fig. Larang. 
RECOVERO, m. Parapalit sin manuc, bunay, etc. 
ug igbabaliguia liuat. 
RECREACIÓN. / . Pagliao, pagliaoliao, paglibang* 
paglibanglibang. Paghampang, pagharohampang.— 
Caüliauan. Calipayan. 
RlíCREAR. a. Pagliao, pagliaoliao, paglibang, pag-
1 ibang libang. — Pag hampang, pag harohampang. — 
Pag himaya, pag lipay. 
RliCREATIVO, VA. adj. Macacaliao; maeacalipanr. 
RECRECER, a. Pagdagco, pag tubo, pagsulig.—Abut, 
olput.—r. Pangosog.—Pagpadagco, pagpatubo. 
RECRECIMIENTO, m. Pagdagco, pag tubo—Pagpa-
dagco, pagpatubo. 
RECREO, ni. Pagliao, pagliaoliao, paglibang, pag-
libang libang. — Pag himaya, pag lipay. — Harampa-' 
ngan.—Calipayan. 
RECRÍA. /'. Pag hopot sa mga hayop. 
RECRIADOR, m. Parahopot sa mga hayop. 
RECRIAR, a. Pag hopot sa mga hayop. 
RECRIMINACIÓN. /. Paghibatonbaton. 
RECRIMINAR, a. Paghibatonbaton. 
RECRUDECER, n. Pagdugang, in nadugang liuat 
an saquít, etc. 
R ECRUDESCENCIA. / . Pag dugang. 
RECRUDESCENTE. p. a. Madudugang. 
RECRUJIR, n. Agutiot. 
RECTAMENTE, adv. m. Tadong gud. 
RECTIFICACIÓN. / Pagpahingpit.—Pagpacarig-on. 
RECTIFICAR, a. Pagpahingpit.—Pagpacarig-on.— 
Pagpaliao sa mga irinmon. 
RECTIFICATIVO, VA. adj. Macacahingpit.—Maca-
carig-on, 
RECTILÍNEO, NEA. adj. An may mga badlis nga 
magtadong. 
RECTITUD. / . Calacturan, cabalat-san.—Catadungan. 
—Camatadong. 
RECTO, TA. adj. Matodong; mátanos; matiranos; 
matindos; lacdugi bungayud.—Matinumanon; mapat-
lairon, matalairon. 
RECTOR, RA. adj. Magmarangno; magmarando.— 
m. y f. Ponoan sin mga capadian, etc. —Ponoan, 
paramangno. 
RECTORADO, m. Catungdanan sin rector, pagca-
rector. 
RECTORAL, adj. An tungud ó cañan rector. 
RECTORAR, n. Pagcarector, pag ponoan. 
RECTORÍA. / . Catungdanan sin rector, pagcarector. 
RECUA. / . Mga hayop nga gamit sin pagdolong sin 
abaca, etc— fig. y fam. Cadam-an sin bisan ana 
nga nagcacasonudsonud. 
RECUAJE, m. Bayad nga ibinabayad tungud sin 
pagagui an mga hayop nga linuranan sin abaca, etc. 
RECUARTA, f. Icaupat nga cuerdas san sesta, etc. 
RECUDIMIENTO, m. Togot nga carig-onan sin pag-
socot. 
RECUDIR, a. Pagbayad.-w. Ontol. 
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RECUENTO, ni. Icaduha nga pag isip. 
RECUENTRO, ni. Paghitapo. 
RECUERDO, m. Págpahibaro.-/»/. Mga pangomosta. 
RECUERO, m, Paramangno sa mga hayop nga ga-
mit sin pagdolong sin abaca, etc. 
RECUESTA. Sugo; pag sugo. 
RECUESTO, m. Baquidlid. 
RÊCULADA./ . Pagisul. 
RECULAR, n. Pagisul. 
RECULO, LA. adj. Manuc nga tocong. 
RECULONES (Á). Sa pagisulisu!. 
RECUPERABLE, adj. Sadang macuba, sadang ma-
baui, sadang malucat. 
RECUPERACIÓN. / Pagbaui, paglucat.-Pag opay. 
RECUPERADOR, RA. adj. Mabaui, malucat. —.s. Pa-
rabaui, paralucat; 
RECUPERAR, a. Paarbaui, pag lucat.—r. Pag opay. 
RECUPERATIVO, VA. adj. Macacahaui, macaca-
lucat. 
RECURA. /. Garamiton sa mga parahímo sin mga 
sudlay. 
RECURAR. a. Pag pacaopay sa mga sudlay. 
RECURRENTE, p. a. Maayop. 
RECURRIR, n. Pagayop, pagdangop. 
RECURSO, m. Pag ayop, pag dangop.— Paquimalooy, 
pangamaya.— pl. Catigayonan. 
RECUSABLE, adj. Sadang pagdirion. 
RECUSACIÓN. / . Pagdiri; pagalin. 
RECUSANTE, p. a. Madiri. 
RECUSAR, a. Pagdiri; pagalin. 
RECHAZADOR, RA. adj. Masic uay.-.s. Parasic-uay. 
RECHAZAMIENTO, m. Pag sic-uay.-Pag paisul. 
RECHAZAR, a. Pag paisul. Pag sic-uay; pacuyas, pa-
duyas.—Pag ato. 
RECHAZO, ra. Paisul. 
RECHIFLA. / . Fagtaghuy.-Pí igtamay. 
RECHIFLAR, a. Pag tag buy.—Pag tamay. 
RECHINADOR, RA. adj. Maagutiot; maragaac; ma-
agorot; mangidlis; magoro. 
RECHINAMIENTO, m. Pag agutiot; pag ragaac; pag 
agorot; cangidlis; pag goro.—vid. Rechinar. 
RECHINAR, n. Agutiot; goro; ragaac; agorot; ng¡-
dlis, quidlis; tagostos; baguid; abaab; agac; agac-
lab; agabaab; agub-ub; agubaub; arobaob; laguros; 
lagut lagut, sagamsam; caguticot! ca^utcut. 
RECHINIDO, m. vid. Rechinar. 
RECHINO, m. vid. Rechinar. 
RECHONCHO, CHA. adj. fam. Pop no; lipondoc. 
RECHUPETE (Ser de) una cosa. Jr. jam. Marasa 
caopay, malalim caopay. 
R E D . / . Batong.— Biday. Bitana. Raya. Baring. Sibot. 
Sihod. Ticop. Pag oyud. Alaua. —Bintol.—Pocoi. 
REDACCIÓN, y. Husay nga pag su at.—Suratanan.— 
Mga parasurat sin periódico. 
REDACTAR, a. Pagsurat nga husay ug sa pagea-
sonudsonud. 
REDACTOR, RA. s. Parasurat sin husay. 
REDADA, f. An dacop nga isda sa macausa 1,1.—' 
Bisan ano nga dinadacop ó quinucuha sa macausa 
lá néa pag dacop ó pag cuha. 
REDAÑO, rn. Sapad. 
REDAR, a. Pmnatong.—Pag biday. Pag bitana. Pao-
raya. Pag baring. Pag sibot. Pagsihud. Pag ticop. 
Panpagoyud. Pag alaua. 
REDARGUCIÓN. / . Pag baton ó pag ato sin polong. 
REDARGUIR, a. Pag baton ó pag ato. sin polong. 
REDEDOR, m. Libut.-Lieos.—Liroc. 
REDENCIÓN. / . Pagpanubus; pagbaui; paglucat — 
fig. Ayopan. 
RE 
REDENTOR, RA. s. Manonobus; mamamaui; manlu-
lucat. 
REDERO, RA. m. y / . Parahimo sin batong, raya,. 
biday, bitana, baring, etc.—Parabatong.—Parabitana;. 
manraraya, etc. 
REDHIBICIÓN. / . Pamadbad, pamungeag sin trato,. 
cay may limbong ó carat-an, nga uaray sasabut ai* 
nacapalit. 
REDI1IBITORIO, RIA. adj. An tungud sa pamadbacT 
sin trato. Sadang pamad barón. 
REDHIBIR, a. Pamadbad, pamungeag sin trato, cay 
may limbong ó carat-an. 
REDICIÓN. ./. Pagliuat sin pag siring, pag uli ulL 
RIÍD1CTIO, CHA. adj. jam. Mayacan. 
REDIEZMAR. a. Pag socot san icaduha nga icapolov 
pag socot liuat san mga ¡capolo ó himoloan. 
REDIEZMO, ni. Icaduha nga pag socot san mga ica-
polo (3 himoloan. 
REDIL, m. Alad sin mga hayop, pasluran. 
REDIMIBLE, adj. Sadang mabaui, sadang malucat.. 
REDIMIR, a. Pagpanubus; pagbaui, paglucat. 
REDINGOTE. ;/.'. Kiste nga may mga paco. 
RÉDITO, m. Polos; capulsanan; tolos; pandos. 
REDITUABLE, adj. An may polos. 
REDITU A L. adj. An may polos. 
REDITUAR, a. Polos, tolos. 
REDIVIVO, VA. adj. Nabuhi licat; napaquita. 
REDOBLADO, DA. adj. Bacud, bac-dan. 
REDOBLADURA. / . Pag liuat.—Pag pilo, pag dupe 
REDOBLAMIENTO, m. Pagliuat. 
REDOBLANTE, m. Guimbal nga redoblante. —Para-
guimbal. 
REDOBLAR, a- Pagdugang sin usa pA casugad,— 
Pag pilo, pag dupo.—Pag liuat sin pagbuhat, etc. — -
n. Pag guimbal. 
REDOBLE, m. Pag liuat.—Pag guimbal. 
REDOBLECLVR. a. Pag pilo.' 
REDOBLÓN, adj. Ray sang nga pipiloon. 
RIíDOLE.VTE. adj. An may masool ó maol-ol. 
REDOLOR, m. Ciuti nga camasool, guti nga camaol-oL. 
REDOMA, f. Surudlan nga salaming nga haligot sa 
gang gang. 
REDOMADO, DA. adj. Tauo nga tagam gud. 
RE DOM AZO. ///. Pagdabal sin sudlanan nga salaming. 
REDONDA. / . Caharanian.— Pinanab saban san mga 
hayop. —May. Layag nga redonda.—Á la redonda. 
7ii. adv. Sa caharanian. 
REDONDAMENTE, adv. m. Sa libot. — jig. Dayag 
gud. 
REDONDEAR, a. Paglidong; pag lison; pag yapada 
pag alipoyoo. — fig. Pag patigayon sin icabubuhi.— 
Pag guiris. 
REDONDEL,, ni. jam. Calidongan.—Biste nga halauig. 
RE DON DETE, TA. adj. Malidong. 
REDONDEZ, j . Calidongan. Camalidong.—Libut. 
REDONDO, DA. adj. Malidong; malison; mayapad; 
maalipoyoe. 
REDONDÓN, m. jam. Calidongan. 
REDOPELO, m. tig. y jam. Pagsuruhay.— A l re-
dopelo, m. adv. Sinosura. —jig. y jam. Patuc; pi-
r i t gud.—Traer al redopelo á uno. j r . jig. y jam. 
Pag tamay, pagyobit sa iya. 
REDOR. / . Banig nga guti ngan malidong.— poét. L i -
but. 
REDRO, adv. I. Sa orehe, paorhe; sa tinhan. 
REDROJO, m. Surapong nga ubas.—Bonga nga dir i 
mahihinug, cay diri ná tuig an pamonga.—jig. y-
jam. Bata nga diri matubo. 
REDROJUELO. m. vid. Redrojo. 
RE 
REDRUEJO. >n. vid. Redrojo. 
REDUCCIÓN./. Pagpahiuli—Pas; iban.—Pag-pasacop. 
REDUCIR a. Pa? pahiuli.—Pag iban.—Pag pasacop. 
REDUCTO, m. Quinota nga libón, nga sasalip-dan 
sa mira pat> auayan, 
REDUNDANCIA. / . Cadatno. 
REDUNDANTE, p. a. Madamo. — Maauas.— Mahitu-
tungud. 
REDUNDANTEMENTE, adv. m. Damo g:ud. 
REDUNDAR, n. Pag damo.—Auas.—Hitungud. 
REDUPLICACIÓN. / . Pag pilo pilo. Paguliuli; pag-
balicbalic sin polong, pag liuat liuat. 
REDUPLICAR, a. Pag pilo pilo. Paguliuli, pag ba-
licbaHc, pag liuat liuat sin polong, etc. 
REEDIFICACIÓN. / . Pag himo ó pag buhat liuat san 
nabuna'cag nrl. 
RE EDIFICADOR, RA. s. Para'nimo ó parabuhat liuat 
san nabunü'cag ná. 
REEDIFICAR, a. Pag himo ó pag buhat liuat san na-
bungcag mí. 
REELECCIÓN. / . Pag pili liuat. 
REELECTO, TA. p. p. Guinpili liuat. 
REELEGIR, a. Pag pili liuat. 
REEMBOLSAR, a. Pagsocot san ihinatag ó iguin-
paotang. 
RF;EMBOLSO. ?«. Pagsocot san ihinatag ó iguin-
paotang. 
REEMPLAZAR, a. Pag saliuan. 
REEMPLAZO, m. Pag saliuan, saliuan.—Balio. 
REENCUENTRO, in. Pagsonggo.—Pangauay an m|a 
casoldad>san nga naghihitapo ngan san ira mga 
caauay. 
REENGANCHAMIENTO, m. Pag liuat sin pagcasol-
dados. 
REENGANCHAR, a. Pag liuat sin pag casoldados. 
REENGANCHE, ni. Pag liuat sin pag casoldados. 
REENGENDRADOR, RA. a d j . Manganac liuat.—Ma-
hatag sin bag-o nga quinabuhi sa gracia. 
REENGENDRAR, a . Panganac liuat.—Pag hatag sin 
bag-o nga quinabuhi sa gracia. 
REENSAYAR, a. Pagsulay ó pagbasi liuat. — Pag 
ensayo liuat. 
REENSAYE. ;;;. Pagsulay ó pagbasi. 
REENSAYO, ni. Pagsulay ó pagbasi liuat.—Pag en-
sayo liuat. 
REEXAMINACIÓN./. Pag panumdum, pagisip l iuat .-
Pagosisa liuat.— Pag tocso liuat.—Pag susi liuat.— 
Pagolitoquit liuat.—Pag hiling liuat.—Pag examen 
ó pagpaquiana liuat. 
REEXAMINAR, a. vid. Reexaminación. 
REEXPORTAR, a. Com. Pag dolong ó pagpagauas 
an dinolong ngadi. 
REFACCIÓN. / . Pagcaon sin casadangan. 
REFAJO, vi. Saya sin babaye.—Loon nga biste. 
REFALSADO, DA. adj. Malimbong. • 
REFECCIÓN. / Pagcaon sin casadangan.— Pagpa-
caopay. 
REFECTORIO, m. Caran an, pangan-an, pinangan-an, 
pangaran-an. 
REFERENCIA./. Pag asoy; casayoran.-Hintungdan. 
REFERENTE, p. a. Masabi sabi, masuguid, maasoy.— 
Tungud. 
REFERIBLE, adj. Sadang igasoy. 
REFERIR, a. Pag asoy, pas suguid, pag sabi, pag sabi-
sabi, pag honggad.-Pag- íungud. 
REFERTAR. a. Pagsuhay. 
P̂ ÍIRTER0' RA- adj- Maquisusuhayon. 
P r £ GyRAR- a- P a c u n a huna li™t. 
REFILÓN. (DE), m. adv. Lico, balico. 
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REFINACIÓN./. Pagpacaopay, Pagpabusag. 
REFINA D ERA. / . Liguisan. 
REFINADO, DA. adj. Jig. Malabao.—fig. Malimbong. 
REFINADOR, m. An nagpapacaopay sa mga alac-
sio, etc. 
REFINADURA. ./. Pagpacaopay. 
REFINAMIENTO, m. Pag pacaopay.-Baga camalirn-
bong. 
REFINAR, a. Pagpacaopay. Pagpabusag. 
REI7LN0, NA. adj. Maopay gud.—»i. Pagpacaopay; 
pagpabusag.— Tendahan sin cacao, asnear, etc. 
REFIRMAR, a. Pagpamatuod; pagparig-on. 
REFITOLERO, RA. s. Paramangno san caran-an. 
REFLECTAR, n. Bislao. 
REFLEJA. / . Paghunahuna liuat. 
REFLEJAR, n. Bislao. - a . Pag huna huua. — r. fig. 
Paquita. 
REFLEJO, JA. adj. Nabislao.— An paghunahuna hio-
nong sin bisan ano, basi masayud quit;i caopay.— 
m. Bislao, cabislao. 
REFLEXIÓN. / . Bislao, cabislao.-Pag huna huna l i -
uat, pamalandong. 
REF^LFIXIONAR. a. Paghunahuna; pamalandong, pa-
morobuot liuat. 
REFLEXIVAMENTE, adv. in. Bislao gud.-Sa pag 
huna huna sin maopav. 
REFLEXIVO, V A . adj. Mabislao.-Mahuna huna. 
REFLORECER, n. Paglurab liuat. 
REFLUENTE, p. a. Maisul. 
REFLUIR, n. Isul. 
REFLUJO, m. Hubas. 
REFOCILACIÓN, f. Paglipay, paghimaya.-Pagpa-
cosog.—Calipay. 
REF^OCILAR. a. Paglipay, paghimaya.—Pagpacosog. 
REF'OCILO. m. Paglipay, paghimaya.— Pagpacosog. 
—Calipav. 
REFORMA. / . Pagpacaopay. 
REFORMABLE, adj. Sadang pacaopayon. — Angay 
pacaopayon. 
REFORMACIÓN. / . Pagpacaopay. 
REFORMADOR, RA. adj. Magpapacaopay. 
REFORMAR, a. Pagbag-o liuat. -r- Pagpacaopay.— 
Pag husay. 
REFORMATORIO, RÍA. adj. Macacaopay. 
REFORZADA. /'. Bal-ot.—Cuerdas nga dinuha sa mga 
sesta, etc. 
REFORZADO, DA. adj. Marig on; pinacarig-on. 
REFORZAR, a. Pag pacarig-on.-Pag talubascug; pag-
bal-ot; paggopot; paglipit; paglaqui, paglaquila-
qui; pag lamban. 
REFRACTARIO, RIA. adj. An diri natuman san íya 
mga saad. 
REFT^ÁN. m. Sumatanon. 
REFREGADURA. /. Pag coro coso; pag bangud.-
Nabanguran. 
REFREGAMIENTO, m. Pag coro coso; pag bangud. 
REFREGAR, a. Pag coro coso.-Pagbangud. —Pag 
curapeurap; pagquisi; pagquiso; pagquisiquisi; pag 
sumoc; pagmodmod.-Pagnisnis; pagnosnos.-Moc-
moc; momo. 
REFREGÓN, m. /am. Nabanguran. 
REFREIR, a. Pag pritos liuat. — Pag pritos sin mao-
pay.— Pag pritos sin ora ora. 
REFREN ABLE. adj. Sadang hauiran.—Sadang pogo-
lah. 
REFRENAMIENTO, m. Pagpogol, pagpogong, pag-
hauid. 




•REFRENDACIÓN./. PaKpirma an ponoan sin ano 
mán nga surat nga carig-onan san nagcacatin siton. 
REFRENDAR, a. Pag pacarig-on ó pagpirma an po-
noan sin ano mán nga surat nga carig-onan san 
nagcacatin siton. 
REFRENDARIO, m. An may gahum sin pagpirma 
sin ano mán nga surat nga carig-onan, nga na-
pirmahan ná san labao. 
REFRENDATA. / . An pirma san refrendario. 
REFRENDO, m. Pag pirma an ponoan sin ano mAn 
nga surat nga carig-onan san nag cacatin siton. 
REFRESCADOR, RA. adj. Macacataghum. 
REFRESCADURA. / . Pagtaghum, paghagcot.-Pag 
pataghum, pag pahageot. 
K EFR ESC AM IÈNTO. m. Pagcaon sin talagudti basi 
mag niacosog an lauas.—Irinmon nga matag hum. 
REFRESCAR, a. Pag taghum, pag hageot. — Pag pa-
taghum, pag pahageot.—Pag bag-o ó pagliuat. -Jíg. 
Pagpacosog.—Paginum sin mataghum. 
REFRESCO, m. Pag caon sin talagudti basi mag ma-
cosog an iauas.—Irinmun nga matag hurn.—De; re-
fresco, m. adv. Bag-o pá l;í. 
REFRIEGA. / . Pag auay. 
REFRIGERACIÓN. / . Pag tag hum, paghagcot.-Pag 
pataghuiTij pag pahageot. 
REFRIGERANTE, p. a. Macacataghum, macacahag-
cot.—Macacosog. 
REFRIGERAR, a. Pag taghum, pag hageot.—Pag pa-
taghum, pag pahageot. —fig. Pag pacosog. 
REFRIGERATIVO, VA. adj. Macacataghum, maca-
cahageot.—Macacosog. 
REFRIGERIO, m. Caopayan nga inaabat tungud san 
hageot.—/^. Calipay.—Jig. Pagcaon sin guti basi 
magmacosog an lauas. 
REFRITO, TA. p. p. Piniritos caopay. 
RfcIFUERZO. ni. Carig-onan.— Gopot.—Rimot.— Pag-
tabang, pagbulig. 
REFUGIAR, a. y s. Ayop, dangop, hangup; uli. 
REFUGIO, m. Arayopan, darangpan; ilihian; daga-
yopan. 
REFULGENCIA./. Casilao; camaingatingat, cama-
ilat-igat; casirang. 
REFULGENTE, adj. Masilao; maingat ingat, mailat-
igat; masirac. 
REFUNDICIÓN. / . Pag tunao liuat sin tumbaga, etc. 
REFUNDIR, a. Pag tunao liuat sin salapi, etc.—fig. 
Hisasacop.-fig. Pag pacaopay sin comedia, etc. 
REFUNFUÑADURA. / . Garub, bagotbot. 
REFUNFUÑAR. «. Paggarub, pag bagotbot. 
REFUNFUÑO, m. Garub, bagotbot-
REFUTACIÓN. ./'. Pag baton 6 pag ato sin polong. 
REFUTAR, a. Pag baton 6 pag ato sin polong. 
REFUTATORIO, RIA. adj. Polong nga igaato ó iba-
baton. 
REGADERA, f. Sudlanan sin tu big nga iguinsasa-
ribo sin mga tanum. 
REGADERO, nt. vid. Regadera. 
REGADÍO. »«. An orna, tanaman etc., nga sadang 
tutubigan. 
REGADIZO, ZA. adj. Sadang tutubigan. 
REGADOR, RA. s. Parasablig, parasaribo, parabis 
ibis.—m. Puthao nga gamit sin pagbadlis s.i mga 
parahimo sin sudlay. 
REGADURA./ . Pagtubugui, in tinutubigan an orna, 
tanaman, etc.-Pag bobo, pagsablig, pagsaribo, pag 
bisibis sin tubig. 
REGAJAL, m. Tubigan, danao. —Sapa sapa. 
REGAJO, m. Tubigan, danao.-Sapa sapa. 
REGALA. /'. Cahuy nga regala sin sacayán. 
REGALADA. ./• Pasluran s;> .-nga cabayo nga igum-
regalo sa hadi.—An m io nga cacabayohan. 
REGALADAMENTE, adv. m. Maopay gud nga pag-
cabutang. 
REGALADO, DA. adj. Maopay nga pageabutang. 
REGALADOR, RA. s. Pararegalo. 
REGALAMIENTO, m. Pag regalo. Pag caon etc., 
sin maopay. 
REGALAR, a. Pag regalo, pag hatag; babtol; abi-
abi; angga, dangga. 
REG ALEJO, m. Regalo. 
RIÍGALERO. »?. Sacop nga paradolong sin mga bo-
nga ug mga bucad ngadto sa hadi, etc. 
REGALÍA. / Caudganan, pagbuot nga hadianon.— 
Togot ó privilegio. 
REGALICIA, f. Banua nga regalis. 
REGALILLO, m. Regalo nga guti lá. —Panapton nga 
gamit sa mga babaye sin pagtahub sa ira mga 
camut in mahageot. 
REGALIZ, m. Banua nga regalis, an gumut niya 
matam is. 
REGALIZA./ . Banua nga regalis. 
REGALO, m. id., hatag; babtol.— Baga calipay.— 
Can on ug inumon nga maopay.—Pag cabutang nga 
maopay. 
REGALÓN, NA. adj./.tm. An macaón etc., sin maopay, 
madangga, angga. 
REGAÑAMIENTO. Pag curiot.—Pag isug, in guin-
i-isgan siya. 
REGAÑAR, n. Curiot.—a. Pag isug, in guini-isgan 
si va. 
REGAÑIR. ii. lyagac. 
REGAÑO. ;«. Curiot.—Pagisgui. 
REGAÑÓN, NA. adj. fain. Maisug. 
REGAR, a. Pag tubigui.—Pagsablig; pagsaribo; pag-
bobo; pagbaribi; pag bisibis; pag buniag. 
REGATA. / . Araguian sa tubig ngadto sin tanaman 
REGATA. / . Mar. Rumba. 
REGATE, m. Pagquiuaquiua sin dagmit an lauas.. 
—fig- y f.i'n. Larang in may cacurian. 
REGATEAR, a. Pag hangiu.—Pag baliguia sin tala-
gudti.— fig. y fani. Baga pagdiri.—Paquitauad.— 
Pag tangi. 
REGATEAR, n. Pag quiua quiua sin dagmit sa lauas. 
REGATEAR, n. Mar. Pag rumba. 
REGATEO, m. Pag hangiu. 
REGATERÍA, f. Pag baliguia sin talagudti. 
REGATERO, RA. s. Parabaliguia sin talagudti. 
REGATO, w. Tubigan, danao.—Sapa sapa. 
REGATÓN, NA. adj. Mahangiu.— s. Parabaliguia sin 
talagudti, an mga cacaanon nga pinaquiao niya.— 
m. Regatón de lanza. Alimaya.— adj. Maquiquitauad. 
— Matangi. 
REGATONEAR, a. Pagpalit sin damo ug pag bali-
guia sin talagudti. 
REGATONERÍA. / . Pag baliguia sin talagudti. 
REGAZAR, a. Alicmoy. 
REGAZO, ni. Pagsacmuy; saemuyan. 
REGENCIA, j . Pag buot.—Catungdanan san magbu-
ruot. 
REGENERACIÓN'/. Pag bag-o; pag pabag-o. 
REGENERADOR, RA. adj. Magbabag-o; magpapa-
bag:0. 
REGENERAR, a. Pag bag-o; pag pabag o. 
REGENTAR, a. Pag turnan sin catungdanan. 
REGENTE, p. a. Mag buruot. -com. Liuan san hadi cay 
gutiav pá an edad niya, etc.—ni. Ponoan nga labao. 
REGENTEAR, a. Pag turnan sin catungdamm ug pag-
caruyag nga an iba maalagad sa iya. 
RE 
REGIAMENTE, adv. ni. Hadianon gud.-./*g\ Mahal 
oud . 
REGICIDA, adj. An mapatáy sin hadi. 
REGICIDIO, m. Pagpatíly sin hadi; pagcamatáy sin 
hadi. 
REGIDOR, RA. adj. Mao'buruot.— in. An tag-sa ca-
dato sa mga cabildohan sa mja bongto. 
REGIDURÍA, f. Catungdanan sin regidor. 
RÉGIMEN, m. Batasan. 
REGIMENTAR, a. Pag himo sin mga regimiento, in 
guinpapatigub adton mga casoldadosan nga iba. 
REGIMIENTO, m. An mga cadatoan sa bongto. — 
Catungdanan sin dato ó regidor.—Usa ca panon sin 
mga casoldadosan, nga an ponoan nira usa nga 
coronel. 
REGIO, GIA. adj. Hadianon.-fig. Mahal. 
REGIÓN. / . Ranua.—Región del viento.—An cnha-
nginan.—Región frontal. An cañan agtang, an da-
pit sa agtang.—Región mamaria. An cañan mga 
soso, an dapit sa soso. 
REGIONAL, adj. An tungud ó cañan banua ó tuna. 
REGIR, a. Pag buot, pag mando, pag sugo.—Mar. Ala-
gad, in naalagad an sacayán sa baysalan. 
REGISTRADOR, ni. Paraosisa; parahiling.—Parasu-
rat sa libro nga sinisiring registro. 
REGISTRAR, a. Pag hüing; pag osisa.—Pag pasurat. 
—Paghuad ó pagsurat sa libro nga registro.—Pag-
, butang sin tigaman.—r. Parasurat.—Bungcad. 
REGISTRO, m. Pag hüing; pag osisa.—Tigaman.— 
Padrón sin mga tauo.—Libro nga sinusuratan nga 
nag hahatag sin camatuoran ngan sin camacosog 
san ngatanan nga carig-onan nga nag aasoy sin 
ano mán nga catadungnn hionong sin mga mangad 
nga diri mag cacaborobalhin san hinmomotangan, 
ug sin iba iba pá. 
REGLA. / . Reglaban. — Batasan. — Lagda. — Casada-
ngan.—Saquit sin babaye.—En regla, m. adv. fig. 
Sugad san angay. 
REGLADAMENTE, adv. m. Sugad san angay sa 
casadangan. 
REGLADO, DA. adj. An may casadangan. 
REGLAMENTACIÓN. / . Paghatag sin mga casugo-
anan nga pag aalag-don. 
REGLAMENTAR, a. Paghatag sin mga casugoanan 
nga pag aalag-don. 
REGLAMENTARIO, RIA. adj. Sugo mán, alagad 
san sugo. 
REGLAMENTO, m. Casugoanan, mga turumanon. 
REGLAR, adj. An tungud sa mga casugoanan ó 
mga turumanon sa mga capadian. 
REGLAR, a. Pagbadlis sin reglaban.—Pagopay sin 
batasan. 
REGLÓN, ra. Reglaban nga daco. 
REGNÍCOLA, adj. Sacop sin guinhadian.—ra. Para-
surat sin mga tungud sa iya lugaringon nga banua. 
REGOCIJADAMENTE, adv. ra. Sa daco gud nga ca-
lipay. 
REGOCIJADO, DA. adj. Macacalipay. 
REGOCIJADOR, RA. adj. An macalipay. 
REGOCIJAR, a. Pacalipay.—r. Lipay, himaya. 
REGOCIJO, ra. Calipay, calipayan, himaya. 
REGODEARSE, r. fam. Lipay.—jam. Pagsorosuerte. 
REGODEO, ra. Calipay--fam. Sorosuerte. 
REGOJO, ra. Pinit nga tínapay nga nahasalin, cún 
ta pus na an pa.ngaoa.—fig. Bata nga gutiay an 
lauas. 
REGOLDAR, n. Pag tug ab, pagbidlo. 
REGOLFAR, n. Pagisui an tubig. 
REGOLFO, ra. Pag isul an tubig.—Casu'guran. 
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REGONA, j . Cale ó araguian sin tubig. 
REGORDETE, TA. adj. jam. Tauo nga habobo ug 
matamboc. 
REGORDIDO, DA. ad/. Matamboc. 
REGOSTARSE, r. Inam, inaminam, caroy, hacaroy, 
hagat gal. 
REGOSTO, ra. Caipa. 
REGRACIAR, a. Pag dios magbayad. 
REGRESAR, n. Uli; pag pauli; balic.-Dulhu<>\ 
REGRESIÓN. / . Pag isul. 
REGRESO, ra. Pag uli; pag pauli; pagbalic. 
REGRUÑIR, n. Pag iyac an bactin ó babuy. 
REGUARDARSE, r. Pagtagam. 
REGÜELDO, ra. Tug-ab, bidlo. 
REGUERA. / . Cale ó araguian sin tubig ngadto sa 
mga tanuin. ' 
REGUERO, ra. Sapa nga gutiay.—Agas.—An aguí 
sa mga natatagbo ó navayabo, etc. 
REGUILETE. ra. Sómbüing. 
REGULACIÓN. / . Pag tuhay.-Pag husay.-Catuhay, 
catuhayan.—Cahusay, cahusayan. 
REGULADO, DA. adj. Angay, igo. 
REGULADOR, RA. adj. Mag turuhay.—Mag hurusay. 
REGULAR, adj. Angay, igo.—Casadangan lá.—Sini-
siring mán—regular—an mga capadian ni San Fran-
cisco de Asís, etc. 
REGULAR, a. Pag tuhay.—Pag husay. 
REGULARIDAD. / . Catuhayan.-Cahusayan. — Caa-
ngayan.—Pag turnan gud san catungdanan.—Bata-
san, gaui. 
REGULARIZAR, a. Pag tuhay. 
REGULARMENTE, adv. m. Danay.-Sa buot co. 
RÉGULO, m. Dato.-Mananap .nga régulo.—Bitoon 
nga rógulo. 
REGURGITACIÓN, f. Pag suca. 
REGURGITAR, n. Pagsuca.—Med. Goa, in nagoa 
an nana, an tubig, etc. 
REH ABILITACIÓN. / . Pagpahiuli; pag hiuli. 
REHABILITAR, a. Pagpahiuli; pag hiuli. 
REHACER, a. Pagliuat sin pagbuhat.—Pagpacao-
pay.—v. Pa^barobag-o sin cosog. 
REHACIMIENTO, ra. Pagliuat sin pagbuhat.-Pag-
pacaopay.—Pagbarobag-o an cosog. 
REHACIO, CIA. adf. Malaris larisf horohubia. 
REHALÍ. adj . Looc. 
REHARTAR, a. Pabosog, bosog caopa}*" 
REHARTO, TA. p. p. Bosog caopay. 
REHECHO, CHA. adj. Bacud, bac-dan. 
REHELEAR, n. Pait. 
REHELEO, ra. Capait. 
REHÉN, ra. Bihag. 
REHENCHIMIENTO, ra. Pag pono liuat. 
REHENCHIR, a. Pag pono liuat.* 
REHERIMIENTO, ra. Pag ato. 
REHERIR, a. Pag ato. 
REHERRAR, a. Pagbutang ug pagraysang liuat sin 
herradura. 
REHERVIR, n. Pagcaladcad liuat. 
REHILAR, a. Paggaling nga ora ora ná. 
REHILETE, ra. Sómbüing. 
REHILO, ra. Corugcorug. 
REHINCHIMIENTO. ra. Pag pono liuat. 
REHINCHIR. a. Pag pono liuat. 
REHOGAR, a. Pagioto sin sud an nga may manteca 
ug panacot, cundi uaray tubig ug hinay hinay an 
calavo. 
REHOLLAR, a. Pagtonob liuat., pagtamac liuat. 
REHOYA. / . Bangaiug; hito nga halarum. 
REHOYAR., n. Pagocad liuat. 
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REHOYO, in. Bangalug; bito nga halarum. 
REHUIDA. / . Pagiuas.— Pagisul.-Pagdiri.-Pagli-
haylihay. 
REHUIR, a. Pagiuas.—Pagisul.—Pagdiri.—Paftlihay-
lihay.—Quilpot; onluc; ocnul; quiribud. 
REHUMEDECER, a. Homog; pagpahomog sin mao-
pay. 
REHUNDIR, a. Pagpahilarum — Pagpalonud.— Pag-
hilarum.— fig. Pággamit sin uaray polos ug uaray 
mán socol. 
REHURTARSE, r. Paglupad an tatnsi, pagpalaguio 
an buesoc etc., in binubociul. 
REHUSAR, a. Pagdiri; paglihaylihay. 
REIDERO, RA. adj. Macacataua. 
REIDOR. RA. adj. Mataua.-.s. Parataua. 
REIMPRESIÓN. / . Pagpamoldc liuat.-Mga minolde. 
REIMPRESO, SA. p. p. Guinpamoldc liuat. 
REIMPRIMIR, a. Pagpamoldc liuat. 
REINA. / . Hadi nga babave. 
REINADO, m. Pagcahadi." 
REINADOR, RA. m. v f. Hadi, an maghahadi. 
REINAMIENTO, m. Pasrcahadi. 
REINANTE, p. a. An naghahadi. 
REINAR, n. Paghadi.—/?.§•. Reina la peste. Naglala-
cat an peste.—Reina el viento sur. Mahangin an 
salatan. 
REINCIDENCIA. / . Pagliuat sin pacasaln; pagsa-
yop liuat. 
REINCIDENTE, p. a. Maliuat sin pacasala; masa-
yop liuat. 
REINCIDIR, n. Pagliuat sin pacasala.—Ilasala liuat. 
—Pag sayop liuat. 
REINCORPORACIÓN. / Pagpatigub liuat. 
REINCORPORAR, a. Pagpatigub liuat.-r. Patigub 
liuat. 
REINO, m, Gninhadian. — Hist. not. Reino animal, 
An cadam-an san mga camananapan.—Reino vege-
tal. An cadam-an san mga banua ug mga tanum. 
—Reino mineral. An cadam-an san mga mineral, 
tumbaga, salapi, bulauan, etc. 
REINTEGRACIÓN. A Pagbayad nga bug-os.-Pag-
baui. 
REINTEGRAR, a. Pagbayad nga bug-os.-r. Pag-
baui. 
REINTEGRO, m. Pagbayad nga bug-os.—Pagbaui. 
REIR. it. Pag taua.—Reírse con fuerza. Halad bagad; 
rugayao; rugyao; quimsat, ngimsat; cocov. 
REITERACIÓN. / . Pagliuat sin pagbuhat." 
REITERADAMENTE, adv. m. Sin danay.. 
REITERAR, a. Pagliuat sin pagbuhat. 
REITERATIVO, VA. adj. Maliuat liuat. 
REIVINDICACIÓN.» / . Pag baui ó pacacuha san iya 
tungud. 
REIVINDICAR, a. Pag baui ó pacacuha san iya tu-
ngud. 
REJA. / . Reja nga puthao nga gamit sa pagarado.— 
Calimpuso, calimposoan, caliposo, 
REJERO, m. Parahimo sin mga calimposoan. 
REJILLA. / . Borobentana sa mga compesalan. 
REJO. nt. Tais nga puthao.—Sogud sin potiocan. 
REJÓN, ni. Puthao nga harohalaba nga may cata-
isan.—Bangcao.—Caris. 
REJONAZO. m. Pag bono sin rejón, samad. 
REJONEAR, a. Pag bono sin rejón. 
REJONEO, m. Pag bono sin rejón. 
REJUELA. /'. Bagaban. 
REJUVENECER, a. Pagpacosog sa lauas. 
RELACIÓN. Pagasoy; casayoran. 
RELACIONAR, a. Pagasoy.-?-. Tungud, labut. 
RE 
RELACIONERO. m. Parahimo, paratoaliguia sin mga 
siday ug casavoran. 
RELAJACIÓN./. Pag toros; pag luya.—Buvono.—Pag 
raut sin batasan.—Pag dispensa sin sand. —Pag pa-
huay.— Por. Pag entrego san hocom nga sin'ibaha-
non san tauo nga salaan ngadto sa hocom san 
bongto. 
RELAJAR, a, Pag toros; pag luya.—Pag pahua\ —fig. 
Pag raut sin batasan.—l'ag dispensa sin saad.—Pag 
entrego san hocom nga singbahanon san tauo nga 
salaan ngadto sa hocom san bongto.—Pag iban san 
castigo.—Buyong. 
RELAMER, a. Pagdila liuat.—y. Damhil; quimhud; 
tamhid.—./ig. Pag pacaopay sa bayhon. -fig. Para-
vao, dasig. 
RELAMIDO, DA. adj. Madasig. 
RELÁMPAGO, m. Quilat; quidlat.—fig. Bolog sa mata 
sa mga cabavo. 
RELAMPA(iUEANTE. p. a. Maquilat, maquidlat. 
RELAMPA(JUHAR. n. Quilat; quidlat. 
RELANCE, ni. Icaduha nga pag suerte.—Caagui nga 
ruha duha ó uaray huna hunaa. -Suerte — Pagsolud 
liuat sa daba an mga papeleta sa pag elección. 
RELANZAR, a. Pag paiuas; pag diri.—Pag solud liuat 
sa coron an inga papeleta sa pag elección. 
RELAPSO, SA. adj. Maliuat sin pacasala sa mao tá 
nga sala. 
RELATADOR, RA. adj. Masumat; maasoy.— s. Pa-
rasumat; para asoy. 
RELATANTE. /;. a. Masumat; maasoy. 
RELATAR, a. Pag sumat, panurnat; pagasoy; pag-
suguid. 
RELATIVAMENTE, adv. m. Tungud sa... 
RELATIVO, VA. adj. Tungud sa... 
RELATO, m. Panurnat, pag asoy. — Susumaton, su-
guiron, susuguiron. 
RELATOR, RA. adj. Manunumat, mag aasoy.—s. Pa-
ra asoy. 
RELATORÍA. / . Catungdanan san para asoy. 
RELAVAR, a. Pagliuat sin pag bunac. 
RELAVE, ni. Icaduha ca pag bunac. 
RELAZAR, a. Pag sangbud 
RELEER, a. Pagliuat sin pag basa. 
RELEGACIÓN. / Pag pahingilin, pag paiuas. 
RELEGAR, a. Pag pahingilin, pag paiuas. 
RELENTE, m. Ton-ug. 
RELENTECER, n. Homoc, yomo. 
RELEVACION / Pag palutao sa mga binorda, pina-
tar, etc.—Pag saliuan.—Pag pagauas sin catungdanan. 
RELEVANTE, adj. Malabao, mahal. 
RELEVAR- a. Pag palutao sa mga binorda, pinin-
tar, etc.—Paíi" saliuan.—Pagpagauas sin catungda-
nan.— Pag tabang, pag bulig. — Pag perdona. — Jig. 
Pag palabao, 
RELEVO, m. Saliuan. 
RELICARIO, ¡n. Piotan sin mga reliquia. 
RELIEVE. »i. An lutao sa mga binorda, pinintnr, etc. 
RELIEVES, m. pi. An mga nahatura cún tapus ná 
an pangaon. 
RELIGA. / Pagsacot, in an salapi'sinasacot sin liga, 
etc. 
RELIGACIÓN. / Pagcodcod, paghigot liuat.-Pag-
taegos sin maopay.—Pag sacot, in an salapi sinasa-
cot sin liga, etc. 
RELIGAR, a. Pagcodcod, paghigot liuat.—Pagtac-
gos sin maopay.—Pag sacot, in an salapi sinasacot 
sin liga, etc. 
RELIGIÓN. / . Virtud nga igtahud ó igsingba ta sa 
Dios.—Religión.—Catungdanan. 
' i f 
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RELIGIOSAMENTE, adi. in. Sug'ad san angay sa 
religión.— Turnan sud. 
RELIGIOSIDAD. /. Pag turnan san pag cacristianos.-
Pag turnan. 
RELIGIOSO. SA. adj. id.; matinumanon, masogot.— 
An sinolud sa pag capado; an sinolud sa pagcamonja. 
RELIMAR, a. Pagliuat sin pagringbas. 
RELIMPIAR, a. Pag liuat sin pag hugas, pag nisnis, 
pagnosnos, etc. 
RELIMPIO, PIA. adj. Uarav gud hugao. 
RELINCHADOR, RA. adj. Mahiri hiri, mahalag ha-
gad. 
RELINCHANTE, p. a. Mahiri hiri, mahalad hagad. 
RELINCHAR, n. Pag hiri hiri, paglialad hagad. 
RELINCHIDO, m. Hiri hiri, halad hagad. 
RELINCHO. Hiri hid, halad hagad. 
RELINDO, DA. adj. Matahum caopay, mahal caopay. 
RELINGA./. Mar. Pisi nga icacarig-on sa liguid sa 
mga layag. 
RELINGAR. a. May. Pagtahi sin pisi sa liguid sa 
mga lavag. — n. Pilicpilic. cuyab cuyab. 
RELIQUIA. / . Cabilin; reliquias. 
RELOJ, m. Grasan. 
RELOJERA. / . Balaybalay sin orasan. 
RELOJERÍA. /. Pngaradman sin pag himo sin mga 
orasan.—An guinbubuhatan sa mga orasan. — Ten-
dahan sin mga orasan. 
RELOJERO, in. Parahimo sin mga orasan. — Para-
ba'iguia sin mga orasan. 
RELUCIENTE, p. a. Masilao; mailat igat; maranggat. 
RELUCIR, ' i . Silao; ilat igat; ranggat; quiblat; quid-
lap! quidlat; quinao quinao; nginao; alamag; qui-
latquilat; igatigat; guilaguila. 
RELUCHAR n. fig. Pagatoato. 
RELUMBRANTE, p. a. Masiga, malambrag, mapaua. 
RELUMBRAR, n. Pag siga, paglambrag, pagpaua 
sin daco. 
RELUMBRÓN, in. Casiga, calumbrag, capaua nga 
madali lá. 
RELLANAR, a. Pagpatag liuat.—r. Pucan. 
RELLANO, in- Patag patag sin buquid. 
RELLENAR, a. Pag pono liuat.—Pag pono caopay.— 
Pag pono san tamsi nga guinihao sin tinadtadnga 
carne ug sin ibá pá.—fig. y fain. Pag pacaon.—r. 
Pag bosog. 
RELLENO, NA. adj. Pono caopay.—m. Carne nga 
tinadtad ug sin iba pá nga isinosolud sa mga ttnai, 
sa mga tamsi nga guinihao, etc. 
REMACHAR, a. Pag dupo; pag pilo. 
REMACHE, m. Pag dupo; pag pilo. 
REMADOR, m. Parabugsay; paragayong; paragaód. 
REMADURA. / . Pagbugsay; paggayong; paggaód. 
REMALLAR, a. Pagopay san mga caguis an san ba-
tong, raya, etc., etc. 
REMAMIENTO, m. Pagbugsay; paggayong; paggaód. 
REMANDAR, a. Pag sugo sugo. 
REMANECER, n. Pagolput. 
REMANECIENTE, p. a. Maolput. 
REMANENTE, m. Salin, tura. 
REMANGAR, a. Pagcaroscos, paglohloh. 
REMANGO, m, Caroscos, lohloh. 
REMANSARSE, y. Pag ocoy an solug san tubig. 
REMANSO, m. Liloan, calicoan.-/^. Camahinay. 
REMAR, ft. Pag bugsayj pag gaódj pag gayong.-Pag-
cabig.—Pag lio lio.—Pag caucao. 
REMARCAR, a. Pag tigaman ó pag marca liuat. 
REMATADAMENTE, adv. m. Ora ora gud. 
REiVATADO, DA. adj. Ora ora ná . -An quinastigo 
sin dayan nga pag presidio. 
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REMATAMIENTO, m. Catapusan. 
REMATANTE, in. An macadara san iguinalmoneda 
ó íguinsubasta. 
REMATAR, a. Pag tapus.-Pacadara san iguinsubasta 
ó iguinalmoneda. 
REMATE, ni. Catapusan.—Sadiag cún dao pauod.— 
Sungad sungad, burubuaya cún dao sesta. 
REIVIECEDOR. m. Parabalbag ug paraoyog sa mga 
cahuy basi maholog an bonga. 
REMECER, a. Pag ovog oyog.—Pag duyan duyan. 
REMEDARLE, ailj. Sadang pagsugadsudaron 
REMEDADOR, RA. adj. Masusugad sa iba. 
R EME D AMIENTO, m. Pag sugad sugad. 
REMEDAR. «. Pag sugad; pag sugad sugad.—Pag orit; 
pagsanong; anguihud. 
REMEDIABLE, adj. Sadang p.ig op.iyon, — S.idáng 
matamb.il. 
REMEDIADOR, RA. adj. M itabang; matambal; ma-
caopay. 
REMEDIAR, a. Pagopay; pag pacaopay.—Pagtabang, 
pag bulig. 
REMEDICIÓN. / . Pagsocol liuat.— Pag tacus liuat. 
REMEDIO, in. Catigayonan.—Caopayan.—Tambal, bo-
long. 
REMEDIR, a. Pagsocol Hint.— Pag tacas liuat. 
REMEDO, m. Pag sugad sugad; casugad sugad. 
REMELLAR, a, Pag pahamis sa mga anit basi ma-
cuba an barahibo. 
REMEMORAR, a. Panumdum; pagpinanumdum. 
REMEMORATIVO, VA. adj. Ma.acapanumdum. 
REMENDADO, DA. adj. Cabang.-/), p. Tinangco-
pan; guinsursian. 
REMENDAR, a. PagtangcopJ pag t.'ibing; pag ang-
cop; pagsursi. -Pag pah'Jt. 
REMENDÓN, NA. ¿ Paratangcop; parasursi. 
REVIERA. / . An daco nga barahibo sa catapusan .sa 
mga paco san mga tamsi. 
REMERO, w. Parabugsay; paragayong; paragaód.— 
pl. M.ig buru_;sav. 
REMESA./. Pagpadolong, pag padara. 
REMESAR, a. I'aggonit. 
REMESA R. a. Coin. Pagpadolong, pag pad ira. 
REMESÓN, m. Pag gonit —An bohoc ó bongot nga 
guingonit. 
RlíMESÓN. m. Pagpadalagan san cabayo, ug pag 
paodong sa iya in nadadalagan. 
REMETER, a. Pagsolud liuat.-vid. Meter. 
REMICHE, ni. Guincacasuangan sa mag casibanco san 
mga bote, etc. 
REMIEL, ni. lios, icaduha nâ nga pagitos. 
REMIENDO, m. Tangcop, angeop; .smursi; tinabing 
REMILGADAMENTE, adv. in. Pagparayao gud. 
REMILGADO, DA. adj. Maparayao. 
REMILGARSE, y. Pag parayao. 
REMILGO. Parayao. 
REMINISCENCIA. / . Pag pinanumdum; panumdum; 
panumduman. 
REMIRADO, DA. ad/. Mahuna huna sin m a o pay. 
REMIRAR, a. Pag quila, pag lan-ao, paghiling liuat.— 
r. Pag huna huna sin maopay.—Pamahindong. 
REMISAMENTE, adi: m. Hinay caopay, maluya cao-
pav; maiha gud. 
REMISIBLE, adj. Sadang perdonaban, sadang pasa-
lioon. 
REMISIÓN. ./. Pag perdona, pag pasalio.-Cainra san 
sala. — Camaluva.—Diri pagmangno. — Diri pag tu-
man.-Caiban san saquit.-Tigaman basi biln^on an 
casayoran cún dao sa mga libro, ctc.-Pag dolong; 
pag padolong. 
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REMISO, SA. adj. Maluya. 
REMISORIA. / Foi'. Surat sin hocom nfa nagp-ipa-
dolóng sin causa cúti an preso bá ngadto sin lain 
nga hocom. 
REMISORIO, RIA. adj. Macacauara san sala.— 
REMITIR, a. Pagdolon?; pagpadoloní.—Pag-pcrdona, 
pag pasalio.—Pagtapud.— Pag iban an saquít, etc. 
REMO. m. Bagsay; gayong; gaód; dinogno, 
REMOCIÓN. /. Paghalin.—Pagcuha sin caulangan cún 
dao mayada.—t)ao pagbantad.—Pag hucas. 
REMOJADERO, m. Looyan. 
REMOJAR, a. Horomj looy; lasutr; tugon; tug-uoy. 
REMOJO, m. Paghorom; pagloo}-; paglasug; pag tu 
gon; pag tug-uoy. 
REMOLACHA. / . Tanum nga remolacha, utanon. 
REMOLAR, tn. Parahimo sin mga gayong, etc.— Guin-
bubuhatan san mga g'ayong, etc. 
REMOLCAR, a. Mar. Pag tonda.—Pag ganoy; pag-
gaquit. 
REMOLER, a. Pag todtid sin maopay. vid. Moler. 
REMOLIMIENTO. >«. Catodt. á.—vid. Moler. 
REMOLINANTE, p. a. Maalimpoporos; maaliporos; 
malambionir. 
REMOLINAR. «. Aliporo-; alimporos; alimpoporos; 
aliuovoc; atiuorong; carayacay; liro; lambiong; li-
boc; limbo.-?', fig. Arongarong. 
REMOLINEAR, n. vid. Remolinar. 
REMOLINO, m. Aliporos; alimporos; alimpoporos; 
aliuoroc; aliuorong; liro; lambíong; panig hongan.— 
fig. Cadac-an nga mga tauo.— fig. Carimocan. 
REMOLÓN, m. An tangu sa babuy dapit sa ibabao. 
Cataisan san mga bag-ang san mga liayop. 
REMOLÓN, NA. adj. Buyanbayati, maluya, mahubia. 
REMOLONEAR, a. Pag bayanbayan. 
REMOLQUE, m. Pag tonda; pag ganoy; paggaquit. 
Tonda. 
REMONDAR, a. Panguha san mgá sanga ó mga sa-
ringsing nga uaray polos. 
REMONTA. /• Pagopay sa mga sapin nga maraut 
ná.—An solud sa mga silla nga gamit sin panga-
bayo.— Pamalit ug pagmangno sa mga cabayo nga 
• gámit sa mga casoldadosan.—Mil. Mga cacabayo-
han.—Mga casoldadosan. 
REMONTAMIENTO, m. Pamalit sin bag-o nga mga 
cabayo sa mga casoldadosan. 
REMONTAR, a. Pag alin.—Pamalit Sin bag-o nga mga 
cabayo sa mga casoldadosan.—Pag pono sin bara-
hibo cún iba pá san mga silla nga gamit sin pa-
ngabayo.—Pag opay sa mga sapin nga maraut n;\. 
—y. Looc; laog; losocS alin.—Pag lupad sin hitaas. 
—Pagabut sa tinicangan sa ano mán. 
REMONTADO, DA. adj. Looc, losoc. 
REMONTE. ))/. vid. Remontar. 
REMONTISTA, m. Sinusugo ó tinatapuran sin pama-
lit sin mga cabayo. 
REMOQUE, m. fam. Polong nga macasisina. 
REMOQUETE, m. Sonioc.—fig. Polong nga macasi-
sina.—/am, Pagsorosuerte. 
RÉMORA. / . Isda nga remora.—fig. Caulangan, bi-
san ano nga macaolang ó macahauid. 
REMORDEDOR, RA. adj. Macaotip. 
REMORDER, a. Pagcagat liuat; paguicagatcagat. — 
Otip. 
REMORDIMIENTO, w. Otip; caotipan; caorotipan. 
REMOSQUEARSE, r. fam. Pagtahap. Impr. Para, 
in napapara an tinta sa papel nga minolde. 
REMOSTAR, m. Pagbutang sin duga sin ubas sa 
daan nga alacsio. —Pagpadonot sa mga bonga.— 
Tam is, in matam-is an alacsio. 
RE 
RPZMOSTECERSE. r. Donot, in nadodonot an mga 
ubas, nga guinpap idonot anay, basi gumoa an alac-
sio. 
REMOSTO, m. vid. Remostar. 
REMOTAMENTE, adv. I. y t. Harayo gud. 
REMOSTO, TA. adj. Harayo; anapaap. 
REMOVER, a. Pag halin.—Pag cuba san macacaulang. 
Pagraut, in nagraraut an lauas.— Pag hucas.— Pag 
obad. 
REMOVIMIENTO, m. Pag halin.—Pag cuha san ma-
cacaolang. —Pag hucas. 
REMOZAR, a. Pagpacosog, pag pabascug sa lauas. 
REMPUJAR, a. fam. Pag ticuang. 
REMPUJO, m. Pag ticuang. 
REMPUJÓN, m. fam. Ticuang; pag ticuang. 
REMUDA. J . Saliuan, liuan, igcacasaliuan.—Pag sa-
liuan. 
REMUDAMIENTO, m. Pag saliuan. 
REMUDAR, a. Pagsaliuan, pag liuan, pag salió, pag-
sando, pagsarosando, pag sarosaliuan; ilis, alibis. 
REMUGAR, a. Pagquisam, pag quisamquisam. 
REMULLIR, a. Pau pahomoc sin maopay. 
REMUNERACIÓN. / . Pagbalos, pag boblos. 
REMUNERADOR, RA. adj. Mabalos.-5. Parábalos. 
REMUNERAR, a. Pagbalos, pagbablos. 
REMUNERATORIO, RIA. adj. Igbabalos. 
REMUSGAR, a. Pagtahap. 
REMUSGO, m. Hangin nga mahinayhinay ug ma-
taghum. 
RENACER, n. Pag tauo, liuat.—Pag toroc liuat.— fig. 
Pagcarauat sin gracia sa pagbuniag. 
RENAC1MIIÍNTO. m. Pagcatauo liuat. — Pag toroc, 
panoroc liuat.—Pag carauat sin gracia. 
RENACUAJO, m. Piso sin pacía, sapat sapat.— fig. y 
jam. Tauo nga pandacan ngan maisug. 
RENADÍO, m. Humay etc., nga nanonoroc liuat 
RENAL, adj. An tungud ó cañan mga isol. 
RENCILLA. / . Cásocnit, pag suhay suhay. 
RENCILLOSO, SA. adj. Socnitan, maquisuhay suhay. 
RENCO, CA. adj. Piang sa paá. 
RENCOR, m. Casina, cadomot, domot, sicmat, silag. 
RENCOROSAMENTE, adv. m. Madomot gud. 
RENCOROSO, SA. adj. Madomot, madomoton, ma-
dorumton, masicmat, masilag. 
RENDAJE, m. Mga rienda. 
RENDAJO. »?. Tamsi nga sugad sin uac. 
RENDICIÓN. / . Pagdaug.—Padaug.—Polos, capulsa-
nan.—Cabutlao. 
RENDIDAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag paobus. 
RENDIDO, DA. adi. Masogot; maabiabihon. — p. p. 
Bínubutlao.— Dinaog, dinadaog.—Maluya ná gud. 
RENDIJA. / . Guhang; cabutacaru 
RENDIMIENTO, m. Cabutlao, cabudlay.—Pag daug.-
Padaug.—Pag paobus.— Panolos; polos; capulsanan. 
RENDIR, a. Pagdaug.—r. Padaug.— a. Pag hatag sa 
íya san iya tungud.—Pag uli sa iya san quinuha ó 
inagao sa iya.—Pag polos, pag tolos.—Butlao, bu-
dláy, capuy.— Pag suca. — r. Mar. Bari, in mabari 
an toladoc, etc.—r. Ampo.— Daigui. 
RENEGADO, DA. adj. An mabaya sa pag too can 
Jesucristo.—Maraut sin batasan, maraut mayacan. 
RENEGADOR, RA. adj. An mabaya sa pagtoo can 
Jesucristo.—Mabuyayao; masumpaon. 
RENEGAR, a. Pagbaya sa pagtoo can Jesucristo. 
—Pagbaya, pag diri.—Pagsumpa.— fig. y jam. Pa-
muyayao. 
RENEGREAR, n. Itom. 
RENGLÓN, m. Usa cabonyog nga letra. 
RENGLONADURA. / . Mga badlis sa papel. 
RE 
RENGO, GA. adj. Piang sa paá. — Dar con la de 
rengo, fr. jig. y fam. Paglimbong, bisan siya si 
nasaaran nga tatagan.—Hacer la de rengo, fr . fig. 
y finí. Pag pacaniasaquit. 
RENIEGO, m. Buyayao, pamuvayao. 
RENITENCIA. / . Camadiri. 
RENITENTE, adj. Madiri. 
RENO. in. Bugsoc. 
RENOMBRADO, DA adj. Bantugan, bantuganan, ban-
sagon. 
RENOMBRAR, a. Pagngarnn. 
RENOMBRE, m, leaduha nga ngaran.—Sangbay, ca-
salangbayan, bansag, cabansagan.—Bantug, caban-
tugan. 
RENOVACIÓN. / . Pag bag-o.—Renovación sa Santí-
simo.—Pag liuan. — Pag liuat. 
RENOVADOR, RA. adj. Mag babag-o; maliliuan; ma 
liliuat. 
RENO VAMIENTO, m. Pag bag-o.— Pag liuan. 
RENOVAR, a. Pagbag-o.-Pagiiuat.- -Pag liuan— Pag-
renovasión sa Santísimo, pagearauat sa Padre sa 
mga hostias nga daan ug pagbutang sin bag o. 
RENOVERO, RA. ni. f. An mapatubo nga diri angay 
sa salapi, etc. 
RENQUEAR, n. Quiang quiang. 
RENTA, f. Bayad.--Polos, panolos.—Buhis. 
RENTADO, DA. aaj. An macarauat san tolos; bi-
nabayaran. 
RENTAR, a, Pag tolos. 
RENTERO, RA. adj. Mabuhis.— m. y /'. An macara-
uat sin orna etc., nga iguin abang sa iya.—m. An 
mapaabang sin orna, etc. 
RENTILLA. / . Sugad sa baraja. 
RENTISTA, com. An may cabatiran hionong sa mga 
manggad nga sinisiring nga cañan hadi—An maca-
rauat sin bayad nga cañan papel sa estado. 
RENTO, w. Bayad, buhis. 
RENTOY, ra. Sugal sa baraja. 
RENUENCIA. /. Pag diri. 
RENUENTE, adj. Madiri, masucuahi. 
RENUEVO, m. Saringsing, palongpong.—Saha cún 
dao saguing ó abacá.—Dabong cún dao cauayan.— 
Pag bag-o; pag liuan; pag liuat. 
RENUNCIA. / . Pagpahucas; pag diri; paglicay; pag-
baya.—Surat nga paquimalooy sin pag pahucas. 
RENUNCIABLE. adj. Sadang mabaya. 
RENUNCIACIÓN. / . Pagpahucas; pagbaya; pagdirí; 
paglicay. 
RENUNCIAMIENTO, ra. Pag pahucas; pagbaya; pag 
diri; pag licay. 
RENUNCIAR, a. Pagpahuas; pag baya.—Pag diri.— 
Pag licay. 
RENUNCIATORIO. m. An binil-nan sin ano lá. 
RENUNCIO, m. Pag sala.. 
REÑIDAMENTE, adv. ni. Pagauay gud; pagsuhay 
gud, etc. 
REÑIDERO, m. Bulang, bublangan; auayan. 
REÑIDO, DA. An nasisina sa lain. 
REÑIDOR, RA. adj. Maquiaauayon; maquisu-suhayon. 
REÑIDURA. / . fam. Pagsauay. 
REÑIR, n. Pagsuhay. Pagauay; pag sari; gongot; 
sucang; asdang; paggangay; bingad; cugang; ham-
lag; pooc— a. Pagsauay, pagis-guí. 
REÑIR los perros. Culcul. 
REÑIR los puercos. Bugno, tigma, tigmi. 
REÑIR los gallos. Bulang.—Poroc. Poproc. 
REO. com. Salaan. 
REOJO. (MIRAR DE), fr. Quinhat. 
REORGANIZACIÓN./". Pagpacaopay, pagpacaangay. 
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REORGANIZAR, a. Pag pacaopay, pag pacaangay. 
REPACER, a. Pagsabsab. 
REPAGAR, a. Pag bayad sin daco ó damo. 
REPAJO, m. Libón sin tanum ó mga cahuy cahuy. 
REPANCHIGARSE, r. Paglingcod nga baga pag 
huy-ang. 
REPANTIGARSE, r. Paglingcod nga baga pag 
huv-ang. 
REPAPILARSE, r. Pag caon sin damo. 
REPARABLE, adj. Sadang pagopayon; sadang 
matambal.—Angay ó tacás panginanohun. 
REPARACIÓN. / . Pag pacaopay.—Paquipag salió, pa-
quiperdona. 
REPARADA. / . Paglicay san lauas sin tigda cay qui-
nalasan, etc. 
REPARADO, DA. Guinpacaopay. 
REPARADOR, RA. adj. Mag papacaopay.-An maasa 
sa ano mrtn nga sayop, etc.—Macacaopay, macaca-
cosog. 
REPARAMIENTO, nu Pag pacaopay; pagopay. 
REPARAR. Pag pacaopay.-Pagsol-ong; pag bid bid.-
Panginano.—Paquipag salio, paquiperdona.—Pag sa-
gang. —Pagpahiuli san cosog.—Paghilingsinmaopay, 
REPyVRATIVO, VA. adj. Macacaopay. 
REPARO, m. Pag pacaopay; pag opay; pag tambal.— 
Cacurian, caolangan.—Baga caauod.—Biray, binibin, 
binabin. 
REPARÓN, NA. adj. An maasa sa ano mân nga sa-
yop sa igcasitauo. 
REPARTIBLE, adj. Sadang mabahinbahin. 
REPARTICIOxN. / . Pag bahin, pag bahin bahinj pag 
gahin; pagmalon; pag pahat. 
REPARTID AM ENTE. adv. m. Binahin bahin gud. 
REPARTIDERO, RA. adj. An pagbahinbahinon. 
REPARTIDOR, RA. s. Parabahin; paragahin; parâma-
lon; parapahat.—Parahatag san tag-sa san iya tu-
ngud. 
REPARTIMIENTO, in. Pag bahin; pag bahin bahin; 
pagmalon; pag pahat.—Carigonan nga casayoran 
san ibinahin sa iya.—Buhis; atnot. 
REPARTIR, a. Pag bahin; pagbahinbahin. Pagmalon. 
Pag pahat. Pag gahin. Paghicun; paghiras; pag 
agsam. 
REPARTO, m. Pagbahin; pagbahinbahin; pamalon; 
pag gahin; pagpahat. 
REPASADERA. / Sapio. Alapris. 
REPASADORA. / . Parapabuscag san barahibo sin 
carnero, etc. 
REPARAR, a. Pag agui liuat.—Pag pabuscag san ba-
rahibo sin carnero, etc.—Pag hiling liuat.—Pag asoy 
liuat.—Pag subad, pag subad subad, pagsumaysu-
inay.—Pag tahi san mga caguis-an. 
REPASATA. / . fam. Pagsauay. 
REPASO, m. Pag agui liuat.--Pag hiling liuat.—Pag 
subad liuat.—Pag uli uli san guinaad-man, basi an 
pag hibaro. 
REPASTAR, a. Panab sab liuat. 
REPASTO, m. Panab sab. 
REPECHAR, a. Pagsagca, pag tocad sin buquid, etc> 
REPECHO, m. Pongtud; sanicad; tayud; balud; ba. 
ngilid; bongtud; gorud gotud.—Á repecho, m. adv. 
Pag sagea, pag tocad sin buquid. 
REPELADA, adj. Ensalada nga mag calain lain an 
mga utan. 
REPELADURA.. /'. Pagarot liuat.-IIimolbol. 
REPELAR, a. Pag gonit.—Pag padalagan san cabayo 
sin diri harayo—Pag haras, paggata.-/*#•. Pagiban. 
—Culaguiton; dábis. 
REPELENTE, p. a. Macapaiuas. 
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"REPELER. Paiuas, paiuay.—Pag patuc. 
REPELO, m. Supat supat.—fig. y /am. Pagsuhaynga 
madalf 1.1. 
REPELÓN, m. Pa? gonit.—Usa capiri, usa capinit.— 
fig. Usa capagdalagan san cabayo.—A repelones. 
m. adv. Hinayhinay, cay baga macuri ó madiri 
siya siton.—De repelón, m. adv. Sin digmit. 
REPELOSO, SA.. adj. Supat supat.-fig. y fum. Pus-
canon. 
REPELLAR, a. Pag paletada. 
REPENSAR, a. Paghunahuna sin mnopay. 
REPENTE, m. Calit, tigda.-Dc repente, m. adv. Sin 
tigda, calit, dorosog. 
REPENTINAMENTE, adv. m. Sin tigda, calit, do 
rosog. 
REPENTINO, NA. adj. Tigda, calit, alatas. 
REPENTÓN, m. Bisan ano nga maabut nga calit ug 
tigda. 
REPEOR. adj. Guimamarauti.-af/v. fam. Labi gud 
nga maraut. 
REPERCUDIDA. /'. Caontol, caisul. 
REPERCUDIR, n. Ontol, isu!.—Dungug. 
REPERCUSIÓN. /'. Caontol, caisul.—Cabislao. 
REPERCUSIVO, VA. adj. Med. Tambal nga mag-
papaisul san saquít. 
REPERCUTIR, n. Ontol, isul.--Bislao.-rt. Med. Pag-
paisul san saquít.—üungug. 
REPERTORIO, m. Libro nga panumduman. — Çasa-
yoran nga lactud. 
REPESAR, a. Pagtimbang liuat. 
REPESO, MÍ. Pagtimbang liuat. —Lugar nga pagti-
timbangan liuat san abaca, etc. 
REPETICIÓN. /. Pag liuat sin pagbuhat, pag polong, 
etc.—Pag subad subad. 
REPETIDAMENTE, adv. m. Sin agsub. 
REPETIR, a. Pag liuat sin pag buhat, pag polong, 
etc.—Pagsubad, pag subad subad, pag sumay sumay; 
pag hipuat. 
REPICAR, a. Pag tarotad tad.—Pag repique sa mga 
linganay.—Pagbono liuat. — r. Pagdasig, pag para-
yao. 
REPINARSE, r. Pag looc. 
REPINTAR, a. Pagliuat sin pag pintar.—r. Paghiso, 
paghirog sa bayhon sin mga color. 
REPIQUE, ni. Pag repique; bolos.—fig. Pagsuhay. 
REPIQUETE, m. Repique, cundí madagmit an pag-
repique. 
REPIQUETEAR, a. Pag repique. Mr. ñg. y fam. Pag-
suhay. 
REPIQUETEO, m. Pag repique. 
REPISA. / . Burugtangan sin mga baso, etc. 
REPISO. ;«. Alacsio nga repiso. 
REPISO, SA. adj. Mabasulon, mahinulsulon. 
REPIZCAR, a. Pagpidlit. 
REPIZCO, m. Pidut. 
REPLANTAR, a. Pagtanum liuat. 
REPLANTEAR, a. Pag latid liuat sa ibabao sa mga 
si miento. 
REPLANTEO, m. Pag latid liuat sa ibabao sa mga 
si miento. 
REPLECIÓN. / . Latud, calatud. 
REPLEGAR, a. Pag pilo.—r. Mil. Pag isul. 
REPLETO, TA. adj. Pono; bosog. 
RÉPLICA, j . Baton, sagbang. 
REPLICADOR, RA. adj. Mabaton.-s. Parabaton.-
Masagbangon. 
REPLICAR, a. Pag baton.-Pag sagbang. 
REPLICÓN, NA. adj. fam. Mabaton; masagbangon. 
REPOBLACIÓN. ./. Pag bongto liuat. 
RE 
REPOBLAR, a. Pag bongto liuat. 
REPOLLAR, n. Pag repoyo an mga tanum. 
REPOLLO, m. Repoyo, coles nga uaray pag bubus-
cag. 
REPOLLUDO, DA. adj. Tanum nga uaray pagbu-
buscag an dahon.— fig. Bac-dan, matamboc ug ha-
bobo. 
REPOLLUELO. m. Repoyo nga gutiay. 
REPONER. Pagbutaug liuat.—Pag ayao sa mga cu-
lang pá.— Pag sagbang; pag patuc—Foe. Uli, in pi-
nauuli an calipongan san daaa nga hinmumutangan. 
—r. Pag opay.—r. Paglucat; pagbaui sin mang-
gad, etc. 
REPORTACIÓN. / . Pagcahinay sin buot. 
REPORT A MIE N T O. vid. Reportar. 
REPOR TAR, a. Pag pogong, pag hauid.—Pag dangat, 
pacacuha.—Pag dolong, pag dará.—r. Amdong. 
REPOSADAMENTE, adv. in. Mamingao gud, mu-
rayao gud 
REPOSADO, DA. adj. Mamingao; murayao. 
REPOSAR, n. Murayao, mingao; pagpahuay.— r. Lug-
dang. 
REPOSICIÓN. / . Pagbutang liuat.—Pag opay. 
REPOSITORIO, m. Piolan, pirindan, capirindan, pa-
mimindan. 
REPOSO, m. Pagpahuay; camingao, camurayao, ca-
murayauan. 
REPOSTE, m. Despensa. 
REPOSTERÍA. / . An balay nga guinbubuhatan sin 
mga matam-is.—Burugtangan ó tiripigan san mga 
matam-is. 
REPOSTERO, in. Parahimo sin mga matam-is.—Su-
rugoon san hadi, baga portero. 
REPREGUNTA, f. Icaduha nga pagpaquiana. 
REPREGUNTAR, a. Pagpaquiana liuat. 
REPRENDER, a. Pagsauay, socud, sugui, soson, 
auay, badlong. 
REPRENSIBLE, a d j . Tacús pagsauayon, 
REPRENSIÓN. / . Pagsauay. 
REPRENSOR, RA. .s. Parasauay. 
REPRESA. / . Bungatud. 
REPRESAR, a. Pagbaui san sacayán nga binihag. 
— Pagapud san tubig-
REPRESENTABLE. adj. Sadang igpahayag, sadang 
igpaquita. 
REPRESENTACIÓN. / . Pag pahayag, pagpaquita.— 
Alid aguid, alid aguiran, aniño.—Baga cabantugan 
san tauo. 
REPRESENTADOR, RA. adj. Mapahayag, mapa-
quita. 
REPRESENTANTE, p. a. Mapahayag, mapaquita. 
—com. Liuan nga tinatapuran.—Comediante. 
REPRESENTAR, a. Pag pahayag, pag paquita.—Alid-
aguid, aniño, panganino.—Pag busla.—Pag alagsad. 
— Pag pahibaro.—Pag comedia. 
REPRESIÓN. / . Pagbaui san sacayán nga binihag.— 
Pagapud san mga tubig.—Pag pogong, pagpigol, 
pag hauid. 
REPRESIVO, VA. adj. Macacapogong, macacapigol, 
macacahauid. 
REPRIMENDA. / . Pagsauay nga macosog. 
REPRIMIR", a. Pag pogong, pag pigol, pag hauid. 
REPROBABLE, adj. Sadang pag dirion. 
REPROBACIÓN. /'. Pag din. Pag capinilian. 
REPROBADAMENTE, adv. m. Dirion gud, diniri gud. 
REPROBADO, DA. adj. Pinilian. Diniri. Dinidirian. 
REPROBADOR, RA. s. Paradiri. 
REPROBAR. «. Pag diri; pag paiuas. 
REPROBATORIO. RIA. adj. Macacadiri. 
RE 
RÉPROBO, HA. i idj . Pinilian. 
REPROCHAR, a. Pagboyhoy.—Paypaiuas, paydiri, 
RI7.PROCITH. ;;/. Pa<í boyboy.—Pay paiuas, paydiri. 
RKPROnUCCIÓW / . Pai tubo liuat, paybonya liuat, 
etc.--Pay liuat sin pay siring. 
REPRODUCIR, a. Pay tubo liuat, pag bonya liuat. 
etc.—Pag liuat sin pay sirinsf. — r. Runhat. 
REPROMISIÓN. / . Pagsaad liuat. 
REPROPIARSE, r. Pay Inris an hayop. 
REPROPIO, PIA. adj. Uayop nya malaris. 
REPRUIÍ15A. f. Paybasi liuat, pagsulay liuat. 
REPTIL. Mananap nya diri siquihan <> halipotay 
an tcel. 
REPÚBLICA. / . Bonyto nya uaray hadi uy sarosa-
liuan \A an mya ponoan. 
REPUBLICANO, NA. adj. An tunyud ó crinan re-
publica. —Sacop sin republica.— Gapil sa republica. 
REPÚBLICO, m. Tauo nya cadnnganan, niabal. 
REPUDIACIÓN. / . Pay baya, paydiri, paylicay. 
REPUDIAR, a. Pay baya sa lugaringon nya asaua 
nya babaye.-Pag bava, paydiri, paylicay. 
REPUDIO, w. Pay baya sa luyarinyon nya asaua 
nga babaye. 
REPUDRIR, a. Donoi caopay. —r. Sáquit, in nasas.1-
quit caopay an casing casing tunyud sin cabido-
an, etc. 
REPUESTO, m. Mya yuinaandam, mya guintitima.— 
Buruytangan sin mya mag calain Iain nga yamit sa 
pageaon. — De repuesto. adv. Tingali, bain, ba-
nyin. 
REPUGNANCIA. / . Patuc, capatuc.-Pag diri. - Ca-
néalas. 
REPUGNANTE, p. a. Mapatuc.-UnAm.-adj. Maca-
cangalas. 
REPUGNANTEMENTE, adv. m. Sa daco nga ca-
patuc—Sa daco nya pay diri.—Sa daco nya canga-
las. 
REPUGNAR, a. Pay patuc—Paydiri.— Nyalas. Sosor, 
sosum. 
REPULGAR, a. Paybilit. 
REPULGO, m. Bilit. 
REPULIDO, DA. adj. Ogdayon. 
REPULIR, a. Pag pahamis liuat.—Oyday. 
REPULSA./. Paydiri sin paghatag; pagtamay; pay-
paiuas. 
REPULSAR, a. Pagtamay; paydiri sin paghatag; 
pag paiuas. 
REPULSIÓN. / . Pag paiuas.—Pagtamay; paydiri sin 
paghatag. 
REPULSIVO, VA. adj. Macacaiuas. 
REPULLO, m. Odiong nga gutiay.-Caculba. 
REPUNTA, / . Rauis, carauisan.—Halipotay; gutiay. 
—Suhay. 
REPUNTAR. «, Mar. Pagtaob.-r. Pagraut an alac-
sio.— fig. v fain. Sina in nasisina an tauo. 
REPUTACIÓN. /'. Sanybay; bansag; cadunganan. 
REPUTAR, a. Paghunahuna. 
REQUEBRAR, a. Pag boong boong.-//^. Pagsoro-
suertc. 
REQUEMADO, DA. a d j . Sonog caopay—Tubod ca-
opay. 
REQUEMAMIENTO, m. Cahapdos sa baba ó dila. 
REQUEMAR, a. Pag sonog liuat.-Pag paso an layas. 
Pagtahay. 
REQUEMAZON. / . Cahapdos sa baba 6 dila. 
REQUERIDOR, RA. adj. Magpapahibaro.-Mahiling, 
maosisa. 
REQUERIMIENTO, m. Pagpahibaro. 
REQUERIR, a. Pag pahibaro.-Pag hilingj pagosisa. 
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—Casoroc-an, quinahanglan.—Pagsagda. 
REQUESÓN, in. Gatas nya binagtic cay guirilaso 
REQUESTA. / . Pagpahibaro. 
REQUIEBRO, m. Pay boong boong. -Pay sorosuerte. 
REQU1LORIO. ///. fain. Da mo nga mya polong nga 
uaray man polos. 
REQÚINTADOR, RA. m. y / . An mapalabao. 
REQUINTAR, a. Pag palabao.-Pay p.ilahao sin ka-
li ma ca parte. 
REQUINTO, in. An icaduha nya icalima nga nacu-
cuha sa usa nya caisipan nga nacuhaan nd san 
icalima c i parte.—Pag palabao sin icalima caparte. 
Torongyon nga re .[uinto. - An músico nga para-
lioyop siton. 
REQUISA. /. Paghiling, pagsodoy. 
REQUISICION./. Icaduha nga pagisip sa bisan ano. 
REQUISITO, in. Casoroc-an, quinahanglan. 
REQUISITORIO, RIA. adj. hoy. Sural sin usa nga 
liocom ngadto sin lain man nga hocom, basi ci'm 
masasadang, matuman an sugo niya. 
RES. / . Ilayop. /)/. Cahayopan. 
RESABIÍR. a. llibaro caopay, maaram caopay. 
RESABIAR, a. Pay rant sin bata.san.--n Sina, in na-
sisina an tauo. 
RESABIDO, DA. adj. An nay papacamaaram. 
RESABIO, m. Maraut nya oarasa.—Batasan nga ma-
raut. 
RliSACA. / . Pagbalic balic an tubig sa dagat dican 
sa tabi ngadto sa lauod, hica. 
RESALADO, DA. adj. fig. y /am. Maopay nga ca-
bacdao, maopay nya cahimo. 
RESAL(iA. / . Sagmao. 
RESALIR, n. Labao. 
RESALTAR, n. Ontol. -- Bulas. - Labao. - fig. Da-
yag. 
RESALTE, m. Labao. 
RESALTO, w, Caontol.-Labao. 
RESALUDAR, a. Pag baios san pagabiabi. 
RESALUTACIÓN. / . Pag baios san pagabiabi. 
RESALVO, ni. Og bus nga binibilin in macuha an 
iba nga mga sangasanga. 
RESARCIBLE, adj. Saclang pag babay-dan. 
RESARCIMIENTO, m. Pagbayad. 
RESARCIR, a. Pagbayad. 
RESBALADERO, m. Cadolon-tan.—Hitalindasan. 
RESBALADIZO, ZA. adj. Madalonot; dali pos pos; 
dulanos; culamug; dalomog; dalhuy; dang lug; han-
las; daloso; dalosot; dalisot. 
RESBALADOR, RA. adj. Madalonot. 
RESBALADURA. / . llintalindasan. 
RESBALAMIENTO, m. Hitalindas.—MW. Resbalar. 
RESBALAR, n. y r. Tandas! tip gas; talindas; tuma-
lind isay; batinas; patinas; bagnas, habagnas; baqui-
nas; dalasdasj dalinas; dalioros; dalisot; dalosdos; 
dam olas; dulanos; halos hos; osos; lugas; lip das; 
cuyas; dalonot. 
RESBALÓN, m. Hitalindas. vid. Resbalar. 
RESBALOSO, SA. adj. Madalonot; dali pos pos; du-
lanos; culamug; dalomog. 
RESCALDAR, a. Pag lapua.-Pag baga. 
RESGATADOR, RA. adj. Manlulucat; mamamaui.-.v. 
Paralucat. 
RESCATAR, a. Pag lucat; paybaui. 
RESCATE, m. Pag lucat; pag baui.—Lucat. 
RESCAZA. / . Isda nga rescaza. 
RESCINDIR, a. Pamad bad sin carocayacan, catung-
danan, etc. 




RESCISÓRIO, RIA. adj. Macabad bad.-Sadang; ma-
tan d bad. 
RESCOLDERA. / Saquit sa soroc soroc. 
RESCOLDO, m. Alinsoob.—fig. Baga catahap. 
RESCRIPTO, vi. Sugo sin labao nga ponoan. 
RESCRIPTORIO, RIA. adj. An tungud ó cañan sugo 
sin labao nga ponoan. 
RESECACIÓN. / . Pagpamara; pag mará. Pagpaoga; 
caoga.. 
RESECAR, a. Pagpamara; pag mará.-Pagpaoga; oga. 
RESECCIÓN, f. Pagotud sin tul an. 
RESECO, CA. adj. Mamara caopay; maoga caopay.-
Magasa caopay. 
RESEDA. / . Banua nga reseda, mahamut. 
RESEGAR, a. Pag liuat sin pagani ó pagbari sin 
humay, etc. 
RESELLAR, a. Pag marca liuat. 
RESELLO, m. Pag marca liuat; icaduha nga pagmarca. 
RESEMBRAR, a. Paetanum liuat; pag pugas liuat. 
RESENTIMIENTO, ni. fig. Silag, casilag, casina. 
RESENTIRSE, r. Ticacuri; ticaluya; ticabari; tica-
bobnsf, etc.—fig. Silag, sina, in masisina an tauo. 
RESEÑA. / . Pagpasalista sa mga soldados. — Tiga-
man.—Lactud nga casayoran. 
RESEÑAR. «. Pag surat san mga señas ó mga tiga-
man basi quilal-on an tauo.—Lactud nga pagasoy, 
pag asoy sin lactud. 
RESEQUIDO, DA. adj. Mamara; maoga. 
RESERVA. / . Pag timos, pag tipig.—Secreto, hilum, 
hilit. —Pag higauas. —Gamatagam. — Pag reserva sa 
Santísimo Sacramento.—Á reserva, m. adv. Sa hi-
lum, sa bilit: gauas.—Sin reserva, m. adv. Dayag 
caopay. 
RESERVACIÓN. / . Pag timos, pag tipig, pag tagana, 
paghungay.—vid. Reservar. 
RESERVADAMENTE, adv. m. Sa hilum, sa hilit. 
RESERVADO, DA. adj. Matagam.—Madoroto, buotan. 
RESERVAR, a. Pag timos, pag tipig, pag tagana, pag-
hungay.—Paglangan, paglangan langan.—Paggauas; 
• pag higauas; pagpahigaúas. — Pag tagana. — Pag hi-
lum, pag hilit..—Pag tago, pag licao.— Pagsolud ó pag-
reserva sa Santísimo Sacramento sa sagrario.— r. 
Tagam. 
RESFRIADO, m- Sip-on.—Pag bobo sin tubig sa tuna. 
RESFRIADOR, RA. adj. Macatag hum; macasip-on. 
RESFRIADURA. / . Sip-on. 
RESFRIAMIENTO, m. Cataghum, cahagcot; cama-
taghum, camahageot. 
RESFRIANTE, p. a. Macataghum, macahageot. 
RESFRIAR, a. Taghum, hageot.—r. Sip-on. 
RESFRIO, m. Sip-on. 
RESGUARDAR, a. Pag bantay.— r. Intap.—Salipud. 
RESGUARDO, w. Bantay.—Carig-onan.—Sasalip-dan. 
. —Mga bantay basi diri macaagui an mga may dará 
r>ga estrabio. 
RESIDENCIA. / . -Oroquian, pinoporocoan.—Pag osisa 
san nageaput sin catungdanan ug inmiuas ná siy.a.-
Mga didiligencia nga guinbuhat sa tauo nga guin-
residensiahan. 
RESIDENCIAL, adj. An catungdanan nga angay pag-
osisahan ó pag residensiahan. 
RESIDENCIAR, a. Pag osisa, pag residencia cún na-
onano an iya pag turnan san catungdanan nga itina-
pud sa iya. 
RESIDENTE, p. Maocoy, mahonong, maporoco, ma-
puyo. 
RESIDIR, n. Ocoy, honong, poróco, puyo. 
RESIDUO, m. Tura, bahin nga mahatura; — Larug, 
calangcagang,' íalangíagang. 
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RESIEMBRA. / . Pagtanum. 
RESIGNA. / . Pag baya sin catungdanan nga singba-
' hanon cay basi carauaton sin lain nga tauo. 
RESIGNACIÓN. / . Pag alagad sa lain nga tauo, etc. 
—Pag baya sin catungdanan nga singbahanon cay 
basi carauaton sin lain nga tauo.—Caoyon, caabu-
yon, pag caoyon, pageaabuyon. 
RESIGNADAMENTE, adv. in. Sa pag alagad gud 
nga ticang sa buot. 
RESIGNAR, a. Pag baya sin catungdanan nga sing-
bahanon cay basi carauaton sin lain nga tauo.— 
Pag hatag san mando sa lain nga tauo, cundi dali 
lá.—r. Alagad, pag oyon. 
RESIGN AT ARIO. m. An macarauat san resigna ó 
'catungdanan.nga singbahanon nga binabayaan. 
RESINA. / . Taguc, calolot. 
RESINÍFERO, RA. adj. Tagucan. 
RESINOSO, SA. adj. Tagucan. 
RESISA. / . An icaualo ca parte nga quinucuha sad-
ton icaualo mán ca parte nga sinocot san alacsio, 
suca ug lana. 
RE SIS AR. a. Pag iban. 
RESISTENCIA./. Pag ato, pag asdang.-Pagpatuc-
Baga carig-onan. 
RESISTENTE, p. a. Maato. 
RESISTERO, ni . Adlaui.—Capaso san adlao. —Pina-
pasoan san adlao. 
RESISTIBLE, adj. Sadang aatohun. — Sadang anto-
son, sadang ilubon. 
RESISTIDERO, m. Adlaui.-Capaso san adlao.-Pi-
napasoan san adlao. 
RESISTIDOR, RA. adj. Maato. 
RESISTIR, a. Pag ato, pag asdang.—Pag antos, pag-
ilub.—Pag patuc— Sucuahi; sungquig; suqui. 
RESMA. / . An usa ca resma may caruhaan ca mano 
nga papel, cún lima cagatos nga mga pliego. 
RESOBRAR, n. Capin ná, cún damo in nahatura ó 
naluisalin. 
RESOBRINO, NA. m. y / . Omancon nga icaduha ó 
anac sin omancon. 
RESOL, m. Bislao san adlao. 
RESOLANA. / . Lugar nga paadlauan in napaadlao 
d id a an tauo. 
RESOLUCIÓN. / . Pag sugo, pag buot.-Baga cama-
isug. — Casayoran sin ano mán nga hiborongan ó 
cacurian. 
RESOLUTO, TA. adj . Baga maisug, malaesi.—Lac-
tud.—Lasgud, batid. 
RESOLVER, a. Pag sugo, pag buot. — Pag lactud.— 
Pamadbad sin hiborongan ó pag hatag sin casayo-
ran.— Hungao cún dao saquít, naiban ná.—Tunao.— 
r. Abas, pacapangahas sin pagpolong ó pagbuhat — 
Tigub.— Med. Hop hop. 
RESOLLAR, n. Pagguinhaua; pag boro boro; otnga; 
agoc-oc. 
RESONACIÓN. / . Ca.tonug.-vid. Resonar. 
RESONANCIA. / . Catonug.—/>o¿¿. Caarangay.. 
RESONANTE, p. a. Matonug. 
RESONAR, it. Tonug; aningai; sanong; cagot cot; ca-
gulicot; hagodol; alangiog; alagunggung; hagubo 
hob; hagong hong. 
RESOPLAR, n. Agomud; agontug; hagac hac.-Pus.-
ngac; bughoc; haluchaguc. 
RESOPLIDO, m. vid. Resoplar. 
RESOPLO, m. vid. Resoplar. 
RESORBER, a. Paghigop liuat. 
RESORTE, ni. Mueye sa mga máquina, etc.—-fig- Ca-
tigayonan. 
RESPALDAR, m, Sandigan. 
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RESPALDAR, a. Pagsurat sin bisan ano sa luyo 
sin sinurat—y- Pag sandig. 
RESPALDO, m. Sandigan.—Luvo sin surat. 
RESPECTIVAMENTE.' adv. in. Cún sa pananglit, 
sa tungud sa... 
RESPECTIVE, adv. in. Cún sa pananglit, cún sa 
tungud sa... 
RESPECTIVO, V A . adj. Tungud sa... 
RESPECTO, m. Tungud; labut; hionon<í. 
RESPETABILIDAD. / . Cadarayauon; camatahuron. 
RESPETABLE, adj. Darayegon, matahuron, mata-
lahuron, talahuron. 
RESPETADOR, RA. adj. Matahud. 
RESPE1AR. a. Pagtahud, pag'taha, pag banicug. 
paggahub. 
RESPETO, m. Pagtahud; catahud; catalahnran; pag-
cabanicug.— Tungud.— Bisan ano nga iguinaandam. 
—Respetos humanos. Mga caauod nga calibutanon. 
RESPETOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag-
catahud. 
RESPETOSO, SA. adj. Matinahuron.-MaUhud. 
RESPETUOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag-
catahud. 
RESPETUOSO, SA. adj. Matinahuron.-Matahud. 
RESPICE- ni. /am. Pag baton nga baga pagisug.— 
Pagsaua\', pag isgui. 
RESPIGADOR/RÀ. S. Paraporot san mga ohay nga 
baya san pagani. 
RESPKiAR. a. Pamorot san mga ohay nga baya 
san pagani ó pamari. 
RESPIGÓN, m. Sonit. 
RESPINGADA, adj. Irong nga baga nahangad an 
catapusan. 
RESPINGAR, a. Paglorologso an mananap in may 
matocob sa iya, etc.—fig. y /am. Pag laris. 
RESPINGO, ni. Paglorologso.—Polong nga baga aguí 
sa pagcasina. 
RESPINGONA, adj. Irong nga baga nahangad an 
catapusan. 
RESP-IRABLE. adj. Sinisiring an hangin etc., nga 
maopay nga diri macacaraut. 
RESPIRACIÓN. / . Pag guinhaua. —An iguiniguinhaua 
nga hangin. 
RESPIRADERO, ni. Aguian san hangin; araguian 
san calambrag.— fig. Pag pahuay.—Guinhaua. 
RESPIRADOR, RA. adj. Maguiguinhaua. 
RESPIRANTE, p. a. Maguiguinhaua. 
RESPIRAR, n. Pag guinhaua; cuyap cuyap; usbao; 
otnga; hiac; hiuag; alibuay.—Hanggab.— Baho.—fig. 
Pag pahua v. 
RESPIRATORIO, RIA. adj. An gamit sa pagpa-
guinhaua. 
RESPIRO, ni. Pag guinhaua.—Pag pahuay. 
RESPLANDECER, n. Quiblat, quidlat, quinao qui-
nao, quintab, sanag, si-ao, st-aosi-ao, silac sigac, 
silao, silatsigat, sinao, sirac, solhug, árbol, rang-
gat, banagbanag, banauag, bislao, dan-ag, dinga, 
güila güila, guilang guilang, sona, paua, guiliguili, 
hayagx binulanan, ilat igat, inao, ingat, ingat ingat, 
lambrag, lamrag, liuanag. 
RESPLANDECIENTE, p. a. Mapaua, masona, ma-
tlatigat. vid. Resplandecer. 
"RESPLANDECIMIENTO, m. Capaua, calambrag, ca-
mapaua, camalambrag, camainf at ingat, camasinao, 
Gtc- etc. 
RESPLANDINA./, fam. Pagsauay, pagis-guí. 
RESPLANDOR, m. Capaua, casirac, calambrag, ca-
mapaua, camasirac, camalambrag, camaingat ingat. 
vid. Resplandecer. 
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RESPONDEDOR, RA. adj. Mabaton.-s. Parabaton. 
RESPONDER, a. Pag baton; pag tubag; pagsagbang; 
pag rabav.—Pa¿' halos cún dao sa mga surat, etc. 
RESPONDÓN, NA. adj. /am. Mabaton.—s. Paraba-
ton. 
RESPONSAB[LIDx\D. / . Catungdanan, catungdanan 
sin pag bayad. 
RESPONSABLE, adj. An may catungdanan sin pag-
b lyad. 
RESPOMSAR'. n. Pag pangadie sin mga responso, 
pag responso. 
RESPONSEAR. n. fam. Pag pangadie sin mga res-
ponso, pag responso. 
RESPONSEO. ni. fam. vid. Rcsponsear. 
RESPONSO, m- Responso nga pinangangadie ó qui-
nacanta tungud sa mga minatay. 
RESPONSORIO. m. Rosponsorio nga pinangangadie 
sa catapusan sa mga lección sa maitines, etc. 
RESPUESTA. / . Baton.-Baios. 
RESQUEBRADURA, f. Barana; caboongan; cabuta-
can. 
RESQUEBRAJADURA. / . Barana; caboongan; ca-
butacao-
RESQUEBRAJAR, a. Barana; boon?; quigang. 
RESQUEBRAJO, ni. vid. Resquebradura. 
RESQUEBRAJOSO, SA. adj. Mabarana, maboong. 
RESQUEBRAR, n. Ticabarana, ticaboong. 
RESQUEMAR, a. Saplud sa baba.-Tubud. 
RESQUEMAZÓN. / . vid. Resquemo. 
RESQUEMO, m. Saplud sa baba.—Camasaplúd.—Ca-
tubucl, maraut an baho, maraut an rasa cay natu-
bud an loto, etc. 
RESQUICIO, m. Sul-at sin puerta dapit sa may tu-
runbanan.—Loho nga gutiay.—fig. Catigayonan, • 
REST A. / . Pag resta cún dao sa mga pag cuenta.— 
An cuha sa pag resta. 
RESTABLECER, a. Pagbutang, pagpahimutang l i-
uat—r. Pagopay. 
RESTABLECIMIENTO, m. Pag butang, pag pahimu-
tang liuat. Pag opay. 
RESTADO, DA. adj. Casing casingan, maisug. 
RESTALLAR, n. Paglagatuc, pag lagopo, pag lago-
ros. 
RESTANTE, p. a. An mahatura, an mahasalin. 
RESTAÑADURA. / . Pagbutang liuat sin estaño. 
RESTAÑAR, a. Pagbutang liuat sin estaño. 
RESTAÑAR, a. Pagsada, pagpaisul sin dugo, etc. 
RESTAÑAR, n. Paglagatuc, pag lagopo, pag lago-
ros. 
RESTAÑO, m. Panapton nga salapi ó bulauan nga 
restaño. 
RESTAÑO, ni. Pag pasada 6 pagpaisul sin dugo, etc. 
RESTAR, a. Pag resta cún dao sa mga pag cuenta.-— 
n. Cúlang pá.—Hatura, hasalin. 
RESTAURACIÓN. ./. Pag baui, pag lucat.-Pagpahi-
uli; pag pahimutang liuat.—Pag pacaopay. 
RESTAURADOR, RA. adj. Macabaui.-s. Parabaui. 
RESTAURANTE, p. a. Mabaui.-.s. Parabaui. 
RESTAURAR, a. Pag baui, pag lucat.— Pag pahiuli; 
pag pahimutang liuat.—Pag pacaopay. 
RESTAURATIVO, VA. adj. Macacabaui; macacaopay. 
RESTINGA. / . Pasig.—Hababao, hibabu-an. 
RESTINGAR, 'ra. Mga pasig. 
RESTITUCIÓN. / . Paguli sin bisan ano sa lugari-
ngon nga tag-ada. 
RESTITUIBLE, adj. Sadang io-oli. 
RESTITUIDOR, RA. adj. An mauli san diri iya ngadto 
san tag-ada. 
RESTITUIR, a. Pag uli sin bisan ano sa lugaringon 
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nfa -tag-ada,—PagpaHiuli, pag pahimutaní liuat.-»'. 
Paguli , pappauti. 
R E S T I T U T O R I O , R I A . adj. For. Togon ó sutío sin 
pagpauli sin ano mán sa lugarinfon ng.i tag-ada. 
R E S T O , m. An nahatura, an nahasalin.—Tas ipus.— 
An cuha ó goa sa pag resta.—Restos mortales. Mga 
cabilin ó mga tul-an sin minatay. 
R E S T R E G A R , a. Piri piti; ffot^ot; hapiodj honas; 
id-id; ngodngod; ganias; moemoc; nis nis, nos nos; 
ba^uid; dac dac. 
R E S T R I B A R , n. Sarisr. 
RESTRICCIÓN, f. Paehogot. 
R E S T R I C T I V A M E N T E , adv. m. Sin hogot, hogot 
caopav. 
R E S T R I C T I V O . V A . adv. Macacahogot. 
R E S T R I C T O , T A . adj. Hogot. sigpil. 
R E S T R I N G A . / Pasig.-Hah ibao, hibabu an. 
RESTRTNGENT11. p. a. Macacaiban. 
R E S T R I N G I R L E , adj. Sadang maiban. 
RESTRINGIR, a. Paa iban.-Baíra pag pasada. 
RESTRJÑIDOR, R A ndj. Macacasada, macacatampoy. 
RESTRIÑIMIENTO. m. Pag pasada, pacatampoy. 
RESTRIÑIR, a. Pag pasada, pacatampov. 
RESUCITADO!? , R A . Macacabanhao; magbaranhao. 
R E S U C I T A R , a. Banliao, bunhat . -« . Pagcabuhi li-
uat. buhi liuat. 
RESUDACIÓN. / . Pagbathas, pag bulas sin guti. 
R E S U D A R , n. Pagbalhas, pag bulas sin guti. 
R E S U D O R , m. Balbas ntça gutiav, bulas ng-a gutiay. 
R E S U E L T A M E N T E , adv. m. Ongud caopay, ticos 
caopay. 
R E S U E L T O , T A . adj. Ongud, ticos, casing'casingan.-
Madagmit; madoroto. 
R E S U E L L O , m. Pag guinhaua.—Agoc-oc cún dao isda, 
R E S U L T A . / . Caritalan.—Catapusan sin paglarang, 
pa'rpolong, etc.; guinlad-ngan.—De resultas, m. adv. 
Tunãfud cay. 
R E S U L T A D O , m. Catapusan.-Caritalan. 
R E S U L T A N C I A , f. Catapusan.—Caritalan. 
R E S U L T A R , n. Ontol.-Hitungud.-Guiean. 
RESÚMEN. m. Lactud, calacturan. — En resumen. 
m. adv. áa catapusan, sa usa 14 eapolong. 
E E S U M I D A M E N T E . adv. vi. Lactud gud, lactud 
caopay. 
RESUMIR, a. Pag lactud.-;-. Hitigub. 
RESURRECCIÓN. /. Pagcabuhi liuat, cabanhao, pag 
cabanhao. 
R E S U R T I D A . / . Caontol. 
R E S U R T I R , H. Omol. 
R E T A B L O , in. id., retablo sa mga singbahan nga bu-
rugtangan sa mÇa casantosan. 
RETACERÍA. / . M»a tinabas. 
R E T A C O . Pusil nga halipot—Taco nga h ali pot nga 
gamit sa pag b i l l a r . — T a u o nga popno. 
R E T A D O R , m. Paraayat. 
R E T A G U A R D I A . / Catapusan nga tapoc sin inga 
casoldadosan, an mapaorehe.—Picar lã retaguardia. 
f r . Mil. Paglanat sa mga caáuay nga napaisui n;!. 
R E T A H I L A . / . Mga nag cacasonud sonud. 
R E T A J A R , a. Pag otud.—Pag taha san pluma.—Pag 
turi. 
R E T A L . Panapton nga -halipot nga nahatura sa usa 
ca bolos.—Tinabas nga anit, etc. 
R E T A L L A R . //. Panaring sing.—Pag liroc liuat. 
R E T A L L E C E R , n. Panaring sing. 
R E T A L L O , ni. Saringsing. 
R E T A M A . / . Cahuy cahuy nga retama.—Banua nga 
retama. 
R E T A R , a. Pag ayat.-/«»/. Pag sauay.—Pag boy boy. 
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RETARDACIÓN. / . Pagcamaiha, camailia. 
R E T A R D A R , a. Pag iba; pag langan langan. 
RIÍTARDO. m. Pagcamaiha, camaiha. 
R E T A S A . ./'. Icaduha ca pagtauad sin bale.--Pag sô -
col liuat. 
RETASACIÓN. / . Icaduha ca pagtauad sin bale.— 
Pag soco] liuat. 
R E T A S A R , a. Pagtauad liuat san bale.-Pagsocol 
liuat. 
R E T A Z A R , a. Pag tabas tabas. 
R E T A Z O , m. Tinabas. 
R E T E J A R , a. Pagliuan sa mga tej;i nga maraut ná 
u r pagbutang sin mga bag-o. 
RJCTIÍJER. a. Paghabol sin soso. 
RIÍTEJO. m. Pagliuan sa mga teja nga maraut mi 
ug pag butang sin mga bag-o. 
RlíTICMBLAR. n. Corng corug.—Oyug oyug. 
RIÍTÉN. w. Bisan ano nga andam ug tima cún may 
gamitan.—Mil. Mga casoldadosan. 
RI ¿TENCIÓN. ./• Pag tipig.-Pagday. n sa catunyda-
nan, bisan may eatungdanan pá nga quinarauat.— 
Diri pag togot, diri pag hatag.—Pagsada; retención 
de la orina: diri pacaihi, cay nasasad-han. 
RIC'I'ENIÍR. a. Pag tipig. -Pagdayon sa eatungdanan, 
bisan may eatungdanan pá nga quinarauat. — Diri 
pag togot, diri pag hatag. - P a g preso. 
RETENIMIENTO, m. vid. Retención. 
R E T E N T A R , a. Bughat, pagbalic an mao ngahao 
nga saquít. 
R E T E N T I V A . / llinumdum. 
RI'ÍTEÑIR. a. Pag tina liuat. 
RETEÑIR. 11. Ilolong hogong.— Anipao. 
R E T E S A M I E N T O . Caonat. 
R E T E S A R , a. Onat; pagpaonat. 
K'IÍTESO. ni. Caonat. 
R E T I C E N C I A . ./'. Pagasoy, cundí diri an ngalanan: 
baga pag lirnbong. 
RlíTÍN. m. vid. Retintín. 
R E T I N A . / Tauo tauo sa mata. 
R E T I N T E . Pag tina liuat. 
RETINTÍN, ni, 11 dong hogong.—Anipao. 
RETINTO, TA. adj. Baga itum. 
RETIÑIR. //. Ilolong hogong. —Anipao. 
RETIRACIÓN. / . Pagpamolde sa luyo mán, in hu-
man ná an luyo. 
R E T I R A D A . / . Paisul.-Ayopan. 
R1¿T1I\AI)ANÍENT1¿. adv. ni. Sa tinago, tinago gud. 
R1ÍT1RADO, DA. adj. llarayo.—An soldados nga ga-
nas ná sa pagcasoldados; bisan ponoan sin mga ca-
soldadosan nga ganas ná siton nga cahimtang. 
RETIRAMIENTO, ni. Pag mingao, paglicay sa mga 
tauo.—C i mingao.—Camingauan. 
R E T I R A R , a. Paisul.-Haon.-Isdug. -Honud. Impr. 
Pagpamolde sa luyo mán, in human ná an luyo.— 
r. Pag mingao, hilit, paglicay sa mga tauo, papilio. 
R E T I R O , ni. Pag mingao, hilit, paglicay sa mga 
tauo, papilio.—Camingao.—Camingauan. 
R E T O . ni. Pagayat; paquiauay. 
R E T O C A R , a. Pag caput caput.—Pag carocablit.—Pag-
carocablit. —Pag hingpit ó pag human gud sin ano 
mán nga buhat. 
RETOÑAR. «. Panaring sing; paglumat; pag biyo-os; 
pagborol; pagsulpo. Pagsaha cún dao abacá ó sa-
guing. Pagsugmat cún dao gauay, ele.,—Jig. Pag-
tubo liuat. 
RETOÑECER, n. vid. Retoñar. 
RETOÑO, ni. Saringsing.—Saha cún dao abacá ó sa-
guing.—Subing cún dao humay, etc.—Tarubol cún 
dao bagacay ó puti.—Dabong cún dao cauayan. 
RE 
RETOQUE, m. Pa»-caput caput-—Pag carocablit.—Pa<£-
hingpit 6 pag-human gud sin ano nga buhat.—Raga 
pair abat sin saquit. 
RETORCEDURA. / . vid. retorcimiento. 
RETORCER, a. Pag-lacón; pa.á'lubas'; paçhiriquis; 
pag-pisi; pagsibud; pag tangbid; pás'biribid; pa»-
quiriquid; pasflambid; pag labag. Paaflimbag an la-
uas. Pag-bing^-isx san oló.—Pag' corong cún dao an 
bohoc—Picnit cún dao an talinga. 
RETORCIMIENTO, m. vid. Retorcer. 
RETÓRICA, f. Pagaradman sin pag pamolong- ó pag-
surat sin maopay.— pi. fain. Mga polong nga diri 
ang-av ó diri UTO. 
RETÓRICAMENTE, adv. m. Angay ug igo san re-
tórica. 
RETÓRICO, CA. adj. An tungud ó cañan retórica. 
—An maaram sin retórica. 
RETORNAMIENTO, m. Pag balos.-Pag balic, pag-
uli. 
RETORNAR, a. Pag baios.-PaisuK pabalic, paul í . -
n. Balic, nlí. 
RETORNO, in. Pag balic, pag uli.-Balos, bayad.-
An uli. 
RETORSIÓN. / . vid. Retorcer. 
RETORTA. / . Baso nga sinisiring retorta. 
RETORTERO, m. Pag libud libud; pag huyan huyan. 
—Traer al retortero á uno. fr . fam. Pag sogo sugo 
sa iva. 
RETORTIJAR, a. Pag corong. 
RETORTIJÓN, Cacorong, pag cacorong.—Retortijón 
de tripas. Tigda ug dali lá nga camasool sa tiyan. 
—Retortijón de orejas. Picnit. 
RETOSTADO, DA. adj. Baga tinubud, maromaitum. 
RETOSTAR, a. Pag pritos liuat; pag sang lag cún 
dao loto. 
RETOZADOR, RA. adj. Malorologso, malacsi. 
RETOZADURA. / . Pag lorologso, ' lacsi. 
RETOZAR, n. Pag lorologso, pag lacsi. 
RETOZO, m. Pag lorologso, lacsi. 
RETOZÓN, NA. adj. Malorologso, malacsi. 
RETRACCIÓN. ./. Pag sagda nga diri dumayon an 
buhat.—Pag paisul; pag isul. 
RETRACTABLE, adj. Isolun; angay isulun cún dao 
polong. 
RETRACTACIÓN. Pag isul sin polong. 
RETRACTAR, a. Pag isul sin polong. 
RETRAER, a. Pag sagda nga diri dumayon an bu-
hat.— r. Ayop, dangup.—Quilpot; isul; onluc, ocnol.— 
Pagmingao, pagpilio. 
RETRAIDO, DA. s. Binocot.—pl. Cabinoctan.—Mami-
ngao, mapapilio. 
RETRAIMIENTO, m. Pag isul; pag paisul.—Bocot.-
Darang-pan, avopan. 
RETRANCA. / ."Anit nga halapad, dao pisi, nga ga-
mit sa mga hayop. 
RETRASAR, a. Pagiha; angan angan.—n. Orehe; 
paorehe. 
RETRASO, ni. Pagiha; pag caiha; camaiha.—Pag-
orehe. 
RETRATADOR, RA. m. y / . Pararelrato, parahimo 
-sin mga retrato. 
RETRATAR, a. Pag retrato; pag pintar sin tauo tauo, 
etc.—Pagasoy. 
RETRATO, m. Retrato, tauo tauo etc., nga pinintar; 
ladauan.—Casayó.ran. 
RETRATISTA, m. Pararetrato, parahimo sin mga 
retrato. 
RETRECHAR, n. Isul. 
RETRECHERÍA. / . fam. Paglimbong. 
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RETRECHERO, RA. adj. Malimbongv 
RETREPADO, DA. adj. Mapahimlay.—Mayoad. 
RETREPARSE, r. Pag pahimlay.-Pagyoad. 
RETRETA. ./'. Pagloctoc sa mga guimbal, basi mag 
pauü an mga soldados. 
RETRIÍ-TE. ni. Bocot, sulud.—Calibangan. 
RETRIBUCIÓN, f. Bales; pagbalos. 
RETRIBUIR, a. Pagbalos. 
RETRIBUYEN TE. '/>. a. Mabalos. 
RE TRILLAR, a. Pagguioo liuat. 
RETROACTIVO, VA. adj. Bisan ano nga may labut 
ó gahum sa mga adlao nga in maguí. 
RETROCEDER. //. Isul; paisul; hilasic; limbo; sibao; 
sibug; sical; ontol; handoroy; quilpot; onluc; ocnol; 
casa y casay, pangasavcasav. 
RlíTROCESlÓN. / . Pag isul;" pag paisul. 
RltTROCl\SO. Pag isul; pag paisul.-Med. Pag ba-
be an saquit. 
RETROGR Al ) ACIÓN. /. Pag isul. 
RIÍTROGRADAR. n. Isul. 
RETRÓCRADO, DA. adj. Maisul; mapaisul. 
RETRONAR. •;/. Dalugdug, cundí harayo. 
RETROPILASTRA. / . Haroharigue nga hadodooc 
sin harigue. 
RETROSPECTIVO, YA. ad¡. Maisul. 
RETRO TRACCIÓN. / vid. Retrotraer. 
RETROTRAER, a . Pag siring nga may suseder ó ina-
but sa niao nga tiempo, nga diri ngagayud ansiya. 
RE TROX'IÍNDIÍR. a. 1-oli, cún an nacapalit iguino-
o!i niya an pinalit ngaclto san guinpalitan, cundí pag 
babaydan man si va. 
RETRO VEN! HCIÓN. f. vid. Retrovender. 
RETRO VENTA, / . vid. Retrovender. 
RETRUCAR, n. Pagsonggo an bola nga gamit sa 
pag billar, sa igcasibola.—Pag embite mán cún dao 
sa s ti gal. 
RETRUCO, m. vid. Retrucar. 
RETRUQUE, m. vid. Retrucar-. 
RETUMBAR. //. llagubohoh; hagodol; agubohob; ani-
ngal; anog-og; canug cugí digabong; alangiog; ala-
gang gungj hagong hong; hangongíhong. 
RETUMBO, ni. Anog-og; digahong. vid. Retumbar. 
RETUNDIR, a. l'agpalopong ó pag; parejo sa mga 
tabliya nga binutang n.i sa cota.— Afed. Pag paisul 
san saquit. 
REUMA./ . Saquit nga reuma. 
REUMÁTICO, CA. adj. An may saquit nga reuma.— 
An tungud ó cañan saquit nga reuma. 
REUMATISMO, m. Saquit nga reuma. 
REUNIÓN. /. Pagtigub; pag catigub.—Catiguban. 
REUNIR a. Pagtigub, pag tipon.—r. Tigub, tipon; 
goboc; goboy; hagbonl doroy; tambong; talabcad; 
guindug; gahoro; tampo, 
RliVACUÑACION. / Pagcarlit liuat. 
REVACUNAR, a. Pagcadlit liuat. 
REVALIIÍA. ./: Pag aprobar. 
REVALIDACIÓN. /'. Pag rig on, pagparig-on. 
REVALIDAR, a. Pag rig-on, pag parig-on.-r. Pag-
aprobar. 
REVECERO, RA. adj. Sarosaliuan. 
REVEEDOR, m. Parahiling, paraosisa. 
REVEJECER, n. Tigurang, in matitigurang ná an 
tauo, lagas, in malalagas ná an tauo, etc. 
REVEJIDO, DA adj. Tigurang, lagas, arug. 
REVELACIÓN. / . Pagcahayag; pagpahayag. 
REVELADOR, RA. adj. Mapahayag. 
REVELAMIENTO, m. Pagcahayag; pagpahayag. 
REVELANDERO, RA, m. y f. An nasiring nga pi-
nahavagan siya sa Dios, in uaray man. 
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REVELANTE, p. a. Mapahayag. 
REVELAR, a. Pag pahayag. 
REVELER, a. Med. Pagpaisul san saquit. 
REVENDEDERA. / . Bariuas. 
REVENDEDOR, RA. s. Bariuas. 
REVENDER, a. Pag bariuas. 
REVENIMIENTO, m. Min. Pag tono. 
REVENIRSE, r. Conot; copus; culub; itus; hagas; 
culbao.—Panos.—Baga paghuías ó pagbalhas cíin 
dao cota, pintar, asin, etc.—fig. Pag alagad na sin 
gutiay. 
'REVENTA. / . Icaduha ná nga pagbaliguia. 
REVENTADERO, m. Cacurian, casaquitan. 
REVENTAR, n. Haguios; higsa; liqui; busod; boto; 
pigsa; pusa; tiris; todos; lapia; l i t i .—fig. Jpa, pag-
caipa sin daco.— fig. Capuy, butlao. 
REVENTAZÓN. ./. Pag pusa.-Pag bosud.-Pag boto. 
Caboboongan. 
REVENTÓN, adj. Bosud.-w. Pag pusa.-Pag bosud-
— Pag boto.—fig. Buquid nga tindug caopay, ni acuri 
an pagsagca.—jig. Cacurian, casaquitan nga daco. 
REVER, a. Paghiling liuat. 
REVERBERACIÓN. / . Cabislao; caquidlap; pagca-
nfitab ngilab. 
REVERBERAR, n. Bislaoj ngilab ngilab; quidlap. 
REVERBERO, m. Cabislao; caquidlap; pagca ngilab-
ngilab.—Bislauan.—Parol nga binibislauan san suga. 
REVERDECER, n. Paglurab an mga tanum 6 ba-
nua.—fig. Pagbag-o sin cosog. 
REVERDECIENTE, p. a. Malurab. 
REVERENCIA./. Pagtahud; catahud; pagcatahud. 
— Catalahuran. 
REVERENCIABLE. adj. Matahuron, talahuron. 
REVERENCIADOR, RA. adj. Matahud. 
REVERENCIAL, adj. Matahuron. 
REVERENCIAR, a. Pagtaliud, pag taha. 
REVERENDO, DA. adj. Matahuron talahuron. 
REVERENTE, adf. Matahud. 
REVERSIBLE, adj. For. An sadang iooli sa daan 
n'ga' tag ada 
REVERSIÓN. / . Pagoli. 
REVERSO, m. Cababalic-dan, luyo. 
REVERTER, n. Auas. 
REVÉS, m. Cababalic-dan, luyo.—Tampaling, pag-
tampaling.—fig. Cacurian, casaquitan. 
REVESADO, DA. ad/. Macuvi.-jig. Suquihon ma-
laris. 
REVESAR. Pag suca san quinaon. 
REVESINO, m. Sugal sa baraja. 
REVESTIMIENTO.' m. Paletada. 
REVESTIR, a. Pag bistc.-Pag palctada.-r. /ig. Pa-
dayao. 
REVEZAR, n. Pag liuan.—Sorosando, bani bani. 
REVEZO, m. Pag liuan. —Pag sarosando, pag bani-
bani. 
REVIEJO, JA. Tigurang ná caopay, lagas ná cao-
pay, arug ná caopay; agal ná caopay cún dao 
hayop.—;«. Sanga nga oga ná. 
REVIERNES, m. An tag-sa san pipilo nga mga vier-
nes nga masonud san pasco san Pagcabuhi liuat. 
RHiVISAR. a. Paghiling, pagosisa. 
REVISIÓN, f. Paghiling, pagosisa. 
REVISITA./ . Panginano liuat, paghiling liuat. 
REVISOR, RA. adj. Mahiling, maosisa, manginano. 
—m. Parahiling, paraosisa, parapanginano. 
REVISORIA. / . Catungdanan san pag carevisor. 
REVISTA./ . Paghiling liuat, panginano liuat.—Pag-
revista sa mga casoldadosan. 
REVISTAR, a. Mil. Pagrcvista sa mga casoldadosan. 
RE 
REVIVIFICAR, a. Pag hatag sin quinabuhi. —Pag-
pacosog. 
REVIVIR, i?. Pagbuhi liuat. 
REVOCABLE, adj. Sadang pagdirion an daan ná t 
itinogot. 
REVOCABLEMENTE, adv. m. Didirion gud. 
REVOCACIÓN. / . Pagdiri. 
REVOCADOR, RA. adj. Madidiri.—wi. Parapaletada; 
parapintar. 
REVOCADURA. /• Pag paletada; pag pintar. 
REVOCAR, a. Pagdiri san mga daan itinogot.—Pag-
paisul, pagsagda nga diri dumayon an tuyo.—Pag-
paletada; pag pintar; pagpacaopay.—Pag isul, limbo. 
REVOCO, m. Pag paletada; pag pintar. 
REVOLANTE, p. a. Malupad liuat; masupat supat, 
macopa copa. 
REVOLAR, n. Pag ¡upad liuat.—Supat supat, copa 
copa. 
REVOLCADERO, m. Lubugan, calubugan, lunayan. 
REVOLCARSlí. r. Iluyang huyang; hiual; copa copa; 
polopoco; quiso; quiso quiso; copo copo.—a. fig. y 
jam. Pagdaog san contra. 
REVOLCÓN, m. fam. Pag huyang huyang. vid. Re-
volcarse.—Pag daog san contra. 
REVOLEAR, n. Supat supat. 
REVOLOTEAR, n. Supatsupat, copa copa. 
REVOLOTEO, m. Pag supat supat, pag copa copa. 
REVOLTILLO, m. Gomoc, gobot.—fig. Casamocan. 
REVOLTÓN, adj. Olud nga macotcot sa mga paras. 
REVOLTOSO, SA. adj. Mahiual, maaringasa, mangi-
ras.—Malaris, marimoc. 
REVOLUCIÓN. / . Pagocay; pag alimbucay; pag alis-
cay; pagolicay; pag baliscad; pagbucaycay; pag bu-
licad. — Carimocan.— Casamocan. —Pag alsa.—Cotot-
cotot.— Pag lain, pagbag-o sin pag cabutang.—Pag 
biric—Pangotot cotot. 
REVOLUCIONARIO, RIA. adj. An tungud sa mga 
carimocan sin guinhadian. -Marimoc, masamoc. 
REVOLVEDERO. ni. Lubugan, calubugan, lunayan. 
REVOLVEDOR, RA. adj. Marimoc, masamoc. 
REVÓLVER, m. Revólver, p'usil pusil. 
REVOLVER, a. Pag hiual; pag ocay; pag ocay ocay; 
pag olicay; pag abeay; pag alimbucay; pag aliscay; 
pagalituad; pag baliscad; pagbocaycay; pag buli-
cad; pag cabut; pag carao carao; pag cugay; pag sug-
cay; pagarocay; pag cay cay; paginad.—Pagpotos.— 
Pag corompot.—Pag asdang san pag auay.—Samoc, 
rimoc; pacasamoc; pacarimoc—Pag hunahuna.—Pag 
biric—Pag liso liso.—Pag lain an tiempo. 
REVOLVIMIENTO, m. vid. Revólver. -
REVOQUE, m. Pag pintar.—Pag paletada. 
REVUELCO, m. vid. Revolcar. 
REVUELO, m. Pag lupad liuat; pagiupad lupad.—"Hi-
borong, bisan ano nga may hiborongan.—De revuelo. 
ni. adv. fig. Madali. 
REVUELTA./ . Pag biric liuat. 
REVUELTA. / . Carimocan; casamocan; pag alsa.— 
Cabalicoan.—Paglain sin hunahuna, etc.—Suhay, pag-
suhay.—Calicoan. 
REVUELTAMENTE, m. adv. Masamoc caopa}', ma-
rimoc. caopay. 
REVUELTO, TA. adj. Maaringasa, mangiras.—Ma-
gogomoc; macuri sabuton. 
REVULSIÓN. / . Med. Pagpaisul. 
REVULSIVO, VA. adj. Med. Tambal figa mag pa-
pais ul san saquit. 
REVULSORIO, RIA. adj. Med. Tambal nga mag pa-
paisul san saquit. 
REY. m. Hadi. 
RE 
REYERTA. / . Suliay, pagsuhav. 
REYEZUELO, m. fíadi; hadi hadi. 
REZADO, ni. Pangaradion. 
REZADOR, RA. s. Parapangadie. 
'REZAGAR, a. Pag; angan aiígan.—r. Paorche. 
REZAGO. Caculangan, culang p;í. 
REZAR, a. Xgadye, pâ ,- pangadie.— Siring. El libro 
lo reza. An libro an nasiring.—n. fant. Garub.— 
Rezar una cosa con uno. fr. /ani.Cim may tungud 
mán sa iva. 
REZNO, ni. Coto nga daco.— Ba nua nga resno. 
REZO, m, Pag pangadie.—Pangaradion. 
REZONGADOR, RA. adj. Mabunihay, mabagotbot, 
masalimohay. 
REZONGAR, n. Bunihay, bagot bot, salimohay. 
REZONGLÓN. NA. ai/J. /am. Mabunihay, mabagot-
bot, masalimohay. 
REZONGÓN, XA.' ad;. fani. vid. Rezongador. 
REZUMADF.RO. Tolitol; caaguihan. 
REZUMARSE, r. JIonob, tohum. 
RI 
RÍA. f. Salug. 
RIADA, / . R-iha. 
RIACHUELO, ni. Sapa, sapa sapa. 
RIATILLO, m. Sapa, sapa sapa. 
RIBA. / . Baga buquid buquid, harohataas nga tuna.— 
Liguid, tabi. 
RIBADOQUÍN. Luthang. 
RIBALDERÍA, f. Catampalasan. 
RIBALDO, DA. adj. Tampalasan. 
RIBAZO, m. Baga buquid buquid, harohataas nga 
tuna. 
RIBERA./. Tabi; liguid.—Tanaman nga guinalad nga 
harani sin salug.—Sapa. 
RIBEREÑO, ÑA."ad/. An tungud sa tabi. 
RIBERO, m. Alad. 
RIBETE, w. Picio; bilit.-Dugang. 
RIBETEAR, a. Pagpiclo; pagbilit. 
RICACHO, m. Bahandianon, salapianon, manggaran. 
RICADUEÑA. / . Babave, asaua cún anae bá sin daco 
ó mahal nga tauo. 
RICAFE.MBRA. / . vid. Ricadueña. 
RICAHEMBRA. / . vid. RicaduciVi. 
RICAHOMBRÍA. / . Camahalan sin tauo sadto sa Es-
paña. 
RICAMENTE, adv. m. Bahandianon gud, manggaran 
gud.-Mahal caopay, mahal gud.—Maopay gud. 
RICIAL, adj. An orna nga natuboan liuat san humay 
cún tapus n i an pamari.—An tuna nga guintan-man 
sin cumpay, sacatihan. 
RICINO, m. Tanum nga ricino. 
RICO, CA. adj. Mahal, hamili.—Bahandianon, mang-
garan, salapianon, bulauanon.—Malalim, marasa.— 
Maopay gud. 
RICOHOMBRE, m. Tauo nga mahal. 
RICOHOME. m. v id . Ricohombre. 
RICOTE. adj. Bahandianon caopay. 
RIDÍCULAMENTE. adv. m. Macacataua gud.-Ua-
ray gud polos. 
RIDICULEZ. / . Cauaray haros nga polong cún bu-
hat bá, pageadiri ansiya.— Salang salang. — Pacasa-
gaqui. 
RIDICULIZAR, a. Pagtamay, pagyobit. 
RIDÍCULO; LA. adj. Macatataua.-Uar^y haros, ua-
ray polos.—Mahimangrao san ngatanan.— Poner en 
ridículo.— Pag pacaalo. 
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RIEGO, ni. Pag bobo sin tubig sa tuna, pagtubugm 
RIEL. ni. Bugsa nga bulauan, salapi, etc. — Puthao 
nga halaba aga gamit sa raga ferrocarril, etc. 
RIELAR, n. poét. Pauapaua. 
RIENDA. /. Rienda nga gamit sa preño sa mga ea-
bavo, etc. 
RIEXTI-. p. ,7. Mataua. 
R1ES(.;0. ni. Caeurian, eataragman. 
RIFA. /*. Pag suhav.—Ripa, pag ripa. 
RIE ADOR. m. Pararipa. 
RIFADURA. / . Mar. Pagguisi, in maguiguisi ;\n la-
yag. 
RIFAR, a. Pagripa.—n. Pagsuhay.—Mar. Guisi, in 
maguiguisi an layag. 
RIFIRRAFE, ni. fani. Pag suhay nga baga agui W. 
adj. poôt. Matugas, matig-a.—Matinuma-R I G E N T E 
non gud. 
RÍGIDAMENTI adv. m. Matugas caopay, matig-a 
caopay.—Matinumanon caopay, (icos, ongud. 
RIGIDJiZ. / . Camatugas, eamatig-a. — Calicos, cao-
ngud, eamatinumanon gud. 
RÍGIDO, DA. adj. Matugas, matig-a.--./íg-. Maticos, 
maongud, matinumanon gud. 
RKiODÓN. m. Sayao nga rigodón. 
RKiOR. /;/. Calicos, caongud, caot-ot.—Baga cama-
isug. —El rigor del calor. Mapaso gud.—Casigpit.— 
Med. Camatugas sa mga cosog. — Med. Pag caha-
romohum.--En rigor, m. adv. Matuod gud, cama-
llloran gud.—Ser de rigor una cosa. fr. Casoroc-an 
gud, quinahanglan gud.—Ser uno el rigor de las 
desdichas, fr. fia;, y jam. In quinucurian an tauo 
sin magcalain lain. 
RIGORISMO, m. C:isigpit, caoraora n;l, cahogot. 
RIGORISTA, ndj. Mahogol, maoraora n.1. 
RIGOROSAMENTE, adv. ni. Sigpit caopay, hogot 
caopay.—Ticos gud, ongud gud. 
RIGOROSO, SA. adj. Masigpit, mahogol; maongud, 
matico-; maoraora n.1. 
RIGUROSA MENTE, adv. ¡n. Sigpit caopay, hogot 
caopay.—Ticos caopay, ongud caopay. 
RIGUROSIDAD. / Pag camasigpit, pag camahogot.-
Camaongud, camaticos, 
RIGUROSO, SA. adj. Vlasigpit, mahogot.-Maon gud 
maticos, niítora ora n;i. 
RIJA. ./'. Med. Hubag sa himutaan. 
RIJA. / . Suhay, casamoc, carimoc. 
R[ f ADOR, RA. adj. Maquisusuhayon. 
RIJO. ni. llilaslas. 
RIJOSO, SA. adj. Maquisusuhayon.-Mahilaslas. 
RIMA. /. Pag caarangay, caarangay. 
K'IMA. f. Tambac. 
RIMAR. «. Pagpaarangay, sa mga polong. — Ara-
ngay • sin polong. 
RIMBOMBANTE, p. a. Mahagubohob, macacanogeog. 
RIMBOMBAR, n. Flagubohob, canog cog. 
RIMBOMBE., m. vid. Rimbombo. 
RIMBOMBO, m. Hagubohob, canog cog. 
RIMERO, m. Tambac. 
RINCÓN, m. Pelio; capclioan: lipud.— Hilit. — fig. y 
jam. Balay. 
RINCONADA, f. Lipud.—Casuguran. 
RINCONERA, f. Lamosa nga gutiay. 
RINGLA. / . fam. Rungbay. 
RINGLE, m. fam. Rungbay. 
RINGLERA. / . Rungbay. 
RINGLERO, m. An tag-sa cabadlis san papel nga 
pinanunuratan san mga cabataan, 
RINGORRANGO, m. fam. Barlis nga maraut sin plú-
m a . y fam. Rayan dayan ó hiyas nga oraora ñá. 
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RINOCERONTE, m. Mananap nga rinoceronte. 
RIÑA. /'. Suhay, pagsuhay, pag auay, bingad. 
RIÑÓN. m. Isul; asnl. 
RIÑONADA. /. Panit panit tamboc sa mga isul.— 
•Mga isul nga guinisa. — An hinmumutangan Sa mga 
isul. 
RIO. m. Salug, suba. 
RIOLADA. /'. Cadamo. 
RIPIA. /". Tabla nga manipis, nga sapiohan pá. — Cos 
tañera. 
RIPIAR, a: Pag butang ó pag pono sin bato ó bituca. 
RIPIO, m. An baya sa ano man.—Sinac sac, sin bal-
dosa, etc; batobatohay.—Mga polong nga uaray gud 
polos. 
RIQUEZA. / . Cabahandianon, eamanggaran, cásala-
pianon. 
RISA. f. Taua; pag tana 
RISADA. / . Taua. pagtinaua. 
RISCO, in. Pang pang; capang pangan. 
RISCOSO, SA. a d j . C apang pangon. 
RISIBILIDAD. / . Pag taua, gahum sin pag lana. 
RISIBLE, adf. Mataua.—Macatataua. 
RISIBLEMENTE, at/v. m. Tacús igtaua, angay ig-
taua. 
RISICA, RISILT.A, RISITA. /'. Bua nga pag taua. 
RISO. ni. poét. Limbong nga pag taua. 
RISOTADA./. Taua, pag taua sin daco. 
RÍSPIDO, DA. adj. Masaplud.—Magarang gasang. 
RISTRA. ./'. Mga losana ó mga seboyas nga tinata-
bid an mga magcasiogbus nira.— fíg. y fam. Tam-
bac. 
RISTRE, m. Sinosocsocan san polo ó catapusan san 
bangeao.. 
RISTREL, m. Bahol nga listón nga cahuy. 
RISUEÑO, ÑA. adj. Mataua.— Madagmit ó masayon 
mataua.—ftg. Macalilipay, macaruruyag.— fig. Ayon. 
RITMO, m. Pagcaarangay sa mga siday.—Siday. 
RITO. in. Batasan.--Turumanon. 
RITUAL, adf. An tungud sa batasan ó mga turu-
manon.— s. Libro nga ritual nga gamit sa mga ca-
padían. 
RITUALIDAD. / . Pag turnan san mga iguinsusugo. 
RIVAL, com. Mairug.—Contra. 
RIVALIDAD. /'. Pag irug.—Pag cacontra. 
RIVALIZAR, n , Irug. 
RIVERA. / . Hubang, cale nga tubigan. 
RIZA. ./'. Baya, tura, salín. 
RIZA. / . Bungcag.—Hacer riza. Jr. jig. Pamatay cún 
dao sa pag auayan. 
RIZAL, adj. An orna nga natuboan liuat san humay 
cún ta pus n;í an pamari.—An tuna nga guintan-
man sin cumpay, sacatihan. 
RIZAR, M. Liroc; corong.—Balud balud.—Conot. 
RIZO, ZA. adj. Liniroc; quinorong.— m. Corong nga 
bohoc.—Mar. Mga riso sin layag. 
RIZOMA, m. Gamut. 
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RO. Boa boa, boa. 
ROA. / . Mar. Pamorong. 
IjíOANO, NA. adj. Borobusag. 
ROB. m. Irin-mon nga .matam-is nga masugad sin 
dugos. 
ROBADA. / . Socol. 
ROBADOR, RA. adj. Macauat; matulis.—s. Paracauat, 
tulisán, buyóji. 
ROBALIZA. / . Isda nga robaliza. 
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RÓBALO, m. Isd.i nga róbalo. 
ROBAR, a. Cauat; toles, buyón; caluog; daay; da-
cot; ap-ap.—Harao, tood, cún dao loto ó sud-an.— 
Pag agao.--Bog cot. —Dampas. 
ROB D A. / Buhis. 
ROBEZO, in. Canding nga ilahas. 
ROBÍN. ?«. Tae sin puthao, tumbaga, etc. 
ROBLADERO, RA. adj. Sadang mapilo. 
ROBLADURA. A Pag pilo sin rayasng, etc. 
ROBLAR, a. Pag dupo, pag pilo sin raysang, etc.— 
Pagbuhat sin surat nga carig-onan. 
ROBLE, m. Cahuy nga robh». 
ROBLEDAL, m. Caroblihan nga haluag. 
ROBLEDO, ni. Caroblihan. 
ROBLIZO, ZA. adj. Matugas.--Marig on, matíg-a. 
ROi-JLÓN. ni. Raysang nga pinilo. 
ROI^O. ;/;. Pag cauat; pangauat; pag tolis; pagbuyón; 
pag caluog; pag daay; pagdacot. — Pag harao, pag 
lood, cún dao loto ó sud-an.—Pag bog cot cún d m 
baloto, etc.—An quinauat. 
ROBO. ni. Taracsan. 
ROBOR ACIÓN. / . Pagpan'g-on; pag pacarig-on. 
ROBORANTE, p. a. Macacosog cún dao tambal. 
ROBORAR, a. Pag parig-on; pag pacarig-on. 
ROBORATIVO, VA. adj. Mag papacarig-on. 
ROBRA. / . Surat nga carig-onan. 
ROBRAR, a. Pagbuhat sin surat nga carig-onan. 
ROBUSTAMENTE, adv. m. Macosog gud." 
ROBUSTECER, a- Pag pacosog.—r. Cosog. maco-
sog ná. 
ROBUSTEZ. ./. Camacosog, camaopay sa lauas. 
ROBUSTEZA, f. Camacosog, camaopay sa lanas. 
ROBUSTO, TA. adj. Macosog, mabacud, mahosug; 
marig-on. 
ROCA, / Bato.—Pang pang.—Igang. 
ROCADERO, m. Biste nga tumbaga etc., nga itata-
hub sa lauas.—Olo olo sin balaca. 
ROCALLA. ./. Batobatohay. —Sinac sac sin bato.— 
Cuentas nga sa laming. 
ROCE. Baguig; barobaguid; hilus; irointoc; ngod-
ngod; pacías; paguis; palas; pilas; lanit; lagud; got-
got.— Carocayacan ó pag quita quita. 
ROCIADA. /'. Pag sablic, pag saribo, pagbaribi, pag 
bisibis, paguigtic; paguiltic, paguitic; pagburauit.— 
Ton-ug, vamug. 
ROCIADO^ DA. adj. Maholos san lon-og. 
ROCIADOR, m. Isasaribo. 
ROCIADURA. ./. vid. Rociada, L l acep. 
ROCIAMIENTO, m. vid. Rociada, 1 * acep. 
ROCI AR, n. Ton-ug, yamug.— a. Pagsablig, pag sa-
ribo, pagbaribi, pag bisibis, paguigtic, paguiltic, 
pag uitic; pag burauit. 
ROCÍN, vi . Cabayo nga baga maraut an cahimo.— 
cabayo nga gamit sin pag buhat. 
ROCINANTE, ni. Cabayo nãa magasa ug casam-
danon. 
ROCINO, m. vid. Rocín. 
ROCÍO, m. Ton-ug, yamu;.— Tariti. 
ROCHA. / . Tuna nga hinauanan. 
RODA. / . Buhis, bayad. 
RODA. / . Mar. Pamarong. 
RODABALLO, m Isda nga masugad sin pfigui. 
RODADA./. An -aguí san rueda. • 
RODADERO, RA. adj. Malitad, malitad litad.—Mabi-
ric. 
RODADIZO, ZA. adj. Malitad, malitad litad.—Mabi-
ric. 
RODADOR, RA. adj. Malitad, malitad litad.—Mabi-
ric. 
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RODADURA./ . Pag litad, pag litad litad, pag-biric. 
RODAJA. / . Rueda nga gutiay. 
RODAJE, in. Mga rueda. 
RODAJUELA. / . Rueda nga gorogutiay. 
RODAL, MÍ. Tuna nga diri haluag. 
RODANTE, p. a. Malitad, malitad litad.-Mabiric. 
RODAPELO, m. Pagsinosnra. — vid. Redopelo. 
RODAPIE, m. Saya saya sin catre, etc.—Pinintar nga 
lain nga color dapit sa obus sa mga singbahan, 
mga balay, etc. 
RODAR, n. Litad, litad litad—Biric. 
RODEADOR, RA. adf. Malibot—Malibnd. 
RODEAR, n. Libut—Libud.—Salipot.—Lieos.— Bacay; 
larip; lipot; abong; alao; alabong.—Antao.—fig, Hi-
cohico.—Rambay. 
RODELA. / . Taming. 
RODELEJA. / . Taming nga gutiay. 
RODELERO, m. Tagataming cún dao sa pagauay. 
RODEO, m. Pag libut.—Pag íibnd.-Pag salipot— P ag-
üeos.—Pag" lipot.—Antao.—Licolico cún dao dalan.— 
fig. Hicohico. 
RODEÓN, m. Biric; pagpabiric. 
RODERO, m. Parasocot san buhis. 
RODETE, m. Dagang.—Hapin.—Lacgac, linacgac— 
Pinanta; sang bud an pongos.— Gócon.—Dagang-da 
gang. 
RODEZUELA. / Rueda nga gutiay. 
RODILLA. / . Tohud.—Hapin—Á media rodilla, nt. 
adv. Pag lohud, cundí usa la an paa. -De rodillas. 
m. adv. Pag lohud.—Hincar la rodilla, fr. Pag lo-
hud. 
RODILLA. / . Dugnit nga iparahid. 
RODILLADA. / . Pagsonggo sa tohud.—Pagiohud. 
RODILLAZO, ra. Pagsonggo sa tohud. 
RODILLERA. / . Itarahub sa tohud.—Rayandayan sa 
tohud.—Tang cop sa mga sarual dapit sa tohud. 
RODILLERO, RA. adj. An cañan mga tohud. 
RODILLO, m. Hang lag.—Maquina nga gamit sin pag-
paparejo san tuna. 
RODILLUDO, DA. adj. Daco an tohud. 
RODO. m. vid. Rodillo.—Á rodo. m. adv. Damo 
ngagayud. 
RODODAFNE. / . Cahuy cahuy nga masugad sin lau-
rel. 
RODOMIEL, m. Irin-mon nga matam-is. ng"a may 
dugos. 
RODRIGAR, a. Pagbutang 6 pagosoc sin pagabu-
ran. 
RODRIGAZÓN. / . Tuig ná nga igbutang ó igosoc 
sin mga pagaburan. 
RODRIGÓN, m. Pagaburan. 
ROEDOR, RA. adj. Mapang-it.—Macotcot. 
ROEDURA. / . Pagpang-it.—Pag cotcot.—Pinang-it.-
Quinotcot. 
ROEL. m. Malidong. 
ROELA. / . Bug-os nga bulauan cún salapi bá nga 
masugad sin yahong. 
ROER. a. Pang-it.-Cotcot; pangotcot.-/?g". Pacasá-
quit, pacacuri. 
ROETE, m. Alacsio nga itarambal sin mga granada. 
ROGACIÓN. / Pag ampo; paquimalooy, pangamaya, 
pangaraba, pangamuyo.—pl. Mga rogasión ó mga 
letanías. 
ROGADOR, RA. adj. Maampo; maquimalooy, ma-
ngamaya, mangaraba, mangamuyo. 
ROGANTE, p. a. vid. Rogador. 
ROGAR, a. Pag ampo; amuyo, pangamuyo, paquima-
looy, pangamaya, pangaraba, paghangio; darangin. 
ROGARIA., f. Paquimalooy, pangamaya. 
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ROGATIVA. / . Pagrogatiba, pag ampo sa Dios sa 
cadaygan. • 
ROGO. m. [>oét. Tap-ong, calayo. 
ROÍDO, DA. adj. Jig. y /«»/." Miúmox.—p. p. Qui-
not cot. 
ROJAL, adj. Baga pula. 
ROJEANTE, p. a. Mapulapula. 
ROJEAR, w. Pulapula. 
ROJETE, m. Color nga pula. 
ROJEZ. / . Capula; capulahan. 
ROJIZO, ZA. adj. Mapulapula. 
ROJO, JA. adj. Pula, mapula. Bulao, bulagao, bu-
rahag. 
ROJURA. / . Capula; capulahan. 
ROL. m. Listaban.—Rol, carig-onan san mga nana-
nacay sin sacayán. 
ROLDANA. / . Mar. Roldana sin motón, etc. 
ROLDE, m. Calirongan sin mga tauo, lirong. 
ROLLA. / . Baga yugo nga pinopotos sin anit. 
ROLLA. / Babave nga paramangno sin bata. 
ROLLAR, a. Pag liquin,'pag lacón 
ROLLETE, m. Potos, pinotos, pintos.-Malison. 
ROLLIZO, ZA. adj. Malison.—Matambotv-m. Hari-
gue. 
ROLLO, m. Potos, pinotos, pintos. —Lison.—Hari-
gue.—Harigue nga bato.—Bato nga malison.—lli-
liguis. 
ROLLONA. / . Babaye nga paramangno sin bata. 
ROMADIZARSE. Sip-on. 
ROMADIZO. 711. Mcd. Sip-on. 
ROMANA. / . TimbangaiK 
ROMANADOR. m. Tinatapuran sin pagmangno san 
pag timbang san carne. 
ROMANAR, a. Pag timbang. 
ROMANCE, m. Pamolong" ng-a guican san latin.— 
Pamolong nga castellano.—Polong.—Mga siday. 
ROMANCEA DOR, RA. ParAsurat ug paraasoy sa 
castellano san iba nga mga polong. 
ROMANCEAR, a. Pagsurat, pagasoy sa castellano 
san iba nga mga polong. 
ROMANCERO, RA. m. y /. Paracanta sin mga ro-
romance; maaram sin mga romance.—ra, Mga ro-
mance. 
ROMANCESCO, CA. adj. Susumaton nga baga co-
media. 
ROMANCISTA, ra. Parasurat sa polong nga caste-
llano. 
ROMANEAR, a. Pag timbang.—n. Timbang. 
ROMANEO, nt. Pag timbang. 
ROMANERO, ra. Tinatapuran sin pag mangno san pag 
timbang san carne. 
ROMANESCO, CA. adj . An tungud ó cañan mga 
romano.—Susumaton nga baga comedia, 
ROMANZA. / . Carantahun nga aria. 
ROMAZA./. Banua nga romaza. 
ROMERAJE, ra. Pagcadto sin pag bista sin lain nga 
singbahan, cay may saad ó cay iya lá caruyag. 
ROMERAL, ra. Caromerohan. 
ROMERÍA. / . vid. Romeraje. 
ROMERO, ra. Banua, tanum nga romero.—Isda nga 
romero. 
ROMERO, RA. adj. Peregrino, an macadto sin pag 
bisita sin lain nga singbahan, cay may saad ó cay 
iya lá caruyag. 
ROMÍ. adj. Dulao. 
ROMÍN. adj. Dulao. 
ROMO, MA. adj. Mangarol, amol, aripongdol.—Ha-
lipot an irong. 
ROMPECABEZAS, ra. Bambo nga may oloolo nga 
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puthao cún timga bá sa mag casicatapusan.— fig. y 
fam. Tirigoon. 
ROMPECOCHES. m. Panapton nga bahol sin bnra-
hibo sin carnero, 
ROMPEDERA. / . Lagdasan nga puthao. 
ROMPEDERO, RA. adj. Masayon maboong; masayon 
mabari; masayon mabugto; masayon mag uisi. 
ROMPEDURA. / . Caboongan; caguis an; cabarian; 
sipac; guhang; guna; gotud. 
ROMPER, a. Boong; ban'; guisi; picsí; pigsa; poc-
tol; pugsa; pogtol; bog to; pusa; pusac; puscay; 
salaysa; salsag; sangi; sarag-; solpoc; otud; sungi; 
tigpo; tiris; bobeas; cusi; bagtac; bulhad; bulhang; 
bulbo; buluang; bongeo; bonggo; romoc; bangui; 
bitas; bubto; bugnas; bugtas; borotbot; bosnit; bus-
uang; bonhoc; guipac; guitib; goib; guna; gungi; 
gusi; hag hag; baguios; hanit; hanithanit; hinít; 
lani.; luang; lusi; lotos; ogtas; pahac; lungui; otlob; 
bisac; caras caras an boboongan; calongo; caragas; 
cotcot; guiguiloay; pal-ac—n. fig. Romper el día. 
Tagon maaga.—Romper á hablar. Pag ticang sin pag 
yacan.—Romper la marcha. Pag ticang sin pagla-
cat, paglacat ná.—De rompe y rasga, loe. fig. y fam. 
Casing casingan, maisug.—Romper con uno. / . Diri 
. ná. paquiquig sangeay ó paquiquig polong sa iya. 
ROMPIENTE, m. Boboongan. 
ROMPIMIENTO, m. vid. romper.-Siyapa nga pag 
arado san tuna.— fig. pagsuhay. 
RON. m. Alacsio nga ron, mapintas. 
RONCA. / . Honi, paghoni sin mananap nga baga bug-
soc.—fam. Horot, paghorot. 
RONCA, m. Panganiban. 
RONCADOR, RA. adj. Mahagong.—m. Isda nga ron-
cador. 
RONCAMENTE, adv. m. Maraut gud; culang gud sin 
çatahud. 
RONCAR, n. Hagong.-Pag honi sin mananap nga 
baga bug soc—Pag horot nga baga pag tiao. 
iRONCE. m.fam. Baga pag ogay. 
RONCEAR, n. Langan langan.-fam. Baga pag ogay, 
pag aram aram.— Mar. Pagorehe an sacayán nga 
. nag aabay sa iba. 
RONCERÍA./ . Pag langan langan, pagalangalang.— 
fain.r Baga pag ogay, pagaram aram. 
RONCERO, RA. adj. Hubia, mahubia.—Maisug.—Mao-
gay ogay.— Mar. Mahinay nga sacayán, diri matulin. 
RONCO, CA. adj. Págao, laos, canaás. 
RONCHA. / . Labhac.-Dupang.—Labud. 
RONCHA. / . Hiua, tilad. 
RONCHAR, a. Pag quisam quisam. 
RONCHAR, n. Labhac.-Dupang.-Labud. 
; RONCHÓN, m. Labhac nga daco. 
RONDA. /. Ronda, pag ronda, pag bantay ó pag so-
doy sodoy in gabí sa bongto, etc.—An mga nag-
roronda. 
RONDADOR, m. Pararonda, parasodoy sodoy. 
RONDALLA. / . Susurhaton. 
RONDAR, n. Pagronda, pagsodoysodoy,—a. fig. Pag 
libutlibut. 
RONDÍN, m. Ronda. 
RONDÓN. (DE), m. adv. Sin uaray cahadluc—Entrar 
de rondón uno. fr. fig. y fam. Pagdayon ná lá, in 
uaray anay pagsarit sin pag saca ó pagusuag. 
RONQUEAR. «. Págao, laos, canaás. 
RONQUEDAD. / . Capágao. 
RONQUERA. / . Capágao. 
RONQUEZ. Capágao. 
RONQUIDO, m. Cahagong. 
RONZA, (IR Á LA), fr. Mar. Pagpaharayo ó pag-
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licay an mga nagsasacay sa mga hangin nga mag-
bascug. 
RONZAL, m. Higot sin hayop.— Mar. Pisi nga gamit 
sa mga sacayán. 
RONZAR, a. Pag quisam quisam. 
RONZAR, a. Mar. Pagtual. 
ROÑA. /'. Nuca.—Daqui.—fig. Limbong nga larang.— 
An camaraut sa ano mán nga - batasan nga ma-
tapon.—Capatas. 
ROÑERÍA. / . Limbong nga pag larang.-Camaimot. 
ROÑOSO, SA. flrf/.Nucaon.-Daquihon.—Malimbong.— 
Mahugao.—Maimot.—Capatasun. 
ROPA. / , Panapton.—Dugnit.—Tag dasan, timasa; du-
bis.—Á quema ropa. m. adv. Haraniay gud— fig. 
Tigda, tinigdaan.—Á toca i-opa. m. adv. Harani 
caopay.—De poca ropa. loe. fig. Macalolooy gud.— 
Guardar uno la ropa.//, fig. y fam. Pag tatagam 
gud.—No tocar á uno á la ropa. fr. fig. y fam. 
Diri paglalabut sa iya.-Palpar la ropa.//, fig. Ha-
ragumatay ná.—fig. Gópong, in nagogopong an 
huaahuna san tauo.-Tentarse uno la ropa./y. fig. 
y fam. Panginano gud caopay. 
ROPAJE. »¡. Panapton, biste. 
ROPAVEJERÍA. / . Tendahan sin mga dugnit ó daan 
nga mga biste. 
ROPAVEJERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin mga 
dugnit. 
ROPERÍA. /'. Caparabaliguia sin panapton nga daan 
tima.—Piotan san mga panapton ó mga biste.—Ca-
tung dañan sin pag timos ug pag mangno san pa-
napton ó mga biste. 
ROPERO, RA. m. y f. Parabaliguia sin panapton nga 
tima ná.—Paramangno san panapton ó mga biste.— 
m. Piotan sin mga panapton ó mga biste. 
ROPÓN, m. Biste nga halauig. 
ROQUEDA. / . Capang pangan; caigangan. 
ROQUEDAL, m. Capang pangan; caigangan. 
ROQUEDO, ni. Pang pang; igang. 
ROQUEÑO, ÑA. adj. Batohon, bag tohun.—Matig-a 
dao bato. 
ROQUETE. >;/. Biste nga roquete. 
RORCUAL. m. Bongansiso. 
RORRO, m. fam. Bata nga guti pá. 
ROSA. / . Bucad, burac— pl. Cabucaran, caburacan. 
ROSÁCEO, CEA. adj. Masugad sin hucad. 
ROSADA. / . Ton-ug nga nabagtic. 
ROSADO, DA. adj. An color san bucad.—An binu-
tangan sin mga bucad. 
ROS AL, m. Cahuy cahuy nga rosal. 
ROSARIERO, m. Parahimo sin mga cuentas.—Para-
baliguia sin mga cuentas. 
ROSARIO, m. An santos nga rosario sa mahal nga 
Virgen María.—Cuentas. 
ROSARSE, r. Pag pula pula. 
ROSBIF, m. Carne sin baca nga inasal. 
ROSCA. ,/. Máquina nga may tornillo ug tuerca.— 
Malidong nga may loho sa but nga.— Tinapay nga 
rosca. 
ROSEAR, n. Pag sugad sugad sin bucad.—Pag pula 
pula, himula. 
RÓSEO, SEA. ad. Masugad sin color sin bucad; ma-
pulapula; himula. 
RÓSÉÓLA. / . Saquít nga mapula pula an panit. 
ROSERO, RA. m. y f. Paracuha ó paroboro san mga 
bucad san dulao. 
ROSETA./. Borobucad.—Pula pula sa bayhon. 
ROSETÓN, m. Borobucad nga daco.—Bentana nga 
malidong nga may mga rayan dayan.—Rayandayan. 
ROSICLER m. Tinta nga mapula pula. 
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ROSILLO, LLA. adj. Borobulao. 
ROSMARINO, in. I.sda nga romero. 
ROSMARINO, NA. adj. Borobulao. 
ROSO, SA. adj. Bulao, bnlagao, burahay. 
ROSO (Á) Y VELLOSO, m. adv. Sin uaray gud ma-
hagauas. 
ROSOLI, m. Alacsio nga rosoli, matam is ug mapintas. 
ROSQUEADO, DA. adj. Rinoscas. 
ROSQUETE, m. Tiaapay nga rosquetes. 
ROSQUILLA. / . Olud.—Tinapay nga rinoscas, ma-
tam-is. 
ROSTRADO, DA. ad/. Tais, masugad sin tusac sin 
tamsi. 
ROSTRILLO, m. Hiyas, ravandavan sa bayhon. 
ROSTRITUERTO, TA. a dj'. jig. y Jam. Bug toe. 
ROSTRO. Tusac sin tamsi.—Bayhon, nauong. 
ROTA. j . Pagdaog sa mga auay cún dao sa pag 
auayan. 
ROTA. / . Hocmanan 6 capopong-tan sa Roma nga 
sinisiring Rota. 
ROTACIÓN. / . Pag litad litad; pagbiricbiric. 
ROTANTE p. a. Malitad litad; mabiric biric. 
ROTAR, n. Litad, litad litad; biric; biric biric. 
ROTATORIO, RIA. adj. Mabiric biric. 
ROTO. TA. p. p. Guinisi: rabanit; cusi; guiguiloay; 
guipac; racrac.— adj. Maraut ó guisi an mga pa-
napton. 
ROTONDA./. An dapit sa tinhan sa mga carruaje.— 
Balav ó salas nga malidong. 
RÓTULA. / . Tuay tuay. 
ROTULAR, a. Pagbutang sin rótulo ó tigaman, pag 
tigaman. 
RÓTULO, ra. Rótulo, tigaman. 
ROTUNDA, f. Balay ó salas nga malidong. 
ROTUNDAMENTE, adv. m. Sayud gud, sin uaray 
hico hico. 
ROTUNDIDAZ. / . Camalidong. 
ROTUNDO, DA. adj. Malidong.-^g-. Sayud gud, ua-
ray hico hico. 
ROTURA. / . Caboongan.—Caaguihan.—Bulhang; bul-
ho; boniioc; cabanguian.—Caguis-an.—Sipac; guhang; 
guna; gotud.—Caingin. 
ROTURAR, a. Pag caingin. 
ROYA. / . Baga olud sin humay, tubo, etc. 
ROZA. / . Pagquiua, paghauan sa tuna.—Tuna nga 
quiniua, guinhauanan. 
ROZADURA. / . Pagbaguid; pagirointoc; pagngod-
ngod; pag lanit; pag got got.— Cir. Capilasan. 
ROZAGANTE, adj. Biste nga matahum ug halauig.— 
fig. Matahum; ug dayon. 
ROZAMIENTO, m. vid. Roce. 
ROZAR, a. Pagquiua, paghauan sa tuna.—Panabsab 
an mga mananap.—Pag paparejo sa tuna, etc.—n. 
Pilas; lanit; lagud; got got; baguid, barobaguid; hi-
lus; irointoc; pacías; ngodngod; paguis; palas.—r. 
Pag cacayacan cay maopay an mag casibuot nira.— 
fig. UmiL—Sangid. • 
ROZNAR, n. Cusap cusap.-Pag honi an hayop nga 
asno. 
ROZNIDO, m. Cusap cusap.—Pag honi san hayop nga 
asno. 
ROZNO, m. Hayop nga asno nga gutiay pá. 
ROZO. m. Pagquiua, paghauan sa tuna.—Isorongo-
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RUA. / . Dalan sin bonito.— Dalan, lunaiig. 
RUAR. n. Pag carruaje,—Pag lacat lacat sa mga dalan. 
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RÚBEO, BEA. adj. Borobulao. 
RUBÉOLA. /. Med. Tip das. 
RUBETA. / . Baga pacía. 
RUBÍ. Bato nga mahal. matahum. 
RUBI V / . Banua nga rubia. 
RUBIA. / . Isda nga rubia. . .. 
RUBIAL, m. Carubiahan. 
RUBIAL, adj. Borobulao. 
RUBICÁN, adj. Cabayo nga borobulao ug borobusag 
RUBICUNDEZ. / Cabulao.-^d. Capula pula an 
panit. 
RUBICUNDO, DA. adj. Bulao, bulagao. 
RUBIFICAR, a. Pag lina sin pula, pagtina sin bulao. 
RUBÍN, m. Bato nga mahal, matahum. 
RUBIO, BIA. adj. Bulao, b u l a g a o . — í s d a nga rubio. 
RUBOR, m. Capula; cabulao.—fig. Caauod. 
RUBORIZARSE, r. Auod. 
RUBOROSAMENTE, adv. m. fig. Sa daco nga ca-
auod. 
RUBOROSO, SA. adj. jig. Maauod. 
RÚBRICA. /. Tigaman nga pula cún bulao b.1.— Rú-
brica.— Lagda sa mga turumanon ó buruhaton sa 
singbahan.—Pirma. 
RUBRICANTE, p. a.. An mapirma.—m. Parapirma. 
RUBRICAR, a. Pag pirma. 
RUBRIQUISTA. An maaram gud san mga turu-
manon ó buruhaton sa singbahan. 
RUBRO, BRA. adj. Pula; bulao. 
RUCIO, CIA. adj. Borobusag. 
RUDA. / . Bànua nga itarambal, mapintas an baho 
niya. 
RUDAMENTE, adv. m. Cuman gud, cumao gud; ma-
raut gud nga pag cabuhat. 
RUDEZA. / . Maraut nga pageabuhat.—Cacuman, ca-
cumao, catapang. 
RUDIMENTO, m. Tinicangan pá; tinicangan.sin pag 
. aram; pag ticang pá lá sin pag aram. 
RUDO, DA. adj. Maraut nga pag cabuhat.—Cuman, 
cumao, com com, dupong, ud pong, tapang. 
RUECA. / . Balaca.-/zg-. Cabalicoan. 
RUEDA. /'. Rueda.—Garingan.—Isda nga rueda.—Pag 
buclad an pabo san iya icug.—Bato nga malidong.— 
Pag parungbay sin mga preso, basi an testigos ma-
quílala san salaan, 
RUEDO, m. Paglitad, paglítadlitad. —Liguid.—Hapin, 
aporro sin biste.—Banig nga malidong.—Lieos.— 
Dagang. 
RUEGO, m. Pag ampo, paquimalooy, pangamaya, pa-
ngamuyo, pangaraba. ' 
RUEJO, m. Bato nga malidong nga gamit sin pag-
liguis san trigo, etc. 
RUELLO, m. Bato nga malison nga gamit sin pag-
parejo san tuna. 
RUFIÁN, m. Tauo nga tampalasan nga nagpapati-
gayon sin mga lalaqui sa mga babaye nga bigaon. 
—fig. Tauo nga uaray alo, uaray. cahadluc sa Dios. 
RUFIANCETE, m. vid. Rufián. 
RUFIANEAR, a. Pagsulay sin babaye. 
RUF1ANEJO. m. vid. Rufián. 
RUFO, FA. adj. Bulao, bulagao! pula.—Corong an 
bohoc. 
RUGIBLE. adj. Mahoni.—Maagoroc. 
RUGIDO, m. Pag honi san león.— fig. Pagagoroc. 
RUGIENTE, p. a. Mahoni.— Maagoroc.— vid. Rugir. 
RUGIMIENTO, m. Pag honi san león.-fig. Pagago-
roc. 
RUGINOSO, SA. adj. Taehon; alamagon. 
RUGIR, n. Pag honi an león. —Quino quino; tacal tá-
cal; calong cogong; dagohong; dago-oc; nagotnotj 
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agoroc; arocauc; borocboroc; lagopo; ragaac; da-
galdal, dagoldol. 
RUGOSIDAD. / . Cacoros.-Caconot. 
RUGOSO, SA. adj. Macoros.—Maconot. 
RUIBARBO, m. Banua nga ruibarbo, ipupurga. 
RUÍDO. m. Aringasa, ngiras, lia.—Ragaldagal.—Ra-
gamac. — Ragasdagas.— Rugti.— Sagantic. — Sagan-
toc—Suranog.—Acal acal.—Hangco.—Tugalbong, ti-




nogcog.—Carol.—Casang casang. — Cugad. — Dagal-
dal.—Hagauac cún dao tiabut ná an oran.—Haguis-
his an siqui in nalacat an tauo, etc.—Haguaos cún 
dao isda, babuy, etc.—Hagodol.—Hagorong.—Ilira-
híd.—Huracdol, huragdol.—Huramog. —Ngiob.—Pi-
ragsot—Hilong higong cún dao calayo ó laga.— 
Mingos hingos an irong.—Huligong cún dao potío-
can, etc.—Lipac cún dao luthang, dalugdug, etc.— 
Daguldol. —Conog. — Carol, carol carol—Danoog. — 
Gutiot.— Ragaac cún dao cahuy nga nababari, etc. 
—Raguisi cún dao panapton nga guiniguisi.—Ra-
gobdob cún dao lungab.—Ragotnot cún dao guina-
gabut ó nasasaog sin tigda.— Rubo dobo cún dao 
banua cún calayo bá.^Ruog duog cún dao cahuy 
nga maquiua an sanga.—Sagopsop, hagorot, sago-
rot in masarot sot an. tauo.—Sauacsauac cún dao 
tubig. —Sarot sot cún dao masarot sot an tauo.—Su-
bo subo cún dao tubig.—Sopocsopoc cún dao tubig 
cún lagay bá.—Ticamticam cún dao macaón an 
tauo.-^Tigasub cún dao tubig.—Tipasac cún dao tu-
big cún lagay bá.—Til-uáca cún dao nag sisinuca 
an tauo.—Baducbaduc an teel.—Basacbasac cún dao 
tubig.-Boros boros cún dao otot— Cadug sin da-
lugdug.—Calbong cún dao tubig.—Calocago an so-
lud.—Catad cún dao honos.—Carasicas cún dao ba-
nua, etc.-^Casao casao cún dao tubig cún lagay bá. 
—Dago-oc cún dao boboongan ó cabadlan.—Gahub 
sin tauo nga mayacan, maagui, etc. 
RUIDOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag ari-
ngasa.—Bantug caopay. 
RUIDOSO, SA. adj. Maaringasa, mangiras.—Bantug 
gud. 
RUÍN. adj. Taramayon.— Maraut an batasan.—Hacug. 
—Buog.— Maimot, mahicao. 
RUINA, y. Cabungcag, pag cabungcag; cauacay; ca-
guba.— fig. Caperdihan. 
RUINAR, a. Pagbungcag; paguacay; pagguba. 
RUINDAD./ . Pagcataramayon.—Camaimot, camahi-
cao.—Cabuog.—Buhat nga maraut. 
RUINMENTE. adv.. in. Maraut gud.—Maimot caopay, 
mahicao caopay. 
RUINOSO, SA. Ticabubungcag, ticapupucan, ticagu-
guba.— Macacaraut. 
RUIPONCE. tu. Tanurn nga ruiponce. 
RUIPÓNTICO. Tanum nga ruipóntico, utanon an dahon. 
RUISEÑOR, w. Tamsi nga ruiseñor, macaruruyag 
gud an iya pag honi. 
RUJADA. / . Tigda nga uran. 
RULAR, n. Litad, litad litad. 
RULO. m. Malidong.—Bato nga malidong. 
RUMBO. Tadong, todol.— fig. y fam. Padayao.—Mar. 
Bülibol, bulibug. 
RUMBÓN, NA. adj. fam. Mapadayao; mahatagon. 
RUMBOSAMENTE, ad.v. m. Padayao gud. 
RUMBOSO, SA. adj. fam. Mapadayao; maopay gud. 
RUMIA. / Pag ticab ticab, pag cusam cusam, pag-
quisam quisam, pagsagap sagap. 
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RUMIADOR, RA. adj. Maticab ticab, macusatn cusam, 
maquisam quisam, masagap sagap. 
RUMIADURA. / . v id. Rumia. 
RUMIANTE, p. a. vid. Rumiador. 
RUMIAR, a. Pag ticab ticab, pag cusara cusam, pag 
quisam quisam, pag sagap sagap.— fig. y fam. Pag 
huna;huna sin maopay, pamalandong sin maopay, 
pamorobuot sin maopay. 
RUMIÓN. NA. adj. Maticab ticab, macusam cusam, 
maquisam quisan, masagap sagap. 
RUMO. m. Siyapa nga baat sin bariles. 
RUMOR, m. Goro goro, sumat, sumat sumat.—Ari-
ngasa. 
RUNRÚN, m. fam. Goro goro, sumat sumat. 
RUÑAR, a. Pagtiguib, pag sac sac. 
RUPIA. / . me d. Saquit sa panit. 
RUPICABRA. /. Canding nga ihalas. 
RUPICAPRA. / Canding nga ihalas. 
RUPTURA, j . fig. Telón nga halipot sa mga come-
diaban. -Cir. Caotud, cabari. 
RUQUETA. / . Banua nga ruqueta. 
RURAL. adj. An tungud sa mga oma cún mga pag 
oma bá.—Tagaoma. 
RUS. m. Banua nga rus. 
RUSCO. m. Banua nga rusco. 
RUSIENTE, adj. Mababaga sa calayo. 
RUSTICACIÓN./. Pag tocad sa mga caomhan, page 
cadto sa mga caom-han. 
RUSTICAL, adj. An tungud sa mga oma cún pag 
oma bá.—Tagaoma. 
RÚSTICAMENTE, adv. m. Tinimaua gud. . 
RUSTICANO, NA. adv. Sa banua.—Tinimaua. 
RUSTICAR, n. Pag tocad sa mga caom-han, pag cadto 
sa mga caomhan. 
RUSTICIDAD, f. fig. Pag catinimaua, catinimaua. 
RÚSTICO, CA. adj. An tungud sa mga oma cún sa 
mga pag oma bá.— fig. Tinimaua.—Tauo sa oma.— 
Á la, ó en, rústica, in. adu. Pinotos sin papel cún 
dao sa mga libro. 
RUSTIQUEZ, f. Pag catinimaua, catinimaua. 
RUSTIQUEZA./. Pag catinimaua, catinimaua. 
RUSTRO, m. Tadong. 
RUTA. / Tadong. 
RUSTILANTE. p. a. Mapaua, maingat ingat. 
RUTILAR, n. poét. Paua, ingat ingat. 
RÚTILO, LA. adj. Bulao dao bulauan: mapaua, ma-
ingat ingat. 
RUTINA. / . Batasan, gaui. 
RUTINARIO, RIA. adj. Binabatasan. 
RUTINERO, RA. adj. Alagad san binabatasan. 
RUZAFA. / . Tanaman. 
s 
S. Incaruhaan cag duha nga letra san abecedario nga 
quinatsila ug icapolo cag ualo san iya mga con-
sonante.— Ese an caluluasan. 
SÁBADO,, m. Icapito ca adlao san semana. 
SABALAR. m. Pagoyud, baring, bitana. 
SÁBALO, m. Isda nga sábalo. 
SÁBANA. / . Taplac, tampi.—Sábana santa. An sa-
put nga iguinsaput san lauas nga santos san atop 
Guinoo. 
SABANA. / . Patag nga haluag, capatagan. 
SABANDIJA. / . Manae, ug an sugad nga mga ma-
nanap. 
SABAND1JUELA. / . Manae nga gutiay. 
SABANILLA. / . Panapton n&a gutiay sugad sin.po-
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dong, pañomanos, etc — Panapton nga gamit sa 
mga altar. 
SABAÑÓN, m. Saquit nga hubag san siqui nga gui-
can san hagcot ug ma ol ol caopay. 
SABATARIO, RIA. a d j . An mga hebreo nga nagli-
lihe sa adlao nga sábado. 
SABÁTICO, CA- adj. Canan sábado, sinábado. 
SABATINA. / . Pangaradion sa adlao nga sábado. 
SABATINO, NA. adj. Canan sábado, sinábado. 
SABEDOR, RA. adj. Maaram, masayud. 
SABER. m. Caarara, quinaadman. 
SABER. a. Aram, baro, hibaro, habaro, sabut.—Sa-
berse una cosa, ser pública. Bantug ná, alitoto, alin-
toto.—Á saber. expr. Amo ini.—No sé qué. expr. 
Ambut cún ano. 
SABIAMENTE, adv. m. Sa daco nga pag cabuotan. 
SABICÚ. m. Cahuy nga sabicú. 
SABIDILLO, LLA. adj. Nagpapacamaaram. 
SABIDO, DA. adj. Maaram gud. 
SABIDURÍA. ./. Caaram.—Quinaadman.—Cabuotan, 
pag cabuotan.—Hibaro. 
SABIENDAS (A). Sa pag camatuod.— Tinutuyo gud. 
SABIENTE, p. a. Maaram. 
SABIHONDEZ. / . fam. Pagpacamaaram. 
SABIHONDO, DA. adj. Nagpapacamaaram. 
SABINA. / . Cahuy cahuy nga sabina. 
SABINAR, m. Casabinahan, mga cahuy cahuy nga 
sabina. 
SABIO,' BIA. adj. Maaram, masinabuton.—pl. Cama-
araman.—Buptan. 
SABLAZO, m, Pag dabal sin sable.—Pag bono ó pag-
tigbas sin sable. 
SABLE, m. Panganiban nga sable. 
SABLÓN, m. Baras nga bahol. 
SABOGA. / . Isda nga saboga. 
SABONETA, f. Grasan nga gutiay. 
SABOR, m. Rasa, lalim, nanam, hurac—Camarasa, 
camalalim, cahurac— Hamlig sin maasinasin.— Sa-
gaad.—Alum.—amlig.—arat.—Halat.—Ngiri. 
SABOREAMIENTO, m. Pagtagamtam. 
SABOREAR, a. Pag tagamtam.—Pag parasa, pagpa-
lalim.— fig. Paghuna huna, pamalandong sin mahi-
nay.—r. Paglipay. 
SABORETE. m. Rasa, lalim. 
SABOROSAMENTE, adv. m. Marasa caopay, mala-
lim caopay. 
SABROSÍSIMO, MA. adj. Guimananamiti. 
SABROSO, SA. adj. Manamit, marasa, malalim, ma-
yamit, malami, malagsim, malacsim; camagnamit. 
SABUCAL, m. Caadgauan. 
SABUCO, m, Adgao. 
SABUESO, SA. adj. Ayam nga sabueso. 
SABUGAL, m. Caadgauan. 
SABUGO, m. Adgao. 
SABULO, ra. Baras nga bahol. 
SABULOSO, SA. adj. Barason. 
SABURRA. / . Med. Saquit sa sorocsoroc cay diri 
natutunao caopay an quinaon. 
SACA. / . Pagcuha.— vid. Sacar.— Pag dolong; pag-
padolóng sin mga género ug iba pá mán ngadto 
sa lain nga tuna ó guinhadian.—Estar de saca fr. 
Bisan ano nga iguinbabaliguia. 
SACA. / . Biol, costal nga daco. 
SACÁBALA. / . Garamiton sin mananambal sa pag-
cuha sin ponglo ngadto sa solud sin casam-dan. 
SACABALAS, m. Garamiton nga icuruha san pon-
glo sa solud san luthang cún pusil bá. 
SACABOCADOS, ra. Baga hirihud nga gamit sin pag-
loho loho.—fig. Catigayonan. 
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SACABUCHE, m. Toronggon. 
SACACORCHOS, ra. Tirabuson 
SACADINEROS, m. fam. Hiyashiyas. 
SACADOR, RA. adj. Macuba.—s. Paracuha. 
SACALIÑA./. Pana nga may odyong. 
SACAMANCHAS, com. Paracuha sa mga taguiptip 
cún mga during bá sa mga panapton. 
SACAMANTAS, m. fig. y fam. Tinatapuran sin pag-
embargo. 
SACAMIENTO, m. Pagcuha; cacuha; pagcacuha. 
SACAMOLERO, ra. vid. Sacamuelas. 
SACAMUELAS. com. Paragabut sin bag-ang. 
SACANETE. m. Sugal sa baraja. 
SACAPOTRAS, m. fig. y fam. Maraut nga mana-
nambal. 
SACAR- a. Pag cuha. — Hulicad.— Lauot. — Bolnot.— 
Bonos.— Butibot.—Caló.— Gabnot.—Hacad.—Hucad. — 
Agcay.—Tagnos.—Tangso.—Pag himo, pagbuhat sin 
tauo tauo, sin ladauan, etc.—Pag huad, pagsacal.— 
Pag pusa, pag misa an tamsi san iya bunay nga 
may siuo.—Paggabut.—Pacadangat, pacacuha.—Pag-
daug sa bulang ó sugal.—Hauoc. 
SACAR fuego frotando una caña con otra. Baguid. 
SACx\R carne del coco con la punta del sundang. 
Hagobis. 
SACAR la almeja, mariscos etc., de sus conchas. 
Háhá. 
SACAR el lábio inferior. Yam-id. 
SACAR á pedazos la carne del coco, sal, etc. Lucad. 
SACAR la lengua el perro. Uáluál. 
SACAR la raiz del gave. Ógca. 
SACAR la lengua. Raualdaual, diuhal. 
SACAR espina con alfiler, etc. Sibit. 
SACAR el camote, gave etc., antes de tiempo. Agó. 
SACAR mariscos de entre las piedras con palo, etc. 
Balungang. 
SACAR estrecha ó angosta una cosa en un extremo. 
Biros. 
SACAR del agua la nasa ó chinchorro. Butua. 
SACAR á menudo agua de tinaja, etc. cabo cabo. 
SACAR agua de río desde casa con caña, etc. Ca-
logcog. 
SACAR la morisqueta de la olla. Cuhit. 
SACAR la comida de la olla ó caldero. Haquid. 
SACAR la raiz de camote con cosa aguzada. Suc-uat. 
SACARINO, NA. adj. Inasucar, may asucar. 
SACAROIDEO, A. adj. Masugad sin asucar. 
SACATAPÓN, m. Tirabusón. 
SACATRAPOS, m. Garamiton nga gamit sin pag-
cuha san carga san luthang cún pusil bá. 
SACERDOCIO, ra. Pag casacerdote, pag capade. 
SACERDOTAL, adj. An tungud ó cañan sacerdote. 
SACERDOTE, ra. Pade, sacerdote. 
SACERDOTISA. /: Babaye nga parahalad sin mga 
halad sa mga dios dios ug paramangno sa mga pi-
nacasingbahan nira. 
SACIABLE. adj. Mabobosog, sadang mabosog. . 
SACIAR, a. Pag pabosog.—r. Bosog, pool. 
SACIEDAD./. Cabosog, pageabosog, capool, pag-
capool. 
SACIÑA. / . Banua nga saciña. 
SACO. ra. Sopot.—Biol, saco.—Biste nga halauig.— 
Bistc nga halípot nga gamit sa mga romano.—Saco 
de noche. Baga caban sin género nga bahol caopay, 
cún anit bá.—Entrar â saco. fr. Pag dahas.—No echar 
en saco roto una cosa. fr. fig. y fam. Diri hica-
calim-tan gud. 
SACRA. / . An totolo nga sacra nga gamit sa mga 
altar. 
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SACRAMENTAL, adj. An tungud ó cañan inga sa-
cramento.— Sinisiring inán sacramental an bendita 
nga tubig, an mga jubileo, an mga indulgensia, etc. -
m. Taüo nga sacop sa copradía sa Guisasantosi nga 
Sacramento.—/. Copradía sa Guisasantosi nga Sa-
' cramento sa altar. 
SACRAMENTALMENTE. adv. m. Sa pagcasacra-
" mento gud.-Sa pag compesal gud. 
SACRAMENTAR, a. Paghatag, pagdolong san san 
tos nga viático san tauo nga masaquit. 
SACRAMENTARIO, RIA. adj. Mga herejes nga diri 
natoo nga si Jesucristo aada ngagayud sa mahal 
nga hostias. 
SACRAMENTE, àdv. nu Sa dard nga pagtaliud, sa 
sínagrado nga pagtahud. 
SACRAMENTO. Tigaman nga maquila, nga ma-
cacahatag sin grasia sa mga calag nga macarauat 
siton. Pipito an mga Sacramento.—An Guisasantosi 
nga Sacrameiuo sa altar. 
SA.CRATÍSIMO, MA. adj. Guisasantosi. 
SACRE, m. Tamsi nga sacre.—Luthang nga sacre. 
SACRIFICADERO, m. Hinahalaran. 
SACRIFICADOR, RA. adj. Mahalad.-s. Parahalad. 
SACRIFICANTE, p. a. Mahalad. 
SACRIFICAR, a. Pag halad.—fig. Pag darahug sa ig-
casitauo. 
SACRIFICIO, m. Halad; pag halad.-Pag misa, pag-
halad sa santos nga misa. 
SACRILEGAMENTE, adv. in. Pagtamay gud sa mga 
sinagrado. 
SACRILEGIO, m. Pagtamay sa mga sinagrado. 
SACRILEGO, GA. adj. Matamay sa mga sinagrado. 
SACRISTÁN, in. Sacrislíin sa santa iglesia. 
SACRISTANA. / Babaye nga sacristana sa mga con-
vento sa inga religiosa nga paramangno sa mga 
tungud sa singbahan nga mga garamiton. 
SACRISTANÍA. / . PagcasacrisMn. 
SACRISTÍA. / . Sacristía sa singbahan• 
SACRO, CRA. adj. Santos, sinagrado. 
SACROSANTO, TA. adj. Santos, sinagrado. 
SACUDIDA./. Pag bayog.— Pag lamba.—vid. Sacudir. 
SACUDIDO, DA. adj. fig. Maisug. 
SACUDIDURA. / . Pagyabyab; pagpaspas. 
SACUDIMIENTO, m. Pag bayog. -Pag lamba, -v id . 
Sacudir. 
SACUDIR, d. Pag bayog.—Pag nacnac; pagyabyab; 
pag yag hot; pag pas pas.—Pag pad pad. 
SACUDIR con palo, etc. Paglamba; pagpacpac; pag 
dabal; pagbalbag. 
SACUDIR con vara el rocio de la yerba, etc. Lab-
hit, dagpas. 
SACUDIR la mano, sacudir con la mano. Uiric; 
dagpas. 
SACUDIR ó pegar con la mano. Pag tampalo. 
SACUDIR el hachón ó mecha. Uorot, uotuot. 
SACUDIR la presa que se tiene en la boca. Pilipiqui. 
SACUDIR el rocio de. las plantas. Hiyamug. 
SACUDIRSE el polvo la gallina. Copa copa, copo copo. 
SACHADURA. / . Paghauan sa mga tinanum. 
SACHAR, a. Paghauan sa mga tinanum. 
SACHO. 111 • Ihahauan sa mga tinanum. 
SAETA. /. Pana; odyong. 
SAETADA. / . Pag bono sin pana; samad. 
SAETAZO, m. Pag bono sin pana; samad. 
SAETEAR. / . Pag pana, pag bono sin pana. 
SAETERA. ./. Loho sa mga cota, haligot dapit sa goa 
ug harohaluag dapit' sa solud.—//'g-. Taramboan nga 
gutiay. 
SAETERO, m. Taga pana. 
SA 
SAETÍA. / . Sacayán nga saetía, totolo an toladoc. 
SAETILLA, f. Pana pana.—Laboro. 
SAETÍN, m. Aguian san tubig dida sa mga molino. 
SAETÍN, m. Raysang nga gutiay nga uaray oló oló. 
SAETÓN. m. Pana nga daco. 
SAGA. / . Babaye nga diuatahan, tamyauan. 
SAGACIDAD. / . Calad-nganan; camatagam.—Cama-
limbong. 
SAGAZ, adj. Malarang. malad-nganon; matagam.— 
Malimbong. 
SAGAZMENTE adv. m. Matagam gud.-Malimbong 
gud. 
SAGITAL, adj. Masugad sin pana. 
SAGITARIA. / . Banua nga sagitaria. 
SAGITARIO, m. Taga pana. 
SAGO. m. Riste nga sat:o. 
SAGRADAMENTE, adv. in. Sa daco nga pag tahudi 
sa sinagrado nga pagtahud. 
SAGRADO, DA. adj. Santos, sinagrado.—Siringba-
hon.—Talahuron.—ni. Singbahan, ayopan sa mga sa-
laan, nga togot sa ley. 
SAGRARIO, ni. Sagrario, piotan sa Guisasantosi nga 
Sacramento sa altar.- Piotan sin mga cabilin ó re-
liquias.—Singbahan nga parroquia sa inga Catedral, 
SAGÚ. m. Sagú. 
SÁGULA. / . Biste nga ságula. 
SAHINvV. / . Banua nga saina. 
SAHORNARSE. r. Pilas.-Sool, ol-ol. 
SAHORNO, m. Capilas, capilasan. 
SAHUMADO, DA. adj. fig. iMacacaopay. 
SAHUMADOR, m. Lo-onan sin mga mahamut. 
SAHUMADURA. / Paglo-on, pag parina; pag ñamo. 
SAHUMAR, a. Paglo-on, pag parina; pag ñamo; abong, 
alabong. 
SAHUMERIO, m. Lo-on, parina; ñamo; abong ala-
bong. 
SAHUMO, m. vid. Sahumerio. 
SAÍN. m. Tamboc—During sin calo, etc. 
SAINAR, a. Pagpatamboc. 
SAINETE, m. Taro tamboc— Sarsa.—Corocomedia. — 
fig. Camalalim.—fig. An nacacaopay.— fig. Rayan-
dayan. 
SAINETEAR, n. Pag corocomedia. 
SAÍNO. >n. Babuy, bactin. 
SAJA, / . Carlit; tud lis.—Samad. 
SAJADOR, in. Paracarlit, paratudlis. 
SAJADURA. / . Carlit, tudlis.-Samad. 
SAJAR, a. Pag carlit, pag tudlis.— Pag samad samad. 
SAL. f. Asin. 
SALA. / Salas sin balay, ruang. 
SALACIDAD. / Camaquimala-oay sa lauas. 
SALACOT, m. Sadoc. 
SALADAMENTE, adv. m. fig. y fam. DarogaS 
gud. 
SALADAR, m. Cahurubason nga may asin nga na-
babagtic—Tuna nga may asin ug diri natuboan sin 
banua. 
SALADERO, m. Pangasinan sin carne, etc. 
SALADO, DA. adj. Maasin, maasgad.—Tuna nga may 
asin ug diri natuboan sin banua.— fig. Madorogas, 
malipayon. 
SALADOR, RA. 5. Paraasin; parabudo. 
SALADURA. / . Pagasin; pag budo. 
SALAMANDRA. / . Mananap nga salamandra. 
SALAMANQUESA. / . Mananap nga salamanquesa. 
SALAR, a. Pag asin.—Pag budo. 
SALARIAR. Pagsohol. 
SALARIO, m. Sohol. 
SALAZ, udj. Maquimala-oaj'-. 
SA 
SALAZÓN./ . Pag asin; pagbudo.—Carne nga inasi-
nan; mga isda nga budo. 
SALBADERA / . Burugtangan sin margaba. 
SALCE, m. Banua nga salce. 
SALCOCHAR, a. Paglapua. 
SALCHICHA. / . id., masugad sin sorisos. 
SALCHICHÓN, m. id., masugad sin daco nga sori-
sos, quinacaon nga hilao pá. 
SALDAR, a. Pag tuliay sin cuenta. 
SALDO, m. Pag tuhay sin cuenta.—An cuba ó goa 
san pag tuhay san inao nga cuenta. 
SALEDIZO, m. An malabao sa mga cota. 
SALERO, m. Burugtangan sin asín.—Tipigan sin 
asin. 
SALEROSO, SA. adj. fig. y fam. Malipayon sa mga 
pagdorogas, sa mga pag lido lido, etc. 
SALGA, f. Buhis. 
SALGUERA. /'. Banua nga salguera. 
SALGUERO, m. Banua nga salguero. 
SALICARIA. / . Banua nga salicaria 
SALICOR, in. Banua nga salicor. 
SALIDA. / Pag goa.—Pagguican.—Aguian, aragui-
an. — Caharanian sa bongto. —An malabao. — Maso-
log cún sa pag baliguia. fig. Baribad, pasangilan.— 
Pag salida. 
SALIDIZO, m. An malabao sa mga cota, etc. 
SALIDO, DA. adj. An malabao.-Hilaslas. 
SALIENTE, m. Casirangan.—/. An malabao. 
SALÍN, m. Tipigan sin asin. 
SALINA. / Pangasinan. 
SALINERO, m. Parabaliguia ó paracomersio sin asin. 
SALINO, NA. adj. Maasin. 
SALIR, n. Pag goa.—Pag guican; pacaguican.—Higa-
uaS.— Auas.— Auac—Butauan.—Botbot.—Butho.—La-
butig.—Osdoc.—Otbo.—Boay boay.—Buriburi.—Bura-
uit. —Dangiap. — Angcal.— Abid.— Agui. Esta tinaja 
se sale. Nag agui ini nga tadiao.—Salir pitando uno. 
Jr. fig. y fam. Pagdalagan.—Salir por uno. fr. 
Pag piar sa iya; pag bulig sa iya.—Salirse uno con 
una cosa. fr. Pacacuha san tuyo. 
SALIR el agua á borbollones. Alimbucad; budiad. 
SALIR agua etc., en abundancia. Bidiarot. 
SALIRSE agua, palay, etc. Bisibis; busiag. 
SALIR el sol. Sirang; bislac; borot; buslac. 
SALIR sangre etc., á chorro. Buacbuac; turugan. 
SALIR en pedazos enteros la morisqueta. Bocnol. 
SALIR de la prisión, etc. Hio-as. 
SALIR al encuentro. Sugat, tapo, salubong, salub, 
sarapo, surapo; bagat. 
SALIR un camino á otro. Balagat. 
SALIR agua, sangre, «te. Burauas. 
SALIRSE uno del tono. Gusa o. 
SALIRSE anillo de dedo, cuchillo del mango, etc. 
Holso, holsot, boros, hoso, tagnos, tangso, hoshos. 
SALIR la fruta del plátano. Buyhao. 
SALIR dos frutas de plátano etc., unidas. Si-ing. 
SALIR el sol de entre las nubes. Bislac, solhug. 
SALIR el agua ó vino por la boca ó nances. Sura-
sura. 
SALIR con fuerza agua ó sangre. Sorotsorot. 
SALIR agua ó sangre hilo á hilo. Taguinis, tiuis. 
SALIRSE por ventana, etc. Tahao. 
SALIR los dientes ó muelas. Tanguás. 
SALIRSE liquido de vasija llena. Tauas. 
SALIR vejiga en el cutis. Labutig. 
SALIR granos en las manos, etc. Labutoy; labtinao. 
SALIR afuera. Goa; lugua. 
SALIR las lágrimas. Lug-oc. 
SALIRSE de la línea, etc. Lumit. 
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SALIRSE una cosa del lugar donde debía estar. Uál-
uál. 
SALIRSE á uno el sieso. On-on 
SALIR de repente agua, sangre, etc. Pidiarot, pi-
ragsot. 
SALIR aguaza de cuerpo muerto. Sago. 
SALIR la yerba, los cuernos á los animales. Guitib. 
SALIR las raices de los árboles á flor de tierra. 
Lagatao, 
SALIR los colmillos al puerco en la quijada inferior. 
Aguhanay. 
SALSIFÍ. /». Banua nga salsifí. 
SALISIPÁN. ni. Sacayán nga salisípan. 
SALITRADO, DA. adj. May salitre. 
SALITRAL, adj. May salitre.—/;/. An quinucuhaan 
san salitre. 
SALÍTRE. m. Salitre. 
SALITRERÍA. / . An guinbubuhatan san salitre. 
SALITRERO, RA. ///. y / Paiasalítrc.-Parabaliguia 
sin salitre. 
SALITROSO, SA. adj. May salitre. 
SALIVA. / . Lauay; lura.—Gastar saliva en balde. 
fr. fig. y fain. Pag yacan nga uaray haros. 
SALIVACIÓN, f. Paglauay; pag lura. 
SALIVAL, adj. An tiingud ó cañan lauay cún lura bá. 
SALIVAR, n. Paglauay; pag lura. 
SALIVOSO, SA. adj. Maglalauay; malura. 
SALMEAR. //. Pangadie cún pag cania bá sin mga' 
salmo. 
SALMISTA, ni. Parahimo sin mga salmo.—Paracanta 
san mga salmo. 
SALMO. ///. Salmo, carantahon sa pag daycg sa Dios; 
pangaradion. 
SALMODIA. / . Mga salmo nga guintuha ni David 
nga hadi.-Pagcanta sin mga salmo.—fig. y fam. 
Mamut nga pag canta. 
SALMODIAR, n. Pangadie, pag canta sin mf a salmo. 
SALMÓN, m. Isda nga salmón. 
SALMONADO, DA. adj. Masugad sin isda nga sal-
món. 
SALMONETE. //;. Isda nga salmonete-. 
SALMOREJO. 7/z. Sansa nga may tubig, suca, lana, 
asin ngan sin pimienta. 
SALMUERA. / . Sanao. 
SALMUERARSE: r. Saquít, in masasaquít an hayop 
nga nacaon sin damo nga asin. 
SALOBRAL, adj. An tuna nga may asin. 
SALOBRE, adj. Maasin asin; guiuanon. 
SALOBREÑO, ÑA. adj. An tuna nga may asin. 
SALOMA. / . Pagauit; pagpangana. 
SALOMAR, n. Pagauit; pagpangana. 
SALÓN, m. Salas nga daco. 
SALÓN, m. Carne nga inasinan; isda nga budo. 
SALPA. f. Isda nga salpa. 
SALPICADURA. / . Pagtolboc; paguiltic. 
SALPICAR. «. Pagtolboc; paguiltic.-/?^. Paglactao. 
SALPICÓN, m. Carne nga tinadtad nga may pimienta, 
asin, suca ngan sin seboya.—Tinadtad. 
SALPICÓN, m. Pagtolboc; paguiltic. 
SALPIMENTAR, a. Paggamus sin asin ngan sin pi-
mienta. 
SALPIMIENTA. / . Asin ngan sin pimienta, nga si-
nasacot. 
SALPRESAR, a. Pag asin; pag budo. 
SALPRESO, SA. p. p. Inasinan; guinbudoban. 
SALPULLIDO, ni. Cuguing. 
SALPULLIR, a. Cuguing, in quinocuguing an lauas-
SALSA.. /. Sarsa. 
SALSAMENTAR, a. Pag guisa. 
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SALSAMENTO, in. Panacot; guinisaj sarsa. 
SALSEDUMBRE. / . Camaasin, camaasjjad. 
SALSERA. / . Burugtangan sin sarsa. 
SALSIFÍ, m. Banua nga salsifí. 
SALTABANCO, m. Mayacan ug masiring nga an mga 
banua nga iya dara magopay nga mga tambal. 
SALTABANCOS, m. vid. Saltabanco. 
SALTABARDALES, com. f. fam. Tauo nga tnatistis. 
SALTABARRANCOS, com. fig. y fam. Tauo nga 
masodoy sodoy, malorolocso. 
SALTACIÓN./. Paglocso, paglorocso.—vid. Saltar.-
Sayao. 
SALTACHARQUILLOS, com. fig. y fam. Tauo nga 
maiquid iquid; ma iquin iquin. 
SALTADERO, m. Locsohan. 
SALTADIZO, ZA. adj. Matapoc. 
SALTADOR, RA. adj. Malocso, malorolocso.—;;?. y 
Kf. Paralocso. 
SALTADURA. / Cant. Cahibangan sin bato sai pag-
sacsac. 
SALTAEMBANCO, m. vid. Saltabanco. 
SALTAEMBANCOS, m. vid. Saltabanco. 
SALTAMONTES, m. Mananap nga masugad sin doron. 
SALTANTE, p. a. Malocso, malorolocso. 
SALTAPAREDES, com. fig.-y fam. Tauo nga ma-
tistis. 
SALTAR, n. Paglocso. paglorolocso. —Pag layug.— 
Tapoc— fig. Lactao.— Ambac— Tabuad. — Lasic — 
Sical. —Budlog.—Ictin.— yocad yocad,— Lontayao.— 
Ondong.—Pisic—Abas.— Labt.ic—Calayhab.—Cuyac-
pao, cuyampao.—Agodod. 
SALTAR los peces en el agua. Gusao. 
SALTAR tierra, agua, arena, etc. Tabo tabo. 
SALTAR tierra, cieno, etc. Talbo. 
SALTAR agua, sangre, etc. Tapsic; pigsic; pigsot; 
piso, piso, piso piso. 
SALTAR los animales ó peces al morir. Lasay. 
SALTARSE los ojos, Budlot, bularat. 
SALTAR gotas de agua. Taboros. 
SALTAR una cosa al machacarla ó pilarla. Imsic; 
lapia, lipia, lisay, lisie, misic. 
SALTAR de placer. Iquin iquin. 
SALTAR y hacer figuras con el cuerpo. Isid isid. 
SALTAR por encima de lo que se encuentra al paso. 
Lacaang. 
SALTAR las olas á la embarcación. Lanas, salacay. 
SALTAR á uno un ojo- Lisie. 
SALTAR una cosa hacia arriba. Uisic. 
SALTAR la peonza. Padag. 
SALTAR como el que se asusta y da un salto. Pic-
tio. 
SALTAR chispas de fuego. Pitipiti. 
SALTAR granos al tostarlos. Sabag. 
SALTAR, dar saltitos el niño. Montauan. 
SALTAR ELO. m. Daan nga sayao. 
SALTARÉN, m. Sones sin sesta. 
SALTARÍN, NA. adj. Masayao.— fig. Matistis. 
SALTATERANDATE, m. Binorda nga halaba. 
SALTATRIZ./ . Babaye nga masayao ug malorolocso. 
SALTEADOR, w. Tauo nga magahat, buyon, ma-
cauat. 
SALTEADORA. / . Babaye nga magahat. 
SALTEAMIENTO, m. Pangahat, pag cauat. 
SALTEAR, a. Gahat, cauat.— Pag dosmog.— Pag ti-
cang s'in buhat ug diri pag human.—Pagona sa iba 
sin pag palit. 
-SALTEO, m. Pangahat, pag cauat. 
SALTERIO, m. An mga salmo-—Libro nga gamit sn 
coro, cay may mg a salmo.—Toronggon, 
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SALTERO, RA. adj. Buquidnon. 
SALTIMBANCO, m. fam. vid. Saltabanco. 
SALTIMBANQUI. ;«. fam. vid. Saltabanco. 
SALTO, m. Locso; pag loeso.— Loe soban.—fig. Lac. 
tao, pag lactao. 
SALTÓN, NA. adj. Malocs.) locso, malorolocso.—m. 
Mananap nga masugad sin doron. 
SALUBÉRRIMO, MA. adj. Macacaopay gud. 
SALUBRE, adj. Macacaopay. 
SALUBRIDAD. / . Caopayan, maopay an lauas. 
SALUD. / . Caopayan; maopay an lauas.—Cabutang, 
caopayan sa calag nga nahimumutang sa gracia sa 
Dios.—Cabaraan, pagcabaraan. 
SALUDABLE, adj. Macacaopay. —Macacapolos. 
SALUDABLEMENTE, adv. m. Maopay gud an lauas-
—Macacaopay gud. 
SALUDACIÒM. /. Pangomosta.—Pag amoma, pagsa-
yoma, pag abi abi. 
SALUDADOR, RA. adj. Maarnoma, masayoma, ma-
abi abi.—.s. Parangomosta.—m. Tamyauan. 
SALUDAR, a. Pag pangomosta.—Pag amoma, pag 
sayoma, pay; abi abi. 
SALUDO, m. Pangomosta.—Pag amoma, pag sayoma, 
pag abi abi. 
SALUMBRE. / Agop-op sin asin. 
SALUTACIÓN. / . Pangomosta.—Pag amoma, pag sa-
yoma, pag abi abi. 
SALUTÍFERAMENTE, adv. m. Maopay gud an la-
uas.—Macacaopay gud. 
SALUTÍFERO, RA. adj. Macacaopay.—Macacapolos. 
SALVA. / . Pag tilao, pagtadi san can-on, cún diri 
macacaraut, etc.—Pag salba sin lut hang.—Pag tabi 
sin pagpamolong cún pag pahayag sin ano lá. 
SALVACIÓN./. Pagbaui.—Cabaraan, pag cabaraan; 
capalaran, pag capaiaran. 
SALVADO, m. Upa; tic tic. 
SALVADOR, RA. adj. Mabaui.—m. Mamaui, mama-
maui, manlulucat, manonobus. 
SALVAGUARDIA, m. Bantay.—Tigaman nga ipina-
pagbutang sa mga bongto cún sa mga cabalayan bá 
in may guerra, basi diri pagananoon sa mga ca-
soldadosan.—Carig-onan nga ihinahatag san tauo basi 
diri siya pagananoon. 
SALVAJADA. / . Casalbajes. 
SALVAJE. ad¡. Salbajes, mangian.—Ihalas, ilahas cún 
dao mananap, etc. 
SALVAJERÍA, f. Casalbajes. 
SALVAJEZ. / . Casalbajes, pag casalbajes. 
SALVAJINA. / . Camanan-pan. —Mga anit sin cama-
nan-pan. 
SALVAJINO, NA. adj. Ihalas nga babuy, bugsoc, etc. 
SALVAJUELO, LA. adj. Sarosalbajes. 
SALVAMENTE, adv. m. Sin uaray cacurian. 
SALVAMENTO, m. Pagbaui. —Pag licay sin cacu-
rian.—Darangpan, ayopan; arayopan. 
SALVAMIENTO, m.'vid. Salvamento. 
SALVANTE, p. a. Mabaui. 
SALVAR, a. Pag baui.—Pag hatag an Dios san ca-
himayaan sa langit.— Pag licay sin cacurian.—Pag 
lacad.— r. Pagdangat, pagsangput san cahimayaan 
nga dayon.—Mag pacabuhi an tag-sa. Cada uno pro-
cure salvarse. 
SALVAR las olas. Tarindos. 
SALVAR escollo ó peligro. Liay; libad. 
SALVAR punta, recodo, etc. Lipot. 
SALVAVIDAS, m. Gabayan. 
SALVE. / . Maghimaya ca Hadi. 
SALVEDAD. /'. Togot. —Baribad. —Carig;onan nga 
ihinahatag san tauo, basi diri siya pagananoon. 
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SALVIA. . / . Lacdanbulan. 
SALVILLA. / . Sangga, sanggaun sin lasa, copa, 
etc. 
SALVO, VA. adj. Gauas ná sin cata ragman; tubas 
ná.—Guinauas.—adv. m. Labut, labut pá.—Á salvo. 
m. adn. Gauas sin cacurian ó catarag-man. 
SALVOCONDUCTO, m. Carig-onan nga ihinahatag 
san tauo, basi diri siya pa«- ananoon.— fig. Cario--
onan. 
SALVOHONOR, m. fam. Bobot. 
SAMBENITAR, a. Pag pacaraut. 
SAMBENITO, in. Biste nga ipinapag-biste sadto anay 
sa naga salaan nga nagpacabaya ná san ira mga 
sala. — Tigaman ó surat nga ipinapagpilit sa mga 
puerta sa mga singbahan, nga casayoran .san ngaran 
san mga salaan 112; an castigo nga hatag sa ira.— 
fig. Maraut nga dungug ó bantug. 
SAMBLAIE. m. Pagpasigo sa inga tabla, etc. 
SAMBUCA. / . Raga sesta. 
SAMP AGÜITA, f. Sampaga. 
SAMPSUCO, m. Banita nga mejorana. 
SAMUGA. / . Silla nga gamit sa mga babaye sin pa-
ngabayo. 
SAN. adj. Santos. San Juan, San Pedro, etc. 
SANABLE, adj. Mag oopay; sadang matambal. 
SANADOR, RA. adj. Macacaopay.--s. Paratambal, 
tambalan. 
SANALOTODO, m. Haclop.-A'g"- Catigayonan. 
SANAMENTE, adv. m. Maopav gud.—fig. Sin tangcud. 
SANAR, a. Pag tambal, pag bolong.—n. Pagopay.— 
Houas cún dao saquít.—Bahao cún dao casam-dan. 
SANATIVO, VA. adj. Macacaopay; macacatambal, 
macacabolong. 
SANCIÓN. / . Sugo.—Pag aprobar san sugo.—Sirot 
nga iguinsusugo san ley, cún may matalapas san 
sugo. 
SANCIONAR, a. Pag aprobar san sugo 6 ley. 
SANCOCHAR, a. Pag lapua. 
SANDALIA. / . Sapín. 
SÁNDALO, m. Banua nga taratara. 
SÁNDALO, m. Cahuy nga sándalo. 
SANDEZ. / . Catapang; catapanganj calorong. 
SANDÍA. / . Sandía. 
SANDIAR, m. Tanum nga mga sandía, casandiahan. 
SANDIO, DIA. adj. Tapang. lorong. 
SANDUNGA, f. fam. Hayonhayon: duyagduyag. 
SANDUNGUERO, RA. adj. fam. Mahayon hayon: 
maduyagduyag. 
SANEAMIENTO, m. .Pagsagang, pagtagatn—Pag-
pacaopay.— For. Pagbayad an nagbaliguia san na-
capalit, cún may perjuisio. 
SANEAR, a. Pagsagang, pag tagam.—Pag pacaopay. 
' —Fov. Pagbayad an nagbaliguia san nacapalit. 
cún may perjuisio. 
SANEDRIN, m. Capopong-tan, hocmanan nga labao 
san mga judio. 
SANFRANCIA. / . fam. Suhay. . 
SANGLEY. adj. Mestizo nga sangley. 
SANGRADERA. / . Icacarlit.-Dulíing dulang; saluran 
san dugo in quinacarlitan an tauo.—fig. Araguian 
sin tubig. 
SANGRADOR, m. Paracarlit.-Loho nga araguian 
sin tubig, etc. 
SANGRADURA. /'. An dapit sa sico sa butcon.-
Carlit; quinarlitan.— Araguian sin mga tubig. 
SANGRAR, a. Pag carlit.-Z/g-. Pag lobo basi maagui 
an tubíg, lana, etc.—n. Pag dugo.—r. Pacarlit. 
SANGRAZA. / . Maraut nga dugo. 
SANGRE. /'. Dugo.-Sangre negra. Carum. 
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SANGRÍA. /'. Carlit.—An dapit sa sico sa butcon. 
SANGRIENTAMENTE, adv. in. Madugo caopay.— 
Mapintas caopay, mabangis caopay. 
SANGRIENTO, TA. adj. Madugo.—Dugoon, naporos 
sin dugo.—Mapintas, mabangis. 
SANGUAZA. / . Maraut nga dugo. — fig. Puga nga 
pula. 
SANGÜEÑO, m. Cahuy cahuy nga cornejo. 
SANGÜESA- f- Bonga sin sangüeso. 
SANGÜESO, m. Cahuy cahuy nga sangüeso. 
SANGUÍFERO, RA. adj. Dugoon. 
SANGUIFICACIÓN. / Pagpadugo sin maopay nga' 
dugo. 
SANGUIFÍCAR. a. Pagpadugo. 
SANGUIJUELA. / . Limatuc-Linta. 
SANGUINARIA. / . Bato nga sanguinaria.. 
SANGUINARIAMENTE, adv. m. Mapintas caopay, 
mabangis caopay. 
SANGUINARIO. RIA. adj. Mapintas, mabangis. 
SANGUÍNEO, NEA. adj. Madugo.-Dugoon.-Masu-
gad sin dugo. 
SANGUINO, Ny\. adj. Madugo.— Dugoon.— Masugad 
sin dugo.—MÍ. Cahuy cahuy nga sanguino. 
SANGUINOLENTO, TA. adj. Madugo; naporos sin 
dugo. 
SANGUINOSO, SA. adj. Madugo.— fig. Mapintas, ma-
bangis. 
SANGUIS, m. Dugo, an mahal nga dugo sa aton 
Guinoo Jesucristo, nga aada sa calis, cún taliuan 
ná an pag consagra. 
SANGUISORBA. / . Banua nga pimpinela. 
SANGUJA. / . Linta.—Limatuc. 
SANÍCULA. / . Banua nga sanícula, itarambal. 
SANIDAD, f. Caopayan, maopay an lauas. 
SANIE. / . Med. Nana; nuca. 
SANIES. / . Med. Nana; nuca. 
SANIOSO, SA. adj. May nana. 
SANITARIO, RIA. adj. An tungud ó cañan caopa-
yan sa lauas. 
SANJACADO. m. An tuna ug an mga sacop sin go-
bernador sa guinhadian sa mga turco. 
SANJACATO. m. vid. Sanjacado. 
SANJACO. m. Gobernador sin provincia sa mga turco. 
SANJUÁN. ni. Cahuy nga sanjurtn. 
SANJUANERO, RA. adj. Sinasanjuan, cay catbobo-
nga in harani an caadlauan ni San Juan. 
SANJUANISTA. adj. Sacop sa orden nga militar 
de San Juan de Jerusalén. 
SANMIGUELEÑO,"ÑA. adj. Sinasanmiguel, cay cat-
bobonga in harani an caadlauan.ni San Miguel. 
SANO, NA. adj. Maopay an lauas, mag opay an mga 
lauas.—Maopay, uaray carat-an. 
SANSCRITO, TA adj.—m. Sinisiring an polong, pa-
molong sa mga tinatauag nga mga bracmán. 
SANT/\. / . An bahin dapit sa goa sa tabermícule 
ug sa singbahan sa Jerusalén, nga nacanit san da-
pit sa solud nga sinisiring sántasantórum. 
SANTABÁRBARA. ./". Mar. Burugtangan sañ pól-
vora dída sa mga sacayán. 
SANTAMENTE, adv. m. Sa pag casamos. 
SÁNTASANTÓRUM. m. An bahin nga labing san-
tos nga dapit sa solud san tabernáculo ug sa sing-
bahan sa Jerusalén, nga may tâhub nga mahal 
caopay. 
SANTERO, RA. adj. An madiuata sa atubangan sa 
mga ladauan.— ni. Bantay ó paramangno sin sing-
bahan. 




SANTIDAD. / . Casamos, pai? casantos. — Catalahuran 
sa santos nga papa. 
SANTIFICACIÓN. /'• Pag santos; pag pasantes.—Pag 
lehe. 
SANTIFICADOR, RA. adj. Macacasantos. 
SANTIFICANTE, p. a. Macacasantos. 
SANTIFICAR, a. Pag; santos. — Paç pasantes. — Pag 
lehi sa mga adlao nga iglelehe.—Pag halad sa Dios — 
r. Pasantos. 
SANTIGUADA. /. Pangurus, pagcrus. 
SANTIGUADERA. /.'Pangurus, pagcrus. 
SANTIGUAMIENTO, m. Pangurus, pagcrus. 
SANTIGUAR, a. Pag pangurus, pagcrus. 
SANTIMONIA. / . Casamos, pag casantes.—Banua nga 
santimonía. 
SANTISCARIO, m. Larang. 
SANTÍSIMO, M A. adj. Guisasantósi.—Catalahuran sa 
santos nga Papa.—m. An Guisasantósi nga Sacra-
mento sa altar. 
SANTO, TA. adj. Santos. 
SANTÓN, m. Tauo nga moros nga mapenitensiahon.— 
fig. y fain. An nagpapacasantos. 
SANTORAL, rn. Libro nga sinuratan san quinabuhi 
Ug mga guinbuhat san mga Santos.—Libro nga 
gamit sa coro. 
SANTUARIO, m. Singbahan. 
SANTUCHO, CHA. adj. fam. An maoraora ná sa 
iya mga pagdevosión. 
SANTURRÓN, NA. adj. An maora ora ná sa iya mga 
pagdevosión. 
SANTURRONERÍA. / . Caoraora ná sa mga pagde-
vosión. 
SAÑA. /. Casina, capongot. 
SAÑOSAMENTE, adv. m. Sa daco nga pageasina. 
SAÑOSO, SA. adj. Masisinahon. 
SAÑUDAMENTE, adv. in. Sa daco nga pageasina. 
SAÑUDO, DA. adj. Masisinahon. 
SAO. m. Cahuycahuy nga sao. 
SÁPIDO, DA. adj. An may lalim, an may rasa. 
SAPIENCIA. /• Caaram, quinaad-man.—Libro nga si-
nísiring de la sabiduría, nga sinurat ni Salomón. 
SAPIENTE, adj. Maaram, masinabuton. 
SAPILLO, m. Hubag ilarum sa dila cún sa baba bá. 
SAPINA. /. Banua nga sapina. 
SAPINO, m. Cahuycahuy nga sapino. 
SAPO. m. Borab sug, baga pacía.—Echar sapos y cu-
lebras, fy. fig', y fam. Pag buyayao, pag yacan sin 
maraut. 
SAPONARIA, f. Banua nga saponaria. 
SAPONIFICACIÓN. / . Pagpasabón. 
SAPONIFICAR, a. Pagpasabón. 
SAPORÍFERO, RA. adj. Macalalim, macarasa. 
SAQUEADOR, RA. adj. Madahas.-r. Paradahas. 
SAQUEAMIENTO, m. Pag dahas. 
PAQUEAR, a. Pag dahas. 
SAQUEO, m. Pag dahas. 
SAQUERA, adj. Dagpm nga itatahi sa mga saco. 
SAQUERÍA. / . An guinbubuhatan san mga saco.— 
Mga saco. 
SAQUETE, m. Saco nga guti; sarosaco. 
SARAGÜETE, m. fam. Sayao. 
SARAMPIÓN, m. Tip das; darap. 
SARAO, m. Sayao. 
SARCASMO, m. Pagtamay, pag vobit. 
SARCÁSTICAMENTE, adv. m. Sa Pagtamay gud, 
sa pagyobit gud. 
SARCiÇsTICO, CA. adj. Matamay, mayobit. 
SARCIA, f. Bisan ano nga carga nga sugad sin pardo. 
SARCOCELE. m. Med. Hubag sa itlug. 
SA 
SARCOCOLA. ./'. Goma nga mapait ug masapilit. 
SARCÓFAGO, ni. Lub-nganan, linob-ngan. 
SARCÔTICO, CA. adj. Macacasara san mga casam-
dan ug macacaopav. 
SARDA. / . AgumaíL 
SARDINA. / . Tamban. 
SARDINEL, m. Cota nga ladriyo. 
SARDINERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin tamban. 
SARDINETA. / . Tamban nga gutiay.—Rayandayan 
nga garail sa mga soldados sa ira mga biste. 
SARDIO, m. Bato nga mahal ug pula. 
SARDO, m. Bato nga mahal ug pula. 
SARDONIA. / Banua nga sardonia. 
SARDÓNICA. / . Bato nga mahal ug pula. 
SARDÓNICE. J . Bato nga mahal ug pula. 
SARDONIO, m. Bato nga mahal. ug pula. 
SARDÓNIQUE, m. Bato nga m?.hal ug pula. 
SARGA. / . Panapton nga igagama.— Género nga pi-
nintaran. 
SARGA. / . Cahuycahuy nga sarga. 
SARGADILLA, f. Banua nga sargadilla. 
SARGATILLO, m. Cahuy cahuy- nga sargatillo. 
SARGAZO m. Banua sa dagat. 
SARGENTA. / . Panganiban nga dará san sargento. 
SARGENTEAR, a. Pagmand) sin mga soldados.— 
Pag pangólo, pagponoan. 
SARGENTERÍA. / . Pag casargento. 
SARGENTÍA. / . Catungdanan sin sargento, pag ca-
sargento.—Oroquian, balay nga inooquian san sar-
gento. 
SARGENTO, m. Sargento nga ponoan sin mga sol-
dados. 
SARGO, m. Isda nga sargo. 
SARGUERO, m. Pintor, parapintar sin panapton nga 
género. 
SARILLA. /'. Banua nga sarilla. 
SARMENTADOR, RA. rn. y f. Paraporot san bala-
gon nga pinolud sa mga paras. 
SARMENTAR, n. Pagporot san balagon nga pinolud 
sa mga paras. 
SARMENTERA. / . An binubutangan san mga bala-
gon nga pinolud sa mga paras.— Pag porot san ba-
lagon nga pinolud sa mga paras. 
SARMENTILLO. m. Balagon nga gutiay sin paras. 
SARMENTOSO, SA.. adj. Masugad sin balagon sin 
paras. 
SARMIENTO, m. Balagon sin paras. 
SARNA. /'. Med. Nuca; atulay; cuguing; aguis-ís; ca-
guis quis. 
SARNOSO, SA, adj. Nucaon; cuguingon; aguis-ison; 
caquis quison; catoloton, cat-lon. 
SARPULLIDO, ni. Cuguing.— fig. Tinucban sin coto 
coto. 
SARPULLIR, n. Pag tocob, pag paac an coto coto.— 
Cuguing, in quinocuguing an lauas. 
SARRACÉNÍCO, CA. adj. Minores. 
SARRACENO, NA. adj. Moros; tauo sa Arabia. 
SARRACÍN, NA. adj. Moros. 
SARRACINA. / . Pangauay.—Pag susuhay. 
SARRILLO, m. Agahud sin masaquit. 
SARRIO, m. Mananap nga sugad sin bugsoc. 
SARRO, ni. Lagud.—Qui qui.— Ogam.-Atas.--Agop-op-
SARROSO, SA. adj. Laguron.—Qui quien.—May ogam 
sa dila.—May atas sa baba. 
SARTA./ . Tohog, honhon.—Caropi.—Gogo sin raga 
bagel.—Calingcaling sin isda, etc.—Rung bay cün. 
dao tauo. 
SARTAL, m. Tohog, honhon. 
S ART ALE JO. m. Tohog, honhon. 
SA 
SARTÉN. / . Sartén, sugad sin caraba. 
SARTENADA, y. An pinípritos sa sartén sa usa lá 
ca pag pritos. 
SARTENAZO, m. Pag dabal sin sartén. 
SARTENEJA. / . Sartén nga guti. 
SASAFRÁS. m. Cahuy nga sugad sin laurel, maha-
mut ngan itarambal. 
SASTRE, m. Paratabas ug' pai-atahi sin mg'a biste. 
SASTTERÍA. / . Pag casastro. —Balay nga inooquian 
sin sastre. 
SATÁN, m. Yaua. 
SATANÁS, m. Yaua. 
SATÁNICO, CA. adj. Suyadnor, inpiernohanon. 
SATÉLITE, ni. Planeta.—fain. Aguasil. —fig. Sacop. 
SATINAR, a. Pagpahamis sin papel, etc. 
SÁTIRA. ./. Sural nga nacacaraut sa igcasitauo.— 
Polong nga nacacaraut sa ig casitauo.—fam. Rabaye 
nga malacsi ug maisug.—Pag tama)-. 
SATÍRICAMENTE, adv. in. Pag pacaraut gud, pag 
ta may gud. 
SATÍRICO, CA. ad j . Mag papacaraut, matamay. 
SATIRIO, m. Yatot sa tubig. 
SATIRION, ni. Banua nga itarambal. 
SATIRIZANTE, p. a. Mag papacaraut, matamay. 
SATIRIZAR, a. Pagsurat ó pag polong sin icacaraut 
sa igcasitauo; pag tamay. 
SÁTIRO. 111. Dios dios sa mga diuatahan, an catanga 
sa lauas, cono, cañan tauo, ug an calunga cañan 
candína .—Comedia nga mala-oay. 
SATISDACIÓN. /. For. Pag piar. 
SATISFACCIÓN./. Pagbayad.—Pag hatag sin casayo-
ran hionong sin queja, cabido, etc.—Padayao, pag 
dasig.- Pag tapud.—Pag turnan san tuyo.—Á satis-
facción, m. adv. Su<>ad lá san iya caruyag.—Tomar 
satisfacción, fr. Pagbolos; pagogop sa lugaringon 
nga ban tug-
SATISFACER, a. Pagbayad.—Pag turnan san tuyo.— 
Pag bosog, pag pool.—Pag hatag sin casayoran.—Pag 
balos.—r. Pagbolos.—Pagogop sa lugaringon nga 
bantug, 
SATISFACIENTE. p, a. Mabayad; mabalos. 
SATISFACTORIAMENTE, adv. m. Turnan nga ba-
yad, turnan nga balos. 
SATISFACTORIO, RIA. adf. Macacabayad; macaca-
balos.—Turnan gud. 
SATISFECHO, CHA. p. p. Binayad ná; bínalos n á . -
.. adf. Madayao, madasig. 
SATIVO, VA. adj. An tinatanum. 
SATO. m. Tanum, mga tanum. 
SÁTRAPA, m. Ponoan, gobernador sin provincia 
sa mga filisteo, mga persa, etc.—fig. y fam. Mata-
tagam, malad-nganon. 
SATRAPÍA. /'. Pag caponoan, pag casatrapa; an tuna 
ug tuga tauo nga mga sacop niya. 
SATURACIÓN. / . Cabosog, capool.—Pag tunao sin 
bisan ano sa alacsio, etc. 
SATURAR, a. Pag bosog, pag pool.-Pag tunao sin 
bisan ano sa alacsio, etc. 
SATURNAL, adj. An tun&ud ó cañan planeta satur-
n o . — / . Mga piesta sa dios dios nga saturno. 
SATURNINO, NA. adj. Mamingao, mabidoon.— Quim. 
An tungud ó cañan timga. 
SATURNIO, NIA. ad/. An tungud ó cañan planeta 
saturno. 
SATURNO, m. Astron. Bitoon, planetasaturno.— Quim, 
Timga. 
SAUCE, m. Banua nga sauce.-Cahuy nga sauce. 
SAÚCO, m. Adgao. 
SAUQUILLO, m. Cahuy cahuy nga sauquillo. 
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SAUZGATILLO. Cahuy cahuy nga sauzgatillo. 
SAVIA. / . Tagne, duga. 
SAXÁTIL, adj. An natubo ug nabuhi sa mga cabab-
toan. 
SÁXEO, XEA. adf. Binato. 
SAXÍFRAGA. / . Banua nga itarambal. 
SAYA. j . Saya.—Saya corta. Cayos. 
SAYAL, m. Género nga bahol nga sayal. 
SAYALERÍA. / . Caparahabol sin'sayal. 
SAYALERO, m. Parahabol sin sayal. 
SAYALESCO, CA. adj. Sinayal. 
SAY ALETE. ni. Sayal nga barobaho!. 
SA YETE. m. Biste nga sayete. 
SAYO. ni. Biste nga sayo. 
SAYÓN, ni. Parabitay.— fig. y fam. Tauo nga daco 
an lauas, maraut an cahime ug mapintas. 
SAYUELA. / . Bado nga sayuela. 
SA VUELO, m. Biste nga sayuelo. 
SAZÓN. / . Sangbut, hinug n;'i, lahing ná cún dao 
lubi; casangbut, cahinug, calahing.—Igo ná, ligayon 
ná.—Á la sazón, ni- adv. Sadto.—En sazón, ni. adv. 
Igo gud, tigayon gud.—Estar ya en sazón de co-
gerse palay, gave, ubi, etc. Agorong. 
SAZONADAMENTE, adv. vi. Matalim caopay, nía-
rasa caopay.—Hinug gud.—Lahing gud. 
SAZONADO, DA. adj. Polong nga dorogas, soro-
suerte.—Anttc. 
SAZONADOR, RA. adj. Magpapalalim, magpapa-
rasa. 
SAZONAR, a. *Pag palalim, pag parasa, — - Pagpabí-
nug.—Pagpalahing.—Pagpaanuc—r. Sangbut; hinug; 
lahing; anua 
SE 
SEBASTIANO, m. Cahuy nga sebastiano. 
SEBE. f. Alasid. 
SEBASTÉN. m. Cahuy nga sebastén. 
SEBILLO. /«. Tamboc. —Sabón. 
SEBO. m. Tamboc. 
SEBOSO, SA. adf. Matamboc—Nahirogan sin sebo; 
naporos sin sebo. 
SECA. f. Cahurao.—Bolog. 
SECACUL. m. Banua nga seca cal. 
SECADAL, m. Dánica. 
SECADERO, m. Bularan sin bisan ano. 
SECADILLO, in. Tam-is nga may pili, panit sin l i -
món, asacar ngan sin busag sin bunay. 
SECAMENTE, adv. vi. Sa halipot nga polong ngan 
baga maisug. 
SECAMIENTO, m. Camara.-Cahurao.—Cauaray bo-
bonga an mga tanum. 
SECANO, m. Banica nga tuna.—Monbon.-fig. Ma-
mara. 
SECANSA. / . Sugal sa baraja. 
SECANTE, p. a. Macamara; macaoga. -s. Papel nga 
gamit sin pagpamara san tinta, basi diri mapara 
an sural. 
SECiYR. a. Pagpamara; pag paoga.—r. Mara.-Oga.— 
Quiyang.- Quigas— Lásang.-Quing quing. 
SECAR al fuego. Lay hub. 
SECAR al sol hoja, etc. Laob. 
SECARSE las plantas. Data, laya. 
SECARSE la. sementera después de haberla pisoteado 
con los carabaos. Layong 
SECARAL, n i , Tuna nga mamara caopay nga diri 
natutuboan sin tanum ó banua. 
SECATURA. / . Cauaray rasa.-Cangalas. 
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, SECCIÓN. / . Bahia; bolos—Uahiçuahig.—Hinlutunjr-
SECESO, m. Pag oro. 
SECO, CA. adj. Mamara. —Q^a.—Quiganív.—Quisjas. 
Topoc.—Hanücay cún dao cahuy. — Magasn.— fig. 
Baga maisug.— fig. Sigpit cún dao .SU<ÍO; ongud cún 
dao polong.—fig. Alangalan»' an i ya pag cade votos. 
—fig. Pagao cún dao an tingug.—A secos, m. adv. 
Lá, latnang.—Dejar á uno, ó quedar á uno. seco. 
fr. fig. y fain. Pag patay gud sa i ya sin dagmit.— 
En seco. m. ado. Sa hubas. 
SECOR. ni. Camitra.—Cahurao. 
SECRECIÓN. / . Pag bulag.-Baga bura sa lauas. 
SECRETA. ,/'. Ililum nga pagosisa.—An tagsa nga 
orasión nga pinangangadicí san Padre nga nagmi-
misa cún tapus n:\ an ofertorio.—Calibángan. 
SECRETAMENTE, adv. ni. Sa hilit, sa hilum; sa 
tinago. 
SECRETAR, n. Baga pag bura an lauas. 
SECRETARIA. /. Babayo nga secretaria, parasurat 
cún may sugo sa iva. 
SECRETARÍA. / . Pag caseeretario.-An inooquian 
niya. 
SECRETARIO, m. An tinatapuran sin pagsurat sin 
naga surat cún mga olicio bá.—Escribano sa bongto. 
SECRETEAR, n. jam. Pag huring huring. 
SECRETISTA, .s. Paraasoy san mga macuri sabu-
xon.—ddj. Mahuring huring. 
SECRETO, m. Hilit, hilum.— Pag lago.—Tinatago,'din 
"igsusumat niya. 
SECRETO, TA. adj. Tinatago; natatago.—Mahilum, 
maòcoy diri mayacan. 
SECRETORIO, RIA. adj. Baga mabubura. 
SECTA. / . Religión nga buaon nga iguíntutdo sin 
tauo nga bantugan. 
SECTADOR, RA. adj. magapil si a secta. 
SECTARIO, RIA. adj. Magapil sin secta. 
SECUAZ, adj. An magapil. ó maalagad sa iba. 
SECUELA. / . Caritalan. 
SECUENCIA. ,/. Mga siday nga pinangangadie san 
Padre nga nagmimisa, cún may sugo, in taliuan 
ná an epistola. 
SECUESTRACIÓN. / . Pagbulang sin bisan ano nga 
manggad sa gahum sin usa ca tauo, ngada la san 
paghusay cún icacain bá.—Pag embargo.—Pag da-
cop sin tauo an mga macauat, ngan diri binubuhian 
in diri lucaton. 
- SECUESTRADOR, RA. s. Paraembargo.—Paradacop 
sin tauo. 
SECUESTRAR, a. Pagpabutang sin bisan ano nga 
• manggad sa gahum sin usa ca tauo; ngada, 1,1 san 
pagbusay cún icacain bá.— Pag embargo.— Pagdacop 
, sin tauo an mga macauat ó mga tulisan, ngan diri 
'binubuhian in diri lucaton. 
SECUESTRO, m. vid. Secuestración. 
SECULAR, adj. An Padre nga diri religioso.—An 
guinolinólinan sin tag-usa ca gatos ca tuig. 
SECULARIZACIÓN. /."Pagiuas sa pagcapade.-Pag-
paiuas sa pageapade.—Pagcuha, pagagao san mga 
ponoan nga calibutanon san mga manggad nga ca-
ñan singbahan. 
SECULARIZAR, a. Pagp'aiuas sa pageapade.—Pag-
cuha, pag agao san mga ponoan nga calibutanon 
san mga manggad nga cañan singbahan.—y. luas, 
paiuas sa pageapade. 
SECUNDAR, a. Pagbulig, pag tabang. 
SECUNDARIAMENTE, adv. m. Sa icaduha nga lugar. 
SKCUNDARIO, RIA. adj. Icaduha, diri sugad san... 
SENCUDIiNTAS. f. pl. Inul-nan. 
SE 
-Cahurao. -Cauarav bobonga SECURA. / Cam ira.-
an mga tanum. 
SED. / . Uhao; cauhao; arahal.—fig. Caipa nga ongud. 
Apagar-la sed. fr. fig. Pag inum. — Hacer sed. -fr. 
Pauhao.—Matar la sed. jr. fig. Pag inum. 
SEDA. j . Igagama.—Barahibo sin babuy. 
SEDADERA. / . Garamiton sin pag pahomoc ó pag-
pahamis sin cáñamo. 
SEDAL, m. Barahibo nga barobahol nga ihinihigot 
sa cauil ngan san lubid ó tabid san cauil.—Sinta 
nga gainay nga itinotohog sa panit, cay pag tam-
bal sin saquíl. 
SEDAR, a. Pahuay, paguinhaua; pacaiban. 
SEDATIVO, VA. adj. Med. Macacaiban san cama-
sool. 
SEDE. / . Lingcoranan.—Sede apostólica, arzobispal, 
episcopal, etc. 
SEDEAR, a. Paghinis sin salapi, bulauan, etc. 
SEDENTARIO, RIA. adj. 1 lilangeagan. 
SEDEÑO, ÑA. adj. May igagama, masugad sin iga-
gama.— Bar ahiboon. 
SEDERA. / . Brocha nga barahibo. 
SEDERÍA./. Igagama.—Comersio sin igagama.—Ten-
dahan sin igagama. 
SEDERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin igagama. 
SEDICIÓN. / . Pagalsa contra san ponoan; carimoc, 
casamoc. 
SEDICIOSAMENTE, adv. in. Sa pagalsa gud; ma-
rimoc caopay, masamoc caopay. 
SEDICIOSO, SA. adj- Maalsa; marimoc, masamoc. 
SEDIENTO, TA. adj. Ohauon; mauhao.— fig. Maiipa. 
SEDIMENTO, m. Lagud, larug; alaboab. 
SEDOSO, SA. adj. Masugad sin igagama. 
SEDUCCIÓN. / . Paglimbong.-Pagbihag. 
SEDUCIR, a. Pag limbong.-Pacabihag. 
SEDUCTIVO, \"A. adj. Malimbong.--.\Iabibihag. 
SEDUCTOR, RA. adj. Malimbong; mabihag.—Para-
limbong; parabíhag. 
SEGABLE, adj. Anilion ná, babrion ná. 
SEGADA./ . Pagani, pagbari; pangani, pamari,— 
Catbabari nâ.—An inani, an binari. 
SEGADERA. / . Garab. 
SEGADERO, RA. adj. Anihon ná, babrion ná, 
SEGADOR, RA. in. y / . Paraani; mag arani, mag-
babari sin humay. 
SEGAR, a. Pagani, pagbari; pag gasab.—Cutos, pa-
ngotus.—tiptip. 
SEGAR lo que quedó de la primera siega, ó lo que 
ha retoñado. Labat. 
SEGAR zacate ó yerba. Saliese. 
SEGAZÓN. /• Pangani, pamari.—Cata.ani ná, catba-
bari ná. 
SEGLAR, adj. An diri Pade.—Calibutanon, diri sing-
bahanon. 
SEGLARMENTE. adv. in. Quinalibutanon. 
SEGMENTO, m. Otud sin bisan ano. 
SEGREGACIÓN. / . Pag binag. - Pag bulag; cabulag, 
pag cabulag. 
SEGREGAR, a. Pag binag.-Pag bulag. 
SEGREGATIVO, V A . adj. Macacabinag. — Macaca-
bulag. 
SEGRÍ, in. Panapton nga segrí. 
SEGUETA. / . Lagadi. 
SEGUETEAR, n. Pag lagadi. 
SEGUIDA./. Pag sonud.—vid. Seguir.—Pagcasonud-
sonud.—De seguida, m. adv. Sonudsonud; dayon lá. 
—En seguida, m. adv. Layon layon, dayon lá. 
SEGUIDAMENTE, adv. m. Layon, layon layon; da-
yon lá. 
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SEGUIDERO, ni. Lagda nga binadlisan sa pagsurat. 
SEGUIDILLA. / \ l£a sidav.—Sayao nga .scfíuidillas. 
SEGUIDO, DA. adj. Dayon lá; sonudsonud.-Tadone 
lá.— Buguay. 
SEGUIDOR, RA. adj. Masonud.—vid. Seguir.—;». 
Lagdá nga binadlisan sa pagsurat. 
•SEGUIMIEXTO. w. Pag sonad.— vid. Seguir. 
SEGUIR, a. Pagsonud; paglanat; aguinod, aguisnod, 
aguinsonud, alinsonud.—(iacad; halabonos; sugmac; 
lagus, usuag; sogud; solsug; taquigud; iabay; labi-
tag hos; lactlug; lapus; nonot; panundug; quigud; 
agov.—Ríipitdapit.—Pag dayon sin pagbuhat, ele— 
r. jig. Ciuican. 
SEGÚN7. pre[). Sugad, alagad.—Cún si; cún si Pedro. 
cún si luán. 
SEGUNDA. / . Icaduha. 
SEGUNDAR, a. Pagliuat sin icaduha ná.—>i. Icaduha. 
SEGUNDARIAMENTE, adv. ni. Sa icaduha nga lu-
gar. 
SEGUNDARIO, RIA. adj. Icaduha, din sugad san... 
SEGUNDERO, RA. adj. Icaduha ná nga pamonga 
sa sohul sin tuig. 
SEGUNDILLA. /. Tubig nga mataghum.—Campaniva. 
SEGUNDO, DA. adj. Icaduha. 
SEGUNDOGÉNITO, TA. adj. Icaduha; nga anac. 
SEGUNDÓN, m. Anac nga icaduha. 
SEGUR. / . Uasay nga hag lapad.—Garab. 
SEGURADOR, m. Piador! 
SEGURAM ENTE. adv. m. Matuod gud; matuod adá; 
uaray cacurian. 
SEGUR AMIENTO, m. vid. Seguridad. 
SEGURANZA. / . vid. Seguridad. 
SEGURAR, a. Pagrig-on; pagparig-on; pagpacarig-on. 
SEGURIDAD. / . Carig-on. — Camarig-on, pageama-
rig-on.—Carig-onan. 
SEGURO, RA. adf. Gauas sin cacurian.—Matuod.— 
Marig-on.— m. Carig-onan. 
SEIS. adj. Unum.—Icaunum. 
SII1SEM. m. Salapi nga bale sicaualo nga sensillo. 
SEISENO, NA. ad/. ícaunum. 
SELECCIÓN./. Pagpili. 
SELECTO, TA. p. p. Pinili.—aiiv. Maopay gud, labi 
nga maopay. 
SELVA. / . Cabanua-an; cadigcosan; guba; cagugub-an. 
SELVÁTICO, CA. adj. Sa banua, sa guba. 
SELVATIQUEZ. /'. Cabuquidnon. 
SELVOSO, SA. adv. Damo in guba. 
SELLADOR, RA. s. Paramarca; paraseyo. 
SELLADURA. /". Marca; pag marca. 
SELLAR, a. Pag marca; pagseyo. 
SELLO, m. Marca; seyo. 
SEMANA. / . Semana, an icapito ca adlao tican sa do-
mingo ngada san casabado. 
SEMANAL, adj. An cañan semana.—Iquinasemana. 
SEMANALMENTE, «tf?/, t. Iquinasemana. 
SEM ANARIO, RIA. adj. An cañan semana.—Iquina-
semana. 
SEMANERÍA. / . Pag casemanero. 
SEMANERO, RA. adj. Tauo nga may catungdanan 
sa adlao adlao san semana; bantay. 
SEMBLANTE, m. Bayhon, nauog. 
SEMBLANZA. / . Casayoran. 
SEMBRADÍO, a. adj. An tinatanuman. 
SEMBRADO, m. Mga tinanum, mga tanum. 
SEMBRADOR, RA. s. Paratanum. 
SEMBRADURA./. Pag tanum. 
SEMBRAR, a. Pagtanum.-Pagsabuag.-Pagpugas.-
Pag hásuc—Pag puna.—Pag talad.—Pag abud. 
SEMEJA. / . Casama.—Tigaman. 
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SEMEJABLE, adj. Mag sama. 
SEMEJADO, DA. ad/. Sama, magsama. 
SEMEJANTE, adj. Sama, Magsama.—Maalid aguid.— 
Alayoay; andig.—Sugad. No he visto ¡1 semejante 
hombre. Uaray acó quita sa sugad nga tauo.— Ma-
sugadsugad. 
SEMEJANTEMENTE, adv. in. Masama gud. 
SEMEJANZA. / . Casama.-Casugad.—Alid aguid, alid 
aguiran.—Pananglitan. 
SEMEJAR, fi. Sama; sugad.-Alid aguid. —Alayoay, 
andig. 
SEMEN, m. Dugo, tura.—Semiya; gahe, barocboc. 
SEMENCERA. / vid. Sementera. 
SEMENTAR, a. Pag sabuag. 
SEMENTERA. / . Pag sabuag; pag tanum.—Orna, bo-
ron, omhanon, oromhun.—Pasacay, danao cún dao 
tubigan.—Banti cún dao camote, etc. 
SEMENTERO, ni. Surudlan san mga igtatanum, basi 
masayon an pag dolong ngadto sa orna. 
SEMESTRAL, adj. Ic|uinatag-iimim ca bulan. 
SEMESTRALMENTE, adj. t. Sa iquinatag-unum ca 
bulan. 
SEMESTRE, adj. Iquinatag-unum ca bulan.— m. Umiriv 
ca bulan. 
SEMICABRÓN, m. Dios dios sa mga diuatahan; an 
picas, cono, batia tauo, ug an picas baga ennding. 
SIÍMICAPRO. m. vid. Semicabrón. 
SEMICIRCULAR, adj. An tungud ó cañan semicír-
culo.—Masugad sin semicírculo. 
SEMICÍRCULO, m. An calunga sin usa ca malidong. 
SEMIDEA./. potH. Dios dios sa mga diuatahan. 
SEMIDEO, m. poét. Dios dios sa mga diuatahan. 
SEMIDIFUNTO, TA. adj. Baga patáy, harapit ná ma-
matíiy. 
SEMIDIOS, m. Dios dios nga lalaqui sa mga diuata-
han, tauo nga banlugan nga pinacadios nira. 
SEMIDIOSA. / . Diosdios nga babayc sa mga diua-
tahan. 
SEMIDORMIDO, DA. Nagh'hingatorog. 
SEMIDRAGÓN. m. An picas, cono, tauo, ug an pi-
cas dragón. 
SEMIFORME, adj. Diri pit hingpit an baga cahime. 
SEMIHOMBRE, m. An masugad sugad sin tauo, dao 
tauo. 
SEMILLA. / Gahe, barochoc; binhi.--Semilla de ta-
baco. Lalong.—Ilupi cún dao gauay ó palauíin. 
SEMILLERO, m. Dalugui, barochoc, gani.—fig. Gui-
nicanan. 
SEMINARIO, ni. Dalugui, baroc boc, gani.—Pangarad-
man.—fig. Guinicanan. 
SEMINARISTA, m. An nagaaram sa seminario. -
SEMIPEDAL. adj. Calunga sin teel an hilaba. 
SEMIVIVO, VA. adj. Baga buhi. 
SÉMOLA. / . Trigo nga nacuhaan san panii.-Trig 
nga binayo. 
SEMOVIENTE, adj. Maquiuaquiua; mahalin halin. 
SEMPITERNA. / . Panapton nga sempiterna. 
SEMPITERNAMENTE, adv. m. Sa guihapon, sin ca-
dayonan. 
SEMPITERNO, NA. adj. Dayon, uaray catapusan. 
SEN. m. Banua nga sen, ipururga. 1 
SENA. /. Banua nga sena, ipururga. 
SENADO, m. Cabildohan, mga tauo nga nacaput san 
gahum nga labao.—Capopong-tan.-An balay nga 
guincacatirocan nira. 
SENADO-CONSULO. in. Sugo, talaan, pag buot san 
senado. 
SENADOR, ni. Tauo nga senador. 
SENADURÍA. / . Pag casenador. 
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SENARA. / Tuna nga ihinahatag san tag-ada sa iya 
raga sacop basi pagquiu-hon nira, ug maira mán 
aa cuha.—An cuna man sa mao nga tuna. 
SENARIO, RIA. Unum ó may unum. 
SENATORIO, RIA. adj. An tungud ó cañan .senado 
cún senador bá. 
SENCILLAMENTE, adv. m. Tangcud gud, sin tang-
cud.—Fotong gud. 
SENCILLEZ. /'. Capotong.—Catangcud.—Camanipis. 
SENCILLO, L L A . adj. Potong.-Tangcud.-Manipis. 
SENDA. /. Dalan, aguian.-Onogan. 
SENDERAR, a. Pag dalan, paghimo sin dalan. 
SENDEREAR, a. Pagtutdo san dalan.—Pag dalan, 
pag himo sin dalan. 
SENDERO, rn. Dalan, aguian. 
SENDEZUELO. m. Dalan, aguian. 
SENECTUD. / . Catigurang, pag catigurang caiagás, 
pag caiagás. 
SENIL, adj. An tungud ó cañan mga tigurang cún 
pag catigurang bá. 
SENO. m. Guinhaua.—Casuguran.—Seno de Abrahán. 
Hinohonongan ni Abrahán. 
SENSACIÓN. / . Pagabat, pag bati. 
SENSATEZ. / . Cabuotan, pageabuotan. 
SENSATO, TA. ad¡. Buo.tan. 
SENSIBILIDAD. / . Pag cabati. —Camalolooyon. —Ca-
mabantad. . 
SENSIBLE, adj. Maabat, mabati.-Macabibido.—Ma-
casusubo.—Mabibido, mabidoon.—Mabantad. 
SENSIBLEMENTE, adv. m. Sa pagabat gud, sa pag-
bati gud.—Masáquit gud, macuri gud. 
SENSITIVA./ . Quirumquirum, higumhigum; caqui-
rumquiruman. 
¿ENSITIVO, VA. adj. An tungud ó cañan baiatian 
sa lauas. Maabat, mabati.—Macacabantad. 
SENSUAL, adj. An tungud ó cañan baiatian sa la-
uas.—Lauasnon. 
SENSUALIDAD. / Camaquilauasnon; pagcalauasnun. 
SENSUALISMO, m. Camaquilauasnon; pagcalauasnun. 
SENSUALMENTE., adv. m. Camaquilauasnon gud. 
SENTADA. / . Sa usa lá nga pag calingeod. 
SENTADILLAS. (Á). m. adv. Pangabayo sugad sin 
babaye, nga natonton sa luyo lamang an duba nga 
teel. 
SENTADO, DA. adj. Buotan, raahoyo. 
SENTAR, a. Pag pahimutang.—r. Lingcod.—Sentarse 
á uno y otro lado de la mesa, etc. Cubay. 
SENTENCIA. / . Polong ó casayoran nga guinagapi-
: lan san tauo.—Sentensia; pagsentensia, paghocom. 
SENTENCIADOR, RA. adj. Mag parasentensia. 
SENTENCIAR, a. Pag sentensia, pag hocom, pag ho-
''• log san sentensia. 
^SENTENCION, m. Sentensia nga ora ora ná. 
* • I SENTENCIOSAMENTE, adv. m. Hinocóm. 
* «'1 SENTENCIOSO, SA; adj. Hinocóm. 
^ SENTIDAMENTE, adv. m. Sa daco nga cabido. 
SENTIDO, DA. adj. May cabido.—Maabat, mabati, 
mabantad.—m. Baiatian.—Leer con sentido. Pag-
basa sin maopay.—Esta proposición no tiene sentido. 
Ini nga mga polong uaray cahologan.—Este voca-
blo tiene varios sentidos. Ini nga polong mag ca-
lainlain an cahologan.—Esto cuesta un sentido. Ma-
hal ini caopay.—Con todos sus cinco sentidos, loe. 
fig. Sa daco gud nga panginano; sa daco gud nga 
pag tuyo.—Perder uno el sentido.//-. In madesmayo 
an tauo. adj. Hibang. -Ticadodonot ná. 
•SENTIMENTAL, adj. Macaruruyag pamation.—Ma-
cacabantad sa maopay nga pamalandong,—Maabat, 
mabati, mabantad.—Mabantad nga ora ora ná. 
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SENTIMENTALISMO, m. Oimabantaron nga ora-
ora ná. 
SENTIMIENTO, v i . Pagabat, pag bati.—Cabido, ca-
bidoan, casáquit; gaua. 
SENTINA. / . Sugud sin sacayán.— fig. Hugao, casig-
hotan. 
SENTIR, m. vid. Sentimiento.—Polong, sugad san 
polong ni... 
SENTIR, a. Pagabat; pagbati.—Pagdungug.— n. Pag-
hunahuna.—r. Barana; hibang; boong.—Sin sentir, 
ra. adv. Sin uaray panginano." 
SENTIR molestia ó pesar. Gaua. 
SENTIR dolores. Idag; ahud: haba). 
SENTIR desazón. Guindal; iras. 
SENTIR alivio. Labnao. 
SENTIR escalofríos. Harumohom, haromhom. 
SENTIR picazón. Guirhap. 
SENTIR cosquillas. Guiriguitic. 
SENTIR ruido. Andug. 
SENTIR de lejos ruído. Arati'. 
S E Ñ A . / . Tigaman, Dar señas, j r . Paghatag sin ca-
sayoran. 
SEÑAL. / . Tigaman, timaan.—Agui; liroc—Panadli-
han — Badlis; badlit; caguis; caguit; curirot; cúris; 
cotud; hilo; guiotan, bungat; guising; gohit; gorum^ 
liud; bugti; buya buya.-Señal de llaga. Bitlig, bi-
ngit.—Señal en árbol. Galot.—En señal, tn. adv. Sa 
. pag camatuod.—Ni señal, expr. fig. Uaray ná gud,. 
uaray gud. 
SEÑALADAMENTE, adv. m. Labi pá. 
SEÑALADO, DA. adj. Bantugan, bansagon.—p. p.. 
Tinigam-nan; binadlisan; guinlirocan, etc. 
SEÑALAMIENTO, n i . Pag tigaman; pagtalaan sin 
oras, etc. 
SEÑALAR, a. Pag timaan, pag tigaman; liroc", ba-
dil; badlis; baguis. — Caguis, caguit. — Curis. — Go-
rum.—Lagda.—Pagpirma sin surat. 
SEÑALAR con hilo la madera ú otra cosa. Hilo; co-
tud; pitic; latid. 
SEÑALAR con los labios frundéndolos. Quimhot, qui-
mud, quimhud. 
SEÑALAR con el dedo tocando lo que se quiere. 
Tolpoc. 
SEÑALAR con el dedo. Tudlo. 
SEÑALAR con los dedos. Tud loe. 
SEÑALAR canto de tabla, etc. Badlit. 
SEÑALAR tabla ú otra cosa con cuchillo, escoplo, 
etc. Curicot. 
SEÑALAR á los animales en las orejas. Guising. 
SEÑALAR con pluma, etc. Gohit. 
SEÑALAR árboles. Galot; bong bong. 
SEÑALAR para si una cosa. Auog. 
SEÑALEJA. / . Tigaman nga gutiay, etc. 
SEÑERO, RA. adj. Bughó. 
SEÑOR, RA s. Guinoo; agaron; tagada. 
SEÑORADA. / Buhat nga lugaringon sin guinoo, ca-
ñan guinoo buhat. 
SEÑOREADOR, RA. adj. Magburuot, mag bu-
buot 
SEÑOREANTE, p. a. Magbubuot. 
SEÑOREAR, a. Pagbuot.—jig. Ñauan tauan.—ySg-. Pag 
pogong, pacahauid sa mga caipahon, me—jam. Pan-
guinoo.—r. Ligdong'. 
SEÑORÍA. / . Catalahuran sin tauo, señoría. 
SEÑORIL, adj. An tungud ó cañan guinoo. 
SEÑORILMENTE, adv. m. Sugad sin guinoo; masu-
gad sin guinoo. 
SEÑORÍO, m. Pagbuot.—An tuna nga tungud ó ca-
ñan guinoo. —fig- Camaligdong. 
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SEÑORITO, TA. m. y / . Anac. sin. guiñón ó tnahal 
nga tnuo. 
SEÑORÓN, NA. s. An guinoo, agaron ó tag-ada gud.— 
. A n nag papacaguinoo. 
SEÑUELO, tn. Baga tamsi nga anit.—fig. An gamit 
sin p.ag padaop. —Jig. An gamit sin pag pacabig, pag 
aram aram, etc.—Tarotamsi. 
SEOR. m. Guinoo, agaron, tag-ada. 
SEORA. / . Guinoo, agaron, tag-ada. 
SÉPALO, m. Boí. An baga dahon san himonoan sin 
bucad. 
SEPANCUANTOS, m. fam. Hampac, badlong; sauay. 
SEPARABLE, adj. Mabulag; mabubutag. 
SEPARACIÓN. / Pagbulag; pag cabulag.-Hilit. 
SEPARADAMENTE, adv. in. Bulag gud. 
SEPARADOR, RA. adj. Mabulag. 
SEPARANTE, p. a. Mabulag. 
SEPARAR, a. Pagbulag. — Bocna. — Bugtas. — Han-
tag. — Tiuay.—Haua.—Tung-ag.—Lumit.—Luta.—Ua-
hit. —Picna. — Pipé, peh pfh. — Puni.— Pusnag.—Lab-
hit.— Ahag.—Pag hucas sin catungdanan.— Baya, pag 
baya. 
SEPARAR el pelo con los dedos. Suclay. 
SEPARAR la tierra que cubre la raiz del camote. 
Angcab. 
SEPARARSE los casados por celos, etc. Ayos. 
SEPARARSE un poco. Antao. 
SEPARARSE de la orilla los que navegan. Bulicas. 
SEPARATISTA, adj. An maruruyag nga bumulag 
an mga tauo san pag sogot. 
SEPARATIVO, V A . adj. Mabulag; macacabulag. 
SEPEDÓN, in. Halas. 
SEPELIO, m. Paglubong. 
SEPIA. / . Culambutan. 
SEPTENARIO, RIA, adj. Pito ca adlaoj an cañan pito 
ca adlao. 
SEPTENIO, m. Pito ca tuig; an cañan pito ca tuig. 
SEPTENO, NA. adj. Icapito. 
SEPTENTRIÓN, in. Amihan; caamihanan. 
SEPTENTRIONAL, adj. Dapit sa caamihanan. 
SEPTIEMBRE, m. Icasiam ca bulan san tuig. 
SÉPTIMO, MA. adj. Icapito. 
SEPTISÍLABO, BA. adj. Canan pito ca polong. 
SEPTUAGENARIO, RIA. adj. An may capitoan ná 
ca tuig, cún capin b,1. 
SEPTUAGÉSIMA. / . Domingo sa septuagésima. 
SEPTUAGÉSIMO, MA. adj. Icacapitoan. 
SEPULCRAL, adj. An tungud ó cañan linob-ngan. 
SEPULCRO, m. Ócad, cot cot; lub-nganan.— Inayad, 
santo sepulcro. 
SEPULTADOR, RA. adj. Maglulubong.-s. Paralulu-
bong. 
SEPULTAR, a. Paglubong. -^ . Pagtago.-r. Hi-
lubong. 
. SEPULTO, TA. p. p. Iguinlubong. 
SEPULTURA. /• Pag lubong. — Ocad; cot cot. - L u -
bong, lub-nganan, linob-ngan. 
SEPULTURERO, m. Paraocad sa mga paglubong. 
SEQUEDAD. / . Camara; pagcamara.—Hurao, cahu-
rao.—fig. Baga cam i isug.—fig. Biga camaluya sa 
huna huna. 
SEQUEDAL, m. Tuna nga. mamara nga diri na mo-
ni onga an tan um. 
SEQUERAL, m. vid. Sequedal. 
SEQUERO, m. Banica nga tuna.—Bularan sin bi-
san ano. 
SEQUEROSO, SA. aij . Mamara; maoga. 
SEQUETE, m. Pinit nga tinapay nga matig-a n&.—fig. 
y fam. Baga cam»isug sin gaui. 
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SEQUÍA, f. C miara; pag camura.—Hurao, cahürao. 
SEQUILLO, ni. Tinapay nga matam is. 
SEQUÍO, m. Banica nga tuna.—Camad-an.—Camara. 
SEQUITO, m. Cadam-an nga tauo nga naboboniog 
sa iya.—Pag dayao sa usa ca tauo tungud sin iya 
bantug, etc. 
SEQUIZO, ZA. adj. Ticamamara n i — Ticaooga hâ. 
SER. m. Cahimtang; pag cahimtang. 
SER. v. Mao, amo, asay, ansiya.--i;¿¡l in arte.— Pedro 
no es para hacer eso. Si Pedro diri sadang tatapuran 
sin pagbuhat siton.— ¿Cómo fué ese caso? ¿Naonano 
iton nga caagui ó casugad?—¿Á cómo es lo que se 
vende? ¿Magaano iton, tag pira bá an bale siton? 
Este jardín es del rey. Canan hadi ini nga tana-
min.— Esta acción no es de hombre de bien. Ini 
nga buhat diri cañan tauo nga buotan.—Antonio, es 
de Valladolid. Si Antonio taga Valladolid.—Pedro es 
de Cambatutay. Si Pedro taga Cambatutay, cam-
batutay non si Pedro.—Esto es. Amo ini.—No es eso; 
Diri ansiya, diri mao.—¡Cómo ha de ser! ¡Mag aano 
mán quita!—Es á saber, expr. Amo ini.—Esto es. 
expr. Amo ini.—Lo que fuere, sonará, exp. fam. 
Quiquitaon ta. -
SERA. / . Alat; batolan. 
SERADO, m. Mga alat; mga batulan. 
SERÁFICAMENTE, adv. in. fam. Pobres gud. 
SERÁFICO, CA. adj. An tungud ó cañan serafín; 
masugad sin serafín.—Si San Francisco de Asis, 
ug an iya orden, fig. y fjrn. Obus, pobres.—Hacer 
uno la seráfica, fr. Jig. y Jam. An nagpapaca-
santos. 
SERAFÍN, m. Espíritu nga langitnon nga nagugugraa 
caopay sa Dios ngan san mga tungud sa Dios.—* 
fig. Tauo nga matahum, mabagsay. 
SERAFINA. / . Panapton nga serafina. ". 
SERAJE, ra. Mga alat; mga batolan. 
SERASQUIER., m. Ponoan, general sa ejercito sa 
mga turco. 
SERBA, f. Bonga sin cahuy nga serbal. 
SERBAL, m. Cahuy nga serbal. 
SERBO, m. Cahuy nga serbo. 
SERENA. / . fim. Ton-ug.—Á la serena, ni. adv. fam. 
Paton-ug. 
SERENAR, a. Paglinao.—Pagpaton-ug.-Pagpaliao; 
pag palihao.—fig. Pagpaocoy; pag pahinay.—r. L l -
nao; ludang; humpay. 
SERENATA./. Música, pag serenata. 
SERENERO, in. Tahub sa oló. 
SERENÍ, ra. Bote nga guti. 
SERENIDAD./. Calinao, pagcalinao.—Camalinao, pag-
camalinao. 
SERENÍSIMO, MA. sup. Guimalilinaui.— adj. Catala-
huran sa mga principe nga mga anac sin hadi. 
SERENO, ra. Tón-ug.—Bantay in gabi, tauo nga may 
catungdanan sin pag bantay in gabi sa bongto.— At 
sereno, ra. adv. Paton-ug. 
SERENO, NA. adj. Linao, malinao. 
SERGAS. / pl. Cabansagan. 
SERGENTA. /• Religiosa nga lega sa orden ni San^ 
tiago. 
SERIAMENTE, ad». m. Maligdong gud; matuod gud. 
SÉRICO, CA. adj. Igagama, panapton nga igagama. 
SERIE, f. Pagcasonudsonud; pag casarosaliuan. 
SERIEDAD. }. Camaligdong.—Camaopay sin gaui. 
SERIJO, ra. Alat nga guti; batulan nga guti. 
SERILLO, ra, vid. Serijo. 
SERIO, RIA. adj. Maligdong.-Diri mataua.-Angay 
pag tatag-man.—Mahal. 
SERMÓN, ra. Uale; pag u a l e . - ^ . Pag sagdong. 
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SERMONAR. «."Paguale. 
SERMONARIO, RIA. adj. An cañan mga pag uale,— 
m. Libro nga may mga uale. 
SERMONEAR, n. fam. Pagsagdon; pagsauay. 
SERMONEO, m. fam. Pagsagdon; pagsauay. 
SERNA. / . Orna. 
SEROJA. / . Dahon nga oga nga naholog sa mga 
cahuy.—Garao, garaogarao, gangao. 
SEROJO, m. vid. Seroja. 
SERÓN, m. Alat. . 
SERONDO, DA. adj. Mga bonga nga naorehe mabuhi. 
SERONERO, m. Parahimo sin mga alat.—Parabali-
guia sin mga alat. 
SEROSIDAD. / . Duga sa latías. 
SEROSO, SA. adj. An cañan duga sa lauas nga baga 
tubig. 
SERPA'. / . Balagon sin paras. 
SERPEAR, n. Hiuadol.—Balud balud. 
SERPENTARIA / . Banua nga serpentaria.—Gamut 
nga itarambal. 
SERPENTEAR, n. Hiuadol.—Balud balud. 
SERPENTÍGERO, RA. adj. poét. May halas, halasen. 
SERPENTÍN, m. Puthao nga halaba nga binubuta-
ngan san metsa nga may calayo sa pag buhi sin 
lutliang.—Tubo nga halaba ug barobalico, nga gamit 
s'a mga alacsiuan.—Lut hang nga daan. 
SERPENTINA. / . vid, 1.a acep.-Panganiban.—Bato 
nga hilauon. 
SERPENTINAMENTE, adv. m. Híñalas; masugad sin 
halas. 
SERPENTINO, NA. adj. An tungud ó cañan halas, 
híñalas.—Aceite serpentino. Lana nga tambal san 
... may bitoc—Bato nga marmol nga boroberde.—Len-
gua serpentina. Tauo nga parabuyayao ug malili-
bacon.— poét. An nag hihiuadol. 
SERPENTÓN. m. Halas nga daco.—Toronggon. 
SERPEÈUELA. / Halas nga guti. 
SERPIENTE. / . Halas.-El demonio. Halas nga in-
piernohanOn, yaua. 
SERPIGINOSO, SA. adj. Casam-dan anon. 
SERPIGO, m. Casam-dan. 
SERPOL, m. Banua nga serpol. 
SERPOLLAR, n. Panaring sing. 
SERPOLLO, m. Saringsing. 
SERRADIZO, ZA. adj. Legadion. 
SERRADO, DA. adj. An may tangutangu sugad sin 
halas. 
SERRADOR, RA. adj. Mag lalagadi.—s. Paralagadi. 
SERRADURAS. / . pl. Linagadi. 
SERRALLO, ra. Balay nga inooquian san mga ba-
baye nga mga asaua sa mga turco nga moros.— 
Balay nga güinbubuhatan sin mga mag la-uay nga 
mga sala. 
SERRANÍA, / . Cabuquiran ug cagugub-an. 
SERRANIEGO, GA. adj. Buquidnon, tauo sa buquid, 
sa guba. 
SERRANIL, m. Baga caris. 
SERRAMILLA. / . Mga siday. 
SERRANO, NA. adj. Buquidnon, tauo sa buquid, sa 
guba, 
SARRAR. a. Pag lagadi. 
SERRATILLA. / . Cabuquiran; capangpangan. 
SERRETA. / . Lagadi nga guti. 
SERREZUELA. /. Lagadi nga guti. 
SERRIJÓN, m. Cabuquiran; cagugub-an. 
SERRÍN, m. Linagadi. 
SERRINOj NA. adj. Masugad sin lagadi. -
SERPUCHO, m. Lagadi nga usa lá an caratinan, ug 
diri binabãlayan. 
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SERVADOR. adj. Magbarantay; mao ogop. 
SERVATO, m. Banua nga servato. 
SERVANTESIO. m. Mga siday. 
SERVIBLE, adj. Maseserbe pá, 
SERVICIADOR. m. Parasocot san buhis ó amot. 
SERVICIAL, adj. Masogot, maalagad, maopay an 
iya pag serbe. 
SERVICIALMENTE, adv. m. Masogot gud, maala-
gad gud, maopay gud an pagserbe. 
SERVICIAR, a. Pagbayad; pagsocot san buhis ó 
amot. 
SERVICIO, m. Pagsogot, pag alagad, pagserbe.— 
Pagsogot, Pagtahud, pagsingba sa Dios.—Amotv 
aramut.— Polos, capulsanan.—Mga cuchillo, mga te-
nedor, mga pinggan ug iba pá nga gamit sa la-
mesa.— Buhis. — Pangagad.— Pag turnan sin catung-
danan. 
SERVIDERO, RA. adj. Maseserbe; sadang populsan.— 
Beneficio servidero. Catungdanan nga pagtutumanon-
SERVIDO, DA. adj. Guinamit ná. 
SERVIDOR, RA. m. y f. Alagad, sacop, surugoon. 
SERVIDUMBRE. Pagsogot, pag alagad, pagserbe.— 
Caoripon; pag caoripon.—Mga sacop. 
SERVIL, adj. An tungud ó cañan mga alagad ó. mga 
sacop.—Obus, taramayon. 
SERVILMENTE, adv. m. Inoripon; masugad gud sin 
oripon.—Maraut gud, diri ngagayud angay. 
SERVILLA. ./. Sapin. 
SERVILLETA. / . id., serbiyeta nga gamit sa lamesa.. 
SERVIOLA. / . Mar. Serviola ó cahuy dapit sa do-
long san sacayán nga gamit sa pag isa ug pag biao 
mán sa mga sinipit. 
SERVIR, a. Pagsogot, pag alagad, pag serbe.—Agad.— 
Pag turnan sin sugo.—Pag turnan sin catungdanan.— 
Pagdorot.—y. Pag buot.—Pag gamit sin bisan ano. 
SESADA. / . Mga otoc nga guinisa. 
SÉSAMO, m. Banua nga alegria. 
SESENTA, adj. Caun-man. 
SESENTÓN, NA. adj. fam. An may caun-man ná 
ca tuig. 
SESERA. / . An tinutud-can san otoc dida sa oló.— 
Mga otoc. 
SESGA. / . Tinabas nga panapton nga bilid. 
SESGADAMENTE, adv. m. Balico gud; balabag gud. 
SESGADO, DA. adj. Murayao, malinao. 
SESGADURA. / . Cabalico; pag cabalico. — Pag ba-
labag. 
SESGAMENTE, adv. m. Balico gud; balabag gud.— 
Malinao caopay; murayao caopay. 
SESGAR, a. Pag tabas nga binilid ó totolo lá an l i -
guid. —Pag balico; pag balabag. 
SESGO; GA. adj. Balico; balabag.—Malinao, mura-
yao.— m. Cabalico; pag cabalico. 
SESIÓN. / . Bagay-bagay, catig-uban sin mga mahal 
nga mga tauo nga nag babagay-bagay.—fig. Cabil-
dohan, pagsarabut.—Levantar la sesión, fr. Pag 
tapus sin pag bagay-bagay. 
SESMA. / . Icaunum ca bahin sin bisan ano.—Bahin 
sin tuna. 
SESMERO, m.. Ponoan ó tinatapuran sin usa nga dis-
trito. 
SESMO, m. Distrito sin pipira dao nga bongto nga. 
may ponoan nga tinatapuran sin pag mangno sa 
ira.—Bahin sin tuna. 
SESO. m. Otoc—fig. Buot; cabuotan. 
SESQUIPEDAL, adj. Usa ca teel ngan sin tunga an 
hilaba. 
SESTEADERO, m. Pahuayan san mga hayop in ad-
laui. 
S E 
SESTEAR, n. Pag pahuay in adlaui. 
SESTERO, m. Pahuayan san mga hayop in adlaui. 
SESTIL, m. vid. Sestero. 
SESUDAMENTE, adv. m. Sa pagcabuotan gud. 
SESUDO, DA. adj. Buotan. 
SETA. / . Barahibo sin bactin ó babuy. 
SETA. / . Ohong; lib-gos, lig-bos; ,botoy. 
SETE. m. Sil-ogan nga balay. 
SETECIENTOS, TAS. adj. Pito ca gatos. 
SETENA. / . Usa ca pito. 
SETENARIO, RIA. adj. Pito ca adlao; an cañan pito 
ca adlao. 
SETENIO, m. Pito ca tuíg; an cañan pito ca tuig. 
SETENO, NA. adj. Icapito. 
SETENTA, adj. Capitoan.—Icacapitoan. 
SETENTAVO, V A . adj. An tag-sa sadton capitoan 
ca bahin nga ibinabahin san usa ca bug-os. 
SETENTÓN, NA. adj. An may capitoan ná ca tuig. 
SETENTRIÓN. m. Am'ihan; caamihanan. 
SETENTRIONAL, adj. Dapit sa caamihanan. 
SETIEMBRE, m. Icasiam ca bulan san tuig. 
SÉTIMO, MA. adj. Icapito. 
SETO. m. Alad. 
SETUAGENARIO, RIA. adj. An may capitoan ná ca 
tuig, cún capin bá. 
SETUAGÉSIMO, MA. adj. Icacapitoan. 
SETUNÍ. m. Panapton nga setuni. 
SETUPLICAR. a. Pag tag pito. 
SÉTUPLO, PLA. adj. Tag pito. 
SEUDÓNIMO, MA. adj. An parasurat nga did nagbubu-
tang san iya ngaran, ug nag bubutang siya sin ngaran 
nga diri ansiya.—An surat ó libro san mao nga tauo. 
SEVERAMENTE, adv. m. Maisug caopay.—Hogot 
caopay; sigpit caopay. 
SEVERIDAD./. Camaisug; pag camaisug.—Cahogot; 
casigpit.—Pag camatinutnanon; camatinumanon; ca-
masogot," pag camasogot.—Camaligdong. 
SEVERO, RA. adj. Maisug.—Masogot, matinumanon. 
—Maligdong. 
SEVICIA. / Capintas.—Camapintas; pag camapintas. 
SEXAGENARIO, RIA. adj. An may caun-man ná 
catuig, cún capin bá. 
SEXAGÉSIMA. / . Domingo sa sexagésima. 
SEXAGÉSIMO, MA. adj. Icacaun-man. 
SEXENIO, m. Unum ca tuig; an canan unum ca tuig. 
SEXMA. / . Icaunum ca bahin sin bisan ano. 
SEXMERO, in. vid. Sesmero. 
SEXO. in. Calainan san lalaqui ngan san babay.— 
Sexo masculino. An mga lalaqui.— Se.-s-o femenino. 
An mga babaye. 
SEXTA. / . Oras nga sexta sinisiring sadto anay ti-
can san á las dose san adlaui ngada san ca á las 
tres san colop.—An usa san mga oras nga meno-
res nga pinangangadie san mga capadian. 
SEXTILLA. / . Mga siday. 
SEXTINA. / . Mga siday. 
SEXTINA. / . Excomunión nga iguinpapagoa sa mga 
ponoan sa singbahan basi maduyag ó mahibabaro 
cún sin-o an mga salaan. 
SEXTO, TA. adf. Icaunum. 
SEXTUPLICACIÓN. /'. Pag tagunum. 
SEXTUPLICAR, a. Pag tagunum. 
SÉXTUPLO, PLA. adj. Tagunum. 
SEXUAL, adj. An tungud ó canan lalaqui cún ba-
babave M . 
SI 
SÍ. pron. pers. Sa iya. 
SI 4.0/> 
Sí. adv. afirmat. Oo.—Sí tal. expr. Oo gad. 
SI. conj. Cún. 
SIBIL, n i . Lungib nga piotan sin mga carne, alacsip 
etc., basi magjnataghum ug diri mapierde. 
SIBILA, f. Babaye nga masinabuton nga manaragna, 
cono. 
SIBILANTE, adj. poét. Matag huy.-Mahoni. 
SIBUCAO. m. Cahuy nga sibucao. 
SICARIO, m. Parapatay sin tauo, cay sinosoholan 
mán. 
SICOFANTE, ra. Parabutang sin sala. 
SICÓMORO, ra. Cahuy nga sicómoro. 
SIDERITIS. / . Mina nga puthao.—Banua nga side-
ritis. 
SIDEROSA, f. Mina nga puthao. 
SIDERAL, adj. An tungud ó canan mga bitoon. 
SIDÉREO, REA. adj. An tungud ó canan mga bi-
toon. 
SIDERURGIA. / . Pagaradman sin paghimo ó pag 
pacaopay san puthao. 
SIDRA. / . Alacsio nga mapintas. 
SIEGA./ . Pagani; pag bari; pangani, pamari.—-Ca,t-
babari, igarani, cat hiani, cat aani, cat guiani.—An 
inani, an binari. 
SIEMBRA. / . Pag tanum; pananum.—Pag sabuag,— 
Pagpugas.— Pag hasuc—Pagpuna.—Pag talad.—Pag-
abud. — Parnugas. — Cat tatanum. —Cat pupugas.—An 
tinanum. 
SIEMPRE, adv. t. Guihapon, guihap.—Siempre que. 
ra. conjunt. condic. Cun.—Siempre y cuando que. 
m. conjunt. condic. Cun. 
SIEMPRÈVIVA. f. Banua nga siempreviva. 
SIEN. / . Dongandonganan. 
SIERPE. / . Halas.-Bot. Saringsing. 
SIERRA. / . Lagadi.—Cabuquiran; capangpangan, 
SIERVO, VA. m. y / . Oripon.—Alagad. 
SIESO, m. Bobot. 
SIESTA./. Sinisiring siesta ticang san á las dose sân 
adlao ngada san ca á las dos san colop cumapiri 
cumulang.--Tuig nga igpapahuay cún tapus ná an 
pangaon.—Dormir la siesta, j r . Pag pahuay ó paca-
torog taliuan ná an pangaon. 
SIETE, adj. Pito. —Icapito. 
SIETEENRAMA, m. Banua nga itarambal. 
SIETEMESINO, NA. adj. An matauo sa icapito pá 
lá ca bulan. ; 
SIETEÑAL, adj. An may pito ca tuig. 
SÍFILIS. / . Saquit nga guican san pag buhat sin ma-
la-oav, matapon ini nga saquit. 
SIFILÍTICO, CA. adj. An tungud ó canan mao nga 
saquit.—An nabati san mao nga saquit. 
SIFÓN, m. Sipón nga balico nga gamit sin pag huad 
sin alacsio, etc. 
SIGILACIÓN. / . Pag marca, marca. 
SIGILADO, DA. adj. Sinasaquitan. 
SIGILAR, a. Pag hipos, paghicom, pag hilum—Pag-
marca; pag tomboc. 
SIGILO, ra. Seyo ó marca.-Hipos, hicum, hilum. 
SIGILOSAMENTE, adv. m. Hipos gud, hicum gud, 
hilum gud. 
SIGILOSO, SA. adj. Mahipos, mahicum, mahilum. 
SIGLA. / . Letra nga inicial nga calacturan sin po-
long. v. gr. S. D. M. Su Divina Majestad. 
SIGLO, m. Tag usa ca gatus ca tuig.—Siglo de Au-
gusto. San tiempo ni Augusto, san buhi pá si Au-
gusto; buhi pá sadto si Augusto.—Dugay ná caopay, 
maiha ná.—Calibutan. 
SIGNÁCULO, in. Tigaman. 
SIGNAR, a. Pag tigaman, pag timaan.— Pag curus. 
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SIGNATURA. / . Tigaman.—Hocmanan sin mga po-
noan sa singbahan sa Roma. 
SIGNÍFERO, RA. adj. poét. An may tigaman. 
SIGNIFICACIÓN. / . Pagpasayud, pag pahibaro, pag 
pahay ag. —Casayoran.—Cahologan. 
SIGNIFICADO, m. Casayoran.—Caholoaran. 
SIGNIFICADOR, RA. adj. Magaasoy, magpapasa-
j'ud, mag'papahibaro, mag papahayâg. 
SIGNIFICAMIENTO, m. vid. Significación. 
SIGNIFICAR, a. Pagasoy, pag pahibaro, pagpasa-
yud, pag pahayasr-—Cahologan. 
SIGNIFICATIVAMENTE, adv. m. Sayud gud. 
SIGNIFICATIVO, VA. adj. Macaasoy. 
SIGNO, m. Tigaman; badlis. 
SIGUIENTE, adj. Masonud. 
SIL. m. Tuna nga dulao; pintar nga dulao. 
SÍLABA. / . Sumpay sin duha cún iba pá nga mfa 
letra nga may caluluasan; v. gr. ta, tra, tran; po-
long 
SILABAR, n. Pag tag-sa sin polong ó sílaba sugad 
sin bata nga nagaaram pá. 
SILABARIO, m. Araman. 
SILABEAR, n. Pag tag sa sin polong ó sílaba sugad 
sin bata n|a nagaaram pá. 
SILABEO, m. Pag tinag-sa sin polong ó sílaba. 
SILÁBICO, CA. ad. An tungud ó cañan sílaba. 
SILBA, f. Pagtaghuy. 
SILBADOR, RA. adj. Mataghuy.—s. Parataghuy. 
SILBAR, n. Pagtaghuy; 
SILBATO, m. Taghuy. 
SILBIDO, nt. Taghuy.—Honi sin halas, etc. 
SILBO, m. Tag huy.—Honi sin halas, etc. 
SILBOSO, adj. Mataghuy. 
SILENCIARIO, RIA. adj. Mahipos, mahicum, mahi-
lum.—Bantay basi an taúo diri maaringasa sa sing-
bahan cún balay bá. 
SILENCIERO, RA. s. Bantay basi an tauo diri ma-
aringasa. 
SILENCIO, ra. Hipos, hicum, hilum.—Ocoy, diri pag-
aringasa.—Pasar en silencio una cosa. fr. Lactao. 
SILENCIOSAMENTE, adv. m. Hipos gud, hicum gud, 
hilum gud.—Hinay hinay gud. 
SILENCIOSO, SA. adj. Maocoy, diri mayacan.—Ma-
mingao, uaray aringasa. 
SILERÍA. / . Mga lungib sa ilarum sa tuna. 
SILERO. Lungio nga mamara sa ilarum sa tuna. 
SILO. Lungib nga mamara sa ilarum sa tuna nga 
tiripigan san trigo ug iba pá.— fig. Lungib nga ha-
larum ug masirum. 
SILOGISMO, m. Argumento. 
SILOGÍSTICO, CA. adj. An tungud ó cañan silogismo. 
SILOGIZAR, n. Pag argumento. 
SILURO, m. Isda nga siluro. 
SILVA. / . Catiguban ó cadam-an nga surat nga mag-
' calainlain úg diri tuhay.—Mga siday. 
SILVAMAR. nt. Banag, an gamut niya gamit sin 
pag tambal. 
SILVARDO. m. Banua nga silvardo. 
SILVÁTICO, CA. adj. An tungud ó cañan mga ca-
gugub-an.— Ihalas; ilahas. 
SILVESTRE, adj. Ihalas; ilahas.—Buquidnon. 
SILVOSO, SA. adj. Damo in mga guba. 
SILLA. / . Lingcoran; lingcoranan; buntaran.—Han-
digan.—Silla de montar. Seya nga gamit sin pa-
ngabayo.—Silla apostólica. An Santos nga Papa tu-
ngud san iya pag capapa.—Silla episcopal. An Señor 
Obispo tungud san iya pagcaobispo.—Silla de manos. 
Olimon. 
SILLAR, m. Bato nga sillar, tabliya. 
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SILLAREJO. m.' Bato nga tabliya nga guti. 
SILLERA. /'. An binubutangan san mga olimon. 
SILLERÍA. / , Mga lingcoran.—An guinbubuhatan san 
mga lingcoran.—Tendahan sin mga lingcoran.—Ca-
himtang, catungdanan san parahimo ug san para-
baliguia, sin mga lingcoran.—Cota nga may mga 
tabliya.—Mga bato nga tabliya. 
SILLERO, ra. Parahimo sin mga lingcoran.—Para-
baliguia sin mga lingcoran. 
SILLETA. ./. Lingcoran nga guti.—Calibangan sin 
masaquít.—Liguisan sin cacao. 
SILLETAZO, m. Pag dabal ó pag balbag sin lingco-
ran. 
SILLETERO, m. Parapasag san olimon: pl. mag pa-
rasag. 
SILLICO, m. Calibangan nga sugad sin daco nga 
orinóla. 
SILLÍN, m. Lingcoran nga guti.—Siya sin pangabayo 
nga gamit sa mga babaye.—Se3̂ a nga guti ug ma-
gaan nga gamit sin pangabayo. 
SILLÓN; m. Lingcoran nga daco.—Seya nga gamit 
sa mga babaye sin pangabayo. 
SIMA. / . Bito nga hilarum; cahiladman. 
SIMBÓLICAMENTE, adv. m. Sa panang litan; higa-
ray gaday gud; paid gud. 
SIMBÓLICO, CA. adj. Mapananglitan; mahigaray ga-
day; mapaid. 
SIMBOLIZACIÓN./. Pañi irán; pag paid. 
SIMBOLIZAR, n. Paid; sama.-Pag paid. 
SÍMBOLO, m. Tigaman.—Panang litan.—An mitoo ac>> 
—fig. Higaray gaday. 
SIMETRÍA. / . Caarangay.—Caparejo. 
SIMÉTRICAMENTE, adv. m. Parejo gud. 
SIMÉTRICO, CA. adj. Maparejo. 
SIMIA. / . Olot nga babaye. 
SIMIENTE../. Gahe, barocboc—Dugo.—Simiente. 
SÍMIL, adj. Masugad sugad, masama.— m. Panang litan. 
SIMILAR, adj. Mag sama, mag parejo. 
SIMILITUD. / . Casama, casugad.— Alid aguid, alid-
aguiran.—Panang litan. 
SIMILITUDINARIO, RIA. adj. Masugad sugad, ma-
sama, maparejo. 
SIMIO, ra. Olot. 
SIMONÍA. / . Pagpalit cún pagbaliguia bá sin bisan 
ano nga espirituhanon, in di mán sadang igpalit 
cún paliton bá. 
SIMONI AC AMENTE, adv. m. May gud simonía. 
SIMON1ACO, CA. adj. An tungud ó cañan simonía.— 
An mabuhat sin simonía. 
SIMON1ÁTICO, CA. ad j . v id . Simoniaco. 
SIMPATÍA./. Caarangay.—Caoroyon, pagcaoroyon.— 
Pag balos halos.—Casama sama.—Pag auil, pag hioli-
ngag. 
SIMPÁTICAMENTE, adv. ra. Mainangayon; maina-
lag-don gud. 
SIMPÁTICO, CA. a d j . Mainangayon; mainalag-don. 
SIMPATIZAR, n. Pag caangay angay. 
SIMPLE, adj. Siya nga usa lá, nga diri mahimo ig 
sacót sin lain.—Purao; uaray sacot nga lain.—Ma-
nipis.—Huad sin surat nga carig onan; nga uaray 
pirma.—Maánad; diri nag tatagam.— fig. Loronglo-
rong, tapang. 
SIMPLEMENTE, adi/. m. Sin tang cud, sin uaray pa£ 
hunahuna nga maraut.—Ngagajmd. 
SIMPLEZA. ./. Calorong, catapang.—Catangcud, ca-
maanad sin buot. 
SIMPLICIDAD. / . Catangcud, camaanad sin buot. 
SIMPLICÍSIMO, MA. adj. Uaray ngagayud sacot ng-a 
lain. 
SI 
SIMPLIFICACIÓN. / Pagpacaopay, pagpagaan, pag-
cuha sa mga igcucuri. 
SIMPLIFICAR, a . Pag pacaopay, pag pagaan, pag 
cuha sa mga igcucuri. 
SIMULACIÓN. / . Pag salingcapao, pag talunhayag.— 
Pag paca.... 
SIMULACRO, ra. Ladauan.— Landong.--M/. Panga-
uay, cundi diri ongud, cay pag pahaara lá sa mga 
casoldadosan. 
SIMULADAMENTE, adv. m. Salingcapao gud; pag 
lirnbong gud. 
SIMULADOR, RA. adj. Masalingcapao. 
SIMULAR, a. Pag saling capao.—Pag paca.... 
SIMULTÁNEAMENTE, adv. m. Dongan gud. 
SIMULTANEAR, a. Pag dongan. 
SIMULTANEIDAD. / . Pag dongan. 
SIMULTÁNEO, NEA. adj. Dongan. 
-SIN. prep. Sin mezcla. Purao pá, bingbing pá.—Sin 
Igual. Mat nug.—Sin comer. Sin uaray pá caon; ua-
ray pá caon. 
SINAGOGA. / . Catigub an sin mga judios.—Balay nga 
guincaca tirocán su mga judios sa pag ampo, etc. 
SIN AM A Y. m. Sinamay. 
S1NAMAYERA. /'. Parabaliguia sin sinamay. 
SINAPISMO, m. Tambal nga sinapismo. 
SINCERADOR, RA. adj. Mag papasayud, maasoy. 
SINCERAMENTE, adv. m. Sa camaanad nga buot, 
sa camaopay sin buot. 
SINCERAR, a. Pag" pasayud; pag asoy. 
SINCERIDAD. / . Catangcud. 
SINCERO, RA. adj. Tang cud. 
SÍNCOPA. / Gram. Pag cuha sin usa cún iba pá nga 
mga letra sa butnga sin polong. 
SINCOPADAMENTE, adv. in. Pagcuhai gud sin letra 
sa butnga sin polong.—/l/eaí.—Borontog gud. 
SINCOPAL. adj. Med. Hiranat, an masaquít nauauad-
an sin hunahuna. 
SINCOPAR, a. Pag cuha ó pag iban sin letra sa but-
nga sin polong. —Pag lactud. 
SÍNCOPE, m. Grani. vid. Sincopa.—Med. Cabontug, 
cauara sin mga balatian tungud sin saquít. 
SINCRETISMO, m. Pag paigo igo sa mga mag calain-
lain nga mga pag huna huna ó inga pag tutdo.—Sa-
lacot sin mag calainlain nga mga pag hunahuna. 
SINCRÓNICO, CA. adj. Dongan. 
SINCRONISMO, m. Pagcadongan. 
SINDÉRESIS. / Sarabutan sin pag huna huna sin ma-
tadong. 
SINDICADO, m. Catig-uban sin mga síndico.—Mga 
sindico nga nag catitiroc. 
SINDICADOR, RA. a d j . Masumbong.-.s. Parasum-
bong.—Matahap. 
SINDICAR, a. Pagsumbong.—Pag tahap. 
SINDICATURA. / . Pag casíndico.—An inooquian san 
sindico. 
SÍNDICO, m. Paratuhay sa mga cuenta ug paraso-
cot man.—Paracaput ug paratimos san limos sa mga 
capadian.—Tinatapuran. 
SINECURA. / Catungdanan nga masayon cundi may 
mán sohol. 
SINEDRIO, ra. Hoc-manan nga labao sa mga judio. 
SINGLADURA, / Mar. An lacat san sacayán sa so-
lud sin caruhaan cag upat ca oras. 
SINGLAR, n. Mar. Pag lacat an sacayán. 
SINGULAR, adj. Usa lá, usa lamang.—fig Orosahun. 
SINGULARIDAD. / . Baga pag lain. 
SINGULARIZAR, a. Pag lain. 
SINGULARMENTE, adj. tn. Lain gud.-Labi pá. 
SINGULTO, m. Med. Siclo. 
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SINIESTRA. / . Uála. 
SINIESTRAMENTE, adv. m. Sa marant nga cabuot. 
SINIESTRO, TRA. adj. Sa uála, dapit sa uála.-Ma-
raut an iva buot ó hunahuna.— n i . Batasan nga 
maraut. 
SINNÚMERO, ra. Cadam-an, damo gud, damo caopay. 
SINO. conj. adversat. Cundi. 
SINOBLE. adj. Lunhao, malunhao. 
SINOCAL, adj. Med. Hiranat nga canunay lá. 
SINOCO, CA. adj. Med. Hiranat nga canunay lá. 
SINODAL, adj. An tungud ó cañan sínodo.—m. An 
parapaquiana san mga napaexámen sin pagcapade, 
etc. 
SINODÁTICO. m. Bayad, nga tigaman san pagsó-
got, nga ibinabayad sa mga capadian sa ira obispo, 
in matitiroc sira sa sínodo. 
SINÓDICO, CA. adj. An tungud ó cañan sínodo. 
SÍNODO, m. Consilio.—Mga capadian nga güinnóm-
brahan ug tinatapuran sa Señor Obispo sin pagpa-
quiana sa mga napaexámen. 
SINONIMIA. / . Casaraa, caparejo. 
SINÓNIMO, MA. adj. Magsama, .magparejo an ca-
hologan. 
SINÓÑOMO, MA. adj. Magsama, magparejo an ca-
hologan. 
SINOPSIS. / . Lactud, calacturan, lactud nga casa-
yoran. 
SINÓPTICO, CA. adj. Lactug, linactudnga casayoran. 
SINRAZÓN. / . Diri angay, diri angay sa catadurtgan. 
SINSABOR, m. Cauaray rasa, cauaray lalim.—Ca-
sáquit, cacurian. 
SINSONTE, m. Tamsi nga sinsonte. 
SINTAXIS. / . Bahin sa gramática nga natutdo sin 
pag paangay angay ug pag tigub tigub sa mga po-
long basi mahimo an mga oración ug madayag an 
mga cahologan. . . •' 
SÍNTESIS. / . Baga cahimoan ó cahusayan sin usa ca 
bug-os, in pagtitigubon an iya mga bahin.—Lactud 
nga casayoran. 
SINTÉTICAMENTE, adv. m. Hinusay husay gud. 
SINTÉTICO, CA. adj. Hinusay husay. 
SINTETIZAR, a. Pag husay husay. 
SÍNTOMA, m. Tigaman. 
SINTOMÁTICO, CA- adj. An tungud ó cañan tigaman. 
SINUOSIDAD. /. Cahicohico, pag cahico hico.—Cahi-
co hicoan. 
SINUOSO, SA. adj. Mahicohico. 
SIPEDÓN. m. Halas. 
SIQUIER, conj. Bisan. 
SIQUIERA, conj. Bisan.-Bisai lá. 
SIRENA./. Catao. 
SIRGA. / . Mar. Pisi.—Á la sirga, m. adv. Garioy. 
SIRGAR, a. Pagganoy. 
SIRGO, m. Igagamanga linubid.—Panapton nga iga-
gama. 
SIRIO, m. Bitoon nga tinatauag sirio. 
SIRLE, ni. Tae sin carnero cún canding bá. 
SIROCO, m. Hangin nga timug, timug. 
SIRRIA. / . Tae sin carnero cún canding bá. 
SIRTE. / . Bato sa dagat.— Monbon. 
SIRVIENTA. / . Babaye nga sacop, surugoon. 
SISA. / . Pag cauat cauat sin talagudti ngan sin hi-
nay hinay.—Tinabas.— Bayad hionong sin mga ca-
caanon ug iba pá, cay guinguguti an tarac-san. 
SISAR, a. Pag cuha ó pag iban.—Pag iban san mga 
tarac-san.—Pag tabas. 
SISEAR, n. Pag sit sit. 
SISEO, m. Pag sit sit. 
SISERO. ?«. Parasocot. 
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SISIMBRIO, m. Banua nga sisimbrio. 
SISÓN, m. Tamsi nga sisón. 
SISÓN, NA. adj . Macauat cauat, mag paracuha cuha.— 
Matabas tabas, —s. Paraibaniban sa mga tarac-san. 
SISTEMA, m. Turumanon; mga guiná alagad.—Galón 
nga bulauan cún salapi bá.—Batasan. — Pag aalag-
dan. 
SISTEMÁTICAMENTE, adv. rn. Alagad gud sin ba-
tasan. 
SISTEMÁTICO, CA. adj. Maalagad sin batasan; ba-
. tasan-on. 
SISTEMATIZAR, a. Pag batasan. - Pag lagda sin 
bag o nga batasan ó pagpaagui. 
SISTRO, m. Baga sesta. 
SITIADOR, RA. adj. Mag palibut sin bongto, etc., 
cún dao sa pagauáy. 
SITIAL, m. Lingcoran nga daco nga gamit sa mga 
hadi, sa mga obispo, etc.—Lingcoran nga uaray 
burobutcon. 
SITIAR, a. Paglibut; pagpalibot sin bongto, etc., cún 
dao sa pagauay. 
SITIBUNDO, DA. adj. Mauhao, uhauon. 
'SITIO, m. Rugal. —Paglibut sin bongto, etc., cún dao 
sa pag auay.—Dejar .1 uno en el sitio, fr. fig. fag 
patay sa iya sin tigda.—Levantar e! sitio, fr . Pag 
iuas, pagpauli an mga casoldadosan ug pagbaya 
san bongto, etc., nga nalilibutan ná nira.—Quedarse 
uno en el sitio, fr. fig. In mamatáy sin tigda. 
SITIO en donde se hacen encantos mágicos. Panga-
ngalocan, pinangangalocan. 
SITIO donde se pone la nasa para pescar. Taran-an, 
taraonan. 
SITIO donde se hace ó fábrica tabaco. Panostosan. 
SITIO donde se aprende. Pangaradman. 
SITIO donde se hace sal. Pangasinan. 
SITIO donde se reza. Pangaradían. 
SITO, TA. adj. Himumutang. 
SITUACIÓiV./. Cabutang; pagcabutang. — Camuta-
ngán. 
SITUADO, m. Sobol; bayad. 
SITUADO, DA. p. p. Hinmumutangan. flimumutang. 
SITUAR, a. Pagbutang.—Pagpatigayon sin salapi nga 
isosohol ó ibabayad.—r. Mutang, himutang. 
SO 
SO. prep. Sa ilarun sa... 
¡SO! ¡Oá! 
SOASAR, a. Pag oroihao sin carne, isda, etc. 
SOBA. / . Pag hilot.—Pag cornos; pag cornos cornos.— 
fig. Pag dabal, pagbalbag. 
SOBACAL, adj. An tungud ó cañan iroc. 
SOBACO, m. Iroc. 
"SOBADERO, RA. adj. Sadang hiloton.-Sadang co-
moson.—m. Pangabohan sa mga anit. 
SOBADO, m. Paghilot.—Pagcomos, pageomoscomos. 
SOBADOR, RA. .s. Manhihilot. 
SOBADURA. / . Paghilot; panhilot.—Pagcomos, pag-
eomoscomos; pangomoscomos. 
SOBAJADURA. /• Pageomoscomos. 
SOBAJAMIENTO, m. Pageomoscomos. 
.SOBAJAR, a. Pageomoscomos. 
SOBAQUERA./. Calohoan sin bado sa iroc—Saclop 
san bado dapit sa iroc. 
SOBAQUINA. / . Baho nga mang hit. 
SOBAR, a. Paghilot.—Pagcomos, pag comos comos. 
—fig. Pag dabal, pag balbag.— fig. Pag caput caput. 
SOBARBA. / . Correa nga gainit sa preño. 
SO 
SOBARBADA. / . Pag botong sin tigda sa mga rienda 
san cabayo. 
SOBARCAR, a. Pag iroc, pag dará sa iroc sin bisan 
ano.—Pag loh loh. 
SOBEO, m. Higot nga anit nga gamit sin pag higot 
san arado dida sa yugo. 
SOBERANAMENTE, adv. ni. Hinadi gud.—Harang-
don gud. 
SOBERANEAR, n. Pag hadi, pag sugo dao hadi. 
SOBERANÍA. ./. Pag cahadi, pag calabao. 
SOBERANO, ÑA. s. Hadi, labao sin gahum. 
SOBERBIA. / . Capalabi labi, camalabiao, camalaclas 
sin buot. 
SOBERBIAMENTE, adv. m. Palabilabi gud, mala-
biao gud. 
SOBERBIO, BIA. adj. Mapalabi labi, mapalabi labi-
hon, malabiao, malactas sin buot, masalumsacum, 
bingtan, soenitan.—fig. Dagco ug hataas caopay 
cún dao balay, etc.—fig. Maisug cún dao cabaya. 
SOBERBIOSAMENTE, adv. m. vid. Soberbiamente. 
SOBERBIOSO. SA. adj. vid. Soberbio. 
SOBINA. / . Padlong. 
SOBÓN", ÑA. adj. Masamoc—Mabaribaron. 
SOBORNACIÓN. / . Hip hip, pag hip hip. 
SOBORNADOR, RA. adj. Mahiphip. 
SOBORNAL, adj. An dugang nga carga san iqui-
narga ná sa hayop.—Pinotos, pintos sin panapton, 
etc-
SOBORNAR, a. Pag hip hip. 
SOBORNO, in. Hip hip, pag hip hip. 
SOBRA. /. Capin ná.—Salin, tura; ribas.— Puaqui. 
SOBRADAMENTE, adv. c. Capin ná gúd. 
SOBRADAR, a. Pag alcoba. 
SOBRADILLO, m. Atup atup yongud sa mga ben-
tana, etc. 
SOBRADO, DA. p. p. Capin ná; labas nÁ.-adj. Ua-
ray alo, culang sin catahud.—Manggaran, bahan-
díanon.—m. Alcoba. 
SOBRAJA. /'. Tura, salin. 
SOBRAMIENTO, m. Tura, salin. 
SOBRANCERO, adj. Tauo nga uaray buhat. 
SOBRANTE, p. a. Tura, salin, nahatura, nahasalin.V-
adj. Manggaran, bahandianon. — Puaqui.—Tacgas, 
SOBRAR, n. Capin ná, labao ná; labas ná. —Tura, 
salin, hatura, hasalin.—Tacgas. 
SOBRASAR, a. Pag butang sin mga baga ilarum san 
daba ó coron, etc. 
SOBRE, m. Potos sin surat. 
SOBRE, prep. Báubáo; ibabao.—Sobre esto. Tungud 
sini.—Labut pá.— Tiene sobre cien pesos- Mayada 
siya cumapin cumulang usa ca gatus ca pisos.— 
Sobre la derecha. Sa too, dapit sa too. 
SOBREABUNDANCIA. /. Cahura nga ora ora, damo 
caopay; capinan. 
SOBREABUNDANTE, p. a. Capin, damo. 
SOB RE ABUNDANTEMENTE, adv. m. Capin gud, 
damo gud. 
SOBREABUNDAR, n, Capin, damo. 
SOBREAGUAR, n. Lutao. 
SOBREALIENTO, m. Macuri nga pagguinhaua. 
SOBREALZAR. Pagalsa; pag hitaas. 
SOBREAÑADIR, a. Pagsumpay, pag sorosumpay. • 
SOBREAÑAL, adj. Capin ná sin tuig cún dao hayop 
SOBREASAR, a. Pag liuat sin pag ihao sin carne, etc. 
SOBRECAMA. / . Tahub sin higdaan labut pá sin 
taplac. 
SOBREGANA. / . Baga casam-dan sin cabayo sa mag 
ona nga teel. 
SOBRECARGA. / . An dugarig san mga liaran ,ná.~ 
so 
fig. Cacurian o oasáquit nga nadudu^ang san daan 
ná binabati.—Higot nga ihini higot aan carga. 
SOBRECARCiAR. M. Pagluran sin ora ora ná; togub. 
Batog. 
SOBRECARGO, m. An tinatapuran sin pag mangno 
sa mga luran sin sacayán. 
SOBRECARTA. / . Potos sin sural.— For. Icaduha nga 
pag sugo sa mga hocom cay uaray catutuman an 
ona nga sural ó sugo nira. 
SOBRECARTAR. a. For. Pag sural ó pag sugo sin 
icaduha sa mga hocom, basi matuman an ona nga 
sugo nira. 
SOBRECEBADERA. / . Mar. Lavag sin sacayán. 
SOBRECÉDULA. /. Icaduha nga pag sural ó pag sugo 
san hadi, basi matuman an ona nga sugo niya. 
SOBRECEJA, f. An dapit sa ibabao san quiray. 
SOBRECEJO. Curiot. 
SOBRECEÑO, w . Curiot. 
SOBRECERCO. Alad nga icacarig-on san daan 
nga alad. 
SOBRECERRADO, DA. adj. Tinac-pan sin maopay; 
sinadhan sin maopay. 
SOBRECINCHA. / . Icaduha nga higot nga gamit sa 
mga siva sa mga cabayo. 
SOBRECINCHO, m. vid. Sobrecincha. 
SOBRECLAUSTRO. m. Solud ibabao sin claustro. 
SOBRECOGER, a. Calil .-r. Cundat, culba. 
SOBRECOGIMIENTO, m. Cacundat, caculba. 
SOBRECOMIDA./. An Matam-is, etc., nga ibinubu-
tang sa lame.sa cún tapus ná an pangaon; pangaon 
ná san mao nga matam-is, etc. 
SOBRECOPA, j . Tacub sin copa. 
SOBRECRECER, n. Pag tubo ibabao sin lain. 
SOBRECRECIENTE. p,~ a. Matubo sa baóbáo sin 
lain. 
SOBRECUBIERTA./. Icaduha nga tahub cún atup 
bá san daan ná tinatahuban ó inaat-pan. 
SOBRECUELLO, ni. Sol-ot sa iiug. 
SOBREDEZMERO. m. An opuu san tinatapuran sin 
pagsocot sa mga ¡capolo. 
SOBREDICHO, CHA. adj. Iguinasoy sa igbao, iguin-
asoy ná. 
SOBREDIENTE, m. Ngipon nga nanoroc báo báo sin 
lain nga ngipon. 
SOBREDORAR a. Pagbulauan, pagdòrar sin saiapi, 
etc. 
SOBREEDIEICAR. a. Pag tindug báo báo sin bisan ano. 
SOBREEMPEINE, ni. An cañan medias, etc., nga na-
yoyongud sa ibabao san teel. 
SOBREENTENDER, a. Sabut, sinasabut ná". 
SOBREESTADÍA./. Com. Pag lahus san talaan nga 
adlao sin paghauas ó pag luran.—Bayad. 
SOBREEXCEDER, a. Labao. 
SOBREFAZ. / . Caraygan. 
SOBREFLOR. / . Bucad nga nalongon sin igcasibucad. 
SOBREFRENADA. / Pag botong sin ligda sa mga 
rienda san cabayo. 
SOBREGUARDA, m. Bantay nga icaduha. 
SOBREHAZ. / . Caraygan. 
SOBREHUESO, m. Hubag nga nabáo báo sin tul-an.— 
fig. Cacurian. 
SOBREHUMANO, NA. adj. Malabao san cañan tauo 
gahum. 
SOBREJUEZ. m. Hocom nga labao. 
SOBRELECHO, m. Arq. Bayhon sin bato dapit sa 
ilarum, ilarurn nga bayhon sin bato. 
SOBRELLAVE. / . Icaduha nga yaue sin puerta. 
SOBRELLEVAR, a. Pag pasag, pag dará pag cauo.-
fig. Pagilub, pagamos. 
SO Wí 
SOBREMANERA, adv. m. Ora ora ná. T : . 
SOBREMESA. / . Tahub sin lamesa.-Wd.. Sobreco-
mida.—De sobremesa, m. adv. Catapus gud pangaób., 
ug uaray pá an tauo iuas sa lamesa. 
SOBREMESANA. /". Mo.r. Lavag. 
SOBRENADAR, n. Lutao. 
SOBRENATURAL, adj. Labao san cañan tauo ga-
hum ó cañan calibutan, dios non. 
SOBRENATURALMENTE, adv. m. Dios nun gud nga 
buhat. 
SOBRENOMBRE, m. Icaduha nga ngaran. — Ag-
nay. ; 
SOBRENTENDER, a. Sabut, sinasabut ná. 
SOBREPAGA. / . Dugang sin sohol. 
SOBREPAÑO. m. Panapton nga nabáo báo sin igca-
sipanapton. 
SOBREPARTO, m. Tapus ná paganac. 
SOBREPELLIZ. / . Biste nga busag nga gamit sa 
mga clérigo, etc. 
SOBREPONER, a. Pag báo báo; pagbutang sa iba-
bao.—Longtud, lorolong tud.— r. Diri padaog sa raga 
cacurian.—//^. Palabao.—Palabi. 
SOBREPRECIO, vi. Dugang san bale. 
SOBREPUERTA../. Atup atup sa mga puerta, nga 
biauan sa mga cortina. Rayandayan dapit sa ibabao 
sa mga puerta. 
SOBREPUESTO, TA. p.p. Binabáubáo, binutangsa . 
ibabao.—Guinlolongtud, linorolongtud.— ni. Potiocan 
6 balay sin potiocan. • 
SOBREPUJAMIENTO, m. Pag labao, pagorug. 
SOBREPUJANTE p. a. Malabao, maorug. 
SOBREPUJANZA. / . Calabao. 
SOBREPUJAR, a. Labao, orug.—Nauantauan.—Dai-
hag; daual; alitoto, alintoto. 
SOBREQUILLA. / . Cahuy nga sobrequiya sin. sa-
cayán. 
SOBRERRONDA. / . Icaduha nga pag ronda 5 pag^ 
bantay. 
SOBRERROPA. / Biste nga hatauig nga may mga 
paco. 
SOBRESALIENTE, p. a. Malabao, nalabao sa iba.-
adj. Landao.—com. Saliuan sin lain. 
SOBRESALIR, n. Labao. —Nauantauan. —Siha.—Lu-
gad.—Losoc, budlot cún dao an mata.—Lutao cún 
dao an pintar.—Sahi.—Sapua.—Panganao anao.—Sa-
com. —Daual.-Gatao cún dao gamut. — Curing" gu-
tinir.— Sulam.— Tac-ual.— Tam-uas. 
SOBRESALTAR, a. Pag lorolocso.-Cugmat, hicug-
mat, culba, cundat, colugmat, hiric hiric—Carit. 
SOBRESALTO, m. Cacugmat, caculba, cacundat, hi-
ric hiricí pangarit.—De sobresalto, m. adv. Calit,-
tigda. 
SOBRESANAR, a. Pag opay sin casam-dan cundi sa 
báo báo lá; mooc. 
SOBRESANO, udv. m. Sa maraut nga pag tambal,-
cay baga maopay ná an báo báo, cundi may nana, 
pá sa solud, nag momooc. 
SOBRESCRIBIR, a. Pagsurat ó pagbutang sin le-
trero.—Pag surat dida san polos sin. surat. 
SOBRESCRITO, ni. An surat dida san potos sin 
surat. 
SOBRESEER, n. Isul.—Pag otud ó pagpaocoy cún 
dao calipongan, etc. 
SOBRESEIMIENTO, m. Pag isul—Pag otud ó pag-
paocoy cún dao calipongan, etc. • 
SOBRESELLO, ni. Icaduha nga pagseyo. 
SOBRESEMBRAR, a. Pag tanum sa-tuna nga daan 
may tanum. 
SOBRESEÑAL. / . Tigaman, qmlalahan. 
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SOBRESOLAR, a. Pagbutang sin bag-o nga turun-
banan sa mga sapin, nga linalaquip san daan. 
SOBRESOLAR, a. Pagsalug sin icaduha san daan 
uá guinsal-sfan. 
SOBRESTANTE, m. Patiga san mga mag buruhat— 
Sobrestante de coches. Paramangno san mga coche 
nga gamit san hadi. 
SOBRESUELDO, m. An dugang san sohol. 
SOBRESUELO, m. Icaduha nga salug san daan ná 
guinsal-gan. 
SOBRETARDE. / . Colopay ná gud. 
SOBRETODO, m. Biste nga halauig nga may mga 
paco.—Sobre todo. adv. m. Ĵ abao san ngatanan, 
orug pá. 
SOBREVEEDOR, m. Ponoan. 
SOBREVENIDA. / . Tigda nga pagabut. 
SOBREVENIR, n. Abut; sapit; soli. 
SOBREVERTERSE, r. Auas sin daco. 
SOBREVESTIR, a. Pag loon sin biste. 
SOBREVIDRIERA. / . Cauad nga hinoc-tan, nga ibi-
nubutang sa mga bentana nga salaming.—Icaduha 
nga tacop sin salaming. 
SOBREVIENTO, m. Hangin nga mabascug.—Estar, 
ó ponerse, á sobreviento, fr. Mar. Paayon san ha-
ngin. 
SOBREVIVIENTE, p. a. Buhi pá. 
SOBREVIVIR, n. Buhi pá. 
SOBREXCEDEN TE. p. a. Malabao, maorug. 
SOBREXCEDER, a. Labao, orug. 
SOBRIAMENTE, adv. m. Casadangan gud. 
SOBRIEDAD. / . Casadangan. 
SOBRINAZGO, m, Caoropud sin mga omancon.— 
Pag paorug nga diri ná caangayan sa mga'cao-
rop-dan. 
SOBRINO, NA. m. y / . Omancon, pag omancon. 
SOBRIO, BRIA. adj. An may casadangan. 
SOCAIRE, m. May. An dapit sa ilarum san layag, 
nga aguian san hangin, in naglalayag an sacayán. 
—Estar ó ponerse el socaire, fr. Mar. Pag hubia 
an grumete, nga diri bu<5t gumoa san pag bantay. 
—Tomar socaire, fr. Mar. Pagsangbud san pisi nga 
binobotong. 
SOCALIÑA. / . Larang nga pag limbong, limbong. 
SOCALIÑAR, a. Pag limbong.' 
SOCALIÑERO, RA. adj. Malimbong. 
SOCALZAR, a. Pagopay, pag pacarig-on sin cota 
nga maraut ná dapit sa mga simento. 
SOCAPA. / . Baribad, pasangilan. 
SOCARRA. / . Pag dang dang sa calayo. 
SOCARRAR, a. Pag dang dang sa calayo. 
SOCARRÉN, m. Barisbisan. 
SOCARREÑA. / . Boho. 
SOCARRINA. fam. Catubod.-Pagsusuhay. 
SOCARRÓN, NA. adj. Matuso; niadalang dalang. 
SOCARRONAMENTE. adv. m. Matuso gud; mada-
lang dalang gud. 
SOCARRONERÍA. / . Catusohan; cadalang dalang. 
SOCAVA. / . Pag acab.—Ocad liguid san pono sin ca-
huv, etc. 
SOCAVACIÓN. / . Pag acab. 
SOCAVAR, a. Pag acab, pangacab cab. 
SOCAVÓN, m. Boho nga daco ilarum sa tuna, dao 
lungib. 
SOCIABILIDAD. / . Camaquibongto, camaquitigubon. 
SOCIABLE, adj. Maquibongto, maquititigubon. 
SOCIAL, adj. An tungud ó cañan camaquibongto ó 
camatitigubon. 
SOCIEDAD. / . Catiguban sin tauo; mga tauo nga 
nagcatitigub ug nagcaooroyon sin buot. 
SO 
SOCIO, CIA. >n. y / . Opud, oropud. 
SOCOLOR, m. Baribad, pasingilan. 
SOCOLLADA./. Mar. Pilic pilic an layag in mahi-
nay hinay an hangin.-Mar. Pagtuadtuad an saca-
yán. 
SOCORO, m. Lugar nga naiilarum sa coro. 
SOCORREDOR, RA. adj. Matabang, mabulig.—s. Ma-
nanabang, paratabang, parabulig. 
SOCORRER, a. Pagtabang, pagbulig, pagsalabat, 
pag tabag, pag tobis. 
SOCORRIDO, DA. p. p. Tinabangan, binuligan— adj.. 
Matabang, mabulig. 
SOCORRO, m. Pag tabang, pag bulig; calooy. 
SOCROCIO, m. Haclop. 
SOCHANTRE, m. Padre nga sochantre sa mga ca-
tedral, etc. 
SODA. / . Soda nga inumou. 
SODOMÍA./. Sala nga paquig hilauas in duha nga 
lalaqui.—Paquig hilauas dao mananap. 
SODOMITA, adj. Taga Sodoma.—An macasala sin 
sala nga sodomía. 
SODOMÍTICO, CA. adj. An tungud ó cañan sala 
nga sodomía. 
SOEZ. adj. Mahugao, uaray batasan. 
SOFÁ. m. Lingcoranan nga canapé. 
SOFALDAR, a. Paglohloh sa mga saya— fig. Pag-
bucas 
SOFALDO, ni. vid. Sofaldar. 
SOFIÓN, m. Pusngac—Fusil nga halipot ug darodaco. 
SOFISMA, m. Polong nga bua. 
SOFISTA. Mamolong sin bua. 
SOFISTERÍA. / . Pag polong sin bua. 
SOFISTICACTÓN. / . Pag polong sin bua. 
SOFÍSTICAMENTE, adv. m. Polong nga bua gud.. 
SOFISTICAR, a. Pag polong sin bua. 
SOFÍSTICO, CA. adj. Mamolong sin bua. 
SOFLAMA./- Lagalaga.—Capula pula an bayhon tu-
ngud sin caauod, etc.—fig. Pag limbong sin polong.. 
—fig. Pag ogay ogay. 
SOFLAMAR, a. Pag limbong sin polong.—jig. Pag-
pacaalo.—r. Tubod. 
SOFLAMERO, RA. adj. jig. Malimbong sin polong-
SOP'OCACION. f. Cacapuy, cabutlao, cabudlay; ca-
alimooc. -Pag tilo. 
SOFOCADOR, RA. adj. Macapuy, mabutlao, mabud-
lay; maalimooc. 
SOFOCANTE, p. a. Macapuy, mabutlao, mabudlay;. 
maalimooc; maalimoot; maalindanga. 
SOFOCAR, a. Pag tilo.-Capuy, butlao, b\id\ay.-fig. 
Pag pacaalo.—Alimooc, cún dao aso.—Alindanga cún 
dao pasó. 
SOFOCO, m. Cabutlao, cabudlay.— fig. Cabidoan. 
SOFOCÓN, ni. jam. Cabutlao, cabudlay.— Casáquit„ 
cabidoan. 
SÓFORA. /. Cahuy nga sófora. 
SOFREIR, a. Pag pritos sin guti lá. 
SOFRENADA. / . Pag botong sin tigda sa mga rienda 
san cabayo. 
SOFRENAR, a. Pag botong sin tigda sa mga rienda 
san cabayo.—fig. Pagsauay sin macosog.—jig. Pag 
pogong sin caipa. 
SOFRITO, TA. p. p. Piniritos sin guti lá, 
SOGA. ./. Pisi.—Siempre quiebra la soga por lo más 
delgado, ref. Diri mabubugto an pisi sa cadagcoait 
cundi sa cadioan. 
SOGUEAR, a. Pagsocol sin pisi. 
SOGUERÍA. / . Caparahimo sin mga pisi; caparabali-
guia sin mga pisi.—Tendahan sin mga pisi.—Mga 
pisi. 
so 
"sOGUERO. Parapisi, parahimo sin mga pisi.— 
Parabaliguia sin mga pisi. 
SOGUILLA. / . Pisi nga gamay.— Sinalapid cún dao 
bohoc. 
SOJUZGADOR, RA. s. Paragbuot nga mapintas. 
SOJUZGAR, a. Pag sugo, pagbuot sin mapintas. 
vSOL. m. Adlao, sud-ang.— Tomar el sol.fr. Paadlao. 
SOLACEAR, a. Paglipay. 
SOLADA. / . Larug. 
SOLADO. >•«. Salug ó an guinsal-gan sin baldosa, etc. 
SOLADOR, m. Parabutang sin salug nga baldosa, etc. 
SOLADURA. / . Salug sin balay, etc.—An gamit sin 
pag salug. 
SOLAMENTE, adv. m. Lã; Lamang.—Solamente que. 
loe. adv. Cundi cay. 
SOLANA. / . Buntaag. 
"SOLAN AR. m. Buntaag. 
SOLANO, m. Hangin nga dumagsa. 
SOLANO. 7it. Banua nga sinisiring mora. 
SOLAPA. / . Taquip nga dugnit sa dug han.—Pag 
limbong. 
SOLAPADAMENTE, adv. m. fig. Pag tàgo gud, pag 
limbong gud. 
SOLAPADO, DA. adj. fig. Malimbong; malicay, ma-
tago. 
SOLAPAMIENTO, m. Veter. Cahilad-man sin ca-
sam-dan. 
•SOLAPAR, a. Pag taquip sin dugnit san bado sa 
dug hah.—Pag tahub.—Pag licay, pag tago. 
SOLAPE, ra. Taquip nga dugnit sa dughan.-Pag-
limbong. 
SOLAPO, ni. vid. Solapa.-Boho; loho.-^g-. y fam. 
Tampalo.—Á solapo, m. adv. fig. yJam. Sa tinago. 
SOLAR, m. Binabalayan; binalayan; tuna nga sacop 
sin balay.—Tuna. 
SOLAR, adj. An tungud, cañan ó sa adlao. 
SOLAR, a. Pag salug, pagbutang sin salug sa mga 
balay, etc. 
SOLAR, a. Pagbutang sa mga sapin sin turunbanan. 
SOLARIEGO, GA. adj. Mahal, hamili guican pá sa 
guinicanan. 
SOLAZ, m. Calipay—Pag libang libang anay sa mga 
pagbuhat, etc. 
SOLAZAR, a. Paglipay. 
SOLAZO, tn.fam. Adlao nga mapaso caopay. 
SOLAZOSO, SA. adj. Macacalipay. 
SOLDADA, / . Sohol. 
SOLDADERO, RA. adj. Sinosoholan. 
;SOLDADO. m. Soldados.—/)/. Casoldadosan. 
SOLDADOR, m. Parasolda. — Garamiton sin pag 
solda. 
SOLDADURA, f. Pag solda.-Sinolda.—Isosolda. 
SOLDÁN, m. Hadi sa Persia ug sa Egipto. 
SOLDAR, a. Pag solda. 
SOLEAR, a. Pag bulad. 
SOLEDAD. / . Camingao; camingauan,—Pag usáan. 
SOLEDOSO, SA. adj. Mamingao.-Bugho; bug tac. 
SOLEJAR, ra. Buntaag; inaadlauan. 
SOLEMNE, ra. An natutuman sa iquinatuigtuig.— 
M ahal. —Masang yao. —M arig-on. 
SOLEMNEMENTE, adv. nt. Mahal caopay. 
SOLEMNIDAD. / . Pag camahal; casang yao. —Piesta 
nga mahal. 
SOLEMNIZADOR. RA. adj. Masangyao. 
"SOLEMNIZAR, a. Pagsangjaó.—Pagpaombao.-Pag 
mahal sa mga piesta. 
SOLER, ra. Mar. Salug sin sacayán sa sagud-
SOLER, a. Suele decir de esta manera. Danay siya 
mamolong sin sugad sini.—Suele venir. Danay siya 
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macanhi.—Suelo ir á pescar. Batasan co an pana-
gat, danay acó managat. 
SOLERA. / . Langon langon, doclug. 
SOLERCIA, f. ¿abatirán. 
SOLERTE, a'dj. Batid. 
SOLETA. / . Tang cop sa mga medias dapit sa rapa-
dapa.—Apretar, ó picar, de soleta. Tomar soleta. 
frs. Jams. Pag dagmit; pag dalagan; pag palaguio. 
SOLETAR, a. Pag tangcop sa mga medias dapit sa 
rapa dapa. 
SOLETEAR, a. vid. Soletar. 
SOLETERO, RA. ra, y / . Paratangcop sa mga me-
dias dapit sa rapa dapa. 
SOLEVACIÓN. ./. Pagalsa, pagsacuat, pagliguat. 
SOLEVANTADO, DA. adj. Maquiuaquiua; marimoc; 
masamoc. 
SOLEVANTAMIENTO. ra. Pagalsa, pagsacuat, pag 
liguat. 
SOLEVANTAR.». Pag alsa, pag sacuat, pagliguat.— 
fig. Pagsagda sin pagsamot, pagrimoc, etc.—Pa-
carirnoc, pacasamoc. 
SOLEVANTO, ra. Casamocan; carimocan. 
SOLEVAR, a. vid. Solevantar. 
SOLFA. / . Solpa, Pag hibaro sin música; pag aram 
sa pagcamúsico.— fig. y fam. Pag latub, pag lamba; 
pagdabal, pagbalbag. 
SOLFEADOR, RA. s. Parasolpa. 
SOLFEAR, a. Pag solpa. 
SOLFEO, m. Pag solfa.— fig. y fam. Pag latub, pag 
lamba; pugdabal, pagbalbag. 
SOLFISTA, com. Parasolpa. 
SOLICITACIÓN./. Pagtalingoha, pag tuyo.-Pag 
lay sa igcasitauo. 
SOLICITADOR, RA. ad/. Magtatalingoha; matingo-
haon.—Masulay.—s. Parasulay sa igcasitauo. 
SOLÍCITAMENTE, adv. ra. Maduripot caopay, sa 
daco nga pag talingoha. 
SOLICITANTE, p. a. Matalingoha, matuyo.—Masulay 
sa igcasitauo. 
SOLICITAR, a. Pag talingoha, pag tuyo sin pacacu-
ha.—Pagsulay sa igcasitauo.—Lanat; api api. 
SOLÍCITO, TA. adj. Madoripot, matingohaon, mai-
natamanon, arac-banon, maarac-banon, magangan» 
SOLICITUD. / . Cabaraca; caalantad; caaracab; tali-
ngoha, tingoha.—Paquimalooy. 
SÓLIDAMENTE, adv. nt. Marig-on gud. 
SOLIDAR, a. Pag rig-on.—Pag pacarig-on.— Pacarig-
on sin polong nga camatuoran. 
SOLIDARIAMENTE, adv. m. Ngatanan gud. 
SOLIDARIDAD. / Pag acó san ngatanan sin catung-
' dañan, etc. 
SOLIDARIO, RIA. adj. In maaco an ngatanan sin 
catungdanan, etc. 
SOLIDliO. ni. Baga socong nga gamit sa mga capa-
dian. 
SOLIDEZ. /. Carig-on, pag carig-on; camarig-on, pag-
camarig-on: carig-onan. 
SÓLIDO, DA. adj. Marig-on. 
SOLILOQUIAR, n. fam. Pag polong in siya lá nga 
usa.—Paquipolong polong sa Dios. 
SOLILOQUIO, ra. Pag polong polong in siya lá nga 
usa.—Paquipolong polong sa Dios. 
SOLIMÁN, ra. Hito. 
SOLIMITANO, NA. adj. Jerusalenanon. 
SOLIO, ra. Lingcoran sin hadi; lingcoran sa santos 
nga Papa. 
SOLÍPEDO, DA. adj. Mga mananap nga uaray mga 
tudlo masugad san cabayo, canding, carnero, etc. 
SOLITARIA. / . Bitoc nga halaba. 
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!©L1TÂRIAMENTE. adv. m. Mamingao gud. 
SOLITARIO, RIA. adj . Mamingao.-Bugho, bugtac-
Manaua.—Tamsi nga ilio. 
SÓLITO. TA. p. p . Binabatasan. 
SOLIVIADURA. / Pay bulig sin pag alsa, pa^ sacuat 
6 paü liguat. 
SOLIVIANTAR, a. Pagsagda sin pag alsa ó pag ri-
moc. 
SOLIVIAR, a. Pagbulig sin pag alsa, pag sacuat ó 
pag liguat— r. Pacabuhat, pacabangon sin guti an 
nalingcod, nahigda, etc. 
SOLIVIO, / / i . Pagbulig sin pag alsa, pag sacuat 6 pag-
liguat. 
SOLO, LA. adj . Usa lá . -Siya lá; acó \&. -adv . m. 
Lá, lamang.-Á solas, m. adv. Uaray igcacabulig. 
SOLOMILLO, m. An onud sa taludtud. 
SOLOMO, m. An onud sa taludtud.-Onud sin bactin 
nga inadobo. 
SOLTADIZO, ZA. adj . Mabubuhi. 
SOLTADOR, RA. adj . Mabuhi san quina captan,-.s. 
Parabuhi. 
SOLTAR, a. Pagbuhi; buhii— Buiicas; buliyo; bu-
tauan;hio-as; butaluan; tang tang cún dao pi-cso.--Pag 
asoy, pamadbad san cahologan. 
SOLTERÍA. / . Caolitauo, pagcaolitauo. 
SOLTERO, vi. Ol i tuuo.-p! . Caolitauohan. 
SOLTERA. í . D a r a g i u - p l . Cadaraganan. 
SOLTERÓN, adj . Oliiauo nga lagas ná. 
SOLTERONA, a d j . Daraga nga lagas ná. 
SOLTURA. / . Pag buhi i. -Camalac si. - f i g . Hadac; 
camahadac. 
SOLUBILIDAD./ . Camatunao. pagcamalunao. 
.SOLUBLE, adj . Matunao.-fig. Sadang pamadbaron 
an cahologan. 
SOLUCIÓN!' f. Pagasoy, pamadbad san cahologan.— 
Pagtunao.—Pag hatag sin casayoran.—Casayoran.— 
Bayad. 
SOLUTIVO, VA. adj. Med. Macacaiban. 
SOLVENCIA. / . Pag tuhay sin cuenta ug pag bayad 
an may otang. —Pacabayad sin utang. 
SOLVENTAR, a. Pag tuhay sin cuenta ug pag ba-
yad an may otang. 
SOLVENTE, p. a. Mabadbad.-tfrf/. Nacabayad ná 
san iya mga otang. 
SOLVER, a. Pag bad bad; pamadbad. 
SOLLADOR. m. Parahoyop hoyop; parábase has. 
SOLLAMAR, a. Pag dang dan^ sa calayo. 
SOLLAR. a. Pag hoyop hoyop; pag hasohas. 
SOLLASTRE, m. Tanod sa cosina.—fig. Tampalasan. 
SOLLASTRÍA. ./. Pagcat.anud. 
SOLLO, m. Isda nga sollo. 
SOLLOZANTE, p. a. Mangoyngoy; mabac ho, ma-
bachid. 
SOLLOZAR, n. Ngoyngoy; bucho, bacliid. 
SOLLOZO, m. Pag ng-oy ngov; pag hacho, pag bac-
hid. '. ' 
SOMA. / . Harina nga barobahol. 
SOMANTA. / . f a m . Paghampac, pag latnb, pag da-
bal, pagbalbag, paglapinca, paglapdos. 
SOMATEN, m. Cadam-an nga inga tauo sa bongto 
nga sangeap sin pangan iban sa pag ato ó pag lanat 
sa mga tulisan, mga macauat, etc.—Jig. y / a m . Ca-
rimocan, casamocan.—Tocar â somatén, / r . Pag 
toe toe san linganay pag padaop sa mga tauo sa 
bongto sin pagianat sa mga tulisan, mga macauat etc. 





SOMBRAJO, m. Habong. 
SOMBRAR, a. Lindong; hanong. 
SOMBREAR, a. P i n t . Pas sombra sa mga pag pin-
tar, baga p i'i' paitum. — ii. I'agolput na an bongot. 
SOMBRERAZO, m. Pagdabal sin calo. 
SOMBRERERA. / . Piotan sin mga calo. 
SOMRRÜRliRÍA. / An guinbubuhatan sin mga calo. 
—TenJahan sin mga calo. 
SOMBRERERO. i'arahimo sin mga calo.—Para-
baliguia sin mga calo. 
SOMBRERETE, m. Calo cato. 
SOMBRERILLO, m. Calocalo.-Banua nga sombre-
riyo. 
SOMBRERO, m. Calo; tag-olo.-Baliohag. 
SOMBRIA, f. Cahudluman; casiruman. 
SOMBRILLA. / . Payong payong. 
SOMBRÍO, /V. ad j . Masirum.—fig. Mamingao, mabi-
doon. 
SOMBROSO, SA. a d j . Mahudlum.—Masirum. 
SOM ERA MENTc. adv. m. Sa bao báo lá. 
SOMERO, RA. ml j . Dapit sa ibabao, dapit sa igbao; 
buntul; culabit. 
SOMETER, a. Pagpasacop; pag paalagad.—r. Pasa-
cop; paalagad. 
SOMETIMIENTO, m. Pagpasacop; pag paalagad.— 
Pasacop; paalagad. 
SOMNAMBULISMO. 77Í. Mungao; camungao. 
SOMNÁMBULO, LA. adj . Mungao; hinmumungauan. 
SOMNÍEERO, RA. ad j . An mapacatorog san tauo. 
SOMNÍLOCUO, CUA. adj. An hinmumungauan nga 
mayacan. 
SOMNOLENCIA. / . Cabug-at san lauas tungud san 
pag hingatorog.—P;ig hinga ngatorog. 
SOMONTE, adj . Bahol; diri mahinlo; diri mahamis 
SOMORGUJADOR, m. Lorop nga tauo. 
SOMORGUJAR, a. Pag lorop. 
SOMORGUJO, m. Tamsi nga malorop. 
SOMORGUJÓN, m. Tamsi nga malorop. 
SOMORMUJAR, a. Pag lorop. 
SOMORMUJO, m. Tamsi nga malorop. 
SOMPESAR, a. Pagbuhat, pag sacuat. 
SON. m. Sones. —T\ngi\g.—fig. Sumat, bantug. —fig. 
Baribad, pasangilan.— fig. Sugad. Á este son. Su-
gad sini.—;Á que son? ¿Cay ano?—Á son de qué? 
¿Cay ano? 
SONABLE, adj . Matingug. —Bantugan; bantug ná. 
SONADA. ./. Sones, sonata. 
SONADERA. / . Pag pisnga. 
SONADERO, m. Podong nga gamit sin pag pahid san 
irong. 
SONADO, DA. ad j . Bantugan.--Bantug ná. 
SONADOR, RA. adj . Matingug; maaringasa.— m. Po-
dong nga iparahid sa irong. 
SONAJA, f. id., oyagan nga pandereta. 
SONAJERO, m. id., oyagan nga pandereta. 
SONAJUELA./. id., oyagan nga pandereta. 
SONAMBULISMO. 777. Munt> "ao; camungao. 
SONAMBULO, LA. adj . Mungao, hinmumungauan. 
SONANTE, p. a. Matingug.—Matonog.—Macaruruyag 
pamation. 
SONAR, n. Tonog.— a. Pag patonog.—Tingug.—Ani-
ngal.- Sagahal; saguirit. — Colong cog'ong. — Hagob-
hob.—Taguiris.— Pisnga. 
SONAR pepitas en sus vainas. Agay agay; halay ha-
ga y. 
SONAR las pepitas secas de calabaza, etc. Alinga-
guing. 
SONAR el pecho al enfermo, etc. Haragac. 
SONAR metal. Haraganay, haranganay. 
so 
SONAR lo que cao. llugamac, hu^uimac; pata pata. 
SONAR el cutis ó pellejo a! soltarlo. Hulasnit. 
SONAR campanas, etc. Hulaoting. 
SONAR los artejos de los dedos ó lo que se rompe. 
Huía» tos; lagopo, lutíapo, lugapoc. 
SOMAR puerta ó ventana, llulanticoh. 
SONAR la planta del pie, golpe, azote, etc. Lagapae. 
SONAR pa'o, azote, palmada, etc. Pagacpac; lagtub. 
SONAR bejuco cuando se dá con él. Pagos pos. 
SOVAR las orejas de los animales cuando menean 
la cabeza, etc. Palapaca. 
SONAR la ropa cuando se rasga, etc. Laguirit, ra-
guisi, raguitnit. 
SONAR una cosa al pisarla, etc. Lagoros. 
SONAR cieno ó barro al pasar por ello. Lagsac. 
SONAR el vientre ó cesto vacío cuando se dá en él. 
Liga tub. 
SONAR cuerda, alambre, hilo, etc. Lugatos. 
SONAR caña al abrirse. Lupoc. 
SONAR agua ó cieno cuando se pasa por ello. Pa-
sac pasac. 
SONAR lo que se arrastra, los árboles cuando hay 
viento fuerte, etc. Ragal dagal, ragotnol. 
SONAR lo que se pisa y rompe. Ragamac. 
SONAR lo que se derrama. Ragas dagas. 
SONAR lo hueco. Ragobdob. 
SONAR cosa dura cuando se masca. Ragomo, ra-
gomoc. 
SONAR los pies. Sagadsad. 
SONAR el agua. Sagdosao. 
SONAR la garganta. Agahud, agahad; eagoco; l i l -
uaca; agoc-oc. 
SONAR el vientre, la mar, cosa dura que se masca, 
etc. Agubo ob. 
SONAR tinaja, etc., dando con la mano en su boca. 
Agong-yon, agong-ong. 
SONAR las tripas ó el vientre. Agoroc. 
SONAR una cosa cuando choca e n otra. Arantíao. 
SONAR los cocos cuando se rallan ó quita la carne. 
Cagab cab. 
SONAR mal la guitarra. Cagas cas. 
SONAR la pluma al escribir. Caguis quis, taguiris. 
SONAR lo que se ralla. Cagudcud. 
SONAR lo que se raspa, etc. Cagoscos. 
SONAR el contenido en el continente. Cala cala, calo-
cago. 
SONAR lo que se quema. Cañóos. 
SONAR la yerba, hojas secas, etc. Carasicas. 
SONAR lo que se machaca 6 pila. Dagocdoc. 
SONAR una cosa al dar con fuerza, al pisar fuerte, 
etc. D aguí do I. 
SONAR una cosa al tocar en ella. Hagabhab. 
SONAR bejuco ó cosa con que se pega. Hagauos, 
baguios. 
SONAR cosa hueca. Hagong-hong, hagongihong; ta-
gub tub; hagaltag. 
SONAR el pecho. Hagonos. 
SONAR campanillas, cascabeles, etc. Haling haguing. 
SONAR chinelas, etc. Hisahis. 
SONAR un hierro cuando se dá con otro, etc. Ta-
guictic; taguiltil. 
SONAR plata, cobre, etc. Taguinting. 
SONAR lo que se toca ; l golpes; Tagoctoc. 
SONAR el agua cuando cae en ella alguna cosa. Ti-
galbong, tigasub. 
SONATA. A Sonata, sones. 
SONDA./. Pagtogna; pagtugead; pagiagdon.-Lag-
dong. :•: ••>•• ••• 
SONABLE, adj . Sadang lagdongon; sadang tug carón. 
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SONDALESA. / . Mar. Tungcad. 
SONDAR, a. Pag tungcad; pagtogna; pag lag dong: 
pag tug cná .—/ /g . Pag osisa. 
SONDKAR. <i. v id. Sondar. 
SONDliO. m. v id . Sondear. 
SO.NLCILLO. m. Tonog, sones nga tala U nga di-
nudungug.—Sónos nga madagmit ug malipayon. 
SONKTICO. ut. Pag toe toe sa lamosa san inga tudlo. 
SONF/fISTA. com. Parahimo sin mga siday. 
SONliTO. m. Siday. 
SONIDO, m. Tonog.—Baga cabalihan ug caluluasan 
sin mga letra.—Cahologan sin mg'a polong.—Tingug. 
SONIDO de campana, etc. Danug.. 
SONIDO de cosa hueca. Hagab hab; * hagong hong; 
hagongihong; tagub tub; hagaltac. 
SONIDO de bejuco, látigo, etc. lláganos; baguios; lag-
tub; pagacpac. 
SONI DO de campanillas, cascabeles, etc. Haling ha-
guing, hulag ting. 
SONIDO de una cosa cuando choca con otra. Taguic-
tic; tagttil til. 
SONOCHADA. ./. Bagong sirom; tinicangan san ca-
gabihon.-Pag aligmata san di pá halarum an gabi. 
SONOCH AR, n. Pag aligmata san di pá halarum an 
gabi. 
SONORAVU'.NTli. adv. ni. Dttyog caopay; duruyog 
ciopay. 
SONORIDAD. /. Camatonog; pag caduruyog. 
SONORO, RA. i id/ . Matonog.—Madoruyog.— Matil-is. 
SONOROSO, SA. adj . Matonog. — Madoruyog.-Ma-
til-is. 
SONREIR. «. lliyum; ngirit; ngisi; tinghil; comoy. 
SONRISA./. Paghiyum; pangirit; pangisi; pag ting-
hil; pag comoy. 
SONRISO, m. vid. Sonrisa. 
SONRODARSE, r. Habito, halubong cún dao an mga 
ru^da sin carruaje. • 
SONROJAR, a. Pagpacaalo, pagpacaauod.—r. Alo, 
auod. 
SONROJO, ni. Pag pacaalo, pag pacaauod.— Caalo, ca-
auod. 
SONROSAR, / i . Pag pula pula dao bucad. 
SONROSEAR, ti. Pag pula pula dao bucad.—r. Pag-
pula pula an bayhon tungud sin caalo ó caauod. 
SONROSEO, i». Capula pula sin bayhon. 
SONSACA. /'. Pagcauat.—Pag suquit; pag aram aram. 
SONSACA DOR, RA. /id/. Macauat. — Masuquit. — s. 
Paracaual. -Parasuquit; para aramaram. 
SONSACAMIENTO, m. vid. Sonsaca. 
SONSACAR, a. Pag cauat. — Pag suquit; pag aram-
aram. 
SONSAOUE. m. v id . Sonsacá. 
SONSONETE. Sones, an tonog san pagtoctoc — 
Pag onguit. 
SOÑADOR, RA. ad j . Mainop.—s. Parainop. 
SOÑANTE, p. a. Mainop. , 
SOÑAR, a. Paginop; amat; bongantorog; damgo.— 
ílimooc. 
SOÑAR A voces. Ngalat. 
SOÑAR por causa de miedo. Damag; damat. 
SOÑARRERA, /". /am. Pag inop sin daco.— Himooc— 
/ a m . Camatorogon. 
SOÑERA, f. Camatorog. 
SOÑOLE2NCTA. / . Capirao; cayoyongea. 
SOÑOLENTAMANTE. adv. m, Pirao gud. 
SOÑOLIENTO, TA. adj . Pinipiraq; mayoyongea. 
ÍSOPA. /'. Sopas.— Lugao, linugao. 
SOPALANCAR, a . Pagliguat. 
SOPALANDA, f. Biste nfa halauig. 
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SOPANDA. / . Cahuy nga gamit sa pa-í balay. 
SOPAPEAR, a. f a m . Paç tumpalo. 
SOPAPO, m. Pagtampalo. 
SOPAR, a. Pag sopas sin tinapav. 
SOPEAR, a. Pag'sopas sin tinapay. 
SOPEÑA, f. Calungagan sin pang pant;. 
SOPERA, a. Sopera, sudlanan sin m'ga sopas. 
SOPERO, adj . Pins^an nga lialarum. 
SOPESAR, a. Pas buhat, pap sacuat. 
SOPETEAR, a. Pag tonlob san tinapay san sabao, etc. 
SOPETEAR, a. fig. Paijtamay, pag yobit sa iií ca-
sitauo. 
SOPETÓN, n i . Tinapay nga tinosta, nga iguintoton-
lob sa lana. ' 
SOPETÓN. Tampalo, pag tampalo.—De sopetón. 
m. adv. Tigda, sin tigda. 
SOPISTA, m. Pobres, maquiquilimos, macalolooy; 
litnosan. 
SOPLADERO. m. Hungauan. 
SOPLADO, DA. ad j . j i g . y f a m . Ugdayon.—Mapa-
rayao. >n. Min. Cabutacan nga halarum sin tuna. 
SOPLADOR, RA. ad j . Mahoyop.—Masumbong. 
m. Pahpab, nga ipapahpah sin calayo. 
SOPLADURA. / . Pag hoyop.—Pag hasohas. 
SOPLAMOCOS, m. fig. y j a m . Tampalo, pag tam-
palo. 
SOPLAR, n. Pag hoyop.—Pag hasohas.—Pag hangin; 
pagsibuada; pag durus.—Pag tay hop.— fig. Pagca-
uat, pag ticas.—»'. Pag caon cún pag inum bá sin 
damo.—¡Sopla; in terj . f a m . ¡T3á! ¡ abáa ¡—Sóplate 
esa. loe . Hiyota, huyocat. 
SOPLETE, m. Horoypan nga tumbaga etc., nga ca-
ñan platero guinagamit. 
SOPLIDO, m. Hoyop, pag hoyop. 
SOPLILLO, m. Horohoyop.—Bisan ano nga magasa, 
magamay ó manipis caopay. 
SOPLO, m. Hoyop, pag hoyop. —fig- Sa usa lá ca 
pag hoyop. —fig. Y f a m . Sumat sa hilit.—Sumbong. 
SOPLÓN, NA. ad j . f a m . Masumbong.—s. Parasum-
bong. 
SOPÓN, m. Pinit nga tinapay nga iguintotonlob san 
sabao, etc. 
SOPONCIO, m. f a m . Lipong sa oló, linop sa oló, 
bontog, desmayo. 
SOPOR, ni. Med. Pagcatorog san masaquit nga ma-
curi hiolian. 
SOPORÍFERO, RA. ad j . An mapaeatorog san tauo. 
SOPOROSO, SA. adj . An mapaeatorog san tauo.— 
Hinmumungauan. 
SOPORTABLE!, adf. Sadang maantos, sadang ma-
ilub: sadang antoson, sadang ilubun. 
SOPORTADOR, RA. adj . Maantos. mailub. 
SOPORTAL, m. Suyab. 
SOPORTAR, a. Pagpasag, pageauo, pag dará.—jig. 
Pagilub, pagantos. 
SOPRANO, m. Tingug nga matil-is ug hataas. — 
Tauo nga quinapón ó "hinirisan.—Tauo nga matil-is 
ug hataas an iya tingug, 
SOPUNTAR, a, Pagbutang sin mga pumo ilarum 
sin polong, basi sabuton nga sala lá iton san pag-
surat. 
SOR. / . Bugto nga babaye, polong ini nga garnit sa 
mga monja. 
SORBA. /'. Bonga sin cahuy nga serbal. 
SORBEDOR, RA. adj . Mahigop.—5. Parahigop. 
SORBER, a. Paghigop.— Hinoc; hagorot.—Hinggoc. 
SORBETE, a . Inumon nga mataghum. 
SORBETÓN, m. Higop, paghigop. 
SORBIBLE. adj. Higopon. 
-SO 
SORBO, ni. Higog, paghigop. 
SORBO, m. Cahuy nga serbal. 
SORCE. m. Yatot nga guti. 
SORDAMENTE, adv. m. fig. Sa hilit, sa hilum. 
SORDERA. /. Cabongol; pagcabongol. 
SOR DEZ. /. vid. Sordera. 
SÓRDIDAMENTE, adv. m. Mahugao caopay. — Ma-
hicao caopay. 
SORDIDEZ. /'. Camahugao.—Camahicao. 
SÓRDIDO, DA. adj . Mahugao.— j i g . Malao-ay.-y/g". 
Mahicao. 
SORDINA. / . Baga s e s t a - Á la sordina, m. adv. fig. 
Sa hinayhinay, baga sa tinago lá. 
SORDO, DA. adj. Bongol: linga, hol-ot. 
SORGO, ni. Banua nga sorgo. 
SORNA. / . Pag hiña v hiña v.—fig. Baga pag entremés. 
SOROR. /'. Busto nga babaye. 
SORPRENDENTE, ad j . Garaudat, macagarandat. 
SORPRENDER, a. Calit: gama, baló, himaló.— r . 
Hi pausa. 
SORPRESA. / . Calit; nam*. —P&% hi pausa. 
SORRA. /'. Baras nga bahol. 
SORRAPEAR. a. Pag dalos. 
SORREGAR, a. Honob. 
SORRIEGO, m. Elonob, tubig nga nahonob. 
SORTEADOR, RA. ad j . Magsosorteo.— An maqui-
quiauav* san toro nga baca. 
SORTEAMIENTO, m. Pag sorteo. 
SORTEAR, a. Pag sorteo; pagpagoa sin palad.—Pa-
quiauay san toro nga baca.— fig. Pag licay sin ca-
curian. 
SORTEO, m. Sorteo, pag sorteo. 
SORTERÍA. / . Pagdiuata, pag anito. 
SORTERO, ni. An madiuata, an maanito. 
SORTIARIA. /. Pagdiuata, paganito. 
SORTIJA. / . Sing sing.—Baclao.—Garong. 
ORTIJÓM. m. Sing sing nga daco.—Baclao nga daco. 
ORT1JUELA. / . Sorosingsing.—Barobaclao. 
ORT1LEGIO. in. Pagdiuata, paganito. 
SORTÍLEGO, GA. adj. Madiuata, maanito. 
SOSA. / . Banua nga sosa. 
SOSAMENTE, adv. m. Uaray gud rasa, uaray gud 
lalim. 
SOSEGADAMENTE^, adv. m. Mamingao caopay, mu-
rayao caopay. 
SOSAÑAR. a. Pag tamay, pag yobit. 
SOSAÑO. m. Pag tamay, pagyobit. 
SOSEGADO, DA. a d j . Mamingao, murayao, mayo-
tong. 
SOSEGADOR, RA. adj . Macacamingao, macacamu-
rayao. 
SOSEGAR, a. Pagmingao, pag murayao, pagyo-
tong.—ti. Pag pahuay.— Hamudlay, pahamudlay. 
SOSERÍA. / . Catab-ang, cauaray rasa, cauaray lalim. 
SOSIEGO, m. Camingao; camurayao; camurayauan; 
pahamudlayan. 
SOSLAYAR, a. Pag pabalico. 
SOSLAYO (AL, Ó DE). Balieo gud. 
SOSO, SA. adj. Matab-ang, culang sin asin. 
SOSPECHA, j . Tahap, catahap, c-atahapan; quirit, 
quiritto; bulagsaua; caholop, caholopan; halauhao; 
hiña; bugti. 
SOSPECHAR, a. Pag tahap; quirit. quiritio; alantad; 
bulagsaua; halaohao; hiña; holop; tapat; amtom. 
SOSPECHOSAMENTE, adv. m. Tahap gud; ruha-
duha gud. 
SOSPECHOSO, SA. a d j . Matahapon.-Halaohauon. 
SOSPESAR.». Pag buhat, pag sacuat. 
SOSQUÍN, m. Pagdabal, pagbalbag. 
linan san cochero ó 




SOSTK\T. m. Sarigan, sariga nan; gabayan. 
SOSTliNliDOR, RA. <id¡. Maalang agang.—Masarig. 
SOSTENER, a. Pagalang agang. — Hambay.—Gabay. 
—fig. Pagilub, pag antos. —)-. Sarig—Sicad.—Pag-
pacaon, paghatag san mga quinahanglan.—Pag ca-
put sin maopay basi diri maholog.—Pagsagang. 
SOSTENIDO. DA. adj. Tigaman nga sostenido an 
cahologan cún dao sa música. 
SOSTENIMIENTO, m Pag alang agany.-Pag sagang. 
— Pag hambay. — Pag gabay. — Panarig. — Panicad. 
Pagcaon; pag pacaon; can-on. 
SOSTITUIR. a. Liuan; saliuan. 
SOTA. m. Liuan; sota cohero; 
icaduha nga cochero. 
SOTABANCO, m. Rayandayan 
cornis.i.— Salug nga naibabao 
SOTACORO, m. Lugar nga naiilarum sa coro. -
SOTALUGO, m. Icaduha nga baat. 
SOTA MINISTRO, n?. Paramangno sa cosina ug sa 
dispensa. 
SOTANA. / . Bisu- nga halauig nga gam it sa mga 
Padre clérigo.— / i g . y f a m . Pag hampac, pag latub. 
SOTANEAR, n. f a m . Pag hampac, pag latub. 
SOTANÍ, m. Saya nga halipot. 
SOTANO, m. Baga balay nga inoearan sa ilarum sa 
tuna. 
SOTAVENTARSE, r. Mar. Pag palis an sacayán. 
SOTAVENTO, m. Mar. An luyo ó caguiliran san 
sacayán nga nasasalip-dan san hangin. 
SOTECHADO, m. Inaat-pan. 
SOTEÑO, ÑA. adj. Matoroc, matubo sa guba 
sighotan. 
SOTERRAMIENTO, m. Pag lubong. 
SOTERRÁNEO, NEA. adj . Ilarum sa tuna. 
SOTERRANO, NA. adj. Ilarum sa tuna. 
SOTERRAÑO, ÑA. adj . Ilarum sa tuna. 
SOTERRAR, a. Pag lubong.-fig. Pagtago. 
SOTO. m. Cacahuyan; guba.-Casig hotan. 
SOTOMINISTRO. 'm. Paramangno sa cosina 
dispensa. 
SOTROZO, m. Padlong nga puthao. 
SU 
SU, SUS. pron. Su hijo. An iva anac. Sus cabras. 
An iva carandingan. 
SUASORIO, RIA. a d j . Macacasagda, macacauaring. 
SUAVE, adj . Mahomoc, malomo. —Malalim.—Haloy-
ohoy, halayahay cún dao hangin. — Mahinay hinay 
nga cabuot. 
SUAVEMENTE, adv. m. Mahomoc gud.—Mahinay 
hinav gud. 
SUAVIDAD./". Cabomoc; pag cahomoc; calomo; pag-
calomojcamahomoc, camalomojpagcamahomoc, pag-
camalomo.-Catam-is, calalim; camalalim; pagea-
malalim; camanamit; pageamanamit.-^. Cahomoc; 
camahomoc sin buot. 
SUAVÍSIMO, MA. adj . Guimamatam-isi, guimana 
namiti. 
SUAVIZADOR, m. Samiran nga anit sin labaha. 
SUAVIZAR, a. Pagpahomoc; pagpahamis. 
SUBALCALDE. m. Liuan, saliuan sin alcalde. 
SUBALTERNANTE, p. a. Masacop. 
SUBALTERNAR, a. Pagsacop. 
SUBALTERNO, NA. adj . Sacop.—w. An may ca-
tungdanan cundi diri an labao. 
SUBARRENDADOR, RA: -adj. A n magpapaabang 
• sin ano' mán, cúridi diri siya an tag-iya. 
sa 
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SUBARRENDAMIENTO, m. Pagpaabang; pagabang. 
SUBARRENDAR. Pag paabang.-Abang. 
SUBARRIENDO, m. Pagpaabang; pagabang. 
SUBASTA./. Subasta, pag subasta, pag almoneda. 
SUBASTACIÓN. /. Subasta, pag subasta, pag almo-
neda. 
SUBASTAR, a. Pag subasta, pag almoneda. 
SUBCINERIGIO, ad j . Tinapay nga iaaalinsoob. 
SUBCOLECTOR. m. Liuan san parasocot.—Liuan san 
paracarauat san mga limos. 
SUBCUTÁNEO, NEA. adj. An áada ilarum gud sa 
panit. 
SUBDELEGABLE. a d j . Sadang itapud, sadang itoin. 
SUB D EL EG ACIÓN. / . Pag tapud, pagtoin. ' 
SUBDELEGADO, DA. adj. finatapuran, tinotoinan. 
•SUBDELEGANTE, p. a. Matapud, matoin. 
SUBDELEGAR, a. Pag tapud, pag toin. 
SUBDIACONADO. m. Pa<çcasubdiácono. 
SUB DI ACON ATO. m. Pag casubdiúeono. 
SUBDÍ ACONO. m. Padre nga subdi.lcono nga maca-
canta ná san epístola. 
SUBDITO, TA. adj . Sacop. 
SUBDIVIDIR, a. Pag baliin bahin. 
SUBDIVISIÓN. /'. Pag bahin bahin. 
SUBEJECUTOR, m. Tinatapuran ó "sinusugo-
SUBIDA. A Pag saca.—Pag sacay sin^coche, etc.— 
Pag hanoy. — Pag salpong, pag sampong. — Sarác-ah, 
sarac-man.—Baquilid sin buquid.—Pagdugang an 
saquít.—fig. Tubo, pag tubo san bale. 
SUBIDERO, m. Sarac-an, sarac-anan. 
SUBIDO, DA. a i j . Mapintas caopay cún dao baho; 
malutao caopay cún dao pintar. 
SUBÍDOR. m. Paradolong ngadto sa igbao. 
SUBIENTE, p. a. Masaca. 
SUBILLA. / Hirihud, hurihuran. 
SUBIMIENTO, m. Pag saca. ' 
SUB1NSPECCIÓN. / . Catungdanan sin subinspector; 
oroquian niya. 
SUBINSPECTOR, m, Ponoan nga tinatauag subins-
pector. 
SUBINTRACIÓN./. Pag ilarum, in naiilarum an tul-
an sa igcasítul-an, tungud cay nabari ó nalupo.— 
Pagticang ó pag olput in bag-o nga saquit, in sina-' 
saquitan pá an tauo. 
SUBINTRAR, tt. Pagsolud.—Cir. Ilarum, in naiila-
rum an tul-an sa igcasitul-an, tungud cay nabari ó 
nalupo. — Mcd. Pag olput in bag-o nga saquit, in si-
nasaquitan pá an tauo. 
SUBIR, n. Pag saca; paghanoy. —Pag tubo an tubig,— 
Paghataas an tingug.-Hataas, in ticahataas an cota 
nga guinbubuhat. 
SUBIR como las partículas de la tuba, etc. Alimbu-
cay, labuag. 
SUBIR á la palma coco sin poner los pies en las 
incisione-i, que hacen los indios en el cuerpo de la 
misma. Danglas. 
SUBIR á la palma coco, que no tiene incisiones.. Hang-
las, saclang. 
SUBIR la embarcación'al disminuir la carga. Hatao. 
SUBIR humo, vaho, etc. Otbo. 
SUBIR á carruaje, caballo, etc. Sacay. 
SUBIR hasta la parte más alta. Salpong, sampong: 
SUBIR la llama. Aliop. - Subir rio. Pag suba, pag 
soroc. 
SUBIR á árbol, etc. Calambosog, alimboloi', alitoto, 
alintoto. 
•|?TR!Í x v ^ T E - adv- '"• TiSda> sin tigda. SUBI 1 AN L AMENTE, adv. m. Tigda, sin ügda. 
^ B I T Á N E O , NEA. adj . Tigda, ahat. 
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SUBÍTARIO. n i . Soldados, nga tigda an i ya pag ca-
put san mga armas, in may quinahanglan. 
SÚBITO, TA. adj. Tigda, ahat.-De súbito, m. adv. 
Tigda, sin tisrda. 
SUBLEVACfÓN1. f. Paçalsa. 
SUBLEVAMIENTO, m. Pagalsa. 
SUBLEVAR, a. Pag alsa contra sa mga ponoan.— 
Pae sagda: sin pag alsa.— ftg- Pacabantad sa casing-
easinsr. ' 
SUBLIMACIÓN. / . Pagumbao; paç paumbao, pa.£r pa-
, hataas. 
SUBLIMADO, DA. p. p. Pinaumbao. 
SUBLIMAR, a. Ombao; pao: paumbao, pag pahataas. 
SUBLIME, adj . GuihaKataasi.-Harangdon.—Mahal. 
SUBLIMEMENTE, adv. m. Hataas caopay. 
SUBLIMIDAD. / . Pag cahataas.—Pag caharangdon.— 
Pagcamahal. 
SUBLINGUAL, adj. An tungud ó sa ilarnm sa dila. 
SUBLUNAR, adj. Ilai-um san bulan. 
SUBMARINO, NA. adj. An naiilarum sa tubis-.—Bu-
que submarino. Sacayán nga nalacat sa ilarum sa 
tubig. 
SUBMINISTRACIÓN. /'. Paghatag san mía casoroc-
an; pamalon; pagpasangcap. 
SUBMINISTR ADOR, RA. s. Parahatag san mf a ca-
soroc-an. 
SUBMINISTRAR, a. Paghatag san m|a casoroc-an; 
pag pamalon; pag pasangcap. 
SUBORDINACIÓN. / . PáSacop.-Pagpasacop; pag-
paalagad. 
SUBORDINADAMENTE, adv . m. Pag alagad gúd. 
SUBORDINAR, a. Pag pasacop; pag paalagad.—r. Pa-
. sacop; alagad. 
SUBPREFECTO. m. Ponoan nga tinatauag subpre-
fecto. 
SUBPREFECTURA. / Catungdanan sin subprefecto. 
—An oroquian niya. 
SUBRAYAR, a. Pagbadlis sa ilarum san polong. 
SUBREPCIÓN. / . Buhat nga tit^itago.-Pag tago sin 
• buhat ó diri pag asoy san mga angay igaasoy, basi 
-an pacacuha san guintutuyo, nga diri cunta itoto-
eot sa iya cún may casayoran. 
SUBREPTICIAMENTE, adv. m. Sa tinago; sa pag-
licao () pagtago sin buhat. 
SUBREPTICIO, CIA. adj . Baga quinauat, an naca-
dangat ó nacacuha tungud sin paglicao ó pagtago 
sin buhat—An guinbubuhat 6 natutuman sa tinago. 
SUBRIGADIER. m. Ponoan nga tinatauag subriga-
dier. 
SUBROGACIÓN. / . Pagliuan, pagsaliuan. 
SUBROGAR, a. Pagliuan, pagsaliuan. 
•¡.SUBSANAR, a. Pagbaribad, pagpasangil. — Pagba-
yád cún dao nacaraut siya sa igcasitauo. 
SUBSCRIBIR, a. Pag pirma sa catapusan san surat.— 
Pag alagad, pag oyon san cañan iba pagbubt.— r. 
Pag amot. 
SUBSCRIPCIÓN. / . •bid. Subscribir, a . y r. 
SUBSCRIPTO, TA. p. p. Napirmahan.-An napirma. 
SUBSCRIPTOR, RA. m. y f. Parapirma. - Paraa-
mut. 
SUBSCRITO, TA. p, fi, Napirmahan.—An napirma. 
SUBSCRITOR, RA. m. y / . Parapirma.-Paraamut. 
SUBSECUENTE, a d j . S'ójaud, masonud. 
SUBSEGUIRSE, r . Sonud. 
SUBSIDIARIAMENTE, adv. m. Sa pag tabáng ó sa 
pag bulig gud. 
SUBSIDIARIO, RIA. adj. An ihinahatag cay pag-
taba»g ó pag bulig sa iba.— F o r . An nacátabang, 
nacarig-on; an nacadugang. * 
SU 
SUBSIDIO. ///. Pag tabang, pag bulig, pagcalooy.— 
Buhis. 
SUBSIGUIENTE, p. a. Sonud, masonud. 
SUBSISTENCIA. / . Cadayon; pag cadayon: cadayo-
nan.—Catigayonan sin pag pacabuhi; pag caon; pag-
pacaon. 
SUBSISTENTE, p . a. Madayon. 
SUBSISTIR, n. Davon.—May quinacaou, etc. 
SUBSOLANO, vi . ilangin nga dumagsa. 
SUBSTANCIA. /'. Quinabuhi.— Camanamit, camala-
lim.—Cahurac.-Cahimtang.—Manggad, bahandi. 
SUBSTANCIAL, ad j . An may quinabuhi.—An tungud 
sa cahimtang sa ano mán.— Manamit, rmilalim.—An 
labi nga orug. 
SUBSTANCIALMENTE, adv. v i . Sa laotud nga po-
long. 
SUBSTANCIAR, a. Pag lactud.—For. Pag buhat saa 
mga diligensia. 
SUBSTANCIOSO, SA. adj . Marasa, malalim. 
SUBSTANTIVAR, a. G r a m . Pag sustantivo. 
SUBSTITUCIÓN./. Pagliuan, pagsando, pagsaliuan. 
SUBSTITUIÜOR, RA. adj . Maiiuan, masando, ma-
saliuan. 
SUBSTITUIR, a. Pagliuan, pagsando, pagsaliuan. 
SUBSTITUTO, m. Liuan. 
SUBSTRACCIÓN. /'. Pagcuha, pag bulag.-Pagbaya. 
SUBSTRAENDO, m. An restaron pá. 
SUBSTRAER, a. Pagcuha, pag bulag-—r. Pag baya. 
SUBTENIENTE, ni . Mi l . Ponoan nga subteniente. 
SUBTENSO, SA. p. p. Hogot, onat. 
SUBTERFUGIO, tu. Pagbaribad, baridad, pasangilan. 
SUBTERRÁNEAMENTE, adv. m. Sa ilarum sa tuna. 
SUBTERRÁNEO, NEA. adj . Sa ilarum sa tuna; ca-
lungagan nga inocaran. 
SUBURBANO, NA. s. An caharanian sa bongto.-
An nahonong sa bongto cún visita bá nga harani 
ug sacop san bongto nga labao. 
SUBURBIO, m . Bongto cún visita bá nga harani ug 
sacop san bongto nga labao. 
SUBVENCIÓN. ./. Pag tabang, pag b u l i g . - A n hatag 
nga salapi nga .¿catatabang. 
SUBVENIR, a. Pagtabang, pag bulig. 
SUBVERSIÓN, f. Pag samoc. - Pag bungeag. - Pag-
suh'i. 
SUBVERSIVO, VA. adj . Macasamoc, macarimoc. 
SUBVERSOR, RA. adj . Masamoc, marimoc. 
SUBVERTIR, a. Pag samoc, pagrimoc. — Pag bung-
cag.—Pag suhi. . 
SUBYUGAR, a. Paglupig, paglugos sin pagalagad. 
SUBYUGADOR, RA. adj. Malupigon, mal.ogus. 
SUCCEDER. a. v id . Suceder. 
SUCCES1ÓN. /. v id . Sucesión-
SUCCESOR, RA. ad j . vid. Sucesor. 
SUCCINO, m. Ambar. 
SUCCIÓN. / . Pag sop sop. 
SUCEDER. «. Liuan, saliuan. — Sapit. — Dampay.— 
Oiinolin.—Guican.—Abut. 
SUCEDIDO, m. f a m . Caagui. 
SUCEDIENTE. p. a. Masaliuan.—Masonud. 
SUCESIÓN./. Pag casonud sonud, pag casarosaliuan.— 
Mamat, tulin, catulinan.—Pag liuan, pagsaliuan. 
SUCESIVAMENTE, ado. m. Sa pag casonud sonud. 
SUCEISIVO, VA. a d j . Masonud. 
SUCESO, ni. Caagui.— Inabut.—Casugad. 
SUCESOR, RA. ad j . Maiiuan; masaliuan.—s. Liuan; 
saliuan. 
SUCIAMENTE, adv. in. Mahugao caopay; masighot 
caopay. 
SUCIEDAD./. Hugao; cahugao; cahugauan: sighot; 
su 
casigiioiañ.—Basrot bat: bur,is; burinfr; ii'apogapo; 
riií.Tia; rigsoc; apiño-; tariino'. 
SUCUiDAI) de las uñas. Atinyü^. 
SUCIEDAD de los oídos. Atoli. 
SUCIEDAD en el fondo del ao'ua. Baloln. 
SUCIEDAD en el rostro. Tap-inir. 
SUCIEDAD do los dienles. Qaiqui. 
SUCINTAMEXTE. adv. ni. Lnctud oud. 
SUCINTARSE, r. I'ajtnco-ono-.-Lactud 
SUCINTO. TA. a<ij. \Tat:tcíon¿-.-Eaclud. 
SUCIO, CIA. adf. Mahucao. —Masicrhot. —Mala-oay; 
la-oavon.— Durinijon.—Luiarus'.— Pu'¿'uison.— Man'c-
ma. —Mariesoc. — Mal a mire. — Malamo. — Apingon. — 
Tari inSon.—Burin<¿on. 
SUCO. :>i. Duoá; ta<j'iK". 
SUCOSO, SA. a d i . Duíjilan, du»¡íhan¡ laquean. 
SÜCUBO. rtd/'. Demonio súcubo. An vana nga najr-
papaeababave sa paarpacasala si a lalaqui. 
SUCULIÍNTAMENTIÍ. adv. ni. Marasa eaopay, ma-
lalim eaopay, tnaeacacosoü' caopav sa lanas. 
SUCULENTO, TA adj. Marasa, malalim, macacaco-
so»' sud sa lauas. 
SUCUMBIENTE. />. a. Napadan?. 
SUCUMBIR. •//. F o r . Pair perde san calipongan.—Pa-
dane, ampo.—Patay.—Daigui. 
SUCURSAL, adj . Tinatapuran sin pagpalit uj; pají-
baliguia. 
SUD. m. Sahitan. 
SUDADERO, in. Iparahid san halas.-Basniií.-Tolitol. 
SUDANTE. />. a. Mabulas. mabal has. 
SUDAR, n. y a. Paíbalhas, paghulas. 
SUDARIO, in. Iparahid san halas.—Saput. 
SUDATORIO, RIA. a d j . Magpapahulas, majr papa-
balhas. 
SUDESTE, m. Timuir; catiino»an. 
SUDOESTE, m. Habayat sa cabarian. 
SUDOR. 111. Hulas, balhas. 
SUDORIENTO, TA. ad i . Hinuhulasan, binabalhas. 
SUDORÍFERO, RA. adj . vid. Sudorífico. 
SUDORÍFICO, CA. adj . Mag papahulas, ma»'papa-
balhas.—5. Pahulas, pabalhas, an cañan pahulas, an 
cañan pabalhas. 
SUDOROSO, SA. adj . Hinuhulasan sin maopay, bi-
nabalhas sin maopay.—Mahulas, mabalhas. 
SUDOSO, SA. adj. Hu'asan, balhasan. 
SUDSUDESTE. m. Gatutungaan sa casalatanan uo; 
catimoyan. 
SUDSUDOESTE. m. Catutungaan sa casalatanan uy 
habao-al sa cabarian. 
SUDUESTE. m. Mar . Habagat sa cabarian. 
SUECO, CA. adj. Tagasuecia.— Hacerse uno al sueco. 
fr. fig. y f a in . Nag pacadiri mamati, nay papacadiri 
masabut, 
SUEGRA./. Oyanyan nga habaye. 
SUEGRO, m. Ogangan nga lalaqui. 
SUELA. /. Tun-banan sin sapin. 
SUELDA. / . Banua nga itarambal. 
SUELDACOSTILLA. / Banua nga sueldacostilla. 
SUELDO, m. Sohol.—Salapi nga tinatauag sueldo.— 
Patucas. 
SUELO, m. Tuna, an aramay sa tuna.— Laruy sin 
alacsio, etc.—Salug sin balay, etc.—Suelo natal. 
Banua ó bonyto nga natauohan. 
SUELTA. / . Pay buhii,—Higot nga ihinihigot sa mga 
imon-a sin hayop. 
SUELTAMENTE, adv. m. Lacsi eaopay; batid ea-
opay.—Hadac eaopay. 
SUETO, TA. p. p. Binuhian. Layao.—adj. fig. Ma-
lacsi.—fig. Batid.-^fig. 'Hadac, mahadac.-^-m. Surat 
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sin periódico, nga sinisiriny suelto.—Cuarta ó sen-
siyo. 
SUEÑO, ni. Catoroy'; paycatoroy.— Inop. — Damgo.— 
Hiniooc— Tengo sueño; me estoy cayendo de sueño. 
Pinipirao acó.—Caerse d i sueño uno.//', fig. y j a m . 
Pinipirao c iopay.—Coyer el sue ño. f r . Quinatorog.— 
Conciliar el sueño, fr . Pacatoroy.—No dormir sueño. 
j r . .Did pacacatoroy. 
SUERO, in. An baya tubiy sa yatas uy sa duyo. 
SUEROSO, SA. a d j . Baya tubiy sa lauas, gatas, 
duyo, etc. 
SUERTE. / . Paiad; capalaran.—Bara.—Baya badlis 
sin tauo.—Caerle A uno la suerte. Tocarle á uno 
la suerte, fr. Tama.—Patiyo. 
SUESTE, m, Timuy; catimoyan. 
SUFICIENCIA. /'. Cabatiran.— Á suficiencia, m. adv. 
Casadangan yud. 
SUFICIENTTH. 'adf. Sadany.-15.Uid. 
SUFICIENTEMENTE, adv. in. Sadaiiy yud; casada-
ngan yud. 
SUFLACIÓN. f. Iloyop, pay hoyop. 
SU EL A R. a. Pay hovop. 
SUFOCACIÓN. / . v i d . Sofocación. 
SUFOCADOR, RA. adj . vid. Sol'ocador. 
SUFOCANTE. />. a. v id. Solocante. 
.SUI'X)CAR. a. vid. Sofocar. 
SUFRAGÁNEO, MEA. adj. Sacop. ' 
SUFRAGANO, NA. ad j . Sacop. 
SUFRAGAR, a. Pay tabana, pay buliy.—w. Sadany. 
SUERAíilO. in. Pay tabany, paybuliy, calooy.—Pay-
ampo, paquimalooy sa Dios tungud sa mga ealay 
sa nuryatorio; bisan ano nga buhat nga maopay nga 
ipinalianungud sa mga calag sa puryatodo.—Botos, 
pay botos. 
SUFRIBLE, adj . Sadany antoson, sad an? ilubon. 
SUFRIDERA. /'. Puthao nga guiniilarum san puthao 
nga paylolohoon, basi diri mahibaug an hunhuran 
sa landasan. 
SUFRIDERO, RA. ad j . Sadany antoson, sadang ilu-
bon. 
SUFRIDO, DA. a¿/j. Maantos, mailub; mailubon; ma-
antoson. 
SUFRIDOR, RA. adf. Maantos, mailub.— s. Paraan-
tos, parailub. 
SUFRIENTE. />. a. Maantos, mailub. 
SUFRIMIENTO. »/. Payamos, pag ilub. 
SUFRIR, a. Payamos, pay ilub; pay ahud; paginob; 
pag angu t; pay áco.-Pagpuyung. — Pagtogot. — Pag-
bayad. 
SUEUMIGACIÓN. / . Med. Pay loon sin aso. 
SU FUSIÓN. / . Tagumata. 
SUGERENTE. p. a. Maagda, masagda. 
SUGERIR, a. Pagagda, pagsagda. 
SUGESTIÓN. / . Pagagda,'pagsagda; pagsulay, pag-
panulay. 
SUGESTO. m. Ualihan. 
SUICIDA, com. An mapátay sa iya ngahao. 
SUICIDARSE, r . Pag patay sa iya ngahao. 
SUICIDIO, m. Paypátay sa iya ngahao. 
SUJECIÓN, f. Pagpaalagad, pagpasoyot.—Paalagad, 
pasogot.—Carig-onan. 
SUJETAR, a. Pagpaalagad, pag pasogot, pag pabin-
bin.—r. Paalagad, pasogot, binbin, paminbin.—Pag-
rig on, pag pacarig-on. 
SUJ ETO, TA. p. p. Maalagad ná, masogot ná. -Ma-
rig on ná.—m. Lagda, casayoran. —Bisan sin-o nga 
tauo.— G r a m . Nominativo sa orasión. 
SULFATO, ra. Tambal nga sulfato, nga may azufre. 
SULFURAR, a. Pacasina, paca isug.—r. Sina, isug. 
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SULFÚREO, REA. adj . An tungud ó cañan azufro.-
May azufre. 
SULFÚRICO, CA. adj . vid. Sulfúreo. 
SULFURO, tn. Tambal nía sulfuro, nga may asufrc. 
SULFUROSO, SA. adj. vid. Sulfúreo. 
SULTÁN, m. Hadi san mga moros. 
SULTANA. /'. Babaye n&n a«aua san hadi san m<r;: 
moros.— Sacay.'m sa mga turco nga tinatauag sul 
tana. 
SUMA. / . Caisipan.—Paíi lactud.—Pafí suma.—CaL-u 
turan.—En suma. m. adv. Sa lactud njía polonfí. 
SUMACA. / . Sacavrtn. 
SUMADOR, RA. s. Parasuma. 
SUMAMENTE, adu , m. Ora ora ííud sin... 
SUMANDO, m. .Sumaban. 
SUMAR, a. Pair lactnd.—Pag suma. 
SUMARIAMENTE, adv. in. Lactud «ud. 
SUMARIO, RIA. <idj. Linaotud.-Calacturan, lactud 
nga casayoran.—For. Siyabanpa nga mga diligciv 
sia nga {ruinbubuhat.-
SUMERGIMIENTO. ;//. Pa^ lonud; pajrpalonud. 
SUMERGIR, a. Pacrlpnud; paa: palonud.—Salum, pa 
salum.—r. Lonud; lunay: tugdang; labo; bulhoff. 
SUMERSIÓN. / . Palonud; pao-palonud. 
SUMIDAD. / . Catapusan. 
SUMIDERO, m. lloronoban sa mira tubiií, taracbo-
han sa mga tubig. 
SUMILLER, m. Ponoan. 
SUMILLERÍA. / . Oroquian san ponoan nga sumi-
ller.—Catungdanan niya. 
SUMINISTRACIÓN. / ."Pa«hatag sa mga quinaban-
glan; pamalon; pasangcap 
SUMINISTRADOR, RA. s. Parahataf? sa mga qui-
nahanglan. 
SUMINISTRAR, a. Pag ha tag sa mga quinahanglan; 
pag pasangcap; pag pamalon. 
SUMINISTRO, w . Pagbatag sa mga quinahanglan; 
pasangcap; pamalon. 
SUMIR, a. Pagcaráuat san Padre nga nagmimisa.— 
Pag lonud; paglubong sa tuna.—r. Lonud; tugdang; 
hilubong; lunay; salum.—;*. Sulam. 
SUMISAMENTE, adv. ni. Sa daco nga pagpaobus, 
Sa daco nga pagcatahud. 
SUMISIÓN. / . Pasacop; pag alagad. —Pag paobus; pag 
hatag sin catalahuran. 
SUMISO, S A . ' adj . Maalagad, masogot; mainalag-don; 
masinog-tanon. 
SUMISTA. s com. Batid sin pagisip ug pagsuma.-
m. Parasurat sin mga lactud nga casayoran.—An 
nagaaram san moral; an diri maoyatumsin pagaram. 
SUMO, MA. adj. An labi, an orug, an labao. 
SUMONTE. ni. Bahol, diri mahinlo, diri mahamis. 
SÚMULAS. ./. p/. Lactud nga casayoran san lógica. 
SUMULISTA. in. An nagaaram sin mga súmula.— 
An paraasoy sin mga súmula. 
SUMULÍTISCO, CA. adj . An tungnd ó cañan mga 
súmula. 
SUETUARIO, RIA. adj . An tungud 6 cañan mga 
• pag srasto. 
SUNTUOSAMENTE, adv. in. Mahal caopav. 
SUNTUOSIDAD. / . Pagcamahal. 
SUNTUOSO, S.\. adj . Mahal; madavan. 
SUPEDÁNEO, m . Turun-banan. 
SUPEDITACIÓN./. Paglupig; pag lugos. 
SUPEDITAR, a. Paglupig; pag lugos. 
SUPERABLE, ad j . Sadang pag daogon, sadang pag 
lupigon. 
SUPERABUNDANCIA. /. Cadamo caopay, cadam-an 
caopay. 
SU 
SUPERABUNDANTE, p. a. Damo gud. 
SUPER ABUNDANTEMENTE, adv. m. Damo gud 
caopay. 
SUPERABUNDAR, n. Pag damo caopay. 
SUPERADITO, TA. adj . Sumpay. 
SUPERANTE, a d j . Malabao. 
SUPERAR, a. Pag labio.—Pag daug, paglupig; siha. 
SUPERÁVIT, m. Tura, salin. 
SUPERCHERÍA, f. Limbong. 
SUPERCHERO, RA. adj . Malimbomr. 
SUPEREMINENCIA. /. Cahitías. 
SUPEREMINENTE, adj. Hatlas caopay. 
SUPEREROGACIÓN. / Buha), nga guintutuman la, 
but p i sa mga bubat nga catungdanan; pag cacapin 
nga pag turnan. 
I SU PER F ETA CIÓ N. / . Pagsagpon in hurud pá. 
I SUPERFICIAL, ad j . An sa báo b.1o; an pAo pAo.-
\ fig;. Uaray polos. 
SUPERFICIALMENTE, adv. in. Sa báobáo lá. 
SUPJíRFICIARIO, RIA. adj . F o r . An nagpopolos san 
tuna, cún san iva há nga mga bonga, ug nabayad 
san tag-ada sa iquinatuig alagad lá san ira caroca-
vacan. 
SUPERFICIE. / . An báobáo; an páopáo. 
SUPERFINO, NA. ad j . Maní pis caopay; magamay 
caopay. 
S U P É R F L Ú A MENTE, adv. m. Capin ná, diri casor-
ocan ngagayud, diri quinahanglan ngagayud. 
SUPERFLUIDAD. / Cacapin ná; diri ná casor-ocan, 
diri ná quinahancrlan. 
SUPERFLÚO, FLÚA. adj . An diri ná casor-ocan, an 
diri ná quinahanglan. 
SUPERIIUMERAL. w. Biste nga gamit san labao 
nga sacerdote sa mga judio.—Biste nga ibinabaclay 
sa mga sugbong san Padre nga nagcacatin 6 nag-
dadara san Santísimo, etc. 
SUPERINTENDENCIA. / . Catungdanan sin superin-
tendente. 
SUPERINTENDENTE, com. Tauo nga tinatapuran sin 
pag mangno sin ano m?ín, nga ponoan siya san iba. 
SUPERIOR, adj . An labao, an labi nga maopay, an 
labi nga mahal, etc. 
SUPERIOR, ni. Ponoan, magbubuot, magburuot, mag 
parabuot, parabuot. pangólo, —pl. Capono-anan. 
SUPERIORA. / . Po toan nga babaye. 
SUPERIORATO, m. F*.!» caponoan, catungdanan sin 
ponoan. 
SUPERIORIDAD. / . Capono-an, calabao, caorug.-
Ponoan. 
SUPERIORMENTE, adv. m. Orug gud, labao gud; 
labi pá, orug pá. 
SUPERLATIVAMENTE, adv. m. Labi gud nga mao-
pav, labi gud nga mahal, etc. 
SUPERLATIVO, VA. adj . Labi nga maopay, labi nga 
mahal, etc. 
SUPERNO, NA. adj . An labao, an labi nga hataas. 
SUPERNUMERARIO, RIA. adj . A n masaliuan. 
SUPERPOSICIÓN. / Pagtungbao. 
SUPERSTICIÓN. / Pagdiuata," paganito; pagtamyao; 
hinganud, tinganud. 
SUPERSTICIOSAMENTE, adv. m. Pagdiuata gud. 
SUPERSTICIOSO, SA. ad j . An tungud ó cañan pag-
diuata.—Diuatahan; tamvauan. 
SUPERSUBSTAVCIAL. 'adj. An Guisasantosi nga 
Sacramento. 
SUPERVACÁNEO, NBA. adj. Diri ná casoroc-an, 
diri na quinahanglan. 
SUPERVENCIÓN. / . Pag abut sin bag o nga... 
SUPERVENIENCIA. / . Pag abut; pag sapit; png soli. 
i n s 
su 
SUPhiRVlíXIlLVTE. p. a. Maabut. 
SUPERX'liXIR. Abut; sapit; soli. 
SUPERVIVKXCIA. / . Pao- cabuhi pá. 
SUPI\T0, NxV- ad) . Mahuy-ano-.—Ignorancia supina. 
Catapaní ticang san cahubia sin pag' aram UÜ' pag-
hibaro san catungdanan. 
SUPLAN TACION. / . Limbong nga pag liuat sin niga 
polong sin sural basi malain an cahologan.—Pag 
saliuan sa lain nga tauo, cundi sa maraut nga pag 
paagui, cav may limbong. 
SUIjLANTA"D0R, RA. adj. An malimbong sin pag 
liuat sin mga polong, sin surat basi malain an ca-
hologan. — Masaliuan. 
SUPLANTAR, a. v id . Suplantación. 
SUPLHCION. / . Pagayao.—Pag liuan, pag saliuan.— 
Pag tago ó baga pag tangdo san mga lisa san iba. 
SUPLEFALTAS, com. fan i . An matago ó matangdo 
sin azsub san mga li-,a san iba. 
SUPLEMENTAL, a d j . Igaavao.-Igliliuan. 
SUPLEMENTARIO, RIA. adj. Igaayao.-Igliliuan. 
SUPLEMENTO, m. Pa^ayao. - Pag liuan. - Ayao. -
Sumpa}r, dugang. 
SUPLENTE. />. a. Maliuan, masaliuan. 
SUPLETORIO, RIA. adj . Maliuan. 
SÚPLICA. / . Pagampo, pangamuyo, pangaraba, pa-
ngamaya, panginvopo; panamilit.—Paquimaloov. 
SUPLICACIÓN. / . v id . Súplica. 
SUPLICANTE, p. a. Maampo, mangamaya, maqui-
malooy. 
SUPLICAR, n. Pagampo; pag pangamuyo, pagpa-
ngaraba, panginyopo, pag(3nia, paghangio, pagda-
lohot, damilit, panamilit, aragarag, pangaragarag. 
Pagpaquimalooy, paquimalooy; pagpangamaya. 
SUPLICATORIA, f. Surat nga pangamaya nga iguin-
papadara sa usa nga hocom sa igcasihocom niya. 
SUPLICIO, m. Castigo, badlong.—Casaquitan.—Bita-
yan.—Último suplicio. Pagpatay, pagbitay sin tauo. 
SUPLIDOR, RA. a d j . Maliuan, masaliuan. 
SUPLIR, a. Pagayao. — Pag liuan, pagsaliuan.—Pag-
tago ó pag tangdo san mga lisa san iba. 
SUPONEDOR, RA. adj . An naghuhunahuna sin diri 
ansiya. 
SUPONER, a. Paghunahuna sin diri ansiya.-n. Pag-
dato, pagponoan. 
SUPORTACIÓN. / . v id . Suportar. 
SUPORTAR, a. Pagpasag; pagcauo; pagdara.— Pag-
ilub, pagantes. 
SUPOSICIÓN. ./'. Paghunahuna sin diri ansiya. —An 
guinhuhunahuna lá. -Caponoan; camahalan; cama-
sinabuton.—Pagbutangbutang sin diri matuod. 
SUPOSITICIO, CIA. ad j . Guinhuhunahuna lá. 
SUPOSITIVO, VA. adj . Guinhuhunahuna lá. 
SUPOSITORIO, m. Med. Caliya. 
SUPRAST1NA. /. Cayopcan san lumpac. 
SUPREMA. / . Hoc-manan nga labao. 
SUPREMACÍA. / . Calabao. 
SUPREMAMENTE, ad j . in. Labao gud.-Sa catapu-
san. 
SUPREMIDAD,/. Calabao. 
SUPREMO, MA. a d j . Labao, guiooroguí.—Llegar la 
hora suprema. Catapusan ná. 
SUPRESIÓN. / . Pagcuha, pagpara.-Paglactao. 
SUPRESO, SA. p. p. Quinuha, pinara-Linactao. 
SUPRIMIR, a. Pagcuha, pagpara.-Paglactao. 
SUPRIOR, RA. m. y / . Ponoan ó icaduha nga po-
noan. 
SUPRIOR ATO- m . Pag caponoan, catungdanan isn 
ponoan. 
SUPUESTO, TA. p . P- Guinhuhunahuna lá.—Hintung-
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dan.—;;/. Cahimtang nga tag-iya sin ¡ya mga buhat.— 
Por supuesto. />'. Matuod s>uj.—Supuesto que. m. 
conjunt. , causa l y cont inual . Tungud cay. 
SUPURACIÓN. /'. Pag nuca. 
SUPURANTE, p. a. Macanuca. 
SUPURAR, ii . Pag nuca. 
SUPURATIVO, VA. ad / . Macacatiuca. 
SUPURATORIO, RIA. ad/ . Manunuca. 
SUPUTACIÓN. A Pagisig, pagihap. 
SUPUTAR, a. Pagisip, pagihap. 
SUR. DI. Salatan, casalatanan. 
SURCADOR, RA. .s-. Paraarado.-ííí/y. Madalon. 
SURCAR, a. Pi\gi\v;ido-—/ig. Oalon, pagdalon. 
SURCO. /;/. An agui san arado.—Dalon.—Conot sa 
bayhon, etc. —Echarse uno on el surco, j r . fig. y 
Aim. Pag baya san buhat. 
SURCULADÓ, DA. a d j . Hanua eún cahuy bá nga 
usa lá an ogbus. 
vSURCULO. ni. Banua nga usa 1,'t an ogbus; sanga 
nga uaray mga sangasanga. 
SURCULOSO. SA. adj . vid. Sur.culado. 
SURCEN TE, p. a. Maolput ci'm dao tubig sin maco-
sog. — Mapondo cún dao sacayán. 
SURC.IDI'RO. w. Pondrían, lalauigan. 
SURGTDOR, RA. ad / . Maolput cún dao tubig.-Ma-
pondo eún dao sacayán. 
SURGIR. ;/. Olput, pagolput sin macosog cún dao 
tubig.—Pag pondo an sacayán. 
SURTIDA, y. Pagcalit, baga pageauat nga pagea-
goa, cay pagcalit sa mga caauay.—Port. Aguian 
nga haligot, puerta nga gutiay.—Mar. Barahan sa 
mga sacayán. 
SURTIDERO, m. Aguian sa mga tubig. 
SURTIDO, ni. Tagana.— Damo nga género, mga ba-
radoon, mga podong, etc. 
SURTIDOR, RA. r. Paradolong sa mga quinahang-
lan, parahatag.—Buac buac nga tubig. 
SURTIMIENTO- ni. Pagtagana, pag tima sa mga ca-
soroc-an, pag hatag sa mga quinahanglan. 
SURTIR, a. Pagtagana, pag tima, pag andam; pag 
hatag san mga casoroc-an, pag dolong san mga qui-
nahanglan.— n. Pag olput, pagbuacbuac an tubig.— 
Mar. Pag pondo an sacayán. 
SURTO, TA. p. p. Mar. Pinondo.— Inolput. 
SUSCEPCIÓN. / . Pagcarauat sa mga orden. 
SUSCEPTIBLE, ad j . Sadang pagopayon, sadang ma-
bantad... 
SUSCEPTIVO, VA. ad j . vid. Susceptible. 
SUSCITACIÓN. / . Pabantad, pamuclad.-Pagcabuhi 
liuat. 
SUSCITAR, a. Pagpabantad; pag pamucJad sin po-
long.—/^. Pagbuhi liuat. 
SUSCRIBIR, a. Pagpirma sa catapusan san surat.— 
Pag alagad, pagoyon san cañan iba pag buot.—r. 
Pag amut. 
SUSCRIPCIÓN / . v id . Suscribir. 
SUSCRIPTO, TA. p. p. Napirmahan.—An napirma.— 
An naamut. 
SUSCR1PTOR, RA. m. y f. Parapirma.-Paraamut. 
SUSCRITO, TA. p . p. Napirmahan.—An napirma.— 
An naamut. 
SUSCRITOR, RA. m. y f. Parapirma.-Paraamut. 
SUSO. adv. I . Sa ig bao; sa iba bao. 
SUSODICHO, CHA. ad j . Iguinasoy sa igbao, iguina-
soy ná. 
SUSPECCIÓN. / . Catahap. 
SUSPECTO, TA. a d j . Matahap.—Matahapon. 
SUSPENDEDOR, RA. ad j . Macauan; macuyao.—Mao-
coy; mapaocoy. 
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SUSPENDER, a. Paginhit; pagsacuai; pacauan; tocai; 
pagbayao; pagcuyao; paglagdas.—Pag ocoy; pag-
. paocoy.—-fig. Pacausa, paca tíngala, —fig. Din anay 
pag bayad san sohol; pag hucas anay sin catungda 
nan.—r, Pag sinta an cabayo, etc. 
SUSPENDIMIHNTO. m. v id . Suspensión. 
SUSPENSIÓN. / . v id . Suspender.-Pagodong; pag-
paodong.—Castigo, bad long.—Suspensión de armas. 
Mil. Pagocoy anay sin pagauay. 
SUSPENSIVO, V A adj . Maca ocoy; maca odong; m a 
cacaúan; macacuyao; macalagdas. — Puntos sus 
pensivos. Tigaman nga ortográfico nga masugad 
sini ( ) 
SUSPENSO, SA. p. p. Cuyao, nacuyao; nabibiao.-
Naocoy, naodong.—Nahipausa, nahitingala. 
SUSPENSORIO, RIA. adj. Ibibiao—Hiaunn.-m. Bac 
gong. 
SUSPICACIA. / . Camatrihap. 
SUSPICAZ. «(//, Matahap. 
SUSPICAZMIiNTIi. adv. m. Sa pageatahap gud. 
SUSPICION. / . Catahap. 
SUSPIRADO, DA. adj . J ig . liinihidlauan, guinpapa-
mulat. 
SUSPIRAR, u. Pagngoyngoy; paghaybay; paghingio; 
pag ahao. 
SUSPIRO, m. Ngoyngoy; hay hay; hingio; ahao.-
Matam-is nga suspiro, nga may asucar ngan sin 
busag sin bunay.—Taghuy nga saiaming,— Último 
suspiro, fig. j f a m . Catapusan ná. 
SUSPIROSO, SA. adj. Al acuri macangoy ngoy. 
SUSTANCIA. / . Hurac; cahurac—Quinabuhi.-Cama-
namit, camalalim.—Cahimtangr-Manggad, bahandi. 
SUSTANCIAL, adj. An may quinabuhi.—An tungud 
sa cahimtang sa ano mán.—Manamit, malalini.— An 
labi nga orug. 
SUSTAÑCIALMENTE. adv. m. Sa lactud nga po-
long; lactud gud nga casayoran. 
SUSTANCIAR, a. Pag lactud. — F o r . Pagbuhat sin 
mga diligensias. 
SUSTANCIOSO, SA. adj. Manamit, malalim, marasa. 
SUSTANTIVAR, a. Pagsustantivo. 
SUSTANTIVO, VA. G r a m . Nombre nga sustantivo.-
Verbo nga sustantivo. 
SUSTENTADLE, ad j . Sadang pag mamatuoron sin 
polong. 
SUSTENTACIÓN. ./. Pag pacaon.-Pag caput, pag ca-
tín.—Pag defender. 
SUSTENTÁCULO, m. Carig-onan, sinasarigan, sarig-
anan.—Gabavan; tocud; hondarayan; patauan. 
SUSTENTADOR, RA. adj. Mapacaon.-Macaput, ma-
catin.—Madepender. 
SUSTENTAMIENTO, m. Pag pacaon.-Pag caput, pag 
catin.—Pag depender. 
SUSTENTANTE, p. a. Mapacaon.-Macaput, maca-
tin.—Madepender. 
SUSTENTAR, a. Pag pacaon.—Pag caput, pag catin.— 
Pag depender. — ?-. Caon.—Caput, catin; gabay.—Pag 
pamatuod. 
SUSTENTO, m. Can-on; igpapacaon. 
SUSTITUCIÓN./. Pagliuan; pagsaüuan.-Pagsando; 
pag bali o. 
SUSTITUIDOR, RA. adj. Maliuan; masaliuan.— Liuan; 
saliuan. 
SUSTITUIR, a . Pagliuan; pag saliuan.—Pag- sando; 
pagbalio. 
SUSTITUTO, TA. m. y f. Liuan; saliuan. 
SUSTO, m. Caculba; cacugmat. 
SUSTRACCIÓN. / . Pagcuha, pagbulag.-Pagbaya. 
SUSTRAER, a. Pagcuha, pagbulag.-Pagbaya. 
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SUSURRACCIÓN. / . Paglibacj pagiibaclibac. 
SUSURRADOR, RA. adj . Malibac; malibacon; mag-
paralibac —s. Laralibac. 
SUSURRANTE, p. a. Malibac. 
SUSURRAR, n. Libac; sumat; bantug.-./í',^. Agus agus 
cún dao tubig; balaya hay cún dao hangin. 
SUSURRO, m. Tingug san nag vayacan sin hinay.— 
fig. Agus agus cún dao tubig; balaya hay cún dao 
hangin. 
SUSURRÓN1, NA. adj. Malibac; malibacon; magpa-
ralibac—.s. Paralibac. 
SUTIL, adj . Manipis; gamay, mag amay.— fig. Batid. 
las gud. 
SUTILEZA. / . Camanipis; camagamay; canipis; ca-
gamay.—Polong nga culang sin camatuoran.— Teol. 
Camatahus. —Jig. Cabatiran, calasguran. 
SUTILIDAD. / . >>id. Sutileza. 
SUTILIZADOR, RA. adj. Macanipis, macaiban.—Ma-
cahamis, macahingpit. 
SUTILIZAR, a. Pagnipis, pag iban.-./?'.?. Paghamis, 
pag hingpil.—fig. Paghunahuna sin halarum. 
SUTILM KNTK. adu. m. Manipis caopay; gamay cao-
pay. — Batid caopay, lasgud caopay. 
SUTORIO, RI A. adj . An paghibaro mag himo sin 
sapin. 
SU VERSIÓN./ Pag sarnoc—Pag bungeag.—Pagsuhi. 
SUVERS1VO, VA. adj . Macasamoc, macarimoc. 
SUVERTIR, a. Pagsanioc, pacasatnoc, pacarimoc.— 
Pag bungeag.—Pag suhi. 
SUYO, SUYA. P r o n . poses, lya.—Suyos, suyas, p l . Ira. 
T 
T. Icacaruhaan cag tolo nga letra san abecedario nga 
quinatsila ug icapolo cay siam san iva mga con-
sonante.— Te an caluluasan. 
¡TA interj . Hinay, hinay hinay. 
TABA. / . Toay toay.—Menear las tabas uno. f r . fig. 
y f a m . Paglacat sin dagmit. 
TABACAL, m. Tabacoan. 
TABACALERO, RA. adj . Matanum sin tabaco.—Mag-
babaliguia ó mapalit sin tabaco.—.s. Paratanum sin 
tabaco.—Parapalit ó parabaliguia sin tabaco. —Pa-
ra tostos.-Tabaco-an. 
TABACO, m. Tabaco; tostos, tinostos. 
TABACOSO, SA. adj. Maquitabaco. —Poros sin tabaco. 
TABALADA. /. f a m . Pagtampalo.—Paghiontug. 
TABALARIO, m. f a m Balao-ang. 
TABALEAR, a. Pag quinaquina.-Pag tuadtuad.-Pag'-
duvan duyan.—Pag tuctoc sa mga tudlo dida sin la-
mesa, etc. 
TABALEO, m. vid. Tabalear. 
TABANAZO, m. Tampalo; tampaling: pag tampalo; 
pag tampaling. 
TABANCO, m. Tendahan sin mga caraan-on. 
TABANERA. / . Mga langao nga dageo. 
TÁBANO, ni. Langao nga dageo nga matocob. 
TABANQUE, m. Garingan nga cahuy nga gamitsa 
mga parahimo sin coron, daba, bisó, etc. 
TABAOLA. / . Ngiras, aringasa. 
TABAQUE, m. fagacan. 
TABAQUE, m. Raysang nga gutiay. 
TABAQUERA. / . Sudlanan sin tabaco. 
TABAQUERÍA. / . Tendahan sin tabaco. 
TABAQUERO, m Paratostos.—Parabaliguia sin ta-
baco. 
TABAQUISTA, com. An naquilala san camaopay cún 
camaraut bá san tabaco.—Paratabaco. 
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TABARDETli. m. v id , Tabardillo. 
TABARDILLO. Mc-d. Hiranat nga macún ngan 
matapon m.1n. 
TABARFJO. m. Biste nga ha'auig- ug halaba. 
TABELLAR. «. Pag pilo; pag locot. 
TABERNA. / . Tang-tnyan, tarang-uayan. 
TABERNÁCULO, m. 'Libernáculo ó piotan san o -
bán san Testamento. —Piotan sa Guinsasantosi n j i 
Sacramento.—Balay balay, laii'cao. 
TABERNARIO, RIA. a d j . A n tungud 6 cañan tarang-
uayan; batasan san inga paracadacada—fig. Obus, 
t iram ay on. 
TABERNERA. / . Babaye nga parabaliguia sin tubi, 
alacsio, etc. 
TABERNERÍA. / . Catungdanan san parabaliguia si i 
alacsio.—Tang-uayan. 
TABERNERO, HI. Parabaliguia sin tuba, alacsio, etc.— 
Paracadacada sa mga tarang-uayan. 
TABES. / . Med. Camagasa. oatnahugus: 
TABÍ. m. Panapton nga tabi. 
TABICA. / . Tabla ó bug ha nga halipot. 
TABICAR, a. Pag bong bong-. J'aglipon. 
nga madacmol. 
- M e d . Magasa, m:¡-
TABICON. m. Bong bong, lipon 
TÁBIDO, DA. adj . Mud. Donot. 
bogus. 
TABÍFICO, CA. adj. Med. Macacagasa, macacahugus. 
TABINETE. m. Panapton nga tingcal ug igagama. 
TABIQUE, m. Bong bong, lipon. 
TABLA. / . Tabla; papan; bugha.—Pasong sin tana-
man, etc. 
TABLACHINA. / . Taming; calasag. 
TABLACHO, m. Paod basi mabiao an tubig. 
TABLADO, m. Salug nga tabla. — Quiritaan. —Bita-
yan.—Dampaan. 
TABLAJE, m. Mga tabla. —Sugalan, susgalan. 
TABLAJERÍA./ . Batasan sin pagsugal sa mga sus-
galan.—An bayad sa tag balay cún dao sa pag sugai. 
TABLAJERO, m. Parahimo sin mga quiritaan ó mga 
• salug nga ta'bla.—Parasocot. — Paracada cada sin p.ig 
sugal sa mga susgalan. 
TABLAR, m. Mga pasong. 
TABLA-ZO. m. Pagdabal ó pagbalbag sin tabla.— 
Hibabuan. 
TABLAZÓN. / . Mga tabla. . 
TABLEAR, a. Pag pasong pasong. — Pag pagolong. — 
Pagpayapad sin puthao.—Pag conot sa mga bade, 
etc. 
TABLECILLA. f. Tabla nga gutiay. 
TABLEO, m. vid. Tablear. 
TABLERA. / . Babaye nga maquiquilinios. 
TABLERO, m. Tabla, mga tabla.—Tablahon nga ca-
huy. —Damahan. — Sugalan, susgalan. —Lamesa nga 
idaco nga gamit sa mga pag isip sin salapi, pag 
tabas sin género, etc.—Pasong, mga pasong.—Clavo 
tablero, ad j . Raysang nga iraray sang sa mga tabla. 
TABLETA. / Tabla nga gutiay.-Tabliya nga soco-
. 'ate, etc.—Estar en tabletas una cosa. f r . fig' Ruha-
duha.—Quedarse tocando tabletas uno J r . fig. y fain. 
;Pag.perde san lugaringon, uaray pacacuha an guin-
jlalaoman. 
TABLETEADO, in. Pag patic patic 
TABLETEAR. ». Pig patic patic. 
TABLETEO, m . Pag patic patic. 
TABLILLA. / . Tabla nga -gutiay.—Tabliya nga Soe>-
iJate, etc.—Papan nga sinnratan san mga ngaran 
san mga ex-comulgado. — Pinipii-tan sin mga -pa.,'-
-pahibaro, sa cadanran. 
TABLÓN, m. Tabla nga dçico, tabla nga madaemo!. 
TABLONCILLO, m. Mga lingcoran nga alonta-ga. 
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TAB O. m. Cabo. . 
TABON A. / . J-lanang. 
TABUCO, m. Solud nga haligot. 
TABULAR, adj. M.isug.ul sin tabla, masngad sugad 
sin tabla. " 
TABURETE, ni. Lingcoran. 
TACA. / . During. 
TACA. / . Calungagan sa mga cota nga piriot n sin 
ano man. 
TACADA. /'. Pagbontol. 
TACAMACA. / . Tagne sin cahuy. 
TACAMACHA. / Tagne sin cahuy. 
TACANA. / . Tuna nga oroitum nga may sacot nga 
salapi. 
TACAÑAMENTE, adv. w . Pag tampalas gud.—Mahi-
cao gud. —Halipot gud s;n hunahuna. 
TACAÑEAR, n. Pag tampalas.-Pag hicao. 
TACAÑERÍA. / . Pag tampalas; catampalasan.—Cahi-
cao.—-Cahalipot sin hunahuna. 
TACAÑO, ÑA. adj . Tampalasan; malimbong.—Ma-
hicao. 
TACAZO, ni. Pagbontol. 
TACETA. / . Baso nga tumbaga nga sugad sin cabó. 
TÁCITAMENTE, adv. ni. Hilit gud, hilu n gud, ua-
ray pagaringasa.—Sinasabut gud bisan uaray igasoy 
TÁCITO, TA. adj . Maocoy, diri mayacan.—Sinasa-
but m.1n. 
TACITURNIDAD. / . Cadiri mayacan.-Camingao. 
TACITURNO, NA. ad j . Maocoy, diri mayacan.-fig. 
Mamingao. 
TACO. ni . Padlong.—Igtataco sa mga luthang.—Ibo-
rontol.—Sumpit. 
.TACÓN, ¡n. Ticud ticud sin sapin. 
TACONAZO, w. Tacol tacol. 
TACONEAR. «. Pag tacol tacol.—Pag rapac dapac. 
TACONEO, m. Pag tacol tacol.—Pag rapac dapac. 
TÁCTITA. ./. Cabatid; caba tiran.—Cahusayan. 
TÁCTICO, CA. adi . Baiid. 
TACTO, ni. An iquinacapcap.—Pag cap cap.--Paghi-
cap.—Pag caham. — Pag caput caput, —.fig. Pacatol-
tol, pacaigo; cabatiran. 
TACHA. / . Carat-an. 
TACHA. / Raysang .nga gutiay. 
TACHAR, a. Pag butang sin carat-an sa bisan ano.— 
Pag para san sin ura t. 
TACHO, ni. Báong. 
TACHÓN, ni. Badlis nga ipinapara sa mga sinurat; 
cadit cadit, cudit cudit. 
TACHÓN, ni. Rayan dayan sa mga biste. 
TACHÓN, m. Raysang nga irinaraysang sa mga ca-
b,1n. 
TACHONADO, D A . p. p. Guinrayan dayanan, sinab' 
ongan. 
TACHONAR, a. Pag rayan dayan, pagsab-ong.-Pag-
raysang sa mga cabán. 
TACHONERÍA. / . Rayan dayan, sab-ong. 
TACHOSO, SA. a d j . May carat-an. 
TACHUELA. / Raysang nga gutiay. 
TAFANARIO, m. fdin. Balao-ang. 
TAFETÁN, m. Panapton nga tafetán. 
TAFILETE, m. Anit nga manipis nga maidjan. 
TAFILETEAR- a. Pag rayan dayan sin mga anit nga 
magnipis nga maidlan. 
TAFTLETÉRÍA./. Pag paidlan sa mga anit nga mag-
nipis. - Tendahan sin mga anit nga magnipis nga 
maidlan. 
TAFÓN. m. Ladiao nga mapulapula., 
TAFUR. m. Parasugal. . 
TAFUREA, f. Sacayán nga sugad. sin guilalo. 
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TAFURERÍA. / . Sugalan, susgalan.-Capanisugal — 
Paçsugal nfa pag limbong. 
TAGALO, LA. adj. Tagalug.—s. Tagalug.— p l . Ca-
tagalugan. 
TAGARINO, NA. adj . Moros. 
TAGAROTE, m. Tamsi u|a madapuit. —Parasurat.— 
f a m . Pobres, maca1o1ooy.~/í;íW7. Tauo nga hatRas. 
TAGAROTEAR, n . Pag surat sin dagmit ngan sin 
maopay. 
TAHA. f. Tuna nga sinisiring distrito. 
TAHALÍ, m. Anit nga saclay sa sugbong nga hiri-
gotan sin espada. 
TAHEÑO, ÑA. adj . Bulao an bongot. 
TAHONA. / . Ipitan sin trigo nga guinbibiric sin ca-
rabao, etc. 
TAHONERA. / . An may ipitan sin trigo, ole. 
TAHONERO, ra. A.n may ipitan sin trigo, ote. 
TAHUR, RA. s. Parasugal.—m. Paracacía cada sa mga 
susgalan nga balay.—Parasugal nga malimbong. 
TAHURERÍA. / . Sugalan, susgalan.—Caparasugal.— 
Pagsugal nga pag limbong. 
TAIFA. / . f am. Catiriguban sin mga tauo nga ma-
raut an batasan. 
TAIMADO, DA. adj. Matuso, maosisaliun san nga-
tanan. 
TAIMERÍA. /. Catusohan, caisisahon san ngatanan. 
TAITA, m. Paganja. 
TAJA. / . Pag bahin bahin. 
TAJADA. / . Guibay; hiua; alaquiac. 
TAJADERA. /". Cuchiyo nga suía 1 sin bolo nga ga-
mit sin pagotudotud san qu.-so, etc. 
TAJADERAS. / . p l . Paod basi mabiao an tubig 
TAJADERO, m. Tadtaran. 
TAJADILLA. / . Pinit. 
TAJADO, DA. adj . Pang pang ó bato nga tindug 
dao cota. 
TAJADOR, R A . adj. Maotud otud.—Para otud otud.— 
w. Tadtaran. 
TAJADURA. / Pag otud otud.—Pag tah;i san pluma. 
TAJAMAR, ni. Mar. Cahuy nga barobalico dapit sa 
dolong sa mga sacayán.—Cataisan sin cota sa mga 
tnlay san mga salng. 
TAJAM1ENTO. in. Pagotud otud.—Pagtahá san pluma. 
TAJANTE, p. a. Maotud otud. 
TAJAPLUMAS, MI. Cortaplumas. 
TAJAR, a. Pagotudotud.—Pag tahá san pluma.—Pag-
baric. 
TAJEA. / . Aguian sa mga tubig. 
TAJERO. m. Parabadlis, paratigaman. 
TAJO. MÍ. Tigbas; pag tigbas.—Pag taha san pluma.— 
Tarum.—Tadtaran. 
TAJÓN, m. Tadtaran. 
TAJUELA. / . Lingcoran. 
TAJUELO, ra. Lingcoran. 
T A L . adj. Cuan —Sugad, masugad; magsama. —Amo, 
mao. Tal origen tuvo su ruina. Amo an guinica-
nan san iya caperdihan. No conozco á tal hombre. 
Diri acó naquilala sa sugad nga tauo.—No haré tal 
cosa. Diri acó nagbubuhat sin sugad.—Con tal que. 
conj . condic. Cún dao. Yo iré, con tal que no me 
pidas dinero. Macadto acó, cún dao diri ca maaro 
sa acón sin salapi. 
T A L A . / . Pangotud, pamilay sin mga cahuy.—Cai-
ngin; pag caingin.—Pag harás sin banua ó mga ca-
huy cahuy.— Pag" lag lag.—Panguha sa mga cahuy 
sin mga sanga. 
TALABARTE, m . Pageos. 
TALADOR, RA. ad j . Macalag lag.—s. Paraotud, pa-
rapilay sin mga cahuy.—Paracaingin. — Paraharas 
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sin banua ó mga cahuy cahuy.—Paracuha sa mga 
cahuy sin mga sanga. 
TALADRADOR, RA. s. Parahulihot, parahurihud. 
TALADRAR, a. Paghulihot, pag hurihud.—Mangidlis 
sa talinga.— ftg. Pag sabut, pag apong, pag tuquib 
sin halarum.— fig. Manguli nguli. 
TALADRO, ra. Hurihuran, hulihot.— Loho sin ba-
rrena 6 hurihuran. 
TALAMANTE. >n. Mar. Salugsalug dapit sa dofong. 
TALAMERA. / . Cahuy nga binubutangan sin taro-
tamsi. 
TALAMITE. ra. Hariga sin bote, etc. 
TÁLAMO, ra. Hondarayan.—Higdaan. 
TALANQUERA. ./. Bong bong.—Darangpan, ayopan. 
TAI.ANTE. ra. Catigayonan.—Cabayhon; cabaedao; 
cabutang.—Pag buot, caipa. 
TALAR, adj. Halauig cún dao biste. 
TALAR, a. Pag polud sa pono san cahuy.—Pag lag-
• lag.—Pag caingin. 
TALCUALILLO, L L A . adj. Oroopayda; oroopay-
da nA. 
TÁLEA. / . Alad nga cahuy. 
TALEI), ni. Biste nga gamit sa mga judio, nga ita-
rahub sa oló nira. 
TALEGA. / . Sopot.—An solud sa sopot.—Una talega 
de pesos. Usa ca yocut ca pisos. 
TALEGO, ra. Sopot.—Tener talego, j r . fig. y f a m . 
May salapi. 
TALEGUILLA. /'. Sopot nga gutiay.—Taleguilla de 
sal. fig, y f a m . Salapi nga guinagasto sa iquina-
adlao. 
TALENTO, ni. Salapi.—Mga caudganan san tauo, an 
eabuotan, an caaram, an camisinabuton, etc.— f ig. 
Iluna huna. 
TALENTOSO, SA. adj . Masinabuton. 
TALIÓN. ra. Pagpatuc, pag bolos; cay cún bugas 
an otangon, bugas mán an igbabayad: cún quina-
buhi an otangon, quinabuhi mán an igbabayad. 
TALION A R. a. Pagpatuc, pag bolos. 
TALISMÁN, ra. Baga sangud, cubul. 
TALMUD, ni. Libro san mga judío nga tungud san 
pag calito lito, mga catutdoanan ug mga turumanon 
nira. 
TALÓN, ra. Miting piting.—Carig-onan.—Apretar uno 
los talones; levantar uno los talones, j r s . Pag da-
lagan sin macosog.— Á talón, ra. adv. f ig . y f a m . 
Bacías lá, pag bactas lá. 
TALONARIO, RIA. ad j . An libro nga guincucuhaan 
san carig-onan nga hatag san tauo. 
TALONEAR, n . f a m . Pag lacat, pag bactas sin dagmit 
TALPA./ . Veter. Hubag sa tingdul san mga hayop. 
TALPAR1A. / . Hubag'sa oló. 
TALQUE. ra. Tuna nga iguinhihimo sa mga baso 
nga tinatauag nga crisol. 
TALUD, vi . Baga cahilig sin cota, etc. 
TALLA. /. Ladauan nga cahuy, bato, etc.—Amot — 
Bayad.—Socol.—An cahitaas cún cahabobo bá san 
tauo. 
TALLADO, DA. ad j . Bien tallado. Maopay an iya 
cabaedao ó cahimo.—Mal tallado. Maraut an iya: 
cabaedao ó cahimo. 
TALLADOR, ra. Paratumboe. 
TALLADURA. / . Pagcatumboc. 
TALLAR, adj . Sadang ná pag podlon.—ra. Mga cã-
cahuyan nga bag-o nga sadang ná pagtagáon ó 
pag pudlon. 
TALLAR, a. Pag caput san baraja.—Pag aro sin bu-
his. —Pagbuhat sin ladauan nga bug-os. — Pag pa-
tumboc. 
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TALLARÍN", m. Sopas níra pideos. 
T A L L AROLA. / . Garamilon nga asero sa pajrha-
blon. 
TALLE, m. Cabacdao ó cahimo san lanas. —Hauac — 
Pactabas san panapton n¿a maiío sa lauas. 
TALLKCER. Panarinirsiny-.—Oobos. 
TALLER. /'/. Balay nga buruhatan sin m¿a ladauan 
iba pá. 
TALLISTA, com. Parahimo sin mira ladauan n.üa 
bug-os, etc. 
TALLO, in. Saring sine. -Ogbus.—Sipil.— Tayobonc; 
cún dao ¡íauay, tifíbao, ba^acay, etc.—Tipul cún dao 
ñipa.—Obud cún dao luhi, oay, etc.. 
TALLUDO, DA. adi. Nanaringsing- sin daco.-O--
bus nfa ánco .—fig . Hataas. 
TALLÚELO. tu. v id . Tallo. 
TAMANDOA, ni. Mananap nõa tamrtndoa. 
TAMAÑAMENTE, adv. ni. Masuiiad si ni sin cadaco. 
TAMAÑO, ÑA. a d j . MasUirad.-m. An cadaco.-—An 
caguti. 
TAMAÑOLO, LA. adj . Masugad sugad. 
TÁMARAS. ,/'. p l . Bonga sin dátiles.— Mga tiac sin 
c.ahuy. 
TAMARINDO, m. Cahuy nga tamarindo. —Bonga sin 
cahuy ngn tamarindo. 
TAMARISCO, in. Cahuy nga tamarisco. 
TAMARIZ, m. Cahuy nga tamariz. 
TAMARRIZQUITO, TA a l j . Cutiay caopay. 
TAMARRUSQUITO, TA. adj . j a m . (kitiay caopay. 
TAMBALEAR, n. Quiliníí quiling; samparay; dom-
pifay. 
TAMBALEO. Pag quiling quilin»; pag samparay; 
pa»- dompilay. 
TAMBANILLO, ni. Rayan dayan sa mga buhat nga 
cota, etc. 
TAMBARILLO, m. Caban. 
TAMBESCO, m. Duyan. 
TAMBIÉN, adv. m. Man. 
TAMBO. »;>. Hapitan, harapitan. 
TAMBOR, m. Guimbal. — Paratoc toe san guimbal, 
magguirimbal. A'í-agan sin asucar.—Sanglagan sin 
capé. 
TAMBORA. /. (iuimbal nga daco. 
TAMBORETE, m. Guimbal nga gutiay.—Mar. Bangil 
ó sisip sa mga toladoc. 
TAMBORIL. /;/. Guimbal. caratong. 
TAMBORILADA, f. fig. y / a m . Pag hiontug. j i g . y 
/ a m . Pag sontoc. 
TAMBORILAZO, m. fig. y j a m . Pag hiontug.-/í>. 
y f a m . Pag sontoc. 
TAMBORILEAR., n. Pag guimbal. —a. Pag dayao sa 
igeasitauo. 
TAMBORILERO, ni. Magguirimbal. 
TAMBORILRTE. m. Guimbal nga gutiay. 
TAMBORILILLO. m. Guimbal nga gutiay. 
TAMBORÍN, w. Guimbal. 
TAMBORINO, m. Guimbal, caratong. 
TAMBORITEAR, n. Pag guimbal. 
TAMBORITERO, m. Magguirimbai. 
TAMBORÓN. m. Guimbal nga daco. 
TAMIZ, ni. Ag-agan. 
TAMIZAR, a. Pag ag-ag. 
TAMO. m. Dapao. — Hugao. 
TAMOJO. m. Banua nga tirnojo. 
TAMPOCO, adv. neg. Diri mán. 
TAMOJO. m. Banua nga tonocon. 
TAN. m. Tonug sin guimbal, etc. 
TAN. adv. c. Masugad.-Tan siquiera, tn. adv. Bisan. 
TAN ACETO, m. Banua nga tanaceto. 
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TANATE, ni. Sud lañan nga anit. 
TANDA. / . Pag sa rosal i uan, p.tgsarosando.—Sinoc-lan 
6 linigam nan nga buhat sa usa ca adlao.—Hali-
puat.—Panon; usa ca panon sin mga tauo; usa ca 
panon sin mga havop. 
TANGANILLAS (EX), m. adv. Culang sin carig-onan, 
may cataragman sin caholog. 
TANGANILLO, ni. Tongtougan; sarigan. 
TÁNGANO, w. Tanga nga tong tongan san cuarta in 
nag tatanga an cabataan, etc. 
TANGENTIÍ. p. a. Matonug.—Macaput; macaham.— 
adv. Macanitcanil.—Salir uno por la tangente, j r . fig. 
y j a m . Pasangilan. 
TANGIBLE, adj . Sadang cap-tan. 
TUNGIDERA. / . Afar. Pisi nga bahol ngagamitsa 
mga sacayán. 
TANGIR, a. Pag patonug. — Pag caput; pag cahatn.— 
Tungud, hitungud. —Oropud. 
TANGO, m. Tanga. 
TA NOR, RA. .s. Tamid. 
TANORÍA. /'. Calanud, pageatanud. 
TANTÁN, ni. A gong. 
TANTARANTÁN, m. 'Tonug sin guimbal.—».: y 
j a m . Sontoc, pag sontoc. 
TANTEADOR, ni. Paratigaman sa mga taon cún dao 
sa pagsugal. 
TANTEAR, a. Pag socol. — Pag tigaman san mga taon 
cún dao sa pagsugal, basi sabulon an magdadaug.— 
tig. Panginano ana y sin maopay. - Pag basi, p^gsu-
lay.—Pag lagd i anay cún dao sa pag pintar. 
TANTEO, m. v id . Tantear.—Socol. —Isip san mga 
taon nga guindaug nrt. 
TANTO, TA. adj . Sugad masugad.—/«. Taon.-Bari; 
gungi; cocot. — Caisipan. —Ilinuad, sinacal.—¿Tanto 
ha que murió? ¿Maiha n;l nga namatáy?—Algún tan-
to, expr. Gutiay. — Por lo tanto, m. adv. Busa.— 
Por tanto, m. adv. Busa. 
TAÑEDOR, RA. ;//. y f. Parapatonug; paratayhop; 
paracablit. 
TAÑER, a. Pag patonug. - Pag cablit.—Pagbag ting; 
pag tin^ ting. 
TAÑIDO, m. 'Tonug; tingug.-- Bag ting. 
TAÑIMIENTO. /;/. I'agpalonug. -Pagcablit.--Pagbag-
ting; pag ting ting. 
TAPA. f. Acob.—Tacob; tadob.—Tapa.-Tapa délos 
sesos, / ig . y fam. Oló.-Saltar .1 uno la tapa de los 
sesos. />. I'agbonng, pag baca buca san oló. 
TAPAAGUJEROS, m. j i g . y turn. Colero nga diri 
batid caopay.—A/r. y / a m . Tauo nga dinadacop lá 
basi masaliuan sa lain nga tauo. 
TAPABALAZO. m. Afar. Cahuy nga malidong nga 
ibarayad cún maloho an sucayán. 
'TAPABOCA, m. Pag tampalo.—Itarahub sa baba. 
TAPACIÍTE. m. Atupatup. 
TAPACULO, ni. Cahuy cahuy nga tapaculo. 
TAPADA. / . Babaye nga nag cocorompot san taong. 
TAPADERA. /'. Tacob, taclob. 
TAPADERO, ni. Tacob, taclobi isasarop; isosorot. 
TAPADILLO, m. (nat pan; habong. — De tapadillo. 
m. vid. j i g . Sa hilum 
TAPADIZO, m. Pagtahub an babaye basi diri qui-
lal-on. 
'TAPADOR, RA. Paratahub.—m. Tacob, taclob. 
TAPADURA. /. Pag tacob, pag taclob.-Pag tahub. 
TAPAMIIÍN'TO m. Pag tacob, pag taclob. Pagtahub. 
TAPANCO. m- Tambobong, balcasa, cayang. 
TAPAPIÉS, ni. Biste nga halauig nga maabut sa teel. 
TAPAR, a. Pag acob; pag tacob, pag taclob.-Pag ta-
hub. - Paglibo.—Pagloplop.-Pagcugmo. -Pagco; 
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mot.—Pag bayoag-bong-.—Pag corompot, pag corom-
• bot.—Pagdabjn.—Pao-himon.— Pachol o!.-Pagsarop. 
—Pag sorot. — Pag' tabón. — Pag totob. - Pag tac po. -
Pag tac pol.-Pag tabón. — Pag tampis. —Pag toum — 
fig. Pag tago tago. 
TAPAR la boca de la caña para que salga despacio 
el agua. Bisibis, sampon'g sarop. 
TAPAR la boca al reír. Comoy, comhol. 
TAPAR la cabeza con la parte de atrás del manto, 
saya, etc. Alibong büiií. 
TAPARRABO, m. Bahag. 
"l'APERUJARSE. r . fa,m. Tabón, tahub, corompot. 
TAPERUJO, m. Tacob, sorot etc., nga maniut.—Ma-
ra ut nga pag tacob, maraut nga pag sorot, etc. 
TAPETADO, DA. adj. Maromaituin; soso. 
TAPETE, m. Banig ó alpombra nga guti.—Tahub 
sin la mesa, etc. 
T A P I A . / . Bong bong nga tuna nga d 10 cota. —Cota. 
TAPIADOR. m. Parabuhat sin bongbongnga tuna.— 
Gotero. 
TAPIAL. Hormahan nga tabla sa pag buhat sin bong-
bong nga tuna, ct'n cota nga quinahon. 
TAPIAR. «, Pag buhat sin bong bong nga tuna.— 
Pag cota. 
TAPICERÍA. /. Mga panapton.—Piolan sin niga pa-
napton.—Pag hablon.—Tendahan sin mga panapton. 
TAPICERO, m. Parahablon.-l'arabanig .sin mga al-
pombra, etc.—Pararayandayan, parasab ong sin ma-
tahum ng.i mga panapton sa mga solud sin balay, 
• etc.—Paramangno sa mga mahal nga mga panapton. 
TAPIERÍA. / . Mga bong bong nga tuna, mga cota 
' sin balay, etc. 
TAPÍN. m. Sorot sin sudlanan sin pólvora. 
TAPIOCA. / . Baga arasip. 
TAPIR, tn. Mananap nga tapir. 
TAPIRUJARSE, r . f am. Tabón; tahub; corompot. 
TAPIRUJO. m. Tacob, sorot, etc., nga maraut.-Ma-
raut nga pag tacob, maraut nga pag sorot, etc. 
TAPIS. Tapis. 
TAPIZ, in. Panapton nga halaba ug mahal nga ig-
sasab-ong sa mga singbahan, etc. 
TAPIZAR, a. Pag sab-ona sin mga panapton nga 
mahal sa mga singbahan, etc. 
TAPÓN, m. "Sorot; sarop. 
TAPONAZO, m. Pacaigo sin sorot san pag abre sin 
botell i nga servesa, etc.—An tonug san pag abre. 
TAPONERÍA. / . Mga sorot; mga sarop.—Balay nga 
guinbubuhatan san mga sorot.—Tendahan sin mga 
sorot. 
TAPONERO, w. Parahimo sin mga sorot.—Paraba-
liguia sin mga sorot. 
TAPSIA. / . Banua nga tapsia. 
TAPUJARSE, r. f a m . Pag corompot. 
TAPUJO, m. Pag corompot, tahub sa bayhon. —Jig. 
y f a m . Pag tago tago san camatuoran. 
TAQUE, m. An tonug san llaui san pag llaui sin 
puerta.-Tonug san pagtoctoc sin puerta. 
TAQUERA, f. Ririotan san mga taco nga gamit sin 
pag billar. 
TAQUIGRAFÍA, f. Pagaradman ó calasguran sin 
pagsurat sin dagmit tungud sin mga lactud nga 
. mga badlis. Dagmit nga pag surat sin lactud nga 
mga badlis alagad gud san pag polong. 
TAQUIGRÁFICAMENTE, adv. m. Sug'ad san -lagda 
san taquigrafía. -
TAQUIGRÁFICO, CA. adj. An tungud ó cañan ta-
quigrafia. 
TAQUÍGRAFO, m. Maaram san taquigrafía. 
TAQUILLA. / . Piotan sin mga surat ó papel. 
TA 
TAQUÍNF. ni. Calo sin b.ibuy, carabao; etc. — Toayt oay.' 
TAQUIN ERO. m. Parasugal sa sugal. nga tinatauag 
tabu. 
T A R A . / . An iban san pagtimbang, cún pinopotos 
sin banig, etc.—Oay ug iba pá nga gamit sin pag 
tigaman sm mga pagtimbang. 
TARABITA. / Calog cog nga oay cán pisi b:í, ca-
!og cogan. 
TARACEA. /. Llnuguii. —Guialuguiian. 
TARACEAR, a. Pag luguit. 
TARAGALLO. m. Toco!. 
TARAGONTÍA. m. Banua ng.i taragontia. 
T VRAJE. ni. Cahuy nga taray. 
TARAMBANA, com. f a m . Culang culang. 
T \RANI')0. m. Bugsoc. 
TARÁNGANA. / . Morsiya. 
TARANTELA. /. Sayao. 
TARÁNTULA. / . Laua.-Picado de l.i tarántula, fr-. 
An may carat an ó casaquit. 
TARANTULADO, DA. An may carat-an ó caiaquít.— 
Maquilas. 
TARARÁ- / Tonug san toronggon nga tinatauag 
trompeta. 
TARAREAR, a. Pag lay lay. 
TARARIRA. / . f a n . Aringasa, ngiras.—to/K. f a m . 
Tauo nga maquilas. 
TARASCA. / . Hilas halas nga macaharadluc. —Jig. 
y J a m . Babnye nga maraut "an iya pageahimo ug 
maraut an gaui. 
TARASCADA. / . Tinoc-ban.—fig. y f i m . Maraut 
nga pag baton ó pag polong.-Quinag tan. 
TARASCAR, a. Pag tocob, pag cagat. 
TARASCÓN, m. Halas halas nga macaharadluc. 
TARATÁNTARA. m. Pag toro tot. 
TARA VILLA. / Itranca sa mga sada ug mga bén-
tana. — J ig . y f a m . Tauo nga mayacan sin uaray 
man cahusayan.—Soltar uno la taravüla. f r . .fig. y 
J i m . Pag yacan sin damo ngan sin dagmit. 
TARAY, m. Cahuy cahuy nga taray. 
TARAYAL. m. Mga cahuy nga catarayan. 
TARAZAR, a. Pag tocob, pag cagat.-/?£-. Pacasa-
moc; pacasáquit, pacabido. 
TARAZÓN, ni. Potol, usa ca potol sin carne cún 
isda bá. 
TARBEA. / . Solud nga daeo. 
TARDADOR, RA. a d j . Maiha. 
TARDANAOS, m. Isda nga tardanaos. 
TAR DANO, NA. ad j . Maiha. 
TARDANZA. / . Caiha; camaiha. 
TARDAR, M. Pag iha.-Laay.—Laod, laod laod.-La-
bás. 
TARDE. / . Colop, hapon.—Buenas tardes. Maopay 
nga colop.—De tarde en tarde, ni. adv. Sa ma-
taod taod. 
TARDECER, n. Colop ná. 
TARDECICA, TA. /'. Colopay. 
TARDÍAMENTE, adv. in. Labás na, apas ná. 
TARDÍO, a. ad j . Laay. -Labás ná, a pa's ná.—Maiha. 
TARDÍSIMO, adj. f . Labás ná caopay, apas ná cao-
pay; maiha pá gud. 
TARDO, DA. a d j . Mahubia, mahinayhinay.— Labás 
ná, apas ná.—Diri masabut. 
TARDÓN, NA. adj . f a m . Maiha caopay.—Maiha ma-
sabut. 
TAREA. / . Buhat; buhat nga sinoclán ó tinigam nan.— 
pl . Mga pag buhat. 
TARIDA. / . Sacayán nga tarida. 
TARIFA, f- Taripa nga casayoran san bale san mga 
iguinbabaliguia; casayoran san bayad nga igbabayad. 
TA 
T A R I M A . / . Turun ban, turuii-banan. 
TARIMÓN. Turun-ban n»M d u-o. 
TARÍN*, in. Sicaualo nga salapi. 
TARINA. / . P i n i n a n.ía tinatauag bandejado. 
TARÍN' RARÍN. loe. adv. J a m . Cumapin, cumulang-. 
TARJA./ . C ihuy nga binuja nga quirncadlisan, basi 
sabuton cúa pipira n.á aa rucuha ó inan '̂cai.—Ca-
lasay.—Usa ng; i daco n¿'a cuarta. 
TAR J ADOR, RA. m. y /'. Paracadlis. paraü^aman. 
TARJAR, a. Paj. cadlis, pa»' tigaman. 
TARJERO, RA. m. y . / Paracadlis, parati^aman. 
TARJETA. / v id. Tarja.—Papel nga ^utiay nija si-
nuratau .san ngaran sin tauo, nga iya mán g"a;4'a-
miton dao surat cm may casoroc an. 
TARJETEO, m. f im. A^sub nga pa^ padolong sin 
mga tarjeta. 
TARJETERO, m. Surudlan sin niga tarjeta. 
TARQUÍN, m. Uapuc—Lapdoc. 
TARQUINADA, / . fig. y J a m . Pao lugus sin babayo 
sa maraut nga tu_\'0. 
TARRO, m. Cámao cámao. 
TARSO. ;«. An dapit sa ticud san tccl. 
T A R T A . / Baga caraba. -Tortiya nga may bunay, 
carne ngan sin matam is. 
TÁRTAGO, m. Banua nga tártago.—fig. y f a n i . Ca-
c u ñ a n . — f t g . y f a m . Maraut nga pag dorogas ó pag-
tiao. 
TARTAJEAR. //. Ngoyit. 
TARTAJOSO. SA. adj . Mangoyit. 
TARTALEAR, n. j a m . Quírio; quii'ug, quirug quirtig. 
—fam. Culba, dálao, dinadálao acó. 
TARTAMUDEAR, n. Sal.tpid, in baga nasasalapid 
an dila; ngoyit. 
TARTAMUDEO, m. Pangoyit, macuri macaluas. 
TARTAMUDO, DA. ad j . Mangoyit, macuri macaluas. 
TARTÁN. >n. Panapton nga tartán. 
TARTANA. / . Sacayán nga tartana.—Carruaje nga 
tartana. 
TARTÁREO, REA. adj. An tungud sa infierno. 
TARTÁRICO, CA. adj . Belong nga may tártaro. 
TARTARIZAR. a. Paghimo sin bolong nga may 
tártaro. 
TÁRTARO- m. Larug sin alacsio nga nadodocot sa 
mga liguid ug sagud san sudlanan ug gamit sin 
paghimo sin bolong. 
TÁRTARO, m. p o é t . An impierno. 
TARTERA. ./. Ba.sa caraba. 
TARTRATO. //>• Bolong nga tartrato. 
TÁRTRICO, CA. a d j . Bolong nga may crémor. 
TARUGA. / . Mananap nga taruga. 
TARUGO, m.. Patlong, padlong.—Piri nga tinapay. 
TARUMBA (VOLVERLE Á UNO). J r . J a m . Sala-
ngisan. 
TAS. DI. Landasan sin salapi, etc. 
TASA. / . Ratas; pagbatas.—Carig-onan.— Bayad nga 
ipinapag bayad nga tinalaan gud sa mga ponoan.— 
Socol. • 
TASACIÓN. /• v id . Tasa. 
TASADAMENTE, adv. in. Batas gud; sinocol gud. 
TASADOR, R A . ' a d j . Mabatas; masocol.—m. Para-
• socol. 
TASAJO, ni. Tapa.—Hiua, usa ca hiua nga carne. 
TASAR, a. Pag batas, pag pabale sa mga iguinba-
b í ú i g u m . - f i g . Pag socol. 
TARCADOR. m. Bayo sin cáñamo. 
TASCAR, a. Pagbayo-san lino ó cáñamo.—Sabsab, 
panabsab an mga hayop ó mananap. — Pagcagat 
an cabayo san preño. 




TASCONIO. m. Tuna nga gamit sin pag himo sin 
surudlan nga gamit sin pag tunao sin salaming, etc. 
TASQUERA. / . j a m . Suhay-— Tanguayan. 
TASQUIL. Sinacsac sin bato. 
TÁSTARA. / . Upa sin trigo. 
TASTAZ. //;. Binayo nga daba. 
TASTO, ni. Cápanos, mapanos ná. 
TASUGO, ni. Mananap nga tasugo. 
TATARABUELO, LA. m. v /'. ícatolo nga 
TATiVRAÜEUDO, DA. ni y /'. Ovopnd.-pl . 
nga mg;i caorop-dan. 
TATARANIETO, TA. m. v / . Apo nga icatolo. 
T ATAS-ANDAR Á TATAS. J r . Pag nanap, pag-
ticang ná an bata sin pagiacat. 
¡TATIÍ! Hinayhinay; ayao anay. 
TATO. ni. Mananap ñga tato. 
TATO, TA. adj . Ngoyit. 
TAUMATURGO, m . Tauo nga sangyao. 
TAURINO, NA. adf. An tungud ó cañan todo. 
TAURÓMACO, ni . An maquiquiauay sa mga todo 
nga baca. 
TAUROMAQUIA./. Cabatiran sin paquiauay sa mga 
todo nga baca. 
TAUTOLOGÍA./ . Pagu l iuüs in pag asoy. 
'TAXATIVAMENTE, adv. ni. Sinocol, tinasar gud. 
'TAXATIVO, VA. ad j . Macatasar. —Sinocol, tinasar. 
TAX1DERMIA. / . Pagaradman .sin pagpatiga nga 
diri inadonot an lauas nga patay. 
TAZ Á TAZ. m. adv. Pag tagalio, pag balio nga ua-
ray iban, uaray dugang. 
'TAZA. / . Tasa; yahong, ivliatas.—Tagayan. 
'TAZAÑA. / . Halas halas nga macaharadluc an iya 
cahimo. 
'TAZAR, a. An bayad nga mga icapolo san trigo, 
etc.—Pag bahin bahin san mga icapolo. 
TAZÓN, m. Tasa nga daco, yahong, uhatas. 
TE 
TE. /. Ngaran san letra nga /. 
'TE. ni. Cahuycahuy nga quinucuhaan san simiente-
Simiente. 
'TEA. / . Aguipot, solo, sanga ó tiac Sin cahuy nga 
gamit sin pag lauag. 
TE AME. /. Balo. 
'TEAMIDE. / . Bato. 
'TE ATINO, NA. adj . Tinatauag te atino an mga ca-
padian ni San Cayetano. 
'TEATRAL, adj . An tungud sa teatro ó cañan pag-
co inedia. 
TEATRALMENTE, adv. m. Quinomedia; baga ca-
ñan pag comedia. 
TEÁTR1CO, CA. ad j . An tungud sa teatro ó cañan 
pag comedia. 
TEATRO, ni. Teatro, comediaban. 
'TECA. / . Cahuy nga teca, 
'TECLA. / . Tecla, baga diladila sin órgano etc.—Dar 
uno en la tecla. J r . fig. y J a m . Pacatigo, pacatoltol. 
'TECLADO, m. Mga tecla ó mga diladila sin ór-
gano, etc. 
TECLEAR, n. Patoctoc sa mga tecla,—Hurangbayan. 
—a. fig. y f a m . Pagbasi, paglarang sin mag ca-
lainlain nga catigayonan sa ano mán nga guintutuyo. 
TÉCNICAMENTE, adv. ni. Angay ó igo gud sa mga 
polong nga calugaringon sa tag-sa nga pag arad-
man, cabatiran ó calasguran. 
TÉCNICO, CA. ad j . Polong nga calugaringon sa 
tag sa nga pag aradaim, cabatiran ó calasguran. 
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TECNICISMO, m. Mga polong nga calugaringon. sa 
tag-sa nga pagaradman, etc. 
TECNOLOGÍA. / . Casayoran sa mga polong nga 
calugaringon sa tag-sa nga pagaradman, etc.—To-
lón nga pamolong nga gamit sa mga pagaradman, 
etc. 
TECNOLÓGICO) CA. adj . An tungud ó cañan tec-
nologia. 
TECHADO, m. Atup. 
TECHAR, a. Pag atup.—Pag garadas.—Pag hal-it. 
TECHO, m. Atwp.—fig, .Balay, oroquian. 
TECHUMBRE. / . Atup. 
TEDERO, m. Puthao nga tongtongan sin mga agui-
pot, etc. 
TEDEUM, m. Tedéum nga carantahun sa Santa Igle-
sia. 
TEDIAR, a. Pag domot, paghomot—Ngalas. 
TEDIO, m. Cangalas. 
TEDIOSO. SA. a d j . Macangalas.—Masaplud sa baba. 
TEGUAL. m. Buhis. 
TEGUMENUO. m . Potos. 
TEINADA. / . Camalig. 
TEJA, f. Teja nga igaatup sin balay, etc. 
TEJA. / . Cahuy nga teja. 
TEJADILLO, m. Atup, atup atup. 
TEJADO, m. Atup nga teja. 
TEJAR, m. An guinbubuhatãn san mga teja. 
TEJAR, a. Pag atup sin teja. 
TEJAROZ. m. Balisbisan. 
TEJEDERA. / . Parahablon. 
TEJEDOR, RA. m . y / . Parahablon. 
TEJEDURA, y. Paghablon.-Cahablon. 
TEJEDURÍA. / . Pagaradman sin paghablon.—Ha-
. blonan. 
TEJE MANEJE, expr. fam. Cabatid sin pagpatiga-
von.—Cadagmit sin pagbuhat bisan ano. 
TEJER, a. Paghabol, pag hablon. 
TEJERA, f. An guinbubuhatãn san mga teja. 
TEJERÍA. / . v id . Tejera. 
TEJERO, m. Parahimo sin mga teja. 
TEJIDO, m. Hinabol, hinablori. 
TEJILLO. m. Bagcos. 
TE JO. m. Tipac sin teja. 
TEJO. m. Cahuy nga tejo.—Bulauan nga baol pá. 
TEJOLETA. / . Tipac sin teja.—Bica. 
TEJÓN, m. Mananap nga tejón. 
TEJÓN, m. Bulauan nga baol pá. 
TEJUELA./ . Teja nga gutiay.—Tipac. 
TEJUELO, m. Tipac nga gutiay sin teja. 
TELA- /• Bisan ano nga género ó panapton.—Cubal. 
—Lapuglapug.—Baring; bitana; pagoyud.—Balay sin 
laua, laua.—Bolog sa mata.— fig. Limbong. 
TELAMÓN, m. A r q . Tauo tauo. 
TELAR, m. Hablon. . 
TELARAÑA. J . Laua. 
TELAREJO. m. Hablon nga guti. 
TELEFIO. m. Banua nga telefio. 
TELERA. / . Sisip nga puthao.—Alad nga tabla.— 
Lacdanan; lacbayan. 
TELESCOPIO, m . Anteojos nga may mga salaming. 
TELETA. / . Papel nga secante basi diri mapara an 
sinurat. 
TELETÓN. tn. Panapton nga igagama. 
T E L I L L A . / Panapton nga manipis.—Lapuglapug.— 
Lucap. 
TELINA. / . Bibi.-Tuay. 
TELÓN, m. Telón nga gamit sa mga comediaban. 
TELONIO, ta. Balay nga guindodolongan san mga 
buhis. 
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TELÚRICO, CA. adj . An tungud ó cañan tuna. 
TELLINA. / . Bibi.-Tuay. 
TELLIZ, m. Tahub sa mga siya sa mga cabayo. 
TELLIZA. / . Tahub sa mga higdaan. 
TEMA. ni. Hintutungdan. 
TEMÁTICO, CA. adj. An mahusay, matuman ó guin-
titima alagad lá sa hintutungdan. —Madurat, ma-
cong cong". 
TEMBLADAL, m. Tuna n¿a ma >yog oyog. 
TEMBLADERA. / . Baso nga haluag nga salapi, 
bulauan cún salaming bá.—Poy son ó puson nga bu-
lauan cún salapi bá nga may bato nga mahal.— 
Isda nga torpedo. 
TEMBLADERO, n i . Tuna nga maoyog oyog. 
TEMBLADOR, RA. a d j . Malinug; macabag; maca-
dal, macadal cadal, macaral, macaral caral; maco-
bog, macobog cobog; macodog ; macoyo, macoyo-
coyo; macondug; macorug, macorug corug; maqui-
riu; maquirug. 
TEMBLANTE, p . a. v id . Temblador.-Baclao sa 
cagapusan sa camut. 
TEMBLAR, n. Bayus; oyug, oyugoyug: linug.—Ca-
bag; cadal, cadal cadal, caral, caral caral; cobog, 
cobog cobog; codug.—Coyo, coyo coyo.—Condug.— 
Corug, corug corug. — Conay, pangonay.—Quiriu; qui-
rug; cotoycotoy, pangotoy cotoy.—Quibig quibig.— 
Quipe quipe.—Taquig.—Hadluc caopay; dalao. 
TEMBLEQUE, m. Poyson ó puson nga bulauan cún 
salapi bá nga may bato nga mahal.—Rayan dayan.— 
Tosoc sa oló. 
TEMBLEQUEAR, n . f a m . Corug corug; cadal cadaU 
quirio. 
TEMBLETEAR, n . f a m . v id . Temblequear. 
TEMBLÓN, NA. a d j . Macorug corug. — Macada! ca-
dal . —Quiriuon.— Dinadalao. 
TEMBLOR, m. Codug, cacodug; corug corug, caco-
rug corug; cotoycotoy, pangotoy cotoy.—Quiriu, ca-
quino; quirug quirug,. caquirug quirug.—Coyo, coyo-
coyo, pangoyo coyo.—Linug cún dao an tuna. 
TEMBLOROSO, SA. adj . Macorug corug; macadal ca-
dal; maquirug quirug. —Mangoyo coyo.—Quiriuon.— 
Dinadalao. 
TEMBLOSO, ad j . v i d . Tembloroso. 
TEMEDERO, RA. adj . Macaharadluc. 
TEMEDOR, RA. adj . Mahadiuc, mahaduc, hadluconT 
haducon.—vid. Temer. 
TEMER, a. y n. Hadluc, haduc—Limo.—Bulagsaua.— 
Caran; cura.—Garandat.—Halao hao.—Hibig hibig.— 
Hiña.—Hingaua. —Condug, hacondug. — Ignap.-Hirib-
hirib; hirichiric; hirughirug; quiritio; taca; carit.— 
Tahap. 
TEMERARIAMENTE, adv. m. Caculang gud sin ca-
hadluc; caculang gud sin panginano. 
TEMERARIO, RIA. a d j . Culang sin cahadluc; culang 
sin panginano.—Huna huna nga culang sin carig-
onan ó camatuoran. 
TEMERIDAD. / . Caculang sin cahadluc; caculang 
sin panginano.—Pag huna huna nga culang sin carig-
onan ó camatuoran. 
TEMERÓN. NA. a d j . An nag papacamaisug. 
TEMEROSAMENTE, adv. m. Sa daco gud nga ca-
hadluc—Sa daco gud nga catahap. 
TEMEROSO, SA. a d j . Macacahadluc; macacatahap.— 
Hadlucon, mahadlucon; limo; halaohauon; maignap.— 
Dalao; matalao. 
TEMIBLE, ad j . Macaharadluc. 
TEMOR, m. Cahadluc, cahaduc.-Cabulag saua; ca-
saua; cacondug; cahalaohao; cahibig hibig; cahina; 
cahin&aua. — Cabacnal; cataba. —Caignap. — Cahirib-
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hirib; cahiric hiric; cahirughiru»'.—Carie, pangarit.— 
Catahap. 
TEMO RIZAR, a. Pacahadluc, pacahaduc. 
TEMOSO, SA. a d j . Madurat; macongeong. 
TEMPANADOR. m. Garamiton nga puthao nga ga-
mit sin pag cuha san tacob sa mga balay sin po-
tiocan. 
TEMPANAR, a. Pag tacub sa mga balay sin potio-
can.—Pag sorot sa mga barriles, etc. 
TÉMPANO, m. Toronggon.—Guibay sin tosino.—Totob 
sin guimbal, etc.—Tacub, sorot, 
TEMPERACIÓN. / . v id . Temperamento. 
TE M PE RA D A D A ME NTE. adv. m. Sa casadangangud. 
TEMPERADO, DA. adj. Casadangan gud, diri ma-
hag cot ug diri mán mapaso. 
TEMPERAMENTO, m. Baga caiya sin tuna cún ma-
hagcot bá, cún mapaso bá, cún mamara bá, cún si-
nasaquitan bá an tauo dida.—Pag buot basi maocoy 
an mga pagsusuhay, macuba an mga caolangan, 
etc.—Capaso sa mga lauas, tuna, etc.—Catag hum-
TEMPERANCIA, f. Casadangan. 
TEMPERANTE, p. a. Macacaiban. 
TEMPERAR, a. Iban; pacaiban.— Pagbagay.— Pagsi-
dlot cún dao puthao. 
TEMPERATÍSIMO, MA. adj . Casadangan gud sa mga 
pag caon, etc. 
TEMPERATURA, f. Capaso cun catag hum bá sa mga 
lauas, tun^i, etc. 
TEMPERIE. / . Capaso cun catag hum bá sa mga ha-
ngin. 
TEMPERO, ra. Camaopay ná san tuna tungud sin uran. 
TEMPESTAD, f. Buranos; onos; onus onus; uranus.— 
Baguio; barobaguio. 
TEMPESTAR, n , Pag buranos; pagónos; pag onus-
onus; paa: uranos'.—Pag* baguio; pag barobaguio. 
TEMPES'HVAVIENTE." adv. t. Igo gud; tigavon gud. 
TEMPESTIVIDAD. / . Catigayonan. 
TEMPESTIVO, V A . ad j . Igo, angay, ti sayón. 
TLLMPESTOSO, SA. adj . Maburanos; maonos; ma-
onus onus; maoranus.—Baguiohun. 
TEMPESTUOSAMENTE, adv. m. Buranos gud; onus 
gud; onus onus gud; uranos gud.—Baguio gud. 
TEMPESTUOSO, SA. adv. Maburanos; maonus; ma-
onus onus; maoranos.— Baguiohun. 
TEMPLA. / . Pintar nga nahihimo sa pula san bunay 
ngan sin tubig. 
TEMPLA. / Dongan donganan. 
TEMPLADAMENTE, adv. m. Sa casadangan gud. 
TEMPLADERA. / . Paod sin quilot. 
TEMPLADO, DA. a d j . Casadangan lá sa mga pag-
caon, etc.—fam. Maisug, macosog, casingcasingan.— 
Dir i mapaso, di mán matag hum. —Malanhud.—Ma-
lugad. 
TEMPLADOR, RA. ad j . Mag papacaopay.—Mag pa-
pacaangay.— Macapogong.—m. Llave nga gamit sa 
mga arpa, etc. 
TEMPLADURA. / . v id . Templar. 
TEMPLAMIENTO m. Casadangan. 
TEMPLANZA, f. Casadangan. 
TEMPLAR, a. Pag pacaopay.—Pagpataghum cún ma-
paso pá—Pagpatiga cún pagpahalaba bá sa mga 
tumbaga, mga salaming, etc.—Pag bagay.—Pag si-
dlot.— Pag paiban.— Pag iban san casina, etc.—Pag-
paangay sa mga toronggon.—Pag sacot, pag salacot 
sin maopay sa mga pintar.—r. Pag casadangan. 
TEMPLARIO, m. Sacop sa orden nga sinisiring de 
los Templarios. 
TEMPLE, m. An capaso cún an cataghum bá.—Sid-
loc, sidlot. 
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TEMPLETE, m. Singbahan nga gutiay.-Baga sing-
bahan. 
TEMPLO, m. Singbahan; arampoan. 
TÉMPORA. / . Mga adlao nga ig pupuasa nga sinisi-
ring mga témpora. 
TEMPORADA. /. Pipira dao ca adlao; tuig, tuig sa 
habagat, tuig sa amihan tuig; nga ig babaliguia, etc, 
TEMPORAL, adj . An tungud ó cañan tiempo; sa pira 
dao ca adlao, sa pira dao ca bulan cún tuig bá.— 
An tungud sa gahum sa mga ponoan nga calibu-
tanon.—Baguio; maraut an cabanua.—Onus onus.— 
Sibuada.—Uran, in dayon lá an uran. 
TEMPORAL, ad j . An tungud osa dongan donganan. 
TEMPORALIDAD. / An sohol ó bayad tungud sin 
catungdanan, nga quinacarauat san nageacatung-
danan.—An tungud sini nga quinabuhi. 
TEMPORALIZAR, a. Pag paiban, pagpaguti ó pag-
pahalipot sin camaiha an madugay cunta caopay. 
TEMPORALMENTE, adv. t. Sa pira dao ca a'dlao, 
bulan cún tuig bá. 
TEMPORÁNEO, NEA. adj . Sa pira lá dao ca adlao, 
bulan cún tuig bá. 
TEMPORARIO, RIA. adj . Sa pira lá dao ca adlao, 
bulan cún tuig bá. 
TEMPOREJAR. a. Mar. Pag alacapa san sacayán. 
TEMPORERO, RA. adj. An nagtutuman sin catung-
danan sa pira lá dao ca adlao, etc. — Tinalaanan 
sin adlao. 
TEMPORIZAR, n. Pag alagad —Pag hilangeag. 
TEMPRANAL, a d j . An tuna ug an mga tanum nga 
namomonga dayon. 
TEMPRANAMENTE, adv. t. Atab gud. — Agaaga 
gud. 
TEMPRANO, NÁ. a d j . Diri pá oras.—Atab.—Aga aga. 
TEMULENTO, TA. adj. Hubog. 
TENA. / . Panon sin mga carnero cún mga canding 
bá, nga diri malabao sin caun-man. 
TENACE, adj. p o é t . — Madurat, macongeong. 
TENACEAR, a. Pagsipit, pag eompit, pagquimpit.— 
n. fig. Pag durat. 
TENACERO. w. Parahimo sin mga sipit, etc. —Pa-
rabaliguia sin mga sipit, etc.—Paragamit sin mga 
sipit, etc. 
TENACIDAD. / . Camadocot.-Camadurat. 
TENACILLAS./. Sipit, compit ó quimpit nga guti. 
TENALLÓN. m. Cota nga habobo. 
TENAZ, adj. Matocob.—Madocot.—Madurat; macong-. 
cong, macom com. 
TENAZA. / . Sipit, cumpit, quimpit, quipít.- Cagat. 
TENAZADA. /. Pagsipit, pag cumpit, pagquimpit, 
pag quipit.—fig. Pag cagat. 
TENAZMENTE, adv. m. Madocot caopay.—Madurat 
caopay.—Marig-on caopay. 
TENAZÓN (Á, Ó DE). Tigda, sin tigda.-Parar de 
tenazón. / . Pagodong sin tigda an cabayo. 
TENAZUELAS. / . p l . Sipit nga gutiay, etc. 
TENCA. Jsda nga tenca. 
TEN CON TEN. expr. f a m . Hinay hinay. 
TENDAJO, m. Tendahan nga guti. 
TENDAL, m. Tolda sin sacayan, etc. — Habong ha-
bong.—Dugnit nga halaba ug haluag nga saluran 
sa mga aseitunas sa pono san cahuy. 
TENDALERA./ , f a m . Cauaray cahusayan, cagomoç. 
TENDALERO, m. Halay hayan; cotayan.—Bularan. 
TENDEDERO, m. Halay hayan; cotayan.-Bularan. 
TENDEDOR, m. An mahalay hay.—An mabulad, pa-
rabulad. 
TENDEDURA. / . Pag halay hay.—Pag bulad. 
TENDEJÓN, m. Tendahan nga guti. 
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TENDEL, m. Cotay sa pagcota. 
TENDENCIA. / . Cahilig, cahilitjan. —Se usará la par-
tícula baga y ti. Baga tidudugang. Con tendencia 
á aumentarse- — Baga tiuusuag. Con tendencia á 
subir, etc. 
TÉNDER, m. Carruaje nga ténder. 
TENDER.' a. Pag budad.-Pagbulad.-Pag halay hav. 
— r . Hayad.—Ayap.—Ligdas.—Laylay.—Pagbaya san 
guintutuyo cay a'i cahubia. 
TENDERETE, m. Sugal sa baraja. 
TENDERO, RA., m. y / . An may tendahan.—An may 
tienda. 
TENDEZUELA. f. Tendahan nga guti. 
TENDIDAMENTE, adv. m. Hayad caopay.-Halab i 
caopay nga casayoran. 
TENDIDO, ni. Pinoporoc-an, poroc-anan sa mga tauo 
didto sa mga pagauayan sa inga lodo nga baca.— 
An binunacan nga panapton ng'a binubulad. —Mga 
tinapay nga uaray pá pag lolotoa. — An atup sin 
balay gauas an sugabong ug balisbisan. 
TENDINOSO, SA. adj . Zoo/. Ogatan. 
TENDÓN, ni. Zoo/. Ogat, cosog. 
TENDUCHA. / . Tendahan nga baga uaray polos. 
TENDUCHO, m. Tendahan nga baga uaray polos. 
TENEBRARIO. m. Tenebrario nga tinataoran sin na 
polo cag lima nga mga candila nga gamit sa s.:-
mana santa sa pag tinieblas. 
TENEBROSAMENTE, adv. m. Mangitngit caopay, 
masirum caopay. 
TENEBROSIDAD. / Cangit ngit, casirum; camangit-
ngit, camasirum.—Cangit ngitan, casiruman. 
TENEBROSO, SA. adj . Mangitngit, masirum. 
TENEDERO, m. Mar. Salad. 
TENEDOR, m. Tag-ada, tag-iya. — Tinatapuran sin 
pag mangno.— Tenedor nga gamit sa lamesa, etc.— 
Tenedor de libros. An tinatapuran sin pag cutin san 
mga libro de cuenta, etc. 
TENEDURÍA. /. Catungdanan san tinatapuran sin 
-pagcatín san mga libro de cuenta, ug an balay 
nga inooquian niya. 
TENENCIA. / Pag catag-ada, pag catag-iya.—Pag ca-
• teniente, catungdanan sin pag cateniente. 
TENER, a. Pag caput, pag catín.—May, mayada, ma-
yaon. 
TENER ceño. Mogot. 
TENER al niño sobre las rodillas. B.ilicog cog; soon. 
TENER hambre. Bungtas, gotum. 
TENER cada uno su parte ó tarea. Asid. — Agyo, 
aguio. 
TENER noticia. Baut. 
TENER sed. Hnlrt, hanabahab, uhao. 
TENER celos. Abugho. 
TENER un pié levantado. Quingquing. 
TENER al niño con las manos y sobre las pumas. 
Sapnó. 
TENER mucho Trío. Tangquig. 
TENER náuseas. Luadluad. 
TAÑER seis dedos- ea, las manos ó piés. Pang-an. 
TENERÍA, f. An guin aabohan; san mga anit. 
TENESMO, w. Otol.-Bus-ao. 
TENÍA. / . Bitoc nga halaba. 
XENIENTAZGO. ni. Pag cateniente; catungdanan sin 
pag cateniente. 
TENIENTE, p. a. Macaput, macatin.—Mayada, ma-
yaon.— adj . vVn bonga nga din pá hinug, diri p.i 
lahing.—fant. Linga, borobongol.— fig. Maímot, mr-
hicao.—m. Teniente, an icaduha san capitán sa bong-
to; liuan, masaliuan.—Ponoan sin mga soldados. 
TENÍFUGO, G A . ad/ . Med. Tambal sa bitoc nga halab i . 
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TENOR, m. Carig-onan sin bisan ano,—Casayoran sin 
surat.— Á este tenor, m. adv. Masugadsini. 
TENOR, m. Más . Cantores nga tenor nga harohataas 
an tingug. —Músico nga tenor. 
TENSIÓN. / . Catagong tong.—Cahagoot. 
TENSO, SA. ad j . Tagong tong.—Hagoot. 
TENTACIÓN. / . Panulay; mulay.—Caer uno en la 
tentación. />. flg. Padaog san panulay. 
TENTÁCULO, in. Bongotbongot sin mananap. 
TlíN'l'ADERO. ni. Pasluran sin mga todohay, ug dida 
pagbabasihon cún mag isug bá sira cún diri bá. 
TENTADOR, RA. s. Manunulay. 
TENTALEAR, a. Pagcaham; pag caramicam; pag-
dam dam. 
TENTAR, a. Pag hicap.—Pag cablit.— Pag cap cap, pag-
carap cap. — Pag harapihap.—Pag goong.—Pag sulay, 
pag mulay. —Pag sorug, pag sorug sorug.—Pag sari-
ta.— Pag caham; pag caramican; pag dam dam; pag-
caram caram.—Pag basi. 
TENTATIVA. /'. Pag sarita,-Pag basi. 
TENTATIVO, VA. a d j . Ígbabasi. 
TENTE en el aire. com. Anac nga libug. 
TENTE e i pié. m. f a m . Pagcaon sin guti basi mag 
barobag o an cosog. 
TENTEMOZO, m. Sulay, tocud. 
TENUE, adj . Maluya; inagasa.—Manipis.—Letra te-
nue. Letra nga mayomo.—Gutiay. 
TENUEMENTE, adv. in. Maluva gud.—Gutiay gud. 
TENUIDAD. / Camaluya.—Camanipis.—Cagutiay an 
polos. 
TEÑIDURA. / . Pag lama.—Pag darag.—Pag tagum.— 
Pag tomong.—Pag tina. 
TEÑIR, a. Teñir de colorado. Paglam;5, pag pula. 
TEÑIR de amarillo. Pag darag, pag padulao. 
TEÑIR de azul ó negro claro. Pag tagum. 
TEÑIR de negro claro. .Pag tina. 
TEÑIR de negro. Pag tomong, pag paitum. 
TEOBROMA, ni. Cacao. 
TEOCRACIA. / . Pag mando, pag mangno nga dios-
non sugad san pag mangno sa Dios sa mga hebreo 
san uaray pá sira mga hadi nga calibutanon.—Pag-
mangno cún an mga capadian an may gahum nga 
labao. 
TEOCRÁTICO, CA. a d j . An tungud ó cañan teocra-
cia. 
TEODICEA. / . Pagaradman nga tungud sa Dios ug 
san iya mga caud-nganan nga diosnon. 
TEOGONI A. / . Pag tulin tulin san mga dios dios sa 
mga diuatahan. . 
TEOLOGAL, adj . An tungud ó cañan teologia. 
TEOLOGÍA. / . Pagaradman nga tungud sa Dios ug 
san iya mga caud-ganan nga diosnon. 
TEOLÓGICAMENTE, adv. ni. Sugad 'san angay ug 
igo sa teología. 
TEOLÓGICO, CA. adj . An tungud ó cañan teología. 
TEOLOGIZAR, n. Pag polong ó pag huna huna sin 
tungud sa teología. 
TEOLOGO, GA. a d j . An maaram sin teología.—An 
nag aaram sin teologm. 
TEOREMA. / . Mga polong nga gamit sin pagbiling. 
san camatuoran sin ano mán, cundi sa pag huna huna 
cún pag polong l í, uaray pá an buhat. 
TEORIA. / . Pagsabut ó pagquilala sin ano mán, cundí 
sa pag huna huna cún pag polong lá, uaray pá an 
buhat. 
TEÓRICA. / . vid. Teoría. 
TEÓRICAMENTE, adv. ni. Sa pag huna huna.- cún 
pag polong lá, uaray pá an buhat. . -
TEÓRICO, CA. a d j . An tungud ó cañan teoría.--An. 
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masabut ó .maquílala sin ano mán sa pag hutía huna 
cún patf polonjí l.'i, ciiri .sa buliat. 
TEOSO, bA. ad j . Taquean ii¿'a cahuy nga ¡íamh 
sin paglauag', etc. 
TEPE. ni. Borobujjr-os nga luna nga miinsasadol, opud 
an mga gamut san banui, ug guinlolorolongtud .sa 
paghimo sin dao cota. 
TEF'EIZQUINTE. m. ¡Mananap nga masugad sin bug-
soc, cundí gorogmi. 
TERxM'ÉUTICA. / . Pagaradman nga tungud sa inga 
turumanon sa mga pag tambal ó mga pag bolono-. 
TERAI ÉUTICO, CA. adj . An tungud ó cañan tera-
péutica. 
TERCAMENTE, adv. ni . Madurat caopny.—Masuqui 
caopay; masuquihon caopay. 
TERCENA. / . Tendahan sin tabaco, mga seyO, ote. 
TERCENAL. in. Catloan i-.a botoc nga trigo. 
TERCENISTA, com. Parabaliguia sin inestaneo nga 
tabaco, mga seyo, etc. 
TERCER, adj. icatolo. 
TERCERÍA. /'. Cagón cagon.-Bahala. 
TERCE RÍELA. / . Mga sidav. 
TERCERO, RA. ad j . Icatolo, icaMo.-Bahala.-An 
sacop sa icatolo nga orden ni San Francisco, ni Santo 
Domingo ug Nuestra Señora del Cármen,—Saguitlo. 
TERCEROL. w. Afar. An icatolo. 
TERCEROLA. / . Pusil nga harohalipot.-Bariles nga 
tercerola. 
TERCETO, m. Mga siday. 
TERCIA. /'. Icatolo ca parte.—Oras nga tercia sa 
tiempo sa mga romanos, nga nahitutungud sa las 
nueve san aga.—An usa san oras nga sinisiring me 
ñores.—An balay nga guin cacatirocan sa mga ica-
polo. 
TERCIADO, DA. adj. Asnear nga maromaitum.-
m. Espada nga hálipot ug halapad.—-Simas nga ha 
rohalapad. 
TERCIANA. ./'. Med. f íiranat, in hinihiran-tan an tauo. 
sa iquinatolo ca adlao.-Terciana de cabeza. Cama 
sool sa oló. 
TERCIANARIO, RIA. adj. An hinihiran-tan sa iqui 
natagtolo ca adlao. 
TERCIANELA. / . Panapton nga igagama. 
TERCIAR, a. Pag saclay. — l'ag bahin sin ano mán 
sin icatolo ca parte.—Icatolo ná nga pag arado.— 
n. Pag bulig. 
TERCIARIO, RIA. a d j . (citólo. 
TERCIAZÓN, ni. Icatolo nga pag arado. 
TERCIO, CIA. ad j . Icatolo.-M/. Mga casolcladosan.-
Hacer uno buen tercio á otro. />'. Pag bulig sa iva 
sin maopay.—Hacer uno mal tercio á otro. f r . Pa 
caolang sa iya. 
TERCIOPELADO, DA. adj . Masugaci sin tersiopelo. 
TERCIOPELERO. til. Panapton nga igagama nga 
barahiboon. 
TERCO, CA. adj . Batinguran; macong cong, maeom 
com.—Madurat; matig-a. 
TEREBINTO, m. Cahuy nga terebinto. 
TEREBRANTE, a d j . Aled. Masool, maol-ol. 
TERGIVERSACIÓN./. Pagsuhi san camatuoran. 
TERGIVERSAR, a. Pagsuhi san camatuoran. 
TERIACA. / Tambal ó bolong nga triaca. 
TERIACAL. ad j . May triaca, masugad sin triaca. 
TERISTRO. m. Taong. 
TERLIZ, m. Panapton nga terliz. 
TERMAL, a d j . Mga tubig nga mapaso sin borabud, 
sapa,, etc.—Mga tubig nga linaso nga gamit sin pag-
parigos. 
TERMAS, j . p l . Tubig nga mapaso sin borabud, sapa, 
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etc.—Parigosan sin mga tubig nga mapaso. —Pari-
gosan sin tubig nga linaso. 
TERMINACIÓN*, f. Cahuman; cahumanan.— Catapu-
san. 
TERMINACHO. / a m . Diri toton nga polong. 
TERMINADOR, RA. adj. Macahuman.-Macaobus. 
TERMINAJO, ni. j 'a in . Diri toton nga polong. 
TERMINAL, adj . An catapusan. 
TERMINANTE, p . a. Macahuman.—Macaobus.—adj. 
Savud, davag. 
TERMINANTEMENTE, adv. ni. Sayud gud, dayag 
gud. 
TERMINAR. ;/. Tapus.—rt. Pagtapus; pag human; 
pag obus, pagimud.— n. Alud, lluas an saqutt, au 
casi na, etc. 
TERMINATIVO, VA. adj . Hintutungdan. 
TÉRMINO. /;/. Catapusan, catubtubaa.—Guiotan, olot, 
olotan, olot olot.—Lotop.—Tuna nga sacop sin bong-
to cún provincia. bí5, etc.—JTintungdan. — Polong, 
baga o.— Tuig, adlao nga tinalaan.—En el término 
de tres días. Sacop ó sa solud sin tolo ca adlao. 
TERMINOTE, w. j a m . Polong nga diri ná nagamit, 
bana maraut pamation. 
TERMOMÍiTRICO, CA. adj. An tungud ó cañan ter-
mómetro. 
TERMÓMETRO, m. G.aramiton nga salaming ng.i 
gamit sin pagquilala san capaso cún cataghuni bá. 
TERNA. / . Tolo ca tauo nga iguinpapahayag basi 
an ponoan mag pili sin usa, nga asay mag caca-
tungdanan. 
TERNARIO, RIA. adj. Tolo. 
TERNE, adj. f a i n . Madasigon; nag papacamaisug, 
nag papacalalaqui. 
TERNECITO, TA, CO, CA. adj . Mayomo gud, ma-
lomo caopay, mahomoe caopay. 
TERNEJAL, a d j . j a m . vid. Terne. 
TERNEJÓN, NA. a d j . Mahicalooy; masayon masubo, 
cay mahomoe an casing casing. 
TERNERA. / . Nate nga babaye sin baca. 
TERNERO, ni. Nate nga lalaqui sin baca.—Ternero 
recontal. Au nasoso pá. 
TERNERÓN, NA. adj . J a m . Mahicalooy; masayon 
masubo, cay mahomoe an casing casing. 
TERN ER UE LA. / . Nate, nga babaye sin baca. 
TERNEZ. / vid. Terneza. 
TERNEZA. /. Cagutiay pá, cabala pá.—Camahomoc, 
camalomo, camayomo.-Paghicalooy, paghipuangud, 
TERNEZUELO, LA. adj. Malomo, mahomoe, ma-
yomo. 
TERNILLA. / . ITingao hingao, masag basag. 
TERNILLOSO, SA. adj . May hingao hingao, may 
masag basag. 
TERNÍSIMO, MA. adj . sup. Guilolômoi, guihoho-
moqui, ^tiiyoyomoi. 
TERNO. in. Totolo.—An mga biste nga gamit san 
totolo ca pade nga nag mimisa cantada, etc.—Baga 
pamuyayao, pag yacan sin maraut. -fig. J a m . Ca-
pai aran. 
TERNURA, f. Ca mahomoe, camalomo, camayomo.— 
Pag hicalooy, pag hipuangud. 
TERQUEDAD. ./'. Cabatinguran; camadurat; pagla-
ris laris. 
TERQUERÍA, f. vid. Terquedad. 
TERQUEZA. / v id . Terquedad. 
TERR ADA. ./. Gala gala nga may tuna nga pula, 
mga lasona nga binayo, cola, apog, etc. 
TERRADO, ni . ' Pantao nga hataas. 
TERRAJA. Hormahan. 
TERRA IE. nu Bayad nga ibinabayad san nag qui-
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quiua ug nag totolos sin tuna ngadto san tag-ada 
san tuna. 
TliRRAJERO. »t. Pai-abayad san tag ada san tuna. 
TERRAL, adj . Viento terral. An ton-og. 
TKRRAPLEN'. m. Tagbon; tinagbonan, tinapocan, 
tinampoc. 
TERRAPLENAR, a. Pagtapoc, pagtagbon.—Pag-
bunbun.—Pag tamnoc. 
TERRAPLENO, m. Tagbon; tinagbonan, tinapocan, 
tinampoc. 
TERRÁQUEO, QUEA. adj . Tuna ug dagat, calibu-
tan. 
TERRATENIENTE, com. Tag-tuna, tag-ada sin tuna. 
TERRAZA. / . Surudlan nga duduha an caratinan.— 
Tuna nga harohataíis sa mga tanaman. 
TERRAZGO, m. Tuna nga pag tatanurnan.— Bayad 
nga ihinabayad san nagtjui^uiua ug nag totolos sin 
tuna ngadto san tag-ada san tuna. 
TERRAZGUERO, m. Parabayad san tag-ada san tuna. 
TERR AZUELA, f. v id . Terraza. 
TERRAZULEJO. m. vid. Terraza. 
TERREAR. «. Dayag, in nadadayag ó qutniquita an 
tuna sa mga tinanum. 
TERRECER, a. Pag tarhug. 
TERREGOSO, SA. adj. Tuna cún orna bá nga boro-
bug-os an mga tuna. 
TERREMOTO, m. Linug. 
TERRENAL, adj . Tunan-on, calibutanon. 
TERRENIDAD./. Pag catunan-on, pag cacalibutanon. 
TERRENO, NA. ad j . Tunan-on, calibutanon. — /;/. 
Tuna.—//?. Rugal. 
TÉRREO, RREA. ad j . Tunan-on. 
TERRERA. /. Tuna nga din mag parujo.—Tamsi nga 
terrera. 
TERRERÍA. /'. Pag tarhug. 
TERRERO, RA. a d j . Tunan-on.—Ilababo nga nag lu-
lupad.—Batulan.—fig.~Obus nga tauo.—m. Pantao 
nga hataas.—Tambac nga tuna; tambac nga bato,— 
Irigoan. 
TERRESTRE, ad j . Tunan-on, calibutanon. 
TERREZUELA./. Tuna nga diri malurab an tanum. 
TERRIBILIDAD. / . Camacaharadlud; pag camacaha-
radluc. 
TERRIBILÍSIMO, MA.' adj . Macaharadluc caopay. 
TERRIBLE, adj . Macaharadluc; macalilisang; maca-
garandat. 
TERRIBLEMENTE, adv. m. Macaharadluc gud. 
TERR1BLEZ. f. v id . Terribilidad. 
TERRIBLES A. / . vid. Terribilidad. 
TERRÍCOLA, com. An mahonong sa luna. 
TERRÍFICO, CA. adj . Macaharadluc. 
TERRÍGENO, NA. adi. . Tunan-on, guican sa tuna. 
TERRINO, NA. a d j . tunan-on. 
TERRITORIAL, adj . Tuna nga sacop sin bongto, 
guinhadian, etc. 
TERRITORIO, m. Tuna nga sacop sin bongto, guin-
hadian, etc. 
TERRIZO, ZA. a d j . Tuna an iguinhimo.—Cámao 
nga daco. 
TERROMONTERO, m. Bongtud nga tuna; buquid-
buquid. 
TERRÓN, m. Borobug-os nga tuna nga matig-a.— 
Bugun.—Pin'.—Terrones, p l . Mga orna, calubian, ca-
abac-han, etc.—Á rapa terrón m. fam. Obus gud.— 
Boc-ol nga tuna. 
TERRONTERA. / . Cabilotan; danao. 
TERROR, m. Cahadluc; calisang. 
TERRORÍFICO, CA. ad j . Macaharadluc; macalili-
sang". 
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TERRORISMO, m. Pag patarhug cún dao sa mga pag-
sugo, etc. 
TERRORISTA, m. An mag papatarhug. 
TERROSIDAD. ./'. Camayada tuna nga sinasacot. 
TERROSO, S\. adj . May tuna nga sinasacot. 
TERRUÑO, m. Tuna. 
TER RUZO. in. Tuna. 
TERSAR, a. Pag pahinglo, pig p dngat ingat, pag pa-
ham is, pag pasinao. 
TERSIDAD, f. Camahinglo, camaingat ingat, cama-
hamis, camasinao. 
TER-sO, SA. adj. M ihinglo, maingat ingat, mahamis, 
masinao.—Toton nga polong. 
TERSURA. / . Camahinglo, camaingat ingat, camaha-
mis, ca.misinao.—Catoton mamolong. 
fERTULIA. / . Hampangan, harampangan, hampa-
nganan. 
TERTULIANO, NA. ad j . Mali amp angón.—s. Para-
ham pang. 
TERTULIO, LIA. v i d . Tertuliano. 
TERUELO, m. Malidong nga lungag, nga gamit sin 
pag ripa ó pag sorteo. 
TERUVELA. / . Olud sa mga panapton, etc.—Boc-
boc; agay-ay. 
TERZÓN, NA. adj . Nate sin baca, nga totolo pá la 
ca tuig.— i'. Todohay.—Daragahay. 
TERZUELO, m. An icatolo ca parte. 
TESAR, a. May. Pag hogot.—-Pag isul an mga baca 
nga binulangan sin yugo. 
TESAURO, m. Diccionario. 
TÉSERA. /'. Cahuy nga gutiay, bato, tumbaga, t i -
poso ug iba pá, nga may mga tigaman, nga gui-
namit sadto san mga romano, ug carig-onan mán 
san nagdadara. 
TÉSIS. / . Casayoran; caarasoyan. 
TESO, SA. p. p. Hogot ná.—adj. Marig-on, matigang.— 
Ho^ot, onat ná.— m. Pungcay sin buquid. 
TESÓN, m. Camarig-on; camaticos. 
TESONERÍA. ./. Camasuqui, cabatinguran. 
TESONÍA. / . Camasuqui, cabatinguran. 
TESORERÍA. / . Pag catesorero, catungd inan sin te-
sorero.—Balay nga inooquian san tesorero. 
TESORERO, RA. m. y f. Tinatapuran sin pag mangno 
ug pageatin san salapi san hadi, etc.; parabayad. 
san mga baray-dan.—Paramangno san mga hiyas õ 
manggad nga mahal sa mga singbahan. 
TESORO, m. Bahandi. 
TESTA./. Oló.—Agtang.—Caraygan.— fig. y f a m . Hu-
na huna, sarabutan, cabuotan.— Testa coronada. Hadi, 
ponoan nga labao. 
TESTA CEO, CEA. adj . Sinisiring an mga mananap 
sa dagat etc., nga may mga tipaca, mga cara, etc. 
TESTACIÓN./, Pag testar.—Pag para san sinurat. 
TESTADA. / . Pagsonggo sa oló. 
TESTADO, DA. a d j . An natestar. 
TESTADOR, RA. m. y ./. An nag bubuhat sin testar. 
TESTADURA. /. Pag testar.—Pag para san sinurat. 
TESTAFÉRREA, m- An mahatag san iva ngaran sin 
usa nga trato, nga diri iya lugaringon, cay cañan 
lain nga tauo. 
TESTAFERRO, m. v id . Testaférrea. 
TESTAMENTARÍA. / . Pag turnan san mga tinalaan 
nga asoy san testar, pag turnan san pag buot san 
nag testar.—Pag catiroc an mga albaceas.—Mga ca-
rig-onan nga sinurat nga mga angay mán basi ma-
tuman gud an pag buot san nag testar. 
TESTAMENTARIO, RJA. ad j . An tungud ó cañan 
pag testar.—Albacea nga may catung dañan sin pag-
tuman san pag buot san nag testar. 
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TESTMEX'TO. Testar, pag testar.-Testamento. 
TESTAR. //. Pay testar.—ÍÍ. Pag para san sinurat. 
TESTARADA. / . Pagsonooo sa oló.-C'aKatia<Viu-a)i. 
TESTARUDEZ. /. Cabatinguran. 
TESTARUDO, DA. arfj. Batinãuran, masuquihon. 
TESTARRÓN. NA. adf. vid. Testarudo. 
TESTARRONERÍA. / . Cabatinguran. 
TESTEN, tu. Bunay, itluíi'. 
TESTERA. ./. Asa tansr. —Carayiran. — Lingcoran sa 
mga carruaje.—Sab-ong sa inga oló san inga ha-
yop.—Oló sin mananap. 
TES'l'líRADA. /'. Paíjsonarlo sa oló.—Cabatin&uran. 
TESTIÍRO. m. vid. Testera. 
TESTÍCULO, m. Bunay, itluo-. 
TESTIFICACIÓN../. Pagmatuod; pag pamatuodj pap-
sacsi. 
TESTIFICANTE. />. a. Nagmamatuod: nagpapama-
tuod; masacsi. 
TP2STIlrICAR. a. Pa<r pacari«-oii, pao- rig-on.— Pay-
sacsi, paíítostiii'os. — Pas: maUiod; pay p.unatuod. 
TESTIMCATA. / . F o r . Carig-onan nga napirmahan 
sin escribano. 
TESTIFICATIVO, VA. adj. Macaasoy san cama-
tuoran. 
TESTIGO, com. Testigos.—Sacsi. 
TESTIMONIAL, ad j . Magpapamatuod.--/. />/. Carig-
onan nga camatuoran. 
TESTIMONIAR, a. Pag testigos; paa sacsi. 
TESTIMONIERO, RA. s. Parabutangbutang sin sala. 
Salingcapao, talunhayag. 
TESTIMONIO, m. Pagasoy san camatuoran.—Carig-
onan nga napirmahan sin escribano. —Camatuoran.— 
Falso testimonio. Pag butangbutang sin sala. 
TESTIMOÑERO, RA. adj. vid. Testimoniero. 
TESTUDO, m. Maquina nga gamit sadto anay sa 
mga pagauayan. 
TESTUZ, m. Alimpatacan.—Oló sa iba nga mga ma 
nanap.—Gogongan, tingdol. 
TESTUZO, nt. vid. Testuz. 
TESURA. / . Camatugas; catigang. 
TETA. / . Soso.-Dar la tela. f r . Pasoso. 
TETÁNICO, CA. adj. An tungud san baga cama-
tig-a sa mga cosog sa lauas. 
TÉTANO, vt. v id . Tétanos. 
TÉTANOS, m. Med. Baga camatig-a sa mga cosog 
sa lauas. 
TETAR, a. Pasoso. 
TETERA. / . Sementihan. 
TETILLA. / . Soso. 
TETONA, adj . / a m . Sosohan, daco an soso. 
TETRAGRAMATON. m. Polong ó ngaran nga upat 
lá an letra. 
TETRARCA. ni. Ponoan san icaupat ca parte sa 
usa nga guinhadian cún provincia bá.-Gobernador 
sin usa nga provincia. 
TETRARQUIA. / . Pag catetrarca.—Tuna nga sacop 
sa iva gahum. 
TETRASÍLABO, BA. adj. Upat an polong, sugad 
. sini, mâ-no-no-bus. 
TÉTRICO, CA. a d j . Mamingao, mabidoon, minga-
uon. 
TETUDA, adj . Sosohan, daco an soso. 
TEUCRIO. m. Banua nga teucrio. 
TEXTIL, adj . An abaca ug iba pá nga sadang ig-
hablon ó sadang himoon nga sinulit. 
TEXTO, m. Mga polong nga sinurat sin usa nga 
autor.-Mga polong sin autor nga iguinsasabi.-Mga 
polong sa Santos nga Surat. 
TEXTUAL, ad j . Angay sa texto, lugaringon san texto 
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nga quinuliaan san mao nga mga polong; lugari-
ngon niva nga mga polong ó mga polong gud niya. 
TEXTUALISTA. An agsub maganiit sin mga po-
long sin texto. 
TEXTUAUMENTE, adv. ni. Tgo gud sa texto. 
I'IÍXTURA. / . Cahusayan san pag hablon ó pag cu-
bal.— Pag hablon. pagcubal; cahablon, cacubal.-jig. 
Pag butang sa pag casonud sonud. 
TEZ. / . Cahavhon. 
TEZADO, DA. adj . Maitum. 
T i 
TI. Por tí, para t i , etc. Sa imo, imo. 
TÍA. / . I);íd;l. 
TIANGUE, m. Tianggui, tiangguian. 
TIARA. ./'. Cale—Calo nga hataas nga may tolo nga 
corona, nga gamit sa Santos nga Papa.—Pag ca-
papa. 
TIBERIO, m. f a m . Aringasa, ngiras. 
TIBIA. /. Planta.-Tul-an sa biti is. 
TIB1AMENT1Í. adv. in. Malanhud gud.— Maluya ca-
opav. 
TIBIEZ. /. vid. Tibieza. 
TIBIEZA. / . Camalanhud.-//g'. Camaluya. 
TIBIO, BIÁ. adj. I.anhud, malanhud.—fig. Maluya. 
TIBOR, m. Tibud. 
TIBURÓN, ni. Pating; bongol nga pating. 
TIEMPO, m. Tuig, tiempo. 
TIFLMPO de aguas. Bohug, catooran ná. 
TIEMPO de calor. Catpapaso ná. 
TIEMPO de sembrar. Catpugas ná. 
TIEMPO de segar. Cat bari ná, cat aani ná, taon ná. 
TIEMPO achubascado. Euranos, catoonos ná. 
TIEMPO que está aun por llegar. Boroos. 
TIEMPO de probar el arroz nuevo ú otra cosa. Cat-
hiagum, cathiaguman, panhiaguman. 
TIEMPO de comprar esclavos, carabaos, etc. Ibo-
rotong. 
TIlíMI'O de vender esclavos, carabaos, etc. Iboro-
ton». 
TIEMPO de primavera ó verano. Lanao nga habagat. 
TIEMPO de invierno. Lanao nga amihan. 
TIEMPO bonancible, que suele reinar por tres ó más 
días, á las tres semanas, poco más ó menos, des-
pués de la fiesta de todos los Santos en el mar 
de Borongan. Palantap. 
TIEMPO bonancible, que suele haber por la iiesta 
de los tres Reyes, en el mar de Borongan. Turuyao. 
TIEMPO sereno en la mar. Malinao. 
TIEMPO de secas. Ilurao.—Al cabo de algún tiempo, 
San diri pá maiha.—En todo el tiempo que tengo 
no he visto cosa igual. Tic.an san acón cabata ua 
ray acó quita sin sugad. —Á su tiempo. Cún tuig 
ná, cún tigayon-ná.—Ahora no es tiempo. Diri pá 
tuig niyan ná.—No tengo tiempo. Uaray acó rugal.— 
Tiempo ha que no nos vemos. Maiha ná nga ua-
ray quitá pag quita.—En tiempo del rey David. San 
pageahadi ni David.—Abrir el tiempo, f r . f i g . Hu-
rao ná, malinao ná.—Á su tiempo, m. adv. Cún 
tuig ná, cún tigayon ná.—Á tiempos, m. adv. Ma-
cadanay.—A un tiempo, m. adv. Dongan.—Darse 
uno buen tiempo, f r . j i g . y f a m . Pag lipay, pag 
himaya.-Dar tiempo al tiempo, f r . f a m . Paghulat 
cún may catigayonan; anganangan.—Engañar uno 
el tiempo, f r . f i g . Hilangcag. — Ganar tiempo, f r . 
fig. y f a m . Pag dagmit. -Matar uno el tiempo, j r . 
fig. Hilangcag, paglibang libang.-Pasar el tiempo 
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uno. yv. Pas libang Hbamr; p i g pacamurayao lá.— 
Quien quisiera ser mucho tiempo viejo, comiéncelo 
presto, ref. Cún buot ca mntUuraiVí sin maihn, 
pacatigurano- laj^on sa batasan nga iniya. 
TIENDA. / "Paj-ag. - Tcndahan. — tolda • sa mg-a sa-
cayán. 
TIENTA. /. C i r . Cuicug, icórulcug; garamiton nga 
gamit sin baga pag socol san cahilarnm sin casani-
dan.—fig. Larang sin pag osisa -ó pag hiling sin ano 
fá.—A tientas m. adv. Sn pay caham.— fig. Ruha-
íiuha lá.—Isorocol sa mga casam-dan, etc. 
TIENTAAGUJA, f. Barrena nga puthao nga daco 
nga tiamit sin pag hiiing cún baga ano an tuna nga 
.pag babalayan. 
TIENTO, m. Pag cap cap, pag bicap.— Tongcud,song-
cud sin tauo nga buta.—Cahuy nga halaba nga ga-
mií san mga natongtong sin pisi sa mga pag co-
media, etc-—Pag opay an cacamut sa mga pag surat, 
•etc.—fig. Paghinayhinay nga pagbuot— fi*. y f a m . 
Pa^sonesro. Le di-ron dos tientos. Guinsonggoan 
sin macaduha.—Afont. Osoc. — Zool. Cagat.—A tiento. 
rn. adv. Sa pag caham.—fig. Ruha duha lá.—Dar un 
tiento á una cosa. /> . fig. Pag bast, pag sulay.—Dar 
; un tiento á la bota, etc. Paginum. 
TIERNAMENTE, adv. rn. Mahomoc caopay, ma.lomo 
caopay, mayomo caopay; sa matomo nga casing 
casing, etc, etc. 
TIERNO, NA. a d j . Mahomoc, malomo, mayomo.—A?. 
Kag-o pá; lab-as; langbo.— fig. Matangis.— f ig . Ma-
higugmaon. 
TIERRA. / . Tuna.—Banua ó tuna nga natauohan san 
tauo. — Calibutan. — Tierra gredosa. Galot, calot.— 
Tierra estéril. Cabinquilan.—Tierra seca. Boc-ol. 
TIESAMENTE, adv. m. Marig-on gud. 
TIESO, SA. a d j . ' Matig-a; marig-on; matugas.— Ma-
cosog ná.— Pagtong.—fig. Maisug, casing casingan.— 
fig. Maiquiniquin.— fig. Batinguran.— adv. in . Sin 
inacosog. 
TIESTO, tn. Bica-Máselas.—Tipie. 
TIESURA. /. Camatig-a; camatugas.—fig. Camadasig. 
TIFO. ni . Med. Hiranat nga macuri ug matapon. 
TIFOIDEO, A. a d j . Med. An tungud ó cañan hiranat 
nga tifo; masugad sin hiranat nga tifo. 
TIFÓN, ra. Baguio. 
TIFUS, m. Med. Hiranat nga macuri ug matapon. 
TIGRE, m. Mananap nga tigre, mapintas gud. 
TIJA. y. An laúas san llave. 
TIJERA, f. Gonting, burugan.—Tijeras grandes de 
platero, etc. Otlab, gut lab.—Cale, hubang.—Saray-
an sin cahuy.— fig. Paralibac—Buena tijera, fig- >' 
f a m . Batid sin paitabas.— fig. y f a m . An macaón sin 
damo. —Echar la tijera, f r . Panabas ná.—Meter la 
tijera. /?'. Panabas ná. 
TIJERADA. / . Usa lá ca pag gonting san pag tabas. 
TIJERETA. / . Gonting nga gutiay.—Cambud cún dao 
sa banua. 
TIJERETADA. / . Usa lá ca pag gonting san pag 
tabas. 
TIJERETAZO, m. v id . Tijeretada. 
TIJERETEAR, a. Pag tabas sin gonting. 
TIJERETEO, m. Tonug sin gonting san pag tabas. 
TIJERILLA. / . Cambud cún dao sa banua. 
TIJERUELA. / . v i d . Tijerilla. . 
TILA. f. Cahuy nga tila. 
TILBURI. m. Baga carruaje. 
TILDAR, a. Pag para san sinurat.—Pagbutang sin 
tilde sa mga letra.—fig. Pagbutang sin sala. 
TILDE, amb. Badlis nga ibinabao bao sin letra sugad 
síni Ti.— fig. Pagbutang sin sala.—Gutiay ay. 
san mga sinurat. 
TI 
TILDON, m. Badlis sa pag para 
T I L I A . / . Cahuy nga tilo. 
TILÍN. Tingling sin campaniya. 
TILMA. / . Taplac, tampi. 
TILO. m . Cahuy nga tilo. 
TILLADO- m. Salug sin cahuy. 
PILLAR, a . Pasj salug sin cahuy. 
TÍMALO, / / i . Isda nga límalo. 
TIMBA. / . f a m . Sugal.—Timba. 
TIM-IAL. 77?. Toronggon.—Guimbal. 
TIMBALERO, m. Parahavop sin timbal 
TIMBIRIMBA. / . m. Toronggon. 
TIMBRAR, a. Pag marca.-Pag seyo. 
TIMBRE. 7/7. Tigaman, marca.—Seyo.—fig. Bansag. 
TIMIAMA. 777. 1-I.amut nga gamit sa mga judio. 
TÍMIDAMENTE, adv . m. Mahadluc caopay. 
TIMIDEZ. / . Cahadluc; camatalao; cadalao. 
TÍMIDO, DA- adj. Hadlucon; malalao; dinadalao. 
TIMO. m. Isda nga timo.—Pag limbong. 
TIMÓN. 777. Baysalan. 
TIMONEAR, n. Pag olin. 
TIMONEL. 77z. Paracatin san baysalan, paraolin. 
TIMONERA. /. Bol bol nga halaba sa icug sa mga 
tamsi.—Mar. Burutangan san agujón ug pinoporo-
coan san nageacaput san calina:. 
TIMONERO. 7?7. Paraolin. 
i TIMORATO, TA. a d j . An may cahadluc sa Dios. 
TIMPANÍTICO, CA. ad j . Med. Nalatud an t iyan. -Aa 
tungud sini nga saqut't. 
TIMPANITIS. / . Med. Latud an tiyan. 
TIMPANITIS. / . Med. Hubag sa solud sa talinga. 
TÍMPANO. //?. Guimbal.—Torotot.—Panit panit sa so-
lud sa talinga. 
TINA. / . Tadiao nga daco.—Surudlan nga daco. —Pa-
rigoan nga cahuy, etc. 
TINACO. 777. Surudlan nga daco.—Baho. 
TINADA. / . Tambac sin cahuy ó mga isorongo.—Ca-
rocamalig.—Panon sin mga carnero ó mga canding. 
TINADO. /77. Carocamalig. 
TINADOR. 777. Carocamalig. 
TINAJA, f. Tadiao. 
TINAJERÍA. / . Buratangan sa mga tadiao. 
TINAJERO. 77j. Parahimo sin tadiao.—Parabaliguia sin 
tadiao.--Burutangan sa mga tadiao. 
TINAJÓN, m. Tadiao nga daco. 
TINAJUELA. / . Tadiao nga guti. 
TIN DADO. 777 . Cahuy nga lindado. 
TINELERO, RA. m. y / . Bantay, paramangno sart 
caran-an. 
TINELO. 77/. Caran-an; solud. 
TIN ETA. / . Tadiao.-Surudlan. 
TINGE. 777. Tamsi nga madaguit. 
TINGLADILLO. 777. Aroapuinod nga cabutang sin 
tabla, sugad san cañan canoa. 
TINGLADO. 777. Balisbisan. 
TfNICLA. / . Biste nga halauig. 
TINIEBLA. f. Cangitngit, casirum; cangitng-itan, ca-
siruman.—Catapang.—Tinieblas sa semana santa. 
TINILLO. m. Saturan sin alacsio. * 
TINO. 77?. Pacaigo, pacatol tol; biro. 
TINTA. / Tinta.—Tinta de pulpo. Ata. 
TINTAR, a. v id. Teñir.—Pag tomong. 
TINTE. 772. vid. Teñir.—Igtitina, etc.—Pag tomong.— 
Itorom'ong. 
TLNTERAZO. 77z. Pagsontoc sin tinterohan. 
TINTERO, m. Tintero, tinterohan. 
TINTILLA. / . Alacsio nga tinto nga matam-is. 
TINTILLO, adj . Alacsio nga tinto. 
TINTÍN, m. Tonug sin mga vaso etc., in guin irointoc. 
Tí 
TJXTIRINTTÍ>Í. ./'. Tonus? sin mga torotot. 
TINTO, .s-, Alacsio nga tinto. 
TINTOR. m. Paratina, etc. 
TINTORERÍA, f. Panomoníran. 
TINTORERO, RA. m. y f. Paratina, etc. 
TINTURA. / . Pagtina.—Itirina.—Ihiriso sa bayhon; 
iííhihiso.— Tambal ng"a tintura. 
TINTURAR, a. Pag tina, etc.—fig. Pag asoy, pag pa-
liibaro. 
TIÑA. f. Pônô; patas, -.fig. y / a m . Camaimot—Cá-
palas. 
TIÑERÍA. / . J a m . Camaimot. 
T1ÑOSO, SA. adf. Pônôon; capatason.—fig. y f a m . 
Maimot, mahicao. 
TTÑUlíLA. / . Banna ngri tiñuela.—Mar. Talud. 
TÍO. m . Batâ.—Tauo nga lagas lagas ná. 
TIONCO. adf. Dios dios nga Baco. 
TIORBA. /'. Baga sesta. 
TIPA. f. Cahuv nga tipa. 
TÉPICO, CA. n d / . Mapaid. 
TIPLE, m. Cantoresan nga tiple, hataas an tingug.— 
M a r . Layag.— M a r . Toladoc. 
TIPLISONANTE, a d j . f a i n . Tiniplc an tingug. 
"JIPO. m. Susgaranan, pannndugan, susugaran, pag-
sorondan.—Sung cavan. 
TIPOGRAFÍA. / . Pagaradman sin pagpatnolde.—Pi-
namomoldihan. 
TIPOGRÁFICO, CA. adj . An tungud ó cañan tipo-
grafía. 
TIPÓGRAFO, m. Parapamolde. 
TIPULA. / . Mananap nga típula. 
TIQUÍN. m. Tocud nga gamit sin pagpalacat sa mga 
sacayán-
TIQUISMIQUIS, e x p r é s . J a m . Cauang nga polong 
cún paghunahuna bá. 
TIQUIS TIQUIS. m. Cahuy nga tiquis tiquis, cama-
lung gay. 
TIRA. / . Tabas, tinabas.— Lapnis.— Bayad nga ihina-
hatag sa mga escribano.—Mar. Catapusan sin pisi. 
T IRABALA. Badil. 
TIRABEQUE, m. Baga bala long nga malomo. 
TIRABOTAS. m. Carocauit. 
TIRABRAGUERO. Bagcos. 
TIRABUZÓN, m. Tirabusón. 
TIRACOL, m. Añil nga saclay sa sugbong nga hi-
rigotan sin espada. 
TIRACUELLO, m. vid. Tiracol. 
TIRADA. / . v id . Tirar.—Pagpamolde.—Cahirayo, ca-
li avayo.--Mga pinamolde sa usa lá ca pagpamolde. 
TIRADERA. / . Pana. 
TIRADERO, m. Taragoan sin pamusil, etc. 
TIRADO, DA. adj . Mar . Sacayfm nga halaba ug ha-
bobo.—/». Pagpamolde. 
TIRADOR, RA. m. y / . Parabatac; parapilac; v id . 
Tirar.—Paraigo cún dao sa mga pamusil, etc.—Pa-
raonat sin panapton, etc.—m. Caratinan, carap tañan. 
TIRAMIRA. / . Dalan nga haligot ug halaba.-Caba-
layan. 
TIRA MOLLAR, n. Mar . Paghubad nga pag loros. 
TIRANAMENTE, adv. m. Mabangis caopay. 
TIRANÍA. / . Camangis, pageamabangis. — Pagpirit, 
pag lugus. 
TIRANICAMENTE, adv. m. Mabangis caopay. 
TIRANICIDA. a d j . An mapatay sin tauo nga ma.ba-
ngis nga nag cacatungdanan nga labao ug diri angay 
sa catadungan an mga pagburut-an niya. 
TIRANICIDIO, m. Pagcamatay, pag patay san tauo 
nga mabangis. 
TIRÁNICO, CA. a d j . v id. Tirano. 
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TIRANIZACION./. Camabangis.—Pag pirit, paglugus-
TIRAXIZADAMENTE, adv. m. Mabangis caopay.— 
Pirit gud, lugus gud. 
TIRANIZAR, a. Pagpirit, paglugus sin did angay 
sa catadungan an mga pagburut-an niya; pagluptg. 
TIRANO, NA. adj . Mabangis malupigon, cay diri 
angay sa catadungan an inga pagburut-an niya. •' 
TIRANTE, adj . Pag long; hogot.—m. Cahuy nga baga 
sintas. —Hogaid nga lubid, etc. 
TIRANTEZ. A Camatig-a; camatugas.—Cahilaba. 
TIRANUELO, LA. a d j . Mabarobanfis. 
TIRA PIE. m. Correa nga anit nga garamiton sa 
mga paghimo sin sapin. 
TIRAR, a. Pagpilac, paghapil. — Lanit. —Labiog. 
Labug.— Not not. — Podol.— Rabac— Ablong.— Aplat. 
—Aras-as.—Bablong. -Balitoc—Balong; bambo; ba-
tac, batac batac— Bigot. — Bugot.—.Botong, botong-
botong. — Cabia; dason. — Butad. — Bognos. — L a -
bay. Apiad.--Salibong bong, aiibongbong.— Po-
od. —Balibag.—Holog.— Ribas. — Rug ya, ruguia.— 
Sabnit.—Tabrug. —Talbug.—Pag buhi sa mga !lut-
hang, pamusil.—Pag onat; pag paonat. —Pag carag 
sin mangad.—Pag pamolde.—r. Dosmog.—Én lle-
gando á la casa de Pedro, l i r a A la derecha. Ih 
umabut ca sa balay ni Pedro, mapatoo ca. 
TIRAR de una soga etc., para abajo. Yod yod. ] 
TIRAR de la oreja. Ling ling, picnit. . " 
TIRAR alguna cosa hacia arriba. Ogdang. ¡ ; 
TIRARSE la gallina, que tiene pollos, al que se acerca 
á ella. Poropoto. 
TIRAR de golpe como el que pesca con caña. Rabia. 
TIRAR uno el primero. Abuag. 
TIRAR del abacá al beneficiarlo. Haot. 
TIRAR del cabello y arrancarlo. Gunit. 
TIRAR la lanza al puerco, etc. Himagat, salabay. 
TIRAR hacia arriba cuartas, etc. Salambao, sulang-
bao. 
TIRAR al alto alguna cosa y que vaya recta. Tigdos. 
TIRAR por primera vez la chireta cuando juegan á 
la misma. Cayiding. 
TIRAR la chireta para acertar A la que está puesta 
en la raya. Hopot. 
TIRARSE por ventana, balcón, etc. Tahao. 
TIRELA. / . Panapton nga sinamay. 
TIR ETA. / . Haloghog sin sarual, etc. 
TIRILLA. / . Tinabas nga guti-—Liugliug sin bado. 
TIRITAÑA. ./. Panapton nga igagama ug manipis.— 
Bisan ano nga gutiay an bale. 
TIRITAR, n. Taquig; cadal, cadal cadal. 
TIRITÓN, m . Pag taquig; pag cadal, pag cadal cadal. 
TIRITONA. / . fam. Pag pacadal cadal.— Hacer lá ti-
ritona, f r . fig. y f a m . Nag papacadal cadal. -
TIRO. m. vid. Tirar.—Boto, in maboto an luthang 
ó pusü.-Carga, nga icacarga sa mga pusil, etc.— 
Pangírigo-an. —Mga cabayo etc., nga nagdadanas. 
sin carruaje. 
TIROCINIO, m. Pagbasbas, pagbasi an tauo cún 
macacailub sin catungdanan, cún diri bá. 
TIRÓN, m. Bas bason, baol pá. 
TIRÓN, m. Pag batac sin nracosog. v id . Tirar.— Pag-
ling ling, pag picnit. 
TIRONA, f. Pagoyud. 
TIROTEAR, a. Pamusil pusil, pag lorolut hang. 
TIROTEO, ni. Pag pamusil pusil, pag lorolut hang. 
TIRRIA, f . f a m . Baga casina, niaraut nga cabuot pft-
tuc sa igeasitauo. 
TISANA. /'. Tambal nga irin-mon. 
TÍSICO, CA. ad j . An may saquít nga tisis.- An tu-
ngud ó cañan saquít nga tisis'. 
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TISIS. / . Med. Saqmt nga tisis. 
TISÜ. m. Panapton nga tisú nga bulauan cún salapi bá. 
TITÁN, m. Tauo, cono, nga gigante, 
TITÁNICO, CA. adj . An tungud ó cañan mga tauo 
nga gigante.—fig. Ora ora ná; ora ora ná sin co-
sog, etc. 
TITANIO, NIA. a d j . An tungud ó cañan tauo nga 
gigaate. 
TÍTERE, m. Tauo tauo, bata bata.— fig. y / a m . Tauo 
nga baga maraut an iya cahimo cún habobo bá 
ngan madasison.— fig. y f a m . Malacsi. 
TITERERO, RA. m. y / . vid. Titiritero. 
TITERISTA, tn. v id . Titiritero. 
TITf. m. Olot. 
TITILACIÓN. /. Pagquiuaquiua, pag quibot quibol. 
TITILAR, n. Quiuaquiua, quibot quibot. 
-TITÍMALO, m. Banua nga titímalo. 
TITIRITAINA. / . f a m . Aringasa, ngiras. 
TITIRITERO, RA. m. y /'. Tauo nga guindadara • 
dará niya an mga tauo tauo c'i mga bata bata. 
TITO. m. Baga balatong. 
TITUBEANTE, p. a. Macorong codongj maoyog oyog. 
—Mag ruruha duha. 
TITUBEAR, n. Corong codong; oyugoyug.—Alang-
alang; ruhaduha. 
TITUBEO, m. Pag corong codong; pag oyog oyug.— 
Pagalangalang; pag ruhaduha. 
TITULADO, ni. An may título nga bansag niya. 
TITULAR, adj . Bansag.—Santos nga titular nga baga 
Patron. 
TITULAR, a. Pagngaran.—Pagcarauat sin título ó 
ngaran sin conde, etc. 
TÍTULO, MÍ. Ngaran sin libro, etc.—Bansag, caban-
sagan.—Ngaran ó título sin tauo nga may catung-
danan.—Carig-onan san pag catag-ada sin ano l;í 
nga manggad.—Bahin ó bolos sin libro. 
T I Z A . / . Sungay sin bug soe nga pinanugbn. •-Tuna 
nga busag nga gamit sin pag badlis, etc. 
TIZNA. J . Ig dadamos. 
TIZNADURA. / . Pag damos. 
TIZNAJO, m. J a m . Damos, during. 
TIZNAR, a. Pag damos.— Pag during.— fig. Pagpaca-
raut san bantug nga maopay sa ig casi tauo. 
TIZNE, amb. Anoos, aguio. 
TIZNÓN, m. Damns, during. 
TIZO. m. Oring. 
TIZÓN, m. Aguipot.—Songo nga uaray p;i caobus 
sin casonog.—Olud sin trigo, etc. 
TIZONA. / . J a m . Espada. 
TIZONADA. A Pagdabaí sin songo. 
TIZONAZO, ni. Pagdabal sin songo.—Jig. y / a m . Cas-
tigo sa inpierno. 
TIZONCILLO. /". Olud sin trigo, etc. 
TIZONEAR, n. Pagopay san mga songo basi mag-
laga. 
TIZONERA. / . Mga oring nga uaray oasosonug sin 
maopay. 
TO 
¡TO! inte y j . - Pag tio tio sin ayam. 
TOA. / . Pisi. 
TOALLA. /. Pamahira'n, iparahid.— Punda sin olonan. 
TOALLETA. / . Serbiyeta. 
TOAR. a. Mar. Pag tonda. 
TOBA. / . Quiqui.—Banua nga toba.—Bato nga ma-
lomo. 
TOBAR, tn. Pamatohan nga malomo. 
TO 
TOBERA./. Boho sin hasohas nga aguian san hangin. 
TOBILLO, ni. Mccoboco, boco hoco. 
TOCA. / . Panapton nga itarahub sa olí'». 
TOCADO, m. Rayan dayan sa oló sa mga babaye. 
TOCADOR, RA. adj . Macnp cap.—.Macablit.— s. Para-
cap cap.—Paracablit.-vid. Tocar. —Podong nga sa-
librd sa oló.—Pangispelioan. 
TOCAMIENTO, m. vid. Tocar.—fig. Pagsangpit, in 
sinasangpit an tauo sa Dios. 
TOCANTE, p. a. vid. Tocar.—Tocante á. loe. adv . 
Tungud sa; tungud can. 
TOCAR, a. P.'igbicap; pagpanhicap, pag cap cap; pag-
cablit; pag boros.—Pag camhil; 'pag galao; pag cubit; 
pag apis.—Jig. Pag sang pit—/?#. Pag sulay.—Tu-
ngud.—Paghapit sin dali.—Taina. 
TOCAR guitarra, etc. Pag cascas, pag cutiapi, pag-
cut sapi, pageudiapi. 
TOCAR campana. Bag ting; barobagting, tauagtauag. 
TOCARSE unas cosas con otras. Doot—Pingqui.— 
Tntoc; iroinloc. 
TOCAR campanillas, cascabeles, etc. Haling haguing, 
ting ting. 
TOCAR A la puerta. Santoc. 
TOCAR instrumento. Pagtaihop; pag torotot; pag to-
nog; pagpatonog; pagtay-ong. 
TOCAR una cosa para ver si .está segura. Pagtubií, 
pag tuebil, pag tubil tubil. 
TOCAR dando golpes á puerta, tamboril, etc. Pag-
toe toe; pag tog tog. 
TOCAR alguna cosa con las manos sucias. Pagiaugao. 
TOCAR con el pié ó coger alguna cosa. Quiuil quiuíl. 
TOCAR, a. Pagsudlay; pag sab-ong san bohoc—n 
Pag calo. 
TOCASALVA. / . Sanggan sin tasa, etc. 
TOCATA. / . Tocata nga música. 
TOCAYO, YA m. y / Sangay. 
TOCINERÍA. / . Tcndahan sin tamboc sin bactin ó-
babuy. 
TOCINERO, RA. tn. y / . Parabaliguia sin tamboc sin 
bactin ó babuy. 
TOCINO, m. Tamboc sin bactin ó babuy. 
TOCÓN, m. To-od sin cahuy.—Soro sugbong ó boro-
but con sin luthang. 
TOCORORO. ni. Tamsi nga tocororo. 
TOCHEDAD. / . Catapang, calorong. 
TOCHO, CHA. ad j . Tapang, lorong, dongo.—ni. Ca-
huy nga malison. 
TODABUENA. / . Banua nga todabuena. 
TODASANA. / . Banua nga todasana. 
TODAVÍA, adv. t. Pá. Está durmiendo todavía. Na-. 
eatorog pá.—adv. ni . Cundi. 
TODO, DA. ad j . Ngatanan. —Bug-os. — Sahid. —Lon-
lon.—Tiene tres pesos de sueldo todos los meses.. 
May tolo ca pisos nga sohol sa iquinabulan,—Con 
todo. m. adv. Bisan, bisan pá. 
TODOPODEROSO, SA. adj . Macagagahum, macaga-
rahum. 
TOESA. / . Socol. 
TOPO. n i . Ilubag nga matig-a. 
TOGA. / Biste nga halauig nga gamit sa mga mahal 
nga mga tauo. 
TOGADO, DA. a d j . An gamit sin biste nga toga. 
TOISÓN, vi. Biao nga tigaman san mga dageo ó ma-
hal nga tauo. 
TOJAL. ni. Catohalan, mga cahuy nga tohal. 
TOJINO. m. Mar. Patlong. 
TOJO. m. Cahuy cahuy nga tojo. 
TOLANO, ni. Saquít sa baba san mga hayop.~pl./am., 
Bohoc sa tang cogo. 
TO 
TOLOA. /'. Hahonc, habono,'h:ibonii'. 
TOLDADURA, f. Habone.' 
TOLDAR, a. Pag habón»-. 
TOLDILLA. / . Habona-.' 
TOLDILLO, m. Olimon. 
TOLDO, m. Hal-ion»-, habong- habón»'. 
TOLETOLE, in. fig, Canmocan, casamocan. - Tomar 
uno el \o \ç . f r , J a i n . Pajr dalayan. 
rOLERAHT^E. adj . Sacian»' maanios sadanu" niailub. 
TOLERABLE.NfEN'TH. adv. Sa dnco nga pagan-
tos ó pag ilub. 
TOLERACIÓX7. /. Pagamos, pag ilub. 
TOLERANCIA./. Pag antos, pag ilub.—Pag logot; pag-
tangdo. 
TOLERANTE. />. a. Maantos, mailub.—Matogot; ma-
tangdo.-Mailubon. 
TOLERANTISMO. Pag huna Imna nga sadang ito-
goi an binabaiasan san mga tauo nga malnin sin re-
ligión. 
TOLERAR, a. Pagamos, pag ilub. —Baga pag togot. 
baga pag tangdo.—Angat, inob, pugung. 
TOLETE, m. may. liancarian. 
TOLONDRO, DRA. adj. Hongo, lorong.--;». Hubag.-
A topa tolondro, vi . adv. Sin naray gtid pangi-
nano. 
TOLONDRÓN, NA. adj . v id. Tolondro.-»/. Hubag. 
TOLVA. /. Cahon ca lion nga pag susudlan san trigo 
cún dao sa pag liguis ná. 
TOLVANERA. / . Aliporos, alimpoporos. 
TOLLA. / Halbo; cahalbaan. 
TOLLA. / . Bal along. 
TOLLADAR, ni. Halbo; cahalboan. 
TOLLINA. / . / a m . Dabal, baibag. 
TOLLO, ni. Isda nga tollo. 
TOLLO, m. Ocad.-Malbo; cahalboan. 
TOMA. / . Pag cu ha; pag carauat.— Pacacuha sin bong-
to etc., sa mga pag auay.—Una loma de quina. Usa 
ca paginum sin tambal nga quina.—Toma posesión. 
Paguicarauat. 
TOMADA. / . Pacacuha sin bongto etc., sa mga pag-
auay. 
TOMADERO, nt. Caratinan, carap-tanan.—Conot co-
not sin mga biste. 
TOMADOR, RA. adj . Macuba, macarauat—s. Para-
cuha, paracarauat,-— in. Mar. Pisi nga gamit sin pag-
locot sa mga layag. 
TOMADURA./. Pag cuha,pag carauat.—Usa ca pag-
inum, etc. 
TOMAJÓN, NA. s. Parapanguha; parainum, etc. 
TO'-.iAR. a. Pag cuha; pag catín, pag caput.—Pag ca-
rauat.—Pacacuha sin bongto etc., cún dao sa mga 
pag auay.—Tomar tinta con la pluma. Pag tolnob 
san pluma.—Tomar agua de la fuente. Pag alug.— 
Tomar chocolate. Paginum sin socólate.—Pagca-
uat.—Pag haohao.— Pagsaclin.—Pag siemit.—Tomar 
descanso. Pag pahuay. — Tomar la pluma. Pag su-
ral.-Tomar la aguja. Pagtahi.—Tomar & uno en 
su compañía. Paopud. — Mar. Paghapit, pag abut 
sin pondohan. — r. Tomar ó cubrirse de moho ú 
orín. Tinataehan.—Tomarla con uno. //'. Pag pa-
tuepatue sa iya. — Tómate esa. expr. fig. y / a m . 
Hiyota, hiyocat, hoyocat. 
TOMAR prestado. Angcat; huram. 
TOMAR ó apropiarse alguna cosa. Angcon, ancón, 
amcon. 
TOMAR parte en conversación, etc. Banghag, sa-
rambag. 
TOMAR con la punta de los dedos. Podiot. 
TOMAR con el pulgar é índice. Quibít. 
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TOMAR con las manos unidas por abajo y abiertas 
por arriba. Saciólo. 
TOMAR platos del vasar, etc. Ganad. 
TOMAR buyo. Pag mama. 
TOMAR un camino por otro. Lipas, simang. 
TOMAR apretando la mano. Caromeom. 
'TOMAR el sol. Aninag, paadlao. 
TOMAR tabaco por las narices. Pag sing hoc. 
'TOMAR con tenazas. Pag quipit, pagquimpit. 
TOMAR el perro A la perra. Talang. 
TOM AR muchos de un montón, etc. Pag inangeonay. 
TOMAR remedio para sudar. Oslob, atolob, pajjpa-
hulas, pagpabalbas. 
TOMATE, ni. Camales. 
TOMATERA. / . Ta num nga camales, 
'TOMENTO. ;;/. Comon sin lino, etc. 
TOMENTOSO, SA. adj. Gomonon. 
TOMILLAR. Catomiyohan. 
TOMILLO, w. Banua nga tomiyo, mahamut ngan 
ilarambal. 
TOMINEJA. / . Tamsi nga tomineja. 
TOMINEJO. Tamsi nga tominejo. 
TOMIZA. ./. Pisi nga gutiay. 
'TOMO. ni. Cadaco sa ano man nga lauas. -Libro. 
TOMÓN, NA. s. / a m . Parapanguha; parainum, etc. 
'TON. m. Sin ton ni son. Sin uaray míln... 
TONADA. ./. Tonada, carantahon; pag canta. 
TONANTE, p. a. Madalugdug; malinti. — Magpapa-
dalug dug; magpapalinti. 
'TONAR, n. poàt . Pag dalug dug; paglinti. 
TONDINO. vi. Rabolrabolsa mga columna. 
TONEL, m. Bariles nga daco. 
TONELADA. / . Socol san cadac-an sin sacayán; so-
col san carga san sacayán. 
TONELERÍA. / . Paghibaro sin paghimo sin mga 
bariles.—Catungdanan san parahtmo sin mga bari-
les.-Balay 6 camalig nga guinbubuhatan san pa-
rahimo sin mga bariles. - Mar. Mga bariles, caba-
rile^an nga luran sa mga sacay.ln. 
TONELERO, ni. Parahimo sin mga bariles. 
'TONELETE, m. Bariles nga guti.-Bahag. 
TONGA, f- v id. Tongada. 
TONGADA. / . Potos, pinotos sin asucar, etc.-Ig-
papaletada. 
TÓNICO, CA. ad j . Tambal nga macacaiban sin sa-
qnít. 
TONILLO, w. Tingug. 
TONINA. / . Lomud nga isda. 
'TONO. ni. Tono, tingug. 
TONSURA, f. Pagarot.-Tonsura, siyapa nga grado, 
nga hatag sa Señor Obispo, sa mga maruruyag 
cumarauat sin orden. 
TONSURAR, a. Pag arot.-Pagtogot sin tonsura; pag-
carauat sin tonsura. 
TONTADA. / . Tinapang lá nga pagpolong cún pag-
buhat b;í. 
TONTAINA, com. / a m . Tapang lorong. 
'TONTAMENTE, adv. m. Tapang gud, lorong gnid. 
TONTEAR, n. Pag tinapang, pag pacalorong. 
TONTEDAD. / v id. Tontería. 
TONTERA. / . f a m . vid- Tontería. 
TONTERÍA, f. Catapang, calorong, catontohan.—Ti-
napang lá nga pagpolong cún pagbuhat bá. , . 
TONTO, TA. adj. Tapang, lorong; bauang, .buang, 
bongug, buog, dongo, hongug, ngo ngo, palengque, 
palong palong, lorong lorong. . 
TONTUELO, LA. a d j . Lorong lorong, dorodongo, pa-
ropalengque. . . . 
TONTUNA. / . v:d. Tontería. 
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¡TOP! ¡TÁ! 
TOPA. f. Mar. Motón. 
TOPACIO, m. Bato nga mahal madulao. 
TOPADA. J . Pagsungay, pagsonggo an mga car-
nero, etc. 
TOPADIZO, ZA. ad j . Mahitapo, mabagat. 
TOPADOR, RA, adj . Masonggo. 
TOP AMIENTO, m . . Pag songgo.—Pag hitapo. 
TOPAR, a . Pag songgo.—Pag sampac; pag intoc; pag-
ampac—Pag hitapo. —Pacaagui san guinbi'biling. 
TOPARCA, m. Dato, ponoan sin bongto ó din damo 
nga mga bongto. 
TOPARQUÍA./. Pagcadato, pag caponoan ug an tuna 
nga sacop sa iya gahum. 
TOPII. m. Songgo, pagsonggo. —Intoc, pag intoc — 
Caulangan.—Subay, pag susuhay.—Jig• Caourian. 
M a r . Catapusan. san tolatloc. 
TOPHRA. / . Hoho sa luna nga guinbubuhat san ma-
nanap nga topo. 
TOPETADA. / . Pag songgo an mga carnero, etc.— 
Hipacdol, hipantuc. 
TOPETAR, a. Pagsungay, pag songgo an mga car-
nero.—Hipacdol, hipantuc. 
TOPETÓN, m. Songgo; hipacdol, hipantuc. 
TOPETUDO, DA. a d j Masonggo. 
TÓPICO, CA.. a d j . An tungud sa usa nga rugal.—m. 
Tambal ó bolong sa gauas ]á.—J?et. Arampoan. 
TOPINARIA. / . Hubag sa oló. 
TOPINERA. / . v id . Topera. 
TOPO. m. Mananap nga sugad sin yatot, natataho-
ban an iya mata san panit, ug nabubuhi sa ilaru;n 
• sa tuna.—/. y J a m . Tauo nga masonggo bisan di in, 
cay diri ná naquita, ate—fia. y f a m . Tauo nga ha-
lipot an iya sarabutan. 
TOPOGRAFÍA. ./'. Paghibaro sin pag lagd.i ug pag-
• hatag sin casayoran hionong sin ano mán nga tuna 
nga diri halmig caopay. 
TOPOGRÁFICiVMEiNTli. adv. m. Alagad sa topo-
grafía. 
TOPOGRÁFICO, CA. adj. An tungud ó cañan topo 
grafía. • 
TOPÓGRAFO, m. An maaram sin topografía. 
TOQUE, m. Pag cap cap; pag caput, vid. Tocar.— 
Pag bag ting sin linganay; pag toe toe sin guimbal; 
pagtalugtan, pagbayug.—Pag sanghid sin bulauan, 
etc.— Sang hiran.—/¿¿f. Pag basi ó pagsulay sa bisan 
sin-o.—fig. Paghayag, in hitiahayagan an tauo sa 
Dios. fig. y f a m . Pagsontoc, 
TOQUEADO, m. Pag pac pac. sa camut, etc.; pag-
basal. 
TOQUERÍA. /'. Mg-a panapton nga itarahub sa olo.— 
Catungdanan san parahablon siton nga mga panapton. 
TOQUERO, RA. m. y / . Parahablon sin mga panapton 
nga itarahub sa olo.—Parabaliguia siton nga mga 
panapton. 
TOQUILLA. / . Sab-ong sin calo.—Podong nga gamit 
sa mga babaye sa liug tún sa oló bá. 
TORA. /'. Bifhis sa mga judio.—Libro sa mga casu-
goanan san mga judío. 
TORA. / . Todo todo nga binubutangan sin mga pa-' 
botohun. 
TORÁCICO, CA. ad / . An tungud ó cañan dughan. 
TORADA. / . Catodohan. 
TORAL, ad j . An labao, may carig-onan, sinasarigan. 
TÓRAX, m. Dughan. 
TORBELLINO, m. Aliporos, alimpoporos nga hangin, 
bohaui nga hangin.— fig. Cadam-an. 
TORCA. /.'• Luuigib. 
TORCÁL. m. Calungiban. 
TO 
TORCAZ, adi. Tamsi nga balud. 
TORCAZO, ZA. adj. Tamsi nga balud. 
TORCE. / . Talicara. 
TORCECUELLO. / . Tamsi nga torcecuello. 
TORCEDERO, RA. ad j . Balico, barihas. -Garamiton 
nga gamit sin pag palubag, pagpabalico, etc. 
TORCEDOR, RA. adj. Mabalico. — Mabarihas.— Ma-
lico, malico lico.—s. Paralub.d; paratabid, parabi-
ric—Parapisi.—Tabiran; iubiran. 
TORCIíDcRA. / . v id . Torcer. 
TORCER, a. Pag pisi.—Pag lubid; pag tabid.-Pag lu-
bag.—Pag biric—Pag labag.- Baloc; barihas; biloc — 
Halag; hilig.—Pico. — Pilay.—Pií-ooc— Piuoc — Quín-
dot. — Sibod.— Sulbid. — Toribas.— Lisie— Lambid. — 
Lingi; lingig.—Uol uol; uonguong» bauod.—Lico, lico-. 
lico. — Pag biriquis. 
TORCER la vista. Liric. 
TORCER la boca. Quiuit. 
TORCIDA. / . Pabilo sin lampara cún candila b;u 
TORCIDAMENTE, adv. in. Balico gud; barihas gud-
lico gud. 
TORC'IDILLO. ni. Igagama nga linubid ó tinabid. 
TORCIDO, ni. Corocud nga matam-is.—Alacsio nga 
macucuha san baga sapal san ttbas, in tutubigan 
nãítn ipilan an mao ng'i sapal. 
TORCIDO, I3A. p . p. Balico; barihas; baco; laloc; 
baringig; bariquig; turibas. — Halag; hilig.— Co liad t 
tuad; quiguid; coroctol; alicauit; bauog; bauod.— 
Lico, lico lico.—Tico. 
TORCIJÓN, m. Tigda ug dali lá nga camasool .sa 
tiyan. — Saquit nga camaol-ol sa tiyan nga baga 
nabibiric an tinae. 
TORCIMIEN TO, m. Cabalico, pag cabalico, etc.—jig. 
Pagsimang sa caopayan, paggapíl sa carautan. 
TORCULADO, m. Garamiton nga may mga roscas. 
TÓRCULO, ni. Ipitan nga guti. 
TORCHO, adj . Puthao nga binugsa. 
TORCH LIELO, a d j . Puthao nga binugsa. 
TORDELLA. / . Tamsi nga daransiang. 
TÓRDIGA. / . Tinabas sin anit. 
TORDILLEjO, JA. a d j . Busag ngan sin itum. 
.TORDILLO, L L A . a d j . Busag ngan sin itum. 
TORDO, m. Tamsi nga daransiang. 
TORDO, DA. adj. Busag ngan sin itum. 
. TOREADOR, m. An maquiquiauay sa mga todo nga 
baca. 
TOREAR, ti. Paquiauay sa mga todo nga baca.— 
Pag patigub sa mga todo nga baca sa mga baca 
nga babaye. —Jig. Baga pagtiaotiao ó pag derogas 
sa igeasitauo. 
TOREO, ni. Pagpaquiauay sa mga todo nga baca.—• 
fig. Pagtiaotiao, pag derogas. 
TORERO, m. An maquiquiauay sa mga todo nga 
baca. 
TORETE, m. Nate nga lalaqui sin baca. 
TORGA. / . Baga baling nga cahuy nga iguinbaba-
ling sa mga cabactinan, etc. 
TORIL, m. Pasluran sa mga todo nga baca. 
TORIONDEZ./. Pag hilas las, paghimaga. 
TORIONDO, DA. a d j . Hilas las, himaga. 
TORLOROTO. m. Torotòt. 
TORMELLERA. / Cababtohan. 
TORMENTA. / . Óuos, boranos.— B a g u i o . - ^ . Ca-
curian, casaquitan. 
TORMENTARIO, RIA. adj. An tungud ó cañan mga 
higamit sin paquig auay. 
TORMENTILLA. / . Banua nga itarambnl. 
TORMENTO. ///. Pagsáqiiit; pacasáquit.—Casaquitan.' 
Cacurian. 
TO 
TORMENTOSO, SA. adi . Uranus; baguiohun. 
TOIiMO. m. Pangpang, bato nga hataas. 
TORiNÍA. / . Paguli san inangeat ó hinuram; pasíuli 
san quiaauat.—Caie nga anuían sin txibig.—pl. Ra-
yad; baios. —Pag uh". 
TORNABODA. / . Adlao nga masonud san adlao nga 
iuuincasal san tauo; panagtauo sa mao nga adlao. 
TORNACHILE, m. Sili nga daco. 
TORNADA, f. Paguli. pag balic ná. —Pag carocadto. 
TORNADIZO, ZA.'. ad j . Malain lain sin pag hunahu-
n;), etc. 
TORNADO, m. Barobaguio. 
TORNADURA. / . Paguli san inangcat ó hinuram; 
paü uii san quinauat.—Pag uii, pag balic ná. 
TORNAGUÍA. / . Carig onan nga sinurat ó minolde. 
TORNAR, a. Paguli san inangcat ó quinauat —Pag-
uli, pag balic ná.—Pagliuat sin pag siring. 
TORNASOL. >n. Hanna nga girasol.—Bislao. 
TORNASOLADO, DA. adj. Mabibislao. 
TORN ASOLAR, a. Pag bislao. 
TORNATIL, adj . Tinurno, inalinsosoan.—poét, Malu-
pad lupad; mabiric biric. 
TORNAVIAJE, m. Pag lacat ug pag uli mán sa gui-
nic-nan. 
TORNAVIRÓN, m. Pag tampaling. 
TORNAVOZ, m. Atup atup ó langit langit sin ualihan. 
TORNEADOR, m. Paratorno, para alinsoso. — Para-
anay sa pag torneo. 
TORNEANTE, p. a. Materno, maalinsoso.—Maauay 
sa pag torneo. 
TORNEAR, a. Pag torno, pag alinsoso, pag alisoso. — 
n. Pag biric.—Pag auay sa pag torneo. . 
TORNEO, a. Pag auay, cundí nangangabayo an mga 
tauo ug naguiguilanat lanat—Pag torneo, auay auay 
sa pag torneo. 
TORNERA./. Babaye nga monja nga bantay sa torno. 
TORNERÍA. J . Catungdanan sin paratorno; balay ó 
camalig nga buruhatan san paratorno. 
TORNERO, m. Paratorno, paraalinsoso.—Tauo nga 
surugoon sa raga monja. 
TORNILLERO, m . / a m . Soldados nga mapalaguio. 
TORNILLO, in. Torniyo—fig . y J a m . Pagpalaguio 
sin soldados. 
TORNIQUETE, m. Garamiton sin pag sada san dugo 
sa mga casam-dan, etc. 
TORNISCÓN- m . / a m . Pag tampaling. 
TORNO, m. Birican.—Tornohan. 
TORO. m. Todo. p i . Catodohan. 
TORONJA. / . Baga aslum. 
TORONJIL, ni. Banua nga itarambal. 
TORONJINA. / . Banua nga itarambal. 
TORONJO, nt. Cahuy nga aslum. 
TOROSO, SA. adj . Macosog, mabacud. 
TOROZÓN, m. Tigda nga camasool sa tiyanj saquít 
nga camaol-ol sa tiyan. 
TORPE, adj . Cumam, baga mabug-at, dupalug, ma-
hinayhinay nga ora ora.—Culang sin cabatiran.— 
Cablas sin sarabutan.— Malao-ay, mangilud. 
TORPEDO, m. Isda nga torpedo.—Pabotohun nga 
torpedo nga gamit sa ilarum sa mga tubig.— Sa-
cayán nga torpedo. 
TORPEMENTE, adv. m. Mahinay hinay nga ora ora.-
Malao-ay gud, mangilad gud. 
TORPEZA. / Cahinay hinay nga ora ora; baga ca-
mabug-at.—Caculang sin cabatiran.—Cacablas sin sa-
rabutan.—Camalao-ay, caman&ilad. 
TORPOR, m. Med. Saquit nga baga camabug-at sa 
lauas. 
TORRADO, m. Sinanglag nga garbansos. 
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TORRAR, a. Pag sang lag. — Pag sugba. — Pag asal.— 
Pag tomo. 
TORRE. / . Baluarte.—Torre sa mga singbahan. 
TORREAR, a. Pag libut sin mga baluarte san bongto 
basi mag marig-on. 
TORREE ACCIÓN. / . Pag sang lag. 
TORREJON, m. Torre nga guti; baluarte nga guti. 
TORRENCIAL, adi. Masolug caopay. 
TORRENTE, ni. Baha; casuí-gan in may baha.—fig. 
Cadamo.—Torrente de voz. Cadaco sin tingug. 
TORRENTERA. / . Cahibangan sin tuna. 
TORREÓN, m. Baluarte nga d acó. .• • 
TORRERO, m. Bantay sin baluarte. ' ; 
TORREZNADA. / . Tamboc sin babuy nga piniritos. 
TORTEZNERO. adj . / a m . Tauo nga hubia ug ma-
quicaon. 
TORREZNO, m. Guibay nga tamboc sin babuy nga 
piniritos cun piritoson prt. 
TÓRRIDO, DA. adj . Mapaso caopay. 
TORRIJA. / . Adlip nga tinapay nga hinohorum anay 
sin alacsio etc., ngan pinipritos sin manteca cún' 
lana bá. 
TORRENTERA./. Butay. 
TORRENTERO. m. Butay. 
TORSIÓN, f. vid. Torcer. 
TORSO, m. Lauas sin tauo tauo. 
TORTA. ./. Tinapay nga torta nga may lana, bunay; 
alacsio, etc. 
TORTADA. / . Tinapay nga torta nga daco nga may 
solud nga carne, bunay, etc. 
TORTEDAD. / . Cabuta. 
TORTERA. / Garamiton nga tumbaga nga gamit 
sa mga cosina. 
TORTICERAMENTE, adv. m. Suahi gud. 
TORTICERO, RA. adj. Masuahi. 
TORTICOLI. m. Med. Masool ó hubag sa liug. :. 
TORTILLA. / Tortiya nga bunay.—Hacerse tortilla 
una cosa. fr. J i g . Pusá, napusá, naboong. 
TÓRTOLA. / . Toe mon; manatad. 
TÓRTOLO, ni. Toe mon nga lalaqui. 
TORTOR, m. Mar . Pisi. 
TORTOZÓN. m. Ubas nga tortosón. 
TORTUGA. / . Pauican; anoliban, alaniban.—Tortuga 
que ya tiene conchas vistosas ó carey. Carahan.— 
Tortuga hembra. Uliban. 
TORTUOSAMENTE, adv. m. Licolico gud. 
TORTUOSIDAD. / . Calico lico; cabaringig. 
TORTUOSO, SA. adj. Licolico, maíicolico; maba-
ringig. 
TORTURA./. Calico lico; cabalico.—Casáquit, casa-
quitan, cacurian. 
TORVISCO, m. Banua nga torvisco. 
TORVO, VA. adj . Mabangis, mapintas: macalilisang, 
macaharadluc. 
TORZADILLO. m. Linubid. 
TORZAL, m. Linubid. 
TORZÓN, m. Saquít nga camasool sa tiyan. 
TORZONADO, DA. adj . Mananap nga sinosool an 
san tiyan. 
TOS./. Coy coy; batuc; obo. 
TOSCA. /'. Bato nga masugad sin palanas. 
TOSCAMENTE, adv. m. Maraut gud nga pageabu-
hat, garanggasang gud.—Tinimaua gud. 
TOSCO, CÁ. adj . Maraut nga pageabuhat, maga-
rang gasang.—fig. Tinimaua. 
TOSEGOSO, SA. adj . Binabatuc, batocon; guin oobo. 
TOSER, n. Obo; batuc; igham.—No hay quien le tosa. 
Uaray maato sa iya.— Coy coy. 
TOSIDURA. / . Pag obo; pag batuc; pag igham. 
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TOSIGAR, a. Pas hilo. 
TÓSIGO, m. Hilo. 
TOSIGOSO, SA. a d j . Hiniloan. 
TOSIGOSO, SA. adf. Binábame, batocun; íjuinoobo. 
TOSQUEDAD. / . Camaraut nga paçcabuhat, caga-
rang grasanç.—Catinimaua. 
TOSTÁDA. / . Adlip nga tinapay nga sinasancflag:.— 
Pegar una tostada á uno. / y . fig. y f a m . Pao- paca-
raut sa iya; paglimbong sa iya. 
TOSTADO, DA. p. p. Sinanglag; tinubud.—Tostado 
del sol. Namomolatoc san adlao.—m. Pagsugba sa 
calayo, pag dang dang. 
TOSTADOR, RA. adí . Magparasanglag; magpara-
sugba; mag paradang dang.—m. Sanglagan. 
TOSTADURA./. Pag dang dang. pagsugba. 
TOSTAR, a. Pag dang dang, pag sugba sa calayo.— 
Pag paso, in mapaso caopay an adlao.—Pag tomo.— 
Pag asal.—Tostar arroz verde. Ahao. 
TOSTÓN, nt. Garbansos ng-a sinanglag. —Sopas sin 
tinapay nga sinanglag.—Pasi nga inasal. 
TOTAL, adj. Ngatanan, sahid.—m. An cuba sa mga 
caisipan, etc. 
TOTALIDAD. / . Cadam an. 
TOTALMENTE, adv. nt. Nga tañan- gud; sahid gud. 
TOTILIMUNDI, m. Caban nga may solud nga mga 
tauo tauo ug iba pá nga- quiritaon. 
TOTOVÍA, f. Tamsi nga totovía. 
TOVA. f. Tamsi nga tova. 
TOXICAR, a. Paghilo. 
TÓXICO, CA. a d j . Med. Macahiliilo.-zw. Hilo. 
TOXICOLOGIA. / . Casayoran sa mga macahihilo. 
TOXICOLÓGICO, CA. ad/ . An tungud ó cañan toxico-
logia. 
TOZA. / . Panit sin cahuy.—Toed sin cahuy. 
TOZ A L. ni. Pung cay. 
TOZAR, n. Pagsonggo an mga carnero. 
TOZO. ZA. adj . Pandacan nga tauo, mayahon nga 
tauo. 
TOZOLADA. / . Pag dabal sa tang cogo, sa ting dol. 
TOZOLÓN, m. v i d . Tozolada. 
TOZUDO, D A . adj . Socnitan, sucuahi. 
TOZUELO, in. Tangcogo, ting dol. 
TR 
TRABA. / . Pisi nga higot sa mga teel san mga ha-
yop.—fig. Caulangan. 
TRABACUENTA. / . Sala ó sayop sin pag cuenta ó 
. pagisip.—fíg. Suhay, pagsusuhay sin polong. 
TRABADERO, m . Cagapusan sa teel, hirigotan sa 
tfeel cún dao cabayo, etc. 
TRABADO, DA. ad j . Hayop nga himusag an mga 
teel.-'-^g'. Macosog, mabacud. 
TRABADURA. /'. Pag padocot, pag patigub.—Pag hi-
got sin pisi sa mga teel.—Pag paespeso.—Pag suhay; 
pag ticang sin pag auay.—Pag lingi, pag lingig sin 
lagadi. 
TRABAJADAMENTE, adv. m. Macuri gud. 
TRABAJADO, DA. adj.- Binubutlao, binubudlay. 
TR .ABAJADOR, RA. adj. Buhatan, calapan, cohoy, 
toctocan nga paraoma, comhoy mag orna, coham, 
mangoham.— p l . Mga mag buruhat.—s. Parabuhat, 
" paraalayon sin buhat. 
TRABAJAR, n. Pag buhat. —Pag pulauas.—ílurab.— 
Pag bacas. 
TRABAJAR despacio. Bariauot. 
TRABAJAR poco y de mala gana. Buyan huyan. 
TRABAJAR en vano. HabohabO/ 
TR 
TRABAJAR con ahinco. Hurigpot. 
TRABAJAR á medias coa otro. Nuhon. 
TRABAJAR con ligereza. Halihali. 
TRABAJAR de noche. Agma. 
TRABAJO, m. Buhat; paj; buhat. — Pag carital; cari-
tal; earitalan.—fig. Caulangan.— ftg. Cacurian, ca-
saquitan. 
TRABAJOSAMENTE, adv. m. Macuri gud, masáquit 
gud. 
TRABAJOSO, SA. adj . Macuri, mas.lquil.-yí^. Ma-
sinaquit non. 
TRABAJUELO. m. Cacurian. 
TRABAMIENTO. m. vid. Trabar. 
TR ABANCO, in. Tangcol sin a yam. 
TRABAR, a. Pag paügub: pag pasigo.-Pag gapus: 
pag higot sin pisi sa teel san mga hayop.— Pag pa-
san 'C, pag malapoyot.—l'ag susuhay; pag ticang sin 
pag auay.—Pag lingi, pag lingig sin lagadi.—Pag da-
cop; pau caput, pageatin. 
TRABAZÓN. / . Sinumpayan, guinsumpayan; casigo-
han; casumpavan. 
TRABE. / . Sa payan; sablayan. 
TRÁBIÍA. f . Biste nga halauig. 
TRABILLA. / . 'i'inabas nga anit cún pauapton nga 
taod sa santal basi diri- maló ló. 
TRABÓN. //;. B.iclao nga puthao nga gatnit sa teel 
sa mga cabayo, etc. 
TRABUCA. ./. l'abotohun, rebentador. 
TRABUCACIÓN. / Pag alimbucay; pag liscad.-w'fif. 
Trabucar. 
TRABUCADOR, RA. s. Paraalimbucay; paraliscad. 
TRABUCAR, a. Pag alimbucay; pag liscad.-A"^. Pag-
hiborong. —/'. Pag sala, pag sayop sin polong. 
TRABUCAZO, in. Pag buhi sin luthang nga trabuco. 
— Pamusil sin trabuco.— fig. y j a m . Culba. calas. 
TRABUCO, m. Garainiton nga gamit sa pagauayan 
sin pagbatac sin mga bato.-—Luthang nga halipot 
sin pusil cundí haluag 
TRABAQUETE. vi . Garamiton nga gamit sa mga 
pagauayan sin pagbatac sin mga bato. 
TRÁCALA. ./. Limbong. 
TRACALERO, RA. adj . Malimbong. 
TRACAMUNDANA. /. fam. Pag tagalio sin mga ta-
lagudti.—fam. Aringasa, ngiras. 
TRACCIÓN. ./'. Pag dará; pacadara. 
TRÁCIAS. ;;/. Canauay nga hangin. 
TRACISTA, a d j . Malarang; malad-nganon.—fig. Ma-
limbong caopay. 
TRACTO, in. Tuig nga naglalacat ó inagui ná.— 
Tracto nga carantahun sa singbahan, nga pinanga-
ngadie man san Padre nga nag mimisa. 
TRADICIÓN. /. Lito lito; pag calito lito.— F o r . Pag-
lia fag. 
TRADICIONAL, ad i . An tungud ó cañan pagcalito-
lito.—Binabatasan, binabatasanan. 
TRADICIONALMENTE, adv. m. Sa pag calito lito gud. 
TRADUCCIÓN. /. Paghouad, pag houad sin lain nga 
pamolong.— llinuad sin lain nga pamolong.—Caho-
logan. 
TRADUCIBLE, adj . Sadang pag huaron sin lain nga 
pamolong. 
TRADUCIR, a. Pagsacal, pag huad, paghuad sin 
lain nga pamolong. —Pag quinatsila san linatin, pag 
binisaya san quinatsila, etc.— f ig. Pag agutato. 
TRADUCTOR, RA. s. Para huad sin lain nga^pamolong. 
TRAEDIZO, ZA. adj . Madadara, sadang pag dad-on. 
TRAEDOR, RA. s. Paradara. 
TRAEDURA. ./. Pagdara. 
TRAER, a. Pag dara: pagdolong; pag baquiutol; pag-
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hatud. —Pag' pacahi»-.—Traer ejemplos. Pag batana 
sin niii'a pananglitan; pag damo sin mira p^naiigli-
tan.'-TraLío un pltito con Felipe. May rami cali 
pongan ngan si Felioe. 
TKAI'.R noticias. Barita, baiiug. 
TRAER y llevar el viento una cosa. Calayeay; palkl-
pal ni. 
TRAER alguna cosa pendiente de la cabeza y á las 
espaldas. Tucdo. 
TRAFAGADOR. Paracomersio, parapangita. 
TRAFAGANTE, p . a. Macoeomersio, mag papangita. 
TRAFAGAR. Pag comersio, pag pangita, pag coroco-
mersio. 
TRAFAGO, ni. Pag comersio, pag corocomersio, pag 
pangita.—Mga calibangan nga nacacabutlao. 
TRAFAGON, NA. s. Paracomersio, parapangita sin 
ongud. 
TRAFALGAR, ni. Panapton nga tingeal nga gamit 
sin pag aporro. 
TRAFALMEJO, JA. adj . Uaray cahadluc, culang sin 
calahud. 
TRAFICACION. ,/". Pag comersio, pag pangita. 
TRAFICANTE, p. a. Macocomersio. mag papangita.— 
s. Paracomersio, parapangita. 
TRAFICAR, n. Pag comersio, pag pangita. 
TRÁFICO, m. Pag comersio. pag corocomersio, pag 
pangita. 
TRAGACANTA. / Cahuycalniy nga tragacanta. 
TRAGACANTO, ni. Cahuy cahuy nga tragacanto. 
TRAGACHTE. ;//. Baga pana. 
TRAGADERAS. / . p l . Totol nan^-Tener una buenas 
tragederas. f r . .fig. y / a m . Torooron nga tauo, bi-
san ano an igsumat sa iva natuod lá. 
TRAGADERO, m. Totol-nan.—Boho ó bito nga aguian 
ó baga sorop sopan sin tubig.—Tener uno buenos 
tragaderos, fr . fig. y fam. Torooron nga tauo, bi-
san ano an igsumat sa iva natuod lá. 
TRAGADOR, RA. adj. Malamon, maquicaon. 
TRAGAFEES. m. Paralimbong. 
TRAGAHOMBRES, ni. fig. y f a m . An papacalalaqui, 
nag papacamaisug. 
TRAGALDABAS, com. fig. y fam. Paralamon, pa 
racaon sin damo. 
TRAGALEGUAS, com. fig. y f a m . An malacsi luma-
cat. 
TRAGALUZ, m. Taramboán sa mga atop c5 bobong 
bü.si om;ii>ui an capaua. 
TRAGAMALLAS. com. fig. y f a m . Paralamon, pa-
racaon sin damo. 
TRAGANTADA. / . Paginum sin damo sa usa lá ca 
pagtol-on. 
TRAGANTE, p . a. Matol-on.—Malamon, maquicaon.— 
Metal, m. Auuian san laga ngadto san asohan. • 
TRAGANTÓN, NA. s. Paralamon, paracaonsin damo, 
parainum sin damo. 
.TRAGANTONA./, f a m . Mag calain lain nga mga ca 
ran-on.—Pag tol-on sa dao capirit. 
TRAGAR, a. Pag tol-on.-Pag lamon, paglamud.pag 
lamov, paglamay, pagtalamon, pageaon sin damo. 
TRAGAVIROTES, m. fig- y J a m . An nagpaparayao. 
TRAGAZÓN. / . Pageaon sin ora ora, cabosog. 
TRAGEDIA. / . Comedia nga macaharadluc ug maca-
lilisang an mga asoy 6 mga caagui.—Casayoran sin 
mga macaharadluc ug macalilisang nga mga pag 
caagui.—Casugad, caagui nga macaharadluc ug ma • 
calüisang. 
TRÁGICAMENTE, adv. m. Maraut ngagayud. 
TRÁGICO, CA. a d j . An tungud 6 cañan tragedia-
s. Paraasoy sin macaharadluc ug macalilisang nga 
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mga caagui.-Pat acomedia sin macaharadluc ug ma-
calilisang nga mga pag caagui.—adj. fig. Macaha-
radluc, macalilis.iitií. 
TRAGICOMEDIA. ./. Comedia. 
TRAGICOMICO, CA. adj . An tungud ó cañan tragi-
comedia. 
TRAGO, ni. Tol-on, usa ca tol-on,---fig. y fam. Ca-
curian, casaquitan.—Á tragos, in. adv. fig. y f a m . 
Minay hinay. 
TRAGON'. NA. adj. Malamon, maquicaon 
TRAGONERÍA, f. Camaquieaon. 
TRAGONÍA. / Camaquieaon. 
TRAGONTINA. /. Banua nga tragontina. 
TRAICION./. Pag-linibong, in guintatalapas an mga 
saad nga pag tutuimmon cunta.- Pag budlti; png l i -
ngo; pag'calit. " 
TRAICIONAR, a. Pag limbong.—I 'ag budhi; pag lingo-; 
pag calit. 
TRAICIONERO, RA. adj . Malimboug.-Mabtidhi, bud-
hion, malingo, macalit. 
TRAÍDA. / . Pag dará. , 
TRAÍDO, DA. a d j . Dugnit nga guinamit n;L . 
TRAIDOR, RA. adj . Malimbong.-Mabmlhi, mahudv 
hion, malingo, macalit. 
TRAIDOR AM ENTE", adv. n¡. Limbong gud.-Budhi 
gud, lingo gud, calit gtul. 
TRAÍLLA. / . lligot sin ayam.—Lubid; tabid. 
TRAILLAR, a. Pag patag sin tuna. 
TRAIÑA. / . Pagoyudj baring; bitana. 
TRAITE, in. Pagpahinlosa mga. panapton nga pafto. 
TRAJE, m. Biste, biste nga amoy binabatasan. 
TRAJEAR, a. Pagbiste, paghatag sin mga biste. 
TRAJÍN, m. Paghacotsin mga género, etc.—Paguli-
uli.—Pag dará sin mg:a genero, etc. 
TRAJINANTE, p. a. Magparahacot sin mga género; 
magparadara sin mga género. — /;/. An nagdadara-
dara sin mga iparalit. 
TRAJINAR, a. l'aghacot, pag clara dará sin mga gé-
nero 6 mga iparalit.—I'aguli uli-
TRAJINERÍA. / . v id . Trajinar. 
TRAJIN ERO. m. Para dará dará sin mga iparalit. 
TRAJINO. vid. Trajín. 
TRALLA. / Pisi. 
TR A LLETA. /; Pisi. 
TRAMA. / Lagda.-- fig. Limbong, larang nga pag-
limbong. 
TRAMADOR, RA. adj . Malagda sa mga pag hablon. 
—fig. Malimbong. 
TRAM AR, a. Pag lagda, pag cubal, pag hablon.—fig. 
Pag limbong, pag larang sin pag limbong ó pag calit. 
TRAMITACIÓN. / . Pagbuhat sin mga dilígensia su-
gad san caangayan. 
TRÁMITE, m. Pag caagui.-Mga turumanon sa ano 
m;ln nga guintutuyo ngada san catapus. 
TRAMO, m. Bahin.—Balitang. 
TRAMOJO, m. Dagamí sin trigo, an dapit sa pono.— 
Dagami sin trigo nga gamit sin pag cod cod san 
opong.— fam. Cacurian. 
TRAMONTANA. /'. Amihan.—Jig. Cabuao; capalabi-
labi; camadasig.—Perder la tramontana, f r . f ig. y 
j a m . Baga natutuyao sin casina. 
TRAMONTANO, NA . adj. An aadto sa luyo sin mga 
cabuquiran. 
TRAMONTAR, n. Pag cadto sa luyo.-Pag tonud san 
adlao.—r. Palaguio. 
TRAMOYA, f. Máquina nga gamit sa mga comedia-
han sin pag paquita sin mga orosahun.— fig. Lim-
bong, bua. 
TRAMOYISTA, m. Parahimo sin mga máquin^nga 
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gamit Sá mga comediaban, nga iya mán minamang-
••nba.n.—com. fig. Tauo nga malimbong, buaon. 
TRAMPA. / . Gahit; Hong; langub; atub; auang; be-
laho; padlong; palayug;'pilpig; carang,- alugpit.— 
Limbong, bua. 
TRAMPAL, m. Danao; halbo, cabalboan; calagyan. 
TRAMPANTOJO, m. fam. Limbong, paglimbong. 
TRAMPEADOR, RA. s. Paralimbong-.—adj. Malim-
bong sa iva mga pagotáng. 
TRAMPEAR, n. f a m . Paglimbong sa iya mga pag-
aro sin pae otang ó pagangcat sin salapi, etc.—fam. 
Paepatigavon. 
TRAMPILLA, f. Taramboán nga guti. 
TRAMPISTA, adj . Malimbong, buaon, diri mabayad. 
TRAMPOSO, SA. ad j , Malimbong, buaon. 
TRANCA. / . Tranca sin sada, etc.—Cahuv. 
TRANCADA. / Pitad, pag pitad.—Pag dabal sin tranca 
ó cabuy.—En dos trancadas, ra. adv. fig. y f a m . 
Duba lá ca pag pitad aadto ná. 
TRANCAHILO, m. Baligliot. 
TRANCANIL. m. Mar. Cabuy nga trancanel nga 
gamit sa mga sacay.ln. 
TRANCAR, a. Pag tranca sin sada, etc.—n.fam. Pag-
nitad. 
TRANCAZO, WÍ. Pag dabal ó pagbalbag sin tranca. 
TRANCE, m. Casugad, cáagui nga macuri.—Cama-
tayon, orehe nga pag guinbaua.-^-For. Pag almoneda 
san mga manggâd san tauo nga utangan.—Á todo 
' trance, m. adv. Sin uaray calanganan. 
TRANCENIL. m. Rayan dayan nga galón. 
TRANCO, m. Pitad; .calang; lacang; bacang. — Tu-
run-banan sin puerta. 
TRANCHETE, m. Cutsiyo nga halapad nga sugad 
sin bolo nga gamit san mga parahimo sin sapin. 
TRANGALLO. ra. Tangcol sin ayam. 
TRANQUEAR, n. f a m . Pagpitad; pagcalang". 
TRANQUERA. / . Alad. 
TRANQUERO, m. Bato nga linabraban, 
TRANQUILAMENTE, adv. m. Mamingao gud, mu-
rayao gud. 
TRANQUILAR, a. Pagpamingao, pagpamurayao. 
TRANQUILAR, a. Pagbadlis sin duduha nga baro-
badlis sugad sini ^ 
TRANQUILIDAD. / Camingao, ramurayao, pag ca-
••• daet. 
TRANQUILIZAR, a. Pagmingao, pagmurayao. 
•TRANQUILO, LA. ad j . Mamingao, murayao. 
TRANQUILLA, f. Limbong, baga pagcauat sa ig-
• casitauo sin polong nga diri cunta igaasoj:r niya. 
TRANQUILLÓN, m. Sacot sin trigo ngan sin senteno. 
TRANSABUELO, LA. m. y / . Icaduha nga apuy. 
TRANSACCIÓN./. Pag casabut, pagsarabut nga guin-
cacaarabuyrman san mga may calipongan. 
TRANSATLÁNTICO, CA. ad j . Sinisiring an mga 
• tuna nga aadto sa luyo san dagat nga atlántico.— 
An turtgud 6 cañan mao nga mga tuna. 
•TRANSBISABUELO, LA. nu y / . Icatolo nga apuy. 
TRANSBORDAR, a. Paghalin ticang sa usa nga sa-
ca yán ngadto sin lain nga sacayán, etc.; pagpa-
•lialin. 
TRANSBORl^O. m. Paghalin; pagpahalin. 
•TRANSCENDENCIA. / . Gaiasguran.-Caritalan. 
TRANSCENDENTAL, adj . Maabut; matapon.—Angay 
: panginanohon ana y cunta. 
' TR ANSCENDENTE, p. a. Mahamot, mabahõ; maopay 
' 'an bahó.—Maolput an uaray anay sasabut.—Maabut; 
•» 'matapon¡ 
"TRANSCENDER, n. Hamut; bahó.-Olput, in maolput 
an diri pá sinasabut.—Abut; tapón. 
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TRANSCRIBIR, v. Paghouad, paghuad, pagsacal. 
TRANSCRIPCIÓN. / ^Paghouad, pag huad,"pagsacal. 
TRANSCRIPTO, TA. p. p. Hinouad, hinuad, sinacal. 
TRANSCRITO, TA. p. p. Hinoúad, hinuad, sinacal. 
TRANSCURRIR, n . Agui. 
TRANSCURSO, m. Pag casonud sonud san mga ina-
agui nga mga adlao. 
TRAN5EAT. Tangdo-
'l'RANSEUNTE. ad j . Dumoroong.—Maagui lá.—Uma-
ragui. 
TRANSFERENCIA. / . Pag halin. —Paglangan, pag-
langan langan.—Pag toingj pag toclin. 
TRAN5FERIBLE. a d j . Sadang itoing, sadang icadto 
sin lain. 
TRANSFERIDOR, RA. adj . Mahalin.—Malangan, ma-
langan langan.— Matoing; matoclin. 
TRANSFERIR, a. Paghalin.—Pagiangan, paglangan-
langan.—Pasr toinc"; pag toclin; pagtogot. 
TRANSFIGURABLE. adj . Mabalhin sin daguay, ma-
liuat sin caliimo. 
TRANSFIGURACIÓN. / Pagbalhin sin daguay, pag-
Huat sin cahimo. 
TRANSFIGURARSE, r . Pagbalhin sin daguay, pag-
liuat sin cahimo. 
TRANSFIJO. JA. adj . Linagbas, tinahus, linahus. 
TRANSFIXIÓN. / . Paglagbas, pagtahus, paglahus; 
pacalagbas, pacatabus. pacalahus. 
TRANSFLORAR, a. Pag pintar. 
TRANSFLOREAR, a. Pag pintar san bulauan, sa-
lapi, etc. 
TRANSFORMACIÓN./. Pagliuat sin cahimo.-Pag-
liuat sin batasan. 
TRANSFORMADOR, RA. adj . Maliuat sin cahimo.-
Maliuat sin batasan. 
TRANSFORMAMIENTO, m. Pagliuat sin cahimo.-
Pagliuat sin batasan. 
TRANSFORMAR, a. Pagliuat sin cahimo.—r. Pag-
liuat sin batasan. 
TRANSFORMATIVO, VA. adj. Macacaliuat. 
TRANSFREGAR, a . Pag cornos, pag cornos cornos. 
TRANSFRETANO, NA. adj . Tabocnon. 
TRANSFRETAR, d. Pagtaboc sin dagat.-w. Hiluag. 
TRÁNSFUGA, ni . Laguio, dalaag; an mapalaguio, 
madalaag.— fig. Mapagapil. 
TRÁNSFUGO, xn. v id . ' Tránsfuga. 
TRANSFUNDICIÓN. / . Pagipis sin hinay, paghouad» 
pag huad sin'alacsio.—Pagpaangbit. 
TRANSFUNDIR, a. Pagipis sin hinay, paghouad, 
paghuad sin alacsio, etc.— fig. Angbit, pagpaangbit. 
TRANSFUSIÓN. / . v id . Transfundición.-Pagpasolud 
sin dugo sa mga lauas. 
TRANSGREDIR, a. Pagtalapas, pag lapas sin sugo. 
TRANSGRESIÓN. / Pagtalapas, pag lapas sin sugo. 
TRANSGRESOR, RA. adj . Matalapas, matalapaso'n, 
matalapas-non.— 5. Paratalapas. 
TRANSICIÓN. / . Pag liuat. — Baga pag tangdo, pag-, 
alagad. 
TRANSIDO, DA. ad j . Mabutlao, mabudlay; guinogo-
tum.—fig- Mahicao, maimot. 
TRANSIGENTE, p. a. Maalagad, matogot. 
TRANSIGIR, a. Pag alagad, pagtogot. 
TRANSITABLE, a d j . Sadang pagaguian. 
TRANSITAR, n. Pag agui, 
TRANSITIVO, VA. adj. F o r . Mabalhin. 
TRÁNSITO, rn. Pag agui. —Araguian.—Pagbalhin.-
Pahuayan.—Camatayon, cabonot. 
TRANSITORIAMENTE, adv. m . Pag agui lá, uaray 
gud panginano. 
TRANSITORIO, RIA. adj. Maagui lá. 
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TRANSLACIÓN. / . Paghalin; paghaclin.-Paghouad, 
paghuad, pag sacal. 
TRANSLATICIAMENTE, adv. m. Higaday gud, hi-
garaygaday gud. 
TRANSLATÍCIO, CIA. adj . Higaday, higaray gadav. 
TRANSLATIVO, VA. adj. ¡Mabalhin. 
TRANSLIMITACIÓN, f. Pagcadto ó pngagui sa 
lain nga tuna an mga casoidadosan, cay may to-
got mán.—Pag sugo sin mga casoldadosan sa lain 
nga tuna nga harani nga nag cacataquip basi ma-
bulig sira san tauo nga pinamumuligan. 
TRANSLIMITAR, a. Pagcadto ó pagagui sa lain 
nga tuna an mga casoldadosan cay ma}' togot mán. 
TRANSLUCIDEZ. / . Camainag, camatin-ao. 
TRANSLÚCIDO, DA. ad j . Mainag, matin-ao. 
TRANSMARINO, NA. adj . Tabocnon, taboc sin dagat. 
TRANSMIGRACIÓN. /'. Pag halin sa lain nga tuna. 
TRANSMIGRAR, n. Paghalin sa lain nga tuna. 
TRANSMISIBLE, a d j . Sadang ig halin; sadang ito-
got, sadang ibilin. 
TRANSMISION./. Pag halin.-Pag togot, pag bilin. 
TRANSMITIR, a. Pag halin.-For. Pag togot, pag-
bilin. 
TRASMONTAR, a. Pag cadto sa luyo.-Pag tonud san 
adlao.—r. Palaquio. 
TRANSMUDACIÓN. / . vid. Transmutación. 
TRANSMUDAMIENTO. m. vid. Transmutación. 
TRANSMUDAR, a . Pag halin.-Pag liuat.-Pag ocay-
ocay.—Pag houad sin alacsio, etc. 
TRANSMUTADLE, ad j . Sadang maliuat. 
TRANSMUTACIÓN./. Pagliuat. 
TRANSMUTAR, a. Pagliuat. 
TRANSMUTATIVO, VA. adj . Macacaliuat. 
TRANSMUTATORIO, RIA. ad j . Macacaliuat. 
TRANSPARENCIA./. Camainag, camatin-ao.—Cama-
silhag. 
TRANSPARENTARSE, r. Inag; tin-ao.-Silbag. 
TRANSPARENTE, a d j . Mainag; matin-ao.—Masilhag. 
TRANSPIRABLE. ad j . Mahungao. 
TRANSPIRACIÓN. / . Paghungao; cahungao. 
TRANSPIRAR, n. Hungao. 
TRANSPONEDOR, RA. adj . Maliuat.-s. Paraliuat. 
TRANSPONER, a. Pag liuat—Gani, pangani.~r. Tago, 
para sa mata.—Hingatorog.—Pag tonud an adlao, etc. 
TRANSPORTACIÓN. / . Pag dolong sa lain nga rugal. 
TRANSPORTAMIENTO, m. Pag dolong sa Iain nga 
rugal.—Calipong sa oló. 
.TRANSPORTAR, a. Pag dolong sa lain nga rugal.— 
Mús. Pagliuat sin clave.—r. Lipong. 
TRANSPORTE, ra. Pag dolong sa lain nga lugar.— 
. Sacayán.—Calipong sa oló. 
TRANSPOSICIÓN. / . Pagliuat. 
TRANSPOSITIVO, VA. adj . Sadang maliuat. 
TRANSPUESTA, v id . Traspuesta. 
TRANSPUESTO, TA. p. p. Guin liuat. 
TRANSTERMINANTE. p. a. An macadto sa tuna 
nga sacop ná sa gahum sin lain nga ponoan. 
TRANSTERMINAR. a. Pag cadto sa. tuna nga sacop ' 
ná san gahum sin lain nga ponoan. 
TRANSUBSTANCIACIÓN. j . Pagliuan, in an pag- i 
catinapay ug an pagcaalacsio naliliuanan san lauas 
ug dago nga mahal ni Jesucristo. 
TRANSUBSTANCIAL. adj . Maliuanan. 
TRANSUBSTANCIAR, a. Pagliuan. 
TRANS VERBERACIÓN. / . vid. Transfixión. 
TRANSVERSAL, adj . Balabag. 
TRANSVERSO, SA. adj. Balice. 
'TRANVÍA, m. Ferrocarril, cundi an mga carruaje 
guindadanas sin mga cabayo. 
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TRANZA. / . Pag almoneda san mga manggad san 
tauo nga otangan. 
TRANZADERA. / . Culahot; pahot. 
TRANZAR, a. Pagotud; pagbangui. 
TRANZÓN DE TIERRA, m. Orna. 
TRAPA. / . Aringasa, ngiras.—Mar. Pisi, higet sin 
bote, etc. 
TRAPA../. Capadian sa religión nga tinatauag de la 
Trapa. 
TRAPACEAR. //. Paglimbong. 
TRAPACERÍA. / . Limbong, paglimbong. 
TRAPACERO, RA. ad j . Malimbong. 
TRAPACETE, m. Libro nga panumduman ó guin-
susuratan "san mga iguinbabaliguia. 
TRAPACISTA, adj. Malimbong.—s. Paralimbons-
TRAPAJO, m. Dugnit nga un ray ná polos. 
TRAPAJOSO, SA. ad j . Guisi ó mahugao nga dugnit. 
TRAPALA. / . Aringasa, ngiras.—m. Camayacan sin 
uaray mán polos. 
TRAPALEAR, n. fam. Pag yacan sin damo ug ua-
ray mán polos. 
TRAPALÓN, NA. a d j . f a m . Mayacan sin damo ug 
uaray mán polos. 
TRAPAZA. / . Limbong, paglimbong. 
TRAPAZAR, n. Paglimbong, 
TRAPE, m. Panapton nga ilinoloon sa mga conot 
basi magmatugas. 
TRAPECIO, m. Trapcsio nga gamit sin paghibano 
sin pag sirco.—Zoo/. Tul-an. 
TRAPENSE. adj . Tinatauag an mga capadian de la-
Trapa. 
TRAPERÍA. / . Mga dugnit. 
TRAPERO, RA. nu y / . Paraporot sin mga dugnit 
nga mga baya ná. ' 
TRAPEZOIDE.;;?. Tul-an sa cagapusan san catnut* 
TRAPICHE, m. Trapise. 
TRAPICHEAR. 11. f a m . Paglarang, paglarang sin 
paglimbong. 
TRAPICHEO, m. f a m . Paglaranglarang, paglarang: 
sin paglimbong. 
TRAPICHERO, 'ni. An nagtratrapise. 
TRAPIENTO, TA. ad j . An macalolo-oy an biste. 
TRAPILLO, ni. Dugnit nga gutiay.—De trapillo, m. 
adv. Pag panapton sin biste nga gamit sa matag-
aadlao. ' 
TRAPÍO, m. Baga camadasig ó camahayon hayon sút 
baba. ve. 
TRAPÍSONDA. f. fig. y fam. Suhay, pagsusuhay.— 
Aringasa, samoc. . 
TRAPISONDEAR, a. f a m . Pagsuhay.-Pag aringasa, 
pacasamoc. 
TRAPISONDISTA, ad j . Maquisuhay. - Maarinfasa, 
masamoc. 
TRAPITO, ra. Dugnit nga guti. — Los trapitos de 
cristianar, f a m . An labi nga maopay nga panapton. 
TRAPO, m. Dugnit nga baya ná, trapo—Mga layag 
sin sacayán. — Los trapos de cristianar, f a m . An 
labi nga maopay nga panapton. 
TRAQUE, m. Tonug sin pabotohun. . 
TRÁQUEA. / . Bot-ol ó aguian san hangin nga igui-
niguinhaua. 
TRAQUEAL, adj . An tungud ó cañan, tráquea. .„•, 
TRAQUEAR, n. Aringasa, pangiras.-Pag log-o.-fig. 
y f a m . Pag carocadto; pag quinaput capiit—Pag <jui-
ua quiua. 
TRAQUE ARTERIA. / . Bot-ol ó aguian. san hangin 
nga iiruiniguinhaua. . 
TRAQUEO, ra. Tonug sin mga pabotohun.-Pagqui-
ua quiua. . • 
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TRAQUEOTOMÍA. / . . Pag samad sa bot-ol, cay pag-
tambal sin saquit. 
TRAQUETEAR, n . y a. v id . Traquear. 
TRAQUETEO, m. v id . Traqueo. 
TRA.QUIARTERIA. / . vid. Traquear teria. 
TRAQUIDO, m. Tonog sin luthang, etc. 
TRAS, p r é p . Tras una puerta. Sa luyo sin puerta.— 
Sonud.—Orehe.—Tras de venir tarde, regaña. Cay 
naorehe ó napaorehe siya, nagiisug pá. 
TRASABUELO, L A . w. y / . Jeaduha nga apuy. 
TRASALCOBA. / Solud nga sonud san solud nga 
hinihigdaan. 
TRASANTEAYER, adv. i . Icatolo ná ca adlao. 
TRASAÑEJO, JA. adj . Capin ná sin. tolo ca tuig. 
TRASATLÁNTICO, CA. adj . v id. Transatlántico. 
TRASBORDAR, a . Paghalin ticang sa usa nga sa-
rayán ngadto sin lain nga sacayán, etc., pagpahalin. 
TRASBORDO, m. Paghalin; pae-palmlin. 
TRASCA. / . Tinabas nga anit. 
TRASCABO. m. Sagudsud; sagpang; hibalinas. 
TRASCANTÓN", m. Bato nga ibinubutang sa mga 
esquina.—Paraalayon n?a nagbibinulat dida sa mg'a 
esquina cún mav igsusugo sa iya. 
TRASCANTONADA. / . vid. Trascantón. 
TRASCARTARSE, r . Orehe, in naorehe an carta 
san baíaja nga maona cunta. 
TRASCARTÓN. m. v id . Trascartarse. 
TRASCENDENCIA. / . Calasguran.-Caritalan. 
TRASCENDENTAL, adj . Maabut; matapon.—Angay 
panginanohun anay cunta. 
TRASCENDENTE, p. a. Mahamut; mabahó; raaopay 
an bahó. — Maolput ná an uaray anay sasabut.— 
Maabut; matapon. 
• "TRASCENDER, n. Hamut; bahó.—Olput, in maolput 
an dirt pá sinasabut.—Abut; tapón. 
TRASCENDIDO, DA. adj. Lasgud, madalí masabut. 
TRASCOCINA. / . Solud nga sonud sa cosina. 
TRASCOLAR, a. Pagagui. 
TRASCONEJARSE, r . Paorehe. / . y f a m . Pacauara, 
in nauauara an mga libro, panapton, etc. 
TRASCORDARSE, r . Limot; lipat. 
TRASCORO. ni. Lugar nga sonud sa coro sa mga 
singbahan. 
TRASCORRAL, m. Alad, libón sin balay. 
TRASCRIBIR, a. Pag houad, pag huad, pag sacal. 
•TRASCRIPCIÓN, f . Pag houad, pag huad, pag sacal. 
TRASCRIPTO, TA. p . p. Hinouad," hinuad, sinacal. 
TRASCRITO, TA. p. p. Hinouad, hinuad, sinacal. 
TRASCUARTO, m. Solud pá sin balay nga sonud 
san solud nga ona, 
TRASCURRIR, n. Agui, pagagni. 
TRASCURSO, m. Pag casonud sonud san mga ina-
agui nga mga adlao. 
TRASDOBLADUR A. / Pag pilo sin tolo ca pilo, 
pag tolo' ca pilo. 
TRASDOBLAR, a. Pag pilo sin tolo ca pilo, pag-
tolo ca pilo. 
TRASDOBLO, m. Totolo. 
TRASDÓS, m. Bayhon sin arcos cún alcoba. 
TRASDOSEAR, a . Pag dugang ó pag pacarig-on sin 
cota dapit sa solud. 
TRASEGADOR, RA. adj . Mahalín; mabalhin.-Ma-
ocay ocay.—Mahouad sin alacsio, etc. 
TRASEGAR, a. Paghalin; pagbalhin.—Pagocay;ocay. 
— Pag houad sin alacsio, etc. 
TRASEÑALADOR, RA. .s\ Paratigaman san mayada 
ná tigaman. 
TRASEÑALAR, a. Pag tigaman liuat, pagbutang sin 
lain nga tigaman san mayada ná tigaman. 
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TRASERA. / . Tinhan sin carruaje, etc.—Libong sin 
balay.—Luyo sin puerta etc. 
TRASERO, RA. a d j . Orehe.—m. Bobot; balao-ang; 
angag.:—pl. f a m . Mga guinicanan. 
TRASFERENCIA. / . Pag halin.—Pag langan, pagla-
ngan langan.—Pag toing; pag toclin. 
TRASFER1BLE. a d j . Sadang itoing, sadang icadta 
sin lain. 
TR A SFERIDOR, RA. adj . Mahalin.—Malangan, ma-
langan langan.—Matoing, matoclin. 
TRASFERIR. a. Pag halin.—Pag langan, pag langan-
langan.—Pag toing, pag toclin; pagtogot. 
TRASElGURABLIi. adj. Mabalhin sin daguay, ma-
liuat sin cahimo. 
TRASFIGURACIÓN./ . Pagbalhin sin daguay, pag-
liuat sin cahimo. 
TRASFIGURARSE. r. Pagbalhin sin daguay, pag-
liuat sin cahimo. 
TRASFIJO, JA. a d j . Linagbas, tinahus, linahus. 
TRASF1XIÓÑ. / . Paglagbas, pag tahas, paglahusj 
pacalagbas, pacatahus, pacalahus. 
TRASFLORAR. a. Pag pintar. 
TRASFLOREAR. a . Pag pintar san bulauan, .sa-
lapi, etc. 
TRASFOJ AR. a. Pag paropacli. 
TRASFOLLADO, DA. adj . Hiluag nga hubag.. 
.TRASFOLLO. m. Hubag nga hiluag. 
TRASFORM/VCIÓN. / . Pag liuat sin cahimo.-Pag-
liuat sin batasan. 
TRASFORMADOR, RA. adj. Maliuat sin cahimo.— 
Maliuat sin batasan. 
TRASFORMAMIENTO. m. Pag liuat sin cahimo.— 
Pag liuat sin batasan. 
TRASFORMAR. a. Pag liuat sin cahimo.—Pagliuat 
sin batasan. 
TRASFORMATIVO, VA. a d j . Macacaliuat. 
TRASFREGAR, a. Pag comos, pag comos comos. 
TRASFRETANO, NA. adj . Tabocnon, sa taboc. 
TRÁSE'UGA. ni. Laguio, dalaag; an mapalaguio, ma-
dalaag. 
TRASFUGO. m. v i d . Trasfuga. 
TRASF^UlSiDICIÓN. /. Pagipis sin hinay, pag houad, 
pag huad sin alacsio.—Pag paang bit. 
TRASFUNDTR. a. Pagipis sin hinay, pag houad, 
pag" huad sin alacsio.—fig. Pag any bit; pag paang--
bit. 
TRASFUSIÓN. / v id . Trasfundición. 
TRASGO, in. Asuang, balbal. 
TRASGREDIR, a. Pagtalapas, pag lapas sin sugo. 
TRASGRESIÓN./ . Pagtalapas, pag lapas sin sugo, 
TRASGRESOR, RA. ad j . Matalapas, matalapason, 
matalapas-non.—s. Paratalapas. 
TRASGUEAR, n . Pag asuang, pag sugad sin asuang. 
TRASGUERO, rn. Paraasuang, parasugad sin asuang, 
TRASHOGUERO, RA. adj. Hubia. 
TRASHOJAR, a. Pag paropacli. 
TRASHUMANTE, p. a. Mahalin sa mga hayop sa 
lain nga rugal. 
TRASHUMAR. «. Paghalin, pagpahalin sa mga ha-
yop sa lain nga rugal. 
TRASIEGO, m. Paghalin, pagbalhin.—Pag ocay ocay. 
— Pag houad sin alacsio, etc. 
TRASIJADO, DA. a d j . Magasa, mahogos.—Maho-
yos ná. 
TRASLACIÓN. / . Paghalin.-Paghaclin.-Paghouad, 
pag huad, pag sacal. 
TRASLADACIÓN. / . v id . Traslación. 
TRASLADADOR, RA. s. Parahalin.-Parahaclin.-
Parahouad, parahuad, parasacal. 
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Mahalin.- -Mahaclin.— Maho-TR ASL AD ANTE. p. 
uad, mahuad. 
TRASLADAR, a. Paghalin.—Paghaclin.—Pao-houad, 
pag" huad, pag sacal. 
TRASLADO, m. Houad; hinouad, hinuad, sinacal. 
TRASLAPAR, a. Pagsumpay sin cahuy, etc. 
TRASLATICIAMENTE, adv. in . Sa cspirituhanon 
ng'a caholog'an. 
TRASLATICIO, CIA. adj . Espirituhanon an caho-
logan. 
TRASLATIVO, V A . adj. Matogot, sadang icadto sin 
lain, sadang itogot. 
TRASLATO, TA. adj . Espirituhanon an cahologan. 
TRASLOAR, a. Pag dayao sa ano mán sin ora ora. 
TRASLÚCIDO, DA. a d ¡ . Mainag, matin-ao, masinao. 
TRASLUCIENTE, a d j . Mainag, matin-ao. masinao. 
TRASLUCIRSE, r . Inag, tin-ao, sinao.—fig. Sabut, 
sinasabut. 
TRASLUMBRAMIENTO, m. Pa» bislao. 
TRASLUMBRARSE, r. Bislao.-Idlap. 
TRASLUZ, m. Lambrag, calambrag. 
TRASMALLO, m. Baring ó pag oyud nga haluag an 
mata nga may laquip nga lain nga sorososo an 
mata. 
TRASMANO, m. Icaduha cún dao sa mga pag uyas 
sin cabataan. 
TRASMAÑANA, adv. i . Sa usa ca bucas. 
TRASMARINO, NA. ad j . Tabocnon; taboc sin dagat. 
TRASMATAR, a. f á m . P.aghunahuna nga mabalaba 
an iya quinabuhi san cañan iba. 
TRASMIGRACIÓN. / Pag halin sa lain nga tuna. 
TRASMIGRAR, n . Pag halin sa lain nga tuna. 
TRASMINAR, n. Paglacat sa ilarum sa tuna.—Ha-
mot caopay, bahó caopay.—Pag aguí. ' 
TRASMISIBLE. adj . Sadang ighalin; sadang itogot; 
sadang ibilin. 
TRASMISIÓN. ./'. Pag halin.—Pag togot; pagbilin. 
TRASMITIR, a. Pag halin.-For. Pag togot, pagbi-
lin.—Pag lito lito. 
TRASMONTAR, a. Pag cadto sa luyo.—Pag tonud san 
adlao.—r. Palaguio. 
TRASMOTA. / Alacsio nga maluya caopav. 
TRASMUDACIÓN. / . Pagliuat. 
TRASMUDAMIENTO, m. Pagliuat 
TRASMUDAR, a. Pag halin. —Pagliuat. —Pag ocay-
ocay. — Pag houad sin alacsio, etc. 
TRASMUTARLE, a d j . Sadang maliuat. 
TRASMUTACIÓN. / . Pagliuat. 
TRASMUTAR, a. Pagliuat. 
TRASMUTATIVO, VA.,, adj . Macacaliuat. 
TRASMUTATORIO, RIA. adj. Macacaliuat. 
TRASNIETO, TA. m. y / . Icatolo nga apo. 
TRASNOCHADA, j . Cagabi. —Pagbantay sa usa lá 
cagabí. 
TRASNOCHADO, DA. adj . An mapanos, an napierdc, 
an nagraut ná.— f ig. Magasa, maduas, duason. 
TRASNOCHADOR, RA. adj . An maaligmata nga 
uaray pacacatorog. 
TRASNOCHAR, n. Pagaligmata sin uaray pacaca-
torug.—Cagabihí, in nagagabihan an tauo bisan di in. 
TRASNOMBRAR, a . Pagbalio, pagtagalio sin ngaran. 
TRASNOMINACIÓN. / . Pagbalio, pagtagalio sin 
ngaran. 
TRASOIR, a. Baringag. 
TRASOJADO, DA. adj. Baga mabidoon an iya ca-
mata, 
TRASOÑAR, a. Pag sala sin paghunahuna. 
TRASPALAR, a. Pagocay sin pala ó atpad.-/?^. Pag-
halin. 
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TRASPAPELARSE, r. Paguara, in nauauara an su-
ral, etc. 
TRASPARENCIA. / . Camainag, camatin-ao.—Cama-
silhag; camasinao. 
TRASPARENTARSE. Inag, tin-ao, sinao.—Silhag. 
TRASPARENTE, ad j . Mainag, matin-ao, masinao.— 
Masilhag. 
TRASPASACIÓN. / . Pag baya sin manggad ug pag-
togOt sa iba. 
TRASPASADOR, RA. adj. Mahalin.-Mausuag.-Ma-
taboc— Maagui liuat.—Matahns, malahus, malagbas. 
—Matalapas. 
TRASPASAMIENTO, m. Pag talapas, pag lapas sirt 
s u g o . — C a s á q n i t cacurian-
TRASPASAR, a. Pag halin.—Pag usuag. Pag taboc 
sin sapa.—Pag agui liuat.—Pag tahus; paglahus; pag-
lapus; paglagbas, pag lachas; pag tasac—Traspasar 
mandato. Pag talapas, pag lapas, apas, liat, auan, 
Hang, lactas, anlang, talang, lacad. 
TRASPASO, m. Pag togot sa lain sin manggad.—Pag 
talapas sin sugo.— f ig. Casáqnit, cacurian. 
TRASPEINAR, a. Pagsudlay liuat. 
TRASPELLAR, a. Pagsada. 
TRASPIE, m. Dalinas, hidalinas; banal,,habanal.—Dar 
traspiés../)'. Ilibanal, hidalkias.— f ig. y J a m . Pag sala, 
pagsayop; pacasala; halisa. 
TRASPILLARSE, v. Pag gasa, pag luya caopay. 
TRAS1TNTAR. a. Pag quiíaia san ' baraja.-r. SÍlhag. 
TRASP1RABLE. adj . Mahungao. 
TRASPIRACIÓN, f. Paghungao; cahungao. 
TRASPIRAR, n. Hungao. 
TRASPLANTAR, a. Gani, pagpangani cún dao hu-
may.—Pag liuat sin mga tinanum, 
TRASPLANTE, m. Pangani cun dao humay. 
TRASPONEDOR, RA. adj. Maliuat.-s. Paraliuat. 
TRASPONER, a. Pag liüat.-Gani, pangani.-r. Tago, 
para sa mata.—Hingatorog.—Pag tonud an adlao, etc. 
TRASPONTÍN, m. f a m . Bobot, balao-ang. 
TRASPORTACIÓN. ./'. Pag dolong sa lain nga rugal, 
TRASPORTAMIENTO, m. Pag dolong sa lain nga 
rugal.—Calipong sa oló. 
TRASPORTAR, a. Pag dolong sa lain nga rugal.— 
M ú s . Pagliuat sin clave.—r. Lipong. 
TRASPORTE, m. Pag dolong sa lain nga rugal.—Sa-
cayán.—Calipong sa oló. 
TRASPORTÍN, m . Calsoneta nga gamit sa higdaan. 
TRASPOSICIÓN. / . Pagliuat. 
TRASPOSÍTIVO, VA. adj. Sadang Maliuat. 
TRASPUESTA. / . v id . Trasponer.—Taragoan.—Pag 
palaguio. 
TRASPUNTE, m. Apuntador sa mga pag comedia. 
TRASQUERO, ni. Parabaliguia sin mga tinabas nga 
anit. 
TRASQUILADOR, ni. Para arot sin gonting. 
TRASQUILADURA. / . Pag arot. 
TRASQUILAR, a. Pag arot sin gonting, opao. 
TRASQUILIMOCHO, CHA. a d j . f a m . Inarotan, opao» 
TRASQUILÓN, m. Pag rocnot nga pag gonting.— f ig. 
Pag ticas sin manggad. 
TRASTADA. ,/. J a m . Maraut nga buhat. 
TRASTAZO, m. f a m . Sontoc, poc poc. 
TRASTE, ni. Pidia, bidia, ipitan sin guita-ra.-Gara-
miton sin balay.—Dar al traste con una cosa./. Pag 
carag, pag baya. 
TRASTEADO, m. Mga pidia sin guitara, etc. 
TRASTEADOR, Rh^adj . Maaringasa, mangiras sa 
mga garamiton sin balay. 
TR ASTEANTE, p . a. Mahabaro mag cablit sin ses-
ta, etc. . * 
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TRASTEAR, a. Pagbutang sin mga pidia san ses-
ta, etc.—Pagcablit sin sesta, etc. 
TRASTEAR, n, Pag halin halin san mga garamiton 
sin balay.—fig. Pag huna huna sin baga pag lacsi lá. 
TRASTEJADOR, RA. s. Para opay sa mga atup sin 
balay, etc.; nga may mga teja. 
TRASTEJADURA. / . Pag opay sa mga atup sin ba-
lav nga may teja. 
TRASTEJAR, a. Pag opay sa mga atup sin balay nga 
may tela. 
TRASTEJO, m. v id . Trastejar.—/ig". Pag quiua quiua 
sin uaray cahusayan. 
TRASTERÍA. / . Mga garamiton sin balay nga mga 
• baya nÁ.—/ig. y /'am. Buhat nga macatataua. 
TRASTERMINANTE. p. a. A n macadto ó maagui sa 
tuna nga sacop ná. sa gahuin sin lain nga ponoan. 
TRASTERMINAR. a. F o r . l'agcadto ó pag agui sa 
tuna nga sacop ná sa gahum sin lain nga ponoan. 
TRASTERO, RA. s. Piolan sin mga garamiton sin 
balav. 
TRASTESADO, DA. adj. Matig-a, matugas. 
TRASTIENDA. / . Solud nga sonud sin tendahan.-
J¡<(. y fain. Panginano anay sa mga buruhaton. 
TRASTO, m. Garamiton sin balay.—Garamiton ó ca-
sangcapan nga baya nâ.—Bastidor sin comediaban.— 
fit;, y / a m . Tauo nga uaray polos.--/>/. Salsalon, 
panganiban.—Casang capan.—Tirarse los trastos á la 
cabeza, j r . fig. y / a m . Pag susuhay nga ora ora ná. 
TRASTORNADLE, ad j . Masayon masuhi; masayon 
maalituad.—Madali masamoc—Masayon malí pong. 
TRASTORNADOR, RA. s. Parasuhi.-Paraalituad.-
a d j . Macasamoc—Macalipong. 
TRASTORNADURA. / . vid. Trastorno. 
TRASTORNAMIENTO. m. vid. Trastorno. 
TRASTORNAR, a. Pag suhi.-Pag alituad.-Pacasa-
tnoc, pacarimoc—Pacalipong. 
TRASTORNO, m. Pag suhi.-Pag alituad.— Casamo-
can, carimocan.— Lipong, pacalipong. 
TRASTRABADO, DA. adj. An cabayo nga busag 
an iya teel nga too ug an iya imon-a nga uala. 
TRASTRABARSE, r . Ómil, oroomil, baga nasasa-
lapid an dila. 
TRASTROCAMIENTO, m. Pagliual. 
TRASTROCAR, a. Pagliuat. 
TRASTRUECO, m. Pagliuat. 
TRASTRUEQUE, m. Pagliuat. 
TRASTUELO. m. v id . Trasto. 
TRASTUMBAR, a. Holog, iholog. 
TRASUDADAMENTE, adv. m. Binalhas gud nga 
guican sin caculba, cabudlav ó casáquii. 
TRASUDAR, a. Pagbalhas, pag huías. 
TRASUDOR, tu. Barobalhas, horohulas nga guican 
sin caculba, cabudlay ó easáquit. 
TRASUNTAR, a. Paghouad, paghuad sin surat.— 
Paglactud. 
TRASUNTIVAMENTE, adv. m. Hinouad gud.-Lac-
tud gud. 
TRASUNTO, m. Hinouad, hinuad, sinacal.—Ladauan. 
TRASVENARSE, r. Pag dugo, paggoa an dugo sa 
mga caugatan.—fig- Auas. 
TRÃSVER. a. Diri pag quita sin maopay. 
TRAS VERBERACIÓN / . Paglagbas, pagtalms, pag-
lahus. 
TRASVERSAL, adj . Balabag. 
TRASVERSO, SA. adj. Balico. 
TRASVERTER. «. Auas, in naauas an alacsio, cay 
pono ná an surudian, etc. 
TRASVINARSE, r. Honob, tohom. 
TRASVOLAR, a. Paglupad. 
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TRATA, f. Pagcomcrsio ó pag baliguia sa mga acta 
nga dao mga bihag sira. 
TRATABLE, ad j . Maalagad, maopay an Lutot, diri 
maisug. 
TRATADISTA, m. Parasurat. 
TRATADO, m. Pagcaoroyon, pag caarabnyon; guin-
caoroyonan, guincaarabuyonan.-Casayoraii.-Lagda. 
TRATADOR, RA. a d j . Magturuhay, mahatag sin ca-
tuhavan. 
TRATAMIENTO, m. Paghatagsin catalahuran.-Ba-
tasan sin pag tambal. 
TRATANTE, m. Comerciante, parapaiit, parabali-
guia. 
TRATAR, a. Pagbagaybagay.—Pag balata. -Pag lag-
da; pagbahan.—Pagasoy.— Pag carocayacan.— Pag-
comcrsio, pagpalit, pag baliguia.—Yo trato de co-
mer bien. Guintatalitigoha co mán an pageaonsin 
maopay.—Yo trato de cumplir. Guintutuyo co mftn 
an pag turnan.—Pag hatag sin catalahuran.—-Tratar 
á uno de ladrón. Panhingauat.—Tratar de ladro-
nes. Papanhingauat.—Tratar á uno de loco. Pan-
hilorong. 
TRATO. ;«. Balata; hugay.— Pag carocayacan.— Ba-
tasan.—Pag comersio, pag pal it, pag baliguia.—Pa-
quigpolong polong sa Dios.—Pag hatag sin catala-
huran.—Pag trato, 
TRAUMÁTICO, CA. adj . Med. An tungud ó cañan 
mga casam-dan. 
TRAUMATISMO, m. Med. Cabutang sa lauas tungud 
sin daco nga samad. 
TRAVERSA. /'. M a r . Pisi nga gamit sa mga toladoc. 
TRAVÉS, m. Cabalico.—fig. Casáquit, cacurian. 
TRAVESAÑO. m. Balabag nga cahuy.—Olonan nga 
halaba.—Lacdanan.—Panaragangan sin duyan.—Ba-
ngon.—Catig catig sin sinipit. 
TRAVESAR." a. Pag balabag. 
TRAVESEAR. //. An'ngasa, ngiras; pa^lambut. 
TRAVESERO, RA. adj. Balabag.-Olonan nga ha-
laba. 
TRAVESÍA. / . Cahirayo.—Pag taboc— Balabag nga 
dalan sin bongto. 
TRAVESÍO, a. a d j . Sinisiring an mga hayop nga 
malahus san irapaglacat san guiotan san bongto.— 
Balabag nga hangin.—m. Babalat-san. 
TRAVESTIDO, DA. a d j . An nagbebeste sin biste 
nga diri iya lugaringon, basi diri siya quilal-on. 
TRAVESURA. / . Aringasa, ngiras; iambut.—fig. Ca-
lasguran.— fig. Buhat nga maraut—Buhat nga qui-
nabatáan. 
TRAVIESA. / Cahuy nga balabag. 
TRAVIESO, SA. ad j . Balabag. —fig. Maquilas, ma-
quidang quidang, maquirang quirang, quila quila. 
TRAYECTO, m. An cahirayo. 
TRAYECTORIA. /. Agui, an agui san ponglo.—Ara-
guian. 
TRAYENTE, p. a. Madara. 
TRAZA.. / . Duang sin balay, etc.—fig. Larang. 
TRAZADO, DA. ad j . Bien trazado. Mopay an iya 
cahimo ó cabaclao.—Mal trazado. Maraut an iya 
cahimo ó cabaedao.—m. Pag duang.—Duang. 
TRAZADOR, RA. s". Paraduang, parauatang. 
TRAZAR, a. Pag duang, pag uatang.—fig. Paglarang. 
TRAZO, ni. Duang, uatang.—Badlis, tigaman. 
TRAZUMARSE. >\ Honob', tohom. 
TREBALLA. ./. Sarsa, nga may lasona, bunay, asu-
car, canela, tina pay ug iba pá nga mga panacot. 
TRÉBEDES. / . p l . Sug-ang". 
TRtBEJO. m. Garamiton, casangeapan. — Uyagan;. 
oyasan. 
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TREBEJUELO. ;;/. v id. Trebejo. 
TRÉBOL, m. Banua nga trébol. 
TRHCE. adj. Ñapólo ca¿' tolo.—Icapolo ca»- tolo, ica-
napolo cag' tolo. 
TRECEMESINO, NA. adj . An may ñapólo ca<í tolo 
ca bulan. 
TRECENARIO, m. Ñapólo cag' tolo ca acllao. 
TRECENO, NA. ad j . Icapolo cag tolo; icanapolo caí? 
tolo. 
TRECÉSIMO, MA. rtí/y. Icacatloan. 
TRECIENTOS, TAS. Tolo ca gatos. 
TRECHEL, adj. Trigo nga trechel. 
TRECHEO, m. Min. Pai>-hacot sin tuna, baras, etc. 
TRECHO, m. Cahirayo. 
TREDÉCIMO, MA. a d j . Icapolo cag tolo; icanapolo 
cag tolo. 
TREDENTUDO, DA. adj . Totolo an ngipon. 
TREFE, adj . Magaan; manipis.—Culang. 
TREGUA. / , Pag paocoy anay sin pagauay.—fig. Pag 
ocov; pag pahuay. 
TREILLA. / . Higot sin ayam. 
TREINTA, adj . Catloan.-Icacatloan. 
TREINTAIDOSENO, NA. adj . Icacatloan cag duha. 
TREINTANARIO. m. Catloan ca adlao. 
TREINTAÑAL, ad i . An may catloan ca tuig. 
TREINTAVO, VA. An tag-sa ca bahin sin catloan 
ca bahin. 
TREINTENA. ./. Catloan.—An tag-sa ca bahin sin cat-
loan ca bahin.—Quinatloan. 
TREINTENARIO. m. Catloan ca adlao. 
TREINTENO, NA. adj. Catloan.-Icacatloan.—An tag-
sa ca bahin sin catloan cabahin. 
TREMEBUNDO, DA. adj . Macaharadluc. 
TREMEDAL, m. Cahalboan. 
TREMENDO, DA. adj. Macaharadluc —Daco cao-
pay.—Tacús pagtahuron. 
TREMENTE p . a. Macorug corug, macadalcadal. 
TREMENTINA. / . Taguc sin cahuy nga pino. 
TREMER, n. Corug corug; cadal c&áaX.—vid. Temblar. 
TREMÉS, adj . An may tolo ca bulan. 
TREMESINO, NA. adj . An may tolo ca bulan. 
TREMIELGA. / . Isda nga tremielga. 
TREMÓ, m. Rayan dayan sin salaming. 
TREMOLANTE, p. a. Mahayabhayabj macayabeayab. 
TREMOLAR, a . Pag hayab hayab; pag cayab cayab. 
TREMOLINA, f . Dago-oc sin haxigin.—fig. y / a m . 
Aringasa, ngiras. 
TREMOR, m. v id . Temblor. 
TRÉMULAMENTE, adv. m. Quiua quiua gud; quirio 
gud. 
TREMULANTE. adj . Maquiua quiua; quiquii'iuon. 
TRE MU LENTO, TA. adj. Maquiuaquiua; quiquiriuon. 
TRÉMULO, LA. ad j . Maquiua quiua; quiquiriuon. 
TREMULOSO, SA. a d j . v id . Trémulo. 
TREN. m. Catima sin mga casoroc-an in tilacat an 
tauo.—Padayao.—Bapor sa hubas. 
TRENA. / . Banda nga itinatac gong sa hauac ó ibi-
nabaclay sa sugbong.—Salapi nga nasonug.—Tina-
pay nga trena. 
TRENADO, DA. ad j . Baga hinoc-tan ó linara. 
TRENCA. / . Cahuy nga balabag. 
TRENCELLÍN, ni . vid. Trencillo. 
TRENCILLA. / Galón nga rayan dayan. 
TRENCILLAR, a . Pagbutang ó pag rayan dayan sin 
galón. 
TRENCILLO, m. Galón nga rayan dayan.-Salapi ó 
bulauan nga sab-ong sin calo. 
TRENOS, p l . Mga pagbacho. 
TRENTENO, NA. a d j . vid. Treinteno. 
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TRENZA../. Salapid; talighotan.-Panta. 
TRENZADERA. / . vid. Tranzadera.-Sintas. 
TRENZADO, m. Pinanta. 
TRENZAR, a. Pag salapid; pag lara.—Pag talonay. 
TREO. m. May. Layag. 
TREPA. / Pagsalpong.-Paggabud; calianap.—Sid-
sid .sin biste, rayan dayan sa sid sid san mga biste.— 
Limbong. — j a m . Paghnmpac, pagtindac, pag da-
bal, etc. 
TREPADO, ni. Rayan dayan sa sid sid san mga biste.— 
ad;. Macosog, matamboc—vid. Retrepado. 
TREPADOR, RA. adj . Masalpong.-Magabud.-w. 
Salpongan.—Gaburan. 
TREPANAR, a. C i r . Pagloho sin garamiton san ba-
golbagol sa oló, cún dao casoroc-an sa pag tambal 
sin saquit. 
TRÉPANO, m. Ciy. Garamiton nga gamit sin pag-
lolo san bagolbagol sa oló. 
TREPANTE, p. a. Masalpong.—Magabud.—«d/. Ma-
limbong. 
TREPAR, n. Pag salpong.—Gabud.—a. Pag rayan da-
yan sa mga sid sid san mga biste, etc. 
TREPAR, a. Pagloho. 
TREPE, f. fain. Sauay, in guiniis gan an sinasauay. 
TREPIDACIÓN. / . Cacorug corog; cadalao.— Linug.— 
Caquirio. 
TREPIDANTE, adj . Macorog corog; dinadalao; qui-
quiriuon. 
TREPIDAR, n. Corog corog; dalao; qurio. 
TRÉPIDO, DA. ad j . Macorog corog; dinadalao; qui-
quiriuon. 
TRES. adj. Tolo.—Icatolo. 
TRESALBO, BA. ad j . An cabayo nga busag an to-
tolo nga teel. 
TRESAÑAL, ad j . An may tolo ca tuig. 
TRESAÑEJO, JA. adj . An may tolo ca tuig. 
TRESBOLILLO (AL), m. adv. Pagtanumsin tinag-
tolo, etc. 
TRESCIENTOS, TAS. adj . Tolo ca gatos.—Icatolo 
ca gatos. 
TRESDOBLAR. Pag pilo sin tolo ca pilo.-Pag buhat 
sin bisan ano sin macatolo. 
TRESDOBLE, s. An número nga nacasacop sa lain 
nga número sin macatolo. 
TRESILLISTA, com. Batid caopay sin pagsugal sa 
tresiyo. 
TRESILLO, m. Sugal sa baraja nga tinatauag tresiyo.-
TRESMESINO, NA. adj. An may tolo ca bulan. 
TRESNA, f. Aguí, an agui, liroc. 
TRESNAL, ni . Pondoc sin mga botoc sin trigos ta-
pong sin trigo, humay, etc. 
TRESTANTO, m. Tinolo, tinotolo.—adv. m. Tolo ca 
sugad. 
TRETA. /'. Limbong; pag limbong.—Larang. 
TREUDO. m. Buhis, bayad. 
TREZNAR. a. Pag pondoc san mga botoc sin trigo. 
TRÍA. f. Pag solud solud ug pag goa goa an mga po-
tiocan sa ira balay. 
TRIACA. / . Bolong nga triaca. 
TRIACAL. adj . Bolong nga may triaca. 
TRIACHE, m. Capé nga natubud, diri ná mahamut, 
maluya ná. 
TRIANGULADO, DA. adj. Masugad sin triangulo. 
TRIANGULAR, a d j . Sugad sin triángulo. 
TRIÁNGULO, ra. Triángulo, tolo an bayhon. 
TRIAQUERA. / . Sudlanan sin triaca ug iba pá nga 
mga bolong. 
TRIAR, n . Pag solud solud ug pag goa goa an mga 
potiocan sa ira balay. 
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TRIARIO. m. Soldados SÍI mga romano. 
TRIBU. / . Tulin; catulinan. 
TRIBUENTE. p. a. Mabutans, mabutangf butang. 
TRIBUIR, a. Pagbutang, pag butang butang (in diri 
savud). 
TRIBULACIÓN. / . Casáquif, cacurian; casaquitan; 
carital; caritalan; pag cari tal. 
TRIBULANTE. p. a . Macasiquit, macacuri. 
TRIBULANZA. / . v id . Tribulación. 
TRIBULAR, a. Pacasáquit, pacacuri. 
TRÍBULO, m. Banua nga tonocon. 
TRIBUNA, f. Tribuna sa mga singbahan, etc.—Ua-
lihan. 
TRIBUNADO, m. Pagcahocom sa mga romano. 
TRIBUNAL, m. Balay nga tribunal.—Hoc-manan, ho-
roc-manan, sudiaan. 
TRIBUNATO. m. v id . Tribunado. 
TRIBUNICIO, CIA. adj . vid. Tribúnico. 
TRIBÚNICO, CA. adj. An tungud sa pagcahocom 
sa inga romano. 
TRIBUMO. m. líocom sa mga romano.—J/g. Para-
sagda san cadam-an. 
TRIBUTACIÓN, f. Buhis; bayad. 
TRIBUTANTE, p. a. Buhis, mabuhis. 
TRIBUTAR, a. Pag buhis.—/ig. Pagtahud; pagsingba. 
TRIBUTARIO, RIA. adj . An tungud ó cañan pag-
" buhis.—Mabuhis.—Buhis. 
TRIBUTO, m. Buhis.-Bayad. 
TRICENAL, adi . An maiha sin catloan ca tuig.— 
Sa iquinacatloan ca tuig. 
TRICENTÉSIMO, MA. adj . Tolo ca gatos. 
TRICÉSIMO, MA. a d / . Catloan.-Icacatloan. 
TRICTCIO. m. Carruaje nga totolo an rueda. 
TRICÍPITE, adj. An totolo an oló. 
TRICLÍNIO, m. Baga higdaan ó pahuayan sin pag-
caon.—Caran-an. 
TRICOLOR, ad?. Totolo an color. 
TRICORNE, adj . p o é t . Totolo an sungay. 
TRICORNIO, adj. Totolo an sungay.—s. Calo nga to-
tolo an cataisan. 
TRIDACIO. m. Tambal, bolong. 
TRIDENTE, adj. Totolo an ngipon; totolo an tango. 
—Setro nga totolo an cataisan. 
TRIDUANO, NA. ad j . Mav totolo ná ca adlao. 
TRIDUO, m. Triduo, pagsingba, pag turnan san ca-
ñan Dios sacop sin tolo ca adlao. 
TRIENAL, adj. Tolo ca tuig, cañan tolo ca tuig. 
TRIENIO, m. Tolo ca tuig. 
TRIEÑAL, adj . Tolo ca tuig, cañan tolo ca tuig. 
TRIFAUCE. adj. p o é t . Totolo an totol-nan. 
TRÍFIDO, DA adj. poót . Totolo an cabutacan, to-
tolo an caboongan. 
TR1FINIO. ni. Catubtuban sin tuna sin tolo nga 
bongto, etc. 
TRIFOLIO, m. Banua nga trifolio. 
TRIFORME. adj . Totolo an baga bayhon ó cahimo. 
TRIFULCA. / . j a m . Suhay; aringasa. 
TRIGAL, m. Tanum sin trigo. 
TRIGAZA, adj . Dagami sin trigo. 
TRIGÉSIMO, MA. adf. Catloan.-Icacatloan. 
TRIGLA. ./. Isda nga trigla. 
TRIGO. /«. Tanum nga trigo; tipasi nga trigo. 
TRIGONOMETRÍA. ./. Pagaradman nga tungud sa 
mga triángulo. 
TRIGONOMÉTRICO, CA. adj . An tungud ó cañan 
trigonometría. 
TRIGUEÑO, ÑA. a d j . Borobulao. 
TRIGUERA. ./. Banua nga triguera. 
TRIGUERO. RA. a d j . Maquitrigo, an matoroc, an 
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maocoy dida sa trigo.— m. Silsigan sin trigo.—Pa-
rapalit ó parabaliguia sin trigo. 
TRILINGÜE, adj . Totolo an dila.—An mahabaro sin 
tolo ca lain nga mga pamolong. —An sinurat sin 
tolo ca lain nga mga pamolong. 
TRILÍTERO, RA. adj. Totolo an letra. 
TRILLA. / . Guiocan sin trigo.—Pag guioc sin trigo. 
TRILLADERA. /. v id . Trillo. 
TRILLADO, DA. adj. Bungayud nga dalan.— fig. 
Sinasabut ná. 
TRILLADOR, RA. .s. Paraguioc sin trigo, etc. 
TRILLA DURA. /. Pagguioc. 
TRILLAR, a. Pagguioc sin trigo, cic.—fig. y f a m . 
Pagaguiagui; paguliuli. 
TRILLAZÓN. /'. Pagguioc. 
TRILLO, m. Guiocan sin trigo, etc.; nga mao in usa 
cún totolo bá nga tabla nga magdaemol nga ba-
rohalaba sin dupa ngan may mga bato nga mag-
tarum sa cabalic-dan ug guindadanas sin duduha 
nf2a baca, etc. 
TRIM.ENBRE. adj. Totolo an bahin. 
TRIMESTRAL, ad j . An cañan tolo ca bulan.—Tolo 
ca bulan. 
TRIMESTRALMENTE, adv. ra. Iquinatag-tolo ca bu-
lan. 
TRIMESTRE, adj . An cañan tolo ca bulan.—MI. Tolo 
ca bulan. 
TRIMIELGA. / . Isda nga trimielga. 
TRINADO, ni. Pag Üngug ó pag canta. 
TRINAR, n. Pag amia..—fig. y / a m , Pag isug in na-
sisina an tauo.— Pag honi cún dao tamsi. 
TRINCA. / . Catiguban sin tolo.—Mar. Higot; gapus; 
gaid. 
TRINCADURA. /'. M a r . Sacayán nga dao lansa. 
TRINCAPIÑONES. fig. y / a m . Culang culang. 
TRINCAR. ;/. fam. Pag otud otud.— Mar . Pag higot 
sin maopay.—Pag gapus; pag gaid. 
TRINC AR, n. / a m . Paginum sin alacsio. 
TRINCÍIA. Talinga sin sarual, etc. 
TRINCHADOR, RA. adj. Maotud otud.-s. Paraotud-
otud. 
TRINCHANTE, p. a . Maotud otud.—ni. Parapicas sin 
sund-an.—Garamiton sin pag picas ó pag otud otud 
sa mga sud-an. 
TRINCHAR, a. Pag otud otud, pag picas san sud-an. 
TRINCHERA./. Sasalipdan sa mga soldados cún dao 
sa pag auay.—Abrir trinchera, / r . Mil . Pag buhat 
sin sasalipdan sa mga soldados; pag ticang n i sin 
pangubat sin plasa.—Montar la trinchera. J r . M i l . 
Pag bantay dida san sinasaplidan sa mga soldados. 
TRINCHETE, ra. Çutsiyo nga daco. 
TRINEO, m. Camón nga uaray mga rueda nga ga-
mit sin pag aguí sa mga tubig nga bagtic. 
TRINIDAD. /'. An guisasantosi nga Trinidad, totolo 
ca personas ug usa 1A ca Dios nga matuod. 
TRINITARIA. / . Banua nga trinitaria. 
TRINO, NA. adj. Totolo.—m. Pag canta.—Pag'honi-
honi cún dao tamsi. 
TRINOMIO, vi . Totolo ca polong. 
TRINQUETADA. / . Mar . Pag layag san quiriquete 
lá, cay mabascug an hangin. 
TRINQUETE, ra. 'Quiriquete. 
TRINQUIS, i n . / a m . Paginum sin alacsio ó tuba, usa 
ca tol-on sin alacsio ó tuba. 
TRÍO. in. Pag casolud solud ug pageagoagoa an mga 
potiocan sa ira balay. 
TRÍO. m. M á s . Musica nga cañan totolo nga voses 
ó totolo nga toronggon. 
TRIONES. /«. p l . Balatic nga mga bitoon. 
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TRIPA. / . Tina-i.-Tiyan. 
TRIPAS delgadas. Cariguioan. 
TRIPAS de anajao, coco, etc. Buca.s¿\ 
JRIPARTIR. a. Pagbahin sin tolo ca bahin, pagtolo 
ca hahin. 
TRIPARTITO, TA. adj . Binahin sin tolo ca bahin ó 
tolo ca lain. 
TRIPE, MI. Panapton nga tripe. 
TRIPERIA, f. An ruçai nga sruinbabaliguia sin mga 
tina-i 6 mía dingo. —¡Viga tina-i. 
TRIPERO, RA. m. y f. Parabaliguia sin tina-i ó mga 
din^'o. — tii, Panapton ng"a itatahub sa tivan. 
TRIPICALEERO, RA. m. y f. Parabaliguia sin mga 
tina-i ó mga bituca sin baca, etc. 
TRIPLE, adj . An número nga nacasacop sa lain nga 
número sin mácatelo. 
TRÍPLICA, f. Fov. Paquimalooy. 
TRIPLICACIÓN. / . Pagtoloa. 
TRIPLICAR, a. Pagtoloa.—Pag buhat ó pag turnan 
sin. macatolo.—For. Pag baton, cún dao sa mga ca-
linongan. 
TRÍPLICE, adj. An número nga nacasacop sa lain 
nga número sin macatolo. 
TRIPLICIDAD, y. Paa-catag tolo tolo. 
TRIPLO. PLA. adj . vid. Triple. 
TRÍPODE, anib. Mesa, banco, lingeoran etc., nga 
totolo an teel teci ó siquisiqui. 
TRI'POL. m. v id . Tripoli. 
TRÍPOLI, m. Bato nga matig-a, potiocanon ug ma-
garanggasang, binabayo ngan gamit sin pag pa-
hinlo sin tumbaga, etc. 
TRIPOLINA. ad j . Sarapati nga barahiboon an teel 
ug may imoroc sa oló. 
TRIPÓN, NA. ad j . fa in . Tianan, tiyanan, tina-ihan. 
TRIPUDIANTE, p. a . Masayao, masasyao. 
TRIPUDIAR, n. Pagsavao, pag sasyao. 
TRIPUDIO, m. Sayao, sasyao. 
TRIPUDO, DA. ad j . Tianan, tiyanan, tina-ihan. 
TRIPULACIÓN. ./. Mga magsaracay. 
TRIPULAR, a. Papagsaracay sa sacayán san mga 
parag sacay ng;a magmarangno san mao nga sa-
cayán. 
TRIQUINA, j . Baga olud sa onud san lauas sin iba 
nga mga mananap. 
TRIQUINOSIS. / . Med. Saquít nga triquina. 
TRIQUIÑUELA. / . f a m . Baribad, pasangilan. 
TRIQUITRAQUE, m. Aringasa sin mga pagtoctoc, 
mga pag pac pac.—Rebentador, pabolohun.—A cada 
triquitraque, m. adv. A'̂ sub caopay. 
TRIRREME, m. M a r . Sacayán. 
TRIS. m. Pitic sin mga naboboong, etc.—En un tris. 
m. adv. fig. y f a m . Ibus dao; sa usa lá ca pag-
piroc. 
TRISA. / . Isda nga trisa. 
TRISAGIO. m. Trisagio, pag ampo nga pinanfanga-
die cún quinacanta bá sa mga cristianos sa pag-
clayao ug pag tahud sa Guisasantosi nga Trinidad. 
TRISCA.'/. Aringasa. 
TRISCADOR, RA. adj . Maaringasa. 
TRISCAR, a. Pag aringasa.— Sacot, in an humay ug 
iba pá may sacot nga lain. — Pag lingi, pag lingig 
san tangu sin lagadi.—n. Pagbondoc. 
TRISECAR, a. Pag bahin sin tolo ca bahin, pagotud 
sin tolo ca otud. 
TRISECCIÓN. / . v id . Trisecar. 
TRISÍLABO, BA. a d j . Totolo an mga sílaba ó polong. 
TRISTE, adj . Maminfao, masornb-on, maarimuoton, 
maamtongon, mabidoon, bibidoon, bobonogon.— fig. 
Macabibido.— fig. Baga m acuri.—fig. Uaray polos. 
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Triste consuelo. Uaray polos nga calipay,—Samuyo; 
sovoinon. 
TRISTEMENTE, adv. m. M.dningao -ud, mabibido 
caopay. 
TRISTEZA, y. Bido, cabido, cabidoan, casubo, caari-
mo it, cahangrit, caamtong; casubo-anan; camingao. 
TR1STOR. m. Tristeza. 
TRISTURA. / . v id . Tristeza. 
TRISULCO, CA. adj . Totolo an «.rura tais ó mga 
cataisan.— Totolo an agui san pag arado, etc., etc. 
TRITÍCEO, CEA. a d j . Trinigo, masugad sugad sin 
trigo. 
TRITÓN, m. Dios dios, cono, sa datrat, nga masugad 
sin tau o ticang sa iya olo ngada sa hauac, ug ma-
sitüad sin isda ticang sa hauac ngada sa mga teel. 
TRITURADLE, adj . Sadang madogmoc; sadang ma-
baro; sadang masntnsam. 
TRITURACIÓN. / . Pagdogmoc; pag bayo.—Pagsam-
sam.—Pamocboc. 
TRITURAR, a. Pag dogmoc; pag bayo. — Pag sam-
sam.—Pamoc moc. 
TRIUNFADOR, RA. adj . Mananaog.-s. Paradaog. 
TRIUNFAL, adj . An tungud ó cañan pagdaog. 
TRIUNFALMENTE, adv. in. M;inanaog gud. 
TRIUNI'ANTE. p. a. Macadaog. 
TRIUNFANTEMENTE, adv. in. Mananaog gud. 
TRIUNFAR. 11. Pagdaog. 
TRIUNFO, in. Pagdaog. 
TR1UNVIRADO. m. vid. Triunvirato. 
TRIUNVIRATO, m. Totolo nga hocom nga mga po-
noan san guinhadian sa tiempo san mga romano. 
TRIUNVIRO, in. An usa nga hocom nga ponoan, 
sadton totolo nga caponoanan sa tiempo san mga 
romano. 
TRIVIAL, adj. Bungayud nga á a l a n . - f i g . Sinasa-
but gud. 
TRIVIALIDAD, f. Sinasabut ná. 
TRIVIALMENTE, adv. in. Sinasabut ml gud; ag-
sub gud. 
TRIZA. ./'. Tipie; piri-—Hacer trizas, fr . Pag otud otud; 
pag tiros; pag tad tad. —fig. Pag bono, pacasamad 
sin daco. 
TRIZA. ./. Mar. Pisi. 
TROCABLE. adj . Sadang mabalio. 
TROCADAMENTE, adv. m. Sinusuhi gud cún dao 
polong. 
TROCADILLA (Á LA), m. adv. Á la trocada, m. adv. 
Sinuhi gud cún dao polong. 
TROCADO, DA. adj . Salapi nga sinoclian. 
TROCADOR, RA. ad j . Mabalio.—s. Parábalio, para-
tagalio; parasocli. 
TROCAMIENTO, m. Pagbalio, pag tagalio; pag socli. 
TROCANTE, p. a. Mabalio, matagalio; masocli. 
TROCAR, a. Pagbalio; pag tagalio; pagsocli.— Pag 
suca.— r. Pag lain sin batasan. 
TROCATINTA, f. f a m . Pagbalio ó pagtagalio nga 
may savop ó hiborongan. 
TROCEO* m. Mar . Pisi riga pinopotos sin anit. 
TROCISCAR. a. Pag otud otud. 
TROCISCO, m. Piri, otud nga gutiay nga himoon nga 
pildora. 
TROCLA. /. Motón. 
TROCO, ni. Isda nga troco. 
TROCHA, f. Dalan nga haligot. 
TROCHEMOCHE (Á). ó á troche y moche, m. adv, 
f a m . Sin uaray gud panginano. 
TROCHUELA. f. balan nga haligot. 
TROFEO, m. Tigaman san cañan pagdaog—An mang-
gad nga cuha sa mga pagauayan.— fig. Pagdaog. 
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TROGLODITA, adj . fig. Mabanf is, mapintas.—fig. Ora-
ora sin camiquicaon. 
TROJ. y. Bohos. 
TROJE. / . Bohos. 
TROJERO, m. Bantay, paramangao san bohos. 
TROMBÓN, m. Toronogon. 
TROMPA. / . Toronggou.— Torotot.— Irong sin elefan-
te.— Buhaui. 
TÍROMPÁDA. fig. y f a m . Songgo, in nasonggo in 
duha ca tauo nga nahihitapo.—Tiro, pagtiro. 
TROMPAR, n. Pag casing. 
TROMPAZO, ra. Tiro, pagtiro, pagpocpoc. 
TROMPEAR, n. Pag casing. 
TROMPERO, ra. Parahimo sin casing. 
TROMPERO, RA. a d j . Malimbong. 
TROMPETA. / . Toronggon. 
TROMPETADA. / . f a m . Polong nga diri angay ó diri 
macaigo. 
TROMPETAZO, in . Tonog sin tromneta.—Pag dabal 
pagbalbag sin trompeta.— f am. Polong nga diri 
ansrav ó diri macaigo. 
TROMPETEAR, n. fam. Paapatonog san trompeta. 
TROMPETERÍA. / . Mga trompeta. 
TROMPETERO, m. Parahimo sin mga trompeta.— 
Parataihop sin trompeta. 
TROMPETILLA, f. Trompeta nga guti, torotot; to. 
rotoc, toro torotoc. 
TROMPICAR, a. Paghipantuc. 
TROMPICÓN, m. Hipantuc. 
TROMPILLADURA. / . Hipantuc. 
TROMPILLAR, n. Hipantuc. 
TRÓMPILLÓN. m. Bato nga linabrahan nga isusung-
qui sa mga arco. 
TROMPIS, ra. fam. Pocpoc, puniti. 
TROMPO, m. Casing; cuyapad.—Ponerse uno como 
un trompo./, fig- y f a m . Pagcaon cún paginum 
bá sin ora ora. 
TROMPÓN, in. Casing nga daco.—Á trompón, de trom-
pón, m. adv. f a m . Sin uaray catuhayan; sin uaray 
cahusayan. 
TRONADA, f. Mga dalugdug. 
TRONADOR, RA. a d j . An nag papadalug dug.—Ma-
tonog; nag papatonog. 
TRONANTE, p. a. Nag papadalug dug.—Matonog. 
TRONAR. Pag dalug dug; pagcadug.—n. L i p u c — f a m . 
Pag perde sa sugal. 
TRONCAL, adj . An tungud ó cañan pono. • 
TRONCAR, a. Pag otud. -Pag pogot sanólo. 
TRONCO, ra. Pono; caponoan; poua, póa; tood; lauas 
sin cahuy ó banua. Guinicanan. -Lauas sin tauo nga 
uaray ná oló, mga paa ug mga b u t c o n . — ñ g . Tauo 
ng'a uaray polos. 
TRONCHAR, a. Pagbangui.—Paglunggo.-Pagbong-
go.--Pag"tias; Pagtois. 
TRONCHAZO, m. Paglatub sin coles, etc. 
TRONCHO, m. Lauas sin coles, etc. 
TRONCHUDO, DA. adj . Coles ug iba pfi nga mga 
utan nga daco an lauas. 
TRONERA. / . Loho, calohoan sin cota.—Taramboan 
- nga guti. 
TRONERAR, a. Pag loho sin cota, etc. 
TRONIDO, m. Dalug dug.—Lipac. 
TRONITOSO, SA. adj . f a m . Madalugdug.-Malipac. 
TRONO, m. Trono, lingcoranan sá mga hadi, etc.— 
f ig.— P a g cahadi.— p l . Mga espíritu nga langitnon 
nga tinatauag an icatolo ca cubay sa mga ángeles. 
TRONQUISTA, m. Cochero. 
TRONZAR, a. Pag boong, pag barí.—Pag conot conot 
sa mga biste sin babaye dapit sa sag yad. 
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TRONZO, ZA. ad j . Cabayo nga palóng, tigaman nga 
baya ná. 
TROPA. / . Cadam-an nga tauo nga nag cacatipon.— 
Casoldadosan. Q 
TROPEL, ra. Cadamo.—Aringasa sin clamo nga mga 
tauo, etc.— Cadali dali nga uaray gud cahusayan.— 
De tropel, en tropel, m. adv. Sin tigda, tigda.— 
Carol. 
TROPELÍA, f. Cadali dali, cadag mitán nga uaray ca-
husayan.—Pag dali dali, paghinanali nga patuc sa 
mga iguin susugo.—Pag darahug, pagtamay. 
TROPEZADERO, ra. Hipacdulan. 
TROPEZADOR, RA. ad j . Mapacdul, mapacug, maon-
tug, mapaquil. 
TROPEZADURA./. Paghipacdul, paghipacug, pag 
hiontug, pag hipaquil. 
TROPEZAR, n. Pacdul, hipacdul, pacug, hipacug, 
ontug, hiontug, paquil, hipaquil, padol, hipado!; ha-
racop, hiracon; corong codong; lagud; banal, hiba-
nal; sagudsud; sagpangj sampac; socdo, hisocdo; 
tip-ig; toloy.— fig. y f a m . Hitapo, hisugat. 
TROPEZÓN, NA. ad j . Mabanal, mahibanal.—ra. v i d . 
Tropiezo. 
TROPEZOSO, SA. a d j . Mabanal, mahibanal; an diri 
nag papadayon cay may nacacaolang. 
TROPIEZO, m. Hipacdulan.—Hibanal.--/?£'. Sayop, 
lisa, sala.— fig. Cacurian, caolangan, cabiling gan. 
—fig. Pag suhay; pag patuc, diri pag oyon san ca-
ñan iba hunahuna. 
TROQUE, ra. Borobalig hot. 
TROQUEL, ra. Sil-ogan. 
TROQUILLO. ra. Minoldurahan. 
TROTADOR, RA. adj. Maquiring quiring; maayam-
ayam.—Malacat sin dagmit. 
TROTAR, n. Pag quiring quiring; pag ayam ayam.— 
fig. y fam. Paglacat sin dagmit. 
TROTE, ra. Pag quiring quiring; pag ayam ayam.— A l 
trote, á trote, ra. adv. fig. Sin dagmit.—Amansar 
uno el trote, f r . fig. Pag hinay hinay.—Hacer en-
trar en los trotes, meter en los trotes á uno. f r . 
fig. y fam. Pag paanad.—Tomar uno el trote. / . 
fig. y fam. Palaguio. 
TROTÓN, NA. adj. Maquiring quiring; maayamayam. 
TROTONERÍA./. Pagquiringquiring; pagayamayam: 
TROVA. / . Siday. 
TROVADOR, RA. s. Parahimo sin mga siday. 
TRAVAR, n. Pag himo sin mga siday. 
TROVISTA, m. Parahimo sin mga siday. 
TROX. / . Bohos. 
TROZA. / . Guipat nga pag tatablahon.—Mar. Pisi 
nga pinopotos sin anit. 
TROZAR, a. Pag otud, pag otud otud. 
TROZO, ra. Otud. 
TRUCULENTO, TA. adj . Mabangis, mapintas. 
TRUCHA. / . Isda nga trucha. 
TRUCHERO, ra. Paracauil ó paradacop sin mga tru-
cha.—Parabaliguia sin mga trucha. 
TRUCHIMÁN, NA. m. y / . j a m . Agutato.—Tauo 
nga may cabatiran ug cablas sin cahadluc sa iya 
mga pagbuhat. 
TRUCHUELA. / . Isda nga truchuela. 
TRUE. m. Panapton nga manipis ug busag. 
TRUECO, ra. Pagbalio, pagtagalio.—Á trueco, m . 
adv. Cún dao.—Á, ó en, trueco, m. adv. Baios, 
balio, tagalio. 
TRUENO, ra. Dalugdug.—Cadug.—Lipac. 
TRUEQUE, m. Balio, tagalio; pagbalio, pag tagalio. 
TRUFA, j . Bua, limbong. 
TRUFA. / . Banua nga trufa, nahamut ngan malalim. 
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TRUFADOR, RA. s. Parasumat sin bua ó limbong; 
parasurat sin bua. 
TRUFAR. )i. Pao; bua, pag limbong. 
TRUHÁN, NA. a d j . Buaon, malimbong.—Madorogas. 
TRUHANADA. / . Cabuaon, camalimbong.—Camado-
rogas. 
TRUHAN AMENTE, adv. m. Sa pag bua gud, sa pag-
limbong cud. 
TRUHANEAR, n. Pag bua, pag limbong.—Pag doro-
gas. 
TRUHANERÍA, f. Cabuaon, camalimbong.—Camado-
rogas. 
TRUHANESCO, CA. adj. Mabuaon, malimbong.-
Madorogas. 
TRUHANÍA. / v i d . Truhanería. 
TRUJA. / . Burutangan sa mga aseitunas san tag-sa-
tag-sa ca tauo. 
TRUJAL, m. Ipitan sin mga aseitunas.— Tadiao nga 
pinasusudlan san asang nga gamit sin paghimo sin 
sabon.—Burutangan san mga aseitunas basi matoro 
an lana. 
TRUJALETA. / . Saluran san lana san aseitunas. 
TRUJAMÁN, NA. m. y f. Agutato.— m. Batid, may 
cabatiran, parasauay sa mga buruhaton. 
TRUJAMANEAR, n. Pag agutato.—Pagsauay sa mga 
buruhaton.—Pag balio, pag tagalio. 
TRUJAMANÍA. / . Pagcaagutato.—Camasagdon, ca-
parasauay sa mga buruhaton. 
TRUJIMÁN, NA. m. y f. v id . Trujamán. 
TRULLA. /. Aringasa, ngiras.—Cadamo, damo nga 
tauo. 
TRULLA. / . Paleta nga gamit sin cotero. 
TRULLO. )7t. Tamsi nga trullo. 
TRULLO, m. Burutangan sa mga ubas basi maloloto. 
TRUNCADAMENTE, adv. m. Sa pagcaculang gud 
sin polong. 
TRUNCAMIENTO, m. Pagotud.— Pag pogot.-Pag-
lactao sin polong. 
TRUNCAR, a. Pag otud.—Pag pogot sin oló.—Pag-
lactao sin polong. 
TRUPIAL. m. Tamsi nga trupial. 
TRUQUE, ra. Sugal nga truque. 
TRUQUÍFLOR. m. Sugal nga truquiflor. 
TRUSAS. / . p l . Sarual nga halipot. 
TU 
TÚ. pron . Icao, ca. 
TU, TUS. pron . poses. Imo, mo. 
TUÁUTEM. m. f a m , Labao, an nag papacalabao. 
TUBA. f. Tuba.—Tuba fuerte y ágria. Bahal. 
TUBERCULIZACIÓN. /. Hubag, cahubag. 
TUBÉRCULO, m. Bot. Bocoboco cún dao cahuy.— 
Rapac cún dao cahuy ó banua.—Sumono cún dao 
palauán.—Lituad cún dao patatas, etc.—Butig cún 
dao bagong ó baribaran.—Hupi cún dao gauay ó 
palauán.—Med. Hubag. 
TUBERCULOSIS, f. Med. Hubag, cahubag. 
TUBERCOLOSO, SA. adj. Nanhuhubag.—Bocoboco-
hun, rapacon cún dao cahuy.—Sumono on.—Litua-
ron.—Butigon.—Hupion. 
TUBERÍA. / . Mga tubo sa quinqué, etc. 
TUBERO, m. Manarangot, parasangot. 
TUBEROSIDAD. / . Hubag. 
TUBO. m. Tubo sugad san cañan quinqué, etc.; ma-
vada mán mga tubo nga puthao, etc. 
TUBULAR, adj. An tungud ó cañan tubo! masugad 
sin tubo; may mga tubo ó catubohan. 
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TUCÁN, m. Tamsi nga tucán. 
TUCIA. / . Tae sin sine, puthao, etc. 
TUCIORISTA. ad j . Tauo nga magapil san tutdo nga 
labi nga marig-on. 
TUDEL. rn. Horoy pan sin patoronggon. 
TUECA. ./. Calungagan sin cahuy. 
TUECO, tn. Calungagan sin cahuy. 
TUERA. / . Bonga sin coloquintida. 
TUERCA. / . Tuerca. 
TUERCE, m. v id . Torcedura. 
TUERO, m. Tiac nga isosongo, isorongo. 
TUERTO, TA. p . p. Ticó, tínico; baco; balico,; ba-
]oc.—adj. Buta sa luyo nga mata. 
TUESTE, m. v id . Tostadura. 
TUÉTANO, ni. Otoc sin tul-an. 
TUFARADA. / . Buhó nga mapintas. 
TUFO. m. Alisngao, alitbo, alisbo.—fig. y f a m . Bahó 
nga mapintas.—/?^. y fam. Capalabi labi, camalabiao. 
TUFO. m. Bohoc nga nabibitav sa dongan donganan. 
TUGURIO, m. Lag cao, payag. balaybalay. 
TUICIÓN./. Pagogop, pag tabang, 
TUÍNA. / . Saqueta nga halaba. 
TUITIVO. VA. ad j . F o r . Maogop, matabang. 
TUL. m. Panapton nga hinocot. 
TULIPÁN, m. Banua nga tulipán. 
TULLIDO, DA. Lulid, boroesot, boroctot. 
TULLIDURA. / . Iti sin tamsi nga madaguit. 
TULLIMIENTO, m. Calulid, cabiroesot, caboroctot. 
TULLIR, n. Ce lr . Pag iti an mga tamsi nga mada-
guit.—a. Pag bono, pagdarahug, pag pacaraut.—r. 
Lulid, biroesot, boroctot. 
TUMBA. / . Tumba nga ibinubutang sa mga singba-
han in may minat.ly, etc.—Lubong, linob ngan, lub-
nganan.—Atup atup sin carruaje, etc. 
TUMBACUARTILLOS, m. f a m . Maquialacsio. 
TUMBADO, DA. ad j . Masugad sin tumba.-/», p. Na -
ligad, nahigda. 
TUMBAGA. / . Tumbaga nga may sacot nga bulauan 
cún salapi bá.— Sing sing nga tumbaga. 
TUMBAGÓN, m. Tumbaga nga may sacot nga bu-
lauan ug salapi.— Baclao nga tumbaga sa gapusán 
sa camut. 
TUMBRAR. a. Pag bongdo.-^g-. y fam. Pacahubog.-
n. Pucan, ligad, hipaligad. —;'. f a m . Pag higda.— 
Pinay. 
TUMBO, m. Pag caquiling; pagtuad. 
TUMBÓN, m. Tumba nga daco.—Carruaje nga ma-
sugad sin tumba an atup atup niya.-Caban nga 
masugad sin tumba an acob niya. 
IUMBÓN, NA. adj . f a m . Malimbong.—Hubia, mahubía. 
TUMEFACCIÓN. / . Med. Cahubag; calatud.' 
TÚMIDO, DA. a d j . fifi. Hubag; latud. 
TUMOR. »«. Hubag.— Bicag.—Buyoco. 
TÚMULO, m. Lub-nganan, linobngan.-Tumba. 
TUMULTO, m. Rimoc, samoc; carimocan, casamocan. 
TUVIULTUACIÓN. / . v id. Tumulto. ; 
TUMULTUANTE. />. a. Marimoc, masamoc; maca-
rimoc, macasamoc. 
TUMULTUAR, a. Rimoc, samoc; pacarimoc, paca-
samoc. 
TUMULTUARIAMENTE, adv. m. Marimoc caop'ay, 
masamoc caopay. 
TUMULTUARIO, RIA adj . Marimoc, masamoc; ma-
carimoc, macasamoc. 
TUMULTUOSAMENTE, adv. m. Marimoc caopay, 
masamoc caopay. 
TUMULTUOSO, SA. adj. Marimoc, masamoc; maoa-
rimoc, macasamoc. 
TUNA. /'. Banua nga tuna ug an bonga niya. 
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TUNA. / Lagayao, lagatao, sodoy sodoy.—Correr la 
tuna. fr. fam, Pag lagayao, paglagatao, pagsodoy-
i.sodoy. 
TUNAL, m. Banua nfa tunal. 
TUNANTADA. / . Catampalasan. 
TUNANTE, p. a. Malagayao, malagatao, masodoy-
sodoy.—adj. Tampalasan. 
TUNANTEAR, n. Pag tampalasan.— Pag lagayao, pag-
laeatao, pag sodoy sodoy. 
TUNANTUELO. adj. fam. vid. Tunante. 
TUNAR, n. Pag lagayao, paglagatao, pagsodoyso 
dov. 
TUNDA. / . Paggonting san mga barahibo nga na-
labao sa mga panapton nga bag-o p&.-fig-y fam. 
Hampac, dabal, balbag, latub. 
TUNDICIÓN. /'. vid. Tunda, 1.a acep. 
TUNDIDOR, m. Paragonting san mga barahibo nga 
nalabao sa mga panapton. 
TUNDIDURA. '/, vid. Tunda, 1." acep. 
TUNDIR, a. Pag gonting san mga barahibo nga na-
labao sa mga panapton. 
TUNDIR, a. fig. y fam. Pag hampac, pag latub, pag 
dabal, pag balbag. 
TUNDIZNO, m. Guinonting nga barahibo sin pa-
napton. 
TUNEAR, n. Pag tampalasan.-Pag lagayao, pagla-
gatao, pag sodoy sodoy. 
TÚNEL, MÍ. Dalan ó aguian ilarum sin tuna.—Dalan 
, ó aguian ilarum sin salug. 
TÚNICA. / . Panapton ó biste nga túnica.—Panitpanit: 
lapugíapug sa mata, lucap. 
TTNICELA. / . Panapton ó biste nga tuniscla.—Biste 
nga gamit sa mga S^flor Obispo. 
TUNO, NA. adj. Tampalasan—Lagatao, lagayao, ma-
sodoysodoy. 
T U P À . / . Paghonhon; pag sing pol.-Pag bosog; ca-
bosog, capool-
TUPÉ. m. Bohoc nga nruindug ibabao sa agtang.— 
fig- y fam- Pangabas, caculang sin catahud.—Tig-
t dosan. 
TUPIR, a. Paghonhon; pag sing pot.--r. fig. Bosog, 
pool. 
TUPIDO, D A P- p. Hinonhon; sing pol. 
TURBA. / . Cadamo nga tauo nga masasamoc. 
TURBACIÓN./ . Cangarat; cacatat; catalop taeop.-
Calabad, calabad labad, cacabad cabad.-Carimocan, 
casamocan. 
TURBADAMENTE. a4v. m. Mangaral caopay; ma-
catat caopay; matalop tacop caopay.—Masamoc. cao 
pay, marimoc caopay. 
TURBADOR, RA. akf. Macangarat; macatalop ta-
cop.--Macasamoc, macarimoc. 
TURBAMIENTO, m. vid. Turbación. 
TURBAMULTA. / . fam. Cadamo nga tauo nga ma-
sasamoc. 
TURBANTE, p. a. Masamoc, marimoc. 
TURBANTE, m. Panapton nga isinasangbud sa olrt. 
TURBAR, a. Samoc, rimoc; pac isamoc, pacarimoc — 
Ngarat; catat; arap; cutat.—Labad, labad labad, cu-
bad cabad an mata.— fig. Talop tacop. 
TURBATIVO, VA. adf. Masamoc, marimoc.-For. 
Posesión turbativa.. Manggad nga inagao san nag-
cacatin siton mao nga manggad. 
TURBIAMENTE, adv. m. Lubog caopav. 
TÜRBIDO, DA. ad;. Lubog, cabot. 
TURBIEDAD. / . Calubog, pag calubog. 
TURBINA. / . Rueda nga nag bibiric biric. 
TURB INTO. m. Cahuy nga turbinto. 
TURBIO, BIA. adj. Lubog, cabot.-fig. Maciiri. 
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TURBIÓN, m. Uran nga mabascog.—fig. Cadamo siiv 
bisan ano nga tigda an pag abut. 
TURBIOSO, 6... .?.•//. L!:'-—, cabcc 
TURBONADA, f. Onos, uranos. 
TURBULENCIA. / . Calubog.-fig. Carimocan, casa-
mocan. 
TURBULENTAMENTE, adv. m. Lubog caopay.-. 
Cû ba caopav. 
TURBULENTO, TA. adj. Lubog.-fig. Marimoc, ma-
sarme. 
TURCA. /. fam. Hubog, cahubog. 
TÚRDIGA. / . Tinabas nga anit. 
TURDÍÓN. m. Sayao. 
TURGÍÍNCTA. / . Med. Hubag; cahubag. 
TURGENTE, adj. Med. Hubag.-poY'/. Daco, hataas. 
TÚRGIDO, DA. adf. poél. Daco, hataas. 
TURIBULARIO, m. Paracatin ó paradara san insen-
sario. 
TURÍBULO, m. Insensario. 
TURIFERARIO, m. Paracatin ó paradara san na-
veta nga may insienso. 
TURÍFERO, RA. adj. Tagucan, mahamot, may ma--
hamut. 
TURMA. /. Bunav, itlog—Libgos. 
TURNAR, n. Pagsarosando, pagbanibáni, pagsa^ 
rosal io. 
TURNIO, NIA. adj. Libat an mata.— fig. Maquinhat. 
TURNO, m. Pag sarosando, pagbanibáni, pag saro-
salió: iya tungud an pag bantay, quinabantayan niya. 
TURÓN, m. Yatot nga daco. 
TURPIAL. m. Tamsi nga turpial. 
TURPITUD./. Cahubia, camabug-at, camahinayhinaj^. 
TURQUESA. / . Hormahan. 
TURQUESA. / . Bato nga mahal nga tinatauag tur-
quesa.—Ngipon nga tinina ó pinintaran sin asul. 
TURQUESÀDO, DA. adj. Asul nga baga maitum. 
TURQUÍ, adj. Asul nga baga maitum. 
TURQUINO, NA. adf Asul nga baga maitum. 
TURRAR, a. Pagihao sin bisan ano sa mga baga¿ 
pag sanglag. 
TURRÓN, m. Matam-is nga turrón. 
TURRONERO. m. Parahimo sin matam is nga turrón.— 
Parabaliguia sin matam is nga turrón. 
TURULATO, TA. adj. fam. Mahipausa. 
TURULÉS. adj. Ubas nga turulés. 
TURUMBÓN, m. Hubag." 
TURUPIAL. m. Tamsi nga turupial. 
¡TUS! Pag tio tio sa mga ayam.—Sin decir tus ni mus, 
loe. adv. fig. y fam. Sin uaray mán pag yacan sin. 
ano m^n. 
TUSA. / . Pongango sin mais. 
TUSA. / fam. Ayam nga babaye. 
TUSILAGO. Banua nga itarambal. 
TUSO. m. fim. Ayam nga lalaqui.—Pag tio tio sa mga 
ayam.— Pa^bugao sa inga ayam. 
TUSÓN, m. Birahibo, sin carnero.—Anit sin carnero.— 
Cabayo nga u iray pá duha ca tuig. 
TUSONA. /. Biga, bigaon nga babaye.—Cabayo nga 
babaye nga uaray pá duha ca tuig. 
TUTE. m. Sugal sa baraja nga tinatauag nga tute. 
TUTEAR, a. Pag hingicao, pag sangpít sin icao. 
TUTELA. / . Catungdanan san tauo nga tinatapuran, 
sin pag mangno.—fig. Ayopan, arayopan, darangpan.. 
TUTELAR, adj. Matabang, mabulig.—Mananabang. 
TUTEO, m. Paa:hingicao. 
TUTÍA. /'. Tae sin sine, puthao, etc. 
TUTILIMUNDI, m Cabán. 
TUTIPLEN (Á). m. adv. fam. Damo caopay. 
TUTOR, RA. m, y / . Tinatapuran sin pag mangno. 
TI; 
sin mg a ilo ug san mga inan^gad nivn. — iid. Ro-
drigón.—fig. Mananabaiig'. 
TUTORÍA. / . Catungdanan san tauo nga tinatapuran 
sin pac mañano. 
TUTRIZ. / . Tinatapuran sin pag mangno.—Manana-
bantí. 
TUYA. in. Cahuv nga tuya. 
TUYO, TUYA, TUYOS, TUYAS, pron. potes. Imo, 
mo. 
u 
U. Icacaruhaan cag upat nga letra san abecedario 
nga quinatsila, ug icalima san ¡ya mga vocal.—// 
an ngaran niya. 
Ú. con/, disyimt. Cún. Diez ú once. Ñapólo cún ña-
pólo cag usa. 
UBÉRRIMO, MA. ad/. Damo caopav. 
UBICACIÓN. / . Pag cacada; pag hienda. 
UBICARSE, r. Pag cada. 
UBICUI DAD. / Pag cacada bisan di in. 
UBICUO, CUA. adj. Macada bisan di in, aada bisan 
di in. 
UBIO. ni. Yugo. 
UBIQUIDAD. / . Pag cacada bisan di in. 
UBRE. ./. Soso; latgat. 
•UBRERA. ./'. Samad sa baba san mga cabataan nga 
nasoso pá. 
UDÓMETRO, ni. Garamiton nga gamit sin pagsocol 
san uran. 
UESNORUESTE. m. vid. Oesnorneste. 
UESSUDOESTE. m. vid. Oessudoeste. 
UESTE, rn. llabagat sa calondan;—-Calendan, cato-
noran. 
UFANAMENTE, adv. m. Madasig caopay, mapara-
yao caopay. 
UFANARLE, r. Dasig, parayao. 
UFANÍA. ./'. Camadasig, caparayao, camahasi, cahu-
riual fig. Calipay. 
UFANIDAD, f. vid. Ufanía. 
UFANO, NA. adj. Madasig, dasigon, maparayao, 
mahasi, mahuriua!.—fig. Malilipay, malipayon. 
UFO (A), m. aáv. Maatang, mangangatang. 
UJIER, m. Sacop ó surugoon sin hadi, portero. 
UKASE. MÍ. Sugo ó pagburut-an san emperador sa 
Rusia. 
ÚJXERA. / . Samad nga halarum, casamdan. 
ULCERACIÓN. / Casam-dan in may samad an la-
nas. 
ULCERAR, a. Samad, in may samad an lauas; pa-
easamad. . 
ULCERATIVO, VA. adj. Macacasamad. 
ULCEROSO, SA. adj. Casam-dananon. 
ULEMA. m. Quínaadmanoñ, doctor sa mga turco. 
ULTERIOR, adj. Dapit ngadto.—Masonud. 
ULTERIORMENTE, adv. m. Dapit gud ngadto.-
Catieang sadto. 
ULTIMAD AM ENTE. adv. ni. Sa catapusan. 
ULTIMADO, DA. adj. Orehe, catapusan. 
ULTIMAMENTE, adv. m. sa catapusan. 
ULTIMAR, a. Pag tapus, pag human. 
ULTIMÁTUM, m. Catapusan nga pagbuot, catapu-
san nga pagpahibaro. 
ULTIMIDAD. / . Catapusan. 
ÚLTIMO, MA. adj. Orehe, catapusan.— Poqui. 
ULTRA, adv. Labut pá. 
ULTRAJADOR, RA. adj. Mapasipara, matamay, ma-
bisbis'.— s. Parapasipara, paratamay, parabisbis. 
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ULTRAJANTE, p. a. Mapasipara, mátamav, mabis-
bis. 
ULTRAJAR, a. Pagpasipara, pag tamay, pagbísbis, 
malí, pag himali mali. 
ULTRAJE, ni. Pagpasipara, pag tamay, pagbísbis, 
pag himali mali. •  
ULTRAJOSO, SA. adj. Macatamay. 
ULTRAMAR, in. Tuna nga aadto sa luyo sin dagat. 
URTRAMAR1NO, NA. ad/. An aadto sa luyo sia 
dagat.—An mga género ug iba pá nga guican ngadto 
sa luyo sin dagat. ! 
ULTRAMONTANISMO. m. Sinisiring an mga pag-
tutdo ug mga panhunahuna san mga tauo nga tí-
natauag nga ultramontano.—Mga tauo nga tinata-' 
uag ultramontano. 
ULTRAMONTANO, NA. ad/. An aadto sa luyo sin 
inga cabuquiran.—An tungud san mga pagtutdo 
ug mga panhunahuna san mga tauo nga aadto sa 
luyo sin mga cabuquiran. 
ULTRAPUERTOS. »i. An aadto sa luyo sin mga 
pondohan. 
ULTRIZ. adj. Mobolos. 
ÚLULA. / . Tamsi nga úlula. t 
ULULAR, n. Pag araba, pag culigui. 
ULULATO, ni. Pag araba, pag culigui. 
UM 
UMBELA. / . Payong payong. 
UMBILICADO, DA. adj. Masugad sin posud. 
UMBILICAL, ad/. An tungud ó cañan posud. 
UMBRÁCULO, m. Paontoían sin adlao. ' 
UMBRAL, in. Ganghaan sin balay, tun-b'anan 'sia 
ñ&dA.—Arq. Cahuy nga binabalabag dapit sa ibabac* 
sa mga puerta 6 mga taramboañ. , 
UMBRALAR, a. Arq. Pagbalabag sin cahuy dapit" 
sa ibabao sa mga puerta ó mga taramboañ. 
UMBRÁTICO, CA. adj. An tungud ó cañan calin-
dongan ó cahud luman.—Macalindong, mahudlum. 
UMBRÁTIL, adj. Macalindong, mahudlum. 
UMBRÍA. / . Caíindongan, cahudluman. 
UMBRÍO, A. adj. Hudlumon. 
UxMBROSO, SA. adi. Macalindong, mahudlum. 
UN 
UN, UNA. arl. inde.t. \x\.—adj. Usa, sayo.— vid. Uno. 
UNÁNIME adj. Oyon, abuyon; guin caca oyonan, 
guin cacaarabuyonan. 
UNÁNIMEMENTE, adv. m. Oyon gud, oroyon gud, 
abuvon gud. 
UNANIMIDAD./. Pagcaoroyon, pageaarabuyon; ca-
oroyon, eaarabuyon. 
UNCIFORME, m. Usa sa mga tul-an sa panglayan. 
UNCIÓN. / . Pagdihug, pagrihug, pag.h¡rog.-l>g: 
santo lana, pagbutang san santo lana.—Grasia sa 
Dios nga Espíritu Santo nga nacacarig-on caopay 
sa calag.— pl. Mga pag hirog sin boloiig san tauo. 
nga may saquít sa quinatauo. 
UNCIONARIO, RIA. adj. Ai) hinihirogan sin bolong 
cay may saquit sa quinatauo.— Pamul-nganan siton 
mao nga saquit. 
UNCIR, a. Pagbutang sin yogo sa mga todo etc., 
nga usa ca pades. 
UNDANTE, adj. poét. Hocolhpcol an dagati irab; 
irab an calayo; baludbalud. 
UNDÉCIMO, MA. adj. Icapolo cag usa. 
4Õ2 UN 
UNDÉCUPLO, PLA. adi. An nacacasacop sin nú-
mero sin màcanàpolo cag; usa. 
UNDÍSONO, NA. adj. Maagus agus. raadago-oc. 
UNDÍVAGO, GA. adj. poét. Maagus agus, mahocol-
hocol, mabalud balud. 
UNDOSO, SA. adj. Maagus agus, mahocolhocol, ma-
balud balud. 
UNDULACIÓN. / . Pag balud balud, paghocol hocol.-
Pag irab iràb. — Pag pilic pilic. — Pag hayab hayab. — 
Camabaludbalud, etc., etc. 
•ÜÑDÜLANTE. p. a. Mabaludbalud, mahocolhocol.— 
Mairab irab.—Mapilic pilic.—Mahayab hayab. 
UNDULAR, n. Pág balud balud.—Pagirabirab.—Pag-
pilic pilic—Pag hâyab hayab.—Hiuadol. 
ÚIÍGÍDO. m. Hinisoan. 
UNGIMIENTO, m. Paghiso; paghirog. vid. Ungir. 
ÜNGIR. a. Paghiso; paghirog, pagdihog, pagrihog; 
paghom-id; paghomoi pag dang col; pag lamo; pag-
panihot.—Pag santolana, pagbutang san santo lana. 
UNG'ÜENTARIO, RIA. adj. An tungud ó cañan mga 
ungüento; tagucan sin mahamut.— ra. Parahimo sin 
mga ungüento.—Piotan sin inga ungüento. 
UNGÜENTO, m. Ungüento, mamhot. 
UNGUICULADO, DA. adj. Cul-han. 
UNGUIS, m. Tul-an nga manipis dapit sa mata. 
UNGULADO, DA. adj. Cul-han. 
UNIBLE, adj. Sadang matigub. vid. Unir. 
ÚNICAMENTE, adv. ni. Lá, lamang. 
ÜNICO, CA. adj. Usa lá, usa lamang; bug tong.—Jig. 
Mahal caopay. 
UNICORNIO, m. Mananap nga usa lá, cono, an su-
ngay — Bato nga unicornio, madulao cún maroma-
itum bá. 
UNIDAD. / Pag causa lá.—Pag caoroyon, pagcaara-
'tuyon. 
UNIDAMENTE, adv. m. Tigubgud; oroyongud. 
UNIFICACIÓN. / . Pag usa, pag tirigub, pag tiripon, 
pag tarampo. 
UNIFICAR, a. Pag usa, pag tirigub, pag tiripon, pag-
tarampo. 
UNIFORMAR, a. Pagpaangay, pag patoropong; pag-
paoyon; pag pasarama. 
UNIFORME, adj. Maarangay, mag sarama.—ra. Biste 
sa mga casoldadosan ug sin iba pá, cún mag sama 
sira sin biste. 
UNIFORMEMENTE, adv. m. Oyon gud; mag sama gud. 
UNIFORMIDAD. / . Pagcaoyon, pag caoroyon, cao-
royonan.—Casama; caarangay. 
UNIGÉNITO, TA. adj. Usa la nga anac, bug tong.— 
m. An Anac sa Dios, nga si Jesucrisio nga aton 
Guinoo. 
UNIÓN. / . Pagtigub, pag tirigub, pagtipon, pag tiri-
pon, pag tampo, pag tarampo! pagcatigub, pagca-
tipon, pag catampo. —Pag caoyon, pag caoroyon.— 
Pa'g casal; pag pacasal.—Pag hiusa.— Buha sa oló.— 
Casigohan; guincacasumpayan. 
UNÍPEDE, adj. Usa lá an teèl ó siqui. 
UNIPERSONAL, adj. Usa lá an persona. 
UNIR., a. Págtigub, pagtipon; pag tampo; pag tirigub, 
pag tiripon, pag tarampo.—Guindoc—Naquit—Acob, 
acop.—Laop.—Lapid, lapid lapid.—Lapis.—Dingin.— 
Ding guit. — Laquip; olaquip. — Pidal.— Sumag.— Tac-
mad. —Tacud.—Tapid.—Tocma.—Pag casal; pag pa-
casal.—fig. Pag oroyon sin buot. 
UNIR bien una tabla con otra, etc. Hangpil. 
U M R bien al techar los extremos de unas ñipas con 
otras. Sang co. 
UNIR bien un madero con otro, una tabla con otra, 
etc. Sigo. 
UN 
UNIR las manos por la parte de abajo para recibir 
algo en ellas. Socio, saciólo. 
UNIR los carabaos sus cuernos ó cabezas cuando r i -
ñen. Tacma. 
UNIR las manos como el que ruega. Acpó. 
UNIRSE los jóvenes y divertirse. Horonhoron. 
UNISEXUAL, adj. Usa lá calain. 
UNISÓN, nu Usa lá ca sones. 
UNISON ANC1A. / . Caarangay sin m£a tingug cún. 
mija toronggon bá. 
UNÍSONO, NA. adj. Duyog, duruyog. 
UNITIVO, V A . adj. Macacatigub. 
UNIVALVO, V A . adj. Pagtion nga usa lá an binaloc-
an ó tipaca. 
UNIVERSAL, adj. Masahid; masahid ngaf.anan; ma-
casahid sa ngatanan.—Macasacop san ngatanan. 
UNIVERSALIÒAD. / . Casahid, pag casahid; camasa-
hid.—Caapong sin mag caiain lain nga quina adman. 
UNIVERSALÍSIMO, MA. adj. Macasahid gud san nga-
tanan, macasacop gud san ngatanan. 
UNIVERSALMENTE, adv. ra. Sahid gud ngatanan,. 
masahid gud ngatanan.—Sacop gud ngatanan. 
UEIVERSIDAD. f. Ngatanan gud; catiguban san nga-
tanan nga cañan Dios guintuha.—Cadam-an ó cati-
guban sin mga mag toroon.—Pangarad-rnan.—Cama-
sahid. 
UNIVERSITARIO, RIA. adj. An tungud ó cañan uni-
versidad ó mga pagtutdo dida. 
UNIVERSO, SA. adj. Masahid, masahid ngatanan; 
macasahid, macasacop san ngatanan.—ra. Calibutan. 
UNIVOCAC1ÓN. f. Caarangay, caangayan; sin mag-
calain lain. 
UNÍVOCAMENTE, adv. m. Arangay gud, angay gud. 
UNIVOCARSE, r. Oyon angay: nageacaoyon, nag-
cacaarangay. 
UNÍVOCO, CA. adj. Bisan ano nga polong nga mag-
calainlain an mga cahologan, nga maangay sin usa 
nga camatuoran. 
UNO, NA. adj. Usa, sayo.—/)/. Unos tres años. Baga 
tolo ca tüig.—Dista de la ciudad unas tres leguas. 
Baga tolo ca leguas an cahirayo san bongto.—Á una. 
m. adv. Dongan, dororigan; nag cacaoyon gud sin. 
buot. —Cada uno. An tag-sa.— De uno en uno. m. 
adv. Tag usa, tag sayo, pagtag-usa, pagtagsayo.—. 
Uno tras otro. ni. adv. Nag cacasonud sonud.-Un tiro, 
de flecha ó distancia de un tiro de flecha. Capoyan 
sin odiong.—Un tiro de piedra ó distancia de un 
tiro de piedra. Capoyan sin bato.—Un tiro de ca-
ñón ó distancia de un tiro de cañón. Capoyan sin 
ponglo.—pron. indet. Uno lo dijo. Usa la ca tana 
an nagsumat siton.—Unos lo dijeron. Mga tauo an 
nanumat siton. 
UNTADOR, RA. s. Parahiso; parahirog, paradihog, 
pararihog. 
UNTADURA. / . Paghiso; paghirog, pag dihog, pag-
rihug.—Ihihiso! ihihirog, ididihog. 
UNTAMIENTO, ra. vid. Untadura, 1.a acep. 
UNTAR, a. Paghiso; paghirog, pag dihog, pag rihog, 
hom-id; homo; dangcol; lamo; pam hot.— fig. y / « r a . 
Pag hip hip. 
UNTAR los labios con aceite, etc. Ham-it. 
UNTAR con aceite caliente las heridas, llagas, e t c 
Lantang. 
UNTAZA. / . Tamboc. 
UNTO. ra. Ihihirog, ididihog.—Tamboc—Ungüento. 
UNTOSIDAD. / . vid. Untuosidad. 
UNTOSO, SA. adj. vid. Untuoso. 
UNTUOSIDAD. / Catamboc nga masapilit. 
UNTUOSO, SA. adj. Tamboc nga masapilit. 
UN 
UNTURA. / . Paghiso; pag liirog, pagdihug, pagri-
hog.—Ihihiso; i'nihirog, ididihog, iririlv-.;. 
Ü Ñ 
UÑA. / . Colo, coco.—Cagat. 
UÑADA. / . Camas, cambrot; pag camas, pagcam-
brot. 
UÑARADA, f. Camas, cambrot. 
UÑATE, m. 0_vag sin cabataan. — Pag camas, pag-
cambrot. 
UÑERO, ni. Hubag sa tudlo dapit sa colo.—Colo ngà 
halaba nga nadolol sa panit. 
UÑERA. ./. Colo nga guti. —Oyag sin cabataan. 
UÑ1DURA./. Pagbutang sin yugo sa usa ca pades 
nga todo, etc. 
UÑIR. a. Pagbutang sin yugo sa usa ca pades nga 
todo, etc. 
UÑOSO, SA. adj. Culhan, halaba an colo. 
UÑUELA. f. Colo nga guti. 
UP 
UPISPA, f. Tamsi nga upispa. 
UPUPA. / . Tamsi nga upupa. 
UR 
URACHO. m. Araguian san ihi. 
URANO, m. Ritoon nga tinatauag urano. 
URANOGRAFÍA. / Pagasoy san mga canan langit; 
pagasoy san mga canan calibutan. 
URANÓGRAFO. m. Para asoy san mga canan langit 
para as oy san mga canan calibutan. 
URBANAMENTE, adv. m. Maabiabi gud, matahud 
Siud. 
URBANÍA. / . vid. Urbanidad.. 
URBANIDAD. /. Pag abi abi, pagtahud. 
URBANO, NA. adj. An tungud ó canan bongto.— 
fig. Maabi abi, matahud. 
URCA. / . Sacarán nga daco. 
URCE. m. Cahuycahuy nga urce. 
URCHILLA. / . Himula, mula pula. 
URDIDERA. / . Parahan-ai.— Sangburan.—Badbaran. 
URDIDOR, RA. ad¡. Mahan-ai.—Parahan-ai.—Sang-
buran. -Badbaran. 
URDIDURA. / . Pag han-ai. 
URDIMBRE. / Hablon. 
URDIR, a. Pag han ai. 
UREA. / . Tubig nga baga ihi. 
UREMIA. /'. Med. Saqnit nga guican san pagsacot 
sa dugo sin tubig nga baga ihi. 
URÉVIICO, CA. adj. An tungud ó canan saquit nga 
uremia. 
URENTE, adj. Mapaso. 
URÉTERA. / . Ihian. 
URÉTERE. m. Araguian san ihi ngadto sa pantug. 
URÉTICO, CA. adj. An tungud ó canan ihian. 
URETRA. / . Ihian. 
URETRAL, adj. An tungud ó canan ihian. 
URGENCIA. / . Cadagmitan. - Casoroc-an ó quina-
hanglan gud.-Catungdanan sin pag turnan. 
URGENTE, p. a. Madagmit. — Casoroc-an nga ma-
tuman. 
URGEtNTEMENTE. adv. m. Cadagmitan gud.—Ca-
soróc-an ^ud. 
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URGIR. Dagmit, piri ' , doroós.—Catungdanan an 
t anui'i san .-.ugo. " 
URICO, CA. adj. Ai . tunga.l, sa ó canan ihi. 
URINARIO, RIA. adj. An tungud, sa ó canan ihi. 
U R N A . / . Urna, piolan, tiripigan; Gabaneaban. 
URO. in. Todo nga ¡halas. 
UROGALLO, ni. Tamsi nga masugad sugad sin ma-
nuc nga lalaqui. 
UROMANCIA. .A Pag tagna sin bua tungud sin pag-
Inling sin ihi. 
UROSCOPIA./. Jhwl. Paghiling san ihi basi sabu-
ton an casaquít. 
URRACA. /. Tamsi nga masugad sugad sin quae, 
busag ngan sin itom an iya bolbol.—Hablar más que 
una urraca, fr. fis;. y /am. Pas yacan sin damo. 
URTICARIA. / . Med. Saquít sa~panit, catol. 
US 
USADAMENTE, adv. Sugad san batasan. 
USADO, DA. adj. Gninamit ná.— Batid, lasgud. 
USAGRE, m. ATcd. Pono, saquít nga pono. 
US \JE. ni. vid. Usanza. 
USANZA. /. Batasan, gaui. 
USAR. a. Pag gam it; higumit.—Pag batasan. 
USARCÉ. com. Polong nga igtatahud sa iba nga mga 
ponoan. 
USARCED. com. Polong nga igtatahud sa iba nga 
mga ponoan. 
USENCIA, coin. Polong nga igtatahud sa mga Ca-
nadian. 
USEÑORÍA, com. Polong nga igtatahud sa iba nga 
mga ponoan. 
USGO. m. Caload. 
USÍA. com. Polong nga igtatahud sa iba nga mga 
ponoan. 
USIER, m. vid. Ujier. 
USIRÍA. com. Polong nga igtatahud sa iba nga mga 
ponoan. 
USO. Paggamit; pag higamit.—Tolos, panolos.— 
Batasan; gaui, cagauian. 
USUFRUTO, m. vid. Usufructo. 
USTAGA. / Aíar. Motón. 
USTED, com. Polong nga igtatahud sa igeasitauo. 
USTIÓN. / . Casonog; pacasonog: capaso; pacapaso. 
UsUAL. adj. Agsub mabuhat, agsub matuman;. sag-
mit, masagmit.—-Agsub magamit.—Tauo nga maopay 
an casing casing. —An nababatasan. 
USUALMENTE, adv. m, Sugad san binabatasan. 
USUARIO, RIA. adi. For. An may catungdanan sin 
paggamit sin bisan ano nga diri lugaringon niya, 
sugad lá san iguintalaan sa iya. 
USUCAPIÓN. / . For. Pacaangcon sin bisan ano nga 
manggad nga maiya ml, tungud cay inagui ná an 
mga adlao nga talaan sa mga casugoanan, ug ua-
ray malanat siton. 
USUCAPIR, a. For. vid. Usucapión. 
USUFRUCTO, m. Catungdanan sin paggamit cún 
pag tolos b.l sin manggad nga diri iya lugaringon, 
— Panolos; capulsanan. 
USUFRUCTUAR, a. Paggamit cún pag tolos bá sin 
bisan ano. 
USUFRUCTUARIO, RIA. adj. An nag cacatungda-
nan sin paggamit cún pag tolos bá sin manggad 
nga diri i va lugaringon, nag totolos. 
USUFRUTO, in. vid. Usufructo. 
USUFRUTUAR. a. vid. Usufructuar. 
USUFRUTUÁRIO, RIA. adj. vid. Usufructuario. 
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USURA./. Tubo; laba, hilaba.-Tubo nga diri ná ca-
angayan— fig. Polos, capulsanan. 
USURAR, n. Pagpaotang sin salapi nga may tubo. 
paglaba; paspalaba. 
USURARIAMENTE, adv. m. Tubo gud san salapi 
nga iguinpapaotang. 
USURARIO, RIA. adj. Bisan ano nga trato nga may 
tubo an salapi nga iguinpapaotang. 
USUREAR, n. Pag paotang sin salapi nga may tubo. 
—fig. Paglaba; pag palaba.— Pagpatubo san salapi 
nga iguinpapaotang. 
USURERO, RA. m. y / . An nagpapatubo san salapi 
nga iguinpapaotang. 
USURPACIÓN. / . Pag agao; pag caagao. 
USURPADOR, RA. adj. Maagao.-s. Paraagao. 
USURPAR, a. Pag agao. 
UT 
UTENSILIO, ra. Garamiton; guinamiton; casang ca-
pan. 
UTERINO, NA. adj. An tungud ó cañan paguáncan. 
—Hermano uterino. Mabugto sin iroy, diri sin 
amay. 
UTERO, MÍ. Paguáncan. 
UTIL. adj. An may polos; macapolos. 
UTILIDAD-/. Caopayan.— Capulsanan; polos; panoles. 
UTILITARIO, RIA. adj. Maquilólos. 
UTILIZAR, a. Pag polos; pag tolos. 
.UTILMENTE, adv. m. May gud polos. 
UTOPLA. / . vid. Utopía. 
UTOPÍA, f. Larang nga baga maopay sa pag huna-
huna, cundi an pacatuman macuri, cay diri mahi-
himo. 
UTÓPICO, CA. adj. An baga maopay sa paa' huna-
huna lá, cundi an pacatuman diri mahihimo. 
UTOPISTA, adj. An malarang sin mga baga maopay 
crtn sa paghunahuna, cundi an pacatuman diri ma-
hihimo.—s. Paralarang siton. 
UTRERO, RA. m. y / . Nate sin baca nga diri pá 
ayao sin tolo ca tuig. 
UT RETRO, m. adv. Sugad san iguinasoy ná. 
UT SUPRA, m. adv. Sugad san iguinasoy ná sa 
igbao. 
uv 
UVA. / . Ubas, bonga sin parras.—Hubag sa bot-ol. 
Alom sa alobaob sa mata. 
UVADA, f. Cahura sin ubas, cadamo nga mga ubas. 
UVAGUEMAESTRE. m. Paramangno sa mga ca-
sans;capan san mga casoldadosan. 
UVAL. adj. Masugad sugad sin ubas. 
UVATE, m. Matam-is nga ubas an iguinhihimo. 
UVAYEMA. / . Balagon, parras nga ¡halas. 
ÚVEA. adj. Icatolo nga lapuglapug sa mata. 
UVERO, RA. MÍ. y / . Parabaliguia sin mga ubas.— 
m. Cahuy nga ubero. 
UVIAR. a. Pagcadto, pag abut, pagdatong. 
ÚVULA. / . Ngalngagan, ngalngagon. 
VA 
caluluasan. — doble. An pinipilo sugad 
-Carne 
UZO. m. Puerta. 
uz 
V 
V. Icacaruhaan cag lima nga letra san abecedario nga 
quinatsila, ug icacaruhaan sa iya mga consonante. 
Ve. a ii 
sini (W). 
VACA. / . Baca nga babayc. pl.—Cabacahan.-
sin baca.—Anit sin baca. 
VACACIÓN. /. Pag bacasión, pag pahuay anay sa mga 
pagaram, etc. 
VACADA. / . Cabacahan. 
VACANCIA. / . Pag pahuay anay. 
VACANTE, f. Uaray pá mag cacaput siton catung-
tadan. 
VACAR, n. Pag pahuay anay.—Pag turnan. Vacar A 
la oración. Pag ampo, pag turnan sin pag ampo.— 
Uaray pá mag cacaput siton catungdanan. 
VACARÍ, adj. Pinotos sin anit sin baca. 
VACATURA. / . vid. Vacante. 
VACIADERO. / . Taracbohan. 
VACIADIZO, ZA. adj. Bisan ano nga buhat sin tum-
baga etc., nga tinunao nga guin paagui sa horma-
han. 
VACIADO, m. Arq. Tinig-ban 
VACIADOR, m. Parahimo sin buhat sin yeso,, sin 
tumbaga nga tinunao, etc.; nga guin paagui sa hor-
mahan.—Hormahan. 
VACIAMIENTO, w. vid. Vaciar. 
VACIANTE, p. a. vid. Vaciar. — Vaciantes de la 
mar. Cahurubason, hurubason, hunasan, hubasan. 
VACIAR, a. Pagtacbo, pag yabo.—Pag ípis; pag huad, 
pag tuad, pag tiguis. —Pag hacad.—Pag himo sin ano 
mán sin yeso, sin tumbaga nga tinunao etc., nga 
guin paagui sa hormahan. — Pag baid sin labaja» 
etc.—n. Hubas, iban, in naiban ná an tubig, auas. 
—Lubad, in malubad an color.—r. Tacbo, yabo.— 
Uaray, ¡n mauaray ná an mga tauo, cay nag-
pauli ná. 
VACIEDAD. / . fig. Catapang, calorong. 
VACIERO, m. Bantay sa mga cahayopan nga uaray 
mga anac. 
VACILACIÓN. / . Caquiua quiua.—Caculang sin carig-
onan. — fig. Pag hiborong. 
VACILANTE, p. a. Maquiua quiua,—Maculang sin 
carig-onan.—Maborbng, maborong borong; mahibo-
rong, mahiborong borong. 
VACILAR, n. Quiua quiua.—Culang sin carig-onan.— 
fig. Boroc, borong, borong borong; hiboroc, hibo-
rong, hiborong borong. 
VACÍO, a. adj. Uaray solud.—An hayop nga babaye 
nga uaray anac—Ilanaua.—Buao cún dao bibi, etc., 
buang cún dao lubi, etc, etc.—Uaray tauo cún dao 
bala3', bongto, etc.—Cablas sin buhat nga caopa-
yan. — Culang sin carig-onan. — Guiuang.' caguiua-
ngan.— m. Caguiliran. —De vacio, m. adv. Uaray 
carga, uaray dará. 
VACISCO. MI. Tipie sin bato nga may asogue. 
VACO, CA. adj. Bisan ano nga catung dañan, nga 
uaray pá tauo nga nageacatin siton. 
VACUIDAD. / . Pag cauaray solud.—Cauaray catung-
danan.—Cauaray ó caculang sin buhat.—Cauaray pá 
nag cacatin. 
VACUNA. / . Hubag hubag nga nanonoroc sa mga 
soso sin baca; may nana, iton nana quinucuha ug 
asay an iquinacarlit san tauo. 
VACUNACIÓN./ . Pagcarlit; pangadlit. 
VACUNAR, a. Pagcarlit. 
VACUNO, NA. adj. An tungud ó cañan mga baca; 
animal vacuno. Hayop nga baca. 
VACUO, CUA. adj. Uaray solud.—Uaray pá catung-
danan.—Uaray ó culang sin buhat.—Uaray pá nag-
eacatin siton. 
VADE. m. Potos nga gamit sa mga cabataan sa pag-
VA 
tipig sin papel ug iba pá nga gamit aira sa es 
cuelahan. 
VADE A ¡BLE. adj. Saiu»- nga hababao. —fig. Madaoy, 
cacurian nga sadang; madaug sa maopay nga pag-
huna huna. 
VADEAR, a. Pagsugbo, pagagui sa s.üug sa pag-
bactas l&.—fig. Pag daug, pacadaug sin cacurian.— 
fig. Pag sona sona.—Pag tuquib, pacatuquib. 
VADE MÉCUM. m. Libro nga panumduman.—Libro 
nga daradara san tauo.—Potos nga gamit sa mga 
cabataan sa pagtipig sin papel ug iba pá nga ga-
mit nira sa escuelahan. 
VADERA. / . Aguian san mga carruaje dida sa mga 
salug nga hababao. 
VADE RETRO. e'.v/>r. Lit . luas, pag paiuas. 
VADIANO, NA. adj. Mga hereges nga natutdo nga 
lauasan an Dios, masugad sin tauo. 
VADO. Cahibauan sin salug, aguian sa salug nga 
hababao ngadto sa taboc. —fig. Pag palacat sin ex-
pediente; tambal; tabang, bulig, icacabulig.—Tentar 
el vado. fr. Pagtudcad, pag tugead, pag lag dong.— 
Pagtagain ug panginano anay sin mahinay san bu-
ruhaton. 
VADOSO, SA. adj. Hibabuan sa dagat cún sa mga 
salug. 
VAGABUNDEAR, n. Halay, lalag, haloy haloy, la-
gayao, lagalag, lagatao, gadoygadoy, hablag, h:i-
doy hadoy apon apon, apiag, tapón tapón, sodoy so-
doy, dalaag. 
VAGABUNDO, DA. adj. Halay, lalag, haloyhaloy, 
lalagan, lagayao, lagátao, hablag, alayhab, maca-
alayhab, dayaday, dalaag, hadoyhadoy, lagátao, 
apiag, aroapiag, calasacas, sodoy sodoy. 
VAGAMENTE, adv. in. Sin u.iray gud tinutuyo, sin 
uaray hintutungdan. 
VAGANCIA. /. Cauaray buhat.—Paghandos bandos.— 
Pag laag laag. — Pag hidalaag. — Pag sodoy sodoy. — 
Pag layao layao.—Camalacat. 
VAGANTE, p. a. Uaray buhat.—Mahandos bandos. — 
Maliag laag.—Masodoy sodoy.— Malay ao layao.—Ma-
4acat sin uaray mán tuyo. 
VAGAR. ii. Pag lacat lacat sin uaray mán tuyo.— 
Paghanuoshandos.—Pag laag laag.—Pag cadoyeadoy. 
—Pas latágm—Pag layao layao. 
VAGOROSAMENTE. adv, m. So Joy sodoy gud s'n 
uaray mtn buhat. 
VAGOR050, SA. adj. Masodoy sod ̂ y.—Mahubia. 
VAGIDO, m. Pag tangís cún dao bata nga natauo 
p i lá.—Pagouang cún dao baca, carabao, etc.; pa.;-
inga; paghoni. 
VAGO, GA. adj. Malacat lacat sin uaray mán buhat; 
malaolayao, masodoysodoy.—Uaray hintutungdan. -
Alangalang an buot. 
VAGUADA. A Aguian san tubig. 
VAGUEACIÓN. /. Uaray camurayao an pag hun i-
huna. 
VAGUEANTE, p. a. vid. Vagante. 
VAGUEAR, n. vid. Vagar. - Pag lalag; pag sadoy-
sadov. 
VAGUEDAD. / . Cauaray hintutug dan; cacablas ó 
caculang sin carig-onan. 
VAGUIDO, DA. adj. Bubulagon, iborontug.-»». vid. 
Vahído. 
VAHANERO, RA. adj. Uaray buhat; tampalasan. 
VAHAR, w. Pagalisbo, pag alisngao, pagalitbo; pag-
alingao ngao. 
V A H A R A D A . / , vid. Vahar.—Pag guinhaua. 
VAHARERA. / . Saquit sa baba san mg.i caba-
taan. 
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VAHARINA. / . /am. Ali.sbo, alisngao, alitbo; borong, 
ton-ug. 
X'AHEAR. n. Pag alisbo, pag alisngao, pag alitbo; 
pag alingao ngao. 
VAHIDO, m. Alicorong, lipong sa olo. 
VAHO. Alisngao, alisbo, alitbo; alingangao; hu-
ngao. 
Vi\.lNA. /. Tacob.—Binalocan sin balatong, etc. 
VAINAZAS, m. fam. Maluya. 
VAINERO. m. Parahimo sin mga tacob. 
VAINILLA. / . Tanum nga masugadsugad sin ba-
latong. 
VAIVÉN, m. Tuadtuad, pagtuadtuad; pagquiíing-
quiling. 
VAJILLA. / . Mga pinggan nga mag calain lain. 
V A L . m. Calibutan, ualog, luhaan.—Cale, hubang. 
VALAIS, m. Lagadion. 
VALAR, adj. Inalad; quinota. 
VALE. Vos. lat. Calooyan ca cunta sa Dios. 
VALE. m. Carig-onan nga sinurat. 
VALEDERO, RA. adj. Marig-on cunta. 
VALEDOR, RA. m. y f. Mananabang, parabulig. 
V ALENTÍA. /'. Caisug; camacosog, camabascug-.—Ca-
d a r a gan gan .—Camalapha. 
VALENTÍSIMO, MA. adj. Macosog caopay.-Dara-
ga ngan. 
VALENTÓN, NA. adj. Macosog; nagpapacalala-
qui. 
VrALENTONA. f. fam. Pag pacalalaqui. 
VALENTONADA. / . Pag pacalalaqui. 
VA LEO. m. Banig nga malidong. 
VALER, a. Pag tabang, pag bulig, pag calooy.—Bale; 
bacal.—Y. Gamit. 
VALERIANA. /'. Banua nga itarambal, an gamut niya 
mahamut. 
VALEROSAMENTE, adv. m. Macosog caopay, ongud 
gud. 
VALEROSIDAD. / . vid. Valor. 
VALEROSO, SA. adj. Marig-on; gatiuman-Maco-
sog, maisug, mabascug, casing casingan. — Mahal 
caopay. 
VALETUDINARIO, RIA. adj. Saraquitan; masina-
quit non, masaquiton. 
VALÍA. /. Camahal, camahalan.-Galium.-Bale, ca-
balihan. 
VALIDACIÓN. / Pagpacarig-or.; pag par¡g-on.-Ca-
rig-onan. 
VALIDAD. /. vid. Validación. 
VÁLIDAMENTE, adv. m. Marig-on gud. 
VALIDAR, a. Pag pacarig-on; pag parig-on. 
VALIDEZ. /• Camarig-on, pag camarig-on. 
VÁLIDO, DA; adj. Quinacarauat; carauaton.—m. Ti-
natapuran, pinaora. 
VALIENTE, adi. Macosog, maisug, mabascug; casing-
casingan.-Bagabaga nga tauo, bag sic, mabagsic, 
malapha.—pi. Camais-ganan. 
VALIENTEMENTE, adv. m. Marig-on gud.— Maco-
sog gud.—Maopay gud. 
V A L I J A . / . Sud lañan; cajoncajon. 
VALIJERO, ni. Paradolong san correo. 
VALIJÓN. in. Sud lañan; caj(3n cajón. 
VALIMIENTO, m. Pag cabale; cabalihau.—Pag higa-
mit.-Gahum.-Pag tabang, pag bulig, pag calooy. 
VALIOSO, SA. adj. Mahal caopay; gahuman.-Sal.i-
pianon, mangaram, bahandianon. 
VALIZA. /. Balisa. 
VALONA. / . Rayandayan sa liugliug sin bado. 
VALOR. 7». Himorolsan; capul-sanan. — Cosog; ga-
ll u m. -Bale. -Hamac; hancag.—Cabaclanan. 
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VALORAR, a. Pagpabale; pag tasar sin bale, pag-
. tauag sin bale. 
V.ÁLÓREAR. a. vid. Valorar. 
VALORÍA. / . Bale, cabalihan.— Camahal; camahalan. 
VALS. m. Sayao. 
VALSAR, M. Paff sayao. 
VALÚA, f. vid. Valía. 
VALUACIÓN. / . Pagpabale; pag tasar sin bale. 
VALUAR, a. Pag pabale; pag tasar sin bale, pag ta-
uag sin bale. 
V A L V A . / . Binalocan. 
VALVASOR, ni. Mahal nga tauo. 
VÁLVULA../ . Tacob nga aroabre. 
V A L L A . / . Alad. — Tigaman.—f. Caulangan.—Cota 
nga tuna. 
VALLADAR, w. Cota nga tuna; alad.-/^. Caola-
ngan. 
VALLADEAR, a. Pag cota sin tuia; pag alad. 
VALLADO, m. Quinota, cota nga tuna; alad, inalad. 
VALLAR, adj. Quinota nga tuna; inalad.—m. Cota 
nga tuna; alad. 
VALLAR, a- Pag cota sin tuna; pag alad. 
V A L L E , m. Capatagan, danao; patag, datag.—Ualog; 
calibutan. 
VALLEJO, m. Patag, datag, danao. 
" VALLEJUELO. m. Patag, datag, danao; patag patag, 
datag datag, danao danao. 
VALLICO, m. Banua nga vallico: maray paray, hu-
may humay, 
VAMPIRO, m. Cabog nga nasop sop, cono, san dugo 
saa tauo.— fig. Maquisalapi sa maraut nga pagpa-
i'-acfúi nga dao pag sop sop san dugo sa igcasitauo. 
VANAGLORIA, f. Padaya'o, camadasig; pagparayao. 
VANAGLORIARSE, r. Padavao: dasig; parayao. 
VANAGLORIOSAMENTE, adv. m. Padavao gud, 
parayao gud, madasig caopay. 
VANAGLORIOSO, SA. adf. Madasigon, maparaj'ao. 
VANAMENTE, adv. m. Cauang gud.—Pag diuata gud. 
—Uaray gud carig-onan ó camatuoran. — Parayao 
, gud. 
VANDÁLICO, CA. adj. Tinulisan, cañan tulisan. 
VANDALISMO, m. . Pacalag lag, pagbungcag, pa-
mungcag, pag toles. 
VrÁNDALO, LA. adj. Tauo nga tinatauag vándalo.— 
fig. Tulisan, madarahug, malapha. 
VANDOLA, f. May. Toladoc nga prenda l;l nga liuan 
san nabari nga toladoc. 
VANEAR, n. Cauane nga pag polong. 
VANGUARDA. / . vid. Vanguardia.' 
VANGUARDIA. / . An nag oona, mga casoldadosan 
nga nag oona. 
VANIDAD. / . Buao, cabuao: cabuauan.—Padayao. 
VANIDOSO, SA. adj. Mapadayao; huriual. 
VANILOCUENCIA. / . Cauang nga pag pamolong. 
VANÍLOCUO, CUA. adj. Cauang mamolong. 
VANILOQUIO, m. fam. Cauang nga pag asoy. 
VANISTORIO, m. fam. Cabuao.— fam. Tauo nga ma-
padayao, naçrdidinasig lá. 
VANO, NA. adj. Buao, cauang.—Mapadayao; mapa-
rayao, madasig. 
VAPOR, m. Hungao; alisngao, alitbo, alisbo; alingao-
ngao; hovong.—fig. Sacayán nga vapor. 
VAPORABLE, adj. Maalisngao, maalitbo, maalisbo; 
mahungao; tnaalingao ngao. 
VAPORACIÓN. / . Pagpahungaoj cahungao. 
VAPORAR, a. Pag pahungao.— r. Hungao. 
VAPOREAR, a. y r. vid. Vaporar.—n. Alisngao, 
alitbo, alisbo. 
VAPORIZACIÓN. / Pagpaalitbo. 
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VAPORIZAR, a. Pag paalitbo. 
VAPOROSO SA. adi. Maaalisngao, maalitbo, ma-
alisbo; mabungao. 
VAPULACIÓN./ . Paghampac; pag harohampac. 
VAPULAMIENTO, m. Pa? hampac; pag harohampac. 
VAPULAR, a. fam. Pag hampac. —r. Pag haroham-
pac. 
VAPULEAMIENTO, ni. vid. Vapuleo. 
VAPULEAR, a. fam. vid. Vapular. 
VAPULEO, m. fam. Paghampac; pag harohampac. 
VAQUEAR, a. Pag casta an mga baca. 
VAQUERÍA. /'. Cabacahan. 
VAQUERIZA. / . Camalig, pasturan sin cabacahan. 
VAQUERIZO, ZA. adj. Canan cabacahan.—rn. Ba-
quero, bantay sin cabacahan. 
VAQUERO, RA. adj. Binaquero.—m. y / . Baquero, 
bantay sin cabacahan. 
VAQUETA. / . Anit sin baca nga inabohan. 
VAQUILLA./ . Baca nga dumaray;a rt daro daco ná. 
VARA. ./. Badas. —Vara de medir. Baraftan.—Varas 
de madera ó cafla que se usan en los olimones ó 
talabones. Atitang.—Bara, usa ca bara nga género. 
VARADA. /'. Pagsangia, pagsanglad. 
VARADERA. / . Mar. Mga cahuy nga ibinutang sa 
quilid san inga sacayán dapit sa igbao. 
VARADERO, m. Sanglaran sin sacayán. 
VARADO, DA. p. p. Nasanglad, sinanglad. 
VARAL, m. Tocón. -Patoloy. 
VARAPALO, rn. Songcud, tongcud nga halaba.—Pag-
dabal sin cahuy, bambo, etc. 
VARAR, a. Pag paluiao sin sacayán nga bag o pá.— 
n. Pagsangia, pagsanglad. 
VARASETO, m. Alad nga cahuy cún cauayan. 
VARAZO, m. Pagdabal sin songcud ó cahuy. 
VARBASCO, m. Banua nga itarambal. 
VARDASCA. / . Cahuycahuy nga manipis, sorosong-
cud. 
VARDASCAZO. ni. Pagdabal sin cahuycahuy. 
VAREADOR, m. Paradabal, parabalbag; paralam-
bos.—Parabono sa mga niananap sin harohalaba nga 
cahuy, bagacay, etc. —Parabara ó parasocol sin barjt. 
VAREAJE, m. Pagdabal sa mga cahuy bast maho-
log an bonga.—Pag bara ó pagsocol sin bara. 
VxVRE AR. a. Pag dabal sa mga cahuy basi mag ca-
holog an bonga.—Pag dabal, pag lambos, pag baí-
bag sin cahuy.—Pag bono sa mga mananap sin ha-
rohalaba nga cahuy, bagacay, etc.—Pagbara, pag-
socol sin bara.—r. Gasa, in magagasa an tauo, etc. • 
VAREJÓN, m. Cahuy ó songcud nga halaba.. 
VARENGA. f. Mar. Cahuy nga gamit sa dolong sa 
mga sacayán. 
VARENGÁJE. m. Mar. Mga cahuy nga gamit sa 
dolong sa mga sacayán. 
VAREO, m. vid. Vareaje. 
VARETA. / . Bara nga manipis.— Guihay.— Irse de. 
vareta uno / r . fig. y fam. Pag libang libang, pag-
oro sin tubig. 
VARETAZO, ni. Pag sungay. 
VARETEAR, a. Pagsinamay; pag boroc boroc. 
VARGA. / . Catingpo sin buquid. 
VÁRGANO, m. Alad. Osoc, igoosoc. 
VARIABLE, adj. Malain; malalain. 
VARIABLEMENTE, adv. m. Malain lain gud; mag-
calain lain gud. 
VARIACIÓN./ . Faglain»" pag calain.—Variación de 
la aguja. Mar. Pau'biric an agujón. 
VARIADO, DA. adj. Mag calain lain an color.—Si: 
namay; boroc, boroc boroc. 
VARIAMENTE, adv. m. Mag calain lain gud. 
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VARI AMIENTO, m. vid. Variación. 
VARIANTE, p. a. Malain; lain.—/. Calainan. 
VARIAR, a. Pag lain.—Mar. Pap; biric. an agujón. 
VÁRICE. ./. Med. Pag daco an ogat cay nagdadamo 
an dugo. 
VARICELA. / . Med. Baga tipdas ó tipias. 
VARIEDAD. / . Pag lain; pag lain lain.—Calainan. 
V A R I L L A . / . Puthao nga halaba ug malison nga ga-
mit sin pag biao sa mga cortina, etc.—Garao, gosoc. 
VARILLAJE, m. Mga garao sin paj'ong, etc. 
VARIO, RIA. adj. Lain.—/'/. Varios hombres. Pira 
dao ca tauo. 
VARIOLOIDS. / . Med. Baga pocó ó panduc. 
VARIOLOSO, SA. adj. An tungud ó cañan pocó ó 
panduc—Pinapanduc, pinopocoan. 
VARIZ. / . vid. Várice. 
VARÓN, m. Ta -o nfa lalaqui. 
VARONA, f. Babaye nga lalaquinon. 
VARONESA. / . Babaye. 
VARONÍA. / . Mamat. 
VARONIL, adj. An tungud ó cañan lalaqui.—Lala-
quinon, macosog, casing casingan. 
VARONILMENTE, adv. m. Macosog caopav. 
VARRACO, m. Butácal. 
VARRAQUEAR, n. Aguimod; agomod.—Pag inurao. 
VARRAQUERA. / . Pag inurao. " 
VASALLAGE. m. Pasacop, pasogot, pahaop.—Pag-
alagad.—Buhis. 
VASALLO, LLyV. adj. Sacop.—m. y / Sacop, su-
mos-got, haop, dolohan. 
VASAR, m. Paga, calocal. 
VASERA. / Paga, calocal.—Sudlanan sin inga baso. 
VASIJA. Surudlan; sudlanan; surudlanan; panubigan. 
—La mingan. 
VASILLO, m. Odian. 
VASO. m. Baso.—Vaso de coco. Cabó; hongot.— 
Sinisiring mán baso an sacayân; an cadac-an sin sa-
, cayán; an cadac-an sin baong, etc.—Colo sin caba-
yo.—Ihian; Calibaugan.—Ogat, caogatan.—Vaso de 
elección, fig. Tauo nga pinili sa Dios; si San Pablo 
nga apóstol. 
VASTACIÓN../. Pagbungcag; cabungcag; calaglag. 
VASTAGO, m. Saringsing.—jig. Anac. 
VASTAR, a. Pagbungcag, pag lag lag. 
VASTEDAD. ./. Cadaco; cadac-an; cahiluag, cahi-
luagan. 
VÁSTIGA. / . Saringsing. 
VASTO, TA. adj. Hiluag, haluag; halaba, daco. -
VATE. m. Paratagna.—Poeta, parahimo sin mga si-
day nga mag calain lain. 
VATICINADOR, RA. s. Manaragna, paratagna. 
VATICINANTE, p. a. Matagna. 
VATICINAR, a. Pagtagna, pag tacga. 
'VATICINIO, m. Tagna, Tacga; pagtagna, pag tacga. 
VATÍDICO, CA. adj. Matagna.—An tungud ó cañan 
pag tagna. 
V A Y A . /. Pag yobit, pagtamay; tiao, dorogas; pag-
tiao, pag dorogas. 
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VE. / . Ngaran san letra nga v. 
VECERA. / . Cabactinan, cababuy-an. 
VECERÍA, f. Cahayopan, cabactinan, cababuy-an. 
VECERO, RA. adj. An may catung dañan sa bongto 
nga nag cacasarosaliuan sira sin pagbantay.—m. y j . 
Parapalit sin iya mga quinahanglan sa usa lá nga 
tendahan.—Tisaliuan. 
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VECINAL, adj. An tungud ó cañan mga tag borato 
6 mga. moropio sa bongto. 
VECINAMENTE, adv. m. Harant caopay, hiripid 
caopay. •• 
VECINDAD. / . Mga moropio ó nanhohonong sin 
bongto.—Caharaniay, cahiripid.—Cabongtohanon, 
VECINDARIO, m. An mga moropio ó nanhohonong 
sin bongto.—Lista, padrón sin mga tauo nga na-
ngongocoy sin bongto.—Cabongtohanon. 
VECINO, ÑA. adj. Moropio, hipid, hiripid, higrjpid, 
nabonoag sin bongto. 
VECTACIÓN. / . Pag carruaje. 
VEDA. f. Pagdiri, pagdiuot. 
VEDADO, nt. Tuna nga may tigaman ó inalad, cay 
isruindidiri an pagsolud ó pag agui dida. 
VEDAMIENTO, w. Pag diri. 
VEDAR, a. Pagdiri, pag diuot.—Pacaolang. 
VEDEGAMBRE. m. Banua nga eléboro. 
VEDEJA. / . Bohoc nga halaba.—Bunday sin león, etc. 
VEDIJA. / . Gomoc, barahibo nga nagogomoc; gobot 
nga bohoc. 
VEDIJERO, RA. ni. y / . Paraporot san gomoe nj^ 
barahibo in guinaarotnn an mga carnero, etc. 
VEDIJOSO, SA. adj. Gobot an bohoc ó barahibo., 
VEDIJUDO, DA. adj. Gobot an bohoc ó barahibo. 
VEDIJUELA. / . Gomoc nga barahibo; gobot nga 
bohoc. 
VEEDOR, RA. adj. Maosisa san cañan iba nga bu-
hat. — m. Tinatapuran san bongio sin pag; osisa hio-
nong sa mga pamatasan.—Tinatapuran; parahHing; 
parasodoy. 
VEEDURÍA./. Catungdanansan tinatauag nga veedor; 
an balay nga inooquian r^a. ; 
VEGA. / . Patag, datag; capatagan. •••>. '• 
VEGETABILIDAD./. Camalurab, pagcamalurabrca-
matubo. • ¡ ¡ 
VEGETABLE, adj. Malurab, matubo. ; " 
VEGETACIÓN. / . Pag tubo, panubo, paglurab m 
mga tanum ó banua. 
VEJETAL. adj. Matubo, malurab.—An tungud ó ca-
ñan mga tanum ó banua.—ni, Tanum, banua, cahújv 
VEGETANTE, p. a. Matubo, malurab. 
VEGETAR, u. Tubo, lurab an mga tanum ó banua.. 
VEGETATIVO, VA. adj. Matubo, malurab. 
VEGUER, m. Ponoan, hocom. 
VEGUERÍA, f. Tuna nga sacop san gahum san po-
noan nga veguer. 
VEGUERIO, m. vid. Veguería. 
VEGUERO, m. Paraoma ó paraquiua sa mga patag,— 
Tostos nga veguero. 
VELíEMEEClA. / . Camaidlot; camus mus. 
VEHEMENTE, adj. Maidlot; mus mus. 
VEHEMENTEMENTE, arfw. m. Maidlot caopay. 
VEHÍCULO, m. Carruaje, carretón, cangga, etc. 
VEINTE, adj. Caruhaan.-Icacaruhaan, 
\rEINTEMIL. adj. Caruhaan ca yocut, duha ca ma-
taran. 
VEINTENA. / . Caruhaan. 
VEIMTENAR. m. Caruhaan. 
VEINTENARIO, RIA. adj. May caruhaan ca tuig> 
VEINTENO, NA. adj. Icacaruhaan. 
VEINTEÑAL, adj. An maiha sin caruhaan ca tuig, 
may caruhaan ca tuig. 
VE1NTEOCHENO, NA. adj. Icacaruhaan cag ualo. 
VEINTESEISENO, NA. adj. Caruhaan cag unum.— 
Icacaruhaan cag unum. 
VEINTÉSIMO, MA. adj. Icacaruhaan 
VEINTICINCO, adf. Caruhaan cag lima.—Tcacaruhaan 
cag lima. . . 
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VÊINTICUATRÉN. S. Sinisiring an guipat nga ca-
ruhan cag upat ca dangao an hilaba, tolo ca da-
« ngao an hilapad ug duha ca dangao an dacmol. 
VEINTICUATRENO, NA. adj. Icacaruhaan cag upat. 
VEINTICUATRÍA. / . Catungdanan sin ponoan sin 
hongto, nga tinatauag nga regidor. 
VEINTICUATRO, adj. Caruhaan cag upat.—Icaca-
ruhaan cag upat. 
VEINTIDOS, adj. Caruhaan cag duha.-Icacaruhaan 
• ' cag duha. 
VEINTIDOSENO, NA. adj. Icacaruhaan cag duha. 
VEINTINUEVE, adj. Caruhaan cag siam.-Icacaru-
haan cag siam. 
VEINTIOCHENO. NA. adj. Icacaruhaan cag ualo. 
VEINTIOCHO, adj. Caruhaan cag ualo.—Icacaruhaan 
cag ualo. 
VEINTISÉIS, adj. Caruhaan cag unura.—Icacaruhaan 
cag unum. 
VEINTISEISENO, NA. adj. Icacaruhaan cag unum. 
VEINTISIETE, adj. Caruhaan cag pito.—Icacaruhaan 
cas pito. 
VEINTITRÉS, adj. Caruhaan cag tolo.—Icacaruhaan 
cag tol1". 
VEINTIÚN, adj. Caruhaan cag usa, caruhaan cag 
sayo.—Icacaruhaan cag-usa, icacaruhaan cag savo. 
VEINTIUNA. / . Sugai sa baraja. 
VEINTIUNO, NA. adj. Caruhaan cag usa. caruhaan 
cag sayo.—Icacaruhaan cag usa, icacaruhaan cag 
sayo. 
VEJACIÓN. / . Pag darahug, pagpacaraut. 
VEJAMEN, m. Pag darahug, pag pacaraut.—Pag tiao, 
pagdorosas, pag entremés. 
VEJANCÓN, NA. adj. fam. Tigurang, lagás. 
VEJAR, a. Pag darahug, pag pacaraut.—Pag tiao, pag-
dorogas. pag entremés, pag ditai. 
VEJARRÓN, NA. adj. fam. Tigurang, lagás. 
VEJAZO, ZA. adj. Tigurang, lagils. 
VEJFICITO, TA. adj. Torotigurang, lagás lagás. 
VEJEDAD. / . Pag catigurang, calagás. 
VEJESTORIO, ra. Tigurang caopay, lagás caopay. 
VEJETA. / . Tamsi nga vejeta. 
VEJETE, adj. Tigurang, lagás. 
VEJEZ. / . Catigurang, pag catigurang, calagás, pag-
oálagás. 
VEJEZUELO, L A . adj. Tigurang, lagás. 
VEJIBLE, adj. Tigurang, lagás. 
VEJIGA./ . Pantug.-Libotug; lamto; labutig; lab tug.— 
Boro boro. 
VEJIGATORIO, RIA. s. Haclop nga mapintas. 
VEJIGAZO, m. Pag dabal sin pantug nga may so-
lud nga hangin. 
VEJIGÓN, m. -vid. Vejiga. 
VEJIGOSO, SA. ad¡. Linilibutug; linalamto; linabu-
tig; linalabtug. 
VEJIGÜELA. / . vid. Vejiga. 
VEJIGUILLA. f. vid. Vejiga. 
VEJÓN, NA. adj. Tigurang, lagás. 
VEJOTE, TA. adj. Tigurang, lagás. 
VELA. / . Pagagma, pagaligmata; pag bangcay.-
Bantay.—Pag bantay sa daco nga pag cabanicug sa 
Guisasantosi nga Sacramento.—Candila. 
VELA. / . Layag sin sacayán.—fia. Sacayán. 
VELACIÓN. / . Pag agma, pag aligmata; pag bangcay. 
'<4d. Velar. 
VELACIONES. / p l . Pagtahub sin busag nga pa-
•napton san mga bag o pá nga quinasal in nag mi 
misa an Padre. 
VELACHO, m. MUY. Layag sin sacayán. 
VELADA. /. Pagagma, pagaligmata; pag bangcay. 
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VELADO, m. Bana, asaua nga lalaqui. 
VELADOR, RA. adj. Maagma, maaíigmata, mabang-
cay.—s. Bantay.—;;;. Candeloro.—Mesa nga gutiay 
ug malidong. 
VELAJE, m. Mga layag sin mga sacayán. 
VELAMEN, m . Mga layag sin sacayán. 
VELAR, n. Pagagma, pagaligmata; pag bangcay.— 
Pagatang san bag-o pá nga natauo.—Pag bantay sa 
daco nga pag cabanicug sa Guisasantosi nga Sa-
cramento.—a. Pag bantay in gab-i. 
VELAR, a. Pagtahub sin itarahub.—Pagtahub si» 
busag nga panapton san mga bag-o nga quinasal 
in nag mimisa an Padre.—fig. Pag tago. 
VELARTE, m. Panapton nga velarte. 
VELEIDAD. /. Cauang nga pag buot.-fig. Cama-
gaan sin buot, paghinanali. 
VELEIDOSO, SA. adj. Cauang, mahalinhalin sin pag-
buot, mahinanali. 
VALEJAR, n. Pag layag. 
VELERÍA. /'. Tendahan sin mga candila. 
VELERO, RA. adj. Maquitambong.—m. y / . Para-
himo sin mga candila.—Parabaliguia sin mga can-
dila. 
VELERO, RA. adj. Matulin nga sacayán cún sa 
pag layag. 
V E L E T A - / . Caringpula sa mga torre; ayat ayat.— 
Sab-ong sin bangeao.—ftg— Garingpula. 
VELETE, m. Panapton nga manipis nga itarahub 
sa oló. 
VELICACIÓN. / . Cacatol, camaol-ol, camasool. 
VELICAR. a. Med. Cato!, ol-ol, sool. 
VELÍDO, DA. adj. Barahiboon. 
VELILLO. m. Panapton nga manipis ug masilhag. 
VELIS NOLIS. Buot ca, diri... 
VÉLITE. ra. Soldados. 
VELO. ra. Tahub.—Tahub nga itarahub sa bayhon.— 
Tahub nga ibabaclay sa mga sugbong.—Correr el 
velo. fr . fig. Pamuclad sin polong.—Correr, ó echar, , 
un velo sobre una cosa. fr. fig. Diri pag sumat.— 
Tomar una el velo, fr.fig. Pagsolud sa pageamonja;: 
VELOCE. adj. Madagmit, malacsi, madali; matulinK 
rnatoron. 
VELOCIDAD. / . Cadagmit, caiacsi, cadali; camadag-
mit, camalacsi, camadali; camatulin, camatõron. 
VELOCÍPEDO, m. Carocaruaje nga guinpapalacav 
sin tauo. . 
VELÓN, ra. Lamparahan. 
VELONERA./ . Burutangan san lamparahan nga he-
ló n. 
VELONERO. ra. Parahimo sin mga belón.—Paraba-
liguia sin mga belón. 
VELORTA. / . Baclao. 
VELORTO, ra. Uay.—Baclao. 
VELOZ, adj. Madagmit, malacsi, madali; matulin, 
rnatoron. 
VELOZMENTE, adv. ra. Madagmit caopay, malacsi" 
caopay, madali caopay; matulin caopay, rnatoron 
caopay. 
VELLERA. / . Babaye nga paraarot sa igeasibabaye. 
VELLIDO, DA. adj. Barahiboon. 
VELLO, ra. Barahibo; docdoc; dotdot.—Vello de las 
sienes. Aauiguising. 
VELLOCINO, ra. Barahibo sin carnero. 
VELLÓN, ra. Barahibo sin carnero.—Anit sin car-. 
ñero nga barahiboon pá. 
VELLONERO, ra. Paratímos san mga barahibo san 
mga carnero. 
VELLORÍ. ;;;. Panapton nga vellorí. 
VELLORÍN, ra. Panapton nga vellorín. 
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VELLORITA. / . Bunua nga vellorita.. 
VELLOSIDAD. / . Cabarahiboon; cadocdocon; cadot-
doton. 
VELLOSILLA. / . Banua nga itarambal. 
VELLOSO, SA- adj. Barahiboon; docdocon; dotdo-
ton. 
VELLUDILLO. m. Panapton nga bahol ug barahi-
boon. 
VELLUDO, DA. adj. Barahiboon.—»/. Panapton nga 
bahol uc: barahiboon. 
VELLUTERO. Parahimo sin panapton nga bahol 
ug barahibohon. 
VENA. / . Ugat. pl. Caugatan.—Colud.—Guihay. 
VENABLO, m. Bano-cao nga halipot.—Echar vena-
blos, fr . fig. Pamuyayao. 
VENACIÓN. / . Pamanua—Pamusil. 
VENADERO, m. Pinoporocoan sin cabugsocan. 
VENADO, m. Bu^soc. 
VENADOR, ni. Paramanua. 
VENAJE, ni. Guinic-nan sa raga salug.—Casul-gan 
sin salug. 
VENAL, mdj. An tunfud ó cañan mga ugat. 
VENAL, adj. Iguinbabaliguia; iguinbobotong.—fig. An 
mapahiphip. 
VENALIDAD. / . Pagbaliguia; pagbotong.-fig. Pa-
hip hip. 
VENÁTICO, CA. adj. fam. Tuyaotuyao. 
VENATORIO, RIA. adj. An tungud ó cañan pama-
nua ó pamusil. 
VENCEDOR, RA. adj. Macadaug, mananaug, duma-
daog.—s. Paradaug, 
VENCEJO, m. Gopis. 
VENCEJO, m. Tamsi nga vencejo. 
VENCER, a. Pagdaug.— Pagbin&ig.—Paghigsi.—Pag-
luirui; paglupig.—n. Agui, tuman. 
VENCIBLE, adj. Sadang madaug. 
VENCIDO, DA. p. p. Daog, guindaug, dinaug.—Ina-
gui, natuman ná.— El vencido, vencido, y el vence-
dor, perdido, vef. An nadaug, dinaug, ug an naca-
daug, lupig mán siya, cay naobusan san salapi ug 
san cañan asaua mga hiyas. 
VENCIMIENTO, ra. Pag daug.~fig. Agui, turnan, in 
maagui ó matuman ná an tinalaan nga adlao, etc. 
VENDA, f. Cod cod, icorodcod. 
VENDAJE, m. Cir. Cod cod, icorodcod. 
VENDAJE, m. Bayad, himudlay. 
VENDAR, a. Pagcodcod. 
VENDAVAL, m. Habagat nga hangin. 
VENDEDERO, RA. m. y / . Parabaliguia. 
VENDEDOR, RA. adj. Mabaliguia.—s. Parabaliguia. 
VENDEHUMOS, com. fig. y fam. An maquisalapi 
nga nagsusumat nga pina ora siya sin tauo nga. 
gahuman, basi maquimalooy sa iya an mga may 
tuvo. 
VENDEJA. / . Pagbaliguia. 
VENDER, a. Pagbaliguia, pagbalidia; pagbacal; 
pagbalio; pagpalit; pag botong' 
VENDER carne. Sanghuli. 
VENDER en tiempo de la cosecha, Pagdarauat; pa-
darauat. 
VENDERACHE, m. Parabaliguia. 
VENDIBLE, adj. Igbabaliguia; igpapalitj igbobo-
to-ig. 
VENDICIÓN. / . Pagbaliguia; pagpalit; pagbotong. 
VÉNDIDA. / . vid. Vendición. 
VENDIENTE, p. a. Mabaliguia. 
VENDIMIA. / . Pamoro san bonga san mga paras. 
VENDIMIADOR, RA. m. y / . Paraboro san bonga 
san mga paras. 
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VENDIMIAR, a. Pag boro, pamoro san ubas.—-fig. 
y fant. Pag patay. 
VENDO, m. Sidsid sin panapton. 
VENEDIZO, ZA. adj. Sampig nga tauo. — Dumoro-
VENEFICIAR, a. Pagdiuata: 
VENEFICIO, m. Pagdiuata. 
VENÉFICO, CA. adj. Macahihilo; malara.-m. y 
Paradiuata. 
VENEN ADOR, RA. adj. Macahihilo.-Mahihilo, ma-
jara. 
VENENAR, a. Pag hilo, paglara. 
VENENCIA, f. Gutiay nga surudlan. 
VENENÍFERO, RA. adj. poit. Macahihilo.-Mahi-
hilo, malara. 
VENENO, m. Hilo; lara. 
VENENOSIDAD. / . Camalara. 
VENENOSO, SA. adj. Mahihilo, malara. 
VENERA. / . Binalocan.—Tigaman nga binibitay sa 
dughan. 
VENERA. / . Mina sin salapi, tumbaga, etc. 
VENERABILÍSIMO, MA. adj. Guimamatahuri, tata-
horon caopay. 
VENERABLE, adj. Talahuron, darayegon, harang-
don, matinahuron—Siring bahon. 
VENERABLEMENTE, adv. m. Sa pagtahud gud, 
sa daco nga pagtahud. 
VENERACIÓN. / . Pagtahud; catahud; catalahurati; 
cabanicug, pagcabanicug.—Pagsingba. 
VENERADOR, RA. adj. Matahud.-Masingba. ph 
Maniringba. 
VENERANDO, DA. adj. vid. Venerable. 
VENERANTE, p. a. Matahud.-Masingba. 
VENERAR, a. Pagtahud; pasbanicug.—Pagsingba. 
VENÉREO, REA. adj. An tungud san camaquimala-
oay.—Saquít sa quinatauo nga guican san pacasala» 
VENERO, m. Mina nga salapi, tumbaga, etc.— Bora» 
bud, tuburan.—Guinic-nan. 
VENGABLE, adj. Sadang pag bol-son. 
VENGADOR, RA. adj. Mabolos; maboblos.-s. Pa-
rábolos.—fig. Mabalos. 
VENGANZA. / . Bolos, pag bolos, pag boblos. — fig^ 
Pag baios, balos. 
VENGAR, a. Pag bolos, pag boblos.—:fig- Pag balos. 
VENGATIVO, VA. adj. Mabolos, maquibolos. 
VENIA. / . Pagpasalio san sala.—Pag sarit, panami-
lit.—Pag togot—Pag yocbo, pag yongoc. 
VENIAL, adj. Guti.— Pecado venial. Sala nga gmi. 
VENIALIDAD. / . Caguti, pag caguti. 
VENIALMENTE. adv. m. Sin guti. 
VENIDA./ . Pagcanhi; pag abut; pag datong.— Baha.— 
ftg. Pag hiña nali. 
VENIDERO, RA. adj. Maabut; umarabut; tiarabut.— 
Masonud. 
VEN1MÉCUM. ni. Libro ó panumduman nga guinda^ 
daradara. 
VENINO, NA. adj. Macahihilo.-Mahihilo, malara.— 
m. Hubag nga maraut nga cahubag. 
VENIR, n. Pag canhi.—Pag abut; pag datong»' pag-
dangat. — Pagatubang sa ponoan.—fig. Pai) alagad, 
pagoyon.—Á Juan le viene bien este vestido. Angay 
ó igo can Juan ini nga biste.—Vengo en decretar 
lo siguiente. Iguinsusugo co an masonud.—Vengo 
en nombrar capitán de Catbalogan á Juan Jap-
son. Si Juan Japson an guinnonombrahan co nga 
macapitan sa Catbalogan.—Vengo en admitir la re-
nuncia de Pedro de su cabecería. Quinacarauat co 
an pag baya ó pagpahucas ni Pedro san iya pag^ 
c.aguinhaopan.—Mariano me vino con un empeño. Si 
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Mariano naquiquimalooy sa acón.— Después del ve-
rano viene el irv>>'-"0. Tic^p i ]• ' ;¡:••-.r ¡msonud 
an amihan.—Me viene gana de orina". Tiihiaco.— 
Venir el uso de la razón á los niños. Inaap-ngan 
ná sin buot an cabataan.— Ven acá. Cadi ca. 
VENIR ancha una cosa como zapatos, etc. Calocal. 
VENIR lluviendo. Hagauac. 
VENIRSE el niño á uno. Soon. 
VENIR estrechos los pantalones, etc. Catad. 
VENIRSE el toro etc., á uno- Daup. 
VENIR antes de la hora señalada. Hangalao. 
VENORA. / . Saday sin bato. 
VENOSO, SA. adj. Ugatan.— An tungud ó cañan mga 
uarat. 
VENTA.y. Paguibotong.-Pag baliguia; pagbacal; pag-
botong.—Cabaclanan. — Venta pública. Pag almoneda. 
VENTA. / . Hapitan, harapitan. 
VENTADA. / . Tigda nga hangin. 
VENTAJA. / . Labao; calabao. 
VENTAJOSAMENTE, adv. m. Labao gud. 
VENTAJOSO, SA. ad?. Labao, malabao. 
VENTALLA. / . Bot. Binalocan sin balatong, etc. 
VENTALLE, m. Pay pay. 
VENTANA. / . Tamboan, taramboan.—Capis.—Sad;1. 
VENTANAJE, m. Mga taramboan.—Mga capis.-Mga 
sadá. 
VENTANAZO, m . Tigda n'ga pag sadá , san bentana 
ó capis. 
VENTANEAR, n. Pag tambo; panambo. 
VENTANERO, RA. adj. Manambo, matambo.-;». Pa-
rahimo sin mga sadá sin bentana.—Paratambo. 
VENTANICO, LLO. ra. Sarosadá sin puerta, saro-
sadá sin bentana, borobentana. 
VENTAR, a. Paghingud, pag hingudhingud. 
VENTARRÓN, m. Hangin nga magbascug. 
VENTEADURA. / . Caboong, cuhubag hionong sin 
hangin.—Cabotud. 
VENTEAR, impers. Pag hangin sin daco.—a. Pag-
hingud, pag hingud hingud. — Pag halay hay. — fig. 
Pag susi.—r. Liqui, boong hionong sin hangin; hu-
bag hionong sin hangin.—Botud.—Pag otot. 
VÈNTECICO, LLO, TO. m. Hinay hiuay nga hangin. 
VENTERO, RA. adj. Mahingud, mahingud hingud. 
VENTERO, RA. m. y / . Bantay sin harapitan. 
VENTILACIÓN. / . Pahalayahay.-Pahangin. 
VENTILADOR, m. Biricbiric nga aguian sa hangin; 
aguian sa hangin. Labadlabad. 
VENTILAR, n. Pag hangin.— a. Pahalayahay; paha-
ngin.—Pag tuhay sin ano mán nga polong, basi sa-
buton an camatuoran. 
VENTISCA. / . Oranus, hangin ngan sin uran nga 
borobug-os nga sinisiring nieve. 
VENTISCAR, impers. Pag hangin ug pag uran sin 
borobug-os nga uran. 
VENTISCO, m. vid. Ventisca. 
VENTISCOSO, SA. adj.-. Mahangin ug mauran sin 
boróbug-os nga uran. 
' VENTISQUEAR, impers. vid. Ventiscar. 
VENTISQUERO, m. Salip-danan nga catitirocan sin 
borobug-os nga uran nga guindadara san hangin.— 
vid. Ventisca. 
VENTOLERA. / Tigda nga hangin nga mabascug.— 
fig. y /am. Camalabio, capalabilabi.—fig. y /am. 
" Pag huna htina nga diri angay.— vid. Rehilandera. 
VENTOLINA, f. Mar. Hangin hangin, hangin nga ma-
hinay. 
VENTORRERO, m. Hitas an, hinahanginan. 
VENTORRILLO, ni. Hapitan, harapitan. 
VENTORRO. ;H . Hapitan, harapitan. 
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VENTOSA. / . Cir. Tanduc. 
VENTOSEAR, n. Pagotot. 
VENTOSEO A U. f. vid. Ventosidad. 
VENTOSIDAD. /'. Otot, pagotot.—Casiclo; pag tug aba 
cabidlo. 
VENTOSO, SA. adj. May hangin.—Mahangin.—Hina--
hanginan.—Sinicloon, tug-abon, bidloon. 
VENTRADA. f. Mga anac sin usa lá ca paganac. 
VENTRAL, adi. Bag cos sa liyan. 
VENTRECÍLLO. m. Tiyan. 
VENTRECHA. / . Tiyan sa mga isda. 
VENTREGADA. / . Mga anac sin usa lá ca pag anac— 
fig. Cadamo. 
VENTRERA. /. Bag eos sa tiyan. 
VENTREZUELO. m. Tiyan. 
VENTRÍCULO, m. Zool. Sorocsoroc, dug han. 
VENTRÍLOCUO, CUA. adj. Baga ticang sa tiyan au 
iya tingug. 
VENTRILOQUIA. / . Cabatiran san tauo nga baga 
ticang- sa tiyan an iya tingug. 
VENTRÓN, m. Tianan, tiyanan. 
VENTROSO, SA. adj. Tianan, tiyanan. 
VENTRUDO, DA. adj. Tianan, tiyanan. 
VENTURA. / . Palad; capalaran.—Cataragman, caca-
rian. 
VENTURADO, DA. adj. Palaran. 
VENTURERO, RA. adj. Hadoy hadoy.—Palaran.— 
Mabiling sin palad. 
VENTURINA. / . Bato nga madulao duiao.— Salaming'. 
VENTURO, RA. adj. Umarabut; tiarabut. 
VENTURÓN. m. Palad nga daco. 
VENTUROSAMENTE, adv. m. Palad gud. 
VENTUROSO, SA. adj. Palaran, bulahan. 
VENUS, m. Astron. Capanusan.—/. fig. Babaye nga 
matahum caopay. — Caipa nga lauasnon, paquig-
hilauas.— Quim. Tumbaga. 
VENUSTIDAD. /. Catahurn; camatahum. 
VENUSTO, TA. adj. Matahum. 
VER. m. An iquiniquita.—Pag quita. 
VER. a. Pag quita; pagtan-ao; pag sod-ong; pag cu-
lac; pag sagabo.—Pag hiling.—Pag sodoy, pag sodoy-
sodoy.—Paglatoy, pagduao.—A mi ver. m. adv. Su-. 
gad sari acón pag huna huna. — Á su ver. m. adv. 
Sugad san iya pag huna huna. 
VERSE los huesos por estar uno muy flaco. Hag sal. 
VER bien alguna cosa. Mulalong. 
VERSE en espejo, etc. Aniño, landong. 
VERSE bien alguna cosa. Bana-ag. 
VER alguna cosa á lo lejos. Tay-hao. 
VER, verse alguna cosa por entre cortina, rendija,, 
agujero, etc. Sil-ing, huao. 
VER tierra los que navegan. Bug bao. 
VERSE apenas. Canapcanap. 
VERA. / . Liguid. 
VERA. ./'. Cahuy nga vera. 
VERACIDAD. / . Camatorooron, cay camatuoran gui-
hapon an iva. 
VERA EFIGIES, expr. lat. Ladauan nga matuod. 
VERAMENTE, adv. m. Matuod gud. 
VERANADA. / . Catpasoan. 
VERAN ADERO, m. An pinanapsaban san mga hayop, 
in habagat. 
VERANAR, u. Pagbacasión in habagat. 
VERANEAR, n. Pagbacasión in habagat. 
VERANEO, m. Pag bacasión in habagat. 
VERANERO, m. A.n quinacadtoan sin iba nga ma-
nanap in mahabagat. 
VERANIEGO, GA. adj. Canan habagat.— An magasa 
in habagat ná. 
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VERANILLO. ///. Havohabagat pá. 
VERANO, w. Habagat 
VERAS, j . pl. Camutuoran.—Caongud. — De veras, ni, 
adv. Matuod aud, totoo gad. 
VERATRO, m. Banua nga veratro. 
VERAZ, adj. Toro orón, cay caraatuoran guihapon 
an iya. 
VERBAL, adj. Sa polong lá, sa polong lamang.— 
Gram. An cana» verbo. 
VERBALMENTE, adv. m. Sa polong lá, 'sa polong 
lamano. 
VERBASCO, m. Banua nga itarambal. 
VERBENA./. Banua nga itarambat.—Sa Madrid, an 
gabi nga sinosondan san caadlauan ni San Antonio, 
San Juan, San Pedro ug iba pá nga mga mahal nga 
adlao, cay sa mao nga mga gabi nagcacalacat an 
mga tauo, nananayao ug nag hihimaya an bongto.— 
Coger la verbena, fr, fig. y fam. Pag tagonmaaga 
sin paglacat sa mga caadlauan ni San Juan ug ni 
San Pedro. 
VERBENEAR, n. fig. Tiroc, in nag cacatiroc an mga 
tauo sa bisan di in. pagdamo, in nagdadamo. 
VERBERACIÓN. /. Pag hampac. 
VERBERA!*., a. P-M hampac. 
VERBIGRACIA, adv. m. Pananglit; pananglitan. 
VERBO, m. Icaduba ca persona sa Santísima Trini-
dad.— Gram. Usa ca bahin sa oración.—Mag calain-
lain an mga verbo nga iguinaasoy sa gramática. 
VERBOSIDAD. /. Camayacan, cay batid mamolong. 
VERVOSO, SA. adj. Mayacan, batid mamolong. 
VERDACHO, m. Pintar nga lunhao. 
VERDAD. / . 'Camatuoran.—Camatuod—Ajeno de ver-
dad, expr. Patuc sa camatuoran.—Á la verdad, m. 
adv. Sa pageamatuod, matuod.—Faltar á la verdad. 
fr. Pag bua.—En verdad de verdad, loe. Matuod 
nga matuod. 
VERDADERAMENTE, adv. m. Matuod gud, totoo 
gad, matuod ná'a gayud.=Gad, gavud. 
VERDADERO, RA. adj. Matuod, totoo. 
VERDE, adj. Lunbao; hayat; hilao; hilauon; hinilao.— 
m. Banua. 
VERDEA. ./. Alacsio nga verdea. 
VERDEAR, M. Panahon ná. 
VERDECER, n. Panahun. 
VERDECILLO, ni. Tamsi nga verdecillo. 
VERDEGAY, ad/. Boroberde. 
VERDEGUEAR, n. Panahun ná. 
VERDEMONTAÑA, ni. Pintar nga lunhao. 
VERDEROL. /«.Tamsi nga verderol.—Pangtion.—Bi-
nalocan. 
VERDERÓN, m. —Pang tion.—Binalocan.—Tamsi nga 
verderón. 
VERDESCURO, RA. ad/. Lorolunhao. 
VERDEVEJIGA. m. Pintar nga lunhao; sapaghimo 
sini nga pintar gamit mán an apdo sin baca. 
VERDEZUELO, m. Tamsi nga verdezuelo. 
VERDÍN. Lunhao nga color san mga tanum ó 
banua nga mga langbo pá.—Lomot.—Tae sin tum-
baga. 
VERDINA, f. Lunhao nga color san mga tanum ó 
mga banua nga mga langbo pá. 
VERDINEGRO, GRA. ad/."Lunhao nga maromaitum. 
VERDINO, NA. adj. Lunhao caopay. 
VERDISECO, CA. adj. Orouga. 
VERDOLAGA. / . Olasiman. 
VPZRDÓN. m. Tamsi nga verdón. 
VERDOR, m. Cahilao, caberde. 
VERDOSO, SA. adj. Lorolunhao. 
VERDOYO. m. Lomot. 
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VERDUGADO, m. Biste sin babaye. 
VERDUGAL, m. Buquid nga habobo, nga natutuboan 
sin cahuy ó babua. 
VERDUGAZO, m. Pag latub sin saringsing sin ca-
huy.—Pag latub sin hilug 6 rebenque. 
VERDUGO, m. Saringsing sin cahuy.—Bilug, reben-
que. — Labud.—Parabitay sin -tauo.— Salsa Ion. —fig-
Tauo nga mapintas.—Bisan ano nga nacacabido ó 
nacacasáquit. 
VERDUGÓN, m. Labud. 
VERDUGUILLO, m. Samad sin dahon sin cahuy.— 
Labaja nga igaarot— Salsalon. 
VERDULIíRA. / . ParabUiguia sin mga utan.— f i g : 
y fam. Babaye nga culang sin caalo. 
VERDULERO, m. Parabaliguia sin mga utan. 
VERDURA. / . vid. Verdor.-Utan: pl. mga utan. 
VERDUSCO, CA. ad;. Lorolunhao. 
VERECUNDO, DA. adj: Maalohun. 
VEREDA. /'. "Dalan nga haligot, onogan.-Pagpahi-
baro, sugo nga iguinpapalacat.—An paglalac-tan ó 
pagaaguian; an guinlac tan ó güinaguian. 
VEREDERO, ni. An sinusugo. 
VEREDICTO, m. Pagpahibaro sin ponoan. 
VERGA. / Otin, boto. — Higot sin balatic—Verga sin 
sacayán. —Tacdug. 
VERGAJO, m. Atubangan sin todo.—Rebenque.— 
Tacdug. 
VERGARZOSO, m. Mananap nga vergarzoso. 
VERGETA, f. Bilug. 
VERCàONZANTE. adf. Maquiquilimos, cundi maauod 
siya. 
VERGONZOSAMENTE, adv. in. Sa daco nga pag-
caalo. 
VERGONZOSO, SA. adj. Macaaalo.—Maalo, rnaalo-
hon, limo, híngalo nga tauo. 
VERGOÑA. / . vid. Vergüenza. 
VERGOÑOSO, SA. adj. vid. Vergonzoso. 
VERGUEAR, a. Pag latub sin biiug, etc. 
VERGÜENZA. / . Àlo, caalo; bocol; dala.--Auod, 
caauod. 
VERGÜEÑA, f. vid.. Vergüenza. 
VERGUER. m. Aguasil. 
VERGUERO. rn. Aguasil. 
VERGUETA. / . Bilug. 
VltRICUETO- m. Buquid nga macuri pagaguian. 
VERÍDICO, CA. adj. Tooron, matuod an iya. 
VERIFICACIÓN. / Pagsusi, pag oí it oquit. 
VERIFICAR, a. Pagpamaiuod.—Pag turnan.—Pagsusi, 
pag olit oquit. — r. Turnan, in mat:iman an polong, 
etc.--Pag asoy. 
VERIFICATIVO, VA. adj. Macaasoy; macacaasoy. 
VERIJA. / . Quinatauo. 
VERIL. ///. Mar. Liguid. 
VERILEAR, n. mar. Pag liguid sin pasig, etc. 
VERISÍMIL, adj. Baga matuod; baga mahihimo. 
VERISIMILITUD. /. Baga camatuoran. 
VERISÍMILMENTE, adv. m. Baga matuod. 
VERJA. / . Alad, berja'nga puthao, etc. 
VERJEL. Tanaman. 
VERMES, m. pl. med. Bitoc. 
VERMICULAR, adj. Bitocun.—Olorun. 
VERMIFORME, adj. Masugad sin olud, baga olud. 
VERMÍFUGO, GA. Tambal nga macacamátay san 
bitoc ug olud. 
VERMINOSO, SA. adj. Samad ó hubag nga' oiorun. 
—Bitocun. 
VERNACULO, LA. adj. Lugaringon. 
VERNAL, adj. Canan habagat. 
VERO. ni. Mananap nga vero. 
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VERO, RA., adj. Matuod, totoo. 
VERÓNICA. / . Banua nga itarambal. 
VEROSÍMIL, adj. Baga matuod; baga mahihírno. 
VEROSIMILITUD. / . Baga camatuoran. 
VEROSÍMILMENTE, adv. m. Baga matuod. 
VERRACO, m. Butacal. 
VERRAQUEAR, n. 'hgonmá.—fig. y /am. Pag inu-
rao an cabataan. 
VERRAQUERA. / . /am. Pag inurao an cabataan. 
VERRIONDEZ. / . Caquirag, calaslas. 
VERRIONDO, DA. adj. Quirag, quiquiragon, laslas, 
mahilaslas.—Laya, hilao. 
VERRÓN, m. Butacal. 
VERRUGA. / . Cologo. 
VERRUGO, ni. /am. Tauo nga maquisalapi. 
VERRUGOSO, SA. adj. Cologoon. 
VERRUGUETA. / . Limbon» cún sa pagsugal. 
VERRUGUETAR, a. Pag limb jng cún sa pagsugal. 
VERSADO, DA. adj. Batid, lasgud, maaram. 
VERSAR, n. Masuifad.—Tungud. Sobre esto versa 
la conversación. Amo ini an hintutung dan san ca-
rocaj'acan. 
VERSÁTIL, adj. Mabiric, masayon mabiric— fig. Ma-
halinhalin sin pagbuot. 
VERSATILIDAD. / . Camabiric—Camahalin halin. 
VERSECILLO. m. Siday. 
VERSERÍA. ./'. Cabersohan, mga luthang nga berso. 
VERSETE, m. Luthang nga berso. 
VERSÍCULA. /. Burugtangan sa raga libro sa codo. 
VERSICULARIO, ni. Paramangno san mga libro sa 
codo.—Paracanta. 
VLRSÍCULO. //?. Versículo. 
VERSIFICACIÓN./. Pag siday, pag himo sin mga siday. 
VERSIFICADOR, RA. s. Parasiday, parahimo sin 
mga siday. 
VERSIFICAR, n. Pag siday, pag himo sin mga siday. 
VERSIÓN. / . Hinuad— Polong; sumat. 
VERSISTA, com. Parasiday, parahimo sin mg-a siday. 
VERSO, m. Siday. 
VERSO, m. Berso, luthang nga berso. 
VERSUCIA. / Larang sin paglimbong, paglimbong. 
VERSUTO, TA. adj. Malarang sin paglimbong, ma-
limbong. 
VERTEBRA. / . Tag-sa nga tul-an sa talodtod. 
VERTEBRADO, adj. May tul-an sa talodtod. 
VERTEBRAL, adj. An tungud ó cañan mga tul-an 
sa talod tod. 
VERTEDERA. / . Tarotalinga sin arado. 
VERTEDERO, rn. Taracboan, yaraboan, taracbohan. 
VERTEDOR, RA. s. Paratacbo, parayabo.—ni. Ara-
guian sa mga tubig,• etc.—Mar. Limas, iglilimas. 
VERTER, a. Pagtacbo, pag yabo.— Pag huad, pag-
ipis.—Pag huad, pagsacal. 
VERTIBILIDAD.'/ . Camaquiua quiua. 
VERTIBLE, adj. Maquina quiua. 
VERTICAL, adj. Tadong, cún dao sa pag tontón. 
VERTICALMENTE, adv. m. Tadong gud. 
VERTICE, m. An labi nga hataas.—Pungcay sin bu-
quid.—Alimpoporo sa oló. 
VERTICIDAD./. Camaquiua quiua; camabiric biric. 
VERTICILO, rn. Mga sangasanga, mga dahon ó mga 
bucad sa liguid sin ogbus. 
VERTIENTE, p. a. Matacbo, mayabo.-flw&. Dalos-
dosan sin tubig. 
VERTIGINOSO, SA. adj. Maalicorong, Imalipong sa 
oló. 
VÉRTIGO, m. Alicorong, calipong sa oló. 
VERTIMIENTO, tn. Pagtacbo, panacbo, pag vaho. 
VESANIA. / . med. Catuyao. 
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VESÍCULA. / . Med. Labutig. 
VESICULOSO, SA. adj. Labutigon. 
VESPERO, m. Bitoon sa cacucul-pan. 
VESPERTILLO. m. Calalapnit; cabug. 
VESPERTINO, NA., adj. An sa cacocul-pon. 
VESTE. / poét. Biste. 
VESTÍBULO, m. Natad; ganghaan. 
N'ESTIDO. m. Biste, panapton, dugnit.—Vestido dia-
rio. Dasuras.—Vestido de carro, etc. Saya saya. 
VESTIDURA, f.- vid. Vestido. 
VESTIGIO, m. Dana, aguí, liroc. — Pamimduman.— 
Tigaman. 
VESTIGIO- rn. Gadia nga macaharadluc. 
VESTIMENTA. / . Biste, panapton. 
VESTIMENTO. m. Bi.ste, panapton. 
VESTIR, a. Pag biste, pag panapton, pagdugnit; pag-
sagala; pac soclob. 
VESTUARIO, ni. Bi.ste; mga biste. 
VESTUGO, m. Saringsing sin olibo. 
VETA. / . Beta" ó tuna nga tubi¿an, tuna ñga may 
salapi, tumbaga, etc. 
VETADO, DA', adj. vid. Veteado. 
VETEADO, DA. adj. An may mga bata. 
VETERANO, NA. adj. Batid; soldados nga daan ug, 
batid. 
VETERINARIA. / . Pagaradman sin pag tambal sa 
mga hayop. 
VETERINARIO, m. Paratambal sa mga ba5rop. 
VETO. m. Gahum ó catungdanan sinpagdiri. 
VETUSTEZ. / . Cadaan; catigurang, calagas. 
VETUSTO, TA. adj. Daan; tigurang,, lagas. 
VEZ. / . Sando, saliuan.—Mga cabactinan nga luga-
ringon san mga moropio sin bongto.—Á la vez. rn. 
adv. Dongan. — Alguna vez. m. adv. Danay; ma-
cadanay.—De una vez. m. adv. Sa usa lá ca pag-
buhat; buguay.—De vez en cuando, m. adv. /am. 
Macadanay, mataod taod.—Otra vez m. adv. Liuat.— 
Tal cual vez. in. adv. Talag-a; macatalag-sa. —Ta^ 
vez. m. adv. Tingali, bain, bangin. —Una que otra 
vez m. adv. Talag-sa, macatalag-sa. 
VEZA. / . Banua nga veza. 
VEZAR, a. Pag batasan;- pag pablara, pag paha ara. 
VEZO. Batasan. 
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VÍA. / . Dalan, aguian; araguian.—An agui. — Bobot, 
lobot. 
VIABILIDAD. / . Camabuhion. 
VIABLE, adj. Mabubuhi. 
VÍA CRUCES, cxp. hit. Vía crucis, mga estación, 
mga guin aguian san aton Guinoo Jesucristo. 
VIADERA. / Garamiton sin garingan sa pag habol. 
VIADOR, m. Tauo nga buhi pá dinhi sinin tuna. 
\TADACTO. m. Tarabocan, taratbocan. 
VI AJADOR, RA. m. y / . Paralacat sin pangita, pa-
rabiaje. 
VIAJANTE, p. a. Malacat sin pangita, mabiaje. 
VIAJAR, n. Paglacat ó pag sacay sin pangita, pag-
biaje. 
VIAJATA. / . Pag lacat, pag biaje. 
VIAJE, ni. Paglacat sin pangita, pag biaje. 
VIAJERO, RA. adj. Malacat sin pangita, mabiaje.— 
m. y / . Paralacat sin pangita, parabiaje. 
VIAL. adj. An tungud ó cañan dalan; an tungud 6 
cañan pag biaje. —m. Dalan nga may cacahuyan mag-
paluyo. 
V I A N D A . / . Can-on; balou; galam; sud-an. 
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VIANDANTE, ni. Paralaoat sin pangita, parabiajc.— 
Mahadao haclao, mahadoy haJoy. 
VIARAZA. / Pas'oro sin tubig- an inga Jiayop.— Jig. 
Bnhat nga hinanali. 
VIÁTICO, ni. Balón, parabol.—An Santos nga lauas 
san aton Guinoo Jesucristo nga ipinacacaranat sa 
mga magsaquít. 
VIBORA. /. Halas nga ma'ara caopay. 
VIBORKZNC. f». Anac sin halas nga víbora. 
VIBRACIÓN. / Ilagoroníi; pag ha»orong'.— Pagpaha-
aoronc. 
VIBRANTE, p. a. Mahasrorone. 
VIBRAR'. (?. Payhaçorong;.—Pas"pahagorong. 
VIBRATORIO, RIA. adj. Mahagorony. 
VIBURNO, m. Banua nga viburno. 
VICARIA. ./'. Ponoan nga icaduha sa mga convento 
sa mga monja. 
VICARIA./". Pa«c.avicario.—Balay nga inooquian san 
vicario.-Tuna nga sacop san tiahum sin vicario. 
VICARIATO, in . Pag cavicario.—Tuna nga sacop san 
gahum sin vicario. 
VICARIO, RIA. adj. Linan, saliuan. 
VICARIO, m. Ponoan, vicario.—Vicario de Jesucristo. 
An Santos nga Papa nga linan can Jesucristo dinhi 
¿5a tuna. 
VICE A TMTR A NT A. ./'. Icaduha nga sacayán sa mga 
escuadra. 
VICEALMIRANTE, m. Ponoan nga masonud san al-
mirante san escuadra. 
VTCECANCTTJ.RR. 111. Cardenal nga ponoan san sini-
siriníí curia romana. 
VrCECONSIT.ARTO. m. Liuan san parnsaudon. 
VICECONSUL. 111. Ponoan nga masonud san consul. 
VICECONSUL A DO. 111. Catungdanan san vicecon- i 
su!; balay nga inooquian niya. 
VICEDIOS, m. Caud-ganan sa santos nga Papa nga 
liuan sa O i os dinhi sa tuna. 
VICEGERENTE;, m. Liuan. 
VICENAL, adj. An may caruhaan ca tuig; caru-
haan ca tuia". 
V1CEPRESIDENCIA. / . Catungdanan san vicepre-
sidente cún vicepresidenta. 
VICEPRESIDENTE, TA. m. y f. Liuan san presidente 
cún presidenta. 
VICERRECTOR, RA. m. y / . Ponoan nga liuan san 
rector cún rectora. 
VICERRECT.ORÍA./. Catungdanan sin vicerrector. 
VICESECRETARÍA. ./. Catungdanan sin vicesecre-
tario cún vicesecretaria. 
VICESECRETARIO, RIA. m. y ./'. Liuan san secre-
tario cún secretaria. 
VICESIMARIO, RIA. adj. Caruhaan. 
VICÉSIMO, MA. adj. Icacaruhaan. 
VICEVERSA, adv. in. Sinuhi, nasuhi; sa suhi nga 
polong. 
VICIA. / . Banua nga vicia. 
VICIAR, a. Pacaraut, pacadarahig. — Pagraut; da-
rahig. 
VICIO. m. Bisio; carat-an. — Carautan. — Limbong.— 
Batasan nga maraut. 
VICIOSAMENTE, adv. m. Bisiohanon gud; maraut 
gud nga batasan.—Limbong gud. 
VICIOSO, SA. adj. Bisiohanon; maraut an batasan. 
VICISITUD. / . Pag casonud sonud; pag casarosando; 
pag cabarobalio. 
VICISITUDINARIO, RIA. adj. Masonud sonud; ma-
sarosando. 
VÍCTIMA, y. Halad nga buhi nga pinapatay sa pag-
halad. 
pag pasmao nga masugad-
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VIC r iMARIO. m. Paragapus ug parapatay sa "mga 
halad, 
VICTOREAR, a. vid. Vitorear. 
VICTORIA. /'. Pagdaog; paghi»si. 
VICTORIOSAMENTE, adv. Pagdaog gud. 
VICTORIOSO, SA. adj. Mananaog.' 
VICUNA. / . Mananap nga vicuna. 
VID. y. Balagon nga paras. 
VIDA. / Quinahuhi; eabnhi. — Vida larga. Buhav. 
VIDENTE, p. a. Maquita.-m. Manaragna. 
VIDRIADO. DA. adj. Masayon maboorg.-w. Baga 
sinalainingan. 
\'1DRÍAR.' a. I'agdihoi. 
sugad sin salaming. 
\'IDRIERA. / Mga salaming nga ibinubutang sa mga 
sada, mga bentana, etc. 
VIDRIERIA. /. An guinbubuhatan san mga salaming.— 
Tendahan sin salaming. 
VIDRIERO. 111. Parabuhat sin salaming.—Parabaliguia 
sin salaming. 
VIDRIO. /;/. Salaming. ' 
VIDRIOSO, SA. adj. Masayon Maboong. 
VIDUA!,, adj. An Itmgud ó cañan pag cabalo. 
V1EJEZ. /'. Catigurang, pag catigurang, calagas, ca-
arug. 
VIEJEZUELO, LA. adj. Tigurang, lagas, arug. 
^"'-./O, JA. adj. Tigurang, lagas, arug; angoango;ti-
gusbang; lasgas. —- Agal, apal. —Dumay; dusay; ga-
pud.—Daan. 
VIIÍNTO. 111. Ilangin.—Viento luertci. Ouros nga ha-
ngin.—Viento flojo. Haloy ohoy.—A'iento contrario.' 
Song song, song songon. 
VTENTRE. in. Tian, tiyan.—Gabon gabon. — Vientre 
bajo. Pantosonan. 
VIERNES, ni. Viernes, ieaunum ca adlao san se-
mana. 
VIGA. /'. Batangan.—Sapayan.—Socog. 
VIGENTE, adj. Turumanon. 
VK i I LSI MAL. adj. Tas caruhaan. 
VIGESIMO, MA. adj. Caruhaan.—Icacaruhaan. 
VIGÍA. / Uantayan. — Bantay, paramangnoi..— Mar. 
Pasig. 
VIGIAR. //. Pag bantay. 
VIGILANCIA. / Pag bantay, pagmangno; patiga, pag-
paliga. 
VIGILANTE, p. a. Mabantay, mamangno.—m. Ban-
tay, paramangno; patiga. 
YIGlLANTIiMliMTE. adv. in. Bantay caopay, mangno 
caopay. 
VIGILAR. 11. Pag bantay, pag mangno.- -Pag patiga.-
Paghagp.á; pagatang; pag hit hit. 
VIGILIA. / . Pag mata, Pag ãligmata.— Adlao nga si-
nosondan sa mga piesta nga mahal. — Pangaradion 
hionong sin mga minatay, nga danay quinacanta 
mán.-Diri pacacatorog.—An tag-sa san upat ca ba-
hin nga ibinabahin an gabí. Siyapa nga vigilia, ti-
cang 'san catonud san adlao ngada san caalas nueve 
san gabí; icaduha nga vigilia, ticang san ca alas 
nueve san gabí ngada san ca alas dose; icatolo nga 
vigilia, ticang san caalas dose san gabí ngada san 
c;ialas tres san caagahon; icaupat nga vigilia, ticang 
san caalastres san caagahon ngada san caala seis 
san aga. —Comer de vigilia, fr. Pag caon sin isda 
ngan sin mga utan, gauas mán dao an carne. 
VIGOLERO. 111. Bulig san parabitay sin tauo. 
VIGOR, ni. Cosog; cacosog; gahum.—Buhi pá an sugo 
cún batasan bá, ug catungdanan an pag turnan. 
VIGORAR, a. Pag pacosog, pag pabascug, pag hatag 
sin gahum. 
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VIGORIZAR, a. Pagpacosog, pagpabascug, pagha-
tag sin gahuin.-fig. Pagsagda, pag agda. 
VIGOROSAMENTE, adv. m. Macosog caopay, ma-
bascug caopay. 
VIGOROSIDAD. / . Cacosog, cabascua; camacosog, 
camabascug. 
VIGOROSO,^ SA. ad/. Macosog, mabascttg. 
VIGOTA. / . Mar. Bigota ó motón nga linoholohoan 
ug uaray roldana. 
VIGUERÍA, f. Mga sablayan; mga sapayan; raga socog. 
VIGUETA, f. Guipat, cahuy nga guinipat. 
VIHUELA. ./. Sesta, guitara. 
VIHUELISTA, com. Paracablit, paracascas sin sesta 
ó guitara. 
V I L . ad/'. Taramayon.—Doroy, madoroy.-Tampalasan. 
VILAGÓMEZ, m. Saca. 
VILANO, m. Manaul. 
VILANO, m. Baga bongot nga magnipis sin liso.— 
Bucad sin tanum nga cardo. 
V I LDA D. / . vid. Vileza. 
VILECER. a. Pagtamay, pagpasipant. 
VILEZA. / . Cataramayon, pag cataramayon.— Buhat 
nga maraut. 
VILHORRO, m. An mahagauas sin cacurian, cay ma-
palaauio. 
VILIPENDI ADOR, RA. adj. Matamay, mayobit, ma-
pasipara.~5. Paratamay, parayobit, parapasipara. 
VILIPENDIAR, a. Pag tamay, pag yobit, pag pasipara. 
VILIPENDIO, m. Pagtamay, pag yobit, pagpasipara. 
VILIPENDIOSO, SA. adj. Macatamay, macayobit. 
VILMENTE, adv. m. Pagtamay gud, pag yobit gud. 
VILO (EN), m. adv. Binibiao, culang sin carig-onan. 
VILORDO, DA. adj. Mahubia, maiha. 
VILORTA.-/. Baclao. 
VILORTO, m. Uay.-Baclao. 
VILOS. m. Bilos nga sacayán. 
VILTANZA. / . Pagtamay, pag yobit.—Patamay, pa-
yobit. 
VILTOSO, SA. adj. Taramayon; doroy, madoroy. 
V I L L A . ./'. Bongto. 
VILLADIEGO, n. p. Coger, ó tomar, las de Villa-
diego, fr. fig. Pag palaguio. 
VILLAJE, m. Bang to nga guti. 
VILLANAJE, m. Mga timana.—Catímana. 
VILLANAMENTE, adv. m. Timaua gud.-Maraut gud. 
VILLANCEJO, m. Sidav. 
VILLANCETE, m. Siday. 
VILLANCICO, m. Siday. 
VILLANCIQUERO. m. Parabimo sin inga siday.-
Paracanta sin mga siday. 
VILLANCHÓN, NA. adj. Tinimaua, taramayon. 
VILLANERÍA. / . Catimaua. — Buhat nga maraut— 
Mga timaua. 
VILLANESCO, CA. adj. Tinimaua. 
VILLANÍA. / . Catimaua, caobus. — fig. Buhat nga 
maraut. 
VILLANO, NA. adj. Timaua; tinimaua; obus nga 
tauo. 
VILLANOTE. adj. vid. Villano. 
VILLAR, rn. Bongto nga guti. 
VILLETA. / . Bongto. 
VILLORÍA. / . Balay sa caom-han. 
VILLORÍN, m. Panapton nga villorín. 
VILLORRIO, m. Bongto nga guti. 
VIMBRE, m. Cahuycahuy nga mimbre. 
VIMBRERA. / . Cahuycahuy nga mimbrera. 
VINAGRADA. / . Inumon nga may tubig, suca ngan 
sin asucar. 
VINAGRE, m. Suca, sooy.—Aslum. 
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VINAGRERA. / . Sudlanan sin suca ó sooy. 
VINAGRERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin suca ó sooy. 
VINAGRETA. / . Sarsa nga may lana, mga seboya 
ngan sin suca. 
VINAGRILLO, m. Suca ó sooy nga maluya. 
VINAGROSO, SA. adj. Masuca, masooy; maaslum. 
VINAJERA. / . Sudlanan sin alacsio ug tubig nga 
gamit sa pag misa, surud-lan. 
VINARIEGO, m. An may damo nga mga tanum nga 
paras. 
VINARIO, RIA. ad/. An tungud ó cañan alacsio. -
VINATERÍA./ . Pagcomersio, pag baliguia sin alac-
sio.—Tang-uayan, tarang-uayan. 
VINATERO, RA. adj. An tungud ó cañan alacsio.— 
m. Paracomersio ó parabaliguia sin alacsio. 
V1NÁTICO, CA. adj. An tungud ó cañan alacsio. 
VINAZA. / . Alacsio nga lagud-on. 
VINAZO, m. Alacsio nga mapintas. 
VINCULABLE. adj. Sadanç»' igtigub. 
VINCULACIÓN. / Pagca tia ub.—Pag pada yon. 
VINCULAR, a. Pagtigub; pao-patigub. - Paggapus. 
—fig. Pasarig, pagtapud, paglaom.—^. Pagpada-
von. 
VÍNCULO, m. Pagtigub; catigub; pag catigub; cati-
guban.—Catung dañan. 
VINDICACIÓN. ./. Pagbalos. — For. Pag hatag san 
tag-sa san lugaringon niya. 
VINDICAR, a. Pagbalos; pag bolos.—Pag ogop.—T^or. 
Pag baui. 
VINDICATIVO, VA. adj. Mabalos; mabolos. 
VINDICTA, f. Pag balos; pae bolos.—Vindicta pública. 
Pas' bayad san sala, cundi sa cadaygan. 
VÍNICO, CA. adj. An tungud ó cañan alacsio. 
VINÍCOLA, adj. An tungud ó cañan pag alacsio.— 
m. An may damo nga mga tanum nga paras. 
VINIENTE, p. a. Macanhi. 
VINIFICACIÓN. / . Caloto, in naloloto an alacsio- ó 
adton taguc san ubas. 
VINO. m. Alacsio, alac—Vino fuerte. Dalisay. 
VINOLENCIA. / . Paginum sin alacsio labi san ca-
sadangan. 
VIOLENTO, TA. adj. Maquialacsio sin labi san ca-
sadangan. 
VINOSIDAD. / . Camáy alacsio ó masugad sin alacsio. 
VINOSO, SA. adj. Mamayada alacsio 6 masugad sin 
alacsio.—Maqui alacsio sin labi san casadangan. 
VINOTE, m. Alacsio nga lagud ná. 
VINTA. / . Sacayán nga binta nga masugad sin palúa. 
VIÑA. /'. Tuna nga may mga tanum nga paras, ca-
p arrasan. 
VIÑADERO, m. Bantay sin viña. 
VIÑADOR, m. Paraquiua sin mga viña.—Bantay sin 
mga viña. 
VIÑEDO, m. Mga tanum sin mga paras, caparasan. 
VIÑERO, RA. m. y / . Tagada sin mga paras. 
VIÑETA. / . Pinintar nga rayandayan sa mga libro. 
VIÑUELA. ./. Mga paras. 
VIOLA. / . Baga sesta ó guitara. 
VIOLA, f. Banua ó tanum nga viola, baga sampaga. 
VIOLÁCEO, CEA. adj. Maporopula. 
VIOLACIÓN. /'. Pagtalapas.—Pagpirit, pag lugos sin 
babaye.—Pagtamay sa singbahan. 
VIOLADO, DA. p. p. Guintalapas.—Pinirit, linugos. 
—Guintamay.—adj. Maporopula. 
VIOLADOR, RA. adj. Macatalapas.— Mapirit, malu-
gus.—Matamay.—s. Paratalapas.—Paralugus.—Para-
tamay. 
VIOLAR, m. Tuna nga guintan-man* sin mga viola, 
ó mga sampaga. 
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VIOLAR, a. Paytalapas.—Pag-pin't, paglugos sin ba-
baye.—Pag tamay sa singbahan, in macasala an tauo 
dida sin sala nga ig-uindidiri. 
VIOLAKIO. m. Bayad. 
VIOLENCIA. / . Pagpirit, paglugus! capirit, calu-
gos. — fig. Ca ora ora sin hag cot, caoraora sin 
paso, etc. 
VIOLENTAMENTE, adv. ni. Pirit gud, lugos gud. 
VIOLENTAR, a. Pagpirit, pag lugos. 
VIOLENTO, TA. adj. An ganas sa lugaringon nga 
pag cabutang niyA.—fig. Pirit, lugos.—fig. Maisug. 
VIOLERO, m. Paracablit sin viola ó guitara. 
VIOLETA. ./'. Banua nga itarambal, sainpaga. 
VIOLÍN. m. A'iolín nga baga guitara, nga upat an 
cuerdas. 
VIOLINISTA, com. Paracablit sin violin. 
VIOLÓN, m. Violón nga baga daco nga guitara. 
VIOLONCELO, ni. Violón nga goroguti. 
VIOLONCHELO, m. Violón nga goroguti. 
VIPÉREO, REA. adj. Híñalas. 
VIPERINO, NA. adj. Híñalas 
VIRA. / . Pana nga tais. 
VIRA. / . Ttnabns. 
VIRADA. /• Mar. Pagbiric; pag gaui; pag uahi; pag-
ua ring. 
VIRADOR, m. Mar. Pisi nga bahol nga isinasangbud 
sa cabrestante. 
VIRAR, u. Mar. Pag biric; pag gaui; pag uahi; pag ua-
ring. 
VIRATÓN, m. Pana nga daco. 
VIRAZÓN. / . Hangin sa lauod ó dagat. 
VÍREO, m. Tamsi nga víreo. 
VIRGEN, com. Tauo nga uaray pacasala sin mala-
oay ó uaray paquihilauas.-Soho, solio nga tuna.— 
Lu'oos nga lana, etc.—Uray, lubos, putli.—An Vir-
gen nga Santa María.—Ladauan ni Santa María. 
VIRGIN AL, adj. Uray, lubos, putli. 
VIRGÍNEO, NEA. adj. Uray, lubos, putli. 
VIRGINIDAD./. Cayírgen, pageavírgen, cauray, pag-
cauray, calubos, pagealubos, caputli, pageaputli, ca-
bug-os, pageabug-os. 
VÍRGULA, f. Badas nga gutiay, bilug.-Badlis. 
VIRGULILLA. / . Badlis. 
VIRIL, m. Salaming. —Viri l nga binubutangan san 
Guisasarnosi nga Sacramento. 
VIRIL, adj. An tungud ó cañan lalaquí. 
VIRILIDAD. ./. Calalaqui, pag calalaqui. 
VIRILMENTE, adv. m. Linalaqui gud. 
VTR1NA. / . Birina nga tinataoran sin mga candila. 
VIRIO, m. Tamsi nga virio. 
VIRIPOTENTE, adj. Babaye nga pangarasau-on. 
VIROLA. /. Baclao nga puthao. 
VIROLENTO, TA. adj. Pinopocoan, pinapanduc.-
Pinanduc. 
VIROTAZO, m. Pag dabal sin pana. 
VIROTE, m. Pana. 
VIRO TILLO, m. Guipat nga halipot. 
VIRREINA. / . Babaye nga asaua san virrey.—Babaye 
nga liuan san. hadi, cay tinatapuran ug tinatagan 
mán sin gahum. 
VIRREINATO. Pag cavirrey.—Tuna nga sacop sa 
iya gahum. 
VIRREINO, m. vid. Virreinato. 
VIRREY, m. Liuan san hadi, cay tinatapuran ug ti-
natagan mán sin gahum. 
VIRTUAL, adj. May gahum. 
VIRTUALIDAD. / . An camav gahum. 
VIRTUALMENTE, adv. m. Sa may gahum; sa baga 
tinago. 
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VIRTUD. / . Gahum.-Cosog.-Caopayan.—En virtud. 
m. adv. Tungud. 
VIRTUOSAMENTE, adr. ni. Pag turnan gud san cao-
payan. 
VIRTUOSO, SA. adj. Nag tutuman san caopayan, ma-
tinumanon; maopav. 
VIRUELA. /. Mcd. Panduc, pocó; garon. 
VIRULENCIA. / . Nana.—jig. Polong nga maraut 
macabibído. 
VIRULENTO, TA. adj. Maiara.-May nana -.—fig. Po-
long nga maram. 
VIRUS, m. Nana. 
VIRUTA. / . Carp. Sinapio. 
VIS. ./. Cosog. 
VISAJE. Quirhat, pagquirhat. 
VISAL. in. An dapit sa agtang san tagolo nga t i -
natauag nga morrión. 
VISAR, a. Paghiling, pag butang sin visto bueno. 
VISAVA, adj. Bisava. 
VISCERA. ./. Tiyan; guinhaua. 
VISCERAL, adj. An tungud ó cañan tiyan ó guin-
haua. 
VISCO, m. Sapilit. 
VISCOSIDAD. / . Sapilit. 
VISCOSO, SA. adj. Masapilil. 
VISERA./. An dapit sa agtang san tag oló nga ti-
natauag morrión.—Bantayan.—Paco paco sin iba nga 
mga tag oló. 
VISIBILIDAD. / . Pagcadayag; camadayag. 
VISIBLE, adj. Maquila, madayag.—Sayud, clayaj». 
VISIBLEMENTE, adv. in. Dayag caopav. 
VISILLO, in. Tahubtahub. 
VISIÓN./. Pag quita, pagtan-ao, pagxulao— Landong. 
VISIONARIO, RIA. adj. Mahimo himo sin polong nga 
bua lá. 
VISIR, in. Dato ó ministro sin hadi nga moros. 
VISITA./. Pag duao; pag laoy.—Pag hiling.—Tauo nga 
malaoy sa iba.—Visita de altares. Pag duao sa mga 
altar.—Paglibut, in malibot an mga ponoan. 
VISITACIÓN../. Pag laoy, pag duao. 
VISITADOR, RA. adj. Malaoy, maduao.-Mahiling.— 
Malibot.—s. Paralaoy. paraduao. — Parahiling. — Pa-
ra libot. 
VISITAR, a. Pag duao; pag laoy.—Pag hiling.—Pag-
libut. — Pag sodoy, pag sodoy sodoy.— Pag bidbid.— 
Pag tatjao.—Pag tibao.—Pag hagpa.—Pag doriong. 
VISITEO, m. Pag laoy laoy; pag borobisita. 
VISITERO, RA. adj. Malaoy, maduao; mahiling. 
VISITO, TA. adj. Macaquita. 
VISLUMBRAR, a. Magbislao; tala lá nga pag quita 
sa ano mán; baga pag quita. 
VISLUMBRE, j . Bislao.-/?g-. Catahap; baga tigaman. 
VISO. ni. Cahitas-an; cahitaas. — Bislao. — Loon sin 
biste nga masilhag. 
VISORIO, RIA. adj. An sa ó cañan pag quita.—m. 
Paghiling; pagsodoj^. 
VÍSPERA. / . Adlao nga sinosondan; sinondan.—fig. 
Harani ná.—pf. Vísperas nga. carantahon, ó panga-
radion. 
VISTA. / . An iquiniquita.—Pag quita.—Mata.—Bu-
gay.—Bcntana ó puerta.—;». Tinatapuran sa mga 
aduana. 
VISTAZO, m. Pagculao, pag quita; paghiling. 
VISTILLAS. / . pi. Ilitas-an nga harayo an pag quita 
ó pagtan-ao. 
VISTO, TA. p. p. Quinita, tin-anao.-Polong nga ca-
sayoran nga diri mahihimo itogot an pínangangaro.— 
Casayud.—Polong nga casayoran nga tapus ná an 
capolonganan, etc. 
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VISTOSAMENTE, adv. w. Matahum cacpay, maga-
yon caopay. 
VISTOSO, SA. adj. Matahum; maoayon. 
VISUAL, adj. An tungud ó cañan pag- quita. 
VISUALIDAD. /'. Macaruruyag pagquit-on. 
VISURA, f. Pag quita, pagculao caopay ó paghiling 
sa bisan ano. 
V I T A L . adj. An tungud 6 canan quinal-.uhi.—fig. Av. 
iabi n&a orug, an labi nga caboroc-an ó ciuinahang 
Ian. 
VITALICIO, CIA. adj. An canan bug-os nga qui 
nabuhi san tauo. 
VITALIDAD. /. Cabuhi. 
VITANDO, DA. adj. Angay iglicay.-Tacús pagli-
liquian. 
VITAR, a. Paglicay. 
VITELA. / . Anit sin baca nga inabohan ug mani 
pis ná.—Nate nga babaye sin baca. 
VITÍCOLA, adj. An tungud ó canan pagquiua sa 
mga paras. — m. Paraquiua sa mga paras. 
VITICULTURA. / . Pagquiua sa mga paras. 
VITOLA. /'. Hormahan sin mga ponglo. 
/VÍTOR, m. Pagtauag sin caud ganan luiignd sin bu-
ha t nga macatiüngala, nga guinbuhal san tauo. 
VITOREAR, a. Pag tauag sin biba. 
VITORIA. / . Pag daog. 
VITORIOSO, SA. adj. Mananaog. 
VÍTREO, TREA. adj. Sinalaming.-Masugad sin sa-
laming. 
VITRIFICABLE. adj. Himoon nga salaming. 
VITRIFICACIÓN./. I5aghimo sa bisan ano nga masa-
laming. 
VITRIFICAR, a. Paghimo'sin salaming. 
VITUALLA. /. Calap; balón. 
VITUALLAR, a. Pangalap; pag hatag sin balón, pa-
malon. 
VÍTULO MARINO, m. Isda nga claco nga maninibad. 
VITUPERABLE, adj. Anga-y pagtamavon. 
VITUPERACIÓN. / . Pag tamay, pag pacaraut.-Pag-
libac Hbac. 
VITUPERADOR, RA. adj. Matamay, magpapaca-
raut.—Malibac libac—s. Paratamay.—Paralibaclibac. 
VITUPERANTE, p. a. Matamay, magpapacaraut.— 
Malibac libac. 
VITUPERAR, a. Pagtamay, pag pacaraut. — Pag li-
bac libac. 
VITUPERIO: m. Pagtamay, pagyobit, pagpacaraut.— 
Pag libac libac, pagpacaalo. 
VITUPERIOSAMENTE, adv. m. Pagpacaraut gud, 
pagpacaalo gud. 
VITUPERIOSO, SA. adj. Macacaraut, macaaálo. 
VITUPEROSAMENTE, adv. m. vid. Vituperiosa-
mente. 
VITUPEROSO, SA. adj. vid. Vituperioso. 
VIUDA. / . Banua nga viuda. 
VIUDAL, adj. An tungud ó canan mga balo. 
VIUDEDAD. / . An canan pag cabalo, salapi ug iba 
pá nga hatag sa mga babaye nga balo tungud san 
ira pag cabalo. 
VIUDEZ. / . Cabalo, pag cabalo. 
VIUDO, DA. 5. Balo. 
VIVAC, m. Mil. Bantay.—Pinoporocoan sa mga ca-
soldadosan.—Estar de vivaque fr. Pamoroco an mga 
casoldadosan sa gauas sin balay. 
VIVACIDAD. / . Cosog.—Camalacsi, camadali sin pag-
buhat, etc.—Camatahum. 
VIVAMENTE, adv. m. Madali, malacsi caopay. 
VIVANDERO, RA. m. y / . Parabaliguia sin mga 
caraonon sa mga casoldadosan. 
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VIVAQUE, m. Mil. Bantay.-- Pinoporocoan sa mga 
casoldadosan. 
VIVAQUEAR, H. Pag odong, pamoroco an mga.ca-
soldadoMtn in gab i gauas sin balay. 
VIVAR, m. Taragoan sin mga conejo, etc. 
VIVARACHO, CHA. adj. fain. Madagmit, malacsi. 
VIVAZ, adj. Macosog.—Batid, madali mahabaro.— 
Malurab cún dao tanum ó banua. 
VIVERA. / . Taragoan sin mga conejo, etc. 
VÍVERES, tn. pl. Balón, pamalon-
VIVERO, m. Taguc sin cahuy. — Binubnhianan sin 
tamsi, isda, etc. 
VIVEZ. / . vid. Viveza. 
VIVEZA. / . Camadagmit, camadali, camalacsi. —Ca-
ma caaramdoc mamolong. —Cabatiran.— Camatahum. 
— Lacsi nga polong. 
VIVIDERO, RA. adj. Sadang ooquian, oroquian. 
VIVIDO, DA. adj. poél. Macosog.—Batid, madali ma-
habaro. 
VIVIDOR, RA. adj. Mabuhay.—Ruhatan nga tauo.— 
s. Parapangita. 
VIVIENDA. / . Balay, oroquian, honongan. 
VIVIENTE, s. Buhi" 
V1VIMCACTÓN. /'. Pag hatag sin quinabuhi.—Paca-
cosog, pacabascug, pacarig-on. 
VIVIFICANTE, p. a. Mahatag sin quinabuhi.—Ma-
cacosog, macabascog, macarig-on. 
VIVIFICADOR, RA. adj. Mahatag sin quinabuhi.— 
Macacosog, macabascog, macarig-on. 
VIVIFICAR, a. Pag hatag sin quinabuhi. — Pacaco-
sog, pacabascog, pacarig-on. 
VIVIFICATIVO,'VA. adj". Macahatag sin quinabuhi.— 
Macacacosog, macacabascug, macacarig-on. 
VIVÍFICO, CA. adj. May quinabuhi. 
VIVÍPARO, RA. adj. Sinisíring an mga mananap 
nga nanganganac. 
VIVIR, m. Quinabuhi.— Pag cabuhi; pagpacabuhi. 
VIVIR, u. Buhi, mabuhi.— Pag dugay, pagiha.—Pag-
ocoy, paghonong, pag puyo, pag poroco.—Como se 
vive, se muere. //'. Masugad san quinabuhi, amo 
mán an camatayon.—De mal vivir, loe. Maraut an 
batasan. — ¿Quién vive? Polong nga ipinapaquiana 
san soldados nga nagbabantay san mga maabut ó 
maagui, ¿sin-o ca?—¡Viva! Pagtauag sin biba.—Vi-
vir larga vida. Buhay. 
VIVISECCIÓN. / . Pagbosbos, pag otud otud sin lauas. 
—Pagpamara sa mga lauas ug pag hirog sin ma-
hamut basi diri mabaho. 
VIVO, VA. adj. Buhi.— Maidlot; claco nga masool.— 
Lutao caopay cún dao color.—Hubo, uaray biste.— 
Masugad gud. —Malacsi; madali, madagmit. 
VIZCACHA. / . Mananap, nga vizcacha. 
VIZCONDADO. ra. Pag cavizconde; tuna nga sacop 
sa iya gahum. 
VIZCONDE, m. Ponoan nga liuan ó tinatapuran sin 
conde. 
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VOCABLO, m. Polong. 
VOCABULARIO, m. Diccionario. 
VOCACIÓN. / . Pagsangpit, in sinasangpit sa Dios, 
an tauo.— fam. Paggapil ó pag buot sin cahimtang. 
VOCAL, adj. An tungud ó canan tingug. — An sa 
baba.—Letra nga vocal.—An may votos sa pagp.ili 
sin tauo nga mag cacatung dañan, etc. 
VOCALIZACIÓN, f. Pagsolpeo. 
VOCALIZAR, n. Pagsolpeo. 
a. Maguliat, magao-.sud; maari-
Pagguliat, prig gai>-sud; pagari-
- Camaya-
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VOCALMli\TTri. adv. in. Sa baba, sa paj polony gud. 
VOCATIVO, m. Gram. Icalima nfa caso san djcli-
nación. 
VOCEADOR, RA. adj. Maguliat, macurtnit, macorõo. 
—s. Paraguliat— m. Parabayabay. 
VOCEAR, a. Pag guliat, paggasud, paggagsud; pag-
curinit, pag coróo, pagparac; pagbusfi; pagcura-
hab. — Pag bayabay. 
VOCEiTON. in. Garabhauon. 
VOCERÍA. / . Caaringasa, cangiras; paggagsud; pag-
coróo.—Catungdanan sin tauo nga bahala.— Agang-
agung. 
VOCERO, m. Bahala. 
VOCIFERACIÓN, f. Pag guliat, paggagsud; pagari-
ngasa. 






VOCINGLERÍA. / . Cangiras, caaringasa, 
can sin hataas nga tingug. 
VOCINGLERO, RA. adj. Maaringasa, mangiras.— 
Mavacan sin d.aco nga tingug. 
VOLAD A. ./. Pag lupad. 
VOLADERO, RA. adj. Malupad.-Ag-. Maagui lá.— 
Macalupad. 
VOLADIZO, ZA. adj. An malabao cún sa mga cota, 
etc. 
VOLADO, in. Caramelo. 
VOLADOR, RA. ad/. Malupad.-m. Banugbanug.— 
Isda nga ilio. 
VOLADURA. / . Pagpalupad. 
VOLANDAS, (EN), in. adj. Guinbabayao, guinbaba-
quiang.— fig. y fain. Madali gud, sa usa cadali. 
VOLANDILLAS. (EN), m. adv. vid. En volandas. 
VOLANTA. ./'. Carruaje nga volanta, 
VOLANTE, p. a. Malupad.—m. Sab-ong sa olo nga 
gamit sa mga babaye. — Tinabas nga rayan dayan 
nga gamit sa mga saya.—Salipod, sasalipdan.—Gu-
tiay nga papel ó sural.—Biric biric. 
VOLANTÍN, m. Pis i nga may mga cauil. 
VOLANTÓN, NA. adj. Tamsi nga tilupad ná. 
VOLAPIÉ, in. Pag bono san todo nga baca nga iguin-
aauay, in naodong siya.—Á volapié, m. adv. Ina-
babâcua. 
VOLAR, n. Pag lupad; paghanoy pagtugdon; pag-
saribay bay, pag suribay bay. — fig. Pag lacat sin 
dagmit. 
VOLATERÍA. / . Pag cati.—Quinatian.—Catatnsihan. 
VOLÁTIL, adj. Malupad.— Macalupad.—7? .̂ Mabal-
h'm.—Quiin. Mahungao. 
VOLATILIDAD. / . Camahungao. 
VOLATILIZAR, a. Pagpaalisbo— r. Hungao. 
VOLATILLA. f. Mananap nga malupad. 
VOLATÍN, m. Volatinero. 
VOLATINERO, RA. in. y f. Parasirco. 
VOLATIZAR, a. Pag paalisbo. 
VOLAVÉRUNT. Sinisiring cún may nauauara. 
VOLCÁN, m. Volcán, buquid nga nagaaso ó nag-
cacalayo.—Ag-. Capaso; camapaso. 
VOLCANEJO. in. Volcán nga guti. 
VOLCÁNICO, CA. adj. An tungud, cañan ó sa volcán. 
VOLCAR, a. Paghuyang, pagbaliad. 
VOLEAR, a. Pag tape, pagsantarin. 
VOLEO, m. Pag tape, pag santarin.—Pag salo. 
VOLICIÓN, f. Pagbuot. 
VOLITAR, n. Pag lupad lupad. 
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VOLQUEARSE. /'. Huvang huyang; huyang. 
VOLTARIEDAD. / . Camabalhin, camaliuat liuat. 
VOLTARIO, RIA. adj. Mabalhin, maliuat liuat. 
VOLTEADOR, RA. adj. Mabalintong; mabalintuad.— 
Mabiric. — Macuriao.—Maoroc — Mal ido.—Matoyoc— 
Maquiring quiring. — Mabaiicad.—Maliso.—m. y / . Pa-
ra balintong.—Paraliso liso. 
VOLTEAR, a. Pagbalicad; pag liso.—Pag balintong, 
pag balintuad. — Pag biric. — Pag curiao.—Pag oroc.— 
Pag lido. — Pag toyoc. —Pag quiring quiring.—Pag ba-
robalintuad, pa gbarobalintong.—Pag biric biric.--Pag-
alipuat; pagalidong; pagalituadi pagalicab; pag-
alinduang; pagalituas; pagalinduas.—Pagsuhi.—Pag-
baliscad. 






VOLTETA. / . 
a. Pagbalicad; pagbaliscad.—vWar. Pag-
f. Balintong, bagatbagat sa hangin. 
vid. Voltear. 
/. Balintong, bagatbagat sa hangin. 
vid. Voltereta. 
VOLTIZO, ZA, adj. Mabalhin, maliuat liuat. 
VOLTURA. / Salacot, pag salacot. 
VOLUBILIDAD. / . Camabiric—Camabalhin, camali-
uat liuat. 
VOLUBLE, adj. Mabiric-Mabalhin, maliuat liuat.— 
Bar. Masabud sin c.thuy, et.\ 
VOLÚMEM. in. Cadaco sin bisan ano.—Latias sin l i -
bro, libro. 
VOLUMINOSO, SA. adj. Dac£ caopay. 
VOLUNTAD. /. Buot; pagbuot; caburut-on; pagbu-
rut-an. 




VOLUNTARIO, RIA. a'ij. Critican sa buot. 
VOLUNTARIOSAMENTE, adv. in. Salugaringonnga 
pagbuot ópageaipa. 
VOLUNTARIOSO, SA. adj. Mabuot ó maipa nga ma-
tuman an iva. 
VOLUPTUOSAMENTE, adv. in. Sa pagcalauasnon 
gud, camaquimala-oay gud sa lauas. 
VOLUPTUOSIDAD. / . Pagcaipa, pag caruyag san 
mga. buhat nga maki-oay.—Camaquilauasnon. 
VOLUPTUOSO, SA. adj. Maquimala-oay; mala-oay.— 
Maipa, maruruyag sin buhat nga mala-oay.—Maqui-
lauasnon. 
V O L U T A . / Ai-q. Rayan dayan. 
VOLVER, a. Pag biric.—Pág balos.-Pag uli; pag su-
lit.— Pagpahaoli.— Pagsocli.— Pagalimatm it; pagali-
cab.—Pag balic. 
VOLVER para abaio la ola que revienta en la playa. 
Hica. 
VOLVER en sí. Guimoya; almao-nao; hagutauan; la-
ngas; talingay-ngay; háoháo; himao. 
VOLVER la cabeza. Lingat; dangag; dongat. 
VOLVER la vista por no ver un objeto, etc. Lingto. 
VOLVER los ojos. Liric. 
VOLVER atrás. Apli, isul. ^ - j , 
VOLVER las espaldas á uno. Tina; taliebd, , 
VOLVER al revés una cosa. Balicad; baliscad; bali-
tad: suhi. 
VOLVER lo sobrante. Saguli. 
VOLVER á preguntar. Sucmat; oiitoquit. 
VOLVER la cabeza á un lado y 
VOLVER á juntarse. Hiolingag. 
VOLVER á hacer. Hirihipuat. 
VOLVER á echarse. Hirohigda. 
otro. Língilingi. 
lado. Hilad hilad; liso, 
media, vuelta 6 vuelta entera. 
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VOLVIBLE. adj. Sadang ioli.—Sadang paglisoon. 
VOLVIMIENTO, m. Pag liso; pag liso liso. 
VOLVÒ. m. vid. Vólvulo. 
VÓLVULO. m. Med. Saquít nga cólico. 
VÓ'MER. m. Tul -an sa irong. 
VÓMICA. / . Hubag nga may nana sa dughan ó so-
roesoroc. 
VÓMICO, CA. adj. Macacasuca. 
VOMIPURGANTE. adj. Tambal nga macacasuca cún 
macacalibang bá. 
VOMIPURGATIVO, VA. adj. vid. Vomipurgante. 
VOMITADO, DA. adj. fig. y /am. Tauo nga raagasa, 
duason tig sa maraut nga cabaedao. 
VOMIT ADOR, RA. adj. Masucaon.— s. Parasuca. 
VOMITAR, a. Pag suca; pagsug-a; pag sur-ib.—Vo-
mitar sangre. Pag sugpa.—fig. Pamuyayao. 
VOMITIVO, VA. adj. Tambal nga macacasuca.—ni. 
Tambal sa pag pasuca. 
VÓMITO, m. Suca; sug-a: pag suca; pagsug-a.—Sinuca. 
VOMITÓN, NA. adj. fain. Bata nga nasoso pá ngan 
parasuca. 
VOMITONA. / . fam. Pag sinuca, cay macaón ó na-
inum labi san casadangan, 
VOMITORIO, RIA. adj. Tambal nga macacasuca. 
VORACE, ''adj. Macaón sin ora ora, maquicaon.— fig. 
Masog-ong. 
VORACIDAD. / . CaTnacaon. camaquicaon.— Cama-
' sog-ong. 
VORÁGINE. / . Bito nga halaruni sa dagat cún sa 
salug bá. 
VORAGINOSO, SA. adj. Bitohon. 
VORAZ, adj. Macaón sin ora ora, maquicaon. — Ma-
sog-ong. 
VORAZMENTE, adv. m. Macaón gud sin ora ora.— 
Masog-ong caopay.. 
VORMELA. / . Mananap nga vormela. 
VÓRTICE, m. Aliporos, alimpoporos. 
VORTIGINOSO, SA. adj. Maaliporos, maalimpopo-
TOS. 
VOS. pron. pers. Camo. 
VOSOTROS, TRAS. pron. per*. Camo. 
VOTACIÓN. / . Pag saad. -Pag botos. 
VOTADA. / Pag saad.—Pag botos. 
VOTADOR, RA. adj. Masaad,-Mahatag sin botos. 
—s. Parasaad.—m. y /'. Parabuyáyao. 
VOTANTE, p. a. Masand.-Mahatag sin botos, an 
may botos. 
VOTAR, n. Pag saad.—Pag buyáyao, pamuyáyao,-
Pag botos ó paghatag sin botos, pagdaping. 
VÒTÍVÓ, VA. adj. Sinaad.—An tungud ó cañan pag-
saad cúrí: cañan pag botos. 
VOTÓ", m" Saad; pag saad; panaad.—Pag huna huivi 
ó caruya*.—Botos, pag botos. —Caipa, pageaipa.-
Pamuyáyáo in nasisina an tauo. 
VOZ./ . Tingug.— Tonug.— Polong.— Voz sonora. Til-is 
Voz gruesa.—Garab-hauon. 
VOZARRÓN, m. Daco nga tingug. garab-hauon. 
VOZNAR, n. Paghoni an tamsi. 
vu 
VUECELENCIA, com, Polong nga gamit sa pag ha-
tag sin catalahuran sa mga mahal nga mga tauo. 
VrUECENCIA. com. vid. Vuecelencia. 
VO 
VUELCO, m. Baliad, huyang; pagbaliad, pagiiuyang. 
VUELO, m. Paglupad.—Paco sin tamsi. — An. cahiluag 
sa mga biste nga saya, ztc—Arq. Balisbisan. 
VUELTA. / . Libut; lieos: paglibut; pag íicos.— Lipot. 
Cabalicoan sin dalan, etc.— Bagatbagat sa hangin. 
—Paguli san quinuha ó quinauat, an uli.—Baios; 
pag baios.—Luyo sin carauisan, etc.—Baliad, balin-
tong. 
VUELTO, TA. p. p- Nabaliad; nahuyaní; nasuhi.— 
vid. Volver. 
VUESARCED, com. vid. Vuecelencia. 
VUESEÑORÍA. com. vid. Vuecelencia. 
VUESTRO, TRA. pron. poses. lyo, niyo. 
VULCANTO, NIA. adf. An tungud ó cañan calayo. 
VULCANIZAR, a. Pagsacot an goma ngan sin asu-
pre. 
VULGACHO, m. An mga obus ó mga tinitnaua nga 
mga tauo. 
VULG/VDO, DA. adj. vid. Vulgar. 
VULGAR, adj. Canan cadam-an, batasan san cadam-
an, sayud an cadam-an.—Bantug ná. 
VULGARIDAD. / Polong, sumat etc., nga baga ua-
ray carig-onan. 
VULGARIZAR, a. Pag pabantug.—Pag huad sin po-
long.—Pag batasan masugad san cadam-an. 
VULGARMENTE, adv. m. Danay, agsub. 
VULGATA. / . An Santos nga surat nga hinuad sa 
polong nga linatin. 
VULGO, m. An cadam-an nga mga tauo nga timaua. 
VULNERABLE, adj. Sadang pagbon-on. — Sadang 
pag pacaraoton. 
VULNERACIÓN. / . Pag bono, pag samad.—Pagpa-
ca raut. 
VULNERA R, a. Pag bono, pag samad, —fig. Pagpa-
caraut. 
VULNERARIO, RIA. adj. For. Macabono, macasa-
mad, an mapatay sa jgeasitauo.—i/¡?«í. Tambal nga 
icacaopay san mga casam-dan. » 
VULPÉCULA. / . Mananap nga sorra nga masugad-
sua'ad sin ayam. 
VULPEJA. / . Mananap nga sorra nga masugadsugad 
sin ayam. 
VULPINO, NA. adj. An tungud ó cañan sorra.—/?,?, 
Maümbong. 
VULTO, m. Bayhon. 
VULTURNO, m. Alindanga. 
VULVA, j . Quinatauo sin babayc. 
X 
X. Icacaruháan cag unum nga letra san abecedario-
nga quinal sila ug icacaruháan cag usa san iya mga 
consonante.—Equis an caluluasan. 
X. Letra nga numeral; an cahologan niya ñapólo. 
XARA. / . Batasan san mga moros. 
XAURADO, DA. adj. Mamingao; mabibido; maso-
rub-on. 
XIFOIDES, -s. An baga cataisan dapit sa obus san 
tul-an sa dug han. 
Y 
Y. Icacaruháan cag pito nga letra san abecedario nga. 
quinatsila ug icacaruháan cag duha san iya mga 
consonante.—Tinatauag nga y griega. 
Y. coni. copulai. Ug; ngan. 
YA. adu. t. Nú.—conj. distri.b. Cún. Ya en casa, ya 
YA 
en la sementera, ya con alegría, ya con dolor. Cún 
sa balay, cún sa orna, cún sa calipay, cún sa cas;'i-
quit.—Va nos veremos. Magquiquitaquitá guiha-
pon.—Ya se hará eso. Buhuhaton gad iton.—Ya que 
tu dolor no tiene remedio, llévalo con paciencia. 
Cay an imo casáquit uaray ná tambal, iilubonmo 
lamang. 
YAACABÓ. m. Tamsi nga yaacabó. 
YACA. / . Cahuy nga yaca. 
YACIiDOR. m. Sacop, paramangno sa inga hayop. 
YACENTE, p. a. Mahigda; mahonong, mapuyo. 
YACER, n. Higda.—Honong, ocoy, puyo¡ lubong.— 
Panap sap an mga hayop labi pá in gabi. 
YACIENTH. p. a. Mahigda; mahonong, mapuyo, ma-
ocoy.—Herencia yaciente ó yacente. Manggad, orna, 
calubian etc., nga capopoyongan ó mamalonon pá. 
YACIJA. / . Higdaan.—Linub-gan.—Ser uno de mala 
yacija. Jr. fig- Diri pacacatorop sin maopay.—fig. 
Quinuculbâan. —Jig. Lagátao, lagáyao. 
YACTURA. / . Caperdihan; cacurian. 
YANTA. / . Pag caon sa odto, panginodto. 
YANTAR, m. Buhis.—Can-on. 
YANTAR, a. Pag caon sa odto. 
YARDA. / . Socol. 
YARO. m. tfanua nga yaro. 
YATAGÁN, m. Sal salon nga masugad sin sable. 
YATH. m. Sacayán nga yate. 
YE 
YE. ./'. Ngaran san letra nga y. 
YECO, CA. adj. Guba nga tuna. 
YEDGO. m. Banua nga yedgo. 
YEDRA. / . Cab cab nga banua. 
YEGUA. / Cabayo nga babayc. 
YEGUADA, f. Cacabayohan nga babayc. 
YEGUAR, adj. An tungnd ó cañan mga cabayo nga 
babaye. 
YEGUARIZO. / Bantay ó paramangno sa mga ca-
bayo nga babaye. 
YEGÜERÍA. ./'. Cacabayohan nga babaye. 
YEGÜERIZO, m. Bantay 6 paramangno sa mga ca-
bayo nga babaye. 
YEGÜERO, m. Bantay ó paramangno sa mga cabayo 
nga babaye. 
YEGÜEZUELA. / . Gutiay nga cabayo nga babaye. 
YELMO, vi. Tahub sa oló ug sa bayhon. 
YEMA. / . Sarosaring sing.—Pula sin bunay.—Matam-is 
nga yema.—Yema del dedo. Atayatay sin tudlo. 
YENTÊ. p. a. Ticadto; tipacadto. 
YERBA. ./. Banua. —Utan nga banua. 
YERBO, in. Tanum nga yero. 
YERMAR, a. Paginas an mga tauo sa bongto; pag-
paiuas sa mga tauo sa bongto. 
YERMO, MA." adj. Uaray tauo.-Uaray tanum. -m. 
Camingauan. 
YERNO, m. Umagad nga lalaqui. 
YERO. m. Tanum nga sugad sugad sin balatong. 
YERRO, m. Sayop, lisa, sala, balisa.-Calisdanan. 
YERTO, TA. ad¡. Matugas ná; quingquing, quiquing; 
tiquig.-Quedarse yerto uno. fr. fig. Quinacalasan, 
• quinoculbáan.—Uaray na pag quiquiua quina. 
YE:RVO. m, Tanum nga yero. 
YESAL, m. vid. Yesar. 
YESAR, m. Tuna nga may yeso; cayesohan. 
YESCA. / Baroc; bisan ano nga mamara caopay ug 
masayon mosonog. 
YESERA. / . Tuna nga may yeso; cayesohan. 
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YESERÍA. / . Camalig etc., nga guinbubuhatan sin yeso. 
—Tendahan sin yeso.—Balay nga yeso. 
YESERO, RA. adj. An tungud ó cañan yeso.—•//?. 
Parahimo sin yeso.--Parabaligm'a sin yeso. 
YESO. m. Yeso, tuna nga busag. 
YESÓN', m. Tipie nga d ico sin yeso cún bung cag n& 
an cota nga yeso. 
YESOSO, SA. adj. May yeso, masugad sin yeso. 
YESQUERO, m. Lucá.—Parahimo sin yeso. —Para-
baliguia sin yeso. 
YEYUNO, m. Tinao. 
YEZGO, ni. Banua nga yezgo-
YO 
YO. pron. pers. Acó. 
YODO. ni. Tambal nga yodo. 
YODURO, ni. Tambal nga may yodo. 
YOGAR, ti. Paquihilauas.—Pamoroco, paghapit. 
YU 
YUCA. ./'. Banua nga yuca. 
YUGADA. / . An guinaarado sa usa lá caadlao. 
YUGO. m. Yugo, lio^an. 
YUGUERO, m. Sacop nga gamit sin pag arado in 
usa ca pades nga baca, etc. 
YUGULAR, adj. Ugat sa üug. 
YUNCIR, a. Pagbutang san yugo sa mga baca, etc. 
YUNQUE, m. Landasan.— fig. Tauo nga macosog; 
mailubon.—fig. Tauo nga buhatan. 
YUNTA. / . Usa ca pades nga baca, etc. 
Y UNTAR, a. Pag tigub.— vid. Juntar. 
YUNTERÍA. / . Mga pades nga baca, etc. 
YUNTERO, m. vid. Yuguero. 
YUNTO, 'PA. p. p- Soso nga pag arado. 
YUS ANO, NA. adj. Obus. 
Y US ENTE. / . Mar. Hubas ná. 
YUSERA. / . Bato nga gamit sa mga molino. • 
YUSERO, RA. adj. Obus. 
YUSIÓN. / . Pag sugo.-Sugo. 
YUSO. adv. I. Sa obus; sa ilarurn. 
YUXTAPONER, a. Pagdooc, pag paharani. 
YUXTAPOSICIÓN. ./. Pagdooc, pag paharani.—Pag-
tubo, sugad san pag tubo an puthao eve, dida sa 
tuna ó mina. 
YU YUBA. / . Bonga sin cahuy nga azufaifo. 
Z. Icacaruháan cag ualo nga letra san abecedario 
nga quinatsila ug icacaruháan cag tolo san iya 
mga consonante;—Zeda ó Zeta an caluluasan. 
¡ZA! Pag bugao sa mga ayam, etc. 
ZABARCEDA. / Bariuas. 
ZÁBIDA. /. Banua nga áloe. 
ZABILA, f. Banua nga áloe. 
ZABORDA. /'. Mar. Pagsanglad. 
ZABORDAMIENTO, ni. Mar. Pagsanglad. 
ZABORDAR, n. Mar. Sanglad. 
ZABORDO, m. Mar. Pagsanglad. 
ZABRA. f. Sacayán nga zabra, maguti sin pragata. 
ZABUCAR, a. Pag log-o; pag quino quino. 
ZABUQUEO, m. Pag log-o; pag quino quino. 
ZABULLIDA. 7. Pag lorop.-Pasalum. 
ZABULLIDURA. /. Pag lorop.-Pasalum. 
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ZABULLIMIRNTO. m. Paglorop.-Pasalum. 
ZABULLIR, a. Paç pasalum.—r, Pasalum.—Lorop, 
cadup.—r. fig. Tago; bulhog. 
ZACAPELA./ . Pagsusuruhay. 
ZACAPELLA, f. Pag susuruhay; 
ZACATE, m. Cumpay. 
ZACATÍN, m. Lugar nga guinbabaliguiáan sin mga 
panapton. 
ZACEAR, a. Pagbugao sa mga ayam, etc. 
ZADORIJA. / . Banua nga zadorija. 
ZAFA. /'. Hunauan, hiramusan. 
ZAFADA. / Mar. Pag cuba san mga nacacaolang; 
pacalibad; pag pacabuhi cún may cataragman. 
ZAFAR, a. Pag rayan dayan, pagsab-ong, pagayaaya. 
ZAFAR, a. Mar. Pagcuha san mga nacacaolang-
pacalibad; pag pacabuhi cún may cataragman.—r. 
Pagpalaguio, pagtanan, pagtois: pagtago.—Caplosi 
—fig. Pacabaribad.—fig. Higauas, in mahigauas sin 
cacurian, etc.—Misic. 
ZAFARECHE, m. Tubigan. 
ZAFARÍ, adj. Bonga nga granada nga baga cudiapi 
an liso. 
ZAFARICHE, m. Burutangan san mga surudlan nga 
cántaro. 
ZAFARRANCHO, m. Mar. Paghauan san sacayán 
basi uaray macacaolang sa mga lut hang.— fig. y 
/am. Suhay; pagsusuhay; pangauay. 
ZAFIAMENTE, adv. m. Lorong caopay, tapang ca-
opay. 
ZAFIEDAD. /.• Calorong, catapang; catapangan. 
ZAFIO. FIA. adj. Lorong, tapang. 
ZAFIR, m. Bato nga mahal. 
ZAFÍREO, REA. adj. Masugad sin bato nga sáfiro. 
ZAFIRINA. / Bato nga mahal, asul an color niya. 
ZAFIRINO, NA. adj. Masugad sin bato nga sáíiro. 
ZAFIRO, m. Bato nga mahal, asul an color niya, may 
mán busag, ug-maingat ingat. 
ZAFO, FA. Gauas ná, nalibre. 
ZAFRA, f. Saluran nga linoholohoan sa sagud —Ta-
diao nga daco, biauan sin lana. 
ZAFRA. / . Correa nga anit nga halapad. 
ZAFRA. / . Pamongo; pag trapiche. 
ZAFRE. m. Baga pintar nga gamit sa mga pinggan. 
ZAGA. / . Carga nga dara sa tinhan sa mga carruaje.— 
Tinhan, talicod.—m. An orehe.—adv. I. Orche, sa 
orehe.— m. Poqui cún sa pagsugal.— Á la zaga, á 
zaga, ó 'en zaga. m. adv. Orehe, sa orehe.—No ir, 
ó no quedarse, uno en zaga. fr. fig. y fam. Diri 
mapadaug, diri mapalupig. 
ZAGAL, m. Olitauohay.—Olitauo nga macosog.—Sa-
cop; surugoon. 
ZAGALA. / . Daraga. 
ZAGALEJA. f. Daragahay. 
ZAGALEJO, m. Saya sin babaye. 
ZAGALEJO, m. Olitauohay. 
ZAGALÓN, NA, ra. y / . Olitauo.—Daraga. 
ZAGUA. / . Cahuy cahuy nga zagua. 
ZAGUAL. Mar. Bug say. 
ZAGUÁN, m. Sirong, ingud sin balay. 
ZAGUANETE, m. Oroquian san mga bantay san hadi 
etc., dida sa mga palasio.—Mga casoldadosan nga 
naboniog sa mga hadianon nga tauo. 
ZAGUERA. / . An napaorehe. 
ZAGUERO, RA. adj. Masonud, maorehe. 
ZAHAREÑO, ÑA. adj. Tamsi nga ihalas nga diri 
mapaanad.—fig. Maisug. 
ZAHARÍ, adj. vid. Zafarí. 
ZAHARRÓN. 771. Sarual nga hiluag.— An nag bebeste 
• dao gopong. 
ZA 
ZAHERIDOR, RA. adj. Mag papacaalo.-Malibacon. 
ZAHERIMIENTO, m. Pag pacaalo.-Pag libac libac. 
Z;\HERÍO. w. Pag pacaalo.—Pag libac libac. 
ZAHERIR, a. Pag pacaalo—Pag libac libac. 
/.AHINA. /. Tanum nga zahina. 
ZAHINAR. m. Tinanum nga zahina. 
ZAHINAS. / . pl. Baga sopas sin harina. 
ZAHONADO, DA. adj. Maromaitum. 
ZAHONDAR, a. Pag ocab sin hilarum.-M. Hilubong, 
in mahilobong an teel, etc. 
ZAHONES, in. pl. Sarual nga halipot. 
ZAHORA. / . Panagtauo. 
ZAHORAR. n. Pag panag tauo. 
ZAHORÍ. ra. Diuatahan, tamvauan. 
ZAHORRA. / . Mar. Luran ríga lastre. 
ZAHURDA. / . Tangcal, alad sin bactin ó babuy. 
ZAIDA. / . Tamsi nga masugad sin ligay. 
ZAINO, NA. adj. Cabayo nga bulao. 
ZAINO, NA. adj. Malimbong, mabudhi. 
ZAJARÍ, adj.vid. Zafarí. 
ZALÁ. / . Pag ampo sa mga moros sa Dios.—Hacer 
la zalá â uno. fr. fig. y fam. Pag abi abi sa iya san 
may guintutuyo. 
ZALAGARDA. / . Calit, in quinacalitan an mga ca-
auny.—Auay, pangauay.—jig. Lit-ag.—fig. y fam. 
Limbony, pag limbong.—Carimocan.—jig. y fam. 
Baga pagsusuhay. 
ZALAMA. / . Pag abi abi sin diri matuod. 
ZALAMELE, ra. Pag abi abi sin diri matuod. 
ZALAMERÍA. /'. Pag abi abi sin diri matuod. 
ZALAAlliRO, RA. adj. Maabi abi sin diri matuod. 
ZALEA. / . Anit sin carnero, cundi barahiboon pá. 
ZALEAR, a. Pag saog saog; pag quiua quiua. 
ZALEAR, a. Pagbugao sa mga cabactinan. 
ZALEMA, j . fam. Pagtahud.^ 
ZALEO, ra. Anit sin carnero, cundi barahiboon pá.— 
Anit sin carnero nga quinaon sin lobo. 
ZALMEDINA, ra. Ponoan, hocom. 
ZALONA, f. Bangga nga daco. 
ZALLAR, adj. Pag puntería.—Pacaigo sin lut hang. 
ZAMACUCO, ra. fam. Lorong lorong.— fig. y fam. 
Cahubog,, pag cahubog. 
ZAMANCA. /'. fam. Paghampac, paglatub. 
ZAMARRA. / . Biste nga halauig sin anit sin carne-
ro.—Anit sin carnero. 
ZAMARREAR, a. Paguangot; uangot; bogno, pa-
mogno.—jig. y fam. Pag dabal dabal, pag latub. 
ZAMARREO, ra. vid. Zamarrear. 
ZAMARRICO, ra. Sopot sin anit sin carnero-
ZAMARRILLA. / . Banua nga itarambal. 
ZAMARRO, ra. Biste nga halauig sin anit sin car-
nero.—Anit sin nate nga carnero.—fig. y fam. Tauo 
nga hongug.—Malo es el zamorro de espulgar, y 
el viejo de castigar, ref. Macuri macuba an sala, in 
binabatasan an pacasala.—Hubia. 
ZAMARRÓN. ra. vid. Zamarra. 
ZAMBAIGO,. GA. adj. Libog, calibugan. 
ZAMBAPALO. ra. Sayao sa mga cadaan. 
ZAMBARCO, ra. Correa nga halapad sin anit. 
ZAMBIGO, GA. adj. Tauo nga mabariquig an mag-
casipaa niya, quipe. 
ZAMBO, BA. adj. Tauo nga mabariquig an magca-
sipaa niya.—Libog, calibogan.—ra. Olot—adj. Quipe. 
ZAMBOA, j . Bonga san cahuy nga sinisiring cidro. 
ZAMBOMBA, f. Toronggon nga sambomba. 
ZAMBOMBO, ra. fig. y jam. Dongó, hongug. 
ZAMBORONDÓN, NA. adj. Dongó, daco an lauas 
ug maraut an iya pag cahimo.— Basbason pá, diri 
maaram mag buhat sin maopay. 
ZA 
ZAMBOROTUDO, DA. adj. vid. Zamborondón. 
ZAMBORROTUDO, DA. adj. vid. Zamborondón. 
ZAMBRA. /'. Fiesta sa mga moros.—Sacayán sin mo-
ros, —fig. y /«'«• Aringasa, ngiras. 
ZAMBUCAR, a. fam. Pa.títajo sin bisan ano. 
ZAMBUCO, m. fam. Pag tago. 
ZAMBULLIDA. / . Pag lorop.-Pasalum. 
ZAMBULLIDURA. ./. P;iglorop.-Pasalum. 
ZAMBULLIR, a. Pag pasalum.—r. Pásalum.—Lorop, 
cadup.— fig. Tago; bulhog. 
ZAMPABODIGOS, com. fig. y fam. Maquicaon, ma-
lamon. 
ZAMPABOLLOS, com. fig. y fain. Maquicaon, ma-
lamon. 
ZAMPALIMOSNAS, com. fam. Maquiquilimos, ma-
quiquiaro sa baga uaray na caauod. 
ZAMPAPALO, com. fig. y fam. Maquicaon, mala-
mon. 
ZAMPAR, a. Pag tago sin bis'an ano.—Pagcaon sin 
dagmit, pag lamon. — y. Pag saca sin balay sin uaray 
mán sarit.—Pag layug. 
ZAMPATORTAS, com. fig. y fam. Maquicaon, ma-
lamon.—fig. y Jam. Tauo nga culang sin catahud, 
uaray batasan. 
ZAMPEADO, m. Buhat nga cota nga may mán cahuy. 
ZAMPEAR, a. Pag buhat sin cota nga may mán cahuy. 
ZAMPONA. / . Toronggon nga dao plauta. 
ZAMPUZAR, a. Pasalum.—Pag lorop, pag cadup.— 
fig. y fam. Pag tago. 
ZAMPUZO, m. Pasalum.—Lorop, cadup. 
ZANAHORIA. / Tanum nga zanahoria, utanon. 
ZANAHORIATE, m. Zanahoria nga tinatam-isan. 
ZANCA. ./. Teel nga halaba sin tamsi; páa; bacuas. 
ZANCADA. / . Lacbang. 
ZANCADILLA. / . Calauit, cahü.—fig. y fam. Lim-
bong, pag limbong. 
ZANCAJEAR, n. Pag lacat lacat sa mga dalan nga 
malagáy. 
ZANCAJERA. / . Turun-banan sin carruaje nga pag-
tutun-ban san mga sumasacay. 
ZANCAJIENTO, TA. adj. Biracag. 
ZANCAJO. 7n. Ticud, bol-ong.— fig. Tul-an nga daco 
nga uaray ná onud.—Ticud ticud sin sapin cún me- j 
dias bá.— fig. y jam. Tauo nga pandacan.—Rocr 
los zancajos á uno. fr. fig. y fam. Pag libac libac 
sa iya. 
ZANCAJOSO, SA. adj. Biricag.—Ticuran, daco an 
ticud. 
ZANCARRÓN, m. Tul-an sa teel nga uaray ná 
onud.— fig. y fam. Tul-an nga daco nga uaray ná 
onud.—Tauo nga magasa. 
ZANCO, m. Cadang. 
ZANCÓN, NA. adj. fam. Halaba an páa; halaba an 
teel cún dao tamsi. 
ZANCUDO, DA. adj. Halaba an páa; halaba an tee! 
cún dao tamsi.—m. Namoe. 
ZANDÍA. ./. Sandia. 
ZANGA. / , Sugal nga sanga. 
ZANGALA. / . Panapton nga sangala. 
ZANGANADA. / . fam. Polong cún buhat bá nga 
uaray haros. 
ZANGANDONGO, m. fam. An nag papacalorong. 
ZANGANDULLO, m. jam. An nag papacalorong. 
ZANGANDUNGO. m. jam. An nag papacalorong.— 
Culang sin cabatiran. 
ZANGANEAR, n. fam. Pag hadao hadao, paghadoy-
hadoy, pagsodoy sodoy sin uaray mán buhat. 
ZÁNGANO, m. Lubahg nga potiocan.—fig. y fam. 
Hubia, mahubia. 
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ZANGAR-ILLA. / . Paod sin salug. 
ZANGARILLEJA. / . fam. Daraga nga mahadoy ha-
doy ug maraut an iya pagbiste. 
ZANGARREAR, n. Pag cas cas s.n sesta an diri ina< 
aram. 
ZANGARRIANA, f. Saquít sa olo san mga hayop. 
—fig. y fam. Casubo, camingao; cangalas.— fig, y 
fam. Saquít nga diri ora ora. 
ZANGARULLÓN, m. fam. Oütauohay nga hataas, 
mahadoy hadoy ug uaray buhat, hubia. 
ZANGOLOTEAR, n. fam. Pag quino quino; pag qui-
na quiua. 
ZANGOLOTEO, m.fam. Caquinoquino; caquiuaquiua. 
ZANGÓN m. fam. Oütauohay nga hataas, mahadoy-
hadoy ug uaray buhat, hubia. 
ZANGOTEAR, a. fam. Pag quino quino; pag quiua-
quiua. 
ZANGOTEO, m.fam. Caquinoquino; caquiuaquiua. 
ZANGUANGA. / fam. Baribad, pasangilan; pagpa-
camasaquit. 
ZAGUANGO, GA. adj. fam. Mabaribaron, map.asa-
ngil; an nag papacamasaquít. 
ZAANGUAYO. m. fam. Tauo nga hataas, maluya, 
uaray buhat ug nag papacatapang. 
ZANJA. ./'. Ocad sin mga simicnto.—Cale; hubang; 
quilot; saliyong; liong. 
ZANJAR, a. Pag ocad sin mga simiento.—Pag cale; 
pag hubang; pag quilot; pag saliyong; pag liong.—fig. 
Pag otud sin capolonganan, etc. 
ZAN(jUEADOR, RA. adj. Mabaríquig, maquipe.— 
Malacat sin dagmit. 
ZANQUEAMIENTO. m. Pag bariquig, pag quipe; ca-
bariquig, caquipc. —Pag lacat sin dagmit, dagmit 
nga pag calacat. 
ZANQUEAR, n. Pag bariquig, pag quipe.—Pag lacat 
sin dagmit. 
ZANQUILARGO, GA. adj. Jam. Halaba an páa; ha-
laba an siqui cún dao tamsi. 
ZANQUILLA, TA. m. fig. y fam. Manipis an páa ug 
halipot, habobo. 
ZANQUITUERTO, TA. adj. fam. Bariquig, quipe. 
ZANQUIVANO, NA. adj. Jam. Halaba an paá ug gu-
tiay an biti is. 
ZAPA. /. Pala nga gamit san mga soldados.—Quil-
quig, quil quigan.— Fort. Ocad, cale. 
ZAPADOR, m. Soldados nga sinusugo sin pag pala. 
ZAPAPICO, m. Pico nga puthao. 
ZAPAR, n. Pagpaía. 
ZAPARRADA. / . Hipacolob. 
ZAPARRASTRAR, n. fam. Sag hid. 
ZAPARRASTROSO, SA. adj. Mahugao ug guisi an 
biste niya. 
ZAPARRAZO, m. fam. Hipacolob. 
ZAPATA. / Sapin.-Hapin nga anit nga ibinubutang 
san tinotun-ban san puerta basi diri malia.— Losong-
losong.—Sapata sin sacayán. 
ZAPATAZO, m. Pag dabal sin sapin.-fig. Hipacolob. 
ZAPATEADO, m. Sayao. 
ZAPATEADOR, RA. daj. Mapocpoc, mabalbag sin 
sapin. 
ZAPATEAR, a. Pagpocpoc, pag balbag sin sapin.-
r. fig. Pag ato. 
ZAPATERA. / . Babaye nga parahimo sin sapin.—Pa-
rabaliguia sin sapin. 
ZAPATERÍA. / . Balay nga guin bubuhatan sin mga 
• sapin.-Tcndahan sin mga sapin.-Catung dañan sin 
pag himo sin sapin. 
ZAPATERO, m. Parahimo sin mga sapin.-Paraba-
liguia sin mga sapin.—Isda nga sapatero. 
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ZAPATETA, f. Pagpocpoc, in pinopoc poc sa camut 
an teel ciin sapin bá. 
ZAPATILLA. / . Sapin sin babaye.—Sapin nga gamit 
sa balay. 
ZAPATILLERO, RA. m. y / . Parahimo sin mga sa-
pin.—Parabaliguia sin mga sapin. 
ZAPATO, m. Sapin. 
ZAPATUDO, DA. adj. An gamit sin dagco nga sa-
pin ciin mga bahol bá.— An mga losong losong.— Ma-
nanap nga daco an colo. 
¡ZAPE! Pagbugao san oding.—¡Bá!, ¡abai! 
ZAPEAR, a. Pagbugao san oding. 
ZAPOTE, m. Cahuy nga sapote. 
ZAPUZAR, a. Salum; pasalum. 
ZAQUE, m. Surudlan sin alacsio, etc. fig. y jam. 
Hubog. 
ZAQUEAR, a. Pagipis sin alacsio. 
ZAQUIZAMÍ, m. Solud sin balay. 
ZAZ. m. Hadi ó emperador sa Rusia. 
ZARA. / . Mais. 
ZARABANDA. / . Sayao.—Aringasa. 
ZARABUTEAR, a. Jam. Paglinabut in di miln siya 
maaram. 
ZARABUTERO, RA. adj. Maglilinabut in di man 
siya maaram. 
ZARAGATA. / Jam. Pagsusuhay.-Canmocan, ca-
samocan. 
ZARAGATONA. / . Banua nga itarambal. 
ZARAGÜELLES, m. pi. Sarual nga haluag. 
ZARAGUTEAR, a. fam. Paglinabut in di mán siya 
maaram. 
ZARAGUTERO, RA. adj. fam. Maglilinabut in di mán 
siya maarans. 
ZARAMAGULLÓN, m. Tamsi nga malorop. 
ZARAMBEQUE, m. Sayao sin mga agta. 
ZARANDA, f. Sitsigan. 
ZARANDADOR, RA. m. y / . Parasilsig. 
ZARANDAJAS, f. pi. jam. Mga cagutiay-an. 
ZARANDAR, a. Pag silsig.— fig. y fam. Pag quiua-
quiua.—fig. y fam. Pag binag.—Pag uangot uangot. 
ZARANDEAR, a. vid. Zarandar. 
ZAR ANDERO, m. Parasilsig. 
ZARANDILLO, m. Silsigan nga gui í - f ig . y /am. Ma-
lacsi.—Traerle á uno como un zarandillo, fr, fig. y 
fam. Pag sugo sugo sa iya. 
Z ARAPATEL. m. Guinisa. 
ZARAPITO, ni. Tamsi nga sarapito. 
ZARATÁN, m. Hubag sa dug han sin babaye. 
ZARAZA. /. Panapton nga sarasa. 
ZARAZAS. / . pi. Minasa nga macahihilo nga may bi-
• nayo nga salaming, etc. 
ZARCEAR, a. Paghauan san mga cale, etc.—n. fig. 
Pag aguiagui. 
ZARCEÑO, ÑA. adj. An tungud ó cañan bacnit. 
ZARCERO, RA. adj. Ayam nga habobo. 
ZARCETA. / . Tamsi nga sarseta. 
ZARCILLO, m. Ariyos, biao sa talinga,—Cambud sin 
balagon, etc. 
ZARCO, CA. adj. Aroasul. 
ZAREVITZ. m. Anac nga lalaqui san hadi sa Rusia. 
ZARGATONA. / . Banua nga itarambal. 
ZARINA. / . Asaua nga babaye san hadi sa Rusia.— 
Emperatris sa Rusia. 
ZARPA. / . Pagbutad sin sinipit, paggabut sin sini-
pit, pagbotong. 
ZARPA. / . Camut sin león, etc.—Simiento sin bato.— 
Echar la zarpa, / r . fig. y fam. Pagcamras. 
ZARPA. /. Lagay nga nadodocot sa mga biste.—Ha-
cerse una zarpa, fr. Inuranan, naholos, nalag-yan. 
ZA 
ZARPADA. / . Pagcamras. 
ZARPAR, a. Pag alsa ó pagbutad sin sinipit, pag-
gabut.—Pag guican an sacayán.— Pag botong sin si-
nipit. 
ZARPAZO, m. Hiontug. 
ZARPOSO, SA. adj. An nalag-yan san biste, etc. 
ZARRACATÍNT. m. jam. Maquiquitauad. 
ZARRAMPLÍN, m./am. Mahinanali; mahugao; buaon. 
ZARRAPASTRA. /'. fam. Hugao nga nadodocot sa 
biste, etc. 
ZARRAPASTRÓN, NA. adj. fam. Mahugao, burí-
ngon. 
ZARRAPASTROSAMENTE, adv. m. Mahugao cao-
pay, buringon caopay. 
ZARRAPASTROSO, SA. adj. Mahugao, buringon. 
ZARRIA. / . Hugao nga nadodocot sa panapton, etc. 
ZARRIA, f. 'finabas nga anit. 
ZARRIENTO, TA. adj. Mahugao, buringon. 
ZARZA. / . Bacnit; binit; sapinit; catun-can. 
ZARZAGÁN, m. Hangin nga amihan. 
ZARZ AG AMETE, ni. Hangin nga amihan. 
ZARZAGANILLO, ni. Hangin nga amihan. 
ZARZAHAN, m. Panapton nga manipis ug sinaniay. 
ZARZAL, m. Catun-can. 
ZARZAMORA. / . Bonga sin bacnit. 
ZARZAPARRILLA. / Banag. 
ZARZ APARRLLLAR. m. Cabanagan. 
ZARZAPERRUNA. / . Cahuy cahuy nga masugad sin 
bacnit. 
ZARZARROSA. / . Bucad sin sarsaperruna. 
ZARZO, m. Sadiap. 
ZARZOSO, SA. adj. Bacniton. 
ZARZUELA. / . Bacnit, sapinit. 
ZARZUELA. / . Comedia nga may música, ug may 
mán carantahon. 
ZASCANDIL, m./am. Obus nga tauo nga maglili-
nabut. 
ZATA. f. Tabao. 
ZATARA. / . Tabao. 
ZATO. m. Piri nga tinapay. 
ZAZOSO, SA. adj. An maluas san s sugad sin c. 
ZE 
ZEDA. / , Ngaran san letra nga s. 
ZEDILLA. / , Letra nga cadaan sugad sini ç. 
ZETA. / . Ngaran san letra nga s. 
ZI 
ZIGZAG, m. Simangsimang; mga badlis nga nasisí-
mang simang. 
ZINC " m. Sine. 
ZIPIZAPE, m. jam. Pag susuhay, pagauay. 
Z1SZÁS. / . vid. Zigzag. 
zo 
ZOANTROPÍA. / . Calipong sa oló san masaquít nga 
nag huhuna huna nga nag pacamananap siya. 
ZOCA. / . Sauang.—Andar de zoca en colodra, j r . 
fig. y fam. Pag hadoy hadoy. 
ZÓCALO, m. Sariganan sin cota. 
ZOCATO, TA. adj. Bonga nga hinug ná caopay. 
ZOCATO, TA. adj. Ual-hon. 
ZOCLO, m. Sapin nga cahuy. 
zo 
ZOCO. m. Sapin nga cahuy. 
ZOCO. m. Sau-ang.—Andai- de zocos en colodros.//'. 
fig. y fam. Pag hadoy hadoy. 
ZOCO, CA. adj. fain. Ual-hon.—Mano zoca. Camut 
nga uala. 
ZOFRA. / Banig. 
ZOILO, m. fig. Paralibac libac. 
ZOIZO. m. Soldados. 
ZOLOCHO, CHA. adj. Tapan^, dongo, diri batid. 
ZOLLIPAR, n. fam. Pag hachó. 
ZOLLIPO, m. fam. Bachó, pag hachó. 
ZOMA. / . Harina. 
ZOMPO, PA. adj. Pongcol. 
ZON/V. / . Tuna nga halaba ug haluag. 
ZONCERÍA. / . Catab-ang.—fig. Camaluya. 
ZONZAMENTE, adv. m. Matab-ang caopay.—Maluya 
caopay. 
ZONZO, ZA. adj. Matab-ang— fig. y fain. Maluya, 
culang sin pag tagam. 
ZONZORRIÓN, NA. adj. fam. Maluya gud, culang 
gud sin pag tagam. 
ZOÓFAGO, GA. adj. Mananap nga macaón sin ig-
casimananap. 
ZOOGRAFÍA. f. Casayoran nga tungud san mga 
mananap. 
ZOOLATRÍA. /. Pagsingba sa mga mananap. 
ZOOLOGÍA. / . Casayoran nga tungud sa mga ma-
nanap. 
ZOOLÓGICO, CA. adj. An tungud ó cañan zoología. 
ZOÓLOGO, m. An maaram sin zoología. 
ZOOTECNIA./. Panobong ug paghopot sa mgahayop. 
ZOOTOMÍA. ./. Pamosbos sa mga mananap. 
ZOPAS, com. fam. An maluas san .? sugad sin c. 
ZOPE. m. Tamsi nga madaguit. 
ZOPENCO, CA. adj. fain. Lorong, dongo. 
ZOPETERO, m. Buquid buquid. 
ZOPILOTES, ir. Tamsi nga madaguit. 
ZOPISA. / Taguc, salong. 
ZOPITAS, com. fam. An maluas san s nga sugad 
sin c. 
ZOPO, PA. adj. Pongcql. —fig. An diri gud maaram 
magbuhat ó mag yacan.—Quinto. 
ZOQUETE, m. Otud nga cahuy nga halipot x\ÍK.~~fig. 
Pinit nga tinapay. — fig. y jam. Tauo nga maraut 
an iya cabacdao, habobo ug matamboc—-fig. y fain. 
Tapang. 
ZOQUETERO, RA. adj. Maquiquilimos sin mga pi-
nit nga tinapay. 
ZOQUETUDO, DA. adj. Maraut an iya cabacdao ó 
cahimo. 
ZORITA, adj. Limocon-
ZOROLLO, adj. Trigo nga binabari in di pá hinug. 
ZORONGO, m. Podong.-Pongos.-Sayao. 
ZORRA. / . Mananap nga sorra, mabaho caopay, ma-
quimananap ug maquitamsi.-fig. Malimbong.--jig. 
y fam. Cahubog. 
ZORRA. / . fam. Babaye nga bigaon, maraut an ba-
tasan. 
ZORRASTRÓN, NA. adj. fam. Malimbong. 
ZORRERA. / . Taragoan san mananap nga sorra.— 
fig. Alimooc—fam. Cabug-at sa oló. 
ZORRERÍA. / . Baga larang san mananap nga sor-
ra.—/? ,̂ y jam. Caladnganan. 
ZORRERO, RA. adj. Sacayán nga mabug-at, diri 
, matulin.—Perdigón zorrero. Poroponglohay nga da-
rodaco.—Perro zorrero. Ayam nga paratocob sin 
sorra.—fig. Malimbong.— fig. An mapaorehe.— in. 
An sinosoholan sin pag patay sin mga mananap nga 
madarahug sa mga buquid nga cañan hadi. 
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ZORRO, RRA. adj. Sacayán nga mabug-at, diri ma-
tulin.—;;;. Sorra nga lalaqui.—Anit sin sorra.—fig. 
y fam. Ilubia, mahuhia.—fig. y fam. Malimbong. 
ZORROCLOCO, m. jam. I lubia, mahubia.-fam. Ogay-
ogay. 
ZORRÓN, w. Maquibabaye. 
ZORRONGLÓN, NA. adj. fam. Hubia, mahubia, pos-
canon in sinusugo. 
ZORRUELA. / . Sorra nga babaye. 
ZORRULLO. ;;;• Sorra nga lalaqui. 
ZORRUNO, NA. adj. An tungud ó cañan sorra. 
ZORZAL. ;;/. Tamsi nga sorsal. 
ZOSTER. / . Nuca. 
ZOTE. adj. Tapang. 
ZOZOBRA./. Pag cucurii,-in quinucurian ná an sa-
cayán. —fig. Cas.lquit, cayogot, caenrian. 
ZOZOBRANTE. />. a. Nagciieun. 
ZOZOBRAR, n. Pag cucuri i , in quinucurian ná an sa-
cayán.—Bung cag ó lonud an sacayán.—/;^. Sáquit, 
bido, yogot. 
zu 
ZUA. ,/. Máquina nga gam it sin pag saroc sin tubig 
sa mga salug.— Paod sa mga salug. 
ZUBIA. /'. Agus, caagusan. 
ZUCARINO, NA. adj. May asucar. 
ZUDA. / . vid. Zúa. 
ZUECO, m. Sapin nga cahuy. 
ZUIZA. /. Dula ó calipay sin mga casoldadosan cún 
inga tauo nga nag bibiste nga dao mga soldados. 
fig. Pagsusuhay, pag auay.— fig. Pag baton baton 
sin polong. 
ZUIZÓN. m. Bambo, salsalon, puSil, etc. 
ZULACAR, a. Pag buli. 
ZULAQUE, m. Buli. 
ZULLA. /'. Banua nga sulla. 
ZULLA. / . fam. Tae sin tauo. 
ZULLARSE. r. fam. Pag oro.—Pag otot. 
ZULLENCO, CA. adj. fam. Maotot. 
ZOLLÓN, NA. adj. Jam. Maotot.--in. jam. Otot nga 
diri malia. 
ZUMACAL. m. Mga tanum nga sumaque, casuma-
quihan. 
ZUMACAR. ;;;. Mga tanum nga sumaque, casuma-
quihan. 
ZUMACAR. a. Pag abo sa mga anit sin sumaque. 
ZUMACA YA, J . Tamsi nga sumacaya. 
ZUM AQUE, m. Tanum nga sumaque, nga gamit sin 
pag abo sa mga anit. 
ZUMAYA, ni. Tamsi nga sumaya. 
ZUMBA/ . Loi'olínganay, aroagong. 
ZUMBA./ . Hagorong. —fig. Derogas, tiao tiao. 
ZUMBAR, n. Hagorong; agubohob; yagongyong; 
ngoyo ngoyo; taguiyong; canogeog; dogtong; da-
goldol; conos..—fig. Pag dorogas, pag tiao tiao. 
ZUMBEL, m. Gamo, gamo-an. —fam. Curiot. 
ZUMBIDO, m. Canogeog; conog; yagongyong; hu-
litrong; taguiyong; dagoldol. 
ZUMBILÍN, m. líahe nga tais nga ilalabug. 
ZUMBO, m. vid. Zumbido. 
ZUMBÓN, NA. adj. Madorogas, matiaotiao. 
ZUMIENTO, TA, adj. Dugaan. 
ZUM1LLO. m. Banua nga sumillo. 
ZUMO. ni. Duga; arat. —fig. Polos, capulsanan. 
ZUMOSO,' SA. adj. Dugaan. 
ZUNCHO, m. Baclao nga puthao. 
ZUÑO. m. Curiot. 
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ZUPIA. / . Alacsio nga lubog nga. maraut an rasa.— 
fig. Maraut an rasa; macalolooy pag' quit-on.—fig. 
Baya ná, uaray ná polos. 
ZURANA, adj. Limocon. 
ZURCIDO. »i. Sinursi, tinahi. 
ZURCIDOR, RA. adj. Masursi, matahi.—s. Parasursi, 
paratahi.—m. y f. fig. y fam. Parasorug sorug. 
ZURCIDURA. / . Pagsursi, pag tahi.—Sinursi, tinahi. 
ZURCIR, n. Pag sursi, pag tahi.—fig. y fam. Pag-
bua. 
ZURDO, DA. adj. Uala, ual-hon, taguiuala. 
ZUREAR, n. Pag honi an saranati. 
ZUREO, m. Pag honi an sarapati. 
ZURITA, adj. Limocon. 
ZURIZA./ . Pagsusuhay, pagauay. 
ZURO. m. Aplan. 
ZURO, RA. adj. Limocon, balud. 
ZURRA. / . Pag abo san inga anit basi macuba an 
barahibo.—fig. y fam. Paghampac, pag daba!, pag-
latub.— Mga hohoc.—fig. y fam. Pagdayon sin pag-
buhat, sin pág basa, sin pag sural, etc. 
ZURRADOR, RA. 5. Paraabo san mga anit.—Para-
hampac, paralatub. 
ZURRAPA. / . Lagud; sapuc— fig. y fam. Bisan ano 
nga uaray gud polos. 
ZURRAPELO, m. fam. Pagsauay. 
ZURRAPIENTO, TA. adj. Laguron; mahugao. 
ZURRAPOSO, SA. adj. Laguron; mahugao. 
ZU 
ZURRAR, a. Pag abo san mga anit basi macuba an 
barahibo.—Pag hampac, pag dabal, paglatub, pag-
balbag, paghumal, paglabag, pag lapinca, pag dag-
bus, paghagay, pag lamba, —r. Pag oro, in diri t i -
nutuyo.—Tubal. 
ZURRIAGA. / . Rebenque.—Tamsi nga alondra. 
ZURRIAGAR, a. Pag rebenque, paghampac. 
ZURRIAGAZO, m. l'ag rebenque, paghampac; lap-
tong.— fig. Casáquit, cacurian; badlong. 
ZURRIAGO, m. Rebenque, iharampac—Gamo, ga-
mo-an. 
ZURRIAR, n. Hagorong. 
ZURRIBANDA, f. fam. Pag rebenque, pag hampac, 
pag latub.—fam. Pag susuruhay, paguidabal dabal. 
ZURRIBURRI, m. fam. Tauo nga taramayon. 
ZURRIDO, m. Hagorong. 
ZURRIR, n. Hagorong. 
ZURRÓN, m. Sopot nga anit nga gamit sin pag dará 
san balón, etc.—Panit sin bonga.—Balonan.—Baba-
lonan, balonan. 
ZURRONA. /. fam. Babaye nga maraut an batasan. 
ZURRUSCARSE, r. fam. Pag oro; iguit. 
ZURRUSCO, m. fam. Pinit nga tinapay nga pina-
sugba. 
ZURULLO, f. fam. Tae. 
ZUTANO, NA. m. y / . fam. Cuan. 
¡ZUZOÍ Pag tiyo tiyo. 
ZUZÓN, m. Banua nga cana. 
REFRANES, ADAGIOS Y ACERTIJOS 
A 
AGHAS. Dao naaghas nã siya lamang. l i l que se 
queda abobado sin saber que hacer.—Aghas. Ár-
bol seco sin caer. 
AGAO. Arrebatar.—De los que se quieren ser todos 
principales. Nag agao sira sin cadato. 
AGOCOY. Especie de cangrejo pequeño.— Inagocoy 
an paglacat niya. Anda hácia atrás como el can-
grejo. 
ANAGASI. Árbol que tiene la hoja negra por una 
parte, y por otra blanca.—Baga binarían sin ana-
gasi an dagat. La mar está muy brava. 
ANSAG. Cañizo ó trampa para coger pescado ó ca-
marones. Dao ansag ná nga sacayán. Se dice de 
la nave que está muy abierta y hace mucha agua. 
ANOL1NG. Árbol grande y fofo. Baga nagdadaco 
ca nga anoling. Se dice de los de grande cuerpo, 
que parecen de muchas fuerzas, y son flojos. 
APAY. Oja del gave, ya. negra ó amoratada.—Dao 
nangapay sin casina. Se dice de los muy coléri-
cos.—Dao nangapay ná si Juan sin capungut. De 
coraje se ha puesto negro Juan. 
APORONG. Planta como'camote, con flores blancas 
y hermosas.—Baga bucad n2a aporong siya. Se 
dice del que viste de blanco y sale hermoso ó 
bien vestido. 
ARAGAYDAY Ó DAGAYDAY. Planta que se es-
tiende mucho en las playas, y su ílor es colorada. 
—Baga nabucad nga aragayday. Se dice de los 
que visten de colorado. 
ARICOMO. Especie de cangrejo que se oculta en la 
arena.—Baga aricomo ná. Se dice de los que es-
tán encogidos. 
AROGUISAC. Plátano que ya está casi maduro y 
en sazón para cogerse.—Nagaroguisac ná an ma-
saquit. Se dice del enfermo que está ya para morir. 
ATA ATA. Árbol algo negro.—Baga ata ata ná siya. 
Se dice délos que se han puesto negros con el sol. 
B 
BAGOL. Segunda cáscara del fruto del coco.—Dao 
naglaga nga bagol. Se dice de los que presto se 
enojan y presto se aplacan; y de los que dan gran-
des muestras de una cosa, y pronto se desvanece 
todo. 
BAHAY. Árbol que lleva unas ramillas y dentro unos 
granos muy colorados y fuertes.—Baga bahay an 
mata. Se dice de los coléricos que tienen los ojos 
muy encendidos. 
BATONG. Red gruesa y recia para cazar puercos. 
—Dao ñauara nga batungan. Se dice de lo que se 
pierde, ó se ve entre las manos sin provecho, y 
de los que pierden la ocasión, que una vez pasada, 
no volverá más. 
HAUG. Racimo del abacá ó plátano de pepitas, di-
fícil de digerirse. —Baga quinmaon sin baug. Se 
dice de los que toman al liado. 
BIHUD. Hueras del pescado.—Baga bihud ná an ca-
tipon. Se dice cuando se juntan muchos para tra-
tar algún asunto. 
B1LIBUG. Agujero en el fondo de la embarcación, 
para saber el gruesor de la misma y para agotar 
el agua cuando está en seco; y es causa de irse 
á fondo; si se abre» navegando, y no se advierte. 
—Dao tinotoc nga bilibug. Se dice de los que des-
cubren el peligro, y lo remedian. 
BUNGLAS. Arbol á que no se arrima ni trepa en-
redadera alguna.—De los que están libres de plei-
tos y cuidados. Nabunglasan (acó) sin capolonga-
nan, sin cabarac-on, sin buhat.—De los destituidos 
y pobres, que no tienen á quien poderse arrimar. 
Nabunglasan (acó) san ngatanan.—De los avarien-
tos. Bunglas dao si cuan, cún baga "cahuy, cay 
m ai mot. 
BORO. Quitar.—Baga binoroan nga alimango ó na-
muc. Se dice del que Je han quitado las fuerzas ó 
ánimo. 
c 
CABUG. Murciélago grande que se cuelga de los 
árboles, y es de mal olor.—Baga binoronan ó guin-
hahaponan sin cabug. Se dice de lo que huele mal 
y de los que no mudan de ropa.—Este mamífero 
cuando opera, echa el estiércol hacia arriba, y 
cáele en el cuerpo, y así se dice: Dao naiti nga 
cabog. El que escupe al cíelo en la cara le cae.— 
Cuando dicho mamífero pare, se agarran sus hi-
juelos de los pechos, y no los suelta hasta que pue-
dan volar, y así se dice: Dao naghahambin nga 
cabug. De los que consiguiendo un real, le atan 
con siete nudos,—Dao nagpilc nga cabog. De los 
que escogen mal, pensando que aquello era lo 
mejor. 
CAEADCAD. Hervir. De los que agonizan. Nag ca-
caladcad ná an guinhaua, matonog ná an dughan. 
CACANOG. Mariposa grande, de varios colores.— 
Baga si cuan cacanog ná. De los que visten de 
color y con elegancia. 
CAGANG. Especie de cangrejo.—Baga binuhian nga 
cagang cún dao nalaguio nga cagang. Se dice de los 
que salen fallidos en lo que confiaban; y de los que 
descuidándose un poco cada uno se va por su lado. 
—Dao nagtipon sin cagang. Se dice de los que 
creen tienen toda la gente reunida, y se han huido 
los primeros.—Baga bibilinon nga cagang. Se dice 
de los que encargan á otros que se aguarden, y se 
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huyen.— Baga binuhian nga cagang. Se dice de los 
niños cuando salen de la escuela. 
CAGAS. Panal sin miel.—Dao cagas cún potiocan. 
Se dice de lo vano y sin fruto; y del que no reci-
bió paga por su trabajo; y del que se cansa en 
vano. 
CAGUD. Comer el perro la caza que coge. Cuando 
los cazadores sospechan que el perro se ha comido 
la caza, y lo hechan de ver, porque viene harto, 
amárranle hasta que tiene hambre, y después U: 
sueltan y van tras el hasta dar con la caza que 
había empezado á comer; y así se dice: Baga na-
catoon sin cagud. De los que con auxilio de otro 
, hallan lo que buscan, y de los que hallan las co-
sas sin ir de propósito á buscarlas. 
CALANÍCAN. Adelantar en bienes, etc.—Baga qui-
nalanican sin bahande. Del que presto se hace rico. 
CAL'API. Bejuco largo y grueso de fruta arracimada 
con cáscara amarilla. Baga hinolog nga calapi, cún 
maduas nil an masaquít. Se dice del enfermo des-
colorido y flaco. 
CALARAÓ. Canastillo hecho de hojas de bario ó 
• pangdan, las que vuelven hacia abajo al formar el 
repulgo ó borde y asi no puede ya ser añadido ni 
dar de si.—Calarão bá ini, nga di n i matubo? Se 
dice de la gallina, puerco ú otra cosa que de suyo 
podía crecer, y ya no crece más. 
CALOCAL. Vasera de bejuco, colgada, para poner 
platos, etc.—Baga bínitay nga calocal. Se dice del 
que está perplejo y no se determina. 
CAPUYCAPUY. Paletilla del estómago.-Dayag ná 
an capuy capuy; masooc ná in dughan. Se dice de 
los muy flacos y consumidos, que se les cuentan 
• los huesos. 
CARAD. Pájaro como tordo de grande.—Carad ca 
ná. Pareces un tordo ílaco. 
CASILI. Anguila.—Dao cabuhian nga casili. Se dice 
de los que pierden la ocasión. 
CAUIL. Anzuelo.—Dao linmamon sin cauil. Se dice 
. de los que han caido en el engaño ó lazo, y do 
los que se dejan llevar de una pasión ciega.—Dao 
nacalouas sa cauil.—De los que escaparon de al-
s gun peligro.—Macabuhi' an isda cun uaray tul-na. 
an cauil, ngan cún diri sumangit sa baba. Se dice 
de los que entienden pronto el engaño, y no se 
dejan engañar. 
ÇULAPO. Hierba que nace en los bajos de la mar. 
—Baga hinoolian nfa culapo.. Se dice de los que 
van despacio en lo que hacen. 
D 
DABONG. Caña nueva y tierna.—Baga tinubo nga 
dabóng. Se dice de los que crecen á prisa, y de 
los que medran.—Dao quinalasan nga dabong. Se 
• dice de los que se cortan 6 turban y mudan el 
eoloi".—Baga ca mananabong. Se dice de los que 
buscan con diligencia alguna cosa. 
D AG AMI. Pueblo en la isla de Leyte.—Aga sin da-
gamin-on. Se dice de los que se levantan tarde. 
DAGUM. Aguja.—Baga nauad-an sin dagum, baga 
nahologan sin dagum. Se dice del que anda soli-
cito y cuidadoso buscando alguna cosa. 
DALAIRO (darairo). Yerba que nace en el agua, 
siempre viva, y aunque la hundan, luego vuelve 
á flotar.—Baga cacahigon nga dalairo. Se dice de 
los importunos, que aunque se les eche, vuelven 
luego. 
D 
DAMAG. Oprimir.—Bá maholog langit, hidada-
magan quitá ngatanan. Sí el cielo se cae, á to-
dos nos coge. 
DILA. Lengua. Halabay dila, ó usa cadangao an 
dila. Se dice de los que hablan mucho, y de los 
que no guardan secreto. 
DOGMON. Montón de broza ó hierba que hacen los 
puercos cuando llueve mucho, ó las puercas para 
parir.—Dao nagbuhat sa dogmon. Se dice de los 
que se levantan mal aderezados y descompuestos, 
como sale el puerco del dogmon. 
H 
HUPAO. Falto. Hupao sin buot. El que no tiene 
juicio.— Hupao sin isug. Cobarde. 
HURAM. Prestar; pedir prestado.— Huram sin gui-
uananon. Se dice de los que piden prestado, y 
nunca más lo devuelven. 
HURAO. Tiempo de secas, que no llueve.—Baga nag-
huhulat sin hurao. Se dice los perezosos que nunca 
hallan oportunidad. 
I 
ILING. Especie de pájaro como tordo, sin plumas-
en la cabeza.—Basja iling ná. Se dice de los muy 
calvos.—Baga nacasalid nga iling. Se dice de los 
inquietos y muy desasosegados. 
1PIT. Cogerse ó apretarse entre alguna parte.—Baga 
hinip-tan ca ná. Se dice del que se queja mucho 
como el que se ha cogido los dedos entre tablas, 
etc. 
ITAY. Pez pequeño, y andan muchos juntos. —Baga 
tinohog nga itay. Se dice de los que son iguales. 
L 
LABAYAN. Trompo largo. —Baga nadogong nga la-
bayan. Se dice de los que van con presteza á cum-
plir el mandato ó negocio. 
LABORO. Virotillo de la cerbatana.—Dao hinoyop 
nga laboro. Se dice de los malogrados. 
LACTU. Resina del árbol tugup, de la que hacen 
liga para coger pájaros, por ser muy pegajosa.— 
Baga nagogom sin lactu. Se dice de los que pro-
nuncian mal, ó no forman palabras, porque parece 
que tienen pegada la lengua. 
LAHING. Especie de pescado que se arruga mu-
cho cuando se cura al sol, ó al humo.—Baga na-
lo onan nga lahing. Se dice de los muy flacos y 
arrugados. 
LAYOAN. Arbol cuya fruta es como botones y 
ágria.-Baga nag sara sam sin layoan. Dt'cese de los 
disgustados y desabridos.—Baga namonga nga la-
yoan. Del que está muy lleno de bubas. 
LAIS. Caña ú otra cosa aguzada, que corta ó hiere.— 
Baga naquigagao sin lais. Se dice de los que andan 
en poriias, en dimes y diretes. 
LALAS. Desollarse por causa de algún golpe, res-
balón, etc.— Pabay-an ta an caíalas. Se dice de los 
que se arrojan á un riesgo no muy grande.—Y 
cuando el riesgo es muy grande ó mortal, se dice. 
Pasibay-an ta in camatay. 
LANIBAN. Especie de insecto, todo dorado de color 
de esmeralda—Baga bong cog sin laniban. Se dice 
de lo muy liso y terso, y del que tiene eutis muy 
blanda y regalada. 
LAUA. Araña. Baga nag linaua ná. Se dice del que 
anda bagabundo.—Baga nagcabot bot ngalaua, baga 
nag caoro nga laua. Se dice de los que padecen de 
cámaras. 
LAUIN. Arrastrar ó llevarse alguna cosa.—Linaui-
nan ca pá san imo sala. Se dice del que no va ab-
suelto. 
L1RING. Hormigas vermejas, de patas altas.—Baga 
naiquid nga liring. Se dice de los muy delgados de 
cintura. 
M 
MANLALAYOG. Culebra larga y veloz.—Nadupong 
ná an manlalayog. Se dice de los que siendo ágiles 
y para mucho, parece que se han entorpecido, ó que 
han perdido el brío y la viveza. 
MONGOL. Caña-dulce que no crece mucho.—De los 
bajos de cuerpo, se dice: Mongol si cuan cún tubo. 
O 
OHONG. Hongo que nace en la tierra, ancho y blan-
co, y es comestible.—Baga minulcag nga ohong. Se 
dice; de lo que presto florece y se acaba, se des-
hace ó desaparece, y de la prosperidad que dura 
poco. 
OUAC. Cuervo.—Baga caouacan ná. Se dice de los 
que visten todo de negro, cuando van juntos; y de 
los cocos cuando hay muchos secos en la palma. 
PAUICAN, Tortuga. Dao naganac nga pauican. Se 
dice de los que desamparan sus hijos. 
PIYAS. Mono jóven.—Baga hinigotan nga piyas. Se 
dice de los que dan una sola vuelta al tapa rabos, 
y están indecorosos. 
POC POC. Pájaro que cuando canta parece que dá 
golpes.—Dao poc poc lingilingi. Se dice de los que 
andan volviendo ligeramente la cabeza acá y allá.— 
Dao nag pacang nga poc poc. Se dice de los por-
fiados é importunos. 
Q 
QU1BOQUIBO. Bazucar.—Nag quiquibo quibo ná an 
dug han niya. Se dice del turbado ó medroso. 
QUIGAR. Cesto de hojas.-Dao naorotan nga quigar. 
Se dice de lo que suena á vacío ó hueco. 
QUIYAO. Pájaro que anda y mora en las ciénagas 
y matorrales.—Dao onogan sin quiyao. Se dice de 
los caminos cerrados.—Dao paaga san quiyao. Se 
dice de los que madrugan mucho.—Dao horonan 
sin quiyao. Se dice de la posada mala y desaco-
modada. 
QUIÑI. Pez pequeño que anda al amparo de algún 
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pez grande.—Dao tumatagbo nga quiñi, cay cumu-
cop cop sa daco nga isda. Se dice de los que se 
acogen al amparo de algún poderoso. 
QUIMIT. Estar para dispararse el balatic, que ya 
agarra poco.-- Baga quimil cún balatic. Se dice del 
qué está pronto á obedecer; ó del que está pronto 
á hacer alguna cosa buena ó mala. 
QUIMPE. Especie de cangrejo, de agua dulce.—Dao 
tinuboc nga quimpi, nangaug cang, nangarao carao. 
Se dice de los que pernean y patalean como los 
niños emperrados. 
QUIUISQUÍUIS. Millas del pescado junto á las aga-
llas, que no se aprovechan.—Baga nahatag sin qui-
uisquiuis. Se dice del que dá lo que no es de pro-
vecho. 
8 
SALICUB CUB. Lazo para coger al pájaro en su 
nido.—Baga salicub cub ná. Se dice del que cae 
boca abajo. 
SANGA. Rama; echar ramas el árbol.—Dao nag sa 
sanga ná an baba mo. Se dice del que habla mucho. 
SICUP. Especie de gavilán furioso y de grandes 
ojos.—Dao mata sin sicop. Se dice de los que mi-
ran con ira. 
SUGUD. Aguijón. —Dao binilinan sin sugud. Se dice 
de los que quedan con rencor 3' no satisfechos. 
T 
TABIGUI. Árbol de mangle, su fruta es como una 
naranja grande, pero no se come y está llena de 
pepitas. —Baga nacapili acó sin tabigui. Se dice de 
los que escogen mal. 
TALABONG. Ave, especie de garza blanca.—Baga 
talabong ná, cún nag papanapton sin busag lá. Se 
dice de los que visten todo de blanco. 
TILA, Mariscos en bajos de mar, que cuando que-
dan en seco chillan mucho.—Baga hinob-san ñga 
tila. Se dice de los aue hacen ruido. 
u 
UMANG, Especie de cangrejos.—Baga guincaon sin 
omang. Se dice de los mal trasquilados. 
Diri mabubugto an pisi sa cadagcoan, cundí sa ca-
dioan. No se rompe la cuerda por lo grueso ó 
fuerte, si no por lo pequeño ó débil. 
Cún di mo buut masaraquitan layon, pacatigurang 
sa batasan. Si quieres vivir sano, hazte viejo tem-
prano. 
Aanhon pá an cum pay cún patay nâ an cabayo. 
Al burro muerto la cebada al rabo. 
Hunahunaón mo anay, ngan san-ó pagbuhata. 
Antes que te cases, mira lo que haces. 
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=Quien muc\iò abarca poco aprieta... , 
iEl" que al cielo escupe, en la cara le cae 
An nagsasaranx'apan gut i an capulsanan. 
An matampoc sa íangit, pamimis-can dao. 
«Alap apon bilason matig-á. olicbon 
—Álat nga inalatuat uaray caboroc-an 
=feA.n pono cauayan, an lauas tuna, an dahoa tabaco. 
•lésÀn atop duha caparas, an harigui duha calugas... 
=¿An nagbababá natucal, ^ guinbab.ibá nasag'hid... 
• Á k a quinólos nabuhi, an quínutsan namatay 
= A n can Sta. Ana tibud pono hin poro sangud ... 
=sAn mga cugon busag ná, an inga cudal rapac ná, 
an duha nag tolo ná an hirayo harani ná... ... — 
=¿=An dahon san manda panda magpariho cahalapad ... 
= A n dagat guinpotos han langit, an langit guinpotos 
han tulan, an tulan guinpotos han bolbol; an bul-
bol guinpotos han panit.- •• ••• 
=Ano an higot han balay 
—An .panononv balaya mag calayog 
=¿An buaya nanganac sin casili, an casili nanganac 
' pAgui,' an pagui nanganac butiti, an butiü, nanga-
•*.-»ac buscay, an buscav nanganac Umatoe... »• 
•=¿Án «lo mananao, an la.i}«ftputhao, an icug cahoy... 
sfcí^n nigo san buquidnt>nrhi!:oram san patagnon ug 
'-'aaray ná ulian 
= A n nahiona, naorhi, an naorhi, nahiona 
=À.yap dida acó dida... 
==Bat)a'ye nga mabaysay nalugay ha orna 
^Bafeoy sa cagurangan an barahibo raysang ... ... 
•sa cagurangan pangasa cún omouang' 
stlayni culicugut an harigut poro barí... 
$£klago'n nga binajajfpntay paradaguit han ugbos... 
^^álaV ni San (>aft'r¡c:! libut poro badil. 
¿¿Balfedon pahac, balicdon pahac ... ... ... 
=Baston han. capitán luna an taguan ,. ... 
•=3ugSay nga bugsay diri mán natolen 
=8usay nga babaye inagui ha sulat 
—3uaya ha masbad Domingo an panibad v ... 
=Baobao an liso... ... 
^3mlad sa caguníngan diri nahihimo ocayon , 
=Cabayo ha cagay-an diri nacaon in diri sinasacyan. 
=Cahoy anay, tubig anay, pag cabalo baliuon 
—Cahoy nga matinostinos iguincacayacan sa Dios... 
==Cahoy ha cahagna an asta an lauas ganauton 
—CsLlafO ha magtugatong, baguiohon di niaparong... 
==Ckrabko ni Baraulio sa bubut an pirino 
=Catalipop-an sa ibabao, cabagahan sa iiaruni 
—Casili nga guagua, nagua nga ni nalínti. 
^Cuchillo ni Sta. María diri nahihimo captan 
= Dalagan suca ... 
^Daco nga tau o diri maaram manguli » ... 
==Daco nga cahuy namunga poro boróbud ... 
==Dac© nga bolilla an sulud poro onsita 
=Daco nga tauo inagui san macarasicas, uaray pag-
canas canas ... 
=Damo nga magborUgto poro do calo 
—Danao nga mag borugto u^a ¡A an tinai 
= Damo damo nga mag borugto poro nangongolub ... 
—Di mán hadi, di mán padi, ano an pagcoronahi... 
•=atDi mán dangao, di ttiín da nal, gatos an magarayong. 
—Duha nga magbugto, diri naguiguiquita 
=Duha an baluto, usahl an nasacay 
—Dunut ná an hapon, diri pá an paon 
=Guinbibitay iraga, mapola an baba di mán para mama. 
,An búlalo. El búlalo. 
An calapí. La fruta del calapi. 
An cuaco. La pipa de fumar. 
An manuc. La gallina. 
An Sto. Cristo. El Santo Cristo y Cruz. 
An hum ay. Kl palay. 
An capavas. El árbol papaya. 
An tigurang. El anciano. 
An langit ug an tuna. El cielo y la tierra. 
An'labi. La fruta del coco. 
An dalan. El camino. 
An lubi. El coco. 
An tu'-op. El árbol grande llamado tugop. 
An arado. El arado. 
An dahon nga nagcahulug. Las ojas caídas de los 
árboles. 
An tiel. Los pies al andar. 
An turo. La gotera. 
An mais. El maiz. 
An langca, ug an togop. La nanea y el togop. 
An cuto. El piojo. 
An alim xngo. El cangrejo. 
An cauil. El anzuelo. 
An capayas. Las papayas. 
An gucon. Rodete. 
"An halas. La culebra. 
'Ati duyau. La hamica. 
An lura. La saliva. 
An singbahan. El templo,' ' 
An casoy ug an nugás. El árbol casoy y el árbol 
nugás. . 
An hamtic. La hormiga que llaman hamtic. 
An caguran. Instrumento de hierro para rallar coco. 
An asín. La sal bisaya. 
An candila. La candela. 
An bachao. El árbol baclno. 
An pongapong. La cresta del gallo. 
An dagum. La aguja. 
An dulao. El azafrán. 
An habion. En telar. 
An olalapihan. El cienpiés. 
An catig han baluto. Las batangas del baloto. 
An carabao. El carabao. 
An langca. La fruta del árbol nanea. 
An opo. La calabaza llamada opo. 
An asó. El humo. 
An bonga. La fruta bonga. 
An cuentas. El rosario ó cuentas. 
An salug. El piso de casa de palmas bravas, ca-
ñas, etc. 
' An mayabas. La fruta de bayabas. 
An bayud. El insecto bayud. 
An mata. Los ojos. 
An chinelas ug sapin. Chinelas y zapatos. 
An higut han carabao. El cordel del carabao. 
An lacub. La caña donde destila la tuba. 
= Guinaíatos, yinoyocot guinogubat hin binutoc. ... 
--Guintatamdan han anac guin hahangad han cag.anac. 
=Guintauag ca, uaray ca baton, quinadlo ca nala.... 
=Guti guti nga poro libut hin magsusolo ... 
=Gutiay nga poro pito an luho 
= (TUti guti nga sapa sinolud sin pilo nga isda nan-
ganac sin tag pito; tiguha cún pira adto 
=Guti guti nga cahoy namonga hin poro bolauan ... 
=Guti guti nga pisi tinahos pito nga buquid 
= Hanbuhi pa uaray pag ouang, han patay ná nag 
ouang 
=Ra salug ibono, ha irong ca igo 
=Hungut ha cagurangan diri nabibiauán 
=Icao an nagbuca, aco an quinita , ... 
=Iduso payag, butungon posil 
=lito ná, iito ná sa dahon quiquitaá 
=:Ilubong co, corob, bucaron co, borubud ... 
=Inmagui hi maganay-ay nga guináatpan an dalan 
nga guincacamaligan 
—Ipilac baga sadoe butongon baga usoc 
=Isda nga marapaydapay nagtotoro hin tamboc ... 
= Lampo ná an paá, diri pá an bitiis 
—Linorop hi boctutay, nacadai'á hin macalilipay. ... 
=Linupad baga pingan, hinapon baga bulauan 
=Lima nga mag burugto'namamaba poro caraba ... 
=Liquisan ha lauod '. 
í=Madinga madigumba baga puno hin hmaan , 
= \laguipagui in gab-i haroiiarigui in adiao.. 
=\lanuc ni Santiago maaram magtauag hin tauo... 
=Manuc nga quitnbnlquimbul nailarom- an bolbol... 
—Marahalon nga dahon, Padi, Hadi, naharoc ,. 
=Murado an baobao, an ilarum cabatuau 
=Nabaedao, nasicacang, nasaro san mga pono-an ... 
^^NTagbuhat ca, di mán imo, an napapagbuhat uaray 
quita, cay cún quinita nadiri -
=Nagcacahapon in adlao, nagcacalusad in gab-i. ... 
=Naguduc-uduc uaray tingug, naguuang uaray tinai. 
=Naguuna an guipat, naorfai an pisi ' 
=Nagsasaya san gutiay pá, nag-huhubo lian daco ná. 
=Nagtatabiguis an tamboc, mal'a balira an cuiod... 
—Nagaat'ubang magcasibarauhon. ... 
=Nagsingba an balaj*, uaray pá an tagbakiy 
479.,s. • 
An putiocan nga guinpopohag. Las abejas y pana, 
cuando ponen debajo de ellas humo. 
An saguing el plátano. 
An linganay. La campana. 
An minatay. El difunto. 
An ulo. La cabeza. 
An sungeaán. Hspecic ds tablero con siete hoyos. 
Di, cuantos. 
An cuticot. Las guindillas. 
An uati. La lombriz de tierra. 
An plauta ug an talütang. La flauta y el talotan. 
An otot. El pedo. 
An salag. El nido. 
An baba. La boca. 
An payong. El quitasol. 
An hangin. El viento. 
An ubi. El ubi raiz comestible^ 
An ánay. El anáy. 
An raya. La red raya. .-
An bugsay. El remo bugsay. 
An ñipa. La ñipa. 
An cauil. El anzuelo. 
An atatahilao. El insecto fosfórico. 
An culo. Las uñas, por la suciedad que suelen tener. 
An balud. La ola: 
An pandayan. La herrería. 
An banig. El petate. 
An linganay. La campana. 
An catmon. La fruta del catmon. 
An tabaco. El tabaco. 
An cacao. El cacao. 
An langao. La mosca. 
An lungon. El ataúd, 
An taplac. La sábana. 
An lusong. El mortero de pilar palay. _ 
An dagum nga iguintatahi. La aguja con que se cose.. 
An cauayan. La caña. 
An atop. El techo de ñipa. 
An casorongan. Los dos extremos del techo de la casa. 
An. taro. La cera. 
=Xagbabaha sa ibabao, nag bobobtac sa otjjjs. An 
atop, an solud sa balay. El techo, el interior de la 
casa. 
=Nag lalavag an anac. uaray pá an caganac. An pono 
san cahuy. El tronco del árbol después de cortado. 
=N'ahatag lugaring, cundí nag i-isug. An alug. La 
caña que usan para ir por agua, al vaciarla. 
=Nalingciid, napiyongeo, nabuhat daragangan. An 
Misay. El gato. 
=Nalipay an nacabaya, nabido an nacaporut. An otut. 
El pedo. 
=Nailarum an panit, nabaobao an onud. An batico-
lon san manuc. La molleja de la gallina. . 
-Natauo, uaray ig anac; iguin anac, uaray catauo. 
An bunay. El huevo. 
=Piid-lon, di malaya. An bohoc, El pelo. 
=Pugaran sa lauod. An tilang. El taclobo. 
=Patay an nagdadará, buhi an guindadara. An ba-
loto, ngan san tauo. El baloto, y la gente. 
=Pitaquia ni San Roque an solud puro diamante. An 
granada. La granada. 
=Qumudias sa baras, dinolut sa palanas. An luniut. 
El verdín. 
^Sinisico pinapalad, pisao, avao pagsumat. An pi-
são. Cuchillo corvo. 
--- Siáy sa domog, nag dorongan mamucas. An bug say. 
El remo corto. 
=Tubig sa mingming uaray áabuta sin hangin. An 
sabao sa lubi. El agua del coro. 
^Tubig nga quinaroscos. An tubo. La caña-dulce. 
----=Tubud, hilao, mahulos. An simud san ayam. El ocico 
del'perro. 
.--Tican san cabata nacausa lá caon. An olonan. La 
almohada. 
—Tigbason, diri masamad. An tubig. El agua. 
r=Tiiad nga guti inabut sa langit. An mata. Los ojos. 
-—Tolo nga magborugto mag pola an hita. An sug-
ang. Las trébedes. 
=Tolo nga magborugto puro naghuhurongco. An 
sugang. Las trébedes. 
=Usa ca ohay nga humay nacacapono san balay. 
An lámpara. La lámpara. 
=Usa ca alat nga ugat sa cagurangan caugnat. An 
batong. La red de cazar puercos. 
—Usa lá an sinudlan, tolo an inulpútan. An bado. 
La camisa. 
=Usa lá nga iguíntatanom, lima ca tauo an nag ta-
tànom. An pag surat. La pluma de escribir. 
=Usa ca adlao nga lacat duduha lá an tiunob, da-
riay magtôlo, cún nahipapa quiring; quiding. An pag-
pangui. El pangueo del abacá. 
=Usa lá ca tauo, damo an teel. An bayud. Ei insecto 
do muchos pies, llamado bayud. 
=Yogy;ogon cabalagnan, nanhuni capunayan. An H-
rígahay. La campana. 
=Yogyogon harocay, manhuni capunayan. An sista. 
La guitarra. 
=Balay nga busag uaray harigue, uaray puerta. An 
bunay. El huevo. 
—Fíato nga guinbaatan, bato an iguinba at. An cota. 
. La cota ó pared de piedra. 
=Buaya sa masbad iquinaaga masibad. An sing ba-
ilan. La iglesia. 
—Cadam-an nga magborugto usa lá an tinay. An 
cuentas cún rosario. Las cuentas ó rosario. 
=Dumalagan, dumalagan, lomouad obanon. An ba-
lod. La ola al reventar. 
=Dunot ná an hapon, uaray pá an paon. An carabao 
nga higot. El carabao amarrado por el ocico. 
=Iguinlubüng iton minatay, cundi buhi pá. An ban-
tud. Montón de palay. 
=Iton ca ná, bayao, hulata acó, bayao. An teel ó 
siqui. El pié. 
=Lahug co sa cagurangan diri napapas-an. An ha-
las. La culebra. 
=Naapo ná an paa, uaray pa an biti is. An ñipa. La 
ñipa. 
= NTaticocong-, naticacang, nasaro sa capadian. An la-
ngao. La mosca. 
= Pinggan sa tubig maguiring guiting an liguid. An 
quiñis ó alimango. El cangrejo. 
=Sacayán sa buhi mag hapon an uli uli. An sicohan. 
La lanzadera. 
=Sayo, usa nga príncipe mag calain lain an biste, ua-
ray natahi. An tamsi. El ave. 
-Baga sinogud sin tona. Se dice de lo que no tiene 
remedio. 
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AL LECTOR 
Querido lector, el presente Compendio hi say a-os pañol os producto 
de mi estudio, desvelos v constancia. 
El modo de que me he valido, para formar el presente Compen-
dio, es el siguiente. Cuando yo oía a lgún termino bisaya, lo apuntaba 
con la t raducción al castellano, que según mi parecer t en ía , i n fo rmán-
dome después y tomando datos al electo, y de esta manera formé varios 
apuntes ó borrones. Ahora, si yo no lie sabido dar á cada té rmino su 
verdadera y genuína significación, mía es la falta; más estoy bastante 
seguro que todos los té rminos , que se lia lian en esta obrita, los usa el 
bisaya de la Provincia de Sainar,, por quo si no se usan ordinariamente 
en un pueblo, se usan en otro. 
Querido lector, no ostrafies que falten muchos té rminos bisavas en 
la presente obra, por que no me lia sido posible abarcar todos los tér-
minos de este idioma, y yo me hubiese alegrado muchís imo de haberlo 
podido conseguir, más no me ha sido posible. Cada vez que voy á la 
iraya ó interior en cumplimiento de mis deberes parroquiales, oigo nue-
vos términos para mí, y así es necesario tener paciencia y seguir apun-
tando. Esta obra está sacada únicamente para alivio de los principiantes 
que deseen aprender el dialecto bisaya de Samar y de Ley te. Lo único 
que te pido es, que perdones mis faltas, y niegues á Dios Nuestro 
Señor por mí. 
ADVERTENCIAS 
Las letras que ordinariamente usa el bisaya, cuando habla y escribe en su propio dialecto, 
son las siguientes: a, b, c, d, g, h, i , 1, m, n, ng, o, p, q, r, s, t, u, y. 
Las vocales son a, e, i , o, u.; y las demás son consonantes. 
El bisaya usa indistintamente en la escritura e, i , o, u,; más según el modo de hablar 
del indígena, cada una de dichas letras tiene su propia y peculiar pronunciación fónica; y es 
necesario tener presente esta regla de la fonética bisaya para poder pronunciar con propiedad 
las voces y darles el sonido fónico que les corresponde; v. g r , el bisaya escribe ¡aguii! ó 
¡aguie! ¡ay! más su pronunciación forma siempre un sonido medio de i y de e. —Póià pola1, 
la pronunciación de la o forma un sonido medio de o y de u; y á este tenor otros varios 
términos. 
La pronunciación de la c, seguida de a, e, u, es siempre fuerte en bisaya; más seguida 
de e y de i , la pronuncia el indígena como si fuera s, v. gr., seboya por cebolla, siprés por 
sipres. Es fuerte, seguida de í ó y, en algunas voces bisayas; v. gr., orocyan, que se pronuncia 
como si estubiera escrita con q, oroquían, habitación ó morada. La ch española la pronuncia 
el bisaya como s, v. gr. chaqueta, saqueta. Otras veces aumenta una t, v. gr., fecha petsa. 
La letra castellana f, la pronuncia el bisaya, como la p, v. gr., pecha por fecha, otras veces 
dice petsa. 
La pronunciación de la d, al principio de dicción; es como en castellano. 
Pero en medio y final de dicción forma un sonido medio de r y d, suave, v. gr., dahon 
hoja, datong llegar; dugang, aumentar, duason, descolorido.—Pagdada nganhi iton; t r ae ' aqu í 
eso; dudgo ó durgo, quejarse el enfermo. En otros casos forma la d un sonido suave en prin-
cipio y medio de dicción, v. gr., dáda, tía. . . 
La pronunciación de la g es siempre suave en bisaya, v. gr., gatos, ciento; ginican ó 
guinican, partió; gibuang ó guibuang, boca de rio que desagua en otro, gitgit ó guitguit, es-
pecie de pájaro; guba, selva. 
La pronunciación de la letra no-, peculiar de dicho idioma, es guturalnasal, v. gr., Ba-
langiga, pueblo de Balangiga ó Balanguiga; hangin, viento; ngipon, diente; ngula, mudo; ngilo, 
dentear. En algunas voces, se añade al final de la dicción, sin la tilde sobre la g, v.' gr., labing 
hataas, más alto; labing maopay, mejor. 
La pronunciación de la q, seguida ó no de u, es siempre fuerte, v. gr., paqitabang ó pa-
quitabang, pedir socorro; paqisagdon ó paquisagdon, pedir consejo; quita, ver; quitá, nosotros; 
quirom quirom, sensitiva; quiray, cejas. 
La pronunciación de la r, en principio, medio ó final de dicción, es siempre suave en 
bisaya, v. gr., magburuhat, hacedor; sarapati, paloma; sarit; pedir licencia; rapa rapa, planta 
de los piés; raysang, clavo; rabong, frondoso; guhar, ir por leña. En otros casos, el sonido 
de la r es sumamente suave en final de dicción, y como un medio entre dicha letra y la d, 
v. gr., lubir ó lubid, cordel. 
La pronunciación de la h es fuerte, como si fuera j , pero algo más suave que ésta v. gr., 
buhat, hacer, hatag, dar; pinaquianhan acó niya cun pira an aeon mga canding, me preguntó 
él cuantas son mis cabras; cuha, coger, quitar. 
La pronunciación de la v es igual á ó y u, v. gr., ava, aoa, aua, envidia; auaon, envidioso. 
La z se pronuncia como s, v. gr., sapato, zapato; seta, zeta. 
C O N V E R S I Ó N D E L E T R A S 
La raiz, cuya inicial sea una vocal, admite antes de si la letra ng, v. g., aro, pedir; na-
ngangaro acó sin tinapay, pido pan; isug, esfuerzo; nangingisug sira; se esfuerzan; ocoy dete-
nerse, pangocoy camo detenéos. 
La b'inicial se convierte en m, v. gr., buhat, hacer; namumuhat cami sa orna, estámos 
trabajando en la sementera; banua, selva, namamanua sira, están cazando puercos, baybay, 
playa; namamáybay cami, Íbamos caminando ó caminábamos por la playa. 
VI 
La c inicial se convierte en ng en la conformación de algunos tiempos, v. gr., cauat, ro-
bar; nangauat sira sin salapi, robaron dinero; cnha, coger; nangunguha cami sin palaúan, es-
támos cogiendo palauán. ¡ , , ! 
La d inicial se convierte en n en algunas voces, v. gr., dagat, mar; mananagat, pescador. 
La s inicial se convierte en n, en la formación del plural de algunos tiempos, v. gr., 
surat, escribir; nanurat cami, hemos escrito. 
La t inicial se convierte en n, v. gr., tubus, redimir; manonobus, redentor. 
E X P L I C A C I Ó N D E L A S A B R E V I A T U R A S 
La B. C. G, L . P. significa, respectivamente, que la raiz ó término se usa en Boron&an, 
Catubig, Guiiian, Lanang, Palapag, sin que esto quiera denotar que no se use también en 
otros pueblos. 
adv. m adverbio de modo. 
adv. c adverbio de cantidad. 
adv. 1. adverbio de lugar. 
adv. neg adverbio de negación. 
adv. t adverbio de tiempo. 
artíc. de dat artículo de dativo. 
gent. de pl. del p. genetivo de plurar del pronombre. 
part partícula 
part. partícula para presente y pasado. 
tér. esp. término español. 






En Leyte y en algunos pueblos de Samar usa el bisaya los siguientes artículos: hi, bin, 
ha, han, hit ó hiton, hira, hini, hiya, hin-o; en lugar de si, sin, sa, san, siton, sira, sini, siya, 
sin-o. H i Pedro nacadto ha balay han capitán. (Si Pedro nacadto sa balay san capitán). Pe-
dro estaba en casa del capitán. Ayao hiton. (Ayao siton). No hagas eso. 
Mo. Esta palabra la usa el bisaya de Ibábao como adorno en la oración, y es muy 
conveniente que el principiante tenga presente esta advertencia. Sinaquitan mo acó, ansia an 
diri co pacatuman san imo sugo. He estado enfermo,, por lo que no he podido cumplir tu 
mandato. Uaray acó pacasimba, cay nasagpon mo acó. No he podido oir misa, por estoy 
preñada. 
V A R I O S E J E M P L O S 
Casoroc an nga mahapagasoy mán quita sa compesalan san mga hunahuna nga maraut 
nga nalipayan naton; cay an tauo noa nahihirani san buring, cabuburin^an siya; ansia m á n 
an tauo nga guican sa caburut-un nalilipay san mga hunahuna nga maraut, macacasala siya 
sa Dios. Es necesario que nosotros manifestemos también en el confesonario los malos pen-
samientos consentidos; porque el hombre que se acerca á la suciedad, se ensuciará; así tam-
bién el hombre que voluntariamente se alegra de los malos pensamientos ofenderá á Dios. 
Pataya inin mga tauo, cay baga uaray nagbabasul sa ira mga sala, an ira lá buhat 
an. pagtamay sa imo guihapon: cundi ¡bá dao Guinoo! ayao tamaña inin acón mga polong 
cay malolooyon ca nga capinan. Hiere de muerte estos hombres, porque creo no se arre-
VII 
pienten de sus pecados; no hacen más que ultrajaros: empero ¡ay Señor! no hagas caso de 
lo que digo, porque^ eres misericordiosísimo. 
Diri calalarisan an macagagahum nga tinñug sa Dios bisan sa mga hiromoon pá, cay 
pagtingugan ngani sira sa Dios, madadayag ngan mangangatubang sa iya. No será desobe-
decida la omnipotente palabra de Dios aún por las cosas factibles todavía, porque si son 
llamadas por Dios, aparecerán y se presentarán á él. 
An mga ángel, nga nagpalabilabi, sa Dios pinanholog sa impierno, nga masirum nga 
bilangoan, ug an mga mamalambrag pá anay sa adlao nagcahimo nga mga mangil-ad nga 
demonio; ug ira na mán casiringanun an pagpanulay sa aton. Los ángeles que se rebelaron 
contra Dios fueron arrojados al infierno prisión oscura, y los que antes resplandecían más que 
«1 sol se trasformaron en horribles demonios; y es propiedad de ellos tentarnos. 
An ángel, cay diri lauasan, dao bulauan nga uag-as: an tauo, cay lauasan, dao bu-
lauan nga hamitan agon. El ángel, que no es corporal, es como el oro puro: el hombre, 
que es corporal, es como el que se ha de pasar aún por el crisol. 
Guinogayan sira sa Dios sa siring casayud nga paghigugma, nga guinsaaran niya, nga 
pagmamatan sira san rnanonobus.. Dios los estimó con un amor tal, que prometióles, que de 
ellos había de nacer el redentor. 
An calugaringon sa adlao an dayon nga pagsirang; ug can Jesús casiringanun an dayon nga 
pagcalooy. La propiedad del sol es alumbrar siempre; y de Jesús es propia la eterna misericordia. 
Si Jesús napacadto ngahao sa Jerusalén, ug sa dalan nanhimaraut sa higuera riga ma-
rabong nga cahuy ug dahonan nga gayud, cundí uaray bunga. Jesús volvió á Jerusalén, y 
en el camino maldijo á la higuera árbol frondoso y con mucha hoja, pero sin fruta. 
Aton paglainlainun sin pagsaysay an mga pinangaco niya nga mga cabidoan. Explica-
rémos por separado las tristezas que él reciloió como suyas. 
Bisan naghihirayo sira caanac, nagsisihingandoy sira, cay nagsisicasayud sa ira pagsi-
pagtangis. Aunque se hallaban distantes madre é hijo, uno de otro se acordaban con ter-
nura, porque sabían la causa de su llanto. 
Nagrurumbay ná an mga soldados; nanhahayab ná an mga bandera, nangingilab ngilab 
ná an mga campilan, nanhahagubohub ná an mga guimbal, nagbabalic-balic ná an mga cati-
gurangan. Ya se ponen en fila los soldados, ya ondean las banderas, ya reverberan los 
alfanjes, ya retumban los tambores, van y vienen los ancianos. 
Ansiapa nga tuyo co sa imo an paghatag sin maopay nga pasco ug sinin tuig nga bag-o 
nga tidaraon. Mi primer objeto para contigo es darte buenas pascuas y feliz entrada de año 
nuevo. 
Yin 
. i : ,pfaray. gu;d aço; guifipap^rad-an nga. .maopay nga ocasión san .salapl. No tengo: ocasión; 
segura para mandar el dinero. .. a'. 
Damp in, mga tauo nga nagquiquinahang-lan didi sin mpa. banig, ug cun mayada ná ' icao 
p'ajad'an ^co. sin ñapólo, cag lima. Mucha es aquí la gente que necesita petates, y si tu tienes 
ya,. mándame quince. ' ; 
Tungud san mga tulisan, camatuoran, cay didi sa Catbalogan sacop sin tolo ca se-
mana nga sa ^abí ngatanan mayada pinangangauatan. En cuanto á los tulisanes, es cierto, 
pórque aquí Jen - Catbalogan por espacio de tres semanas todas las noches robaban (había, 
gente á quien robaban). 
Habí ná ito niyan cay magousáan ná lá acó sa balay. Mucho más ahora que soy sólo' 
en casa. 
Ug tungud san surat, acón ná iguinpadara, ihinolog co sa correo. Y en cuanto á la 
carta, ya la he mandado, la eché al correo. 
¡:Aada; ilinalaquip co an lista san mga quinarauat co dida can Juan. Mando adjunta la 
lista de las cosas que he recibido de Juan. 
T U O D 
An hostias ngan san alacsio nga aada san calis ipinapapagmatuod nga gayod sa aton 
ngatanan, nga cün tapus ná pagconsagrahi san Padre nga nagmimisa, an pagcahostias ug 
pagcaalacsio nahihimo nga gayud nga lauas ug dugo san aton Guinoo Jesucristo. Se nos 
manda creer firmemente á todos nosotros que la hostia y el vino que hay en el cáliz, 
después de la consagración por el Padre que dice misa, la sustancia del pan y la ; sustan-
cia del vino se convierten en el cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
An . santos nga evangelio nga iguinuali ug iguinmantalá san mga apóstoles sinin bug-os 
nga calibutan ipinapagmatiiod nga gayud san mga tauo. El santo evangelio que predicaron 
y publicaron los apóstoles en todo el mundo fia creído firmemente por los hombres. 
Nagmamatuod quitá san mga tutdo sa Dios ngan san santa Iglesia cay amo an mao-
pay. Creemos la doctrina divina y enseñanzas de la santa Iglesia,, porque es lo mejor.. -•."> 
Malarisun ca san acón mga sagdon, magmamatuod ca, cún acón ca malatub. Eres 
desobediente á mis consejos, creerás, si te castigo. 
Cún icap lá an magasoy sa acón tungud san acón carabao, nga saquít la an ríáca-
matáy, diri acó magmamatuod; magmamatuod mán acó cún an imo amay an magasoy sav: 
acón. Si tu sólo me hablas con respecto á mi , carabao, que murió , de enfermedad, no lo . 
creo; lo creeré si tu padre me lo dice. 
Magmatuod ca san acón mga sagdon ug mga pagsauay, cay imo mán caopayan. Cree 
en mis cònãejos y amonestaciones, porque son bien para tí. Magmatuod ca san a c ó n " su-
mat. Cree ,en .mi dicho. Dir i ca magmatuod san mga diuata. No creas en las supersticiones. 
Di r i acó magmamatuod sitpn mga sumat. No creo esãs noticias. 
Nâgmatuod acó nga si Pedro an nacábono san acón carabao. Creo, estoy cierto que-
Pedro es el que ha herido á mi carabao. 
An mga polong san mga catigurangan guinmamatuod co. Yo creo las palabras de los 
ancianos. . : ; : ' 
, . An rpga casaragdunan san acón mga caganac guinmamatuod co ug guiususunod.' Y q 
creo . y sigo los consejos de mis padres. 
An pagcatauo ni Jesucristo sa Belén, guinmatuod san mga pastores an iya diosnun nga 
pagcatauo, ngan ira mán guinmatuod an iya pagpacatauo nga mapaub-sanun nga gayud. 
Cuando Jesucristo nació en Belén, creyeron los pastores su divino nacimiento, y también cre-
yeron que se había heclio hombre humildísimo. 
Guinmamatuoran co an duha ca pisos nga otang co sa imo. Creo, estoy cierto que 
te debo dos pesos. 
Guinmamatuoran co adton iya sumat, nga maiuas siya dinhi sa amon bongto. Creo 
en su palabra, que se irá él de aquí de nuestro pueblo. 
Si Jesucristo nga aton Gutnoo napapagraysang sa Cruz sa papagmatuod sa aton nga siya 
manunubos; ngan nabuhi siya liuat sa icatolo ca adlao sa lugarin&on niya n&a sahum sa 
papagmatuod nga Dios siya nga totoo, nga tacús singbahun san inga calibutanon ngatanan. 
Jesucristo Nuestro Señor quiso ser clavado en la Cruz para darnos testimonio de que es 
redentor; y resucitó al tercero día por su propia virtud para dar testimonio de que es 
Dios verdadero, digno de ser adorado por todos los hombres. 
An pagilub san camatayon tungud san pagtug-an can Jesucristo cún san diri paglicay 
san toloohan, cún tungud bá san pagtuman sin caopayan ug diri pacasala, amo an tinata-
uag nga pagcamartir; ug an nagiilub sini amo an mártir, cay iya pinacarig-on an camatuo-
ran ngan san catadungan, ug iya mán ipinapagmatuod sa iya dugo ug sa iya camatayon. 
Sufrir la muerte por confesar á Jesucristo ó alguna verdad de fé, por conservar alguna vir-
tud ó no cometer algún delito, es lo que se llama martirio, y al que la sufre mártir, porque 
dá testimonio á la verdad y á la justicia, y le rúbrica con su sangre y con su muerte. 
An sumatsumat san mga tauo nga si Juan daragangan; an pacapagmatuod co, cay sa-
yud acó. Dice la gente que Juan es muy valiente; el dar ya crédito á eso, es porque 
me consta. 
Dir i acó macacapagmatuod siton imo sumat, nga quinauat an imo humay, hin uaray ca' 
mán, hinquit-an nga nangangauat. No puedo dar crédito á tu dicho, que han robado tu pa-
láy, puesto que' tú, no has visto al ladrón 
Si San Juan Bautista nagparauali sa tabi sa Jordán, ug napapagmatuod san mga did-
toanun tungud san Mesías n&a si Cristo n&a manonobus sinin calibutan. San juan Bautista 
predicó en la ribera del Jordán, y dió testimonio á la gente de allí respecto al Mesías 
Cristo Redentor del mundo. 
Uaray gud pagmamatuora san capitán an aeon mga testigos. No ha creído el capitán á 
mis testigos. Uaray guihapon pagmamatuora san mga cadatoan sa Jerusalén an pageadios ni 
Jesucristo. No creyeron jamás los príncipes de Jerusalén la divinidad de Jesucristo. 
Pagmatuora inin acón mga sagdon. Cree estos mis consejos. 
Pagmamatuoron co an sumat ug mga sagdon san catigurangan. Creeré lo que dicen y 
los consejos de los ancianos. 
An aeon mga pagsagdon ug pagsauay sa imo pagmatuoron mo. Cree en los consejos 
y exortaciones que te doy. Pagmatuoron ta an polong san Padre. Creamos lo que dice el Padre. 
An aeon magurang uaray ná didi sa amon; sa pageamatuod mangare carno sin informe 
san bongto, Mi hermano mayor no está ya aquí; por verdad, ó á la verdad pedid informe 
al pueblo. 
Babalosan ca sin caopayan, cay an imo pageamátinuoron san mga sagdon. Serás premiado 
con bienes, porque eres creyente, por tu creencia, en los consejos. 
Daco gud án acón cahadloc, cún mageamatuod an mga sumat nga hirani ná an camo-
rosan nga mamirihag. Grande es mi temor, si son ciertas las noticias que están ya cerca los 
moros que cautivan !a gente. Daco nga gayud an acou calipay, cún mageamatuod an mga 
sumat nga nagdang an aeon billete sa lotería. Muy grande es mi alegría, si son ciertas las 
noticias que ha sido premiado mi billete de lotería. 
Nasaygan co ná an imo mga polong. Estoy ya, ó quedo ya, enterado de tus palabras. 
A n mga orna uaray pulsi, cay pinangopá. Las sementeras no han producido, porque todo 
es upa ó gramos sin meollo. 
Ayao cami guihapon hicalimti, sacba cami san imo mahal nga bendición. No te olvides 
nunca de nosotros, inclúyenos en tu santa bendición. 
r 
> : A D V E R T E N C I A S U T I L E S ; 
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• • En las composiciones de las oraciones en idioma bisaya, que se han puesto en la' pre-
sente obrita, observará el curioso lector, que. muchas son contrarias á las reglas del. arte bir 
saya compuesto por el P. Fr. Antonio Figueroa; y . no se extrañe mi querido lector/ porque 
es necesario tener presente, que la idea principal que se advierte en dicho arte, es. amoldar 
el bisaya al modo exclusivo y peculiar de pensar, qu€ tuvo el autor del referido arte, y yo 
creo que no debe ser así, sino que el arte debe confeccionarse según el modo, uso, no 
abuso, y estilo de hablar del bisaya, y de este modo sería más perfecto, más genuino y ade-
cuado en la explicación y composición de las oraciones: de lo que resulta que yò en la.for-
mación de las oraciones no me he válido de dicho arte, porque no debía valerme de ,él; y 
si he seguido el modo, acentuación y • estilo que usa el bisaya, que en esta parte debe ser 
nuestro maestro, hasta que haya un arte arreglado, por el cual nos podamos gobernar, y nos 
pueda servir de norte fijo y verdadero. 
En el prólogo del arte bisaya del referido P. Figueroa como que se advierte cierta; ten-
dencia á manifestar que el idioma tagalog es madre del bisaya; pero si tal es la idea de di ' 
cho autor, debe tener presente, que no hay tal cosa; ni los que están prácticos en cí idioma 
bisaya pueden ni deben consentir en semejante idea, porque está en contraposición de lo que 
dice la historia, y hay que tener presente que, según dice César Cantú, se equivocan grosera-
mente los que hallando en la lengua de un pueblo semejanza con la de otro infieren que se 
deriva de aquél. Tal vez sucede que las lenguas de una misma familia convienen entre sí, de 
manera que la confrontación de sus etimologías parciales no demuestra que haya entre ellas 
parentesco alguno sino remontándose á los troncos primitivos; y cuanto más adelanta el es1 
tudio, tanto más motivo se encuentra para dejar á un lado los títulos de lenguas madres, y 
lenguas hijas, pues en realidad todas son hermanas, entre las cuales se observan muchísimos 
rasgos de semejanza y muchas diferencias capitales. 
De lo que resulta, que la lengua tagala será hermana de la bisaya, pero no madre, ni 
hermana mayor. Además desde Madagascar á las Filipinas hay casi 1,800 leguas, y en am-
bas partes se hablan lenguas hermanas. 
La presente obrita de la lengua bisaya de Samar y Ley te ha de perfeccionarse al paso 
que se vaya completando la verdadera civilización de estos indígenas bajo la égida y sal-
vaguardia castellana, y en ella deberá acatarse siempre la suprema ley del uso, no abuso, 
el cual siendo caprichoso y llamándose con razón el tirano de la lengua, hará caducar ince-
santemente unas véces para que hagan lugar á otras nuevas. 
En la presente obra se halla también al final una recolección de términos de á rbo les y 
plantas medicinales, y que por regla general son las que usa el indio de Samar como me-
dicamento para sus dolencias, y me ha parecido conveniente poner dicha relación a! final, 
por la razón sencilla, que á la inteligencia más corta se le ocurre, de que no careciendo la pre-
sente obrita de lo dicho y sus explicaciones para la aplicación de las mismas, si alguno las 
necesita, le será fácil encontrarlas. 
A l final de la presente obra se hallan por orden alfabético los nombres de los pueblos 
de Samar y Leyte, sus Visitas, barrios, etc. 
En la presente obra he procurado acentuar con acento agudo todos los términos bisa-
yas en las vocales, que, según mi juicio, debe colocarse conforme á la puntuación y ca-
dencia más común en el modo de hablar del indígena, porque es más fácil y sencillo 
pronunciar según se ve escrito, cargando la pronunciación sobre la vocal acentuada. Pero 
otras veces sucede que en algún pueblo ó Visita hay modo particular de pronunciar, y 
tienen su particular tono al que arreglan el acento, y en este caso es necesario confor-
marse con el uso. 
DICCIONARIO 
BISA Y A - E SP A.NOL 
A 
A. Voz que usan estos naturales en sus conversacio-
nes. San pagabut co sa iya balay nacada mán siya; 
dagus co pagsumatan san acón tuyo, á, uaray mán 
siya sa acón paglabut: cadican siton, nagcacaroca-
yacan siya ngan san iya bugto; polong nira, nga 
diri dao sira maalagad: á, dayon co lusad... Cuando 
yo llegué á su casa estaba él; al momento le ma-
nifesté mi objeto; «, no me hizo nada: después de 
eso, conversaban él y su hermano; y decían, que 
no obedencían: á, al punto bajé yo... 
Á. En sentido afirmativo. ¿Macacapagpolud ca bá 
siton cahuy? ¿í, ano in cadiri? ¿Podrás cortar ese 
árbol? rí, como no? Di ca manta macacaobus siton; 
á, obuson co gud. No podrás concluir eso; «, lo 
he de concluir. 
A. En sentido negativo. Quinaon ca mán sin babuy; 
rf, uaray acó caon. Tu también has comido puerco; 
á, no lo he comido, Icao an nangauat; á, uaray 
acó pangauat. Tu has robado; á, no he robado. 
¿Buot ca sini? d, diri acó. ¿Quieres esto? «, no, 
Á. Considerado este caracter como letra. Ã, cún 
maruruyag siya sin ualo ca pisos, bobotongon co 
an can iya carabao. A, si quiere ocho pesos, com-
' praré yo su carabao. A, cún an Padre an magsugo 
sa acón, tutumanon co. A, si el Padre me manda, 
cumpliré. 
NOTA. La significación de esta letra puesta al 
fin de la VOB Ó á la conclusión de la rais en 
los verbos véase en el arte hispano-bisaya. 
AÁGUS. s. Corriente. Mga aágus san tubig. Co-
rrientes de las aguas. 
A-ARIG. v. Arrebatar, conseguir algo poniendo los 
medios.—Procurar adelantarse. 
AB 
ÁBÁ. s. Pechuga de ave. ¿Iquinain mo an ábá san 
manuc? ¿Donde has puesto la pechuga de la ga-
llina? 
¡ABAÁ¡ interj. ¡Abaá pageamaopay san Dios! Oh 
que bueno es Dios! ¡Abaá pageadageo san mga 
casaquitan nga iya babation! ¡Oh que grandes pa-
decimientos sufrirá él! ¡Abaá pageamasool dao si-
nin acón casam-dan! ¡ Ay como me duele esta herida! 
AB-AB. v. Llevar el agua ó avenida alguna cosa.— 
Cundir el fuego, consumir lo que encuentra. 
ABABÁCUA. 5. Pájaro de color pardusco así lla-
mado, anda á saltos.— v. Andar ó saltar como di-
cha ave. ¿Ano ito nga tamsi? ababácua nga nag-
hohoni dida sa liguid siton sapa. ¿Que pájaro es 
ese? ababácua que canta ahí á la orilla de ese 
arroyo. 
ABACÁ, .s. Planta ó especie de pita que se cria 
en estas islas con la cual se hacen telas, sogas, 
cables, etc. La hay de cultivo y silvestre.—Pag-
abacá, v. Coger dicha planta para beneficiarla.— 
Caabac-han. .s. Plantío de abacá. 
ABAGA. .s. Entrañas ó el interior de los animales. 
ABÁGA. s. Hombro; cuarto delantero de los ani-
males. 
ABAY. s. Convoy.— v. Ir en convoy, acompañar. 
Pagabay dao quitá sinín aton pagsacay ngadto 
sa Manila, cay morosun. Vamos en convoy nave-
gando para Manila, por que hay moros.—Ngan 
sini nga portador aáda in gutiay nga socólate, 
bisan cún diri angay tungud san cagutiay ug ca-
uaray polos, cundi cay acón ipinangangabay sin 
pangar o sin calooy. Y por este portador remito 
un poco de chocolate, aunque no parezca bien 
por ser poco y de ningún valor, pero lo acompaño 
6 remito para pedir protección. Pangabay quitá. 
Vamos en compañía. 
ABAY ABAY. 5. Durmiente del ala del tejado sobre 
el cual, descansan los sobrequilos del edificio.—v. 
Poner ó colocar dicho durmiente. 
ABA YAC. v. Llorar á gritos, dar alaridos. 
ABAN. adj. Palay bien pilado y hecho menudos 
pedazos. 
ABANG. v. Alquilar, fletar, arrendar alguna cosa.— 
s. Alquiler; flete. 
ABASAÑGAY. s. Planta así llamada; su raiz y 
cogollo son comestibles. 
ABAT. v. Sentir, esperimentar. Linusad siya, uaray 
mán acó abat. Bajó él, y no le sentí. Daco gud 
an cabido, nga inabat niya. Grande fué la tristeza, 
que él esperimentó. Gotum, uhao, cabudlay uaray ' 
co gud abata. No he sentido ni hambre, ni sed, ni 
cansancio. 
ABCAY. v. Revolver algo con la mano como ropa, 
en baúl, al mejas en cesto, etc.—Escarbar. Gui-
nabeay ni Pedro an panapton. Ha revuelto Pedro, 
la ropa. Guinabcay san manuc iton bobon san ca-
mote. Ha escarbado la gallina la tierra que estaba 
puesta sobre la raiz del camote. Ayao pagabeaya 
an panapton co. No revuelvas mi ropa. 
ABÉ. loe. Pensar que... Abé mo nga uaray acó 
dinhi. Pensabas tu que no estaba yo aquí. 
ABI ABI. v. Agasajar, convidar; cortejar, regalar. 
An Guinoo naabi abi sa aton basi higugmaon ta 
siya. El Señor nos convida para que le amemos. 
' ABÍAN, S. Amigo. Bulan sa Enero an iquinamatay 
2 AB 
san aeon abian. En el mes de Enero murió mi 
amigo. 
A.BID. v. Derramar, derramarse líquido de vasija. 
Correr água ú otra cosa por parte que está en 
declive. Nagaabid mán ñon imo dará nga tuKo-, 
También se derráma ese agua que tu llevas. Tala 
lá nga nagaabid inin borabud, cay mahurao. Ape-
nas corre el agua de esu fuente; por que es tiempo 
seco. Duba nga burabud sin mga- loba nanganga-
sa iya mga mata. Dos fuentes de lágrimas brotan 
de sus ojos. 
ABIOG. v. Bambolear, mecer, columpiar, mover el 
incensario <l un lacio y otro. 
AB1S. v. Cortar, disminuir cosa larga cortándola; 
disminuirse, desgastarse. Dirí co ná ipahuhuram 
inin acón bairan, cay naabis caopay. Ya no daré 
prestada esta mi piedra de amolar, por que se ha 
desgastado mticho. Nasisina siya, cay guinabisan 
an iya anac. Se incomoda él, por que han cortado 
el pelo ú su hija. Aabisan co icao. Te voy á cor-
tai- el pelo. 
ABLAY. v. Colgar ropa ú otra cosa. Uaray acó 
iguincacaablay sinin acón layag. No tengo quien 
me ayude A colgar esta mi vela. Cangina san ca-
holug co, nahaablay acó san icaduha nga balitang. 
:'Endenantes cuando me cai, quedé colgado del se-
gundo escalón. 
ABLONG. v. Tirar, arrojar piedras ú otra cosa. 
Ayao acó paglinabati, cay aablongon co icao. No 
me andes tentando, por que te tiraré piedras ú 
" Otra cosa. Cangina may co inablong nga ayam, 
ibus mamatay. Endenantes tiré (acerté) A un pe-
rro, por poco muere. 
ABÓ. s. Ceniza.—Fogón.—v. Hacer, ceniza.—Adere-
zar, curar, ablandar alguna cosa poniéndola en 
legia de cal. 
¡ABÚ! admir. ¡Ay! ¡Abú pageamabangis! ¡Ay que 
cruel! ¡Abú pageamasabut san sinin bata! ¡Qué sa-
bio es este niño! 
ABOABOHAN. adj. Cosa cenicienta. 
ABUAG. v. Derramar, sembrar palay esparciéndolo, 
tirar dinero.—Tirar uno el primero; tirar de re-
pente los caracoles para que se dividan por el suelo. 
¡ABÚ DAO! adm.—interj, con que se expresan mu-
chos y muy diversos movimientos del ánimo y 
más ordinariamente aflicción ó dolor. ¡Abú dao 
caiha ná san sinugo co nga bata! ¡Ay como tarda 
el niño que yo he mandado! ¡Abú dao pageama-
ingat! ¡Ay como resplandece! 
ABOBO. A\ Enredadera asi llamada, su fruta, que 
se parece á unas calabacillas, es comestible. 
ABUBUNAO. 5. Árbol asi llamado. 
ABUCAY. s. Catatua, ave que tiene un copete vis-
toso y bonito en la parte superior de la cabeza, 
y que encresta cuando se irrita; es de color blanco 
y se come. Inigoan ni Pedro an abucay, ngan ua-
ray mán caholog, cay nabibitay san sanga nga 
tinotongtongan niya. Acertó Pedro ú la catatua, 
y no cayó, porque quedó colgando de la rama en 
que estaba posada. 
ABUD. v. Sembrar el palay haciendo hoyo en la 
tierra poniendo en cada hoyo unos cuantos grano i . 
Buligui cami pag abud. Ayúdanos á sembrar pa-
lay. Diri acó macadto, cay harayo an guinaaburan 
. niyo. No voy, porque está lejos el sitio donde vo-
sotros sembráis palay. 
ABOG. v. Bambolear, mecer, columpiar. 
ABUGHO. s. Celos.— v. Tener celos.—-s'. Recelo, sos-
pecha.- v. Recelar, sospechar. An pag abugho da-
AB 
nay icapahanumdum sa asaua san uaray nÍ3-a nga 
daan hinunumdumi. Los celos son algunas veces 
la cuasa de que el marido (ó muger; piense en lo 
que no se acordaba. 
ABOHAN. 5. Fogón.—Pescado ancho y de color ce-
niciento. Isda nga halapad ug sugad sin abo an co-
lor niya. 
ABOHO.V. adj. Cosa de color ceniciento, An manuc 
co nga aboHoii nagdaug sa bulang. Mi gallo ceni-
ciento ganó en la gallera. 
A13UYON. v Convenir, acceder, conformarse. Nagca-
caabuyon cami sin buot. Somos de un mismo pa-
recer. 
ABULONG .s-. Pimpollo, niño ó niña, criatura ó planta 
nuevas ó tiernas aun. 
ABONO, v. Ponerse delante. Ayao camo paabong 
san luthang. No os pongáis delante del cañón.— 
Rodear, atajar, cercar. 
ABUT. 7'. Llegar.— Comprender.—Alcanzar.—Coger 
infraganti. Diri acó' niaabut, cay hataas caopay. No 
llego, porque está muy alto. Nacada siya sa balay 
san pagnbut co. Estaba él en casa cuando yo lle-
gué. Diri sadang abuton san aton habobo nga hu-
nahuna. No puede comprenderse por nuestro corto 
entendimiento. Didto co siya hiabnti sa dalan. Le 
alcancé allí en el camino. Paabuton mo cami sin 
calooy. Alcánzanos misericordia. Hinabutan co sira 
sa lugar. Los cogí infraganti. Inabut ná sira-Pe-
dro. Ya han llegado Pedro y sus compañeros. Daco 
an aeon caholop san mga tiarabut sa orehe. Grande 
es mi recelo por las cosas que han de llegar al 
fin. Damo an mga magsaquit nga diri hinaabutan 
san tambalan. Muchos son los enfermos ¡í quienes 
no alcanza con vida el curandero. Labi pá cún ma-
abut an maraut nga tiempo. Mucho más cuando 
llega el mal tiempo. Nagáabut sin catloan ca pisos. 
Llega á treinta pesos. Nagcacaabut ná an mga ma-
nanagat. Ya llegan los pescadores. Uaray acó pa-
caabut. No alcancé. Iguinpapaabut niyan an saca-
yán. Se espera hoy la embarcación. Pagmalaabut 
quitá. Procuremos llegar. 
ABUT. s. El puerco de monte cuando es presa ya 
de los perros, ó cuando le han cercado, v aún 
cuando le van persiguiendo. 
ABQU1L. v. Abrirse embarcación ó quitarse alguna 
tabla. 
ABSUB. adv. De continuo, ordinariamente, —v. Ha-
cer ó decir así alguna cosa. 
AC 
AC. (C. y B.) Artículo del pronombre Yo. Según las 
partículas que le precedan, puede ser también ar-
tículo de gcnit . dat. y ablat. Di ac. Yo no quiero. 
San ac, paglusad, nacada pá siya. Cuando yo bajé, 
estaba aún él. Nahigda siya sa ac balay. Se acostó 
en mi casa. Ini nga araman ihinatag sa ac san Pa-
dre. Esta cartilla me la dió el Padre. D i ac ma-
carauat siton. Yo no recibo eso. 
AC-AC. v. Quitar las pencas al abacá, plátanos, etc. 
Magaac-ac acó sin abacá. Voy 'á quitar las pencas 
al abacá. Ac-aqui inin abacá, cay daco caopay an 
lauas. Quita las pencas á este abacá, porque va es 
de mucho cuerpo. 
ACAB. v. Socavar. 
ACAL ACAL. .s. Ruido que hace el agua cuando 
se echa en ella luego ó hierro caliente.— v. Hacer 
el agua dicho ruido, hervir. 
AC 
ACBA. Llevar al^o á cuestas. 
ACLAO. v. Rodear ó circunvalar una cosa vigilan-
do la. • 
ACLOB. v. Macer presa alu'un animal. 
ACÓ. uominat. del pronomb. Vo. Acó si Pedro. Yo 
soy Pedro. Tisacay acó. Voy A embarcarme. 
ACO. v. Sufrir.—Apropiarse alijuna cosa. An gotum 
u.Ç cauhno acoha ni van. Sufre ahora la hambre y 
la sed. Gnmaco co an i:no hado. Me he apropiado 
tu camisa. Pa^acohun niyo an maopáy nga batasan. 
Haced vuestra la buena costumbre. —Fiar ó respon-
der por otro. Pinaniraco acó niya. Salió él mi fiador. 
ACOR. v. Tapar, cubrir, cerrar cajón, etc.— .s. Ta-
padera, cubierta de lo mismo.—Mitad correlativa 
de alguna cosn.— r. juntar ó unir otra vez lo di-
vidido por la mitad como coco, caña, etc. Ac-ba 
ná gad an caban. Cierra ya el arca ;Ilain an u^a 
ca acob sinin cauayan? /Dónde está la otra mitad 
de esta caña? 
ACOP. i \ Juntar, nnir como las manos, dos plati-
llos, etc. 
ACUS. v. Abarcar, comprender, abrazar, ó alcanzar 
alguna cosa. Diri n;í acó nacacaacus sin sugad ca-
damo n'Ja mga togon. Ya no puedo atender atan 
tis encargos, l^iri ná acó nacacaacus sin pageaon. 
Ya no tengo fuerzas para comer. 
ACPÓ. v. juntar, unir las manos como el que ruega 
ó suplica. 
A D 
ADA. adv. de /. Ahí. Adá gad. Ahí eslrt, Asida sa 
honos. Ah.' e.->tá en el cajón. Alda si Pedro, acón 
tinogotan sin cañan duha lá ca bulan. Ahí va Pe-
dro, le he concedido sólo dos meses. 
ADA. loe. Ambut áda cún ansia ito. No sé si es eso. 
ADAB. adf. Planta lozana, frondosa.— v. Crecer bien 
las plantas. 
ADAS. adj. Cosa acre, amarga, agria; cosa fuerte 
y de mal sabor como el tabaco que abrasa la len-
gua al fumario. Din ca pumalit san canda Pedro 
tabaco, cay maadas sa dila. No compres el tabaco 
de Pedro, porque abrasa la lengua.—.s-. Cualidad 
fuerte y de mal sabor de alguna cosa.— Intos nga 
maadas. Jugo de la caña dulce de sabor acre:. 
ADGAO. .s. Saúco. Cuhaa an dahon san adgao. Cóge-
la hoja del saúco. Sus hojas verdes puestas en la 
frente mitigan el dolor de cabeza; y mezcladas con 
las del árbol hagonoy y las de la planta balsa-
mina v su fruta madura, y fritas en aceite fresca 
de coco producen un licor que, mezclado con cera 
virgen y brea de pili en cantidad suficiente, sirve-
de ungüento para curar heridas, granos y tumores. 
ADGAÚON. s. Pescado de color amarillo y salpi-
cado de negro. Isda nga sinamay sin madulao ngan 
tinolbocan sin itum. 
ADÍ. adv. de /. Aquí. Adi an gonting. Aquí están 
las tijeras. Aadi ná si Juan. Ya está aquí Juan. 
ADIN. prort. Este, esta. Àdin tuig nga natapus. Este 
año que ha finado. 
ADIONG. s. Embarcación grande. 
ADLAY. s. Planta así llamada, su fruta se come. 
ADLAO. z. Sol; dia. Hataas ná an adlao. Ya está 
alto el sol. Adlao nga jueves an iguinican san des-
pacho. Día de jueves salió el despacho. Inadlauan 
acó. Me ha dado el sol. 
ADLIP. s. Rebanada de fruta, pescado, etc.-i;. Cor-
tar en rebanadas. 
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ADPANG. -5. Instrumento de caña que usan para 
hacer la red y sus ojos iguales. Paghimoan ac, 
botoy, hin adpang cay mag hohocot ac sin pocot, 
basi quitá macapanagat buas sin isda. Hazme, que-
rido, un adpang, por que voy á hacer una red, 
para que podamos pescar mañana. 
ADR AG AO. v. Arrebatar, andar á la arrebatiña. 
Magsasabrag acó sin pili, pag adragao quitá cún 
hain an macosog sa aton. Voy á tirar pili, andé-
mos á la arrebatiña á ver quien d.- nosotros es 
el más valiente. 
ADTO. adv. de /. Allá. Adío siya sa pandognn. 
Está allá en el cepo. Aadto ná si ra nag pauli. Ya 
si' volvieron. 
ADTO. aáv. Endenantes. ;Cano camatayradto. ¿Cuando 
murió? endenantes. 
AG 
ACA. .s\ Mañana ó sea el tiempo y parte del día 
que media desde que amanece hasta las doce de 
él.— v. Amanecer, hacerse de día. Buas san aga. 
Mañana por la mañana. Ouinadto acó cangina san 
aga. Fui esta mañana. Tara quitá, cay aga ná. 
Ea vamos, que ya es de dia. Aga pá ca¡ni gttmi-
can. Salimos temprano. Maopay nga aga. Buenos 
dias. Bitoon sa caagahaa. Estrella del alba. Aga. 
aga pá camo cacanhi. Vendréis temprano, al ama-
necer. Naüpacaaga cami sin pana^at. Estuvimos 
pescando hasta la madrugada, hasta por la mañana. 
Cún diri camo macanhi buas san aga, diri camo 
sosoholan. Si no venis mañana por la mañana, no 
recibiréis sueldo. 
AGAG. v. Aclocarse, ponerse clueca la gallina.— 
Cuidar la gallina sus pollos. 
AGÁC AC. s. Ruido, sonido que se siente.— v. Hacer, 
sentir dicho ruido. ;Ano halón? tamsi gad nga na-
gáagác-ac. ¿Qué es eso? pájaro que canta ó hace 
ruido. May tauo sa caabac-han, cay namamati ac 
sin inagác-ac. Hay gente en el abacá, porque siento 
yo ruido. 
AG AD. v. Servir uno á otro, cumplir lo que le manda.— 
Servir el yerno á su futuro suegro, ó servir á aque-
llos bajo cuya tutela está la que desea recibir por 
esposa. Napapangagad siya solud sin ñapólo ca bu-
lan, lia sido servido por espacio de diez meses.— 
Umagad. Yerno. Caumag-dan. Yernos. 
AGAD. inter}. Ojala. 
AGAD. conj. Pero, empero. Mapintas si Pedro, 
agad si Juan buotan nga tauo. Pedro es cruel, 
pero Juan es prudente. 
AGAD. 5. Ligazón de embarcación, especie de tra-
vesaño. 
AGAD AGAD. .s. Travesafios que se ponen de un 
quilo á otro. 
AG-AG. v. Cerner. Inag-ag co ná an binocboc. Ya 
he cernido lo molido, sea arroz molido ú otra cosa. 
Pag ag-aga iton. Cierne eso. Pag ag-agon niyo 
an apog. Cerned la cal. 
AG-AGAN. 5. Cedazo ó tela para cerner. 
AGA HAD. v. Sonar la voz, como la del que quiere 
gargajear ó tiene carraspera, asma, etc. 
AGAHUD. v. Sonar la garganta como cuando uno 
está enfermo. 
AGAY. v. Derramarse cera derretida, agua, etc.— 
Destilar.—Correr ó derramarse algún liquido.—De-
saguar un rio en otro ó en la mar. Opaya an pag-
dara, cay nagaagay an tubig. Llévalo bien, porque 
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• . se va derramando el agua. Nagaagay íin damo nga 
•humay. Se derrama el mucho palay. 
AGAY-AY. s. Gorgojo, carcoma que roe la madera.— 
v. Carcomerla, tener gorgojo la madera. Guinagay-
ayan an pagbo. Tiene carcoma el quilo. Agay-
ayon nga cahuy. Madero propenso á la carcoma. 
AGAL. adj. Animal viejo como carabao, vaca, etc. 
AGANAN. s. Cascajo ó sea piedras pequeñas, tierra 
menuda y seca. Paghinaya it im paglacat, cay na-
• tatalbo an aganan. Camina despacio, porque salta 
el cascajo. 
AGAO. v. Arrebatar. Maopay cay nacaagao acó san 
. iya sundang. Bueno que pude arrebatar su sun-
dang. Inagauan acó san acón salapi. Me han arre-
batado mi dinero. Pagagaui acó niyo sinin acón 
bibingea. Quitadme esta mi bibingea. Ayao paagao 
san tinapay. No te dejes quitar el pan. Napaagao 
ca ná líl. Te lo digas quitar. 
AGAO AGAO. v. Arrebatarse, hacerse la contra. 
AGAP v. Anticiparse, ir temprano á sus que hace-
res ó trabajo.—Anticipar, ser en breve, de re-
pente ó antes de tiempo. Agap an pageabuhi san 
tauo. Es breve la vida del hombre. Agap mahi-nug 
íni nfa saguing. Madura antes de tiempo este 
plátano. Agapon mo pagbuhat sini. Haz presto 
esto. Agapon pageadi. Ven presto. Maagap ca 
pageamatay. Muérete en breve. Agapon mo ngadto, 
bangin di ca haabut. Ves presto allá, no sea que 
no llegues. Hinagapan siya pageamatay. Murió de 
repente. Maagap pageamatay an mga macasasala. 
Mueren pronto los pecadores. ¡Caagap mo sumolud 
sa singbahan! ¡Que temprano entras en la iglesia! 
AGARON. s. Amo, ama. Si Pedro, cono, nangauat 
cagabí san acón agaron. Dicen que Pedro robó ano-
che á mi amo. 
AGAS. v. Gotear, destilar. 
AGBAY. v. Guiar, conducir. Pagagbaya cami san 
dalan nga matadong. Guíanos por el camino recto. 
AGBANG. v. Agujear el coco fruta para beberse ó 
derramar el agua.—s. Astilla pequeña; peñazo pe-
queño que se quita al labrar la piedra. Agbangi iton 
lubi; guinagbangan co ná. Agujerea esc coco; 
ya le he agujereado. 
AGBON. 5. Ceniza, abono ó tierra para abonar las 
plantas.—v. Echar ceniza, cubrir las plantas, con 
tierra, poner tierra al rededor de las plantas. Pa-
' ngagboni niyo iton tanum. Echad abono 6 cubrid 
con tierra esas plantas. Pagagbonan co iton acón 
tanum basí lumurab Cubriré con tierrales troncos 
de mis plantas para que crezcan lozanas. Ug sa 
catapusan, usa nga paglonop sin calayo nga maca-
' caagbon san ngatanan. Y por último, un diluvio 
de fuego que lodo lo convertirá en ceniza. 
ÁGCAY. v. Sacar tierra para hacer hoyo; sacar di-
nero de arca, arroz de cesto, etc. 
AGDA. v. Exhortar, animar, aconsejar. 
AGDUM. v. Cerrar bien alguna cosa. 
AGHOP. adj . Manso, apacible, dócil, bondadoso, ca-
riñoso, clemente. 
AGUI. v. Pasar.—Pasarse alguna cosa.—Hallar lo que 
se busca.—s. Rastro, señal. Uaray siya didi san 
pagagui co. No estaba él aquí cuando yo pase. 
Nagagui an sacayán. Se pasa la embarcación. Diri 
acó nacacaagui san acón anac. No encuentro á mi 
hijo. Uaray acó pacaagui san acón carabao. No he 
encontrado á mi carabao. Damo an mga cacurian 
nga guinaguian co. He pasado por muchos traba-
jos. Aguí ini sin tauo. Esta es huella de haber pa-
sado hombre. 
AG 
¡AGUIE! intevj. ¡Ay! ¡Aguie masool caopay! ¡Ay 
duele mucho! 
AGUIC-IC, v. Chillar como el ratón. Nagaaguic-ic an 
yatot, cay guindacop san oding. Chilla el ratón, 
porque ha sido cogido por el gato. 
AGUID. v. Parecerse una cosa á otra. 
AGUID AGUID. v. Parecerse una cosa á otra. 
AGUILIS. 5. Crustáceo con concha, es pequeño y 
comestible; se cría en los arrecifes. 
AGUIMOD. v. Gruñir el puerco sin abrir la boca. 
AGUIÑGAY. s. Carrizo asi llamado. 
AGUINOD. v. Seguir á otro de cerca, ir poco á 
poco detrás de él. 
AGUIO. s. Pavesa, ceniza.— v. Hacerse pavesa ó 
ceniza.—s. Hollín.—v. Llenarse de hollín. 
AGYO Ó AGUIO. v. Tener ó recibir cada uno lo 
que le corresponde en repartición. Dar á todos 
en la repartición. Agyo ná sira. Todos tienen ya 
su propina. 
AQU1POT. s. Mecha ó tizón hecho de brea para 
alumbrar.—v. Hacerle. 
AGUISNOD. v. Ir uuo un poco después de otro por 
no poderle seguir.—Ser uno un poco más alto ó 
grueso que otro.—Caminar ó andar despacio.---Ser 
propio ó peculiar. 
AGUITUAY. s. Planta asi llamana, se usa como 
verdura. 
AGUITOMG. v. Quemarse, hacerse carbón. 
AGMA. v. Velar ó estar alerta.—Trabajar ó andar 
de noche —s. Especie de camarón comestible. 
AGNAY. s. Mote, apodo ó nombre postizo.—v. Abre-
viar el nombre como Tinoy, por Florentino, etc. 
AGO. v. Sacar ó cojer el camote ú otra raiz antes 
de tiempo. Guinago an can Pedro gauay, cay cu-
lang sira sin humay. Cogen el gabe de Pedro antes 
de tiempo, porque no tienen arroz. 
A GUASON. 5. Culebra de color negro, colorado el 
espinazo y blanco el vientre; es muy venenosa. Ti-
nocob acó sin aguason. Me ha picado la culebra 
aguasen. 
AGUBAY. v. Agarrarse dos ó más de las manos ó 
ponerlas sobre sus hombros y caminar así.—Ir ó 
estar recostado sobre uno. 
AGUBAÑGA. s. Granzones ó cáscara gruesa del pa-
lay. Ayao itobong san cabactinan an agubanfa. 
No eches de comer á los puercos los granzones. 
AGUBOITOB. v. Retumbar la voz en parte above-
dada zumbar, retumbar alguna cosa. 
AGUBOOB. v. Sonar ó hacer ruido alguna cosa. 
Nagaaguboob an aeon tiyan. Suena mi vientre. 
AGOC-OC. v. Sonar la voz del que quiere gargajear. 
AGOCOM. s. Buche ó porción de líquido que cabe 
en la boca, bocanada. Usa ca agocom. Una bo-
canada. 
AGUD. prepos. Para que. Busa lingía cami guiha-
pon, agud macasangput cami san caopayan. Pór 
lo tanto miramos siempre con ojos compasivos, 
para que podamos conseguir el bien. 
AGÓHO. s. Ái-bol así llamado; su raiz es medici-
nal y mascada con el buyo la toman como medi-
cina las mujeres de quienes se ha retirado la eva-
cuación mensual para promover dicha evacuación. 
AGOHOS. v. Desfogar, pasar la furia de viento, 
aguacero, enojo, etc. 
AGOY. v. Avisar de daño ó mal que amenaza.— 
Seguir, imitar. 
AGUYAC YAC. s. Huevo de ave con dos yemas. 
AGUL. v. Hacer ó decir alguna cosa despacio como 
sucede al principiante. 
AG 
AG UM. v. Gozar; probar; disfrutar; participar.— 
"Añadir ó aumentar.hierro ó acero á las herramien-
tas. Sa langit sa pag" hiagum sa Dios sin uaray 
i-catapusan. Al cielo gozar' de Dios eternamente. 
Adda sin gutiay nga bugas nga amon pinahaag'u-
•:man sa imo. Ahí va un poco de. arroz para que 
! participes de .elle. Maraut ini nga sundang co, cay 
' 'inagum. Malo es-- este mi sundang, porque est<á 
añadido. 
AGUMAÁ. s. Pescado que: llaman caballas. 
AGOMUD. v. Gruñir ó resoplar el puerco cuando 
le persiguen ó van á coger.—Resoplar el que duerme. 
AGONG. s. Campana bisaya, algo ancha y de poco 
fondo.— v. Evaporarse la gordura del cangrejo. 
AGONG YON. v. Sonar la tinaja ú otra cosa dando 
con la mano de plano en su boca. 
AGONOY. s. Planta asi llamada. 
AGONG-ONC. v. Sonar la tinaja ú otra cosa dando 
con la mano de plano en su boca ó cuando seres 
pira ó habla en el borde ó boca de la misma. 
AGONTUG. v. Gemir ó como resoplar cuando uro 
levanta cosa pesada.—jadear. 
AGOOT. ¿>. Pescado blanco y ancho. Isda nga busag 
ngíin yapad. 
AGOl'. v. Defender, protejer, amparar. 
AGOPIT. v. Enderezar lo torcido; poner sobre ID 
mismo cosa pesada para enderezarlo.—Hachón.-
Árbol, sus ojas ásperas y secas sirven para puli-
mentar madera. 
AGOP-OP. -v. Moho; sarro de lata, e tc .—Criar ó 
tener moho ó sarro alguna cosa. 
AGORO, v. Crugir ó sonar el vientre ó tripas. 
AGOROC. v. Sonar el vientre ó tripas. 
AGUS. v. Correr el agua por cascadas ó bajos; salir 
6 correr sangre ó aguaza de herida, grano, etc. 
Caagusan.—s. Corriente de las aguas. Cascadas ó 
bajos por donde pasa el agua con bastante, fuerza. 
AGOSIP. s. Arbusto, su corteza sirve de buyo, y 
mezclada con cal sirve para teñir de colorado, su 
fruta se come. 
AGOTAY. s. Fruta del abacá. 
AGUTATO. s. Interprete, el que sabe, ó puede dar. 
razón. 
AGÜTIOT. v. Rechinar, crugir. 
AGPAÜ. v. Cortar la caña en pedazos pequeños. 
Agpari iton cauayan. Corta en pedazos esa caña. 
AGSA. v. Placer una cosa á medias poniendo uno 
el trabajo y otro la materia. 
AGSAM. v. Dar, repartir. Agsami acó niyo siton iyo 
guinaagsam. Dadme de eso que estais repartiendo. 
AGSUB. adj. De continuo.— adv. Frecuentemente.— 
v. Hacer ó decir asi alguna cosa. 
AGTA. adj. Negro, atezado. Los que en sus come-
dias ó diversiones se tiznan de negro. 
AGTANG s. Frente. Nasamad siya sa agtang. Se 
hirió (ó ha sido herido) en la frente. 
A H 
A HANG. s. Dicen que son perros que andan pol-
los montes. 
AI-IAS. v. Determinarse, decidirse, atreverse â hacer 
alg'una cosa. 
AHAT. v. Contar la fruta antes de estar en sazón. 
Aj'ao pagahata an mais, cay di pá lahing. No 
cortes el maiz, por que aun no está maduro.— adj. 
Cosa violenta, repentina. Ahat nga camatayon. 
Muerte repentina. 
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AHI T v. Hozar el- puerco. . . 
AHUD. v. Sufrir, sentir: dolor ú otra çosa.-rAlentar 
animar;, esforzar..: ; 
AHOG. ?>.. Mezclar ó echar azúcar en hafina, carne 
de coco, etc.; echar agua en harina.,, caJ, etc. .. 
AHOS. v. Desfogar, pasar la furia ó fuerza..de viento 
aguacero, avenida, enojo, etc.—Exceder.—Exceso, 
demasía. 
A Y 
;AY! iiilni'j. ¡Ay! Guinoo Dios co. ¡Ay! Señor mío. 
¡Ay! mga calag sa purgatorio. ¡Ay! almas del pur-
gatorio. 
A.YA-AY. s. Mareas muertas ó bajas, .Diri ca ma-
cacaabut niyan sa La-oang, cay aya-ay. No po-
rt r-ús llegar hoy ¡i La-oang, porque es baja marea. 
AYA-AYA. v. Adornar con llores ó cosa equiva-
lente.—Bordar con varios adornos. Bisan ano nga 
pagbuhaton nga bubutangan sin mga rayandayan 
nga. maopay. 
AYAD.- v. Guardar alguna cosa. Inayad co n& an 
salapi. Ya he guardado el dinero. — Componer, 
arreglar. Poner á las embarcaciones menores ñipa 
bien unida sobre sus bordes del altor de dos pal-
mos poco más menos, para que admitan más carga. 
Pag ay-da an im sacayán, cay maraut ná. Com-
pon tu embarcación, por que ya está mala.—Ina-
yad, llaman en Catubig al Santo Sepulcro. 
A Y AM. .s. Perro, perra. -Caayaman. Perros. ¿Ha in 
an aeon ayam nga busag? ¿Donde está mi perro 
blanco? 
AYAM AYAM. s. Planta así llamada. 
AYAMG-ANG. adj. Cosa destapada; abierta. TahObi 
an tadiao nga naayang-ang. Tapa la tinaja que 
está destapada. 
AYAO. adv. proib. No. Ayao pagbuhat siton. No 
hagas eso. Ayao cabaraca, cay hanganganhi gui-
hapon an imo anac. No tengas cuidado, por que 
ha de venir siempre tu hijo. 
AYAO. adj. justo, completo en peso, número y me-
dida.— v. Completar. ¿Pipira an ayauan co? ¿Cuánto 
tengo que aumentar? Inayauan ná acó san pisos. 
Ya me ha dado el peso. San iguinaayao ná san 
siam ca bulan. Cuando ya estaban justos los nueve 
meses. Sa bulan sa junio namatay an aeon iroy, 
ngan sa daco nga calooy sa Dios naayauan san 
mga sacramento. En el mes de Junio murió mi ma-
dre, y por la gran misericordia de Dios recibió los 
sacramentos. Lilima ca bug-os nga tinapay ngan 
sin duduha nga isda ¿macacaayao bá sinin cadam-an? 
Cinco panes y dos peces ¿podrá ser justo para esta 
multitud—s. Complemento. Aádi ná an ayao. Aqui 
está ya el complemento. 
AYAT. v. Provocar, incitar, desafiar. 
AYDOY. v. Alarmar con alguna noticia. 
AYOYO. v. Acariciar, halagar. Pag ayoyoa ito nga 
bata, nga nagtatangis. Acaricia ese niño, que llora 
Ayoyoon mo iton tuyao basi diri mag inisug. Ha-
laga á ese loco para que no se enfurezca. 
AYOM AYOM. v. Añadir un pedazo ó retazo.—Reu-
nir muchos retazos. 
AYON. adj. Cosa favorable.— v. Conformar, conve-
nir. Ayon an hangin. El viento es favorable. Na-
paayon cami san solug. Nos dejamos llevar de la 
corriente favorable. Naayon an solug. Es á i'avor 
la corriente. 
AYOP. v. Acudir, acogerse, refugiarse. Naayop 
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cami sa imo. Nos acogemos :'1 t i . Nangangayop 
èíra sa aeon. Acuden A mi. 
AYOS. 5. Celos —v. Tener celos.—Separarse por 
sospecha ó celos la muger del marido, ó vice-
vefsa, no querer catiabitar. 
AYUS. acij. Huraño, de mala condición. 
A l 
AIS AG. v Entablillar. 
A L 
ALABAT. s. Cerca de cañas 6 palos, —v. Hacerla. 
A L AC A Y. v. Acorralar ó cercar á alguno para 
coserle. 
ALACSIO. s. Vino.-v. Pagalicsio. Hacer vino. Ma-
pintas an alacsio. Es fuerte el vino. Nagaalacsio 
sira. Están haciendo vino. 
ALACSIUAN. * Alambique. 
ALAD. s. Cerca, cerco, estacada, corral de cañas 
ó palos. An siuo san manuc nahapon sa alad. El 
pollo de la gallina se ha posado en la cerca.—v. 
Pagalad. Cercar, poner cerco de cañas ú otra cosa. 
Nagaalad cami. Estamos poniendo cerco. Tanaman 
nga guinalad. Jardín cercado. 
AL-AG. s. Hachón para alumbrar, 
ALAGAD, s. Siervo, criado.— v. Servir, obedecer. Acó 
an imo alagad. Yo soy tu siervo. An Dios an aton 
pagaalag-don. Servirémos á Dios. Magaalagad acó 
sa imo. Te obedeceré. Alagad quiU. san cañan 
Dios pagburut-an. Acatemos la voluntad de 
Dios. 
ALAGAD, adv. MÁS, pero. Conforme, según. Ala-
gad pinacanhi acó ni Pedro basi tagan mo acó sin 
salapi. Pero me ha mandado venir Pedro para que 
me des dinero. Alagad cún guisoc cunta iton ca-
huy. Más si. fuera guisoc ese madero. Alagad san 
sugo. Conforme ó según el mandato. 
ALAGASI. ü. Árbol asi llamado y su fruta. La raiz 
de dicho Ai'bol masticada quita el sarro de la boca, 
y tragando la saliva, modera la carraspera y ablanda 
el pecho. 
ALAGBATI. s. Enredadera asi llamada, listos natu-
rales usan el agua, en que se cauce la raiz de 
dicha enredadera, como medicina para recaídas de 
calenturas y de parto. 
ALAGSAD. v. Representarse A uno alguna cosa. 
Inalagsad san iya hunahuna an mga sala ngatanan 
san ngatanan nga mga tauo. Representábanse á su 
imaginación los pecados de todos los hombres. 
¡ALA-HAY! int. ¡Ojala! 
ALAHAS. v. Pasar ó doblar puntas de tierra cuando 
se va andando ó navegando.—Pasarse la tinta en 
el papel, pasarse tinaja ú otra cosa. 
ALAYHAN. adj. Afable, jovial, alegre, benigno 
cariñoso. 
ALAYON. v. Ayudarse en las obras mutuamente. -
Ir en busca de trabajo. Pag alayon quitá sin pag-
saug siton baloto. Ayudémonos A arastrar ese 
baloto. Ayao anay acó pagsocota san acón buhis, 
cay tialayon pá acó sin buhat ó salapi. Mo me 
cobres antes mi tributo, por que voy á ir en busca 
de trabajo 6 dinero. 
AL-AL. adj. El árbol hauili ya viejo ó bastante 
crecido, 
ALALAGSIN. s. Pájaro pequeño de color negro. 
A L 
ALAM AG. 5. Moho, manchas que se crian, en la 
ropa. Guinalamag an tinapay. Tiene moho el pan. 
ALAMAGAM. v. Preparar, prevenir. 
A L AM AGON. adj. Ropa con manchas, pan con 
moho, etc. 
ALAN', v. Emborracharse con tabaco, bonga ó con 
lo que m sea vino ó licor. Inalan acó sini nga 
bong-a san pagmama co. Me emborrache con esta 
bonga al mascarla. 
ALANG. v. Dejar de hacer alguna cosa por tener 
duda ú otra causa; temer en hacer alguna cosa-
Cortarse, turbarse ó faltar á uno animo á valor.-
loc. Asi es que. más, como si. 
ALANG AGANG. v. Sostener lo que está para caer. 
ALAÑGAAG. N. Arrebol, nube herida por los rayos 
del sol, claridad qm- se observa en aposento, etc.— 
v. Alumbrar ó estar claro en el sentido dicho. 
ALAÑGAAN. v. Calentar el fuego.—-s. El mismo 
calor que se sLnte. Daco nga calayo ini, maalangaan 
caopay. Grande fuego es este, calienta mucho.— 
Estar ocioso ó dé mirón en alguna parte. 
ALAÑGAN. v. Ex.merar, exceder.— adj. Exagerado, 
excesivo, demasiado. 
ALANG ALANG. v. No ser suficiente, bastante, no 
haber tiempo suüciente, ser alguna cosa corta.—Cor-
tarse, turbarse ó faltar á uno animo ó valor.— 
Estar indeciso. 
ALAÑGÓ-ANG. v. Menearse líquido en vasija por 
ser poca la cantidad. 
ALANBUT, (de abut.) v. Alcanzar, llegar. 
AL ANTA D. s. Recelo, solicitud, cuidado.—v. Rece-
lar, sospechar.—Moverse, menearse. 
AL.AO. v. Espantar á los animales. 
ALAUA-ÁO v. Distar aún bastante alguna cosa; no 
ser ocasión de concurrencia- Mamamatron acó sa 
Tuhig; ayao ngadto cay alaua-áo pa. Voy al patrón, 
de Tuhig; no vayas al 1,1 porque aún está distante 
no se celebra. Diri da ni o an napalit san carne, cay 
alaualo an pagpatay, diri damo an tauo sa bongto. 
'No compran muchos la carne, por que han hecho 
la matanza en día que no es concurrido, hay poca 
• gente en el pueblo.—Deshora, fuera de tiempo. 
Ngadto quitá sa bublangan, diri acó cay alaua-áo-
Vamos á la gallera, no quiero porque no es hora. 
ALAUIHAO. -s-. Arbol así llamado, su ['ruta se come 
y es agria. 
ALAP. v. Nombrar ó convidar á uno para que baile. 
Uáray acó alapa sini nga sayao. No me han con-
vidado ó sacado á bailar en este baile. 
ALAP ALAP. v. Esperar, aguardar que venga ó 
llesrue alguna cosa. 
ALAPAAP. n. Verse muy poco lo distante.—No 
comprender lo oculto ó misterioso. 
ALAP-AP. s. Manchas de color blanquecino en el 
cuerpo.—v. Tenerlas. 
ALAP-APON. adj. Que tiene dichas manchas; fruta 
con manchas. 
ALAPOYOT. adj. Cosa espesa. 
ALAPR1S. s. Repasadera.— v. Trabajar con ella en 
la madera. 
ALASAÁS.adV. Cosa agridulce/cosa áspera at paladar. 
ALASID. s. Cerco de cañas ú otra cosa, entrelaza-
das.— v. Poner dicho cerco. 
ALASIG. v. Embertir al sesgo. 
ALASIUSIU. s. Oruga perjudicial á la raiz del gauay. 
ALAT. s. Cesto ralo regularmente de bejuco. 
A L AT ALAT. s. Cestillo. 
ALATAN. s. Pez comestible de mar; es negro y 
ceniciento. 
AL 
A LATI AT. v. Pasar ó hacerse camino por entre 
mucha gente.—Dar despacio alguna cosa; dar tra-
bajo á uno por entrega y poco á poco.—Pasar ó 
entrar humo ú otra cosa en alguna parte. 
ALHÓ. -s. Pescado grande, blanco y redondo. Isda 
nga daeo, busag, halaba ngan malidong. Pescado 
rompecandado. 
ALJAT. adj. Cimarrón 
A U 3ANGBANG. s. Mariposa grande.—Pescado de 
mar asi llamado. 
AL1BORONG. v. Amodorrarse.—s. Modorra. 
ALICAB. v. Volver alguna cosa del otro lado.—Abrir; 
mover; revolver. Nagcaáalicab an mga linob-ngan. 
Abriéronse los sepulcros. 
ALTC AGUIC. v. Gruñir el lechón. 
AL1C-IC. s. Pescado pequeño asi llamado. 
AL1CMOV. v. Regazar, levantar el vestido. Alie-
moyi iton imo say.a, bangin hilaguian. Regaza tu 
saya, no sea que. se llene de barro. 
ALICOPCOP. s. Lazo para coger pájaros.—TA Ca-
zarlos con el mismo. 
ALICORONG. s. Vahido de cabeza, desvanecimien-
to.— v. Padecerle. Maalicorong anaconulo. Padezco 
vahídos de abeza.—Concha de tortuga, Ayao ipi-
lac an alicorong san pauican. No tires la concha 
de la tortuga. 
ALID AGUI D. v, Rapresentar, figurar, semejar.—.s. 
Representación, figura, semejanza. 
ALID AGUIRAN. s. Representación, figura, semejanza. 
ALIDAY. v. Murmurar, criticar en voz baja del que 
está presente, 
ALIDONG DONG. s. Insecto volador asi llamado. 
ALIGUI. s\ Gordura de cangrejo. 
ALIG-1G. v. Hacer una cosa despacio, comprar poco 
á poco, correr el agua despacio. 
ALIGiMATA. v. Velar, estar de vela.—No tener sueño. 
AL1GUAT. s. Gauay así llamado.— v. Empujar con 
palanca á madero ú otra cosa. 
ALTGOT GOT. v. Enfadarse, airarse.—s. Enfado, 
ira, enojo. 
A L I L A . v. Asistir, cuidar de los enfermos. 
A L I LIT AN. v. Crecer despacio por enfermedad ó 
por otra causa. 
ALLV1. adj. Cosa en mal estado con moho ó medio 
podrida.—v. Poner bien las hojas en el cesto para 
que no se derrame el palay ú otra cosa. 
ALIMA. v. Asistir, guardar, servir á alguno. 
ALIMANGO. s. Cangrejo. 
A L I VIAT, MAT. v. Vigilar, estar alerta.—Volver en 
si de abstracción, desmayo, etc.—Volver sobre si 
uno, hacer reflexión, reflexionar sobre las operacio-
nes propias para el recenocimiento y enmienda. 
ALIMASAG. s. Cangrejo pequeño con pintas azules 
y blancas. 
ALIMBUBUYOG. 5. Abejón, moscardón, avispón. 
AL1MBUCAD. v. Subir el agua ú otro líquido á 
borbollones; hervir; agitar. Nagaalimbucad an iva 
casingeasing sin casina. Hierve su corazón en ira. 
ALIMBUCAY, v. Trabucar, confundir, revolver ropa 
ú otra cosa.—Subir y bajar las partículas de al-
gún liquido. 
ALIMIIM. v. Envolver en hojas ú otra cosa. Alimi 
imi an sud-an sin dahon. Envuelve la vianda en 
hojas. 
ALÍMUAG. s. O.or como de rosas.-w. Oler a s í . -
adj. Cosa olorosa. 
ALIMUNGAO. v. Asustase al despertar por ruido 
ü otra causa.—s. El mismo susto que uno recibe. 
ALIMOOC. v. Reconcentrarse el humo en alguna 
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1 parte. Sofocarse por el mucho humo.—Estar uno 
de mal genio ó padecer por el mucho pensar 6 
por otra causa. 
ALIMOOT. s'. Calor que se advierte cuando hay 
mucha gente reunida.— v. Sentir dicho calor ó so-
focación. 
ALIMOTAO. s. Niñas de los ojos. 
ALIMüSAN, ,\\ Pez así llamado, se come. 
ALlMPATnCAN. N. Testuz de tortuga y pescado-
ALIMPUNGAYAXL S. Copa, cima de árbol. 
ALIMPOPORO. s-. Coronilla de la cabeza. Natasac 
sin mga casamdan dican sa alimpoporo ngada san 
rapadapa. Traspasado de heridas desde la coro-
nilla de la cabeza hasta las plantas de los piés. 
ALIMPOPOROS. Remolino fuerte de viento.-v. 
Remolinar. 
ALIN. v. Desechar. Ayao paginalin sini nga caran-ón. 
No deseches esta comida. Guinalin ini san capitán. 
Ha desechado esto el capitán. Remontarse, huir, 
Iligarse.—adj. Cimarrón. 
ALIN ALIN'. N. Plumas de las aves debajo de las 
alas. An bolbol san manuc nga natoroc sa iroc. 
ALIN AO NAO. v. Volver en sí. 
ALINDANGA. v. Acalorarse el tiempo, hacer calor, 
abochornar.— .s. Bochorno. 
A LING AG NG AG. v. Aturdir el mucho ruido. 
ALLNGAO NGAO. v. Humear lo cocido ó lo que se 
está cociendo.—s. Mosquitos pequeños. 
ALINGOD NÓOD. A'. La parte blanda del bonote 
del coco por donde nace la espata. An cahomo-
can san binonot -san lubi dida san tinutudcan niya 
san tangotay. 
ALLNTGSARAN. s. Pié ó parte baja de monte.—La 
parte ó sitio donde principia ó descansa la escalera. 
An pono san buquid. An tuna nga tinutunban sa 
mga hagdan. 
ALINSONUD. v. Seguir á otro. Alinsonora si Pedro. 
Sigue á Pedro, 
ALINSÜOB. s. Rescoldo ó ceniza caliente. 
ALÍNTARACAN. s. La mitad de la cabeza hácia 
la frente la parte anterior de Lf misma. An ca-
tonga san oló dapit sa atubangan. 
ALIPIAT. v. Incluir á otro en la culpa, causarle daño. 
ALIPIOC; .<!. Fragancia; olor que se percibe. 
ALIPOYOC. adj. Cosa redonda como rodaja.—». Re. 
d on d ear. 
ALIPORONG. v. Amodorrarse.-.s. Modorra. 
AL1POROS. s. Remolino fuerte de viento ó corriente.— 
v. Remolinar. 
A.LIS. v. Echar A uno de alguna parte. Inalis cami 
ni Pedro dida sa iya balay. Nos echó Pedro de 
su casa. 
AL1SBO. s. Vaho ó tufo.— v. Exalar. 
ALISCAY. v. Revolver con la mano lo que hay 
dentro de un saco ú otra cosa. 
AL1SNGAO. s. Vaho, vapor, tufo.— v. Exalar; salir 
el humo de alguna parte. 
ALISNGAUAN. .s. Respiradero ó sitio por donde 
una cosa respira ó tiene salida ó comunicación 
con el aire externo.—Caña hueca y agujereada 
ó cosa equivalente, que se pone en medio de un 
montón grande de palay, etc., para que respire. 
ALISOOB. .s-. Calor que se siente cuando hay mucha 
gente ó está cerrado el aposento.—v. Sentirse, di-
cho calor. Camapaso cún sooc an mga tauo ó 
nasadhan an solud. 
ALISOSO. s. Planta así llamada. -Especie. de bolsa 
hecha de hojas y abierta por un lado para cocer arroz 
en ella. 
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ALITBO. s. Vaho, vapor, tufo.—v. Exalar, despe-
dir vaho, etc. Nagaalitbo an tuna cay dican pá 
lá inuran. Despide vaho la tierra porque acaba de 
llover. 
AL1TUAD. v. Trastornar, revolver una cosa de abaje 
¡i arriba, trabucar, enredar pleito. 
ALITOTO. adj. Excelente, famoso; que excede; que 
, tiene fama ó reputación. 
ALO. s. Vergüenza.—Avergonzar. Uaray alo. No 
tiene vergüenza. Naalo acó. Me avergüenzo. Guin-
pacaalohan acó siton nga tauo sa atubangan sa:i 
capitán. Me avergonzó ese hombre en presencia 
del capitán. Ayao pagpacaalo sa igeasitauo mi.. 
No avergüences á tu prójimo. 
ALOB-OB. v. Comer el puerco sacando á pedazos 
lo que come Cuinaalob-ob san bactin iton mga lubi. 
Está comiendo el puerco ese. coco.—Meterse en e' 
agua la proa de embarcación.—Coger con la caña 
inclinada el agua. 
ALOBAYBA Y. .s\ Pasamano de escalera ú otra parte. 
Nacada siya sa alobaybay san amon balay. Estaba 
él en el pasamano de la escalera de nuestra ca-
sa.—Servirse del pasamanos, agarrarse á e! 
para bajar ó subir.—Arrimarse á pared ú otra 
parte.—A'. Especie de pasamano de cañas que ponen 
en la entrada de sus casas para defensa de los 
niños. 
ALOBAOB 5. Párpados de los ojos.—Empeine del pié. 
ALUCAP. s. Parte interior del párpado del ojo. 
ALUCAHA. s. Concha; cáscara de pili, nuez, almen-
dra, etc.—Capullito del algodón. 
ALOD-OD. v. Comer el puerco la carne del coco 
saneándola con los dientes. 
ALUG. v. Ir por agua con caña ú otra cosa. 
ALUGAN. s. Fuente ó sitio donde van por agua. 
ALUGPIT. s. Trampa para coger ratones ú otros 
animales.—v. Cogerlos con la misma.—Quedar al-
guno preso ó debajo de cosa pesada. 
ALOLA, s. Amarradura.—v. Amarrar. 
ALUM. s. Sabor que se siente cuando en la ver-
dura se mezcla carne ó pescado. Arbol de hojas 
anchas, sus hojas y corteza son medicinales. Cahuy 
nga haglapad an dahon.—Bebida el agua fría en 
que se infundieron las raspaduras de su raiz, hace 
resolver la hinchazón enconada por el calor, y la 
de testículos. Sus hojas y corteza son medicina 
para dolor de cabeza, y para cualquier tumor, hu-
medeciéndolas con un poco de aceite, calentando-
las al rescoldo y aplicándolas á la parte dolorida. 
ALUM. v. Manchar, ensuciar. 
ALUMBANUG. adj. Fruta algo madura.—v. Princi-
piar á madurar la fruta. 
ALUMO-ÓM. s. Oscuridad como la de un aposento 
cerrado.— v. Oscurecer, estar oscuro. 
ALUMO-OM. s. Sitio ó lugar donde se respira con 
dificultad. 
ALON._7/. Moverse, menearse el agua. 
ALONGAOG. s. Marea pequeña ó muerta.—Char-
cos en los arrécifes después de haber bajado la 
marea. 
ALUNTAGA. s. Descanso de la escalera. 
ALOP. s. Mancha.—v. Manchar.— s. Negrura.—v. Po-
nerse encarnados los dientes con el buyo ó negros 
con el tabaco. 
ALUPAY-PAY. v. Cubrir, tapar.—Poner ó llevar 
el pañuelo sobre el hombro. 
ALUPAIP. v. Pasar por un lado en donde hay mu-
cha gente.—Preparar y llevarse consigo arma para 
su defensa. 
A L 
• ALOPAP1NG. s. Papada ó prominencia en uno y 
I otro lado del pescuezo del puerco y otros animales. 
! ALUP1GUIS. f. Poner nullido. Alupig-san mo iton 
j carne sin dahon basi di ca pagtud-an san dugo. Pon 
mullido de hojas á esa carne para que no te gotée 
la sangre. 
ALOPO-OP. s. Neblina.-v. Haber neblina. 
ALOTAGA. v. Preparar, prevenir, tener preparada 
alguna cosa para lo venidero ó para alguno. 
AM 
AMÁ. .s\ Padre, es poco usado este término. 
AMÁ-AMÁ. s. Padrastro, es poco usado, 
AMABALANG. .v. Yerba de mar así llamada. 
AMAGAN. .s\ listera hecha de cortezas de cañas. 
AMAGA, .s. Fruta del árbol camagong, se come. 
AMÁGA. s. Especie de árbol parecido al camagong. 
AMACONG. s. Arbol de hojas pequeñas y algo lar-
gas llamado también camagong. An dahon niya 
hag Inhalaba. 
A MAMAN, s. Padre. An Dios nga Amaban. Dios-
Padre. An amaban sa calag. Padre espiritual. Pa-
tay ná an aeon amaban. Ya murió mi padre. 
AMA Y. s. Padre, liuhí pá an aeon amay. Vive aún 
mi padre. Na ayop acó san acón amay sa calag. 
Acudo á mi padre espiritual. Natoo acó sa Dios 
nga Amay. Creo en Dios Padre. Uaray dídi an 
aeon pinacaamay. No está aquí mi padrastro. L i -
nalaom namon guihapon nga diri camí canta ma-
hibulag san mga pagsacop sa amon nga inamay-
non: Confiamos siempre que no nos separarás, no 
nos olvidarás en tus oraciones paternales. 
AMAYNON. adj. Paternal. 
AM-AM. v. Comer á bocados. 
AMA1T. .s\ Árbol de hojas algo largas y estrechas» 
An dahon niya haglabalaba ngan hagligot. 
AMAMANGPÁNG. s. Pescado asi llamado. 
AMAÓN. s. Padrino. 
AMAT. v. Soñar sin dar voces. 
AMBAC. v. Saltar, saltar desdo arriba abajo; brincan. 
AMBAG. v. Imitar, hacer lo que otro hace. 
AMBARAN, s. Copla, verso ó cantar.—v. Hacer co-
plas ó cantares; cantarlos. 
AMBIHAS. v. Discrepar, discordar en pareceres ú 
otra cosa.—Desigualar, dejar desigual alguna cosa. 
AMPIN..w. Estaró hallarse ocupado ó impedido por 
sus quehaceres. Uaray acó pacacasingba cay ambin 
acó. No puedo ir á misa por que estoy ocupada 
con mis pequcñuelos, etc. Diri acó nacacalusad sa 
balay cay ambin acó. No puedo bajar de casa por 
que me lo impiden mis niños, etc, 
AMBUD. v. Dudar, estar en duda. 
AM BONG. v. Sospechar. Quinauat an aeon salapi, 
cundi may co gui'naambongan nga lauo. Han ro-
bado mi dinero, pero tengo sospechas en un hom-
bre, -adj. Hermoso; magnífico, grande. 
AMBUT. loe. Palabra favorita del indígena, cuando 
es preguntado y no sabe la verdad ó no quiere 
decirla. No sé. ¿Sin-o iton tauo? ambut. ¿Quién es 
ese hombre? no sé. No saber, ignorar. Nagaámbut 
cá. Dices que no sabes. 
AMCON. v. Tomar, recibir, apropiarse alguna cosa. 
AMDUC, ARAMDUC. v. Impresionar, causar im- -
presión, respeto ó veneración. — Camaeaarárnduc. 
Magostad, grandeza, eficacia, persuasiva. 
AMDONG. v. Reportarse, moderarse.— adj. Circuns-
pecto, moderado. 
y), v. Salpic;ir, man-
AM 
AMGU1, AMGV. (suave l i 
char. 
AMGUII3. v. Hablar melafóncarncntc, con parábolas, 
representar, asemejar. 
AMGO. v. Estar incomodado ó con mál rostro y no 
responder cuando se preii'unta. 
AMHO. v. Bufar como el puerco.—Manifestar el 
enojo, ele. 
AMIIIAN. Norte, viento norte.—Invierno. Amihan 
an han.gin. Es norte el viento. Dapit sa amihan. 
Hácia el norte. Mag'mamacuri quitá onina sa ami-
han. Lo pasaremos mal lueg'o en el invierno.—Caami-
hanan. Norte ó la parte norte. 
AMIMITAS. s. Hormigas grandes y coloradas, su 
picadura escuece. 
AMTOX. -S-. Olor . -v. Oler. 
AMLIG. .s. Sabor aere ó malo. 
AMO. v. Equivalente al verbo ser. Amo ito. Eso es. 
Si cami catiayon sa daco ng.t calooy sa Dios amo 
sa guinhapon. Yo y mi muger por la gran mise-
ricordia de Dios estamos como siempre. 
AMO s. Mono, machín, chongo. 
AMO Ó AMON. genit. del pron. Cami. Nosotros, 
nosotras, nuestro, nuestra. Napucan an amon ba-
Jay. Se ha caido nuestra casa. Namatay siya dídto 
sa amon bongto. Murió él allá en nuestro pueblo. 
Amon inin carabao. Este carabao es nuestro. 
AMOC. v. Chocar ó dar las olas ó marejada. 
AMOY. Equivalente al verbo ser. Amoy cunta pag-
bubuhaton niyo. Es lo que debéis de hacer. 
AMUY'O. v. Pedir, rogar, suplicar.—s. Petición, ruego, 
súplica. Nangangamuyo cami sa imo. Te suplicamos. 
Amo ini an ipinangangamuyo namon dimo. Esto es 
lo que te pedimos. Pangarnuyo sa icaduha ca adlao. 
Petición para el día segundo. 
AMUYON. s. Arbol asi llamado, su fruta es medi-
cinal. 
AMOL. adj. Cosa desgastada y gruesa como filo de 
cuchillo, etc. Amol ná inin acón sundang. Ya está 
desgastado este mi sundang. 
AMOMA. v. Saludar, obsequiar. Pagamomahon ta si 
Santa María. Saludemos á Santa María. 
AMONG, AMONG AMONG, v. Perjudicar, causar ó 
hacer daño con cuentos, chismes, quejas ú otra cosa; 
incluir á otro. An ira mga pagsumbong diri m.i-
cacaamong sa imo. Sus chismes no pueden perju-
dicarte. Ayao acó niyo amonga síton iyo capolo-
nganan. No me incluyáis en vuestras contiendas ó 
pleito. 
AMOMÓNPON s\ B. Casa que hacen los gusanos en 
las hojas de árboles ó plantas. 
AMOMOONG. s. Avispa venenosa. 
AMOMUQU1D. s. Pájaro morado, se come. 
AMUT A-. Contribución voluntaria.—v. ContriInir. Ua-
ray cami igaámut. No tenemos conque contribuir. 
Usa nga cuarta an inamut co. Con una cuarta he 
contribuido. Aramut camo. Contribuid vosotros. Aadí 
ná an amut. Aqui está el óbolo. 
AMP1S. v. Cubrir las partes vergonzosas y la parte 
trasera con pañuelo ó cosa equivalente.—.s. Falda 
ó delantera. 
AMPO. v. Orar, rogar, suplicar.—Rendirse, entre-
garse, darse por vencido.— s. Oración, ruego, sú-
plica. Nagaampo cami sa Dios. Rogamos á Dios. 
Iguinaampo ta icao sa Dios. Rogamos á Dios por 
t i . Pagampo sa icatolo ca adlao. Oración para 
el dia tercero. Ampo ná acó. Me doy por ven-
cido. Inampo acó sa mga moros. Me rendí á los 
moros. 
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AM TOM. v. Sospechar, receiar. Nagaamtom acó 
siton tauo nga asay an quinuha. Sospecho que ese 
hombre es el que lo ha tomado ó cogido. 
A N 
A\ ' . (ir/, de noin. El, la, lo. An tauo nga matinu-
manon pagtatahuron san iba. El nombre justo será 
respetado por los otros. An pageamatahum niya 
uaray dao magsama. La hermosura de ella no 
tiene igual. An inaopay tutumauon co. Lo bueno 
cumpliré. An labi nga maopay. Lo mejor.—An 
paglusad co sa balay. Al bajar yo de casa. An 
pagdatong co. Al llegar yo. An pagsaca co. A l 
subir yo. 
AN'AC. .s. Mijo, hija; cria.— v. Parir. Na^aaratn an 
aeon anac. Está estudiando mi hijo. Patay ná an 
aeon anac. Ya ha muerto mi hija. ¿Pipira an anac 
san canding? ¿Cuantas crías tiene la cabra? Nag-
anac ná. Ya parió. Si Podro nanganac can Juan, 
Pedro engendró á Juan. Si Jesucristo iguinanac ni 
Santa María Virgen. Jesucristo nació de Santa 
María Virgen. Pinacaanac co siya. Le. he tomado 
por hijo.—¡Ojo! Si cuan an nacaanac sa acón. D * 
fulano he tenido uno ó más hijos. San pagancan 
ni cuan can cuan diri pá sira quinasal. Cuando 
fulana concibió de fulano no estaban aún ca-
sados. 
AMAGAN, adj. Que tiene hijos. 
ANAD. adj. Manso.— v. Amansar. Maanad ná an bug-
soc. Yá está manso el venado. Sarapati nga maanad. 
Paloma mansa. Guinpapaanad co ini nga carabao. 
Estoy amansando este carabao. 
ANAGÁSI. s. Árbol. Su raiz masticada quita el sarro 
de la boca, y tragando la saliva cura la carraspera 
y dureza del pecho. Su madera es buena para hacer 
guitarras. 
AMÁHAG. v. Iluminar, ilustrar. 
A.MÁIIAO. s. Palma brava muy redonda, cuya cor-
teza es muy fuerte y cuyo corazón muy flojo. Sus 
hojas sirven para techar los edificios. 
A MAY. adv. de t. Antes. Ayao ca ánay lusad. No 
bajes antes. Hulat ánay. Espera antes. Cacadtoon 
co ánay. Iré antes. 
ANAY. B . S. Puerca pareadera. Piang an ánay. Está 
coja la puerca. 
ANÃ Y. s. Hormiga muy perjudicial; las hay blancas 
y negras, las blancas, que con el tiempo vienen á 
ser coloradas, son las peores. 
AMÃYOM. adj. Que tiene anáy. Anáyon ito nga ca-
huy. Ese madero tiene anáy. 
AMAM. .s. Principio de...—». Principiar á... 
ANANAYOP. A'. Árboi asi llamado. 
ANAMO. s. Árbol asi llamado. 
AN AO v. Disiparse, desaparecer. Naanao ná an ca-
sisid-man. Disipóse ya la oscuridad. 
ANAO ANAO. v. Llevar la mar ó corriente á las 
embarcaciones cuando no hay viento. Guinanao 
anao san solug an aeon sacayán. Es llevada por 
la corriente mi embarcación. 
ANAS. v. Llevarse el aguí, tierra ó arena. 
ANDAC. v. Jactarse con verdad ó con mentira, ha-
cer de vanidoso.—Alabar, y bendecir; acariciar. 
Pag andacon ta an Virgen Maria. Alabemos á la 
Virgen María. Pag andacon m? iton bata basi hu-
monong sa pagtangis. Acaricia á ese niño para qua 
cese de llorar. 
AMDAY. v. Preparar, prevé lir.—D ir; ofrecer. 
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ANDAM. v. Prevenir, preparar, disponer, arreglar. 
' Andam ná acó. Ya estoy preparado. Nagaandam 
pá acó. Me estoy preparando. Iguinandam co ini sa 
imo. He preparado esto para tí. An mga pagan-
dam nga quinahanglan. Las disposiciones que se 
requieren. 
ANDARÁHAO. s. LuZ sonrosada en el cielo á la 
puesta del sol; aurora boreal.—v. Estar sonrosado 
el cielo. 
ANDIHAS. v. Procurar. Omandihas ca paoroorhe. 
Procura quedarte algo atrás. 
'ANDUC v. Estremecer. 
«ANDUG. v. Abrumar.—s. Madero pesado en la tram-
• pa para coger caimanes ó puercos, sostenido y ele-
vado de modo que, al pasar por debajo el animal, 
se desprenda y le oprima.—v. Poner dicho madero ó 
cosa equivalente. Andugan mo an atub basi mama-
tay dayon an babuy nga sumolud. Pon el madero en 
la trampa para que muera pronto el puerco que entre. 
ANDOHOY. v. Suspirar ó acordarse con ternura de 
lo que se ama ó desea. 
ANDOY. v. Suspirar ó acordarse con ternura de lo 
que se ama ó desea. 
ANDULAN. s. Casitas en los panales ó depósito de 
• la miel, después de haber salido las nuevas abe-
jas.—Colador en figura de manga. 
ANDULAO. v. No conocerse ó apenas conocerse los 
• que antes se conocían. 
ANDURUC. v. Suspirar ó acordarse con ternura de 
lo que se ama ó desea. 
ANDOROY. v. Aturdirse, perturbarse.—Acordarse 
• con ternura y afecto.— s. Ternura, afecto. 
ANGAB. v. Convidar á otro el que es mandado para 
que le acompañe. 
ANGAG. 5. Pájaro de color blanco. 
ANGAY. adj. Conforme, conveniente, que viene bien, 
que cuadra.—v. Convenir, ser conforme. Diri angay 
iton. No conviene eso. Siya lá an sayud cún ano 
an angay sa acón. El sólo sabe que es lo que me 
conviene. Din' naangay sa acón. No me conviene. 
ANGAN, ANGAN ANGAN. v. Esperar, aguantar, 
. dar tiempo, dar lugar.—Abstenerse en hacer pronto 
alguna cosa.—Aplazar ó dar plazo, prorogar, dar 
. próroga. Angan anganan cami ánay nimo. Espé-
ranos ó danos próroga. Naquiquiangan-angan acó 
ánay ngadto san bulan p;i sa Octubre. Pido pró-
roga hasta el mes de Octubre. 
ANGAN ANGAN. v. Aguardar, esperar. 
ANG-ANG. v. Pararse ó detenerse en alguna parte. 
Ayao ang-ang dida sa hagdan. No te dclengas ahi 
en la escalera. 
ANGAP.—ANGGAP. v. Esperar, aguardar. 
AN<JAT. v. Provocar.—Resistir, desobedecer.—De-
seslabonar. Inangat acó canina sin mga tauo sin 
paquihiran. Me provocaron endenantes unos hom-
bres para reñir. 
ANGAT ANGAT. v. Entornar, volver la puerta ó 
la ventana hácía donde se cierra. Paangat angata 
an sadá. Entorna la puerta. 
ANGB1T. v. Participar, comunicar. Palaran acó cún 
macaangbit acó san caopayan. Dichoso yo como 
pueda participar del bien. Uaray acó pacaangbit. 
No he podido participar. An pagcaangbitan san 
mga Santas. La comunión de los Santos. 
ANGCAB. v. Separar la tierra que cubre Ja raiz 
del camote para sacar ó coger dicha raiz. 
ANGCAL. v. Descomponerse ó salirse alguna cosa 
de su lugar, Naangcal ná an la mesa. Está ya des-
compuesta la mesa. 
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ANGCAT. v. Tomar ó pedir prestado. Naangcat acó-
sin usa ca bontoc nga carabao. Tomé prestado 
el valor de un peso de carne de carabao. 
ANGCUB. s. Palma brava ó caña dividida y aca_ 
nalada, que ponen sobre los caballetes de ñipa de 
los edificios.—v. Poner lo dicho. 
ANGCON, AMCON. v. Tomar ó apropiarse algov 
recibir. 
ANGCOP. v. Remendar, componer.—Remiendo. 
ANGGA. v. Regalar. 
ANGIHT. adj. Mal olor como de orines, sobaquina.— 
v. Oler á orines, á sobaquina, oler mal los mur-
ciélagos. 
ANGIN. v. Dañar, perjudicar ó incluir á uno en 
una cosa que no ha hecho. 
ANGO AN GO. adj. Viejo, chocho, decrépito. 
ANGOY ANGO Y. v. Llorar. 
ANGOL. .s. Pescado comestible de mar, es casi 
amarillo.—adj. Sordo, sorda. 
ANGULANGÜL. adj. Algo loco.—Algo sordo. 
ANGOP. v. Juntar, reunir. 
ANGOT. adj. Animal viejo.—v. Sufrir, tolerar. 
ANGPOG. v. Amontonar palos ú otra cosa para 
quemarlos. 
ANGPUT. adj. Olor malo, cosa que huele mal. 
ANGSO. adj. Olor malo de orines ú otra cosa.— 
v. Oler mal lo dicho. 
ANGTUD. adj. Cosa que huele mal corno lo reque-
mado. Maadgtud an imo linigang nga gauay. Huele 
á quemado el gauay que has asado. 
ANI. v. Segar palay. Nagaani pá cami. Estamos aun 
segando. Tapus na cami pangani. Ya hemos con-
cluido de segar. 
ANIAG. adj. Cosa hermosa, linda, bonita.— v. Ador-
nar, hermosear. 
AN1B. s. Andana ó batería.—v. Poner colocar unas 
cosas debajo de otras formando línea.—Colocar 
unidas las tablas ó cañas del piso.—Añadir ó po-
ner retazos â camisa ú otra cosa.—Prevenir ó-
vivir alerta. 
ANIB A NIB. v. vid. anib. 
AN1BONG. s. Palma silvestre asi llamada. 
ANIGA. C. s. Cavan para medir arroz ú otra cosa. 
ANIHON. adj. Palay en sazón de segarse. 
ANIL AO. 5. Árbol así llamado. 
AN1NAG. v. Asolear, poner al sol, tomar el sol. 
Nagpapaaninag acó. Estoy tomando el sol. 
ANINGAL. s. Eco, sonido, ruido.— v. Sonar, reso-
nar, retumbar, hacer ruido. 
ANINÍPOT. 5. Luciérnaga. 
ANIÑO, v. Mirarse al espejo, agua ú otra parte.— 
s. Imágen representada en el agua ó espejo. 
ANIPAY. s. Enredadera cubierta de pelusa que causa-
comezón. 
ANISLAG. Arbol asi llamado, su mader.i es buena 
para casas. 
ANTf. 5. Cuero de animal.—v. Desollar.—Descorte-, 
zar. Mabaho ná an anit san canding. Huele ya mal 
el pellejo de la cabra. Guinanitan co ná an cara-
bao. Ya he desollado al carabao. Aniti an liso san 
cacao. Quita la cáscara ó el pellejo á las pepitas 
del cacao. 
ANITO. v. Ofrecer sacrificios supersticiosos.—Idolo. 
¿ANO? adj. int. ¿Que.-' ¿Qué cosa? ¿he? ¿Ano bá ito? 
¿Que es eso? Se hace verbo del modo siguiente. 
Magaauo mán quita, an aton ná lamang an pagampo 
sa Dios. Que hemos de hacer, no nos queda otro 
remedio que rogar á Dios. ¿Oonanhon co dao in 
pacabalos cay uaray man acó catigayonan? ¿Que 
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haré para poder corresponder careciendo yo de 
medios para ello? ¿Cundí adnhun co? ¿Pero que 
liaré yo? ¿Nagaáno ca dida? ¿Qué haces ahí? ¿Nao-
nano? ¿Napaonano? ¿Pinaonano? ¿Corno, de que ma-
nera?—B. Cuanto importa ó vale. ¿Magano an usa? 
¿Cuanto vale ó importa uno? 
¿ANO ADTO? ¿Que es aquello? 
¿ANO HATON? /Que es eso ó aquello 
-•ANO YADTO? ;Que es aquello? 
¿ANO INI? ¿Que es esto? 
¿ANO MAN, Que m;1s como no...? 
¿ANO NGA? ¿Que quieres? 
¿ANO NGANl? ;Pues que; que es lo que quieres? 
¿ANO ITO Ó i f ON? ¿Que es eso? 
¿ANO PÁ? ¿Que más? 
ANOB. v. Cazar puercos de monte con perros. 
ANUC. v. Cocer bien, secarse ó empaparse bien lo 
que se cuece. 
ANUD. v. Llevar, arrastrar la corriente alguna 
cosa. Guinaanud an baloto. El baloto es llevado 
por la corriente. Paanud ca nâ lá. Déjate llevar 
de la corriente. 
ANOHOS. v. Ahumarse. 
ANO MÁN. loe. Pues que; algo, alguno cosa. Cay 
ano man an imo hunahuna? Pues que pensabas tu? 
Sira Pedro inabut didi sin uaray ano mrtn nga 
cacurian. Pedro y sus compañeros llegaron aquí 
sin novedad alguna. 
ANONAY. loe. Ya hace mucho tiempo, -v. Obrar des-
pacio, con caima, tino y tiento.—Andar despacio, 
sin ruido. 
ANONANG. s. Árbol que en botánica se llama Cor-
día sebestena. Este árbol se eleva A la altura 
de trienta ó mas pies. Sus hojas que son alternas 
lanceoladas, anchas, aguzadas, enteras, algo áspe-
ras y con poco bello en ambas páginas, están re-
gularmente llenas de gusanos, y por esto no ha 
faltado quien haya escrito en las islas ser morera 
dicho árbol. Las raspaduras finas de la corteza de 
las ramas sanan al momento las llágasele la boca, 
teniéndolas dentro de ella; y el zumo del árbol 
aplicado á la parte afecta quita la erisipela. Tam-
bién es bueno el cocimiento de la corteza bebido 
para apaciguar los ardores de la sangre y estó-
mago. El único uso que he visto hacer â los in-
dios del fruto, que despide un zumo muy pega-
joso, es el emplearle en lugar de cola para pegar 
papel. Flora.—Su zumo cura los tumores irritados 
por el calor del sol, y cualquiera herida. Ha-
ciendo como un emplasto de la corteza, quita tam-
bién el ardor del cutis, surtiendo el mismo efecto 
los baños de agua en que la tal corteza se haya 
cocido P. Felis.—Su fruta, lleva el mismo nombre, 
es comestible y muy sabrosa para el indio. 
ANOG-OG. v. Retumbar.-s. Retumbido. 
ANOLING. s. Árbol de madera blanda. 
ANUNUGBA. s. Mariposa pequefta. 
ANUNULSUL. .s. Árbol cuya madera es algo ama-
rilla y buena para tablazón. 
ANOS. v. Agonizar, estar en la agonía.—Anos.—Ca-
anosan. s. Agonía, lucha postrema de las fuerzas 
vitales con las de la materia, caracterizada por la 
angustia v congoja del moribundo. 
ANOÓS. s~. Hollín.—Olor del humo.-v. Oler el hu-
mo:—adj. Cosa negra por el humo. 
ANOÓSON. adj. Cosa de color del humo ó ceni-
cienta. 
ANSIA, ANSIYA. Equivalente al verbo ser. Ansia 
Uo. Esto es. 
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ANSIAPA, ANSIYAPA. adj. Primero, primera, lo 
primero. 
ANTAG. v. Apartar, desviar, hacerse allá.—Poner 
separadas las cosas. 
ANTAO. v. Separarse, retirarse algún tanto.—Arro-
dear como cuando se: va á coger alguna cosa.— 
Ponerse fuera de tiro.—Estar separadas ó retira-
das ó algún tanto distantes algunas cosas de otras, 
etc. 
ANTOG. v. Moverse, menearse de un lado para 
otro. — .s. Péndula de reloj. 
ANTOM. v. Sospechar, recelar. 
ANTONG. v. Aciguatarse por comer pescado que 
tiene enfermedad. 
ANTONG. v. Aturdir, perturbar, aterrar ó cairar 
terror ó aturdimiento. 
ANTOS. v. Sufrir, padecer.—s'. Sufrimiento. Aantosun 
co an mga casaquitan. Sufriré los padecimientos. An 
mga casaquitan nga guiñantes niya. Los dolores que 
padeció él. Diri ná acó nacacaantos. Ya no puedo 
sufrir. Uaray acó pacaantos. No he podido sufrir. 
AU 
AUA. s. Envidia.—v. Envidiar. Ayao caaua. No ten-
gas envidia. 
AUA. v. Estimar, apreciar una cosa, 
A U A C v. Derramarse agua salirse arroz de costal, etc. 
AUA Y. s. Enemigo contrario.—7/. Reñir, pelear. Na-
gaauay sira. Están riñendo. Naquiquiauay sira sa 
acón. Quieren reñir conmigo. Ansia i ton an caauay 
co. Jíse es mi enemigo.— R. Reprender, advertir, 
amonestar, corregir. 
AUAN. C. v. Escojer de un plato de comida lo me-
jor.—/?. Dejar de hacer alguna cosa; faltar â la 
j obliíraeión. 
i AUANG. 5. Hoyo, trampa para que caiga alguno.— 
j v. Ha-auang. Caer en dicha trampa. 
i AUAO. v. Negar lo que se pide. 
j A l J AON. adj. Que tiene envidia, envidioso. 
AUAS. v. Derramar, derramarse líquido.—5. De-
rrame, salida. Polución.—Effundere semen. 
A.UAT. v. Cansarse en vano, trabajar sin prove-
cho. Auat mo magtinan-ao, cay di manta icao ta-
tagan sini. En vano estás mirando, porque no te 
daré de esto. —Participar, recibir.—;», adv. En vano, 
inutilmente. 
AUIL. 5. Amor, cariño.--v. Estimar, tener cariño. 
AUIT. v. Salomar, cantar cosas alegres. —s. Cán-
tico. Nagaauit sira. Cantan cosas alegres. 
AOUA. s. Pez comestible de mar. 
AUOD. s. Rubor, vergüenza, cortedad.— v. Ruborizar, 
avergonzar. Naauod acó. Yo me ruborizo. Ayao 
pagauod. No te avergüences. 
AOT v. Despreciar; trabajar sin provecho. 
AI 
APAD. v. Cortar ¡as puntas ó conclusión de al-
guna cosa. 
APAY. s. Hojas del gauay ya maduras.— v. Acarde-
nalar, amoratar.—adj. Cosa amoratada, cárdena. 
APAL. v. Podrirse el gauay ú otra raiz alimenticia) 
estar ya malo. 
AFAN. 5. Cigarra. Panguha quita sin apan nga ig--
papaon ta san cauil. Cojamos cigarras para poner-
las de cebo en e! anzuelo. 
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APANAG. s. Árbol de hojas algo anchas y algo 
largas. An dahon niya harohalapad ngan haroha-
laba. 
AP-AP. v. Beber ó comer lo salado y fuerte. Diri 
acó nacaap-ap sini nga caran-on cay maasin cao-
pay. No puedo comer esta comida por que está 
muy salada. 
APARÍ. s. Raiz comestible, que en Borongan llaman 
baribaran; su carne es blanca y de buen sabor. 
AP AS. v. Cansarse en esperar. Haber pasado ya el 
tiempo en que se esperaba alguna cosa.—Desgas-
tar; disminuir-—Apas ná. Tiempo ó plazo ya pasado. 
APDO. s. Hiél. Mapait an apdo. Amarga la hicl. 
API. v. Acompañar; ayudar, ir á lavor de alguno.— 
Hacer casa los insectos que llaman barao— Juntarse, 
reunirse. 
AP1ANG. s. Opio.— v. Fumar opio. 
API API. v. Arrimarse ó ponerse junto á otro. 
APIAT. v. Tirar, arrojar cosa pesada.—Tirar ó echar 
la red para pescar. 
AP1D. v. Poner en hilera, poner iguales las cosas. 
APID APIO, v. Poner juntas é iguales las cosas como 
hojas de libro. 
APIL, APIL APIL. v. Ayudar, acompañar á otro en 
el jue^o ó en otra cosa. 
APIN. v. Proteger, defender, amparar.—.s. Protector, 
defensor. 
APING, s. Carrillo ó sea parte de la cara desde la 
mejilla hasta lo bajo de la quijada. 
APIOG. v. Principiar á manifestarse la eafermedad .— 
adj. Enfermizo. 
APIT. v. Desear, querer alguna cosa. Apit ná mán 
acó nga maming'ao an bongto. Deseo también que 
el pueblo esté tranquilo. 
APITON. s. Árbol grande y resinoso. 
A PLAN. s. Corazón de la mazorca de maiz después 
de desgranada. 
APLING. v. Abofetear. 
APLOD. adj. Cosa de color amoratado, —v. Tener 
dicho color. Naaplod an bayhon mo. Está amora-
tada tu rostro. 
A.PO. v. Inundar, cubrir el agua la tierra, anegar. 
Naapo an bongto. Se anegó de agua el pueblo. Na-
ngangapo an mga orna. Pistan anegadas las semen-
teras. 
APÓ. s. Nisto, nieta. 
APUÁD. v. Desaparecer, volar, hacer saltar una cosa 
que se tiene en la mano, etc. Inapuád an aeon bang-
cao, isaliuan ta an espada. Voló mi lanza, usemos 
en su lugar la espada. 
APUD. v. Abrir, abrirse la postema. 
APOG. s. Cal—v. Hacer cal. Uaray acó pacapalit 
sin apog. No he podido comprar cal. Nagaapog cami. 
Estamos haciendo cal. Uaray pacaapog an bato. No 
se ha hecho cal la piedra. 
APOGON. adj. Cosa caliza ó la que se hace cal. 
APOY. s. Abuelo, abuela. 
APOYOT. v. Llevar á la criatura envuelta en una 
sábana ú otra cosa puesta delante del pecho y so-
bre el hombro á manera de banda. 
APUL. s. Sangre cuajada que se arroja por la boca. 
Nagsisinuca acó sin apul. Vomito sangre. 
APON, APON APON. v. Mudarse ó andar de una 
parte á otra, no tener morada fija. 
APONG. v. Conseguir alguna cosa.—Llegar á alguna 
parte.—Alcanzar ó comprender.—Tener ó poseer al-
guna cosa. 
APONGANGO. s. Panoja de maiz. 
APORONG. s. Planta de color blanco. 
AP 
APUT. v. Parar, posar en alguna parte. 
APUT APUT. v. Hablar por hablar y sin ilación. 
AQ 
AQUIP. v. Recostarse.—Aterrar, causar terror. 
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ARABA, v. Quejarse, dar alaridos.—Suplicar. Naga-
araba iton tauo. Se queja ese hombre. Nagiinaraba 
ca mán. También tu te quejas ó das alaridos. Na-
ngangaraba cami sa imo. Te suplicamos.—s. Su-
plica, petición; alarido, queja. 
ARABAY. v. (DE ABAY). Ir juntos ó en convoy 
dos ó más. Nagviarabay an. tolo nga sacayán. Van 
en convoy las tres embarcaciones. 
ARABANG. adj. Cesa fuerte y abrasadora. 
AR ABU YON. v. (DE ABUYOÑ). Consentir, asentir, 
convenir, concordar, ser dos ó más de un mismo 
parecer. Nagcacaarabayon cami sin buot. Somos de 
un mismo parecer.. -. 
ARACA-xAC. 5. Crustáceo algo encarnado el lomo, 
y blanco el vientre. Himula an taludtud, busag an 
tiyan. 
ARACAB. v. Solicitar, procurar, pretender una cosa.— 
.s. Solicitud, cuidado. 
ARAC-BANO\T. adj. Solicito, cuidadoso, diligente. 
ARA GUI AN. s. (DE AGUI). Paso, camino. ' 
ARAGSÁAS. 5. Lluvia y viento fuerte á intérvalos.— 
v. Llover y habar vicato en el modo dicho. Uran, 
hangin nga abut abut. 
ARAM. v. Saber, aprender, estudiar. Maaram ná acó, 
Ya lo sé. Nagaaram pá acó. Estoy estudiando. Pa-
garam ca. Aprende. Pinapagaram acó san Padre. 
Me manda estudiar el Padre. 
ARAM ARAM. v. Sons acar, halagar, atraer con pa-
labras suaves. Adular,— s. Adulación.—Saber algo 
la lección ú otra cosa. Guinaramaraman co siya-
Le halagué. Nagaaramaram ná acó san lección. Ya 
sé algo la lección. 
ARAMAY. s. Capa ó madera próxima á la corteza 
de los árboles, que regularmente se pudre ó agor-
goja pronto; capa de la tierra ó sea la tierra, de 
arriba. An aramay sa tuna. La primera capa de 
la tierra. 
ARA MAYON. adj. Árbol ó madero con dicha capa 
ó parte de ella. 
AR A M AX. .s. Cartilla ó libro donde se aprende. Ña-
uara an aeon araman. Se ha perdido mi cartilla. 
ARANDOC. adj. (DE ANDOC). Cosa que estre-
mece, espaatosa. 
ARANGIAO- v. Despreciar, tener en poco. 
ARANTIAO. s. Ruido ó sonido de platos ú otra 
cosa cuando se chocan.— v. Sonar ó hacer ruido 
con lo dicho. 
ARAPAAP. adj. Cosa que pasa, transitoria; caduca, 
perecedera. 
ARAPIAO. v. Llevar, tolerar, sufrir. 
ARAS-AS. v. Tirar ó echar desde arriba alguna cosa. 
ARASÁAS. v. Resplandecer, blanquear ó mostrar 
una cosa la blancura que en si tiene.— adj> Cosa. 
blanca y resplandeciente. 
ARAT. v. Escocer. Emponzoñar.—5. Sabor fuerte, 
acre, ingrato,' zumo fuerte de la corteza de limón.— 
Ponzoña. 
ARATAN. s. Especie de betel áspero al g-usto. 
AR 
ARBÓL. v. Resplandecer, relucir ó salir el brillo ó 
bondad de la cosa. — s. Brillo ó bondad de la cosa. 
ARIBAN". v. Atusar. Recortar ó igualar el pelo con 
tijeras. 
ARICAS, v. Esponjar, remover la tierra.—adj. Tierra 
esponjada ó removida. 
AR1MONCÍOT. v. Enfadarse, fastidiarse, poner mala 
cara.—.s. Enfado, disgusto, sentimiento, fastidio. 
ARIMUOT. v. Sofocar, impedir la respiración.—Angus-
tiarse, acono.ejar.se, entristecerse, enojarse.—s. An-
üustia, tristeza, congoja, enojo. 
ARIN. loe. Que cosa, que tal? Arin, bosog ca ná? 
Cosa, estás ya harto? Arin nasiring pá acó sa imo. 
Que tal, pues no te lo decía yo. 
A.RING. v. Antojarse.— Aring.— Caaringan. .s\ Antojo, 
afición. —Cosa que se desea ó se antoja. 
ARINGASA. v. Alborotar, gritar, hacer ruido.—s. 
Ruido, gritería, alboroto. 
ARINGAYAO. v. Enfadarse, irritarse, no darse cuenta 
uno de lo que hace, por estar incomodado, atur-
dino,_ etc. 
ARINLJT. v. Incomodarse, eníadarse, poner mala 
•cara. Naaringit siya. Se enfada. 
ARÍU. adj. Cosa negra por el humo.—v. Ennegrecer. 
ARIP-IP. adj. Cosa manchada de negro—s. Manchas 
negras.—v. Manchar de negro. 
ARIS. v. Limpiar hierro, plata ú otro metal. 
ARIT. v. Provocar, incitar. 
ARO. v. Pedir suplicar. Aro sin alacsio sa capitán. 
Pide vino al capitán. Inaároan acó san buhis. Me 
pide el tributo. Ansia ini an pinangangaro ce. Esto 
es lo que pido. Ipangaro mo cami sa Dios. Pide 
á Dios por nosotros. 
AROALAYON. v. (DE ALAYOX). Ayudarse mutua-
mente en sus obras.—Ir en busca de jornal ó trabajo. 
ARUG. v. Componer la comida, cocerla.—Procurar, 
buscar, adquirir.—adj. Viejo, vieja, anciano, anciana. 
ixlROY! int. ¡Ay! ¡Aroy! masool caopay. ¡Ay! como 
dulce.—s. Instrumento como de potro que usaban 
los gentiles para martirizar. 
AROY. adj. Ruin, malo, sin provecho; duro, cruel.— 
v. Fingir. 
ARUM. -s. Nube.—u. Estar anublado el tiempo.—s. Lunar. 
ARUMON. adj. Tiempo anublado. 
ARONG. v. Acercarse, arrimarse, aproximarse. 
ARONG ARONG. v. Dar ó hacer sombra alguna 
cosa.—5. Cerca de palos 'atravesados y apuntala-
dos.—Hacerla así. 
AROPOOP. v. Cerrarse el tiempo, anublarse. 
AROROY. s. Arbusto asi llamado; sus hojas masti-
cadas y puestas sobre herida reciente estanca la 
sangre, y sirven para curar la herida. 
AROT. v. Afeitar, cortar el pelo; esquilar. 
AS 
ASA. v. Hacer caso de lo que se dice ó de otra cosa. 
Ayao asa siton. No hagas caso de eso. 
ASÃGAN. s. Andas de cañas ó de otra cosa, para 
acarrear. 
ASAY. Equivalente al verbo ser. Polong níya, ma-
opay mán, ngan asay co dad-a nf adto sa ira. Dijo 
él, bueno está, y entonces fué cuando lo llevé allá 
á eitos. Mabuhi cami sa imo, ngan icao asay mag-
ocoy sa amon. Vivamos para tí, y tu seas el que 
mores en nosotros. Asay dao iton. Eso es. 
ASAL. v. Asar, tostar lechones ú otra cosa. Macadi 
acó sin pagbacal sin pasi. Voy & comprar un le-
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chón. Pagaas-lun co ini ng'a pasi. Voy á tostar este' 
lechón. Acó in mabacal san iyo inasal. Yo voy á . 
comprar, yo compro vuestro tostón. Guinasal ná. 
an pasi. Ya está tostado el lechón. Nagaasal cami 
sin pasi. Estamos tostando un lechón. 
ASAM. v. Dar á otro el que está comiendo alguna 
cosa. Asami acó sin usa nga hinug. Dame un plá-
tano (de esos que estás comiendo).—Repartir, dividir 
ó dar por partes iguales. Pagasam quita sinin bonga 
san cahuy basi uaray calipongan. Dividamos. esta 
fruta del árbol para que no haya disensiones. 
ASANG. .s. Ceniza de los palos quemados para hacer 
la sal al uso bisava. La misma ceniza, después 
de destilada el agua que echan sobre ella, puesta 
dentro de un cesto ó cosa semejante. 
ASAUA. .s. Marido legitimo.—Muger ó esposa legi-
tima.—A juntamiento de macho y hembra.—í*. Ca-
sar.—Nota, en la composición de esta raiz hay que 
tener mucho cuidado. ¿Hain an imo asaua? ¿Donde 
está tu marido? An imo asaua. ¿hain bá? Tu mu-
ger ¿donde está? ¿Huot ca magasaua can Pedro? 
Quieres casarte con Pedro? Pag asauon co sirá. 
liaré que se casen, los casaré. Si Pedro nanganga-
saua can Juana. Pedro se va á casar con Juana. 
Inasauan ná acó. Ya estoy casado (ya estoy ca-
sada). Naquiquipagasaua siya sa acón. Quiere ca-
sarse conmigo. May ada mya iguinaasaua. nga ba-
baye. Está enredado con una muger.—Nota. En las 
Visitas ó barrios distantes del pueblo se usa de di-
cho término para denominar al mancebo á manceba. 
ASARA. 5. Achara ó encurtido de frutas ó pimien-, 
tos puestos ó aderezados con vinagre.—v. Encur-
tir dichas frutas ó pimientos. 
AS-AS. .s\ Madera sin la primera capa.—v. Descu-
brir el agua lo cubierto con tierra ó arena. 
ASDANG. v. Hacer frente, defenderse. 
A.SGAD. adj. Cosa muy salada. 
ASIA, ANS1YA. Equivalente al verbo scv. Asia, ini 
an aeon ipinamomolong. Esto es lo que digo. 
ASÍN. s. Sal.—v. Hacer sal.—Salar.—lisiar salada al-
guna cosa. Aádi ná an asín. Aquí está ya la sal. 
Nagaasin cami. Estamos haciendo sal. Guínasinan 
co ná an isda. Ya he salado el pescado. Maasin 
an tubig. Está salada el agua. 
ASIOTES. .s. Árbol que en botánica se llama Bixa 
orellana, achote. 
ASLUM. s. Especie de toronja.—adj. Cosa agria, 
áceda. 
ASO. s. Humo.—v. Humear. Damo an aso. Hay 
mucho humo. Nagaáso pá. Aun humea. 
ASUANG. 5. Hechicero, brujo, fantasma.—v. Hechi: 
zar, hacer brujerías. 
ASOC. v. Animarse, esforzarse," tener ganas de comer. 
ASUD. v. Ayudar á otro, ayudarse mutuamente. 
ASUG. adj. Hembra estéril, machorra. 
ASOY. v. Esplicar, enterar, informar. Ansia ini an 
igaásoy co sa iyo. Esto es lo que os esplicaré. 
Pagasoy ca. Esphcate. Iguinasoy co ná sa iya. Ya 
se lo he dicho. Guinasoyan co ná sira. Ya se lo 
he esplícado. Igasoy ini sa capitán. Informa al ca-
pitán de esto. Uaray acó pacapagasoy san acori. 
guintutuyo cay nahadluc acó. No manifesté mi ob-
jeto por que temía. 
AT 
A-TA. Palabra que usan para hacer temer á los 
niños cuando han cometido algún pecadillo. 
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ATA. 5. Tinta del pez jibia y del pulpo. 
ATÁB. v. Acudir, ir temprano á sus quehaceres. 
ATABAY. s. Pozo.—v. Hacerle. Halarum an atabay. 
Está hondo el pozo. Nagaatabay camí. Estamos 
haciendo pozo.—s. Corral.— v. Hacerle, poner es-
tacada. 
ATABAYE. s. Cangrejo hembra. 
ATAG. v. Enredar, travesear. 
AT AG A. v. Prevenir, preparar. 
A T A Y. s. Hígado. 
ATAY ATAY. s. Carne en la parte cóncava de la 
planta del pie y mano. 
ATAY ATAY SIN TUDLO. s. Yema del dedo. 
ATALABONG. v. Ave, especie de garza blanca. 
ATALABONGOY. adj. Cuellilargo. 
ATAMAN, v. Cumplir con el oficio, cargo ú obli-
gación, vigilar." Diri acó nacacaataman san acón 
catungdanan. No puedo cumplir mi obligación. Ata-
mana caopay an mga hayop co. Cuida bien mis 
animales. 
ATANG. v. Introducirse, meterse sin fer llamado, 
y así la palabra mungangatang es afrentosa.— 
Acechar, esperar, estar de emboscada, atisbar. 
ATANG ATANG. adj. Acechador, atisbador. 
ATAP. v. Hacer una cosa diariamente. 
ATAS. s. Sarro de la boca ó de la lengua. Pag 
bul-nga acó sinüi acón atas. Cúrame este mi sarro 
(de mi boca).—Vi Consumir, disminuir. 
ATBANG. v. Estar una casa ú otra cosa en frente 
de otra. 
ATINGLIG. 5. Suciedad de las uñas. 
ATINGLUD. adj. Muela desportillada, agujereada.— 
v. Tener ó sentir dolor de muelas. 
ATIP. v. Añadir ó aumentar por la orilla.—Ajustar 
ó componer. 
ATIPAPALO. s. Insecto fosfórico de muchos pies; 
el cual si se introduce en los oidos causa gran 
dolor y aún la muerte. 
ATIPOÑGA. s. Granos que salen en pies y piernas 
por andar en lugares aguanosos y húmedos. 
ATIPOLO, s. Árbol corpulento y derecho así lla-
mado. Sus hojas son anchas y abroqueladas. An 
dahon níya haglapad ngan guiring guiring. 
ATITANG. s. Varas de madera ó caña que se usan 
en los olimónes y talabones. 
ATMUG. v. Estrechar, afligir, oprimir dañando ó 
haciendo herida. 
ATO. genit. de pl. del pron. Quitá. Nosotros, quin-
auatan quitá san ato mga carabao. Nos han ro-
bado nuestros carabaos. 
ATO. v. Hacer frente, embestir. Aatohan co sira. 
Les haré frente. Dirí acó maato. No hago frente 
Diri acó nacacaato. No puedo hacer frente. Uaray 
acó pacaato sa ira. No les he hecho frente. Ina-
tohan cami nira. Nos embistieron. 
ATO NGA AYAM. adj. Perro cazador y que embiste. 
ATUB. s. Trampa para coger ó cazar animales.— 
v. Cogerlos ó cazarlos con la misma. Nacaatub sira 
Juan sin babuy. Han cogido Juan y sus compa-
ñeros puerco de monte. 
ATUBANG. adj. Presente—adv. m. Enfrente, de-
lante.— v. Presentar.—Mirar ó ponerse enfrente ó 
mirando hácía alguna pane. Naatubang acó sa ira. 
Me presenté á ellos. Pínaatubang camí. Nos man-
daron presentar. Inatubang siya sa acón. Se pre-
sentó á mí. Atubang ngadto. Mira allá. Atubang an 
amon mfa balay. Nuestras cosas están enfrente. 
ATUBANGAN. loe. Ã la presencia. Cún aadto ná 
quitá sa atubangan sa Dios. Cuando estéraos ya en 
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la presencia de Dios. Namolong siya sa atubangan 
co. Dijo él en mi presencia.—Miembro viril de los 
animales. Nahubag an iva atub-angan. Tiene hin-
chado su miembro.—Faldón de la camisa. 
ATUD. Voz de cariño ó amistad. ;Hain si Pedro? 
Uaray dinhi, atud. ¿Donde está Pedro? no está 
aquí, querido. 
ATUL. s. Punta de hilo ú otra cosa que se rompe 
ó sea el otro pedazo. Hanapa an atui siní. Busca 
la punta ó sea el otro pedazo de esto.—v. Deter-
minarse, atreverse. Diri acó na-atul sini. No me 
atrevo á esto. 
ATULAY s. Granitos que salen al rededor de las 
heridas. 
ATOLL 5. Engrudo.— v. Hacerle.—i-. Cerilla del oído 
ó suciedad de las orejas. 
ATULING. v. Oir, escuchar por casualidad. 
ATULUB. v. Medicinar aplicando la medecina que 
se ha preparado en un hongot, poniendo este boca 
abajo sobre el vientre ó parte dolorida del pa-
ciente. 
ATON. gent, de pl. del pron. Quitá, Nosotros. Aton 
ini. Esto es nuestro. Napucan an aton balay. Se 
cayó nuestra casa. 
ATUP. • s. Techo.— v. Techar. Nagaatup pá cami. 
Estamos aun techando. Ñipa an atup. Es de ñipa 
el techo. Aat-pan niyo an mga catud-an. Techad 
las goteras. 
ATUP. v. Poner estacas atravesadas sobre las que 
están rectas. Pagatupa iton imo pagosoc basi diri 
mag pacabuhi an bactín. Pon estacas atravesadas en 
las que pones rectas para que no se escape el puerco. 
ATUPALI. v. Equivocarse, entender una cosa por 
otra. 
ATPAD. s. Pala de palma brava, caña ó madera. 
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¡BÁ! interj. ¡AH! ¡BA di gad! No por cierto. 
BÁ. Esta voz ó partícula se usa para preguntar. 
¿Sin-o ca bá? ¿Quién eres tú? ¿Ano bá itó? ¿Que 
es eso.? 
BAAT. s. Guarnición de enredadera, bejuco ú otra 
cosa, que en forma de aro ponen á las tinajas.— v. 
Poner lo dicho. Cuhaa ini nga baat. Quita este aro. 
Macuba acó sin hagnaya nga igbabaat san tadiao. 
Voy á por hagnaya para poner aro á la tinaja. 
BÁBÁ. s. Boca. 
BÁBA. Nombre de cariño con que llaman al Padre 
y á los ancianos en algunos pueblos. 
BABA. v. Llevar á cuestas. 
BÁBÁAN. adj. Hablador que habla mucho. 
BÁBAY. Nombre de cariño con que llaman al Padre 
y á los ancianos en algunos pueblos. 
BABAYE. s. Hembra.—Mujer.—Una clase de palauan 
así llamado. 
BABAYENON. adj. Afeminado. 
BABALÓNAN. s. Especie de bolsa que forman los 
monos en los carrillos. 
BABLAYAN. s. Sitio donde se levanta edificio. 
BABLQNG. v. Tirar, arrojar piedras ú otra cosa. 
BABUY. s. Puerco de monte.—Puerco casero. Na-
cadacop cami sin babuy. Hemos cazado un puerco 
de monte. Mapalit ca sin babuy? Compras puerco? 
BABUYON. s. Sitio donde hay puercos de monte.— 
adj. Culebra venenosa y de color negro. 
BABANIGON. adj. (de banig). Aquello de que se 
hacen los petates que llaman-banig. 
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BABTOL. v. Regalar, dar propina á nulos. 
BACAC. s. Ave pequena de pluma azul en 11 lomo 
y blanca en el pecho. 
BAGAD, v. Desatar lo amarrado.- Desdevanar. 
BACACAD. adj. Barrigón, barrigudo.—Buerca pre-
ñada y do, grande barriga.—Cosa hinchada y llena, 
como vela de embarcación con el viento. 
BACAG. v. Hincharse las quijadas.— s. La misma 
hinchazón. 
BACAG AN. 5. Pescado pequeño y comestible. 
BACAGON. adj. El que padece la enfermedad que 
llaman bacag. 
BÁCAV. part. Por cuanto. B;ícay diYi mahihimo. Por 
cuanto no es posible.—adj. Cualquier, cualquiera. 
Bácay sin-o nga tauo. Cualquier hombre — v. Ala-
jar al que huye. — Pescar echando labli. 
BACA Y AO. v. Hacer las cosas á medias, abandonar 
los quehaceres é irse á otra parte.--listar perplejo, 
no tener firme el pensamiento en lo que," incumbe; 
distraerse. 
BACAL, v. Comprar ó vender según la composi-
ción). Macadi acó sin pagbacal sin pasi. Voy á 
comprar un lechón. 
BACAMG. s. Paso largo, zancada, v. Zanquear ó 
dar paso largo. 
BACANG. v. Subir y bajar. 
BÁCAO. v. Lngañar, causar ilusii'.n.— adj. Cosa ilu-
soria, fantástica, quimérica. Binabacao nga lanas. 
Cuerpo fantástico. 
BAGARAN. 5. Hspecic de máquina que sirve para 
desdevanar. 
HACAS, v. Dar uno á otro dinero ú otra cosa para 
que juegue, y si gana partir la ganancia; partir 
ó dividir; acompañar.—s. Negocio, obra de dos ó 
más. 
BACAT. s. Cesto para poner ropa ú otra cosa. 
BACBAC. v. Descortezar, quitar el pellejo al plátano 
ú otra fruta; quitar las pancas á las plantas; qui-
tar las costras de heridas ó granos.—Abrir las hojas 
en donde llevan envuelta la. vianda, desenvolver. 
Bacbaqui iton mais cay alón pangangaonon. Quita 
la capa que cubre al maiz para comérnoslo. Bac-
baqui iton nga alimango, basi maloto layorn diri 
acó mag babacbac, cay mapaso. Quita las hojas 
en que está envuelto esc: cangrejo, para que se 
cueza pronto; no lo desenvuelvo, por que quema. 
BACBAC. v. Golpear y extender con el martillo, 11 
otra cosa, la plancha de hierro, etc. 
RAG-DAN. adj. (DK BACUD). Fuerte, fornido. 
BACDAO. v. Levantarse, estar ó ponerse de pies. 
Bacdao ca. Levántate. Diri acó nacacabaedao. No 
puedo levantarme. 
BACGONG. .s. Gin turón ú otra cosa que se ponen 
á la cintura.—v. Poner lo dicho - s. Pañuelo que 
se ponen amarrado debajo de la barba á la ca-
beza.— v. Poner lo dicho. 
BACGOS. .s. Ceñidor, dnturón.—Ceñir la cintura.— 
Cocer el cogollo del bagsang ya pilado ó molido, 
mezclando carne de coco. 
BACGOT. v. Cortar las guias que preceden á la 
fruta del coco para que destile la tuba. 
BACHAO. s. Árbol de hojas estrechas y algo largas 
que se cria en los manglares ó lugares de poco 
fondo en las playas de la mar, ó donde esta llega 
y se retira á proporción de las mareas. Con su 
corteza se templa la tuba, y su madera es muy 
buena para hacer caleros y usarla en hornos y 
cocinas. An dahon niya haglipot ngan haglabalaba. 
BACHO, s. Sollozo, suspiro.-f. Sollozar, suspirar. 
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An mg.i pagbacho ni David. Los sollozos, de Da. 
vid. ¿Ano nga nagbibinachoon ca mán? ¿Por que 
estas suspirando? 
BACHUD. s. Cabezada que ciñe y sujeta la cabeza 
de una caballería. 
líACLAG. .s. Petate ó estera hecha de bujuco par-
tido y limpio. — v. Lstemler ó poner dicho petate: 
ó estera. 
BACLAY. s. Collar de Bejuco ó otra cosa.—Lista 
I'I tira que tienen algunos cuadrúpedos de diferente 
color del pelo restante.—Banda.—v. Ponerse banda 
ó cosa equivalente.—Pasar ó doblar la punta de 
ensenada, monte ú otra cosa. 
BACLAO. s. Sortija ó anillo de cortina ú otra cosa.— 
Collar, manilla ó aro de bejuco que ponen en el 
cuello á los animales.—?'. Poner lo dicho.—*-. Sor-
tija de bejuco que ponen en las narices de los 
carabaos y otros animales.—;:. Poner dicha sortija. 
BACLID. v. Maniatar por la espalda. Binaclid sin 
maopay an macauat. HI ladrón ha sido bien ma. 
niatado. 
BAGLO. v$ Cortar las uñas, espalmar, despalmar ó 
separar la palma córnea de la carnosa en los ani-
males. ¿Icacain mo iton tiguib? igbabaclo san colo 
san cabayo. ¿Donde llevas ese escoplo? es para 
cortar las uñas al caballo. 
BACLOAY. s. Crustáceo de concha blanca. An bi-
naloc-an niya bosag. 
BACLOP v. Cortar las uñas. 
BACNAL. adj. Cosa dura.— v. Tener á otro en me-
nos.—Temer; respetar. 
BACN1T. .s Zarza, cambronera.—adj. Cosa dura que 
no se amolda bien á lo que uno desea. 
BACO. adj. Cosa tuerta ó torcida.—Salir ó sacar 
torcida alguna cosa. Nabaco inin pagtahi sinin 
acón sarual. Ha salido torcido este cosido de mis 
pantalones. —s. Lspecie de caldero hecho de la 
hoja de anajao para sacar agua de pozo, rio ú 
otra parte.- -v. Sacar agua, achicar el agua en las 
embarcaciones menores con el mismo. 
BAGO BAGO. '/. Probar, hacer una cosa de. la que 
no se tiene experiencia. Pagsulay sulay sa pagbu-
hat sa mga ibuhat nga diri niya hinbabaroan; pag-
sulay sulay sa pagbuhat sa bisan ano, bisan cún 
diri siya maaram. 
BACUGANG. s. Gusano que come la raiz del ga-
uay. —11. Roer ó comer el mismo dicha raíz. Guin-
babacocang an aton cagauayan. Nuestro gauay es 
comido por el gusano bacucang. 
BACOCO, s. Pescado comestible así llamado. 
BACUD. adj. Fuerte, fornido. Mabacud nga lalaqui. 
Hombre fornido. 
BACUL. s. Especie de bolsa (> fiambrera hecha de 
hojas de ñipa ú otra cosa en donde ponen arroz 
y lo cuecen.—Cestillo, cesto pequeño hecho de ho-
jas. Pagcuha sin bacul nga pagsusud-lan sin isda. 
Coge un cestillo para poner en el pescado. 
BACOLUD. s. Arrecife, madrépora.—v. Andar por 
arrecife.—Cabacud-lan. Arrecifes. 
BACUNAUA. 5. Eclipse de sol ó luna.— v. Eclipsarse, 
oscurecerse total ó parcialmente un astro. Nag" ba-
bacunaua an bulan. Está eclipsada la luna. 
BACONG. s. Planta así llamada, su fruta no se come, 
BACONG BACONG. 5. Planta más pequeña que la 
que llaman bacong. 
BACUS. s. Ceñidor.—v. Ceñir con él. 
BACOT. v. Atar, amarrar.—Pensar que... 
BACTAS. v. Andar, caminar, ir á pié. 
BACTASAN. s. Camino, senda. 
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BACTIN.' s. Puerco, cerdo, marrano. Ihauon co ini 
nga bactin. Voy á matar este puerco.—Cabactiñan. 
Puercos. 
BADAC s. Figura, grandor de vasos, platos ó cosa 
equivalente. ¿Metionano an cabadac san baso nga 
imo pinalit? ¿Qué figura tiene el vaso que has com-
prado? 
BADAY. s. Salacó ancho hecho de hojas de anájao.— 
Caerse al pasar por cañas ó maderos que sirven 
de pasadizo ó puente y dañarse al caer. 
BADAYBADAY. s. Salacó pequeño hecho de hojas 
de anájao. 
BAD-AN. adj. Feliz, dichoso; bienaventurado. 
BADAS, s. Varas que usan los de justicia. 
BADBAD. v. Desatar.—Desdevanar. 
BADBARAN. s. Especie de máquina que sirve para 
desdevanar. 
BADHUYA. A-. Especie de torta hecha de arroz mo-
lido y colado, y camote, plátano ú otra fruta, frito 
todo en aceite. 
BADIANG. s. Planta de hojas anchas; su fruta es 
encarnada,' y su zumo ó la savia de dfcha planta 
causa comezón en cualquier parte del cuerpo donde 
toca.—Cabadiangan. Sitio ó donde hay muchas plan-
tas—badiang. 
BADIDING. s. Palos ó piedras que ponen á uno y 
otro lado de las calzadas.—v. Poner lo dicho, s. 
Cerca.—». Cercar. Igo ná ini nga badiding. Ya son 
suficientes estos palos ó piedras. 
BADIL, v. Tirar piedras ú otra cosa con cañón ó 
cosa semejante.—s. Pieza cualquiera para tirar como 
cañón, mosquete, verso, etc.—Tirabala. ¿Sin-o haton 
nga nagbabadil? ¿Quién es aquel que está tirando? 
BADIT v. -Sefiàla-r, hacer señales en varias direcciones. 
BADLIS. s. Señal, raya.—v. Rayar, señalar. Babad-
lisan co ini, Rayaré esto. 
BADLIT. v. Señalar haciendo una pequeña incisión 
sobre el borde de la madera. — s. Señal en el modo 
dicho. 
BADLONG. v. Reprender, corregir, castigar.—.Í. Cas-
tigo.—Aviso, corrección. Babadlongon quitá sa Dios. 
Dios nos castigará. Inabut nA an badlong. Llegó 
ya el castigo. 
BADLUNG s. Pescado grande y sabroso así llamado. 
BADÓ. s. Camisa.— v. Ponérsela. Naguisi an aeon 
. bado. Se ha roto mi camisa. Pagbado ca nil. Ponte 
. ya la camisa. 
BADUC BADUC. s. Ruido que se hace con los pies 
al andar, ó pisar.—v. Hacer dicho ruido. 
BADUYA. 5. Especie de torta hecha de arroz, ca-
mote, plátano, etc; frito todo en aceite. 
BADUL. s. Pescado estrecho y de color blanco; es 
comestible. 
BADONG.. s. Hinchazón en. piés y piernas.— v. Pa-
decerla. 
BADONGONè adj. Que padece hinchazón en piés y 
piernas. 
BADUAN. adj. Incircunciso.—El último que nace 
cuando las hembras paren más de uno. 
BADOON. adj. Aquello de que se hace camisa. 
BAGA. part. Sirve de adorno en la oración.—Como. 
Iton baga ulo niya. Eso como cabeza suya. Baga 
. tauo mán. Es como ó se parece á un hombre. Cún 
baga maalagad ca sa acón. Si tu me obedeces. Cún 
baga diri mahihimo. Si no es posible. 
BÁGA. s. Brasa, ascua.—Hacer brasa. Nagbabága 
ná an puthao. Ya está hecho ascua el hierro. 
BAGÁ. s. Bofes, pulmones. 
BAGÁ. adj. Cosa encarnada.—Ponerse encarnada. 
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BAGÁCAY. ò\ Caña asi llamada, y es fina. 
BAGÁHAN. s. Brasero. 
BAGAY. s. Color. — v. Calorear, dar de colores.— 
Uniformar, cantar ó decir alguna cosa con unifor-. 
midad, ser uniforme una cosa á otra.—Templar 
instrumentos.— s. Uniformidad.—v. Probar.—Acudir 
para socorrer, etc. 
BAGAY BAGAY. s. Junta reunión, —v. Tratar en 
ella de algún asunto. 
BAGAY BAY. s. Flor del coco, maiz, etc.—v. Florecer. 
BAGÁL s. Piedras que quedan sin quemar en los ca-
leros. 
BAG ALON. adj. Cal ó calero con muchas piedras. 
BAG-ANG. s. Muela. Masool inin acón bag-ang. Me 
duele esta muela. 
BAGANG. s. Insecto aludo, perjudicial al coco y otras 
plantas. 
BAGANGAN. s. Pescado de varios colores y encar-
nado el paladar. Isda nga buroc, cundi pula an 
ngalngagon. 
BAGANG BANG. s. Piedra caliza de la mar; es-
pecie de coral. 
BAGAO. v. Hablar, conversar, decir.—s. Palabra, di-
cho, conversación. 
BAGAONG s. Pescado salpicado de color rojizo. Isda 
nga sinamay sin bulao. 
BAGAS, v. Echarse á perder alguna cosa. 
BAGAT. v. Salir al encuentro.—Salir al encuentro 
del que camina.—Salir á tal parte el que va cami-
nando por montes, selvas, etc.—Encontrarse. 
BAGCAT. Z'. Tomar lo que le corresponde en la re-
partición. 
BAGCOS. s. Ceñidor, faja cinto cinturón.—Ponerse 
ó ceñirse lo dicho. 
BAGCOT. s. Gom a, resina.—Poner ó pegar con goma 
ó resina mango de cuchillo ú otra cosa, engomar. 
BAGHAC. A Pescado pequeño y negro. Isda nga 
itum ngan guti. 
BAGIIOC. v. Agujerear, hacer hoyo. 
BAGIIOT. v. Animar, irritar, incitar, exhortar con 
fuerza.—Hacer con mucho empeño alguna cosa, 
atender á la misma del modo dicho. 
BAGHUT. v. Angustiarse, padecer dolor.—s. Angus-
tia, dolor de corazón. 
BAGUID. v. Estregar, rozar, ludir una cosa con 
otra.—Rechinar los dientes.—Habaguid. Rozarse, he-
rirse, desollarse. Nahabaguid acó san pono san lubí 
san acón pagsaca. Me rocé con el tronco del coco 
cuando subí á el. 
BAGUINOD. v. Labrar, esculpir, grabar. 
BAGUIO. 5. Huracán, viento sumamente impetuoso, 
terrible y destructor, que corre regularmente toda, 
la aguja náutica en veinticuatro horas ó en me-
nos.— v. Huracán ó baguio, Binaguiohan cami sa 
lauod. Cogiónos el huracán en alta mar. Binaguio 
ná licat sin daco. Ha habido otro huracán grande. 
Daco gud nga baguio. Ha sido grande huracán. 
BAGUIS v. Señalar, hacer rayas, rayar. 
BAGNAO s. Agua en que han estado en infusión 
raices medicinales.—v. Poner las mismas en infusión. 
Pagbagnao sinin gamut. Ponen infusión estas raices. 
BAGNAS. v. Limpiar, alisar, frotar.—Resbalarse. Guin-
babagnas co ini. Estoy limpiando esto. Nahabagnás 
acó. Me resbalé. 
BAGNOS. v. Limpiar, lampacear.—Achuchar, aplastar. 
BAG-0 adj. Cosa nueva, reciente.— v. Hacer nueva 
alguna cosa.—Hacer poco que sucedió.—Renovar. 
Bag-o pá ini. Esto es nuevo. Bag o pá lá nga guin-
buh'át. Está recien echo. Bag-o pá lá nga inabut. 
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Recién llegado. Bag-o pá,n£a natauo an bata. Hace 
poco que nació el niflo. Guinbag-o co an sacayán. 
He renovado ó hecho nueva la embarcación. B;v 
- bag-ohon ca ini. Haré nuevo esto. 
BAGOL. s. Medio casco de coco sin el bonote.—Cás-
cara dura del coco y otras frutas. 
BAGOL, BAGOL BAGOL. Juego de muchachos 
con medios cascos de coco.—v- Jugar ó divertirse 
del modo dicho. 
BAGOL BAGOL. s. Cráneo, casco de la cabeza. 
BAGULAN. 5. Crustáceo así llamado. 
BAG-ONG s. Raiz comestible asi llamada. 
BAGONGBONG. s. YerDa así llamada. 
BAGONGBON. 5. Tierra ó arena muy menuda ó fim. 
BAGONGBONON. tn/J. Ave blanquecina, cenicienta 
V con matices medio encarnados. 
BAGONGON, BAGONGNGON. 5. Marisco comesti-
ble asi llamado. Dao nagcacaladcad nga bagongon. 
Se dice del que ríe mucho. 
BAG-ONG SiRUM. loe. A l anochecer, al oscurecer, 
entre dos luces.— v. Oscurecer, anochecer. 
BAGOT. v. Acostumbrar, adiestrar. 
BAGOTBOT. v. Labrar mal alguna cosa,— s. Sucie-
dad ó maleza de. hojas caídas. 
BAGSAC. v. Batir, dar una cosa contra otra con 
ímpetu y violencia. 
BAGSAY. adj. Cosa preciosa, hermosa, bonita. 
BAGSANG s. Palma silvestre asi llamada; su co-
gollo se come; torta ó dulce hecho de dicho co-
gollo. 
BAGTAC v. Partir, romper dando golpes.—s. Pece-
cillo de mar, sin escamas. 
BAGTIC. v. Cuajarse, coagularse, endurecerse, he-
larse cualquier líquido.—adj. Cosa cuajada, coagu-
lada, helada. 
BAGTILVG. v. Tocar campanas, llamar con la cam-
pana. Bag tingi an linganay. Toca la campana. Bi-
nabagtingan an mga músico. Están llamando con 
la campana á los músicos. 
BAHÁ. s. Avenida.—v. Haber avenida. Daco gud 
an baha. Es grande la avenida. Diri camo maca-
casuba, cay nagbabahá. No podréis ir rio arriba, 
por que hay avenida. 
BAHAG. 5. Taparrabo conque cubren los indios las 
partes pudendas, —v. Ponerse taparrabo, llevar ó 
cubrirse con taparrabo. Nagbabahag siya. Lleva 
taparrabo. 
BAHAG BAHAG. La parte blanda en los can-
grejos y demás crustáceos cerca del orificio. 
BAHAY. s. Árbol, cuya fruta es encarnada, y con 
ella hacen sartas los muchachos; dicha fruta no es 
comestible. Dicha fruta molida, mezclando un poco 
de agua, sirve para disolver ó reventar tumores 
é hinchazones, y el mismo efecto produce la cor 
teza de dicho árbol. 
BAHÁYAN. s. Cordel en que está ensartada la 
plomada en la atarraya.-Refuerzo que ponen en 
la orilla de las redes, velas de embarcación, etc.— 
Cordel de la red para tirar de é!. 
BAHAL. adj. Tuba fuerte, que ya tiene dos ó tres 
días, pi-óxima á hacerse vinagre. Bahal ná iniu 
tuba- Ya está mala esta tuba. 
BAHALA. loe. Encargado, componedor de litigios ú 
otra cosa, hacer las veces de uno, medianero. 
BAHANDI. s. Alhaja, mueble, hacienda, joya, riqueza. 
BAHANDIANON. adj. Rico, poderoso, bien aco-
modado. 
BAHAO. v. Cicatrizarse herida. Nabahao ná an ca-
sam-dan. Ya está cicatrizada la herida. 
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BAHAO. s. Comida que se guarda desde por la ma-
ñana hasta por la tarde ó de un día para otro. 
BAHAO. s. Pájaro que cuando canta parece que dice 
ba hao, es del grandor de un cuervo y no se come. 
BAHAO BAHAO. s. Hormigas pequeñas así llama-
das, las hay blancas y negras.—Ribete hueco hecho 
en el salaco por la parte de dentro y sirve para 
llevar tabaco, buyo ú otra cosa. 
BAHBAHAN. adj. Hablador, que habla mucho. 
BAHE. .s-. Parte exterior ó primera capa de la palma 
brava, dura y consistente.—Árbol, palma, caña, etc. 
curado y duro. 
BAHÍAN. adj. Que tiene la primera capa dura y 
fuerte, como el anájao, anibong, etc. 
BAHI BAHIAN. adj. (DE BAHE). Que tiene la primera 
capa algo dura y fuerte, como el burí, etc. 
BAHIAN. adj. Palma, caña, árbol ú otra cosa, que 
tienen mucha consistencia. 
BAHIN. s. Parte, porción.—Capitulo, párrafo.—». Par-
tir, dividir. Pagbahina ta ini. Dividamos esto. 
BAHIN BAHIN. v. Partir, dividir, repartir. Guinba-
hinbahin nira sin tolo ca bahin, ug uaray mán acó 
nira pagbahini. Lo han dividido en tres partes, y 
á mi no me han dado. 
BATI IT. v. Apartar, separar. Bahita iton cahuy. Se-
para ese madero. 
BAHÓ. v. Oler, olfatear—Oler mal.— 5. Olor bueno 
ó malo.—Olfato. Mabahó ná ini nga carne. Ya huele 
mal esta carne. 
BAHOG. v. Poner caldo en la morisqueta; mezclar va-
rios manjares ó guisados en un solo plato.—s. Nueva 
ó noticia.—A Dar nueva ó noticia de una cosa. 
BAHOL. adj. Cosa gruesa como cordel, género, soga 
ó cosa semejante.—v. Hacerla gruesa. 
BAHONG. .<;. Marisco negro y pequeño, es comestible. 
BAHUS. v. Atar, ligar, amarrar.—Lo que sirve para 
atar, ligar ó amarrar. 
BAHOT. v. Esforzarse.—s. Esfuerzo. 
BAYÁ. adv. No sea que. Mahoholog cá bayá. No 
sea que te caigas, que vas á caer. 
BAYA. v. Abandonar, dejar; separarse. Binayaan co 
siya. Le abandoné. Mabaya acó sa iyo. Os dejo, 
me separo de vosotros. Diri acó nacacabaya san 
masaquít. No puedo dejar al enfermo. Si Pedro 
nagticaranhi cunta, cundi uaray gud pacacabaya 
sa amon, Pedro había de venir, pero no nos puede, 
abandonar. Ayao cami bayai. No nos abandones. 
Baya ná ini. Ya está esto desechado. Diri co icao 
binabayaan. No te abandono. 
BAYABAY. v. Pregonar, tocar el tambor con dicho 
objeto.—.*!. Pregón.— v. Acompañar en la pesque-
ria-_s. Compañero en la pesquería. 
BAYABAS. s. Arbusto que se llama psidio aromá-
tico.—u. Coger del arbusto su fruta. Namamaya-
bas sira. Están cogiendo la fruta de bayabas. 
BAYAD. v. Pagar, satisfacer.—s. Paga, importe, sa-
tisfacción. ¿Pira an bayad sini? ¿Cuanto es el im-
porte de esto? Magbabayad acó san acón utang. 
Pagaré mi deuda. ¿Ano an igbabayad mo? ¿Con 
que vas á pagar? Uaray co sadang ipacabayad. 
No tengo con qué pagar. Lana guihapon an ig-
babayad mo sa acón. Aceite me pagarás siempre. 
Diri sira magpapacabayad sa acón. No podrán pa-
garme. Pag babay-dan co icao sin humay. Te pa-
garé palay.—v. Componer agujero ó mella de 
embarcación ú otra cosa. Guinbay-dan co ná an 
gapac san acón baloto. Ya he compuesto la mella 
de mi baloto. 
BAYAN BAYAN. v. Diferir, hacerse el remolón. 
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TBAY-ANG. 5. Árbol grande y corpulento de hojas 
• algo anchas. An dahon niya haglapad lapad. 
BAY AO. s- Cuñado. Mag bayáo cami. Somos cuñados. 
BAYAO. v. Levantar, alzar, elevar.—Llevar alguna 
cosa entre dos ó más. An pagbayao san hostias. 
La elevación de la hostia. Uaray acó pacacabayao 
siní. No puedo levantar esto. Bayaui acó. Ayúdame 
á llevar esto. 
BAYAUG. s. Pez comestible de mar, es ancho y 
tiene negro el lomo. 
BAYARONG. -s. Árbol de madera colorada y fuerte, 
sus hojas son estrechas y pequeñas. An dahon niya 
hagligot ngan gudti. Kn algunas partes dicen ha-
rayong. 
BAYASONG. s. Arbusto, especie de limón, su fruta 
es grande y medicinal. 
BAY AT. v. Incitar, provocar, desaliar. 
BAYÉ v. Adulterrar.—Pecar con mujer. 
BAYE. s. Saltamonte de patas largas, verde y del-
gada la caja del cuerpo. 
BAYBAY. s. Playa, costa de mar.— v. Caminar pol-
la playa.—5. Arena.—?/. Coger arena. 
BAYBAY, BARAYBAY. v. Enterar, leer alguna cosa 
para enterarse. Binaybay co ná an surat. Ya he 
leido la carta, me he enterado de ella. Guinbaray-
bay nira an surat. Se han enterado de la carta. 
BAYBAY AN. s. Lugar ó sitio donde se pone la arena. 
BAYBAYON. s. Playa. 
BAID. v. Amolar, afilar.—Pasar cerca de uno aun-
que sea corriendo. 
BAIGAD. v. Pasar rozando, raspando ó dando con-
tra alguna cosa.—Pasar cerca de uno aunque sea 
corriendo. 
BAYHANG. s. Árbol de hojas algo anchas. An da-
hon niya hag lapadlapad. 
BAYHON. -s. Cara, semblante, rostro, fisonomía. 
BAIN. adv. No sea que. Ayao dida, bain ca maho-
log. No te pongas ahí no sea que te caigas. 
BAYO. v. Pilar arroz, machacar buyo ú otra cosa.— 
Palo que usan para pilar el arroz. Nagbabayo cami 
sin humay. Estamos pilando palay. 
BAYOBO. v. Terraplenar las plantas al rededor. Na-
mayobo acó san acón tanum. líe terraplenado mis 
plantas. Binayobo co an tanum rno. He terraple-
nado tus plantas. 
BAYOCBOC. s. Cachorrito de ratón. 
BAYOCTOT. adj. Cosa inclinada, encorbada. 
BAYUD. s. Insecto de muchos pies así llamado. 
BAYOG. v. Temblar estremecerse. Nababayog an 
tuna. Tiembla ia tierra. 
BAYUG. s. Árbol asi llamado, de madera floja. 
BAYUG. s. Insecto de muchos piés asi llamado. 
BAYÚG. s. Sitio Y riachuelo, comprensión de La-oang. 
BÁYOG. s. Madero hueco que usan en. los tribu-
nales dando golpes en él, para llamar ;'t la priu-
cipalia y otros personages. 
BAYÚGNON. adj. Natural, vecino del sitio de bayúg. 
BAYÒGON. adj. Ave con el plumage dorado y blanco. 
BAYONGBONG. v. Cubrir, tapar con hojas ú otra 
cosa.—Techar ó tapar goteras. 
BAIRAN. s. Piedra de amolar. 
BAYSAY. adj. Cosa preciosa, hermosa, bonita. 
BAISALAN. 5. Timón. 
BAIT. adj. Cosa muy afilada, cortante. 
BALA. s. Cesto hecho de bejuco.—v. Llevar sobre 
el hombro ó á hombros alguna cosa. 
BALABALA. 5. Cestillo hecho de bejuco. 
BALABA, adj. Cerco ralo de cañas ú otra cosa.— 
n. Hacerle. 
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BALABAG. adi. Cosa atravesada.— v. Atravesar ó 
poner una' cosa de una parte á otra. Nababalabag-
an cahuy. Está atravesado el madero. Ayao pag-
balab-ga iton guipat. No atravieses ese trozo de 
madera. 
BALAC. .s. Copla, verso, cantar, —v. Hacer ó can-
tar, coplas ó versos. 
BALACA, .s. Carne que queda pegada al coco des-
pués de rallado. 
BALADAO. -s. Arma blanca de dos filos. 
BALADRAD, v. Desatar, deshacer nudo ú otra cosa. 
BAL AG, HIBALAG. v. Ir uno á alguna parte y 
volver otro de la misma, y no encontrarse ni verse 
en el camino. 
BALAGAT- r. Salir un camino á otro.—Salir uno 
á otro camino —Cruzar, cruzarse caminos, líneas 
ú otra cosa. 
BALAGOX. .s. Enredadera, planta que se estiende 
por el suelo, trepa por árboles ú otra parte. 
BALAGTA. v. Entresacar.—Tomar ó echar una cosa 
á... 
BALAHOY. s. Cesto pequeño así llamado. 
BALAY. 5. Casa.—Casa de hormigas y otros insec-
tos, —v- Hacer, fabricar, edificar casa. Diri pá hu-
man an amon balay. No está aun concluida nuestra 
casa. Nagbabalay sira sin bato. Están haciendo 
casa de piedra. Babalayon ta inin mfa cahuy. Con 
estos maderos haremos nuestra casa. Pamalay camo. 
Edificad casa. 
BALAY NGA SUGALAN. s. Casa de juego. 
BALAY BALAY, s. Casa pequeña; figura de casa. 
BALAYAN1. Andamio. Hacerle. Uaray pa ba-
layan. No hay aün andámio. Human ná an amon 
pagbalayan. Ya hemos concluido de poner el an-
dámio, 
BALAYE. 5. Consuegro, consuegra. Buhi pa an aeon 
balaye nga lalaqui. Vive aún mi consuegro.— v. 
Tratar los ancianos el casamiento de sus hijos ó 
de otras personas. 
BALALATOC. s. Pájaro carpintero. 
BAL ALONG, .s. Especie de artesa.-Suele tòmarse 
también por pesebre. 
BALANAC. N. Pescado blanco, Jiso y algo largo, 
barbo. Isda nga busag, malison ngan halabalaba. 
BALANBAN. v. Estar ó hallarse entre dos aguas, 
de modo que se vea y no vaya afondo. Nababa-
lanban an cahuy. Está entre dos aguas el madero. 
BALANG. adj. Cada.—Á cada uno, Sa bulan sa 
agosto nag sugo an amon capitán papanacop sin 
carabao, ngan guinmultahan an may carabao san 
tagtolo ca salapi balang usa.—En el mes de agosto 
mandó nuestro capitán coger ó prender carabaos, 
y multó al que tenía carabaos á doce reales poi-
cada cabeza. 
BALANG AG. s. Pelo que cae de la cabeza por el 
rostro. 
BALANGAO. s. Arco iris.—Enfermedad cutánea asi, 
llamada. 
BALANGCAUITAN. adj. Gallo viejo de largo es-
polón; puerco de colmillos largos 
BALANGCO. adj. Persona pobre, sin recursos. 
BALANGICUG. 5. La parte que rodea al orificio. 
BALANGlCUG. v. Mirar de reojo. 
BALANGSION. s. Especie de calabaza muy parecida 
á la sandía por su forma y color. 
BALANIS. s. Pez comestible de mar. 
BALANTANG. adj. Cosa inclinada, encorvada, tor-
cida.— v. Inclinar, encorvar, torcer. 
BAL ANTI. s. Árbol de hojas anchas y redondas. An 
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dahon niya haglapad ngan maglidòng. Bebida el 
ag'ua en que se coció su raiz, es medicina para 
cámaras de sangre. Las hojas de dicho árbol mudan 
de color cuando llevan ya algún tiempo y se ha-
cen más pequeñas. 
BALANTIOXG. s. Enredadera así llamada de su 
truta se hace dulce. 
BALAO. -s. Árbol grande y corpulento.—Resina del 
mismo. Dicha resina, la del apitong y otros árbo-
les suple por el aceite de linaza, y se usa para 
pintar. 
BALA-OANG. .s. Nalgas. 
BALAOD. v. Enredarse entre malezas, arbustos ú 
otra cosa. 
BALAOXG. 5. Lazo, cordel, ó bejuco con su nudo 
corredizo para coger puercos, carabaos y otros ani-
males.— v. Cogerlos del modo dicho. —Habalaong. 
Quedar preso en dicho lazo. Nahabalaong nn ba-
buy. Ha quedado preso el puerco de monte en 
el lazo. 
BALAQUID. 5. Atado de carne, platos ú otra cosa.— 
v. Atar, amarrar ó llevar lo dicho en atados. 
BALARA Y. v. Cruzar palos ú otra cosa.—Quedar 
suspendido ó agarrado de rama de árbol ó de otra 
parte lo que cae.—Posarse las .aves en árboles, 
palos ó cañas. 
BALARAYAN. 5. Arbol, palo ó caña donde se po-
san las aves. 
BALARÃO. 5. Cerco de sol y luna.— v. Tener cerco 
el sol ó luna. Guindabarauan an adlao. Tiene cerco 
el sol. ;Ano in pagbaraui? cay bagbuot sa Dios. 
¿Porqué tiene cerco? porque Dios quiere.—.t. Aro 
de rueda ú otra cosa. 
BALASIBA.S. 5. Crepúsculo ó claridad desde que 
raya el día hasta que sale el sol.— v. Rayar el dia.— 
s. Lluvia con sol.— v. Llover cuando hace sol. 
BALASOBAS. v. Limpiar sementera. 
BALASTAS. v. Atravesar ó pasar por montes á 
otra parte. 
BALAT. s. Marisco, especie de tripa, es comestible 
y muy buscado de los chinos. 
BALATA. s\ Trato, convenio.— v. Tratar convenir, 
BALAT-ANG. v. Dejar claros en lo que se escribe, 
coloca, etc.—Ahorcajarse.—s. Caderas, el hueso de 
las caderas. 
BALATAS, v. Atravesar ó ir por el camino más 
corto. Dayon camo ngadto, cay mabalalas acó, ma-
opay in maaram ca siton babalat-san dinhi. Seguid 
vosotros allá, que yo iré por el camino más corto, 
bueno si tú sabes el camino más corto de aquí. 
BALAT BAGAT. v. Ir y volver por el mismo ca-
mino.—Dar vueltas ó revolotear. 
BALAT BAGAT SA HAÑGIN. v. Dar vuelta en el 
aire.—s. Vuelta en el aire. 
BALATIAN. s. Los sentidos. 
BALATIC. s. Ballestón, ballesta ó palo, .y otras ve-
ces caña, de cuatro á cinco palmos de largo en 
forma de arco flexible, en el que atraviesa de punta 
á punta una cuerda fuerte que traída violentamente 
á un disparador que está en medio del palo, al 
dispararse, hiere con la flecha ó caña aguzada.— 
v. Poner ó colocar dicha ballesta.—Habalatic v. 
Herirse con dicha ballesta.—s. Las siete estrellas 
que parece tienen la forma de un carro. 
BALATONG. s. Mongo, planta pequeña, cuya fruta 
es buena y se parece á los yeros 
BALBAG. s. Zurrar, castigar, pegar con palo ó cosa 
semejante.—Caer sobre uno madero ú otra cosa. 
Balbagon co icao. Te pegaré. Guinbalbag acó níya 
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sin uay. Me lia zurrado con bejuco. Nabalbag aeo 
sin cahuy. Ha caido sobre mi un madero. 
BALBAL. s. Brujo, bruja, fantasma. 
BALHAG. v Inclinar, estar algo inclinada una cosa. 
BALHAS. v. Sudar.—s. Sudor. Nabalhas acó. Sudo. 
Binabalhasan acó. Estoy sudando. Natoro an balbas 
co. Gotea mi sudor. 
BALHIN. v. Mudar, trasladar, remover ó apartar de 
algún oficio ó empleo. Babalhimon co ini. Trasla-
" daré esto. Guinbalhin an corona. Ha sido trasladada 
la corona. 
BA1.HUG. v. Poner, introducir, colocar una cosa 
entre otra ú otras. 
BALE. 7/. Valer, importar, tener t d ó cual" precio.— 
Obedecer. Tolo ca pisos an bale sini. Esto vale tres 
pesos. Diri bale. No importa. Diri nabale in sinu-
sugo. No obedece cuando es mandado. 
BALIAD. v. Poner ó estar boca arriba alguna cosa.— 
Acostarse, echarse panza arriba.—Caer de espaldas. 
BÁLIAN. 5. Pescado comestible de rio, tiene agudo 
el hocico. 
BALIBAG. v. Tirar, arrojar hacia arriba. 
BALIC. v. Volver, regresar.—Vol ver á Dios ó arre-
pentirse. Halic ná camo. Volveos ya. Pinabalic 
co sira. Les mandé volver. Pabalicon mo, Guinoo, 
an mga macasasala. Haced, Señor, que se conviertan 
los pecadores. Ipinabalic ini san capitán. Manda el 
capitán volver esto. Ibalie ini cún may pagtuman. 
Vuelva, esta obedecida. Nagcabalic ná sira. Ya se 
volvieron. 
P.AL1C-BALIC. v. Ir y venir, ir y volver. 
BALIGAD, v. Volver al revés. Nabalicad an uay. 
Está vuelto al revés, el bejuco.—Fanfarronear.— 
adj. Fanfarrón, baladrón. Ayao pagbinalicad, cay 
ora-ora ea sin cabalicaron nga tauo. No' eches fan-
farronadas, porque eres muy fanfarrón. 
BALICASCAS. .s. Empalmadura de bejuco ú otra 
cosa para reforzar el lugar donde entra el espi-
gón de la lanza ú otra arma ó herramienta.— v. 
Poner dicha empalmadura. 
B A LIGO. adj. Cosa torcida, tuerta encorvada, tor-
tuosa, —v. Torcer, encorvar, poner oblicua una cosa 
que está recta. Ayao pagbalicua. No lo tuerzas. 
Balico an cahuy. Está torcido el madero. Balico 
ini nga dalan. Es tortuoso este camino. 
B A LICUAT. v. Desclavar, arrancar con cuñas tabla 
ú otra cosa.- Pasar por el embocadero de San 
Bernardino. 
BALICUATON. s. Estrecho, embocadero de San Ber-
nardino; es muy peligroso atravesarle en embar-
cacionés menores cuando está creciendo ó bajando 
la marea, por que es muy fuerte la corriente. 
BALICOG. s. Caña que ponen amarrada al pescuezo 
de los perros para que la lleven arrastrando.—v. 
Poner y amarar lo dicho. 
BALICOGCOG. .s\ Anzuelo para coger caimanes 
ó pescados grandes.— v. Cogerlos con el mismo; 
quedar preso el animal. Nacabalicogcog acó sin buaya. 
He cogido con el anzuelo un caimán. Nahabalicog-
cog an buaya. Quedó preso el caimán en el anzuelo. 
BALIDBID. s. Esquenas ó puas que tiene la iguana 
y algunos pescados en el lomo. 
BÀL1DIA. v. Vender. Iguinbalidia co an aeon lana. 
He vendido mi aceite. 
BALIGHUT. s. Lazada, nudo— v. Anudar. Ayao 
pagbalighota. No hagas nudo. 
BALIGUIA v. Vender. Nagbabaliguia acó sin cahuy. 
Vendo madera. Iguinbaliguia niya an iya carabao. 
Ha vendido su carabao. 
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BALIGUAT. v. Introducir, meter por alguna estre 
diura, meter el pié por agujero ó rendija.—Poner 
ó meter cañas entre alguna parte para romperlas. 
BALIGTOS. s. Nudo.— v. Anudar. Ayao pagbaligtosa, 
No lo anudes. 
BALIGTOSAN. s. Palito en que anudan ó enroscan 
las puntas del abacá para tirar de ella cuando la 
benefician. 
BALELIT. s. Selva ó terreno seco que no es fan-
goso, pero que tiene yerbas y malezas. 
BALIN AS. v. Resbalarse, deslizarse. Nahabalinas acó. 
Me resbalé. 
BALINB1N. s. Puas que tienen los pescados en el 
lomo y vientre. 
BALIÑGAO. v. Descuidar, distraerse. Nacabalingao 
acó. Me descuidé. Ayao ca balingao san imo mga 
anac. No descuides tus hijos. Ayao pacabalingao 
san imo catungdanan. No descuides tu obligación, 
BALINGASAG. s. Arbusto de hojas algo anchas y 
largas. An dahon niya harohaglapad ngan hag-
laba. 
BALINGAT. v. Guardar, tener cuidado de alguna 
. cosa, no abandonarla. 
BALINGBIN. s. Arbusto, su fruta, tiene cuatro es; 
quinas, se come y de ella se hace dulce. 
BALINGOGOCO. s. Caracol de tierra asi llamado. 
BALINSASÁYAO. s. Pájaro pequeño, negro, pare-
cido á la golondrina, y habita regularmente en 
las cuevas y concavidades de las playas escarpadas 
y peñascos de los montes, y elabora el famoso nido 
•muy alimenticio y buscado de los chinos. 
BALINTUAD. v. Caer dando vueltas, dar la voltereta. 
BAL1NTONG. v. Caer dando vueltas.—Voltear; vol-
ver una cosa al revés de como estaba colocada. 
BALIO. v. Trocar, cambiar.—Vender ó comprar. 
Balioa ta ini. Cambiemos esto. ¿Mabalio ca sin isda? 
¿Compras pescado? Iguinbabalio co ini. Yo vendo 
esto. 
BALIÚ. adj. Cosa contraria.—s. Suceder lo contra-
rio.—Convertir una cosa en otra. 
BAL.IUG. s. Collar, cordel para amarar por el pes-
cuezo á los animales.—v. Poner dicho collar ó 
cordel.—s. Gargantilla, adorno para el cuello. 
BALIOHAG. s. Sombrèro de paja. Ñauara an aeon 
calo nga baliohag. Se ha perdido mi sombrero de 
paja. 
BALIUNG. v. Distraerse ó entretenerse. 
BALIRA, s. Apretador de la urdimbre.—Pescado 
que tiene negro el lomo y blanco el vientre, es 
estrecho y largo. Isda nga itom an taludtud, busag 
an tiyan, yapad ngan haglaba. 
BALIRAHON. adj. Madera de la que se hace el 
apretador de la urdimbre.—5. Pescado asi llamado. 
BALIRAON. s. Culebra de mar ó rio, se come. Ini 
nga baliraon hindac-pan co sa salug. Esta culebra 
la cogí en el rio. 
BALIRE. s. Borde de embarcación.—v. Caminar, an-
dar, ir por orilla ó falda de monte. 
BALIRIG. v. Echarse, acostarse en el suelo junto 
á otro ó junto algún árbol ú otra cosa. 
BALISA. s. Error, delecto, yerro.—«¿y. Cosa; defec-
tuosa. 
BALISA. 5. ter. esp. Valiza—v. Avalizar, poner 
valizas. 
BALISARA, s. Marisco así llamado. 
BALISB1S, BARISBIS. v. Vaciar despacio agua ú 
otra cosa de algún vaso. 
BALISBISAN. 5.'"Orilla ó ala de tejado. 
BALTSCAD. v. Revolver, descomponer lo arreglado 
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como ropa ú otra cosa.—Volver lo de arriba abajo 
ó vice versa. 
BALISUA. v. Sacar, salirse las tripas.—Derramarse 
palay ú otra cosa. 
BALISUAT. v. Levantar con espeque ó palanca al-
guna cosa. 
BALIT. v. Afilar, amolar cuchillo ú otra herramienta. 
BALITA, v. Anunciar, llevar ó traer nuevas.—s. 
Noticia; albricias. 
BALITAD, v. Volver lo de abajo arriba ó vice versa.— 
Caer dando vueltas.—Confundir trastornar las cosas. 
BALITANG. s. Peldaño, grada, descanso de escalera. 
BALITAO. adv. Por cierto, de veras, así es, si por 
cierto, sin duda, que me dices!—Sirve de adorno 
en la oración. 
BALITAO. s. Baile muy común entre los bisavas. 
BALITNONG. s. Árbol oloroso así llamado. 
BALITOC. f. Arrojar, tirar una cosa asiéndola de 
una punta al soltarla. 
BALITOTO. v. Atar ó amarrar mal una cosa de 
modo que sea difícil desatarla. 
BALNAS. v. Llevarse el agua tierra ú otra cosa.— 
Despegarse emplasto de herida por la sangre que 
sale. 
BALNOT. A\ Corteza del árbol malobago, de la que 
hacen cordeles. 
BALO. 5. Viudo, viuda.— v. Enviudar. Balo acó. Soy 
viudo. Nabalo ná acó. Ya he enviudado. 
BALÓ- v. Sorprender, estar en acecho. 
BÁLO. .s. Pescado de color verde y redondo el cuerpo, 
saltador y con barbas. Isda nga lunhao ngan ma-
lison, malocsohon ngan sungohan. 
BALOBO. s. Suciedad en el fondo del agua. 
BALOC. adj. Cosa torcida.—v. Torcer. 
BALOCANAD. s. Planta así llamada. 
BALOCAUI. s. Caña pequeña asi llamada.—Bejuco 
asi llamado. 
BALOD. S. Ola de mar ó r\o.—v. Alborotarse la mar, 
haber marejada. Daco an balod. Es grande la ola. 
Mabalod caopay. Hay mucha mar.—Cabad-lan. 
Olas. 
BALUD. S. Repecho, loma de tierra.—Paloma torcaz, 
BALOD BALOD. s. Ola pequeña, -v. Alborotarse 
algo la mar, haber un poco de marejada. Maba-
lod balod ná. Ya hay algo de marejada. 
BALODBOD. s. Corazón de la madera y en espe-
cial de árboles grandes. 
BALOGNIS. v. No encontrarse en el camino el que 
va á una parte y el que vuelve de la misma. 
BALUGO. s. Enredadera así llamada, es gruesa, su 
fruta se come y su vastago sirve de jabón.—Árbol 
grande así llamado. 
BALO Y. 5. Plátanos olorosos asi llamados. 
BALUY. ¿>. Chasquear, burlarse. 
B A L U YAN. 5. Marisco comestible así llamado. 
BALOLANG. s. Lazo para coger pájaros. 
BALOLÓN. s. Arrugar papel ú otra cosa entre las 
manos.—Arrugarse el cutis, cuando se recibe al-
gún golpe. 
BALON, s. Vianda, comida para cuando se va de 
viage.— v. Llevar dicha vianda. Uaray cami balón. 
No tenemos vianda. Igbabalon niyo ini. Llevaréis 
esto para vianda. 
BALONAN. s. Fiambrera ó donde se lleva la vianda. 
BALONAN, BABALONAN. s. Buche de ave. 
BALUNAS, v. Limpiar el piso ú otra parte con agua. 
BALÓNG. adj. Aturdido, sin sentido, como el que 
ha recibido ó le han dado un golpe ó porrazo etj 
la cabeza. 
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BALONG. v. Tirar piedras ú otra cosa. Babalongon 
co icao sini nga bato. Te tiraré esta piedra. 
BALONG BALONG. v. Jugar los muchachos con 
naranjas ú otra cosa, divididos en dos tandas, ti-
rando una vez unos y otra vez otros una ó más 
naranjas. 
BALUNGAG. v. Herir, hacer herida grande y pro-
funda.—Sacar mariscos de entre las piedras con 
palo aguzado ú otra cosa. 
BALONOS, s. Enredadera así llamada. Sus hojas 
sirven de jabón y para limpiarse el cuerpo. 
BALORON. adj. Cosa de varios colores como el 
plumage de algunas aves. 
BALORONG. s. Especie de artesa, que también lla-
man balalong. 
BALOS. s. Retribución, recompensa, agradecimiento, 
contestación.—v. Contestar, recompensar, retribuir, 
agradecer. Aádi mí an baios. Aqui está ya la con-
testación. Corresponder. ¿Ano an igbabalos ta sa 
iya? ¿Con que le corresponderemos? Uaray cami 
ipacabalos sa imo, uaray cami sadang nga ipaca-
balos sa imo, uaray cami tacús igbalos sa imo, 
uaray cami tacús ipacabalos sa imo. No tenemos 
con que poderte corresponder. Guinbalosan co ná 
siya. Ya le he contestado. Mulata an baios. Espera 
la contestación. 
BALOS BALOS- v. Corresponderse, recompensarse 
mutuamente. 
BALUSCAG. i>. Abrirse, alguna cosa; reventar. Ayao 
damoa caopay an imo pagcaon, cay babaluscagan 
ca. No comas mucho, por que vas á reventar. 
BALOT. v. Arrebujar, envolver en pañuelo ú otra 
cosa. ¿Binalotan mo an aeon panapton? ayao pag 
baloti inin acón liliuanan, cay magliliuan acó yana-
¿Has envuelto mi ropa? no envuelvas esta mi muda, 
por que me voy á mudar ahora mismo. 
BAL-OT. v. Reforzar alguna cosa con listones. 
BALOTABIT. v. Prender aguja ú otra cosa.—Poner 
•alguna cosa en ó sobre otra ya preparada para 
llevarla juntamente con ella. 
BALOTO, s. Embarcación de remo corto que usan 
los indios, hecha de una pieza y sin quilla, con la 
proa y popa puntiagudas.—v. Hacer baloto ó em-
barcación de una pieza. Uaray cami baloto. No 
tenemos baloto. Nagbabaloto sira. Están haciendo 
baloto. Pagbabalotohun co inin cahuy. De este árbol 
haré baloto. 
BAMBO. v. Tirar ' piedras ú otra cosa.—s. Bastón 
de bejuco grueso. 
BANA. -s. Marido.— v. Contar.—Estimar, honrar. 
BANAÁG. v. Ver bien alguna cosa, distinguirla per-
fectamente.—Resplandecer, iluminar, alumbrar. 
BANACUD. s. Loma de tierra. 
BANAG. s. Caracol de mar de color bonito y vistoso.— 
Zarzaparilla. A l poner en cocimiento las raices de 
dicha planta es muy conveniente arrojar el primer 
agua después de haber dado un hervor, y en se-
guida se echa mas agua, y este segundo cocimiento 
es el que se usa, y sirve para atemperar la irri-
tación de la sangre. Dicha planta y en especial la 
raiz es medecina para varias enfermedades. 
BANAG BANAG. v. Rayar el alba. Nagpapamanag 
banag ná. Ya raya el alba—Brillar, resplandecer. 
Namanag banag ná an langit. Ya resplandece el 
cielo.—Jugar ó divertirse los muchachos con la pe-
pita de la zarzaparrilla. 
BANAGAN. s. Camarón grande de mar, tiene va-
rias puas, su cuerpo se compone de varios anillos 
de cuatro patás cada lado, dos cornezuelos en 
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medio de otros dos muy largos en la parte anterior 
de la cabeza; su carne es blanca y muy buena. 
BANAGUIAO. s. Pez comestible de mar, es encar-
nado. 
BANAGO. s. Árbol asi llamado. 
BANAHAUON. s. Culebra asi llamada. 
BANAY. .s. Especie de hongo. 
BANAY, BANAY BANAY. s. Yerba á manera de, 
fruta, que nace en el cuerpo de los árboles secos, 
se come. 
BANAL, v. Tropezar, topar. Nahabanal acó. Tropecé. 
BANAO. v. Poner en infusión raices medicinales. 
BANAUAG. .s. Luz, resplandor.— v. Alumbrar, ilu-
minar, resplandecer. An adlao nacacabanauag san 
bug-os nga tuna. El sol ilumina toda la tierra. 
13 AN AUG, (A) BANAUOG. s. Coral ó arbusto de 
la mar de color negro. 
BANAUG. s. Fleco de cerda que tiene el pavo y 
otras aves en el pecho. 
BANAUOG. v. Inclinarse, torcerse.—s. Ramitas es-
pinosas del bejuco. 
BANATA. .s. Lienzo ó pieza de cualquier red que 
se compone de varias piezas.—Parte ó pieza de 
corral de pescar. 
BAÑATE. 5. Árbol playero, su raiz es medicinal, 
y se usa para curar los dolores de vientre, y 
cólicos, bebida el agua en que ha estado en in-
fusión dicha raiz. 
MANCAD, v. Largar vela, estender pabellón. 
BANCARAN. s. Entena ó verga de embarcación.— 
La caña ó palo que ponen á la vela por la parte 
de abajo. 
ÜANCARIAN SIN GAOD. s. Escálamo, escalmo ó 
estaca pequeña y redonda fijada y encajada en .el' 
borde de la galera ú otra embarcación'á la cual 
se ata el remo; tolete. . 
BANCARONG. .s\ Brazalete, manilla.—Gargantilla.— 
Anillo ó rodaja de bejuco, carey ú otra cosa. • 
BANDUC. v. Dar patadas en' el suelo.—s. Patada én 
el suelo. 
BANGA. v. Llevar la presa ú otra cosa en la boca. 
Binabanga san ayam an pasi. El perro lleva el 
1 echón en la boca.—s. Aumento en forma de 7 en, 
una casa. An banga sa balay. El 7 que forma la 
casa.—Enfermedad como almorranas.— v. Padecer di-
cha enfermedad. 
BANGGA. v. Acometer, arremeter, abordar una em-
barcación á otra, ir al abordaje. Guinbanggáan cami 
san mga moros. Nos acometieron los moros. Má-
bangga bayá sa amon iton mga buyon. Nos van 
á acometer esos piratas.—s. Gorgoreta grande ó 
vasija así llamada. Nacaboong si Pedro san bangga. 
Rompió Pedro la gorgoreta. 
BANGGÁ. s. Pescado salpicado de color amarillo. 
Isda nga sinamay sin madulao. 
BANGAD. v. Dar de beber á los perros y carabaos 
el zumo de alguna raiz ó enredadera para que, 
según dicen los indios, se pongan furiosos. 
BANGAG. v. Ahuecar, agujerear.—Hueco agujero. 
BANGx<\LOG. s. Barranco, sitio hondo, cenagoso y 
con agua sin salida. 
BANGÁO BANGAO. s. Insecto como mosca pequeña. 
BANGAON. adj. Que padece la enfermedad llamada 
banga. 
BANG BANG. v. Agujerear el coco fruta para sacar 
el agua que tiene. Bang bangi an lubi. Agujerea 
el coco. 
BANGCA. s. Cucaracha. 
BANG CAY. v. Velar ó estar de vela cuando tienen 
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. difunto. Aco an magbabangcay. Yo estaré de vela. 
BAMGCAL. v. Secarse, endurecerse la tierra.—Re-
coger ó prepar'ar algo para tiempo oportuno. 
BÁNGCAO. s. Lanza. 
B'ANGCAT. .s. Cesto ralo regularmente de caña par-
tida para acarrear palay ú otra cosa, y también 
para depósito del mismo, poniendo hojas por mu-
llido para que no se derrame. 
BANGCUAS adj. Embarcación alta de proa ó popa. 
An balato <S sacayán nga hataas caopay an dolong 
c.un an olin. 
BANGCUD. s. Recazo ó parte de) cuchillo, ú otra 
árma, opuesta al filo. 
BANGDAY. v. Atravesarse ó cruzarse palos ú otra 
cosa unos con otros; cruzarse ó enredarse los cor-
deles del volador; poner una cruzada ó en forma 
de X, sobre otra. 
BANGHAG, v. Tomar parte en conversación, me-
terse donde no le llaman. 
BANGHAO. v. Oler mal alguna cosa.—.s. Olor malo 
como el de la comida después de dos ó ires días. 
BANGHIS. adj. Fiero, cruel, tirano. 
BANGUI, v. Tronchar, desgajar, romperse. Nabangui 
an sanga nga guti. Se tronchó la rama pequeña. 
Banguia niyo iton sanga. Romped esa rama.—Ca-
banguian.—s. Rajadura, abertura; mella. 
BANGUID. s. Gruesor de madero ó cosa semejante. 
BANGIL. S. Madero, trozo, cuña, polin que se pone 
debajo de alguna cosa.—v. Pener lo dicho. 
BANGIL1D. s. Cuestecita, repecho, loma. 
BAN<3lN. adv. No sea que. 
•BANGGUIS. Rasguñarse, arañar ó herir ligeramente 
el cutis. 
BANGIS. adj. Cruel, tirano, bravo, atroz, inhumano. 
BAÑGLOS. s. Pescado largo, redondo y blanco. Isda 
nga halaba, malison ug busag. 
BANGÓ. 5. Pescado de color amarillo, redondo y 
plano como la palma de la mano. Isda nga madu-
lap, malidong, yapad, ngan sugad sin palad. 
BANGUD. v. Estregar, refregar, limpiar estregando.— 
Rasgañar, lastimar, arañar ó herir ligeramente, da-
ñarse. Nabanguran inin acón tohud. Me lastime en 
la rodilla. 
BANG-UG. s. Hedor, olor malo.—?/. Oler mal. 
BANGON. v. Levantar, incorporar. Diri ná aco na-
cacabangon. Ya no puedo levantarme. Bangona an 
buteon. Levanta el brazo. Pagbangon ca. Incorpó-
rate.—5. Travesaños que se ponen debajo de las 
soleras del piso para más seguridad. Cascada de rio. 
BANGORUTAN. 5. Pez comestible de mar. 
BANGOT. s. Bozal.—v. Poner bozal.—Tener muy 
empinada la proa los balotes, la punta de adelante 
de los zapatos, etc.—Amarrar la boca de algún 
animal.—5. Amarradura. 
BANGQUIAO. s. Anillo de cortina ú otra cosa, de 
bejuco.—Anillo ó frenillo de bejuco que ponen en 
las narices de los animales.—v. Poner lo dicho. 
BANGQUIL. v. Amarrar bien alguna cosa para po-
derla llevar de la mano. 
BANGQUILAN. s. Vasar hecho de bejuco ó caña para 
poner platos ú Otra cosa. 
BANGQUILID. s. Ladera de monte, río, arroyo ú 
otra cosa.— v. Formar ladera lo dicho. Nihipaligad 
aco dida siton nabangquilid nga tuna. Me caí ahí 
en esa tierra que forma ladera. 
BANHAO. v. Resucitar. Natoo aco nga mababanhao 
an mga lauas. Creo que resucitarán los cuerpos. 
Pinamanhao niya an mga minatay. Resucitó á los 
muertos. 
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BANHIG. v. Acechar ó esperar á uno en alg-una 
emboscada. 
BANHUD. s. Calambre, entorpecimiento, adormeci-
miento de algún miembro, —v. Adormecerse, en-
torpecerse, embararse algún miembro. Binabanhud 
inin acón teel. Está entumecido mi pié. Nababan-
hud an aeon camut. Está adormecida mi mano. 
BAYNAC. v. Dar patada ó puntapié.—s. Patada ó 
puntapié. 
BAYNAGA. adj. Infame, malo, v i l , perverso. 
BANI-BANI. v. Alternar. Nagbabanibani. Vamos 
alternando. 
BANICA. adj. Terreno secano, enjuto, sin pantanos 
ni arena.—v. Acornar ó meter el animal los cuer-
nos en tierra y tirarla al alto, 
BANICUG. s. Respeto, veneración.—v. Respetar, 
venerar. Nababanicug an mga Santos sa atuba-
ngan san Guinoo. Están con respeto los Santos 
en la presencia del Señor. 
BANIG. s. Petate, estera y todo aquello que haga 
el oficio de tal.—v. Esterar, poner ó estender lo 
dicho. Locota an banig. Arrolla el petate. Baba-
nigan co ini. Voy á esterar esto. Pinamama-
nigan san Padre an singbahan. Manda el Padre es-
terar ó poner petates en la iglesia. 
BANIUG. adj. Cosa muy aguzada. 
BANIOS. v. Entrar y salir.—Encontrarse en el 
camino. 
BANISIL. 5. Caracol así llamado. 
BANLAO. v. Templar, mitigar. 
BANLUD. v. Atollarse.— s. Atolladero. 
BANLOT. .s. Corteza de árbol de que se hace cordel. 
BAN-O. v. Llamar á alguno. Ban-oha si Pedro. Llama 
á Pedro. 
BANUA. s. Yerba, campos, montes y bosques.—Na. 
ción ó Provincia.—Clima ó tiempo.—v. Gazar puer-
cos de monte y otros animales. Nagcacaoga an 
banua. Se seca la yerba. Aádto sira sa banua. 
Están en los bosques. Inmuli ná siya sa iya banua. 
Ya se volvió á su tierra, â su pátria. Maraut an 
banua, maraut an cabanua. Está malo el tiempo. 
Namamanua sira. Están cazando. 
BANOAY. v. Aderezar, componer. 
BANO-BANO. v. Examinar. 
BANO-BANO. v. Examinar, investigar, • escudriñar. 
BAN-UC. v. Apretar, colocar bien una cosa como 
ropa en baúl, etc. 
BANUG. s. Gavilán, v. Ablandar, blandar á golpes. 
BANUG-BANUG. s. Volador de papel ú otra cosa-
Especie de hongo que se cría en árboles cortados-
BANUGON. 5. Pescado de color rojo, redondo, con 
cola y puas venenosas.—Isda nga bulao, malidong, 
icogan, biselan ngan malara. 
BANUYO. s. Árbol de madera algo colorada y 
buena para el interior de los edificios. 
BANOL. v. Aporrear; moler. 
BANOS. v. Limpiar, frotar.—Ir en diferente direc-
ción ó por camino opuesto unos de otros. Baba-
nosan niyo sin maopay an salug sa sing'bahan. 
Limpiad bien el piso de la iglesia. Nagcabanos 
cami, naghibanos cami. Hemos ido por diferente 
camino al de ellos. 
BANOT. s. Corteza de algunos árboles de la que. se 
hacen cordeles. 
BANSA. s. Pescado de mar parecido al picudo. 
BANSAG. s. Renombre, fama, reputación.—adj. Pro-
digioso. Bansag nga tauo. Hombre prodigioso. 
BANTAD. v. Mover, menear, pi-oducir sensación, 
palpitar. Nababantad caopay inin aeon casing ca-
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sing. Palpita mucho mi corazón. Uaray pacaca-
bantad an harigue. No se mueve el harigue.— 
s. fig. Castigo. Inabut ná an bantad sa Dios. Llegó 
ya el castigo de Dios 
BANTAY. 5. Guardia, centinela.—Polista—Guardar, 
vigilar.—Trabajar ó estar de semana el polista. 
Uaray didi an bantay sa tribunal. No está aquí 
el guardia del tribunal. Nagbabantay acó sin bin-
lad, bínabantayan co an bin-lad. Estoy guardando 
el palay tendido al sol. Bantayan ca sa Dios. Dios 
te guarde. Nag; palias siya san quinabantayan niya. 
Ha fallado la semana que le corresponde de po-
lista. Bantay acó. Soy polista ó estoy de semana. 
Sinusug-o acó sin pagbantaj- sini. Soy mandado 
para vigilar esto. 
BANTAYAO. Parte alta de la sementera.—Cama 
levantada del suelo como hamaca ú otra cosa.— 
Mamantayao. Acostarse ó ponerse en dicha cama. 
BANTAL. .s. Fardo de piezas de tela envueltas ya 
y recogidas. Lima ca bantal an garas co. Tengo 
cinco fardos de garas.—v. Envolver fardos ú otra 
cosa.—s. Herencia.—Heredar. 
BANTANG. v. Equilibrar.—Poner alguna cosa recta 
ó en hilera. 
BANTAS. v. Quitar ó cortar ¡í la red lo roto que 
tiene. 
BANTÍ. s. Sementera ó plantio de camote, gauay 
• y otras raices. — ?'. Pagbanti, pamanti. Limpiar la 
tierra y hacer dicho plantío, cultivar la tierra 
para plantar dichas raíces. 
BANT1GUI. s. Árbol de madera fuerte y dura. 
BANTILES. .s. Piedra pelona ó dura como pedernal. 
BANTING, v. Cordeles, bejucos ó járcias que ponen 
en los palos de las embarcaciones. 
BANTIUA. adj. Cosa desigual en sus ángulos. 
BANTIUAS. v. Cambiar, trocar la deuda, como si 
uno debe dinero á otro, y este le debe aceite por 
el mismo valor, hacen su cambio y quedan en paz. 
Pananglit, mayada co utang can Pedro nga pisos, 
cundi uaray acó pabayad, cay guinbantiuas ná 1<Í 
namon san iya otang sa acón nga lana sa mami-
sos an tadiao. 
BANTITÓ. adj. Mezquino, miserable. 
BANTÜC. adj. Cada una de las cuentas de oro ú 
otra materia; cada uno de los granos de la espiga 
ú otra cosa.—s. Machete corvo. 
BANTUD. s. Montón de palay ú otra cosa.—Monte-
cito de tierra ó arena.—v. Formar la tierra, ó arena 
mont.ecitos.--s. Diâmetro de alguna cosa. 
BANTUG. s. Fama, honra, reputación.—v. Adquirir 
fama.—Ó". Voz que corre, rumor que se oye.—adj. 
Cosa pública.—v. Publicar. Maraut an bantug siton 
nga babaye. Tiene mala fama esa mujer. Bantug 
ná. Yo es público. Iguinbantug ná. Yo se ha pu-
blicado. 
BANTUGAN, BANTUGANAN, adj. Famoso, de mu-
cha nombradla. 
BANTUL. 5. Pescado de color rojo, con puas rec-
tas y venenosas. Isda nga bulao, parat ngan ma-
lara"— v. Hibantul. Herir, herirse ó clavarse dichas 
puas. Nahibantul acó. Me he herido con las puas 
del pez bantul. 
BANTULINAO. s. Ébano de madera negra y con 
vetas de diferente color que se cria cerca de las 
playas. 
BANTUT. adj. Afeminado; cobarde.—Panhibantut. v. 
Llamar por afrenta á uno afeminado, cobarde. 
BA-O. s. Galápago. —Panhiba-o. v. Llamar á uno ga-
lápago. 
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BAUA. adj. Cosa en vano, en balde, que no se saca 
provecho. 
BA-OAY. v. Convencei-, precisar á uno con razones 
á que mude de parecer. Guinbina-oay acó niya. Me 
convenció. 
BAUANG. adj. Tonto, fatuo.— .s. Ladera de tierra á 
orilla de rio.—Cebollas parecidas á los ojos. 
BA-O A S. ad j . Estéril; que no produce, que no da 
fruto. 
BÁU BÁO. adv. Encima, sobre.—v. Poner sobre, al-
guna parte. 
BAO BAO. s. Insecto como escarabajo. 
BAOG. adj. Cosa mala ó podrida por dentro — v. Po-
drirse. Baog ná iton gauay. Ya está podrido ese 
gauay.—adj. Cosa blanda, tierna. 
BAOGANAN. 5. Palo arqueado donde ponen el lazo 
para cazar ave?, puercos de monte y otros animales. 
BAOGO. adj. Recien casados. 
BAUL v. Redimir, rescatar. Binaui quitá sa Dios 
san cabihag sa yaua. Dios nos ha redimido de la 
esclavitud del demonio. Binaui sa Dios an aeon 
mata. Dios ha rescatado mis ojos, me ha privado 
de la vista. 
BÁOL. adj. Cosa tierna, no perfecta aun; novel; cosa 
que aun no está en sazón; remo sin hablar aun. 
BAÓNG. .s\ Caldera grande, caua. 
BAUO. adj. Cosa reciente como capadura nueva-
mente hecha.—Bejuco hecho ó beneficiado.-adv. No 
por cierto, no hay tal. Diri bauo.—Si por cierto, 
asi es. Oo bauo. 
BAUOD. v. Doblar, torcer, arquear.—adj. Cosa tor. 
cida, doblada, arqueada. Nabauod inin caris. Se ha 
torcido este cris. 
BAUOG. 5. Percha ó palo, ó caña partida, como de 
una braza de largo y arqueado, que ponen en la 
ballesta, sostenido de tal modo, que al tocar en 
el se desprende con mucha fuerza.—adj. Cosa tor-
cida, arqueada. 
BAUOG BAUOG. v. Arquear, inclinar, encorvar. 
BAUOS. 7». Enderezar á fuego alguna cosa. 
BAÓS. Apostema ó grano sin ojo y con materia.— 
r. Padecer ó tener grano ó apostema. Binaósan 
siya sa buteon. Tiene apostema en el brazo. 
BAQUIA, .s. Ciancio, zueco. 
BAQUIANO, v. Llevar entre dos ó más alguna cosa 
sobre los hombros. Raquiangi niyo iton tadiao. Lle-
vad esa tinaja. Uaray -cami pacacabaquiang sini. 
No podemos llevar esto. Uaray acó iguincacaba-
quiang sini. No tengo quien me ayude á llevar esto. 
BAQUIANGAN. .s. Talabón.—Madero, caña ú otra cosa 
para llevar á hombros entre dos ó más alguna 
cosa. An cahuy, cauayan nga guinagamit sa pag-
baquiang sa bisan ano. 
BAQUID. -s. Medida de granos de 25 gantas, ó sea 
un cavan. Baquid es la medida llena, ó lo medido 
ya, y Baquiran es la medida vacia. Usa ca baquid. 
Un cavan. Ñapólo ca baquid an tinacus ná. Ya se 
han medido diez cávanos. 
BAQUID-LAN, BAQUILIRAN. s. Repecho, lado, falda 
de monte. 
BAQUILID. .s. Lado, falda de monte. 
BAQUINAS. v. Resbalar, deslizarse. 
BAQUINDU. s. Nombre que usan cuando no quieren 
decir la verdad ó responder á propósito. 
BAQUINGQUING. v. Andar en un pié y como á 
saltos.—Llevar la chireta con los dedos de un pié 
levantado, desde la señal convenida, y dar con ella, 




BAQUINTOL. v. Traer.-Llevar. 
BAQU1RAN. s. Fanega, caban ó medida dc 25 gan-
• tas. ¿Hain an baqjairan? ¿Dónde está el caban? 
BARA. s. Suerte, fortuna, buenaventura, dicha.—v. 
Echar suertes.—Tocar la suerte. Si Pedro in bina-dan 
ó binar-an. A Pedro cupo ó cayó la suerte. 
BARAAN. adj. Dichoso, feliz, bienaventurado. Baraan 
nfa tauo. Hombre feliz. Baraan an mga uaray paca-
sala saDios. Dichosos los que no han ofendido á 
Dios. 
BARABAD. s. C. Apodo, mote con que suelen lla-
marse cuando riñen.—v. B. Alumbrar con tizón 
venteándole para que dé luz.—s. Cogollo ó medula 
blanca del abacá, plátano, etc. 
BARACA. .s. Cuidado, recelo, solicitud.—v. Tencr 
cuidado por alguna cosa.—.'?. Temor, sobresalto.—». 
Temer por alguna cosa. Diri acó nababaraca sini. 
No tengo cuidado ó recelo por esto. An amon 
nababarac-an an mga magsaquit. Tememos por los 
enfermos. Diri nimo sadang cabarac-an, cay diri 
. ca cacuculangan bisan ano. No debes de temer, poi-
que nada te faltará. 
BARACAY. v. B. Cercar muchos á uno para co-
gerle. 
BARACANG. S. Pinchos ó cosa con pinchos que 
ponen en el cuerpo de árboles ó palmas para que 
no hurten la fruta.— v. Poner lo dicho.—Erizarse 
' el pelo. Baracangan niyo an lubi. Poned pinchos 
al coco. Namamaracang an babuy. Eriza ó levanta 
• los pelos el puerco. 
BARACAS. W.. Destruir, destechar. Guinbaracasan 
an balay san pag baguio. El baguio destechó ó 
destruyó la casa. 
BARADOON. adj. Aquello de que se hace camisa, tela 
para hacer camisa. Tipalit acó sin baradoon. Voy 
á comprar tela para camisa. 
BARAG. v. Casarse árbol; desprenderse ó romperse 
rama del mismo.— B. Cortar ramas de árbol. Na-
baragan san cahuy an bactin. Cayó sobre el puerco 
el árbol. Ayao dida bain ca cabaragan san sanga. 
No te pongas ahí no sea que caiga sobre ti la 
rama.—Baragan acó siton sanga nfa bongaan. Corta 
para mi esa rama con frutas. 
BARAGHANG. v. Hablar á troche y moche, des-
concertadamente—Entremeterse donde no le lla-
man.—Decir como cierto lo que uno no sabe.—adj. 
Entremetido. 
BARAHAN. s. Vara para medir. 
BARAHIBO. .s. Vello, pelo, lana, pluma de avè. 
BARAHIBÓON. adj. Velludo, peludo, lanudo, que 
tiene plumas. 
BARAHICAG. v. Espeluzarse, erizarse el pelo. 
BARAYDAN. -s. Acreedor.—adj. Aquello que se debe 
, ó ha de pagar. 
BARAYONG. s. Árbol de madera colorada 3' fuerte 
que en otras partes llaman bayarong. An dahon 
' niya hagligot ngan gudti. 
BARALSÃN. s.'Méritos, acciones que hacen al hom-
bre digno de premio. 
BARANA. 5. Rajadura, rotura en plato, vaso ó cosa 
semejante.— v. Rajarse plato ó con cosa equiva-
lente. 
BARANBA. s. Palay así llamado. 
BARANG. s. Brujo, hechicero.—Dicen que es uña 
culebra que los antiguos metían en una tinaja y 
creían estar seguros, que no les sobrevendría daño 
ó perjuicio alguno.— v. Hechizar, causar daño con 
hechizos. May barang, cono, dinhi. Dicen, que 
aquí hay brujo. Binarang iton nga tauo. El brujo 
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ha dañado á ese hombre. —5. Hechizo.—v. Panhi_ 
marang. Llamar hechicero á uno. 
BARÁNGAY. v. Nadar panza arriba. 
BARANGAY. s. Embarcación antigua en donde se 
embarcaba algún dato. 
BARANGAN. s. Hechicero. 
BARANGAS. s. Barba ó sea el pelo de que está 
• cubierta.—adj. Puerco con pintas blancas y negras. 
BARANGASON. adj. Barbudo ó poblado de barbas. 
BARANGAT. v. Dejar, abandonar lo que se está 
haciendo é ir á otro trabajo.—Cambiar, mudar de 
pensamiento. 
BARANGBANG. .s\ Rollitos de hoja de ñipa ú otra 
cosa, los cuales llenan de tierra y plantan en ellos 
cacao y otras semillas.—v. Hacer dichos rollitos, 
y plantar en ellos las semillas. Barangbangon mo 
iton nga itiranum nga cacao, binarangbang ná nga-
tanan. Haz rollitos para ese cacao, que se ha de plan-
tar, ya tienen todos hechos los rollitos.—Tapar con 
hojas de coco, ñipa ú otra cosa.—.s. Tapón ó cu-
bierta de hojas de coco, etc. 
BARANG BARANG. 5. Yerba asi llamada. 
BARANGDAY. TA Cruzar los brazos ó piernas; Cru-
zar ó poner de cualquiera manera palos ó cañas 
en montón. 
BARANGIAO. v. Decir como cierto lo que uno 
no sabf. 
BARANGITAN. s. Jeme. Usa ca barangitan. Un jeme. 
BARANGITAO. s. Caimán muy feroz y de menos 
cuerpo que los otros caimanes. 
BAR A NT AO. adj. Animal muy furioso. Buaya nga 
barantao. Caimán furioso. 
BARAM. s. Corazón tierno del plátano; el cuerpo 
del mismo árbol. 
BARAO. .s'. Insecto ponzoñoso parecido A la araña. 
Tinocob acó sin barao. Me ha picado el insecto 
barao.—Mente, razón, juicio. Uaray ca barao. No 
tienes juicio.—adv. Como si. Binariga acó sa ca-
pitán, barao di acó masaquit. Me ha nombrado ba-
riga el capitán, como si yo no estuviera enfermo.— 
*. Templar, mitigar, enlretencr. Pagpangos quita 
sin tubo, agud mabarao an pait. Tomemos ó co-
mamos caña-dulce, para mitigar la amargura. 
BARAO BARAO. v. Alegrarse. Nagbabarao barao 
siya sa iva buot. Se alegra, está contento. 
BARAQD. 5. Disentería.-». Padecerla. 
BARAOGAN. s. Palo arqueado donde ponen el lazo 
para cazar aves, puercos y otros animales. 
BARAQUILAN. s. Madero labrado, aserrado ó en-
tero que se coloca atravesado sobre los quilos del 
edificio. 
BARAQUIQUI. adj. Ave de plumas blanquecinas 
3' con pintas varias. 
BARAS. .s. Arena.— v. Acarrear ó coger arenas.— 
Cabarasan. Arenal. 
BARASAHAN. 5. Libro para leer. 
BARASON. adj. Lo que tiene arena.—Hinbarasan 
nga can-on. Comida que tiene arena. 
BATRAT. s. Orejas de oro, marfil ú otra cosa.— v. 
Pagbarat. Ponerse orejeras. 
BARATAN, s. El lugar de la oreja donde se ponen 
las orejeras; él ó la que lleva orejeras. 
BARAT1NG. -s. Bejuco en forma de arco qye po-
nen sobre la boca de la tinaja.— v. Poner lo dicho. 
BARATUNGA. adj. Cosa á medio hacer como arroz 
mal pilado, etc. 
BARBAR Ó BADBAD. v. Desatar, desenredar, 
deshacer. Diri acó macabadbad sinin balighot. No 
puedo desatar este nudo. 
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BARBO. s. Árbol de hojas algo anchas y algo lar-
gas. An dahon niya harohaglapad ngan harohag-
laba. 
BARHUG. v. Llevar todo lo necesario y en abun-
dancia ya sea para viajar ó para otro objeto; lie 
var la gente necesaria. 
BARI. v. Quebrar, romper madero, hueso ó cosa 
semejante. Baria iton cahuy. Rompe, ese madero. 
Nabarian an aeon siqni. Se rompió mi pié. Nabari 
an pagbo. Se rompió el quilo. 
BARI. s. Palillos para contar cuando miden palay 
ú otra cosa. 
BART. v. B. Segar palay al uso bisaya. Nagbabari 
sira. Están segando palay. Uaray pá cami human 
sin pamari. Ño hemos concluido aún de segar 
palay. 
BARIANAO. adj. Persona ó animal que andan de 
una parte á otra sin objeto. 
BARIANG. adj. Cosa ancha de un lado y estrecha 
del otra 
BARI ANGAS, adj. Chocarrero, burlón. 
BARTAUOT. v. Enojarse, encolerizarse.—Trabajar ó 
hacer despacio y poco á poco una cosa.—Trabucarse 
la lengua. Nabariauot an dila co. Se me trabuca 
la lengua. 
BARIARA. s. Yerba pintada de amarillo y colorado. 
BARIBAD. s. Disculpa, pretesto. — v. Disculpar. Ba-
ribad mo lá. Pretesto tuyo es. Uaray co sadang 
igbabaribad. No puedo disculparme. 
BARI BARI. v. Romper en menudos pedazos sin se-
pararlos.—Segar â menudo y despacio el palay. 
BARIBI. v. Rociar, regar plantas ú otra cosa, sal-
picar con agua. Barib-han Ó baribihan mo iton ti-
nanum. Riega esas plantas. 
BARIBOD. s. Cangrejo pequeño y comestible.—Dao 
lacat sin baribod. Se dice de los que prometen 
mucho ó echan bravatas, y luego no cumplen. 
BARIC, BADIC. 5. Cuña grande para rajar palma 
brava ú otra cosa.— v. Pamaric. Rajar ó abrir ra-
jando á lo largo con cuñas. 
BARIC, s. Especie de caña con varios colores. 
BARICAS, PAMARICAS. 5. Maldición.-v. Maldecir. 
Namaricas acó sa acón ígeasitauo. He maldecido 
á mi prójimo. 
BARICASCAS. s. Empalmadura ó anillo de nito ó 
bejuco que ponen para reforzar el mango del 
sundang vi otra arma.—:•. Poner dicha empalma-
dura ó anillo. 
BARICASO. v. Ir ó salir de prisa ó corriendo de 
una parte para otra.—Estar el tiempo alborotado. 
Gtimbaricasohan acó sa dagat. Me alcanzó mal 
tiempo en la mar. — ref. Dao guinbaricasohan sira. 
Se dice de los que huyen sin orden ni con-
cierto. 
BARICOL-COL., adj. Cosa encorvada.— v. Encorvar. 
Nabaricolcol an icug san ayam. Está encorvado e! 
rabo del perro.—Encoger el cuerpo para hacer fuerza 
ó embestir.—Reñir, pelear los animales dándose 
mordiscos. 
BARICOT. v. Amarrar bien. Paggoos sin maopay. 
BARIGA. s. Equipazón ó remeros con que se armaban 
las embarcaciones en tiempo de moros.—Persona, 
gente que lleva al superior ú otra persona de una 
parte a otra por mar ó por tierra.—v. Ser ó hacer 
el oficio de bariga. 
BARIGAL. adj. Persona gruesa, fornida, dç mucho 
nervio. 
BARIG-ASAO. s. Culebra de mar de varios colores, 
y algo venenosa. Halas sa lauod, sinamay sin tio-
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tud, sin itum an lanas, condi diri sugad camalara 
san iba nga halas; malara mán sin gnti. 
BARIHAY. adj. Cosa encorvada, torcida.—Persona 
con la vista atravesada, bizca. 
BARIHAY AO. v. Espeluznar, erizarse ios cabellos.— 
Llenarse de miedo. 
BARIHAL. adj. Cosa torcida, inclinada. 
BARIHAS. adj. Cosa desigual, torcida, desconcer-
tada, cai da á un lado, hecha ó puesta al sesgo.— 
v. Torcer, ladear; desconcertar. Nagcababarihas an 
buot niyo. No convenís, andais desconcertados ó 
discordes. 
BARIHASA. adj. Persona celosa ó amiga de trabajar. 
BARIIS. .s. Planta de hojas largas, y se usa para 
techar los edificios. 
BARIISON. s. Sitio donde nacen muchos bariis. An 
tuna nga tinutud-can sin damo nga bariis. 
BARIYOC. .s\ B. Medida muy pequeña para arroz 
ú otra cosa.—Chircta de coco, muy pequeña, que 
usan corno vaso. 
BARING, v. Cocerse la morisqueta ú otra cosa de 
un lado y no del otro. Bisitaha an tinoon, bangin 
mabaring. Visita lo que se está cociendo, no sea 
que se cueza de un solo lado.-s. Red grande para 
pescar. —Pamaring. v. Pescar con dicha red. 
BAR1NGAG. adj. Cosa encorvada.— v. Equivocarse, 
oir una cosa por otra, oir mal.—Ser algo sordo.—. 
Torcer la cabeza con desdén, torcer el cuerpo. 
BARING AT. v. No poder hacer una cosa por tener 
que hacer otra, ó por ser mandado para que haga 
otra.—Hallarse impedido ú ocupado en otro tra-
bajo.—Distraerse uno en lo que está haciendo. Dir i 
pacahimo sa pagbuhat sa bisan ano, pahanglit, ua-
ray acó pacapagsurat nganhi sa imo cay nabari-
ngat liuat acó sinin sugo sa acón san capitán. Na-
babaringat liuat an tauo nga diri nanginginano san 
iya pagbuhat, tungud cay an iya hunahuna aádto 
san iba nga mga buruhaton niya. 
BARINGIG. adj. Cosa torcida, tortuosa, que tiene 
vueltas y rodeos.— v. Inclinar, torcer. 
BARINGIT. s. Jeme.—v. Medir por jemes. 
BARIO. 5. Planta así llamada, de sus hojas se hacen 
petates bastos.—Petate hecho de las hojas de di-
cha planta.—'!'. Coger dichas hojas. Namamario sira. 
Están cogiendo las hojas del bario. 
BARIUAS. v. Revender, comprar para vender.—s. 
Revendedor.—s. Mudanza de cosas ó de tiempo.— 
v. Mudar ó tomar otro aspecto. Nagcabáriuas an ba-
nua. Se ha mudado el tiempo. 
BARIOC. adj. Tercera parte de la medida que lla-
man saropan. 
BARIOS, v. Entrar y salir, andar entrando y' sa-
liendo.—No encontrarse en el camino. 
BARIQUIG. adj. Cosa torcida, tuerta, fuera de ni-
vel, inclinada.— v. Inclinar, torcer. 
BARIS. s. Cesto de bejuco bien tejido, bien hecho 
y tupido. Los hay con tapadera y sin ella.— adj. 
Rayas rubias en el cuerpo de los 1 echones y puer-
cos. 
BARISAY. s. Cesto más pequeño que el baris. 
BARIS BARIS. s. Cesto más pequeño que el baris. 
BARISBIS. v. Caer ó gotear el agua por el ala del 
techo. Pagtoro san tubig sa barisbísan. 
BARISBIS AN. s. Ala de techo ó tejado. 
BARISING, v. B. Mirar de reojo, de medio lado.— 
Inclinar, torcer la señal que se hace ú otra'cosa.— 
Estraviar, descomponer desconcerfar;—Navegar á 
la bolina. 
BARISON. adj. Aquello de que se hace el baris.— 
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Lo que tiene figura de baris. An himoon nga ba-
ris.—An may. cahimo sugad san baris. 
BARIT. v. Afilar, vaciar navaja ú otra cosa en parte 
blanda, y aunque sea dura.—s. Hierro que usan 
para afilar sus herramientas. 
BARITA, v. Llevar ó traer noticias; anunciar.— s. 
Noticia; anuncio; buena nueva. 
BARITAN. s. Piedra de afilar.—Madera blanda ú 
otra cosa que sirva para afilar ó vaciar navaja ú 
otra arma. 
BARLI5. s. Raya, línea.— v. Rayar. 
6ÀRO. v. Saber, entender, comprender. Diri acó na-
babaro. No sé, no entiendo. 
BAROAUOS. adj. Lo que se va saliendo poco á 
poco de algún costal ó cesto por tener agujero 
ó por mal tapado.— v. Salirse ó derramarse lo dicho. 
BAR'OBAGUID. v. (DE BAGUIO). Rozar, ludir. 
BAROBAYÁ. adv. (DE BAYÁ). Cuidado, no sea que. 
Bárobayá; camo mga oropud co maggalao didto, si-
ten'panagtauo. Cuidado, compañeros mios manos, 
céis la comida allí en ese convite. 
BAROBALINTUAD. v. (DE BALINTUAD). Dar vuel-
tas, caer dando vueltas. 
BAROBALIiMTONG. v.(DE BALINTONTG). Caer dando 
vueltas, dar vueltas. 
BAROBALIO. v. (DE BALIO). Cambiar á menudo 
ó con frecuencia. 
BAROBALITOTO. v. Hablar por hablar y sin ila-
ción, 
BAROBAQU1ANG. v. (DE BAQUIANG). Llevar dos 
.ó más alguna cosa al hombro. 
BARO BARO. v. Saber algo, entender algún tanto. 
BAROC. s. Corteza del árbol tungug que ponen 
en la tuba.—Especie de yesca que sacan de la 
palma que llaman bagsang — Despeluzar, espelu-
zar, erizarse ó levantarse el pelo. Namamaroc an 
bohoc co. Erizanse mis cabellos.—Levantar el brazo 
ó mano. Barocon mo an imo camut. Levanta tu 
mano.—Quitar la corteza al árbol.—Baga tood nga 
guinbarocan an nagtutucdao ó nagtutucdauon la-
mang. Se dice de los holgazanes, que no son para 
nada, como el árbol descortezado que se. muere. 
BAROC BAROC. s. Árbol playero asi llamado, es 
medicinal.—Enredadera así llamada.—Ruido de la 
gente que camina.—v. Hacer dicho ruido. 
BAROCABOC. s. Harina de arroz, trigo úotra cosa.—-
s. Ruido de lo que cae. 
BAROCANG, BAROCANGCANG. s. Pinchos que po-
nen en árboles y palmas para que no hurten la 
fruta.—v. Poner dichos pinchos. 
BAROCBOC. s. Semilla, semillero de palay.—v. Ha-
cerle ó plantarle. Nabarocboc si Pedro. Pedro está 
haciendo semillero. Horom quitá sin a ton igbabaroc-
boc. Pongamos en remojo lo que hemos de usar 
por semilla. 
BARUCDUC. v. Aterrar, espantar. Nacabarucduc 
dacon an barita sin gubat. Me ha aterrado la no-
. ticia que hay guerra. Hinmarucducan acó sin daco 
san paglinug. Me aterré en gran manera con el tem-
blor. 
BAROCTOT. v. Andar como el tullido, encorvado. 
BARUG. v. B. Espantar al gavilán.—s. Estacas para 
hacer corral ó cerca.—v. Cercar, hacer corral ó 
cerca.—Hacer ó tejer cesto. 
BAROGBOG, BAROGBUGAN. s. Cestillo en donde 
los carpinteros ponen sus herramientas. 
BARUGDUG. v. Arreciar, aumentarse la enfermedad; 
sobrevenir algo de repente. 
BARUHABO. s. Lluvia menuda.—u. Llover un poco.— 
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adj. Aquello que se va saliendo poco á poco de al-
gún costal ó cesto por tener agujero ó por mal 
tapado.—v. Salirse ó derramarse. 
BARUYOT. s. Cestillo hecho de las hojas del bario 
ó ñipa. 
BAROL. ,s. Pescado salado ó seco al sol.—v. Bene-
ficiar 6 secar el pescado del modo dicho. 
BARON1BOD. adj. Cosa enroscada como el cogo-
llo del plátano ó cosa semejante antes de abrirse. 
BARONG BARONG. s. Choza 6 casa pequeña.-ií . ' 
Hacerla. 
BAROS. v. Limpiar ó labrar madera quitando la 
parte de arriba.—Sacar pescado ú otra cosa de un 
atado.—Adelgazar cabo de hilo, cordel ú otra cosa.— 
Raspar, raer. 
BAROT. adj. Cosa áspera. 
BAROTBOT. v. Pedorrear. 
BARüTE. s. Especie de cotamalla ó jubón tejido de 
mecates muy tupidos para defenderse.—Barotean 
ó tagabarote. El que le lleva puesto. 
BASA. s. Leer.—Ayudar á bien morir leyendo en 
algún libro. Guinbabasa co ini nga surat. Estoy 
leyendo esta carta. Diri acó maaram magbasa. No 
sé leer. Uaray acó pacacabasa sini. No puedo leer 
esto. Uarav acó pacabasa san surat. No leí la carta. 
Babasahon co ini. Leeré esto. Pinapagbasa ini. san 
Padre. Manda el Padre leer esto. Binabasa ná an 
masaquít. Están ya leyendo al enfermo, ayudándole 
á bien morir. 
BÁSA. v. Lavar los píés, tabla ú otra cosa.—adj. 
Cosa mojada.—y. Mojarse. Magliliuan acó cay bi-
nas-an acó san uran. Voy á mudarme porque me 
he mojado con la lluvia.—Timása nga panapton. 
Vestido ordinario ó de camino, que no reparan, los 
indios en que se moje ó ensucie. Nagtimása acó 
paghigda cay uaray acó, igliliuan. Me acosté con 
el vestido mojado porque no tenia ropa para mu-
darme. 
BÁSA. s. Concha grande, que no se muda de un 
lugar á otro; y por la semejanza de esto se dice: 
Bása acó sa bongto. Estoy firme en el pueblo. 
BASA BASA. s. Arroz caldoso cocido con pollo ó 
sin. pollo. 
BASAC. s. Pescado pequeño asi llamado. 
BASAC BASAC. s. Sonido ó ruido que hace el agua 
en el fondo al caer de parte alta.—v. Hacer dicho 
ruido. 
BASAG- v. Cascar, hender, rajar.— adj. Cosa cas-
cada hendida, rajada. 
BASAG, BASAG BASAG. s. Cestillo para guardar 
ropa ú otra cosa.—Ternilla de la nariz. 
BASAHAN. 5. Libro para leer, aquello en donde se 
lee. Uaray acó basaban. No tengo libro, no tengo 
donde leer. 
BASAL, s. Baqueta ú otra cosa para tocar tambor 
ú otro instrumento semejante, v.— Tocar ó dar gol-
pes con baqueta, pálo, manos y piés llevando compás. 
BASANG. v. Probar, mirar. Pagbasang dao cún ma-
yada cún uaray bá. Mira á ver si hay ó no hay. 
BASANGAG. v. Reir y hablar como los borrachos. 
BASBAS. v. Desaparecer la negrura con que sue-
len nacer algunos niños. Nagbabasbas ná ito nga 
bata. Ya desaparece la negrura de ese niño.—Qui-
tar la corteza y parte blanda á los árboles.—Labrar 
baloto ú otra embarcación.—Quitar la parte blanda 
y fofa á las palmas.—Deshacer ó abrir la bolsa 
hecha de hojas en donde llevan la vianda para co-
mérsela.— Hecerse, acostumbrarse á la mar, ir por 
primera vez embarcado. 
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BASBASON. adj. Novel, no estar aún acostumbra-
do.—Que hay que labrarle aún ó quitarle lo su-
pérfluo. 
BASCA, adj. Comida seca, áspera y difícil de tra-
garse. 
BASCUG. adj. Persona forzuda.—Cosa fuerte, récia, 
violenta.— v. Esforzar, hacer esfuerzo.—Ser fuerte 
ó violenta una cosa. Mabascug nga tauo. Hambre 
forzudo. Mabascug- an solug. Es fuerte la corriente. 
Ora ora nga hangin camabascug. Demasiado vio-
lento el viento. Pinacabascug siya sa Dios. Dios 
le dió fuerzas. Amo ini an nacabascug sa iya ca-
singcasing. Esto es lo que fortaleció su corazón. 
BASI. part. Para que.—s. C. La carne del coco 
ya exprimida y sacada la parte aceitosa.—v. Pro-
bar, hacer la prueba de alguna cosa.—s. Desper-
dicio ó residuo de lo que no se puede aprovechar. 
BÁSIAO. s. Agua detenida en agujeros de árboles, ho-
yos en piedra ó en otra parte.—Detenerse, rebal-
sarse el agua. 
BASIBAS. v. Amanecer, rayar el alba. 
BASING, s. Madeja de algodón, seda ú otra. cosa. 
Usa ca basing nga tingcal. Una madeja de algo-
dón.—Tael de oro. Este es de varias clases. Labing 
siam: tiene doce reales de peso. Labing ualo: tiene 
diez reales de peso, once en algunas partes. La-
bing pito: tiene nueve reales de peso.—?/. Apreciar 
una cosa en un tael de oro.— Binasing inin linga-
nay. Esta campana ha sido apreciada en un tael 
de oro.—Según he oido, es también una tinaja la-
brada de culebras y apreciada en un tael de oro. 
BASING BASING, s. Peso de cera ó sea la cuarta 
parte de un cate. 
BASINGON. adj. Lo que vale ó se aprecia en un tael 
de oro. 
BASOL. v. Desconcertar, desencajar hueso. Naghi-
basol an tul-an co. Se han desconcertado mis hue-
sos.—Reprender, echar la culpa á otro de algún mal 
ó pérdida. Pagbabasolon acó ni tatay in mabung-
cag inin sacayán. Me reprenderá. Me echará la culpa 
mi papá si se destroza esta embarcación. 
BASÚL. v. Arrepentirse, pesar á uno de haber he-
cho alguna cosa.—5. Arrepentimiento, dolor. "Nag-
babasúl acó san acón inga sala, guinbabasúlan co 
an aeon mga sala. Me arrepiento de mis pecados. 
Pagbasúl camo. Arrepentios. Paghimanbasúl camo. 
Arrepentios. 
BÁSUL. s. Insecto algo largo, negro, ceniciento, pon-
zoñoso y peludo; no pica, pero su pelusa causa 
terrible comezón y agudos dolores; y para sacarla 
es bueno aplicar á la parte dolorida las hojas ya 
blancas, cocidas y calientes, de la papaya; ó el 
cogollo de la albahaca molido y bien caliente; ó 
frotar la parte dolorida con cera virgen. 
BASN1G. s. Sudadero que se pone debajo de la silla 
de montar; sudadero que ponen sobre el carabao.— 
v. Poner el sudadero. 
BASÚL BASÚL. v. Arrepentirse con frecuencia. 
BASUL BASUL. adj. Desigual, grueso en una parte 
y delgado en otra. 
BASONI. s. Espina.—v. Clavarse ó herirse con es-
pina.—Herirse, tropezar en algo hiriéndose 
BATA. s. Niño, niña, criatura.—Muchacho, mucha-
cha.— v. Parir. 
BATÁ. s. Tio, hermano de padre ó madre. 
BATAAN. adj. Que tiene hijo ó hijos pequeños aun. 
BATA BATA. s. Niño ó niña pequeños—Moña, figura 
de niño. 
BATAC. v. Tirar piedras, cantos ú otra cosa.—Ju-
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gar á la peonza.— s. Isla comprensión del pueblo 
de La-oang. Pagbabatacan co icao sin bato. Te 
tiraré priedras. Nacaporot sira sin mga bato nga 
ibabatac canta sa iya. Cogieron piedras para tirár-
selas. 
BATAC BATAC. v. Tirar piedras con frecuencia. 
BATACAN. s. Lata agujereada ó pedazo de madero 
con varias puas de hierro para rallar sobre ellas 
palauan, camote ú otra cosa. 
BATAD. v. Estender bien palay, ropa ú otra cosa.— 
Estirar bien ropa, cuero ú otra cosa puesta al sol, 
para que no se encoja, -s. Planta silvestre asi lla-
mada.—Caña-dulce asi llamada. 
BAT-AD. v. Explicar, manifestar uno sus trabajos, 
fatigas ú otra cosa. 
BATAYAN. .s. Palo ú otra cosa donde se amarra 
al mono, para que dicho animal ande de una parte 
á otra del mismo. 
RATAL, adj. Herida ó hinchazón sana en la parte 
exterior pero no en la interior.— v. Sanar la herida 
por fuera y no en el interior. 
BATALON. adj. Persona con herida ó hinchazón 
curada por fuera, pero no por dentro. 
BATANG. s. Arbol ó madero caido en tierra ó 
agua. — Apari así llamado.—Pamatang. v. Coger ó 
sacar dicha raiz. 
BATANG. aàj. Cosa tendida ó echada en tierra, como 
madero, etc.—Cosa inclinada, que mira hacia la 
tierra.—v. Estar ó hallarse una cosa en el sentido 
dicho. An tauo nalain caopay san mga mananap 
nga natamud an olo, nabatang an lauas. El hom-
bre se diferencia mucho de los animales que miran 
hacia abajo, y su postura mira hacia la tierra. 
BATANGAN. S. Viga ó llave de edificios, que po-
nen debajo del piso y sobre la alcoba, y cuya 
llave ó viga atraviesa el edificio en su anchor. 
BATAO. 5. Sitio desde donde se descubre mucha 
tierra.—adj. Cosa descubierta como casa que está 
en 'alto. 
BAT-AO. v. Echar á flote embarcación. Binabat-ao 
co pá lá an aeon sacayán. Acabo de echar á flote 
mi embarcación. Tibat-ao cunta acó san acón ba-
loto. Iba á echar á ilote mi baloto. Uaray acó pa-
cacabat-ao san acón bote. No he podiddo echar á 
fl ;te mi bote. s. Especie de enredadera, su fruta 
parecida á las judias, es muy sabrosa. 
BATAS, v. Poner ley; postura, precio ó tasa.—s. 
Ley, postura, precio ó tasa; arancel. Pagbatasan 
acó sinin acón i'gpapalit nga humay. Tásame á como 
he de vender este palay, ponme precio á este 
palay que voy á vender. ¿Sin-o in nagbatas sinin 
iyo igpapalit? ¿Quien ha tasado ó puesto precio á 
esto que vais á vender?. 
BATASAN. s. Ley.—Costumbre, modales.—Acos-
tumbrarse. An batasan sa Dios. La ley de Dios. 
Maraul an imo batasan. Es mala tu costumbre, 
Magbataçan ca sin pagtuman san caopayan. Acos-
túmbrate á cumplir el bien. 
BATBAT. v. Preceder ó principiar uno á rezar y 
responder los demás, preceder diciendo lo que 
otros han de repetir. 
BATI. v. Percebir, oir, atender.—Sentir, padecer. 
Diri acó namamati cay bongol acó. No oigo por-
que soy sordo. Pamati camo. Atended. Maol-ol cao-
pay an saquit nga acón binabati. Duele mucho la 
enfermidad que siento. 
BATIAO. s. Centinela— v. Estar de centinela. 
BATICOLON. s. Molleja de ave. 
BATICOS. s. Rejalgar ó substancia venenosa. 
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BATtD. adj. Práctico, diestro, esperto, esperimentado. 
BATlNr-BATIN. v. Llamar á los puercos. 
BATING, v. Arrimarse á otro.—Convidar. 
BATINGAL. S. Ruido de algún golpe.—v. Hacer di-
cho ruido ó sentirle. Hinbalingalan acó san pay;-
puspus mo can Pedro. Sentí yo el ruido cuando 
zurraste á Pedro. 
BATINGUILAN. adj. Cosa dura y récia. 
BATINGURAN. adj. Persona terca, rebelde, tes-
taruda, mal mandada.— s. Especie de tina grande. 
BATO. s. Piedra,-v. Hacerse ó convertiese en pie-
dra,—Acarrear piedras.—Sacar ó cortar piedras en 
las canteras.—Dar embarcación ú otra cosa contra 
piedras, -s. Piedra ó pesa de hierro, plomo ú otra 
cosa de la romana ó pesador. Piedras ú otra cosa 
que • ponen como plomada en los chinchorros. Bato 
nga mahal. Piedra preciosa. Diri acó macacabuhat 
sini nga bato. No puedo levantar esta piedra. Na-
bato ná ini nga cahuy. Ya se ha hecho piedra 
este madero. Pag' bato camo. Acarread ó id por 
piedras. Nahabato an sacay;ín. Dió contra las pie-
dras la embarcación. 
BATUAN. 5. Árbol de hojas estrechas y algo largas. 
Su fruta .y hojas cocidas en agua sirve para lim-
piar metales. 
BATUANON. adj. Terreno donde nacen los árboles 
batí-tan. 
BATOBARANI. 5, Piedra imán. 
BATO NÒA SANGHTRAN. s. Piedra de toque. 
BATO BATO. s. Piedrecilla.—Piedra que ponen en 
el anzuelo para que se vaya .1 fondo. 
BATUC. v. Hacer camisa ú otra cosa de varios co-
lores.—Pintar de varios colores. —Pintarse el brazo 
ú otra parte del cuerpo.—Toser, arrojar Hema.—s. 
Tos, garraspera, flema.— tuij. Animales con varios 
colores.—s. Pintura que so hacen en el cuerpo. 
Binat-can an mga pálao. Están pintados los pálaos. 
Binabatuc acó. Tengo tos. Ora ora inin acón .batuc. 
No hago más que toser, grande es mi tos. 
BATOC. v. Amarrar, atar; echar cordel al cuello. 
BATÜC. v. Tapar, cubrir los ojos ó cara con paño etc, 
BATtJD. adj. Cosa podrida.—Lo comido por el orín, 
hierro ú otro metal, por la escoria y herrumbe. 
BATOG. v. Estribar afirmar el pié.—Montar á ca-
ballo.—Sebrecargar, poner una cosa sobre otra. 
BATUG. loe. Tras. Batug cay ansia. Tras de que 
es así.—Después que.—Batug cay uaray cami isda. 
Después que no tenemos pescado.-
BATOGAN. s. Peana; estribo. 
BATUHAY. .s. Piedrecilla. 
BATOHUN, BAGTOHUN. adj. Lugar ó sitio de pie-
dras, cosa de piedra, empedernida. 
BATUL. adj. Cereal enjuto y seco. Batul ná an 
humay. Ya está bien seco el palay.—;-. Repartir. 
Cami an tolo nagbarabtul san amon balón. Noso-
tros los tres nos i-epartimos nuestra vianda. Pag-
baratul camo sini. Repartios esto, repartid esto.— 
Corregir enmendar. 
BATULAN. s. Espuerta ó especie de cesta de bejuco 
con asa. 
BATON- v. Responder.—Altercar, disputar, porfiar.— 
Recibir lo que se entrega á mano.—s. Respuesta. 
Pagbaton ca. Responde. Naghibaton cami sin po-
long". Hemos altercado en palabras. Batona ini. Re-
cibe esto. 
BATUNAN. s. Marisco pequeño, blanco y algo largo. 
Poporoton nga guti, busag ngan halabalaba. 
BATONG. s. Red para cazar puercos de monte ú 
otros animales.—v. Cazarlos con la misma.—Barat-
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ngan, pamarat-ngan. Lugar ó sitio donde se cazar, 
puercos de monte y otros animales. Guisi ná an 
batong. Está ya rota la red. Nacabatono: cami sin 
babuy. Hemos cazado un puerco. Dao ñauara nga 
batungan. Se dice de lo que se pierde, de los que 
pierden la ocasión que no volverá más. 
BATONGALON. .s. Árbol de hojas algo anchas y 
redondas. An dahon niya haglapad lapad ngan mag-
lidong. 
BATONG AN. adj. El que tiene red de cazar puercos. 
BATONGON. adj. Aquello de que hacen la red de 
cazar puercos. 
BATUS. .s. Nausea, estragamiento del estómago.— v. 
Padecerle. 
BATOTAY.— v. Delirar. Nabatutay ná an masaquit. 
Delira ya el enfermo. 
BAUD. v. Levantarse por respeto, respetar. Baud cá 
ciin maagui an Padre. Levántate cuando pase el 
1 'adre. Bad-an ó baudan mo an capitán. Respeta 
al capitán, levántate cuando pase el capitán. 
BAUG. adj. Lo blando como fruta madura.— v. De-
jar que madure alguna cosa. Pabaugon mo iton 
capavas. Deja que madure esa papaya.—Ablandar 
á golpes-.— s. Racimo del abacá ó plátano pepitaí 
su fruta es dulce, pero difícil de digerir: y así se 
dice del que loma al fiado. Baga quinmaon sin baug. 
BAUHAG. adj. Pariente lejano. 
BAUN. .s. Nombre con que las mujeres se nombran 
entre si. 
BAUNG. v. Corregir. 
PJAUT. v. Tener noticia, saber; pensar que. 
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BTÁS. 5. Baile bisaya.— v. Bailar.—s. Tonada.—Can-
tarla. 
B1AY. v. Negar lo que se pide. 
BIAO. v. Colgar, estar pendiente de alguna parte.— 
Depositar aceite en balotos, tinajas grandes, etc.— 
Estancarse el agua. 
BIAUAN. adj. Aquello en donde se pone en depó-
sito aceite, como baloto, tinaja grande, etc. 
BIAS. s. Distancia que hay de un nudo á otro en 
las cañas, de una coyuntura á otra en los dedos. 
BIAS AN. adj. (DE BIAS) Qm tiene nudos como la 
caña. , . 
B1ASONG. s. Especie de limón así llamado. Su fruta 
mal asada y frotando con ella el vientre, aplaca 
los dolores; también la usan como medicina en los 
calambres. 
BIASONGON. adj. Sitio donde hay muchos arbus-
tos biasong. 
B1AT-BIAT. v. Pasar por entre piedras, sin topar 
en ellas. 
BIBE. s. Gallineta, ave que se cria en lugares pan: 
lanosos; su pluma es cenicienta; sobre su cabeza 
tiene una pequeña excrescencia encarnada; perte-
nece á la familia de los faisanes. 
BIBI. s. Almeja de río ó agua dulce. 
BIBIG. adj. Estéril.—Labia verendarum mulheris. 
BIBINGCA. Torta de arroz ó de harina de arroz con 
camote, plátanos -y azúcar ó calamay; también la 
hacen con arroz cocido y azúcar. 
B1BIOOSON. adj. Dedo pequeño por la punta ó uña. 
BIBIT. v. Moldurar el canto de tabla, mesa ú otra 
cosa.—adj. Persona de orejas chatas y redondas. 
BIBIT AN. s. Lizos con que tejen las mantas y otros 
géneros. 
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BICA. 5. Cusco ó pedazo de loza rota, tiesto de olla rota. 
BICAG. v. Ensanchar como cuello de culebra ú otra 
cosa.—s. Tumor grande que suele salir en el pes-
cuezo.— v. Padecer ó tener dicho tumor. 
BIÇAL. v. Provocar, incitar, desafiar.—Combidar, 
atraer. 
BICAL BICAL, v. Provocar, incitar, desafiar con 
insistencia.—Combidar, atraer. 
BICANG. v. Abrir libro ó cosa semejante. 
BICANG CANCTAN. adj. Persona abierta de piernas. 
BICYAO, se pronuncia biquiao. v. Alzar, levantar. Bic-
yaua iton bobo. Levanta esa nasa. 
B1C-IL. vide Biquil. 
BICLIT. s. Cicatriz que se forma donde ha habido 
llaga. 
BICÑAT. v. Estirar, alargar. 
BICO. s. Torta hecha de arroz y caiamay. 
BIGUA, v. Coger del pié; echar la zancadilla.—To-
mar ó coger con la mano alguna cosa y trastor-
narla. 
BICUANG. v. Coger del pié; echar la zancadilla.— 
Tomar ó coger con la mano alguna cosa y tras-
tornarla. 
BICUD. v. Murmurar, quejarse de alguno. 
BlCOL, .s. Estocada, herida que se hace con cosa 
puntiaguda.— v. Herir del modo dicho.—Meter los 
dedos por los ojos. 
BICSAL. v. Alzar recto el piC'.—adj. Fuerte, valiente; 
prudente, recatado. 
BICTAO. v.. Despreciar, no hacer caso, burlarse, 
mofarse. 
BIDAY. .s. Red así llamada.— v. Pescar con ella. Esta 
la colocan sobre el borde de uno de los lados del 
baloto, bien estendida, sujeta y sobresaliente, y al 
mismo tiempo van otros por la parte contraria es-
pantando al pescado para que salte por encima del 
baloto que lleva dicha red, y quede preso en la 
misma. Nacabiday cami sin danto nga isda. Hemos 
cogido mucho pescado. Xaguisi an amon biday. Se 
rompió nuestra red. 
BTDAXG. s. Media pieza de cualquier tejido y en 
especial de guinaras, que tiene cinco varas de largo. 
BID BID. v. Tomar ó coger alguna cosa para leerla. -
Visitar, reparar lo que se compra.—Escarnecer, 
mofar. 
BID1AHO. .s. Especie de carrizo. 
BIDIARA. s. Planta de color amarillo y encarnado. 
BTDIARAO. s. Oropéndola; en otras partes llaman 
cucuyno. 
BIDIAROT. v. Chorro de cosa líquida.—v. Chorrear, 
salir á chorros. 
BIDLO. v. Eructar, regoldar. 
B1DO. s. Tristeza, aflicción, congoja.—y. Entristecer, 
afligir, acongojar. Nabibido an aeon casing casing. 
Mi corazón se aflige. Daco an iya cabido. Grande 
es su tristeza. Nacacabido camo sa acón. Vosotros 
me acongojáis. Ansia ini an iquinabibido sa acón. 
Esto es lo que me entristece. An bido sa huna-
huna. La aflicción del entendimiento. 
BIDOC. 5. Embarcación larga y honda, que carga 
mucho y es muy ligera.—v. Hacerla del modo dicho. 
BIÉ. s. Verenda puellarum. 
BIGA. s. Árbol así llamado, bueno para hariguc del 
edificio. 
BIGÁ, BIGÁON. s. Ramera, puta.—adj. Disoluta.— 
Hembra salida.—v. Llamar â una ramera, etc. ¿Ano 
an panhimigá mo sa acón? ¿Porqué me llamas ra-
mera? 
BIGAD. v. Morder, herir el puerco. 
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BIGAL. adj. Infatigable, que no se cansa en tra-
bajar. 
BIG-ALANG. v. Abrirse de piernas, esparrancarse. 
Ayao pag big-alang. No te esparranques. Ayao pag-
big-alangi an hagdan, cay tilusad acó. No.te pon-
gas esparrancado en la escalera, por que voy á 
bajar. 
BIGU1S. s\ Plmta del ala. 
BIGYOROT. (suave la y), s. Hilo ó chorro de cosa 
liquida.— v. Chorrear. 
B1GNI. v. Reñir los puercos.—Pelear; murmurar unos 
de otros. 
BIGNIT. v. Levantar algo en la mano; asir ó tomar 
con los dedos: coger las narices con los dedos.— 
adj. Valiente que con los dedos levanta cosa pesada. 
BIGO. 5. Palma silvestre así llamada. 
BIGUAC. i ' . Abrir, reventar postema. 
BIGUAT. v. Abrir, reventar postema. 
BIGOT, v. Tirar de alguna cosa para sacarla ó arran-
carla.—Estirar alambre, oro ú otra cosa.—Sacar ó 
quitar una cosa donde está.—Disminuir, mermar el 
agua. Binigot san macauat an nconbugsay. Ha co-
gido el ladrón mi remo. Pagbigot sa mga sabnt 
san abacá. Estirar Jas hebras del abacá. Pagbigot 
san tubig sa paghubas. Disminuir el agua al bajar 
la marca. Pagbigot sa mga bulauan cún sauay bi-
sa pagpahalaba. Estirar oro ó alambre para alar-
garlo. 
BIGUT. adf. Cosa delgada; delgado de cintura. 
BIG OTAN. s\ Instrumento de hierro agujereado que 
usan los plateros para estirar alambre, oro ú 
otra cosa. 
BIGQUIS. -s. Ceñidor, cinto.—v. Ceñir; llevar ó po-
ner envuelto en el ceñidor ó pantalones oro, plata 
ó otra cosa. 
BIGSANG. v. Contender, porfiar. 
BIGS1. v. Desterrar; echar fuera; separar. 
BIGSING. v. Desterrar; echar fuera; separar-—Estai-
la cosa entera.—Participar. 
BIGSOT. v. Abrir, reventar postema. 
BIGTINC. v. Cortar, herir á golpes ó tajos.—Cortar, 
madero ú otra cosa.—Cortar ó herir en el corve-
jón á los anímales. 
BÍHAG. S. Cautivo, esclavo, prisionero de guerra.— 
v. Cautivar. Nabihag an aeon amay. Ha sido cauti-
vado mi padre. Inmuli mi an mga bihag. Han vuelto 
ya los cautivos Ayao quitá pabihag. No nos deje-
mos cautivar. Xacabihag acó sin moros. He cau-
tivado á un moro. 
id! i l l ) , ndj. Desigual, desproporcionado, más ancho 
de un lado que de otro. 
BIHIG. adj. Parte menor de una repartición.—r. Dar 
la menor parte. 
BIHIT. s. Antiguamente-, era la dádiva que se daba 
al dato de lo que se vendía ó traía de afuera.— 
v. Dar dicha dádiva. 
BIHUD. .s. Huevas de pescado.—Baga bihud ná in 
catipon. Se dice cuando se juntan muchos para 
tratar algo. 
BIYAO. v. Cantar á solas sin que le respondan.— 
Parabiyao. s. El que así canta. 
B1YIN. v. Quedar ó lo que queda . inadvertidamente 
como un pedazo de carne en la olla ú otra cosa.— 
adj. Cosa escogida, y que se guarda como tal; y 
esta, según he oido, no entra en cuenta en la re-
partición, sino que el dato ú otro principal la toma 
para sí.—v. Separar, apartar. Biyinon .ço ini, cay 
dageo, aeonon co. Separaré esto, por que es grande, 
me lo apropiaré. . . . . 
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BIYO, BYO. v. Jugar ó echar á andar las peonzas 
á un tiempo; y el mismo juego. 
BIYUD BIYUD. v. Contonearse.—Mover las nalgas 
ó parte trasera. 
BIYONG, BIYONG BIYONG. v. Chorrear, salir á 
chorros. 
BIYOOS. v. Abrir la flor.—Retoñar, echar nuevas 
hojas los árboles.—s. Árbol playero así llamado. 
BILA. .s. Amistad que estos indios hacen entre sí, 
comiendo y bebiendo al tomar el buyo, su propia 
sangre, ó sea tomar el uno la sangre del otro. 
BILAD. v. Ponerse al sol.—Acostarse 6 echarse en 
cualquier parte. Ayao hilad dida sa hagdan. No te 
eches ahí en la escalera. 
BILAC BIGAC. s. Luz, resplandor.—?/. Lucir, res-
plandecer, alumbrar. Namimilac bigac ná adlao. 
Ya alumbra el sol. 
B1LAHO. 5. Hoyo ó trampa para que caiga alguno.--
Habilaho. v. Caer en dicha trampa. 
BILA Y BIGAY. v. Correr ó caer agua por rio, ca-
nal ú otra parte; correr ó caer las lágrimas.—Co-
rrer ó caer despacio el agua. Nagbibilay bigay ná 
an tubig. Ya corre despacio el agua. Duha nga 
barabud sin mga loha namimilay bigay sa iya mga 
mata. Dos fuentes de lágrimas corrían por sus ojos. 
BILALO, s. Árbol así llamado. 
BILANG. v. Contar, incluir en la cuenta. Diri ma-
bilang an aeon mga sala. No son contables mis pe-
cados. Bilang mán ini. Esto está incluido ó perte-
nece también á lo que se está contando. An diri 
mabilang nga mga pangomosta sa iyo nga tañan. 
Innumerables saludos á todos vosotros. 
BILANGGO. v. Aprisionar, encarcelar.—Cárcel, pri-
sión. Binibilanggo acó. Estoy encarcelado. Calo 
oyan sa Dios an mga pínamimilanggo. Dios se 
apiade de los que están encarcelados. 
BILANGGO AN. ¿s. Cárcel, prisión. Aadto sha sa bi-
langgoan. Está en la prisión. 
B1LAÒ. s. Yerba asi llamada. 
BILAOG. s. Cangrejo grande y largo así llamado, 
es comestible. 
BILAS. s. Marido de una hermana casada con otro; 
y los maridos entre si se llaman hilas. 
BILAS. .s. Enfermedad de ojos, colorados y llorosos, 
y lagañosos. 
B1LASON. adj. Que tiene los ojos colorados, lloro-
sos y lagañosos. 
BILAT. s. Pudenda foctninoe. 
BILBIL. s. Hidropesía, hinchazón.—r. Padecer dicha 
enfermedad. 
BILBILON. adj. Hidrópico, hinchado. 
BILHAO.—(CABILHAUANV adj. Cosa hermosa, pre-
ciosa. 
B1LHO. v. Hoyo, agujero, abertura.- ;'. Caer ó me-
ter el pié en lo dicho. 
BILI. s. Precio de la cosa.—v. Poner precio, apreciar. 
BILIBUG. v. Enroscarse el pelo cerca, de las sienes.— 
adj. Pelo enroscado cerca de las sienes.- .s. Agu-
jero en el fondo de la embarcación para saber su 
gruesor, ó para agotar el agua. En otras partes 
llaman á dicho agujero bilibul, y en otras bnlibul. 
Dao tinotoc nga bilibug ó bulibol. Se dice de los 
que descubren el peligro y le remedian. 
BILIBUL. 5. Agujero en el fondo de la embarcación 
para saber su gruesor, ó para agotar el agua.— 
adj. Animal que nace sin rabo, en especial el puerco 
ó venado. 
BILIC. adj. Cosa hermosa, bella.—?/. Hermosear, em-
bellecer. 
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BILID. 5. Canto de tabla, mesa, madero ú otra cosa.— 
adj. Cosa triangular, de tres esquinas. 
BILÍN. v. Dejar alguna cosa á otro el que se au-
senta; dejar por heredero.—Dejar á quedar á uno 
en guarda de alguna cosa. Dejar ó quedar.—s. He-
rencia.— adj. La persona que se queda ó deja cui-
dando de casa. Ibinilin niya sa acón ini. Dejó el 
conmigo esto. Ansia ini an bilin sa acón san mga ca-
ganac co. Esto es lo que me dejaron mis padres. 
Ibilin mo sa bongto an bangeao mo. Deja en el 
pueblo tu lanza. Si Pedro an aeon binil-nan ó bi-
nilinan san acón salapí. Á Pedro he dejado mi 
dinero. Pabilin ca sa balay. Quédate en casa. Acó 
lá an bilin. Yo solo he quedado. Napabilin siya sa 
balay. Se ha quedado en casa. 
BJLÍNG. v. Buscar, inquirir, hacer diligencia por 
encontrar alguna cosa. Nagbibiling acó san acón 
anac. Busco á mi hijo. ;Sin-o an iyo pinamimiling? 
¿Á quien buscais? Bil-nga an singsing co. Busca 
mi anillo. Pamimil-ngon ta anay an caopayan. 
Busquemos antes el bien. Namimiling sira sin 
tambalan. Buscan curandero. Pinabibiling san 
capitán an canding. Manda el capitán buscar la 
cabra. 
BILINGG, CABILINGGAN. .s. Diíicultad, impedi. 
mento, estorbo. 
BILIRAN. s. Arista.—adj. Cosa que forma esquinas 
ó puntas.—.s. Juncia de que hacen petates. 
BILIS, A-. Palma silvestre así llamada. 
IUL1T. s. Ribete.— v. Ribetear. 
BILÓ. s. Tima para pintar. 
B1LO BILO. .s. Escota. 
B1LOC. v. Torcer, encorvar, inclinar.—Navegar á 
la bolina poniendo algo la proa al viento. 
B1LUG. s. Bejuco delgado para castigar.— v. Ma-
chacar ó romper la fruta del pili ú otra cosa.—s. 
Cogollo ó guia de la palma sin abrir aún.—Hoyo, 
hondura, concavidad.—v. Aguzar.—adj. Punta agu-
zada.— s. Especie de aguja de caña para prender 
ó atar una cosa con otra.—Barreta de hierro. 
BILU1T. s. Anzuelo.—i'. Pescar con él. 
HILOLO, s. Árbol asi llamado. 
BILONG. -s. Hoyo, agujero.—llabilong. v. Caer ó 
meter el pié en hoyo ó agujero. Nahabilong acó. Me 
caí, metí el pié en un hoyo. 
BILOS. v. Embarcación de remo y vela que usan 
los indios, hecha de una pieza y con una ó dos 
hileras de tablas ó cosa equivalente cerca de la 
balayóla; suelen ponerla uno á dos palos con sus 
velas.—adj. Cosa buena, preciosa. Cabilos iton imü 
hado. Que buena es esa tu camisa. 
BILOT. v. Formar ó hacer cañada. 
BINABAYE nga gauay. adj. Gauay asi llamado. 
BINABIN. v. Poner distantes unas de otras las ñipas 
del tabique.—Poner tolda ó cosa semejante para 
resguardarse del sol ó lluvia. -Resguardarse, aco-
gerse bajo tolda, ó cosa equivalente. 
BIN ABIT. s. Árbol así llamado. 
BINABUY. adj. Caña-dulce asi llamada. 
BINACGOS. adj. Arroz cocido, sazonado con sal, y 
envuelto en hojas tiernas de coco. 
B1NACHAUAN. s. Arbusto que crece en terreno 
seco y arenoso. 
BINACLÓ. s. Espalmadura ó desperdicios de los 
animales cuadrúpedos. 
BINAG. v. Quitar de una parte llena y ponerlo en 
otra.—Segregar, apartar.—Repartir. 
BIX A CACA Y NGA HUMAY. adj. Palay fino asi lla-
mado. 
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B1NAG0NG, adj. Gauay asi llamado. Piedra de la 
mar, porosa y con agujeros. 
BINAYAGA. Planta asi llamada, especie de plá-
tano. 
HINAVAO. .s. Diezmo ó número de una cantidad 
que al contar van separando para saber cuantos 
dieces hay. y concluido de contar incluyen dicho 
número en la cuenta. 
HINALATON. adj. Plátano de (ruta olorosa. 
RIXALBAGANf. adj. La pane donde se dió golpe 
ó hizo herida con palo ó cosa semejante. 
B[\* ALTTAN. adj. Plátano de Ir uta olorosa. 
BIX ALO. s. Lanza de un jeme de lanío el hie-
rro. 
B ! \ ALOCAN. .s\ Concha; ciscara; vaina de judias ó 
cosa semejante. 
BI\TA\TUG. adj. Ubi de carne blanquecina v comes-
tible. 
BIXAOG. adj. Arroz cocido, sazonado con sal y en-
vuelto en hojas de hao-uichic. 
BINARIAN, s. (DF. BARI'. Dádiva que sedaba al que 
contaba con palillos el dote, y lo hacia sobre una 
campana bisaya con la que se quedaba. 
BINAS, s. Tü'uana hembra. —Animal parecido á la 
iguana. — Insecto así llamado. 
RINATÁ. adj. Prohijado, prohijada. 
ñTN ATO. adj. Plátanos pequeños asi llamados. 
RINBIN. o. Sujetarse, acomodarse ¡1 servir á uno el 
que no tiene' con que patrar. Nabinbin sa bahan 
dianon an uarav igbubuhis. Sujei av»e á servir al 
rico el que no tiene con que pa;','ar el tributo. 
BIN ATO, nga «i'auay. adj. Gauay de carne, dura y 
blanca. 
BINCAS. r. Descoser, deshacer. 
BINGAG. s. Hueco, agujero en árbol.—adj. Árbol 
agujereado ó hueco el interior.—Tener agujero 
ó estar ahuecado el árbol. 
B1NGAL. v. Abrir, ensanchar; abrirse las almejas 
ó conchas. 
BINGAT. v. Abrir, abrir con manos ó pies alguna 
cosa; abrir las piernas.—Desquijarar. 
BING-BING. v. Abril envoltorio. Nahiabut acó sa ira 
pagbiníí-bin»' san ira borobud. Llesué al abrir ellos 
su envoltorio.—adj. El que no tiene horadadas las 
orejas.—Bitiff-binjí pá. Sin mezcla. — Ln otras partes 
es palabra fea. 
BTMGCAL. 5. Separar las cañas ó palmas bravas que 
ponen por piso en sus casas. 
BINGCARUD. adj. Cosa encorvada.—Andar ó estar 
encorvado. 
BlNGCAS. v. Descoser. 
BINGCONG. adj. Cosa cóncava, convexa.—s. Azuela 
cóncava.— v. Labrar con ella. 
BINGCORAN. s. Ribete de caña ó bejuco limpio que 
ponen en los cestos, salaco. etc.—v. Poner dicho 
ribete. 
BINTGGAD. v. Contender, pelear, reñir. 
BIMGGAL. v. Hacer hoyo con palo removiendo la 
tierra, abrir ó ensanchar hoyo. 
B1NGALOG. s. Hondura, profundidad por donde corre 
el agua cuando llueve. 
BINFGGAS. adj. Carne sobrante.—'!'. Volar; volar las 
abejas; picar las mismas. 
BLVGGUIG. v. Torcer á uno la cabeza. 
BíNGGOT. v. Disminuir, mermar, principiar á bajar 
la marea; menoscabar, deteriorar. 
BLNGHAL. v. Destruir.—aãj. Cosa destrui da.-.s. Paso 
para entrar y salir. 
BINGIG. v. Vencer. 
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BING-IL. .s-. Virgen.-rtrf/. Virginal. 
BINfGIT. v. Enfadarse, poner mala cara.-Hacer ges-
tos ó pucheros el que llora.—5. Sofia I que queda 
de la herida. 
BINGTAN. adj . Seberbio. 
BINHI. .s. Grano destinado para semilla; levadura. 
HINH1G. adj. Cosa más ancha en un lado' que en 
otro. —r. Poner ó hacer montan diferente.—s. Ma-
leza, barredura de! campo. 
BINHTG. v. Tenor ó estar las tripas fuera de su lu-
gar. —Nahibinhigan. Kl que padece dicha enfer-
medad. 
HINIUT. v. Adelantarse, apartarse. 
HINHUD. v. Entumecerse, adormecerse algún miem-
bro. 
P.INIBIN. .s-. Resguardo para defenderse del sol ó 
lluvia. 
BINIYOG. adj. l'unta aguzada.— v. Aguzar. 
BINIS. s. Hisopillo para rociar lo que se. teje.— v. 
Rociarlo. 
P,INTT. s. Zarza.— v. Clavarse 6 enredarse en ella. 
UINITÓONF. s. Especie de cestillo. 
BIN-LAD. (t>E BULAD), adj. Cosa tendida 6 puesta 
al sol para que se seque como (palay ú otra 
cosa. 
BINLOD. adj . Arroz quebrantado y hecho menudos 
pedazos al pilarlo. 
BWOBONTON. (DE BONOT). s. Sitio donde ponen 
en montón el binonot. 
BINÜC-AN. Cascara de nuez, vaina de frijoles y 
cosas semejantes. 
BINUCAO. .-. ftnredadera asi llamada.—Brazalete de 
oro y plata. 
B1NOCBOC. .s-. Marina de arroz ú otra cosa.—adj. 
Cosa carcomida del gorgojo. 
BÍNOÇOT. (DE BOCOT). adj. Persona retirada y 
recogida que pocas veces se deja ver; persona que 
vive en clausura.—s. Monja. An inga binocot sa 
Sama Clara. Las monjas de Santa Clara.—Plátano 
así llamado. 
BINUG. .v. Profundidad, hondura en barranco. 
Bl.VUGMAO. adj. Color pardo, pardusco. 
BÍNOGOC. adj. Huevo huero ó malo. 
BINUIT. Anzuelo.—7'. Pescar con el. 
B!NULAUAN. adj. Cosa dorada, de color dorado. 
IIINOLIRAO. adj. Tejido labrado con cuadros, es-
trellas ó circuios. —Animal con rayas de diferente 
color á lo largo del cuerpo. 
BINONA Y NGA CAMOTE, adj. Camote asi llamado. 
BINONGA. s. Árbol así llamado, su resina sirve de 
cola. 
BINUNGLAN. .s. Pezón, pedículo ó rabillo de donde 
penden las frutas del coco. 
BINONOT. s. Capa estoposa y como esparto del coco 
fruta. 
B1NOOT. s. Manojo de hojas de palma para dar hu-
mazo A las abejas. 
BINUQUIDNOM NGA GAUAY. adj. Gauay de monte 
ó terreno secano. 
BINOT-ON. s. Comistrajo compuesto de arroz cocido, 
coco y azúcar, envuelto en. una hoja. 
B1NORÓ-AN. (DE BORO), s. Principio, origen.-La 
parte del árbol de donde se arrancó su fruta. 
BINQUIL. adj. Desmedrado; estéril. 
BINQUIS. .s. Especie de faja 6 taparabo, bordadas 
las puntas. 
BINSOL. .<•:. Espina venenosa de pescado; espina de 
la cola del pez raya, es muy ponzoñosa.—Habin-
sol v. Herirse con dicha espina. 
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BINTA. s. Embarcación como falúa. 
BÍNTI. v: Agarrar ó cojer á uno del pié. Bintihori 
•rao siya. Cógele del pié. Guinbinti aco niya Me 
agarro del pié.—s. Ave pequeña asi llamada. 
BINTICAO. v. Cazar ó herir moscas con aguja pen-
diente con un hilo de un palito y disparándola 
como si fuese una flecha.—s. El mismo instrumenti-
11o para cazar moscas. 
BINTOL. 5. Red redonda con un aro de caña ó 
bejuco para coger cangrejos.—s. Cogerlos con di-
cha red. Mamimintol aco. Voy á coger cangrejos. 
Pamintol camo. Id á coger cangrejos. Naguisi an 
bintol. Se ha roto la red. 
BÍO. adv. De. una vez, de golpe, por entero. 
BIOD. s. Obstrucción de vientre.—Obstruirse el 
vientre. An diri pacaoro san tauo. 
BIUD, BIUDBIUD. v. Andar, pasear despacio. 
BIOL. -s. Costal hecho de hojas de palma. 
BIQUIAO. vid. Bicyao. 
BIQUIL. adj. Abacá beneficiado, grueso y recio.—v-
Dispararse lo que está tirante como arco, flecha, 
árbol doblegado ú otra cosa.—Andar en contienda, 
en dimes y dirites, riñendo. 
BIQUIL BIQUIL. s. Caña ó palo con que hacen ho-
yitos para plantar el palay de secano.—v. Andar 
en contienda, porfiar. Namimiquil biquil sira an 
mga caolitauohan. Andan en contiendas los sol-
teros. 
BIRA. v. Abrir las piernas, esparrancarse.—Cambiar 
de rumbo la embarcación. Pagbirahon mo siya 
pagpandug, Ponle preso con las piernas abiertas.— 
v. Las dos especies de alas que ponen al corral de 
pescar. 
BIRACAG. ad/. Zancajoso 6 que tiene los pies tor-
cidos y vueltos hacia afuera. 
BIRÀY. 5. Embarcación larga y grande.—Resguardo 
para' el sol ó lluvia.—v. Hacer ó poner dicho res-
guardo.—Adornar con doseles, colgaduras, cañas 
ú otra cosa. 
BIRAY BIRA Y. v. Hacer algo poco á poco. 
BIRI. s. Árbol de hoja áspera. 
BIRIBID. s. Enredarse unas cosas con otras.—Hacer 
figuras con la boca, torcerla.—Dar vueltas, irse 
de un lado para otro.—Retorcer bejuco, hilo ú otra 
cosa, hacer mecate.—Polvorear herida ú otra 
cosa. 
BIRIBID NGA HUMAY. adj. Palay fino y oloroso 
asi llamado. 
BIRIC. v. Dar vuelta, voltear. Birica an cahuy. Da 
vuelta al madero. Diri ná nacacabiric an barrena. 
Ya no vira la barrena. 
BIRIC B1R1G. v. Dar vuelta, voltear, virar con fre-
cuencia. 
BIRIG, BIRIG BIRIG. v. Murmurar. 
BIRIYAUAN. s. Cántico, 
BIRILHON. adj. Cosa preciosa, estimable. 
BIRING. v. Poner boca abajo á los ahogados para 
ver si vuelven en si.—Doblegarse, encorvarse. 
BIRIQUIS. v. Retorcer. Ayao pagbiriquisa. No lo 
retuerzas. 
BERMA. 5. Parche que se aplica á las sienes, 
cuando uno padece dolor de cabeza. 
BIRO. s. Polvos de humo de brea.— v. Pintar con 
ellos.—i. Cansancio, trabajo corporal ó mental.— 
v. Cansarse.—Burlarse. 
BIROC. v. Encorvar. 
BIROCSOT. s. Tullido.-v. Andar como el tu-
llido. 
BIROG. v. Prohibir, vedar, desechar. 
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B1R0L Ó B1Ü0L. v. Pegar con los artejos de Tos 
dedos.—Hirir con el dedo ó con punta de arma. 
B1R05. v. Sacar una cosa más estrecha y angoãtá 
de una parte. 
BISA. s. juego de niños con cañas ó palos.—v. Di-
vertirse ó jugar á lo dicho. 
BISAC v. Romper ó picar como la vena el san. 
grador. 
BISACSAC. Expresión que usan en vez de decir 
bisaya. 
BIS AG. v. Despreciar, desechar. 
BISAYA. adj. Bisaya, natural de lás islas bisayas.— 
Cosa bisaya ó de dichas islas.—v. Hablar en bi-
saya, traducir al idioma bisaya. Cami an mga 
bisaya. Nosotros los bisayas. Canan bisaya inin 
caran-on. Esta es comida de bisaya. Diri aco ma. 
aram magbinisaya. No sé hablar en bisaya. Guin;-
binisaya co ini. He traducido esto al bisaya. An 
cabisay-an. Los bisayas. An mga poro sa mga 
cabisay-an. Las islas bisayas. 
BISAN, conj. Aunque, á pesar de todo, con todo 
eso, no obstante, más que. 
BISAN DIANO. m. adv. Por más. Bisan diano in 
camasirum an cagabihon. Por mág oscura que sea 
la noche. 
BISB1S. v. Ultrajar de palabra. 
B1SIBIS. v. Salirse, derramarse.—Regar, rociar.— 
Tapar la boca de la caña para que salga despacio el 
agua al regar ó rociar. Guinbisi-bisan co an aeon 
tanum tanum. He regado mis plantas. 
BIS-IG. v. Echar agua despacio. Pag bobó sin hi-
nay-hinay sin tubig. 
BISLAC. v. Salir el sol. Salir el sol de entre, las 
nubes. Pagsirang san adlao. Paglambrag san adlao 
cún tican na tinatac-pan san mga arum. 
BISLAO. .s. Resplandor; vislumbre. — v. Resplande-
cer; vislumbrar; reverberar la luz. Binibislauan an 
mata co. Reverbera, la luz en mis ojos, me da la 
luz en los ojos. 
BISLOG. s. Estrechura por donde corre el agua. 
BISÓ. s. Vasija para agua, botijo.—Bisu. v. Recor-
dar, acordarse. 
BISUG. v. Apretarse unos con otros al sentarse.— 
Despedir, echar fuera á alguno. Pagbibisogon an 
dato sa diri iya bongto. Se echará fuera al dato 
del pueblo que no es suyo. 
B1SUL. s. Pua de algunos pescados.— v. Clavar ó 
herir con ella. 
BISONG. s. Especie de cuchillo corto que usan para 
partir la bonga que mascan con el buyo, para cor-
tar el palay espiga por espiga, etc. 
BIT AC, BIT AC B1TAC. v. Interpolar, mezclar, va-
riar cosas en la conversación. 
BÍTAD. v. Estender, desplegar, tender bien alguna 
cosa.—Abrir el capullo del algodón y los botones 
de las flores. Pagbitad quita sin maopay san banig. 
Estendamos bien el petate. 
BITAY. v. Colgar.—Ahorcar, Binitay an macauat. 
Ha sido ahorcado el ladrón, Bibitayon co icao dida 
siton cahuy. Te colgaré ahí en ese madero.—Bi-
nitayan, pamitayan. s. La horca. 
BITAY BITAY. s. Colgajos; perendengues, zarcillos, 
arillos.-». Dudar estar perplejo. Nagcacabitaybitay 
an buot nira. Están dudosos, 
BITAYAN. s. Horca ó sitio donde se ahorca. 
BITAL. adj. Giboso, corcovado; desigual. 
BIT ANA. s. Red grande y muy tupida de modo que 
no se escapen ni los pescados más pequeños.—y. 
Pescar con ella.—Hacer dicha red. 
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BITANÁAN. adj. El que tiene la red bitana.—El 
sitio donde se echa dicha red. 
BITA NAG. .s-. Árbql así llamado. 
BIT AN AON. adj. Aquello de .que se hace la bita-
na.—Pescado que se coge con dicha bitana. 
BITANGHOL. s. Arbusto de madera blanda. 
BITAUG. .s. Árbol asi llamado. 
BITAS, v. Romperse ojo de ao;uja, nariz de carabao 
por donde le ponen el anillo ó sortija de bejuco, 
oreja de mujer por donde tiene los pendientes. 
Bitas nga carabao. Carabao con la nariz rota. 
BITATAY. v. Colgarse de manos ó piés. 
BITBIT. v. Tener ó llevar algo colgando de la mano.— 
Llevar con la mano ramo, candela ú otra cosa. 
Namimitbit sira sin mfa lucay. Llevan palmas en 
la mano. Bitbiton co ini. Llevaré esto. 
BITHANG. ,s\ Cajoncito (5 cosa equivalente para 
depósito de tabaco, buyo ú otra cosa para obse-
quiar á los que suben á casa. Sugad sin gantang 
nga sud-lanan sin tabaco, buyo ug iba pá nga an-
dam sa panagtauo san mga sumasaca. 
BITHI. s. Tapanco ó especie de estera hecha de las 
hojas de ñipa.—v. Hacerla cosiendo con bejuco 
dichas hojas. Tahoban sin bithi an humay. Cubrid 
con bithi el palay. 
BITI. v. Chispear candela, arroz que se tuesta ú otra 
cosa. Nagpapamiti an salong. Chispea la brea.— 
Abrirse el arroz cuando se tuesta y dar como 
chasquido. Nagpapamiti an humay cún sanglagon. 
Dá chasquidos el palay cuando se tuesta.—s. Arroz 
tostado, esponjado, blando y blanco, bueno para 
tomar el indio chocolate. 
BITIBOT. v. Derramarse, salirse por estar mal atado. 
BITIC. s. Lazo; ardid.—Adorno como de botones que 
llevan por gala los moros debajo de la rodilla.--
Lazo ó trampa para coger gallinas ó pájaros.—v. 
Poner dicho lazo ó trampa.—Caer ó quedar presa 
el ave.—Bauog. Es una caña ó palo doblegado donde 
se ata el hilo ó mecatillo en que queda presa el 
ave, dentro de un corralillo ó cerco que se hace 
y donde se pone el cebo.—Quinsiu. Parte donde 
prended mecatillo— Salug salugóbalacuit. El suelo 
que pisa el ave.—Habong. El corralillo ó cerco. 
BITUS. s. Pierna desde la rodilla abajo. 
BITIN. s. Culebra asi llamada.— Peso, ivt\.—v. Pesar. 
BITING, v. Atar, amarrar lo que se cuelga. 
BITING BITING, s. Nervio grueso que sube desde 
el calcañar. 
BITYOROT. s. Chorro de agua, ú otra cosa.—?'. 
Chorrear. 
BITLIG. 5. Señal ó cicatriz que se forma donde ha 
habido llaga. 
BITO. s. Sima, profundidad, precipicio, hoyo aúnque 
no sea muy hondo.—Habito.— v. Caer en lo di-
cho. 
B1TOC. s. Lombriz de personas ó brutos.—v. Tener 
lombrices.—Mirar uno por sus cosas. Guinbibitoc 
niya an iya salapi. Mira por su dinero. 
BITUCA. s. Piedras sueltas que se mezclan con la 
lechada de cal para el interior de las paredes.— 
Callos de vaca, carabao, carnero, etc. 
BITUCA. s. Caña hueca y agujereada, ó cosa se-
mejante, que se pone en medio de un montón grande 
de. palay para que respire.—Leña que se pone en 
medio ó centro de los caleros que hacen los bi-
sayas. 
BITOCON. adj. Que tiene lombrices. 
BÍTON. s. Charol.—v. Charolar, barnizar con cha-
rol. 
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BITOÓN. s. Estrella.—». Resplandecer ias estrellas, 
verse las estrellas.—Panhimitoón. Juzgar por las 
estrellas.—s. Árbol de hojas anchas. An dahon niya 
haglapad. 
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150A. s. Almorranas.—v. Tener ó padecer almorra-
nas. Binoboa acó. Tengo almorránas.—Pujar ó en-
señar á pujar como á los niños. 
BUA. s. Mentira.—v. Mentir. Ayao pagbua. No mien-
tas. Diri ca magbubua. No mentiréis. Nagbua ca 
sa aeon. Me has mentido.—Panhimua. Llamar A 
uno mentiroso. 
BUA. s. Enfermedad de perros que parece están locos 
y dan vueltas.— v. Padecer los mismos dicha en-
fermedad. 
BOA BOA. ;•. Arrollar ó mecer al niño en la ha-
maca. 
BOAC. s. Hendedura, rajadura á lo largo.—v. Rajar 
á lo largo.—adj. Hendido, rajado á lo largo.—Pa-
muacon ta inin mga cauayan. Rajemos estas cañas. 
BUAC BUAC. -s. Chorro de cosa líquida.—v. Salir 
á chorro. Nabubuacbuac an dugo sa casam-dan. Sale 
A chorro la sangre de la herida. 
BUAD. v. Hozar el puerco, revolver de abajo arriba.— 
s. Isla asi llamada cerca de Catbalogan; pueblo 
de dicha isla, queen la actualidad se denomina Zu-
márraga —adj. Cosa difícil. 
BUÁGAS. s. Plátano así llamado.—v. Esparcirse co-
sas menudas como cuando se rompe el hilo de un 
rosario y caen las cuentas ensartadas. 
BUAY. .s-. Eruta redonda y blanca, especie de bola 
que se cria dentro de la fruta del coco, formada 
de su agua congelada; se come. 
BUAY, BUAY BUAY. v. Caerse, derramarse, sa-
lirse palay ú otra cosa por agujero ó rotura. 
BUA YA. s. Caimán, animal anfibio, cubierto de es-
camas muy fuertes, á escepción del vientre, de co-
lor verdoso oscuro, con manchas amarillentas y 
rojizas; es muy carnivero.—Dicen los indios que 
la hembra pone los huevos en tierra, y cuando 
salen del cascarón los hijuelos, al momento van 
corriendo al agua por el camino que les ha dejado 
la madre, la cual los recibe á la orilla del agua, 
abierta la boca, y se los traga casi todos; y esta 
es la razón por que no se aumentan.—Dao nagpa-
palangao nga buaya. Se dice de los que están abo-
bados abierta la boca. 
BUÁYAN. adj. Fruta de coco que tiene dentro una 
especie de bola llamada buay. 
BUALAG. v. Soltar, dejar la carga ú otra cosa. 
BUAN. s. Bejuco con muchas espinas. 
BUANG. adj. Tonto, fatuo bembo.—Coco vano, sin 
carne ni agua.— v. Rabiar.— adj. Rabioso.—Rudo y 
tardo en aprender.—.s. Mitad de alguna cosa.—v. 
Partir por medio á lar^o. Maldecir, echarse, mal-
diciones.—Poder más, quedar como vencida una COSA 
por otra.—Revolver sacando de abajo arriba. 
BUANG. adj. Cosa dividida ó partida por el medio 
como el hocico de algunos peces, etc.—v. Tener ó 
estar la cosa partida ó dividida en el sentido dicho. 
BUANGIN. v. Maldecir. 
BÚAO. adj. Cosa vana, caduca sin meollo.—Vani-
dad de las cosas.—v. Mudar, caerse las uñas por 
golpe ó enfermedad. 
BUÁON. adj. Mentiroso. 
BOAS. v. Llamar á los puercos. 
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BUAS. s. Mañana v sea el dia que sigue ai de hoy. 
Macadto aco buas. Mañana iré. Buas aco cacadto. 
Mañana iré. Ayao icao pagbuasbuas. No dilates el 
tiempo. Diri aco cabubuasan sini. No me cogerá el 
dia de mañana haciendo, esto.— v. Dejar algo para 
mañana. 
BOAT, BOU AT. adf. Continuo, frecuente.—1>. Fre-
cuentar, continuar. 
BOBCAS. v. Romper lo cosido ó amarrado. Pagcao-
tud san mga tahi cún hifijot bá. Opaya pagtahi si-
nin ácon bado, cay bangin mabobcas. Cose bien 
esta mi camisa, no sea que se rompa o descosa. 
BOBCOS. adj. Gordo, baio y grueso de cuerpo. 
BOBGASANAN. s. (DE BUGAS). Cestillo para poner 
arroz ú otra cosa. 
BOBHO. s. (DE BOHO). Agujeros. 
BUBLAG. v. (de bulag). Apartar, separar, 
BUBLANCÍAN. S. (DE BULANG). Gallera ó sitio 
donde se pelea ó juega al gallo. 
BUBLANUN. ae/j. (DE BULAN). Tiempo de luna 6 
que hay luna. 
BUBLAO. v. Incitarse, desafiarse unos á otros para 
reñir. Pagcaayat sin damo nga mga tauo sa pa-
quigsuruhay. 
BUBLARAN. s. (DE BULAD). Baloto ó especie de ba-
loto donde echan y ponen al sol el coco rallado 
para que se pudra y flote el aceite, que van sa-
cando diariamente. 
BUBLIG. v. (DE BULIG). Ayudarse dos ó más en al-
guna obra. Pagbulig sin duha ca tauo cún capin 
bá sin ano mán nga buhat. 
BOBLOS. v. (DE BOLOS). Recompensar, corresponder, 
remunerar.—Pagar en la misma moneda; vengarse. 
Paguibolosbolos san mga pagbuhat cún iba pá. 
Paalayona cami niyo sin pagbuhat sinin amon ba-
lay, cay magboboblos cami cún camo ná mán an 
may pagbubuhaton. Ayudadnos á hacer nuestra casa, 
por que también nosotros os ayudarémos cuando 
tengáis que hacer casa. Bisan cún guintamay cami 
nirá niyan, cundí magboboblos cami onina sa ore-
he. Aunque ahora nos hayan ultrajado, ya vos 
vengarémos de ellos luego. 
BUBNAYAN. s. (DE BUN A Y). Lugar ó sitio donde 
ponen las- aves, tortugas, caimanes, etc. 
BOBNÓ. v. {DE BONO). Herirse unos á otros. Pa-
guibonobono sin damo nga mga tauo. 
BOBO. s. Nasa para pescar; consiste en una espe-
cie de jaula de bejuco ó caña fina, de la que no 
puede salir el pez que entra. Guando se la echa 
en el mar ó río se pone una piedra' amarrada á dicha 
nasa para que vaya â fondo; y ponen también una 
señal para saber el sitio donde se <ha echado. 
BÓBÓ. v. Regar, derramar, echar açua sobre al-
guna cosa.—Bautizar con bautismo de socorro. 
Binob-an ná an bata. Ya ha sido bautizado el niño 
con bautismo de socorro. 
BUBUA. s. Árbol; su fruta que tiene el mismo 
tiombre, es muy sabrosa y contiene una pepita 
amarga. Lanzones. 
BOBOHAY. s. Nasa pequeña. An guti nga bobo. 
BOBOHON. adj. Aquello de que se hace la nasa, 
A» himoon nga bobo. 
BUBULAGON. ad. Accidentado ó que pad'ece acci-
dentes con alguna frecuencia i 
BOBON. s. Pozo, fuente ó manantial.—v. Hacer pozo 
ó fuente.—Abonar, poner tierra al rededor de las 
plantás, cubrir sus raices con tierra.—s. Parte blanda 
en el cráneo de los niños. 
P-URTINAO. s. Árbol así llamado, ; 
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BOBÓ^G. s. Techo de ñipa ú otra cosa.— v. Ponerle. 
An buca pá lamang san balay an nabub-ngan. La 
mitad sólo de la casa está techada. 
BOBONGAON. adj. (DE BONGA). Fructífero, que 
produce fruta. 
BOBONGBOBONG SIN SINGBAHAN. s. Cúpula. 
BOBONGHON. adj. Vergonzoso, que se avergüenza. 
BOBONOGON. adj. Que se irrita, enfurece, entristece. 
An tauo nga sisinahon, bibidoon. 
BOBOONGAN. .s. (DE BOONG). Olas de mar que 
revientan contra los peñascos ó playas.—v: Reven-
tar dichas olas. 
BOBORONAN. adj. (DE BORO). Aquello de donde 
se saca provecho; ave que pone muchos huevos. 
An tamsi nga tagdamo magbunay. 
BOBOSDAN. s. (DE BOSUD). Ojo de grano por 
donde sale la materia. An mata ó araguian san 
nana san nga hubag. 
BOBOT. s. Ano, culo, orificio; culo de cesto ú otra 
cosa. 
BOBSA. v. (DE BOSA). Dar voces el que se inco-
moda y poner mal rostro. 
BUBTAC. v. (DE BUT AC). Abrirse, rajarse tabla ú 
otra cosa," grietarse la tierra. 
BUBTANGAN. s. (DE BUTANG). Sitio donde de 
ordinario se pone alguna cosa. 
BUBTAS. v. (DE BUTAS). Apartar, separar, desunir. 
BOBTO. v. (DE BOTO). Romper, reventar, estallar; 
disparar arma de fuego, con frecuencia. Pagboto 
sin agsub ó macadamo sa mga luthang. 
BUCA. v. Desatar nudo ú otra cosa.—Abrir, rajar.— 
Renovarse la herida.—Dividir por la mitad, partir 
caña ú otra cosa.—Descubrir.—s. Mitad, como la 
mitad de una casa, de una caña, de un coco.— 
Crustáceo con concha, que tiene la forma de un 
abanico.—Pamuca. Descubrir lo oculto ó escon-
dido.— Himuca, s. Dádiva, que antes daban al dato, 
por el casamiento del sácope, sin cuyo riquisito 
no se podía casar.— v. Dar la tal dádiva. 
BUCAB. adj. Vano, hueco. 
BUCABUCA. 5. Insecto aludo asi llamado.—Gusano, 
que en tocándole, se hace una bola. 
BUCABOC. 5. Arbusto playero. 
BUCAD. s. Flor, rosa.— v. Abrir la flor.—Abrir, des-
cubrir alguna cosa. — Descubrir secretos.— Sacar 
raíces. " i 
BUCADCAD. v. Hablar de prisa y con precipita-
ción. Uaray aco casayud san yacan niya, cay na'g-
bubucadead lá. No he entendido lo que decía, por 
que hablaba con mucha precipitación. • 
BUCAG. 5. Médula ó corazón de anajao, coco, ca-
labaza ó cosa semejante. 
BUCAGAN. s. Planta ó palma" que tiene la médula 
del interior blanda y fofa. 
BUCAYCAY. v. Revolver con la mano,- escarbar. 
BUCAL, v. Hervir-—Brotar, salir agua con fuerza. 
BUCALCAG. v. Abrir, dilatar, estender. 
BUCALAS. v. Deslizarse; desasirse, desprenderse; 
soltar lo que se tiene agarrado. Cay na cabucalas 
an camut co sa pálua, amo in caholog co. Por 
que mi mano se desprendió de la hoja ó penca, 
por eso me caí. 
BUCANG. v. Abrir la boca. Dir i aco nacacabucang 
san acón babá. No puedo abrir mi boca. 
BUCAO. s. Fruta del árbol dapdap.—Ave de gran-
des ojos así llamada.—Pescado pequeño, algo en-
carnado y de grandes ojos.—Baga cañan bucaq añ 
mata mô. Se dice del que mira mucho á una 
cosa.—v. Echar; privar á uno de su partición.' '' 
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BUCAUAN. s. Árbol, especie de naraajo. 
BUCAUIL. s. Caracol asi llamado, se come. 
BOGARÁN, s. Parte de donde viene el viento -
Víbora. 
BUCARAN. adj. Árbol ó planta con flor. 
BUCARIS. 5. Caspa. 
BUCARISON. adj. Casposo. 
BUCAS. v. Disparar ballestón, lazo ó cosa tirante.— 
Descubrir lo tapado, descubrirse el cuerpo.—Abrir 
ó reventar la ola.—Manifestar, dar á conocer una 
cosa oculta. 
BUCAS BUCAS. v. Descubrir, manifestar. 
BUCAT BUCAT. v. Amanecer, rayar el dia. 
BUCATCAT. .s. Luciérnaga, gusano de luz. 
BUCATOT. 5. Instrumento de pescar.—v. Poner ó 
colocar dicho instrumento.—Coger en él algo.—Caer 
el pescado en el garlito. 
BOCBOC.-s. Carcoma; gwgojo.—Harina de arroz mo-
lido.—y. Agorgojarse.—Moler, hacer harina de 
arroz.—Dar goloe con el pié. 
BOCBOCON. adj. Qü'e tiene carcoma 6 gorgojo. 
BOCGOS. s. Fardo de tabaco ú otra cosa. 
BUCLAD. v. Abrir; estender.—Manifestar. 
BOCLAG. s. Rajas de anajao como las que ponen 
en el piso de sus casas.—?'. Prevenir ó preparar 
el dote. 
BOCLAY, BOCOLAY. adj. Gallo pequeño aun. 
BUCL1D. adj. Hembra que pare ó todos machos ó 
todas hembras. An babaye nga nanganac sin lus-ay 
nga mga lalaqui cún mga babaye bá. —Levantar !a 
escalera de caña ó palos de modo que no.se pueda 
subir por ella, quitarla y ponerla recta.—.s.- Hongo 
venenoso así llamado. 
BUCLIT. -v. Coger, hallar ó encontrar á uno descui-
dado. Paghitagbo nga tigda. Uaray pagpacatago 
an mga looc cay nabuclitan san mga guarda. No 
pudieron ocultarse los remontados por que los halla-
ron descuidados los guardas. 
BOCLOS. -s. Avenida fuerte por arroyos— v. Correr 
el agua por los mismos con fuerza. 
BOCNA. v. Separar, despegar; descoser. 
BOCNOL. .s. Pedazo entero de morisqueta —Salir en 
pedazos de morisqueta. 
BOCO. .s. Nudo de madera ó caña.—Tubérculo de ár-
bol.—Coyuntura de los dedos.—Tobillo.—Nudo de 
las mallas de las redes.—Ventura, dicha, hado.—v. 
Quedarse coi la prenda que se ha recibido de 
•otro. 
BOCO BOCO. s. Tobillo del pié.—Tubérculo de árbol. 
BOCUD. v. Perseguir. Guinbobocud acó siton nga 
tauo. Me parsigue ese hombre. —s. Morisqueta, que 
estando ya cocida, sobresale de los bordes de la 
olla. 
BOC-GON. adj. (DE BOCOG). Aquel á quien se ha 
atravesado la comida, espina, hueso, etc;'en la gar. 
ganta. 
BOCOG. s. Espina de pescado.—v. Clavarse espina 
ó hueso; atragantarse. 
BOCOGON. adj. (DE BOCOG). Espinoso, que tiene es-
pinas, especialmente el pescado.. 
BOCOHAN. adj. Tuberculoso, que tiene tubérculos, 
BOCOHUN. adj. Tuberculoso, que tiene tubérculos. 
BOC-ÓL. adj. Cosa coagulada ó cuajada.—Tierra 
seca ó pedazo de tierra seca.—s. Pedazo de cosa 
•.• coagulada.-¿-v. Helarse, cuajarse. . r 
BOCOL. adj. Gallo jóven aun,—s. Espolón de gallo 
" ó cuerno de animal -cuando principian á .despuntar.-r 
• v. Ectfár botones; los árboles ó plantas, -s. Empacho, 
. ' vergfletó».-^'/'Terñerj, • avergonzarse 
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BOCONG BOCONG. 5. Borde de sartén, carahay ó 
cosa semejante. 
BUCUS. v. Atar, ceñir. 
BOCOT. s. Aposento, cuarto. 
BUCSANAN. Asientos primeros de los remeros, 
hacia la proa. 
BOCTOT. adj. Jorobado, corcovado, .encorvado, gi-
boso.—s. Joroba, corcova. . 
BUDANG 5. Molleja de.ave. 
BUD AC. Í». Estar en pié y sin moverse.— adj. Char-
latan; ave parlera. 
BODBOD. v. Envolver, amarrar petate ú otra cosa. 
BUDHI. v. Traicionar, hacer, traición.—adj. Traidor. 
BUDHIAN. adj. (DE BUDHI). Traidor, que comete 
traición. 
BUDHIUN. adj. Traidor; rebelde. 
BUDIAC. .s. Hierro ancho de lanza.—Lanza con asta 
de bejuco y unos cinco ó seis pies de larga, con 
un aguzado y cortante hierro, de un palmo de largo, 
en uno de sus extremos. 
BUDIAD. v. Salir, brotar A borbollones agua ú otro 
líquido. 
BUDIARl. v. Estar muy hinchado, repleto, relleno, 
colmado. 
BUDYONG. .s\ Bocina hecha de caracol, caña ú otra 
cosa.—v. Tocar dicha bocina.—s. Caracol grande 
de color acanelado, sirve de bocina agujereándole 
por la pimtíi; su carne se come. 
BUD LAY. v. Cansar, fatigar.— s. Cansancio, fatiga 
Nabubudlay n i acó. Ya me cansó. Naahat acó sin 
cabudlay. Siento cansancio.—De esta raíz sale pa-
hamudlay, que signilica descansar. Descanso. Pa-
hamudlay quitrt. Descansemos.—Pahamudlayan. Des-
canso, lugar de descanso, descansadero.—Pinaha-
mudlayan. Sitio donde descansó ó . descansaron.— 
Pahamudlayon ta un mga barig'a. Demos descanso 
á los barigas.— Himudlayan.—v. Descansar.—s. Paga 
por el trabajo ó cansancio. Imo acó. himudlayan 
sin bisan sicaualo lamang san acón pagbuhat. Pá-
game aunque no sea más que medio real por mi 
trabajo. Naquiquihimudlay acó sa imo. Te pido/la 
pagel ó recompensa de mi trabajo. Maghihimudlay 
acó sa imo. Yo te daré la paga de tu trabajo.— 
Cabudlayan. .s. Cansancio, trabajo, fatiga. 
BUDLO. 5. Insecto asi llamado, canta de noche. 
BUDLONG. v, Hacer, fuerza hacia adelante como 
hacen los remeros. 
BUDLOT. v. Tener como saltados los ojos.—Salirse 
. los .ojos, salirse el sieso, salir bubas, postejjaa ó 
carne nueva de llaga. . . , 
BUDO. v. Salar carne ó pescado.— adj. Carne ó 
pescado salado. 
BUDOHAN. adj. Aquello donde se pone la carne 
ó pescado salado. 
BUDOHUN. adj. Carne ó pescado qhe se ha de 
salar. 
BUDOL. ,s. Marisco así llamado, no se come, ani-
mal marino, especie de pulpo. 
BUDSAN. Cangrejo pequeño asi llamado. 
BUGÁ. s. Piedra pómez, esponja, 
BUGA. v. Arrullar, jnecer al niño en la jamaca.— 
Curar soplando ó echando el humo de la boca 
sobre la cabeza del enfermo. 
BUGA BUGA. s. Abrojo, planta espinosa asi llamada. 
BUGAHUD. s. Cieno, cenegal profundo— B. Tierra 
seca como polvo, . .; • ... . > : 
BUGAHURUN.. adj. Sitio,donde hay mucha tierra 
Seca y como polvo, . - . • 
BUGA Y. s. Dote, ya sea plata, efectos, .tierr.?}^ ú 
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otra'cosa, que se entrega á los padres ó parientes 
de la mujer con quien uno desea casarse; ó á ella 
misma: con la diferencia de que si el dote es te-
- treno, (en algunos pueblos), seguido el matrimonio, 
• fe" trabaja siempre ,el- recien casado, y en caso de 
que este muera, pasa á los padres de su esposa.— 
v. Dotar, dar ó regalar dichas cosas. Pagda-di acó 
sin acón igbubugay. Mándame algo para regalarlo 
yo á mí futura esposa. Ini nga bugay, nga iyo 
guincacalipongan, diri iyo, cay bugay ni tatay sa 
acón . Este dote, por el cual pleiteais, no es vues. 
tro, por que es dote que me dio papá. Nabugay 
siya sin lima ca basing. Ha dado por dote cinco 
madejas de algodón. Naquibugay dacon sin tolo ca 
oripon. Me ha pedido por dote tres esclavos. Pi-
naquiquibugayan acó nira sin lima ca oripon. Me 
piden por dote cinco esclavos. Binugayan co ná 
an acbn ugangan. He dado ya el dote á mi sue-
gto.—s. Tubérculo del talian, que sirve de se-
milla. 
BUGANG. s. Yerba como carrizo. 
BUGANGOT. s. Cordel para atar el remo á la em-
barcación; 
BUGAO. v. Ahuyentar, echar, espantar. Bugaua iton 
bactin. Espanta ese puerco. 
BUGAÜAN. s. Casita desde donde espantan á los 
animales ó aves en las sementeras. 
BÍJGAUAS. v. Llevar ó arrastrar alguna cosa la 
avenida. 
BUGAUIN. s. Cuerda firme en el asta de la lanza, 
fisga, etc. 
BUGAOT. s. Cordel para atar el remo á la em-
barcación. . 
BUGARON. -s. Árbol de hojas pequeñas y algo lar-
gas; su madera es muy buena. An dahon niya 
gudti ngan haglabalaba. 
BUGÁS. s. Arroz limpio, y todo grano que se pila 
y está limpio ó sin cáscara.—Granos pequeños y 
duros en la cara.—v. Hacer arroz ó pilar el palay. 
BUGASAN. s. Comida para los que siembran el pa-
lay én terreno secano haciendo hoyos. An caca-
anon nfa pinangangaon san mga nagpupugas. 
BUGASANAN. s. Comida que se prepara para los 
que siembran el palay en terreno secano haciendo 
hoyos. An cacaanon nga guintitíma sa pagpugas. 
BUG-AT. adj. Cosa pesada.—v. Pesar ó tener gra-
vedad ó peso.—s. Peso, carga. Binubugatan acó 
sinin acón dará. Me pesa mucho esto que llevo. 
Mabug-at ini nga cahuy. Es pesado este madero. 
feUG-ATAN. s. Marisco asi llamado, se come. 
B-UGBUG; v. Comer ó . hacer otra cosa sin convidar 
á los demás ni permitir que le ayuden.—s. Pes-
cado pequeño así llamado, especie de bótete negro. 
BUGCAT. v. Buscar, ir por fuego ó lumbre á la 
casa del vecino. Bugcat camo. Id en busca de fuego. 
Bugcatpn mo«nay an calayo. Busca antes el fuego. 
Binugcát co ná. Ya lo he buscado, ya he ido por 
ello. Binubugcatan. La casa ó sitio donde se cogió 
el fuego. ¿Sin-o an pinabugeat mo nga bata? ¿Que 
niño mandaste por fuego? 
BOGCOS. v. Atar, liar, vendar.—s. Atadura, liga-
dura, venda.—adj. Fuerte, fornido. 
BOGCOT. 5. Robar, llevarse alguna cosa sin saber 
• nada el dueño. Binogcót an aeon baloto. Ha sido 
• i robado mi baloto. Binogeotan acó san acón casco. 
Me han robado mi casco.—Dicen que es robar el 
diablo ó llevarse á uno. Polong sini, nga an bi-
hobogcot guindádara sa mga yaua.—adj. Misera-
ble, flaco. • 
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BUGDAO. .i** Levantarse, estar en pié. 
BUGGUS. adj. Corot aftejo y duro.—Dao nacaón 
sin buggus. Se dice del terco y duro en su pro-
pósito. 
BUGHA. s. Tabla, media tabla, pedazo regular de 
tabla.—v. Hacer tabla. Namumungha sira. Están 
haciendo tablas. 
BUGHAO. adj. Cosa de color algo encarnado ó 
rojo.— v. Ser alguna cosa de color encarnado ó 
rojo.—5. Color encarnado ó rojo.—Color pardo.— 
v. Teñir de pardo.—Descubrir tierra, alcanzar A 
ver la playa. 
BUGHAUON adj. Que tiene los ojos algo encarnados 
ó el pelo rojo.—De ojos pardos. 
BUGHAT. v. Recaer en la enfermedad.—s. Recaída. 
Nahabughat acó. He recaído. Di ca sadto cumaon, 
cay macaburughat, ngan mahabughat ca. No co-
mas de aquello, porque causa recaída, y vas á 
recaer. 
BUGHÓ. adj. Solitario, ermitaño, apartado, que vive 
solo ó lejos de otros.—v. Vivir solitario. 
BOGHO. v. Estrenar una cosa. 
BUGHOC. v. Resoplar, bufar como el puerco, embestir. 
BUGYA, (BUGUIA). v. Arrastrar, coger á uno y 
llevarle arrastrando. 
BUGYAO, (BUGUIAO). ,s. Espantajo que ponen en 
la sementera amarrado á un cordel ó bejuco, y 
tirando de el espantan á los animales ó aves.---z1. 
Espantar moviendo dicho espantajo. 
BUGUIAS. .s. Cesto de bejuco bien tupido. 
BUGUIO. 5. Pescado largo, con una especie de barba 
larga en el hocico. 
BUGUIQUIN. 5. Palma silvestre asi llamada, su co" 
gollo es bueno para verdura. 
BUGUIT. v. Vencer, ganar en el juego.—adj. Vencido 
en el juego. 
BUGNA. i/. Deparar, suministrar, proporcionar, con-
ceder, dar.—Suceder ó encontrar alguna cosa sin 
buscarla. Binugnaan sa Dios si Pedro sin quinaad-
man. Dios ha concedido á Pedro ciencia.—s. Árbol 
así llamado. 
BUGNAY. adv. De golpe, de una vez. 
BUGNAO. adj. Cosa fría, fresca. 
BUGNAS. v. Romper hilo, alambre ó cosa seme-
jante. Nabugnas an aeon cuentas. Se rompió el hilo 
de mis cuentas. 
BUGNAT. v. Estirar. 
BUGNO. v. Morder ó herir; reñir los puercos.— 
Acometer, zamarrear. Nabugno acó sin babuy. Me 
ha mordido un puerco. Guinpamugno ó pinamugno 
sin babuy an mga ayam. Los perros han sido mor-
didos por un puerco. Naguiguiborobugnó an mga 
babuy. Riñen ó se muerden los puercos.—Nabug-
noan, binugnoan. La herida hecha por el puerco-
BUGNOS. v. Sacar el arma de la vaina.—Arras-
trar.—Levantar vela de embarcación. Bugnoson mo 
iton layag. Levanta esa vela.—Echar la maleza á 
la orilla. Ibubugnos mo iton nga cahuy. Echa ese 
madero á la orilla. Nagbubugnos, nagbubugnosay 
pá an mga tauo. Está la gente echando aun la ma-
leza á la orilla.—Tirar hacia si de alguna cosa. Bug-
noson mo iton pisi. Tira hacia t i de ese cordel.— 
Tirar ó llevarse el diablo al difunto, y así dicen: 
Bugnoson an minatay san yaua. r 
BOGNOSON. s. Mecate para levantar ó largar vela 
de embarcación.—Marisco algo largo. 
BOGNOT. v. Arrancar plantas con sus raices.—Sacar 
alguna cosa de las que están amarradas ó en haces. 
BUGUAY. adj. De una vez, de golpe, por entero. 
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Btuitiay an pagbayad co sa imo. Te pagare por 
entero.— adj. Cosa entera y seguida. Usa ca buguay 
nga úay. Un bejuco entero. Buguay int nga dalan 
ngadto sa Tubig. Derecho y seguido es este ca-
mino hasta Tubig.—v. Hacer alguna cosa entera 
y seguida, de una vez. 
BUGUAL. v. Alzaprimar, levantar con palanca.—s. 
Alzaprima. 
BUGUAS. v. Amanecer, apuntar el alba.—s. Lucero 
de la mañana.—Limpiar ó quitar aún madera â 
baloto, madero, casco ó cosa semejante. 
BOGOC. adj. Huevo huero.—v. Enhuerar ó dejar 
hueros los huevos.—adj. Puerco limpio, grande y 
gordo.—Enjuagadura de la boca.—v. Enjuag'ar la 
boca.—Rociar con la boca.—Ahogarse atravesándose 
alguna cosa en la garganta. 
BUGUL. vS\ Corteza de la morisqueta. 
BOGON. s. Lobanillo; buruga; papera. 
BüGUN. s. Pedazo entero de morisqueta, terrón de 
azúcar, tierra ú otra cosa.—v. Atravesarse el bocado 
en la garganta. 
BOGONAN. adj. Que tiene lobanillo, berruga ó papera. 
BOGONON. adj. Que tiene lobanillo, berruga ó papera. 
BUG-OS. adj. Cosa entera.—y. Hacer alguna cosa 
por entero.— adj. Todo. Bug-os pá ini. Aún está 
esto entero. Bug-osun mo an pamati san misa. Oye 
misa entera. An bug-os nga calibutan. Todo el 
mundo. An bug-os nga bongto. Todo el pueblo. 
BUGOT. v. Tirar de alguna cosa, estirarla.—Enojarse 
mucho, irritarse, incomodarse. 
BUGRI, BUGRIS, BUGR1T. s. Diarrea.—z<. Padecer-
diarrea. 
BUGSA. s. Barreta de hierro ó acero.—r. Hacer de 
ella herramienta. 
BUGSAY. s. Remo corto que remata en punta y 
con una especie de cruz en la parte de arriba, se 
usa en embarcaciones menores como balotos, ban-
cas y cascos.—v. Remar con dicho remo. Uaray 
didi an aeon bugsay. No está aquí mi remo. Igbug-
say mo an camut. Rema con las manos. Pamug-
say carao. Remad vosotros.—Partes de dicho remo-
Tampong- El cabo por donde se agarra dicho remo, 
y es como muleta. Burobutcon. La asta del mismo. 
Solipad. Lo ancho ó la pala del mismo. Colod. VA 
lomo ó como espinazo del medio. 
BUGSAYON. adj. Aquello de que se hace el remo 
bugsav. 
BUGSAiYG. v. Herir, espetar, clavar-. 
BUGSANGA. S. Cola del pescado. 
BUGSOC. v. Hincar, clavar estacas en tierra ó en 
otra parte.—s. Estaca que se clava en tierra.—Ciervo, 
venado, corzo.—De las astas de dicho animal se 
hacen las famosas priedras, llamadas de culebra. 
Se calcina dicha asta, y después se divide en pe-
dazos pequeños; también se asierra en pedazos re-
gulares y se tuestan en una olla ó carajay hasta 
que tomen un color negro oscuro; y para saber si 
están bien hechas, no hay más que aplicarlas, des-
pués que estén frias, á la lengua, y si agarran, ya 
está hecha la operación. Dichas piedras son muy 
buenas, como yo lo he experimentado en varias 
ocasiones; y para usarlas hay que hacer una pe-
queña incisión en la picadura de modo que salga 
un poco de sangre, y enseguida se aplica la piedra, 
que se amarra con un pañuelo ú otra cosa para 
que con el roce no se caiga ó desprenda antes de 
tiempo. Sirve también para curar la picadura de 
otros animales ponzoñosos y la mordedura de perro 
rabioso. 
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BUGTAC. v. Agrietarse, abrirse grietas en tierra 
ó en otra parte. : 
BUGTAS. v. Romper, separar lo unido; rasgar. Bug-
tasi an tahi san acón bado. Rasga el cosido de mi 
camisa. —Arrancar, quitar con violencia. Bugtasan 
an imo guinhaua. (Quiere decir), arrancada sea tu 
alma ó tu vida, reventado mueras. Binubugtas acó 
sin goturn. Estoy muerto de hambre. 
BUGTl. v. Inquirir, preguntar, averiguar.—s. Señal, 
indicio, sospecha. — t;. Dar indicio, ó señal de una 
cosa.—Imputar, echar en cara. Pinamu mugtian acó 
nira. Me imputan, me echan en cara... 
BOGTÜ. v. Abortar.—Nabogto, binogto, guinbogto. 
Aborto ó lo abortado. 
BUGTO. s. Hermano, hermana. — ». Ser hermanos. • 
Uaray dínhi an aeon bugto. No está aqui mi her-
mano. Magbugto sira. Son hermanos. 
BUGTÓ. v. Romper hilo, cordel ú otra cosa.—Con-
cluirse la respiración, espirar, morir.—s. Erupción 
de volcan. Nabogtó an pisi. Se rompió el cordel. 
Nabugtó ná an iya guinhaua. Ya espiró. 
BUGTOC v. Mirarse, mirar de hito en hito. Nag-
caborobugtoc sira, san pamugo ni jesús nga mabu-
lag ná sa ira. Se maraban unos á otros, cuando 
les dijo jesús que va se iba á separar de ellos. 
BOGTOC, BOROBOGTOC. adj. Cosa desigual con 
altos y bajos.—i1. Hincharse como el bótete.—adj. 
Mustio, rostrituerto. 
BOGTOD. adj. Jorobado, corcovado. 
BOGTOL. v. Sobresalir como lo hinchado, repleto ó 
lleno. 
BOGTONG. v. Llevar uno solo la carga que habían 
de llevar muchos.—.s. Cesto de bejuco bien tejido. 
BUGTONG. .s-. Hijo único generalmente, unigénito. 
BUHA. s. Unión del cráneo ó sea la raya que hay 
en medio del mismo; la parte blanda que en la 
cabeza tienen los niños. 
BUHA Y. -s. Vida larga.—v. Vivir- larga vida.—Ala-
bar, ensalzar. Cahalauig san buhay sito nga tauo. 
Que larga vida tiene ese hombre. Halauig nga qui-
nabuhay mo. Larga es tu vida. Pagbuhayon ta 
siya. Alabémosle.—s. Caracol que se cria en mon-
tes y sementeras, y canta de noche como un pá-
jaro. 
BUII.ANG. v. Agujerear; abrir canal para que pase 
el agua detenida.—.s. Agujero; canal. Buhangi iton 
cale. Abre canal en esa zanja. 
BUHAT. .s'. Obra, trabajo, acción.— v. Trabajar, ha-
cer.—Levantar. Amo ini an buhat co. Esta es mi 
obra. Uaray acó buhat. No tengo trabajo. Nagbu-
buhat acó sa orna. Estoy trabajando en la semen-
tera. Pinapagbuhat ini san capitán. Ha mandado ha-
cer esto el capitán. Guinbuhat sa Dios an calibu-
tan. El mundo ha sido hecho por Dios Guinbuhatan 
acó niya sin sala. Pecó conmigo. Diri acó naca-
cabuhat siton. No puedo levantar eso. Diri na acó 
nacacabuhat. Va no puedo levantarme. 
BUHATAN. adj. Persona trabajadora, diligente. 
13011 BOU. v. Aumentar la comida al que está co-
rn iendo. 
BOH BOHAX. adj. Plato que se usa para aumentar 
la comida al que está comiendo. 
BUHAUI. s. Trompa marina.—Torbellino, viento cas-
carrón y recio. 
BUHL adj. Vivo, viviente.-v. Vivir.—Disparar arma 
de fuego ú otra cosa.—Soltar.—Huir, escaparse. 
Buhi pá siya. Está aún vivo. Buhi nga bato ini. 
Esta es piedra viva. Buhi-i an luthang. Dispara e!. 
cañón. Nacabuhi an preso. Se escapó el preso, 
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• Binuhian co nâ an mga canding. Ya he soltado á 
las cabras. Nabuhi siya liuat. Resucitó. 
BUHI BUHL adj. Que vive aun, que tiene vida.—s. 
Escota. 
BUHI A. v. Beneficiar ó blanquear la cera.—adj. Cera 
benficiada y blanca. 
BUHIÜiV. adj. Lo'qüe-fácilmente prende y vive. Bu-
hion ini nga cahuy; Este árbol agarra con facili-
dad, vive, si se planta. 
BUHIS. s. Tributo, contribuci ón. -adj. Tributante, con 
• tribuyente.—í/. Tributar, contribuir. Nagbayad ná acó 
san buhis. Ya he pagado el tributo. Buhss ná acó-
Ya soy tributante. Tunga^ sin pico nga abacá an 
ibinuhis co. Medio pico de abacá he pagado por 
tributo. 
BUHIS AN, BURUHISAN. adj. Aquel á quien se 
paga tributo, canon ú otra cosa. 
BUHIS BUHIS. 5. Dádiva que dan, no de valde, sino 
para que se les dé otra mejor. 
BOHO. s. Agujero.—v. Agujerear. Guinbohoan an 
bangcat san ya tot. El ratón ha agujereado el cesto.— 
Meter pié en agujero. Nahaboho acó. Metí el' pié 
en un agujero. 
BOHOC -s. Cabello, pelo de la cabeza. 
BOHOCAN. adj. Cabelludo, de mucho cabello. 
BOHOC BOHOC. s. Barba ó filamento como el del 
maiz. 
BOHOD. adj. Harto.—v. Hartar, estar harto. Bohod 
ná acó. Ya estoy harto.—adj. Gangoso.— v. Gan-
guear.— s. Gangueo. 
BOHOG adj. Lluvioso, que llueve. 
BOHOY. adj. Cosa muy angosta de boca. 
BOHOL. v. Remitir, echar ó cargar la cosa á otro.-
Dar á uno lo de otro. 
BOHONG, BUHUNG BUHÜNG. adj. Mucho.-v. Dar 
ó tomar mucho. 
BOHOOT. adj. Cosa apretada y como cerrada ü 
oprimida. Nabohoot an guinhaua co. Tengo opre-
sión de pecho. Nabohoot an iya guinhaua sin ca-
sina. No le cabe en el pecho el enojo. 
BUHOS, s. Depósito, granero de palay ú otra cosa.— 
•v. Poner en granero lo dicho.—Hacer granero. 
BOHOSÁN. s. Granero, depósito de palay ú otra cosa. 
BOHOT. adj. Morisqueta dura y sin cocerse en i ! 
interior de la olla. 
BUYA. v. Reservar, guardar, destinar. Papagbuyaha 
acó sin usa nga opo. Reserva para mi una cala-
baza.—Querer, estimar.—adj. Querido, estimado, des-
tinado. Buya ca sa Dios, cay binugnaan ca sin buo-
tan nga anác. Eres querido de Dios, porque te ha 
concedido un hijo prudente, —adj. Fruta tierna y 
que aún no está formada. 
BUYA, BUYABUYA. s. Señal de cosa acotada con 
ramas vi otra cosa para que otro no se la apro-
pie, como hacen con los panales que encuentran 
en los montes.—v. Señalar así la cosa. 
BUY-AC. s. Patada, puntapié.— v. Patear, dar pata-
das, dar puntapié. 
BUYAG-YAG. v. Manifestar, publicar, decir algo en 
público.—adj. Cosa patente, pública, manifiesta.—v. 
Poner de manifiesto ó en público alguna cosa. Pag-
butang, pagasoy sa bisan ano sa caday-gan. 
BUYAY. .s. Barriga grande. 
BUYAYAO. v. Maldecir, decir palabras malas.—s. 
Meldición. ¿Ano nga pinamumuyao mo acó? ¿Poi-
que me maldices? An ipinamumuyayao, an iguin-
pamumuyayao co dimo, cay imo acó pinangauatan 
san caris co. Te maldigo, porque me has robado 
mi, puñal.-Nacabuyayao acó. He maldecido. Din 
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ca mabuyayao. No maldigas. Maraut an buyayao. 
Es mala la maldición. 
BUYA YON. adj. Barrigudo. 
BUYAN. 5. El bajo vientre; barriga grande. 
BUYANAN. adj. Barrigudo. 
BUYANON. adj. Barrigudo. 
BUYAN BUYAN. v. Trabajar poco y de mala gana.— 
Andar ocioso, vagar de una parte á otra.—Diferir, 
dilatar de un día para otro. 
BUYANG. v. Dar vueltas en las manos cerradas á 
las cuartas ú á otra cosa y dejarlas caer en el 
suelo.—Echar suerte para saber quien es mano.— 
Perder en el juego de medios cocos; que consiste en 
tomar una chireta y con ella dar á la que éstá 
puesta en el suelo, boca abajo, y si al darla, queda 
alguna de ellas boca arriba, pierde el que juega, 
y si quedan boca abajo, gana y sigue tirando.— 
Jugar ó enredar á los caracoles. 
BUYANGAY. 5. Juego de niños á los caracoles ó 
con chíretas.—Jugar ó divertirse á lo dicho. 
BUYANGAO. -s. Especie de mosquito pequeño. 
BUYAS, v. Errar, no dar al objeto. 
BOYBOY. v. Dar en cara, acusar.— Sacar^ en lim-
pio la verdad averiguándola. 
BUYHAO. v. Salir ó verse el zurrón que precede á 
la fruta del plátano, coco y otras.—adj. Fruta un 
poco colorada. An bonga nga mapulapula sin guti. 
BOYO. v. Atraer enseñando alguna cosa.—s. Lazada.— 
Hacer lazada. Llamar á los puercos. Boy-hon mo 
an cabactinan. Llama á los puercos.—Embaucar, 
engañar.—Juntar y guardar el copo de algodón. 
BUYO. s. Betel, planta trepadora, sus hojas, hen-
didas en la base, aovadas, aguzadas y con los 
nervios medio esparcidos, tienen cierto sabor á 
menta, y sirven á los bisayas para la composición 
del mamón. Hay varias clases, y las más usadas 
son las siguientes. Guibuyoi. —Ticom. — Caninga-
gon.—Cagang. - - Cagascas. — Saguiauan. —Labilad. — 
Cagopcop.—Culang sa baybayon. 
BUYOBUYOHAN. s. Abertura, rendija.-y. Dar á 
uno viento ó agua que entra por abertura. 
BUYOC. v. Arquear, doblegar, encorvar.—Andarse 
cayendo, como el que se levanta atontado ó medio 
dormido.—Inclinar, ladear. 
BUYOC BUYOC. v. Andar al derredor; remolinar; 
vacilar. 
BUYOCO. s. Flemón, agalla, tumor en la boca ó 
garganta.—v. Tener ó padecer dicha enfermedad, 
BUYOCOON. adj. Que tiene ó padece flemón ó agalla. 
BOYOCOT. v. Doblegar, encorvar, inclinar; rendir. 
Naboyocot acó sinin binaba. Me tiene rendido esto 
que llevo á cuestas. 
BUY-OD. adj. Cosa entera y sana. Panguha sin da-
hon ngan pilía an buy-od. Coge hojas y escoge las 
enteras y sanas. 
BUYOG v. Mecer, mover, bambolear. — Acompa-. 
ñar.—s. Abejarrón. Nabubuyog. an tuna. Se mueve la 
tierra. Nabuyog siya can Pedro Acompañó á Pedro. 
BUYOGUN. adj. Ave así llamada por el matiz par-
ticular de sus plumas. 
BUYON. s. Ladrón; pirata.—v. Robar; piratear.— 
Árbol con algunas hojas blancas; sus hojas tiernas 
sirven de verdura al bisaya, y su: fruta no se come. 
El zumo de la raiz de dicho árbol, dice el bisaya, 
adormece á las culebras y facilita el cogerlas, • re-
fregando dicha raiz entre las manos. Las raspadu-
ras de la tal raiz humedecidas1 con agua caliente 
y exprimiéndolas ó puestas sobre las quemaduras, 
las cura maravillosamente. 
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BUYONCOT. v. Encogerse, encorvarse. 
BUYON NGA AGTA. s. Árbol de color negro. 
BUY-ON. v. Componer rotura ó abertura con be-
tún hecho de cal, brea y aceite. 
BUYONG. s. Potra.—v. Tener ó padecer dicha en-
fermedad, hincharse las partes.—Desatinar, andar 
perdido, perderse. 
BUYUNÕAO. s. Palma asi llamada, su cogollo se 
come, pero no su fruta.—Mosca de color verde. 
BUYONGON. adj. Potroso. 
BOY'OOC. s. Agallón en la garganta, flemón. 
BULA. s. Bola de bejuco entretegido, con la cual 
se divierten, tirándola al alto y dándola con un 
pié ó mano, para que vuelva á subir.—v. Jugar 
con ella.—s. Presa hecha en guerra.—w. Hacerla. 
BULABUG. s. Avenida pequeña. 
BULACUIT. .s. Tirar alguna cosa echándola con la 
mano. 
BULAD, v. Asolear, orear, secar al sol; tomar el sol. 
BULADBUCAD. v. Hervir. 
BULAG. v. Apartar, separar. Ibulag ta ini anay. 
Separémos esto antes. Mabulag ná cami. Nos se-
paramos ya. Nagcabulag ná cami. Ya nos hemos 
separado. 
BULÁGAO. adj. Cosa rubia, bermeja, roja. 
BULAGTAC, BULANTAG. adj. El nombre entero.-
v. Decir el nombre entero. 
BULAGSAUA. v. Sospechar, temer, recelar—s. Sos-
Décha, temor, recelo. 
BULAHLAH. s. Enfermedad de los ojos que parece 
vau á saltar. 
BULAHAN. adj. Dichoso, bienaventurado.—El que 
trae presa ó le ha sucedido bien en su salida, ven-
turoso. 
BULAHO. s. Hoyo en orilla de río ó playa. 
BULAHOD. v. Hundir, meter en cieno, agujero ú 
hoyo. 
BULAHOON adj. Sitio donde hay muchos hoyos ó 
agujeros. 
BULALA, s. Padrastro que se levanta en el naci-
miento de las uñas.—Odio; enojo. 
BULALÁCAO. s. Globulillo de fuego, meteoro.— 
Hombre ó animal que, según dicen estos bisayas, 
andan por montes y selvas, y llevan consigo fuego.— 
Enfermedad de la palma que destila la tuba medio 
coagulada y como resina.— v. Salir maleada la tuba 
de la palma.—s. Melón pequeño asi llamado. 
BULALAS. 5. Enfermedad de ojos, que los ensan-
cha y parece que quieren saltar. 
BULALO, s. Caracol grande que usan para bruñir 
rdpa ú otra cosa.— B. Caracol vistoso y de colores.— 
Yerba espinosa, especie de cardo. 
BULAN, s. Mes.—Luna. Bulan sa Junio an iquina-
matáy san acón anac. Mi hijo murió en el mes de 
Junio. Binulanan acó sa pandugan. Estube un mes 
en la prisión, en el cepo. Uaray bulani ngan na-
matáy. No llegó á un mes y murió. Mapaua an bu-
lan. Está clara la luna. Maglacat ná quitá, cay bu-
blanon mán. Caminemos ya, por que hace luna. 
Modo de numerar las diversas fases de la luna, 
según se acostumbra en el pueblo de Borongan. 
Guimata. Luna nueva, primer día. 
Icaduha nga hayag san bulan. Segundo día. 
Icatolo nga hayag san bulan. Tercer día. 
Ica-pat nga hayag san bulan. Cuarto día. 
Icalima nga hayag san bulan. Quinto día. 
Icaunum nga hayag san bulan. Sesto día. 
Icapito nga hayag san bulan. Séptimo día. 
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Icaualo nga hayag san bulan, amo ná an pag-
caodto san bulan. Octavo día, cuarto creciente. 
Icasiam nga hayag san bulan, pagsulig san tubig 
sa dagat, dageo an taub. Nono día, creciente del 
mar, marea grande. 
Tcapolo nga hayag san bulan. Décimo día. 
Icapolo cag usa nga hayag san bulan, mala qui-
ñis an ngaran. Undécimo día, que la luna se pa-
rece á un cangrejo. 
Icapolo cag duha nga hayag san bulan, maraut 
an ngaran. Duodécimo día, que la luna presenta 
mal aspecto. 
Icapolo cag tolo nga hayag san bulan, naghibaro 
an ngaran. Dia trece, que la luna se percibe ya 
muy bien. 
Icapolo cag upat nga hayag san bulan, dugayon 
an ngaran. Día catorce, que se aproxima â la llena, 
Icapolo cag lima nga hayag san bulan, an pagea-
dayao ó pageabug-os san bulan. Día quince, luna llena. 
San tican san pageadayao san bulan. Después de 
luna llena. 
Siapa an ca tin san bulan, tinicangan san cadu-
lom. Principio ó primer día de la menguante. 
Icaduha san catin san dulom. Día segundo de la 
menguante. 
Icatolo san catin san dulom. Día tercero de la 
menguante. 
Ica-pat san catin san dulom. Día cuarto de la 
menguante. 
Icalima san catin san dulom. Día quinto de la 
menguante. 
Icaunum san catin san dulom. Día sesto de la 
menguante. 
Icapito san catin san dulom. Día séptimo de la 
menguante. 
Icaualo san catin san dulom. Día octavo de la 
menguante. 
Icasiam san catin san dulom. Día noveno de la 
menguante. 
Icapolo san catin san dulom. Día décimo de la 
menguante. 
Icapolo cag usa san catin san dulom. Día undé-
cimo de la menguante. 
Icapolo cag duha san catin san dulom. Día duo-
décimo de la menguante. 
Icapolo cag tolo san catin san dulom. Día dé-
cimotercio de la menguante. 
Icapolo cag upat san catin san dulom. Día dé-
cimocuarto de la menguante. 
Icapolo cag lima san catin san dulom, amo ná 
an pagcahanap san dulom. Día quince, la conclu-
sión de la menguante. 
Guimata, pagmata san bulan. Luna nueva. 
Pagcaodto san bulan. Cuarto creciente. 
Pageadayao, pageabug-os san bulan. Luna llena. 
Icaualo san dulom. Cuarto menguante. 
Himatayon san bulan. Conjunción de la luna. 
En otros pueblos he oido referir las fases de la 
luna del modo siguiente: 
Quilat. La primera noche que se vé la luna. 
Guimata. Luna de tres á cuatro días. 
Balirig. Luna de cuatro á cinco días. 
Balihig. Luna de cinco á seis días. 
Odto ná an bulan. Cuarto creciente 
Lacat ná an bulan. Luna de diez á once días. 
Natopong ná sin lubi, mapono. Que se acerca á 
la llena. 
Alimangohay. Cerquita de la llena, que se parece 
al cangrejo. 
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Catín. Cuando sale al ponerse el sol. 
.Dugauon. Próxima á la llena. 
,.:Payao. pagcadayao, pagcabug-os. Luna llena. 
Balonud. Que tiene algo de menguante. 
Ongot. Que ya se distingue su obscuridad. 
Saromsom, sarumsumay. Cerca ya de la men-
guante. 
Dulum. Menguante. 
. HiLarum ná an dulum. De cuatro á seis días de 
menguante. 
Simbang, malasumbang. Luna de veintiocho á 
veintinueve días. 
BULAN BULAN, s. Figura de luna. 
BULANBULAN, MULANBULAN. s. Pescado así lla-
mado, se come. 
BULANG. s. Gallera.—Navaja que amarran á los 
gallos de pelea.—v.. Reñir, pelear los gallos con 
dicha arma.—Ludir unas cosas con otras, darse-
golpes.—Reñir ó pelear los gladiadores. 
BULANG. s. Anchor, anchura.—adj. Cosa ancha como 
casa, navio ó cosa semejante—Macab-langun. adj. 
Cosa ancha; ser ancha una cosa. 
BULANG BUGANG. 5. Chisme.-t/. Chismear, traer 
y llevar chismes. 
BULANG BULANG. s. Travesanos que ponen en 
los edificios para que sujeten los quilos. 
BULANGLA NG. s. Árbol así llamado. 
BOLANTINGON, B'ORANTINGUN. adj. Ave deco-
lor blanco, colorado y negro. 
BULAO. adj. Cosa rubia, bermeja, roja.—v. 'Provo-
• car, incitar á reñir. - Aborrecer sin causa para ello. 
BULAUAN. s. Oro. 
BULAUANON. adj. Rico en oro, que tiene mucho 
oro.—Sitio donde hay oro—adj. Cosa de color de oro. 
BULAO BUNCAO. S. Insecto aludo y cuerpo largo. 
BULARAG. 5. Flor colorada.—Fruta encarnada.—z'. 
Ponerse colorada ó encarnada la flor ó fruta. 
BULARAN, s. Especie de baloto donde echan el coco 
.rallado para que se pudra y flote el aceite, que van 
sacando despacio y diariamente.—Sitio donde se 
pone al sol á orear ó secar alguna cosa. 
BULARAS, s. Creciente grande, marea viva 
BULAR AT. v- Tener los ojos salidos ó saltados.— 
adj. De ojos grandes. 
BULARUG. v. Tirar de arriba abajo. 
BULAS, v. Arrancar el vástago ó rama del camote. 
BULASOT. v. Meter el pié en hoyo, agujero ú otra 
parte. 
B.ULATUC. 5. Caracol grande así llamado. Dao bu-
latuc an mata niya. Se dice del que tiene los ojos 
grandes ó hinchados. 
BOLBOG. v. Estender, ensanchar, renovarse la he-
rida.—Descubrir, renovar lo olvido ó encubierto.— 
Ahogarse, anegarse en agua. Nagbobolbog an iva ' 
casam-dan. Se ensancha su herida.—Perderse una 
cosa por la mucha agua. Nabolbog an humay sa 
uran. Perdióse el palay con la lluvia. Pinapagbo-
bolbog mo an di matadong nga capolonganan. 
Renuevas ó descubres el pleito injusto. 
BOLBOL. s. Vello, pelo; plumas de ave.—Pelar; des-
plumar. Himolbolan niyo layon an manuc Desplu-
mad pronto la gallina. 
BOLBOLAN. adj. Que tiene vello, pelo ó plumas. 
BOLBOLON. adj. Que tiene vello, pelo ó plumas. 
BULCAD. v. Destruir, arruinar, destrozar, desbara-
tar, deshacer. 
BULCAS. 5. Hojfts tiernas del camote, que las usan 
como verdura.—Coger dichas hojas ó el vástago 
tierno del camote.—Recoger ó quitar lo que se ha 
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puesto al sol ó viento. Pangutan carrio sin bulcas, 
cay uaray quitâ sud-an nga iba. Id á coger hojas 
, de camote, por que no tenemos otra vianda. Bul-
; cason mo an binulad. Recoge lo puesto al sol. Bul-
cason mo an bin-lad. Recoge el palay tendido al 
sol.—Derribar, destrozar, llevarse el viento alguna 
cosa. Bubulcason an patiocan san daco nga hangin. 
El fuerte viento destrozará la casa de las abejas. 
Ayao ca palauod, bangin bulcason ca san hangin. 
No navegues hacia el interior, no sea que te lleve 
el viento.—Recoger ó quitar alguna cosa de alguna 
parte. Binulcas ná namon an mga manteles sa al-
tar. Ya hemos quitado los manteles del altar.—Des-
cubrir. Bulcasan an imo casam-dan. Descubre tu 
herida. 
BOL-GAN. adj. (DE BOLOG). Que tiene lobanillo 
ó nube blanca en los ojos. 
BOLGAN. s. Pescado comestible de mar, tiene ne-
gro el lomo y los ojos blancos. 
BULHA. v. Pasar por medio el. que camina ó navega. 
BULHAD. v. Agujerear, abrir el pescado la red, e) 
puerco el corral ó cerca.—Abrirse, rasgarse á lo 
largo camisa, ó cosa semejante.—Abrir al pescado 
por el lomo.—Cortar á lo largo. 
BULHAY. v. Pasar por donde hay mucha gente; 
pasar por medio de malezas.—Separar cabellos, hi-
los ó cosa semejante.—Dividirse ríos ó riachuelos. 
BULHANG. v. Agujerear, romper.—s. Agujero, ro-
tura.— v. Atravesar ó pasar de una parte A otra 
por entre gente. 
BOLHO. s. Rotura, rasgadura, agujero.—v. Romper, 
agujerear.- s. Claros en la sementera por no ha-
ber nacido las plantas. 
BOLHOG. adj. Ojos azules.— v. Tener los ojos azu-
les. Dár humazo á las abejas para que no piquen 
al coger el panal.—Sumergirse, zabullirse hundirse 
en agua ó cieno. 
BOLHOS. s. Hoyo, agujero, abertura.—v. Meter el 
pié por lo dicho. 
BOLHOT. v. Hallar ó encontrar á uno desprevenido-
Binolhotan an mga capitán san ponoan. El superior 
halló desprevenidos á los capitanes. 
BULI. s. Pasta hecha de brea, cal y aceite para ca-
lafatear ó cubrir agujeros.—z>. Poner ó usar dicha 
pasta.—.s. Fondo, asiento de vaso, arca ú otra cosa, 
Culo, sieso.—v. Nefando peccare. 
BULIAS, v. Lavar ropa; mojarse con la lluvia. Bu-
liasi an aeon inabohan nga cubal. Lava mi garas 
puesto en lejía de cal. Nagbusag an saraual co 
san cabuliasi san uran. Se ha puesto blanco mi 
pantalón al mojarse con la lluvia. 
BULIBUL. s. Agujero en el fondo de embarcaciones 
menores, que tapan con un tarugo, cuyo tarugo 
es de quita y pon. 
BULICAD. v. Revolver ropa en baúl ó cosa seme-
jante. 
BUDICAS, jv. Soltar lo que se tiene agarrado.—Se-
pararse de la orilla los que navegan. 
BULICAT. v. Abrir los ojos; abrir, descubrir cesto, 
bolsa ó cosa semejante.—Registrar descubriendo.-
Ayao pagbulicata an aeon guindadara. No descu-
bras. lo que yo llevo. 
BULIG. v. Ayudar.— Ayuda.—s. Racimo de plátanos, 
lanzones ó cosa semejante. Bubuligan co icao. Yo 
te ayudaré. Mabubuüg acó sa iyo. Yo os ayudaré. 
Pinabubulig ca san capitán. Manda el capitán que 
ayudes. Din" acó nacacabulig sa imo. No puedo 
ayudarte. Uaray acó iguincacabulig. No tengo quien 
me ayude. Buligui acó. Ayúdame. Buligan mo acó. 
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Ayúdame. Inin oma anion guincacabuligan ngan si 
Pedro. Esta sementera la trabajamos nosotros y 
Pedro. Guinbubuügan acó nira. Me ayudan. Uaray 
. dinhi an aeon buli^. No está aquí mi ayuda. Usa ca 
bulis: nga hinug. Un racimo de plátanos. 
BOLIG. s. Insecto negro y venenoso. 
BULIGANAY. s. Abejarrón colorado, negro y ve-
, nenoso. 
BUJ^IG BULIG. v.. Ayudarse mutuamente. 
BULIGSAY. s. Juego de muchachos con pedazos 
de caña, que tiran al alto y reciben con las ma-
nos.— v. Jugar, divertirse del modo dicho. 
BULINAO. s. Pescadillos pequeños, que andan en 
bandadas y son muy sabrosos. Bisan an bulinao nag-
laygay mán. Dícese á los que es menester que ten-
gan providencia en sus cosas. 
BULIN BUQULV. v- Rebullirse, moverse gusanos, 
abejas ó cosa semejante. Nagbubulinbuquin an inga 
tauo. Se mueve la gente. 
BUL1YO. v. Soltar, dejar lo que se tiene agarrado. 
BOLIRAO. adj. Cosa de varios colores á lo largo del 
cuerpo. 
BOLISONG. s. Coral ó especie de arbusto negro de 
la mar. 
BULIT. v. CaUifateàr; embrear.—s. Liga, masa pe-
gajosa. 
BULNAC. v. Comer el puerco las plantas por el 
tronco. 
BOLNOD. v. Meter pié en hoyo, agujero, cieno ó 
barro; atollarse. 
BOLNOT. y. Sacar una cosa de donde está puesta, 
Guinbolnot an sundang co sa tacub san macauat. 
El ladrón sacó mi sundang de la vaina. 
BOLO. s. Cuchillo ancho, romo y sin punta, que usa 
el bisaya para quitar la yerba.— Purang. id. 
BULUA. v. Escaparse perro, pez, puerco ú otro 
animal. 
BULUANG. n. Romper, abrir, quitar ó destruir 
cerca ó estacada.—Hacer conducto para que corra 
ó salga el agua. Nacabuhi an yubo cay guinbu-
luang niya an alad. Se escapó el puerco limpio 
por que rompió ó destruyó la cerca. 
BULUAT. v. Quitar el tarugo que ponen en el 
fondo de embarcaciones menores.—Coger, sacar lo 
que está en cesto, bolsa ó cosa semejante. 
BOLOCON. adj. Hoja del gauay sin abrir aún.— v. 
Arrollar hojas, abacá ó cosa semejante.—Estar 
echado y encogido. Molocon. id. 
BOLOD. s. Loma, montecito, altillo. 
BOLOG. s. Seca, lobanillo, divieso; nube blanca en 
los ojos, que parece están salidos.—y. Tener ó pa-
decer dicha enfermedad. 
BOLOGAN. s. Excrescencia redonda, que sale por 
algún dolor, herida ó golpe.— v. Tener ó padecer 
dicha enfermedad. 
BULUN BUGUN. adj. Cosa enredada.—v. Enredarse. 
BULUNCUS. v. Encorvar, encoger. 
BOL-ONG. s. Zancajo. 
BOLONG. s. Medicina, remedio.—v. Medicinar, curar. 
BOLONGAN. adj. Que medicina ó cura.—s. Médico, 
cirujano, mediquillo. 
BOLOON. adj. Aquello de que se hace el cuchillo 
ó arma que llaman bolo. 
BOLOS, s. Venganza, castigo.-v. Vengarse, casti-
gar—Corresponder como vengándose. Magbobolos 
acó. Yo me vengaré.—Contrarestar, oponerse. 
BOLOS, v. Colocar los harigues en el hoyo hecho á 
propósito. An singbahan pá lá an nabolosan. Sólo 
se han puesto los harigues en la iglesia. 
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¡BOLOS. 5. Pieza entera de género.—Repique de cam-
panas.—Párrafo ó artículo delibro. Usa ini ca bo-
los. Esta es una pieza de género. ¿Pira ca bolos 
an repique? Cuantos repiques: Icaduha ca bolos. 
Párrafo segundo ó articulo segundo. 
BOLOS, s. Fisga de dos ó más dientes.— v : Herir 
con ella.—Tirar de repente del anzuelo al coger el 
cebo el pescado.—Coser haciendo costura doble.— 
.s. Pescado largo y de boca aguda. 
BOLOS, v. Crecer el agua cuando comienza la ave-
nida. 
BOLOSONT. adj. Aquello de que se hace la fisga que 
llaman bolos. 
BOLSIT. v. Mentir.-s. Mentira. 
BOLSÍTON. adj. Mentiroso. 
BUNA. v. Descoser, deshacer lo cosido. 
BUNABNO- 5. Árbol asi llamado, su fruta es agria. 
BUN A C v. Lavar ropa.—s. Pescado así llamado, 
se come. 
BUNAGAN. 5. Lavadero, sitio donde se lava la 
ropa. 
BUNAY. .s. Huevo.— Testículo.—v. Poner huevos. 
BÜNAYAG. adj. Lo que se vé, está á la vista.— 
Persona sincera, que dice la verdad. 
BUNA Y AN. adj. Ave ponedera, que tiene huevos 
en el ovario.—5. Sitio ó lugar donde pone el ave. 
BUN A YON. adj. Persona gruesa por igual.-Cosa 
seguida y constante. 
BUNAL. v. Apalear, aporrean—Batanear ropa dán-
dola con una maza para el efecto. 
BUN AL AN. 5. Piedra, tabla ó madero sobre que se 
golpea la ropa. 
BUNAUI. v. Apartar, alejar; mudarse, haber mu-
danza. 
BUMARAHOL. adj. (DE BAHOL). Grueso ó basto.-
Cosa algo gruesa ó basta. 
BUN AG. v. Matar un animal y hacer particiones la 
carne para venderla por atados. 
BONBON, -s. Arena fina, polvos.— v. Poner ó echar 
polvos en lo escrito.—Poner tierra al rededor de 
la planta.—s. Montón de tierra al rededor de la 
planta.—Terraplenar, allanar.—Cargar ó añadir. 
BUNCAL. s. Lienzo ú otra cosa con que tapan el 
cañuto de la cal para el buyo. 
BUNCAL AS. v. Despertar por algún ruido; saltar 
de la cama.—adj. Liberal, dadivoso.—Ser liberal ó 
hacer gracia á otro. 
BUNCALOD. v. Andar de medio lado; trabajar sin 
provecho; no alcanzar al que va delante; no con-
seguir lo que 'se pretende. 
BUNDAC. v. Pinchar, herir de punta. Bubundacan 
co icao sinin acón dipang. Te pincharé con este 
mi cuchillo. 
BUNDAY. s. Crin de caballo y otros animales; me-
lena de león; cerdas del puerco en la parte supe-
rior del cuello. 
BUNDAL. v. Dar con punta de madero en puerta, 
pared ú otra parte.—Herir, derribar dando de punta 
con alguna cosa. 
BUNDAUOG. s. Chorro de cosa líquida.—?/. Cho-
rrear, salir á chorro. 
BONDO. v. Caer, dar de culo en tierra.. 
BONDOC. v. Dar golpes con el pié en tierra ó en 
otra parte, patalear.—Dar coces, acocear. Binon-
docan si Pedro san cabayo. El caballo dió una coz 
á Pedro. 
BONDOC NGA HUMAY. adj. Palay grueso así lla-
mado. 
BONDOL. v. Dar con punta de madero en puerta 
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pared ú otra parte. -Herir, derribar dando de punta 
con_ alguna cosa. 
BONGA. s. Fruta.— v. Fructificar, dar fruto.—s. Palma 
asi llamada, cuya fruta, que lleva el mismo nom-
bre, usan en el buyo. Namomonga ná an hum ay. 
Ya tiene fruto el palay. Bonga sin lubi. Fruta de 
coco. 
BONÔAAN. adj. Fructífero, que tiene ó produce 
fruto, frutal. 
BONGABONG. s. Red para pescar en río atajando 
dicho río con ramas para que el pescado vaya por 
donde está la red, que es la parte más estrecha. 
BUNGABONG. s. Cogon ó yerba con que cubren 
el caballete del techo; caballete cubierto con dicho 
cogon ó yerba.—Poner ó cubrir el caballete con 
lo dicho. 
BÜNGABONGAN. S. Palo ó caña que ponen por 
caballete en el techo de ñipa y que descansa sobre 
las baratejas. 
BUNGAD. v. Descalabrar, herir; desnarigar.— Hozar 
el puerco.—s. Pinta blanca que tienen algunos ani-
males en la frente.-Señal blanca que queda de- al-
guna herida.—Araña de cuerpo grueso, pies cortos 
y cubierta de vello, y lleva su cria de bajo de la 
barriga en un capullo. Su picadura causa fuertes 
dolores acompañados de calentura. 
BUNGAG. v. Quitar los tizones para disminuir el 
fuego. 
BUNGAYUD. s. Rio ó camino seguido y sin pér-
dida. 
BUNGAL. S. Canal ó el medio, de vio ó barra.— 
v. Echar mano de lo mejor; emprender cosas di-
fíciles y grandes. 
BUNGALOS, adj. Cosa igual.—Cruel ingrato, des-
agradecido.—Desagradecer, ser ingrato.—Castigar 
con exceso.—aáj. Cosa que acontece por casuali-
dad, raras veces.—Perra ó puerca que paren pocos 
hijos y desmedrados. 
BUNGANGA. adj. Cosa de boca grande y ancha. 
BUNGANSISO. S. Ballena, ballenato. 
BUNGANTOROG v. Soñar.—adj. Que sueña.—Cosa 
ficticia ó como que se sueña. 
BUNGAO v. Olvidarse.—s. ¡Mosquito así llamado. 
.BUNGAS, v. Derramar, esparcir, estenderse como 
las. abejas. 
BONGASI. adj. Comida qua se da en los convites 
y á los trabajadores. An cacaanon nga ipananag-
tauo san mga combite, mga tapus ug mga mag-
bubuhat. , 
BUNGASUD S. Quebrada de monte. 
BUNGAT. v. Abrir la boca, desplegar los labios.— 
Señal ó coto para señalar camino, etc. 
BUNGATUD. S. Montecillo, repecho de tierra, bajo 
en la mar.—Bulto, volumen, tamaño.—Presa que 
' hacen en los rios para pescar. 
BONGBONG. s. Tabique de tabla, ñipa ú otra cosa.— 
v. Poner dicho tabique.—Esconderse detras del tabi-
que.—Esconderse,, resguardarse, ponerse al abrigo.— 
Ser contrario el viento.—Señalar los árboles para 
denotar que tienen dueño.—Señal puesta en los 
árboles. 
BONBONGAN. s. Parte de toda arma inmediata á la 
espiga ó mango. An cagutian san mga salsalon 
dapit sa paloan. 
BUNGCAD. v. Abrir caja, baúl ú otra cosa, regis-
trar lo que hay dentro. 
BUNGCAG. v. Destruir, deshacer, arruinar.—Albo-
rotarse la mar. Nabungcag an balay. Se destruyó 
la casa. Nabungcag ná an amon trato. Ya se des-
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hizo nuestro trato. Bungcag ná an dagat. Ya está 
alborotada la mar. Pinabungcag san capitán au 
mga cabalayan. Ha mandado el capitán destruir 
las casas. Nabungcag an sacayán. Se destruyó la 
embarcación. 
BUNGCARAS. v. Espantar, asustar; hacer ruido, 
alborotar.—Arrojar lo que se lleva.—Manifestar, 
dar. Ibinungcaras nimo sa amon an diosnon nga 
can-on. Nos diste el divino pan. Ibinungcaras sa 
acón ni Pedro inin ayam. Me dió Pedro este perro.— 
Mabungcarason. Espantadizo.—Liberal, dadivoso. 
BUNGCARIS. v. Bogar, remar con fuerza, hacer 
fuerza con el remo. 
BONGCO. v. Cascar, romper con los dientes; rom-
per como hace el puerco con el coco fruta para 
comerse la carne. Binongco san babuy an borontan 
nga lubi. El puerco rompió el coco con su bonete 
aún.—s. Animalito que se cria á las orillas de los 
ríos. 
BONGCUG. s. Espalda.—Pescuezo grueso por la 
parte, superior.—Costilla.—Hinchazón, inflamación.— 
v. Hincharse, inflamarse. 
BONGCUGAN. adj. Espaldudo.— Engatillado.—Hi-
mongeug. id. 
BONGCOL. v. Herir, dar de punta con madero ú 
otra cosa en alguna parte para derribarla.—Estar 
casa ú otra cosa cerca ó á la vista de camino ó ve-
reda. Hinbobongcolan sin dalan an amon balay. 
Nuestra casa está á la vista del camino. 
BONGCOS. v. Envolver; cubrir con sábana ó manta. 
BONGDAC. v. Pisar fuerte, dar con el pié, pata-
lear.—Tropezar.—Dar ó tirar coces.—Arruinar.—Es-
trellar ó dar con violencia. 
BONGDO. s. Montón, repecho ó mogote de tierra, 
montículo. Nagboborobongdo inin tuna. Hay muchos 
montículos en esta tierra.--?;. Tumbar, derribar lu-
chando. 
BONGDOL. v. Herir dando golpe aunque sea á la 
tierra. 
BUNGGAO. v. Derramar; apartar, separar; di-
vidir, 
BONGGO. v. Romper anzuelo ú otra cosa.—Partir 
ó romper caña dulce.—Llevar sobre si cosas pe-
sadas.—Desfallecer, perder las fuerzas. —Cortar 
rama ó fruta de árbol. 
BUNGGUG. 5. Tubérculo de árbol.—Chichón, hin-
chazón por algún golpe.—Lobanillo, inflamación. 
BUNGHAGON. adj. Turbado de miedo ó vergüenza. 
BUNGHAN. v. Enfadarse, fastidiarse, (Véanse los 
ejemplos). Binonghan acó sinin can-on. Fastidiado 
estoy de esta comida.—Uaray cabunghan inin ba-
nua. No tiene fin esta tierra.—Uaray cabunghan 
inin uran. No cesa de llover.—Uara3^ cabonghan 
an impierno. Nunca se harta el infierno. Binonghan 
acó sin pirao. Estoy sonolento.—Binonghan acó sin 
torog. Estoy harto de dormir.—Uaray bunghi an 
yaua. No cesa, no se cansa el demonio de tentar-
nos.—Avergonzarse, temer por respeto ó miedo. 
BUNGHOC. adj. Cosa sucia, asquerosa; insecto ó 
animal sucio, asqueroso. 
BUNGlAO. v. Acompañar, ir en compañía los que 
caminan. 
BONGlOD. v. Acompañar. 
BONGUIOD. adj. Cosa llana, sabida y trillada.—n. 
Seguir recto camino.— Bonguiod, cabonguioran. s. 
Camino real.—Largor de una cosa.—Río principal 
donde se juntan los arroyos. 
BUNGLAY. s. Árbol asi llamado, su madera es buena 
para edificios, en el interior.-—Maleza donde antes 
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hubo sementera.—v. Limpiar la tierra de dicha 
maleza. 
BUNGLAN. v. Torcer ó encorvar el tallo del coco 
por donde destila la tuba. 
BUNGLAN, BINUNGLAN. s. Estaca que ponen 
clavada en medio de la sementera.—v. Fornicar, 
pecar con mujer, ó mujer con varón. 
BUNGLAS. s. Árbol al que no se pegan malezas 
ni enredaderas; su madera es buena para balotos 
é interior de edificios.—v. sent. fig. Estar libre, 
desnudo, destituido de todo. Nabunolasan acó san 
ngatanan. Estoy destituido de todo. 
BONGLIO. s. Árbol grande, de hojas pequeñas y 
madera floja. Dao nabulcasan nga bonglio. Se dice 
del que ha quedado pobre y desarrapado. 
BONGLO. v. Llegar á uno la muerte después de 
haber reunido ó conseguido una fortuna regu-
lar.— sent. fig. Trocar, permutar.—s. Guia de la 
palma y otras plantas, antes de abrir. 
BUNGUG. adj. Tonto, fatuo.—v. Atontarse.—Des-
mayar, aflojar.—s. Lobanillo-
BONGUGON. adj. Que tiene lobanillo.—s. Árbol así 
llamado. 
BONGOL. adj. Sordo.— v. Ensordecer, hacerse sordo.— 
Bongol acó. Soy sordo. Nagpapacabongol siya. Se 
hace el sordo. 
BONGOL. v. Cortar la guía del coco por donde des-
tila la tuba. 
BONGOL NGA FATING, adj. Tiburón carnívoro. 
BONGOL NGA SAL API. adj. Monedi sorda ó mala, 
que suena mal. 
BUNGURAN. s. Plátano oloroso y de color íima-
rillo.—Árbol bueno para harigues. 
BONGOT. A-,' Barba ó sea el pelo que nace en la 
parte inferior de la cara.—v. Afeitar, pelarse la 
barba como hace el indio.—Barbas de los anima-
les. Naghihimongot sira. Se están pelando ó qui-
tando la barba.—s. Barbas de enredadera ú otra 
planta.— v. Oler ó sentir olor. Nacabongot acó 
sin maraut nga baho. Siento mal olor. 
BONGOT BONGOT. S. Barba ó pelos que nacen en 
esta parte de la cara, cuando nó son muchos to-
davia.—Antenas ó cuernecillos que tienen algunos 
animales en los lábios. Ini nga isda mayada bo-
ngotbongot sa im im. Este pez tiene antenas en los 
lábios. 
BONGOTON, H1MON.GOT. BOXGOTAN. adj. Bar-
budo. 
BUNGSAD. v. Clavar, hincar en tierra; hacer corral 
de pescar clavando las estacas à cañas.—adj. Cesto 
ú otra cosa igual de arriba que de abajo. Surud-
lan nga uaray cairosan. 
BUNGSARAN. s. Sitio ó lugar donde se hinca .ó 
clava en tierra alguna cosa. 
BONGSOD. v. Clavar, hincar en tierra—Poner esta-
cada en los corrales de pescar, adj. Que no sabe 
nadar.—Angosto de una parte y ancho de otra. 
BUNGTAY. s. Loma, altillo, montículo. 
BUNGTAS. v. Tener ó sentir hambre, desfallecer de 
hambre. 
BONGTO. s. Pueblo, ciudad.—^. Hacer ó formar pue-
blo. Nasonog an bongto sa Paric. Se ha quemado 
el pueblo de Paric. Magbongto quitá dinhi. Haga-
mos aquí pueblo. Maopay ini pagbongtoan. Este es 
buen sitio para formar pueblo. Nanaguinbongto sira. 
Andan de pueblo en pueblo. 
BONGTUD. s. Loma, repecho, altillo, montículo.-
Mogote ó bajo pequeño de arena en la mar-—v. j 
Formar altillos la tierra.—Inflar. i 
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BONGTUG. v. Dar fondo á las embarcaciones me-
nores con una piedra amarrada y que hace las 
veces de ancla.—s. Pescado pequeño asi llamado. 
BONGTUGON. adj. Piedra amarrada á un cordel, 
la cual hace las veces de ancla. 
BONGTOHANON. adj. Popular, gente de pueblo. 
BONGTOL. s. Golpe, porrazo con cosa pesada.—Dar 
golpe con la misa.—Caer de repente en el suelo 
y dar golpe—Caer alguna cosa sobre uno.—adj. 
Cosa pesada ó torpe.—Persona corta, ignorante, 
idiota. 
BUNHAT. v. Madrugar, levantarse temprano.—Es-
tender, dilatar, ensanchar, crecer.—Mejorar, ali-
viarse el enfermo.—Resucitar el muerto. Guinbu-
bunhat co an caaga. Madrugo, me levanto pronto 
por la mañana. 
BONHOC. v. Agujerear; romper.—s. Agujero, ro-
tura.—Animalejo así llamado. Guinbonhoc san ya-
tot an bohos san humay. Ha agujereado el ratón 
el depósito del palay. Nabonhóc an pocot. Se rom-
pió la red. 
BUN-I. .s. Enfermedad cutánea y pegajosa de color 
blanco, la cual causa picazón en la parte del cuerpo 
dañada por la misma.—v. Tener ó padecer dicha 
enfermedad. 
BUNIHAY. v. Rezungar, murmurar bajo. 
BUNIHAT. v. Amanecer, aparecer la aurora; esperar 
que amanezca. 
BUN-IHON. adj. Que tiene ó padece la enfermedad 
llamada bun-i. 
BUNIAG. v. Bautizar.— s. Bautismo.—v. Regar las 
plantas.—Bendecir casa nueva, embarcación nueva, 
etc, ¿Sin-o nga Padre an binuniag sa imo? ¿Qué 
Padre te bautizo? Ñapólo an mga buniagan. Son diez 
los bautizandos. Si quitá an mga binuniagan. Nosotros 
los cristianos. Napabubuniag acó, Pido ó quiero se 
me bautice. Nagbubuniag acó sa imo. Yo te bautizo. 
BUNIAG AN. s. Bautisterio.— adj. Bautizando, que ha 
de bautizarse. 
BONYOD. v. Acompañar, ir en compañía de otro. 
BONYOG. v. Acompañar, ir en compañía de otro.— 
.s. Compañía; hilera de gente ó animales. Pagbon-
yog quitá. Vamos en compañía. Guinbonyogan an 
Padre sin madamo nga tauo. Acompañó al Padre 
mucha gente. Nagcabobonyog sira. Van en com-
pañía. 
BUNLAC. v. Hozar y comerse el puerco el plátano. 
BONLOD. 5. Cieno.— adj. Terreno cenagoso-—v. Su-
mir, meter, hundir en cieno. Nahibonlod acó. Me 
metí en el cieno.' Amo ini an aeon hinbonloran. Este 
es el sitio donde me metí en el cieno.—s. Anima-
lejo que canta de noche, y echa á perder el palay 
sembrado. 
BONO. v. Herir. Binono an carabao. Ha sido herido 
el carabao. Bon-on mo siya. Hiérele. Bangcao an 
ibinono co diya. Le herí con lanza. Binon-an acó 
san acón bactin. Me han herido mi puerco. Naca-
bono siya sa acón. Me hirió. 
BON-O. s. Gordura de ave, enjundia de gallina. 
BUNO. adj. Caduco, perecedero. 
BONOAN. .s. Corral de pesca.-v. Hacerle. 
JBONOC. 5. Aguacero fuerte— v. Llover fuerte.—Que-
dar sin cocer el arroz en la olla, por ser mucho. 
BONOG. s. Pescado pequeño así llamado. 
BONOL. v. Zurrar, aporrear. 
BONOS, v. Sacar dinero de bolsa; sacar á otro su 
dinero. 
BQNOT. v. Quitar la capa estoposa del coco fruta.— 
s. Cortera ó parte estoposa de la fruta del coco.— 
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' : Árbol dé hojas estrechas y algo largas, de su cor-
': tezâ1 machacada hacen cordeles. Bon-tan niyo iton 
'iViga lubi. Quitad el bon'otc á esos cocos. Binon-tan 
" riá nartlon. Ya les hemos quitado et bonote. Imo 
acó ipamonot sinin níga lubi. Quita el bonote â es-
tos mis cocos. ¡ 
''BONOOT. s.' Hachón, tea.—v. Hacer hachón ó tea. j 
BUNTAAG. s. Sitio donde dá de plano el sol. 
BUNTAD. i : Dar de golpe con alguna cosa en el 
suelo.—Poner, colocar en tierra olla, caña ú otra 
. .cosa.—Hincar, clavar en tierra.—Sentar, caerse v 
' quedar sentado. 
BUNTAG. r. Dar de comer á los puercos tirándo-
' les la comida.—Dejar ó de poner de golpe en el 
suelo alguna cosa.—La mañana. 
BUNT AL., s. Fisga, harpon de dos dientes, —v. He-
rir con el mismo. 
'BUNTALID. v. Caer y quedar tendido en tierra.— 
adj. Cosa caída, tendida y echada en tierra. 
BUNTAUAN. v. Arrojar arma para herir.—Hacer 
pinitos el niño.—Saltar de alto abajo.—Ofrecer, dar.— 
adj. Liberal, dadivoso. 
BUNTARAN. .s. Sitio ó lugar donde uno se sienta. 
BUNTIS. adj. Harto, satisfecho.—v. Estar harto ó 
satisfecho.—Sentir el embarazo ó preñez.—s. Pes-
cado así llamado. 
•! BÔNTOC. adj. Cosa entera como un ensartado de 
caréy sin que falte nada.—Sarta de cualquier cosa. 
' BONTOG. v. Desmayar, padecer sincopes. Dar fondo 
á embarcaciones menores con una piedra amarrada 
á un cordel.—s. Pescado pequeño asi llamado.— adj. 
Cosa echada ó colocada en tierra.—v. Dormir A 
sueño suelto.—s. Piedra que ponen al ancla de ma-
dera, piedra que hace las veces de ancla.—v. Caer 
derepente.— adj. Lunático, que se desmaya. 
BONTOL. v. Dar golpe, golpear con palo ú otra 
cosa; macear.—s. Mazo ó lo que se usa para cla-
var estacas ú otra cosa.—adj. Persona floja para 
el trabajo.—s. Comida de los puercos.—Tierra so-
mera, que á poco que se cave, se da con piedra 
ó cosa dura.—Lo que ha llegado á lo duro y no 
puede pasar más adelante. Fin donde cesó la obra 
para proseguirla después. 
BONTOL,—BORONTOL. s. Comida de puercos.-í ' . 
Comer ó dar de comer A los puercos. 
BUO. v. Limar haciendo dientes â lo que se lima.— 
5. Marisco, su concha es de color negro. 
BUOAHAN. s, Hamaca aunque sea de bejuco.~v. Po-
ner en la hamaca A alguno. Arrollar ó mecer al 
niño en la hamaca. 
BOOC. adj. Coco fruta entero. Usa ca booc. Un coco. 
Ñapólo ca booc. Diez cocos.—Cosa entera.—r. Ha-
cer por entero una cosa. 
BOOD. s. Mitad, medio ó centro de una cosa. 
* BUOG. adj. Tonto, necio, falto de- juicio.—Ruin, mi-
serable. 
BUOG BUOG. adj. Algo tonto, necio ó falto de juicio. 
BOOG. v. (CALBAYOG). Derramar ó echar agua ú 
otro liquido; echarse agua en el cuerpo, como cuando 
uno se baña á tabo. 
BOOY. 5. Plátano pequeño y oloroso asi llamado. 
BOOL. adj. Morisqueta cocida, que al sacarla de la 
olla sale en gruesos pedazos.—s. Corteza de la mo-
risqueta.—Arbol marítimo, cuya pepita es venenosa. 
BUON. v. Encerrar ó meter en pocilga â los puer-
cos.— adj. Animal doméstico encerrado para que 
no coma cosas sucias. 
BOONG. v. Romper, rajar, quebrar.—adj. Cosa roía, 
rajada ó quebrada. Naboong an tadiao. Se rompió 
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la tinaja. Xacaboong acó san pinggan. He roto el 
plato. 
BOOT. s. Ardilla, comadreja. 
BUOT. s. Voluntad, juicio.- Querer, desear.—Juz-
gar.—Arbitrar, regir, mandar, gobernar. Maraut an 
buot mo. Mala es tu voluntad. Buot co ini, ma-
buot acó sini. Quiero esto. Diri co buot, diri ac > 
buot. No quiero. Pabu-ton acó niyo. Dejadme es-
coger. Papagbuo-ton acó niyo. Dejadme obrar, 
querer. Icao lá in mag buot. Haz lo que quieras, 
como te parezca. Icao in magbuot dacon. Tu me 
has de regir y mandar.—Icao in magbubuot sa 
bongto. Tu gobernarás el pueblo. Nahamuot an 
Dios san buhat nga maopay. Dios quiere la obra 
buena. Ini an aeon anác nga himorot-an co. Este 
es mi hijo querido. Nagparabuot acó san mga gui-
namiton. He robado los utensilios.— Himuot nga tauo. 
Persona juiciosa. Pamorobuotun co ini. Pensaré 
esto. Sugad san pagburut-an san Padre. Según la 
voluntad del Padre. Sugad lá san imo caburut-on. 
Según tu voluntad. 
BUOTAN. adj. Juicioso, prudente, entendido. An ca-
buotanan sa bongto. Los prudentes, los hombres 
juiciosos del pueblo.' Buotan nga tauo. Hombre 
prudente. 
BUQUIA. s. Agua mala de la mar ó sea animal 
marino de la figura de un hongo grande, que tiene 
unos ramales ó brazos muy venenosos; y después 
de muerto es comestible. 
BUQUID. s. Monte, montaña.—v. Ir al monte. Aadto 
sa buquid. Está en el monte. Haghaas nga cabu-
quiran. Montes altos. Pabuquid ná camo an mga 
babayc, cami lá an mga lalaqui mangangato ngan 
maquigauay san gubat, nga tidatong ná sa aton. 
Id al monte vosotras las mujeres, nosotros solos 
los varones harémos frente y pelearemos en la 
guerra, que nos llega ya. Pabuquiron ta anay an 
mga babayc. Mandemos antes al monte á las mu-
jeres. Ipabuquid ta inin salapi sa singbahan. Lle-
vemos al monte este dinero de la iglesia. Napa-
buquid siva. Se fué al monte ó hacia el monte. 
BUQUID BUQUID. 5. Monte pequeño.—Figura de 
monte.—El belén que hacen por Navidad. 
BUQUIDNON. adj. Persona del monte, de la montaña 
de tierra adentro.—Montes.—Montaraz. 
BUQUINGAN. s. Planta de flores redondas y encar-
nadas. 
BUQUIQUI. v. Abrir envoltorio; descubrir, destapar 
herida ú otra cosa. Ayao pagbuquiquía inin pino-
tos co. No descubras este mi envoltorio. 
BUR A. s. Espuma.—v. Espumar, hacer espuma.— 5. 
Ampolla, campaoilla ó burbuja que se forma en 
el agua ú otro liquido. 
BURABGAS. s. Pescado pequeño y comestible. 
BURABLUG. S. Enredadera así llamada, su fruta es 
azul. 
BORABUD. s. Fuente, manantial.— v. Brotar, manar, 
salir el agua. 
BURABURA. v. Espumar, hacer espuma con frecuen-
cia.—Polvorear.—Derramarse, salirse por agujero 
lo que está en cesto, etc. Nagbuburabura. Espumea. 
Buraburahan mo an can-on sin asín. Polvorea ó 
echa sal en la comida. 
BURABSUG. s. Sapo, escuerzo. 
BURAC. s. Flor, rosa.—y. Florecer, echar flores las 
plantas.—Árbol cuyas flores son muy olorosas, su 
madera es muy floja; en otras partes llaman tlang--
igang. 
BURAC, BURACAN. s. Enredadera asi llamadaj sus 
con agua son medida i 
s. Culebra que Hores. 
Arbol lauaán asi 
mucho los ojos, 
mucho los ojos 
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hojas puestas en infusión 
para los pujos de sangre. 
HURACAN, adi . Árbol con 
dicen, no es ponzoñosa. 
BURACUIL. v. Perderse alguna cosa.—Enredarse 
el pié. 
BURACON NGA LAUAÁN*. adj 
llamado. 
BURAGDAT. v. Ensanchar, abrir 
Xamumuragdat an bactin. Abre 
el puerco. 
BURAGHAO. adj. Color pardo. 
BURAGTUC, BURACTUC. s. Burujón, hiuchazón.-
v. Padecerla. 
BURAGTOCAV. s. Hinchazón pequeña.-v. Pade-
cerla. 
BURAIIAG. adj. Cosa roja, bermeja, castaña, de 
color de oro como la espiga madura de palay. 
BURAY. 5. Espuma de sal, lo íof'o de la sal piedra 
en el centro.—Especie de sal de la mar pegada en 
los agujeros de las piedras. 
BURANG. 5. Odio, aborrecimiento; enojo, -v. Odiar, 
aborrecer; enojarse. 
BURANGDANG. v. Ensanchar, abrir mucho los ojos. 
BURANGHAUON adj. Mentiroso. 
CURANOS, adj. Tiempo achubascado.—y. Achubas-
carse.— adj. Grueso, gordo ó abultado.—Cesto igual 
de ancho en el fondo qui- en la boca. 
BORANTING. adj. Gallo blanco con matices de otro 
color, y otra cualquier ave. 
BUR AO. v. Probar, hacer la prueba.—Llenar.—s. Pes-
cado asi llamado.—Coca.—v. Echar c ica para en-
venenar los peces. 
BURAUAS. v. Salir con tuerza agua ú otro líquido. 
BURAUiS. adj. Coco que tiene colorada la hoja y 
el bonote. 
BURAU1T. z'. Derramarse, salirse por algún agu-
jero.—^Escupir como rociando con la saliva. 
BURAUON. adj. Cenegal, sitio con agua, que en 
tiempo de lluvia se llena y tiene corriente, y en 
tiempo di: sol se seca ó merma, y se puede coger 
fácilmente el. pescado que haya. 
BURAS. s-. Suciedad que se cria en el prepucio-— 
Suciedad de) aceite que se queda como coagulada.— 
Aceite que se ha pasado de las tinajas é ido al 
fondo de la embarcación. 
BURAS, BURAS BURAS. v. Llamar á uno sucio, 
palabra que dicen cuando se enfadan con uno. 
BURASA. 5. Planta silvestre asi llamada. 
BURAS BURAS. v. Burlarse de uno con broma 
pesada. 
BURASON. adj. Sucio, hediondo, es palabra fea. 
BURAS-ONG. v. Derramar de golpe; correr el agua 
ú otro líquido por la cara cuando se bebe. 
BUR1. 5. Palma así llamada. De dicha palma sacan 
vino, que llaman alacsio sa buri, y de sus hojas 
hacen sombreros.—Sombrero hecho de la hoja de 
la palma buri ú otra semejante 
BURÍAS. adj. Lo blanco, cuando blanquean muchas 
cosas juntas ó parecen blancas á la vista.—v. Blan-
-quear ó parecer blancas las cosas. 
BURIBURI. v. Derramarse, salirse líquido por algún 
agujero;, derramarse, salirse por agujero lo que está 
en el cesto. 
BURÍCAT. v. Descubrir—Abrir los ojos con los de-
dos, ó refregándoles. 
B.URICBUTIC. adj. Ave de varios colores. 
BURING. s. Suciedad, mancha.—v. Manchar, ensuciar. 
BURINGA. s. Overa ó sea la parte interior en que 
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perfeccionan los huevos en: los anir 
gestos, in-
Abrir ó ensanchar los 
de árboles ó plantas. — 
los mosquitos, arañas, 
.-Caerse dedo ú otra 
se íorman y 
males que nacen de ellos. 
BURING1T. ;•. Poner mala cara, hacer 
comodarse.—s. Gesto, mala cara. 
BUR1NGON adj. Cosa sucia, manchada. 
BURlNGOT. v. Mancharse la cura, tener la cara 
sucia.—& Valentía de ánimo para no temer el pe-
ligro.—Hechizo para hacer aborrecer.—Hechizar 
del modo dicho.—Enredadera asi llamada, su jugo 
exprimido se ¡o dan A los perros de caira, y á 
los carabaos cobardes, para que se hagan valien-
tes y atrevidos. 
BURlNGOT NGA AGTA. adj. Árbol de color ne-
gro así llaniado. 
BURLNGOTAN. adj. El que tiene hechizo para ha-
cer aborrecer. 
BURIS. .s. Color de cualquier cosa que sea.—Rayas 
rubias de los puercos; puerco pequeño aún. 
BURISAN. ndi. Puerco pequeño aún. 
BURIS BURIS, BURISBURISAV. adj. Puerco pe-
queño aún. 
BURIT. v. Herir, agujerear.—1 lerir sin querer.— 
Romper, inadvertidamente alguna cosa.—Feligrana 
ó granitos de oro que ponen en los adornos.— v. 
Poner lo dicho. 
BURL AT Ó BUI) EAT. v. 
ojos. 
BORO. v. Coger las frutas 
Quitar los piés ó alas á 
cangrejos, lagartijas, etc 
parte del cuerpo por enfermedad.—Utilizar ó sacar 
provecho de alguna cosa.—adj. Cada uno de los 
plátanos que contiene el racimo.—s. Nombre 
de certesia y cariño. Nacaboro acó sin igot. He 
cogido la fruta igot. Naboroan san cagat an qui-
ñis. Han quitado las garras al cangrejo. Naboro 
sin tabaglne an ludio co. Mi dedo se ha caido por 
causa de la enfermedad tabaghac. An salapi ng'a 
ibinilin ino sa acón ansia an aeon guinboboroán 
san acón p.igpaligayon. El dinero que. me dejaste 
es de donde: yo saco para buscarme la vida. Ta-
gui acó sin usa ca boro nga saguing. Dáme un 
plátano. 
BOROBOCOL. adj. Cosa unida y en pelotones como 
la espuma que arroja la mar. 
BOROBUD. .s. Envoltório.—.;. Envolver.—Enroscar-
se.— «i//. —Cenceño, delgado, ligero.—.s. Pescado así 
llamado. 
ÜOROBOLIIO. s. Claros en la sementera, donde no 
ha nacido el palay. 
BORO BORO. 5. Vejiguítas que se forman en el agua 
cuando se agita.—?/. Formarse dichas vejigüitas.— 
Resollar el gato. 
BORO 13UTCON. s. Brazo de silla ó cosa semejante.— 
La asta di: figura de brazo del remo bugmy. 
BOROC. adj. Cosa de varios colores.—v. Per-' 
dcr.se alguna cosa.—Vacilar, dudar, infundir duda 
ó sospecha.—adj. Cosa veteada de negro y blanco; 
caña-dulce veteada de morado y blanco.—s. Man-
chas que salen en el cuerpo. Naboroc an singsing 
co. Se ha perdido mi anillo. Nacacaboroc an po-
long mo sa acón. Me hacen vacilar tus pala-
bras. 
BURUC-AN. s. (DE BUCA). Canto ó corte de libro, 
opuesto al lomo. 
BOROC BOROC. .s. Sonar el agua ú otro líquido 
cuando sale por parte estrecha.—Centellear los ojos.— 
s. Ruido del agua ú otro líquido cuando sale por 
parte estrecha.—adj. Cosa de varios colores. Nag-
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boborocboroc dao calayo an mga mata niya. Sus 
ojos centellean como fuego. 
BOROCBUTIC. adj. Avetado, que tiene vetas. 
BOROCOS. v. Atar, amarar, ceñir, liar. -adj. Va-
liente; robusto.—v. Manifestar valentía. 
BÕROCTOL. .s. Hinchazón. 
BOROCTOL. adj. Tullido, encorvado, jorobado; ago-
biado de trabajo ó carga. 
BURUD. adj. Preñada.—v. Estar preñada! palay con 
fruta, pero envuelta aun en la hoja. 
BORUG. v. Cortar el pelo; afeitar.—Arrojar palo ú 
otra cosa. 
BORUGAN. .s-. Tijeras. 
BORUG BOTUG. v. Salir granos ó viruela.-Los 
mismos «ranos. 
BOROGTONCON. adj. Llevadero, que se puede car-
gar ó llevar. 
BURUHISAN. adj. (DE BUHIS.) Aquel á quien se 
paga tributo, canon ú otra cosa. 
BOROYBOYON. adi. (DE BOYBOYj. Acusador, im-
putador. 
BOROL. v. Retoñar, principiar á salir ó brotar las 
plantas.—Salir ó nacer los cuernos á los carabaos, 
etc.--s. Retoño. 
BORON, s. Madeja de algodón ú otra cosa.— v. Ha-
cer madeja ó envoltorio.—Enroscarse culebra, en-
redadera ú otra cosa. 
BORONCOT. v. Sentarse ó ponerse de cuclillas acu-
rrucado y con la barba sobre las rodillas. Enco-
gerse encorvarse.—adj. Acurrucado, encojido, en-
corvado. 
BÕRONG. s. Vapor, niebla, nieblina.—v. Haber nie-
bla.—Vacilar, estar dudoso y perplejo.—Estrañarse 
como dudando—adj. Vacilante, perplejo, dudoso. 
BORUNGAY. .s\ El pelo que se desciende desde los 
cabellos por el rostro. 
BURUNGAN. .s. Bejuco así llamado. 
BORONG BORONG. v. Vacilar, estar dudoso y per-
plejo.—Estrañarse como dudando.—adj. Vacilante, 
perplejo, dudoso-— v. Remolinar como humo, niebla, 
abejas, etc.; remolinear. 
BOROOS. s. Tiempo que está aun por llegar.—5. 
Llamarada que echa la luz cuando está para apa-
garse.— v. Disminuir, menoscabar. 
BOROS BOROS, v. Sonar el cuesco, sonar el ano 
cuando se opera.— s. Ruido del cuesco ó pedo. 
BOROSOT. v. Alargar los labios ó el hocico.—.s. 
Divieso pequeño.—v. Tener ó padecer dicho divieso. 
BOROSOTON, BOROS-TON. adj. El que tiene di-
vieso pequeño. 
BOROT. s. (B.) Retoño, tallo de la raiz del cogon.— 
v. (C.) Salir ó verse ya el sol. 
BOROTBOT. v. Romper, desunir los hilos de lo te-
jido. 
BÒROTON. s. Pájaro así llamado. 
BUSA. part. Por tanto, por eso, por lo mismo, en 
vista de. 
BUSÁ. v. Alzar la voz ó dar voces el que se irrita 
ó reprende dando voces, alborotar dando voces. Nag-
bibinusá siya. Alborota dando voces. Guinbusáan 
co siya. Le hablé alto. 
BUSABUS. v. Bailar despacio.—Tocar en alguna 
parte cuando están bailando. 
BUSAG. adj. Cosa blanca.—v. Blanquear. 
BUSAGANAY. adj. Palay fino asi llamado. Pescado 
pequeño y comestible. 
BUSAG BUSAG. adj. Cosa algo blanca.—5. Clara 
de huevo. 
BUSAY. adj. Cosa algo blanca.—v. Blanquear algo 
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alguna co%-\.—adj. Cosa destapada, descubierta.— r. 
Destapar, descubrir.—.s. Canal por donde corre el 
agua.—Agua que se despeña de lo alto.—Corriente 
de agua, que corre por terreno inclinado, como la 
que baja de monte. 
BUSAING. s. Fruta del árbol bachao, es comestible. 
BUSALE v. Quitar el canto de la madera que se 
labra ó de otra cosa.— .s. Estaca gruesa que cla-
van á la orilla ó esquina de la sementera. 
BUSANGSAXG. .s\ Hinchazón que no revienta, ni 
forma ojo, y se disuelve. 
BUS-AO. 5. Estangurria, enfermedad en la vía de la 
orina cuando esta gotea frecuentemente y á pau-
sas.—v. Padecer dicha enfermedad. 
BUSASAUA. s. Culebra muy venenosa. 
BOSBOS. v. Abrir el vientre; hacer la autopsia.— 
Acostumbrar, enseñar. — Destripar. Bosboson co 
icao. Te voy á destripar. 
BUSCAG. v. Abrir la ilor, abrir el zurrón que pre-
cede á la fruta..—Desparramar, esparcir, desatar, 
desenvolver. 
BUSCA Y. .s. Caracoles blancos y vistosos.— v. Ju-
gar ó divertirse con ellos. 
BUSCAYON. s. Sitio donde hay muchos caracoles 
buscay. 
BUSDAC. v. Derramar, caerse lo que se lleva en-
vuelto, etc. 
BUSDANG. v. Abrirse flor, herida ú otra cosa. 
BUSGAO. v. Abrir, ensanchar los ojos. 
BOSI. v. Mentir. 
BUST. v. Abrir el maiz para ver si está en sazón; 
abrir ó separar el cabello de la cabeza para que 
aparezca el cutis. 
BUSYAD. adj. Cosa muy llena.—?;. Llenar. 
BUSIAG. v. Desperdiciar; derramar. 
BOSIHON. adj. Mentiroso. 
BUSILA. 5. Mella en el filo de arma blanca.—Po-
dredumbre en el corazón ó interior de los árboles 
y plantas. 
BUSISI. v. Abrir, descubrir, destapar una cosa para 
verla. 
BOSLA. T>. Afrentar, injuriar, llamar á uno brujo ú 
otra cosa.—Acusar, dar parte, referir; proponer, 
manifestar alguna razón. 
BUSLAC. v. Salir el sol ó la luna. 
BOSLUD. s. Lomo de arma blanca. 
BUSLONG. v. Mirar bien, mirar cara á cara, de 
hito en hito. 
BOSLOT. s. Agujero.—v. Agujerear. 
BUSNGAD. v. Preguntar, hablar en presencia. 
BOSNIT. v. Abrir; despellejar; romper. 
BUS-UAC. v. Espigar ó salir del zurrón la espiga. 
Nagbubus-uac ná an iyo humay. Ya espiga vues-
tro palay.—Abrir ó abrirse postema. 
BUS-UANG. v. Destrozar, abrir boca ó salida; des-
hacer ó romper el agua la presa.—Prorrumpir, rom-
per á reir, llorar, etc. Guinbus-uang san bactin an 
alad. El puerco ha destrozado la cerca. 
BOSUD. v. Reventar apostema ó hinchazón. 
BOSOG. adj. Harto, lleno, —v. Hartar.—5. Gula.—Có-
lico.—Arco de disparar flechas.—Carmenar, escar-
menar algodón rama pasándolo por la cuerda de 
un arco. Nabosog ná acó. Ya estoy harto. Maraut 
an cabosog. Es mala la gula. 
BOSOG AN, ^TAGABOSOG. adj. El que lleva ó usa 
el arco de flechas, etc. 
BOSOL. adj. Planta lozana.—Espiga de arroz ya llena. 
BOSONG. A. Hechizo que antiguamente usaban los 
principales para que les respetasen los demás.—v. 
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Hechizar, usar de dicho hechizo.— .s. Castigo, que 
suele venir, según dicen, por algún desacato que 
se haya cometido. Ayao siten cay bobosongan ca. 
No hagas eso, por que te sobrevendrá. algún mal. 
BOSOT. v. Ahuyentar al puerco, espantarle. 
BUTA. adf. Ciego; tuerto.—?;. Cegar, perder la vista; 
estar tuerto. Buta ná acó. Ya soy ciego. Buta acó 
sa luyo nga mata. Soy tuerto. An taguc san ligata 
an nacabuta sa acón. La resina del Arbol lípnta es 
la que me ha cegado. Nagpapacabuta siya. Se ñnge 
ciego. 
BUTA BUTA. s. Marisco así llamado, es comestible. 
BUTAC. v. Abrir, rajar, agrietarse la tierra ú otra 
cosa. 
BUTACAL. s. Verraco. 
BUTAD. v. Poner ó estar mucho tiempo al sol; in-
solar, enfermar ó morir de insolacióii.—Tirar hacia 
si de cordel ú otra cosa; tirar, arrastrar, llevar. 
BUTAG. adj. Apartado, separado de los otros.—i'. 
Apartar, separar. 
BUTAGTUC. s. Espinazo. 
BUTA Y. .s. Aluvión, bajo de arena ó cieno en rio. --
Estirarse como la culebra. 
BUTAY, BUTA Y BUTAY. v. Vacilar, dudar. 
BUTAY BUTAY. -s. Montccitos de arena ó cieno en 
playa ó rio. 
BUTAL. s. Mentira.—v. Mentir.— adj. Cosa falsa, 
contrahecha aparente. 
BUTALAG. v. Poner, colocar de repente alguna 
cosa. 
BUTALAN. adj. Engañado, á quien han hecho creer 
mentira. 
BUTAL BUTAL. v. Mentir, andar mintiendo, engañar. 
BUTALUAN. v. Soltar. 
BUTALON. adj. Mentiroso, que engaña. 
BOTAN DING. s. Especie de tiburón, ancho y planudo; 
es de color negro y venenoso. 
BUTANG. v. Poner, colocar, depositar, asentar una 
cosa.—adj. Cosa cualquiera considerada en abstracto. 
Ibutang mo dida an salapi. Pon ahi el dinero. Ibi-
nutang co didi an aeon calo. Puse aqui mi som-
brero. Nagbubutang pâ lá sira san mga pagbo. 
Están colocando los quilos. Nasayud acó san nga-
tanan nga nahimumutang san surat. Quedo enterado 
de todo cuanto se dice en la carta. An masaquit 
guinbutangan ná san santo lana. El enfermo reci-
bió ya la Extremaunción. Si Pedro an ibinutang 
nga albacea. Pedro ha sido nombrado albacea. 
BUTANG, BUTANG BUTANG. v. Imputar, levantar 
falso testimonio. 
BUTAUAN. v. Atravesar, pasar de largo, sin dete-
nerse.—Partir, salir, dirigirse á alguna parte—Sol-
tar lo que se tiene agarrado.—Flotar, ir sobre el 
agua. 
BUTARIC adj. Puerca preñada y de grande barriga.— 
Persona muy repleta, de grande vientre.—Cosa 
hinchada y llena como vela de embarcación con el 
viento.—Barrigón, barrigudo. 
BUTAS. v. Desasir, despegar, desunir, separar, —adj. 
Cerdo de unas cinco á ocho gantas de carne.—v. 
Desfallecer, morir.—adj. Extraño, extranjero, que 
no tiene parientes en el pueblo. 
BOTBOT. v. Brotar; aparecer, salir; manifestar lo 
oculto. Iton mga tauo diri nabotbot sin bongto. 
Esa gente no aparece por el pueblo. Nabotbot ná 
an mais. Ya brota el maiz. 
BUTBOT. s. Sieso, ano. 
BUTCO. s. Insecto así llamado.—Pescado pequeño 
y comestible. 
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BUTCON. .s-. Brazo, miembro del cuerpo que com-
prende desde el hombro Á la extremidad de la 
mano. 
BUTHA. i ' . Pasar por medio, penetrar por espesu-
ra, ó por donde hay mucha gente. 
BUT! 10. v. Salir, brotar.—Aparecer, parecer, de-
jarse ver.—Llegar el menstruo á las mujeres 
BUTI. s. Erisipela, inflamación del cutis formando 
ronchones, y es pegajosa. La hay de color encen-
dido, que se llama cugiiitahon; y de color blanco, 
que se llama halauihauon.—v. Tener ó padecer 
dicha enfermedad. 
BUTIBUT. v. Sacar de bolsa ó caja alguna cosa.— 
Derramarse, salirse por agujero lo que está en el 
cesto. 
BUT! BUTI. s. Erisipela benigna.— v. Hurgar pos-
tema ó grano para que reviente; hurgar para sa-
car espina ú otra cosa.— ftg. Provocar, instigar, 
incitar.—s. Principio de riña, pleito ú otra cosa. 
BUTICA. v. Descubrir, manifestar. 
BUTICTIC. adj. Planta que principia ya á echar la 
espiga ó vaina. 
BUTIG. .s. Tubérculos ó cabezuelas de la raiz bagong 
y alian', y son las que se plantan. 
BUTIHON. adj. Que tiene ó padece la enfermedad 
llamada buli. 
BUTIYOC. adj. Cesto de hojas de palma, de cuello 
estrecho y angosto. 
BUTIYOCAY. adj. Cesto pequeño de hojas de palma, 
de cuello estrecho y angosto. 
BUT1NGON. adj. Ave de color blanco y negro. 
BUTIRIC. adj. Puerca preñada y grande barriga.— 
Barrigón, barrigudo.—Cosa hinchada y llena como 
vela de embarcación con el viento. 
BOTETE, .s. Pescado que tiene una especie de hue-
vecillos que envenenan, y se hincha fuera del agua. 
BOTITION adj. Lo que parece al pescado bótete 
cuando se hincha.—Sitio donde hay mucho pescado 
bótete. 
BUTLAO. v. Fatigarse, cansarse.—s. Cansancio, fa-
tiga. Binubutlao acó. Estoy cansado. Nabubutlao 
siya. Se fatiga. 
BUTLUG. v. Tener ojos grandes, abultados ó sobre-
salientes.— adj. De ojos grandes, abultados ó sobre-
salientes. 
BUTLOGAN. adj. De ojos grandes, abultados ó so-
bresalientes. 
BUTNGA. .s. Centro, medio.— v. Poner, colocar en 
medio ó centro.—Estar en medio ó centro. Sa but-• 
nga sa salug. En medio del rio.—Ibutnga iton. Pon 
eso en el medio. Nabubutnga siya. Está en el 
medio. 
BOTO. v. Reventar; estallar.—Disparar arma de 
fuego.—.s. Disparo.—y. Aparecer, presentarse ó lle-
gar á alguna parte.— s. (C.) Miembro viril. Binoto 
an baso. Reventó el vaso. Binati co sin duha ca 
boto, ug ansia ini nga mga tauo an nagpaboto. Oí 
dos disparos, y esta es la gente que disparó. Pag-
boto pá lá an mga looc. Acaban de aparecer los 
remontados. 
BUTUA. v. Sacar del agua la nasa ó chinchorro. 
Tibutua acó san bolo. Voy á sacar la nasa,—adj. 
El corol cuando está mojado, pero ya sazonado 
para poderse comer.—v. Coger ó sacar el corot 
del agua. 
BOTO BOTO. 5. (C.) Badajo de campana. 
BOTOC. s. Haz, rollo, porción atada de ñipa, zacate 
ú otra cosa.—Atar, amarrar en haces.—s. Venda, 
liga ú otra cosa para amarrar.— v. Atar con liga, 
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-'venda ó cosa-semejante.—Levantar,' cargar <5 lie-
[.'ivatî peso.:: 
BOTUD. adj. Cosa podrida, dañada, corrompida.— v. 
:Corromperse pescado fresco ó cosa semejante. Bo-
tud ná an isda..Está: ya corrompido el pescado. 
BOTUB NGA GAUJKY. adj. Gauay asi llamado. 
BOTUD NGA HUMAY. adj. Palay así llamado. 
B©TOG. s. Chichón, inflamación pequeña. 
BOTOY; 5. Voz de cariño—adj. Setas pequeñas 
• «tm. 
BOT-Ot,. s. Garganta, nuez de la .garganta. 
BOTOL BOTOL. adj. Cosa desigual, quebrada, con 
• altos y bajos. Desigualar. Nagbobotol botol an tuna. 
< Está desigual el terreno. 
BOTONG. v. Comprar ó vender cosas grandes como 
• esclavo, casa, navio, carabao, etc.—.';. El precio de 
la cosa que se compra ó vende. Binotong co ini 
. nga carabao. He comprado este carabao. Botongan 
mo acó sinin oripon. Cómprame este esclavo. Guin-
botong co an iya balay. He comprado su casa. Ta-
pus co ná botonga. Ya lo he comprado. Boboto-
* ngon co an imo sacayán. Yo compraré tu embarca-
ción. Iguimbotong sí José san iya mga bugto. Fué 
vendido José por sus hermanos. Imo acó igbotong 
-sitiift carabao didto sa Tubig. Véndeme-en Tubig 
este carabao. Aádi an botong san sacayán. Aquí 
está el precio de la embarcación. 
BOTONG. v. Tirar de cordel ó cosa semejante para 
. arrastrar ó levantar alguna cosa. Pagbotong camo. 
Tirad vosotros. 
BUTONG. adj. Fruta de coco ó palay que aún está 
en leché ó tierna.—Chinchorro grande de muchas 
BOTONG BOTONG. v. Tirar de una y otra parte 
- como hacen los aserradores.—Tirar del cordel de 
dónde .•. penden los globos ó cosa semejante.—Kl 
mismo cordel para subirlos y bajarlos. 
., . GA • 
CA. iiomimt. pron. Tu. Se pospone.—Ligatura en 
••los numerales. ¿Quihadto ca ná? ¿Has ido ya? Qui-
• naòrt ca ná. Ya has comido.—Usa ca gatus. Ciento. 
Duha ca tauo. Dos hombres. 
CAABACHAN. s. (DE ABACA). Plantio de abacá, 
sitio donde hay abacá. 
CAALAT. s. Sabor á sal. 
CA-ANG. v.- Andar con las piernas abiertas,—adj. 
Perniabierto. 
GA-ANG CA-ANG. v. Andar con las piernas abiertas. 
CAAUIL. s. (DE AUIL). Desvo, apego, inclinación, 
'- estimación, amor, cariño. 
CAAPÓHAN. -s. pl. (DE APO). Nietos, nietas. 
CA APOYAN, s. pl. (DE APOY). Abuelos, abuelas. 
GAARAM.'.s. (DE ARAM). Sabiduría; ciencia.' 
CAARINGASA s. (DE ARINGASA). Vocería, gri-
• tería,-iclamor, algazara. 
GABA. v. Abarcar, abrazar. 
CABÁ-AN. s. Árbol de hojas algo grandes así lla-
mado, su fruta se come. 
CABAAN.' s; Cesto, ó canasto pequeño. 
CABABA Y-HAN: s. (DE BABA YE). Mujeres, niñas; 
'• hembras. • . 
CABABA YENAN. 5. (DE BABA YE). Mujeres, niñas. 
CABABAY-NAN. (DE BABAYE). Mujeres, niñas. 
CABi&BALIC-DA N.. s. (DE BALIGAD). Contrahaz, 
, revés ó parte opuesta á la haz en la ropa ó cosa. 
.semejante'.;:/-. > 
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CABABTOAX. s. (DE BATO). Pedregal; piedras, si-
tio donde hay piedras. 
CABA CABA. s. Mariposa grande asi llamada. 
;' CABAC. s. Árbol de hojas anchas y largas así lla-
mado, su fruta no se come. 
CABAD CABAD. v. Deslumbrar, turbarse la vista.— 
Trasponerse, ocultarse de la vista, desaparecer como 
el relámpago.—Volver los ojos. 
CABAD-AN. .s. (DE BARA). Felicidad, dicha; biena-
venturanza. 
CABAG. v. Temblar. Guinquiquinabag acó. Estoy 
Temblando. Tiri tar .-5. Ocupación, obra, oficio. 
CABAG AC- Y AX, CABAGAQUIAN. s. (1)1-: BAGA-
CAY). Cañaveral ó sitio donde hay cañas que lla-
man bagücuy. 
CABAGAN, CARABAGAN. adj. (DE CABAG). Per-
sona diligente ó que sabe muchos oficios. 
CABAGSAY. & (DE BAGSAY). Hermosura, precio-
sidad. 
CABAGSAYAN. s. (DE BAGSAY). Hermosura, pre-
ciosidad. 
CABAHONG. .s. Llega ó postilla principal de las bu-
bas y es como madre de las demás. 
CABAHONGON. adj. Llagado de bubas, que tiene 
grandes llagas. 
CABAY. A-. Haba silvestre y comestible, que nace en 
las playas. Baga nalalaga nrt nga cabay. Se dice 
del ciego, por que se le vuelven los ojos blancos, 
á semejanza del haba cabay, que se pone también 
blanca cuando está cocida. 
CABAYERO. .s. Arbusto que en botánica se llama 
Poinciana, muy hermosa; y según el vulgo, Rosas 
caballero. 
CABAYSAV. .s. (DE BAYS A Y). Preciosidad, her-
mosura. 
CABAYSAYAN. s. (DE HAYSAY). Preciosidad, 
hermosura. 
CABÁN. 5. Arca, caja, baúl, cofre. An eabán ni 
Noé. El arca de Noé. Ñauara an aeon eabán. Se 
ha perdido mi arca. 
CABAN GABAN. ,s\ Arca pequeña, cajuela.— Cule-
bra ponzoñosa así llamada. 
CABANG. adj. Animal pio, con manchas blancas y 
castañas ó negras.—Persona que en el cutis tiene 
lo que suele llamarse paño ó manchas blancas. 
CABANGGUI. 5. Palay lino asi llamado. 
GABANUÁAN. s. Selva, montes; sitio de muchas 
yerbas,—Naciones ó reinos. 
CABANTUGAN. .s. i,DE BANTUG). Fama. 
CABANTÜGAN NGA PANORONDOX. Blasón he-
reditario. 
CABAONG. s. Gallinero.—Vasar.—Choza como som-
brajo, que ,no tiene harigues, y los quilos descan-
san en tierra.— v. Hacer dicha choza. 
CABARAUAN. s. (DE KA RAO. Insectos que se 
llaman bunio, y se. parecen á la araña. 
CABARAUAN s;. Árbol cuya madera despide buen 
olor al quemarla.—Bebida que. hacen cociendo la 
corteza de dicho árbol, y cuando lia mermado la 
mitad, mezclan aquella agua que ha quedado con 
otra tanta miel, y es bebida fuerte y de regular 
gusto. 
OABASI. \s- Pescado pequeño y volador, es muy 
sabroso y de muchas espinas.—Árbol asi llamado, 
su fruta es comestible, grande y agria y con ella 
se dá á la ropa al lavarla. 
CABATID, s. (DE BATID). Experiencia. . 
CABATJRAN. 5. (DE BATID.) Experiencia. 
CABATO. s. Gauay así llamado. 
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CABCAB. v.. Escarbar; cavar en tierra.—.s. Yerba 
que nace en los cuerpos de los árboles y se pega 
á ellos conjo yedra.— v. Agarrarse la iguana' ú otro 
animal como ella,—Llevarse la mar ó avenida la 
arena, ó tierra, irla comiendo ó socavando. 
CABCABON. adj. Yerba que nace en los cuerpos 
de los árboles y se pega á ellos como yedra. 
CARH AL. -s. Presunción; atrevimiento; ardid; prueba.— 
. r. Aspirar ó pretender, intentar. 
CABlüO. >-. (DE RIDO). Tristeza, sentimiento. 
CABIDO AN. 5. (DE BllXK Tristeza, sentimiento. 
CABYA. v. Tirar de cordel ú otra cosa. 
C A RIBA. v. Llevar á cuestas alguna cosa amarrada 
á los hombros. > 
CABIG. v. Remar atrayendo el agua hacia si. 
CABIL, CARIL CABIL. v. Bambolear, menear lo 
que está colgado. 
CABIL A Y. v. Llevar «1. cuestas la carga suspendién-
dola sobre los hojnbros con bejuco ú otra cosa.— 
s. Banda ó cordel ó lo que sea con que se lleva 
. la carga á cuestas suspendiéndola sobre los hom-
bros. Banda ó cinta de espada cuando se pone á 
través del hombro. 
CABILANGGO. s. (DE BILANGGO). Prisión. Tal-uas 
ná san cabilanggo san lauas. Libre ya de la pri-
sión de la carne. 
CABIL AO. s. Murciélago grande: así llamado. 
CABILINGAN. s. (C). Dificultad, impedimento, es-
torbo. 
CABILOTAN. s. (DE BILOT). Cañada. 
CABINOC--TAN. s. (DE BOCOT). Personas retiradas 
que no salen de casa.—Principales, principalas.— 
Plátano asi llamado. 
CABINQUILAN. adj. Tierra estéril, erial. 
CABIT. v. Estar pendiente ó colgada alguna cosa.— 
Coger, alcanzar alguna cosa con gancho.—Quedar 
el pescado preso en el anzuelo, 
CABLAS, adj. Cosa corta, falta, que no llega.—v. 
Faltar, no alcanzar, no llegar. Quinablas cami san 
balón. Nos faltó la vianda. Nacablas ca dao. Has 
llegado tarde. 
CABLIT. v. Tocar guitarra, harpa ó cosa semejante.— 
Tocar, tentar. —5. Pedazo de cuerno ó de concha 
de tortuga con que tocan la guitarra ó harpa. 
CABLANG, CABLANGAN. s. (DE BULANG). An-
chor, anchura de edificio, etc. 
CABLUS. adj. Cosa escasa, corta, que no alcanza. 
CABÓ. s. Caña, caldero, casco de coco para sacar 
ó tomar agua.—v. Sacar el agua con lo dicho. 
CABO. s. Persona que manda ó vá vigilando á otras, 
v es como caporal. 
CÂBUAO. s. (DE BUAO). Vanidad, poca duración 
ó inutilidad de las cosas. 
CABUAUAN. s. (DE BUAO). Vanidad, poca dura-
ción ó inutilidad de las cosas. 
CABOBOT. s. Marisco de color encarnado y blanco. 
CABOCABO. v. Sacar con frecuencia agua de tinaja 
ú otra parte con caña, caldero ó casco de coco, 
que usan como vaso. 
CABUCAB. v. Cavar; escarbar.—Estar ó venir íloja 
una cosa.—s. Hueco en árbol; agujero.— adj. Lo an-
cho y desproporcionado de una cosa. 
CABUD. v. Asirse, agarrarse como la yedra ó en-
redadera; enroscarse. 
CABÜDLAY. s, (DE BüDLA.Y). Fatiga, cansancio, 
trabajo. 
CABUDLAYAN. s. (DE BUDL A Y). Fatiga, cansan-
icio,, trabajo. 
Ç&BUG.; s. • Murciélago grande y de mal olor. Se 
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, cuelga boca abajo de las ramas dé' tos árbplesy y 
cuando opera, tórnale. A caer sobre el cuer-po,. y 
por esto dice el bisava: bá:m'aiti ari cabug, aftvoy 
it-han an iva lauas.—Cuando uno pone faltas á.otro, 
teniéndolas el mismo, dicen: dao nai.ti tíQa cabug} 
el que al cielo escupe, en la cara le cae—Cuando 
dicho murciélago pare, se te agarran los hijuelos 
al pecho ó vientre, y no los suelta, sino cuando 
pueden ya volar. Dao naghahanibin nga cabug. Se 
dice de los que en consiguiendo un duro, lo atan 
con siete nudos. —Dao nagpili nga cabug: Se dice 
de los que escogen mal, por pensar que era aquello 
lo mejor. Baga hinoronan sin cabug ini nga balay: 
ó .baga guinhahaponan sin cabug ini nga balay. Se 
dice de la casa hedionda ó súcia. 
CARUGAUAN. 5. Caña de varios colores y; de mu: 
cha consistencia. ,!,, : 
CABUG-AT. (DE BUG-AT). Pesadez, pesantez. 
CABUGUASON. >\ Lucero ó estrella de la ma-
ñana. , i ' 
CARUY, CARUY CARUY. v. Bambolear, menear, 
mover. 
CABUL, v. No alcanzar lo que se persigue, ir al 
alcance, seguir la pista. 
CARULAY. s. Cera del insecto que llaman (¡niuot. 
Usan de esta cera las tejedoras para untar un 
palo, que les sirve como de enjulio para que la 
. tela pegue en él, y no resbale.—v. Darse á algo, 
estar pegado ó alicionado á alguna cofs». 
CABUL CABUL, v. Estar cerca de ser cogido el 
que huye, ir en su alcance,, seguirle la pista. 
CABUL1G. N. (DE BULIG). Ayuda, protección. 
CABULORA.N. (DE ROLO!)).. Cuesta, cueslecita, 
montículo. : • 
CABUN. s. Caja en que guardan las mujeres sus 
vestidos y alhajas. 
CABUNG CARUNG. v. Bambolear, menear, mover. 
CARONYOG. s. (DE RONYOG). Hilera, rehglófl. 
Usa ca bonyog nfta letra. Un renglón. 
CARONOT. s. Tránsito, paso, muerte. 
C A RUOT AN. -s. (DE RUOT). Prudencia, razón, dis-
creción. 
CABUOTANAN. adj. Los prudentes, discretos. 
CARURUD. s. (DE RURUD). Preñez. 
CABURUT-ON. s. (DE BUOT). Voluntad, parecer. 
CABUS. adj. Faltj, escaso.— v. Faltar, escasear, no 
alcanzar. 
CABUSAG. s. (DE BUSAG). Blancura. • ' . 
CABUS CABUS. adj. Cosa corta; falta,, que no 
llega.—Por poco.— v. Escaparse de las manos. 
CABUT. v. Revolver, ensuciar, enturbiar el agua.— 
adj. Cosa enturbiada, súcia, revuelta. 
CABUTA. s. (DE BUTA). Ceguedad, ceguera. 
CABUTANG. s. (DE BUTANG). Posición, estado. 
CABUTHO. s. Camote así llamado. < 
CABRA, s. Pié de cabra ó barra de hierro. 
CAB-TANG. s. (DE BUTANG). Estado, posición, 
clase.—Costumbre ó propiedad de la cosa. ' 
CAB-TANG AN. s. (DE BUTANG). Estado, posición, 
clase.—Costumbre ó propiedad de la cosa. ' 
CÁCÁ. v. Escarbar.—Cosa mal tejida.—'Raiz coroes* 
tibie pasada ó mala. ... ' •' •'' 
CACABEAS, s. (DE CABLAS). Falta, escasez, de-
fecto ó privación de alguna cosa. « 
CACABEAS SIN CAHIMOAN. &, (DK CABLAS Y 
HIMO). Falta de posibilidad en las cosas. 
CACABEAS SIN CATUMANAN. s. (DE CABLAS 
Y TUMAN). Defecto en las: cosas pára poder ser 
hechas. ' ' •'.. ;, ' . / ' . ; 
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CAC-AC v. Cacarear la gallina. Nagcacac-ac an 
manuo. Çacarea la gallina. 
CACAC. PANGACAC. v. Cantar el brujo deno-
che. 
CACACAUAN. s. (DE CACAU). Plantío de cacao. 
CACAY. s. Marisco pequeño y redondo así lla-
mado. 
CACALANGAN. S. (DE CALANG). Cañada. 
CACALAUAN. s. (DE CALAO). Multitud ó muchas 
aves que llaman cálao. 
CACÁiNO. adv. t. Cuando, (se usa en pretérito)-
¿Cacáno ca abut? ¿Cuando lleg-aste? 
CACANUG. s. Mariposa grande, de color pardus-
co.—Gusano que hace su capullo con fibras igua-
les á la seda. 
CACAU. s. Árbol de cacao y su fruta. 
CACAUAYANAN. s. (DE CAUAYAN). Cañaveral, 
cañizar, sitio poblado de cañas. 
CACAP. v. Explorar, reconocer, tomar noticia de 
lo que hay; hallar algo el explorador.—Llegar á 
alguna parte. 
CACAS, v. Arañar.—Quitar la obra muerta de la 
embarcación.—Destechar; Llevarse el viento alguna 
cosa.—Desaparear ó deshacerse la nube.—Mudar, 
caerse el pellejo. Nagcacacas an oding san ba-
nig. El gato está arañando el petate. Guincacas 
ná natn-on an tinalapi. Ya hemos quitado la obra 
muerta del tinalapi. Quinacasan san baguio an 
singbahan, El baguio destechó la iglesia. Nacacas 
ná an dampug. Ya se deshizo la nube. Nacacasan 
san panit an ayam. Se ha caido el pellejo al perro. 
CACHA, v. Escarbar la gallina. 
CACULANGAN. S. (DE CULANG). Falta, defecto. 
CACULANGAN. SIN... S. Defecto de... 
CACOLOP. adv. t. Ayer, el día de ayer. 
CACUNDIAN. s. Chifladura ó engaño ridículo en 
que uno cae por descuido, etc. 
CACURAYAN. adj. Tierra estéril. 
CACURI. 5. (DE CURI). Dificultad, trabajo, pena. 
CACURIAN. s. (DE CURI). Dificultad, embarazo, 
peligro. 
CACRISTIANOSAN. s. (DE CRISTIANOS). Cristian-
dad, ó sea el gremio de los fieles que profesan la 
religión cristiana. 
CADA. v. Estar. An amon caruyag nga macada 
• siya" guihapon sa imo. Nosotros querémos que esté 
siempre contigo. San nacada p;t cami sa iya ba-
lay. Cuando aún estábamos en su casa. Nacada siya 
sa dayag'nga paghieada. Estaba él real y verdade-
ramente. 
CADAD. Pájaro grande así llamado. 
CADAGAT. 5. (DE DAGAT). Marejada, mucha mar, 
mar. gruesa. 
CADAGAT AN. s. (DE DAGAT). Mar, los mares. 
CADAGMITAN.. s. (DE DAGMIT). Urgencia, lige-
reza, . con urgencia; urgente. 
CADAY. s. Bolsa, talega que se abre fácilmente. 
CADAY-GAN. s. (DE DAYAG). Presencia, vista; 
fachada, frontis, frontispicio.—Sa caday gan. En 
presencia, á la vista de todos, en público. 
CADAYHAG. .s. Palay fino así llamado. 
CADAYONAN s. (DE DAYON). Eternidad.-Dura-
ción; perpetuidad. —Sin cadayonan. Eternamente, 
perpétuamente. 
CÁDAL. v. Temblar; tiritar; estremecerse.—s. Frío 
de calentura; temblor; estremecimiento. Nagquiqui-
nadal acó. Estoy tiritando. 
CADAL CADAL v. Temblar; tiritar; estremecerse. 
CADALI. S. (DE DALI). Prontitud, ligereza. 
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CAD ALON-TAN. 5. (DE DALA NOT). Resbaladero, 
lugar en que está expuesto uno á resbalarse. 
CADAM-AN. s. (DE DAMO). Multitud. 
CADAMO. adj. Mucho; muchos. 
CADANAUAN. s. (DE DANAO). Lagunas, lagu-
najos; charcos.—Terreno que cuando llueve se llena 
de agua. 
CADANG. s. Zancos, regularmente de caña, y- con 
ellos se divierten los jóvenes.—v. Andar con ellos. 
CADANG CADANG. s. Trampa, hoyos hechos en 
tierra, en los que ponen puas ó pinchos, y des-
pués colocan sobre el hoyo palos sencillos y atra-
vesados cubiertos con tierra para ocultar la trampa. 
CADANGGABAN. s. (DE DANGGAB). Brujos, he-
chiceros 
CADANGGAY SOLIAN. .s\ pl. Multitud de plantas 
de llores olorosas y blancas, que llaman danggay 
suli. 
CADAP-NAN, CADAPONAN. s. pl. (DE DA PON). 
Multitud de hojas de betel. 
CADARAGANGAN. s. (DE DARAGANGAN). Va-
lentía, fuerza, valor. 
CADARAYAUAN. s. (DE DAYAO). Elegió, alabanza, 
testimonio de las buenas prendas y mérito de una 
persona ó cosa. 
CADARAYAUON. .s. (DE DAYAO). Respetabili-
dad. 
CADCAD. v. Hacer hoyo en tierra.— s. Gusano que 
roe los libros.— v. Traspasar ó roer los libros ú 
otra cosa dicho gusano.—Ir comiendo el río por 
la orilla.—Pangadcad. Hurtar, robar. 
CADCARAN. s." Ladrón. 
CADI. v. Venir, llamar á uno para que venga. Cadi 
ea. Ven acá. Pacadion mo si Juan sa bongto. Manda 
venir á Juan al pueblo. Pinacacadi ca san capitán. 
Te manda venir el capitán. 
CAD YAPA. .s\ Planta asi llamada, se usa como ver-
dura. 
CAD1GCOSAN. s. (DE DIGCOS). Selva. 
CADIGUIO. s. Camote así llamado. 
CADIRI BUMATI. s. (DE DIRI Y BATI.) Impasibi-
lidad. 
CADIT CADIT. v. Borronear.—*'. Borrón. 
CADLIS. s. Raya; rasguño con clavo, cuchillo, hueso 
ú otra cosa.—Rayar; rasguñar con lo dicho. 
CADLOM. -s". Planta olorosa así llamada, usan de 
ella para bañarse. 
CADUG. s. Ruido como de trueno.— v. Tronar, so-
nar camo trueno. 
CADUGAYAN. s. (DE DUGAY). Perpetuidad, du-
ración. 
CADUY CADUY. v. Vagar, andar ocioso. 
CADUL. s. Comida que se pega á los labios ó manos. 
CADULAUA.N. s. (DE DULAO). Amarillez en las 
plantas ó cosa semejante. 
CADOM-GAN, CADUMOGAN. s. (DE DOMOG). Po-
dredumbre de madera ó cosa equivalente. 
CADUNGGANAN. s. (DE DUNGUG). Fama, repu-
tación. 
CADON-TAN, CADONOTAN. s. (DE DONOT). Po-
dredumbre, hediondez. 
CADUP. v. (C.) Sumergirse en el agua como él buzo.— 
s. Buzo. 
CADORHOAN. s. (DE DORHO). La parte opuesta 
al tronco en madero, caña y cosas semejantes. 
CADUROM-TAM. s. (DE DOMOT). Aborrecimiento, 
odio, aversión. ¿ 
CADOROTO. s. (DE DOROTO). Diligencia, actividad. 
CADTO. v. Ir allá, Quinadlo acó sa buquid. He ido 
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al monte. Cadto ca sa balay. Vete ;í casa. Pina-
cacadto ca san capitán. Te manda ir el capitán. 
CAGABCAB. v. Sonar el coco al rallarle.— s. Sonido 
ó ruido del mismo. 
CAGANAC. s. Padre, madre, padres; asi suelen Ha. 
mar á los abuelos v abuelas. 
CAGAMHANAN. s. (DE GAIIUM). Poderio, poder. 
CAGANG. s. Cangrejo pequeño asi llamado. 
CAGAO. .s. Piojo llamado arador.—v. Rascar. 
CAGAPUSAN SA TAEL. s. Garganta del pié. 
CAGAS, s. Panal sin miel.—Cabezuela ó tubérculo 
de la raiz bagonç, que no contiene ya semillas.-
v. Desamparar, dejar abandonar.—adj. Cosa vana 
y sin fruto.— s. Pájaro asi llamado. 
CAGASCAS. v. Sonar mal la guitarra ó cosa seme-
jante.—s. Betel silvestre asi llamado.—Crustáceo pe-
ludo y ponzoñoso asi llamado. 
CAGAT. v. Morder.—Picar culebra ú otro animal.— 
Agarrar ancla ó cosa semejante.— .s. Tenaza de 
cangrejo, etc. Quinagat acó sin ayam, Me ha mor-
dido un perro. Hinubag ná un quinag-tan. Se ha 
hinchado ya la mordedura ó picadura. Pinang-agat 
acó san potiocan. Me han picado las abejas. Dao 
pinopoan ó naboroan sin cagat. Se dice del desam-
parado que le falta el arrimo de aquel en quien 
confiaba. 
CAGAT AN. adj. Mordedor, mordedora, que muerde, 
que pica. 
CAGCAG. adj. Cosa ancha, abultada.—Ser ancha ó 
abultada una cosa; tener abultada una cosa.—Apre-
surarse. 
CAGDAS. loe. La comida cuando se nombra con 
enojo. ¿Hain acó sin cagdas? ¿De donde te puedo 
dar de comer? 
CAGDUS. loe. La comida cuando se nombra con enojo. 
¿Hain acó sin cagdus? ¿De donde te puedo dar de 
comer? 
CAGUI. v. Raspar, raer. Caguihon mo iton bugha. 
Raspa esa tabla. Caguihan mo iton camote. Raspa 
ese camote. 
CAGUID. s. Enfermedad cutánea, que consiste en in-
flamarse un poco el cutis y reventarse, no es pc-
gojosa. 
CAGUIHAPONAN. .s. íDE GUIHAPON). Eternidad. 
CAGUIL1RAN. s. (DE GUIT ID). Lado, costado, cada 
una de las dos partes laterales del cuerpo humano 
que están entre pecho, espalda, sobacos y vacíos. 
CAGUINDALAN. s. (DE GUINDAL). Cuidado, re-
celo.—Desazón, molestia, inquietud interior. 
CAGUING adj. Cosa seca, dura, como pescado seco 
al humo, fuego lento ó al sol.— v. Endurecerse, es-
tar, dura ó seca una cosa. Nacaguing ná an daing. 
Está ya endurecido el pescado curado al humo. 
CAGUINGQUING. s. Ramas de las cañas.-v. Qui-
tar limpiar las cañas cortando dichas ramas. Pag-
dara sin caguingquing. Trae ramas de caña. Pa-
ngaguingquingan niyo an cauayan. Limpiad, quitad 
las ramas de las cañas. 
CAGU1UANGAN. s. (DE GUIUANG). Vacío, con-
cavidad ó hueco. 
CAGUIOTANAN. s. (DE GUIOTAN). Señales, de-
marcaciones en terrenos. 
CAGUIOTANAN SA MGA BUQDID. s. pl. Cañadas 
de montes. 
CAGUIS. v. Señalar, en tierra con alguna cosa que 
se lleva arrastrando.—Raspar, raer. Pagcaguisi niyo 
an linigang- nga camote. Raspad el camote asado. 
•CAGUIS-AN. s, (DE GUISI). Rotura en camisa, vela 
de embarcación ó cosa semejante. 
CA §1 
CAGUISQUIS. v. Sonarla pluma cuando se escribe, 
. sonar cuando uno se rasca, sonar lo que se raspa; 
y el sonido ó ruido de lo dicho, 
CAGUIT. v. Señalar en tierra con lo que se lleva 
arrastrando. 
CAGO. adj. Cosa vana, sin meollo, que ya no pro-
duce.— v. Acortar, disminuir.—Faltar, no alcanzar. 
CAGÚ. v. Raspar, despellejar, quitar la capa de arriba 
al camote ó cosa semejante. Pangagú camo san ca-
mote. Raspad el camote. Quinagulian ná an pala, 
uán. Ya está raspado el palauán. Pangaguhi niyo 
an gauay. Raspad el gauay. 
CAG-OANG. a. Animal que tiene una especie de alas 
y vuela á saltos, su piel bien curtida es muy fina, 
vistosa y muy buscada. 
CAGOBCOB. s. Instrumento para rallar cocos, que 
llaman también cagiiran. 
CAGOCO. v. Sonar el pecho ó garganta del asmá-
tico ó del que tose.—.s. El mismo ruido ó sonido. 
CAGUD. v. Rallar la carne del coco ú otra cosa.— 
Comerse el perro la caza antes que llegue el amo. 
CAGUDCUD. v. Raspar, frotar; sonar lo que se 
raspa ó frota.—.s. El mismo ruido ó sonido. 
CAGUGUB-ANT. s. pl. Selvas, montes, montañas, la 
parte interior. 
CAGUGMÁAN. .s. (DE GUGMA). Afectos, amores, 
amor lino y acendrado. 
CAGUGMAANAN. .S. (Di- GUGMA). Afectos, amo-
res, amor fino y acendrado. 
CAGON, s. Intercesor entre partes.—Embajador, man-
dado ó enviado. 
CAGON CÁGON. W. Acompañar á otros en alguna 
cosa.—.s. Compañero de otros.—adj. Chismoso, chis-
mero.—?». Chismear. 
CAGUNGABAN. .s. (DE GUNGAB). Cuevas, con-
cavidades, hoyos profundos. 
CAGONG CONG. .s. Espinazo; armazón del cuerpo. 
CAGOP COP. s. Enredadera así llamada, sus hojas 
las usan para el buyo. 
CAGURAN. .s. Rallo, rallador, instrumento que se 
reduce á una plancha de metal del grandor de un 
peso, plano ó con un poco de cavidad, con mango 
del mismo metal para poderle afianzar, y con una 
especie de dientes para rallar coco, (de cagud). 
CAGURANGAN. s. Salva, bosque, parte interior. 
CAGURANGAN. .s. pl. (DE GURANG). Hermanos 
mayores, mayores en edad. 
CAGOS. v. Rallar, raspar. 
CAGOSCOS. v. Sonar lo que se ralla ó raspa.— 
Enredadera así llamada, sus hojas las usan para 
el. buyo. 
CAGUT. s. Piedra áspera para amolar herramien-
tas.— v. Gastarse dicha piedra, gastarse la herra-
miema que se afila.—.?. Marisco así llamado.— v. 
Pangagot. Sacar ó coger dicho marisco. 
CAGOT COT. v. Resonar, crujir, rechinar.—s. Cru-
jido, rechinamiento. 
CAGUTICOT. v. Resonar, crujir, rechinar.—s. Cru-
jido, rechinamiento. 
CAHABOLAN. .s. (DE HABOL). Herida. 
CAHAYOPAN. s. (DE HAYOP). Animales domés-
ticos. 
CABALABA, CA HILABA, s. Largor, largura. 
CAHALAYHAYAN. s. (DE HAL A YH A Y). Sitio ó lu-
gar donde dá el viento y hace fresco.—sent. fig. 
Frescura, acción ó influjo que causa frescura. 
CAHAM. v. Tentar, palpar, buscar á tientas. 
CAHANG. s. Lindero en sementeras.—*/. Hacer ó 
dejar lindero. 
(DE HILABA), Largor, lararuru. 
^.., (DE HILARUM). Profundidad, 
CAHAXLURAN, s. (DE HANLU.'D), •Atolladero, mul-
• titu4 ,de. bíiQhes. .;/ , . , ,¿ ¡: i, ¡:.-
ÇAHAPÒN adv. J , (Q. .Ayer. 
ÇAJHÇAÇA^ANi, s. (DE HARAG). Maleza suciedad,, 
CAHATE adj. Dos reales fuertes, veinticinco cénti-
.... nK)%, de, pestp.. > -
GAj^i^XIO^N, adj:. Lo. que vale dos reales, fuertes. 
ÇAH;CAH. v- Escarbar; rascar,, frotar, estregar, Cah-
_,Gahi .acó taludtud. .Ráscame en las espaldas. 
CAHipLACh .s. (DE HIDLAO). Deseo, anhelo, ansia 
¡.de ^er . a l • • a u s e n t e . • • ; ' < • 
CÁHIG. v. Escarbar.—Quitar, separar, apartar tierna, 
; .basura.,ú. otra cosa con la mano,, palo, gancho 6 




CA-H'ILUAQAJSÍ. s. (DE. HILUAG). Anchor, anchura, 
,latit,ud. • í , • . 
CAHIMAVÁAN'. S.. (DE IÍIMAYA). Gloria,, dicha, 
.bienaventuranza. 
CAHIMA.Y-ÁN, s. (DE. HIMAYA). Gloria, dicha, bie-
naventuranza.,. 
ÇAHIMONA.. 5.- Pies delanteros de. IQS- cuadrúpedos. 
CAHIMONGTO. loe. (DE BONGTO), De un mismo 
pueblo; ó. pación. • ' 
CAHIMTÁNG. s. (DE BUTANG). Estado, posición, 
.empleo. —Condición ó naturaleza .de una cosa. Diri 
mfa cahimtang, cundi caculangan sin cahimtangan. 
No. son. realmente cosas, sino falta de cosas. 
CAHIMTANGAN. S. (DE BUTANG). Estado, posi-
>ción, empleo;:—Condición ó naturaleza de una cosa. 
CAH1NOBANGAN. s..(DE TUBANG). Prosperidad, 
dicha. 
CAHINGPiTAN s. (DE HINGPIT). Perfección, com-
plemento. 
CAHIPNO. s. (DE HIPNO). Pureza, limpieza. 
CAHIT. v. Arrastrar, recoger yerba ó maleza con 
gancho.— s. Gancho para recoger yerba ó maleza. 
CAHITÁAS. s. (DE HITÁAS)/Altura, elevación. 
CAHITAS AN, CAHITÁASAN. s. (DE HITÁAS). Al -
turas; altura, elevación. 
CAHUBIA. s. (DE HUBIA). Pereza desidia. 
CAHUBOG. s. (DE HUBOG). Embriaguez, borra-
chera. 
ÇAHUG. v. Huir por temor. 
CAHUY. s. Árbol; madéro, madera.— Pangahuy. v. 
Ir por leña, hacer leña. Nangangahuy sira. Están 
por leña, ó haciendo leña. 
CAHUY CAHUY. s. Arbusto. 
CAHOLOGAN. s. (DE HOLOG). Signihcación. ex-
.plicación. 
CAHOLOP. s. (DE HOLOP). Recelo, sospecha.-Ca-
.holopan. s. Peligro, riesgo. 
CAHURA. s. (DE HURA). Abundancia. 
CAHURAO. s. (DE HURAO). Sequía. 
CAY. prep. Por; para que.—conj. causal. Porque; 
-por qué.—Pues. Namatay siya cay si quita. Murió 
por nosotros. Cay agud calooyan mo cami. Para 
que te apiades de nosotros. Cay diri acó. Por-
que no quiero. Diri acó macac.adto, cay masa-
quit acó. No puedo ir, por que estoy enfermo. 
Diri namamati, cay bongol siya. No oye, por qué 
es sordo,—Pues. Magiilubca san castigo, cay ná-
.ca,sala ca. Sufrirás el castigo,, pues cometiste la 
culpa-—Partícula- de aprobación ó negación, Ticadto 
ca? cay in sugoon mo acó, Vas tú? si ut- me man-
tdas.r-Di ca ticadto? cay may co mán. burühaton. 
No vas? si tengo que hacer.—Ano diri ca nacaca-
C A 
buhat siton? cay mabug-at, mán Qué no puedes le-
vantar eso? si pesa mucho.. 
CAY AGUD. par/. Para que. Cay agud. pánabangan 
mo cami. Para que nos ampares.. : •• i. • < 
GAY ANO. pari.. (Se usa pçira preguntar).. ¿Cay 
ano pagbuhata nimo siton.-' ¿Por qué has hecho 
CS0?._Cay an. $1 preguntas á uncí:' Guiribühat rho 
iton? Has. hecho eso? y si responde:, cay ari: ei 
lo mismo , que si dijera: que sí. ; 
CAY ANO NGA. loe. Qué quieres, que es Id que 
quieres. 
CAY BASUpart. Para que. ; 
CAY LA.BI PÁ. loe. Tanto más, cuanto. Mucho, más. 
CAY OGÁ. loe. Porque sí. ..• . 
CAYA. s. Colgajo, espantajo que ponen en las s'e'--
menteras.— Trampa,, celada,, cocos abiertos y cón 
carne, que colocan en la sementera, amarrados, eon 
cordeles, que llegan hasta la casa; y el individuó; 
que quiere despertar cuando los puercos de monte 
entran en- la sementera y quieren comerse el cebo 
ó sea dichos cocos, entonces pone cerca de si la 
conclusión dq los cordeles que llegan á la casa, 
y los amarra á un vaso ó casco de coco con agua, 
para que si entran los puercos, topen con dichos 
cordeles ó tiren de ellos al -̂ quererse comer los 
cocos, y en tal caso se derrama el agua ídel vaso 
sobre el individuo, y despierta.—v. Ponerlo dicho: 
CAYA, CAYA CAYA. v. Ponerse al viento, tomar 
el viento. Nagpapacaya caya acó sin hangin, cay 
mapaso mán. Estoy tomando el viento, por qué-
hace calor. 
CAYAB. v. Aventar palay con nigo ó cosa equiva-: 
lente.—Volar, subir, ascender.—Menearse, levantarse, 
con el viento saya, ropa ó cosa semejante.—Sus-
pender, elevarse. • 
CAYxAB CAYAB. v. Abalar.—Tremolar, menear con 
el viento bandera, pañuelo ú otra cosa. 
CAYA CAYA. ¿'. Colgajo, espantajo pequeño que po-
nen en la sementera. 
CAY AC AY. adj. Frecuente, ordinario.—v. Frecuentar, 
CAYANG. s. Tapanco ó cubierta de ñipa tejida ó-
cosa equivalente, que ponen en las embarcaciones 
menores y sirve como de camarote.—v. Hacer, po-
ner dicho tapanco. 
CAY AO. adj. Cosa suspensa, elevada.—v. Suspender,, 
elevarse.—Temer, turbarse, acobardarse. 
CAYAP CAP. s. Raiz somera que se extiende á flor 
de tierra.—u. Dilatarse, extenderse del modo dicho.' 
CAYAS. v. Mover el viento á la luz, humo ó cosa 
semejante.— adj. Cosa corta, cercenada, disminuida. 
CAY AT s. Cebo que ponen cerca de los lazos para 
cazar animales ó aves, y lo colocan por donde' ha 
de pasar la pieza, para que hallándolo y comién-
dolo pase adelante.—v. Poner dicho cebo; atraer. 
CAY CAY. v. Escarbar.—s. Dicen que es hechizo 
muy malo, por que lo que dice y señala el hechi-
cero, se cumple.— v. Hechizar. 
CAYCAYAN. adj. Hechicero que, según dicen los 
bisayas, aunque esté lejos la persona á quien quiere:-
dañar, si la señala con el dedo,, es como pasar á 
la misma con una lanza. -
CAYIDING. v. Tirar por primera vez la chireta con 
las manos, cuando^ juegan á la chireta los muchá-
¡ chos. 
CAIN. v. Ir á alguna parte. ¿Ticain ca? ¿Adonde 
vas?—Estar.. ¿Nacain siya?. ¿En donde estaba,—¿Na-
.pasingain siya? ¿Para donde se fué?—Ambut cún 
; nahangain. No sé donde, está. < 
CAIXGIX. v. Talar, fozar la. tierra cortando*los ár-
CA 
boles ó malezas para sembrar palay ,ü otra'cosa:— 
s. Tala, roza.—Sementera hecha del modo dicho. 
CAYOANG. s. Llagas con los bordes ó lábiofe grue-
sos.—». Tener ó padecer dichas llagas. 
CAYOCHO. v. Quitar;¡la carne del -coco tierno con 
una cuchara.—Llorar ó reir con exceso que parece 
se ahoga uno.. 
CAYOCO. fidj. Acurrucado.—». Acurrucarse, enco-
gerse. 
CAYOCOT YOCOTAN. s. (DE YOCUT). Millares. Sa 
cayocot yocotan. Entre millares. 
CAYUG. s. Instrumento de metal ú otra cosa, que 
usan para segar ó cortar el palay espiga por es-
piga.—Cortar el palay con el mismo. 1 
CAYUMAMIS. s. Coco, cuyo bonete es un poco dulce, 
y amarillento. 
CAYUMAMISON. adj. De color bayo ó blanco ama-
rillento con viso rojizo. 
CAYONGCONG. s. Presilla ó cordón en forma de 
lazo.—v. Poner dicha presilla. 
CAYUPAP1S. s. Fibra basta que tiene la fruta de 
nangca, entre pepita y pepita; membrana que cu-
bre la fruta de la nangca, estopa de la fruta de 
la palma bonga. 
CAYOS, adj. Saya corta.—v. Ponérsela. 
CAYOT. v. Asir, coger, tomar con la mano.—En-
gaste; eslabón, cadena, engarce, engarzadura.—v. 
Engastar; enlazar, eslabonar, engarzar. 
CAIRO, s. Desgracia, desdicha.—adj. Desgraciado, 
desdichado; pobrecito. 
CAISUG. s. (DE 1SUG). Bravura, furia, valentía, in-
trepidez, atrevimiento. 
CAIT. v. Morder, descortezar con los dientes. Pag-
cacaiton co ná lá ini nga tubo. Descortezaré esta 
caña-dulce.—s. Corchete, hebilla.— v. Prender, 
agarrar. • 
CAIT AN. s. Corchete, hebilla. 
CAITUM. s. (DE ITUM). Negrura. 
CALABITAY. adj. Cosa colgada.—a. Colgar. 
CALABGAYAN. adj. Aquello que se dá como dote. 
CALAÍ31TING. s. Cordel ó bejuco amarrado en los 
dos extremos.—v. Amarrar del modo dicho. 
CALABUCAB. adj.. Cosa hinchada, esponjosa, fofa.— 
v. Hincharse, separarse el pellejo de la carne.—i. 
Flemón, agallón de:1a garganta. 
CALACAGA. :v. Gargarizar ó enjuagar la boca ó 
garganta con algún liquido, arrojando el aire délos 
pulmones sobre él sin tragarlo estando, con la ca-
beza levantada. 
CALA CALA. v.. Sonar el contenido en el conti-
: nentc—adj. Huevo malo, huero.—5. Enredadera así 
llamada. 
CALACOPAC: s. Especie de matraca para espan-
. rar; ánimales y aves, .• con¡ el fin . de, que no entren 
en la sementera.—v. Sonar ó hacer, ruido con dicha 
matraca. 
CALADCAD. v.- Hervir, burbujear, un líquido por la 
acción del calor. 
CALADNGANAN. • s. (DE LARANG). Obra; inven-
ción, ingeniosidad. 
CALAG. 's. Alma.—f.! Infundir ó., dar Dios al hom-
bre el alma. Mabubuhi an calag guihapon. El alma 
vivirá .siempre. Calagan, cono, án lalaque sa capa-
, tan ca.-adlao nga natoroc sacian, bá an babaye sa 
caualoan ca adlao. Dicen, que; el varón tiene alma 
á los cuarenta., días de haber, sido concebido, 
m;\s ¡a mujer A los ochenta días.—Quinalagan quita 
an m§a tauo sa Dios, uaray mán an mga .ma-
nanap calAgvii. Dios ha dado alma â nosotros los 
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hombres,: más 'no -ha' dado alma á los animales írrai 
cionales. Amay co sa calagV Padre úú mi àííria. Ait 
mga calag sa Porgatorio. Las almas del Püfgatório. 
CALAGAN: adj. iQúe tiene àlmâ.—Animoso, esfor-
zado. • . :' ' 
CALAGCAG. v. Esparcir, estender con la mano. 
CALAGNON. adj. (DE CALAG). Espiritual, que per-
tenece al almà. • ' 
CALAGPANG. ,s-. Rebanada. 
CALAY. iv Jugar los jóvenes á los caracoles, po-
niendo en hilera una porción de ellos, según la 
apuesta de los que juegan; y tirar con tino' desde 
cierta distancia, empujándole con él dedo del co-
razón, y si acierta, gana: advirtiendo que el uno 
de los dos extremos de dicha hilera hace de ca-
beza y el otro de pié; y si acierta á la cabeza, 
arrebata con todos los caracoles; más si sólo acierta 
á cualquiera de los restantes sólo se gana desde 
el acertado hasta los piés ó último.—s. El mism,q 
juego. Pagcalay quita; diri acó maquiquicalay sá 
imo, cay madaug ca; nfan uaray mán sadang na-
ton pagealayon. Vamos á jugar á los caracoles-
no quiero jugar contigo á los caracoles; por qué 
serás vencido; además que no tenemos caracoles 
con . que jugar. 
CALAYACAY. Traer y llevar ó mover el viento al-
guna cosa.—Traer y llevar á uno sin dar solución 
á lo que pretende.— adj. Cosa que no tiene im-
pedimento para creer, estenderse, etc.—Árbol muy 
ramoso así llamado. 
CALAYCAY. v. Orear, ventilar, poner alguna cosa 
al viento. • ' 
CALAY CAGAY. s. Marisco pequeño así llamado, 
no.se come; se esconde entre Ta arena en aguje-
ros -que hace.—Árbol así llamado 
CALAY HAB. v. Saltar por encima de alguna.cosa.' 
CALAINAN. s. (DE LAIN). Diferencia de una cosa 
á otra.. 
CALAY. .s\ Fuego.—v. Encender, hacer fuego.—Co-
cinar ó cocer la comida. Uaray pá calayo. No hay 
fuego aún. Nacacalayo ná acó. Ya he hecho fuego. 
Nangangalayo siya. Está cociendo la comida. Ipa-
ngalayo acó niyo, cay guinógOtom áco. Hacedme 
de comer, por qué tengo hambre.—Pangalayoan.— 
.s. Cocina ó el sitio donde se cuece la comida.' ' 
CALAYO AN- adj. Que tiene- fuego,' que arde.—Lo 
que se cuece al fuego. 
CALALÁOHAN. s. (DE LALÁO). Mangles, esteros 
cerca de la mar. • '• •' 
CALALAQUINAN. s. (DE LALAQÚ1).'Hombre, Va-
rones, machos. • " ' 
CALALIMAN. 5. (DE LALIM). Dulzura; sabor bueno; 
CALÁMAY. a: Voz que usan como ádmiráñdose de 
• lo que dicen ú oyen. •"'•" •' 
CALAMAY. s. Chancaca, azúcar mascabado en pa-
nes de figura de media nafanjá.—z>. Hacer dicho 
azúcar cociendo él.zumo de la tañá.—s. El zumo 
de la caña exprimida o molida. Nagbabaliguia acó 
•sin calamay. Vendo Calámay. Nagcácalamay cami'. 
Estamos haciendo «calamay.• 11 • • ; • • ' 
CALAMAYO. s. Erisipela, isípulá ó inflamación. de 
color rosado más 'ó menos encendido.— v. Erisipe-
lar.—Enconarse grano, apostema1 õ herida. Quiria-
calamayo acó. Padezco de1 erisipela.' ' . 
CALAMBIAO. .v. Colgai'se,1 :agárrár¿e •con las manos. 
CALAMBIDAY. s. Pescado pequeño y Venenoso asi 
llamado. ,''•••• :! •'.'• ' ' ' • ' . 
CALAMBIBIRAS. sy Peséado de' mar; es 'anchó y 
tiene puas amarillas. . : 
54 QA. 
ÇALAMBITAY. v. Encaramarse, gatear, colgarse, 
. agarrarse con manos ó piés, quedarse colgando 
de alguna parte. 
CALAMBOSOG v. Subir á árbol apartando ó ar-
queando el cuerpo. 
CALAMBOTO. s. Insecto pardusco asi llamado, tiene 
cuatro piés y tres pinchos por cada lado. 
CALAMUCAN, CADAMUCAN. s. Camino lleno de 
maleza por donde no, se puede pasar. 
CALAMPISAO. 5. Yerba asi llamada, cuya raiz y 
hojas son medicina para llagas.—i;. Coger dicha 
yerba; curar ó medicinar con ella. 
CALÁN. s. Fogoncillo portátil con tres como ca-
nales ó puntas de barro. 
ÇALANG. s. Intermedio, hueco ó distancia entre co-
sas cercanas.—Tranco 6 paso del que sube á coco, 
árbol ó cosa semejante.—v. Subir del modo dicho.— 
Poner ó colocar bien las redes de cazar puercos, 
para que estos no puedan escaparse. 
CALANGAG. s. Papagayo grande: y verde.—v. Co-
mer dicha ave el palay. 
CALANGANAN. 5. (DE LANZAN). Interrupción, 
estorbo, inpedimento. 
CALANG CAGANG. .s. Residuo ó porción pequeña 
de liquido que ha quedado en algún vaso.— v. Que-
dar lo dicho.—No quedar nada. 
CALANG HORO. -s. Rancho ó camarote de los pi-
lotos en las embarcaciones. 
CALANGITÁN. S. (DE LANGIT). Cielos. 
CALANGPAS. v. Hurtar, robar cosa de comer. 
CALANICAN. Trepar, subir agarrándose con las ma-
nos. Nagcalanican acó ngadto sa ibabao. Subí allá 
arriba,—Adelantar, promover; producir, estender.— 
Subir, aumentar el precio. Baga quinalicanan sin 
báhandi. Se dice del que se hace pronto rico. 
CALANITAY. adj. Cosa colgada, —v. Colgar. 
CALANTOGÁS. s. Cangrejo amarrillo de mar, no 
se come. 
CALAO, s. Pájaro grande, de color rubio oscuro, 
largo pico y gruesa voz; se come. 
CALAUA. s. Escasez de jipon, que hay poco. 
CALAUAS. s. (DE LAUAS). Cuerpo. Maraut an 
àcon calauas. Está malo mi cuerpo. 
CALAUASAN. 5. (DE LAUAS). Cuerpo, todo el 
cuerpo. Inin acón calauasan. Este mi cuerpo. 
CALAO CALAO, s. Figura de cresta en la vaina 
del cris. 
CALAUICAO. v. Encadenar, hacer en forma de 
cadena. 
ÇALAUIT. s. Zancadilla.— v. Echar la zancadilla.— 
Arpón ó fisga de uno ó dos dientes ó ganchos. 
CALAUITAN. adj. Que lleva arpón ó fisga. 
CALAP. s. Cortar en el monte madera para edifi-
cios.—s. Madera cortada para edificios.—v. Coger 
ó sacar la raiz gauay.—Buscar las cosas necesa-
rias.—s. Industria, habilidad, diligencia. 
CALAP AN. ad. (DE CALAP). Persona industriosa, 
trabajadora. 
CALAP!'. S. Bejuco largo y grueso, su fruta se 
come, está arracimada y es de un agrio agrada-
ble.—Baga hinolog nga calapí. Se dice del enfermo 
descolorido, y flaco.—La cáscara de dicha fruta es 
de un color amarillento. 
CALAPIÓN. A;. Pescado de mar, es comestible. 
CALARÃO, s. Especie de canastillo. 
CALARING. s. Medicina que hacen los bisayas del 
zumo de naranja y otras frutas, y con ella untan 
las llagas para que se sequen y sanen.—v. Curar 
córi dicha medicina. : 
CA 
CALAS, v. Asustar.—.s. Susto. Quinalasan acó. Me 
asusté.—v. Gastar pródigamente, malgastar,—Mu-
dar de color por susto.—adj. Torpe, inhábil, que 
no acierta hacer cosa alguna. 
CALASACAS. adj. Vagabundo. 
CALASAG. s. Broquel, escudo de madera ú otra 
cosa, más largo que ancho.—v. Pangalasag, Abro-
quelarse, ampararse, defenderse con el broquel. 
CALASBOT. .s. Fucafo, cuando se nombra con in-
dignación. ¿Ano há nga diri masiga inin calasbot? 
;Como es que no alumbra este fuego? 
CALAS CAGAS, adj. Cosa seca como yerba ó cosa 
semejante. 
CALASGURAN. s. (DE LASGUD). Elocuencia, sa-
biduría. Calibutanon nga calasguran. Sabiduría 
mundana. 
CALASICOT. .s. Amarradura.—v. Amarrar. 
CALASUCAS. v. Limpiar la sementera de árboles 
y broza. 
CAL ATACAT. adj. Vagabundo. — v. Vagabun-
dear. 
CALATAY. adj. Vagabundo, -v. Vagabundear. 
CALATCAT. v. Abigarrar; granar, espigar el pa-
lay lo uno antes que lo otro en una misma se-
mentera. 
CALATICAT. v. Asirse, agarrarse el que sube á 
algún árbol. 
CALATICOT. s. Liadura, atadura.—v. Liar, atar. 
CALATONG. s. Tambor pequeño que tocaban para 
bailar, cuando estos bisayas hacían sus superche-
rías, y por una hora solamente. 
CALATOTSI. 5. Árbol, que en botánica se llama 
Plumiera blanca. 
CALBONG. s. Ruido que hace el agua cuando cae 
ó salta algo en ella. 
CALCAG. s. Rastro ó instrumento de madera ó caña 
con cuatro ó más dientes para limpiar la broza de 
las sementeras.—v. Limpiarlas con el mismo.—Po-
ner al sol abacá húmedo para que se seque.—Re-
volver con la mano palay tendido al sol, ú otra 
cosa.—Esparcir, desparramar.—Abrir la flor, etc. 
CALCAGAN. Madero ó caña que hace de caballete 
en los edificios de ñipa, y sobre el cual se pone 
el sugabong de ñipa ó cogon. 
CALE. -s. Zanja.—Zanjar, hacer zanja.—s. Cama-
rçn grande de rio, y de color azul. 
CALIA, s. (DE LIA). Algazara, bulla. 
CALIAB. v. Agarrar la planta, crecer. 
CALÍYA, CALILIYA. s. Supositorio, cala ó especie 
de mecha de jabón, aceite ó calamay y sal, ó de 
otros ingredientes, que se aplica en lugar de ayuda 
para exonerar el vientre. 
CALÍAN, s. Mina de oro ó de donde lo sacan. 
CALIANAP. v. Trepar, estenderse como calabaza ó 
cosa semejante. 
CALIBOSGAN. s. Pantorrilla. 
CALIBO, s. Plátano sabá, cuando es grande, y tiene 
la carne blanca. 
CALIBUTAN. s. (DE LIBUT). Mundo.-Este valle de 
lágrimas. 
CALIBUTANON. adj. (DE LIBUT). Mundano, cosa 
de este mundo. 
CALIB QUIB. s. Carne que queda en el coco des-
pués de rallado.—Dejar al mismo con algo de carne, 
rallarle sin concluir la carne. 
CALIBQUIBAN. s. Árbol así llamado. 
CALIDQUID. v. Rallar la carne del coco.—Rallar 
mal. el coco, sin concluir la carne.—s. Carne que 
queda pegada al coco por rallarle, mal. 
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CALIG. 5. Camarón grande así llamado, y de buena 
carne. 
CALIMOSO AN. s. Pantorrilla. 
CALLMOT. .s. (DE L1MOT). Olvido. 
CALIMPOSO. .s. Reja ó barandilla torneada y aco-
razada.—Labores acorazadas que sobresalen en co-
sas torneadas ó bordadas. 
CALIMPOSOAN. 5. Reja,ó barandilla torneada y aco-
razonada.—Labores acorazonadas que sobresalen en 
cosas torneadas y bordadas. 
CALING. -s. Caña de timón.— -v. Gobernar ó dirigir 
la embarcación, gobernar el baloto con el remo.— 
Instrumento que usan para la urdimbre en el telar.-
Garrote ó torcedor para apretar cordel.—v. Olvi-
dar, pasarse de la memoria. 
CALING CALING. .s-. Sarta de pescado ú otra cosa. 
CALINGAG. Arbol de corteza gruesa que se parece 
â la canela. —Lnredadera así llamada. 
CALIFA Y. .s. (I.)K LIPA Y). Alegría, gozo, regocijo, 
consuelo. 
CALIF A YAN. .s. (DE LIPA Y). Alegria, gozo, rego-
cijo, consuelo. An mga calipayan nga langitnon. 
Los gozos celestiales. 
CALIPAYAN. .s. Arbusto de hojas largas y estre-
chas y de color verde amarillo, si: usa en ma-
cetas. 
CALIPAYAN NGA AGTA. .s. Árbol de color negro 
así llamado. 
CALIFOSO. s. Reja ó barandilla torneada y acora-
zonada.—Labores acohizonadas que sobresalen en 
cosas torneadas ó bordadas. 
CALIS-DANAN. .s. Error, yerro, Jaita, culpa; mo-
lestia, aflicción, (de lisud). 
CALIS-DANAN SA CALAG. s. Aflicción de espí-
ritu. 
CALISQUIS. v. Raspar, desbastar bejuco quitándole 
la parle fofa. 
CALIT. v. Sorprender, coger de improviso.—Hacer 
por engaño, â hurtadillas alguna cosa. —Malicia, 
traición, agudeza con malicia. 
CALITAN. .s. Ensenada, rincón refugio, abrigo. 
CALIT CALIT. v. Lograr, aprovecharse de la bo-
nanza, del buen tiempo, de la ocasión. 
CALITGUITAN. v. Poner ó amarrar cañas ó palos 
á lo largo de la cerca sobre las que están clava-
das en tierra. 
CALMOG. .s. Mano; es término poco usado. 
CALO. s. Sombrero.— v. Usarle ó ponérsele. 
CALÓ. v. Meter la mano en el pecho bolsillo, va-
sija ú otra parte.—Sacar algo con la mano de al-
guna parte; sacar tierra con las manos. 
CALUAY. s. Dardo cuyo cuerpo es de caña delgada 
y la punta de palma brava aguzada.—v. Herir con 
él, tirar dicho dardo. 
CALOAN. adj. Que tiene sombrero.—Tagcalo. El 
dueño del sombrero.—Tagacalo. El que lleva ó usa 
sombrero. 
CALUB. v. Quitar la carne del coco con las dien-
tes.—Socavar como quien mina alguna cosa.—Cosa 
hundida ó socavada.—De ojos hundidos. 
CALOCAGO. v. Sonar el contenido en el continente 
• cuando se "menea ó bazuca.— .s. Ruido de lo dicho. 
CALOCAL. v. Venir, estar ancho ú holgado el con. 
tenido en el continente como el pié en el zapato ó 
cosa semejante.—Hacer una cosa ancha y holgada. 
CALO CALO. s. Sombrero pequeño.—Figura de som-
brero. 
CÁLOCO. s. Coco tierno que aun no tiene carne. 
GALOCHO, s. Coco tierno que aun no tiene carne. 
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CALUDGURAN. s. (DE LUDGUD). Mansión, mo-
rada. 
CALUG CUG. Tarabita, maroma ó bejuco entero 
que se ata A dos árboles ó palos á uno y otro lado 
de los ríos, y pasan los balólos ó balsas de una 
A otra parte, agarrándose y tirando dela misma.— 
Pedazo de caña abierta por un lado para sacar 
agua en el rio desde casa, que esté cerca del mismo, 
haciendo subir y bajar á dicha caña por un bejuco 
entero por medio de un cordel al efecto.— v. Sacar 
ó coger así el agua. 
CALUG CUG AN. s. Tarabita.—Caña para sacar agua 
de rio, haciéndola subir y bajar por un bejuco en-
tero por medio de un cordel al efecto. 
CALOGO. .s\ Verruga. 
CALOLOT. s. Resina de árbol. — 7/. Unir ó pegar algo 
con dicha resina. 
CALULUTII AN. s. Coyuntura, articulación, trabazón 
movible de un hueso con otro. 
CALOMATA. s. Broche de oro ó plata que ponían, 
en sus mantillas. 
CALUMPANG. A\ Árbol de madera blanda así lla-
mado. 
CALUMPIIIIG. .s. Marisco pequeño asi llamado, no 
se come.—Cosa desigual, más abultada de un lado 
que del otro.—Ser desigual ó más abultada de un 
lado alguna cosa. 
CALON, .s-. Suciedad del cuello ó pescuezo; sudor de 
los piés. 
CALON-DAN. .s. (DE LONUD). Poniente, occidente, 
ocaso. 
CAL-ONON. adj. (DE CALON). Piés sudosos, que 
tiene los piés sudosos. 
C A LONG. s. Parte de un todo, que si; pueda quitar 
y poner, sin desbaratar lo demás. 
CALONGAQUI. s. Azófar, anillo de metal. 
CALONGO. v. Romper, tronchar rama de árbol, hoja 
de cebolla ó cosa semejante—s. Verruga. 
CALUOG. v. Robar, hurtar. 
CALUPAI), CAL-PAD. (DE LUPAI>). Arroz que 
en tres meses nace, crece, grana y se sazona. 
CALOS, v. Sacar líquido de vasija ó cosa semejante.— 
Desgranar palay. 
CALOSAN. s. Vasija de donde se saca liquido. 
CALOT. .s\ Tierra gredosa y roja, buena para hacer 
ollas.—v. Coger ó sacar dicha tierra.—Rascar.—Ca-
lot calot.—v. Rascar ó rascarse. 
CALIT. .s-. Árbol asi llamado, su fruta parece á la 
naranja. 
CAM. proti. (POR CAMO). Vosotros, vosotras. Cadi 
cam. Venid vosotros. Pinacacadto cam san capitán. 
Os manda ir el capitán. 
CAMÁ. loe. (G.) Ya lo sabes. 
CAM A ALA YUAN. s. Afabilidad, jovialidad. 
CAMAALAYHON. .s. Afabilidad, jovialidad.—adj..Que 
afable, que jovial. 
CAMA AMRONG. N. (DE AMBONG). Magnitud, gran-
deza. 
CAM AA NI AG. .s. (DE A NI AG). Preciosidad, hermo-
sura. 
CAMA CAMA. adj. Falto, corto; turbado; no alcan-
zar á lo que está alto; no acertar á hablar.—Libe-
ral, caritativo. 
CAMA DAYAN. s. (DE DA YAN). Bizarría, gallardía. 
CAMADASIG. v. (DE DASIG). Vanagloria, orgullo, 
arrogancia. 
CAMAG. v. Trepar, abarrarse con las manos. 
CAMAGÁAN. s. (DE GÁAN). Agilidad, ligereza ó fa-
cilidad de moverse.— adj; Cosa liviana, de poco peso. 
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CAMAGUI. s. Collar de oro liecho de encajes me-
nudos y juntos, que parece todo continuado. 
CAMAGNAMIT. (DE NAM1T). Dulzura, lo sabroso 
y grato al gusto. 
CAMAGONG. s. Arbol asi llamado, de madera ne-
gra y dura, su fruta se come. 
CAMAGURANGAN. ad. pl. (DE GURANG). Her-
manos mayores, mayores en edad. 
CAMAGRANGBA. s. (DE RANGBA). Fertilidad, 
fecundidad. 
CAMAHAL. s. Preciosidad, excelencia, hermosura.— 
adj. Que precioso, que excelente, que hermoso. 
CAMAHAL. adj. Cosa cara, subida de precio. 
CAMAHALAN. s. Preciosidad, excelencia, hermo-
sura. 
C AM AHIN O BANG AN. s. (DE TUBANG). Felicidad, 
dicha. 
CAMAHUYAN. s. Arbol asi llamado, de madera 
recia y dura. 
CAMAY, v. Llamar con la mano ó con pañuelo; 
hacer sertas con la mano ó con pañuelo.—Acercarse 
el caimán á coger la presa. 
CAMAYA, v. Suplicar, pedir, invocar, implorar. 
CAMAY CAMAY, v. Llamar ó hacer señas con 
frecuencia con la mano ó pañuelo.—Comenzar al-
guna obra y no proseguirla ó hacerla poco á poco. 
CAMAIS-GANAN. adj. pl. (DE ISUG). Valientes, 
aguerridos, esforzados. 
CAMAL, s. Abarcar sin dar vuelta entera á lo que 
se quiere atarear.—s. Garra, mano de mono, caimán, 
iguana, etc. 
CAMALIG. s. Camarín.—v. Hacerle. Aadto sa cama-
lig; Está en el camarín. Nagcacamalig cami. Estamos 
haciendo camarín. Guincamalij'an co an aeon mg a 
calap. He puesto camarín á mis maderas. 
CAMALOLOOYON. s. Misericordia, compasión. 
CAMALUÍM'G GAY. s. Árbol que en botánica se llama 
Moringa que da aceite.—Enredadera asi llamada, 
, es medicinal; al cortar una rama de dicha enreda-
dera, se encoge el tronco de donde, se cortó. 
CAMANANÁPÃN, CAMANÁN-PAN. s. pl. (DEMA-
NÁNAP). Animales en general. 
CAMANDAG. s. Resina que sacan de cierto árbol 
para envenenar las flechas. 
CAMANG. v. Gatear, andar á gatas, andar gateando ó 
arrastrando.—Agarrarse con los brazos sin arrimar 
el cuerpo.—Andar el caimán, mono etc.—Agarrar 
el ancla. 
CAMANGA. s. Piedra asi llamada, es áspera y sirve 
para afilar herramientas; se encuentra entre Cal-
biga y Borongan. 
CAMANGHURAN. adj. pl. (DE MANGIIUD). Herma-
nos ó hermanas menores.—Menores en edad respecto 
de otros. 
CAMANGIAN. 5. Estoraque; goma ó resina que des-
tila dicho arbusto, es dura, olorosa y medicinal. 
CAMANSÍ. s. Árbol grande llamado Artocarpo 
catnansí. Otros dicen camangsi. 
CAMANTIGUI. s. Arbusto ó planta que en botánica 
se llama. Impaciente de tres flores. 
CÁMAO. -s. Especie de barreño ó tarro grande. 
CAMAÓG. s. Envés de la mano. 
CAMAOPAY. s. Bondad.—adj. Que bueno. 
CAMAPASALIOON. adj. (DE SALIO). Que perdona, 
indulgente.—s. Indulgencia ó perdón. 
CAMARAUT. s. (DE RAUT). Maldad.-fl^'. Que 
malo. 
CAMAS, v. Arañar, rasguñar, agarrar. Guincamas 
acó san oding. Me arañó el gato.—s. Garra. 
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CAMASO. s. Ave blanca asi llamada, especie de 
paloma silvestre. 
CAMASOHUN. adj.' Ave parecida al camaso. 
CAMATAHUS. s. Sutileza para poder penetrar por 
cualquier cuerpo. 
CAMATÁY. s. (DE PATAY). Muerte. 
CAMATAYON. s. (DE PATAY). Muerte. 
CAMATUORAN. s. (DE TUOD). Verdad. 
CAMBID. v. Trepar, enroscarse enredadera ó cosa 
semejante. 
CAMBUCA. adj. Gallo ó gallina con las plumas 
vueltas hacia arriba. 
CAMBUD. s. Cirro, zarcillo ó especie de hilo que 
sirve en algunas plantas, enroscándose, para asir.-.e 
y asegurarse en otra cosa.—Tijeretas en las vides, 
que se van retorciendo y se asen y enredan en lo 
que encuentran.—v. Asirse, enredarse, trepar las 
enredaderas por árboles, paredes ú otra parte. 
CAMBUT. v. Quitar ó remover una cosa de donde 
está, desarrumar. Ipinacacambut san capitán an 
abacá. Manda el capitán desarrumar el abacá. 
CíVMBROT. v. Arañar, herir con las uñas. 
C.AM CAM. 5. Palpar, tocar con las manos, tentar. 
Din ca magcacarocamcatn san mga guinisa. No an-
darás tentando los guisados.—Jugar como los niños 
con algún juguete. 
C AMD AO. 5. Cuidado, solicitud.—z». Poner cuidado 
en alguna cosa. 
CAiVIDAUAN. adj. Cuidadoso, solicito; el que va 
juntando historias para contarlas. 
CAMHAG. v. Divertirse, enredar los jóvenes aga-
rrándose con las manos. Ayao camo pagearocam-
hag. Na andeis enredando, —adj. Veloz, libero. 
CAMHIL. v. Tocar alguna cosa con los dedos como 
pasándolos por ella. Porota iton, ayao pagearo-
camhila. Coge ó levanta eso, no lo andes tocan-
do.— adj. Cosa corta, que no alcanza. 
CAMÍ. pron. Nosotros, nosotras, excluyendo á aquel 
ó aquellos con quien ó quienes se habla. 
CAMID. v. Precipitarse en el hablar.—adj. Precipi-
tado en el hablar. 
CAMILO, s. Cangrejo de varios colores, es comes-
tible. * 
C A MINGAD, .s. (DE MINGAD). Soledad, retiro; re-
poso, sosiego. 
CAMINGAUAN s. (DE MINGAO). Soledad, retiro; 
desierto. 
CAMIOT. ad. Cosa corta, falta, que no alcanza.— 
v. Faltar, no llegar alguna cosa, no llegar á tiempo. 
Nahacamiot acó san pangaon. Llegué tarde á la 
comida. 
CAMLANG. v. Encontrarse dos ó más en un sitio, 
acudir al mismo sin haberse antes convenido. 
CAMLUD. adj. Cosa corta, que no alcanza, porqué 
se sale lo que se echa, como un pañuelo corto, 
el puño ó la mano cuando se coge dinero ú otra 
cosa, y se sale entre los dedos. 
CAMO. pron. Vosotros, vosotras. 
CÁMUAY. s. Ramales ó raices gruesas del g'auay; 
especie de ramales de la calabaza, camote y todo 
lo que así se estiende.—Brazo de mar ó río. 
CAMOC, HINGAMOC. v. Alegrarse, gozar como 
cuando se ven los que desean verse; amar, estimar, 
desear mucho una cosa; tener compasión. 
CAMUD CAMUD. adj. Cosa corla, que falta poco 
para que alcance. 
CAMOHANAN. s. Antigüedad.—Antepasados, prede-
cesores. Cab-tang san camohanan pá. Costumbre 
de los antepasados. 
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CAMOY. s. Dedos de la mano ó piés.—Uñas ó pa-
tas de cangrejo, araña y otros animales. 
CAMOY1NG QÜING, s. Dedo pequeño, meñique. 
CAMODANGLAY. .<?. Muñeca de la mano. 
CAMOL CAMOL. adj. Cosa corta, falta ó que no 
llega. 
CAMONONG PONONGAN. .s. Altura ó lo mrts alto 
de monte ú otra cosa.—Coros angélicos.—Asocia-
ción. 
CAMONTAHA. s. Langostín ó especie de. cangrejo 
parecido á la langosta, se cría en la mar. 
CAMONTIANON, PÀMONTIAMOM. s. Árbol así lla-
mado. 
CAMORKHE. s. (DE OREHE). Pies traseros de los 
cuadrúpedos. 
CAMOS. adj. Cosa corta, que no alcanza.—v. No 
alcanzar, no llegar.—Derramarse por estar muy 
lleno ó sobrar. 
CAMOS CAMOS. v. Precipitarse, hacer alguna cosa 
con precipitación, turbación y confusión. 
GAMUT, s. Mano.—v. Coger ó tomar con la mano.— 
Manosear. Camuta dao iton. Toma eso con la 
mano.—Tigcamut. adj. Diligente, cuidadoso, obser-
vante.— v. Ser diligente, observar. Pag tigeam-tán 
ta an mga sugo sa Dios. Observemos los manda-
mientos de Dios. 
CAMOTE, s. Raiz comestible y alimenticia.—Vás-
tago de la misma.—v. Coger ó sacar de la tierra 
dicha raíz. Nangangamote sira. Están cogiendo 
camote. 
CAMOTE NClA CAHUY. s. Arbusto así llamado, 
cuyas raices de bastante grandor las comen los 
indios en tiempo de hambre, lavándolas bien an-
tes, después de. partidas en rodajas delgadas, y 
puestas al sol por algunos días. 
CAMOT1AN. s. Camotal ó sitio plantado de camote. 
CAMPAY. v. Llamar con la mano ó pañuelo.--Ale-
grarse el que ha conseguido lo que deseaba. 
CAMPILANG. s. Alfanje, arma de moros. 
CAMRAS. v. Arañar, rasguñar, escarbar el toro, el 
berraco y otros animales echando la tierra hacia 
atrás. 
CAMROT. v. Arañar, rasguñar; echar la tierra ha-
cia atrás el toro, berraco y otros animales. 
CAN. art. de genit. dat. y abl- úenornb. prop. En 
algunos pueblos le usan también como articulo 
para los mismos casos en algunos pronombres. Na-
bungeag an can Pedro balay. Se destruyó la casa 
de Pedro. Iguinpadara co ná can Juan an cahate. 
Ya he mandado á Juan los dos reales- Aádto can 
Pio. Está con Pio. Aádto can iya. Está con él. 
CANÁAS. s. Palay fino así llamado.—adj. Ronco.--
v. Enronquece!", estar ronco. 
CANAHAN. v. Sospechar, recelar, temer.—Detenerse 
un poco en alguna parte y proseguir su camino.— 
adj. Peso falso que siempre se inclina á un lado. 
CANAY. art. de genit. y dat. ¿Canay ini nga ba-
lay? ¿De quién es esta casa? ¿Canay ini? ¿Para 
•quién es esto? 
CAN" A Y. v. Llevar. 
CANAYAPAN, CANAY-PAN. s. (DE NAYAP). Con-
tinente ó tierra firme; mundo. 
CANAYONAN. adj. Cosa seguida, que dirige á un 
punto ó lugar. Ini dinhi nga dalan canayonan ná 
sa bongto. Este camino dirige al pueblo. 
CÃNAL. adj. Cosa enjuta, dufa y seca.—v. Secarse, 
endurecerse. 
CANAM. v. Enredar, divertirse los niños. 
CAN AM AN. s. Juguete de niños. 
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CANAN. art. de genit. y abl. de nombres propios' 
y algunos apelativos. Guindidinacop an cañan Pedro 
mga carabao. Están cogiendo los carabaos de Pedro. 
Canan Padre ini. Esto es del Padre. Canan hocom 
ini. Esto es para el alcalde. Canan capitán acó 
sinusugo. Soy mandado por el capitán. 
CANAUAY. .s. Gaviota ó ave marina que frecuenta 
mucho la mar.—Noroeste.—Viento noroeste. • 
CAN AU A YON. adj. Ave que se parece en el color 
â la gaviota. 
CANAP. v. Correr los ríos entre valles y sierras, 
por angosturas ó quebradas estrechas y profundas.— 
Crecer y estenderse enredadera, camote y cosa 
semejante. 
CANAP CANAP. v. Verse apenas alguna cosa. 
CAÑARA, .s. Plátano asi llamado, su fruta es de 
color amarillento. 
CANAS CANAS. s\ Ruido que hacen los nipales, ho-
jas secas ó cosa semejante.—v. Hacer ruido lo di-
cho cuando se pisa, se mueve, etc. 
CANAT. v. Limpiar sementera. 
CAN CAN. v. Aligerar, disminuir la carga.—Sacar 
ropa de baúl, palay del deposito y cosas seme-
jantes. 
CANDA, art. de genit. y abl. del plural de nombres 
propios. 
CAN DAY. adj. Continuo, frécente.—v. Frecuentar.— 
Abundai-. 
C AND A Y SIN POLONG. adj. Elocuente; que habla 
mucho. 
CANDAO. .s. Ocupación. 
CANDAUAN NGA TAUO. adj. Persona de muchas 
ocupaciones. 
CANDI TS. .s\ Hoyitos que se forman en los carri-
llos cuando se ríe. 
CANDING. s. Cabra, cabrón; cabrito, cabrita.—Ca-
candingan. Cabras. 
CANDIN G A Y. .s. Cabrito, cabrita. 
CANDÚ. s. Poema ó canto según el modo de can-
tar ó contar sus historias.—v. Cantarlas ó narrar-
las.—Paracandú. Cantor, narrador. — Carandúun. 
Lo que se ha de narrar ó cantar. 
CANDUANG. .s. Estrechón, socollada, vaivén y ca-
bezada que la mar que viene de proa hace dar á 
la nave.— v. Dar cabezadas la nave 
CANDUG. 5. Impresionar, sobresaltar, asustar. 
CANDOL. .s. Calabaza blanca y larga. 
CANDONGGA. s. Pañuelo blanco que llevan los mu-
jeres en la cabeza ó en el cuello.— v. Ponerse ó 
llevar dicho pañuelo. 
CANGAY. v. Convidar.—adj. Convidado. 
GANG BUD, (EN ALGUNAS PARTES DICEN CAM-
BUD). s. Cirro, zarcillo ó especie de hilo que sirve 
en algunas plantas, enroscándose, para asirse y 
asegurarse en otra cosa.—Tijeretas en las vides, , 
que se van retorciendo y se asen y enredan en 
lo que encuentran.— v. Asirse, enredarse, treparlas 
enredaderas por árboles, paredes y otras partes. 
GANG CANG. s. Abrir las manos, levantarlas y po-
ner los dedos abiertos.— adj. Madera seca al sol. 
CANGGA. s. Carro de madera con armazón de ta-
blas y maderos ó cañas en forma de cajón ó an-
das, más largo que ancho, el cual se pone sobre 
un eje con dos ruedas de madera y dos varas en 
la parte de adelante entre las que se coloca el 
carabao ó vaca; carreta, carretón. 
CANHAY. adj. Continuo.—Diligente, incansable.—v. 
Cansarse. Di ca macanhay. No te canses. 
CANHi. v. Venir. Macanhi ca buas. Ven mañana. 
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• Pacacanhion co siya. Le mandaré venir. ¿Sin-o iton 
nga ticanhi? ¿Quién es ese que viene? 
CANICAN. v. Ir despacio haciendo ó gastando al-
guna cosa.—Promover; estender, adelantar, alargar; 
crecer alguna cosa. 
CANINA, CANGlNA. adv. t. Endenantes, hace poco. 
CANTNGAG. S. Planta así llamada, parecida á la 
canela, sus hojas son anchas y las usan en vez de 
betel para la mascada. 
CANIT. v. Participar ó tener parte en alguna cosa.— 
s. La parte, que á uno le pertenece.—v. Trabarse, 
asirse, agarrarse como cuando se va arrollando 
alguna cosa.—Arrancar las malezas ó yerbas.— 
s. Garra, garfio, espina ó cosa que agarra.—Canil 
sin buhat. El que no para y siempre tiene en que 
ocuparse. 
CANIT CANIT. v. Trabarse, asirse, enlazarse unas 
cosas á otras. 
CAN-O, CACA NO. adv. I. Cuando. Se usa para pre-
guntar y en pretérito. 
CANUG CUG. v. Zumbar los oidos; retumbar trueno, 
valcán, tiro ó cosa semejante, resonar. 
CANOGON. inlerj. De dolor.--.s. Lástima; desdicha.— 
v. Ser desdichado.—Tener lástima, compasión ó 
reparo. 
CANUNAY. adv. m. De contínuo, de ordinario, con-
tinuamente.— v. Continuar, frecuentar alguna cosa. 
CAN-ON. s. El pan cotidiano, morisqueta ó arroz, 
cualquier comida ó provisión. 
CAÑÓOS, v. Sonar lo que se quema.—s. Ruido d̂ -
lo dicho. 
CANSING. s. Broche, corchete de oro ó plata que 
ponen en las chinelas, jubones, mantos, sombreros 
etc.— v. Poner lo dicho. 
CANTAY. v. Trepar, asirse como enredadera, ca-
labaza ú otra cosa..—adj. Continuo, (recuente.—v. 
Frecuentar.—Abundar. 
CANTAN NGA HABUL. adj. Manta mal tejida. 
CANTI. v. Tentar, incitar, provocar valiéndose de 
acciones que dan â entender lo que se desea.— 
Llamar á los animales, llamar al viento como ha-
cen los marineros. 
CAUAD. v. Enlazar unas cosas con otras como los 
rosarios de alambre ó cosa semejante.—s. Alam-
bre.—Cadena de oro ú otra cosa. Usa nga cañad 
nga balauan nga higot sin yaui. Una cadena de 
oro que tiene pendiente una llave. 
CAUAI3 CAUAD. v. Encadenar, enlazar unas cosas 
con otras como los rosarios de alambre ó cosa 
semejante. 
CAUAY. 5. Brazos ó ramales del pulpo, los cuales 
son venenosos. 
CAUAYAN. s. Caña; nombre genérico de caña.—v. 
Coger cañas. Naghihingauayan sira. Están cogiendo 
cañas. 
CAUAY CAUAY. s. Cirro, zarcillo de calabaza, parra 
enredadera y otras plantas, que se agarra en lo 
que encuentra. 
CAUAN. v. Elevar, suspender, exaltar,— adj. Cosa 
elevada, suspensa, exaltada. 
CAUANG. adj. Cosa vana, sin meollo, sin carne.— 
v. Frustrar, trabajar en vano.—adj. Lo falto, que 
falta.—v. Faltar algo.—Cauang cauang nga tauo. 
Persona gastadora. 
CAUAS. adj. Cosa suspensa, colgada como globo ó 
cosa semejante.—Cosa separada ó distante de las 
otras.—Cosa pasada, como lluvia que ya pasó.— 
Estar alguna cosa suspensa ó colgada; estar se-
parada; haber pasado ya, en el sentido dicho. 
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CAUAT. v. Robar, hurtar.—Hacer, decir algo á hur-
tadillas, sin avisar. 
CAUAT. .s. Ratón pequeño asi llamado. 
CAOB.Í/. Abajarse, encorvarse, humillarse, postrarse.— 
Andar encorvado. 
CA.U CAU. v. Remar con un pedazo de caña ú otra 
cosa que no sea remo.—s. Pedazo de caña ú. otra 
cosa, que usan como remo.—v. Meter la mano 6 
dedos en el agua moviéndola de una parte á otra.— 
Moverse algo en el agua de una parte á otra. 
CAUD-GANAN. .s. (DE ORUG). Excelencia, virtud. 
CAOGUIS NGA BAGUIO, s. Baguio fuerte, que hace 
blanquear la mar al reventar las olas. 
CAUID. v. Enredarse unos cordeles con otros.—s. 
Garabato, garfio, corchete, hebilla.—v. Prender con 
lo dicho alguna cosa.—Gancho. 
CAUIL. 5. Anzuelo para pescar.—v. Pescar con él.— 
Pangauilan, pangacuilan. La embarcación en que, ó 
el sitio donde pescan con anzuelo. 
CAUING. v. Agarrar ó sujetar en un dedo el abacá 
ú otra cosa, para retorcerlo, poniendo el dedo en 
forma de garabato-—Coger, agarrar con los dedos 
la tinaja ú otra cosa por el borde. 
CAUIT. s. Escarpia, garabato, gancho de que algo 
se cuelga, ó recoge con el mismo.—Caña ó palo 
con su garabato.— v. Quitar la broza y yerba, des-
pués de arrancada, con el mismo.—Colgar en es-
carpia ó gancho.—Recoger algo con gancho. 
CAOMARÁCO. s. (DE ÁCO). Fiador; defensor. 
CAUMPASAN. s. (DE UMPAS). Derrumbadero, des 
peñadero. 
CAON. v. Comer.—Se aplica también á la piedra de 
amolar, sierra, lima y cosas semejantes. Uaray pá 
acó caon. No he comido aún. Quinaon ná acó. Ya 
he comido. Caona iton. Come eso. Nangangaon sira, 
Están comiendo. Nagpipinangaon sira sin camote. 
Están comiendo camote. Pangangaonun namon ini . 
Comeremos esto.—(C). Ir ó estar en alguna parte. 
Nacaon siya cangina sa balay. Estaba él endenan-
tes en casa. 
CAUO. v. Llevar carga pendiente de la cabeza so-
bre las espaldas.—.s. Cinta ó mecatillo para llevar 
dicha carga.— v. Meter la mano en agujero como 
los que cogen cangrejos, ó en cesto para sacar un 
puñado de palay ú otra cosa. 
CAUOG. adf. Cosa larga y difícil de manejarse 
CAUONG, CAUONG CAUONGAN. s. Cuenta de mu-
chos millares que ya no se pueden contar. 
CAO PAY. s. Bondad.—adj. Bien, que bien. 
CAOPAYAN. s. Bondad, bien, bienestrar.— pl. Bie-
nes. An caopayan sini amo ini. La bondad de 
esto es esta. Uaray acó iba nga tingoha cundi an 
caopayan san bongto. No tengo otro deseo sino el 
bien del pueblo. Tagan mo cami san mga caopayan 
nga langitnon. Concédenos los bienes celestiales. 
CAU RAY. s. Pureza, limpieza; virginidad. 
CAURAN. s. Lluvia, tiempo de lluvias. 
CAORHIAN. s. (DE ORCHE). Postrimerías. 
CAOROANAN. s. (DE ORO), Común, sitio donde 
se opera ó descarga el vientre. 
CAOROP-DAN. s. (DE OPUD). Parientes; compañeros 
en viaje ú otra cosa; moradores en una misma casa 
CAOROSAHUN. s. (DE USA). Prodigiosidad, rareza» 
maravilla, singularidad. 
CAOT-OT. 5. Dolor, quebranto.—/zg-. Rigor. 
CAPA. v. Ponerse las aves con las alas abiertas 6 
extendidas al sol ó al agua. 
CAPA CAP A. v. Batir, agitar las aves sus alas, agi-
tarse el agua. 
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CAPAY. s. Aleta de pescado, tortuga, etc.—v. Ale-
tear. 
CAPÁYAN. s. Arbol de hojas estrechas y largas. 
CAP AYAS. s. Árbol de madera muy blanca, de ho-
jas anchas y con aberturas en forma de puntas. 
An dahon niya haglapad cundi haglarum an guiha. 
Su fruta se usa en la tinola. 
CAPAY CAPAY. v. Aletear los pescados.—Orejear 
los animales, mover las orejas.—Bogar, remar des-
pacio, sin ruido v suavemente. Nadar. 
CAPA1T, CAMAPATT. s. (DE PAIT). Amargura.-
adj. Que amargo. 
CAPATTAN. v. (DE PAIT). Amargura, amargor.-
pl. Amarguras. 
CAPANG PANGAN, s. (DE PANG PANG). Sitio donde 
hay muchas peñas, rocas, peñascos.—Palay de grano 
colorado. 
CAPANUSAN. s. Estrella de Venus. 
CAPAO. v. Cubrir el agua en alta marea á las es-
tacas de los. corrales de pesca ó á otra cosa. 
CAP ATAN. num. (DE UP AT). Cuarenta. 
CAPATAS. s. Enfermedad cutíínea así llamada, es-
pecie de bubas, liña; dicha enfermedad es pega-
josa, -v. Tener ó padecer dicha enfermedad. 
•CAPATASUN. adj. (DE CAPATAS). Buboso, llagoso, 
tiñoso. 
CAPATONGAN. 5. Cañaveral ó sitio poblado de ca-
ñas patong. 
CAPCAP. v. Palpar, tocar, tentar. 
CAPÉ s. Café, planta y fruto. —Cacapetihan. Cafe-
tal, plantío de café. 
CÁPI. v. Quitar ó sacar la carne del coco tierno. 
CÁPI CÁP1. v. Apropiarse, tomar para sí algo. 
CAPILI. s. (C). Negrura, que negro. 
CAPILIOAN. s. (DE PILIO). Rincón, escondrijo ó 
lugar retirado. 
CAPILIUAN. s. Majestad suprema. 
CAPIN. adv. comp. Más, demasiado, con exceso.— 
v. Exceder. Capin sin caruhaan. M;\s de veinte. 
Capin siya camalaris. Es demasiado altivo. Cún 
capin cún culang, cumapin eumulang. Poco más ó 
menos. 
CAPINAN. i ' . Exceso, demasia. Pinalangga nga ca-
pinar). Querido con exceso. Malolooyon nga capinan. 
Misericordioso sin igual.—Marisco. 
CAPIOT. v. Asirse, agarrarse; agarrar coger alguna 
cosa. Pagcapiot sin maopay. Agarra bien. 
CAPEPE. -s. Bolsa que suelen llevar amarrada á la 
cintura. 
CAPERDIHAN. s. Perdición. 
CAPIS, s. Ventanas hechas de conchas delgadas 6 
de cristal, formando cuadros.—v. Hacer dichas ven-
tanas.— Poner ó colocar las mismas. 
CAPITAN, s. Alcalde ó autoridad municipal, que 
gobierna y manda en el pueblo.—v. Nombrar ó 
elegir á uno capitán; ser capitán. 
CAPITHOC. S. Llaga que se forma en el cuerpo 
por humor, rascadura ó golpe.— v. Formarse ó 
hacerse dicha llaga. 
CAPLAG v. Alcanzar, conseguir. 
CAPEOS, v. Deslizarse, escurrirse, desatarse lo 
amarrado, salirse de su lugar. 
CAPO, CAPO CAPO. v. Rallar al puerco muerto y 
chamuscado.—s. Polvo ó la parte más menuda y 
deshecha de la tierrra seca. 
CAPUCAP. v. Andar tentando como el ciego ó el 
que á oscuras busca algo. 
CAPUG. v. Apretar el puño. 
CAPUY. v. Desfallecer, faltar el aliento ó fuerzas, 
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cansarse, rendirse-—Doler el estómago.— v. Dolor 
de estómago. 
CAPUY CAPUY. s. Estómago. 
CAPUL.— v. Ensuciar, —adj. Cosa súcia, desaseada.— 
v. Embrear tinaja ú otra cosa.—Tapar, cubrir como 
hace la abeja con su panal.—Pintar como con cal 
ó cosa semejante. 
CAPULA, .s-. Rojez.-Que rojo ó encarnado,—Camote 
así llamado. 
CAPUL AH AM. s. (DE PULA). Rojez. 
CAPOLONGANAN. s. (DE POLONG). Pleito, disputa, 
desavenencia, cuestión de palabra.-Pleitear, tener 
cuestión. Nagc.teapolonganan sira. Tienen cuestión. 
CAPOLOT PONGOTAN. s. (DE POLOTPONGOT). 
Maza, cubo ó pieza gruesa de madera, de figura 
cilindrico-aovada, que constituye el centro de las 
ruedas de los carruajes, carros etc., y en la cual 
van encajados los ra vos. 
CAPULSANAN. s. (DE POLOS). Provecho, utilidad, 
fruto. 
CAPÓN, v. (es¡>.) Capar á los animales como cara-
bao, toro, cabrito, ele.—adj. Capón, castrado. 
CAPUNAYAN. .s. Multitud de aves que llaman punay. 
CAPUNGCAYAN. s. (DE PUNGCAY). Cumbre, cima, 
cúspide de monte. 
CAPÓNGOT. s. (DE PONGOT). Cólera, ira, enfado, 
furia, frenesí, enojo. 
CAPONG-TAN, CAPOPONG-TAN. s. (DE PONGOT}. 
Principio; raiz de donde salen, brotan, dimanan ó 
de donde proceden otras cosas, origen, nacimiento 
ó emanación de las mismas; foro. 
CAPONOAN. 5. (DE PONO). Superioridad.-Tronco 
de Arbol ó planta, inmediato á la tierra y raices 
de los mismos. 
CAPONOANAN. s. (DE PONO). Principales, supe-
riores, autoridades, dignidades. 
CAPOROPONGLOilAY. s. (DE PONGLO). Perdigo-
nes, balas pequeñas. 
CAPURUS SIX liUOT. s. Afecto vehemente de la vo-
luntad; pasión. 
CAPUS. v. Concluirse, acabarse, mermar, ir á me-
nos. Ca pus ná ;in bahá. Ya ha mermado la avenida. 
CAPUT, v. Coger, asir, tomar, agarrar. 
CAPUTLI. 5. Pureza. 
CAPUT .\Ti \ . \ . 5. (DE POTONG). Anchor, anchura. 
CAPOTONGA M. (DE POTONG). Atajo, abreviatura; 
compendio, recapitulación. 
CARA. s. Concha de tortuga, carey. Mapalit pa sin 
cara? Compras carey? 
CARA AN AN. adj. y s. (DE D A AN). Cosa antigua; 
sementera de camote, caña-dulce ú otra cosa, que 
hace ya mucho tiempo que se plantó. 
CARAB. v. Cocar ó hacer gestos el mono. 
CARABAO, s. Animal así llamado, que usa el in-
dio para cultivar sus tierras y otras faenas, su 
pelo es pardo, aunque los hay también de pelo 
blanco, sus cuernos largos é inclinados hacia atrásí 
es animal furioso, amigo del agua y aguanta poco 
al sol; hay también carabaos monteses.—Pangara-
bao, v. Montar en el carabao, sea macho ó hembra. 
CARACAL, s. Mercader.—v. Comprar y vender. 
CARACATAC. s. Migaja..—adj. Cosa menuda, pulve-
rizada, hecha menudos pedazos.— AV Los mismos 
pedazos. 
CARACUA. s. Embarcación más pequeña y baja que 
el pontín. 
CARAD CATAD, v. Hacer ruido al pisar en suelo 
de casa ú otra parte.—s. El mismo ruido. 
CAR AG. 9. Perder, desperdiciar, echar á perder al-
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guna cosa. Nacacarag an humay. Se desperdicia el 
• palay, Quinacaragan moan bugás. Echas á perder 
el arroz. 
CARAGAS. v. Romperse rama de árbol al açrarrarsc 
A ella.—Hacer ruido el aguacero, viento ú otra cosa. 
CARAG CASAG. s. Pájaro asi llamado. 
CARAHA. s. Carajay ó especie de sartén grande con 
mango corto. 
CARAHAN. adj. Tortuga que tiene carey. 
CARAYACAY. s. Árbol grande asi llamado, su (ruta 
no se come. 
CARAY CADAY. v. Vagabundear, andar ocioso. Nag-
cacaray caday an mga caolitauohan. Andan ocio-
sos los solteros. 
CARAY CAY. -s. Colgaduras, adornos corno los que 
ponen cuando hay procesión. — ?;. Adornar 6 poner 
lo dicho. Caray caya ta an dalan. Pongamos ador-
nos en el camino.—s. Revuelta ó remolino del agua 
donde hay piedra. 
ÇARAY-GAN. .s. (DE DAY AG). Haz, derecho ó cara 
del. paño 6 de cualquier tela, y de otras cosas. 
CARAYH. s. Caña larga y delgada asi llamada. 
CARAL, CADAL, CARAL CARAL. v. Temblar, 
hacer ruido lo que se arrastra por parte dura; ha-
cer ruido lo que se abre, etc.—s. Ruido de lo dicho. 
CARAM CARAM. v. Palpar, tentar, arañar, haciendo 
ruido. 
CARAMÍCAM. v. Palpar, tentar, buscar â tientas. 
CARAMOY. .s\ Antenas del cangrejo. 
CARAN. v. Temer el hijo al padre, el niño al maes-
tro, etc.; temblar.—Sentirse, quejarse de poco. 
CARAN-AN. S. (DE CAON). Comedor, mesa ó donde 
se come.—Pesebre. 
CARAN-ON. adj. Comestible, que se puede comer. 
CARANCAY, CAR ANCA Y AN. adj. Hablador. 
ÇARANCASAN. v. Hablar varios de diferente asunto 
y aun mismo tiempo, sin orden. 
CARANCATAN. v. Hablar varios de diferente asunto 
y aun mismo tiempo, sin orden. 
CARANG. s. Lazo para cazar pájaros. —Trampa ó 
especie de casilla hecha do. bejuco, caña ú otra 
, cosa, y dentro de ella ponen un gallo amarrado, 
y circundan dicha casilla con lazos, para que caiga 
en alguno de ellos, el gallo que venga á reñir con 
el que está dentro.—?;. Poner ó colocar dicho lazo 
.0 trampa.—Caer ó quedar preso en lo mismo. Na-
hacarang an ilahas. Cayó en el garlito el gallo 
montés._ 
CARANGA, s. Especie de lepra muy contagiosa, y 
causa gran escozor.—7'. Tener 6 padecer dicha en-
fermedad. 
CARANGAG. S. Espacie de papagayo grande y verde 
que come palay y plátanos. —<». Comer dicha ave 
el palay ó plátanos.—Comenzar muchas cosas y 
.no acabar ninguna.—Baga salín sin carangag. Se 
dice de lo repelado, como sementera mal limpia, 
el mal trasquilado. 
CARANGÂHUN, CARANG-HUN. adj. (DE CARA-
NGA). Leproso, leprosa. 
CARANG CANG. v. Ponerse con las piernas abiertas 
y manos estendidas.—s. Planta que echa la espiga 
muy abierta 
CARANGIAN. s. Árbol, asi llamado, su corteza es 
.medicinal.-Planta semejante al betel, y su hoja la 
usan en la mascada. 
CARAUAT. v. Recibir.—Comulgar. Quinarauat co 
an imo surat. Recibí tu carta. Carau-ta ó carauata 
ini. Recibe esto. Diri acó macacarauat buas. No 
podré comulgar mañana. Pinacacarauat acó san 
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Padre. Me manda comulgar el Padre. Uaray ñco 
pacarao-ta san Padre. No me ha permitido comul-
gar el Padre. Carauaton mo ini. Recibe esto. 
CARAO CARAO, v. Revolver, menear con los dedos, 
alguna cosa. 
CARAÜHAN. .s. Presilla de bejuco que ponen en 
los baris. 
CARAONON. f,dj. Comestible ó todo género de man-
tenimientos. 
CARAO, v. Extender ó revolver con la mano palay 
puesto al sol, etc. 
CAR AUTA N. s. (DE RAUT). Mal; maldad. 
CARAP. v. Hacer una cosa de propia voluntad.— 
.s\ Inclinación, apego á la misma. 
CARAP CAP. v. Palpar, tentar, buscar á tientas. 
CARAP-TAN. s. (DE CAPUT). Asidero, agarradero. 
CARAP-TAÑAN, s. (DE CAPUT). Asidero, agarra-
dero. 
CARAS, v. Cocar ó hacer gestos el mono. 
CARAS CARAS, v. Quebrar ó reventar las olas. 
CARASAO. v. Inclinarse la espiga granada.—adj. 
Sementera de palay con la espiga granada 6 in-
clinada. 
CARASCIAS. v. Sonar yerba, hojas secas, rama ú 
otra cosa. - .s. Ruido de hojarasca, hojas secas, ó 
cosa semejante. 
CARASUY. s. Planta así llamada. 
CARAT, v. Dar ó empujar con mano ó pié al que 
vá á tirar para que no acierte. 
CARAT-AN. .s. (DE RAUT). Mal, maldad. 
CARATINAN. .s. (DE CATIN). Asidero, agarradero. 
CARATONG. v. Dar golpe con los artejos de los 
dedos —s. Tamboril de los agoreros y danzan-
tes.— v. Tocarle. 
CARICA!), v. Agujerear, hacer agujero ó cosa se-
mejante; barrenar. 
CAR1GUJOAN. s. Tripas delgadas. 
CAR1G-ONAN. s. (DE RIG-ON). Fuerza, sostén, fir-
meza, apoyo, fortaleza.—Documento que acredítala, 
verdad ó lo que se defiende. 
CARIMPOSO, CARIMPOSOAN. s. Reja ó barandi-
lla torneada y acorazonada.—Labores acorazona-
das que sobresalen en cosas torneadas, labradas ó-
bordadas. 
CARING PULA. 5. Cataviento. 
CARIUAN. s. Palos ó cañas que ponen en las re-
des para estirarlas. 
CARIS, s. Puñal llamado cris, los hay rectos y cu-
lebreados con dos, tres ó más vueltas ó como 
eses. 
CAR1T. v. Tener, sobresaltarse.—Recelar, desconfiar. 
Talapocan co ini nga atabay, cay nacarit acó san 
cabataan. Cegaré, este pozo, por qué temo suceda 
alguna desgracia á los niños. Tatagan acó cunta 
ni Pedro sin salapi, cún diri nangangarit si Juana. 
Daríame Pedro dinero, si no fuese por los recelos 
de Juana. 
CARÍTAL, CAR1TALAN. s. Trabajo, aílicción, tri-
bulación, vid. Dital. 
CARITALAN. s. Consecuencia ó efecto dimanado 
de una causa. 
CARLIT. v. Sajar, sangrar.—Vacunar, 
CARLITAN. adj. Que está sin vacunar, ó ha de ser 
vacunado. 
CARLUM. ,s'. Planta olorosa asi llamada. 
CARUBICUB. s. Marisco pequeño así llamado, se 
come. 
CAROCAL. v. Estar holgado el contenido en el con-
tinente como la bala en el cañón, el pié en el za-
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pato y cosas semejan tea.—adj. Lo que es ancho, 
grande ó sobrado para lo que ha de contener. 
CARUCALAXG. adj. Cosa rala, distante una de 
otra.—v. Plantar â bastante distancia una planta 
de otra. 
CARUGBAC. .s. Enredadera asi llamada. 
CAROGMATA. .s. Camarón comestible de mar; es 
negro v los ojos encarnados. 
CARCHA, adj. (DK DUIIA). Mellizo, melliza. 
CAROL, CAROL CAROL, .s. Ruido -v. Hacer ruido 
alguna cosa. 
CARUM. adj. Cosa negra. 
CAROMATA. «<//'. Arroz tostado y muy esponjado 
el "rano. 
CAROMCOM. 7'. Lnvolver una cosa en otra — Tomar 
una cosa apretando la mano.—Apretar el puño ó 
la mano. 
Caros, z'. Raspar, rallar como corteza de árbol ó cosa 
semejante. 
CAROSCOS. v. Raspar, rallar.—s. Ralladura, raspa-
dura de caña ú otra cosa.—v. Remangar manga 
de camisa ú otra cosa.—Recoger la saya hacia la 
cintura.—s. Mecha ó tea hecha de la brea de pili 
envuelta en hojas para alumbrar.—». Hacer dicha 
mecha ó tea. 
CASAL.)ANGAN. .s. {DE SAÜAXG). Templanza, mo-
deración.-Lo justo, lo preciso. 
'CASAG. 5. Cangrejo así llamado, es comestible.—Pá-
jaro pequeño asi llamado. 
CASAGBUYAN. s. (DE SAGBOY). Frecuencia, que 
se pasa, se vá. ó está en algún sitio con frecuen-
cia. Diri casagbuyan sin taño aguian. No es sitio 
de tránsito, no es lugar por donde, pase gente. 
CASAGDONAN, CASALAGDONAN. .s\ (DE SAG-
DON). Consejo, parecer, amonestación. 
CASAG PON. -s. (DE SAG PON). Preñez. 
CASAY CASA Y. v. Patalear como el que está mu-
riendo. 
CASAYORAN. s. (DE SAYUD). Explicación, decla-
ración, aclaración. 
CASAY-PAN, CASAY-PANAN.s.(DE SAYOP).Falta, 
culpa, error, yerro. 
CASAL, v. fesp.J Casar. Magpapacasal cami. Nos ca-
saremos. Quinasai ná sira. Ya están casados. Na-
papacasal cami. Ouci'émos casarnos. 
CASAL-ANAN. S. (DE SALAj. Culpas, pecados. 
CASALANGBAYAN. s. (DE SANG BAY). Renombre, 
epíteto, fama. 
CASAM-DAN. s. (DE SAMAD). Herida, lesión, llaga. 
CASAM-DANANON. ad;. (DE SAMAD). Llagoso! 
CASANCOLOP. udv. t. Anteayer. 
CASANGCAYAN. s. (DE SANGCAY). Amigos. 
CASANGCAPAN. 5. (DE SANGCAP). Utensilios, ins-
trumentos, elementos ó recursos y cuanto es nece-
sario para cualquier objeto y fin. 
CASANGGASANG. v. Distraerse. 
CASANGHT. s. Enfermedad cutánea asi llamada, es 
pegajosa. 
CASACA, s. Temor, recelo. 
CASAO CASAO. s. Ruido de agua ó lodo cuando 
se pasa por ello.— v. Hacer dicho ruido. 
CASÁQUIT. s. Dolor, padecimiento, angustia. 
CASAQUÍT. s. Enfermedad. 
CASAQUITAN. s. Dolores, padecimientos, angustias.— 
Trabajo, peligro. 
CASCAS, v. Tocar rasgueando guitarra ú otro ins-
trumento. 
CASI CASI. adj. Diligente, ligero.— v. Hacer con di-
ligencia alguna cosa. 
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CASI CASI. s.. Cataviento ó lo que se pone para sa-
ber de donde viene el viento. 
CASICAS. >\ Yerba así llamada.—Brazalete, manilla.-*-
Gargantilla.—Anillo ó rodaja de bejuco, carey ü 
otra cosa. 1 
CASILI. Anguila de agua dulce. 
CASINA, (DE SINA). Cólera, ira, enfado, furia, 
frenesí, enojo. 
CASING, s. Peonza, trompo.—?/. Jugar á la peonza. 
CASING CASING, s. Corazón. 
CASING CASING AN. adj. Persona de valor, de mu-
cho ánimo. 
CAS1NGGAY. 5. Abrazadera de hierro, madera ó 
otra cosa en forma de X.—v. Poner dicha abra-
zadera. 
CASIP1. s. Gajo, cada una de las partes ó gajos de 
que se compone el racimo de plátanos; 
CASIRINCANON. loe. (DE SIRING). Propio de, or-
dinario; es un decir. Casiringanon san adlao an 
dayon nga pagsirang. Es propio del sol el iluminar 
siempre. 
CASO, s". Cangrejo pequeño asi llamado, es comes* 
tibie. 
CASO, QUINASO. adj. Que tiene los dientes teñidos. 
CAS0B11A. s. Especie de azafrán.—Almizclero. 
CASUBO. s. (DE SUBO).—Allicción, sentimiento, do-
lor, amargura, tristeza. 
CASUBOAN. s. (DE SUBO). Aflicción grande, sen-
timiento, dolor, amargura, tristeza, Allicciones, sen-
timientos, dolores, amarguras, tristezas. 
CASUBOANAN, CASUB-ANAN. s. pl. (DE SUBO). 
Aílicciones, sentimientos, dolores, amarguras, tris-
tezas. 
CASOí"LAÑAN. .s\ (DE SOCOL). Mesura, medida. 
CASUGURAN', a. (DE SUGUD). Ensenada. 
CAS01B. s. Recelo, temor. 
CASUL-GAN. .s. (DE SOLUG). Corriente.' • 
CASUL-G ANAN. s. pl. (DE SOLUG). Corrientes^ 
CASUNíiNAN. .S. Rincon, recodo. 
CASUK AYAN'. s. Tierra estéril donde no crecen las 
plantas. 
CASOROC-AN. adj. Cosa necesaria, precisa, indis-
pensable.—?;. Necesitar. 
CASORONGAN. .S. Extremos de casa ó camarín en 
el techo. 
CAT. Partícula que antepuesta á las raíces que 
tienen fuerza de verbos y signilican arar, sembrar, 
segar, dar frutas las plantas; las que denotan las 
estaciones del año, frío ó calor, ó los diferentes 
aspectos de la atmósfera, quiere decir que el 
tiempo es á propósito para hacer aquello que sig-
nifican las raices, ó que en dicho tiempo se ad-
vierten las variaciones, que denotan, ó que es 
propio de ellas.—Tiempo de. Catpugás ná niyan. 
Ahora es tiempo de sembrar.—Cattatanum na. Ya 
es tiempo de plantar. Catbari ná sa sonud nga 
bulan. El mes entrante, ya es tiempo de segár. 
Cat oontn ná. Ya es tiempo de lluvias. Cat papaso 
ná. Ya es tiempo de calor. Cat oonos ná. Ya es 
tiempo de chubascos. Catbonga ná san lubi. Ya es 
tiempo de que dé fruta el coco. 
CATAD, s. Ruido de cajón cuando se abre ó se 
cierra, ruido de piso cuando se pisa con fuerza y 
de cosas semejantes.—v. Hacer ruido lo dicho.— 
Venir oprimidos los pantalones ú otra cosa.— 5. Do-
lor ó enfermedad del estómago.—v. Arreglar, ig-ua-
lár, poner por orden las cosas. 
CATAD CATAD, v. Moverse piso de casa haciendo 
ruido.—Latir el pecho de miedo ó susto. 
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CATAHAONON. s. Camote asi llamado. 
C A T A HAP, CATAHAPAN. s. (DE TAHAP). Sospe-
cha, conjetura, recelo. 
CATAHUD. s. (DE TAHUD). Respeto, veneración, 
deferencia. 
CATAHÚM. s, (DE TAHÚM). Hermosura, belleza, 
pulidez, elegancia.—Que hermoso, que bello, que 
pulido, que elegante. 
CATAHUMAN. s. Hermosura, belleza, pulidez, ele-
gancia. 
CATAY, v. Extenderse por la tierra enredadera, 
parra ó cosa semejante. 
CATAISAN. s. (DE TAÍS). Punta de arma, hoja etc. 
CATALAHURAN. s. (DE TAHUD). Respeto, ve-
neración, deferencia. 
CATAMBAC. .s. Pescado asi llamado, es comestible. 
CATAMS1HAN. s. pl. (DE TAMSJ). Aves, pájaros, 
CATAM-1S. s. (DE TAM-IS). Dulzura.-Que dulce. 
CATAM-ISAN. .s. (DE TAM-IS). Dulzura; dulzuras. 
CATANG."V Amarrar á los animales ó aves un 
palo ó caña para que no se vayan lejos.—s. El 
mismo palo ó caña. 
CATANG BOAN. s. (DE TANGBO). Carrizal ó sitio 
poblado de carrizos. 
CAT ANUS AN. s. pl. Huesos largos como los de las 
piernas. 
CAT AO. Animal, monstruo marino mitológico, sirena, 
ninfa del mar; de medio cuerpo arriba mujer muy 
hermosa, y pez en lo restante, notable por la dul-
' zura de su canto, y que medio repite lo que oye. 
CATAUOHAN. s. pl. (DE TAUO). Hombres, multi-
. tud de hombres ó mujeres, humanidad. 
CATAPANG, CATAPANGAN. S . (DE TAPANG). 
Ignorancia. 
CATAPUS. s. Fin, conclusión. 
CATAPUSAN. s. (DE TAPUS). Fin, término, con-
clusión. 
CATARAGMAN. s. (DE TAGAM). Peligro, riesgo. 
CATARIGBUSAN. s. (B). Cima de árbol. 
CATARIMPUCAYAN. 5. Cumbre, lo más alto de 
monte, árbol, torre y otras cosas. 
CATAS, v. Consumir, disminuir. 
CATAT. v. Turbarse, cortarse de miedo 6 vergüenza. 
CATBUBUCAD. Tiempo de llores ó de dar flores 
árboles y plantas. 
CATBUBURAC.-s. Árbol así llamado.—Tiempo de 
flores ó de dar flores árboles y plantas. 
CAT CAT. v. Coger ó arrancar algunas raices de 
arboles ó plantas. Nangangatcat sira Juan sin tubli-
Juan y sus compañeros están cogiendo raices de 
la enredadera tubli. 
CATDUC. s. Esencia. 
CATHON. v. Ir, caminar, moverse de un lugar ha-
cia otro. 
-CATE. s. Cate ó sea peso que consta de veintidós 
onzas. Diez cates hacen una chinanta. Este es el 
modo de pesar en las ¡rayas y Visitas. 
CATI. v. Cazar con añagaza. 
CAT1AN. s. Añagaza, gallo que sirve para atraer 
y cazar gallos monteses. 
CATIANAN. adj. El que tiene gallo para cazar.— 
5. El sitio ó lugar donde cazan con añagaza ga-
llos monteses. 
CATIAYON. s. Matrimonio, hombre y mujer casados. 
CATIG. s. Palos ó cañas amarrados á uno y otro 
lado de las embarcaciones menores, sobre otros 
dos atravesados, para guardar equilibrio.—v. Poner 
dichas cañas ó palos. Cacatigan co an baloto. Voy 
á poner catig al baloto. 
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CATIG-A. s. Dureza.—Que duro. 
CATIGAYONAN. s. Recurso, proporción, ocasión. 
CATIG CATIG. s. Travesaño en el ancla de hierro 
ó madera para que agarre dicha ancla en el fondo. 
CATIGHA. s._ Dureza.-Que duro. 
CATIGURANGAN. adj. Personas viejas, ancianas, 
antepasadas. 
CATIMIAYON. s. Matrimonio, hombre y mujer ca-
sados. 
CATIN, v. Tomar, coger, agarrar, asir. 
CATINAN. s. Asidero, agarradero. 
GATING ALA HAN, GATING AL-HAN. s. (DE TI-
NGALA). 5. Prodigio.—Que prodigioso, que admi-
rable. 
CATINGLAN. .s. Agujero, apertura en techo ú otra 
parte. 
CATIOBONG. s. Planta asi llamada. 
CATIPONO. 5. (DE PONO). Usa catipono nga hu-
may. Una mata entera de palay. 
CATIRANPUNGAYAN. s. Altura ó lo más alto y 
elevado. 
CATIROYTIUAN. s. (Q. Cima de árbol. 
CATITAS, s. Arbusto asi llamado, su fruta no se come. 
CATLI . .s. Tijeras de platero ó latonero.— v. Cortar 
con ellas. 
CATMON. s. Árbol asi llamado, su fruta es agria 
y comestible, y la usan los bisayas para lavar la 
ropa. 
CATO. s. Garrapata, piojo de carabao, vaca y otros 
animales. 
CATUANGAN. s. (DE TUANG). Equivalencia, co-
rrespondencia. Sugad san catuangan. Según se me-
rece. 
CATUB-HAN. s. (DE TUBO). Sementera ó plantío 
de caña-dulce 
CATUBTUBAN. .s. (DE TUBTUB). Fin, término, l i -
mite. Uaray catubtuban. No tiene fin. 
CATOCONGAN. s. Extremos del techo de casa ó 
camarín. 
CATUHAY. s. Arreglo, composición, avenencia. 
CATUHAYAN. s. (DE TUHAY). Arreglo, compo-
sición, avenencia. 
CATOHUN. adj. (DE CATO). Que tiene garrapatas 
ó piojos grandes. 
CATUYOÀNAN. .s. (DE TUYO). Asunto, objeto, in-
tento. 
CATÓL. .s-. Picazón, comezón.—v. Picar sarna ú otra, 
cosa, causar comezón, escocer.—adj. Cosa que pica, 
causa comezón, escuece.—.*. Especie de sarna. 
CATULINTULINAN. s. pl. (DE TULIN). Genera-
ciones. 
CATQLUN. adj. (DE CATÓL). Que siente picazón. 
ó comezón; sarnoso. 
C ATUM AN. s. (DE T I M A N , Cumplimiento.-s. fig. 
Acción. 
CATUN-CAN. s. (DE TONOC). Zarza, espina, cosa, 
espinosa.—Conjunto de espinas. 
CATUNGDANAN. 5. (DE TUNGUD). Obligación, car-
go, empleo. 
CÀTONG-GAN. s. (DE TONGOG). Manglar, sitio 
poblado de árboles que llaman tongog. 
CATONORAN. 5. (DE TONUD). Occidente, ocaso. 
CATOTANG. s. Planta asi llamada, su raiz es co-
mestible. 
CATOTOOGAN. s. (DE TOOG). Sitio donde hay mu-
chos árboles que llaman toog. 
CATSAO. s. Baraquila, barateja de caña, palma, 
brava ú otra cosa.—v. Poner ó colocar dichas ba-
ratejás. 
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CATSAPA. s. Rana, que también llaman pada. 
CATSUMBA. s. Pimiento grande así llamado.—Al-
mizclero. 
CATSURI. s. Almizclero. 
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CO. genit. del prun. Aco. Yo. An bado co. Mi ca-
misa. Uaray co buhata. No lo he hecho. 
CUACO, s. Pipa de fumar, hecha de barro, madera 
ú otra cosa.— v. Fumar con la misma. 
CUAN. Voz con que se suple el verbo ó nombre 
de una persona ó cosa, cuando se ignora ó de pro-
pósito no se quiere expresar.—5. Fulano, fulana. 
CUBA CUBA. v. Palpitar el pecho. 
CUBAY. v. Sentarse ó ponerse á uno y otro lado 
de la mesa ó cosa semejante.—s. Coro angélico. 
Guidadatoi nga Principe sa mfa cubay san mga 
ángeles. Principe superior de los coros angé-
licos. 
CUBAY CUBAY. v. Poner en hilera, estar en hilera. 
CUBAL. s. Tela ó tejido de abacá, guinaras.—v. 
Tejer ó hacer dicha tela. 
CABULAN. 5. Pescado de color negro y rayas blan-
cas y sin escamas.—Isda nga itum, cundí baclay 
sin busag ug uaray hingbis. 
CUBANG. .s. Especie de betel, cuyas hojas usan en 
la mascada.—Rejalgar ó substancia venenosa.— v. 
Atosigar con la misma. 
CUBAO. s. Palma brava acanalada, ú otra cosa, que 
ponen sobre las ñipas del caballete.— v. Poner lo 
dicho.—s. Costura de la camisa en la parte del 
hombro.— v. Hacer dicha costura. 
CUBAOB. v. Inclinarse para ver ú observar. 
CUBAOL. v. Andar encorvado como los viejos. 
COB COB. v. Agarrar, picar sanguijuela, garrapata, 
etc.—Cobijar, cubrir. 
CUBI. s. Árbol asi llamado, su corteza en el buyo, 
suple por la bonga; su madera es amarilla, y 
fuerte, —adj. Molesto. 
CUB1D. v. Arrugarse, encogerse como los viejos y 
flacos. 
CUBIT, v. Picar el pez en el cebo.—Pellizcar. 
CUBILAN, adj. Que tiene ó lleva consigo algún pe-
dazo del árbol cubul, y por esto no le traspasan 
las balas, ni armas blancas; invulnerable. 
COBÓ. s. Ave negra así llamada. 
COBO COBO. s. Choza; iglesia pequeña. — :J. Hacerla.— 
Tronar lejos. 
COBOG, COBOG COBOG. v. Temblar de frío ó en-
fermedad. 
CUBUL. s. Árbol así llamado; hechizo que hacen 
de dicho árbol, y el individuo que lleve sus ho-
jas ó alguna parte de él, no puede ser herido 
por las balas, ni armas blancas. 
CUBONG. v. Estrujar, apretar una cosa. 
CUBUNG CUBUNG. s. Pabellón.—v. Poner ó colocar 
pabellón ó lo que haga sus veces como manta, 
sábana ú otra cosa. 
CUBUS. adj. Cosa corta, que no alcanza.—Persona 
humilde, baja, pobre.—v. Disminuir, aminorar.—Hu-
millar, anonadar. Cubus aco nga tauo. Soy hombre 
de baja esfera. Guinpacubus sa Dios an tauo sa 
mga ángeles sin guti. Minuisti eum paulo minus 
ab ángelis. 
CQBUT- v. Pellizcar.— adj. Escaso, miserable. 
COCO. v. Encoger, doblar brazo, pierna, etc.—s. Uña.— 
Pag hingoco. Cortar las uñas. 
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COCUA. s. Planta así llamada, su fruta se usa conío 
verdura. 
COCOC. s. Pájaro así llamado, no se come. 
COCOY. v. Reir mucho ó â carcajadas. 
CUCÚYAO. s. Oropéndola. 
COCOS, v. Desmenuzar.—Echar á perder.—Tomar 
por fuerza. 
COCOT. .s. Carnosidad que se cría en las uñas de 
los pies, cuando se cortan demasiado.—Palillos ó 
tantos para contar; lo que se usa y quiebra para 
tantos.—v. Contar por palillos ó bejuco quebrán-
dolo. — Desgranar espiga estregándola entre las 
manos, ó mordiéndola como hacen los ratones. 
CODAL, s. Cerco de cañas ó de otra cosa.—v. 
Hacerle. 
CUDAP, CUDAP CUDAP. v. Pestañear con frecuen-
cia. 
CUDAT. adj. Cosa dura, cruda; tiesa.—v. Echarse 
como si fuese un muerto.—Estar tieso como un di-: 
funto. 
CUDAT CUDAT. v. Comenzar á abrir los ojos des-
pués de un desmayo, etc.—Relucir la luciérnaga 
al abrir y cerrar sus alitas. 
CUD CUD. v. Atar, amarrar, liar, ligar; vendar.— 
.s. Ligadura; venda; lo que se usa ó sirve para atar 
dando vueltas.—Envolver una cosa en otra, amarrán-
dola.—Rallar pintura, tinta ú otra cosa. 
CUD Y API. adj. Pepitas oprimidas por otras, y re-
gularmente fofas ó sin carne.—s. Guitarra.— v. To-
carla. 
CUDING. s. Gato. gata. 
CUDIT CUDIT. v. Borronear.—s. Borrón; rayas ó 
lineas mal hechas. 
CUDLAT Ó CURLAT. v. Atemorizar, causar es-
panto ó miedo; temer. 
CUDLI. v. Coger, tomar con los dedos. 
CUDLIT. v. Coger, agarrar, con los dedos.—Rayar 
ó hacer señal con la uña, cuchillo, etc. 
CUDLONG. «*. Instrumento músico de mujeres. 
CODO. .s. Coro.—v. Jugar á las chinas ó piedras. 
CODOG. s. Temblor de frío ó de otra cosa.—v. 
• Temblar de liio ó por otra causa. 
CUGA. .s. Lombriz de puerco ó perro.—v. Tenerlas., 
CUGAD. adj. Sementera limpia de malezas y árbo-
les.—Ruido de la mar, rio, aguacero ú otra cosa.— 
v. Hacer ó sentirse dicho ruido. 
CUGAHUN. adj. Animal que tiene lombrices. 
CUGAY. v. Revolver lo que se tuesta ú otra cosa; 
revolver la tierra con estaca. 
CUGANG. s. Costra, postilla de grano, etc.—v. Hur-
gar en ellas.—Reñir luchando, luchar.— .s. Escara-
bajo pequeño asi llamado. 
CUGAO. s. Pescado así llamado. 
CUGAS. adj. Cosa dura y tersa como, ropa almi-
donada.— v. Desamparar, abandonar.—Deslizarse, 
caerse de puente, palo ú otra parte.—Caerse la 
ropa puesta en palo ó caña. 
CUG BUT. v. Mirar fijamente, sin pestañear. 
CUG CUG. adj. Trabajador de continuo.—?/. Trabajar, 
continuamente.—s. Pájaro negro, de mala carne. 
CUGHAD. s. Gargajo, flema.—v. Gargajear, toser 
para arrojar la flema. 
CUGHAT. s. Gargajo, flema.--?;. Gargajear, arran-
car ó echar la flema. 
CUGHON. s. Lizos de los telares, con que se divi-
den los hilos urdidos, para que pase la lanzadera. 
CUGUI. adj. Diligente.—v. Ser diligente.—Antojarse 




CUGUING. s. Salpullido.— v. Padecerle.—s. Pedazo 
aguzado de caña ú otra cosa para emparejar los 
hilos de la tela, que se juntan en una parte, de-
jando claros en otra. 
CUGUINGUN. adj. Que padece salpullido. 
CUGUIT. v. Abrir á lo largo el vientre de los ani-
males. 
CUGUETA. s. Pulpo, calamar, animal marino con 
ocho brazos y tentáculos, que son venenosos antes 
de curarlos ó secarlos.—v. Coger dicho animal.— 
Herir ó hacer lesión el mismo.—s. Especie de ca-
tarata en los ojos. 
CUGMAT. v. Crecer, estar crecido el vástago del 
camote.—s. Sobresalto, susto.— v. Sobresaltar, tur-
bar; asustar horripilarse. 
CUGMO. v. Tapar, cubrir con las manos los nidos 
de las aves para cogerlas. 
CUGMOT. v. Cubrir, tapar todo el cuerpo con manta 
ú otra cosa. 
COGNIT. adj. Cosa dura y correosa.— v. Estar ó ser 
dura y correosa una cosa. 
COGO. v. Hacerse el dormido, el remolón. Nacogo 
ca lá, in sinusugo co icao. Te haces el remolón, 
cuando yo te mando.—s. Rastrojo. 
COGUD.'.w. Encastar las aves. 
COGON. s. Yerba alta y áspera, que suelen poner 
en los caballetes de los edificios de ñipa.—?;. Co-
ger dicha yerba.—s. Zacate. 
CUGUS. v. Tener, tomar ó llevar en brazos á uno. 
COGGT-MON. adj. (DE GOTUM). Hambriento. 
. CUGTOM. s. Pescado grande así llamado, es co-
.. mestible. 
COGTONG. .s. Pescado así llamado. 
•CUHA. v. Coger, quitar, tomar algo de alguna pa r t e -
Sacar provecho de alguna cosa; ganar indulgencia; 
' conseguir, alcanzar.—Malparir, abortar. Pinacucuha 
ini san capitán. Manda coger esto el capitán. ¿Sin o 
an quinuha san tabaco didií ¿Quien ha quitado el 
tabaco de aquí? Nacacuha acó sin duha ca pisos. 
He tomado dos pesos. Nacacuha acó sin indul-
gencia. He ganado indulgencia. Uaray acó pacacuha 
san acón tuyo. No he conseguido mi objeto. 
CUHA CUHA. v. Coger, quitar ó tomar con fre 
cuencia.— adj. Cosa de quita y pon. 
CUH1T. v. Sacar la morisqueta de la olla.—Raspar, 
quitar, extraer con un palillo ú otra cosa la su-
ciedad de las heridas.-^-Cogcr con tenazas ó cosa 
equivalente las brasas de fuego.—Coger algo con 
caña hendida. 
COHOY. adj. Trabajador continuo.— v. Trabajar con-
tinuamente. 
CUYA. s. Oiillas que se forman en el agua movién-
dola.— v. Formarse dichas oiillas.—s. Circulo que 
hace el agua cuando cae algo en ella. 
CUYAB. v. Huir todos juntos como vandada de 
pájaros, langosta, etc.—Hacer hincapié, resistirse 
como el animal que llevan y no quiere caminar.— 
5. Especie de abanico.— v. Dar ó hacer viento 
con el. 
CUYAB CUYAB. v. Moverse, alborotarse el agua.— 
Moverse la vela de embarcación.—Turbarse, palpi-
tar el pecho.—T. Palpitación del mismo. 
CUYACOY. v. Inclinarse, andar encorvado.—Cubrir 
las mujeres su cabeza con la parte posterior de 
la saya. 
CÜYA CUYA. s. Círculos que hace el agua cuando 
cae algo en ella. 
CUYAMAG. v. Andar el cangrejo; gatear, andar á 
gatas. 
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CUYAMANG. v. Andar toda clase de insectos, ras-
trear, gatear, andar á gatas. 
CUYAM1S. adj. Cosa algo dulce. 
CUYAMPAO. s. Pez volador. 
CUYAO. v. Elevar, suspender.—adj. Cosa elevada, 
levantada, suspensa. 
CUYAP. s. Enfermedad de pecho.— v. Padecerla.— 
Palpitar el corazón, etc. 
COYAPI. adj. Grano vano y sin médula. 
CUYAP CUYAP. v. Latir el pulso ó corazón lenta-
mente.—Moverse vela de embarcación, hoja de ár-
bol, el feto en el vientre y cosas semejantes.— 
Respirar débilmente el moribundo.—Aturdirse, per-
turbarse. 
CUYAQU1A, CUYACYA. (fuerte la c). s. Árbol 
grande así llamado. 
CUYAS, adj. Cosa corta.—?/. Ser corta una cosa, no 
llegar á la medida. 
COY COY. s. Asma.-Tos.—Toser mucho. 
COY CUYAN. adj. Asmático; que tose mucho. 
CO YIN G. 5. Gato, gata. 
COIME, s. Guarda.—adj. Vigilante sobre alguna cosa. 
CUYO, CUYO CUYO. v. Temblar con temor respe-
tuoso . Nangongoyo cuyo an mga ángeles sa atu-
bangan sa Dios. Tiemblan los ángeles en la pre-
sencia de Dios. 
CUYOBUG. adj. Cosa tierna, nueva, reciente, fresca^ 
CUYO CUYO. Yerba así llamada. 
CUYOG. s. Hilera.—v. Estar, ir en hilera, acompa-
ñar.—s. Crias de pescado, Pagcuyog. v. i r á pescar 
con red las crias de pescados. 
CUYUMAD. s. Piojo pequeño de la cabeza. 
CUYON. v. Agarrar de la camisa por la parte de 
atrás.—Coger, agarrar algo con fureza, sin soltarlo. 
CUYUS, CUYUS CUYUS. adj. Cosa vieja, arrugada. 
COYOT. v. Tomar, asirse, agarrarse de las manos. 
CULAGBAO. adj. Coco sin carne ó con muy poca 
y mala, y sin agua. 
CULAGDAS. adj. Cosa muy inclinada, recostada, 
caida ó postrada.—v. Estar del modo dicho. 
CULAGO. adj. Coco grande y sin carne.—C. s. Ani-
mal que vuela á trechos, y su piel, de pelo muy 
suave, fino y espeso, es parda clara, con matices 
blancos, y muy buscada y estimada. Dicho animal 
se agarra tenazmente con sus uñas; tiene dos mem-
branas anchas, que le sirven, de alas. En B. llaman 
cag-oang. 
CULAHOT. s. Lazada que puede desatarse fácil-
mente, —v. Atar, amarrar metiendo ambos cabos 
por la dobladura. 
' CULALAPNIT. s. Murciélago pequeño. 
CULAMBUTAN. .s. Animal marino parecido á la jibia, 
con dos brazos hacía la parte trasera, los que lla-
man cauay, y dos brazos cortos hacía la cabeza, 
los que llaman pamontogon; dicho animal secóme. 
CULAMOG. .s. (B.) Yerba asi llamada, en (C.) es 
tanabo.—v. Dar de barniz con la misma á las ollas 
nuevas, para pulirlas y para que no se pasen. 
CULANG. adj. Cosa falta, defectuosa ó necesitada 
de algo.—Falto de juicio, tonto.—1\ Faltar alguna' 
cosa; faltar á la obligación.—s. Defecto ó priva-
ción de una cosa. 
CULANG CULANG. adj. Persona algo loca, falta 
de juicio, estúpida, imbecil, 
CULAO. v. Ver, mirar, observar. 
CULAO CUGAO. v. Revolver líquido con los dedos 
moviéndolo al rededor. 
CULAUIT. s. Arpón con sólo un gancho.—Lazada 
corrediza.—v. Hacerla. 
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CULAP. v. Encandilar, deslumbrar. 
CULAPO. s. Yerba de la mar, así llamada. 
CULAPUT. 5. Marisco asi llamado. 
CULASAN. .s. Árbol asi llamado, su madera es dura 
y difícil de labrar. 
CULAT, CULAT CULAT. s. Capirote 6 cubierta 
de la cabeza ó cara.—;.'. Ponerse dicho capirote. 
CALATID. v. Encogerse nervio ú otra parte del 
cuerpo. 
CULBA. v. Asustar, espantar, sobresaltar.—s. Susto, 
espanto, sobresalto. 
CULBAO. v. Menguar, disminuir. 
CULCUG. v. Escarbar, limpiar los oídos ú otra cosa 
del mismo modo.—s. Escarbador ó instrumento para 
limpiar los oidos. 
CULCUL. v. Morder, reñir los perros. 
CULHAN. .v. Admiración, espanto.—v. Admirarse, 
sobresaltarse. 
CULHAN. adj. (DE COLO). Gallo ó ave de largas 
uñas ó espolón. 
CULI. Ó'. Pellejo grueso del pescuezo del carabao, 
buey ó vaca. 
CULIABONGAN. 5. Culebra ponzoñosa así llamada. 
CULIAN. adj. Travieso, insufrible. 
CUL-YAN. 5. Enredadera asi llamada. 
CULYAO, CURYAO. s. Bejuco ó cordel que ponen 
en la orilla de la sementera hasta una casita, y 
de dicho cordel cuelgan espantajos. 
CULYAP. s. Enredadera así llamada. 
CULYAPA. s. Planta así llamada. 
CULICULI. s. Hurgar el oído con pluma ú otra cosa. 
CULIGDAS. adj. Cosa muy inclinada, recostada, 
caída, ó postrada.—v. Estar del modo dicho. 
CULIGUI. s. Alarido, grito.—v. Dar alaridos, vo-
cear, gritar. 
CULIGOT. s. Pájaro verde así llamado. 
CULIHAT. v. Abrir los ojos, pestañear. 
CULIYAO. s. Mecate de la vela.—v. Poner dicho 
mecate á la misma. 
CULILI. s. Cordones que sirven de adorno y como 
fiador en los puños de armas blancas.—Bordas y 
cuerdas que cuelgan de ellas. 
CUL1LISI. v: Poner mala cara. 
CULIMAO. s. Pato silvestre más grande que el 
gamao, y de plumaje más oscuro. 
CÜLIMHOT. v. Hurtar, robar poca cantidad. 
CULIPAPA. s. Árbol grande y de madera dura, 
aguanta mucho tiempo en el agua, sus hojas sea 
estrechas y con tres aberturas. 
CULERO, adj. (G.) Una cuarta pequeña, un cuarto. 
ÇULIT. s. Pellejo grueso del pescuezo del carabao, 
buey ó vaca.—v. Enconarse grano, herida ó llaga.— 
Echar nuevo cutis la llaga. 
CULIT CUGUIT. s. Caminar, ir despacio haciendo 
paradas en el camino.— s. Escarabajos, letras, ra-
yas ó rasgos torcidos, mal formados.—adj. Cosa 
torcida, tortuosa.— v. Ser tortuosa ó torcida alguna 
cosa, estar mal hecha ó formada. 
CULMAT. v. Resplandecer, brillar como lo nueva-
mente pintado ó cosa semejante. 
COLO. 5. Uña.—Pezuña. 
CULU. s. Insecto así llamado. 
COLO SIN UÁC. s. Yerba así llamada.—Marisco 
asi llamado, se come. 
COLO SIN UÁC NGA GAUAY. s- Gauay así lla-
mado. 
COLUB. v. Postrarse, ponerse, echarse boca abajo; 
poner boca abajo.—Caer de bruces.—Encogerse, 
revenirse lo que se va secando. 
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COLO CUGO. v. Tentar la bolsa de los pantalones 
como buscando alguna cosa. 
CULU CUGU. adj. Desmedrado, que no crece. 
COLUD. s. Vena principal ó del medio en los ho-
jas de algunas plantas.—Hueso del espinazo del 
caimán, carabao, cerdo y otros animales.—Panhi-
ngolud. v. Despalillar tabaco y otras plantas. 
COLUD COLUD. v. Huir confusamente. 
COLUG. v. Padecer parasismos el que se ha enve-
nenado ó le ha picado algún animal ponzoñoso. 
COLUGMAT. v. Asustar, turbar, sobresaltar. 
COLOGO. s. Verruga callosa. 
COLOMBITAY. v. Colgar, estar ó andar colgado 
de alguna parte. 
COLONDUG. s. Temor, temblor.—v. Temer, tem-
blar, estremecerse. 
CO LONG. 5. Choza sin tabique y cuyos quilos des-
cansan sobre la tierra; choza como sombrajo.—v. 
Hacer dicha choza. 
COLO^IG COGONG. s. Alhahaca basta, la hay de 
plantío y silvestre.— v. Rugir ó sonar alguna cosa.— 
Mesar ó remesar. 
COLOP. s. Tarde.—v. Hacerse tarde; oscurecer; 
cubrirse el cielo de nubes negras. Maopay nga 
colop. Buenas tardes. Nacul-pan cami sa Tacloban. 
Se nos hizo tarde en Tacloban. 
COLOPAY. s. Tarde ó sea cerca de ponerse el sol. 
COLOPAN. v. (DE COLOP). Desgaritar ó perder 
el rumbo. Guincolopan cami san amon pagsacay. 
Perdimos el rumbo cuando navegábamos. 
COLOROT. v. Enroscarse culebra ú otra cosa. 
COLPA, v. Mermar, disminuir, ir á menos, menguar. 
CULSI. v. Pellizcar; cotrer poco á poco la vianda 
con los dedos.- Destrozar, desmenuzar. 
CUMAG-TANON. adj. (DE CAGAT). El que tiene 
perros de caza.—Lo que tiene muchas bocas ó 
garras como cangrejo ó cosa semejante. 
CUMAYING QUING. ad. Dedo meñique ó auricular. 
CUMAN. ad. Persona anciana, que en sus actos pa-
rece un niño.—Rudo, torpe, inhábil, inepto. 
CUMAO. adj. Persona anciana, que en sus actos 
parece, un niño.—Rudo, torpe, inhábil, inepto.-^ 
(C.) s. Galápago, se cria en charcas y lagunas. 
CUMAO CUMAO. s. (C.) Mazo de tres ó más varas 
de largo para revolver mezcla aguada de cal y 
arena.— v. Revolver lo dicho con el mismo. 
CUMARACAP. .s. (DE CACAP). Explorador, recono-
cedor, exploradora. 
CUMARAMDAO. adj. (DE CAMDAO). Cuidadoso, 
solícito; el que va juntando historias para con-
tarlas. 
CUMATIN. s. (DE CATIN). Caballete de edificio, ó 
sea el madero ó caña que se pone por coballete. 
CUMBIS. s. Cubierta de embarcación. 
CUMBO, v. Disminuir ó ir á menos en su grandor 
las hojas del gauay, cuando su raiz es ya algo 
grande.—v. Ser una cosa más baja que otra. 
CUMBO, v. Someter, sujetar.—Someterse humillarse. 
COMCOM. v. Cerrar la mano 6 el puño; apuñar.— 
s. Puñado. Pagcomcoma iton, cay aagauon ca nira. 
iVpuña eso, por que te lo van á quitar.—adj. Rudo 
torpe, inepto.—v. Estar ó hallarse como atontado, 
sin saber lo que hace. 
COMHOL. v. Sonreírse y taparse la boca.—Cerrar la 
boca.—adj. Persona ruda, inútil, inepta. 
ÇUMI CUMI. v. Arrugar, hacer arrugas. 
CUMIT. s. Parte del dote que lleva el pariente.— 
v. Llevar ó haber tal parte.—Hacer para otro una 
cosa y tomar para si alguna parte. 
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COMO. v. Amasar; oprimir alguna cosa con la mano.— 
Desgranar arroz con una mano teniendo el manojo 
en la otra.—5. Puño; puñado; mano cerrada.—1>. 
Cerrar el puño. 
COMUD. v. Agarrar por el pestorejo. 
COMOG. v. Oprimir, apretar contra alguna parte. 
COMOY. v. Sonreírse y taparse la boca. 
CUMUY, PANGOMUY. v. Acurrucarse como el mo-
jado ó friolento.— Hangongomuy. Amar, querer, te-
^ ner afición. 
COMOL. s. Puñado.—Rollo de cera.— v. Amasar.— 
Abarcar. 
COMULGA, v. (espl.) Comulgar. 
COMULGAHAN. s. Comulgatorio. 
COMUS, COMUS COMUS. v. Amasar; ablandar al-
guna cosa manoseándola; sobar; arrugar; apretar.— 
adj. Cosa arrugada. 
CUMUS. s. Uñas largas como de ave de rapiña.— 
v. Hacer presa; amar, estimar alguna cosa y no 
quererla soltar. 
COMOT. v. Quitar con los dientes la carne pegada a] 
hueso.—Tapar, cubrirla cara.—adj. Pantalones muy 
estrechos de la parte de abajo.—v. Ser ó sacarlos 
' de la manera dicha. Ayao pageomot san imo pag-
lacat, cay diri ca maquila. No cubras tu cara al 
• andar, por qué no vas á ver. Comot an aeon sa-
rual. Son estrechos de abajo mis pantalones. Ma-
• curi pageom-tan an tul-an san babuy. Con dificultad 
se descarna el hueso del puerco. 
COMUT. s. Dobladura que queda marcada en papel 
ó cosa semejante, al doblarlo.— v. Exprimir.— 
Abarcar. 
CUMUT. s. Diligencia, cuidado, destreza.—Ser di-
ligente, diestro, cuidadoso. 
CUMUTUN, CUM-TUN, CUM-TANON. adj. Diligente, 
diestro, cuidadoso. 
CUMPAY. s. Zacate, yerba que se dá de comer á 
los animales.— v. Gozarse, alegrarse; extender las 
manos como el que clama, pide ó implora algún 
favor. 
COMPESAL. v. (esp.) Confesar. 
COMPESALAN. s. Confesonario. 
CUMPIT. s. Tenazas.—v. Coger algo con ellas, con 
los dedos ú otra cosa. 
COMPOY. v. Encogerse de frio, cruzando los brazos. 
COMPOT. v. Cubrir, arropar con manto, sábana ú 
otra cosa.—s. Manto; sábana, manta. 
CUMRA. adj. Muy enfermo, que ya no siente. 
CÚN. conj. disy. Ó. Si Pedro cún si Juan. Pedro ó 
Juan.—conj. Sí. Cún guindacop mo cunta siya! Si 
le hubieras cogido!—adv. t. Cuando. Cún maguican 
an despacho masarit ca sa acón. Cuando salga el 
despacho pídeme licencia.—mod. Dice, dijo, según 
dice. Cún si Pedro. Dice Pedro. Tiene otras va-
rias acepciones. Pagsari quitá cún sin-o an maco-
sog. Probémos á ver quien es más fuerte. 
CÚN BAGA. mod. Cún baga diri mahihimo. Si no 
es posible, si no fuera posible-
CÚN DAO. mod. Cún dao mabuot ca. Si tu quieres. 
CÚN DIRI, CÚN DI., mod. Cún diri ca macadto. Si 
tu no vas. Cún di ca mauli. Si tu no vuelves. 
CÚN USA MÁN. m. De otra manera, de otro modo. 
CONAY. v. Temblar de miedo. 
CUNDAT. v. Enredar, juguetear por detrás cuando 
uno está descuidado.—Sobrecogerse, estremecer, so-
bresaltarse.—Alabar, ensalzar. — Apresurar, darse 
prisa.—s. Sobresalto, estremecimiento.—v. Admirar, 
• causar sorpresa. Di co icocondat an mga buhat ni 
Pedro. No me admiran ó causan sorpresa las obras 
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de Pedro. Condat quitá paglacat. Démonos prisa 
en caminar. Nahaeondat acó. Me estremecí. ; 
CUNDI, adv. comp. Más.—conj. adv. Más, pero, sino, 
empero. Cundi mabuotan siya can Pedro. Es máí> 
prudente que Pedro.—An palauan nacacabosog, cundi 
diri nacacacosog sa lauas. El palauan harta, pero 
no da fuerzas al cuerpo.—Uaray buhata ni Juan, 
cundi guinbuhat ni Pedro. No lo hizo Juan, sino 
lo hizo Pedro. 
CUNDI LUGUD. mod. Sino que. Diri mo cami pagr. 
lalatubon, cundi lugud imo si cami calolooyan. No 
nos castigues, sino que apiádate de nosotros. 
CONDUG. s. Temor, temblor, estremecimiento.—rr. 
Temer, temblar, estremecer. Nahacondug acó. Me 
estremecí. 
CONDOL. s. Calabaza así llamada, su corteza es • 
dura, y su flor amarilla. Su carne se come cocida, 
y de ella se hace dulce. 
CONG CONG. adj. Cosa yerta, encorvada, corva.— 
•v. Encorvar.—Agarrarse, apoyarse sobre otro. Na-
eongcong an aeon camut. Está encorvada mi mano. 
Pag congeong dao quitá san aton pag lacat. Apo-
yémonos el uno sobre el otro al andar. Pag cong-
congan mo acó. Permíteme apoyar sobre tí. 
CONGTONG. s. Pescado grande así llamado, es co-
mestible. 
CONHUD. v. Menguar, mermar, disminuir. 
CONIS. v. Pellizcar. 
CONIT. adj. Cosa correosa y dura.— v. Ser correosa 
y dura alguna cosa. 
CUNL1T. n. Pcllizar; morder como á pellizcos.—Ho-
zar el puerco y comerse el plátano ú otra raiz. 
CONÓ. v. Dice, dicen, dicese que, cuentan que. 
CONO. s. Marisco así llamado, es comestible. 
CONÓ CONÓ. v'. Decir que dicen. Nagcoconó conó 
mán lá siya. Sólo dice, que dicen. 
CONOG. s. Zumbido, sonido, ruido que se siente.— 
v. Zumbar, hacer ruido. 
CONOG CONOG. v. Temblar, estremecer. 
CONOL. s. Enredadera ó vastago de camote, buyo, 
apari y cosas semejantes. 
CONOM. v. Cerrarse el tiempo, anublarse. 
ÇONONG. v. Jugar á la peonza.—Dar vueltas Izt 
misma y quedarse como muerta.—Girar, revoltear, 
dar vueltas como una rueda. 
CONORO. s. Pescado así llamado, de color vei;d.»r 
sus lábios parecen á los del caballo, es comestible. 
CONOS, v. Encogerse, contraerse y secarse con et. 
calor del fuego hoja verde ó cosa semejante. 
CONOT. s. Arruga, pliegue, doblez en camisa ó COSÍ*. 
semejante.—v. Doblar, pliegar.—Deshacer, desme-
nuzar entre los dedos alguna cosa.—Encogerse ho-
jas ó cosa semejante, revenirse, mermar. 
CONSAD, CONGSAD. v. Bajar de lo alto. 
CUNTA, interj. ¡Ojalá!—part. Matuman cunta an i m o 
tuyo! Ojalá se cumpla tu intento! Calooyan ca cuntí t 
sa Dios. Quiera Dios tener misericordia de t i . T a -
maan acó cunta san lotería! Ojalá me toque la l o -
tería! Matuman cunta. Amen, asi sea. Guinbuhat 
co cunta, cundi uaray acó togoti san capitán. Ye* 
lo hubiera hecho, pero no me permitió el capitáa. 
Tagan ca cunta sa Dios san iya santos nga gracia. ̂  
Dios te conceda su santa gracia. 
COUAC COUAC. s. Pájaro así llamado. 
COOB. v. Inclinar el cuerpo, hacer reverencia. 
COOL. 5. Caracol de agua dulce así, llamado. 
COOM. adj. Cosa de boca chica, angosta, pequeña.—^. 
v. Tapar la boca con la mano ú otra cosa.—Cerrai-
la boca apretar los dientes. • 
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COUOY COUOY. v. Aletear el pescado; alear; bra-
cear cuando se nada, 
COOT. v. Meter mano en agujero ó entre'piedras; 
buscar ó cojer cangrejos metiendo la mano en 
agujero ó entre piedras.—Meter, introducir algo en 
cajón ó cosa semejante.—Amarrar mal alguna cosa 
de modo que no pueda desatarse. 
COPA COPA. v. Revoltear, aletear las aves.—Re-
volcarse la gallina y sacudirse el polvo. 
COPÁ COPA. s. Camarón así llamado, es comes-
tible. 
CUPAD. v. Desmenuzar, deshacer.— s. Cebo ó co: 
mida de aves.- v. Dar de comer á las aves. 
CUPAY, v. Deshacer, desmenuzar como quien des-
hace un terrón entre los dedos. 
COPCOP. v. Pegar, picar, agarrar sanguijuela ú otra 
cosa; asirse agarrarse, abrazarse á alguno, ó á al-
guna parte. 
CUPÍ, CUPI CUPI. v. Arrugar algo al doblarlo.-
Hacer pequeña la boca de cesto ó cosa semejante. 
CUPIN. adj. Cosa blanda como la oreja ó ternilla. 
CUPIT. adj. Mezquino, miserable.—f. Regatear. . 
CUPU. v. Encogerse, agacharse como quien se es-
conde ó teme. 
COPÓ. s. Insecto negro asi llamado. 
CUPUG. v. Exprimir; comprimir.—Manosear, tentar, 
sobar.—Apretar los dientes, apretar el eje á las 
tijeras, apretar alguna cosa en el puño. 
CUPUY. adj. Que no sabe nadar.— v. Echarse el ave 
sobre los huevos.—Acogerse á alguno.—Encogerse 
de frio cruzando los brazos.—Arrimar la madre el 
niño â los pechos. 
COPUS. v. Encogerse, arrugarse; menguar, dismi-
nuir.—adj. Çosa arrugada, encogida; menguada, 
disminuida. 
COPOT. adj. Cosa estrecha, angosta, —v. Ser estre-
. cha ó angosta,—Asirse como enredadera ó cosa 
semejante. 
COPOT COPOT. v. Bullir, agitarse, moverse como 
el pescado preso en la red. 
CURA. v. Temer, atemorizarse.— s. Ave negra y 
grande así llamada. 
CURACDOT. 5, Hongo, seta pequeña y comestible, 
que nace en las cañas y árboles podridos. 
CURAD, adj. Cosa añeja, arrugada, dura. 
CURAG CURAG. v. Andar con dificultad, irse ca-
yendo como el convalcciente; mover todo el cuerpo; 
temblar. , 
CURAHAB. T/. Dar voces, vocear, gritar pidiendo 
auxilio. 
CURAHAO. v. Abalanzarse, echarse con los brazos 
abiertos sobre alguna parte.—Hacer á troche y 
moche.—Afligirse por alguna desgracia.—s. Ave 
de color negro, así llamada. 
CURAY. adj. Cosa desmedrada, decaída, estéril, que 
no da fruto. 
CURAMAG. v. Arremeter, abalanzarse. 
CURAMBUT. s. Cordelejo del anzuelo.— v. Poner 
dicho cordelejo. 
CURAMHAG. v. Ai-remeter, abalanzarse. Quinuram-
hagan acó cagabí sin tauo. Me arremetió anoche 
un hombre. 
CURAM HOT. s. Enredadera así llamada. 
CURAMP1T. v. Engañar. ' 
CURANG CUSANG. adj. Cosa desconcertada, sin ar-
monía— v. Vagabundear, andar ocioso. 
CURANG DANG. v. Cojear; andar á saltos. 
CURAO. v. Emperezar; desconfiar.- adj. Lo que se 
promete y no se cumple.—Lo que se ha de pagar-
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CURAO SAN BUGAY. s. Parte del dote que se ha 
de cobrar en otro lugar. 
CURAOHA. v. Arremeter, asaltar. , 
CURAP. v. Cubrirse la tierra de langosta, hombres 
aves, etc.—Cubrirse la vista ó nò ver. 
CURAPA. v. Caer de bruces. 
CURAP CURAP. v. Refregarse los ojos. * , 
CURAT, adj. Presto, libero.—v. Ir de. prisa.—adj. Cosa 
dura, tiesa, yerta, que no se puede doblar. 
CORMA, s. Juego ó determinado número de cosas 
entre sí relacionadas. Usa ca corha nga tagacan. 
Un juego de canastillos. 
CURL adj. Cosa dific.il, costosa, penosa, molesta.-<c 
Ser alguna cosa diíicil, costosa, penosa, molesta. 
CURIAO. v. Voltearei volador de papel en el aire.— 
Gritar, dar alaridos. 
CURICOT. v. Señalar tabla ú otra cosa, hacer incisión 
en la misma.—.?. Señal, incisión. 
CUR1GMOS. v. Abrigar, envolver entre ropa. 
CURING, -s. Gato, gata. 
CURING CURING, v. Llamar al gato. 
CURÍNIT. v. Vocear, dar voces, llorar, á gritos, 
gritar, dar alaridos. 
CURIO T v. Poner mal rostro, hacer gestos.—s. Ceño, 
enojo.— adj. Ceñudo. 
CURIPO, 7i. Vigilar ó guardar uno alguna cosa es-
tando oculto ó escondido. 
CURIS. .s. Raya, señal, garabato, letra mal hecha.— 
v. Rayar, señalar, hacer garabatos ó letras mal 
formadas.—.s. Mono ya grande. 
CURISAO. s. Enredadera así llamada, sus raices se 
usan para envenenar pescado. 
CURISONG. v. Mirar con ceño.—adj. Cegarrita, que 
por debilidad de la vista, necesita recogerla mu-
cho para poder ver bien. 
CORÓ. v. Encogerse, contraerse.—.s. Enfermedad que 
ataca al miembro viril encogiéndole ó introducién: 
dole hacia adentro, de tal manera, que si no es 
socorrido pronto el enfermo, causa la muerte; re-
gularniente cuando alguno padece tal enferme'dad 
se le encoge también la lengua. — v. Esconder la 
tortuga su cabeza encogiendo el cuello.—Esconderse 
ó meterse los mariscos en sus conchas. 
CURUAO. .s. Caracol de mar asi llamado. 
COROB. v. Revolverse, dar vueltas como el que pa-
dece dolores, etc. 
CORUB CORUB. s. Especie de dosel. 
COROBONG. s. Pabellón, mosquitero. 
COROBTOL. v. Encogerse de frio ó por otra causa. 
CURUCA, CURUC, CURUC CURUC. v. Llamar á 
las gallinas. 
CORUCUD. v. Envolver en hojas alguna cosa.-s. 
El mismo envoltorio.—Dulce ó sea arroz cocido con 
azúcar ó calamay, carne, y otras cosas de coco, 
camote envuelto en hojas. 
CURUCULAUIT. v. Hablar por hablar y sin hilación, 
CORO CORO. s. Ave asi llamada, se come. 
CURU CURU. v. Crujir los dientes temblando de 
frío ó de miedo. 
CORO COSO. v. Frotar una caña con otra para sa-
car fuego.—Refregar, estregar entre las manos. . 
COROCOTO. s. Caña de espesos nudos y cortos ca-
ñutos. 
CORUG, CORUG CORUG. v. Temblar. 
COROGMOT. v. Cubrirse todo el cuerpo. 
COROGPOS. v. Encogerse cruzándose de brazos. 
CURULAUAN. s. (DE CULAO). Objeto que se per-
cibe con la vista; vista ó aquello que se vé ó mira. 
CORUM. v. Cerrar navaja ó cosa semejante,—Apre-
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tar los clientes, el eje á las tijeras, etc.—Encogerse, 
revenirse. 
COROMBUT. v. Cubrir, tapar con manta ó cosa se-
mejante. 
CGROMÓ. s. Cangrejo asi llamado, de color negro 
y ojos encarnados, se come. 
COROMPOT. v. Cubrirse, tapar con manta ó cosa 
semejante. 
CORON. s. Olla de barro cocido. 
CORON COSON. v. Agostarse, secarse las plantas. 
Nangongoroncoson an httmay sin hurao. Se agosta 
el palay por la sequia. 
• CURUNDU. s. Trasformación, que, dicen los bisayas, 
hacen los brujos de los cuerpos de los muertos. 
CORONG. v. Encrespar, rizar los cabellos, —adj. 
Crespo, ensortijado, rizado.—s. Jaula para pája 
ros.—Árbol así llamado, su fruta es encarnada y 
se come. 
CORONGAY. s. Jaula pequeña para pájaros.—Árbol 
asi llamado. 
CORONGAN. s. Jaula para pájaros. 
CORONG CORONG. s. Cascabel. 
COROÓ. v. Vocear, gritar, quejarse, dar alaridos-— 
Bramar los animales, dar aullidos, rugir el león.— 
s. Bramido, aullido; alarido. 
COROPO. v. Encogerse; inclinarse como el que 
acecha. 
COROS, v. Encogerse, arrugarse. 
CURUS. v. (DE CRUZ). Santiguarse, persignarse, 
haper Ja señal de la cruz.—Estos naturales cuando 
lés sucede alguna cosa que les sorprende, pronun-
cian con mucha frecuencia la palabra crus, y tan 
rapidamente que parece dicen curus. Y cuando pro-
nuncian dicha palabra en el sentido dicho, suelen 
considerarlo como una especie de juramento. Esto 
sucede con mucha frecuencia en la costa oriental 
de Samar. 
COROT. s. Enredadera así llamada. Su raiz com-
puesta y curada suelen comerla estos naturales en 
tiempo de hambre, y si antes no se beneficia, es 
muy perjudicial, y suele causar la muerte. Se pone 
ó remojo en agua corriente para que despida parte 
de la mucha savia que tiene, y esto por cuatro 
ó seis dias, después se hace pedazos delgados, se 
pone á secar bien al sol, y asi beneficiada ya puede 
comerse. 
CURUT. v. Cuajarse, helarse líquido. 
CORUTHAO. adj. Cosa admirable, prodigiosa, ex-
traordinaria, rara, especial.—v. Estremecer, admi-
rar, causar admiración. Nacapagbuhat an Guinoo 
sadton gabi nga iguinbudhi sa iya sin buhat nga 
pangorosahun nga macacanguruthao bisan ngani sa 
• mga langitnon nga hunahuna. Obró el Señor la no-
che en que se le hizo traición una obra prodigiosa 
que causa adthiración aún á los ángeles "del cielo. 
CUSAY. v. Apresurar. 
CUSAY CUSAY, PANGUSAY CUSAY. v. Pernear, 
forcejear, hacer fuerza como el que padece mal de 
corazón. 
CUS AM CUS AM. v. Rumiar. 
CUSANG CUSANG. V. Embrollar, enmarañar, enre-
dar, confundir las cosas, adj. Cosa embrollada en-
marañada. 
CUSAO, CUSAO CUSAO.—Meter ó hacer ruido 
en el agua. 
CUSAP CUSAP. v. Pestañear.—Relampaguear; cen-
tellear.—Hacer ruido el puerco cuando come.—s. 
El mismo ruido. 
COSCOS. v. Rascar.—Raspar, raer estregar. 
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CUSÍ. v. Rasgar, destrozar, hacer jirones, romper 
camisa, papel ó cosa semejante.—adj. Cosa rota, 
despedazada, rasgada.—s. Pájaro pequeño así lla-
mado. 
CUSI CUSI. v. Hacer ruido como el que araña en 
alguna parte, arañar haciendo ruido. 
CUSIPAD. v. Echar, arrojar de la boca. 
GUSISANG. v. Coger, tomar á pedazos con los de-
dos.—Dividir en menudos pedazos.—Estar ó tener 
el cuerpo lleno de heridas. 
COSMUD. v. Bajar la vista ó cabeza.-adj. Cabizbajo. 
COSMOG. v. Forcejear, hacer fuerza, apretar. 
COSO COSO. v. Estregar entre las manos. 
COSUG. .s. Fuerza, vigor.—Nervio, tendón del cuerpo.— 
adj. Fuerte, vigoroso, valiente.—v. Forcejear; obrar 
ó hacer algo con vigor y fuerza; esforzar. Maco-
sug nga tauo. Hombre fuerte. Uaray n;'i acó cosu^. 
Ya no tengo fuerzas. Macosug siya lumacat. Anda 
de prisa, ligero. Pangosug caino. Esforzaos.—Cacos-
ganan, .s. Fuerzas. 
COSOL. s. Yerba así llamada, es olorosa y medi-
cinal, contra-yerba. 
COSONG. v. Desmenuzar.—Arrugar papel ú otra 
cosa.—Destruir, destrozar el viento las hojas. 
COSONG COSONG. v. Picar; pellizcar retorciendo. 
COTA. s. Pared, muro, fortaleza, casa, cerca de 
piedra, ladrillo ó cosa semejante.—v. Fabricar ó 
hacer lo dicho de piedra ó ladrillo con mezcla de 
cal y arena.—v. Cárcel ó prisión de piedra ó la-
drillo. Nabungcag an cota sa convento. Se ha des-
truido la pared de piedra del convento. Nagcocota 
cami. Estamos haciendo pared de piedra. Aádto 
siya sa cota. Está en la cárcel. 
CUTAC. v. Cacarear, dar voces repetidas el gallo ó 
la gallina. 
COTAY. v. Amarrar cuerda, bejuco ó cosa semejante 
de una parte á otra.—s. La misma cuerda ó be-
juco así amarrados.—v. Echar ó tirar còrdel para 
sacar recta alguna cosa.—Pasar enredadera ó cosa 
semejante de un árbol á otro, de una parle á otra.— 
Amarrar cordel á dos estacas y colgar de el lazos 
para cazar pájaros; y los mismos lazos así col-
gados. 
CUTA Y. s. Frenillo del miembro vir i l . 
COTANA, PANGOTANA. v. Preguntar. 
COTANG. v. neg. No haber, no tener. 
CUTANG. v. Arrobarse, elevarse, arrebatarse ó que-
dar como suspenso y atónito.—Estar sin sentido ó 
movimiento.—5. Sosiego, paz, tranquilidad, quietud. 
CUT AT. v. Menguar la avenida ó la ola.—Turbarse, 
cortarse de miedo. 
COTCOT. v. Roer; minar, escarbar haciendo hoyo 
como los ratones.—Romper, cortar con los dientes 
hilo ó cosa semejante.—Quitar con los dientes la 
carne de los huevos.—s. Hoyo, agujero en tierra.. 
COTCOTAC. v. Cacarear la gallina. 
CUTI. adj. Cosa delicada y trabajosa, que hay que 
hacerla poco á poco.—Frecuente en alguna cosa. 
CUTIAPI. s. Guitarra.—v. Tocarla.— Llevar algo 
abrazado entre ios pechos. 
CUTICOT. s. Chile, guindilla ó especie de pimiento 
encarnado, pequeño, y picante. 
CUTI CUTI. v. Hacer despacio alguna cosa. 
CUTIHOT. v. Colocar, poner ó guardar alguna cosa. 
CUTIPOL. adj. Cosa áspera, dura, difícil de tra-
garse.—s. Carraspera por tomar cosa ágria. 
COTERO. s. Albañil que ti-abaja en hacer edificios. 
ú obras de cal y canto. 
CUTLI. v. Cortar cen las uñas. 
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CUTLÍG. v. Pellizcar; tomar ó coger la vianda «1 
pedazos con los dedos. 
COTLO. v. Cortar con las uñas. 
CUTLOG. .s. Instrumento de acero ú hoja de lata 
que usan para segar ó cortar el palay espiga por 
espiga.— v. Segar ó cortar espiga por espiga, hoja 
por hoja. 
COTO. s. Piojo de la cabeza.— v. Apretar cuando se 
ata ó amarra alguna cosa. 
COTOAN. adj. Piojoso, piojosa. 
COTUB. v. Entrecortar, rasgar, cortar una cosa 
sin acabarla de dividir como papel, tela ó cosa 
semejante. 
COTOC. v. Cloquear la gallina; llamar el gallo ; l 
la gallina. 
CUTLJC v. Hacer cosquillas.—Sentir incomodidad ó 
picazón. 
COTO COTO. s. Pulga.—Marisco pequeño de rio, 
es comestible. 
COTUC COTUC. v. Llamar á las gallinas; llamar 
el gallo á la gallina. 
COTUD. v. Señalar madera ú otra cosa con hilo 
teñido en tinta ó cosa semejante.— s. l i l mismo 
hilo, y dicha señal. 
COTOHUN. adj. Piojoso, piojosa. 
CUTUY CUTUY. v. Temblar el cuerpo.—.s. Temblor 
que uno siente en sí mismo. 
COTOL. v. Pellizcar; cortar con las uñas. 
COTON, v. Doblar, hacer pliegues en camisa ó cosa 
semejante.—adj. Camisa sin cuello, sin puños. 
COTONG. s. Parte de la caña del palay por donde 
lo agarran al cortarlo.—s. La misma paja ó caña 
después de cortada, que queda hasta la espiga.— 
v. Hinchar, inflar, llenar. 
COTOON. adj. Piojoso, piojosa. 
COTOS, PANGOTÒS. v. Deshojar, quitar las hojas 
de las plantas. 
COTOT COTOT. v. Huir eonfusamcnte.-s. Confusión, 
revolución. 
CUT SAP1. -s. Guitarra.—v. Tocarla. 
COTSIAN. s. Palay de grano morado asi llamado. 
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D A. part. Se pospone á la parí, nd, y se antepone 
A la part. mán. Icao nd dá mán. Tu también. 
Guinhampac ná dá mán siya. l ia sido ya castigado 
también.—Solamente-. Usa dá. Uno solamente. 
DÁABDAAB. s. Llama de fuego, llamarada; fuegó 
con mucha llama.—v. Arder el. fuego haciendo mu-
cha llama. 
DÁAC. s. Erupción de granos 6 viruelas.—v. Pade-
cer dicha enfermedad. — adj. Vellaco, fanfarrón, 
burlón.—w. Burlarse de uno. 
DÁAY. v. ¡Robar, tomar ó coger lo ajeno.—adj. 
Miserable, flaco.—y. Matar ó llevarse el brujo á 
uno. Dináay si Pedro san diuata. El brujo se llevó 
á Pedro. 
T)ÁAL. v. Porfiar, altercar, competir.—Jactarse, ala-
barse. 
DÁAN. adj. Cosa antigua, vieja, de miaño.—adv. 
t. Antes, de antemano. 
'DÁAS. s. Espuma que arroja la mar á la playa.— 
.adj. Cosa aceda, ágria.—w. Acedarse, agriarse, 
echarse á perder. 
DÁAT. s. Yerba cortante así llamada; en otras 
partes dicen Idas, 
DABA. s. Olla de barro cocido. 
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DAB2\L. v. Zurrar, pegar, castigar con palo ó cosa 
semejante. 
DAB DAB. v. Quemar casa ajena, ponerla fuego. 
DABIRAB. v. Cundir, estender se.—adj. Cosa que 
cunde y se estiende. 
DA BIS. ti. Repelar, remesar, tirar del pelo. 
DABO. v. Dar con el puño.—Caer de bruces. 
DABON. v. Cubrir, tapar. 
DA BONG. -s. Retoño de caña. Dao quinalasan nfa 
dabong. Se dice de los que. tiemblan y se les 
muda el color.—Baga ca mananabong. Se dice de 
los que buscan con diligencia alguna cosa.—Baga 
linubo nga dabong. Se dice de los que crecen A 
prisa. 
DACA. v. Exagerar. 
D AC D AC. ?/. Dcscaspar; frotar la cabeza con sa-
luquigui ú olra cosa.—Usa ca dac dac. Lo preciso 
para frotarse una sola vez.—Golpear con las ma-
nos ú otra cosa como cuando lavan la ropa. 
DACIIÁ. v. Exagerar. 
DACHÁAN. adj. Exagerador, exageradora. 
DACLAP. ,s-. Impedimento, enredo.— v. Tropezar y 
caer. 
DACMOL. adj. Cosa gruesa como tabla, pared, 
mesa y cosas semejantes.— v. Ser ó hacer gruesa 
aluuna cosa.—.s. Grosor en el sentido dicho. 
D ACO. adj. Grande.—?'. Ser ó hacer grande una 
cosa, agrandar; levantar la voz. D.ico nga manuc. 
Gallina grande. Guinpapadaco ini san capitán. 
Manda el capitán agrandar esto. adv. Muy. Daco 
ná nga masaquit. Muy enfermo.— v. Crecer. Onina 
in dumaco ca ná. Luego, cuando ya seas grande, 
ó hayas crecido. —Dacó-a an tingug. Levanta la voz. 
DACÓLÁ AY. ad;\ (DE DACO). Cosa grande, 6 algo 
grande. 
DACON. dat, de sing, del prop. Acó. Yo. 
DACOP. v. Prender, coger, agarrar á uno. 
DACOT. tr Coger mucho pescado con red.—Robar.— 
Coíícr á uno. 
DÁDÁ- s, Tia, ó sea hermana de padre 6 madre 
con relación á los hijos ó hijas de estos.—v. Lla-
mar lia A una. 
DADA YEGON. adj. (DE DAYEG). Loable, digno de 
alabanza. 
D AI MANO AO s. Árbol, cuya corteza, se usa para 
teñir de amarillo. 
DAGAÁN'G. v. Calentar el sol ó fuego.— s. Bochorno, 
calor que se siente. 
DAGA DAGA. .s. Hormigas asi llamadas, con alas 
ya para poder volar. 
DAG AYA. adv. m. Alguna que otra vez. 
DAGA YAP. v. Cubrir el agua alguna parte.—Exten-
derse enredadera por la tierra.—Cundir, extenderse 
alguna cosa, propagarse, percibirse, Nagdadagayap 
ná an baho. Ya .se percibe el olor. 
DAGA YOP. v. Acogerse, refugiarse. 
DAGALDAL. s. Ruido de lo que se arrastra.—Ha-
cer ruido lo dicho. 
DAG AMI. .s. Paja, caña del palay, maíz y cosas 
.semejantes.—Rastrojo ó sea los restos dela semen-
tera después de segada. 
DAGANAS. -s". Terreno pedregoso ó de tierra dura 
por donde corre el. agua.— v. Correr el agua por 
lo dicho. 
DAGANG. -s. Rodete ó refuerzo que ponen en la 
boca de los cestos.— v. Ponerle.—s. Rodete sobre 
que se asienta la olla, caraja, cántaro ó cosa seme-
jante.—v. Abrirse ó tener mucho vuelo por abajo 
el alba, saya ó cosa parecida. 
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• D AG AN G DAGANG. s. Cuello de vestido. 
DAGAO. s. Sombra del cuerpo de! hombre, animal ó 
. ave.—v. Hacerla. ' 
DAGAP. v. Enlazar; meter ó incluir en cuenta. 
DAGAPA. v. Persuadir, convencer, llevar tras si á 
otros. 
DAGARA. s. Lluvia muy menuda y á intervalos.— 
f. Llover menudamente y á intérvalos. 
DAGAS, v. Comer los pájaros ó animales la fruta.— 
Destruir, talar.—No quedar fíente en el pueblo 6 
sitio por cualquier causa. Nadagas ná an mga tauo 
pagpamihag. Han llevado cautiva á toda la gente.— 
Nadagas ná an mga tauo pagpamuhag. Todos han ido 
á coger panales.—Nadagas nfi an mga tauo pagpana-
gat. Todos han ido â pescar. 
DAGASANG. v. Hablar mal ó maltratar á uno de 
palabra. 
DAG AT. s. Mar.-w. Haber martrjada, alborotárse-
la mar:—Pescar en la mar.—Marearse. Ilaluag an 
dagat. Es ancha la mar. Madagat ná. Está ya al-
borotada la mar. Nananagat sira. Están pescando. 
Dinagat acó. Me he mareado. 
DAGATAN. s. Caracol pequeño dt: mar; es comes-
tible. 
DAGBOC. v. Darse golpes de pecho— adj. Ave sin 
cola. 
DAGBUS. v. Zurrar, golpear, pegar. 
DAGCO. adj. Grande.— u. Ser ó hacer grande alguna 
cosa.—Esta palabra indica algunas veces pluralidad. 
Dagco an balud. Son grandes las olas. Ora ora 
cadadageo an balud. Son muy grandes las olas. 
DAGCOT. v. Encender, prender luego. Dagco ti an 
candila. Enciende, la candela. 
DAGDAG. v. Aumentar, añadir.—Caerse dinero de-
bolsa ú otra parte.—Arrojar, echar lo pesado.— 
Alijar aligerar, aliviar la carga. 
DAGUIL. v. Llevar.—Cansarse, rendirse.-s. Can-
sancio. 
DAGHOY. v. Suspirar ó acordarse con ternura de 
lo que se ama ó desea. Nagdadaghoy acó san acón 
anac- nga nabihag. Me acuerdo de mi hijo que ha 
sido cautivado. 
DAGHONG. v. Pegar, dar con el puño. 
DAGUI. -s. Arbusto asi llamado. 
DAGUIL. v. Asistir, acudir á una parte sin ser in-
vitado. 
DAGUINAS. adj. Cosa tersa, lisa.—Cosa desocupada, 
donde no hay nada.—Cosa quieta ó descansada. 
DAGU1NG. s. Insecto aludo asi llamado.—v. Caer 
dando porrada ó porrazo.—s. i feces de la tuba ú 
otro licor.—v. Tener heces lo dicho. 
DAGUING DING. v. Arrojar la mar á la orilla al-
guna cosa.—adj. Lo que arroja la mar á la orilla. 
DAGUINOT. v. Ir ó caminar despacio; ir haciendo 
ó reuniendo poco á poco alguna cosa.—tuij. /«. .Des 
pació, poco A poco, lentamente. 
ÜAGU1U. v. Enderezar, poner derecho lo inclinado. 
DAGUIOP. v. Acogerse, refugiarse.—Cerrarse, cu-
brirse el camino de maleza.—Reunirse, acudir la 
gente para ver alguna cosa. 
DAGUIS. v. Destrozar desgastarse herramienta con 
el uso. Nadaguís an orna san baguio. El baguio 
destrozó la sementera. 
DAGUIT. v. Coger, arrebatar alguna cosa el ave 
de rapiña. 
DAGUITAN. s. Pez comestible, de mar, con puas 
venenosas. 
DAGMA. v:. Abundar.—s. Abundancia. Nagdadagma 
niyan an isda. Abunda ahora el pescado. 
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DAGMAY. adj. Cosa vieja, antigua.—s. Planta asi 
llamada. 
DAGMAL. v. Desperdiciar. Nagdadagmal san bahandi 
niya. Desperdicia su hacienda. 
DAGMIT. v. Apresurar, ir, hacer ó caminar de 
prisa..—adv. m. Pronto, con urgencia, con pronti-
tud.—adj. Ligero; urgente. 
DAGNAS, v. Arrastrar.—Obligar, hacer tuerza auno 
para que haga alguna cosa. 
DAG U A Y. .s. Fisonomía, figura, hechura de algu-
na cosa. 
DAGOC. .s. Carcoma.—v. Herir; dañar; aporrear.— 
Machacar, pilar. 
DAGUC DAGUC. s. Ruido que hace el agua al salir 
de la caña.—v. Hacer dicho ruido. 
DAGOCDOC. .s. Ruido de lo que se machaca ó pila.— 
v. Hacer dicho ruido. 
DAGUG. v. Amenazar. 
DAGOIÍONG. v. Rugir, hacer ruido el viento. 
DAGOYOP. v. Acogerse, refugiarse. 
DAGUL. v. Regar, dar golpe con el puño, dar pu-
ñetazo. 
DAGOL. v. Deshojar las plantas. 
DAGULDOL. s. Ruido cuando se pisa fuerte, ruido 
de látigo ó cosa semejante.—;.'. Hacer ruido lo di-
cho.—Multiplicar, acrecentar, aumentar. 
DAGUM. s. Aguja para coser. 
DAG-UM. v. Nublar, anublar, cubrirse de nubes.— 
adj. Nubloso, nubiloso.—.s. Nublado 
DAGUM DAGUM. v. Tener ya el palay una hoja 
como una aguja. 
ÜAGAMOC v. Alborotar.—-s'. Alboroto.— adj. Cosa 
alborotada. 
DAGON. v. Añadir, aumentar.—Ayudar; ir muchos 
á lavor de uno y contra otro. 
DAGONDONG. .s. Fuego que levanta mucha llama.— 
•v. Haber gran fuego. 
DAGO ÓC. v. Rugir las olas al reventar.—s. Ruido 
de las olas cuando revientan.—Ruido de agua, mar, 
trueno, caida, golpe y cosas semejantes. 
DAGU US. v. Caer en las fallas de otros.—Destruir; 
hollar pisar; aporrear; azotar; castigar. 
DAGUP. v. Oprimir; rendir; agraviar.—Ir ó conju-
rarse unos contra otros, muchos contra uno. 
DAGORHO. v Echar derrama.—Convidar á otros 
para que ayuden en alguna faena. 
DAGORHON. v. Erizar, encrespar.— adj. Pelo erizado, 
encrespado. 
DAGORO. adv. m. De ordinario, A menudo. 
DAGUS. v. Seguir adelante, proseguir.—adv. m. 
A l momento, al punto, al instante.— expr. elip. Ade-
lante. 
DAGOSDOS. v. Pasar con diíicultad por donde hay 
mucha gente. 
DAGOSO. v. Empujar; dar empellones; separar á la 
gente para poder pasar.—Entrar el ejército ven-
cedor en la ciudad vencida,— Llegar á alguna parte 
en silencio.—s. Insecto así llamado, que destruye 
las plantas. 
DAGOT. v. Deshojar el viento los árboles.—Desho-
jar las plantas. 
DAGOT DOT. v. Arrancar; caerse el pelo.—s. Yerba 
asi llamada. 
DAGPA. v. Abalanzarse sobre uno. 
DAGPAC. v. Dar palmadas ó golpes sobre alguna 
parte. 
DAGPAS. v. Sacudir como para espantar moscas. 
quitar el rocio de la yerba y cosas semejantes. 
DAGP1. v. Palmear, palmotear/ dar palmetazo; dar 
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palmadas como para'matar ó espantar moscas, nio.S' 
.' quitos ó • cosa' semejante. 
l^AGSA. v. 'Echar la mar ó la corriente aigiina cosa 
á la playa ú orilla. 
DAHAB.' adj: Cosa grande; demasiado. -
DAHAY. v. Alabar ensalzar.—adj. Cosa que ha sa-
lido mal, que ha producido mal. — Daháy, panhina-
hay. Desear apetecer. 
DAHAL. v. Crecer el pescado.—Holgarse, regocijarse, 
divertirse.—Adornar, componer. 
DA HAM. v. Palpar, buscar tentando.-.'-'. Raza .ó sa-
bor de lo que se come. 
DAHAP. adj. Demasiado. 
DAHAS. v. Saquear, destruir apoderarse yíólenta-
' mente los enemigos de alguna cosa.—ttdj. Bellaco, 
malo, descomedido, saqueador. 
DAH1C. v. Arrastrar, andar la tortuga ó salir á la 
playa.—.s. T.a parte del dote, que se promete dar 
• después; lo que se va dando del dote.—v. Darlo. 
DAHIG. v. Contaminar, arrastrar, llevar tras si. 
DAHIL. v.' Untar con manteca ó dtilce alguna cosa 
para comerla. 
DAHIL DAHIL. v. Mudar con frecuencia de asiento 
o posición.—adj. Que con frecuencia muda de asiento 
rt posición. 
DAHUG. ,s. Gárgantilla, cuenta de abalorio 6 asa-
bache.—s. Bellaquería, daño.—v. Dañar, hacer mal. 
DAHOL. adj. Abad gruesa y mal tejida.—Cosa, im-
perfecta y no acabada. / 
D A HOLA, D AMOR A. .s. Hechizo.-Hechizar. 
DAHON. 5. Hoja de árbol ó planta.—v. Echar hojas 
los árboles ó plantas.—.s. Culebra de color verde 
asi llamada. 
DA HON AN adj. Que tiene hojas, frondoso. . 
DAHON DAHON. s. Figura de hoja.-Ciga'rra de co-
lor verde. 
DAHOP. v. Pasar, traspasar el liquido la ropa.—Un-
tar, dar el pelo con cosas olorosas.—Vaciar, echar 
el palay del cesto en el depósito.—.s. Exceso, de-
masía. 
DAHURA. adj. Duro, terco, obstinado.—Dureza, obs-
tinación. 
DAYA. v. Acontecer, suceder.—.s. Embarcación an-
cha y chata. 
DAYAC. loe. Diri dayac. No será así. Diri dayac 
maopay. No será bueno. 
DAYADAY. v. Callejear, vagabundear.—adj. Vaga-
bundo. 
DAYA DAYA. .s\ Pintura ó figuras que se hacen en 
el brazo. 
DAYAG. s. Manifestar, demostrar.—adj. Cosa mani-
fiesta, clara, patente.—s. La parte del dote que se 
da después. 
DAYAN. v. Adornar.—s. Adorno.—Bizarría, gallar-
día, garbo. 
DAYANG, RAYANG. v. Comenzar muchas cosas y 
no acabar ninguna. 
DAYAO. v. Alabar, ensalzar, elogiar.—Luna llena. 
DAYAP. v. Extender, cundir, aumentarse. Incluir á 
otros. 
DAY DAY. v. Manifestarei intento, dar palabra á uno. 
DAY DAYAN. s. Pasamano largo de caña ú otra 
cosa en puente ó pasadizo. 
DAY HAG. adj. Cosa pendiente ó en declive como 
monte, tejado ó cosa semejante.—v. Tener ó estar 
pendiente ó en declive.—Sobrepujar, sobresalir.— 
Cubrir la avenida ó la marea la tierra. 
DAIHUAN. s. Canto bisaya.—v. Cantar cuando be-
ben y en otras ocasiones. 
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''DÁYEG'."y:''A'labar, bfeñdceir, '̂nsalzaf-.'""'- • !' 
DAIG. v. Quemar ó poner fuego en trono 'dè clrhpl. — 
,s. Costumbre'.-w. Acostumbrarse.,1,'. ' , 
DAIGUI. v. Rendir, abrumar, agobiar. 
DAHL. v. Asentar, ajustar, unir bien' viria'.'('íSáa con 
otra.—adj.. Cosa unida, ajustada^ ''.. ' ' '., 
])AING. ádj. Pescado seco y curado al humo.'' ' 
DAYO. 5. Jugador que busca y con vicia á'otros para 
jugar.—s. Buscar y convidar á oirúa p'áfa jugar.— 
s. Guardia ó centinela que pontón en la sepultura 
del dato ó principal. 
DAYOC. v. Aderezar, componer . ej pescadò con cor-
tezas y hojas olorosas. :: ' 
DAYUDAY. adv. nt. Con frecuencia, de ordinario, 
de continuo.—v. Hacer alguna cosa çn 'el. sentido 
dicho. ' . •'.' ' 
DAYQG. v. Continuar. ' 
•DAYOM. v. Kncojer; apretar.,' 
DAYOMA'f. ad/. Cosa perenne, perpetua, cóntintvada. 
DAYOMI. .s. Palay fino así llamado. ' ;', : ' ' 
DAYON. v. Continuar,' pe'rsevefár,. seguir ó 'paSar 
adelante.—adj. Cosa continua, dur.adefá, durable; sin 
fin, eterna.- adv. Continuamente.—cxp. clip. Ade-
lante. ÍVladadayon ini nga uran. Continuará esta llu-
via. Dadayonon co ini nga buhat. Seguiré esta obra. 
Uaray. acó hinayon. No seguí adelante. Uaray acó 
paeadayon. No he podido seguir. Aii qujnabúhi nga 
day on. La vida eterna. Dayon' lá. Adelante.-«¿v. 
m. Al. momento., al instante. Dayoñ'co panimos. 
Al momento reçoji mis cosas. Dayon co >íác«á. En 
seguida subí. 
DAYON DAYON. v. Seguir adelante en lo que se 
está haciendo. 
DAYUPAC. v. Palmear, palmetear. —.s. 'Cuchillo 
pequeño. , , . • . . 
DATRQS. v. Escurrirse, resbalarse. 
DAISUG. v. Arrimar, acercar, juntar, abrigar.—5. 
Abrigo, arrimo. 
DAET. v. Juntar, unir, ¡mentar.—adj. Cosa junta, 
unida, asentada. 
DATT. .s. Paz, tranquilidad, sosiego.—-v. Estar, ha-
llarse en paz y sosiego. 
DAET AN. .s. Fruta de coco así llamada.—Cerco co-
lorado, que tienen algunos cocos, al rededor del 
rabito donde penden. 
DAITUL. v. Unir, juntar, ajustar.—adj. Cosa unida, 
junta, ajustada.—v. Estribar, apoyar— ad/. Pobre, 
miserable.—Estrecho, angosto. 
D A L A . v. Avergonzar.-s. Empacho, cortedad, ver-
güenza; desagrado. 
DALAÁG. v. Remontarse, ocultarse, ausentarse, an-
dar errante..—adj. Errante; vagabundo. 
DALAC. s. Manila , brazalete.—v. Llevar puesto lo 
dicho; ponérselo. 
DALAG. A-. Orilla de mar, río ó estero.— v. Pana-
lag. Ir ó navegar por la orilla. , 
DALA.GAN. v. Correr. Pagdalagan ca. Corre. Pa-
dadalaganon co an caballo. Correré, el caballo. 
Madadalagan acó. Correré. 
DALAGANAN. s. Sin'o ó lugar en donde se corre. 
DALA1IAY. v. Quc:brar ó reventar las olas.' 
DALAHOT. v. Hilvanar. 
DALAYA. v. Quebrar ó reventar .las olas. 
DALAYUAY. v. Rehuir, hacerse el. remolón. 
DALAIRO. s. Yerba que nace y se cria en el agua 
y lagunas, y aunque se hunda, vuelve á flotar.— 
Baga cacahigon nga dalairo. Se dice de los impor-
tunos, que aunque los echen á palos, yuclven luego. 
DALAKT. v. Unir, juntar, ajustar, asentar.—adj. Cosa 
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unida, junta, ajustada, asentada como un madero 
con otro. 
DALAIT. v. Cundir, extenderse; contaminar. 
DALAMO. s. Planta asi llamada, se come, y es me-
dicina contra la sarna. 
DALAMUG. s. Pescado así llamado. 
D ALAN. s. Camino, calle, calzada.—v. Abrir ó hacer 
camino ó pago.—Pasçir, ir por el camino; pasar, ir 
por alguna parte. Masighot an dalan. Está sucio 
el camino. Pagdalan quitá. Hagamos camino. Nag 
dadalan cami. Estamos haciendo camino. Ayao ca 
pangindalan sa acón humay. No pases por mi pa-
lay. Nangingindalan cami. Pasábamos ó íbamos por 
el camino. 
DALANA. Árbol asi llamado. 
DALANDAN. v. Llevar ó arrastrar la avenida ó co-
rriente alguna cosa. 
DALANO. adj. Cosa tersa, lisa y limpia.—v. Alisar; 
dar charol, bruñir, barnizar. 
DA LAO. v. Turbarse, aturdirse, temblar, temer.— 
adj. Medroso, temeroso, pusilánime. Dinadalao acó. 
Estoy temblando. 
DALAODA. s. Planta asi llamada, sirve para teñir 
de colorado.—». Teñir de colorado con la misma. 
DALAPANG. adj. Ancho de cara.—Baloto largo y 
ancho. 
DALAQUIT. s. Árbol llamado higuera de Indias. 
DALASDAS. v. Resbalarse, deslizarse. 
DALASDASAN. s. (DE DASDAS). Palo sobre el que 
resbala y lude la percha de la ballesta.—Palo en 
que amarran los remos de la embarcación menor: 
dichos remos tienen la figura de una pala. 
DALDAG. s. Azuela.—v. Labrar con ella. 
D ALD AL. v. Recostarse.—Extenderse ó echarse las 
plantas por la tierra. 
DALHAG. .s. Escalera, cuesta fácil de subir.—v. Ser 
fácil subir por lo dicho; poner la escalera de modo 
que sea (acil subir. 
DALHUG. v. Escurrirse, deslizarse. 
D A L I . adj. Pronto, presto.— Vivo. lijero, veloz. — i ' . 
Apresurar, acelerar, ir ó caminar ligero, hacer 
pronto alguna cosa.—Dar ó pegar á alguno. 
DAL YANG. v. Desparramar, extenderse, esparcirse.'— 
Poner las cosas sin orden ni concierto. 
DAL1AP. v. Extenderse por tierra calabaza, parra 
ó cosa semejante. 
DAL1CAN. s. Yerba así llamada. 
DALICUPCUP. s. Enredadera así llamada. 
DALID. s. Raiz ancha y grande en los troncos de 
los árboles, y sirve como de estribo y sostén á 
los mismos. De dicha raiz se hacen mesas de una 
sola pieza y otras cosas. 
DALI DALI . v. Apresurar, precipitar, hacer pronto 
aleuna cosa. 
DALID DALID. s. Lomo de la iguana. 
DAL1G. v. Poner leña al fuego.—Desear, apetecer. 
DALIGDIG. v. Correr ó caer el agua por cuesta, 
canal, declive; correr ó caer liquido hilo á hilo. 
DALIGMATA. s. Brujo, animal nocturno que, según 
dicen los bisayas, está lleno de hojos resplande-
• cientes 
DALIHIG. v. Deslizarse; correr ó caer el agua por 
declive ó falda de monte. 
DALIMPAPASO. s. Insecto verde de mal olor. 
DAL1NAS. v. Resbalar, deslizar.—s. Yerba así 11a-
'; mada, su fruta se come. Nahidalinas acó. Me resbalé. 
DALIN DALIN. 5. Adorno de las orejas. 
DALINOG. adj. Carne tierna del coco. 
DALIOROS. v. Resbalarse, deslizarse, escurrirse. 
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DALIOS-OS. v. Deslizarse, encurrir»e. 
DALIPANOS. v. Descabullirse, escaparse, evadirse, 
ocultarse. Hincap-tan, cono, cundí nacadalipanos 
siya. Dicen, que le cogieron, pero se escapó. 
DAL1POSP0S. v. Resbalarse.—adj. Cosa resbaladiza. 
Diri anay papas-gun niyo an guhad, cay madali-
pospos pá an dalan. No acarreéis aun á hombros 
la madera, por qué el camino está resbaladizo. 
DALIQUIAT, (DALIC-YAT). fuerte la c. v. Hacer 
alguna cosa con viveza y pronto. 
DALIRAW s. Pescado de color negro, frente levan-
tada y pellejo duro, se come. 
DA LIS A Y. .s. Vino fuerte así llamado. An dalisay 
mapintas caopay. Kl vino dalisay es muv fuerte. 
DALISON. .v. Árbol así llamado, su corteza se usa 
para teñir de negro la ropa blanca. 
DALISOT. i>. Resbalarse, caerse de la cama ó de 
otra parte.—Resbalar, escaparse como el pescado 
de las manos.—adj. Cosa resbaladiza, que se es-
capa de las manos. 
DALIT .s. Buyo compuesto con hoja, bonga y cal; 
en otras partes dicen filad.- Árbol asi llamado, su 
resina es venenosa, y con ella untan las flechas. 
DALO. v. Llevar arrastrando la basura ó maleza 
de la sementera. 
DALUCAP. s. Herida leve.— v. Herir levemente. 
DALO DALO. s. Marisco pequeño y piramidal. 
DALODO. 5. Navegar con corriente ó viento á favor, 
DALUG DUG. s. Trueno.—v. Tronar. 
DALUGDUGAN. s. Árbol así llamado, su fruta no 
se come. 
DALUGU1. s. (C.) Semillero de palay.—v. Hacer di-
cho semillero. Nagdadalugui cami. Estamos haciendo 
semillero. 
DALOGOT. v. Rescatar; recibir.-Comprar arroz ú 
otras cosas de comer. 
DALUHIG HIG. v. Inclinar.— adj. Cosa inclinada. 
DALOHOT. v. Suplicar. 
D ALUM. adj. Cosa oculta, oscura—v. Ocultarse, es-
conderse. 
DALUMDUM. m. adv. Entre dos luces, al oscure-
cer.—^. Oscurecer, anublarse el tiempo. 
DALOMOG. adj. Cosa resbaladiza, resbalosa, que se 
escapa de las manos.— v. Escurrirse, escaparse de 
las manos. 
DALOMOG ON. adj. Cosa resbaladiza, resbalosa. 
UALON. s. Rastro, surco que deja la nave ú otra 
cosa.—w. Hacer ó dejar dicho rastro ó surco. 
DALON DÁGON. v. Hacer ó concluir pronto una 
cosa.—Anclar paso largo. 
DALONDON. v. Ir ó caminar cuesta abajo; dejarse. 
caer cuesta abajo. 
D ALONG DONG. s. Árbol asi llamado.—Yerba y 
raices para hacer hechizos.—Hechizo.—Hechicería.— 
7/. Hechizar; atar ó ligar con yerba ó raices para 
hacer daño ó matar. 
DALONOT. adj. Cosa resbaladiza, resbolosa.-w. Ser, 
estar ó hallarse resbalosa alguna cosa. Madalonot 
an dalan. Está resbaloso el camino. 
DALONOTAN. s. Árbol así llamado, su resina es 
pegajosa, y las raspaduras de su corteza se usan 
como medicina supurativa. 
DALOOG. s. Corazón ó tripa de bejuco, enredadera 
y cosas semejantes. 
DALUP. v. Oprimir. 
DALUPANG. s. Arbusto asi llamado, su flor es ama-
rilla. 
DALOPI. s. Falca de ñipa que ponen á la embar-
cación.— v. Ponerla. 
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DALUPIN. r. Abrumar; oprimir, estar ó coger una 
cosa debajo de otra. 
I) ALUPINGAN. Pescado de a.uua dulce asi lla-
mado. 
DALOS, v. Limpiar ó quitar la yerba ó maleza con 
bolo ó cosa semejante. 
DALOSDO?. v. Resbalar, deslizar; correr el agua 
por tejado ó declive. 
DALOSO. adj. Cosa resbaladiza, resbalosa.— v. Res-
balarse, escurrirse, escaparse de las manos. 
DALOSOT. adf. Cosa resbaladiza, resbalosa.— v. Res 
balarse, escurrirse, escaparse de las manos. 
D AM-AC. .s. Pesadilla del que sueña.—v. Soñar por 
causa de miedo.-—Dar como empellones á uno. 
DAMAG. 5. Fantasma ó sombra que espanta. 
DAMAG. v. Comprimir, oprimir, apretar, coger á 
una cosa debajo de otra.—Fimbestir, acometer, arre-
meter.—.N\ Pescado de agua dulce asi llamado, es 
blanco y pequeño.—Bá maholog an laugit, hida-
magan quitá ngatanan. Si el cielo se cae <i todos 
nos coge. 
. DAMAY. ttd¡. Cosa que se pasa como papel—v. Pa-
sarse. 
D AMAT. v. Soñar á voces por miedo.—Contami-
nar.—s. Epidemia, mortandad. 
DAMDAM. v. Tentar, palpar, andar á tientas, bus-
car á tientas ó palpando. Panamdam quitá sin po-
eot sa sapa. Busquemos cangrejos en el arroyo.— 
Andar de noche á oscuras. 
DAMGO. s. Sueño.—v. Soñar—Aumentarse la enfer-
medad ó dolor.—s. Visión. 
DAMHAG. v. Abalanzarse, arrojarse con los brazos 
abiertos para abrazar, reñir ó luchar.—Kmbestir, 
acometer, arremeter. 
DAMHAG. adj. Veloz, ligero. 
DAMHIL. v. Relamer, lamerse los labios. 
DAMIG. s". Comida de gatos y perros.—v. Echarles 
ó darles de comer.—adj. Cosa fria, que está fresca. 
DAMIL1T. v. Pedir permiso, licencia ó prórroga, 
despedirse. Nanamilit acó sa imo. Te pido licencia. 
DAMIT. v. Escoger ó entresacar lo maduro de lo 
que aún no lo está. 
DAMLA. .s. Pájaro de grandes ojos asi llamado. 
DAMLA. v. Untar, ungir. lini an dugo nga sa lauas 
mo igdadamla. Esta es la sangre, ó aquí está la 
sangre con que se ha de untar tu cuerpo. 
DAMLAG. v. Abalanzarse, echarse sobre una cosa 
con las manos abiertas. 
DAMLUD. .s. Pescado de color verde asi llamado, 
se come. 
DAMO. adf. Mucho.— Muchos.— v. Aumentar. Damo 
ná ini. Ya es mucho esto. Damo sira an mga nana-
nácay. Son muchos los que van embarcados. Ayao 
pagdamoa. No aumentes, no pongas mucho. 
D AMÓ. v. Mojarse las manos para que no se pegue 
lo que se ha de tocar ó coger; mojar los hilos el 
que teje ó hace cordel; mojar la herramienta el 
que la afila. 
DAMUAG. v. Acometer, embestir, arremeter. 
DAMUC. s. Lluvia menuda y espesa.—v. Llover asi. 
DAMUG. v. Lloviznar, llover blandamente.—.s. Llu-
via menuda y seguida. 
DAMOLÁAY. adj. Un poco, un poquito más, algún 
tanto. 
DAMOLAS. s. Resbalarse al subir cuesta, árbol, monte 
6 cosa semejante. 
DAMON, dat. de pl. del pron. Cami. Nosotros, nos-
otras. 
DAMOS, v. Darse, untarse con carbon ú otra cosa.— 
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la cara ó cuerpo.—Pasar la mano por 
arribar de un sitio 
Manchars 
la cara. 
DAMP A. v. Llegar, venir 
parage á otro. 
DAMPÁAN. s. Asiento de tabla ó caña en embar-
cación menor. 
DAMPAY. v. Acontecer, suceder. 
DAMPAL. v. Unir, ajustar bien alguna cosa.—Lle-
gar de un sitio ó parage á otro. 
DAMP AS, v. Robar; destrozar, arrumar. 
DAMPIG. v. Arrojar ó echarla mar ó corriente al-
guna cosa á la orilla. 
DAMP1L. v. Arrojar ó echar la mar ó corriente al-
guna cosa á la orilla. 
DAMPUG. s. Nube.— v. Haber nubes, estar nublado 
el cielo. 
D AMPUL, v. Untar; barnizar.—Poner emplasto.—5. 
Yerba así llamada, que nace en los cuerpos de los 
árboles. 
DANA. s. Pisada, huella, vestigio, señal. 
D AN AG. v. (C.) Ensuciarse los niños. Nagdadanag 
iton bata sa hagdan. Está ensuciándose ese niño 
en la escalera. 
DAN-A.G. .s. Resplandor, luz, claridad.—flrf/.Cosa clara, 
que alumbra, resplandece, —v. Resplandecer, estar 
claro, haber claridad. An inadanag nga cagabihon 
amo an iguinlalacat san inga tauo. La noche clara 
es cuando se pasea la gente. 
DANAY. ni. adv. De ordinario, á menudo, frecuen-
temente, algunas veces, otras veces. Danay co siya 
binubuligan, danay man diri. Algunas veces le ayudo, 
otras no. 
DANAYA, CADANAYÁAN. .s. Rampa, declive. 
DANAO. s. Laguna, lago, pântano, estanque grande; 
avenida por campiñas, calzadas, calles y otros si-
tios que no sean rio.— v. Aguarse, llenarse de 
agua algún terreno ó sitio. 
DANAUON. adj. Sitio ó terreno lleno de agua, con 
charcos. Danauon an dalan. Está lleno de agua el 
camino. 
DANAP. v. Andar á gatas ó en cuatro pies 
DANAS. v. Arrastrar, llevar por el suelo alguna 
cosa tirando de ella; arrastrar la embarcación poí-
no agarrar bien el ancla. 
DANA.TA. s. Árbol así llamado, sus hojas son me-
dicina contra los dolores de. cabeza. 
DANDAN. v. Llevar la mar ó la corriente alguna 
cosa.—Llevar pór agua alguna cosa andando pol-
la playa los conductores.—Arrastrar alguna cosa 
por el agua hasta llegar á sitio profundo en donde 
flote.—Alijar, disminuir la carga. 
DANGAG. v. Volver la cabeza para mirar; mirar 
alzando la cabeza. 
DANGAHAC. v. Incluir á otro en algún delito. 
DANGAHAY. v. Correr el agua por techo, monte 
ó cuesta; correr la sangre por el cuerpo. 
DANGAL. v. Llevar la mar ó corriente hacia la orilla 
alguna cosa, 
DANGAN. v. Llegar la estación de siega, siembra 
ú otra cosa.—Entrar los peces en el corral. 
DANGAO. s. Palmo, cuarta.—v. Palmear ó medir á 
palmos. Usa ca dangao.—Un palmo, una cuarta. 
Dangaua iton. Palmea eso.—s. Gusano grande asi 
llamado, que se cría en las hojas. 
DANGAS. adj. Calvo, calva, con poco cabello en la 
cabeza. 
DANGASON. adj. Calvo, calva. 
DANGAT. v. Llevar, alcanzar, conseguir; venir <>'• 
llegar á uno alguna cosa. 
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DAÑGCALAN. s. Árbol grande, de hojas algo an-
clias y "íeílondàs; dicen que es el palo maria.' Sus 
hojas son medicina para la enfermedad de Ojos." 
DANÍGCÁLOS. s. Acometer, embestir, arremeter. 
DANGCOL. v. Untar, dar con untura. 
DAJÍGCOLOS. v. Acometer agachándose. 
DANGDANG. v. Calentar, poner ó, pasar por el. 
fuego alguna, cosa, secar al tuego como hoja tierna 
de tabaco ú otra cosa. 
DANGGA. v. Calentar ál fuego alguna cosa; calen-
tar, hacer calor.^Regalar.—Pedir uno alguna cosa 
y llorar si rio se la' dan. 
DANGGAB. v. Hechizar, embrujar. 
DANGGAY. s. Brea de pili, blanca y pegajosa. 
DANGGAY-SULI. s. Yerba así llamada; es medici-
nal para los que vomitan sangre; y su flor es muy 
olorosa. 
DANGGA.S. v. Limpiar, bañar con medicina llaga 
ó herida. 
DANGGUIT. .s. Marisco así llamado. 
D ANCHALA, .s. Burla.-v. Burlarse.-flrf/. Burlón. 
DANGIAP. s. Lindero, división entre dos sem.'me-
ras. —v.1 Tvihdar.—Kchar á la orilla, salir á la orilla. 
DANGIN. v. Morir en el acto de hacer alguna cosa.— 
s. Ofrenda ó cosa destinada, dedicada ú ofrecida.— 
Maldecir. 
DANGLAG. v. Quemar la olla ú otra vasija. 
D ANGLAS, v. Subir al. coco sin apoyar los pies en 
las. incisiones, que hacen en el mismo; subir á coco 
ó árbol, agarrándose con pies 3' manos, no habiendo 
en los mismos incisión alguna para apoyar los pies.— 
adj. Coco ó árbol que no tiene muescas ó incisio-
nes para subir. 
DANGLUG. v: Morir los de una familia, pueblo ó 
barrio por causa dó epidemia ú otra enfermedad.— 
Resbalarse, deslizarse.— adj. Cosa, resbaladiza, res-
balos 1.— s.-Arbol así llam ido. 
DANGLUS. v. Componer, aderezar carne con-yerbas 
olorosas y otros ingreJieiucs para conservarla.— 
adj. Carne compuesta ó aderezada. 
DAN'GUP. v. Acogerse, refugiarse. 
DANGPAL. v. Unir, ajustar bien alguna cosa.—Lle-
gar á alguna parte. 
D A N G P Á S . R o b a r camote ó cosa semejante. 
DANGSA. s. Olor de cosa que se fríe ó tuesta.— 
v. Oler lo- dicho. 
DANGSÍ. s. Olor de cosa: que se quema.--». Oler 
lo dicho. 
DANI : v. Acarreai'; arrimar; preparar. 
DANITA.- s. Yerba asi llamada. 
DAN-UC. v. Poner ó colocai" sin orden ni concierto, 
meter algo en algún sitio sin colocarlo-bien. 
DANUC DANUC. s. Ruido del que pisa recio.—y: 
Pisar fuerte y hacer ruido. ; \ 
DANUG. s. Sonido como de campana que se' oye 
lejos. 
DANÓY. s. Pez de mar-así llamado, es' grande' y 
ancho 3* cóft el vientre blanco, se. come. 
DANONOC. adj. Malo, perverso. 
DANOOG. s. Ruido como cuando se dan golpes ó 
machaca alguna cosa.— v. Hacer dicho ruido... ; • 
DANUSi S; Plantio de raices comestibles. 
DANTAY,- v.- Arrimarse-,' aproximarse á Ja orilla .6 
á la -punta. ' . 
D'AO. adv. m. Corno, como si; pues.—Partícula de 
adorno qüe sirve para dar más expresión y ekg-an: 
cia. Dao tauo siya. tís como hombre. Dao dirraco 
lalaqui. Como si yo no fuera hombre. ¡Aánhü.n^o 
dao sinin i castigad!- ¡Qué haré -pues en este latícé! 
DA 
Painma.aco dao, Dame de beber. Uaray- aco dao 
cátigaj'-ónan. No tengo proporción. 
DAÓ. s. Árbol grande así llamado, de hojas estre-
chas y pequeñas, su fruta se come. 
DAUA. s. Especie de mijo, su fruta es muy pequeña 
3r comestible. 
DAUAC. .s. Remedio, medicina.— v. Curar, medici-
nar.—Atravesar ó pasar por medio de sementera 
ú otra parte. 
DAtJA DAUA. .s. Yerba, cizaña, grana que nace, en-
tre el palay ó trigo. 
DAUA Y. v. Deshonrar; despreciar; blasfemar. 
DA UAL. v. Asomar, aparecer como la cabeza de 
culebra cuando asoma por agujero.—Exceder, so-
brepujar.—Brotar. 
DAUAS. v. Sobresalir el. color.—Aclararse. 
DAUAT. v. Coger la caña que han puesto en el 
coco para que reciba la tuba que dicho coco des-
tila; coger ó sacar la tuba del mismo coco. 
DAOI3. v. Cubrir, tapar.—Hacer hoguera, quemar la 
broza.—Conformar, convenir.— adj. Lo que iguala 
i y cierra de una parte y otra como techo de casa 
ó cosa semejante. 
•DAO DAO. v. Hablar fuera de propósito.—Darao 
: dao nga polong. Palabra ociosa, d.í burla ó chacota. 
DAÓG. .s. (C.) Rama espenosa del bejuco: en (B.) es 
lacuig. 
.DAUG. v. Vencer, ganar.—Perder. Nagdaug si Juan. 
. Venció, ganó Juan. Naeadaug si Pedro sin caruhaan 
ca pisos. Ganó Pedro veinte pesos. Nadaug si acó. 
Fui vencido, perdí. Diri acó napapadaug. No me 
dejo vencer. Dadaugon ca manta. Sirás vencido, 
perderás: Nadaug an busag nga manuc. Perdió el 
gallo blanco. Aya o quitá padaug. No nos dejemos 
vencer. Gunidaug an mga moros. Perdieron, fue-
ron vencidos los moros. Naeadaug cami. Vencimos. . 
DAUG DAUG. v. Abatir, humillar, envilecer. 
DAUIIAT. v. Empinarse, extender ó alargar el brazo 
para dar ó alcanzar algo; alcanzar ó coger alguna 
coSa empinándose ó alargado el brazo. Dauhata 
itoh.' Alcanza eso. 
DAUHUG. s. Tallo de ubi, apari y otras plantas.— 
v. Echar tallo las mismas. 
DAUL v. Agarrar ó hicer presa el animal ó pez. 
DAUING. s. Plátanos hacia el tronco diít racimo, y 
1 son los mejores. 
DAUIRAÜ. v. Chillar, hablar entre dientes. 
DAUOG. v. Torcerse, inclinarse, moverse. 
DAUITAN. adj. Hablador, que habla, mucho., 
.DA 1.7.. v. Dar ó pegar con el. puño en las espaldas. 
pAON. s. Mullido ó papel que se pone debajo al 
, escribir.—v. Poner lo dicho. 
PAUNG D AUNG. v. Advertir ó reparar lo que se 
hace.--rtrf/. Comedido, cortés; que está con cuidado 
á lo que hace. ' 
DAUP. v. Reunirse, la gente, acercarse á alguna 
¡ parte. —Venirse, acercarse á uno los animales do-
; iriéstieós.—Reunir, llamar á la gente. 
DAUT. v. Malearse, echarse á perder.—adj. Cosa , 
1 maleada, echada á perder. 
DAÚT.' Ñipa preparada para hacer ó tejer las que 
se usan para techar. 
DAPA. s. Granel, granero, troje, depósito de' palay 
i ú otra cosa.— v. Enroscarse la culebra.—Atesorar 
I riquezas.—Agradecer. 
pAPAC. .s. Pescado colorado así llamado, y de buena 
i carne. . 
PAPAC DAPAC. v. Dar golpes ó patadas al andar. 
DAP AG. adj. Descuidado, .j)oco precavido. ; , , -, 
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DAPAV. adj. Planta ó yerba derribada por el viento.— 
i ' . Desmayarse. 
DA PAL. s. Medida de los cuatro dedos unidos ó de 
la palma de la mano.—». Medir así. 
DAP AO. s. Pelusa; polvo como el del palay al re-
volverlo, que se pega al cuerpo.— v. Llenarse uno 
de pelusa, ó polvo. Dapauon ó dapauan nga banua. 
Yerba llena de pelusa. Hindap-uan acó. Kstoy lleno 
de polvo del palay. 
DAPAODAPAO. s.Marisco pelu.lo, cuyo pelo causa 
escozor en el cuerpo. 
DAPAT. v. Llegar, venir.—Ajustar, unir bien dos ó 
más cosas, tocar una cosa con otra por estar uni-
das.—arf/. Cosa ajustada, unida. Nadapat irí sira. 
Ya llegaron. Uaray dapat an aeon sural. No ha 
lleo-ado mi carta. Dínapat guihapon an aeon guin-
papamulat. Lleft'ó siempre lo que yo esperaba. Dapat 
ná an pagbo sa sapáyan. Está ya ajustado el quilo 
en el sapáyan. 
DAP DAP. s. Arbol de madera libera y blanda, su 
cuerpo está lleno deespinis, y su (lor es purpúrea. 
DAPDAPANAV. s. Marisco asi llamado. 
DAP HAG. v. Abalanzarse sobre alguna cosa. 
DAPI. .s. Palmeta.—Palmetazo.— v. Dar con la pal-
meta, dar palmetazo.—Pulir con paleta las ollas 
de barro ó cosa semejante.— s. Tinfermcdad ó erup-
ción cutánea. 
DAPI DAPI. Dar palmaditas suaves en la cara ú 
otra parte. 
DAPIG. v. Arrimar, acercar; aliarse, unirse, coligarse 
con otros.—adj. Cosa cercana, vecina, colindera. 
I ) APING, v. Atestiguar, dar su voto á favor de otro. 
DAPIOG; v. Inclinarse alguna cosa..—adj. Knfermizo. 
DAPIT. m. adv. tLicia. D.ipit sa too. Hácia la de-
recha., Dapit sa caamihanan. Ii:ícia el norte. Dapit 
sa salug. Hácia el río. 
DAPIT. v. Convidar personalmente; llamar ó ir á lla-
mar á alguno personalmente; llamar al Padre para 
confesión ó para otro asunto. Aleito siya nadapit 
san . capitán. Está á convidar al capitán. Dinapitan 
acó niya. Me convidó el. Guindadap'it ni ra an Padre, 
.listan por eb Padre, han ido á lláhiar al Padre.-
Conducir, traer ó llevar agua por acéquia ó canal. 
Pagdadapiion sa aton oma'iton tubig. Conduzca-
mos por canal ese agua á nuestra sementera. 
DAPLAC. v. Posarse, parar las aves y langosta.— 
lladaplac. Caer de bru;.es. 
DAPLAS. adj . Cosa lisa, llana, sin nudos. -Cosa 
resbaladiza, resbalosa. 
DAPLI. v. Echar la.yerba ó' maleza cortada á la' 
orilla.—Dar de vestir; dar de:vestir los novios á 
las novias. Daplian niyo sa daplin an quiniua.- Echad 
á la orilla la maleza: • . 
DAPUN. & Orilla, lindero, extremo -ó remate de Se-
mentera.—.Llevar ó acarrear á la orilla las male-
zas de la sementera. 
DAPO. v. juntarse,, reunirse; acercarse. • 
DAPOG. s. Hoguera.—Ceniza. —¡y. Hacer 'hoguera ó 
fuego. 
DAPUGAY. s. Planta de hajas largas y estrechas,' 
buena para envolver tabaco en' hoja: 
DAPUL. v.- Fatigarse, acezar, cansarse.—adj. Can-
sado, fatigado.. 
D APON. s. Betel ó enredadera así llamada, hoja de 
..la misma.— v: Ir. á otra casa ó á otro pueblo.-1-»^'. 
Extraño, advenedizo, forastero. ' '; 
DAPQN DAPON. ^..Cuello, de vestido; ' • ••' : i ' 
DAPURAM. s. Fogonciilo manual de barro, hierro 
ú otra cosa. •.• :..; /-•••-::'!;;; • • •• 
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DAPOT. v. Arròciar.—Rtízar y romperle él vestido. 
DAQUI. s. Caspa de la cabeza.— V. Tenerla; 
DAQUIHON. adj . Casposo, casposa'. 
DAQU1N." v. Amarrar una cosa á otra; juntar una 
cosa con otra, ponerla sobre ó unida á otra.:—Aña-
dir, aumentar. 
DAQUIT. adj. Cosa junta, unida, asida, pegada, co-
sida. Daquit ó dumaquit nga tauo. Hombre que- se 
une. con otros. 
DARA. v. Traer; llevar Dara iton ngadi. Trae eso 
aqui. Dara ini ngadto. Lleva esto allá. Pinapag-
dara ini san capitán ngadto .sa tulay. Manda el ca-
pitán llevar esto allá al puente. Pagdad-i acó sin 
humay. Mándame palay. Diri acó macacadara sini. 
No podré llevar esto. Uaray' acó pacacapagdara sa 
imo sin humay, cay gutiay an amon sacayán. No 
he podido traerte palay, por que es pequeña nues-
tra embarcación. Tolo ca pisos an aeon guinda-
dara. Llevo tres pesos.—Mandar algo á alguna parte. 
Uaray acó iguinpnpadara nga ano mán. No mando 
cosa alguna. 
DAR ACA LAG. s. Rodaja. 
DARA \ ) j \ R 1 \ . v . Llevar; llevar de una parte á otra; 
traer y llevar. 
DARAG. adj. Hojas caídas y secas.—». Caer las 
hojas; secarse, ponerse amarillas. 
DARAGA. s. Soltera, moza, doncella. 
DA RAGA HAY. .s. Doncelleja, muchacha. 
DARAGANÍÍAN. adj. Ágil, ligero; fuerte, forzudo.— 
v. Ser ágil, ligero; fuerte, forzudo. 
DARAG BAGO. s. Pez asi llamado, ancho y con 
• puas amarillas en el lomo, 
DARAGUIT. v. Arrebatar, cojer ó llevarse algo el. 
ave de rapiña. 
1)ARA.GUS, DURAGUS. v. (DE DUGUS). Labrar 
las abejas sus panales. 
DAR Al IIG. 7/. Contaminar, dañar, viciar, arrastr.xr, 
•inlieionar, encartar ó envolver. Naeadarahig siya sa 
aton. Nos contaminó, i lind irahigan quita san sala ni 
Adán, fuimos contaminados por el pecado de Adán. 
Uaray siya hidarahigui. Nó fué ella contaminada. 
DARAHUG. v. Maltratar, dañar, herir .-adj. Dañino, 
dañoso. Nacapagdarafiug acó san niga hayop niya. 
He dañado á sus animales. M.idarahug nga tauo. 
Hombre dañino. — i lucjr ó causar dañó' el hechicero 
al individuo contra quien tiene algún resentimiento. 
Si un indio enferma; y no sana de su enfermedad, 
y sospecha en alguno, dice: Gu indarahugan aço ni 
Pedro aif barangan, cay nasisina sa acón. Me há 
hecho mal Pedro el hechicero, por qué está enfa-
dado conmigó. 
DARA YA UON. adj . (DE DAYAO). Adorable, digno 
ele ser alabado:' 
DARAYEGON. adj. (DE DAYEG); Respetable, ve-
nerable, loable. 
D ARA Y SI YANG, •s:" Pájaro "pequeño y negro' asi 
llamado, se come. 
DAR ALU A: ' .s'. Inundación repentina; ávenida en 
tiempo de secas por haber llovido en la sierra,— 
Marisco asi llamado sé come. 
DARAMBA. £> Asientos sobre las batangas 'de la 
embarcación para remar sentados en ellos.— v. Po-
ner dichos asientos'. '•' 
D ARAMO, adj: Mucho.— Muchos,. :muclia.s. 
D ARAMOT. r. Comer con gana: 
DARANG. vt. Cilentar al fuego. 
DARANG DARANG. v'.; Acostumbrarse él niño al 
regalo, acercarse al que le dá, 
DARANGIN. v. Bendecir.-Rogar.-Ofrecéír;—Malde-
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cir, Papanarangin ca sa Padre, cay may casaquít ca. 
Pide a! Padre que te bendiga, pide al Padre que rue-
true por tí, por qué tienes enfermedad. Panaranpri-
nan,, ca. sa. Dios. Dios te bendiga. An hostias san 
uaray pá panaranginí (cún panaranginan) sa Padre 
nga nagmimisa, tinapay pá lamang; sa obus na pa-
narangini (cún panaranginan) sa Padre nga nag-
mimisa, lauas n;i dao sa aton Guinoo Jesucristo. 
T.a hostia antes de ser consagrada por el Padre 
que dice misa, no es más que pan; m¡is después 
de consagrada por el Padre que dice misa, es ya 
ciertamente el cuerpo de Nuestro Señor Jesucristo. 
¿Quinaon ca bá sin dinaranginanV ;Has comido cosa 
ofrecida al diablo? Idarangin ta sa Dios an aton 
mga buhat ngatanan. Ofrezcamos á Dios todas nues-
tras obras. Manarangin quit,! sa Dios. Roguemos 
á Dios, tdinarangin sa Dios an tuna sin maraut. Dios 
maldijo á la tierra por los pecados de los hom-
bres. Idinarang'm an fauo sa diablo. El hombre ha 
sido entregado á satanás. 
DARANGPAN. s. (DE DANCUP). Refugio, asilo, 
amparo. 
DARANSIANG. .<;. Ave negra así llamada, más pe-
queña que el grajo, y parlera. 
DARAO. v. Dar el pésame por algún difunto yendo 
á la casa. 
DARAUAT. v. Comprar lo que se necesita para el 
sustento. 
DARAOB. z'. Allegarse acercarse. 
DARAUG NGA HUMAY. s. Palay lino asi lla-
mado. 
DARAUHONON. .s\ Chiste, —udj. Chistoso.—v. Decir 
chistes. 
DARAON. v. Allegarse, acercarse, aproximarse 
DARAP. v. Perder el tino, ofuscarse, perturbarse. 
DARAPA. i ' . Envolver, incluir uno en su delito A 
otros. 
DAR API. v. Dar suavemente á uno con la mano; 
dar palmada ó palmetazo. 
DARAPOT. v. Arreciar, apretar. 
DARIG. v. Desear, con ansia, con audacia.—Ma-
darig. adj. Audaz, resuelto. 
DARIOS, v. Escurrirse, correrse deslizarse de la cama 
ó parte inclinada. 
DARODACMOL. adj. (DE DACMOL). Cosa gruesa, 
ó algo gruesa. 
DARODÁCMOLAY. adj. (DE DACMOL). Cosa gruesa_ 
õ algo gruesa. 
DARÓDÁCO. adj. (DE DACO). Cosa grande, ó algo 
grande. 
DÂRODAGCO. adj. (DE DAGCO). Cosa grande, ó 
algo grande; que se hace grande; ó algo grande. 
DARODAGPAC. .s. Cuello de vestido. 
DAROT. v. Deshojar, quitar las hojas. 
D ASA, DASA DASA. Í. Descomedimiento, descor-
tesia, desatención.— v. Ensuciar. 
D AS AC. v. Enconarse, ensancharse la llaga. 
DASAG. v. Gritar.—Ofrecer al demonio comida, 
puerco, gallina ú otra cosa, que ponen en el lin.. 
dero de sus sementeras, y cuando lo tienen todo 
colocado, gritan, para que dichas ofrendas las 
reciba el diablo, y les conceda buena cosecha.— 
s. Ofrenda en el sentido dicho. 
DASAL. .s. Copia, abundancia de joyas, riqueza ú 
otra cosa.—'?;. Abundar, acrecentar, haber ó tener 
abundancia. Din masal ná an can Juan bahandi. 
Se ha acrecentado la riqueza de Juan. Din masal 
ná an can Pedro humay. Se ha aumentado el palay 
de Pedro. 
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DASDAS. v. Hablar, decir palabras malas al con-
trario para avergonzarle.—Pisar, apretar. 
DASIG. v. Vanagloriarse, jactarse.—Arrimar, poner 
colocar. Nagdidinasig nga may siya salapi. Se jacta 
que tiene dinero. Idasig mo iton tadiao dida sa 
bongbong. Arrima esa tinaja ahí al tabique.—Glo-
riarse. 
D ASM AG. r. Abalanzarse, embestir. 
DASUC. v. Apretar; aporrear. 
DASUG. .s. Abrigo, arrimo. — v. Abrigar; arrimarse.— 
(P). Apretar, oprimir. 
DASON. v. Tirar dos ó más á la vez de alguna cosa; 
herir dos ó más á la vez á otro; hacer dos ó más 
á la vez una cosa. 
DASURAS. v. YTestido diario, de entre semana.— 
v. Ponerse ó llevar dicho vestido. 
DATA. v. Secarse, agostárselas plantas; caérselas 
hojas de árboles ó plantas.—Hacer del cuerpo, en-
suciarse los niños recien nacidos.—t. esp. Datar en 
cuentas ó á favor de uno lo que le corresponde. 
DATAG. s. Llanura, vega.—v. Allanar algún terreno. 
DATAGNON. adj. Que vive en la llanura ó vega. 
DATE. adj. Cosa ordinaria, común, sencilla, que 
ordinariamente se usa, compra, etc. 
DATO. .s. Principal, señor, capitán pasado ó actual, 
los munícipes y cabezas de barangay.— >/. Ser prin-
cipal, hacer á uno principal.—Cadatoan. Principales 
DATUG. v. Oprimir, comprimir, apretar una casa 
con otra pesada; caer cosa pesada sobre uno; po-
ner cosa pesada sobre alguna cosa; poner, caer 
encima ó sobre una cosa; y la misma cosa pesada 
que se pone. 
DATUL. v. Partir carne ú otra cosa sobre tajo ó 
tabla.—Dar contra alguna parte. Nahadatul acó sin 
cahuy. Me di contra un madero.—Oprimir, apretar. 
D ATON. dat. del pron. Quitá. Nosotros, nosotras. 
DATON. v. Enseñar, instruir.—s. Parte, división.— 
v. Partir, dividir. 
DATONG. v. Llegar. Pagdatong pá lá nirá. Acaban 
de llegar. Uaray dat-ngi an aeon baloto. No ha 
llegado mi baloto. Nagcadatong sira sa Palo. Lle-
garon á Palo. Nagcacadatong ná an mga dumoroong. 
Llegan ya los forasteros. Hindat-ngan acó sin pa-
lad. Me ha llagado la fortuna, 
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DI. adv. neg. No. Di acó. No quiero. 
DI DAO. m. adv. No, no por cierto. Di dao acó. No 
quiero. Nacadlo ca mán didto; di dao. Estabas tam-
bién allí; no por cierto. 
DI GAD. m. adv. No, no ciertamente. Icao an sinaca 
sa balay niya; di gad. Tu subiste á su casa; no 
ciertamente. Di gad acó an quinuha. No lo he co-
gido yo. 
DI GAD MA ANO. m. adv. No importa. 
DI GUD. m. adv. No, ciertamente no. Di gud acó 
malaris. No soy desobediente. 
DIAO. .s. Abejón de color verde muy vivo. 
DIB AS. v. Caerse la fruta del árbol. 
DICAN. adv. Desde; después. Dican dinhi ngadto. 
Desde aquí allí. Dican niyan. Desde ahora. Dican 
sini. Después de esto. 
DIDA. adv. 1. Ahí.— v. Poner ahí. Uaray dida. No 
está ahí. Didáa gad lá. Ponió ahí. 
D1DAÁNUN. adj. De ahí, de ese pueblo ó lugar. 
DIDI. adv. I. Aquí. Inabut ná sira didi. Ya han lle-
gado aqui. Naquiquimalooy cami sa imo nga ma-
DI 
didi an misa buas. Te suplicamos que sea aquí la 
misa mañana. 
DIDIS. s. Algalia, sustancia untuosa dfc olor fuerte 
y sabor acre que se saca de la bolsa que de bajo 
del ano tiene el gato de algalia; cuya sustancia se 
usa como medecina. 
DIÜTO. adv. I. Allí, allá.—v. Poner allí ó allá. Didto 
sa tribunal. Allí en el tribunal. Didto sa salug. Allá 
en el rio. Didtoan. Ponió allá. 
DIHTOÁ.VUM. adj. Lo de allí ó allá. Didioánun 
sa Palo.—Es allá de Palo. 
DIGAHONG. v. Retumbar, repercutir la voz ó ruido 
en cueva aposento ó cosa semejante.—El mismo 
ruido 6 repercusión. 
DIGAL. r. Inclinar una cosa al ponerla en alguna 
parte. 
DIGAMON. v. Prevenir, preparar lo necesario. 
DIGCOS. adj. Cosa selvática.—s. Selva ó terreno que 
no es fangoso, y con hierbas, etc. 
DIGMI. v. Hocicar, pelear, morderse los puercos, mor-
der el puerco. 
DIGUÁ. v. Vomitar, dar arcadas. 
ÜIGOS. v. Bañar. 
DIHAN. adv. I. Allí. 
ÜIHOG, RIHOG. Untar, ungir. 
DiriON. v. Hacer ó fabricar ollas y otras cosas de 
barro. 
DI.YA. dat. de sing, del pro>i. Siya. Él, ella. An po-
long- co diya. Yo le dije. 
DUN. adv. I. Donde, en donde, de: donde, por donde, 
hacia donde. ;Diin mo batangan? ¿Donde lo pu-
siste? ¿Diin mo siya bon-a? ¿En donde le heriste? 
;¡)i in mo cuhaa? ¿De donde lo has tomado? ¿Diin 
ca guican? ¿De donde vienes? ¿Diin ca agui? ¿Por 
donde has pasado? 
DIYO. dat. de pl. del pron. Como. Vosotros, voso-
tras. 
DIIS. .s. Árbol así llamado, su fruta es agria y se 
come. 
DILA. .s. Lengua.— v. Lamer. Nahubag an aeon dila. 
Hstá hinchada mi lengua. Guindidiláan san ayam 
an tubig. El perro está lamiendo el agua. 
DILA. s. Afta 6 erupción pustulosa en la membrana 
mucosa de la boca, ó ulceritas blanquecinas. 
DILA-AB. v. Arder. —.s. Llama, llamarada. 
IMLADILA. s. Lengüeta, rodaja de motón.—Ba-
dajo.—i1. Lamer ó andar lamiendo. 
DILHAO. v. Enseñar á sacar la lengua. 
DILANG BUAYA. ¿\ Planta que en botánica se 
llama áloe. 
DI LAP. v. Quemar la llama. 
DILAPUS. adj. Camisa bordada ó cosa semejante. 
DILHAB. v. Arder, hacer llama el fuego.—s. Llama, 
llamarada. 
DILONG D1LONG. v. Cabecear como el. borracho. 
DIMDIM. v. Catar, probar. 
DIMLAO. v. Pintar ó teñir de amarillo. 
DIMO. dat. de sing, del pron. Icao. Tu. Nanganga-
maya acó dimo. Te suplico. 
D1MOG. v. Dar ó untar con dulce los labios del niño. 
DIMPONG. adj. Grande, fornido, corpulento. 
DI NÁ. m. adv. Ya no. Di ná acó naruruyag. Ya 
no quiero. 
DINAGAT. s. Mareo.— v. Marearse. 
DINAY- s. Caña-dulce blanca así llamada. 
D1NALINA. s. Camote así llamado. 
DINGDING. 5. Voz para arrullar á los niños.—v. 
Arrullar á los niños pronunciado dicha palabra,— 
s. Bizarría; hermosura; lozanía 
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DI.VGGA. v. Resplandecer como luego, luciérnaga 
ó cosa semejante.—Kncandilar.sc los ojos.— adj. Cosa 
resplandeciente, que brilla. 
DING HUT. -s'. Suciedad, basura, maleza.—v. Haber 
suciedad, basura ó maleza. 
DINGIN. v. Unir, pegar una cosa con otra.— adj. 
Plátanos pegados ó unidos. Nagdidingin inin tolo 
nga saguing. listan pegados estos tres plátanos-
Diri acó nacaon .sin dingin nga saguing. No como 
plátanos pegados. Estos naturales creen que, el 
joven (ó la joven) que comen el dingin, tendrán 
hijos á pares cuando se casen; y por esto se abs-
tienen algunos de comer dichos plátanos pegados. 
DIXGGUIT. v. Arrimar, unir, pegar.— adj. Cosa unida 
ó pegada. 
DING GO. s. M enudo de sangre, tripas, hígado y asa-
dura; todo ello picado y revuelto.—v. Hacerle y 
cocerle. 
DINHI. adv. /. Aquí. Uaray dinhi. No está aquí. 
DINTIIANUN. adj. De aquí, natural de aqui. 
DINHIUN. adj. De aquí natural de aquí. 
DINOGSO. N. Remo más corto que el que llaman 
bugsay. — Gauay así llamado. 
DINQUIT. v. Amarrar un coco fruta á otro con su 
mismo bonote. 
DINTOC. adj. Cosa delgada. 
DIO. adj. Cosa pequeña; poco. 
D1UATA. s. Idolo; falso dios.-Hechicero, hechicera. 
Superstición, falsa creencia. Idólatra.— v. Idolatrar, 
creer en cosas falsas, hechizar, agorar, presagiar 
supersticiosamente. 
DIU AT Al IAN. adj. Idólatra; hechicero, supersti-
cioso, agorero; que cree ó hace cosas supersticio-
sas; que adora á los falsos dioses. 
DIOHAL. v. Sacar la lengua. 
DIUIT. v. Dar ó alargar á uno cosa colocada en 
la punta de un palo ú otra cosa, por no alcanzar 
con la mano.—Alcanzar alguna cosa con palo ó cosa 
semejante.—Limpiar, quitar las telarañas ó sucie-
dad del techo con palo ó cosa equivalente. 
DIOS. .s. Dios. An Dios an aton Guinoo. Dios es 
nuestro Señor. Diri ca maquidios. No eres amigo 
de Dios. 
DIOS DIOS. s. ídolo, falso dios.— v. Idolatrar, creer 
en cosas superticiosas, hacer cosas superticiosas. 
Nag didiosdios sira. Están idolatrando. 
DIOSNUN. ad/. Cosa divina. 
DIOTAY. Cosa pequeña; poquito.—Diot ó diyot. id. 
Dl.PAD, RIPAD. v. Darse prisa, apresurarse. 
DI PANG. .s. Cuchillo pequeño y agudo asi llamado. 
DIP DIP. v. Cortar á raiz las yerbas ó plantas. 
1)1 PIG. v. Apartar, separar. 
I UPO, RIPO. 5. Desgana ó repugnancia.—v. Hacer 
una cosa con desgana ó repugnancia. 
DIOUIN. v. Agarrar, coger.—Diquin, ó Riquin. adj. 
Cosa súcia asquerosa. 
DIQUIT. adj. Cosa pegada, unida como dedos, plá-
tanos, etc. vid. Dingin. 
DIRA. dat. de pl. del pron. Sira. Ellos, ellas. 
DIRI. v. Vedar, reprobar, impedir, prohibir, no que-
rer. Diri acó. No quiero. Tguindidiri co gud an pag-
sugal. Prohibo de veras el juego. Guindidid-an quitá 
sa Dios sin pagbuhat sin maraut. Dios nos prohibe 
hacer cosa mala. Nadiri siya. No quiere. ¿Ano an 
dinidirian mo? ¿Por qué no quieres, qué es lo que 
repruebas? 
DIRI. adv. neg. No. Diri acó macadto. Yo no voy, 
Diri busag. No es blanco. Diri acó macacatuman 
siton. No podré cumplir eso. 
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DIRI DAYAC. m. adv. No por cierto, seguramente 
no. Dir i dayac si Pedro an nangauat. Seguramente 
no es Pedro el que ha robado. 
DIRI DAO. m, adv. No, no por cierto. Diri dao ina-
hihimo. No es posible. Diri dao acó. No quiero. Diri 
dao. No por cierto. 
DIRI GAD. m. adv. No, ciertamente no. Diri izad 
ansia. No es así. An busair, ; i turn ba? diri gad. Lo 
blanco ¿es negro? ciertamente no. 
DIRI CUD. m. adv. No, no ciertamente. Din" gud neo 
naruruyag. No quiero, de ninguna manera quiero. 
DIRI MÁANO. m. adv. No importa-
DIRI NGA GAYUD. m. adv. No, no ciertamente. 
Diri nga gayud mahihimo. Ciertamente- que no es 
posible. 
DIRIC. v. lidiarse, acostarse juntos ó cecea uno de 
otro. 
DIRIS. s. Así llaman estos bisayas á su ministro ó 
sacerdote idolatra. 
DIRODICUA. v. (Dli DIGUA). Vomitar, vomitar san 
gre con frecuencia.—s. Vómito, vómito frecuente 
de sangre. 
DISUC. v. Apretar, aporrear. 
DIS-UG. v. Apartar, separar, 
DITA. s. Árbol grande, de hojas estn-chas y algo 
largas; su raiz es medicinal como la quina; su sumo 
es venenoso.—v. Knherbolar armas ú otra cosa con 
dicho zumo. 
D I T A L . v. Vejar, maltratar, oprimir.—adj. Cosa 
áspera, desigual; sobresaliente; desconveniente. 
DITHON. adv. I. Allí, a lM.—Poner allí ó allá-
Dithon niityada. Allí hay. Dithonan an bugas sa 
solud. Pon ó lleva el arroz adentro. 
DITO. adj. Cosa pequeña, poco.—v- Disminuir, hacer 
pequeña una cosa. 
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DUAC. adj. Color claro. -?-/. Encorvarse, inclinarse. 
DUAG. v. linredar, divertirse.— Fugarse, huir, esca-
parse.— adj. Fugitivo, que se escapa de la justicia 
ó del enemigo.—Duag, (ruag). Cosa preciosa, her-
mosa. 
DUANG. v. Diseñar, delinear ó trazar un edificio 
ó cosa semejante.—Estorbar, embarazar. —s. Espa-
cio que hay de un pilar á otro, ríe un harigue <i 
otro, de una estaca á otra; espacio ó distancia.— 
v. Comer á hurtadillas de lo guardado; comer el 
perro ó gato la comida que se tenia guardada.-
adj. Goloso. 
DUAO. v. Visitar. Nagduao acó san masaquít. He 
visitado al enfermo, 
DUAS. v. Descolorarse, ponerse pálido .—adj. Des-
colorido, pálido, blanquecino. 
DUASUN. adj. Descolorido pálido, blanquecino. 
DUBAS, adj. Cosa gastada, deteriorada con el uso.--
v. Gastarse, deteriorarse'. 
DOB DOB. v. Chamuscar; quemar lo amontonado.— 
s. Pintura en el pecho que tienen algunos indios. 
DOBOC. adj. Cosa podrida, echada á perder. 
DUCA. v. Levantar la cabeza.—Visitar ó mirar.— 
Dar traspié, caerse á un lado y á otro.—s. Plá-
tano así llamado. 
DUCA DUCA. f. Levantar con frecuencia la cabeza. 
DUCA DUCA, HIDUCA DUCA. v. Cabecear el que 
se duerme. 
DUCAO. s. Pescado así llamado.—Enredadera espi-
nosa así llamada. Visitar. 
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DUCAT. s. Bolsa hecha de hojas, de figura de cora-
zón, la cual llenan de arroz y lo cuecen en ella.— 
v. Hacer dicha bolsa.—Levantar algo del suelo. 
DOCDOC. v. Pinchar, picar, herir con cosa aguda 
desde abajo arriba. —s. Vello, pelo; plumas peque-
ñas de las aves.—?>. Moler, machacar en almirez 
ó mortero. —.s. Mano de almirez ó mortero. 
OOCDOCAN. s. Almirez, mortero. 
UUCLA. v. Espantar, atemorizar.—Saltear.—s. Asom-
bro, espanto repentino. Ayao pagduclaha an aeon 
inga hayop. No espantes mis animales. 
DUCLAT. v. Limpiar las uñas.—Recibir golpe en 
los ojos. 
DOCLIS. s. (insano así llamado, se esconde de -día 
y apare ce de- noche, y es muy perjudicial al palay 
ve rde- qi:e; roe por t:l tronco.- v. Roer dicho gu-
sano el palay ó yerba. 
DOCLUC. .s. Travesano del pise) de casa, sobre que 
descansan las tablas ó cañas ó lo que hace de 
piso. 
DOCI.OY. 7i. Aee>me-ter á uno por temporadas cierta, 
y conoe-ida enfermedad; re-caer, volver á dar á uno 
el accielente-.—\. Enfermedad habitual, que: ataca 
con alguna free'ue:ncia. 
DOCLOYOM. adj. EnIermo habitual, que padece 
por temporadas la misma e-nfermedad. 
DOCNAY. s. Yerba asi llamada, su pelusa se usa 
para almohadas. 
DOCO. v. Inclinar, bajar la cabeza; abajarse, aga-
charse-. 
DUCOG. v. Asomar por ventana ú otra parte.—Vi-
sitai", mirar.-- adj . Cosa inclinada. 
DOCOL. s. Piedra redonda de que- se sirve el al-
farero para hacer ollas y otros vasos.—v. Desple-
garse-, desdoblarse camisa ú otra cosa. 
DUCUM. .s. Planta asi llamada, es medicinal. 
DOCOT. v. Prender, arder el fuego.—Pegar, unir 
una cosa á otra.—adj. Cosa pegada, unida; cosa 
pe-gajosa, que pega. 
DUDGO. v. Suspirar, gemir el enfermo. 
DUDYONG. v. linlequecor ó dejar los árboles de dar 
fruto, ó darle) con irregalaridad por alguna causa. 
DODO. -v. Voz de respete) que usan para nombrar 
á algunos de sus mayores. 
DUDO v. Meter el bole) de plano, cuando quitan 
con e'íl la yerba. 
DUGA. s. Zumo, jugo de fruta, savia de árbol ó 
planta.—?/. Echar ó dar zumo ó savia lo dicho.— 
s. Humor ó líquido del cuerpo ó de la carne. 
DUGA. .s\ Arrebol.—v. Tener arreboles el cielo.— -
s. Ruido de aguacero, viento, mar ó cosa seme-
jante.—v. Rugir. 
DUGAY. ?/. Durar, tardar mucho, hacer }-a mucho 
tiempo.—adj. Cosa que dura; mucho ó largo tiempo. 
DUGANG. v. Añadir; aumentar, acrecentar. 
DUG-ANG. s. (C.) Morisqueta que se: pega al fondo 
ó lados de la olla; en (13.) llaman il ip. 
DUG-AN- s. Arbol de hojas purpúreas, estrechas 
y pequeñas. 
DUG-AS. v. Blanquear ó limpiar bien el arroz. 
DUGAS. v. Sembrar otra ve-z por haberse perdida 
la primera semilla. 
DUGCAL. v. Pinchar,, picar, herir de punta.—Cla-
varse espina ú otra cosa. 
DUG DUG. v. Aumentar, añadir.— s\ Aumento.—1>« 
Saltear, robar. 
DUCHAN, s. Pecho. 
DUGHANG. v. Herir, pinchar, picar desde abajo 
arriba. 
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DUG HAN'Ü'N". adj. Que padree del'ft ' ího. 
DUGHO. v. Coger cangrejos en agujeros metiendo 
la mano.—5. Pescado asi llamado. 
DUG YA, (suave la <¿. DUGUIA. ;•. Tentar in 
citar. 
DUG YAP, .suave la gK DUGUtAP. v. Extenderse 
por tierra enredadera ó cosa semejante. 
DUGYL, (suave la gi. DUGUIL. v. Vencer, ren-
dir. 
DUGMAC. v. I I . rir, pinchir desde abajo arriba. 
Guíndugmacan siya sin ban^cao. l'"ué herida con 
una lanza. 
DUGMIL. adj. Cercano, próximo.— u. listar cerca. 
DUGMO. v. Oprimir contra el suelo, caer y quedar 
como aplastado en tierra. 
DOGMOC. :•. Desmenuzar, hacer pedazos pequeños,— 
Quebrantar, machacar, majar; fracturarse algún 
hueso.—Pagdogmoca niyo ilon nga buaya. One 
brantad los huesos i> ese caimán. Naobus madog-
moc an iva inga tul an. Se fracturó sus hue-
sos. Guindogmocan acó nira. Me han apaleado, 
me han quebrantado á palos. 
DOGMON. s. Cama ó montón de yerba y maleza, 
que. hacen los puercos y otros animales para echarse 
en él, ó las puercas cuando van â parir. - v. Hacer 
los mismos dicho montón ó cama. 
DUGNIT. .s-. Vestido ó ropa ya usada. — adj. Ropa 
súcia, rota ó desechada. — v. Vestirse, ponerse dicha 
ropa. 
DUGO. s. Sangre. — v. Salir sangre, hacerse sangre. 
DUGOC. .s\ Asta de tisga, lanza ó cosa semejante.— 
v. Concurrir, juntarse, reunirse la gente.—Pinchar, 
picar, herir. 
DUGOC AN. .s. Hoja de la ñipa antes de abrirse. 
DUGON. v. Caerse el pelo por enfermedad ú otra 
causa. 
DUGOON. adj. Sangriento, ensangrentado; cruento.— 
Sanguíneo. 
DUGUP. v. Ayudar.—Concurrir; convenir. 
DUGUS. s. Miel de abejas.— v. Hacer miel ¡as abejas. 
DUG-OT. v. Hilar.—Anudar ó arreglar las hebra-
de seda, abacá ú otra materia que se ha de tejer. 
DUG-OTUN. adj. Seda, abad ú otra materia que se 
ha de tejer. 
DUGSANG. v. Herir de punta y con cosa larga.— 
Bnsanchar.se, empeorarse la llaga ó herida. 
DOG50. -s. Pescado asi llamado. 
DOGTONG. v. Afridir un mecate á otro, un cordel 
A otro, un hilo á otro; anudar ó amarrar otra vez 
el mecate que se rompió. 
DUHA. adj. Dos.— v. Hacer de una cosa dos. Duba 
sira ea tatto. Son dos personas. Duduha U cami. 
Solamente somos dos. Pagduduhaun co ini. Haré 
esto dos. 
DUHAO. udj. Cosa fea, que causa horror ó aviTSión. 
DUHir . v. Retozar, juguetear. 
DOHOL. v. Alargar ó dar á otro que está apartado.— 
Traer ó llevar algo á alguna parte. Idohol sa acón 
iton palo. Alárgame ese martillo. Dolhan aeo san 
raysang. Alárgame el clavo. Dinohol ná sira sin 
humay. Ya han traído palay. Nacadohol ná cami 
sin sacate. Ya hemos llevado zacate. 
DOHONG. adj. Avaro, avariento; mezquino, misera-
ble.—Tonto, bobo.—5. Cuchillo pequeño así llamado. 
DOHOT. v. Hablar sin consideración. 
DUYAG. v. Holgarse, alegrarse, divertirse, entrete-
nerse; cantar canciones.—s. Canción.—?;, Ultrajar, 
maltratar, escarnecer.—Desear, gozarse.—s. Deseo, 
gozo. 
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DUYAN. 5. Hamaca, red gruesa y-clara,,por lo co-
mún de abacá ó bejuco limpio, 'la Cual asegurada 
por las extremidades en dos árboles) estacas ó es-
carpias, queda pendiente en el aire, y sirve de! cama 
y columpio, y para caminar dentroi, de ella, con-
duciéndola dos ó más hombres.-v. iicharsç, roe-
corso en ella.-Llevar á uno en hamaca. . 
PUYAN PUYAN, v. Mecerse, en la hamaca ó cosa 
equivalente. , 
PUY AO. v. Holgarse, divertirse, enredar.—Concer-
tar casamiento á los hijos cuando son niños. , , 
PUYAS, v. Resbalar; errar ú no dar al objeto. 
PUYUAG. Quitar el salvado ó upa lina al arroz. 
PUYO. v. Disgustarse por ser poco lo que le hair 
dado ó por otra causa.—adj. Descontento, disgus-' 
tado, mal satisfecho, quejoso. . . 
PUYOC. v. Lncorvar, doblegar, inclinar.. Duyoca iton 
saguing ñgan cuháa an bong.t. Inclina ese plátano 
y coge la fruta. 
PUYOG. fi. Cantar ó tocar con armonía. Diri nag-
duduruyog an mga cantores. No. cantan con ar-
monía los cantores. 
PUYOM. adj. Puerco iodo negro. 
Pl!\'ON(;. s; Pez grande asi llamado, su carne se 
parece á la de vaca. . . 
PUYONC PUYONG. >. Lslrellas asi llamadas. 
DUYOI'UT. adj. Diligente.--r. Ser diligente. 
PULA. v. Holgarse, divertirse, entretenerse como 
los niños. 
PULAC. v. Tumbarse, derribarse la yerba ó planta, 
caerse tabique de caña ú otra cosa. 
PULAG. v. Ir de prisa, distraído y como atolondrado.. 
PULAGMUC. s. Arbol asi llamado, dá mucha llor. 
PULAHOT. v. Hilvanar.—Coser la ñipa que se usa 
para techar. 
PUI. A Y. v. Bambolearse, ladearse, inclinarse á uno 
y otro lado como el borracho ó la peonza cuando 
concluye de dar vueltas.—.Desanimarse, desalen-
tarse, desmayar. 
PULA Y DULA Y. v. Bambolearse, ladearse, incli-
narse- con frecuence1. -Concluir de dar vueltas la 
peonza. 
LULAN DULAN. v. Ahogarse con el bocado atra-
vesado. 
PULANG. .s. Balea redonda de madera para varios 
usos. 
PULANGA.N. .s. Mina; batea donde suelen lavar el 
oro en el sitio de donde lo sacan. 
PUL AN US. adj. Cosa resbalosa, resbaladiza.—Cosa 
lisa, sin tropiezo ni aspereza.—-». Resbalarse. 
PULAO. .s'. Planta de color amarillo así llamada, se 
parece al azafrán.— adj. Color amarillo.— v. Teñir 
de amarillo. 
PULAS, v. Ir á menos como el rico que viene ,1 
caer en pobreza y desdichas. 
PALAPANG adj. Lmbarcación menor, ancha y de 
poco fondo. 
PULAPUT. adj. Cosa pegajosa como almidón. 
DULDUG. ». Meter con tuerza en agujero palo, 
caña ú otra cosa.— .s. Asta de. lanza ó cosa seme-
jante. 
DOLDOL. v. Dar ó tocar con la sal piedra la mo-
risqueta ó vianda.— .s. Árbol de • hojas algo anchas 
abroqueladas y con aberturas, su madera es blan-
da, y su fruta no se come. Su fruto es una cáp-
sula que contiene de quince á veinte' semillas, en-
vueltas en una borra larga y blanca, que sale y, 
se extiende al abrirse la cápsula por efecto de 
calor.—Borra de dicho árbol, la c-ual os muy fina 
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pegajosa, y sirve para henchir almohadas ó cosas 
semejantes. Idoldol iton asín sa loto. Dá la moris-
queta con esa sal. Tagui acó sin tipie nga asin nija 
idoldol co sa loto. Dame un pedazo de sal para dar 
con ella la morisqueta. Panguha quitá sin bonga 
sin doldol. Vamos á coger fruta del algodonero 
doldo!. 
DULDUL. v. Juhtarsc, acercarse, tocarse.—Meter ó 
dar lo pequeño por lo grande, lo malo por lo 
bueno. 
DULHUG. v. Volver, regresar de la sementera al 
pueblo.—Bajar monte, cuesta ó pendiente. —Lle-
var de comer á los que trabajan en la sementera. 
DULYA. v. Reventar, quebrar las olas en la playa. 
DULIAT. s. Abertura, resquicio. 
DULIS. adj. Ropa sucia y medio podrida.—v. Es-" 
tar la ropa sucia ó medio podrida.—s. Enferme-
dad cutánea en perros y otros animales. Ayam 
nga dulisun. Perro sarnoso. 
DOLIS v. Raspar.—Quemarse con tizón ú otra cosa. 
DULIT DUQU1T. v. Limpiar, quitar la basura ó su-
ciedad de rendijas ó aberturas con palito ú otra 
cosa.—Hablar mucho y sin orden. 
DOLNOC. v. Crecer la mar cuando hay temporal.— 
s-. Creciente grande de la mar cuando hay tempo-
ral. 
DOLO. adj. Ceñudo, que tiene ceño ó sobrecejo.— 
v. Poner mal rostro, enfadarse, enojarse.—«(¿y. Mus-
tio, triste, quejoso. 
DÜLO, DURO. v. Caerse las hojas ó flores de los 
árboles. 
DULUANG. v. Desaguar riachuelo en río; desaguar 
un río en otro. 
DULUANGAN. s. Encuentro de dos ríos, cuando 
uno desagua en otro. 
DOLOC. s. Olas grandes, que revientan con furia 
en las playas y peñascos.—v. Haber olas grandes 
efecto de algún baguio no lejano ó próximo; reven-
tar con furia las grandes olas.—En la parte Este 
de Samar se manifiesta el doloc, cuando el tempo-
ral ó báguio pasa no muy lejos de la costa y en 
este caso las olas no revientan en el medio, sino 
que vienen serpenteando hasta estallar con furia 
en la orilla; pero si revientan en medio de la mar 
cuando el temporal se aproxima y arrecia el viento. 
En el pueblo de Borongan, cuando hay doloc, no 
es posible salir ni entrar por la bocana de sus 
ríos, sin un riesgo seguro de naufragar. 
DULUC. v. Atravesarse algo en la garganta. 
DULUG. s. (C.) Calentura.—v. Dar á uno calentura, 
tener calentura. Guindudulug siya. Tiene calen-
tura. 
DULUG DULUG. s. Lagartija así llamada. 
DULUM. adj. Oscuro.—v. Oscurecer.—5. Oscuridad. 
Nagdulum an adlao. Se oscureció el sol. 
DOLON. v. Dividir, apartar, separar.—s. Parte, par-
tición, división. 
DOLONG. s. Proa de toda clase de embarcacio-
nes. 
DULONG. s. Llevar.—Traer.—Ipadodolong co ini sa 
Tacloblan. Mandaré llevar esto á Tacloban. Aádi 
in surat nga dinolong co tican sa Palo. Aquí hay 
una carta que he traído de Palo. 
DOLONGÁNUN. adj. Gente de proa, los de proa. 
DOLOOD. v. Desestimar, desechar, denegar. 
DULOS. s. Cuerda de la guitarra.—^. Ponerla. 
DULOT. v. Penetrar arma ó cosa semejante; pene-
trar ó agarrar clavo ó cosa equivalente; introdu-
cir estaca ú otra cosa en tierra.—s. Profundidad 
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de lo clavado ó introducido; profundidad de lo que 
penetra ó agarra. 
DULPA. v. Aumentar, añadir. 
DUMA. s. Yerba, raices ó tubérculos comestibles. 
DUMADÁUG. adj. (DE DAUG). Vencedor, que vence. 
DUMAGAT. s. Pescador.—adj. Playeros, ribereños, 
que viven en la playa ó ribera del mar. 
DUMAY adj. Cosa podrida, pasada como camisa 
vieja ó cosa semejante.—v. Vestir ó ponerse ropa 
vieja. 
DUMARAGA. s. Polla, vaca, caraballa, oveja que 
no han principiado á poner si son aves, ó á parir 
si son animales; ternera, becerra; polla. 
DUMARAGCO. s. Dedo pulgar; dedo grande del 
pié. 
DUMARAGCO. adj. (DE DAGCO). Cosa grande.-v. 
Hacerse grande una cosa. 
DUMARAMO. adj. (DE DAMO). Mucho. 
DUMDUM, s. Memoria; en la poesía bisaya suele 
tomarse por entendimiento.—v. Acordarse; recor-
dar. Diri acó nahanunumdum, diri acó nanunum-
dum. No me acuerdo. Panumdum dao. Recuerda. 
Nagpipinanumdum acó, ug diri acó nanunumdum. 
Estoy recordando, y no me acuerdo, Dumdumun 
mo an Dios. Acuérdate de Dios. 
DUMIT. s. Mancha; mancilla, desdoro.—Manchar; en-
suciar.— adj. Cosa manchada, súcia 
DUMUDLAO. s. Pescado así llamado. 
DOMOG. v. Podrirse madero ó cosa semejante.— 
adj. Cosa podrida, dañada. Domog ná an cahuy. 
Está ya podrido el madero.—Cadom-gan. s. Po-
dredumbre. 
DOM-OL. v. Acercar lo que uno lleva á otro, pero 
sin soltarlo.—Tocar á uno despacio, mojar despa-
cio la pluma en el tintero; mojar despacio una 
cosa en agua ú otro líquido. 
DUMORÓGMON. .s. Culebra grande y venenosa asi 
llamada. 
DUMORÓONG. adj. Forastero, extraño. 
DOMOT. v. Aborrecer, detestar, odiar.—s. Rencor,' 
odio, aborrecimiento. Nagdodomot acó sa iya. Le 
aborrezco. Guindodum-tan co an aeon omancon. 
Aborrezco á mi sobrino. 
DUMPAY. v. Disminuir, amainar, calmar. 
DUMPIL. Llevar el viento las nubes. 
DUNDONAY. s. Paloma silvestre de color pardusco 
y verde, con un copete largo y vistoso, en la ca-
beza. 
DONGAN. adv. A un tiempo, á un mismo tiempo; 
á uná.— v. Hacer ó decir una cosa á un tiempo; 
concurrir ó suceder á un tiempo. 
DONGANDONGANAN. S. Sien, sienes. 
DONGAO. v. Asomar, mirar por ventana ú otra 
parte; acechar.—Hablar bajo entre si. 
DONGAS, v. Andar ó caminar sin cubrirse la ca-
beza. 
DUNGAS. v. Repelar, remesar.—Atropellar. 
DONGAT. v. Volver la cabeza; atender. 
DONGCA. v. Dar contra piedra ú otra parte; embes-
tir una embarcación á otra.—Poner ó formar siete 
en la casa; y el mismo siete. 
DONGCO. v. Confluir ó juntarse dos ó más rios en 
un mismo paraje. 
DONG DONG. s. Estaca clavada en tierra para que 
suba por ella el vástago del buyo, ubi ú otra 
planta.—v. Poner ó clavar en tierra dicha estaca. 
DUNG DUNG. v. Extasiarse, arrobarse, quedar ab-
sorto.— adj. Extático, absorto.—v. Acercar, estar ó 
poner una cosa inmediata á otra. 
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DONG HAY. v. Correr con fuerza. 
DONGÓ. v. Bajar, inclinar la cabeza. 
DUNGU; adj. Tonto, bembo. 
DONGOC. v. Bajar, inclinar la cabeza. 
DUNGUG. v. Oir; escuchar.—.s. Fama, honor, repu-
tación. Diri acó nadungugf. No o i £ 0 . Nacadungup: 
acó sin tingug. He oido, una voz. NacabuQfcag: acó 
san dunfug: san acón igcasitauo. He quitado la 
fama A mi prójimo. 
DONGOY. adj. Perezoso, flojo, dormilón, descuidado, 
nefflisfentc. 
DONGON. 5. Arbol de madera fuerte asi llamado, 
su fruta no se come. 
DONGTOL. v. Llegfar, aparecer como la langosta, 
ú otra cosa. 
DON-OG. v. Percibir el olor de una cosa. 
DONOT. v. Podrirse, echarse á perder.—adj. Cosa po-
drida. Donot nrt an isda. Está ya podrido el pescado. 
ÜUNSAL. v. Topar ó dar una cosa con otra. 
DONSOL. s. Instrumento de nlatcro. 
DUNTAY. adj. Rama larga de árbol.—í1. Arrimarse 
â la orilla ó á la punta. 
DOOC. v. Arrimar, acercar, aproximar. Ayao pae-
dooc sa acón, ayao acó pagdoocan. No te arrimes 
á mi. 
DOOL. -s. Raiz del árbol llamado pagatpat, que se 
cría en manglares y orilla de ríos; á poca distan-
cia de dicho árbol en la tierra, se nota una por-
ción de raices cónicas del largor de más de un 
pié, que brotan derechas, y por su blandura y poca 
pesadez suplen por el corcho, sirven para tapones 
de botella v afinar navajas de afeitar. 
DOOM. v. Meter la comidn en la; boca. 
DOON. adv. I. (C.) Ahi.—v. Poner ahí. Uaray doon. 
No está ahí. Doona iton. Pon eso ahí. 
DOON. v. Apretar con la mano ó dedos alguna cosa; 
palpar, tocar una cosa con la mano, ó dedos. 
DOONG. v. Ave pardusca, zancuda y de pico largo, 
se mantiene de peces pequeños y otros bichos que 
come en la mar ó río. 
DOONG. v. Parar; fondear; refugiarse. Pagdoong quit;! 
dida siton doroongan. Parémos ahí en ese desem-
barcadero. 
DOOT. v. Tocar unas cosas con otras ó estar muy 
juntas y apiñadas; aproximar, acercar. Ayao pag-
do-ta, ayao pag doota iton mga cabayo, bangin 
magarauay in pagdooton mo. No acerques esos 
caballos, no sea que riñan si los aproximas. Dinoot 
an hipon. Se ha acercado el jipon á la playa. 
DUPA. s. Braza ó medida de dos varas.—v. Medir 
por brazas.—Poner en cruz.—Crucificar. Guindupa 
co ná an cahuy, may tolo ca dupa ngan sin dangao. 
Ya he medido el madero, tiene tres brazas y un 
palmo. Guinpaduya acó san maestro. Me mandó 
poner en cruz el maestro. Guindupa sa cruz an 
aton Guinoo. Fué crucificado Nuestro Señor. 
DUPAG. v. Confiar.— Alegrarse. —s. Confianza.—Ale-
gría.—«¿y. Confiado, consolado, alentado. 
DUPAHAN. s. Medida de una braza. ¿Hain an du-
pahan? ¿Donde está la medida? Nabari an dupahan. 
Se ha roto la medida. 
DUPALUG. v. Distraerse.—adj. Distraído, torpe ó 
falto de habilidad. 
DUPANG. v. Ronchas que salen en el cuerpo y que 
causan muchas picazón.— v. Tener ó padecer dicha 
enfermedad.—adj. Loco, endemoniado, á quien, di-
cen, habla el diablo, y quçda como atontado, corre 
como un energúmeno y sube á los árboles y hace 
otras cosas. 
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DUPIL. v. Cansarse, fatigarse.—Acercarse al enfermo 
para darle calor. 
DUPLAC. v. Tumbarse, caerse árbol, planta ú otra 
cosa. 
DUPO. v. Remachar la punta del clavo. 
DOPOC. adj. Cosa quebradiza.— v. Quebrarse, rom-
perse con facilidad. 
DOPOL. adf. Cosa roma.—v. Hacer roma una cosa.— 
adj. Cosa corta.— v. Cortar, disminuir, hacer corta 
una cosa.—adj. Cosa cercana, próxima.—v. Afir-
mar, sostener.—Topar, no poder pasar adelante. 
DOPONG. s. Culebra corta, de color verde y vene-
nosa. 
DUPUNG. adj. Rudo, torpe ó falto de habilidad.— 
v. Estar ó hallarse uno como atado sin saber lo 
que hace. 
DOPOT. 7'. Ajustar, encajar una cosa en otra.—adj. 
Trabajador, aplicado.—?;. Esmerarse, extremarse, 
poner sumo cuidado y atención.—.s. Esmero, sumo 
cuidado v atención, 
DUQU1L, "DUQUIL DUQUÍL. V. Herir ó picar la 
tierra con palo.ó cosa semejante. 
DORADO, s. Pez con puas amarillas en el lomo, es 
ancho y amarrillo, y se come. 
DURAS. Í>. Alborotar, irritar, dar vocei. 
DURAT. v. Insistir, persistir, —adf. Perseverante; .te-
naz; cosa difícil de trabajar.—s. Lagartija así lla-
mada. 
DURHAG. adj. Descolorido; blanquecino, pálido.—?;. 
Descolorarse, descolorirse. 
DORHO. s. Punta ó parte opuesta al tronco de ár-
bol ú otra cosa. 
DURING, s. Mancha.—?;. Manchar.— adj. Cosa sucia, 
manchada. 
DURINGUN. adj. Sucio, manchado. 
DURIPOT. adj. Diligente, solicito, activo.— v. Dili-
genciar, solicitar, pretender ó buscar con diligencia. 
DURO. v. Caerse la fruta de los árboles. 
DURUBASA. s. Intérprete.—y. Interpretar. 
DOROC. v. Limpiar la sementera de árboles y ma-
leza.—.s. Palos ó broza de la sementera ó desmonte, 
aue juntan en montones para quemarlos. 
DOROCOT. v. Sacar algo de agujero, tinaja ó cosa 
semejante. 
DOROG. 7). Dormir juntos, acostarse juntos. 
DOROGAS. s. Broma, chanza, chacota, burla. — v. 
Chancear, embromar, burlarse. 
DORO Y. 7i. Reunirse la gente para ver alguna cosa. 
Nagdodoroy an mga tauo san pagquita san saca-
yán. Se reúne la gente para ver la embarca-
ción. 
DOROY. v. Carecer de fortuna..—adj. Desdichado, 
desafortunado.—s. Desgracia, suerte adversa. 
DOROY. v. Desobedecer.—adj. Desobediente, indócil, 
inobediente. 
DOROY. v. Crecer, aumentarse la enfermedad ú otra 
cosa; añadir. 
DOROY. v. Sucederse, ocurrir unos trabajos después 
de otros. 
DOROY. v. Enfadarse; irritarse. 
DOROY. v. Graznar la gallina cuando ve al gabi-
lán, culebra ó cosa que espanta. 
DOROY. loe. Se dice del niño que cuanto más se 
le quiere acallar, más llora y se irrita. 
DOROYHAG. v. Desperdiciar el palay al ventearlo 
con el harnero.—-Encaminar, enseñar ó poner en 
camino. 
DOROMOTAN. adj. Aborrecible, abominable, detes-
table. (DE DOMOT). 
.(DE. DOMOT). Aborrecible, "dc-DQRt'M-TA.N*. ddj, 
testable. , - i 
DORON. 5. Langosta. 
DÒRONGCO. n. (DEDONGCO). Convergir, dirigirse 
dos ó mfc lineas, ú otra cosa, á unirse en un punto. 
D.0RONGGAN. s. Oídos. 
DORO.VGAN. aciv. m. Á un tiempo, â una, á la par.— 
y,. .H^ccr. ó decir una .cosa á un tiempo, concurrir 
ó ,su£p4er A un tiempo. 
DQROÓÑGAN. .s. (DE DOO.VG;. Desembarcadero.-
Éjjibarcadero. 
DOROOS, v, Apretar, arreciar.--Urgir. 
DOROOT. v. Unirse, juntarse y estar como pegadas 
uoas cosas con otras. 
DOROPUT. adj. Diligente, .activo.—v. Diligenciar, 
procurar, buscar con diligencia. 
DOROS. .s\ Diarrea.—v. Tener ó padecer diarrea.— 
Hernia, quebradura. 
DOROS. s. Hilera de ñipa en el techo.-Largor de 
casa, camarín (3 cosa semejante. 
DUROS, adv. Diligente, activo.—?'. Procurar concluir 
la obra, diligenciar, llevar á hecho alguna cosa. 
DURUS. v. Apretar, arreciar; urgir.—Soplar fuerte 
el viento, —adv. Viento fuerte, dolor fuerte, etc. 
DOROSO. v. Rechinar los dientes. 
DOROSUG. m. adj. De repente, de golpe.— v. Pre-
cipitarse, obrar inconsideradamente. 
DOROT. v. Servir la comida á los que están á la 
mesa. 
DOROTO. adj. Prudente, juicioso, perseverante.— v. 
Perseverar, ser prudente 6 juicioso. 
DUSA. v. Hablar alto, A voces.— adj. Tenaz, por-
fiado, pertinaz. 
DUSAC. adj. Cosa blanda y algo podrida. 
DUSAY. adj. Cosa vieja, usada. 
DUSANG. v. Picar, hacer pedazos muy menudos 
una cosa.—Dar, pegar con el puño ú otra cosa. 
DOSDOS. v. Empujar, impeler, rempujar, echar ha-
cia adelante.—Apretar, juntar, unir bien cañas ú 
Otra cosa.— adj. Cosa espesa, unida como yerbas ú 
cosa semejante. 
DOSMOG. v. Acometer, embestir.—Empujar. Dino-
dosmogan cami nira. Nos acometieron. Ayao acó 
niyo pagdosmogui. No me empujéis. 
DUSMUG. v. Cabecear de sueño.—Apretar, hincar, 
meter en tierra alguna cosa. 
DOSO. v. Empujar; echar hacia adelante ó hacia un 
lado una cosa sin levantarla de donde est;í. 
DOS-UG. v. Hacerse hacia acá ó hacia allá lo que 
se mueve por sí. 
DOSOL. s\ Bulto en el vientre, que muda de lugar 
y posición.—v. Tener ó padecer dicha enfermedad.— 
Doler el vientre. 
DOSOROS. v. Pasar, seguir adelante sin hacer re-
verencia, cuando debe hacerse. 
DQTDOT. s. Vello, pelo; plumas pequeñas en las 
aves.— v. Llegar á alguna parte.—Deshojar, quitar 
las hojas á las plantas. 
DOTOL. v. Caerse las plumas de las aves; mudar 
de plumas las aves.-
fermedad. 
-Caerse el pelo por alguna en-
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GAAB. s. Pincho de caña clavado en tierra con la 
punta hacia arriba para que se hierra el que pase.— 
a, Poner ó clavar en tierra dicho pincho. 
GAAN. adj. Cosa liviana, ligera, que pesa poco. -
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v. Pesar poco,. ser liviana una -cosa, ser fácil de 
llevar. • • • . 
GAANG. v. Ponerse 6 estar en cuclillas.—Andar arras-
trando la parte trasera. 
GAAS. Ò\ Planta de hojas largas, sirve para techar 
edificios. 
GAAS GAAS. .s\ Pájaro pequeño así llamado. 
GABA. 5. Hado.—v. Hadar; encanijar.-exp. fam. 
Pagarla ó pagarlas; me la pagarás, me las has de 
pagar. Hingabaan co icio. Ya me las pagaste, 
llingabaan acó san acón higripid. Ya se las pagué 
á mi vecino. Gagabaan co icao. Tu me las pa-
garás. Nahadluc acó san gaba. Temo al hado, al 
castigo. Hingabaan an aeon anac san asuang. El 
brujo ha encanijado á mi hijo. 
(¡ABA. v. Abarcar, ceñir con los brazos ó mano al-
guna cosa. 
GABAY. interj. Ojalá, más valiera, mejor fuera. ¡Ga-
bay cunta nga diri ná acó maliuat sin pacasala! 
¡Ojalá que yo no vuelva á pecar! 
GABAY. v. Acompañar; hacer una cosa en compa-
ñía de otros.—Juntarse al arrimo de uno, partici-
cipar de sus bienes.—Sostenerse ó nadar sobre ta-
bla, palo, caña ú otra cosa. 
GABAY AN. s-. Sustentáculo, sosten 6 apoyo para 
nadar. 
GABAN, v. Juntarse macho y hembra. 
GABANG. v. Coger á alguno para alguna faena sin 
darle lugar á ir por lo necesario para el viaje. 
GABAO. v. Aumentar, dar encima, añadir algo so-
bre la cosa que se cambia por otra.—s. Aumento. 
GABAS. v. Escaparse el que está cercado por dos 
ó más personas. —Desmontar, cortar la maleza, de-
jar limpio el terreno.—Pasar uno cerca de donde 
otro se halla.—s. La parte que falta ó resta aun 
por hacer de lo ya principiado en la sementera. 
CABAS, s. Sierra grande. — v. Aserrar con ella. — 
adj. Campana hendida, rota. 
GABHAY. v. Echarse ó ponerse de pechos. 
GAB-Í. 5. Noche, de noche.— v. Anochecer. Gab-í ná. 
Ya es de noche. Maopay nga gab-í. Buenas no-
ches. Gagab íhan quitá. Nos anochecerá. Nagabihan 
cami sa Palo. No^ anocheció en Palo. Halarum an 
cagab ihun. .Muy entrada la noche.—Cagab-í. adv. t. 
Anoche. Inabut cami cagab-í. Llegamos anoche. 
GABI. v. Abrir la boca al puerco ú á otro ani-
mal.—Oprimir. 
GAB1L. v. Agarrar por el hombro.-Luchar aga-
rrándose de los hombros. 
GABÍLING. v. Tirar hacia sí de alguna cosa.—Mi-
rar á vasija ó cosa semejante. 
GABYON. v. Escoger, preferir. Gagábyon co ná l;í 
in pagantos. Preferiré sufrir. 
GAB NOT. v. Arrancai- yerba ú otra cosa. —Desen-
vainar la espada ú otra arma. 
GABOC. adj. Cosa podrida, en mal estado, —v. Po-
drirse, estar una cosa mala ó en mUl estado, aun-
que sea hierro ó madera.—Palo ó madero po-
drido. 
GABUD. v. Enrodrigonar; rodrigar; trepar las plan-
tas por árboles ú otra parte; agarrar las mismas 
en- tierra. 
GABUY. v. Asomar por ventana ú otra parte. 
GABON, s. Yerba, maleza que crece en la semen-
tera.—Montón de tierra que ponen al rededor de 
algunas plantas.—v. Cubrir las plantas con tierra.̂ —-
s. Culero que ponen á los niños en el ano.—s. Pla.-
centa. 
GABUN. v. Amarrar, atar. •: , 
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GABON* GABON, s. Vientre de vaca, carabao', etc.— 
pl. Callos. 
GABUT. v. Arrancar madero, palo, yerba ú otra 
cosa.—Desenvainar espada ú otra arma. 
GACAD. v. Seguir, imitar á otro. 
GACAN. v. Aliviar, aligerar, disminuir la carga. 
GAGAS, .s. (C.) Ñipas malas quitadas del techo. 
GACMAL. v. Abultar.—adj. Cosa abultada, de mucho 
volumen que no se puede abarcar con la mano.— 
v. No alcanzarse los dedos cuando se quiere abar-
car algo. Magacmal caopay inin pinotos. Abulta 
mucho este envoltorio. 
GACUB. s. Cueva.— v. Kntrar en cueva ó parte os-
cura y llena de maleza. 
GACUD. v. Amarrar, atar. Nacabuhi an tamsi, cav 
uaray mo gac-dan. Se escapó el pájaro, por qué 
no le ataste. 
GACUM. s. Puñado.—v. Coger ó tomar :t puñados. 
Usa ca gacum nga bugas. Un puñado de arroz.—s. 
Acial que se pone en el libio superior de los ani-
males para sujetarlos. 
GACUS. v. Abrazar, abarcar. 
GACUT. v. Atar, amarrar.—.s. Atadura, amarradura. 
Lo que se usa para atar ó amarrar. Gacuti an 
hagdan. Amarra la escalera. 
GAD. adv. Verdaderamente, ciertamente. 
GADA. v. Acariciar el gallo ,1 la gallina, evlendiendo 
una de sus alas. 
G A D \ Y . s. Alegoría, metálbra, sentencia oscura 6 
intrincada; cuento. —Verso, cantar que conliene cuan-
tas figuras y dificultades inventa el que los discurre 
y propone—v. Narrar; contar cuentos feos. 
GÁDIA. .s. Elefante—s. Monstruo; animal. Pag-
babat-ngun co iton nga gíídia nga ñagiinahit san 
acón orna. Cazaré con red á ese animal que ho?.a 
mi sementera. 
GADTNG. s. Marlil. —Árbol como naranjo. 
GADO Y (JADO Y. v. Vagabundear, andar ocioso. 
GADUL. .s. Anillo de la navaja de gallos, donde en-
tra el espolón, y en donde amarran dicha navaja.— 
v. Poner dicho anillo. 
GAGA. 5. Solicitud, cuidado. —r. Ser solicito y cui-
dadoso. 
GAGAD, HAGAGAD. v. Acercarse; juntarse. 
GAGAHUN adj. Solícito, cuidadoso. 
GAG AP USAN. .Muñeca. 
Solicitud, cuidado.— v. Ser solícito y 
Gritan, es-
GAG HA. s 
cuidadoso. 
GAGSUD. v. Gritar. Nag gagagsud sira. 
tan gritando. 
GAHA. s. Agujero ó abertura en el piso de la casa, 
y sirve para operar por él. 
GAHAB. v. Cortar primeramente el árbol hacia la 
parte por donde ha de caer. 
GAHAC. s. Raja, abertura, agujero en pk-dra, ma-
dero, ropa, cesto ó cosa semejante. — v. Disminuir, 
quitar.— adj . Cosa disminuida, que la falta algo. 
GAHAC GAHAC. s. pl. Rajas, aberturas, agujeros. 
GAHAD. v. Corlar árboles ó plantas; limpiar el te-
rreno cortando los árboles ó plantas.—Ir por leña 
ó palos para hacer estacada,—s. Palos para hacer 
estacada. Paggahad camo san aton igaalad san 
bactin. Id por estacas ó palos para hacer corral 
al puerco. 
GAHANG. s. Abertura. 
GAHAT. v. Saltear, robar en despoblado; venir de 
los montes con el objeto de saquear, robar y ma-
tar.—5. Salteador.— adj. Saqueador. 
GAHE. s. (O) Semilla de palay para plantarla. 
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GAHID. s. Cordelejo con que arparran la navajada! 
gallo de pelea. — i ' . Pelear gallos, probarlos ó echar, 
los á reñir. • . ) 
GAHIN, v. Repartir ó dar lo necesario.— s..- Parte, 
porción.— Paragahin. s. Repartidor, mayordomo. 
GAIUT. s. Trampa ó celada para cazar puercos y 
otros animales.— fig. Ardid, engaño. 
GAIUT, PAXG AHIT. r. Porfiar riñeudo ó dando vo-
ces. 
Ç.AIIUB. v. Respetar.—s. Ruido de gente, murmullo. 
GAIIUC. A". Palo aguzado para hacer hoyos en tierra 
como cuando plantan el gauay.— v. Hacer dichos 
hoyos. 
GAHUY. v. Llamar á uno dando voces. G-uinahuy 
co ná sira. Ya los he llamado. 
GAHOL. s. Cansancio, fatiga.— v. Cansarse, fati-
garse. 
GAHÚ.Vl. s. Poder, autoridad, dominio; fuerza.—t'. 
Poder. An cañan I >ios gahúm uaray tubtub- El po-
dei- de Dios no tiene límite. Uaray acó gahúm. No 
tengo poder. Diri acó nagahúm, cay tig'tirang ná 
acó. No puedo, por qué ya soy viejo. 
GAIIÚMAN. adj. Poderoso, que tiene poder, domi-
nio ó autoridad. 
GAHÚM UN, CAGAM HAN. adj. Lo que es posible, 
que se puede hacer. 
GAHONG. v. Poner pañuelo desde la barba A la 
cabeza. 
GAHUS. v. Hacer ó decir alguna cosa.—Coger ó 
lomar alguna cosa no hallándose el dueño presente; 
apropiarse algo.—Abrazar, abarcar. 
GAHUT. v. Amarrar, atar. 
(¡AYA. t'. Amar, estimar.—Detener, entretener, di-
ferir la paga, dando alguna cosilla. 
GAYADO, adj. Persona bien vestida. 
CAI.D. v. Atar, amarrar. 
(¡AY GAY. v. Disponer.—s. Disposición.— v. Ame-
nazar.—s. Amenaza.—v. Diferir. 
GAYUD. adv. Verdaderamente, de cierto de segu-
ro.--De veras, eficacia.—Se hace también verbo 
esta raiz. 
GAYO.M. v. Abarcar. 
GAYON, adj. Cosa hermosa, vistosa, bien dispues-
ta.— v. I lermosear. Magayon nga bata. Niño her-
nioso. Nacagayon an sab-ong. Hermosean los ador-
nos. 
GAYOXO. .s. Remo largo con pala en la punta.—v. 
Remar con el mismo. 
GAYOP. v. Favorecer; defender.—Disimular. 
GALA. v. Regalar, obsequiar.—s. Regalo, obsequio. 
Uaray cam i galahi. No se nos ha regalado, no se 
nos ha dado nada. Guingalahan cam i niya sin ma-
misos. Nos ha dado á un peso. 
GALA GALA. s. Betún que se hace con cal, aceite 
y brea.-». Dar de dicho betún. 
GALABItAY. v. Llevar la carga pendiente de un 
solo hombro. 
GALAUAO. adj. Perro ladrador.—v. Ladrar antes 
de ver la ca¿a.—(ialhao, id. 
GALAM. .s. Vianda, comida.—f. Preparar vianda ó 
comida como hacen para sus convites. 
GALANG. v. Manifestar ó decir á uno alguna cosa 
con acrimonia.—adj. Irreverente, falto de respeto. 
GALANG GALANG. v. Pintar ó bordar una cosa 
con varios colores. 
GALANSIYANG. s. Pájaro pequeño así llamado, se 
come. 
GALAO. v. Manosear, palpar, tocar comida ú otra 
cosa. 
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GALAOHAY. v. Atar, amarrar de modo que sea 
fácil el desate. 
GALAUID. v. Atar, amarrar. 
G A L A T . adj. Voraz. 
GALIÑG. v. Hilar alerodón ú otra cosa. 
GALIS. 5. Brazalete de marfil. 
GALISAN, dáj. El que tiene ó lleva brazalete de 
marfil. 
GALOT. -s. Tierra colorada, gredosa y pegajosa— v. 
Coger dicha tierra. 
GALOT. v. Hacer señal al rededor del tronto de los 
árboles, para que otros no los corten. Pagbutang 
san tigaman san cahuy, guintitigbas an pono sa 
maglibut, basi diri cuhaun sin iba. 
GALUT. s. Miembro viril. 
GALOTAN. s. Sitio donde se coge ó saca la tierra 
colorada, y pegajosa. 
GALUTICOT. v. Amarrar, liar fardos de abacá ó 
cosa semejante.—.';. Amarra, ó aquello con qui-
se amarra. 
GAMA. v. Asechar, sorprender.—Asechanza, embos-
cada, sorpresa. Guingamaan acó ni Juan dida sa 
dalan. Me sorprendió Juan ahí en el camino. 
GAMAD. v. Distraerse, no atender á lo que se estrt 
haciendo. 
GAMAY. adj. Cosa delgada, fina.-*'. Adelgazar, ha-
cer delgada ó fina una cosa. Pisi nga gamay. Cor-
del delgado. Barás nga gamay. Arena fina. Gamay 
nga género. Género fino. 
GAMAL. v. Abarcar con la mano.—Posarse las abe-
jas en algún árbol. 
GAMAO. s. Pato silvestre de color pardusco.—Pe-
dazos de madera ú otra cosa que ponen en la parte 
arriba de la red. 
GAM AT. v. Atar, amarrar. 
GAMBA, v. Aproximarse, acercarse. 
GAMGAM. v. Acostumbrarse— Coger ó echar mano 
de uno para algún mandato ó para que acompañe. 
GAMHANAN. adj. (DE GAHÚM). Poderoso, que tiene 
poder. 
GAMING, v. Cuidar de una cosa; tener alguna ocu-
pación. 
GAMIT. v. Usar. Gamita ná lá iton. Usa eso. Gui-
nagamit co an pluma. Estoy usando la pluma.— 
Tomar al fiado. 
GAMO. s. Cuerda de la peonza.—v. Embarazar, im-
pedir, estar ocupado en varias cosas. 
GAMOAN. .s. Cuerda de la peonza. Diri ná acó na-
quiquipagbi'yo sa imo, cay nabugto an aeon gamoan. 
Ya no quiero jugar contigo á la peonza, por que 
se ha roto la cuerda de la mia. 
GAMOC. v. Alegrarse los que se ven de nuevo. 
G AMUD. v. Agarrar como enredadera ó cosa seme-
jante. 
GAMO GAMO. v. Desarreglar, desordenar, estar mal 
colocadas las cosas. 
GAMOL. v. Abarcar, abrazar. 
•GAMOLOT. v. Rasguñar, arañar. 
GAMON, v. Preparar, prevenir lo necesario. 
GAMUS. v. Adobar, poner en salmuera carne ú otra 
cosa.—Curtir cuero. 
GAMUT, .s. Raiz.—v. Arraigar, echar raices. 
GAMUTAN. adj. Que tiene raiceé. 
GAMPAYA. v. Acopar, formar copa las plantas. 
GANA. v. Inducir, persuadir.—Pedir licencia. 
GANAM. v. Prevenirse, apercibirse. 
GANAP. v. Extender, cundir, explayar.—adj. Cosa 
que se extiende, cunde ó se explaya.—v. Tener mu-
chos parientes. 
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GANAS, s. Hojas de camote, hojas tiernas de ca-
mote que se usan como verdura. 
GANAT. v. Publicar, divulgar. 
GANCAY. adj. Cosa curada ó seca al sol.—v. Secar 
una cosa al sol ó fuego; tostar arroz ú otra cosa. 
GANDA, s. Planta así llamada parecida al cebollino, 
es medicinal, y se usa para condimentar la co-
mida. 
GANDE, s. Planta así llamada, es medicinal. 
G AN DING. v. Tocar la campana grande con otras. 
GANDOL. .s. Calabaza larga así llamada; calabacera 
de orzas oblonga. 
GANDOL. adj. Grande, alto. 
GANGA, .s. Marisco asi llamado, se come. 
GANGAY. v. Altercar, reñir.—Asar camote, plátano 
ó eosa semejante.—Calentar la comida ó fiambre. 
GANGAN. .s. Cuidado, solicitud.—adj. Solícito, cui-
dadoso.— v. Pastar con cuidado por ala'una cosa. 
GANG AO. v. Secarse hoja ó rama.— adj. Hoja ó rama 
seca. 
GANG BUI), v. Agarrar, subir ó trepar y enredarse 
como la enredadera al árbol, etc. 
GANGCAO. s. Hormiga colorada asi llamada. 
GANG CO. adj. Jorobado. 
GANG GANG. -s. Boca de tinaja, tintero ó cosa se-
semejantc. 
GANGHAAN. .S. Puerta ó entrada, portada. 
GANG HAY. v. Calentar la comida ó fiambre. 
GANG HAL. v. No encajar, no venir ajustada una 
cosa. 
GANG HAO. s. Aliento, respiración, olor que des-
pide una cosa.—v. Alentar, respirar; despedir olor 
una cosa. 
CANGL v. Menear, mover como estaca clavada en 
tierra ó cosa semejante. 
GANGIS. s. Pescado pequeño asi llamado, se come.— 
Insecto como chicharra. 
CANGO. .s. Madero, tronco de árbol atravesado en 
rio, y traído por la avenida.—v. Atravesarse en 
río ó quedarse como clavado lo dicho. Gangohun 
dinhi sinin salug. Hay muchos árboles atravesados 
aquí en este río. 
GANGOT. adj. Árbol ó planta con bastantes raices.— 
v. Topar ó enredarse en alguna parte lo que se 
arrastra. 
GANGUT. 5. Piador del sombrero ú otra cosa.— 
Poner dicho fiador.—Atar, amarrar.—s. Vencejo, 
liga, atadero. 
GANt. s. Semillero de palay.—Trasplantar, arrancar 
el palay del semillero para trasplantarlo. 
GANITON. adj. Cosa espinosa.—Hoja dentada, cuyos 
bordes tienen puntas ó pinchos. 
GANIT. 5. Espina de zarza, bejuco ó cosa semejan-
te.—v. Clavarse espina. 
GANOY. v. Llevar á la sirga embarcación, balsa, 
madero ú otra cosa. 
GANSING. s. Especie de botones de oro que se po-
nían en el cuello, sombrero, etc.—v. Poner dichos 
botones. 
GANTANG. .s. Medida como medio celemín para pa-
lay y otras cosas.—y. Medir por gañías. Usa ca 
gantang nga humay. Una ganta de palay. Usa ca 
gantang nga lana. Una ganta de aceite. 
GANTAS. v. Quitar ó cortar lo malo y renovarlo.— 
Cortar restregando con cuchillo ú otra cosa. 
GANTONG. v. Apartar, separar. — Exceder. — Hin-
charse animal muerto.—Crecer el vientre á la pre-
ñada ó al que ha comido mucho. 
GAUA. (CAGAUAHAN). s. Lazo ó trampa. 
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GAUA. Í. Sentimiento, pesar, pena.—». Sentir, Pa-
decer.—Echar de menos una cosa. 
GAUAC. v. Rascar ó abrir las tripas. 
GAUAD. :'. Poner ó tomar plato ú otra cosa del 
vasar.—Alcanzar, sacar, coger ó quitar lo que está 
en parte alta y ponerlo en parte haja.—Alcanzar la 
lanza ó echar mano de ella.—Rescatar prenda em-
peñada. 
GAUA Y. .s. Raiz comestible asi llamada, es muy 
común en Samar, y hay varios plantios de dicha 
raiz alimenticia. 
GAUA Y GAUA Y. s. Planta silvestre parecida en 
sus hojas al gauay. 
GAUAS. adv. I. Fuera, afuera.— v. listar algo ó al-
guno exento, privilegiado, lucra de la ley común 
(> general; eximir A uno del castigo ó premio; es-
tar uno libre de la culpa de otros.—Librar, sacar 
A uno de un trabajo, mal ó peligro.—Sacar echar 
fuera alguna cosa. Aáda sa gauas. Está fuera. Gauas 
ná acó. Ya estoy fuera, estoy libre. Anac sa gauas. 
Hijo espurio, bastardo, ilegitimo. Guinauas siya san 
sala. Fue libre del pecado. Gau-sun mo acó san 
cacurian. Líbrame del peligro. Pangau-sun mo cami 
san carautan. Líbranos del mal. Igauas mo iton. 
Echa fuera eso. 
GAUAT. v. Indignarse, estar quejoso, quejarse de 
uno, murmurar. 
GAOB. v. Principiar á llover.—adj. Coco 6 fruta de 
coco mala y podrida. 
GAOB GAOB. v. Llover á intervalos. 
GAOD. s. Remo largo de pala redonda y amarrada 
al asta.—u. Remar con el. 
GAUD. v. Atar, amarrar. Iguingaud nira an maea-
uat san paghampaca sa iya. Amarraron al ladrón 
cuando le azotaron. 
GÁUD. .s. Broza ó maleza que traen ó llevan ios 
ríos. 
G AUG AO. v. Meter mano ó dedos en agua y moverla 
de una parte á otra. 
GAUI. v. Atraer, virar ó traer hacia si alguna cosa 
sin sacarla del lugar en donde está.—Virar embar-
cación. 
GAUI. s. Hábito, costumbre, genio, modál. 
GAU1D. v. Amarrar pabellón ó cosa semejante.— 
Encorvar, torcer.—Cortar al sesgo. 
GAUIL. v. Atar, amarrar.—s. Atadero, vencejo. 
GAUING. f. Coger, agarrar por el borde á alguna 
vasija. 
GAOM. v. Atar, amarrar la boca. 
GA.UM. v. Apercibirse, prevenirse, prepararse. 
GAON. s. Fogón que hacen en el campo con tres 
palos que clavan en tierra, y sobre ellos penen la 
olla. 
GAONG. v. Asegurar, dar firmeza ó seguridad á 
alguna cosa. 
GAUNG. s. Rama de árbol cortado ó caido. 
GAUONG. v. Meter mano ó dedo en agujero.—Meter 
mucho el dedo pulgar en el plato para asirlo bien. 
GAUP. v. Sospechar.—Tener noticia. 
GAOT. v. Atar, amarrar.— s. Atadura, amarradura.— 
v. Acostumbrarse. 
GAPA. v. Cortar parte de un árbol; cortar su raiz 
ancha y grande para hacer mesa ú otra cosa. 
GAPAC. s. Mella, raja.— v. Mellar, desportillar, rajar, 
romper.— adj. Cosa mellada, desportillada, descan-
tillada, rota ó rajada. 
GAPAC. v. Pasar por medio de sementera ó ma-
leza. 
GAPANG. adj. Cosa en forma ó figura de mano. 
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GAP AS. s-. Algodón sjn beneiieiar aun; y el mismo 
árbol que produce el algodón. 
GAPAS GAPAS. 5. Arbusto asi llamado.—Pescado con 
pintas negras asi llamado, se come. 
GAPI. adj. Cosa inclinada. 
GAPIL. v. Adherirse, juntarse, unirse. Gagapilan ta 
an Dios. Unámonos á Dios. Diri acó magapil sa 
imo. No me junto á ti.—Ser de un bando ó facción. 
GAPIL. adj. I. inicia. 
GAPLUS. v. Desamarrarse, desatarse, salirse, escu-
rrirse ó correrse de su lugar la atadura ó aquello 
con que se está. 
GAPO. v. Quitar los brazos y tenazas al cangrejo. 
GAPO GAPO. Suciedad que se pega á los piés ó 
al cuerpo, polvo. 
GAPUD. adj. Cosa vieja, en nial estado, medio po-
drida, echada á perder. 
('.APUS. r. Maniatar, atar las manos, atar los piés; 
atar ó amarrar las patas á los animales. 
GAPUSAX SA GAMUT, s. Muñeca. 
GAPUSAtV SA TE EL Ó SIQUI. s. Garganta del pié. 
GAPUT. v. Parar, posarse las abejas en algún ár-
bol ú otra pane.—s. Enjambre de abejas. Usa ca 
gaput nga potiocan. Un enjambre de abejas. 
GAPNOT. v. Atar, amarrar. 
GAQUIT. s. Balsa de cañas ú otra cosa, en la que 
llevan sus cosas por agua.— v. Hacer balsa deba-
lotos, cañas ú otra cosa.—Llevar amarrada ó á 
remolque una embarcación á otra. 
GAQülT. .s-. Pato montes. -Patas de pato ó ganso. 
GAQUIT. s. Enfermedad asi llamada, contracción de 
miembros.—z'. Padecerla. 
GARA. v. Granar ó principiar á granai'la espiga.— 
s. Principio de...- -v. Principiará... 
GARA, (II1GARA). v. Gustar de seguir ó acompa-
ñar á un amigo, etc.; gustar ó comer en compañía 
de otros, etc. 
GARAB. s. Hoz para segar. - v. Segar, cortar yerba , 
con la hoz. 
GARABAY. r. Navegar á remo y vela, remar es-
tando echada la vela. 
GARABHAUON. adj. De voz recia, gruesa y como 
ronca.—i'. Tener voz fuerte, gruesa y como ronca. 
GARADAS, v. Techar poniendo las ñipas unidas ha-
cia una parte y algo separabas hacia la otra. 
GAR AG ARA. s. Resplandor del agua de la mar 
cuando se rema denoche ó la embarcación lleva 
salida. 
GARAIIAC. .s. Aturdimiento, torpeza, falta de sere-
nidad y desembarazo para ejecutar alguna cosa.— 
v. Atarantarse sin saber acabar la obra. 
(JARAY. .s. Principio.— v. Principiar; intentar. 
GARAY GADAY. .s\ Proverbio, sentencia, adagio ó 
refrán.— v. Proverbiar. 
GARAL. adf. Medroso, cobarde. 
GARAMA. v. Hacer. 
GARAMHAN. s. Poder potencia.—Garamhan sa ca-
lag. Potencia del alma. 
GARAMHAN AN. (DE GAHUM). Poderoso. 
GARAMJTUN. .s. (DE GAMIT). Utensilio, bienes,, 
muebles, herramienta, etc. 
GARANDAT. v. Temer, atemorizar, espantar, infun-
dir miedo.—adj. Cosa espantosa, estupenda, sorpren-
dente, atroz, horrible. 
GARANG. adj. Estacas desiguales.—v. Poner des-
iguales las estacas. 
GARANGAN. s. Marisco pequeño asi llamado, se 
come, y se cría en los ríos. 
GARAXCAO. adj. Estacas desiguales clavadas en 
' ticrtã.—iC.y 'vK Mírár 6 sálir á' ver alguna 'co.4a; 
mirar por ventana, puerta ü otra parte. 
G'ARK'NCI GASA'NG. adj. Cosa escabrosa, desigual, 
áspera.—Í'. Estar ó Ser una cosa escabrosa, des-
igual, áspera. ' ; 
CARAO, adj. Rama pequeña y muerta.—s. Pinchos 
• ó pintas- agudas de la nasa, que miran hacia den-
"'tro, para'que'er pescado que entre, no pueda sa-
lir.—Varillas dei paraguas.—Garlito, celada ó ase-
'• chanza. " ' 
GkRAP. v. Prevenir, preparar, buscar lo necesa-
rio.—Turbarse, confundirse. 
GARAS, s. Abacá tejido, guinaras. 
GARING. v. Tejer en el telar que usa el bisaya.— 
Moler ó descascarar el palay en eí molino ó mo-
linejo.—s. Especie de naranja grande.—Colmillo del 
elefante. 
GARINGAN. .s-. Rueda.—Molino, roolinejo.—Máquina 
para tejer, que tiene forma de un catre sin bejuco. 
GARO. r. Arrancar. 
GARUB. 7». Refunfuñar, hablar entre dk-ntes. 
GAROC. .s. Provecho.—v. Sacar provecho. 
GAROGAMAY. adj. (DE GAMAY). Cosa delgada 
y lina, ó algo delgada y Hna. 
GARO GARO. v. Prepararse, disponerse. 
GARUC GARUC. s. Arreboles en el cielo. 
GARUD GATUD. s. Caracol asi llamado.—adj. Cosa 
ya gastada y medio podrida.— s. Rastro ó señal 
de viruela. 
GAROL. s. Anillo de tijera ó navaja de gallo de 
pelea. 
GARONG. s. Gato montés, carnívoro, y más grande 
que el casero. 
GARONG. 5. Taza grande. 
GARONG. s. Anillo de bejuco que ponen en las 
narices de Jos carabaos ó vacas. 
GARONG GARONG. s. Cordel de las redes en la 
parte de abajo, ribete de las mismas. 
GARON. Erupción cutánea, viruela.—v. Pade-
cerla. 
GASA. s. Cordel ó abacá retorcida que se amarra 
aí cuerpo del motón.— v. Poner 6 amarrar lo di-
cho al motón. 
GASA. s. Barato ó parte que dá el mercader de lo 
que ha ganado.— v? Dar de barato.—-s. Lo que se 
trae á casa de la pesca, caza ú otra cosa.— v. Jac-
tarse de lo malo. 
GASÁ. adj. Flaco, de pocas carnes.—w. Enflaquecer, 
estar flaco. 
GASAC. s. Piedra áspera y cortante.—Cagasacan. 
Piedras ásperas y cortantes; sitio en donde se ha-
llan dichas piedras. 
GASAD. v. Confiar, esperar, tener ánimo. 
GASANG. s. Ceniza de árboles, troncos y maderas 
impregnadas de salitre de la mar, para hacer sal 
de piedra.—Legia de dicha ceniza.—Coral blanco 
de la mar. 
GASAP. Cortar las puntas sobresalientes de un pu-
ñado de abacá, del moño de las mujeres y cosas 
semejantes. 
GASGAS. v. Llevarse el agua la tierra ó arena, des 
' cubriendo lo que estaba cubierto. 
GASi. v. Pensar que. 
GASLUD. adj. Placo, de pocas carnes — v. Enfla-
quecer, estar flaco. 
GASUD. v. Gritar. 
GA-TÁ. s. Voz de adorno. An banua di mán ga-tá 
damo. La yerba no es mucha. 
GATA. v. Desmontar, cortar árboles, cortarlos ar-
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bustos ó yerbas altas de los caminos ó de' otra 
parte. 
GATAB. v. Cortar las amarraduras. 
CATABAN, s. Caña ó cosa equivalente que se pone 
en la parte arriba del ala del techo de ñipa y 
amarrada á las baratejas.—v. Poner ó amarrar 
dicha caña. 
GATANG. s. Tres cuartos chicos.- Porción ó pedazo 
de sal bisaya y lo que se vende, compra ó trueca 
por menudo y corto precio.—Suele darse también 
este nombre á todo aquello cuyo valor no llega 
A un enanillo. Usa ca gátang. Tres cuartos. 
GATAO. v. Motar, mantenerse sobre el agua.—So-
bresalir raices de árboles y otras plantas. 
GATAS. Leche'de toda hembra. — v. Ordeñar. 
GATAS AN. adj. Hembra lechera, que tiene cria.— 
.s. Pescado así llamado, sus puas son ponzo-
ñosas. 
GATUD. s. Bulto grande de cualquier cosa.— v. Abul-
tar, hacer bulto una cosa. 
GATUD GATUD. adj. Cosa escabrosa con altos y 
bajos. 
GATUS. adj. Ciento. Usa ca gatus. Cien, ciento, un 
ciento. 
GATUSAN, s. Culebra venenosa asi llamada. —Palay 
así llamado.—Árbol como naranjo así llamado. 
GUIAB. s. i'ortillo, boquerón, agujero.—;'. Abrir por-
tillo, boquerón ó agujero. 
GUIALIM. v. Compadecerse 
GUTANG. adj. Cosa ancha de un lado y estrecha de 
otro.— s. Señal, marca. — r. Señalar ó poner señal.— 
Cortar la oreja un poco á los puercos u otros ani-
males 
GUIAO. .s. Insecto así llamado, hermoso y resplan-
deciente. 
GUIAUT. v. Enojarse.—Aborrecer. 
GUI AT. v. Crujir el techo ú otra cosa. 
GUIBAY. s. Lonja, tajada gruesa de carne, tocino 
ú otra cosa- — v. Dividir en tajadas.—Abejón asi 
llamado. 
GUIBAY GUIBAY. adj. Cosa destrozada, rasgada 
en pedazos.—v. Desgarrar, rasgar, despedazar. 
GUIBANG. 5. Mella, raja.—Mellar, rajarse tabla ú 
otra cosa. 
GUIBO. .s". Escoba de ramitas para barrer la se-
mentera.— v. Hacer dicha escoba; barrer con ella. 
GUIBUANG. v. Desaguar un río en otro.—Navegar 
por la bocana del mismo.—Desembocar un rio en 
otro. 
GUINBUANGAN. s. Desembocadura de un río en 
otro.—Sitio ó terreno cercano á dicha desembocadura. 
GU1CAL. adj. Áspero, dilicultoso. 
GUICAN. adv. Después, después que. —De donde.— 
Desde. 
GUICAN. v. Salir, partir de un punto.—Descender 
por generación. ¿Srm-o ca guican? ¿Cuando vas á 
salir? Ambut cun macaguican acó buas. No sé si 
podré salir mañana. Guinican ná siya. Ya ha sa-
lido. Paguiguic-nun co an despacho. Mandaré salir 
al despacho. Pinaguican co ná an mga tauo. He 
mandado ya salir á la gente. Pinapagguiguican sira 
niyan san capitán. Manda el capitán que salgan 
ellos hoy. Adlao nga lunes iguinican co sa Palo: 
El día lunes salí yo de Palo. An anac guican sa 
a may.-El hijo procede del padre. 
GUIDÀDAELAN. s. (DE DAEL). Horizonte donde 
parece que se une el cielo con la tierra ó mar. 
GUIDHAB. adj. Cosa que causa comezón.—v. Tener 
ô sentir comezón. 
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GUIDHAXG. v. Acostarse ó echarse sin cubrirse.— 
Andar ó caminar de mala manera. 
GUIGUfLOAY. v. Romper en pedazos ó retazos.— 
adj. Cosa rota, hecha pedazos ó retazos. 
GUIIIA. s. Abertura, divisiones en hojas, fruta, de-
dos y cosa semejante. 
GU1TIA GUIHA. s. Aberturas, divisiones en hojas, 
fruta, dedos y cosa semejante. » 
GUIHA Y. Ó". Vena principal de Lis hojas de ñipa y 
otras semejantes, y con dichas venas, limpiándolas 
antes, se hacen escobas. 
GUIHAP. ad». Siempre. 
GUIHAPOX. adv. Siempre. 
GUliriT. v. Hacer ollas ó cosa semejante. —s. Trapo 
eon que el alfarero forma y alisa la bo:a y labio 
de la vasija. 
GUIF-TO. v. Limpiar ó quitar la yerba. 
GLJ1HUC. v. .Mover, menear. 
GUIHOGUIHO. .Mover, menear. 
GÜILA GÜILA, r . Rrillar, resplandecer.-s. Brillo.-
adj. Cosa brillante, resplandeciente.— s. F.speeie de 
azufre que se encuentra entre tierra blanca que hav-
en el rio de n'uinborongani del pueblo de Borongan. 
GUIL.VYON. adv. /• ÍMCÇO, al jnomeiuo, al punto, 
inmediatamente. 
GUITwVYON LAYON. adv. t. T.ueíío, al momento, 
al punto, inmediatamente. 
GUILANG GUILAXG. v. Brillar, resplandecer.- adj. 
Brillante, resplandeciente. 
GUILALO. .s. límbarcación chata y sin quilla como 
los paraos de Manila. 
GUIL-AT. adj. Cosa opaca.—TA Ser opaca alguna 
cosa. 
GUILCL'P. m. 'adv. Kn derredor, en todas partes. 
GUILIRUT. m. adj. Hn derredor; en contorno. 
GUILID. s. Lado, costado. 
GUIL1 GUI.LI. v. lírillar, resplandecer.—adj. Brillan-
te, resplandeciente. 
GUILTO. m. adv. Ln todo, todo. Nasamad ^uilio an 
lauas niya. Todo su cuerpo estaba herido.—Junto á, 
cerca de. 
GÜILO, .s. Escozor, picazón.—v. Jíscocer, picar. 
GUIMA.MADLUST. adj. sufi. (DE MADLUS). Viento 
fuertísimo, muv duro. 
GULMAMAHALf. adj. sup. (DL MAI TAL). Precio-
sísimo, hermosísimo. 
G ULM ALILIN AUI. adj. sup. (DE LIN AO). Serení-
simo, muv pacílico. 
GULMA.MAHIGUG.MAUNI. adj. mrp. c'DKHIGUC^A). 
Amamísimo. el mrts amante. 
GUIMAMARAUTI. adj. sup. (DE MAR AUI) . Malí-
simo, muv perverso. 
GUIMAXAXAMITL adj. sup. (DE NAMIT). Sabro-
sísimo, dulcísimo, suavísimo. 
GUIMANG. adj. Agua he-dionda, mala. 
GUIMAO. r. Aparecer, descubrirse alguna cosa. 
GU1M A PAPA IT í. adj. sup.iDii PAIT). Amarguísimo. 
GUIM AT AHUM í. ad/, sup. (DE TAliÚMj. Bellísimo, 
hermosísimo. 
GUIM AT AMIS 1. adj. sup. (DE TAMIS). Dulcísimo. 
GUIMBAL. s. Tambor, tamboril.-v. Tocarle. 
GUIMOYA. v. Volvei- en sí uno. 
GUIMOOT. v. Ofuscarse, perturbarse. 
GUIMUOT. v. Cortar, hacer pedazos, desmenuzar. 
GUTMSAT. v. Correrse, avergonzarse aquel de quien 
se burlan. 
GUINALONAN. adj. Cármen, escapulario ó cosa se-
mejante con lentejuelas y adornos. 
GUIÑAMITAN. s. (DE GAMIT). Bienes, alhajas, 
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utensilios, todo objeto que sirve para el uso co-
mún y manual. 
GUINAQU1T. .s. Garo-antilla (5 sarta de oro. 
GUINATUS. adj. Palay que se cosecha á los cien 
días de sembrado, poco más ó menos. 
GUINCADONGCOAN. s. (DE DONGCO). Confluencia 
ó paraje donde conlluyen dos ó más ríos 6 ria-
chuelos. 
GU1XCAS1MARAX. s (DE SEMAD). Conlluencia ó 
paraje donde confluyen dos ó más caminos. 
GÜIN DAY. v. Provocar, incitar, irritar, 
GÜIN DAT... v. Temer, recelar ó estar con cuidado 
por alguna cosa.—Sentir desazón ú otra cosa. 
GUIXDOC. v. Unirse, reunirse. 
GUIXGAHAO. at/v. in. También, asimismo.— adj. 
Mismo, misma. 
GUINGAO. .s-. Pescado asi llamado. 
GÜINCAS, V. Destrozarse, deslustrarse una cosa con 
el uso. —Levantarse postilla ó roncha. 
GUIXGI. i ' . Desquijarar.—Doíspcdazar ó desgajar la 
fruta al cogerla "del árbol. 
GUINF1 ADIAN, s. (DE HA DI). Reino, imperio. 
GUINHAUA. j ' . Respirar, resollar, vivir.—s. Respi-
ración, resuello.—Seno, cavidad del pecho; estó-
mago.—Vientre materno. 
GÜIN H AO PAN. .s. (DE IIAOP). Señor, que tiene do-
minio sobre estos; cabeza de barangay, cobrador 
del real tributo.—?>. Ser cabeza de barangay. Nag-
guinhaopan acó sin tolo ca tuig. He sido cabeza 
tres años. 
CITXHOP TAX. ad/. (DE HOPOT). Prohijado, pro-
hijada, hijastro, hijastra, adoptado, adoptada. 
GUINICANAX. .s. (DE GU1CAN). Principio; raiz.-
Ascendencia, prosapia, estirpe.—rom. Ascendiente. 
GUINTD. v. Vestirse bum.—adj. Bien vestido y com-
puesto. 
GUINING. s. Tinaja así llamada. 
GÜÍN IT. v. Partir un pedazo de la hoja de tabaco.— 
s. Pedazo de hoja de tabaco.—v. Rasgar, romper. 
GUINLlLIRONGAN SIN MGA TAUO." .s'. (DE L I -
RON(r). Corroo cerco que fórmala gente para ha-
blar ó para otra cosa. 
GUINOO- .s. Señor, señora, amo, dueño.— v. Ser, 11a-
mar señor ó sebora. Panguino-o. Los misterios 
de! santo Rosario y ciertas oraciones que se ofre-
cen al Señor. 
GÜINPONGOTAN. .s. (DE PONGOT). Principio, orí-
gen. 
GUINSUG-DAN. .s. (DH SOGUD). Principio, ori-
gen. 
(iUINSON-DAN. adj. (C.) (DE SONUD). Hijastro, 
hijastra, entenado, entenada, hijo ó hija que uno 
de los contrayentes trae al matrimonio con res-
pecto al otro consorte. En (B. y L.) dicen hina-
blosan. 
GUINTAL. v. Mermar, disminuir la marea ó avenida. 
GUIUAY. s. Lonja, tajada larga de carne ú otra 
cosa. 
GUIUANG. adj. Cosa vacía, vana, hueca. 
GUTUANUN. adj. Agua salobre por mezclarse con 
la del mar, aunque sea dulce en su nacimiento. 
GUIOC. v. Desgranar el palay con los piés. 
GUIUOD. s. Rabadilla. 
GUIOS. v. Mover, menear, dar vueltas el dormido. 
GUIOTAN. s. Señal, demarcación en sementeras y 
terrenos.—i/. Hacer ó poner dicha señal. 
GUIPAC. v. Mellarse, romperse un pedazo de tabla. 
remo, baloto ó cosa semejante.— adj. Cosa mellada, 
rota, con hendidura. 
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GUIPALAUANI. adj. Palauan superior y de lo iinejor. 
GUIPAT. adj. Cosa cuadrada como b\<¿a ó cosa se-
mejante— s. Madero cuadrado.—v. Hacer cuadrada 
la madera, biga ó cosa semejante.—Guinipat. Lo 
cuadrado ó de cuatro esquinas en su largor como 
madero labrado por cuatro caras. 
GUIPIC. v. Mellarse alguna cosa por golpe. 
GUIPUD. s. Pedazo.—v. Dividir en pedazos. Usa ca 
guipud nga palauan. Un pedazo de palauan. 
GUIPUD GUIPUD. v. Dividir en pedazos. 
GUIPOS. adj. Cosa madura y seca. 
GUIRAY. adj. Cosa dedicada, ofrecida; prevenida, pre-
parada.—':.'. Dedicar, ofrecer; prevenir, preparar. 
GUIRANG. v. Hender ó rasgar la oreja. 
GUIRHAM. adj. Cosa que causa camezón. 
GUIRHAP. 5. Comezón, picazón.— v. Tener ó sentir 
comezón—adj. Cosa que causa comezón. 
GUIRI GUITIC. v. Sentir cosquillas. 
GUIRIGOD. v. Porfiar; llevar adelante el intento. 
GUIRIM. v. Mirar por rendija ó cosa semejante. 
GUIRING GUIRING. adj. Cosa abroquelada ó con 
dientes como la hoja de la papaya, cardo ó cosa 
semejante.—Cosa que tiene puntas como la sierra, 
corteza de la nangea, piña, etc.— v. Hacer ó poner 
alpuna cosa del modo dicho. 
GUIRING GUITING. adj. Cosa lobulada, abroquelada, 
que tiene lóbulos, como la hoja de la papaya.—s. 
Lóbulo, parte del mársíen 6 borde de; hojas, cáli-
ces ó corolas, separadas de las demás por inters-
ticios más ó menos abiertos y entrantes. 
GUIRIS, v. Redondear ó recortar una cosa en su 
circunferencia con tijeras ó cosa semejante. 
GUIRLO, GUIOLO, v. Corlar un pedazo pequeño, 
cortar un poco la oreja al puerco. 
GU1ROC. .s\ Cosquinas.--z'. Hacer cosquillas. —Cagui-
rocan.—s. La parte del cuerpo donde se siente cos-
quillas.—Guirid-can.—Cosquilloso, cosquillosa. 
GÜIRO GUIDO, .s. Ruido como de riña, alboroto y 
diversión. 
GUISAD, v. Pisotear, pisar algo con los pies como 
para ablandarlo. 
GUTSAO, v. Respetar. 
GUISI. v. Rasgar, romper. 
GUISING. v. Hender, rasgar ó hacer señal en la 
oreja.—adj. Que tiene la oreja rasgada ó señalada.— 
.s. Marca ó señal en la oreja. 
GUISOC. s. Árbol alto y resinoso, de hojas estre-
chas y casi redondas, su madera es muy buena y 
de mucha duración. 
GU1SUM. adj. Cosa ágria. 
GU1T GUIT. 5. Pájaro así llamado.--v. Cantar ó chi-
llar dicho pájaro. 
GUITIB. v. Brotar, principiar .1 salir lo sembrado; 
aparecer salir los cuernos á los animales.—Rom-
per, rajar un poco una cosa, 
GUITIC. v. Rajar, abrirse tabla ó cosa semejante.— 
adj. Cosa rajada, hendida. 
GOA. adv. I. Fuera, afuera.—v. Estar afuera; echar 
fuera; salir fuera. Aádto sa goa. Está fuera. Na-
cada sa goa. Estaba fuera. Pinagogoa ini san ca-
pitán. Manda el capitán echar esto fuera. Guinoa 
acó. Salí fuera. 
GOAC. v. Agrietarse, rajarse, abrirse la tierra.—s. 
Grieta, abertura. 
GUAD. v. Herir; clavarse lanza, palo ó cosa que se 
tira.—Hacer hoyos en tierra con cosa aguda. Gui-
nuaran san juez an aeon bactin. El juez ha herido 
mi puerco.—s. Estaca para hacer hoyo removiendo 
la tierra,— v. Hacer hoyo removiendo la tierra. 
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GUAIT. s. Labio de persona. 
GUAL. v. Hacer hoyo removiendo la tierra para 
plantar gauay.—.s. El mismo hoyo así hecho. 
GOANG. tidj. Cosa hueca.—s. Hueco. 
GUAO. v. Asomarse á ventana ó cosa semejante. 
GUAOC. s. Pescado de agua dulce, se come. 
GUARDÁBANOS, s. Arbusto así llamado, su fruta 
tiene muchos pinchos, y es comestible. 
GUAT. v. Apalancar una cosa para alzarla ó mo-
verla de donde está; hacer hoyo en (.ierra para 
apalancar alguna cosa, ó para plantarla.- .s. Pedazo, 
tronco de árbol en rio, traído por la avenida. Diri 
quitá macacasaug san bote in diri guatun sa ila-
rum. No podremos arrastrar el bote si no se apa-
lanca por abajo. 
GUBA. .s. Selva, interior de los monies.- -Terreno.— 
v. Talar, desmontar. Soho nga guba. Terreno in-
culto. Aádto siya sa guba. Está en los montes. Si 
Pedro an nag guba sini nga tuna. Pedro ha des-
montado esta tierra. 
GUBA. v. Arruinarse, caerse, desplomarse, destro-
zarse edificio ó cosa semejante. Nagubá an balay. 
Se arruinó la casa. Pinapag ougubá san capitán an 
inga cabalayan nga magraut na. Manda el capitán 
destruir las casas que están en mal estado. 
GUBANG. v. Desaliar para pelear cuerpo á cuerpo 
GUBAT. v. Guerrear, combatir, hostilizar.—s. Gue-
rra, combate, pugna. Guingubat camí cagabi ni Pe-
dro. Anoche nos hostilizó Pedro. 
GUBIN. v. Agarrar al que se vá á escapar. 
GOBOC. v. Concurrir, reunirse, juntarse la gente.— 
s. Gordura en el interior de los animales. 
GUBOHUB. v. Retumbar, estallar.—5. Retumbido, es-
tallido. 
GOBOY. v. Reunirse la gente para ver alguna cosa 
GUBUY. v. Agarrar, coger; agarrarse de las manos 
los amigos, los que bailan, etc. 
GOBOT. v. Enmarañar, enredar, revolver, descom-
poner, desordenar.—Intrincar, confundir, ofuscar, 
turbar.—Alarmar, alborotar. 
GUCAS. v. Quitar la ñipa vieja del techo.— adj. Ñipa 
vieja y usada. 
GUCAT. v. Cojer, arrancar raices. 
GOCO. v. Encojerse de cuerpo, encorvarse, incli-
narse.- adj. Cosa rota, quebrantada. 
GUCU. v. Reírse. 
GOCOD. v. Seguir, ir en alcance de uno. 
GOCOD SAN BUGAY. s. La parte del dote que se 
ha de cobrar en otra parte. 
GOCOY. s. Cangrejo pequeño asi llamado se come. 
CUD. adv. asev. Ciertamente. 
GUDHAM. adj. Áspero, penoso, que causa comezón, 
que da pena ó inquietud.— .s. Tribulación, aílicción; 
escrúpulo, remordimiento. 
GUDLA. s. Entretenimiento, diversión,—v. Entrete-
ner, divertirse para hacer menos molesta y más 
llevadera una cosa. 
GUGMA s. Amor, cariño, afecto.—v. Amar. Uarav 
acó gugma sa acón igeasitauo. No tengo amor 3. 
mi prójimo. Nagugugma acó sa Dios. Amo á Dios. 
GOGO. s. Sarta de cáscaras de coco con la que ha-
cen ruido para que. los peces se acerquen á la era-
barcación.--v. Hacer ruido con dichas cascaras.^-
s. Raiz que usan los bisavas para frotarse el cuerpo 
cuando se bañan. 
GOGONGAN. 5. (C.) Nuca, testuz. En Borongar-^ 
llaman tingdol. 
GUGTAS. v. Romper, quebrar.—Desmayarse. 
GUHA. S. Pedazo ó tubérculo de ubi para plantai-_ 
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GUHAB. [tueco, agujero.—;'. Agujerear. 
GUHAD. r. Hacer corte de maderas, ir al monte por 
leña ó maderos.—5. Madera ó leña cortada. 
GUIIAXG. -s. Rendija, rotura, abertura; unión entre 
tabla y tabla, caña y caña ó cosas semejantes.— 
v. Haber ó tener rendija, rotura ó abertura. 
GUHAP. s. Comezón, picazón.— v. Sentir comezón ó 
picazón. 
COI IJT. i ' . Señalar con pluma ú otra cosa; escribir ó ha-
cer k tras; imprimir.— s. Letra, señal, l.uoliit mo sa pa-
drón an ngaran co. Escribe en el padrón mi nombre. 
GOHO. -v. Agujerear.—s'. Agujero, hueco, concavidad; 
ojal de pantalón, camisa ú otra cosa. Nagoho an 
sacaván. Tiene agujero la embarcación. Daco an 
goho. Es grande el agujero. 
GUHUJ5. <'• Retumbar, resonar mucho ó hacer grande 
ruido ó estruendo una cosa. Cadam-an dao nga 
tauo. cay maguhub inin banua. Mucha debe ser la 
gente, porque se siente mucho ruido en esta tierra. 
GOHUD. (id/, desmedrado, que va ,1 menos, menor 
en...—-v. Gastar la herramienta en la piedra de 
amolar. 
GUVA. :n!j. Cosa Hoja, mal atada, poco (irme.—.s. 
Carrillo, mejilla.— v. Cantar. 
GOI.B. v. Romper camisa ó cosa semejante.—Hacer 
lonja ó tajada de carne, ele. 
GUVHAM. o. Encarecer, multiplicar; ser muchos. 
GOYO. «(//. Cosa inclinada.—v. Inclinar, inclinarse 
la voluntad á una cosa. —Cuyo guyo. v. Inclinarse, 
agacharse corno el que se oculta, ó de miedo. 
GOYOC. Hacer cosquillas. 
GOYOD. v. Tirar ó llevar á uno del brazo. 
GULAMAX. s. Yerba que se cria A la orilla de la 
mar en los bajos; la cual es ramosa, redonda, tras-
parente y quebradiza; tiene muchos pezones donde 
oculta la semilla. Con ella se hace dulce, cocién-
dola y poniendo azúcar ó calamay, cuyo dulce es 
muy resbaladizo, trasparente y quebradizo, y tiene 
el mismo nombre. 
GOLGOG. adj. I-Tojo, que no alcanza A ios que van 
delante.—v. Apretar á uno, fatigarle, perseguirle. 
GULGUL. .s. Trozo ó pedazo de carne ú otra cosa.—». 
Dividir ó hacer trozos ó pedazos carne' ú otra cosa. 
GULIAT. v. Vocear, gritar; llamar A voces. 
GULING GULING. s. Algazara, vecería.— v. Vocear, 
gritar. 
GULINIT. v. Arrancar ó sacar á lo largo la estopa 
del coco. -->•. El mismo bonote asi sacado. 
GOLO. v. Agarrar ó coger A uno; coger á uno de 
la mano ó brazo. 
GULUC. .s. Cosquillas. 
GULO GULO. v. Señalar la parte por donde se ha 
de cortar una cosa. 
GOLON'G. v. Enmarañar, enredar unas cosas con 
otras.— ad/. Cosa enmarañada, enredada. 
GUMA. 5. Desperdicio del buyo después de mas-
cado. Adton nahatutura san pagmama cún human 
ná pagsamsama. 
GUMAC. v. Patalear, dar patadas en el suelo ú otra 
parte. 
GUMAD GUMAD. v. Hablar ó pronunciar mal. 
GUMUD GUMUD. v. Hablar bajo y como entre 
dientes. 
GUMARAO NÁ AN HU.VIAY. loe. Plantío de palay 
granado por igual, ó que ya está granado. 
GÜMAKAO NGA MANTPIS. loe. Plantío de palay 
granado en parte, y lo restante sin granar aun. 
GUMARAO NGA MADACMOL. loe. Plantío de pa-
lay granado ya casi todo. 
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GUMBAY. v. Menguar; desminuir; decaer. 
GOMGOM. s. Especie de rana grande, su carne se 
come. 
GOMO. v. Apretar entre las manos, amasar. 
GOMOC. v. Enmarañar, enredar, embrollar.—adj. Cosa 
enmarañada, enredada, embrollada, confusa. 
GOMUI). ;•. Apretar el puño como para romper 
una cosa. 
GOMOE. v. Apretar con la mano ó puño. 
GOMON. ;•. Enmarañar, enredar, embrollar, confun-
dir las cosas.— adj. Cosa enmarañada, enredada, 
embrollada.—r. Apropiarse lo ajeno.—Agarrar ó co-
ger bien.-í/í//. Abacá desperdiciado, 6 sea desper-
dicio, ó residuo del abacá al hacer cordel á otra 
cosa. 
GUMURUDTI, adj- (DE GETE. Cosa pequeña. Ini 
nga cahuy gumurudii. liste árbol es pequeño. 
GOMOS. »• Cerrar la mano, apretar entre las manos, 
GOMOT. s. Ilueco, espacio ó paso que dejan la 
maleza ó enredaderas, que suben ó trepan por los 
árboles, formando una especie de emparrado, y 
dejando paso por abajo. 
GUN'A. v. Limpiar la tierra, quitar la maleza ó 
yerba. -Rajarse plato ú otra cosa.— s. Rotura, ra-
jadura de plato ii otra cosa. i>. Descubrirse, eo-
noeers,' algún tanto una cosa. 
GUN AO. v. Desleír, derretir; deshacerse una cosa; 
digerir. Madalí an camote magunao sa tiyan. 
Pronto se deshace el camote en el vientre. 
GUNGAB. .s. Cueva, caverna, hueco.— v. listar hueca 
una cosa. Gungab iton cahuy. Está hueco ese ár-
bol.-Cagungabau. s. Cueva, caverna, hueco. 
GUNO.AB. v. Desnarigar, quitar ó amputar A uno 
las narices. — ad/. Desnarigado. 
GUNGAS. v. Desnarigar, quitar ó amputar A uno 
las narices ó parte de ellas.—adj. Desnarigado. 
CONGCOY. v. IncWnuriiv.-adj. Inclinado. 
GONG GONG. Tener ó llevar descompuesto el 
cabello. 
GUNCI. ;>. Mem.-ar, mover, estar Hoja una cosa. 
Nagungi an ngipon co ugatanan, nageaca-gungi-
gungi ngatanan an ngipon co- Todos mis dientes 
se menean.--.s'. Palillos ó tantos para contar lo que 
Se mide, etc. 
GONGO, .s. Agujero, concavidad.--adj. Cosa intrin-
cada, enredada enmarañada. 
GONGOP,. adj. Cosa mellada 
GONGOT. v. Reñir, agarrarse, luchar.—Encallar em-
barcación. 
GUNHAB. v. Rasgar, romper, agujc:rear.se ropa ú 
otra cosa. 
GONIT. v. Mesar, remesar, repelar, agarr.ar y tirar 
del pelo ó barba. 
GONO «. Pescado pequeño asi llamado, se come.— 
v. Coger los lanzónos del árbol. 
GON-OB. v. Hundirse de repente.--Caer ó ir á me-
nos. — Caerse redondo. •-- Retumbar la tierra. — 5. 
Ruido de lo que se cae ó quiebra. Nahagon-ob ná 
an cadato, an caisug, an cadasigan ni Juan. Juan 
ha ido á menos en poder, en bravura, en vanidad. 
Nahagon-ob an tuna, an balay. Se hundió la tierra, 
la casa. Nahagon-ob an sacayán. Se hundió la em-
barcación. Nahagon-ob si Pedro sa lagáy. Se hun-
dió. Pedro en el cieno. íbus acó hagon-ob sa hagna. 
Por poco me atollo en el terreno fangoso. 
GONOT. s. Filamento, fibra de las palmas, plan-
tas, etc. 
GONOTON, GONOTAN. adj. Filamentoso, fibroso. 
GONITNG. s. Tijeras.-». Cortar con ellas; esquilar. 
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GOO- v. Disminuirse, deshacerse, perderse. 
GUU. v. Cojer entre los brazos ó piés á uno. 
GOUAD. v. Remover la tierra y hacer hoyo. 
GOOB. s. Creciente grande en mareas vivas.— v. Hen-
chir, llenar.—adj. Henchido, lleno. 
GOOB. s. Vocería, ruido, murmullo.—Aguacero fuerte 
y tiempo oscuro. 
GUOB. v. Llenarse la embarcación de agua, entrar 
las olas en la embarcación. 
GOOC. s. Árbol de coco que está en el agua. 
GOOD. s. Especie de lepra contagiosa y pestífera.— 
v. Tener ó padecer dicha enfermedad. 
GOOL. v. Cansarse, fatigarse; sentir dolor. —.s. Can-
sancio, fatiga; dolor. 
GOOM. v. Cerrar la boca; amarrar la boca; tener 
algo en la boca cerrada.—Cerrar la bolsa atándola.— 
Atar cosa que ha de ajustar y quedar unida; atar 
ó amarrar lo rolo para que no se aumente. 
GOONG. v. Meter con la mano alguna cosa en cajón 
ó agujero; meter la mano en cajón; agujero ó cosa 
semejante. 
GOON. v. Embargar, tomar prenda.— .s'. Embargo ó 
prenda que se toma. 
GOOS. v. Atar, amarrar con bejuco las ñipas al 
techar; atar, amarrar madero ú otra cosa.—.s. Be-
juco ó lo que se usa para amarrar. 
GOOS. s. Especie de asma ó enfermedad de pecho.— 
v. Tener ó padecer dicha enfermedad. 
GOOT. v. Penetrar arma.—Encallar. Nagoot an bang-
cao. Penetró la lanza. Nagoot an sacaj'án. Encalló 
la embarcación. 
GOPAS. v. Agostarse, morir las plantas, ponerse 
lacias las hojas.—-s. Corazón ó interior de la palma. 
GOPIS. s. Vencejo, ligadura, amarradura.—v. Atar, 
amarrar. 
GOPOC. \v. Abollar. 
GOPUD. v. .Humillarse, abatirse anonadarse. 
GOPÓNG. s. Gracioso.—7/. Hacer de gracioso. 
GOPONG. v. Atolondrarse, aturdirse. 
GOPOT. s. Refuerzo ó ribete de bejuco ú otra cosa.— 
v. Ribetear. 
GOPUT. v. Cortar las ramas de los árboles caídos. 
GURA. v. Cojer mucho pescado, cazar mucha caza.— 
Abundar.—s. Abundancia. 
GURAB. v. Cortar sin dar golpe. 
GURAGBA. s. Piedra puntiaguda de la mar.—Árbol 
grande asi llamado. 
GURAGDAL. adj. Cosa gruesa.—Cosa desigual. 
GURAY. adj. Bejuco abierto ó dividido pero sin lim-
piar aun.—•w. Limpiar bejuco ó enredadera. 
GURAY GURAY. v. Marchitarse, arrugarse, enve-
jecer, ponerse lacia una cosa. 
GURAL. v. Hablar por enigmas ó acertijos.—.s. 
Enigma, sentencia oscura, propuesta intrincada; 
cantar de los bisavas. 
GURANG. adj. Puerca ya vieja.—Hermano ó harmana 
mayor; mayor en edad. 
GURAT. s. Cicatriz de viruela, herida ú otra cosa. 
GORIB. v. Cortar la orilla de la tela; quitar el canto 
de tabla, madero ú otra cosa. 
GORING GOT1NG. v. Sobresalir las venas del 
cuerpo.— adj. Madero con muchas incisiones ó cor-
taduras. 
GORO. v. Cortar la mujer lo más largo del cabello 
de su cabeza; cortar caña, madero ú otra cosa.— 
Rechinar los dientes.—Cada una de los granos 
de la espiga de palay. 
GOROB. v. Rozar, cortar sin dar golpe. —s. Lanza-
dera. 
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GOROBAN. 5. Pescado asi llamado. 
GOROC. Hincharse cuerpo muerto; crecer la tierra 
por causa de las raices de las plantas. 
GURUC GURUC. s. Arreboles en el cielo. 
GORUD GOTUD. s. Repecho, montecito de tierra. 
GORODÓN. adj. Leproso. 
GURUD GUTUD. .s-. Prominencias que tienen algunos 
árboles en sus troncos.—adj. Cosa desigual ó llena 
de asperezas. 
GORUG. adj. Cosa hinchada, esponjada, sobresaliente. 
GOROGODO. s. Distancia de nudo A nudo en la 
caña ú otra cosa nudosa. 
GORO GORO. .s. Ruido, murmullo de gente.—v. Ha-
blar entre dientes ó bajo.—.s. Rumor, hablilla, ha-
bladuría, runrún. 
GURU GURU. adj. Cosa áspera que tiene altos y 
bajos como paño nudoso. 
GURUGUTUC. v. Sentir cosquillas; hacer cosquillas. 
GORUAI, v. Señalar, hacer señal raspando con algún 
instrumento en tabla ú otra parte.—.s. La misma 
señal. —Señalar ó poner señal en lo que se teje.— 
.s. La misma señal. 
GOROMUS. v. Apretar con la mano ó puño.—Arru-
gar ropa, papel, etc. 
GORONGGORONG. .s. Cascabel.-». Tocar el casca-
bel.— s. Figura de cascabel. —Horquilla hecha dedos 
ó más maderos (ó cañas) cruzados en la parte de 
arriba.—v. Poner dichos maderos en forma de hor-
quilla. 
GOROT. s. Lonja ó pedazo de carne ú otra cosa.— 
v. Dividir en pedazos carne, pescado ú otra cosa. 
GURUT. s. .Arruga en el rostro ó cuerpo.—v. Te-
ner arrugas en el rostro ú otra parte del cuerpo. 
GOROT GOROT. s. Señal en tabla hecha con cu-
chillo ú otra cosa. 
GORUT-MUN. adj. (DE GOTUM). Hambriento, que 
de continuo está con hambre como los viejos y los 
muchachos. 
GUSA. .s. Carne de una almeja, de un camarón y 
y cosas semejantes. 
GÚSÁ. v. Ahitar.— •s. Ahito. 
GUSAM. v. Menear, mover la boca ó quijadas al 
comer ó mascar.—Cambiar de un lado á otro de 
la boca lo que se come ó masca. 
GUSAO. v. Saltar los peces en el agua.—Salirse uno 
del tono cuando canta con otros.—Alborotar, cau-
sar alboroto. 
GUS1. adj. Cosa rota, rasgada, despedazada.—v. 
Romper, rasgar. 
GUSMU. v. Apretar con los brazos, estrechar, com-
primir. 
GOSMOC. v. Apretar, comprimir con el puño una 
cosa para romperla ó deshacerla. 
GOSOC. Costilla.—Ligazón de embarcación.—Varilla 
de paraguas.—v. Poner ligazones á la embarcación; 
poner varillas al paraguas. Nabari an gosoc co nga 
usa, se ha roto una de mis costillas. Pangosocan 
an sacayrtn ta. Pongámos ligazones á nuestra em-
barcación. 
GOROGUDTI. adj. (DE GUT1). Cosa pequeña, ó algo 
pequeña. 
GOSOCAN. s. Árbol grande así llamado. 
GUSOD. v. Encogerse la madera. 
GUTA. s. Agostamiento. — Agostarse, secarse las 
plantas. 
GUTAB. v. Cortar sin dar golpe, cortar refregando. 
GUTAC. v. Rajar; grietarse, abrirse una cosa.—s. 
Raja, hendedura, abertura, grieta.—Cagutacan. .s. 
Aberturas, grietas. 
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GUTAXG. v. Picar, dividir en pedazos pequeños. 
(JUTAS. v. Cortar amarradura. 
GOT GOT. r. Rozar, estregar una caña con otra para 
sacar fuego.—Cortar refregando el instrumento so-
bre lo que se corta.—Cortar en pedazos la carne 
ó pescado.—.s. Pedazo de carne ó pescado. 
GUTI. adj. Cosa pequeña, chica, escasa, poca.—v. 
Disminuir, hacer pequeña una cosa.—adv. ni. Por 
poco, por un tris. 
GUTIAY. adj. Cosa más pequeña, chica, escasa, 
poca.— v. Disminuir más, hacer más pequeña una 
cosa.--adj. Por poquito, por un tris. 
GUTIAY AY. adj. Cosa muy pequeña, chica, escasa, 
poca. 
GUTIB. i/. Agujerear.—s. Agujero. 
GUTIOT. .s. Rechinamiento.--r. Rechinar. 
GUTLAB. s. Tijeras grandes de platero ó latonero.— 
v. Cortar con ellas. 
GUTMANUX. adj. (DE GOTUM). Que con frecuen-
cia tiene hambre. 
GOTO. .s. Piedras grandes en los arrecifes, separa-
das 6 sueltas.—v. Quebrarse, romperse una cosa. 
GOTUB. v. Podrirse la parte de la madera clavada 
en tierra.—adj. Cosa podrida. 
GUTUB. v. Gruñir, refunfuñar. 
GOTOB GOTOB.í'. Refunfuñar, murmurar entre: dien-
tes. 
GOTOC s. (C.) Espalda, lomo. 
GUTUC. adj. Cosa hinchada.—r». Mincharse.—Hacer 
cosquillas. 
GOTOC GOTOC. v. Hincharse «3 crecer en volumen 
lo mojado. 
GOTUD. v. Rajar, romper.—s. Rotura, abertura, raja. 
GOTUM. s. Hambre; apetito.— v. Tener ó padecer 
hambre; tener ganas de comer. Nagogotum ná cami. 
Tenemos ya hambre. Xagcacagotum sira. Padecen 
hambre. Namatay siya tungud san gotum. Murió 
de hambre. Ora ora gud sin cagotum. Es mucha 
la hambre. Plnangogotum ná cami. Tenemos ya 
hambre. — Gogot-mun. adj. Hambriento, necesitado. 
Pacan-on an gogot-mun. Dar de comer al ham-
briento. 
GOTOMUN. adj. Habriento, que con frecuencia tiene 
hambre. 
GOTOXG. s. Exeremimto humano. 
GOTOXG. adj. Cosa hinchada, abultada.— v. Hincharse, 
abultar. 
GUTUNG. s. Trozo de madera.—». Partir en trozos. 
GOTOS. v. Consumirse algún miembro del cuerpo 
ó quedar más delgado y de menor volumen.—s. El 
mismo miembro en tal estado.—Cagut-san s. Mol-
dura profunda ó bastante honda en madera ú otra 
cosa. 
GOTOS. v. Dividir, cortar los árboles caidos en tierra. 
GUTUS. v. Atajar, atravesar ó acortar el camino.—s. 
Atajo. 
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HABÁBÁ. s. Puerco de monte, este es su propio 
' nombre. 
HABÁBAO. adj. Bajo ó de poco fondo; cosa poco 
honda.— v. Haber poco fondo; estar poco honda 
una cosa.—adj. Cosa poco profunda.— v. Ser ó es-
tar poco profunda una cosa. 
HABAC. v. Llevar una cosa en la falda ó regazo. 
HABAGAT. s. Verano, estío.—Oeste.-Viento Oeste. 
HABAGAT SA CABARIAN, HABAGAT SA. SUC-
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BO, Sudoeste.—Viento Sudoeste, que sopla entre 
el Sur v Oeste. 
HABAGAT SA XATOXDAX, HABAGAT SA CA-
LOXDAX. Oeste, poniente.—Viento Oeste. 
HABA Y HABAY. v. Balbucir; no poder pronun-
ciar. 
HABAL. v. Sentir dolor.—.s. Enfermedad de vientre 
con lombrices.— v. Padecer dicha enfermedad. 
HABALUN. adj. Que padece enfermedad de vientre 
con lombrices. 
HA BARO. v. (DE BARO). Saber, entender, tener 
noticia. Diri acó nahababaro siton. No se- eso. Pag-
aram ca, basi ea habaro.—Aprendo para que se-
pas, Hababaro ea onina. Luego sabrás. Iguinpapa-
habaro co sa ¡yo. Os hago saber, os manitiesto. 
Igpahabaro mo iton sa capitán. Manifiesta eso al 
capitán. 
HABAS. ;•. Herirse en la ingle ó entrepiernas.—s. 
Herida ó grano en la ingle ó entrepiernas. 
11AB MAB. v. Comer di' prisa; engullir.—'Beber de 
bruces.—.s. insecto asi llamado. 
HABLA, v. Demandar, quejarse1 contra uno. 
HABLAG. v. Yngnbundear, andar ocioso.—adj. Va-
gabundo. 
1IABLOC. adj. Cosa débil. 
ITABLOCUX'. adj. Débil. 
HAISLON. v. Tejer.—>\ Urdimbre, lo que se está te-
jiendo, 
HABEOS, v. Adoptar, criar, cuidar al hijastro ó hi-
jastra. 
HABNAO. .s. Frio.—Enfermedad que proviene: de 
frío.— adj. Cosa fria.—?/. Tener frio. 
11 ABOBO, adj. Cosa baja, pequeña.—v. Poner una 
cosa más baja de lo que está. 
HABUBUÁY. 'adj. (DE HABOBO). Cosa corta, baja. 
Habubuáy nga caluiv. Árbol bajo. 
HABUC. v. Cavar la tierra con bolo. 
HABOCUG. v. (DIÍ BOCUG). Atravesarse espina, 
hueso ú otra cosa en la garganta. 
HABUG. aaj. Planta lozana v crecida. 
I1ABOGSOC. v. (DE I5OG.S0C). Caer de cabeza. 
HABUHAB. v. Esponjar la tierra para plantar ca-
mote ú otra cosa. 
HA BOU A B. .s. Maleza que no ha crecido mucho 
donde antes se hizo sementera.—v. Limpiar la tierra 
de dicha maleza. 
HABO IIABO. v. Trabajar en vano. 
HABOY II ABO Y. v. Vagabundear.—Pasar por de-
lante 6 cerca de una parte. 
HA BUYO. .s. Repulgo, dobladillo. 
HA BOL- v. Tc:jer. Naghahabol acó. Estoy tejiendo. 
HABUL. v. (B.) Herir.—.s. Herida.—adj. Herido. Na-
habul acó. Me he herido. Naeahabul siya sa acón. 
Él me ha herido. Patay ná an habul. Murió ya el 
herido. 
HABUL KABUL, .s. Insecto así llamado. 
HA BONG. .s. Sombrajo pora defenderse del sol y 
lluvia.—Presa hecha con ramas de árboles en los 
ríos para que no se escape la pesca al bajar la 
marea.--Estacas que se ponen en las cercas para 
que no entren los animales.—Choza hecha con ramas 
de árboles en la orilla de los ríos para cojer peces; 
enramada.—Cerrar el camino, atajar la caza ó pesca 
con estacas ó enramada. 
HABONG HABONG. v. Hacer enramada; hacer som-
bra-jo para defenderse del. sol ó lluvia. Mag haha-
bong habong acó cay acón lamang paontolan sin. 
adlao ngan sin uran. Haré sombrajo para defen-
derme en él del sol y de la lluvia. 
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HABON, v. Amontonar.—s. Montón.—Insecto así lla-
mado.—Piojo de ave. 
HABTOL. v. Crecer; hincharse.—Poner de cualquier 
manera una cosa. 
HA.CAÍ). v. Vaciar, sacar lo que está dentro de una 
parte.—Quitar ó sacar las tripas á puerco, pescado, 
etc. 
HACA HACA. v. Hacer adenán ó gesto al niño para 
que se ría.—s. Coquito, ademán ó gesto que se 
hace al niño. 
HACAY. v. Remojar, poner en remojo la semilla de 
palay en petates ó cosa equivalente, ant.es de hacer 
el semillero. 
HACBAS. v. Cortar arbustos ó yerbas ; i cierta dis-
tancia de sus troncos. 
HACBIT. v. Coser, cogiendo muchas puntadas de 
una vez; atar, amarrar ñipas ú otra cosa. 
HACBOT. s. Brazado.—Pajrhacbot.-v. Abarcar con 
los brazos. 
HACDOL. v. Golpear, dar con el reino en el borde 
de la embarcación.— s. El golpe que se drt, y ruido 
que se hace. 
HACGU.VI. i". Puñado.—y. Tomar ó coger á puñados. 
HAC HAC. v. Hacer ruido con la boca al mascar.— 
Morder, embestir; hacer ruido el puerco cuando 
come ó quiere embestir, y lo mismo el caimán; aco-
meter; resoplar.—.s. Resoplido. Hinachac acó san 
buaya, maopay luga cay pag hachac niya, layon 
acó nacadalagan. Me acometió el caimán, bueno 
que al resoplar él, en seguida eché á correr. 
HACLAG. 5. Estrecho entre mar y río—v. Pasar 
por él. 
HACLAM. v. Acometer, embestir, coger, hacer presa. 
Ibus an aeon opud mahaclam san buaya, lugaring 
cay nacasalipud san lubi. Por poco mi compañero 
es cogido por el caimán, bueno que pudo ocultarse 
detrás del coco. 
HACLAP. s. Cortina ó cosa equivalente.—v. Cubrir 
poniendo algo delante. 
HACLIN. v. Trasladar, llevar una cosa á otra parte.— 
Poner, amontonar, echar una cosa á la orilla ó al 
rincón. 
HACLOP. s. Emplasto.—y. Emplastar, poner emplastos. 
HACMUC. v. Herir; azotar; aporrear. 
HACUG. adj. Cicatero, miserable, ruin. 
HACOL. adj. Cosa lozana, bien crecida. 
HACOP. s. Puñado; almorzada.—í>. Tomar á puña-
dos ó con las dos manos; coger agarrar. 
HACOT. v. Acarrear.—5. Hormiga pequeña así lla-
mada. 
HADAC. s. Licencia, soltura, livertad, liviandad.— 
Ser licencioso, suelto en sus modales, de mala cos-
tumbre. Di mo pahadacun an imo anác sa maraut 
nga gaui. No permitas á tu hijo la mala costum-
bre. 
HADANG. v. Dar de comer á uno.—Llamar los 
supersticiosos á los malos espíritus para que se 
acerquen á comer lo que les han preparado.—Ofre-
cer.—s. Holocausto, sacrificio, ofrenda. 
HADAO HADAO. v. Vagabundear, estar ocioso.—adj. 
Vagabundo, vago.—v. Exortar, animar con voces y 
andar de un lado á otro. 
HADAP. v. Venerar, respetar. 
HADAS, adj. Cosa que causa escozor; pena ó sen-
timiento. 
HADHAD. v. Cortar árboles ú otra cosa. 
HAD1. s. Rey, reina.—v. Reinar. 
HADIANUN. adj. Cosa real ó del rey 
HADLUC. v. Temer, atemorizarse.— s. Temor, miedo. 
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HADLOCUN. adj. Temeroso, tímido, miedoso, me-
droso. 
HAÜOC. v. (C). Temer, atemorizarse.—-s. Temor, 
miedo. 
HADOCUN. adj. Temeroso, tímido, miedoso, me-
droso. 
HA DOY HADO Y. v. Vagabundear.-adj. Vagabundo, 
vago. 
HA DONG. adj. Modesto, serio, grave, formal.—». Ser 
modesto ó formal. 
HAGA. s. Caracol asi llamado. 
HAGABHAB. v. Sonar una cosa cuando se toca ó 
dá en ella.—5. El mismo sonido. 
IIAGAC. v. Respirar, tomar aliento. 
If AG AC HAC. v. Resoplar, bufar.— .s. Resoplido, bu-
fido. 
HAGAD. v. Contar, referir una cosa,—Incitar, pro-
vocar, desafiar, tentar.—Ofrecer.--Ofrecerse, convi-
vidarsj á hacer algo. Ihagad co sa Dios an casing-
casing co. Ofreceré á Dios mi corazón. Nahagad 
an maraut nga habave. Se ofrece la mala mujer. 
An yaua diri maeacapogos daton, nahagad lamang. 
El demonio no nôs puede forzar, solamente nos 
tienta. 
HAGADHAD. v. Rechinar como cuando se come 
cosa dura. 
HAGAY. v. Castigar, zurrar. 
HAGAYAIIAY. v. Sonar, hacer ruido las planta ó 
yerbas.—s. Ruido de plantas ó yerbas. 
HAGALTAC. 5. Ruido como de cosa hueca, v. So-
nar cuando se dá en ella. 
HAG ANAS. v. Soñar ó hacer ruido una cosa como 
¡ir bol es, cañas, olas del mar, malezas, etc.—s. Ruido 
de lo dicho. 
HAGAN HAGAN. Hacer despacio y de mala gana 
una cosa. 
HAGAUAC. v. Venir lloviendo.—Ruido que hace 
la lluvia cuando se vá acercando. 
HAGAUAT. v. Quejarse el agraviado. 
IIAGAOHAO. v. Hablar alto, recio y fuerte. 
HAGAUIHAO. Hablar bajo sin levantar la voz. 
HAGAUOS. v. Sonar ó hacer ruido.—s. Ruido. 
HAGAS, v. Derretir, disminuir, consumir, menguar; 
enflaquecer — adj. Placo, de pocas carnes. 
HAGBABAO. adj. Bajo, de poco fondo, de poca 
profundidad. 
HAGBAV. .s. Rio y sitio así llamados en el pueblo 
de Catubig. 
HAGBAYANUN. adj. De dicho lugar ó sitio. 
HAGBAS. v. Cortar con cuchillo, hacha ú otra cosa. 
HAGBiT. v. Atar, amarrar. 
HAGBOBO. adi. Cosa baja, pequeña, de poca altura. 
HAGBUBUÁY. adj. (DE HAGBOBO). Cosa corta, 
baja. Hagbubuáy nga mga cahuy. Árboles bajos. 
IIAGBOX. v. Amontonar, reunir; acudir la gente á 
un sit,o. Nahagbon an mga tauo sa baybay san 
pagtan-ao san sacayán. Acude la gente á la playa 
para ver la embarcaeicn. 
HAGCA. v. Hablar alto, cantar alto los pájaros como 
los calaos. 
HAGCOT. .s. Frío.—?,'. Tener frío; enfriar. Mahogcot 
caopay. Hace mucho frío. Hinahagcotan acó. Tengo 
frío. 
HAGDAN. s. Escalera.—v. Poner ó colocar escalera. 
Naholog acó sa hagdan. Me caí de la escalera. Ha-
hagdanan co an aeon balay. Pondré escalera á mi 
casa. 
HAGDAN AN. s. Escalera; sitio de la escalera. —Con-
cha grande asi llamada, su carne se come. 
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HAGDAO. v. Entresacar, escoger lo bueno entre lo 
malo, lo grande entre lo chico, etc. 
JIAGDIP. v. Atar, amarrar. 
HAGDUL. i.'. Golpear con el remo en la embarcación. 
HAG HAG. adj. Cosa rota, hecha pedazos ó jirones.— 
v. Romper, hacer pedazos ó jirones una cosa. 
HAGUICHIC. .s. Planta así llamada, de hojas anchas 
y largas. 
HAGUID. adj. Cosa igual, pareja.—v. Igualar, hacer 
igual una cosa.—Apartar, separar.—Concordar, con-
venir. 
HAGUÍLID. -c Quitar el canto á tabla ó cosa se-
mejante. 
HAGUIMIT. s. Árbol así llamado. 
HAGUIO. v. Bracear como para arrojar piedra ó 
otra cosa.—Hacer como de burla una cosa. 
HAGUJOS. v. Vibrar el látigo ó bejuco al dar con 
él.—Desfogar, respirar, salirse el viento por rotura 
ó cosa semejante.—Reventar apostema; romperse 
dique ú otra cosa. 
HAGUIS. v. Destruirse, destrozarse una cosa por el 
uso.—Untarse, darse con aceite alguna parte del 
cuerpo. 
HAGUISHIS. v. Hacer ruido con los piés, zapatos ó 
chinelas al andar.—s. El mismo ruido. 
HAGUIT. v. Desafiar. 
HAGYOCON. adj. Cosa corta como pantalones, etc. 
HAGLABAÁY. adj. (DE HAGLABA). Cosa larga, 
ó algo larga. 
HAG LIGOT. adj. (DE HALIGOT). Cosa estrecha, 
ó algo estrecha. 
HAG LIGOT A Y. adj. (DE HALIGOT). Cosa estre-
cha ó algo estrecha. 
HAG L[POTAY. adj. (DE HALIPOT). Cosa corta, 
ó algo corta. 
HAGMOC. v. Aporrear, pegar con palo ú otra cosa. 
IIÁGNA. adj. Terreno acuoso, aguanoso, fangoso, 
que se llena de agua en tiempo de lluvias.—s. Se-
mentera de terreno aguanoso.—v. Trabajar ó la-
brar dicha sementera. 
HAGNÁON. adj. Terreno, acuoso, aguanoso, fangoso, 
bueno para plantar en el palay de regadio. 
HAGNAYA. s. Enredadera asi llamada, buena para 
amarrar cualquier cosa. 
HAGNAO. s. Frío.— v- Hacer frío; tener frío; enfriar. 
HAGNAT. v. Principiar á madurar la fruta.—Calen-
tar la hambre.—Cocer plátanos ó raices comestibles. 
HAGNIP. w. Ajustar el vestido al cuerpo. 
HAGNUS. .s. Ála de estacada ó cerca para que la 
caza ó la pesca vaya donde está la trampa.— v. Po-
ner ó colocar lo dicho. 
HAGNOT. s. Enredadera larga asi llamada.—Árbol 
derecho. Planta lozana.—v. Desmenuzar; perder, des-
perdiciar, gastar. 
HAGO. adj. Cosa vacía.— v. Estar ó tener vacía una 
cosa. 
HAGUA.OS. s. Ruido de peces en el agua, de puer-
cos en el monte ó cosa semejante.—v. Hacer dicho 
ruido-
HAGUBAY. v. Guiar, llevar á uno de la mano. 
HAGUBIS. v. Sacar ó quitar á rebanadas la carne 
del coco con la punta del cuchillo ú otro instru-
mento.—.s. El mismo pedazo asi sacado ó quitado 
HAGOBHOB. v. Sonar bruscamente una cosa.—Bru-
mar las olas del mar. 
HAGUBOHOB. v. Cubrir con hojas ú otra cosa-
Retumbar, resonar. Opaya an paghagubohob san aton 
panapton. Cubre bien nuestra ropa. Naghahagubo-
hob an calibutan. Retumba el órbe. 
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HAGUBUS. adj. Cosa igual de arriba y abajo. 
HAGUCA. adj. Atadura floja.—y. Atar, amarrar 
llojo —Aflojarse la amarradura.—Venir ó estar floja 
una cosa. 
HAGUCO.M. v. Recojer, enrollar ó arrollar una cosa. 
HAGUD. v. Encerar hilo ú otra cosa.—Untar, dar 
de barniz una cosa.— adj. Cosa encerada, barni-
zada, untada.— v. Disminuir, menguar una cosa por 
medirla muchas veces.—s. Enredadera asi llamada, 
es espinosa y su raiz muy medicinal. 
HAGUDILA s. Pajarilla ó bazo del cerdo. 
HAGUDILAS, s. Pajarilla ó bazo del cerdo. 
HAGOG. v. Revolotear. 
HAGULID. v. Quitar la carne de medio coco por la 
orilla y al rededor. 
HAGODOL. .s-. Ruido como de trueno, terremoto ó 
cosa semejante.— v. Retumbar, resonar. 
IIAGUGMA. v. Amar, eslimar, querer. Nahagugma 
acó sa imo. Yo te amo. Nahagugugma cami sa 
Dios. Nosotros amámos á Dios. Mahagugma acó 
cunta sa iya cún bahandianun siya. Yo le amaría 
si fuese rico. 
HAGUM. .s. Palay tierno aun.—v. Segar ó coger el 
palay tierno aun, 
HAGUM. adj. Embarcación muy cargada. 
HAG-ÓM. v. Abarcar. 
HAGONG. v. Roncar el que duerme. 
HAGONG IlONG. s. Ruido ó sonido de cosa hueca.— 
i>. Sonar ó retumbar lo dicho. 
HACONTGIHONG. s. Ruido ó sonido de cosa hueca.— 
v. Sonar ó retumbar lo dicho. 
HAGONOY. 5. Yerba ó planta que en botánica se 
llama Espilanto acmela; es medicina para granos, 
apostemas y mal de orina; bien sea aplicando sus 
hojas machacadas, ó el ungüento que se hace con 
ellas hirviéndolas en aceite fresco de coco y mez-
clando un poco de brea blanca y cera virgen, hasta 
que se trave, espese y condense. El agua en que 
se coció su raiz es regular purga, y medicina con-
tra mal de piedra. Sus hojas son contra el gorgojo 
que crian las legumbres. 
IIAGONOS. v. Sonar el interior cuando se respira 
ó resuella; y el mismo sonido que se hace. 
HAGO OT. adj. Cosa estrecha, apretada. 
HAGOP. v. Buscar lo necesario; buscar lo que ha 
desaparecido ó se ha perdido. Naghahagop acó san 
carabao co nga nabuhian. Busco mi carabao que 
se ha soltado. 
HAGOPAHOP. v. I. Pasar por yerbas ó malezas. 
HAGUPUHUP. -s. Sueño profundo. 
HAGUPILAS. .s. Mullido en las espaldas para no 
lastimarse con lo que se lleva sobre las mismas.— 
v. Poner dicho mullido. 
HAGOPIT. 5. Higuera Aspera voluble, sus hojas se-
cas al sol sirven para alisar madera ú otra cosa.— 
v. Alisar madera frotándola con dichas hojas.—Su 
fruta no se come. 
HAGORO. v. Juntarse, reunirse para hablar, con-
versar, etc. 
HAGORONG. v. Vibrar; hacer ruido como las abe-
jas cuando vuelan.—.s. Vibración; ruido. 
HAGOROT. v. Sorber; hacer ruido cuando se sorbe una 
cosa.—s. Sorbo; ruido que. se hace cuando se sorbe. 
HAGUS. v. Venir ó estar floja una cosa.-Cansarse 
fatigarse.—.s. Cansancio, fatiga. 
HAGOS. v. Pasar, traspasar.—s. Lanza de caña. 
HAGUSAHIS. s. Arbusto así llamado, sus hojas tie-
nen una especie de vello, ó pelusa áspera, y sirven 
para alisar madera. 
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HAGOT. v. Adelgazar cabo de hilo, cordel ú otra cosa. 
HAGUTAUAN. v. Volver en si el que estaba fuera 
de juicio. 
HAGÜTAPAY. s. Árbol asi llamado. 
HAG PÁ. v. Espiar, guardar, vigilar. Guinhagpáan 
co an aeon orna, cay guinbibinari san mga looc. He 
estado vigilando mi sementera, por qué la van se-
gando los remontados. Hagpáun mo onina san gabí 
iton babuy. Espia luego á la noche ese puerco. 
Mag hagpá ca sinin salapi. Vigila este dinero. 
HAGPÁA.N, HAGPAÁNAN. .s. Lugar ó sitio del 
espía 6 del que está de guarda. 
HAGPA Y. v. Pisar la yerba ó maleza para hacer 
camino 6 sendero.—Tumbarse el palay ú otra planta, 
derribarlo el viento. 
HAGSAY. v. Escoger.—adj. Cosa escogida.—Todo, 
cuando es todo de una misma especie; todo lo que 
es de una misma materia. Hagsay ná ngatanan an 
mga mageosug nga mga bariga. Están ya escogi-
dos todos los barigas fuertes. Hagsayun mo an 
maopay. Escoge lo bueno. FTagsay nga balanac. Es 
todo pescado balanac. Hagsay nga bulauan. Es todo 
oro. — Hinagsay. Lo escogido 6 separado como 
bueno. —Hinagsayan. El desecho de que ya se ha 
sacado lo bueno. 
HAGSAL. v. Conocerse los huesos por estar uno 
muy flaco.—adj. Flaco, extenuado. 
HAGSANG. v. Levantar; revolver; cavar; hozar la 
tierra._ 
HAGTÁAS. adj. Cosa alta, elevada. Hagtáas nga 
mga buquid. Montes altos. 
HÁHÁ. v. Quitar la paja de la espiga del palay ó se-
pararla después de haberlo desgranado con los pies — 
Sacar, extraer meollo, tuétano de hueso, carne de 
almeja, caracol ó marisco. 
HAYA. v. Llorar. ¿Di camo nanhahaya san pagquita 
niyo siton masaquit, ng¿i naghihingotas ná? ¿No llo-
ráis al ver ese enfermo, que está ya agonizando?— 
Estar, poner boca arriba; caer de espaldas. 
HAYA HAYA. v. Llorar con frecuencia.—Especie de 
enredadera, sus hojas se usan en el buyo. 
HAYAB. v. Tremolar, enarbolar, undular, ondear; 
mover el viento una cosa. 
HAYAB HAYAB. v. Tremolar, enarbolar, undular, 
ondear; mover el viento una cosa. 
HAYAD. adj. Cosa tendida ó puesta en tierra, en 
suelo ó piso.—v. Poner, extender en tierra una 
cosa—Repantigarse, arrellanarse en el asiento.— 
Poner ó estar tendido y boca arriba. 
HAYAG. v. Resplandecer, lucir, dar luz; ilustrar, 
iluminar.—s. Claridad, luz.—adj. Cosa clara, patente. 
Nahayag ná an adlao. Ya luce el sol. Pinahaya-
gan sira sa Dios. Fueron iluminados por Dios. Ha-
yag ná an tuna. Ya se ve clara la tierra. 
HÁYAGAYA. v. Hacer mal ó de mala manera una 
cosa. 
HÀYAHAY. adj. Viento fresco, templado.— v. Hacer 
viento fresco ó templado. 
HA YANG. v. Estar ó poner boca arriba una cosa.— 
Caer de espaldas. 
HAYAO. adj. Animal doméstico suelto.—v. Tener 
sueltos á los animales domésticos; andar sueltos los 
mismos. 
HAY AT. adj. Cosa verde, sin madurar aun; cosa que 
no está en sazón.—Cosa corta, estrecha. 
HÁY HÁ Y. 7A Acezar, suspirar de modo que parece 
se pronuncia dicha palabra. 
HAYHAY. v. Poner los agoreros en la escalera 
ramas, cañas ú otra cosa para impedir la subida. 
-Dar empleo 
á donde. ¿Hain si 
HA 
HAYICTIN. adj. Cosa estrecha, corta. 
HAIL. f. Aplicar, acomodar, conformar. 
ó cargo á uno. 
HAIN. adv. I. Donde, en donde, 
Pedro? ¿Dónde está Pedro? 
HAIN. adj. re i . Cual. ¿Hain sinin duduha an aeon 
darad-un? ¿Cuál de estos dos me llevaré? 
HAYOCONG. adj. Cosa corta, estrecha.—v. Ser corta 
una cosa como vestido ó cosa semejante.— adj. Que 
de poco se aflige y angustia. 
HAYUCTIN. adj. Cosa estrecha, corta. 
HAYUD. v. Estirar, extender. 
HA YOG HOG. v. Crecer. 
11.WOM AN'. 5. Esclavo criado en casa, no comprado. 
1JAYOM. adj. Cosa algo negra.— v. Bostezar, 
HAYONG. adj. Cosa ajada, marchita, lacia, seca.— 
v. Marchitarse, secarse. Nahayong ná an aeon bi-
nulad nga dahon. Ya están secas las hojas que yo 
puse al sol.—Bostezar. 
HAYONGCOT. adj. Cosa espesa, muy junta una de 
otra. 
HA YON. v. Bracear, mover con garbo los brazos; 
contonearse. 
HAYONHAYON. v. Bracear, mover con garbo los 
brazos; contonearse. 
HAYOP. adj. Animal domestico.—a. Criar, domesti-
car á los animales. 
HAYOPAN. adj. Animal doméstico. 
HAIT. adj. Cosa fina, aguzada; penetrante, que causa 
lesión.— v. Aguzar una cosa. 
HALA. s. Sed.—v. Tener sed. Hinahalá acó. Tengo 
sed. 
HALABA, adj. Cosa larga.—v. Alargar, hacer larga 
una cosa.— s. Largor. 
HALABA LABA. adj. Cosa algo larga. 
HALABA LAB A. adj. (DE HALABA). Cosa larga, 





HALAD, v. Ofrecer.—5. Ofrecimiento, oferta. 
H A L A D HAGAD. v. Reírse â voces.—Relinchar el 
caballo. 
HALAG. Í'. Torcerse, inclinarse árbol fi otra cosa.— 
Declinar «J sol ó luna.—Montar á caballo sin silla.— 
adj. Cosa torcida, inclinada; con declive. Nahalag 
an cahuy. Está inclinado el árbol. Nahalag ná an 
adlao. Ya declina el sol.—Cahal-gan. s. Declive. 
I IALAGHAG. adj. Cosa rala, clara.— v. Ser, poner 
ó hacer rala una cosa. Halaghag an mga tanum. 
Están ralas las plantas. Halaghag ná caopay an 
mg'a guisoc. Escasean ya mucho los árboles de 
guisoc. 
H A L AGP A D. 
HALAGTAC. 
Sonar lo dicho. 
HALAY. v. Vagabundear.—adj. Vagabundo. 
HALAYAHAY. v. Ponerse al viento; poner al viento 
una cosa.—s. Tiempo ó viento fresco y tem-
plado. 
HALAYHAY. v. Poner al viento una cosa para que 
se seque, colgándola, de alguna parte.—Colgar ó 
adornar con hojas ó ramas una cosa. 
HALAYHAYAN. s. Lugar, sitio, cuerda ú otra cosa 
donde se pone al viento una cosa para que se 
seque. 
H A L A Y HALAY. v. Vagabundear.—adj. Vagabundo. 
HAL-ANG. adj. Cosa mal tejida, rala. 
Seguir, proseguir andando.—Ade-
Lluvia ó viento fuerte, seguido y 
adj. Cosa ancha, 
s. Ruido ó sonido de cosa hueca.— v. 
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HALANG HAGANG. adj. Tonto, bobo. 
HALANGOHAG. adj. Cosa t'oí'a. 
HALAN, s. Marisco así llamado, se come. 
HALANHAN. adv. m. Kara v&x.—adj. Cosa rala, 
apartada, separada. 
HALAUHAO. v. Irse la vista cuando se sube ó anda 
por parte alta.—Recelar, temer, sospechar.—s, Re-
celo, temor, sospecha.—adj. Que se le va la vista 
si sube ó anda por parte alta. Diri acó macaca-
saca, cay halauhao acó. No puedo subir, por qué 
se me va la vista. An diri c'o pacasaca sin lubi 
cay nahahalauhao acó. El no poder yo subir al 
coco es por qué se me va la vista. Nahalauhao acó 
cún bon-on ca nira. Temo si te hieren. 
HALAUHÁUON. adj. Que se le va la vista si sube 
ó anda por parte alta.—Receloso, temeroso, sos-
pechoso. 
HALAU1G. adj. Cosa larga.—». Alargar, hacer ó 
poner larga una cosa. Halauig nga biste. Vestido 
talar. 
HALAülHAO. 5. Árbol grande asi llamado, su fruta 
es agria y se come. 
HALAPAD. adj. Cosa ancha.— v. Hacer ancha una 
cosa. 
HAL APAR A Y. adj. (DE HALAPAD). Cosa ancha 
6 algo ancha. 
HALÁPAROY adj. Cosa algo ancha. 
HAL ARUM. adj. Cosa honda, profunda.— v. Ahon-
dar, profundizar. Halarum caopay ini nga salug. 
Es muy profundo este rio. Ayao paghalaruma an 
ocad. No profundices el hoyo. 
HALAS, s. Culebra.—figura de culebra. Tinocob acó 
sin halas. Me ha picado una culebra. 
HALASAY. adj. Montaraz.—Huir, escaparse, re-
montarse. 
HALASUX. adj. Lugar ó sitio de culebras. 
HAL AT. adj. Cosa ahumada, requemada.— v. Ahu-
mar, requemar una cosa, 
HALATIHAT. v. Difundirse, derramarse, cundir; pe-
netrar; entremeterse; escudriñar, averiguar. 
HALATUHAT. adj. Diestro, experto, experimentado. 
HALBAO. v. Quitar las yerbas ó malezas cortán-
dolas un poco más arriba de sus troncos. 
HALBO. s. Ciénaga, cienagal, atolladero, lodazal 
profundo. 
HALHAG. adj. Cosa rala, apartada, separada.— v. 
Separar, apartar, poner rala una cosa. 
HAL HAL. v. jadear, acezar. 
HALIAP. v. Buscar alguna cosa por los montes, 
H A L I HALL v. Trabajar, hacer pronto una cosa.— 
.s. Caracol grande asi llamado. 
HALIBHIB. v. Quitar el canto de tabla ó cosa se-
mejante.-—Caminar por la orilla. 
H A I ILIMOCON. s. Yerba así llamada. 
HALÍMBAUA. z/. Desviarse de la razón ó justicia.— 
s. Desvio, delirio.—Ejemplo, cuerno.—adv. Acaso, .si 
acaso. 
HAL-ID. v. Poner, colocar las cosas seguidas ó en 
orden. 
HALIGOT. adj. Cosa estrecha, angosta.— v. Estrechar, 
angostar. 
HALIGOT AY. adj. Cosa bastante estrecha, angosta. 
HALIGOTAY. adj. (DE HALIGOT). Cosa estrecha, 
ó algo estrecha. 
HALILINGATON. s. Arbusto así llamado. 
HALIL1TAN. s. Yerba así llamada, sus hojas macha-
cadas y mezcladas con cal son medicina contra 
el escozor que. causa el gusano basul. 
HALING HAGUING. v. focar, sonar campanilla, 
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cascabel, plata, cadena, ó cosa semejante; y el 
mismo sonido. 
HALIN. v. Mudar, trasladar, cambiar de lugar. 
HALINHALIN. v. Mudar, trasladar, cambiar con fre-
cuencia de lugar. 
HALIOB. v. Acercar, aproximar. 
HALIPUAT. v. Mudár, trasladar, -s . Tanda. Usa ca 
halipuat. Una tanda. 
HALIPOT. adj. Cosa corla.—;'. Acortar, hacer ó ser 
corta una (.osa. 
HALI POT A Y. adj. Cosa bastante corta. 
HAL-IT. adj. Tabaco ya nacido, pero bajo ó corto 
aún.—7.'. (C.) Techar, relechar con ñipa ú hojas de 
anájao. 
HALO. .s\ Lagarto largo asi llamado, que se cómelas 
gallinas, palomas, huevos, etc. Inobus san halo an 
aeon camanucan. Ha concluido el halo mis gallinas. 
HALUAG. adj. Cosa espaciosa, ancha y larga.— v. 
Agrandar, dilatar, ensanchar. Haluag an aeon orna. 
Es ancha mi sementera. Guinpapahaluag san capitán 
an dalan. El capitán manda ensanchar el camino, 
HALUB. v. Oscurecerse, cubrirse el sol con las nu-
bes. Paglmdlong san sirac san adlao cún tinatac-
pan san dampug. 
HALUC-AGUC. s. Bulido, resoplido.-^. Bufar, re-
soplar.—Roncar.—Reñir los puercos. 
HALUC HAGUC. .s. Bulido, resoplido.-i.'. Bufar, re-
soplar. N'aghahaluc-hague an bactin, nga guinbo-
bocud san mga tauo.—Da bulidos el puerco que 
es perseguido por la gente. 
HALOC HOC. v. Comer el puerco atropelladamente. 
HALUD. adj. Envidioso, que no quiere dar nada á 
otro. 
HALOD. v. Cojer ó agarrar bien. 
HALUGAHUG. s. Cinta, cordón de pantalones ú otra 
cosa.— v. Poner lo dicho. 
HALUGI1UG. .s. jareta, cinta, cordón de pantalo-
nes ú otra cosa.—-K. Enjaretar.—Ensartar cañas, 
palitos ú otra cosa, agujereando antes lo dicho. 
HA.LUGUS. v. Bajar, deslizarse por maroma, cuerda 
ó cosa semejante.—Descolgar, dejar caer poco á poco 
una cosa que está pendiente: de maroma, cuerda 
ó cosa equivalente. 
HALO Y HALOY. v. Vagabundear.—adj. Vagabundo. 
HA LOYOHOY. adj. Viento fresco y galeno. 
HALUIS. adj. Flojo, débil.— v. Estar ñojo ó débil. 
HALONG. s. Pieza de abacá tejida de cinco brazas 
de larga.—v. Tejerla. 
I-1ALQNGHAG. v. Turbarse. 
ü ALONGO HAG. v. Escapar, huir. 
HAL-ON. Enfermedad de los niños de pecho, que 
proviene de Jos malos alimentos de la madre, ó 
por comer lo que no debían, por tener hecho voto 
de no comerlo.--v. Padecer los niños dicha enfer-
medad.—Saquít sa mga cabataan nga nasoso pá; 
nga ticang san pageaon san iroy san cacaanon 
nga pahahal-on. Enfermedad de los niños de pecho, 
que proviene de comer las madres comidas que 
la causan. 
HALON, v. Comer á solas, sin partir con otros, ni 
querer que le vean. —Aullar. 
HALONHON. v. Poner mullido de hojas en cesto 
ralo ó cosa semejante.—s. La hoja ó lo que sirve 
de mullido. 
HALOP HALOP. v. Agonizar. 
HALOPOHOP. v. Soplar á otro; soplar el viento.— 
' adj. Viento l'resco y flojo. 




HALOSHOS. v. Deslizarse, resbalarse;. 
HALOT. adj. Mezquino, miserable, agarrado; avaro, 
avariento. 
HALUTAHIT. v. Prender aguja ó alfiler en ropa.— 
Subir culebra ú otro animal por alguna parte y 
meterse por algún agujero 6 abertura. - Cundir, au-
mentarse el fuego. 
HALUTHOT. v. Hilvanar, dar puntadas largas.->-. 
Hilván. 
HALPUT. v. Conformarse; seguir, imitar. 
HAM ABAC), adj. Cosa baja, poco profunda, de poco 
fondo. 
HAMAC. .s\ Comida de perros, gatos y otros ani-
males.— v. Echar de comer á los mismos.— .s. In-
dustria, valor, provecho.—adj. Cosa de valor ó 
provecho. Uaray hamac ini nga tauo. No es de 
provecho este hombre.-adj. Demasiado. Hamac sin 
cadaco. Demasiado grande. Hamac sin camaraut 
an mga buhat mo. Son demasiado malas tus obras. 
HAMAG. v. Delirar, desvariar. 
HAMAMACU. 5. Planta asi llamada, es medicinal. 
HAMAMALI. .s\ Árbol asi llamado. 
HAMAMANGPANG. .s. Pescado asi llamado.—Planta I 
de buen olor asi llamada. 
HAM AS. adj. Que come cualquier cosa sin escoger.— 
v. Cundir, aumentar.—Tratar á todos por igual.-
adj. Ramera pública. 
HAMATUL. v. Escarmentar, tomar enseñanza y 
evitar caer en adelante en peligros. 
HAMBAY. Asirse, sostenerse de algo para no caer.— 
v. Sostener, defender.—.s. Sostén, defensa.-u. Aba-
rrarse de caña ú otra cosa para nadar ó para no 
caer.—Reclinarse sobre algo. 
HAMBABAY. s. Árbol asi llamado, su madera es 
buena para ediiieios. 
HAMBABA LUI), s. Árbol así llamado, su madera es 
buena para edificios. 
HAMBAYAN. s. Sostén, defensa, arrimo, amparo. 
HAMBAL. v. Acometer, arremeter.—Acercarse, arri-
marse, juntarse. Hinambalan acó sin looc. Me aco-
metió un remontado. Ayao paghambal san maraut 
nga tauo. No te arrimes al hombre malo. 
HAMBIN. v. Llevar niño, el brazo ú otra cosa en 
pañuelo (ó cosa semejante) amarrado por dos pun-
tas y colgado del cuello. 
HAMBIN. adj. Cosa pendiente, que va agarrada ó 
asida á otra. 
HAMBO. v. Ponerse de pechos sobre ventana ú otra 
parte.—adj. Codicioso, deseoso, hambriento. 
HAMBUG. v. Crecer bien.—adj. Planta lozana, que 
crece bien. 
HAMBO Y. v. Ponerse de pechos sobre ventana ú 
otra parte. 
HAMBUYAN. .s. Antepecho. 
HAMBUL. 5. Bejuco asi llamado. 
HAMDAS. v. Escocer el polvo que se pega al cuerpo. 
HAMGUID. v. Probar árma blanca ó heramienta para 
saber si corta.—s. Cifra; comparación.— v. Signifi-
car, representar, figurar —Llegarse á la orilla, acer-
carse. 
HAMIG. s. Nervio. 
HAM1L. v. Encerar hilo ú otra cosa—s. Pedazo de 
cera para encerar hilo ó cosa semejante.— s. Ramal 
de lo que está torciendo. 
HAMILI. adj. Cosa preciosa, noble, excelsa. (DE 
BILI). 
HAMINDANG. .s. Árbol asi llamado, sus hojas causan 
escozor.—Baga nagbanig sin hamindang. Se dice 
del que no puede sosegar por darle pena una cosa. 
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HAM'IS. v. Limpiar alisar, pulimentar una cosa.— 
adj. Cosa fina; amorosa; lisa, 
i 1AM-ÍT. v. Untar ios labios. 
HAMITANG. s. Árbol así llamado. 
M AM [TAN AGON. loe. Lo que hay que purificar ó 
pasar por el crisol como oro sucio ú otra cosa. 
HAMLAG. v. Echarse el boracho en cualquier parte.— 
Reñir, luchar.—Arremeter, 
HAM LAY. v. Descansar. 
HAMLIG. adj. Salobre, agua de mar mezclada con 
agua dulce. 
HÁMLIRAN. i / . Estar muchos echados ó como muertos. 
HAMO. v. Pegaren la boca.—Armarse, prevenirse — 
Ataviar, adornar. 
HAMO. v. Armar, preparar.—Mojar, humedecer. 
HAMOAV. adj. Persona de buen talle, de buena 
disposición. 
HAMOBO. adj. Cosa baja, de poca altura. 
HAMUC. v. Despreciar, tener en poco una cosa. 
HA MUI), v. Oler.—s. Olor. 
HAMUDLAV. v. (DE BUDLAY). Descansar, reposar. 
HAMUGDAS. v. TJover con fuerza.— adj. Aguacero 
fuerte-. 
HAMO HAMO. v. Humedecer, mojar, echar caldo ó 
liquido en la comida ó en otra cosa. 
HAMUL. v. Meter los dedos en la boca, chuparse, 
lamerse los dedos.—Morder lo que se come como 
hace el desdentado. 
HAM.OLONG. adj. (DE POLONG). Hablador, que 
había mucho. 
MAMOLOS, v. (.DE POLOS). Aprovecharse.—«¿y. 
Cosa provechosa. Nagpapahamolos acó simn acón 
buhat. Me aprovecho de mi trabajo. 
HAMONG, s. Encañado ó enrejado de cañas que se 
pone al rededor de las plantas para defenderlas.— 
7' . Encañar ó poner dichc encañado. 
HAMUNG. adj. Mucha gente, ruido de mucha gente. 
HAMUNGAYA. v. Descansar, reposar.— s. Descanso, 
reposo. 
H.AMON. v. Pasarse tinaja ú otro vaso.—Dar som-
bra una planta á otra. 
HAMORAUON NGA LAN HAN. s. Mola ve de ma-
dera aceitosa y de color amarillo subido; esta es 
la mejor clase y la más fuerte. 
HAMORAUON NGA MANABAHON. s. Molave de 
madera de color blanco; esta es floja y dura poco 
si se emplea como harigue. 
HAMUS. i ' . Atusar, pasar la mano por el pelo, etc. 
HAMUT. s. Olor bueno.—adj. Cosa olorosa, que 
huele bien.— v. Oler bien. Bucad nga mahamut. 
Rosa olorosa. 
HAMPAC s. Azote; castigo,— v. Azotar, castigar. Ina-
but ná an hampac sa Dios. Llegó ya el castigo 
de Dios- Uahampacun co icao. Yo te azotaré. Ayao 
acó paghampaca. No me azotes. Cadi ca, basi diri 
ca mahampac. Ven acá, para que no seas azotado. 
Guinhampac acó san maestro. He sido castigado 
por el maestro. Pinahampac san capitán an inga 
hubog. El capitán ha mandado azotar á los borra-
chos. Napahampac acó. Me dejé azotar. 
HAMPANG. v. Holgarse, recrearse, divertirse. 
HAMPÁNGAN. s. Recreo, sitio ó lugar de diversión 
ó regocijo. 
HAMPANGANAN. 5. Recreo sitio ó lugar en donde 
se divierten ó conversan. 
HAMPAPALAD. Árbol así llamado. 
HAMPAO- 6'. Pasta de arroz esponjado al fuego, y 
peniendo en ello calamay ó azúcar, se hace una 
especie de bola. 
HA 
HAMPAS. ;•. Devorar, comerse irnos pescados á otros. 
HAMFIG. v. Acercarse, llegarse á la orilla. — techar, 
arrojar la mar una cosa á la orilla. 
HAMPUL, v. Tapar con barro, brea ú otra cosa. 
RAMTIC. s. Hormigas bermejas asi llamadas, las 
hay también con alas, su picadura escuece y se 
hincha. 
HAMTONG ti(/J. Lo crecido, ya hecho, que ha lle-
gado á su altura y perfección, líamlong nga lala-
qui. Varón ya hecho. 
HAN A. v. Tratar entre si. pensar, consultar. 
HANABAHAB. v. Tener ó sentir sed. 
HAXADGOXC; .s. Arbusto así llamado. 
VÍAX-A Y. v. Colocar los hilos en el telar, principiar 
A tejer. — s. teos mismos hilos. Usa ca han-ay. Un 
hilo.' 
HANAYHAY. r. Oisminuir el dolor.—Colocar ó po-
ner la escalera de modo que sea lAcil subir por 
ella. —ai/J. Cosa en declive pero lacil de subir. 
HAN'ALl. v. Kacr de repente ó de prisa una cosa, 
apresurarse demasiado. Ayao icao paghinanali. No 
te apresures. 
HANAMBOX'C ¡K/J. Cosa larga como vertido; cosa 
ancha como semeotera! cosa cumplida ó adornada 
de lo necesario. 
HAXAXG. s. Barranco, lodazal; charco; barro, pe-
cina, lodo; terreno langoso; cieno ó lodo en el 
fondo de rio ó mar.--y. tensuciarsc con cieno; cm 
barrancal se, atollarse en barranco ó cieno. 
HAXTANTC;U.\T. ailj. Terreno langoso. 
HANAO. v. Coger las abejas la sustancia de las flores. 
HANAUA. adj. Cosa vacia.—Cosa libre de caredo, 
engaño ó < omplieadón. 
HAXAP. v. iC.) Buscar una cosa. Ilanapa niyo an 
carabao nga nacabuhi. Buscad el carabao que se 
soltó. —Desaparecer, perderse de vista, deshacerse, 
como humo. 
HANCAC. s. Industria, valor, provecho. Uaray han-
cag. No es de- provecho, no vale nada. 
HANCAY. dilf. Arbol ya seco. 
1IANCO. v. Golpear los que reman. 
HANCUG. v. Recibir y sobrellevar con paciencia. 
HAXCUP. v. Pegar, juntar ó ajustar una cosa con 
otra. 
HANDA. r. Aprovechar, utilizar ó usar una cosa. 
HANDAB. z». tescocer, doler la garganta. 
HANDAL. v. Socresalir como tablas ó cañas mal co-
locadas. 
HAND ANATA. *. Yerba así llamada. 
HANDARAMAY. s. Arbusto así llamado. Las ras-
paduras de su corteza son buenas para reventar 
hinchazones, y hacer madurar granos y apostema.-. 
HANÜIG. v. techarse, reclinarse en silla, recostarse. 
HAXDIGAN. s. Silla de caña, bejuco ú otra cosa 
para echarse ó recostarse en ella el entermo. 
HANDUCAG. r. Mirar alargando el cuello. 
HANDUG. s. Tributo.—v. Tributar. 
HANDOY. -s. Manceba, concubina. 
HANDOL. v. Alcanzar, llegar ;i tal número, mí;dida 
ó peso. 
HANDUM. s. Afecto, cariño.— v. Tener afecto, ó ca-
riño! acordarse con ternura de una cosa que se ama. 
HANDUNG. v. Considerar, imaginar.—s. Especie ó 
imágen de la cosa en la fantasía. 
HANDONG. s. Choza.-Hacer choza con hojas ú otra 
cosa. 
HANDOROY. v. Desdecirse, volver atrás, mudar de 
parecer.—s. Planta de hojas anchas así llamada. 
HANDOROS. v. Dormir á sueño suelto.—Andar des-
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nudo ó medio desnudo c indecentemente.—Descui-
dar ó no cuidar de las cosas que tiene que hacer. 
I LANDOS HANDOS. v. Vaguear, vagabundear.-«rfy. 
Vagabundo, vago. 
HANGAB. v. Avahar, calentar con el vaho alguna 
cosa.—-Reliar ó arrojar vaho. 
HANG A 1.1 v. Levantar los ojos ó la cabeza, mirar 
hacia arriba. Xahangad acó sa lanírit. Miro al cielo. 
HAXGAG. s. Galápago. 
IIANGALAO. v. Venir, llegar antes de la hora se-
señalada.—Prevenir, preparar lo necesario. 
IfANGALOB, titif. Cosa larga y ancha como ves-
tido, sementera, etc —Cosa cumplida ó adornada 
de lo necesario. 
II ANGAteOXAOX. s. Regostarse, arregostarse, engo-
losina rs<; A lo que gusta y pedir mAs.—aeij: Go-
loso. 
HANG AO. r. Asomarse y esconderse, darse á ver 
y ocultarse.--Aliviarse el enfermo.—No estar hecho 
ó acostumbrado á una cosa. 
HANCIAUA. v. Temer, recelarse; decir ya ya, y no 
hacer nada. 
11ANGAP IIANGAP. v. Palpar, tentar. 
HANG ABITAN, s. Árbol asi llamado, sus hojas tos-
tadas son medicinales, y puestas en agua se usan 
para lavar las llagas. 
I ! ANGARA Y. s. Arbol de la mar asi llamado, su 
fruta se llama tmsaiug. 
HANG BAT. Hablar, pronunciar. 
HANGCAY. adj. Madera seca. 
HANGCO. v. Golpear los que reman, golpear con 
el remo en la embarcación.— s. Ruido que se hace 
con el remo en la misma. 
HANG COB. v. Cerrar puerta ú otra cosa. 
HANCOP. v. Ponerse, echarse de pechos sobre mesa 
ú otra parte. 
HANG DA Y. v. Atravesarse una cosa sobre otra; 
poner, atravesar. 
HANG D UN. .s. Árbol asi llamado. 
HANGGA. s. linlermedad pustulosa como la viruela. 
HANGCAB. v. Respirar y aspirar abriendo la boca. 
flANGGOB. adj. Planta frondosa, árbol frondoso.— 
Cosa ancha como saya, pantalón ó cosa semejante— 
limhareación muy cargada. -Cosa en que hay so-
bra más bien que falta. 
HANG HANG. v. Knsanchar, agrandar agujero,—En-
gullir y tragar atropelladamente y sin mascar lo 
que se come. 
IIANGYA. s. ¡suave la gA Alambre que se pone en 
el cordel de pescar. 
I|A.\'GIAP. v. Andar mirando y buscando por todas 
partes. 
Orilla de río ó mar, laida de monte, 
'robar la comida, que se ha tomado del 
Viento, aire. v. 
Pedir, suplicar, 










HANCIT. v. Atraer. -Cobrar 
forzarse.—Descortezar la caña dulce con los dien-
tes, -5. Atractivo.—adj. Que atrae ó tiene virtud 
ó fuerza para atraer.—s. Pescado así llamado, se 
come. 
HANG [TAN. .s. Orilla ó canto de una cosa en su 
largor. 
HANCLAD, v. Buscar panales de abejas en los mon-
tes.—Arrastrar. 
HANG LAG. s. Rodillo, palo, ó cosa semejante para. 
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• arrastrar sobre eJ alguna cosa pesada.— v. Poner di-
cho rodillo para el arrastre. 
HANGLAS. v. Subir ;i cocos ó árboles que tienen 
incisión para asentar el pié.—Resbalar.—adj. Cosa 
resbalosa. 
HANGO. v. Mover, menear de un lado á otro una 
cosa para sacarla ó arrancarla.—Menearse, moverse 
estaca ú otra cosa por estar floja ú holgada en 
donde se halla colocada.—Aflojarse amarradura. 
HANGUB. adj. Cosa ancha que viene y asienta bien.— 
Cosa hecha, robusta, lozana.— v. Arreglar ó ponerse 
bien camisa, etc. 
HANCUG. v. Tomar ó comer una cosa para enve-
nenarse, envenenar, emponzoñar.—Calentar dema-
siado. 
HANGO HANGO. v. Mover, menear de un lado á 
otro una cosa para sacarla ó arrancarla.—Menearse, 
moverse estaca ú otra cosa por estar floja ú hol-
gada en donde se halla colocada—.Aflojarse ama-
rradura. 
HANGOIT. v. Ir á la ligera navegando ó caminando. 
HANGUL. v. Necesitar, carecer de alguna cosa.— 
adj. Necesitado, pobre, miserable. 
HANGUP, v. Acogerse, refugiarse. 
HANGUS. v. Acezar, jadear. 
HANGUS HANGUS. v. Acezar jadear. 
HANG-OT. v. Dai mordisco sacando un pedazo de 
la cosa que se muerde. 
HANGPAS. v. Morder, comer, devorar. Hinangpas 
san pating an usa ca capay san pauican. Comió el 
tiburón una aleta de la tortuga. 
HANGPIL. v. Juntar, ajustar, unir bien una cosa con 
otra.—Juntarse con otros, pasarse ó hacerse del 
otro bando ó partido. 
HANGPON. v. Esperar, eoníiar. 
HANGPUT. v. Querer, amar, tener cariño á una cosa. 
HANGRAB. v. Pacer los animales. 
HANGRIT. 5. Enojo, enfado, tristeza.— v. Enojarse 
enfadarse, entristecerse. 
HANGSUD. s. Yerbas ó raices aromáticas que po-
nen los bisayas en sus comidas.— v. Echar ó po-
ner lo dicho. 
HANGTAD. v. Pescar amarrando el anzuelo en al-
guna parte y dejarle por cierto tiempo. 
HANGTAL. s. Palos ó cañas atravesados en loda-
zal ó charco para pasar sobre ellos.— v. Atravesar 
ó poner dichos palos ó cañas atravesados. También 
los ponen tendidos á lo largo del charco para pa-
sar por ellos. 
HANI. adv. 1. Aqui. Hahani an capitán. Ya está aquí 
el capitán. 
HAN1G. 5. Mullido de hojas ú otra cosa. -v. Poner 
dicho mullido.—Cubrir ó tapar agujero con hojas 
ó cosa semejante. 
HANIP. v. Ir despacio como á coger una cosa, aga-
charse. Naghahanip an oding in titocod san yatot. 
Camina despacio el gato cuando va á morder al 
ratón. 
HANIP HANIP. v. Volverse á juntar las abejas á su 
panal ó al árbol en el que está el panal. 
HANIPA. adj. Plátanos pequeños y olorosos así lla-
mados. 
HANIT. v. Romper, rasgar, partir en pedazos. Ha-
niti acó maguti siton itno tabaco. Parte para mi 
un poco de ese tu tabaco (hoja). 
HANIT HANIT. Romper, rasgar, partir en pedazos, 
hacerse pedazos una cosa. Nagcahanit hanit an bado 
co. Sa ha hecho pedazos mi camisa. 
HANLAS. adj. Cosa resbaladiza.— v. Resbalarse. 
HA 
HANLUD. v. Atollarse.—s. Atolladero, barranco.— 
Cahanluran. s. Atolladero ó multitud de baches. 
HANLUP. s. Gorgojo que se cria en el. arroz, ha-
rina, etc. 
HANOAY. adj. Expedito y dispuesto para hacer una 
cosa.— v. Aderezar, componer. 
HAN-UG. v. Apretar, comprimir. 
HANOD. v. Atollarse.—5. Atolladero. 
HANUG. adj. Cosa blanda que fácilmente se magu-
lla.— v. Ablandar á golpes una cosa. 
ITANOCLOG. v. Compadcrse, condolerse, tener lás-
tima. 
HANOY. v. Subir, ascender; volar las aves hacia 
arriba. 
HANOL. .s. Bulto que se siente debajo del petate, 
asiento ú otra parte. 
HA NOMO. s. Árbol asi llamado. 
ITANONAV. adj. Despacio y seguido. 
HANONG. s. Sombra,—v. Hacer sombra una cosa. 
HANOT. v. Arrancar yerbas ó plantas con sus raices, 
HANQUIL. adj. Anciano y fuerte aún. 
HANTAC. .s. Planta así llamada, se usa como ver-
dura. 
HANTAG. adj. Cosa acabada, cumplida.— v. Acabar 
de hacer una cosa.—adj. Cosa rala, separada, apar-
tada.—y. Separar, apartar ó poner separada una 
cosa.— Extender.—adj. Cosa ordenada.—5. Orden, 
disposición de las cosas. 
HANTAY. v. Extender, estirar. 
HANTAL. 5. Lindero, término.—v. Lindar, 
¡TANTANA. v. Probar, ensayar, examinar. 
HANTATAGUM. s. Árbol así llamado. 
H'ANTANSI. .s. Planta así llamada, es medicinal. 
HANTING. v. Cargar maderos ó trozos en embarca-
ción menor, ó llevarlos amarrados á la misma por 
la parte de afuera. Uaray acó hahantingan nga ba-
loto nga daco. No tengo baloto grande para llevar 
maderos. 
HANTITIGAO. s. Arbusto así llamado. 
HANTUC. v. Golpear, dar golpes. 
MANTOLID. v. Estar tendido 6 echado; dormir á 
sueño suelto. 
HAUA. adj. Cosa limpia, sin yerbas.—Diferente, dis-
tinto.— v. Separarse. 
HAUAC. s. Cintura. 
HAUAY. adj. Cosa bien hecha, de buena forma 6 
planta. 
HAUAN. v. Limpiar, purificar, quitar la suciedadacj 
ó inmundicia de alguna parte.—adj. Cosa limpia, 
que no tiene suciedad; pura, sin mancha. Mahauan 
eaopay an dalan. Está muy limpio el camino. Ha~ 
hauanan co an aeon orna. Limpiaré mi sementera. 
Mananalingoha quita nga mamahauan guihapori 
an aton calag. Procurémos que nuestra alma estç* 
siempre limpia. Guinhauanan co ná an aeon tamt-
man. He limpiado ya mi huerta. 
HAUA.S. v. Descargar la carga de la embarcación; 
desembarcar, saltar á tierra; bajarse del cabíi. 
lio, carro, etc. Hauasa niyo an mga cajón. Des. 
cargad los cajones. Nag hauas ná sira. Ya se ha^ 
desembarcado. Üaray cami pacacahauas cacolop ca^-
dageo an balud. No pudimos desembarcar ayer tarct^ 
porque eran grandes las olas. Pinahahauas san c ^ 
pitán an rafa tabla. Manda el capitán descarga 
las tablas. 
HAOD. .s. Lanzada.—v. Atar, amarrar pasando an\^ 
bos cabos por la dobladura. 
HAO HAO. v. Desemborrachar, desembriagar, quitt^ 
la embriaguez.—Aventar el paláy con las mano^" 
HA 
después de pisoteado y desgranado.—Chupar, gus-
tar. 
JIALJÍU. v. Reprimir, detener, contener, refrenar, su-
jetar.—Convidar ú uno y tener el gusto que se 
quede, consienta ó acceda. 
HAU1LI. .s\ Árbol que en botánica se llama Higuera 
hauili. 
HAUIT. adj. Cosa fuerte difícil de quebrar, romper 
ó cortar.—Paciente, sufrido, perseverante. 
HAOLÓ. s. Cabecera de la çama. 
HAOM.w. Encajar,ajustar.—Enquiciar. —Probar, tentar. 
HAOM HAOM. v. Achacar, imputar una falta á otro. 
HAON. v. Retirar, apartar una cosa de donde está. 
Haona an coron. Retira del fuego la olla. 
HAON. adv. Ahí. Haon sa bonos. Ahí está en el cajón. 
HAOXG. r. Arrimarse, juntarse, pasarse ó hacerse 
del otro bando ó partido; refugiarse. 
HAONGAN. s. Refugio. 
HAUOC. v. Sacar, extraer una cosa de donde está, 
como de caldero, olla, baúl ó cosa semejante. 
HAUOT, adj. Cosa fuerte difícil de quebrar ó cortar. 
HAUOT. .s\ Planta que en botánica se llama Hémio-
nitis hendida.—Abstinencia que usaban estos bisayas 
por la muerte ó ausencia de uno, no comiendo sino 
esta planta hasta cierto tiempo. 
HAOP. adj. Agregado, vasallo ó dependiente de uno.— 
v. Ser vasallo ó agregado. 
HAURA. v. Combinar.—Ajustar ó venir justa una 
cosa; encajar, meter una cosa dentro de otras ajus-
tadamente. 
HAÜT. v. Tirar del abacá al beneficiarlo, sacarlo 
entero y sin romper.—adj. Abacá que sale entera 
toda la hebra.—s. Asiento del remero en la embar-
ción.—v. Sentarse en el mismo. 
HAPA. v. Ponerse boca abajo, postrarse.—Se dice 
de las abejas cuando se hallan muchos panales juntos. 
HAPAG. s. Petate para asolear palay. 
HAPAY. v. Derribar, echar á tierra las plantas. 
HAPASUNXTAD. .S. Caer levantando la cabeza ó 
cuerpo hacia arriba. 
HAPDOS. v. Escocer, picar, sentir comezón.—s. Es-
cozor, escocimiento, comezón. Mahapdos inin acón 
casam-dan. Escuece esta mi herida. ¡Abaa dao pag-
camahapdos san acón cahabolan! ¡Ay como escuece 
mi herida! 
HAPI. v. Derribar, echar á tierra las plantas. 
HAPIANG. adj. Cosa en forma de abanico como la 
cola del pez doyong.—v. Tener ó estar una cosa 
en el sentido dicho. 
HAPID. v. Poner, colocar bien las cosas, acomodarlas 
bien en una parte. Hapira sin maopay an mga ta-
bla. Coloca bien las tablas 
HAPID HAPID. v. Imitar. Nahapidhapid ná inin bata 
sa maestro. Ya imita este niño al maestro. 
HAPIL. v. Tirar, arrojar una cosa que no sirve.— 
Arrimarse ó pasarse á un partido. 
IIAP-IL. s. Emplasto para heridas ó Hagas.—». Em-
plastar, poner emplastos. 
HAPILA. v. Poner 'hojas de ñipa sobre la unión de 
las ñipas ya cosidas y amarradas de dos en dos, 
cuyas ñipas ponen sobre los caballetes de ios te-
chos. 
HAPIN. s. Mullido; rodete, rodilla que se pone de-
bajo de una cosa; mullido que se pone para ir á 
caballo ó en el carabao; manta que se pone sobre-
la silla del caballo.—Pañal.—Forro de libro.— v. 
Aforrar.—Poner mullido, etc. 
HAP1NO. v. Derribar, echar â tierra las plantas. 
HAPIOD. v. Desarrugar, quitar las arrugas.—Res-
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tregar una cosa.—Atusar, pasar la mano por en-
cima de una cosa.—Estregar, dar friegas. 
IIAPIT. r. Parar, llegar ó arribar, solo de paso, á 
algún sitio ó lugar.—Posar, alojarse ú hospedarse 
en alguna parte. Nahapit cami sa Tacloban. Pará-
mos en Tacloban. Pag hapil quitá dida. Arribemos 
ahí. Uaray cami pabapita sa mga dagaminun. No 
nos dieron posada los de Dagami. 
IT A PITAN, .s. Mesón, posada; lugar ó sitio donde se 
pára ó arriba. 
HAPITONG. s. Arbol así llamado. 
HAPLA. s. Postrarse; echarse, acostarse ó andar 
boca abajo. 
IIA CLAC. v. Atar, amarrar el emplasto.—Poner ó 
amarrar pañuelo ó llevarle amarrado á la cabeza. 
HAPLAS. <•. Medicinar, untar con cosas olorosas.— 
adj. Cosa olorosa como ungüento. 
1IAPLI. s. Emplasto.—v. Emplastai*, poner emplastos. 
HAPLUS. .s. Tocar, palpar, pasar suavemente la 
mano por encima de una cosa. 
HAPNIG. v. Arreglar, componer, poner en orden 
las cosas. 
¡fAPOHAP. <-'. Palpar, pasar suavemente la mano 
por una cosa.—-Buscar á tientas.—Rascarse—Lim-
piar con la mano plato ú otra cosa. 
HA PUL. v. Cubrir, tapar; emplastar. 
I-IAPULAS. v. Limpiar con la mano sudor, polvo ú 
otra cosa. 
HAPOLOT. v. Coger, agarrar ó asirse de una cosa. 
HA PON. v. Pararse ó posarse las aves. Nahapon an 
tamsi san lubi. El ave paró en el. coco. An lubí 
an hinaponan san tamsi. El coco es en donde paró 
el ave. Nagdayon an cálao, uaray hahapon. Siguió 
volando el cálao, no se ha parado. 
HAPON. s. Tarde, tiempo que hay desde medio día 
hasta anochecer.—». Alcanzar la tarde, ser por la 
tarde. 
HAPÓN. s. Cordel, cordelejo como el que usan para 
amarrar los gallos de pelea, ó para pescar.—». Pes-
car con cordelejo. 
HAPUS. v. Pegar, dar con látigo ó cosa seme, 
jante. 
JIAPUT, v. Juntarse á otro; imitarle, seguirle. 
HAPROS. v. Atusar, pasar suavemente la mano pol-
la cara, etc. 
HAQUID. v. Sacar la comida de la olla, caldero ú 
otra parte. 
HA.RABAHAB. adj. Voz fuerte y gruesa.— v. Tener 
voz fuerte y gruesa. 
HARABAY. v. Cortar las plantas ó yerbas por cerca 
del tronco. 
HARABAS. v. Avergonzarse, ruborizarse, atemori-
zarse. 
IIARABASUN. adj. Vergonzoso, temeroso, tímido, 
medroso. 
HARAB-SUN. adj. Vergonzoso, temeroso, tímido-
medroso. 
¡LAR AC A l l AC. s. Carcajada.— v. Dar carcajadas. 
HARACHAC. v. Gruñir la puerca cuando le quitan 
los hijos. 
HARACUIG. s. Gato montes asi llamado. 
HARACOP. v. Caer en tierra, quedarse como ten-
dido ó postrado. 
HARADIANUN. adj. (DE HADI). Descendiente de 
familia real. 
HARAG. adj. Fruta verde aun.—Cosa sucia, llena 
de maleza. 
HARAGAC. v. Sonar, hervir el pecho al asmático 
ó enfermo. 
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HARÁGANAY. v. Sonar ó hacer ruido cualquier 
metal. 
HARAGBUCAY. v. Enjuoar, S(;car, quitar la humo-
dad de una cosa. 
HARAGÜMATAY. v. (B.) (DE PATÁY). Agonizar 
<') estar en la agonía. 
HARAGPAS. v. Sonar, hacer ruido la verba ó lo 
que cae sobre ella. s. Ruido de yerba ó árbol que 
cae â tierra. 
HARAHARA. v. Balar la oveja, cabra, etc. -s. Car-
cajada, risotada, —v. Dar carcajadas. 
HARA Y. v. Prometer y no dar. - «r//. Cosa que no 
es durable. 
HARA YO. adj. Lejos, distant-.-r'. listar lejos; dis-
tar.—Alejar, desviar, apartar mucho una cosa. 
HARA YO RAVO. adj. Aliro lejos ú distante. 
HARAMPACUN adj. i l ) l i HAMPAC,,. A quien azo-
tan ó castigan con frecuencia. 
HAR.WTH'Ml 'V adj. ; l ) l i I lANDUM, Amable, es-
timable. 
HARANG. adj. Cosa picante.— v. Picar, cnardecer 
el paladar como el pimiento, guindilla, tabaco 
' fuerte, etc. 
HARANGAT-IANG. adj. Atontado, medio loco. —De-
saliñado. 
HARANG AN*, -s. Planta así llamada como manzanilla. 
HARANG ANA Y. v. Sonar ó hacer ruido cualquier 
metal.—s. Sonido n ruido de lo dicho. 
HARA.NGCATAO. v. Entresacar, escoger. 
HARANG DON. adj. (D!i HAN(iAD). X'encrable ó 
'á quien se levanta la cabeza, para respetarle, ma-
jestuoso, grande, magnifico, excelente, admirable. 
HARANG HANG. adj. Atontado, medio loco. —De-
saliñado. 
HARANGUTANG. adj. Atontado, atolondrado, atur-
dido.— v. Aturdir, atontar, atolondrar. 
HARAN 1. adv. I. y /. Cerca.—"///. Cosa cercana, 
próxima.—v. listar cerca una cosa; acercar, aproxi-
mar. 
HARAO. v. Robaren la cocina cosa de comer.—Ani-
mar A los que trabajan. Buscar la vida, comida ó 
dinero 
HARAP. adj. Corto de vista.— v. Tener la vista corta 
ó cansada.—Dar ó acertar con la chireta y con los 
ojos cerrados á las que están puestas en el corro 
ó señal.—Buscar. 
HARAP O HADAP. (su pronunciación es un medio 
entre la d y la r). Servir á ia mesa.—líaradapon. 
adj. Señor digno do. ser servido. 
HARAP AN", v. Sentir hambre y como escocer el es-
tómago. 
HARAP HARAP. v. Jugar á la gallina ciega. 
HARAPIHAP. v. Tentar, palpar, pasar la mano como 
palpando. 
HARAPIT. adj. Cosa cercana, próxima.-v. Estar 
cercana ó próxima una cosa. Harapit ná an aeon 
camatayon. Está ya cercana mi muerte, mi muerte 
se acerca. 
HARAS, v. Limpiar el arroz en agua.—Limpiar, qui-
tar ó cortar las yerbas ó malezas cortándolas cerca 
de su tronco. Pagharasan mo an bugas. Limpia el 
arroz en agua. Pagharasi ta an aton orna san ba-
nua. Limpiemos, quitémos la yerba de nuestra se-
mentera. 
HA RASAM. 5- Espita ó canutillo para beber el en-
fermo.— v. Beber con el mismo. 
HARASAMUN. adj. Aquello de que se hace espita 
' ó canütill». • ' ' 
HARBOT. v. (HUMARBOT). Coger ó tomar una cosa. 
HA 
HARTA, v. Torcer, doblegar, inclinar. 
HARIAO. adj. Holgazán, perezoso. 
HARIGUE. s-. Madero regularmente redondo que sirve 
de pilar en los edificios; columna, poste, pilar. 
HARÍGUIUN. adj. Arbol ó madera que sirve para 
ponerle de pilar. 
HARING. v. Encender ó hacer fuego. Pag haring 
quilá didi. Hagamos aquí fuego. 
HARIT. í». Enfadarse, enojarse.—Envidiar, tener en-
vidia, sentir el bien ajeno. 
IIARO. v. Heder, oler mal. 
IIARO. v. Heder, oler mal una cosa.—adj. Cosa que 
huele mal. 
HARO AN. .s. Pescado asi llamado, se cría en luga-
res fangosos y sucios, y regularmente no se come. 
HARUBAS. v. Desnudar, quitarse el vestido. Pag-
harubas quilá san bado. Quitémonos la camisa. 
HA.ROC. s. BONO.—y. Besar. Maharoe acó. Voy á 
besar. Pahad-ci aço. Permíteme ó déjame besar. 
I finad-can co an iya camut. Besé su mano. Tiharoc 
acó san iva camut. Vov á besar su mano. 
HAROC. Retozar. 
HARUGDA. v. Escarmentar, —v. Avergonzarse, ru-
borizarse, confundi rse. 
IIAROHABON. s. Montecilios de arena ó cieno que 
se forman en las playas ú orillas de ríos. 
MAROIIAGLABA adj. (DE HALABA). Cosa larga, 
ó algo larga. 
HAROHAGLAPAD. adj. (DE HALAPAD). Cosa 
ancha, ó algo ancha. 
líllAROIIAGLIGOT. adj. (DE HAL1GOT). Cosa es-
trecha, <) algo estrecha. 
HARO HALABA, adj. (DE HALABA). Cosa larga, 
ó algo larga. 
IIAROMAMAY. adj. Cosa bastante; demasiado; en 
demasía.— v. Ser bastante, ó demasiado una cosa. 
Dili haromamay an calipay san casing casing co 
san pageasayud co san imo polong. No fué poca 
la alegria de mi corazón al enierarme de lo que 
has dicho. 
HAROHA.MPAC. v. Azotar ó castigar A uno con 
frecuencia.-— Disciplinarse. 
HAROHARAP. adj. Algo corto de vista.— v. Ser 
algo corto de vista. 
HARO Y. v. Quejarse pronunciando dicha palabra. 
IIAROY0I1OY. .s-. Ambiente, viento suave. 
HAROMHOM. .s. Escalofrió.— v. Sentir escalofrió. 
HA ROMO! LOM. .s. Escalofrió.-v. Sentir escalofrió. 
HARUMPAG. •<'. Caer sobre uno alguna cos í; caer, 
derribar, venir abajo. 
HARONG. adj. Tabaco malo, áspero, fuerte y apa-
gón; árbol que con dificultad arde, y lo mismo 
cualquier madera.—f. Apagarse, no arder. 
I1AROP. v. Morar, habitar, estar en un sitio. 
HAROP. '/. Arrojar ó echar fuera.—Coger del suelo 
una ó más piedras con una sola mano, cuando se 
divierten en jugar á las chinas. 
HARUPAY. s. Planta llamada sensitiva. 
HARO POY. v. Calmar, amainar, mitigar, disminuir— 
.s. Ambiente, viento suave. 
11 AROS. v. Ser una cosa de provecho, servir para 
algo. Uaray ca liaros. No eres de provecho, para. 
nada sirves. 
HARUS. v. Poner ventosa hecha de caña bagacay, 
HASAHAS. v. Blandir espada ú otra arma. 
HASA HASA. s. Pescado asi llamado, se come. 
HASANG. s. Agallas, órgano de la respiración de 
los peces. 
HASANGAN. adj. Pez que tiene agallas. 
HA 
:. Blanquear ó limpiar bien el arroz ya 





HASI. adj. Presuntuoso.—v, Presumir, vanagloriarse. 
HASIC-HAX. mod. (DR SIQUI). A los pies, hacia 
los pies ó lo que está hacia los pies. An dapit sa 
siqui. 
HASXIG. s. Mullido.—v. Poner mullido. 
HASUC v. Sembrar palay ú otra cosa haciendo ho-
yos en tierra y colocando dos ó más granos en 
cada uno. 
HASOGOT. v. ant. Acordarse de algo.—Mapahas-
gotun. adj. De mucha memorin. 
HASOHAS. s. Fuelles de fragua.-?'. Dará los fuelles. 
HASOHASAX. s. Dos pedazos de maderos huecos 
donde entran dos rodajas de madera con plumas de 
ave en sus extremos, y con mango; con ellas se 
hace el olido de fuelles, subiéndolas y bajándolas. 
HATÁAS. adj. Cosa alta, elevada. —<>. Ser, estar ó 
hacer alta ó elevada una cosa, l latáas caopay an 
singbahan. Es muy alta la iglesia. Pagpahata,1sun 
co an cota. Mandaré hacer .tita la cota. Ayao pag-
pacahatáas sin buot. No te ensoberbezcas. 
HAT AG. v. Dar, conceder.—N. Dádiva.-Garcia. Ma-
hahatag acó sa imo sin pisos. Yo te daré un peso. 
Naghatag acó sa iya sin calíate. Le di dos reales. 
Hinmatag acó sa iva sin sicaualo. Le di medio real. 
Ihahatag co dimo an aeon bangeao. Yo te daré mi 
lanza. Ihinatag co sa iya an calo. Le di el som-
brero. Tagui acó sin isda. Dame pescado. Tagan 
mo acó sin quiñis Dame cangrejo. Di co icao ta-
tagan sin quiñis. No te daré cangrejo. Ipinanhatag 
co sa ira an salapi. He mandado darles el dinero. 
Pinanhatagan cami san salapi. Nos dieron el dinero. 
Tagan quita cunta sa Dios sin maopay nga adlao. 
Dios nos conceda buenos dias. Xatagiin co siya 
sin lima ca pisos. Le di cinco pesos. Hatag sa 
Dios ini. listo es dón de Dios. 
HATAL-ANG. <'. Equivocarse, errar. Bain acó hatal-
ang. No sea que me equivoque. 
HATAO. v. Flotar, boyar, subir para arriba la em-
barcación al descargarla. Salir viruelas, granos, 
etc.—Descubrir, manifestar ó hacerse patente. 
HATI. v. Asechar, poner ó armar asechanzas.—Ir 
á contratar el padre del varón el casamiento de 
su hijo á casa de los padres de la mujer. 
IÍATID. v. Extender, estirar. 
HATUC. s. Leche de la carne tierna del coco. -%>. 
Sacarla exprimiendo dicha carne.—Echar dicha le-
che en lo que se ha de comer. Hinahatucan ni ra 
an loto..Ponen leche de coco en la morisqueta. 
HATUD. v. Llevar, conducir; traer. 
HATUL. v. Dar.—Llevar. Ihatul mo inin bado co 
can Juan. Dá esta mi camisa á Juan. Ihatul mo 
inin surat ngadto sa capitán. Lleva esta carta allá 
al capitán —s. Marejada, olas grandes y continúas 
después de un viento fuerte. 
HATUTGAO. s. Arbusto asi llamado. 
H I 
HIA. s. Palabra que cantan los bisayas cuando van 
remando, ora todos á la vez, ora alternando. 
HI-A. s. Palabra que usan los bisayas para arrullar 
y hacer dormir á los niños, cantándola y haciendo 
pausa entre el hi y la a, ó dilatando la voz entre 
las dos vocales. 
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HIAC. v. Resollar y aspirar con dificultad. 
MIARA, v. Acostumbrar, tener práctica de una cosa 
Diri acó hinru siton. No estoy acostumbrado á eso 
HIAS, 111Y AS. s. Adorno, gala, arreo, joya, alhaja; 
ornato.— v. Adornar, hermosear con adornos. 
HIBAB. <idj- Cosa desigual, desproporcionada, tuerta, 
torcida, -v. Desigualar, desproporcionar, torcer. 
HIBABAO. </(//. Cosa baja, de poco fondo, poco pro-
funda. 
IIIBAB-UAN. iidj. Cosa baja, de poco fondo, poc« 
profunda. 
11 IB AL), r. Desigualai', cortar desigual. 
HI BAG. v. Enfurecerse el puerco cuando embiste y 
escarba con las manos. —Indinarse la carga á un 
lado. 
I1IBAL. s. Dolor d? tripas ó vientre. —Doler el vientre. 
HfBALOGXIS. r'. Ir uno por diferente camino que 
otro y no encontrarse. 
IIIBANG. v. Destrozar, romper, agujerear.—Herir. 
Xacahibang ca san acón bado. Tu has destrozado 
mi camisa. Xahibang an sacayán. Se ha agujereado 
la embarcación. Xahibang acó. Me he herido. 
IHUARO, r. Saber; aprender. Diri acó nahibabaro 
slton. No sé eso. l'anhibaro camo. Aprended vosotros. 
N'agpnpnhibaro acó sa imo. Te manifiesto ó hago 
saber. Iguinpap.ihibai o co sa iyo. Os manifiesto ó 
hago saber. 
II1BAT. v. Torcer, ladear. 
Il lBI. v. Llorar como los niños.--N. El acto cuando 
uno principia á llorar como hacen los niños. 
IIIBIG IIIBIG. v. Temblar, temblar ó moverse los 
labios como al colérico. 
1IIBO. v. Barrer la sementera con ramas, y cubrir 
los hoyos donde han sembrado el palay.--Coger á 
uno iu fraganti. 
IT1BOAT. v. Repetir, volver sobre la misma cosa. 
HIBOBO adj. Cosa baja, pequeña, de poca altura.--
Estar ó ser baja ó pequeña ó de poca altura una 
cosa, llibobo nga lalaqui. Hombre de poca esta-
tura. Ilibobo pá an cota. Está baja aun la cota. 
HIBOBUAX, HIBOB-AX. adj. Cosa baja, que no es 
alta. Aáda dida siton hibob-an nga tuna. Ahí está 
en ese terreno bajo 
iriBOC. v. Bullir, moverse, agitarse. 
HIBOC HIBOC. v. Bullir, moverse, agitarse. 
IIIBIJCOG. v. (DE BUCOC). Clavarse, atravesarse 
espina á otra cosa en la garganta. 
HIBUD IIIBUD. v. Mover, menear el cuerpo al andar. 
H LIJO Y. .s. Palabra que dicen cuando arrastran alguna 
cosa.—Decir ó cantar dicha palabra. 
HIBOL. v. Quedarse ó atravesarse la comida en la 
garganta; ahogarse con el bocado atravesado.—Ahor-
carse.—Pinchar ó picar desde abajo al que está 
arriba. Pain ma dao acó, cay Iñnihibol acó. Dame 
de beber, por que me- ahogo, tengo atravesada la 
comida en la garganta. 
HU5ULAUAN. v. Resplandecer, brillar como oro. 
HiBON. v. Sepultar, enterrar, esconder debajo de 
tierra alguna cosa.—Penetrar arma, clavarse espina 
ú otra cosa. 
HIBOROXG. v. Confundirse, estar uno perplejo, du-
doso, confuso. 
LllBOROXGAN. adj. Cosa oscura, dudosa, confusa, 
que necesita aclaración. 
H1BOT. v. Amenazar, avisar e! que sospecha á aquel 
de quien sospecha, de que le ha de matar, si pro-
sigue en su maldad. 
HICA. v. Refluir como la ola del mar cuando se re-
tira volviendo de. la orilla ó playa.—s. Resaca. 
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HICAB. s. Asma.—v. Padecer ó tener asma. 
HICABUN. adj. Asmático. 
HICAH1C. v. Acezar, jadear. 
HICAY. v. Desechar, dar calabazas. 
H I C A L HICAL. v. Acezar, jadear.—Acariciar el be-
rraco á la puerca. 
HLGAO. adj. Ruin, mezquino, miserable, avaroi— v. 
Ser uno mezquino, escatimar, escasear lo que se 
dá.— Codiciar.— s. Codicia. 
HICAO. v. Ultrajar, tratar ruinmente á uno. 
HICAP. v. Tocar, palpar, tentar indecente ó impúdica-
mente.—Ir poco á poco ó despacio para coger algo. 
HIÇAT. v. Abrir los ojos con los dedos. 
H1CDAT. adj. De ojos y párpados grandes. 
HICLAY. v. Cortar árboles. 
HICO. adj. Cosa culebreada que forma rueltas ó 
eses, y cada una de las vueltas ó eses. 
HICUAT. v. Repetir, volver á hacer ó decir lo que 
.se había hecho ó dicho. 
HICOB. v. Llorar, sollozar, suspirar. 
HICUD. v. Andar despacio. 
HICUG. v. Ahogar apretando la garganta; ahorcarse 
coleándose de alguna parte. 
HICUGMAT. v. Turbar, inmutar, sobresaltar, asus-
tar, acongojar. 
HICO HICO. 5. Ambages, rodeos de palabras.— v. 
Decir una cosa con ambages y rodeos. 
HICOB HICOB. v. Llorar, sollozar, suspirar. 
HICOM. v. Callar; poner silencio; hablar bajo. 
HICUN. v. Repai-tir dar tomando para si la mejor 
ó mayor parte, repartir con desigualdad. 
H1CUS. adj. Cosa delgada, estrecha.—Cahic-san.—s. 
Estrechez, delgadez. 
HICUS. v. Estrechar, precisar. 
HIDAGMAC. v. Topar, dar la embarcación en pie-
dras ú otra parte. 
HIDAGPÁ. v. Topar, dar la embarcación en pie-
dras ú otra parte. 
H I D A L . adj. Cosa inclinada. 
HID HID. v. Untar.—Pintar.—Estregar, restregarlas 
espaldas contra alguna parte. 
H1DLAO. v. Echar de menos al ausente, desear 
verle.—s. Deseo, ansia. Nahihidlao acó san acón 
iroy. Echo de menos á mi madre, deseo ver á mi 
madre. 
HIDLAO. v. Cesar por algún tiempo el coco de dar 
su licor ó tuba por causa del mucho calor ó vientos 
fuertes que haya habido. 
H1DLUC. v. Tener dificultad en tragar una cosa. 
HIDLOS. v. Desamarrarse, deshacerse, desatarse ó 
escurrirse la amarradura. —Escaparse, escurrirse 
una cosa de las manos. 
HIGAD. v. Orillar, ir por la orilla; ladear, andar ó 
caminar por las laderas.—Orilla, declive, declivio, 
pendiente.—v. Formar declive ó pendiente, una cosa. 
Nagpulid pulid an aeon lubi, cay higad an tuna. Se 
van ca3rendo mis cocos, porque forma declive la 
tierra.—Cahigaran.—s. Orilla; declive, declivio, pen-
diente. 
H I G A D A Y . s. Proverbio, alegoria, comparación, 
enigma.— v. Proverbiar, comparar, hablar enigmá-
ticamente. 
H lGAGAD. v. (untarse, unirse. 
HlGAO HIGAO. v. Hablar bajo, hablar al oído. 
Hinmigao higao siya sa acón. Me habló al oído. 
HIGARA. v. Acostumbrar, tener práctica de una cosa. 
HIGARAY GADAY. .s. Proverbio, alegoría, compa-
ración, enigma.— v. Proverbiar, hablar enigmática-
mente. 
I l l 
HIGBÁBAO. adj. Que tiene poco fondo, sitios de poco 
fondo, de poca profundidad ú hondura. 
HIGBÁB-UAN. adj. Que tiene poco fondo, sitios de 
poco fondo, de poca profundidad ú hondura. 
HIGBABÁUAN. adj. Que tiene poco fondo, sitios de 
poco fondo, de poca profundidad ú hondura. 
HIG CONG. adj. Cosa mala, fea, súcia, asquerosa; 
malsonante. 
HIG CON. adj. Cosa mala, fea, súcia, asquerosa, mal-
sonante. 
HIGDA. v. Acostarse, echarse, hacer noche en alguna 
parte. Nahigda siya. Está acostado. Didto camt • 
hihigda sa Palo, tlicimos noche en Palo. Naghihinig-
daun lá acó. No hago más qme estar echado. 
Pinaghihigda acó ni nayay. Me manda acostar mamá 
H1GDÁAN. .s. Cama, sitio ó lugar donde uno se 
acuesta. 
HIG HIG. y. Acribar ó limpiar el arroz. 
HIGUIS. v. Gotear la manteca cuando se asa la carne 
al fuego; gotear ó salir materia ó aguaza de grano, 
etc. 
HIGLABA LABA. adj. {DE HALABA). Cosa larga, 
ó algo larga. 
HIGLAD-MAN. adj. Que tiene mucho fondo, sitios 
profundos, de mucha hondura. 
HIGLAPAD. adj. (DE LAPAD). Cosa ancha ó algo 
ancha. 
HIGLAPARAY. adj. (DE LAPAD). Cosa ancha ó 
algo ancha. 
HIGLARUMAN. adj. Que tiene mucho fondo, sitios 
profundos, de mucha hondura. 
H1GNAT. v. Estirar, extender alargar, dilatar una 
cosa. 
HIGNIT. s. Pedazo; hilacha.—v. Tomar un pedazo, 
hacer pedazos una cosa; hacer hilachas.—Pellizcar.— 
Destrozar, despedazar, devorar. 
HIGUB. .s. (C.) Marea creciente y grande., 
H1GUD. v. Menguar, disminuir. 
HIGUGMA. v. Amar, estimar. — s. Amor, afecto. 
Ongud an paghigugma co sa iya. Le amo de veras. 
Nan'nihigugma camisa Dios. Amamos á Dios. Hini-
higugma co siya. Le amo. Higugma nga daco. Grande 
amor. 
HIGUGMAUN. adj. Amable, digno de ser amado, 
. aquél á quien se ama. 
HIGUM. v. Cerrar, recoger paraguas, red ó cosa se-
mejante. Pag higuma ta ná ini nga pocot. Reco-
jamos ya esta red.— v. Amarrar, atar.—s. Atadura, 
vencejo. 
HIGUM HIGUM. v. Cerrar, recojer coi-tina, bolsa, 
alba ó cosa semejante.—Fiador de alba, bolsa ú 
otra cosa. 
HIGOP. v. Sorber.—.s. Sorbo. 
HK.OPAN. 5. Aquello en donde se sorbe. 
HIG US. adj. Cosa delgada, angosta, estrecha, dismi-
nuida.—i'. Disminuir, ir á menos.—Extrujar, expri-
mir, sacar la suciedad de las tripas, etc. 
HIGOT. v. Atar amarrar.— s. Cordel ó lo que sirve 
para at:ir ó amarrar.—Ramal, cabestro, ronzal. Hi-
gotan niyo an baloto. Amarrad el baloto. Hinigotan 
co an carabao sa pono san lubi. Amarré el carabao 
al tronco del coco. Hig-ta an pisi. Aprieta bien el 
cordel ó la atadura ó la amarra. Ñauara an higot 
san carabao. Se ha perdido el cordel ó ramal del 
carabao. Nabugto an higot san sacayán. Se rompió 
la maroma ó cable de la embarcación. 
HIGOT BALOTO, s. Yerba así llamada, es medicinal. 
HIGRAYO. adv. t. y l. Lejos.— adj. Cosa que está 
lejos, distante, — v. Estar lejos ó distante. Higrayo 
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nga mga bongto. Pueblos lejanos. Naçhihigra_yo ná 
sira. Ya están lejos. 
HIGSA. v. Reventar grano ó otra cosa; romper el 
ave los huevos para que salgan los pollos. 
HIGS1. v. Triunfar, vencer.— s. Triunfo, victoria. 
HIGTÁAS. adj. Cosa alta, elevada. 
HIGTÁASAN. adj. Sitios ó lugares altos, elevados.— 
s. Alturas. 
HIG-TANAN. s. (DE HÍGOT). Poste, árbol, coco ó 
lugar donde se amarra una cosa. 
HIGT1NG. v. Reñir, pelear, morderse los animales, 
HIYA. pron. prop. Kl, ella. Nahigda hiya sa banig. 
Está él acostado en el petate. .Vasingba hiya caco-
lop. Oyó misa ella ayer. 
HIYAC. v. Encogerse el vien re al aspirar.—Gritar, 
llamar á voces.—adj. Cosa sumida ó encogida, dis-
minuida, consumida. 
H1YAMUG. v. Sacudir ó quitar el rocio de las plan-
tas ó yerbas. 
HIYUC. v. Alegrar, regocijar. 
H1YOCAT. mod. Tómate esa, ya llevas tu merecido. 
HIYUD. v. Escurrirse, deslizarse, correrse el lazo 
corredizo cuando cae en él la presa.—Exprimir. 
HIYUM. v. Sonreírse. 
HtYUMA. v. Componer, arreglar. 
HIYUM HIYUM. v. Sonreírse. 
HIYONG. v. Cerrar ó como cerrar los ojos.— adj. 
De ojos chicos. 
HIYOS. v. Aflojar, disminuir. 
H1YOTA. mod. Tómate esa, ya llevas tu merecido. 
H1LÁ. s. Expresión que dice uno en alta voz cuando 
arrastran alguna cosa pesada.—Arrastrar alguna 
cosa tirando de ella. 
HILA. s. Marisco asi llamado, se come. — v. Tener 
algún miembro encogido. 
HÍLAB. v. Cortar, dividir carne ó cosa semejante en 
pedazos largos.—s. Lonja de carne, pescado, tocino, 
etc. Naghihilab si Juan sin igpapaon niya, Est.1 
cortando Juan lo que ha de poner de cebo en el 
anzuelo. 
HILABA, adj. Cosa larga, luenga.—v. Ser ó hacer 
larga alguna cosa. Hilaba caopay an pisi. Es muy 
larga la maroma.—Alargar, prolongar. Ayao pag-
hilabaá an carocayacan. No alargues la conversa-
ción. 
HILAB-AN. -s. Largor, largura, longitud. 
HILABAÁN. .s. Largor, largura, longitud. 
HILAB-ON. .s. Largor, largura, longitud. 
HI LA 15I T. v. Entremeterse, meterse uno donde no 
le llaman, meterse uno con otro. Ayao paghilabui 
sa acón. No te metas conmigo. 
H1LAC. v. Llorar. 
HILAC HIGAC. v. Moverse, inquietarse el berraco 
por la hembra y la hembra por el berraco, y así 
de los enamorados. 
HILAD, v. Echarse uno todo lo que es de largo; 
correrse el fuego á lo largo. 
HILAD HILAD, v. Dar vueltas ó volverse de uno 
y otro lado el que está echado ó dormido.—Re-
volcarse en cieno ú otra parte. 
HILAD-MAN. 5. Profundidad, hondura. 
HILAG. v. Suspirar, acongojarse. 
H1LAGUS. v. Amarrar sólo con dos ó tres vueltas 
la punta de una caña ú otra cosa, y concluirla 
de amarrar bien, después de haber amarrado la 
punta contraria. 
l l t l . A I I I I . A . v. Pronunciar dicha palabra cuando 
arrastran cosa pesada; arrastrar una cosa pronun-
ciado dicha palabra. 
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HILA Y. v. Ladear, inclinar.—Contonearse. Nahilay 
an balay. Está ladeada la casa. Nahilay mán an 
tauo cún natuyo siya humilay. Se contonea tam-
bién el hombre cuando quiere contonearse. 
1IILAY HILA Y. v. Ladear, inclinar algo alguna cosa.— 
adj. Cosa algo ladeada, inclinada.— v. Contonearse. 
Hinilay hilay sin guti an balay. Se ha inclinado un 
poco la casa. 
HILAYTE. -s. El pueblo de Leyte de donde toma el 
nombre la provincia. 
H1LAMON. v. Limpiar la sementera. 
HlLANG. v. Dividir, abrir una cosa en pedazos del-
gados sin separarlos.—Entresacar, aclarar lo es-
peso.—Hacer ó poner rala una cosa.—adj. Cosa 
rala.—s. Intervalo, espacio entre dos cosas. Pag-
hilangon mo iton isda basi pagasínan. Abre, en 
pedazos sin separarlos, ese pescado para salarlo. 
An paghilangi co sini cay ora ora sin casoso. El 
aclarar yo esto es por que está demasiado espeso. 
HILANG. v. Interpolar, interponer una cosa entre 
otras.—-Dar una ó más veces calentura, cesar la 
misma y volver á dar. 
HILANG HILANG. v. Abrir ó dividir carne ó pes-
cado en varias direcciones, sin separar las partes. 
HÍLANGCAG. v. Ocuparse en una cosa por mero 
pasatiempo, entretenerse. Naghihilangcag acó sini 
nga buhat. Estoy entretenido en esta obra. 
HILAO. adj. Cosa cruda; verde.— v. Estar cruda ó 
verde una cosa, llilao pá an loto. Está aún la mo-
risqueta cruda. An dahon nga hilao. La hoja verde. 
Hilao pá an piña. Está verde aún la piña. 
HILAUAS. u. (DE LAUAS). Juntarse, unirse carnal-
mente, tener cópula, fornicar. Naghilauas acó, na-
capaghilauas acó, naquighilauas acó, naquihilauas 
acó sin babaye. He tenido ayuntamiento con una 
mujer. Naquighilauas acó, naquihilauas acó sin la-
laqui. He tenido ayuntamiento con un hombre. Guin-
hilauasan acó sin lalaqui. Un hombre ha pecado 
conmigo. Diri camo maquighilauas. No forniqueis. 
HILAUIG. adj. Cosa larga como vestido talar. 
HILAUIGAN. .s\ Largor, largura de vestido talar. 
HILAUON. adj. Cosa verde.—Color verde. 
HILAP. v. Quitar la carne pegada al pellejo, después 
de desollado el animal.—Rebanar, cortar en reba-
nadas.—Cortar un pedazo de carne.— s. Rebanada, 
lonja de carne, tocino ú otra cosa. 
H1LAPAD. adj. Cosa ancha como tela, piedra, ta-
bla, etc.— v. Ensanchar, hacer ó ser ancha una cosa. 
ÍÍILAP-DAN. -s. Anchor, anchura. 
UILAPARAN. .s-. Anchor, anchura. 
1IILAPIT. v. Alcanzar á uno el golpe ó latigazo 
que se dá á otro. 
HILA RUM. adj. Cosa honda, profunda.—v. Ahondar, 
profundizar. 
HIT, ARUM AN. s. Profundidad, ho/.dura. 
HILAS, v. Agostarse ó secarse las plantas.—s. In-
secto así llamado, perjudicial al palay.—;'. Comer 
ó destrozar el palay dicho insecto.—Raspar.—Re-
banar, cortar á tajadas ó rebanadas. 
HILASIC. v. Retroceder, retirarse. 
HILBAD. v. Acabar, concluirse un asunto en que 
hayan intervenido dos ó más.—Repetir, volver á 
lo mismo. 
HILCAS. v. Quitar, deshacer el corra] de pescar.— 
Recoger lo tendido al sol. 
IT1LHIG. adj. Tejido flojo, mal hecho, que se apar-
tan los hilos con facilidad, apretando ó haciendo 
fuerza con los dedos.—Perezoso, negligente, dor-
milón. 
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HIL HIL. adj. Dormilón, descuidado, neoflioente. 
HILIG. v. Ladear, inclinar, torcer, —adj. Cosa ladeada, 
inclinada, torcida.—Cahili^an. s. Inclinación, pro-
pensión. 
HIL1NG. v. Mirar, acechar, visitar, observar, ente-
rarse. ' Hilnga iton sin maopay. Observa bien- eso. 
Hinilin"' co ná. Ya -lo he mirado. Mahiling acó san 
acón orna. Voy á ver mi sementera. ¿Ano an hi-
txihiling mo dida? ¿Qué estas mirando ahí? 
HILIS. v. Disminuirse; derretirse. 
HILIT. s. Retiro, secreto, separación, apartamiento.— 
v. Esconder, ocultar, hacer alguna cosa en secreto.— 
Hilit, sa hilit. m. adv. Mn secreto, secretamente. 
HILO. 5. Veneno,Ponzoña.—v. Bnvonenar. emponzoñar. 
HILO. v. Señalar los carpinteros ó aserradores la 
madera con un hilo largo teñido de blanco ó ne-
gro.— s. El mismo hilo y In señal hecha. 
HILUAG. adj. Cosa ancha, espaciosa.—v. Ser ó hacer 
una cosa ancha y espaciosa. Hiluag caopay an sing-
bahan. Es muy ancha la iglesia. Ilüuag an sacayán. 
Es ancha la embarcación. Guinpapahiluag san ca-
pitán an dalan. Manda el capitán ensanchar el ca-
mino. 
HILUAGAN. s. Anchor, anchura. 
H1LUAGUN. s. Anchor, anchura. 
HILOC v. Hacer cosquillas. 
HILUD. v. Doblar, torcer, retorcer el cuerpo. 
HILUD HILUD, v. Doblar, torcer, retorcer el cuerpo 
ó hacer contorsiones.—Perturbar, inquietar. 
HILUGUIT. v. Representarse, venir d la imaginación. 
HILUM. v. Callar; hacer una cosa en secreto.—s. 
Silencio; secreto. 
HILUMHUM. v. Empollar, calentar el ave los huevos, 
poniéndose sobre ellos para sacar pollos. • 
HILUMLUM. -v. Empollar, calentar el ave los huevos, 
poniéndose sobre ellos para secar pollos. 
HILONG HIGONG. v. Llamear, flamear, despedir lla-
mas el fuego.— s. Ruido de la misma llama. 
HILUS. v. Rozarse, desollarse por tropezar en al-
guna parte. 
HILOT. v. Sobar, dar friegas. 
HILSIT. v. Tirar disparando con los dedos la pepita 
de fruta ú otra cosa.—Resbalarse, escurrirse ó es-
caparse de la mano jabón, anguila ú otra cosa.— 
, Echar ó hacer salir á uno de su asiento.— Capar. 
H1LSOT. v- Disparar con los dedos alguna cosa.— 
Escurirse ó escaparse de las manos cosa resbala-
diza.—Irse para abajo el que se pone en catre, silla 
ó banco roto ó con agujero. 
HIMA. v. Salir ó correr la suciedad de la llaga. 
HIMAC. v. Extralimitarse, hablar fuera de propósito. 
H1MAGA. v. Andar el macho tras de la hembra.— 
adj. Cosa torpe, súcia, impúdica, deshonesta. 
HIMAY. v. Dar de comer al enfermo.—s. Comida 
que se dá al enfermo. 
HIMAYA. v. Alegrarse, regocijarse, recrearse.—Go-
zar; gloriliciar.—Alegría, regocijo, recreo.—Gozo; 
gloria. Naghihimaya an mga bata, cay uaray qui-
nabarac-an nira. Se recrean los niños por qúe no 
tienen cuidado alguno. Mahirimayaon nga tauo. Hom-
bre alegre, divertido. An mga matinumanun papag-
himayaon sa langit. Los justos gozarán del cielo. 
An himaya nga langitnun. La gloria celestial. 
HIM ALAD. v. (DE "PALAD). Decir, adivinar la 
buena ó mala suerte por las rayas de la palma 
de la mano. 
HIM ALO. v. Alborotar.—Sorprender, coger despre-
venido.—Acusar imputando algún delito. 
HIM ALO. 5. (DE BALO). Dádiva que se daba al 
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hermano del difunto cuando el casamiento era con 
viuda. 
T-flMALUGO. .s. Bejuco así llamado. 
HIMAXG. v. Blasfemar, maldecir, vituperar.— 5. Blas-
femia, maldición, vituperio. —Parapanhirnang. s. Blas-
femo, íguindidiri sa Dios an paghimang. Está pro-
hibida por Dios la blasfemia. 
HDLYXGRAO. v. Advertir, echar de ver, reparar ó 
notar alguna cosa,—Conversar, hablar bien ó mal 
de aliruno; hablar ó convenir entre si, Naghiman-
grao acó nga uaray siya dida. Advertí que no es-
taba él. ahí. Canan lorong an pag himangrao san 
ngatanan. De necios es reparar en todo. Naghi-
mangrao ná cami. Ya hemos hablado. Naghiman-
grao acó, nacapag himaagrao acó san acón igea-
sitauo. lie hablado mal de mi prójimo, 
HIM AO. v. Volver en si el borracho. ¿Arin hinma-
mauan ná? ¿Qué ha vuelto ya en si? Uaray pá 
gad himarnaui. Aun no ha vuelto en sí. 
HIMARAO. s. Dádiva que el recien casado daba á 
la madre de su esposa por el sueño que perdió 
criándola. 
I-IIMBIS. .s. Escama.-». Escamar, quitai- las escamas 
á los peces. —.s. Especie de escamas de las patas 
del gallo ó gallina. 
I11MGAD. v. Blasfemar, maldecir, vituperar. — s. 
Blasfemia, maldición, vituperio. (DE HUGAD). 
IHAIGAS, v. (DE TIUGAS). Limpiar bien una cosa. 
HLMGO. f. Lavarse, enjuagarse la boca con agua; 
limpiarse los lábios con agua después de haber 
comido. 
HIM i I I.M. v. Limpiar bejuco ú otra cosa quitando 
las espinas ó parte inútil. 
HTMFANG. adj. Feliz, dichoso.—v- Ser feliz ó dichoso, 
flimiang nga tauo iton Ese es hombre feliz. Hi-
miaña' nga camatayon. Muerte dichosa. 
HIMIHLVI. adj. Sencillo, franco y sin doblez; dies-
tro, apto, hábil. 
HIMION. v. Conformarse, aunarse. 
TIIMIROC. v. (DE PIROC). Arrancai- las pes tañas . -
adj. Que tiene largas v espesas pestañas. 
HTMITíis. adj. (DE BITIIS). De pantorrillas gruesas 
y fornidas. 
HIMNGAN. f. Acompañar, convidar á uno para que 
acompañe. 
TUMO. v. Hacer, fabricar, formar; crear, criar.— 
Ser posible una cosa. Naghihimo cami sin balay. 
Estamos haciendo casa. Din acó nacacahimo siton, 
No puedo hacer eso. Iguinhimo sa Dios an calibu-
tan sin unum ca adlao. Dios creó el mundo en 
seis días. Uaray acó pacacahímo san coron. No he 
podido hacer la olla. Nagpahimo acó sin totolo nga 
lingeoran. He mando hacer tres sillas. Pinapaghi-
himo san capitán in usa nga pandugan. Manda el 
capitán hacer un cepo. Diri iton mahihimo. Eso 
no es posible. Diri mahihimo. No puede ser. 
HIMOAY. adj. Persona de buen talle, de buena dis-
posición del cuepo. 
HIMUCA. s. (DE BUCA). Dádiva que se daba al 
que negociaba el casamiento ó al dato. 
HIMOCON. s. (DE BUCA). Dádiva del que se casa 
á los padres y hermanos de la que ha recibido 
por esposa. 
HIMUDLAY. s. (DE BUDLAY). Paga al que ha tra-
bajado por su cansancio.—y. Descansar, reposar. 
HIMUGSÓ. v. Nacer, salir á luz la criatura. 
H1MO i ¡iMO. v. Inventar, imaginar, idear, fingir. 
HIMULA. adj. (DE PULA). Cosa algo encarnada, 
colorada, roja. 
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HIMULÁUAX. d.lj. J)H liUl-AU A X ) . Rico, qu-.- licn.-
mucho oro. 
HIMOl .BOL.. r. vDl-: 150Í.HOL-. ;•. IX-splumar, quitar 
las plumas al ave.-í/r//. A v e plumosa ó mucha 
pluma. 
r U M O L Ó A X . s. DK f'Of.Ó . I íiczmo, la decima parte 
de una cosa ó sea el diez pur ciento. 
HIMOLOXG. <i>tj. ¡.DH POl.O.XC:, Habinddr, locuaz, 
verboso, facundo, alluente. 
I-IIMUMUT-AX. s. Miíi MU TA j . l.a-mnal del ojo. 
HlMOXilAVA. ;•. Descansar, reposar, ^ozar del des-
canso.—.s. Oescanse, \\ ptoo; uozo, quietud. 
HÍMOXflAO. r. 1 )cspertar el dormido sin saber lo 
que hace. 
ITIMOXCCUG. s. Sobrepaga que se dá ,'i los olieia-
les de la embarcad'.'>>!. —r/. Dar la tal sobrepayn. 
H l M O X f i O T . Id-: I.OXr.OT;. Arrancarse, quitar.se 
las barbas. 
HLMOXOAX. s. Tronco, raiz ú ori-cn. I.)\L l'OXO). 
HÍMOXO.W SAX BUCAI). s. Cáliz de Ja flor. 
H I M O O C . (iiljm Sueño profundo. —;'. listar muy dor-
mido, en 1" mejor del sueño. 
1HMOX. v. Tapar, cubrir ima cosa. 
HLMUOT. v. I>li l>U()T). Ouercr, complacerse en al-
guna cosa. Ini an aeon liirig'u-ímatm n£a Anac n¿a 
acón liinmumiKKan nga maUiod, ini an aeon hiri 
i;u»in.'iun nêa Anac n.üa hinmumurot-an co nga ma 
tuod. Irslt: es mi querido I lijo i n quien te-n̂ 'o todas 
mis complacencias. 
HIML'KAYAO. v . Reposar, suse.i-.use. 
HIMOROLSAX. <u!j. vl)li l'OLOS). Provechoso. -
Aprovi chable. s. l'roveeho, efecto. 
JUMOS, v. Recojer, guardar, acomodar, poner una 
cosa en sitio conveniente. 
1IIMUSAC. .s\ El tiempo mejor y m;is á propósito 
para las siembras y cosechas. 
HIMUSAC. tulj. (I)íí P.USAGj. Cosa al.uo blanca. 
HLMUSALAXCT. v. Ocuparse en una cosa, y aban-
donar lo que antes debiera cumplir. 
11LMUTA. -o. 'DI-: MUTA;. Quitar la légaña de los 
ojos. 
ilI.MOTA. s. iDl-I HUTA). Pa-a que se d;'i á los 
que caminan por otro, por el pelinro á (tut: se ex-
ponen de dañarse en los ojos con pinchos, yerbas 
ú otra cosa.—Dar dicha pan'a.—Pedirla. 
HIMOTÁAX. s. ,1)U MUJA;. Lagrimal del ojo. 
H1MUTACAL. s. (DJí JÍUTACAL). Pa-a que se dá 
por el puerco que ê pide prestado para que en-
caste con las hembras. --;». Dar la tal pajju. 
HLM-SAG. adj. ISUSACj. Cosa al.̂ o blanca. 
HIMSANG. s. Contumelia; maldición.—w. Maldecir, 
proferir palabras malas y feas. 
HIÑA. s. Recelo, sospecha, temor.— v. Recelar, sos-
pechar, temer. 
HIXABLOSAX. s. Hijastro, entenado. (DE HABLOSj. 
HINABU VAX. s. Planta lar^.t y delgada como 
caña. 
HINACAY. s. (DH SACAN';. Precio que se paga por 
el pasaje de la persona ó flete del cargamento que 
lleva. 
HINADIAX CO XÁ MÁX. mod. Voy por otra, ó 
sea cambiar de conversación. 
HINAG. v . Separar, poner ó colocar separadas las 
cosas. 
HINAGUD. s. Dardo de madera ó caña; Hecha. 
HIXAÍ. v. Destripar, quitar ó sacar las tripas, lim-
piar las tripas. 
HIÑA Y', adv. Dtspacio, poco á poco, lentamente.— 
v. Andar, ir ó hacer alguna cosa despacio. Hinay 
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quita. Vamos despacio. Diri eamo naghihinay. No 
vais despacio. 
¡II1XAY! iuterj. ¡Despacio! 
IHN'AY IHXAV. adv. ni. Despacito, muy poco á 
poco.- c. Andar, ir ó hacer alguna cosa despacito. 
Xag hinay hinay sira. Van despacito. 
¡IIIXAY IIIXAY! iidcrj. ¡Despacito! 
IIIXAV'OX. e. ¡)A\'OX). Proseguir continuar, 
perseverar, seguir adelante. Uaray acó paghinayon 
Xo continué. 
I-IINAM IllX'AM. ;•. Morder un poquito, gustar, pro-
bar una cosa. 
HIXAXAYA. Í H / / . Aquello que se hace despacio. 
1HXAXAL). v. Hacer con precipitación ó repentina-
mente una cosa, obrar de ligero. Ayao pagbina-
nali. Xo obres de ligero. 
IIIXAXGTAXG. .s. (DK TANGTANG). Carcelaje, 
derecho que, al salir de la cárcel, pagan los presos. 
IllXAO. in//. Cosa lisa y tersa como vidrio ó cosa 
semejante. 
¡HIN'AOT! iuterj. ¡Ojala! ¡llinaot p;i cunta nga ma-
pa Jaran nga (.lila an namolong! ¡Ojala sea afortu-
nada la lengua que ha hablado! 
HIXAUT. s. Término que se usa para expresar el 
deseo de que alguna cosa suceda ó se cumpla. 
HIXAOUI. c. (Dl'.' DAQUI). D< scaspar, quitar 6 lim-
piar la caspa. 
ItíXAS. (ulj. Cosa limpia.-i', .(limpiar.—Concluir la 
hacienda ó dinero. Nahinasan acó san salapi. Se 
me ha concluido el dinero. 
í ti NAT. v. iistirar, alargar una cosa; desperezarse. 
HINATAGAY. v. (Dli HAT AG). Darse mutuamente 
alguna cosa. 
IÍ1NCACAUAVAN. s. Grama, verba así llamada. 
IIJXCUCUGUliJAN. s. (DK CUGUI). Antojo, deseo. 
HiX-DAM. p. p. (DK HURAM). Cosa que se ha pe-
dido prestada para devolverla, luuli mo an aton 
hin-dam nga sundang. Devuelve el sundang, que 
hemos pedido prestado. I lindam co ini. He pedido 
prestado esto. 
HINDA.XG. s. Arbol así llamado, su madera es blanda 
y buena para tablas de alcoba. 
HINDAP. v. Acosar, perseguir alguna cosa. 
IIJNDO. v. Quitar las pepitas del algodón, melón, na-
ranja, etc.; quitar la corteza de la piña, etc.; pre-
parar melón, pifia, naranja, etc.; quitando la cor-
teza v pepitas y dividiéndolo en pedazos. 
HIX'DÜCAG. v. Pelear, morder; empinarse el ani-
mal para hacer prosa.—Ponerse recto, enderezarse 
el que está inclinado. 
MINGA, v. Acezar, jadear, respirar con dificultad y 
fatiga} descansar, respirar, cobrar aliento. 
HIXGANGAMÓCAN. adj. (DE CAMOC). Cosa pre-
ciosa, amada y estimada. 
HlXOrÁGON. .s. (Dli CÂ.GON). Tercería, paga que 
se dá al que hace oficio de tercero.—w. Pedir la 
tal paga.—Pagarla. Paghingagonan. mo acó. Págame 
la tercería. Guinhingagonan co si Juan. Pagué á 
Juan su tercería. 
MINGA IÍIXGA. v. Acezar, jadear, respirar con difi-
cultad y fatiga; descansar, respirar, cobrar aliento. 
Xag hiíiinga hinga an ayam. Jistá jadeando el perro. 
Mahingahinga acó anay cay mabutlao. Voy á co 
brar aliento, porque estoy cansado. Xag hihinga-
hinga siya sin cabusug. jadea por haber comido 
mucho. 
HINGA YO. v. Porfiar, instar, importunar, pretender 
salir con su intento. 
HINGAL. v. Provocar, incitar el que está fuera al 
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que está dentro.—Hacer esfuerzos el animal por : 
soltarse.—Estar inquieto. 
HINGAVIOC. s. (DE CAMOC). Amor grande y tierno; i 
gozo de lo muy deseado. 
HINÕAN. m. adv. Tanto, cuanto; tantos, cuantos, 
cuantas veces, otras tantas.—No lo decía yo, no 
te acuerdes.—s. Exceso, demasía.—v. Ser con ex-
oeso 6 demasia. Mingan ca nagugay dacon, hingan 
mán acó nangalas sa imo. Cuanto más me favore-
ces, tanto más me fastidio de lí. Hingan madamo 
an mga cristianos nga pinamatay nira, hingan mán 
an cadamo nga nahaduduyangan. Cuantos más cris-
tianos martirizaban, tantos más se aumentaban. Hi-
ngan siya paoliun, hingan mán di umuli. Cuantas 
veces se le manda volver, otras tantas no quiere. 
Hingan pá acó sa imo susurrad nga ayao ngadto, 
cay diri ca maaram san dalan. .\o lo decía yo que 
no fueras allá, por qui' no sabías el camino. Ayao 
anay cahingan siton imo nanay, cay tiuli mán onina 
san colop. No te acuerdes antes de tu mamá, poi-
que ha de volver luego A la tarde. Hingan ca pá 
sin capintas. Eres demasiado furioso. Hinmingan 
an cahubuíí co. lis con exceso mi borrachera. 
HINGANOOY. v. Acordarse, pensar en el ausente'. 
Naírhihingandoy acó san acón amay. Me acuerdo 
de mi padre. 
HINÍÍANIB. v. Armarse, llevar consigo arma blanca. 
Ighihinganib co ini nga bangeao. Me armaré con esta 
lanza.—Acompañar.—s. Compañero. 
HINGANIRAN. S. Arma blanca para defenderse. 
HINÓAO. v. Turbarse; doler la cabeza. 
HINCTAUA. S. Temor, recelo.—v. Temer, recelar. 
HINGAO HINGAO. v. Mover la nariz ai respirar.-
s. Ternilla del medio de la nariz. 
HINGARAB. v. Componer herramienta gastada, po-
- niendo acero y sacando el filo á la misma. 
HINCARAUT. s. Descrédito.- v. Caer en descrédito. 
An bantug nga rnaopay naghingaraut ná niyan. La 
v buena reputación ha caído ya en descrédito. <I)l.i 
RAUT). 
HIN<5AR0C. S. Estertor ó accidente que consiste en 
una. respiración anhelosa, que produce un sonido 
involuntario, las más veces ronco, y oirás á ma-
nera de silbido, como suele acontecer en los en-
fermos de gravedad.—J1, Padecer dicha enfermedad 
ó estertor. 
HINGBIS. s. Escama.— v. Escamar, quitar las esca-
mas á los peces.--s. Especie de escamas de las pa-
tas del gallo 6 gallina. 
HINGBISOW a (if. Escamoso, que tiene escamas. 
HINGASIVA. v. Estudiar, aprender por tempora-
das. 
HINGCAL, v. Descomponer; desamarrar. 
HINGlAP. v. Acordarse, recordar, desear una cosa.— 
s. Recuerdo; deseo. 
HINÔILIN. 'v. (DE NGILIN). Desterrar.-s. Destierro. 
HINGIO. f. Suspirar, anhelar, desear, pretender.— 
Instar, importunar, perseverar, salirse con su in-
tento.—Aliarse, convenirse.—s. Alianza, convenio. 
Naghihingio acó pagpalit sadton sundang; hingan 
igdiri sa acón, hingan co mán hingioon. Deseo 
comprar aquel sundang; cuanto más se me niega, 
1 tanto más insto. 
HINÕYON. v. Conformarse, convenirse, aliarse. 
HINGlQUl v. (DE QU1QUI). Limpiar los dientes. 
HIN&IRAY. v. (DE QUIRAY). Arrancar, quitarse 
ías cejas ó sea el pelo que las cubre.— adj. Cejudo, 
de cejas pobladas y largas. 
H1NÕLAO. v. Parirá dar á luz. 
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HINGLO. v. Mudar de pellejo la culebra ú otro ani-
mal.— adj. Cosa lisa, tersa, limpia. 
HINGO. v. Mover ó menear una cosa para sacarla 
ó arrancarla.- Estar (loja ú holgada una cosa. 
HINGOBAS. v. Usar ropa de otro. 
IIIXGOD. v. Olfatear 
HJNGOD HINGOD. v. Olfatear con frecuencia. 
HINGOC Ó H1NGGOC. v. Aspirar, atraer el aire 
exterior á los pulmones.—Sorber los mocos. 
MINGO HINCO. í'. Mover ó menear una cosa para 
sacarla ó arrancarla. — Moverse ó menearse los 
dientes ú otra cosa. 
HINGULARAN. adj. Cosa preciosa, estimada, que-
rida. Anac co nga hingularan. Hijo mio querido. 
MINGOLO, v. (DE COLO). Desuñar, quitar las uñas. 
IIINGULO. r. 'DE ULO). Descabezar, quitar ó cor-
tar la cabeza.—adj. Cabezudo, que tiene mucha 
cabeza. 
HINGOMA. adj. (DE OMA). Hacendado, que tiene 
muchas sementeras. 
1 IIN'GONGOMA. s. (DE OMA). Agrícola, agricultor, 
trabajador de sementera. 
HINGL'NGUMYAN. adj. Cosa preciosa y amada. 
(IINGORO. <'. Quitai- ¡as espinas al pescado, las pe-
pitas á la fruta, etc. 
MINGOS, v. Alargar los labios. 
HIXGUS. v. Olfatear, husmar, husmear, rastrear con 
el olfato una cosa.—Sorber los mocos. 
MINGOS MIN&OS. s. Ruido que se hace con las na-
ric.-s al olfatear ó respirar con fuerza.-w. Hacer 
dicho ruido olfateando ó respirando con fuerza. 
HINGOT O IUNGGOT. v. Aspirar, inalar, atraer el 
aire' exterior á los pulmones. 
HINGOTAS. r. (DE OTAS). Agonizar, estar el. en-
fermo en la agonía. 
HINGOTO. 7/. (DE COTO). Expulgar, limpiar la ca-
beza de pulgas ó piojos. 
HIXGUTUC. s. Creciente grande en mareas vivas. 
HINGlTf. v. Perfeccionar, acabar enteramente una 
obra. adj. Cosa perfecta, acabada. 
HINGSIT. o. Pelar; repelar. —Limpiar el algodón ú 
otra cosa. —Hacer hilas. 
HINHIN. v. Limpiar el arroz ú otra cosa con el nigo. 
1 ir\"lC HINIC. v. Chirriar como aceite hirviendo. 
H1NIYA. adf. Cosa justa, que viene bien, á propó-
sito, que cabe.— v. Caber, poder contenerse una 
cosa dentro de otra. 
MI NIYAN. adj. (DE TI Y AN). Barrigón, barrigudo, 
que tiene gran barriga. 
MINTLAO. adj. (DE 111 LAO). Cosa verde, de color 
verdo. 
H INI LO AN. adj. (DE HILO). Cosa envenenada, que 
tiene veneno. 
¡UNTNGOTOS. s. DE COTOS). Caedura ósea loque 
en los telares se desperdicia ó cae de los materia-
les que se tejen. 
111NYO. v. Suspirar, anhelar. 
i UNIS. v. Limpiar, frotar, estregar una cosa con 
otra; quitar los tubérculos á la caña ú otra cosa. 
Paghinisi sin dagmit an holus san salug. Limpia 
pronto lo mojado del piso. 
HINIT. Rasgar, romper. limita iton dahon. Rasga 
esa hoja. Guinhinit co ná- Ya la he rasgado.—s. 
Trapo, pedazo de cosa rasgada. Tagui acó sin usa 
ca hinit nga panapton. Dame un trapo, un pedazo 
de ropa, 
HINIT. v. Correr los animales unos tras otros para 
arrebatarse alguna cosa. 
HINIT HINIT. v. Rasgar, romper, hacer pedazos una 
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cosa. Guinhtnit hinit ni Juan an aeon bado. Ha he-
cho pedazos Juan mi camisa. 
HINITÍ. v. Mermar, menguar la avenida. 
HIN-LAUAN. p. p. (DE HILAO). El arroz con cás-
cara, que queda después de molerlo ó pilarlo. 
HINLIT . v. Comer el animal la presa que ha cogido.— 
Repelar, tirar del pelo. 
HINLO. v. Alisar, pulimentar, pulir, dar lustre á una 
cosa.—adj. Cosa lisa, pulida; preciosa. 
HINOA. m. adv. Antes bien; por tanto; por lo mismo. 
HINUB1G. adj. Que tiene agua como embarcación ú 
otra cosa.—Paghinubig. v. Achicar el agua. 
HINOC. v. Sorber; beber los animales como vaca, ca-
rabao, etc. 
HINOCLUG. v. Compadecerse, condolerse, tener lás-
tima. 
HINUD-MAN. p. p. (DE HURAM). Aquel á quien 
se ha pedido prestada una cosa. 
HlNUG. v. Madurar la fruta.—adj. Fruta madura, 
plátano maduro; el coco maduro es lahing. 
HINUGAY. v. Hacer ó decir despacio, con tiento y 
sin precipitación alguna cosa.—adv. Despacio, poco 
á poco. 
HINUG HINUG. v. Temblar, moverse, menearse una 
cosa. 
HINOGOT. v. Convenir, unirse para algún asunto. 
HINULSUL. v. Arrepentirse, dolerse, pesarle á uno 
de haber hecho alguna cosa.—s. Dolor, pesar, arre-
pentimiento. 
HIXONAYAN SIX CABUTA. mod. (DE ONAY Y 
BUT A), Ciego de nacimiento. 
HINONOT. v. Convenir, conformarse. 
HINOON. adj. (DE TOON). Estudioso, dado al estudio. 
HINOPOTAY. v. (DE HOPOT). Cuidarse, asistirse 
dos ó más mutuamente. 
HINOP-TANAY. v. (DE HOPOT). Cuidarse, asistirse 
dos ó más mútuamente. 
HINTOP TAN. p. p. (DE HOPOT). Adoptado, adoptivo. 
HTNSAO. v. Lavar los piés. 
HINSUG. adj. Valientes, cuando todos son fuertes y 
de valor. 
HINTAUÍN. s. Fruto del árbol bacháo. 
H-ÍNTI. v. Menguar, mermar 1a avenida. 
HINTUNGDAN. A". (DE TUNCrUD). Objeto, fin ó in-
tento á que se dirige ó encamina una cosa. 
H I U A . i ' . Pedazo, tajada de carne, pescado, etc.— v. 
Dividir en pedazos ó tajadas.—s. (C.) Boca. Cadaco 
san imo hiua. Que grande es tu boca. 
H I U A HIUA. "J. Dividir, partir en pequeños pedazos 
6 tajadas. 
HIUADOL. .v. Andar, caminar como la culebra ó el . 
gusano. 
HIUAG. v. Respirar con dificultad; carecer de sensa- • 
ción ó apenas sentir el enfermo.—Traslucirse cosa : 
rala. 
HIUAGONG. v. Tener ó padecer vahídos de cabeza,— 
s. Valí i do, desvanecimiento. 
H I U A Y . í'. Escasear, ir á menos. 
H I U A L . v. .Moverse, menearse; revolverse, revolcarse, 
estar inquieto.—adj. Revoltoso, inquieto.—v. Agoni-
zar el enfermo. 
H I U A L HIUAL. v. Andar culebra y cualquier otro 
i-eptil haciendo tortuosidades.—Arrastrar madero ú 
otra cosa haciendo vueltas y revueltas. 
H I U A N A Y . v. Carecer, tener falta de alguna cosa. 
Hiuanay an balay. Casa que carece de enseres.— 
Desenredar hilo ó cosa semejante.—Sacar ó quitar 
los enseres de una casa ó habitación. 
HlUARANG. v. Limpiar, quitar la y erva, maleza ó 
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suciedad.— adj. Cosa limpia de yerba, maleza ó su-
ciedad. Paghiuarang camo san dalan. Limpiad el 
camino. 
HÍO-AS. v. Descargar embarcación.—Saltar á tierra.— 
Salir, soltar dar libertad al preso, hallarse ó estar 
ya libre. Nahio-as ná acó sa carsel. He salido ya 
de la cárcel. Uaray pá acó cahio-as san sala. No 
estoy aun libre del pecado. 
HIOC. v. Alegrarse, gozar ó sentir alegría. 
HIOD, Ó HIYOD. v. Oprimir, apretar, comprimir, 
exprimir. 
HIOD. v. Contonearse.—Caminar ó ir despacio. 
HIOD HIOD. v. Contonearse.—Caminar ó ir despacio. 
HIUí. ndj. Boca torcida, - v . Estar ó tener torcida 
la boca. Nahiui an can Pedro bábá. Está torcida la 
boca de Pedro. 
HIUIT. v. Manear, mover, dar vueltas, revolver. 
HIUIT HIUIT. v. Menear, mover, dar vueltas, revol-
ver. Nahiuit hiuit an catig. Se menea ó da vueltas 
el catig (por estar flojas las cañas). Ayao paghiuit 
hiuita an aeon panapton. No revuelvas mi ropa. 
HIOLINGAG. v. Volverse á unir ó juntar. 
HIOM, Ó H1YOM. v. Sonreírse. 
HIONONG. m. adv. En cuanto á.—prep. Por. 
HIUOD HIUOD. i ' . Mover, menearse, andar como la 
culebra. 
HÍOS. v. Componer, recoger y guardar las cosas, do-
blar bien la ropa.—Encogerse de frio, etc> 
HIUS. adj. Cenceño, delgado; ligero. 
H1PAC DOL. v. Darse en la cabeza contra madero, 
puerta ú otra cosa, tropezar con la cabeza. 
HIPACDULAN. 5. (DE PACDOL). Tropiezo; malos 
pasos. 
HIPAG. s". Cañada. Patay ná si Juana nga acón hipag. 
Murió ya Juana mi cuñada. 
HIPAY. v. Separar, apartar la yerba ó maleza para 
pasar.—Derribar el viento árboles, plantas ú otra 
cosa. 
HIP ALINAS, v. (DE P ALINAS.) Resbalarse, irse los 
pies. 
HIPATIU. v. Pasar de mano en mano, de unos á 
otros. 
HIP HIP. v. Sobornar.—Soborno. Hiniphipan san mga 
judíos an mga soldados. Sobornaron los judíos á 
los soldados. 
HIPI. v. Caerse, derribarse alguna cosa. 
HIPID, HIRTPID, HIGRIPID. "adj. Vecino, cercano, 
próximo, inmediato.— v. Ser vecino, próximo ó cer-
cano á otro. 
IIIPIHIP. v. Mermar, disminuir. 
HIPIHIP. v. Obrar con ivetitud y justicia. -Justó, en-
tero y recto. 
HIPLIG. v. Arrimar, poner una cosa junto á otra.— 
Estar cerca y á la mira de una cosa. 
HIP LOS. v. Escurrirse, deshacerse lazo ú otra cosa.— 
Estrujar, comprimir, apretar una cosa con los dedos. 
HIPNO, adj. Cosa bien llena, repleta. —Cosa pura, 
limpia. 
HIPUAT. v. Repetir, volver á lo mismo. , 
HIPOY. s. Silencio, quietud, sosiego, descanso.—i>. 
Callar; estar en quietud y sosiego. 
HIPOL. v. Raspar, limpiar, raspando. 
HIPON. 5. Peces muy pequeños que caminan juntos 
como en tropa; son del grandor de un grano de 
centeno, y se comen. 
HIPOS, s. "Silencio.—v. Callar, estar en silencio. 
HÍQUI. v. Burlarse, reirse de alguno. 
HIQUID. v. Despearse.-adj. Despeado. 
HIQU1T. adj. De ojos estrechos y pequeños. 
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HIRAC. v. Amar, querer, estimar.—adj. Cosa que se 
ama, quiere y estima. 
HIRAHID. v Caer de parte alta.—s. Ruido que la 
cosa hace al caer. 
HIRAMUS. v. Lavar la cara. 
HIRAN. v. Altercar, reñir.—Cocar, hacer gestos el 
mono. 
HIRANAT. <¡. Calentura.—•f. Tener calentura. Hini-
biran-tan acó. Tengo 6 padezco calentura. 
HIRANI. adv. I . y /. Cerca, próximo.— adj. Cosa cer-
cana, próxima.—?;. Acercar, aproximar. 
HIRANÍAN. .s. Cercania, proximidad, inmediación. 
HIRAO. v. Reposar, sosegarse. 
HIRAP Mota; mancha. Ifirap sa mata. Mancha 
'arte, partición, re 
en los ojos. 
HIRAS. v. Partir, repartir.—.s. 
partimiento. 
HIRIIÍIRI. v. Relinchar el caballo, balar la cabra. 
HIR1B IIIRÍB. .s. Temor, miedo, sabresalto, temblor, 
desfallecimiento.—f. Temer, temblar, sobresaltarse 
latir, palpitar el pecho, etc. 
HIRIC ÍTIRIC. -s. Temor, miedo, sobresalto, temblor, 
desfallecimiento.--v. Temer, temblar, sobresaltarse; 
latir, palpitar e) pecho, etc. 
HIRIHID. v: Llevar á hecho una cosa en general. 
Pag'hirihirun niyo panonog an mga banua, cay la-
ragoan san mga looc. Quemad todas las yerbas por-
que entre ellas se ocultan los remontados. Paghi 
rihirun niyo panaca an mga balay. Subid á todas 
las casas. Diri acó nacacahirihid san pang.idi-on. 
No puede aprender toda la doctrina. 
H1R1HIPUAT. v. (DE 11IPUAT). Repetir, volver <\ 
hacer una cosa. 
HIRIHUD. -s-. Punzón, lesna, taladro.-~v. Agujerear, 
taladrar con lo dicho. 
H.IRIMAYÂAN. 5. Lugar del gozo ó regocijo. 
HIRING, v. Calcular, medir el tiempo; venir bien ó 
justa una cosa. Hiniring inin usa ca bolos sa usa 
ca saya. Viene bien ó justa esta pieza de género 
para hacer una saya. Ighihiring ta an adlao sin 
pag abut. Calculemos de modo que lleguemos con 
sol ó_,'l la puesta del sol. 
HIRINGIG. v. Inclinar la cabeza, estar con la cabeza 
inclinada. 
H1RINGION. v. Confabular, tratar una cosa entredós 
ó más personas, ponerse de acuerdo dos ó más in-
dividuos sobre un asunto. 
HIRIS. v. Capar puercos.—a.dj. Puerco capón.—Es-
trujar, exprimir entre los dedos alguna cosa. 
HIRUB HIRUB. v. f Tab lar en secreto y como entre 
dientes. 
HIROC. v. Hacer cosquillas, sentir ó experimentar 
cosquilleo. 
HIROC HIROC. v. Sentiré experimentar cosquillas — 
s. Cosquilleo. 
HIRUG. v. Untar; ungir.—.s\. Piedra blanda ó esponja 
que usan los bisayas para frotar el cuerpo cuando 
se bañan.—v. Frotar el cuerpo con dicha piedra ó 
esponja. 
HIRUGDA. v. Escarmentar ó tomar enseñanza de 
lo que uno ha visto y experimentado en si ó en 
otros, para guardarse y evitar el caer en adelante 
en peligros. Pag hirugdaan cunta naton an maluya 
nga .camadasig ni Pedro, basi diri quitá macasala. 
Escarmentemos'en el vano orgullo de Pedro, para 
no pecar. 
H1ROG HIROG. v. Temer, dudar.—s. Temor, duda. 
HIROHIGDA. v. (DE H1GDA). Echarse ó acostarse 
con frecuencia. 
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HIROHIGLABA. adj. 'DE HALABA). Cosa larga, 
ó algo larga. 
HIRUM. v. Cerrar, cubrir, ocultar y tapar una cosa. 
HIRONG. adj. De ojos chicos, pequeños.—De párpa-
dos caídos. 
HIRUXG. .s. Murciélago así llamado. 
HIREP. v. Rendirse, entregarse. 
1 UROS. v. Abrir ó recoger cortina.—Desperezarse. 
I1IROT. Cuidar, vigilar, mirar ó atender bien por 
alguna cosa. Hiníhirotan co ini sin maopay. Cuido 
muv bien de esto. Apreciar, estimar, tener afecto 
éi cariño á una cosa. Diri co icao tatagan sini cay 
hinihirotan co gud. No te daré esto porque lo apre-
cio mucho. 
UISÁ v. Alegrarse, regocijarse. 
MISA. v. Despreciar. 
IIISAIIIS. -c. Sonar una cosa como chinelas, tela, 
ole.—N. Ruido de lo dicho. 
ITISGOT, IllKISGOT. v. Referir, tratar, encaminar, 
seguir. 
FllSO. v. Untar, ungir. 
IIISUII). adj. Yerto, tieso. 
HIT, IIITOX (POR SíTOX). acn*. del pron. Ito. Ese, 
esa. eso. 
I UTA. .s. Ingle. 
HITA AS. adj. Cosa alta, elevada.— v. Ser, estar, ha-
cer alta ó elevada una cosa. 
HITAD, v. Extender petate ú otra cosa. 
HITAGBO. v. Ocultar, manifestar lo que no se siente.. 
ÜITAL. v. Estirar, desarrugar. 
HIT AM. adj. Plomo de mediana calidad y negro. 
I UTAS ON. s. (DE HITÁ AS). Altura, elevación. 
1HTCOL. v. Quebrar el que debe y no tener coa 
que pagar. 
HIT HIT. v. Vigilar; acechar. 
I l i T I . s. Parte vergonzosa de la mujer. 
TUTID. v- Andar despacio. 
IHTIHOT. v. Barrenar.—Entrar, penetrar, esconder-
se.—Pasar por medio de alguna parte. 
HITYO. v. Herirse los que riñen. 
HITO. adj. Palay en sazón,—y. Estar ya en sazón, 
el palay. 
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HUAD. vid. Houad. 
1IUAG. vid. Houag. 
HUAY. v. Amagar, amenazar.— vid. Houay. 
HUAO. v. Ver, mirar; ver las partes vergonzosas.—-
(B). Descansar. 
HUAS. vid. Houas 
HUB A. adj. Desnudo. 
HUBAC v. Apartar, separar las hebras del abacá, 
beneficiado.—Hincharse todo el cuerpo.—s. Hincha-
zón de todo el cuerpo. 
HUBAD. v. Desatar, deshacer, desamarrar. 
HUBAG. s. Apostema, grano, hinchazón, inflama-
ción.— v. Hincharse, inflamarse alguna parte de l 
cuerpo. Nahubag an aeon buteot. Está hinchado 
mi brazo. 
HUBANG. .s. Cuneta, zanja.—v. Placer cuneta 0 . 
zanja. 
IIUBÁS. v. Mermar, disminuir, bajar la marea.— 
Estar ó hallarse en tierra. Nahubás pá. Está ba-
jando aún la merea. Uaray siya dinhi, aádto 
hubás. XTo está él aqui, está en tierra.—Quedar et^ 
seco baloto ú otra cosa. Nahub-san an baloto. H;^ 
quedado en seco el baloto. 
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HUB ASAN. .s. Sitio que queda en soco al bajar la 
marea. 
HURGAS, v. Dosadornar, quitar el adorno, quitarse el 
vestido, desnudar, quitar las batauiias al baloto, ote. 
HUH-GAXUX. (?;//. AW HUBOC^. Borracho, beodo, 
ebrio, embriagado. 
HURTA, a i / j . Perezoso, ncsliffonto, tardo, descuidado, 
flojo. —f. límperezar, dejarse dominar de la pereza. 
HUBLAS. adj. Embarcación menor sin bataneas.— 
7'. Quitar las bataneas á la embarcación menor. 
Xaghublas acó san acón baloto san catig', cay acón 
sasaoií'un. He quitado las bataneas A mi baloto, 
porque voy á arrastrarle. 
HUBO. fidj. Desnudo.—v. Desnudai-, andar desnudo. 
Xayhububo siya. Anda desnudo. Xahuboan acó nira. 
Me desnudaron. 
HUBUI). ;•. Manar.—Sudar. 
HUBOCr. adj. Borracho, beodo, ebrio, embriagado.— 
v. Emborracharse, embriauarse. 
HUBOt; IlUBOC. trdj. Algo borracho, beodo.-?'. Es-
tar aEro borracho 6 beodo. 
HUBUI TUB. ;'. Acabar, concluir con la obra sin in-
terrumpirla. — Ilubuhub nüa tauo. Que Ilesa á cabo 
las cosas. 
HUBUT. s. Pedazo sobrante de camote, palatum ú 
otra cosa.—Comer á mordiscos, camote, palauan ú 
otra cosa. 
HUCA. adf. Villano, malo.—v. Hablar palabras ma-
las.—Tratar malamente A uno. 
HUCAB. s. Asma.— v. Tener ó padecer asma. 
HUCABUX. adj. Asmático. 
HUCAD. v. Coger 6 sacar al̂ 'o de tinaja, caja ú otra 
parte.—Desencantarar ó sacar del cántaro el nombro 
ó número metidos en él para una elección ó sorteo. 
HUCAG. v. Salir la espiga de palay ú otra planta; 
aparecer; aparecer de improviso 
IIUCAHUC. v. Acezar; faltar el resuello. 
HUCAY. v. Hacer una cosa de veras, de propósito. 
HUCAL. v. Despegar, separarse como corteza de 
árbol, carne de coco, etc.—adj. Lo que viene an-
cho ó está flojo en su lugar como zapatos, clavo, 
tarugo, etc. 
HUCAS. <'. Desnudar, quitar el vestido ó ropa-—Mu-
dar, remudar, quitar el empleo; degradar.—Deter-
minar, resolver.—adj. Tenaz, resuelto, determinado. 
Hinucasan si Pedro san iva catungdanan. Pedro 
ha sido remudado ó relevado de su empleo.—Cay 
daan nahucas an ira paghunahuna san pagpalay 
san Manonobus. Pues de antemano habían resuelto 
dar muerte al Redentor. Guinhucasan acó san pag-
cacapitan. He sido degradado del empleo de capitán. 
HOCBO. v. Reunirse, juntarse después de haber co-
mido, etc. 
HOC HOC. v. Embestir, arremeter el puerco. 
HUCLAG. v. Aparecer muchas cosas á un tiempo. 
HUCMAY. v. Ablandarse lo que está cociéndose. 
HOC-MAXAN, HOROC-MAN". s. (DE IIOCOM). Tri-
bunal ó donde se juzga y sentencia. 
HUCUG. v. Herir; agujerear; punzar.—s. Punzón, 
aguijón. 
HOCOL. v. Ondear, hacer ondas el agua impelida 
del aire. 
HOCOM. 5. Juez, magistrado, gobernador.— v. Juzgar, 
sentenciar. Uaray pa abut an hocom. No ha llegado 
aún el juez. Paghohoc-man quita ngatanan sa Dios. 
Todos seremos juzgados por Dios. 
HOCON. v. Aparejar, preparar, prevenir, disponer 
ó liar lo que se ha de llevar.— adj. Prevenido, pre-
parado, cuidadoso.—v. Enternecerse. Mahocon nga 
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tauo. Hombre prevenido. Nahocon acó sadton mi-
natay. Me enterneci por aquel difunto. 
I Í O C O T . r. Tejer ó hacer red ó chinchorro. 
1IUDA. Aclarar, abonanzar, serenarse el tiempo. 
HUDADAY. i ' . Esporar ó descansar permaneciendo 
en el mismo sitio. 
IIODHOD. r. Encolar, pegar con cola ú otra cosa.— 
Acepillar, alisar —Trabajar.—adj. Trabajador. Hod-
hod nga. paraoma. Trabajador continuo de sementera. 
IfUDHUD. r. Esconder, cubrir, meter una cosa en-
tre ceniza, etc. 
H U D E U M . s. Sombra.—i/. Haber ó hacer sombra.— 
Anublarse el sol. — Cahudluman. s. Sombra. 
HODOS. •<'. Exprimir, extraer el zumo ó licor de una 
cosa apretándola ó retorciéndola; estrujar, apretar 
ó comprimir. An apdo san isda nga quequero amo 
an guinhohodos, ngan igdihug na san hubag. La 
hiél del pez quequero es la que se exprime, y con 
ella se unta la inflamación. 
HODOT. r. Concluir, acabar, consumir. 
irOG.V. u. Enfadarse, airarse, incomodarse. 
H U G AC. v. Aflojar. 
HUG A C A . r. Menearse el liquido en vasija que no 
está llena. 
IIUGACOM. i ' . Abarcar, certir con los brazos ó con 
la mano cuanto aquéllos ó ésta pueden alcanzar con 
toda su extensión.— s. Brazado.--Manojo. Usa ca 
hugacom nga banua. Un brazado de yerba. Usa ca 
hugacom nga humay. Un manojo de palay. 
HUGAD. v. Abrir, ensanchar.—adj. Cosa que se abre 
y ensancha. 
IIUGAY. s. Adorno, aderezo.— v. Adornar.—Pensar, 
tratar de una cosa. —s'. Trato, convenio; intención; 
idea. 
HUCAY. v. Desechar, deponer, apartar de sí un pe-
sar, temor sospecha ó mal pensamiento. Hinugaya 
gad, am ay co, ito nga imo cabido. Depón, padre 
mío, esa tu melancolía. 
HUGAL. v. Pinchar al que está arriba. 
HUG A MAC. -o. Hacer ruido lo que cae.-.•>-. Ruido 
de lo dicho. 
HUG AO. adj. Cosa súcia, asque rosa, puerca desho-
nesta, obscena.—v. Ensuciar, estar súcia una cosa.— 
.s. Suciedad, basura, poniuoría, inmundicia. 
HUGARUL. s. Ruido de hacha, escoplo, bolo, etc. 
HUGAS. v. Limpiar, lavar, Iregar plato ú otra cosa. 
Í I U G A S . v. Llevar abarrisco; concluir la epidemia, 
peste ú otra desgracia con todos los de un pue-
blo, etc. 
HUGDOX. v. Posarse ó parar las abejas en árbol 
ú otra parte. 
HUG HUG. v. Caerse el cuello de la camisa; caerse 
ó desparramarse las cuentas cuando se rompe el 
hilo.—Enhilar, enhebrar aguja; acordonar ó poner 
cordón en pantalones, etc. 
HUGUIA. v. Burlarse. 
HUGUIMAC. .s. Ruido ó golpe de lo que cae. — v. 
Hacer ruido lo dicho. 
HUGXAC. v. Caerse la fruta del árbol, sin estar aún 
formada ó en sazón. 
IIOGNO. v- Deshacerse ó liquidarse sal, azúcar, etc. 
HOGO. v. Enflaquecer. 
HUGUD. v. Quedarse una cosa muerta como la peonza 
cuando dá vueltas y parece que no se mueve. 
HOGONG. v. Hincharse, inflamarse todo el cuerpo. 
HOGOP. v. Encubrir, disculpar á uno.—Amansar.— 
adj. Manso. 
HUGUS. adj. Flaco, de pocas carnes.— v. Enflaque-
cer, estar flaco. 
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HOGOT. v. Apretar, poner tensa ó tirante una cosa.— 
adj. Cosa urgente.—Cosa firme, estable. Hog-ta 
iton pisi. Aprieta ese cordel. Hogot ná. Ya está 
prieto, ya está tirante. Hogot nga sugo. Mandato 
urgente, que es necesario cumplir. Hogot nga pag-
basul. Arrepentimiento firme. 
HUGPAY. v. Amainar, aflojar, aminorar; apaci-
guarse. 
HUGPO. v. Adelantarse y sentarse en el camino para 
descansar.-Acudir las aves al árbol frutal. 
HOGPOY. v. Amainar, aflojar, aminorar; apaciguarse. 
HÓHÓ. v. Mermar, disminuir, reducirse á menor can-
tidad. 
HÚ-HÚ. v. Tener ó estar las tripas ó algún miembro 
encogido ó fuera de su lugar.—Nahú-húhú-an. Kl 
que padece dicha enfermedad. 
HOHOMOGUN. adj. (DE IfOMOG). Cosa húmeda. 
HOHOM-GUN. adj. (Dl.i HOMO;;). Cosa húmeda. 
HUYA. adj. Cosa Hoja. —Pacifico, sosegado y quieto. 
HUYAB HUYAB. v. Cimbrearse, mimbrearse, mo-
verse ó agitarse con flexibilidad. 
HUYAC. v. Disminuir, mermar. 
HUYAD. adj. Cosa hundida ó que cede en dirección 
hacia abajo como el lomo del caballo, caballete 
de casa, etc.— v. Estar, ten. r ó hallarse la cosa del 
modo di-ho. 
HUYAD HUYAD. v. Incitar, inducir, atraer. 
HUYAYA.G. adj. Afable, amoroso, agradable en la 
conversación y el trato.— v. Reconciliar, volver á 
la amistad, amistar, unir en amistad. 
HUYAM. v. Bostezar.—.s\ Bostezo. 
HUY-ANG. v. Caer de espaldas; estar echado y boca 
arriba; volver ó poner boca arriba una cosa. 
HUY-NAG HUY-ANG. v. Revolcarse y ponerse panza 
arriba. 
HUYAO. adj. Fruta, caña dulce ú otra cosa que 
principia A madurar. 
HUYAS, v. Adornar, aderezarse.—-.s-. Adorno, aderezo. 
HUYATA. adj. Manso, pacífico, que no se incomoda. 
HOY HOY. v. Estirar, alargar brazo, pierna, etc. 
HOYO. adj. Modesto, callado, silencioso. 
HOYOCAT. m. adv. Tómate esa, bien empleado tu 
está, vuelve por otra. 
HUYOD. v. Exprimir, apretar. 
HUY-OD. v. Estirarse el que está echado. 
110YOG. v. Inclinar, ladear, estar inclinada ó ladeada 
una cosa.—adj. Cosa inclinada, ladeada. 
HOYOP. s. Soplo.— v. Soplar; tocar instrumento de 
viento. 
HOYOS, v. Disminuir, aflojar, ir á menos. 
HOYOT. J'. Inclín.ir, doblar, doblegar, torcer. 
HOYOTA. in. adv. Tómate esa, bien empleado te 
está, vuelve por otra. 
HULASIRAN, s. Lagartija así llamada. 
HULAC. v. Escaparse, soltarse, escabullirse.—Entrar 
el demonio en algún cuerpo. 
HULACDONG. s. Sombrajo de dos palos cruzados y 
su cubierta de género ú otra cosa. 
HULACTUB. s. Ruido de trueno, cañón ó de lo que 
revienta.—v. Sonar ó hacer ruido lo dicho. 
HULACTUC. adj. Cosa floja.— v. Crujir algún cuerpo 
cuando se rompe ó está para romperse. Nagpapan-
hulactuc ná an sanga san pagicab.ibari. Cruje ya 
ia rama para romperse. 
HULAG. • v. Echarse en el suelo.—Poner ó colocar 
una cosa en el suelo ó en fondo de embarcación, 
sin haber puesto antes mullido/ Hulaga iton humay 
sa baloto. Pon ó echa ese palay en el. baloto. Na-
hulag l.á iton tauo sa salug sin uaray banig. Está 
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echado ese hombre en el suelo sin haber puesto 
petate. 
HULAG. v. Resistir.—s. Resistencia; coraje, ira. 
HULAG BONG. v. Hacer ruido lo que cae y dá 
golpe.—s. El mismo ruido ó golpe que se siente 
al caer una cosa. 
HULAG HULAG. v. Revolcarse. 
HULAGMAC. v. Hacinar, amontonar.—Arrojarse, 
tirarse de alguna parte. 
HULAGNTT. v. Sonar el cutis ó pellejo al soltarle 
el que agarró ó mordió. 
IIULAGTLVG. v. Sonar campana ú otro metal.—s. 
Ruido ó sonido de lo dicho. 
HULAGTUB. s. Junco que sirve para hacer petates. 
I-UJLAGTOS. v. Sonar los artejos de los dedos; so-
nar, hacer ruido lo que se rompe.—.s. Sonido ó 
ruido de lo dicho. 
HULAY. v. Levantar el brazo para herir ó dar 
cuchillada. 
IIULAYAG. s. Choza para guardar la sementera, 
etc.—v. Hacer dicha choza. 
HULAYAN. v. Caminar, ir despacio.—adj. Que ca-
mina ó va despacio. 
HULAN. .s. Cuna ó cama para niño. 
HULANG. adj. Cosa rala.—7;. Hacer ó poner rala 
una cosa.—Intermitir.— adj. Intermitente. 
HULANGCOB. x>. Sonar, hacer ruido puerta, ven-
tana ú otra cosa.—.s. Ruido ó sonido de lo dicho. 
HULANGDAY. s. Cerca de palos atravesados y 
apuntalados.— v. Hacer dicha cerca. 
HULANG HULANG. adj. Cosa rala. - v . Hacer ó 
poner rala una cosa.—Intermitir, volver á dar ó 
proseguir.—adj. Intermitente. 
HULAO. Mirar, acechar el pescador ó cazador 
donde hay pesca ó caza.—Asechar, poner ó armar 
asechanzas.—s. Asechanza, engaño, artificio, astu-
cia, ardid.—Cosas ó medios de que uno se valu 
para hacer algo. 
HULAO HUGAO. v. Burlarse, hacer al desgaire al-
guna cosa. 
I ILLAS, s. Sudor, —v. Sudar. Ilinuhulasan acó. Es-
toy sudando. —Pagpahulas.—v. Hacer sudar.—Secar 
el arroz verde aún al fuego. 
HULAS, PAHULAS. v. Soldar, pegar un hierro con 
otro. 
HULAT. r. Esperar, aguardar. I-Iulat anay. Espera 
un poco, llulata acó. Espérame. Guinpapamulat 
camo san Padre. El Padre os está esperando. Pa-
hulata sira anay. Di les que aguarden. 
HOLBO. s. Telilla ó película que tiene la planta 
llamada bacong, la caña en la parte interior, etc 
I-IOLBOT. v. Desenvainar, sacar de la vaina la es-
pada ú otra arma.—Arrancar ó sacar estaca, clavo 
etc.—Abrir cajón tirando de él.—Desclavarse; sa-
lirse ó sallar una cosa de donde está metida. 
HOLHUG. v. Introducir, meter una cosa por agu-
jero, rajadura, etc.—Hurgar, menear, remover una 
cosa; incitar. 
HOLHOL. v. Ladrar el perro á uno. 
HULICAD. v. Coger ó sacar de baúl, cajón, cesto, 
etc. 
HOLID. v. Acostar ó echar á los niños en cama.— 
.s. Gamita para niño. 
HULIGU1D. s. Pedazo de carne tierna de coco.— 
v. Quitar dicha carne sacando un poco de ella. 
HULIGONG. s. Ruido, zumbido de abejas y otros 
insectos, cuando vuelan.— v. Zumbar. 
HULIPAC. -s. Ruido de la peonza cuando dá en 
otra.—v. Acertar, dar y hacer dicho ruido. 
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HULIQUID. v. Inclinar, ladear; echarse ó acostarse 
de costado. 
HOLO. v. Tocar, llegar á una cosa con la mano, sin 
asirla. Holoon mo sa tubi"- an catapusan san imo 
tudlo. Toca en el agua con la punta de tu dedo. 
HULU. v. Cantar los que reman. 
HOLUA, HURALUA. v. Dejar, abandonar el cara-
col la concha, salir de ella. 
HULUANG. v. Romper, abrir la cerca quitando al-
gunas estacas. 
HOLOD. v. Acotar, estorbar, impedir ó poner em-
barazo para que no se pueda pasar.—s. Acota-
miento, estorbo, embarazo ú obstáculo. 
HOLUG. v. Caer.—Tirar, arrojar. —Sentenciar.—Mal-
parir, abortar. Naholuj: acó. Me caí. Naholug siya 
sa lubi. Cayó él del coco. Uaray caholu»'. No ha 
caido. Naholog-an acó sin cahuy. Ha caído sobre 
mi un madero. Iholo^ itong cahuy. Tira ó deja 
caer esc madero. Isjuinholug- namun sa dagat an 
abaca. Hemos arrojado A la mar el abacá. Naholo 
gan ná cami san sentencia. Ya nos han sentenciado. 
HOLOY. adj. Pobre, miserable, perdido. 
HOLOYOHOY. ae/j. Viento fresco, flojo y suave. 
HULON. s. Cinta ó cordón que usan las mujeres en 
la saya.—v. Poner dicha cinta ó cordón. 
HULUNG HUGUNG. Zumbido.-*;. Zmnbar.~Gru-
ñir los puercos. 
HOLOP. v. Recelar, sospechar, presumir, desconfiar, 
prever alguna desgracia. 
HOLOS. adj. Cosa mojada; húmeda.—Mojar. Maho-
los an aeon bado. Está mojada mi camisa. Mag-
huholos ca dao, cay nauuran pá. Te vas A mojar 
porque está lloviendo. Nagoho an guimbal, cay 
nagholos san dagat. lístá agujereado el tamboril, 
porque se mojó con agua de la mar. HuI-san mo 
iton sin gutiay. Moja eso un poco. 
HOL-OT. adj. Algo sordo.—v. Ser ó estar algo sordo.--
Pasar por entre dos cosas; poner algo en medio 
de dos cosas.—Cubrir, tapar. 
HULUT. v. Cortar la lengua ú otro miembro. An 
usa huhul-tan san dila. Al uno se cortará la lengua. 
HULPA. v. Disminuir, mermar. 
HOLSO. v. Salirse una cosa de donde está metida 
caerse. 
HOLSOT. v. Salirse una cosa de donde está metida, 
caerse. 
HOLTOC. adj. Borracho.—?;. Emborracharse. 
HOMA. s. Asechanza, emboscada, celacla.—v. Ase 
char, poner ó armar asechanzas. 
HUMA. v. Convidar, instar á uno para que haga 
alguna cosa. 
HUMAC. v. Apalear, golpear; majar. 
HÜMAGDAS. adf. Aguacero fuerte.—v. Llover fuer 
temente. 
HOMAY. v. Mojarse, empaparse en agua. 
HUMAY. s. Planta anua, de la familia de las gra-
míneas, y propia, por regla general de terrenos 
muy húmedos y acuosos, tiene cañas, hojas largas 
y lineales, flores en panoja, y por fruto un grano 
oval, blanco, negro, bermejo y harinoso; arroz.-
Fruto de esta planta, arroz ó palay con cáscara. 
Namomonga ná an humay. Está ya granando el 
palay. Mahal caopay an humay. Está muy caro el 
palay. 
Clases de palay. 
Baranay. Palay grueso y grano blanco. 
Binabuy. Palay grueso, grano blanco y largo. 
Binagacay. Palay grueso, grano blanco y largo. 
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Binagaybay. Palay fino y grano blanco. 
Binaludnun. Palay grueso y grano blanco. 
Binulauan. Palay dorado y fino, y grano blanco. 
Biribid. Palay de grano algo largo y blanco. 
Bubsaganay. Palay tino y grano blanco. 
Bulao. Palay grueso, de cáscara encarnada y 
grano blanco. 
Bondoc. Palay grueso y grano blanco. 
Boroc. Palay grueso y grano blanco. 
Cabaysay. Palay grueso y grano muy blanco. 
Cabulan. Palay fino y grano blanco, se recoje 
al mes de haber sido plantado. 
Caboong. Palay grueso y grano blanco. 
Cabotbot. Palay lino y grano blanco. 
Cadahon. Palay grueso y grano blanco. 
Caidol. Palay grueso y grano encarnado. 
Caláas. Palay lino, negra la cáscara y grano 
blanco. 
Calobag. Palay fino y grano blanco. 
Caluis. Palay fino y grano blanco. 
Calpad. Palay grueso y grano blanco. 
Camagaycay. Pala)' grueso y grano blanco. 
Capangpangan. Palay grueso, grano largo y en-
carnado. 
Capaso. Palay grueso, grano largo y blanco. 
Capongiot. 1." Palay grueso y grano blanco.' 
Capongiot. 2." Palay grueso y grano encarnado. 
Capotol. Palay grueso yr grano blanco. 
Caramit. Palay fino y grano blanco. 
Carangcang. I . " Palay grueso y grano blanco. 
Carangcang. 2.° Palay fino y grano blanco. 
Casapad. Palay grueso y grano blanco. 
Casudal. Palay grueso y grano blanco. 
Catoma. Palay fino y grano blanco. 
Coroyon. Palay grueso y grano blanco. 
Cotsiam. Palay fino y grano encarnado. 
Üayomi. Palay fino, grano blanco y oloroso. 
Daraug. Palay lino y grano encarnado. 
Guihumaye. (B). Palay lino, grano largo y blanco. 
Guinubanun. Palay grueso y grano blanco. 
Guiparaye. (C). Palay lino, grano largo y blanco. 
Gumatus. Palay grueso y grano encarnado. 
Hinipon. Palay fino y grano blanco. 
Laay. Palay grueso y grano blanco. 
Lacha. Palay grueso y grano blanco. 
Malagquit. Palay grueso y grano blanco. 
Malinaonun. Palay grueso y grano blanco. 
Muños. Palay fino y grano negro. 
Morayag. Palay fino y grano encarnado. 
Umauas. Palay fino, grano blanco y oloroso. 
Pac-an. Palay grueso, grano blanco y oloroso. 
Padpad. Palay fino y grano blanco. 
Panayanun. Palay grueso y grano blanco. 
Pilit. Palay fino, oloroso, grano blanco, y cocido 
es pegajoso. 
Pinálua. Palay grueso, de grano largo y blanco. 
Pinap-láuan. Palay grueso y grano blanco. 
Pinarogmoc. Palay lino, de cáscara encarnada y 
grano negro. 
Quinaintay. Palay fino y grano blanco. 
Quinarabao. Palay grueso, grano largo y bfanco. 
Romero. Palay fino, grano blanco y oloroso. 
Sauaeong. 1.° Palay grueso y grano blanco. 
Sauacong. 2." Palay fino y grano blanco. 
Sinangália. Palay fino, grano blanco y oloroso. 
Sinanjosé. Palay fino, grano blanco y oloroso. 
Sinanantónio. Palay grueso y grano blanco. 
Sinanvisente. Palay fino y grano blanco. 
Suclat maya. Palay fino y grano blanco. 
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Sugbuarran. Palay grueso y grano blanco. 
Soy-anun. Palay grueso y grano blanco. 
Tapul. Palay grueso y grano negro. 
Edades del palay. 
., Busuac ná. Cún may bonga ná. Cuando el palay 
tiene ya fruto. 
Cabtong ná. Cún matiz a ná sin guti an tipasi. 
Cuando el palay tiene ya algo duro el grano. 
Dagum dagum ná. Cún sugad pá lá an dahon san 
humay sin dagum. Cuando la hoja del palay se 
parece á una aguja. 
Gumárao nga madacmol. Cuando casi todo el pa-
lay está ya granado. 
Gumárao nga manipis. Cuando ya hay algunas 
partes del palay con grano. 
Hinug nú. Cuando el palay está ya maduro. 
Hito ná. Cún tuig ná nga babrion ó anihun. Cuando 
ya se puede segar. 
Ironganun ná. Cún hinug n;í an irong san humay. 
Cuando el palay principia ya á madurar por la 
punta. 
Iros ná. Cún borod ná an humay. Cuando el fruto 
del. palay está ya en embrión. 
Licating ná. Cun naolput ná sin guti an ohay. 
Cuando aparece ya un poco la espiga del palay. 
Lumaui ná. Cún natamud ó napilo ná an dahon 
san humay ngadto sa tuna sugad nga cabutang 
san laui san manuc. Cuando la hoja del palay está 
inclinada ó mira ya hacia la tierra como las plu-
mas de la cola del gallo. 
Macayana ná. Cún may talagsa ná nga bonga. 
Cuando el palay tiene ya algún grano. 
Macaoyam ná. Cún damo ná an bongaan. Cuando 
hay ya mucho palay con grano. 
Magbanug ná. Cuando el palay echa ya ramas. 
Magsumanga ná. Cuando el palay echa ya ramas. 
Mahtomhud ná. Cun naabut ná an hitaas ngadto 
sa tohud san tauo. Cuando la altura del palay 
llega ya á la rodilla del hombre. 
Nagpanlingcoron ná» Cuando la caña del palay 
tiene ya nudos. 
Tapuson ná. Cún hinug ná sin guti an humay. 
Cuando está ya algo maduro el grano del palay. 
Partes del palay. 
Agubanga. La cáscara gruesa después de pilado 
ó molido el palay. 
Bias. Distancia de nudo á nudo de la caña del 
palay. 
Bugás. Arroz ó sea palay sin cáscara. 
Bonga. El fruto del palay. 
Catong, corotsan, barian. La parte por donde 
siegan ó cortan el palay. 
Cuyapi. Grano vano ó sin medula. 
Dagami. La paja ó caña del palay. 
Dinagamian Rastrojo del palay. 
Maro. La ñor del palay. 
Ohay. La espiga del palay. 
Ohot. Escobajo de la espiga después de desgra-
nada. 
Usa cagani, usa cagusá, usa capono. Una mata. 
Usa catipasi. Un grano de palay (en algunas par-
tes—una mata). 
Salongasing. Cada uno de los gajos de la espiga. 
Sobing. Retoño del palay. 
Tutic. Salvado lino del palay. 
HUMAY AN. s. (DE HUMAY). Recolección ó cose-
cha del palay.—v. Recolectar, coger la cosecha de 
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palay. Inin nasabi ná nga cantidad pagbabay-dara 
co sin humay nga duha ca gatus ca baquid sinin 
masonud nga tuig san bulan sa Julio nga icatitima 
ná san panhumayan didi sa amon. Esta dicha can-
tidad la pagaré en palay, doscientos cavánes, en 
este año próximo por el mes de Julio que es el 
tiempo de concluir aquí la cosecha del palay. An. 
iha nga humay uaray pá catitiroc, cay diri pá na-
titima san paghumayan. Lo demás del palay no 
está reunido, porque no se ha concluido de hacer 
la recolección. 
HUMAY HUMAY. .s. Yerba que nace entre el palay; 
zizaña. 
11UMAL. v. Pegar, zurrar. 
Il lJMALATAG. adj. Que dá.—.s. Dador. 
HUMAN, v. Concluir, acabar.— adj. Cosa acabada, 
concluida. Humana, iton. Concluye eso. Huhuma-
nun co. Lo concluiré. Diri pá nahuhuman an sa-
rual. Aún no están concluidos de hacer los pan-
talones. Pinahuhuman ini san capitán. Manda el ca-
pitán concluir esto. Human co ná taoga. Ya le he 
llamado. Human ná an pageota. Ya está concluida 
la cota. 
HUM AO. u. Remojar, empapar, echar caldo en las 
sopas, echar agua en cal, ceniza, etc. 
HUMARANDUG. adj. (DE HANDUG). Tributante, 
de edad de tributar. 
HUMARANDUM. adj. (DE HANDUM). Afectuoso, 
amoroso, cariñoso. 
HOMHOM. v. Llenar la boca de comida.—Empaparse 
el agua en ropa, en tierra, etc. 
H.OM-ÍD. v. Untar, ungir. 
HUMIL. adj. Grano verde.—Inhábil, inerte. 
UUMING. adj. Húmedo, mojado.— v. Apartarse, arrin-
conarse, separarse de los demás.—Sentarse en el 
último sitio. 
UUMLA. v. Confiar, esperar.—adj. Clemente, pia-
doso. 
HOMO. v. Untarse, darse con olores.—s. Exceso, de-
masía. 
HUMO. v. Coger con la mano el arroz maduro de 
la espiga, dejando lo verde aún. 
HOMOC. v. Ablandar, suavizar.—Aplacar, amansar, 
mitigar.—adj. Cosa blanda, suave; mitigada. 
ÍIOMOD. adj. Cosa mojada, húmeda.—v. Mojar, hu-
medecer; pasarse el papel cuando se escribe. 
HOMUG. adj. Cosa mojada, húmeda.—v. Mojar, hu-
medecer. 
HOMOY. v. Mojarse todo el cuerpo. 
HOMON. adj. Cosa ancha como camisa, vela, red & 
cosa semejante.—s. Anchura de lo didho. 
HOMOT. v. Aborrecer, odiar.—5. Aborrecimiento, odio. 
HUMOT. v. Proponer, intentar. 
HUMUT. v. Amagar, amenazar. 
HUMPAY. v. Aplacar, calmar, serenar. 
UUMPAS. -s. Cascada, despeñadero de agua. 
HUNABUL. 5. Ruido de lo que cae.-v. Rugir, hacer 
ruido lo dicho. 
HUNAC. v. Caerse las hojas, frutas ó ñores de los, 
árboles. 
HUNAD. v. Avenirse, hacer las paces. 
HUNAG. v. Desparramarse, esparcirse; descompo-
nerse. 
HUNA HUNA. s. Entendimiento; pensamiento; in-
tento.— v. Pensar; meditar, considerar.—s. Imagina-
ción.— v. Imaginar. 
HUNAY. s. Amiga, manceba, querida. 
HUNAL. v. Apalear, golpear, pegar, maltratar. 
HUNAO. v. Lavar las manos ó rostro. . 
HUNAUAN. -s-. Palangana, vasija para lavarse las 
manos. 
HONAQUIT. v. Ser del gusto de uuo, procurar agra-
darle ó servirle bien. 
HUNAS. v. Frotar, restregar la ropa al lavarla.— 
Menguar, bajar la marea, s. Menguante ó baja 
marea. 
HUNASAN. .s-. Sitio que queda en seco en baja marea. 
HUXAT. adj. Cosa correosa. 
HUNCO, v. Llegar á donde no se puede pasar como 
el que hace hoyo y da con piedras, el que no pasa 
adelante en aprender, crecer, etc., atascarse en 
algún empeño, etc. 
HUNDAUAS. v. Crecer, estenderse como la cala 
baza.—Andar desnudo ó sin camisa. 
HONDA RA YAN. .s Sustentáculo, apoyo, rcclinato 
rio.—Tálamo. 
HONDARKi. v. Descansar, reposar. 
HONDUCAG. v. Levantar la cabeza el que está 
acostado, etc. 
HUNDUGAO. ac/j. Haragán, perezoso.—v. Haraga-
near. 
HUNGAY. v. Reservar ó dejar una cosa para que 
crezca bien.—acfj. Cosa que se reserva ó deja para 
que crezca todo cuanto pueda. 
HONGAL. aelj. Cosa holgada, Hoja 6 poco apretada.-
v. Aflojarse, estar floja ó poco apretada una cosa. 
HUNGAL. v. Roer hueso. -Principiar á sanar la llaga. 
HUNGAO. v Desvirtuarse una cosa.—livaporar.se; 
avahar.— Desfogar.— Descansar para respirar.—s. 
Vapor, vaho. 
HUNGAO. v. Acercase.—Anhelar, aspirar ó preten 
der una cosa.—Pagarse la enfermedad acercándose 
al enfermo. 
HUNG AT. adj. Ocioso, haragán.—v. Haraganear. 
HUNGAT v. Descansar.—Atender. 
HONGCO. v. Convenirse.—Convidar. 
HONGCOY. v. Nombre de cariño para llamar á uno. 
HONG GAD. v. Decir, referir. 
HONG GA1D. .s. Banda ó lo que haga sus veces aun 
que sea bejuco ú otra cosa. 
HONG HONG. v. Meter, introducir una cosa dentro 
de otra ó en alguna parte. —Hablar al oido. 
HUNG HUNG. v. Apretar para que quepa más. 
HONGIO. v. Porfiar, importunar. 
HUNG1T. v. Dar de comer á otro ó meter la co 
comida en su boca; dar de comer las aves á sus 
polluelos.—s. Bocado ó comida que se mete- en la 
boca de otro. 
HUNGITAY. v. Darse de comer ó meterse el bocado 
en la boca unos á otros. 
HONGLOS, HOROHONGLOS. v. Acudir y ayudarse 
mutuamente en el plantio del palay. 
HONG GO. s. Árbol grande así llamado. 
HUNGU. v. Menearse, moverse cosa que está floja. 
HONGUD. v. Hablar en secreto. 
HONGUG. adj. Tonto, fatuo, bembo, lelo.—Desver 
gonzado, descomedido. 
HUNGUG HUNGUG. adj. Molesto, que causa fatiga. 
HONGOHONG. adj. Cabizbajo.— v. Caminar ó ir con 
la cabeza baja. 
HONCÍOT. -s. Casco de coco limpio y con boca, que 
sirve de vaso para beber agua ú otra cosa. 
HONGOT HONGOT. v. Traslucirse ó verse una cosa 
confusamente sin poderla-distinguir. 
HONGSOY. s. Pipa para fumar.— v. Fumar con ella. 
HONHON. S. Sarta.—». Ensartar. —Poner ó meter una 
cosa sin orden.—Apretar, tupir bien una cosa. 
HONI. s. Canto de ave, reptil ó insecto.-Cantar los 
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mismos.—Balido, mugido de cuadrúpedos.~v. Balar, 
mugir los mismos. 
HUNICAB. nd/. Cosa hueca. — Ahuecarse alguna 
cosa. 
HON! I10N1. r. Cantar las aves, reptiles ó insectos; 
balar, mugir los cuadrúpedos. 
HON IT. atij. Cosí correosa que difícilmente se masca; 
cosa correosa que fácilmente se doblega y extiende 
sin romperse. 
HUN1T. adj. Cosa dificultosa.—;'. Dificultar, ser di-
tieil una cosa. 
HONTT HONIT. adj. Cosa correosa que difícilmente 
se masca; cosa correosa que fácilmente se doblega 
y extiende sin romperse. 
HUNLAC. v. Caerse la fruta por estar ya madura, 
HONO. r. Parir antes de tiempo. 
HUNU. ad/. Tonto, alocado. 
HONOB. v. Kmpararsc liquido en el sólido, amerat'se, 
recalarse el líquido, rezumarse, traspirarse por los 
poros del vaso que lo contiene. 
¡ IlONUT). v. Apaciguar; hacer las paces. 
I HONUD. v. Retirarse, desvanecerse, cesar, huir, dir 
I siparse. 
i HONO Y. adj. Cosa floja; mal torcida; mal tejida. 
! HONON. v. Instar, procurar que uno gaste todo su 
i dinero. 
i IIONONG. i ' . Morar, parar, vivir, habitar. 
j HONONGAN. s. Morada, mansión, vivienda, habita-
I eión. 
HON'OP. s. Arbusto así llamado, su corteza se usa 
I como jabón para frotarse y lavarse el cuerpo, 
j HONOS. .s\ Cajón de mesa, escritorio ó cosa seme-
1 jante. 
HONOS, Ó I ION OS HONOS. .s. Canal ó estría en pa-
samano ó en otra parte, por ponde corren las ven-
tanas, etc., al abrirlas ó cerrarlas. 
HONOT HONOT. v. Correr unos tras otros los aríi-
malcs ó aves para arrebatarse la comida. 
IIOUAD. ¡'. Trasladar, copiar, transcribir un escrito 
ú otra cosa.—Vaciar de un vaso á otro de un cesto 
á otro.—s. Traslado. 
HOUAY, 1IUAY. v. Descansar.—Descanso. Map'a-
huay acó anay. Voy á descansar antes. 
HOIJAS s. Arbusto así llamado, sus hojas son me-
dicinales. 
IIOLJAS, HIJAS, v. Desaparecer, curarse la enfer-
medad; acabarse la ira, enojo, etc. An imo bolong 
asay naca huas san acón saquit. Tu medicina ha 
hecho desaparecer mí enfermedad. 
HOUAT. v. Mudar, trasladar. 
HOOT. adj. Cosa estrecha.—». Apretar, oprimir ó 
venir estrecha una cosa.—Lo justo, bien medido ó 
pesado. 
HUPA. v. Disminuir, mermar. 
HUP AC adj. Pelo nuevo.-?;. Pelechar. 
HUPAV. v. Inclinarse; encorvarse. Nahupay an su-
nga y san carabao. Fstán corvos los cuernos del. 
carabao. 
UUPAO. s. Bolsa para llevar dinero ú otra cosa, 
que se lleva amarrada á la cintura. 
HUPAO. adj. Cosa que no está justa ó que la falta 
algo; cobarde.—v. Acobardarse. Hupao inin salftpi. 
Falta peso á esta plata. Hupao sin buot. Falto de 
juicio. Hupao sin isug. Cobarde. Nahupao sa iya 
inatohan. Se acobardó delante de su enemigo. 
HOP HOP. v. Kmpaparse el agua en trapo, etc.— 
Deshincharse, resolverse apostema, etc.; desapare-
cer la enfermedad. 
HUPl. s. Tubérculo del gauay y palauan.— v. Nacer 
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y crecer dichos tubérculos.—Coger ó arrancar los 
mismos para plantarlos. 
HUPID. v. Colocar ó poner bien las cosas. 
HUPILA. v. Poner mullido en cesto, etc.—s. El 
mismo mullido aunque sean hojas. 
HUPIT. v. Mojar, mojarse. Hupit acó. Estoy mojado. 
Nahupit acó. Me mojé. Nahupit an bado. Se mojó 
la camisa. 
HOPOHOP. s. Medida que no está bien llena.—v. 
No llenar bien la medida ó cosa semejante. 
HOPOY. v. Apaciguar, sosegar, aquietar; hallarse 
en paz; hacer las paces. 
HUPUL. v. Husmear, rastrear, buscar por el rastro. 
HOPONG. v. Hincharse, entumecerse.—adj. Cosa 
hinchada como el cuerpo de los hidrópicos. 
HUPUP. adj. Pacífico, quieto, sosegado. 
HOPOS, v. Menguar, disminuir; ir á menos; enco-
gerse.—Apagar con agua el calero. 
HÚPUS. v. Morir ó caer muerto de repente. 
HOPOT. v. Cuidar, guardar, conservar.—Criar ó ali-
mentar las aves ó animales.— adf. Gallo de pelea, 
que: cuidan bien. 
HUPOT. v. Tirar con las manos la chireta para 
acertar á la que está puesta en el cerco ó raya. 
HQQUIP. v. Dar una cosa á otro con disimulo sin 
que lo noten los presentes. 
HURA. v. Abundar.—s. Abundancia, copia. 
HURAB. v. Trabajar imperfectamente. 
HURABNIT. v. Desenvainar, sacar de la vaina la 
espada ú otra arma. 
HURABUT. v. Desenvainar, sacar de la vaina la 
espada ú otra arma. An pacasaca lá san mao nga 
Juan, may sacbit nga sundang, hurabaton layon, 
pagsiring. A l subir dicho Juan, llevaba sundang 
con su vaina á la cintura, sacóle al momento, di-
ciendo. 
HURAC. s. Sabor, sustancia; olor que queda ó se 
pega al vestido, vasija, etc. 
HURACDOL. s. Ruido que se hace al dar golpe 
en madera ó en otra parte.—v. Hacer dicho ruido. 
HURACMUG. adj. Cosa húmeda ó algo mojada. 
HURAG. v. Caerse la fruta ú hojas de los árboles. 
HURAGCOL. s. Ruido de palos ú otra cosa al po-
nerlos ó colocarlos en alguna parte.—7'. Sonar ó 
hacer ruido lo dicho. 
HURAGCOL. s. Especie de matraca de caña ú otra 
cosa con varias lengüetas, que usan en las semen-
teras para espantar á los animales.— v. Espantar á 
los mismos haciendo sonar dicho instrumento. 
HURAGPAO. v- Hacer á pedazos una cosa; remendar. 
HURAY. v. Echar á un tiempo las peonzas. 
HURAM. v. Prestar, ó pedir prestada alguna cosa, 
devolviendo la misma. Huram sin lagadi didto can 
Juan. Pide prestada una sierra á Juan. Diri napa-
huram si Juan san lagadi. No dá prestada Juan 
la sierra. Hinuram co ini. He pedido prestado esto. 
Ipinahuram co ná an aeon tadiao. He dado ya pres-
tada mi tinaja. Pahud-ma acó siton. Préstame eso. 
Diri co ini pahuhud-mun. No prestaré esto. Hin-
dam co inin sundang. He pedido prestado este 
sundang. 
HURAMBAY. v. Asirse, agarrarse á alguna cosa. 
HURAMUG. 5. Ruido de lo que cae.—v. Hacer ruido 
una cosa al caer. 
HURANGBAYAN. v. Teclear ó mover los dedos á 
manera del que toca las teclas. 
HURANIT. v. Desenvainar, sacar de la vaina la es-
pada ú otra arma. 
HURAO. v. Sequía, sequedad, falta de lluvia, tiempo 
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seco.—v. Escampar, cesar de llover; hacer tiempo 
seco. 
MURAO HURAO. s. Pájaro así llamado, andan en 
bandadas. 
HURAOL. s. Ruido.—v. Sentirse, hacer ó haber ruido. 
.íURIGPOT. adj. Diligente, cuidadoso, activo.—v. 
Trabajar con actividad. 
RURIHURAN. s. Lesna, taladro, barrena. 
HURIHUD. s. Lesna, taladro, barrena.— v. Taladrar, 
barrenar. 
HURING. v. Hablar bajo, en secreto, al oído. Se 
toma también por consagrar el cuerpo y sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
HURINGHURING. v. Hablar bajo, en secreto, al oido. 
HURIUAL. adj. Vanidoso, fanfarrón.—v. Ser vani-
doso ó fanfarrón. 
HORIP. v. Cubrir ó tapar las goteras ó agujeros en 
lo i techos de ñipa, etc. Horipan co ini nga mga 
catud-an. Voy á quitar ó tapar estas goteras. 
HURIT. s. Pájaro pequeño así llamado. 
{ORO. v. Esconderse, ocultarse entre la maleza. 
HURUB. v. Avergonzarse, no determinarse á decir 
ó manifestar alguna cosa. 
HURUBASUN. s. (DE HUBAS). Sitio que queda en 
seco cuando baja la marea. 
ÍIURUBUGAN. s. Taberna ó sitio donde se embo-
rrachan. 
HORUG. " j . Mirar, observar, atisbar. 
HURUG. v. Amenazar, Hinurug acó ni Pedro sin 
pagbon-a. Me amenazó Pedro para herirme. 
HURUG HURUG. v. Amenazar, amagar. 
HOROHOCDUNGAY. s. Sombrajo para defenderse 
del sol. 
HOROGPO. v. Juntarse para tratar ó hacer nom-
bramientos. 
HOROHUD. s. Calidad, cualidad. Horohud nga pa-
rainum. Tiene la cualidad de ser bebedor. Horo-
hud nga parabuhat. Tiene la cualidad ó circuns-
tancia de ser trabajador. 
HURUHUD. v. Amenazar, amagar. 
HOROHUGPAY. v. Amainar, aflojar, sosegarse. 
HOROHOGPO. v. Juntarse para tratar ó hacer nom-
bramientos. 
HURUHUr. v. Temblar y quejarse el calenturiento.— 
s. El mismo quejido prolongado.—Amedrantar, ate-
morizar, espantar á uno imitando la voz del fan. 
tas ma. 
HOROM. v. Remojar, poner en remojo; echar agua 
ó humedecer la semilla de palay que se ha de sem-
brar en el semillero.—s. Semilla de palay ya re-
mojada. 
HURUM. v. Amenazar.—Tener cópula.—s. Cópula 
carnal. 
HURUM HURUM. v. Proponer, tratar, intentar*. 
HOROMOHOM. v. Sentir frío y calor como el ca-
lenturiento. 
HORON. s. Sementera.— v. Hacer sementera.—s. Ori-
lla ó cercanía de pueblo.—Corrillo.—v. Formar co-
rrillos.—s. Sitio de malezas y yerbas altas. 
HORON. v. Morar, habitar, detenerse en casa ajena. 
HORONAN. adj. Vivienda mala ó en mal estado. 
HORONANUN. adj. Sementero, que vive en la se-
mentera. 
HORONG. v. Estar medio borracho; emborracharse, 
embriagarse. 
HORONGCO. v. Tratar, concordar, convenirse. 
HURUNÜrAG. v. Estar ocioso, no trabajar, holgaza-
near. 
HURUNSAT. v. Estar parado cuando los compaüe-
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ros trabajan, pararse á mirar el que está traba-
jando. 
HORONHORON. v. Juntárselos jóvenes para diver-
tirse. 
HORONG HORONG. adf. Calamocano.-y. Estar algo 
embriagado. 
HORONÒNGAN. 5. (DE HONONG). Habitación, mo-
rada, mansión. 
HOROS. v. Salirse una cosa de su propio lugar.— 
Deshojar ó quitar los hojas al añil.—Desgranar palay 
ú otra cosa con la mano.—Pasar la mano por palo 
"ú otra parte.—Cerrar ó correr cortina, velo, bolsa, 
etc.—Holgazanear.—adj. Holgazán, perezoso. 
HURUS. v. Soplar fuerte el viento. 
HOROS HOROS. v. Cerrar ó correr cortina, velo, 
bolsa, etc. 
HOROS HOROS. s. Polución.-^. Tener polución. 
HOROT. v. Amenazar, amagar.—Alcanzar, abarcar, 
comprender. 
HOROT HOROT. v. Pasar ó entrar el viento, viento 
colado. 
HUSA. v. Reventarse la viruela, grano, etc.—Llorar 
y patalear el niño.—Incitar, provocar á reñir. 
HUSAC. v. Aflojar, soltar lo atado.—Disolver, des-
componer. 
HUSAY. v. Componer, arreglar, ordenar, concertar.— 
adj. Cosa arreglada, ordenada, compuesta, concer-
tada. 
HOS HOS. v. Resbalarse ó correrse la atadura.— 
Salirse arma, de la vaina.—Caerse ó aflojarse los 
pantalones, saya, etc.—Aflojar, disminuir la tirantez. 
Ayao pag hoshosa an imo sarual, cay bangin ca 
cahuboan. No aflojes tus pantalones, no sea que te 
quedes desnudo. 
HUS HUS. 5. Señal que ponen los bisayas en lo que 
acotan ó toman para si.—v. Señalar ó poner dicha 
señal. 
HOSIOD. v. Estirar ó alargar las piernas. 
HOSO. v. Salirse arma de la vaina, el cuchillo del 
mango, etc. 
HUSUG. f. Esforzarse.—^'. Persona de fuerzas, ro-
busta, fornida. 
HUTA. v. Consumir, acabar. 
HOTANG. v. Poner al difunto en lo que hace de sala. 
HUTANG. v. Hablar despacio y pronunciar bien. 
HUT1C, HUTIC HUTIC. v. Piar el pollo ó pajarillo 
aleando y pidiendo de comer. 
HUTIHOT. v. Taladrar, barrenar.—.s. Taladro, punzón, 
barrena. 
HUTIHUT. v. Colarse ó meterse por alguna parte. 
HUTITIC. v. Piar el pollo ó pajarillo. 
HOTOC. v. Ladear, inclinar hacia el suelo la cabeza 
el que está echado. 
HOTOHOT. v. Inclinar la cabeza y mirar hacia el suelo. 
HOTONGOY. v. Cabecear dar cabezadas cuando uno 
se va durmiendo. 
HOTOS, v. Disminuir menguar. Nahotos ná an baha. 
Ya ha menguado la avenida. 
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I A A N IAAN. v. Diferir, dilatar, entretener dar largas. 
IAANG IAANG. adj. Sucio, desaliñado. 
YABYAB. v. Sacudir una cosa para quitarle el polvo.— 
Parir los peces. 
~YABO. v. Derramar, verter cosas líquidas.—(G.) Acer-
tar el que tira cuando juegan los mu diachos á los 
•caracoles. 
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YABON YABON. v. Sacudir ó arrimar el herbolan» 
su ropa sobre el que quiere hechizar. 
YAC YAC. v. Esparcir ó echar en ríos ó mar él 
tigao para envenenar los peces. 
YACAN, v. Hablar, conversar. Nagcacarocayacan 
eami. Estamos hablando. 
YAC MU. ar/j. Cosa sumida ó hundida. Yacmu nga 
bábá. Boca hundida. 
YACUM YACUM. v. Meter los lábios hacia adentro. 
YAD. adv. I . Aqui.— v. Aqui está. ' 
VADA. adv. I . Ahí.—v. Ahí está. Yaada sa honos. 
Está en el cajón. 
YADAO. v. Comer estando en pié ó andando. 
YADI. adv. I . Aqui.— v. Aqui está. Yaadi ná cami. 
Ya estamos aquí. 
YADMAD. adj. Cosa medio seca y húmeda como 
ropa lavada sin secar aún. 
YADTO. pron. Aquel, aquella, aquello.— adv. L Allí. 
YAGAC. v. Graznar la gallina cuando la cogen. 
YAGAYA adj. Burlón. 
YAGAYAG. v. Hacer como al desgaire alguna cosa. 
YAGBAO. v. Correr, caminar con velocidad.—s. 
Ratón grande. 
YAGBOT. v. Sacudir una cosa para quitarle el polvo. 
YAGBUT. v. Despedir, expeler; desechar, reprobar. 
YAGCOT. v. Pegar ó agarrar la cola ú otra cosa.— 
adj. Tartamudo, balbuciente. 
YAGONGYONG. s. Zumbo, zumbido.—Zumbar. 
YAGURUT. adj. La raiz bagong que tiene la carne 
amarilla y buena. 
YAGOTA. adj. Cosa muy cocida que se pega á la 
boca. 
YAGPIS. adj. De cuerpo delgado. 
YAHAP. v. Gatear, andar á gatas. 
YAH IT. v. Añadir, aumentar tablas á la embarca-
ción para que admita más carga.—adj. Embarca,-
cióii agrandada con tablas añadidas. 
YAHONG. s. Escudilla, taza de la forma de una me-
dia esfera. 
YAHO.VG YAHONG. s. Yerba de hojas redondas y 
anchas, se usa como medicina para granos. ; 
YAIA. adj. Cosa abierta y ancha ó que abre de boca 
como plato, batea ó cosa semejante,— v. Ensanchar 
ó abrir en el sentido dicho.—adj. Que tiene et 'lá-
bio inferior caido. 
YAYA. s. Cansancio, fatiga.—y. Cansarse, fatigar; 
acezar. 
YAYONG. v. Llevar ó cargar entre dos un madero 
ú otra cosa.—s. Plátano así llamado. 
YAMANG. v. Orinar, operar donde no es lugar eoa-
veniente.—adj. Sucio en el sentido dicho. 
YAMB1L. adj. Que tiene el lábio inferior caido. 
YAMHID. v. Desdeñar, befar torciendo los lábios 6 
• boca, mofarse torciendo la cabeza.— s. Desdén, befa, 
mofa, escarnio. 
YAM YAM. v. Hablar alto palabras feas. 
/AM-ID- v. Sacar el lábio inferior, burlarse sacando 
el lábio inferior. 
/AMIG. adj. Cosa lodosa y blanda, como cieno. 
/AM-IS. adj. Cosa algo dulce.— v. Estar algo dulce 
una cosa. 
YAMUG. s. Rocío, gotas de agua en las hojas de 
árboles y plantas después de haber llovido. 
YAMUG YAMUG. s. Yerba asi llamada. 
ÍANA adv. t. Ahora, ahora mismo, en este momento. 
ÍANAN. adv. I . Ahí.— v. Ahí está. 
YANG HAG. v. Alzar, levantar la cabeza. Uaray n i 
siya pacacayanghag. No puede ya el levantar la 
cabeza. 
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l íANG YANG. v. Dar de si lo usado como zapato 
costa), etc. 
'YANÒIT. s. Enojo, ira, enfado.—v. Enojarse, enfa 
darse. 
YANGO. v. Bajar la cabeza ó hacer señas con la 
misma en señal de consentimiento ó aprobación. 
YANGU YANGU. adj. Malo, inquieto. 
YANÔUG YANGUG. s. Papada del puerco debajo 
de la barba y en la parte inferior del pescuezo.— 
Pellejo que cuelga en la parte inferior del pescuezo 
'•de bueyes y vacas. 
YAUA. s. Demonio, diablo, satanás. 
jYAUA! interj. fam. con que se denota extrañeza. 
• Sbrpresa, admiración, disgusto ó indignación. 
YAOB. v. Inclinarse, ponerse boca abajo; poner boca 
' •'ábajo una cosa. 
YÀUI. s. (del cast.) Llave.—v. Cerrar ó abrir con 
•'iá llave. 
YÁO YÁO. s. Árbol grande así llamado. 
YAPAC. v. Pisar, pisotear. 
YAPAD, atlj. Cosa redonda, aplastada ó plana como 
tortilla, piedra de la misma figura, etc.—v. Aplas-
tar 6 hacer plana y redonda una cosa. 
YAPI. adj. Cosa delgada, oprimida y aplastada como 
grano sin médula, piedra llana y delgada, etc. 
YAPIS. adj. De. cuerpo delgado. 
Y A P YAP. v. Aechar, limpiar con harnero y al viento 
palay y otras semillas. 
YATOT. s. Ratón, rata.—Cayatotan. Ratones, ratas. 
IB 
IBA Ó EBA. (su pronunciación es un medio entre 
la i y la e). Arbusto así llamado, su fruta es agria, 
se come y de ella se hace dulce. 
IPA. adj. Otro, otra; los demás, los otros. Iton iba 
"nga matam-is. Ese otro dulce. An iba nga inga tauo. 
Los demás hombres.—adv. Más. Uaray ná iba nga 
salapi. No hay más dinero. 
1BÁBAO. adv. I . Encima, sobre. Aáda sa ibábao sa 
la mesa. Está sobre la mesa—s. La parte Este de-
la isla de Samar. 
IBAN. v. Disminuir, menguar, mermar, minorar, apo-
car, reducir á menor cantidad. Inin saquít co diri 
nagiiban. Esta mi enfermedad no disminuye. Ibani 
iton. Disminuye eso. Guinibanan co ná. Ya lo he 
disminuido. 
IBAN IBAN. v. Disminuir con frecuencia, aminorar. 
IBAR A CU D SIN CAMUT. .s. (DE BACLID). Espo 
sas ó manillas de hierro ú otra cosa con que se 
sujeta á los reos por las muñecas. 
IBARATE. s. Molinillo para batir chocolate, etc. 
IBAS. v. Disminuir, desgastar. 
IB-GANUN. adj. Deseoso, apetecedor. 
IBlD.^.s. Iguana; algunos comen su carne. 
IBINGAN. s. Culebra muy venenosa así llamada 
IBIS. 5. Pescado pequeño y de rio así llamado. 
IBIS IBIS. v. (G.) Gotear, caer un líquido gota á 
gota. 
IBO. adj. Cosa crecida, que excede á las demás.—v. 
Crecer, hacerse grande. 
¡IBOÁ! interj. ¡Ay! 
IBUAS. v. Almorzar. Pagibuas ná camo, cún may 
ibuasun niyo. Almorzad ya vosotros, si tenéis que 
almorzar. 
IBUG. s. Deseo, apetito, antojo.—v. Desear, apete-
cer. 
IBO IBO. s. Árbol así llamado. 
IB 
IBUL. adj. Animal rabón, ave sin cola.—v. Quitar-
ei rabo ó la cola. 
1BUS. ra. adv. Por poco, en poco, casi, en un tris^ 
Ibus siya mamatáy. Por poco muere. Ibus acó ma-
holog. Casi me caigo. 
IBUT. v. Estar uno apurado ó dificultoso en hacer 
del cuerpo ú orinar.—adj. Cosa difícil de arran-
car.—Arrancar, sacar una cosa del lugar donde-
está pegada, etc. etc. 
1(2 
ICA. .s. (¡ato. 
IC AC AROS SAN TUNA NGA NADODOCOT SAN 
ARADO, ETC. 5. (DE CAROS). Abístola, arrojada. 
ICAG. v. Apresurarse, acelerarse, ir de prisa. 
ICANG. v. Andar con las piernas abiertas.— adj\ 
Perniabierto. 
ICANG ICANG. v. Andar con las piernas abiertas.. 
ICAO. pron. Tu. Icao an aeon anac. Tu eres mf 
hijo. Icao an nangauat san manuc. Tu has robado. 
la gallina. 
IC-IC. v. Chillar el ratón. 
ICL1B. s. Pedazo.— v. Dividir en pedazos la sat 
piedra, podpod ó cosa semejante. 
ICLUP. .<••. Cena, colación.—v. Cenar, hacer colación. 
Magiiclup ca sin casadangan, ngan diri ca humigda 
dayon. Cenarás lo suüciente, y no te acuestes al 
momento. An orehe nga pangiclup. La última 
cena. 
ICMAC. v. Mirar con ligereza á uno y otro lado-
volviendo la cabeza. 
ICUG. s. Rabo, cola. 
ICUGAN. adj. Que tienen rabo ó cola. 
ICORODCOD. s. (DE CODCOD). Cenojil ó liga. 
1CTIN. v. Saltar, brincar. 
ID 
¡IDÁA! i i i t j . ¡Ay!—y. Pronunciar dicha palabra cuando-
uno se queja ó siente dolor.—Quejarse, lamen-
tarse. 
i IDA DOY! interj. ¡Ay!— v. Pronunciar dicha palabra. 
cuando uno se queja, se lastima ó siente dolor. 
1DAG. v. Sentir dolor ó latido en alguna parte deí 
cuerpo.—Arrimar, recostarse sobre pared ú .otra. 
parte. 
IDAY. s. Nombre de cariño con que llaman á las. 
mujeres. 
IDAS. s. Se llama á las mujeres que están casadas, 
con varones hermanos. 
ID-ID. v. Arrastrar el cuerpo ó alguna parte de-
él.—Restregarse contra alguna parte. 
1D1NG. s. Gato, gata. 
IDIOC. s. Palma así llamada, su fruta no se cornea. 
De dicha palma se saca el cabo negro, que se-
cria al rededor de la misma y debajo de las pen-
cas de sus hojas-
IDLAP. v. Resplandecer una cosa como á intervalos,, 
que aparece y desaparece. 
IDLOT. adj. fig. Penetrante, agudo. 
IDO. .s. Cachorro, perro de poco tiempo, hijo pe-
queño de otros mamíferos. 
1DOC. v. Pelear ó echar los gallos á reñir, tenién-
doles agarrados con las manos. 
IDUG. v. Acercarse, aproximarse,—Pedir.—Instar^ 
incitar.—Chismear.—s. Chisme, cuento. . . 
ID 
1DUG I DUG. v. Acercarse, aproximarse. —Pedir.— 
Instar, incitar.—Chismear.— s. Chisme, cuento. 
IDUL. v. Deshojar las plantas ó yerbas. 
YE 
YEAD. i1. Medir â brazas echando los brazos hacia 
atrás. 
YECTIX. adj. Cosa corta, que no alcanza. 
IG 
IG. Partícula que se antepone á algunos verbos y 
nombres. Cay cún culang pá acó sin igpapatigayon, 
labi ná nga acón pags.lquit. Por que si aún estoy 
falto de recursos ó medios de subsistencia, será 
mayor mi angustia.—Diri sadang igasoy an calipay 
nga inabut san casing casing co. No puede expli-
carse la alegría que sintió mi corazón.—Ngan igsu-
sugad lá nimo sin domo. Ténlo por mucho.—Igan-
soj' co sa obus. Lo explicaré abajo.— Ini nga salapi 
ig ientrega co ngadto san Padre, ighahalad co sin 
mga pamisa. Este dinero lo entregaré al padre, lo 
ofreceré para misas. Igpapahayag co sa iyo an 
aeon tuyo. Os manifestaré mi propósito.—Caruyag 
ná mán namon nga anion hicap-tan an sa amon 
nga tungud, cay amon m;in igpapacabuhia. Tam-
bién querémos nosotros recibir nuestra parte, por 
que la emplearémos en los medios de nuestra sub-
sistencia.—Áada co cucuhrta an aeon igtutuman san 
amon mga tanaman. De nuestras plantas he de 
.sacar yo aquello con lo que he de cumplir. 
IGAGAD. v. Seguir, imitar. 
IGAGAMA. s. Seda tejida, hilada ó en rama. 
IGANG. s. Roca,-peñasco ó piedra dura, sólida y 
cortante, y es muy dificultoso andar por ella des-
calzo.— v. Calentar la fiambre ó comida. 
IGASUD. s. Enredadera y fruta, que en botánica 
se llama Ignacia -amara, pepita de Catbalogan ó 
de San Ignacio. 
IGAT. v. Admirar, causar extrañeza ó novedad al-
guna cosa. 
1GATANG. v. Desear, apetecer, querer ver á uno. 
IGATIGAT. v. Resplandecer, centellear. 
IGBUTAL, IGUINBUTAL. m. adv. Aquel en cuyo 
nombre se cuenta alguna mentira, como dicho 
suyo. 
IGCACAÁNAC. s. pl . Parientes, allegados. 
IGCASITAGHLMONGTO. adj. (DE BONGTO). De 
un mismo pueblo. 
IGCASITAUO. m. Prójimo. 
IGDAL. v. Enfermar ó estar mucho tiempo enfermo. 
1GHAM. v. Destoserse, toser sin necesidad, *ó fingir 
la tos. 
IGUI. v. Hacer caso de uno ó de lo que dice. 
IGUL v. Desterrar, echar á uno de un territorio ó 
lugar. 
IGUI. s. Caracol asi llamado.—Pangigui. v. Coger 
ó buscar dichos caracoles. 
1GUIB. v. Abrir la concha de la almeja. 
JGUIBON. 5. Caracol pequeño de mar, es comes-
tible. 
jGUIS. s. Gusano en embrión aún, que se cría en 
carne ó pescado.—v. Formarse ó criar la carne ó 
pescado dichos gusanos. 
IGUIT. s. Excremento de los niños de tela.—v. Obrar 
los mismos; ensuciarse. 
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I . iLAB. s. Fuego, llama.—v. Arder. 
1GNAP. adj. Huraño; espantadizo, que teme.—v. Es-
pantarse, temer. 
1GNUC. adj. De sueño ligero, que fácilmente siente 
cuando duerme y despierta. ; 
IGO. v. Acertar, dar en el punto á que se dirige 
alguna cosa.—Bastar, ser suficiente alguna cosa.^-
Ilacer ó decir una cosa con oportunidad.— Venir 
bien A uno alguna cosd.^-adj. Lo acertado,; conver 
niente- .... , 
IGOC. 7'. Gruñir el puerco. 
IGUD. adj. Cosa igual, parejo, semejante.— v. Em-
perejar, igualar. ••: 
IGUD. adj. Cosa aguzada y angosta hacia una punta.— 
Cosa que aumenta en volümen hacia la parte de 
abajo como la candela.—v. Estar ó hacer la cosa 
del modo dicho. 
IGUL. v. Defender abogar, salir á la defensa de uno 
ó de alguna cosa si ti querer deshacerse de ella. 
1GOT. s. Ruido como de quicio de puerta, tablas.de 
piso, etc.—Rechinar ó hacer ruido lo dicho.. . 
\GOT. s. Árbol asi llamado, su fruta se come. 
IGPI, adj. Cosa estrecha.— v. Estrecharse, que ya es-
trechando. . v, . 
IGPIT. v. Oprimir, apretar, comprimir, prensar, co-
jer una cosa contra otra. . • 
1GPUS. v. Acurrucarse, encojerse, agacharse.. 
1GPUS. adj. Cosa comprimida y apretada; árbol co-
pudo; plantas muy juntas ó espesas. . 
1GRAB. s. Fuego, llama,—v. Arder. 
1GSO. adj. Cosa ancha de abajo y estrecha de arriba. 
IGSO. v. Hechizar.—s. Hechizo. 
IGSOAN. adj. Hechicero. 
I H 
IHA. v. Tardar, dilatar, retardar, detenerse demo-
rarse. 
IHALAS. adj. Cosa silvestre criada natjiralmentc 
sin cultivo en selvas ó. campos, ave ó animal mon-
tês, montaráz, agreste, indómito. 
IIIALASUN. adj. Gallo ó ave con plumas coloradas. 
JHAO. Matar puerco, vaca, gallina, etc.—Asar carne 
6 pescado. 
IHÁO. s. Pájaro grande, de color ceniciento y de 
mala carne. 
IMAP. v. Contar, numerar. 
ÍHARASOC. s. (DE HASOC). Palo ú otro instru-
mento aguzado con que hacen los oyos en tierra 
para sembrar el palay, maíz, etc. 
IHI. v. Orinar.— s. Orín, orina. Uaray acó pacacaihi. 
No puedo orinar. Mabaho an ihi. Huele el orín. 
1HIAN. s. Miembro viril; uretra.—Orinal. 
1HIG. v. Dar ó dejar para otro.—adj. Dadivoso, l i -
beral, generoso, propenso ó hacer dádivas: 
IHO. s. Pez grande y carnívoro así llamado. 
IY 
IYA. geni, de sing, del pron. siya. Él, ella.—v: To-
mar, recibir ó aceptar. lyá. Toma. Iya,.carao-ta ini. 
Toma, recibe esto. Apropiarse alguna cosa.. Gutn-
iyá ni Juan an aeon calo. Juan se ha apropiado mi 
sombrero. Nacaparot siya sin sing sing ug guin 
iya mán. Encontró un anillo y se le apropió. I j k 
ini nga calo. De él este sombrero. 
IIAC. v. Gruñir el puerco; chilar el rotón; graznar 
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la gallina cuando la cojen.—s. Gruñido; chillido; 
graznido. Nagiiac, nagiiniac iton bactin, Gruñe 
ese puerco. 
lYAt^AC. v. Graznar la gallina cuando la cojen. 
IIMHOD. v. Relamerse, gustar de la cosa. 
IYONG. v. Asistir ó cuidar de alguna cosa. 
IYOP 1YOPAN. s. Pezón que sobresale en los pe-
chos. 
IYOROLE. v. Limpiar el ano después de haber 
obrado.—s. Aquello con que se limpia al ano, como 
papel, etc. 
lYOT. exclam. imprec. Mal haya, maldito... 
UTO. s. Pescado así llamado con tres espinas muy 
venenosas en el lomo, su cuerpo es algo largo, 
negro y con listas coloradas. 
I L 
1LA. s. Lunar, mancha en el rostro ú otra parte 
del cuerpo. 
I L A . v. Desconocer. 
I L A B I PÁ, ILABA PÁ NGA GAYUU. mod. adv. Mu-
cho más que, tanto más que, con tanto mayor mo-
tivo que. 
1LAHAS. adj. Cosa silvestre criada naturalmente sin 
cultivo en selvas ó campos; ave ó animal montés 
tnontaráz, agreste indómito. 
I L A Y A T . adj. Comarrón, montaraz, feroz, indómito. 
ILANG IGANG. s. Árbol así llamado, sus flores son 
• thuy olorosas. 
ILANG ILANG. v. Resplandecer, brillar. 
ILAO. adj. Indómito, difícil de sujetar ó reprimir; 
espantadizo.—v. Espantarse; huir. 
ILAO. v. Lucir el fuego, verse la luz ó subir la 
llama á intérvalos. 
1LAUOD. .s. La parte abajo de río ó cercana 6. la 
mar.—Navegar río abajo, bajar embarcado por 
río. 
ILARUM. adv. I . Abajo, debajo.—v. Estar debajo, 
poner abajo alguna cosa, 
I L A T I G A T . v. Relucir, brillar, resplandecer. 
I L H I . s. Asta de lanza. 
1LHI, 1LHIAN. s. Bejuco así llamado fuerte y duro, 
es bueno para hacer astas de lanza, etc. 
I L L v. Refugiarse, acogerse en parte segura—.s. Casa 
como atalaya hecha en alto ó sobre algún árbol 
elevado. 
ILIHAN. s. Fuerte, castillo, peñón ó cosa que sirve-
de refugio en tiempo de guerra, etc. 
ILING. s. Pájaro negro y con la cabeza calva. 
ILIO. v. Echar de menos una cosa, tener sentimiento 
y pena por la falta de ella. 
IL1S. Remudar, alternar, tirar uno después de 
otro. 
ILO. adj. Huérfano, huérfana. — v. Ser ó quedar uno 
huérfano. 
ILUB. v. Padecer, sufrir,—Ayunar ó abstenerse de 
alguna cosa. lilubun co an mga casaquitan. Su-
friré los dolores. Diri ná acó nacacailub. Ya no 
puedo sufrir. An pagilub san pageaon sin carne. 
Abstinencia de comer carne. 
ILUCIGUC. v. Gruñir el lechón. 
ILUG. s. Canal ó parte honda de río.—Zanja, desa-
guadero—Corriente del agua.—v. Correr y hacer 
canal el agua; desaguar. 
1LOGICOG. v. Plaquear, flojear, faltar las fuerzas. 
ILUM. adj. De color moreno. 
ILONG ILONG. s. Pueblo y Provincia de Iloilp, 
I L 
ILOTIGOT. s. Rabadilla, punta ó extremidad dei 
espinazo. 
ILTAC. v. Rajarse, abrirse, hender. 
IM 
IMA. v. Bramar, dar bramidos. 
IMALAY. adj. Solitario, sólo sin compañía.— v. V i -
vir solo, aparte, separado de los demás aunque sea 
en una misma casa. 
IMATO. v. Cuidar, vigilar de una cosa. 
IM. genit. de sing, del pron. icao. Tú.—También es 
acus. y ablat. An im sarual. Tús pantalones. Aáda 
sa im balay. Está en tú casa. Quinauatan ca san 
im salapi. Has sido despojado de tú dinero. Na-
casamad acó san im carabao. He herido á tu ca-
rabao. 
IMBAO. s. Almeja asi llamada. 
IM IM. s. Labio ó cada una de las partes exterio-
res, carnosas y movibles de la boca, que cubren 
la dentadura. 
IMO. gemt. acus. y ablat. del pron. icao. Tu. An 
imo bado. Tu camisa. Aáda sa imo caban. Está en 
tu arca. Nagpatay sira san imo carabao. Han ma-
tado tú carabao. 
IMUD. v. Concluir, acabar, apurar, agotar. Uaray 
aco pacacahnud san loto. No ha podido concluir 
la morisqueta. Naimud co an sopas. He acabado 
las sopas. 
IMOL. v. Necesitar, haber necesidad de una cosa,, 
faltar las cosas que son menester.—Caimulan. 
Necesidades ó cosas que faltan ó necesitan. 
IMON-A. .s. Pies delanteros de los animales. 
IMONG. adj. Cortés, comedido, atento, moderado.— 
v. Tener reparo en pedir ó hacer alguna cosa. 
IMONG IMONG. v. Mezclar.—adj. Cosa mezclada,, 
de diversos colores. 
IMOROC. s. Copete de ave; plumas de la cabeza y 
pescuezo de gallo, gallina, etc.—v. Tener ó crecer 
dichas plumas. 
IMOROCAN. adj. Copetudo, que tiene copete. 
1MOT. adj. Miserable, ruin, mezquino.—y. Ser mise-
rable, ruin ó mezquino. 
IMPÁS. (del español en paz.) En paz, quedar en paz,, 
estar en paz por haber satisfecho la deuda, poí-
no haber perdido ni ganado,- etc. 
IMS1C. v. Saltar los granos del losong cuando se-
pila el palay, ó del mortero cuando se machacan^ 
IN 
IN. art. de nomb. Indeterminados.—adv. t. Cuando.—-
part. Si. Aáda in tauo. Ahí hay un hombre. In 
cumadto ca. Cuando tú vayas. Macadto' acó, in su-, 
sugoon acó. Yo iré, si soy mandado.—Un, una, 
Aádi in tauo. Aquí hay un hombre. Aádto in ma; 
nuc. Allí hay una gallina. 
INA. s. Madre, (es nombre de respeto y cariño). 
INAABQU1LAN. s. (DE ABQUIL). Abertura, rotura. 
INABAGÁ. v. Luchar agarrándose por la cintura. 
INADLAY. s. (DE ADLAV). Cuentas de metal ú otnt 
materia de la figura del fruto del arbusto llamadc*. 
adlay. 
INAG. adj. Cosa trasparente, clara, diáfana.—v. Tras-. 
lucirse, transparentarse. 
INAHAN. s. Madre. Buhi pá an aeon inahan. Vives 
aún mí madre. 
IN 
INAY. 5. Mamá, madre, (es nombre de cariño y 
respeto. 
1NAM. v. Gustar; regostarse, arregostare, engolosi-
narse. 
INAMBAC. .s-. Plátano asi llamado. 
INAMINAM. v. Gustar, regostarse, arregostarse, 
engolosinarse. 
INANAC. adj. Adoptivo.—Filial. 
INANAG. v. Disminuir, ir ¡i menos. Nagtitiginanag 
ná an aeon saquit. Disminuye ya mi enfermedad. 
INANAY. v. CYecer, adelantar, aventajar, ir poco 
â poco. 
IN AN GOY ANGOY. .s\ Llanto. 
INANEL. adj. Color celeste ó azul claro. 
INAO. v. Resplandecer, brillar.—Experimentar, pro-
bar, hacer experiencia de alguna cosa buscando 
testigos, etc. 
1NAROGON. N. Gauay así llamado. 
INAS, NGINAS. v. Estar el cielo raso, limpio; tiempo 
sereno. 
INDAY. v. Incitar, provocar, principiar de burla y 
acabar de veras. 
INDANGAN. .s. Pescado asi llamado, se come, pero 
tiene mal olor. 
INDAO. v. Observar. 
INDIG. v. Competir; disputar; imitar.-Incitar.—Des-
preciar. 
INDOC. v. Alegrarse, congratularse. 
INGA. v. Bramar, dar bramidos. 
INGAD INGAD. v. Andar despacio. 
INGAO. v. Maullar, miar. 
INGAO INGAO. v. Maullar, miar.—s. Planta así lla-
mada. 
INGAT. v. Resplandecer, brillar.—s. Resplandor, brillo. 
INGATAN. 5. Pez así llamado, se come. 
INGAT INGAT. v. Resplandecer, brillar, centellear.— 
s. Resplandor, centelleo, brillo. 
INGLI. Sal piedra hecha al luego. 
INGUIT. v. Hablar fuerte alborotar. 
INGUD. -s. (C.) Portal, zaguán. 
INGQUIB. v. Morder, adentellar. 
INHIT. v. Levantar, suspender. Diri acó nacacainhit 
sini nga cahuy. No puedo levantar este madero. 
INI. pro», dem. Este, esta, esto.—Ini ná si ya. Ya está 
él aquí. lini ná sa acón camut. Ya está aquí en 
mis manos. 
INIBA. 5. Apari así llamado, (es una raiz comestible). 
INIT. s. Calor.—ad¡. Cosa caliente', que calienta.— 
v. Calentar. 
INO. v. Contemplar, reflexionar, meditar, .consi-
derar. 
INO INO. v. Contemplar, reflexionar, meditar, consi-
derar. 
IN-UAUALI. v. (DE UALA). Luchar agarrando uno 
de los dos con la izquierda. 
INOB. v. Sufrir; tolerar; experimentar.—Considerar. 
INOB INOB. v. Experimentar.—Considerar. 
1NOD. v. Cuidar ó mirar bien por una cosa.—Servir 
á la mesa. 
INUDINUD. adj. Cosa casi igual á otra. 
INUGAYAN. p. P- (DE UGAY). Querido, estimado, 
predilecto.—arfy. Delicado y mimoso. 
INULANG. s. Hilo para coser. 
INUL-NAN. s. Parias, plácenla, pares, secundinas. 
INUL-NAN SIN HALAS, s. Enredadera así llamada, 
su fruta es venenosa. 
INUM. v. Beber. Mainum acó. Voy á beber. Tiinum 
acó. Voy á beber. Nanginginum sira sin tuba. Es-
tan bebiendo tuba. Nagpipinanginum sira sin alac-
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sio. No hacen más que beber vino. Pain-ma acó. 
Dame de beber, 
i INUMAN. s. Vaso para beber, bebedero. 
INUNAY. s. Cigarro puro. 
INONDO. v. Enseñar, instruir, ir delante, enseñando 
el camino, etc. 
INOS. v. Disminuir, ir á menos en riqueza ú otra 
cosa. 
1NONOSAN. s. Bagazo de caña dulce. 
INOP. i ' . Soñar.—s. Sueño. 
INQUIL. v. Morder ó roer hueso, etc.; quitar con los 
dientes la carne del hueso. 
INSIC. adj. y s. Chino, china.—Cainsican Chinos, 
chinas.—China. 
INTAP. v. Esconderse, ocultarse, resguardarse, cau-
telarse. 
INTIC. v. Topar, ludir, darse unas cosas con otras.— 
Rempujar, desviar. 
INTIL. ¡'. Recelar, sospechar. 
INTOC. i1. Topar, ludir, dar golpe unas cosas con 
otras. 
1NTOS. s. Jugo de caña dulce extraído por medio 
de molinos ó trapiche.—Bebida que hace el bisaya 
del zumo cocido de la caña dulce. 
IU 
IUAC. v. Gruñir; zumbar como el abejón. 
YUAD. v. Abultar la barriga, etc. 
1UAD. v. Estar dos cosas unidas por uno de sus ex-
tremos. 
1UAD. v. Moverse, menearse, encogerse y extenderse. 
IUAD IUAD. v. Moverse, menearse, encogerse y ex-
tenderse.—Aventajar, adelantar, pasar adelante. 
IUAG. v. Recurrir, acudir, tener donde acudir.—Alum-
brar. 
IUAY. v. Apartar, desviar, retirar, echar á uno de 
alguna parte. 
IUANG. v. Carbonizar, reducir á carbón. 
1UAS. v. Apartar, desviar, retirar, echar á uno de 
alguna parte. 
YOBIT. v. Burlar, mofar, escarnecer; ultrajar, des-
preciar. 
YUBO. ndj. Puerco limpio, criado á mano. 
YUCA!) YUGAD, v. Saltar, brincar, cabriolar, ha-
cer cabriolas. 
YOCBO. v. Abajar, agachar inclinar. 
YOCYOC. v. Mover, menean—Bambolearse.—Pisar.— 
adf. Triste, lúgubre. 
YOCO. adj. Encorvado.—v. Encorvar, estar ó andar 
encorvado. 
YUCUS. adj. Cosa vieja, arrugada. 
YOCUT. adj. Mil, millar. 
YOCTI. v. Burlar, mofar. 
YOCTOT. v. Encorvar, doblar, inclinar.—adj. Cosa 
encorvada, inclinada. 
YOD YOD. v. Tirar de cordel ú otra cosa. 
YUGUI. f. Remedar. 
YOG YOG. v. Mover, menear.—Mecer. 
YOG YOGAN, .s. Cuna para mecer á los niños. 
YOG NOT. adj. Correoso, que fácilmente se doblega 
y extiende sin romperse. 
YUGO. s. (esp.) Yugo.—v. Poner el yugo al anima], 
enyugar. 
YOGOT. v. Ceder, dar de sí asiento de silla de be-
juco ó cosa semejante.—Angustiar, afligir.—s. An-
gustia, aflicción. 
YOHO. v. Esconderse, ocultarse, agazaparse. 
i? 
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YÓHOT. s. Enojo. -Aflicción; —v. Enojarse—Aflijirse.— 
-' sv Odio, ira, aborrecithiento.— v. Odiar, aborrecer; 
airarse. 
IUIC. v. Gruñir el Jechón. 
IUID IUID. v. Pernear, patalear, hacer movimientos 
' ' forzàdos y extraordinarios. 
YOIHO. 5. Pájaro así llamado. 
YO YO. v. Apreciar, estimar, querer.—adj. Apreciado, 
predilecto, estimado, querido. 
YOYONG. v. Ceder por no poder resistir á fuerza 
mayor. 
lUING. 5. Pájaro así llamado.—Planta así llamada, 
su raiz es venenosa. 
1UIT. v. Limpiar ó quitar la maleza de la tierra,. 
YOMÁ. v. Mascar, masticar. 
YOM YOM. v. Cerrarse los ojos de sueño ó por otra 
causd, cerrarse ñor.—adj. De ojos ó párpados cai-
dbs: ó medio cerrados. 
YOMO. adj. Cosa blanda, tierna, flexible.—v. Ablan-
dar, poner blanda una cosa. 
'YOMOC adj. Cosa dañada ó corrompida. 
YUMUG. adj Cosa blanda como cieno, cosa lodosa. 
'YUNfíAO YUNGAO. s. Mosquito así llamado. 
YUNCAS, v. Aparecer, presentarse el que estaba 
oculto. 
YUNGAT YUNGAT. V. Mirar á uno y otro lado vol-
viendo la cabeza. 
YONGOC. v. Bajar la cabeza. 
YUNG YUNG. adj. Aguacero fuerte y tiempo ce-
rrado.—». Llover con fuerza. 
YUNGUD. adv. I . Enfrente, frente,h&cia.—amb. Frente, 
" fechada ó lo primero que se ofrece á la vista en 
un edificio ú otra cosa.—». Estar ó hallarse en-
frente de ala una parte. Malolohud ca, in mayungud 
' ca siton altar. Te arrodillarás, cuando pases en-
frente de ese altar. Nayungud acó sa balay ni Juan. 
•-"Estaba yo frente â la casa de Juan. Naguisi an 
aeon bado yungud sa dughan. Se rompió mi ca-
'•• misa hácia el pecho. An yungud sa balay. El frente 
ó portada de la casa. 
YUNGUT. adj. De frente estrecha. 
"YONO. adj. Cosa blanda.— v. Ablandar. 
YONO YONO. adj. Cosa blanda.—». Ablandar. 
YONTUC. v. Moler, majar una cosa desmenuzán-
dola. 
YOOG. v. Malearse, echarse á perder una cosa.— 
" adj. Cosa dañada, maleada. 
YOP YOP. v. Chupar; mamar.: fumar. 
YOPO, PAN&INYOPO. v. Sujetarse, someterse, ren-
•'• dirse, ceder, darse por vencido. 
YOPOC. adj. Cosa en mal estado, que salta ó se 
• rompe. 
YORO. adj. Modesto; honesto, decente y recatado. 
YOSOT. v. Alabearse la madera.—Hundirse asiento 
-de silla, piso de casa, tierra, etc.—Henchirse la 
vela con el viento. 
YOT YOT. v. Ceder ó hundirse asiento de silla, etc. 
YOTONG. v. Sosegar, morigerar.— adj. Sosegado, 
pacífico, morigerado. 
IP 
IPA. v. Desear, apetecer.—s. Deseo, apetito. 
IPAC. v. Rajar, hacer pedazos una cosa.—s. Raja, 
pedazo. 
IPACAQÜIBOT QUIBOT. s. p l . Espíritus vitales. 
IPACAQU1NHUL. s. p l . Espitus vitales. 
IPA ÍP. v. Arrodear, rodear.—Acercarse, llegarse, 
IP 
con recelo como quien no las tiene todas coa-
sigo. 
IPAMONO. s. (DE BONO). Arpóa, lanza ú otra. 
arma para herir. 
IPANGANGATOLE. s. (DE ATOLE). Escarbaorcjas. 
IPANHINGlNGIQUl. s. (DE QUIQUí). Limpiadientes, 
mondadientes. 
1PAPANGINHUL. s. (DE QUINGUL). Espíritus vita-
les. 
IPAS. s. Astilla.-?;. Astillar, hacer astillas. 
fPGOL. v. Cortar con las uñas. —Pellizcar. 
ÍPHAO. v. Disminuir, menguar.— adj. Lo falto ó que 
tiene de menos. 
IPIG. v. Pellizcar retorciendo.— s. Pellizco. 
IPIL. s. Arbol que en botánica se llama Eperua d é 
diez estambres. 
IPIP. v. Acercarse, llegarse con recelo como quien, 
no las tiene todas consigo. 
IPIS. v. Vaciar, trasladar líquido de una vasija á 
otra, echar agua ó vino en vaso, etc. 
IPIT. v. Exprimir, prensar, extrujar.—Cogerse cora, 
puerta ú otra cosa a] cerrarla.—Oprimirse, apre-
tarse unos con otros cuando hay mucha gente. 
IPITAN. s. Prensa. 
IPLAG. v. Espantar, ahuyentar. 
IPLI. v. Apartar, separar, desviar. 
IPO. v. Necesitar, haber necesidad de una cosa. 
IPO. s. Árbol ponzoñoso que, según dice el bisaya» 
mata al que se pone á su sombra. 
IPOL. v. Embarazar, impedir, ocupar.—Defender. 
IPON. Juntar, unir.—Morar ó habitar juntos. 
IPOS. s. Insecto pequeño así llamado. 
IQ 
IQUID. ». Empinarse, ponerse sobre las puntas d e 
los pies; andar de puntillas. 
[QUID IQUID. ». Empinarse, ponerse sobre las pun-
tas de los pies; andar de puntillas. 
IQUIN IQUIN. v. Andar tieso y con paso grave.—-
Saltar de gozo y placer. 
IQUIRINHAT. s. (DE QUINHAT). Ceja, parte pro-
minente y curvilínea cubierta de pelo sobre l a 
cuenca del ojo. 
IQUIT. v. Apretar, juntar.—adj. Cosa junta y apretada. 
IR 
IRA. genit. de pl . del pron. Sira. Ellos, ellas y . 
Apropiarse alguna cosa. Ira ini nga bado. Es d e 
ellos esta camisa. Guin ira siton nga mga tauo ar* 
ngatanan nga inga isda. Esos hombres se han apro-
piado todos los pescados. 
IRA. v. Desear, apetecer. An aton cairaun ngata-
nan natipon sa langit. —Todo cuanto podamos ape-
tecer se halla en el cielo. Naira an aeon buot. 
Desea mi voluntad, tengo deseo. 
IRAB. v. Desgastarse, destrozarse una cosa con e l 
uso.— Subir la llama formando undulaciones. 
IRAGA. s. Ratón pequeño. 
IRAYA. s. Parte arriba de río, parte interior d t i 
tierra.—?;. Subir ó navegar rio arriba. 
IRAID. s. Comistrajo hecho de camote y arroz co:-
cido, envuelto en una hoja de plátano. 
IRAO. v. Huir; recelar, temer, desconfiar y sospechar^ 
TRAPA, adj. Enfermo que tiene dañado ó imposibi-! 
litado algún miembro ó todo el cuerpo.—y. Ténec-
IR 
dañada ó imposibilitada alguna parte del cuerpo.— 
Secarse, agostarse las plantas. 
IRAS. s. Desazón, desasosiego, inquietud.—v. Desa-
zonarse, sentir desazón ó inquietud.—Tener deseo 
ó manía por hacer ó decir alíjuna cosa. 
1RI. v. Desdeñar, despreciar, desechar, apartar de 
si; separar al buboso 6 al que padece enfermedad 
sospechosa.—Tener miedo. 
1RIC. v. Chillar el ratón; gruñir el lechón; canto 
triste de la gallina cuando está encerrada y quiere 
salir. 
IRIG. v. Inclinarse, estar para caer. 
IRING. .s. Gato, gata. 
IRIOD. v. Meterse bajo tierra como la lombriz.— 
Marchitarse, agostarse la planta. 
IRIP. v. Limpiar bejuco cortando ó quitando lo 
malo.—Explorar, tomar señas de alguna cosa. 
IRO. s. Ciato de algalia.—v. Coger ó hacer presa 
el mismo. 
IROC. 5. Sobaco.—Parte interior de las alas de las 
aves. 
IRUG. v. Contender, competir, aspirar dos ó más á 
una misma cosa; imitar á otro, seguir su ejemplo 
en el estudio, etc.—Concurrir. Naquiquipagirug siya 
sa acón. Quiere el contender conmigo. Nagcaca-
irug ná an mfja tauo sa pagpasco. Concurre ya la 
gente para celebrar la pascua. 
IROHOY. ü. Mirar compasivo ó con recelo A un 
objeto como cuando la gallina mira al gavilán. 
IROY. 5. Madre.—Pinacairoy.— v. Madrastra. 
IROYNUN. adj. Maternal. 
IROINTOC. v. Ludir, rozar una cosa con otra.— 
Empujar, empellar, dar empellones. 
IRO IRO. v. Espantar al gato de algalia. 
IRONG. s. Nariz. 
IRONGANUN. adj. Espiga madura ya hacia la punta. 
IROP. v. Prender ó encender mecha, prender un 
palo con otro, encender un tabaco con otro. 
IROS. v. Angostar, estrechar, ir á menos ó dismi-
nuir en volumen en uno de los extremos. 
IROT. v. Echar á pelear gallos ó gallinas.—Recatarse, 
desconfiar.—Coger á uno por engaño. 
IS 
ISA. (esp.) v. Izar, tirar de una cuerda ó cabo para 
levantar alguna cosa. 
ISAN. v. Contender, disputar. 
ISANGBUAS, m. adv. Pasado mañana. 
ISCUALA. s. Escuadra, cartabón.— v. Medir con la 
escuadra. 
ISCOBA. s. Cepillo para ropa, zapatos, etc.—Lim-
piar con cepillo. 
1SDA. Pez ó pescado.—Pangisda. v. Pescar.—Mangi-
risda. adj. Pescador.—Panhingisda. v. Escamar, qui-
tar las escamas á los peces. 
ISDAUN. adj. Río ú otro lugar en donde hay peces. 
ISDUG. v. Apartar, retirar, echarse ó desviarse á 
un lado. 
ISI. s. Arpón, fisga de uno ó más dientes ó gan-
chos.— v. Herir, pinchar con arpón. 
ISÍ. v. Espantar á los perros, etc. 
ISID. adj. Persona recta, justa.. 
ISIDISID. v. Saltar y hacer figuras con el cuerpo. 
ISÍG. *». Espantar á los perros, etc. 
ISINASAL-ONG. s. (DE SAL-ONG). Cabestrillo ó ca-
dena delgada de oro ú otra cosa traída al cuejlo 
por adorno. 
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ISING ISIMG. v. Contender, altercar. 
IS IOS. v. Agacharse; .encójense; disminuir. ; r 
ISIE\ v. Contar, numerar.—Pensar reflexionar, con-
siderar ó discurrir. 
ISIS. v. Estregarse, rascarse contra alguna parte a-
Andar encorvado. 
ISIS v. Dar de codo como avisando. 
ISLAM, v. Capar á las puercas.—Circuncidar, cor-
tar una porción del prepucio para que pueda des-
cubrirse el baiano. 
ISMO. v. Bufar, resoplar como el puerco. 
ISUG. s. Valor; esfuerzo; bravura; fiereza.—«¿y. Va-r 
líente, esforzado; bravo, fiero, intrépido; de mal ge-
nio, de génio fuerte; irascible; propenso á irri-
tarse.—!'. Enfadarse, incomodarse, irritarse.—Re-
prender desaprobando lo dicho ó hecho.—adj. Cosa 
fuerte como vino ú otro licor. 
ISOL. v. Retroceder, recular, volver hacia atrás. 
ISUL. s. Riñón. 
ISOROLOB. s. (DE SOL-OB). Casquillo ó anillo que 
se pone al cabo del asta, lanza ó bastón para que 
cuando toque en el suelo, no se gaste ó maltrate 
la ,madera; contera. 
ISTEBA. 5. (C.) Granero ó depósito donde se recqje 
el palay.—v. Depositarlo ó recojerlo en el mismo. 
IT 
IT. pron. demos?.. (POR ITO). Ese, esa, eso. 
ITÁ Y. s. Papá, nombre de cariño y respeto con que 
llaman al padre y otros mayores. 
ITAY. s. Pescado pequeño así llamado. 
ITI . s. Estiércol de aves, ratones culebras y demás 
reptiles.—v. Obrar los mismos. 
ITIB. v. Mamar dos niños á un tiempo á una mujer, 
sean ó no los dos hijos suyos.—Beber dos ó más 
á un tiempo de un mismo vaso.—adj. Hermano de 
leche. 
ITIC. Pato pequeño y casero. 
ITING. adj. Cosa tirante como cuerda de guitarra.— 
v. Poner tirante una cosa.—adj. Cosa urgente, que 
urge cumplir.—v. Estar uno resuelto y determinado 
y no ceder de su propósito. 
ITIP. 5. (B.) Morisqueta que en forma de corteza se 
pega al fondo ó lados de la olla, etc. En (C.) /es 
dug-ang. 
ITLIB. v. Morder. 
ITLUG. s. Huevo de ave— Testículo, —v. Poner hue-
vos el ave, caimán, tortuga, lagarto é insectos. 
ITLUGAN. adj. Que tiene huevos. 
ITMAN. adj. Caña-dulce asi llamada. 
ITO. pron. demost. Ese, esa, eso.—y. Ahí está, ahi 
vá, ahí viene. Mao ito. Eso es. lito gad. Ahí está, 
lito ná si Juan. Ahí vá Juan. lito ná sirá. Ahi 
vienen ellos. 
ITOL. adj. Escaso, misero, miserable. 
ITUM. adj. Cosa negra.—v. Ser negra una cosa.— 
Teñir ó dar de negro, en negrecer.. 
ITUM ITUM. adj. Negro, moreno, obscuro; obscu-
recido ó deslucido; algo negro. 
ITO NIYAN. m.. adv. Ahora, ahora mismo; actual-
mente, en la actualidad. 
ITON. pron. demost. (DE ITO). Ese, esa, eso. 
ITONG. v. Atizar, añadir combustible al fuego para 
que arda más. 
ITON ITON. v. Confesar, declarar una cosa. 
ITON USA tACOLÓP. adv. t. Anteayer.-m. adv. 
Antes de ayer. 
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ITON* SAYO C AH APON. adv. t. Anteayer.-m. adv. 
Antes de ayer. 
ITOROGTOG. s. Baqueta ó palillos con que se toca 
el tambor, etc. 
ITURUTDO. s. Dedo índice. 
ITOS. v. Menguar, disminuir líquido al cocerlo; cocer 
bien un líquido hasta que merme lo necesario ó esté 
en su punto.—adj. Cosa menguada, mermada, dis-
minuida, como avenida, aceite al cocerlo, etc.— .s. 
Líquido de caña-dulce cocido. 
ITUT-NOB. s. Planta del pié con que se huella y 
pisa. 
' ITOTÒNOB. s. Planta del pié con que se huella y 
pisa. 
L 
LA. adv. m. Solamente, solo.—adj. Solo, sola.—Adorno 
de la oración.—Usa lá an naato. Solamente hizo 
frente uno. Pacanhia lá in tolo catauo. Manda ve-
nir solo tres hombres. Uaray ca opud, uaray; si 
ACÓ lá. No tienes compafiero, no ten^o; soy solo. 
Si icao lá in maaram. Tu cuidado, tu sabrás. Su¡;'ad 
lá san cañan Dios pagbuot. Según, la voluntad de 
Dios. 
LAAG. v. Exterminar, acabar del todo con una cosa. 
LAAG LAAG. v. Vagar, andar errante. 
L A A Y . v. Tardar.-adj. Tardío. 
L A A Y . v. Cansarse de esperar, enfadarse. 
LAANG. s. Lazo corredizo.—v. Hacer dicho lazo.— 
Cazar ó cojer con el á los animales ó aves. 
LAAS. s. Yerba cortante asi llamada. 
LABÁ. s. Ganancia, aumento 6 acrecimiento en lo 
que se vende, presta ó conmuta.— v. Ganar, acrecer, 
aumentar. Uaray acó hilaba sinin acón pagbaliguia. 
No gano en esta mi venta. ¿Ba^a ano an imo l i -
nabáan? ¿Cuánto has ganado? Linabáan acó sin guti 
mán. He ganado un poco. Bá buot sa Dios maca-
laba acó sin sugad san acón guinasto. Quiera Dios 
que yo gane otro tanto como he gastado. Diri acó 
maquiquipalaba dimo. No te pediré aumento. Pina-
labáan acó sin salapi ni Pedro. Pedro me ha pe-
dido aumento ó lucro de dinero. 
LABAD. v. Ofuscarse, turbarse la vista. 
LABAD LABAD. v. Ofuscarse, turbarse la vista. 
LABAD LABAD. s. Molinete, juguete de niños, que 
gira movido por el viento.—Ventilador ó cosa que 
dá vueltas con el viento.— v. Girar ó dar vueltas 
lo dicho. 
L A B AG. v. Torcer, retorcer; amarrar una cosa re-
torciendo aquello con que se amarra.—Castigar con 
látigo, cordel ó cosa semejante.—Dar tormento de 
cuerda. 
LABAG LABAG. v. Aborujar, hacer que una cosa 
forme borujos ó bultos. 
LABAY. v. Pasar sin detenerse, seguir adelante.— 
Matar ó coger gallinas ú otros animales, tirando 
un palo ú otra cosa para matarlos. 
L A B A YAN. adj. Peonza larga. 
LABAN. v. Proteger, amparar, favorecer, defen-
der. 
LABAO. adv. comp. Más, mucho más.—v. Sobresa-
lir, exceder, superar, s. Exceso.—Superior.—adj. 
Principal. Labao ini sin cahitaas. Es esto mucho 
más alto. Nalabao acó sa imo. Yo te supero. La-
bao nga panoan. Superior. 
LABAUAN NGA GAUAY. adj. Gauay de raiz 
grande. 
L A 
LABAOG. v. Principiar á madurar la fruta.— adj. 
Fruta que principia á madurar. 
LABÁS. v. Llegar tarde, pasada la hora señalada. 
LAtíAS. adj. Demasiado. Labas ná sin cahinug. Está 
demasiado maduro. Labas ná sin catubo. Ha crecido 
demasiado. 
LAB AS. adj. Cosa fresca ó tierna como pescado, 
carne, pan, etc.—v. Comer fresco lo dicho. Isda 
nga lab-as. Pescado fresco. 
LAB-ASERO. adj. Que vende pescado fresco, com-
prado á los pescadores en el corral de pescar. 
LABAT. v. Segar el palay que ha retoñado, ó lo 
que se dejó en la primera siega por estar aún 
verde.—Dejar claros en la siembra ó cosecha de 
palay, etc.; ó sea porción ó pedazo de terreno sin 
sembrar ó sin segar. 
LABCA. adj. Cosa cruda, que no está cocida, sazo-
nada ó en su punto.—Cosa imperfecta y mal he-
cha.—v. Estar cruda una cosa, no estar sazonada 
ó en su punto. 
LABDUS. v. Castigar, azotar, pegar.—s. x\zoie, 
golpe, dado con el azote. 
LABGAB. v. Bostezar no abriendo mucho la boca.— 
Arrascar, rascar.—Escarbar. 
LABGAO. v. Pescar con fisga.—Vocear, dar voces, 
hacer ruido. 
LABHA. adj. Brabo, indómito, valiente, que doma 
y vence á otros en valentía y fuerza.— u. Ser 
bravo, valiente, fuerte, dominante.—s. Valentía, 
bravura, fiereza. 
LABHAC. 5. Roncha; hinchazón.— v. Ronchar, hacer 6 
causar ronchas; hincharse alguna parte del cuerpo. 
LABHIT. v. Sacudir ó quitar con palo ú otra cosa 
el rocio de la yerba.—Quitar ó separar con palo 
ú otra cosa la maleza del camino, etc. 
L A B I . adv. c. Más, mejor.— v. Sobreponer, tener en 
más, ensalzar, exaltar.—Exceder. 
LABI LABI . adv. c. Mrís, mucho mejor.— v. Enso-
berbecerse. 
LÁBIAO. v. Ensoberbecerse.—s. Soberbia.—adj. So-
berbio. 
LABID. v. Orillar, ir por la orilla. 
LABILAB. s. Enredadera así llamada, su hoja se 
usa en el buyo. 
LABIOG. v. Tirar, arrojar piedra, lanza ü otra 
cosa.—.s. Honda.— v. Columpiar.—Incensar; mover 
el incensario de un lado á otro. 
LABIRAB. v. Cundir, extenderse el fuego. 
LABIS, adv. c. Más.— adj. Demasiado.—m. adv. Con 
exceso ó demasía. Labis sin macanapolo. Más de 
diez veces. Labis sin cadaco. Demasiado grande. 
LAB1T. s. Hongo así llamado.—adj. Cosa pegajosa 
como liga, etc.—Carne negra del ostión. 
LABITAGH05. v. Proseguir, continuar, seguir ade-
lante sin detenerse. 
LABNAC. adj. Avenida pequeña. 
LABNAO. v. Mejorar, sentir alivio.— adj. Agua tem-
plada, que no está fría. 
LABNAS. v. Reventar la ola en la playa. 
LABNASAN. s. Término ó sitio donde llega la ola. 
cuando revienta en la playa. 
LABNI v. Tirar de repente de una cosa.—s. Arbol 
así llamado. 
LABN1G. adj. Caña-dulce así llamada. 
LABNIS. s. Filamento de plátano ó abacá, sin bene-
ficiar aún. 
LABNIT. v. Arrancar yerba. 
LABNOT. v. Desenvainar, sacar de la vaina la es-
pada ú otra arma. 
LA 
LABO. v. Atollar, hundir; siftnergir en agua.—Aho-
garse.—Untar, ungir. 
LABÓ. s. Animal manso, que no daña. 
L A B U A C f. Subir hacia arriba los asientos de li-
quido cuando se menea. 
íLABOBO. adj. Cosa que crece ó se desarrolla 
pronto. 
LABOC. v. Echar á reñir los gallos; embestir aco-
meter un ave á otra. 
LABUD. s. Cardenal de golpe ó azoto.—Acarde-
nalar, hacer cardenales en el cuerpo.— adj. Acar-
denalado, cárdeno, amoratado. 
LABUD. v. Llover fuerte.—s. Insecto de muchos 
pies, que otros llaman bayud. 
LA BUG. v. Tirar, arrojar.—Chispear, echar chispas; 
saltar las chispas.—Derramarse, esparcirse las abe-
jas.—Cocer arroz con mucha agua.—Mezclar el 
hígado, gordura y carne. 
LABO LABO. v. Hincharse el cuerpo.—.';. Enferme-
dad que consiste en hincharse todo el cuerpo. 
LABO LABO. adj. Cosa robusta; cosa lozana. 
L A BUG LABUG. v. Principiar á echar carne la fruta, 
estar en embrión una cosa. 
LABON. v. Cubrir el agua la tierra ó plantas. 
LAB-ON. v. Asar ó cocer huevos ú otra cosa en 
el rescoldo.—s. Rescoldo.— v. Meter, clavar, intro-
ducir arma ó cosa puntiaguda. 
LABONG. s Botón de fuego.—Quemaduras ó seña-
les que los bisayas se hacen en brazos y cuerpo, 
y son como signo de valentía.—v. Marcar ó ha-
cerse dichas señales. 
LABONOC. s. Ruido de los cocos cuando cae un 
racimo. 
LABORO, s. Saetilla hecha de paja ó rama delgada, 
de un palmo de larga poco más ó menos, y con 
un papel ahuecado en uno de sus extremos, cuyo 
papel recibe el viento al soplar, sube hacia arriba 
y cae de punta.—v. Divertirse echando al alto di-
cha saetilla. 
LABURUN. adj. (DE LABUD). Acardenalado, cár. 
deno, amoratado. 
LABOROT. v. Hincharse; crecer ó esponjarse la 
tierra; salir ó asomar la carne de la raiz camote, 
ubi, etc. 
LAB-OS. v. Excederse, propasarse. 
LABUT. adv. c. Además.—adv. ni. Á excepción de. 
Labut sini. Además de esto. Labut siton. Á ex-
cepción de eso. Labut pá sini. Además de esto. 
LABUT. adj. Cosa diversa, diferente. 
LABUT. v. Entremeterse, meterse uno donde no 
le llaman, mezclarse en lo que no le toca.—Tener 
que ver ó meterse uno con otro; meterse uno en 
todo, meterse en lo que no le incumbe ó no es de 
su inspección.—Tener que ver uno en alguna cosa 
por ser de su pertenencia, incumbencia, ó ins-
pección.— ñg. Contaminar, mancillar. Ayao icao 
paglabut sa amun. No te metas con nosotros. ;Ano 
an labut mo sini? ¿Qué tienes que ver con esto? 
May co labut. Tengo que ver. Maglalabut ca pá? 
Te entremeterás aún? Guinlalab-tan acó san mga ca-
bataan. Se meten conmigo los muchachos. Ayao icao 
paghilabut. No te metas donde no te llaman.—Puede 
-enrenderse también por.-Coger alguna cosa que 
no es propia. Ayao icao paglabut siton. No cojas 
eso. Nagparalabut acó san butang san acón mga 
caganac. He cogido las cosas de mis padres—An 
Virgen nga Guisasantosi uaray hilab-ti san sala 
liga panorondon. La Virgen Santísima no fué con-
taminada por el pecado original. 
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LABUTIG. v. Brotar, nacer ó salir la planta; nacer 
ó salir en la planta hojas, renuevos, etc.-Salir 
vejiga ó ampolla en el cutis. - 5 . Ampolla ó vejiga 
que se forma en el cutis. 
LABUTOY. .s. Granos pequeños que se forman en 
el cuerpo.—v. Salir ó formarse dichos granos, 
LABSOC. s. Vejiga de quemadura.—*;. Quemarse le-
vantando vejiga en el cutis. 
LABTl. v. Brotar ó salir el fruto; brotar ó nacer 
la planta.—s. Tallo. 
LABTIC. v. Disparar arco ú otra cosa; dar á un» 
con lo dicho.—Saltar el agua cuando se derrama, 
etc.—Caer madero ú otra cosa sobre uno.— a. pa-
pirote.— v. Dar papirotes. 
LABTINAO. A'. Granos pequeños que salen en el 
cuerpo.—v. Salir dichos granos. 
LABTO. 5. Vejiga de quemadura.—v. Quemarse le-
vantando vejiga en el cutis. 
LABTUC. 5. Vejiga que se forma cuando uno se 
quema, etc.—Vejiga que se forma en la ropa cuando 
se lava.—;;. Formarse ó levantarse dicha vejiga.—. 
Llenar de viento la vejiga de puerco, etc. 
LACA. v. Arrancar árbol con sus raices.—Quebrar 
rama ó penca por su nacimiento. 
LACA. v. Ahuyentar, espantar; forzar. 
LACAANG. v. Saltar, pasar sobre lo que está atra-
vesado en el tránsito. 
LACAB LACAB. adj. Cosa desigual.—y. Desigualar, 
estar desigual una cosa. 
LACAD. v. Pasar sobre lo que está atravesado en 
el paso ó camino. Ayao camo lacad siton nga 
ayam, cay bangin paglac-di niyo, dagosun camo 
tuc-bun. No paséis por encima de ese perro, no 
sea que al pasar vosotros sobre él, os muerda al 
mismo tiempo. Ililac-dan ta dao icao. Pasaré por 
encima de tí. 
LACAD. s. Exceso, demasía. 
LACAG. s. Estrella así llamada. 
LACAY. .s. Harina de arroz ú otra cosa, con mu-
cha agua.—Barbas del gallo. 
LACAO. v. Andar, caminar, ir de un lugar á otro 
dando pasos. 
LACAUAN. adj. Paseante, que no para en casa. 
LACAT. v. Andar, caminar, ir de un lugar á otro 
dando pasos.—Ir de un lugar ú otro lo inanimado, 
como andar los planetas, la nave, etc.—Moverse 
un artefacto ó máquina para ejecutar sus funcio-
nes, como anda el relój, etc. 
LACAT LACATAN. s. Corredor como los que hay 
en algunas casas ó conventos. 
LACBAY. v. Poner valla ú obstáculo de cañas ti 
otra cosa en las entradas de las casas, etc. 
LACBAYAN. s. Valla de cañas ú otra cosa en las 
entradas de las casas, etc. 
LACBANG. v. Pasar de una rama á otra; poner ó 
asentar un pié en una rama y el otro en otra.— 
.s. Paso ó movimiento de un pié hacia adelante 
para ir de una parte á otra.—Zancada. 
LACBAS. v. Pasar, traspasar con algún arma <* 
instrumento. 
LACBIAS. adj. Caña de cañutos largos. 
LACDANBULAN. .s. Salvia. 
LAC-DANAN. .s. (DE LACAD). Valla de caña 4 
otra cosa en las entradas de las casas, etc. 
LACDUC. adj. Cosa recta como el tallo ó guia del 
bejuco, enredadera, etc.; cosa empinada ó endere-
zada.— v. Empinar, enderezar, ponerse recta una 
cosa. 
LACDUG. v. Ir derecho ó proseguir sin pafarsie ea 
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1 tJàíte alguna.—ddj. Cosa recta, derecha, seguida, 
"sin tortuosidades.— v. Ser ó hacer recta una cosa; 
''Enderezar; encaminarse en derechura á un paraje. 
l À C G A C . v. Poner en forma de rodete el abacá 
' que sé ha de tejer.—Recoger cable ú otra cosa en 
forma de rodete. 
LACHA, adj. Fruta pasada, de mal color. 
LAC LAC. v. Beber el perro, gato, etc. Papaglac-
laca dao niyo an ayam san sabao san manuc. Dad 
de beber al perro el caldo de gallina. 
ÜACNIT. v. Despegar una cosa tirando de ella; des-
¡portezar, quitar la corteza al rtrbol, etc.; quitar ó 
' desasir la penca del coco, abacá, plátano, etc. 
LACO. s. Flema, gargajo.-». Desperdiciar; echar á 
perder una cosa.—cidj. Desperdiciador, desperdi-
ciado. 
LÀCOB. s. Caña que ponen en los cocos para re-
coger en ella la tuba. 
LACÜIG. adj. Espinoso, bejuco ó enredadera con es-
pinas. 
LACON, v. Recoger cable, maroma, cuerda etc., 
braceando y trayendo hacia si lo que se recoge. 
LACSA. v. Coser dando puntadas largas, hilvanar. 
LACSI. adj. Ligero.—Libre, licencioso, atrevido.—v. 
Andar ligero.—Ser libre, licencioso ó atrevido.—.s. 
Chiste, burla ó chanza.—-v. Chancear, decir chistes. 
Lacsihun mo an imo paglacat. Anda ligero. Naca-
pnglacsi acó sa singbahan. He andado ligero, he te-
ñido poco respeto en la iglesia. Malacsihun a.co sa 
mga calalaquinan. Soy libre ó atrevida cbn los 
ftombres. Lacsi co mán lá iton. Eso es un chiste mio. 
LACS1M. adj. Cosa sabrosa, agradable. 
LACSUM. ad;. Cosa algo agria. 
LACTAN. s. Abutra. vid. Lagtang. 
LACTAO. v. Omitir, pasar en silencio una cosa. 
LACTAS, v. Traspasar, pasar de la otra parte.— 
Quebrantar, violar un mandato.—adj. Transgresor, 
violador.—Camalactas sin buot. Soberbio, presun-
tuoso. 
LACTU. 5. Resina de árbol, especialmente del titgup. 
LACTUD. V. Atajar, acortar, ir por el atajo.—Abre-
viar, compendiar, epilogar, resumir.—adj. Epilogai, 
resumido, compendiado. Lactud nga casayoran. Breve 
y sumaria explicación. 
LADAG. v. Proseguir, continuar, seguir adelante. 
Nagpaladag acó ngadto sa Orás. Continué hasta 
Orás. 
LADÀO. v. Tomar medida para hacer casa, cama-
rín ú otra cosa.—Imitar, ejecutar una cosa A ejem-
plo ó semejanza de otra. 
LADAUAN. s. Imágen, estampa; diseño; retrato.— v. 
Representar ser imágen ó símbolo de una cosa. 
Ladauan ini san Virgen. Esta es imágen de la Vir 
gen. Casoroc-an nga pagtahurun ta ug pagsingba-
hun má.n an mg-a ladauan san inga Santos; cundí 
an aton pagtahud ug pagsingba sa ira diri tungud 
san ladauan, cundi tungud san mga guinlaladaua-
nan. Es necesario que respetemos y adorémos tam-
bién las imágenes de los Santos; más nuestro res-
peto y adoración no es por la imágen, sino por los 
Santos ó Santas á quienes representan. 
L A D AS. s. Barreta de hierro ú otro metal.—v. Ras-
gar tirando de arriba para abajo. 
LADGAD. v. Llevar la avenida el palay sembrado. 
LADIAMURA, S. Verba así llamada, su raiz es olo-
rosa y buena para ponerla entre la ropa. 
LAÜIAO. s. Madreperla, concha nácar; sü carne se 
come. 
L A D L A D . S. Anchura de la pieza de tela. 
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LADUG. v. Caminar ó ir lejos. 
LADONG. v. Hincharse el vientre. — s. Hinchazón de 
vientre.—Crecer ó tener grande barriga.—adj.' Ba-
rrigón, barrigudo. 
LAGA. s. Llama.—v. Arder, hacer que arda la leña 
LA-GA. u. Cocer bien una cosa..—adj. Cosa bierh 
cocida. 
LAG AC. ad/. Vestido largo, que arrastra ó toca en 
el suelo.— v. Arrastrar ó tocar en el suelo el ves-
tido. 
LAGADI. s. Sierra.—v. Aserrar, cortar ó dividir 
con sierra la madera ú otra cosa. 
LAGADION. adj. Aquello que se ha de aserrar. 
LAGAHIT. v. Caminar, andar despacio.—(B.) Amarrar 
las ñipas al techar, amarrar cañas de corral de 
pescar, piso de casa, etc.— s. Bejuco ó aquello con 
q e se amarra. 
LAGÁY. s. Cieno, barro, lodo.—v. Enlodar, man-
char, ensuciar con lodo; encenagarse, meterse en 
el cieno! embarrar, mancharse con barro.—adj. Ba-
rroso, cenagoso, lodoso.—Acuoso, aguanoso, con 
mucha agua.—v. Poner mucha agua en una cosa 
haciéndola demasiado blanda. 
LAGAY AO. v. Vagar, vagabundear.— adj. Vago, va-
gabundo. 
LAGÁYUiV. adj. Barroso, cenagoso, lodoso. 
LAGA'LAG. v. Vagar, vagabundear, andar fugitivo. 
LAGAMAC. v. Crujir ó sonar la ligadura ó atadura 
cuando se rompe. 
LAGANG. i-. Argonauta, nautilo ó caracol de mar-
de figura orbicular, hermoso y vistoso. 
LAGANG. v. Calentar mucho el sol, haber grande-
sequía. 
LAGAPAC v. Rastrallar, chasquear, sonar golpe,, 
azote ó cosa que se sacude en el aire con violen-
cia.— .v. Chasquido, ruido ó sonido de lo dicho. 
LAGAS. adj. Viejo, anciano, aunque la persona no 
sea de mucha edad. 
LAGATAO. v. Vagar, vagabundear.—adf. Vago, va-, 
gabundo.—v. Verse ó salir las raices de las plantas 
ó árboles sobre la tierra..—adj. Raiz somera ó á. 
ílor de tierra. 
LAGATUC. v. Sonar como las coyunturas de Tos 
dedos.—adj. Fruto ya formado. 
LAGBAS. v. Traspasar, pasar, atravesar con algún 
arma ó instrumento.—Abrir ó dividir cañts, etc. 
LAGBONG. v. Caer, venir un cuerpo de arriba abajo 
llevado ó arrastrado dé su propio peso. Linagbong. 
si Juan san pagsaca san lubi. Se cayó Juan al su-
bir al coco. 
LAGCAO, .s. Choza, caseta, cabaña.—r. Hacer ley 
dicho. 
LAGDA. s. Señal, raya, línea, modelo.—Señalar, po-
ner señal en una cosa.—Proponer, apuntar una cosa 
para que sirva de modelo.— s. Materia, tratado 6 
asunto.— Trama,—Hilván.— v. Hilvanar.—Linear; ha-
cer rayas en tabla, papel ú otra cosa para que 
sirva como de plantilla. Paglagdai ta inin aton oma^ 
Pongamos señal ó lindero en esta nuestra semen-
tera. Lalagdaan co inin cahuy, cay bangin pageu-
haun sin iba. Señalaré este árbol, no sea que le 
coja otro. 
LAGDAS. v. Dar en ó contra alguna cosa.—Llegar 
á tierra el que cae ó lo que cae. 
LAGDO. s. Gota de agua ó líquido, —v. Gotear, caer 
el agua ó líquido gota á gota. 
LAGDONG. 5. Escandallo, sonda ó plomada con que 
se sondea y mide el número de brazas de agua que 
hay hasta el fondo.—v. Hondear, sondar ó sondear. 
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LAGDUS. v. Principiar á corromperse cuerpo muerto. 
LAGHUS. v. Llegar uno al lugar donde vá sin de-
tenerse, de una tirada. 
LAGUIO. v. Huir. Nacalaguio siya. Huyó él. Pin-
malaguio an macauat. Huyó el ladrón- Pinapalaguió 
co siya. Le dejé ó mandé huir. 
LAG-IRIT. v. Sonar la ropa cuando se rompe ó 
rasga.—s. Sonido de lo dicho. 
LAG-IT. v. Quitar ó sacar suciedad de entre aber-
turas, etc. 
L A G LAG. v. Devastar, asolar, talar, destruir.— s. 
Arbusto así llamado, su fruta se come. 
LAGUC. v. Gotear, destilar, corrcM- lo liquido gota 
á gota. 
LAGUC. v. Beber. 
LAGUC. v. Cuajarse, coagularse líquido. 
LAGUD. s. Hez, poso, sedimento del líquido conte-
nido en una vasija, zurrapa.—i'. Tener posos ó he-
.ces un líquido. 
LAGUD. v. Tropezar, rozar. 
LAGUIS. adj. (se pronuncia la u). Cosa puntiaguda, 
que tiene aguda la punta. 
LAGUIT. v. {se pronuncia la u). Dar á uno con la 
punta de látigo, palo ú otra cosa. 
L-AGUNDI. s. Arbusto que se llama agnocasto ó 
sauzgatillo. 
LAGONG. v. Contar dos cosas por una.—s. Insecto 
aludo así llamado. 
LAGOPO, v. Rugir ó sonar como las coyunturas de 
los dedos.—s. Sonido de lo dicho. 
LAGURUN. adj. (DE LAGUD.) Que tiene heces ó 
posos. 
LAGOROS. v. Sonar lo que se revienta ó pisa.—s. 
Ruido ó sonido de lo dicho. 
LAGUS. s. Encía, carne que cubre la quijada y 
guarnece la dentadura. 
LAGÚS. v. Limpiar la caña dividida en tiras largas; 
limpiar y quitar los nudos â la caña.—Hacer estera 
ó tejido de cañas divididas en tiras largas, lo cual 
ponen en los corrales de pesca. 
LAGUS. adv. Adelante.—v. Seguir dt-lante. 
LAGUT. v. Raspar, raer ligeramente una cosa, qui-
tándole parte de la superficie.—Beneficiar ó limpiar 
la hoja de la piña de modo que quede solo la he-
bra.— Linagut. 5. Raspaduras. 
LAGOTOS. s. Chasquido del espinazo ú otra parte 
del cuerpo por algún movimiento extraordinario y 
violento.—v. Chasquear, dar chasquidos. 
LAGPANG. s. Rebanada.—v. Rebanar, hacer reba-
nadas. 
LAGPI . f- Azotar con la mano.—5. Ruido ó sonido 
del azote dado con la mano. 
LAGPUT. v. Amarrar una caña á otra, etc. 
LAGRON. adj. Camote así llamado. 
LAGSAC. v. Sonar cieno ó barro cuando se pa.si 
por ello.—s.- Ruido ó sonido de lo dicho. 
LAGSAO. adj. Cosa clara, que no está espesa y 
tiene mucha agua ó más de lo necesario.—v. Hacer 
ó poner clara una cosa echando mucha agua, etc. 
LAGSIM. adj. Cosa sabrosa, sustanciosa, de buen 
gusto. Malagsim an sabao san bugsoc. Es sustan-
cioso el caldo de venado. 
LAGTANG. s. Abutra, enredadera así llamada, su 
fruta es muy venenosa.—v. Envenenar con dicha 
fruta. 
LAGTING. s. La parte más dura del árbol; árbol 
ya curado ó endurecido. 
LAGTUB. v. Rastrallar, chasquear aquello con que 
se pega ó sacude.— s. Chasquido de lo dicho. 
se hace vela 4e 
v. Dejar ó 
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I-AGTOC. »• Hincharse y ablandarse una cosa' en 
el agua ó cuando se moja.—adj. Cosa abalada, es-
ponjosa. -
LAHAXG. adj. Cosa rala como tejido, red, etc.. 
LAHANG. s. Caracol de mar asi llamado, se come. 
LAME. v. Tener ó llevar caída la camisa hacia 
atrás. 
L AHING. adj- Coco maduro, que está en sazón.—v. i ía -
durar el coco.—.s. (C.) Pescado asi llamado, se come. 
LAHINGUN. adj. Ramas ü hojas secas del coco, etc. 
LAHUD. adj. Experimentado, experto, práctico. 
LA HUG. s. Caña larga que usan para ir por agüa,— 
adj. Cosa ahuecada. 
LAHUS. v. Pasar, traspasar, atravesar con algún 
arma ó instrumento. Pasar, seguir adelante.—Pa-
sar el viento por abertura, el sol ó luz por cris-
tal, etc. Traspasar como sonido de campana, ruido 
ó estampido de cañón, etc. 
LAHUT. v. Agujerear.—.';. Agujero. 
LAYA. v. Marchitarse, agostarse las plantas, adf. 
Cosa marchita, lacia. 
LAYAG. s. Yela di- embarcación.—?a Echar vela; 
navegar á la vela. Naglalayag cami san pagabút 
san madlusnga hangin. Navegábamos á vela cuando 
llegó el viento fuerte. Paglayag quitá. Echemos 
vela. Naguisi an layag. Se rompió la vela. 
LA YAGAN, s. Iguana macho. 
LAYACUN. adj. Aquello de que 
embarcación. 
LA Y AO. adj. Animal doméstico suelto, 
andar suelto el animal doméstico. 
LAYAO LAYAO. v. Distraerse; estar ó andar ocioso. 
LAYAP. v. Cubrir la avenida ó el mar la ticrr$; 
desbordarse, saltar el mar sus barreras.— adj. Fuerte 
avenida ó corriente. 
LAID. v. Contender, altercar, disputar, cuestionan— 
Instruir, enseñar; tomar ejemplo ó enseñanza.—Conji-
parar. •; 
LAYÉ. v. Adulterar, cometer adulterio; pecar honi-
bre con mujer.—adj. Adúltero, que comete adul-
terio; que peca con mujer. 
LAIG. adj. Fruta mala ó medio podrida. 
LAY GAY. v. Aconsejar, amonestar, corregir.—s. 
Consejo, corrección, amonestación.—Traza, inven-
ción, idea.—adj. Cosa arbitraria ó contraria & la 
razón, etc.—v. Querer ó proponerse ó intentar ai-
guna cosa. 
LAY HOB. v. Calentar ó secar una cosa al fvtego. 
LAIN. adj. Otro; diferente, distinto, desemejante.— 
v. Diferenciar, variar. —Apartar, separar.—Mudar, 
demudar, alterar, disfrazar, desfigurar. 
LAIN LAIN. adj. Cosa diferente, distinta, desertie-
jante.—v. Diferenciar, variar.—Apartar, separar. 
LAIS. v. Aguzar, hacer ó sacar punta aguda A una 
cosa.—adj. Flecha aguda de bagacay que ponen en 
el lazo para cazar puercos—Palo ó caña con punta 
aguda que usan para deshacer nudos en el abacá, 
seda, etc. 
LAY LAY. v. Tararear pronunciando dicha palabra.— 
adj. Cosa pendiente, que mira hacia abajo como 
fruto, hoja, rama, pantalla de velón, etc.—v. Poner 
las piernas sobre alguna parte dejándolas caer A 
un lado.—Colgar ó tender ropa para que se seque, 
pendiente de alguna parte. 
LAYMAY. ad/. Convaleciente, débil aún. 
LAYO. v. Dividir; despedazar; hacer atados de carne, 
pescado, etc. 
LAYUG. v. Saltar, echarse, tirarse, arrojarse al agua,, 
por ventana, etc. 
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ÍAYOG LAYOG. S. Racha de viento. 
LAYON. adv. t. Luego, al momento, al punto, in. 
mediatamente, al instante. 
LA-YCXNG. v. Marchitarse ó secarse las plantas, hojas-
etc.—Sacarse, orearse la sementera después de ha-
berla pisoteado con los carabaos. 
LAYON LAYON. adv. t. Luego, al momento, al punto, 
inmediatamente, al instante. 
LÁLÁ. f . Hacer sal al uso bisaya. Queman y hacen 
ceniza los palos, que recogen en la playa; ponen 
çlicha ceniza en un cesto ralo, ancho por arriba y 
estrecho por abajo, echan poco á poco agua de 
la mar, y ponen debajo del cesto una olla regular 
para que reciba el au'ua filtrada, y esta es la que 
cuecen hasta que se pone dura como una piedra; 
y después rompen la olla para sacar la sal. 
L A L A G . v. Vaguear, vagabundean—adj. Vago, va-
gabundo. 
LALAGAN. adj. Vago, vagabundo. 
L A L A Y A U A N . s. (DE LAYAO). Lugar ó sitio donde 
se reúnen los animales domésticos que andan sueltos. 
LALANHAN. s. (DE LANA). Aceitera.-Vasija ó 
tinaja donde se echa y guarda el aceite. 
L A L A O . s. Estero que participa de las crecientes 
y menguantes del mar.—Manglar ó sitio poblado de 
mangles y donde llega el agua del mar.—Calaláo-
han. s. pl . Esteros; manglares. 
LALAQUI . s. Varón, macho.—Hombre.—Planta que 
fecundiza á otra de su especie con el polvillo de sus 
estambres.—Calalaquinan. s, p l . Hombres; varones, 
machos. 
L A L A S . v. Desollar, despellejar; herir. 
L A L I M . s. Sabor apacible de una cosa.— adj. Cosa 
sabrosa, deliciosa, gustosa. Malalim caopay an pina. 
Es muy sabrosa la piña.—v. Gustar. 
LALONG. s. Fruto ó semilla del tabaco. 
LAMA. v. Teñir de colorado. 
LÁMA. v. Hilvanar. 
L A M A Y . v. Mezclar, incorporar una cosa con otra.— 
Tragar entera una cosa. 
LAMANG. adv. m. Solamente, solo, sin más, siiv 
añadidura. 
LAMhAO. v. Encharcarse, rebalsarse el agua.— v. 
Charco, balsa de agua. 
LAMBA, v. Zurrar, dar, sacudir con palo ó cosa 
semejante. 
LAMBAY. s. Bolsa de figura de corazón hecha de: 
hojas de coco para cocer en ella arroz, ó con 
aiToz ya cocido. Hacer dicha bolsa. 
LAMBAYONG. s. Enredadera asi llamada, se cria 
en la playa ó cerca de ella, y es muy buena para 
mantener conejos.—Sus ojas las usa et bisaya para 
cubrir la fuente ó llaga pequeña y redonda abierta 
artificialmente en el cuerpo con el fin de curar una 
enfermedad. 
LAMBAN, v. Relorzar, asegurar una cosa con nueva 
atadura. 
LAMBID. v. Torcer, retorcer ó hacer cuerda, ma-
roma, etc. 
LAMBIONG. 5. Remolino fuerte de agua en tiempo 
de avenida.— v. Remolinar, hacer remolinos el agua. 
LAMBO, adj. Cosa tierna, blanda, reciente ó de poco 
tiempo. 
LAMBOC. ad?. Cosa frondosa, lozana. 
LAMBUG. v . Mezclar ó echar agua en otro liquido. 
LAMBONG. s. Sombra.—Representación, figura, ima-
gen.— v. Hacer sombra cuando uno se pone á la 
,luz.—Verse uno su figura en agua espejo, etc. 
LAMBOO. S. Langosta de mar. 
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LAMBOS. v. Zurrar, castigar apalear.—s. Golpe» 
azote etc. 
LAMBUT. v. Enredar, travesear, divertirse los jó-
venes cuando se bañan. 
LAMBRAG. v. Resplandecer, alumbrar, iluminar.— 
s. Luz, claridad, resplandor. 
LAMGAM. s. Ave.—Hormiga asi llamada. 
L A M I . adj. Cosa que tiene sabor.—s. Sabor, sensa-
ción ó gusto apacible ó desapacible que el paladar 
encuentra en las cosas. 
LAMING, v. Vaciar ó echar líquido en vasija grande— 
adj. Agua hedionda. 
LAMINGAN. s. Vasija grande para depósito de aceite 
ú otro líquido. 
LAMIRÉ, adj. Cosa súcia, asquerosa, llena de por-
quería.— v. Ensuciar, llenar de porquería. 
LAMO. v. Untar, darse con cosas olorosas. 
LAMÓ. v. Tener la casa súcia, ser uno súcio 
LAMUAS. v. Derramarse líquido de vasija llena. 
LAMUCAT. adj. Cosa fea á la vista. 
LAMUD. v. Tragar entera una cosa. 
LAMUDIO. s. Planta así llamada, es aromática. 
LAMOY. v. Engullir, tragar la comida atropellada-
mente y sin mascarla; devorar. 
LAMON v. Engullir, tragar la comida atropellada-
damente y sin mascarla; devorar.—Paralámon, 
Engullidor, devorador. 
LAMOT LAMOT. v. Hablar ó pronunciar mal. 
LAMPINGAS. v. Atreverse, determinarse á algún 
hecho ó dicho arriesgado. 
LAMPINGASAN. adj. Arrojado, que no teme ni se: 
arredra. 
LAMPAY. .s. Platillo ó plato pequeño. 
LAMP AO. v. Sobresalir, superar. 
LAMPITAO. v. Explorar, reconocer una cosa; es-
piar.— s. Explorador; espía. 
LAMPO, v. Cubrir el agua hasta ó más arriba de 
la cintura. 
LAMPO Y. v. Dejar ó esperar que pase ó se oculte 
alguna cosa. Palampuyun ta an adlao. Esperémos; 
que se ponga el sol ó se cubra con las nubes. 
LAMPUYAN. v. Herir arrojando el arma, tirar <S 
arrojar el arma para herir. 
LAMRAG. v. Resplandecer, alumbrar, iluminar.— 
Luz, claridad, resplandor. 
LAMTO. s. Ampolla ó vejiga de azote, quemadura, 
etc.—v. Ampollar, formarse ampolla ó vejiga por 
elevación de la epidermis. 
LANA. s. Aceite.—Hacer aceite.—Paralana. s. Acei-
tero ó que hace aceite. 
LANAB. adj. Avenida pequeña. 
LANAHAN. 5. Baloto ó cosa semejante donde se 
echa el coco rallado para que se asolee, pudra y 
flote el aceite, que se vA sacando diariamente.— 
Caldera donde se cuece el aceite. 
LANAY. v. Escurrir, gotear 6 correr líquido por 6 
sobre alguna cosa, como cera derretida, brea, go-
tera, savia de planta, etc.—s. Moco de candela. 
LAN A L AN A. v. Hacer aceite en pequeña cantidad.—• 
s. Mota en la cola de algunas aves en la parte de 
arriba.— v. Oler â aceite. 
LANANG. v. Blanquear una cosa como piedra blancav 
espuma del mar, etc. 
LAÑAO. s. Estación ó tiempo de... Lanao hga ha-
bagat. Tiempo de primavera ó verano.—Lanao nga 
amihan. Tiempo de invierno. 
LANAS, v. Saltar y entrar la ola en la embarca-
ción. 
LAN AT. v. Seguir, perseguir A uno.—jig. Solicitar 
LA 
ó pretender conseguir una cosa.—Seguir al alcance 
del que vá adelante; seguir el alcance del que se 
retira ó huye.—Paglanat. Perseguir.—Palanat. Huir 
ó dejarse perseguir. 
LANDAG. v. Calentar la comida fria. 
LANDAO. adj. Grande, eminente, excelso, sobresa-
liente. 
LANDAP. v. Principiar á crecer ó echar hojas el 
gauay, palauan, etc. 
LANDASAN. 5. Bigornia, ó yunque de hierro para 
trabajar en el á martillo los metales. 
LANDONG. a\ Sombra.—Figura, fantasma, visión.— 
v. Hacer sombra.—Mirarse al espejo, etc.—Calan-
dongan. s. Sombra.—fig. Asilo, favor, defensa. 
LANDONG, PALANDONG. v. Contemplar, meditar, 
considerar; orar mentalmente. 
L A N G A L A . v. Admirar, causar sorpresa ó admira-
ción ateuna cosa. 
LANGANGAN. s. Nacimiento ó tronco de las hojas 
del coco. 
LANGAN. v. Entretener, dar largas, dar tiempo ó 
plazo. Interrumpir, estorbar ó impedir.— Calanga-
nan. s. Interrupción, impedimento. 
LANGAN LANGAN. v. Entretener, dar largas, dar 
tiempo ó plazo.—Interrumpir, estorbar ó impedir. 
LANGAO. 5. Mosca. 
L A N GAP LANGAP. s. Paladar. 
LANGAS, v. Volver en si después de un accidente 
ó letargo. 
LANGBAY. s. Bolsa de figura de corazón hecha de 
hojas tiernas de coco para cocer en ella arroz, ó 
con arroz ya cocido.—v. Hacer dicha bolsa. 
LANGBIAUAN. s. Pescado así llamado. 
LANGBID. v. Torcer, retorcer cable, cordel, etc.— 
Enlazar un cordel con otro, etc. Enmarañar, en-
redar una cosa con otra. 
LANGBO. adj. Cosa tierna, blanda, reciente ó de 
poco tiempo.—s. Cañón ó pluma del ave, cuando 
empieza á nacer. 
LANGCA. s. Árbol que en botánica se llama Arto-
carpo muy grande; fruto de dicho árbol. 
LANGCAG. v. Entretenerse, pasar el rato en algún 
entretenimiento.—Cansarse de esperar á uno. 
LANGCUAS. v. Planta asi llamada, semejante al 
jengibre. 
LANGCOB. adj. Pollo con las plumas crecidas. 
LANGCOY. s. Pescado así llamado, se come.—Hoja 
de coco caida en tierra. 
LANGDAY. adj. Hembra estéril. 
LANGGAS. adj. Fruto maduro de la palma bonga. 
LANG-IG. v. Oler mal el pescado.—adj. Olor malo 
de pescado. 
LANGUIS. s. Instrumento de carpintero, que con-
siste en un palo cuadrado, de un palmo ó más de 
largo, que se introduce por el agujero hecho en 
el centro de una tablita cuadrada y delgada, que 
fácilmente pueda cogerse con la mano, cuyo palo 
lleva en uno de sus extremos un clavo pequeño 
para señalar la madera, y dicho palo está abierto 
por la parte de arriba, con el objeto de ponerle 
una cuña á discreción. 
LANGIT. s. Cielo.—fig. Gloria. 
LANGIT LANGIT. 5. Alcoba de iglesia, casa, etc. 
cielo de pabellón, etc. 
LANGITNUN. adj. Celestial. 
LANG GUD. v. Desollarse el cútis. 
LANG GOT. v. Cortar el cuello á las aves. 
LANG HAG. v. Maldecir, echar maldiciones. 
LANGUB. S. Trampa para cazar al pájaro maya. 
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LANG-LrG. v. Heder, oler mal un líquido. 
LANGUGAN. s. Pescado grande asi llamado, se 
come. 
LANGOV. s. Nadar.—adj. Nadador, que nada. - Pa-
ralang'oy. s. Nadador. 
LANGON, s. Aro de enredadera ó bejuco grueso 
que_ ponen al jededor de las tinajas. 
LANGON L ANGON, s. Soleras ó travesaños sobre 
los que descansa el piso de casa, etc.— v. Poner 
dichos travesaños. 
LONGOT. v. Incomodarse, irritarse. 
LANGUTAN. s. Pescado así, llamado, se parece á 
la culebra. 
LANGPAS. v. Entremeterse.—adj. Atrevido, entre-
metido. 
LANGPTTAO. r. Explorar, reconocer una cosa; es-
piar.— .N\ Explorado!", espía. 
LANGS A. 5. Olor desagradable de pescado ó ma-
risco.—v. Oler mal lo dicho. 
LANGSI. v. Oler lo que se asa.—n. Olor de que. 
se asa. 
LANGSI AO. adj. Cosa grasicnta y de mal olor.— 
v. Oler mal la manteca ó cosa grasicnta. 
LANGTAD. adj. Cosa cercana, próxima ó inmediata 
á la mar ó playa como pueblo, casa, árbol, etc.— 
Terreno llano. 
LANGTO. s. Olor fuerte de cacao ú otra fruta cuando 
se tuesta.—w. Oler lo dicho al tostarlo. 
LANMAN. adj. (DE LANA). Árbol de madera buena, 
fuerte y aceitosa. 
LANHUD. adj. Cosa tibia, templada.— v. Entibiar 
poner tibio un liquido, darle un grado de calor 
moderado. > 
LANI. v. Rompei- rama por su tronco. 
LANIBAN. s. Insecto verde y de alas brillantes. 
LANIOG. .s\ Arbol así llamado.—adj. Coco muy alto. 
LANIYOG. v. Aguzar, hacer ó sacar punta á una 
cosa. —adj. Cosa con punta aguzada. 
LAMP AO. s. Árbol así llamado. 
LANIPGA. .s. Árbol así llamado, de madera buena 
y liviana, que despide un olor bastante agradable. 
LANIT. v. Arrancar, sacar con violencia una cosa 
del lugar á donde está adherida ó sujeta.—Deso-
llar, rozar, herir el cútis. 
LANITI. .s. Árbol así llamado, su madera es buena 
para hacer guitarras. 
LAN1TE. adi. Madera blanca, vistosa y fuerte, se 
usa para hacer incrustaciones, etc. 
LANO. adv. Un rato, poco tiempo.—adj. Cosa pa-
sadera ó transitoria.—v. Oler mal carne, pescado, etc." 
LANUBO. v. Crecer, tomar aumento insensiblemente 
los cuerpos naturales. 
LANOY. v. Espantar, echar á volar las aves. 
LANOS. Fruta de coco así llamada. 
LANOT. .s. Abacá así llamado, y de clase supe-
rior.—Abacá ó hebra del abacá, 
LANOT. adj. Arroz cocido y caldoso. 
LANTA. v. Curar, medicinar, untar con aceite he-
rida, grano, etc. 
LANTAY. v. Moverse, menearse cuando uno es 
azotado, etc.—Hablar desde lejos. Arrojar el arma 
para herir. 
LANTANG. v. Untar con aceite caliente herida, 
grano, etc.; cuando el grano ó herida están ya 
casi curados. 
LANTI v. Enfermar los niños.—s. Enfermedad dé-
los mismos; dicen los indios que esta enfermedad 
proviene de los vicios que cometen los padres Üe 
la criatura. 
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LANTIP. v. Afilar la herramienta, etc. 
LANTUD. v. Freír ajos ú otra cosa olorosa. 
LANTOy. S. Flauta de caña así llamada.— v. Tocar 
dicha flauta. 
LANTONG. v. Aflojar la corriente.—Cesar de cre-
cer la marea y estar próxima á bajar. 
LANTUP. v. Herir metiendo la hoja del arma.—Es-
tar la marea crecida del todo.—Cubrir el agua al-
gún terreno. 
LAUA. s. Araña.—Telaraña ó tela que teje la araña. 
LAUA-ÁN. s. Árbol corpulento y resinoso asi lla-
mado, su madera es buena para fabricar embar-
caciones menores de una pieza. 
L A U A D . v. Hablar con altanería y jactancia. 
LAUAG. v. Alumbrar uno con candela, lámpara, 
etc.—s. Luz para alumbrar, como candela, lám-
para, hachón, etc. 
LAUAY. s. Baba.-?;. Babear. 
LAU-AY. aãj. Cosa fea, torpe, deshonesta, súcia, 
impúdica, mala.— v. Hacer cosas feas ó deshonestas. 
L A U A LAUA. s. Babaza, baba de caracol, etc. 
LAUAS. s. Cuerpo de hombre, animal, ave, árbol, 
etc. 
LAUAS. v. Coger y alzar una cosa para llevarla â 
otra parte; coger y alzar una cosa suspendiéndola 
del suelo con las manos. Lauasa ta inin cahuy. 
Alzémos, levantemos con las manos este madero. 
LAUASAN. adj. Corpóreo, corporal, que tiene cuerpo. 
LAUASNUN. adj. Corporal, perteneciente al cuerpo; 
' carnal, perteneciente á la carne; lascivo ó luju-
rioso. 
LAUASUN. adj. Corporal, que pertenece al cuerpo. 
LAOB. v. Secar hojas al sol, secar ó calentar ho-
jas pasándolas por el fuego ó llama. 
LAUB. s. Culebra así llamada. 
LAOC. adj. Licor ó vino mezclado con agua. 
LAOD. v. Tardar, entretenerse. 
LAUD LAUD. v. Tardar, entretenerse. Cún susu-
goon ca san imo mga caganac, diri ca maglaud-
laud, tutumanun mo sin dag-mit an sugo. Cuando 
seas mandado por tus padres, no te entretengas, 
cumplirás pronto el mandato. 
LAOG. v. Huir, escaparse, remontarse, salir uno 
ocultamente para que no le vean irse. 
LAUGAO. v. Coger, tomar ó tocar alguna cosa con 
las manos sucias. 
LAOHIT. v. Mojar la pluma en tinta.—Meter ó pro-
bar con el dedo alguna cosa; tentar, tocar ó pal-
par alguna cosa.—Señalar con el dedo tocando lo 
• que se quiere. 
LAOY. v. Visitar, ir á ver á uno en su casa. 
L A U I . v. Pluma larga y arqueada de la cola del 
gallo. 
LÀUI LAUI- 5. Cola de la cometa que sirve de di-
versión á los jóvenes.—Puntas ó faldón de la le-
vita en la parte de atrás.—Rama de árbol que mira 
hacia abajo.—v. Estar ó mirar hacia abajo la punta 
de alguna cosa. 
LAUIG. v. Fondear ó refugiarse los navegantes en 
lugar seguro.— Remojar, poner en remojo una 
cosa. 
LAUIGAN. 5. Fondeadero, remanso, puerto. 
LAUIN. v. Amarrar la casa con cable ó bejuco en-
tero para que no la derribe el viento.—s. El mismo 
bejuco ó lo que se usa para amarrar la casa cuando 
hay baguio, etc. 
LAUIT. v. Coger con caña ó cosa larga alguna 
cosa, que ha caído ó está dentro de alguna parte. 
LAUM. v. Esperar, confiar.—s. Esperanza, confianza. 
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LAON. adj. Cosa añeja, curada.—v. Añejar ó dejai-
que se haga añeja y se cure alguna cosa. 
LAUOD. Alta mar ó mar ancha.— v. Navegar á alta 
mar ó hacia el interior.—Navegar rio abajo.—Ca-
lao-dan. 5. Mar ancha ó alta mar. 
LAUOG. adj. Cosa muy larga, lo muy largo. 
LAUOT. v. Coger, sacar con las manos alguna 
cosa de cajón, agujero ú otra parte. 
LAOP. v. Juntar, unir una cosa con otra. 
LAOS. v. Enronquecer, ponerse ronco.—Ablandarse 
ó podrirse alguna cosa. 
LA0>1G. adj. Abacá así llamado. 
LAOT. v. Atar, amarrar con bejuco la boca de t i -
naja para que no se abra ó raje. 
LAPA. f. Descuartizar, dividir un animal hacién-
dole cuartos.—s. Cuarto ó. pierna de carabao, vaca, 
etc. 
LAP AC. s. Cieno, lodo, barro. 
LAPAD. v. Rebanar, hacer rebanadas una cosa.— 
Hacer ó ser ancha alguna cosa..—adj. Cosa ancha. 
Naglalapad pá acó sin palauan. Estoy haciendo re-
banadas de palauan. 
LAPAY. s. Ave cenicienta, de pico y patas largas,, 
se come. 
LAPA LAPA. í;. Descuartizar, dividir una cosa, ha-
cerla pedazos. 
LAPAD LAPAD. v. Rebanar, hacer.rebanadas una 
cosa. Paglapadlapara iton camote. Corta en reba-
nadas ese camote. 
LAP AO. v. Pasar por alguna parte sin detenerse, 
pasar de largo. 
LAPAS, v. Traspasar, quebrantar ó violar una ley, 
estatuto ó precepto.—Exceder de lo debido, con-
travenir á lo razonable.—adf. Demasiado. 
LAPAS. 5. Marisco asi llamado. 
LAPAT. v. Equivocarse, errar. 
LAPDOC .s. Cieno ó lodo que deja la avenida ó 
agua súcia.—v. Enlodar, cubrirse las plantas de 
dicho cieno. 
LAPDOS. v. Dar, sacudir ó pegar con bejuco, lá-
tigo ó cosa semejante.—s. Latigazo, golpe dado con 
el rebenque, etc. 
LAPGO. v. Cortar ó quitar las ramitas de las cañas 
ó las ramas pequeñas de las ramas grandes de los 
árboles. 
LAPHA. adj. Bravo, indómito, indócil. 
LAPI. v. Dar, castigar con la palma de la mano. 
LAPI . v. Hincharse un poco alguna parte del cuerpo.— 
s. Hinchazón; rozadura ó rasguño. 
LAPI . s. Cuarto ó pierna de vaca, carabao, etc. 
LAPIA.'w. Hablar mucho, sin consideración. 
LAP1A. v. Dsjar caer, caerse la comida fuera del 
plato, cuando está uno comiendo.—Saltar del mor-
tero y caer en tierra los granos de palay al pi-
larlo.—Saltar ó dar la ola contra la embarcación; 
contra algún peñasco, etc. 
LAPIA. v. Menearse, bazucarse líquido en vasija. 
LAPIAD. adj. Cosa de poco fondo ó concavidad. 
LAPID. v. juntar, unir una cosa á otra.—Incluir, 
acompañar.—adj. Cosa incluida, adjunta. Uaray I'a-
pid nga surat. No hay carta adjunta.—v. Amarrar 
dos cañas uniéndolas ú otra cosa. 
LAPI LAPI. v. Hincharse alguna parte del cuerpo» 
por haber picado á uno cienpiés, hormiga ú otro 
insecto. 
LAPID LAPID. v. Juntar, unir una cosa á otra.— 
- Amarrar una caña con otra uniéndolas.—Acompa-
ñar, agregar unas personas á otras, para que á ]it 
vez entren ó vayan juntas á algún trabajo, etc. 
LA 
LAPINCA. v. Zurrar, pesçar con bastón, etc. 
LAPINIG. s. A vispa; estos insectos viven en socie-
dad y fabrican miel, que no se come. 
LAPIO. adj. Hoja ancha y tierna—Frondoso, lozano. 
LAPIS, v. Acompañar á otro en el trabajo.—Jnntar, 
unir una cosa á otra.—Encajar una cosa en otra.— 
•s. Compañero, ayuda. Lapis co ini nfa tauo. Este 
hombre es mi ayuda; ejemplo, tengo que trabajar 
cuatro dias por mi servicio personal, y ayudándome 
este hombre, no trabajaré más que dos días; por 
que los dos días que yo trabajo, y los dos días 
que por mi trabaja mi ayada, son cuatro dias. 
LAPIS, MALAPIS SIN PAMAYHUN. adj. Aguileño, 
de rostro larsro y delgado. 
LAPLAP. v. Quitar ó cortar carne para sacar es-
pina etc., de alguna parte del cuerpo. 
LAPNIS. s. Tira ó filamento de abacá, sin benefi-
ciar aún. 
LAPNOY. v. Nadar ó estar los peces próximos á 
á la superficie del agua. 
LAPNOT. v. Desenvainar, sacar de la vaina la es-
pada ú otra arma. 
LAPO. i / . Atollar, hundirse, sumirse. 
LAPUA. v. Salcochar, poner en agua caliente alguna 
cosa.—Echar sobre uno agua caliente ó hirviendo. 
LAPUC. s. Lodo, cieno, barro. 
LAPO LAPO. s. Yerba así llamada, se cría en los 
arrecifes del mar. 
LAPUG LAPUG. s. Lodo blando que salta al pasar 
por ello.—Nata de la leche. 
LAPUG LAPUG SA MATA. s. Conjuntiva, adnata 
ó túnica exterior del ojo. 
LAPUYOT, adj. Cosa pegajosa, que con facilidad 
se pega. 
LAPUS. v. Pasar, traspasar, atravesar de parte á 
parte con algún arma ó instrumento.—Seguir ó 
pasar adelante.—Bordar una cosa de uno y otro 
lado.—adj. Cosa bordada del modo dicho. 
LAPOT. 5. Crema ó nata de la leche.—w. Tener ó 
formarse dicha nata. Naglalapot an gatas. Tiene 
nata la leche. 
LAPRAC. v. Descansar, posar, reposar. 
LAPTONG. s. Latigazo, azote, golpe con rebenque, 
etc. Guinlatub co siya sin lima ca laptong. Le pe-
gué cinco latigazos. 
LAQUI . v. Reforzar, fortalecer y afirmar una cosa 
que puede caerse ó deshacerse. 
L A Q U I LAQUI. v. Reforzar, fortalecer y afirmar una 
cosa que puede caerse ó deshacerse. 
LAQUIP. v. Juntar, unir una cosa á otra.—Incluir, 
poner una cosa dentro de otra. An surat mo ini-
laquip co san acón. Tu carta la incluí en la mia. 
LAQUIP LAQUIP. v. Juntar, unir una cosa á otra. 
Paglaquiplaquipa iton duduha nga tabla, Une esas 
dos tablas, ponías juntas y unidas, una sobre otra. 
L A R A . v. Envenenar, emponzoñar.— s. Veneno, pon 
zoña. 
L A R A . v. Entretejer, trabar y enlazar una cosa con 
otra, un junco con otro, un bejuco con otro; amarrar 
con bejuco entretejiéndolo ó enlazándolo. 
LARANG. v. Inventar.—Instituir, establecer.—s. In-
vención, invento; traza, industria, ardid, estrata-
gema. 
LARIS. v. Desobedecer, rebelarle.—adj. Desobediente, 
rebelde. Naglaris acó san acón mga caganac. He 
desobedecido á mis padres. Guinlarisan co an buot 
sa Dios. He desobedecido la voluntad de Dios. Mala-
ris ca nfa tauo. Eres un hombre rebelde. 
i A R O , MALARO. adj. Cosa preciosa, de mucho 
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precio.— v. Exagerar, encarecer. Guiñóla mo an 
imo dugo nga labi nga nial aro san mga camaha-
lan ngatanan sa calibutan. Derramaste tu sangre 
más preciosa que todas las preciosidades del mando. 
LARUG. v. Echar agua en harina, cal, comida de 
puercos, etc. 
LARUG. s. Hez, poso, sedimiento del liquido con-
tenido en una vasija.—adj. Líquido revuelto y sucio. 
LARUGUN. adj. Liquido que tiene heces ó posos; 
liquido revuelto y sucio. J linaya an paghouad san 
lana, nga diri cunta haopud an larug, cay an la-
rug nacacaraut san lana, ngan uaray mán mapa-
lit in larugun. Traslada despacio el aceite, de modo 
que no acompañen los posos, por que: las heces 
echan á perder el aceite, y no hay quien lo com-
pre si está sucio. 
LA ROL A PIA. v. (DE LAPIA). Menearse, bazucarse 
liquido en vasija. 
LARONG. s. Pez de mar asi llamado, con puas ve-
nenosas, y se come. 
LAROS. adj. Tenaz. 
LASA. v. Abrir, rajar dividir ó partir á lo largo 
caña, palma brava, ele—adj. y s. Palma brava ó 
caña partida á lo largo. 
LASAC. v. Encharcar, hacer charco como cuando se 
derrama agua, sale sangre de herida, etc. 
LASAG. v. Lavar la ropa frotándola con cáscara 
de limón, naranja, etc.—Lavarse y frotarse uno con 
cáscara de limón, naranja, etc. 
LASAC AS. v. Echar la tuba en los arrecifes del 
mar para matar los peces. 
LAS A Y. v. Soltar lo que se parte.—Saltar, moverse 
con violencia los animales ó peces al morir. Pag-
locso loeso san isda cún iba pá nga mananap cún 
naicamamátay ná. 
LAS-A.Y. adj. Tcdo lo que es de una misma especie, 
como todo plata, todo oro, etc. Quinarauat co in 
pito ca pisos nga las-ay nga salapi. He recibido 
siete pesos de plata. 
LASANG. v. Calentar demasiado el palay al fuego; 
secarse demasiado cuando lo tienden al sol. 
LAS-AO. adj. Cosa con mucha agua como chocolate 
claro, etc.; cosa caldosa, con mucho caldo.—y. Cu-
brir el agua, sangre, etc., la superficie de la tierra. 
LASCAS, adj. Cosa vieja, antigua, dura. Lasgas ná 
iton carabao. Ya es viejo esc carabao. Lasgas ná 
iton dahon. Ya está dura esa hoja. 
LASGUD. v. Entender, saber con perfección una 
cosa,—Calasguran. s. Sabiduría. 
LASI. v. Machiembrear, ensamblar á ranura ó cana-
lita dos piezas de madera; acanalar madera.—s. Aca-
nalador. 
LASIC. v. Saltar una cosa que al caer da en parte 
dura, saltar astilla al certar ó labrar la madera; 
saltar rebotar una cosa. 
LASIO. 5. Acanalador.— v. Acanalar madera, etc. 
LASLAS, H1LASLAS. v. Estar ó andar salida ó 
verrionda la hembra. 
LASO. r . Calentar líquido.—«¿y. Líquido caliente.— 
v. Hacer ó calentar el chocolate.—Quemarse ó abra-
sarse con liquido caliente. 
LASONA. s. Ajo, cada uno de los bulbos en que se 
divide la cebolla ó cabeza de ajos. 
LASONA NGA CAHOY. s. Árbol así llamado. 
LATA. v. (C.) Hablar, conversar, decir. 
LATAC. v. Dar en la cabeza.—s. Heces de la tubá. 
LATÁGAO. adj. .Vago, vagabundo.— v. Vagar, ba-
gabundear. 
LATAY. v. Pasar de un lado á otro por madero, 
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caña, coco, etc.—Andar por andamio, sobre ma-
dero, viga, cañas, coco, etc.—Pasadizo.—Puente pe-
queño de caña, palos ó cocos; caña, palo, coco ú 
otra cosa para pasar de una parte á otra. 
LATAYAN. s. Pasadizo; caña, palo, coco ú otra cosa 
para pasar de un lado á otro. 
L A T A Y LATAY. v. Andar pasando sobre madero, 
caña, coco, etc. 
LATGAT. v. Tener la hembra mucha ubre ó cre-
cidas las tetas. 
LATGATAN. adf. Hembra con mucha ubre õ cre-
cidas las tetas. Madali ná maganác an aeon ca-
rabao, cay latgatan ná. Pronto parirá ya mi cara-
baila, porque tiene ya mucha ubre. 
LATIC. S. Papirote; papirotazo, papirotada.—v. Dar 
' papirote.—Dar á los caracoles apoyando el dedo 
del corazón en el pulgar, y soltando el primero con 
violencia. 
LATID, v. Señalar madera ú otra cosa con hilo te-
ñido de negro ó blanco.—Señalar ó echar cordel 
para abrir camino, calzada, calle, etc. 
LATO. s. Yerba que se cría en la mar, se come. 
LATUB. v. Dar, pegar, castigar con hitigo, reben-
que, etc.—s. Latigazo, golpe dado con rebenque, etc. 
LATUC. s. Cerviz, parte posterior del cuello. 
LATUD. adj. Cosa inchada.— v. Hincharse una cosa. 
Nalatud an aeon tiyan. Tengo hinchado mi vientre. 
LATOM. adj. Coco de carne mala ó podrida; árbol 
dé mala madera 6 que está ya en mal estado. 
LATON, v. Dar ó acertar de una sola vez á dos ó 
más cosas. 
LATUS. s. Distancia ó sea el sitio á donde llega lo 
que se tira 6 dispara. 
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L I A . Alborotar, hacer ruido la gente.—s. Alboroto, 
bulla, ruido. 
L1AB. v. Dividir por mitad la hoja tierna de la ñipa, 
coco, etc. 
LIAC. s. Agujero, abertura.—adj. Madera que con fa-
cilidad, salta cuando se parte ó labra. 
L I A D . v. Ponerse boca arriba los peces para cojer 
algüna cosa. 
L I A Y . v. Apartarse, desviarse de escollo, peligro ó 
riesgo.—Tomar un camino por otro. 
LIANG, v. Traspasar, quebrantar, violar una ley, 
estatuto ó mandato no cumpliendo con lo que está 
mandado; dejar de hacer, decir ó cumplir una cosa. 
LlAO. v. Entretener, distraer, recrear, alegrar. 
LIÁO.- adj. Agua clara y cristalina.—v. Aclarar, po-
ner claro lo oscuro. 
LIAO LIAO. v. Entretener, recrear, distraer, diver-
tirse. 
LIAT. s. Pausa, intervalo, interrupción, descanso..— 
v. Hacer pausa.—Faltar, interrumpir. 
L l A T . v. Alzar los ojos y ponerlos en blanco como 
el moribundo, . 
LIBAC. s. Murmurar, criticar, conversar en perjui-
cio de un ausente, censurando sus acciones. 
LIBAC LIBAC. v. Murmurar, criticar, conversar con 
frecuencia en perjuicio de un ausente, censurando 
sus acciones. 
LIBAD, v: Apartarse, desviarse de escollo, peligro 
ó riesgo.—Arrastrar embarcación, menor y llevarla 
por tierra por la orilla salvando cascada ú otro 
peligro. 
LIBAY. .s\ Cierva.—Hijos ó crias de la misma. 
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LIBANG. s. Ocupación, quehacer, negocio, impedi-
mento.—y. Ocuparse, tener quehacer, haber impe-
dimento para decir ó hacer alguna cosa.—Entre-
tener, recrear, divertirse. —s. Recreo, diversión, dis-
tracción. 
LIBANG LIBANG. v. Entretener, recrear, diver-
tirse. 
LIBAONG. s. Biche; hoyo.— v. Hacer hoyo; formarse 
bache.—Calibaongan. s. Hoyos; baches. 
LIBARAN. 5. (DE LIBAD). Sitio ó lugar por donde 
se ha pasar para evitar el escollo ó peligro. 
LIBARÃO, .s. Váhido, desvanecimiento, turbación 
breve del sentido por algún accidente.— v. Desva-
necer, turbarse el sentido; flaquear la cabeza por 
un váhido. adj. Que padece vahído. 
LIBAROC. v. Esponjarse, ahuecarse una cosa. 
LIBAROT. v. Erizarse, ponerse rígido y tieso el pelo. 
LIBÁS. s. Árbol que en botánica se llama Bauhe-
nia tomentosa, sus hojas son algo ágrias y co-
mestibles. 
LIBASUM. adj. Gallo con plumas de color castaño 
y verde. 
LIBAT. adj. Bizco, bisojo, que tuerce la vista. 
LIBGAY. s. Parte del dote que se promete dar des-
pués de contraído el matrimonio. 
LIEGOS, s. Hongo, seta comestible. 
LIBHO. s. Hoyo,' fosa. 
LIBNAS. v. Limpiar plato ú otra cosa. 
LIBNOS. adj. Árbol derecho y casi sin ramas. 
LIBO. v. (C.) Engañar.—s. Engaño. 
LIBÓ. s. Escoba de ramas para barrer la semontera.— 
v. Barrer ó limpiar la sementera con dicha escoba.— 
Cubrir con tierra los hoyos en donde han sembrado 
el palay en terreno seco. 
LIBOC. v. Remolinar el viento. 
LIBUD. v. Rodear, dar vueltas á una cosa con be-
juco, etc.—Rodear, andar al rededor.—Ir en proce-
sión.—Asistir los niños á la escuela.—s. Rededor, 
circuito, contorno.—Niño (ó niña) que vá á la es-
cuela.—Caüburan. .s. Niños ó niñas que van á la 
escuela. Aa libud su bongto. La redondez del pue-
blo. Iguinlilibud an macauat. El ladrón es llevado 
ó paseado por las calles. Naglilibud an aeon bata. 
Está en la escuela mi niño. Libud pá acó. Voy aún 
á la escuela. An mga caliburan aadto sa singba-
han. Los escuelas están en la iglesia.—s. Marisco 
así llamado, se come. 
LIBUG. v.. Mezclarse una raza con otra.—Adulterar; 
fornicar.—Engañar.— adj. Mestizo.—Engañoso. Cali-
bugan nga babuy. Puerco m .-stizo. Sa malibug nga 
polong nagpaguican siya sa ira. Los despidió con 
palabras engañosas. 
1 IBO LIBO. v. (C.) Engañar con frecuencia. 
LIBO LIBO. v. Moverse, menearse las. hormigas en. 
el hormiguer.) ó como cuando en una parte hay 
mucha gente. 
LIBON, adj. Cosa cercada ó cerrada sin entrada y 
sin' salida.—Cosa compacta, maciza, sin hueco—s. 
Cerca de piedra, tabla, caña ú otra cosa sin puerta.— 
v. Cerrar; cercar, dejar sin entrada y sin salida. 
Libón an sabang. Está cerrada la barra ó bocana 
del río. An libón sa balay. La cerca de la casa. 
Libón ini nga cauayan. Es maciza esta caña. 
LIBONG. s. Parte trasera ó que está detrás de la 
casa. Nacada siya dida sa libong san balay. Estaba 
él ahí en la parte trasera de la casa. 
LIBUT. v. Rodear, cercar, andar al rededor; visitar, 
dar vuelta á una Provincia, á un reino, etc.—s. 
Circunferencia,, redondez, circuito. 
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LIBUT LI BUT. v. Rodear, cercar, andar al rededor 
ó dar vuelta. 
LIBUTUG. 5. Vejisra, ampolla, grano pequeño. 
L l C A Y . i1. Huir, evitar, evadir, rehuir, eludir. Igti-
cay ta an mg'a sala. Evitemos ios pecados.—Re-
nunciar una cosa. Naplicay ná acó sa calibutan. He 
renunciado ya al mundo. 
LICAN". s. Anillo de hierro ú otra materia en el 
manao del sundang-, etc. 
U C A O . v. Huir, evadir, ocultar, disfrazar, encubrir 
una cosa ó no manifestarla. 
U C A O LICAO. v. Huir, evadir, ocultar, disfrazar, 
encubrir con frecuencia una cosa ó no manifes-
tarla. 
LICAT. v. Omitir, dejar de hacer una cosa. 
L1CME. 5. Orilla de calle, sementera, pueblo, etc. 
LICO. adj. Cosa torcida, tortuosa, que. tiene vueltas 
y rodeos.—v. Rodear, dar vueltas. 
LICOI). s. La parte de atrás, de las espaldas, parte 
trasera de casa, etc.—Lomo, parte opuesta al filo. 
"LICOLICO. adj. Cosa que tiene vueltas y revueltas, 
tortuosa.—v. Ser, estar ó hacer una cosa de] modo 
dicho. 
LTCOM. v. Cerrar libro.—Recoger petate:, red, etc.— 
Cubrir el palay con el mismo petate en donde está 
tendido al sol, para que se seque; recoger dicho 
petate cubriendo con él el palay. 
ILICOP. v. Engañar. 
LICOS. v. Cercar, rodear, circunvalar.— 5. Circuito, 
rededor; contorno, circunferencia. — y. Medir un 
cuerpo en su circunferencia.—s. Medida de un cuerpo 
en su rededor.—Grreso ó grandor de Arbol ó cosa 
semejante. Tolo ca dupa an lieos san cahuy. El ár-
bol tiene tres brazas de grueso. Licosa iton nga 
cahuy. Mide ese árbol en su rededor. 
LIDAY. s. Proverbio, alegoría.—v. Proverbiar, usar 
de proverbios. 
LIDLIRAN. s. Cinta de madera que se pone clavada 
ó amarrada sobre los quilos de un edilicio. 
LIDO. v. Llevar dando vueltas por el suelo á fardo 
de abacá, harigue, etc. 
I d DOLIDO, v. Contonearse, hacer movimientos afec-
tados con los hombros y caderas. 
LIDONG. adj. Cosa redonda.—v. Redondear, hacer 
ó poner redonda una cosa. 
LIGAÁS. s. Yerba de la mar, asi llamada. 
LIGAD, v. Tumbar, hacer caer ó echar á tierra una 
cosa.-Orillar, pasar ó ir cerca de alguna parte. 
Tolo ca bongto an linigaran namon. Hemos pasado 
cerca de tres pueblos. Ligaran pá in usa. Hemos 
de pasar cerca de otro.—Hipaligad. Caer uno en 
tierra. Nahipaligad acó. Caí en tierra.—Pasar, se-
guir adelante. • 
X I G A Y . s. Ave cenicienta, de pescuezo y patas lar-
gas, asi llamada, se come. 
UGANG. v. (C.) Asar á fuego raices comestibles.— 
Linigang. p. p- Lo así asado. 
LIGAO- v. Redondear una cosa en su mitad, dándole 
la figura de la letra D. 
LIGARAN, .s. (DE LIGAD). Rodeo de camino, monte, 
punta de mar, etc., , por donde se pasa ó puede 
pasar. 
U G Á S . v. Declinar, estar cerca de su ocaso el . sol 
ó la luna. 
LIGAT. v. Levantar los ojos ó ponerlos en blanco. 
LIG ATUB. v. Sonar el vientre cuando se dá en él; 
sonar cosa vacia ó hueca dando golpes en ella. 
LIGEOS, s. Hongo, seta buena y comestible. 
L1GDAS. v. Echarse, tumbarse, tenderse en el suelo. 
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LIGDONG. adj. Persona grave, modesta, pundono-
rosa, moderada. 
LIGUID. s. Orilla.—7'. Orillar, caminar ó ir por la 
orilla. 
LIGülS- v. Moler cacao, trigo, café, pintura, etc. 
LIGUISAN. .s. Piedra donde se muele el cacao, etc.; 
molinillo para moler café, etc. 
LIG-UAN. s. Especie de abeja, más pequeña que la 
ordinaria. Hace miel y cera; la miel se come y la 
cera se mezcla con la ordinaria.—Pag lig-uan. v. 
Cojer dicha miel y cera. 
LIGUAT. v. Alzaprimar, realzar.-Alzaprima, pa-
lanca, espeque, palo ú otra cosa con que se realza 
ó dá vuelta â un madero ó cosa pesada. 
LIGONG. s. Escudilla pequeña para hacer poto. 
LIG ON G LIGOMG. v. Despertar moviendo la cabeza. 
LIHAY LIHAY. v. Evitar, excusarse, eximirse, re-
husar hacer una cosa. 
LIHANLIHAN. v. Evitar, excusarse, eximirse, re-
husar, hacer una cosa. 
LIHAO. adj. Cosa clara como aceite ú otro liquido. 
LIMAS L1HAS. v. Evitar, excusarse, eximirse, re-
husar hacer una cosa. 
LIHE. v. Santificar las fiestas; observar, guardar lo 
mandado; abtenerse de hacer ó decir alguna cosa. 
Paglihian mo an mga domingo ngan san mga 
adlao nga iglilihe. Santifica los domingos y las 
fiestas de guardar. Uaray acó pacapaglihe san mga 
polong nga muraut. No me he abstenido de las 
malas palabras. Uaray acó paglihe san pagpuasa 
san carne. No he observado el ayuno de la carne. 
LUTO. v. Ponerse en cluclillas para hacer del cuerpo. 
LIFIUC LIHUC. v. Dar vueltas, mirar como quien 
busca una cosa. 
LIHUG. v. Convidar A uno para que avudé,'gratui-
tamente á hacer alguna cosa; acceder el convidado; 
buscar gente que ayude sin interés.—Buscar tra-
bajo, presentarse á trabajar. Linihug siya sa acoá 
sin paginum, si acó napalihug mán lá. Me con-
vidó él á beber, y yo accedí. Aádto si Pedro nali-
hug sin tauo. Está Pedro buscando gente. Damo 
nga mga tauo an aeon linihugan san pagsaug. He 
convidado á mucha gente para el arrastre. Damo 
nga mga panday an napalihug sa acoii sin^pag-
buhat. Muchos carpinteros se me han presentado 
para trabajar. Palihuga acó niyo. Ayudadme en 
mi trabajo. Cún palilihugun acó niyo, macadto 
quitá onina san pagsaug. Si me ayudáis, irémos 
luego al arrastre. 
L ILA. s. Color azul. 
LILIBONAN. adj. (DE LIBON). Caña sólida ó de 
pequeño hueco. 
LILICUAN. s. Pez de mar, es corto, ancho y con 
manchas blancas; se come. 
LILIPUTAN. s. Esquina de edificio.—Vuelta, torci-
. miento de una cosa por la que hay que pasar 
dando rodeo. (DE LIPUT). 
LILO. v. Confundir, turbar á uno de manera que 
no acierte á explicarse. 
LIMA. adj. Cinco. Lilima lá nga tinapay ngan sin 
duduha ca .loug-os nga isda macacaayao bá sinin 
cadam-an? Cinco panes solamente y dos peces se-
rán bastantes para esta multitud? Lima ca si-
capat. Cinco reales. Lima ca tauo. Cinco perso-
nas. Tinagan co sir a sin taglima ca pisos. Les he 
dado á cinco pesos. Guinlima co ini. He hecho cinco 
esto. 
LIMA LIMA. i . (B.) Ignacia amara, pepita de Cat-
balogan ó de San Ignacio. Cún mapalit ca sin 
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lima lima, manlilimalima acó. Si compras pepitas 
dé Catbalogan, yo iré á cogerlas. 
LIMAC. 5. Desvario 6 accidente.—v. Desvariar ó 
delirar. 
LIMAS, v. Disminuir, achicar, extraer el agua de 
alguna parte. Limasi an baloto. Achica el agua 
del baloto. Guinlimasan co ná an sacayán, He 
achicado ya el agua de la embarcación. 
L1MATUC. s. Sanguijuela de tierra, pues la que se 
cria én agua ó lodazal, se llama Unta. Tinocub 
acó sin limatuc. Me ha picado una sanguijuela. 
LIMATUC adj. Cordel, cable desigual, delgado por 
una" parte y por otra grueso. 
. LIMBA. acif. Cosa colorada, que tiene color más ó 
menos rojo.—Cosa teñida 6 pintada de colorado.— 
"y. Teñir ó dar de colorado una cosa. 
LIMBAG. v. Retorcer, doblar el cuerpo. 
LIMBAHUN. adj. Cienpiés colorado. 
LIMBO, v. Rebotar, revocar, volver hacia atrás ó 
retroceder el viento, remolinar, hacer ó formar re-
molinos el aire. 
LIMBONG. v. Engañar, fingir, mudar ó disfrazar una 
cosa, haciendo que parezca otra; faltar â la fide-
lidad. Nalimbongan co si Pedro. He engañado á 
Pedro. Ayao icao paglimbong. No engañes. Tolo 
ca tauo an guinlimbongan co san pagsugal. He en-
gañado á tres hombres en el juego. Ayao icao 
palimbong. No te dejes engañar.—Malimbong. adj. 
Engañador, que engaña. 
LIMBUTAY. s. Escarceo ó tornos y vueltas que 
dan los caballos cuando están fogosos ó el jinete 
á ello los obliga.— v. Dar dichos tornos y vueltas. 
LlMO. V. Temer, acobardarse, atemorizarse, ame-
drentarse.— adj. Temeroso, medroso, cobarde. 
-LIMOC. v. Atar, amarrar abacá con parte ó por-
ción de lo mismo. 
LIMOCUN. s. Paloma silvestre con pico y patas co-
loradas. 
LIMUD. v. Negar, ocultar, callar advertidamente lo 
que se pudiera ó debiera decir. 
LÍMOGMOG. v. Enjuagar, limpiar la boca y denta-
dura con agua ú otro licor. 
LIMOS, s. (del castellano limosna). Limosna.—v. Dar 
limosna.—Pedir limosna. Aádi an limos nga ilini-
mes sa acón san Padre. Aquí está la limosna que 
me dió el Padre. Uaray co iglilimos sa imo. No 
tengo limosna que darte. Naquiquilimos acó sa imo. 
Te pido limosna.—Maquiquilimos. adj. Pobre, que 
pide limosna.—Lilimosan. adf. Pobre, mendigo, por-
diosero.—Paral irnos, s. Limosnero, que da limosna. 
LIMOT. v. Olvidar; trascordarse.—5. Olvido.—v. 
Huirse de la memoria una cosa, olvidarse entera-
mente de ella. Nalilimot ná acó san imo sugo. Mc 
he olvidado, ya no me acuerdo de tu mandato. 
Ayaò icao calimot san acón togon. No te olvides 
de mi encargo. Diri niyo hincacalim-tan an pag-
turnan san mga buhat nga caopayan. No os olvi-
deis de cumplir las buenas obras. Nalimotan co an 
calo. Me olvidé del sombrero. Nahicalimot ná acó. 
Ya no me acuerdo. Diri acó malilimot. No me ol-
vidaré. 
LINACGAC. p. P- Abacá puesto en forma de ro-
dete para poderlo usar en el telar. 
L1NAO. v. Serenarse la mar; apaciguarsp, serenarse, 
tranquilizarse, sosegarse.—adj. Cosa serena, tran-
quila, pacifica. 
LINAUÁAN NG A GAUAY. aáj. Gauay asi llamado, 
su raiz se hace grande, y su carne y hojas son 
de color amoratado. 
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LINASO. p. p. Agua caliente. 
LINOTO. p. p. Cosa cocida. 
LINDUG. s. Pié de árbol, palma, etc. Una ca Hn~ 
dug nga lubi. Un pié de coco. 
LINDONG. s. Sombra.-Sombrar, asombrar, hacer 
sombra una cosa á otra.—Calindongan. s. Som-
bra.—/^. Asilo, refugio, amparo. 
LINDONG. 5. Choza á manera de sombrajo.— v. Ha-
cer dicha choza. 
LING A. adj. Algo sordo.—v. Ser ó estar algo sordo» 
LINGÁ. s. Ajonjoli, planta llamada alegría. 
LINGAG. .s. Gesto.- v. Gestear, haçer gestos. 
LINGAG. v. Distraerse, apartar la atención del ob-
jeto á que debía aplicarse, mirar A una y otra 
parte. —Mirar, volver la cabeza para ver. 
LINGAG. adj. Cosa irregular, mal hecha. 
LINGA LINGA. s. Desatender, no hacer caso. — adj'.-
Algo sordo.— v. Ser ó estar algo sordo.—Volver 
la cabeza á uno y otro lado. 
LINGAG LINGAG. v. Distraerse, apartar la aten-
ción del objeto á que debía aplicarse, mirar á una 
y otra parte. 
LÍNGANAY. .s- Campana. 
LINGAO. v. Distraerse, desatender, faltar á la atención. 
LING AO LINGAO. V. Distraerse, desatender, faltar 
á la atención. 
LINGAT. v. Volver la cabeza hacia atrás, mirar ha-
cia atrás. 
LJNGATON. s. Arbusto asi llamado, sus hojas tie-
nen una pelusa que causa gran picazón en la parte-
del cuerpo donde toca. 
LINGCOD. v. Asentar; sentarse. Palingcora sa siya.. 
Asiéntale en la silla. Malingcod acó. Me voy A 
sentar. 
LING CUD. adj. Coco así llamado, es de poca altu-
' ra.— Plátano que en otras partes llaman costa. 
LINGCORAN. s. Silla, banco, asiento ó lugar para 
sentarse. 
LINGCORANAN. .s. Silla, banco, asiento ó lugar para 
sentarse. 
LING GA. s. Palo de un palmo de largo poco más 
ó menos, con un anillo de bejuco; dicho palo se 
mete por la boca de la tinaja, y por el anillo se 
pasa una caña ú otra cosa del largor de una braza 
poco más ó menos, y de este modo se lleva la 
tinaja entre dos hombres. 
LINGGA LINGGA. .v Balancear, moverse mucho 
la embarcación. 
LINGAT LINGAT. V. Volver con frecuencia la ca-
beza hacia atrás ó á uno y otro lado. 
LINGHAYAO. v. Enderezar, poner derecha una cosa.; 
enmendarse. 
LINGI. v. Mirar, volver la vista para mirar. 
LTNGI. v. Mpllarse, torcerse filo de arma.—Torcerf 
doblar un poco hacia un lado los dientes de sie-
rra, etc. 
LINGIG. adj. Cosa torcida, encorvada como gan-
cho.—y. Encorvar, torcer una cosa. —Coger con 
gancho ó cosa parecida. Doblar un poco á uno y 
otro lado los dientes de sierra, etc. 
LINGI LINGI. v. Volver los ojos para mirar; mirar 
á una y otra parte.—Mellarse, torcerse filo de 
arma.—Doblar un poco á uno y otro lado los dien-
tas de sierra, etc. 
LINGIO. v. Apartar, volver los ojos para no ver al-
guna cosa. 
LINGIO LINGIO. v. Mover, menear la cabeza. 
LING LING. v. Mofarse, burlarse del que tropieza 
ó cae en tierra.—Tirar á uno de la oreja. 
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LINGO, v. Encañar; traicionar, hacer traición.— adj. 
Engañador, traidor. 
UNGUG. v. Alarmar, amenazar,— adj. Amenazador, 
cosa que causa alarma. Namaton sira sin malingug 
nga pagaringasa. Respondieron ellos con amena-
zadora gritería. 
' LINCO LINGO. 5. Enredadera así llamada. 
LINGON. v. Arrollar, recoger una cosa en forma de 
circulo. 
LINI3. adj. Cosa transparente, translúcida. Malinis 
nga bato. Priedra transparente. 
LINO. v. Enjuagar ó limpiar con agua platos, etc. 
Linoan mo iton pinggan. Limpia con agua ese plato. 
Linoi an lampay, Enjuaga el platillo. 
LINUG. v. Temblor, terremoto.—v. Temblar la tie-
rra. Daco an linug cagabí. Anoche hubo un gran 
temblor. Lininug an tuna. Tembló la tierra.—Tem-
blar ó tener mucho miedo. 
LIN OLOTON AN. s. (DE LOTON). Cinchera, parte 
del cuerpo en que se pone la cincha ó cincho. 
LINOP. v. Accidentarse.—5. Accidente, vahído de 
cabeza. 
LINT A. s. Sanguijuela de agua, mucho más grande 
que la de tierra. 
. LINT A Y SAN BUGAY. s. Parte del dote que se ha 
de cobrar en otro lugar. 
L1NTI. 5. Rayo, centella, exhalación.— v. Caer rayo.— 
Dar el rayo en alguna parte.—Lindan ca cunta. 
Maldición, que dice, un rayo te parta. 
LINTONGANAY. s. Raiz principal de árbol y planta. 
LIUAG. v. Desobedecer. 
LILIAN, s. Sucesor.— adj. Que sucede á uao ó so-
breviene en su lugar. —s. Relevo, reemplazo.—com. 
Representante.—». Suceder, relevar, reemplazar 
una persona á otra en cualquier empleo ó comi-
sión. Si Pedro mao an liuan sa acón san pagea-
capitan. Pedro es mi sucesor en la capitanía. Li -
uan ini san aton hadi. Este es el representante de 
nuestro rey. 
LIUAN. v. Conmutar, mudar, permutar una cosa 
en otra. Naquiquimalooy acó sa imo, nga caliua-
nan acó cunta san sini nga acón penitencia, cay 
diri acó macacatuman. Te suplico me conmutes 
esta mi penitencia, por que no podré cumplirla. 
LIUAN. v. Mudar de ropa ó vestido. Maliuan acó 
anay. Voy antes á mudarme. Liuani iton imo bado. 
Múdate de camisa. ' 
LIUAN. v. Suplir, dar una cosa por otra que se 
pidió prestada y se rompió ó desapareció. Liliua-
nan co an sundang nga hinuram co sa imo, cay 
ñauara. Yo te daré otro sundang (ú otra cosa) por 
el que te pedí prestado, por que se ha perdido. 
LIUAN. v. Convertir una cosa en otra. An pagea-
tinapay naliliuanan san lauas nga mahal san aton 
Guinoo Jesucristo. El pan se convierte en el 
cuerpo precioso de Nuestro Señor Jesucristo. 
LIUAN. v. Mudar una cosa con otra. Liuani ini nga 
papel sin lain. Muda este papel con otro. Pina-
pagliuan ini san capitán. Ha mandado el capitán 
. que se mude esto. 
LIUANAG. 5. Luz.— v. Lucir, resplandecer, iluminar, 
alumbrar. 
LIUAS. adv. t. Después de tal ó cual tiempo.— 
Pasar término, plazo ó tiempo. Sa liuas san pasco. 
Después de la pascua. Liuas ná man an Patrona. 
Ya ha pasado la fiesta de la Patrona. 
LIUAT. adv. ítem, item más.—m. adv. Otra vez.— 
. v. Hacer, decir ó repetir otra vez, volver á hacer 
una cosa. Yaádi ná siya liuat. Ya está aqui él 
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otra vez. Liuaton co pagsiring. Lo repetiré. Diri ná 
acó maliliuat sin pacasala. Ya no volveré á pecar. 
LIUAT. v. Mudar el carabao a otro animal amarrado, 
de un sitio á otro. Liuata an carabao. Muda el 
carabao. Guinliuat co ná an cabayo. Ya he mudado 
el caballo. 
LIUD. s. Pisada, huella ó señal que deja estampada. 
el pié en la tierra. 
LIUG. -s. Pescuezo, cuello. 
LIO LIO. v. Remar con el remo puesto en medio 
de la popa de embarcación menor, moviéndole de 
un lado á otro y echando la embarcación hacia 
adelante. 
LIUG LIUG. s. Cuello de vestido; cuello de tintero, 
tinaja, etc. 
LIUIT. s. Pájaro pequeño así llamado, con plumas 
encarnadas, 
LIONG. s. Trampa ó zanja larga y ancha, hecha en 
tierra, para cazar puercos y otros animales.— v. Ha-
cer dicha zanja.—Caer en ella el animal. 
LIUOROC. v. Pensar, estar dudoso ó perplejo acerca 
de una cosa. Ayao acó niyo pagtiniponga, cay na.-
liliuoroc acó iana, cún di in ibutang co an cuarta. 
No me molesteis, por que estoy pensando ahora, 
donde he puesto las cuartas. 
LIOT LIOT. v. Desentenderse, hacerse el tonto ó 
desentendido. 
LIPAC. s. Estampido, ruido de trueno, cañón, caña 
que revienta, etc.—Hacer ruido lo dicho. 
LIPAC. s. fig. Rayo, centella, cualquiera cosa que 
tiene gran fuerza ó eficacia en su acción. 
LIPAY. v. Alegrar, consolar, regocijar, deleitar, com-
. placerse.—s. Alegría, consuelo, regocijo, deleite, 
complacencia. Nalilipay acó. Me alegro, Nagcaca-
lipay an mga cabataan. Se alegran los niños. Pag-
lilipayon co siya. Yo le consolaré. Naghunahuna 
acó sin maraut ug nalipayan co mán. He pensado 
lo malo y me he deleitado en ello. 
LIPA LIPA. s. Masa hecha con aceite de coco, brea 
del árbol pili y cal.—v. Hacer dicha masa. 
LIPAS, v. Desviarse del camino, tomar un camina 
por otro. Arrodear, rodear, salvar los sitios peli-
grosos.—Quebrantar, infringir, violar un mandato,-
etc. 
LIPAT. v. Olvidarse, trascordarse, descuidarse, pa-
sarse una cosa de la memoria.—s. Olvido, descuido. 
LIPATA. s. Árbol playero así llamado, su jugo, zumo, 
savia y resina es muy perjudicial á la vista, y 
ciega al que se frote ó unte los ojos con dicha re-
resina. Dicen los bisayas que queda ciego el qae 
se pone ó acuesta debajo de dicho árbol. 
LIPDAS. v. Resbalar la herramienta al dar el golpe 
sobre ella. 
LIPIA. v. Saltar una cosa al machacarla el almirez, 
etc. 
LIP GONG. s. Bejuco así llamado. 
LIPIT. v. Reforzar los tabiques de ñipa etc., con 
palma brava partida.—Comprimir, apretar una c sa 
con otra para que tenga mis. consistencia.—adj. 
Cosa algo chata. 
LEP LEP. s. Entera ó pieza hecha y cosida de ñipa 
que sirve para cubrir la carga en las embarcacio-
nes menores y para otros usos. 
LIPNGAO. s. Dolor y vahido de cabeza.—v. Te tier 
ó padecer dolor con vahido de cabeza. 
LIPOCNO. adj. Persona baja y gruesa. 
LIPUD. s. Orilla, rincón.—*/. Poner, irse á la orilla 
ó rincón, orillar, arrimarse á la orilla, arrinconar. 
LIPON, s. Tabique de tabla, ñipa ú otra cosa.—v. 
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Poner dicho tabique. Pagliiiponan co an aeon ba-
lay. Pondré tabique á mi casa. 
LIPON, v. Impedir, atajar. 
L1PONDOC. v. Amontonar palay, arena ú otra cosa.— 
adj. Persona rechoncha, gruesa y pequeña ó cosa 
que se asemeje. 
LIPONG. v. Pleitear, litigar ó contender judicialmente 
sobre una cosa. Nalilipong cami hionong sin cara-
bao. Estamos litigando por un carabao.—Cuestio-
nar, tener cuestión ó pendencia de palabras. 
LIPONG. v. Tener ó padecer vahídos de cabeza, 
doler la misma.—Atarantar, aturdir, confundir, tur-
bar; molestar.—adj. Atarantado, aturdido, turbado. 
L1PORÓN. s. Pez de mar así llamado, se come, es 
redondo y de regular tamaño. 
LIPORON. adj. Cosa orbicular, oval, redonda ó cir-
cular. 
LTPORONAY. adj. Cosa orbicular, oval redonda ó 
circular. 
LIPOS. v. Cercar, circunvalar una casa etc., para 
coger á alguno. 
LíPOT. v. Dar vuelta, salvar, montar ó doblar punta, 
cabo, recodo ó promontorio.—s. Vuelta ó recodo. 
Lipota niyo an baloto nganhi sa bongto. Dad vuelta 
con el baloto y traedle aquí al pueblo. Uaray cami 
pacapaglipót sa guintaguican. No hemos podido mon-
tar la punta de guintaguican. 
LIPOT. s. Insecto verde y aludo, así llamado. 
LIPOT LIPOT. v. Dar vueltas ó andar al rededor. 
LIQUI. v. Rajar, abrir, reventar. 
LIQUID, v. Doblar ropa ó cosa semejante.—Abarqui-
llar, enrollar. 
L1QUIN. v. Arrollar, enrollar, envolver una cosa en 
si misma. 
LIRANG. s. Rayas de la palma de la mano. 
LIRAP. v. Moverlos ojos.—Apiadarse, compadecerse. 
LIRIC. v. Torcer la vista, volver los ojos.—Volverse 
dando media vuelta ó vuelta entera. 
LIRIC LIRIC. i / . Mover los ojos como el desmayado 
ó moribundo. 
LIR1NG. s. Hormiga colorada así llamada. 
LIRO. s. Circulo, remolino.— v. Hacer ó formar re-
molino el agua. 
LIROAN. s. Sitio donde forma círculo y remolino 
el agua. 
LlROC. s. Rededor.—v. Girar, moverse al rededor. 
L1ROC. v. Ensortijar, enrizar el cabello como lo ha 
cen las mujeres. 
LIROC. s. Rastro, pisada, huella, señal.—v. Señalar, 
imprimir. Sinusugad niya, nga didto sa buquid nga 
olívete ng.'i sinac-an ni Jesucristo sa langit, may 
usa nga bato nga guinlirocan san mga raparapa 
san mga tiil san aton Guinoo Jesucristo. Dice é!, 
que allí en el monte olívete desde donde Jesucristo 
subió al cielo, hay una piedra señalada con las 
plantas de los piés de nuestro Señor Jesucristo. 
LIRONG. v. Formar rueda, circulo ó cerco. 
.LIRONG. v. Negar, no confesar uno el delito de que 
se le hace cargo.' 
LISA. s. Error, yerro, falta, equivocación.—y. Errar, 
faltar, equivocarse. 
LISA. v. Desconcertar; turbar; descomponer; dislocar. 
LISAC. v. Estar limpia de yerba la sementera por 
haberla pisoteado con los carabaos, ó por haber 
quitado la maleza. Nalisac ná an aeon quiua, uaray 
ná banua. Está ya limpia la tierra que yo he be-
neficiado, ya no tiene yerba. 
LISAY. v. Saltar lo que se machaca ó pila en al-
mirez, mortero, etc. 
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LISANG. v. Estremecer, conmover; aterrar, aterro-
rizar; aturdir, asustar. 
LISBIT. s. Caracol de mar así llamado, se come. 
LISBOG. .s. Estrechura ó angostura por donde corre 
el agua. 
LISCAD. v. Descomponer, trabucar. 
LISIC. v. Saltar lo que se machaca ó pila.—Saltar ô 
salir fuera de su lugar el ojo, etc.—s. Especie de-
granos en los testículos. 
LISO. s. Pepita, hueso de fruta, grano de arroz, etc. 
LISÓ. v. Dar vuelta á una cosa ó volverla del otro 
lado; volver del otro lado al que está acostado. 
Lisoa ta inin cahuy. Demos vuelta á este madero. L i -
soa acó niyo. Volvedme del otro lado. Diri acó naca-
caliso sa higdaan. No puedo dar vueltas en la cama. 
LISUB. v. Calentar una cosa al fuego. 
LISUD. adj. Cosa difícil, molesta, incómoda, ímproba> 
que no.se logra sino coa mucha dificultad.—v. Ser 
dificultosa ó llena de embarazos alguna cosa. 
LISUIC. adj. Cosa que remata en punta pequeña y 
aguzada. 
LISO LISO. s. Agallas ó glándulas en la entrada de 
la garganta, inmediatas á la nuez. 
LISON. adj. Cosa limpia, lisa y redonda como palo 
de embarcación, etc.—v. Alisar y redondear una. 
cosa como palo de embarcación, etc. 
LISON LISON. adj. Cosa cilindrica y lisa. 
L1S-0NG. Cosa escabrosa, desigual, con altos y ba-
jos.— s. Escabrosidad, desig-ualdad. 
LIS-ONG LIS-ONG. adj. Cosa escabrosa, desigual^ 
con altos y bajos.—s. Escabrosidades, desigualda-
des, altos y bajos. 
LITAC. v. Rajar, partir, abrirse una cosa. 
LITAD, v. Rodar ó dar vueltas como la piedra arras_ 
trada por la corriente. 
LITAD LITAD, v. Rodar ó dar vueltas como la pie-
dra arrastrada por la corriente. 
LIT-AG. s. Lazo para cazar aves.— v. Poner dicho 
lazo.—Cazar ó caer el ave en el lazo. 
L I T I . v. Rajarse, henderse; reventar una cosa. 
LITIC. v. Saltar ó desprenderse el lazo. 
LIT1C. s. Papirote.— v. Dar papirotes. 
LITID. 5. Enredadera así llamada. 
L1TING. adj. Harto, lleno.— v. Hartarse.—.s. Ahitov 
indigestión ó embarazo de estómago. 
LITO. v. Pedir prestado á uno, y decir este, vete 
pedir á Juan, porque me debe.—Pasar, no al acree-
dor, sino â aquel á quien el acreedor debe. 
LITUAD. s. Tubérculo como el de la patata. 
LITUB. v. Hacer la boca á la cáscara del coco para, 
que sirva de vaso, que llaman hongot. 
LITUB. v. Descular ó quitar la parte inferior ó fondo 
de tinaja, etc. 
LITUC. v. Recoger la red después que haya sido 
echada, para que no escapen los peces. 
LITO LITO. v. Trasmitir noticia de una cosa anti-
gua que viene de padres á hijos, y se comunica por 
relación sucesiva de unos á otros.—s. Tradición. 
LITOG LITOG. v. Diferir, dilatar. 
LITONTG LITONG. v. Moverse mucho la nave por 
ser estrecha, tener poca estabilidad. 
LITUP, v. Romperse, quebrarse. 
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LUÁ. .s\ Preludio que suele echar una persona al 
principiar alguna función pública.—v. Echar õ decir 
en público dicho prólogo. 
LU 
LUA. v. Quitar la pierna entera al animal muerto.— 
s. Cuarto ó pierna entera de animal muerto. 
L U A . v. Derribar el viento árboles y plantas. 
L U A . v. Echar ó arrojar lo que se tiene dentro de 
la boca. 
LUAB. s. Hoyo, agujero.— v. Hacer hoyo, agujerear. 
LOAD. v. Asquear, tener asco revolverse el estó-
mago, tener náuseas, ganas de provocar; provo-
car, arrojar la comida.—Louad. id. 
LUAD. s. Abertura de camisa de mujer en la parte 
del cuello. 
LUAD. v. Dislocarse.—s. Dislocación de hueso. Ta-
gui acó sin tambal, cay naluaran si Pedro. Dame 
un remedio ó medicina, porque Pedro se ha dis-
locado un hueso. 
LOAD LOAD. v. Asquear, tener asco, revolverse el 
estómago, tener náuseas, ganas de provocar; pro-
vocar, arrojar la comida. 
LUAG. .s. Cuchara ó cucharón de casco de coco con 
mango de caña para revolver los guisados, sacar 
la comida de la olla, etc.—v. Sacar la morisqueta 
ó comida de la olla con dicho cucharón. 
LUAY, LOUAY. v. Hacer una cosa despacio.— adv. 
Despacio, poco á poco.—adj. Débil, flojo. 
LUANG. Descuadernar, desbaratar, descomponer.— 
Hacer hueco ó agujero en árbol, etc.—Quitar hojas 
de en medio de libro, etc.—Romperse vela de. em-
barcación en el centro ó medio. 
LUANG, v. Quebrantar, traspasar, faltar, cometer 
una falta. 
LUAS. v. Articular, pronunciar, hablar. 
LUAS. v. Librar, verse libre. 
LUAT. v. Caerse árbol con raices.—Arrancar árbol 
con sus raices.—adj. Árbol caido con sus raices. 
LUB A. v. Degollar cortando el-pescuezo, de suerte 
que llegue la cortadura á la garganta. 
LUBA. s. Enredadera así llamada, sus hojas las masca 
el bisaya á falta de buyo. 
LUBAC. A'. Hondura en camino, senda ó vereda por 
donde ordinariamente pasa la gente.—v. Formarse 
ó hacerse dicha hondura. 
LUBACAN. adj. Coco fruta muy estoposo ó con 
mucho bonete. 
LUBAD. v. Desmerecer, descolorarse, descolorirse 
una cosa.—Destorcer, deshacer lo torcido.—adj. Cosa 
descolorida, que ha perdido el color como tela, etc. 
LUBAG. v. Torcerse ó encorbarsc tabla ú otra cosa 
por haber estado al sol.—Retorcer ropa para qui-
tarle el agua.—Retorcer ó retorcerse una cosa.— 
Enroscarse. 
LUBAY. adj. Cosa blanda, floja, débil. 
LUBANG. s. Zángano ó abeja macho. 
LUBÁS. v. Desnudar, estar ó andar desnudo. 
LUBAT. v. Hincharse las encías.—Doler las muelas.— 
s. Dolor las muelas. 
LOBGOB. v. Secar en el fuego una cosa; poner ó 
calentar en el fuego alguna cosa. 
LUBI . 5. Coco.—Fruto del coco.— Pangalubian. v. 
Coger, recoger, recolectar el fruto del coco.—s. 
Recolección de dicho fruto. Nangangalobian sira. 
Están cogiendo cocos. 
LUBID. v. Torcer hilo, abacá ú otra cosa sobre la 
pierna.—Bramante ó cuerda de abacá etc., torcido 
sobre la pierná. 
LUBIGAN. s. Acoro ó planta así llamada, es me-
dicinal. 
LUBILUBI. s. Yerba asi llamada, se usa como ver-
dura. 
LOBLOB. v. Enterrar, cubrir ó meter entre la tierra 
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alguna cosa; meterse ü cuitarse entre la tierrar 
alguna cosa. 
LUB.LUB. s. Muesca ó incisión en coco ó árbol para 
subir á él. 
LUBO. adj. Terreno árido. 
LUBOC. v. Majar, pilar palay, etc.—adj. Palay pi-
lado y sin separar aún el upa. 
LUBUC. (CALUB-CAN). .s. Camino usado, llano sin 
bosque.—adj. Lo usado, corriente. 
LUBUG. v. Enturbiar, hacer ó poner turbia una 
COSA.—adj. Cosa turbia, revuelta. 
LUBUGAN. s. Lodazal ó charco donde se meten y 
bañan los carabaos. 
LUBONG. s. Sepulcro, sepultura, nicho, fosa.— v. 
Enterrar, sepultar; meter debajo de tierra alguna 
cosa.—Paglubong. s. Entierro.—Halubong. v. Me-
terse, atollarse, embarrancarse ó atascarse en un 
barranco ó atolladero. 
LUB-NGAN, LUB-NGANAN, LINOB-NGAN, GUIN-
LUB-NGAN. p. p. Sepulcro, sepultura, nicho, fosa. 
LUB-OS. adj. Cosa pura, neta, sin mezcla. 
LUBUS. v. Procurar. Nalubus siya sin quinaadman. 
Procura el aprender la ciencia. Nalubus siya sin 
cosug. Procura el adquirir fuerzas.—adj. Noble, 
preclaro, ilustre. 
LOBOT. v. Via posterior de todo animal.— y. Rom-
perse el pantalón por la parte trasera.—adj. Pan-
talón roto en la parte trasera.—s. Agujero en la 
parte trasera del pantalón. 
LUBOT. s. Enfermedad en la planta de los.piés.-— 
Pequeñas excrescencias que se revientan agrietán-
dose, y hacen sufrir mucho al paciente.—». Pade-
cer dicha enfermedad. 
LUB-TON. adj. Que padece la enfermedad llamada 
lubot. 
LUCA. s. Yesquero, cañuto de caña con su tapadera 
en que los bisayas llevan el buyo, tabaco, piedra, 
eslabón y yesca. 
LUCÁ. v. Descuajar ó caerse árbol etc., ya por 
vientos duros ó por su propia gravedad. 
LUCAB. v. Arreglar, ordenar hebra por hebra el 
abacá, etc. 
LUCAD. v. Quitar, sacar la carne de coco á peda, 
zos.—Cortar el jabón ó sal piedra en pedazos. —Sacar 
ó coger pedazos de tierra con azadón, etc.—s. Co-
pra, médula del coco de la palma, sacada A peda-
zos. 
LUCAY. s. Hoja tierna de palma.— v. Coger dicha 
hoja. Adlao san mga lucay. Dia de i'arnos—-Lucay 
nga bendita. Ramo bendito. 
LUCAYON. adj. Culebra así llamada, halas nga lu-
cayon. 
LUCAP. s. Telilla del ojo. 
LUCAP LUCAP. s. Párpado. 
LUCAS, v. Recoger ropa colgada.—Coger la ropa 
colgada. 
LUCAS, v. Desuncir, quitar el yugo al carabao, etc. 
LUCAT. v. Redimir ai cautivo dando alguna cosa.—-
Rescatar, libertar, recobrar, recuperar una cosa 
dando algo por el rescate.—Pagar al artífice ó 
maestro que trabajó una cosa, para que la entre-
gue.—Desempeñar lo empeñado. 
LUCAT. v. Sacar á uno los ojos.—Arrancar árboles 
y plantas con las raices y tierra unida á las 
mismas. 
LUCBA. v. Despegar, sacar ó quitar una cosa de 
donde está pegada ó agarrada.—Caerse uña de 
dedo, etc.—Despegarse, desprenderse una cosa de 
otra á que estaba pegada. 
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LUCBÁN. s. Arbusto así llamado, su flor es encar-
nada. 
LOCBO. v. Pararse ó sentarse en alguna parte. 
LOCGOC. adj. Cíclán, que tiene un solo testículo. 
LOCGOCAN. adj. Ciclán que tiene un solo testí-
culo. 
LOCLOC. v. Meter, volver á su lugar la tripa que 
ha salido fuerá.—Meterse, introducirse para dentro 
alguna cosa.—adj. Edificio bastante separado del 
camino.— v. Estar un edificio en el interior ó dis-
tante del camino. 
LUCMI. v. Doblar la orilla de ropa, vestido, etc.— 
s. Doblez de la ropa, etc. 
LUCO. s. Cesto ó cubo hecho de caña ó bejuco, que 
usan los bisayas cuando hacen la sal piedra. 
LOCOB. v. Cubrir, tapar una cosa.—Csrrar puerta, 
ventana, etc.—Contener. 
LOCOB. s. Marisco así llamado. 
LOCOB LOCOB. s. Marisco así llamado. 
LOCON. v. Doblar, torcer 6 encorvar una cosa. 
LOCON. s. Cangrejo de mar así llamado. 
LOCON LOCON. 5. Corva; corvejón, jarrete, parte 
de la pierna, opuesta á la rodilla, por donde se 
. dobla y encorva.—Sangradura ó parte interior del 
brazo opuesta al codo. 
LOCOP. v. Comprender, contener, incluir en sí al-
guna cosa.—Cubrir como las nubes al cielo, etc.— 
Tapar, cerrar. 
LOCOP. s. Gubia así llamada, que usan los carpin-
teros, etc. 
LOCOT. v. Echarse cualquier animal.—Arrodillarse 
el carabao ú otro animal.—Arrollar, enrollar, en-
volver una cosa en si misma, de tal suerte que 
resulte en forma de rollo lo que antes la tenía 
plana y extendida. 
LUC-PAN. adj. (DE LOCOP 1.°) Voz muy alta.— 
v. Alzar , mucho la voz. 
LACSO. v. Saltar, brincar, dar brincos ó saltos. 
LOCTON. s. Cria de langosta, que aún no vuela, 
es muy perjudicial á las plantas, especialmente al 
palay. 
LUDANG. v. Calmar, serenarse el tiempo, ó sea 
tiempo bonancible después de un temporal. 
LODIOG. v. Ceder ó hundirse el asiento de bejuco 
donde uno se sienta. 
LUDGUD. v. Frotar el cuerpo al bañarse.—Morar, 
habitar. 
LODLOD. v. Echar hacia abajo; arrastrar ó echar, 
al agua baloto, etc.—Hundir, meter alguna cosa en 
agua, entre tierra, etc. —Meterse, atollarse, atas-
carse en barrizal, etc.—adj. Casa que está en el 
interior ó distante del camino. Lodluran niyo an 
baloto. Echad el baloto al agua. 
LUGÁ. part, que se usa del modo siguiente. Cay 
lugá. Porqué sí.—Maopay lugá. Bueno sería.—Mao-
pay lugá cay nacasaca acó líiyon. Bueno que subí 
pronto. 
LUGA. s. Enfermedad de los oidos.— v. Padecer di-
cha enfermedad. 
LUGA. s. Zumo de fruta, caña dulce, etc. 
LUGAD, v. Sobresalir, exceder una cosa á otra. 
LUGAD. adj. Cosa bien hecha, limpia, templada. 
LUGAY. v. Desarreglar, descomponer el pelo.—Lle-
var la mujer el pelo tendido ó desarreglado.— 
Ruido de agua, etc. 
LUGAO. adf. Cosa con mucjia agua como arroz, 
camote ú otra cosa cuando se cuece, ó mezcla de 
cal y arena para batirla con más facilidad.—s. Sopa 
de arroz muy caldosa y sin manteca ni sal.- Arroz 
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cocido y caldoso.— v. Cocer arroz con mucho cal-
do 6 agua. 
LUGAUNG. (HULUGAUNG). v. Trastornar pertur-
bar. Nahalugaung an mga balatian. Se trastornan 
sentidos. 
LUGAPO. v. Sonar los artejos de los dedos y de-
más çoyunturas. 
LUGAPOC. v. Sonar los artejos de los dedos y de-
más coyunturas. 
LUGARING. part, que se usa del modo siguiente. 
Maopay lugaring cún cumanhi siya. Bueno si viene 
él, mejor sería que viniese él.—Cundi lugaring an 
diri co pacacanhi, cay sinasaquitan acó. Más el no 
poder venir yo es porque estoy enfermo.—Cay na-
hadluc acó lugaring sa Dios. Porque temo á Dios 
Nacasaca siya lugaring cay binuligan ni Juan. Pudo 
él subir porque le ayudó Juan. Maopay lugaring 
sosondun naton ni David nga mahinulsulun. Bueno 
seria ó mejor fuera que nosotros imitáramos á Da-
vid arrepentido. 
LUGARING. v. Obrar personalmente, hacer per-
sonalmente una cosa; buscar la vida. Nag luluga-
ring lá acó sin pangita, cay uaray co mán igea-
cabulig. Yo me busco la vida, porque no tengo 
quien me ayude. Mag lulugaring lá acó sin pag-
cadto. Yo mismo iré personalmente. 
LUGARINGUN. adj. Cosa propia, del dominio de 
uno, que le pertenece. Lugaringun co ini nga ba-
lay. Esta casa es mía, es de mi propiedad. 
LUGARUG. v. Ensuciar, manchar, poner súcia una 
cosa; llenar de barro, etc.—adj. Cosa súcia, man-
chada, fea, que causa repugnancia. 
LUGAS, v. Bajar, echarse de la cama, etc.—Resba-
lar, caer, escurrirse, deslizarse una cosa. 
LUGÁS. s. Grano de palay. 
LUGATOS. v. Sonar, chasquear, chasquidos una cosa. 
LUGDANG. v. Asentarse, posarse un líquido cuyas 
partes más pesadas se precipitan al fondo de la 
vasija que lo contiene. 
LUGDAT. v. Abrir y ensanchar los ojos. 
LUGUI. v. Vencer, aventajar, superar. Linugui acó 
niya sin quinaádman ngan sin cosug. Me super* 
él en ciencia y fuerza. 
LUGUIT. v. Quitar ó sacar la carne del coco tierno.— 
Escoplear, hacer corte con el escoplo en madera.— 
Escopleadura.—jig. v. Señalar.—s. Señal. 
LOGMO. v. Recojer malamente vela de embarcación 
y arrimarla al palo. 
LUGNIT. v. Sacar una tira del bonote del coco para 
amarrarle con otro; amarrar unos cocos con otros 
con su mismo bonote. 
LOG-O. v. Enjuagar, limpiar vasija meneando el agua. 
LUGUA. v. Salir fuera, pasar de la parte de adentro 
á la de afuera. 
LUGUAY, PAGPALUGUAY. v. Consentir, permitir, 
condescender. 
LUG-OC. v. Derramar lágrimas, saltarle á uno las 
lágrimas. 
LUGOC. v. Disminuir, minorar; amainar, aflojar. 
LOGOD. v. Frotar, estregar una cosa entre las manos. 
LUGUD. part, que se usa del modo siguiente. Mao-
pay lugud ini. Mejor es esto.— Maraut lugud iton. 
Eso es peor. Papandugan co siya; Maopay lugud. 
Le pondré en el cepo! mejor seria. 
LOGOM. v. Meterse en agua hasta la cintura. 
LUGUS. v. Obligar, forzar, violentar, apremiar, com-
peler á uno á que haga alguna cosa. Guinlugus acó 
niya. Él me forzó. Lugusa ta inin sada. Forcemos 
esta puerta. 
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i U G P A Y . v. Disminuir, minorar, aplacar. i 
LUGPIT. v. Oprimir, cogerse contra una cosa, com- i 
primir; prensar. j 
LUGPIT. s. Trampa para cazar animales, coger can-
grejos, etc.—v. Coger ó cazar con dicha trampa. 
LUGSAD. v. Bajar, ir desde un lugar â otro que está 
más bajo. 
LUGSOÑG. v. Bajar monte, ribazo, ribera cuesta ó 
pendiente. 
LOGSONGAN. s. Sitio ó pendiente que hay que 
bajar. 
LUHA. f. Derramar, Ligrimas, llorar.—s. Lágrima. 
LUHÁAN. adj. Lacrimoso, lloroso.—Valle de lá-
grimas. 
LUHANG. v. Partir, dividir el fruto del coco. 
LOH LOH. v. Arremangar, levantar, recoger hacia 
arriba las mangas ó la ropa. 
LOHO. s. Agujero; hoyo.—v. Agiijerear; hacer hoyo. 
LOHOB. s. Abertura ó incisión en palo, caña ó ma-
dero como la que se hace en las madres de la es-
calera para asentar las escalones.—v. Hacer dicha 
abertura ó incisión. 
LUHUD. v. Arrodillar; ponerse de rodillas. Luhud 
ca. Arrodíllate. Panluhod camo. Arrodilláos. Diri 
acó nacacaluhud. No puedo arrodillarme. 
LUHOD. adj. Árbol torcido. 
LOHO LOHO. .s. Agujeros.— v. Hacer varios aguje-
ros. 
LUHURAY. v. (DE LUHUD). Arrodillar, ponerse 
.de rodillas frecuentemente.—Hacer como arrodi-
llarse. 
LUYÁ. adj. Juguetón, inquieto.—». Ser juguetón. 
Ayao mo in luyá. No seas juguetón. 
LUYA. adj. Débil, flojo, de poco vigor, ó de poca 
fuerza ó resistencia.— v. Ser ó estar débil, faltar 
las fuerzas, flaquear. 
LUY-Á. s. Jengibre, su raiz es aromática y picante, 
se usa como medicina y como especia. 
LUYAC. v. Alegrar, sentir alegría. 
L U Y A G . v. Alegrar, sentir alegría, regocijarse. 
LUYANG. s. Hueco, con cavidad, cueva. 
LUYAO. v. Contentar, dar contento á uno. 
LUYAO. adj. Cosa de poco sustancia como caldo, 
tinola, etc.—v. Desentonar ó cantar mal. 
L U Y A T . adj. Plátano verde aún, blando y de peca 
carne. 
LU1B. v. Meterse la morisqueta por entre las hojas 
que ponen en la olla.—Mirar por abertura doblando 
ó separando la ñipa del tabique, etc. 
LOIB LOIB. v. Poner, colocar ó unir una cosa á otra 
como las hojas de libro, etc. 
LOY LOY. s. Lazo para coger ó cazar pájares ó ani-
males.— v. Coger ó cazar con dicho lazo; caer en 
el mismo. Nacaloyloy acó sin tamsi. He cogido un 
pájaro. Nahnloyloy an aeon pasi san loyloy nga 
ibinutang dida san cabataan. Cayó mi lechón en 
el lazo que pusieron ahí los muchachos. 
LUYO. s. Lado, banda, contracosta, parte opuesta.— 
v. Poner al otro lado, ponerse al lado opuesto.— 
Cambiar, mudar una cosa al lado opuesto. 
LUYO, SA LUYO. adv. m. Trás, detrás, al lado. 
Nacada sa luyo san puerta. Estaba trás, ó detrás, 
de la puerta. Aádi sa acón luyo. Está aquí á mi 
lado. 
LUYO. adj. Que está acostumbrado á cambiar, mu-
dar ó llevar alguna cosa á uno y otro hombro, 
especialmente cuando se lleva entre dos ó cuatro. 
LUYO LUYO. m. adv. De uno y otro lado, de una 
y otra parte, de una y otra banda. Nagáagui an 
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tubig magpaluyo luyo san sacayán. Pasa el agua por 
uno y otro costado de la embarcación. 
LUYO LUYO. v. Cambiar, mudar una cosa al otro 
lado. 
LUYO LUYO. adj. Que está acostumbrado á cam-
biar, mudar ó llevar alguna cosa á uno y otro hom-
bro, especialmente cuan do se lleva entre dos ó cua-
tro. Ayao icao pagluyo luyo san pagpas-an, cay 
an luyo luyo magpas-an, bisan an uala nga sug-
bong iguinpapas-an. No mudes de uno á otro hom-
bro lo que llevas sobre el hombro, por que el que 
está acostumbrado á llevar la carga sobre uno y 
otro hombro, hasta sobre el hombro izquierdo lleva 
dicha carga. 
LUYON LUYON. adj. Terreno cenagoso, pantanoso 
y profundo.—Caluyon luyonan. 5. Pantano, pantanos. 
LUYUS. v. Deshinchar, deshacerse la hinchazón. 
LULL s. Rollo largo de cera. 
LULID. adj. Tullido, baldado, paralitico.-v. Tullirse, 
baldarse, paralizarse el movimiento de una ó va-
rias partes del cuerpo. 
LÓ LÓ. v. Arremangar, levantar, recoger hacia arriba 
las mangas ó la ropa. 
LOLO. (HALOLO—HILOLO), s. Amor, cariflo, afi-
ción, devoción, v, Amar, tener amor, cariño, afi-
ción ó devoción. 
LULUD. s. Espinilla de la pierna. 
LOLOHURAN v. (DE LUHUD). Luchar poniéndose 
uno de rodillas. 
LOLON. v. Recoger cortina, petate, etc..~adj. Cosa 
recogida.—v. Arrugar tela ó ropa.—adj. Cosa arru-
gada. 
LOLONG. s. Pez que cuando es ya grande, se llama 
balanac. 
LOLOT. v. Acariciar; apiadarse; ser liberal y cari-
tativo.—«rt/. Liberal, dadivoso, caritativo. 
LUMA. v. Pegarse, unirse una cosa á otra. 
LUMAY. s. Hechizo, yerba para hechizar y hacer 
que uno corresponda al amor impuro é indecoroso 
que otro le tiene.—?.'. Hechizar con dicha yerba.— 
Atraer, engañar á uno con palabras seductoras y 
engañosas.— s. Alcahuete, alcahueta.— v. Alcahue-
tear.—Decir á una mujer honrada— litlunuiyun ca— 
es acobárdale é infundirle miedo. 
LUMAUINÁ ANHUMAY. adj. Palay nacido cuyas 
puntas principian á inclinarse hacia abajo. 
LUMALAO. adj. Gente mala, ratera, remontada y 
malaraz. 
LUMAT, v. Retoñar, brotar de nuevo la planta. 
LUMBA LUMBA. s. Pez grande, que otros llaman 
lomud. 
LUMBÁNG. s. Árbol así llamado, su fruta es aro-
*5 mática, y se usa para lavar la ropa blanca. 
LUMBIA. .s. Palmera así llamada. 
LOMBINGGA. .s. Pez grande y largo de mar así 
llamado, se come. 
LUMÍNG v. Ensuciar, llenarse de barro ó suciedad. 
Naluming an aeon saraual san lagay. Se han lle-
nado de barro mis pantalones. 
LUMING. adj. Tullido, baldado, paralítico— v. Tullirse, 
baldarse, paralizarse el movimiento de una ó va-
rias partes del cuerpo. 
LUMIT. v. Separarse, salirse de la fila. 
LUM LUM. s. Sombra.—v. Haber ó hacer sombra 
una cosa.—Calumluman. s. Sombra.—Hilulum. v. 
Echarse ó acostarse el ave sobre los huevos para 
empollarlos. 
LOMÓ. adj. Cosa tierna, blanda, suave,—v. Estar ó 
ser suave, blanda y tierna una cosa; enternecerse. 
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LOMUD. -s. Pez grande así llamado, es de mucha 
sangre y carne algo negra, y tiene una capa de 
( !gordura blanca como el cerdo; algunos comen di-
cho pez. 
.LOM-ÒY. adj. Fruta pasada ó que ya está en mal 
estado.—v. Pasarse ó empezarse á pudrir las frutas. 
LUMO LUMO. adj. Piedra blanda. 
JLOMONG. f. Plantar camote enterrando en tierra 
las ramas y dejando fuera las guias.—zdj. Camote 
. recien plantado. 
LQMÚNG. v. Engastar, encajar y embutir una cosa 
en, otra, como una piedra preciosa en oro ó plata.— 
. aáj . Cosa encastada, encajada 6 embutida en otra. 
' Lomung nga bato nga mahal sin singsing nga bu-
lauan. Piedra preciosa engastada en anillo de oro. 
LUMUS. v. Ahogar sumergiendo en el agua. Nalu-
mus si Pedro. Se ahogó Pedro. Guinlumus si Juan. 
Ha sido ahogado Juan. 
LOMOS LOMOS, SIN ALIMANGO. s. Especie de bu-
' che del cangrejo. 
LOMOT. s. Verdín, lama verde que se cría en el 
agua estancada, en embarcación que ha estado mu-
cho tiempo en el agua, en Arboles, maderos, pie-
dras ó paredes húmedas. 
LUMPAC. s. Omoplato, espaldilla, paletilla. 
LUMPAY. v. Calmar, sosegar. 
LUNA. s. Especie de ojo en la fruta del coco por 
, donde echa ó sale el tallo. 
LUNAY. v. Bañarse los patos; sumergirse, meterse 
, en, el agua ó lodo. 
.LUNAY. v. Sentarse en tierra, echarse sobre la tierra. 
LÜNAYAN. s. Laguna, charco ó arroyo donde los 
. patos se bañan'y sumergen en el agua; bañadero; 
charco ó paraje donde suelen bañarse ó revolcarse 
. los carabaos, etc. 
LUNANG. s. Calzada, camino.—!/. Hacer ó abrir cal-
zada ó camino. Naghitapo cami ngan si Pedro didto 
• sa lunang. Pedro y nosotros nos encontramos allí 
l en el camino. Aádto siya sa guinlunangan. Está él 
. allí donde se ha abierto camino. 
LUNAO. v. Brillar como la manteca en el caldo, la 
'. vasija recien hecha.—s. Vasija, olla nueva ó recien 
hecha. 
LUNAO. s. Rollo de hojas de ñipa ú otra planta 
con tierra, para plantar en ellos pepitas de cacao, etc. 
LUNAO. adj. Pelón, que no tiene pelo ó tiene muy 
poco. 
LUNDAG. v. Esforzarse, hacer esfuerzos para esca-
parse. 
LUNTDUG. v. Temer, atemorizarse. 
LUNGA. s. Ajonjolí, es planta medicinal. 
.LUNGAB. s. Hueco, agujero, concavidad.—adj. Hueco, 
cóncavo ó vacío por dentro.—v. Ahuecar, poner 
hueca ó cóncava alguna cosa.—Calungaban. s. Hueco, 
concavidad. 
LUNGAD. v. Hablar á uno Cara á cara. 
LUNLTAG. S. Hueco, agujero, concavidad:—adj. Hueco, 
cóncavo ó vacío por dentro.—v. Ahuecar, poner 
hueca ó cóncava alguna cosa.-—Calungagan. 5. Hueco, 
concavidad. 
LUNGAY. adj. Espolón flojo del gallo.-í;. Estar ó 
tener flojo el espolón. 
LUN&ALONG. S. Racimo de la palma bonga. 
LUNGALONG. v. Sembrar, arrojar y esparcir las 
semillas en la tierra preparada para este fin. Iguin-
lungalong ni Pedro an tabaco. Ha sembrado Pedro 
el tabaco. 
LUNGALONG. s. Palo ó caña que clavan en la mar 
las pescadores, para señal. 
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LUNGAO. s. Hueco, hoyo; circunferencia que ocupa 
en tierra la raiz gauay. 
LUNGAO NGA GAUAY. adj. Gauay así llamado, 
de. color negruzco. 
LUNGAT. adj. Cosa tiesa, tersa, récia, que no en-
corva. 
LUNGAT. v. Abrir, desquijarar; separar; desatarse 
ó soltarse nudo. 
LUNGBOY. v. Caer las dos cuartas de cara ó lis, 
cuando se tiran al alto. 
LUNGUI. v. Romper rama de árbol, etc. 
LUNGI. v. Partirse, abrirse asta de lanza, mango de 
sundang, etc. 
LUNGIB. s. Cueva, concavidad debajo del suelo en 
una pendiente del terreno ó en una roca.—Lungib 
sa Belén. Portal de Belén. 
LUNG GO. v. Romper, partir, cortar una cosa sin 
separarla del tronco. 
LONG GONG. v. Condimentar, sazonar fruta en va-
sija^ poniendo sal y otros ingredientes. 
LUNGU. v. Menear, mover la cabeza á uno y otro 
lado. 
LUNGUG. v. Meterse agua en los oidos.—s. Agua 
metida en los oidos. Uaray cacucuha an aeon lu-
ngug. No se puede sacar el agua que se metió en 
mis oidos. Hinlunggan acó san acón pagparigos. 
Se metió agua en mis oidos al bañarme. 
LONGO LONGO, v. Mover, menear la cabeza. 
LUNGULUNGU. adj. Travieso, inquieto. 
LONGON. s. Ataúd, caja mortuoria. 
LONGON. v. Vivir con otro ú otros en una misma 
casa. Nalongon cami sin balay. Vivimos en una 
misma casa. 
LONGOT. adj. Ligero, presto, pronto, diligente.— v. 
Caminar, ir ligero, de prisa. 
LUNGUT LUNGUT. adj. Travieso, inquieto, 
LOMGTUD. v. Poner, colocar, acomodar unas cosas 
sobre otras.—Apiñarse, juntarse, agruparse. Iglong-
tud iton. Pon eso encima. Naglolongtud, nagloloro-
longtud an mga potiocan. Se apiñan las abejas. 
Naglolorolongtud an cabactinan san ira panlocot. 
Se ponen unos sobre otros los puercos cuando se 
echan. 
LUNHAO. s. Color verde.— adj. Cosa de color verde, 
verdosa, que tira á verde. 
LONLON. v. Ser las cosas todas de un género, de 
una especie, de una clase, como todos hombres, 
todas mujeres, todos ángeles, todos sanos, todos 
enfermos, todo alegría, todo tristeza, todo oro, todo 
plata etc., etc. 
LONG. adj. Cosa débil, de poca fuerza ó resisten-
cia.—Lo blando en el cuerpo del cangrejo. 
LONÓ. v. Mudar ó renovar la piel como la culebra, 
cucaracha, etc. 
LONOC. s. Tostón que queda de la carne rallada 
del coco, después de cocida y hecha aceite.—Carne 
de la fruta del coco, sumamente blanda, cuando 
el buay ó bola, que tiene dentro, es ya grande. 
LONUD. v. Hundir, meter debajo del agua.—Sumirse^ 
sumergirse, irse á fondo.—Ponerse al sol ó luna.— 
Echar ó poner en la olla lo que se ha de cocer* 
LONO LONO. s. Coco así llamado. Fruto de di-
cha palma, su carne es muy blanda. 
LONOP. v. Cubrir, inundar el agua la tierra.—s. Inun-
dación. Paglonop san calibutan. Diluvio universal. 
LONOS. adj. Demasiado maduro.-v. Desmayo de. 
hambre.—v. Desfallecer. 
LONSAY. adj. Cosa sin mezcla de otra materia comet 
todo oro, todo plata, etc. 
LU 
I-ONSAN. adj. Hijo 6 hija legítimos, de legítimo 
matrimonio. 
LUNTAD. v. Mermar, menguar, ir á menos. 
LONTAYAO. v. Saltar, brincar, dar saltos. 
LOO. adj Plátano que se marchita y seca. 
LOOB. v. Echarse el ave en el hoyo que hace en 
tierra.—v. Cubrir, llenar, abrazar, comprender por 
todas partes una cosa.—adj. Cubierto, lleno. Loob 
ná san mga tanum. Está ya cubierto de plantas. 
LOOC. v. Remontarse, refugiarse en los montes.— 
adj. Remontado, montes, que vive en los montes. 
Nagcncalooc an mga tauo. Remontase la gente. Pin-
malaguio an mga looc. Han huido los remontados. 
LOOD. v. Aburrirse, enfadarse, enojarse, fastidiarse-
LÓOY. v. Apiadar, compadecer, tener compasión ó 
misericordia.—s. Misericordia, piedad, compasión, 
lástima. Malooy ca cunta sa acón. Ten misericor-
•dia de mí. Nalooy acó sa imo. Yo me apiado de 
tí. Calooyan ca cunta sa Dios. Dios tenga compa-
sión de ti . Cún malooy ca cunta sa acón, tagan 
mo acó sin salapi. Si te compadeces de mí, dame 
dinero.—Naquiquimalooy acó sa imo nga catambu-
ligan mo acó. Te suplico que me ayudes.—¿Ano 
an ipacabalos ta san mga iquinalooy niya sa aton? 
Con qué corresponderemos á los beneficios que nos 
Tía hecho? Quinalooyan niya an â on anac. Tubo el 
misericordia de nuestro hijo.—Uaray tauo nga mag 
hicalooy sa acón. No hay hombre que se compa-
dezca de mí.—Nag hihicalóoy acó caopay. Lo paso 
muy mal.—Pinaquiquimalooyan co an Dios. Á Dios 
pido misericordia.—Ansia ini an ipinaquiquimalooy 
co sa imo. Esto es lo que te suplico. 
t-OOY, LOUOY. v. Remojar, poner en remojo ó en 
agua alguna cosa.—Echarse á perder las plantas 
en el agua por calentar mucho el sol.—Estar las 
plantas cubiertas de agua rebalsada. 
LOOM. v. Acardenalar, ponerse cárdena alguna parte 
del cuerpo por golpe, etc. 
LOON. v. Poner, colocar unas cosas sobre otras.— 
Vestir dos sayas, dos pantalones, etc.—Hacer plie-
gues ó dobleces ea cortina, pabellón, etc. 
LO-ON. v. Curar ó poner al humo alguna cosa—Sa-
humar, dar humo aromático á un aposento ú otra 
cosa para purificarla ó para que huela bien, — s. 
Sahumerio, incienso ó sustancia resinosa para sa-
humar.— adj. Cosa curada al humo. 
XOON LOON. v. Poner, colocar unas cosas sobre 
otras.—Ponerse, llevar ó vestir dos sayas, dos pan-
talones, etc.—Hacer pliegues ó dobleces en cortina 
pabellón, etc.-Curar ó poner al humo alguna 
•cosa.—Sahumar, dar humo aromático á un apo-
sento ú otra cosa para purificarla ó para que huela 
bien. 
LOOS. v. Pisar.—Ocultarse, escabullirse, desapare-
cerse. 
LUPA- adj. Flojo, débil. 
JLUPAC. s. Ampolla, vejiga formada por la eleva-
ción de la epidermis, ¿adamo san lupac san acón 
camut, cay nagbayo acó sin humay. Cuantas veji-
gas tengo en las manos, porque he estado pilando 
palay. 
LUPAC. v. Majar, machacar una cosa aplastándola 
en mortero ó almirez.— adj. Lo así majado ó ma-
chacado.— Linupac. s. Pasta hecha con arroz tos-
tado, carne de coco y azúcar ó calamay; bien ma. 
chacado y molido todo ello en el mortero. 
X U P A D . v. Volver las aves y muchos insectos.— 
Elevarse alguna cosa en el aire y moverse algún 
tiempo por él. Nalupad an tamsi. Voló el pájaro. 
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Uaray ná pacacalupad an sarapati. Ya no |)ueàé 
volar la paloma. 
LUPAGOP. adj. Llanura grande, campo ancho, es-
pacioso. 
LUPAY. v. Calmar, aplacar, aquietar, sosegarse. 
LOPGOP. s. Sociedad de aceite. 
LUPI. v. Doblar filo de arma ó herramienta.—s. D'ô  
bladura ó vuelta como la de espada, etc. 
LUPIAC. v. Estar ó poner cóncava alguna cosa; 
hundirse asiento de siila de bejuco, catre, etc.—adj. 
Cosa cóncava, hundida. 
LUPIG. v. Oprimir, esclavizar, afligir, obrar des-
póticamente—Vencer, superar.—Rendirse, darse por 
vencido. Lupig acó ni Pedro sin quina-adman. Pe-
dro me supera en ciencia. Lupig co siya. Yo le 
venzo, puedo más que é!. Guinlupigan acó niya. 
Él me ha vencido. Lupig ná acó sini nga acón 
dará. Me rinde esto que llevo.—Malupig. adj. Ven-
cedor.—Malupig, malupigun. adj. Déspota, tirano 
LUPISAN. adj. Coco fruta con poco ó delgado bo-
note. 
LUPIT. v. Coger, oprimir, apretar, comprimir una 
cosa contra otra. Nalupit an aeon siqui san hari-
gue. Me cogió el pié el harigue. 
LOPLOP. v. Tapar, cubrir una cosa. Loplopan mo 
an aeon casam-dan. Cubre mi herida. 
LOPO. v. Desconcertar, dislocar, lastimar algtfnt 
miembro del cuerpo. Nalopo an aeon camut. Sa 
ha dislocado mi mano. 
LOPO. v. Ceder, darse por vencido. 
LOPO. 5. Pescado así llamado. Nahalopo acó didto 
sa salug sin isda nga lopo. Me ha picado allí en 
el rio el pez lopo. 
LUPO. s. Estallido de las coyunturas. 
LUPOC, v. Hender, abrirse, rajarse una cosa.-— 
Hendedura, abertura, raja.— adj. Tierra inclinada.— 
v. Estallar caña entera ú otra cosa cuando se 
quema. 
LOPUG. adj. Baldado, imposibilitado.— v. Estar 6 
tener imposibilitado algún miembro.— adj. Tierno, 
débil y sin fuerzas aún. 
LUPOG. v. Arrebatar, usurpar. 
LOPOT. v. Coger, tomar, arrebatar alguna cosa 
contra la voluntad del dueño.—Ratear, hurtar cosas 
pequeñas.— adj. Ratero, ladrón que roba cosas de 
poco valor. 
LOPOT. adj. Cruel, tirano, avariento, que quiere 
llevarlo todo. 
LURA. 5. Saliva.—v. Salivar, escupir, arrojar saliva 
con la boca. 
LURÁ. v. Marearse el que va embarcado. 
LURAB adj. Cosa lozana, frondosa.—v. Lozanear, 
ostentar lozanía, las plantas. Malurab an humay. 
Está frondoso el palay. 
LURAN. v. Embarcar mercancías, cargar alguna 
cosa en carro, nave, etc.—s. Carga, cargamento. 
LURANG. s. Concavidad ó sea especie.de lago ó 
laguna más ó menos profunda y grande en la mar, 
que en baja marea queda cerrada ó á lo más con 
una especie de bocana; y en alta marea se cubren 
de agua sus bordes, excepto la parte firme de la 
playa.—Concavidad en los arrecifes ó piedras de 
la mar. 
LURÁUM adj. Que se marea cuando va embar-
cado. 
LURIG. v. Confiar, esperar, tener esperanza de con-
seguir alguna cosa.— adj. Compasivo. 
LORIP. v. Unir, asentar ó colocar bien las extre-
midades da las ñipas al techar. 
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IJDRUG. s. Yerba asi llamada, se cria en el cuerpo 
de los árboles. 
LORONG. adj. Necio, tonto, fatuo. 
LOJROP. v. Meterse, sumergirse en el agua y vol-
ver á salir.—s. Buzo. 
LOROS, v. Arriar, aflojar cordel, maroma, cuerda, 
bejuco, etc. 
LUSA. s. Liendre, huevecillo del piojo.—v. Espul-
gar ó quitar las liendres. 
LUSAC. s. Cieno, fango, barrizal. 
LUSAC v.' Mezclar ó cocer arroz con maiz, coco 
rallado, etc. 
LUSAD. v. Bajar, descender, pasando de un lu-
gar alto á otro bajo. 
LUSAY. 5. Especie de yerba que se cria en el mar. 
LUS-AY. adj. Puro, sin mezcla de otra cosa. Lus-
ay nga bulauan. Puro oro.—Cosa grata, agrada-
ble. Lus-ay nga paghalad. Grato sacrificio. 
LUSAUN. adj. Que tiene liendres. 
LUSCAG. v. Esponjarse, crecer arroz ú otra cosa 
en agua. 
LUSÜAC. v. Bajarse los pantalones ó mangas que 
se tienen remangados; desencoger lo doblado ó 
arrollado como pabellón, etc.; descoger lo plegado, 
arrollado ó arremangado. Nag lusdac acó san acón 
sarual. He descogido mis pantalones. Linusdac co 
an sagyad san pabellón. He desencogido la parte 
de abajo del pabellón. 
LUSGAO. v. Abrir ó ensanchar los ojos. 
LOSGOS v. Lavar pescado, camote, gauay ú otra 
cosa para quitarlo la suciedad, poniéndolo en un 
cesto y metiendo y sacando este del agua. 
LUSÍ. v. Quebrar; romper; desgarrar, deshacer el 
puerco el cuerpo del árbol plátano, al comerle. 
LUSÍ. 5. Guia ó cogollo del tigbao.—v. Nacer ó 
brotar el mismo. 
LOSLOS. v. Aflojar, arriar lo amarrado ó suspen-
dido con cordel, etc. 
LOSOC. v. Tener como saltados ó sobresalientes los 
ojos. 
LOSOC. v. Remontarse, huir al monte.—adj. Remon-
tado. 
LOSOC. v. Bajar cuesta ó pendiente. 
LUSUD. v. Encorvar, torcer una cosa poniéndola 
corva.—s. Pescado así llamado. 
LOS-OG. v. Poner ó echar el palay en el mortero. 
LOSONG. s. Mortero grande de madera con uno ó 
dos huecos ú hoyos para pilar palay, maiz, etc.— 
Mortero pequeño para machacar en el alguna cosa. 
LOSONG. s. Constelación ó conjunto de varias es-
trellas fijas. 
LOSONG LOSONG. s. Zapata, pedazo de madera que 
ponen sobre el pilar para que siente la viga, sobre-
saliendo á los lados. 
LOSOT. v. Meterse por agujero, abertura, rendija, 
etc.—Calar, entrarse, introducirse en alguna parte.— 
Huir, escapar, desaparecer, fugarse. 
LUTA. v. Separar ó unir las varias piezas de una 
cosa, que encajan unas en otras, como las piezas 
de una flauta.—s. Pieza ó cada una de las piezas 
separables de una cosa, y que encajan unas en 
otras.—v. Despegar, desasir una cosa de otra. 
LUTAB adj. Bejuco malo, que salta ó quiebra y 
dura poco tiempo. 
LUTAC. adj. Terreno cenagoso, lodoso. 
LUTAC. s. Hendedura, abertura, raja á lo largo.— 
adj. Cosa abierta ó rajada á lo largo.— v. Abrir ó 
rajar á lo largo. 
LUTAGOT. v. Trabajar con ahinco. 
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LUTAY. v. Atravesar palo ó cafla sobre dos cosas, 
LUTALUTA. v. Separar ó unir las varias piezas 
de una cosa, que encajan unas en otras, como las 
piezas de una flauta.—s. Pieza ó cada una de las-
piezas separables de una cosa, y que encajan unas 
en otras. 
LUTANG. v. Acedarse,agriarse, avinagrarse la tuba.— 
adj. Tuba áceda, agria, avinagrada. 
LUTAO. v. Sobrenadar, mantenerse una cosa encima. 
del agua ó de olro líquido sin hundirse; boyar,. 
flotar, sostenerse un cuerpo sobre el agua.—Pag-
palutao. v. Echar, poner ó sacar á flote alguna 
cosa. 
LUTAS. v. Destetar, apartar el niño del pecho 6 
el animalejo de la madre, para que deje de mamar 
y se mantenga comiendo.—Despegar lo que está 
agarrado, como sanguijuela, garrapata, etc.—Quitar 
ó arrancar el fruto del pezón 6 rabillo que le sos-
tiene. 
LUTAS NÁ. Destetado. 
LUTBUG. adj. Tierno, reciente y de poco tiempo. 
LOTGOT. v. Mamar, chupar.—Frotar, estregar, res-
tregar una cosa sobre otra, frotar una caña con 
í otra para sacar fuego. 
LOTGOTAN. adj. Cañas para sacar fuego frotando 
con fuerza una con otra. 
LUTHANG. s. Cañón, arma de fuego.—v. Tirar ó-
descargar arma de fuego; acañonear; hacer salva 
ó saludo con armas de fuego. 
LOTLOT. v. Hacer candelas en molde de caña, etc. 
LOTO. s. Vianda, comida; morisqueta ó arroz co-
cido.— v. Cocer, preparar por medio del fuego y 
algún líquido las cosas crudas, para que se puedan 
comer ó para otros usos. 
LOTOC v. Dar ó meter á uno los dedos ú otra cosa 
por los ojos. 
LOTUD. v. Poner corral de caña ú otra cosa en la 
mar, alargando el cerco hasta la playa; ó en río 
de uno á otro lado. 
LOTUD LOTUD. v. Haber mucha mar.— adj. Cosa 
desigual. 
LÜTOH. f. Llorar, gemir, suspirar por haber sobre-
venido una grande desgracia, etc. Naglülütoh an, 
ngatanan. Todos gimen. 
LOTON. v. Ceñir con faja, cincho ú otra cosa.—Cin-
char. 
LOTON SIN PAGHIGOTI. s. Equimosis ó mancha 
lívida ó negruzca de la piel á consecuencia de 
una fuerte ligadura. 
LUTUP. s. Término ó señal hasta donde ha llegado 
alguna cosa. Lump san taob. Término hasta donde 
llegó la marea. Lutup sa bangcao. Término hasta, 
donde penetró la lanza. 
LOTOS, v. Romper, quebrar una cosa; malograrse 
algún miembro. 
LOTOS, v. Dividir, hacer partes ó divisiones una 
cosa.— .s. División ó parte de una cosa. Canda Ma-
ría an totolo ca lotos san carabao. Las tres par-
tes del carabao son de María y los suyos. 
LUTUS. adj. Excelente, eminente, sobresaliente.— 
Exceder, sobresalir, sobrepujar. 
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MA. part. Con esta partícula, antepuesta á la raiz, se 
forman nombres adjetivos del modo si-





MA. part. Con la misma partícula se forman adjeti-
vos, repitiendo la primera silaba de la 
raiz, conmutando la primera letra, si es 
de las conmutables. Maninicas. Arrebata-
dor de lo ajeno.—Mananagat. Pescador — 
Mananaug. Vencedor. 
— Con esta misma partícula, y con un al fin 
de la raiz, se forman también adjetivos. 
Mahadlucun. Temeroso.—Malupigun. Ti-
rano.—Mamarat-yon. Mortal. 
— Con la misma partícula antepuesta se for-
man nombres sustantivos, de la manera 
siguiente. Manonobus. Redentor.—Mama-
maui. Salvador.—Mananagat. Pescador.— 
Mananambal. Médico, curandero. —Mana-
ragna. Profeta. 
— Con la misma partícula antepuesta á la 
raiz, se forman verbos neutros é intran-
sitivos. Macadto acó. Yo iré.—Madagat 
caopay. Hay mucha mar.— Mainum acó. 
Voy á beber.—Malilibang acó. Voy á 
obrar.—Maampo ca. Date por vencido.— 
Maiha ná nga mga tuig. Ya hace muchos 
años.—Diri acó maato. No hago frente.— 
Mahangin caopay. Hace mucho viento.— 
Buas co madara an ouay. Mañana lle-
varé el bejuco.—Buas co madolong an 
ñipa. Mañana llevaré la ñipa.—Diri acó 
mahadluc sa imo. No te temo.— Ma-
singba acó buas. Mañana oiré misa.—Con 
dicha partícula se forman también ver-
bos activos y pasivos.—Magugugma acó 
sa imo tubtub niyan. Yo te amaré desde 
hoy. Madadaug acó. Yo seré vencido. 
MAABUGHOUN. adj. Celoso, receloso. 
-MÁAN. v. Escarmentar, desengañarse.—Tomar en-
señanza de lo que uno á visto y experimentado en 
sí ó en otros, para guardarse y evitar el caer en 
adelante en peligros. 
MAASLUMAY. adj. (DE ASLUM). Cosa agria, ó 
algo agria. 
MABAYSAY. adj. Cosa preciosa, hermosa. Mabay-
say nga bata. Niño precioso. 
MABDOS. v. Concebir, hacerse preñada la hem-
bra. 
MABUCA. adj. Palauan y gauay así llamados, y de 
buena calidad. Sonora niyo san coron an mabuca 
nga gauay. Echad ó poned en la olla el gauay 
mabuca. 
MACA. part. Con esta partícula, antepuesta á al-
gunas raices, se forman verbos con la significación 
de poder hacer ó hacer efectivamente lo que la 
raiz significa. También se forman con dicha partí-
cula nombres adjetivos, y en especial los acaba-
dos en ble; del modo siguiente. Basi macacaagui 
quitá san dalan, nga iya inaguian. Para que poda-
mos pasar por el. camino, que él pasó.—Hababao, 
diri macacaagui an baloto. Hay poco fondo, no 
puede pasar el baloto.—Macacaopay ini sa acón. 
Esto me probará bien, me dará la salud.—Talingoha 
co gud cunta nga macaquita. acó sa imo. Desearía 
verte.—Diri acó macacabuhat siton nga cahuy. No 
podré levantar ese madero. Diri cami macacatuman 
san imo sugo. No podrémos cumplir tu mandato.— 
Macalilipay. Deleitable—Macalilisang. Terrible.— 
Macaharadluc. Temible.—Macagagahum. Poderoso. 
Macasasala. Pecador. 
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MACABTBIDO. adj. Que causa tristeza, aflicciCn «i 
congoja. 
MACABUBUAS. s. (DE BUAS). Lucero de la ma-
ñana.—fig. Aurora. Natauo siya nga dao an maca-
bubuas nga nacaca-liao san caadlauoh. Nació ella 
como la Aurora que alegra el día. 
MACABUGUAS. s. Lucero de la mañana. 
MACADAUG. adj. Vencedor, que vence. 
MACADADACOPUN. adj. (DE DACOP). Agarrador, 
que agarra ó hace presa. 
MACAG. part. Con esta partícula, antepuesta á la 
raiz, se forman verbos con la significación de hacer 
ó poder hacer lo que la raiz denota. Sadang ca ma-
cagsugo sa acón. Puedes mandarme. 
MACAGAGAHLTM. adj. Poderoso, omnipotente, que 
tiene poder. 
MACAGARAHUM. adj. Poderoso, omnipotente, que 
tiene poder. 
MACAGBANG. adj. Gauay así llamado. 
MACANGINGIDHAT. adj. (DE NGIDHAT). Cosa 
horrible, horrenda, horrorosa. 
MACAHARADLUC. adj. Temible, digno de ser te-
mido; horrendo, horrible. 
MACALILIPAY. adj. Deleitable, que causa alegría, 
que deleita ó agrada. 
MACALILISANG. adj. Que estremece, que aterro-
riza, que horroriza, que aturde, estremecedor, atur-
didor. 
MACALINGAT NÁ AN HUNAY. adj. Palay que 
principia ya á espigar. 
MACALOLOOY. adj. (DE LOOY). Pobre, miserable 
ó desgraciado, pordiosero. 
MAC ALPE. s. Arbusto, especie de limón silvestre.— 
Fruto de dicho arbusto. 
MACÁN. adj. Camote así llamado. 
MACANGURUTHAO. adj. (DE NGUTHAO). Cosa 
admirable, sorprendente, que causa maravilla. 
MACAONG. s. Escudilla grande y basta. 
MACAUIUILI. adj. Deseable; precioso, hermoso. 
MACAPUCAO. s. Enredadera así llamada, sus hojas 
se usan para hacer buyo. 
MACASASALA. adj. Pecador. 
MACASIS1NA. adj. Enojoso, que causa enojo 6 en-
fado, que irrita ó incomoda. 
MACASUSUBO. adj. Que causa aflicción, penaT 
congoja. 
MACATARAMBONG. adj. Majestuoso, soberano, 
grande. 
MACMAC. v. Golpear ó dar una cosa contra Otra, 
para romperla, abrirla, etc. 
MACOGNIT. adj. Cosa correosa y dura de mascar, 
por mal cocida. 
MACOMT. adj. Cosa correosa y dura de mascar, 
por mal cocida. 
MACUPA. 5. Árbol así llamado, su fruta es agria y 
se come. 
MACOT. v. Prender bien el fuego, encender bien la 
leña que se quiere quemar. 
MADBAD NGA AGTA. s. Árbol así llamado, de 
color negro. 
MADHO, (MARHO). v. Heder, oler mal una cosa.— 
adj. Cosa que huele mal ó que se va corrompiendo, 
como animal muerto, etc. 
MADLUS. adj. Viento fuerte, récio.— v. Arreciar el 
viento. 
MAD MAD. v. Dasmoronar, caerse algún pedazo ó 
partícula. 
MADUGO. adj. Sanguíneo, que contiene, echa 6 
arroja sangre. 
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íiJADOMOT. adj. Aborrecedor, que aborrece, que 
odia. 
MADOMOTUN. adj. Aborrecedor, que aborrece que 
.odia. 
MADUNGDUNGAN. adj. Absorto, elevado, extático. 
MADORUM-TUN. adj. (DE DOMOT). Odioso, digno 
de odio. 
MAG. part. Con esta partícula se forman verbos ac-
tivos, en tiempo que esta por venir, 
y su significión es la misma que lleva 
la raiz á que se antepone. Maghaha-
tag acó sa imo sin tolo ca pisos. Yo 
te daré tres pesos.—Magsusurat lá, 
cono, siya. Dice 61 que escribirá.— 
Diri maglulubad an imo pagcavirgen. 
No padecerá detrimento tu virgini-
dad.—San harapit siya maganac. Cuan-
do estaba próxima á parir.—Cún mag 
oopay ca. Cuando estés bueno 6 sano. — 
Y también otros verbos del modo si-
guiente.—Mag-opay an amon mga la-
uas. Nuestros cuerpos están buenos, es 
tamos sanos.—Mag ó usa an ná lá acó 
1 sa balay. Soy uno solo en casa, estoy 
solo en casa. 
— Anteponiendo las raices dayon, human, 
tapus y taliuan, aunque la partícula 
sea de futuro, su significación es de 
pretérito, del modo siguiente. Dinayon 
si Juan mag isug. A l momento enfu-
recióse Juan.—Human co ná magda-
los. He concluido ya de quitar la yer-
ba.—Tapus ná siya magsurat. Ha con-
cluido ya él de escribir.—Taliuan co 
ná mag-inum. He concluido ya de 
beber. 
— Con dicha partícula se forman también 
algunos adjetivos, que indican plura-
lidad, del modo siguiente.—Lonlon nba-
tanan mga mag-opay. Todos están bue-
nos; todas las cosas son buenas.—Mag-
opay an amon mga lauas. Nuestros cuer-
pos están buenos.—Sahid sira mga mag-
igug ug mga mag pintas: Todos son 
furiosos y crueles.—Mga mag cosug 
sira an duha. Los dos son fuertes, va-
lientes.—Mga mag luya ná cami. So-
mos débiles, flojos. 
MAGABAGA. s. Yema de huevo. 
MAGAHAT. adj. Dañino, perjudicial, que baja de! 
inonte á poblado para hacer daño. 
MAGAY. adj. Palay fino asi llamado. 
MAGAY, MAGAY MAGAY. 5. Planta de hojas an-
chas como la pifia; de su filamento se hacen telas 
finas.—Camisa hecha del filamento de dicha planta. 
MAGARABAY. adj. Conductor, guiador. 
MAGBUBUOT. adj. Que manda, gobierna ó dirige.— 
s. Superior, juez, autoridad. 
MAGBURUHAT. adj. Hacedor, creador.—Trabaja-
dor.—Mga magburuhat. Trabajadores, que trabajan. 
MAGBURUOT. adj. Que manda, gobierna ó dirige.— 
s. Superior, juez, autoridad. 
MAGCA. part. Esta partícula denota pluralidad de 
sujetos que experimentan lo que significa la raiz, 
y también reciprocidad de acción, aunque sea ca-
sual. Magcacagotum dao sira, cay uaray dará nga 
balón. Pasarán ellos hambre, porque no llevan 
viático.—An mga bitoon magcacaholog sa langit. 
Las estrellas caerán del cielo. An mga minatay 
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jmagcacabanhao ug mageacagoa sa mga linob-gan_ 
Los muertos resucitarán y Í aldrán de los sepul-
cros.—Magcacaguican ná sira. Están ya para mar-
char.—Sira mageaamay. Padre é hijo, hija, ó hi-
jos.—Sira mageairov. Madre é hijo, hija, ó hijos. 
MAGCA RUHA. adj. Mellizos, gemelos. 
MAGCAS1. part. Esta partícula denota semejanza ú 
igualdad de lo que la raiz significa. Si Pedro ngan 
si Juan mageasi inasau-an sira. Pedro y Juan son 
casados.—Magcasimaluya sira an duha. Los dos son 
igualmente flojos. —An mageasicatubtuban san tuna. 
Los extremos de la tierra.—Magcasimagcosug sira 
an tolo. Los tres son igualmente valientes.—Nag-
songgo an mageasisacayán. Toparon las embarca, 
ciónos unas con otras. 
MAGGOT, v. Cuajarse, helarse un líquido 
MAGDARAHT. adj. Pacificador, que pacifica ó pone 
paz. 
MAGDIANO. interj. Qué!— adv. in. Cómo, de que 
manera. ¡Magdiano man an iroy! ¡Qué ha de ha-
cer la madre! ¡Magdiano mán quita! ¡Qué hemos 
de hacer!—¡Magdiano quitá magdaug! ¡Cómo ven-
ceremos. 
MAG GUiRÍMBAL. .s. Tamborilero. 
MAGHl. parí. Esta partícula denota reciprocidad de 
acción; ó simplemente lo que la raiz significa. Mag-
hihibaton cami sin polong. Porfiaremos en pala-
bras.—Maghibono sira an duha. Se han de herir 
ellos dos.—Maghihidaláag camo sa mga cabuquiraiu 
Andaréis errantes por los montes.—¿Buot ca mag-
hicaopay? ¿Quieres ponerte bueno? 
MAGUODLON. .s\ Pez de mar así llamado, se come. 
MAGU1N. part. Esta partícula denota conversión subs-
tancial ó accidental de aquello que expresa la raiz., 
á la cual se antepone. An mga cabidoan magui-
guincalipayan. Las tristezas se convertirán en ale-
gría.—An alacsio naguindugo. El vino se convirtió' 
en sangre.—An alacsio naguintubig. El vino se con. 
virtió en agua.—An tinapay naguinlauas. El pan 
se convirtió en cuerpo.—An tubig naguinalacsío^. 
El agua se convirtió en vino.—An tubig sa dagat 
maguiguindugo. El agua del mar se convertirá en 
sangre. 
MAGUIPON. adj. Hembra preñada ó embarazada. 
MAGUIRUG. adj. Disputador, que disputa. 
MAGO. s. Animal parecido al mono. 
MAGOHUD. s. Langosta de mar. 
MAGURANG. adj. Hermano (ó hermana) mayor; ma-
yor en edad. 
MAG OTUD SIN TINA-I. loe. Hijos de una misma ma~ 
dre, hermanos. 
MAGPA. parí . Esta partícula denota mandar, con-
tribuir ó permitir hacer lo que la raiz significa; 6 
simplemente efectuarlo. Magpabuhatacosincorongan^ 
Voy á mandar hacer una jaula.—Magpapaguican 
acó san despacho. Voy ¡i mandar salir al despacho.-— -
Magpahayag ca san capitán. Preséntate al capi-
tán. 
MAGPA.CA. part. Esta partícula denota lo que la 
raiz dice; y también fingir ó simular lo que la raiz: 
significa. Magpacabuhi an tag sa. Procure salvarse 
cada uno, sálvese cada uno.—Magpapacamasaquíu 
cono, siya. Dice, que se fingirá él enfermo. 
MAGPACALOLOOY. adj. Pobre, miserable.-Pobres, 
miserables. 
MAGPACASASALA, adj. Pecador.-Pecadores. 
MAGPARABUOT. adj. Que manda, que gobierna <í 
dirige.— s. Superior, juez, autoridad. 
MAGP1NAOB-SANUN. adj. Humilde. 
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MAGSALORO. s. Yerba asi llamada, es medicinal.— 
Gauay asi llamado. 
MAGSAPÓPO. s. Gauay así llamado. 
MAGSI. part. Esta partícula denota hacer mutua-
mente lo que la raiz significa. Mapalaran dao camo, 
cún ma^sisihigu^ma camo. Seréis dichosos, si os 
amáreis. 
MAGSIQUI. part. Esta partícula denota semejanza 
ó ioualdad en lo que la raiz significa. Magsiquidaan 
sira. Son igualmente antiguos. 
MAGSOGPON SIN TINA-I. loe. Hijos ó hijas de una 
misma madre, hermanos. 
M AGT AL A AM AY. s. Padre c hijo ó hija. An amay 
ng-an san anac. 
MAGTALAANAC. .s. Madre é hijo ó hija. An iroy 
ngan san anac. 
MAGTALAIROY. s. Madre é hijo ó hija. An iroy 
ngan san anac. 
MAGTALADONGAN. adj. Coetáneo, coevo, coe-
terno. — Que coinciden en una misma edad ó tiempo. 
M VGTALAPOSÓ. s. Camarón de mar así llamado, 
es encarnado y no se come. 
MAGTAROTADONG. adj.ÇDM TADONG). Cosa recta 
õ derecha, algo recta ó derecha. 
MAHA. part. Esta partícula denota lo que la raiz 
expresa; ó que se efectúa sin intención ó de im-
proviso. Cún mahagugina ca cunta sa acón. Si tu 
me amaras.— Buligan mo acó basi mahagauas acó 
san sala. Ayúdame para que yo m.; vea libre de 
pecado. Mahapacdol ca. Vas â tropezar. 
MAHADLOCU.NT. adj. Temeroso, tímido, medroso. 
MAHAL, adj. Cosa preciosa, excelente, hermosa, 
esclarecida, ilustre.—Cosa cara, de precio alt j ó 
subido.—Persona noble, preclara.—w. Ser preciosa 
etc., una cosa.—Ser cara. Calooyan ca cunta san 
amon mahal nga Patrón. Nuestro excelso Patrón 
tenga misericordia de ti.—Tauo siya nga mahal. Es 
hombre ilustre.— Minamahal co ini. Tengo esto por 
más precioso.—Mahal caopay an hmnay. Está muy 
caro el palay.—Bobotongun co ini nga bote cún 
diri mamahalun. Yo compraré este bote si no es caro. 
MAHAO BAMAO. s. Ribete de nito ú otra materia 
con que se guarnece y refuerza la orilla del sa-
laco ó la coronilla ó parte de arriba del mismo.— 
7;. Ribetear ó poner dicho ribete. 
MAHAO BAHAO. 5. Insecto así llamado. 
MAHAUAN. adj. Cosa limpia, que no tiene mancha 
{> suciedad. Mahauan caopay an natad san acón 
balay. Está muy limpia la portada de mi casa. An 
aeon caruyag mao in usa nga casingeasing nga ma-
hauan. Lo que yo deseo es un corazón puro. 
MAHAPA. part. Esta partícula denótalo que la raiz 
expresa; y también efectuarse de improviso ó sin 
querer, lo que dice la raiz. Mahapacolob ca. Vas 
á caer de bruces.—Madalagan ca ngani, mahapa-
ligad ca. Si corres caerás. 
MAHATAGUN. adj. Dadivoso, liberal, generoso, 
propenso á hacer dádivas. 
MAHL part. Esta partícula denota efectuarse lo que 
la raiz expresa, sin que directamente se pretenda, 
sin intención ó de improviso; y también denota lo 
que la misma raiz significa. Ayao pag agui dida, 
cay bangin ca mahisura. No pases por ahí, no 
sea que te hieras con los pinchos que hay pues-
tos.— Uaray acó mahinayon ngadto sa Basay. No 
proseguí allá á Basay.-Comusta co sa imo, nga 
mahitapúan sa pagearauat sinin surat co nga mao-
pay an lauas. Pregunto que como estás, y que te 
encuentres con salud al recibir esta mi carta. 
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MAH1GUGMAUN. adj. Amante, que aína; amoroso. 
MAHIMAYAUN. adj. Glorioso, digno de honor y 
alabanza.—Divertido, alegre, festivo y de buen hu-
mor. 
MAIIINARANG-PUN. adj. (DE DANGUP). Aquel á 
quien uno acude para que le proteja, socorra 6 
ampare; protector, amparador, socorredor. 
MAHINO-CLOGUN. adj. Compasivo, piadoso, be: 
nigno. 
MÀHINULSULUN. adj. Contrito, arrepentido. 
MAHINOSO. adj. Que conoce Ja aptitud ó valor de 
los perros por las tetas. 
MAH1PA. /HÍ/V. Esta partícula denota lo que la rai? 
expresa; y también efectuarse de improviso ó sin. 
querer, lo que dicha raiz significa. Mahipacolob ca 
ngani, mapipiang ca. Si caes de. bruces, encojarás, 
MAH1PUANGURUN. adj. Compasivo, piadoso, be-
nigno. 
MAHÍROCUN. adj. (DE IROC). Cosquilloso. 
M AHt RlGUGM A UN. adj. Amoroso. 
MAHOMUT. adj. Oloroso, que exhala de sí fragan* 
cía. Es más usado.—mahamut. vid. hamut* " 
MAHONIT. adj. Cosa dura, que está mal cocida 6 
no cuece bien. 
MAY. v. Haber, tener. ¿May camo isda? ¿Tenéis 
pescado? May cami isda. Tenemos pescado. Ibalic 
ini nga olicio, cún may ná pagtuman. Cumplimen-
tado este oficio, vuélvase. 
MAYA, s. Pájaro pequeño así llamado; andan en. 
bandadas y son muy perjudiciales al palay, 
MAY ADÁ. Haber, tener Cún may adá ná camo 
humay, parad-an acó sin lima ca baquid. Si tenéis 
ya palay, mandadme cinco cavanes. 
MAYAHUN. adj. Sitio donde hay muchos pájaros-
mayas.— Enano, pigmeo, persona muy pequeña.,' •; 
MAYA MAYA. .s. Pescado de color colorado ;asi 
llamado, se come. . • ; 
MAYAMIT. adj. Cosa sabrosa, de buen gusto. , 
MAY AON. v. (C.) Haber, tener. 
MAIGUK. s. Pez comestible de río, tiene verde el 
lomo. 
M A l LAY AT. adj. Cimarrón. 
MAIN AT AM A N UN. adj. (DE ATAMAN). Cuidadoso, 
solicito, diligente. 
MAYO MO. adj. Cosa blanda, tierna. 
MAIS1 PAISI. .s". Arbol de hojas lanceoladas y algo 
olorosas.-Fruto de dicho árbol. Sus hojas puestas 
en el vino de ñipa le dan un olor y sabor bastante 
agradable. _ , 
MALA. adv. c. Mala' sugad sin bulauan. Es como 
oro.—Mala buta ca. Pareces ciego.—Se usa. como 
partícula en la formación de algunos verbos de la 
manera siguiente. Pag malaabut quitá sa tjongto;. 
Procuremos llegar al pueblo. Nagtalingoha cami sin 
pagmalaabut san misa, uaray cami pacaabut. He-
mos procurado llegar á misa, y no hemos llegado. 
MALABAGACAY. s. Bejuco así llamado, es de los 
mejores. 
MALABAHAY. s. Árbol, así llamado. 
MAL ACS 1. adj. Ligero, ágil, veloz—Travieso, in-
quieto, revoltoso. 
MALAGADIN. 5. Arbusto así llamado, especie de 
limonero. 
MALA 1GANG. s. Árbol así llamado, es bueno para 
harigue de edificio. 
MALAY MAY. adj. Convaleciente-Convalecer, re-
cobrar las fuerzas pérdidas por enfermedad. 
MALAMANDAMAN, v. Amanecer, alborear ó ra-
yar el día. 
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M ALAM IRE. adj. Cosa súcia, asquerosa, que tiene 
porquería ó inmundicia. Malamire iton imo bado. 
Tu camisa está súcia. 
MALANALANA. adj. Que huele á aceite, que está 
' impregnado ó lleno de aceite.—Oler á aceite im-
• pregonarse ó llenarse de aceite. 
MALANGAD. adj. Desentendido, que finge no enten-
der una cosa, que afecta ignorarla, que ,1 todo 
dice que no. 
MALAUAN. s. Pez llamado mero. 
MALAÚMAO. JÍ. Arbusto así llamado. 
MALAPANGDAN. .s. Planta playera asi llamada. 
MALAPHA. adj. Bravo indómito. 
MALAPOYOT. adj. Cosa espesa, densa, condensada. 
MALAPSA. adj. Desobediente, que desobedece. 
MALARA. adj. Cosa venenosa, ponzoñosa. 
MALARAN. adj. Diezmil. Usa ca mataran. Diezmil. 
Duba ca malaran. Veintemil. Tolo ca malaran. 
Treintamil. 
MALASIBAS. v. Amanecer, alborear ó rayar el día. 
MALASINORO. s. Árbol grande así llamado. 
MALASUGUI. .s\ Pez grande de mar, se come. 
MALATÁBAO. s. Árbol asi llamado. 
MALATAMBAN. .s. Pez así llamado se come. 
M A L I . s. Blasfemar, vituperar, ultrajar. 
M A L I MALI. v. Blasfemar, vituperar, ultrajar. Tu-
ngud sa iyo guinhimalimalian an ngaran sa Dios 
sa mga diuatahan. Por vosotros es blasfemado el 
nombre de Dios entre los gentiles. 
MALIPOG-OC. adj. Carrilludo, que tiene gordos y 
abultados los carrillos. 
MALIRANG. s. Pólvora, (así llaman á la pólvora en 
algunos pueblos). 
MALOBAGO. s. Árbol asi llamado; con el filamento 
de su corteza se hacen cordeles, cables maromas 
etc.; y el carbón de su madera es bueno para hacer 
pólvora. 
M A L U Y A. adj. Cosa débil, floja. 
MALUYAHUN. adj. Débil, flojo, de pocas fuerzas. 
MALOLOOYUN. adj. Misericordioso, compasivo, que 
tiene misericordia. 
MALON, s. Parte, partición; herencia.—v. Dividir, re-
partir la herencia ú otra cosa. Nag malón cami san 
amon salapi. Nos hemos repartido nuestro dinero. 
MALONBON. s. Montecitos de tierra blanda. 
MALON MALON, v. Dividir, repartir la herencia ú 
otra cosa. 
MALO PALO. s. Pescado de agua dulce así llamado 
MÁMA. v. Tomar ó mascar buyo. 
MAMAD-ÁS. s. Pez así llamado, con pintas encar-
nadas. 
MÁMA Y. s. Nombre de respeto y atención con que 
llaman á algunas personas. 
MAMÁUI, MAMAMÁUI. adj. Salvador, que salva.-
m. Salvador. (DE BAUI). 
MAMA RAT-YON. adj. (DE PATÁY). Mortal, que ha 
de morir ó sujeto â la muerte. 
MAM AT. s. Descendencia, linaje, prosapia, estirpe.— 
v. Descender, proceder, por natural propagación, 
de un mismo principio ó persona común, que es la 
cabeza de la familia. Mga mamat quitá ni Adán. 
Somos descendientes de Adán. 
MAMAT. v. Tomar de uno algún animal, semilla ú 
otra cosa, cuidar de ello y participar del producto, 
que llegue á conseguirse. Nagmamat acó san imo 
hayop. He participado de tu animal, el animal, que 
me diste ó te tomé, me ha dado cría. Pagmamat 
ca san acón mga tanum. Toma semilla de mis plan-
tas, y siémbrala para que saques producto. 
MA 
MAMBAN. s. Junco así llamado, su corteza sirve 
para coser ñipas. 
MAMHOT. adj. Cosa olorosa, fragante, de olor suave 
delicioso. (DE HAMUT). 
MAMIN. s. Pez de color negro, así llamado. 
MAMON, s. Buyo compuesto ya y preparado. ( D E 
MÁMA), Papagmám-on acó niyo; uaray cami maim-
ón. Dadme buyo para mascar; no tenemos buyo 
preparado. 
MAMOMÓNO. adj. Acuchillador, heridor que hiere-
(DE BONO). 
MÁN. adv. m. También. Icao mán. Tu también. Cadte* 
mán camo. Id también vosotros. —Asimismo. Sti-
gad mán. Asimismo. 
MAN. part, que se antepone á algunas raices, y de-
nota pluralidad y lo mismo que la raiz significa. Man-
hohonong cami anay dínhi. Habitarémos antes a q u í -
MANA. .s. Llaman—mana—á las hermanas mayores-
y á otras mujeres de mayor edad,— v. Llamar 
mana—á las mismas. 
MANA. .s. Arbusto así llamado. 
MAN'ÁBA. <;. Árbol así llamado. 
MANABÓN. .s. Pez de mar, se come. 
MANÁE. .s. Escarabajo. 
MANAYANAYA. adj. Afable, agradable en la cor*— 
versación y el trato. 
MANAY BANAY. s. Árbol asi llamado, su fruta na= 
se come. 
MANALISID. s. Planta de hoja ancha, que se u s a 
para envolver tabaco en rama. 
MANALUD. s. Gauay así llamado. 
MANAM1LIT. adj. Que pide licencia ó permiso. 
MANAMSl. Pez pequeño de mar, así llamado, se come.. 
MANANABANG. adj. Protector, defensor, que 
fiende. (DE TABANG). 
MANANAGAT. adj. (DE DAGAT). Pescador. 
MAN ANA MB A L . 5. (DE TAMBAL). Curandero, m e ; -
diquillo, médico. 
MANANÁUG. adj. (DE D AUG). Vencedor, victorioso. . 
MANANAP. s. Animal irracional. 
MANANAPAY. s. Animalejo. 
MANAUL. s. Gavilán, ave de rapiña, su plumaje e s 
de color pardusco. 
MANARAGNA. s. Profeta.—adj. Adivinador, adivino 
(DE TAGNA). 
MANARAM, s. (DE NARAM). Partero, el que, ó l a . 
que, hace su oficio. 
MANARANGGOT. adj. (DE SANGGOT). Que p r e -
para el coco para que destile la tuba; que saca <3s 
recoge la tuba del coco, tubero, mananguetero. 
MANÃTAD. s. Ave parecida á la tórtola. 
MANATI, s. Arbusto así llamado. 
MANEAN. 5. Junco, su corteza se usa para coser-
nipas. 
MANBANUN, (en otras partes dicen— mambanun. a d j ^ 
Sitio donde hay muchos juncos—manban. 
MANBANUN, (en otras partes dicen—mambanun). actj*. 
Gato de color pardo. 
MANDA PANDA. 5. Planta' asi llamada. 
MANDO, v. Guiar, conducir, dirigir.—s. Guia, c o n ^ 
ductor, director, que guia, encamina ó dirige h a -
cia un paraje ó sitio. 
MANGA, (el indio de Samar y Leyte escribe—mg;a>. 
Articulo de plural. 
MANGAGAT. S. Pez de color encarnado, asi 11^.^ 
mado. 
MANGALFTO. s. Pez asi llamado. 
MANGANGALAYO. s. Cocinero, cocinera, que cuece 
la comida. 
MA 
MANGANSILI. s. Ave de color negro, de pico y 
patas largas. 
MANGARABCAB. adj. (DE CABCAB). Así llaman 
al brujo ó embaucador por que, dicen, que cava 
Ja tierra para desenterrar los muertos. 
MANGARAHIT. adj. (DE GA1IIT). Vocinglero; ren-
cilloso. 
MANGATOS. s. Víbora. 
MANGGA. s. Arbol que en botíinica se llama.—Manga 
de indias ó mangífera indica—Fruto de dicho árbol. 
AIANGGAD. s. Bienes, hacienda, alhaja, utensilios, 
dinero, etc. Damo in manggad nira. Son muchos 
los bienes de ellos. 
MANGGAD. v. Despreciar, desestimar y tener en 
poco. Guinmanggad co an ngaran sa Dios. He des-
preciado el nombre de Dios.—Abusar, usar mal, 
excesiva, injusta, impropia ó indebidamente de al-
guna cosa. Ira pagminanggarun an linganny. Abu-
san ellos al tocar las campanas.—Cún hinohonongan 
nã an casingeasing san diosnun nga gugma, iya ná 
pagmamanggarun an ngatanan nga pinacamahal sa 
calibutan. Poseído el corazón del divino amor, deses-
timará todo lo que es tenido por precioso en el 
mundo. 
MANGGAD. interj. Ojala. Manggad pá macuba co 
an aeon tuyó! Ojala consiga yo mi objeio.—adv. m. 
No sea que, á ver si. Macadi acó, manggad ná 
cún macacuha acó san acón tuyo. Me voy, á ver 
si puedo ya conseguir mi objeto. 
MAN GANG ACO. s. (DE ACO). Fiador, defensor.-
adj. Que defiende ó proteje. 
MAN GAR ACO. s. (DE AC0). Fiador, defensor.—^;. 
Que defiende ó proteje. 
MANGGARAN. adj. Rico, poderoso, adinerado, ha-
cendado, acaudalado, opulento. 
MANGHUD. adj. Hermano (ó hermana) menor; me-
nor en edad. Manghud co siya. Es mi hermano 
menor. Manghud san iya pinamamalayehan. Her-
mana menor de la pedida por él por esposa. 
MANGlAN. adj. Cimarrón, salvaje, montaraz. 
MANGIL-AD. Cosa fea, torpe, súcia, indecorosa, 
impura. Mangil-ad nga curulauan. Objeto feo, in-
decoroso á la vista. Iglicay ta an mga buhat nga 
mangil-ad. Evitemos las obras torpes. 
MANGUINLOOYAN. adj. (DE LOO Y). Misericor-
dioso. 
MANGUINLOY-AN. adj. (DE LOOY). Misericordioso. 
MANGÍRIGO. adj. (DE IGO). Certero, diestro y se 
guro en tirar.—Acertado, que acierta. 
MANGNAY. s. Pez con pintas encarnadas así lla-
mado, se come. 
MANGNO. v. Observar, advertir; atender, cuidar de 
alguna cosa ó vigilarla. 
MANGUD. 5. Insecto pequeño y negro asi llamado, 
MANGOYUD. s. Langosta de mar. 
MANGOLO, s- Pescado asi llamado, se come. 
MANGORUBAT. adj. (DE GOBAT). Guerrero, de-
safiador, que desafia ó provoca á los que están 
pacíficos en su lugar. 
MANG SAD. adj. Gallo de largos espolones; animal 
de cuernos largos. 
MANHAC. 5. Ave negra así llamada, se come. 
MANHI. part. Esta partícula denota lo que expresa 
la raíz; y tener por tal lo que la raiz significa-
Tubangan cunta manhigauas cami siton capolo" 
nganan. Ojala nos veamos libres de ese pleito. ¿Ano 
manhíhimacauat ca sa acón? ¿Qué me tienes por 
ladrón? 
MANICO. s. (DE SICO). Codo ó medida de la dis-
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tancia que media desde el codo á la extremidad 
de la mano; õ desde las puntas de los dedos de 
una mano hasta el codo ó sangría del otro brazo.— 
v. Medir del modo dicho. 
MANHIHILOT. adj. Que soba. 
MANIGUL. s. Pez de mar asi llamado, se come. 
MANILA, s. Capital del archipiélago filipino. Loij 
indios del interior dicen.—Maynilad, y otros Maynila. . 
MANING. s. Pez de mar asf llamado, es de color 
verde y se come. 
MANINICAS. adj. (DE TICAS). Ratero, arrebata-
dor, usurpador. 
MANIOANG. adj. Flaco, delgado. 
MANLALABAN. adj. Defensor, protector, que de-
fiende ó protege. 
MANLALARA. .s-. Pez así llamado con pintas en-
carnadas, se come. Los pinchos que tiene en el 
lomo y vientre son algo ponzoñosos. 
MANLILIGAAS. s. Pez así llamado, es de color 
verde. 
MANLIPARACAY NÁ AN HUMAY. loe. Planta de 
palay que ya tiene tres ó cuatro hojas inclinadas. 
MANO. s. Palabra de respeto y cariño con que lla-
man al hermano mayor, y á los mayores en edad.— 
v. Llamar— mano—á uno. 
MANÚC. 5. Gallo, gallina.—Camanúcan. s. pl . Ga-
llos, gallinas. 
MANUC MANUC. s. Gatillo de fusil.-Tranca de ma-
dera para puerta ó ventana. 
MÁNOCSOC. s. Medida desde las puntas de los de-
dos hasta debajo del sobaco.—v. Medir del modo 
dicho. 
MANUG BANUG. 5. Agárico, especie de hongo glo-
boso, que nace en el tronco de algunos árboles. 
MANUG BONG. s. Medida de la distancia que hay 
desde la extremidad de la mano hasta el hom-
bro.— v. Medir del modo dicho. 
MANUHIL. s. Ave que llaman agachona. 
MANOL. s. Planta así llamada, su flor es blanca y 
muy aromática. El agua en que dichas flores se 
ponen en infusión se usa como medicamento para 
varias enfermedades; y también es un gran colirio 
para el mal de ojos. 
MANUNA. adj. (DE TUNA). Mono viejo, que no. 
puede ya subir á los árboles y anda por la tierra. 
MANUNG GAL. .s\ Arbusto que en botánica se llama 
manungal ó manungala. 
MANONOBUS. .s. Redentor. (DE TUBOS). 
MANUNULAY. s. (DE SULAY). Tentador. 
MAÑOSO, s. Pájaro así llamndo, se come. 
MAÑOSO, USA CA MAÑOSO NGA TABACO. Una 
mano de tabaco. Ñapólo ca mañoso an aeon qui-
nuha. He tomado diez manos de tabaco. 
MANOSOP. 5. Ave pequeña así llamada. 
MANOTO COTO. adj. Uno por uno, como un coco 
vale una cuarta; dos cocos, dos cuartas; nueve co-
cos, nueve cuartas; veinte cocos, veinte cuartas, etc. 
MANTA, part, que sirve de adorno en la oración, y 
otras veces denota deseo. Diri manta mahihimo. 
No es posible.—Cun icao manta in'quinadlo. Si tú 
hubieras ido. 
MANTALA. i-'. Publicar, manifestar, hacer notoria 
una cosa. 
MAO. Equivalente del verbo ser. Mao iton ngani an 
maopay nga batasan. Esa es pues la buena cos-
tumbre.—Mao iton. Eso es. 
MAOD. v. Acordarse apenas, recordar apenas. 
MAOGOPUN. a i j . Defensor, que defiende, proteje 
ó acude en defensa de uno. 
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MAOLA. adj. Puerco de monte, colmillido y viejo. 
MAOPAY, adj. Bueno, que tiene bondad en su gé-
nero,_Útil y á propósito para alguna cosa.—Sano 
que goza de salud. 
MAPA. part. Esta partícula denota hacer, consentir, 
ó mandar hacer lo que la raiz significa. Mapabi-
lin acó sa balay. Yo me quedaré en casa. Mapa-
daug acó san moros. Me dejaré vencer de los mo-
ros. Mapaguican acó sm despacho. Voy á mandar 
salir al despacho. Mapahimo acó can tatay sin ba-
lay balay. Voy á mandar (á decir) á papá queme 
haga una casita. 
MAPAIT PA1T. adj. Cosa amarga ó algo amarga. 
MAPAOBUSUN. adj. (DK OBUS). Humilde. 
MAPAOB-SANUN. adj. (DH OBUS). Humilde. 
MAPASALIOUN. adj. (I)lí SALIO). Perdonador, in-
dulgente, que perdona. 
MAPAT-LA1RUN. adj. (OH PAT-LAID). Justo, recto, 
instructivo, que enseña v obra con rectitud. 
MAPUANGARUN. adj. l'UANGUO. Compasivo, 
que se compadece, que tiene piedad y misericor-
dia. 
MAPUCA. s. Arbol así llamado su fruta se come. 
MAPULA. s. Fruto del árbol tambis. 
MAPULÁ. adj. Cosa (incarnada. 
MAQU1. part. Esta partícula denota ser uno aíicio-
riado ó tener por costumbre pedir, rogar, suplicar 
desear ó hacer lo que expresa la raiz. Maquituba 
si Juan. Juan es aficionado & la tuba. Maquipasi si 
•Pedro.' Pedro es aficionado ; l comer lechón. Maqui-
' .Ubacun nga tauo. Hombre amigo de murmurar. Ma-
• q'uiauayun nga tauo. Hombre amigo de pelen-. Ma-
qbisasayáuon nga bala. Niño amiiro de bailar. Ma-
quiquilimos. Podre, que pide limosm.—Maquiquima-
loo.v. Que pide misericordia. -Maquidios. Que ruega 
A Dios.— Maquirosariolum. Que tiene cosmmbre de 
rezar el rosario.—Maquimala oay. Que tiene cos-
tumbre de cometer cosas leas. 
MAQUIDADACÓPUN. adj. (DE DACOP). Diestro en-
coger, prender, ó hacer presa. 
MAQUIG. part. Esta partícula denota ser uno afi-
cionado ó tener por costumbre lo que expresa la 
' la raiz, ó hacer lo que dice la raiz; y algunas ve-
ces indica pluralidad de actos, ó hacer muchas ve-
ces lo que la raíz significa. Maquigsaro acó anay 
sa iyo. Os suplico me dejéis comer antes con voso-
tros, en vuestro mismo plato.— Maquiquigsari iton 
eabataan. Van á pelear esos niños.—¿Di ca maalo 
maquigatubang sa imo agaron? ¿No te avergüen-
zas presentar con frecuencia á tu amo? Di ca ma-
quighilauas. No fornicarás. 
MAQUILAS, adj. Inquieto, travieso; que se mueve 
ó inclina. 
MAQU1NAÁDMANUN. adj. (DE A RAMI Sábio, in-
teligente, instruido. 
MAQU1TANÁMAN. adj. (DE TANU.M). Aficionado 
á tener huerto; hortelano, hortelana. 
MARA. v. Secar, enjutar, enjugar, quitar la hume-
rnedad â una cosa.—adj. Cosa seca, enjuta. Mamara 
ná an tuna. Está ya seca la tierra. 
MARABARAAN. s. Pez asi llamado, su color es en-
carnado. 
MARAY PARAY. .s. (C.) Cizaña ó yerba que nace 
entre el palay. 
MARAY PARAY. .s. Especie de vena venenosa que 
tiene el pez bótete en el interior. 
MARAMPAG. adj. Copado, coposo, copudo, que tiene 
mucha copa. 
MARANGNOON. adj. (DE MANGNO). Aquello que 
MA 
aquel á quien hay que cuidar ó 
la bondad que 
salud.—Que se 
se cuida ó vigila; 
vigilar. 
MARAUT. adj. Malo, que carece de 
debe tener.—Dañoso ó nocivo â la 
opone á la razón ó & \-\ ley. —Enfermo, que padece 
enfe-rmedad. 
MARARAPAD. .s\ Pez así llamado, se come. 
MARAT. v. Erizarse, levantarse, ponerse rígido y 
tieso el pelo. 
MARGAHA. s*. Arena fina ó polvos de escribir. 
MARGOSO, .s-. Balsamina.—Fruto de dicha planta. 
MAR1APA. .s\ Planta cuyas hojas tienen el centro 
de su anverso de color de sangre, cuando nuevas; 
y después su color es amoratado, más sus extre-
midades y el reverso son de. color pajizo claro. 
Las hojas de dicha planta se usan como medica-
mento en algunas heridas. 
MARO. s. Estambre de la flor; flor del palay. 
M AROCAPOC. v. Hacer ruido aguacero, viento, agua, 
etc. 
MA.ROL. s. Planta de rosa blanca, sampaga blanca 
v olorosa. 
MAROMA OLI DONG. adj. (DE L I DONG). Cosa re-
donda, ó algo redonda. 
MARONG PARONG. .s. Mariposa así llamada. 
MAROT. v. Acostumbrarse, tener costumbre de al-
guna cosa. 
MASABASA. adj. Arroz cocido con mucha agua.— 
v. Cocer arroz con mucha agua. 
MASAG. .s. Cangrejo de mar as1 llamado. 
MASACAD NGA DALAN. adj. Camino seguido. 
MASAG.W'G PAGCAON. adj. Que se convida A co-
mea- sin ser convidado. 
MASAG BAS AG. 5. Ternilla de la nariz. 
MASA YON. adj. Cosa fácil de hacer.— s. Ser fácil 
una cosa. 
MASABA RA. adj. Cosa áspera, tensa, dura. 
MASAI'LURAY. adj. (DE SAPLUD). Cosa áspera^ 
ó algo áspera al gusto. 
MASAR ACM IT. adj. Ligero, ágil, veloz, pronto. 
MASA Rl Y AYA. adj. Alegre, jovial, apacible. 
MASBANG. adj. Camino real ó por donde se pasa. 
MASIGA. adj. Resplandeciente, brillante. 
V1ASILAC SIGAC. adj. Resplandeciente, brillante. 
MASILAO. adj. Resplandeciente, brillante, que ilu-
mina. 
MAS1LÁYR1Í. .s. Camote asi llamado 
VIASILHAG. adj. Cosa rala, que se trasluce. 
MASINABUTUN. adj. (DE SABUT). Sábio, inteli-
gente;, instruido. 
M ASIN AGDONUN. adj. (DE UGDON). Aconsejador, 
que aconseja. 
M ASIN A L A C B UN. adj. Que manda ó tiene bajo su 
poder á oti'os para una obra. 
M ASIN AO. adj. Cosa resplandeciente, brillante. 






MASIRUM. adj. Oscuro, que carece de luz ó cla-
ridad. 
MASOIT. adj. Rebelde, indócil.-Traidor. 
MASONA. adj. Claro, que alumbra ó dá luz. 
MASOSO. adj. Que tiene niño de pecho; que aún 
tiene leche. 
MATA. s. Ojo, órgano de la vista en el hombre v 






.Cadad.iirco san mata .san isda! ¡Que grandes son 
los ojos del pez!—v. Mirar. Opaya tií>a camata. 
Mira bien.—Pagmata. v. Despertar el que duerme. 
Paçrmata ná. Despierta va. 
MATA SIN HIN'OC-TAN. Malla ó cada uno de los 
cuadriláteros que, formados por cuerdas ó hilos 
que se cruzan y se anudan, constituyen el tejido 
de la red; ojo. 
MATABAG. s. Luna nueva que principia á verse.— 
Salida de la luna nueva que empieza A verse. 
MATAGAÁDLAO. a<íj. Cada día, todos los días.— 
adv. t. Diariamente. 
MATÁHUD. adj. Kespetador, respetuoso, que res-
peta. 
MATAHUM. ctdj. Cosa preciosa, linda, hermosa. 
MATAHURU.V.' adj . Respetable, dio-no de res-
peto. 
MATALAIRUX. adj. Justo, recto.—Instructor, que 
instruye. 
MATÁLAO. tidj. Cobarde, tímido, medroso. 
MATALAPASUN. adj. Trasgresor, que quebranta 
un precepto, ley ó estatuto. 
MATALAPAS-NÜN. adj. Trasgrcsor, que quebranta 
un precepto, lev ó estatuto. 
MATALLVSACOÍ3UN. adj. (Olí SACO)?). Protector, 
amparador. 
MATALINSACOPUN. adj. (DE SACOP). Protector, 
amparador. 
MATAMATA, s. Ojo de aguja ó cosa semejante.— 
Figura de ojo. 
MATAMATA SIN DAMAHAW .<?. Escaque ó cada 
una de las casas cuadradas en que se divide el ta-
blero para el juego de damas, etc. 
MATANGDA. .s. Persona que en los barrios ó ran-
cherías hace las veces de superior, y representa á 
la autoridad del pueblo, por mandato ó nombra-
miento únicamente del capitán. 
MATARAMDUN. adj. (DE TAMUD). Agradecido.-
Humilde. 
MATARI. adj. Palatum ó gauay de mal sabor. 
MATAROTAM-ISA V. adj. (DE TAM-IS). Cosa dulce, 
ó algo dulce. 
M AT AT AMB AN. adj. Que huele â pescado—tam-
ban.— v. Oler á pescado—tamban. 
MATAROTAM-IS. adj. Cosa algo dulce. 
MAT-HUM. adj. (DE TAIlü.VI). Cosa preciosa, linda, 
hermosa. 
•MATINDOGUN. adj. Caña dulce" así llamada, que 
nace recta. 
MATINUMANUxM. adj. (DE TUMAN). Justo, recto, 
observante, cumplido, que cumple. 
MATINOORUN. adj. (DE TUOD). Creyente, que 
cree. 
MATNGUN. v. Advertir.—s. Advertencia. 
MATNUG. adj. Sin igual, sin comparación, grande. 
MATO. v. Añadir leña al fuego, hacer que arda, au-
mentar el fuego. 
MATUMAT. v. Decir, contar, explicar una cosa. 
MATUOD. adj. Cierto, verdadero. Matuod an polong 
co. Es cierta mi palabra. Si Jesucristo Dios nga 
matuod, ug tauo mán nga matuod. Jesucristo es Dios 
verdadero y hombre verdadero.—adv. aftrm. Cier-
tamente. Matuod, diri si Juan an nacasamad. Cier-
tamente, no es Juan el que hirió.— v. Creer loque 
otro dice. Pagmatuod ca dacon. Créeme.—Diri acó 
nacacapagmatuod sa imo, cay di ca nagsusumat 
san camatuoran. No puedo creerte, porque no dices 
la verdad, s. Verdad.— Iguinsumat ca sa iya an ma-
tuod. Yo le dije la verdad. 
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MATUOD N(TA MATUOD. m. adv. En verdad, en 
verdad. Mauod nga matuod an polong co diyo. 
En verdad, en verdad os digo. 
MI 
MI AV. v. Sobrar, Henar.— adj. Lleno, sobrante en 
medida de líquidos. 
MILO PICO. .s\ Pájaro así llamado; en algunas partes 
le llaman—tuao. 
MILONTG BILONG. S. Pez así llamado, se come. 
MIME. ». Extender, ensanchar con las manos' cosa 
blanda como cera, barro, etc.—Extender la mo-
risqueta en el pialo, etc. 
MIMAV. 5. Caña-dulce asi llamada. 
MIXAMAIlAl . . adj. Lo que se tiene por más pre-
cioso, de más valor ô en más estima. 
MINAMAÔPAY. adj. Lo que se tiene por mejor 6 
más bueno, r> por bueno. 
MINAMARÁUT. ,/,//. r,o que se tiene por malo, peor, 
6 más malo. 
MINAMATADONG. adj. Lo que se tiene por más 
justo, ó que lo cree uno de su derecho. 
MINA M ATA 11U ,\T. adj. Lo que se tiene por más pre-
cioso y hermoso. 
MINARÍA, .s. Cauay así llamado. 
MINATAY. adj. Muerto, difunto.—.s\ Cadáver. 
MI NGA. O. adj. Triste, lleno de tristeza; melancólico; 
desconsolado, que carece de consuelo.—Silencioso, 
que calla; donde se guarda silencio ó hay quietud. 
v. Entristecei" desconsolar. Estar en silencio; gozar 
de quietud y paz. Mamingao an aeon casing casing, 
cay namat-yan acó san aeon anac. Mi corazón está 
triste, porque se me ha muerto mí hijo. Mamingao 
eaopay an mga tauo sa bongto. Está muy silenciosa 
ó pacifica la gente del bueblo. An maraut mo nga 
batasan asay nacacamingao sa acón. Tu mala cos-
tumbre es la que me entristece. Namingao cami 
niyan. Ahora gozamos de paz. 
MIMINC AUON. adj. Triste; melancólico; afligido. 
MÍNGLAY. v. Marchitarse, ajarse, agostarse las plan-
tas fior el mucho calor. Mamimin glay an pálua san 
gauay, cay maadlao caopay. Se marchita la hoja 
del gauay, por que calienta mucho el sol. 
MINGLAY. adj. Cuarta pane de un cate. 
MINIO, adj. Casado, casada, matrimonio ó sea per-
sonas unidas en matrimonio. Usa cami ca minio.. 
Somos un matrimonio. 
MINOISLS. adj. Camote así llamado. 
MINONGA. .s\ Arbusto así llamado.—Sávia de dicho 
arbusto, que se usa en vez de cola para pegar 
hojas de libro, etc. 
MINO RON. -s Comistrajo compuesto de arroz, coco 
y azúcar, que se frie brevemente en el carajay, y 
después, envuelto en hoja de plátano, se cuece en 
una olla poniendo un poco de agua. 
MIUS. Componer, recoger y guardar las cosas. 
MIUT. v. Componer, recoger y guardar las cosas. 
MLRIS. v. Deshacer, como se deshace entre los de-
dos un grano de cacao Heno de gorgojo. 
MIRIT. v. Mojar, humedecer una cosa con agua ú. 
otro líquido.-adj. Cosa mojada. 
MIRÓ. s. Gato de algalia.— v. Cojer ó matar, clicho 
animal á las gallinas, etc. 
MIRO. v. Entretejer, enlazar ó cruzar el bejuco ú 
otra cosa cuando se amarra un quilo, etc.; amarrar 
entretejiendo, enlazando ó cruzando aquello con 
que se amarra. 
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MIRONG PIRONG. v. Amusgar, echar hacia atrás 
las orejas el caballo ú otro animal en ademán de 
querer embestir, etc. 
MISA. Pollo, polla; cria de gata, ratón, de ave, etc.— 
v. Sacar los pollos la gallina ú otra ave. Nagmisá 
ná an tartisi. Ha sacado ya sus polluelos el ave. 
Duduha an misa nga namatáy. Han muerto dos po-
lluelos. 
MISA. s. Misa, sacrificio incruento de la ley de gra-
cia, en que, bajo las especies de pan y vino, ofrece 
el sacerdote al Eterno Padre el cuerpo y sangre 
dé Jesucristo.—Pagmisa. v. Decir misa. Nagmimisa 
nn Padre. Está diciendo misa el Padre.—Pagpamisa. 
Mandar decir, aplicar ú ofrecer misa.—Pamisa. 
Limosna para misa. Nagpapamisa acó sa mga ca-
lag. Ofrezco una misa por las almas, ó doy la li-
mosna para una misa por las almas. An calag 
san aeon amay an aeon iguinpapamisa. Doy la li-
mosna para una misa por el alma de mi padre.— 
Canan tolo ini nga pamisa. Esta es limosna para 
tres misas. 
MISAY. s. Gato, gata. 
MISAO PISAO. adj. Piedras sueltas por donde difí-
cilmente se puede pasar. 
MISIC. v. Saltar los granos del mortero al pilarlos 
ó majarlos.—Saltar lo que se parte ó corta.—Es-
capar, huir, zafarse, librarse, eximirse de alguna 
cosa. 
MITING P1TING. s. Calcañar, .talón, nervios ó ten-
dones hacia la parte del zancajo. 
M1TÓO. s. El credo.—v. Creer. 
MITO. v. Alzarla sagrada hostia y cáliz.—Pagmito. 
.s. Elevación de la sagrada hostia y cáliz. 
MO 
MO. genit. de sing, del pronomb. laxo. Tú, Se pro-
pone al verbo en la oración; más cuando esta 
principia con negación, suele anteponerse. ¿Ano an 
guinbubuhat mo dida? ¿Qué estás haciendo ahí? 
Dad-un mo ini. Lleva esto. Lanatun mo sira. Si-
gúelos. Ansia ini an pagbubuhatun mo. Esto es lo 
que has de hacer.—Di mo ná quiquilal-un an imo 
anac. No conocerás ya á tu hijo. Ayao mo pagla 
íarisa an mga mag-opay nfa sagdon san imo mga 
caganac. No desprecies los buenos consejos de tus 
padres. 
HO. Palabra que sirye de adorno en la oroción, sin 
' tener significación alguna. Uaray acó pacasingba, 
cay sinaquitan mo acó. No he podido oír misa, 
porque estoy enfermo. Uaray acó pacacanhi, cay 
nasagpon mo acó. No he podido venir, porque es-
toy preñada. Uaray acó pacauli, cay napiang mo 
acó. No he podido volver, porque estoy cojo. 
MOBO. adj. Coco bajo y de poca altura así llamado. 
MOCMOC. v. Dar, pegar, golpear, frotar una cosa 
con otra ó contra otra. Iguinmocmoc nira si Pe-
dro sa tuna. Han golpeado ellos á Pedro contra 
la tierra. 
ÜOCOBOCO. s. Tobilto.-Nudo de cafia.-Tubérculo 
de árbol. 
1V10COL. v. Abultar el carrillo como cuando se tiene 
una cosa en la boca. 
MOD BOD. s. Pez así llamado y de color blanco. 
MOD-ILAN. adj. De grandes y abultados labios. 
MODMOD. v. Apretar, comprimir una cosa contra 
otra.—Dar, pegar, golpear frotar una cosa contra 
otra. 
MO 
MODOTAN. adj. Befo, bezudo, grueso de labios. 
MUGDAS, HIMUGDAS. v. Llover recio ó con fuer-
za.— adj. Aguacero fuerte. 
MUGO. v. Decir, hablar, manifestar, declarar una 
cosa. 
MUCOS, s. Árbol así llamado. 
MOGOT. v. Poner ceño ó arrugar la frente y crujir 
los dientes; crujir ó hacer ruido con los dientes. 
MOGSO. v. Nacer la criatura, salir á luz. 
MOHOG. s. Moco, humor espeso y pegajoso que 
fluye por las ventanas de la nariz. Di mo pahirun 
an mohog san imo camut. No limpies los mocos 
con tu mano. 
MOH MOH. 5. Migaja ó grano de arroz que cae 
fuera del plato, al comer. 
MUYAMOY. .s\ Sueño profundo.—v. Dormir sueño-
profundo. 
MULAG MULAG. v. Hablar, conversar. 
MULAY. v. Tentar, provocar.—s. Tentación, provo-
cación, instigación. Nagmulay sira sa acón. Ellos 
me han tentado. Iguinmulay acó ni Pedro. Me ha. 
provocado Pedro. 
MULALONG. v. Ver, observar bien una cosa. 
MULANBULAN. s. Pez así llamado, de color blanco 
y ojos grandes. 
MOLAPÚLA. s. Yema de huevo. 
MUL-AL. v. Abrir los ojos. Di pá mul-at an mata 
san tiyo. No están abiertos aún los ojos del ca-
chorrillo. Uaray camumul-at an aeon mata. No se 
abren mis ojos. 
MOLATUC. adj. Cosa tostada ó de color subido y 
obscuro.—v. Tostar el sol. Namomolatuc san adlac 
Está tostado del 'sol. 
MOL MOL. v. Chupar el dedo; meter el dedo en la 
boca.—Dar de comer al niño metiendo la comida 
en su boca. 
MOLOCUN. v. Arrollar una cosa en forma de ro-
llo.—Encogerse el que está echado, etc. 
MOLUD MOGUD. v. Pronunciar mal. 
MOLO MOCO. v. Pronunciar mal. 
MOLOPOLO. .s. Planta así llamada, es medicinal. . 
MOLOS, .s. (C.) Monte más pequeño ó bajo que Ios-
restantes. 
MOMHO, (en otras partes dicen—mamho). v. Malear-
se, echarse á perder carne, pescado, etc. 
MÓMO. v. Golpear, frotar, refregar sobre alguna-
parte la ropa cuando se lava.—Golpear, el coco-
sobre alguna parte para abrirle y beber su agua. 
MÓMÓ. v. Tapar la boca.—s. Migaja, grano de arroz-, 
cocido, etc. 
MOMO s. Pez de río, es negro y se come. 
MONBON. s. Arenal, bajo ó banco de arena en la 
mar. 
MUNCA NGA GAUAY. adj. Gauay así llamado. 
MUNCAUAS, (MUNGAUAS). v. Arriesgar, peñer-
en peligro, exponerse. 
MUNGAY. v. Sosegarse, estar quieto ó sosegado. 
MUNGAYA. v. Gozar, disfrutar de agún bien. 
MUNGAO. v. Estar uno medio dormido y sin saber 
lo que hace. 
MUNGAO MUNGAO. s. Mosquito asi llamado. 
MUNGIT. v. Pegarse la comida en los labios. 
MONG GOS. s. Planta así llamada.—Fruto de dicha, 
planta, se come. 
MONOCSOC. s. Medida de la distancia que medía 
desde la extremidad de la mano hasta el sobaco. 
MUNOS. s. Palay de secano, así llamado. 
MONPON. s. Gusano así llamado; es perjudicial á 
los árboles y plantas, donde se cría. Este gusano 
MO 
se halla dentro de uaa bolsita bastante fuerte, la-
brada por el mismo; y el bisaya usa dicha bolsita 
para poner en ella cuartas ú otra cosa. 
MONTAUAN. v. Dar saltitos como el niño que prin-
cipia á dar; hacer pinitos el niño. 
MO OÇ. v. Sobresanar, cerrar una herida solo por 
la superficie, quedando dañada la parte interior. 
JVIO ÓNG. 5. Pez de mar asi llamado, se come, y 
tiene la cola negra. 
MORAGBAS. s. Pez pequeño de mar, se come. 
MURAYAO. v. Estar ó vivir en paz y sosiego.— adj. 
Pacífico, sosegado. 
MOROY. v. Desmayarse; debilitarse, faltar las fuer-
zas. 
MUROMUD. v. Atar, amarrar bien la bianda en-
vuelta en hojas de anajao ú otra cosa. 
MOROMON. v. Estregar una cosa entre las manos; 
echarla á perder. 
MURO MURO. adj. Pobre y miserable, angustiado. 
MORON, s. Madeja. Usa ca moron nga tingcal. Una 
madeja de algodón. 
MOROPIO. adj. Vecino y natural de un lugar. 
MOROPORO. s. Constelación ó grupo de estrellas así 
llamadas. 
MOROPOTO. s. Arbusto así llamado.-Fruto de di-
cho arbusto.—Planta ó malva silvestre así llamada. 
MOROS, adj. Moro, mora, natural de las regiones 
donde se sigue la secta de Mahoma; infiel de Joló 
ó de Mindanao-—Camorosan. s. Moros.—Tierra de 
moros. 
MOROSUN. adj. Que hay moros. Ayao ngadto sa 
Sulat, cay morosun. No vayas á Sulat, porque hay 
moros. 
MUSA. v. Lavar los piés. Namumusa acó. Estoy 
lavando mis piés. Pamusa ca. Lávate, ó déjate, 
lavar los piés. 
MUSÁ. v. Sacar la gallina (ó el ave) los pollos. 
MUSAG BUSAG. s. Clara de huevo. 
MUS-MUS. adj. Cosa intensa, vehemente. 
MOS-ON. v. Tener ó padecer cursos.—5. Cursos, eva-
cuaciones. 
MUTA. s. Légaña, humor que destilan los ojos y 
queda cuajado y pegado á las pestañas y lagri-
males. 
MUTABUTA. 5. Marisco con pinchos, así llamado. 
MUTAUN. adj. Legañoso, que tiene légañas. 
MUTIA. s. Perla, concreción que se forma en lo in-
terior de la concha conocida con el nombre de 
madreperla; aljófar ó conjunto de perlas de figura 
irregular y comunmente pequeñas. 
MOTO, s. Animal marino así llamado. 
_MOTÓN. s. Garrucha de diversas formas y tamaños, 
con una (ó más) rueda sólida y giratoria, acana-
lada en su circunferencia por donde se pasan los 
cabos, maromas, cordeles, etc. 
N 
NA. adv. t. Ya. Guinbuhat co ná an sadá. Ya he 
hecho la puerta. Natuman co n;i an imo sugo. Ya 
he cumplido tu mandato. Buas co ná cacadto. Ya 
• iré mañana. Quinadlo co ná. Ya he ido.—Luego, in-
mediatamente. Macadto ná acó. Ya voy. 
NA. part. Esta partícula denota lo que dice la raiz; 
emplease tarfibién en los verbos neutros, y en al-
gunos otros verbos, así en activa como en pasiva, 
y se usa en tiempo presente ó pasado. Namolong 
siya. Dijo él. Namamalandong sira san mga casa-
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quitan san aton Manonobus. Están ellos meditanda 
los dolores de nuestro Redentor. Napaqui(ta liuat 
sa ira an bitoon, nga natago san pagdatong nira 
sa Jerusalén. Se les apareció otra vèz la estrella, 
que se había ocultado al llegar ellos á Jerusalén. 
Naquilala ná acó san acón casal-anan. Conozcô  ya 
mis pecados. Taliuan ná pusai an mga teel san 
mga apóstoles, nalingcud an aton diosnun nga Mag-
toroon. Concluido ya de lavar los piés de los após-
toles, sentóse nuestro divino Maestro. Nahangad 
siya sa langit ug nabangun san iya mga camut. 
Levantó sus ojos al cielo y elevó sus manos. San 
napreso si San Pedro ni Herodes. Cuando San Pe-
dro fué preso por Herodes. Nasamad acó. Me he 
herido. Nasamad si Juan san mga moros. Juan ha 
sido herido por los moros. 
NÁ. part, usada sólo como adorno y antepuesta & 
la partícula—mán. Acó ná mán. Yo también, yo 
ahora. Camo ná mán. Vosotros también, vosotros 
ahora. 
NACA. part. Esta partícula denota hacer efectiva-
mente lo que la raiz significa; y otras veces ex-
presa poder hacer lo que la misma raiz dice: y se 
usa en tiempo presente y pretérito. Nacaopay siya 
san mga magsaquit. Curó él á los enfermos. Si 
Pedro nacasanrid can Juan. Pedro hirió á Juan. 
Diri acó nacacatabang sa imo. No puedo socorrerte. 
Diri acó nacacalacat. No puedo andar. An pag inum 
sin tuba nacadugang san iya saquit. El beber tuba 
aumentó su enfermedad. 
NACAG. part. Esta partícula denota lo que dice la 
raiz; y se usa en tiempo presente y pretérito. Na-
caghatag siya sa acón sin cahate. Me dió él dos 
reales. Nacagbuyayao acó. He maldecido. 
NABÓ. s. Arbusto espinoso así llamado, su corteza, 
es fibrosa y sirve para hacer cuerdas y otras co-
sas. Dice el bisaya, que dicho arbusto muere cuando 
ya tiene tres ó cuatro años. 
NACNAC. v. Sacudir, mover violentamente una cosa 
á una y otra parte.—Golpear una cosa ó conmo-
verla al aire con violencia para quitarle el polvo, 
etc.—Mover sus alas las aves.—Caerse una cosa 4 
pedazos por estar podrida, etc.—Caerse ó derra-
marse palay del costal, etc, -adj. Cosa continuada, 
que se dilata ó penetra. 
NACON, (NACO), genit. del pvonomb. Acó. Yo. Na-
cadlo siya sa balay nacon. Estaba él en mi casa. 
NAG. part. Esta partícula denota lo que dice la raiz; 
y se usa en tiempo presente y pretérito. Nagbu-
buhat cami sin balay. Estamos haciendo casa. Nag-
lacat ná an sacayin. Anda ya la embarcación. Nag-
titanum cami. Eitamjs plantanio palay. Na^sacay 
siya sa vapor. Embarcó él en el vapor. Nagbui 
acó sa capitán. H i mentido al capitán. 
NAGA. -s. Narra, árbol que en botánica se llama-— 
Pterocarpo pálido, y Pterocarpo sandalino. 
NAGA. part. Esta partícula denota pluralidad de su-
jetos que experimentan lo qua dica la raíz; y tam-
bién se nota reciprocidad de acción, aunque sea ca-
sual; y se usa en tiempo presente y pretérito. Damo 
an tauo nga nageacamatáy. Es mucha la gente que 
muere. Nagcacalacat an rnja cabataan sa baybay. 
Andan los niños por la playa. Nagcadatong n* 
sira. Han llegado ya ellos. Nagcacaoyon cami sin 
buot. Somos de un mismo parecer.—U^ adto nga 
mga tauo guican sa Paranas sadton bulan pá sa 
Junio, ug didto may ada lugud nageasasamad, nga 
naghahauid san ira panimalay. Y aquella gente 
vino de Paranas en el mes de Junio, y allí (e 
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Paranas) hubo heridos, que (ó por que) defcndian 
sús casas, Nagcaguican ná sira. Han salido ya ellos. 
NAÒHL part. Esta partícula denota lo que la raiz 
^¿pi'esa; y también que los sujetos padecen lo que 
'i'a ráiz dice, y se usa en tiempo presente y pré-
téH'tb. Naghihidalaag sira sa cabuquiran. Andan 
«frántes por los montes. Naghihicalooy acó caopay. 
Lò paso muy mal. Naghibaton cami sin polong. 
liemos altercado en palabras. Naghibaton camí sa 
íira. 'Replicárnosles. 
KAGUIN. part. Esta partícula denota conversión 
substancial ó accidental de la cosa, en lo que ex-
' expresa la raiz, y se usa en tiempo presente y pre-
térito. An pagcaalaesip naguindugo niya. La sus-
tancia del víno se convirtió en "su sangre. An alac-
sio naguintubig. El vino se convirtió en agua. 
NAGUINL .«.•. Enredadera así llamada. Dice el bisaya, 
que cocidas las raices hojas y vástago de dicha 
enredadera en aceite nuevo de coco, son medica 
mento para heridas. 
NÂGNAG. v. Limpiar, lavar. 
NAGOTNOT. v. Rugir ó sonar una cosa cuando se 
rasga, rompe, corta, etc. 
NAGPA. part. Esta partícula denota, hacer, man 
dar hacer, lo que la raiz dice, y se usa en tiempo 
presente y pretérito. Nagpauli ná sira. Ellos se han 
•vuelto ya. Nagpacaon acó sin usa nga macalolooy. 
lie dado de comer á un pobre. Nagpabuhat acó 
sin bote. He mandado hacer un bote. Siya nagpa-
pabanhao san mga minatay. Él resucitaba los muer-
itós. Nagpapautang acó sin salapi. Doy prestado 
; dinero. 
NAGPACA. parí . Esta partícula denota lo que la 
raiz expresa; íingimiento; y tener por tal lo que 
la raiz dice; y se usa en tiempo préseme y pre-
térito. An aton Guineo Jesucristo nagpacatauo sa 
sa pagpanobus sa aton. Nuestro Señor Jesucristo 
se hizo hombre para redimirnos. Nagpacaopay siya 
san mga magsaquit. Él sanó â los enfermos. Nag-
pacaraut acó san acón igeasitauo. He hecho mal 
á mi prójimo. Nagpacaaga cami panagat- Estuvi-
mos pescando hasta la mañana. Nagpacaihi siya. 
Él se orina. Nagpapacamahal siya nga tauo. El se 
tiene por hombre noble. Nagpapacasantos an rna-
cauat. Se finge santo el ladrón. Nagpapacabongol 
siya. Se hace él sordo Nagpapacaotang cami sin 
salapi. Hemos pedido prestado dinero. Diri pá cami 
nagpapacabayad san amon utang. No podemos pa-
gar'aún nuestra deuda. 
NAGSI. parí . Esta partícula denota reciprocidad ó 
que hay participación en lo que la raiz dice, y se 
usa en tiempo presente y pretérito. Nagsisihigugma 
ná cami. Nos amamos ya. Ngalanan sira nagsisi 
paquiana. Todos ellos se preguntaban. Sadin tuig 
nga natapus nagsibulig sira Juan ngan si Pedn 
sin pagpalit sin abacá nga iguinbaliguia nira sa 
insic. El año pasado se ayudaron Juan y Pedro en 
comprar abacá que vendieron al chino.—Dicha par-
tícula denota también continuidad ó frecuencia de 
actos. Nagsisicada cada siya siton nga bala}'. Con 
frecuencia vá él' A esa casa. 
NAGSIQUI. part. Esta partícula denota semejanza 
ó igualdad en lo que la raiz expresa, y se usa en 
tiempo presente y pretérito. Nagsisiquimatálao sirá 
an duha. Los dos son igualmente cobardes. 
NAHA. part. Esta partícula denota lo que la raíz 
dice y también efectuarse por casualidad, sin inten-
ción'ó de improviso, y se usa en tiempo presente 
y pretérito. Aton guindadayeg adton nahaona nga 
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horas nga iguintuha can María. Nosotros bendeci-
mos aquel primer instante en que fué criada Ma-
ría. Nahasimang cami sa dalan. Nos extraviamos, 
en el camino. Nahapagmata acó sadto. Desperté 
yo entonces. Nahagugugma acó sa imo. Yo te amo. 
Nahabalinas acó. Me resbalé. 
NAHAPA. part. Esta partícula denota lo que dice 
la raiz, y también que se efectúa por casualidad* 
sin querrer, ó de improviso, y se usa en tiempo 
presente y pretérito. Nahapasucamud siya sa tuna 
sin macaduha. Cayó él en tierra dos veces. Naha-
paligad acó. Caí á tierra. 
NAlf l . v. Unir juntar dos ó más pedazos de tela tf 
otra cosa, cosiéndolo con hilo ó bejuco como ha-
cen los pescadores cuando unen ó juntan des chin-
chorros ú redes. 
NA. HI. par!, lista partícula denota lo que la raiz dicev 
y también efectuarse por casualidad, sin intención 
ó de improviso, y se usa en tiempo presente y pre-
térito. Nahigugma acó sa imo sa guihapon. Yo siem-
pre, te amo. Nahisasacop ná siya sa padrón. Está 
él inscrito ya en el padrón. Nasamad an aeon ulo,. 
cay nahipacdol acó. Mi cabeza está herida, por-
que di ó tropecé con ella. 
NAHIPA. part. Esta partícula denota lo que dice la 
raiz, y también que se efectúa por casualidad, siii 
querer ó de improviso, y se usa en tiempo presente 
y pretérito. Nahipacoloh .siya. Cayó él de bruces. 
NAHON. v. Trabajar uno la sementera, abacá ó co-
cales de otro, é ir á medias en lo que se recoja. 
NA110T. (ulj. Abacá ó piña muy lina; camisa hecha 
de lo mismo. 
NAYAC. 7'. Confiar, esperar. 
NAYAP. adj. Lo continuado como tierra nò sepa-
rada por la mar, tierra (irme.—v. Extenderse como 
terreno, niebla oscuridad, etc. 
ÑAMA. v. Procrear, engendrar, multiplicar una es-
pecie. 
NAMCUM. v. Concebir la hembra 
NAM1LIT. TA Pedir licencia ó permiso. 
NAM IT. adj. Sabroso, gustoso y delicioso, grato al 
sentido del gusto.— v. Estar ó ser sabrosa, deliciosa 
ó gustosa una cosa. 
ÑAMO. .s. Humazo ó envoltorio de hojas secas, que. 
ponen los bisayas cerca de los panales, y encien-
den dicho envoltorio para que haga humo denso 
ó espeso y huyan las abejas.— v. Dar humazo á las. 
abejas. 
NAMOC. 5. Mosquito. 
NAMON, ÑAMO, genit. del pronomb. Cami. Noso-
tros. Nasayoran namon an mga nahimumutang sa 
imo sural, ug nagpapahabaro cami elimo nga dinhi 
sa amon uaray gud nahi-aáguian nga tadiao nga 
sugad. Quedamos enterados de lo que nos dices en tu 
carta, y te manifestamos que aqui nose encuentra 
tinaja igual. Nahasaliuan acó san capitán Juan sa 
pageacapítan sinin bongto namon. Yo be relevado 
ai capitán Juan en la capitanía de este nuestro 
pueblo. 
NAN. pari. Esta partícula denota pluralidad, y tam-
bién lo que la raiz dice, y se usa en tiempo pre-
sente y pretérito. Damo an mga tauo nga nanho-
honong sa calibutan. Mucha es la gente que ha-
bita en el mundo. Nanguguliat an mga cabataam 
Gritan los muchachos. Nanharoc ná cami. Ya he-
mos besado. 
NANA. .s-. Materia, pus, podre de llaga, etc.— v. Tee-
ner ó echar materia lo dicho. 
NAN AG. v. Asar una cosa entre brasas. 
NA 
NANA Y. s. Mamá, voz equivalente A madre de que 
usan muchos, y especialmente los niños; también 
llaman nanay á la abuela y otras mayores. 
NANAM. s. Sabor de una cosa.—v. Gustar, probar 
una cosa. 
NANANGATID. adj. Cuellieronido. 
NANAO. v. Mirar al fondo del agua como para ver 
alguna cosa. 
NANAP. v. Arrastrar, patear, andar ;t gatas. 
NANGNANG. v. Aumentarse la herida, etc. 
NANIII. part. Esta partícula denota lo que expresa la 
raíz; y también tener por tal lo que la misma raiz 
dice, y se usa en tiempo presente y pretérito. Damo 
an mg-a tauo nga nanhihioauas sa padrón, lis mu-
cha la ícente que no está enpadronada. Xanhihima-
raut acó sa imo. Yo te tenoo por malo. N'anhihinga-
torog ná sira. lístán ya ellos durmiendo. Nanhica-
torog ná an cabataau. listrtn va durmiendo los niños. 
Nanhihimacauat acó sa inio. Yo te tengo por ladrón. 
Si Jesús nanhimaraut sa higuera nía marabong 
nga cahuy ug dahoman, cundí uaray bonga. Jesús 
maldijo á la higuera árbol frondoso y de muchas 
hojas, pero sin fruta. 
NÁNO? ndv. intevrog. Qué?—Qué dices?—Qué quie-
res?—Qué cosa? ¿Náno ca? ¿Qué quieres tú? 
NANONG. v. Advertir, considerar, prevenirse.—Ma-
nanong. adj. Prudente, prevenido, preparado. 
ÑAUA. v. Estar uno solo; ir, caminar uno solo y 
sin compañía. 
NUANTAUAN. v. Exceder, aventajar, sobresalir una 
persona ó cosa á otras. An camahalan san imo mga 
caud-ganan san cañan casantosan nananauantauan. 
La grandeza de tus excelencias excede á la de los 
santos. 
NAUI. s. Bejuco limpio y bueno para amarrar.—v. 
Limpiar bejuco quitándole la parte blanda y 
fofa. 
NAUNÁO. v. Lavar, limpiar una cosa con agua ú 
otro líquido. Guinnáunauan ná an isda. Está ya 
lavado el pescado. 
NAUONG. s. Cara, rostro, fisonomía. 
NAPA. part. Esta partícula denota lo que dice, la 
raiz; y también mandar, pedir, hacer, permitir y 
! consentir en lo que expresa la raiz, y se usa 
en tiempo presente y pretérito. Napahayag acó sa 
Padre. Me he presentado al Padre. Napaquita nrt 
acó sa capitán. Me he presentado ya al capitán. 
Napaharini siya sa acón. Se acercó él á mi. Na-
paquita sa ira in usa nga ángel. Aparecióseles un 
ángel. Napabilin siya sa balay. Quedóse él en casa. 
Napabubuniag acó. Quiero ó deseo ser bautizado. 
Napaguican ná acó s m mga tauo. He mandado ya 
salir A la gente. Napadaug acó san moros. Me dejó 
vencer de los moros. Napatambal acó sa Manila. 
Fui á Manila á curarme. 
NAPAPAG. part. lista partícula se antepone á al-
gunas raices, y denota mandar, ó consentir en lo 
que la raiz expresa, y se usa en tiempo presente 
y pretérito. Napapagbuhat an capitán sin usa nga 
camalig. Ha mandado el capitán hacer un cama-
rín. Napapag raysang siya sa cruz. Quiso él ser 
clavado en la cruz. 
NAP ASI, part. Esta partícula denota lo que la raiz 
dice, y se usa en tiempo presente y pretérito. 
¿Napasingain siya? ¿Hacia donde ha ido? Napasi-
ngadto sa Manila. Ha ido á Manila. Napasinganhi 
acó sa imo. He venido á tí. 
NAPINAP. v. Allanar lo desigual. 
ÑAPO. 5. Montón pequeño de tierra blanda.—v. For-
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marse montones pequeños de tierra blanda.—Cana-
póan. .s. Montones pequeños de tierra blanda. 
ÑAPO. s. Plantío de raices comestibles. 
NAQUI. part. Esta partícula denota lo que dice la 
raiz; y también pedir, suplicar, desear, hacer, y 
ser aficionado á lo que expresa la raiz, y se usa 
en tiempo presente y pretérito. Naquiquimalooy 
acó sa imo. Yo te suplico. Naquiquitabang acó sa. 
imo. Yo te pido prolección. Naquiquiangan angan 
acó anay ngadto san bulan pá sa Junio. Pido pró-
rroga hasta el mes de Junio. Naquiquipagsangcay 
acó sa imo. Quiero, deseo ser tu amigo. Sadto pá 
naquisugal acó. AiUes era yo aficionado al juego. 
NAQUIG. part. Esta partícula denota pedir, suplicar, 
desear, y hacer lo que la raiz expresa; y también 
denota pluralidad; y se usa en tiempo presente y 
pretérito. Naquiquigpolong acó sa imo. Quiero, de-
seo hablar contigo. An malimbong naquigsangcay 
san mga igcasimalimbong. El engañador se ha hê  
cho amigo de los engañadores. Naquigsabut ná cami. 
Ya nos hemos hablado ó convenido. 
NA QUIT. adj. Plátanos (ú otra cosa) unidos ó pe-
gados unos con otros.—v. Unir, estar unidas ó pe-
gadas dos ó más cosas. 
NARAM. v. Partear, hacer el oficio de partero ó 
partera. 
NARANGAIUT. v. Desasosegarse, inquietarse. 
NAROG. adj. Rama pequeña (ú otra cosa) caichi en 
tierra. 
NASI. part. Esta partícula denota el lugar hacia 
donde uno va ó se dirige, y se usa en tiempo pre-
sente y pretérito. Nasingadto siya sa Taclbban. Ha 
ido él para Tacloban. Nasisinganhi ná sira. Vienen 
ya ellos. 
NATA I"). 5. Parte de terreno inmediato ó enfrente 
de la lachada principal de camarín, casa, tribunal, 
ó hacia donde está la entrada y escalera. 
NATE. .s. Cria de vaca, carabao, cabra, oveja, etc., 
mientras se está criando.—Becerro, becerra, ca-
brito, cabrita; cordero, cordera.-Canatihan. s. Bece-
rros, becerras; cabritos, cabritas; corderos, corde-
ras. 
NATUC. adj. Cosa fina, delicada, amorosa. Mana-
tuc nga calooy. Fina misericordia. 
NATUN. genit. del pronomb. Quitá. Nosotros, noso-
tras. Iroy mán siya naton. Es también ella nues-
tra madre. 
N I 
NI. art. de genit. de sing, de nombre propio. Balay 
ni Juan. Casa de Juan. Orna ni Pedro. Sementera 
de Pedro. 
NIGAD. .s. Árbol playero así llamado. 
NIGO. s\ Especie de harnero hecho ó tejido de cor-
teza de caña, y sirve para limpiar palay, arroz ü 
otra cosa. 
NIYA. genit. del pronomb. Siya. Él, ella. Nasonug 
an balay niya. Se quemó su casji. 
NI Y AN. adv. t. Ahora.-Hoy. Macanhi siya niyan. 
Vá á venir ahora. Tagan mo acó niyan sin salapi. 
Dame ahora dinero. Domingo niyan. Hoy es do-
mingo. 
NIYAN NÁ, (NIAN NÁ). adv. I . Ahí, ahí está, ahí 
lo tienes.—adv. t. Ahora mismo. Nian ná sa ímo 
too. Ahi está á tu derecha. Macadto acó nian ná. 
Voy ahora mismo. 
NIYÁN NGAHAO. m. adv. Ahora mismo. Dadapí-
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tüft co siya niyan ngahao. Iré á llamarle ahora 
mismo. 
TtflYO. genit. del pronomb. Camo. Vosotros, voso-
tras. Natago siya sa balay niyo. Ocultóse él en 
vuestra casa. 
.NINDAT. v. Provocar, desafiar. 
NÍNO genit. del pronomb. ¿Sin-o? ¿Quién? Nacasaca 
siya sa balay—¿Niño—? Ni Juan. Subió él á la casa— 
¿De quién—? De Juan. 
NINÓ. s. Árbol así llamado, su fruto se come, y sus 
raices sirven^para teñir de encarnado. 
NIUANG. adj.. Flaco, delgado.— v. Enflaquecer. 
ÑIPA. s. Palma, que en botánica se llama—Ñipa 
de playas. 
ÑIPA Y. s Ortiga enredadera.—Fruto de dicha ortiga. 
NIPIS. adj. Cosa fina, delgada como tabla, tela, etc.— 
v. Adelgazar, desbastar, poner delgada â una cosa. 
MQUIN1C. adj. Poco, escaso, pequeño, menudo.—v. 
Ser poco; necesitar poco. 
NÍRA. genit. del pronomb. Sira. Ellos, ellas. Aádto 
sa balay nira. Está en casa de ellos. 
NÍSNIS. v. Limpiar, restregar, refregar una cosa. 
NITO. s. Bejuco que en botánica se llama—Ugena 
Semihástada. 
NU 
NUCA. s. Granos ó especie de sarna.—v. Supurar 
. grano, tumor, llaga, etc. 
NQCLOG. HINOCLOG. v. Compadecerse, condolerse, 
tener lástima. 
NOCNOC s. Insecto aludo parecido á la mosca. 
NOCNOC. v. Picar, chupar sanguijuela, mosquito, etc. 
Guinnocnoc san linta ' an duso san acón hubag. 
La sanguijuela ha chupado la sangre de mi grano. 
NOCNOCAN. s. Asta ó mango de remo de embar-
cación menor, que tiene una pala redonda, hecha 
de tabla y amarrada con bejuco por los agujeros 
que hacen en dicha pala, á la extremidad de dicho 
mango. 
NOCOT. s. Palay fino así llamado.—Bejuco fino así 
llamado. 
NUD NUD. s. Desgracia, infortunio, desastre.—Des-
graciar, ocurrir desastre, etc.—adj. Desastroso, des-
graciado. 
NUGÁS. s. Árbol asi llamado, su savia ó jugo causa 
gran comezón. 
NOGOC. v. Acudir donde hay gente cazando puer-
cos de monte, etc. 
NOGOT. v. Componer, arreglar el abacá ú otra cosa, 
que se ha de tejer. 
NOY NOY. v. Andar por el agua.—Estar alguna cosa 
en el agua. 
NONG NONG. v. Madurar bien el fruto.—adj. Fruto 
bien maduro. 
NONO. v. Apretar, comprimir, oprimir alguna cosa 
contra un cuerpo duro, haciendo fuerza hacia abajo.— 
Matar un animal, metiendo, sacando, meter de nuevo 
y mover para loS lados el arma que se usa. 
NONOC. s. Árbol de primer orden por su corpulen-
cia y elevación; su mandera es blanda é inservible. 
NONOT. v. Seguir, acompañar á uno. 
NOSNOS. v. Limpiar, restregar, estregar, frotar. Iguin-
nosnos co ná an cuarta. Ya he limpiado la cuarta. 
Iguinnosnos acó nira sa tuna. Me han frotado con-
tra la tierra. 
NOOS. s. Animal marino especie de pulpo, que tiene 
una niedra larga y estrecha dentro del cuerpo. 
NU 
NOTNOT. v. Tirar de cordel ú otra cosa. —Estirarse, 
alargarse, dar de sí. 
NG 
NG. Letra propia y peculiar del dialecto bisaya, su 
pronunciación es suave y gutural-nasal. Cuando la 
palabra finaliza con esta letra no se coloca la tilde 
sobre la g. ¿Ano an imo pinanga ngaro? ¿Qué es 
Jo que pides? An bonito sa Balangiga. El pueblo 
de Balangiga.—Labing hataas. Mis alto. Labing 
maopay. Mejor. 
NGA. Partícula que sirve para unir ó ligar los nom-
bres y demás partes de la oración unas con otras. 
Bato nga mahal. Piedra preciosa. Tauo nga hataas. 
Hombre alto. An labi nga maopay. Lo mejor. Si 
Pedro nga piang. Pedro el cojo. Buot acó nga mag-
aram ca. Quiero que estudies. Namolong siya nga 
pagtutumanun niya an sugo. Dijo que cumpliría el 
mandato. Hunahunaun mo nga ladauan sa Dios an 
calag mo. Piensa que tu alma es imágen de Dios. 
Dumdumun mo nga mamatáy ca. Piensa que has • 
de morir. 
NGA. pronomb. rclat. Que. An tauo, nga matuman 
san mga sugo sa Dios, mahagagauas san castigo-
El hombre, que cumpla los mandamientos de Dios, 
será libre del castigo. An babaye, nga malacat 
san halarum ná an gabi, papandogan. La mujer, 
que ande entrada ya la noche, será puesta en el 
cepo. 
NGA. pai't. que sirve de adorno. ¿Ano nga? ¿Qué 
quieres? 
NGAAG. v. Hablar alto y fuerte. 
NGABID. v. Correr líquido; correr las lágrimas por 
las mejillas. 
NGAB1L. 5. Lábio ó borde de olla, tinaja, etc. 
NGA LAONG. m. adv. Dice; dicen. Nga laong niya-
Dice él. Nga laong nira. Dicen ellos. Nga laong ni 
Pedro. Dijo Pedro. 
NGA NACON. ra. adv. Digo, dije. Nga nacon, dirí 
mahihimo ati pagsacay cay mabalod. Digo, no es 
posible embarcarse porque hay mucha mar. Nga 
nacon, diri si Pedro an nacasamad can Juan. Dije» 
no es Pedro quien hirió á Juan. 
NGA NIYA m. adv. Dice, dijo. Nga niya, cún baga 
mahihimo pagtutumanun co an sugo. Dice, st es 
posible cumpliré el mandato. Nga niya, can Juan 
an picas san carabao. Dijo, es de Juan la mitad del 
carabao. 
NGA NIYAN. m. adv. (C.) Dice, dijo. 
NGA NIYO. rn. adv. Decís, dijisteis. Nga niyo, d i r i ' 
mahihimo igbotong an carabao cay i^o mán. Decís, 
no es posible vender el carabao porque es vuestro. 
Nga niyo, si Leon nacabono can Lucio. Dijisteis, 
Leon hirió á Lucio. 
NGA NIMO. m. adv. Dices, dijiste. Nga nimo nga 
imo iton nga humay. Dices qüe es tuyo ese' palay. 
Nga nimo nga can capitán Juan an abaca. Dijiste 
que el abacá es del capitán Juan. 
NGA NIRA. m. adv. "Dicen, dijeron. Nga nira, ma-
lagay caopay inin dalan. Dicen (ó dijeron), está 
muy barroso este camino. 
NGA NAN DIOS. ra. adv. Dice, dijo ó como dice 
Dios. 
NGA NAN SANTOS NGA SURAT. Dice ó como dice: 
la sagrada Escritura. 
NGA NI SAN JUAN. ra. adv. Dice, dijo, como dice. 
San luán. 
NG 
NGA NI PKDRO. m. adv. Dice, dijo, como dice, como 
dijo Pedro. 
NGADA. adv. de /. Ahi. Uaray ngada. No está ahí.— 
Hasta, prep. Ipinapagsocol niya (ican dida sa cam-
panario ngada san puerta. Mandó medir él desde 
el campanario hasta la puerta. Ñapólo ca adlao 
ngada niyan. Diez días hasta hoy.—v. Cacolop naha-
ngangada siya sa Basay. Ayer estaba él en Basay. 
NGADI. adv. I . Aquí. Dad-a ngadi an hunay. Trae 
aquí el palay. Uli ná ngadi. Vuelve ya aquí.—v. 
An aeon hingadi sa Oras cay guinsugo acó san 
capitán. El haber venido yo A Oras es porque me 
mandó el capitán. 
NGAD1E, NGADYE. v. Rezar. Nangangadie pá sira. 
Están rezando aún. ¿Ano an ira pinangangadie? 
¿Qué es lo que rezan?. 
NGADTO. adv. I . Allá. Guindara nira an cahuy 
nfadto sa bongto. Llevaron ellos el madero allá 
al pueblo.—v. Nahangadto siya sa bay bay. Estaba 
él allá en la la playa. Nahingadto ná cami sa Oras. 
Hemos ido ya á Oras. 
NGAHAO. adj. Mismo, misma. An Dios ngahao. El 
mismo Dios. Si Pedro ngahao nagsumat sa acón. 
Pedro mismo me lo dijo. 
NGAHAS. v. (DE AHAS). Atreverse, determinarse 
á una cosa. 
NGAHOL adj. Arma embotada, que no corta. 
NGAYÁN. adv. asev. Icao ngayán an nangauat. 
Con que tu has robado. Guinsumatan acó nga 
may bactin dida siton cacog-nan; culauan co; di 
mán ngayan an aeon. Me dijeron que había un puerco 
ahí en ese cogonal; le miré; y no era el mio. Icao 
mán ngayán. Tu también. 
NÕAIN. adv. I . Donde, adonde. ¿Ngain siya? ¿Donde 
está él?—v. Nahangain an pasí? ¿Donde ha ido el 
lechón? Ambut cún nahangain. No se adonde. 
NGALA NGALA. v. Admirarse. 
NC^ALAS. v. Fastidiarse, aburrirse.—s. Fastidio, abu-
rrimiento, enfado. 
NCALAT. v. Soñar ó dar gritos soñando. 
NGAL NÕAG. v. Alargarse, agrandarse, ensancharse 
una cosa. 
NGAL NGAGAN. (B ) ¿>. Paladar. 
NGAL NGAGUN. s. (C.) Paladar. 
NGALO. v. Tener apetito ó deseo de comer. 
NGAL-SANUN. adj. (DE NGALAS). Aburrido, que 
se fastidia ó enfada. 
NGAMAYA. v. Suplicar, pedir, rogar. 
NCtAMUYO. v. Suplicar, pedir, rogar. 
NGAN. conj. copulai. Y. Si Pedro ngan si Juan. 
Pedro y Juan. Icao ngan si Pío. Tú y Pio.—Per-
mite poner el nombre que la sigue en diferente 
caso. An dagat, an tubig, ah cahuy ngan san ba-
nua. El mar, el agua, el árbol y la yerba. 
NGANDA, HIN&ANDA. r. Alabar, elogiar, engran 
decer, ensalzar. 
NGÁ NGÁ. v. Abrir la boca, boquear.—Estar espi-
rando. Nag ngángángá siya san butlao. Abre la 
boca de cansancio. Nangángá an aeon baba. Se 
abre mi boca. Nag ngángángá ná an reasaquit. Está 
ya espirando el enfermo. 
NGANHI. adj. I . Aquí. Dara nganhi an alacsio. 
Trae aqui el vino. Nagsurat ná acó nganhi sa imo. 
Te he escrito ya.— v. Hanganganhi iton guihapon. 
Eso vendrá aquí siempre 
NGANI. conj. Pues.—Si. Maraut ngani an buhat, di 
mo ticangan. Si la obra es mala, no la principies.— 
Se isa también para dar énfasis ó energía á la 
expresión. 
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NGANTB. v. Armarse, prevenirse, prepararse. An 
cristianos manga nganib guihapon san tigaman sa 
santa cruz. El cristiano se armará siempre con la 
señal de ia santa cruz. 
NGAUA. v. Recelar, temer, desconfiar y sospechar 
de alguna cosa. 
NGAUI NGAUI. s. Extr emos de la boca de los ani-
males, aves y peces. 
NGAU NGAO. v. Ladrar el perro de manera que 
parece está llorando.— s. Ladtido de perro, triste 
y prolongado-
NGARAB. .s. Fin, conclusión ó término de bajo en 
la mar. — Agujero ó concavidad ek las piedras, 
donde se esconden los peces. 
NGARAHIBOT. v. Menearse como la lombriz de 
tierra; moverse, mezclarse como las hormigas ó la 
gente cuando es mucha, etc. 
NGARAN. -s-. Nombre, palabra que se da á los ob-. 
jetos y á sus calidades para hacerlos conocer y 
distinguirlos de otros.—v. Nombrar, poner nombre, 
decir el nombre de una persona ó cosa. An nga-
ran co si bótete. Mi nombre es bótete. An ngaran mo 
si Cuya. Tu nombre es Nicolás. Ngarani mo siya. 
Nómbrale ó di su nombre. Pan ngaranan mo sira. 
Nómbralos ó di sus nombres. Guin ngangaranan 
acó nira nga tuyao. Me llaman loco. ¿Ano an 
paghingarani mo sa acón? ¿Porqué me nombras ó 
porqué dices mi nombre? 
NGARAT. v. Turbarse, amedrentar, infundir miedo 
atemorizar. 
NGAROL. v. Embotarse, engrosarse el filo ó punta 
de arma ó instrumento cortante.—adj. Arma ó ins-
trumento romo ó de filo grueso. 
NGATA. v. Abreviar el nombre, como Yago ó Ingo 
por Domingo, Incoy por Francisco, Tilo por Mar-
tino, Imoy por Anselmo, Toros por Antonio, Bi-
non por Bernardino, Cuya por Nicolás, Badoy por 
Salvador, Bandoy por Bernardo, Pandoy por Fer-
nando, Miloy por Camilo, Pael por Rafael, Satur 
por Saturnino, Igto por Benedicto, Mio por RemL 
gio, ele. 
NG ATAN AN. adj. Todo, toda.—Todos, todas. Guin-
dara co an ngatanan nga salapi. He llevado todo-
el dinero. Ngatanan an mga tauo. Todos los hom-
bres.—Todo el mundo ó toda la tierra se díçe en bi-
saya: An hug-os nga calibutan, an bug-os nga tuna. 
NGAT1IAL. v. Agrandarse, alargarse, ensancharse 
una cosa. 
NGATHUN. adj. I . Allá. 
NGAT NGAT. v. Agrandarse, ensancharse una cosa. , 
NGIAO. v. Miar, maullar el gato. 
NGIDHAT. adj. Cosa horrenda, hórrida, horrible, 
espantosa. 
NGIDLIS. v. Rechinar ó causar una cosa un sonido 
desapacible por ludir con otra ó por colisión.—adj. 
Cosa que rechina.—s. Rechinamiento, rechino, re-
chinido. 
NGIHAB. adj. Desdentado; que ha perdido los dien-
tes; que le falta algún diente. 
NGIHO. v. Caerse los dientes. 
NGIYA NGIYA. 5. Cigarra. An ngiya ngiya nag auit 
san habairat. La cigarra canta en el verano. 
NGlLAB NGILAB. v. Reverberar, reflejar. 
N(3lL-AD. adj. Cosa fea, súcia, deshonesta, impú-
dica, indecorosa. 
NGILAD. s. Miedo, espanto, horror.— v. Atemorizar, 
causar miedo, horror y espanto. 
NGILIN. v. Desterrar, echar á uno por justicia de 
un territorio ó lugar.—s. Destierro. 
ÍÕ4 NG 
NGIL NGIL. v. Roer, descantillar menuda y super-
ficialmente con los dientes parte de una cosa dura. 
NGILO. s. Dentera.—v. Sentir ó padecer dentera. 
NGIN. adv. t. Cuando.—Conj. Si.—Art. indet. Un, 
üno, una. 
N(?INANO. v. Observar, atender, poner cuidado en 
una cosa; mirar, reconocer una cosa, informarse 
de ella. 
NGIN AO. v. Relucir, brillar. 
NCINDAY, (GUINDAY), Provocar, irritar, incitar á 
uno. 
; NGI NGOT. v. Rechinar los dientes. 
NGIOB. S. Ruido de gente que habla, etc.—adj. Os-
curo.— v Estar oscuro algún sitio, —adj. Cosa honda, 
profunda y oscura. 
NGIPON. s. Diente. Masool an aeon ngipon. Me 
duelen mis dientes. 
NGIPONAN. adj. Dentado, que tiene dientes. 
NG1RAS. v. Alborotar, vocear, hacer ruido.—Ruido, 
alboroto, vocería. Nangi ngiras an cabataan. Albo-
rotan los muchachos. ¡Camangiras iton nga mga 
tauo! ¡Qué ruido mete esa gente! 
NuIRI. adj. Mantecoso, seboso, grasiento—s. Sabor 
de cosa grasicnta. 
NGIRIT. v. Sonreírse. 
NGISI. v. Sonreírse. Ayao ngani. Toros, ngisi iyana. 
' Antonio, no te sonrías ahora. 
NGlT NGIT. adj. Cosa oscura, tenebrosa, lúgubre.— 
; v.' Entenebrecerse, obscurecerse.—s. Tenebrosidad, 
obscuridad. ¡Camangit ngit sini nfa gabí! ¡Qué te-
nebrosa está la noche!—Cangitngitan. .s. Tenebro-
sidad, obscuridad. 
NG1TO NGITO. adj. Cosa algo obscura.—MI. adv. En-
tre dos luces. 
NGUAL. v. Balbucear, balbucir, tartamudear, hablar 
con pronunciación dificultosa, tarda y vacilante. 
NGUAL NGUAL. v. Balbucear, balbuir, tartamudear, 
hacer como el mudo cuando parece que quiere 
hablar. 
NGODIOT. Acariciar, halagar, hacer caricias. Na-
ngongodiot siya san iya anac. Acaricia ella á su 
hijo. 
NGUD NGUD. v. Amolar, afilar, sacar corte ó punta 
á un arma ó instrumento.—Restregar, frotar una 
cosa con otra. 
NÕUHUC v. Ganguear, hablar con cierto extraño 
sonido á causa de estar obstruidos los conductores 
nasales ó de ser estos defectuosos, 6 por vicio de 
pronunciación.— adj.Gangoso, quehablagangueando. 
NÕOHUG. s. Moco, humor espeso y pegajoso que 
fluye per las ventanas de la nariz. 
NôÓHOGUN. adj. Mocoso, que tiene las narices lle-
nas de mocos. 
NÓUYAONGUYAO. s. Murmullo, susurro de voces 
que se oyen de lejos. 
- NGOYIT. v. Balbucear, balbucir; principiar á hablar 
los niños. 
NGOY NGOY. v. Gemir, sollozar, suspirar, lamentar. 
NGOY NGUYAY. v. Lamentarse, hacer como lamen-
tarse, ó como que gime. 
NGOYONGOYO. v. Zumbar la mosca ó moscardón.— 
Hacer ruido los peces saltando en el agua. 
N(JULA. adj. Mudo, privado físicamente de la facul-
tad de hablar. — i / . Enmudeder, quedar mudo, per-
der el babla. 
NÕULINGULI. v. Taladrar ó sentirse con grande 
eficacia y molestia en el oido algunas voces pol-
la agudeza del tono con que se profieren. 
N(30LNGUG. v. Alborotar, hacer ó meter ruido. 
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NGOLUT NGOGOT. s. Ruido desapacible de arma 
que no corta bien. 
NGOMO NGOMO. adj. Corto, falto de palabras y ex-
presiones para explicarse. 
NGOMUS. v. Eslimar apreciar ó acordarse con ter-
nura de alguna cosa. 
NGO NGO. v. Exprimir la caña dulce en la boca de 
uno. —adj. Tonto, fatuo, estúpido. 
NGORODO. v. Quejarse, expresar con la voz el do-
lor ó pena que se siente. 
NGORO NGOY NGUYAY. v. Lamentarse, hacer como 
lamentarse ó como que gime. 
NGORO NGORO, v. Enfurecerse el animal y como 
que quiere acometer, 
NGO RUS. v. Persignarse, santiguarse. Panforus ca. 
Santigúate, ó persígnate. 
NGOS NGOS. v. Alegrarse el perro cuando vé al 
dueño, etc. 
N(30SO. .s. Cara de todo animal irracional. 
N(SOTANA, (COTANA), V. (C.) Preguntar, interrogar 
ó hacer preguntas. Nangongotana acó sa imo cún 
hain si tatáy. Te pregunto que donde está papfl. 
NGUTHAO. (NGURUTHAO). v. Admirar, sorprender, 
maravillar.— adj. Admirable, sorprendente, mara-
villoso. 
NGUTNGUT. Conmover, mover fuertemente.—Rabiar 
de cólera ó enfado. 
NGOT NGOT. v. Latir, doler y dar latidos grano, 
apostema, etc.—s. Enojo, ira. 
NGOTOB. v. Encogerse los carrillos cuando uno se 
enfurece, etc. 
NGOTUB NGOTUB. v. Hablar entre dientes. 
O y U 
¡O! interj. ¡Oh! interjección de que se usa para mani-
festar muchos y muy diversos movimientos del áni-
mo; y mAs ordinariamente asombro, pena ó alegría. 
¡UÁ! ¡So! Voz que se emplea para hacer que se pa-
ren ó detengan los carabaos ú otros animales; otras 
veces dicen—uá uá. 
UAÁY. v. Levantar el brazo para pegar ó dar golpe. 
Nauaáy siya sin pagdabal sa acón. Levantó él el 
brazo para pegarme. 
UÁC, OUAC. i". Cuervo, ave carnívora, de tamaño-
mayor que la paloma, todo de color negro pardo 
con visos pavonados. 
UACAY. v. Destrozar, desbaratar, deshacer ó arrui-
nar una cosa. 
UACAY. s. Planta asi llamada 
UACAT. s. Raiz del árbol bachao.— Raiz de árbol. 
UAC AT AN. adj. Que tiene raices. Uacatan nga ca^ 
huy. Árbol con raices. 
UACLI. v. Echar á las espaldas las cuentas etc.. 
que se llevan pendientes del cuello.—Echar hacia. 
atrás la puerta para abrirla.—Abrir el pabellón 6 
mosquitero. 
UACLIT. v. Arrojar; echar para atrás ó hacia las 
espaldas alguna cosa. 
UÁC UÁC. s. Lechuza, ave nocturna.—Fantasm*. 
imaginario para infundir miedo á los niños.— Yon 
para llamar al fantasma ó brujo; y dicen los bi-
sayas que el brujo responde de la misma manera.—. 
v. Cantar las aves nocturnas 
UADAS. v. Levantar el brazo y moverle.-Dar á un* 
alguna cosa. 
UÁD-ÜÁD. v. Disminuir, minorar, reducir á menos; 
una cosa. 
UA 
UAGAS. a i j . Oro puro en polvo. 
UÁG UÁC, v. Derramar, verter líquido. 
UAGSAC. v. Caerse, desparramarse, esparcirse lo 
que se lleva envuelto en pañuelo ú otra cosa. 
UAHA. v. Limpiar, quitar la maleza ó sucied id. 
UAHAD. s. Parte, partición. — v. Partir, dar, repartir. 
UAHi. v. Virar, cambiar de rumbo la embarcación.— 
Echar hacia un lado cosa que estíi en tierra como 
madero, harigue, etc. 
UAHIG. v. Distribuir, repartir, dividir una cosa en-
tre varios- Guinuahig co an aeon ihinatag sa ira 
san tagsa tagsa. He distribuido á cada uno lo que 
les di. 
UAHLVG. v. Distribuir, dividir.—Desviar, apartar, 
separar. 
UAHING. s. Anillo de lanza.—Poner ó colocar dicho 
anillo. 
UAHIT. v. Apartar, separar, echar para un lado 
alguna cosa. 
UAY, (OUAY). Bejuco, planta que crece recostándose 
sobre los árboles y otros cuerpos vecinos, se hace 
muy largo, y tiene tallo nudoso como la caña, y 
sirve para toda clase de ligaduras, para jarcia de 
ciertas embarcaciones y para otros infinitos usos, 
y de la especie más delgada se hacen las varas de 
los alguaciles y comisarios del tribunal del pueblo. 
"UÁ-Y. Síncope de Uaray. 
UAYDONG. v. Aconsejar, dar consejo, exhortar. 
TJÁY-UÁY. s. Acequia ó arroyo que sale de río. 
UAIT. adj. Lábio inferior.—s. Extremidades de los 
lábios. 
UAIT SIN ANAY NGA GAUAY. m, adv. Gauay co-
mido del anáy. 
UALA. adj. Izquierdo, izquierda, como mano iz-
quierda, pié izquierdo, lado izquierdo, etc.—Izquierdo, 
zurdo.—Pauala. v. Ir, echar ó dirigirse hacia la iz-
quierda. 
UALAG. v. Disiparse, desvanecerse. 
UALAY. v. Partir ó dar una cosa. Ualaye acó. Dame. 
UÁL UÁL. v. Sacar la lengua como el perro.—Sa-
lirse el genital de los brutos, etc. 
U A L A UALA.' v. Bracear, mover, menear los bra-
zos.—Manotear ó mover las manos, accionar.—Mo-
ver y cambiar de una mano á otra la bandera, es-
pada, etc. 
UALAG UALAG. v. Disiparse, desvanecerse. Ualag-
ualag ná an dampug. Disípanse ya las nubes. 
UALAS; v. Despreciar, desairar, faltar al respeto. 
UALÁS. adj. Diestro, hábil, experto, práctico, ex-
perimentado.— v. Adiestrarse. 
UALAT. v. Tirar, arrojar. 
UAL-HUN. adj. Izquierdo, zurdo. 
UALE. v. Predicar, aconsejar, amonestar.—s. Plática, 
sermón; consejo, amonestación. 
UALÍ. v. Luchar á brazo partido; luchar agarrando 
uno por la cintura á su contrario, y este agarra. 
por el pescuezo y sobaco con una mano y con la 
otra por el codo al primero. 
U A L I UAQUI. v. Decir que no, moviendo el cuerpo 
y la cabeza. 
UALIS. v. Arregazar la saya, etc.; echarla hacia 
atras. Di mo ualisun an bado sa tinhan.—No eches 
la camisa hacia las espaldas. 
UALO. adj. Ocho.—Icaualó. adj. Octavo.—Caualóan. 
adj. Ochenta. 
LIA LOG. s. Valle.-A?- Mundo. 
UALOT-UANGOT. v. Mover, menear el perro ú otro 
animal la cabeza, cuando muerde ó come alguna 
cosa.* 
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UANA Y. ad/. Cosa larga. Uanay nga pisi. Cordeí 
largo. Uanay nga salsalun. Arma larga. 
UANDA. v. Partir, dividir, separar. 
UANGOT, UANGOT. v. Z irandar, zarandear, mover 
una cosa con prisa y ligereza; mover, menear el 
perro ú otro animal la cabeza ó la presa que tiene 
en la boca. 
UANGSI. v. Abrir los lábios y dcscubir los dientes.— 
adj. Boquiabierto, que tiene la» boca abierta. 
UÁN-UAN. v. Quitar, separar la tierra, maleza 6 
suciedad. 
UANG-UANG. .s. Abertura, grandor ó anchor de he-
rida, etc.—v. Ensancharse, aumentarse, dilatarse he-
rida ú otra cosa. 
UAN(5r v. Mover, menear una cosa para sacarla, 
con facilidad. 
UANGI UANGI. v. Mover, menear una cosa para sa-
carla con facilidad. 
UANGUG. v. Herir el puerco con los colmillos. 
UAÓG. v. Desaparecer, perderse una cosa, caerse. 
Nauaóg an aeon sala pi didto sa dalan. Se ha caido 
ó perdido mi dinero en el camino. 
UAUOT. v. Enseñar, instruir.—-Aprender.—s. Apren-
diz.—Novel, principiante, que aprende algún arte 
ú oficio. 
UARÁ. vid. Uaray. 
UÁRA. v. Desaparecer, perderse una cosa.—Perdo-
nar, remitir la deuda, injuria ú otra cosa. Nauára 
an aeon calo. Se ha perdido mi sombrero. Nauád«a» 
acó sin usa ca salapi. Se me han perdido cuatro 
reales. Paguád-un mo an amon mfa sala. Perdona 
nuestros pecados. 
UARAC. v. Desparramar, esparcirse, extenderse al-
guna cosa. 
UARÁY. v. No haber, no tener, carecer de alguiut. 
cosa.—5. Nada, el no ser, ó la carencia absoluta, 
de todo ser.—Ninguna cosa. Uaráy cami isda. Na 
tenemos pescado. Uaray ná alacsio. Ya no hay vino. 
Uaray camí raysang nga iguinpapalit. No tenemos 
clavos que vender. Uaray dinhi an tauo nga iyo 
pinamimiling. No está aquí el hombre que buscais-, 
Nasamad ca? Uaray. Te has herido? No.—Uaray 
co pá buhaia. No lo he hecho aún.—Uaray cami 
iguinpapadara nga ano min. No mandamos cosa, 
alguna.—Uaray acó hampaca san capitán. No 
me ha azotado el capitán.—adv. neg. No. Guintahi 
mo ná an bado? Uaray. Has cosido ya la ca-
misa? No.—Uaray canhi bisan sin o. No ha venido 
nadie. .< 
UARAY NGARAN. s. Dedo anular, el cuarto dela. 
mano. , 
UARAY SABUT. m. adv. Á ciegas, sin conocimiento, 
sin reflsxión. i 
UARING. v. Virar, cambiar de rumbo la embarca-
ción.—Desviar, apartar, separar una cosa del lugar 
donde está; echarla hacia un lado. 
UARONG. v. Desviar, apartar, separar una cosa del 
lugar donde está; echarla hacia un lado. 
UASA. adj. Bullicioso, inquieto. 
UASAY. s. Hacha, instrumento de hierro, que en 
la parte inferior tiene el corte, y en la supefior 
una punta en forma de espigón, que se mete en el 
agujero del mango de madera.— v. Labrar ó traba-
jar con dicha hacha. 
UASA-UASA. adj. Bullicioso, inquieto. 
UASDAC. v. Desparramar, esparcirse, extenderse 
alguna cosa. Nahauasdac an cuarta nga pinopoyos 
co san acón bado. Ss han esparcido las cuartas-
que llevaba yo envueltas en mi camisa. • . . 
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UÀSDAC. v. Poner, colocar. luasdac mo iton dida. 
Coloca eso ahi. 
UASIG. v. Discernir, distinguir una cosa de otra.— 
Escoger. 
UASOG. v. Empujar, rempujar, impeler, hacer es-
fuerzo para mover á una persona ó cosa. 
UÁS-UÁS. v. Descubrirse, destaparse; bajar los pan-
talones, etc. 
UÁT-UÁT. v. Escarbar, hurgar, menear ó remover 
una cosa.—Sacaf espina quitando el pellejo 6 carne-
de los lados.—Quitar la tierra de los lados pan 
sacarlas raices comestibles.—Reventar, abrirse grano 
ó apostema. 
UATANG. v. Medir un terreno con cordel ó cosa 
semejante.—s. Medida. 
UATI. s. Lombriz de tierra.—Faguati. v. Coger dicha 
lombriz. An uati naiilarum san tuna. La lombriz 
está debajo de la tierra. Naguauati sira. Kstán 
cogiendo lombrices. 
UATID. v. Arrastrar el vestido. 
UATING. v. Pasar una cosa raspando ó rasguñando 
alguna parte. 
Olí 
OBA. v. Despreciar, desestimar y tener en poco.— 
Murmurar, quejarse de alguno; indignarse, quejarse 
uno de su suerte. 
OBA.-y. Temer, atemorizarse. 
UBA. *. Castigar. Guin uba an lanas niya sin hain-
paç. Azotáronle cruelmente. 
OBAC. v. Quitar las cortezas al abacá ó plátano.— 
Quitar ó separar la parte fibrosa de las cortezas 
del abacá 6 plátano. 
OBAD. v. Remover, quitar ó separar una cosa de 
donde está. 
OBAY. v. Estar juntos, ir en compañía, acompañar, 
echarse ó acostarse al lado de alguno.—Estar juntas, 
seguidas 6 unas después de otras las cosas.—Jun-
tarse, estar cercana, contigua, 6 inmediata una cosa 
á otra. 
OBAN. s. Cana, cabello õ pelo blanco.—v. Ser ó 
tener el pelo blanco, encanecer. 
OBANUN. adj. Canoso, que tiene muchas canas; que 
tiene f l pelo blanco. 
OBÁOB. v. Inclinarse, bajar la cabeza ó el cuerpo. 
Naobáob acó san acón pag-agui. Me incliné al 
pasar. 
OBAS. adj. Cosa vieja, usada ó gastada, que se dá 
á uno. 
OBAS. s. Aechaduras ó desperdicios. 
ÚBAS. v. Pecar muchos con una mujer. 
OBAT. m. adj. Pensar que, entender que. 
UBAT. s. Medicina que hacen los bisayas de zumo 
de naranja y otras frutas, y con ella untan las 
llagas para que sequen y sanen, v. Curar con dicho 
medicamento. 
UBI. .s. Raiz comestible asi llamada.—Pungubi. v. Co-
jer 6 sacar dicha raiz. Nangungubi sira. Están á 
coger ó cociendo la raiz ubi. 
OBO. s. Carraspera.—Catarro.—Tos convulsiva, ó fe-
rina.—w. Acatarrarse.—Tener tos ferina. 
OBÓ. v. Agacharse, inclinarse, bajar la cabeza ó el 
cuerpo al pasar por parte baja 
OB-OB. v. Cascar, romper con los dientes cosa dura-
Rechinar. 
OBUE), s. Coeollo de bejuco, palma, cafla, etc.—Pa-
• ngobud. v. Cojer dicho cogollo. 
OB 
OBOD. 5. Pez asi llamado. 
UBUL. v. Tener, recelarse. 
OBON-ORON. s. Pájaro así llamado. 
OBUS. v. Acabar, concluir.—Apurar, consumir. Oobu-
sun co ini. Concluiré esto. Di ca manta macaca-
obus siton. No podrás concluir eso. Naobus co an 
loto. He concluido la morisqueta.—Poner, colocar 
una cosa más baja, ó debajo de otra.—Ibutang mo 
dida sa obus san lingeoran. Ponió ahí debajo de 
la silla. lobus pá iton pagbo. Baja más ese quilo.— 
Humillar, humillarse, hacer actos de humildad. Nag-
papaobus acó sa atuban&an sa Dios. Yo me humi-
llo en la presencia de Dios.—adj. Humilde, bajo, 
que carece de: nobleza.—Cosa ó parte inferior, baja 
ó de abajo. Acó an imo obus nga anac. Yo tu hu-
milde hijo.—Sa obus. ni. adv. Después. Sa obus co 
ná butangi an tambal. Después de haber puesto yo 
la medicina. 
OG 
OCAB. v. Cavar, ahondar, hacer hoyo.—Abrir ó al-
zar tapa de baúl, etc.—.s\ Cavidad, hoyo, huesa. Ocabi 
p<1. Ahonda más. Inocab co an tacup san cabán. 
He alzado la tapa del área. Halarum ná an ocab. 
Es ya hondo el hoyo.—Destapar, quitar la tapa ó-
cubierta. 
UCACAN. adj. Cuellicorto, que tiene corto el cuello. 
OCAD. v. Cavar, ahondar, hacer hoyo.— s. Cavidad, 
hoyo, huesa. Nag oocad sira. Están haciendo hoyo. 
Ocari pá. Ahonda más. I (alaruma an ocad. Profun-
diza la huesa. 
OCAY. v. Menear, revolver una cosa con cuchara, 
pala, x'tc—Revolver el palay, cacao, etc., que se ha 
puesto al sol para que se seque. 
OCAY-OCAY. v. Menear, revolver con frecuencia 
una cosa con la mano, cuchara, pala, etc. 
OCAD. v. Desunir, despegar, separar, desencajar.— 
Desclavar ó arrancar, cerradura, tapa de caja, etc.— 
Desquiciar ó sacar de quicio una cosa como puerta,, 
ventana, etc. 
OCANG. v. Despegar, desclavar, desquiciar, desen-
cajar ó sacar de quicio una cosa como puerta, ven-
tana, etc.—Abrir tijeras ó cosa semejante.—Alzar 
quitar tapa de caja, etc. 
UCAO. v. Escasear, escatimar, cercenar, disminuir.. 
UCAS. v. Acabar, concluir de trabajar. 
UCDOC. v. Hincar, clavar, luedoc mo an bongeao. 
Clava la lanza. 
OCNOL. v. Encoger la tortuga el pescuezo; ocultarsev 
esconderse los mariscos en sus conchas.—Retraerse, 
retirarse. 
OCO. .s\ Brujo, hechicero, animal grande que anda-
por los montes, según dice el bisava. 
OCOB. v. Agarrar la ventosa.—Picar ó agarrar san-
guijuela, garrapata, etc. 
OC-OC. v. Comer los animales ó las aves la fruta 
haciendo agujero an ella. 
OCO Y. v. Parar, detener.—Quietar, aquietarse, estar 
quieto ó sosegado.—Vivir, morar, residir, habitaren 
un lugar. 
OCOT. adj. Cercano, próximo, inmediato. 
OCOT. v. Diligenciar, poner los medios necesarios-
para el logro de una cosa.—adj. Diligente, solicito 
en el obrar. 
OCOT. adv. Frecuentemente.—v. Frecuentar, hacer 
con frecuencia una cosa. 
OCPAO. v. Saltar, brincar, andar á saltos. 
o c 
OCPAO-OCPAO. v. Saltar, brincar, andar A saltos. 
UCPAPAO. v. Andar á saltos como el cuervo. 
OCPOL. adj. Cosa roma, sin punta. 
OD 
ODAC. v. Saltar, dar brincos ó saltos de alegria. 
ODAC-ODAC. v. Dar brincos y saltos, hacer figu-
ras con el cuerpo. 
ODAD. X). Echarse, inclinarse hacia atrás y sacar 
la barriga. 
ODADAY. v. Recostarse, reclinar la cabeza. 
ODADOS. v. Andar, caminar, sin mirar ni á un lado, 
ni á otro. 
ODAY. s. Expresión de cariño para llamar ó nom-
brar á las niñas, v. Acariciar, tratar á alguno con 
amor y ternura. 
O D AL. ad j . Cosa usada y en mal estado. 
ODHOT. v. Romper ó destrozar el puerco la cerca-
¡ODÍ! ¡Caramba!, interjección con que se denota es-
trañeza ó enfado. 
ODILAS. s. Bazo. Malalim caopay an odilas san 
bactin. Es muy sabroso el bazo del puerco. 
ODING. s. Gato, gata.—Caodingan. s. Gatos, gatas. 
ODYÓ. v. Tomar, coger ó comer poco á poco de 
una cosa, para que dure más tiempo. 
ODYONG. 5. Punta ó lengüeta de flecha.—fig. Saeta 
ó flecha. Ñauara an odyong san acón pana. Se ha 
peyrdido la lengüeta de mi saeta. 
ODLAN. .s. (DE OLUD). Panal de abejas y otros 
insectos; cavidad ó receptáculo donde se forman las 
crias de las abejas. 
ODLAO. v. Acordarse de uno, desear verle. Naoodlao 
acó can nanáy, cay maiha ná nga diri cami nag-
quiquita. Deseo ver á mamá, por que hace ya mu-
cho que no nos vemos. 
ODLAS. v. Caerse el pelo; caerse ó quitarse el pe-
llejo por enfermedad ú otra causa. 
ODLOT. v. Crecer ó sobresalir la carne en los bor-
des de herida, llaga, etc.—Sobresalir ó estar el ojo 
fuera de su órbita. Naoodlot an onud siton cahabu-
lan san carabao. Sobresale la carne de esa herida 
del carabao.—Aventajar, sobresalir, sobrepujar.—Sa-
lir, ser elegido ó sacado por suerte ó votación. 
Uaray maodlot nga dato sinin aton bongto. No sale 
principal alguno de este nuestro pueblo.—.";. Cogollo 
ó guia de planta ó árbol. 
ODO, PANGODO. v. Burlarse, hacer burla de per-
sonas ó cosas. 
ODOC-ODOC. v. Hacer figuras ó alzar y bajar el 
cuerpo.—Subir como serpenteando llama de fuego, 
humo, etc. 
OD-OD. v. Comer la carne del coco sacándola con 
los dientes. 
ODOG. s. Expresión de cariño, extrañeza ó admira-
ción. 
"ODOY. s. Expresión de cariño, extrañeza; dolor ó 
sentimiento. • 
ODONG. v. Parar, cesar en el movimiento ó en la 
acción, detenerse. Uaray acó odong san paglacat. 
No paré de andar. Naodong an sacayán san pag-
dalagan. Paró la embarcación en su salida. 
UDPANG. s. Crustáceo así llamado, se come. 
UDPUNG. adj. Rudo, torpe, tardo en comprender.-
7'. Retardar, dificultar, entorpecerse, estar indeciso 
ó sin saber que hacer. 
ODTO. 5. Mediodía, hora en que está el sol (y la 
la luna) en el más alto punto de su elevación y de 
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donde comienzan á decaer.—Dia ó sea intérvate 
desde las diez de la mañana hasta las doce. Ontna 
quitá uuli cún odto ná an adlao. Luego volvere-
mos cuando sea mediodía.—Maopay nga odto. Bue-
nos días. Naodto ná an adlao. Ya es mediodía.— 
Caodtohun. s. Mediodía. 
ODTOHAN. s. Mediodía ó parte sur.—Caodtofaan. s. * 
Mediodía ó parte sur. 
• UG 
UG. conj. copulat. Y. Lalaqui ug babaye. Hombre y 
mujer. Bata ug tigurang. Niño y anciano. Mang-
garan ug macalolooy. Rico y pobre. Lauas ug ca-
lag Cuerpo y alma. Nahagugugma acosa Dios Ug 
sa guinhapon higugmaun co siya. Amo á Dios y 
siempre le amaré. 
OGA. adj. Cosa seca, que carece de jugo ó hume-
dad.—Falta de verdor, lozanía ó vigor.—v. Secar, 
enjugarse la humedad de una cosa evaporándose. 
Naoga ná an dahon san saguing. Está ya seca la 
hoja del plátano. Naoga ná an cahuy. Está ya seco 
el árbol. Nagcacaoga an mÇa dahun. Se secan las 
hojas. Paoghun mo anay. Sécalo antes. 
UGA. part. Se usa siempre precedida de la partí-
cula cay; y cuando se usa sola lleva la misma sig-
nificación. Cay ugá. Porque si. 
UGABANG. Planta así llamada, se usa como ver-
dura. 
UGAC. v. Llorar como quejándose. 
UGAD. v. Acabar, concluir una cosa. Oogarun co 
ini. Concluiré esto. Diri acó mac.acaugad sinin loto. 
No podré concluir esta morisqueta. Oogarun co an 
linganay san pagrepique. Repicaré con todas las 
campanas. 
UGAD, MAUGAD. v. Ensancharse, dilatarse. 
UGAHAYAN. s. Árbol grande así llamado. 
UGAY. v. Acariciar, querer, apreciar, estimar k 
uno. -s. Caricia, halago; querencia, aprecio, estima.— 
fig. Castigo, azote. Guinuugay acó san capitán. Me 
aprecia el capitán. Inuugayan ca sa Dios. Eres que-; 
rid ) de Dios. ¡Camaugav ni Juan sa acón! ¡Qué ca-
riñoso es Jum para conmigo! Inabut ná an ugay-' 
sa Dios. Llegó ya el castigo de Dios. i 
OGAM. .s. Sano, capa mucosa, blanquecina ó ama-
rillenta, que cubre á veces la cara superior de la 1 
lengua.— v. Tener sarro la lengua. 
OGAVG. adj. Gallina ponedera. , 
UGANDAN, s. Suegro, suegra. 
UGANOT. a i j . Cosa correosa como nerviov cuero • 
húmedo, etc.—v. Ser ó estar correosa una cosa. 
UGAPANG. s. Pese ido así llamado, se come ; 
UGARTNG. Voz de. adorno, y para dar más expre- • 
sión á lo que se dice. Acón mln ' l á ugaring ca* 
looy sa imo. Es favor que te h igo. Cía macanht 
ca buas ugaring. Sí es que vienes mañana. 
OGAS. s. Panal de. abejas, sin miel ni gusanos.— v. 
Picar ó morder la abeja. ' • 
OJAT. .S. Vena, vaso ó conducto por donde circula 
la sangre.—Nervio. *'* 
UGBA. v. Desmontar ó principiar á desmontar 6 cor-
tar los árboles, broza, etc. ' ' 
UGBAN. s. Árbol asi llamado. 
OGBOC. v. Clavar en tierra la estaquilla con el cor- » 
del, para amarrar el gallo, etc. • • * ' 
OGBUS. s. Tallo ó guia de toda clase de plantas, 
palmas, etc.—v. Echar tallo las mismas. - • • 
OGBUS AN. adj. Planta que tiene tallo. 
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OGCA. V. Quiiar ó separar la tierra para sacar la 
* taiz -del gauay. 
. XJGGAD. adj. Demasiado, grande. Ugcad ná an iyu 
pagcaalo nga uaray batona ni Pedro. Grande lué 
sufvergüenza por no haberle respondido Pedro. 
UGDAY. v. Jactarse, vanagloriarse, confiar uno en 
sí mismo. 
•OGDAY. v. Aderezarse, componerse, adornar el 
cuerpo con ciertas prendas. Nagoogday si Pedro 
sa iya lauas. Pedro está adornado su cuerpo. 
UGDAYUN. adj. Lujoso en el vestir.—Vanidoso en 
el vestir. 
OGDANG. v. Tirar una cosa hacia arriba. 
UGDANG. adj. Cosa pesada, dura. 
OGDAS. .s. Enfermedad que consiste en caerse el 
pelo.—v. Caerse el pelo por enfermedad.— s. Piojo 
de cuerpo muerto. 
GGDO. v. Clavar, hincar una cosa en tierra. 
OGDUC. v. Levantar, elevarse la llama de fuego-
Estar recta ó derecha una cosa.—adj. Raiz de ár-
bol, que va recta hacia abajo. 
UGDUC. v. Clavar, hincar.—5. Pez de mar así lla-
mado, es largo y se come. 
UGHAO. v. Gritar, llamar á voces. 
OGHOY. v. Llamar á uno, diciendo, hoy. 
UGUIAC, (UGYAC, suave la g). v. .Gritar, dar gri-
tos. 
ÜGUIAO, (UGYAO, suave la g). v. Gritar, dar grios. 
UGUIAS, (UGYAS, suave la g). Enredar divertirse 
los niños. 
OGUIGAP. 6\ Grieta en el pié ú otra parte del 
cuerpo.— v. Grietarse, abrirse grietas en el pié 
ú otra parte del cuerpo. 
OGUIVAS. s. Carne de coco exprimida y sacada 
la parte aceitosa.—En C. se llama-Basi. 
OGÚING. s. Lombriz de persona ó animal.— v. Te-
ner lombrices. 
OGUIJNiGUN. adj. Que tiene lombrices. 
OGUIPANG. adj. Coco tierno y sin carne aún. 
OGUJS. adj. Ave de plumaje blanco. 
UGMAC. v. Arrojar una cosa con furia.—Aporrear, 
dar porrazo.—Saltar como el ratón. 
OGMAD. v. Clavar, hincar en tierra alguna cosa.-
Herir. 
UGNAS. v. Concluirse, acabarse, dar lin. 
OGNAT. v. Estirar, alargar, dar de si una cosa, 
ponerse tirante. 
OGNOB. v. Herir de modo que la herida sea recta 
y profunda. 
OGO. v. Disminuir, deshacer, echarse á perder una 
cosa. 
' OGQB. v. Deshojar, despojar de las hojas una plan-
ta, sin llegar á la guia. 
UGOB. v. Andar ó ir por el agua. 
OGOC, AY Chicharrón de la carne de coco, después 
de cocida y sacado el aceite.—v. Hacer chicharro-
nes del modo dicho.—s. Orujo que queda de la 
carne del coco, después de cocida y sacado el 
aceite; se come y es medicinal. 
OGOM. v. Meter ó tener en la boca un pedazo de 
azúcar ú otra cosa. 
CGOP. v. Defender, amparar, proteger, salir á la 
defensa de uno. 
OGOT. v. Desentenderse, fingir que no se entiende 
ú oye una cosa. 
ÜGPAO. v. Saltar, andar á saltos. 
OGSAD. v. Herir en dirección hacia abajo.—Diri-
gir una cosa hacia abajo.—Clavar en tierra una 
cosa. 
UG 
OGSANG. v. Hincar, clavar en tierra harigue, es-
taca ú otra cosa. 
OGSOD. s. Casas pequeñas que hacen los bisavas-
en la sementera en tiempo de la siega, para de-
positar en ellas el palay. 
OGSURAN. s. Cubierta ó tapanco con que el bi-
saya cubre el baloto en donde echa la carne ra-
llada del coco para que se pudra, flote el aceite, 
é irlo sacando diariamente. 
UGTAB. v. Cortar una cosa. 
OGTANG. v. Quemar, carbonizar, consumir con fuego. 
Naogtang na an songo. Se ha consumido ya la 
leña. 
OGTAS. v. Romperse cordel ú otra cosa.—Morir» 
acabarse ó concluirse la vida. >• 
OH 
OH A. v. Llorar los niños al nacer, y siendo peque-
ños aún. Nagooha an bata san catauo niya. Llora 
el niño cuando nace. 
UHAG. v. Comer las aves el arroz de la espiga. 
OH A Y. vS. Espiga de trigo, palay, etc. Cumuha ca 
sin ohay san humay. Coge espigas del palay. Cada-
dageo san ohay san acón orna. Cirande es la es-
piga del palay de mi sementera. 
OHANG. s. Hoyo, hueco, agujero, cavidad, huesa, 
sepultura.—?/. Hacer hoyo, hueco, agujero, cavidad, 
huesa ó sepultura. 
UHAO. s. Sed, deseo natural ó apetito de beber.— 
v. Tener sed. Pain-ma acó niyo, cay inoohao acó. 
Dadme de beber, porque tengo sed. 
OHATAO. .s. Escudilla grande y basta. 
OHIT. v. Anotar, asentar, decir. An iguinohit sa 
onhan. Lo anteriormente dicho. 
O-HO, Voz de advertencia que sirve para señalar 6 
mostrar una persona ó cosa. ¡Mira! ¡O-ho! si Pedro-
nacuha san manuc. ¡Mira! Pedro ha cogido la ga-
llina. 
OHOY. v. Gritar, vocear llamar á gritos ó á voces 
Nagoohoy acó sa imo, ano in diri mo pagbatonJ 
Te estoy gritando, por qué no respondes? 
OHONG. s. Seta comestible. 
OHOT. .s. Espiga sin grano; espiga desgranada. 
OY . 
OYA. v. Llamar á uno, á los animales ó aves.— 
Mandar, ordenar que se haga una cosa. 
UYAC, MAUYAC. adj. Malvado, perverso. 
OYAD-OYAD. v. Alzar y bajar el cuerpo al andar. 
OYAG. v. Enredar, divertirse los niños. 
OYAGAN. Lo que sirve ó usan los niños para en-
redar ó divertirse. 
UYAG PAO. v. Saltar, andar á saltos. 
UYAM. s. Pereza, flojedad,— v. Emperezarse, de-
jarse dominar de la pereza ó flojera. 
UYAM. v. Afligir, castigar; entristecer, dar pena 
una cosa. 
UYA-UYA. v. Mejorar, convalecer. 
UYAS. s. Grano ó pepita de - cacao ó cosa seme-
jante. 
UYAS. v. Enredar, divertirse los niños. Nagu uyas 
an cabataan. Se divierten los niños. 
UYASAN. s. Lo que sirve ó usan los niños para 
enredar ó divertirse. 
UYAT. v. Burlarse. 
OY 
UYATUM. adj. Diligente, cuidadoso, exacto en el 
obrar.—v. Diligenciar, procurar. 
UICAY-UICAY. v. Moverse, menearse lo que esM 
pendiente ó colgado. 
UED CAD. r. Crispir, salpicar la obra con üna brocha 
dura para imitar el pórfido y toda piedra de grano. 
UID-UID. s. Sobresalir una cosa. 
UID UIRAN AN SULANG. adj. Persona de barba so-
bresaliente. 
U1GTIC. v. Rociar, esparcir en menudas gotas el 
agua ó cualquier licor. 
UIL1. s. Amor, cariño, afecto, estima, aprecio.—v. 
Estimar, apreciar, hacer aprecio y estimación de 
una persona ó cosa. 
UIL-UIG. s. Caña de pescar. 
UILSIC. s. Marisco asi llamado. 
UILTIC. v. Rociar, esparcir en menudas gotas el agua 
ó cualquier licor. Uiltican mo sin bendita an hig-
dáan. Rocía la cama con agua bendita. 
OYÓ. s. Parte de abajo de la peonza. 
OYOC. v. Fingirse, hacerse el enfermo. Naoyoc acó 
cangina. Endenantes me hice el enfermo. 
OYOC. v. Callar por no dar, negarse con su silen-
cio á acceder á lo que le piden. 
OYUD-OYUD. v. Mover, menear el cuerpo; andar 
despacio. 
OYUG. v. Mover, menear, conmover. Naoyug an tuna 
san paglintig. Se conmovió la tierra con el tem-
blor.-Moverse, menearse, bambolearse lo que está 
colgado.—Moverse ramas de árbol, caña, etc.—Me-
near una cosa para saber si contiene dentro algo.— 
Cantar como hacen los pescadores ó como cuando 
la madre arrulla á su hijo. 
OYUG-OYUG. v. Mover, menear, conmover; bambo-
learse; contonearse.—Enjuagar vasija meneando el 
líquido que hay dentro.—Menear una cosa para sa-
ber si contiene algo dentro. 
OYON. v. Convenir, consentir, asentir condescender, 
concordar, conformarse.-adj. Conveniente conforme. 
Naoyon acó sa iya. Estoy conforme con él. Tnoyonan 
co si Juan. Me he conformado con Juan, Oyonan.mo 
an amon paquimalooy. Condesciende con nuestra sú-
plica. Ansia ini an guincacaoroyonan namon. En esto 
convenimos. Nagcacaoyon cami sin buot. Somos de 
un mismo parecer. Diri iton oyon sa buot sa Dios. 
Eso no es conforme con la voluntad de Dios. 
OYONG. v. Menearse, moverse; conmoverse, inquiç-
tarse, alterarse. 
-OYO OY. v. Faltar agua para cocer alguna cosa. 
UIRIC. v. Sacudir la mano. Iguinuiric co an aeon 
camut basi macuba an tubíg, cay maholos. He sa-
cudido mi mano para quitarle el agua, porque es-
taba mojada.—Sacudir con la mano como para es-
pantar mosca, etc.—Rociar, salpicar con la mano. 
UIRE-UIRY. v. Desgargolar ó sacudir manojo de pa-
lay, etc. 
UISIC. v. Saltar una cosa hacia arriba.—Escobazar, 
sacudir y echar gotas de agua con algunas ramas. 
UISIC v. Caerse lo que se lleva, sin advertirlo. 
U1S-UIS. v. Batir las álas.—Llamar á los perros. 
UITIC. v. Rociar; escobazar, sacudir y echar gotas 
de agua con algunas ramas. 
UIT-UIT. Chillar; piar. 
OL 
OLA. Encanarse, pasmarse ó quedarse envarado el 
niño que no puede romper á llorar por el coraje 
que toma. 
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ULA. v. Derramar, verter. Guinula an iya mahal 
nga dugo cay an pagpanubus niya sa aton. Derramó 
su preciosa sangre por redimirnos. 
ULAD. v. Complacerse, alegrarse y tener satisfac-
ción en alguna cosa. 
OLAYAN, v. Árbol grande asi llamado, su fruto no 
se come. 
OLALAGA. s. Insecto así llamado, canta de noche. 
OLALAGSING. s. Ardilla, animal veloz, vivo y l i -
gero. 
OLALAHJPAN. s. Cienpiés, insecto venenoso, con 
dos especies de tenacillas con que muerde y hace 
daño, y el cuerpo de muchos anillos, con dos piés 
en cada uno.—Para mitigar el dolor que causa la 
mordedura de dicho insecto usa el bisaya la hoja 
de tabaco, ó la punta de tabaco fumado, frotando 
bien con dicho tabaco la parte dolorida. También 
usa el mismo cienpiés, si se puede coger, macha-
cándole y poniéndole sobre la mordedura, amarrado 
con un paño para que no se caiga. Otros hacen 
una pequeña incisión en la mordedura, para que 
salga sangre, y aplican la piedra llamada de cule-
bra; y este es el remedio más seguro y más efi-
caz.—Cortadas las dos tenacillas que tiene dicho 
cienpiés, no causa daño alguno. 
OLALAIIIPAN. s. Enredadera así llamada. 
OLALAY. v. Nadar boca arriba. 
ULANG. v. Impedir, embarazar, estorbar.—.s. Impe-
dimento, embarazo, estorbo, dificultad, inconveniente, 
Amo ini an nacacaulang. Esto es lo que impide. 
Ayao ito ulangan dida. No pongas eso ahí para es-
torbar, no impidas con eso.—Uaray caulangan,' No 
hay inconveniente 
OLÀNGO. 5. Planta así llamada, su cogollo es dulce 
y se come. 
OLANGPIHAN. s. Enredadera así llamada, de mu-
cha consistencia y duración. 
ULAO. v. Repugnar, tener aversión á una cosa; re-
probar.—Avergonzarse. 
OLAP. v. Apagarse el fuego, luz ó llama de re-
pente. 
OL APING, s. Seta buena y sabrosa. 
OLAQUíP. v. Juntar, unir dos ó más cosas.—Con-
taminar, contagiar, inficionar. 
OLARAY. s. Hoja tierna de la ñipa. Estando seca 
la usa el bisaya como papel para hacer cigarrillos, 
envolviendo en ella el tabaco. 
ULAS. v. Enseñar los dientes. 
OLASIMAN. s. Verdolaga; sus hojas y tallo se usan 
como verdura. 
OLAT. s. Señal ó cicatriz de herida, herida, etc. 
OLBO. v. Asomar por alguna parte.—Aparecer el 
oculto, huido, etc.—-Encontrar, hallar. Naolbo an 
halas dida siton bobo. Asoma la culebra por ese 
agujero. San cauara co sa guba, cún diri acó na-
haolbo sin balay, mageucuri acó. Cuando me perdí 
en el bosque, sino hubiese encontrado una casa, k> 
hubiera pasado mal. 
ULI. v. Volver, regresar.—Restituir.-Reincidir. Inuli 
ná siya. Volvió ya. Inuuli co an imo bado. Vuelvo 
tu camisa. Nagpauli ná sira. Volvieron ya ellos. 
Pinauuli ca san capitán. Manda el capitán que vuel-
vas, luli mo an imo quinauat. Restituye lo que has 
robado. Nagbalic acó uli sin pacasala. He reinci-
dido, he vuelto á pecar. Hinulian ná siya. Ha vuelto 
ya en sí.—Devolver. luli mo sa iya iton salapi. De-
vuélvele ese dinero. 
ULÍAB. v. Cundir, propagarse el fuego. 
ULIBAN. s. Tortuga hembra. 
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ULÍCAB. s. Levantar ó arrancar el viento tuerte te-
cho de casa, etc. 
OLICAY. v. Revolver el palay (ú otra cosa), puesto 
al sol.—Trabucar, descomponer el orden ó coloca-
ción que tiene una cosa. 
OLILANG. adj. Que pronuncia mal.—v. No articu-
lar bien las palabras. 
OLIN. s. Popa de embarcación.— v. Gobernar, guiar, 
dirigir ó manejar el timón. Aáda sa olin, Está ahí 
en la popa. Si Juan an nagoolin san acón bote. 
Juan maneja el timón de mi bote. 
OLIN. v. Parir todos los años. 
OLIN. Columpiar al niño en la hamaca. 
OLINGAG. v. Pensar, acordarse de alguna cosa. 
ULIO. v. Hacer esfuerzo por escaparse. 
OLIOC. v. Dar vuelta al rededor de una parte. Olio-
cun mo inin bongto. Dá vuelta A este pueblo. 
OLIOG, (OLYOG). Mover, menear una cosa. 
ULI-ULI. v. Ir y venir, ir y vol ver.—Hacer otra vez 
alguna cosa.—exprés. ¡Dale que dale! 
OLIN OLIN. v. Parir todos los años.— adj. Hembra 
que pare todos los años.— v. Suceder ó hacer una 
cosa de año en año, de cien en cien años, etc.—Piesta 
nga guinolinolinan sin tag-usa ca gatus ca tuig. Cen-
tenar, centenario. 
OLIOP. v. Chupar; beber en bota, botijo, etc. 
OLIOPAN. s. Pitón de porrón, botijo, etc.—Cañita 
ú otra cosa hueca que sirve para chupar ó beber 
' con ella. 
OLIPAD. v. Errar, no acertar, errar el tiro, el 
golpe, etc.—Resbalar, escurrirse arma, herramienta, 
etc. 
ULIRAB. v. Llegar á alguna parte la llama del 
fuego. 
ULIT. v. Repetir.—Frecuentar. 
OLITAUO. s. Soltero; mozo.—Caolitauohan. Solte-
ros; mozos. 
ÜLIT ULIT. v. Repetir.— Frecuentar.— adj. Frecuente 
en una cosa. 
OLIT OQUIT. v. Averiguar, inquirir la verdad, in-
dagar, volver á preguntar. 
OLNOD. v. Hundirse, meterse en agua, cieno ó ba-
rro.—Meterse culebra ú otra cosa en agujero, etc. 
OLNOT. v. Arrancar una cosa.—Caerse los dientes. 
TJLÓ. s. Cabeza, parte superior ó anterior del cuerpo 
" animal que contiene el cerebro y los principales 
órganos de los sentidos, y que en el hombre y 
en muchos animales está unida al cuerpo por el 
cuello.—Parte superior de ella, que empieza desde 
la frente y ocupa todo el casco.—Parte superior 
, del clavo, en donde se dan los golpes para cla-
varle. Nasamad acó sa uló. Me he herido en la 
cabeza. Uaray ná uló an isdá. No tiene ya cabeza 
el pescado. Nabari an uló san raysang. Se ha roto 
la cabeza del clavo.—Cabeza de imagen, estampa, 
etc. 
OLUD. s. Gusano; crisálida, ninfa antes de salir del 
capullo y trasformarse en mariposa; insecto alado 
de toda especie, antes de tener illas.—Criar ó te-
ner gusanos carne, pescado, herida, etc. 
ULÓHAN. adj. Que tiene cabeza. 
OLOHANAY. s. Animal pequeño que se cria en agua 
estancada. 
OLOY OGOY. v. Cantar. Nagooloy ogoy sira sin ti-
ngug nga malipayun. Cantan ellos con voz alegre. 
CL-OL. s. Dolor. — adj. Dolorido, que padece ó siente 
dolor.—v. Doler, padecer una parte del cuerpo, me-
diante causa interior ó exterior. 
OL-OL. adj. Necio, tonto, fátuo. 
OL 
OLOM-OGOM. adj. Balbuciente, tartamudo.— v. Bal-
bucir, tartamudear. 
OLOMO-OM. adj. Muy oscuro.—v. Estar muy oscuro. 
OLON. v. Reclinar, poner la cabeza sobre almohada, 
etc. 
OLONAN. s. Almohada ó lo que sirve para reclinar 
la cabeza. 
OLONAN SIN BAYOD. 5. Enredadera así llamada, 
su fruta es grande y amarga, y se usa por medi-
cina para dolores de vientre. 
OLONAN SIN HALAS, s. Enredadera así llamada, 
su fruta no se come. 
OLÓNANUN. adj. Aquello de que se hace almo-
hada. < 
OLONG. v. Colmar, llenar de gracias, favores, di-
cha, etc.—Hacer ó hacerse corona.—Impedir á uno 
que prosiga, ó salga de alguna parte. 
OLONG. 5. Coleta.—Pangolong. v. Arreglarse ó ha-
cerse la coleta. 
OLONGAN. s. (B.) 'Coronilla de la cabeza. 
OLONG OCONG. v. Pararse, detenerse. 
ULÓ ULÓ. 5. Figura de cabeza.—La parte del som-
brero que entra en la cabeza. 
ULO ULO. Pez asi llamado, se come. 
OLOPÓOP. s. Niebla, obscuridad.— v. Obscurecerse 
el tiempo, haber niebla. 
OLORUN. adj. Que tiene gusanos. 
OLOS. v. Altercar, cuestionar, disputar, porfiar. 
OLÓT. s. Mono, machín.—Orangután. 
OLOT. s. Lindero, divisoria de pueblos, terrenos ó 
sementeras.—División ó abertura de los dientes, etc. 
OLOT. (CAOLOTAN). s. Intermedio entre dos cosas. 
OLOTAN. 5. Lindero, divisoria de pueblos, terrenos 
ó sementeras. 
OLOT OLOT. s. Lindero, divisoria de pueblos, terre--
nos ó sementeras. 
OLPAS. v. Llegar uno á su destino. 
OLPUS. v. Atravesar, pasar de parte á parte con 
espada, saeta, clavo, etc.—Ocurrir, venir á la ima-
ginación lo que se ha de decir, etc. 
OLPUT. v. Aparecer, dejarse ver ó presentarse. Na-
olput ná an carabao. Apareció ya el carabao. Inol-
potan acó sin looc. Se me apareció un remontado. 
Nangolput ná sira. Aparecieron ó se presentaron 
ya ellos. 
UM 
UM. part, que se intercala después de la primera 
letra de la raiz, si esta principia con consonante, 
y se antepone si principia con vocal. Se usa 
en tiempo futuro y en tiempo pasado, y expresa 
lo mismo que dice la raiz. Cumuha ca ngani sin 
salapi, ayao pagdamoa. Si coges dinero, no cojas 
mucho. Umampo quita sa Dios. Roguemos á Dios. 
Tapus co ná cumarauat. Ya he recibido, ya he co-
mulgado. Taliuan co ná cumaon. Ya he con-
cluido de comer. Dagus cami bumulag sa ira. En 
seguida nos separamos de ellos. Gumican cami 
odto ná an adlao. Salimos á mediodía. 
OMÁ. s. Sementera para palay ó sembrada de pa-
lay.— v. Hacer sementera ó labrar la tierra para 
sembrar palay. Aádto siya sa oma. Está él en la 
sementera. Nagooma pá cami. Estamos haciendo aún 
sementera.—Paraoma. s. Labrador, que labra la 
tierra para plantar palay. 
ÚMA. v. Suplicar, pretextar, excusarse.—Saludar, 
cumplimentar.—s. Pretexto, excusa.—-Cumplimiento-
UM 
UM A ÁL AY ON. s. Jornalero, que ordinariamente busca 
ó trabaja á jornal. 
UMAC. v. Macear, golpear. 
UMAGAC. acij. Gallina ponedera. 
UMAGAD. s. Yerno. 
OMAYA, (PAOMAYA). v. Dejar uno alguna cosa 
al cuidado y discreción de otro.—Dejar, abandonar 
uno alguna cosa, no cuidar de ella. 
OMAY OMAY. v. Aconsejar, exortar. 
UMAL. adj. Romo, que no corta. 
UMALAGAD. s. Sirviente, siervo, que sirve. 
OMANCUN. 5. Sobrino, sobrina. 
UMANDAGAS. v. Mentir, engañar.—Hacer poco caso, 
portarse mal. 
UMANG. s. Especie de marisco ó caracol que no 
tiene concha propia, y se mete y vive en la pri-
mera que halla desocupada, y que sea proporcio-
nada á su tamaño; y conforme va, creciendo vá 
también cambiando de concha, dejando una y to-
mando otra. Vive en los peñascos, en la playa y 
en los edificios, y también se mantiene de cosas 
sucias. 
UMAUAS. s. Palay blanco, largo y oloroso, asi 
llamado. 
UMARAGBAY. s. (DE AGBAY). Conductor, guia-
dor, que guia ó dirige. 
UMARAGUI. s. Transeunte, pasajero, que pasa ó 
vá de camino de un lugar á otro. 
OMASUG. s. Machorra, hembra estéril, que no ha 
parido. 
OMAT. v. Contar, referir, explicar, decir una cosa. 
OMATUL. s. Olas grandes de la mar, después de 
haber parado el viento. 
UMBAO. v. Ensalzar, elevar; sobresalir, exceder. 
Pinaumbao siya sa Dios. Fué ensalzado por Dios. 
Naumbao mán lá an iya pageanta san iba. Su voz 
sobresale á la de los otros. An cahuy nga naum-
bao sin hitaas mao an aeon guinpilay. El árbol que 
excedía en altura es el que he cortado. 
OMHANUN. s. Terreno dedicado á sementera de pa-
lay; sementera de palay. 
OMHÁNANUN. adj. Que vive en la sementera. 
UM1L. adj. Balbuciente, tartamudo.—v. Balbucir tar-
tamudear. Oroumil. si Juan magyacan, diri naca-
caluas. Tartamudea Juan al hablar, no puede pro-
nunciar. 
UMO. s. Panal sin miel. 
UMOC NGA HUM A Y. adj. Palay pilado y sin limpiar. 
OMUD. v. Poner mucha leña al fuego. 
UMPAG. v. Dar, poner ó dejar caer de golpe una 
cosa en el suelo. 
UMPAUAC. v. Saltar, brincar, dar saltos. 
UMPAS- f. Derrumbar, despeñar, precipitar y arro-
jar una cosa desde un lugar alto y peñascoso, ó 
desde una eminencia aunque no tenga peñascos.—s. 
Sitio alto peñascoso y escarpado.—Caumpasan. .s. 
Derrumbadero, despeñadero, precipicio, lugar ó si-
tio alto, peñascoso y escarpado. 
ON 
ONA. adv. I . Adelante, más allá. Aâdto pá sa ona. 
Está adelante, más allá. 
ONA. v. Ir adelante; preceder; ir adelante ó antece-
der en tiempo, orden ó lugar.—Anteceder ó estar 
antepuesto.—Adelantarse. Nagoona si Pedro. Pedro 
vá adelante. Nagona acosa ira sin pagguican. Salí 
antes que ellos, me adelanté á ellos en la salida. 
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Magoona acó sa iyo. Yo os adelantaré—me" voy 
antes que vosotros. Pinapagona san capitán an ba-
loto. Manda el capitán que vaya adelante el baloto. 
Uaray acó pacapagona sa ira. No he podido ade-
lantarles. Pagona ca. Vete adelante. 
ONA. v. Descoger, desplegar, desdoblar. Ayao pag-
onaha an conot san acón bado. No desdobles los 
pliegues de mi camisa. 
ONACONAC. v. Hacer despacio una cosa. 
ONAHAN. adj. Primero.—El que ó lo que vá ade-
lante.—Pies delanteros de los cuadrúpedos. 
ONAHAN PÁ. m. adv. Más adelante, más allá. 
ON A. Y. adj. Natural, propio, peculiar ó que es. pro-
piedad de las cosas.—Ser una cosa natural, pro-
pia y peculiar. Sala nga onay. Pecado original,— 
Adelantarse, ir primero ó adelante. 
ONAY. n. Doblar ó hacer cigarro puro.—Inonay. s. 
Tabaco ó cigarro puro. 
ONAY AN. adj. Raiz principal de árbol ó planta. 
ONAYAN. ndj. Natural, propio y peculiar de la 
cosa.—Baloto nga onayan. Baloto de una sola 
pieza. 
ONAYAN. adj. Ropa, instrumento ú otra cosa que 
se usa diariamente. 
ONAYAN. s. Sitio ó lugar donde se hacen tabacos 
ó cigarros puros. 
ONAYDONG. v. Amonestar, aconsejar; enseñar, ins-
truir.—s. Amonestación, consejo; enseñanza, ins-
trucción. 
ONAO. v. Poner azúcar ó calamay en una cosa. 
ONAO. v. Poner ó echar en agua cosas áridas para 
limpiarlas.—Cocer en agua la raiz bag-ong una ó 
más veces, para limpiarla de las partículas no-
civas. 
ONAPOG. adj. Piedra blanda; madera blanda y po-
drida . 
ONAS. s. Pez así llamado, se cria en lagunas y 
lugares aguanosos, es largo y estrecho, y se 
come. 
ONAT. v. Estirar, alargar, dilatar una cosa.—Ex-
tender, espurrirse. listar tirante ó tensa una cosa. 
UNCAD. v. Aumentar, acrecentar, acrecer. 
ONCUD. s. Varal ó palo para saltar apoyándose en él. 
ONCURAN. s. Varal ó palo para saltar apoyándose 
en él. Maondac anay sin oncuran agud macataboc 
ngadto sa tabi. Apóyase antes en el varal para 
poder pasar al otro lado. 
ONDAC. v. Abalanzarse y apoyarse en palo para pa-
sar al lado opuesto. 
ONDAG. v. Punzar ó molestar un dolor de cuando 
en cuando.—s. Punzada ó dolor que molesta y se 
siente más agudamente de cuando en cuando. 
ONDANC. v. Desistir, cesar, suspender una cosa. 
UNDAUAG. i / . Saltar para alcanzar alguna cosa. 
UNDAUAS. v. Estirar el cuerpo, esforzarse como 
cuando uno sube á coco, árbol, etc. 
UNDASAY. v. Pernear, mover violentamente las pier-
nas.—Revolcarse, echarse sobre una cosa estregán-
dose y refregándose en ella. 
ONDO. v. Esforzarse para hacer alguna cosa. 
ONDONG. v. Saltar para subir á alguna parte.— 
Alzar ó elevar alguna cosa.—Empinarse para al-
canzar alguna cosa.—Echar ó arrojar al aire la co-
meta. 
OMGA. v. Bramar el carabao.—5. Bramido del mismo. 
UNGAY. v. Acompañar, ir en compañía de otro. 
ONGALÍ. s. Enredadera así llamada, sirve para ama-
rrar cosas pesadas y dura mucho tiempo. 
ONGA ONGA. v. Jadear, acezar. 
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ONCARA. V. Querer, desear alguna cosa. 
UNÕAT. v. Enderezar, poner derecho lo que está 
torcido.—'Estar preparado, dispuesto. 
OÑG GAO. v. Querer hablar el niño que no puede 
pronunciar aún. 
OÍÍGLO. s. Dice el bisaya que es un hombre muy 
alto, que vive en los bosques.—Brujo hechicero, 
fantasma. 
QNGÜD. m. adv. De propósito, con intención de-
terminada, voluntaria y espontáneamente; de veras 
con eficacia ó empeño.—adj. Verdadero, eficaz.— 
v.- Hacer una cosa de propósito, de veras. 
ONGOL. adj. Sordo, sorda.—*. Ser ó estar uno 
sordo.—Llamar sordo á uno. 
ONG-ONG. v. Comer todo lo que hay en el plato, 
etc.—Beber todo lo que hay en el vaso, etc. 
ONGON. S. Manada, atajo. Usa ca ongon sin manga 
babuy. Una manada de puercos. 
ONÕOS. S. Espiga de palay sin grano por haberle 
comido las aves. 
UN(50T. v. Penetrar bien el arma ó cosa seme-
jante.—Llevar en la boca, ó pico alguna cosa, 
ONGOT. v. Alcanzar el sol á la luna. Hiong-tan ná 
an bulan sa adlao. Alcanza ya el sol á la luna.— 
Topar embarcación. ¿Ano an inong-tan sadton sa-
cayán? ¿En qué ha topado aquella embarcación? — 
Morir de repente. Nahaonfot iton minatay. Murió 
de repente ese que ya es difunto. Hin ong-tan san 
minatáy an can-on. La comida le causó la muerte 
repentina. 
ONGPAS. v. Derrumbar, despeñar precipitar y arro-
jar una cosa desde un lugar alto y peñascoso, ó 
desde una eminencia aunque no tenga peñascos.— 
s. Sitio alto, peñascoso y escarpado.—Caong pasan, 
s. Derrumbadero, precipicio, lugar ó sitio alto, pe-
ñascoso y escarpado. 
ONGPO. adj. Cosa roma, chata, obtusa. 
•ONHAN. adv. I . Adelante, más allá. Aádto pá sa 
onhan. Está más allá. Onhan pá. Más allá. Aádto 
ná sa onhan. Está ya adelante.— adj. Primero pri-
mer, primera. An onhan nga pagcapucan. La pri-
mera caida. 
ONINA. adv. t. Después, luego, dentro de un rato. 
Onina quítá uuli. Luego volveremos. 
UNLOC. v. Ladearse, inclinarse como la mecha de 
la lámpara. 
ONLOD. v. Hundirse, sumirse alguna cosa.—Ir para 
abajo una cosa cuando se pone peso encima. 
ONLOT. v. Arrancar, sacar de raiz. Naonlot san 
baha. Fué arrancado por la avenida. 
ONOB. prep. Desde. Onob san pagcabata an iya ca-
piang. Desde su niñez está cojo, su cojera es de 
nacimiento. 
ONOC. s. Moscardón, avispón. 
ONOC, TIONOC. s. Racimo de fruta como calapí, etc. 
ONUD. s. Carne de vaca, pescado, fruta, etç. 
ONOG. v. Mover, menear una cosa,—Guiar ó llevar 
por el camino ó senda. 
ONOGAN. v. Vereda por donde andan y pasan los 
animales ó pájaros.—Baga onogan sin quiao. Se dice 
de los caminos cerrados y llenos de maleza. 
UNUM. adj. Seis. Unum ca adlao. Seis días. Unum 
ca bulan. Seis meses.—Icaunum. Seis.—Çexto, sexta. 
An icaunum sa Mayo. El seis de Mayo. Icaunum 
ca bahin. Sexta parte. 
ON-ON. v. Salirse el sieso al obrar ó descargar el 
vientre.—s. Enfermedad que consiste en salirse el 
sieso cuando se obra. Guincacaoroon-an si Pedro. 
Se le sale el sieso á Pedro cuando obra. 
ON 
ON-ON. v. Estar podrida ó hallarse en mal estado 
una cosa. Naon-on ná inin acón bado. Está ya mala 
podrida esta mi camisa. 
ONON. v. Meter, clavar en tierra alguna cosa, ha-
ciendo esfuerzo. 
ONONG. v. Acompañar á uno en el dolor, pena, cas-
tigo, etc. Nasiring an iroy, in hinahampac an iya 
anac, ¡ay anac co, nahaonong' acó sa imo. Dicéia 
madre, cuando su hijo es castigado, ¡ay hijo mio, 
yo te acompaño en el dolor que sientes.—Poner, 
colocar una cosa en alguna parte, depositar alguna 
cosa en la sepultura, enterrar al difunto con alguna 
»cosa. lonong ta inin bahandi can Juan. Pongamos 
esta alhaja en la sepultura de Juan. Inonong an 
iya bulauan sa lubong. Enterráronle con el oro 
que tenía.—Entregarse, ofrecerse por uno. An aton 
Guinoo Jesucristo napahaonong daton. Nuestro Se-
ñor Jesucristo se ofreció por nosotros. Napaha-
onong" acó san lauas co dimo. Ofrezco mi vida por 
tí.—Tener uno la misma suerte que otro; hacer que 
uno siga á otro y tenga la misma suerte. Cún ma-
laris quitá, sa Dios, pagpahaonongun quitá sa yaua. 
ngadto sa impierno. Si desobedecemos á Dios, el 
demonio hará que tengamos su misma suerte allá 
en el infierno.—Imprecar, echar maldiciones. Na-
pahaonong acó sa lauas sin camatáy, nga sibarun 
sin buaya, etc. He maldecido deseando mi muerte, 
ser deborado de un caimán, etc.—Jurar. Di ca 
magpahaonong san ngaran sa Dios. No jures por 
el nombre de Dios.—Anatematizar, maldecir. An 
mga ipinahaonong sa Dios sa impierno. Los anate-
matizados por Dios para el infierno.—Ofrecerse, 
arriesgarse por alguno. Quitá an hinonongan ni Je-
sucristo, ug namatáy cay si quitá. Jesucristo se 
ofreció por nosotros, y murió por nosotros.—Reñir, 
contender, disputar por alguna cosa.—Morar vivir, 
juntos. Nagcacaonong cami sin balay. Vivimos en 
una casa.—Participar, tener uno parte en'una cosa. 
ONOP. v. Soñar.—Aturdirse, desmayarse. 
ONU RAN. adj. Que tiene carne, que tiene meollo. 
ONOS. s. Turbonada, borrasca, tempestad, viento 
fuerte.—¡y. Estar el tiempo borrascoso.—Alcanzar á 
uno la tempestad ó mal tiempo. Inon-san cami sa 
lauod. Nos alcanzó el mal tiempo en alta mar. 
ONOS-ONOS. s. Turbonada, borrasca, tempestad, 
viento fuerte y á intervalos.— v. Estar el tiempo 
borrascoso á intérvalds. 
ONOT. v- Juguetear, retozar, correr los animales de 
una parte para otra. 
UNTA. part. vid. Cunta. 
UNTAD, v. Caerse, sentarse de repente.—Poner, co-
locar una cosa de repente.—Pisar fuerte. 
ONTAY. v. Estirar una cosa.—Tenderse y estirarse 
el animal. 
ONTO. s. Punta ó extremo de los dientes. 
ONTUD. v. Levantar, empinar, 
ONTUG. v. Tropezar, dar contra alguna parte. 
ONTOL. v. Rebotar, retroceder como bala ó otra 
cosa cuando dá en parte dura.—Poner alguna cosa 
para defenderse del sol, lluvia, etc.—Rechazar. 
OOyOU 
00. adv. de afirmac. que se emplea más comun-
mente respondiendo á pregunta. Sí. 
OUA-OUA. v. Menear, mover las manos ó pies com» 
hace el niño. 
o u 
OUAD-OUAD. v. Correr el animal y mover dema-
siado el cuerpo. 
OUANG. v. Bramar la vaca, etc.—Aullar el perro.— 
Balar la oveja, etc. 
UOY UOY. v. Inclinarse hacia abajo, como la hoja 
de planta, etc. 
UOL-UOL. v. Torcerse, inclinarse hacia abajo alguna 
cosa.—Dejar caer el pelo hacia la frente.—adj. Dé-
bil, flojo.—y. Estirar ó dejar caer el ave su ála; lle-
varla caida por estar rota, etc. 
UOLUG-UOLUG. v. Colear, mover con frecuencia 
la cola,—Vibrar, cimbrar una cosa. 
UONG-UONG. v. Torcer, inclinar una cosa hacia 
abajo.—Dejar caer el pelo hacia la frente. 
OUO. v. Querer, desear, tener afición. Ouohan co 
ini cay maopay. Desearía esto porque es bueno. 
OUO. v. Negarse á dar, tomar ó comprar alguna 
cosa por ser cara. 
OUOHUN. adj. Que no quiere dar, tomar ó comprar 
alguna cosa por ser cara. 
OUONG. adj. Cosa que no se puede contar, incon-
table. 
OUONG-OUONGAN. s. Cuenta de muchos millares 
que ya no se puede contar. 
OUOS-OUOS. v. Menear, mover el cuerpo. 
UOROC. v. Equivocarse en contar; perturbarse, ofus-
carse, trastornarse. 
UOROC. v. Remolinar, hacer ó formar remolinos 
una cosa. 
UOROC-UOROC. v. Desdeñar, tratar con desdén á 
una persona ó cosa. 
UOROC-UOROC. v. Hincar, clavar en tierra estaca ó 
palo pequeño. 
UORONG. v. Turbarse. -Volver la vista á una y otra 
parte. 
UOROS. v. Mudar, cambiar una cosa de una mano 
á otra. 
UOROS;UOROS. v. Zarandear, mover una cosa con 
prisa y ligereza, 
UOROT. v. Sacudir el hachón ó mecha para que 
arda bien. 
UOT-UOT. v. Sacudir el hachón ó mecha para que 
arda bien. 
UOTOC. s. Animal pequeño que se cria en lagunas 
y charcos. 
UOTOUOT. v. Arreglar, componer la luz ó lámpara; 
hacer que arda bien la mecha, moviéndola violen-
tamente á una y otra parte. 
OP 
OPA. v. Alabar, bendecir; agradecer; dar gracias. 
UPA. s. Aechaduras ó cáscara gruesa del palay des-
pués de pilado.—Grano de palay sin meollo. 
OPAC. s. Corteza de árbol.—Parte carnosa y sin fi-
lamento del abacá.-v. Descortezar, quitarla cor-
teza al árbol.^-Quitar la parte carnosa al abacá. 
OPAC. s. Obra muerta de embarcación menor hecha 
con corteza de árbol . - f . Hacer en la embarcación 
menor dicha obra muerta. 
OPACUN NGA CAHUY. adj. Árbol que tiene corteza 
gruesa. 
-OPACUN NÕA LAUAÁN. adj. Arbol lauaán así lla-
mado, de gruesa corteza. 
UPAD. v. Incomodarse, enfadarse, irritarse, dar 
lugar á la ira, etc. 
UPAHUN. adj. Sementera de palay con muchos gra-
OP 
nos sin meollo.—Palay pilado que tiene aun cás-
cara. Upahun caopay an anion humay. Nuestro 
palay tiene muchos granos sin meollo, no ha gra-
nado bien. Upahun nga bugas. Arroz que tiene átin 
cáscara, que no está bien limpio. 
OPAY. s. Bien.—Utilidad, beneficio.— adj. Buen, bueno, 
buena.—adv. vi . Bien.—v. Arreglar, componer, ha-
cer bien una cosa. —Estar uno bueno y sano.—Sa-
nar, hacer bien á uno. Caopayan ini sa acón calag. 
Este es un bien para mi alma. Caopayan ini sa 
bongto. Esto es beneficio para el pueblo. ¿Ano an 
caopayan co sini? Qué utilidad tengo yo de esto? 
Maopay nga adlao. Buen día. Maopay nga pagea-
lacat. Buen andar. Maopay nga tauo. Hombre bueno. 
Maopay nga buhat. Buena obra. Maopay an pas;-
buhat ni Pedro. Pedro lo hace bien. Maopay an 
pagsurat ni Juan. Juan escribe bien. Guin oopay 
namon an sacaván. Estamos arreglando la embar-
cación. Oopayun co an pagsurat. Escribiré bien. 
Maopay ná an masaquft. Está ya bueno el enfermo. 
Maopay ná si Juan. Está ya sano Juan. Sa calooy 
sa Dios, magopay cami ngatanan. Por la misericor-
dia de Dios, todos estamos buenos. Nagpacaop'ay 
siya san inga magsaquit. l'íl sanó á los enfermos. 
Tagan ca cunta sa Dios sin mga caopayan nga 
langitnun. Dios te conceda bienes celestiales. Sina-
quitan siya sadin bulan nga, natapus, cundi oro-
opayda ná sin gutiay. Enfermo él este mes pasado, 
pero ya está un poco bueno. Opaya gad an pA%-
buhat siton. Haz bien eso. Opaya gad an pagbutang 
siton. Pon ó coloca bien eso. Tagan mo acó sin tam-
bal nga icaoopay sinin acón casam-dan. Dumeunk 
medicina que cure esta mi llaga. Tagan mo cami isin 
gracia nga icaoopay san amon calag. Danos gra-
cia para bien de nuestras almas. Ipinapagopay inii 
san capitán. Manda el capitán arreglar esto. Güin-
tutuyo co an pagpacaopay san bongto. Deseo arre-
glar el pueblo. An camaopay sini cay diri mapait. 
La bondad de esto es que no amarga. 
OPAY. parí. Para que, para que; asi. 
UPAN. v. Acompañar á uno, hacer caso de loque 
dice. 
O PAO. adj. Calvo.—Pelado, sin hierbas ni matas. 
Opao ná acó. Estoy ya calvo. Opao nga buquicL 
Monte pelado. 
OPAS. v. Quitar las pencas al abacá ó plátano.— 
Descortezar, quitar la corteza al árbol.—Sacudir, • 
pegar, castigar; á uno con rebenque ó bejuco. 
UPAT. adj. Cuatro.—Cuarto, cuarta. Upat ca tauo. 
Cuatro hombres. Upat ca pisos. Cuatro pesos. Ica-
upat sa Mayo. A cuatro de Mayo. Icaupat ca ba-
hín "Cuarta parte. Icaupat ca adlao. Cuarto día. 
OPID. v. Poner, colocar bien las cosas. 
OPO. s. Calabaza así llamada, es larga y blanca y 
se come. 
OPUD. s. Compañero, compañera.—?;. Acompañar, 
estar ó ir en compañía de otro ú otros. Opud co 
ini. Este es mi compañero. Oop-dan co camo. Yo 
os acompañaré. Iguinopud acó ni Pedro nfadto sa 
orna. Me ha llevado Pedro en su compañía allá á 
la sementera. Iguinoopud opud acó niya guihapon. 
Me lleva simpre en su compañía. Maopud ca sa 
acón. Tú vienes conmigo. Pinaopud acó san capi-
tán. Manda el capitán que yo acompañe. Uaray 
acó pacaopud sa ira. No he podido acompañarles. 
Ayao pag opud opura an sa singbahan. No traigas 
á cuento las cosas santas. 
OPONG. s. Manojo, hacecillo dé espigas ó hierbas.— 
v. Hacer manoj os ó hacecillos. 
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OPÜS. s. Punta ó cabo de tabaco fumado ó candela 
, ya gastada.—Punta ó extremo de hachón, caña-
dulce, lefia para el fuego etc., después de haberse 
consumido lo demás.—v. Concluirse ó acabarse lo 
dicho ó quedar muy poco. 
OQ 
'OQUIG. s. Rabo de carabao, perro, etc. 
XÍQUÍG OQUIG. s. Insecto así llamado, es venenoso 
y de color amarillento. 
OQÜIT. v. Averiguar, preguntar, indagar. 
OR 
ORA. v. Acariciar, halagar, hacer caricias. Guino-
ora niya an iya anac. Acaricia ella á su hijo.— 
Querer, amar, tener cariño.—Pinaora. adj. Querido, 
predilecto, preferido. 
ORABANG. s. Mai-isco asi llamado, se cría en los 
rios. 
URAC-URAC. v. Cacarear la gallina. 
ORACPAO, (ORARACPAO). v. Trotar, ir ó cami-
nar al trote.—Correr ó caminar dando saltos. 
ORAG. v. Tener ayuntamiento 6 cópula carnal fuera 
del matrimonio; decir ó cometer deshonestidades.— 
adf. Cosa deshonesta, impúdica, súcia. 
ORAGUN. adj. Que dice ó comete deshonestidades, 
deshonesto, impúdico. 
IJRAY. adj. Cosa pura, limpia, libre y exenta de 
Itoda mezcla de otra cosa.—?/. Purificar, limpiar 
de toda imperfección una cosa. 
URAYAN SA MGA CALAG. s. Purgatorio. 
XJRAYOG v. Cocer mal la comida. 
ORANG. s. Camarón así llamado. 
ORANG-ORANG. s. Alacrán, escorpión. 
ORANGTO. v. Correr dando saltos. 
URAN. s. Lluvia.—v. Llover. 
TÍRANOS, S. Borrasca, turbonada, chubasco.—v. Ha-
ber chubasco, estar el tiempo borrascoso. 
URAO. v. Llorar, derramar lágrimas. Nagoorao an 
bata. Llora el nifio. 
ORAUA. adj. Demasiado, que es en demasía.—adj. 
c. Demasiadamente, en demasía. 
ORAUD. v. Hozar el puerco. 
ORA-ORA. adj. Demasiado excesivo.—v. Excederse, 
propasarse, decir ó hacer con exceso alguna cosa. -
adv. í. Demasiadamente, en demasía.—/?', fani. 
Estar uno al cabo, á ]0 último, ; l los últimos, en 
las últimas, estar para morir, en el fin de la vida. 
URAPONG. s. Racimo de frutas. 
ORARABANG. s. Pez asi llamado. 
ORARAMAG. s. Planta que parece da luz cuando 
. está oscura la noche. 
URAS.. v. Rozarse, herirse contra alguna cosa. 
ORASAN. s. Relój. Patay ná an orasan. Se ha pa-
rado el relój. 
URAT. v. Ladear, inclinarse. 
ORHE, (ORIHE). adj. Cosa última, postrera, que 
está, se queda ó viene detrás.—v. Decir, hacer 
alguna cosa después de otro.—Estar ó venir atrás, 
quedarse atrás, ponerse atrás.—ad/. I . Atrás, de 
trás, que está, se queda ó viene detrás.—Caorhian. 
s. pl. Postrimerías, novísimos. 
URING. s. Carbón.—v. Carbonear, hacer carbón de 
leña, etc. Napauring acó sin duha ca tauo. He 
inándado hacer carbón á dos hombres. 
GR 
URINGUN. adj. Cosa súcia ó manchada de carbón-
Uringun an aeon camut. Mis manos están sucias 
de carbón.—Aquello de que se hace carbón. 
ORIO. v. Despreciar, befar, burlarse. 
ORIÚD. v. Meterse, ocultarse entre la tierra la lom-
briz ú otro animalejo. 
ORIÚD. adj. Coco asi llamado, de tres á cuatro bra-
zas de altura; su fruto es pequeño, y lleva el 
mismo nombre. 
ORIPON. -s. Esclavo, esclava.—v. Esclavizar, hacer 
esclavo á uno, reducirle á esclavitud.—fig. Tener 
á uno muy sujeto é incesantemente ocupado. 
ORIT. v. Engañar.—Molestar, incomodar, importu-
nar.—Remedar ó burlarse de uno.—Macaoorit. ad¡ \ 
Molesto, importuno, enfadoso. 
ORO. v. Cagar, evacuar el vientre. 
OROAN. N. Común, sitio donde se hacen las nece-
sidádes mayores. 
OROC. v. Dar vueltas de peonza.—s. Punzón, lesna 
ó instrumento que sirve para hacer agujero.— v. 
Agujerear con el. 
OROCAY. .s. Árbol asi llamado. 
ORUC-ORUC. v. Dar vueltas como la peonza.—Lla-
mar la gallina á los pollos; llamar el gallo á la 
gallina. 
ORUG. v. Ensalzar, engrandecer, exaltar.—Alabar,, 
bendecir.—Exceder, sobrepujar. 
ORUG. adv. c. Más.—Orug pá. Mucho más. 
OROHAN. ft. Ano ó vía posterior.—Común ó sitio 
donde se obra. 
OROHAUO.V. s-. Pez asi llamado, se come. 
OROY. v. Amagar, amenazar, levantar la mano 
para dar á otro un golpe. 
OROINHIT. v. Pesar ó meditar bien una cosa. 
OROINTOC, (IROINTOC). v. Ludir, rozar, chocar 
una cosa con otra. 
ORO Y-ORO Y. Amagar, amenazar, levantar la 
mano para dar á otro un golpe. 
OROL. v. Sobresalir ó verse la raiz del camote. • 
OROMflUN. s. Sementera do palay. 
ORONG. v. Alzar, levantar una cosa. 
ORON. v. Exagerar.—adj. Exagerador. Maoron nga' 
tauo. Hombre que exagera. 
ORONG-ORONG. v. Escrupulizar, recelar, temer, des-
confiar.— adj. Escrupuloso, receloso, desconfiado, 
que de todo duda. 
ORON-ORON. .s\ Heces de aceite cocida; residuo ó 
partes menudas de los chicharrones. 
ORO-ODO. v. Despreciar, befar, burlarse. Guinooro-
odo acó niya. Él me desprecia. 
OROPAOP. v. Estar oscura una cosa, no lucir ó alum-
brar bien. 
OROPUD. v. Acompañar.—s. Compañero, compañe-
ros, moradores en una misma casa, etc.—adj. Pa-
• riente, parienta.—En algunos pueblos la palabra 
oropud significa: Tener ayuntamiento ó cópula car-
nal fuera del matrimonio.—Caorop-dan. 5. p l . Com-
pañeros.—Parientes. 
OROS. v. Cagar, evacuar el vientre. — s. Excre-
mento. 
ORUS, (ORUS ORUS). v. Arrugarse, encogerse, con-
traerse. Nagpapangurus-urus an aeon panit. Se arruga 
mi pellejo. 
OROSAHUN. adj. (DE USA). Cosa admirable, pro-
digiosa, maravillosa, extraordinaria. 
OROS OROS. v. Turbarse, sentir inquietud, confu-
sión ó rubor. 
OROT. v. Acabarse, concluirse una cosa. Naorot ná 
an isda. Se acabó ya el pescado. Inorotan ná caiui. 
OR 
san anion barobahandiay. Se nos ha concluido nues-
tro poco dinero, alhajas, etc. 
OROT. v. Brotar, salir el agua ú otro liquido con 
mucha fuerza. 
OROT-OROT. v. Brotar, salir el agua ú otro líquido 
con mucha fuerza. 
OS 
OS. v. Azuzar, incitar A los perros para que em-
bistan.—Ahuyentar, ojear, espantar al puerco de. 
monte, ciervo, etc. 
•USA. adj. Uno, una.—Solo, solitario.—v. Ser, que-
dar ó estar uno solo.—Admirar, extrañarse, ver ú 
oir con admiración ó estrañeza un;i cosa. Usa ca 
tauo. Un, hombre. Usa ca ¡jatus. Un ciento. Usa 
lá. Uno sólo. Uusa lá acó. Soy uno sólo. Ayao 
icao hipausa nga acó an nagbalos sinin surat mo. 
No extrañes que yo haya contestado á tu carta, 
no te admires que sea yo el que. contesta A esta 
tu carta. Naííiisáan ná lá siya. fía quedado sola.— 
Unir; conformar.-s. Unión: conformidad. 
USA. CA PINUTA NÕA SAOÁ. s. Compuerta, media 
puerta â manera de antepecho. 
USAAY. m. adv. Alguna vez, algunas veces. 
USAMUD. v. Caer de bruces, boca abajo. 
OSANG, v. Partir, dividir, picar, hacer pedazos una 
cosa. 
USAO. v. Lavar, limpiar una cosa con agua. 
USA-USA. adj . Uno por uno, como un coco, una 
cuarta; dos cocos, dos cuarta; tres cocos, tres cuar-
tas valen, etc. 
OSAP. v. Comer una cosa sola sin mezcla de otra. 
OSAP-OSAP. adj. Cosa .áspera al tacto, repelosa.— 
v. Dejar áspera ó repelosa alguna cosa. Diri niyo 
osap-osapun iton tabla. No dejéis repelosa esa tabla. 
USB AO. v. Respirar, ó volver en sí el enfermo ata-
cado de algún accidente. 
OSBONG. 5. Tallo ó guia de árbol ó planta, que 
sube derecho.—Caosbongan nga dalan. Camino tri-
llado ó trivial, usado y frecuentado.—Cosa princi-
pal á que uno se dedica ó tiene por ejercicio, ofi-
cio ú ocupación. Caosbongan si Pedro sin cadato. 
Pedro tiene por oficio ser principal.—Caosbongan 
nga buhat. Ocupación principal. 
OSDOC. v. Vahar, vahear, echar de sí vaho ó va-
por; salir los humores del cuerpo, etc. 
USIC. v. Gastar pródigamente, malgastar. 
OSIG. v. Ladrar, dar ladridos el pjrro. 
OSIGUN. adj. Aquello á lo que el perro ladra. 
OSIP. v. Hacer bien una cosa. Osipun mo an pa-
mati san misa sa adlao ngatanan. Oye bien la misa 
todos los días.—Osipa an panumat san inga sala 
mo sa compesalan sin uarav iglicao bisan usa. Di 
bien tus pecados en el confesonario (al confesarte) 
sin ocultar ni un solo.—Osipa sin maopay an pag-
isip mo nga uaray mageulang. Cuenta bien de modo 
que nada falte. 
OSISA. v. Averiguar, indagar, pesquisar, inquirir 
una cosa. 
OSLOB. v. Dar friegas, tomar baño caliente para su-
dar, bañarse.— s. El mismo baño ó líquido que sirve 
para bañarse ó dar friegas.-Baño de asiento con 
piedras calientes que los bisayas echan en el agua. 
OSLOG. v. Seguir el río ó seguir navegando por 
el río. 
OSMUD. v. Bajar la cabeza.—Dar cabezadas la em-
barcación. 
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OSNGAB. i / . Estornudar. 
USUAG. v. Proseguir, seguir, continuar, llevar ade-
lante lo que se tenia empezado.—Hacerse hacia 
arriba el que sube A alguna parte, el que está echado, 
etc.—Dilatar, aplazar, prorrogar una cosa.—Propa-
gar, extender. 
OSOC. s. Estaca, palo redondo, sin pulir, para cla-
varlo en tierra.— v. Estacar ó poner estacada de 
palos, cañas, etc.—Clavar en tierra madero, etc.— 
Colocar ó poner los harigues para un edificio. Aádi 
ná an mga osoc. Están aquí ya las estacas. Nag-
oosoc cami. Estamos poniendo estacada. Nagoosoc 
pá cami san mga harigue. Estamos poniendo afta 
los harigues. 
OSOD. adj. Recto, grande, ancho. Caos-dan nga dá-
lan. Camino ancho.—Caosoran sin buot, sin buhat, 
etc. Grande en pensar, obrar, etc. 
OSUD. v. Dislocarse; salirse, una cosa de su lugar* 
ó encaje. 
OSUD. v. Medicinar, curar untando, frotando li opri-
miendo la parte dolorida. 
OSONG. v. Llevar una cosa sobre el hombro com» 
á un niño, una persona, una tinaja de agua, etc. 
Uar'ay acó pacaosong san tadiao. No he podido lle-
var á hombro la tinaja. Iguinoosong niya an tadiao. 
Lleva ól á hombro la tinaja. 
OSON. v. Hincharse alguna parte del cuerpo.— s. Hin-
chazón.- Oros-nan acó sinin acón teel. Tengo hiti-' 
chado este mi pié. 
OSON. •>. Bajo ó banco de arena en barra de río. 
OSÓOS, s. Pescado así llamado, se come. 
OS OS. v. Azuzar, incitar â los perros para que ena-̂  
bistan.—Ahuyentar, ojear, espantar al puerco d& 
monte, ciervo, etc. 
OS-OS. v. Menguar, disminuirse. . 
OS-OS. v. Resbalarse, escurrirse, deslizarse,—Correrse,, 
hacerse ó echarse hacia abajo. Ayao dao pagos-os 
san imo paghigda. No te corras hacia abajo cuanda 
estás acostado. Nagos-os an gooa. Se ha escurrido 
la amarra. San nagsasaca cami ngan si Pedro san 
lubi, nga nacon oroos-os dao Pedro ngadto sa hi-
bob-an. Cuando .subíamos Pedro y yo al coco, dije 
A Pedro, échate hacia la parte baja, córrete más 
abajo. 
US-US. v. Acuñar, meter cuñas. 
OSOP. v. Beber los animales. Nag osop ni an cara-
bao. Ha bebido ya el carabao. Paosopa an cabayo* 
í)á de beber al cabcülo. 
OSOT. v. Ahuyentar, espantar á los animales.—Azu-
zar al perro. 
OT 
OTAC. s. Arma de dos palmos poco más ó menos 
de larga, es recta y concluye, en punta. Otac an 
itinigbas niya sa acón. Me irió con el arma lla-
mada otac. 
[JTAD-UTAD. v. Andar ó caminar echando el cuerpa 
hacía atrás. 
OTA Y. adf. Poquito.— v. Dar, traer ó llevar á po-
quitos.—Sucumbir, acabarse, concluirse. Maotay ná 
an aeon cosog sini nga buhat nga macuri. Se aca-
ban mis fuerzas en esta obra difícil. 
UTAY-UTAY. adf. Poquito.—v. Dar, traer 6 llevar 
á poquitos.—Sucumbir, acabarse, concluirse.—Di.mo 
pag otay-otayun, dadamóon gud. No traigas á po-
quitos, trae mucho. 
OT 
UTAN. s. Hortaliza, verdura, yerbas ó le-gumbres.— 
E l palauan, camote, gauay, apari y otras raices 
semejantes se llaman—duma. 
03ÍAN.G., s. Deuda.—v. Adeudar, tener obligación de 
satisfacer una cantidad, contraer deudas.—Prestar, 
entregar á uno una cosa para que la devuelva con 
awnento ó sin aumento.—Pedir prestado.—fig. Pres-
tar, dar ó comunicar. An otang co tolo lá capi-
sps. Mi deuda es sólo tres pesos. Binayad co n i 
ap.acon otang. He pagado ya mi deuda. An mga 
«Çang tá sa Dios asay an aton mga sala. Nuestras 
- deudas á Dios son nuestros pecados. Tungud san 
.l̂ TJjnay nga utang co sa imo. En cuanto al palay 
que te debo. An mga nagpapacaotang sa acón diri 
pá sira njagpapacabayad. Los que me han pedido 
prestado, no podrán aún pagarme. May sa acón 
nacacaotang. Hay quien tiene deuda conmigo. Pi-
naotang acó niyo sin duha ca pisos. Me disteis pres-
tado dos pesos. Napaotang acó sin salapi. He pedido 
prestado dinero. Otangan acó niyo sin tolo ca ba-
quid nga humay. Prestadme tres cavanes de paláy. 
Paootangun co icao. Yo te daré prestado. ¡Alagad 
cunta cún paotangun pá acó sa Dios sin quinabuhi! 
jOjoJa'Dios me concediera aún vida!— Hingutartgan. 
5. Acreedor, acreedora, aquel á aquien se adeuda di-
nero, palay, etc. 
XJTANGAN. s. Deudor, deudora. 
OTAN&ANANUN. adj. Deudor ó deudora á mr-
chos. 
UTANG-UTANG. s. Pez así llamado. 
UTANUN.. adj. Lo que se usa por verdura. 
OTAO, v. Herir dando golpe con el arma.—Separarse, 
alejarse de la orilla. 
OTÁOT. v. Diligenciar, esmerarse en alguna cosa.— 
Encarecerse una cosa; haber falta y escasez de al-
guna cosa.—Desgraciarse, malograrse. 
OTAP. v. Concluir, acabar una cosa con perfec-
ción. 
OTAPiL. v. Arrimarse á uno, hacerse de su par-
tido. 
OTAS. v. Concluir, acabar.—Morir. Naotasan ná an 
masaquit san quinabuhi. Murió ya el enfermo. 
OTATABA. 5. Pez así llamado, se come.—Gusano 
venenoso que se cría en algunas plantas. 
OTBO. v. Vahar, vahear, echar de sí vaho ó vapor; 
exhalar, despedir gases ó vapores.—Subir, aseen 
• der humo, etc. 
OTGONG. v. Cortar por medio la hoja del plátano.— 
adj. La hoja así cortada. 
OTIN. s. Miembro, órgano de la generación en el 
hombre y en algunos animales. 
OTIP. v. Recelar, sospechar, temer después de eje-
cutada una mala acción ó haber cometido alguna 
falta.—s. Recelo, sospecha, temor, i-emordimiento 
Naotip si Pedro sa iya amay; cay may sala siya. 
Teme Pedro á su padre; porque, tiene culpa. Guin 
©tip mo ná an boong nga pinggan. Temes ya por 
el plato que has roto. Uaray acó caoorotipan. No 
tengo temor de haber cometido falta alguna. 
OTLAB. s. Tijeras grandes.—v. Cortar con ellas. 
OTLO. v. Amoscarse, enfadarse; desconsolarse, afli 
• girse, entristecerse.—adj. Triste, afligido, desconso-
lado. Naotlo acó, cay nauad-an acó san acón salapi. 
Estoy triste porque se ha perdido mi dinero. Nag-
otloon ná inin tauo, diri buot magbuhat. Está amos-
cado este hombre, no quiere trabajar. 
0TLOB. v. Quebrar, romper, deshacer, machacar 
cosas duras.—Morder apretando. Uaray acó paca-
otlob san bato. No he podido romper la piedra. 
OT 
Guinotlob san ayam an tul-an. El perro ha deshe-
cho el hueso. 
UTNUG. v. Desollar, lacerar, lastimar. 
OTNGA. v. Respirar, resollar con algún ruido, con 
frecuencia y dificultad como el que estaba debajo 
del agua y acaba salir de ella, el asmático, can-
sado ó fatigado, etc.—Aparecer ó verse el pez sobre 
el agua. Nag ootnga si Pedro san ora ora nga luya. 
Con dificultad resollaba Pedro por la mucha debi-
lidad. Nag otnga acó san acón pagtocad san buquid.. 
Con dificultad resollaba yo al subir el monte. 
UTUB-UTUB. s. Arbusto asi llamado. 
OTOC. s. Seso, masa nerviosa contenida en la ca-
vidad del cráneo.—Tuétano, médula ó substancia 
suave mantecosa que contiene los huesos del ani-
mal. 
OTOC. v. Aguantar, detener, contener la respira-
ción. 
OTOC. v. Asfixiarse, ahogarse, faltar la respiración; 
acongojarse, aQigirsc. Nacaotoc dacon inin aso. Me 
ahoga este humo. Hiot-can acó. Me falta la res-
piración, me ahogo. Di ca hiot-can. No te acon-
gojes. 
OTOC, (HINGOTOC). s. Marea llena, pleamar, mayor 
altura de la creciente del mar. 
OTUD. v. Cortar, dividir y separar una cosa con 
algún instrumento.—Quebrar, romper cordel, aguja, 
dedo, hueso, rama de árbol, tronco de árbol, etc.— 
adj. Cosa quebrada, cortada ó dividida en uno ó 
más pedazos.—s. Pedazo de lo dicho.—adj. Rabón, 
animal á quien se ha cortado el rabo. Guin-otud 
co ná an cahuy, nga imo ipinaotud dacon. He cor-
tado ya el madero, que tu me mandaste cortar. 
Naotud an sanga. Se rompió la rama, ¿flain an 
otud sini nga cuhuy? Donde está el otro pedazo de 
este madero? Naotud an pisi. Se cortó el cordel.— 
Ot-da ini. Corta esto. Naotud an aeon tudlo. Se ha 
roto mi dedo. Naot-dan siya san talinga. Le han 
cortado la oreja. Pinapag-otud ini san capitán. Manda 
el capitán cortar esto. Ot-da niyo an icug san ayam. 
Cortad al perro el rabo. Nagdaug si otud. Ven-
ció el rabón. 
OTUD OTUD. v. Partir, devidir, hacer pedazos una 
cosa. Ayao pag otud otura niyo iton cáhuy. No ha-
gáis pedazos ese madero. 
OTUG-OTUG. adj. Cosa mala, podrida ó en mal es-
tado. 
OTOL. s. Pujo, sensación muy penosa, que consiste 
en la gana continua ó frecuente de hacer cámara 
con gran dificultad de lograrlo.—Pujo de sangre, 
en deyecciones sanguinolentas ó de moco y san-
gre.— v. Padecer dicha enfermedad. 
UTOL. 5. Pájaro pequeño asi llamado. 
OTONG. v. Arrebatarse una cosa entre dos ó más 
tirando de ella.—Estirar, tirar de cordel, etc.—Con-
tradecir, decir lo contrario de lo que uno afirma ó 
negar lo que da por cierto. Ot-ngun mo iton bado 
Estira esa camisa. 
OTOP. v. Cortar una cosa dejándola corta.—Poner 
igual una cosa en su anchor, largos y altura.— 
Medir bien una cosa, sin que sobre ni falte. 
OTOT. s. Pedo, cuesco.— v. Peer, arrojar ó despe-
dir la ventosidad del vientre por la parte poste-
rior. 
OTUT. adj. Cosa estrecha como zapato, vestidot 
etc. 
OT-OT. v. Quebrar, romper, machacar, quebrantar 
cosa dura. Uaray acó pacaot-ot san tul-an. No he 
podido romper el hueso. 
OT 
OTOOT. s. Tea ó mechón pequeño de ramitas ú otra 
cosa para alumbrar. 
P 
PÁ. ndv t. y m. Aún, todavía. Diri pá acó buhis. 
No soy aún tributante. Ilubas pá. EstA baja toda-
via la marca, está bajando aún la marea. Uaray 
pá siya uuli. Él no ha vuelto aún. Macacadagui-
not pá acó sa paglacat. Todavia puedo andar des-
pacio. Hulata pá acó niyo. Esperadme aún.—Bisan 
pá. Con todo, no obstante, sin embargo, aunque 
Bisan pá acó macalolooy. Aunque soy un pobre. 
Bisan pá ngani siya anác sin mangaran. Aunque 
él sea hijo de rico.—También. Pinacacadto san ca-
pitán si Pedro ug si Juan pá. Manda el capitán que 
vaya Pedro y Juan también.—Más. ¿Ano pá an imo 
caruyag? ¿Qué más quieres?—Niyan pá lá. Ahora 
mismo.—Sa usa pá catuig. En el año que viene.— 
Pagdatong co pá lá. Acabo de llegar.-Pagdaug co 
pá lá. Es la primera vez que gano.—Bag-o pá la 
nga linabay si Pedro. Hace poco que pasó Pedro.— 
Uaray siya pacacabuhat sito cahuy, ¿acó pá? No 
puede él levantar ese madero, ¿acaso podré yo? — 
Cacolop pá siya guinican? Salió él ayer? Cacolop pá 
lá. Ayer salió.—Mabug-at pá sin carabao. Es más 
pesado que un carabao; pesa más que un carabao. 
PA. part, que antepuesta á nombres de lugares ó 
sitios denota dirigirse á ellos ó hacía ellos. Pa-
sugbo quitá. Vamos á Cebú. Pabuquid quitá. Va-
mos al monte. Patoo quitá. Vamos hacia la dere-
cha. Pauala quitá. Vamos hacia la izquierda. Pa-
tabi camo. Id hacia la orilla. Palauod quitá. Va-
mos hacia el interior del mar. 
PA. part, que antepuesta á algunas raices, denota 
querer, procurar, hacer permitir que se efectúe en 
el sujeto respectivo lo que dice la raiz; significa 
también mandar y lo mismo que la raiz expresa. 
Pahampac ca. Déjate azotar. Pabuniag ea. Pide 
ó procura que te bauticen. Parigos ca. Báñate. Pa-
bilin ca. Quédate en casa. Pacuha an asin. Manda 
cojer la sal.—Paulia ná sira. Manda que se vuel-
van. Pabubuniagun co ini nga bata. Mandaré bau-
tizar este niño. Paguiguic-nun co an despacho. Man-
daré salir el despacho. Pautanga acó anay sin sa-
lapi. Préstame antes dinero. 
PÁÁ. s. Muslo; pierna; pata de: los animales. Masool 
an aeon páá. Duele mi pierna. 
PAAC. v. Morder el animal.—s. Tenacilla ó uña de 
cangrejo. 
PAAG. v. Quemar como quien cuece olla de barro. 
Pamamaagun sa impierno an mga maquimala-uay. 
Los impuros serán quemados en el infierno. 
PAANG. v. Morder, picar. Pinaang acó sin lapinig. 
Me ha picado la abeja lapinig. 
PÁA.O. v. Desfallecer, cansarse.—/), p. Desíallecido, 
cansado.—v. Desechar, menospreciar. 
PAAUÁYAN. s. (DE AUAY). Sitio ó lugar donde 
se riñe ó pelea. 
PAAUÁYAN sin tauo ngan sin todo nga baca. 5. 
Plaza donde se corren y lidian toros. 
PAAS. adj. Ronco, que tiene ó padece ronquera.— 
Enronquecer, ponerse ronco. 
PABABALONAN. s. Buche, bolsa que tienen las aves 
en el remate del cuello, destinado á recibir la co-
mida, y de donde pasa á la molleja. 
PABHAS. s. Corral, que hace el bisaya á la orilla 
del mar ó río para cojer peces. 
PABISO. v. Dalib'írar, pensar. 
PABTSO BISO v. Deliberar, pensar considerar dete-
nidamente una cosa. Magpabiso biso, acó anay cún 
hain an aeon gagapilan. Pensaré antes á donde me 
inclinaré. 
PABOTOHILV. s. (DE BOTO). Cohetes, bomba y todo 
lo que estalla con chasquido ó estruendo. 
PACA. part, que antepuesta á algunas raices, denota 
hacer efectivamente lo que la raíz significa, y otras 
veces expresa poder hacer lo que la misma raiz 
dice. Uaray acó pacacuha san acón tuyo. No he 
conseguido mi objeto. Uaray acó pacasamad san 
carabao. No he herido yo al carabao. Uaray acó 
pacabuhat san cahuy. No he podido levantar el ma-
dero. Uaray cami pacabalos sa imo, cay culan^ 
cami. sin ¡pacabalos. No te liemos correspondido, 
porque no tenemos con qué corresponderte. Uaray 
acó pacatabang sa iya. No pude socorrerle. 
PACÁ. v. Rajarse mango de cuchillo, mano de .silla, 
etc. —Pelear, luchar á brazo partido.—s. Animalejo 
asi llamado.—Rana; sapo. 
PACACÁC. 5. Instrumento músico así llamado. 
PACACO. s. Pájaro pequeño con plumaje azul. 
PACÁL. .s. (C.) Puerca parendera. En B. se llama — 
anay. 
PACÀNAP. s. Armazón tirada por un carabao, para 
arrastrar maderos, cañas, etc. 
PACANG. v. Mazo de madera, á modo de martillo 
grande, de que se sirven los carpinteros.—v. Ma-
cear, dar golpes con el mazo. 
PACANGAN. s. Pez asi llamado. 
PACANG PACANG. s. Pegar, darse golpes Tos jó-
venes con palo ú otra cosa. 
PACAO. adj. Que tiene los brazos arqueados; per-
niabierto, estevado, que tiene las piernas torcidas 
en arco. 
PACAO. s. Mango de sartén, carajáy; asa, asidero, 
tirador de cajón, etc. 
PACAO PACAO. s. Asa de campana, vasija, etc. ' 
PACAO PACAUAN. adj. Que tiene asa. ó asas. 
PAGARAS, -s. Instrumento de una braza de largo 
con puntas de madera, que usan para limpiar las 
sementeras de las hiervas y malezas.—v. Usar di-
cho instrumento, tirado de uno ó más carabaos. 
PACAS PACAS, adj. Que tiene el pellejo áspero y 
postilloso. 
PACOOL. v. Tropezar, dar contra una parte.—Hí-
pacdulan. .s. Tropiezo, embarazo, estorbo. 
l'ACGAN. v. Calentar en agua lás almejas para co-
cerlas ó quitarlas las conchas. 
PACGANG. v. Endurecerse lo cocido; endurecerse 
la liga, resina, etc. Nagpacgang ná an gauay, an 
taguc. Se ha endurecido ya el g'áuay, la resina. 
PACYAO, (PAQUIAO). v. Destajar, trabajar á des-
tajo.— s. Destajo.—m. adv. Á destajo. 
PACLA. s. Rana; sapo. Pagpacla. v. Cantar la rana. 
PACLAS. v. Rozarse, despellejarse, desollarse. , 
PACLI. s. Hoja de libro ó escrito. 
PACLID. v. Amarrar codo con codo. 
PACNIT. v. Despellejarse, desollarse, caerse el pe-
llejo.—Descortezar, quitar la corteza al árbol, al 
plátano ó á otra cosa. —Pellizcar. 
PACO. s. Ála, parte del cuerpo de algunos anima-
les, de que se sirven para volar.—Ála de ángel, 
etc.—Manga de camisa, hábito, etc. Nabari an paco 
san tamsi. Se ha roto el ála del ave. Hagluag an 
paco san aeon bado. Son anchas las mangas de mi 
camisa. 
PACU. s. Planta, que en botánica se llama. Hémio-
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nitis hendida. Las extremidades tiernas de dicha 
' planta se usan como verdura, ó ensalada. 
PACOAN. adj . Que tiene álas. 
PACUG. v. Atravesarse árbol, madero ú otra cosa 
en alguna parte; atravesarse espina, hueso ú otra 
cosa en la garganta. 
PACUG- v. Topar, dar, tropezar contra alguna 
parte.—Topar la lanza por detrás, cuando se quiere 
arrojar.—Topar el bayo en la parte de arriba al 
alzarle para pilar el palay. 
PACUG. v. Avisar ó tirar de la ropa á uno para 
que calle. 
PACUG. s. Tarugo largo que se pone en hariguc, 
para que descanse sobre el sapáyan. 
PACOL. .s". Plátano así llamado, su fruta contiene 
algunas pepitas, y se come; sus hojas aplicadas ,1 
las llagas y heridas, las limpian y curan. 
PACOL .s. Pez así llamado. 
PACULAN. 5. Pez así llamado, su pellejo es muy 
duro. 
PACU PACU. s. Brazos como los de una cruz. 
PACOT. adj. Puerco de monte ó javali grande. 
PACOT. s. Botón, ó cosa semejante.—Pacot.,—pama-
cot. Abotonar ó meter el botón por el ojal. 
PACPAC. v. Machacar, dar golpes sobre una cosa.— 
Dar ó sacudir con vara á alguna cosa para qui-
tarle el polvo ó suciedad.—Lavar la ropa dando 
' golpes sobre ella.—.s. Maza ó palo que sirve para 
golpear la ropa al lavarla. 
PACPAC. s. Platillo, instrumento de metal, en forma 
de plato, con un pequeflo huevo en medio, que, 
asido á un cordón ó cinta atada á los dedos de 
la mano, sirve en las músicas para acompañamiento. 
Son dos y suenan chocando uno con otro.—v. To-
car ó sonar dichos platillos.—Palmotear, palmear, 
dar golpes con las palmas de las manos en señal 
de regocijo ó aplauso. 
PACPACAN. 5. Lugar ó sitio sobre el cual se lava 
la ropa, dando golpes sobre ella.—Brazo de silla, 
etc. 
PACSI. v. Pellizcar, dar pellizcos.—Desollarse, hacerse-
daño, quitar el pellejo de los lábios de herida, llaga, 
etc.-—Caerse ó quitarse la cáscara del plátano, etc. 
PACSIO. v. Cocer carne ó pescado con vinagre y 
' especias.—.s. Carne ó pescado cocido con vinagre 
y especias. 
PACTAD, v. Tender ó estender una cosa para que 
que se ventile ó seque, como alfombra, petate, 
cuero de carabao, etc. 
PAD A C .s. Chancaca ó panocha en forma cónica, 
hecha del zumo de la carta dulce, cocido en una 
grande caldera, y es de color pardo.—adj. Cosa en-
tera como un plato ó una panocha.—Cada pano-
cha vale una cuarta ó dos cuartas grandes. Usa 
ca padac nga calamay. Una panocha de cala-
may. 
PAD AG adj . Peonza que salta cuando dá vueltas.— 
v. Sallar Ja peonza cuando está andando. 
PAD ARA. adj . Cosa que se manda á otro. Quina-
rauat co an mga padara nimo sa acón. He reci-
bido lo que me mandaste. 
PADARA. 5. Dádiva que los bisavas daban antigua-
mente para que el marido ó recien casado pudiese 
llevar á su mujer. 
PADAS. v. Mover á uno y otro lado lo que se tiene 
en la mano como espada, palo, caña, etc.—Mover 
ó menear los brazos. 
PADÉ. s. Padre, asi llama el bisaya al religioso ó 
sacerdote. 
PA 
PADÍAÓ. 5. Camarón de mar así llamado, es negro 
y se come. 
PAD ES. s. (del castellano pares). Reunión ó conjunto 
de dos cosas ó de dos objetos de una misma es-
pecie.—Par, compañero.—v. Parear ó formar pares 
de las cosas. —Ayudar á otro.—Juntar ó unir un 
madero á otro, una caña á otra etc., para más. 
fuerza ó resistencia. Diri acó macacadara sini, in 
diri mo acó padisan. No podré llevar esto, si t u 
no me ayudas. Padisi ini nga cahuy. Une ó amarra 
otro madero á este. -;Pira camo ca pades? ¿Cuán-
tos pares sois? Magpadespades camo sa iyo pagea-
lacat. Caminad de dos en dos. 
PADLONG. s. Tarugo de madera, caña, etc.—?'. 
Clavar con tarugo.—Trampa de caña para coger 
ratones.—?;. Coger los ratones con dicha trampa. 
PADLOS. v. Allojarsc ligadura ó amarra y salirse 
de su lugar. 
PADOL. v. Tropezar, dar con los piés en un es-
torbo que pone en peligro de caer. 
PAD PAD. v. Sacudir la yerba para quitar el ro-
cio.—Espantar mosca, etc., con la mano.—Esparcir 
con la mano alguna cosa.—Desmenuzarse, desha-
cerse. Napadpad ná an tuna san tubig. Se ha des-
hecho ó desmoronado la tierra con el agua. 
PAG. part , que se antepone A algunos verbos y 
nombres sustantivos, y denota lo mismo que la 
raiz expresa. Otras veces se intercala, sirve de 
adorno, ó da más expresión á ¡o que se dice. Pag-
buhat. Hacer. — Paglaom. Esperar. — Pagbuhat ca sin 
balay. Haz casa.—Paghimo ca sin hagdan. Haz es-
calera.—Pag aram ca sin maopay. Aprende bien.— 
Napirit acó sin pagsurat sa imo. Me veo obligada 
á escribirle.— Pag agbayun ca cunta sa Dios san 
dalan san dayon nga camurayauan. Dios te guie 
por el camino de la paz eterna.—Naruruyag máft 
acó sin pagpalit sin damo nga lana. Yo quiero 
también comprar mucho aceite.—Ngan cun baga 
matuman ná an talaan sa pag oli' san salapí. Y 
cuando se haya cumplido el tiempo señalado para 
devolver el dinero. —Uaray pá acó pagpaquiana sa 
iya. No le he preguntado aún.—An siyapa nga 
tuyo co sa imo an paghatag sin maopay nga pasco 
ug sinin tuig nga bag o nga tidaraun; icaduha pag-
hatag co man sa imo sin easayoran, nga inapi 
J acó guihapon san lotería. Mi primer objeto es 
¡ darte felices pascuas y entrada de año nuevo; lo 
I segundo, darte noticia que he vuelto á tomar v i -
! Hete de la lotería.—Daco nga amon pagpasalamat 
i sa Dios san inga basaynun. Damos muchas gra-
.' cias á Dios los de Basay.—Nadayon sira sa Cal-
bayog sin pagbaliguia san lana. Siguieron ellos á 
j Calbayog para vender el aceite.—Diri sira nagla-
; labut sa pagsamad sa lauas san tauo. No herían 
1 á nadie.—Ug guican sadto an siya ná mán an pag 
! mingao san bongto. Y desde entonces está también 
\ sosegado el pueblo.—Comusta sa imo, nga mahita-
j puan sa pagearauat sinin surat co nga maopay 
I an lauas ug murayao nga pagporoco. Como estás, 
y que al recibir esta mi carta te halles con salud 
y en paz.—Igbalic ini nga circular cún may ná 
pagtuman. Devuélvase esta circular cumplimentada 
que sea.—Marig-on an paglaum co sa Dios. Mi es-
peranza en Dios es firme.—An paghigugma co sa 
Dios guican sa casingeasing co. Mi amor á Dios 
procede de mi corazón.—Pinapaghihimo cami san 
capitán sin bote. Nos manda el capitán que haga-
mos un bote.—Napapagraysang siya sa cruz. Quisó 
él ser clavado en la cruz. 
PA 
PAGA. s. Aparador hecho de tabla, caña ú otra 
materia para poner vasos, platos y demás utensi-
lios de cocina.—Armazón de caña que cuelgan en-
frente del rogón, para poner en ella alguna cosa. 
PAGAAS, adj . Gallo casero que canta como el 
montes. 
PAG ABURAN, s. Rodrigón, palo ó caña que se 
clava al pié de una planta, y sirve para sostener 
sus tallos y ramas, amarrándolos con bejuco ú 
otra cosa. 
PAGACPAC. s. Sonido de golpe, palmada, etc.—v. 
Sonar golpe, palmada, etc. 
PAGAL. v. Cansarse, fatigarse, rendirse. Uaray acó 
hinganhi cagabi cay napapagal pá acó, cay tican 
pá lá acó sa orna. Na vine anoche por que estaba 
aún rendido, porque acababa de llegar de la se-
mentera. 
PAGÁO. adj . Ronco, que tiene ó padece ronquera.— 
v. 'Enronquecer, ponerse uno ronco. 
PAGARA, s. Coco bajo asi llamado, de unas tres 
brazas de altura poco más ó menos; su fruto es 
pequeño. 
PAG ARA D.MAN. N. (DE ARAM). Ciencia.-Arte.-
Doc trina. 
PACÍAS. .s\ Ave pequeña asi llamada. 
PAGATPAT. s. Arbol que en botánica se llama— 
Soneracia Pagatpat. 
PAGBA. v. Cocer vasija de barro. 
PACHO, s. Quilo ó trozo de madera, caña ó palma 
brava para formar los techos en los edificios.—1>. 
Poner ó colocar los quilos. 
PAGBOBOROBUOT. v. ¡DE BUOT). Pensar, medi-
tar, discurrir considerar. 
PAGBOHUN. adj. Lo que se usa ó sirve para qui-
los. 
PAGBORUT-AN. s. (DE BUOT). Voluntad. Sugad 
san cañan Dios pagborut-an. Según la voluntad de 
Dios, como Dios quiera. 
PAGCA. part, qui' denota pluralidad; reciproci-
dad de acción, aunque sea casual; y se usa en la 
formación de nombres abstractos. Pagcalacat ná 
camo. Caminad ya.—Pagcatorog ná camo. Dormid 
va.—¡Oh pagcatuyao co! ¡Oh locura mia! 
PAGCA-ÁLO. .s. Vergüenza. Dacu nga acón pagca-
álo sa imo tungud san aeon mga saad sad to, nga 
uaray catuman. Cirande es mi vergüenza para con 
ti«o por mis promesas de antaño, que no he cum-
plido. 
PAGCAAUOD. s. Rubor, vergüenza, cortedad. 
PAGCAANGBITAN. s. (DE ANCBIT).' Comunión, 
participación en lo común. An pagcaangbilan san 
mga santos. La comunión de los santos. 
PAGCABON'GALOS.5. Ingratitud,desagradecimiento, 
olvido ó desprecio de los beneficios recibidos. 
PAGCABUOTAN. s, (DE BUOT). Prudencia, razón, 
discreción. 
PAGCA] JALABA. s. Largor, largura, - longitud ó 
largo de una cosa. 
PAGCAHILABA, s. Largor, largura, longitud ó 
largo de una cosa. 
PAGCAHIMTANG. s. (DE BUTANGj. Condición, 
estado, naturaleza de una cosa. 
PAGCAHINGYON. s. Conformidad, unión, alianza, 
PAGCAMADAYAN. s. Bizarría, gallardía. 
PAGCAMABDUS. 5. Preñez, embarazo, preñado de 
la mujer. 
PAGCAMADAGMIT. s. Ligereza, presteza, agilidad, 
prontitud, celeridad ó velocidad en ejecutar una 
cosa. 
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PAGCAMAÜALÍ. s. Ligereza, presteza, agilidad, 
prontitud, celeridad ó velocidad en ejecutar una 
cosa. 
PAGCAMAHAL. .s. Preciosidad, hermosura. — No-
bleza.— adj. Caro, subido de precio. 
PAGC A MAT A H Ú M. s. Hermosura, belleza. 
PAGCAMATORONT.s. Velocidad, ligereza, prontitud. 
PAGCAIGLAB. s. Incendio, fuego, ardor, afecto que 
acalora y agita vehementemente el ánimo. 
PAGCA1GRAB. .s\ Incendio, fuego, ardor, afecto que 
acalora y agita vehemenlementc el ánimo. 
PAGCOT. v. Agarrar ó pegar cola, pintura, etc.— 
Amarrar perro, gallo, etc. 
PAGDICUL. adj . Lo que quitaban al novio los es-
clavos del suegro y era todo cuanto podían co-
ger. 
PACrDOL. vid. pacdol, que está mejor escrito. 
PAGHANGCOG. v. Abrazar. 
PAGHIMASOSO. s. (DE SOSO). Parto alumbramiento. 
Nangamaya siya sa Dios, nga tugaban siya san 
Guineo sin masayon nga paghimasoso. Suplicó 
ella á Dios, que le concediese el (Señor un feliz 
parto. 
P A G H I N G A N n O Y . v. Suspirar.--.s. Suspiro. 
P A C I I I N G A N C A U A . v. Desear ver ó poseer una 
cosa.—s. Deseo de ver ó poseer una cosa. 
PAGIIINGISDA. 7'. (DEISDA). Limpiar el pescado 
quitándole las tripas, etc. 
PAGMINGOTO. v. (DE COTO).' Espulgar, limpiar la 
cabeza de pulgas ó piojos. 
PAG1IOT. v. Azuzar, incitar á los perros para que 
embistan. 
PAGHÓT SIN TÍNGCAL. .s. Cuerda ó cordoncillo de 
hilo que recoge y divide la madeja para que no 
se enmarañe. 
PAGUI. .s. Pez raya. 
PAGUIBOTONG. 5. Compraventa, contrato de com-
praventa.—?;. Vender uno algún carabao etc., y com-
prarle otro. 
PAGUICARAUAT. .s. Entrega de una cosa y reci-
bimiento de ella. 
PACÍ ICOAN. s. Blanco ó punto donde se tira. 
PAG 1NIT. v. Desayunar. 
PAGUUJLI S A N GUINTAGALIO. v. Destrocar, des-
hacer d trueque, tomando cada uno la alhaja pro-
pia que estaba trocada con otra. 
PAGUIS. v. Rozarse, despellejarse, desollarse. 
P A C M IN'ATÁ Y. v. Llorar al difunto. 
PACMOROIHJOT. v. Pensar, meditar, considerar, dis-
currir. 
'PAGO. .s\ Ave pequeña, así llamada. 
PAGUAC. s. Rastro por donde ha pasado algún 
animal. 
PAGUÁNCAN. s. Madre, matriz, órgano interior-
y hueco de las hembras, donde está encerrado y 
se alimenta el producto de la concepción hasta 
que se verifica el parto. 
PAGUD. v. Cansarse, fatigarse. 
PAGOYUD. .s. Chinchorro, ó red grande, regular-
mente de varias piezas.—?;. Pescar con dicha red. 
PAGOL. s. Peñasco pequeño en la mar. 
PAGOLONG. s. Madero redondo de unas tres va-
ras de largo, fuerte y acanalado, que rueda por 
el suelo tirado de un carabao, para allanar la 
tierra en las sementeras y deshacer Jas raices de 
las yerbas. 
PAGOMANCUN. .s. pl. Sobrinos, sobrinas. 
PAGOSPOS. v. Sonar, rugir, hacer ó causar ruido 
una cosa, como látigo, bujuco, etc. 
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PAGOTPOT. s. Marisco con pinchos, así llamado. 
PAGPA. part, que denota hacer, permitir, mandar 
ó suplicar se haga lo que la raiz significa. Uaray 
sty a lain nga tuyo san iya pagcanhi sa calibutan 
cundi an pagpanobus sa aton san cabihag san yaua. 
No tuvo él otro fin en su venida al mundo sino 
el redimirnos de la esclavitud del demonio.—Qui-
nanhi siya sa pagpasonud sa aton san maopay nga 
batasan. Vino él para enseñarnos la buena costum-
bre.'—Uaray ca iba nga catigayonan cundi an pag-
paharayo san sala. Ño tienes otro remedio sino el 
separarte del pecado.— Pagpasohol ca, in uaray ca 
salapi. Trabaja á sueldo, si no tienes dinero.—Pa1?-
pabühat ca sin balay. Manda hacer casa.—Inabutan 
' cami sin baha san pagcadto namon sa Tarangnan 
sin pagpapamisa. Nos alcanzó la avenida cuando 
íbamos á Tarangnan á ofrecer una misa, (ó varias 
misas).—San harapit ná siya maganac guindara ni 
San José sa bongto sa Belen cay an pagpasu-
rat sa ira sa pagturmn san sogo ni Octaviano Au-
gusto. Cuando estaba ya ella cercana al parto fué 
conducida por San José al pueblo de Belén para 
ser anotados en el censo en cumplimiento del man-
' damiento de Octaviano Augusto.—Inin dayag nga 
pagpaquita ni Jesus, pagpahamangno niya san mga 
judios, nga diri siya madacop, cún diri padacop, 
cay uaray siya lab-ti san pagpacada sin danay sa 
singbahan. Esta pública manifestación de Jesús era 
advertir á los judíos, que él no sería prendido, sino 
se dejase prender, por cuanto nada le habían he-
cho al ir frecuentemente al templo.—An yaua nga 
maauaun guihapon, san quinmita san cabutang nira 
nga palaran, nagtican sin pagpanulay sa ira. El 
demonio siempre envidioso, al ver el estado dichoso 
de ellos, principió á tentarles.—Dacu an aeon pag-
pasalamat sa Dios. Doy muchas gracias á Dios. 
P AGP AC A. part, que denota lo que la raiz ex-
presa; denota fingimiento; y también tener por tal 
lo que la raiz significa. An aeon lá an pagpaca-
opay san bongto. Mi objetó es arreglar bien el 
pueblo.—Quinanhi siya iugaring cay an pagpaca-
opay ug págpacarig-on sa aton san toloohan. Vino 
• pues él para hacernos bien y fortalecernos en la 
fé.—Ayao icao pagpacabongul. No te finjas sordo.— 
Iguindidiri sa Dios an pagpacaraut sa igeasitauo. 
Prohibe Dios hacer mal al prójimo.—Pinacamahal 
c.o iton nga tauo, ug an pagpacamahal co sa iya 
C3.Y guican sa hadianun nga guinicanan. Tengo por 
noble ese hombre, y el tenerlo yo por noble es 
por que procede de estirpe real.—Ayao icao pag. 
pacaaga pagsugal. No estés jugando hasta la ma-
' ñaña.—Ayao pagpacaalohi an imo igeasitauo. No 
avergüences á tu prójimo.—Ayao icao pagpacalo-
rong. No te hagas el tonto. 
PAGPACAALO. v. Afrentar, deshonrar. 
PÀGPACÀBÁRA. v. Bendecir; dar buenaventura, 
Pagpacabaraánun ni Jesucristo an mga maopay nga 
cristianos. Jesucristo bendic'rá, (hará felices) â los 
buenos cristianos. • 
PAGPACARAUT. v. Deshonrar, hacer mal á uno. 
PAGPAG. s. Greña, cabellera revuelta y mal com-
puesta.— ad j . Cabello encrespado.— v. Encrespar el 
cabello. 
PAGPAHAULI. v. Volver á lo antiguo.—Reconci-
liarse. 
PAGPANGANI. v. Arrancar el palay del semillero 
para trasplantarlo. 
PÁGPAOBUS. v. Humillarse.-s. Humildad. 
P AGS ALO. v. Volcar.— s. Voleo. 
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PAGSI. v. Mudar de pellejo. Napagsi an halas. Ha. 
mudado de pellejo la culebra. 
PAGSORONDAN. s. (DE SONUD). Modelo, ejemplar. 
PAGTIMARA. v. Consultar al hechicero. 
PAGTONG. v. Requemar ó tostar con exceso una 
cosa.. —adj. Cosa tensa, tirante.— v. Estar tensa ó 
tirante una cosa. 
PAGTORON-AN. s. (DE TOON). Ciencia.-Arte.-
Doctrina. 
PAHA. part, que denota lo que dice la raiz; y tam-
bién efectuarse sin que directamente se intente. 
PAHAC. v. Romper, rasgar una cosa. 
PAHAC. a . i j . Cilvo; pelado. 
PAHAMANGNO. v. Advertir, notar una cosa.—s. Ad-
vertencia. 
PAHAMUDLAY. v. Descansar, reposar. 
PAHAMUDLAYAN. s. Lugar ó sitio de descansa 
ó reposo. 
PAHAL. s. Marisco así llamado. 
PAHAVIOOT. v. Querer ó hacdr uno su propia vo-
luntad.—Complacer, agradar, dar gusto ó contento, 
darse á querer. Pahamoot quitá sa Dios sa pag-
tuman san iya santos nga mga sugo. Agradémos 
á Dios cumpliendo sus santos mandamientos. Ati 
aton .ipahamoot sa Dios amo an paghigugma ug 
pagsingba sa iya. Hemos de ag rada rá D;os amán-
dole y adorándole. An maluya nga hocom nagtid-
ngoha ná lamang sin pagpahamoot sa mga judios. 
El débil juez deseaba ya solamente complacer á 
los judíos. 
PAHANDUM. v. Agradar, darse á querer. 
PAHANG. v. Oler mal el tabaco.—s. Olor desagra-
dable de tabaco malo ó mal curado.—«¿¿y. Tabaco 
malo ó mal curado. 
PAHANGALO. v. Estar ó manifestarse uno triste ó 
alegre. 
PAHANUNGDAN. s. pl. (DE TUNGU'D). Méritos. 
PAHAT. s. Parte, partición de caza ó pesca.—v Re-
partir la caza ó pesca. Ipinahat namon an onud 
san babuy. Nos hemos repartido la carne del puerco 
de monte. ¿Pinahatan mo ná sira? (iHas dado á cada 
uno su parte? 
PAHI. part, que denota lo que dice la raiz; y tam-
bién efectuarse sin que directamente se intente. 
PAHID. v. Limpiar con toalla, paño ú otra cosa. Pa-
hira an hulas niya. Limpia su sudor. Guinpahid co 
ná an pinggan. He limpiado ya el plato. Guinpa-
hid co an iya mga loha. He limpiado yo sus lá-
grimas. 
PAIIÍMUÁ. v. Desmentir ó decir á uno que miente. 
PAHOAY. v. Descansar, reposar. Magpapahoay acó. 
Voy á descansar. 
PAHOAYAN. s. Lugar ó sitio de descanso ó reposo. 
PAHUY. s. Espantajo, lo que se pone en un paraje 
para espantar. — v. Poner lo dicho. Uaray acó pag-
butang sin. pahúy. No he puesto espantajo. Guin-
pahuyan co an aeon orna. He puesto espantajo en 
' mi sementera. 
PAHUT. v. Meter ó introducir las puntas de junco 
ú otra cosa al hacer petate ó cosa semejante, y 
también al remendar lo dicho, remendar. Guinpa-
hotan co ná an caguis-an san banig. He remendado 
•ya lo roto del petate.—Ipamahot. s. Punzón ó pa-
lito para abrir por donde se introducen las puntas 
de lo que se teje, como petate ú otra cosa. 
PAH PAH. s. Abanico ó lo que sirve para hacer 
aire.—-v. Abanicar, hacer aire para que arda el 
fuego, etc. 
PAYA. .s. Medio coco limpio ó sea la mitad de su 
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•cáscara, que se usa para co^er arroz ú otra cosa. 
Tagui acó sin usa ca paya nga humay. Dame me-
dio coco de palay. 
PAYÁ. v. Darse aire con pañuelo, sombrero, etc. 
PÁYA. s. Balanza, instrumento que sirve para pe-
sar.— adj. Cosa abierta y limpia.— v. Limpiar, qui-
tar la maleza. Guinpáya nira an dalan. Han lim-
piado el camino. 
P A Y A D , v. Abrir haciendo cortaduras en el pescado 
en diferentes direcciones, como para salarle. Pa-
may-da an isda basi pagasinan. Abre el pescado 
para salarle. 
PAYAG. s. Choza, cabaña, casa pequeña. 
PAY AG PAYAG. s. Choza, cabaña, casa pe-
queña. 
PAYAO. .s. Planta silvestre así llamada, su hoja es 
ancha como la del gauay. 
PAYAO. adj. Coco alto y viejo, que no dA fruto ó 
dá muy poco.—v. Envejecer el coco y no dar fruto 
ó dar muy poco. 
PAYAPAY. s. Banderola.—v. Poner banderolas. Pa-
mayapñyan niyo an mga candila. Poned bandero-
las á las candelas. 
PAYAS, v. Talar monte ó cortar los árboles y plan-
tas, desmontar.—Cortar, quitar y separar una cosa 
con algún instrumento. Payasan niyo an buquid. 
Desmontad ó quitad los árboles ó matas del monte. 
.Napayas an talinga ni Pedro cay tinigbas ni Juan 
Cortóse la oreja de Pedro porque le hirió Juan. 
PAYAS AN MANUC. adj. Gallo ó gallina con la 
cresta cortada. 
PAYATAC. v. Pisotear la tierra aguanosa con los 
carabaos para matar la yerba y raices, y sembrar 
«l terreno de palay. Nagpapayatac cami san amon 
pagtatanoman san humay. Estamos pisoteando la 
tierra que hemos de plantar de palay. 
PAID. v. Asemejar, comparar.—Compadecer.—Repre-
sentar ser imágen ó símbolo de una cosa. 
PA1GOT. s. Ruido de una cosa al cerrarla ó abrirla. 
PAYE. s. Camarón grande de rio, así llamado. 
PAINQUIT, (PAYINGQUIT). v. Tomar ó coger una 
cosa con los dedos. 
PAYOCPOC. v. Dar ó tocar suavemente á uno con 
la palma de la mano. 
PAYUD. s. Fémur, hueso del muslo. 
PAYONG. s. Paraguas, quitasol.-Pagpayong. v. 
Poner el paraguas ó quitasol, cubrirse con él. 
PAYONG PAYÓNG. s. Forma de sombrero ó cas-
quete de la seta. 
•PAIUAC. s. Moscón, abejón. 
PAYPAY. s. Abanico.— v. Abanicar, hacer aire con 
el abanico.—Llamar al que está distante haciendo 
señas con' la mano, pañuelo, etc.—s. Hoja de li-
bro ó escrito. 
PALT. v. Amargar, tener alguna cosa sabor ó gusto 
desagradable al paladar, parecido al de la hiél.— 
fig. Causar aflicción ó disgusto.—adj. Cosa amarga. 
PAITAN, s. Arbusto así llamado. 
PALABADIANG. adj. Venado ó ciervo pequeño 
que. aún no tiene cuernos. 
PALABANGAHAN. adj. Fruto maduro.—v. Madu-
rar el fruto. 
PALABAO BAUAN. s. Creciente ó avenida de no 
con el agua turbia aún. 
PALABIGOAN. adj. Puerco que tiene ya los col-
millos como los pinchos del bigo. 
PALABIGOHAN. adj. Puerco que tiene ya los col-
millos como los pinchos del bigo. 
PALABUYOAN. v. Estar algo dulce el jugo de la 
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caña, cuando se cuece, más nó todavía en s« 
punto.— adj. Bebida agridulce. 
PAL-AC. v. Desgajar, romperse rama de árbol. 
PALACOPAC. s. Especie de matraca para espantar 
pájaros, puercos y otros animales, y que no en-
tren en la sementera.— v. Sonar ó hacer ruido con 
dicho instrumento. 
PALAC PAL AC. v. Chacolotear ó hacer ruido la 
herradura ú otra cosa por estar floja ó faltarle 
clavos.—5. Chacoloteo. 
PALAD. .s. Palma de la mano.—Ventura, felicidad, 
dicha, fortuna, suerte feliz. —Paghimalad. v. Decir 
á uno su suerte por las rayas de la palma de la 
mano. 
PALAD. s. Pez asi llamado, se come y tiene negr» 
el lomo y blanco el vientre. 
PALADABONG. adj. Puerco que tiene de tocino 
como el grueso del dabong. 
PALAGDAS. .s. Cordel grueso para pescar. 
PALAGÓ, .s. Pájaro pequeño así llamado, canta 
muy bien, y es de color pardo. 
PALAHUSAN. .s\ Harigue que llega hasta el ca-
ballete del edificio. 
PALAYUG. ,s. Trampa hecha de caña bagacay para 
cazar ciervos y puercos. 
PALAYPAY. v. Colgar, suspender, poner una cosa 
pendiente de otra sin que llegue al suelo. Palay-
paya an imo bado nga maholos basi mag mará. 
Cuelga tu camisa mojada para que se seque. 
PÂLAY PÁLAY. ,<;. Encrucijada, paraje en donde se 
cruzan dos ó más calles ó caminos.— T/. Cruzarse 
dos ó más calles ó caminos. 
PALAMISAN. .s Espolón pequeño de gallo. 
PALAMANUC. adj. Morisqueta cruda, que no está 
cocida. 
PA.LAMOAN. adj. Ciervo ó venado que tiene aún 
pelo en los cuernos. 
PALAN. s. Voz que denota el sentimiento 6 admi-
ración que uno experimenta. 
1'ALANO, s. Pescado pequefío así llamado. 
PAL AM AS. s. Piedra lisa y larga, que se encuen-
tra colocada por capas; las hay blandas, y también 
duras, difíciles de labrar, y las que están en Jos 
ríos son muy resbaladizas. 
PALANDOMO. v. Considerar, meditar, pensar, re-
flexionar. 
PALANGGA. v. Querer, amar, estimar, apreciar 4 
uno. 
PALA.NPAN. v. Añadir, aumentar. 
PALANTAP. 5. Tiempo bueno y bonancible que 
suele haber en el mar de Borongan por espacie» 
de tres ó más días á las tres semanas, poco mis 
ó menos, después de la fiesta de todos los Santos. 
PÁLAO. 5. Pálao, natural de las islas de los pálaos. 
PALAO. adj. Fruto grande del coco y sin carne» 
PALAUAY. a. Lazo para coger gallinas; este lazo 
se pone en el sitio donde se ha colocado el cebo.— 
v. Coger gallinas con dicho lazo. 
PAL U;Á\'. s. Raiz grande y comestible así lla-
mada, sus hojas son anchas.—Con el tubérculo <i 
bulbo de la raiz palauán se mantiene la generalidact 
de los indios de Samar, en cuya Provincia hay 
grandes y extensos plantios de dicha raiz, y hay-
pueblos que en la mayor parte del año se man-
tienen con palauán y coco. 
P AL AON C A. adj. Ciervo ó venado pequeño, que. 
principia á echar los cuernos. 
PALAÓPA. s. Penca del abacá ó plátano. 
PALAPACA. v. Mover y hacer ruido el animal co» 
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lás orejas meneando la cabeza; moverse y hacer 
' mido la vela de embarcación.—s. Ruido que hace 
el animal moviendo las orejas—Estrechón, soco-
llada, estirón ó sacudida que dan las velas cuando 
hay po<o viento, y las iárcias cuando están flojas. 
Í À L A PÁLA. 5. Carraca, instrumento de madera 6 
caña que se usa en semana santa para que los 
fieles asistan á los oficios divinos.—7'. Tocar dicha ca-
íraca. 
P A L A PALA. v. Vacilar, titubear. Nag hipalapala 
..pá an aeon buot. Estoy vacilando aún. 
PALAPATONG. adj. Puerco que tiene de tocino el 
gniesò de la caña patong. 
PAt/AQUIN. v. Mezclar palabras de otro idioma. 
PALAQUIPAC. .s. Instrumento de caña como ma-
traca.—!'. Tocar ó hacer ruido con dicho instru-
mento. 
PALARAG. adj. Tonto, alocado, que tiene cosas de 
loco. 
PALARAY. adj. Mediano, ni muy , ilaco, ni muy 
jíòrdo. 
PALARAN, adj . Dichoso, feliz, bienaventurado. 
PALARIS. s. Comida de carne ó pescado para be-
lter tuba, vino ó anisado. 
PALAS, v. Herirse, rozarse el pellejo. 
PALATA. s. Pez asi llamado. 
PAjLATAGSOC. a d j . Ciervo ó venado jóven que 
tiene ya las primeras puntas de los cuernos. 
PALATAROAN. a d j . Fruto próximo á madurar. 
PALATARONG. adj. Venado que tiene los cuerne 
cilios nuevos como verengenas. 
P A L AT I GD ONG. s. Medida que resulta estendido el 
dedo pulgar é índice. 
PALATONGOLAN. adj . Coco tierno ó que tiene aún 
la carne tierna. 
PALCAS, v. Templar el acero ú otro metal al fuego. 
PALI . v. Alzar ó levantar petate,; el faldón de la ca-
misa, etc., para ver ó sacar alguna cosa.—Descar-
nar, quitar al hueso la carne. 
P A L I . s. Bazo de venado, vaca, etc. 
PALID. v. Limpiar el palay al viento para quitar 
la paja que tenga y granos sin meollo.—Llevarse 
el viento alguna cosa.—Llevar el viento á la em-
barcación fuera del rumbo que debía seguir, y ha-
cia mar ancha ó alta mar.—Aventar los granos. 
PALID AY. s. (DE LID A Y). Provervio, dicho, expre-
sión, ocurrencia. 
PALID-PALID. v. Traer y llevar el viento alguna 
cosa. 
PALID-PALID. .s. Cristal que tienen algunos adere-
zos en el centro. 
PALIHAN. 5. Cuerda para asegurar el asta de la 
fisga, y poderla recojer después de arrojada. 
PALIMOGMOG. v. Enjuagar, limpiar la boca y den-
tadura con agua ú otro licor. 
PALIMOGMOGAN. s. Carrillo.-/)/. Carrillos. 
PALIN. v. Tirar, echar, arrojar, caerse una cosa 
que está sobre otra. Palina iton hugao sa ilarum. 
Echa esa suciedad abajo. Guinpalin co an oding 
nga nalocot dida sa ventana. He arrojado el gato 
que estaba echado ahí en la ventana. Napalin an 
aeon calo. Se cayó mi sombrero. Ipinalin niya an 
aeon calo. Tiró él mi sombrero. 
PALINAS. v. Resbalar, escurrirse ó deslizarse una 
cosa, irse los piés. 
PALINPIN. ^.Caminar, ir por la orilla. 
PALIO, adj. Pescado asado en sartas. 
PALI-PALI. s. Cuna, que cuelgan con cuatro cor-
deles, y en ella mecen al niño. 
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PAL1RAP. v. Mirar de reojo. 
PALIS, v. Echar ó vaciar líquido de una vasija &. 
otra.—Echar ó llevar el viento á la embarcación 
al interior del mar. 
PALISPAGUIS. adj. Que tiene el pellejo áspero y 
postilloso. 
PALIT. v. Comprar.—Vender. Si Pedro an pinalitan-
co san abacá. He Comprado el abacá á Pedro. Ma-
palit acó sin isda. Voy á comprar pescado. Amon 
ipinalit an iba nga salapi sin ñapólo ca baquid nga< 
humay. Hemos comprado con el dinero restante 
diez cavanes de palay. Pinalit co ini sin duba ca 
pisos. He comprado esto en dos pesos.—¿Magpapa-
lit ca san imo humay? ¿Vendes tú palay? Nagpa-
lit acó sin abacá sa insic. He vendido abacá al; 
chino. Iguinpapalit co ini nga isda. Vendo esto pes-
cado. 
PALÓ. 7'. Mazo de madera de que se sirven los car-
pinteros; martillo.— v. Macear, dar golpes con el. 
mazo; martillar. 
PALO. .s. Pez de río, es de color negro y se come; 
PALÜA. s. Embarcación menor y de remos, mayor 
que el bote. 
PÁLUA. s. Hoja de coco, palma, plátano, palauan». 
etc.; abierta ya ó inclinada. 
PALUAY. s. Árbol asi llamado, se usa como hari-
gue en los edificios. 
PALUANGAN. s. Átrio de iglesia; sitio de la en-
trada principal de un edificio. 
PALOBAOB. ad j . Fruto que principia á madurar. 
PALOCPOC. v. Batir el ave sus álas. 
PALOYAPIS. s. Membrana que cubre el fruto de 
la nanea, estopa del fruto de la boaga. 
PALÓiVG. v. Desorejar, cortar las orejas ó una sola; 
cortar la cresta al gallo, etc.—adj. Desorejado ó> 
sin orejas; sin cresta ó con la cresta cortada. 
PÁLONG. adj . Fátuo, tonto, loco, falto de juicio. 
PALONG PALONG. s. Rama ó ramas de árbol para 
dar ó sacudir con ella, etc. 
PÁLONG PÁLONG. adj . Fátuo, tonto, loco, falto de 
juicio. 
PALONGPONG. 5. Sombrajo que hacen los traba-
jadores para librarse del sol. 
PALOPO. s. Seta así llamada, Se come. 
PALOS, v. Escurrirse la amarra salirse de su lugar.— 
Correr ó echar hacia abajo lo amarrado.—Desen-
gancharse, soltarse una cosa que está enganchada.— 
Escurrirse ó cerrarse el lazo corredizo. 
PALPAG. v. Golpear, dar golpes en alguna parte.— 
Descortezar árbol dando golpes en la corteza.— 
Abrirse ó rajarse cafla ú otra cosa. 
PALPAL, s. Mazo, maceta.—v. Macear, dar golpes 
con mazo ó ma:eta. 
PAMAÁ. .s. Ramal, cordel ó cosa semejante que está 
haciéndose.— v. Hacer dicho ramal ó cordel. 
PAMABAYF. v. Pecar el hombre con mujer. 
PAMACLO. v. (DE COLO). Desuñar, quitar ó cor-
tar las uñas. 
PAMAGONGUN. s. Mejilla.—/;/. Mejillas. 
PAMÁHAO. v. (DE BÁHAO). Comer por la mañana, 
almorzar.—s. Almuerzo, desayuno.—v. Merendar, 
cenar.—5. Merienda, cena. 
PAMALAY. v. (DE BALAY). Hacer ' casa—Hospe-
darse, parar ó alojarse en casa de otro. Pamalay 
camo sa bongto. Haced casa en el pueblo. Cún du-
mulhog camo sa bongto, pamalay camo didto can 
Juan. Cuando vayáis al pueblo, hospedaros en casa 
de Juan. 
PAMALAYAN. 5. (DE BALAY). Casa donde uno 
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'se hospeda ó aloja.—Lugar ó sitio para hacer casa. 
Sira Pedro pamalayan san mga taga caum-han, cün 
magcacadulhug sira. En casa de Pedro se alojan 
los de las sementeras, cuando vienen al pueblo. 
Pamamalayan ini nga patag san mga tauo nga ma-
ruruyag magbalay. En esta llanura hará casa la 
gente que quiera hacerla. 
P AMALA YE. v. (DE BALAY7). Pretender ir el padre 
del pretendiente (ú otro en su nombre) á casa del 
padre (ó mayores) de la pretendida, y pedirla por 
esposa para su hijo.—s. El padre y madre de la 
pretendida respecto del padre y madre del preten-
diente, y lo mismo después de verificado el ma-
trimonio. 
PAMALATA. v. Enlutar, cubrir de luto, llevar luto.— 
s. Luto, signo exterior de pena y duelo en ropas 
adornos y otros objetos, por la muerte de una per-
sona. Vestido negro que se trae por la muerte de 
uno. 
P AMANG PANGUN. s. Peñascos, peñas grandes y 
elevadas. (DE PANG PANG.) 
PAMANUÁÁN. 5. (DE BANUA). Cazadero ó sitio 
en que hay caza mayor. 
PAMABUY .s. (DE BABUY). Lanza que usa el bi-
saya para cazar puercos de monte, ciervos, etc. 
PAMAYHON. 5. (DE BAY-HON. Cara, rostro, sem-
blante. 
PAMARANGAN. s. Lo blanco hacia los oidos en la 
cabeza del gallo, etc.—Anzuelo pequeño asi llamado. 
PAMARUNG. 5. Roda, madero grueso y curvo que 
forma el remate de la proa de la embarcación.— 
Madero grueso que forma el remate de la popa 
de la embarcación. 
PAMATASAN. s. (DE BATASAN). Costumbre, uso, 
hábito, modales. • 
PAMATO. s. Plomada, conjunto de plomos (ó cosa 
equivalente) que se ponen en las redes para pes-
car. 
PAMATOHAN. s. Cantera, sitio de donde se saca 
piedra para labrar. 
PAMHOT. v. Ungir, untar con cosas olorosas. 
PAMINTAOGON. v. Árbol grande así llamado, es 
bueno para edificios. 
PAMIRIC. s. (DE B1RIC). Esquina de. casa, cama-
rín, etc. 
PAMISA. 5. Limosna que se dá para una misa. 
PAMITAY. s. (DE BITAY). Barba de gallo, gallina, 
etc. 
PAMUGA. v. (DE BUGA). Bendecir.—s. Bendición. 
PAMUGHAT. s. (DE BUGIIAT). Medicinas que usan 
los bisayas para curar las recaídas en las enfer-
medades.. 
PAMUGTI. v. (DE BUGTI). Sospediar, dudar, re-
celar de una persona. 
PAMUGTO. v. Coger ó ir á coger el junco ticug. 
PAMOHANG. (MOHANG). v. Manifestar uno su deseo 
ú objeto.—Pretender para tomar estado.—Recibir ó 
tomar estado.—Colocar, dar estado ó colocación 
á uno. 
PAMUYÁYAO. s. (DE BUYAYAO). Blasfemia, pa-
labra injuriosa contra uno; maldición. 
PAMUL-NGANAN. s. (DE BOLONG). Hospital ó lu-
gar donde se cura á los enfermos. 
PAMOLOS SA ISDA. v. (DE BOLOS). Pescar ó he-
rir á los peces con arpón. 
PAMUMURUL-NGAN. s. (DE BOLONG). Hospital ó 
lugar donde se cura á los enfermos. 
PAMONGGO. s. (DE BONG GO). Zafra ó cosecha de 
la caña dulce.—v. Cortar ó cosechar la caña dulce. 
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PAMONTOGON. 5. Los dos brazos cortos del cula/it-
huían hacia la cabeza. 
PAMOOHAN. s. (DE BUO). Lugar ó sitio donde hay 
y cogen los mariscos llamados buo. 
PAMOROC. v. Acometer, embestir un avè á oirá, 
PAMUSA. s. (DE PUSA). Dádiva que daban los 
bisayas para que la recien casada se dejase lavar 
los piés. 
PAMUSAGUN. adj. (DE BUSAG). Colicano, animal 
que tiene en la cola canas ó cerdas blancas. 
PAMUSÍLAN s. (DE FUSÍL). Cazadero ó sitio en que 
se cazan aves ó caza menor. 
PAMOSUD. v. Esforzarse, hacer esfuerzos (DE PO-
SUD). 
PAMOSUD. 5. (DE BOSUD). Medicina para reven-
tar grano, hinchazón, etc. 
PAM05-ONAN. s. (DE POS-ON). Empeine, parte in-
ferior del vientre entre las ingles. 
PANA. s. Flecha, saeta con su asta y arco.—v. Dis-
parar la flecha por medio del arco, herir con ella. 
PAMABANG. v. (DE SABANG). Pasar con embar-
cación por bocana de río. 
PANABANG. s. (DE TABANG). Libro para leer j 
ayudar á bien morir.—v. Amparar, socorrer. 
PANACOT. v. (DE SACOT). Especia, cualquiera de. 
las drogas con que se sazonan los manjares y gui-
sados.— v. Echar ó poner especia en algún guisadov 
etc. 
PANADL1. v. Pretender ó ir por primera vez el in-
teresado (ú otro en su nombre) á la casa de los. 
padres ó mayores, en donde se halla su futura es-
posa, y hablar, convenir ó tratar con ellos sobre 
el futuro matrimonio.—Cuando los bisayas ván á 
tratar sobre dicho asunto, hacen convite entre las 
familias, pagando los gastos el pretendiente ó sos; 
padres. (DE TADLI). 
PANADLIHAN. s. Señal puesta en alguna p a r t e -
Modelo, ejemplar. (DLí TADLI). 
PAN AGATAN. s. (DE DA.G AT). Sitio en la mar donde 
se pesca ó cogen los peces. 
PANAGOLHAT. v. Preparar ó prevenir alguna cosa; 
para los que están para llegar.—.s. Provisión que se 
previene para los que están para llegar. 
PAN'AGTAUO. s. Convite.—v. Hacer convite.—Dar 
alguna cosa á la visita, como tabaco, buyo, choca-
late, etc. 
PAANY. .s. Batea grande de madera. 
PAN AM AG. v. Palpar, temar una cosa. 
PANÁMAO. s. Red grande así llamada.— v. Pescar 
con ella. 
PANAMCUN. v. Concebir ó hallarse prefiada la mu-
jer. 
PANANGITAN. 5. Anguila de mar así llamada, es; 
de color negro y se come. 
PANANGLIT. v. Ejemplo, comparación. 
PANANGLITAN. s. Ejemplo, comparación. 
PANAO. v. Limpiar ó quitar las malezas de unte-: 
rreno, dejando en pió los árboles grandes. 
PANAO. v. Procurar los recursos ó medios para ha-
cer bien ó á tiempo alguna cosa. 
PAN AON. s. Hierba así llamada, que se usa comer, 
verdura. 
PANAPTON. -s. Ropa, vestido.—?'. Vestir, adornar el, 
cuerpo con el vestido. Ñauara an aeon panapton. 
Se ha perdido mi ropa. Pagpanaptunan an uarayT 
panapton. Vestir al desnudo. 
PANAPSAPAN. s. Pez así llamado, se come. 
PANAQU1TANAN. 5. (DE SÁQU1T). Lugar del su-̂  
plicio, padecimiento ó dolon 
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"PANARAC-AN. s. (DE SACA.) Escalera para subir 
y bajar. 
PANARAM, v. Asistir el i'acultalivo, el que haga si s 
veces, ó la comadre á la mujer que está de parto, 
partear. 
PANARANG. v. Calentar, arrimarse ó acercarse uno 
al fuego cuando tiene frio. 
PANARANGAN. s. pl. Travesaños en los dos extre-
mos de la hamaca.—Pluma del ave hacia la coi -
clusión del ála. 
PANARANG1N. s. Maldicirtn.-Blasfemia. 
PANAS, s. Oril'a de río, pendiente: de terreno, igual 
y con cieno, aunque esté cubierta por el agua.— 
Huella ó sefial de lo que se arrastra.—adj. COMI 
astada, borrada ó borrosa.—?.'. Gastar ó deshacer, 
borrarse una cosa.-adj. Chato, que tiene la nariz 
casi llana y como aplastada.—Cosa chata ó sin punta, 
cemo clavo chato, embarcación chata, etc. 
PANCA. v. Matar el pez mordiéndole la cabeza. -
Topar, tropezar. 
PANCOT. v. Cortar una cosa con los dientes. 
PANDAC adj. Cosa pequeña, enana, baja. 
PAKDACAN. adj. Cosa enana como persona, bruto, 
ave. 
PANDAY. s. Carpintero.—?;. Carpintear, trabajar en 
el oficio de carpintero. 
PANDAY SA SALAPI. s. Platero, artifice que la-
bra la plata.-v. Trabajar ó labrar la plata. 
PANDAY SA BULAUAN. .s. Orífice, artífice que tra-
baja en oro.—v. Trabajar ó labrar el oro. 
PANDAY FAPUTHAO. s, Herrero, que tiene por 
oficio labrar el hierro.—?». Trabajar 6 labrar el 
hierro. 
PANDAYAN. s. Sitio 6 lugar donde trabajan los 
carpinteros.—Fragua, fogón en donde se caldean los 
metales para forjarlo?, sitio donde trabaja el herrero. 
—Platería ú obrador en que trabaja el platero; obra 
dor en que trabaja el orifice. 
PANDUC. .s. Viruela, enfermedad aguda, febril, con 
erupción de pústulas ó granos en la piel.—?.'. Te-
ner ó padecer viruelas. 
PANDUG. s. Cepo, instrumento hecho de dos ma-
deros gruesos, que unidos forman en el medio 
unos agujeros redondos, en los cuales se asegura 
la garganta ó la pierna del reo, cerrando los ma 
cleros.—Jlg. Cárcel, prisión.—v. Poner á uno en el 
cepo. 
PANDUGAN. .s. Cepo, instrumento hecho de dos 
maderos gruesos, que unidos forman en el medio 
unos agujeros redondos, en los cuales se asegura 
la garganta 6 la pierna del reo, cerrando los ma-
deros.—/?̂ ". Cárcel, prisión. 
PANDONG. s. Manto negro, que regularmente usan 
las mujeres casadas y las ancianas.—y. Usar ó 
llevar dicho manto. 
PANDONG. v. Extender las manos; levantar ó ele-
var las manos al cielo. 
PANDONG. s. Hojas anchas para cubrir con ellas 
alguna cosa.—Cubierta de hojas anchas para tapar 
alguna cosa y resguardarla del sol, agua, etc.— 
v. Cubrir ó tapar con dichas hojas ó cubierta. 
PANÜAC. adj. Desnarigado, que no tiene narices, 
6 le falta un pedazo. 
PANGAC-GURAN. s. (DE CAGUD). Sitio ó lugar 
donde se ralla el coco para hacer aceite. 
PANGADIE. v. (DE NGADIE). Rezar, orar vocal-
mente pronunciando oraciones usadas ó aprobadas 
porja Iglesia. 
PANGAG. adj. Desnarigado, que no tiene narices, 
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ó le falta un pedazo.—Sin labios ó que le falta un 
pedazo. 
PANGAGAD. v. (DE AGAD). Servir el varón en 
casa de su futura mujer, y hacer â la misma ó á 
sus padres algún repalo. 
PANGAG-AGAN. s. (DE AG-AG). Cedazo, instru-
mento compuesto de un aro redondo y de una tela, 
que sirve para separar las partes sutiles de las-
gruesas de algunas cosas. 
PANGA Y AM. s. (DE A YAM). Lanza que usan los 
cazadores de ciervos y puercos de monte. 
PANG A Y AM. v. (DE ÃYAM). Ayudar el hombre 
al perro cuando este tiene ya agarrada la pieza 
de caza mayor. 
PANGAYAO. v. (DE AYAO). Ir los jugadores A 
un pueblo ó sitio en busca de juego.—Ir unos cuan-
tos á una parte con algún objeto. 
PANGAGGAUASUN. s. Enredadera asi llamada. 
PANGA LAYÓAN. .s\ (DE CALA YO). Cocina ó sitio 
donde se hace fuego para cocer la comida. 
PANGAD AMA YO. .s. (DE CAL AMA YO). Planta cuya 
raiz usa el bisaya para curar la erisipela ó infla-
mación superficial de la piel. 
PANG ALIAN, s. (DE CALIAN). Mina ó sitio donde 
se saca ó recoge oro ó plata. 
PANG AMAYA. s. Súplica, ruego, petición.— v. Su-
plicar, rogar, pedir. 
PANGAMUYO. S. Súplica, ruego, petición—y. Su-
plicar, rogar, pedir. 
PANG-AN. v. Tener uno seis dedos en manos ó piés.— 
adj. Que tiene se-is dedos. 
PANGANA. v. Salomar, cantar los marineros ó los 
que ván embarcados, principiando uno y respon-
diendo los otros. 
PANGANAHAUON. .S. Árbol así llamado, es bueno^ 
para edificios. 
PANGANO ANAO. v. Exceder, sobresalir, szr una 
cosa más alta ó elevada que otra. 
PANGAN IBAN. s. Arma blanca, cualquiera que sea. 
PANGANUD. .s. (DE ANUO). Nube gruesa. 
PANGANURÜN. .s-. (DE ANUO). Nubes gruesas. 
PANGAUAT. v. (DE CAUAT). Robar, hurtar.-sv 
Robo, hurto. 
PANGATOLON. s. Peñasco, peña, piedras grandes 
en ríos ó montes. 
PANGARABA. v. (DE ARABA). Suplicar, rogar, 
pedir. —s. Súplica, ruego, petición. 
PANGARA DI AN. s (DE NGADIE). Sitio ó lugar 
donde se reúne la. gente para rezar. 
PANGARADIEON. S. (DENGADIK). Rezo ó aquello 
que se reza. 
PANGARAD-MAN. S. (DE ARAM). Ciencia, sabidu-
ría.—Lugar donde se estudia. 
PANGARANGCAN. v. (DE NGARANGCAN). Po-
nerse con las manos ó piernas abiertas ó levan-
tadas. 
PANGARAUATAN. s-. (DE CARAUAT). Comulga-
torio. 
PANGARASAUON. adj. (DE ASAUA). Mujer casa-
dera ó en edad de casarse. 
PANG ARIT. .S. Temor, sobresalto; recelo, sospecha. 
PANGASA. S. Prodigio, maravilla; suceso raro y ex, 
traño.— ad/. Cosa prodigiosa, maravillosa, rara y 
extraña; admirable.— v. Admirar, maravillar. 
PANGASAUA. v. (DE ASAUA). Pretender con ob-
jeto de casarse. 
PANGASINAN. S. (DE ASIN). Lugar ó sitio donde 
hace la sal el bisaya. 
PANGATIGAN. s. Pájaro así llamado. 
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PANGATMOXUN. s. Árbol asi llamado. 
PANCATOLE. (DE ATOLE). Limpiar los oidos. 
PANGCAG. v. Pfgar ó agarrar una cosa.— adj. Cosa 
que pe '̂a ó abarra. 
P A NGC AS. adj. Animal fiero, feroz. 
PANGCO. s. Embarcación con bataneas, palos ó ca-
ñas A] una y otra banda, que amarran A otros pa-
los atravesados y asegurados al mismo easeo, para 
que se sostenga en el agua y tenga estabilidad. 
Tiene cubierta, y el bicava la dedicaba al comer-
cio, v los moros al comercio v á la piratería. 
PANGCUG. s. Espinazo. 
PANGDAX. s. Planta playera asi llamada, su fruto 
no se come; dicho fruto es semejante íi la pifia en 
la figura, aunque m.ls pequeño. 
PANGGAL. s. Cesto pequeño de bejuco õ caña, con 
su cubierta. - Especie de jaula hecha de palos ó caña 
para meter puercos, gallinas, etc. 
PAN'GGUl. v. Heneliciar abacá quitando la parte 
carnosa unida al (¡lamento. 
PANGGUI1IAN. .s-. Especie de máquina compuesta de 
dos maderos clavados en tierra, y otro amarrado 
y atravesado sobre ellos, y con una cuchilla para 
heneíieiar el abacá.—Sitio ó lugar donde se bene 
íieia el abacá. 
PAN'GGUIS.'.s. Desollarse, rozarse el culis ó pellejo. 
PANGGOHO. .s. Llagas profundas que se forman e i 
Ja planta de los pies ó en las manos. — ?'. Tener ó 
padecer dichas llagas. 
PANGGOHOü.V. eu/j. Que tiene llagasen los piés ó 
manos. 
PANCHAC. s. Olor malo como de orines.—adj. Cosa 
que huele mal como los orines. 
PANGI. .s. Arbol así llamado, su fruto mata á las. 
gallinas. 
PANG1CLUP. .s\ (DE COLOP). Cena, comida que 
se toma después de las oraciones.--v. Cenar 6 
tomar la cena. 
PANGIGUISAN. s. Pez de la mar, es negro y se 
come. 
PANGINAD UN'. s. Árbol así llamado, es bueno para 
edificios. 
PANGIN'AXO. v. Advertir, obseryar, atisbar. 
PANGINVOI'O. .s. Petición, súplica.—v. Pedir, supli-
car—Acogerse, refugiarse. 
PANClNSAYUD. v. (DE SAYUD). Averiguar, in 
dagar, preguntar, cerciorarse. 
PANGIRIGOAN. s. (DE 1GO). Blanco ó aquello 
donde se tira al blanco. 
PANGITA. v. Agenciar buscar ó proporcionarse pol-
los medios lícitos su subsistencia y la de su familia. 
PANG-IT. v. Morder, asir y apretar con los dien-
tes una cosa clavándolos en ella.—Roer con los 
dientes parte de una cosa dura. 
P ANGLA YAN. s. Muñeca, parte del cuerpo humano, 
que media entre el antebrazo y la mano.—Manilla, 
pulsera.- Pamanglay. Llevar manillas ó pulseras. 
PANGOLO, s. (DE OLO). Superior, cabeza, caudi-
llo que manda y gobierna. 
PAKGUNAC. v. Desperezarse. 
PANCUNCA. s. Ragadía grieta, resquebradura. 
PANG-OT. v. Morder, roer, cortar con los dientes. 
PANG COT. v. Cojcr cangrejos ó camarones. 
PANGOOTAN. s. Sitio ó lugar donde se cogen can-
grejos ó camarones. 
PAN-GOS. v. Comer caña dulce ó chupar su jugo; 
chupar el jugo de la piña ó cosa semejante. 
PANGPANG. s. Peña, peñasco, monte ó ribera de 
peñas. 
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j PANGTAD. adj. Terreno llano; pueblo etc., que.está 
i situado en un llano. 
! PANGTION. s. Marisco; crustáceo, especialmente si 
i es comestible. 
i PAN 11 A C Al), s. Purga, purgante.— v. Purgar, tomar 
í purga para limpiar el vientre.—s. Piedra que llaman, 
de moros. 
j PAN1IAULI. s. Hierba así llamada, es medicinal. 
\ PANHARUPAY. s. Hechizo dfc que se vale el echi-
eero para el logro del fin que se promete. 
PANHIBANTOT. v. Llamar A uno afeminado, co-
barde, (DE B A X T O n . 
PANHIMANGARABCAB. v. (DE CABCAB). Llamar 
A uno brujo. 
PANH1MARAUT. v. (DE RAUT). Blasfemar.-Mal-
decir. 
PANHIMOCUG. v. ( \ )E BOCUG). Quitar las espinas ó 
esquenas al pescado. 
PANHINGASUANC. v. (DE ASUANG). Llamar á uno 
brujo. 
PANUlNGIQül. v. (DEQUÍQU1). Limpiar la suciedad 
de los dientes. 
PAN HOT. s. Red asi llamada, para pescar. 
PAÑI A O A. v. (DE ACA). Almorzar.-s. Almuerzo ó 
comida de la mañana. 
PANICA, s. Orejera ó ro.laja de oro que se metían 
los bisavas en un agujero abierto en la parte in-
ferior de la oreja. 
PAN1CBIN. v. Hierba asi llamada, es medecinapara 
calmar los dolores de vientre. 
PANIGHONGAN. s. Remolino que se forma en el 
agua. 
PAMHAPON. s. (DE HAPON). Cena.-Cenar, tomar 
la cena de noche ó después de ponerse el sol. 
PANÍIBAW .s. Modelo, norma, ejemplar. 
PANIMALAY. v. D\i (BALAY). Guardar, cuidar, 
tener cuidado y vigilancia de la casa y de las co-
sas de la casa.-s. Cuidado en el gobierno de la 
casa y de las cosas de la casa. 
PANIN<~;ODTO. s. íDEODTO). Comida de mediodía.— 
v. Comer el mediodía. 
P A N I S U I I A G . adj. (DE SUI1AG). Primogénito, pri-
mogénita, primer hijo ó hija, ó cria en los animales. 
PAN IT. s. Epidermis, cutis, cuero ó pellejo que cu-
bre exteriormente el cuerpo humano ó del animal.-' 
Corteza de árbol, y de algunas plantas y frutas.-
Cásea ra ó cubierta de varias frutas.—v. Despelle-
jar.--! >escorU'zai". I )escascarar. 
PA.M'l'AX. adj. Que tiene pellejo, corteza ó cáseara. 
PAN LO. v. Buscar y coger cangrejos de. noche alum-
brando con hacho ó lea de ramas secas ó cosa 
equivalente. 
PANUBÍGAN. s. (DE TUBÍG). Vasija ó cosa seme-
jante para poner agua. 
PÁNUBLJ. v. (DE TUBLÍ). Envenenar los peces con 
el zumo de la enredadera llamada tubli, echando 
dicho zumo en el agua. 
PANO Y. .s. Estrella errante. 
PAN CLAY. s. (DE SUCA Y). Tentación. 
PANÜMDUMAN. s. íDE DUMDUM). Memoria.—Re-
lación ó lista donde se asienta una cosa para te-
nerla presente. 
PANOiV. v. Porción de gente reunida ó que vá ó 
camina en compañía; rebaño ó manada de ovejas; 
piara de puercos; bandada de aves; cardumen de 
peces, etc.—u. Ir ó acompafíar ó unirse á la por-
ción reunida. 
PAN UN AO. -s. Medicina ó hierbas que usa el bi-
saya para hacer desaparecer algún dolor ó inflama-
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• ción' que se experimenta ó tiene una persona; y 
. también dicen, pagpaisul, hacer retroceder el dolor 
ó inflamación, aunque aparezca luego en cualquiera 
otra parte del cuerpo, y con más peligro del pa-
ciente. 
PANUNDUG. v. Dar ejemplo para que otros ha-
gan lo mismo. 
PANUNDUGAN. s. Norma, ejemplo; ejemplar.—adj. 
Aquel á quien debe imitarse; aquello que uno debe 
imitar. 
PANONUD. v. (DE SONUD). Heredar. 
PANOS, adj. Cosaáceda ó agria.—v. Estar ó ponerse 
áceda ó agria una cosa. 
PANOS PANOS, adj. Cosa algo áceda, agria ó avi-
' nagrada. 
PANOSTOSA.N. s. (DE TOSTOS). Lugar ó sitio donde 
' se hacen los cigarros. 
PANOTOC. s. (DE TOTOC). Mirada. 
PANPAN. r. Derrumbarse, despeñarse. 
PANSIPANSI. .s. Arbusto así llamado. 
PANTA. s. Cabellera ó pelo postizo, —v. Usar cabe-
llera ó trenza postiza. 
PANTACAN. 5. Camagon, árbol de madera negra 
1 y blanca su primera capa; ébano, que se cria en 
la provincia de Samar, es árbol grande, madera 
muy maciza, pesada, lisa, blanquecina hacia la cor-
' teza y muy negra por el centro. 
PANTAO. 5. Azotea, sitio descubierto de una cosa, 
• unido ó cerca de la cocina, para lavar platos, po-
ner ropa á secar, etc. etc. 
PANTAT. s. Pez así llamado, se cria en terreno 
aguanoso, y se come. 
PANTUC. v. Topar, dar golpe contra alguna parte. 
PANTUG s. Vejiga, bolsa muscular y membranosa 
que recibe y contiene la orina. 
PANTON. v. Corregir, reconvenir á uno.—s. Co-
rrección, reconvención. 
PAU A. s. Luz, claridad.—adj. Cosa que luce, alum-
bra, ilumina.— v. Lucir, alumbrar, iluminar, resplan-
" decer, ilustrar, clarear ó dar claridad. 
PAUANG. adj. Desdentado, que le falta uno ó más 
dientes. 
PAUA PAUA. 5. Rayos como los que se ponen á 
las imágenes ó estampas. 
PAÓD. v. Poner presa en río para detener el agua.— 
s. Presa, esclusa ó inclusa para detener el agua. 
PAUICAN. s. Tortuga, animal anfibio, cuyas conchas 
son muy fuertes, pintadas y vistosas. 
¡PAUICAN! ¡Caramba! interj. con que se denota 
extrañeza ó enfado. 
PAUING. adj. Que está sólo, no tiene par ó com-
pañía. 
PAOG. s. Tuba ó licor de la ñipa. 
PAOL. v. Despearse, maltratarse los piés el hombre 
ó el animal, por haber caminado mucho. 
PAON. s. Cebo para pescar, que se pone en el an-
zuelo.— v. Poner el cebo en el anzuelo. 
PAUOD. s. Ñipa hecha ó cosida, para techar los edi-
ficios.— v. Hacer ó coser ñipas con bejuco limpio 
ó cosa semejante. 
PAO PÁO. 5. La parte arriba ó de encima de una 
cosa. 
PAOT. s. Viga ó sapayán del edificio en su anchor. 
;PÁ PÁ. 5. Abanico ó lo que. se usa como tal.—v. Aba-
nicarse ó dar aire con abanico ó cosa semejante. 
Di mo ipamápá an bado. No te des aire con la ca-
misa. 
PAPAN, s. Tabla, pieza de madera, plana regular-
• mente mucho más larga que ancha, de poco grueso 
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relativamente á sus demás dimenciones y cuyas dos 
caras son paralelas entre sí.—Cuadro de madera 
para poner una estampa, etc. 
PAPAS, v. Acabarse, concluirse, finalizar una cosa; 
desaparecer. 
PAQUI. partíc. que denota ser uno aficionado á una 
cosa, significa también pedir, suplicar, desear, y 
hacer lo que expresa la raiz. 
PAQUIAYOP. v. Acojerse, refugiarse. 
PAQUIANA. v. Preguntar, interrogar.—s. Pregunta, 
interrogación. 
PAQUIÀNGB1T. v. Pedir parte ó porción de una 
cosa. 
PÁQUIAO. v. Destajar; comprar uno todo un car-
gamento etc.; trabajar á destajo; quedarse uno con 
alguna obra por cierta cantidad.—N. Destajo. 
PAQUIBUG AY. v. Pedir dote al futuro esposo. 
PAQUIBULIG. v. Pedir ayuda ó socorro. 
PAQUIG. partíc. que denota pedir, suplicar, desear, 
y hacer lo que expresa la raiz; denota también 
pluralidad de actos y algunas veces se usa en nú-
mero plural. 
PAQUIG ANGAY. v. Convenirse, conformarse con lo 
que otro ú otros hacen ó dicen. 
PAQUIG HILAUAS. v. Fornicar tener ayuntamiento 
ó cópula carnal fuera del matrimonio. 
PAQUIGPASALIO. v. Desagraviar, borrar ó repa-
rar el agravio hecho, pedir perdón por el agravio 
ú ofensa hecha. 
PAQUIHILAUAS. v. Fornicar, tener ayuntamiento 
ó cópula carnal fuera del matrimio. 
PAQUIL. v. Tropezar, topar, dar contra alguna parte. 
PAQUIL1MOS. v. Pedir limosna. 
PAQUIMALOOY. v. Pedir misericordia, implorar, 
pedir socorro ó auxilio. 
PAQUIPASALIO. v. Desagraviar, borrar, reparar 
ó pedir perdón del agravio ú ofensa hecha. 
PAQUIPERDONA. v. Pedir perdón. 
PAQUIPOLONG. v. Hablar ó pedir uno hablar ó 
conservar con otro. 
PAQUISAGDON. v. Pedir consejo, aconsejarse ó to-
mar consejo de otro. 
PAQUISALÍO. v. Pedir perdón de la ofensa hecha. 
PAQUISAP. s. Cuentas ó gargantillas así llamadas. 
PAQUISUHAY. v. Provocar incitar á reñir. 
PAQUISONGGO. v. Provocar, incitar á enredar ó 
ó travesear. 
PAQUITABANG. v. Pedir socorro, auxilio ó pro-
tección. 
PAQUITUTDO. v. Pedir uno que le enseñe ó ins-
truya otro. 
PARA. part, que se usa en la formación de algu-
nos nombres sustantivos y adjetivos, y se intercala 
en la formación de algunos verbos, del modo si-
guiente. Paraoma. Labrador, que labra la tierra ó 
siembra palay.—Parainum. Bebedor, que bebe; co-
munmente se dice del que bebe con exceso vino 
ó tuba ú otro licor.—Parahubog. Borracho, que se 
embriaga habitualmente.—Parasugal. Jogador, que 
tiene el vicio de jugar.—Parabulang. Jagador de 
gallo, que tiene el vicio de jugar al gallo.—Para-
saca. Subidor, que sube con frecuencia á alguna 
parte.—Paralana. Aceitero ó que con frecuencia hace 
aceite de coco.—Nagparalana acó. Tengo por ofi-
cio hacer aceite de coco.—Nagparasugal acó. Soy 
un jugador, tengo costumbre de jugar. 
PARA, v. Desaparecer, perder de vista un objeto.— 
Borrarse la especie ó ilación en un discurso.—Bo-
rrarse letra, escrito ú otra cosa.—Borrar á uno de la 
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lista, etc.—Dar ó darse uno de baja en el padrón, etc. 
Ñapara ná sa acón mata. Desapareció ya de mi 
vista. Ñapara ná siya sa aeon dumdum. No me 
acuerdo ya de él, borrado está de mi memoria. 
Ñapara an letra. Se ha borrado la letra. Paparaun 
co icao sa padrón. Te daré de baja en el padrón. 
PARABANGUN. s. Recado ó recaudo entero.—Com-
pañía de siente.—Rebaño, manada de animales.— 
Randada de pájaros.—Cardúmen de peces. 
PARABOL. .s. Ración.—/?,*;-. Gracia.—v. Racionar, 
dar ración á uno. Tinagan co ná sin parabol an rnga 
basaynun. He dado ración á los de Basay. 
PARABUOT. s. Autoridad,superior;jucz;que manda.— 
Ratero que hurta, roba ó cose alguna cosa sin per-
miso.— v. Robar ó coíi'cr alguna cosa sin permiso. 
Siya an parabuot. Kl es la autoridad. ¿Sin-o an pa-
rabuot? ¿Quién manda? Naoparabnot acó sin cuarta 
san acón triga caganac. He cogido cuartas á mis 
padres. Nagparabuot acó san diri acón. He hurtado 
- ó tomado lo que no es mío. 
PARAC. v. Vocear, gritar pidiendo auxilio ó ayuda. 
Dayon acó pumarac sin pagsiring. Al momento grile 
yo diciendo. 
PÀRAC. s. Cajetilla, paquete de cigarrillos de papel; 
cajita ó caja pequeña. 
PARACACAP. Explorador.—adj. Que explora. 
PARACOL. 5. Hacha, instrumento de hierro, que en 
la parte inferior tiene el corte, v en la superior 
un anillo para poner el astil.—v. Trabajar ó labrar 
madera con dicha hacha, hachear, dar golpes con 
el hacha. 
PARADAET. .s. Pacificador.—adj. Que pacifica ó es-
tablece la paz. 
PARAG. v. Hallar; suceder, efectuarse un hecho. 
Hinpad-gan acó sin maraut. Me ha sucedido una 
cosa mala. 
PARAGAHIN. s. Mayordomo, despensero, que tiene 
el cargo de la despensa. 
PARAG YACAN, s. Hablador.—adj. Que habla mu-
cho. 
PARAGLACAO. s. Paseador.—adj. Que se pasea 
mucho y continuamente; andante, que anda ó vá 
de un limar á otro. 
PARAGPARAG. v. Acabarse, disiparse, consumirse. 
Naghihiparagparag ¡ná an aeon bahandi. Se vá ya 
acabando mi dinero ó hacienda. 
PARAG SAC A Y. s. Marinero ú hombre de mar.-
Navegante.—Que navega. 
PARAGTU1IAY. s. Compositor.—adj. Que compone, 
que pone en paz á los enemistados, y concierta á 
los discordes. 
PARAY. 5. Palay ó arroz con cascara.—Sembrado 
de arroz. 
PARAYACAN. s. Hablador.—adj. Que habla mucho. 
PHRAYPARAY. s. Huevecillas del tamaño de un 
grano de palay que tienen algunos peces en las 
entrañas, y que envenenan. 
PARALACAO- s. Paseador.-aí//'. Que se pasea mu-
cho y continuamente; andante; que anda ó vá de 
un lugar á otro. 
PARALACAT, (PARAGLACAT). s. Paseador.-ar /̂"-
Que se pasea mucho y continuamente; andante, que 
anda ó vá de un lugar á otro-
PARAMAMA. 5. Mascador de buyo.—adj. Que masca 
buyo. 
PARAMATBAT. s. y adj. (en bisaya). Que acostum-
bra á responder en el rezo. 
PARANAGAT. s. Pescador.-adj. Que tiene por ofi-
cio el pescar. 
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PARANGAD1E. 5. y adj. (en bisaya). Que tiene cos-
tumbre de rezar. 
PARANGAG. v. Gritar, clamar.— s. Grito-, clamor. 
PARANG AN. s. Pez pepueño asi llamado. 
PAR A N G APA N, s. Dientes, dedos, ó tubérculos unos 
sobre otros. 
PARAN GAS. adj. Cosa tajada, dividida. 
PÁRAO. v. Arreglar, condimentar la raiz corot con 
saltiqiügití. 
PARAO. «. Kmbarcaeión grande, muy semejante À 
la que llaman casco, del cual se diferencia.en ser 
de mayor tamaño, y llevar á popa una cámara bas-
tante alta. 
PARAUALR. s. Predicador; consejero, que aconseja;. 
PARA O-D A NT. .s. Caña que usa el bisaya al hacer 
ó coser la ñipa para techar, y sobre dicha caña 
dobla la ñipa. 
PARAPARA. (MARAPARA). Columbrar, divisar, ver 
desde lejos una cosa, sin distinguirla bien. 
PARA PARA. v. Alear, mover el ave las á las'cuando 
vuela ó al volar.—s. Ruido que hace el ave con 
sus álas moviéndolas. 
PARA PARA. (M APAR APARA), adj. Atrevido; in-
trépido; incrédulo. 
PÁRAO PÁRAO. v. Hurlarse, hacer una cosa de 
mala gana, al desgaire. 
PARAPLAC. adj. Cosa puesta ó tendida al sol. 
PARAS, v. Caer á tierra alguna cosa. 
PAR ASAN. .s. Bejuco grande y largo asi llamado. 
PARASGAN. s. (DE PAS AG). Hamaca con cubierta 
de ñipa y otra cosa, hecha por lo común de abacá, 
la cual asegurada á dos palos atravesados en dos 
cañas largas queda pendiente en el aire, y sirve 
para caminar dentro de ella, llevándola á hombros 
entre cuatro hombres. Otras veces, pendiente sólo 
de una caña larga la llevan dos hombres.—Olimón, 
palanquín, silla con su cubierta y dos palos (ó ca-
ñas largas), uno á cada lado, para llevar en ella 
á una persona entre cuatro hombres. 
PARASINGBA. ,s. y adj. (en bisaya). Que tiene cos-
tumbre de oir misa. 
PARAT. adj. Cosa recta, empinada.—v. Erizarse, le-
vantarse, ponerse rígido el pelo.—Ave con las plu-
mas al revés. 
PARATÁYAN. (DE PÁTAY¡. Matadero, lugar del 
suplicio. 
PARIAN, .s. Barrio en donde viven familias chinas. 
PARIC. v. Hundirse, desmoronarse, deshacerse, arrui-
narse monte, ribera, pared, etc.—Derribar, demoler 
muro, pared, etc.—Echar hacia abajo lo que está 
en montón como trigo, palay, etc. 
PARIGO. v. Bañar, meter el cuerpo ó parte de él 
en agua ó en otro líquido; bañarse ó echar agua 
sobre el cuerpo. 
PARICOAN. s. Baño, lugar ó sitio donde hay agua 
para bañarse.—Bañadero. 
PARIGOS. v. Bañar, meter el cuerpo ó parte de él 
en agua ó en otro líquido; bañarse ó echar agua 
sobre el cuerpo. 
PAKIGOSAN. .s. Baño, lugar ó sitio donde hay agua 
para bañarse,—Bañadero. 
PARINA. v. Sahumar, dar humo aromático á una 
cosa para purificarla ó para que huela bien.—Ofre-
cer incienso á los ídolos.—.s. Sahumo, sahumerio. 
PAR1NGPAD1NG. v. Tambalearse á uno y otro lado 
como que se vá á caer por taita de fuerza ó de. 
equilibrio. 
PARIPARI. v. Quejarse, expresar con la voz el do-
. lor ó pena que se siente. . ' ' 
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PAROC. v. Preparar lo necesario para una boda, 
un.convite, etc. 
PAR'OCOT. v. Encender, hacer que una cosa arda. 
PAROG. s. Pez así llamado, se come. 
PAROGCOG. s. Especie de ostra. 
PARONG. v. Apagar, extinguir el fuego ó la luz. 
PARONG PARONG. v. Emplumar ó poner plumas 
en una cosa. 
PARONGPONG. s. Borla— v. Hacer borlas. 
PAROPACLI. v. Pasar las hojas de libro, impreso 
ó escrito. 
PAROPANTAT. s. Morcillo ó parte carnosa del brazo, 
desde el hombro hasta cerca del codo. 
PAROT. v. Mondar descortezar, quitar la corteza á 
la piña, camote, gauay, etc.—Corteza quitada de la 
pifta, camote, gauay, etc.— v. Rapar, quitar el pelo 
con navaja ó con tijera, dejándolo muy corto. Nag-
parot acó sin pifta nga hinug. He mondado una 
piña madura. Guinparotan co n i an camote. He 
mondado ya el camote. Pinarotan siya san bohoc, 
cay uaray babale san sugo. Le han rapado el pelo, 
por no hacer caso del mandato. 
PAROTPOT. s. Ruido del pedo.—Marisco así llamado. 
PA.S-AN. v. Llevar á cuestas ó sobre los hombros 
alguna cosa. Nagpapas-an acó sin mabugat nga ca-
huy ug nahipacolub acó. Llevaba yo á hombro un 
madero pesado y caí de bruces. 
PASACA. 5. Palabra que expresa admiración, des-
precio y poco respeto. 
PASACA. s. Marisco así llamado, se come. 
PASACA. s. (DE SACA). Dádiva que los bisayas 
daban para que se dejase ó permitiese subir al recien 
casado á la casa de su suegro. 
PASACAY. s. Terreno de regadío; sementera de 
terreno aguanoso. Ibinotong namon can Juan an 
amon pasacay. Hemos vendido á Juan nuestra se-
mentera. 
PASAD, v. Poner en orden ó en hilera bancos, 
sillas, etc. 
PÀSAG. v. Llevar á hombro entre dos ó más al-
guna cosa.—Llevar á uno entre dos ó más en.ta-
• labón, palanquín, olimón ó silla. 
PASAGAN. s. Talabón, palanquín, olimón ó silla 
para llevar á uno de una parte á otra. 
PASAY. (PASAYAN). s. Camarón asi llamado. 
PASAMBAO. v Aumentar el precio ó valor de una 
cosa. 
.PASAN-GIL. v. Disculpar, excusar, pretextar, va-
lerse de un pretexto, achacar. 
PASANG-ILAN. s. Disculpa, excusa, pretexto, achaque. 
PASANGOLAN. s. (DE SANGOL). Disparadero, dis-
parador, piñón, que en las armas de fuego de chispa 
y de pistón, detiene la patilla de la llave estando 
levantada; y en la ballesta nuez ó palito que de-
tiene la cuerda.—Galga ó percha sin labrar que se 
usa para impedir que se mueva alguna rueda, cuando 
se vá cuesta abajo. 
PASAO. adj. Vino, caldo ú otra cosa con mucha 
agua.—v. Poner ó echar mucha agua en vino, 
caldo, etc. 
PASAO. v. (C.) Desemborrachar, desembriagar, qui-
tar la embriaguez dando ó aplicando alguna • medi-
cina al borracho. 
PASAOGAN. s. Baloto romo ó sin puntas para aca-
rrear palay ú otra cosa por tierra, arrastrado por 
un carabao. 
PASAPASA, v. Moverse el agua como cuando cae 
alguna cosa en ella. 
PASAC PASAC. v. Hacer ruido ó sonar el agua ó 
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cieno cuando se pasa por él; y el mismo sonido &• 
ruido que se siente. 
PASARAGON. s. Árbol así llamado. 
PASARANGGA. s. Petate de varios colores. 
PASGUI. v. Curar bejuco recien cortado y entero 
pasándolo por el fuego, para ponerlo recto. 
PASÍ. s. Lechón, cochinillo que todavia mama. -Tos-
tón, cochinillo asado. 
PASICOTAN. adj: Que cobra con frecuencia la can-
tidad que otro le debe. 
PASIG. s. Bajo de piedras en la mar. 
PASIPARA. v. Despreciar, desestimar, desdeñar, d i -
sairar; ultrajar, injuriar, ajar.—s. Desprecio, deses-
tima, desestimación, desdén, desaire; ultraje, inju-
ria, ajamiento. 
PASIPAS. v. Sacudir, dar coa bastón ú otra cosa. 
PASÍ PASÍ. v. Llamar á los lechónos y puercos. 
PASERE. v. Mirar por celosía, enrejado y otros huecos-
análogos. 
PAS ERE AN. -s. Celosía, enrejado ó hueco por donde 
se mira y no ser visto. 
PASLANG. s. Compañía ó mucha gente; rebaño 
de animales ó manada; bandada de aves; cardu-
men de peces. 
PASLOC. v. Desollar, quitar el pellejo ó la piel. 
PASLUD. v. Meter los animales en el corral ó 
cerca. 
PASLURAN. s. Corral, sitio ó paraje donde se meten 
los animales. 
PASNGAUAN. s. Portada ó entrada de la casa. 
PASÓ. v. Calentar el fuego, el sol, etc.—Calentar al 
fuego todo lo que no sea líquido.—Quemarse con 
fuego, cosa hirviendo ó muy caliente.—adj. Cosa 
caliente, que quema.—v. Hacer calor ó sentir uno 
calor. Mapaso caopay an adlao. Calienta mucho el 
sol. Pinapasóan siya san baga. Se ha quemado con 
la brasa. Pinapagpasó ini san capitán. Manda el 
capitán calentar esto. Pamasóa an carne cay ma-
taghum ná. Calienta la carne por que está ya fria. 
Mapasó an tubo san quinqué. Quema el tubo del 
quinqué. 
PAS-OC. adj. Cosa espesa como las plantas que es-
tán muy juntas y apretadas. 
PASONG. s. Armazón de madera ó cañas del fo-
gón.— adj. Cosa que tiene cuatro esquinas. 
PASONG. s. Era, cuadro ó cuartel de tierra en que 
el hortelano siembra y cultiva verduras. 
PASONG PASONG. v. Erar, formar y disponer eras 
para poner plantas en ellas. 
PASPAS, v. Sacudir, dar con palo ú otra cosa.— 
Quitar la corteza ó primera capa á los árboles, 
etc.—Sacudir, quitar el polvo con plumero, trapo, 
etc.—Espantar moscas, etc.—Llevar el viento las 
nubes. 
P ASP ASAN. s. Bastón, palo ó caña con que se dá 
ó sacude alguna cosa. 
¡PÁSTILAN! interj. de que se usa para manifestar 
muchos y muy diversos movimientos del ánimo, y 
más ordinariamente asombro, admiración, dolor, 
pena ó alegría. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! —En otras partes 
dicen ¡páscalan! 
PATA. v. Cortar por el tronco bejuco, caña, ar-
busto, etc. 
PATABOC. s. (DE TABOC). Dádiva que el bisaya 
daba para que el recien casado pudiese llevar á su mu-
jer, si el llevarla había de ser á la otra parte ó 
banda de río. 
PATADIONG. adj. Pantalones anchos como los qu& 
usan los chinos. 
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P A T A D PATAD. v. Menear, mover los pies con fre-
cuencia. 
PATAG. s. Llanura, campo ó terreno igual sin altos 
ni bajos.—v. Allanar, aplanar, poner llana ó igual 
la superficie de un terreno. 
PATAG, Ó PATAGAN. s. Especie de bolsa hecha 
de hojas ó cosa semejante para poner en ella la 
cal que usan en el buyo. 
. PÁTAY. v. Matar, quitar la vida á uno. Pinátay ná 
an lagayao, nga nagpátay san acón bugto. Han qui-
tado ya la vida al vagabundo, que mató â mi her-
mano. Pinapátay acó niya sin bangcao. Me quería 
el matar con una lanza. Bangcao ang ipinátay co 
sa iya. Le maté con una lanza. Pagpátay camo sin 
duha nga carabao. Matad dos carabaos. Guinpátay ná 
nira an carabao, nga guincacalipongan nira. Han ma-
tado ya el carabao, por el cual litigaban. Pátaya iton 
halas. Mata esa culebra. Papátayon co an màcauat. 
Mataré al ladrón. 
PATÁY. v. Morir, acabar ó fenecer la vida, expirar.— 
Morirse los árboles ó plantas. Pararse el relój.— 
Apagarse el fuego.— adj. Difunto, persona muerta.— 
•Cosa muerta ó sin vida como animal, ave, pez, ár-
bol, planta, piedra, fuego, cal, etc. Patay ná an 
aeon amay. Murió ya mi padre. Namatáy ná si Pe-
dro. Murió ya Pedro. An saquit nga tabaghac amo 
an nacamatáy sa iya. Murió de herpes. Bulan sa 
Mayo an iquinamatáy san acón bugto. Mi hermano 
murió en el mes de Mayo. Namat-yan cami san 
amon anac. Se nos ha muerto nuestro hijo. Damo 
an mga cabataan nga nageamamatáy. Son muchos 
los niños que mueren. Napapagpatáy an aton Gui-
noo Jesucristo cay siquitá. Nuestro Señor Jesucristo 
murió (quiso morir) por nosotros. Tipatáy ná an 
masaquít. Está ya expirando el enfermo. ¿Can-o 
camatáy? ¿Cuándo murió? Mamatáy quita nf a tañan 
an mga mamarát-yon. Hemos de morir todos los 
mortales. Patáy na ini nga cahuy. Está ya muerto 
•este árbol. Patáy an orasan. Se ha parado el relój. 
Patáy ná an halas. Está ya muerta la culebra. Ca-
huy nga patáy. Árbol muerto. Bato nga patáy. Pie-
dra muerta. Patáy nga apog. Cal muerta. 
PATANI. 5. Enredadera así llamada, su fruto se come 
y es semejante á los frijoles. 
PATANI. adj. Gallina que tiene la carne negra, y 
lo mismo si es gallo. 
PATAO. v. Hacer flotar una cosa pesada por medio 
de cañas ó de otra cosa que se sostenga sobre el 
agua.—Boya, trozo de. corcho (ó cosa equivalente) 
que, atado á un cabo y nadando sobre el agua, in-
dica la situación del áncora.-Corcho (ó cosa equi-
valente) que se pone en la red, y en cualquiera 
otra cosa, para que boye y no se hunda.—v. Poner 
6 colocar lo dicho. 
PATÁUAN. 5. Sustentáculo ó lo que sirve de apoyo 
ó sostén para nadar.—v. Usar lo dicho para nadar 
ó sostenerse sobre el agua. 
PATA PATA. v. Hacer ruido lo que cac.-s. Ruido 
de lo que cae. 
PATAS, v. (térm. esp.) Quedar en paz, ni perder ni 
ganar, estar en paz. ¿Ano nagdaug ca? patas gad 
lá acó. ¿Qué has ganado? he quedado en paz. Nag-
patas lá cami. Hemos quedado iguales. Patas ná 
quitá. Estamos ya en paz. 
PATAS, v. Consumirse, podrirse una cosa.-adj. Cosa 
consumida ó podrida. Napatas ná an cahuy. Está 
ya podrido el árbol. 
PATAS, v. Posarse las abejas en algún árbol. 
PATAS. (CAPATAS). s. Especie de bubas ó llagas 
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que ván consumiendo la carne; especie de tifta.— 
^. Tener ó padecer bubas, llagas ó tiña. 
PA TASAN. 5. Pez de mar así llamado, se come, y 
tiene unas puas ó pinchos que son venenosos. 
PATCAL. s. Estaca, para señalar tierra de semen-
tera, etc. 
PATCO. 5. Parche, pedazo de lienzo ú otra cosa, 
en que se pega un ungüento, bálsamo ú otra con-
fección y se pone en la parte enferma para su cu-
ración. 
PAT-DAN. s. Tallo ó guia de la caña-dulce, sepa-
rado del tronco; y el bisaya planta dicho tallo en-
terrándole en tierra, y deja lucra sus puntas. 
PATJ. adv. Juntamente, en unión.—Y también.—En, 
y. Nadara niya an bado pati sarual. Se llevó él 
la camisa juntamente con los pantalones.—Nauam 
an aeon bado pati sing-sing. Se ha perdido mí ca-
misa y también mi anillo.-Si María Santísimasin-
maca sa langit pati calag pati lanas. María Santí-
sima subió á los cielos en cuerpo y alma. 
PATI. s. Astil, mango de hacha, azadón, cañón de 
pipa.—?;. Poner ó colocar lo dicho. 
PATIC. v. Dar ó chocar una cosa con otra. 
PATIC SA LAUAS. s. Pinturas ó liguras hechas en 
el cuerpo. 
PATICO. .s\ Estaquilla que fonen al cordel conque 
amarran el gallo, para clavarla en tierra, y que 
no se escape dicha ave. 
PATIGA. s. Vigilancia ó cuidado que uno tiene dte 
la gente que trabaja.— adj. Vigilante ó que cuida 
de la gente.— v. Vigilar ó cuidar de la gente que 
trabaja. 
PATIN DOG. s. Trozo de madera labrada que se co-
loca en el tabique de los edificios entre tablá y 
tabla, etc. 
PATINDUG. .s\ Parte del dote que daba el bisaya 
después de contraído el matrimonio. 
PAT1NG. s. Tiburón, pez de monstruoso tamaño, pues 
suele pasar de veinte pies, y grueso á proporción: 
la abertura de su boca es enorme y sus mandíbu-
las están armadas de seis lilas de dientes, fuertes 
y agudos. Es voracísimo y apetece la carne hu-
mana.—Tiburón largo y redondo de cuerpo coma 
un harigue, su color es blanco.—Tiburón ancho 6 
planudo, es de color negro, y venenoso,—Tiburón 
de color blanco y con barbas—Tiburón de color 
verde amarrillo, y es venenoso. 
PATINGA. v. Dar una cosa en señal de lo que se 
ha contratado, para que el dueño no lo venda & 
otro. 
PATING TING. .s. Triangulo de hierro que se usa. 
para acompañar á la música de viento. • 
PATLAG. v. Separan-e, esparcirse; huir. ; ' 
PAT-LAID. v. Enseñar, instruir, aconsejar, dirigir. 
PATLONG. s. Tarugo de madera, caña ó cosa se-
mejante.— v. Poner ó clavar una cosa con tarugo. 
PATUBAS. v. Producir ó hacer producir, engendrai", 
procrear, criar. , ' , 
PATUC. adj. Cosa contraria, opueatn.—prep. Contra.— 
v. Contrariar, oponerse, contradecir, resistir las in-
tenciones y propósitos de los demás.—Castigar, apli-
car la pena ó corrección correspondiente á la 
culpa..—adj. Cosa conforme, proporcionada, corres-
pondiente.-Según. Guinhampac co siya pátuc san 
iya carnalaris sa acón. Le he castigado conforme 
á su desobediencia para conmigo. Guinlatub 'san 
maestro an mga cabataan patuc san ira mga sala. 
El maestro ha castigado á los niños según sus 
culpas. Igcompesal mo sin maopay an imo mga. 
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Sala- basi gao-sun ca sa Dios san mga casaquitan 
nga daj'on nga ipatuc sa imo mga sala. Conlicsa 
• Wen tus pecados para que te libre Dios de los pa-
decimientos eternos con que ba de castigar tus p<--
¡i«ados. Papatucan quitó sa Dios cay an aton mga 
Sala. Dios nos castigará por nuestros pecados. An 
j batasan mga maopay mao an ipinapatuc san amon 
.camalarisun. La buena costumbre es la que se opone 
< á-nuestra desobediencia. Nagpatuc acó san acón 
igcasitauo. Me he opuesto á mi prójimo. 
PATUCAS, s. Sueldo ó gratificación que- se díí al 
>'que cura ó aplica medicamentos á un enfermo. 
Pedir ó dar dicho sueldo ó aratificaemn. 
P&TOCAS. 5. D.idiva que el bisava daba para que 
1 la recien casada se dejase quitar el velo ó mantilla. 
PATUCTOC. s. Lazo para cazar aves. 
PATUD. 5. Primo, prima. Respecto de una persona, 
ahijo ó hija de su tio 6 tia.—P.itud magsiyapa. Primo 
.'hermano 6 carnal.—Patud rnagpacaduha. Primo se 
jtundo.—Capaturan. s. pl. Primos, primas. 
PATOLA. .<?. Planta asi llamada, su fruto se usa 
como verdura. 
PATULAY. .s'. Caña dulce así llamada, es de color 
« blanco amarillo. 
PATOLOY. s. Dos palos 6 cañas que ponen en los 
: .iCarretones, y en medio ponen el animal que ha "de 
.utirar del carretón.—Dos palos ó cañas amarrados 
á Otro palo atravesado en la parte de atrás, que 
;-í<usan los bisayas para arrastrar maderos y cosas 
¡¿pesadas con carabao. 
P^TONG. 5. Caña asi llamada, es grande, fuerte v 
durable; el tallo del hijuelo de dicha caña se comí'. 
P^TUPAD. s. Dádiva que el bisaya daba para qui-
el recien casado pudiera sentarse al lado de su 
esposa. 
PATS AN. adj. Cosa deteriorada, inservible, gastada, 
echada <1 perder. 
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PIA. s. Liendre muerta. 
PIAC. v. Piar, formar algunas aves, y especialmente 
el pollo, cierto género de sonido ó voz para lla-
• mar ó para pedir alguna cosa.—s. Pollo, pielu'm. 
. cría de ave.—v. Pistar floja una cosa, no estar llena 
6 tirante. 
PIANG. adj. Cojo, que le falta un pié ó los dos, ó 
tiene impedido alguno de estos miembros.—Maneo, 
que le falta una mano ó las dos, ó tiene imposi-
bilitado alguno de estos miembros.-v. lincojar, po-
ner cojo .1 uno.—Quedar ó estar uno manco. 
PIANÕOT. v. Enojarse, poner mala cara. 
PIAPI. s. Árbol de mangle asi llamado. 
PIAS. s. Mono jóven todavía.—Piyas id. 
PIASA. s. Liendre muerta. 
PICAY. v. Separar ó apartar la maleza ó hierba para 
pasar.—Derribar el viento los Arboles ó plantas. 
PICAS. 5. Mitad, cada una de las dos partes iguales 
en que se divide un todo, como el cuerpo de un 
, hombre, el de un animal, etc.— v. Dividir por mi 
tad un todo. 
PICAT. v. Abrir los ojos.—Abrir ó partir á lo largo 
camote ó cosa semejante.—Abrir cesto; abrirse las 
almejas, conchas, etc.—lis término deshonesto, v 
decir á una mujer—picat ca—• es avergonzarla y se 
ofende. 
PICDUT. adj. Cosa pegajosa, que pega ó agarra. 
PIC GANG. adj. Cosa dura y tiesa por haber estado 
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al sol ó al humo. Pic-gang ná an tapa san cara--
bao. Está ya dura la cecina de carabao. 
PICLAY. v. Ladear, inclinarse, doblarse, torcerse unae -
cosa poniéndose, corva; inclinarse una cosa hacia 
un lado. Xapiclay an sanga san cahuy. Está incli-
nada la rama del árbol. Nagpipiropiclay an saca--
yán cay mabalud caopay. Se inclina la embarcaciór» 
porque hay mucha mar. 
PICLAS. v. Desollarse; quitar la postillas de llag* 
ó grano.—Agrietarse. 
P1CLAT. v. Abrir mucho los ojos; abrir los ojos corr 
los dedos, ad j . Que tiene los ojos anchos ó grandes-
PICLO. v. Hacer costura en camisa, etc.—Ribete-f 
ó echar ribetes.—5. Ribete, cinta ó cosa equiva-
lente con que se guarnece y refuerza la orilla de! 
vestido, etc. 
PICLO. (PINICLOAN). s. Puño ó pedazo de lienzo 
que, unido á la boca de la manga de la camisa^ 
rodea la muñeca. 
PICNA. v. Separar, desunir, desdoblar una cosa. 
PICNA. i ' . Escarmenar, carmenar, desenredar, desen-
marañar y limpiar el algodón, lana, etc. 
PICN'IT. v. Pellizcar.—Tirar de la oreja. 
PICO. s. Pico, instrumento de hierro que consta de 
dos puntas aguzadas, ó de una sola, que enastado 
en un palo de unos dos palmos de largo, sirve á. 
los canteros para labrar las piedras. 
PICO. v. Torcer, encorvar. Napico an sundang co. 
Se ha torcido mi sundang. 
PICO. v. Traspasar, renunciar ó ceder á favor de 
otro el derecho ó dominio de una cosa. 
PICÓN', s. Loro, papagayo. 
PICOT. s. Mascón grande. 
PICPIC. s. Paleta de alfarero con que golpea y apel-
maza el barro de las vasijas que hace. -v. Hacer 
ó fabricar vasijas de barro. 
PICPICUN. N. Molleja, estómago muscular que tieneit-
las aves, muy robusto especialmente en las graní-
voras, y que les sirve para triturar y ablandar por-
medio de una presión mecánica los alimentos que 
ellas no pueden mascar ni ensalivar en la boca comer-
los mamíferos. 
P1CSI. v. Romper, rasgar ropa, etc. Napicsi an acor» 
bado. í-ie ha roto mi camisa. Naeapiesi acó san iya 
hado. Rompí yo su camisa. Guinpicsian acó niya 
san acón sarual. Ha roto él mis pantalones. 
PIC'JTO. v. Saltar como el que se asusta y dá ui> 
salto. 
PIDAL. v. Pegar una cosa con lacre, cola, oblea, etĉ ._ 
PTDIIA. v. Abrir los ojos.—Abrir ó partir á lo largo 
camote ó cosa semejante. 
PIDIA. s. Limón, limonero asi llamado, su fruto es 
pequeño. 
PIDIAROT. v. Salir con fuerza y de repente agua,, 
sangre, etc. 
PIDIOT. >./. Tomar ó cojer una cosa con los dedos.— . 
adj. Lo asi tomado ó cogido. 
P1DL1T. v. Pellizcar, asir con los dedos pulgar ê-
índice una pequeña porción de la piel y carnev 
apretándola y retorciéndola de suerte que cause. 
dolor.—Tomar ó coger con los dedos pulgar é ín-
dice alguna cosa. 
P1DNO. '.s-. Barra de hierro. 
PIDP1D. v. Golpear ó dar golpes pequeños sobr& 
una cosa. 
P1DPTD. .s\ Orilla de vestido ó manta. 
PIG-I. s. (suave la g). Cadera, región del cuerpo hu- . 
mano, formada por el hueso ilíaco, ó de lahijada, j r 
las partes blandas que lo cercan. 
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I'IGUIS. v. Angustiar, afligir, acongojar, causar an-
gustia, congoja, pona ó sentimiento. Pamimig-san 
quitá sin bido nga daco. Nos afligirá una gran 
tristeza. 
PIGOL v. Apretar, comprimir.—Reprimir, contener, 
refrenar, templar ó moderar. Pig-li an luina huna 
mo sa mga maraut nga hinunduman. Reprime tu 
imaginación de los malos pensamientos. Pig-lan mo 
an imo mga anae sa mga maraut ni ra nga buhat. 
Conten â tus hijos en sus malas obras. 
PIG-OS. <idj. Lechón ó animal raquítico ó endeble, 
que no crece.—El tiltimo que nace cuando son 
dos ó más de un parto. 
•PIGOT. v. Apretar, estrechar con fuerza, com-
primir.— adj. Cosa apretada, comprimida. Ayao pi-
gota an pagtostos mo. Xo aprietes mucho los ci-
garros al hacerlos. 
PIGSA. v. Romper, reventar ó estallar una cosa.— 
.s. Ruido de lo que se rompe, revienta ó estalla. 
PIGSIC. !'. Saltar 6 salir un liquido con ímpetu. Nag-
pigsie an aeon dugo cay nahabol acó. Saltó mi 
sangre porque me he herido, i'inigsican an aeon 
bado sin dugo. Saltó la sangre á mi camisa. 
PIGSC). v. Encogerse de frío cruzando los brazos. 
PiGSOT. v. Saltar ó salir con fuerza agua, sangre 
ú otro liquido. Pinigsot an dugo san acón huhag. 
Salió con fuerza la sangre de mi grano. Oraora 
ná an eamaeósog san pigsot san acón cahabulan. 
Grande es la fuerza con que sale la sangre de mi 
herida. 
P1H1G. s. Parte menor ó m;Ls pequeña de la repar-
tición que se hace de alguna cosa.—Dar á uno 
la parte menor ó la más pequeña. 
PIHING. aeij. Cosa desigual, desproporcionada, más 
ancha ó grande de una parte que de otra.—r. Sa-
car, hacer ó salir desigual una cosa. Napihing an 
aeon badlis. Ha salido desigual mi raya ó señal. 
PIHING NGA CABA YHUN. ud/. Persona mal en-
carada. 
P1H1T. v. Escasear, escatimar; dar ó repartir á uno 
menos que á otro. 
PIHO. -s. Hoyo en tierra.—v. 'Meter el pié en dicho 
hoyo. 
PIYAC. s. Pollo, cria de ave.-i>. Piar el -pfdl0 ó 
ave.—s. Ave que pica y agujerea los Arboles 
secos. 
PÍE. adj. Planta ahogada entre otras.-v. Hallarse 
así por haberlas plantado muy juntas. 
PIYAPI. adj. Grano vano 6 vacio, comprimido y 
apretado por los demás. 
PIYIS. s. Adorno pequeño de tela. 
PUT. v. Cogerse contra alguna parte.-Coger, opri-
mir, apretar, comprimir. 
PIYO. s. Caña ó paja del arroz.—Pipiritaña, pipi-
taña, zampoña ó instrumentillo de la caña del 
arroz. 
PIYONG. s. Caracol negro de mar así llamado, se 
come. 
PIYONG. v. Cerrar los ojos. 
PIYONGCO. v. Arrellanarse, ensancharse, y exten-
derse en el asiento con toda comodidad. 
PILA. s. Árbol así llamado, su raiz es medicinal. 
PILAC. v. Tirar, arrojar, lanzar, despedir de la mano 
una cosa. Ipinilac co sa salug an ayam nga patáy. 
He arrojado al rio el perro muerto. Ipipilac co an 
libro. Tiraré el libro. Pilacan mo iton calo. Tira 
ese sombrero. 
•PILAC. v. Tirar uno con las dos manos la chireta 
para acertar á la que está puesta en la raya ó 
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señal, y si no acierta, tira otra vez la chireta. 
dejándola caer por las espaldas, y si tampoco acierta, 
entra otro en su lugar. ' ' ¡ 
PILA Y. v. Cortar árboles, cocos, etc. Ipinapagpilay 
san capitán an mga lubi cay nacacaulang san da-
lan. El capitán ha mandado cortar los cocos por-
que embarazan el camino. Guinpiiay co aa cáhuy. 
He cortado el árbol. Pipilayun co ini nga hamora-
uon. Cortaré este molave. Pamilaya niyo ini ngd 
cahuy. Cortad estos árboles. 
P1EAY. v. Torcer, inclinar, ladear, caerse á un 
lado como el pabilo de la lámpara, cuando es 
largo. Napilay an pabilo san lámpara. Se ha ift-
clinado la torcida de la lámpara. * 
PILA Y PICA Y. v. Moverse, m.mearse una cosa por 
el viento. 
PILA Y PILA Y. ?>. Doblarse, torcerse, inclinarse 
hacia un lado. 
PILAP1L. v. lidiar ó poner ;1 la orilla ó A un lado 
la hierba, bonote, broza ó maleza.—s. Cerca que 
hacen de ramas para que no entren los puercos 
en la sementera. 
PILAS. Desollarse, rozarse ó lastimarse el cutis; 
caerse el pellejo. 
I 'ILAT. ¡). Abrir los ojos con las manos. 
PILAT. .s. Gordura de los peces junio al hígado. 
PILI. i'. Elegir, escojer ó tomar una ó más cosas 
entre otras. Nag pili siya san iya caruyaj?. Escogió 
él lo de su gusto. Pintli siya sa Dios. El fué ele-
gido por Dios. Pipiliun co an maopay. Escogeré lo 
bueno. 
PILI. adj. (C.) Cosa negra.—v. Ennegrecer, teñir de 
negro; poner negro. Na^holos an aeon bado nga 
pili. Se ha mojado mi camisa negra. 
PILI. -s. Árbol que en botánica se llama—Canario 
blanco.—Resina ó brea de dicho árbol.—Su fruto,. 
I 'IL-LA. v. Dardo beber agua (ú otro líquido), to-
mándola uno en la boca y odiándola en la boca 
de otro. 
PiLlCHLIC. v. Ondear, relingar ó llamear la vela 
de embarcación, por no haber viento íirme.—-Bam-
bolearse.— Vacilar, titubear. Nagpipilicpiltc an ia-
yag cay uaray hogot nga hangin. Está llameando 
la vela porque no hay viento lirme. Nagpipilicpi-
lic an hunahuna. Vacila el entendimiento. 
PILING, v. Bravear, embravecerse y hacer gestos 
torciendo la cabeza. 
PILING PILING, v. Mover, menear y hacer gestos 
con la cabeza.—Moverse, menearse hojas, ramas, ett. 
PILIO. s. Rincón, ángulo interior que se forma dé 
la junta de los paredes.—Escondrijo ó lugar reti-
rado, —v. Arrinconar, poner alguna cosa en un rin-
cón, retirarla á la orilla.—/iff. Retirarse del trato 
de las gentes. 
P1LIPIG. s. Arroz tierno, machacado y tostado.—v. 
Machacar el arroz tierno y'tostarlo. Nacaon acó 
san pilipig. He comido pilipig- Namimilipig sira. 
Están pilando ó machacando d arroz para hacer pi-
lipig.—Ponen el arroz tierno en un'carajay puesto 
al luego, y cuando el arroz está caliente lo sepa-
ran del fuego, y en seguida lo ponen en el mortero, 
la pilan ó machacan con el bayo, lo limpian, y 
vuelven á poner al fuego, y hacen la misma ope-
ración por tres 6 cuatro veces, hasta que cada grano 
forme una planchita delgada y dura.—Pipilip-gun 
nga humay. Arroz tierno y en disposición de po-
derlo hacer pilipig. 
PILIPÍQUÍ. v. Sacudir, mover violentamente el ani -
mal la presa que tiene en la boca. 
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BILIPOG. adj. Arbol ó planta de hojas más peque-
ras que los de su especie. 
P1L1POL. s. Poste ó pilar de un edificio. 
PIL1T. v. Pegar una cosa con cola, liga, goma, eii-
- ¿rudo ó cosa semejante.—5. Cola, goma, engrud > 
ó lo que sirve para pegar una cosa. 
PILIT. v. Señalar ó poner puntos ó rayas en los 
padrones ó listas donde están inscritos los nombres 
de las personas, que han de trabajar 6 hacer otra 
cosa, para saber las que han cometido taitas y 
cuantas han sido.— s. Señal, punto ó raya hecha 
• en «1 padrón ó lista para saber las faltas que uno 
lia cometido. 
PILIT. s. Palay asi llamado, su grano cocido es pe-
gajoso. 
PILO. v. Remachar la punta del clavo ya clavado, 
para más firmeza.—.s. Remache. Piloa an raysantr. 
Remacha el clavo. Guinpilo co ná an raysang. He 
•remachado ya el clavo. 
PILO. v. Doblarse, torcerse ó encorvarse una cosa. 
Nagpilo an aeon sundang. Se ha torcido mi sun-
dang. 
PILO. v. Doblar, plegar, hacer pliegues en una cosa. -
s. Doblez, pliegue. Guinpilo co an irno hado. He 
doblado tu camisa. Guintolo co ca pilo an podong. 
He hecho tres dobleces el pañuelo. 
PILO. v. Doblar el caudal ó ganar el doble. 
PILUCA, a. Moneda de cuatro reales fuertes. Usa nga 
peluca. Cuatro reales. 
PIL-OOC. v. Torcer, encorvar, doblar una cosa.--
Abollar, hacer uno varios bollos á alguna cosa. 
BELONG, adj. Animal que tiene las orejas caídas.— 
• v. Estar ó tener algún animal las orejas caídas. 
PILO PILO. v. Doblar, plegar ó hacer dobleces y 
pliegues una co¡3a.—Doblar ó ganar ó aumentar el 
. doble. 
PILPIG. ». Abatanar, batir ó golpear el paño.—Gol 
pear algún metal con martillo.—Golpear con mar-
tillo ó su equivalente en cosa dura. 
PILPIG. s. Trampa de tabla para coger ratones.--
v. Coger ó quedar preso ú oprimido el ratón en 
dicha trampa. 
PILPIL. v. Llevar la corriente ó el viento á alguna 
cosa. An arum iguinpilpil san hanijin ngadto s¡i 
habagatnan. El viento lleva las nubes hacia el po-
niente. 
PINACOL. s. Bolsa grande y redonda hecha de ho-
jas para poner en ella arroz y cocerlo dentro de 
la misma. 
PINAY. v. Tumbar ó echar á un lado la hierba alta 
<5 maleza para poder pasar.—Tumbar ó derribar < I 
. viento la hierba alta ó las plantas. 
PINALANGGA. p. p. Querido, estimado, apreciado, 
predilecto. 
P1NALAUÁN. adj. Gauay asi llamado. 
PINALUA. adj. Palay' lino asi llamado. 
PINANG. adj. La fruta bonga ya madura y que usan 
en el buyo. 
PINANGAT. .s.'Comistrajo hecho con leche de coco, 
pescado seco, guindillas, ajos, jengibre,, azafrán, 
sangig y cebollino, envuelto en hoja de gauay, etc. 
PINANGDAN. i . Planta asi llamada. 
FINAORA. p. p. Querido, estimado, apreciado, pre-
dilecto. 
PINARINA. 5. Caña, dulce así llamada. 
PINGAD, adj. Desnarigado, que no tiene narices ó 
las tiene muy pequeñas. 
PINGAS, adj. Desnarigado, que no tiene narices ó 
las tiene muy pequeñas. 
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PINGCA. v. Pegar ó agarrar cola, pintura, etc. 
PINGCAO. adj. Que tiene el pié ó mano torcidos. 
PINGCO. v. Estar quieto, vivir pacificamente y no 
meterse con nadie. Xagpipingco acó sa bongto. Es-
toy quieto ó firme en el pueblo. 
PINGGAN. s. Plato, vasija baja y redonda, con una-
concavidad en medio, y un borde ó alero al rede-
dor. Se le emplea en las mesas para servir la& 
viandas v comer en él y para otros usos. 
P1NGF. .s. Remador, remero en compañía de otros, com-
pañero ó que ayuda á remar. 
PING1T. v. F.nfadar, encolerizar, enojar, airarse. 
PINGOT. f. Hnojar, enfurecer, irritarse. Napipingot 
ca bayá. Te enfureces. 
f'INGQUI. v. Tocar, tropezar ó dar una cosa conv 
otra. 
P1NGQU1T. N. Hotón de camisa, pantalón, etc.—». 
Abotonar, meter el botón por el ojal.—Poner ó co-
ser botón en camisa, etc. 
IMX'GQUIT. v. Cojear.— adj. Cojo. 
Pl.VIATO. .s. Dulce hecho de arroz esponjado al fuego,, 
con un poco de calamay para que peguen unos 
granos con otros y formen una especie de bola. 
PJNICATAN. s. Concha de almeja abierta y sin carne. 
FINID, v. Excluir desechar.—Capirindan. .s. Lugar <> 
sitio donde se pone lo excluido ó desechado.—v. 
Separar, apartar. 
PINIDADA. .s. Tibor de color negro.—Nasa de jun-
cos tejidos. 
P1NIG. v. Apartar, separar, retirar, desechar una 
cosa. 
PINILI. adj. Hiedo, elegido, escogido. 
PIN'líJAN. adj. Réprobo, excluido, desechado; el resto 
de donde se ha escogido ya alguna cosa. 
PJNII'ITA. s. PhUano así llamado. 
PJNIT. v. Despedezar, hacer pedazos ó tiras una cosa; 
dividir en pedazos ó tiras.—Pedazo de pan, pala-
uan, etc.—Pedazo ó tira de alguna cosa. 
PIN1T. adj. (C.) Cosa fria.—v. Hacer frio; eniriar, 
estar (ría una cosa. 
PINIT. s. Lagartija pequeña así llamada. 
PINITO, adj. Que vale siete reales, pesos, etc. Qu e 
so ha comprado en siete reales, pesos, etc. 
PINITOGO. s. Plátano así llamado. 
PINONGOTAX. s. Principio, origen, procedencia.. 
PINOKO, l'INOROAN. adj. Lavor de varios colores.. 
P1NORTIYO. .s-. Camote así llamado. 
PINOSA, adj. y s. líl agua con que se ha lavado á 
uno.—Agua para lavar .1 uno, bendicida por el pa-
dre ó madre ú otros mayores; la que dan á be-
ber á sus hijos, mucho más si están enfermos, para 
perdonar sus enfados y borrar lo que se llama cau-
sar ó hacer mal. Tubig nga pinanhuhunauan ug 
guinbehendisionan san amay cún iroy ug iba bá 
nga inga caganac, nga ipinaiinum sa ira mga anac, 
ug labi pá cún mga magsaquit, sa pagpapasalio nira 
san ira mga cabidoan ug pagpara san sinisiring nga 
gaba. 
PINwSTAN. .s-. Envoltorio ó lío de ropa ú otras cosas. 
1TNOTONG. s. Abreviatura.—Moño, castaña, atado • 
ó rodete que se hace en el cabello para tenerlo 
recogido ó por adorno. 
PINQUE. v. Tropezar ó darse unas cosas con otras.— 
Dar á uno con la mano ó la punta de los dedos 
ú otra cosa. 
ITNQUIT. v. Coser dos ó más ñipas hechas para 
ponerlas sobre el caballete.—adj. Ñipas hechas y 
cosidas unas con otras de dos en dos ó de cuatro 
en cuatro. 
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PIMSAN. v. Comprar mucho de una sola vez. 
PINTACASI. Í:. Hacendera ó trabajo á que debe acu-
dir todo 6 parte del vecindario, por ser de utili-
dad común; concurso, reunión, asistencia ó ayuda de 
gente en trabajos comunales y de la iglesia, sin 
sueldo.—v. Concurrir, asistir á dichos trabajos. 
PINTAS, adj. Bravo, feroz, fiero, cruel, furioso; va-
liente, atrevido. 
PiNTONG. s. Moño, castaña, atado ó rodete que se 
hace en el cabello para tenerlo recogido ó por 
adorno. 
PINTONG NGA SURAT, Ó PIXOTONG NGA SU-
RAT. s. Abreviatura, modo de representar en la 
escritura las palabras con solo varias ó una de sus 
letras. 
PINTOS. 5. (DE POTOS). Envoltorio, lio de ropas ú 
otras cosas. 
P1YOD. v. Apretar, comprimir una cosa para que 
saljTa lo que hay dentro. 
PIYOG-OC. v. Sentarse ó ponerse en cuclillas. 
PIYONGCO. v. Sentarse ó ponerse en cuclillas. 
PIYOVGCOT. v.Sentarse ó ponerse en cuclillas. 
PIYOS. adj. Incircunciso, no circuncidado. 
Pl-O. v. Inculpar, culpar, atribuir, acusar á uno de 
una cosa 6 falta.—Ultrajar, injuriar .1 uno de palabra. 
PIO. v. Defraudar, disminuir ó quitar algo del pre-
cio justo; frustrar. 
PIOD. Doblar, plegar hacer pliegues en una cosa 
ó coser dichos pliegues. 
PIOHUC. v. Remolinar, hacer ó formar remolinos 
una cosa. 
PJOL. v. Dislocarse algún hueso, lastimarse mano, 
pié, etc. 
PI-ONG. s. Hoyo en tierra.— v. Caer ó meterse en 
dicho hovo. 
PIONG, Ó" PIYONG. v. Cerrar los ojos. 
PIONGAN. S. Hoyo en tierra que hacen los jóve-
nes para jugar ó divertirse, y el que tira y acierta 
ó mete en el hoyo lo que tira, gana. 
PIUOC. v. Torcer, encorbar.—Abollarse una cosa. 
PIUOC. adj. Cosa hundida como sepultura.—v. Ha-
cerse hoyo ó hundirse la tierra.—Hacer hoyo en 
tierra. 
PIOT. v. Guardar, custodiar, poner A buen recaudo 
una cosa. 
PIOTAN. .s. Sitio ó lugar donde se guarda ó pone 
& buen recaudo una cosa. 
PIPI. s. Parte carnosa y sobresaliente en las mandí-
bulas. 
PIPI. v. Arrebatar ó tomar una cosa con violencia. 
Pl'i PÉ. Ó PEH PEII. v. Separar, retirar, apartar una 
cosa.—Apartarse, retirarse, huir. Nag pé pé an tauo 
san pagagui san cabayo. Se aparta la gente cuando 
pasa el caballo. 
PIPIACAN. s. Parte carnosa y sobresaliente en las 
mandíbulas. 
PIPITA. s. Plátano asi llamado, su fruta es muy in-
sípida y pepitosa. El bulbo ó tubérculo de dicho 
plátano es mucho mayor que un coco, y cocido se 
dá de comer á los puercos. 
PIQUID. .s. Botón. 
PIQUING. 5. Dulce hecho con arroz, clara de huevo 
y azúcar cocido con manteca. 
PIQUIT. v. (B.) Coser con bejuco dos ó más ñipas 
hechas, para ponerlas sobre el caballete del edi-
ficio de ñipa.—s. Ñipas cosidas unas con otras. 
PIQUIT. s. Anillo de bejuco que ponen en la lanza etc. 
PIQUITE. adj. Cosa estrecha, angosta. 
PIRA. adj. Cuanto. ¿Pira an bale? ¿Cuánto vale? ¿Pi-
pi íes 
pira cama ca tauo? ¿Cuántas personas sois? ¿Pipira 
iton ca gatang? ¿Cuántas gamas son esas? ¿Pipira 
bá an imo inga carabao nga gatasan? ¿Cuántas son 
tus caraballas lecheras? ¿Pipira bá an ihinatag niya 
sa imo? ¿Cuánto te ha dado él?—¡Macapira mán iton! 
¡Cuánto ya eso!—¿Macapira mo buhata an sala? ¿Cuán-
tas veces has cometido el pecado?— ¿Tagpira an bale? 
¿Cuánto es su valor? ¿Tagpira ca pisos an usa 
nga carabao? ¿Cuántos pesos vale un carabao? 
¿Tagpira an ihinatag nio sa ira? ;Á cuánto les has 
dado?—Icapira quilá niyan sa Mayo? ¿Á cuántos 
estamos hoy de Mayo?—¿Pinipira niya an usa ca 
baquid? Cuánto pide él por un caban?—r. Despre-
ciar. 
PIRACA. v. Esparrancarse, abrirse de piernas, sepa-
rarlas, —adj. Esparrancado, que anda ó está muy 
abierto de piernas. . . 
PIRAGSOT. v. Salir de repente ó con fuerza agua, 
sangre ú otro liquido.—s. Ruido que hace un li-
quido al salir con fuerza. 
PÍRAO. v. Dormitar, estar medio dormido, falto, de 
sueño.—ai//. Soñoliento, acometido del sueño, que 
está dormitando, falto de sueño por no haber 
dormido. 
PIRAS, v. Despreciar, ultrajar, injuriar de palabra. 
PIRl. .s. Pedazo; rebanada; terrón.-o. Dividir una 
cosa en pedazos. Usa ca piri nga Una pay. Un pe-
dazo de pan. Usa ca piri nga asnear. Ün terrón 
de azúcar. 
PEREI I PERIU. v. Mover, menear la cabeza' por 
causa de enojo, etc. 
PIRI PIRI. v. Dividir una cosa en pedazos pequeños. 
PIRI PIRl. v. (B.) Chirriar, dar sonido agudo una 
sustancia al penetrarla un calor intenso; como 
cuando se fríe pescado, tocino ó se echa pan en 
manteca ó aceite hirviendo.—s. Sonido agudo <de 
lo que se fríe. N'.igpipinpiri an manteca san pag-
sonori san isda. Chirriaba la manteca al echar en 
ella el pescado. 
PIRIC PIRIC. v. Mover, menear la cabeza ó el cuerpo 
para quitar el agua ó suciedad que haya. 
PIRIPITI. v. Restregar, estregar un dedo con otro. 
PIRIT. Í/. Obligar, compeler, forzar. Guinpirit acó 
niya pagbayad. Me obligó él á pagar. Pipiritun co 
siya. Yo le obligaré. Mapirít acó sin pagsurat sa 
imo. Me, veo obliuado á escribirte. Ayao acó pagpí-
rita. No me fuerces. 
PIRIT. v. Pegar ó agarrar cosa pegajosa. 
PIRO. v. Encogerse, de frío cruzando los brazos. 
PIROC. .s. Pestaña, pelo que hay en los bordes de 
los párpados, y que sirve de ornato y defensa A 
los ojos.—v. Pestañear, mover las pestañas.—Sa 
usa lamang ca pagpiroe. m. adv. En un instante, 
en un abrir y cerrar de ojos. 
PIRONG. s. Camarón así llamado, se come. 
PIRONGCOT. v. Sentarse ó ponerse en cuclillas. 
PIRONG PIRONG. v. Mover, menear las orejas los 
animales, orejear. ; 
PIROPJ.NGGANOY, s. Plato pequeño. 
PIROPÍNGQUI. v. Dar ó ludir unas cosas con otras, 
chocar. Nageacapiropingqui an mga pusil san mga 
soldados. Chocan unos con otros los fusiles de los 
soldados. 
PIROT. v. Pegarse ó unirse las plumas de las aves 
cuando llueve ó se mojan. 
PISA. adj. Cosa lisa, llana, plana. Macuri madara 
san baha an mga pisa nga bato. Con dificultad 
lleva la avenida las piedras planas. 
PISA. 5. Pichón, pollo de paloma. 
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PISAN, v. Comprar todo lo que se vende como 
aceite, abacá, etc. Itogot mo ugani sin mamisos 
an tadiao, pipisanun co an imo lana. Si das á 
peso la tinaja, compraré todo tu aceite. 
PISAO. s. Cuchillo corvo y romo que usan para re-
cortar la guia del coco por donde destila la tuba. 
PISCAY. adj. Agil, ligero, pronto, expedito, diligente, 
presto en el obrar. 
PISI. s. Cordel, conjunto de hilos de abacá (ú otra cosa) 
torcido de diferentes griíesos y hechuras, que sirve 
para atar ó colgar.—Soga, cuerda gruesa de abacá 
ú otra cosa; maroma; cable; chicote ó pedazo de 
Cuefda separado.—Cuerda, conjunto de hilos de 
abacá ú otra materia semejante, que torcidos for-
man un solo cuerpo más ó menos grueso, larijo 
y flexible.— v. Torcer, retorcer abacá ú otra materia 
semejante para hacer cordel, soga, maroma, cable 
. ó cuerda.—s. Ramal, cabestro ó ronzal que está 
asido á la cabeza de la bestia. Dad-un mo ngadi 
an pisi. Trae aquí el cordel. Naotud an pisi san 
sacayán. Se ha roto el cable de la embarcación.— 
Pagpisía niyo ini nga abacá. Haced cordel de este 
abacá. Nagpipisi sira. Están haciendo cordel. 
Naotud an pisi nga higot san carabao. Se ha roto 
. el ramal del carabao. 
PISIC. v. Saltar grano ó pepita, chispa de fuego, 
• gota de agua, etc. Nahapisic an tubig sa iya bado. 
Saltó et agua á su camisa. Piniscan acó san dugo. 
Saltó á mí la sangre.—Manchar, ensuciar. 
PISIT. v. Capar á los animales, especialmente á los 
lechones. Uaray acó pagpisit san pasi cay daco 
. ná. No he capado el lechón porque ya es grande. 
Guinpisitah co ná an pasi. He capado ya al lechón. 
P1SLONG. v. Poner, echar el palay ú otra cosa en 
el mortero para pilarlo ó machacarlo. Isuinpislona 
ná nira an humay sa losong. Han echado ya ellos 
el palay en el mortero. 
PISLONG. 7/. Caerse ó meter el pié en hoyo etc. Na-
hipislong acó dida siton bito. Me caí (ó metí el pié) 
' ahí en ese hoyo. 
PISNGA. v. Sonar, arrojar ó echar los mocos por las 
narices. 
PISÓ 5. Pollo de ave.— Juego de niños.— v. Jugar ó 
• divertirse los niños. 
PISO. v. Saltar, salir un liquido con ímpetu. 
PISOC v. Mover, menear con frecuencia los pár-
pados ú ojos. 
PISOC AN MATA. adj. Que tiene los ojos saltados. 
PISO PISO. v. Saltar, salir un liquido con ímpetu. 
PISOC PISOC. v. Mover, menear con frecuencia los 
párpados ú ojos. 
PISONG v. Poner, echar el palay ú otra cosa en el 
mortero para pilarlo ó machacarlo. 
PISONG. v. Caerse, ó meter el pié en hoyo, etc. 
PISUT. adj. Fruto verde, que no está maduro toda-
vía. Pisut pá an piña. Está verde todavía la pifia. 
PISPIS. s. Insecto así llamado. 
PISPIS. v. Sacudir el cabello con la mano.—Sacudir 
ó dar con la mano ú otra cosa. 
PITAC. v. Meter, encerrar á los animales en corral 
ó cerca. 
PITAD, s. Paso, movimiento de un pié hacia adelante 
> para ir de una parte á otra.—Movimiento de un pié 
hacia atrás —v. Andar, ir de un lugar á otros dando 
pasos. Pagpitad camo. Andad vosotros. Dayon co 
isul usa capitad. A l momento di un paso atrás. 
PITAO. S. Codorniz. 
PITARA, s. Anillo de metal que ponen en la lanza. 
PETIÁ. v. Espurrear, espurriar ó rociar una cosa, 
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tomando un buche de agua en la boca, y después 
echarlo moderadamente sobre lo que se quiere ro-
ciar. 
PITIC. v. Señalar tabla ú otra cosa con hilo teñido 
de negro ú otro color, para saber lo que se ha de 
labrar, aserrar, etc.— s. Señal que dicho hilo marca 
en la madera, etc. 
PITIC. v. Disparar, dejar caer el gatillo del fusil, etc. 
PITIC. s. Papirote, golpe que se dá apoyando et 
dedo del corazón en el pulgar, y soltando el pri-
mero con violencia.—v. Dar papirotes. 
PITIÓ. .s. Cangrejo así llamado. 
l'J r iPITI. v. Saltar chispas de fuego. 
PIT-LAVG. v. Abrir la carne ó pescado como para 
salarlo. 
PITLOC. v. Coger, agarrar á uno por la cabeza <> 
pescuezo. 
PITÓ. adj. Siete. Pipito cami ca tauo. Somos siete 
personas.—fcapitó. Siete.—Séptimo. Sa icapitó sa 
bulan sa Mayo. Á siete del mes de Mayo.—Icapitó 
ca bahin. Séptima parte. 
P1TOC. v. Agujerear, hacer uno ó más agujeros. 
P1TOGO. s. Planta así llamada que se estiende como 
la calabaza. 
P1TOGO. N. Planta llamada-Palma Chrisli. 
PíT-OL. v. Estar ó quedarse cojo, manco, ó inütit 
de algún miembro. 
PITPIT AO. s. Codorniz. 
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PUA. .s. Membrana que tienen algunos frutos entre 
sus granos ó pepitas, como la nanea, el maiz, etc. 
PUÁ. v. Errar, no acertar. Nacaduha co hataca an 
tamsi, nacaduha mán acó puá. Dos veces he tirado 
piedras al pájaro, y dos veces no he acertado. 
PUÁ. v. Faltar á lo que uno está obligado á hacer 
ú observar. Nagpuá acó sin tolo ca adlao sa di co 
pacasingba. He faltado tres días en no haber po-
dido oír misa. 
PUANGUD. v. Apiadarse, compadecerse, tener pie-
dad. Naghihipuangud acó sa imo. Yo me compa-
dezco de tí. 
PUÁ.QUI. s. Pico, sobra, parte pequeña en que una 
cantidad excede á número redondo. 
PUÁS. v. Aclarar el tiempo, cuando se. disipan los 
nublados. 
PUASA. v. Ayunar, abstenerse de comer.—Guardar 
el ayuno eclesiástico.—Abstenerse, privarse de al-
guna cosa.—s. Ayuno, manera de mortificación por 
precepto eclesiástico ó por devoción, y la cual 
consiste sustancialmentc en no hacer más que una 
comida al día, absteniéndose, por lo regular de 
ciertos manjares.—Abstinencia de toda comida y 
bebida desde las doce de la noche antecedente.— 
Abstinencia ó privación de comer carne en cumpli-
miento de precepto de la Iglesia, ó de votó.—Pri-
vación ó acción de privarse uno de alguna cosa. 
Diri acó nacacapagpuasa san carne cay saraquitan 
acó. No puedo abstenerme de comer carne porque 
estoy enfermizo. Tolo ca adlao an aeon guinpua-
sahan. He ayunado tres días. Magpupuasa acó sin 
diri pageaon sin carne sa duha ca tuig. Ayunaré 
no comiendo carne en dos años. Uaray acó paca-
turnan sa mga pagpuasa. No he cumplido con los 
ayunos. 
PUAT. v. Atesorar, reunir y guardar dinero ó co-
sas de valor.—Comprar uno todo lo que otro vende» 
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PUCA. v. Abrirse ó rajarse; una cosa al clavarla.— 
Abrirse ó rajarse mango de cuchillo, etc. 
PUCAN. v. Caer, derribar, arruinar. Napucan an aeon 
balay. Se ha caido mi casa. Mapupucan iton hari-
gue. Se vá A caer ese harigue. Nagcapucan sira sa 
tuna. Cayeron ellos en tierra. Icaduha nga pagea-
pucan. Segunda caida. 
PUCAO. v. Despenar, interrumpir el sueño al que 
está durmiendo. Pucaua si Pedro. Despierta á Pe-
dro. Guinpucao co si Juan. He despertado á luán. 
PUCAT PUCAT. -v. Abrir y cerrar los ojos. 
PUCL1D. v. Caer, echarse desde alguna parte. 
PUCLO. 5. Empeine, parte inferior del vientre entre 
las inglés. 
POCNIT. adj. Cosa repelosa, dura y difícil de abrirse 
ó rajarse. 
PUCNIT. adj. Cosa correosa, flexible, que fácilmente se 
doblega y no se rompe.—Madero difícil de aserrarse. 
POCÓ. s. (C.) Viruela.—Buba, postilla ó tumorcillo 
de materia, que sale en el cuerpo.— v. Tener ó pa-
decer viruelas.—Tener ó padecer bubas. Pinopoeo 
iton nga bata. Tiene viruelas ese niño. Nasarít aeo 
san Padre sin paguli sa balay cay pinopocoan cami. 
Pido permiso al Padre para volver á casa porque 
tenemos enfermo coa viruelas. 
POCOL. adj. Cosa nueva, tierna ó de poco tiempo 
todavía. Pocol pá ini nga cahuy. Es nuevo toda-
vía este árbol. Pocol pá ini nga tamsi. Es pequeño 
todavía este pájaro. 
POCOT. s. Red, chinchorro, que usan los pescadores. 
Naghimo cami sin pocot nga idadacop sin isda. He-
mos hecho una red para pescar. 
POCOT. adj. Aquello de que hacen la red—pocot. 
POCOT. s. Camarón asi llamado, se come. 
POCPOC. v. Darse golpes de pecho. 
POCPOC. v. Apuñazar, apuñear, dar de puñadas. 
POCPOC. .s. Ave así llamada. 
POCPOCON. s. Marisco así llamado. 
PUCRAT. v. Abrir y cerrar los ojos; abrirlos por 
susto ó ruido. 
POCTOY. adj. Ave sin cola. 
PÓCTOL. v. Romper, cortar. Napoctol an pisi. Se 
rompió el cordel. Napoctol an icu» san halas. Se 
ha cortado la cola de la culebra. 
PUDAY. s. Verenda femime. 
PODIOT. v. Tomar, coger con la punta de los de-
dos.—adj. Lo que se toma ó coge con la punta de 
los dedos.—s. Cantidad ó porción que se toma ó 
coge con la punta de los dedos. Pinopodiot lá niya 
an ihinahatag sa acón. Toma con la punta de los 
dedos lo que me dá. Diri acó macarauat siton cay 
usa ca podiot mán lá. No recibo eso porque no es 
más que un poquito. 
PODIQUIT. s. Plátano así llamado, su fruto es pe-
queño. 
PODLOS. v. Aflojarse la atadura ó amarra, salirse 
de su lugar.—Deslizarse, escaparse, evadirse. 
PODO. v. (C.) Coger la fruta del árbol ó planta. 
PODO. s. Plátanos del racimo hacia la punta. 
PODOCO. adj. Cosa roma, sin punta.-Cosa pequeña, 
corta. 
PODOL. v. Tirar, arrojar á uno cualquier cosa para 
darle con ella. 
PODONG. s. Pañuelo.—v. Poner, ó llevar puesto el 
pañuelo. 
PODO.PODO. adj. El hijo, ó hija, menor ó último. 
PODONG PODONG. s. Corona, guirnalda.-Pañuelo 
pequeño.— v. Coronar, poner la corona en la ca-
. beza. Guinpopodongpodongan nira si Juan sin po-
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dongpodong nga mapula. Están coronando 4 Juan 
con una corona encarnada. 
PODOS. adj. Lluvia fuerte.—v. Llover con fuerza. 
Binaba cagabí cay nagpopodos magaga. Huvo ave-
nida anoche porque estuvo lloviendo con fuerza 
hasta por la mañana. 
PODPOD. s. Torta que hace el bisaya de la pulpa 
ó carne sin espinas de algunos pescados; á la cual 
echan sal, y, estando todo incorporado, se cuece 
á fuego lento, y después la ponen al humo para 
que se cure.—v. Hacer dicha torta. 
PODPOD. v. Hacer pedazos una cosa, cortar una 
cosa en pedazos.—-s\ Pedazo. Guinpodpod co ná an 
tubo. He hecho ya pedazos la caña-dulce. 
PUGA. v. Exprimir, extraer el zumo ó licor de una 
cosa que lo tenga ó esté empapada en él, apre-
tándola ó retorciéndola. 
PUGAD. v. Recojcr la gallina ú otra ave con pollos 
y ponerla en cesto ó en parte segura.—Recojcr las 
gallinas y otras aves domésticas al anochecer. Guin-
pugad co ná an sino san pato. He recojido ya los 
pollos de pato. 
PUGAHAN. s. Palma asi llamada, entre sus pencas 
se cría la yesca llamada—baroc. 
PUG ARAN. .s. Nido, nidal, lugar señalado donde la 
' gallina ú otra ave va á poner sus huevos. Nidal ó 
lugar donde se. recojo la gallina ú otra ave con po-
llos. An pugaran san manuc nahibang. Se ha des-
trozado el nidal de la gallina. Paghimoan mo sin 
pugaran an manuc. Haz un nidal para la gallina. 
PUGARO. .s\ Llagas ó úlceras que salen en el 
cuerpo.—v. Tener ó padecer dicha enfermedad. 
PUGARO. s. Planta asi llamada, es medicinal y se 
usa para curar la potra ó hernia. 
TUGAS, v. Sembrar paláy, maíz, etc.—Sembrar pa-
lay, maiz, etc., haciendo hoyuelos en la tifcrra y 
colocando en ellos la semilla.—s. Semilla, siembra, 
sembrado, tierra sembrada de palay, maiz, etc. Nag-
pugas cami sin usa ca huquid nga humay, ug nag-
toroc ná an anion pugas. Hemos sembrado un ca-
ban de palay, y ha nacido ya nuestra semilla. 
POGDAO. v. Apagarse el fuego, especialmente cuando 
es voraz. 
PUGDOL. mij. Cosa roma, que no penetra.—Cosa 
difícil de tragarse. 
PUGHA. 5. Ovario, órgano de la fecundación en los 
peces. 
PUGHAAN. .s. Animal marino, ovíparo ó que pone 
huevos. 
PUGUl. v. Comenzar ó principiar A tejer. 
PUGUIS. v. Emporcar, ensuciar, llenar de porque-
ría.—s. Suciedad, porquería, inmundicia.—adj. Cosa 
súcia, puerca. 
PUGU1SUN. adj. Sucio, puerco, inmundo, asqueroso. 
PUG NGAN. a. Anillo que ponen en el cesto. 
POG NGOC. adj. Cosa ronca, que tiene la voz ó 
sonido áspero y bronco, 
PUGO. v. Comenzar, principiar á hacer una cosa. 
PUG-OC v. Sentarse ó ponerse: en cuclillas. 
POGOL. v. Contener, reprimir, reportar, refrenar.— 
Agarrar bien una cosa para que no se escape. 
POGONG. v. Contener, reprimir, reportar, refrenar, 
detener, sujetar. 
PUGONG NGA ALAT. adj. Cesto angosto, tupido 
y estrecho de fondo. 
POGOS. v. Obligar, forzar, hacer fuerza ó violencia 
física para conseguir un fin. 
POGOT. v. Descabezar, quitar ó cortar la cabeza. 
Pinogotan co siya san ulo. Le corté la cabeza. Pi-
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¡' -naiTiomogotan san hadi an mga caolitauohan nga 
maquimala-oay. Ha mandado el rey cortar la ca-
. beza á los solteros lujuriosos. 
POGOT. adj. Persona ne^ra. 
POGOT. s. Pez de boca estrecha, es grueso y se come. 
POGOT. s. Constelación, conjunto de varias estrellas 
i fijas, así llamado. 
POGOT. adj. Cosa estrecha, angosta y corta. 
PU.GSA. v. Romper, rajar u;ia coia. 
PUG5A. s. Mote ó apodo con que llaman á uno por 
desprecio. 
PUGTOL. v. Romper, cortar. 
POGTOT: 5. Culo, parte posterior ó asentaderas de 
los racionales. 
PUHA.C. adj. Calvo ó que ha perdido el pelo en la 
coronilla 6 parte más eminente de la cabeza. 
PUHA.G. v. Cojer ó quitar el panal de las abejas, 
. haciendo antes humo en la parte do abajo para que 
. huyan. Na»'puhag cami sin potiocan, ug uaray pá 
dugos. Hemos cojido un panal de abejas, y no te-
. nía aún miel. 
POHOY. v. Arrojar lo que se tiene en la boca.—Es-
. cupir después de haber tomado tuba ú otro líquido. 
POHON. v. Acusar, denunciar, delatar.—Principiar á 
¡adquirir bienes ó dinero. 
PUHUN. v. Traicionar, hacer traición.—Mapuhonun'. 
adj. Traidor, traicionero. 
' PUHONAN. s. Caudal, principal, bienes, y más co-
.! munmente dinero. 
PUYA. s. Niño, niña, que se halla en la niñez. 
BU Y AO: NGA BATO. s. Bajo de piedra en la mar 
ó; piedra cubierta de agua. 
PUYAS..- v. Carecer, tener falta de alguna cosa.— 
s. Carencia, falta ó privación de alguna cosa. Pu-
yas ná cami sin salapi. No tenemos ya dinero. 
PUYAT. v. Despertar pronto, vigilar ó hacer alguna 
., cosa y no dejarse vencer del sueño. 
PUYO. v. Morar, habitar ó residir de asiento en un 
lugur. 
PUYO. s. Pez así llamado, se come. 
PUYOJNTG. s. Herencia, bienes y derechos que se he-
. redan.— v. Heredar, adquirir una herencia por dis-
posición testamentai-ia ó legal.—Repartir ó dividir 
i la herencia entre los herederos. 
PUY-OS. adj. Fruto de la palma—bonga,—tierno to-
davía. 
PUYOS, v. Envolver, cubrir un objeto parcial ó to-
talmente, ciñéndole en torno de tela, papel ú otra 
cosa análoga, 
POY POY. v. Creer el gauay ú otra planta. 
POY SON. v. Llevar aguja ú orquilla la mujer en la 
; cabeza; ponérsela.— s. Aguja, horquilla que se lleva 
puesta en la cabeza.—Especie de alfiler de dos 
. puntas, que emplean las mujeres para sujetar el 
pelo, ó por adorno. 
PULA, adj. Cosa encarnada, colorada, roja.—v. Te-
ñir de colorado.—Estar encarnada ó colorada una 
cosa.—Encarnar ó dar color de carne á las escul-
turas ó imágenes.—Colorear, tirar á colorado. 
PULA SIN BUNAY. s. Yema de huevo. 
PULÁ. v. Partir ó dividir en pedazos.—s. Pedazo. 
PULANG IROC. s. Pez así llamado, es de color verde 
y las aletas encarnadas. 
PUL AO. v. Lazar, coger ó sujetar con lazo de nudo 
corredizo.—s. Lazo de nudo corredizo. 
PULAUAS. v. Trabajar, llevar, ir ó hacer uno por 
si mismo alguna cosa. 
PÓLA PÓLA. v. Dividir la piña en pedazos de 
arriba abajo; hacer incisiones en la misma á lo largo. 
PO 
PULA PULA. ad¡. Cosa algo encarnada ó colo-
rada. 
PULAS PUGAS. v. Limpiar, quitar \ \ suciedad ó in-
mundicia de una cosa. 
PULGAS, adj. Falto necesitado, pobre, que carece 
de lo necesario.—w. Acabarse, concluirse una cosa.— 
Consumir, gastar una cosa. Napulcasai acó sin sa-
lapi san pagsinugal co. Se me ha concluido el dinero 
por tanto jusar. Pulcas gud acó sa bisan ano nga 
caroroc-an. Estoy falto de todo lo necesario. 
PULE. v. Echar otra vez á reñir el gallo, á andar 
la peonza, etc. 
PULID, v. Rodar, dar vueltas un cuerpo como la 
bola que corre por el suelo, la piedra que cae de 
un peñasco 6 es arrastrada por la corriente, etc.— 
Revolcarse, dar vueltas por el suelo ó en tierra 
como hace el caballo.—Dar vueltas por el suelo 
á una cosa como á un barril, etc. 
PULID, s. Marisco así llamado. 
PULID PULID, v. Revolcarse, rodar, dar vueltas 
un cuerpo como la bola que corre por el suelo, 
etc.—Llevar una cosa dándola vueltas por el suelo 
como á un barril, etc. 
PULILID. v. Rodar, dar vueltas un cuerpo como la 
piedra que es arrastrada por la corriente, etc. 
PULINDASAY. v. Revolcarse y hacer figuras con 
el cuerpo como el furibundo que se arrastra ó d i 
vueltas por el suelo, etc. 
PULING, v. Meterse en los ojos alguna partícula 
pequeña.—s. Partícula pequeña que se mete en los 
ojos y molesta. Ayao dao pagdagpasa iton, cay 
bangin acó capulingan bay;l. No sacudas eso, no sea 
que se meta alguna partícula en mis ojos. Nahapu-
ling an aeon mata sin tuna, ug uaray pá cacuha 
an puling. Se ha metido tierra en mis ojos, y no 
se ha sacado todavía la partícula. 
PULIO, s. Planta asi llamada, es medicinal. 
POLIPOL. s. Puntal que ponen debajo del piso de 
las casas para sostener las maderas principales del 
piso.—¡y. Poner dicho puntal, apuntalar. 
PULITPUOUIT. v. Dificultar, ser difícil una cosa por 
haber embarazo ó inconveniente. 
POLO. s. Mango, cabo por donde se toma con la 
mano un instrumento ú otra cosa para usar de 
ella.— v. Poner mango á una cosa. 
POLÓ. adf. Diez. Napoló ca tauo. Diez hombres. 
POLUD. v. Cortar árboles ó plantas. Guinpolud co ná 
an cahuy, nga ipinapagpolud mo sa acón. He 
cortado ya el árbol, que me mandaste cortar. 
POLUD POGUD. adj. Cosa escabrosa, áspera. 
POLONG. s. Palabra, dicho, dicción.—z;. Hablar, con-
versar, decir, articular, proferir palabras para darse 
A entender. Diri acó nagmamatuod san imo polong. 
No creo tu palabra. Pamomolongan co siya. Yo 
le hablaré. Nagpolong ná cami. Ya hemos hablado. 
Namolong siya. Dijo él. Guinpolongan co ná siya. 
Ya le he hablado. ¿Ano an polong mo? ¿Qué dices 
tú? Amo ini an iguinpolong co sa iva. Esto es lo 
que le he dicho.—Uaray acó sasabut san ira pa-
molong. No entiendo su lengua, no entiendo lo que 
dicen.—Polong co uaray ca dinhi. Pensaba yo que 
no estabas aquí. 
POLONG POLONG. v. Hablar, conversar, proferir 
palabras con frecuencia. 
POLOPOCO. v. Revolcarse, dar vueltas y saltos 
por el suelo como el furibundo.—Saltar el pez.—• 
Enfadarse pronto. 
POLOS. 5. Provecho, utilidad, beneficio que se con-
sigue ó se origina de una cosa ó por algún me-
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dio.— v. Aprovechar, servir de provechD ó uti-
lidad.—Utilizarse de alguna cosa. 
POLOSAN. aílj. Que se aprovecha ó saca utilidad 
de alguna cosa. 
POLOT. adj. Cosa pegajosa, que con facilidad se 
pega.—s. Brea ó resina pegajosa.—v. Pegar ó unir 
con cosa pegajosa. 
'POLOT POÑGOT. v. Mover, menear la cabeza como 
el que se enfurece. 
4POLOTAN. s. Árbol así llamado, es medicinal, y 
sirve para carbón. 
POLOTAN. s. Marisco así llamado. 
POLPUG. v. Caer sobre alguna parte brasa, chispa 
ó paVtícula de fuego. 
POLPUG. v. Despabilar, quitar la paveia ó la parte 
ya quemada del pabilo ó mecha & la luz artiíicial. 
POLPUGAN. -s. Enredadera así llamada. 
PULPUL. v. Polvorear, echar, esparcir ó derramar 
polvo ó polvos en una cosa. 
'PULPUL. a://. Descogollado, que no tiene cogollo. 
POLTIC. v. Coagularse, cuajarse, congelarse, helarse 
un liquido. 
PUMAPONG. s. Cresta, especie de penacho de carne 
roja, que tienen sobre la cabeza el gallo y algunas 
otras aves.—Moco de pavo, membrana carnosa, 
del tamaño de un dedo, que esta ave tiene sobre 
el pico, y la encoge y dilata. 
PUNA. v. Sembrar ó plantar segunda vez, por ha-
berse perdido parte de la primera siembra ó plan-
tación. 
PUNA. v. Remendar la red ó chinchorro.—5. Remiendo 
• de la red ó chinchorro.—Bramante grueso. 
PUNAY. 5. Ave asi llamada, un poco más pequeña 
que la tórtola. 
PUNAO. v. Desmayarse, perder el sentido y conoci-
miento.—Accidentarse, ser acometido de algún ac-
cidente. 
PUNAO. s. Almeja de mar, así llamada. 
PUNAS, v. Borrar una cosa.—adj. Cosa borrosa ó 
borrada. 
PUNAS, adj. Calvo, sin pelo. 
PUNAS, v. Frustarse, perderse una cosa; perderse 
ó padecer daño lo sembrado. 
POND AG. v. Esforzarse, hacer esfuerzos física ó 
moralmente con algún fin. 
PUNDAOC. v. Chorrear, caer un líquido formando 
chorro. 
PONDOC. v. Colmar, llenar la medida; dar con abun-
dancia. 
PONDOC. v. Amontonar, acervar, poner en mon-
tón.—s. Montón. 
PUNDUG. s. Enojo, ira.— Murria.—v. Enojarse, ai-
rarse. 
PONDOL SIN ISDA. 5. Encañizada, atajadizo que se 
hace con palos 6 cañas en los ríos para coger los 
peces. 
PUNGA, v. Ahogarse, acongojarse, quedar sin re-
sueljo, faltar la respiración. 
PUNGAC. v. Aguantar poco tiempo debajo del agua, 
y tener que salir á la superficie para respirar. 
PUNGAG. adj. Chato, que tiene la nariz casi llana 
y como aplastada.—Desnarigado, que no tiene na-
rices, ó las tiene muy pequeñas. 
PUNGAG. v. Tronchar el viento los árboles. 
PUNGAO. s. Gavilán, ave de rapiña así llamada. 
PONG-AO. v. Fastidiar, repugnar, molestar una cosa. 
PUNGA PUNGA, v. Sacar y meter la cabeza en el 
agua el que se baña, ó el que se está ahogando. 
PUNGAPONG. s. Cresta, especie de penacho de 
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carne roja, que tiene sobre la cabeza el gàttô y 
algunas otras aves.—Moco de pavo, membrana «ar-
nosa, del tamaño de un dedo, que esta ave tiene 
sobre el pico, y la encoge y dilata. 
PONGAPONG^ adj. Cosa arracimada ó en figsura '<fe 
racimo. An caliuy nfa catol diri dumarageo, aft 
dahon maromag lidong, an bonga pongapong ngan 
J magpula. El árbol catol no crece mucho, su hdja 
es aovada, su fruta arracinada y encamada. 
PUNGAS, adj. Chato, que tiene la nariz casi llana 
y como aplastada. -Desnarigado, que no tiene na-
rices, 6 las tiene muy pequeñas. 
PUNGCAY. s. Cumbre, cima, cúspide ó parte supe-
rior de un monte. 
PONGCO. v. Ponerse ó sentarse eu cuclillas. 
PONGCOL. adj. Manco, cojo, esto es, A quien falta 
algún miembro, como dedo, brazo, pié, pierna, pe-
zuña, pata, ó que tiene algún miembro inútil A 
irregular.—v. Carecer, ó tener inútil ó irregular 
algún miembro. 
PONGGOD. .s. Peca, mancha pequeña y de color 
pardo que suele salir en el cutis, particularmente 
en la cara.—Granos pequeños que suelen salir, par-
ticularmente en la cara. 
PONGIOT. v. Unirse, juntarse, amontonarse hormi-
gas, aves, peces ú otros animales.—Arracinrurse, 
unirse ó juntarse, algunas cosas, en figura de ra-
cimo.— s. Gajo, racimo apiñado de cualquiera fruta. 
PONGLO. s. Bala, proyectil de diversos tamaños y 
de forma esférica ó cónica, generalmente de .plora:* 
6 hierro, para cargar las armas de fuego. 
PONGO, s. Fruto de la ñipa. 
PONGU. s. Enfermedad cutánea asi llamada. 
PONGOC. adj. Cosa ronca, que tiene la voz ó so-
nido áspero y bronco. * 
PONG-OL. v. Poner presa para atajar ó detener el 
agua de un río. ' • 
FUNGON, v. Cortar la guia de árbol ó planta.—s. 
Cuerpo de árbol cortado. 
FUNGON, adj. Ave que tiene la cola caida haeia. 
abajo. 
PONGOS, s. Moño, castaña, atado ó rodete que se 
hace con el pelo para tenerlo recogido ó pòr 
adorno.—Cabello arreglado en forma de cola, qufe 
cae sobre la espalda, coleta.—v. Hacer el moño1 6 
coleta. 
PONGOT. v. Enfadarse, enojarse, enfurecerse, enco-
lerizarse, irritarse, airarse.— s. Enfado, enojo, furia 
cólera, ira..—adj. Furioso, enfadado, enojado, airado, 
colérico. 
PONGOT. v. Depender, salir, brotar, emanar, tener 
subordinación á una persona ó cosa; venir de ella 
como de su principio, 6 estar conexa una cosa coa 
otra, ó seguirse A ella. 
PONGOTUN. adj. Furioso, iracundo, bravo, colérico. 
PONGOT PONGOT. v. Enlazar, enredar, enmarañar 
una cosa con otra. 
PONG PONG. s. Manojo, hacecillo de hierbas * de 
otras cosas, que se puede coger con la maho.-^-v. 
Dar á uno en la mano. 
PUNG-TANUN. adj. (DE PONG:OT). Furioso, ira-
cundo, bravo, colérico. 
PONGTUD. .s. Montículo, monte pequeño; loma, a l -
tura pequeña y prolongada.—y. Tener ó haber al-
tos y bajos en un terreno. 
PUNG-TANON. adj. (DE PONGOT). Que se incomoda, 
que se irrita, que es de genio vivo. 
PONí. v. Apartar, separar una cosa de otra. 
PUNI. v. Acbrnar, hermosear con adornos. 
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-PUjJíIT. v. Agarrar, asir ó coger con la mano.—P¡ 
i car,, punzar ó morder las aves. Ayao pagpuniti an 
• ., aeon bado. No agarres mi camisa.—Üuinpunitan an 
cabug san oác. El cuervo ha picado al murciélago. 
• ÇUiNIT.i Si Hierba asi llamada. 
PUNITE; s. Metido, golpe que dá uno á otro en el 
Cuerpo.—^. Pegar, castigar ó maltratar dando golpes. 
JpUNLAS. v. Lavar con naranja, limón, etc. 
PONÓÍ adj. Lleno, ocupado, ó henchido de otra cosa. 
'*>.' Llenar, ocupar, henchir con una cosa cualquier 
lugar vacío. 
PONO. s. Pié 6 tronco de árboles ó plantas. El ¡Ir-
bol entero y lo mismo la planta.—Bast:, l'undamento 
ó apoyo principal en que estriba una cosa.—v. Coi-
tar 6 apear los árboles ó plantas cerca de la su-
perficie del suelo. Namatay siya dida sa pono si-
ten cahuy. Murió 61 ahí al pié de ese árbol.—Na-
paean an tolo ca pono nga lubi. Se han caido tres 
, :<;ocos. Usa ca yocut ca pono nga abacá an aeon 
tinanum. He plantado mil piés ó plantas de abacá.— 
Ponoa an pagpoiud san cahuy, Corla el árbol por 
cerca de la superíicie del suelo.—Nabari an hari-
gue sa pono. Se rompió el harigue por el tronco. 
PONO. s. Principio, origen, base, lundainento, causa 
..primitiva ó primera de una cosa, ó aquello de que 
otra cosa procede de cualquier modo. 
PONO. s. Usagre, erupción pustulosa, seguida de eos-
, tras, que sale á los niños en la cabeza. 
PONGAN, s. Principal, superior, superiora, que manda 
- ¡Ó, gobierna.—Autoridad, persona revestida de algún 
poder. 
PÓNOC. v. Coagularse, cuajarse la sangre.— ii<lj. San 
gre cuajada. 
JPONUD. v. Cercar la entrada de los sembrados ó 
plantíos, que tienen cérea de caña ú otra cosa.— 
s. Barra ó entrada de rio ó riachuelo tapada y 
obstruida.— v. Obstruir, embarazar, cenar el paso 
de un conducto ó camino.—Poner estacada en rio 
<S arroyo para coger los peces. 
PUNUÜ. s. Anchura. An punud san palay. La an 
chura de la casa. 
PONONG. v. Juntarse, reunirse; asociarse. 
PONONG. s. Altura ó lo más alto. 
PONONG. v. (C.) Carecer, tener falta de alguna cosa. -
S. Carencia, falta ó privación de alguna tosa. 
PON-OT. v. Romper, rasgar, —adj. Cosa rota, ras 
gada.~v. Tapar, cubrir agujero, etc.—Poner presa 
en rio ó riachuelo. 
PUNUT. s. Las dos especies de álas que ponen i n 
el corral de pescar. 
PONPON. v. Juntar; reunir, amontonar.—Colocar por 
orden las hojas de un libro ó impreso. 
PUNSAG. v. Arrojar, echar una cosa de golpe v 
con ira. 
PONTAG. adj. Cosa con poco declive ó pendiente. 
PONTOC. v. Llenar mucho una cnsu.—adj. Cosa 
muy llena, repleta. 
POO. v. Acabar, concluir, desaparecer, linalizar una 
cosa. 
POO. s. Pájaro así llamado. 
POUA, (PÓA). s. Tronco de la ñipa.—í-'. Fallar ó 
no acertar al objeto. 
POUAT, (POAT). v. Corcove ar, dar corcovos ó sal-
tos algunos animales encorvando el lomo. Cabeceai-, 
hacer la embarcación un movimiento de proa á 
popa, bajando y subiendo alternativamente una y 
otra.—Medir terreno con vara ú otra cosa; y cada 
una de las partes que resultan de dicha medición. 
POOC. v. Herir o matar á uno á traición cuando 
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está dormido, descuidado ó distraído.—Pelear coma 
desafiados, golpearse, herirse. Pinamoocan siya. 
nira sa iya higdaan. En su cama le mataron. 
POOC. v. Contrariar, oponerse una cosa á otra. Nag-
popooc an paso ngan san hageot. El calor es con-
trario al frio. 
POOC. v. Obstruir, embarazar, cerrar el paso de un 
conducto.—5. Obstrucción, impedimento para el li-
bre paso de las materias sólidas, líquidas ó fluidas 
en las vías del cuerpo organizado. Sinisip-on an bata 
cay guinpopo-can san iya irong. Está constipado el' 
niño porque tiene obstruidas sus narices. Uaray pá 
cahouas an pooc san aeon irong. No ha desapa-
recido todavía la obstracción de: mis narices. 
POOC. T. Oprimir, apretar, estrechar; apiñarse, agru-
parse estrechamente: personas ó cosas. 
POOY. v. Negar, excusarse uno cuando otro le pide 
alguna cosa. Guinpooy acó niya san iya salapt. 
Me ha. negado su dinero. 
POOL. i/. Hartar, saciar el apetito de comer ó beber.— 
adj. Sacio, saciado, harto, lleno. Napoo! ná an mga 
inanuc. Están ya hartas las gallinas. 
POON. !\ Ocuparse, emplearse en un trabajo, ejer-
cicio ó tarea.—vid. Puray. 
POOT. !\ Asíixiarse, sofocarse, por el mucho humo, 
haber mucho humo en un lugar. 
POl'NO. adj. Rechoncho, persona gruesa y pequeña. 
POPO, v, Despuntar, cortar ó quitar las puntas.— 
Quitar ó cortar los brazos ó garras á los cangrejos. 
PUPUA. .s. Hierva asi llamada, de sus hojas hace el 
bisaya almohadas. 
POPOATAN. s. Complemento del peso. 
POPKAC. v. Derramarse, esparcirse, diseminarse 
por varias partes. Napopoprac an mga tauo sa 
mga caporopod-an. Se ha diseminado la gente por 
las islas. 
POPROCAN. s. Sitio donde pelean ó echan A reñir 
los gallos. 
POPROC. v. Pelear, reñir gallos, gallinas, etc. 
POQU1. >. /aira ó postrero en e! juego. 
PURAC. v. Malparir, abortar.—Caerse, desprenderse 
el fruto del árbol.—Esparcirse, derramarse alguna 
cosa. 
PURAC PURAC. v. Caerse, desprenderse el fruto 
del árbol.—Desmenuzar, deshacer una cosa, divi-
diéndola en partes menudas. 
PURAY. mad. bisaya. May puray nga imo tinagan, 
may puray mán diri. A unos has dado y á otros 
no. May puray nga masogot, may puray mán diri. 
Unos cumplen y otros no. 
PURANG. s. Cuchillo ancho y romo, que usan para 
quitar la hierba, etc. 
PURAO. adj. Cosa pura, limpia, clara, que no tiene 
mezcla de otra cosa, ó suciedad. 
PURAO PURAO. Advertir, reparar ó notar al-
guna cosa. 
PURASNGAC. v. Bufar, resoplar, dar resoplidos. 
PURAT PUCAT. v. Comenzar á abrir los ojos des-
pués de un desmayo, etc.—Relucir Ja luciérnaga al 
abrir y cerrar sus álas. 
PURICOT. adj. Cosa desmedrada, que no crece ni 
medra. 
PURIHAT. v. Abrir los ojos; pestañear, mover las 
pestañas. 
PUR1PUD. v. Polvorear, echar, esparcir ó derramar 
Polvo ó polvos, ó sal, en una cosa.—s. Polvo ó lo 
que queda de otras cosas sólidas, moliéndolas hasta 
reducirlas á partes muy menudas. 
PUR1QUITAN. adj. Arbol ó planta que da mucho fruto» 
PU 
-PURIT. s. Pájaro pequeño, así llamado. 
iPORO. 5. Isla, porción de tierra rodeada entera-
mente de agua por el mar ó por un laso ó un 
rio. 
•PORO. v. Cojer la fruta del árbol. 
POROANUN. adj. Isleño, isleña, natural de una isla, 
ó que mora en ella.—Perteneciente A una isla. 
•ÍPOROC. v. Reñir, pelear las aves. 
•POROC- v. Topar, chocar, dar una cosa contra otra. 
Naoporoc an maçcasinamon sac.ay.1n didto sa ca-
laodan, san naft'sisipaiísacay cami, tungud cay ma" 
bascug an hangin ug quiriquite nga dolum. Cho-
caron nuestras embarcaciones ail.l en alta mar, 
cuando íbamos navegando, porque era tuerte el 
viento y mucha la obscuridad. 
PUROC v. Andar desatinado, perdido, errante. 
MOROCO. 7'. Descansar, reposar, reparar las fuer-
zas con la quietud.—Habitar, vivir, morar en un 
lugar ó casa.—Rstar uno quieto, pacifico, sosega-
do.—Pinoporocoan. .s. Sitio ó lu»'ar de descanso, ó 
donde uno habita, reside ó vive. 
POROC-ANAX. .s. Sitio donde uno está, descansa, 
habita ó vive. 
POROCOAN. s. Sitio donde uno está, descansa, ha-
bita ó vive. 
POROC POROC. .s. Planta asi llamada. 
POROCTAN. .s. Rescoldo, ceniza caliente que con-
serva en sí una brasa muv menuda. 
'POROD POTUD. adj. Cosa desigual, con altos y 
bajos.—Saltar sobre una cosa que está más alta 
que las demás. 
•PORUG. v. Acendrar, depurar, purificar en el cri-
sol los metales por la acción del fuego.—Hacer 
anillo ú otra alhaja de oro, plata, etc., 
•PORUGAN. s. Grata, instrumento de que usan los 
plateros para limpiar las piezas sobredoradas. 
PURUY-AN. Morada, mansión, albergue, habitación. 
kPOROYPOROY. v. Moverse, menearse, dar vueltas. 
PORON. v. Devanar, arrollar hilo ú otra cosa en 
ovillo ó carrete.—Encanillar, poner la seda, abacá, 
piña ú otra cosa en las canillas.— s. Ovillo, bola 
ó lio que se forma devanando hilo, abacá algodón, 
seda, etc. 
'PORONAN. s. Devanadera, máquina en que se po-
nen las madejas de hilado para devanarlas.—Ca-
rrete ó especie de cilindro de madera que sirve para 
devanar y arrollar en él hilos de algodón, abacá, 
seda, etc.—Canilla ó cañita en que los tejedores de-
vanan la seda, algodón ú otra cosa para ponerla 
dentro de la lanzadera. 
PORONGIOT. v. Arracimarse, unirse ó juntarse al-
gunas cosas, en figura de racimo.—Juntarse, reu-
nirse, amontonarse; asociarse. 
POROPONDOC. v. Amontonar, acervar, hacer va-
rios montones. 
POROPONGLOHAY. 5. Perdigón,-cada uno de los 
granos de plomo que en la munición menuda sirve 
para cargar las escopetas y matar la caza menor. 
-POROPONGTUD. adj. Cosa desigual, con altos y ba-
jos.— v. Estar una cosa desigual ó tener altos y 
bajos. 
POROPOTO. v. Acometer, arremeter, embestir con 
ímpetu.—Enfadarse pronto. 
POROPOTO. adj. Caña de espesos y cortos cañutos. 
POROPOTO INBUOT. mod. bisaya. De una sola vo-
luntad, de un solo parecer. 
"POROS, v. Llenar ó manchar de cieno, suciedad, san-
gvc, etc. 
^POROS. v. Soplar con fuerza el viento. 
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PURUS. v. Desear ó aborrecer con vdiemèicfáy 
colmar, llenar una medida. Napurus an aeon, báot 
sin paghigugma. Deseo con ansia amar, repleta est* 
mi voluntad de amor. 
PUROS, v. Huir repentinamente, de repente. Nnpu-
ros an mga tauo sin pagpalaguio. Huyó de repente 
la gente. • ¡ ; 
POROSTAN. .s. Ropa ó lo que se usa para envol-
ver alguna cosa.—Capa ó cubierta que sirve para 
la envoltura exterior de algunas cosas.—Secundinas, 
placenta y membranas que envuelven el feto. (DE 
POTOS). • ,;. 
POROT. v. Coger, levantar una cosa del suelo.—To-
mar ó coger una cosa de alguna parte.— adj. .Bueno, 
que tiene bondad; diligente, cuidadoso; elegante, 
dotado de gracia. * 
POROT-SAN. .«.-. (DM POTOS). Ropa ó lo que se «sa 
para envolver alguna cosa.-Capa ó cubierta que 
sirve para la envoltura exterior de algunas cosas.— 
Secundinas, placenta y membranas que envuelven 
el feto. 
l'USA. v. Hender, abrirse, romperse caña i otra 
cosa sin que llegue á dividirse. 
PUSA. v. Reventar, romperse una cosa como huevo 
de ave, etc. -Reventar, deshacerse en espuma las 
olas del mar, por la fuerza del viento ó por el 
choque contra los peñascos ó playas. 
PUSA. v. Sacar el ave sus pollos. 
PUSÁ.. v. Lavar los pies, Nagpusá acó san acón teel 
cay baringon ná caopay. He lavado mis piés ponjue 
estaban ya muy sucios. Taiman co ná pusái an 
aeon mga teci. He concluido ya de lavar mis piés» 
Pinamusáan niya an mga teel san mga apóstoles. 
Lavó él los piés de los apóstoles. 
PUS AC. v. Romper, rajar, hender una cosa.-^ad/» 
Cosa rota, rajada, hendida. 
PUSAD. s. Diente, de oro.—v. Poner á uno dientes 
de. oro. Pamumusaran co icao. Te pondré dientes 
de oro— s. Clavito de oro, plata ti otro metal, que 
usa el bisaya para tachonar y adornar la punta 
del asta de lanza, donje entra el hierro, y las em-
puñaduras de otras armas blancas.—w.. Poner (ico-
locar dichos clavitos. 
PUS-AO. adj. Cosa pura, limpia, sin mezcla. 
PUSCAY. v. Romper, rajar, hender una cosa. 
POSDI. v. Amarrar una cosa con bejuco, formando 
la amarradura una especie de entrelazado por 1& 
parte de adelante. 
POSGÓ. s. Casa formada de tierra por la horraiga-
anáy—, con multitud de cavidades y receptáculos.-*-
Hormiga anáy y sus crias, que son muy buenas 
para criar ó alimentar pollos de pavo. . 
PUSIC. adj. Fruta verde, todavía no madura. 
PUS1NG-OTAM. adj. Sério, grave, severo en el sem-
blante. 
POSIPOSI. v. Llamar á los puercos. 
POSIT, adj. Fruta verde, todavía no madura. ! 
POSMAG. v. Despegar, apartar, desasir y desprender 
una cosa de otra á que estaba pegada. 
PUS.VÕAC. v. llufar, resoplar, d ir resoplidos. 
PUSNGAC. v. Prorrumpir, proferir repentinamente 
y con fuerza ó violencia una voz, suspiro, llanto, risa 
ú otra demostración de dolor ó pasión vehemente. 
PUSNGAC. v. Tener obstruido el pecho y difícil la 
respiración. 
POSO. s. Mazorca de maiz, panizo, .mijo, etc.—Pa-
noja.— Especie de zurrón de figura de corazón, que 
precede al racimo del plátano; y el bisaya le usst 
como verdura. :„ 
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POSOÍ s. Corazón de carabao, puerco, vaca, etc. 
FOSO. s. Bolsa de figura de corazón hecha de ho-
jas tiernas de coco y otras palmas, cuya bolsa llena 
el bisaya de arroz, para cocerlo en ella. En algu-
, ijos: pueblos se llama—lambay. 
t?05jÓ. adj. Pequeño, bajo y grueso de cuerpo. 
POSÓAN. adj. Arriesgado, intrépido, que no teme 
«en. los peligros; tener mucho corazón ó tener mu-
chp valor. 
POSIÓG. v. Enfadarse, irritarse, incomodarse, enco-
libarse.—Pus-canun. adj. Iracundo, colérico, i"uri_ 
bundo; enfadadizo, enojadizo. 
P^SOC. Recalcar, apretar, llenar mucho una cosa 
con' otra, apretándola para que quepa más. Ayao 
posoca an pagsolud mo san humay sa biol, cay 
ban&in bumoto an biol. No aprietes el palay al me-
terlo en el costal, no sea que reviente el costal. 
P<QSUD. s. Ombligo, aquel como nudo ú hoyo que 
queda formado en medio del vientre, después de 
• haberse secado y caído el cordón umbilical.—Cordón 
que vá desde el vientre del feto á la placenta ó 
pares. 
POSUD. s. Especie de nudo en el culo ú hondón 
de' la caldera. 
POSUD. Ángulo, esquina de cualquier cosa cuadrada, 
en lá parte de afuera.—v. Tirar, arrojar lanza, pie-
dra, etc. 
POSUD. s. Amarradura que se hace con bejuco, en-
laçando unas vueltas con otras. — v. Entretejer, 
"trabar y enlazar el bejuco al amarrar con él al-
guna cosa. 
POSUD. v. Esforzarse, hacer esfuerzos física ó mo-
ralmente con algún fin. 
POSUD, (CAPUSURAN). s. Centro, medio de una cosa. 
PUSOD SIN ACTA. s. Abeja así llamada. 
PUSON. v. Llevar ó ponerse aguja ú horquilla las 
mujeres en la cabeza.—s. Alfiler, aguja ú horquilla 
que llevan las mujeres en la cabeza, por adorno ó 
para sujetar el cabello. 
POS-ON. s. Empeine, parte inferior del vientre en-
tre las inglés. • 
POSONG. aiJLj. Cosa cuadrada. 
POS-ONG. v. Mentir, engañar.— adj. Mentiroso, en 
gañoso. 
POS-ONG. v. Andar ó caminar sin entretenerse en parte 
• alguna. 
POS-ONG. adj. Coco de carne tierna todavía; carne 
tierna del coco.—v. Cocer dicha carne, envolvién-
dola ó mezclándola con arroz ú otra cosa. 
POS-ON(5UN. adj. Mentiroso, engañoso, que engaña. 
POSO POSO. s. Corazón de carabao, vaca, cerdo, etc. 
POSPOS. v. Apalear, zurrar á uno con azotes ó golpes. 
PUSPUS. Llamar al puerco. 
POTA,—PUTHANAN,—PAMUTHANAN. s. Zapata 
sobre el harigue, y sobre la que descansa el sa-
páyan. 
PUTAC. v. Cacarear, gritar ó dar voces repetidas 
el gallo ó la gallina. 
PUTAC PUTAC. v. Cacarear con frecuencia el gallo 
ó la gallina. 
PUTAD PUTAD. v. Alzar y bajar' el cuerpo al andar. 
POTAY. s. Potra, hernia.— v. Tener ó padecer hernia. 
POTAYUN. adj. Potroso, hernioso, que padece hernia. 
PUTAL. adj. Terreno inculto, erial, eriazo. Tican 
sadto uaray pá mán naglabut si ton nga putal sin 
pagquiua. Desde entonces nadie ha puesto mano 
á ese terreno inculto para cultivarlo. 
-POTAS, v. Acabar, concluir de cortar ó aserrar 
madero, tabla, etc. 
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PUTHAO. -s. Hierro, metal superior ó todos en te-
nacidad, dúctil y maleable, de color gris azulado,, 
que puede hacerse pasar á blanco y hasta negro. 
Se vuelve quebradizo y elástico por el temple y 
recobra su tenacidad por la recocida: es el más--
útil de los metales y el más empleado en máqui-
nas, armas, y generalmente en la industria. 
PUTHANAN. s. Madero que se pone en los edificios 
y sobre el cual descansa el tabique al nivel det 
piso. 
POTÍ. .s. Caña delgada asi llamada, cañavera ó ca-
rrizo.—Capotian. s. Cañaveral ó sitio poblado de 
cañaveras. 
POTÍAN. adj. Caña dulce asi llamada. 
POTIC. A'. Culo, hondón ó suelo interior de cualquiera 
cosa hueca como caldera, sartén, cesto, etc. 
POTIC. s. Calado, labor que se hace con aguja de 
coser ó de bordar en alguna tela, sacando ó jun-
tando hilos, con que se imita la randa ó encaje.— 
v. Hacer calado ó labor con aguja. 
PUTIC. 5. Natura, partes genitales.—Fístula, llaga 
pequeña, honda y callosa. 
POTICUI ) NGA PÕLONG. mod.bisaya. Palabra clara, 
sin rodeos. 
POTÍOC. v. Bordar, enriquecer una tela con hilo, 
seda, plata, oro etc., formando en ella con la aguja 
figuras ó labores.—Entorchar, cubrir al rededor un 
hilo ó cuerda con otro de plata, oro, etc. 
POTIOCAN. .s. Abeja, insecto de cuatro álas, y de 
seis á ocho líneas de largo, que con muchos indi-
viduos de su especie vive siempre en laboriosa so-
ciedad. Habita en su estado silvestre los troncos, 
ramas ó huecos de los árboles ó de las peñas en. 
donde forma su colmena que le sirve de habitación 
ó para depósito de los panales que fabrica; y en 
su estado doméstico habita las colmenas que el 
hombre le prepara â fin de aprovecharse de la 
cera con que este insecto fabrica sus panales y de 
la miel que deposita en ellos, extraída de las flo-
res.—Colmena, casa que fabrican las abejas, y sirve 
á las mismas de habitación y para depósito de los 
panales que fabrican. Especie de vaso que suele 
ser de corcho, madera, mimbres, etc., embarrado 
ó cubierto con barro, y sirve á las abejas de ha-
bitación y para depósito de los panales que fabri-
can.—Panal, cuerpo esponjoso que las abejas for- -
man de la cera, con multitud de cavidades y re-
ceptáculos de figura hexágona, en que fabrican y 
guardan la miel. 
POTIOCAN. s. Parte del vientre del carabao, vaca, 
etc., que forma como casillas, callos. 
POTIOCAN NGA ANAGASIÓN. Abeja blanquecina. 
POTIOCAN NGA SURANG ADLAO. Abeja que pica 
en seguida. 
POTIOCANUN. adj. Sitios ó lugares donde hay mu-
chas colmenas y abejas. 
POTIOCANUN, adj. Piedra de mar, llena de cavi-
dades como los panales. 
PUTLI. adj. Cosa pura, limpia, inmaculada, que no 
tiene mancha. 
PUTNGAD. v. Presentarse con decencia, aseo y com-
postura. 
POTO. .s. Dulce de arroz molido y azúcar ó cala-
may, cocido á fuego lento.—v. Hacer dicho poto. 
POTÚ. adj. Los plátanos del racimo hacia la punta, 
que son muy pequeños y de poca ó nada carne.— 
s. Término, conclusión, fin de una cosa.—Uaray-
pinotúan. No tiene término ó conclusión. 
POTOC. v. Estallar una cosa con chasquieo ó es-
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trucndo.—Chirriar !n brea ó toa cuando está ar-
diendo-—Latir, dar latidos, ó ejecutar el corazón 
y las arterias ÍUS movimientos naínralcs de con-
tracción y dilatación. 
POTOCPÜTOC. v. l-stallar una cosa con chasquido 
ó estruendo.—Chirriar la brea ó tea cuando está 
ardiendo.—Latir, dar latidos, ó ejecutar el corazón 
y las arterias sus movimientos naturales de con-
tracción y düatacii'ir. 
FOTOÍT. .S. lislómajio, cavidad del cuerpo, en que 
se reciben los alimentos y se hace la primera di-
gestión. 
POTOL. v. Cortar, hacer pedazos una cosa.—I K-scahe-
zar, quitar ó cortar la cabeza á los pescados, s. 
Trozo, pedazo ó parte de una cosa dividida del todo. 
POTOL CO SI CUAN SIX C.UINKAUA. imxL hisuya. 
Fulano es mi hermane. 
FOTÓNC. (irfj. luual, semejante.--Mero, puro, simple 
y que no tiene mezcla de otra cosa. Lot/mu sa 
ira nía Julia, lyual ¡1 ellos Jos. I\>(óni> niía tatio 
ini. liste es pm o hombre. I >iri lá poióni: n¿a t.iiio 
siya. No era él sólo puro hombre. 
POTONG. v. Arreglarse el cabello ó hacer el morto 
la mujer. I'motonu nú an iva bohoe, Tiene ;iri'e-
írlado y;i su cabello. 
POTONG. ;\ Abreviar, ir por el camino más breve.--
Compendiar, recapitular, recordar sumaria y oído-
nadamente lo que por escrito ó d'' palabra se ha 
manifestado con extensión.--Sa poten:; polMi'-í. 
ni. adv. lin compendio.--i-Jreve; sincero; sin rodi-os; 
sin mezcla. 
PUTLTOT NGA POLOXG m. adv. Palabra clara, 
sin rodeos. 
POTOS, v. linvoltorio, lio hecho de paños lienzos 
Ú otras cosas.—Sobre, cubierta de papel en que se 
incluye la carta, comunicación, tarjeta, etc., que ha 
de enviarse ticuna parte á otra.—linvolltira, capa 
exterior que cubre natural ó arülicialmentc una 
cosa.-('erro ó cul íerta cli l libro.— v. linvolver, cu-
brir un objeio parcial ó totalmente, c-iiVíndole en 
torno de tela, hojas, papel t't otra cosa análoga.--
Forrar, aforrar; empastar, encuadernar en pasta 
los libros.—Poner sobre ó cubierta de papel á la 
carta, etc, Pot-sa ¡ton sin dahon. linvuelve eso 
en hojas. Guinpotos co ná an imo panapton. lie 
envuelto ya tu ropa. Uarav potos ini n¿a sural. 
No tiene sobre esta carta. Tayui acó siion n¿a li-
bro nya pula an polos. Dame ese libro que tiene 
encarnado el forro ó pa-̂ la. 
POTOS NGA TAPURAO. s. Cuelmo, tea, antorcha, 
hacha para alumbrar. 
POTOT. adj. Fruto tierno y sin carne aún. 
POTOTAN. A". Árbol de mangle, así llamado. 
POTPOT. v. Partir, dividir en pedazos una cosa.— 
adj. Cosa breve, determinada y. cierta. • 
POTPOT IN P AMO LONG. m. adv. IMCI en hablar. 
PUTPUT. s. y adj. Palo, caña ó aquello que se tira 
ó arroja hacia arriba. 
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PRINOLA. Juego de niños— v. Jugar ó divertirse 
los niños. 
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:QUIAY. v.. Llevar alguna cosa en la mano alzada. 
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QUIYAO. s. Pájaro asi llamado, se come, y tièríô 
ias patas de color amarillo. 5 
OUIAY QUIAY. i--. Mover, menear una cosa de una 
parte á otra.—A ventar con el ni^o arroz y otras 
semillas, eeln'mdolo hacia arriba de modo que caiffa 
en el mismo nigo para separar el grano de la cis-
cara. 
OUIANG. v. Cojear, andar inclinando el cuerpo m<1>S 
á un latió que á otro, por no poder sentar igual-
meiuc ambos pies.—adj. Cojo. 
OUIAN'G O^IANtr. v. Cojear, andar inclinando el 
cuerpo mós ;í un lado que á otro, por no poder 
sentar igualmente ambos pies; hacer el cojo. 
(Jl.MANO. s. Juego ó recreación de muchachos.—!'. 
Jugar ó divertirse. 
OUÍAO. s\ Pájaro Je patas lamas, así llamado. 
OLIA (,)l)IA. Movei', menearse el agua. 
(.HJHAD. r. Desaparecer, ocultarse, quitarse do la 
vista de uno con prontitud y velocidad. 
OUIiiAD OUIP.AD. v. Desaparecer, ocultarse, qui» 
tarso de la vista Je uno con prontitud y velocidad. 
OUII'.AL- s. Callo, dure/a que se forma en piús, ma-
nos, rodillas, etc,, por roce ó presión de algún 
cuerpo extraño. 
OUHIANG inlj. Cosa desigual, no igual, distinta, 
diferente.—Cosa que no tiene, par. 
OUIUANG v. Uambotearse; moverse ó menearse la 
embarcación de babor á estribor. 
OUIUANC. QUIBANG. v. liambolcarse; moverse ó 
menearse la embarcación de babor á estribor. 
OUIBICL'B. adj. Cosa retorcida como hoja de plá-
tano antes de desplegarse. 
OIJIBIG QUIBIG. Temblar, palpitar, movers..: ó agi-
tarse él cuerpo <') una parte d::! mismô. Nagqui-
quibig quibig an aeon lauas san cahadluc. Tiembla 
mi cuerpo de miedo. Nagquiquibig quibig prt an 
oiuid san carabao nga gum ihao nira. Palpita to-
dav'ia la carne del carabao que. han matado. 
OUIBIMC, olJHUNG. v. Llevar una cosa en la mano 
y averyonzarse por ser poca cantidad. 
Ol'llílT. v. Tomar, cojor una cosa con los dedos pul-
gar é índice. 
OUIB-I.AN". adj. íDIi CUBUL). Persona invulnerable, 
que no puede ser herid i , según cuenta el bisaya, 
ni la traspasan las ármas blancas ó las balas, por-
que lleva consigo parte ó pedazo del Arbol que lla-
man cnbitl; y par t que c í o se verilique, es ne-
cesario que la madre did invulnerable se abstenga 
de ciertas vianda-, ó raices comestibles.— v. Ser uno 
invulnerable. 
QUIMLAT. v. Resplandecer, alumbrar, relucir, brillar ' 
una cosa. 
OÜIBOD, adj, Lechón m;'ts pequeño que los demás 
cuando son de un mismo parto. 
QUIBOL. v. Cojer ó agarrar A uno por el pescuezo 
ó garganta haciéndole daño; ahogar, apretar á uno 
la garganta. Guinquihol acó ni Juan. Juan me agarró , 
por la garganta. 
QUÍBOL. s. limbrión, germen 6 rudimento de un 
cuerpo organizado, antes de desarrollarse lo bas-
tante para que se. conozcan sus caracteres distin-
tivos.—Principio, informe todavía, de una cosa.—adj. 
Cosa informe, que no tiene la forma, figura y per-
fección que le corresponde. 
QUIBOL. s. Cierto hechizo hecho del árbol que se 
llama cubul, y, según dice el bisaya, el individuo 
que lleva consigo alguna parte ó pedazo de dicho 
hechizo, es invulnerable, y no puede ser herido pol-
las balas ó ármas blancas. 
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QUIBONG. Cocer bien alguna cosa. 
QUIBO QUIBO. v. Menear el perro con la lengua 
. la comida Moverse, menearse, alguna cosa.—Ba-
zucar, bazuquear, traquear, menear ó revolver una 
cosa liquida moviendo la vasija en que está.—Re-
bullir, moverse los gusanos en herida, etc. 
QUIBOT. v. Latir, dar latidos, moverse, menearse 
una cosa. 
QUIBOT QUIBOT. v. Latir con frecuencia, dar lati-
dos, moverse, menearse una cosa. 
QUIB QUIB. v. Mondar quitar con los dientes la cás-
. cara ó pellejo á las frutas.—Morder mordiscar, sa-
car á pedazos una cosí, mordiéndola. 
QUIDANG QUIDANG. v. Moverse, menearse cosa 
mal asentada; inclinarse embarcación, dar tumbos. 
Nagquiquidaníí quidang" an baloto cay madagat cao-
pay. Da tumbos el boloto porque hay mucha mar. 
QU1DHAT. v. Mirar á uno, hacer señas con Jos ojos. 
QUIDIA. s. Limonero.—Fruto de dicho arbusto. 
QU1DING QUIDING. v. Contonearse, hacer movimien-
tos afectados con los hombros y caderas; garbear, 
afectar garbo ó bizarría en el andar. 
QUIDYOM. v. Apretar, comprimir una cosa —Ser una 
cosa informe todavía ó estar en embrión-
QUIDLAP. v. Reverberar; resplandecer, brillar, re-
lucir una cosa. 
QUIDLAT. v. Resplandecer, brillar, relucir una cosa. 
QUIDLIS. v. Rechinar, hacer ó causar una cosa un 
. sonido desapacible por ludir con otra ó por coli-
sión. 
QUID QUID v. Raspar, rallar una cosa. 
QUIGAD. .s. Cesto pequeño hecho de hoja de palma. 
QUIGAL. v. Bailar, hacer mudanzas con el cuerpo 
y con los pies y brazos. 
QUIGALON. s. Cesto pequeño hecho de hojas de 
palma. 
QUIGANG. «(//'. Cosa muy seca y dura por haber 
estado al sol.— v. Secarse, endurecerse, ponerse rí-
gida una cosa. 
QUIGARAN. s. Cesto pequeño hecho de hojas de 
palma, y sirve para ir poniendo en él las espigas 
del palay al cortarlas, y para otros usos. 
QUIGARAN. s. Bancos ó asientos primeros de la 
embarcación menor hacia la popa.—Ponerse ó sen-
.tarse en ellos para remar. 
QUIGARANAN. adj. Los que se sientan en los ban-
cos primeros hacia la popa para remar. 
QUIGARUN. adj. Aquello que us m para hacer el 
cesto pequeño, que llaman quigad. 
QUIGAS. v. Ser ya tarde, ó estarei sol para ponerse. 
QUIGAS. v. Secarse, endurecerse, ponerse rígida una 
. cosa por haber estado al sol, ó por otra causa. 
' QUIGUI. v. Limpiar ó beneficiar abacá ú otra cosa, 
. quitando toda materia extraña á las hebras. 
QUlGUIC. s. Pájaro peqmño y de plumaje negro 
así llamado, se come. 
QUIGUID. aelj. Cosa torcida, que no está recta; que 
no viene á propósito 
QUIGUING. adj. Cosa yerta, tiesa.' 
QUIGUD. v. Seguir, ir detrás de uno. 
QUIGOL. 5. Rabadilla, punta ó extremidad del espi-
nazo, formada por la última pieza del hueso sacro 
y por todas las del coxis. 
QUIGUL. s. Hoja tierna de la ñipa, que usa el bi-
saya para hacer cigarrillos de tabaco. 
QUIGONG. v. Agacharse; encogerse, adj. Agachado; 
encogido. 
QUIGP03. v. Encogerse, agacharse.—Abatirse, humi-
llarse, —adj. Encogido, agachado. 
QU 
QUIGPOT. adj. Cosa fuerte, bien atada ó amarrada. 
QUIGQUIG. v. Rascarse el perro, etc. 
QUIGQUIG. a i j . Rencoroso, que tiene ó guarda 
rencor. 
QUtHAP. v. Mirar fijamente á una cosa. 
QUniUD. v. Cojear, andar inclinando el cuerpo más 
A un lado que á otro, por no poder sentar igual-
mente ambos piés. 
QUÍHQUIH v. Raspar, rallar, raer ligeramente una 
cosa, quitándole parte de la superficie. Pangih quiha 
niyo iton hugao. Raspad esa suciedad. 
QUIHIQUI. v. Raspar, raer ligeramente camote, ga-
uay, etc. 
QUÍYAO. 5. Pájaro de patas largas así llamado, ha-
bita en las ciénagas y espesuras de carrizales.—Baga 
onogan sin quíyao. Se dice de los caminos cerra-
dos y llenos de maleza.—Dao aga sin quíyao. Se 
dice de los que midrugan mucho.—Dao horonan 
sin quíyao. Se dice de las viviendas malas y des-
acomodadas. 
QUIAO, (PANGIAO). v. Cortar por medio la hoja 
del gauay. 
QUIING QUILVG. v. Mover, menear una cosa á uno 
y otro lado. 
QUI YOITUD. v. Cojear, andar inclinando el cuerpo 
más á un lado que á otro, por no poder sentar 
igualmente ambos piés. 
QUILA, v. (C.) Conocer á una persona ó cosa. Diri 
acó naquila sa imo. No te conozco. 
QUILAB. v. Blandear, blandir, mover un arma ú 
otra cosa con movimiento trémulo ó vibratorio. 
QUILAB QUILAB. v. Blandear, blandir, mover un 
arma ú otra cosa con movimiento trémulo ó vibra-
torio. 
QUILAY QUIGAY. v. Bazucar, bazuquear, traquear, 
menear ó revolver una cosa líquida moviendo la 
vasija en que está. Nagquiquilay quigay an tubig san 
guindara ni Juan. Se meneaba el agua cuando la 
llevaba Juan. 
QUILAY QUIGAY. v. Menearse y h iccr ruido lo que 
se lleva en cesto, etc., por ser poca cantidad. Nag-
quiquilay quigay an solud san imo alat. Se menea 
y hace ruido lo que llevas dentro de tú cesto. 
QUILAY QUIGAY. v. Contonearse, hacermovimientos 
afectados co i los hombros y caderas.—Bambolearse, 
moverse una persona ó cosa, á un lado y otro.— 
Vacilar, moverse indeterminadamente una cosa. 
QULAY QUILAY. v. Bambolearse, moverse um per-
sona ó cosa á un lado y otro. 
QU1LALA. v. Conocer á una persona ó cosa. Qai-
niquilala co si Juan. Conozco á Juan. Diri acó na-
quilala siton. No conozco eso. Dir i acó nangingi-
lala can Pedro. No conozco á Pedro.—s. Cono-
cido, persona con quien se tiene trato ó comuni-
cación, pero no amistad.—Querido, ó persona con 
quien se tiene trato ó relaciones ilícitas. 
QUILAO. >J. Componer ó sazonar el pescado con vi-
nagre, zumo de limón y especias, y así compuesto, 
lo come el bisaya. 
QUILANG QUIGANG. v. Bambolearse, moverse una 
persona ó cosa á un lado y otro. 
QUILA QUILA, adj. Travieso, inquieto ó revoltoso. 
QUILAS, v. Descarnar, quitar, al hueso la carne.— 
Moverse la embarcación á un lado y otro por su 
poca estabilidad.— adj. Embarcación que se inclina 
á un lado y otro, que no tiene estabilidad. 
QUILAS, adj. Travieso, inquieto y revoltoso.—Flojo, 
débil, falto de fuerzas. 
QUILAT. v. Relampaguear, haber relámpagos.—Arro-; 
QU 
jar luz ó brillar mucho con algunas intermisio-
nes, como los ojos muy vivos ó iracundos. —.s. Re-
lámpago, resplandor vivísimo é instantáneo produ-
cido en las nubes por una descarga cléclrica. 
QUILICOL. v- Enroscar, torcer, doblar en redondo. 
QUILÍD. .s. Costado, cada una de las dos partes la-
terales del cuerpo humano que están entre pecho, 
espalda, sobacos y vacíos.— Lado ó costado de em-
barcación, etc. 
QUILID QUiGUID. v. Bambolearse, contonearse, me-
nearse, moverse—Vacilar. 
QUILI QUILT. .s. Árbol grande así llamado, es de co-
lor amarillo y muv bueno para edificios. 
QUI LTD QUILID. v. "Moverse ó irse hacia un lado 
como el' barril ú otra cosa, cuando le llevan entre 
dos ó más hombres pendendtente de una caña ó 
palo, que descansa sobre sus hombros. 
QUILIG QUILIG. v. Gestear, hacer gestos.--! facer 
movimientos con el cuerpo manifestando ira, des-
precio, etc. Magquiquilig quilig an baba ni Pedro, 
san nainum siya san mapintas nga tuba. Hacía 
gestos Pedro con la boca, cuando bebió él la tuba 
fuerte. Nagquiquilig quilig siya san casina. Hace él 
gestos ó movimientos de rabia. 
QUIL1NG. v. Ladearse, inclinar una cosa ó moverla 
en sentido oblicuo y de modo que parte de ella se 
aproxime á un lado más que la otra.—Naquiling an 
sacayán. Está inclinada la embarcación. Quilinga ta 
ini nga harigue. Inclinemos este harigue. 
QUIL1NG QUÍGUING. v. Contonearse "hacer movi-
mientos afectados con el cuerpo.—Bambolearse, mo-
verse una persona ó cosa á un lado y otro.—Va-
cilar, moverse indeterminadamente una cosa. 
QUILING QUILING . v. Ladear, inclinar una cosa ó 
moverla con frecuencia en sentido oblicuo y de 
modo que parte de ella se aproxime á un lado más 
que la otra. 
QUILIQUH). v. Ladear, inclinar una cosa.—Poner de 
costado ó inclinada una cosa.—Echarse de. costado 
ó de un lado. Nahub-san an sacayán ug naquili-
quid. Ha quedado en seco la embarcación é incli-
nada. Quilic-da ta ini. Inclinemos esto. San pagsaca 
niya, nahigda acó, naquiliquid. Cuando el subió, 
.estaba yo echado de costado. 
QUILUB. adj. Que tiene la boca ó los labios hundi-
dos como los viejos. 
QUILO QUIGO. v. Sonar como agua en botella al 
menearla, huevo malo, etc—adj. Huevo huero ó 
malo. 
QUILONG QUIGONG. v. Bazucar, menear ó revol-
ver una cosa líquida moviendo la vasija en que 
está.—Menear, mover una cosa. 
QUILOS, s. Insecto así llamado. 
QUILOT. v. Alisar, suavizar los bordes de la boca 
de la cascara de coco, ó de caña, que sirve de 
vaso.—Señalar ó hacer señal en madera ú otra 
cosa.—Estriar, formar las estrías.—s. Estria, media 
caña en hueco, que se suele tirar en la columna 
ó pilastra de arriba abajo. Cada una de las rayas 
en hueco que suelen tener algunos cuerpos.— v. 
Formar una cosa en sí surcos y canales, ó salir 
acanalada.—Grabar, esculpir y señalar una cosa en 
arma blanca, metal, madera ó piedra; como escu-
dos de armas, efigies, letras rayas, etc. 
QUILOT. .s. Zanja á lo largo de camino ó semen-
tera.—Canal, acueducto por donde se conducen las 
aguas A los terrenos de regadio.— v. Acanalar ó 
. dar á una cosa forma de canal ó acueducto. 
QU1LPOT. v. Retraer, rehuir, reusar, retroceder.— 
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Encojerse, meterse para dentro pescuezo de tortuga, 
caracol, etc. 
QUILQUIG. v. Escofinar, limar la madera con esco-
fina ó el pellejo del pez llamado pagui.—s. Esco-
fina; pellejo del pez pagui, que se usa para 'es-
cofinar la madera ú otra cosa. 
QUILQUIGAN. A\ Escofina, lima grande de dientes 
gruesos y trianulares, de que usan los estallado-
nos y carpinteros para limpiar y raspar la madera.— 
Pellejo de algunos pejes, y especialmente del llamado 
pagui, que es áspero por las muchas excrescen-
cias que tiene parecidas á los dientes de las esco-
finas, y sirve para limpiar ó raspar madera ú otra 
cosa. 
QUIERAS, s. Animalejo de color negro y con seis 
pal ts que anda por la superficie del agua. 
QUIMA. 5. Especie de cesto,—Cabezada conque so 
amarra al caballo y otros animales. 
QUIMAY. v. Contraerse, escojerse ó imposibilitarse 
algún miembro del cuerpo.—adj. Imposibilitado de 
algún miembro del cuerpo.—5. Gafedad, contrac-
ción permanente de los dedos, que impide su mo-
vimiento.— adj. Gafo, que tiene encorvados y sin 
movimiento los dedos de manos ó pies, 
QUIMA QUIMA, v. Mover la boca ó mandíbulas 
cuando se masca alguna cosa.—s. Ruido que se hace 
con la boca ó mandíbulas cuando se masca alguna 
cosa. 
QUIMAS, v. Obrar sin advertir lo que se hace.— 
adj. Que obra sin advertir lo que hace, inadvertido. 
QUIMBIG. v. Palpitar, conmover, extremecer. 
QUIMHUD. .«?. Señalar ó hacer señas con los la-
bios.—Limpiar la boca ó las encías con la len-
gua.—Relamer, lamerse los lábios con la lengua una 
<) muchas veces. 
QUIMHOT. v. Señalar ó hacer seña con los labios. 
QUI.V1I, (QUIÑI), s. Pez pequeño que va agarrado ó 
asido íi otro grande.— v. Rcfujiarse, acojerse al am-
paro de uno. 
QUIMID. s. Pedazo pequeño de madera ú otra cosa, 
que se pone debajo de un madero, trozo, etc., para 
enderezarle ó inclinarle, según convenga.—v. En-
derezar ó inclinar un madero, trozo, etc., poniendo 
debajo ó en alguno de sus lados un pedazo pe-
queño de madera ú otra cosa. 
QUIMIT. v. Coser la orilla de tela, etc.—Cojer ó 
agarrar una cosa por la orilla ó punta.—Coger ó 
agarrar una cosa á medias.—Estar de media an-
queta, mal sentado, ó sentado á medias. 
QUIMO. v. Doblar, reducir á menor volumen una 
cosa flexible, poniendo una parte sobre otra con 
algún orden.—Lavar y quitar la mancha de la ropa 
sin lavar más que lo que está sucio, doblando lo 
demás. 
QU1MOD. v. Señalar ó hacer señas con los labios. 
QUIMON, v. Cerrar, atajar, cubrir, impedir una cosa.— 
adj. Cosa cerrada, cubierta ó con mucha maleza, 
como camino, etc.—v. Perder el habla.—Quinuman 
ca. Es una maldición, que significa, mueras mala-
mente; en otras partes dicen, quinom. 
QUIMO QUIMO. v. Arreglar, recojer y guardar las 
cosas. 
QUIMO QUIMO. adj. Travieso, inquieto y revoltoso. 
QUIMOT. v. Encojerse, arrugarse una cosa.—Cerrar 
herida, llaga, etc. 
QUI.V1PE. .s. Marisco así llamado. 
QUIMPIT. s. Tenaza, instrumento de metal com-
puesto de dos brazos trabados por un clavillo ú 
eje, que permite abrirlos y volverlos á cerrar.— 
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Uña de "cangrejo', f. Atenazar, atenacear, tenacear, 
cojer ó agarrar alguna cosa con tenazas.— Cojer, 
tomar, agarrar una cosa con los dedos de la mano 
ó del pié. 
QUINAAGBON. s. Camote así llamado. 
QU1NABAGHING. s. Camote asi llamado. 
QÜIN ABC ABONAN, s. Árbol en que nace y se pega 
ó agarra la hierba llamada cabcab. 
QUIN ABUHI. s. Vida, conjunto de las funciones pro-
pias de los seres orgánicos; manifestación de las 
propiedades inherentes á los seres organizados.— 
Estado en que pueden ejercer los cuerpos orga-
nizados sus funciones y movimientos naturales.— 
Unión del alma y del cuerpo.—Espacio de tiempo 
que corre desde el nacimiento hasta la muerte.— 
Relación ó historia de las acciones notables eje-
cutadas por una persona durante su vida.—listado 
del alma después de la mucrte.-Término honesto 
para nombrar las partes vergonzosas cuando sea 
necesario. Naquiquimalooy acó sa Dios nga tagan 
ca cunta niya sin halauig nga quinabuhi. Pido A 
Dios que te conceda una larga vida. MaáalagaJ 
acó sa Dios, tubtub nga may co quinabulii. Ser-
viré ;i Dios, mientras yo tenga vida. Uaray ná 
quinabuhi. Ya no tiene vida.—Casayoran san qui-
nabuhi san aton Guinoo Jesucristo, Relación de la 
vida de Nuestro Señor Jesucristo.—¡Ay quinabuhi 
san ctilag co! ¡Ay vida d: mi alma!—An quinabuhi 
sa calag. La vida del alma.—An quinabuhi nga 
dayon. La vida eterna.—Quinabuhi san acón calag. 
Vida de mi alma.—Quinabuhi san acón quinabuhi. 
Vida de mi vida. 
QUINABON. adj. Arca cuadrada de una sola pieza, 
con tapadera. 
QUINAGOMAN. .s. Cumbre del techo de un ediíicio. 
QUINA HANG LAN. v. Necesitar, haber menester ó 
tener precisión ó necesidad de una persona ó cosa.— 
adj. Cosa necesaria, que es menester indispensa-
blemente, ó hace falta para un fin.—.s. Necesidad, 
todo aquello á lo cual es imposible sustraerse, faltar 
ó resistir, por ser útil ó necesario. 
QUINAIYA. s. Propiedad ó naturalidad de una cosa.— 
Costumbre, natural ó inclinación propia de cada 
uno, ó de una cosa..—adj. Natural, propio, carac-
terístico, peculiar de cada uno ó de una cosa. 
Quinaiya ni Juan an camasingbahun. Es costumbre 
de Juan el oir misa. Quinaiya an cabalico sini nga 
eahuy tican san iya pogtoroc. La torcedura de este 
árbol es natural desde que nació. 
QUINAL, v. Comer : l secas ó sin vianda. 
QUINAM, v. Gustar, probar una cosa. Quinami ini 
nga isda. Prueba este pescado. Quininaman co n;l 
an alacsio. He probado ya el vino. 
QUINAMPAY. adj. Ubi asi llamado, de color morado. 
QUINAU AY AN. adj. Caña dulce así llamada. 
QUINAO QUINAO, v. Relucir, brillar, resplandcccr 
rma cosa, 
QUINAPONGNON. s. Plátano asi llamado. 
QUÍNAQUIN. adj. Travieso, inquieto ó revoltoso. 
QU1NARICAD. .s.-Escobina ó serrín que hace la ba-
rrena, etc., cuando se agujerea con ella alguna cosa. 
QUINATAM-ÍS. .s\ Dulzura. 
QUINATAUO. 5. Término honesto para nombrar las 
partes vergonzosas, cuando es necesario. 
QUINDANG. v. Balancear, dar balances la embar-
cación. 
QUIND'ANG QUINDANG. v. Contonearse.; bambo-
learse, mecerse; inclinarse á un lado y otro. 
QUINDOT. 7j. Mover, menear el cuerpo.—Concomerse, 
QU 
mover ios hombros y espaldas como quien se es-
trega por causa de alguna comezón, lo que se 
suele hacer también sin ella por burla y jocosidad.— 
Torcer ó separar el cuerpo para evitar un golpe, 
etc. 
QLTNGQUING. v. Estar uno en un pié, andar en 
un pié. 
QUINGQUING. v. Secarse, ponerse dura ó tiesa una 
cosa.—adj. Cosa dura, tiesa, yerta. 
QUINHAS. 5. Marca baja.—v. Mariscar, coger ma-
riscos. 
QUINHAT. v. Hacer señas con la vista, ó con un 
ojo. —Mirar de reojo. 
Q'JINIIIIL. v. Latir, dar latidos, ó ejecutar el cora-
zón y las arterías sus movivientos naturales de 
contracción y dilatación.—s. Latido, movimiento al-
ternativo de contracción y dilatación del corazón 
v las arterías.—Golpe producido por aquel movi-
miento en el mismo corazón.'—El que se siente en 
las arterías de las partes del cuerpo muy infla-
mada-;. 
Q'JINI, (QUIM1). .s\ Pez pequeño que vá agarrado ó 
asido A otro grande.—r. Refugiarse, acogerse al 
amparo de uno. 
QUIN1APA, PANGINIAPA. v. Invocar, llamar uno á 
otro en su favor y auxilio. 
QUINICOL. v. Enroscar, torcer, doblar en redondo, 
poner en forma de rosca una cosa. 
Q'JINICON. v. Recoger ó levantar el vestido. 
QUfNILAO. adj. Pescado aderezado con sal, vina-
Lvre, zumo de limón y especias. ' 
O'JiNIS. s. Cangrejo, animal crustáceo, oblongo y 
de seis á ocho pulgadas de largo, que se cria co-
munmente en. los arroyos y esteros cerca de la 
mar. Tiene ocho patas, las dos anteriores mayores 
que las demás, y en la extremidad de cada una 
dos uñas largas en forma de tenacillas ó alicates, 
que se llaman bocas.—Los hay también de mar, 
mucho mayores y casi redondos.--Unos y otros se 
comen cocidos, y son muy sustanciosos.—En otras 
partes d i c e n—a i i m a ng o. 
Q 'JINIS QUIÑIS, v. Encresparse la mar.—Raspar, raer 
ligeramente una cosa, quitándole parte de la su-
perficie.—Estregar una cosa entre las manos. ' 
QUINLIT. adj. Un poco, un pedacito. 
QUINO, s. Circulo que hace el agua cuando cae al-
guna cosa en ella. 
QUINUM. v. Cerrar, atajar, cubrir, impedir una cosa.— 
adj. Cosa cerrada, cubierta ó con mucha maleza.— 
v. Perder el habla.—Quinuman ca. Es una maldición, 
que significa, mueras malamente. 
QUINO QUINO, v. Rugir el agua del coco fruta, cuando 
se menea; rugir un líquido dentro de una vasija 
cerrada, cuando se menea.—Alborotarse el agua dé 
río, etc. 
QLTNOROT. s. Ubi así llamado. 
QUINTAR, v. Brillar, lucir, resplandecer una cosa. 
QUINTAD, v. Menguar, ir á menos la corriente, ó 
creciente del agua. 
QUINT AY. v. .Atar ó amarrar en haeezuelos el ta-
baco verde, y ponerlo á orear al viento, ó al sol como 
hacen algunos bisavas.—s. Hacezuelo de tabaco 
verde ó seco ya. 
QUINTAL, v. Menguar la avenida, creciente, ó có-
rlente. Naquintal ná an baba. Ha menguado ya Ta 
avenida. 
QUINTO, adj. Zopo, que asienta el pié de punta. 
QUIUA. v. Mover, menear una cosa.— adj. Cosa que 
se mueve ó menea.—Inquieto; desasosegado. Ayao 
QU 
pagquiuaha an hariguc. No menees el harigue. 
Ayao sin quiua. No te muevas. Afaquiua an ma-
saquít. Está inquieto el enfermo. 
QUIUA. v. Labrar, benoíidar, cultivar la tierra, qui-
tando la maleza. Aadto si Pedro sa orna, nagqui-
quiua. Está Pedro en la sementera, cultivando la 
tierra. 
"QUÍUAE. v. Elevar uno arma de fuego ó blanca, ir 
ó caminar armado. —s. Anzuelo grande así llamado. 
"QUIUAQUIO. s. Acariciar, liacer caricias el perro ;l 
su amo ó al que conoce. 
'QUIUAO. v. Torcer el hocico.—Despreciar, mofarse 
ó hacer burla de uno.—s. Desprecio y mofa del 
vencedor al vencido. 
•QUIUAO. adj. Torpe, desmañado, falto de habilidad 
y destreza.—Rudo, tardo en comprender. 
'QUIUA QUIUA. v. Mover, monear con frecuencia una 
cosa.- adj. Cosa que se mueve ó menea. Inquieto, 
desasosegado. Maquiuu quiua an sacayán. Se me 
nea mucho la embarcación. Ayao pagquiua quiua. 
No te andes moviendo. Maquina quiua an samad 
ó habol. Está muy inquieto el herido. Tungud san 
acón utang sa imo din co nalilimotan san ngata-
ñan nga acón pag pangiuaquiua. En cuanto á mi 
deuda contiguo no me olvido-en todos mis movi-
mientos. 
QUTUAQUJUA. v. Labrar, b-neliciar, cultivar la 
tierra en pequeños trozos. An aeon pagpaenbuhi 
ma o an pagquiuaquiua sa tuna. Mi buscavida es 
cultivar la tierra. 
QUIUAT. v. Mover, menear una cosa.— adj. Cosa 
que se mueve ó menea.—Travieso, inquieto; desa-
sosegado. 
QUIUATQUIUAT. v. Mover, menear con frecuencia 
una cosa.—Cosa que se mueve 6 menea.—Travieso, 
inquieto; desasosegado. 
QUIOD. .s. Rabadilla, punta ó extremidad del espi-
nazo, formada por la última pieza del hueso sacro 
y por todas las del -coxis.—En las aves, extre-
midad movible en donde están las plumas de la 
cola.— v. Mover ó manear la rabadilla.— s. Movi-
miento carnal.— v. Hacer movimientos carnales. 
QUIOD QUIOD. v. Mover ó menear la rabadilla.-
Hacer movimientos carnales. 
QUIU1 QUIUI. s. Cola ó la extremidad de la cola di-
tos peces, ó animales. 
QUIU1L QUIUfL. v. M )ver, menear una cosa, mover 
los pies cuando uno los tiene colgando sobre ci 
brazo de una silla, etc., mover ó menear la cul e-
bra su cola, etc.—No llegar ó no alcanzar á una 
cosa con piés ó manos, aunque se toque un poco 
en ella. Tinotonton an iya siqui dida sa silla, ug 
nagquiquíuil quiuil, cay tinutuyo mán la niya an 
pagquiuilquiuila. Tiene colgando sus píes ahi so-
bre, la silla, y los menea, por que hace de intento 
el menearlos. Nagquiquíuil quiuil an icug san ha-
las. Se menea la cola de la culebra. 
QUIUIS. s. Rabadilla de ave, extremidad movible en 
donde están las plumas de la cola. 
QUIUIS QUIUIS. s. Ahilas del pez junto á las aga-
W&s.—v. Mover ó' menear dichas alillas. 
QUIUIT. v. Hacer señas con la boca ó lábios; tor-
cer la boca; tenerla torcida. 
QUIOM QUIOM. 'v. adj. Cosa profunda, honda como 
mar, río, etc.—Profundidad en mar ó rio. Didto 
sa cáquiomquioman san calaodan mao an nalabo-
han san mga bugto co. Allá en las profundidades 
del mar se ahogaron mis hermanos. 
QU1UOD. s. Rabadilla, punta ó extremidad del espi-
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nazo, formada por la última pieza del huaso sacro 
y por todas las del coxis.—En las aves, extremi-
dad movible en donde están Jas plumas de la 
cala.—«.'. Mover ó menear la rabadilla.—s. Mo/ i -
miento carnal.—;•. Hacer movimientos carnales.. . 
QUiUOD QU1UOD. v. Mover ó menearla rabadi-
lla.—Hacer movimientos carnales. 
_QIIIUO QUIUO. adj. Cris culebreado ó formando eses. 
QülUOL. Mover, menear una cosa, como el perro 
menea su rabo, etc. 
QUi'UOS. Rabadilla, parle trasera. 
QUIUOSQUIUOS. u. Mover, menear la rabadilla, 
r ibo, ó p irte trasera, -fíacor movimientos carnales. 
QldUOT. 5. I'ispecie de abeja, que fabrica miel un 
p ico agria, y su cera es bastante blanda. 
QU10-OT. adi. Cosa estrecha ó angosta de boca. 
Ql MO T QUIOT. s. Movimiento carnal, —v. Hacer mo-
vimientos carnales. 
QIHPAQUU'A. v. Aletear, batir las aves con fuerza 
sus alas.—Comer el puerco haciendo ruido con la 
boca.—M iscar una cosa con fuerza y eon ruído. 
Ql'IPATQUlPAT. v. Pestañiar, mover rápidamente 
las pestañas. —Cenielleai'i brillar, resplandecer,, des-
p 'dir rayos de luz, como las estrellas, diamantes 
de. 
Q'Jll'E. adj. Zambo, que tiene las piernas torcida, 
hacia fuera y juntas las rodillas.—Cosa torcida 6 
irregular ó mil lnvha, como bo,:a de Unaja, de 
cesto, etc.--;'. Cruzar d >blar las piernas,—Doblar, 
d.'jando señal en lo doblado. , . 
Q'.HPliQUíPIi. i>. Temblar de. miedo ó frío. 
QUI PIT. v. Concluir de hacor cesto <5 cosa semejante. 
Q'.UPIT. .s\ Tenaza, instrumento de metal, compuesto 
ilc dos braz >.s trabados por un clavillo ú eje, cjne: 
permite abrirlos y volverlos á cerrar.—Mordazas 
instrumento que se pone en la boca para impédír 
el hablar, ele. — v. Cojer ó tomar una cosa cott te-
naz is.—Amordazar, poner mordaza. 
Q JIPO. v. Bazucar, bazuquear, traquear, menear ó 
revolver un i cosa líquida moviendo la vasija .en 
que está. 
QiíIPO. v. Huscar que comer.—Andar desasosegado 
v ocupado en varias cosas. 
O JIPO!), v. Dividir ó partir una cosa en pedazos.— 
.s. Pedazo, parte 6 porción de una cosa dividida 
del todo. Usa ca quipod nga palauan. Un pedazo 
de palauan. 
QUIPOQUIPO. v. Bazucar, bazuquear, traquear, me-
near ó revolver una cosa líquida moviendo la va.-
sija en que, está. 
QUIPOS, v. Menguar, mermar, bajar ó disminuirse 
una cosa.—Arrugarse, encogerse una cosa. Qaipo.» 
ná an baha. Ha menguado ya la avenida. 
Q'JIPOT. adj. Cosa estrecha, angosta; cerrada ó en-
cogida.— v. Angostar, estrechar, encoger, cerrarse 
camino, herida, boca, etc. Naquiquipot an quirorn 
(juirom. Se encoge la sensitiva. Quipot an baba. D* 
boca estrecha. 
QUIPOTAN. s. Árbol así llamado. 
QUIPOT QUI POT. v. Entornar, volver la puerta <t 
ventana hacia donde se cierra. Pagquipot quipot,x. 
an sadá. 'Entorna la puerla. • . ¡ . 
QIJIPSOL. v. Retroceder; encogerse una cosa. 
Q'JIQUl. 5. Sarro, substancia blanquecina y aman-
" lienta que se adhiere al esmalte de los dientes y 
se endurece formando una incrustación de fosfato 
de cal,—Paghingiqui. v. Limpiar la dentadura, 
QUIQUI, (QUIHIQUI). v.. Raspar, raer ligeramente 
camote, gauay, etc. 
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QÜIQUILAT. v. Relampaguear, haber relámpagos.— 
Relucir, resplandecer, arrojar luz ó brillar mucho 
con algunas intermisiones.—Reverberar, hacer ré-
flexíóii la luz de un cuerpo luminoso en otro 
bruñido. 
QUIQUIUN. adj. Que tiene sucios ó sarrosos los 
dientes. 
QUIQUIRIUON. adj. (DE QU1RIO). Trémulo, tremu-
lento, tremuloso, tembloroso, tembloso, que tiem-
bla, ó que tiene temblor. 
QUIQUIRO. s. Pez asi llamado, se come. 
QUÍRAG. v. Castigar, dar ó ejecutar algún castigo. 
QUERAG. v. Andar el macho trás la hembra, ó 
tomarla, encastar. 
QUIRAY. Ceja ó pelo que la cubre. 
QUIRAL. s. Ramera, mujer que hace ganancia de 
su cuerpo entregada vilmente al vicio de la lasci-
via por un mundano interés.—Pagquiral, ó pangi 
ral. v. Andar la ramera con libertad y desvergüenza. 
QUIRANG QUIRANG. v. Moverse, menearse lo mal 
asentado. 
QUIRANG QUIRANG. 'adj. Persona traviesa, desen 
vuelta, libre y deshonesta. 
QUIRAO. Círculo que forma el agua cuando cae 
' alguna cosa en ella. 
QUIR AU AN. s. Pez así llamado. 
QUIRAO QUIRAO. v. Centellear, despedir rayos de 
luz como indecisos ó trémulos, ó de intensidad v 
coloración variables por momentos; lucir, iluminar, 
alumbrar. 
QUIRAO QUIRAO. v. Alborotarse ó moverse el agua.— 
s. Círculos que forma el agua cuando cae alguna 
cosa en ella, 
QU1RASBOT. v. Bufar como el gato. 
QUIR AT-AN. s. (DE RAUT). Maldad, mal, que ca-
rece de la bondad que debe tener según su natu-
raleza ó destino. 
QUIRHAT. v. Señalar ó hacer señas con los ojos.— 
Mirar de reojo. 
QUIRI. s. Pájaro así llamado. 
QUIRIBICUG. adj. Cosa retorcida como hoja de plá-
tano antes de desplegarse. 
QUIRIBUD. v. Desear ir â alguna parte, ó hacer al-
guna cosa. 
QUIRIBUD, v. Rehuir, retirar ó evitar el golpe. 
QUIRICUD. s. Punzón, lesna, barrena.—;;. Barrenar, 
abrir agujeros con lesna, barrena, etc.—Traer al 
retortero á uno, traerle á vueltas de un lado A 
otro. 
QUIRICOT. .s". Punzón, lesna, barrena.—<'. Barrenar, 
abrir agujeros con lesna, barrena, etc.—Agujerear 
ó hacer el hoyo del mortero donde se pila el pa-
lay, etc. 
QUIRIG. v. Desviar, apartar, separar una cosa. 
QUIRIYOM. adj. Cosa angosta de arriba v ancha 
de abajo.—i'. Angostar, estrechar, reducir á menor 
ancho ó espacio una cosa. 
QUIRIM. v. Ceder ó encogerse de hombros cuando 
se lleva sobre ellos alguna cosa pesada. 
QUIRIM. v. Padecer de la vista, tener enfermos los 
ojos. 
QUIRIM. s. Árbol asi llamado. 
QUIRING, s. Árbol así llamado, su fruta es agria 
v de cuatro esquinas. 
QUIRING QUIDING. v. Ceder, inclinarse ó ladearse 
él que lleva sobre si alguna cosa pesada.—Llevar 
una cosa pendiente de la mano y como avergon-
zarse por ser pequeña ó de poca cantidad. 
QUIRING QUIRING, v. Voltear, dar vueltas una cosa 
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como el pez que se: halla preso del anzuelo.—Vol-
tear, dar vueltas A una cosa que se lleva pendiente 
de la mano. 
QUIRIO. v. Temblar, agitarse con movimiento fre-
cuente involuntario.— adj. Trémulo, tremulento, tre-
muloso, tembloroso, tembloso, que tiembla, ó que 
tiene temblor. 
QUIRIONG. v. Poner las manos unidas y abiertas 
para recibir alguna cosa. 
QU1RIQU1D. Í.'. Arrollar, envolver una cosa en si 
misma.— adj. Cosa arrollada ó envuelta en si misma, ó 
• sin abrir aún, como las hojas de plátano, coco, 
etc., antes de desplegarse. 
QUIRtQUISl. 7/. Frotar, estregar, refregar una cosa 
entre las manos.—Batir el chocolate ú otra cosa 
con el molinillo, al desleírlo y hervirlo en agua 
ó'en. leche.— .s. Molinillo, palillo cilindrico con una 
rueda gruesa, y dentada en su extremo inferior y 
el cual se hace girar á un lado y otro entre las ma-
nos extendidas, para batir el chocolate ú otras cosas. 
QUIRIQUITE. adj. Noche obscura y sin luna. 
QUIRIS. T. Frotar una cosa entre las manos.—Ras-
par al puerco, etc., después de chamuscado. 
QUIRIT. v. Temer, sospechar, recelarse. 
QUIRITÁÁN. .s\ (DE QUITA). Palco.-Mirador.—Es-
pecie, de tabladillo de cañas ó tablas, con techo de 
ñipa, donde se pone la gente principal para ver 
la comedia pública, etc. 
QUIRITIO. v. Temer, sospechar, recelarse.—s. Te-
mor, sospecha, recelo. 
QUIRO. v. Hacer señas con los ojos,—Guiñar, cerrar 
un ojo con disimulo, y volverlo â abrir rápida-
mente.—Darse de ojo; hacerse guiños õ señas con 
los ojos. 
QUIRUG. v. Temblar de miedo, frío, etc. 
QUIRO QUIRO. v. Señalar ó hacer señas con los 
ojos.—Quido quido, id. 
QUIRUG QUIRUG. v. Temblar de miedo, frío, etc. 
QUIRUGTOL. v. líncogersc una cosa. 
QUIROM. v. Encogerse, ir á menos una cosa.—Obs-
truir, cerrarse camino, herida, etc.—Coser lo ras-
gado, juntar lo apartado. 
QUIROM QUIROM. t'.Encogerse ó cerrarse una cosa.— 
s. Sensitiva, planta leguminosa que tiene la pro-
piedad de contraer y plegar sus hojas cuando se 
la toca. — v. Contraerse, plegarse una cosa. 
QUIRO.V1POT. v. Encogerse como el que tiene frío, 
el que se esconde, etc. 
QUlSAM. v. Mascar, partir y desmenuzar el manjar 
con la dentadura, masticar.—Rumiar, masticar se-
gunda vez, volviéndolo á la boca, el alimento que 
ya estuvo en el depósito que ,1 este efecto tienen al-
gunos animales. 
QUlSAM QUISAM. v. Mascar, masticar, partir y des-
menuzar con ligereza el manjar con la dentadura. — 
Rumiar, masticar con ligereza segunda vez, vol-
viéndolo á la boca, el alimento que ya estuvo 
en el depósito que A este efecto tienen algunos 
animales. 
QU1SAP. v. Pestañear, abrir y cerrar los. ojos. 
QUISAP QUISAP. 7'. Pestañear, abrir y cerrar los 
ojos con frecuencia. 
QUISI. v. Refregar, frotar, estregar una cosa. 
QUISI QUISI. v. Moverse retorciendo el cuerpo con mo-
vimientos convulsivos.—Saltar los peces cuando que-
dan en seco, ó cuando los ponen en el baloto, Pata-
lear, mover las piernas ó patas violentamente y con 
ligereza, ó para herir con ellas, ó en fuerza de un 
accidente ó dolor. 
QU 
QUISO, v. Dar vueltas el que duerme, etc. —Arre-
bujar, rebujar, cojer mal y sin orden alguna cosa 
flexible, como papel, ropa, etc. —fistregar una cosa 
entre las manos. 
QUISO QUISO, v. Dar vueltas el que duerme, etc.— 
Arrebujar, rebujar, cojer mal y sin orden alguna 
cosa flexible, como papel, ropa, etc.—Estregar una 
cosa éntrelas manos.-—Restregar, estregar, rascarse 
contra alguna parte como los animales. 
QUIS QUIS. v. Raspar ligeramente una cosa para 
quitar la suciedad.—Rascarse el perro, etc. Quis-
quisa an hugao san imo bado. Raspa la suciedad 
de tu camisa. An ayam nag quisquís sa iya siqui. 
El perro se rasca con su pié. 
QUIT, contrae (DE QUITA). Uaray ná quit humay. 
No tenemos ya palay. 
QUITÁ. pronomb. Nosotros, nosotras, (incluyendo á 
aquel ó A aquellos con quienes se habla). Buas quita 
cacadto. Iremos mañana. Quínalooyan quita sa Dios. 
Dios ha tenido misericordia de nosotros. 
QUITA, v. Ver, recibir la imAgen de los objetos por 
el órgano de la vista; ejecutar el sentido de la 
vista; distinguir los objetos mediante la luz.—Mi-
rar, lijar la vista on un objeto, aplicando junta-
mente la atención.—Reparar, inspeccionar, recono-
cer atentamente una cosa. Diri ná acó naquita. No 
veo ya. Magquiquita quitá guihapon. Nos hemos de 
ver siempre. Diri ná quitá magquiquirita. No nos 
verémos ya. Maopay lugaring cay uaray acó nira 
hiquit-i. La fortuna que no me vieron. Uaray co 
pa quitaa. No lo he visto aún. Quinita co ná an 
cahuy nga iguinpapalit niya. He visto ya el ma-
dero que él vende. Quiquitaun tá. Verémos. Qui-
qnitaun co anay an humay nga iguinpapalit mo. 
Veré antes el palay que tu vendes. Diri ná siya 
napaquita. Ya no se deja ver. Ipaquiquita co ini san 
capitán. Haré ver esto, ó manifestaré esto, al ca-
pitán. Diri ná quit nangingita. Ya no vemos. Pa-
caquita co pá lá sa iya. Acabo de verle. Ipinaqui-
quita ini san capitán. Manda el capitán que se vea 
6 mire esto. Nacaquita ná acó sin halas. He visto 
ya una culebra. Quitaa an yatot nga patay. Mira 
el ratón muerto. 
QUITAM QUITAM, v. Mascar, masticar una cosa 
como hacen los viejos. 
QUIT1D QUITID. Calcañar, nervio grueso de) pié 
en la parte de atrás y cutre los tobillos. 
QUITIQUIT. v. Alar, amarrar una cosa dando varias 
vueltas con lo que se amarra. 
QUITLO. v. Cortar hojas con las yñas. 
QUITO, v. Cortar hojas con las uñas. 
QUITONG. s. Pez asi llamado, se come. 
QUIT QUIT. v. Comer á mordiscos una cosa.—Sacar 
ó quitar con los dientes la carne pegada al hueso 
R 
"RABAC. v. Tirar, arrojar, lanzar en dirección de-
terminada.—Acogotar ó sujetar á uno por el co-
gote. 
RABADAB. s. Comistrajo hecho de arroz cocido, ca-
mote y azúcar ó calamay, frito todo en manteca 
6 aceite. 
RABADABA. v. Manifestar, dar á conocer una cosa. 
RABAY. v. Ir juntos ó á la par, ya sea caminando, 
ó navegando.—Responder ó contestar cuando se 
canta alguna cosa. 
RABANIT. adj. Cosa rota ó'rasgada como ropa, etc. 
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RABDAB. v. Rasgar, romper, hacer pedazos, á viva 
fuerza y sin el auxilio de ningún instrumento, co-
sas de poca consistencia;' como tejidos, pieles, pa-
pel, etc.* 
RABI. v. Desquijarar, rasgar la boca dislocando las 
quijadas.—Entornar, volver la puerta ó ventana hacia 
donde se cierra. 
RABIA, v. Tirar de golpe cuando se coje una cosa 
con anzuelo ó lazo.—Arrebatar una cosa de las 
manos. 
RABNIT. v. Arrancar, sacar una cosa del lugar donde 
está.—Tirar con fuerza de una cosa para arran 
caria ó quitarla de donde está. 
RABNOT. v. Arrancar, sacar una cosa del lugar 
donde está.—Desenvainar, sacar de la vaina la es-
pada ú otra arma. 
RABO. (idj. Cosa mala, podrida.—v. Podrirse una 
cosa. 
RABONX'.. adj. Cosa lozana, frondosa, abundante de 
hojas y ramas.—Cosa espesa y larga como la ca-
bellera, ele, 
RABUT. v. Arrancar, sacar una cosa del lugar 
donde está.—Desclavar, arrancar ó quitar los cía 
vos. 
RABUT RABUT. v. Arrancar, tirar derepente para 
sacar una cosa del lugar donde está, 
RACDAC v. Caer á tierra alguna cosa, como hoja 
de árbol, etc. 
RACO. ad j . Que excede ó supera á los demás. 
RA'COP, (HARACOP), (HIRACOP). v. Tropezar, caer. 
RACOPRACOP, (MÍRACOPRACOP). v. Tropezar 
caer con frecuencia. 
RACRAC. v. Caerse á pedazos una cosa por estar 
podrida ó en mal estado; romperse, hacerse pedazos 
una cosa por estar mala ó podrida. 
RAC5UT. adj. Cosa fea, que causa horror 6 aver-
sión. 
RAGAÁC. v. Crujir, hacer ruido una' cosa cuando 
se rompe, cae ó desploma.—s. Ruido de lo que se 
rompe, cae ó desploma. 
RAG A AT. .s. Árbol así llamado. 
RAGAB DAB. v. Sonar lo que se rompe, rasga ó 
toca.—5. Ruido de lo que se rompe, rasga ó toca. 
RAGABRAB. v. Golpear con el remo en la embar-
cación cuando se rema con fuerza.—v. Ruido que 
se hace con el remo en la embarcación cuando se 
rema con fuerza. 
RAGA DAGA. s. Hormiga con álas asi llamada. Nag-
cacalupad ná an ragadaga. Vuelan ya las hormigas 
con álas. 
RAG AY RAY. A'. Planta así llamada, sus flores son 
de color morado. Punta ó extremidad de la hoja 
del coco. 
RAGAL DAGAL. v. Sonar ó hacer ruido lo que se 
arrastra, los árboles cuando hace viento fuerte, 
etc.—.s. Ruido que hace lo que se arrastra, los ár-
boles cuando hay viento fuerte, etc. 
RAGAMAC. v. Sonar lo que se pisa ó rompe.—.s. 
Ruido de lo que se pisa ó rompe. 
RAGANDANG, s. Planta así llamada, es medici-
nal.—Coral, producción marina, de naturaleza cal-
cárea y de forma ramosa. 
RAGAS, v. Deshojarse una planta ó una flor.—Caerse 
: el fruto del árbol, etc.-Caerse, arruinarse, derri: 
barse un edificio, piso de casa, etc. • 
RAGASDAGAS. v. Sonar una cosa al caer, como 
palay, arena, perdigones, etc.—5. Rudio de lo/que 
cae, como palay, arena, perdigones, etc. 
RAGUINAS. adj. Cosa tersa, lisa y limpia. 
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EAGUISI. v. Sonar [tela ó ropa cuando se rompe.-.s. 
Ruido de tela ó ropa cuando se rompe. 
•BAGUITNIT. v. Sonar la tela ó ropa cuando se rompe 
ó rasga.—s. Ruido de tela ó ropa cuando ¡¡¿e rompe 
ó rasa;a. 
RAGOBDOB; v. Sonar cosa hueca.—s. Ruido de cosa 
hueca. 
RAGODOS. v. Proseguir, seguir, continuar, llevar ade-
lante lo que se tenía empezado.—Dar, ó castigar 
menos á unos que á otros. 
RAGGMDAGOM. adj. Planta de palay parecida ya 
en. su grandor á una aguja.-v. Estar ó hallarse 
yà crecido el palay en el. sentido dicho. 
RAGOMO. v. Sonar cosa dura al mascarla. 
RAGOMOC. v. Sonar cosa dura al mascarla. 
RAGOMON. s. Planta así llamada. 
RAGOTNOT. v. Sonar lo que se arranca ó arrastra. -
s. Ruido de lo que se arranca ó arrastra. 
RAHE. v. Vender, traspasar á otro por el precio 
convenido una cosa. 
RAYA. 5. Red para pescar.—v. Pescar con dicha red. 
RAY HAG. v. Alegrarse, recibir ó sentir alegría. 
RAYAN DA YAN. v. Adornar, hermosear con adornos; 
alhajar, adornar con alhajas.—s. Adorno, alhaja, io 
que sirve para la hermosura ó mejor parecer de al-
guna persona ó cosa. Pagrayandayanan co an bata 
Sin mga rayandayan nga mago pay. Adornaré al niño 
con buenos adornos. 
-RAYOM. v. Acompañar, estar ó ir en compañía de 
Otro ú otros.—Juntar, unir ó asj-rejiar una cosa «.'i 
Otra,—Incluir lo de otro, con lo propio, al hacer 
la venta. 
RAYOMRAYOM. v. Unir bien lo que se cose; unir 
dos piezas cosiéndolas. 
RAY SANG. s. Clavo, pieza de hierro, ú otro me-
tal, larga y delgada, con cabeza y punta, que sim; 
para fijarle en alguna parte, ó para asegurar una 
cosa â otra.'Hay clavos de varios tamaños y de 
distintas cabezas-—v. Clavar, introducir un clavo á 
fuerza de golpes en un cuerpo. —Asegurar con c'a-
vos una cosa en otra. 
RÁMEA, v. Echar muchas hojas el árbol, estar muy 
frondoso y copudo.—Acopar 6 formar copa las p:an-
t&s.—adj. Cosa frondosa; fecunda, fértil, pomposa, 
abundante, que produce 6 reproduce por virtud 
de los medios naturales. 
RAMBAY. v. Cercar, atajar, rodear á una persona 
<5 cosa. 
RAMBO. s. Anzuelo grande así llamado. •—:.*. Pimcr 
ó echar el anzuelo cuando VÍÍ andando la embar-
cación. 
RAMPAG. v. Echar muchas hojas el árbol, estar 
muy frondoso y copudo.—Acopar ó formar copa 
las; plantas.—adj. Cosa frondosa; fecunda, IVni!, 
pomposa, abundante, que produce ó reproduce por 
virtud de los medios naturales. 
RANGBA. v. Echar muchas hojas el árbol, estar 
muy frondoso y copudo.—Acopar 6 formar copa 
las plantas.—adj. Cosa frondosa; fecunda, iertil, 
pomposa, abundante, que produce ó reproduce por 
virtud de los medios naturales. 
RANGCA. v. Destruir deshacer una cosa. Guin-
rangea san mga looc an salug san balay co. Han 
destruido los remontados el piso de mi casa. 
RANG CAPAN, s. Cañizo, especie de tejido de ca-
ñas y bejuco, que sirve para camas, asiento y 
piso en el camarote de las embarcaciones menores. 
RANGGAT. v. Resplandecer, relucir, brillar, rclle-
jar, despedir rayos de luz.—adj. Cosa resplaade-
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brillante. Dao bitoon camaranggat. Brillante-cíente, 
como estrella. 
RANGGOS. v. Despellejar, descortezar una cosai — 
Rozarse cordel ú otra cosa. 
RANGO?.—v. Acompañar, estar ó ir en compañías: 
de otro ú otros.—Incluir lo de otro, con lo propio,-
al hacer la venta. 
RANG PAS. v. Llevar remos y remar todos los re-
meros. 
RANTAS, v. Cortar rozando con cuchillo, etc.—Rom-
perse asiento de bejuco, etc. 
RANTCC. v. Codear, dar golpes con el codo. 
RANUG. adj. Cosa que alegra, consuela.—Sonido-
claro. 
KAUAL DA UAL. v. Sacar la lengua ó tener fuera-
la lengua; sobresalir ó salir cosa larga, como ca--
ñón por tronera, lengua por boca, etc. 
RAL*AT. v- Recibir, percibir, tomar uno lo que le 
dán ó le envían.—Comulgar, dar la. sagrada comu-
nión.—Recibirla. Diri acó macarauat siton. Yo no-
recibo eso. Quínarauat co an salapi. He recibido-
el dinero. Carauata ini nga abacá, Recibe ester 
abacá. Carao-ta ini nga pisos. Recibe, este peso. 
Pangarauata niyo ini nga cahuy. Recibid este ma-
dero. Ouinarauat co ná an solio!. He recibido ya 
el sueldo. Pinacacarauat ini nga salapi san capitán-
Manda el capitán recibir este dinero.—Macarauat 
ca buas. Comulgarás mañana. Diri ca macarauat 
buii~. No comulgarás mañana. Uaray acó pacaca-
rauat, cay uaray man acó pacaabut. No he comul--
gado, por que no llegué á tiempo. Uaray acó pa-
earauata san Padre. No me ha permitido comul-
gar el ¡'adre. 
RAUIS. s. Punta, pedazo de tierra ó piedra que se 
vá angostando y entrando dentro del mar.—Recodo-
ó vuelta que forman los ríos y riachuelos.—v. Ha-
bía- ó tener ó hacer punta, recodo ó revuelta. Nag-; 
pondo cami dida sa rauis nga narauis nga tuna. Fon-
deamos alii en esa punta que forma la tierra.— 
Carauisan. s. pl . Puntas, recodos ó revueltas Ña-
pólo ná carauis an inaguian ta. Hemos pasado ya. 
diez puntas, 
puntas. 
Liliman an carauisan. Son cinco las-
RAUOG R.VUOG. 
cimarse. 
RA US. v. Perserverar 
RAUT. adj. Malo, que 
adj. Cosa arracimada.—v. Arra__ 
o ir delante, 
de Ja bondad que debe 
seguir 
carece 
tener según su natcraleza ó destino.—Dañoso ó no-
eivo á la salud.—Que se opone á la razón ó á l a 
ley.—Que es de mala vida y costumbres.—Enfermo.—-
v. Dañar, perjuãicar.—Malear, echará perder una. 
cosa.—Andar ó estar enfermo.—Injuriar, ultrajar,, 
difamar, desacreditar á uno, publicando cosas con-, 
ira su buena opinión y fama. Maraut ná ini. Esto 
está ya malo. Maraut dao an imo tuyo. Tu intento-
es malo. Maraut nga isda ini. Este pescado es da-
ñoso. Maraut an iya mga polong. Son malas sus. 
palabras. Maraut an iya batasan. Su costumbre es., 
mala. Maraut inin acón oló. Está enferma mi ca-. 
boza.—Ansia ini an nacaraut sa acón. Esto es lo-
que me daño. Nagraraut ná an alacsio. Está y a 
maleado el vino. Nabosog acó sin carabao ug nag-
raut an aeon guinhaua. Me harté de carabao y se 
me acedó la comida en el estómago. Iguindidiri sa 
Dios an pagpacaraut sa igeasitauo. Dios prohibet-
difamar al prójimo. Nagpacaraut siya sa acón ban-
tug. Ha desacreditado él mi honra. 
RAPAC. adj. Cosa partida, quebrada, hecha pedazos^. 
RAPAC. .s. Nudo de árbol ó planta. 
RA 
RAPACUN. adj. Árbol ó planta con nudos, nudoso. 
RAPADAPA. s. Planta, parte inferior del pié, coa 
que se huella y pisa, y sobre la cual se sostiene 
el cuerpo. 
RAPAC DAP AC. n. H icer ruido con los pies al pi-
sar fuerte.—5. Ruido que se hace con los pies. 
RAP1T DAPIT. adj. Cosa seguida, continua, sucesiva.— 
v. Seguir, continuar, suceder una cosa á otra, como 
un día á otro, etc. 
RAPO. v. . Acudir, concurrir, juntarse muchos en 
fiesta, reunión, etc.; juntarse, reunirse moscas, hor-
migas, peces, etc. 
RAPONG. v. Aumentar, añadir á lo que falta. 
RAPOS, s. Cansancio, fatiga; desfallecimiento.— v. Can-
sarse, fatigarse; desfallecer. Rinarapos acó san pag-
tinocad co sinin hataas nga buquid. Me canso de 
subir este monte alto. Diri ná acó nacacalacat cay 
rinarapos acó sin gotum. No puedo ya caminar por-
que desfallezco de hambre. 
RAQUIT DAQUIT. adj. Piedras desiguales y pun-
zantes. 
RASA. s. Sustancia, gusto, sabor que tiene las cosas 
en si mismas, ó que produce la mezcla de ellas 
por el arte.—adf. Cosa sustanciosa, gustosa., sa-
brosa.— v. Saber bien ó gustar una cosa. 
RASAHAN. adj. Cosa sustanciosa, gustosa, sabrosa. 
RASONDASON. v. Trabajar ó estar ocupado ordi-
nariamente; hacer antes una cosa, y concluida, de-
dicarse A otra. 
RI 
RIBAS, v. Tirar ó echar à tierra el viento las fru-
tas de Jos árboles. 
RIBAS, s. Sobra ó comida sobrante en los convites. 
RIB-HONG. adj. Frondoso, abundante de hojas y ra-
mas.—Grande; admirable.—Fuertes por ser muchos, 
etc. 
RIBO. s. Millón. Usa ca ribo. Un millón. 
R1BOC. v. Alborotar, causar alboroto. 
RIGUID RIGUIRAG. v. Cantar los beodos, ó los ena-
morados, pronunciando dicha palabra. 
RIGMA. adj. Cosa súcia.—.s. Suciedad. 
RIGO. v. Bañar, meter el cuerpo ó parte de él en 
agua ó en otro liquido, echarse agua en el cuerpo, 
por limpieza para refrescarse ó con un fin medi-
cinal. Naparigo siya. Está bañándose. 
RIG-ON. ad;. Cosa fuerte, firme, estable, sólida.— 
v. Afirmar, poner firme, dar firmeza; fortalecer, 
fortificar, asegurar.—Ratificar, aprobar ó confirmar 
una cosa que se ha dicho ó hecho.—Carig-onan. .s. 
Firmeza, estabilidad, fortaleza. —Refuerzo, reparo 
qué se pone para fortalecer y afirmar una cosa que 
puede amenazar ruina. 
RIGOS. v. Bañar meter el cuerpo 6 parte de él en 
agua ó en otro líquido, echar agua en el cuerpo, 
por limpieza, para refrescarse ó con un fin medi-
cinal. Maparigos acó. Voy á bañarme. Parigosi an 
a yam. Baña el perro. 
RIGSOC. adj. Cosa súcia, manchada.—s. Suciedad, 
mancha.—s. Ensuciar, manchar una cosa. Pagcuha 
an rigsoc san imo bado. Quita la suciedad de tu 
camisa. Narigsocan acó san lagáy. Me he man-
chado con barro; 
RIHUG. v. Untar, aceitar, dar con unto ó aceite. 
RIMARIMA. adj. Cosa horrorosa, que estremece, que 
aterroriza. 
RIMA DIMAs ádj . Cosa estupenda, que causa admi-
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ración ó espanto.— v. Admirarse; temer; asombrarse;" 
pasmarse; causar asombro ó espanto.- infundir miedo. 
RIMBA. s. Especie de balcón que hace el bisaya en 
la entrada de la casa, después de la escalera. 
RIMBANG. v. Ceder, temer, acobardarse. 
RIMOC. v. Alborotar, sublevar, amotinar.-s., Albo-̂  
roto, bulla, desorden, motín, sublevación. 
RIMOT. s. Refuerzo ó labor de bejuco que ponen en 
la extremidad del asta de la lanza ó mango de árma 
blanca, donde entra el espigón.—?'. Poner dicho-re-
fuerzo. 
RJNGBAS. s. Lima, instrumento de acero templado, 
con la superficie finamente estriada en uno ó en 
dos sentidos, para cortar y alisar los metales y otras 
cosas.— v. Limar, cortar ó alisar los metales y otras 
cosas con la lima. 
RINGBIT. adj. Cosa súcia, manchada.—5. Suciedad, 
mancha.—7'. Ensuciar, manchar una cosa. 
R1NTOC. adv. Cosa delgada. 
RIPOYOC. adj. Cosa redonda A modo de torta. 
RIPONAY. adj. Cosa redonda, de figura circular, ó 
semejante á ella. 
RIQUIN. (DIQUIN). adj. Cosa súcia, asquerosa. 
RU 
RUANG. .s. Parte principal ó más grande de la casa, 
como es la sala ó lo que hace de sala; parte ó di-
visión. 
ROB. v. Pelechar, echar nuevo pelo ó pluma. 
RUBA. Í/. Destruir, arruinar, caerse casa, puente, etc. 
Naruba an balay. Se arruinó la casa. 
RUBA. v. Temblar, tener mucho miedo. 
RUBA. (RUBA RUBA). s. Adorno que los bisayas 
"usaban antiguamente en la cabeza. 
RUB AS. v. Quitar la primera capa de lós árboles, 
después de la corteza.—adj. Árbol sin la primera 
capa, después de la corteza.—s. La parte dura y 
utilizable del árbol.—v. Desnudar, quitar el vestido 
ó la ropa. 
RUEGAS, s. Juego ó diversión de los muchachos.— 
v. Jugar ó divertirse los muchachos. 
ROBI DOBI. v. Dudar.-s. Dificultad ó duda. Uaray 
carubi dubihan. No hay duda ó dificultad. 
RUBO DOBO. v. Sonar ó hacer ruido la hierba ó 
maleza.—Sonar ó hacer ruido el fuego ó fogata.-— 
s. Ruido de hierba ó maleza.—Ruido de fuego ó 
fogata. 
RUCAT. v. Obrar, trabajar, ocuparse en cualquier 
ejercicio, obra ó ministerio.—s. Obra, trabajo. 
ROCOT. s. Caracol con pintas de color de canela . 
ROCOT DOCOT. s. Planta así llamada, su fruta es 
pegajosa, y sus tallos comidos crudos son mede-
cina contra el asma. 
RUCTAS. v. Cortar la atadura ó amarradura.—Rom-
perse mecate, atadura, etc. 
RODA CATSILA. s. Hierba medicinal; bebida el £igua 
en que se coció dicha hierba, hace eructar y ex-
peler aires malos. 
RUD-AS. v. Descomponerse cuerpo muerto, oler ya 
mal. 
RUGDA. (HARUGDA). v. Escarmentar, tomar ense-
ñanza de lo que uno ha visto y experimentado en 
si ó en otros, para guardarse y evitar el caer eii 
adelante en peligros. 
RUGDA. v. Temer, sobresaltarse, asustarse. 




RUGYAO. v. (suave la g). Reir con fuerza. 
•RUGMAT. v. Temer, aterrorizarse.—Macarurugmat. 
adj. Qúé espanta, que aterroriza; terrible, temible. 
ROGON, v. Pelarse, caerse el pelo por enfermedad 
ú otro accidente. 
RUGTAB. v. Cortar, romper una cosa. — Cortar ó 
coger bejuco cortándoio. Nagoarurugtab an mga 
uay. Se rompen ó cortan los bejucos. Panrugtab 
como sin uay. Id á coger ó cortar bejuco. 
RUGTAS. v. (otros escriben RUCTAS). Cortar la ata-
dura 6 amarradura. — Romperse mecate, atadura, 
. fcte. 
RUGTI. y . Crujir ó sonar cosa que se rompe, quie-
bra ó desploma. — s. Ruido de lo que se rompe, 
quiebra ó desploma. 
RUITADUITA. v. Dudar, estar uno perplejo acerca 
de una cosa.—.s. Duda que uno tiene acerca de una 
cosa. 
RUHAY. v. Descansar, reposar, reparar las fuerzas 
con la quietud. 
RUYAG. v. Querer, desear ó apetecer.— Amar, te-
ner cariño, voluntad ó inclinación á una persona. 
Naruruyag acó siton nga tinapay. Yo quiero ese 
pan. Diri acó naruruyag siton nga tauo. Yo no 
quiero á ese hombre. Ansia ini an aeon quinaru-
ruyag. Esto es lo que yo quiero. Uaray siya ca-
ruyag'. No quiere él. 
RUMBA, v. Regatear, porfiar dos ó más embarca-
, ciones con empeño en andar al remo la una más 
que la otra.—Caminar, correr, cabalgar ó ir A ca-
ballo dos ó más con empeño para ver quien llega 
primero al punto señalado.—5. Regala, espectáculo 
de dos ó más embarcaciones menores, que remando 
contienden entre sí sobre quien llegará antes á un 
punto dado, para ganar un premio ó apuesta. —Ca-
rrera que se hace á pie ó á caballo entre dos ó 
más, para probar la ligereza, ó para ganar un premio 
ó apuesta. 
RUMBO, v. Componer, arreglar embarcación, reno-
vando la parte que está ya en mal estado. 
RUMBOC. f. Majar ó machacar el abacá en el mor-
. tero, para sacar lina la hebra.— adj. Abacá ma-
jada ó machacada en el mortero. 
ROMOC. v. Romper, quebrar, aplastar, quebrantai', 
cascar ó hender una cosa. 
RUMPAG. v. Arruinar, destruir, caerse una cosa. 
Narumpag an camalig. Se arruinó el camarín. Na-
rumpag an atup san acón balay. Se destruyó el 
techo de mi casa. 
RUMPAT. v. Patalear, mover las piernas ó patas 
violentamente y con ligereza, como hace el animal 
cuando se 1c quiere amarrar de las cuatro patas.— 
Dar patadas en el suelo violentamente y con prisa 
por enfado ó pesar. 
RUNGBAY. v. Hnlilar, poner en fila ó hilera va-
rias co§as.— s. Hilera, fila, orden que guardan va-
rias personas ó cosas colocadas en linea. 
RUNCAL. adj. Cosa desigual, que embaraza ó im-
pide. 
RUNGCAL. v. Alborotar, amotinar. — Marungcalon. 
adj. Alborotador. 
RUNGCAB. v. Descomponer, desbaratar, deshacer ó 
arruinar una cosa.—Caerse puerta, ventana, tabla, 
etc.—Arrancar de su lugar puerta, ventana, tabla. 
etc. 
RUNHAT. v. Recaer, caer nuevamente enfermo el 
que ya iba convaleciendo.— Volver á salir sarna, 
. bubas ú otra enfermedad cutánea. 
ROÜANG. s. Ancho, anchor de cosa hueca, como 
RU 
navio, bodega, tinaja, caña, etc. — Parte principal 
ó más ancha de casa, como sala, etc. — Distancia 
que hay entre banco y banco de las embarcacio-
nes menores, entre poste y poste, harigue y hari-
gue, etc. 
RUOC RUOC, (en otras partes dicen-ROCROC). v. 
Fatigarse, desfallecer de hambre, etc. 
RUOG DUOG. v. Sonar el árbol cuando se mueven 
las ramas.—.s. Ruido de árbol cuando se mueven 
las ramas. 
RUPAC. v. Destrozar, arruinar una cosa. 
RUPO. v. Concurrir, juntarse en un mismo lugar 
y tiempo diferentes personas, sucesos ó cosas. 
UOSBOC v. Pisar y destrozar alguna planta ó hierba 
pasando por medio de lo sembrado, etc. 
ROS-OC. v. Caerse, hundirse de repetente casa, puente, 
etc. 
RUTAB. v. Cortar la atadura. 
ROTO. v. Estar ya muy maduro el palay. 
KOTOS, v. Fatigarse, cansarse.-Procurar concluir 
lo que se está haciendo, sin retirarse hasta que esté 
concluido. 
s 
SA. art. de genit. acus. y ablat. de nombres sus-
tantivos.—arl. de dai. acus. ablat. de pronombres 
personales.—Pagbuot sa Dios ini. Esta es la voluntad 
de Dios.—Ihahatag co ini sa capitán. Daré yo esto 
al capitán.--Nahagugugma acó sa mga bugto co. 
Yo amo á mis hermanos.—Aadto siya sa balay. 
Está él en casa.—5a iya ¡ni nga salapi. Este dinero 
es para él. —Diri acó naruruyag .sa imo. Yo no te 
quiero.—Aadto ná sa iya an salapi. F.stá ya con 
él el dinero. 
SA. prep. De. Ug tungud san sugo nimo sa pagpa-
quiana can juan, uaray pá acó pagpaquiana. Y el 
cuando á tu encargo de preguntar á Juan, no en 
he preguntado todavía. 
SA. prep. Para. Ngan cun baga matuman ná an ta-
laan sa pag oli san salapi. Y en cuando se cumpla 
el término para de volver el dinero.—Nahibaro acó, 
nga naquimalooy guihapon si Juan sa pagdayon sin 
pageamaestro sa Basay. He sabido, que Juan ha su-
plicado para proseguir de maestro en Basay. 
SA. Cundí diri mán tinuyo sa buot co. Más no ha sido 
de propósito. 
SA. Higugmaun co nga anac, sa can capitán Pedro ca-
carauatun mo in usa ca tadiao nga lana. Mi que-
rido hijo, por el capitán Pedro recibirás una t i -
naja de aceite. 
SA. A l . 5a pagdaraon co can Pedro. Al acercarme 
yo á Pedro.—Ngan sa pagearauat co san imo su-
ral, nalipay gud acó sin daco. Y al recibir yo tu 
carta, me alegré muchísimo. 
SA. adv. i . Cuando. 5a pag saca co gud sa balay 
niya. Cuando yo subia á su casa. 
SAÁC. v. Hablar alto.—Vocear, dar voces ó gritos. 
SAAD. v. Prometer, ofrecer con aseveración y fir-
meza hacer, decir ó dar una cosa. —Votar, hacer 
voto á Dios ó á los santos.—s. Promesa, oferta 
que se hace de dar, cumplir ó ejecutar una cosa.— 
Voto, promesa de una cosa, la cual ha de ser me-
jor que su contraria, hecha seria y deliberadamente 
á Dios ó á un santo. Nagsaad acó sin diri ná pa-
casala liuat. He prometido de no volver ya á pe. 
car. Uaray acó pacatuman san acón mga pag saad 
sa Dios. No he podido cumplir mis promesas ,á 
SA 
Dios. Iguinsasaad co ini sa Dios. Ofrezco esto A 
Dios. Guinsaaran siya sa Dios sin anac. Dios lu 
prometió un hijo. Uaray p<á cam i catutuman san 
amon mga panaad. No hemos cumplido todavia 
nuestras promesas. Natuman co an mga isinaad co 
He cumplido mis promesas. 
SAAY. 7'. Imitar, ejecutar una cosa á ejemplo 6 se-
mejanza de otra. 
SAAY. v. Regostarse, arregostarse ó alilionarse á 
alguna cosa. 
SAB-Á. s. Plátano llamado comunmente obispo. 
SABÁ. v. Vocear, gritar, chillar. 
SABAC. v. Arrojar ó echar materia la llaga ó grano. 
SABAC. v. Recoger, unir ó congregar algunas co-
sas separadas ó desunidas. Sabacun mo iton. Re-
coge eso.—Pasabacan. s. Canal de caña ú otra cosa 
que ponen en el Ala del tejado para recoger el 
agua. 
SABAG. v. Saltar los granos de palay, etc., cuando 
se tuestan. 
SABAY. v. Hablar, tocar, saltar ó bailar sin orden 
ni concierto. 
SABAL. v. Conseguir, alcanzar, obtener, lograr lo 
que se pretende ó desea. 
SABAL. v. Llegar, tocar ó alcanzar una cosa.—Lle-
gar la herida al hueso, etc. 
SABÁLE. adv. in. No sea que, á no ser que, caso 
que, en caso de que. Sahrtle ogaring cún aadto siya 
sa orna. Á no ser que esté 61 en la sementera. 
SABANAY. .s. Pez de rio así llamado, es de color 
negro y se come. 
SABANG. s. Embocadura ó boca de rio.— v. Entrar, 
salir ó pasar por boca de rio.—.s. Terreno próximo 
ó cercano de la embocadura de un rio. Uaray cami 
pacacagoa sa sabang cay dageo an boboongan. No 
hemos podido salir por la boca del río porque es 
grande la reventazón. Uaray cami pacacasabang. 
No hemos podido pasar por la embocadura del rio. 
An amon guinic-nan an sabang sa Borongan. Par-
timos de la embocadura del rio de Borongan. 
SABANGNUN. adj. Natural, que vive, perteneciente 
al terreno de la embocadura de rio. 
SABAO. 5. Caldo, líquido que resulta de cocer en 
agua la vianda, convenientemente sazonada.—Agua 
del coco fruta.—v. Poner ó echar caldo en sopas, 
etc. Mapaso pá an sabao. Quema todavía el caldo. 
Sabaui an loto. Pon caldo en la morisqueta. Guin 
sabauan co ná an sopas. He puesto ya caldo en 
las sopas. Uaray sabao inin lubi. No tiene agua 
este coco. 
SABAUAN. adj. Caldoso, que tiene caldo.—Coco fruta 
con agua, que tiene agua. 
SABAT. v. Responder, contestar en el rezo 6 como 
cuando se canta el santo rosario ó se reza, etc. Sa-
bat camo ngatanan san pangadie. Responded to-
• dos vosotros al rezo. Sasab-tan an usa ca tauo. 
Se responderá al que hace de cabeza en el rezo 
ó canto. 
SABDAC. v. Reñir, pelear, combatir. 
SABDAC. v. Tropezar, topar una cosa con otra. ITín-
sabdacan mo acó. Has tropezado conmigo. 
SABDOC. r. Caer en el lazo, caer en el garlito. 
SABGUID. v. Deslizarse, escurrirse una cosa. 
SABI. v. Hablar, decir, referir y contar una cosa 
para que se tenga noticia de ella.—Mencionar, nom-
brar, hacer mención de una persona. 
SABIA, v. Rociar, derramar, esparcir ó echar agua. 
SABILAO. 5. Enredadera así llamada. 
SABISAB1. v. Hablar, decir, referir y contar con 
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frecuencia tina cosa para que se tenga noticia d,e 
ella.—Mencionar, nombrar, hacer mención frecuen-
temente de una persona. 
SAB-1T. .s. Garabato, garfio, gancho, instrumento de 
metal, madera, ele, corvo y puntiagudo en uno 
ó ambos extremos, que sirve para prender, agarrar 
ó colgar una cosa.—?'. Colgar una cosa engancho, 
etc.—Prender ó agarrar una cosa con gancho, etc. 
SABE AV. v. Colgar, suspender, poner una cosa pen-
diente do otra sin que llegue al suelo. Iguinsablay 
co ná an hado nga maholos. He colgado ya la ca-
misa mojada. 
SABLAY. adj. Caña dulce asi llamada. 
SABLAYAN. N. Cuerda ú otra cosa amarrada ó dos 
palos, etc., para colgar ó poner á secar alguna 
cosa, como camisa, red, etc. 
SABLAY AN. x. Viga, madero largo y grueso que 
se pone atravesado en el anchor del edificio y so-
bre un pilar al del otro extremo ó lado, y sobre 
un harigue á otro también del lado contrario. Na-
otud an sablayan sa singbahan. Se partió la viga 
de la iglesia. 
SABEIG. Í'. Regar, rociai' ó esparcir en menudas 
gotas i'l agua ú otro licor. 
SABEOC. v. Apetecer, tener gana de alguna cosa, 
ó desearla. 
SABEOC. v. Comer una cosa á secas ó sin vianda. 
SABEOCUN. ad/. Que apetece ó desea comer una 
cosa. 
SABNIT. 7'. Arrancar, sacar con violencia una cosa 
del lugar donde está.—Tirar hacia sí de alguna cosa. 
SAB-O. v. Coger ó cazar animales ó aves con lazo.— 
Caer en el lazo. Sinab-o an aeon lit-ag sin tamst. 
Mi lazo cogió un pájaro. 
SABO. Descubrir, hallar lo que estaba ignorado 
ó escondido. An tuna sa América nahisabohan ni 
Cristóbal Colón. La tierra de América fué descu-
bierta por Cristobal Colón. 
SABUAG. v. Derramar, desparramar, esparcir al-
guna cosa.—Echar ó tirar cuartos, etc. 
SABOCO. .s. Pájaro así llamado. 
SABUÜ. v. Enredar, prender con red; enredarse en 
ó con alguna cosa, que sirve di? embarazo ó es-
torbo. Masasabud ca. Te vás á enredar. 
SABOY. adj. Cosa común, corriente, ordinaria, sa-
bida.—Cosa frecuentada, concurrida. 
SABOY SABOY. v. Pasar por donde hay mucha 
gente. 
SABOEUD. .s. Marisco así llamado, se come. 
SABÓN. s. Jabón, compuesto artificial de un álcali 
y aceite ú otro cuerpo graso, que se . disuelve en 
el agua, formando espuma y tífténdola de blanco.—v. 
Jabonar, dar de jabón, lavar con jabón la ropa y 
otras cosas, enjabonar. Pinalít acó sa insic sin sa-
bón nga acón igsasabón san bado. He comprado 
al chino jabón para enjabonar la camisa. 
SAB-ONG. v. Adornar, hermosear con adornos.— s. 
Adorno, lo que sirve para la hermosura ó mejor pa-
recer de alguna persona ó cosa. v. Lozanear, os-
tentar lozanía.—«rf/. Cosa lozana, frondosa. Nagsa-
sab-ong sira san mga Santos. Están adornando con 
flores, etc., los Santos. ¿Diin mo ibutang an aeon 
iguinsab-ong nga calo? ¿Dónde has puesto el som-
brero que yo he adornado? Oraora ná ca sab-ong 
an humay. Está ya muy lozano el palay. 
SABURAC. v. Derramar, desparramar, esparcir al-
guna cosa.—Echar ó tirar cuartos, etc. 
SABORAG. v. Llevar ramo ú otra cosa en la mano. -
Echar, poner en tierra alguna cosa, extenderla. 
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SABORO adj. Cosa áspera ó desigual.—;;. Ser, es-
tar ó sacar desigual una cosa. 
SABOSABO. Hablar de prisa. 
SABUT. v. Saber, conocer una cosa, ó tener noticia 
•"de ella.—Convenir, tratar, concertarse dos ó más 
personas. Uaray acó sasabut siton. No sé, no tengo 
noticia de eso. Nagcasabut T\á cami. Ya nos hemos 
convenido. Ansia ini an iguinpapasabut co sa iyo. 
Çsto es lo que os hago saber. 
SÁBTJT. ,<?. Hebra de abacá sin beneficiar todavía. 
Tagui acó sin sabut nga abacá. Dame una hebra 
de abacá. 
SABRAG. v. Derramar, desparramar, esparcir alguna 
cosa.—Echar, tirar cuartos, etc. 
SABSAB. v. Pacer, apacentarse el ganado, comer 
la hierba y pastos en los prados, sementeras, mon-
tes, etc. 
SACA. v. Subir, pasar de un sitio ó lugar â otro 
superior 6 más alto, ascender. Saca gad ngadi sa 
amon balay. Sube aquí á nuestra casa. Uaray acó 
pacasaca san lubi. No he podido subir al coco. 
SACA. s. Gratificación que dán los que ganan al 
juego, al dueño de la casa donde juegan. 
SÀCAB. v. Meterse en tierra lo que se arrastra, 
como madero, etc. 
SÁCAY. v. Embarcar, dar ingreso á personas en 
una embarcación; embarcarse.—Navegar, hacer viaje 
ó andar por el agua con embarcación ó nave.— 
Embarcarse en balsa ó cosa semejante.—Subir y 
• andar en coche, carro, carromata.—Montar, subir 
en un caballo ú otra cabalgadura. Masácay acosa 
baloto. Voy á embarcarme en el baloto. Nagsácay 
acó sa vapor. Me embarqué en el vapor. Pasac-ya 
cami. Déjanos embarcar en tu embarcación. Pina-
pagsácay ca san capitán. Manda el capitán que te 
embarques. Ipinapagsácay co siya sa bote. Le mandé 
embarcar en el bote. ¿Di ca masácay san cabayo? 
¿No montas en el caballo? Nagsácay na sira. Ya 
ván ellos navegando. 
SÁCAY. s. Embarcación, cuando navega. Tolo cami 
ca sácay. íbamos ó éramos tres embarcaciones. Upat 
sira ca sácay. Son ó eran tres embarcaciones. 
SACÁY. v. Entrar agua en la embarcación cuando 
la mar está alborotada. Sinacáyan cami cay mada-
gat caopay. Entró agua en nuestra embarcación 
porque había mucha mar. 
SACAYÁN. s. Nave, navio, bajel, buque embarca-
ción en que se puede navegar.—Vapor ó buque de 
vapor. 
SACAY-ANAN. adj. Que tiene embarcación ó em-
barcaciones. 
SACAY-ANUN. adj. Aquello de que se hace em-
... barcación. 
SACAY SACAY. v. Andar embarcado ó navegando 
cerca de la orilla, por recreo ó por otra causa. 
SACÁL. v. Trasladar, copiar un escrito, etc. 
SACAL. v. Poner al carabao, etc., el yugo y demás 
arreos necesarios. 
SACALAN. s. Pez de mar así llamado, es de color 
blanco. 
SACA SACA. s. Caracol de mar así llamado, se 
come. 
SACBA. 5. Movimiento carnal. 
SACBILAY. v. Ponerse una cosa en forma de banda. 
SACBIT. v. Llevar la espada ú otra arma en su 
vaina y puesta á la cintura. 
SACYAO. (SAQUIAO). 5. Red estrecha así llamada. 
SACYOD. (SAQUIOD). v. Mover ó menear la raba-
dilla.—Hacer movimientos carnales. 
SA 
SACLAY. v. Llevar una cosa pendiente de los hom-
bros. 
SACLAY. v. Echar, poner, cubrir una cosa con manta, 
etc. Nagcacanay sira sin macaruruyag nga manto, 
nga ira dayon iguinsaclay san barilhun nga lauas 
niya. Llevaban ellos un riquísimo manto, con el 
que cubrieron el precioso cuerpo de ella. 
SACLANG. v. Subir á los árboles agarrándose con 
manos y piés. 
SACLIN. v. Cojcr ó tomar uno alguna cosa de otro, 
por no usar la suya propia. 
SACLOLO. v. Tomar una cosa con los manos, uni-
das por abajo y abiertas por arriba.—Poner las 
manos unidas por abajo y abiertas por arriba.— s. 
Lo que se puede tomar con las dos manos unidas 
por abajo y abiertas por arriba. Usa ca saciólo nga 
humay. Porción de palay tomada con las dos ma-
nos unidas por abajo y abiertas por arriba. 
SACM1. v. Llevar en brazos al niño ó sobre el cos-
tado; llevar sobre el costado, hijar ó hijada alguna 
cosa. 
SACMUYO. v. Cojer ó llevar en brazos al niño, etc.— 
Recibir en las manos ó brazos al niño, etc. 
SACMORO. v. Bajar la cabeza.—Entristecerse, ponerse 
triste y de mal humor. 
SACUAT. v. Elevar, alzar, levantar hacia arriba una 
cosa. 
SACOB. v. Comprender, incluir en sí alguna cosa.— 
Rogar, suplicar, pedir por uno.—Encontrar, hallar 
á uno.—Pillar, cojer, agarrar ó aprehender una 
osa.—Suceder, acontecer. 
SACOM. adj. Que tiene la boca y carrillos hundidos, 
como los viejos. 
SACUM. v. Abrazar, estrechar apretadamente.—In-
cluir, encerrar, comprender en sí. 
SACOP. s. Vasallo, subdito, dependiente, que sirve 
á uno ó está subordinado á su autoridad:—Criado.-
adj. Tributante.—v. Depender, tener subordinación 
á una persona ó cosa.—Sujetarse, someterse al do-
minio ó disposición de alguno.—Incluir, inscribir, 
apuntar el nombre de una persona entre los de otras 
para un objeto determinado.—Rogar, suplicar, pedir 
uno por si mismo ó por otro. Mga sacop cami san 
hadi sa España. Somos vasallos del rey de España. 
Pamati camo, mga sacop co. Oid vosotros, subditos 
mios. Ñapólo an mga sacop co nga i-ini. Son diez 
los subditos mios que están presentes. Sacop acó 
ni Juan. Soy dependiente de Juan. Pinmalaguio an 
mga sacop co sa balay. Se han huido mis cria-
dos. Sacop acó san guinhaopan Pedro. Soy tri-
butante del Barangay Pedro. Pamati camo an mga 
nasasacopan co. Oid vosotros que estais bajo mi 
poder. Napasacop acó sa imo. Yo me sujeto & ti, 
yo quiero ser tu subdito. Nahasacop na siya san 
padrón. Está él ya inscrito en el padrón. Sacopa 
cami guihapon. Ruega siempre por nosotros. Mga 
magsogot an mga guinsasacopan co. Son obedientes 
mis súbditos. Panacopa cami guihapon san imo mga 
pag ampo. Ruega siempre por nosotros en tus ora-
ciones.—Sinasacop ó sinasacob acó niya sin pag-
caun. Me dá él de comer, como con él. 
SACOP. adv. I. y t. Dentro, á ó en la parte inte-
rior de un espacio ó término real ó imaginario. 
Sa sacop san cota. Dentro de la cota ó cerca de 
piedra. Sacop sin tolo ca adlao. Dentro de trefs días. 
Magpupuasa ca sacop sin duha ca adlao. Ayuna-
rás por espacio de dós días. 
SACO SACO, v: Mover ó menear la rabadiüa.-Ha-
cer movimientos carnales. 
SA 
SACOT. v. Mezclar, juntar, unir, incorporar una cosa 
con otra.—Chapurrar, mezclar un licor con otro. 
Ayao icao patjsacot sin carne ngan sin isda. No 
mezcles carne y pescado. 
SACPAO. adj. Cosa ancha y de poco fondo. 
SACPO. 5. Tabla ó cosa equivalente que ponen en 
las extremidades del bublaran, para que no se salga 
el aceite.—v. Poner ó colocar dicha tabla. 
SACSAC. v. Labrar madera, tabln, piedra, etc., con 
hacha, sundang-, pico, etc. Sacsacan mo ini nga 
bato. Labra tu esta piedra. 
SACSI. v. Atestiguar, testificar, dar testimonio de 
una cosa.— s. Testigo, persona que da testimonio 
de una cosa, ó la atestigua. 
SADÁ. s. Puerta ó armazón de madera, hierro ú otra 
materia, que, engoznada ó puesta en el quicio ó 
amarrada con bejuco, y asegurada por el otro lado 
con llave, cerrojo ú otro instrumento, sirve para 
impedir la entrada y salida.—Hoja de puerta, ó 
ventana, que se abre y se cierra.— v. Cerrar puesta 
ó ventana. Human ná an sadá san puerta. Está 
ya concluida la puerta. Pinanadhan san capitán an 
mga sadá. Manda el capitán cerrar las puertas. 
Guinsadhan co ná an sada. He cerrado ya la puerta. 
SADAY. s. Hilera de piedras labradas al hacer la 
pared.—v. Poner ó colocar dicha hilera de piedras 
. labradas al hacer la pared. 
SADANG. v. Bastar, ser suficiente y proporcionado 
para alguna cosa.—adj. Cosa bastante, que basta, 
suficiente para lo que se necesita. Sadang ná. Basta 
ya,—Cún baga masasadang. m. adv. Si hay lugar.— 
An cas.adangan lá. Lo suficiente, lo bastante.—Casa-
dangan. Templanza. 
SADIA. adv. m. De propósito, de intento. 
SADIA. s. Don, gracia.—t;. Conceder un don ó una 
gracia. 
SAD YA. 5. Bondad, pureza, mejoramiento ó mérito 
de una cosa.—adj. Cosa pura, acendrada. 
SADIAG. s. Remate ó conclusión de las ñipas, re-
cortadas sus puntas, en los aleros de los techos. 
SADIAP. v. Entretejer, trabar y enlazar cañas ma-
chacadas unas con otras, hacer estera de cañas 
machacadas.—s. Estera hecha de cañas machaca-
das.— adj. Cosa ancha y de poco fondo. 
SADIN. pronomb. dem. Éste, esta, esto. Sadin tuig 
nga natapus. En este año pasado. Sadin semana 
nga inagui. En esta semana pasada. 
SADO. s. Vasija redonda y estrecha en la parte de 
abajo. 
SADOC. s. Sombrero de copa baja y ála ancha, he-
cho de la hoja de anajao, ñipa, etc., el cual usa 
el bisaya para resguardarse del sol y la lluvia.— 
v. Ponerse ó llevar .puesto dicho sombrero. 
SADOIDADOC. s. Insecto negro y venenoso así lla-
mado. 
SADOY SADOY. v. Vagar, vaguear, vagabundear, 
andar vagabundo ú ocioso, 
SADOL. s, Azadón, instrumento que consiste en una 
plancha, ó pala cuadrángula!" de hierro, más larga 
que ancha, con el corte en uno de sus lados es-
trechos, y en el opuesto ó la cabeza un anillo en 
el cual'encaja y se sujeta un astil ó mango de ma-
dera, que forma con la pala un ángulo más ó me-
nos agudo.— v. Azadonar, cavar con el azadón. 
SADSAD. v. Buscar y coger con los piés almejas 
en lo ríos de poco fondo. 
SADSARAN. s.'Lugar ó sitio bajo en los ríos, donde 
buscan y cogen almejas con los piés. 
SADTO. adv. t. Entonces, en aquel tiempo ú ocasión-
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SADTO NGAHAO. adv. t. Entonces, en aquel mismo 
tiempo ú ocasión. 
SADTO TA. adv. t. Entonces, en aquel mismo tiempo 
ú ocasión. 
SADTO TÁ NGAHAO. adv. t. Entonces, en aquel 
mismísimo tiempo ú ocasión. 
SAGA. adj. Cosa notoria, pública y sabida de mu-
chos.— s. Noticia, novedad ó suceso sabido de mu-
chos. Ayao pagbua sa acón cay saga gud nga icao 
an nangauat. No me mientas porque es muy público 
que te has robado. 
SAGAAD. adj. Cosa áspera, desapacible ó desabrida 
al gusto.-v. Ser una cosa áspera, desapacible ó 
desabrida al gusto. 
SAGABAY. 'v. Guiar ó llevar á uno de la mano, 
como se hace con un ciego. 
SAGABO. v. Ver, encontrar, hallar, dar con una 
persona ó cosa sin buscarla, ó buscándola. Hinsa-
gabohan san mga guarda an mga mageauat didto 
sa guba. Encontraron los guardas á los ladrones 
allá en la selva. Nacasabo acó sin tauo nga patáy. 
Halle á un hombre muerto. 
SAGABSAGAB. v. Mascar una cosa haciendo ruido. 
SAGAC SAC. v. Mascar una cosa haciendo ruido.— 
Quitar, arrancar la hierba que principia á brotar.— 
Labrar madera con hacha ó cosa equivalente.—So-
nar ó hacer ruido la madera cuando se labra.—.s-
Ruido que hace la madera al labrarla. 
SAGA!.), adj. Cosa limpia, sin maleza.—Cosa bien 
hecha. 
SAGADSAD. v. Medir fondo con caña ú otra cosa.— 
Sonar ó hacer ruido con los piés cuando se llevan 
arrastrando.—s. Ruido de los piés cuando se arras-
tran por el suelo. 
SAGADSAD. v. Descarnar, quitar al hueso la cartíc. 
SAGADSAD. v. Hacer agua la embarcación. 
SAGAHfD. v. Arrastrar, tocar en el suelo saya, etc. 
SAGAHID. adj. Gallo, que cuando pelea, no dá sal-
tos, sino que espera á que salte el contrario. 
SAGAY. s. Piedra de mar asi llamada. 
SAGA Y. adj. Coco que está ya casi maduro. 
SAG A YAP. v. Inundar, cubrir el agua los terrenos, 
ó las poblaciones. 
SAGA YAP. v. Preguntar por uno.—Comprender in-
cluir á uno ó á alguna cosa. 
SAGAYSAY. adj. Bajo, que va bajo. —v. Tocar bajo. 
SAG ALA. v. Vestir, cubrir ó adornar el cuerpo con 
el vestido. ¿Ano an iguinsasagala niya? ¿Qué vestido 
llevaba? 
SAGAL-UÁC. v. Sonar ó hacer ruido el agua.—s. 
Ruido del agua. Nag sasagal-uác mán an tubig san 
hibobo. Hace ruido también el agua cuando se 
vierte. 
SAGALSAL. adj. Cosa quebrada ó rota.— v. Sonar 
mal una cosa por estar quebrada ó rota.—s. Ruido 
ó sonido de cosa quebrada ó rota. 
SAGAP SAGAP. v. Rumiar; masticar. 
SAGANAP. xv Inundar, cubrir el agua los terrenos, 
ó las poblaciones. • ' 
SAGANG. v. Contener, detener, suspender una cosa, 
impedir' estorbar que pase adelante. 
SAGANG. v. Comer con otros.-Masagang sin pag-
caon. adj. Que come con otros. 
SAGANGAT. s. Especie de fisga formada devarios 
pedazos de palma brava bien labrados y aguzados, 
y amarrados en la parte inferior del asta. Se usa para 
herir á los peces. 
SAGANGCA. s. Caña hendida en la parte de abajo 
hasta el primer nudo, y aguzada formando puntas 
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la cual se usa para sacar tierra de algún hoyo.— 
v. Sacar tierra de hoyo con dicha caña. 
SAG ANTIC, v. Ludir, darse una cosa con otra.— 
s. Ruido de una cosa que da con otra. 
SAGANTOC. v. Ludir, darse tina cosa con otra.— 
s. Ruido de una cosa que da con otra. 
SAGÃUSAO. v. Hacer ruido el açua. 
SAGAP. v. Buscar, hacer diligencia para hallar ó 
encontrar alguna cosa. Pagsagapa niyo an macauat. 
Buscad al ladrón. 
SAGAPRA. adj. Cosa áspera, desapacible al tacto — 
v. Ser una cosa áspera ó desapacible al tacto. 
SAGAPSAP. adj. Cosa áspera, desabrida ó desapa-
cible al gusto, v. Ser una cosa áspera, desabrida 
• ó desapacible al gusto. 
SAGAQUI. v. Ocupar, embarazar ó estorbar á uno. 
Diri acó nacacapagbuhat cay nasasagaqui acó san 
mga anac co. No puedo trabajar porque estoy ocu-
pado con mis hijos. 
SAGBAY. 7'. Responder, contestar; meterse uno 
donde no le llaman, ó en lo que no le toca, ó en 
lo que no le va ni le viene, entremeterse en lo 
que no le incumbe. 
SAGBALAO. v. Agradecer, corresponder con gra-
titud .4 un beneficio ó favor. 
SAGBALAO. v. Prevenirse, prepararse, precaverse. 
SAGBANG. v. Responder, contestar á lo que uno 
dice.—Masagbangun. adj. Respondón, replicón, que 
: tiene el vicio de replicar. 
SAGBAT. v. Escarbar ahondando algo la tierra ó 
arena, buscando alguna cosa, como oro, etc. 
SAGBAT. v. Llegar, tocar, alcanzar la herida cierta 
profundidad. An cahilarum san cahabulan sagbat si 
tut-an. La profundidad de la herida llega al hueso. 
SAGBAT. v. Hablar á troche y moche, sin respeto 
ni consideración. 
SAGBAT. s. Travesaño, madero, -etc., que atraviesa 
de una parte á otra. 
SAGBOY. v. Frecuentar, pasar con frecuencia por 
alguna parte. Casagboyan dinhi aguian san capi-
tán. El capitán pasa frecuentemente por aquí. Diri 
ini casagboyan sin tauo aguian. Por este sitio no 
pasa ordinariamente gente. 
SAGBOT. s. Basura, inmundicia, suciedad. 
SAGCA. v. Subir, ascender. 
SAG'DA. v. Reconvenir, hacer cargo á uno, repren-
der, amonestar.—Animar, alentar, infundir aliento 
ó esfuerzo. 
SAGDON. v. Aconsejar, exhortar, amonestar, dar con-
sejo.—s. Consejo, amonestación, exhortación. Guin-
sagdonan co siya. Le aconsejé. Pasagdon ca can 
Pedro. Pide consejo á Pedro, aconséjate de Pedro. 
Diri siya napasagdon. No admite el consejo. Diri 
siya namamati san acón sagdon. Él no oye mi consejo. 
SAGHID. v. Arrastrar, tocar en el suelo el vestido, 
etc., por ser largo. 
SAGYAD, (suave la g), Ó SAGUIAD. s. Fimbria, 
canto m is bajo de la vestidura talar, saya, panta-
lón, etc.—Hoja de planta, que llega' al suelo ó muy 
cerca.—Madero sobre el que dsseansa el tabiqu.í 
de tabla, etc., de un edificio.— v. Orlar, adornar 
un vestido con guarnición al canto más bajo.—Po-
ner ó colocar el madero sobre el cual descansa e! 
tabique de tabla, etc., de un edificio. 
SAGUIAUAN. s. Enredadera asi llamada. El bisaya 
usa sus hojas y bástago en lugar de las hojas del 
betel. 
SAGUIB. v. Conducir ó llevar una cosa por tierra 
ó por agua. 
SA 
SAGU1BO. v. Coger á uno en flagrante, en el mismo 
acto de estarse cometiendo un delito. 
SAGUIBO. v. Seguir ó ir en compañía de uno. 
SAGUILAY. v. Echar y llevar una cosa sobre el 
hombro. 
SAGUIN. v. Rodear, usar de circunloquios ó rodeos 
en lo que se dice. 
SAGUIN. v. Achacar, imputar á una persona algún 
dicho ó acción. Cundi niyan pinasaguinan nira nga 
an casaquít niya hionong san acón paghampaca sa 
iya. Más ahora achacan que la enfermedad de él 
es por haberle yo azotado. 
SAGUIN. pavt. compositiva, que se antepone á la 
raiz, y significa, imitar, ó hacerse como tal. Saguin 
babuy. Hacerse como puerco. Saguinoripon. Hacerse 
como esclavo. Saguincalayo. Como fuego. 
SAGUÍNG. 5. Plátano, musa del paraíso; planta que 
tiene la raíz gruesa, redonda y llena de fibra5;, el 
tronco redondo, recto, de un pié de diâmetro, poco 
más ó menos, y de doce á quince de altura, y 
compuesto de varias cortezas herbáceas, envaina-
das unas con otras, terminadas por la parte su-
perior en una tira ó cinta de seis á ocho piés de 
largo sobre uno ó más de ancho, romas por la 
punta, de un verde claro, manchadas de blanco, y 
cuyo conjunto forma una copa en la parte supe-
rior del tronco, que no tiene otras hojas. Estas con 
el tiempo se hienden transversalmente, y mueren 
y se secan al paso que se desenvuelven otras, hasta 
que el tallo, que sube desde la raiz, ocupando el 
centro de ellas, produce una garrancha en forma 
de cono, de medio pie de diámetro, la cual se des-
pliega en varias, formando un racimo, que en los 
terrenos pingües sostiene hasta doscientas flores 
rojizas y olorosas. La planta perece luego que da 
fruto; pero ya entonces está reemplazada por otras 
que han brotado de su raiz. El fruto es largo, tos-
camente triangular y blando, y está cubierto de 
una piel correosa, de color amarillento. Interiormente 
es carnoso, y por lo común sin semillas ni hue 
sos; aunque hay algunos frutos que contienen se 
millas. El fruto de algunos plátanos despide un olor 
agradable, y es de gusto suave y delicado, ora se 
coma crudo, ora en conserva.—Fruto de esta planta. 
SAGUIMO. v. Andar, caminar, ir poco á poco, des-
pacio, con lentitud.—Hacer, juntar, reunir una cosa 
poco á poco. 
SAGUINUÁLO. s. Especie de anguila de la mar. 
SAGUINUÁLO. adj. (DE UALO). Venado de ocho 
cuernos ó sea cuatro en cada lado. 
SAGUIN SAGUIN. v. Rodear, usar de circunloquios 
ó rodeos en lo que se dice. 
SAGUIP-AT. r. Cuarta parte de una ganta. 
SAGUIP-ATAN. s. Medida de cada una de las cua-
tro partes de una ganta. 
SAGUIPO. v. Estar ó hallarse uno ocupado, emba-
razado ó impedido por sus quehaceres, para po-
der hacer otra cosa. Bisan capin siya sin casa-
guipo san iya catungdanan sin caponoan. Aún no 
obstante sus gravísimas ocupaciones de prelado. 
SAGUIQUIT. v. Estender una de sus álas el gallo 
como haciendo caricias á la gallina. 
SAGUIRI. s. Sien, cada una de las partes laterales 
de la frente limitadas por la cola de la ceja, el 
nacimiento del pelo y las orejas. 
SAGUIRIHAN. adj. Que tiene canas en las sienes-
SAGUIRIT. v. Sonar una cosa que se frota, refriega, 
ó lude con otra.—s. Ruíio de una cosa que se frota,, 
refriega, ó lude con otra. 
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SAGUIRIT. s. Sien, cada una de las partes latera-
les de la frente limitadas por la cola de la ceja, 
el nacimiento del pelo y las orejas. 
SAGUISI. s. Palma silvestre asi llamada, su cogollo 
se usa como verdura. 
SAGUISIÓN. 5. Pez de mar así llamado, se come. 
SAGUIT-LO. s. (de tolo). La tercera parte de una 
cosa. 
SAGUITSIT. s. Ruido ó sonido que se hace con la 
boca, sin pronunciar palabra alguna, cuando se llama 
á uno.— v. Hacer con la boca dicho ruido ó sonido. 
SAGMAC. v. Poner uno sobre sus rodillas ó pier-
nas al niño. 
SAGMAO. s. Agua súcia de fregar ó lavar platos, 
vasos, sartenes, calderos, etc.—Agua cargada de 
sal, en donde se ha tenido carne, pescado, etc.— v. 
Echar ó poner dicha agua en alguna parte, como 
en la comida de los puercos, etc. 
SAGMI. s. Orilla de rio, mar, camino, etc. 
SAGMIT. adj. Cosa usual, ordinaria, que se usa fre-
cuentemente, —v. Usarla. 
SAGNAY. v. Arrastrar y poner fuera del agua em-
barcación, madero, etc. 
SAGNIT. s. Arras, lo que se da por prenda y se-
ñal de algún contrato ó concierto, ó del futuro ma-
trimonio. 
SAGO. s. Aguaza, humor acuoso, consistente y es-
peso, que arrojan algunos cuerpos muertos.—v. Echar 
aguaza algún cuerpo muerto. 
SAGÚ. s. Harina que el bisaya hace, previas cier-
tas operaciones, de la médula que tiene la palmera, 
llamada pugahan. 
SAGUB. v. Coger ó sacar agua de rio ó fuente, 
etc.— s. Caña.grande que usa el bisaya para ir por 
agua. Isinasagub co lá an tadiao.—Saco agua con 
la tinaja. 
SAGUB. 5. Acequia, zanja ó canal por donde se con-
ducen las aguas para regar los terrenos y para 
otros usos. 
SAGUBAY. v. Llevar á uno de la mano. — Dar ó 
tomar â uno de la mano.—Estar dos con las ma-
nos puestas en sus cuellos ú hombros, las del uno 
sobre el cuello ú hombro del otro. — Acompañar, 
estar ó ir en compañía de otro ú otros. 
SAGUBIN. v. Estorbar, impedir, embarazar que se 
ejecute una cosa. 
SAGUBITBIT. v. Llevar colgando una cosa de la 
mano; llevar una cosa en la mano. 
SAGUC-AL. v. Poner ó estar mal puesta ó colocada 
una cosa como carga de embarcación, etc. 
SAGOCOM. v. Amparar, ayudar, favorecer, prote-
ger. 
SAGOC50C. s. Pájaro así llamado. 
SAGUD. s. Fondo, hondo, parte inferior de una cosa 
hueca ó cóncava.— adj. Profundo, íntimo, más in-
terior ó interno. 
SAGUDHAM. (SAGURHAM). s. Trabajo, pena, aflic-
ción.— adj. Cosa áspera é incómoda. 
SACUDAN, s. Especie de estera hecha de hojas de 
buri ó ñipa, que usa el bisaya como vela en las 
embarcaciones menores, 
SACUDIDA, s. Peonza así llamada.-v. Jugar ó di-
vertirse con dicha peonza. 
SAGUDSUD. v. Tropezar, dar con los pies en al-
guna cosa.—Llevarse una cosa entre los piésj lle-
var una cosa con los pies hacia adelante. Naha-
sagudsud co icao. Tropecé en tí. Iguínsasagudsud 
san cabayo an banig. Se lleva el caballo entre 
las patas el petate.-Atropellar; no hacer caso de 
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lo mandado, ú otra cosa.-Arrastrar ó llevar arras-
trado los piés. 
SAGUL. v. Mezclar, incorporar una cosa con otra. 
Saguli niyo an bugas nga toonun sin lubi. Mez-
clad coco al arroz que se ha de cocer, Guinsagul 
co an calamay ngan san silot. He mezclado el ca-
lamay y la carne del coco tierno. 
SAGU LAY. s. Luto, signo exterior de pena y duelo 
en ropas, adornos y otros objetos, por la muerte 
de una persona, —v. Enlutar, cubrir de luto; llevar 
luto. 
SAGULí. v. Devolver, volver una cosa Á la per-
sona de quien se había tomado.—.s. •Vuelta ó res-
titución de lo que se ha tomado. 
SAGU.VI. Recibir. 
SAGUNSON. v. Frecuentar, repetir un acto & me-
nudo. 
SAGUNSUN. adj. Gangoso, que habla gangueando. 
SAG-OP. r. Reunir ó poner en una vasija lo que 
está en otras varias. Guinsag-op co lá |an lana dida 
san usa nga tadiao. líe reunido el aceite ahí en 
una tinaja.—Incluir una cosa con otra de la misma 
especie, sin mezclarla. Pasag-opa ngani acó san 
imo lana sinin acón gutiay nga lana, cay basi ma-
hasag-op san pagbaliguia mo. Incluye con tu aceite 
mi poca aceite, para que vaya incluido también 
al venderlo tu. 
SAGOP. 7'. Buscar alguna cosa en el fondo del agua. 
SAGOPRA. adj. Cosa áspera, desabrida ó desapa-
cible al gusto. 
SAGOPSOP. v. Hacer ruido con la boca cuando se 
sorbe alguna cosa.—s. Ruido que se hace con la 
boca al sorber alguna cosa. 
SAGURFIUM. (SAGUDHUM). Trabajo, pena, aflic-
ción.— adj. Cosa áspera é incómoda. 
SAGORHONG. adj. Pelo, cabello largo y desarreglado. 
SAGORHONCAN. adj. Que tiene ó lleva el pelo ó 
cabello largo y desarreglado. 
SAGOROT. v. Hacer ruido con la boca cuando se 
toma un líquido á sorbos, ó cuando se bebe.—s. 
Ruido que se hace con la boca al tomar un líquido 
á sorbos, ó cuando se bebe. 
SAGOSO. v. Raspar ó quitar los nudos de la caña 
dejándola lisa. 
SAGOTSOT. v. Chupar, sacar ó atraer con los lá-
bios el jugo ó la sustancia de una cosa. Nagsa-
gotsot si Pedro sa pagsopsop san bunay. Chupó 
Pedro al sorber el huevo. 
SAGOTSOT. v. Azuzar, incitar á los perros para 
que embistan. 
S AGFA. v. Cubrir á uno el agua; cubrir á uno el 
agua hasta la cintura ó más arriba. Sasagpaun ca 
dao, cay ora ora sin cahilarum. Te va á cubrir el 
agua, por que está muy profundo. 
SAGPANG. v. Topar, tropezar, dar con los piés 
en un estorbo ó embarazo, ó con alguna parte del 
cuerpo. Nasamad an teel co cay nahasagpang sin 
taringgab. Se hirió mi pie porque tropezó con punta 
ó pincho de árbol. Nahasagpang acó sin sura dídto 
sa buquid. Tropecé con un pincho allí en el 
monte. 
SAGPANG. v. Salir al encuentro de uno. Sagpa-
ngun ta sira sa datan. Salgamos al encuentro de 
ellos al camino.—Buscar, ir en seguimiento ó per-
secución de una cosa. 
SAGPAO. adj. Embarcación de poco fondo. 
SAGPARAC. v. Enfurecerse la gallina con pollos 
cuando alguno se acerca á ella. 
SAGPINIT. v. Ponerse uno á los piés cordel ó abacá 
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para subir con más facilidad á coco, Arbol, etc.— 
s. El mismo cordel ó abacá. 
SAGPO. s. Madero acanalado en los tabiques de ta-
bla, etc., y en el cual se aseguran ó encajan las 
tablas por la parte de arriba.—v. Poner ó colo-
car dicho madero.—Tapar; atajar, estancar, dete-
ner el curso de vina cosa. 
SAGPON. v. Concebir, estar preñada la hembra. 
SAGPUT. adj. Cosa mala, que no debe hacerse. 
SAHÁ. s; Retofio, ó renuevo que brota de la raiz 
ó cepa de toda clase de plátanos y abacá. — r. Uro 
lar ó nacer dicho retoño. 
SAHÁAN. adj. Plátano ó abacá con retoños. 
SAHAD. .s. Mitad de una cosa.—v. Dividir una cosa 
por la mitad. 
SAHANG. «. Caracol de mar asi llamado, se come, 
SAMI. v. Jixceder, ser una persona ó cosa más grande 
que otra con que se compara en alguna linca, sobre-
pujar. Nasahi mán lá si Juan sin camaisug sa ira 
san magburugto. Excede Juan on bravura á sus her-
manos. Nasahi mán lá ¡ni nga cahuy sin eadaco 
san iba. Hxcede este árbol en grandor á los otros. 
SAHID. adj. Todos.—v. Comprender, incluir á todos. 
Sahid an mga cabataan magaram. Todos los niños 
saben. Sasahirun co camo ngatanan sin hampac. 
Os azotaré á todos. 
SAHÓ. v. Estimar, apreciar querer á una persona-
Mimar hacer caricias y halagos. Sinahóun eo ini 
nga bata. Yo aprecio á este niño. Guinsahóan co 
si Juan, cay masinahóon siya sa acón. Yo estimo 
á Juan, porque él me aprecia. 
SAHUL. adj. Cosa barata ó de poco precio.—Cosa 
pobre, de poco valor. 
SAY. v. Ser. Say dao iton. Eso es. ¡Abaá cún say 
dao! ¡Ah si asi fuera! 
SAYA. v. Alegrarse, recibir ó sentir alegría. 
SAYAG. adj. Alegre, apacible.—v. Estar 6 mostrarse 
alegre. 
SAYAHUN. adj. (del esfi. saya). Aquello de que se 
hace say.t para mujer, etc. 
SAYANG. v. Pasar por alguna parte, sin ser visto.— 
Hallar, encontrar una cosa. 
SAYAO. s. Baile, cada una de las varias especies 
de dmza, las cuales toman nombre particular del 
tañido que les es propio, como fandango, biai, etc.— 
Festejo en que se juntan varias personas para bai-
lar.—Espectáculo teatral en que se representa una 
acción por medio de la mímica y se ejecutan va-
rias danzas.—v. Bailar, hacer mudanzas con el cuerpo 
y con los piés y brazos, en orden y á compás. Aádto 
siya san sayao. Está ella en el baile. Nasayao si 
Pedro cagabi. Pedro bailó anoche. Maquisayao si 
Jiian. Juan es aficionado á bailar. Nagsasayao an mga 
comediante. Están bailando los comediantes. 
SAYAO SAYAO. _v. Bailar con frecuencia ó como 
hacen los niños. Nagsasayao sayao si Juan. Juan no 
hace más quê bailar. 
SAYAO SAYAO. s. Golondrina así llamada, es un 
pájaro pequeño y negro, que habita en las cuevas 
y concavidades de las playas escarpadas y peñas-
cos de los montes á la orilla de los ríos, y que 
elabora el famoso nido, muy buscado de los chinos 
y muy alimenticio. 
SAYAÓ SAYAO, (en otras partes dicen—SÁYAO). 5. 
Golondrina, pájaro pequeño, de plumaje negro azu-
lado y lustroso. 
SAYAP. t). Cundir, extenderse ó saberse una noti-
cia. Sayap an bongto sinin sumat. El pueblo "sabe 
esta noticia. 
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SAYAPIU. .s. Pájaro pequeño asi llamado. 
SAYASAY. v. Saltar, moverse una cosa de una parte 
á otra como brincando ó dando saltos. 
SAYA SAYA. 5. Saya pequeña.—Vestido de las imá-
genes, de los carros que se usan en las procesio-
nes, etc. 
SAID. v. Perfeccionar, acabar enteramente una obra. 
SAYGAN. v. Saber, enterarse ó quedar enterado de 
una cosa. Nasaygan co ná an imo mga polong. Es-
toy ó quedo enterado de tus palabras. 
SA1LO. v. Perdonar, remitir la culpa, injuria ú otra 
cosa. 
I SAYI.O. v. Pasar por delante de otro. 
' SALV SAINT SIX PAGCAKOCATIXGl'G. s. Dejillo, 
dejo, modo particular de acentuar las palabras al 
hablar. 
SAYÓ. adv. m. Pronto, presto, prontamente, —v. Ha-
cer pronto una cosa.-Hacer ó decir una cosa antes 
de tiempo. Sayóha si Juan sin pagsoc-ii. Cobra 
pronto á Juan. ;Ano nga sayo ca cumanhi? ¿Por-
que vienes á deshora.-
SAYO. adj. Uno, una; solo, sola. Sayo lá acó. Soy 
solo. 
SAYÓ NGA PAGPIROC SA MATA. .s. Instante. 
SAYUD. v. Ser una cosa cierta, clara, manifiesta.— 
Estar (> quedar uno enterado de al^ún asunto, en-
terar.—Explicar, manifestar, explanar, declarar, par-
ticipar á uno alguna cosa. Averiguar, preguntar 
sobre alguna cosa. Sayud ná ini caopay. Esto, 
es bien maniliesto. Niyan ca masasavud. Ahora te 
enterarás. Dili acó nasasayud. No sé, no estoy en-
terado. Pag sasay uran co camo sini. Yo os explicaré 
esto. Nag papasayud acó sa iyo. Os maniliesto. Qui-
nanhi acó sin paquisayud cún ano an sala san acón 
anac. l ie venido á averiguar que culpa tiene mi 
hijo. Nanginginsayud acó sa imo cún binuhian mo 
ná an preso. Te pregunto para saber si has sol-
tado ya al preso. Nasayoran co ná an imo tuyo. 
Quedo ya enterado de tu objeto. 
SAYOMA. v. Saludar, cumplimentar, dar parabién, 
ó hacer visita de cumplimiento á uno. —Excusarse, 
pretextar, valerse de un pretexto. Sayomahun ta siya 
cún umabut. Saludémosle cuando llegue. 
SAYON, adj. Fácil, que se puede hacer sin gran tra-
bajo.—1>. Hacer con facilidad alguna cosa. Masaron 
ini. Esto es fácil. Minamasayon co ini. Tengo esto 
por más fácil. Imo pinacacamasayon an diri ma-
sayon. Tu tienes por fácil lo que no lo es. 
SAYOP. v. Equivocarse, errar, obrar error.— s. Equi-
vocación, error y engaño que se padece en tomar 
ó tener una cosa por otra.—Yerro, culpa, defecto, 
falta, descuido. Nasayop acó. Me equivoqué. Damo 
ná caopay an inga guinsay-pan co. Muchas son ya. 
mis faltas, Pasalioa an mga hinsay-pan co. Perdona 
mis descuidos. 
SAYORONG. s. Gauay asi llamado. 
SAYO SAYO. v. Turnar, alternar con una ó más 
personas en hacer ó cumplir alguna COSA.—adj. Uno 
por uno, esto es, por un coco, una cuarta, por una 
piña, una cuarta, etc. 
SAY SAY. v. Enterar de alguna cosa; explicar, ma-
nifestar, explanar una cosa.—Ordenar, arreglar, ajus-
tar, componer una cosa. 
SAÍT. adj. Par, igual ó semejante. —y. Aparear ó 
estar las cosas pares, iguales ó semejantes. 
S ALÁ. s. Pecado, culpa, delito, crimen.—Defecto, falta, 
error, yerro, descuido; ofensa, —v. Pecar, quebran-
tar la ley de Dios; faltar uno á su obligación; errar, 
obrar con error; quebrantar, infringir, violar un 
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mandato, etc.—No acertar el tiro, cl golpe, la vo-
cación, etc.—Hacer mal una cosa; equivocarse, ha-
cer, tener ó tomar una cosa por otra.—Cometer, 
caer, incurrir en alguna culpa, yerro, falta, etc. 
Diri ná sadano- maisip an mga salA co. No pueden 
ya contarse mis pecados. Daco and an imo salrt. 
Grande es tu pecado. Nacasalá acó sa Dios. He 
pecado contra Dios. Uaray acó pacasal.1. No he 
pecado. Totolo an hinsal-an co. He pecado con tres. 
Si icao an hinsal-an co. Yo te he ofendido. Iptna-
casalá co sa Dios cay gruintalapas co an iva santos 
nga mga su^o. He ofendido A Dios porque he que-
brantado sus santos mandamientos. Paglilic-yan (la 
c sepronuncia como si fuera q) co an inga ipaca-
salá. Evitaré las ocasiones de pecar. Nagsald acó. 
Me he equivocado. Nagsal.1 ca mán dao. Tú has 
errado también. 
SALAAG. v. Extraviarse; andar errante de una parte 
á otra sin tener asiento en lugar alguno. — adj. 
Errrante, extraviado. 
SALÁAN. adj. Pecador, que tiene culpa, ó ha co 
metido algún delito. 
SALABAY. v. Tirar ó arrojar lanza ú otra cosa 
para herir.—Herir arrojando la lanza, etc. Salabaya 
an babuy. Hiere al puerco. Sinalabay co an bac 
tin. Arrojé mi lanza al puerco. 
SALABAY. s. Animal marino, que boya en la mar, 
y en los ríos cerca de la mar; agua mala 6 espe 
cig de zoófito, casi trasparente, de consistencia ge 
latinosa, con barbas, ó especie de brazos largos, 
y con un agujero ó boca en medio. Dicho animal 
es venenoso, causa gran picazón y escozor, y le-
vanta grandes ronchas ó cardenales en la parte del 
cuerpo que toca. 
SALABAT. v. Socorrer, amparar, ayudar, favorecer. 
SALAC. s. Árbol así llamado.— Pájaro así llamado. 
SALACAY. v. Embarcar.—Abordar, entrar, saltar ó 
ir al abordaje.— Saltar ó entrar al agua en em-
barcación. 
SALÁCOT. v. Mezclar, unir ó incorporar una cosa 
con otra, como carne y pescado, agua y vino, etc. 
SALAD, s. Fondo de rio, mar ó laguna, ó de hoyo, 
etc.—v. Llegar al fondo lo que se hunde; dar en 
el fondo como hartgue, etc., que se mete en el 
hoyo. 
SALADANG. s. Parrilla, instrumento de hierro en 
figura de rejilla, con piés, que sirve para asar ó 
tostar.—Especie de parrilla hecha de caña, palma 
brava partida, etc., para calentar ó poner al humo 
alguna cosa.—v. Hacer dicha parrilla. 
SALADO, v. Mezclar una cosa con otra revolvién-
dola. 
SALAD SALAD, v. Alternar, sucederse unas cosas 
á otras repetidamente, como los días claros con 
los lluviosos, el calor con el frío, la buena cose-
cha con la mala, etc.—Poner ó colocar un madero 
grueso y otro delgado, una ñipa seca y otra verde, 
etc.—Entrelazar, enlazar, entretejer una cosa con 
otra. 
SALAG. s. Nido de ave, ratón ó sabandija.—v. Ni-
dificar, hacer nidos las aves, ratones ó sabandijas. 
SALAG. v. Apuntalar, poner puntales A una cosa para 
que no caiga ó se incline. 
SALÁG. v. Pasar ó ir embarcado por entre islotes 
ó manglares. 
SALÁGAN. s. Canal, estrecho de poco fondo entre 
islotes ó manglares. 
SALAG SALAG. s. Nido pequeño—Planta asi Ha 
mada, coloquintida. 
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SAL A Y. v. Ponerse de codos 6 con ios brazos so-
bre mesa, silla, etc. 
SAL-A Y. v. Colgar ó poner al sol 6 viento aljrüna 
cosa suspendida en otra. -Quedar itrbol, carta rt 
otra cosa, que se corta, suspendida en alguna rama.— 
Poner alguna cosa sobre viga, madero atravesado, 
dev.tn, etc., etc. Sal-ayan mo an aeon bado n|a' m'a-
holos basi magmara. Cuelga mi camisa mojada para 
que se seque. 
SAL-AYAN. .s. Viga ó madero grande que atraviesa 
el edificio. 
SALAll). .s". Diente de arpón. 
SAL AYS A. v. Rajar, hender, abrir, romperse cafta, 
tabla, tinaja ú otra cosa por varias partes, 
SALAYSAY. v. Colgar alguna cosa para que se 
seque 
SALAYSAYAN. s. Viga ó madero atravesado para 
colgar en él alguna cosa, 
SALAIT. s. Punta ó diente de arpón, anzuelo, etc.— 
%>. Hacer dicha punta ó diente en el arpón, etc. 
SALAMA, v. Desconvenir, desconcertar, deshacer lo 
hecho. 
SAL AM AT. s. Gracias.—i'. Dar las gracias por cual-
quier beneficio, favor ó atención que se nos dispensa. 
SALAMBAO. v. Tirar ó eclnr hacia arriba alguna 
cosa como cuartas, piedras, etc. Salambaua dao 
an cuarta cay sasalohun co. Echa hacia arriba las 
cuartas (pie yo las recibiré en mis manos. Igoin-
.salambao san bata an bato. El niflo echó hacia arriba 
la piedra. 
SALAMI, v. Coger lo que A uno le tira otro, para 
que lo reciba en sus manos. 
SALAMING. s. Vidrio, substancia fusible A alta tem-
peratura, insoluble en el agua, dura, quebradiza y 
trasparente, formada por la fusión de los silicatos 
de potasa ó sosa con alguno de los silicatos de 
cal, magnesia, barita, alúmina, hierro ó cinc—Cris-
tal ó vidrio incóloro y muy trasparente, que re-
sulta de la mezcla y fusión de arena silícea con 
potasa y minio.—Espejo, plancha de cristal azocada 
por la parte posterior para que se reíLjen y se 
representen en él los objetos que tenga delante.— 
v. Mirarse uno al espejo. 
SALAMPAY. v. Cubrir, ocultar y tapar una cosa 
con otra. 
SALAMPATI. .s\ Paloma silvestre así llamada. 
SALAN, s. Barniz, disolución de una ó mis sustan-
cias resinosas en un líquido que al aire se vola-
tiliza ó se deseca. Con ella se da á las pinturas, 
maderas y otras cosas con objeto de preservar-
las de la acción de la atmósfera, del polvo, etc., 
y para que adquieran lustre, -v . Barnizar, dar barniz. 
SAL AN A. .s. Rama 6 vástago de camote, calabaza, 
etc., que crece y se extiende por el suelo.—v. Cre-
cer y extenderse dicha rama ó v.lstago. Nanana-
lana nA an camote nga iguinlomong co. Ya crece 
y se extiende por el suelo el camote que yo be 
plantado. 
SALANAO. s. Tiempo inmediato ó conclusión de la 
siega ó recolección de los frutos; conclusión de los 
vientos en sus estaciones. 
SALANAO. .s. Trampa hecha de bejuco para coger 
peces. 
SALANAP. v. Inundar, cubrir el agua los terrenos 
y á veces las poblaciones. 
SALANO, i ' . Estorbar, impedir, embarazar que se 
ejecute una cosa. Ayao acó pagsalanga san pag-
buhat co cay dadabalun co icao. No me estorbes 
en mi trabajo porque te zurraré. 
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SALANGISAG. v. Hablar á troche y moche, sin or-
den 6 disparatadamente.—Desentonar, salir del tono 
y punto que compete. 
SALANGISAN. v. Alborotar, hacer bulla ó ruido una 
ó más personas. 
SALAO. v. Evitar, huir de incurrir en algo. Pag-
salao ca san pacasalá. Evita el pecar.—s. Amor, 
cariño.—Masalauon.—flí//. Cariñoso, amoroso. 
SALAUAÜ. v. Poner, echar ó colocar una cosa en 
lugar alto.—Poner, echar una cosa sobre alguna 
parte.—Elevar al superior alguna queja, instancia 
ó súplica. Isinalauad co an aeon bado sa ibabao. 
He puesto mi camisa arriba, Macuri an hinmumu-
tangan san sacayán, cay iguinsalauad san otbatoan. 
La embarcación se halla en posición peligrosa, por 
que ha sido echada sobre las piedras, [gsasalauad 
co ini san labao nga ponoan. Elevaré esto al su-
perior. 
SALAP. v. Caer en una cosa ó venir en conoci-
miento de ella.—Estar uno en lo que hace ó dice.— 
Equivocarse, errar.—.s. Krror, equivocación. 
SAL APA D. .s\ Mantequillas del puerco. 
SALAPI. s. Plata, metal blanco, sonoro y dúctil, el 
más precioso después del oro y del platino. — Di-
nero, moneda corriente.—Usa ea salapi. Moneda de 
Cuatro reales fuertes. — Tolo ea salapi. Doce rea-
Jes. fuertes, ó sea peso y medio.—Uaray acó salapi. 
No tengo dinero.—Cándelero nga salapi. Canddero 
de plata. Sing sing nga salapi. Anillo de plata. Ua-
ray ná salapi an singbahan. No tiene ya plata la 
iglesia.—Manalapi an bale. Vale cuatro reales fuertes. 
SALAPÍAN. adj. Rico, acaudalado, adinerado, que 
tiene mucho dinero, opulento, potentado. 
SALAPIANUN. adj. Rico, opulento, poientado, acau-
dalado, adinerado, que tiene mucho dinero. 
SALAPI AO. v. Llevar alguna cosa en los brazos 
abiertos ó extendidos. 
SALAP1I). v. Trenzar, enlazar, entretejer, hacer tren-
zas.— s\ Trenza, enlace, unión de tres ó más ra-
males entretejidos.-~v. Tartamudear, balbucir, tra-
barse la lengua, 
SALAPOSAP.. v. Inundar, cubrir el agua los terre-
nos y .1 veces las poblaciones. 
SALAR AC, (en otras partes dicen SALAR AG), .s. Dos 
ó más cañas ó maderos amarrados por un extremo 
para levantar harigues, etc.—iw. Levantar harigues 
con lo dicho, 
SALASA. S. Rajas de caña ó palma brava que usa 
el bisaya en el piso de su casa. 
SALATAM. s. Sur, punto cardinal del orizonte, dia-
metralmente opuesto al norte. — Mediodía, respecto 
del hemisferio septentrional.—Viento que sopla del 
,sun Salatan an hangin. Es sur el viento. An da-
pií sa casalatanan. Lo que cae ó mira al sur. 
SALIAB. v. Inundar, cubrir el agua los terrenos y 
á veces las poblaciones. Sinaliaban sin tubig an 
bug-os nga tuna. Toda la tierra est;t cubierta de 
agua.—También se dicc—sinal-abian. 
SALIABUT. v. Procurar, hacer diligencias ó esfuer-
zos para conseguir llegar pronto A un paraje. 
SALIANG. s. Lazo para coger ó cazar animales. 
SALIAT. v. Trabajar ó hacer alguna cosa ó ratos 
perdidos; de rato en rato. 
SALIAT. v. Coger ó tomar instrumento ajeno y tra-
bajar con el hasta que le pida ó reclame el dueño. 
—Mudar ó dejar la obra que se está haciendo y 
trabajar en su lugar otra.—Entremeterse, meterse 
uno donde no le llaman, ó mezclarse en lo que no 
le toca. 
SA 
SALIBOD. v. Rodear, dar vuelta, andar embarcado al 
rededor de una isla para resguardarse del viento, etc. 
SALIBONG. v. Resguardarse del viento.—s. Paraje 
ó sitio resguardado del viento. 
SALIBOTBOT. s. Arbusto así llamado, es medicinal. 
SALIC. v. Aspar, hacer madeja el hilo en el aspa, 
— Recoger cuerda, cordel, etc. 
SALICAMO. v. Apresurarse, acelerarse, darse prisa. 
Nagsasalicamo cami sin pagmalaguican cay ma-
opay an tiempo. Nos apresuramos por salir por-
que está bueno el tiempo. Pinapagsalicamo co siya 
pageanhi. Le he dicho que se apresare por venir. 
SALICAN. .s. Aspa, conjunto de dos palos atrave-
sados el uno sobre el otro de modo que forman 
la figura de una X. —Instrumento que sirve para 
aspar el hilo, y que, por lo regular, se compone 
de un palo y de otros dos menos gruesos atrave-
sados en los extremos de aquél con dirección opuesta 
entre sí. 
SALICUAOT. i'. Oponerse, impedir una cosa. 
SALICUAOT. adj. Torpe, tardo y pesado en hablar. 
SALICUAOT. ni. adv. Al revés, al contrario. 
SALICOBCOB. s. Trampa con varios lazos para ca-
zar pájaros. 
SALICSE. v. Segar ó cortar hierba. Nagsasaliese 
sira sin baima. Están segando ó cortando hierba. 
SALICS1C. s. Pájaro asi llamado, no se come. 
SALIDS1D. .v. Orilla. Didto co siya hiaguii sa sa-
lidsid san salug. Le encontré allá á la orilla del rio. 
SALUD, v. Acercarse el sol, luna, etc., á su ocaso. 
SALIYONG. s. Zanja, canal para conducir el agua 
á un sitio. 
SALELlí. v. Remudarse, suceder á uno en el oficio, 
hacer sus veces. 
SALIMHAGAT. s. Hierba larga así llamada, es me-
dicinal. 
SALIMBUAG. </. Remudar, p >ner á una persona ó 
cosa en lugar de otra. 
SALIMBOGOC. (SAL1NBUGUC). s. Murciélago bas-
tante grande asi llamado. 
SALIMBONG. v. Engañar, producir ilusión. Ipapa-
nalimbong nga lanas. Cuerpo fantástico. 
SALIMBURAY. v. Revolotear, volar haciendo tor-
nos ó giros. 
SAl.IMBOTONG. v. Comprar lo que se lleva á casa 
del comprador. 
SALI.MUHAY. v. Rezongar, refunfuñar, hablar en-
tre, dientes, en manifestación de enojo ó desagrado. 
SALIMPURAY. v. Revolotear, volar haciendo tor-
nos ó giros. 
SALIM. v. Sjbrar, quedar parte de una cosa, como 
comida sobrante, ó que se deja.—Uaray nahasalin 
nga loto. No ha sobrado morisqueta. Salini acó sin 
gutíav nga loto. Déjame un poco de morisqueta. 
SALINBUGUC, (SALIMBOGOC). s. Murciélago bas-
tante grande así llamado. 
SAL1NGCAPAO. v. Fingir, simular, representar una 
cosa, fingiendo ó imitando lo que no és, obrar con 
hipocresía. 
SALINGUD. v. Amparar, defender.—Escudarse, res-
guardarse, valerse uno de algún medio para evitar 
el peligro de que está amenazado. 
SALI.VG SAGUINfG. s. Planta asi llamada, sus hojas 
se usan para teñir de negro. 
SALLNfGSING, (SARINGSING). s. Retoño, vastago ó 
tallo que echa de nuevo la planta.—Renuevo que 
echa el árbol después de podado ó cortado.—Pim-
pollo, pámpano de la vid.— v. Retoñar volver á 
echar vástagos la planta. 
SA 
SALINURANG. .s. Alacrán, animal de dos ó ni;ís 
pulgadas de largo, cuya cabeza forma con el cuerpo 
una sola pieza, y que tiene una cola muy move-
diza, y armada en su extremidad de una punta 
corva, ó uña, con la cual, picando, introduce hu-
mor venenoso. 
SALINORUC v. Ensalzar, engrandecer, exaltar.— 
Alabar, elogiar. 
SALIO, (SALVO), v. Perdonar, remitir la culpa, in-
juria ú otra cosa. Pasalioa acó, Guinoo. Perdóname, 
Señor. 
SALTO, v. Remudar, poner una persona en lugar 
de otra. Pagsalio camo ngnn si Pedro sin pagdara 
siton. Remudaos tu y Pedro para llevar eso. 
SALIUAN. r. Relevar, reemplazar, sustituir ¡\ una 
persona con otra en cualquier empleo, cargo ó co-
misión.—5. Relevo, reemplazo; sustituto; persona que 
hace las veces de otra en empleo, cargo ó serví 
cio. Ini an mnsaliuan sa acón. Este es el que me 
releva. Sinaliuanan n,1 an hocom. Han relevado ya 
al juez. 
SALIPUD. v. Resguardarse, defenderse poniéndose 
al abrigo de algún sitio.—.s. Lugar ó sitio rosguar-
dado del viento. 
SALIPON. v. Ponerse delante y quitar la luz al que 
está haciendo ó quiere hacer alguna cosa. 
SALI PUT. v. Montar, doblar, pasar la embarcación 
por delante de un cabo, promontorio, punta, etc., 
y ponerse al otro lado.—Resguardarse, ponerse al 
abrigo de dichas puntas. 
S'ALIRAB, (SALIB). v. Escapar, huir el pájaro. 
SALIRO. v. Dar vueltas como los que bailan. 
SALIRON'G. v. Refugiarse, ponerse á la sombra, al 
abrigo, etc. 
SALISI. v. Corlar la maleza ó hierba dando tajos 
con el instrumento. 
SALTT. m. adv. Por eso; asi que. 
SALMAP. v. Inundar, cubrir el agua los terrenos y 
A veces las poblaciones. 
SALNGAN1. s. Arbol grande y resinoso así llamado. 
SALNOP. v. Acercarse el sol, luna, etc., il su ocaso. 
SALÓ. v. Recibir alguna cosa en las manos abiertas 
por arriba y unidas por abajo, en pañuelo, faldón 
de camisa, etc. 
SALUA. v. Rebosar, sobrar por haber llenado de-
masiado la medida. 
SALOAY. v. Poner ó colocar una cosa sobre las 
piernas 6 rodillas. Guinsasaloay co inin bata cay 
nagtitinangis. He puesto sobre mis rodillas á este 
niño porque llora. 
SALUB. v. Salir al encuentro y â recibir á alguna 
persona. 
SALUBONG. v. Salir al encuentro y á recibir d al-
guna persona. 
SALUCAP. v. Plantar los vastagos ó puntas del ca-
mote. 
SALUCAP. v. Penetrar el arma oblicuamente en al-
gún cuerpo. 
SALUCARA. s. Comistrajo hecho de arroz, tuba y 
azúcar, cocido todo en manteca ó aceite. 
SALUD, v. Recibir una cosa en las manos, sombrero, 
pañuelo, etc. 
SALUD, s. (B). Caña de unas tres varas de larga 
poco más ó menos, que usa el bisaya para ir por 
agua.—(C.) Gauay asi llamado. 
SALUG. s. Río, corriente de aguas continua y más 
ó menos caudalosa que vá á desembocar en otra 
ó en el mar. 
SALUG. s. Piso, suelo de casa, iglesia, camarín, 
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etc.— v. Poner piso en casa, etc. Maraut ná an sa-
lug sini nga balay. Está ya malo el piso de eáta 
casa. Guinsal-gan nira sin baldosa an singbahan sa 
Basay. En la iglesia de Basay han puesto pisó de 
baldosa. 
SALUGSOG. v. Bajar ó subirei perro por el salng-
sogan. 
SALUGSOGAN. Caña hendida y abierta, que po-
nen desde el piso de la casa A tierra, para que 
bajen y suban, por ella los perros pequeños. 
SALOM. v. Sumergirse en el agua y volver A salir.— 
Sumergir ó meter una cosa en el agua, y sacarla. 
SALOMA, v. Cantar los marineros, ó los remadores. 
SALOMA, v. Recibir alguna cosa en las manos. 
SALUMBAGAT. .s. Cienpiés colorado, así llamado.— 
Planta así llamada. 
SALUM5ACOM. v. Ensoberbecerse.— adj. Soberbio, 
altivo, orgulloso. 
SAL-OMG. v. Ponerse ó llevar pendiente del cuello 
y por adorno cadena de oro, plata ú otra cosa. 
SALONG, .s'. Brea, sustancia resinosa de algunos ár-
boles.—Hacho hecho de brea envuelta en hojas de 
anájao, etc., para alumbrar.—v. Alumbrar con lo 
dicho. 
SA LUNG ASI NG. .s. Gajo.-Espiga de palay con gra-
nos aún en la punta,-G ito moté, así llamado. 
SALOP, v. Caer la cometa, que sirve de. diversión 
á los muchachos, sobre alguna casa, árbol etc. 
SALUPASAP. v. Poner coco rallado en tinaja y 
llenar esta de agua; echar agua en el coco rallado 
y puesto en tinaja, etc. 
SALUPSOP. v. Filtrar, introducirse ó pasar un cuerpo 
líquido A través de otro sólido. 
SALUQUIB. adj. Indeterminado, indeciso, que no se 
resuelve á una cosa. Saluquiban nga tauo. Hom-
bre indeciso. 
SULUQUIGUI. s. Arbusto así llamado, es médicinal. 
SALURAN. s. Ataúd, caja, regularmente de madera, 
donde se mete el cadáver para llevarle á enterrar. 
SALURAN. 5. Cesto pequeño, ó cosa semejante, para 
poner en <51 alguna cosa. 
SALURAN. .s\ Receptáculo, cavidad en que se con-
tiene ó puede contenerse cualquiera substancia. 
SALURAN. s. Recipiente, vaso para recoger algún 
líquido.—Canal de caña, ú otra cosa, que se pone 
en el ala del tejado para que reciba las aguas. 
SALURASID. s. Hierba así llamada. 
S A LORO. v. Salir al encuentro de uno para reci-
birle. 
SALORO, v. Poner ó tener uno sobre sus piernas 
ó rodillas alguna cosa. Guinsasaloro eo inin bata 
cay nagtitinang-is. Tengo sobre mis rodillas este 
niño porque no hace más que llorar. 
SALOSO. v. Quitar 6 sacar la médula de la palma, 
que llaman bagsan. 
SAL-OT v. Meter tierra, basura, etc., en agujero, 
rendija, abertura, etc. 
SALUT SACOT v. Hablar sin orden, á troche y 
moche. 
SALPONG. v. Subir, trepar hasta lo más alto de al-
guna parte.—Subir al humo, polvo, etc., hacia las 
nubes ó muy alto.—Elevarse, subir ó llegar á la 
perfección, santidad, etc. 
SALSAG. Rejar, romper ó hender alguna cosa. 
SA.LSAL. v. Machacar, trabajar hierro y otros me-
tales.— u. Dañarse, herirse con punta de hierro, etc. 
SALSALUN. .s. Arma blanca ó instrumento cortante. 
SAMA. adj. Semejante, parejo, semejado, que sérneja 
á una persona ó cosa.—Igual, de la misma natura-
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Ipza, condición, ó calidad que otra cosa.— v. Ser 
tina cosa igual ó semejante á otra.—Uaray sama. 
No. tiene igual. Mag sama gud sira. Son iguales. Diri 
samaban. No tiene con quien compararse, no tiene 
igual. Nainum acó sin guti cay paquigangay co lá 
sa mga igsarama co. He bebido un poco por con-
formarme con mis semejantes. 
SAMAD, v. Herir, romper ó abrir las carnes del 
animal con un instrumento, arma de fuego, etc.; las-
timar ó hacer daño.—s. Herida, rotura hecha en 
las carnes con un instrumento, ó por efecto de fuerte 
choque con un cuerpo dnro.—adf. Herido. Masasa-
mad ca. Te vas á herir. Nasamad acó. Me he he-
rido. Nasamad si Pedro. Se hirió Pedro. Nacasa-
mad si Juan can Pio. Juan hirió & Pio. Halarum 
an samad. Es profunda la herida. Pat i y ná an sa-
mad. Murió ya el herido. 
SAMAY. v. Tejer, formar de varios colores con la 
trama y urdimbre la tela en el telar. Bado nga 
sinamay. Camisa de varios colores. 
SAMALA, s. Ámbar, resina fósil, de color amarillo 
claro ú oscuro, opaca ó trasparente, dura y que-
bradiza, que se encuentra en la mar.- Ámbar gris, 
sustancia sólida, de color gris con venas amari-
llas y negras, que al calor se ablanda como la cera, 
y la cual se encuentra en masas pequeñas y ru-
gosas, sobrenadando en el mar en la parte Norte 
y Este de Samar. 
SAMANG SAMANG. v. Hablar ó hacer alguna cosa 
sin orden, ni concierto, á troche y moche. 
SAMAR, s. Provincia de Samar, isla montuosa ó 
abundante en montes. Taga Samar. Natural, ó per-
teneciente, á Samar. 
SAMBAG. v. Concordar, convenir, ayudarse en al-
gún pleito ó cuestión. 
SAMBAY. 5. Renombre; título; insignia. 
SAMBAO. v. Aumentar el precio á una cosa, dar 
ó pagar más por ella. 
SAMBI. v. Añadir, aumentar á una cosa por uno 
, de sus extremos. Sambihan ta inin balay. Aumente-
mos esta casa.— s. Amigo,—v. Contraer amistad, 
SAMBiNGAY. v. Hablar por figuras, metáforas ó 
enigmáticamente.— s. Figura, metáfora, enigma, di-
cho ó conjunto de palabras de sentido artiíiciosa-
. mente encubierto para que sea difícil entenderle ó 
interpretarle. 
SAMBUANGAN. s. Tributo, ó sea el cuartillo, que 
además del peso, pagaban antiguamente los indios 
tributantes. 
SAMBUD, (SANGBUD). v. Atar, amarrar dando vuel-
tas con lo que se amarra.—Devanar, ovillar algo-
dón, cordel, etc.—s. Aquello con que se amarra 
alguna cosa. 
SAMBQG. v. Mezclar un líquido con otro. 
SAMBULAUAN. s. Árbol asi llamado. 
SAMBONG. v. Entrar la espiga del cuchillo, etc., en 
el mango.—Meter la espiga del cuchillo, etc., en 
el mango. 
SAMBONG. adj. Perfecto, acabado ó cumplido en 
su linea. 
SAMBONOT. s. Juego ó diversión de muchachos.— 
v. Divertirse los mismos. 
SAMBONOT. v. Arrebatar alguna cosa, cuando es 
poca cantidad, y no hay para todos. Guinsasam-
bonot an isda sa mga pumapalit. Arrebátanse el 
pescado los compradores. 
SAMCO. v. Sospechar, dudar, recelar de una cosa. 
SAMCON. v. Concebir, estar, quedar, hallarse en 
cinta la mujer, ó preñada la hembra. 
SA 
SAMDONG. v. Entristecer, causar tristeza; ponerse 
triste y meláncolico. 
SAMI. v. Acordarse de alguna cosa. Isami mo acó 
cún mag ampo ca sa Dios. Acuérdate de mí cuando 
ruegues á Dios. 
SAMIANG. s. Abundancia, copia, bastante cantidad.-
v. Abundar, haber copia ó bastante cantidad de al-
guna cosa. 
SAM-ID. v. Afilar ó suavizar navaja, herramienta, 
etc.-Probar navaja, herramienta, etc., para saber 
si corta. Sam-iran dao an labaja sa imo panit- Prueba 
la navaja en tu cutis. 
SAMIT. v. Tocar, tentar, palpar suavemente.—Lle-
gar á una cosa con la maio, sin asirla.—Pasar cerca 
de uno aquello con que otro quiere pegarle. Na-
sina si Juan, cay sinimitan co siya san iya bado. 
Se incomodó Juan, porque toqué yo su camisa. 
SAMIT SAMIT. v. Tocar, tentar, palpar suavemente.— 
Llegar á una cosa coa la mano, sin asirla.—Pasar 
cerca de uno aquello coa que otro quiere pegarle. 
Guinhihisamit samitan dao aoo san bastón san ca-
pitán san pag idad.ibal s i acón. Pasaba cerca de 
mi el bastón del capitán cuando iba á pegarme. 
SAMOC. s. Alboroto, algarabía, confusión, desorden. 
— Asonada, motín, sedición.—?'. Alborotar; amoti-
narse; haber desorden.—Perturbar, inquietar á uno. 
SAMUGO, v. Acurrucarse, encogerse. 
SAMUYO. v. Entristecerse, ponerse triste y melan-
cólico. 
SAMON. s. Caracol de mar así llamado, se come. 
SAMURO, acij. Abacá ó tejido de abacá blanco para 
hacer camisa, etc. 
SAMUT. v. Arreciar, apretar, aumentar, dar con 
fuerz.i. 
SAMPAC. v. Topar, tropezar, chocar una cosa con 
otra. 
SAMPAC. v. Herirse ó picarse uno impensadamente. 
SAMPAD. adv. De ordinario, común y regularmente. 
S.\MPAGA. S. Violeta, sampaguita, planta cuya flor 
se parece al jazmín, y es muy olorosa, y medicinal 
SAMPAY. v. Caer uno en el garlito; esperarle en algún 
sitio. Pasampayun ta siya dinhi. Esperémosle aquí. 
SAMPARAC. v. Acometer á uno cuando está des-
cuidado. 
SAMPARAY. v. Tambalear, menearse una cosa á 
uno y otro lado. 
SAMPÁN. s. Champán, embarcación china. 
SAMPIG. v. Arrojar, echar la mar alguna cosa á 
la playa ó sobre piedras.—ad/. Cosa arrojada ó 
echada por la mar á la playa ó sobre piedras.— 
adj. áespect. Advenedizo y como arrojado. An aeon 
sacayán iguinsampig sa bay bay. Mi embarcación 
ha sido arrojada á la playa. Baga icao usa nga 
sampig. Tu eres un advenedizo. 
SAMP1L. adj. Baldado, imposibilitado, paralítico. 
SAMPiL NGA TAUO. adj. Persona llena de bubas, 
llagas ó enfermedades. 
SAM PILA. v. Trepar, subir hacia arriba agarrán-
dose en alguna parte. 
SAMPILA. adj. Tocones ó puntales cruzados unos 
con otros. 
SAMPIOT. v. Portarse ó andar arrogantemente. 
SAMPOC. v. Dar ó pegar con el puño ó mano cerrada. 
Nacaduha co siya sampoca. Dos veces le pegué. 
SAMPUD. v. Emplastar, poner emplastos. —s. Em-
plasto, medicamento, externo, sólido, glutinoso, ó 
confeccionado de hierbas, que se ablanda por el 
calor y se adhiere á la parte del cuerpo sobre la 
cual se aplica. 
SA 
SAMPUD. v. Chapurrar, mezclar un licor con otro. 
SAM PUD. v. Aporrear, dar golpe con palo ú otra 
cosa. 
SAMPOLONG. v. Coger, agarrar á uno por el cabello. 
SAMPONG. v. Subir, trepar hasta la parte más alta 
de alguna cosa.—Terminar, llegar al fin ó término 
de alguna cosa.—Acabar, poner ó dar fin á una 
cosa, terminarla, concluirla.—Conseguir. 
SAMPONÕAN. s. Fin, remate, término ó conclusión 
de alguna cosa. 
SAMPONG AN. ad/. Lo que falta para el complemento, 
remate ó conclusión de alguna cosa. 
SAMPUT. adj. Cosa llena, plagada.—1>. Plagar, lle-
nar á uno de una cosa nociva.—adj. Camino trillado, 
por donde se transita habitualmente de un punto 
• .I otro. Samput acó sin inga casaquitan. Estoy lleno 
de enfermedades.- Samput nga dalan. Camino tri-
llado. 
SAMSAM. v. Mascar, masticar, partir y desmenuzar 
el manjar con la dentadura.—Mascar tabaco, buyo, 
etc. 
SAN.. ar¿. át genit. acus. y ablat. de nombres su;-
tantivos y adjetivos. Nacaquita cami sa dalan san 
calo san imo bata. Hemos visto en el camino el 
sombrero de tu niño. Si José iguinbotong san iya 
inga bugto. José fué vendido por sus hermanos. 
Ini nga mga tauo macacagasoy san camatuoran. 
Esta gente dirá la verdad. Naghahatag acó sa imo 
sin casayoran tungud san calero, nga uaray ná, 
cay naobus cacolop an apog. Te doy parte en cuanto 
al calero, que ya se ha concluido, por que se acabó 
la cal ayer tarde. 
El artículo san se usa algunas veces en lugar 
del articulo an de nominativo, así como el articulo 
an se usa también algunas veces en lugar del ar-
tículo san ó s«. ¿Ano bá an pagsicuaya mo sa 
acón, ngan san diri mo pamatii san acón mga pa-
quimaluoy? ¿Por qué me repeles, y no oyes mis sú-
plicas? Guinpandugan co siya ngan san iya mga 
anac. He puesto preso á él y á sus hijos.—Nagli-
bac acó an aeon igeasitauo. He murmurado de mi 
prójimo. 
SAN. prep. Á Guintutdoan acó niya san pagbasa. 
Me enseñó á leer. Magpipirma acó onina san gabi. 
Firmaré luego á la noche. 
SAN. adv. t. Cuando. San pagsaca co sa acón balay, 
nacada pá siya. Cuando yo subi á mi casa, estaba 
él todavía. San pogdatong nira sa Manila. Cuando 
llegaron ellos á Manila. 
SANÁ. Se usa en lugar del genit. dat. acus. y ablat. 
del pronombre Jto ó ¿ton. Ese, esa, eso. 
SANA SANA. v. Proveer, preparar, disponer, apa-
rejar, prevenir las cosas necesarias para un fin. 
SANAG. 5. Luz, claridad, resplandor.-^. Resplan-
decer, brillar, lucir una cosa.—adj. Cosa clara, bri-
llante, resplandeciente. 
SANAY. v. Correr, caminar con velocidad y á la 
par.—Arrastrar una cosa por el suelo. 
SANAY. v. Multiplicarse, aumentarse, crecer alguna 
cosa al igual. 
SANAO. s. Cã lão . -ad j . Cosa caldosa, que tiene 
caldo.-s. Salmuera, agua cargada de s a l - v . Te-
ner caldo, ó salmuera alguna cosa. 
SANAP. v. Inundar, cubrir el agua los terrenos y 
á veces las poblaciones. Sinanapan an bug-os nga 
tuna. Se cubrió de agua toda la tierra. 
SANAT. v. Gastarse, consumirse alguna cosa. 
SANCAYAP. s. Crustáceo así llamado, se come. 
SANCO, v. Embarazar, impedir una cosa; poner la 
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mano en Ja cara ó sobre la frente, como el que 
está pensativo. 
SANCOL. v. Conseguir alguna cosa.—Llegar á un 
punto ó término sin poder pasar ó seguir adelante 
ó más arriba. 
SANDAY. v. Desaliar, provocar, excitar, incitar á 
uno para que ejecute una cosa. Sinandayan cami. 
Hemos sido desafiados. 
SANDATAN. s. Pez asi llamado, se come. 
SANDIG. v. Reclinarse, animarse á alguna parte.— 
Foner tabla ú otra cosa arrimada á la pared, etc., 
de modo que un extremo ó punta descanse sobre 
la pared y el otro en el suelo. 
SANDIG. s. Pez así llamado, se come. 
SANDIGAN. s. Reclinatorio, cualquiera cosa acomo-
dada y dispuesta para reclinarse.—Apoyo para re-
costarse ó descansar sobre él.—Respaldo de silla, 
banco, etc. 
SANDIL. adj. Bastardo, espurio, nacido de unión 
ilícita. 
SANDO. v. Alternar, remudarse, sustituirse; reem-
plazarse unas cosas á otras. 
SANDO. v. Pedir prestado dinero ú otra cosa.—Dar 
prestado. 
SANDOC. s. Cuchara grande.—i'. Coger ó sacar al-
guna cosa con dicha cuchara. 
SANDUGO. v. Heber mutuamente el uno sangre de 
otro en señal de amistad, sangrándose antes y re-
cogiendo la sangre en algún vaso.—s. Amigo, com-
pañero. 
SANCA, S. Rama, vástago ó vara que brota del tallo 
principal de la planta ó árbol. Rama de la cuerna 
del ciervo.— v. Echar ramas los árboles ó plantas,— 
Renovar el ciervo la cuerna ó tener ya ramas. 
SANGAAN. adj. Ramoso, que tiene ramas. 
SANÇÃO, v. Mezclar un metal con otro al derre-
tirlo. 
SANCAHAN. adj. (DE SANCA. Ramoso, que tiene 
muchas ramas. 
SANGAY. S. Tocayo, tocaya; respecto de una per-
sona, otra que tiene su mismo nombre. Sangáy, 
cadi ca. Tocayo, ven acá. Sangay co nga Santos. 
Santo de mi nombre. 
SANGAL. v. Abarrotar, apretar 6 fortalecer con 
abarrotes alguna cosa.—Abarrotar, apretar, asegu-
rar la estiva, llenando sus huecos con abarrotes.— 
s. Abarrote, fardo pequeño ó cualquiera otra cosa 
que sirve para abarrotar.—v. Amordazar, poner 
freno ó mordaza.--s. Mordaza, instrumento que se 
pone en la boca para impedir el hablar, etc.' 
SANGAL. v. Dar de comer uno con su mano á otro-
SANGAL. s. Puerco del contrato del futuro matri. 
monio. El padre ó mayores del novio ván á la casa 
de los padres ó mayores de la novia, piden la 
mano de esta, y si esta y sus padres aceptan, ma-
tan los padres del novio un puerco en señal de ha-
ber sido aceptada su pretensión. En otras partes 
dicen-paghigot sin polong, quiere decir, coger por 
la palabra. 
SANGA SANGA. 5. Rama pequeña.— v. Echar los ar-
boroles ó plantas varias ramas.—s. Ramas de la 
cuerna del ciervo.—v. Tener varias ramas la cuerna 
del ciervo. 
SANGAT. S. Peñasco, piedra grande y elevada. 
SANG-AT. v. Enredarse una cosa con otra y que-
dar suspendida en el aire.-Quedar una cosa enre-
dada, suspendida ó colgando de alguna parte.-Po-
ner, colocar, asentar una cosa sobre otra. Isang-at 
ná niyo iton cahuy. Colocad ya ese madero. Na-
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hasang-at siya sin sanga sin cahuy. Quedó él col-
gado de la rama de un árbol. 
SANGBA.Y. Renombre, epíteto de gloria, ó fama 
:que adquiere uno por sus hechos gloriosos ó por 
haber dado muestras señaladas de ciencia y talento; 
s fama y celebridad, buena ó mala.—Mote, apodo ó 
*ncmtbre postizo. 
SANGBUD. v. Amarrar dando vueltas con lo que 
se amarra.—Devanar, arrollar hilo ú otra cosa en 
ovillo ó carrete.— adj. Aquello con que se amarra 
dando vueltas. 
SANGBURAN. s. Especie de carrete que sirve para 
arrollar en él hilo ú otra cosa. 
SANGBUT. v. Sazonarse, estar las cosas en el punto 
y madurez que deben tener. 
SANGCA. v. Poner vaso ú otra cosa en un plato. 
SANGCAD. S. Anchor de una pieza de tela.—Pieza 
,,de tela ancha. 
SANGCAD. v: Proveer, suministrar ó facilitar lo ne 
cesarlo rt conveniente para un lin. 
SANGCAY. .s\ Amigo, arnica, que tiene amistad.— 
v. Amistar, unir en amistad. 
SANCAYANUN. adj. Que tiene amigos. 
SANGCAP. v. Proveerse, prevenir, juntar ó tener 
preparadas las cosas necesarias para un im.—adj. 
Prevenido, provisto, preparado con las cosas nece-
sarias.—w. Estar una cosa justa, cumplida cabal. -
s. Utensilio, lo que sirve para el uso manual y 
frecuente. Pasangcap quitá nga daan sin mga hi-
nganiban sa pag auayan. Proveámonos de antemano 
con ármas para la guerra. Guinsangeap oo na an 
ngatanan nga mga quinahanglan sa pageabalay. He-
preparado ya todas las cosas necesarias para la 
casa. Diri pá ini nga bata sangeap sin buot. Este 
niño no tiene todavía juicio. 
SANGCO. v. Unir bien al techar los extremos de 
una ñipa con otra. 
SANGCO. v. Pegar, tropezar, dar ó tocar una cosa 
con otra, como cuando estando aserrando, da ó 
tropieza la sierra contra alguna parte. 
SANGCUL. v. Preparar, disponer, prevenir, tener 
punto, dispuesta ó aparejada una cosa. 
SANG D AL. v. Acometer, embestir, venir con impem 
sobre una persona ó cosa para apoderarse de ella 
ó causarle daño. 
SANGDAO. v. Dejar de producir ó dar fruto el árbol 
ó planta, tuba el coco, etc., por efecto de un ba-
guio, mucho calor, etc. 
SANGGA. v. Poner vaso ú otra cosa en plato. —.s. 
Plato donde se pone vaso ú otra cosa. 
SAJSfGGA. v. Pedir uno que otro le acompañe en 
el juçgo ó en otra cosa y haga sus veces.—.s. Ayuda 
ó compañero en el juego ó en otra cosa. 
SANGGAAN. adj. Vaso ú otra cosa que se pone 
sobre plato, bandeja, etc. 
SANGGUI. v. Quitar, romper rama de árbol, hoja 
de planta, etc. 
SANGGOT. v. Recortar el tallo ó guia de la fruc-
tificación del coco, para que destile la tuba. —Re-
cojer ó sicar dicha tuba. 
SAÑGGOTAN. s. Coco destinado para sacarle la 
tuba.—Caña que ponen para que reciba la tuba. -
que destila el coco. 
SANGHID. v. Ensayar, probar el oro y otros meta-
les en la piedra de toque.--Tocar, tentar á uno. 
Riçàr animal ponzoñoso. Sanghiri dao iton bulauan. 
Prueba ese oro en la piedra de toque. Sanghiri 
' $ao aco 'liuat. Tiéntame otra vez. Nahasanghid si 
'• Juan san basul. El insecto basul picó á Juan. 
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SANGHIRAN. s. Piedra de toque, dura, de color 
obscuro, de grano fino y que no pueda ser atacada 
por los ácidos; cualidades que la hacen á propó-
sito para el ensaye de los metales. 
SANGHULI. v. Vender carne. —Comprar carne. 
SANGHULIAN. s. Cárnc que está de venta. 
SANÕI. v. Quitar, romper rama de árbol, hoja de 
planta, etc. Panangi camo siton tabaco. Quitad las 
hojas á ese tabaco. 
SANGIA. v. Varar, encallar la embarcación en la 
arena, en las piedras ó en la costa. 
SANGYAO. v. (suave la g). Publicar, hacer notoria 
ó patente una coan. — adj. Célebre, famoso, que tiene 
lama y nombre en la acepción común. Nanug-an sira. 
nga tinatangisan nira an sangyao nga Magtoroon, 
nga guinpátay san mga judio. Confesaron ellos, que 
lloraban por el célebre Maestro, á quien habían 
dado muerte los judíos. 
SANGID. v. Pasar rozando ó cerca una cosa de otra. 
Hinsangiran acó san ponglo. Pasó rozando ó cerca 
de mí la bala. 
SA.VGIG. .s. Planta asi llamada; sus hojas se usan 
para aderezar la comida. 
SANGiL. v. Pretextar, excusarse, valerse de un pre-
texto, disculparse. 
SANÕIT. Enredarse una cosa en otra: tropezar 
ó ser impedida una cosa por otra, estorbando que 
pase adelante. 
SANG LAD. v. Varar, encallar embarcación en la 
arena, en las piedras ó en la costa. 
SANGLAG. 7 ' . Tostar arroz, cafe, cacao, etc., po-
niéndolo á la lumbre en un carajáy ú otra cosa, 
para que lentamente se introduzca en ello el calor 
y se vaya desecando, sin quemarse, hasta que esté 
en su punto. 
SANGLAG UN NA AN HUNAY. Palay ya maduro 
y tierno todavia el grano. 
SANGLIT. v. Comparar, cotejar, confrontar, paran-
gonar, hacer comparación de una cosa con otra.— 
Parangón, comparación ó semejanza. Igpapananglit 
co ini sa usa nga bucad nga mahamut. Compararé 
esto á una ílor olorosa. Uaray sanglit. No tiene com-
paración. Matahúm nga uaray sanglit. Precioso sin 
igual. 
SANGLIT. loe. Pues que, porque, por lo tanto. San-
glit pa dao cav maopay siya nga taüo. Pues que era 
buen hombre. Sanglit uaray sii'a canhi. Por lo tanto 
no ha venido. 
SANGLITAN. adf. Célebre, famoso, ejemplar, que 
dá buen ejemplo, y como tal, digno de ser pro-
puesto por dechado. 
SANGLIT AN AN. adj. Célebre, famoso, ejemplar, que 
dá buen ejemplo, y como tal, digno de ser pro-
puesto por dechado. 
SANGOAL. v. Hablar con la boca llena de comida. 
SANGUAT. v. Acontecer, acaecer, sobrevenir, su-
ceder, efectuarse un hecho. 
SANGUAT. v. Levantar falso testimonio, atribuir, 
imputar maliciosamente una cosa falsa. Imo acó 
hinsanguatan. Me has levantado falso testimonio. 
SANGUD. s. Carbunclo, carbúnculo, rubí ó piedra 
preciosa, que dice el bisaya, se cría en la cabeza 
de algunas culebras y otros animales. Sinasaguran. 
El ó la que ha encontrado ó lleva dicha piedra. 
SANGUD. s. Fortuna,, suerte, dicha. Sangud co ini. 
Fortuna mía es esta. 
SANGUG. v. Oler mal una cosa. Masangug ná ini. 
Huele mal ya esto. 
SANGOL. v. Estar ó quedar una cosa impedida por 
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otra, que b estorba pasar adelante ó retroceder; 
impedir estorbar ó embarazar. 
SANGOL, (PASAXGOL). Z>. Enrayar ó sujetar las 
ruedas de un carro ú otro cosa, por los rayos para 
que, no rodando, dificulte el movimiento de aquel, 
sobre todo al bajar las cuestas. 
SAN(JOLO. v. Poner ó echar el brazo sobre el pes-
cuezo ú hombros de uno. 
SANGON. v. Arreglar, aliñar, componer. 
SANGURAN. adj. Afortunado, que tiene fortuna 6 
buena suerte, Sanguran ca baya, lires afortunado. 
SANGOT. v. Enredarse una cosa en otra y quedar 
suspendida en el aire.—Quedar una cosa enredada, 
suspendida ó colgando de alguna parte. 
SANGOT. v. Trabar, prender, agarrar ó asir una 
cosa. Sinangot an sinipit. Está agarrada el ancla. 
SANG PAD. s. Extremidades ó puntas del mortero 
donde pilan el palay. 
SANG PIT. v. Llamar, dar voces ,1 uno 6 hacer ade-
manes para qui; venga ó para advertirle una cosa. 
Nasasangpit ca, sinasangpit ca san capitán, Te llama 
el eapiián. Sangpita si Juan, Llama á Juan. 
SANGPUD. v. Emplastar, poner emplastos.—.s. Em-
plasto, medicamento externo, sólido, glutinoso, 6 
de hierbas ú hojas, que se ablanda por el calor y 
se adhLre ;'t la parte del cuerpo sobre la cual se 
aplica. 
SANGPUD. s. Extremidades ó puntas del mortero 
donde pilan el palay. —Extremidades ó puntas de los 
balólos ;n la proa y popa. 
SANGPUNG. v. Llegar, arribar de un sitio ó paraje. 
.1 otro.—Llegar, tocar, alc inzar una cosa. 
SANG POT. v. Conseguir, alcanzar, obtener, lograr 
lo que se pretende ó desea. 
SANGPOT. v. Confiar, encargar ó poner al cuidado 
de uno algún negocio ú otra cosa. 
SANGQUÍ. .s. Clavo de china, de olor aromrttieo y 
agradable, y sabor acre y picante; es medicinal, y 
se usa como especia en diferentes eondimemos. 
SANGSANG. v. Herir, romper ó abrir la carne del 
cuerpo con un instrumento, etc. 
SANGSANG. v. Mellar, embotarse punta de arma ú 
otro instrumento cortante. Nasangsang an bangeao 
san pagbono. Se melló la lanza al herir con ella. 
SANIII. adv. Tiempo ha, hace ya tiempo. 
SAN1B. v. Unir, juntar bien una cosa con otra. 
SANIBOG. v. Resguardarse uno del viento. 
SANIBONG. v. Resguardarse uno del viento. 
SANICA. s. Canastillo, canasto pequeño. 
SANICAD. .s. Ladera de un monte. Tican san inga 
sanicad san buquid sa sinirangan. Desde las lade-
ras del monte que dá al oriente. 
SANIOL. adj. Cosa difícil de tragar. ¡Camasaniol sini 
nga loto! ¡Qué difícil es de tragar esta morisqueta! 
SANIP. s. Precio ó gratificación que los bisayas da-
ban antiguamente al que había recogido algún es-
clavo y le entregaba rt su dueño. 
SAN-O? adv. i. (se usa en sentido interrogativo). 
¿Cuándo? ¿San-o ca cacanhi? ¿Cuándo vendrás? 
SAN-O. adv. t. Luego, después, entonces. Tumana 
anay iton( ngan san-o ca cacadto. Cumple antes 
eso, y entonces irás. Cuhaa anay an hugao, ngan 
san-o mo baira an tiguíb. Quita antes la suciedad, 
y luego- afila el escoplo. 
SANOC. adj. Cosa espesa ó crasa. 
SANONG. v. Repercutir, resonar, hacer sonido por 
repercusión.—Remedar ó repetir lo que otro ú otros 
hablan. 
SANOT. s. Caedura ó sea lo que en los telares se 
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desperdicia ó cae de los materiales que se tejer. 
—Hebra ó membrana de la corteza del malobago 
ú otra cosa. 
SANOT SANOT. s. Hebra de carne; repelo que coge 
la pluma. 
SANSAN. v. Apretar, comprimir una cosa; unir bien 
las tablas, cañas de piso, etc. 
SANSAN. v. (C.) Tentar ó buscar en el agua alguna 
cosa con los pies. 
SANTARIN. v. Volear, herir una cosa en el aire 
para darle impulso.—s. Voleo, golpe dado en el aire 
•X una cosa. 
SANT1C. 5. Eslabón, hierro acerado con que se saca 
fuego de un pedernal.—Eslabón y pedernal para 
sacar fuego. 
SANTICAN. .s. Piedra ó pedernal que díi chispas he-
rido por el eslabón. 
SANTICON NGA BATO. adj. Piedra que d.l chispas, 
herida por el eslabón. ' -
SANTOC. v. Tocar, llamar ó dar golpes á la puerta 
para que el dueño de la casa permita entrar, etc.-; 
SANTOHANUN. adj. Cosa santa, santo, conforme 
á la ley de Dios. ' v 
SANTOL. -s. Arbol asi llamado, su fruta se come. 
SANTOP. v. Conseguir, alcanzar, obtener, lograr lo 
que se pretende ó desea. 
SAUÁ. .s. Boa, culebra la mayor que se conoce, y 
cuya longitud llega ¡i veces hasta treinta piés. El 
color Je su piel varía mucho: pero es siempre mez-
cla de colores hermosos y vivos. No es venenosa; 
pero tiene tanta fuerza que, según he oido íl los 
indios, sujeta hasta los carabaos. Su excremento 
es medicinal. 
SAUA. i>. Recelar, temer, desconfiar y sospechar.— 
s. Recelo, temor, desconfianza, sospecha. 
SAUA, v. Entrar la lluvia en aposento, casa, .etc.; 
SAUACSAUAC. .s. Ruido que hace el agua al sa-
lir de alguna parte,—v. Sonar ó hacer ruido el 
agua cuando sale de alguna parte. - -
SAUAD. adj. Demasiado, excesivo, que excede ó sale 
de regla. — v. Hxceder, sobrepujar una cosa. Tu-
ngttd san sanad nga paghigugma sa imo san imo 
santos nga iroy. "Vor el excesivo amor que os tuvo 
vuestra santa madre.—s. Exceso, demasía.—m. adv. 
En exceso, en demasía. •* 
SAUA Y. x. Alambre, hilo tirado de cualquier, metal. 
SAUAY. v. Reprender, corregir, amonestar í\ uno; 
desaprobando lo que ha dicho ó hecho. 
SA.UAING. adj. Cosa súcia, asquerosa; afrentosa. ,' 
SAUANG. s. Casco de población ó recinto que con-
tiene sus edificios. 
SAUANG NUN. adj. Que habita 6 vive en el pueblo.— 
Relativo ó perteneciente al casco de población. 
SAUANG SAUANG. s. Paso ó sitio señalado en me-
dio de la iglesia, por donde se pasa desde la puerta 
hasta el altar mayor. 
SAOB. v. Endemoniar, introducir los demonios en,el 
cuerpo de una persona.—Sinasaoban. p- p. Ende-
moniado, poseído, poseso, que tiene los espíritus 
malignos dentro del cuerpo. 
SAOBA Y. v. Juntarse, unirse ó andar juntos. 
SAUB SAUB. adj. Vestido sin mangas, largo y abierto. 
SAOD. v. Poner en público lo que se vende.— adj. 
Cosa de venta puesta en público; Pagsaoran mo 
ini nga genero. Pon en público este género. Ca-
damo san saod nga panapton dida sa tendahan'san 
insic. Cuanto género hay de venta ahí en la tienda 
del chino. 
SAUG. v. Arrastrar, llevará una persona ó cosa por 
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el siielo, tirando de ella. Guinsaug namon an ba-
' loto. Hemos arrastrado el baloto. Sauga niyo an 
bote. Arrastrad el bote. Uaray cami pacacasaug 
' feftn cahuy. No hemos podido arrastrar el madero. 
Pinapagfsasaug san capitán ini nga harigue. Manda 
' el. capitAn arrastrar, este harigue. Ayao acó niyo 
pags'auga. No me llevéis á rastras. 
SAUGSAUG. v. Arrastrar, llevar frecuentemente A 
una persona 6 cosa por el suelo, tirando de ella. 
SAOY. v, Frecuentar, repetir un acto A menudo-
Concurrir con frecuencia á un lugar. Sumaoy ca 
sin pagcanhi. Vén con frecuencia. 
SAUL v. Estorbar, impedir, embarazar, poner emba-
razo ti obstáculo íl la ejecución de una cosa; estar 
uno ocupado, impedido ó embarazo.—adj. Cosa que 
estorba, impide ó embaraza.—s. Ocupación, emba-
razo, impedimento, dificultad, obstáculo. Nasaui acó. 
Estoy ocupado. 
SAUID. v. Retardar, diferir, detener, dilatar la eje 
cución de una cosa. 
SAUING. v. Desmochar, cortar la parte superior de 
un árbol. 
SAOL. v. Contradecir, decir lo contrario de lo que 
uno afirma. Diri acó masaol dimo. No te contradigo. 
SAULÓ. v. Aprender de memoria una cosa. 
SAONG. adj. Cosa cóncava; hueca ó vacia por 
adentro.— v. Ahuecar, poner hueca ó cóncava al 
guna cosa.—Poner la mano ó manos formando ca-
vidad ó hueco. 
SAUGT. adj. Diestro, hábil, experto en hacer alguna 
cosa. 
SAOP. v. Endemoniar, introducir los demonios en 
el cuerpo de una persona.—Sinasaop. p. p. Ende-
moniado, poseído, poseso, que tiene los espíritus 
malignos dentro del cuerpo. 
SÁO SÁO. v. Mover, remover con la mano lo que 
se está lavando; lavar, limpiar en agua alguna cosa 
"revolviéndola con la mano para quitarle la suciedad. 
SAOT. v. Guardar, poner ú ocultar una cosa en al-
guna parte.—Ocultarse, esconderse en alguna parte, 
SAPA. s. Arroyo, riachuelo, río pequeño y de poco 
caudal. 
SAPÁ. v. Escarmentar, evitar el' caer en adelante 
en' peligros. 
SAPÁ. v. Contradecir lo que uno dice.—Recusar, no 
quefer admitir el consejo, etc. 
SAP AC. v. Predecir, adivinar, pronosticar, anunciar 
lo que ha de suceder. 
SAPAD. a. Redaño, prolongación del peritoneo, que 
cubre por delante los intestinos formando un ex-
tenso .pliegue adherido al estómago, al colon trans-
verso y á otras visceras, y suelto por abajo. Se 
acurnula á veces en él gran cantidad de gordura. 
SAPAD. s. Hoja de libro.—Hojas ó mullido que se 
pone en un cesto ó cosa semejante, que tiene ya 
-palay ú otra cosa, para que lo que se echa de 
nuevo no se mezcle con lo que hay va dentro.— 
v. Poner dichas hojas ó mullido en el sentido ex-
presado. 
SAPAD. s. Gajo del racimo del plátano, etc. Usa ca 
sapad nga saguing. Un gajo de plátanos. 
SAPAÍD. 5. Listón blanco, ó de otro color, que po-
nen las mujeres en la parte baja de la saya. 
SAPAD SAPAD. adj. Cosas unidas y puestas unas 
sobre otras.—v. Poner ó colocar las cosas juntas. 
Unidas y unas sobre otras. 
SAPAY. v. Repugnar, resistir, contradecir. 
SAPAY. v. Verter, derramar, vaciar líquidos.—Salir 
de madre un rió. 
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SAPAYÁN. s. Inconveniente, impedimento, obstáculo 
que hay para hacer una cosa.—loe. ¡Qué importa! 
Uaráy sapayán. No hay inconveniente. ¡Ano in sa-
payán siton! ¡Qué importa eso!—Uaray co sa imo 
sapayán, in dabalun ca niya, No tengo que ver con-
tigo, si él te zurra. 
SAPÁYAN. s. Viga que se pone sobre los pilares 
ó harigues de los edificios, y sobre la que descan-
san los quilos.—v. Poner ó colocar dicha viga. 
SAPÁYANUN. .s. Árbol ó madero bueno para viga 
de un edificio. 
SAPAL. v. Cortar árbol, arbusto ó planta á raiz de 
tierra. 
SAPAL. s. Orujo de la carne del coco, después de 
exprimida ó asoleada, y sacada toda la sustancia. 
SAP-ANG. v. Abrir las piernas ó ponerse con las 
piernas abiertas. 
SÁPAO. s. Sitio ó playa que mira al Este.—v. Es-
tar ó vivir en dicho sitio. 
SAPAO. v. Aforrar, poner forro á alguna cosa.—s. 
Aforro, forro, cubierta con que se reviste una cosa 
por la parte interior. 
SAPÁO. v. Adulterar, cometer adulterio. 
SAPARA. adj. Cosa áspera ó desapacible al gusto 
ó al tacto. 
SAPA SAPA. .s. Arroyuelo, arroyo pequeño. 
SAPAT. adj. Viviente orgánico, que vive ó tiene 
vida. 
SAPAT. adj. Corto de vista.— v. Tener la vista corta 
ú obscura. Sinasapatan acó. Tengo obscura la vista. 
SAPDU. v. Caer en el lazo. 
SAPDOC. v. Arremeter, embestir, reñir las aves.— 
Asir, agarrar alguna cosa.—Caer en el lazo, ó en 
el garlito. 
SAPGUID. v. Rozar ó pasar una cosa rozando por 
alguna parte.—Pasar suavemente la mano por al-
gún cuerpo. 
SAPHIG. v. Allanar, poner llana ó igual la super-
ficie de un terreno, suelo ú otra cualquiera cosa.— 
s. Rasero, instrumento de madero, ó caña, que 
sirve para rasar las medidas de los áridos.—v. Rasar, 
igualar con el rasero las medidas de palay, trigo 
ü otras cosas. 
SAPHID, (SAPHIR). v. Rasar, igualar con el rasero 
las medidas de palay, trigo ú otras cosas. 
SAP1. v. Dar ó pegar en parte dolorida del cuerpo, 
bomo herida, grano, etc. 
SAPIA. adj. Cosa cóncava, que tiene concavidad en 
medio, como plato, sartén, etc. 
SÁPIAO. s. Jábega, red grande que se emplea en 
pescar.— v. Pescar en dicha red. 
SAPID, v. Rasar, igualar con el rasero las medidas 
de palay, trigo ú otras cosas. 
SAPIG, v. Rasar, igualar con el rasero las medidas 
de palay, trigo ú otras cosas. 
SAPIGAD. v. Arrimarse, acercarse ó pasar cerca de 
algún sitio.—Rasar, pasar rozando ligeramente un 
cuerpo con otro. Nacasapigad acó sin maraut. Me 
acerqué á lo malo. 
SAPIGAD. v. Guizgar, enguizgar, incitar, estimu-
lar. 
SAPIL. 5. Afta ó erupción ó ulcera pequeña, ordi-
nariamente blanquizca, que se forma en la mem-
brana mucosa de la boca ó en la del tubo diges-
tivo. 
SAPIL. v. Rasar, pasar rozando ligeramente un cuerpo 
con otro. 
SAPIL. v. Tocar una cosa á otra, como un rosario 
á una reliquia, etc.—Acercar. 
SA 
SAPILTT. i ' . Pegar ó agarrar cosa pegajosa.— adj. 
Cosa conglutinosa, pegajosa, que con facilidad se 
pega. 
SA.PIL SAPIL. v. Tocar una cosa, sin asirla, como 
cuando se persigue á uno muy cerca, y no se con-
sigue agarrarle. 
SAPÍNf. s. Zapato, calzado del pié, que, por encima, 
se hace ordinariamente de piel adobada de becerro, 
cabra, gamuza y otros cuadrúpedos menores, y de 
suela por debajo. Es de varias hechuras ó formas, 
como puntiagudo ó romo, y más ó menos escotado 
por el empeine.—v. Poner, ó llevar puestos los 
zapatos. 
SAPINIT. s. Enredadera espinosa asi llamada. 
SAPIO. s. Cepillo, instrumento de carpintería, hecho 
de un zoquete de madera cuadrilongo, con cuatro 
esquinas y caras iguales; y en la que ha de ludir 
con la tabla ó madero que se labra, tiene una 
abertura estrecha y atravesada, y en ella embutido 
y sujeto con una caña un hierro acerado con su 
corte muy sutil y que sobresale un poco, para ras-
par con él, limpiar y pulir la madera.—v. Cepillar, 
acepillar, labrar, dejar lisa con cepillo de carpintero 
la superficie de la madera. 
SAPI PI. v. Llevar alguna cosa debajo del brazo. 
SAPIRING. s. Vello de las sienes. 
SAP1RO. v. Poner ramas espinosas en el cuerpo de 
los árboles ó palmas, para que no roben la fruta, 
etc. 
SAPIT. v. Acaecer, suceder, sobrevenir, efectuarse 
un hecho. 
SAPIT. adj. Cosa seguida, sin impedimento, estorbo 
ó embarazo. 
SAPIT. prep. Hacia.—«ato. /. Cerca.—adj. Inmediato, 
contiguo, que sigue. 
SAPITO, s. Puas ó pinchos que pone el bisaya en 
el cuerpo del árbol ó palma, con las puntas hacía 
abajo. 
SAPLA. v. Quitar ó cortar los nudos â la caña, ár-
bol, etc. 
SAPLAG. v. Encontrar, hallar, dar con una persona 
6 cosa, sin buscarla. Naghisaplag cami ngan si Juan 
dida sa guincabag-tan san dalan. Nos encontrarnos 
con Juan ahí en la bocacalle, ó donde se unen los 
caminos. 
SAPLUD. adj. Cosa áspera, desabrida ó desapacible 
al gusto. 
SAPLONG. v. Cortar cosa que sobresale y ponerla 
igual, como las estacas de una cerca, etc.—Cortar 
la punta de la oreja del animal.—Detnarigar, qui-
tar á uno las narices. 
SAPNAY. v. Tocar la barba del niño, acariciándole.— 
Recibir alguna cosa en las manos, tener ó llevar 
á uno en las manos. 
SAPNAY. adj. Animal que tiene listas en el pelo, 
de diferente color que lo restante del cuerpo. 
SAPNÓ. v. Tener al niño con las manos y sobre las 
piernas. 
SAPNOT. adj. Cosa áspera, desigual.—^. Impedir, 
haber' algún embarazo como la rodaja de motón, 
etc., que no vira, por tener algún estorbo. 
SAPO. v. Cortar árbol ó planta á raiz de tierra. 
Opaya an pagsapo siton cahuy. Corta bien ese ár-
bol á raiz de tierra. 
SAPO. v. Prohibir á uno que siga en la ejecución 
de una cosa. 
SAPO. v. Perturbar, trastornar el orden ó concierto, 
quietud ó sosiego de una cosa. Nasasapo an aeon 
huna huna. Mi mente está perturbada. 
SA 2ÍÍÍ 
SAPO. v. Recojer el palay que salta cuando se está 
pilando, y volverlo al mortero. 
SAPUA. v. Sobresalir ó verse la raiz del palauán ó 
gauay, sobre la superficie de la tierra. 
SAPUA. v. Caerse las hojas ó pencas de las palmas.— 
adj. Palma que se le caen las hojas ó pencas. 
SAPOC. 5. Zurrapa, brizna, pelillo ó sedimento que 
se halla en los licores que poco á poco se van 
sentando.—f. Tener zurrapas el agua ó licores. 
SAPOD. v. Recoger alguna cosa que lleva la co-
rriente. Guinsapud co an iguina-anud nga cahuy. 
He recojido el madero que llevaba la corriente. 
SAPUL. v. Adquirir, conseguir, alcanzar alguna cosa, 
heredarla ó hacerse dueño de ella.—Merecer, lograf-
é) conseguir algún beneficio. 
SAPOLONG. v. Coger, agarrar á uno por el cabello. 
SAPONG. v. Añadir, aumentar á lo que falta alguna 
cosa. 
SAPO\TOT. adj. Cosa espesa, densa. 
SAPUT. s. Mortaja, vestidura, sábana, ú otra cosa: 
en que se envuelve el cadáver para el sepúlcro.— 
v. Amortajar, poner la mortaja al difunto. 
SAPOTI. .s. Instrumento de madera con cuatro 6 
más canales en la parte de afuera; se usa para'que 
los ramales del cordel salgan bien retorcidos y ajus-
tados. 
SAP-SAP. s. Pez pequeño asi llamado.—v. Pescai' 
ó cojer dicho pez. 
SAQUI. v. Cortar árbol ó planta á raiz de tierra; 
cortar una cosa á raíz. 
SAQUIANG. v. Cojear, andar inclinando el cuerpo 
más á un lado que 'á otro, por no poder sentaf 
igualmente ambos pies. ¿Cay ano nga saquiang ca 
maglacat? ¿Porqué cojeas al andar? Nagsasaquiang 
an bactin. Cojea el puerco. 
SAQU1AO. .s. Red pequeña así llamada.— v. Pescar 
con ella. 
SAQU1L. s. Pinoso, cada una de las partes sólidas 
y más duras del cuerpo del animal. 
SÀQUINGQUING. v. Andar en un pié y á saltos. 
SAQUIOD. v. Empujar, hacer esfuerzo con el cuerpo 
hacía adelante.—Tener ó hacer movimientos car-
nales. 
SAQUÍT. Enfermedad, alteración más ó menos grave 
en la salud del cuerpo animal.—Alteración más ó 
menos grave en la salud del cuerpo vegetal.—Pa-
sión ó alteración en lo moral ó espiritual.— v. En-
fermar, contraer enfermedad el hombre ó el ani-
mal.—Enfermar, contraer enfermedad los vegeta-
les.—Causar enfermedad.—s. Dolor, sensación mo-
lesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa 
interior ó exterior.—Padecimiento, tormento.—v. Do-
ler, padecer una parte del cuerpo, mediante causa 
interior ó exterior.—Padecer física y corporalmente 
una enfermedad.—Atormentar, dar tormento al cul-
pable. ¿Ano bá an saquít nfa binabati niya? ¿Qué 
enfermedad padece? May saquít ini nga lubi. Tierré 
enfermedad este coco. Diri na acó nacacailub' si-
nin casaquit. No puedo ya sufrir esta enferiíiedad. 
Masaquít si Juan. Está enfermo Juan. Siflasaqui-
tan siya sin dace. Está muy enfermo. Nagcacasa;-
quít an mga tauo. Enferma la gente. Tican sin pag-
saquíti sa acón, diri na acó nacacalacat. Desde qu'e 
estube enfermo, no puedo ya andar. Pananaquit'un 
sira. Ellos serán atormentados, üaray acó canhi cay 
nasaquitan acó. No he venido porque he estado 
enfermo. 
SÁQUIT. v. Padecer física y corporalmente un daflo, 
pena, dolor, ó castigo, sufrir.—Ser una cosa difícil 
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de hacerse ó conseguirse.—s. Dolor, sufrimiento, sen-
timiento, angustia, aflicción, pesar, pena; dificultad' 
peligro. Nasasáquit inin aeon casing casing. Padece 
mí corazón. Masáquit ini nga buhat. Es difícil esta 
obra. Masáquit inin acón paglacat. Camino con di-
ficultad. Casáquit nga uaray sama. Dolor sin igual 
Hínaya cay casáquitan. Despacio porque el paso es-
peligroso. 
SAQUÍT SIN BABAYE. s. Menstruación, menstruo, 
regla, sangre que todos los meses evacúan natural-
. mente las mujeres y las hembras de ciertos animales. 
SARÁ. v. Colar, pasar un liquido por manga, cedazo 
ó paño. 
SARA. v. Adornar, componer, ataviar, engalanar 
con adornos. Masara nga tauo. Persona bien com-
puesta, galana. 
SARA. v. Recibir, tomar uno lo que le d,1n. 
SÀRÁAN. 5. Coladero, colador, manga, cedazo, paño 
en que se cuela un líquido. 
SARAB. v. Chamuscar, quemar una cosa por la parle 
exterior. 
SARABAC. v. Hablar á troche y moche. 
SARABAY. v. Poner un madero, etc., sobre otro 
atravesado, sujeto y amarrado A otros dos clavados 
en tierra, para aserrarle, cortarle, etc.—Quedar col-
gando ó suspensa una cosa de otra. 
SARABAT. v. Responder, contestar en el rezo, can-
to, etc. 
SARABUTAN. s. (DE SABUT). Noticia, conocimiento. 
— Ciencia, saber, sabiduría, conocimiento en ciencias, 
, letras ó artes. 
SARABSAB. v. Chamuscar, quemar una cosa por 
r la parte exterior. 
SARAC. v. Mezclar, incorporar una cosa con otra. 
Isasarac co ini nga labi sin bugas. Mezclaré esta 
- carne de coco con arroz. 
SARAC. 5. Color, colorín ó cosa con varios colores. 
Magcalain lain nga sarac sa imo bado, cay may 
mapula nga samay, may mán itum. Son diferentes 
los colores de tu camisa, por que tiene color en-
camado de varias clases y también negro. 
SARACAY. s. (DE SACAY). Pasajero; grumete de 
una embarcación.—v. Llevar pasajeros, ó grume-
tes. Capatan ca tauo an pagsaracay co san acón 
• sacayán san pagcadto namon sa Manila. Cuarenta 
hombres llevaba yo en mi embarcación cuando fui-
mos á Manila. 
SARAC-AN. (DE SACA). Escalera, lugar ó sitio por 
donde se sube. 
SARAC-ANAN. 5. (DE SACA). Escalera, lugar ó si-
tio por donde se sube. 
SARAC-Y AN. (fuerte la c.) 
SACAY). Embarcación, ó lo 
carse. 
SARACLAN. s. (DE SACAL 
se copia ó traslada algún escrito. 
SARAD. s. Cuchillo pequeño y corvo.-
mar así llamado, se come. 
SARAG. v. Desgajar, desgarrar, arrancar, separar 
con violencia la rama del tronco de donde nace. 
SARAG. v. Pelear, contender ó reñir.—Apedrear, 
tirar ó arrojar piedras á una persona ó cosa. 
SARAG BAC. adj. Descomedido, descortés. 
SARAG BAT. adj. Descomedido, descortés. 
SARAGMíT. v. Apresurar, dar prisa, acelerar. 
SARAY. v. Poner un madero, etc., sobre otro atra-
vesado, sujeto y amarrado A otros dos clavados 
en tierra, para aserrarle, cortarle, etc.—Quedar 
colgando ó suspensa una cosa de otra. 
(SARAQUIAN. .s. (DE 
que sirve para embar-
. Copiador, libro donde 
-Caracol de 
SA 
SARÁYAN*. .s. Lugar ó sitio donde se coloca, levan-
tado por uno de sus extremos, un madero ú otra 
cosa.—Madero atravesado y pendiente de otros dos 
clavados en tierra, y sobre el cual descansa la ma-
dera que ha de aserrarse. 
SARAY SAY. TA Poner, colocar una cosa sobre otra-
SARAMBAG. v. Conversar ó hablar varios á la vez; 
tomar uno parte en la conversación. 
SARANG. v. Diseminar, esparcir, extraviarse alguna 
cosa. Nagsasarang an mga tauo. Anda esparcida la 
gente. 
SARANG. v. Calentarse uno al fuego. Naguliuli siya 
ngadto san pinanarangan san mga soldados. Iba y 
volvía él allí donde se calentaban al fuego los sol-
dados. Au mga mananarang nagsasari sin pagpa-
quiana. Los que se calentaban al fuego pregunta-
ban á porfía. 
SAR-ANG. v. Herir. Nahasar-ang an hayop san arado. 
Hirióse el animal con el arado. 
SARANGA. .v. Pez a.sí llamado, se come. 
SAR-ANGAN. Eje. Sar-angan sin carruaje. Eje de 
carruaje. 
SARANGGAPAN. 7'. Abarcar muchos negocios y 
no poder desempeñarlos bien.—Ocuparse, impedirse, 
embarazarse con alguna cosa. 
SARANGAT. v. Levantar una cosa con una especie 
de horquilla hecha con dos cañas ó palos.—Hacer 
dicha horquilla con dos cañas ó palos, sujetos y 
amarrados por uno de sus extremos, para levan" 
tar cosas pesadas, como harigue, madero, etc. 
SARANG BAYUN. adj. Famoso, que tiene fama y 
nombre en la acepción común. 
SARANGCA Y, (PAGSARANGCAY). s.pl. Amigos, 
que tienen amistad. 
SARANG SARANG. v. Diseminar, esparcir, extra-
viarse alguna cosa. 
SARAUAG. s. Palma así llamada. 
SARAUAG. v. Hacer cordón ó cordel de cuatro ra-
males.—Sinarauag. adj. Cordel ó cordón hecho de 
cuatro ramales. 
SARAU1L. v. Topar, encontrar, tropezar una cosa 
con otra. 
SARAUISAO. v. Tocar en el borde de la campana.— 
Martillar, batir y dar golpes con el martillo ó cosa 
semejante. 
SARA!', v. Pescar con red.—Cubrir el agua alguna cosa. 
SARAP. v. Cercar, rodear, circunvalar.—Hallar. 
SARAPA. adj. Cosa áspera, desigual, desapacible 
al tacto. 
SARAPANG. .s. Fisga, arpón de tres dientes para 
pescar peces grandes. 
SARAPAT1. s. Paloma domesticada ó casera. 
SARAPATIHAN. 5. Palomar, casa donde se reco-
gen y crian las palomas campesinas, ó aposento & 
paraje donde se crían y tienen las caseras. 
SARAPDOC. v. Arremeter, embestir, acometer con 
ímpetu y furia. 
SARAPO. v. Salir al encuentro de uno, salir á re-
cibirle. 
SARAPOC v. Arremeter, embestir, acometer con 
ímpetu y furia.—Arrojarse el ave de rapiña sobre 
la presa. 
SARAP SAP. adj. Cosa áspera y desabrida al gusto. 
SARAP SAP. adj. Cosa espesa, tupida, apretada. 
SARASAD. 5. Cesto ralo, hecho de bejuco ó caña. 
SARASAROY. s. Cesto ralo y pequeño, hecho de 
bejuco ó caña. 
SARASARUN. adj. Aquello que sirve para hacer 
el cesto llamado sara sad. 
SA 
SARI, v, Rtflir, rclear, luchar.—Probar uno sus fuer-
zas luchando con otro, ó levantando cosas pesa-
das.—Esforzarse. 
SARI. v. Provocar, excitar, irritar, incitar A uno con 
palabras ú obras para que se enoje. 
SAR1AUOT. v. Hacer cualquier cosa despacio y poco 
A poco. 
SAR1BAY BAY. r. Volar el ave sin batir las illas, 
como algunas veces el savilán. 
SARIBO. v. Rociar, regar, esparcir ó echar agua 
en alguna parte. 
SARICAUOT. v. Hacer alguna cosa despacio y poco 
á poco. 
SARIG. v. Confiar, espesar, tener esperanza de con 
seguir lo que se desea.—Afianzar, agarrar, afirmar, 
dar firmeza.—Sostener, sustentar y mantener una 
cosa para que no caiga, etc.—Ayudar, auxiliar, so 
correr A uno para que no caiga, etc. Nasarig acó 
sa imo. Yo confío en tí. Pasariga acó niyo. Ayu-
dadme, sostencdme. 
SARIGAN. s. Ayuda, sostén, firmeza, que sostiene 
y ofrece confianza. 
SARIGANAN. S. Ayuda, sostén, firmeza, que sos-
tiene y ofrece confianza. 
SARICÓNGCOXG. s. Hueso de la pechuga clet ave. -
Pechnga de ave con carne y hueso. 
SARIYÀYA. adj. Afable, agradable, alegre, dulce y 
suave en la cOnversaciiVi y el trato. 
SARIYONG. titij. Cosa cóncava.—v. Hacer ó poner 
cóncava á una cosa. 
SAR1YOT. v. Kntrar con frecuencia en una parte. 
SAR1MBAL. s. Angarillas hechas de caña. 
SARIMPOCOT. v. Abreviar, apresurar, acelerar.--
Enojarse, incomodarse, irritarse pronto. 
SARING. v. Delirar, desvariar el enfermo.—adj. De 
lirante, que delira. 
SARINGA. s. Caracol de mar asi llamado, si: come. 
SARINGBAL. r. Echar, recostar al enfermo ó re-
cien parida en una silla larga. 
SARINGBALA \T. s. Especie de silla poltrona para 
echarse ó recostarse el enfermo. 
SAR1NGBAY. s. Juego de niños.— v. .Jugar ó diver-
tirse los niños. 
SARING SARING. u. Enfurecerse, irritarse, incomo-
darse.— 5. Furia, furor, agitación violenta. 
SARING SING. .s. Renuevo, retoño, tallo, pámpano, 
pimpollo de árbol 6 planta.—-v. Retoñecer, retoñar, 
volver á echar vastagos el árbol ó planta. Nana 
naringsing ná an inga cacahuyan. Retoñan ya los 
Arboles. 
SARIP SIP. v. Tirar piedras llanas al agua, para qtu: 
vayan saltando. 
SARI SARI, v.- Provocar, excitar, irritar, incitar á uno 
con palabras ú obras para que se enoje. 
SARI SARI, v. Reñir, pelear, luchar.—Probar uno 
sus fuerzas luchando con otro, ó levantando cosas 
pesadas. 
SARI SARI SIN PAGCAROCATINGUG. s. Dejillo, 
dejo ó modo particular de acentuar las palabras 
al hablar. 
SAR1SI. v. Rajar, hender, abrirse árbol, caña, etc. 
SARIT. v. Pedir licencia ó permiso. Nasarit acó sin 
pag uli sa balay. Pido licencia para volver á casa. 
SARITA, v. Tentar, probar, halagar, burlarse de 
uno.—adj. Chocarrero, burlón. 
SARO. v. Comer dos ó más en un mismo plato, etc. 
SAROC. v. Coger, ó sacar agua con caña ú otra cosa. 
SAROCAN. s. Vasija ó caña que sirve para sacar 
agua de pozo, etc. 
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SAROCSOC. v. Tropezar- y herirse con cosa pun-
zante ó cortante. 
SARODOT. v. Nacer, brotar las plañías y hierbas. 
SAR-UG. v. Amontonar, poner las cosas en montón 
SAROYON. s. (en otras partes dicen—SAROYONG)! 
Acueducto, canal, conducto artilicial por donde vá 
el agua A lugar determinado.—Canalón de cafla, 
palma brava ú otra cosa que recoje el agua de 
las caneles en los tejados ó de los techos de ñipa. 
SAROMON. v. Entristecerse, ponerse triste y melan-
cólico, afligirse. 
SAROMSOM. s. Dia primero, segundo y tercero del 
menguante de la luna. " ' 
SARONG SONG. s. Dulce hecho de arroz cocido y 
azúcar.—v.. Hacer dicho dulce. 
SARONG SONG. s. Adorno hecho de. papel, flores, 
etc. 
SARUAL. s. Pantalón, calzón, parte del vestido de 
hombre, que cubre desde la cintura hasta la rodilla, 
ó hasta los pies.—Calzoncillos, calzones de lienzo, 
lana punto, que se ponen debajo de los de tela 6 
paño. -Pagsarual. Poner ó llevar puestos los 
pantalones ó colzoncillos. 
SARL'ALUN. adj. Paño ó tela que sirve pura hacer 
pantalones ó calzoncillos. 
SAROP. v. Tapar botella, fraseo, caña, tinaja, etc.-~ 
s. Tapón, pieza de corcho, cristal, madera, etc.. 
con que se tapan botellas, frascos, toneles y otras 
vasijas. Ñauara an sarop san boteya. Se ha perdido 
el tapón de la botella. Saropon mo iton cauayan 
san camut. Tapa esa caña con la mano. 
SARUPAN. .s. Chupa, octava parte de una gauta. 
SAROP SOP. v. .Chupar, sacar ó atraer con los lá-
bios el jugo ó la sustancia de una cosa.—Sorber, 
atraer con el aliento un liquido hacia lo interior 
- de la boca.—s. Ruido qui; se hace al chupar, ó 
sorber una cosa. — ;.'. Hacer ruido cuando se chupa, 
ó sorbe una cosa. 
SAROP SOP a. Brotar, salir, nacer una cosa. 
SAROSOLAIT. s. Punta ó diente de arpón, anzuelo, 
etc.—JA Hacer dicha punta ó diente en el arpón, 
etc. 
SA RASANDO, v. Alternar, remudarse, sustituirse, 
reemplazarse unas cosas á otras. 
SAROSO. v. Encontrar, hallar, dar con una persona 
ó cosa sin buscarla. Nag hisaroso cam i ngan si 
Pedro sa da Ian. Nos encontrarnos Pedro y yo en 
el camino. Iguinhisaroso eo in duba n¿<a mga 
mageaual sa dalan. Hallé á dos ladrones en el ca-
mino. 
SAROSO. Doblarse, torcerse alguna cosa, ó la punl.a 
de ella. Nasaroso an bangeao co cay tinuma sin 
tul-an. Se ha torcido mi lanza porque dió en un hueso. 
SAROT. v. Caerse las hojas de. los árboles cuando 
hay viento fuerte. 
SAROT SOT. v. Chupar, sacar ó atraer con los la-
bios el jugo ó la sustancia de una cosa.—Sorber 
atraer con el aliento un líquido hacia lo interior 
de la boca.—s. Ruido que se hace al chupar, ó 
sorber una cosa.—«. Hacer ruido cuando se chupa, 
<> sorbe una cosa. 
SASÁ. v. Coger ó cortar las hojas de la ñipa; ir á 
por ñipa. Nananasá sira. Están cogiendo ñipa. Si-
nugo co sira sin panasa. Los he mandado á cortar 
ñipa. Mananasá eami. Vamos A coger ñipa. 
SASA. v. Descuartizar, dividir, hacer pedazos una 
cosa. 
SA-SA. s. Caracol así llamado, se cría en los nipalcs, 
SATUHAN. s. Tablero de damas. 
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SI. art. de nomb. prop.—(Algunas veces se usa en 
los nombres apelativos). Patay ná si Pedro. Murió 
va Pedro. Iroy sa Dios si Santa Maria. Santa Ma-
ria es Madre de Dios. Si Jesucristo nga Mánono-
. bus ta. Jesucristo nuestro Redentor. Si Juan ngan 
si Pedro. Juan y Pedro.—Masáquit si buot. Padece 
la voluntad.—Se usa también en algunos pronom-
bres. Si cami an macadto ngan si icao an bilin. 
Nosotros irémos y tú te quedas. 
SIA. (Algunas veces escribe el bisaya.— siya). v. Ha-
blar, decir alguna cosa. 
SIA. (SIYA). Hacia, prep, que determina la situación 
ó colocación del lugar ó término del movimiento 
ó dirección que se dá á la embarcación menor A 
uno ú otro lado con los remos de una banda. Sia 
sa too. Hacia la derecha. Sia sa uala. J facia la 
izquierda. 
SIAC. v. Partir, hacer pedazos ó astillas A un ma-
dero, palo, etc.—-s-. Pedazo ó astilla de madero, 
palo, etc. 
STAC. v. Piar el pollo ó pajarito. 
SIAD. v. Cortar en pedazos el camote. 
SIAHAN. adj. Primer, primero, primera.-v. Ser uno 
el primero. 
SIAY. s. Lazo para cazar animales ó aves.—Cazar 
anímales ó aves con dicho lazo; caer el animal ó 
ave en el mismo. 
SIAM. adj. Nueve.—Noveno, nono. Siam ca tauo. 
Nueve personas.—An icasiam sa Junio, l i l nueve 
de Janio.—Icasiam ca adlao. Dia noveno ó nono. 
SIANG. s. Entrepiernas, parte interior de los muslos.— 
Entremedias, entre dos ó más cosas.—?;. Mediar, 
existir ó estar una cosa en medio de otras. 
SIAO. 5, Árbol grande y resinoso, así llamado. 
SIAO. s. Plumas largas cu las .lias de. las aves. 
SI-AO. v. Resplandecer, lucir, brillar una cosa.—adj: 
Cosa resplandeciente, brillante, que resplandece ó 
brilla. 
SI-AO SI-AO. v. Resplandecer, relucir, brillar una 
cosa.—adj. Cosa resplandeciente, brillante, que res-
plandece ó brilla. 
SIAPA. adj. Primer, primero, primera. Siapa ca 
adlao. Primer día. Siapa ca bahin. Primera parte. 
SEBA. v. Cebar, poner pólvora en el oido ó en la 
cazoleta de las armas de fuego. 
SIBAC. v. Coser con bejuco las hojas de ñipa para 
cubrir ó tapar alguna cosa. 
SIBAD. v. Devorar, hacer presa el caiman ó pez 
carnívoro. Sinibad si Juan san buaya. Juan ha sido 
devorado por el caimr'in,—Sibarun ca cunta. Es una 
maldición, que significa: devorado seas. 
SIBAt,. s. Lazo para cazar aves ó animales.—v. Ca-
zar aves ó animales con dicho lazo; caer el ave 
ó animal en el mismo. 
S1BALI. adj. Cosa torcida, tuerta que no está 
recta. 
SIBAO. v. Retroceder, volver hacia atrás la bala ú 
otra cosa, cuando dá en parte dura. 
SIBARHOT. v. Erizarse, levantarse, ponerse rígido 
y tieso el pelo. 
S1BCAG. v. Abrir ó ahuecar la ropa formando rueda.— 
Abrirse, ensancharse las ramas de los árboles. 
SIB.CAG. v. Erizarse, levantarse, ponerse rígido y 
• tieso el pelo. 
STBCAG. v. Destrozar, destruir, asolar ó echar por 
tierra alguna cosa..—adj. Cosa descompuesta, des 
truida, destrozada. Guínsibcag an acón orna sin ba-
buy. Mi sementera ha sido destrozada por un puerco 
de monte. 
SI 
S1B1A. v. Llevar cargamento ajeno ó pert .meciente 
á otro. 
SI BIT. v. Sacar espina con instrumento agudo ó con 
punta.—Punzar, pinchar, picar, herir con una cosa 
ajuda ó punzante. 
SIBIT. 5. Especie de cadenilla de oro.—Pájaro pe-
queño asi llamado. 
SIBIT. v. Coser ñipas para techar ios edificios.—s. 
Pedazo de caña ú otra cosa, agudo y punzante 
p;u"a agujerear la ñipa al coserla con bejuco. 
SIRO. v. Ae-meter, embestir. —Acercarse, ir el pez 
á coger el cebo. 
SIBO. v. Ajustai-, igualar una cosa con otra. 
SIBUA. v. Soplar, correr el viento, haciéndose sentir. 
SHBLJADA. v. Soplar con fuerza el viento.—adj. Viento 
fuerte. 
SIBÚCAO. s. Cisalpinia. Sibúcao. 
SIBOD. v. Torcer, retorcer cordel ú otra cosa.—Do-
blar, encorvar, torcer e) brazo, vtc.—adj. Cosa tor-
cida, doblad i ó encorvada. 
S1BOG. v. Retroceder, volver hacia atrás.—Echar la 
corriente hacia atrás á la embarcación.—s. Pez así 
llamado, se come. 
SIBOL. Instrumento de caña para sacar liquido 
de una vasija. 
SIBOL. s. (C.) H irigue.— v. Poner ó colocar el hari-
gue en el hoyo. 
SIBOL. v. (B.) Tentar, instigar, inducir ó estimular.— 
Acechar, atisbar, observar alguna cosa, procurando 
no ser visto.—Ultrajar, injuriar de palabra.—s. Ex-
presión que dice el bisaya, cuando se le figura que 
vé un fantasma ó pájaro nocturno. 
SIBURAN NGA TA DI AO. adj. Tinaja con adornos 
figurando cordones. 
S1BOT. s. Red pequeña de forma cónica, para coger 
los peces en el corral. 
S1CACANG. ?». Abrir las piernas, estar uno levan-
tado y con las piernas abiertas. 
S1CAD. v. Gacer hincapié, hincar ó afirmar el pié 
para sostenerse ó para hacer fuerza.—Reñir ó probar 
los gallos, agarrándolos por la cola y sin soltarlos. 
S1CAL. v. Rebotar, rechazar, retroceder una cosa 
cuando dá en parte dura. Nagsical an bato. Re-
botó la piedra. 
SICAL. adj. Cosa dura, rígida, endurecida.— v. En-
durecerse, ponerse dura ó rígida una cosa. Hinical 
an tiyan co. Está endurecido mi vientre. 
SICALTALO. s. Medioreal ó sea diez cuartos. 
SICAUALO NGA ONSITA. s. Un peso de oro, mo-
neda de oro que vale un peso. 
SICAUALOHUN. adj. Cosa que vale medioreal. 
SICA PAT. 5. Un rea! fuerte ó sea veinte cuartos 
ó diez cuartas grandes. 
SICAPAT NGA ONSITA. s. Moneda de oro que vale 
dos pesos. 
SICAPATUN. adj. Cosa que vale un real fuerte. 
SIC-HAN. s. (DE SIQUI). Lugar ó sitio donde caen 
los piés cuando uno está acostado. 
SIC-HANAN. s. (DE SIQUI). Lugar ó sitio hacia 
donde caen los piés cuando uno está acostado. 
SIC YAP. (fuerte la c.) SIQUIAP. v. Quitar ó sacar 
alguna cosa con cosa aguda ó punzante. 
SIC-YOONG. (fuerte la c.) S1QUIOONG. adj. Cosa 
estrecha ó angosta de boca y ancha de abajo. 
SICLA. r. Animar, avivar á los trabajadores. 
SICLA. i ' . Alzaprimar, levantar alguna cosa con la. 
alzaprima ó palanca. 
SICLA. v. Levantar, mover, ahuyentar, hacer que 
salte la caza del sitio en que estaba. 
SI 
SICLAT. .s". Cerca de cañas ó palos entretejidos unos 
con otros.—w. Hacer dicha cerca, cercar con ca-
ñas ó palos entretejidos ó enlazados unos con otros. 
ÍSLCLO. s. Hipo, movimiento convulsivo del diafragma, 
que produce una respiración interrumpida y vio-
lenta J" causa algún ruido.—». Hipar, expeler ó 
despedir frecuentemente hipos. Guinsisicloon siya. 
Tiene ó padece hipos. 
SICLOB. adj. Cosa hueca; socavada; hundida.—?'. 
Hundir; socavar; cavar debajo de la tierra quedando 
sobre falso un grueso de superficie.— adj. Que tiene 
los ojos hundidos. 
SICLOB. v. Ahorcar, quitar .1 uno la vida echándole 
un lazo al cuello, y colgándole de él en la horca 
ú otra parte. 
SJCLOT. s. Cuchara, instrumento que se compone de 
una palita cóncava y un mango, y que sirve para 
tomar la comida y meter en la boca las cosas l i-
quidas ó blandas. — v. Comer con cuchara; usarla. 
SICMAT. v. Latir, doler, padecer una parte del cuerpo, 
mediante causa interior ó exterior.— x. Latido d(>" 
lor, sensación molesta y aflictiva de una parte del 
cuerpo por causa interior ó exterior.— fig. Rencor, 
odio, enojo, sentimiento. 
SICMIT. v. Coger ó tomar cosa ajena ó perteneciente 
; l otro.—Coger, asir ó agarrar Í'I uno. 
SICNOB. adj. Cosa empinada, erguida. Masicnob nga 
buquid. Monte empinado. 
SICO. s. Codo, parte posterior y prominente de la 
articulación del brazo con el antebrazo.—». Luchar 
dos agarrándose con las manos izquierdas por los 
codos ó sangrias, y con las manos derechas por 
la cintura. Sari nga an mag casicamut nga uala 
•nira san duha nagsisipageaput sa ira mageasisico, 
ug an mageasi nira too nagsisipageaput mán sa 
ira mageasihauae. 
SIC-UAY. v. Repeler, expeler, arrojar, rechazar ó 
desechar una cosa. ¿Ano bá an pagsie-uaya mo sa 
acón, ngan san diri mo parnalii san acón inga pa-
•quimalooy? ¿Porqué me repeles, y no oyes mis sú-
plicas? 
SIGUAV. v. Üesviar; desdeñar; despreciar. 
S1CUALI. adj. Cosa torcida, tortuosa, que tiene vuel-
tas y rodeos.—y. Rodear, tener una cosa vueltas 
y rodeos.—.s. Rodeo ó vuelta que tiene una cosa. 
S I C O H A i V . s. Lanzadera, instrumento que usan los 
tejedores para pasar el hilo, seda, algodón ú otra 
cosa semejante por entre los hilos de la urdim-
bre.—Lanzadera donde se pone el hilo ó bramante 
para hacer red ó chinchorro. 
S1C-U1T. v. Coger ó quitar alguna cosa con cosa 
aguda ó punzante.—Coger ó sacar poco á poco el 
aceite que VÍÍ destilando el coco rallado y puesto 
al sol en un baloto. 
SIGOL. v- Dar de codo, avisar al que está cercano 
v advertirle de alguna cosa tocándole recatada-
;mente con el codo. Sinicol acó san acón opud. Me 
dió de codo mi compañero. 
SIC-OX. v. Apretar, comprimir bien las cosas. Sic-
ona an pagsolud san humay dida sa alai. Aprieta 
bien el palay al meterlo ahí en el costo. 
SICOP. v. Coger, asir, agarrar una cosa.-.s. Gavi-
. lán, ave de rapiña así llamada. 
SICPOL. adj. Perro rabón ó con rabo corto. 
SICSIC v. Espulgar; deslendrar, quitar las liendres. 
SIDA Y. s. Verso, conjunto de palabras sujetas á me-
dida y cadencia, según reglas fijas y determina-
das.—"v. Versificar, hacer ó componer versos.—Po-
ner en verso. 
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SI.DAP. v. Mirar atentamente hacia arriba. 
SID-IP. v. Mirar por entre celosía, enrejado ó hueco. 
SED-EPAN. s. Celosía, enrejado ó hueco por don,de 
se mira y no ser visto. 
SIDLAC. y . Alumbrar, lucir, resplandecer una cosa. 
SIDLANGAiY. .s\ Oriente, punto cardinal del hori-
zonte, por donde nace ó aparece el sol. 
SlDLAiVGANUX. adj. Oriental, natural de oriente, 
—Perteneciente al oriente. 
S1DLIT. v. Salir ó aparecer el sol. por el oriente. 
Sidlit ná an adlao. Ya ha salido el sol. Pasidlitá 
ta anay an adlao, ngan san-o quit.l pamarigos. Es-
peremos que salga antes el sol, y luego nos tía-
ñaréinos. 
SIDLOT. v. Templar á fuego hierro ó acero, arma 
ó herramienta.—Templar arma ó herramienta cán-
dente echando agua-
SIDLOTAN. .s. Agua que se usa para templar arma 
éi herramienta candente. 
S1DOL. v. Mermar, disminuir una cosa, que poco á 
poco se vá gastando, 
SIDOT. Í1. Herir con arma ó instrumento. Sinidot 
acó ni Pedro san iva bangeao. Me hirió Pedro con 
su lanza. 
S1DS1D. v. Tentar con los pies ó arrastrarlos piés 
tentando ó buscando alguna cosa con ellos á osea-
ras ó en el agua.— s. Orla, orilla de paños, telas, 
vestidos largos, etc., en la fimbria ó canto más 
ba jo, con algún adorno que la distingue.—Orilla de 
monte, rio, mar, etc. 
SIDSID. v. Comprender, tantear á uno. Uaray acó 
pacasidsid san buot sini nga tauo. No he podido 
comprender que quiere este hombre. 
SU; A. v. Alumbrar, lucir, resplandecer, brillar una 
cosa.—Arder ó levantar llama el fuego.—Respfáti-
. dor, luz, brillo de una cosa.—Llama de fuego. 
S1GAÜO. v. Encontrar, hallar una cosa. iHinsígábo-
han co an macauat didto sa orna. Encontré al la-
drón allá en la sementera. 
SIGAD. v. Limpiar, quitar las hierbas ó maleza de 
un terreno.—Hacer camino, vereda, suida ó paso 
quitando la hierba ó maleza, 
senda ó paso. 
SIGAD. v. Rapar, 
corto. 
S1GBIM. .s. Animal 
andá por selvas y 
pequeño. 
SIGHOT. .s. Matorral, broza, maleza ó espesura <le 
arbustos y plantas en los montes y campos.— Su-
ciedad.— adj. Cosa súcia, llena de broza 6 malera. 
Masigliot an dalan. Está sucio el camino. 
-sIGUlb. .s. Enredadera así llamada. 
SIGUiN. v. Pescar en río. Se reúnen unos cuantos 
hombres, hacen un corral pequeño cerca de la boca 
de un río, preparan los balólos y redes, principjarç 
á pescar, procurando que los peces que no caigan 
en la red, entren en el corral que de antemano l|an. 
preparado, y después de concluir de pescar,, re-
parten entre si la pesca. 
SIGMIT. v. Caminar ó ir despacio.-Cogcr. agarrar 
á uno por un pié. , 
SIGMOL. v. Devorar, engullir, tragar. Sisigmoíán 
an isda nga guti san daco. El pez pequeño será 
devorado por el grande. 
SIGMOL. v. Contradecir lo que uno dice. Uaray .p& 
acó p-Acahuman sin pagyacan, imo acó sinisigmoL 
No he concluido de hablar, y ya me contradic&s, 
SIGMOL. v. Dar ó pegar coa un dedo en la cara. 
-s. Camino, vereda, 
cortar el pelo dejándolo müy 
quimérico que, dice el bisaya, 
montes, y se parece á un perro 
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•ò narices, por desprecio.—Dar ó pegar con él en 
' vez de la mano. 
SIGNO, v. Cuidar, vigilar, guardar bien uncí cosa. 
Sinisigno niya an iya anac. Cuida bien de su hijo. 
SIGO. v. Ayustar, juntar, unir bien dos piezas de 
madera, etc.—s. Ayuste, junta, unión de dos piezas 
de madera; etc.—Abarrotar, llenar, cargar un bu-
que aprovechando hasta los sitios más pequeños 
de su bodega. 
SIGUN. s. Ave ligera y pequeña. 
¿IGPIT. v. Urgir, instar ó precisar una cosa á su 
pronta ejecución, adj. Cosa urgente, que urge ó 
es espreciso cumplir porque está mandada. Sitípit 
n&a suaro. Mandato que urge y es preciso cumplir. 
SIGPOT. v. Urgir, estrechar, precisar una cosa.— 
adj. Cosa urgente, precisa, que urge. 
SlHA. v. Aventajar, llevar ventaja, exceder, ser una 
persona ó cosa más grande que otra con que se 
compara en alguna linea. 
SIHASÍHA. s. Unión entre dedo y dedo de pié y 
mano.—Espacio que hay entre las uniones de los 
plátanos de un racimo. 
SIHI. s. Marisco así llamado, se come. 
SIHOD. s. Red pequeña en forma de cono, con aro 
de bejuco y mango, para pescar en las orillas de 
los ríos ó mar.—v. Pescar con dicha red. 
S1HUD. v. Apartar, quitar, separar una cosa de donde 
está. An aeon ibinubutang, guinsisihud mo. Lo que 
yo pongo, tu lo quitas. 
SIYA. pronomb. Él, ella, Nacasmng siya. Dijo él, 
Binmaton siya. Respondió ella. 
SIYAHAK. adj. Primer, primero, primera.— ndv. i . 
. y ord. Primero, primeramente, en primer lugar. 
vSIYAPÁ adj. Primer, primero, primera.— adv. t. y 
' ord. Primero, primeramente, en primer lugar. 
SIID. adj. Justo, recto, que obra según justicia y 
' razón. Masi id nfa tauo. Hombre justo. 
SllD. v. Ajustar, arreglar, sujetar á lo justo ó de-
bido una cosa; guardar justicia, rectitud, verdad. 
—adj. Justiciero, que observa y hace justicia. 
Sl-ING. V. Parear, juntar, formar pares de las cosas 
' poniéndolas de dos en dos, etc.—Salir ó'estar dos 
plátanos, etc., juntos y bajo una misma corteza. 
SIVOCOT. adj. Goloso, aficionado á comer golosi-
nas. 
SILA. v. Resplandecer; entrar la luz en alguna parte.— 
" Deslumbrar, ofuscar la vista ó confundirla con la 
demasiada luz. 
SILA. v. Aborrecer, tener odio y aversión á una 
persona ó cosa. 
SILÁ. v. Aguzar, hacer ó sacar punta, ó hacer más 
aguda ó sutil la punta de un arma, herramienta 
t i otra cosa. 
SILÁ. s. Caña de madera ú otra cosa para descia 
' var ó desunir lo empalmado, unido ó clavado. 
S1LACSIGAC. v. Resplandecer, lucir, brillar una 
cosa.—s. Resplandor, luz, brillo. 
SILAG. v. Aborrecer, téner sentimiento, disgusto, 
odio y aversión á una persona ó cosa.—Aborrecer, 
dejar ó abandonar uno la conversación por no ser 
de su agrado. 
SILAG. s. Abertura, resquicio, celosía.— v. Mirar por 
entre abertura, resquicio ó celosía. 
g l L A G . s. Pez pequeño de mar así llamado, se come. 
SILAY. s. Pez así llamado, se come. 
iSILANG. v. Acechar, atisbar, mirar por entre aber-
turas, resquicio ó celosía. 
SILANG. v. Considerar meditar, pensar, reflexionar 
una cosa con cuidado y atención. 
SI 
SILANG. v. Resplandecer, alborear, amanecer ó ra-
yar el día. 
SILAO. -v. Resplandecer, deslumbrar, ofuscar la vista 
ó confundirla con la demasiada luz.—s. Resplandor,, 
luz. An camasilao san adlao. El resplandor del sol. 
¡Camasilao san adlao, diri acó nacacaasdang! ¡Qué 
resplandeciente, está el sol, no puedo mirarle! Sini-
silauan an mata co. Se deslumhran mis ojos. 
SILAO. v. Mirar, observar una cosa. Igsilao mo acó. 
cún sicapat b;i ini. Mira á ver si esto es un real. 
SILAP. v. Relamer, lamerse los lábios con la lengua 
una ó muchas veces. Llevar con la lengua á la 
boca lo que ha quedado en los lábios. 
SIL-AT. 5. Mondadientes, palillo ó palito, instrumenta 
pequeño de oro, plata, madera ú otra materia, que 
sirve para limpiar los dientes y sacar lo que se 
mete entre ellos, v. Limpiar los dientes con dicho 
instrumento, 
SIL-ATAN. s. Palillera, pieza de una y otra materia 
y de figura varia y caprichosa, con muchos agu-
jeritos en que se colocan los palillos ó mondadien-
tes para ponerlos en la mesa. 
SIL-ATUN. adj. Aquello que sirve para hacer, mon-
dadientes. 
S1LATSIGAT. i \ Resplandecer, lucir, brillar una cosa. 
—adj. Cosa resplandeciente, luciente, brillante.— s. 
Resplandor, luz, brillo. 
SILHAG. v. Entrar ó pasar luz por abertura, ren. 
dija, etc.—Clarearse, transparentarse una cosa por 
ser rala, como tela, saya, etc.—adj. Cosa rala, que 
se clarea como tela, saya, etc. 
S1LHIG. v. Escoba, manojo de palmitos ó de otras, 
ramas juntas y atadas, que sirve para barrer y 
limpiar.—v. Barrer, limpiar con la escoba la inmun-
dicia, el polvo ó cualquiera otra cosa que está en 
el suelo, para recogerla. 
SILHIGON. ad). Aquello que sirve para hacer es-, 
coba. 
SILI. s. Pimiento, planta anua que echa un tallo nu-
doso, de dos ó tres pies de altura y lleno de ra-
mas; hojas aovadas y de un verde fuerte; flores, 
pequeñas y blancas, y por fruto una baya carnosa 
y hueca, y, según las distintas castas, más ó me-
nos grande, redonda ó cuadrada ó en forma de 
cuernecillo, lisa ó escabrosa, y que contiene en el 
centro varias semillas redondas y chatas. Cuando 
madura esta planta es de color encarnado, y se-
gún las varias castas, de gusto más ó menos pi-
cante, ó enteramente dulce. Se usa como alimento, 
y como condimento de otros.—fig. Miembro viril . . 
SILI. s. Antecesor, predecesor, persona que- prece-
dió á otra en una dignidad, empleo ú oficio.— v. 
Remudar, poner á una persona en lugar de otra 
en un empleo ú oficio. 
SILI. v. Pagar lo que uno perdió, quebró, ó mala-
mente gastó. 
SIL-ING. v. Acechar, atisbar, mirar por entre aber-
tura, resquicio ó celosia. 
SIL-INGAN. .s\ Celosía, enrejado, abertura ó hueco 
por donde se acecha ó mira. 
SILI SILI. s. Ave de color negro, pico y patas lar-
gas. 
SILO. v. Comer los peces el verdín de las piedras. 
SIL-OG. v. Acuñar, imprimir y sellar una pieza de 
metal por medio de cuño ó troquel.—Hacer ó fa-
bricar moneda.—Fundir, derritir y liquidar los me-. 
tales y minerales.—Dar forma en moldes al metal 
en fusión. 
SILOOD. v. Acedarse la comida en el estómago. 
SI 
SILOT. Coco verde ó de came tierna toJavíi. 
SILOT. v. Tomar ó coger alguna cosa con cuchara, 
fíala ó cosa semejante.—s. Cuchara, pala ó cosa 
semejante con que se toma ó coge una cosa. 
•SILOT. (IPANGINGILOT). s. Acanalador, instrumen-
to para hacer canales (5 estrías. 
^ I L P l . v. Desatender, no hacer caso ó aprecio de 
una persona ó cosa; no prestar atención.— adj . Des-
atento, que no hace caso, ó no presta atención. 
SlLSIG. v. Cerner cal, arena, etc. 
SILSIGAN. s. Especie de criba hecha de corteza de 
«aña entretejida, ó de bejuco, para cerner cal, 
arena, etc. 
SIL SIL. v. Embetunar, cubrir con betún las aber-
turas ó uniones de las tablas. 
SIMA. .s. Abertura que se hace en el harigue en la 
parte de arriba, donde encajan las vigas que sos-
tienen el maderamen ó quilos de los techos.—?'. 
Hacer dicha abertura. 
SIMA. v. Añadir, ayustar ó unir una cosa con otra 
de. modo que apenas se conozca el ayuste. 
SEMAD. v. Confluir, juntarse dos ó más caminos 
en un mismo punto. 
"SIMAY. s. Punta del ala del ave. 
•SIMANG. v. Extraviar, hacer perder el camino.— 
Extraviarse, perder el camino.—Tener ó dividirse 
un río en varios brazos, un camino en varias sen-
das ó senderos.—s. Camino, vereda ó sendero que 
parten, ó confluyen al principal.— v. Oblicuar, dar 
á una cosa dirección oblicua ó torcida.—Torcer, des-
viarse del camino recto, y tomar otro. 
SIMA SIMA. v. Endentar, encajar una cosa en otra 
como los dientes de Ja rueda que encajan en otra, 
engargantar, engranar. 
SIMANG SIMANG. Extraviar, hacer perder el ca-
mino.-Extraviarse, perder, torcer ó desviarse del 
camino recto, y tomar otro.—Tener ó dividirse un 
rio ó en varios brazos ó un camino en varias ve-
redas ó sendas.—Oblicuar, dar á una cosa dirección 
oblicua ó torcida.—Hacer una cosa en forma de 
ziszás. 
SI MB AGON . s. Boca, cuando se nombra con des-
precio. 
SIMBARA. v. Sortear, echar suertes, valerse de me-
dios fortuitos ó casuales para resolver ó decidir 
uua cosa. Pagsimbara quitA cún sin-oy macadara 
sini. Echemos suertes á ver quien lleva esto. 
•SIMBOCAL. n. Hervir, borbollar, hacer borbollones 
el agua, ú otro líquido. 
S1MBÒG. v. Mezclar un líquido con otro. 
SIMBOT. v. Oler, percibir los olores. 
SIMHOD. v. Relamerse, regostarse, saborearse, gus-
tar de las cosas. 
SIMHOT. v. Conocer por el husmo ú olor. 
SIMUD. A-. Hocico, parte de la cabeza de algunos 
animales, en que están la boca y .las narices.-Boca 
de pez, insecto, etc.-r. Hocicar ó dar con el ho-
cico ó boca en alguna parte. 
SIMUD SLV1UD. v. Hocicar ó dar con el hocico ó 
boca en alguna parte. 
•SIMONG. v. Anublarse, oscurecerse el tiempo.—adj. 
Tiempo oscuro, cerrado. — Casimongan. s. Oscuri-
dad, cerrazón. 
SIMOT: v. Limpiar, quitar la hierba ó maleza á un 
terreno.-Acabar la comida por tener hambre. 
SIMPALAD. v. Sortear, echar suertes, valerse de 
medios fortuitos ó casuales para conseguir una cosa. 
SIMPI. v. Seguir ó tener una cosa la misma suerte 
ó desgracia, que otra igual. Nasimpi mageapucan 
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an tuga calray san pag baguio. Cayéronse los á r -
boles por causa del baguio. Guinsimpi carni nfa-
tanan panabaia ni Juan. Juan ha zurrado á todos 
nosotros; 
SIMPOT. adj. Cosa apretada, ó espesa, —v. Estar una-
cosa apretáda, ó espesa. 
SIM SIM. s. Planta llamada.—Egílope de ríos. 
SIN. art. indet. de genit. ncusut. y ablat. de nom-
bres sustantivos y adjetivos. Mapalit acó sin hu-
may. Yo compro palay. Mainum acó sin tubig. Voy 
á beber agua. Uaray acó pag buha t sin maraut. No 
he hecho cosa mala. — Un. Nacadacop acó sin tamsí. 
He cogido un pájaro.—Una. Nacasaffind acó SÍ» tauo. 
He herido & una persona. 
SIN. m. adv. Hinigotan co siya sin marig-on. Le he 
amarrado fueriement". Nacaon acó sin maopay. He 
comido bien. 
SIN. f*.v/>. Si, siendo así. Sin icao an sinusugo. Si 
tu eres el mandado. Sin guinbestihan siya anay nira 
basi magpas-an san cruz. Siendo asi que antes le 
habían vestido para que llevase A hombro la cruz. 
SINA. v. Enojarse, enfurecerse, enfadarse, incomo-
darse, airarse.—s. Enojo, enfado, ira, cólera. Na-
sisina .si_ya sa acón. Se enfada él conmigo. 
SINABUCO. s. Camote así llamado. 
S1NACSAC, s. Astilla ó pedazo que se saca con la 
azuela al labrar la madera. 
SIN AI 10 AN. />. p. (DE SAHO). Querido, estimado, 
predilecto.—Mimoso y delicado. 
SINAMAY. adj. Tela, camisa, etc., de diversos co-
lores sombreados, ó labrados. 
SINAMBONG. -s. Dardo hecho de caña, arma arro-
jadiza, semejante á una lanza pequeña y delgada, 
que se tira con el brazo. 
SINAMPALOC. 5. Especie de cuentas ó gargantilla 
que por adorno traen las mujeres al cuello. 
SINANGDAYAN. s. Dulce hecho de arroz cocido y 
molido, leche de coco, azúcar ó calamay, cocida 
todo en manteca ó aceite. 
SINANGLAY. v. Enredar, pelear, divertirse de broma 
ó de veras. 
SINANGLAY. v. Llevar la carga en la pinga. 
SIN ANGLA YAN. s. Pinga, percha, por lo común 
de metro y medio de largo, que sirve para con-
ducir al hombro toda carga que se puede llevar, 
colgada en las dos extremidades del palo. 
SINANTAN. s. Chinama, peso de diez rates, y otras 
veces de seis, según la costumbre.—Pesar.—Medir 
por chinamas. Pag sinantaivt iton abacá.—Pesa por 
chinamas . se abacá. Pagsínantana iton asín. Mide 
por chinamas esa sal. 
SIN'ANTANAN. s. Romana ó peso de madera ó caña, 
qite sirve para pesar de una vez to.lo aquello qutí 
no pa.se át diez cates, por estar arreglada asi. 
SINAO. v. Resplandecer, lucir, brillar una cosa.— adj. 
Resplandeciente, reluciente, brillante. 
SINAPIO. s. (DE SAPIO). Viruta, aquella hoja de 
la madera, que se arrolla con el cepillo al tiempo 
. de labrarla. . 
SINAPÚT. s. Comistrajo hecho de arroz cocido, mez.-
clado con plátano y azúcar, frito en manteca ó aceite, 
SINARONGSONG. s. Dulce hecho con harina de arroz. 
agua y azúcar. 
SINASACLAYAN. .s. Cabestrillo, banda ó aparato 
pendiente del hombro, para sostener la mano ó brazo 
lastimados. 
SINGA, v. Espantar, infundir susto ó miedo.—Con-
trariar, contradecir, resistir á los demás.-adj. Con-
frario, que es opuesto ó repugna á una cosa. 
2Ú2' SI 
SIfíDA. v. Herir con arma blanca, sin soltarla. 
SI&DAC. v. Enfurecerse, airarse, irritarse.—Incitar, 
estimular á uno contra otro. 
SINDAC. v. Desear, apetecer una cosa.—Entusias-
- litarse, sentir entusiasmo. — s. Entusiasmo, íuror, 
exaltación y fogosidad del ánimc, violentamente mo-
vido por cosa que le admire ó cautive. 
SINDOC. s. Red redonda con aro de bejuco, para 
{\escar.— v. Pescar con dicha red. ivDOL. v. Dar puntapió.—Avisar con el pié.—Tro-
¡pe2;af ligeramente.—Herir levemente. 
SÍ^DORO. p. Arrojar, impeler, despedir con violen-
cia una cosa. 
SJNDORO. v. Acornar, acornear, dar cornadas los 
ajiimales. 
SIÍfvGÁfi. adj. Cosa de boca rajada, mellada, des-
cantillada.— v. Rajarse, mellarse, descantillarse una 
cosa por su boca. 
SING ABUT. v. Apresurarse, darse prisa.—Hablar y 
entenderse entre sí dos ó más personas. 
SINGAL. v. Acuñar 6 poner cuñas debajo de un 
madero, que está aserrándose ó labrando, para que 
esté recto y no incline.—5. Cuña, palo ó caña que 
se pone debajo de un madero al aserrarle ó la-
brarle. Síngala dao iton guipat, cay bangin tumá-
fáridasay. Acuña ese madero, no sea que resbalé. 
SINGAL. v. Ceñirse la sabana ú otra cosa al cuerpo. 
SÍNGAO. v. Mejorar, convalecer el enfermo. 
SINGAT. v. Trabajar 6 hacer una cosa de veras. 
JSlkGATOHAY. v. Pagar ó dar el sueldo diaria-
mente.— loe. Obra acabada, obra pagada. 
SÍfyGAÜRAN. v. Trabajar, caminar, pasear, hacer 
alguna cosa cuando llueve. 
S1NGBA. v. Adorar, reverenciar con sumo honor y 
respeto á un ser, considerándole como cosa supe-
rior y divina.—Adorar, reverenciar y honrar á Dios 
con el culto religioso que le es debido.—Adorar, 
reverenciar y honrar á la Virgen y á los Santos. 
Oir la santa misa. Nasingba acó sa imo, Dios co. 
"Yo ós adoro, Dios mio. U-aray acó pacasingba sin 
tolo ca Domingo. No he podido oir misa tres Do-
mingos. Nagpaningba ná cami. Ya hemos pido 
inisa. 
SÍNGBAHAJSÍ. S. Iglesia, templo cristiano.—Edificio 
ó lugar destinado pública y exclusivamente á un 
culto verdadero ó falso. 
SINGBAHÀNUN. adj. Cosa eclesiástica, perteneciente 
ó relativa á la iglesia. 
SINGCA. v. Gritar, dar gritos, levantar la voz más 
de lo acostumbrado. 
SINGCAL. v. Contrariar, contradecir, resistir á los 
demás, —adj. Contrario, que es opuesto ó repugna 
A una cosa. 
SINGCAP. (En otras partes dicen-SICAP). s. Fisga 
àe dos dientes. 
SINGCO. v. Llevar, tocar, alcanzar una cosa. 
SINGCOL. v. Contraerse, encojerse un nervio, un mús-
culo ú otro miembro del cuerpo.—adj. Que tiene 
algún miembro contraído ó encojido. 
SINGCOT. v. Indagar, pesquisar, examinar, escudri-
ñar, inquirir cuidadosamente alguna cosa. 
SINGGAY. v. Poner un trozo de madera ó hierro en 
forma de X, para sujetar la madera que se ha 
abierto ó rajado. 
SIÑGHOT.' v. Oler, percibir los olores. 
SING GU1T. v. Gritar, dar gritos, levantar la voz 
ínás dé lo acostumbrado. 
SIÑG GU1T. v. Gestear, hacer gestos. 
SING feÜÍT. v. Provocar, incitar, irritar á uno con 
SI 
palabras para que se enoje; desafiar; retar ã uno 
á voces. 
SINGI. v. Romper, quebrar una cosa.—Dislocarse, un 
hueso, etc. Nasingi an sanga sanga san cahuy. Se 
ha roto la rama pequeña del árbol. Nasingi an aeon 
paa. Se ha dislocado mi pierna. 
SINGI. A'. Gajo ó una de las partes, en que se di-
vide un racimo de frutas.—v. Quitar ó cortar los 
gaios del racimo. 
SINGIL. v. Cobrar, recuperar una cosa. 
S1NGIN. ad/. Dedos, plátanos, etc., unidos y peg"a; 
dos. — v. Estar unidos y pegados dedos, plátanos, etc. 
SlNGISO. v. Embotarse, engrosarse los filos y pun-
tas de las ármas y otros instrumentos cortantes. 
SINGISONG. v. Embotarse, engrosarse los filos y 
puntas de las ármas y otros instrumentos cortantes. 
SINGIT. s. Puntal, madero, palo ó caña que se pone 
hincado en la tierra firme para sostener alguna 
cosa.—v. Apuntalar, poner puntales. 
SINGIT. v. Estrechar, apretar ó venir estrecha una 
cosa.—adj. Cosa estrecha, que tiene poca anchura 
como pantalones estrechos ó apretados etc. 
SINGIT. 5. Grano pequeño que nace (3 sale en el 
párpado del ojo. 
SINGIT. v. Cojer la fruta del árbol con un palo ó-
cañas, dando golpes hacia arriba. 
SINGIT. v. Retorcer y cortar el pezón de la fruta 
con orquilla, caña ó palo hendido. 
SINGIT. v. Enfurecerse, airarse, irritarse. 
SINGIT. v. Gritar, dar gritos, levantar la voz más 
de lo acostumbrado. 
SINGLOT. 5. Ccstiüo, cesto pequeño asi llamado. 
SINGOT. v. Heder oler mal una cosa. 
SINGOT. v. Enojarse, enfurecerse. 
SINGPOT. adj. Tela, red, tejido de bejuco, etc., es-
peso, tupido, apretado.—v. Tupir, espesar, apretar 
una cosa con otra, haciéndola más cerrada y tu-
pida, como se hace en los tejidos, medias, redes, etc. 
SING SING. s. Anillo, sortija, aro de metal ú otra 
materia, liso ó con labores, y con perlas ó piedras 
preciosas ó sin ellas, que se lleva, principalmente 
por adorno, en los dedos de la mano.—v. Poner 
anillo ó sortija en los dedos de la mano. 
SING SINÕUN. adj. Aquello que sirve para hacer 
anillo ó sortija. 
SINILAY. adj. Camote así llamado. 
SINILAYRE. adj. Camote así llamado. 
SINILOG NGA. HUMAY. adj. Palay fino asi llamado. 
S1NINYORA. adj. Gauay así llamado. 
SINIPIT. s. Ancla, áncora, instrumento de hierro ó 
madera con dos uñas ó puntas curvas, que, afir-
mado al extremo de un cable ó cadena y arrojado 
al agua, sirve para detener y asegurar las embar-
caciones. 
SINIPONG SIN PISI. s. Gaza, lazo que se forma en 
el extremo de un cabo doblándolo y uniéndolo con 
costura ó con ligada, y que sirve para enganchar 
ó ceñir una cosa ó suspenderla de alguna parte. 
SIN'-IT. s. Grano que nace ó sale en el párpado del 
ojo, al lado ó delante del saco lagrimal. 
¿SIN-O? pronomb. interrog. ¿Quién? ¿Sin-o anquinanhi? 
¿Quién ha venido? ¿Sin-o ca? ¿Quién eres tú?—Bi-
san sin-o. Cualquier, cualquiera. 
SINOG-DAN. NGA ONAY. s. Fundamento estable. 
SINULIT. s. (B.) Hilo, hebra larga y delgada que 
se forma retorciendo el lino, cáñamo ú otra ma-
teria semejante, que sirve para coser. 
SINONOT. adj. Carne ó pescado aderezado con vi-
nagre, zumo de limón, etc. 
SI 
SINO SINO. v. Hablar, decir, referir una cosa. 
SINOSURA. m. adv. Á contrapelo, contra la caida 
ó dirección natural del pelo. 
SINTA. v. Encabritarse, empinarse el caballo, afir-
mándose sobre los pies 5' levamando las manos. 
S1UAC. Í\ Alumbrar, dar luz, suministrar claridad.— 
s. Luz, lo que ilumina los objetos y los hace visi-
bles.—Luz, llama de cualquier sustancia en com-
bustión; como la de una vela, lámpara, etc.—Luz, 
vela, tea, lámpara ú otro cuerpo que, encendido, 
sirve para alumbrar. 
SINACOG. adj. (Josa difícil de manejarse ó de llevarla 
á hombro, etc., por ser larga.— v. Ser una cosa di-
fícil de manejarla ó llevarla, por ser larga. 
SlUAY. v. Equivocarse, trascordarse. 
SIUAY. v. Apartarse, separarse, retirarse. 
S1UALA. adj. Cosa difícil de hacerse.—Que causa 
vergüenza ó empacho. 
SIUALI. adj. Cosa mala, perversa. 
SIUANG. adj. Cosa mellada, partida, desportillada en 
su lábio ó borde.—Que tiene el lábio partido, ó ra-
jado.— v. Mellarse!, rajarse, desportillarse una cosa 
en su lábio ó borde.—adj. Escalera de madera ó 
caña, que carece de algún escalón. 
SIUARIC. v. Gruñir, dar gruñidos el puerco, cuando 
van á echarle de comer. 
SIUAT. adj. Cosa difícil de ejecutarse.—v. Ser una cosa 
difícil de ejecutarse.—Sugo nga guimasisiuati- Man-
dato dificultosísimo.—Uaray casiuatan. No hay di-
ficultad. 
SIUAT. adj. Cosa diversa, desemejante, dilerente. 
SIUAT. v. Demorar, retardar, detenerse en alguna 
parte. 
SIOC. v. Apretar, comprimir una cosa. 
SIOD. v. Avergonzarse, ruborizarse. 
SIOG. v. Empujar, impeler, apartar, separar alguna 
cosa. 
SIOG. v. Desdeñar, tratar con desdén á una persona 
ó cosa. 
SIOG. v. Endosar ó trasladar uno su deuda á la persona 
que le debe á él, para que cobre á esta el acreedor.-
SIOG. v. Atajar ó salir al encuentro de los peces 
para que entren en el corral. 
SIUIL. v. Desordenarse, salirse de la hilera ó lila. 
SIUIT. 5. Pájaro pequeño así llamado. 
SIOL. •<». Abarrotar, cargar ó llenar bien de carga la 
embarcación. 
SIUÓ. s. Pollo, cría que sacan de cada huevo las aves.̂ -
Casíu-an, casiuóan, s. Pollos. 
SIUÓ-AN. adj. Huevo con pollo.-Ave, gallina con 
pollos. 
SIUO SIUO. s. Galillo, gallillo, campanilla de [ la gar-
ganta. 
SiO SÍO. v. Chorrear, caer un liquido formando cho-
rro.—Salir el líquido lentamente y goteando. 
SIOT. adj. Cosa revuelta, intrincada, enredada. —Cosa 
estrecha, angosta. 
SIOT SIOT. s. Ave pequeña asi llamada, que mueve 
frecuentemente la cola. 
SIPAC. s. Astilla, fragmento irregular que salta de 
la madera que só parte ó divide, pedazo ó raja pe-
queña de madera.—t'. Partir la madera en rajas 
pequeñas.—Saltar astilla ó pedazo de madera, al 
labrarla ó partirla.—Rajarse madero, etc.—s. Raja, 
endedura, abertura ó quiebra de una cosa, como 
madero, leño, etc.—adj. Cosa rajada, hendida, abierta, 
como madera, etc. 
SIP AN. r. Aguj» con cadenilla de oro, que usan las 
mujeres en el moño. 
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SIPAROC. v. Animarse, esforzarse, cobrar ánimo. , 
SIPAT. v. Fijarse, mirar bien una cosa. 
S1PAT. adj. Quejicoso, que se queja. 
SIPAT SIPAT. Asomar, mirar por entre alguna 
parte. 
SIPGAO. r. Red honda y redonda, con aro de bejucQ 
ó caña.—;'. Pescar con dicha red. 
SIPI. -s\ Gajo de fruta de la bonga, plátano, espiga 
de palay, etc.—Pez pequeño así llamado. 
SIPIAD. s. Rebanada, porción delgada, ancha y larga 
que se saca de una cosa.— v. Rebanar, hacer re-
banadas una cosa ó de alguna cosa. Sipiari acó 
sin palauáu. Dame una rebanada de palauán. 
S1P1L. s. Tallo, retoño que nace ó sale del fcronco ó 
raíz de la• planta. 
SIPING. s. Gajo de fruta de la bonga, plátano, es-
piga de palay, etc.—?/. Coger ó quitar dichos gajos. 
SIPING. adj. Dedo pequeño ó sea el sexto, cuando 
una persona tiene seis dedos en alguno de los pies 
ó manos. 
SIP.1T. .s. Tenaza, instrumento de metal, compuesto 
de dos brazos trabados por un clavillo ú eje, que 
permite abrirlos y volverlos á cerrar.— v. Coger ó 
agarrar una cosa con tenazas, con dos palos ó cañas, 
ó con los dedos. 
S11TT SIPIT. .s. Especie de cangrejo negro así lla-
mado. 
SIPIT SIPIT. s. Escorpión, alacrán, animal, cuya ca-
beza forma con el cuerpo una sola pieza, y que 
tiene una cola muy movediza, y armada en su exr 
tremidad de una punta corva, .ó uña, con la cual 
picando, introduce humor venenoso. 
SIPLAT. v. Acechar; ver, mirar, observar una cosa. 
SIPLAT. s. Especie de estera hecha de caña partida 
y entretejida.--Cerca de palos ó cañas partidas y 
entretejidas ó entrelazadas.—Hacer dicha cerca. 
SI PNG A (en otras partes dicen—S1CNGA). v. Sonar, 
limpiarse los mocos. 
SIPOC. 5. Escarceo, movimiento en la superficie del 
agua, con pequeñas olas ampolladas que se forman 
en los parajes en que hay corrientes.— v. Moverse 
el agua.—Mover, menear el agua de una vasija. 
SIPOL. 5. Cuchillo pequeño así llamado. 
SIP-ON. s. Constipado, resfriado, destemple general 
del cuerpo, ocasionado por supresión de la trans-
piración. — v. Constiparse, resfriarse, destemplarse 
el cuerpo del animal por cerrarse los poros, impi-
diendo la transpiración. 
S1P-ONUN. adj. Que. padece constipado ó resfriado. 
SIPONG. v. Unir cabos ó cordeles por sus extremos 
ó chicotes.—Hacer gaza ó lazo en el extremo de 
un cabo.— s. Estrovo, pedazo de cabo unido por sus 
extremos ó chicotes, que sirve para suspender las 
vergas, palos y otras cosas pesadas, y para afianzar 
ó sujetar los remos. 
SIPURA. v. Lamerse, pasar repetidas veces la lengua 
por los lábios. 
S1QUI. 5. Pié, última parte de la extremidad inferior 
del hombre, que sienta en el suelo, y le sirve para 
sostenerse y andar.— La parte que en muchos ani-
males tiene igual destino. • : 
SIQUIAONG. adj. Cosa hueca y ancha en el fondo,, 
y estrecha de boca. 
SIQUIAONG. s. Canal por donde corren las aguas.— 
v. Acanalar, hacer canales para que corran las 
aguas. 
SIQUIAP. s. Pala de madera ú otra materia, con 




SIQUIHAN. adj. Que tiene piés. 
S1QU1 SIQUI. s. Pié pequeño.—Figura de pié.—Pié 
de silla, mesa, etc.—Rayos de la rueda del carruaje, 
carro, etc. 
S1QUIT. adj. Cosa estrecha, angosta; cosa corta. 
SIRA. (nominat. de pl . del pronomb.—SIYA.) Ellos, 
ellas. Aádto sira sa oma. Están ellos en la semen-
tera. Naniningba sira. Están ellas oyendo misa. 
S1RÁ. v. Caminar ó ir juntos dos ó más.—Poner juntas 
ó unidas dos ó más cosas. Pag sirá camo an duha 
ca tauo. Caminad juntos ó id á la par vosotros dos. 
Pagsiráha niyo sin maopay an. casing,-. Poned bien 
juntas las peonzas. 
S1RAB. s. Corte, filo de cuchillo ú otro instrumento 
con que se corta y taja. 
SERAB. v. Arder, encenderse, inflamarse una cosa 
levantando llama. 
SIRAC. v. Iluminar, adumbrar, dar luz, resplande-
cer.—Ilustrar interiormente Dios á la criatura.— 
s. Resplandor, luz, rayo ó linea de'luz que procede 
de un cuerpo luminoso, como el sol, etc. An adlao 
nasirac sa bug-os nga calibutan. El sol ilumina á 
todo el mundo. Siracan mo, Guinoo, an acón huna-
huna. Ilustrad, Señor, mi entendimiento. 
SIRANG. v. Salir el sol, luna, etc.; iluminar, alum-
brar el sol, etc. An pag sirang san bulan. Al sábi-
la luna. 
SIRANGAN, (S1DLANGAN). s. Oriente, punto car-
dinal del horizonte, por donde nace 6 aparece el sol. 
SIRAP. v. Echar la red para pescar. 
SIR1B. v. Agacharse, encogerse doblando el cuerpo 
hacia la tierra, cuando se pasa por parte baja.— 
Mirar de abajo para arriba. 
SIR1B. v. Comer, pacer los animales. Guinsirib an 
bin-lad nga humay san cabayo. El caballo ha co-
mido el palay tendido al sol. 
SIRIB. r. Lucero de la mañana en hibierno. 
SIRIC SIRIC. v. Chillar, dar chillidos. 
SIRING, v. Decir, hablar, manifestar con palabras 
alguna cosa. Nacasiring siya. Dijo él. Siniring eo. 
Yo he dicho. Sid-nga si Juan, nga diri acó macadto. 
Di á Juan, que no voy. 
SIRING, adv. m. Así, de esta manera. Siring gad lá. 
Hazlo así, de esta manera. 
SIRING, adv. c. Tan. Siring cadaco an mga casaquit 
nga iya binabati. Son tan grandes los dolores que 
él sufre. 
S1RINGABOTUN. adj. Cosa que urge, que corre 
prisa. 
SIRINGBAHUN. adj. Adorable, digno de adoración. 
SIRLAP. (SIDLAP). s. Rayo que dá \m..-v. Mirar, 
ver. 
SIRO. adj. Lleno, harto, sacio, saciado. 
SIROC. v. Coger ó sacar agua con caña ú otra cosa. 
SIRUM. adj. Oscuro, obscuro, que carece de luz ó 
claridad.—v. Oscurecer, obscurecer, privar de luz 
y claridad. Masirum an calibutan. Está oscura la 
atmósfera.—Casiruman. s. Oscuridad, obscuridad, 
lugar ó sitio oscuro. 
SIROM. .s. Hormiga asi llamada. 
SIRONG. s. Sitio ó parte baja de casa ú otro edi-
ficio que tenga también parte alta.—Portal, zaguán 
de casa, etc., que tiene parte alta.—Poner á la som-
bra alguna cosa, ó bajo techo.—Albergarse ó res-
guardarse en algún sitio, cobijarse debajo de al-
gún lugar, para defenderse del sol, lluvia, etc. Icadto 
sa sirong iton tadiao. Lleva al zaguán esa tinaja. 
Nacadlo cami sa sirong san balay. Estábamos en 
la parte baja de la casa. Sirongan mo an carabao. 
SI 
Pon el carabao á la sombra. Sirong quitá anay cay 
mapaso. Cobijémonos antes porque hace calor.—Sa 
sirong. m. adv. Debajo. Sa sirong san abo. De-
bajo del fogón. 
SIRÒT. v. Penar, imponer pena ó castigo á uno.— 
Ordenar, mandar una cosa bajo pena.—s. Pena ó 
castigo por alguna falta. Iguinsisirot san capitán 
san ngatanan nga iya nasasacopan nga manhiman-
hauan san tagsatagsa nga yongud san mga balay. 
Se ha ordenado bajo pena por el capitán á todos 
sus subditos que limpien la parte que está enfrente 
de las casas. 
SISI, s'. Marisco pequeño así llamado, se come. 
SISI. v. Rasgar, romper una cosa.—Abrir á un ani-
mal por el vientre.—Reventar, abrirse una cosa. 
Masisi an tiyan co, cún diri ini matuod. Reviente 
mi vientre, si esto no es cierto. 
SISIG. v. Limpiar el palay pilado con el nigo, para 
quitarle la ciscara. Bulig camo sin panisig cay damo 
an amon sirisgun. Ayudad vosotros á limpiar el 
palay porque es mucho lo que tenemos que l im-
piar. Guinsisig co ná an binayo nga humay. He 
limpiado ya con el nigo el palay pilado. 
SISIP. .s. Cuña, astilla más ó menos aguda, que se 
encaja á golpe de martillo, para rajar, abrir, divi-
dir ó desclavar madero, tabla, etc.—». Acuñar, 
meter uñas, 
SISIUA. s. Nodriza, ama de cria, mujer que cria á 
sus pechos alguna criatura ajena.—v. Criar una mu-
jer á sus pechos alguna criatura ajena. 
SISLI. .s-. Cordel de ocho ramales.—v. Hacer cordel 
de ocho ramales. 
SITO ó SITON. ffcnit. dat. acnsat. y ablt. del pro-
nombre—ito. Ese, esa, eso. Uaray acó pacasaca sa 
balay sito nga tauo. No he subido á la casa de ese 
hombre. Diri acó mahatag sin salapi sito nga tauo. 
Yo no doy dinero á ese hombre. Diri acó naqui-
lala siton. No conozco eso. Nahigda siya sito ng-a 
balay. Se acostó él en esa casa. 
SITO NIYAN. ni. adv. Ahora, en este tiempo, en esta 
época, en la actualidad. Sito niyan nagpacaomaoma 
didi an tauo. En la actualidad está aquí la gente 
plantando algo de paláy. Cundi sito niyan nag oopay-
opay pá lá acó sa acón casaquit. Más ahora estoy 
algo aliviado de mi enfermedad. 
SIT SIT. v. Hablar bajo ó en secreto.—Rezar bajo ó 
en voz baja.—Chichear, emitir repetidamente cierto 
sonido inarticulado, como de 5 y ch.—s. Chicheo, 
efecto de chichear. 
SO 
SO, (SOA), -s. Voz para espantar gallinas y otras aves, y 
animales.—v. Espantar, pronunciando dicha palabra. 
SUÁ. s. Especie de naranjo, su fruta es grande, y se 
come. 
SUA. v. Entorpecerse, trabarse la lengua, carecei- de 
movimiento libre, ó si le tiene, ser lento, tardo y 
pesado. Nagcacasua it iya baba. Se le traba la 
lengua. 
SUAC. v. Alumbrar con candela, etc., en lugar os-
curo. Suaqui acó. Alúmbrame. 
SUAC. v. Derramar, verterse cosa líquida. Nag suae 
an tubig san tadiao cay pono caopay. Se ha derra-
mado el agua de la tinaja porque estaba muy llena. 
SUAC. v. Asomar por ventana, etc. 
SUAD. s. Retoño de caña-dulce, palay, después de 
cortado ó segado, etc. 
su 
SUAD. v. Derramar, verterse cosa liquida. Nag suad 
an lana san tadyao cay pono caopay. Se ha derra-
mado el aceite de la tinaja porque está muy llena. 
SUAG. v. Atravesarse una cosa en camino, rio, etc. 
SUAG. í'. Vacilar, titubear, oscilar una cosa. 
SUAG. adf. Cosa estrecha, angosta. 
SUAHI. v. Contravenir, obrar en contra de una cosa.— 
fíifj. Que contraviene, que obra ó hace alguna cosa 
no conveniente. 
SUA Y. s. Lazo para cojer ó cazar aves.—y. Poner 
y cazar aves con dicho lazo. 
SUAV. z;. Vomitar e¡ niño de pechos. 
SUAY. v. Desentonar, salir del tono y punto que 
compete. 
SUAL. 5. Palanca ó palo que se mete por debajo 
de una cosa pesada, que se quiere levantar lijera-
mente de tierra. — v. Apalancar, colocar una ó más 
palancas debajo de altruna cosa pesada, para po-
derla levantar lijeramenle de tierra.—s. Maderos 
que se ponen hincados en tierra ó uno y otro lado 
de la nave, qur está en tierra, para que no incline 
SUAIL. ndj. Injusto, que obra contra justicia.—?/. Obrar 
contra justicia ó contra lo que está mandado. 
SUAL SU AL. s. Sobrequilo del techo de un edilicio. 
SUANG. v. Ponerse en medio de otros que están 
6 caminan juntos.—.'-". Intermedio 6 espacio que hay 
entre dos cosas. 
SUAQUIL. adj. Cosa difícil, dificultosa. 
SUAT. i». Arrancar una cosa de donde está, me-
tiendo en tierra un palo y haciendo fuerza para 
sacarla. 
SUAT. v. Limpiar, quitar la suciedad de una cosa. 
SUBÁ. s. Río, corriente de aguas continua y más 
<5 menos caudalosa que v;i á desembocar en otra 
ó en el mar. — v. Subir ó ir embarcado rio arriba. 
SUBAC. v. Mezclar y cocer hierbas y raices con carne 
ó pescado. 
SUBAC. v. Hincharse, elevarse una parte del cuerpo 
por herida ó golpe ó por haber acudido á ella al-
gún humor.-s. Hinchazón, bulto, roncha, tumor que 
se forma en alguna parte del cuerpo del animal. 
SUBAD. v. Cojer y comer el pez el cebo del anzuelo,— 
Devorar, tragar, comer apresuradamente. 
SUBAD. v. Repetir ó decir lo que se había dicho.— 
Repasar, volver á leer, recorrer lo que se había 
leido ó estudiado.—Remedar, imitar, hacer una cosa 
semejante á otra. 
SUBAD SUBAD. v. Repetir ó decir con frecuencia 
lo que se había dicho.—Repasar, volver á leer, re-
correr lo que se había leido ó estudiado.—Reme-
dar, imitar, hacer una cosa semejante á otra, 
SUBAY. v. Pasar por entre matas y malezas, me-
terse en algún matorral. 
SUBÀY. v. Tardar, detenerse. 
SUBAY. adj- Flojo débil, delicado.—Tierno, de poco 
tiempo.—v. Estar flojo, débil, delicaco; tierno. Ma-
subay pá an lauas co tican san pagsaquite sa acón. 
Está débil mi cuerpo desde que estube enfermo. 
Masubay pá inin bata. Es tierno aún este niño.. 
SUB ALL adj. Cosa tuerta, torcida ó mal formada.— 
Veleidoso. 
SUBALE, m. adv. Al revés, al contrario.—v. Con-
tradecirse. An mga polong san mga nagpapamoy-
boy nag cacasurosubale. Las palabras de los que 
acusaban se contra-decían.—Rebelarse, resistir. 
SUBAO. v. Cotejar una medida con otra. Guinsu-
bao namon inin duba nga tadiao. liemos cotejado 
estas dos tinajas. Subao ini nga gantang co san 
canda Pedro. Coteja esta mi ganta con la de Pedro. 
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SUBAQUIL. adj. Cosa dura y fuerte.—»/' Ser una 
cosa dura y fuerte. 
SUBASUB. v. Caer tie bruces, ó boca abajo. 
SUBAT. v. Repetir ó decir otra vez una cosa. 
SUBING. s. Instrumento de caña ó tallo del palay, 
que tocan los muchachos por entretenimiento, —v. 
Tocar ó hacer sonar dicha caña.—.s-. Retoño del 
palay, etc. 
SUBLA. s. Punta de tabaco ó puro fumado.~v. De-
jar, ó dar á otro dicha punta. Tagui acó san imo 
subia. Dante la punta del tabaco que has fumado. 
Sublahi acó san imo tostos. Déjame la punta de 
tu tabaco. 
SUBLANGIT. v. Tirar, arrojar piedra ú otra cosa. 
SUPLI, v. Suceder una persona â otra en algún 
empleo. Nasubli si Juan sa acón sa pageacapitan. 
Juan me ha sucedido en la capitanía. 
SUBLÍ. v. Sorprender, ir á coger â los remontados 
en el sitio donde se ocultan. 
SUPLIAN SAN MGA LOOC. .s. Guarida, lugar donde 
se ocultan los remontados. 
SUBO. v. Entristecer, alligir; ponerse 'triste y me-
lancólico.—.s. Tristeza, melancolía, aflicción ó con-
goja de! ánimo. Nagsusubo an aeon calag. Mi alma 
está triste. Icao an nacacasubo sa acón. Tu me" 
alliü'es. 
SUBÓ. v. Echar agua en el fuego; apagar el fuego 
con agua. 
SUBOC. .s. Corazón ó médula dolos árboles y plan-
tas. 
SUBOC. adj. Cosa bien majada, pilada y machacada, 
y mezcladas unas partículas con oirás. 
SUBOY. v. Espantar á los animales. 
SOBOL. v. Medicinar, aplicar medicina á grano, hin-
chazón, etc. 
SOBOL. v. Desechar, arrojar, despedir, echar á uno 
de alguna parte. Ayao acó pagsoboli sa imo san-
tos nga atubangan. No me arrojes de tu santa pre-
sencia. 
SOBOL. v. Alumbrar con luz, ó con tizón con fuego.— 
.<•". Luz, ó tizón con fuego para alumbrar. Sobóle 
da o acó. Alúmbrame, ó dame una luz ó tizón con 
fuego. Tagui cami sin sobol cay masirum. Danos 
una luz ó tizón con fuego porque está oscuro. 
SUBONG. adj. Cosa igual, semejante, —v. Ser una 
cosa igual ó semejante á otra. Subong ná acó ca-
daco can Juan. Soy igual de grande que Juan. Mag-
subong cahataas inin duha nga cahuy. Son igua-
les de alto estos dos árboles. 
SUBONG. v. Mezclar una cosa con otra.—Probar las 
fuerzas. 
SUB-ONG. v. Arrojar, vomitar después de haber to-
mado la medicina. 
SUBO SUBO. í. Ruido del agua al andar ó pasar 
por ella.—v. Hacer ruido el agua cuando se anda 
ó pasa por ella. 
SUBQU1L. v. Pegar ó dar contra alguna parte. 
SOBSOB. v. Chupar, sacar ó atraer con los lábios 
el jugo ó la .sustancia de una cosa. 
SOBSOB. v. Meter tizón ú otra cosa en rescoldo ó 
en agua.—Meterse, hundirse en el agua el catig 
de la embarcación, menor, cuando esta lleva-salida. 
SUBSUB. v. Hacer ó decir una cosa con frecuen-
cia, frecuentar, repetir un acto á menudo.-—Sin ma-
subsub. adv. m. Frecuentemente. 
SOCA. v. Arrancar de cuajo árbol ó planta.—s. Palo 
ó caña aguzado, que usa el bisaya para sacar de 
la tierra la raiz del camote. Socahi iton gamut. 
Arranca esas raices. 
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SUCÁ. v. Vomitar, arrojar violentamente por la boca 
lo contenido en el estómago.—s. Vómito. 
SUCA. s. Vinagre, producto de la fermentación ácida 
del vino, tuba, etc.—v. Hacer vinagre del vino, tuba, 
etc. 
SUCAB. v. Socavar, abrir hueco por debajo de tierra, 
s. Hueco ó cavidad debajo de tierra, —adj. Cosa 
socavada.—Cosa hundida para abajo.—De ojos hun-
•didos. 
SUCAD. v. Sacar de la olla la morisqueta, etc., con 
cuchara grande de coco. 
SUCÁD. v. Desencalcar lo que está recalcado ó apre-
tado. 
SUCAY. v. Revolvér ó batir una cosa. 
SUCAL. v. Derramarse caldo, etc., por hervir mucho. 
SUCAMANG. v. Caer uno en tierra, poniendo las 
manos debajo. 
SUCAMUD. v. Caer de bruces, boca abajo. Nahipa-
sucamud siya sa tuna. Cayó boca abajo en tierra. 
SUCANG. v. Pelear, reñir, agarrándose sófo con las 
manos. 
SUCANG. 7'. Cuadrarse, afianzarse, mostrando inu-
sitada gravedad, ó resistencia. Nasucang si Pedro 
cay nagpapacaopay nga lalaqui. Se cuadra Pedro 
porque se precia de valiente. 
SUCANG. s. Puntal del caballete de un edificio.— 
v. Apuntalar, poner puntales. 
SUCAP. v. Herir y penetrar el arma oblicuamente.— 
Meter una cosa por agujero, etc. 
SUCARAN. s. Plato grande y basto. 
SUCAT. f. Descubrir, destapar una cosa.—Abrir con-
chas, mariscos, pepitas, etc., para sacar lo que 
hay dentro. 
SÜCAT: s. Labor que hace el bisaya en tela, manta 
etc.—?-". Labrar tela, manta, etc. 
SOCBOC. v. Herirse de nuevo en herida antigua. 
SOCBOT. v. Dañarse, lastimarse en alguna parte 
del cuerpo, herida ó dolorida.—Dañarse, lastimarse 
herirse el que camina descalzo. 
SOCDIP. v. Meter, colocar una cosa entre alguna 
parte. 
SOCDIP. s. Especie de escamas en las patas de al-
gunas aves. 
SOCDO. v. Tropezar, dar ó pegar con la cabeza 
en parte baja.—Llegar ó dar con la cabeza en-al-
guna parte. 
SOCDO. f. Elevarse hacia arriba una cosa. 
SUCGAY. v. Menear, revolver una cosa. 
SÜCGANG. v. Aumentarse la enfermedad con la me-
dicina, que uno toma ó se aplica á la parte dolo-
rida. 
SOCLAY. v. Separar el cabello con los dedos, como 
cuando uno está espulgando á otro. 
SUCLANAN. s. (DE SOCOL). Medida, lo que sirve 
para medir. 
SUCLAT. v. Meterse alguna cosa en el ojo.—Dar 
á uno en el ojo con alguna cosa. 
SUCLAT NGA HUMAY. adj. Palay fino y largo 
el grano, así llamado. 
SOCLI. v. Cambiar, trocar, permutar una cosa por 
otra.—Regresar, volver al sitio de donde se sa-
lió.—s. Vuelta ó restitución de-lo que se había que-
dado en deber. 
SOCLO. 'v. Juntar, unir las manos para recibir al-
guna cosa en ellas. 
SOCLOB. v. Vestir, cubrir ó adornar el cuerpo con 
el vestido.—Vestir, cubrir ó tapar una cosa con 
otra, como á los altares en la semana de pasión. 
SOCLUB. v. Engualdrapar, poner la gualdrapa á una 
SU 
bestia.—5. Gualdrapa, cobertura larga, de seda (5 
lana, que cubre y adorna las ancas del caballo 
etc. 
SUCMAT. v. Preguntar uno varias veces. 
SOCMUD. v. Bajar, inclinar la cabeza. 
SOCNA. v. Preguntar, interrogar ó hacer pregun-
tas á uno para que diga y responda lo que sabe 
sobre un asunto.—s. Pregunta y respuesta. • 
SOCNIT. v. Tentar, probar, incitar, estimular á uno.— 
adj. Quisquilloso, rencilloso, porfiado y obstinado 
en una cosa.—Cosa dura y repelosa, difícil de partir 
ó romper, como árbol, etc. 
SOCNITAN. aáj . Quisquilloso, rencilloso, porfiado, 
obstinado y terco; soberbio, rebelde, indócil. 
SOCO. v. Carerer, tener falta de una cosa.— adj. Que 
carece de alguna cosa.—s. Carestía, falta y esca-
sez de alguna aosa. 
SUCO. v. Mitad de un cate, medio cote. 
SUCUAHI. adj. Porfiado, rebelde, indócil.— u. Resis-
tir, oponerse á lo mandado. 
SUC-UAT. v. Desunir, separar una cosa de otra, con-
alguna cosa punzante.—Desclavar lo que está cla-
vado.—Desclavar, arrancar ó quitar ios clavos.— 
Sacar d ; tierra la raiz d i l camote con palo aguzado. 
Suc uata an onud san camote siton soca. Saca la 
raiz del camote con ese palo aguzado. Suc-uata an 
tionay san dagum. Saca la espina con la aguja. 
Panuc-uata an mga raysang. Arranca los clavos. 
SOCOB. v. Crecer y derramarse lo que está cocién-
dose con agua, y hierve mucho.—Derramarse un 
liquido por la acción del fuego.— Xebosar. 
SUCOB. v. Embestir, arremeter, acometer con ím-
petu y furia.—Asaltar, acometer impetuosamente 
una casa, etc. Sinucob san moros an iya balay. 
Asaltaron los moros á su casa. 
SOCUD. v. Reprender á uno vituperando ó desapro-
bando lo que ha dicho ó hecho. 
SOCOG. s. Viga ó madero ó caña, que se coloca 
sobre los pilares ó harigues en el anchor de los 
extremos de los edificios, y sobre el cual descan-
san los quilos de dichos extremos.—v. Atravesarse 
un madero ú otra cosa en una calle, en un arroyo, etc. 
SOCOL. v. Medir, examinar y determinar la magni-
tud v extensión de una cosa, usando para ello de 
los instrumentos conducentes, según su calidad, con 
tal qu: no sean áridos ó líquidos.— s. Medida, ex-
presión de las dimensiones de los cuerpos, ya en 
longitud, ya en extensión, ó altura.—Talla, estatura 
ó altura del hombre. 
SOCOL SI\T BUTCON. s. Codo, medida que se toma 
de la distancia que medía desde el codo á la ex-
tremidad de la mano. 
SOCOLAN, s. Medida, expresión de las dimensiones 
de los cuerpos, ya en longitud, ya en extensión, ó 
altura. 
SOCONG. s. Gorro, pieza redonda de tela ó de punto 
para cubrir y abrigar la cabeza.—Capillo, cubierta 
de lienzo ajustada á la cabeza, que para abrigo 
de ella ponen á los niños desde que nacen.—Ca-
pillo, vestidura de tela blanca que se pone en la 
cabeza á los niños acabados de bautizar. 
SOCOT. v. Recaudar, cobrar uno la cantidad ó efectos 
que otro le debe. 
SOCOT. v. Andar uno de noche por alguna parte.— 
Hacer con frecuencia y ligereza una cosa. 
SOCOT. v. Frecuentar, repetir un acto á menudo.-
Frecuentar, concurrir con frecuencia á un lugar.— 
adv. m. Frecuentemente, con frecuencia. Camasocot 
mo cumanhi. Vienes con mucha frecuencia. 
s u 
SOCSOC. v. Meter, introducir, ocultar una cosa entre 
ó debajo de otras.—Esconderse, ocultarse, entre al-
guna parte. 
'SUD-Á. v. Comer ó mezclar carne ó pescado con mo-
risqueta, etc. 
SUD-ÁN". s. Carne ó pescado que se mezcla con mo-
risqueta, etc., al comer. 
SUD-ANAN. adj. Que tiene carne 6 pescado para 
comerlo con la morisqueta, etc. 
SUDANG. s. (C.) Sol.*-?;. Hacer sol, calentar el sol, 
poner alguna cosa al sol. 
SUD-ANUN. adj. Que tiene abundancia de carne ó 
pescado para comerlo con la morisqueta, etc. 
SUDHÍ. adj. Severo, riguroso, puntual en observar 
lo mandado. 
SUDIA. v. Juzgar, dar sentencia como juez.—Recon-
venir, hacer carg-o â uno.—Adlao san panudía. Dia 
del juicio. 
SUDIAÁN. s. Tribunal, lugar destinado para la ad-
ministración de Justicia y pronunciación de las sen-
tencias. 
SUDIAC. s. Palo ó caña aguzado que se usa para 
herir y coger el pulpo.— v. Herir y coger el pulpo 
con un palo ó caña aguzado. 
'SUDIACUN. adj. Aquello que sirve para herrir y 
coger el pulpo. 
SUDIANG. s. Arbol grande asi llamado, su madera 
es fuerte y dura mucho tiempo. 
SUDIOT. v. Provocar, incitar, inducir á un.) á que 
ejecute una cosa.—Excitar, estimular á uno á que 
haga frente al enemigo. 
SUEíLAY. S. Peine, instrumento de madera ú otra 
materia, compuesto de dientes ralos, con que se lim-
pia y compone el pelo.—Peinar, desenredar, limpiar 
ó componer el cabello. 
SUDLAYUN. adj. Aquello de que se hace peine, 
compuesto de dientes ralos. 
SUDLANAN. s. (DE SOLUD). Vasija, depósito para 
meter, poner ó contener alguna cosa. 
SUDLOT. s. Chinche, insecto del tamaño de una len-
teja, ó más grande, sin álas, la cabeza inclinada 
hacia abajo y con dos antenas. Es muy fétido, corre 
mucho, pica y chupa la sangre.— v. Coger, quitar 
ó matar chinches. 
SUDLOTUN. adf. Que hay ó tiene muchos chinches.-
5. Chincharrero, sitio ó lugar donde hay muchas 
chinches. 
SUDO, s.' Embudo, instrumento hueco, ancho por 
arriba y estrecho por abajo, que sirve para tras-
vasar líquidos, y otras cosas.-?;. Embudar, poner 
el embudo en la boca de una vasija, etc., para in-
troducir con facilidad un líquido, etc. 
SUDO. v. Quitar ó despegar la carne de coco tierno. 
SUDO SUDO. v. Quitar ó despegar por pedazos la 
carne de coco tierno. 
SUDO SUDO. s. Planta espinosa así llamada. 
SODOY. v. Recorrer, visitar, registrar, mirar con cui-
dado, andando de una parte á otra, para averiguar 
lo que se desea saber, para cobrar el tributo, dar 
órdenes, etc.-Vagar, vagabundear, and i r ocioso. 
Nagsodoy acó san bug-os nga bongto, ug uaray na-
paotang sa acón. He recorrido todo el pueblo, y 
no hay quien me dé prestado. Guinsodoyan co an 
mga cabuquiran pati caguranfan. He recorrido los 
montes y bosques. . . 
-SODOY SODOY. v. Recorrer con irecuencta, visitar, 
registrar, mirar con cuidado, andando de una parte 
á otra, para averiguar lo que se desea saber, para 
cobrar el tributo, dar órdenes, etc.-Vagar, vaga-
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bundear, andar ocioso. Nagsosodoy sodoy an capi-
tán san mga bantay ug mga cabalayan nga cataha-
pan. Visita el capitán los polistas y casas sospechosas. 
SOD-ONG. v. Mirar, ve:, fijarla vista en un objeto, 
aplicando juntamente la atención. 
SODOT. v. Crecer, salir, nacer, brotar alguna cosa. 
SOD50D. v. Buscar y coger almejas con el pié en 
a;iia de poco fondo.-s. Canilla de la pierna.— 
Red pequeña, sujeta á dos cañas largas y una atra-
vesada en los extremos, y por la otra punta la agarra 
el pescador por las dos cañas y la empuja hacia 
adelante por el fondo para pescar todo cuanto en-
cuentra.—z/. Pescar con dicha red. Es muy covnün 
este modo de pescar en el pueblo de Basay, donde 
la mar tiene poco fondo. 
SUGA. s. Luz, llama de cualquier sustancia en cotw-
bustión.—Vela, lámpara ú otro cuerpo que, encen-
dido, sirve para alumbrar.—v. Alumbrar, dar luz, 
suministrar claridad. Dad-A an suga ngadi, cay ora-
ora sin camasirum. Trae la luz aqui, porque está 
muy oscuro. 
SUG-A. s. Seguir, imitar ó hacer una cosa por el 
ejemplo que otro ha dado de ella. 
SUGÁ. v. Vomitar, arrojar violentamente por la boca 
lo contenido en el estómago.— .s\ Vómito. 
SUGABANG. 5. Planta asi 'llamada, el sabor de su 
hoja es ácido. 
SUGABTN. v. Conservar ó guardar con cuidado una 
cosa.—Dejar, quedar, sobrar alguna cosa.—arf/. Cosa 
que se deja, queda ó sobra. Uaray gud nahasuga-
bin san acón salapi, bisan usa nga cuarta. Nada 
ha quedado de mi dinero, ni una cuarta. 
SUGAB1N. ?/. Remudar, poner A una persona ó cosa 
en lugar de otra. 
SUGABO. v. Encontrar, hallar ó dar con alguna cosa. 
SUGABONG. s. Cubierta de cogon que ponen en el" 
caballete de los edificios de ñipa.— v. Poner dicha 
cubierta.—Cubrir ó tapar con hojas un cesto, etc. 
SUGACOM. .s. Medida de las dos manos juntas y 
unidas por abajo, porción de cualquier cosa que se 
puede contener en las dos manos abiertas por arriba 
y juntas por abajo.—v. Cojer ó medir alguna cosa 
con los dos manos abiertas por arriba y juntas 
por abajo. 
SUGA.D. adv. m. Como, según.—Asi, de esta manera.— 
Tanto; de tal modo.—z;. Imitar, ejecutar una cosa 
â ejemplo ó semejanza de otra.—Hacer una cosa 
así, de esta ó de otra manera.—Decir, manifestar 
con palabras á uno alguna cosa. Ini nga calo su-
gad yadto. Este sombrero es como aquel. Sugad 
san batasan. Según la costumbre. Sugad sini. Como 
esto, así, de esta manera. Usa pá casugad. Otro 
tanto. Sugad ca matig-a san put-hao. Tan duro como 
el hierro. Sugad san imo, caruyag. Como tu quie. 
ras. Susugarun mo ini. Imita esto; haz esto así. 
Sinugad co ná siya. Ya se lo he dicho. 
SUGAD MÁN. in. adv. Asimismo; ítem, ítem más. 
SUGAD SUGAD. adv. m. Como, según.-v. Imitar* 
ejecutar una cosa á ejemplo ó semejanza de otra, 
Sugadsugad.ini nga calo san acón. Este sombrero 
es como "el mio.—adj. Semejante, igual, parecido. 
SUGAY. v. Decir una cosa de memoria.—Aprender 
de memoria alguna cosa.—Enseñar, instruir; exortar, 
aconsejar. 
SUGAL. s. Juego de baraja, etc., ya medie, ó ya 
no medie en el interés.—v. Jugar á la baraja, etc.— 
Echar suertes sobre alguna cosa, sortear. An ca-
rabao nga guinsugalan. El carabao que sortearoa 
SUGAL AN. s. Lugar ó casa de juego. 
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SUG-ANG. s. Trébedes, tres piedras ó tres troncos 
• de madera verde sobre los que pone el bisaya la 
olla, sartén, caraja, etc., para cocer alguna cosa 
con el fuego que hay debajo. 
SUG-ANGUN. adj. Aquello que sirve ó se usa para 
hacer ó formar las trébedes. 
SUGAPOT. adj. Impedido, embarazado.—v. Impedir, 
embarazar una cosa. 
SUGA SUGA. s. Cangrejo así llamado. 
SUGAO. v. Desentonar, ya sea levantando ó bajando 
la voz. 
SUGAT. v. Encontrar, hallarse dos ó más personas-
Salir al encuentro de uno, salir á recibirle. 
SUGAT SUGAT. v. Encontrar, hallarse dos ó más 
personas.—Cruzarse unas cosas con otras. 
SUGBA. v. Avivar, encender la leña para que arda.— 
-Echar, poner ó arrojar al fuego alguna cosa.— 
Tostar, asar poner una cosa á la lumbre. 
SUGBAT. v. Encontrar, hallarse, dos ó más perso-
nas. Didto cami paghisugbat sa dalan. Nos encon-
tramos allí en el camino. 
SUGBO. v. Vadear, pasar el rio por el vado. 
SUGBO. 5. Cebú, pueblo, ciudad de Cebú.-Provin-
cia de Cebú. 
SUGBOANUN. adj. De ó natural de Cebú.—Perte-
neciente á Cebú. 
SUGBONG- s. Hombro, parte superior y lateral del 
tronco humano, de donde nace el brazo.—Parte 
del tintero, tinaja, botella, etc., de donde nace el 
cuello. — v. Llfevar á hombro ó sobre los hom-
••• bros alguna cosa.-s. Cabecera de la mesa. 
SUGCAD. s. Hondura, profundidad de una cosa — 
v. Hondear, medir, reconocer el fondo de una cosa. 
Pag sugeara ta ini nga salug, cún pira ca dupa an 
hiladman. Midamos este rio, á ver .cuantas brazas 
tiene de profundidad. 
SUGCAD. s. Árbol así llamado. 
SUGCAY. v. Revolver, menear una cosa de un lado 
. á 'otro, moverla al rededor ó de arriba abajo. 
SUGCANG. v. Aumentar la enfermedad con la me-
dicina. 
SUGDIP. s. Especie de escamas pequeñas en las pa-
tas de algunas aves. 
SUGHOT. v. Meterse, pasar por donde hay plantas, 
hierba, etc. 
SUGUI. v. Espabilar, despabilar, quitar la pavesa 
6 la parte ya quemada del pábilo ó mecha á la 
luz artificial. Napaso acó san acón pag sugut san 
salong. Me quemé al despabilar la tea de brea.— 
s. Despabilador ó lo que sirve para despabilar. 
SUGUI. v. Reprender, corregir, amonestar á uno vi-
tuperando ó desaprobando lo que ha dicho ó hecho. 
SUGUI. s. Pez asi llamado. 
SUGUIB. v. Poner, colocar ó estar unas cosas sobre 
otras, como hojas de ñipa, etc., unas sobre otras. 
SUGUID. v. Decir, contar, referir, relatar una cosa. 
SUGUIGUI, v. Averiguar, indagar, inquirir una cosa. 
SUGYOT, (suave la g), SUGUIOT. v. Provocar, in-
citar, irritar á uno. 
SUGUIRUN. s. Relato, cuento- narración, historia. 
SUGMA. v. Añadir, aumentar, acrecentar una cosa. 
SUGMAC. v. Perseguir, seguir al que vá huyendo, 
con ánimo de alcanzarle. 
SUGMAO. v. Remojar, meter en agua, poner en re-
mojo una cosa para que se empape. 
SUGMAT. v. Retoñar, echar tallos la raiz del ubi, 
gauay, etc., después de haber sido sacada de la 
; tierra.—Empeorarse, renovarse herida, etc.—Enco-
narse, inflamarse llaga, herida, etc. 
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SUGMIL. v. Pegar, dar á uno con el pié ó la mano.. 
SUGNAO. v. Averiguar, indagar, inquirir una cosa.. 
SUGO. s. Mandamiento, mandato, orden, precepto, 
diposición, providencia, determinación de un supe-
rior á un inferior. —Í>. Mandar, ordenar, disponer,, 
determinar, preceptuar, prevenir que se haga una, 
cosa. Uaray acó pacatuman san imo sugo. No he-
podido cumplir tu mandato. ¿Ano an igsusugo mo.. 
sa acón? ¿Qué me mandas? Sinusugo acó. Soy man-
dado. Natuman co an iguin sugo mo sa aeon. He-
cumplido lo que me mandaste. 
SUGOB. s. Especie de lanza de caña ó palma bravav. 
aguda y punzante. 
SOGOC. v. Crecer, aumentarse el agua. 
SOGUD. v. Seguir, ir en busca de uno para alcan-
zarle.—Entrar ó pasar por ensenada los que vai ir . 
embarcados.—Preceder, anteceder. 
SUGUD. .s. Aguijón, púa ó punta aguda con que pi-
can la culebra, la abeja y otros insectos.—v. Pi-
car, punzar ó morder los insectos ó ciertos rep-
tiles.— .s. fíg. Poder, potestad, virtud de una cosa.— 
Guinsug-dan. .s. Origen, principio de una cosa*. 
Casug-dan. id. 
SOG-ONG. adj. Cosa exorbitante, fuerte, que excede -
mucho el orden y término regular. 
SOGOP. v. Industriar, enseñar, acostumbrar, instruir,, 
amaestrar á uno. 
SOGOT. v. Obedecer, cumplir la voluntad de quien 
manda. 
SUGPA. v. Vomitar, arrojar sangre por la boca. 
SUGPAT. 7'. Añadir, aumentar una cosa. 
SOGPON. v. Encasar, volver un hueso á su lugar, 
cuando se ha salido de él.—Añadir una cosa á otra, 
encadenar, ensartar. 
SUGPON. v. Ayustar, unir una cosa con otra de-
manera que no se conozca, ó apenas se conozcav 
el ayuste.—Hacer entera una cosa y sin costura. 
SOHAG. v. Espantarse los animales 6 aves. 
SUHAG. adj. Primogénito, primogénita; aplícase al 
hijo que nace primero.—Primer hijo en los ani-
males. 
SUHAY. v. (C.) Arreglar, componer, poner en paz 
á los enemistados, y concertar á los discordes. 
SUHAY. v. (B.) Reñir, contender, altercar dos ó más, 
personas. 
SUHAT. v. Exceder, sobresalir una cosa sobre las 
demás. 
SUHAT. s. Vigor, fuerza.—Fruta caida, que nace. 
SUHI. v. Ser, estar ó venir una cosa al revés , al 
contrario, ó invertido el orden regular. — Poner, 
volver, hacer, decir alguna cosa de revés , ó al 
revés. 
SOHO. adj. Legítimo. Soho nga anac. Hijo legítimo-
ó de legítimo matrimonio. 
SOHO. adj. Inculto, que no tiene cultivo ni labor., 
Soho nga guba. Terreno inculto. 
SOHOL. -s. Jornal, estipendio que gana el trabaja-
dor en un día entero por su trabajo.—Sueldo, pap-a 
cantidad de dinero que se da en pago. v. Dar ó 
pagar el jornal, paga ó sueldo. Uaray pá acó ca-
rauat san sohol. No he recibido aun el jornal. Si-
noholan ná cami san capitán. El capitán nos ha 
dado ya nuestro sueldo. Napasohol acó. Quiero tra-
bajar á jornal. 
SOHOT. v. Meter, ocultarse en agujero, etc. — En-
trar, meterse los peces en el corral, red ó chinchorro 
SUY-AB. s. Cubierta de ñipa, etc., en la escalera 
y entrada de la casa. — v. Hacer ó poner dicha 
cubierta. 
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'SUYAC. s. Pincho, púa, cosa asuda y delgada que 
acaba en punta.—w. Pinchai", picar, punzar, herirse 
con una cosa aguda ó punzante.—Clavar, dañarse 
con una cosa puntiaguda. 
'SUYAC SUYAC. s. Pincho, púa, cosa aguda y del-
gada que acaba en punta.— v. Pinchar, picar, pun-
zar, herirse con cosa aguda ó punzante. —Clavar, 
dañarse con una cosa puntiaguda. 
"SUYAD. s. Abismo, profundo, profundidad debajo 
de la tierra.—Infierno. 
"SUYADNUN. adj. Abismal, perteneciente al abismo. 
—Infernal, que es del infierno ó perteneciente á 
él.—Perverso, dañoso ó perjudicial en su línea. 
SUYAT. s. Pincho, púa, cosa aguda y delgada que 
acaba en punta. 
'SUYAT. s. Burla, acción, ademán ó palabras con 
que se procura poner en ridiculo A personas ó co-
sas.— v. Burlar, hacer burla de personas ó cosas. 
SOIB. v. Meter una cosa debajo de otra para alzarla 
ó ponerla más alta. 
SUIB. v. Sospechar, temer, recelar.—.s. Sospecha, te-
mor, recelo. 
SUIB. s. Falda, parte baja ó inferior de los montes 
ó sierras. An su ib sa cagurangan. La falda del 
monte. 
SUIL. v. Errar, equivocarse, extraviarse.—Uaray sui-
lan. Cosa inequívoca, indudable. 
SOYOP. v- Beber de bruces.—Absorber, atraer á sí 
alguna cosa. 
'SOYO SO YO. v. Interpolar, interponer una cosa en-
tre otras.—Interrumpir ó cesar, y volver á prose-
guir.— adj. Intermitente, que se interrumpe 6 cesa, 
y vuelve á proseguir. 
SOYSOY. adj. Lluvia y viento fuertes.— v. Llover y 
hacer viento fuerte. 
'SOYSON. adj. Frecuente, repetido A menudo.— v. Fre-
cuentar, repetir un acto á menudo. 
"SOIT. v. Reprochar, reprobar, desdeñar, desobede-
cer.— adj. Desobediente, díscolo, indócil. 
BULA. S. Tallo de la raiz gauay, que cortado de la 
misma raiz, es el que se planta. 
SULA. v. (B.) Separarse, ir lejos de la población á 
cazar puercos de monte, etc. 
•SULA, (HASUL A), v. Tropezar, topar en alguna parte, 
SULAB. v. Sacar fuego ludiendo una caña con otra. 
rSULAB SULAB. v. Sacar fjego ludiendo una caña 
con otra. 
SULAD. s. Infierno.—Suladnun. adj. Infernal. 
SULAY. s. Semilla de la raiz bagong. 
SULAY. v. Tentar, instigar, inducir ó estimular.— 
Probar, hacer experimento de las cualidades de per-
sonas ó cosas.—Probar, examinar si una cosa está 
arreglada á la medida ó proporción de otra á que 
se debe ajustar. 
SULAY. s. Puntal, madero ó caña que se pone hin-
cado en la tierra firme para sostener y afirmar 
alguna cosa.—Sostén, aquello con que se sostiene 
alguna cosa.— v. Apuntalar poner puntales.—Soste-
ner, sustentar y mantener una cosa para que no caiga. 
SUL-AY. v. Derramarse, verterse un líquido delvaso 
que lo contiene. Nagsul-ay an tubig san tadiao. Se 
ha derramado el agua de la tinaja. 
SULAY BAGUIO. 5. Pez así llamado, se come. Cuando 
hay temporal y la mar está alborotada, se agarra 
fuertemente dicho pez con sus aletas en el fondo 
del mar, y de esta manera se sostiene y no es arras-
trado por la corriente ú oleaje. 
SULAY SUCAY. v. Rebuscar, escudriñar ó buscar 
con demasiado cuidado alguna cosa. 
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SUL AM. v. Caerse los dientes y muelas á los adul-
tos y ancianos.—adj. Desdentado, que ha perdido 
los dientes ó muelas.—v. Sobresalir la quijada de 
abajo como sucede á los ancianos sin dientes y 
sin muelas. 
SULANG. s. Barba y quijada inferior. 
SULANG. 7i. Pasar por medio de donde otros es-
tán.—Pasar por estrecho ó brajio de mar entre is-
las y tierra firme. 
SULANG AN. adj. Que tiene barba y quijada. 
SULANGAN. s. Estrecho ó brazo angosto de mar 
entre islas y tierra (irme. 
SULANGBAO. v. Echar ó tirar hacia arriba alguna 
cosa.—s. Juego entre dos ó más personas, que con-
siste en tirar por alto dos monedas gemelas. Si, al 
caer al suelo quedan ambas con la cara hacia arriba, 
el que las ha tirado gana á todos y sigue tirando: 
más en caso contrario, paga todas las puestas y 
deja de tirar; y si resulta cara y cruz, ni pierde 
ni gana, y tira de nuevo..—v. Jugar á las chapas. 
SULANGBAUON. adj. Monedas que se usan para 
jugar á las chapas. 
SULANÔOT. s. Estrovo, pedazo de cabo unido por 
sus extremos ó xhicoles, que sirve para asegurar 
el remo al tolete de la embarcación menor.—Cor-
del con que se ata el remo al tolete ó palo que 
hace de tolete. 
SULANGSUGANG. v. Enredarse, enmarañarse unas 
cosas con otras. 
SULANGSUGANG. v. Estar perplejo, irresoluto, sin 
tomar alguna determinación ó resolución. 
SULAO. v. Mirar, observar atentamente alguna cosa, 
antes de ponerla en práctica. 
SULAT. v. Probar, hacer experimento de una cosa. 
Sulatan mo cún hinug ná bá. Pruébalo á ver si 
está ya maduro. 
SUL-AT. s. Abertura, agujero; unión entre tabla y 
tabla del piso.— v. Meter, introducirse umi cosa en 
ó por entre otras.—Salirse, escaparse por abertu-
ras ó agujeros. Nahabolhos an teel co dida siton 
sul-at. Metióse mi pié ahí por esa abertura. Na-
sul-at an yatot dida siton boho. Se metió el ratón 
ahí por ese agujero. Nagsusul-at mán lá an isda 
nga nasasacop cay lahang caopay an amon raya. 
Se salen los peces que entran porque está muy -
rala nuestra red. 
SULAT SUGAT. v. Encontrarse dos ó más en al-
gún paraje.—Encontrarse ó cruzarse unas cosas con-
otras. 
SULBAD. v. Destorcerse, aflojarse, deshacerse lo 
torcido. 
SULBID. v. Torcer, retorcer, dar vueltas á una cosa 
sobre sí misma. 
SOLDA SOLDA. s. Arbusto así llamado, que tiene 
muchas ramitas blandas y lechosas, y sus hojas 
son pocas y pequeñas. 
SULHAY. v. Atravesar, pasar por sembrado, camo-
tal, etc. 
SOLHUG. v. Lucir, resplandecer el sol, luna, etc.; 
salir de entre las nubes.—s. Luz, resplandor del 
sol, luna, etc. 
SOLI. v. Sobrevenir acaecer <3 suceder una cosa.— 
adj. Cosa que llegará ó sucederá á uno. 
SOLIA, v. Derramarse, verterse líquido, por estar 
llena la vasija. 
SO LIB A Y. 5. Pez así llamado, se come. 
SOLIBANG. v. Variar, mudar de conversación. Ma-
saquít si Pedro, solibang co, ¿sin-o ca? Está enfermo 
Pedro, variando de conversación, ¿quién eres túJ 
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SOLIBANGAY. v. Variar, mudar frecuentemente de 
• conversación. Solibangay co, may co igsusumat onina 
sa imo. IViudando de conversación, tengo que de-
cirte después una cosa. 
SULIG. v. Crecer, aumentarse una cosa; desarrollarse, 
adquirir gradualmente los animales y vegetales in-
cremento y vigor. 
SOLIMA. v. Mudaj, variar de conversación. Isino-
solima co mán lá in pagsiring. Variando yo de con-
versación, dije. 
SOLERA, v. Contradecir, negar ó decir lo contra-
rio de lo que uno afirma. 
SULIT. v. Volver ó llevar una cosa al lugar donde 
estaba. 
SOLO. v. Pescar de noche con luz ó tea encendida, 
cogiendo ó matando los peces, cangrejos, etc., que 
acuden á la luz. 
SOLO. v. Pedir personalmente el novio la mano de 
la mujer con quien desea casarse. 
SOLUAC. v. Derramarse, verterse liquido de alguna 
vasija, por estar llena. 
SOLÒAN. s. Pez pequeño de río, asf llamado.—Isla 
en el pacífico al Este de Samar, de la comprensión 
del pueblo de Guiuan, cerca de la cual pasó Ma-
gallanes viniendo de Marianas, y la dió d nombre 
de Buena señal, 
SOL-OB. v. Poner, meter, introducir una cosa en ó 
por algún cuerpo. Pagsol-ob dao san imo sarual. 
Ponte tus pantalones. 
SOL-OB AN. s. Clavera, agujero ó molde en que se 
forman las cabezas de los clavos. 
SOLOC. v. Pedir vino ó anisado prestado, para de-
volverlo en la misma especie. 
SOLOC. v. Crecer, aumentarse agua ú otro líquido. 
Nasoloc ná an dagat. Ha crecido ya la mar. 
SOLUD. v. Entrar, pasar de fuera A dentro. —Entrar, 
hacer entrar A los animales en el corral, etc.—En-
trar en la milicia, en religión, etc.—líntrar el ve-
rano, la cuaresma, etc.—Meter ó poner una cosa 
dentro de otra.—Echar ó poner agua ú otro líquido 
en una vasija.—Echar ó poner arroz ú otra cosa 
en costal, etc.—s. Sala, cuarto, celda, aposento, in-
, terior de un edificio, ó cosa hueca.—Contenido, lo 
que se contiene dentro de una cosa.—miv. !. Aden-
tro, dentro, en la parte interior. Solud camo sa 
singbahan. Entrad en la iglesia. Nagcacasolud n;l 
an cabacahan. Entran ya la vacas. Pasudlun niyo 
an mg-a canding sa camalig. Meted las cabras en 
el camarín. Sinolud siya sa pagcasoldados. Entró él 
en la milicia. Nasolud ná an santa cuaresma, lia 
entrado ya la santa cuaresma. Isolnd mo ini sa 
cajón. Mete esto en el cajón. Sudlan mo sin tubig 
ini nga tadiao. Pon agua en esta tinaja. Guinsud-
lan co ná an alat san huma}', líe puesto ya el 
palay en el cesto. Aádto siya sa solud. Está él en 
el cuarto. Uaray ná solud ini nga tadiao. No tiene 
ya contenido esta tinaja. Aádto sa solud. Está 
dentro. 
SOLUG. s. Corriente, curso de los ríos ó de las fuen-
tes.—Corriente, movimiento rápido que tienen las 
aguas en algunos parajes del mar,—v. Correr las 
aguas por algún paraje.—Llover ó caer con fuerza 
el agua.—Concurrir ó acudir muchos á un sitio.— 
Tener mucha salida alguna cosa que está puesta á 
la venta. Masolug caopay. Hay mucha corriente. 
Masolug an uran. Llueve con fuerza. Masolug an 
raga tauo sin pagpalit san isda nga lab-as. Acude 
mucha gente á comprar el pescado fresco. Maso-
lug an pagbaliguia. Tiene mucha salida la venta. 
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SULUG, (SINULUGi. .s. Baile moruno, que consiste 
en bailar ó danzar una ó má.̂  personas, dando vuel-
tas y saltos haciendo varios visajes con el rostro 
y figuras con el cuerpo. -Moros y cristianos ó fiesta 
pública que se ejecuta vistiéndose algunos con traje 
de moros y fingiendo lid ó batalla con los cristia-
nos.—!'. Bailar, danzar, pelear, arremeterse moros 
y cristianos dando gritos y saltos; bailar ó pelear 
uno á uno, ó todos á la vez, haciendo siempre vi-
sajes con el rostro y figuras con el cuerpo. Los 
que se visten con traje de moros llevan escudo de 
madera y alfanje, y los cristianos van armados con 
escudo y espada de madera. 
SOLUGANUN. culj.' Palay fino con cascara negra,. 
asi llamado. 
SOL O.XG. v. Mirar, ver, reparar, observar con cui-
dado una cosa. 
SULUNG. v. Acometer, arremeter, embestir, ya sea 
. riñendo ó peleando, ya divirtiéndose.—adv. I. Ade-
lante, - v . Seguir adelante. 
SOLOP. v. Enconarse, inflamarse llaga, herida, etc. 
SOLOT. -í'. Mezclar chico con grande, bueno con 
malo, etc.—.s-. Mezcla de chico con grande, de bueno 
con malo, etc.--». Mezclarse, enlazarse.—Injertar, 
ingerir en la rama ó tronco de un árbol alguna 
parte de otro, en la cual ha de haber yema para 
que pueda brotar. —s. Injerto, árbol injertado. 
SOL-OT. v. Vestir, ponerse el vestido.—Calzar, po-
nerse el calzado.—Ponerse anillo, etc. 
SOLOT SOLOT. v. Hablar á troche y moche. 
SOLOT SOLOT. adj. Advenedizo, extranjero, que se 
ha mezclado con la gente de la tierra. 
SULPA. v. Crecer ó aumentarse lo que está hir-
viendo. 
SULPAT. v. Caminar, andar ó atravesar por sitios 
donde hay mucha maleza ó matorrales. 
SOLPO. v. Retoñar, brotar los árboles y arbustos, 
después de cortados. 
SOLPO. v. Caerse ó quitarse pié de mesa, silla, etc. 
Nasolpo an siqui siqui san iamesa. Se ha caido el 
pié de la mesa. 
SULPO. v. Repetir, volver á hacer una cosa. 
SOLPOC. v. Descornar, caerse, quebrarse ó romperse 
el cuerno de. un animal.—Desconcertar, desenca-
jar, descoyuntarse algún hueso. 
SÒLPOT. i ' . Empujar, hacer fuerza con vara ó palo 
para sacar una cosa del lugar donde, está meti-
da.— s. Bodoque ó bola hecha de papel, tela, ma-
dera, etc. 
SOLSUG. v. Caminar, andar, seguir, encaminarse, 
dirigirse á alguna parte. 
SOLSUG. adj. Cosa larga y prolija de contar.—v. 
Decir, contar, rezar, etc. 
SOLSOL. v. Apagar candela, tea, mecha ó tizón 
contra el suelo ú otra parte.—Dar ó pegar á uno 
con candeia, tea, tizón, etc. 
SULSUL. v. Pegar, golpear, dar golpes.—Herrar, 
clavar las herraduras á las caballerías. 
SUMA LA. m. adv. Según, conforme, ó cualquier 
cosa. Suma lá san imo ihatag sa acón. Según lo 
que tú me des. Tatagan co icao sin suma lá, bi-
san tostos lamang. Te daré cualquier cosa, aunque 
sea un cigarro. 
SUM AG. v. Encajar, meter una cosa dentro de otra 
ajustadamente. Encajar, hacer entrar ajustada y con 
fuerza una cosa sobre otra, apretándola para que 
no se salga ó caiga fácilmente.—Encajar, unir ajus-
tadamente una cosa con otra; como la tapa con 
la caja ó la una hoja de la puerta con la otra, etc. 
su 
SUMA Y SUMAY. v. Repetir, volver á harer una rosa; 
repasar lo escrito. 
SUM AO. v. Retoñar, volver A echar vástalos la 
planta.—5. Retoño, vástayo ó tallo que echa de 
niievo la filanta. 
SU MAT. v. Confesar, declarar el penitente al conté 
' sor en e¡ sacramento de la penitencia los pecados 
que ha cometido:—Decir, noticiar, contar, dar no 
• ticia ó hacer saber una cosa.—s. Dicho, noticia, 
runrún, rumor, voz que corre entre el público. lp¡-
' nanumat co ná an aeon m¿-a sala, lie confesado 
' ya mis pecados. Iguinsumat co n;l ini sa capitán. 
He dicho ya esto al capitán. Mayada co igsusu-
mat sa imo. Tengo una cosa que decirte. Silgad 
san triga sumat. Seeún dicen. ;Ano ito nía sumal? 
¿Qué noticia es esa? Pagsumat ca san camatitoran. 
Cuenta tu la verdad. 
SUM AT SUAI AT. 7/. Decir, noticiar, contar Irocuome 
mente una cosa. —s. Xoticia, runrún, rumor, vox 
• que corre entre el público con frecuencia. 
SUMBAC. T. Pasar per donde hay mucha siente. 
SUMBAD. v. Picar ó comer los peces.—,s-. l'úa, pin 
cho, cosa aguda ó punzante.—»; Pinchar, picar, 
punzar ó herir con vina cosa aguda ó punzante. 
SUMBAD. s. Burla, ademán ó palabras con que st 
procura poner en ridiculo rt personas ó cosas.— 
Burlarse, hacer burla de personas ó cosas. 
SUMBAL1C. v. Retroceder, volver hacia atrás ó al 
punto de donde se salió.—Volver de arribada la 
embarcación. 
SUMBIL. 7». Dar ó pegar con la mano ó con los 
dedos.—Escarnecer, hacer mofa y burla de otro. 
SUMBOL. s. Plumaje que ponen en la proa de la 
' trnbarcación para ccncccr de donde viene el viento. 
SUMBONG. v. Acusar, denunciar, delatar á uno, que-
jarse contra él aute la autoridad 6 superior.—Acu 
ísarse uno de sus culpas. —Chismear, traer y llevar 
chismes ó quejas contra uno.—s. Acusación, denun-
cia, querella, ó queja contra uno. —Chisme ó cuento 
contra uno. Jguinsumbong acó niya. Se ha quejado 
él contra mi. Igsusumbong co an aeon mg a sala. 
Acusaré mis pecados. Ayao icao pagsumbong- didto 
Sa capitán. No lleves chismes allá al capitán. 
SUMID, v. Entretenerse, detenerse, retardarse ó irse 
despacio. 
SUMID SUMID, v. Entretenerse, detenerse, retardarse 
'•'<> - irse despacio. 
SUMIN. adj. Débil, flojo. 
SUMOC. v. Refregar, estregar ó dar una cosa con 
trlx la tierra' para apagarla, como candela, tizón, 
é t e • -
SOMOL. v. Curar, medicinar, administrar «5 dar me-
dicinas al enfermo. 
SOMOL. v. Manifestar ó decir A uno que no, Ó que 
queda en suspenso lo convenido anteriormente. So-
mola dao si Juan, nga dirí anay cumanhi, cay diri 
pá 'acó tima sin ipananagtauo sa i ya. Di & Juan 
qué no venga todavia, porque no estoy aún pre 
parado para agasajarle. Uaray acó paeapag padayon 
• Sán p'a¿eladto san acón pinapalit nga'bactin, cay 
slnomol ácb San tagáda nga diri ná;cono, niya ig" 
• papalit. No he proseguido en' ir & ver el puerco que. 
quiero comprar, porque me ha dicho el dueño que 
•no le vende ya'. 
SOMOL. v. Empalagar, fastidiar, causar hastio un 
• manjar. 
SOlftOL: v. Dar en rostro á uno con'úna cosa, echarle 
én 'cafa los beneliciòs tjüfe ha recibido, ó las faltas 




SOMOL. t-. Aborrecer, tener odio y «vt-rs/é* & uria 
ó cosa. :. . 
'. Salir-a! encuentro de mío. : • ' V . V -
SOMONC. ,-. Dar con la luz en tierra ptra .Ipajjark. 
SOMOXC. adj. Monte más pequeño v bajo qub los 
otros. " « 
SUMONG. v. Vibrar la pica, lanza ó .•spada. • -
SOMONO. s. Retoño de palauan, inmediato A In raiz 
principal. 
SOMOROHOT. .s. Pez de mar, negro v pequeflo, sr 
come. 
SUMOSC.OT. adj. (DE SDC.OT). Obediente, que obe 
doce, súbdito.-.s Vasallo, súbdito, dependiente, que 
sirve á uno y cumple sus mandatos. . 
SUMPA' v. Jurar, afirmar ó negar una cosa, po 
niendo por testigo á Dios ó en sí mismo ó en sus 
criaturas, -s. Juramento, atmn.ición I'I negación de 
uno cosa poniendo por testigo á Dios ó en si UIÍMIIO 
('1 en sus criaturas. N'ag sumpa acó sin e.vnmtuoran. 
He jurado verdad. N'ag pantimpa eanú nga pagvu 
lumarum namon an sugo. Hemos jurado cumplir el 
mandato. -Pag sumpa sin Inia. Jurar en vano.— fCag-
parasumpa acó. Tengo costumbre de ¡urar.—Iguiie 
sumpa co .111 langat. fie jurado por el cielo.. 
SUMPA. s. Contrahierba, planta cuya raiz c* medi-
cinal.--Antidoto, medicina que preserve de algtSn 
mal.—//if. Medio o preservativo para no incurrir en 
un vicio ó falta. 
SUM PAC. v. Desobedecer, contrariar, oponerse A lo 
mandado, -adj. Desobediente, que es contrario ó se 
opone • A lo mandado. 
SUMPA Y. v. Aumentar, añadir un edificio, un tnu 
doro, ete.-'.s. Aumento, añadidura, lo qoe «e aftade 
á alguna cosa. * 
SUMPIT. s. Cerbatana, cañuto en que se infroduern 
bodoques ú otras cosas, para despetlirlas" é haefer» 
las salir impetuosamente después, soplando con vio-
lencia por una de sus extremidades.—v. Soplar y 
despedir dichos bodoques. 
SUMPITU.W adi. Aquello de que se hace In cerba 
lana. ' ' 
SOMPOC. v. Pegar ó darse contra aluontí partee* 
Dar ó pegar con el puño en la cabeza.—*. Golpe-
dado con el puño en la cabeza, puñelrúb; 
SOMPOC, m i S O M P O C ) . r. Acodillar ó tocar el Miólo 
con el codillo los eiiudrúpedos. 
SUM SUM. r. Comer carne ó pesi ado' para beber 
tuba, anisado, etc. * ' 
Sl'M SI'MAN. s. Carne ó pescado para beber tuba, 
anisado, etc. 1 •'•'" '"• 
SON A. v. Alumbrar, resplandecer una cosa.— !Í;'LÍ3Z, 
resplandor, claridad. Bitoon rifia masona. Estrella 
resplandticientc. 
SOMA. v. Kerriodar, hacer lo que uno hace. 
SON A. v. Medicinar, aplicar la medicina" A hiparte 
dolorida.~s. Medicina que se aplica á la parte da-
ñada. 
SON AD, v. Poner alguna coca al fuego ó sobrtí'las 
brasas. Ison-ad mo dida sa baga an ontld, Ponahí 
sobre las brasas la carne. ' '•" 
SONAV. v. Preguntar, pesquisar, averiguar, indagar 
una cosa. Sonaya dao si Juan, cun ano adto nfta 
iya polong. Pregunta á Juan, qué es lo que dice. 
SONA Y. v. Responder ó decir lo que otro va diciendo 
ó leyendo. ' ' 
SONA SONA. v. Preguntar con frecuencia;- pesquisar, 
averiguar, indagar Una cosa. 
SONCAT. v. Apuntalar, 'ponet* puntales á«n<> jr otro 
lado de alguna cosa.—.< 
Pun a), madero que k-' p ne 
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. hincado en tierra para sostener alguna cosa. Son-
caton niyo an sacayín. Apuniahd la e Tibircaeión. 
SUNCU. v. Llegar, á alguna parte, y no poder se-
guir adelante, como el que hace hoyo y da con 
piedras, el que no p:isa adelante en crecer, apren-
der, etc. 
SONCOL. s. Coyuntura, articulación ó trabazón mo-
. vible de una cosa con otra.—Coyuntura, oportuni-
dad para alguna cosa. 
SUNDANG. s. Cuchillo grande & manera de machete, 
de que se sirve el bisaya para su defensa, labrar 
madera, cortar ramas y otros varios usos. Su hoja 
es de hierro acerado, de palmo y medio de largo, 
poco más ó menos, de unos tres puntos de ancho 
en su centro, y remata en punta, y de un solo filo. 
Su empuñadura es de madera, cuerno ú otra ma-
teria, algo corva y cerca de un jeme de largo. El 
bisaya lleva siempre - consigo dicha arma cuando 
: camina, va de viaje ó â la sementera, puesta en la 
vaina de madera y amarrada á la cintura.— v. La-
brar, trabajar, y herir con el sundang. 
SUNDANGAY. 5. Cuchillo más pequeño que el sun-
dang. 
SUNDANÔUN. adj. Aquello de que se hace el cu-
chillo sundang. 
SUNÕA. i'. Estornudar, despedir ó arrojar con es-
trépito y violencia el aire que se recibe, por la 
espiración involuntaria y repentina promovida por 
el estímulo de cualquiera sustancia capaz de irritar 
la membrana pituitaria.—5. Estornudo. 
SUNGAD. Hocico, parte de la cabeza de algunos ani-
males y peces, en que están la boca y las nari-
ces.—Punta del pico del ave en la parte superior. 
Panguháa an sungad san siuo. Quita la punta del 
pico del pollo. 
SUNÕAY. s. Asta, cuerno, prolongación ó sea cu-
bierta con una capa epidérmica dura y consistente, 
que tienen algunos animales en la región frontal.— 
v. Acornar, acornear, dar cornadas; reñir, herir 
con los cuernos. 
SUNGAYAN. adj. Cornudo, que tiene cuernos. 
SUNÕAO. v. Evaporarse, desvirtuarse una cosa por 
estar mal cubierta, etc. 
SUNÕARAN. adj. Hocicudo ó que tiene hocico.— 
Pollo al que todavía no se ha quitado la punta blanda 
del _pico en la parte superior. 
SUNGASONG. v. Hallarse, encontrarse dos ó más 
en un paraje. 
SUNGBIL. s. Cuchillo ó añadidura que se pone en 
algunas camisas debajo de los sobacos.—v. Poner 
dicho cuchillo ó añadidura. 
SUNGBIL. s. Juego de chireta (media cáscara de coco). 
—v. Jugar ó divertirse los muchachos al juego de 
chireta, que consiste en tirar la chireta, que se tiene 
sujeta entre las pantorrillas, ó entre los pies; (des-
pués de haberla tirado con las dos manos para 
acertar á las que están puestas en el circo hecho 
en tierra); vuelve á tiraría con las manos; la lleva 
sujeta con dos dedos de un pié en el aire y toca 
con ella á una de las que están en el cerco, y se 
vuêlve con ella á su sitio; vuelve á tirarla con las 
manos; cierra los ojos y toca con ella á una de 
las del cerco; y si acierta en todas estas operacio-
nes, vuelve á tirar; y si- pierde, entra otro en su 
lugar. Pag batac san bagol san mga nagbabagol, 
nga sinisipit an bagol san duha ca biti is, cún itong-
itong mán dida san raparapa sa siqui, (ug ini cún 
i tapus ná an cayeding); masonud sungbil; masonud 
hopotj masonud baquing quing; masonud pilac; ma-
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sonud harap; cún tapus ná ini, sim'siring nga ba-
lay n,1; ug magtiticang ngahao ^an cayeding, ngada 
sa pag balay ngahao, cún diri magpuá an mga pag-
batac. 
SUNGCÁ. v. Jugar ó divertirse al juego que llaman 
sungeáan. 
SUNGCÁAN. 5. Juego que se ejecuta en un madero 
cuadrilongo, de unos tres palmos de largo, por un 
jeme de ancho, poco más ó menos, con dos hileras 
de siete hoyos cada una, y un hoyo en medio de 
uno de sus extremos en el que se colocan las pie-
drczuelas ó caracoles, y de aqui se toman y se 
van colocando uno á uno en los catorce hoyes res-
tantes. 
SUNGCAD. v. Cotejar una cosa con otra que sirve 
de tipo. 
SUNÍGCAR/VN. s. Tipo para cotejar alguna cosa. 
SUNC.CARIP. v. Meter, introducir ó poner una cosa 
dentro ó entre otras. 
SUNTGCARIPANT. adj. Venado que tiene largos los 
cuernos. 
SUNGCAT. v. Alzaprimar, levantar ó suspender de 
tierra un madero ú otra cosa con alzaprima. 
SONGCO. v. Carecer, tener falta de alguna cosa; ne-
cesitar, haber menester ó tener necesidad de una 
cosa.—s. Carestía, falta y escasez de alguna cosa.— 
adj. Escaso, necesitado, que carece de lo necesa-
rio, falto de alguna cosa. 
SONGCO. y. jtg. Estar indeciso, sin saber que decir 
ó hacer. 
SONGCOANUN. adj. Necesitado, escaso, falto, que 
carece de lo necesario. 
SUNGCUD. s. Bastón, cayado, báculo ó palo que 
se trae en la mano para apoyarse en él, ó para 
sostenerse los que están débiles ó viejos.—v. Traer 
ó llevar báculo y apoyarse ó sostenerse en él. 
SUNGCURUN. adj. Aquello de que se hace bastón, 
cayado ó báculo, 
SONGDOY. v. Acometer, arremeter, embestir. 
SUNGGAB. z'. Quitar ó impedir el viento, las olas 
ó corriente la salida de la embarcación.—Navegar 
contra viento, marejada ó corriente. 
SONGGO. v. Enredar, travesear, revolver, andar 
inquieto ó revoltoso de una parte á otra.— s. En-
redo, travesura. 
SONGGO. v. Burlarse de uno dándole golpes con 
los pies ó manos. — Burlas de manos ó juego de 
manos, divertirse retozando y dándose golpes.—s. 
Burla ó chanza pesada. 
SONGGO. v. Carear los gallos para que se embistan. 
SONGGO. v. Ludir, darse unas cosas con otras; dar 
la embarcación en piedras; tropezar ó dar contra 
alguna parte. 
SONGGO. v. Acometer, arremeter, embestir. • 
SONGGUD. v. Incomodar, irritar á uno para que 
se enoje. 
SONGGO Y. s. Mono, animal cuadrumano, muy ágil 
y flexible y algo parecido al hombre en su confor-
mación. 
SUNGI. v. Romperse diente de peine, etc.-Desgarrar, 
rasgar, romper ó hacer pedazos, á viva fuerza y 
sin el auxilio de ningún instrumento, cosas de poca 
consistencia. 
SUNGl. S. Punta y sitio asi llemado, cerca del pue-
blo de Guiuan. 
SONGlB. v. Sobrar, restar, quedar, dejar sobrante 
de una cosa.—adj. Cosa sobrante, que queda ó se deya. 
SUN GIL. s. Cuchillo ó añadidura en hi; camisa de-
bajo dé los sobacos.—v. Añadir 6 poner lo dicho. 
su 
SUN GIL. Arma blanca, con puño de madera, de 
un palmo de largo, de hoja bastante ancha y que 
remata en punta. 
SONGLOG. v. Dar en rostro, causar á uno enojo y 
pesadumbre; burlarse de uno, contradecirle. 
SONGO, s. Resplandor.-v. Resplandecer, centellear. 
SONGO, s. Leña, parte de los árboles y matas que, 
cortada y hecha trozos, se destina para la lumbre.— 
Tizón, palo á medio quemar.— v. Peñer leña al fuego. 
SUNGU. s. Antena, cada uno de los dos ó más cuerpos 
largos y delgados á manera de cuernos y de una 
ú otra forma, estructura y consistencia, que tie-
nen en la cabeza casi todos los animales articu-
lados.—Especie de barbas que tienen algunos peces. 
SUNGU HAN. adj. Animal que tiene antenas, ó barbas. 
SONGOT. v. Oler mal alguna cosa.—s. Olor desapa-
cible. 
SUNGFIT. vid. sumpit. (que está mejor escrito). 
SUNG QUI. v. Añadir, aumentar.— s. Añadidura, au-
mento.—Última piedra que se coloca para cerrar 
la hilera.—v. Cerrar ó hacer el cierre en la hilera 
de piedras de una pared colocando la .última. 
SUNG QUIG. v. Obstinarse, resistir A los consejos, 
etc. 
SUNG QUIL. v. Añadir, aumentar el vestido corto, 
etc. 
SONG ROY. v. Atravesar, pasar por entre gente, 
matorrales, etc. 
SONG SONG. adj. Marea, corriente, ó viento contra-
rio.— v. Contrariar ó ser contrarío el viento, ma-
rea, ó corriente. 
SONG SONG. v. Tapar ó cubrir agujero ó abertura 
con paño ú otra cosa. 
SONG SONG. adf. Caña aguzada para hacer hoyo 
en tierra. 
SONGSONGUN. adj. Marea, corriente, viento con-
trario. 
SUNI. s. Arador, insecto muy pequeño y casi re-
dondo, que tiene ocho patas, y en la boca un agui-
jón, con el cual pica. 
SUNICAB. 5. Cueva pequeña. 
SONTT. S. Respigón, padrastro en los dedos, peda-
cito de pellejo que se levanta de la carne inme-
diata A las uñas de las manos, y causa dolor y es-
torbo. 
SONIT. .s. Animal pequeño, que se cría en las playas. 
SONLOC. s. Mareas grandes ó vivas.-v. Crecer y 
llegar la marea. Sinmonloc ná an taob sa ira ya. 
Ha llegado ya la marea creciente á la iraya. 
SONO, v. - Dormir dos ó más cubiertos con una sola 
sábana, etc.-Taparse, cubrirse dos ó más con una 
sola manta, etc. 
SONO. v. Seguir, imitar una cosa á «jemplo ó se-
mejanza de otra.-Concordar, convenir, en alguna 
cosa. Diri nageacasono an ira buot. No convienen 
en sus pareceres.-Soronanngabuhat. Modelo, obra 
que se puede imitar. 
SONO. i'. Exceder, propasarse, ir más allá de lo l i -
cito ó razonable.-«<i/. Cosa excesiva, que excede 
ó sale de regla; con exceso. Nag inum cami sin di 
ná sono. Hemos bebido con exceso. 
SON-OC. v. Apretar, comprimir, oprimir una cosa, 
que se mete dentro de otra. 
SONUD. v. Seguir, ir después ó detrás de uno.-
Seguir, suceder ó continuarse una cosa á otra por 
orden, turno ó número-Heredar , adquirir una he-
rencia por disposición testamentaria ó legal.-arf/. 
•Siguiente, que sigue. Sonud, camo sa acón. Seguidme. 
Pagsoson-dun namon an>mo buot. Haremos tu vo-
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luntad. An aeon tuyo, an pag pasonud sa iyo san 
maopay nga batasan. Mi objeto es, instruiros 6 
hacer que sigais la buena costumbre. Masonud ini. 
Sigue esto. Uaray cami tagui sa Dios sin anac nga 
sadang magsonud. No nos ha dado Dios un hijo 
que pueda heredar nuestros bienes. An santos nga 
pagbuniag ipinacaanac daton sa Dios ngan icapa-
nonud san guinhadian sa langit. El santo bautismo 
nos hace hijos de Dios y herederos del reino de 
los ciclos. An gracia diosnun nga hatag, nga ipi-
nacaanac daton «a Dios ngan ipaeapanonud ta san 
guinhadian sa langit. La gracia es un dón divino, 
que nos hace hijos de Dios y herederos del reino 
de los cielos.-Sala nga panorondun. Pecado original. 
SON-UD. v. Poner ó echar en la olla alguna cosa 
para que se cueza. Poner ó echar en vasija alguna 
cosa. 
SONUD SONUD. v. Seguir, ir después ó detrás de 
uno.—Seguir, suceder ó continuarse una cosa A otra 
por orden, turno ó número.-adj. Seguido, continuo, 
sucesivo, sin intermisión de lugar ó tiempo. 
SONUG. i». Quemar, abrasar ó consumir con fuego»— 
Quema, incendio, fuego, ustión. Nasonug an amon 
balay. Se ha quemado nuestra casa. Nasosonug an 
sacayán. Está quemándose ó ardiendo la embarca-
ción.—Incendiar, poner ó pegar fuego á una cosa. 
Sosonogun namun an tribunal. Incendiarémos el 
tribunal. Daco nga casonug. Grande fuego. 
SONOY. adj. Cosa tierna, reciente, jóven y de poco 
tiempo: Sonoy nga manuc. Galio jóven. 
SONONG. adf. Cegato, medio ciego, que vé poco. 
SONO SONO. v. Chirriar, dar sonido agudo una sus-
tancia al penetrarla un color intenso; como man-
teca ó aceite hirviendo, etc. 
SON-URAN, (en otras partes dicen-SON-ARAN). aet/. 
(DE SON-UD). Aquello en donde se echa.ó pone 
á cocer alguna cosa. 
SONOT. v. Exprimir y echar zumo de limón, etc., 
en carne, pescado, etc. 
SONOT. v.. Dormir ó acostarse dos ó más juntos. 
Sinosonotan an iroy san bata. El niño duerme con 
la madre.—Acompañar. 
SONOT SONOT. adf. Cosa áspera, repelosa y basta, 
como papel de estraza. 
SUN SUN. v. Frecuentar, repetir un acto á menudo, 
perseverar, mantenerse constante en la prosecución 
de lo comenzado.— adj. Frecuente, que persevera. 
SONTING. 5. Arbusto asi llamado, es medicinal. 
SONTOC. v. Pegar ó dar con el puño ó con los 
artejos de los dedos.—s. Puñetazo, golpe que se 
Ú¿L con el puño, golpe que se dá con los artejos 
de los dedos. . 
SUOB. Gorguz, arma de caña arrojadiza A modo 
de dardo. 
SOOC. v. Apretar, comprimir, oprimir; apiñarse ó 
agruparse estrechamente personas ó cosas. Nag-
sosooc caopay an mga tauo. Está muy apiñada 
la gente. 
SOOC. v. Ocultarse, esconderse entre maleza ó ma-, 
tórrales. 
SOOC. v. Arrinconarse, arrimarse á un rincón.—s. 
Sooc, casoocan. Rincón, escondrijo ó lugar retirado. 
SOOC. v. Acercarse, allegarse una cosa á otra.—•, 
adj. Allegado, pariente cercano. . 
SOOD. .<?. Dar demás.-Dar una cosa como de mala 
gana. 
SOOG. adj. Cosa llena, que rebosa ó se sale. 
SOO Y. s. Vinagre, producto de la fermentación ácida 
del vino, tuba, etc. 
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SUO Y. -v. Arrepentirse, l levará mal, pesarle á uao 
de haber hecho alguna cosa. 
SO'-'OL. Doler, padecer una parte del cuerpo, me-
'diante catísa interior ó exterior.—s. Dolor, sensa-
' cfôn molesta y aflictiva de una parte del cuerpo 
jídr causa interior ó exterior.—adj. Dolorido, que 
'padece ó siente dolor. 
SOOÍÍ;''*. Acercarse el niño á uno y ponerse sobre 
sus rodillas.—Poner uno al niño sobre sus rodillas 
6 piernas.—Seguir el camino derecho. 
SUON. v. Cubrir ó tapar tinaja, etc.—Encajar, poner 
• una cosa ajustada sobre otra. 
SOÓN. J?. Gestb grande hecho de bejuco para tras-
portar algrina cosa de una parte á otra. 
SOONG. v. Meterse por debajo de alguna parte. 
SOOP. v. Convenir, componerse, concordarse dos ó 
más personas.—Prometer uno alguna cosa para l i -
brarse del castigo 6 de cualquiera otra cosa. Nae-
soòp si Juan sin tuba, nga di lá pasayauon. Ha 
prometido Juan tuba, con tal que no le manden 
' bailar, ó no le saquen á bailar. 
SOOT. ¿>. 'Apretar, comprimir, oprimir; apiñarse 6 
; ághiparse estrechamente personas 6 cosas. 
SOÒT SIN SICO. s. Codera ó sarna que sale en el 
Vodó. ' •' 
SUOT. S\' Dolor que se siente á un tiempo en va-
rias pkrtés del cuerpò; 
SUPÁ. f. Masticar, mascar la comida que se dá á 
Tôs nlñoS.-i-MaScar, triturar con la dentadura el 
buyo que se dá á otro, que no lo puede mascar.— 
MíiScàr' y arrojar una cosa, por ser mala ó por 
tffra. 'fcatiSa.— adj. Comida ú otra cosa mascada 6 
tritbra'ffa'èoii lá dentadara, que se dâ á otro. Opaya 
an pagsup.-i san ígpapacaon mo siton bala. Masca 
bién fd'' que -lias de dar de comer á ese niño. Na-
papagsúpá si'Juan san sud-an, cay uaray ná siya 
njjipon. Pide Juan le masquen la vianda, por que 
ya no tiene él dientes. 
SÜP-AC. v. Descortezar, quitar la corteza al árbol.— 
PeüazWde Corteza de árbol.—Peciolo ó penca como 
las del plátano. 
SUPAC SUPAC v. Comer y hacer ruido al masti-
car la comida.—Cosa que tiene ó está formada de 
peciolos ó pencas como el tronco del plátano. 
SUPAÍÍG.' v.' Aumentarse la enfermedad con la me-
• âiciníu " ^ 
SÜPANG. w. Desobèdecer, no hacer uno lo que le 
ordenan las leyes 6 los superiores, obrar injusta-
mente. 
SU PANG. adj. Robusto, fuerte, vigoroso, firme. 
SÚPAT. v. Acertar, comprender, entender una cosa. 
Uaray acq pacacasupat sa mga polong ni Juan. 
''NÒ'*;efítiendo las palabras de Juan. Nasupat co an 
m'ga polong mo. He entendido tus palabras. Uaray 
'•'acó' pa'cácasupat sini mga buhat cún inooan-no. No 
acierto ítímo sé hace esta obra. 
SUPAT. 5. Juego de muchachos.— v. Jugar ó divnr-
tirse á dicho juego. 
SUPAT. s. Dos palitos (õ cañas) amarrados por sus 
extremos, que usan en los telares. 
SUPATAÑ. -s. Dos palitos (ó cañas) amarrados por 
sus extremos, que usan en las telares. 
SUPAT SUPAT. v. Revolotear, volar haciendo tor-
nos ó giros.—Enmarañarse, enredarse, revolverse 
úftá cósá; como una madeja de seda, abacá, etc. 
SUPIL. v. Abundar, haber copia ó bastante de al-
guna Vósal—s: Abundancia, copia ó bastante de al-
íítiri'a "cosa; Supil cami sin cacaanon. Tenemos bas-
tante comida. 
SU 
SUPIL. v. Tener ó ponerse'pantalones dobles ó grue-
sos, para no sentir el dolor de los azotes. 
SUPIT. s. Estaca clavada en tierra, sobre la cual 
se afirma un puntal para sostener un edificio etc.-
SUPLA SUPLA, v. Probar ó gustar una cosa pára 
percibir su sabor. 
SOPÓ. v. Mudar ó renovarse los cuernos del ciervo,' 
caerse los cuernos del ciervo. 
SOPO. v. Coger con las manos cangrejos en los 
agujeros, pájaros en los nidos, etc. 
SOPO. v. Ponerse roma, obtusa y sin punta cosa aoru-
zada.—adj. Cosa roma, obtusa y sin punta, habién-
dola tenido antes. 
SUPO. v. Enojarse, irritarse, enfadarse.—s. Enojo, 
ira, enfado. 
SOPO. v. Parecer, asemejarse una cosa á otra. 
SOPO. v. Dañar, causar perjuicio.— adj. Dañino, qne 
daña ó hace perjuicio. 
SOPO. s. Juego de muchachos á las cuartas.—v. J u -
gar ó divirtirse á dicho juego. 
SOPOC SOPOC. v. Sonar ó hacer ruido el cieno ó 
agua cuando anda uno por ello.—s. Ruido de cienot-
ó agua. 
SOPOL. v. Enconarse,' inflamarse llaga 6 herida. 
SOPOT. s. Bolsa; saco ó talega para llevar 6 con~ 
ducir dinero. 
SOP SOP. 7». Chupar, sacar ó atraer con los lábios* 
el jugo i') la sustancia de una cosa.—Dar de co-
mer al niño ó meter la comida en su boca.—Em-
beber, atraer v recojer en si un liquido; como la 
esponja que chupa ó recojo el agua.—Empaparse 
como la sopa en el caldo, la lluvia en la t ierra, ' 
etc. Opaya an pagsop sop san tostos. Chupa bien 
el cigarro. Nagpipinanopsop si Juan san ulo san. 
isda Chupa Juan la cabeza del pescado. Guinsop-
sop tn co an bata. He dado de comer al r.iño. 
SUQUI. v. Resistir, repugnar, contradecir.—Rebelarse* 
oponer resistencia.—Altercar, porfiar.—adj. Rebelde^ 
testarudo, porfiado, terco, temoso. 
SUQUI. s. Cañuto de caña horadado en un extremo:— 
v. Hacer cañuto de caña con agujero en un extremó. 
SUQUIB. s. Racimo del fruto de la palma, antes de 
abrirse. 
SUQUIB. s. Morisqueta que se queda entre las hojas, 
al sacarla de la olla. 
SUQUIMAN. s. Juego de muchachos á los caraca-
les.—7/. Jugar ó divertirse á dicho juego. ' • 
SUQUIP. v. Poner, colocar una cosa entre otras. 
SUQUIT. v. Sonsacar, volver á preguntar, procurar 
con maña que uno diga ó descubra lo que sabe y 
reserva. —Procurar con maña cobrar ó recibir al-
guna cosa. 
SUR-A. .s. vid. Sudá. La pronunciación de la r . <S 
de. la d es un medio entre la r ó d. 
SURA. s. Pincho de caña que ponen cuidadosamente 
en tierra, para que se pinche ó hiera el que pase 
por dicho sitio.—v. Poner ó clavar en tierra dichos 
pinchos con las puntas hacia arriba.-Lastimarse"6 
herirse con dichos pinchos, que regularmente son 
de caña bagacay.—Herirse en los piés con cosa 
aguda. 
SURAB. v. Aumentarse la herida, inflamación, e tc . 
SURAB. s. Corte ó filo de arma. 
SURAB GUILIO. s. Arma de dos filos. 
SURAHAN. s. Pez de mar asi llamado, se come. 
SURAY. v. Encontrarse corrientes ó vientos opuestos. 
SURAIP. v. Arrojar ó echar por las narices lo qua 
se bebe. • . 
SURAL, adj. Travieso, de mala inclinación. 
su 
SU'RAXG. s. Especie de barba que tienen algunos 
camarones entre los ojos.—Cresta, especie de pena-
cho de carne roja, que tiene sobre Ja cabeza el sj-allo 
y algunas otras aves. 
SURANGAN. adj. Camarón con barba entre los ojos.— j 
Crestado, que tiene cresta. 
SURANGGA. 5. Planta así llamada, es medicinal. 
SURANGGAT. .s. Fisga de cuatro dientes con puntas 
agudas. 
SURANGG. .s. Ruido que se tiene A lo lejos. 
SUR ANG SURANG. s. Especie de cresta'que hace 
el bisaya en la vaina del cris ú otra arma blanca. 
•'SURAO. v. Avergonzarse, acobardarse, tener miedo.— 
Espantar, ahuyentar á las aves ó animales. Ayao 
pasurao. No tengas miedo. Ayao niyo pag suraua 
iton mahuc. No espanteis esa gallina. 
SURAPO. v. Salir al encuentro á recibir ; i uno. (iuin-
surapo acó sin cadam-an nga mga tauo. Salió A re-
cibiritlè mucha gente. 
"SURA'SURA. r. Salir lo que se bebe por la boca 
6 narices. 
SURAT. v. Escribir, representar las palabras 6 las 
ideas por medio de letras 6 de otros signos 6 liguras 
trazados en papt-l, ó en cualquiera-otra cosa, con 
la pluma ó instrumento adecuado á este lin.—Es-
cribir, representar las palabras por medio de le-
tras y señalar estas con la mano en papel, sirvién-
dose de pluma y tinta.—Escribir, trazar las notas 
y demás signos de la música,--Escribir, componer 
libros, discursos, etc. — Escribir, comunicar á uno 
por escrito alguna cosa. — Inscribir, empadronar, 
apuntar el nombre de una persona entre los de 
otras para un objeto determinado.—Alistar, sentar, 
asentar ó escribir en lista á alguno. — s. Escrito, 
carta, documento ó cualquier papel manuscrito.— 
Carta ó papel escrito, y ordinariamente cerradoi 
que una persona envia .1 otra para comunicarse y 
tratar con ella. Diri acó niaaram magsurat. Nose 
•escribir. Nanunurat cami san padrón, listámos es-
cribiendo el padrón. Nagsusurat siya. Está 61 es-
cribiendo. Guinsuratan Co n,l siya. Ya le he es-
crito. Nahasurat ná sira sa padrón. Ya están ins. 
critos en el padrón. Napasurat sira ngatanan san 
bongto nga ira natauohan. Todos ellos han pedido 
ser inscritos ó empadronados en el pueblo de su 
nacimiento. Quinarauat co an imo surat. Recibí tu 
carta. An Santos nga su rat. La Santa ó Sgrada 
Escritura. 
SUR ATAN. 5. Escritorio ó sitio donde se escribe.-
adj. Papel de escribir. 
SURATANAN. s. Escritorio 6 sitio donde se escribe. 
SURI. adj. Malmandado, que no obedece, que no hace 
caso de lo que se le dice. 
"SURIAO. v. Deslumbrar, ofuscar la vista ó confun-
dirla con la demasiada luz. 
SURIAO. v. Alborotar, vocear, dar voces ó gritos. 
—Suriyao. Aclamar, dar voces. 
SUR-IB. v. Arrojar ó vomitar la comida ó bebida. 
SURIBAG. v. Desigualar, hacer desigual ó torcida 
alguna: cosa.—Hablar, tocar ó hacer mal alguna cosa. 
SURIBAYBAY. v. Volar las aves, cuando van vo-
lando sin mover las álas. 
SURICOP. v. Mirar inclinando la cabeza y alzando 
la vista. 
SURINGOT. adj. Cosa estrecha, angosta. 
SURIP. f. Arrojar, echar por las narices lo que se 
debe. 
SURIT. v. Incendiar, ponerópegar fuego á una cosa. Su-
suritan co anlyo balay. Pegaré fuego á vuestra casa, 
SÜ "jjfc 
SORO. v. Dar .1 uno alguna cosa para qué hó 'im-
portune m;is. • ; • • • : . : 
SORO. v. Principiar á crecer la marea. ' '-f 
SURO. i». Encolerizarse, ineotfnodarsé, irritarse; rom-
per por todo, arrojarse á la ejecución dé tína cosa 
atropellando por todo género de respetos. ' 
SOROR, v. Quemar, dar fuego A una casa.-Chamus-
car, quemar una cosa por la parte exterior. 
SOR-OB. v. Inundar, cubrir el agua los terrenos y 
á veces las poblaciones. ¡ 
SOROC. v. Subir embarcado río arriba.—lac. adv. 
Tierra adentro, todo lugar que en los continentes 
y en las islas se aleja ó está distante dft tas cos-
tas ó riberas del mar; interior, lejos de la costa. 
SOROC. v. Tomar, coger ó hurtar cosas de comer. 
SUROC. .s. Principio, origi n de una cosa, 
SOROCLAN. *. (DE SOCOL). Medida de áridos, Ue 
tierras, e t c . A q u e l l o que se ha de medir, como 
terreno, etc. 
SOROCLANAN. -s. (Dli SOCOL). Medida de áridos, 
de tierras, etc. 
SOROC SOROC. Estóimigo, cavidad del cuerpo, én 
que se reciben los alimentos y se hace la primera 
digestión. 
SOROC SOROCUW adj. Enfermo 6 que padece del 
estómago. " 
SORUI). s. Peine, instrumento de madera 11 otra ma-
teria, compuesto de muchos dientes espesos y ce-
rrados, con que se limpia y compone el pelo.—f. Pei-
nar, desenredar, limpiar ó componer el cabello.— 
s. Peine, instrumento con que los tejedores aprie-
tan la tela.--Peine, instrumento de madera con dien-
tes, que usan los labradores para limpiar la tierra. 
SURUDLAN. s. (DE SOLUD.) Vaso, vasija, frasco, 
botella, costal, cesto ó cosa semejañtei donde se 
echa, pone ó mete alguna cosa. 
SURUDLANAN. s. (DE SOLUD). Vaso, vasija, frasco, 
botella, costal, cesto ó cosa semejante, donde se 
echa, pone ó mete alguna cosa. 
SORUG. v. Seducir, inducir, instigar, probar, ten-
tar, engañar con arte y mafia, persuadir suavemente 
al mal, ó á ejecutar alguna cosa; incitar, mover ó 
estimular á uno para que ejecute una cosa/' 
SORUG. v. Burlar, hacer burla de personas ó cosas.-
s. Burla. 
SURUGOON. adj. (DE SUGO). Aquel A quien se manda 
<") enea rua alguna cosa. 
SORUG SORUG. v. Seducir, inducir, instigar, pro-
bar, tentar, engañar con arte y mafia, persuadir 
suavemente al mal, ó á ejecutar alguna cdsa; in-
citar, mover ó estimular á uno para que ejecute 
una cosa.-Concitar, conmover d uno contra otro. 
Guinsorug sorugan acó ni Juan cay buot lá nga 
tagan co sin salapi. Me estimula Juan porque quiere 
que yo le de dinero. Guinsorug sorugan quitá san 
demonio sa pagbuhat san maraut. Nos tienta el 
demonio para hacer lo malo. 
SOROY. v. Pasar por alguna parte. 
SURULMAN SAN GAUA Y. 5. (DE SÜLA). Tallo del 
gauay, y lo mismo del palauan, que separado del 
cuerpo de la raiz, se planta de nuevo. 
SORONG. v. Concurrir, acudir mucha gente A com-
prar alguna cosa.—s. Concurrencia de gente á la com-
pra de alguna cosa,—Despachar ó vender bastadle. 
SORO.VG. v. Principiar á crecer la marea. 
SORONG, (SORONGAN). s. Techo ó pendiente del 
techo de un edificio. 
SOROP. i'. Abrevar, dar de beber al ganado; beb-r 
los animales. 
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.SURUP. v. Esconderse, ocultarse entre malezas. -
Internarse en los montes. 
SOROSUD NGA HAN&IN. adj. Viento contrario. 
.-SOROSQGPON. v. Hablar á troche y moche. 
> SURQ SURO. v. Chispear, echar chispas. 
SOROT. s.-.-Tapón, pieza de corcho, madera, etc., con 
que'se .tapan botellas, frascos, y otras vasijas, in-
troduciéndola en el orificio por donde ha entrado 
ó ha de salir el líquido.—v. Tapar botella, frasco, etc. 
SOROT. v. Echar ó salir-el. humo del tabaco por 
las-narices: 
SOROT. v. Quitar ó sacar una cosa que está dentro 
de ¡ agujero, fusil ó cañón. 
SOROT SOROT. *. Salir con fuerza agua, sangre, 
etc. 
SURSI. v. Zurcir, unir, juntar, coser unos pedazos 
de tela con otros.—Remendar, reforzar lo que está 
viejo ó roto, poniendo un remiendo. 
SOS-AN. adj. (DE SOSO). Que tiene tetas. 
SOSCOL. v. (DE SOCOL). Medir con frecuencia, me-
dir varias cosas. 
SUSGAL. v. (DE SUGAL). Jug'ar con frecuencia, 
jugar muchos á la vez. 
SUSGALAN. s. (DE SUGAL). Casa de juego ó si-
tio dqnde se juega. 
SUSGARAN. s. (DE SUGAD). Ejemplar, modelo, 
ejemplo, caso ó hecho sucedido en otro tiempo, 
que se propone y refiere, ó para que se imite y 
siga, siendo bueno y honesto, ó para que se huya 
y evite, siendo malo.—Ejemplo, conducta de uno 
que puede mover ó inclinar á otros á que la imiten. 
SUSGARAN AN. s. (DE SUGAD). Ejemplar, modelo, 
ejemplo, caso ó hecho sucedido en otro tiempo, 
que se propone y refiere, ó para que se imite y 
siga, siendo bueno y honesto, ó para que se huya 
y evite, siendo malo.—Ejemplo, conducta de uno 
que .puede mover ó inclinar á otros á que la imi-
ten* Quinanhi siya sa paghatag sa aton sin sus-
garanan san quinabuhi. Vino él para darnos ejem-
plo;.de vida. 
SUSÍ v. Averiguar, pesquisar, indagar, inquirir una 
cosa.—Entender, comprender una cosa. 
SUSNGAY. v. (DE SUNDAY). Acornear, dar cor-
nadas. 
SOSNUD. v. (DE SONUD). Seguir, ir después ó de-
trás de uno.—Poner seguidas las cosas. 
SOSO. s. Teta, cada una de las partes dobles del 
cuerpo de algunos animales, que sirven en las hem-
bras para la secreción y excreción de la leche.— 
v. Mamar, atraer, sacar, chupar con los labios y 
lengua la leche de los pechos.—Amamantar, dar 
. , de mamar. 
SÓSÓ. :s. Punta roma de arma blanca, 
SÚSÜ.•;v-i Apretar, comprimir, oprimir una cosa.— 
, s. Caracol asi llamado. 
SOSO SIN AGTA. s. Insecto negro, parecido ; i la 
abeja, y como esta fabrica miel, aunque no tanta, 
ni tan buena. 
SOSUG. v. Imitar, ejecutar una cosa ¡l ejemplo ó 
semejanza de otra. 
SOSUG. v. Caminar ó navegar recta ó derechamente. 
Susuga lá ini nga dalan. Camina recto por este 
camino. 
SOSUG. v. Cumplir, ejecutar una cosa. Susugun mo 
an mga sugo sa Dios. Cumple los mandamientos 
de Dios. 
SUSUGARUN. adj. Ejemplar, que se propone por 
dechado. Si Jesucristo amo an mahal nga susuga-
run nga ihinatag sa aton san Amay nga langitnun. 
SU 
Jesucristo es el precioso ejemplar que nos ha dado 
- el Padre celestial.. 
SUSUG HUT. v. Pasar por entre malezas; internarse 
en los montes, ocultarse entre matorrales, etc. 
SUSUGUIRUN. s. Narración, dicho, -cuento, relato, 
historia. 
SOSOHAN. adj . Que tiene tetas. 
SUSULA. s. Pez asi llamado, se come,—Cangrejo 
así llamado, se come. 
SOSUM. v. Repugnar, disgustarse de alguna cosa. 
SUSUMATUN. s\ Narración, dicho, cuento, relato, 
historia. 
SUSUN. v. Comparar, mejorar. Ini nga cabutang 
naton uaray ná sadang isusun. Este nuestro estado 
no tiene igual, es incomparable. 
SOSON. v. Repugnar, disgustarse de alguna cosa. 
SOSON. v. Reprender, corregir, amonestar á uno 
desaprobando lo que ha dicho ó hecho. Sinos-nan 
acó ni Juan sa pagbuhat co, cay diri, cono, ansia. 
Me ha reprendido Juan por mi trabajo, por que, 
dice, no se hace así. Camasoson mo dao sa acón, 
sin diri ca mán nasahi. No haces más que repren-
derme en lo que hago, siendo así que tú no lo 
haces mejor.. 
SOSOT. adj . Árbol ó planta sin hojas.—Caerse las 
hojas de los árboles ó plantas.—Deshojar, Iquitar 
las hojas á las plantas. 
SUSP ATUN. adj. (DE SUP AT).. Aquello que se pro-
pone para divertirse en acertarlo, ó dar con el 
significado.—s. Acertijo. 
SUSRATAN. s. (DE SURAT). Escritorio ó sitio donde 
se escribe.—Papel para escribir. 
SOSRONGCO. v. Acometerse, embestirse unos á otros. 
SOT SOT. v. Azuzar, incitar á los perros para que 
embistan, ó persigan la caza.—Perseguir el perro 
la caza. 
SOT SOT. v. Hablar alto, para que los que están 
algo distantes y alborotan, cesen de alborotar. 
TA. genit. y ablat. del pronomb. Quitá. Nosotros, 
nosotras. Sosonogun ta an balay nira. Quemarémos 
su casa. Higugmaun ta an Dios. Amemos á Dios. 
Napucan an balay ta. Se ha caido nuestra casa. 
TA. genit. y ablat. del pronmob. Acó. Yo. Siniring 
ta ná icaó. Te lo he dicho ya. 
¡TÁ! ¡Ea! interj. que se emplea . para denotar alguna 
resolución del ánimo, para infundir aliento ó me-
ter prisa, ó para excitar la atención del que oye.— 
¡Ta, ná! m. adv. ¡Ea, pues, vamos! ¡Ta, ná quita, 
cay colop ná! ¡Ea, pues, vamos, que ya es tarde. 
TÁ. Expresión que usa el bisaya al principio, en 
medio y al final de un periodo, haciendo siempre 
alguna pausa al pronunciarla, y denota aprobación, 
contentamiento, sorpresa, etc., ó equivale ,á pues, 
basta ó no más . 
TA AC. v. Pisar, pisotear una cosa pasando por ella; 
atravesar, pasar por un terreno sembrado, etc. Ayao 
pagtaaquí an aeon tinanum nga comote. .No pases 
por mi plantio de eamote. Guintaacan san cabayo 
an tanum co nga humay. Ha pisoteado el caballo 
mi plantío de palay. Ayao acó taaqui sa mga.teel 
mo. No me pises ó pongas tus piés sobre mi. : 
TAAN. v. Poner ó colocar en la mar ó río nasa, 
anzuelo, etc.—Permitir, dejar hacer. 
TA AS. adj. Alto, levantado, elevado sobre la tierra.— 
Alto de gran estatura ó tamaño.—Alzar, elevar, le-
TA 
vantar. poner ó ser alta ó elevada alguna cosa. Bu-
quid nga hataas. Monte alto. Hataas nga tauo. Hom-
bre alto. Hataas nga balay. Casa alta. Nalupad sin 
hataas an banusr. El gavilán vuelva alto. Nahigtaas 
mán ini nga cahuy. Este árbol se eleva bastante. 
Dir i nahagtaas ini nga cahuy. No se eleva mucho 
este árbol. Nahataas caopay an toog. Es muy alto 
el toog. 
TABÁ. s Gordura, grasa más delicada con que se 
nutren las partes del cuerpo.—Tocino, carne gorda 
del puerco.—adj. Gordo, pingüe, craso y mante-
coso.—Gordo, que tiene muchas carnes.—v. Engor-
dar, ponerse gordo, crecer en gordura. 
TABA. v. Comprar sólo las plantas de un terreno. 
Tinaba co an can Juan capalao-nan, cay iya máii 
sa acón iguintaba. He comprado el palauan de Juan, 
porque el me lo ha vendido. 
TABACAY. v. Descomponer, desbaratar, deshacer al-
guna cosa.—Caerse el vestido por estar mal atado, 
etc. Pagtabacaya niyo iton balayan. Deshaced ese 
andamio. Natatabacay an aeon saya. Se cae mi saya. 
TABACO, s. Tabaco, planta de la familia de las so-
lanáceas, originaria de América; hoja tierna de esta 
planta hoja curada y preparada para sus diver-
sos usos.—Cigarro, rollo de hojas de tabaco, de 
diferentes tamaños, que se enciende por un extremo 
y se chupa ó fuma por el opuesto.—v. Fumar, 
aspirar y despedir el humo del tabaco, consumién-
dolo en cigarros, cigarrillos, en pipa ó en otra forma. 
—s. Semilla de tabaco. Uaray cami tabaco. No te-
nemos tabaco. Dir i acó nagtatabaco. No fumo. Pa-
nabaco camo. Fumad vosotros. Nananabaco sira. 
Están fumando. Tagui acó sin usa ca manosun nga 
tabaco. Dame una mano de tabaco. Nanananum cami 
sin tabaco. Estamos plantando tabaco. 
TABACOAN. s. Plantío de tabaco.—aaf/. Que tiene 
tabaco, plantado, en rama ó en cigarros. 
TAB AG. v. Llevar el perro, gato, etc., alguna cosa 
en la boca. — Iguintatabag an pasi san ayam. El 
perro lleva el le:hón en la boca. 
TABAG. v. Socorrer, ayudar, favorecer á uno en 
un peligro. Tabagui acó niyo. Socorredme. 
TABAGDAC. s. Enfermedad cutánea así llamada. 
TABAGHAC 5. Especie de herpes, enfermedad di-
fícil de curar.—Tener ó padecer dicha enfermedad. 
TABAGHACUN. adj. Herpético, que padece de herpes. 
TABA.YAG. s. Especie de calabaza silvestre, así lla-
mada, no se come. 
TABAYAYONG. s. Especie de calabaza pequeña y 
silvestre, no se come. 
TABALALANG. s. Pájaro así llamado, vive en la 
playa é islotes. 
TABAN. v. Arrebatar, quitar ó tomar alguna cosa 
con violencia y fuerza,—Coger ó tomar lo ajeno. 
Guintabánan acó san acón podong sadto nga tauo. 
Arrebató mi pañuelo aquel hombre. 
TABAN. v. Despojar.-Taban, Catabanan. s. Despojo 
ó botín, 
TABAN v. Cubrirse, llenarse de hierbas el plantío 
de palay, etc. 
TAB AN AO. v. Poner ó echar vinagre ó cosa ágna 
en la comida. 
TAB-ANG. adj. Agua dulce en contraposición á la 
salada.-Cosa sosa, que no tiene sal, ó tiene poca.— 
v. Ser ó estar dulce el agua.-Ser ó estar sosa, ó 
falta de sal alguna cosa. 
TABANG. v. Socorrer, ayudar, favorecer, proteger, 
patrocinar, amparar, defender á una persona ó cosa. 
Tabangi acó. Socórreme. Panabangan mo cami. Pro-
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tegenos. Natabangan co siya. Le socorri. Diri a c ó T 
nacacatabang sa imo. No puedo favorecerte. 
TABA\T(}ÁN. s. Pez así llamado, se come. 
TABANGAO. s, Animalejo así llamado. 
TABANGO NÕO. s. Pez grande así llamado, se come. 
FABAO. .s. Balsa, porción de maderos, cañas, etc., 
unidos unos con otros para llevarlos por agua ;í 
alguna parte.-Balsa de cañas, plátanos ú otro ár-
bol liviano para hacer flotar cosas pesadas y que 
no vayan á fondo.— v. Hacer dicha balsa. — Poner 
y amarrar lo dicho á cosas pesadas para que floten. 
TÁBAO. v. Faltar, estar falto ó necesitado de al- -
¿runa cosa por haberse, acabado. Tinábao cami sin 
balón sa paglalac-tan. Nos faltó la vianda en el 
camino. Tábao ná cami sin salapi, Estamos faltos 
de dinero. 
TABAO. s. Árbol asi llamado, que se cría en las pia-
vas ó sitios donde llega el agua en alta marea. 
TABARAC. v. Desparramarse, esparcirse alguna cosa 
por el suelo. 
TABARHOT. v. Encresparse ó levantarse, el pelo, 
erizarse, ponerse rígido. 
TABARONG. .s. Pez asi llamado, se come. 
TABAS, v. Cortar, dividir y separar una cosa con 
algún instrumento, como tijeras, etc.—Cortar ó dar 
con- las tijeras á las diferentes piezas de tela ó de 
cuero de que se ha de componer una prenda de 
vestir ó calzar, la forma conveniente y apropiada.— 
Recortar, cortar con arte el papel ú otfja cosa en. 
varias figuras. Opaya an pag tabas san acón sa-
rual. Corta bien mis pantalones. Papagtabas ea san 
imo sarual can Juan. Di á Juan que corte tus panta- • 
Iones. Tabasi dao ini. Corta esto. Tatabasan eo an 
hostias. Recortaré las hostias. • 
TABÁS. s. Pez así llamado, se come. 
TABI. s. Orilla, canto de la tierra que está conti-
guo al mar ó al rio; lo que está más inmediato 
al agua.—Orilla de camino, senda, etc.—v. Orillar, 
caminar, ir, ó navegar por la orilla; llegarse ó arri-
marse á las orillas. Nacadlo siya sa tabi san sâ  
lug. Estaba 61 á la orilla del río. Patabi quitá. Va-; 
mos hacia la orilla. 
TABÍ. Expresión que dice el bisaya cuando tiene ó 
quire pasar por donde hay gente, para que éstá 
se retire hacia un lado y deje paso.—Expresióh qtó 
dice el bisaya cuando tiene Ó quiere decir alguna 
cosa, para pedir permiso á los circunstantes ó á aquel 
con quien habla, —v. Pedir permiso para pasar, de-
cir ó hacer alguna cosa. Tabi sa imo. Con tu per-
miso. Tabi sa iyo. Con permiso vuestro. Tabi, bata, 
cay maagui acó. Sepárate niño, que voy á pasaf. 
TABÍ. v. Hablar mucho. 
TABÍ AN. adj. Hablador, que habla mucho. 
TABIAS. v. Descomponer, desordenar, desbaratai; 
deshacer una cosa.—adj. Cosa descompuesta, des-
hecha. 
TABID, s. Cuerda ó bramante de abacá ú otra cosa, 
retorcido con las manos.—v. Hacer ó retorcer hilo 
ó bramante con las manos.—Derramar, correrJlquidó! 
TABIGUI. 5. Árbol así llamado, se cría en la pláyâ 
ó sitios donde llega el agua del mar, su fruta no 
se come. 
TABIGUIS. v. Correr el agua por declive ó pen-
diente. -Chorrear, caer un líquido formando éjiorrtf. 
TABIYOG. s. Chorro ó hilo de líquido—v. Chorreár 
caer un líquido formando chorro. 
TABILI . Lagartija gfande, así llamada. • 
TABINAS. y-. Resbalarse, deslizarse, escurrirse, irse 
los piés. 
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TABING. v.: Remendar, ireforzan ¡lo-que está viejo 6 | 
roto, poniendo un remiendo. Pagtabinga an caguis an j 
san acon-teado.-Remienda kv.rotura de. mi .camisa. 
TABING. v. Êiihilar, enhebrar, pasar la bcBra por 
el:»j©- de,lã aguja, ó por el agujero de las cuen-
ta%- etc,.. , 
TABIOG. f. Meeer, columpiar, bambolear, menearse 
un^f persona ó cosa á un lado, y Otro sin perder 
el jSitio ejií que está.—Mover el incensario A un 
lado>T otro; incensar, dirijir con el incensario el 
humoí del incenso hacia una persona ó cosa. 
TAB1QN. i ; . Mecer, columpiar, bambolear, menearse 
HU^ipersona ó cosa á un lado y otro sin perder 
el sitio."'en;'que'está-, Ayao pagtabionan an duyan. 
ÍJQ menees la hamaca. 
TABION TABION. v. Mecer, columpiar bambolear, 
menearse con frecuencia una persona ó cosa á un 
lado y otro sin perder el sitio en que está. 
TABIR.AN. s. Dos ó más pedazos de plomo ó cosa 
equivalente, que se atan á la conclusión de los ra-
males,' cnando se hace cordel retorcido con las 
manos.—Sitio donde se hace bramante ó cordel tor-
cido con las manos. 
TABIS. s. Tiempo después de'las doce de la noche. 
TABLAY. v. Cansarse, fatigarse.—5. Cansancio, fa-
tiga. 
TABNOL. adj. Cosa roma, obtusa y sin punta, 
TABÓ. s. Coco 6 cáscara de coco con agujero, pe-
dazo de caña ú otra cosa, que sirve para sacar ó 
tomar-agua de tinaja, etc.—v. Sacar ó tomar agua 
pqn -lo dicho. 
•TABOÍ- V:: -Hailár, -encontrar á uno. Hintaboan si ra. 
Fueron, hallados. 
TABO, (HITABO). v. Concurrir, convenir varias co-
sas.—Acaecer, suceder, efectuarse un hecho. 
TABO, (MANABO). v. Ir á comer â casa ajena. 
TABÜAD. v. Esparcir por el aire ceniza ú otra 
GQsa.—Derramar, esparcir alguna,cosa.—Espantarse, 
esparcirse, desmandarse por varias partes con con-
íji^ióp,y: desorden, A la desbandada. 
TABQC. ; .ç. La parte opuesta de; río, mar, estero, 
laguna, etc.— v. atravesar río, etc-., en embarcación 
0 balsa.—Navegar haciendo travesía, pasar embar-
cado -de un lado á otro.—Pasar ó llevar á uno em-
barcado de un lado ã otro, del pueblo â una vi-
$itar'etG.—Sacar ó llevar á uno embarcado de un 
fado i ó sitio á otro. Aádto siya sa taboc. Está él 
al otro lado del ríOj etc. :Nagbabalay cami sa ta-
boc. Estamos haciendo -casa al .otro'*,.lado. del. río. 
Pagtaboc quita. Pasémos embarcados al otro lado. 
^Taboqui acó niyo. Pasadme embarcado al otro lado, 
TatabOcun namon an Padre. Irémos con embarca-
ción á sacri-r-al Padre. Uaray cami pacacataboc cay 
madagat. No hemos podido pasar al otro lado porque 
hay mucha-mar.—Cuando tienen que traer ó llevar 
embarcada á una persona de un sitio á otro, dicen: 
aádto, ná an taboo.'Está ya allá la gente que ha 
fdo por ella. Hahani ná an taboc. Está ya aquí 
la gente que ha ido por ella. 
TABUCAO. -s. Enfermedad- cutánea, asi llamada, es-
pecie :4e erisipela, 
TABOC-NUN. ddj. Que habita ó vive al otro lado 
cjelr ríí>, etc. . 
TABQCSOC. s. Estaca, palo ó caña sin pulir, de di-
íçfentes-' tamaños, con punta en un extremo, para 
fijarla ó clavarla en tierra, etc. 
"TABOC TABOC. v.: Pasar embarcado con frecuencia 
dp -un, lado 4-otro del río, de una isla á otra, etc., 
y aunque sea nadando. 
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TABUD. v. Salir, brotar agua de manantial, etc.—. 
Correr el agua por el techo de un. edificio... 
TABUDLO. v. Cocer camote, gauay, palauan, etc. v 
echando leche de coco; aderezar, condimentar ó sazo-
nar con leche de coco el camote, gauay, palauan, etc. 
TABÜG.. v.. Despedir á uno de mala manera.—Ojear, 
espantar, ahuyentar á los animales, echarles hacia 
alguna parte. 
TAHUG. s. Árbol asi llamado. 
TABUGOC. s. Especie de pulpo pequeño asi llamado, 
. se come. , • 
iTABUY TABÚY. v. Mecerse, bambolearse, • moverse 
una cosa de un lado á. otro. 
TABULILID. v. Andar dando vueltas ó de un lado, 
á otro ó de una parte á otra. Nagtatabulilid an, 
isda sa bonoan. Los peces andan dando vueltas en. 
el corral. • 
TABON, v. Cubrir, tapar lo que está descubierto. -
TABON, s. Ave del tamaño de una gallina regular,, 
de plumaje pardusco ó ceniciento con algunos ma-
tices.—El celoso Padre recoleto Fr. Félix de la En-, 
carnación dice en su Diccionario cebuano; Cuando-
' llega el tiempo de poner huevos esta, ave, busca 
por instinto natural las islas desiertas, y algunas 
; veces las playas de. las pobladas, y los lugares de 
tierra ó arena blanda, y movediza; alli escarbando 
y cavando con sus patas; hace un hoyo de una, 
.dos ó . tres varas de profundidad, en el que vá de-
positando los huevos, y cuando ha concluido, .los, 
cubre, volviendo á la concavidad la tierra extraída, 
para cuya operación se sirve de las alas, , y los 
abandona para siempre. El calor de la tierra Toa 
empolla, y cuando los polluelos han roto el casCa-
; rón, salen de la prisión en que la naturaleza les 
• puso, y se afanan por salir también de aquella en 
: que su madre los encerró, con el fin de buscaren 
:. la superficie de la tierra los recursos para la. vida 
¡ que sus entrañas les negaban. A la-,época oportuna;' 
hacen ellos otro tanto, y de este modo, se. van re-
produciendo estas aves. El modo- ó medio de que 
se valen para subir penetrando tan gruesa capa 
de tierra no es fácil conocerle: ellas no le ignoran, 
: pero no nos explicarán el misterio: es habilidad 
I particular que el Criador les ha concedido. LOS 
; huevos, que suelen encontrarse á la profundidad 
dicha, y en corto espacio^ ascienden á cincuenta, 
á ciento y aún á más, sin saberse si son de una. 
sola ave ó de muchas; son mayores, que los de 
pavos: y gansos, y no tan sustaneÍQsos y alimenti-
cios como los de gallina: su cáscara no es blanca 
del todo sino algo roja ó encarnada. 
TABONUN. adj. De color pardo, ó ceniciento. -
TABO TABO. v. Saltar la tierra, arena, agua,/etc,,; 
cuando se anda ó pasa por ella—Llevar el viento 
el polvo ú otra cosa ligera. Nagtatabo tabo an tuna 
san nagdadalagan an, cabayo. Saltaba la tierra.cuando 
i iba corriendo el caballo., 
TABON TABON, s. Arbusto así llamado, su fruto 
no se come. , . ' .' ' 
|TABOROAN. s. Lagartija pequeña, asi llamada, • 
ÍTABOROS. v. Llover á intérvalos.—Saltar elv agua". 
y entraren la embarcación, ó por puerta, ventana, 
: etc., mojarse alguna cosa con el agua que' salta 
ó entra por puerta, ventana ó- en embarcación, 
I etc.—Calar ó penetrar el agua por el paraguas, 
! etc. Sadhi an puerta, cay mataboros. Cierra la 
; puerta, por que vá á entrar el agua. Matábofcís" 
i an payong. Penetra el agua por el patfagüosv'Se 
' cala .el paraguas.; • , . - v - i^nrúnl 
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TABRUG. v. Tirar, arrojar una cosa.—Mecer,-bam-
bolear, menear una cosa. Itabrug iton cahuy ngadto 
sa salusc- Tira ese madero all.-l al río. 
TAB TAB. v. Cortar una cosa dando golpes con 
sundano-, cuchillo, etc. Guintabtab co an uay. He 
cortado el bejuco. 
TÁCA. v. Temer, temblar en presencia del supe-
rior, etc. 
TACA. v. Aborrecer, repugnar, tener tedio ó fasti-
dio de alguna cosa. 
TACAD, v. Arrollar, enrollar, envolver nna casa 
en sí misTia, como tela, etc. 
TAÇADONG. v. Tocar con un palo ó caña dando 
golpes en el suelo, etc. 
TACAY. s. Tarea, cualquier obra ó trabajo, especial-
mente cuando se debe concluir en tiempo determi-
nado.— v. Señalar ó dar tarea 6 trabajo á una per-
sona. 
TACAL. v. Medir áridos ó líquidos.— .s. Medida de 
áridos ó líquidos. 
TACALAN. 5. Medida de áridos ó líquidos. Naboong 
an tadiao nga tacalan. Se ha roto la tinaja que ser-
vía para medir. 
TACAL TACAL. v. Crujir, hacer cierto ruido algu-
nos cuerpos cuando luden unos con otros; como las 
maderas, los dientes, etc. Grujirle á uno los diejn-
tes; dar uno diente con diente.—Chapear, chacolo-
tear, hacer ruido la herradura por estar floja ó 
faltarle clavos.' 
TAC AO. v. Sobrar ó dejar más de la medida.—Robar 
ó llevarse uno á. alguna mujer. 
TACAUAN. 5. -Hachero, que sirve para poner el ha-
chón, etc. 
TÁCAS. v. Aburrirse, fastidiarse, cansarse de alguna 
cosa, por haberla hecho ya muchas veces, etc. De-
jarla ó abandonarla. 
TACAS, adj. Lo sobrante del arroz cocido con bas-
tante agua, después de exprimido y sacado él lí-
quido que se usa como almidón para la ropa. 
TACBA. i \ Poner, colocar una cosa sobre ó encima 
de otra. 
TACBÀ. s. Caja, pieza hueca hecha de bejuco ú otra 
materia, que sirve para meter dentro alguna cosa. 
TACBAB. v. Ponerse encima ó sobre alguna cosa. 
TACBAS. v. Deshojar, quitar las hojas á las plantas. 
TACBO. v. Derramar, verter cosas líquidas.—Echar 
agua sobre uno. 
TACUjUL. v. Cubrir, tapar con tierra alguna cosa. 
TACBONG. v. Tocar con palo ó caña dando golpes 
en el suelo. 
TACBONG, (TAGBONG), NGA URAN. adj. Agua-
cero fuerte. 
TAC DA. v. Encargar, encomendar, imponer, deter-
minar ó señalar una cosa. 
TACDAG. v. Caerse el fruto del árbol ó planta. 
TACDO. v. Encontrarse dos ó más cosas-Poner punta 
con punta. 
TACDODÓRO. ,S. Pájaro así llamado. 
TAG DUG. s. Miembro viril de los animales. 
TAC DUM. v. Arrimar la boca al vaso para beber. 
TACGÁ. v. Ofrecer, prometer una cosa.—Pronosti-
car, . presagiar, profetizar, adivinar; predecir una 
cosa.-Acertar, dar en el punto de la diiicultad.-
s. Promesa, oferta.-Pronóstico, presagio, profecía, 
adivinación, adivinanza, predicción.-Acierto, tmo 
pani dar en la dificultad de alguna cosa. 
TACGAS. v. Sobrar ó quedar alguna cosa.-flrf/. So-
.brantev que sobra. . ' ' -I • 
t ACGUl. v. Mondar, descortezar la , cañ^dulce . 
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TACGU1S. v. Mondar, descortezar la caña-dulce. 
TACGONG. 7». Ceñir la cintura con cordón ó cosa 
semejante.—Ceñir, rodear, y sujetar con cordel el 
mango del sundang, etc.-s. Cordón, ci>erda con 
que se ciñe la cintura; cordel con que se ciñe, 
rodea y sujeta la empuñadura de arma blanca, etc. 
TACGOS. v. Abrazar, ceñir con los brazos.—Agarrar 
con las manos por la cintura. 
TACHA. (/. Desconvenir, discordar entre sí dos ó 
más cosas. 
TACHA, i/ . Tachar, poner en una cosa falta ó tacha. 
TACHAD, Sospechar, dudar, recelar de una per-
sona. Aeon gud guinhihirotan an salapi nga diri 
acó tacharan nimo. Tengo mucho cuidado del di-
nero para que no sospeches de mí. 
TACYAB. (fuerte la r, TAQUIAB). v. Aventar y 
quitar la ciscara ó upa del palay pilado con el 
nigo. 
TACYAN. (fuerte la TAQUIAN). v. Cojear, andar 
inclinando el cuerpo más aún lado que á otro, por 
no poder asentar igualmente ambos pies.—Caminar 
ó andar con gravedad afectada. 
TAC Y AS. (fuerte la c, T AQUIAS), v. Cortar ó 
partir al sesgo, oblicuamente ó al través.—Gallo 
con la cresta cortada y casi á raiz por la parte 
de atrás. 
TACLA. v. Hacer ruido con la boca, uniendo la len-
gua al paladar y desuniéndola, produciendo un so-
nido repercusivo. 
TACLA D. adj. Caña-dulce corta. 
TACLAY. v. Ensartar, pasar por un hilo, cuerda, 
alambre, etc., varias cosas; como cuentas, etc.— s. 
Sarta, série de cosas metidas por orden en un hilo, 
cuerda, etc. 
TACLANG. v. Alzar el perro la pata para mear.— 
Coger ó agarrar á uno por la corva, 
TACLAP. adj. Diligente, hábil, vivo.—Agudo, sutil, 
perspicaz. 
TACLAP. v. Arropar, abrigar con ropa. Nananáclap 
sira. Se abrigan ellos. 
TACLIAD. y . Caer de espaldas. 
TACLIAD. v. Caminar ó andar tieso, ó nimiamente 
grave. 
TACLIAD. v. Retirar el cuerpo para evitar el golpe. 
TACLUB. v. Tapar, cubrir ló que está descubierto.— 
5. Tapadera de madera ú otra maferia para cubrir 
alguna cosa. 
TACLUB. s. Red estrecha en forma de costal.—v. 
Pescar con dicha red, colocándola en las aberturas 
ó agujeros, donde se supone haya peces. 
TACLOP. s. Chapa, cantonera, pieza de metal que 
se suele poner para firmeza ó adorno de lo que 
cubre.—Adornar ó guarnecer una cosa con cha-
pas ó cantoneras. 
TACLOS. v. Armar, vestir ó poner A uno armas 
ofensivas ó defensivas; armarse ó llevar arma con 
su vaina y amarrada á la cintura.—s. Arma blanca 
con su vaina, que se lleva amarrada á la cintura. 
TACLOS AN. adj. Armado, que lleva arma con áu 
vaina, y amarrada á la cintura.. 
TACMA. v. Juntar ó unir los animales, sus cuernos 
ó cabezas cuando riñen. 
TACMAD. v. Juntar, unir ó añadir una cosa á otra, 
como la manga á la camisa, etc. 
TACMO. v. Caer cabeza abajo.—Topar ó darse uno 
á otro con la cabeza. 
TACMO. v. Caer, dejar de existir, desaparecer.—Cum-




T A C N A C s. Mosquito así llamado. • 
TACNAL. ^.'.Maravillar, admirar, extrañar -una cosa. 
TAÇNAM. v. Principiar à comer. 
TACNOC. s. Mosquito asi llamado. 
TACO, s: Zurrón en que está envuelto el racimo que 
•echan las palmas, antes de abrirse. 
TACO. v. Señalar, poner señal. 
TACU. v. Crujir los dientes. 
•TAC-UAL. ir. Sobresalir una cosa, como el cris de 
la vaina, cuando esta es más corta, etc. 
TACOB. v. Cubrir, tapar una cosa descubierta.— s. Cu-
bierta ó tapadera de madera ú otra materia.—Vaina 
• de madera ú otra materia en que se encierran al-
gunas armas blancas, como sundang, puñal, etc.— 
v. Meter el arma blanca en la vaina. 
TACÓBAN. s. Árbol grande así llamado, su madera 
es buena para fabricar embarcaciones menores de 
una sola pieza. 
TACUD. v. Juntar, unir 6 añadir una cosa á otra, 
como la manga á la camisa, etc. 
TACUD- v. Amarrar, atar, sujetar con cuerda ú otra 
cosa. 
TACUD. v. Adherir, pegar, conglutinar una cosa con 
otra.—Adherirse, unirse, convenir, asociarse á un 
: acuerdo, etc.—Estar pegada ó unida una cosa con 
otra. 
TACUD. v. Contagiar, comunicar ó pegar una en-
fermedad contagiosa.— adj. Contagioso, que se pega 
y comunica por contagio.—s. Contagio, transmisión, 
por contacto inmediato ó mediato, de una enfer-
• medad específica, desde el individuo enfermo al 
sano. Matacud iton saquít. Es contagiosa esa en-
fermedad. 
TACUYAN. s. Cestilla hecha de hojas de palma ó 
caña fina. 
TACULBAO. v. Retroceder, volver hacia atrás.— 
Desmedrar, descaecer, perder poco á poco 1a sa-
lud, etc. 
TAC-UM. v. Cerrar la boca.—Cerrar caja, cajón, etc.— 
Cerrar ó tapar grieta, abertura, etc. 
TACUMBA. s. Altos de piedras en río—v. Cabe-
cear la embarcación; subir y bajar las olas, los 
peces, etc. 
TACONG. v. Dar ó pegar despacio con el puño. 
TACUNG. vS. Penca de la palmera llamada bong a. 
TACOP. s. Tapa, parte superior que cierra las ca-
jas, cofres ó semejantes cosas.— Tapadera de pie-
dra, etc.— v. Tapar, cubrir ó cerrar lo que está abierto 
ó descubierto. 
TACOP. s. Tela, obra tejida de abacá, etc., así lla-
mada. 
TACOP. adj. Que tiene lo bastante ó necesario para 
vivir-
TACOPO. v. Compadecerse, tener lástima de uno. 
Nahatacopo acó sa imo. Me compadezco de tí. 
TACURANGA. s. Planta asi llamada, es medicinal. 
TÁCUS. v. Medir áridos ó líquidos.—5. Medida de 
áridos ó líquidos. Nagtatácus cami sin humay. Es-
tamos midiendo palay. ¿Pira ná ca tácus? ¿Cuántas 
medidas van ya? Guintácus co ná an lana.. He me-
dido ya el aceite. 
TÁCUS. adj. Digno, que merece algo, en sentido favo-
rable ó adverso.—v. Ser uno digno de alguna cosa 
favorable ó adversa. Diri acó tacús sa imo maca-
pagsurat. No soy digno de escribirte. Agud mata-
cús cunta quitá pag bal-san sa Dios. Para que sea-
mos dignos de ser recompensados por Dios. 
TACOT. Arrecife, banco ó bajo formado en la 
mar por piedras, puntas de roca ó poliperos casi 
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á flor de agua, ó que queda descubierto en baja 
marea. 
TACU TACU. v. Crujir, hacer cierto ruido con los 
dientes'. 
TACPAL. 5. Especie de nata que se forma en la 
superficie del agua. 
TAC PANG . v. Encontrarse, topar, tropezar uno con 
otro. Naghihitacpang cami. Nos encontrámos. 
TACPO. v. Tapar, cubrir alguna cosa con la mano. 
—Atajar ó hacer presa para conducir el agua por 
otro sitio. Opaya an imo pagtacpo san gang gang 
siton salag, nga diri macagoa an tamsi. Tapa bien 
con la mano la boca de ese nido, para que no es-
cape el pájaro. 
TACPOL. v. Tapar, cubrir agujero, abertura, etc. 
TACRAY. s. Pájaro pequeño, así llamado, de pico 
largo y plumaje verde. 
TACSIP. v. Cortar las puntas de las guias que pre-
ceden á la fructificación del coco, etc., para que 
destile el líquido.—Acuchillar, dar cuchillada ó golpe 
con cuchillo. 
TAC TAC. v. Caer, venir un cuerpo de arriba abajo 
llevado ó arrastrado de su propio peso.—Despren-
derse ó separarse una cosa del lugar á que estaba 
adherida.—Derramarse, caerse una cosa que se lleva 
.dentro de otra; como palay del cesto, dinero de la 
bolsa, etc.—Echar ó poner una cosa en alguna parte, 
sacándola de donde está, vaciar lo que se con-
tiene en un costal, etc. Magcacatactac an mga bi-
toon. Caerán las estrellas. Nagcacatactac an mga 
dahon. Caense las hojas. Natactac an solud san acón 
alat. Se ha derramado ó caido lo que contenía mi 
cesto. Tactaca niyo dida sa banig an humay. Echad 
el palay ahí en el petate. Natactac an aeon sa-
lapi. Se ha caido mi dinero. 
TADHAN. s. (DE TADI). Ave que tiene espolones-
Ave de grandes y largos espolones; como el gallo, 
etc. 
TADI . v. Poner ó aman ar la navaja al gallo de pelea. 
TADI . v. (C.) Probar, gustar una pequeña porción 
de un manjar ó líquido. 
TADIAO, (TADYAO). s. Tinaja, vasija más ó me-
nos grande, de barro cocido, de capacidad de 16, 
12, 8, 7, 6, 5, gantas, poco más ó menos: desde el 
asiento va siendo más ancha y capaz, y forma una 
como barriga hasta el gollete ó cuello, que es más 
angosto. 
TAD1C. s. Palos ó cañas que ponen atravesados en 
las embarcaciones menores, y sobre los cuales ó 
por debajo de sus extremos, amarran los palos ó 
cañas que hacen de batangas.—v. Poner dichos palos 
ó cañas, atravesados. 
TADL1. v. Probar dos ó más personas sus fuerzas. 
T A D L I . v. Señalar, indicar alguna cosa. 
TADL1P. v. Descortezar, quitar la corteza al camote, 
etc.—Cortar ó quitar la punta á alguna cosa.—Cortar 
la cresta al gallo, Qtc.—adJ. Gallo con la cresta 
cortada casi á raiz por la parte de atrás. 
TADLIP. v. Ensartar, pasar por un hilo, alambre, 
etc., varias cosas; como cuentas, etc.—s. Sarta, se-
rie de cosas metidas por orden en un hilo, alam-
bre, etc. 
TADLUC. .s. Estaca baja.-Trampa para cazar ó co-
ger puercos. 
TADLOY. s. Espita, cañuto que se mete en el agu-
jero de la cuba ú otra vasija, para que salga por 
él el licor que contiene.— v. Espitar, poner espita á 
una cuba, tinaja ú otra vasija.—Grifo, llave de bronce, 
madera ú otra materia, que se coloca en la boca 
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de las cañerías y en calderas y otros depósitos de 
líquidos. — v. Alambicar,, destilar, sacar la esencia 
de una sustancia líquida por alambique ó alquitara. 
TADLÜY SIM BOTE Y A UG IBA. PA: .s. Erogato-
rio ó cañón'por donde se distribuye el licor que 
está en algún vaso. 
TADLUYAN, s. Cañón ó caña de alquitara ó alam-
bique. 
TADOC. v. Principiar á plantar e! palay. — Hincar 
ó clavar en tierra alguna cosa. 
TADOL. 7». Meter un palo ó caña en una vasija no 
llena, para saber e! liquido que aún contiene—Me-
dir con palo ó caña la profundidad do alguna cosa.— 
s. Palo ó caña que se usa para dichas operaciones. 
TADONG. adj. Cosa recta, derecha, que no se in-
clina á un lado ni á otro.—Justo, arreglado á jus-
ticia y razón.—Justo, que obra según justicia y ra 
zón.—v. Ser ó estar una cosa recta, derecha.—Ser 
uno justo.—Enderezar, poner derecho lo que e.st.1 
torcido ó inclinado.—Dirigir, llevar rectamente una 
cosa hacia un término ó lugar señalado. —s. Di-
rección, rumbo, ruta ó derrota de un viaje. Dalan 
nga matadong. Camino recto. FTocom nga mata 
dong. Juez justo. Diri matadong ini nga cahuy. 
No está derecho este árbol. Tadonga ta ini nga 
harigue. Pongamos derecho este harigue. Tadonguü 
mo iton nga casugaran. Dirige la embarcación ;i 
esa ensenada. ¿Hain an tadong? ¿Qué rumbo se llcva? 
Igaasoy co an aeon minamatadong. Explicare ó de-
clararé mi derecho. 
TADTAD. v. Tajar, partir, cortar ó dividir una cosa 
en varias partes ó pedazos pequeños, sin separar-
los del todo, ó separándolos.—Picar ó hacer peda-
zos muy menudos una cosa; cómo carne, etc. 
TADTARAN. .s. Tajo, pedazo de tabla ó madera 
grueso, el cual sirve en las cocinas para picar y 
partir la carne, etc. 
TAG. part, que se antepone á la raiz y denota pro-
piedad ó pesesión. An Dios an tag calibutan. Dios 
es el dueño del mundo. Si acó an tag balay. Yo 
soy el dueño de la casa. Siya an tag calo. El es 
el dueño del sombrero. An aeon tag uló. Mi sombrero. 
TAG. part, que precede á la designación del precio 
de las cosas. ¿Tag pira an dupa? ¿Á cuánto es la 
braza? Tagpoplo ca pisos. Á diez pesos. Tag pira 
ini? ¿Cuánto vale esto? 
TAG. part, que indica distribución ó cuenta propor-
cional. Tag tolo an gatos. A tres por ciento. Tagui 
sira sin tagduha ca pisos. Dales á dos pesos. 
TAG. part, que se antepone al numeral usa, de la 
manera siguiente, y también A otros nombres nu-
merales'. An tag-sa ca pangeo mayada tag calim-an 
ca tauo. Cada panco tiene cincuenta hombres. An 
tag-sa ca tauo mayada iya calugarinfun nga calag. 
Cada hombre tiene su propia alma. Tag lima ca 
pisos an ihinatag co san tag-sa tag-sa sa ira. Á 
cinco pesos ha dado á cada uno de ellos. 
TAG. part, que, antepuesta á algunas raices, denota 
tiempo de. Tagadlao ná. Ya es tiempo de secas. 
Taguuran ná. Ya es tiempo de aguas. 
TAGA. part, que, antepuesta á raices significantes 
de ármas de cualquiera clase, prendas de vestir, 
joyas, alhajas, etc., denota que, el sujeto de quien 
se habla, las lleva, usa, ó tiene. ¿Sin-o ba yadto 
nga mga tauo, nga tagabangeao sira? ¿Quién es aque-
lla gente, que va armada de lanzas? Pag tagasundang 
ca. Lleva tu él sundang. Nag tatagasundang .sira. 
Llavan ó van armados de sundang. Nag tatagacalo 




que denota ' ir en busca de lo' qué la 
raíz signilica. Nag ta faga isda sira .sa luyo. Han 
ido en busca de pescado á la contracosta. 
TAGA. part, que denota ser una persona natural dé 
tai parte; y antepuesta al adverbio dtinT se usa 
para preguntar de donde es uno. ¿Tagdiin ca bá? 
¿De donde eres? Taga Bas.ty acó. Soy di 
Taga Palo sira. Son naturaies de Palo. 
TAGA. part, que denota tuista. Taga tohud an tubig. 
El amia llega hasta las rodillas. Tagahauac an tü-
big. El agua llega hasta la cintura.' 
TACA. 7K Cortar las ramas de los árboles. San can 
Juan pugtagá si ton cahuy, uarav caugad an mga 
sanga. Cuando Juan cortó las ramas de ese árbol, 
no concluyó do cortarlas. 
TAGA. s. Estaquillas con que afirman ó aseguran 
en tierra la red de puercos de monte, cuando la 
colocan para cazar. 
TACA. 7/. Preparar y ofrecer alguna cosa. 
TACA. v. Poner, colocar una cosa en medio ó en 
frente de otra, como para prevenirse, defenderse,' 
etc. An cataisan san matarom nga salsalon niya 
firme gud nga i ta taga sa tungoti san casing-casing 
niya. La punta de su cortante arma la pone siempre 
enfrente de su corazón. 
TACA. .s. Anzuelo, que pendiente de una cuerda ó 
abacá sin torcer y puesto en él algún cebo, sirve 
para pescar. 
TAG AC. ?/. Caer, esparcirse alguna cosa por el sucio. 
Nagcacatagac an mga bonga. Caense los frutos. Na-
tagac an aeon dará nga bubua. Se han caido los 
lanzones que yo traia. 
TAGAC. v. Guardar, prevenir, reservar, preparar 
alguna cosa. Tinagacan co icao sin isda. He re-
servado pescado para ti . 
TAGAC. i ' . Honrar, respetar á una persona. Taga-
can mo an imo amay. Honra á tu padre. 
TAG ACAN. 5. Azafate ó canastillo tejido de la vena 
principal de la hoja de ñipa. 
TAGACLA. v. Castañetear, tocar las castañetas.— 
Sonarle A uno ¡os dientes, dando los de una man-
díbula contra los de la otra. Sonarle á uno los cho-
quezuelas de las rodillas cuando va andando. 
TACAD, v. Esperar, tener esperanza en alguna cosa.— 
Esperar órdenes de algún superior, etc. 
TA.GAD. v. Hablar, decir alguna cosa. 
TAC AD, s. Parte superior ó de acriba de la peonza. 
TAG-ADA. .S\ Dueño, dueña, que tiene el dominio de 
una finca ó de otra cosa. Siya an tag-adá san tuna. 
Él es el dueño del terreno. 
TAGADLUM. v. Disfrazar, desfigurar, encubrir, ocul-
tar una cosa. 
TAGADTAD. v. Picar ó hacer menudos pedazos una 
cosa haciendo ruido al picarla.—s. Ruido que se 
hace al picar una cosa. 
TAGAY. v. Echar vino ú otro licor en copa, taza, 
vaso, etc.—Dar de beber á uno vino ú otro licor 
en copa, vaso, etc.—s. Medida, copa ó vaso, etc., 
en que se dá de beber. 
TAG AYAN. s. Medida, copa, taza, vaso, etc., para 
dar de'beber algún licor. 
TAGA YTAY. s. Linde, lindero más alto que lo res-
tante del terreno.—». Formar ó hacer dicho lindero.— 
s. Cumbre, cima ó parte superior de montes y 
cuestas, - v . Andar ó caminar por dichos sitios. 
TAGAL. adj. Gallo grande. 
XAGAL. v. Fondear ó dar fondo. 
TAG ALIO. v. Cambiar, trocar una cosa por otra .-
Descambiar, destrocar, deshacer el trueque, tomando 
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cada uno Ja alhaja propia que estaba trocada con 
òtra. Paetagalio quitá anay siton imo calo nfan 
sinin acón calo; cav magtatagalio ná man lá nga-
haó quitá onina. Cambiémos antes tu sombrero con 
el mío;.porque después los destrocaremos.—Dar ó 
tomar alguna cosa prestada, ó á cambio. 
TAG A M . v. Preparar, prevenir, disponerse ó estar 
preparado.— cidj. Prevenido, preparado, dispuesto 
para una cosa.—v. Andar con cuidado por haber 
algún peligro, etc. 
TAGAMTAM. v. Probar, gustar un manjar 6 lí-
quido.—Saborear, percibir el sabor de lo que se 
. ¿come ó bebe. 
TAGANA. v. Reservar, guardar, preparar, prevenir 
alguna cosa. Ayao ta pagogara an salapi, pag ta-
gana sin aton onima. No concluyamos con el dinero, 
guardémos algo para el día de mañana. Iguintagana 
co ini sa imo. He preparado esto para tí. 
TAGÁNAS. adj. Cosa de poco fondo ó que tiene 
poca agua. 
TAGÁOC. v. Cantar el gallo ó gallina.—Silvar la cu-
lebra, etc. 
TAGAPO. v. Hacer ruido como las almejas. 
TACARA, s. Tiempo de cosecha, de agua, de frío, etc. 
TAGARA. s. Manchas negras en ropa blanca. 
TAGARABONG. s. Hierba así llamada, que nace en el 
cuerpo de algunos árboles; es medicina para el pelo. 
TAGAS. v. Correrse la cera de la vela encendida, 
la savia ó resina que despide el árbol.—Coagularse, 
congelarse lo dicho.—adj. Cosa coagulada como el 
licor derretido de las velas que se va cuajando 
pegado á ellas, ó la savia ó resina que despiden 
los árboles que se va cuajando pegada á ellos. 
TAGÁTA. 5. Manchas negras en ropa blanca.—v. Te-
ner manchas negras la ropa blanca. 
TAGATA. v. Crujir, sonar ó hacer ruido el árbol al 
caer, el piso de casa cuando se pisa fuerte.— s. Ruido 
que hace lo dicho. 
TAGBAC. s. Hierba asi llamada. 
TAGBAYA. s. Pájaro pequeño asi llamado, que canta 
con frecuencia. 
TAG-BALAY. s. Dueño, dueña de la casa. 
TAGBANG. s- Contrario, persona que sigue pleito 
ó pretensión con otra.—Persona que lucha, juega, 
contiende ó está en oposición con otra.—». Ir uno 
contra otro en el juego, ete., etc. 
TAGBx\0. v. Renovar ó poner pleito después de 
haber pasado bastante tiempo. 
TAGBAO. v. Aborrecer, tener odio y aversión á 
una persona ó cosa. 
TAGBAO. v. Presumir, vanagloriarse. 
TAGBAS. v. Cortar, separar una cosa con algún 
instrumento, como cuchillo, sundang, etc. Tagbasa 
iton abacá. Corta ese abacá. 
TAGBIS. s. Fruta pequeña, encarnada y agria, así 
llamada. 
TAGBO. v. Buscar lo escondido ú oculto por otro.— 
Jugar ó divertirse al escondite.—Ocultar, decir una 
cosa, y pensar ó sentir otra.—Encontrarse, hallarse 
dos ó más en alguna parte. Tagboa niyo cún hain 
co bubutangan an cuarta, Buscad donde hí puesto 
ú ocultado las cuartas. 
TAGBOY. y. Pegarse una cosa, como el polvo á la 
ropa, etc. 
TAGBON. v. Terraplenar, llenar de tierra, arena ó 
piedras un vacio ó hueco; levantar un terraplén.— 
Cubrir de tierra las plantas al rededor.-s.. Terra-, 
plén ó terreno que se levanta poniendo tierra, arena 
ó piedras'. 
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TAG-CALO. s. Dueño, dueña del sombrero. 
TAG CAN. s. Árbol así llamado. 
TAG-CANDING. s. Dueño, dueña de la cabra ó 
cabras. 
TAG CARABAO. s. Dueño, dueña del carabao ó ca-
rabaos. 
TAGCÁRO. s. Pájaro así llamado, no se come. 
TAGDA. v. Probar, tentar á uno. 
TAGDA. v. Encargar, encomendar, imponer, deter-
minar, señalar. 
TAGDAL. adj. Escaso, falto de medios ó proporción 
para hácer, cumplir, ó llevar una cosa.—Poca gente, 
pocas personas. Daan ná camo nasasayoran nga 
cami tagdal nga mabalay. De antemano sabeis ya 
que nosotros somos poca gente en casa.—Catagdal. 
s. Escasez ó falta de gente ú otra cosa. 
TAGDASAN. adj. Ropa para casa ó que se usa 
sólo en casa. . 
TAGDIP. v. Herir ó hacer señal en un árbol para 
saber- si está en disposición de poderse cortar. 
TAGDOC. v. Clavar en tierra arma blanca de punta, 
ó ponerla clavada de punta. 
TAGDODORO. s. Ave así llamada. 
TAGDUG. w, Embestir, arremeter, acometer, á uno. 
TAGDUL. s. Puntal.—v. Apuntalar, poner puntales. 
TAGHOD. v. Comparar, cotejar una cosa con otra 
ú otras. 
TAGHUD. v. Entefrrar ó esconder una cosa entre la 
tierra. 
TAGHUY. s. Silbo, ruido sutil que se hace con la 
boca, frunciendo los lábios, para que suene violen-
tado el aire. También se hace metiendo en la boca 
los dedos ú otra cosa á propósito para este efecto.— 
v. Silbar, formar el silbo.—Chiflar, silbar con la 
chifla, ó imitar su sonido con la baca.—s. Silbato, 
instrumento pequeño y hueco, que se hace de di-
ferentes modos y de diversas materias, y que, so-
plando en él con fuerza, suena como el silbo.— 
Chifla, especie de silbato. 
TAGHAP. v. Buscar alguna cosa, sin saber de cierto 
donde está.—Hacer ó decir una cosa á tontas y á 
locas.—Andar ó caminar, sin saber uno si efecti-
vamente vá por el camino por donde debe ir. 
TAGHUM. s. Frío, ausencia ó diminución del calor.— 
Excesiva diminución del calor en los cuerpos; des-
censo de temperatura que, por regla general, los 
contrae hasta el punto de condensar los vapores 
y congelarlos líquidos.—Sensación que experimenta 
el cuerpo animal cuando su temperatura es mucho 
más elevada que la de cualquiera otro cuerpo que 
le roba calor.—Diminución excesiva y extraordina-
ria de calor, que experimenta total ó parcialmente 
el cuerpo animal por efecto de causas fisiológicas 
ó morbosas.—v. Enfriar, poner ó hacer que se ponga 
fría una cosa..—adj. Cosa fría.—s. Fresco, frío mo-
derado, frescura.— v. Refrescar, atemperar, mode-
rar, disminuir ó rebajar el calor de una cosn.—adj. 
Cosa fresca, moderadamente fría. 
TAGHOP. s. Sospecha, recelo ó temor.—v. Sospe-
char, desconfiar, dudar, recelar de una persona ó 
cosa. 
TAGHUS. v. Pasar, traspasar, penetrar un cuerpo 
por otro.—Entrar ó penetrar una cosa por alguna 
parte. 
TAGUIC. v. Amarrar con bejuco cañas partidas á 
lo largo y limpias, 6 cañas delgadas, en forma de 
estera rala; regularmente son dos los bejucos que 
cruzan ó pasan uno por arriba y otro por abajo 
para formar dicha estera ó tejido de cañas, más 
TA 
ó menos largo, según el objeto' .para que se des-
tine.— s. Tejido de cañas partidas á lo largo en 
varios pedazos, y limpias, que usan en los corra-
les de pescar, etc. 
TAGUICAN. s. Especie de estera ó tejido hecho de 
cañas ó bejucos partidos A lo largo. 
TAGU1CTIC. v. Sonar alguna cosa cuando se dá, 
toca, ó pega en ella.— s. Ruido que hace una cosa 
al dar, tocar, ó pegar en ella. 
TAGUIDIOT. adj. Poco, poquito.—v. Coger ó tomar 
á poquitos: 
TAG-IBOLOS. s. Cogollo de las palmas, blanco—ama-
rillo, y antes de abrirse. 
TAG-IBOLOS. 5. Pez así llamado. 
TAG-IYA. s. Dueño, dueña, que tiene el dominio de 
una cosa. 
TAG-YAUN. s. (C.) Dueño, dueña, que tiene el do-
minio de una cosa. 
TAGIHYONG. v. Zumbar, hacer una cosa ruido ó 
sonido continuado y bronco, al modo del que se 
siente en los oidos cuando se ha introducido en 
ellos algún viento ó vapor, ó el que hace una bala 
ú otra cosa cuando pasa cerca de uno.— s. Zum-
bido, ruido ó sonido continuado que hacen las co-
sas en el aire. 
TAGUIL-AO. s. Baja marea, cuando es por la ma-
ñana temprano. 
TAGUILHAO. s. Arbol asi llamado. 
TAGUILTIL. s. Sonar una cosa cuando se dá con 
otra.—s. Sonido ó ruido de una cosa cuando se dá 
con otra 
TAGUILTIL. adj. Cosa muy seca y dura. 
TAGUIMTIM. s. Ostra asi llamada, se come. 
TAGUINBUA. v. Desmentir ó decir á uno que miente. 
TAGUTNGTING. v. Sonar plata, cobre, campana, 
etc.—s. Sonido ó ruido de plata, cobre, campana, etc. 
TAGUINHAPON. s. Baja marea, cuando es por la 
tarde. 
TAGUINTS. v. Salir, caer agua sangre ú otro licor, 
despacio y en poca cantidad. 
TAGUIUALA. ad/. Zurdo, que usa de la mano iz-
quierda del modo y para lo que las demás perso-
nas usan de la derecha, izquierdo. 
TAGUIPUS. v. Restar ó faltar todavia una cosa que 
pagar.— s. Resto ó lo que falta todavía que pagar. 
TAGUIPTIP. s. Manchas negras que salen en la 
ropa blanca, por causa de la humedad.—Tener 
ó salir manchas negras en la ropa blanca. 
TAGUIPTIPUN. adj. Aquello de color blanco que 
tiene manchas negras. 
TAGUIRIS. v. Sonar, hacer ó causar ruido una cosa. 
TAGUITK. s. Marisco así llamado.—Panaguitis v. Co-
ger ó sacar dicho marisco. 
TAGUITISAN, (PANAGUITISAN). s. Sitio donde se 
crían y cogen los mariscos—taguitis. 
TAGLAIS. adj. Cosa aguda, aguzada ó que tiene 
punta. 
TAGLAUIG. s. Bancada, tabla ó banco junto á la 
proa, donde se sientan los remeros. 
TAGMAY. v. Confiar, fiar, tener esperanza en al-
guna cosa, 
TAGMO. v. Coger pronto alguna cosa, antes que 
otro la tome; aprender pronto una cosa. 
TAGMO. v. Enfoscar, enrollar, arrollar, envolver 
una cosa en si misma.-Encontrarse, unirse varias 
cosas.—s. Rollo,' cualquier cosa en forma cilin-
drica, ó enroscada.—Unión de una ó varias cosas 
envueltas. Usa ca tagmo. Un rollo, una culebra 
enroscada. 
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TAGMOY. v. Arrebatar á úno alguna cosa 4e las 
manos. 
TAGMUL. v. Morder el lábío inferior haciendo gestos-
TAGNA. v. Profetizar, anunciar ó predecir las cosas 
distantes ó futuras, en virtud del don de profecía.— 
Adivinar, pronosticar, conjeturar lo futuro por la 
observación de algunas señales, etc.—Descifrar uná 
cosa, acertar lo que quiero decir un enigma, etc.— 
s. Profecía, don sobrenatural que consiste en co-
nocer por inspiración divina las cosas distantes ó 
futuras.—Libro canónico del Antiguo Testamento, 
en que se contienen los escritos de cualquiera de 
los profetas, aprobados por la iglesia.—Predicción 
ó anuncio de las cosas futuras; pronóstico, adivi-
nación, adivinanza; conjetura que .se forma de las 
cosas ó acaecimientos por las señales que se vén 
ú observan. : 
TAGNTNG. adj. Cosa sonora, aguda, alta, subida ó 
penetrante, como la voz, etc. 
TAGMOC. s. Mosquito pequeño, asi llamado. 
TAGNOS. v. Sacar el arma de la vaina.—Salirse ó 
caerse el arma de la vaina. 
TAGO. v. Esconder, ocultar, encubrir alguna cosa. 
-'Diin quit.! tatago? ¿Dónde nos esconderémos? Pa-
nago quitá. Ocultémosnos. 
TAGU. part, que se antepone á algunas raíces. Pag-
tagudiri. Vedar, prohibir,-Pagtagudara. Llevar, ó 
traer alguna cosa.—Taguasaua. Hombre que tiene 
comercio ilícito con una mujer. Manceba, concubina. 
TAGOAN. s. Escondrijo, lugar ó sitio donde se es-
conde ú oculta alguna cosa. 
TAGUANCAN. s. (DE ANAC). Madre, matriz, ór-
gano interior y hueco de las hembras, donde está 
encerrado y se alimenta el producto de la concep-
ción hasta que se verifica el parto. 
TAGUB. v. Esconder, ocultarse.—Jugar al escóndite; 
dejar que uno se esconda antes; buscar, ó encon-
trar al que se ha escondido. Tagub ca ná. Escón-
dete ya. Taguba acó. Déjame esconder antes. Ta-
guba cami niyo. Buscadnos. San amon pagtagub, 
uaray acó hitagubi nira. Cuando jugamos al es-
cóndite, no me encontraron. 
TAGUB. v. Envainar, esconder en la vaina la es-
pada ú otra arma blanca.—s. Vaina de arma blanca. 
TAGUBALON. v. Preparar vianda; llevar vianda 
para el viaje. Pagtagubalon quitá anay sin cacaanun, 
cay bangin quitá tabauon sin balón sa pagtalac-tan. 
Preparemos antes comida, no sea que nos falte 
vianda para el viaje. lini in gutiay co nga sud-an 
nga igtatagubalon co sa imo. Esta es mi poca vianda 
que te tengo preparada para el viaje. • 
TAGUBAMUA. s. Atabal ó tamboril que suena bas-
tante. 
TAGUB TAGUB. v. Jugar al escondite. 
TAGUBTUB. v. Sonar el vientre ó rugir las tripas; 
sonar cosa hueca.—s. Sonido ó ruido de cosa hueca. 
Nagtatagubtub an guimbal. Suena el tambor. 
TAGUC. s. Savia ó jugo que nutre las plantas.—Goma, 
brea, resina que destilan algunos árboles y plan-
tas.— v. Destilar su goma, brea ó resina los árbo-
les y plantas. 
TAGUCAN. adj. Gomoso, resinoso, que tiene ó des-
tila resina. 
TAGUCHAY. v. Respirar fuerte el que está fatigado, 
TAGOCTOC. v. Sonar una cosa sobre la cual se 
pega ó dá golpes.—s. Sonido ó ruido de una cosa 
sobre la cual se pega ó dá golpes.—Oirse de lejds 
una cosa.—s. Coscorrón; golpe que se dá en al-
guna parte.' 
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TAGOCTOC. s. Moho que cría ó tiene el arroz, ele. 
TAGUD. v. Picar, partir ó dividir en menudos pe 
dazos una cosa. Pagtagura sin maopay an carne. 
Pica bien la carne. 
TAGUD. s. Bordadura, bordado, labor ejecutada en 
tela, etc. 
TAGUDTUD. adj. Morisqueta mal cocida.— v. Estar 
mal cocida la morisqueta. 
TAGUDTUD. v. Moler, machacar una cosa. 
TAGULHAT. v. Esperar A uno. 
TAGULIUAN. v. Recompensar, remunerar, premiar, 
galardonar. 
TÀG-ULÓ. s. Sombrero, ó cosa semejante, que se 
lleva puesta en la cabeza— v. Llevar sombrero ó 
cosa semejante en la cabeza.—Llevar alguna cosa 
sobre la cabeza. 
TÁGUM. s. Añil, planta que en botánica se llama 
Indigofera de tintes.—v. Añilar, dar ó teñir de 
• añil; teñir de negro ó azul oscuro. 
•TAGUMAN. s. Pez asi llamado. 
TAGUM ATA. s. Enfermedad ó mal de ojos.-Sufu-
sión, cierta enfermedad que padecen los ojos.—v. 
Padecer ó tener enfermedad de ojos. 
TAGUMBALAY. v. Subir á casa ajena para visitar 
al dueño ó parar en ella por algunos días; hospe-
darse en casa ajena. 
TAGUMDUM, (HiTAGUMDUM). v. Acordarse, traer 
á la memoria alguna cosa, caer en la cuenta. 
TAGUMPÍPINIT. s. Humedad; frialdad, sensación que 
previene de la falta de calor. 
TACON, v. Comenzar, principiar, empezar á salir las 
plantas, etc. Matagon ná tumubo an aeon mga ta-
num. Principian ya á crecer mis plantas. 
TAGON. part, que se antepone ÍÍ algunas voces 
simples, ó compuestas.—Tagun. part, como la an-
terior. 
TAGONLIPON. v. (DE LIPON). Encantar por me-
dio de fórmulas y palabras mágicas.—s. Encanta-
miento, encanto, magia, hechizo ó cualquier cosa 
supersticiosa de que se valen los hechiceros para 
el logro de los fines que se prometen en el ejer-
cicio de sus vanas artes. 
TAGONLIPOMAN. adj. (DE LIPON). Encantador he-
diicero, que practica la vana y supersticiosa arte 
de hechizar. 
TÀGUNL1PON. v. Encantar.—v. Encanto, encanta-
miento, magia. 
TÀGUNMAÀGA. v. (DE AG A). Amanecer, alborear, 
rayar el día.—adv. t. Temprano.—m. adv. De ma-
ñana, al amanecer. Sa adlao nga domingo san na-
tagunmaaga. En el día de domingo al rayar el día. 
TAGONGTONG. v. Estirar, poner tensa ó tirante 
una cosa.—adj. Cosa tensa ó tirante, como jarcia, 
cordel, cuerda de guitarra, etc.— v. Sonar ó hacer 
ruido cosa tirante, como járcia, etc. 
TAGUNSALÁ, s. (DE SALA). Medicina, que no puede 
variarse ni reemplazarse con otra. 
TAGUNSALÁ AN. adj. (DE SALÁ). Que tiene ó lleva 
medicina, que no puede variarse ni reemplazarse 
con otra. 
TAGONTON. v. Cundir, aumentarse, agrandarse hin-
chazón, herida, llaga, etc. — Contagiarse, inficio-
narse un miembro con el mal de otro miembro,. 
TAGONTON. v. Oir, entreoír, sentirse, el ruido ó 
sonido de alguna cosa.—Ruido que hace el bisaya 
dando golpes en el mortero de pilar palay, coa 
' palo ú otra cosa.—v. Golpear y hacer ruido en el 
'mortero. Nanagonton ná an guimbaí. Se siente ya 
el tambor. 
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TACOROS, v. Sonar ó hacer ruido cordel, maroma,' 
etc.,. al tirar con fuerza de él.—s. Ruido ó sonido 
de cordel, maroma, etc., cuando se tira fuertemente 
de él. 
TAGOSTOS. v. Crujir, rechinar una cosa.—s. Cru-
jido, rechinamiento de una cosa. 
TAGOTO. s. Lagartija así llamada. 
TAGOTOM. s. Planta asi llamada, de cuerpo espi-
noso; su fruta es ágria y comestible. 
TAGOTONG. • s.' Planta así llamada. 
TAGPANG. v. Topar, encontrar, hallarse dos ó más 
en un paraje. Naghitagpang cami. Nos encontramos. 
TAGPAS. v. Coger ó tomar una cosa en ausencia 
del dueño.—Hatagpas. v. Quebrantar, traspasar man-
dato, orden, etc. 
TAGPÍLAS. >'. (DE PILAS). Mullido de hojas ú otra 
materia, que se pone sobre las espaldas, etc., cuando 
se lleva sobre ellas alguna cosa.—?;. Poner sobre-
las espaldas, etc., dicho mullido. 
TAGPIP-LIO. s. (DE PILIO). Rincones ó ángulos in-
teriores que se forman de la junta de dos pare-
des. 
TAGPIRI. adj. (DE PIRI). Parte dividida ó seperada 
de un todo.—s. Parte ó pedazo. 
TAGP1S. adj. Delgado, cenceño ó enjuto de car-
nes.—Tagpis, (MATAGPIS). adj. Delgado de cin-
tura. 
TAGPO. v. Imponer las manos.— s. Imposición de las 
manos. 
TAGPOC. s. Árbol asi llamado. 
TAG PUD. v. Despreciar, desdeñar, tratar con des-
dén á una persona ó cosa. 
TAGPUL. s. Emplasto, medicamento externo, hecho 
de hierbas, hojas ó plantas.— v. Emplastar, poner 
emplastos. Igtagpul mo sa casam-dan an dahon san 
margoso. Pon emplasto de hojas de balsamina en 
la herida. 
TAGPOROC. v. Ocurrir, venir á la imaginación una 
cosa. 
TAG-SA. adj. Cada cual, cada uno, cada. ¿Tagpira 
an tag-sa nga carabao? ¿Cuánto vale cada carabao? 
Mamisos an tag-sa ca bado. Cada camisa vale un 
peso. Tagui sin cahate an tag-sa sa ira. Da dos 
reales á cada uno de ellos. Mag pacabuhi an tag-sa. 
Líbrese cada uno. 
TAGSAON. s. Bejuco así llamado. 
TAG-SA TAG-SA. adj. Cada, cada uno, cada cual. 
Tinagan co sin humay an tag-sa tag-sa sa ira. He 
dado palay á cada uno de ellos. 
TAGSIM. adj. Cosa algo dulce. 
TAGS1P. v. Probar, gustar una cosa. Tagsipa cún 
hinug ná bá an bayabas. Prueba á ver si están ya 
maduras las guayabas. 
TAGSIP. v. Sisear ó emitir el sonido inarticulado 
de la s, sin pronunciar palabra, como cuando se 
llama á uno, etc, ^ 
TAGS1T, v. Sisear ó emitir el sonido inarticulado de 
la -s sin pronunciar palabra, como cuando se llama 
á uno, etc. 
TAGSOT. v. Azuzar, incitar á los perros para que 
embistan, ó persigan la caza. 
TAHA. v. Respetar, venerar, reverenciar, honrar, 
acatar, tener respeto. 
TAHÁ. v. Cortar la pluma para escribir. 
TA.HAD. v. Principiar ó dar principio á una cosa, 
comenzarla. 
TAHAD. v. Cortar árbol por cerca de la raiz.—s-
Tronco que queda, después de cortado el árbol. 
TAHAY. v. Requemar ó volver á pasar por el fuego 
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las b.isijas do barro, antes de usarlas, -y para que 
se cierren bien los agujeritos, y no se recalen, las 
untan con leche de coco. 
TAHAID. v. Comparar, cotejar una cosa con .otra. 
TAHA\T. v. Detenerse, pararse en algún paraje los 
q ú c caminan ó navegan. Tahan quitá anay dida 
,sa Tacloban. Paremos antes ahí en Tacloban. Ña-
uaban cami sin tolo ca adlao didto sa 13 as a y. Nos 
detubimos tres días allá en Basay. 
TAHAN. v. Apostar, pactar, entre si dos ó más, que 
aquel que estuviere equivocado, ó sea vencido, per-
derá la cantidad de dinero que se determine ó cual-
quier otra cosa.—.s. Apuesta, cosa que se apuesta. 
TAHANG. v. Dejar en blanco, dejar de pagar, dejar 
de hacer una cosa, omitirla. 
TAHAO. v. Saltar, tirarse ó arrojarse de una altura. 
TAHAO. 5. Pájaro así llamado.—v. Cantar dicho pá-
jaro. 
TAHAP. v. Sospechar, desconfiar, dudar, recelar de 
una persona ó cosa.— s. Sospecha, desconfianza, duda, 
recelo. 
TAHAS, adj. Diligente, cuidadoso y activo.— v. Ha-
cer uno por sí alguna cosa, sin aconsejarse de otro. 
TAHAS, v. Enseñar á hacer ó practicar alguna cosa. 
TAHAS, v. Abstenerse supersticiosamente de una 
cosa. 
TAHI. v. Coser, unir con la seda, hilo ó abacá y 
la aguja ú otro instrumento dos pedazos de tela, 
cuero ú otra materia—s. Cosido, costura, unión que 
se hace de dos piezas cosiéndolas. Guintahi co ná 
an imo bado. He cosido ya tu camisa. Ipinapag-
tatahi ini san capitán. El capitán manda coser esto. 
Bugtasi an tahi san aconsarual. Descose el cosido 
de mis pantalones. 
TAHIHILAO, (TAHILAO). 5. Oropéndola, ave her-
mosa, de unas seis á ocho pulgadas de largo, el 
cuerpo manchado de amarillo, verde y negro, las 
alas y la cola negras, y amarillas las extremidades 
•de sus plumas. Se mantiene de insectos y de ba-
yas, y es ágil y bulliciosa. En algunos pueblos se 
llama—Cucuy ao. 
TAHIN. v. Secuestrar, embargar una cosa. 
TAHUB. v. Cubrir, ocultar y tapar una cosa con otra. 
T A H U C v. Hacer casa en monte, selva ó entre ma-
torrales. 
TAHÚD. s. Espolón, garrón, especie de cornezuelo 
que las aves gallináceas tienen en el tarso. 
TAHUD. v. Respetar, venerar, reverenciar, honrar, 
acatar, tener respeto.— s. Respeto, veneración, re-
verencia, honra, acatamiento. 
TAHUD TAHÚD. s, Espuela, espolín, instrumento de 
metal hecho con una rodajíta de puntas, á manera 
de estrella, que, puesto en el calcañar, sirve para 
picar á las caballerías y avivarlas. 
TAHUYAD. v. Sacar ó echar la barriga hacia afuera. 
TAHÚM. adj. Cosa hermosa, preciosa, bella, gran-
diosa, que tiene hermosura. 
TAHUN. v. Tocar ó imponer las manos. 
TAHONG. v. Poner, cubrirse la cabeza con pañuelo 
ú otra cosa. 
TAHOP. v. Limpiar el palay con el nigo, para qui-
tarle la cáscara ó upa. Se echa el palay pilado al 
aire, y se recoje ó deja caer en el mismo nigo, y 
de esta manera se limpia ó separa el grano de la 
cáscara ó upa. 
TAHUP. v. Tapar, cubrir una cosa con otra.-
TAHÚRAN. adj. Ave que tiene espolón. 
TAHUS. v. Pasar,, traspasar, penetrar una cosa en 
otra.—Alcanzar, llegar con la vista, etc., -á cierto 
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término Jó distancia. An ponglo nacatahus san bong-
bong. La bala traspasó el tabique. An iya casing-
casing tinahus sin cabido. Su corazón fué traspar 
sado de dolor. Di mán tinataluis pageulao ngadto 
sa luyo. No se alcanza á ver al otro lado. 
TAHOTOC. s. Gusano que roe los árboles. 
TAE. s. Excremento, heces del alimento, que des-
pide el cuerpo por la via á este efecto destinada, 
después de hecha la digestión vid. Iti.—Heces ó 
suciedad de la cera.—Escoria, materia que á los 
martillazos suelta el hierro candente salido de la 
fragua.—Herrumbre, orín, moho que cria el hierro 
y otros metales, con la humedad. 
TAYÁ. v. Poner la apuesta los que juegan á la ba-
raja. 
TÁYAG. v. Manifestar, descubrir lo que se tiene en 
la mano ó lo que se lleva. Itáyag mo an bangeao 
sa imo inga caauay. Manifiesta la lanza á tus con-
trarios. Itayag mo sa aeon an sural. Maniíiestaine 
la carta. 
TAYAGAO. s. Animalejo así llamado, que ataca al 
palay, y mata la planta. 
TAYAM. adj. Cosa sosa, que no tiene sal, ó tiene 
poca.—Cosa desabrida, ó desapacible al gusto, como 
chocolate ó dulce sin suficiente azúcar, etc.—v. Es-
tar sosa, ó desabrida una cosa. 
TAYA.NGAO. s. Animalejo verde así llamado, que 
destruye el palay. 
TAYAO TAYAO. v. Andar ocioso, andar de casa en 
casa por ociosidad. 
TAYBOC. Polvos hechos de una cosa desmenu-
zada.—?;. Desmenuzar y hacer polvos una cosa. 
TAY.HAO. ti.. Ver, divisar una cosa á lo lejos. ¿Sin-o 
yadto nga tauo nga natay hao co didto sa dalan? 
¿Quién es aquel hombre que divisó allí en el camino? 
TAYHOG. v. Silbar, hacer ruido sutil con la boca, 
ó con el silbato. 
TAEHUN. adj. Cosa súcia, que tiene suciedad; que 
tiene orín ó herrumbre. 
TAYHÓP. v. Soplar aproximando los lábios á algún 
cañuto de caña ó cosa equivalente.—,s. Cañuto de 
caña para soplar y hacer arder el fuego. 
TAEL. v. Confiar, ponerse ó acojerse bajo lá pro-
tección de uno.—Unir, ajustar una cosa á otra.— 
adj. Cosa unida y ajustada á otra. 
TAID. v. Conferir, cotejar ó comparar una cosa con 
otra. 
TAIL. v. Componía", arreglar, ajustar y concordar, 
poner en paz á los enemistados, y concertar á los 
discordes.-Mananáil sa capolonganan. Componedor 
de pleitos y desavenencias. 
TAIL, (HATAIL). v. Compadecerse, apiadarse, tener 
lástima de una cosa. Diri acó hatail sa lauas co. 
No me compedezco de mí cuerpo. 
TAIL, (HAP AT AID), v. Caer en los vicios ó en otra 
cosa, abandonarse, dejarse, dominar por efectos, pa-
siones, vicios, etc. Nahaptaid siya sa maraut. Se ha 
hecho vicioso. 
TAIL, v. Aplicar, adaptar, acomodar, conformar una 
cosa con otra.—Seguir, imitar una cosa.—Compa-
rar, parangonar. 
TAIS. v. Aguzar, hacer ó sacar punta, 6 hacer más 
aguda ó sutil la punta de un arma ú otra cosa.— 
adj. Cosa aguda, punzante ó con punta.—s. Punta, 
extremo agudo de una arma, instrumento ú otra 
cosa, con que se puede herir ó pinchar. 
TAYÓ. v. Guardar, vigilar ó estar al cuidado de al-
guna cosa. 
TAYO. v. Denunciar; ir con cuentos; suplicar ó ha-
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blar por otro. Ig tayo mo a.co sa capitán. Habla 
por mi al capitán. 
TAYO. v. Adular á uno con el interesado fin de sa-
narse su voluntad.—Hacer caricias un perro pira 
que otro no le muerda. 
TAYOC. 5. Espata del coco, sin abrir todavia.— El 
. bisaya, para sacar la tuba del coco, corta un poco 
por el extremo á una de las espalas, la amarra ñ 
pone en ella un anillo de bejuco, y cuelga una caña 
, para que reciba la tuba que destile el coco. El ex-
tremo de la espata cortada se mete en dicha caña 
para que no se desperdicie el licor que destile la 
palma. 
TAYUC, adf. Cosa alta, elevada, encumbrada. 
TAYOBONG. 5. Cogollo del srauay, caña, carrizo, 
etc.—Planta asi llamada. 
TAYOCTOC. s. Lagartija pequeña así llamada. 
TAYUD. s. (C.) Carne, parte blanda y mollar del 
-cuerpo de los animales.—Carne, parte mollar de 
la fruta, que está cubierta con la corteza, pellejo 
ó cáscara. 
TAYUD. 5. Cuestezuela, montículo, cuesta pequeña, 
monte pequeño.—Monte. 
TAYOG. adj . Cosa flaca, débil, floja; cosa que se 
mueve. 
TAYUM. s. Marisco asi llamado, sus puas ó pinchos 
son venenosos. 
TAYOM. S. Hinchazón de las encías; gota ó enfer-
medad de las manos. 
TAYUMAN. adj. Que tiene puas ó pinchos, como el 
herizo. 
TAY-ONG. v. Hablar al oido.—Tocar, hablar ó soplar 
, en cosa hueca.— adj. Voz gruesa, que resuena 6 
retumpa. 
TAYONG. s. Marisco así llamado. 
TAYONG TAYÓNG. v. Moverse ó menearse alguna 
cosa que está colgada. 
TAYONGTONG. s. Hoja pequeña ó corta del tabaco. 
TAYOP. v. Ofrecer, poner ó colocar, como la can-
dela que se ofrece á un Santo, etc. 
TAYOTO. 5. Lagartija pequeña así llamada. 
T A Y T A Y . 5. Pasadizo de cocos, palos ó cañas, para 
pasar de un lado á otro en los riachuelos, etc.— 
v. Pasar por el mismo. 
TÁLA. adv. m. Apenas, casi no, escasamente. Nag-
hihimatay si Juan, tála ná lá pagquiquiua-quiua san 
acón pagdatong. Está muriéhdose Juan, apenas se 
movía cuando yo llegué. Tála ná lá nga may ma-
tam-is i.ni. Apenas tiene esto dulce. 
TALA. v. Señalar, poner señal para hacer semen-
tera ú otra cosa. 
TALÁAN. v. Determinar, tasar, señalar, fijar una 
cpsa para algún efecto.—5. Plazo, término ó tiempo 
que se dá á uno para alguna cosa. 
T A L A B A . & Ostra asi llamada, marisco bivalvo, que 
está asido á las peñas <5 piedras. Es de los maris-
cos comestibíes más estimados.—Hatalabá. v. He-
rirse con las puntas de las conchas ó piedras á que 
está asido el talabá. San pagparigos co sa salug, 
nahatalabá acó. Cuando me bañé en el río, me herí 
con las puntas del talabá. 
TALABANGAN. s. Hierba asi llamada. 
TALABCAD. v. Reunirse, posarse las aves en los 
árboles con fruta, ó las abejas, en los árboles 
con flor. 
TÁLABCARUN. adj. Arbol con fruta donde se reú-
nen ó posan las aves, árbol con flores donde se 
reúnen, acuden y posan las abejas, y donde suelen 
formar sus panales." 
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TALABGUS. v. Reunirse, posarse las aves en los 
árboles con fruta, ó las abejas en los árboles con 
flor. 
TALABHOC. s. Cabellera, pelo de la cabeza, espe-
cialmente el largo y tendido sobre las espaldas.— 
Cabellera, pelo postizo.— v. Tener ó llevar cabellera. 
TALAB-OC. v. Atravesarse ó dar la comida en la 
garganta.—Dar en la garganta lo que se bebe, y 
salir por las narices. 
TALABOGSOC. s. Estaca, palo sin pulir, que se usa 
para hacer estacada. 
TALABON. -s. Ave blanca, del orden de las zancu-
das, especie de garza. Dicen los bisayas, que nadie 
ha podido hasta ahora encontrar su nido: andan en 
bandadas, y rara vez una sola, y se ven con fre-
cuencia en las sementeras, cuando los bisayas be-
nefician la tierra para plantar el palay, y también 
en las playas, y en los sitios que la mar deja en 
seco en sus bajas mareas. Según me han dicho los 
bisayas, dicha ave no pone huevos, sino que pare, 
ignoro si será verdad: lo cierto es que sus huevos 
no se han encontrado hasta el presente. 
TALABÓN. s. Hamaca con su cubierta de ñipa ú 
otra cosa y dos cañas largas una cada lado, para 
llevar en ella á una persona.—v. Ir ó llevar á 
uno en hamaca.—s. Cubierta de ñipa ú otra cosa 
atada á dos cañas largas, para amarrar en ella 
la hamaca. 
TALAC. v. Equivocarse, decir una cosa por otra. 
Nahatalac an baba co. Me he equivocado. 
TGLAC. S. Tablas que ponen en la embarcación cerca 
de la balayóla. 
TALA CALA. s. Especie de matraca para espantar 
pájaros, puercos de monte, etc. 
TALACUD. s. Estaca para señalar el término ó con-
clusión de una cosa.— v. Cercar la sementera con 
estacas. 
TALACUGU1. s. Ganancia de lo que se vende. 
TALAC TAGAC. 5. Llovizna, lluvia menuda que cae 
blandamente á modo de niebla.—v. Lloviznar, caer 
de las nubes gotas menudas. 
TALAD, v. Plantar caña dulce.—adj. Caña dulce 
recien plantada. Pagtalad camo sin tubo, basi camo 
macapangos ug macapagcalamay. Plantad caña dulce, 
para que podais comerla y hacer calamay. 
TALADIGUIOT. adj. Poco, escaso, pequeño, poquito. 
TALADUNGAN. adj. Coetáneo, coevo, que son de 
una misma edad, que se bautizaron en un mismo 
día, etc.. 
TALAG. v. Pasar por algún sitio. Diri ca macaca-
talag, cay hubas ná. No podrás pasar, por que ya 
es baja marea. 
TALAG. v. Desparramarse, esparcirse, dividirse la 
gente ó ir unos por un sitio y otros por otro. Na-
nanalag an inga namimiling sin potiocan. Se des-
parraman los que buscan abejas. 
TALAGHOT. v. Fortalecer, reforzar una cosa. . 
TALAGUDT1. adj. Poco, escaso, pequeño, poquito.— 
v. Dar, ó tomar á poco; hacer, ó dividir una cosa 
en pedazos pequeños. 
TALAGUDTIAY. adj. Poco, escaso, pequeño, pdquito. 
TALÁG-UIS. adj. Cosa aguda, aguzada, con punta— 
v. Aguzar, hacer ó sacar punta á una cosa. 
TALAGPOC. adj. Quebradizo, que salta ó quiebra. 
TALAG-SA. m. adv. Rara vez, alguna que otra vez. 
TALAGSUHAYUN. adj. (DE SUHAY). Aficionado 
á reñir ó pelear, disputar ó altercar. 
TALAGTAG. v. Colocar, acomodar, estender ó po-
ner bien las cosas. 
TA 
TAI.ARID. i ' . Carrizo asi llamado, 
T A L A RUT? AN. s. (PH TAHUD). Rospoto, venera 
c:i(' i , ^IÍI.C . 
TALARl'RUN. n j j , (l)H T A I l l ' i r . Wm.-rable, ros-
pi-ta1v.\ di^no do respeto. 
T A L A ID. v. Apiardarsc, compadecerse, tener piedad 
6 conmiseración de tmo. 
TALAH^. v. Enseñar, doctrinar, instruir. 
TALA1D. v. Juzgar rectamente.—Igualar, poner a' 
ion i1 con otra á una persona ó cosa. 
T A L All ) v. Igualar, juzgar ó proceder sin diferencia, 
à estimar á uno y tenerle en la misma opinión 
que á otro. 
TALAKD. Salir llagas, buhas, ote, en el cuerpo. 
TA LA ID, (TA ID), i.». Avenirse, ira turtle al tí fin asunto.— 
Conferir, cotejar v comparar una cosa con otra. 
TALAIS, adj. (DE TAIS\ Cosa alilada, delgada, 
asjuda. penetrante. 
TALAISAN. adi. (T.\LA^,.SAN). (DE TAIS). Cosa 
acuda, que pincha ó corta. 
T A L A Y . r. Enfilar, poner en lila ó en hilera las 
cosas. 
TALAYATAY. v. Enfilar, poner en lila ó tin hilera 
las cosas. 
TALAYONG. v. Mezclar, incorporai' una cosa con 
otra. 
TALAYTAY. v. línlilar, poner en lila ó en hilera 
las cosas. 
TALALORA. s. Bejuco lino asi llamado. 
TALAMA. s. Pulpo pequeño ó animal marino asi 
llamado. 
TALAMA. v. Equivocarse, decir, tener ó tomar una 
cosa por otra. Nahatalama acó. Me he equivocado 
TALAM AG. v. Alzar, levantar la cabeza. 
T A L A MAN. s. Boca; abertura. 
TALAMBOCOT. .s. Cubierta 6 camarote que el bi-
saya pone en la popa de las embarcaciones me-
nores. 
TALAMHOT. adj. Cosa olorosa, que exhala de si 
fragancia. 
TALAMISAN. s. Naranja agridulce así llamada. 
TALAMON. v. Tragar una cosa sin querer. 
TALAMPOY. v. Parar, cesar de hacer ruido, etc. -
Cesar, calmar el dolor, etc. 
TALANAY. adv. m. Despacio, poco pOv:o, lenta 
mente.—v. Hacer una cosa despacio.—adj. Cosa 
lenta, pausada, que obra con pausa ó lentitud.— 
Viento galeno, suave y apacible. 
TALANG. v. Agujerear, abrir agujero en cerco de 
cafias, etc. 
TALANG. v. Encastar, tomar 6 cubrir el perro á 
la perra. 
TAL-ANG. v. Faltar á lo mandado, cometer una 
falta. 
TALANGGAP. adj. Inconstante, que no persevera, 
que no se mantiene, constante en una cosa. 
TALANGIGO. v. Tirar á una cosa creyendo que es 
otra.—Dar ó herir á uno por otro. 
TALANG1TAG. v. Abrir, separar ó desunir una 
cosa en si, como los dedos de la mano, etc.—lis-
tar las cosas cada una de por sí, como los dedos 
de la mano ó pié, que no están pegados; la fruta 
del árbol, que no está arracimada; los que ván en 
procesión, separados unos de otros, y no juntos ni 
en pelotones.—Poner ó colocar las cosas en el modo 
expresado. 
TALANGPAS. Pasar, ir ó andar por caminos difi-
cultosos ó llenos de embarazos. 
TALANG TAGANG. adj. Un poco de agua ú otro 
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licor que lia quedado en algún vaso.—?'. Dejar ó 
quedar un poco de agua ú otro licor en algún yaso; 
ó no dejar ni quedar nada. 
TA LAO. adj. Cobarde, pusilánime, sin valor ni és-
píritu.—!'. Acobardarse, amedrentarse, tener miedo. 
TAL VOD. v. Herirse con cosa aguda ó punzante; 
clavada en tierra. 
TA LA ON. v. Descansar; parar, cesar de hacer una 
cosa. An pagtaUion co san paglacat cay tinocob 
acó sin ayam. El parar yo de andar es por que me 
ha mordido un perro. 
T A L A PAS. v. Traspasar, quebrantar, infringir vio-
lar una ley, estatuto, etc. 
TALAPIIUG. s. Moño postizo.— v. Tener ó llevar 
moño postizo. 
TAL A Pit. .s. nejuco largo, fuerte y grueso, asj lla-
mado; su fruta es arracimada y comestible. 
TAL API. N. Aumento ó añadidura de corteza gruesa 
de árbol, de hojas de ñipa, de coco, etc., que el 
bisava pone sobre el borde de la embarcación me-
nor de una sola pieza, para hacerla más grande, 
y también llama Talapi á la misma embarcación..— 
v. Poner dicho aumento ó añadidura á la embar-
cación menor, aunque sea de tabla delgada. 
TALAI'IT.VP. adj. Diedro, experto, hábil, práctico, 
exporiinoiuado. —v. Ser ó estar uno diestro, experto, 
hábil, práctico ó experimentado en alguna cosa, 
Talapitap mainolong. Diestro en hablar. 
TALAP1T. v. Unir, juntar, envolver una cosa en 
otra. ; 
TALAPLOC. s. ímpetu, movimiento acelerado y vio-
lento; bocanada de viento, golpe de viento que viene 
ó entra de repente, 
TALAQUtD. s. Lío, envoltorio, porción de ropa ó 
de otras cosas envueltas ó atadas.—v. Liar, envol-
ver una cosa, sujetándola con cuerda, etc. 
TALAS, v. Beber de golpe ó de una vez ó de un 
tirón. 
TALASA. adj. Fruta que tiene mal sabor. 
TALASTAS. v. Dilatar, diferir, retardar ó suspen-
der la ejecución de una cosa. 
TALASTAS. v. Contar, decir, explicar, referir una 
cosa. 
TALATA. v. Llover á ratos ó de rato en rato; es-
campar á ratos ó de rato en rato. 
TALBO. v. Saltar, moverse con violencia una cosa, 
como las cuentas al caer á tierra, las píedrecitas, 
arena ó tierra cuando al ¿indar ó correr se dá en ellas. 
TALBO. !'. Meter el pié en cieno ó barro, en agu-
jero ú hoyo en tierra. 
TÀLBUG. v. Tirar, lanzar, arrojar una cosa, Ayao 
talbugan an calo co,, No tires mi sombrero. 
T A L I . part, que se antepone á algunas raices. 
TALIAN. s. Planta así llamada, su hoja es ancha 
y parecida á la del palauan, aunque más basta; su 
raiz se come en tiempo de hambre, y para que 
disminuya el sabor desagradable y picante qué. 
tiene, se pono, en agua corriente uno ó más dias. 
TALIB. v. Cortar la punta ó extremo de palo ó 
caña, para que quede roma ó como sí la hubieran 
aserrado. 
TALIB ANGAN. s. Hierba así llamada. 
TALIBARAS. v. Llevarse el agua alguna cosa. 
TALIBOGSOC. s. Palo ó caña sin pulir, con punta 
en un extremo, para hacer estacada, etc. 
TALIBUNGAO. v. Olvidarse, perder la memoria de 
una cosa. 
TALIBOS. v. Concluir, acabar, dar fin una cosa. 
Uaray catalibusan. No tiene fin. 
33 
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TALICAMHA.N. v. Precipitarse, hacer de prisa y 
mal alguaa cosa. 
TALICARA. s. Cadena ds hierro ó acero, conjunto 
de muchos eslabones enlazados eñtre sí por los ex-
tremos. 
TALICOD. v. Dar ó volver uno las espaldas á otro; 
ponerse de espaldas.—Poner alguna cosa detrás ó 
á las espaldas.—s. Espaldas, parte posterior às una 
1 cosa, como templo, casa, etc.—Espalda, parte pos-
terior del cuerpo humano, desde los hombros hasta j 
la cintura. —Sa talicod. m. adv. Detrás, á las es- i 
páldas-
TALICORAN. 5. Espalda, parte posterior del cuerpo 
humano, desde los hombros hasta la cintura.—Sa 
talicoran. m. aciv. Detrás ó A las espaldas. 
TALIGCAMUY. s. Maderamen, maderaje, conjunto 
de maderas que sirven para un edificio ú otros 
usos.—Conjunto de lefia para la cocina.—v. Cortar 
dichas maderas, ó leña. 
TALIGDAS. v. Llegar tarde, á deshora, fuera de 
hora ó de tiempo. Hintaligdasan siya san pangaon. 
Llegó tarde á comer. Hintaligdasan acó san oras. 
Llegué tarde, á deshora. 
TALIGHOTUiV. s. Trenza ó cordel con que las mu-
jeres amarran la saya á la cintura. 
TALIGONAY. v. Trabajar, saber trabajar ó hacer 
por si alguna cosa..—adj. El que por sí lo hace todo. 
TALIMOGOS. v. Llevarlo uno tojo sin dar á otro 
parte. 
TALIMUTNGA.. s. Dedo cordial, de en medio, ó del 
corazón; el tercero de la mano y el más largo de 
los cinco. 
TAL1N. part, que se antepone á algunas raices. 
TA.LINAGA. v. (DE AGA). Trabajar ó hacer alguna 
cosa por la mañana.—Llover por la mañana.—s. 
Lluvia de la mañana.— v. Bajar la marea por la 
mañana.—5. Bajamar por la mañana. 
TALINASUD. s. D ido anular, el cuarto de ¡amano, 
menor que el de en medio y mayor que los otros 
tres. 
TALINA.SUG. s. Dedo cordial, de en medio, ó del 
corazón; t:l tercero de la mano y el más largo de 
los cinco. 
TALINDAS. v. Resbalarse, escurrirse, deslizarse, 
irse los piés. 
TALINFGA. s. Oreja, aparato de la audición colocado 
á uno y otro lado de la cabeza.—Asa, parte, del 
cuerpo de una cesta ó otra cosa, que sobresale 
en figura de anillo. 
TALIÑCAAN. adj. Orejudo, que tiene orejas.—5- Ar-
bol así llamado. 
TAL1NGAYNÕ-AY. v. Volver en sí uno, restituirse 
A su ssntido ó acuerdo después de un accidente ó 
letargo.—Aliviarse, disminuir ó mitigar la enferme-
dad ó dolor.—Desaparecer ó quitarse la borrachera. 
TALINGASO. s. Dedo anular, el cuarto de la mano, 
menor que el de en medio y mayor que los otros tres. 
TALINGHOD. v. Oir, atender, escuchar ó prestar 
atención. 
TA.LING HUG. v. Oir, escuchar, prestar atención, 
aplicar el oido para oir. 
TALÍNGOHA. v. Desear, apetecer, procurar, hacer 
diligencias ó esfuerzos para conseguir lo que se 
desea. 
TALINGOHA AN. adj. Activo, diligente, deseoso, que 
desea ó procura una cosa. 
TALINGOHAO. v. Matar la sed, apagar la sed be-
biendo agua, etc. 
TALINGONUD. v. Quitar al hueso la carne, desear-. 
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nar, quitar la carne á las espinas ó esquenas que 
en los peces hacen el oficio de hueso. 
TALINIS. adj . Cosa aguda, aguzada, delgada, fina, 
delicada, suave. 
TALINSACOB. v. Proteger, amparar, favorecer, de-
fender á una persona ó cosa teniéndola bajo su 
protección. (DE SACOB). 
TALIXSACOP. v. (DESACOP). Proteger, amparar, 
favorecer, defender rt una persona ó cosa tenién-
dola bajo su protección. 
TA LUIAN v. Acabar, finalizar, terminar, concluir, 
dar fia á una cosa. Taliuan co ná cumaon. He con-
cluido ya de comer, ya he comido.— adv. Después 
Taliuan camo cumaon, macado quitá sa tribunal. 
Después que hayáis comido, iremos al tribuna!. Ta-
liuan sini. Después de esto. 
TALIUIS. adj. Cosa aguda, aguzada ó con punta.— 
v. Aguzar, hacer ó sacar punta á una cosa. 
TALTUfS. v. Derramarse ó verterse un líquido al 
trasladarlo de una vasija á otra. 
TALIONGUD, adj. (DE ONGUD). Bien mandado, obe-
diente y sumiso de buen grado. 
TALIPNGAO- v. Errar, equivocarse, tener ó tomar 
una cosa por otra. 
TALIPON. v. Esconderse, ocultarse una cosa. 
TALIPOPO. s. Planta así llamada. 
T A L [QUID. v. ficharse ó acostarse de. costado.—Po-
ner de costad) una cosa. 
TALíQUID. v. Pasar ó ir por orilla de mar ó río, 
por falda de monte ó cuesta, orillar, ir por la orilla. 
TA URIC. .s. (B.) Ñipas que se usan en los ángulos 
exteriores y en los canales de los techos. 
TALTRUGAN. v. Arrebatar ó tomar uno la parte 
que corresponde á otro. 
TAL-IS. s. Dientes del peine. 
TALtSAY. s. Árbol que en botánica se llama—Ter-
minalia de hojas anchas.—v. Teñir de negro ó mo-
rado con la corteza de dicho árbol. Cacaanon an 
bonga san talisay. Es comestible la fruta del tali-
say. Guintatalisay san bado an panit. Con su cor-
teza se tiñe de negro la camisa. 
TALfSAYUM. adj. Gallo con matices de color negro 
y morado. 
TALISTIS. v. Correr el agua por parte pendiente. 
TALMONG. v. Enfangar, caer ó meterse una cosa 
en el fango ó lodo. Nahatalmong sin lagay an bado. 
La. camisa se cayó en el fango. 
TALNAS. adj. Cosa lisa y llana; cosa limpia, sin 
mancha. 
TALNOD. v. Enterrar ó meter alguna cosa debajo 
de tierra; meter al pié en cieno ó barro. 
TALO. v. Agarrar, cojer bien alguaa cosa. 
TALO. v. Aventajar, llevar ventaja, ir delante. 
TALO. v. Forzar á uno, regularmente con mal fin, 
como el que eslá en acecho de una persona para 
obligarla á hacer ó cometer alguna cosa.—Hintá-
laoan. El forzado. 
TAL-UAS. v. Hallarse uno libre ó fuera de culpa, 
prisión, ó peligro. 
TAL-UAS. v. Escabullirse, escaparse, desaparecer. 
TAL-OB. i ' . Meter el arma en la vaina; meter ó po-
ner una cosa en agujero ó hueco. 
TALUB. s. Renuevo del carrizo. 
TALUBAGNGAN. s. Bejuco así llamado. 
TALOBASCUG. v. Reforzar ó poner refuerzo á una 
cosa.— s. Refuerzo que se pone á una cosa para 
fortalecerla. 
TALUBATUB. s. Ruido de cañón, de fusil, de piedra 
que cae y da golpe, etc. 
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TALUBTACUR. v. Mover las quijadas y hacer ruido 
con las muelas y dientes.—Sonar ó hacer ruido los 
dientes dándose golpes con la mr.no en la ¡wbilla.- -
s. Cascaruleta, ruido que se hace en los dientes, dáiv 
dos'" "cipes con la mano en la barbilla. 
TAIOCDO. v. Llevar alguna cosa sobre la cabeza. 
TAI.CCUD. v. Rempujar, empujar una cosa con palo, 
caña, etc. 
TALUD. nd;\ Desigual, que r.o está igual. 
T A I UDTAGÜD. 7'. Picar, hacer pedazos muy me-
nudos una cosa. 
TALUD TAGUD. adj. Cosa áspera, desapacible; des-
igual. 
TALODTOD. .s. Espalda, parte posterior del cuerpo 
humano, desde los hombros hasta la cintura.—Es-
pinazo, vértebras unidas y trabadas entre si, que 
en ei tronco del cuerpo del hombre y del bruto co-
rren desde la nuca hasta la rabadilla.—Lomo, parte 
inferior de la espalda del hombre, que comprende 
desde la cintura hasta la rabadilla; y en los cua-
drúpedos, lodo e! espinazo desde la cruz hasta las 
ancas.—Lomo ó parte opuesta al lilo, en los ins-
trumentos cortantes. 
. TAL-OG. arij. Cobarde, pusilánime, sin valor ni es 
píritu.—v. Acobardarse, amedrentarse, ter.er miedo. 
TALUGAAN. s. Hechizo ó cosa supersticiosa 6 tingida. 
TALOGBASCUG. v. Reforzar ó poner refuerzo á una 
cosa — s. Refuerzo que se pone á una cosa para 
fortalecerla. 
TALOG HUTUN. s. Trenza 6 cordel con que las mu-
jeres amarran la saya á la cintura. 
TALUG SIPIT. s. Estaca, palo sin pulir, para hacer 
estacada. 
TALUG TALUG. v. Regatear, porfiar, altercar sobre 
el precio de una cosa puesta en venta.—Pedir mis 
que lo que ofrece el comprador. 
TALUGTAN. 5. Madero hueco, en forma de artesa, 
aunque más grueso, de unas tres varas de largo 
por cinco ó seis palmos de bojeo, con un agujero 
ó anillo en un extremo para poderle colgar. Este 
madero se usa en los tribunales de los pueblos y 
Visitas, y se toca dando golpes en él con un trozo 
de madera, para llamar á los capitanes pasados, 
oficiales de justicia, cabezas de Barangay, cuadri-
lleros, polistas, y cuando en el pueblo ocurre al-
gún suceso extraordinario. El llamamiento se hace 
dando los golpes necesarios y de costumbre, según 
práctica de cada pueblo. 
TALONAY. s. Madeja, moño, coleta, trenza; cordel tren-
zado, enlace ó unión de tres ó más ramales entrete-
jidos.—Trenza del cabello de la mujer.—Trenzado, to-
cado ó peinado en trenza.—v. Trenzar, hacer trenzas, 
TALONG. adj. Perro cazador.—z'. Hacer á tiempo 
las cosas. 
TALONGBAO. s. Refuerzo ó pedazo de tela que se 
pone en el hombro de la camisa. 
TALONGPIGOS. v. Vencer, superar, prevalecer una 
cosa sobre otra.—Oprimir, vejar, tiranizar á uno-
TALUN HAY AG. adv. ni. Fingidamente, con fingi-
miento, simulación, hipocresía ó engaño.—v. Obrar, 
hacer ó decir una cosa con fingimiento. 
TALUNTÀGON. v. Caminar, ir ó hacer alguna cosa 
poco á poco. 
TALUNTALON. v. Mezclar, incorporar una cosa con 
otra. 
TALONTON. v. Descolgar, bajar lo que está col-
gado.—Bajar ó dejar caer poco á poco una cosa, 
pendiente de cuerda ó cinta.—Dejar caer ó echar 
al agua el anzuelo, pendiente de hilo ó abacá. 
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TAL-OP. v. Clavar, hincar una cosa en tierra, de 
modo que entre toda. 
TALOPTACOP. v. Aturrullar, confundir â uno, tur-
barle de modo que no sepa que decir 6 como hacer 
una cosa. Tinataloptacop acó nira. Me aturrullan. 
TALUPTUP SIN SACAYÁN. s. Parte de la embar-
cación donde llega el agua. 
TALOSI. s. Pájaro asi llamado, se come. 
TALOSTOS. r. Arriar maroma, soga, etc., al des-
colgar ó bajar alguna cosa de parte alta.—Bajar 
monte, cuesta, etc. 
TALOSTOSAN. .s. Maroma, soga, bejuco grueso y 
largo, etc., que se amarra á cosa pesada para arriarla 
ó bajarla por parte alta y pendiente; y el mismo 
sitio por donde se descuelga ó baja tal cosa. 
TALUTACO. v. Hacer ruido, como las almejas.— 
Chocar una cosa con otra. Crujir los dientes; dar 
diente con diente. 
TOLOTO. .s. Arbol asi llamado. 
TALPAC. v. Caer una cosa sobre parte blanda. 
TALPIS. v. Cargar, poner ó echar demasiado peso. 
TALSOC. adj. Cobarde, pusilánime, sin valor ni es-
píritu.—v. Acobardarse, amedrentarse, tener miedo. 
TALSUC. v. Meter ó enterrar alguna cosa en tierra. 
TALTA.G. v. Enlilar, poner en lila ó en hilera.— 
Extender, poner ó colocar separadamente varias 
cosas en tierra, petate, etc. 
TALTAL, v. linlilar, poner en fila ó en hilera al-
gunas cosas, s. Hilera, fila, línea en que están co-
locadas las cosas. 
TAMA. v. Poner ó colocar una cosa en el hueco, agu-
jero ó lugar donde debe estar ó encajar.—Acertar, 
dar en el punto á que se dirige alguna cosa.*-
Caer ó tocar á uno la lotería, etc.—Manchar una 
cosa.—s. Mancha. 
TAMÁ. v. Salar, echar sal á los camarones peque-
ños, que llaman hipon ó tinanut. 
TAMA. .s. Hombre grande que, dice el bisaya, anda 
y vive en montes y selvas. 
TAMAC. v. Pisar, hollar la tierra ú otra cosa po-
niendo el pié sobre ella.—Pisotear, pisar repetida-
mente maltratando ó ajando una cosa. 
TAMAY. v. Despreciar, desdeñar, tratar con desdén 
á una persona ó cosa.—Ultrajar, ajar ó injuriar de 
obra ó de palabra. 
TAMAYO. 5. Pez de mar así llamado, es largo y 
comestible. 
TAMALÁ. s. Calamar pequeño así llamado. 
TAMANG. v. Pasar, atravesar por donde hay gente. 
TAMAO. s. Pato silvestre así llamado. 
TAMAO. v. Rallar la, carne del coco. 
TAMAO TAMAO. s. Pato silvestre así llamado. 
TAMAS, v. Atreverse, determinarse á algún hecho 
ó dicho arriesgado; no tener miedo. 
TAMASOC. s. Insecto así llamado. 
TAMBA, v. Dar con el pié ó la mano en el agua 
cuando uno vá nadando.—Apedrear, tirar ó arro-
jar piedras á uno, estando cerca de él.—Apalear, 
dar golpe con palo á uno.—Pegar ó dar golpe á 
uno. 
TAMBAC. v. Amontonar, poner en montón alguna 
cosa.—s. Montón, agregado ó junta de muchas co-
sas de una misma ó diversa especie puestas en un 
lugar confusamente y sin orden, de modo que so-
bresalgan y se eleven sobre el plano en que están. 
TAMBACAN. s. Pez así llamado, se come. 
TAMBACOLONG. s. Hierro asi llamado. 
TAMBAG. v. Oponerse, impedir á uno que ejecute 
una cosa. Binobono co cunta siya, cún uaray acó 
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pagtambagui nira. Le hubiera herido, si ellos no 
me impiden. 
TJA.MBAYANÔA.N. s. Marisco asi llamado, se come. 
TAMB A.YOCYOC. s. Pájaro de mar asi llamado, de 
' patas largas y plumaje ceninento. 
TAMBAL, v. Curar, aplicar al enfermo los remedios 
correspondientes â su enfermedad.—Medicinar, ad-
ministrar ó dar medicinas al enfermo.—s. Medicina, 
• medicamento, remedio para curar alguna enfer-
medad. 
TAMBALAN. s. Curandero, que hace de médico sin 
' serlo.—Médico; cirujano. 
TAMBALANG. s. Caña grande, que sirve para guar-
dar arroz en ella. 
TAMBAN, s. Pez asi lia-nado, se come. 
TAMBANGAN. v. Reñir, altercar, sin acercarse. 
TAMBAN TOLOY. s. Pez así llamado, se come. 
•TAMBANG. s. Dictamen de la razón, conciencia; 
consejo. 
TAMBAO. v. Hchar, arrojar alguna cosa. 
TAMBAOG. v. Brincar, saltar en el aeua. 
TAMB ASACAN, s. Pez de mar así llamado, es pe-
queño y comestible. 
TAMBI. v. Coser dos mantas, dos redes, dos piezas 
de tela, etc., uniendo orilla con orilla. 
TAMBIAGAO. s. Palma así llamada.-Fruto de esta 
palma. Esta palma es la más grande de las de su 
clase, ya sea bonga, ya coco, etc. 
TAMBID. s. Zancadilla, acción de atravesar 6 echar 
á otro el pié por detrás del suyo, y apretar al 
mismo tiempo con él para derribarle.—v. Echar 
zancadilla á otro. 
-TAMBILAGAO. adj. Bermejo, rubio rojizo. 
TAMBIRIC s. Escarceo de la corriente que parece 
que hierve. 
TAMBIS. s. Árbol así llamado, su fruta se come. 
TAMBO, v. Asomar á la ventana. 
TAMBOAN, s. Ventana, abertura en la pared de un 
edificio para darle luz y ventilación, ó para mirar. 
TAMBOBO. s. Depósito para palay. 
TAMBO BONG. s. (B.) Tapanco ó' ecbierta, que en 
forma de camarote de quita y pon, usa el bisaya 
en las embarcaciones menores.— v. Poner ó colocar 
dicho tapanco ó cubierta. 
TAMBOC. s. Obesidad, grosura, grasitud, gordura 
del cuerpo.—Tocino ó carne gorda del puerco.— 
adj. Gordo, grueso, obeso, que tiene muchas car-
nes.—Pingüe, craso y mantecoso.—;1, lingordar, 
ponerse gordo, crecer en gordura.—Pagpatamboc. 
v. Engordar, cebar, dar mucho de comer para 
poner gordo. 
TAMBOCO. s. Relieve ó pedazo de madera que so-
bresale á una y otra banda en el interior de las 
embarcaciones menores de una pieza. En cada re-
lieve hacen dos agujeros para amarrar los palos 
ó travesaños que sirven de refuerzo á dichas em-
barciones, y para afianzar en ellos todo el aparato 
de las batangas; ó para asentar sobre dichos re-
lieves las bancadas donde se sientan los remeros. 
TAM.BUG. v. Arrojar, impeler, despedir con violen-
cia una cosa, de modo que recurra una distancia 
en cualquier dirección, movida de) impulso que ha 
recibido. 
TAMBOLA, s. Careta, carantoña, carancatamaula 
" hecha de cartón ú otra materia, para cubrir la cara. 
TAMBULARA. s. Lagartija verde, así llamada. 
TAMBUL1G. v. Socorrer, ayudar, auxiliar, amparar 
A uno.—s. Ayuda, socorro, auxilio, amparo. Uaray 
aco pacacasaug san cahuy, cay uaray co mán tam-
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bulig. No he podido arrastrar el madero, por que 
no tengo ayuda. Tambuligan mo canü cunta, nga 
mahagauas cam i san mga cataras man sa pagsara-
quian. Ayúdanos para que nos veamos libres dé-
los peligros de la navegación. 
TAMBULILJD. s. Arbusto, especie de limón ó l i -
monero.—Fruta de dicho arbusto. 
TAMBULIN'GAO. .«?. Nasa ó especie de jaula hecha 
de corteza de caña ó bejucos entretejidos, de la 
que no puede salir el pez que entra; se usa para 
pescar en Jos ríos. 
TA VIBON. v. Amontonar, poner unas cosas sobre otras 
sin orden ni concierto.—5. Montón, agregado é> junta 
de muchas cosas echadas ó puestas en un lugar 
confusamente. 
TAMBON. v. Cocer palauan, gauay y otras raices 
comestibles. Se hace en tierra ó arena un hoyo en 
el que se ponen pedazos de leña p ira quemarlos, 
colocando antes sobre dicha leña una capa de pie-
drecitas, y cuando la leña está echa ascuas y muy 
calientes las piedrecitas, se pone sobre las mismas 
el palauan ó raiz que se desea cocer y se cubre 
con hojas anchas de b.tdiang ú otra planta, y so-
bre dichas hojas se pone una capa de tierra ó arena 
para cubrirlas. 
TAMBONAX. s. Hoyo hecho en tierra ó arena para 
cocer palauan, gauay y otras raices comestibles. 
TA\fBONG. v. Asistir, acudir, concurrir, ir á alguna 
reunión, convite, etc. 
TAMBONG. s. Pez así llamado, se come. 
TAMBUNG. v. Cortarse, turbarse, faltar á uno pa-
labras por causa de la turbación. 
TAMBORIN, s. Especie de cuentas ó gargantillas. 
TAMBOROC. v. Echar humo á uno con la boca.— 
Echar por la boca el humo, cuando se fuma. 
TA Mí HE. v. Relamerse, regostarse, saborear ó per-
cibir detenidamente y con deleite el sabor de lo 
que se come ó bebe. 
TAMÍ. s. Melaza, heces, residuo que queda después 
de la cristalización del azúcar de caña. 
TÁMYAO. v. Embaucar, engañar, alucinar.—Curar 
ó medicinar supersticiosamente. 
TÁMYAO, s. Dicen los bisayas, que es un niño pe-
queño que acompaña á las nubes.—Coco, fantasma 
que se figura para meter miedo â los niños. 
TAMYA.UAN. s. Zahori, suludador, embaucador que 
se dedica á curar ó precaver las enfermedades con 
el aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fór-
mulas, dando â entender que tiene gracia y virtud 
para ello; y de este modo consigue engañar á los 
incautos. 
TAM1D. adj. Cosa contigua, cercana, próxima. 
TAMID. v. Esperar vez ó turno. 
TAM1DLES. s. Camarón de mar asi llamado, se come. 
TAMILOC- s. Gusano que roe la madera que estA 
en el agua. 
TAMIMITAD. s. Animalejo así llamado. 
TAMING, s. Rodela, escudo redondo y delgado he-
cho de madera ó cuero de carabao, que embrazado 
en el brazo izquierdo, cubre al pecho al que se 
sirve de él peleando con lanza, sundang, etc.—Pa-
naming. v. Usar y defenderse con dicho escudo.— 
Pag tagataming. v. Llevar ó ir armado de dicho 
escudo. 
TAM IS. s. Dulce, manjar compuesto con almíbar, 
azúcar ó calamay.—adj. Cosa dulce, que causa cierta 
sensación suave y agradable al paladar; como la 
miel, azúcar, etc.—». Ser ó estar dulce una cosa — 
Endulzar, dulcificar, poner dulce una cosa-
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TAMO- v. Dar ó pej'-ar con el puño un la cara.— 
Preparar, prevenir, aparejar,—Acometer ó empren-
der una cosa. 
T A MU. <-'. Determinar, señalar una cosa. 
TAM-UÁS. v. Aparecer, salir, descubrirse una cosa. 
Natam-uás ná an tanga san b.ictin. Ya se descu-
bren los colmillos del puerco. Natam-uás ná sa tuna 
an tinanum co nga ubi. Ya aparece sobre la tierra 
el ubi que yo he plantado. 
TAMOC. 5. Hovo ó cavidad profunda. 
TAMOCDOL. 5. Juanete, hueso del nacimiento del 
dedo grueso del pié, cuando sobresale mucho. 
TAMUL), v. Mirar hacia abajo, inclinar la cabeza y 
el cuerpo para ver ú observar ala una cosa, mirar 
al libro, etc. Apiadarse, tener compasión de uno. 
Pagtamud camo sa tuna. Mirad hacia la tierra. Ta-
tam-dan co sa libro an lección. Miraré la lección 
•en el libro. Tam da ngani acó, aj'ao acó casinahi. 
Mírame con compasión, no te incomodes conmigo.— 
v. Agradecer, corresponder con gratitud á un be-
neficio ó favor.—Mataramdum. adj. Agradecido, que 
•corresponde con gratitud. Compasivo, que se com-
padece de otro. 
TAMOY. s. Mono así llamado. 
TAMOYINGQUIAG. .s. Dedo meñique ó auricular, el 
quinto y más pequeño de la mano. 
TAMULHAGA\T. adj . Inadvertido, que no adviene 
ó repara en lo que hace. 
'TAMOMOCA. s. Especie de lagartija alada. 
TAMURAGCO. s. Dedo pulgar, el primero y más 
gordo de la mano y del pié. 
TAMURAHIN. s. Dedo pulgar, el primero y más 
gordo de la mano y del pié. 
TAMÚS. v. Chupar el dedo, 
TAMUS. v. Desdeñar, tratar con desdén á una per-
sona ó cosa. 
TAMOSO. s. Montón pequeño de tierra ó arena, que se 
forma á la orilla de rio, mar, ó en los manglares. 
TAMOSÓ NGA BATO. s. Estalactita, concreción que 
-•pende del techo de algunas grutas y se forma por 
•evaporación de gotas de agua que caen y llevan cal 
•carbonatada, quedando solidificada esta y aumen-
tando con el tiempo hasta presentar racimos y co-
nos irregulares, de considerable magnitud á veces,— 
Estalagmita, estalactita inversa, porque se forma en 
el suelo con la punta hacia arriba. 
TAMPA, v. Dar ó pegar con la mano en la boca, 
cara ú hocico,—Abofetear, dar de bofetadas.--5. Bo 
tetada, golpe que se da en la boca ó cara con la 
mano abierta. 
TAMPAC. s. Sitio descubierto y expuesto al sol, ó 
viento.— v. Estar ó hallarse un sitio descubierto y 
expuesto al sol, ó viento. 
TAMPAC. v. Encontrarse y arremeterse dos ó más. 
TAMPALAS. v. Ultrajar, ajar ó injuriar de obra 
ó de palabra.—Despreciar ó tratar con desdén á 
una persona ó cosa..—adj. Ultrajador, despreciador; 
impío, irreligioso, malvado, perverso; picaro, pillo, 
bribón, bellaco. 
TAMPALASAN. adj. Que ultraja, que desprecia; im-
pío, irreliü^osp, malvado, perverso; picaro, pillo, bri-
bón, bellaco. 
TAMPALING. v. Dar de bofetadas con la mano de-
revés. 
TAMPALO. v. Dar suavemente á uno con la mano 
en la cara.—Abofetear, dar de bofetadas. 
TAMPEPE. s. Cesto hecho de bejuco, ó corteza de 
caña, bien tupido, y con su tapa. Se usa para po-
ner ropa, ir de viaje, etc. 
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TAMPí. s. Manta ó sábana para cubrirse ó arroparse 
en la cama.— v. Cubrirse, taparse ó arroparse con 
manta ó sábana. 
TAMPIHAG. v. Ajaquecarse, sentirse acometido (Je 
jaqueca.— s. Jaqueca, dolor de cabeza. 
TAMPIL. v. Ayudar uno & otro, cuando dos riñen; 
ayudar uno á otro en cualquier cosa. 
TA VIPIS. 5. Delantal, mandil, prenda de vestir, que 
se usa para cubrir la delantera, atando dicho man-
dil por la cintura, v. Ponerse delantal ó mandil 
para hacer las cosas con aseo y limpieza. 
TAMPO. v. Unir, juntar dos ó más cosas entre si, 
incorporándolas. —Reunirse.—Unirse, juntarse, vivir 
d )s ó más juntos. 
TAMPOC. v. Dar ó pegar con el puño.—Darse gol-
pes de pecho.—s. Golpe dado con el puño.—Golpe 
de pecho. 
TAMPUC. v. Terraplenar, llenar de tierra un vacio, 
ó hueco. 
TAMPOY. v. Disminuir, cesar, calmar, ir ¡l menos 
una cosa. 
TAMPON. í'. Tapar los ojos con la mano. 
TAM PONG. .v. linipuñadura en figura de cruz que 
hacen ó ponen en el remo, que: llaman bug say.— 
Puño de ligura de cruz en bastón, cayado, etc. 
TAMPUPUGÁS. «. Tiempo de siembra de palay en 
t<írreno secano. 
TAMPOROC v. Ocurrir, sobrevenir, acaecer, acon-
tecer, suceder una cosa. 
TOMPOROC. v. Importunar, incomodar 6 molestar 
con una pretensión ú otra cosa. 
TAMPOROC v. Ocultarse, huir de las abejas cuando 
vienen volando. 
TAMPUS. s. Cataplasma, tópico hecho de hierbasú 
hojas ó consistencia blanda, que se aplica para va-
rios efectos medicinales, y más particularmente el 
que es calmante ó emoliente.—»/. Poner ó aplicar 
cataplasmas. 
TA.V1PUS. v. Concluir, acabar de hacer alguna cosa; 
como de leer la cartilla, de aserrar una tabla, etc. 
TAMSI. s. Pájaro, ave, animal ovíparo perteneciente 
á una clase de vertebrados que tienen el cuerpo 6 
gran parte de él cubierto de plumas, el pico cór-
neo, dos pies y dos álas, de las cuales se sirven 
casi todos para volar. 
TÁ NÁ. loe. Vamos ya, volvimos ya. 
TANTA, v. Acarralar, encojer un hilo, ó dejar un 
• claro entre dos, en los tejidos. 
TANABOG. s. Hierba asi llamada, se cría con abun-
dancia en los terrenos húmedos, y es excelente pasto 
para los anímales. 
TANAC. i'. Herir y hacer muchas heridas.— adj. Que 
tiene ó está lleno de heridas. Tanac sin mga casam-
dan an bug-os niya nga lauas. Está lleno de heri-
das todo su cuerpo. 
TAN-AG. v. Disminuir, ir á menos una cosa. 
TAN-AG. s. Árbol así llamado, su madera hecha 
carbón y mezclada con azufre y salitre, es buena 
para hacer pólvora. 
TAN AL. adj. Cosa salobre, que tiene sabor de sal» 
algo salada. 
TAMAMAN. s. (DE TANUM). Huerto, huerta, jar-
dín, terreno destinado al cultivo de hortalizas, le-
gumbres, raices comestibles, plantas y árboles 'fru-
tales. 
TAN AMANAN, s. (DE TANUM). Lugar ó sitio donde 
se hace huerta, ó plantan raices comestibles. 
TANAMANUN. adj. (DE TANUM). Aquello que ,se 
planta. 
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TÁNAN. v. Huir, escaparse á hora desusada, para 
que no le vean. 
TANANG. v. Madurar; csu.r clcmasi.ivío madura la 
fruta.—«tf/. Fi-uta en sazón; demasiado madura. 
TAN-AO. v. Ver, mirar, fijar la vista en un objeto.— 
Mirar á lo lejos. 
TAN-AUAN. s. Mirador, vista ó campo que se des-
cubre desde un punto, y en especial cuando pre-
senta extensión.—Sitio ó lugar desde donde se mira 
y vé & lo lejos. 
TANAS, v. Correr el agua de los montes 6 cerros 
al rio. 
TANAS, v. Alilar, aguzar, sacar filo agudo ;'i una 
herramienta. 
TANCA, v. Guardar, vigilar una cosa.-Aparejar, 
preparar, prevenir, disponer una cosa.—Llegar á 
tiempo para comer. 
TANCAG. v. Levantarse del sitio donde uno está.— 
Ser uno incansable. 
TANDA, v. Señalar, registrar, amojonar, marcar, 
sellar; probar una cosa.—.s. Señal, registro, marca. 
TANDAHAL. v. Tener mucha sed.—adj. Sed grande 
ó mucha sed. 
TANDAY. v. Reclinar la cabeza, echarse sobre al-
mohada ó cosa semejante.—Poner el pié ó los piés 
sobre alguna parte. 
TANDAYAG. 5. Pez grande asi llamado, culebra 
grande asi llamada. 
TANDAYAN. s. Almohada ó lo que sirve de almo-
hada, aunque sea un madero ú otra cosa.—Sitio 
donde uno se acuesta ordinariamente. 
TANDANG. s. Sitio ó lugar descubierto. 
TANDAS, v. Resbalar, escurrirse ó deslizarse una 
cosa; irse los piés. 
TANDIG. v. Comparar, cotejar, equiparar, parango-
nar una cosa con otra. 
TANDING. v. Comparar, cotejar, equiparar, paran 
gonar una cosa con otra. 
TANDUC. v. Mortificar, atormentar, causar molestia 
6 aflicción á uno. 
TANDUC. i". Ventosa, vaso ó campana, comunmente 
de vidrio, que se aplica sobre una parte cualquiera 
de los tegumentos, después de haber hecho en su 
interior el vacio quemando una cerillita ó estopa, 
etc. La porción de tegumento substraída, en su vir-
tud, á la presión atmosférica, se pone colorada y 
se entumece por el natural aflujo de humores. Tam-
bién se hace el vacío por medio de una bomba 
aspirante adaptada al cuello de la ventosa. Algu-
nos bisayas usan por ventosa un pedazo de la punta 
del cuerno del carabao, hueco y con un agujero 
jnuy pequeño en la misma punta, por el que se 
aspira y chupa fuertemente, hasta que por la pre-
sión del viento quede derecha y (irme en la parte 
del cuerpo donde había sido aplicada; entonces el 
que chupa separa su boca con cuidado de la ven-
tosa, "y tapa el pequeño agujero con cera, deján-
dola en tal estado todo el tiempo que se considere 
necesario. Quitada la ventosa se saja la ampolla, 
que la ventosa formó, con un instrumento cortante. 
Algunas veces vuelven á aplicar dicha ventosa, re-
pitiendo esta operación las veces que sea necesa-
rio, hasta que salga la sangre que se cree conve-
niente.— v. Poner ó aplicar ventosas á uno. 
TANBOG. v. Inclinarse, ladearse.—Hacer ruido, lo-
car dand<? golpes. 
TANDUG, s. Juego ó diversión de muchachos.—». 
Jugar ó divertirse los mismos. 
TANÕA. s. Insecto así llamado, es perjudicial á la ropa. 
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TAN GAB. v. Acercar los labioso la boca á un ins-
trumento de música ó á cosa hueca. 
TANGAI), v. Aguzar, hacer punta á un palo, etc. 
TANGAI), adj. De frente calzada ó poco espaciosa, 
por nacer e! cabello á corta distancia de las cejas. 
TANGALI. .s. Caracol así llamado, se come. 
TANGALI. 5. Cigarrillo hecho de tabaco envuelto-
en hoja seca de ñipa, plátano, etc. 
TANTtALHIAN. adj. Hoja seca de plátano, etc., que 
usa el bisaya para hacer cigarrillos. 
TANGAN TANGAN, s. Planta ó arbusto llamado Ri-
cino común, Palma de Cristo, ó Higuera del in-
lierno. 
TANGAS, adj. Calvo, que ha perdido el pelo de la 
cabeza.—v. Ser ó estar uno calvo. 
TANGAS, v. Aguzar una cosadle un lado ó extremo,. 
dejándola más lina que del extremo contrario. 
TANGAS, adj. Peñón con pendiente ó declive. 
TANGAS, v. Escurrir, apurar las reliquias y últi-
n as gotas de un licor que han quedado en el vasov 
copa, etc. 
TANG AS TANGAS, v. Aguzar una cosa de un lado 
ó extremo, dejándola más lina que del extremo 
contrario. 
TANGBAI.Ó. s. Pez de mar, pequeño y sin escamas,, 
asi llamado; algunos bisayas le comen, y otros no. 
TANG BID. v. Cruzar los piés el que está sentado,, 
arrodillado, ó levantado.—linredarse, cruzarse, en-
marañarse cuerdas, sogas, hilos, etc.—Torcer, re-, 
torcer hilo, abac;!, etc., sobre una pierna para ha-
cer cuerda, bramante, etc.—s. Zancadilla, acción 
de atravesar ó echar á otro el pié por detrás det 
suyo, y apretar al mismo con él para derribarle.— 
v. Kchar ó armar zancadilla. 
TANGB1D. v. Unir ó juntar dos ó más redes do 
cazar puercos, y atravesarlas en un sitio, para que 
los animales no puedan escaparse. 
TANGBO. v. l idiar á la boca el arroz machacado, 
que llaman piUpig. 
TANGBO. ,s-. Carrizo así llamado. 
TANGCA. v. Ponerse en cuclillas, ó sentado para 
hacer del vientre. 
TANGCAL. ,s. Cerco du palos ó cañas para encerrar 
puercos y otros animales.—v. Encerrar ó meter á 
los mismos en dicho cerco.—Especie de jaula grande 
hecha de palos y cañas, para encerrar ó meter 
puercos, gallinas, etc.—v. Hacer dicha jaula.—En-
cerrar ó meter en ella á dichos animales. 
TANGCAS. v. Desamarrarse lo atado.—Destrozarse 
ó quitarse techo de ñipa, etc. 
TANGCO. v. Robar la tuba cogiendo la caña que 
está todavía en el coco. Pagtangcoa dao niyo an 
can Pedro sangotan. Robad la tuba á Pedro, esto 
és, coged la caña que ha puesto para que reciba 
la tuba que destila el coco. 
TANGCO. v. Remendar, reforzar lo que está roto, 
poniendo un remiendo. Asayr ini an igtatangco nga-
hao san bado, cay uaray ná iba. Con esto se ha 
de remendar la camisa, por que ya no hay otra 
cosa. 
TANGCO. v. Encorvar una cosa, uniendp sus puntas. 
TANGCO. v. Colocarse ó ponerse •en el suelo en 
forma de círculo para comer, cuando son muchos. 
TANGCUB. v. Cerrar bien las puertas ó ventanas. 
TANGCUB. v. Roer y destruir el gusanillo, que se 
llama polilla, la ropa, 
TANGCUD. adj. Fiel, sincero, ingénuo, candoroso, sin 
doblez, obediente.—v. Hacer uno alguna cosa con 
sinceridad.— Adivinar.—adj. Cosa cierta.. 
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TANGCO'rO. 5. Cerviz, cerviguülo, pestorejo, parte 
posterior del pescuezo. 
TANGCOL. v. Amarrar al pescuezo del perro una 
caña de unos dos á tres palmos de largo.—s. Caña 
que se amarra al pescuezo del perro para que la 
lleve arrastrando. Tinatangcolan nfa ayam. Perro 
que lleva amarrada al cuello una caña. 
TANGCOP. v. Remendar, reforzar lo que está, roto 
poniendo un remiendo.—s. Remiendo, pedazo de 
paño ú otra tela, que se cose á lo que está roto. 
TANGDAY. v. Cruzar ó poner una cosa en forma 
de X.—Cruzarse, enredarse, enmarañarse una cosa 
ó unas cosas con otras. 
TANGDAO. v. Cesar de;dar fruto el coco por algún 
tiempo; y luego volver á fructificar. 
TANGDAO. s. Arroz colorado, así llamado. 
TANGÜO. v. Consentir, acceder, asentir, permitir 
una cosa ó condescender en que se haga. 
TANGGA. v. Hacer incisión de trecho en trecho en 
el cuerpo de los cocos para asentar los piés y po-
der subir A ellos.—5. Incisión hecha de trecho en 
trecho en el cuerpo de los cocos. 
TA\TGGAL. v. Desclavar, arrancar y quitar los cla-
vos.—Desencajar, sacar de su lugar una cosa, des-
uniría del encaje ó trabazón que tenia con otra. 
TANGGA TANGGA. s. Escalones de piedra ó for-
mados en la misma tierra que se hacen en un monte, 
cerro ó cuesta, para poder subir y bajar.— v. Ha-
cer ó formar dichos escalones. 
TANGGUIG. v. Empaparse una cosa en otra, como 
el agua en la lana, etc. 
TANGHAL. v. Abrir un poco la ventana, puerta, 
etc.—5. Abertura, acción y efecto de abrir ó abrirse 
ventana, puerta, etc. 
TANGHILAO. v. Cocer cosas verdes ó que no es-
tán en sazón.—Coger ó segar el palay antes de 
tiempo.—Quemar árboles verdes.—Comer antes de 
estar cocida la comida. 
TANGHOYÜD. v. Estirar, alargar uno los pies, es-
tán ?o sentado ó echado. 
TANGÍ, v. Regatear, porfiar sobre una cosa. 
TANGI, v. Arrebatar, quitar ó tomar una cosa con 
violencia. 
TANGUID. s. Orilla de río, mar, etc.—Falda de 
monte, cuesta, etc. 
TANGIGUL s. Pez así llamado, se come. 
TANGIL. s. Trozo de madero, caña, etc., que se 
pone debajo de una cosa para que no toque en el 
suelo.—v. Poner lo dicho. 
TANGIS, v. Llorar, derramar lágrimas. Baraan an 
mga nananánfis. Bienaventurados los que lloran. 
¿Ano an imo iguintitinanfis? ¿Porqué lloras? Tina-
tangisan co an aeon anac. Lloro por mi hijo. Nag-
tatangis an bata. Llora el niño. 
TANGUIS. s. Hierba así llamada. 
TANGLAD. s. Planta asi llamada, es olorosa y se 
usa en los guisados. 
TANGLOY. s. Caracol de rio así llamado, se come. 
TANGNAN7. s. Caña fuerte y de pequeño agujero, 
asi llamada. 
'TANGU. s. Colmillo, diente agudo y fuerte, colocado 
en cada uno de los lados de las hileras que forman 
los dientes incisivos, entre el último de estos y la 
primera muela.—Diente, cada uno de los huesos pe-
queños, blancos, lisos y muy duros, engastados en 
las encías del hombre y de ciertos animales, y la 
mayor parte descubiertos.-Diente, cada una de las 
partes salientes de un instrumento, como la sierra, 
etc. 
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1ANG UAY. ?'. Beber vino ú otro licor.—Dar de 
beber vino ú otro licor. Comprar, ó vender vino 
ú otro licor. 
TANG-UAYAN. .s. Taberna ó sitio donde se ven Je 
vino_, tuba, anisado, etc. 
TANGO AN. s. Pestorejo, parte posterior del pescuezo. 
TANGUAN. adj. Colmilludo, que tiene colmillos. 
T ANGU AS. v. Salir ó aparecer los dientes, colmi-
llos,^ ó m u e l a s . Q m : tiene dientes. 
TANGUB. 5. Sombra que hacen las plantas. 
TANG-OG. v. Poner en infusión en agua raices, ho-
jas ó hierbas medicinales.-s. Raices, hojas ó hier-
bas para poner en infusión.-Agua en donde se ha 
puesto en infusión raices, hojas ó hierbas medici-
nales. 
TANGUMAN. adj. Colmilludo, que tiene colmillos. 
TANGUL. v. Cesar de aumentarse el agua ó de cre-
cer la marea. —Estancar, detener y parar el curso 
y corriente de una cosa. 
TANGULl. 5. Dulce hecho de carne de coco y azú-
car ó calamay.—v. Hacer dicho dulce. 
TAN(?OLUN. 5. Enredadera asi llamada, su fruta se 
usa como medicina para matar las lombrices. 
TANGOP. v. Desmontar ó bajar del disparador la 
llave de la escopeta. Cerrar cortaplumas ú otra 
cosa. 
TANGOTAY. s. Espala dela palma coco, de la cual 
se saca la tuba, corlando un poco sus puntas.—Es-
pata de la palma coco, de la que pende el fruto. 
TANGÓ TA.NGÓ. v. Menear ó inclinar suavemente 
la cabeza. 
TANtSO TANGO, s. Colmillo ó diente, pequeños to-
davía.—Figura de colmillo ó diente. 
TANGPA. v. Dar ó pegar con la palma cíela mano 
en boca ó cara. 
TANGPAS. v. Desobedecer, infringir, quebrantar al-
gún mandato.—Hacer lo que no conviene. 
TANGP1. s. Orilla de mar, río, sementera, camino, 
etc.—Falda de monte, cerro, cuesta, etc. -Canto de 
mesa, silla, etc. 
TANGPÓ. adj. Caña pequeña para ir con ella por 
agua. 
TANGPUS. 5. Cataplasma hecha de hojas, plantas 
ó hierbas.—v. Poner ó aplicar cataplasmas.—Con-
cluir, acabar, como de aserrar una tabla, de leer 
un libro ó la cartilla, ate—adj. Animoso, que tiene 
ánimo ó valor. 
TANGQUiG. v. Tener uno mucho frío. 
TANGQUIL. v. Añadir ó aumentar los pantalones 
ó sayas por la cintura.— adj. Pantalones ó saya 
añadidos por la cintura.—s. Afiadidura en panta-
lones ó saya por la cintura. 
TANGSO. v. Salirse ó caerse el arma de Ja vaina.— 
Sacar el arma de la vaina.—Salirse el arma ó lanza 
del lugar en donde está metida, ó sacarla del 
mismo!—Salirse los zapatos, chinelas, etc., del pié.— 
Quitarse los zapatos, chinelas, etc. 
TA.NGTANG. v. Desclavar, quitar ó desprender uni* 
cosa del clavo ó clavos con que está asegurada.— 
Desprender, desunirse una cosa de oirá á la qu? 
estaba unida, ó clavada.-Quitar al preso los gri-
llos, ó colma.-Quitar el anzuelo de la boca del 
pez.'—Dar ó poner á uno en libertad, sacarle de 
la prisión, soltar, dar libertad al preso, etc. 
TANHAS. s. Árbol así llamado, su fruta no se come. 
TAN1IUP. v. Atemorizar, espantar, causar temor ó 
espanto. 
TA NI AG. %>. Contratar trocando ó permutando tma 
cosa por otra. 
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TANING. v. Enterar, quedar enterado de, una cosa. 
Uaray acó cataningi. No estoy enterado. 
TANIS. v. Aguzar, hacer ó sacar ia punta de una 
cosa.—Descortezar, quitar la corteza á la caña. 
TANLUD. v. Atollarse, atascarse.en un atolladero. 
TANOü. s. Criado, que ordinariamente se emplea 
en ayudar al cocinero, pilar palay, llevar agua ó 
leña para la cocina, etc.—Polista, que presta ser-
vicio en los trabajos comunales, en la limpieza y 
vigilancia del tribunal del pueblo, etc.-w. Ser ó 
desempeñar el oficio de criado, ó polista. 
TANUG. v. Enhebrar, pasar la hebra, por el ojo de 
. • la aguja.—s. Hebra ó hilo para enhebrar. 
TÀNÕY. v. Retumbar, resonar mucho ó hacer grande 
ruido ó estruendo una cosa, como campana, etc.— 
s. Retumbo, eco ó repercusión del sonido. 
TANUM. s. Planta, ya sea árbol, palay, abacá, hor-
taliza, etc.—Plantar, meter é introducir en la tierra 
el vástag-o ó mata de un árbol ú otra planta.—Tras-
: plantar, mudar las plantas tiernas de la tierra donde 
están á otra parte, para que prevalezcan ó por 
otra causa. Guincaon san doron an aeon mga ta-
num. La langosta ha comido mis plantas. Guinta-
•num co ná an gauay. He plantado ya el gauay. 
Tatan-man co ini sin humay. Plantaré esto de pa-
lay. Nanananum cami sin humay. Estamos trasplan-
tando el palay. 
TANOPSOP. v. Quedar uno ciego, perder la vista. 
TANfOS. v. Ser ó. estar una cosa recta ó derecha.— 
Hacer una cosa recta ó derecha. 
TAUA. 5. Risa, movimiento de la boca y otras par-
tes del rostro, que demuestra alegría.—v. Rcir, ma-
nifestar con determinados movimientos de la boca 
y otras partes del rostro la alegría y regocijo que 
interiormente se siente. 
TAUAC. s. Insecto ó gorgojo así llamado. 
TAUAD. v. Rebajar el precio ó valor de Jo que se ven-
de.—Perdonar, remitir la deuda, injuria ú otra cosa. 
TAUAG. v. Llamar, dar voces á uno ó hacer ade-
manes para que venga.—Convocar, citar, av i sa rá 
uno por medio de otra persona.—Proclamar en la 
iglesia á los que desean contraer matrimonio.—s. 
Llamamiento.—Convocatoria, cita, aviso que se hace 
á uno por medio de otra persona.—Proclama, noti-
ficación pública que se hace en la iglesia de los 
que desean contraer matrimonio. 
TAUAY. v. Ocuparse, emplearse en un trabajo, ejer-
cicio ó tarea. 
TAUANG. s. Hoyo 6 agujero en arrecife ó piedras 
del mar. 
TAU-ANUN. adj. (DE TAUA). Reidor, que ríe con 
frecuencia.—Risueño, que con facilidad se ríe. 
TAUAS. v. Derramarse líquido de vasija llena. 
TAUAS. s. Piedra alumbre, sal que resulta de la 
combinación del ácido sulfúrico y la alúmina. 
T A U A TAUA. v. Reir con frecuencia. 
TAOB. v. Crecer la marea.—s. Creciente de la marea. 
TAOD. v. Poner la candela en el candelero.—Po-
ner, ofrecer y encender una ó más candelas á un 
Santo, etc. 
TAOD TAOD. m. adv. Después ó pasado algún tiempo, 
dentro de un rato.—Taod taod ná. Ya hace algún 
tiempo, ya hace bastante tiempo. 
TAOG. v. Llamar á uno, dar voces para que venga.— 
Cataogan. s. Llamamiento.—Abreviatura; apodo ó 
mote.—Punta, recodo ó revuelta que forman los ríos, 
torciendo la dirección que traían. 
TAUG. v. Ablandar alguna cosa á golpes. 
TAUID. v. Atravesar un golfo, engolfarse. 
TA 
TAU1DLA. Charlar, hablar mucho.— adj. Charlatán, 
hablador, que habla mucho. 
TAUIN. s. Bejuco estrecho y largo, asi llamado.-
Fruta del árbol bac-hao, se come. 
TAUOL TAUOL. v. Moverse, menearse lo que está 
colgado. 
TAOM. v. Poner, arreglar, disponer, preparar alguna 
cosa. —Armar ó llevar mío ármas.—adj. Armado,, 
que lleva armas. 
TAO\T. v. Cosechar, segar, hacer la siega ó cosecha.—. 
5. Siega, cosecha de palay, etc.—Tiempo de siega 
ó de cosecha. 
TAÓN. v. Poner los tantos los qne juegan.—Poner d 
colocar, el blanco para tirar á él.—Poner ó colo-
car la nasa en el fondo del mar ó río.—s. Tantos 
que ponen los que juegan. 
TAONG. 5. Manto de mujer, largo y negro.—v. Po-
ner ó llevar puesto el manto. 
TAUO. 5. Hombre, animal racional, bajo cuya acep-
ción se comprende todo el género humano; persona 
ó individuo de la especie humana; gente, plurali-
dad de personas ó individuos. — v. Nacer, salir el 
animal del vientre materno. Ñapólo ca tauo an acón 
quinahanglan. Necesito diez hombres. Nagcacalooc 
an mga tauo. Se remonta la gente. Usa acó catauo. 
nga macacalooy. Soy un hombre pobre. Natauo ná 
an bata. Nació ya el niño. Uaray pá catau-i an bata. 
No ha nacido todavía la criatura. Inmuli ná siya 
sa iya natauohan nga bongto. Ha vuelto ya él al pue-
blo de su nacimiento. Nagpacatauo Siya sa pagpano-
bus sa aton. Se hizo Él hombre por redimirnos. 
Tauo mán acó sa españa. Soy de España, español, 
natural de España. 
TAUO HA MAYA. adj. Persona pequeña ó baja. 
TAUOHANUN. adj. Sitio ó lugar donde hay mucha 
gente. 
TAUO TAUO. s. Muñeco; muñeca.—Figura de hom-
bre ó mujer. 
TAUO TAUO SA MATA. s. Niñas de los ojos. . 
TAOP. v. Herir, (cuando la herida es profunda). 
TAO TÁO. v. Despedazar, herir ó hacer pedazos un-
cuerpo dando varios golpes con arma blanca. 
TAPA. s. Carne salada, enjuta y seca al aire, al 
sol ó al humo.—Carne enjuta y seca al sol ó al 
humo.—Cecina.—Pagtapa. v. Acecinar, salar las car-
nes y ponerlas al humo, al sol y al aire para que, 
enjutas, se conserven. 
TAPAC. v. Añadir una pieza de tela ó un pedazo, 
cosiéndolo ó hilvanándolo á lo que se está traba-
jando. 
TAPAY. v. Ensanchar, hacer más ancha una cosa* 
TAPAL. v. Poner ó aplicar la medicina á la parte-
dolorida; ponerse hojas medicinales en la frente, 
cuando siente uno dolor. 
TAPANAN. s. (DE TAPA). Especie de parrilla para 
asar carne ó pescado, ó para ahumarlo. 
TAPANG. v. Ignorar, no saber una ó muchas co-
sas, ó no tener noticia de ellas.—s. Ignorancia, 
falta de ciencia, de letras y noticias.—adj. Igno-
rante que no sabe, ó no tiene noticia de las co-
sas.—Tonto, necio é incapaz.—Hacer una cosa á 
tontas y á locas.—Hacer una cosa sin los suficientes 
principios ó ciencia para hacerla, y sólo por ver 
lo que sale.—Pagpacatapang. v. Hacer el tonto t> 
desentendido. 
TAPÁS v. Blanquear la ropa lavándola bien y usando 
el zumo de la naranja, que llaman s i t a . 
TAPAS. Caerse la fruta del árbol, por estar .dema-
siado madura. 
TA 
TAP AT. v. Determinar, tratar de una cosa.—Estar 
uno cierto de alguna cosa.-adj. Cierto, seguro. 
TAPAT. v. Recelar, sospechar de alguna cosa. 
TAPGUIS. v. Cargar demasiado una cosa. 
TAPE. v. Volear, dar golpe en el aire á una cosa.— 
s. Volco, golpe dado en el aire á una cosa antes 
que caiga al suelo. 
TAPI. i>. Poner, ó clavar tabla en embarcación me-
nor.—Aumentar ó poner tablas ó ñipas sobre el 
borde de las embarcaciones menores de una pieza.— 
s. Tabla que se pone ó clava en las embarcacio-
nes menores. 
TAPI. v. Cubrir con medio coco la cuarta, que em-
pujada con los dedos, dá vueltas en el suelo, 
TAPIA, v. Arrojar agua; arrojar ó verter el agua 
que se ha usado. 
TAPIA, v. Quebrar ó saltar las olas, entrar en la 
embarcación. 
TAPIAG. adj. Cosa descubierta, manifiesta, pública. 
TAPID. v. Juntar, unir dos ó mils cosas.—«rf/. Co-
sas unidas 6 juntas como, hojas de libro, etc. 
TAPIL. v. Adherirse, juntarse. 
TAP-ING. v. Tener súcia ó manchada la cara.—s. 
Suciedad en la cara. 
TAP-INGUN. adf. Que tiene súcia ó manchada la cara. 
TAPION. v. Poner ó arrimar uno la mano al hom-
bro de otro. 
TAPIS, s. Especie de faja ancha que usan algunas 
indias filipinas ajusfándola de manera que cruce 
por detrls y marque las formas del cuerpo.—y. 
Usar ó llevar dicho tapis. 
TAPI TAPI. v. Poner ó clavar tablas en embarca-
ción menor.—Aumentar ó poner tablas ó ñipas so-
• bre el borde de las embarcaciones menores de una 
pieza. 
T A P I TAPI. v. Cubrir con medio coco la cuarta, que 
empujada con los dedos, dá vueltas en el suelo. 
TAPLAC. v. Sábana, manta que sirve para abrigarse 
en la cama, etc.— v. Taparse, cubrirse, abrigarse 
con sábana, ó manta. 
TAPLING. s. Dar ó pegar con el envés de la mano.— 
s. Revés, ó golpe que se dá á otro con la mano 
vuelta. 
TAPEIS, v. Cargar demasiado una cosa, 
TAPNAY. v. Coger ó tomar & uno por la mano. 
TAPNGAS. v. Echar agua en' la cara. 
TAPO. Salir al encuentro de uno.—Encontrarse, ha-
llarse en algún paraje.—Suceder, acontecer, sobre-
venir alguna cosa.—Estar ó hallarse bien, etc. Ta-
tapoon co siya. Le saldré al encuentro. Pagtapo 
quitá sa dalan, cún umili ca ná. Encontrémonos en 
el camino, cuando tu vuelvas. Hintapoan acó sin 
mga casaquitan. Me han sobrevenido muchas des-
gracias. Malilipay gud acó sin daco, cún sa pag-
carauat nimo sini nga surat, nga mahitapo nga 
maopay an lauas nimo. Mucho me alegraré, si al 
recibir tú esta carta, te halles bien de salud. 
TAPUAC. v. Entrar las olas en la embarcación-
Saltar ó salirse el agua del lugar donde está, por mo-
verse con violencia.-Saltar el palay, etc., al pilarlo. 
TAPOC. adj. Cosa que facilmente quiebra, rompe 
ó salta.—y. Quebrar, romper ó saltar una cosa con 
facilidad.-adj. Cosa que facilmente quiebra, rompe 
ó salta, por estar podrida ó en mal estado—z>. Que-
brar, romper ó saltar una cosa con facilidad, por 
estar podrida ó en mal estado. 
TAPOC. v. Tirar, arrojar alguna cosa. 
TAPOC. v. Terraplenar, llenar de tierra un vacio ó 
hueco. 
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TAPUC. v. Cubrir las olas á la embarcación. 
TAP-OC. s. Pavesa, partecilla ligera que salta de 
una m.'uei ;a inflamad.'! ó de una vela encendida, 
y acaba por convertirse en ceniza.-Ceniza, residuo 
pulverulento de una combustión completa; su co-
lor es generalmente blanco ó agrisado, como la ce-
niza del tabaco, etc.-Pabilo ó parte ya quemada 
de la torcida. 
TAPUD.^ v. Confiar, esperar con firmeza y seguri-
dad.—Encargar ó poner al cuidado de uno algún 
negocio ú otra cosa.-üepositar en uno, sin más 
seguridad que la buena l'é, y la opinión que de él 
se tiene, algún asunto, secreto, ú otra cualquier 
cosa. Natapud acó sa imo. Confío en tí. Icao an 
aeon tinatapuran. Tú eres mi encargado. 
TAPUL. s. Palay de grano negro, así llamado.— adj. 
Cosa negra.—5. Hollín, parte crasa y oleosa del 
humo, que se pega á la olla, sartén, carajay, etc. 
TAPON, v. Pasar, mudar, trasladar, irse de una parte 
á otra. 
TAPON, v. Pegar, contaminar, contagiar, inficionar, 
comunicar uno á otro una cosa por el contacto, 
trato, etc.—adj. Cosa pegajosa, contagiosa, como 
enfermedad que se pega y comunica por contagio. 
TAPON. (/. Pasar ó extenderse el fuego de un edi-
ficio á otro, etc. 
TAPONG. .s. Montón de palay con espiga.—v. Amon-
tonar, hacer montones de palay al segarlo. 
TAP-ONG. s. Chispa, partícula de fuego que salta 
de la lumbre ó de cualquier cuerpo que lo con-
tiene.— v. Hacerse ceniza lo que se quema, -s. Ho-
guera, porción de materias combustibles que, en-
cendidas, levantan mucha llama.— v. Hacer hoguera, 
TAPUNGAY. s. Caracol, pequeño, así llamado. 
TAPURAO. s. Espata ó especie de bolsa que en-
vuelve á manera de saco todas las dependencias 
de la fructificación del coco, hasta que se abre la 
misma, la cual, seca ya, sirve para alumbrar, 
TA PUS. v. Acabar, concluir, terminar una cosa. I V 
tapusun co ini. Terminaré esto. Cún matatapus an 
calibutan. Cuando se concluya el mundo. Tapus co 
ná buhata. Ya lo he hecho. Tapus co ná basaha 
ini nga libro.—He concluido ya de leer este libro.— 
Tapus, pagtapus. 5. Conclusión, fin, último día de 
una novena, etc.—Convite, función, y especialmente 
comida, y algunas veces baile, que hacen los bi-
sayas á la conclusión ó último día de una novena; 
á cuyo convite asisten los convidados y no con 
vidados. 
TÁPUS. adf. Piña demasiado madura. 
TAPO TAPO. s. Polvo, parte más menuda y des-
hecha de la tierra muy seca, que con cualquier 
movimiento se levanta en el aire.-». Volverse ó 
hacerse polvo una cosa. 
TAPSI. ad;. Agua salobre, que tiene sabor de sal.— 
v. Ser ó estar salobre el agua. 
TAPSI. (PANAPSI). v. Despreciar. 
TAPSIC. v. Saltar el agua ú otro liquido. 
TAP TAP. v. Cortar á las aves las puntas de sus 
álas para que no puedan volar; cortar las puntas 
de las ñipas hechas, etc. 
TAQUIAB. v. Limpiar con el nigo el arroz pilado, 
quitándole la cáscara ó upa. 
TAQUIG, (HITAQUIG). v. Tintar, temblar de f r ío . -
s. Frío fuerte de calentura. 
TAQUIGUD. v. Seguir, ir en compañía d"- otro. 
TAQUILID. v. Ladear, inclinar, ponerse de costado 
una cosa. 
TAQUILPO. v. Meterse, hundirse en hoyo, cieno, etc. 
34 
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TAQUIN, v. Atar, amarrar una fruta de coco á otra 
• con su mismo bonote; atar, amarrar una vaca â 
otra, etc. 
TAQUINHUD. v. Dañarse en el pié ú otra parte del 
cuerpo; Nahataquinhud an aeon teel. Me he dañado 
en el pié. 
TAQUIN.TAQUIN, v. Atar, amarrar varias cosas 
unas eon otras, para llevarlas asi á alguna parte. 
TAQUIP. v. Unir, juntar una cosa á otra; compo 
ner tabla rota, etc Lindar, estar contiguos dos 
territorios, terrenos ó fincas. 
TAQUIP TAQUIP. v. Unir, juntar, poner papeles, etc., 
' unos sobre otros. 
¡TARA! ¡Ea! interj. que se emplea para denotar al-
guna resolución del ánimo; para infundir aliento ó 
meter prisa, ó para excitar la atención del que oye. 
¡Ea pues! 
TÁRA. s. Hierba así llamada, sus hojas son olorosas. 
TARA. v. Pasar, atravesar por alo-una parte. 
TARAB. v. Cortar hierbas, ó plantas. 
TARABA1. adj. Flojo, débil. 
TARABAS, v. Herir con árma blanca, dando golpe. 
TARABUCAN. s. (DE TABOC.) Pasadizo de un sólo 
palo, coco, caña, etc., para pasar de un lado á otro 
en los riachuelos, esteros, etc. 
TARAC. 5, Ave así llamada, de patas largas y plu-
maje pardo; el macho tiene cresta. 
T A R A C v. Caerse la fruta de los árboles ó plantas, 
por el mucho viento, etc. 
TARACEAB. v. Montar, ponerse un animal encima de 
ótro; cubrir el macho á la hembra. 
TARAC-DAN SA LAANG. s. Mecatillo del lazo. 
TARAC-SAN. s. (DE TACUS). Medida para líquidos 
ó áridos. 
TA RAG. v. Caerse las hojas ó frutas de los árboles. 
TARAGA. s. Embudo, instrumento hueco, ancho por 
arriba y estrecho por abajo, que sirve para tras-
vasar líquidos. 
TARAGAN. s. (DE HATAG). Cargo, aquello que 
se ha de dar ó pagar, por deberlo. 
TARÀGDOCAN. s. Candelero, hachero, ó lugar donde 
se pone la candela, etc. 
TARAHAP. v. Ocultarse, meterse por el interior de 
• los 'montes.—Buscar por los montes alguna cosa. 
TARAHAP. v. Echar por en medio, sin reparar en 
obstáculos ó inconvenientes. 
TARAHITI . v. Lloviznar, caer de las nubes gotas 
menudas.— s. Llovizna, lluvia menuda que cae blan-
damente á modo de niebla. 
TARAM A YON. adj. (DE TAMA V . Despreciable, 
digno de desprecio. 
TARAMBOAN. s. Ventana, abertura en la pared de 
• un edificio para darle luz, y ventilación, ó para mi-
rar por ella. 
TARANDASAY. Resbalar, escurrirse ó correrse 
hacia abajo una cosa. 
TARANGACA. y. acometer, embestir la culebra. 
TARANGBAN. s. Cueva, hoyo profundo en los mon-
tes ó ribera del mar. 
TARANGCO. v. Ponerse ó colocarse en el suelo en 
forma de círculo para comer, cuando son muchos. 
TARANG-UAYAN. s. Taberna ó sitio donde se vende 
vino, tuba, etc. (DE TANG UAY). 
TARAN-AN. .s. (DE TAON). Sitio donde se coloca 
la nasa para pescar. 
TARAN MEX. s. (DE TANUM). Planta ó plantas que 
.'se han de plantar. 
f ARAUAL. z'. Asomar, sacar la cabeza.para ver 6 
• mirar. . 
TA 
TARAUC. v. Cantar gallo ó culebra. 
TARAU1DLAAN. ad;\ (DE TAUIDLA). Charlatan, 
hablador, que habla mucho. 
TARAONAN. s. (DE TAON). Sitio donde se coloca 
la nasa para pescar. 
TARAP. s. Pasar, ir ó atravesar por algún sitio. 
TARAP-AN. s. Parrillas sobre que se asa carne ó 
pescado. 
TARAS, v. 'Cortar rapa de vestir. 
TARAS, s. Abertura en los dos lados de la camisa 
por la parte de abajo. 
TARATBUCAN. s. (DE TABOC). Pasadizo de un 
solo palo, coco, caña, etc., para pasar de un lado 
á otro en los riachuelos, esteros, etc. 
TARHA. v. Aumentar.—s. Aumento. Estos bisayas, 
cuando en sus embarcaciones reciben abacá á flete 
para Manila, exijen, según costumbre entre ellos, 
una libra, poco más ó menos, de aumento por cada 
pico, y este aumento llaman tarha. 
TAR1IUG. v. Atemorizar, amedrentar, infundir miedo. 
TARI. adj. Cosa desabrida, que tiene mal sabor.— 
5. Desabrirse, ser ó tomar mal sabor una cosa-
Matari ná caopay ini. nga palauan. Está ya desa-
brido este palauan. 
TARI-AS. v. Cesar ó parar de llover. 
TARICUL. s. Ojo de anzuelo donde se ata el cordel. 
TARIG. s. Cagada, excremento de gato.—». Cagar 
evacuar el vientre el gato. 
TARIGMAM-ON. adj. (DE MAMON). Que masca mu-
cho buyo. 
TA RIO AN. adj. Chocarrero, burlón. 
TARIMOY MOA', v. Principiar á salir grano, hincha-
zón, etc. 
TARIN, v. Abandonar los padres á sus hijos; sepa-
rarse los hijos de sus padres.—Abandonar las aves 
á los pollos, cuando son ya grandes; separarse los 
pollos, cuando ya son grandes, de sus madres.—adj. 
Pollo ó polla, que se separan yá de la madre. • 
TARINDAO. s. Aguinaldo que se dá ó recibe por 
Navidad.— v. Dar uno aguinaldo; dar ó ir á casa 
de uno á pedirle los aguinaldos. 
TARINDOS. v. Bajar de una parte deslizándose sua-
vemente.—Salvar Jas olas cogiéndolas bien. 
TARING GAB. s. Puntas agudas en los troncos de 
los árboles, que quedan después de cortados estos.— 
v. Morirse uno con-dichas puntas. 
TARINGTING. s. Pájaro así llamado. 
TARIUíS. v. Caer con fuerza el agua por canal ó 
cascada. 
TARIUIS. v. Aguzar, hacer ó sacar punta á una 
coa-A.—adj. Cosa aguzada ó con punta. 
TARÍP. v. Mondar ó quitar la corteza á la piña. 
TARÍPAS. v. Torcer ó sacar oblicua una cosa.—adj. 
Cosa oblicua, torcida, sesgada, inclinada.—v. Cortar, 
herir al sesgo. 
TARIPOCPOC, (CATARIPOCPOCAN). s. Cumbre, 
cima de monte. 
TARISOC. v. Saltar el agua cuando gotea—Salpicar, 
rociar con agua, etc., alguna cosa. 
TARITI . v. Lloviznar, caer de las nubes gotas me-
nudas.—s. Llovizna, lluvia menuda que cae blan-
damente á modo de niebla. 
TARO. s. Cera, sustancia con que en los panales de 
la miel fabrican las abejas la armazón y las cel-
dillas.—El bisaya, después de coger ó sacar la cera, 
hace de ella rollos y tortas, y así la vende. 
TA RUB. s. Espita ó cañutillo de caña.—?/. Hacer 
espita ó cañutillo de caña.—s. Cañita en que se 
enrolla ó envuelve hilo, abacá, etc. 
TA 
TARUBA. v. Reñir, pelear. 
TARUUOL. s. Retoño de carrizo y de la eaña ba-
•gacay. 
TAROCANGA. s. Arbusto así llamado, su llor es 
encarnada. 
TAROCATI. v. Llover muy poco.—s. Lluvia menuda. 
TAROCOG. s. Caracol de mar, asi llamado, se come. 
TAROCSO. v. Adelantarse y abandonar á aquel con 
quien se iba en compañía. 
TAROCSO. v. Faltar, caer en falta ó culpa. 
TAROCSO. v. Engañar;'equivocarse. 
TAROCTOC. s. Estacas, ó palos, ó cañas, hincados 
en tierra para colgar ó poner al aire alguna cosa, 
como red, vela de embarcación, ele—i1. Hincar 6 
clavar dichas estacas en tierra. 
TARUG. v. Gotear algún líquido; manar; echar san-
gre.—s. Gota de agua, sangre, etc.—v. Correr el 
• agua por canal, etc.—Desangrarse. 
TARUG AN. s. Canal de caña ú otra cosa, por donde 
corre el agua. 
TARUYO. v. Errar, equivocarse. 
TARUM. s. Corte, fito de arma blanca.—acif. Cosa 
cortante, afilada, que corta.—?1. Ser ó estar cortante 
ó afilada una cosa. 
TARONG. 5. Berenjena, plarçla anua, de dos pies ó 
más de altura, ramosa, con hojas grandes aovadas, 
de color verde, casi cubiertas de un polvillo blanco 
y llenas de aguijones, flores grandes y de color 
morado, y fruto aovado, de cuatro A seis pulga-
das de largo, de color morado claro, y lleno de 
una pulpa blanca dentro de la cual están las se-
millas.—Fruto de esta planta. 
TARONGATINGAN. s. Arbol así llamado. 
TAROONGAIV. A'. Pez grande así llamado, se come. 
TARUP. v. Bailar la mujer. 
TAROS. s. Estero que sale á la mar.—v. Pasar por 
alajo; navegar por estero. 
TARUS MAMOLONG. adj. Charlatán, que habla 
mucho. 
TAROTANGCUB. v. Entornar puerta ó ventana. 
TAROTO. v. Desestimar, desdeñar; mofarse: de uno. 
TASAC. v. Pasar, traspasar con algún arma ó ins-
trumento; acribillar, llenar A uno de heridas. 
TASIC. s. Agua de la mar, colada y pasada en un 
cesto con ceniza. El bisaya cuece dicha agua co-
lada en una olla, y hace la sal bisaya ó sal pie-
dra.—Salmuera, agua salada. 
TASLUP. v. Penetrar, entrar, introducirse; profun-
dizar, ahoad&r.—aífj. Penetrante. 
TASLUT, (TASLUTAN). adj. Muy cobarde. 
TASOC. v. Arrojar ó echar sangre por las narices. 
TASTAS. v. Destechar é quitar las ñipas del techo, 
cortando â golpes la amarradura.—Cortar A golpes 
la amarradura de alguna cosa. 
TÁ TÁ. s. Palabra de cariño y respeto, con que en 
algunos pueblos llaman á sus mayores. 
TATA. v. Caerse la hoja ó fruto del árbol. 
TATA. v. Partir en pedazos peqitóños las ramas de 
los árboles cortados. 
TATAC. v. Hacer ruido-—Dar con los artejos de los 
dedos en alguna parte. 
TÁTA.Y. s. Papá, nombre con que los bisayas llaman 
á sus padres y abuelos. 
TATAO. v. Visitar, ir á visitar alguna cosa. 
TATAO. v. Descubrirse, verse claramente una cosa. 
TATUD. s. Broma, caracol marino de figura cilin-
drica y ondulada, el cual horada y penetra tanto 
Ja madera, que á veces inutiliza la quilla y tablas 
de los buques, y las embarcaciones menores.—?/. 
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Horadar ó agujerear dicha broma las embarcacio-
nes ó maderas.—Matar ó quitar dicha broma. ; 
TATOS, v. Mermar, disminuir una cosa. 
TATOS, s. Especie de cangrejo muy grande, hab/tá 
los agujeros de los peñascos de las playas. • > 
TI 
TI. part, que denota que la acción del verbo está 
para verificarse, ó viene ya verilicándose; algunas 
veces vá precedica de las partículas mac:, pag, y 
nag. Tilacat an capitán. Vá á salir, ó A pasear el 
capitán. Tiuli ná acó. Me vuelvo ya. Tibono njí 
cunta siya. Ya iba él á herir. ¿Sin-o i to nga tieanftí? 
¿Quién es ese que viene? Nagtiticanlu • cami cunta*, 
cím dao uaniv cam! mga cjiulangan. Habíamos de 
venir, sino tuviéramos impedimento. Si José n;tg-
liearanhi cunta, cundi uaray gud pacacabaya s;i 
anion. José había de haber venido, más no nos 
puede dejar. 
TIAC. v. Partir ó dividir los palos, maderos, etc., 
en pedazos pequeños; hacer la leña para ta cocina.--
.s. Pedazo de madera partida, raja, teña, astilla. 
TIAD. v. Inclinai' ó echar el cuerpo hacia atrás. 
TIA YON, (CATIAYON (') CATIMTA YON), s. Consor-
tes, esposos, casados, hombre y mujer. —Tiayon. v. 
Cumplir con las obligaciones del matrimonio. Canti 
catiayon. Nosotros los esposos.—v. Urtir hombre y 
mujer; contraer matrimonio. 
TJAÑ, (TiYAN). v. Vientre, barriga, cavidad del 
cuerpo del animal, en la que se contienen el estó-
mago y los intestinos. 
TI AÑA Ñ, (TÍYANA.V). 'mlj. Barrigudo, que tiene bá-
rriga,.que tiene, gran barriga. 
TIANG. v. Estar una cosa boca arriba. ' 
T1ANGAO. s. Animalejo asi llamado, Inicie mal. 
TIANC.GUI, ( T I Y A N G GUI) , s. Mercado, sitio público 
destinado para vender y comprar cosas de comer 
x beber. 
T Í A N G G Ü I A N ' , ( T I Y A N G G U I A N ) . Mercado, sitio 
público destinado para vender y comprar, cosas de 
comer y beber. ' ; 
TI A O . v. Chancearse, burlarse de uno.—A Chanza, 
burla, vaya, zumba ó mofa que se hace de uno.— 
v. Juguetear, enredar en la igh-sia, etc. 
Ti A O T I AO. •». Chancearse, burlarse de uno con fre-
cuencia.—s. Chanza, burla, vaya, zumba ó mofa qui-
se hace de uno. —Juguelear, divertirse, enredar en 
la iglesia, etc. 
T1AP. adj. Cosa bien hecha ó dicha.-r. Hacer ó 
decir bien una cosa. 
TIAPAD, (TIYAPAD). adj. Cosa plana, llana, lisa; 
como piedra lisa, etc.— v. Alisar, poner plana, llana 
ó lisa alguna cosa. 
TIAS. v. Tronchar, romper una cosa al doblarla.-• 
Quedar colgando lo que se corta. 
T I A S v. (B.) Señalar el árbol, que se encuentra en 
los montes con panal y enjambre de abejas, cuya 
señal indica que dicho panal tiene ya dueño. 
TIB A C s. Gota, enfermedad que causa hinchazón y 
dolores agudos en las articulaciones de tos extre-
mos del cuerpo, impidiendo el movimiento.—??. Pa-
decer dicha enfermedad. 
T1BACUN. adj. Gotoso, que padece gota. 
TIB AL. Meter ó hacer ruido. 
TIBALAO. s. Enredadera así llamada. 
TIBANAO. v. Desvirtuarse una cosa, perder su vir-
tud, sustancia ó fuerza. 
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TIBANG TIBANG. adj. Cosa de varios coloves.— Lo 
que tiene haz y envés, como el terciopelo, etc.— 
v. Vacilar, titubear, estar perplejo. 
T1BAO. v. Visitar, ir á ver la trampa ó lazo, que 
están puestos para cazar.—Visitar, ir á ver los co-
rrales de pescar.—Coger los peces que han entrado 
en el corral de pescar. 
TIBÁUAS. v. Concluir, acabar de hacer una cosa. 
TIBAUAS. s. Voz que usa el bisaya en algunas oca-
. siones, como admirándose de lo que oye. 
TIBARAO. s. Insecto así llamado.—Canorejo de mar, 
así llamado, es pequeño y delgado, se come. 
TEBAS. s. Marisco ó animal marino así llamado. 
TÍBAS. v. Herir á uno. 
TIBAS. v. Concluir, acabar lo que se está haciendo. 
TIBCUHAY. s. Arroz cocido, morisqueta. 
T1BHAO. v. Añadir, aumentar agua á lo que se está 
cociendo. 
TIBHONG. v. Mezclar un líquido con otro. 
TIBI, s, Las dos puntas ó extremos del grano de palay. 
TIBIOG. v. Navegar á favor de corriente, olas y 
viento. 
TIBIOG. v. Determinarse, decidirse; conformarse con 
una côsa.—adj. Acorde, conforme con una cosa. 
TIBUAY. adv. De una vez, de un síolpe.— v. Hacer 
ó decir alguna cosa de una vez ó de un golpe; ha-
cerla bien ó del todo. 
TIBUCHAY. s. Palay así llamado. 
TIBUD. 5. Tibor, vaso grande de barro de China ó 
del Japón, por lo regular en forma de tinaja, aun-
que los hay de varias hechuras, y esmaltado ex-
teriormente. 
JIBONG. v. Alegrarse, mostrarse alegre uno. 
TIBOOC. adj. Cosa entera, sin falta alguna. 
TIBOS- v. Concluir, acabar una cosa. 
TIBTIB. v. Abrir los mariscos bivalvos sus conchas. 
TIBTIB. v. Descubrir ó enseñar los dientes. 
TIBTIBAN. s. nomb. despect. de Boca. 
TICAB T1CAB. v. Rumiar, masticar segunda vez, vol-
viéndolo á la boca, el alimento que ya estuvo en 
el depósito que á este efecto tienen algunos ani-
males. 
TICAGBOT. v. Apresurarse, darse prisa. 
T1CAYANG. v. Ponerse boca arriba ó tendido de 
espaldas.—Ponerse patas arriba ó con las patas le-
vantadas. 
TICALA. s. Planta así llamada. 
TICALBONG. v. Meter ó hacer ruido el agua.—s. 
Ruido del agua. 
TICAM T1CAM. v. Mascar y comer alguna cosa.— 
Rtúdo que se hace con la boca al mascar y comer 
alguna cosa. 
TICANG. prep, que denota el punto, tiempo ó lu-
gar, de que procede, se origina ó ha de empezar 
á contarse una cosa, un hecho ó una distancia. 
Desde, de. Tican niyan. Desde ahora. Tican sa 
Basay ngadto sa Palo. Desde Basay hasta Palo. 
Tican san catauo co. Desde que nací. ¿Tican ca nga 
diin? ¿De dónde vienes? Tican acó sa orna. De la 
sementera.—v. Venir de alguna parte. Tican acó sa 
balay. Vengo de casa. 
TICANG. prep, que denota el punto, tiempo ó lugar, 
de que procede, se origina ó ha de empezar á 
contarse una cosa, un hecho ó una distancia. Desde, 
de. Ticang san pagticang. Desde el principio. Ti-
cang dinhi. De, ó desde aquí. 
TICANG. v. Principiar, comenzar, empezar, dar prin-
cipio á una cosa.—Salir, partir, ir ó marchar de 
' un lugar á otro.—s. Principio, origen de una cosa. 
TI 
Titicangun co ¡ni. Principiaré esto. Natic.angan co 
ná an pagbasa si ni nga libro. He principiado ya 
á leer este libro. Ngan tungud cay sini nga adlao 
amo mán an iquinadi sini nga mga tauo sa pag-
pahibaro nga amo ná an ira pag itiricang. Y por 
cuanto en este día ha venido esta gente á mani-
festarme que en este día sale. 
TICAROL. s. Ave así llamada. 
TICAS, v. Robar, quitar, arrebatar maliciosa y so-
lapadamente una cosa, ó valiéndose de medios in-
justos para ello. Cami an nagticang siton calipo-
ngan, cay guinticasan cami san amon carabao. Nos-
otros hemos principiado ese pleito, por que nos 
han quitado injustamente nuestro carabao. —Quitar 
ó tomar lo ajeno con violencia y fuerza. 
TICBO. v. Trastornar, perturbar, inquietar.—Hundirse; 
volcar la embarcación. 
TICDUL. v. Dar, tocar ó avisar á uno con la mano, 
codo ó brazo.—Dar golpe, espolazo, etc. 
TIC-Uf. v. Cantar el gavilán.— s. Canto del gavilán. 
TICLUB. v. Cerrar el libro ó cosa semejante.—Vol-
car la embarcación, ponerse con la quilla arriba. 
TICLUD. v. Rempujar, empujar, impeler, hacer es-
fuerzo para mover á una persona ó cosa. 
T1CLOP. v. Recoger lo extendido ó abierto, como 
cortina, etc. Ticlopa an cortina. Recoge la cortina. 
TICLUP. v. Abstenerse de alguna cosa. 
TICLOS. v. Reunirse bastante gente y ayudarse mu-
tuamente en el plantío del palay de sus semente-
ras, ó en la siega, ora trabajando en la sementera 
de uno, ora en la de otro.—s. Reunión de bastante 
gente, que mutuamente se ayuda en sus trabajos 
agrícolas.—Ayuda.—v. Ayudar á otro. 
TICMAL. v. Morder el perro á uno. 
TICNOP. v. Abstenerse; cesar ó acabar de hablar, 
alborotar, etc. 
TICO, adj. (B.) Cosa tuerta, torcida, oblicua. 
TICÓ. s. (C.) Olla pequeña. 
TICO. v. Codear, dar con el codo á alguno. 
TICUANG. v. Empujar, impeler, hacer esfuerzo para 
mover á una persona ó cosa.—Echar á uno á em-
pellones. 
TICUAS. v. Destruir, destrozar una cosa. 
T1COCO. s. Árbol asi llamado, su fruto no se come. 
TICUD. s. Planta asi llamada, especie de junco fino.— 
Petate hecho de dicho junco. 
TICUD. s. Calcañal, calcañar, extremidad del pié 
por la parte que cae hacia atrás y con la cual 
pisamos.—Zancajo del pié. 
TICUD TICUD. s. Planta asi llamada, especie de junco 
pequeño. 
TÍCÜD TICUD. s. Tacón, pieza semicircular, más ó 
menos alta, que vá exteriormente unida á la suela 
del zapato, bota, etc., en aquella parte que co-
rresponde al calcañar.—Figura como del zancajo del 
pié. 
T1CUG. Especie de junco fino, asi llamado.—Petate 
hecho de dicho junco.—Panicug. v. Cojer ó cortar 
dicho junco. 
TICOY. 5. (B.) Pájaro pequeño, así llamado, de vis-
toso plumaje y pico largo. En (C.) llama Siu i t . 
TICOM. s. Enredadera así llamada, especie de buyo. 
TICUM. v. Recojer la red,—Cerrar libro, paraguas, 
puerta, etc. 
TICONG TICONG. v. Sentarse de cuclillas, encojer 
las piernas. 
TICOP. s. Red así llamada.—v. Pescar con la misma. 
TICOS, v. Obrar ó hacer una cosa con resolución, 
ahinco y firmeza; de corazón, con verdad, seguri-
Tl 
<]ad y afecto.—adj. Cosa que se cumple ó hace con 
resolución, ahinco y firmeza; de corazón, con ver-
dad, seguridad y afecto.—y. Resolverse, determi-
«arse á hacer una cosa. Nagtiticos ná mán si Pedro 
sin pagticano- ngadto sa Palo. Está ya Pedro re-
suelto á partir para Palo. 
TIC POS. v. Agacharse, inclinarse. 
TICRAOB. v. Caer de bruces. 
TICSAP. v, Herir ó hacer incisiones en el canto de 
alguna cosa. 
TICSOC s. Estrella fugaz, exhalación que suele verse 
repentinamente en la atmósfera, y que cae ó se 
mueve con gran velocidad, apagándose muy luego.— 
v. Correr, verse y desaparecer muy luego la misma. 
TI CSOP. v. Poner en agua alguna cosa. 
TICTIC. s. Salvado fino y menudo del palay, qui-
tado ya el grueso que se llama upa.—v. Limpiar 
con eí nigo el palay pilado para sacar dicho sal-
vado fino y menudo, que es buena comida para los 
puercos. 
TICUALI NGA TUYO. Fin malo, deseo perverso, 
etc.—Ticuali nga polong. Palabra mal dicha. 
TIDIS. s. Cresa, larva de los dípteros, que acaba 
de salir del huevo, y no ha adquirido todavia todos 
sus miembros. 
TIDLIS. 5. Lanceta, instrumento que sirve para san-
grar abriendo una cisura en la vena, y también 
para abrir algunos tumores y otras cosas.— v. San-
grar con la lanceta, sajar. 
TIDLUC. adj. Cosa recta, pura, buena.— Interior, que 
procede del interior ó del corazón. 
TIDLOS. s. Lanceta, instrumento que sirve para san-
grar abriendo una cisura en la vena, y también 
para abrir algunos tumores y otras cosas.— v. San-
grar, sajar ó abrir con la lanceta. 
TIG. pavt. que se antepone á algunas raices, y de-
nota que el sujeto es diestro ó versado en alguna 
cosa, ó que ejerce tal cosa. Tigdacop. Diestro en 
cojer, cazar, ó agarrar. Tigcahuy. Que ejerce el 
oficio de ir á sacar ó cojer madera, ó leña. 
TIGA. s. Árbol grande asi llamado, y de buena ma-
dera. 
TIGA. 5. Bajamar, fin ó término de la menguante 
del mar.— v. Bajar ó menguar la marea. Patigaun 
ta anay, ngan san-o quitá panagat. Esperémos an-
tes la bajamar, y luego irémos á pescar. 
TIG-Á. adj. Cosa dura; seca; empedernida.—y. En-
durecerse, ponerse dura una cosa. Matig-á caopay 
ini nga cahuy. Es muy duro este árbol. 
TÍGABO v. Hacer ruido el agua cuando se mueve 
ó agita.—s. Ruido del agua cuando se mueve ó agita. 
TIGAYON. v. Procurar, buscar, hacer diligencias ó 
esfuerzos ó poner los medios necesarios para con-
seguir lo que se desea; agenciar, hacer diligencia 
para el logro de alguna cosa. Pinatigayon co ini. 
He agenciado esto. Tigayon camo sin salapi nga 
iyo igbabayad. Buscad dinero con que pagar. Nag-
titigayon acó sin salapi, ug uaray mán acó paca-
pagtigayon. He buscado dinero, y no lo he podido 
conseguir.— adj. Bueno, justo, conveniente. Tigayon 
nga opayun ta an aton gaui. Bueno es que arre-
glemos nuestras costumbres. Di mo masayun diriun 
an diri tigayon pagdiriun. No seas fácil en vedar 
lo que no conviene prohibir. Di mán tigayon an capin 
ngá pagtapud. No es conveniente la demasiada con-
fianza. Uaray acó catigayonan. No tengo medios, 
carezco de recursos. 
TIGAYON, Ó TIGAYON CUNTA, m. adv. Bueno 
fuera, convendría, 
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TÍGALBOXG. v. Hacer ruido el agua cuando cae al-
guna cosa ó saltan los peces.—-i. Ruido del agua 
cuando cae en ella alguna cosa ó saltan los peces. 
TIGAMAN. s. Señal, nota; mojón; marca; signo, io-
dicio.— v. Señalar, poner ó estampar señal en una 
cosa para darla á conocer ó distinguirla de otra, 
ó para acordarse después de una especie.—Signar, 
hacer, poner ó imprimir el signo.—Marcar, seña-
lar y poner la marca A una cosa ó persona, para 
que se diferencie de otras.—Amojonar, señalar con 
mojones los términos ó limites de una heredad 6 
tierra.—v. fig. Señalar ó tener presente una cosa.— 
s. Carácter, signo escrito ó representado de cual-
quier otro modo. Sa tigaman sa santa cruz. Por 
la señal de la santa cruz. Aádi an tigaman. Aquí 
esta la señal ó nota. Uaray tigaman ini nga cajón. 
Este cajón no tiene marca. An siya ini an tigaman 
san amon mageasioma. Este es el mojón de. nues-
tras sementeras. Tigamni iton sin maopay. Señala 
bien eso. Paba í la, cay tinitigamnan co mán an 
iya mga yacan. Déjale, por que tengo presentes 
sus palabras. 
TIGANG. v. Endurecerse, ponerse dura una cosa. 
TÍGAO. Arbol así llamado. Su raiz, ramas y ho-
jas machacadas y envueltas ó mezcladas con ce-
niza ó arena emborrachan, y también envenenan y 
matan los peces. El humo de sus hojas fumadas, 
ó bebida el agua en que se cocieron, es medicina 
muy buena para ablandar el pecho y curar la tos.— 
v. Echar en el rio. laguna ó mar la raiz, ramas 
y hojas machacadas y mezcladas con ceniza ó arena» 
para emborrachar ó matar los peces. 
TIGAUM. v. Prevenirse, prepararse, disponerse. 
TIGAS. v. Lavar bien la ropa quitando todas las 
manchas.— adj. Ropa bien lavada. 
TIGASAO. s. Hormiga negra así llamada, su pica-
dura causa bastante dolor. 
TIGASAUON. adj. Sitio donde hay muchas hormi-
gas llamadas tigasao. 
TIGASUB. v. Hacer ruido el agua cuando cae al-
guna cosa en ella.—s. Ruido que hace el agua 
cuando cae alguna cosa en ella. 
TIGBAC. v. Matar ó herir mortalmente.—Quedar 6 
caer muerto el herido en el acto, Natigbac lá, an 
bactin sanpagbon-a ni Pedro. Cayó muerto el puerca 
cuando le hirió Pedro. 
TIGBAO. .s. Planta que en botánica se llama Antis-
tiria muy alta. 
TIGBAUON. adj. Sitio ó terreno donde hay mucho 
tigbao. 
TIGBAS. v. Herir, acuchillar, dar golpe ó cuchillada 
con arma blanca.—Cortar árbol, madero ó palo con 
hacha, etc.—Labrar madera con hacha. 
TIGBI. 5. Planta así llamada, su fruto no se come. 
TIGBO. v. Hundirse, sumirse, meterse en lo hondo. 
TIGBULAUAN. s. Pájaro pequeño y muy vistoso, 
así llamado. 
TIGCAHUY. s. Maderámen, maderaje, conjunto de 
maderas que sirven para un edificio ú otros usos.— 
Leña, parte de los árboles y matas que, cortada 
y hecha trozos, se destina para la lumbre.—v. Cor-
tar ó coger madera, ó leña.—s. Cortador de ma-
dera.—Leñador, que se emplea en cortar leña. 
TIGDA. adf. Repentino, pronto, impensado,—adv. De 
repente, prontamente, sin preparación, sin discurrir 
ó pensar.—v. Hacer ó decir de repente alguna cosa.— 
Suceder de repente una cosa. 
TIGDOL. v. Golpear, dar golpes. 
TIGDONG. v. Levantar, alzar, mover de abajo ú 
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-"«arriba una cosa—Levantarse ó ponerse en pié.— 
.• • adj. Cosa empinada, como monte, cerro, escalera, 
• etc. 
TIGDOS. v. Tirar al alto una cosa, de modo que 
>•• vaya recta—Enderezar, poner recta ó derecha una 
• ' cosa.—adj. Cosa recta, derecha, no inclinada. 
.TIGDOSAN. s. Copóte, cabello que se trae levan-
tado sobre la frente. 
TIGHA. adj. Cosa dura; secà; empedernida.—v. En-
' durecerse, ponerse dura una cosa. 
«TIGHOC. v. Acertar, adivinar una cosa. 
TIGHOC. v. Pesquisar, indagar, averiguar, inquirir 
'"«na cosa. 
TIGHQNG. v. Atollarse, hundirse, caer en hoyo. 
TIGHUNG. v: Verter, derramarse agua ú otro lí-
quido. 
TIGUI. v. Dar ó untar con aceite los peines nuevos. 
TIGUI. v. Retorcer ropa lavada ó mojada, para qui-
tarle el agua. 
'TIGUI. s. Pez pequeño así llamado se come. 
TIGUI. s. Prueba, comprobación de la verdad de una 
cosa.— v. Probar, comprobar si una cosa es ver-
dad.—Cuando un bisa3̂ a acusa á otro, y dice que le 
lia robado alguna cosa, y el otro lo niega; ó que 
le ha levantado falso testimonio, y lo niega tam-
' bién el otro; entonces para probar quien de los 
dos dice verdad, hincan fuertemente una estaca en 
el fondo del agua; se zambullen ambos y se asen 
de dicha estaca, y el que no aguanta más debajo 
del agua, y sube arriba primero ese queda con-
vencido de ser el culpable, oque miente. Otras ve-
ces preparan una vasija con agua caliente, cada 
uno mete, su mano desnuda, y el que la saca pri-
mero, ese es el culpable. Otras veces echan una 
aguja, ó cosa, pequeña y que vaya á fondo, y el 
que no aguanta y no saca de la vasija con agua 
caliente la aguja, ese es el culpable. Otras veces, 
como , yo lo he presenciado en el tribunal de un 
pueblo, mandan poner en hilera á los que consi-
-.•deran culpables, y el que hace de juez dá á cada 
uno un poquito de arroz crudo para que lo mas-
quen, y pasado el tiempo que parezca conveniente, 
manda el que hace de juez, que echen sucesiva 
mente el arroz mascado en el suelo, ú otra parte; 
y dicho juez lo vá inspecciocando con mucho cui-
dado y el individuo ó individuos que no echen de 
su boca el arroz bien triturado y como engrudo, 
ese ó esos son los culpables", aunque en realidad 
no tengan culpa alguna, pero la prueba hecha les 
condena y deben sufrir el castigo, según costumbre 
de estos bisayas. 
T1GUIB. s. Escoplo, instrumento de hierro acerado 
con mango de madera; los hay de varios tama-
ños.—f. Escoplear, hacer corteó agujero con esco-
plo en la madera.—Herir á uno con escoplo. Ña-
uara an aeon liguib. Se ha perdido mi escoplo. 
Tig-ba ini nga cahuy. Escoplea este madero. Ti-
nig-ban acó ni Juan. Juan me ha herido con el es-
coplo. 
TIGUIS, v. Echar líquido de una vasija á otra. 
TIGUIS. v. Atiplar, alzar ó levantar la voz. 
TIGMA. v. Reñir, morderse los puercos unos á otros. 
T1GMAYA. s. Ave pequeña así llamada, su plumaje 
es mofado. 
TIGMI. v. Reñir, mordérselos puercos unos â otros. 
TIGMO. v. Acertar, adivinar una cosa. 
TIGMON. v. Recoger ó 'poner bajo techo el palay, 
que estaba fuera. 
TIGNOS. adj. Cosa hermosa, bella. 
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TIC Ó. v. Acertar, atinar, adivinar, dar en la diiicuK 
tad.—.s. Acertijo, enigma, que se propone para di-
vertirse en acertarlo. 
TIGU. 5. Culebra que ordinariamente está en el agua. 
TIGUB. y. Unir, reunir, congregar, juntar dos ó más 
cosas.—Vivir juntos en una casa, etc.—Agregar 
unas personas ó cosas, á otras.—Agregarse ó jun-
tarse uno á la compañía de otro. 
TiGOL. s. Hoja tierna de la ñipa, la cual, seca ya, 
usa el. bisava para hacer cigarrillos. —Cigarrillo he-
cho con dicha hoja y tabaco. 
TIGUM. v. Congregarse, reunirse. —Catiguman. s.. 
Reunión, congregación. 
TIGÓON, a d j . Acertijo ó enigma, que se propone 
para divertirse en ecertarlo. 
TIGURANG. a d j . Viejo, anciano, persona de mu-
cha edad. 
T1GUSBANG. adj. Viejo, anciano, persona de mu-
cha e;iad. 
TIGÓ TIGÓ. v. Proponer enigmas ó acertijos.—Acer-
tar, atinar, adivinar, dar en la dificultad.—Jugar 
á pares y nones una cosa. - s. Acertijo ó enigma 
que se propone. 
TIGPO. v. Romper, quebrarse una cosa. Natigpó an 
sungay san carabao. Se ha roto ó partido el cuerno 
del carabao. Natigpó an sundang eo, cay tinuyo 
co tigpóon. Se rompió mi sunclang, por que hice 
de propósito romperle. 
TIGPOS. v. Agacharse, inclinarse. 
TIGSUB. v. Meter en el agua alguna cosa. 
TÍGSON. v. Endurecerse, ponerse dura una cosa.— 
a d j . Cosa dura, empedernida. 
TI YANG AO. -s'. Insecto aludo así llamado, huele mal. 
TIYANTIYAN. s. Pantorrilla, Parte posterior de la 
pierna, más carnuda, y abultada, que está debajo 
de la corva. 
TIYAPAD. a d j . Cosa plana, llana, l isa .—Alisar , 
poner plana, llana ó lisa alguna cosa. Tiyapad nga 
bato. Piedra lisa. 
TEEL. .s. Pié, última parte de la extremidad inferior 
del hombre, que sienta en el suelo, y le sirve para 
sostenerse y andar; y la que en muchos animales 
tiene igual, destino.—Pié de silla, banco, etc.—Pe-
zuña, pesuña, dedo de los animales de pata endida, 
como el carabao, el carnero y otros. 
TEEL AN. s. Lugar ó sitio hacia donde caen los piés.— 
adj. Que tiene piés ó muchos pies.—Persona que 
aguanta mucho á andar ó caminar á pié. Sa teelan 
sa compesalan. A los piés del confesor, ó del con-
fesonario. ¡Cateelan mo, nga diri ca binubutlao sin 
paglacat! ¡Qué duro eres de piés, pues no te can-
sas en andar! ¡Cateelan. san olalahipan! ¡Cuántos 
piés tiene el cienpiés! 
TEEL TEEL. .s. Pié de silla, banco, etc.—Figura de pié. 
TI YO. Ò\ Cachorro, pero de poco tiempo. —Cachorro 
ó hijo pequeño de otros mamíferos, como león, tigre, 
lobo, etc.—v. Llamar á los perros. 
TIYO- s. Caña-dulce así llamada. 
TIYO. v. Bramar, dar bramidos el venado. 
TIYOG. a d j . Raquítico, endeble, como árbol ó planta 
que no se desarrollan, por impedírselo otros más 
corpulentos. 
TIYO TIYO. v. Llamar á los perros. 
TIYO TIYO. s. Enredadera espinosa así llamada. 
TIYO TIYO. s. Tenacillas de cangrejo. 
TILA. 5. Marisco así llamado. 
TILABIIO. v. Atollarse, atascarse, quedarse detenido 
en un bache, hoyo, barrizal, etc. 
T I L A D . v. Rebanar, cortar en porciones pequeña 
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uua cosa.—s. Rebanada, porción pequeña cortada ó 
partida de una cosa. San pagtilad co san bonga, 
nahabul an aeon camut. Al cortar ó partir yo la 
la fruta de la bonga, se hirió mi mano.—Tilad nça 
g'uti inabut sa langit.—Acertijo que significa—Los 
ojos.—Buyo, composición que usan los bisavas, hecha 
con el fruto de la bonga, hojas de betel y ca-1 de 
conchas. 
TILAM. v. Lamer, pasar repetidas veces la lengua 
por una cosa. 
TILAMTICAM. v. Mover las mandíbulas cuando se 
masca alguna cosa.—Hacer ruido con la boca al co-
mer ó mascar alguna, cosa. 
TILAM TILAM. v. Relamerse, regostarse, saborear 
ó percibir detenidamente y con deleite el sabor de 
lo que se come ó bebe. 
TILANG. s. Animal marino, bivalvo y grande.—Con-
cha de dicho animal. 
TIL AO. v. Probar, gustar una cosa. 
TILAOTÍGAO. .s. Árbol así llamado. 
TILAO TILAO. v. Probar, gustar con frecuencia una 
cosa. 
T1LATICÁ. s. Frenillo, repliegue membranoso que 
tiene la lengua en su parte media é inferior, y que, 
¡legando hasta la punta de dicho órgano, impide 
mamar ó hablar con expedición. 
TILIB. adj. Que tiene grande ó sobresaliente el lábio 
inferior. 
TILIG. s. Comida que se dá al enfermo.—v. \ )ar de 
comer al. enfermo. 
TILIG. 5. Comida que se dá á los puercos.—?/1. Dar 
ó echar de comer á los puercos. 
TILIS. v. Recomendar, encargar á uno alguna cosa. 
T1L-1S. v. Atiplar, afinar y levantar la voz.—adj. 
Voz sonora, voz de tiple. 
TILO. v. Cojer ó agarrar á uno por la garganta.— 
Ahogar apretando la garganta. 
TIL-UÁCA. v. Sonar la garganta.— s. Ruido que 
hace la garganta, cuando se vomita etc. 
TILUD. .s. Cacho, pedazo pequeño de alguna cosa. 
Usa ca tilud nga palauan. Un pedazo de palauan. 
TILUD TILUD. v. Hacer ó dividir en cachos ó pe-
dazos pequeños alguna cosa. Pag tilud til ura niyo 
an palauan. Hecéd pedazos pequeños el palauan. 
Guintilud tilud co ná an palauan sin ñapólo ca ti-
lud. He dividido ya el palauan *en diez pedazos. 
T1L-OG. v. Dar ó servir la comida al enfermo.—.s\ 
Comida que se dá al enfermo. 
T l LUG. s. Comida que se dá á los puercos, v. Echar 
6 dar de comer á los puercos. 
TILOGDO. v. Tapar, cubrir la cabeza. 
TILORON. s. Plato basto. 
TILTIG. adf. Raquítico, endeble, que no crece. 
T I L T I L , adf. Madero curado, seco y enjuto. 
T ILTIL , v. Golpear, dar golpecitos con una cosa sobre 
alguna parte, 
TIMA. v. Preparar, prevenir, disponer y aparejar 
una cosa para que sirva á un efecto.—Concluir, aca-
bar de hacer una. cosa. Pagtima camo, cay ma-
guican quitá. Preparad, porque vamos á salir. Guin-
títima namon an padrón. Estamos preparado el 
padrón. Timaba iton. Concluye de hacer eso. Pi-
natitima san capitán an baloto. Manda el capitán 
preparar el baloto. 
TIMAAN. s. Señal, signo de una cosa.-». Signar, 
señalar una cosa. Sa timaan sa santa cruz. V w la 
señal de la santa cruz. 
TIMAD, s. Vaso de coco ó caña. 
' TIMANGNO. v. Guardar, custodiar, vigilar una-cosa. 
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HM ANU A. 5. (DE BANUA). Cazador de puercos y 
^venados.—Diestro en cazar puercos y venados. • 
TIMAYBAY.Hnredadera así llamada, se usa comó-
buyo. 
IIMAUA. adj. Plebeyo, de condición baja ó pobre, 
^ que no es noble ni hidalgo. ' ;;;|-|-
11 MASA. 5. Ropa que sólo se usa en casa. 
TIMBA. .s\ Herrada, cubo ó cosa semejanle para sài» 
car agua de pozo.-i;. Sacar agua de pozo con he-
rrada, etc.—Pozo, hoyo que se hace en la tierral 
^ahondándolo hasta encontrar manantial de agua,-.» 
J1MBAYA. ?'. Pregumar, averiguar una cosa. Tinir»-
baya co si Juan cún ano in diri niya pagopud sa! 
acón. He preguntado á Juan porque no me ha.acoirnM 
panado. , „,. 
TIMBA Y AN, (TIMBA YAN'). .<?. Estaca clavada ó hi«-l 
cada en tierra en medio de la sementera. .. i t 
riMBANG. s. Peso, gravedad determinada de- un 
cuerpo, que resulta tener, ó que por ley se le dobjt: 
dar.—Contrapeso, peso que se pone á la parte con-
traria de otro paivi que queden iguales ó en ecjui-l 
librio.— vide. Timbangan.—Timbang. v. Pesar, de-
terminar el peso de una cosa por medio de una ba-t 
Pinza ó de otro instruineiuo equivalente.—Contra-
posar, servir de contrapeso. ('.i i 
TIMBANGAN. s. Romana, instrumento que sirve patn 
medir el peso de los cuerpos, compuesto de uua pa-
lanca de brazos muy desiguales, con el liel .sp^i^ 
el punto de apoyo. El cuerpo que. se ha de pejpir 
se coloca en el extremo del brazo menor y se equi-
libra con un pilón ó peso constante que se ]}f|Çe 
correr sobre el brazo mayor, donde se halla, t r j ^ 
zada la escala de los pesos.—Balanza, instrun^cj^o 
que sirve para pesar. Compónese ordinari.arníep¡t^ 
de una barra metálica horizontal cuyos dos bççtj^ 
iguales se mueven en sentido vertical; do-una .¿ĵ ftA 
sobrepuesta al medio de dicha barra, que .sc^ijp^ 
el equilibrio cuando se pesa, y de dos platillos,, á 
los extremos; en uno de estos platillos se poi^e,^ 
materia, que ha de pesarse y en el otro las p p ^ j -
T1MBAO. v. (13) Hacer ó fabricar embarcación de 
lablazón.—.s. Tablas que se usan en la íabricí^j^n 
de una embarcación.—Tablas que añaden á ¡ívenffa 
barcación de una pieza, para hacerla más a,lt$,-t¿y 
capaz.—v. Poner ó añadir dichas tablas. . , , 
TIM BUG. v. Mezclar un liquido con otro. , , 
TÍMGA. s. Plomo, metal pesado, dúctil, maleable, 
blando, fusible, de color gris que tira ligeramente 
á azul, que al aire se toma con facilidad y ;quj? /jon 
los ácidos forma sales venenosas. .».-,,(',• 
T1MGAS. v. Limpiar, asear, componer.una eos*,.con 
curiosidad y límpieza.~«rf/'- Cosa limpia, . aseada, 
curiosa. ¡Camatimgas san imo bado! ¡Quéi Jimpia 
está tu camisa. Jquínasemana pagbobopac ;.sai>Jm(í 
panapton basi mag matungas. Lava semana.lment̂  
tu ropa para que esté limpia y aseada. 
TIMGAS. cuij. Espiga de arroz muy granada. 
TIMHA.V. adf. (DE TIMA). Aquello que se: ha d« 
concluir ó acabar aún de hacer. ./ • / rí 
TIMID, s- Trozo de madera ó caña, etc., que se pone 
debajo, de alguna cosa para alzarla del suelo, ó-mr 
velarla.-v. Poner ó colocar lo dicho debajo, de »1¡-
guna cosa. • , ! ' 
TIMINDOC. adj. Originario, natural de un putWPl 
ó nación. 
TIMNÓ. v. Guardar, custodiar, vigilar una cosa.-,, 
TIMO. v. Concluir con la comida que se tiene. en ¡la 
boca.-.s-. Bocado, porción de comida que natural-
mente cabe de una vez en la.boca.-v. Comer, 
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mar un bocado, un poco de comida.—Guardar, con-
servar. 
T1MUG. Ò\ Sudeste, punto del horizonte, entre el sur 
y el este.—Viento que sopla de esta parte.—Cali-
mugan. Lo mismo que timug. 
TIMULANG. adj. (DE BULANG). Jugador, que juega 
al gallo. 
TIMOS, v. Guardar ó recoger una cosa. Timosa ini 
nga salapi. Guarde este dinero. 
TIMOS, (TINIMOSAN). s. Hinchazón; granos peque-
ños que salen en el cuerpo.—v. Salir en el cuerpo 
granos pequeños. 
TIMPAG. v. Desplomarse, caerse monte, pared, etc. 
TIMPARAY. v. Cambiar ú mudar con frecuencia de 
rumbo el que dirige la embarcación. 
TIMPAS. v. Bracear, mover ó menear los brazos. 
TIMPO. v. Unir, juntar una cosa con otra.—Juntarse, 
reunirse. Pagtimpo quitá san aton dará. Juntemos 
ta que llevamos. An mga tauo nagtirimpo sa acón 
balay. La gente se ha reunido en mi casa. 
TIMPUD. v. Despuntar, cortar ó quitar las puntas 
de una cosa. 
TIMPUD. v. Tronchar, partir 6 dividir con fuerza 
cafta-dulce, etc. 
TIM SIM. s. Planta que en botánica se llama Jigilope 
de ríos, sirve de pabilo, torcida ó mecha para las 
lámparas. 
TINA. Teñir, dar á una tela, paño íi otra cual-
quier cosa un color negro ó negro claro. Uaray 
áco tagum nga igtitina co sa acón bado. No tengo 
aflü con que teñir mi camisa. 
TfNA. í». Tornar ó volver las espaldas, negarse :í 
alguno, retirarse de su presencia con desprecio. 
TINA. v. Comer una cosa <i escondidas. 
TINABON. s. Cántaro, vasija. 
TINAGAC. s. Abacá limpio y preparado para tejerlo. 
TINAGAC. s. Animal marino, que parece una tripa, 
se come, 
TINAGACAN. s. Plátano asi llamado. 
TINÁGAS. s. Moco ó licor derretido de las velas 
que se vá cuajando pegado á ellas.—Brea derre-
tida y pegada al hachón, etc. 
TINA-L s. Tripa, intestino, conducto membranoso, 
muscular, situado en el vientre, y cuya longitud 
es seis ú ocho veces mayor que la del cuerpo, y 
sirve principalmente para terminarse en él la di-
gestión de los alimentos, principiada en el estó 
mago, y para expeler los excrementos. Divídese 
en delgado y grueso; el primero en duodeno, ye-
yuno 6 íleon, y el segundo en ciego, colon y recto.— 
Corazón ó parte interior y blanda de la palma brava, 
bejuco, etc.—Paghina-i. v. Limpiar ó quitar la su-
ciedad de las tripas. 
TINA-IHAN. adj. Tripudo ó que tiene tripa. 
TINAILAPI. s. Embarcación menor de una pieza con 
añadidura de ñipa sobre sus bordes, para hacerla más 
alta y capaz.—Pagtalapi. v. Poner dicha añadidura. 
TIN ALISA Y. -s. Plátano así llamado. 
T1NAMA. s. Camarón pequeño así llamado. En al-
gunos pueblos llaman Hipon. 
T1NAMPAY. s. Raiz comestible así llamada. 
TINAMPAY NGA CAMOTE, adj. Camote así llamado. 
TWAMPAYNGAHUMAY. adj. Palay así llamado. 
TINANGLAUA. s. Telaraña, tela que teje la araña.— 
Araña, insecto con ocho pies, ocho ojos en la parte 
anterior dfe la cabeza y dos brazuelos ó tenacillas 
para asir, y el cual forma un tejido de hilos su-
mamente delgados de una sustancia particular que 
despide por la boca. 
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TIN-AO. adj. Cosa clara, cristalina, trasparente, come» 
el agua, etc. Matin-ao caopay ini nga tubig. Está 
muy clara esta agua. 
TiNÁPAY. .v. Pan, masa de harina fermentada y 
después cocida generalmente en horno.—Pag tina-
pay. Hacer pan. 
TINÃPAYAN. s. Lugar ó sitio donde se hace pan. 
TINCOB (p. p. DE TOCOB). Que ha sido picado ó. 
mordido por culebra, perro, etc. 
TLMCOLAY. v. Hacer ruido en el mortero dando tV 
pegando con palo ú otra cosa.—s. Ruido que se 
hace en el mortero. 
TLVDAC. s. Puntapié, golpe que se dá con la punta 
del pié.—v. Pegar ó dar puntapié.—En algunos pue-
blos signilica—Coz, sacudimiento violento que ha-
cen las bestias con uno ó los dos piés hacia atrás.— 
Golpe que dán con este movimiento.—Golpe que 
dá una persona moviendo el pié con violencia ha-
cia atrás.—v. Acocear, dar coces. 
TENDA. tórm. español bisaizado. s. Comistrajos y 
bebibles que vende el bisaya en un sitio ó paraje 
público.—v. Poner tienda de lo dicho. 
TENDAI1AN. .s. (DE TENDA). Tienda, casa donde se 
vende tela, género, quincalla, comestibles, etc.— 
Casatienda donde el mercader tiene y vende sus 
géneros, etc., habitando también en ella. 
TÍNDAS. s. Puntapié, golpe que se dá con la punta 
del pié. — v. Pegar ó dar puntapié, vid. Tindac. 
TINDUC. 5. Plátano que en botánica se llama. Musa 
del Para í so . 
TINDUG. v. Alzar, levantar casa, harigue, etc.—Le-
vantarse, ponerse de pié ó vecto.—adj. Cosa de-
masiado empinada ó levantada, como escalera, 
monte, etc. Tinduga ta ini nga mga harigue. Le-
vantemos estos harigues. Natindug ná si Juan, cay 
naisasayao siya. Se ha levantado ya Juan, por que 
vá á bailar. Tindug caopay ini nga hagdan. Está 
muy empinada esta escalera. 
TINDOS. adj. Cosa recta, derecha.— v. Estar recta 
ó derecha una cosa.—Dirigirse directamente hacía 
uno. 
TINGA, v. Boquear, estar paia morir, agonizar, es-
tar el enfermo en la agonía. —Acezar, jadear. 
TINGA, s. Suciedad, carne ó pescado, etc., que queda 
entre los dientes, cuando se come. 
TINGA, v. Ladearse, inclinarse la embarcación, etc.— 
Arrojar la carga. 
TINGABTINGAB. v. Abrir la boca. 
TINGAG. v. Torcer la cabeza, brazo, etc.; retorcer 
el pescuezo, etc. 
TINGAYOP. v. Refugiarse, acogerse. 
TINGAL. v. Abrir á uno la boca. 
TINGAL. v. Salir el sol ó la luna.—s. Menguante 
de la luna. 
TINGALA, v. Admirar, maravillar, asombrar, cau-
sar admiración. 
T1MGAL1. adv. No sea que. Tingali in maholug ca. 
No sea que te caigas. 
TINGAN. Árbol asi llamado. 
TIN-GAO. 5. Pájaro asi llamado, de plumaje negro 
y patas largas, se come. 
TINGARON, v. Ceñirse la sábana ú otra cosa al cuerpo. 
TINGARONG. Animal montês así llamado, se pa-
rece al gato, y come las gallinas. 
TINGA TINGA. Boquear con frecuencia, estar para 
morir, agonizar, estar el enfermo en la agonía.— 
Acezar, jadear. 
TINGCAY. .s\ Palos ó cañas clavados en tierra, 
donde ponen ó cuelgan la red para que se seque.— 
TI 
Palos ó cañas clavados en tierra donde aseguran 
la red para cazar puercos, etc. — i : Poner ó cla-
var en tierra dichos palos ó cañas para colear, ó 
asegurar la red. 
TINGCA.Y. s. Sombrajo ó resguardo para hacer 
sombra. 
TINGCAL. s. Algodón hilado ó tejido.—v. Hilar al-
godón. 
TINGCALAN. s. Rueca, instrumento que usan las 
mujeres para hilar el algodón. 
TINGCAS. v. Destechar, quitai- el techo .1 un edi-
ficio. 
TINGCO. 7/. Tocar ó darse unas cosas con otras 
TINGCOY. 5. Cocote, hoyuelo del cocote. 
TLNGDU. v. Cabecear, dar uno cabezadas, cuando 
dormita ó se deja vencer del sueño. 
TINGDOL. .s\ Nuca, parte alta de la cerviz, corres-
pondiente al luuar en que se une el espinazo con 
la cabeza.—Hueso de la nuca. 
TING GAD. s. Chispa ó partícula de luego que salta.— 
v. Chispear, echar chispas.—Relucir ó brillar, como 
los peces cuando v.-ln A ñor del agua, ó el ayua 
con la claridad del sol ó de la luna. 
TING GAD. s. Insecto asi llamado. 
TINGGARONÍG. s. Animal montes asi llamado, come 
las gallinas. 
TINGGARONG. otij. Gallo ó gallina con plumas de. 
visos dorados. 
TINGGARONGUN. adi. Gallo ó gallina con plumas 
de visos dorados. 
TINGGUID. v. Deshacer, hacer pedazos pequeños 
una cosa.—.s. Pedazo pequeño. 
TING GO. Quebrar, romperse ó partirse árbol etc. 
TINGHAC. v. Boquear, abrir la boca.—Agonizar, es-
tar el enfermo en la agonía.—Acezar, jadear. -Re-
sollar, respirar.—s. Resuello, respiración. 
TINGHIL. v. Llorar con frecuencia.—Enseñar uno 
los dientes cuando se ríe.—Sonreírse cuando uno 
está enfadado, etc.—.s. Risa sardónica. 
TINGHOY. .s. Vasija de cuello angosto. 
TINGUIASI. v. Enseñar los dientes. 
TINGO, v. Levantar la cabeza. 
TINGU. v. Menearse los dientes, estaca clavada en 
tierra, etc. 
TINGUE, v. Juntar, unir una cosa con otra. 
TINGUG. S. Voz, sonido formado en la cavidad de 
la laringe durante la espiración por la vibración 
de las cuerdas vocales y modificado después en la 
faringe, en el istmo de las fauces, en la boca y en 
las fosas nasales.—Calidad, timbre ó intensidad de 
este sonido—v. Sonar la voz.—Llamar, nombrar 
una cosa.—Sonar un instrumento.—s. Sonido ó ruido 
de un instrumento, etc. 
TINÕUGAN. adj. Que tiene voz, ó grande voz.— 
Que suena. 
TINGOHA. v. Desear, anhelar, solicitar, procurar, 
apetecer una cosa.—s. Deseo, ansia, anhelo, ahinco, 
empeño. 
TING OTAS. v. Desasir, despegar, separar. 
TINGUL. v. Hablar alto, hacer ruido hablando alto, 
rezongando, refunfuñando, gimiendo, llorando, etc.— 
s. Voz, grito, ruido que se hace hablando alto, etc. 
TINGU TINtíU. v. Mover, menearse los dientes, es-
taca clavada en tierra, etc. 
TINGPO. ad;. Cosa empinada, pendiente, levantada, 
como monte, etc.—v. Ser ó estar una cosa empinada, 
pendiente ó levantada. Uaray acó pacasaca siton 
hnqaíá cay ora ora sin catingpo. No he podido su 
bir á ese monte por que está muy empinado. 
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TING TING. v. Tocar campanilla, un hierro con otro; 
tocar ó dar golpes pequenas sobre algi'tn cuerpo.— 
Cantar como los pardales, etc. 
TINHAM, adv. Atrás, detrás, á la parte de ntrtis, 
á las espaldas. 
TINHOM. v. Mezclar un líquido con otro.—Aíjuár, 
mezclar agua con vino, vinagre ú otro licor. 
TINIMAUA. mlj. Rústico, tosco, plebeyo. 
TINIS. v. Atiplar, subir, levantar la v. /.. 
TINTS. !'. Hacer ó sacar lina la hebra del abacá. 
TINLO. ad/. (DI-: TOLO). Tercer ramal, cuando se 
hace cordón, cuerda, etc., de tres ramales.—w. Po-
ner el tercer ramal. 
TINONG. v. Calmar, pacilicar, sosegar.--adj. Cal-
moso, parilico, sosegado. 
TI NONO, (CATtNONCtANl. Refugio, abrigo, sosiego. 
TINOS, adj. Cosa recta, derecha.—v. Ser ó estar 
una cosa recta ó derecha. 
TIO. s. Cachorro, perro de poco tiempo.—Catioan. s, 
/>/. Cachorros, 
TIO. s. Voz castellana que usa el bisava para lla-
mar á los mayores en edad v que no .vn parien-
tes ó conocidos. A las mujeres llaman Tia. 
TIUAC. 7'. Alumbrar, acompañar con luz á otro.-
s. Luz, candela, .antorcha, etc., que sirve para alum-
brar. 
TUJA Y. v. Separar, apartar, alejar, retirarse. 
TIOG. t». liseurnr, apurar las reliquias y flltimas 
gotas de un licor que han quedado en un vaso, 
etc. 
TIUID. v. Acostarse, echarse A los píes de otro. , 
'ITUf. Verenda femin:e. 
TIUIL. s. Raneada, tabla ó banco donde se sientan 
los remeros. 
TIUIS. v. Chorrear, salir un líquido lentamente y 
goteando; caer un liquido formando chorro.—s. 
Chorro, golpe de agua, ó de otro líquido, qúe 
sale por una parte estrecha con cierta fuerza y en 
continuación. 
TIOM. v. Cerrar lo que está abierto. 
TIOM. v. Manchar una cosa con pintas ó manchas. 
TION. adj. Cosa firme, estable, como embarcación, 
etc. Mation nga baloto. Haloto firme, que no in-
clina. 
TÍO.V. v. Hacer pinitos el niño, cuando principia á 
tenerse: solo ó á andar. 
TIUN. s. Hotón de fuego, cauterio que se dá con un 
hierro encendido, que tiene en su extremidad figófa 
de bo tón .—Dar botón de fuego. 
TIONAY. Kspina, aguijón, punta aguda de astillh, 
etc. Clavarse uno alguna espina ó cosa semejante. ~ 
Panhinionay, v. Sacarse ó quitarse espina ó cosa se-
mejante, que se ha clavado en el cuerpo. 
TIUO. s. Rabadilla de ave. 
TIPA. v. Contrariar, contradecir, resistir las inten-
ciones y propósitos de los demás. Natipa mán M 
si Juan san aeon mga polong. Contradice Juan mis 
palabras. Dica tumipa san aeon roga sugo. No re 
sistas, no contradigas mis mandatos. 
TIP AC. r. Desportillarse, descantillarse, romperse, 
quebrarse ó saltar un pedazo 6 astillas de alguna 
cosa.-adj. Cosa desportillada, descantillada.-s. Pe-
dazo ó astilla que salta de un madero, etc., que 
se quiebra ó rompe. 
TIPACA. s. Concha de almejas, etc.; cáscara de huevo, 
nuez, etc. _ 
T1PAGSAO. v. Sonar ó hacer ruido el agua.-s. Ruido 
que hace el agua. 
TIPA Y. s. Ostra ó marisco bivalvo, concha madre-
35 
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perla, que contiene una ó varias perlas.—Concha 
que se usa en las ventanas ó capices. 
TIPÂPALO. s. Insecto así llamado, su cuerpo se com-
pone de muchos anillos, con dos piés en cada uno; 
no pica, pero si se mete en los oidos, causa grandes 
dolores al paciente; cuando se pisa ó mata, despide 
una claridad como de fósforo. 
TIPAS, s. Especie de nigo redondo. 
TIPAS, adj. Piedra ó peña rajada, con abertura. 
TIPASAC. v. Sonar, hacer ruido el agua ó cieno.— 
s. Ruido que hace el agua ó cieno, cuando se 
anda ó cae en ello alguna cosa. 
TIPÁSAY. v. Pez así llamado. 
TIP ASI. s. Arroz con cáscara.—Grano de arroz con 
cáscara. 
TIPASIUN. adj. Arroz mal limpio, que tiene todavía 
muchos granos con cáscara. 
TIPDAS. s. Sarampión, enfermedad febril, contagiosa 
y muchas veces epidémica, que se manifiesta por 
numerosas manchas peqüeflas y rojas.— v. Padecer 
dicha enfermedad. 
TIPGAD. adj. Cosa seca, enjuta, por haber estado 
bastante tiempo al sol ó al fuego. 
TIPGAS- Resbalar, deslizarse ó pasar rozando bala, 
arma, etc. 
TIPI. v. Quebrarse, romperse una cosa quitándose 
algún pedazo. 
T1PIC. s. Pedazo, partícula, parte pequeña ó porción 
de una cosa dividida del todo.— v. Dividir una cosa 
en pedazos pequeños.—Quitarse un pedazo pequeño 
de algún cuerpo. 
TIP1G. v. Atesorar, reunir y guardar dinero ó cosas 
de valor.—Guardar, conservar una cosa. 
TIP-IG. v. Empeller, empellar, empujar, dar empe-
llones.—Topar, chocar, encontrarse con violencia 
dos personas, etc., que van en dirección encontrada. 
TI PIG AN AN. s. (DE TIPIG). Arca ó depósito para 
guardar alguna cosa. 
TIPIOC v. Amontonar, poner el arroz en montones. 
TIPIOC. v. Echar la culpa ó carga á otro. 
• TIPLA. v. Limpiar ó quitar los nudos á la caña para 
que quede igual. 
TIPLAS. s. Enfermedad así llamada, especie de sa-
rampión.—!;. Padecer dicha enfermedad. 
TIPO, v. Mudar ó salir á uno nuevos dientes.—adj. 
El primer abacá que se corta, después de hecho 
el plantío. 
TIPOAG. s. Claridad que se advierte en noches que 
no hay luna. 
TIPOAG. s. Claridad que se advierte cuando no hay 
luna y está clara la noche. 
TIPON.^f. Juntar, amontonar; reunir, congregar. 
TIPONÍOT. adj. Iracundo, colérico, bravo furioso. 
TIPOSO. s. Marfil, substancia de que están forma-
dos los dos grandes dientes que tienen los elefantes 
en la mandíbula superior. 
TIPUS TIPUS. -v. Reunirse, juntarse de nuevo las 
abejas al mismo panal y árbol. 
TIPSOC. v. Poner ó echar en agua alguna cosa.— 
Poner, echar caramelo, azúcar, etc., en un vaso 
de agua. 
TIPTIP. v. Segar bien, sin dejar atrás espiga alguna. 
TIQUI. s. Chacón, especie de lagarto. 
TIQUIG.' adj. Cosa tiesa, dura, yerta, inflexible.— 
v. Ser ó estar una cosa tiesa, dura, yerta ó in-
flexible. 
TIQUION. s.. Tiburón asi llamado, es venenoso. 
TIQUIP. s. Pedazo pequeño.—v. Dividir una cosa en 
pedazos pequeños. 
T I 
TIRANOS, adj. Cosa recta, derecha, que no se in-
inclina â un lado ni á otro. 
TIR-AS. s. Gusano de color verde asi llamado, es 
venenoso el vello que tiene. 
TIRIS. v. Apretar, estrujar una cosa.—Despachurrar, 
romper, rebentar, aplastar una cosa, estrujándola 
ó apretándola con fuerza. Natiris an bunay cav hin-
tun-ban co. Rebento el huevo porque le pisé. Tirisa 
(ó tidsa) dao an sili. Estruja el pimiento. 
TIRLARUC. v. Herir dando estocada. 
TIRLOC. adj. Cosa buena, firme, segura. Tirloc nga 
camatayon. Buena muerte. Tirloc nga pagtoo. Fé 
firme. 
TIRO. v. Dar ó pegar á uno. 
TIROC. v. Unir, juntar; reunir, congregar. 
TIRON, .s, Hombre que, dice el bisaya, mata y come 
á sus semejantes. 
TIROS, v. Picar, hacer pedazos menudos una cosa. 
TIROS TIROS, v. Picar, hacer pedazos muy menu-
dos una cosa. 
TISOC. s. Cometa, cuerpo celeste semejante á los 
planetas, que se deja ver en algunos tiempos, y se 
mueve en una orbita más excéntrica que la de aque-
llos, desapareciendo después.—v. .Moverse ó andar 
dicho cometa. 
TITA TITA. v. Sonsacar, solicitar, averiguar, procu-
rar con maña que uno dig'a ó descubra lo que sabe 
y reserva.—Espiar, observar, reconocer y notarlo 
que pasa, con gran disimulo y secreto, para co-
municarlo al que lo ha encargado.—5. Sonsacador, 
solicitador, espía, persona que con disimulo y se-
creto averigua, observa ó escucha lo que pasa, para 
comunicarlo al que se lo ha mandado. 
TITI . v. Menguar, disminuir el agua de río, laguna, 
etc.—Agotar, consumir, sacar ó apurar el agua ú 
otro líquido hasta que no quede nada.— s. Marea baja. 
TISTIS. adj. Bellaco, malo, picaro. 
TU 
TUAB. v. Pasar por debajo de alguna cosa. 
TUAD. v. Inclinar, una cosa.—Poner baca abajo al-
guna cosa.—Ponerse cabeza, abajo y con las pies 
levantados, ó dar vuelta con el cuerpo.—Cabecear, 
hacer la embarcación un movimiento de proa á popa, 
bajando y subiendo alternativamente una y otra.— 
Moverse demasiado hacia adelante y hacia atrás una 
cosa, bajando y subiendo alternativamente. 
TU-AD. v. Inclinar ó echar el cuerpo hacia atrás. 
TUAD TUAD. v. Cabecear, moverse una cosa hacia 
adelante y hacia atrás, bajando y subiendo alter-
nativamente.—Inclinar, volver boca abajo una va-
sija, etc. vide. Tuad. 
TUAY. s. Almeja así llamada, se come, y se cria 
en la mar y en los ríos cerca de la mar. 
TUAY. v. Doler mucho el vientre.—s. Dolor fuerte 
de vientre. 
TU-AY. v. Moverse el feto en el vientre, poco antes 
de nacer. Nacatolo lá tu-ay, (nacatolo lá panu-ay), 
an bata, ngan matauo. Tres veces se movió la 
criatura y nació. 
T U A Y TUAY. s. Choquezuela, rótula, hueso que forma 
la parte anterior de la rodilla del hombre. 
TU A L . s. Alzaprima, palanca, madero, etc., cuyo 
extremo se mete debajo de una cosa para real-
zarla, haciendo fuerza la gente en el extremo con-
trario.— v. Alzaprimar, levantar alguna cosa con 
la alzaprima. 
TU 
TU A L TUAL. v. Alzaprimar, levantar alguna cosa 
con la alzaprima. 
TOANG. adj. Cosa igual, equivalente ó correspon-
diente. 
TUANG. adj. Lo contrario ú opuesto & una cosa. 
TUANG. v. Balancear, columpiar, bambolearse una 
cosa. 
TUANG. v. Trastornar, perturbar el orden y con-
cierto que tenían las cosas. 
TUANG. v. Echar agua '& uno para que beba, ó 
para bañarle. 
TOANG TOANG. adj. Chismoso, que chismea ó es 
dado á chismear; que hace á dos caras. 
• TUANG TUANG. v. Balancear, columpiar, bambo-
learse una cosa. 
TUAO. s. Pájaro así llamado; canta mucho, y ha-
bla, si se le enseña. 
TUAO. s. Alarido, grito lastimero en que se prorrumpe 
por algún dolor ó por otra causa.—';. Gritar, dar 
alaridos. 
TUAS. v. Cabecear la embarcación.—Inclinarse una 
cosa, bajando y subiendo alternativamente, como 
romana, etc.—adj. Cosa inclinada hacia uno de sus 
extremos, como romana, etc. 
TUAS. v. Desgoznarse, desconcertarse. 
TUAS'TUAS. v. Cabecear con frecuencia la embar-
cación.—Inclinarse una cosa hacia uno de sus ex-
tremos, bajando y subiendo alternati vamente, como 
romana, ó, platillos de la balanza, etc. 
TUBÁ. s. Tuba, licor suave y algo viscoso que por 
destilación se obtiene de la ñipa, el coco 6 el buri 
y también de otras palmeras, cortando el extremo 
superior de la espata antes de que se abran las 
flores. 
TUBA. s. Arbusto así llamado, su fruta es venenosa 
y mata los peces.— v. Echar dicha fruta machacada 
y mezclada con guindillas y arena en el mar ó 
rio, para envenenar y matar los peces.—Envenenar 
y matar los peces del modo dicho. 
TUBA. v. Cortar del árbol el racimo de plátanos. 
Tutubaon mo iton hinug. Corta esos plátanos ma-
duros.—Tinub-an. El árbol de donde se ha cortado 
el racimo de plátanos. 
TUBÁBAO. s. Isla así llamada, cerca de Orás. 
TUB AC. Hormiga roja así llamada, su picadura duele 
mucho. 
TUBACUN. adj. Sitio ó cosa donde hay muchas hor-
migas llamadas tubac. 
TUBAD. v. Quitar la parte.de encima de los árbo-
les, después de la corteza.—Enseñar instruir.—Des-
bastar. 
TUBAG. 5. Árbol así llamado. 
TUBAG. v. Responder, contestar.—Tubag tubag. id. 
TUBAL, v. Zurrar, pegar, apalear, dar golpes con 
palo ú otra cosa semejante. 
TUBANG. v. Amparar, proteger, favorecer. _ 
jTUBANGAN! ¡TUBANGAN CUNTA! ¡TUBANGAN 
PÁ CUNTA! interj. ¡Ojalá! ¡Ojalá que! 
TUBAO. v. Hacer ó decir una cosa, no principiando 
por donde debía de principiarse. 
TUBAS, v. Concluir, acabar de cosechar el palay.-
s. Tiempo después de la cosecha del palay.-Ras-
trojo de sementera. 
TUBA TUBA. s. Arbusto así llamado. 
TUBIAN. v. Conceder, otorgar una cosa.-Encomen-
dar, entregarse en manos de uno y liarse de su 
amparo. , 
TUBIG. 5. Agua, cuerpo compuesto de una parte de 
oxígeno y dos de hidrógeno, líquido, trasparente, 
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sin olor, y sin sabor cuando no tiene aire; que 
refracta la luz; disuelve muchas sustancias, crista-
liza por el frío, se vaporiza y evapora por el ca-
lor, y forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los 
mares.— v. Echar, poner agua en alguna parte. 
TUBIG AN. adj. Que tiene agua; que tiene charcos; 
acuoso; aguanoso.—s. Juego de niños. 
TUBIG BUL AUAN. s. Òro falso. 
TUBIL. v. Tocar una cosa, para ver si está segura. 
TUBIL TUBIL. v. Tocar con frecuencia una cosa, 
para ver si está segura. 
TUBIL TUBIL. v. Replicar, responder como repug-
nando lo que se manda. 
TUBIS. v. Socorrer, amparar; fortalecer, dar vigor 
y fuerza. 
TUBLI. s. Especie de enredadera así llamada, el 
zumo de su raiz triturada, se usa para emborra-
char y envenenar los peces.—Pagtubli, (panubli). v. 
Exprimir y echar dicho zumo en el agua para en-
venenar y matar los peces. 
TUBO. v. Crecer, tomar aumento insensiblemente los 
cuerpos naturales. —Aumentar, acrecentar una cosa. 
TUBO. v. Ganar en lo que se vende 6 presta.—.?. 
Ganancia de lo que se vende ó presta. 
TUBO. -s. Caña de azúcar ó caña-dulce, planta gra-
mínea, se cultiva en muchas partes; los tallos ma-
duros tienen en su interior una sustancia, espon-
josa llena de zumo dulce cuyo principal producto 
es el azúcar. 
TUBU. adj. Diligente, cuidadoso, ligero en el obrar.— 
v. Diligenciar, poner los medios necesarios para el 
logro de una cosa. 
TUBOC. v. Alargar, aflojar, dar de si lo que está 
tirante, como cuerda de guitarra, rienda del bo-
cado de las caballerías, etc. 
TUB OC. v. Oler, exhalar 6 despedir olor alguna cosa. 
TUBUC. v. Picar, punzar, herir de punta.—Dar es-
tocada ó lanzada.—Pinchar con palo ú otra cosa 
en arena, etc., buscando huevos de tortuga ó de 
tabón. 
TUBOC TUBOC. v. Desencalcar, aflojar lo que es-
taba recalcado ó apretado. 
TOBUD. v. Requemar; tostar con excesó. 
TUBUD. v. Manar, brotar ó salir agua de manantial. 
TU BOG. 5. Árbol así llamado. 
TUBOL. adj. Estíptico, estreñid^ que padece la en-
fermedad de no poder obrar y descargar el vien-
tre.—». Estipticar, astringir, estreñir, ponerse el 
vientre en disposición de no poder evacuarse.— s. 
El mismo excremento duro que se evacúa con di-
ficultad. 
TUBONG. v. Dar ó echar de comer á los animales.— 
Guardar y cuidar el animal de otro, según con-
venio.—s. Comida ó alimento que se dá los ani-
males. 
TUBUNGAN. s. Comedero, comedera, donde se echa 
la comida á las aves y otros animales. 
TUB-ONGAN. adi. Hoja grande y ancha del tabaco. 
TUBONG TUBONG, (TUBONG TUBONGAN). s. Mor-
cillo ó parte más carnosa del muslo. 
TUBURAN. s. Manantial, luente, nacimiento de las 
aguas. 
TUBUS, v. Redimii-, rescatar ó sacar de esclavitud 
al cautivo mediante precio. Guintubus mo.aco, Gui-
neo, san caoripon sa yaua ug an iguíntubus mo sa 
aeon mao an imo birilhun caopay nga dugo. Señor, 
me habéis redimido de la esclavitud del demonio 
y el precio que por mi habéis dado es vuestra pre-
ciosísima sangre. 
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TUBO TUBO. s. Hierba asi llamada.—Puas que so-
bresalen en la cola del caimán. 
TUBO TUBO SAN ISDA. s. Agalla, órgano de la 
respiración, que tienen los peces en averiaras na-
turales, á entrambos lados y en el arranque de la 
cabeza. 
TUBRAG. v. Entremeter, meterse uno donde no le 
llaman, ó mezclarse en lo que no le toca, meter 
baza en la conversación de otros. 
TUBTUB. s. Conclusión, fin, término de una cosa. 
TUBTUB. prep, que denota el punto, el tiempo ó 
lugar de que ha de empezar una cosa. Desde. Tub-
tub san Unicangan san calibutan. Desde el princi-
pio del mundo. Tubtub niyan. Desde ahora. Tub-
tub san acotí pageabata. Desde mi niñez. Tubtub 
dinhi. Desde aquí. 
TUBTUB. prep, que sirve para expresár el término 
de una cosa. Hasta. Tican sa alimpoporo tubtub sa 
raparapa. Desde la coronilla de la cabeza hasta la 
planta de los piés. ¿Dün tubtub? ¿Donde llega? ¿Donde 
• llegó? ó ¿hasta donde llega? Tubtub lá dinhi. Hasta 
aquí. Inabut acó tubtub ngada. Llegué hasta ahí. 
TUCA. s. Pico de ave.—v. Picar ó comer las aves. 
TO'CAB. v. Abrir, alzar, levantar la cubierta ó tapa 
que cierra una cosa. 
TOCAD, v. Subir monte, cuesta, etc.—Volver desde 
el pueblo á la sementera. 
TUCAD. s. Cangrejo de rio, asi llamado, se come. 
TOCAL. v. Desunir, apartar, separar una cosa de 
otra, como tabla de piso, mesa, etc., que no asienta 
bien en el lugar donde está.—No encajar bien puerta, 
ventana, etc.—Alzar ó suspender un poco alguna 
cosa del suelo, etc. 
TOCANG. v. Abrir, alzar, levantar la cubierta ó tapa 
que cierra ó cubre una cosa. 
TOCANG. v. Cojer 6 quitar la caña que se pone en 
el coco para recojer la tuba. 
TOCAO. s. (C.) Mecha ó hachón hecho de ramas se-
cas para alumbrar y pescar por la noche. _ 
TOCAO. v. (B.) Morirse la planta por haber roido 
los gusanos sus raices.— adj. Planta muerta por ha-
-ber comido sus raices los gusanos. 
TUCAO. 5. Enredadera espinosa, así llamada. 
TOCAP. v. Caminar, ir dos ó más juntos, aparea-
dos.—Estar uno junto ó arrimado â otro. 
TUCAP. v. Ayudarse unos A otros. 
TOCAS, v. Quitar fa cubierta de la olla, etc.—Qui-
tarse el sombrero, pañuelo, etc.. que se lleva puesto 
en la cabeza. 
TUCAS, v. Huir, escaparse. 
TOCBIL. v. Tocar, llegar á una cosa con la mano, 
sin asirla. An pacatocbil co mán 1,1 san iya panap-
tpn, nasinahan acó niya. A l tocar yo solamente su 
ropa, se incomodó conmigo. 
TUCBIL. v. Dar de mano, dejar abandonar una cosa. 
TOCBO. v. Inclinarse profundamente, hacer inclina-
ción profunda. 
TOCBO. s. Pelusa de la cañita llamada poti, la cual 
usa el bisaya en sus almohadas. 
TUCBOL. s. (C.) Palo, ó caña, bastante largo con un 
palito atravesado y amarrado en un extremo, con 
luz ó mecha, que usa el bisaya para cojer denoche 
las gallinas. Se alza dicho palo, con la luz ó mecha 
encendida, hasta que llegue donde está la ga'lina, y 
esta ó vuela, ó se posa en el palito atravesado; y 
de este modo coje el bisaya las gallinas que están 
. posadas en árboles ó en otra parte alta.— v. Cojer 
las gallinas del modo dicho. 
TUCBOL. s. Puntales ó quilos que se ponen â los 
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extremos del caballete de un edificio para soste-
nerle. 
TUCDAG. v. Dar ó echar de comer A las aves. Tuc-
dagui ñivo an sarapati sin humay. Echad de comer 
palay á las palomas. 
TUCDAO. v. Levantarse, ponerse derecho ó de piés. 
TUCDO. v. (C.) Tropezar, dar con la cabeza en al-
guna parte. 
TUCDO. v. (B.) Traer ó llevar una cosa pendiente 
de la cabeza y sobre las espaldas.—Alzar el brazo 
ó mano. 
TUCDUC. v. Clavar ó hincar en tierra pinchos, es-
taca ú otra cosa. 
TOCDUG. s. Pilarete que ponen en los tabiques de 
sus casas. 
TUCGAY. s. Carcoma, insecto que roe y taládra la 
madera y la reduce & polvo. 
TOCYAB. v. (fuerte la c). Empujar puerta, etc., para 
abrirla. 
TUCLANG. s. Palo, ó caña, para abrir y levantar 
ó alzar, ventana de ñipa ó caña, cubierta de caja 
ú otra cosa, y apuntalarla con el mismo para que 
no se cierre.— Alzar, levantar, abrir y apuntalar 
dicha ventana, etc., con el mismo. 
TOCLIN. v. Endosar, trasladar uno á otro una carga, 
trabajo ó encargo. Sinusugo si Pedro, itinotoclin 
lá can Juan. Es mandado Pedro, y endosa el man-
dato á Juan.—Delegar, encargar, encomendar á uno 
alguna cosa. 
TUCLIN. v. Ladear, inclinar una cosa. 
TUCLIN. v. Quitar la escalera de caña, etc., y arri-
marla á alguna parte. 
TOCLO. s. (C.) Medida de abacá, y es lo que se abarca 
con el dedo pulgar é índice. 
TUCLO. v, Cojer, agarrar á uno fuertemente por 
el pescuezo.—Agarrar una arma por el mango ó 
puño.—Agarrar, cojefr á uno de la mano ó brazo.— 
Cojer, asir, agarrar una cosa. 
TOCLONG. s. (B.) Palo, ó caña, bastante largo con 
un palito, atravesado y amai-rado en un extremo, 
con luz ó mecha, que usa el bisaya para cojer de-
noche las gallinas. Se levanta dicho palo, con luz 
ó mecha encendida, hasta que llegue donde está 
la gallina, y esta ó vuela, ó se posa, en el palito 
atravesado; y de este modo coje el bisaya las ga-
llinas que están posadas en árboles ó en otra parte 
alta.—v. Cojer las gallinas del modo dicho. 
TOCLOS. v. Acometer, arremeter, embestir.—De-
fenderse, hacer frente. 
TOCMA. v. Unir, juntar los extremos de unas co-
sas con otras. 
TOCVÍAC. v. Machacar, moler alguna cosa en el 
almirez, etc. 
TOCMOL. v. Tocar el pez al cebo sin cogerlo. 
TOCMON. s. Tórtola, ave de color ceniciento y vis-
toso, más chica que la paloma. 
TOCNIS. v. Quitar ó sacar el filamento de la penca 
del abacá. 
TOCÓ. v. Cesar, estar uno quieto ó parado, sin 
hacer nada. Ayao pagtinocó pagbuhat sin mga 
himorolsan. No ceses de hacer obras meritorias. 
TOCO. s. Puntal, madero, ó caña,, que se pone hin-
cado en tierra para sostener y afirmar alguna cosa 
—v. Apuntalar, poner puntales. 
TUCUAO. s. Enfermedad que ataca á las gallinas y 
otras aves.— v. Padecer las mismas dicha enfer-
medad. 
TOCOB. v. Morder, asir y apretar con los dientes 
una cosa clavándolos en ella.--Picar á uno algún 
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anima] ponzoñoso.—Picar ó agarrar la sanguijuela, 
etc. 
TOCUD. 5. Puntal, madero, ó caña, que se pone 
hincado en tierra para sostener y afirmar alguna 
cosa.— v. Apuntalar, poner puntales. —s. Paral, ma-
dero, ó caña, que se coloca para asegurar el piso 
de una casa, de un andamio, etc. 
TOCUD. v. Apoyarse en palo, caña, etc.— s. Sustentá-
culo, lo que sirve de apoyo á una cosa ó la sostiene. 
TUCUD. v. Comprender, penetrar, entender una cosa.— 
Mirar, fijar la vista en una cosa. 
TOCOG. adj. Cosa tiesa, yerta, tirante y dura.— v. 
Estar una cosa tiesa, yerta, tirante y dura. Tocog 
ná an lauas san minatay. Está ya yerto el cuerpo 
del difunto. Natocog lá an can Juan liug. Está tieso 
el pescuezo de Juan. 
TOCUG. v. Ahogar á alguno apretándole la gar-
ganta con las manos.—Atar al perro nuevamente 
comprado, para que no se marche ó escape. 
TOCOY. s. Cesta pequeña. 
TOCOL. v. Vengarse, tomar satisfacción de un agra-
vio ó daño.—.s. Venganza, satisfacción que se toma 
del agravio recibido, sentimiento ó queja. 
TOCOL. v. Incitar, mover ó estimular á uno para 
que ejecute una cosa. Hintoc-lan acó nira sin buot. 
Me han incitado. 
TOCOL. v. Ocultarse, esconderse el que huye. 
TOCOL. v. (B.) Estirar, ensanchar bien la red tirando 
de los cordeles de sus extremos. 
TOCOL. 5. Taragallo, palo, ó caña, que ponen col-
gante del cuello al perro y otros animales.— v. 
Amarrar ó poner dicho taragallo al animal. 
TÓCON. s. Tiquín, especie de bichero, sin gancho, 
hecho de un largo trozo de caña, de que se valen 
los bisayas, en lugar de remos, para navegar pol-
los rios y mar de poco fondo, apoyando una de 
sus puntas en el fondo del agua; y para dirigir ó 
echar la embarcación menor hacia alguna parte.— 
v. Impeler, dirigir ó echar la embarcación menor 
con el tiquín hacia alguna parte. 
TOCONG. adj. Ave sin cola. 
TOCSl. v. Quitar, sacar el filamento de la penca del 
abacá. 
TOCSO, v. Enseñar cosas malas. 
TOCSO. v. Inquirir, preguntar, sonsacar, procurar 
con maña que uno diga ó descubra lo que sabe y 
reserva.—Engañar, emplear malicia ó fraude para 
conseguir una cosa.—5. Engaño, falta de verdad 
en lo que se pregunta, etc. 
TOCSO. v. Precipitarse, arrojarse inconsideradamente 
y sin prudencia á ejecutar ó decir una cosa, y 
como perder el juicio. Hintorocsoan acó sin buot. 
Perdí el juicio. 
TOCSO, (HITOCSO), v. Caer, tropezar, cometer culpa 
ó falta. 
"TUCSO. (HATUCSO). v. Despabilar, limpiar, matar, 
quitar la vida á uno; caer ó dar en manos de uno. 
Uli ca ná lá, cay bangin ca hatueso sinin camut 
co nga dao linti. Vuélvete, no sea que caigas en 
mis manos que son como un rayo-
TOCSOC. v. Pinchar, punzar con cosa aguda ó con 
punta. 
TOCTOC. v. Tocarei bombo, etc.—Picar las aves.-
Golpear, dar golpes con mano, aldaba, etc.—Ca-
becear, dar cabezadas, ó inclinar la cabeza hacia 
el pecho cuando uno se vá durmiendo. 
TOCTOC. 5. Palo, ó caña, aguzado para sacar la 
raiz del camote de la tierra.-v. Herir la tierra 
•con dicho palo buscando la raiz del camote. 
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TOCTOCAN SIN PALO. 5. Cotillo, parte del mattil tó 
con la cual se dán los golpes. 
TUDLING. v. Escardar, quitar ó arrancar las hieW 
bas ó malezas de los sembrados cuando están las 
plantas tiernas y en hierba. 
TUDLIS. v. Sangrar, abrir la vena y dejar salir la 
sangre en la cantidad conveniente.—Sajar, hacer 6 
dar cortaduras en la carne. 
TUDLO. s. Dedo, una de las cinco partes proton* 
gadas en que terminan la mano y el pié del hom-
bre y de algunos animales.-v. Señalar, indicar con 
los dedos de la mano. 
TUDLO B1NOCOT. s. Plátano así llamado. 
TUDLO AN. adj. Que tiene dedos. 
TUDLOC v. Señalar, indicar con los dedos de la mano. 
TUDLON DATO. s. Plátano asi llamado.-Almeja 
larga. 
TODÓ. 5. Animal macho como carabao, buey, car-
nero, etc. 
TODOC v. Nacer, brotar, salir.—Concebir. 
TODOL. 5. Rumbo, dirección, parte hacia donde se vá. 
TODOS, v. Matar piojo, pulga, etc., éntrelas uñas, (i 
sobre parte dura.—Rebentar grano apretando con-
fuerza. 
TODTOD. v. Moler, machacar carbón ú otra cosa.— 
Darse golpe con alguna cosa, ó contra alguna 
parte, lastimándose.—Golpear, machacar hierro, etc. 
TOGA. s. Gracia, don, dádiva, cosa que se dá gra-
ciosamente.— v. Colmar de bienes, conceder favorés 
ó gracias. 
TUGA. v. Despedir ó salir lava de los volcanes at 
tiempo de la erupción.— s. Erupción de los volca-
nes, salida de la lava por la explosión de las ma-
terias inflamables. 
TUG-AB. v. Eructar, regoldar, expeler con ruido por 
la boca el aire ú otros gases que están en la- ca-
vidad del estómago. 
TUGAC. v. Aflojar, disminuir la presión ó la tirantez. 
TUGAC. v. Faltar uno á su palabra. 
TUGAD, v. Desbullar, sacar de la ostra el animal.— 
s. Desbulla, despojo que queda de la ostra después 
de desbullada. 
TUGAHUD. v. Zambullirse y llegar al fondo. 
TUGALBONG. v. Hacer ruido alguna cosa que cae. 
de parte alta.—5. Ruido de una cosa que cae de 
parte alta. 
TUG-AN. v. Confesar, protestar, declarar, manifes-
tar una cosa. 
TUGANTUGA.NT. v. Diferir, dilatar, retardar la eje-
cución de una cosa. 
TUG AO. adj. Agua pura, sin mezcla. 
TUGAOC. v. Cantar el gallo. 
TUGÁS. s. Parte dura, sólida y consistente de la 
buena madera, á escepcíón de la corteza y primera 
capa.— adj. Arbol ó madero duro, consistente y de 
buena madera.—Cosa dura, inflexible, como bejuco 
fuerte, ropa con mucho almidón, etc.-Hombre for-
nido y fuerte. 
TUGBANG. v. Presentarse; levantarse y ponerse en 
presencia de uno. 
TUGBO. v. Pelusa, flor, espiga del tigbao, puti, co-
gon, caña-dulce, etc.—Panugbo. v. Florecer, espi-
gar ó echar espigas lo dicho. 
TÜGBOC. v. Picar, pinchar, punzar, herir con cosa 
punzante. 
TUGBOL. s. Puntal que ponen sobre la viga del 
edificio para sostener el caballete. 
TUGBOL. v. Coger denochc las gallinas con caña 
ó palo y luz en el mismo. 
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TUGBONG. s. Puntal que ponen desde la viga al 
caballete del edificio. 
TUGBONG, v. Bajar de los montes ó del interior á 
la playa ó al pueblo. 
TUGBONG. v. Anudar, hacer uno ó más nudos. 
TUGBONGAN. S. Figura de mano de madera con 
cincò dientes en forma de dedos, que se coloca en 
un madero hincado en tierra. 
TUGBONGAN. s. Camino ó vereda que vá á dar 
tal pueblo.—Pasaje donde se reúnen ó paran los que 
bajan de los montes ó del interior á la playa ó al 
pueblo. 
TUGBOS. v. Levantarse, ponerse derecho ó de piés. 
TUGCAD, (TUDCAD). adj. íntimo, interior ó interno, 
profundo. Sa tugcad sa casing-casing. De lo íntimo 
del corazón. 
TUGCAD. v. Sondar, sondear, echar la plomada al 
mar, etc., para averiguar la profundidad que allí 
tiene el agua; medir lo que hay de hondo ó fondo; 
llegar con la sonda, sondalesa, tiquín ó palo al 
fondo.—s. Profundidad, fondo de mar, río, etc. 
TUGCAD. v. Comprender, entender, alcanzar, pene-
trar. 
' TUGCANG. s. Pua larga. 
TUGCANG. v. Empujar, impeler, dar empuje á una 
cosa. 
TOGCOP. v. Igualar, poner al igual con otra á una 
persona ó cosa. . 
TUGDA. v. Ensanchar más una cosa por abajo que 
por arriba. 
TUGDA. v. Cojer, ir á cojer la caña que llaman 
-tisibao. 
TUGDA. v. Adestrar, adiestrar, enseñar, instruir, ha-
cer diestro á uno.—Escarmentar, corregir á uno para 
que se enmiende. 
TUGDANG. v. Sumirse, sumergirse, irse á fondo una 
cosa. 
TOGDO. v. Llevar la carga sobre la cabeza. 
TUGDON. v. Volar, suspender una cosa en el aire. 
TOGDÕNG. v. Ponerse sobre alguna parte. 
TUGHA. v. Usar una cosa por primera vez. 
TUGUIAN. v. Conceder, dar, otorgar, hacer merced 
y gracia de una cosa.—Encomendar, encargar á uno 
una cosa. 
TUGMAD. v. Hincar, clavar en tierra alguna cosa.— 
Sondar, sondear, penetrar, llegar ó lo profundo. 
TUGMAD. v. Caer una cosa en el agua.—Meter, echar 
en agua alguna cosa. 
TUGMAO. v. Sumir, meter en un líquido alguna cosa. 
TUGMUD, (TUCMUD). v. Dar de cabeza; dar de ho-
cicos, dar con la cara, ó caer dando con ella, en 
una parte. 
TOGNA. v. Sondar, sondear, echar la plomada para 
saber la profundidad que hay.—Medir una cosa desde 
arriba, para saber la altura ó profundidad que tiene.— 
s. Sonda, soncjalesa, escandallo ó plomada con que 
. se sondea y mide la profundidad ó fondo de una cosa. 
TUGNAD. v. Sondar, sondear, echar la plomada para 
saber la profundidad que hay.—Medir una cosa desde 
arriba, para saber la altura ó profundidad que tiene.— 
•s. Sonda, sondalesa. escandallo ó plomada con que 
se sondea y mide la profundidad ó fondo de una 
cosa. 
TUGNAO. adj. Cosa fría.—Cosa fresca, moderada-
mente fría.—s. Frío, diminución del calor en los 
cuerpos.—Fresco, frío moderado.—v. Hacer frío.— 
Poner ó enfriar una cosa.—Hacer fresco. 
TUGNOB. v. Poner en agua la ropa antes de la-
varla.—Meter el remo en el agua, para remar. 
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TUG-UAC. s. Brujo; hechichero; fantasma. 
TUG-UAY. v. Llevar al animal del ramal.—Dirigir; 
encaminar, guiar enseñando el camino. 
TUGUAO. s. Pájaro asi llamado. 
TOGOB. v. Llenar, cargar demasiado una embarca-
ción.—Estar uno lleno de alegría, ó de tristeza, ó 
de dolor, etc. Togob ná an baloto. Está ya muy 
cargado el baloto. 
TOGOCTOC. v. Golpear, dar repetidos golpes. 
TOGUD. s. Espiga de cuchillo ú otro instrumento 
que se mete en el mango.—v. Hacer dicha espiga.— 
s. Palauan, gauay, etc., sacado ya de la tierra, y 
cortadas sus extremidades. 
TUGUL. v. Tener, tomar ó cojer una cosa con la 
mano. 
TOGON. v. Encomendar, encargar á uno alguna 
cosa.—Recomendar á uno alguna cosa.—s. Encargo, 
encomienda, recomendación. 
TOGON. v. Remojar en agua la semilla del palayv 
que se ha de sembrar. 
TOGON. v. Dar de comer las aves á sus polluelos.. 
TUG-UOY. v. Remojar, poner en remojo una cosa. 
TOGOP. s. Árbol así llamado. 
TOGOT. v. Conceder, otorgar, dar permiso ó licen-
cia.—Dispensar, conceder dispensa.—Consentir, per-
mitir una cosa ó condescender en que se haga.— 
s. Concesión, dispensa, licencia, facultad ó permiso-
para hacer una cosa. 
TOG-OT. v. Anudar las hebras de abacá, etc., que 
han de servir para la urdimbre y trama de los te-
jidos. 
TOGPO. v. Echar á un gallo donde está otro, para 
que riñan.—Probar, hacer experimento de .las cua-
lidades de personas ó cosas.—Irritar, excitar á uno, 
incomodar, causar molestia. 
TUGSAD. s. Arpón con astil de madera, bejuco ó 
caña.— v. Herir con el'mismo. 
TUGSUB. v. Aherrumbrar cubrirse de herrumbre. 
TOGSOC. s. Especie de cuchara para revolver ó 
sacar alguna cosa de la olla, etc.—Usarla. 
TOGSOC. s. Punzón, pincho, instrumento que remata 
en punta.—adj. Cosa aguda, punzante.—v. Herir; 
agujerear, picar, punzar. 
TOGTOG. v. Tocar el tambor, bombo, etc vide ,̂ 
Toctoc. 
TUHA. v. Crear, criar, producir .algo de nada; dar 
ser á lo que antes no lo tenía, lo cual es propio 
de Dios sólo.—Hacer, fabricar, formar una cosa,, 
dándole la figura, norma y traza que debe tener,— 
Inventar una cosa nueva ó no conocida. 
TUHAC. v. Asustar, espantar, sorprender, dar susto 
á uno.—Morder el perro, cuando uno pasa cerca 
de él y se espanta. 
TUHA Y. v. Arreglar, componer, ordenar, concertar. 
TUHANG. s. Cabezón de camisa,- abertura de cual-
quier ropaje para poder sacar la cabeza.—Escota-
dura, corte ó abertura en la ropa por la parte del 
pecho. 
TUHAS. adj. Libre, exento, dispensado.—Dispensar, 
eximir, libertar, poner en libertad á uno. 
TUHID. v. Arreglar, componer, concertar, hacer las 
paces. 
TUHIL. v. Tocar ó dar ã uno con el pié, mano, etc., 
para despertarle, avisarle, etc.—Apartar, separar 
una cosa con el pié, bastón, etc. 
TUHIL ASAN, (TINUHILASAN). adj. Cosa con len-
tejuelas y adornos, como cármen, escapulario, etc. 
TUHILON. s. Caracol de mar, asi llamado, se come. 
TOHO. .s. Natura in foeminis. 
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TÜHUB. s. Hoyo, agujero.-v. Hacer hovo ó agu-
jero.-Agujerear la orejas, nances, la "fruta del 
coco, etc. 
TOHOC. s. Agujero, abertura.-Agujerear, hacer uno 
ó más agujeros. Natohoc an totob san guimbal. Se 
ha agujereado la piel del tamboril. Natohoc an co-
ron. Se agujereó la olla. 
TUHUD. s. Rodilla, para prominente de la articu-
lación del muslo con la pierna. 
TOHOG. s. Sarta, série de cosas metidas por orden 
en un hilo, cuerda, bejuco, etc.-Jareta, costura 
que se hace en la ropa, doblando la orilla y co-
siéndola por un lado, de suerte que quede un hueco 
para meter por él una cinta ó cordón, á fin de 
encojer ó ensanchar la vestidura cuando se ata al 
cuerpo.—D. Ensartar, pasar por un hilo, cuerda, 
bejuco, caña, palo, etc., cuentas, pescado, pedazos 
de carne, etc.—Enhebrar, pasar la hebra por el 
•ojo de la aguja, ó por el agujero de las cuentas, 
etc.—Enjaretar, hacer pasar por una jareta un cor-
dón ó cinta.—s. Agujero, abertura.— v. Agujerear, 
hacer uno ó más agujeros. 
TOHOL. s. Rumbo, dirección á punto determinado.— 
Intento, propósito.—y. Intentar, procurar ó preten-
der una cosa.—Hacer una cosa de propósito. 
TOHOM. v. Calar, recalar, penetrar poco á poco un 
liquido por los poros de un cuerpo seco.—Pasar, 
filtrarse un líquido por los poros ó agujeros peque-
ños del cuerpo que lo contiene ó en que se pone.— 
Amerarse, introducirse poco á poco el agua en 
tierra, eic.—aclj. Vasija que se pasa ó recala. 
TOHON. v. Aleccionar, enseñar ó instruir á uno para 
que haga ó diga alguna cosa. 
TOHOS. v. Meter, atravesar de lado á lado un palo 
ó caña cerca del caballete de ñipa, atando á los 
dos extremos del mismo la amarradura que pasa 
por encima de dicho caballete para asegurarle. 
TUYA. s. Gigante, que excede mucho la estatura re-
gular de los demás. 
TUY-AC. v. Dar ó pegar los animales con las ma-
nos ó piés delanteros.—Dar puntapié ó con la punta 
del pié. 
T U YANG. v. Conceder, dar, otorgar, dispensar, con-
sentir, permitir una cosa ó condescender en que 
se haga. 
TUYANGCO. v. Cabecear, dar cabezadas, ó inclinar la 
cabeza hacia el pecho cuando uno se vá durmiendo. 
TUYAO. adj. Loco, que ha perdido la razón.-De 
poco juicio, disparatado é imprudente.—Rabioso, que 
padece rabia.—v. Enloquecer, volverse loco, perder 
el juicio.—Rabiar, padecer ó tener el mal de rabia. 
TUYAOM. adj. Presuroso, ansioso. 
TUIG. s. Año; tiempo; estación, época.-Oportunidad, 
ocasión ó coyuntura de hacer algo— v. Llegar, ve-
nir su tiempo á uno ó á alguna cosa. Sa tuig nga 
usa cayocut. En el año mil. ¿Pipira ná ca tuig an 
edad mo? ¿Cuántos años tienes? Tuig ná niyan sin 
. pagtanum san humay. Ya es época de plantar el 
palay. Di pá tuig sin pagguican. No es tiempo aún 
•de salir. ¿Ano ngani tuig ná ipangatorog niyan? ¿Qué 
es ahora tiempo de dormir?-Catuigan. v. Cumplir 
con la confesión anual ó confesar en la santa cua-
resma.-PaiwHgun. s. Tiempo. Cún inmabut ná an 
panuigun. Cuando- llegó ya el tiempo.-Panuig. s. 
Esperar ó escoger el tiempo ú ocasión oportuna. 
TUYG. s. Menstruo, sangre que todos ios meses eva-
cúan naturalmente las mujeres y las hembras de cier-
tos animales.-f. Menstruar, evacuar el monstruo. 
TUYHACAO. v. Levantarse, incorporarse el que esta 
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echado ó sentado.-Levantar la cabeza, alargar el 
cuello.—Doblarse de espaldas.-Ponerse tieso ó er-
guido por dolor ú otra causa. 
TUYHACAO. v. Subir y bajar las olas. 
TUYHAD. v. Enderezar, poner derecha una cosa.-^ 
Extender, alargar una cosa. 
TUYIIANGA. v. Subir y bajar las olas. 
TOIN. v. Encargar, encomendar, poner una cosa al 
cuidado de uno. 
TOING. v. Endosar, mandar á otro el que ha sida 
mandado. 
TOYÓ. v. Enojarse, irritarse, enfadarse, incomodarse 
poner mala cara. 
TUYO. s. Objeto, fin, intento, mira, propósito, desig-
nio, intención.— v. Intentar, procurar, pretender, de-
terminar, tomar uno alguna resolución, hacer al-
guna cosa de propósito, resolverse á hacer alguna 
cosa. 
TUYOB. s. Dolor de muelas ó dientes.-w. Doler las 
muelas ó dientes. 
TOYOB. s. Especie de fístula, llaga pequeña y callosa, 
de muy malos resultados si no se cura pronto, sa-
jándola. 
TOYOC. v. Dar vueltas la peonza; dar vueltas RI 
paraguas, etc. 
TOYOG. v. Dormir, descansar durmiendo un breve 
ó largo sueño. 
TUYOM. s. Humor negro del calamar, con el que 
enturbia el agua para ocultarse cuando le persiguen. 
TOYONG. v. Añadir, aumentar ó echar agua ea 
vaso, etc. 
TOIS. v. Tronchar, partir ó dividir una cosa por el 
tallo con violencia y sin instrumento cortante. 
TOIS. v. Escapar, huir. 
TUIS. v. Quebrarse palo, hueso, etc. 
TOYTOY. s. Especie de tinaja pequeña. 
TOLA. v. Cocer carne, pescado, verduras, etc., con 
mucha agua ó caldo.—Tinola. p.p. Carne, pescado, 
verduras, etc., cocido con mucho caldo. 
TULAB TUCAB. v. Menearse, moverse una cosa. 
TULAC. v. Escampar, cesar de llover. Patulaea ta anay 
an uran, ngan san-o quitá guican. Dejémos que es-
campe antes, y luego partiremos. Patulacun ta anay, 
ngan san-o quita magsacay. Esperémos que escampe 
y luego nos embarcarémos. 
TULAC. v. Empujar, impeler, hacer esfuerzo para 
mover á una persona ó cosa. 
TOLADOC. .s. Árbol, palo, cada uno de los made-
ros redondos y más gruesos por la parte inferior 
que por la superior, fijos en una embarcación ftfás 
ó menos perpendicularmente á su quilla, á los cua-
les se agregan los masteleros; todos destinados A 
sostener las vergas, á que están unidas las velas, para 
comunicar al casco la acción del viento, 
TULÁY. s. Puente, fabrica de piedra, ladrillo, hie. 
rro, harrigues, cañas, etc., que se construye y forma 
sobre los ríos, fosos y otros sitios, para poder pa-
sarlos, - v . Construir, formar ó hacer puente.—Pa-
nuláy. Pasar por puente. ; • 
TUL-AN. s. Hueso, cada una de las partes sólidas 
y más duras del cuerpo del animal. 
TUL-AN SIN BAO. s. Árbol asi llamado. 
TUL-AN SIN MANUC, (TUL-AN MANUC). v. Arbol 
asi llamado, sus hojas tienen pintas blancas. 
TUL-ANAN. s. Árbol así llamado. 
TUL-ANAN. adj. Huesudo, que tiene hueso. 
.TULANG. v. Empujar, impeler, hacer esfuerzo para 
mover á una persona ó cosa.-Rempujar, empellar, 
dar empellones. 
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T D L \NG TUGANG. v. Diferir, dilatar, retardar ó 
sospender la ejecución de una cosa. 
TULAUA, (HATULAUA). v. Quedar uno burlado 
defraudado. 
TUL APUS. v. Enfadarse, incomodarse, irritarse, en-
furecerse contra uno. 
TUL APUS. adj. Huérfatto de padre y madre. 
TOLASOC. s. Palo, ó caña, que ponen atravesado 
de lado á lado en el techo de ñipa cerca del caba 
Hete, atando A los dos extremos de dicho palo la 
amarradura, que pasa por encima del caballete para 
aseírurarle. 
TULASOC. s. Palo de embarcación, vide. Toladoc— 
C#ñas de cerca ó corral. 
TOLBOG. v. Salpicar, rociar esparcir en ({otas una 
cosa liquida.-Pintar haciendo puntos sobre papel, 
etc.—Puntada que se vá dando para hacer una 
labor sobre el lienzo, etc. 
TOLBONG. s. Red grande así llamada.— v. Pescar 
con dicha red. 
TOLL v. Empujar, echar á uno del lugar donde esui; 
apartar, separar ;í una cosa del luaar donde estaba. 
TULIAC. v. Hurgar con alfiler, palito, etc. 
TULIB. v. Huir, escapar, salirse los peces de la red 
ó. del corral. 
TULIBAO. s. Carrizo asi llamado. 
TUL-ID. adj. Cosa derecha, recta, justa, exacta, ca-
bal, adecuada.— v. Enderezar; enseñar, instruir, doc-
trinar.—s. Enseñanza, doctrina, instrucción. 
TULIDONG. v. Enseñar, instruir, manifestar, mostrar, 
indicar una cosa, como el camino, calle, etc. Pag-
tulidongan mo acó, cún ano an pamomolongan co 
sa capitán. Enséñame, que he de decir al capitán. 
Pagtalidongan mo acó san dalan. Enséñame el ca-
mino. 
TULIHAG. v. Ayudar, auxiliar, amparar á uno. 
TULTHAO. s. Oropéndola, vide. Bidiarao. En otros 
pueblos dicen, Cutihao. 
TULIN. v. Llevar buena salida la embarcación.—An-
dar, volar, moverse con ligereza. Matulin nga sa-
cayán! Embarcación ligera. 
TULIN. v. Descender, proceder, por natural propa-
gación, de un mismo principio ó persona común, 
que es la cabeza de la familia. . 
TOLIS. v. Robar, hurtar, quitar ó tomar para si con 
Viólencia ó con fuerza lo ajeno, regularmente en 
cuadrilla. Asaltar, acometer repentinamente y por 
sorpresa á las personas, como los ladrones A los 
f pasajeros en los caminos, rios, mar, etc.—Piratear, 
robar y apresar las embarcaciones que andan por 
el mar; robar á la gente que vá en la embarca-
ción. Ñapólo capisos an natolis san mga tulisan. 
Diez pesos han robado los ladrones.—Saltear, sa 
lir á los caminos y robar á los pasajeros. 
TULISAN. s. Ladrón, que hurta ó roba, en compa-
ñía de otros.—Salteadou, que saltea y roba en los 
despoblados ó caminos.—Pirata, que anda robando 
por el mar, lagunas, etc. 
TOI.ITOL. s. Abertura ó agujero pequeño en tinaja 
ú otra vasija. 
TOLITOLUN. adj. Tinaja ti otra vasija con abertu-
ras ó agujeros pequeños. 
TOLNOB. v. Meter y mojar la pluma en tinta, el 
remo en el agua, etc. 
TOLO. adj. Tres.—Tercero.—v. Dividir una cosa en 
tres partes. Tolo sira ca tauo. Son tres hombres. 
Tcatolo ca adlao. Dia tercero. Pagtotoloon co im. 
Haré esto tres partes. 
TOLO. s. Árbol asi llamado. 
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TOLUD. 5. Coco fruta, que echa el tallo recto, el 
cual no planta el bisaja, por que, dice, no dá buen 
fruto. 
TOLUD. v. Rempujar, empujar, hacer esfuerzo para 
mover á una persona ó cosa. 
TOLUD. v. Ayudar á levantar la carga al que na 
puede levantarla. 
TOLUD. v. Endosar,, echar á otro la carga.—Dar á 
uno lo de otro.—Remitir, enviar á uno á otra per-
sona para que se entienda con ella. 
TOLO Y. v. Pasar, entrar, seguir adelante. 
TOLOY. v. Topar, tropezar, dar contra alguna parte. 
TOL-OJV. v. Tragar, pasar una cosa por el tragadero.— 
-s. Bocado, un poco de comida.—Trago, porción de 
agua ú otro liquido, que se bebe ó se puede beber 
de una vez. 
TOLONG. v. Mandar á uno para que castigue, mate 
ó prenda á otro. 
TOLOOHAN. .s. Fé, creencia, firme asentimiento y 
completo crédito que se dá á una cosa. 
TOLOS, v. Atar, amarrar la tapadara de la tinaja 
con bejuco ú otra cosa. 
TOLOS, v. Aprovecharse, utilizarse de alguna cosa.— 
Pandos, s. Provecho, utilidad que se saca de una 
cosa.—Costumbre, hábito adquirido. 
TOLOS, v. Encaminar, dirigirse hacia alguna parte.— 
•s. Rumbo, dirección que se lleva. 
TOLOS, v. Dar ó acometer de nuevo la enfermedad. 
TOLOS. f\ Acercarse, aproximarse. Tolos ca ngadi. 
Acércate aquí. 
TOLOS, v. Acontecer, suceder, sobrevenir á uno-
alguna cosa. Mintolosan acó sin maraut. Me ha 
sucedido una desgracia. 
TOLOS TOLOS, v. Acometer con frecuencia á uno 
la misma enfermedad.—Tirar y aflojar. 
TOLO TOLOHAN. adi. Cualquiera de los tres ra-
males con que está hecho un cordel. 
TOLPOC. v. Meter y mojar la pluma en tinta.—To-
mar una cosa con el dedo ó mojar el dedo en ella 
para probarla.—Palpar, tentar ó tocar una cosa 
con el dedo.—Señalar una cosa con el dedo, to-
cándola. 
TOLPOS. v. Meterse, ocultarse en agujero, etc.; pa-
sar, introducirse una cosa por abertura, agujero, 
etc. 
TOLSOC. v. Picar, pinchar, punzar, herir de punta-
TOLOTG. v. Machacar, quebrantar y dasmenuzar á 
golpes una cosa.—Partir, romper ó cascar los hue-
J sos de algunas frutas, ó las ciscaras duras, para 
sacar el meollo.—Machacar, dar golpes sobre al-
guna cosa.—Darse uno algún golpe con mazo, etc.—-
Caer cosa pesada sobre algo y aplastarlo. 
TOLTOL. v. Encaminar, guiar, dirigir, enseñar. Itol-
tol mo acó sa balay san capitán. Dirígeme á la casa 
de! capitán.—Acertar, atinar, encontrar, hallar. Ua-
ray acó pacacatoltol san dalan. No encuentro el 
camino. 
TULURAN. .s. Plato hondo y basto. 
TOMÁ. s. Piojo del cuerpo, no de la cabeza.—Pan-
hinúma. iv Quitar los piojos del cuerpo, camisa ó-
pantalones. 
TUMAY. v. Aílojar, disminuir la enfermedad, dolor,, 
etc. . 
TUMAN. v. Cumplir, ejecutar, llevar á efecto una 
cosa.—Cumplirse, verificarse, realizarse una cosa.— 
Ser, estar una cosa justa, completa, perfecta.—Cum-
plimentar, poner en ejecución los despachos ú ór-
denes superiores.—adj. Cosa completa, justa, exacta,, 
perfecta. Natuman co an imo sugo. He cumplida 
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tu mandato. Guintuman co an penitencia. He cum-
plido la penitencia. Uaray acó pacatuman san acón 
saad. Xo he podido cumplir mi promesa. Din' acó 
macaeatuman san imo sugo. No podré cumplir tu 
mandato. Igbalic ini, cún may n.l pagtuman. Obe-
decida esta, vuélvase.—Natumanan ca dao. Te lia 
sucedido como pensabas, ó te ha sucedido como no 
pensabas, (según el caso). Natumanan acó. Se han 
cumplido mis deseos. Guinhunahuna co iton, cundi 
uaray man catuman. He pensado eso, más no se 
cumplió. Uaray cami hitumaní. No nos sucedió como 
pensábamos. Naghihituman sira sin daco nga bo-
boongan. Pasaban ellos precisamente cuando había 
gran rompezón. Nagsugo si Pedro can Juan sin 
pagpatauag can María, cundi uaray hitumani, an 
hitumanan Irt an bugto ni María nga si Petra. Mandó 
Pedro á Juan llamar á María, m is no la encontró 
en casa, sólo encontró á Petra hermana de María. 
TOMÁUN. adj. Piojoso, que tiene muchos piojos. 
TUMARINOASAY. v. Resbalar, escurrirse ó 'desli-
zarse una cosa, irse los pies. 
TUMBAGA, .s-. Cobre, metal de color rojo pardo, 
brillante, maleable y dúctil, el más tenaz después 
del hierro, m,1s duro que el oro y la plata, á los 
cuales comunica consistencia en la moneda y otras 
aleaciones. 
TUMBANAN, (así escriben muchos hoy dia, en vez 
de) Tun-banan. s. (de tonob). Pedestal, peana, ta-
rima.—Suela del calzado que toca al suelo. 
'1UMBAS. v . Kquivaler, ser igual una cosa á otra 
en la estimación ó valor. « 
TOMBOC. v. Abollonar, labrar de realce una pieza 
de metal con prominencias en figura como de bo-
llos.—Poner ó marcar alguna cosa con el timbre.— 
s. Instrumento de plateros y otros artífices con que 
trabajan los metales. 
TOMBO!., v. líslribar, apoyarse en una cosa. 
TOMHOC. v. Dirigirse, ir en derechura á una parte. 
Tomhocun mo an amon balay. Dirígete X nuestra casa. 
TUMINONGNONG. adj. Natural, nativo, oriundo, ori-
ginario de un pueblo ó nación. 
TOMO. v. Tostar bien arroz tierno con cascara. 
TOMO. v. Adobar carne ó pescado. 
TOMOC. v. Machacar, moler, hacer menudos peda 
zos un cuerpo, ó hasta hacerle polvo. Pagtom-ca 
sin inaopay an asín. Muele b.en la sal. 
TOMUD. v. Enderezar, encaminarse, dirigirse, ir en 
derechura á un paraje.—-s. Rumbo, dirección que 
se lleva. 
TOMO Y. v . Ayudarse mutuamente; hacer dos á la 
par, ó á un tiempo alguna cosa, como aserrar 
madera, etc.—s. Ayuda, compañero, par ó conjunto 
de dos personas que asierran madera, etc. etc. Ua-
ray acó pacapaglagadi, cay uaray co mán tomoy. 
No he podido aserrar, por que no tengo ayuda. 
Nagtomoy cami ngan si |uan san paglagadi. Juan 
y yo hemos aserrado la madera. Toinoye acó sa 
paglagadi. Acompáñame á aserrar. 
TOMONG. v. Teñir de negro una cosa.-Enfangar, 
meter una cosa en el fango ó lodo, para que tome 
un color negro claro. 
TUMORUTDO. s. Dedo índice, el segundo de la mano, 
que regularmente sirve para señalar, extendiéndolo 
hacia la parte que se quiere indicar. 
TOMOS, s. Tallo del coco, bonga, etc., tierno ó que 
principia A salir; el mismo coco, bonga, etc., con 
tallo.—v. Nacer, echar tallo el coco, bonga, etc. 
TOMOSAN. adj. Coco, bonga, etc., talludo, que ha 
echado tallo. 
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TOM-SAN. adj. Coco, bonga, etc., talludo, que ha 
echado taiio. 
TONA. .s. Culebra así llamada, <•.> pequeña y. muv 
venenosa. Baga sinognd sin tona. Se dice, de lo 
que no tiene remedio. 
TUNA. s. Tierra.—Planeta que habitamos.—Parte su-
perficial de este mismo globo no ocupada por el 
mar.—Materia inorgánica desmenuzable de que prin-
cipalmente se compone el suelo natura!. -Suelo, su-
perficie de la tierra.— Cualquiera extensión de terreno 
dedicado á labor ó cultivo ó propio para tal uso.— 
Terreno, sitio ó espacio de tierra.—Pátria ó país 
natal.—v. Hacerse ó convertirse una cosa en tierra. 
TUNÁ. v. Comenzar una cosa y no concluirla.—adj. 
Cosa comenzada y no concluida, como obra, pala-
bra ó conversación, etc.—Principiar, comenzar. 
TUMAY. v. Comprar uno lo que otro ha robado. 
TUNAN-UN. adj. Terrestre, terreno, terrenal. 
TUNAO. v. Derretir, liquidar, disolver por medio 
del calor una cosa sólida, congelada ó pastosa.— 
adj. Cosa derretida.—Cosa que se pasa, como pa-
pel, etc. 
TUNAO. v. Labrar 6 acepillar madera, disminuyén-
dola hacia la parte señalada. 
TUNAO. s. Anillo de latón ú otra cosa, que ponen 
en la lanza.—v. Poner dicho anillo. 
TONAS, v. Deshacerse, descomponerse una cosa, 
por estar podrida ó en mal estado. 
TUNCAY. adj. Cosa somera, que penetra poco ó 
apenas está metida. 
TONDA, v. Remolcar ó llevar una embarcación grande 
á otra pequeña á rentolque.—s. Remolque, cabo ó 
cuerda que se dá á una embarcación pequeña para 
remolcarla. 
TONDÁAN. s. Embarcación pequeña, que se. lleva 
á remolque. 
TUNDAG. v. Seguir, ir después ó detrás de uno. 
TONDAUN. s. Embarcación pequeña, que se lleva 
á remolque. 
TONDUG. v. Topar, tropezar ó dar con uno el que 
vá corriendo, etc. 
TONDUG. v . Imitar, ejecutar una cosa á ejemplo ó 
semejanza de otra.—Dar ejemplo.— adj. Cosa seme-
jante, igual.—Seguir, imitar ó hacer una cosa por 
el ejemplo que otro ha d:ido de ella. Napapanun-
dug acó sa iyo, agud pagsugaran niyo an aeon mga 
guinbuhat. Os he dado ejemplo, para que imiteis 
lo que yo he hecho. 
TONDUG. v. Divertirse ó jugar á la peonza. • 
TONDUG. adj. Gallo que tiene tiesas las plumas del 
pescuezo. 
TONGA, v. Ir, parecer, aparecer, dejarse ver en al-
gún paraje.—Descubrir la verdad, aparecer ó ma-
nifestarse lo oculto.—Ir" con algún objeto, fin ó in-
tento á alguna parte. ¿Ano ngani, Benito, an imo 
tinotonghan dida siton tiangguian? Benito, ¿qué ob-
jeto tienes ahí en ese mercado? Diri acó naglüi-
nacat, cay uaray co mán tinotonghan. No voy & 
pasear, por que no tengo objeto, no tengo donde 
ir. Uaráy capolonganan nga diri tumonga. No hay 
cuestión que no se descubra ó revele. 
TUNÚA. v. Hartarse, estar lleno. Tinmonga ná an 
tiyan. Está ya llena la barriga.—Hartar, saciar y 
satisfacer de bebida ó de comida. Guintong-han acó 
nira sin tuba. Me han hartado de tuba.—Convidar 
á beber. Guintongahan acó nira. Me convidaron á 
beber. 
TONGA, v. Levantar la. cabeza los animales y peces. 
TUNG A. s: Mitad, medio, cada una de las dos par-
36 
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tes iguales en que se divide un todo, en algunas 
cosas.—v. Dividir ó partir una cosa por mitad ó 
en dos partes. Tunga sin baquid. Medio cavan. Tunga 
lá sin tadiao. Media tinaja. Usa ca dupa ngan sin 
tunga. Braza y media. Duha ca tuig ngan sin tunga. 
Dos años y medio. Pagtutungun co ini. Haré dos 
partes de esto. Guintunga namon an paglagadi san 
guipat. Hemos aserrado el madero por la mitad. 
TUN&AB. v. Prender, encender una cosa con otra, 
un tabaco con otro, etc. 
TUNÕAB. v. Sobresalir mucho la barba 6 parte de 
la cara que está debajo de la boca. 
TUNG-AG. v. Separar cosa que se corta, etc. 
TUNGAYUD. S. Rama ó tronco principal de la planta.— 
• Raiz, principio de donde procede una cosa. 
TUNÔAY TUNGAY. v. Mover, menear cosa que está 
clavada (> agarrada á alguna parte. 
TUNGAY TUNGAY. v. Encumbrarse, subir á la 
cumbre. 
TUNGAL. v. Avaluar, valorar, señalar á una cosa 
el valor correspondiente á su estimación, ponerle 
precio. 
TÚNGAO. S. Arador, insecto muy pequeño y casi 
redondo, que tiene ocho patas, y en la boca un 
aguijón, con el cual pica. 
TONGAS, v. Subir ó ir cuesta arriba. 
TUNGASUN. adj. Monte ó cuesta que hay que su-
bir. 
TUNGBALAY, (TUMBALAY). v. (DE BALA Y). Pa-
rar, hospedarse en casa de otro.—Ir á casa de uno 
para visitarle, etc. 
TUNGBALAYUN. adj. Animal que toma querencia 
al lugar en donde ordinariamente está, y no aco-
mete, ni hace frente á otro animal fuera de dicho 
lugar ó sitio. 
TUNGBAO. v. Poner, colocar una cosa sobre otra. 
TONGBOY. v. Dar en rostro, echar en cara â uno 
alguna cosa.—Acusar, tachar, censurar, reprender 
las acciones uno. Pinanongboy acó ni Juan, cay 
diri, cono, acó nabulig sa iya sa pagbuhat. Me re-
prende Juan, por que, dice, no le ayudo en el tra-
bajo. Ayao acó panongboya, cay magsama mán 
lá quitá uaray buhat. No me reprendas, por que 
ni tú, ni yo trabajamos. 
TONGCAD. v. Sondear, sondar, echar la plomada para 
averiguar la profundidad que tiene el agua.—.s. Son-
dalesa, cuerda larga y delgada, con la cual y el 
escandallo se sonda y se reconocen las brazas que 
hay de agua desde la superficie hasta el fondo.— 
adj. Cosa honda, profunda.—s. Profundidad, pro-
fundo. 
TUNGCAY. s. Penacho, copete de plumas que tienen 
algunas aves sobre la cabeza.— v. Hacer ó poner 
una cosa en forma de cópete. 
TUNGCAYAN. adj. Copetudo, que tiene copete.— .s. 
Penacho, copete de plumas que tienen algunas aves 
sobre la cabeza. 
TUNGCAYAS. v. Llevar alguna cosa sobre la ca-
beza.—Llevar el viento alguna cosa. 
TONGCAS. v. Empinar y concluir de una vez lo que 
se bebe. Sa usa ca pagtongeas naobus niya an usa 
ca vaso nga tuba. De una vez concluyó él un vaso 
de tuba. 
TONGCO. v. Apoyarse sobre los codos.—Apoyar ó re-
clinar la cabeza sobre las manos ú otra parte. 
TONGCUD. s Bastón, báculo, cayado, palo que sirve 
para apoyarse en él.— v. Usar, llevar y apoyarse 
. en el bastón, etc. 
TONGGO. Caracol de tierra así llamado. 
TU 
TONGGO. adj. Agua rebalsada ó detenida en los 
hoyos de las piedras ó agujeros de los árboles. 
TONGGO. v. Acostarse, echarse dos ó más juntos. 
TONGHA. v. Aparecer, manifestarse, presentarse . i 
la vista inopinadamente algún objeto.—Principiar á 
hacer alguna cosa. Uaray hitongha. No ha apare-
cido. Sa pagtongha co sa pagbuhat. Al principiar 
yo á trabajar. 
TONGO, v. Agacharse, inclinarse. 
TONGOC. v. Agachar, bajar, inclinar la cabeza. 
TUNGUD. v. Pertenecer, tocar á uno alguna cosa, 
ser suya ó de su propiedad, serle debida.—Ser del 
cargo, ministerio ú obligación de uno.—Referirse ó 
hacer relación una cosa á otra, ó ser parte inte-
gral de ella.—.s. Pertenencia, acción ó derecho que 
uno tiene á la propiedad de una cosa.—Espacio ó 
término que toca á uno por jurisdicción ó propie-
dad.—Cosa accesoria ó consiguiente á la principal, 
y que entra con ella en la propiedad.—adj. Cosa per-
teneciente, referente, que pertenece, ó se refiere á 
uno.— v. Ofrecer presentar y dar voluntariamente 
una cosa; ofrecer dones ú ofrendas á los Santos.— 
Dedicar ó consagrar á Dios ó á un Santo la obra 
buena que se hace; un objeto piadoso ó símbulo de 
gratitud, y también el daño que se recibe ó padece, 
sufriendo resignadamente como en descuento de cul-
pas cometidas y como testimonio de amor y res-
peto á la divinidad.—Dar una limosna, dedicándola 
á Dios en la misa ó en otras funciones eclesiás-
ticas.—Eligir á una persona ó concederle algún em-
pleo ó cargo. Ipi natutungud can Juan. Esto per-
tenece á Juan. Ansia ini an imo tungud. Esta es 
tu pertenencia. Ini itutungud co sa imo. Esto te daré. 
Icao, Guinoo, maoy pinahanungdan namon sinin mga 
pag ampo. Á vos, Señor, os ofrecemos estas oracio-
nes. Lista san mga calag nga pinahatutungdan namon 
(ó guinpahatutungdan namon) san santos nga misa. 
Lista de las almas por las que ofrecemos la santa 
misa. Lista san mga camiminatían nga pinahano-
nongdan namon sini nga pamisa. Lista de los di-
funtos por los que mandamos aplicar esta misa. Sa 
icatolo ca adlao sa bulan sa Mayo nga natapus guiti-
tongdan acó sin pageacapitan sini nga bongto. El día 
tres de Mayo último fui eligido capitán de este pue-
blo. An mga tungud sa Dios. Las cosas de Dios ó que 
pertenecen á Dios. An mga tungud sa sing baharu 
Las_ cosas de la iglesia ó pertenecientes á la iglesia. 
TUNGUD. prop, qué sirve para significar la razón 
ó motivo que se 'tiene para hacer una cosa. Por, 
porque. Tungud siton. Por eso. Tungud cay usa acó 
nga tauo nga macalolooy. Porque soy un hombre 
pobre. Uaray co siya pagdabala tungud sa imo. No 
le zurré por tí, por miramiento á tí. 
TONGUG. S. Arbol que en botánica se llama—Rizo-
fora_ muy larga. 
TONGOL. v. Decapitar, cortar la cabeza.—Degollar, 
cortar la garganta ó el cuello á una persona ó 
á un animal. 
TONGOL. s. Bandujo, tripa grande de cerdo, carnero 
ó vaca, llena de carne picada. 
TONGOL. 5. Pendón, estandarte, insignia. 
TONGOL. S. Gallardete, plumaje que ponen en la 
popa de la embarcación. 
TONGOL. adj. Monóculo, que tiene un solo ojo. 
TONGOL. s. Cuajar; cuajo; buche.—Gusano grande, 
perjudicial á las plantas. 
TON'GOP. v. Cumplirse lo que uno dice ó piensa. 
TUNGUR SAN GAUAY. s. Punta ó parte inferior 
de la raiz gauay. 
TO 
TONGQUIL. s. Red estrecha asi llamada.— v. Pes-
car con ella. 
TONGTONG. v. Encimar, poner nna cosa sobre 6 en-
cima de otra.—Ponerse sobre la rama de un árbol, 
etc.—Posarse, pararse las aves sobre la rama de 
un árbol, etc.—Colgar, estar una cosa en el aire, 
pendiente ó asida de otra. Ayao tongtong san sa-
nga nga guti. No te pongas sobre la rama pequeña. 
An tamsi natongtong dida siton cahuy. El ave se 
ha posado ahí en ese árbol. 
TONHAY. adj. Cosa lisa y suave. 
TONMOS. v. Discordar, no convenir dos ó más en 
alguna cosa.—Venir unos 6 irse otros. 
TONLOB. v. Mojar pluma en tinta, pabilo en aceite, 
pan en vino, etc. 
TONO. v. Exprimir la carne rallada del coco.—Caerse 
pared, tierra de la parte que está pendiente, como 
cuesta, orilla de río, etc. —Caerse, hundirse monte, 
etc. 
TONÓ. adj. Cosa espesa, como almidón, leche de coco, 
etc. 
TONOB. Pisar, hollar la tierra ú otra cosa poniendo 
el pié sobre ella.—s. Pisada. 
TONOC. .s". Espina, pua que nace del tejo leñoso ó 
vascular de algunas plantas.—Esquena; parte dura 
y puntiaguda que en los peces hace el oficio de 
hueso. 
TONOCUN. ac/j. Espinoso, que tiene espinas. 
TONUD. v- Remojar, poner en remojo una cosa.— 
Sumir, sumergir, hundirse una cosa en el agua, irse 
A fondo.—Ponerse el sol ó la luna. 
TON-OG. s. Relente, humedad que en noches sere-
nas se experimenta en la atmósfera.—Sereno, hu-
medad de que durante la noche está impregnada 
la atmósfera.—Niebla, vapor acuoso que desde la 
superficie de la tierra se extiende por la atmósfera.— 
Viento terral, que sopla por la noche.—v. Poner 
una cosa al sereno.—Haber niebla. 
TONOG. v. Sonar algún instrumento cuando se toca.— 
Sonar trueno, cañón, voz gruesa, etc.—Hacer ó 
causar ruido una cosa cuando se dá ó toca en ella.— 
s. Sonido, movimiento ó vibración del aire he-
rido y agitado de un cuerpo ó del choque ó co-
lisión de dos ó más cuerpos, que se percibe por 
el oido. 
TONOL. v. Dar ó entregar una cosa en mano. 
TONONG. s. Pez así llamado. 
TONTON, v. Descolgar, dejar caer poco á poco una 
cosa, pendiente de cuerda ó cinta. —Echar cordel 
de arriba abajo.—Echar plomada.—Poner los piós 
colgando ó pendientes de alguna parte.—Nivelar, 
echar el nivel para reconocer si está derecha una 
cosa, como una pared, un harigue, etc.—5. Nivel, 
plomada, pesa de plomo, que, atada á una cuerda, 
sirve á los maestros de obras y otros artífices para 
reconocer si una pared ó columna está, ó no, recta.— 
v. Estar pendiente una cosa de alguna parte. 
TÓÓ, adj. Mano derecha, pié derecho; banda ó lado 
de la derecha.—v. Poner una cosa á la derecha.-
Echar, ir hacia derecha. Nabari an aeon tóó nga 
camut. Se ha roto mi mano derecha. Patóó quitá, 
Vamos hacia la derecha,-adj. Derecho ó que usa 
la mano derecha, que no es zurdo. 
TOO. v. Creer, tener por cierta una cosa que el en-
. tendimiento no alcanza.—Dar firme ascenso á las 
verdades reveladas por Dios y propuestas por la 
Iglesia. Natoo acó sa Dios. Creo en Dios. Tino-
toohan co an mga misterio san aton religión nga 
santa. Creólos misterios de nuestra santa religión. 
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TOOB. v. Cubrir, tapar vasija, etc. 
TOOB. v. Sahumar las llagas al enfermo con contra-
hierba, ó hiervas aromáticas, tapándole bien para 
que no se salga el humo.—Ahogarse, asfixiarse por 
el mucho humo. 
TOOB. s. Palos gruesos y tiernos sobre los que en-
cienden la lefia. 
TOOC. v. Dormir ó hallarse en el primer sueño. 
TOOC. v. Gritar, dar gritos.—Gritar cuando recibe 
uno algún susto.—Llorar el niño dando gritos. Guin-
toocan acó sinin bata. Me grita este niño, Uaray 
aco pacasingba cacolop, cay guintitinoocan acó. No 
pude oir misa ayer, porque tengo un niño que 
llora. Nag tooc an bata. Llora el niño. 
TOOC. Dictámen ó lo que dieta ó inspira la con-
ciencia ó el corazón. Panginano san tooc san imo 
casing casing. Atiende á lo que te dicte tu corazón. 
TOOD. 7'. Robar, coger y llevarse la vianda y co-
mida ajena. 
TO-OD. s. Tronco de árbol que queda, después de 
haber sido cortado el mismo árbol.—Árboles arras-
trados por la corriente y que quedan atravesados 
ó clavados en los ríos, etc.—Troncos de árboles 
cortados ó derribados, maderos ó palos, que impi-
den el paso. 
TUOD. v. Creer, tener por cierto lo que otro dice.— 
Ser cierta ó verdadera una cosa.—Testificar, dar 
testimonio de una cosa. Pagmatuod ca dacon. Cree 
en lo que digo. Matuod an iya mga polong. Son 
ciertas sus palabras. Nagmamatuod acó siton. Yo 
creo ó tengo eso por cierto. Diri siya natuod san 
acón sagdon. No crece él en mi consejo.—Véase 
la nota.—Varios ejemplos—al principio. 
TOOG. s. Árbol muy alto, así llamado. 
TÓÓHUN. adj. Persona derecha, que no es zurda.— 
Sundang, etc., que tiene el corte para usarle con 
la mano derecha. 
TOOM, v. Tapar, cubrir vasija, etc.—Cocer palauan, 
etc. 
Enseñar, instruir, doctrinar. 






Cuadrar, convenir una cosa. 
Cocer, preparar por medio del fuego y 
algún líquido las cosas crudas, para que se puedan 
comer. 
TOONG. s. Caja de bombo, tamboril, etc. 
TOONG. v. Medir una cosa.—s. Medida que sirve 
para medir. Toongun mo ¡ton humay. Mide ese pa-
lay. Usa ca toong nga humay. Una medida de pa-
lay, un caván, etc. 
TOONG. f. Quedar uno preso ó impedido, sin po-
der volver atrás, ni seguir adelante. 
TOOS. 5. Insecto así llamado, es perjudicial al palay. 
TUPAC, s. (B.) Aleta de pez, 
TOPAC TOPAC. s, Parte exterior del órgano de la 
respiración de los peces. 
TOPAD, v. Juntarse, arrimarse, acercarse muchÔ á 
uno, ir juntos, ponerse dos ó más juntos, apareados. 
TUPAS, v. Limpiar toda clase de árboles ó maderos, 
quitando la primera capa, y dejando sólo la parte 
dura y fuerte. 
TUP A Y. v. Estremecerse, conmoverse; tener miedo, 
atamorizarse. 
TOPO. v. Apostar, ponerla apuesta los que juegan.— 
s. Apuesta, cosa que se apuesta. 
TOPO. v. Agarrarse como para luchar. 
TOPO. v. Meter cizaña, sembrar dis ordias. 
TOPO. v. Aparear, juntar las hembras de los anima-
4'-
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les con los machos para que críen.— Juntarse, unirse 
carnalmente.—s. Ayuntamiento carnal. 
TOPOC adj. Cosa seca, como hoja de tabaco ú otra 
planta.—v. Romperse, quebrarse las hoja de tabaco, 
etc., por estar seca. 
TOPOL. v. Desconvenir, no convenir entre si dos 
ó más personas. 
TOPOL. v. Turbarse, ofuscarse la imaginación cuando 
se agolpan varias ideas. 
TOPONG. v. Igualar, poner al igual con otra á una 
persona ó cosa.—Ser igual una cosa á oirá..—adj. 
Igual, de la misma naturaleza, cantidad ó calidad 
• que otra cosa. 
TOPOS, v. Quejarse, querellarse, acusar á uno. 
TOPOS, v. Pagar á otro la parte que tiene en al-
guna cosa, y quedarse con ella. 
TOPOS, v. Perseverar, mantenerse constante en la 
prosecución de lo comenzado. 
TUPRA. v. Echar, arrojar lo que se tiene en la boca.— 
: Mojar, humedecer el lapis, etc., con la punta de la 
lengua. 
TOPSOP. v. Chupar, sacar ó atraer con los lábios 
. el jugo ó la sustancia de una casa. 
•TOPTÒP. v. Medir bien una cosa, de modo que no 
falte, ni sobre. Estar lo que se cuenta, mide ó pesa, 
justo, cabal. 
TOQUIAB. v. Rempujar, empujar la puerta, etc. al 
abrirla. 
TUQUIB. v. Comprender, entender, alcanzar, pene-
trar. 
TURÁ. s. Sobra, lo que queda de la comida al le-
vantar la mesa.—Lo que sobra ó queda de otras 
cosas.—v.. Sobrar, quedar parte de una cosa.—s. 
Polución.—y. Tener polución. 
TURAB. v. Hablar por hablar, sin sustancia, ó sin 
venir al caso, 
TURABAN, adj. Hablador, que habla mucho, y sin 
sustancia. 
TOR-AG. v. Romperse, quebrarse, una cosa. 
TURAY. s. Especie de cuentas.— v. Llevarlas pues-
tas al cuello. 
TURAY. v. Entrar el pez en el garlito, de donde 
no puede salir. 
TURAY. v. Quedar fija ó derecha la lanza, flecha, 
etc., donde se clava. 
TURAY. s. Pez de mar, tiene verde el lomo, y se 
come. 
TURAY-O. v. Encaminar, enseñar el camino, poner 
en camino. 
TURAO. v. Desesperar, desconfiar, perder la espe-
ranza. 
TURAUIG. s. Hilo ó chorro de agua ó cosa líquida.— 
v. Chorrear, caer ó salir un líquido lentamente. 
TURAS, adj. Cosa áspera, desapacible al gusto.—?'. 
Ser una cosa áspera ó desapacible al gusto.—5. Pez 
así llamado. 
TURAS. Picazón, desazón y molestia que causa una 
cosa que pica en una parte del cuerpo.—i». Picar, 
causar ó producir escozor ó comezón en alguna 
parte del cuerpo. 
TURATUD. adj. Desmedrado, descaecido, que vá á 
menos. 
TURI. v. Circuncidar, cortar circularmente una por-
ción del prepucio para que. pueda descubrirse el 
baiano. 
TURIBAS. v. Cortar oblicuamente alguna cosa.— 
Descaminarse, apartarse uno del camino que debe 
seguir. 
TURIIG. v. Chillar, dar chillidos. 
TU 
TORIS. v. Señalar, hacer señal en tierra. 
TURIN, v. Encomendar, encargar á uno alguna cosa. 
Acó an tinurinan nira. Yo soy el encargado de 
ellos. 
TURINÕAN. s. Pez de mar, es negro y tiene el 
vientre amarillo, se'come. 
TURISOC. v. Dar de punta con los dedos. 
TORO. s. Gota, partecilla de agua ú otro licor.—Go-
tera, continuación de gotas de agua que caen en 
lo iriterior de las casas, etc.—Hendedura ó paraje 
del techo, por donde caen.— v. Gotear, caer un l i -
quido gola á gota.—Catud-an. a. pl . Goteras, con-
tinuación de gotas de agua que caen por las hen-
deduras de los techos de las casas, etc. 
TORÓ. v. Espantar á los puercos, etc. 
TOROAY. v. Doler el vientre.—s. Dolor de vientre. 
TOROC. v. Nacer, tener principio una cosa; salir ó 
principiar á salir las plantas de la tierra.—Brotar 
ó tallecerse las semillas por si mismas sin haber 
sido sembradas.—Salir el vello, pelo ó pluma en 
el cuerpo del animal. Nanonoroc ná an cacao. Ya 
nace ó brota el cacao. Uaray pagtotoroc an hu-
may. No nace el palay. Tinutud-can sin banua an 
cota. La hierba ha nacido en la cota. An Guisa-
santosi nga Virgen mao yadto nga orosahun nga 
badas ni Jesé nga natoroc sin uaray cadom-gan 
bisan domog an pono nga tinodcan. La Santísima 
Virgen es aquella prodigiosa vara de Jesé que na-
ció sin corrupción de un tronco corrompido. 
TOROC. v. B.ijar, inclinar la cabeza. Juan ¿ano bá 
an itinotoroc mo, baga sugad ca sin nabibido? Juan 
¿por qué tienes inclinada la cabeza, parece que es-
tás triste? 
TOROC. v. Pinchar una cosa con picho y sacarla 
del lugar en donde está. 
TOROC. v. Hincar, clavar ó poner en tierra puntas, 
puas ó cosa aguda y punzante. 
TOROC BANUA. s. Árbol ó planta que nace sin sem-
brarse. 
TOROCTOROC. v. Pintar, salpicar una cosa con pin-
tas ó manchas pequeñas.—s. Pinta, punto, mancha 
pequeña natural ó artificial. 
TOROCTOROC; s. Moho que cría alguna cosa con 
la humedad.— v. Enmohecerse, cubrirse de moho 
una cosa. 
TOROCTOROC. s. Hierba así llamada. 
TORUG. v. Dormir, estar en aquel reposo que con-
siste en la inacción ó suspensión de los sentidos y 
de todo movimiento voluntario. 
TORUG AN. v. Quedarse como muerta la peonza 
cuando está dando vueltas. 
TORUGAN. s. Hilo ó chorro de agua ó cosa líquida.— 
v. Chorrear, caer ó salir un liquido lentamente. 
TOROHOY. adj. Entonado, tieso, estirado. 
TOROY. v. Buscar, inquirir, hacer diligencia para 
hallar ó encontrar alguna cosa. ¿Ano an imo pina-
nonoroy? ¿Qué buscas? ¿Nagtotoroy acó san acón 
anac. Busco á mi hijo. 
TORUYAO. s. Tiempo bonancible que suele reinar 
unos cuantos días en el mar de Borongan por el 
mes de Enero. 
TOROINAN. adj. (DE TOIN). Encargado, aquel & 
quien se encarga ó encomienda alguna cosa, y con 
frecuencia. 
TURUMANUN. adj. Aquello que debe ó ha de cum-
plirse, hacerse ó ejecutarse. 
TORON. v. Aligerar, acelerar, aumentar la veloci-
dad en el movimiento.—adj. Ligero, ágil, veloz. 
TORON-AN. s. (DE TOON). Doctrina, enseñanza que 
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se dá para instrucción de alguno.— Silio ó lugar 
donde se enseña y aprende. 
TURUN-ANAN. .s. "(DE TUNA). Sólido, tierra. 
TURUNBAN. 5. (DE TO NOB). Tarima, escabel, peana. 
TURUNBANAN. s. (DE TONOB). Tarima, escabel, 
peana. 
TURUNGAO. s. Pez de agua dulce, asi llamado, se 
come. 
TORONGGUN. s. Instrumento músico. 
TOROOC. v. Pararse, detenerse. 
TOROORUN. adj. (DE TUOD). Aquel á quien se dá 
crédito de lo que dice.—Aquel que dá crédito â 
lo que se le manda ó dice. 
TOROPONG. adj. Igual, de la misma naturaleza, 
cantidad ó calidad que otra cosa,— v. Igualar, po-
ner al igual con otra á una persona ó cosa.—Es-
tar, ser igual una cosa á otra. 
TOROS, v. Descolgar, bajar ó dejar caer poco á 
poco una cosa, pendiente de cuerda ó cinta. —Arriar, 
bajar las velas ó las banderas.—Aflojar, disminuir 
3a presión ó la tirantez.—Alargar, dar cuerda, ó 
ir soltando poco á poco algún cabo, maroma ú 
otra cosa semejante, hasta que llegue á la medida 
necesaria. 
TOROS, v. Bajar, disminuir el precio ó valor de una 
cosa; disminuir el dolor, enfermedad, etc. 
TURUS. v. Estrujar, apretar ó matar ¡os piojos 
entre las uñas. 
TOROSOC. v. Dar ó pegar á uno con los dedos por 
desprecio. 
TOROS TOROS, v. (vide. Toros 1.») Acometer ó ata-
car de nuevo la misma enfermedad, con frecuen-
cia, x 
TOROT. v. Espantar al puerco. 
TOROTOCSO. v. Abrir, ensanchar una cosa. 
TOROTOT. s. Instrumento músico.— v. Tocar instru-
mento músico, particularmente los niños. 
TOSA. s. Cangrejo pequeño de mar, asi llamado. 
TUSAC. s. Pico de ave.— v. Picar, punzar, ó mor-
der las aves. 
TOSIC. v. Picar, punzar, morder ó reñir las aves. 
TOSO. adj. Disimulado y ducho en hacer, hablar, 
preguntar ó averiguar una cosa. 
TOSOC. v. Dar ó pegar con los dedos, por despre-
cio.—Hacer una cosa de mala gana, con repugnan-
cia y fastidio. 
TOSOC. s. Especie de aguja que llevan las mujeres 
en la cabeza por adorno. 
TOSOP. v. Chupar, sacar ó atraer con los labios el 
jugo ó la sustancia de una cosa.—Probar, gustar un 
poco de una cosa. 
TOSTOS. s. Cigarro, puro, rollo de hojas de tabaco, 
de diferentes tamaños, pero siempre manuable, que 
se enciende por un extremo y se chupa ó fuma por 
el opuesto.—z;. Hacer cigarro, doblar las hojas de 
tabaco para hacer cigarros. 
TOSTOS. v. Alargar, hacer alguna cosa más larga 
de lo que era; darle mayor extensión. 
TUTDO. v. Enseñar, instruir, doctrinar.-s. Doctrina, 
enseñanza, instruccitím.-CatutdOiinan. s. pl. Doctri-
nas, enseñanzas, instrucciones. 
TOTÓ. v. Atar, amarrar fuertemente una cosa. 
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TOTO v. Cortar las ramas de los ¡'irboles.-Cortar 
una cosa con las uñas.-I'ellizcar, asir con los dedos 
pulgar c índice una pequeña porción de la piel y 
carne, apretándola de suerte que cause dolor. 
TOTO. adj. Pollo pequeño. 
TÜTO. s. Empeine, parte inferior del vientre entre 
las ingl.'s.-Vacio, ijada, cualquiera de las dos ca-
vidades que hay entre las costillas falsas y el vien-
tre inferior del cuerpo animal. 
TOTOB. v. Tapar, cubrir tinaja, caña, vasija, etc., 
con hojas ó ropa, sobreponiendo aquello'con se 
tapa y amarrándolo á la boca ó cuello de la cosa 
tapada, por la parte de afuera.-s. Tapadera de hojas, 
etc.— s. Badina ó piel curtida que se pone éh el 
bombo, tambor, etc.-,». Cubrir ó poner badán* ó 
piel curtida en el bombo, etc. 
TOTOC. v. Mirar dé hito en hito, Jijar la- vista en 
un objeto sin distraerla á otra parió.—Panotoc. .s. 
Mirada, acción de mirar.—Modo de mirar. 
TOTUD. v. Espabilar, despabilar, quitar la pavesa' 
ó la parte ya quemada del pábilo ó mecha á la tuz. 
artificial.—Quemar las puntas de palos ó cadas.— 
Quemar las puntas ó pábilo que sobresale en las 
candelas nuevas ó sin encender todavía. 
TOTOG. v. Apagar el tizón, dando con él en alguna 
parte ó metiendo la punta en tierra. 
TUTUGPAHAN. adj. Locuaz, hablador, que habla 
mucho. 
TOTOY. s. Palabra de respeto con que nombran ¡l 
á algunos mayores. 
TOTOL. v. Encontrar, hallar, dar con una cosa. Diri 
acó nacacatotol san dalan, cay masirum. No puedo 
hallar el camino, por está oscuro, Hintotolan co 
mán dao an can Juan tinatago nga langea, cay na-
dan-og an hamut. He encontrado la langea que 
había escondido Juan, porque se percibía el olor. 
TOTOLO, adj. Tres. Totolo cami ca tauo. Somos 
tres hombres. 
TOTOL-NAN. s. Garganta, tragadero, esófago, con-
Tducto que va desde la faringe ó tragadero al es_-
tómago, y por el cual pasan los alimentos. (DK 
(TQL-ON). 
UTUM. v. Emplastar, poner emplastos. 
TÓTÓN. v. Hablar bien y sin mezcla de palabras ex-
trañas, —adj. Palabra castiza, pura, y sin mezcla 
de voces ni giros extraños. 
TOTON-AN. .s. (C.) Garganta, tragadero, esófago, {vid. 
TOTOL-NAN.) 
TOTÓO. adj. Cosa cierta, verdadera, -adv. ajirm. 
Ciertamente, de cierto. 
TOTOS. v. Mermar, disminuir, ir á menos una cosa. 
TOTOT. s. Marisco así llamado, ¿¡e come. 
V 
VISITA, s. (túrm. español). Población pequeña sin 
jurisdicción propia, que depende del pueblo en donde 
reside la autoridad ó capitán. En cada Visita hay 
un Teniente con varios subalternos. Tagavisita acó. 
Soy natural de Visita. Nasonug an Visita sa Ca-
lapi. Se ha quemado la Visita de Calapi. 
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VIENTOS 
ÁM1HAN. s. Norte.—Viento que sopla de esta parte.— 
;> Gaamihanan. & Norte. Dapit sa caamihanan. Ha-
.oia el Norte. 
ÇABONGHAN. s. Nordeste.—Viento que sopl 
esta parte, entre el Norte y Este.— Cabongh; 
Nordeste. 
GANAUAY. s. Noroeste.—Viento que sopla de esta 
parte, entre el Norte y Oeste.—Cacanauayan. s. Nor-
oeste. 
DUMAGSA. s. Oriente, Este.—Viento que sopla de 




HABAG-AT sa cabarian, ó riaba»-at sa Sugbo s. Sud-
oeste.—Viento que sopla de esta parte, entre el Sur 
y Oeste. 
HABAG-AT sa Naton-dan ó Calon-dan. s. Poniente, 
Oeste.—Viento que sopla de esta parte.— Cahabag-
atnan. s. Poniente, Oeste. 
SALATAN. s. Sur, Austro.—Viento que sopla de esta 
parte.—Casalatanan. Sur, Mediodía, Austro. 
TIMUG. s. Sueste, Sudesde.—Viento que sopla de esta 
parte, entre el Sur y Este.—Catimugan. s. Sueste,, 
Sudeste. 
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SINCOPAS D E ALGUNOS NOMBRES Y VERBOS, 
CON EXPRESIÓN DE LAS RAICES DE DONDE PROCEDEN Y SU SIGNIFICACIÓN 
an 
de un. 
AB-TAN. pasiva de án 
AY DON. p. de un 
ALAG-DAN, ALAG-DUN. />. de an v un 
ALMI, AL-MAN. p. de an 
AN HUN. p. de un 
AT-PAN. p. de an 
BAD-LAN. p. de an ... 
J3AY-DAN, BA Y-DI. p. de 
BALAT-SAN. p. de an 
BALIC-DA, BALIC-DON. p. 
B AL-SAN. p. de an -
BILNGA, BÍLNGUN, PAMIL-NGUN. p. de un. 
BINALAB-GAN. p. de an ... 
BIN-LAD. p. de un 
B1NUT-HAN p. de an 
BIRILHUN. adj 
BUC-A, BUC-UN. p. de un 
BON-A, BON-UN. p. de un 
BOS-GUN. p. de un 
BUT-NGON. p. de un 
CAABAC-HAN. sust. pl 
CABAD-LAN. sust. pl 
C ABAR AC-AN. p. de an 
CABARAC-UN. p. de un 
CABINOC-TAN. -sust. pl ... 
CABURUT-ON. sust 
CAB-TANG, CAB-TANGAN. sust 
CACUL-PAN, CUL-PAN. p. de an 
CADAC-AN. sust. y adj. ... 
CADAM-AN. sust. y adj 
CAG-TAN. p. de an 
CALIMTAN, HICALIM-TAN. p. 
CALUM-SAN, LUM-SAN. p. de 
CALON-DAN. sust 
CAMAG IS GANAN, adj. pl. ... 
CAM-TUN, CACAM-TUN. p. de 
CANAY-PAN. sust... 
CANGAL-SAN, NGAL-SAN. p. de an., 
CAOM-HAN, sust. pl 
CAUD-GANAN. sust • 
CAOP-DANAN. sust. pl 
CAPAD-NGAN. p. de an • 
CAPIRINDAN. sust 
CAPUS-CANON. sust , 












































































Atajar ó echar por el camino más corto. 




Poner al sol. 
Aparecer. 


















Ponerse el sol, etc. 














Herir. * ' 
Entristecerse. 
Obscurecerse. 
Correr el. agua. " 
Prevenirse. 
1' • > í 
- •' » 
' A. 
un.. 
p. de un. 
de un... 
de un. ., 
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CATUB-HA.V. sust. pl 
CATUD-CAN, TUD-CAN. p. de an.. 
CATON-DAN. sn&t 
CATUNG-DANAN. ^(íst: . í ' ••• -
CUL-BA, CUL-BUN. p. de 
CUS-GAN. p. de an... 
PAC-PA, DAC-PON. 
DAD A, DAD-ON. p. 
DAG-A, DAG-UN. p. 
DARANG-PAN. sust 
DAT-NGAN. p. de an 
DINUG-SAN, DUGSAN, p. de an 
DÚC-TAN, DUC-TI. p. de an 
DUL-HAN. p. de an 
DUL-MAN. p. de an 
DUL-TAN. p. de an 
DUM-CO. por DUMOCO 
DUM-TAN. p. de an 
DUNG-GUN. p. de un 
DUP-HAN. p. de an 
DUP-HUN. p. de un 
GAO SA, GAO-SUN. p. de un. ... ... 
GUIÑBAY-PAN. p. de an 
GUINSAY-PAN. />. de an 
GUINSUG-DAN. p. de an 
GUtNTON-AN. sust 
GUL-AN. p. de an 
GOT-MON, GOGOT-MON. ad / 
HAB LON. sust. . 
HAD-CAN, HAD-OUI. p. de an 
HANG-DUN. p. de un 
HANG-LAN. p. de an 
HARANG-DON. acij 
HIAB-TAN. p. de an 
HÍAL-MAN, HI AL-MI. p. de an 
HID AT-NG AN. p. de an .. 
HIG-TAN. p. de an 
HILTON, p. de un 
HIM-DAN. p. de an 
HIMOROL-SAN. ad/ 
fllMUT-AN, RINMUMUT-AN. p. de an. 
HINLILIS HAN. p. de an 
HÍNOP-TAN. p. de an 
HINSAL-AN. p. de an 
HIOUIT-AN, HtQUl-TI. p. de an 
HITAS-AN. sust 
p. de an 
p. de an 













HOP-TAN. p. de an 
HOROC-MAN. sust.. 
IB-GAN. p. de an... 
IN-MON. p. de un .. 
JP-SAN. p- de an... 










p. de an 
LAB-TI, p. de an 
p. de an 
p. de un 
LALACTAN. p. de an . 
LAC-TON, LALAC-TON. p. de. un 
LIG-SON. p. de un 







































































Penerse el sol, etc. 
Lo que á uñó le toca. 
Poner boca abajo. 
. Esforzarse. 
Coger, agarrar. 





Prender el fuego. Pegar ó unir una cosa á otra. 
Llevar; dar ó entregar. 
Obscurecer. 
Penetrar. 
Inclinarse, bajar la cabeza. 
Aborrecer. 
Oir. 
Poner en cruz. 










Levantar la vista. 
Necesitar. 
























Echar agua en vaso, etc. 
Extrujar; cogerse con alguna cosa. 
Desear. 
Enfadarse. Reprender. 
Pasar ó seguir. 
Entremeterse. 
Pasar por encima de una cosa. 
Pasar por encima de una cosa. 
Andar. 
Andar. 




LIM-TAN, HICALIM-TAN. p. de an ... 
LIN-TOS. p. de un 
LUB-NGAN, L1NOB-NGAN. p. de an... 
LUC-BAN. p. de an 
LOC-AN, LOLOC-AN. p. de aa 
LUD-HAN. p. de an 
LOM-NUD. por lumonnd ... , 
LUM-PAD. por lumupad . 
MAB-LAG. por mabulají 
MAB-SAG. por mabusag , 
MAB-SOG. por mabosog 
MACI?)AO. Conmutación de letras, por., 
MAL-BAI). por mnlubad 
MAL-BUG, por malubog 
MALTIIN. Conmutación de letras, por... 
MAMHOT. por mahamut 
MAM-TAN', p. de an 
MAPAOB-SAXOM. adj 
MAS1NOG TANON. adj . 
MASORUBON. adj 
MAT-HUM. por matahúm 
MATON. Conmutación de letras, por . 
NAHAM-TAX'G 
NAMAT-YAN. p. de an.—Ma mará t-yon. 
NACAT-NüB. por nacatonob 
NAM-CAD. por namucad 
NAUAD-AN. p. de an 
NÍAL-SAN, CANGALSAN. p. de an . 
U-AY. por 
UAD-A, UAD-OW p. de un 
UAD-AN. p. de an ' 






p. de an 
p. de an 












OT-DAN, L de an 
OT-DON. p. de un + 
PABAY-AN. p. de an 
PAHAM-TANG 
PANGICLUP 
PANOB-SUN. p. de un 
PASAC-UX. p. de tin 
PASAB-DAN, PASASAB-DAN. p. de an 
PAT-YON. p. de un 
PIN AH ANU \TG-DAN. p. de an 
PINAMAY-DAN. p. de an 
PINAMIS-CAN. p. de an 
PI N A N. HI M AR A T - A N. p. de an 
PINANUCDAN. p. de an 
PINATUD-CAN. p. de an 
PIN-DON. p. de un 
PIS-CAN. p. de an.. ... 
PÜG-NGAN. p. de an 
PUG-NGON p. de un -
PUY-AN. p. de an 
PUL-SAN, PURUL-SAN. p. de an 
PONG-SUN. p. de un 
PONG-TAN. p. de an 
PUT-SUN. p. de un 
QUIT-UN. p. de un 
QUILAL-A, QUILAL-UN. p. de un 
QUINAHUB GAN. p. de an 
Limot. ... Olvidarse. 
Lotos.... Dividir; romper. 
Lubong ... Enterrar. 
Locob... Cubrir; contener. 
Looc Remontarse, esconderse. 
Lohu.d... Arrodillarse. 
Lonud ... Hundirse, sumirse. 
Lupad... Volar. 
Bulag'. ... Separar, apartar. 
Busaff ... . Cosa blanca. 
Bosog. ... Harto. 
Baedao.. Ponerse de piés. 
Lubad ... Descolorarse. 
Lubog. . Enturbiarse. 
Balhin. ... Mudar, trasladar. 
Hamut... Cosa olorosa. 
Mamat ... Sucesión, descendencia. 
Obus ... Humilde. 
Sogot. ... Obedecer. 
Subo ... Triste. 
Tahúm ... Precioso. 
Baton ... Responder. 
Butang ... Poner, colocar. 
Patay ... Morir. 
Tonob. ... Pisar. 
Bucad... Florecer. 
Uara. Perder, desaparecer, -
Ngalas... Fastidiarse. 
Uaray. ... No. haber, no. tener. 
Uara ... Perder, desaparecer. Perdonar. 
Uara Perder, desaparecer. Perdonar. 
Orug- ... Ensalzar. 
01 ud Gusano, 
Ocoy ... Parar, detenerse. 
Onat Estirar. 
Onus ... Viento fuerte. 
Opnd.. ... Acompañar. 
Ona Ir adelante. Adelante. 
Onus Viento fuerte. 
Opud ... Acompañar. 
Otud Cortar. 
Otud ... Cortar. 
Baya Dejar, abandonar. 
Butang.. Poner colocar. 
Colop Tarde. Merendar, cenar. 
Nubus ... Redimir. 
Saca Subir. 
Sabud... Enredarse en alguna cosa. Dejarse encañar 
Patay Matar. Morir. 
Nungud. Corresponder; dedicar, ol'recer. 
Bayad. ... Pagar. 
Pisic ... Saltar agua, etc. 
Raut Hacer mal ¿i uno. 
Tocud... Mirar, lijar la vista en un objeto. 
Toroc. ... Nacer. 
Pinid ... Apartar, retirar. 
Pisic Saltar agua, etc. 
Pogong.. Contener, refrenar. 
Pogong... Contener, refrenarse. 
Puyo ... Morar, habitar. 
Polos. ... Aprovechar. 
Pongus.. Moño. Arreglarse çl pelo. 
Pongut .. . Enojarse, airarse. 
Potos ... Envolver. 
Quita 'Ver, mirar. 
Quilala.. Conocer. 




SAB-NGAN. p. de an 
SAB-UAN. p. de an 
SAB-TAN. p. de an 
SAC AN, SARAC-AN. p. de an 
SAC-LAN. p. de an 
SAC-TAN. P. de an ... 
SALIP-DAN, SALIP-DANAN. p. de an.. 
SINAB-UAN. p. de an 
SOC-LAN. p. de an 
SOC-TAN, SOSOC-TAN. p. de an 
SOC-TUN, SOSOC-TUN. p. de im 
SUD-LAN. p. de an , 
SUD-LUN. p de un 
SOG-TUN, SOSOG-TUN. p. de un. ... 
SOL-NCUN. p. de un.. 
SOM-GOT. por sumogot 
SON-DAN, SOSON-DAN. p. de an 
SON-DUN, SOSON-DUN. p. de un 
SURUD-LAN. s u s t 
TAC-PAN. p. de an 
TAC-SUN. p- de un 
TAG-MAN. p. de an 
TAM-DAN, XAM-DI. p. de an ... 
TAO-GA, TAO-GUN. p. de un 
TAP-HAN, TINAP-HAN. p. de an ... ... 
TIG-BA, TIT1GBON. p. de un 
TIN AC-PAN. p. de-an 
T1NUB-DAN. p. de an 
TIP-CAN. p. de an 
TUD-CAN, TINUD-CAN. p. de an 
TUN-BAN. p. de an 
TONG-DAN, TONG-DI, TINONG-DAN, 
TONG-DAN. p. de an 




































Echar caldo, etc. 
Responder. 
Subir. 
Sacar ó trasladar. 
Mezclar. 
Refugiarse, esconderse. 















Mirar hacia abajo, mirar con compasión. 
Llamar. 
Aechar. 
Escoplo. Escoplear, herir con escoplo. 
Tapar, cubrir. 
Manar. 
Dividir en pedazos. 
Nacer. 
Pisar. 
Corresponder; dedicar, ofrecer, pertenecer. 
Igual. Igualar. 
_'.SI 
NOMBRES DE ALGUNOS A R B O L E S V P U N T A S 
Q U E P U E D E N S E R Ú T I L E S E N O C A S I Ó N O P O R T U N A 
A 
ABACÁ, N. Variedad de plátano que se cria caUi-
Kpinas; la corola de su flor sólo tiene dos pétalos, 
y el fruto, en forma de baya larga de tres ángu-
los, encierra bastantes semillas. De esta planta tex-
ti l se saca un filamento útil para cordelería y toda 
i:lase de tejidos. Su tronco se compone de varios 
peciolos ó pencas de los que se saca el filamento, 
quitándola parte carnosa. El agua que se recojo en un 
hoyo que se hace en el pié del tronco que se ha cor-
tado, se dice ser buena para la contracción del miem-
bro vir i l , enfermedad que suelen padecer algunos in-
dígenas, y que regularmente viene acompañada de 
contracción de la lengua. El retoño ó saha del abacá 
se corta por el tronco, se asa al fuego, se expx-ime 
en un hongot en donde se recoje la savia ó agua 
destilada, se mezcla después con brea de pili y otros 
ingredientes, se calienta todo bien al fuego, y des-
pués sin sacarlo del hongot, se coloca este boca 
abajo sobre el vientre 6 parte dolorida. Varieda-
des del abacá: Balunan; Lauisid; Layahon; Busag; 
Alman; Libutanay; Linauaan; Inosá. También hay 
abacá silvestre, y en abundancia en los montes de 
Orás, Palapag y Catubig, pueblos de la provincia 
de Samar. Algunos comen el fruto del abacá. 
ABUD. s. Planta de hojas anchas y largas; sus ílo 
res son blancas; su fruto del grandor de una nuez. 
Tomada en cocimiento de agua su raiz, en canti-
dad moderada, es purga y vomitivo; y también 
medicina contra la flema y melancolía. 
ADGAO. s. La caninera olorosa ó sea el saúco, aun-
que el P. Fr. Manuel Blanco dice que está muy 
lejos de serlo. Este árbol se eleva de cuatro á cinco 
varas. Se le hace entrar en lugar del saúco en to-
das aquellas ocasiones en que se debe hacer uso 
de este, y parece que no produce mal resuítado. 
Antes bien la esperiencia está demostrando, que es 
un equivalente muy apreciable de aquel, y que debe 
usarse con esperanza de buen resultado. Sus ho-
jas y flores tienen un olor bastante grato, aunque 
con alguna mezcla de fastidioso. Uno de los usos 
en que le emplea el indio, es para dar saínete al 
pescado en especial á la anguila, echando sus ho-
jas en la olla, en donde se cuece, lo que la dá 
un gusto singular y agradable. Sus flores las guar-
dan con cuidado los indios, pues aunque estén se-
cas, son útilísimas,, tomado su cocimiento en los ¡ 
resfriados, y en todos los casos en que es usado j 
el Saúco. Igualmente son muy apreciables las lo- j 
ciones de su cocimiento para las erisipelas. De la ¡ 
Flora de filipinas.-Las hojas de dicho árbol se j 
usan para curar el dolor de cabeza; y los que tie- í 
nen negra la vena del medio, se usan como cata-
plasma ó emplasto aplicado al vientre para curar 
la diarrea. 
ADELFA, s. Arbusto de hojas algo anchas y redon-
das; su llor es bastante grande; dicha flor se abre 
por las mañanas, y es de color blanco, y por la 
tarde toma un color encarnado. 
AGOHÓ. s. Árbol grande y alto, de hojas estrechas 
y algo largas. Con las raspaduras de su corteza 
hace el bisaya un cocimiento, que como medicina 
d i de beber á las recien paridas, por tiempo deter-
minado. Dicho cocimiento es saludable para tulli-
miento tomando baños con él; ó aplicando su cor-
teza á la parte dañada. Bebida el agua en donde 
estuvo en infusión dicha corteza, ó mascada esta, es 
medicina para deshacer las flemas y algunas hin-
chazones; y es también remedio para los que vo-
mitan ó escupen sangre. 
AYOHAN. -s. Árbol grande y alto, de hoja algo an-
cha; se usa para hacer balotos. 
ALAUIHAO. s. Árbol grande, de hojas estrechas y 
largas, su fruta, que contiene una pepita regular, 
es pequeña y de sabor agridulce. 
ALILITAN. s. Planta de hojas estrechas y con pun-
tas. Dichas hojas se machacan y se aplican ó po-
nen como emplasto en los granos ya reventados, 
para que chuñen la materia y mala sangre. 
ALBUTRA. vía. Lactang 
ALUM. .s-. Árbol no muy grande, de hojas algo an-
chas y redondas, su fruta es pequeña y arracimadíi. 
Sus hojas son medicina para el dolor de cabeza, 
ó dolor del cuerpo, y para cualquiera enfermedad 
que proceda de un mal viento. También son medi-
cina para disolver las apostemas que se inflaman 
ó aumentan. 
AMAGA. Árbol grande y alto, su madera es dura, 
y de color encarnado oscuro. 
AMAHUYAiV. s. Árbol no muy corpulento pero alto, 
de pocas ramas y de hoja algo larga. Es bueno 
para los edificios porque no le come el gorgojo. 
AMAIT. .s. Árbol no muy grande, de hoja lina, su 
fruta es pequeña, negra y arracimada, de un sabor 
áspero y agridulce. Su cogollo machacado, se en-
vuelve en hojas, se calienta al fuego, se exprime 
y se untan los ojos cuando uno padece de la vista. 
AMANURAY. .s. Planta medicinal. Sus hojas puestas 
en infusión con vino ó agua son medicina para cu-
rar los dolores del cuerpo, y sirven también de 
purga. 
ANAGÁSI. -s. Árbol no muy corpulento y de ramas 
altas, sus hojas son algo estrechas y algo largas, 
y se usan para limpiar los plátos súcios. Su raiz 
cortada destila un agua cristalina y fría, y con ella 
bañan á los que padecen de pasma ú otras enfer-
medades. 
ANÁHAO. 5. Palma brava. Se eleva tanto como los 
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cocos y las arecas Se dá en los bosques y no en 
poblado. EL tronco es muy derecho; la madera ó 
su primera capa es muy dura, y por dentro tiene 
una médula blanda como las otras palmas. Tiene 
las hojas en forma de abanico y con pliegues pun-
tiagudos. Dicha palma se usa en los edificios, y 
para hacer estacadas, canales y zumbilines y para 
otros varios usos. Con sus hojas se cubren los te-
chos de las casas. Las hojas de dicha palma se usan 
•como medicina en algunos granos, y mordedura de 
perro, poniendo la hoja verde sobre la parte do-
lorida, y remudándola con frecuencia, y de este 
modo mitiga el dolor y hace desaparecer el tu-
mor. 
ÀNANÃNGTANG. s. Arbol llamado Palo de Cari-
gara, Las raspaduras de su corteza se usan como 
medicina en las apostemas. 
ANGELÍCO. s. Planta de hoja dentada y gruesa. Se 
usa como medicina para curar la inflamación de la 
boca ó cara, cuando proviene de calor, aplicando 
las.hojas á la parte inflamada. 
AKG'SÓHAN. S- Arbusto de hoja lina. Sus hojas se 
usan como emplasto para curar la diarrea, aplicán-
dolas al vientre. 
AN1BONG. s. Palma anibong. Se eleva menos que 
el coco; su tronco es derecho; la madera ó su pri-
mera capa bastante dura, y por dentro tiene una 
médula blanda como las otras palmas. El tronco 
está cubierto de espinas negras y algo largas, y 
su hoja es ancha. Se usa para hacer cercas, es-
tacadas, etc. 
ANÉ-E. -s. Árbol grande y alto, con espinas gruesas 
.y. cortas en el tronco, de hojas algo anchas y re-
dondas.. Su flor es encarnada. 
ÀNINTPQT. s. Árbol que no crece mucho, de hoja í 
. fina,, espesa y algo larga; su madera es regular, 
se usa para apuntalar los pisos de las casas, ele. 
ANISLAG. s. Árbol que no crece mucho, de hoja 
estrecha y corta, su corteza se usa para teñir de 
negro el abacá, etc. 
ANÓNANG. s. Árbol Anónang, su corteza se usa 
• como ingrediente en la confección de varias me-
dicinas, su fruta es dulce y se come. 
ABASOTE, s. Hierba apasotc; bebido el cocimiento 
de sus hojas, es medicina para curar la apoplejía, 
que proviene de frialdad. 
APITONG. s. Árbol Apitong, se hace grande y alto, 
de hoja algo estrecha y algo redonda, su corteza 
es amarilla. Su madera es blanquecina, y se usa 
en las embarcaciones, casas, etc.—Su resina es olo-' 
rosa y espesa. 
ARANHiTAS. s. Árbol que no crece mucho, su tronco 
está lleno de espinas, su hoja es pequeña y olo-
rosa; su fruta pequeña y orbicular, consta de dos 
cortezas, una exterior, medianamente recia, fun-
gosa, blanca y cubierta de una epidermis de co-
lor encarnado ligeramente tinturado de amarillo, y 
otra interior, delgada, tenaz y blanca, y de una 
pulpa carnosa, dividida en gajos, que contiene las 
semillas, las cuales son pequeñas, ovaladas y blan-
cas. La pulpa es comestible y de gusto más ó me-
nos agridulce, y su zumo le usa el bisaya en el 
•pescado, carne asada, etc. 
ARONÍGITNGIT. s. Arbusto de hoja fina y espesa. 
El agua en donde se coció su raiz se dá como 
medicina á las recién paridas. 
ASIOTES. 5. Bixa Orellana, achiote, árbol que se 
eleva á la altura de doce ó más pies. La flor se 
cae muy pronto, y es blanca con viso encarnado. 
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Sus semillas se usan en la comida, en lugar de 
azafrán, utilizando el polvillo que tienen. Dicho pol-
villo es estomacal, y se usa en las hemorragias. 
Las semillas puestas en infusión en aceite cocido 
de coco sirven para untar la parte quemada del 
cuerpo, sintiéndose bastante alivio. 
ASLUM HASANGL AY. s. Árbol algo grande y ra-
moso, su tronco no es derecho y está cubierto de 
espinas que tienen la punta encarnada. Su fruta es 
grande y orbicular; consta de dos cortezas, una ex-
terior, gruesa y cubierta de una epidermis de co-
lor verde amarillento, y otra interior, delgada, te-
naz y blanca, y de una pulpa carnosa, dividida en 
gajos, que contiene las semillas, las cuales son re-
gulares, ovaladas y blancas. La pulpa es comes-
tible y algo desabrida al gusto. Su fruta y corteza 
se usa como medicina para curar á las recien pa-
ridas que han recaído, frotando con ella su cuerpo. 
Sus hojas son estrechas y algo largas, y las usa 
el bisaya para frotar su cuerpo cuando se baña ó 
lava las manos, porque despiden un olor bastante 
agradable. 
ASLUM NGA SEDRAS. s. Arbusto, limonero, de mu-
chas ramas y tronco espinoso. Süs hojas se usan 
para frotar el cuerpo al bañarse, porque despiden un 
olor bastante agradable. Su fruta es pequeña y 
algo larga, aunque también la hay bastante grande, 
y concluye en punta. La corteza de la pulpa se 
usa como medicina en los dolores de cabeza, apli-
cándola á la frente. La pulpa se usa para blanquear 
la ropa. Su zumo sirve para hacer refresco. 
ASUANGAY s. Especie de hierba. 
ATIPOLO, s. Artocarpo hendido. Este árbol se eleva 
más de sesenta pies. Está llena su corteza de zumo 
pegajoso, y lo mismo su tronco, cuya resina se 
llama en bisaya Calolot. SuS hojas son anchas y 
con grandes lóbulos. 
ATES. s. Anona escamosa. Este arbusto se eleva â 
la altura de ocho ó nueve piés. La carne del fruto 
es aromática y muy blanda, pero algo incomoda 
de comer por la multitud de las semillas. Sus ho-
jas son alternas, medio elípticas, aquilladas, ondea-
das, y apenas vellosas por las orillas y página in-
ferior. Su fruto de figura de corazón, cubierto de 
escamas, con bastantes semillas medio ovales, en-
vueltas en un aril o membranáceo y pulpuso, y iijas 
todas al rededor de un eje cónico. El bisaya usa 
sus hojas tiernas para medicinar á los que pade-
cen pujos ó evacúan sangre, aplicándolas como 
emplasto al vientre. 
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BACHAO. s. Árbol que se cría en terreno fangoso 
cerca de la mar, sus hojas son estrechas, largas 
y agudas, y su fruto bastante largó, el cual se 
llama.—Hintauén. 
BACULAN. s. Árbol grande y alto, de hoja estre-
cha y espesa. Se suele usar < en Tos edificios, pero 
dura poco tiempo. 
BACONG. s. Planta de ho;a ancha y larga; hay dos 
variedades, launa es una especie de lirio colorado, 
j - su flor parecida á la azucena; sus capas inte-
riores soasadas son medicina contra el dolor de 
vientre, su tronco se exprime ó se pone en infu-
sión en agua, y se dá de beber á los que pade-
cen pasmo proveniente de calor; la otra tiene la 
flor blanca, y es medicina contra las almorranas 
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BADIANG. 5. Planta silvestre y espontánea, es ve-
nenosa. Sus hojas son largas v anchas;'la raiz 
madre es bastante grande, más no es comestible. 
Su fruta es encarnada, y la comen algunos pája-
ros. De estas plantas hay muchísimas en Samar, 
y nacen en cualquier parte, y sus hojas son más 
ásperas que las del talian y palauan. Cortada en 
pedazos la vena principal de la hoja del badiana;, 
. despide una especie de savia pegajosa, que causa 
comezón si toca al cuerpo. Frotando con un pedazo 
de dicha vena, poniendo antes en ella un poquito 
de sal, la parte del cuerpo dañada por el arbusto 
lingatonír, mitiga y quita el dolor. Dicha vena es 
medicina para las hinchazones y granos abultados; 
se pone un poquito de sal en un extremo del pe-
dazo cortado de dicha vena, y con ella se frota 
solamente al rededor de la parte dañada, de modo 
que la frotación se dirija hacia los bordes del 
grano, sin tocar á estos. 
BAGACAY. s. Bambus Textoria. Esta caña se eleva 
á la altura de ocho y más varas. Su diámetro es como 
de pulgada y media; es muy común en los montes 
de Samar. Es hermosa, muy desecha y limpia, y 
se usa mucho de ella en los telares, y para hacer 
zumbilines, hacer ñipas, pinchos ó puas, y para 
otros varios usos. Variedades de dicha caña: Ca-
raye; damoluan; macaranás; g;uibagacye (fuerte la 
c); y otras. 
BAGADÁPON. S. Planta trepadora ó especie de be-
tel; su raiz es de sabor aromático, mucho más que 
el tronco, y se usa para curar la contracción del 
miembro viril, mascándola ó sahumando con ella 
dicho miembro. 
BAGÓLIBÁS. .s. Árbol que no se hace muy alto, 
tiene mucha hoja y delgada. Su madera es repe-
losa y difícil de labrar, y cuando está ya curada es 
muy liviana. Se usa para hacer morteros en donde 
pilan el palay. 
BAGÓTAMBIS. s. Árbol grande y alto, su tronco 
nace derecho, su madera es dura y se usa en los 
edificios, embarcaciones, etc.; su hoja es estrecha. 
BAHAY. s. Árbol que no crece mucho, de hoja es-
trecha y larga. Su raiz se pone en infusión, y 
se dá de beber como medicina al que padece in-
flamación ó grano. Su fruta es pequeña y encar-
nada con una mota negra en uno de sus extremos. 
BAIIAY. S. Planta, cuya raiz es algo grande, y al-
gunos la chupan para sacar su jugo. 
BÀYABAS. s. Psidio aromático. Este arbusto se eleva 
hasta la altura' de tres varas. Es muy común en 
la Isla de Samar. Su fruta madura tiene un color 
amarillo, y gusta mucho al indio, pues aunque esté 
verde la come. La corteza de este arbusto es as-
tringente. Los cogollitos tiernos sirven para extir-
par'con su zumo las nubes de la cornea de los 
ojos; y también se envuelven en un trapo ú otra 
cosa, se calientan al fuego, se exprimen y con el 
zumo se limpian las llagas ó heridas. 
BALANTÍ. s., Arbusto, que tiene las hojas grandes, 
redondas y gruesas, cuando es tierno todavía, y 
cuando grande, las tiene pequeñas, puntiagudas y 
deslustradas. Como el mismo hay otra clase de ar-
bustos venenosos. 
BÁLAO. s. Mocanera Verniciñua. Arbol corpulento 
y derecho. La resina que se saca por medio de 
incisiones en su tronco, es bastante y olorosa, y 
suple por el aceite de linaza, y se usa para be-
tunünar embarcaciones mezclada con cal y aceite 
crudo de coco, sirve también para pintar, barni-
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zar tablas, etc.; y es conocida con el nombre de 
balao. 
BALASBAS. s. Arbol balasbas; hay dos variedades, 
la una es blanca y la otra encarnada, y sus hojas 
anchas; el balasbas blanco tiene la hoja vetdí 'cem 
pintas ó rayas blancas; el balasbas encarnado tíeMc 
11 hoja morada. Las raspaduras y las hojas se «san 
en las fuentes, llagas ó granos aplicándolas:*;los 
mismos. , '* / ¿Í 
BALÁTONG. ,s. Paseólo Mongo. Esta planta, «aya. 
fruta es muy sabrosa para alguhos, es bastante 
conocida. En las viruelas, y en los retroceso^ dt; 
las erupciones cutâneas, se dá á beber su cocimf«A»t6, 
porque las hace brotar con fuerza. Algunas iittije-
res toman unos puñados de mongos molidos,-ríos 
echan en agua por la noche, y por la mañftná se. 
sirven de esta mezcla para lavar la ropa hermosa 
de la india, para que no se desluzcan los eolores. 
En algunas partes se hace de los mongos un sagú 
equivalente del verdadero. Mora. 
BAL1NAD. s. Árbol que no crece mucho, sus hojas 
son estrechas, y su flor arracimad t, y la .cwtaen 
algunos pájaros. . i , . , 
BALING AS AG. s. Árbol de tronco grueso pero no 
muy alto, de hoja ancha y algo larga. Los cogo-
llitos unos son encarnados y otros b l ancos , f l o r 
es pequeña y arracimada, su fruta es gràride y 
forma como tres puntas. Las raspaduras de su tronca 
ó corteza mezcladas con aceite se usan pará>.untar 
las heridas ó llagas. '• • . ' i • / 
BALIRAÍIAY. 5. Árbol grande y alto, cíe 'hqja an-
cha y puntiaguda, su fruta es pequeña y éornas-
tibie, y de un sabor algo dulce y áspero. ¡1 ,•! 
BALUCÁNAD. s. Árbol resinoso, y con d àèèítfc tfe 
su fruta se matan los piojos. •{ . m • 
BALUCAUE. s. Planta trepadora, que á mameira de 
enredadera trepa por los troncos de los'árboles, 
y se usa para poner aros en las tinajas; -eití., y 
sus hojas son de figura de espada. Su hoja y co-
gollo cocido con azúcar sirve para hacer ^òmitâr. 
BÁLUCÁS. s. Arbusto de hoja lina, ancha, lar'ga y 
puntiaguda. Sus hojas cocidas en agua, y templada 
ya esta, se usan para bañar á las recien-paridas y 
otros enfermos. 
BÁLUGO. s. Enredadera bastante gruesa, su corteza 
es negra, la carne encarnada, estrecha la hoja, y 
la fruta redonda. La semilla de su fruta finamente 
rallada, y mezclada con leche de mujer es medi-
cina para los dolores de cabeza, colocándolo en un 
trapo sobre las sienes, y también se usA para cu-
rar los lobanillos poniendo como emplasto ssobre 
los mismos la fruta bien machacada. Dicha enre-
dadera se machaca y se emplea para lavar el 
cuerpo, pués la espuma blanca que forma en el 
agua, frotándola entre las manos, sirve para !•> 
dicho, y para quitar la caspa de la cábeza'; con 
ella se baña y limpia también á los caballos-. 
BALONOS, s. Enredadera bastante grüdsa, so cor-
teza es negra, la carne blanca, estrecha la hójá y 
la fruta redonda. Su tronco bien mfctháfcado forma 
en el agua una espuma muy blanca;' y sirve para 
lavar el cuerpo, la ropa, etc, 
BAN AG. .s. Zarzaparrilla, enredadera! de hoja es-
trecha y con algunas espinas. E l 'cocimiento de 
sus raices y tronco, arrojada la primera agua, 
sirve para refrescar la sangre, y se ;dá como me-
dicina á los que vomitan sangre, á las mujeres que 
padecen supresión de regla, y á'las recién panâas-
BAN AGO 5 Arbusto'de hoja estrecha-y puntiaguda. 
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su fruta es pequeña y arracimada. Dicho arbusto 
se usa únicamente para' leña, y para hacer cale-
ros, porque levanta mucha llama. 
BANAHONG. s. Árbol así llamado, es medicinal. 
BAÑATE, s. Arbusto de mucha hoja y estrecha. De 
, su tronco se hacen bastones, reglas para reglar 
' papel, etc. 
BANDUCAN. s. Hierba de un jeme de altura, su 
tronco es encarnado. Es medicinal aplic:indola como 
.. emplasto al vientre para facilitar la evacuación á 
; los que no pueden obrar. 
BANGATÉ. S. Arbusto frondoso, crece en terreno 
• arenoso cerca de la mar, su hoja es fina, y el fruto 
pequeño, la mitad negro y la otra mitad encarnado. 
BANGRAY. s. Planta ó ajengibre colorado. Es una 
mata compuesta de muchas semejantes, nacidas de 
una misma raiz, y las hojas como las del ajengi-
bre, largas de una tercia, y anchas como de seis 
rayas -de un punto, de sabor aromático; y los es 
pigones ó caños lisos; la flor como la del ajengi-
bre, abajo blanca, y arriba un poco colorada; la 
raiz tuberosa y olorosa, compuesta de muchas, pe-
gadas unas con otras. F. Clarín.—El cocimiento de 
sus raices es medicina contra el mal de corazón, y 
apoplejía. 
BANISIL. s. Hierba de hoja estrecha y larga. 
BANÍTLONG. s. Arbusto de tronco derecho, de hoja 
ancha y puntiaguda, su madera es blanda. 
BANQUILING. s. Arbusto, sus hojas sirven para ha-
cer supurar las inflamaciones y apostemas. 
SANTINAY. s. Planta, enredadera de tronco delgado, 
de hoja fina y fruta pequeña. 
BANTUL1NAO. / . Ébano, árbol de madera muy ma-
ciza, pesada, lisa, blanquecina hacia la corteza y muy 
negra por el centro con vetas blancas. Este árbol 
es dé tronco derecho en algunas partes, como en 
Ja coâta Sur de Samar; y de tronco torcido en otras, 
como los he visto vo en la parte Norte de Samar. 
BAKAYONG, (BAYARONG). s. Árbol grande y alto, 
de hoja pequeña. Hay dos variedades de dicho ár-
bol; el uno tiene los cogollitos encarnados y tam-
bién su madera; el otro tiene los cogollitos blan-
cos y su madera de color blanquecino. El que tiene 
los cogollitos encarnados es el más fuerte, porque 
su madera es encarnada, dura y pesada, y despide 
un olor agradable; se usa para harigues de los edi-
ficios, para tablas, mesas, sillas, etc. Dicho árbol 
no dura mucho tiempo en el agua porque le tras-
pasa la carcama. Sus semillas trituradas suplen por 
la cola, echando agua. Su fruta es negra, con una 
mota encarnada, se planta, como yo he hecho, y 
crece muy bien. Su corteza y tronco se usa para 
sahumar algunas heridas. 
, BARIIS. 5. Planta de hoja estrecha y larga como 
de unas cinco varas, y con dientes ó puntas en 
sus bordes, y espinosa la vena del centro. En al-
gunas partes se usa para techar lás casas. 
BARIÓU. s. Planta de hoja estrecha, dentada, y larga 
como de unas cinco varas, y con espinas en la vena 
. del centro. Se usa para hacer petates. 
BAROBAT1DOR. s. Enredadera de hoja estrecha, larga 
y puntiaguda, su fruta es gruesa, del grandor de 
•una chocolatera ó batidor pequeño, y con una es-
pecie de asa. 
BAROBATONES. 5. Hierba de hoja delgada y fruta 
pequeña. 
•ÔAROBO. s. Arbusto de hoja estrecha y larga, su 
truta es pequeña, y comestible. 
BATUÁN. s. Arbusto de hoja estrecha, su fruta es 
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pequeña, agria, y orbicular, y se usa para condi-
mentar el pescado 
HA rUNGALON. / . Árboi grande y alto, su hoja es 
ancha y larga, y su madera muy correosa y difí-
cil de aserrar. 
BATÉTES. 5. Arbusto de hoja delgada, su raiz se 
machaca y arroja una especie de savia, y se ad-
ministra como medicina dándola á beber á los que 
padecen inflamación ó úlcera interior, y la raíz ma-
chacada se aplica como emplasto á la parte dolo-
rida. 
BIASONG. s. Limonero, arbusto que produce limo-
nes grandes y olorosos. Su fruta partida y malasada 
se usa para frotar el vientre cuando duele, y aplaca 
los dolores. También es medicina para los calam-
bres. 
BIGO. / . Palma bigo, su primera capa es dura, y 
blanda la interior. Se eleva tanto como los cocos. 
El tronco es muy derecho; tiene las hojas en forma 
de abanico y con pliegues puntiagudos, y se usan 
para techar los edificios. 
BILANG BILANG. s. Perejil marino ó hinojo marino, 
planta que se cria en el mar. 
BIRÍ. s. Arbusto de hoja delgada. 
BETOÓN. 5. Árbol que no se eleva mucho, de hoja 
ancha y puntiaguda, su fruta es grande y esqui-
nada. Rallada la fruta se aplica como emplasto á 
los que padecen reuma, y también para que la viruela, 
etc., salga fuera y no se interne. Rallada su cor-
teza y envuelta en un trapo ú hojas se aplica como 
medicina en el vientre á las embarazadas. Su raiz 
y corteza emborracha, envenena v mata á los peces. 
BUAS MAGQU1POT. s. Hierba, que mezclada con-
el arbusto panhatdi, y con zumo de limón, es me-
dicina para las almorranas. 
BUBÚA. s. Lanzones, este árbol se eleva á la altura 
de dos y más brazas, de hojas alternas, aladas sin 
impar, sus hojuelas son lanceoladas ondeadas, tie-
secitas, enteras y lampiñas. Este árbol se dá muy 
bien en las Provincias de Samar y Leyte, y en los 
montes se encuentran lanzones silvestres de sabor 
áspero. Su fruto es muy sabroso, y su corteza des-
pide una leche pegajosa, y las semillas son verdes 
y amargas. 
BUGANOTAN. s. Arbusto de hoja estrecha, corta y 
puntiaguda, su tronco es derecho y se usa en el 
interior de las casas. 
BUGNA. s. Arbusto de hoja pequeña, que se cae 
cuando dicho arbusto echa flor, la cual es encar-
nada y olorosa. 
BUGNA Y. s. Estilago Bunio. El fruto de este arbusto 
es como una pequeña cereza en la madurez, ácido, 
y se come, aunque nada tiene de sabroso. Las ho-
jas tienen unas cinco pulgadas de largo y dos de 
ancho. El carbón de la leña se usa para las fra-
guas. Flora. 
BÜGSARÍ. s. Hierba de hoja estrecha larga y pun-
tiaguda, y algo gruesa. Su hoja se calienta al fuego, 
se exprime, y con el zumo se lavan las quemaduras. 
BUYO. 5. Pimienta betel, enredadera ó planta trepa-
dora, de hojas hendidas en la base, aovadas agu-
zadas con los nervios medio esparcidos, enteras y 
lampiñas. Hay dos variedades, la una que se planta, 
y la otra silvestre; las que se plantan son las si-
guientes: Ticom; Labilab y Mangadlao; Las silves-
tres son. Pocaó; Sinangil; Boho-án; Cagascas y Ca-
gáng. El llamado Labilab se usa por medicina en 
los dolores de cabeza poniendo sus hojas sobre la. 
frente. 
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HUYÓ BUYO. s. Enredadera ó planta trepadora, de 
hojas hendidas en la base, aovadas y aguzadas con 
los nervios medio esparcidos, enteras y lampiñas, 
y también venenosas. 
BOYON. s. Arbusto de hoja estrecha, la cual comen 
los puercos de monte, y en algunas partes las usan 
como verdura. 
BULALO, s. Hierba de hoja estrecha, fuerte y larga 
como de tres varas, su fruta es pequeña, arraci-
mada, y no es comestible. 
BOLÁSO. s. Arbusto asi llamado. 
BO>íGA. s. Areca ó palma que d£i en racimos la 
bellota ó nuez, que se usa para mascarla con la 
hoja del betel y c i l . Esta palma, que se llama bonga, 
se eleva casi á la misma altura de los cocos. Su 
tronco, menor que el del coco, es muy derecho, 
con muchos anillos circulares, formados por los 
peciolos de las hojas, á los que hacen caer las es-
patas, cuando se hacen grandes. Es conún entre 
los indios rociar, en el ombligo con el buyo mas-
" cado, â sus niños para librarlos de los cólicos y 
fuertes impresiones del aire. El cogollo de la bonga 
se come en ensalada, y también cocido, y su sa-
bor es mediano; pero perece la bonga al quitarle 
el cogollo. Flora.-—Los bisayas, cuando carecen 
de la fruta de la bonga para el buyo, usan de la 
raiz de dicha palma. Su corteza rallada se usa 
como medicina para los que tienen hinchada la 
garginta, mezclándola con vinagre de coco, y apli-
cándola como emplasto á la parte dolorida. Su 
fruta, algo verde, se usa como purga, mezclada 
con tuba dulce de coco. 
BUNGLAS. s. Árbol grande y alto, de hoja estre-
cha y redonda, de madera amarilla, y se usa en 
el interior de los edificios. 
BU.VGLIOÚ. s. Aralia colgante, árbol de madera 
bland í. No echa ramis sino ea el extremo, y las 
hojas algo anchas y caídas hacia abajo. El fruto 
tiene un olor balsámico mezclado d i fastidioso. 
Flora—Especie de árbol de madera muy floja; crece 
como la papaya, echa las pencas á su modo, y 
según van creciendo, se van cayendo, y cualquier 
estaca (del mismo árbol) nace fácilmente. Alábase 
contra el flujo de sangre de heridas. P. Clarin.— 
Su corteza, quitada la capa de encima, rallada y 
envuelta en un trapo, exprimiendo sobre ella el 
zumo del sua ú otra fruta ágria, y calentándolo 
todo al fuego, es medicina para los que padecen 
dolores de vientre, aplicándolo á manera de cata-
plasma; dicha corteza raspada y envuelta en un 
trapo, y puesta un rato al fuego, es medicina para 
las enfermedades del ano, exprimiéndola sobre la 
parte dolorida. 
BUNGURAN. s. Plátano llamado Musa del paraíso 
de olor suave. La carne es de olor y sabor sua-
vísimo, y este plátano sería el más estimado, sino 
fuera porque le atribuyen la propiedad de ser frio 
en extremo. Flora.—La penca tierna bien pilada, 
y la grande raspada y exprimida, poniendo un poco 
de zumo del sua, es medicina para los que pade-
cen cursos, dándosela á beber. 
BUNOS. s. Arbusto de madera blanda. 
BUQUINGGAN. s. Planta de hoja estrecha, su flor 
es encarnada. . 
BURAC. s. Árbol que no crece mucho, de hoja an-
cha y larga; su flor es muy olorosa. También se 
llama Ilang igang. 
BURÁCAN. 5. Enredadera llamada Convólvulo pur-
gante. Se extiende mucho y dá mucha leche, la 
cual es uní resina, que se ennegrece, y es s<kii-
ble en el alcohol como la de la Jalapa, cuyas pro-
piedades tiene. Sus ramas leñosas, y que son cotho , 
el brazo, en peso de un real purgan con sefru- * 
ridad. Las flores son blancas y grandes. Flora.— 
Extraído el zumo ó licor que contiene, erf su en-
terior el vástago, y bobido en cantidad de medía 
jicara, es una buena purga, que hace arrojar IQ¡|»-
brices y viscosidades. El mismo efecto hace el aguí 
en que se coció el vástago, machacado antes. Qttita 
también el sarro de la boca, y garraspera de'la 
garganta. P. Fr. Juan Fél ix . -El zumo de dicha 
enredadera sirve para purga, pero es muy activa, 
y hay que usarla con moderación. ' 
BURt. 6-. Palma de tronco alto, muy derecho y gruftso; 
hojas por extremo grandes, de figura de parasos, 
con pliegues puntiagudos y peciolos largos y ar» 
mados de puas en sus orillas; flores que forman 
una gran panoj i ; fruto de drupa globosa, y semita 
redonda, membranácea y dura. De la médula del 
tronco se obtiene el sagú; de las espatas de la* 
flores, la tuba, y de las hojas, un filamento útil para 
tejidos, esteras, petates, sombreros, etc. Su hoja 
se usa para sahumar llagas, etc. 
BURÚD. s. Hierba de hoja estrecha. 
B9ROGrO>í(?OM. s. Árbol de hoja larga y algo 
ancha; su fruta es colorada. Las raspaduras ó pe-
dazos de dicho árbol puestos en infusión, soft me-
dicina c intra el dolor de vientre, y su raiz purga 
la flema. El agua en que se coció la corteza de 
dicho árbol, es medicina para los cascados,' t>a-
ñándose con ella. 
BORONGANOM. s. Planta nudicinat contra el dolor 
de ijada. 
BOROT. s. Planta silvestre, semejante al ubi, su 
tronco es espinoso, y las hojas como las del apari. 
Su raiz cocida en agua, es medicina contra el nial 
de orina. 
BUTABUTA. s. Árbol asi llamado; sus hbjas ma-
chacad ÍS son medicina contra la picadura de pez 
venenoso, poniéndolas sobre la parte dañada. 
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C A L B A C S. Árbol grande y alto, de tronco derecho, 
sus hojas son anchas y largas; sus hojas tiernas 
se usan como medicina para el dolor de cabeza. 
El agua, en que se coció su corteza, se dá coma 
medicina á las mujeres que están de parto. Su 
fruta es amarilla y cubierta con una especié de 
vello grueso y rojo. Su madefa se. usa para tabla 
ea las casas. , 
CABAYEDO. s. Arbusto de hoja fina; su flor es en-
carnada. 
CABUGAUAN. s. Caña fuerte y de mucha consis-
tencia. 
CACAO, s. Theobroma cacao. Este arbolito es oriundo 
de América. Se eleva á la altura de nueve ó doce 
piés. Para el plantío del cacao acostumbran los 
indios sembrar una porción de semillas en un pe-
queño espacio de tierra, ó también en hojas de 
árboles, ñipa ó coco, doblándolas en forma de em-
budo y con un poco de tierra dentro, y en cada 
hoja doblada colocan una semilla, que riegan dia-
riamente, y á los pocos días nace. DespuSs la tras-
ladan al sitio que quieren, abriendo para cada 
planta un hoyo de un palmo de hondo, cuidand'ó de 
plantar antes plátanos ó árboles de achote, para 
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ha^an sombra â los arbolitos, y libertarlos en 
^ahe de la acción del sol y del viento. De cuando 
'ejn cuando riegan las nuevas plantas, y el año ter-
cero empiezan á dar fruta. Ádvertiendo que al tras-
ladar dichas semillas nacidas no se sacan de las 
iiojas en donde se plantaron, sino que todo se pone 
•dentro del nuevo hoyo formado. Los vientos, tem-
blores y la hormiga anáy hacen mucho daño en 
.e^tps árboles. El cacao siempre está con flores; pero 
,çI, | iempo en que se hace la mayor cosecha, es por 
noviembre. También comen los naturales el fruto 
verde* La manteca de cacao que nada en la super-
' iície del agua, cuando después de triturado se cuece 
. «ij ella, es, muy ponderada, y con razón, pues es 
excelente para las quemaduras, y para suavizar el 
escozor ardoroso de algunas llagas, de las escoria-
ciones y úlceras de los pechos de las mujeres: tam-
bién alivia mucho aplicada á las almorranas. Flora. 
; E l bisaya distingue dos clases de cacao, una que 
, tiene el cogollo blanco, y se usa como medicina 
. contra los dolores de cabeza; su fruta es también 
encarnada. El fruto verde se tuesta, se muele bien 
y sirve para polvorear las llagas y heridas. El agua 
en que se ponen en iníusión las raices del cacao 
encarnado, se dá como medicina á los mujeres que 
están de parto. 
CXDLUM. S. Hierba de hoja algo ancha y olorosa. 
Dicha hoja se machaca, se exprime, se mezcla y 
deslíe cqn acibar, y se dá de beber á las mujeres 
qué tienen suspendida la regla. El bisaya, cuando 
se baña, frota su cuerpo con dicha hoja. 
ÇAGÁÇCAS. s. Planta así llamada. 
CÁHEL. s. Árbol llamado Naranja cajel. Su fruto 
, tiene un ácido agradable, y se usa para hacer ca-
jelada. De su zumo usa mucho el bisaya para con-
feccionar varias medicinas. 
OLYÁM. s. Árbol grande y alto, con muchas raices 
desde- las ramas á tierra, de hoja estrecha y re-
donda. Su fruta cocida, se come. 
CÁYryM CAYÁM. s. Arbusto con muchas raices desde 
las ramas á tierra, y es infructífero. 
CAYANGCANG. s. Enredadera de tronco delgado, 
sus hojas están unidas de cinco en cinco, y cada 
hoja tiene cinco puntas ó dientes. Machacada la hoja 
y. puesto, un poco de aceite, se calienta al fuego, 
y se usa para untar y airar las llagas y heridas. 
CÀLÁBASA. s. Calabacera con surcos. Es calabaza 
conocida. Sus flores y carne son de color amarillo. 
. E l fruto tiene canales no muy profundos, y la cor-
teza es de color verde oscuro. Flora. 
CALADO, (CLABO). s. Planta de hoja estrecha y 
gruesa. Picada la hoja, se echa en arroz caldoso, 
y se dá como medicina á los que padecen catarro 
ó están constipados; ó se envuelve en un trapo, se 
calienta al fuego, se exprime, se deja enfriar po-
niéndola al sereno, y se dá de beber á los mismos. 
, También se calienta al fuego dicha hoja, se exprime, 
y se usa para lavar las llagas y heridas, y la hoja 
exprimida se pone como emplasto en las mismas. 
C A L A Y CAGAY. s. Hierba de hoja algo larga, y 
truto pequeño. 
CALAMPÀC. 5. Planta medicinal, así llamada. 
CALAMPISAO. 5. Hierba de hoja estrecha y algo 
larga, encarnada por un lado y verde por el ou-o. 
CALAPÉ, s. Bejuco muy gránde. Este bejuco muy 
común y conocido se extiende hasta treinta ó cin-
cuenta brazas, y su grueso sin contar el pié, es de-
más de dos pulgadas, y á veces como la muñeca. 
Cortándole, arroja agua potable con abundancia; y 
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que se tiene por medicinal. El cogollo desnudo de 
sus espinas, asado al fuego, y cocido después, se 
come en ensalada con aceite y vinagre, y es muy 
sabroso, aunque un poco amargo. También se come 
el fruto crudo, que es arracimado, y no desagra-
dable. Flora.—Su fruta es muy astringente, ágria 
y cordial y refrigerante, y medicina contra el có-
lera. P. Clain. 
CALATUTSE. s. Árbol que en botánica se llama Plu-
miera blanca. Este árbol es bien conocido y se eleva 
á la altura de seis ó más varas. Su corteza es amarga 
y purgante, y se usa en llocos para este efecto; aún 
su leche aplicada al ombligo purga también, y apli-
cada exteriormente es gran remedio contra la Sarna 
y empeines según Hernandez. El jarabe de su 
corteza hace salir las lombrices tenías, y la infu-
sión de sus hojas bebida largo tiempo, dicen qüe 
cura el mal venéreo. Siempre está floreciendo, y las 
flores son olorosas. Rarísima vez dá fruto: y no 
he logrado verlo más que una sola vez: como no 
estaba muduro, no pude formar juicio exacto de él. ' 
Sin embargo creo que no me he equivocado en la 
descripción dada. El P. Ignacio de Mercado en su 
tratado de j-erbas de las islas pondera mucho para 
la hidropesía la corteza bien molida en dosis dedos 
dracmas y cocida en diez y siete onzas de agua, 
hasta que después de filtrada quede en ocho. De 
esta infusión, dice se dá de tomar parte después de 
cenar poco y temprano: y para mitigar el amargo, 
se puede comer anis confitado. Esta agua se puede 
beber tres ó cuatro noches seguidas, ó una vez. 
cada tres días. Si habiéndola tomado por nueve 
veces no se desvanece la hidropesía, después de 
• descansar unos diez días, se vuelve á tomar las 
veces que pueda sufrir el paciente pero siempre 
conviene obrar con consulta de un facultativo. Se 
cree que este árbol ha venido de América. Flora.. 
CA.LINGA.G. S. Árbol grande y alto, de hoja ancha 
y larga; su corteza es olorosa y tiene un sabor algo 
picante. 
CALIPAYAN. s. Planta que sirve para ponerla en 
macetas, sus hojas son estrechas y largas. Hay cua-
tro clases, una que tiene verde la hoja, otra que 
la tiene amarilla y verde, otra que la tiene ama-
rilla y morada, y otra que la tiene amarilla. Di-
cha hoja se pone en agua caliente, y se usa para 
bañar á los enfermizos. 
CAMAGONG. 5. Árbol grande y alto, de hoja es--
trecha, su madera es dura y pesada, de color ne-
gro con vetas rojas. Se usa en ebanistería. 
CAMAHIUAN. 5. Árbol alto y derecho, de hoja larga 
y aguda. Su madera se usa en los edificios. 
CAMAHUYAN. s. Árbol de madera dura y fuerte. 
CAMAYSI. .s. Árbol de color negro, hoja pequeña,, 
y espinoso el tronco. Su fruta, cocida, se come. 
CAMALÚNGGAY. s. Moringa que dá aceite. Este' 
árbol, cuyas flores son blancas, se eleva á la al-
tura de unas tres ó cuatro brazas. Es conocido de 
todos los indios, que comen cocidas en agua, sus 
hojas y el fruto, cuando está tierno. Su raiz se 
tiene por muy medicinal y sirve para sinapismos. 
De sus semillas se saca un aceite inodoro, que no 
se enrancia, pero es caustico, y purga también con 
violencia. La raiz cocida en mucha agua, se tiene 
por antiescorbútica. También se asegura que es. 
muy buena para otras enfermedades, y aún para 
algunas creídas por, incurables como el San Lá* 
zaro. Flora.—La corteza de dicho árbol, macha-
cada, sirve para curar las mordeduras ó picadu--
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ras de animales venenosos. En Samar hay dos cla-
ses de camalunggay, la una es un arbusto de hoja 
pequeña, unida ó espesa, y grata á la vista: la 
otra es Arbol grande y alto, de hoja fina y fron-
doso; rallada su raiz y poniendo un poco de vi 
nagre, se usa copo sinapismo. 
CAMANGSÍ. s. Árbol grande llamado Artocarpo 
camansí. El fruto se hace mayor que la cabeza 
de un hombre: está rodeado de aposentos, y en 
cada uno hay una semilla oval. Sus hojas son de 
dos pies de largo. Las semillas que son grandes 
como bellotas, se comen crudas ó cocidas, y tie-
nen un sabor agradable parecido al de las casta-
ñas. Flora. 
CAMANSILE. s. Planta medicinal, así llamada.—Ár-
bol así llamado. 
CAMANTIGUE. s. Planta de hoja estrecha, tiene la 
flor encarnada, y también blanca, y amarilla. Sus 
hojas exprimidas se usan para curar herida, ó hiu 
chazón que ya ha reventado, y también para cu-
rar las erupciones cutáneas. Su zumo á manera 
de ungüento es medicina para las almorranas y 
otras enfermedades.—Planta llamada impaciente de 
tres flores. Esta planta llamada impaciente, porque 
arroja luego las semillas al tocarla, produce las 
flores blancas, y se eleva á la altura de tres piés. 
Los indios la plantan por ta hermosura de sus flo-
res. Sus ramas son medio trasparentes. Dicen, que 
el jugo de ella mata los piojos. Flora. 
CAMAOG. s. Planta así llamada. El tronco próximo 
á su raíz y que está debajo de tierra, machacado 
y aplicado á las apostemas y granos, las resuelve. 
Cocido el mismo tronco sirve para encolar gui-
tarras, harpas, etc, P. Fr. Juan Félix. 
CAMATES. s. Tomates ó sea Solano Licopérsico. 
Esta planta que siempre se halla en Filipinas ó 
en donde hay hombres, se eleva á la altura de 
uno ó dos piés, ó más; el fruto tiene cuatro ó 
cinco líneas de diámetro. Los naturales hacen un 
uso inmenso del fruto, que hacen entrar en casi 
todas sus comidas. Con sus hojas tiñen de verde 
súcio las telas de algodón. Flora. 
CAMOTE, s. Planta camote. Esta planta se extiende 
mucho, y en los puntos en donde el tallo toca en 
tierra, echa i-aiz y ramita^. De cada raiz salen tu-
bérculos oblongos con desigualdades. El número 
varía; pues son cuatro ó seis ó más si son pe-
.queflos, pendientes de la raiz principal por unas 
raicillas. Estos tubérculos son los que constituyen 
el principal mérito de la planta, y á veces tienen 
seis pulgadas de largo ó mucho mis. Su prepa-
ración en las cocinas es muy vária, y según el 
gusto de cada uno. Sirven en lugar de sopas hasta 
para el chocolate, cortándolas en révanadas del 
gadas y tostándolas al fuego. Cuando quieren ha-
cer algún plantio, no usan de las yemas de las 
raices, sino de troncos de ramas que ván metiendo 
en tierra. Otras veces extienden una rama larga 
sobre la tierra preparada, y la ván apretando con 
la mano, y enterrando los nudos nada más, en 
donde están las yemas. De esta especie hay otras 
muchas variedades que se toman de la diferente 
figura, magnitud y color dc'los tubérculos. Flora.-
No sólo se come su raiz, sino también sus hojas 
tiernas. 
CAMOTE NGA CAHUY. s. Es un arbolito de unas 
tres varas de altura y que arroja leche. Sus hojas 
están esparcidas, digitadas, ó en número de cinco, 
siete ú ocho, reunidas en un punto, lanceoladas, 
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muy lampiñas y con el peciolo común largo. Las 
raices á veces se hacen tan grandes como él muslo: 
son de color de ceniza, y cocidas se comen sin 
otra preparación; pero son algo duras, correosas, 
y nunca tan estimadas de los indios come el ca-
mote. Flora.-Es necesario poner antes en infusión 
en agua corriente dicha raiz p ira poderla comer, 
como hacen los bisayas de Samar; y asi no se 
expone uno á un cólico 6 A envenenarse. 
CANDOL. .s. Es una calabaza, que no es conocida 
de todos. De ella se hace dulce, y tiene la cor-
teza dura, y algo Aspera, y su largor es de uu 
pié ó más. El tallo, hojas y fruta están llenos de 
pelos tiesos. Las flores son amarillas. Flora. 
CANINGAG. S. Árbol grande asi llamado. Su cor-
teza es dulce, y se masca; sus hojas cociéndolas 
con aceite de ajonjoli, se usan como remedio para 
el dolor de cabeza, cuando este proviene de hu-
mores frios, untando la misma con dicho cocimiento. 
CAUAYAN. .s. Bambus mitis ó Bambus sin espinas. 
Esta caña es de las más altas. En los nudos no se 
notan aquellas yemas puntiagudas y que punzan, 
que tienen otras caft is. Cuando dicha cañ'a tiene 
una braza de alto, se corta por un nudo, y al dia 
siguiente por la mañana se encuentra llena de agua 
clárala parte del tronco por donde se ha cortado, 
y se usa para bañar á los enfermizos: y si dicha 
caña no destila agua, dice el bisava, que es señal 
cierta que el. enfermo tiene demasiado calor en su 
cuerpo. 
CAPA YA. s. Carica Papaya. Estos arbolitos se ele-
van A la altura de quince ó más piés. Su tronco 
es de una constitución lan blanda que se corta fá-
cilmente. El fruto que suele ser como la cabeza 
de un niño es de los mis agradables. Los pecio-
los son huecos, y á veces do nueve piés de largo: 
los indios los llenan del líquido conveniente para 
las lavativas, y les sirven de geringas naturales, aun-
que muy trabajosas, por que solamente hacen su 
efecto soplando con mucha fuerza. Las hojas se dice 
que son excelentes para curarla reuma, aplicándolas 
á los miembros enfermos en los que ocasiona una 
erupción saludable, pero por lo que he observado 
en mi mismo, el alivio es pasajero. Las mismas hojas 
de estos árboles sirven A los naturales en lugar dc 
jabon, para lo cual las machacan primero, y des. 
pués las exprimen en agua: con ella lavan la ropa 
blanca nueva para que blanquee mucho y también 
la ropa sucia, para quitarle prontamente las man-
chas; y aunque tome un color verde, este luego de-
saparece lavándola en agua clara. Tampoco con-
viene remojar por largo tiempo la ropa en el agua 
dicha, porque se maltrata. Esta virtud de las ho-
jas de la Papaya es común á otras muchas plantas 
de Filipinas, y regularmente á las que despiden un 
jugo lechoso. Los indios creo que adivinan esta 
virtud, gobernándose únicamente por aquella seme-
janza que aparentan tener entre sí el jabón des-
leído y zumo lechoso y afinque A los ojos de los 
Europeos esto parezca un simpleza, los resultados 
muchas veces son felices. Las ovejas comen con 
ansia las hojas de la papaya. El zumo de la pulpa 
del fruto se emplea como cosmético para quitar las 
manchas de la piel, causadas por el ardor del sol: 
La leche de la papaya en muy corta dosis como 
una ó dos dracmas para un muchacho,- y de dos 
á cuatro para un adulto, mezclada con igual peso 
de leche, y combinado todo con una infusión aro-
mática y bebido, es remedio eficacísimo contra toda 
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especie de lombrices, y lo mismo las semillas. Estas 
secas y trituradas se toman en dósis de'un escrú-
pulo por muchos días, y hacen morir todos los gu-
sanos. Flora.—Su fruta madura es amarilla, dulce 
y comestible; y verde aún se usa en latinóla. 
CAPÉ. s. Coffea Arábica. Este .árbol tan conocido 
se eleva hasta la altura de nueve piés. Ignoro si 
es indígeno de las Islas, á lo que me inclino. En 
la Provincia de Bataneas se dá y extiende el mismo 
de por sí con mucha facilidad, especialmente en el 
pueblo de San Pablo. De la bebida tan usada del 
café se ha escrito con mucha variedad. Unos dicen 
que causa temblores en las manos, que quita el 
sueño y acorta la vista. Esto último lo he experi-
mentado en mí mismo después de haber tomado 
por el espacio de dos mases: también han escrito 
algunos que causa la esterilidad. Pero otros auto-
res reconocen que el café ha curado asmas inve-
teradas y melancólicas, que despeja la cabeza y que 
enerva la fuerza de los licores espirituosos. Admi-
nistrado en lavativas disipa el entorpecimiento que 
causa la apoplejía. Se sabe que un Rey de España 
publicó un remedio contra l is calenturas intermi-
tentes, el cual consiste en tomar una taza de café 
bien cargada en donde se haya echado el zumo de 
un limón. En Filipinas es necesario que sean tres 
ó cuatro por ser muy pequeños. Muchas mujeres 
indias acometidas de mal de madve han sanado al 
momento bebiendo una taza de café en donde se 
habían echado unas dos cucharas de aguardiente, 
también disminuye y aún sana la sarna. Flora.— 
Cuatro ó seis hojas de la dicha planta pueden sa-
car á alguno de las garras de la muerte. Si algún 
sujeto fuese atacado del cólera morbo, procurará 
tomar el agua en que se cocieron las hojas men-
cionadas coa la cantid id que cabe en una taza de 
las de caldo, después de haber mermado la mitad. 
Bebida el agua se arropará bien, y será regular 
que en virtud de un copioso sudor que á poco tiempo 
advertirá, desaparezca la enfermedad. La medicina 
no puede ser más sencilla y barata donde, haya tales 
plantas. P. Fr, Juan Félix.—Las hojas tiernas de 
dicho árbol son medicina eficaz contra la disente-
ria. Unas cuatro ó más hojas se cuecen en la can-
tidad de dos vasos de agua, hasta que merme la 
mitad, y después que el agua esté fría, se vá to-
mando poco á poco. El agua en que se cocieron 
cuatro ó seis hojas de dicho árbol, se dá como 
medicina á los que padecen cursos. 
CAPUL AO. s. Cynamorio de Filipinas. Planta que 
me trageron de Cebú y se dá en el agua de la mar, 
creciendo sobre las raices podridas de los árboles: 
es hermosa á la vista, y su color no es del todo 
encarnado sino morado. Los indios apenas conocen 
esta planta; pero los autores botánicos dicen que 
es astringente y que en dósis de un escrúpulo en 
caldo sé usa en la disentería, esputo de sangre, 
hemorrágia, y úlceras cacoetes. Flora. 
CAPOPOT. s. Planta medicinaL que se usa para cu-
rar granos y apostemas. 
CARAYACA.Y. s. Árbol alto, de hoja ancha y larga, 
su fruta es larga; su raiz puesta en infusión en agua 
fría, se dá de beber á los que padecen granos gran-
des con materia. 
CAROCANDLVG. s. Hierba de hoja estrecha y pilosa, 
su fruta es pequeña y no se come. Sus hojas ca-
lentadas al fuego y aplicadas al vientre son medi-
cina contra los pujos y diarrea. 
CATCATAN. s. Caña olorosa y medicinal. 
CO 
CATiYlOX. -s- Dilema de Indias. Este árbol se eleva 
á la altura de muchas varas. Las flores tienen casi 
un jeme de ancho, las hojas un palmo, y los pe-
talos tres pulgadas de largo. El zumo de la fruta 
es ágrio, y se sirven de él los indios en lugar de 
vinagre. Flora.—Su fruta es ágria, y se come. 
CATOL, s. .Arbusto de hoja algo redonda y aguda, 
su fruta es encarnada, y no se come; pero la co-
men algunas aves. 
COBE. s. Arbol grande, alto y derecho, de midera 
amarilla y fuerte, y se usa en los edificios. 
COGON. -s. Planta de hojas de figura de espada, ás-
peras por arriba y por las orillas, y casi lampi-
ñas por abajo. Esta planta extendida inmensamente 
por las Islas, á veces coge espacios de muchas le-
guas con exclusión de otras plantas. Se hace de 
la altura de un hombre. Los Indios la emplean para 
cubrir los techos de sus casas y especialmente los 
caballetes. Los animales la comen. La raiz es dulce 
y la mascan por golosina los muchachos. 
COYO CO YO. s. Planta trepadora semejante á la en-
redadera, y sus ramitas son pilosas. 
CO YOG A O. s. Árbol alto de hoja estrecha. Su hoja 
se machaca, se calienta al luego, se exprime, y 
sirve para untar y curar la sarna que llaman catol. 
COLIPAPA. s. Árbol grande y alto, de hoja algo 
ancha. Su madera es muy dura y correosa, y aguanta 
mucho tiempo en el agua, como harigue. 
COLONG COGONG. s. Hernandia sonora. Este árbol 
se hace de tercer orden. El fruto no se puede co-
mer por ser amargo y en extremo acre. Su madera 
es blanda, 
COLONG COGON. s. Planta de hoja pequeña. Sus 
hojas y tronco se machacan, se calienta todo al 
fuego, y aplica como emplasto para curar el dolor 
de cabeza. 
COMENTANG, (HAMEMTANG). s. Planta de hoja 
estrecha, su flor es blanca con rayas encarnadas. 
CORUGBAC. s. Enredadera de tronco grueso, de 
hojas anchas, y redonda la fruta. 
COROT. s. Enredadera, cuj'a raiz comen los indios, 
después de lavarla en agua algunas veces, porque 
sin tal operación emborracha y aún envenena, aun-
que no mortalmente. 
COSOL. s. Hierba de hoja ancha y sin tronco, de 
olor fuerte, y se usa como medicina para curàr 
la tos. 
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DAGAHIT. s. Hierba de hoja estrecha, larga y pun-
tiaguda. 
DAETAN. s. Palma Daetan. Bebida en ayunas el 
agua de la fruta de este coco, es medicina para 
los que orinan materia. 
DALAGANAN. s. Árbol de hojas largas y anchas, 
su fruta es colorada y comestible, sus raices tie-
nen un olor agradable que se parece al del al-
canfor. 
DALAGANAN. s. Enredadera trepadora, su raiz ras-
pada, y puesta en el estómago, es medicina contra 
ventosidades frias. 
DALAIRÓ. s. Hierba que nace en el agua en char-
cos ó lagunas, de hoja ancha y redonda. 
DALA-UDÁ. s. Hierba de hoja estrecha, su flor es 
encarnada. Su hoja se machaca, se calienta al fuego., 
y en ella se pone el junco para hacer petates para 
teñirlo de colorado. En dicha hoja machacada se 
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pone un peco de aceite, y se usa para untar y 
curar las bubas ó sarna, que llaman catol. 
DALAQUIT. 5. Árbol dalaquit. Este árbol, cuando 
es nuevo ó está naciendo, parece una enredadera, 
y poco á poco vã trepando y abrazando á otro ár-
bol, .hasta que le mata. Del tronco de dicho ár-
bol, cuando ya es algo grande, nacen y se alar-
gan unas ramas hasta tocar en tierra," en donde 
prenden. También nace en las cotas, y echa A 
perder los edificios, si no se corta á tiempo. Las 
ramas que nacen del tronco y prenden en tierra 
se machacan, se pone un poco de aceite, y se apli-
can á las heridas para curarlas; sus hojas son tam-
bién medicinales. En la entrada del río de gmbo-
rongani del pueblo de Borongan hay un dalaquit 
de catorce brazas de bojeo. Sobre este árbol la-
moso, que á la vista parece son varios unidos 
formando grupo, tienen los bisayas algunas supers-
ticiones, porque ni á tocar se atreven á dicho ár-
bol, y mucho menos cortarle, pues creen que ha 
bitan en él los duendes, y que llevan á mal, si se 
Ies destruye su morada. Más cuando por la luerza 
ó por temor al castigo se han visto obligados á 
cortarle, no ha sucedido nada de lo dicho; y sin 
embargo su falsa creencia ó vano temor no puede 
quitárseles. 
DALIYOPYOP, (ALIYOPYOP). s. Hierba de hoja 
larga; se usa como ungüento aplicando la hoja á 
las hinchazones ó granos con pus. 
DALUGDUGAN. s. Enredadera de hoja pequeña y 
tronco espinoso; su fruta, que tiene la cáscara dura, 
se hace polvos, se pone un poco de vinagre, y se 
aplica como emplasto para quitar el dolor de ca-
beza. Su raíz se dá como medicina á las recien 
paridas. 
DALONOTAN. s. Arbusto de hoja algo ancha y re-
donda, y puntiaguda; las raspaduras de su corteza 
aplicadas â las apostemas las revientan y las su-
pura, haciendo el oficio de ungüento; también se 
usan para curar el dolor de estómago, aplicán-
dolas al vientre. 
DALUPANG. s. Planta que dá flores encarnadas. 
Bebido con vino el zumo de su raiz, es medicina 
contra las cámaras con sangre; más si hay calen-
tura ó mucho ardor, se bebe con agua. 
DANATÁ. s. Arbusto de hoja ancha y larga, pun-
tiaguda y de mal olor. Su hoja se machaca, se 
. exprime, se pone un poco de cal, y se unta la 
inflamación, que llaman calamayo. 
DANGCALAN. s. Árbol grande, su tronco no suele 
ser derecho, y su madera es difícil de aserrarse. 
Sus hojas hechas tiras y puestas en infusión er» 
agua, son medicina para el mal de ojos, aproxi-
mando y pasando la cabeza por donde están pues-
tas en infusión. Su corteza picada y frita con aceite 
nuevo de coco es medicina contra el flujo de orina, 
untando con ella los lomos ó ríñones. 
DANGLUG. s. Árbol grande y alto, de hoja fina, 
y madera blanda. 
DA-Ó. s. Árbol grande, de hoja estrecha, su fruta 
es pequeña, puntiaguda por los extremos, y co-
mestible; pero mejor será abstenerse de comer 
dicha fruta: Cay sa usa nga ocasión, sa bongto 
sa Basay, Provincia de Samar, may totolo nfa 
cababaven-an nfa nacasirong sinin mao nga cahuy, 
ngan san nacadto sira san mao nga sirong igum-
cahituman gud nga nagraedag an bonga sini nga 
cahuy, ngan ira pinangaon, cay quiniquilala ug 
maaram mán sira nga caran-on sin tauo an mao 
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nga bonSa; ngun san pageagab-i san mao ngahao 
nga adlao pinanhirantan sira an tolo, ngan may 
usa sa ira nga natuyao sacop sin usa ca bulan 
capia sin guti. 
DAUA. .s. Panizo Mijo. Las panojas de esta planta 
son muy grandes y cabizbajas. La siembran los 
indios y hacen de los granos, que son muy pe-
queños y casi redondos, sus comidillas buenas para 
su gusto: también se dán á los canarios. Flora.— 
La semilla de esta planta puesta en infusión en 
agua, ó cocida, se da de beber al enfermo, para 
que la enfermedad no se interne. 
DAP DAP. .s. lirythrina carnea. Eritrina de color de. 
carne. Árbol grande, con muchas ramas, y tronco 
espinoso, de hoja ancha, aovada y puntiaguda. En 
el mes de Enero y Febrero se cae la hoja, y echa 
dicho árbol flores encarnadas y en mucho número, 
y que terminan en panoja racimosa. Su fruta, que 
madura en el mes de Marzo, es algo negra, re-
donda y larga como la del cacao. Su madera es 
ligera y blanda. Su hoja sirve para mitigar el do-
lor de cabeza, aplicándola á la misma. Su raiz 
raspada, envueltas las raspaduras en hoja ó en 
un trapo, y calentadas al luego, se usan para cu-
rar la enfermedad, que lliman, mal de culebra, 
aplicándolas á la parte dolorida. Su corteza ra-
llada, se aplica como emplasto al vientre de la 
mujer que padece mal de regla; y también se 
cuece en agua la corteza, hasta que merme la 
mitad, y se dá de beber á la misma con el fin 
de que sane, como muchas veces sucede. En el 
mes de Abril echa dicho árbol unos pimpollos de 
color blanco. 
DARAYSIC. 5. Planta así llamada; sus hojas se 
usan para curar los granos y apostemas. 
DARANGIAN. s. Árbol grande llamado Artocarpo 
Darangian. El fruto se hace mayor que la cabeza 
de un hombre: está rodeado de aposentos, y en 
cada uno hay una semilla oval. Sus hojas son de 
dos piés de largo. Las semillas que son grandes 
como bellotas, se comen crudas ó cocidas, y tie-
nen un sabor agradable parecido al de las castañas. 
DITÁ. s. Árbol de hoja larga, estrecha y puntiaguda; 
su tronco tiene mucha resina. Su corteza se pone 
en infusión, y se dá de beber á los que padecen 
alguna inflamación en el cuerpo. 
DOCMAY. s. Planta medicinal, asi llamada. 
DOCNÁY. -s. Hierba de hoja lina. Seca la hoja, la 
usa el bisaya en sus almohadas.cn lugar de algodón. 
DUG-AN NGA CAHUY. .s\ Árbol alto y derecho, 
de hoja estrecha y puntiaguda. La resina de su 
tronco es roja como la sangre. 
DUG-AN NGA BALAGON. s. Enredadera de hoja, 
fina y tronco grueso. Su zumo es de color de san-
gre, y huele como el alquitrán. Su hoja machacada 
y calentada al fuego se aplica como emplasto al 
vientre de los que evacúan sangre ó padecen pujos. 
DUHAT. s. Árbol alto; sus hojas tienen un sabor 
ácido; su corteza picada', y frita en aceite nuevo de 
coco es medicina contra el flujo de orina, untando 
con ella los riñones, y también bañándose el en-
fermo con agua tibia en donde se hayan cocido 
las hojas ó corteza de dicho árbol. 
DÚLAO. s. Planta de hoja ancha, larga y puntiaguda; 
su raíz es amarilla, y con ella tiñen; de amarillo 
que no es muy firme. Dicha raiz se machaca, se 
mezcla con carne rallada de coco, se calienta al 
fuego, y se aplica como emplasto á las heridas par-
ticularmente las que provienen de haber pisado y 
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: . habèrse clavado las puas venenosas que tienen al-
gunos peces. 
I30NGON. s. Árbol grande y alto, de hoja estrecha 
y algo redonda; su madera es fuerte correosa y 
difícil de aserrarse. Su fruta es pequeña y redonda 
con esquinas, y no es comestible. Este árbol nace 
en sitios fangosos ó á orillas de los ríos. 
DONGON DONGON, (Guisoc nga dongon dongon). s. 
Árbol grande y alto, de hoja estrecha y algo re-
donda; su madera es-buena, fuerte, correosa y di-
fícil de aserrarse. 
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GAAN GAAN. s. Arbusto de hoja estrecha. Seca la 
hoja, la usa el bisaya en sus almohadas en lugar 
de algodón. 
GA-AS. s. Hierba así llamada, su hoja es semejante 
á la del palay aunque un poco más ancha. 
GANDA, s. Ajo de tres cajitas. Planta muy cono-
cida y usada en lugar de los puerros en Filipinas. 
Es indígena de las islas, pues se dá espontánea en 
Leyte; pero la de Manila es oriunda de China. El 
olor de las bojas no es fuerte, pero sí el de la raíz 
que se extiende mucho formando un cuerpo ancho, 
continuado y macizo, y de ella salen infinitos talli-
tos que por abajo tienen cascos. Las flores son blan-
cas. Flora.—Esta planta, que se parece al cebo-
llino, se usa en la olla y guisados, y también como 
medicina. 
GANGAUAN. s. Árbol grande y alto, y se. usa en 
los edificios. 
GAUAY GAUAY. s. Árbol grande, dé hoja delgada, 
la cual se usa por algunos en la tinola de pescado, 
y en la olla. 
GAUAY GAUAY. s. Planta de hoja redonda, puntia-
guda y gruesa. Dicha planta se machaca, se mez-
cla un poco de cal, y se aplica como emplasto 
para curar las inflamaciones recientes. 
GAUAY SIN BUA Y A (a) Panaquilon. s. Dragoncia 
, dé Filipinas. Planta medicinal; raspada la carne 
de su tronco, ó como tronco, espolvoreando un po-
quito de sal, ó sin ella, y puesta en la parte que 
dañó el gusano que llaman basul, aunque sea de 
tiempo, y esté podrida, hace casi instantáneamente 
que vuelen hacía arriba los pelos del tal gusano, 
y del todo la sana. P. Clain.—Dicha planta se usa 
también para curar la enfermedad de los piés, que 
llaman panggoho. 
GAPAS. s. Árbol grande y alto, algodonero de hoja 
delgada y lobulada, de tronco recto con algunas 
espinas gruesas y cortas. Estas espinas se usan 
como medicina para curar las pecas. Su fruto es una 
cápsula que tiene muchas semillas envueltas en una 
borra larga y blanca, qué sale y se extiende al 
abrirse la cápsula por efecto del calor, y cuando 
está ya madura. Dicha borra es muy fina, y se pega 
á los dedos al cogerla. La cápsula, cuando está to-
davía verde, la comen los murciélagos grandes y 
otras aves. 
GAPAS NGA MALOBAGO. s. Arbusto, algodonero de 
hoja ancha y redonda. Su fruto es una cápsula que con-
tiene muchas semillas envueltas en una borra larga 
y blanca, que sale y se extiende al abrirse la cápsula 
efecto del calor, y cuando está ya madura. Este 
«agadón es el que se hila y no se pega á las manos. 
GATAS GATAS, s. Arbusto de hoja ancha y redonda 
que tiene blanco el reverso. Su raíz se machaca, 
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y el zumo que despide, que es blanco como la leche, 
se dá de beber á los que padecen alguna llaga ó 
inflamación interior y también se aplica exterior-
mente sobre la parte dolorida. También se calienta 
en agua dicha raiz, y se dá de beber á las muje-
res, que están criando, y c.irecen de leche. 
GATAS GATAS, (a) Buyayaon. s. Planta medicinal, 
llamada Hierba de la golondrina. 
G ATS AN. s. Arbusto de hoja delgada. Su raíz se 
machaca, y el zumo que" despide, que es blanco 
como la leche se dá de beber á los que padecen 
alguna llaga ó inflamación interior, y también se 
aplica exteriormente sobre la parte dolorida. 
GUISOC. 5. Árbol grande y alto, de tronco derecho, 
hoja estrecha y redonda. Su madera es muy buena 
y no la come el anay. Son tres las variedades de 
este árbol. Gu'soc madlao, que es la mejor; Gui-
soc mulato y Guisoc bayabason. Hay otra variedad 
que llaman Guisoc nga donjon dongon. 
GULÁMAN. s. Junco Guláman. Son unas yerbas que 
se dán en los esteros de agua salada inmediatos á 
la mar. Están tendidas y son muy ramosas, redon-
das, trasparentes como la cola ó gelaüna, quebra-
dizas, y sembradas de pezones, en donde ocultan 
dos semillas. Son comunes en el pueblo de Tam-
bobon, y tienen largo más de un pié, y su grueso 
es de una ó dos lineas. Los indios las conocen, las 
benefician, y venden en Manila lavándolas bien y 
asoleándolas: después hacen un dulce muy agra-
dable de ellas, cociéndolas y añadiendo azúcar. Estas 
yerbas al cocerlas se deshacen, y forman una ge-
latina de la figura del molde, en donde se echan. 
Es muy resbaladiza, trasparente y quebradiza,'y me 
ha asegurado un inteligente que es medicina fresca 
y muy apreciable para los éticos, asociándola un 
poco del lichen piilmonario. Flora. 
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MAGÁCHAC. s. Árbol grande y alto, de hoja es-
trecha y redonda; su madera es de mala calidad. 
IIAGNAYÁ. / . Enredadera de hoja estrecha y raci-
mosa; fuerte y buena para amarrar alguna cosa. 
HAGONOY. s. Enredadera de hoja de color verde 
rojo, ancha, aovada y puntiaguda. Su flor es pe-
queña y amarilla, y cuando está ya madura toma 
un color verde. Su fruta es pequeña y orbicular,, 
y no es comestible. Su hoja se machaca, se exprime, 
y con su jugo se limpian las heridas. Sirve tam-
bién para matar los piojos de los perros, bañando 
á los mismos con el jugo de dichas hojas. El agua 
en que se coció su raíz es medicina para curar á 
los que se hayan envenenado, bebiéndola varias 
veces; y aplicada á las heridas hechas con arma 
envenenada, ó por pez venenoso, ó con los pinchos 
del mismo, las cura; y bebida el agua, es regular 
purga, y medicina contra el mal de piedra; ó el 
mal de orina. 
HAGUPIT. s. Higuera áspera voluble. Esta planta 
sube enroscándose por los árboles. Sus hojas son 
ásperas, y se:as al sol, sirven para limpiar y po-
ner lisa la madera. 
HAMINDANG. s. Arbusto de hoja ancha, aovada y 
áspera, y es muy buena para limpiar los platos 
súcios. Álgunos pájaros comen su fruta. El agua 
en que ha estado en infusión su raíz, se dá como 
medicina á los que padecen pasma, si esta proviene 
de calor, y á los que tienen alguna inflamación. 
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HA-MORÁUON. s. Molave. Este árbol se eleva mñs 
de cincuenta pies, y muchas veces es torcido. Su 
madera tiene la primacía entre todas las que se 
conocen en Filipinas, y es de un uso inmenso. Se 
aprecia para todo género de obras. Su color tira 
un poco A pajizo, y cuando se labra dicho árbol, des-
pide un olor de miel. Su madera es durísima y 
vidriosa, y se asierra y labra fácilmente, pero suele 
tener nudos y agujeros; y esta es la más dura; 
porque la que es muy limpia, no lo es tanto. Me-
tida en tierra, en el agua, ó en la cal, dura mu-
chísimo tiempo. Hay tres variedades de molave; 
Molave Malobagohon; Molave Bayabason; y Mo-
lave Lanhan ó Madlao. El molave lanhan es el 
mejor, y su madera es amarilla. Bebida el agua 
en que han estado en infusión pedazos del molave 
lanhan, es contraveneno. Rallada dicha madera se 
aplica como' emplasto á las heridas, para contener 
Ja sangre. Las aserraduras finas del molave lan-
han son usadas con éxito feliz en las heridas por 
grandes que sean; y se dejan pegadas á la san-
gre hasta que se caigan. La resina de dicho ár-
bol se usa contra las picaduras de culebras, cien-
piés y otros insectos venenosos, calentándola an-
tes al fuego hasta que humée;.y después se aproxima 
á la parte dañada, de modo que el . humo llegue 
á ella; repitiendo la misma operación cuantas ve-
ces sea necesario. 
HANAGCURAN. s. Arbusto de hoja ancha y pun-
tiaguda. 
HANCACAUAYAN. s. Hierba que echa muchas 
raíces. 
HANDARAMAY. 5. Arbusto asi llamado. Las ras-
paduras de su corteza son buenas para reventar 
hinchazones, y hacer madurar granos y apostemas. 
P. Juan Félix. 
HANGAQUITAN. s. Arbusto de hoja estrecha, su 
madera es dura y pesada, pero no aguanta mucho. 
Su cogollo se machaca, se calienta al fuego, se 
exprime, y se usa para untar los granos ó llagas 
que llaman catól. 
HAN GARAY. s. Árbol alto de diez y más brazas, 
de tronco derecho, hoja estrecha, larga y pun-
tiaguda. Su madera es blanda y no se usa en los 
edificios. Crece en terreno fangoso y á orilla de 
los ríos. 
HAN TAC. s. Enredadera de hoja estrecha; su fruta 
es larga, con ranchas semillas, y tostada al fuego, 
se come. 
HANTATABACO. .s. Hierba que nace en arroyos 
y aguas detenidas, de hoja ancha, larga y y u n -
tiaguda. Su hoja se. machaca, se mezcla con cal, se 
exprime y sirve para untar la inflamación, que 
llaman calamayo. 
HANTIT1NAI. s. Árbol de hoja estrecha, y tronco 
torcido; no sirve más que para leña. 
HAUILI . s. Higuera hauili. Este árbol es bien co-
nocido, y muy común en muchas partes. Se eleva 
regularmente á la altura de cuatro varas, pero 
llega también á ocho. El uso que he visto hacer 
á los indios de él, es emplear el zumo lechoso que 
despide y que es caustico, para curar las herpes 
mojándolas con él, y pretenden las quita; pero es 
haciendo llaga: también le usan en las fuentes re-
cien abiertas en el cuerpo, para que no se cierren. 
Las hojas aplicadas á los miembros afectados de 
dolores reumáticos, se dice que causan mucho ali-
vio. Aunque la fruta del árbol nunca madura, esto 
sospecho que puede consistir en el terreno: pues 
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en una ocasión yo comí higos maduros, que no 
eran del todo desagradables. El árbol que los pro-
dujo, estaba rodeado de escombros de cal y piedra 
de un edificio, arruinado. Flora. Este árbol ^jie no 
es muy grueso ni alto, tiene la hoja delgafda; su 
fruta es oval, pequeña, y arracimada, y su jugo 
pegajoso, y algunas veces la comen los muchachos. 
La corteza de la rama tierna, rallada, exprimida, 
y mezclada con azúcar y zumo de limón, se dá 
de beber como medicina á los que padecen pasmo. 
HARUM. 5. Planta de hoja ancha, larga y de co-
lor morado; su flor es encarnada; y su hoja se 
usa como verdura. 
I1AROPAY. 5. Planta, que se estiende mucho por 
el suelo; su tronco es como el brazo de grueso, 
y espinoso, su hoja es delgada; y tiene la propie-
dad de co Uraer y plegar sus hojas cuando se la . 
toca. 
IIASMEN. .s. Planta de hoja unida, estrecha, larga, 
puntiaguda y gruesa, y de color morado. Dicha 
planta entera se pone en infusión en agua, y se 
dá de beber á los que padecen pasmo, que pro-
viene de calor. 
HATUTNGAO. s. Arbusto de hoja estrecha y pun-
tiaguda; su flor es encarnada; su fruta es pequeña, 
y comestible. 
HIGOT BALOTÓ, s. Planta de hoja ancha larga y 
aguzada; su tronco está lleno de pelos finos. Co-
cida la raíz en agua se dá de beber A las mujeres 
que están de parto, particularmente si arrojan 
sangre. Cocida la raíz, tronco y hojas en agua, se 
administra como medicina á los que padecen cur-
sos. Sirve también dicha planta para ablandar gra-
nos é hinchazones. 
HINDANG. s. Árbol grande y alto. Hay tres varie-
dades de este árbol; la una tiene la madera blanca, 
la otra encarnada, y la otra amarilla. La blanca 
y la encarnada se pudren pronto; la amarilla es 
la mejor, y se usa en el interior de los edificios, 
pero no como harigue. 
H1ROI UNGBES. .s. Planta pequeña, de hoja redonda. 
UULAGTUB. s. Hierba de hoja larga; es medicinal; 
su fruta parece al tomate pequeño. 
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YAHÓNG VAHÓNG. s. Hierba de hoja aovada, corla, 
y lobulada. Dicha hoja hace las veces de ungüento, 
aplicada á los granos con materia y A los tumores. 
YAO YAÜ. .s. Árbol asi llamado. Su corteza hecha 
polvo, y dada tres veces al día, (peso de medio 
real ó uno), es remedio contra el asma, dolor de-
estómago ó vientre, (si proviene de í'rialaldad), cá-
maras, pujos y excremento mucoso, que suelen te-
ner los opilados y extreñidos, desganas de comer, 
cuando estos males provienen de causa fría; es 
contraveneno y picaduras de culebra. De süs ra-
lladuras, mezcladas con las ralladuras de la Pepita 
de Catbalogan, poniendo aceite fresco de coco, se 
hace ungüento contra las opilaciones, que provie-
nen de frialdad, sobando, frotando y untando con 
él los vacíos. 
YAPANA- s. Hierba de hoja estrecha, larga y olo-
rosa. Bebida el agua eñ que se coció dicha hoja, 
es remedio para aminorar la borrachera, y tam-
bién contra las calenturas, que provienen de calor. 
IBA. s. Árbol de hoja delgada, su flor es encarnada 
y el jugo negro, su fruta es pequeña y muy ácida. 
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Guando más flor y fruta tiene este árbol, es des-
pués de haber pasado un báguio ó colla fuerte. 
De su fruta se hàce dulce y acharas. 
IGASUD. 5. Ignacia amara, Pepita de Catbalogan ó 
de San Ignacio. Enredadera que no vive sino sube 
' trepando por algún árbol, y se hace grande, su 
hoja es estrecha. La vaina de su fruta es casi tan 
<• grande como la naranja que llaman Aslum sa san-
iflay;--la pepita es algo larga y tan gruesa como 
un dedo, y muy amarga. Las raspaduras de la 
fruta, en cantidad moderada, mezcladas con vina-
gre, y puestas después en un pedacito de papel ó 
en un trapo, se usan para curar el dolor de ca-
beza, poniendo el papel ó trapo sobre las sienes. 
Dividida la pepita en tres pedazos, se ponen en 
agua caliente el tiempo necesario, y después se dá 
• Á beber dicha agua al que padece dolores de vien-
tre, y se dá también como medicina á las mujeres 
que padecen supresión de la regla. Echa polvos la 
• pepita, y mezclada con alguna comida, causa la 
muerte al que coma lo dicho, como no logre vo-
mitar. El celoso y activo P. Fr. Juan Félix, reco-
leto, dice: si se usa inconsideradamente de la pe-
pita de la enredadera igasud, es un veneno muy 
activo, pero usada con prudencia es antídoto y 
contra veneno muy probado. Es medicina para e' 
cólera morbo, como puede verse en la palabra Ma-
nunggal. Desleída la mencionada pepita en vino, 
en agua tibia ó en vinagre, cura los dolores que 
provienen de viento, frotando fuertemente la parte 
dolorida. El sujeto que padezca dolor de cabeza que 
tenga su principio en la debelidad de nervios, si se 
pone en las sienes unos parches mojados en el 
vinagre donde se pusieron los polvos dichos, ad-
vertirá pronta mejoría, y aún desaparición total del 
dolor. Es medicina para otras muchas enfermeda-
des, para dolores de estómago, vientre, etc. 
IGBITHAT. s. Planta de hojas largas y anchas, y 
peludas, con una flor purpúrea, llena de vainas 
chiquitas, que abiertas á su tiempo dán semilla de 
color anaranjado; cuya raíz es purgativa de la flema, 
dada en cantidad de medio real á un real. P, Clain. 
IGOT. s. Árbol grande y alto, de hoja delgada. Su 
fruta es arracimada y del grandor de la uva, de 
color encarnado, dulce y comestible. 
YERBA BUENA, s. Menta crespa. Planta de hojas 
opuestas, lanceolado aovadas, con lóbulos peque-
ños, y vellosas. Se usa como especia en los man-
jares y guisados, y es de un olor agradable, y se 
dá espontánea y con abundancia en Samar. El bi-
saya masca ó huele dicha hoja, porque dice, es 
medicina para expeler las lombrices; y no la aplica 
como emplasto al vientre, porque entonces,' dice, 
que salen las lombrices por la boca y narices. Tam-
bién se usa para curar el dolor de estómago, apli-
cándola sobre el vientre. Puesta entre dos telas, 
es muy útil en la debilidad de estómago en los 
vómitos y diarreas. También disipa los tumores 
duros de los pechos de las mujeres aplicada so 
bre ellos, disminuye la leche y la disuelve. 
YERBA BUENA HA GUBA. s. Planta de hoja aovada, 
y lobulada, su hoja es muy amarga. Se usa como 
medicina para las recien paridas, y para los que 
padecen dolor de estómago, bebiendo el agua en 
que han estado en infusión dichas hojas. 
YERBA DE SAN JUAN. s. Planta medicinal que tiene 
las flores moradas. 
YERBA MARÍA, s. Planta de hoja pequeña y lobu-
lada, con el lomo blanco. Es medicina para curar 
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los pujos y diarrea, aplicando sus hojas sobre el 
vientre. El agua en que se cocieron la raíz y ho-
jas de dicha planta, se dá de beber á los que pa-
decen diarrea ó dolores de vientre. 
YERBA SAN JOSÉ. s. Planta que crece más de una 
vara, de hoja ancha, lobulada, y de muy mal olor. 
Su hoja mezclada con cebollas, se calientan al fuego, 
y se aplican al vientre para curar el dolor de es-
tómago. 
IPIL. 5. Eperua de diez estambres. Árbol de primer 
orden, de madera buena, durable y muy estimada, 
su color es de un encarnado pálido, que con el 
tiempo so hace negruzco. 
LACATAN. s. Planta de hoja estrecha y larga; se 
estiende mucho esta planta; su fruta es muy pe-
queña y se pega á la ropa. Si no se quita á tiempo, 
mata cualquiera otra planta. 
LACDAN BULAN, s. Coniza que lleva bálsamo. Esta 
planta se eleva á la altura de seis ó más pies. 
Su hoja es ancha, larga, aguzada, y olorosa. 
Aplicada á la frente, aplaca y quita el dolor 
de cabeza. El jugo de dicha hoja machacada y ex-
primida, poniendo un poco de anisado y acíbar, se 
dá de deber á las mujeres que padecen supresión de 
regla. El agua en que se coció su raíz se dá de 
beber á las mujeres que están de parto y arrojan 
mucha sangre. El bisava mezcla la hoja de esta planta 
con carne rallada de coco, y con ello se unta la 
cabeza para que huela bien. Dicen los indios que 
traída la hoja en las manos, quita los temblores de 
estas. El agua en que se pone en infusión dicha hoja, 
se dá de beber á los que son atacados de la peste. 
Sus hojas son frescas, y los bisayas las ponen dentro 
del sombrero, cuando hace mucho calor. En algu-
nos pueblos llaman á esta planta Lalacdan. 
LACTANG. s. Minisperno coca. Esta enredadera la 
usan mucho los indios en la medicina, y es muy 
buscada de las mujeres que padecen supresión de 
regla, y hace también abortar. Con el fruto me-
tido en la tripa de un animal muerto y echado en 
el agua, muere el caimán que lo come. Igualmente 
se emborrachan los peces y se cojen con la mano: 
para lo cual se trituran las semillas, según he visto 
practican los indios, con cualquiera especies de can-
grejos ó caracoles que encuentran en las playas; 
después lo esparcen en pedacillos pequeños en el 
agua, aunque sea en la orilla del mar. Á los veinte 
minutos los peces que han probado la mezcla, están 
ya muertos ó moribundos. Pero lo que me ha ad-
mirado y he visto, es que á los que han comido 
mucho se les salen las tripas rompiéndose el vien-
tre; y se les saltan los ojos. Este pescado así muerto, 
se come sin que haga daño alguno, y yo también 
le he comido. Las opilaciones del bazo, las tercia-
nas, cuartanas, é hidropesías incipientes, aseguran 
algunos que ceden bebiendo en agua ó vino la in-
fusión del leño, Fiora.—Es una enredadera, cuya 
raíz es contraveneno; machacada y humedecida con 
aguase calienta, y tibia se exprime en los ojos con-
tra la ophtalmía y ceguera; también es contra cá-
maras; su fruta es redonda y como pequeñas ave-
llanas, y emborracha á los peces. P. Clain.—Dicha 
enredadera tiene la hoja estrecha, su corteza, es 
negra, y su madera es amarrilla. El agua en que 
han estado en infusión sus hojas se dá de beber á 
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las mujeres que están de parto, A las que pade-
cen supresión de regla, á los que padecen dolor 
de estómago ó vientre, si proviene de malos vien-
tos. Algunos bisayas llaman A dicha enredadera 
Albutra. 
LAGLAG. 5. Árbol que no crece mucho, su hoja ès 
delgada, y. su corteza es blanca. Til bisaya no usa 
dicho árbol en sus edificios, 
LAGUNDI. s. Árbol de ti-onco algo grande, y no muy 
alto, su hoja es estrecha, y su (ruta muy pequeña. 
Sus hoj is se usan para aliviar el dolor y curar las 
almorranas; También se aplican como emplasto en 
el vientre de la mujer recién parida que ha re-
caído ó enfermado. Sus hojas secas se usan para 
preservar al cacao, trigo, etc., del gorgojo, y á la 
ropa de la polilla. 
LAGPÁCON. s. Planta medicinal, que algunos lla-
man Yerba mora. 
LALACDAN. s. vicie. Lacdan bulan, que asi se llama 
más generalmente. 
LAMÓDIO. s. Planta medicinal y aromática; se pa-
rece al anis. 
LAMPUYAN. s. Planta de hoja ancha, y carne ó 
madera amarilla. 
LANGAU1SAN. s. Árbol de tronco grande y no muy 
alto, de hoja ancha y aguzada; su fruta es algo 
grande y encarnada, y de sabor agridulce. 
LA.NGCA. s, Artocarpo muy grande. Árbol de ho-
jas abiertas alternas ovales, aguzadas por ambos 
extremos, serpenteadas tiesas, lampiñas por arriba 
y algo ásperas por abajo, fis árbol bien conocido de 
unas seis á siete . varas de altura, y que dá como los 
de su género mucha leche. El fruto es á veces de 
una magnitud prodigiosa, pues se hace hasta de un 
pié de grueso y de pié y medio de largo. Los ari-
jos y envoltorios de las semillas que tienen un sa-
bor confuso de limón, se comen y son agradables 
aún á los europeos; si bien algunos no pueden su-
frir el olor penetrante que tienen. Las semillas cuya 
figura y disposición es como en el Camangsi, se 
comen tostadas, y son gustosas. La madera del ár-
bol es fina, de color amarillo, y sirve para escri-
banías é instrumentos de música. El carbon del 
árbol triturado y mezclado con aceite de ajonjolí 
es excelente, aplicado en emplasto á las quemaduras 
y quita hasta las cicatrices. Flora.—Árbol frondoso 
v de vista agradable, de unas seis á ocho varas 
de altura, y del grueso del cuerpo de un hom-
bre; su madera es muy buena para hacer ajua-
res de casa é instrumentos músicos con especiali-
dad de cuerda. Su fruta es de la figura de una san-
dia ovalada, más ó menos grande, llegando algu-
nas veces á una magnitud admirable. Puede llamarse 
fruta .herizo, porque como el tal animal, está ro-
deada* de puas largas y aguzadas, aunque flexibles, 
y por lo tanto sin la dureza necesaria para herir 
"á quien las coja en la mano. La corteza es blanda 
fofa y de poca consistencia, gruesa á proporción 
y según la magnitud del fruto. Interiormente está 
llena de semilla parecida á la bellota,, blanca, la 
que se halla rodeada de una cáscara como la del 
cacao, y esta de una membrana ó pellejo delgado 
y fuerte, blanco también ó amarrillento. A todo esto 
sigue otra membrana ó carnosidad del grueso de 
dos cantos de duro, poco más ó menos, amarrilla, 
que es lo que se come, y que tiene un sabor agra-
dable y dulce. El pellejo qUe como se ha dicho, rodea 
inmediatamente á la cáscara, tiene los caracteres de 
ser empachoso, y asi lo creen los indígenas. Cuando 
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se abre la expresada fruta exbala un olor tan 
tuerte, en virtud de su demasiado aroma, que es 
fastidioso, y muchas veces insoportable á los que 
no están acostumbrados á él, aúnque es cierto que 
con el tiempo regularmente viene á ser de una 
fragancia que muchas veces es buscada. La semi-
lla, cocida ó asada, es de buen gusto y al mismo 
tiempo sustanciosa, pudiéndose llamar equivalente 
de la castaña, aunque la falta dulzor. P. Fr. Juan 
Félix. 
L ANGCOUAS. s. Hierba de hoja ancha y larga, su 
tronco es oloroso y picante. Hay tres variedades. 
Langcouas ha tuna, la que nace en tierra. Lang-
couas sa cahuy, la que nace en el tronco de algún 
árbol. Langcouas sa bato, la que nace en piedras. 
También escribe el bisaya—langcuas. 
LANGCUAS. s. Planta que echa tallos, tan grue-
sos como el dedo mayor del pié, y de unas dos 
brazas de altur.i; su fruta se come, pero es amarga. 
LANIPAO. Árbol de tronco grueso y alto, de hoja 
ancha; cocida la corteza sirve para teñir de negro. 
El tronco se usa para hacer balólos ó embarca-
ciones menores 
LANIPGA. s. Árbol grande y alto, su madera es l i -
viana, y muy buena para hacer embarcaciones me. 
ñores y ligeras. 
LAUA-AN. .s. Arbol grueso y alto, de hoja delgada, 
bueno para hacer embarcaciones menores de una 
pieza. Su resina es blanca y olorosa. 
LASONA NGACAHUV. 5. Árbol grande y alto, de 
hoja delgada y pequeña; su corteza es gruesa, y 
se usa como medicina para curar el dolor de 
vientre. 
LUÍÁS. .s. Arbol grande y alto, de hoja estrecha y 
ágria, su fruta es pequeña, muy ágria, y comes-
tible. 
LIMÓN. 5. Arbusto de hoja estrecha, y muy olorosa, 
puesta en la frente aplaca el dolor de cabeza; el 
bisaya la usa cuando se lava ó baña. Su fruta o» 
pequeña y se usa para curar el constipado. 
LING ATOÑG. s. Arbusto de hoja ancha, larga y 
aguda. Dicha hoja causa grande escozor si toca 
alguna parle del cuerpo humano, y dura el dolor 
hasta tres días. El remedio para que desaparezca 
pronto el escozor es la raíz de dicho arbusto, la 
cual se ralla y con las ralladuras se frota bien la 
parte dolorida y desaparece el escozor. El agua 
en que se haya puesto en infusión dicha raíz se 
dá de beber al que padece alguna inflamación à 
llaga interior. 
LINGATONG SIN AYAM. Planta de hoja estrecha, 
aovada y aguzada, -y de color verde encarnado. 
Dicha hoja causa bastante escozor si toca alguna 
parte del cuerpo humano. 
L1PATA. s. Árbol de tronco grande y no muy alto, 
de hoja estrecha, la cual se cae en tiempo de Nor-
tes. Su flor es pequeña, blanca, y de mal olor. 
La resina de dicho árbol es blanca, y lo mismo 
ei jugo de sus hojas- Una taza de dicha resina 
mezclada en una ganta de agua ó de tuba, enve-
nena al que bebe de ello, aunque no causa repen-
tinamente la muerte, pero hace evacuar, por arriba 
y por abajo, como si uno estuviera atacado de 
peste. Si cae en los ojos de uno alguna gota de 
dicha resina, se hinchan por espacio de tres ó 
cuatro días, y al cuarto día es cuando pueden ya 
abrirse un poco los ojos. El remedio es untarse 
los ojos con leche de coco. El que haya tenido 
la desgracia de envenenarse con dicha resina, to' 
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mará carne de coco, cocida y tostada después un \ 
póco al fuego; y si no desaparece el mal, tomará 
ta carné'del coco, que llaman Jimbaon, ó la del 
cayomames; ó tomará el agua del coco, que lia 
man oguipang, y comerá su cáscara tierna toda-
via; arropándose bien, los pies y manos. El bisaya 
pórie en el fondo de la olla la hoja de dicho ár-
bol, cuando hace á su modo escabeche de pes 
cade—El P. Fr. Juan Félix dice. Árbol playero. 
Su zumo, savia, y mucho más su resina, es perju 
dicialísima A la vista y aún hace ce^ar á quien se 
refriegue, frote 6 unte con ella. La resina tiene. 
virtud y cualidad tan fuerte que quema la parte 
donde toca, si no se acude inmediatamente con le-
che de mujer, ó con la que se llama de coco. Sus 
cogollos son comestibles cocidos como otra cual 
quier verdura. Recien cortado un tallito y aplicado, 
por la parte donde se cortó, á donde mordió alguna 
culebra venenosa, ú otro insecto ó reptil, extrae el 
veneno y emblanquece lo que la mordedura e.nne-
gréció. Una ó dos gotas de la mencionada resina, 
causa el efecto de una buena y eficaz purga, ha-
biendo la ventaja que se puede conservar por mu 
cho tiempo el algodón empapado en ella, que se 
exprime cuando es necesario usar la medicina. 
LUBI. s. Palma coco, de hojas aladas, conipuesia> 
de otras pequeñas de figura de espada, (lores mo-
noicas fruto ó drupa muy grande que se aceren 
á la figura globosa, con la corteza exterior esto-
póse, y con una nuez que 'tiene en la base tres 
agujeros (los dos cerrados) algo aguzada por el ex 
tremo opuesto, en cuyas paredes interiores está 
pegada la carne, y que contiene además una por-
ción de agua, que desaparece en la madurez al 
paso que se vá aumentando la carne de la espe-
cie de bola que se forma dentro del coco. Hl coco 
árbol es de los más excelentes y útiles para 
el hombre, se eleva á la altura de seis y más bra 
zas. De él se saca agua, tuba, vino, vinagre y 
aceite, y se hacen cuerdas. La corteza estoposa de 
la fruta, machacada y quitada la parle carnosa, 
sirve para calafatear las embarcaciones. La cás-
cara entera de la nuez, con un agujero, sirve de 
jarro y vaso en las casas de los bisayas. El bisaya 
saca la tuba del Coco de este modo. Corta un poco 
poi* el extremo á una de las espatas, que no se 
ha abierto todavía, la amarra con un bejuco, y en 
la misma amarra ó cuelga una caña para que re. 
ciba la tuba, y por la mañana se encuentra en 
ella cierta cantidad de tuba dulce. Cuando este l i -
cor ha obstruido los poros por donde Huye, se 
corta otra vez el extremo de la espala, y se vuelve 
á amarrar la caña. Las nueces maduras se abren 
para sacar la carne que tienen, raspándola menu 
d ¿mente con un instrumento de hierro. Si esta carne 
se exprime, despide un licor blanco lechoso, que 
el bisaya llama hatuc, el cual mezcla en sus ali-
mentos. Si la leche ó hatuc se echa en una sartén 
con agua al fuego, dentro de poco tiempo apare-
cerá encima el aceite, la que siendo fresca toda-
vía, se puede usar en los alimentos; porque pasa-
dos dos días, ya no sirve, pues tiene un olor y 
sabor insufribles. La copra ó carne del coco aso-
leada es muy buscada de los chinos para enviarla 
á Manila. El coco principia á dar fruto á los seis 
ó siete años, y está íructilicando hasta más de los 
setenta. En el sitio de Suribao del pueblo de Bo-
rong'nn he visto un coco con dos ramas y ambas 
tenían fruta. En Samar se conocen las siguientes 
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variedades de cocos: Limbaon; Cayomamis; Ogui-
pang; Lubacan; Lupisan; Mobo; Palao! Burauis; 
Oriud; Daetan. 
LUBIGAN. s. Planta de hoja estrecha, larga, gruesa 
y fuerte, y de mal olor. El agua en que se coció 
su tallo se dá de beber á los que padecen alguna 
enfermedad que provenga de algún mal viento. Di-
cha plantase machaca, se pone un poco de aceite, 
se calienta al fuego, y sirve para untar las heri-
das y llagas. 
LUBI LUBI. .s\ Hierba así llamada, es comestible. 
LUCBAN. s. Arbusto así llamado, su flor es encar-
nada. 
LUY-A. .s\ Planta de hoja estrecha y larga, su raíz 
es olorosa y picante. Dicha raíz y hojas se usan para 
condimentar la comida. Machacada su raíz, se. pone 
un poco de aceite, se calienta al fuego, y se usa 
para untar las heridas y llagas. 
LUMBANG. s-. Árbol así llamado, su fruta es aro-
mática y se usa para lavar la ropa blanca. 
LUMBIA. s. Palmera así llamada. 
LOMBOV. s. Arbol grueso y alto, de hoja estrecha, 
su fruía es algo larga, y morada, y se come. El 
agua en que se ha puesto en infusión la corteza 
de dicho árbol, se dá de beber á los que padecen 
pasmo, si proviene de calor. 
LUW.A. s. Planta de unas tres varas de alto, de hoja 
estrecha, su llor es pequeña y blanca, su fruta tiene 
unas pepitas muy finas, y de ellas se saca aceite. 
Si se mezcla este aceite con agua de cal se obtiene 
un remedio muy bueno para las quemaduras. El 
bisaya tuesta dicha fruta al fuego, la machaca un 
poco, la limpia, y después la muele para tomarla 
como si fuera chocolate. También hace almíbar con 
dicha fruta y calamay derritido. Esta planta se llama 
Sésamo de ludías . 
LLÍRUG. .s. Hierba que nace en los troncos de los 
árboles, su hoja es ancha y lobulada. Su tallo está 
cubierto de una especie de pelos rojos. 
M 
MAC ALPE. 5. Limonero Macalpe. Este árbol se eleva 
hasta más de tres varas; su hoja es estrecha, larga 
y aromática, y su fruta bastante grande. Su zumo 
se. usa para curar la enfermedad que llaman buti. 
MACUPA. s. Árbol que no se eleva mucho, de hoja 
ancha y aguzada; su fruta es algo grande y larga 
y de un sabor agridulce, y se come. 
MADBAD. .s\ Árbol grueso y alto, de hoja ancha 
V aguzada, y aromática. El agua en que se ha ca-
lentado dicha hoja, se usa para bañar á los enfer-
mos convalecientes. 
MAGS ALORO, s. Hierba de hoja pequeña, aovada, 
y lobulada; su fruta es pequeña, encarnada y con 
bastantes pepitas. Dicha hierba y su fruta tienen 
un sabor amargo. El bisaya que padece dolores de 
vientre masca el tronco de dicha hierba, ó bebe el 
agua en que se ha calentado. 
MAISI PAIS!, s. Árbol de hojas lanceoladas y aro-
máticas. Estas se echan en el vino de ñipa, y le 
dan buen olor y sabor bastante agradable. 
MALABAGACAY. 5. Bejuco más fuerte y mejor que 
los demás bejucos. 
MAL ABAM A Y. s. Árbol asi llamado. 
MALACAPAYÁ. 5. Árbol semejante á la papaya, su 
fruta es encarnada y no se come. 
MALAGADIN. s. Arbusto, especie de limonero. -
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MALAIGANG. s: Árbol bastante ¿rrande que se usa 
por harigue en los edificios. 
MALAPANGDAN. .s. Planta que se cria en la playa 
y calzadas, de hoja delgada y larga. Los puercos 
comen la raíz de esta planta. 
MALASINORO. s. Árbol grueso y alto de madera 
floja, su hoja es pequeña. Dicho árbol se usa para 
hacer embarcaciones menores de una pieza. 
MALATÁBAO. .s. Árbol así llamado. 
MALBAS. s. Arbusto de hoja pequeña, aovada, y 
lobulada, es medicinal. 
MALINBIN. 5. Árbol de tronco grueso y torcido, y 
. no muy alto, su hoja es delgada, su flor blanca y 
encarnada, su fruta pequeña y larga con cinco aber-
turas, y algo dulce. 
MALMAGAN. s. Árbol que no se eleva mucho, de 
hoja estrecha y aguzada, su flor es amarilla. Su 
madera se usa en los edificios. 
MALOBAGO. s. Árbol de tronco grueso pero no 
muy alto, su hoja es ancha, aovada y con puntas, 
su flor es grande y amarilla. Del tronco de dicho 
Arbol se hace carbón y pólvora, mezclando azufre 
y salitre; y de su corteza se hacen cordeles. 
MAMBAN. s. Especie de junco, su corteza se usa 
para coser ñipas. 
MANA. s. Arbusto así llamado. 
MANABÁ. 5. Árbol asi llamado. 
MANAY BAN A Y. s. Árbol asi llamado, su fruta no 
se come. 
MANALISID. s. Planta cuya hoja es semejante á 
la del abacá, aunque no tan alta, y tiene m;ís con-
sistencia, se usa para envolver tabaco en rama. Su 
raíz puesta en infusión, se dá de beber cl agua á 
los que padecen pasmo, si previene de calor. 
MANA UG. s. Planta de hoja ancha y larga, que 
crece en la parte de arriba de los árb.oles grandes. 
MANATI, s. Arbusto así llamado. 
MANBUG. s. Árbol de tronco grueso y alto, de hoja 
estrecha. Su madera no es muy buena, pero se usa 
en el interior de las casas. 
MANDA PANDA. 5. Planta así llamada. 
MANGGA. s. Manga de Indias. Árbol que se eleva 
6. la altura de más de diez varas, de hojas alter-
nas, lanceoladas, con las márgenes muy ondeadas, 
enterísimas, tiesas y lampiñas; flores en panoja ver-
' ticilada racimosa; -fruta grande, oval, amarilla, de 
corteza delgada y correosa, aromática y de sabor 
. agradable. Este árbol tarda ocho ó diez años en 
dar fruto, y para que lo haga más pronto acos-
tumbran los indios hacerle muchas incisiones en el 
tronco. También ponen fuego.debajo del árbol para 
lograr con el calor del humo mangas tempranas 
por el subido precio que tienen.' Dicho árbol echa 
multitud de flores, cuyo agradable olor se percibe 
desde lejos; pero la mayor parte se cae, y aún del 
fruto que queda, todavía perece mucho, particular-
mente si llueve copiosamente. Por eso dicen los indios 
que cuando hay abundancia.de mangas, Ja cosecha 
del arroz es escasa, y abundante cuando hay pocas 
mangas,-y su pronóstico suele salir cierto.-El P. 
Fr. Juári Félix dice: La casualidad nos hizo apren-
der una medicina probada y de poco costo, para 
los que padecen de evacuaciones, cursos, pujos ó 
disentería, enfermedad tan común en Filipinas y 
que á tantos á llevado á la sepultura. Confeccio-
nase de este modo. Se recogen de diez y seis á 
veinte pepitas de la expresada fruta, se abren y 
se extraen las médulas interiores, estas se rallan 
en la piel del pez llamado lija, ó en un rallo, des-
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pues se cuecen en una vasija' limpia, poniendo la 
cantidad de agua que pueden contener dos bote-
llas de las regulares: al primer hervor se retira 
la vasija del luego, y colando el agua, se vuelve 
á poner al fuego, mezclando una libra de azúcar 
.blanca bien purificada, y se la deja hervir hasta 
que se trabe, tomando el espesor y condensación de 
jarabe algo claro: verificado esto se retira del fuego 
y se vacía en otra vasija, que se tendrá cuidado 
de tapar bien. El medicamento está ya hecho y 
de él se suministra al paciente una copa, de las co-
munes de vino, por la mañana en ayunas, y otra 
por la noche antes de dormir; método que se ob-
servará hasta que desaparezca el mal. Podemos 
responder y salir garantes de la virtud de la me-
dicina, por los buenos efectos que hemos visto ha 
surtido en sujetos evacuacionarios que la han to-
mado. 
MANOL. s. Enredadera de muchas hojas, su flor es 
blanca. El agua en qiie dichas llores se ponen en 
infusión por toda una noche, poco antes de abrirse, 
es un gran colirio para el que padece mal de ojos; 
y para otras varias enfermedades. 
MANUNGGAL. «. Manungala péndula. Este arbusto 
tiene las hojas alternas medio aladas, ovales, pun-
tiagudas, enteras lampiñas tiesas y venosas, v de. 
un palmo de largo; su flor es blanca, y también* 
su fruto. La raíz, el leño y la corteza poseen un-
amargor muy fuerte. Hay dos variedades de este 
arbusto. La una se llama Manunggal nsja madlao, 
y la otra Manunggal nga busag. El madlao es el 
niejor. — EI P. Félix dice: Kl aceite en que se frie-
ron las pepitas de este árbol, el agua en que es-
tuvieron en infusión .sus raices,- estas mismas he-
chas polvo, y aún la demás m ulera, mezcladas con 
agua, vinagre, etc., son medicinas probadas para 
una porción de enfermedades interiores y exterio-
res, con especialidad de dolores que provienen de 
cólicos ó de algún viento, untando la parte dolo-
rida, ó dando á beber al enfermo alguna porción. 
En tiempo de epidémica de cólera morbo, se ha-
visto producir buenos efectos el manunggal, cuando 
se ha aplicado con tiempo á los pacientes atacados 
de tal enfermedad. Prepárase la medicina de este . 
modo: en una botella llena Je aguardiente de IS A 
•20 grados, se mezcla e! peso de un real' de plata 
de los polvos dichos dt- la raiz ó de las pepitas 
del manunggal, con el peso de medio real de polvos 
de la pepita llamada de Caibalogaíi ó de San Ig-
nacio: cuando se. note a! enfermo molestado ya con 
los síntomas de la epidemia del éólera, se le dará 
á beber inedia copa, de las regulares de vino, del 
mencionacb aguardiente, y se le arropará bien para 
que rompa en sudor; A las dos horas se repitirá 
la medicina, y se proseguirá con ella hasta que 
el mal desaparezca: siendo muy conveniente dar al 
mismo tiempo friegas al enfermo con el mismo aguar-
diente, frotándole bien en los brazos y piernas, con 
paño fuerte áspero, para evitar.la contracción de 
músculos ó los calambres. Se procurará que en la 
habitación donde esté el enfermo no haya viento 
1 colocado; si bien es cierto que el demasiado calor 
tampoco es muy bueno, debiéndose preferir siem-
pre una temperatura regular. 
MAN3AÑITAS. s. Arbol que no se eleva mucho, de 
hoja pequeña, su flor es blanca, y su fruta pequeña, , 
redonda, de corteza encarnada, dulce y comestible. 
MAPÜCA. s. Árbol así llamado, su fruta es comes-
tible. 
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MARABIYAS. s.. Planta de hoja pequeña. Unas tie-
nen la flor encarnada, otras encarnada y amarilla, 
otras amarilla, y otras blanca. 
MARACOM. S. Planta de hoja ancha y lobulada, su 
.flor es amarilla, su fruta es pequeña y no se come. 
•Rallada su raíz y corteza se usa como ungüento 
en las llagas y granos. 
MARAGOM. s. Arbusto de hoja ancha y lobulada, 
su flor es grande y amarilla, su fruta es grande 
y con aberturas, y no se come. Rallado su tronco 
se usa como ungüento en hinchazones y granos. 
MARACA AT. s. Arbusto de hoja pequeña y áspera, 
su fruta es pequeña, redonda y comestible. 
MARANG BARANG. s. Hierba de hoja estrecha, con 
tallo largo y más de dos varas de alto, con fruta 
pequeña, dura y cortante en el extremo. Esta hierba 
crece en las sementeras de palay. 
MARGOSO, s. Planta trepadora, de hoja pequeña y 
, lobu.lacla, su fruta es aovada; de tres y más pul-
gadas de largo, de sabor amargo, y se come co-
cida ó en ensalada, y es medicinal. 
MARIAPA. s. Planta cuyas hojas tienen el centro 
de su anverso de color de sangre, cuando nuevas, 
y después su color es amoratado;. más sus extre-
midades y reverso son de color amarillo claro. Sus 
hojas se usan como medicina en algunas heridas. 
MAR.ÓC BARÓC NGA CAHUY. s. Arbol grande, 
de hoja pequeña, su corteza tiene unas pequeñas 
aberturas, y rallada la usa el bisaya como medi-
cina en algunas enfermedades. 
MARÓC BARÓC NÕABALAGON. s. Enredadera de 
hoja pequeña, es medicinal, particularmente para 
ías mujeres que padecen supresión de regla. 
MATA SIN HALAS, s. Árbol grueso y alto, de hoja 
ancha, aovada. Su madera es difícil de aserrarse, 
pero no es durable, porque la entra pronto el gor-
gojo, 
MÊVAPE. s. Arbol de unas tres brazas ó más de 
alto, de hoja delga Ja, y se cría á la orilla de los 
ríos y. en terreno cenagoso. 
MILANG BlLANG. s. Árbol grande, de hoja ancha, 
su madera es dura y difícil de aserrarse.-
MINCO.. S. Planta de hoja larga como de dos brazas 
y unos tres dedos de ancha. 
M1NONGA. s. Árbol de Jioja ancha, aovada; este ár-
bol destila una goma muy pegajosa, que sirve para 
encolar guitarras, etc. 
MÜGOS. .s. Árbol así llamado. 
MOROC POROC. s. Planta de hoja ancha con ra-
mi tas. 
MOROPOTO. s. Arbusto de hoja aovad i , su flor es 
pequeña y encarnada, su fruta es negra y llena de 
pinchos duros, y se usa como ungüento en los gra-
nos. 
MOROSICOS. s. Hierba de hoja delgada, su fruta es 
pequeña, y se pega â la ropa. 
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NABÓ. i*. Árbol bastante grande, de hoja ancha, 
aovada y lobulada. Sacada su corteza á lo largo, 
se pone en agua por tres ó cuatro días para que 
se pudra la parte carnosa y quede, solo la fila-
mentosa, que es m<1s fina v fuerte que la del abacá. 
El bisaya usa dicho filamento para hacer cordeles. 
NÁGA. 5. pte'roparpo prtl'do. Narra. Árbol grueso 
y alto, de hoja pequeña, aovada y aguzada. Su 
madera es de color de canela, y muy buena para 
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los edificios, para hacer mesas, sillas, y otros mue-
bles. El agua en que ha estado en infusión dicha 
madera se toma como medicina para expeler las 
arenas de la vejiga. Hay otra variedad de narra, 
cuya madera es encarnada, y es más estimada que 
la otra. La narra encarnada dá un olor muy agra-
dable, y su goma es también encarnada, la cual 
se usa para curar los aftas y úlceras de la boca. 
Su infusión hace el agua azul, y este agua se dá. 
también como medicina para los males de la vejiga. 
NT AGÜEME, .s Enredadera de hoja estrecha y larga, 
la cual es algo agria y se mezcla cotí la verdura 
y raíces comestibles. Cocidas sus raíces, hojas y 
vástago en aceite nuevo de coco, se hace un bál-
samo bastante bueno para curar heridas y llagas. 
MIGAD, s. Árbol que se cria en la playa ó cerca 
de ella. 
NIMÓ. s. Árbol grueso y alto, de hoja ancha, larga 
y aguzada, la cual se aplica á la frente para cu-
rar los dolores de cabeza, que provienen de calor. 
Rallada su raíz y puesta en infusión en agua, sirve 
• para teñir de encarnado. Su fruta es aovada, de 
mal olor, y no se come. 
MIPA s. Ñipa de playas. Palma que se dá en los 
terrenos de agua salada, y á las orillas de los ríos 
y esteros cerca de la mar, donde llega el agua sa.-
lada; de cuatro á cinco metros de altura, de hojas 
aladas.coa hojuelas ensiformes numerosas y rcuni--
das por ápices durante algún tiempo, como las del 
coco; sus flores soa monoicas, en espala, y el fruto 
forma racimos de muchas drupas aovadas y api-
ñadas, el cual se come cuando tierno ó verde aún 
porque es. dulce. Con sus hojas se tejen esteras, 
más ó menos delicadas y fuertes, para diferentes 
usos, y se cubren los techos de las casas de caña, 
y madera, y de su savia se hacen bebidas espiri-
tuosas. El licor de dicha palma se saca lo mismo, 
que la tuba del coco, cortando un poco por el ex-
tremo los espádices, que no se han abierto toda-
via, y colgando una caña amarrada, para que re-
ciba dicho licor, quo sirve de levadura excelente 
para hacer el pan de trigo en esta tierra, en donde 
la levadura de harina se corrompe luego. Dicho 
licor, se dá á beber á los éticos, y se hace aguar-
diente de él destilándole al fuego. Dicen, que este 
aguardiente ó vino de ñipa conserva mucho la vista-
lavando con él los ojos por las mañanas; y tam-
bién comunica olor agradable al tabaco en polvo. 
Sus hojas mascadas y aplicadas sobre la picadura 
del cienpies, la sanan luego; y su decocción es ex-
celente para lavar las heridas. El tronco de la hoja 
se asa al fuego, después se machaca, se exprime, 
y su zumo sirve para lavar las heridas y llagas. 
La hoja tierna aún, se pone á secar al so], y se 
usa como papel para hacer cigarrillos.—El P. Fr. Juan 
Félix dice: Mascada la hoja y tragada la saliva, 
es antídoto para eí veneno del pescado llamado 
bótete. El mismo efecto causa la savia ó zumo que 
sale de la vena principal de la misma hoja, retor-
ciéndola. El carbón de esta palma, mezclado con 
aceite de coco fresco, es buen remedio para resol-
ver, hacer madurar y supurar apostemas y tumo-
res, granos é hinchazones, haciendo de él un em-
plasto y aplicándole á la parte dolorida. Mastica-
das las hojas y puestas sobre la parte que picó 
algún cienpies, la cura admirablemente. 
MIPAY. s. Enredadera Nipay. Su fruta-ó semilla está 
dentro de unas vainas por el estilo de las judias. 
Estas vainas salen arracimadas, cinco, seis, siete 
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<"> más pendientes todas de un solo pezón. Cuando 
principian' A secarse despiden la pelusa dé que están 
rodeadas por la parte exterior, la que, conducida 
por el viento, causa terrible camez.m en la parte 
del cuerpo donde toca. Por este motivo suelen pa-
decer de erupciones cutáneas y de sarnas tos suje-
tos que viven en los lufares donde abunda la en-
redadera dicha. P. Fr. Juan Félix. 
NITO. 5. Enredadera, especie de helécho de una braza 
de largo, su tronco es de color blanco y negro; 
su cárne ô médula interior es blanda, la cual se 
saca facilmente, poniendo al fue.ü'o dicho tronco, 
que queda hueco verificada esta operación. De la 
corteza dura del nito se hacen sombreros finísimos, 
petacas y otras obras. Sus raices Son negras y co-
rreosas. Del nito se hacen palitos muy buenos para 
limpiar los dientes. Algunos monteses usan braza 
letes de sus raíces, y dicen que son contraveneno. 
Estas mismas raíces masticadas, y aplicadas sobre-
la parte que picó ali>'ún animal venenoso, causar, 
al principio fuertes dolores, pero hacen el efecto 
de extraer el veneno, y dejar sosegado al enfermo. 
NOGÁS. .s. Árbol que no se eleva mucho, de hoja 
estrecha, larga y racimada, su tronco da mucha 
. resina blanca que si toca al cuerpo del hombre, se 
hincha, y se pudre la' carne, si no se. pone reme-
dio; y se dá ó cae en los hojos, causa ceguera. 
I-a medicina es, untarse la parte dañada con leche 
de coco, que el bisaya llama hat.uc, la cual se c o n -
s i g u e exprimiendo la carne rallada de dicho coco y 
sin echar agua. 
NONÓC. s. Árbol de tronco grueso y no muy alto, 
de mucha y pequeña hoja; el bisaya no hace uso 
de este árbol, porque no es de tronco derecho; y 
también porque tienen cierta creencia supersticiosa 
sobre dicho árbol. 
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UGAHAYANT. s. Árbol grueso y alto, de seis y más 
brazas de circunferencia, y de diez y seis y más 
brazas de alto, de hoja pequeña. Se usa para hacer 
embarcaciones menores de una pieza. 
OLA YAN. i,-. Árbol grueso y frondoso pero no muy 
alto, de hoja pequeña, y fruta aovada; su corteza 
es negra y dura; los venados y puercos de monte 
comen la fruta de este Arbol. 
OLALAHIPAN. s. Enredadera gruesa, de hoja fina. 
Se usa para poner aros á las tinajas, y amarrar 
cosas pesadas. 
OLALAPAY. s. Árbol no muy grueso, pero alto, de 
hoja ancha, encarnada y algo negra. Su madera se 
usa en los edificios, porque no cría gorgojo. 
OLONAN SIN BAYOD. s. Enredadera así llamada, 
su fruta es grande y amarga, y se usa como me-
dicina para curar los dolores de vientre. 
OLONAN SIN HALAS, .s. Enredadera de hoja aovada, 
su fruta es como un huevo de gallina, de color 
amarillo encarnado cuando madura, y es venenosa. 
OLANGO. s. Palma más baja que el coco y hueco 
el tronco, de hoja estrecha y larga con ganchos en 
las orillas y en la vena principal de la hoja. Su 
fruta es encarnada, aovada, con muchas drupas agre-
gadas y arrimadas mutuamente; y no es comestible 
pero la comen los monos, los calaos, etc. 
OLASIMAN SA TUNA. s. Planta rastrera, de hoja 
pequeña, redonda, y algo gruesa; se usa como ver-
dura, y su Sabor es ágrio. 
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OLASIMAM SA HATO. 5. Planta de hoja estrecha, 
lobulada y agria. 
ONGALI. .s. Enredadera fuerte y buena para amarrar 
cosas pesadas, de hoja estrecha y como arracimada. 
OPO. .s\ Calabaza blanca y larga, con una especie de 
cuello, y es cOinestible. 
OPÓNGOPÓNTG. .s. Especie de naranjo con espinas 
en el tronco, de hoja pequeña y fruta comestible; 
es medicinal. 
ORIUD. s. Coco bajo ó de poca altura. 
ÜROCAY. s. Árbol de hoja ancha, larga y aguzada, 
su fruta es oval, arracimada, y nace en el tronco 
hacia la raiz. El carbón y pavesa de este árbol 
s m venenosos, y no debe usarse como teña en las 
cocinas. 
OTRAN. s. Especie de naranjo con espinas en el 
tronco, de hoja pequeña y fruta muy diiíce; es me 
dicinal. 
OTOB ÓTOB. s. Árbol de tronco espinoso, de hoja 
estrecha, fruta pequeña y encarnada, y no es co-
mestible. 
P 
l'ACÓ. 5. Planta que nace en los cocales y lugares 
húmedos, de más de dos palmos de altura; sus ta-
llos cocidos ó medio cocidos, se usan como ensa-
lada, poniendo sal, aceite y vinagre. 
IWCOL. A". Plátano pacol, su fruta tiene bastantes 
pepitas. Su raíz, que se hace muy grande, es buena 
comida para puercos, rallándola y cociéildóla. 
PAGATPAT. 5. Árbol grueso y alto, regularmente 
de tronco torcido, de hoja pequeña, aovadu y algo 
gruesa, su fruta es redonda, y no se come. Este 
árbol nace á la orilla de los ríos ó del mar. El 
bisaya no usa la madera de dicho árbol. Cerca del 
pié de dicho árbol se nota una porción de raíces 
cónicas, del largor de un pié ó más, que brotan 
derechas, y por su blandura y poca pesadez suplen 
por el corcho en filipinas, y sirven de pebetes, y 
para asentar el filo de las navajas de aleitar. Di-
chas raices cónicas se usnn como sahumerio para 
la contracción del miembro viril. Algunos indios 
comen ta fruta de este árbol. 
PAYAO. .s\ Planta silvestre, semejante en sus hojas 
a! gauay. 
PA-ILIG. s. Árbol de tronco grueso y no muy alto, 
de hoja ancha, aovada y aguzada; la resina de este 
árbol e i encarnada y muy pegajosa. 
PA-J.TAN. s\ Árbol no muy grande que nace en las 
piedras, que se llaman ígang, su hoja es ancha, 
larga y de figura de corazón. El agua en que se 
coció su raíz se dá de beber á las recien paridas. 
Sus raíces, madera y hojas son amargas y medi-
cinales. 
PALAGUIUON. s. Árbol de tronco grueso y alto, su 
hoja es estrecha y como pencuda. 
PALAY PAY. s. Planta de hoja ó penca larga como 
de unas tres varas. Rallada su carne se aplica como 
emplasto para reventar los granos é hinchazones; su 
cogollo se usa como verdura poniendo leche de coco. 
PALAY PAY NGA CAHUY. s. Árbol de tronco 
grueso y alto, de hoja larga y estrecha; la corteza 
de dicho árbol es gruesa, y se masca, se trágala 
saliva y es medicina para los que padecen dolores 
de vientre, si provienen de frio ó de algún mal 
viento. Bebida el agua en que se coció dicha cor-
teza, sirve para el mismo efecto. 
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PALANUG.. s. Bejuco que tiene altos los nudos, y 
. es bastante blando. 
PALIAUAN. s. Enredadera de corteza negra y con 
algunas espinas pequeñas. El agua en que se co-
,c¡ó -dicha enredadera se dá á beber CQmo medicina 
á los que padecen dolores de estómago. La parte 
que se cortó de esta enredadera, echa raices y 
.-. vastagos. El sarnoso que se bañe con el agua en 
que se coció esta enredadera quedará limpio, desa-
pareciendo del todo la erupción. Bien machacada 
- dicha enredadera, exprimido su jugo, y echando un 
. - .poco de vino, se dá de beber como remedio á la 
•persona dañada por alguna culebra, y la misma en-
redadera después de machacada y exprimida se 
pone como emplasto sobre la parte dañada. 
PAL-UÁY. 5. Árbol bastante alto y de tronco dere-
cho, de hoja pequeña. Su madera es buena y se usa 
en los edificios. 
PALÓPO. 6\ Seta que nace en los árboles muertos 
y secos. 
PAMINTAOGON. s. Árbol grande y alto. Su madera 
es buena para los edificios. 
PAMÓCOG. 5. Planta medicinal; sus flores, que bro-
-. tan á raíz de las hojas, son de color purpúreo. . 
PANA13ÓLON. .s. Arbusto playero asi llamado;.sus 
flores y su fruta son blancas; sus raíces son amar-
gas, purgantes, y contraveneno. 
PANAGTUM. s. Planta de hoja estrecha. 
PANAMBOC. s. Arbusto de fruta pequeña y encar-
nada. Sus raspaduras puestas en infusión en agua, 
, , y bebida esta, sirven de purga. 
P A NAON. s. Planta asi'llamada, su fruta es comes-
tible. 
PANAQUILON. s. Planta de hoja ancha, y raíz lar-
; ga. Las raspaduras de su tronco puestas en la parte 
r del cuerpo dañada con los pelos del insecto llamado 
basul, y otros insectos, ó mariscos de púas vene-
nosas, la curan extrayendo los pelos ó púas. 
PANGALAMAYO. s. Especie de árbol que es me-
dicina para los tumores que provienen de irritación 
ó por haber alguno recibido mucho sol. P. Juan 
Félix. 
PANGAG UA'SÓN. s. Enredadera de corteza negra 
y hoja estrecha. Su raíz es contraveneno, aplicada 
. á la parte dañad i por la culebra aguason. Bebido 
el jugo de su raíz exprimida, es contraveneno con-
tra las picaduras de culebras. 
PANGANÁHAUON. s. A rbol de tronco grueso y 
alto, de hoja ancha y aovada. Su madera es fuerte 
V buena para los edificios. 
PANGASAM. .s. Enredad era de tronco delgado y es-
pinoso. 
PALMGATMONON. S. Árbol asi llamado. 
PANGDAN. s. Palma pandan. Esta palma se cría en 
las playas y en los montes, y se eleva á unas 
tres brazas. Sus hojas son de figura de espada, y 
más de una braza de largo, con espinas ó púas á 
uno y otro lado y en la vena del medio. Su fruto 
tiene la figura de la pifia, el cual contiene la se-
milla, que es una especie de almendra comestible. 
Algunos indios hacen una escavación en el tronco 
para cortar la palma cerca de las rafees y beber 
el agua que destila, la cual, dicen, que es buena 
para curar el mal de orina. Las hojas del pandan 
del monte, que regularmente ño tienen espinas, sir-
Ten para hacer esteras gruesas, cociéndolas antes. 
. Cuándo el fruto está maduro, se separan las esca-
mas de la pina y despide un olor suave y agra-
dable. Los tallos tiernos se comen en la olla ó en 
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ensalada. El bisaya de Samar no come la fruta ni 
tallos ds dicha palma. 
PANGI- -s. Arbol de tronco grueso y alto, de hoja 
ancha y gruesa; su fruta es pequeña y algo larga, 
envenena á las gallinas y otras aves si la comen, 
y al hombre le vuelve loco y dá muchos alaridos. 
PANGINAD-ON. 5. Árbol de madera buena para los 
edificios. 
PANGOLUD. s. Planta de hoja estrecha. Dicha hoja 
se pone sobre la carne ó pescado salado, para que 
no críe gusanos, ni se acerquen las moscas. Tos-
tada al fuego y hecha polvos, se polvorea la he-
rida del animal, y cualquier mosca que se pose fn 
la herida, muere. 
PAN-GOLONG. s. Planta trepadora, ó como enre-
dadera, nace en la orilla de los ríos ó sitios donde 
llega la mar. Dicha planta se calienta al fuego, se 
exprime, y con su jugo se limpian las heridas. 
PAN-GUON. s. Árbol que no se eleva mucho, su 
fruta es pequeña y larga, estoposa y con cáscara 
dura. 
PANHACAD. 5. Enredadera de hojas estrechas, lar-
gas y algo negras. Su raiz machacada mitiga y á 
veces hace desaparecer el dolor de dientes, apli-
cándola á la parte dolorida. 
PANHA-OLfil. s. Arbusto de hoja estrecha. Hay dos 
variedades; la una tiene negra la vena principal 
de la hoja, y la otra la tiene, blanca. Dicha hoja 
calentada al fuego es medicina para curar las dis-
locaciones de los huesos, aplicándola â la parte da-
ñada, y también para curar la hernia, cuando esta 
enfermedad principia á declararse. El agua en que 
se coció dicha hoja se usa también para bañar' á 
los enfermos. Su raiz principal y la raíz del buas 
magquipot hechas carbón y bien molido, se mez-
cla con el zumo de limón sobre un hierro, y de 
este modo se hace una buena y fuerte medicina 
para curar heridas ó almorranas, lavándolas con 
dicho zumo. 
PANIGBIN. 5. Planta medicinal para los dolores de 
vientre, su fruta es comestible. Hay dos varieda-
des de esta planta; la una tiene el. tronco blanco, 
y la otra le tiene encarnado. 
PANOSTOS. s. Enredadera así llamada, que se en-, 
tiende mucho, v es medicinal. 
PANSE PANSE. s. Arbusto así llamado. 
PANT AC AN. vide Camagón, que así se llama gene-
ralmente. 
PAPÚ A, en otras partes dicen, POPÚA, s. Arbusto 
medicinal, sus hojas se usan para hacer que supu-
ren las inflamaciones, apostemas, etc. 
PARAS AN. 5. Bejuco parasan, grueso y muy largo. 
Cortado dicho bejuco y poniendo la parte por donde 
se cortó mirando hácia arriba destila un agua clara 
y fresca, y buena para beber; más á las dos ó tres 
horas de haber sido cortado destila el agua pega-
josa. Desnudo dicho bejuco de sus espinas; se corta 
el cogollo, el cual asado el fuego, y cocido des-
pués, se come en ensalada con aceite y vinagre, 
y es muy sabroso, aunque un poco amargo. 
PASAO. s. Arbusto a'Sí llamado, su raíz es medeci-
nal, y su fruta venenosa. 
PASARAGON. s. Árbol así llamado, su madera es 
buena para los edificios. 
PATANE. .s'. Enredadera así llamada, su fruta es 
comestible. 
PATOLA, s. Pepinera de fruto con ángulos. Esta 
. planta se agarra,por sus zarcillos. El fruto estando 
verde se come cocido; pues entonces es solamente 
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jugoso y no es desagradable recien cogido. Flora. 
—Su tallo se usa también como verdura. 
PATONG. s. Caña patonff. Esta cafta es grande, 
gruesa, fuerte y durable. Su cooollo se come/cuando 
no tiene más que dos ó tres pies de alto. 
PIA PE. s. Árbol que se cria en terreno cenagoso cerca 
de la mar. 
PFXA SA MOROS, s. Planta de hoja estrecha. Ca-
lentada al fuego la hoja, se exprime, y sirve para 
limpiar, encarnar y curar las heridas y llagas. 
PEL ACO. s. Enredadera muy gruesa, que trepa pol-
los Arboles, de hoja ancha y lobulada. Machacado 
su cogollo, se aplica como emplasto para curar los 
lobanillos. El tronco de esta enredadera es pi-
cante. 
PILT. s. Árbol, de tronco grueso y alto, de hojas ao-
vadas, alargadas aguzadas enteras y lampiñas; su 
fruto es carnoso, con una nuez muy dura, que 
tiene tres ángulos; la resina que destila en abun-
dancia, es blanca y aromática, y la usan Jos bisa-
vas para alumbrar. Unas veces la envuelven en 
hojas de ñipa, bigo ó anajao, y otras veces la ama-
san con la ciscam del arroz, y la envuelven en 
las hojas ya dichas. Dicha brea que tiene un olor 
. bastante raro, se llama brea de pilis. Algunos mez-
clan su fruta que tiene sabor de almendra, con el 
chocolate. Su aceite es excelente y equivalente 
al de almendras dulces. Los empla'stos de dicha 
brea aplicados 1 los piés son útiles en la hincha-
zón de las piernas. Aplicada la brea del Pili (de-
rretida antes y no en crudo} al estómago, sirve de 
estomaticón, y puesta en las espaldas hace sudar 
y quita las toses rebeldes. Dicha brea, que es muy 
pegajosa, se usa también como sahumerio. El agua 
en que se coció la raíz del pili se dá como medi-
cina á las mujeres recien paridas. El aceite de la 
fruta del pili es medicina para los que evacúan 
sangre, untando con ella el vientre, y también para 
los que padecen reuma, untando la parte dolo-
rida. 
PILIPOG. s. Enredadera así llamada, es medicinal. 
PILIT. s. Arroz glutinoso. Este arroz es llamado 
pilit ó pegajoso, porque en efecto manifiesta esa 
propiedad después de cocido. Hacen varias espe-
cies de comidas con él, que los naturales tienen 
por sabrosas, pero que en realidad sOn indigestas, 
en especial si las echan leche de coco, como sue-
len hacer. Sirve también para blanquear las parc-
. des, mezclando esta especie de arroz con el yeso: 
y es de notar que este enlucido es muy firme, 
aunque quede expuesto á las lluvias. Flora. 
PIÑA. s. Bromelia Ananas. Esta planta famosa se 
dá fácilmente en todas partes. El fruto es célebre 
por su sabor agradable. Se asegura que los que, 
comen de esta fruta con exceso, á veces escupen ; 
sangre. Yo no tengo mucha dificultad en creerlo, 
porque como que se dejan percibir en ella unos 
asomos de picante. Por tanto tal vez aconseja Lm-
neo que se prohiba á las mujeres embarazadas. 
De las hojas de estas plantas sacan los indios hi-
los finísimos, de los cuales hacen camisas y otros 
tejidos y bordados de una delicadeza portentosa. 
La pifia dada á comer á los muchachos por la ma-
ñana, en especial cuando aún no está perfectamente 
madura, hace salir las lombrices redondas. Flora. 
Sus hojas son de figura de lengua muy aguzadas, 
con ganchos en las orillas; su fruto es ovalado, 
carnoso, amarillo, muy fragante y sabroso cuando 
está maduro. 
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PIPIT A Plátano de IrutU ¡nsipada y pepitosaí 
I ISAO. Arbol asi llamado, es medicinal, y su fruta 
se come. 
PITOGO. 5. Palma de hoja muy preciosa, más pe-
queña que la del coco; su fruta es también pequeña. 
Su carne rallada se aplica como emplasto para cu-
rar los lobanillos. 
PUGA HAN. s. Palma, su hoja es mucho más ancha 
que la del coco; su cogollo es picante y cauça 
mucho escozor. Entre sus pencas se cria la yesca 
llamada bnroc. Machacado el cogollo del puga-
han, y puesto en agujero donde haya cseondida'al-
guna anguila, hace que salga dicho animal medio 
muerto, y de este modo es muy fácil cogrerU:.: 
POGOS. _.s\ Hierba de hojas cortas y estrechas. 
POLANGI. s. Árbol que no crece mucho; su fruta es 
aovada y del grandor del puño, y muy ágria, y el 
indio la usa en sus comidas. 
I'OLIYO. ,<¡. Planta de hoja estrecha v mal olor. Su 
hoja se- aplica á la frente- para curar el dolor de 
cabeza; se usa también para curar las almorra-
nas. 
POLOTAN. 5. Árbol de tronco grueso y alto, de 
hoja ancha. De su madera se hace un buen carbón 
. para las fraguas. 
POTI. s. Caña delgada, de más de una braza de 
alto; se cria con abundancia en Samar. 
POTOTAN. .«;. Árbol grueso y alto, de hoja corta; 
su madera se usa para leña; se cria en los esteros 
cerca, de la mar. . < 
PRESIA. s. Planta parecida á la cebolla, su hoja se 
usa en los guisados, y también como medicina para 
los dolores del cuerpo. 
Q 
QUILALA. s. Arbusto de tres ó más brazas de alto, 
de hoja ancha, encarnada, verde y morada, El agu^ 
en que se calentó dicha hoja se usa para bañar A 
los enfermos, 
QUILI QU1LI. s. Arbol grande, de madera amarilla, 
fuerte v durable. • 
QUIUNG QUILING. s. Hierba que se eleva á la al-
' tura de dos ó más varas, de mucha fruta y pe-
queña. 
QUIRING, s. Arbol así llamado, su fruta os ágria. 
QUITICOT. s. Planta de hoja ancha y larga. El agua 
en que se coció su raíz se dá como medicina- á 
las recien paridas. 
QUTICOT NGA SILI. s. Guindilla, planta de hoja 
estrecha, su fruto es* pequeño, muy picante y en-
carnado cuando está ya maduro. 
QUITICOT NGA CAHUY. s. Árbol grande y' alto, 
"de hoja estrecha. El agua en que se coció su raíz 
se dá como medicina á los que padecen, dolor de 
estómager. ' 
I 
RAGANG DANG. s. Planta pequeña, de hoja estrecha 
\- aovada, su flor es amarilla. Su hoja calentada, 
id fuego, se aplica como remedio al vientre de los 
que padecen cursos ó diarrea. 
RAGUINE. s. Enredadera de hoja aovada y lobulada, 
y en grupos de tres en tres hojas. Su cogollo se 
machaca, se mezcla coco rallado, se calienta al fuego 
v se aplica como emplasto en los granos é hincha-
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zônes para que revienten. Su fruta es pequeña, 
' aovada y negra cuando está ya madura. 
RAUA ÜAUA. s. Hierba de espiga larga y fruto pe-
- queño. 
REMAS, s. Árbol grande y alto, de hoja ancha y 
• lobulada; su fruta es grande, dulce y comestible. 
ROCOT DOCOT. s. Planta así llamada. Su cocimiento 
sirve para mitigar el dolor de cabeza, aplicado á 
la-imisma con un paño. El cocimiento de sus ho-
jas es medicina para el mal de ojos. 
RODA HA BIS AYA. s. Planta de. hoja estrecha y 
• pencuda, su flor es amarilla- El agua en que se 
coció su raíz se dá á beber á los que padecen 
dolores de vientre, si provienen de un mal viento. 
RODA SA CASTILA. s. Planta que se tiene en las 
huertas,. etc., de hoja delgada. El agua en que se 
. cocieron sus hojas se dá á beber á los que padecen 
dolores de vientre, si provienen de un mal viento. 
ROÑAS, s, Enredadera así llamada, es medicinal. 
s 
SÁB-A. .sv Plátano llamado comunmente obispo. La 
corteza del fruto es gruesa. Su fruto, dicen que, 
" es de los más sanos; se come crudo, en la olla y 
frito. Raspada ó rallada la parte de adentro de su 
penca y-exprimida, se administra el agua que des-
tila como medicina á los que padecen pasmo. 
SABfLAO. s. Commelina polígama. Planta de hoja 
estrecha y avoada. Su cocimiento es bueno para 
; t i mal de ojos; las nubes de éstos se quitan re-
fregándolas suavemente con el tallito tierno de la 
planta, y mojándolas después con una gota de l i -
món y polvos finos de piedra alumbre. 
SABUNOTAN. .<?. Árbol; que no se eleva mucho, de 
hoja ancha y aovada. Su madera es blanda y buena 
para el interior de los edificios. 
SAGAS A. s. Árbol bastante alto y derecho, con 
muchos nudos, de hoja estrecha. Crece en terreno 
fangoso y á la orilla de los ríos ó mar. Su ma-
dera es bastante buena. 
SAGUIAUAN. s. Enredadera así llamada, es medi-
cinal. 
SAGUING. s. Plátano, planta que tiene la raíz re-
donda, gruesa y llena de fibras, el tronco redondo, 
recto, de un pié ó más de diámetro y de doce á 
• quince ó más de altura, y compuesto de varias 
cortezas herbáceas, envainadas unas con otras, ter-
minadas por la parte superior en una tira ó cinta 
•,de seis á ocho piés de largo sobre medio de an-
,cho, romas por la punta,,de un verde claro, man-
chadas de blanco, y cuyo conjunto forma una copa 
en la parte superior del tronco, que no tiene otras 
Hojas. Estas con el tiempo se hienden transversal-
• mente, y 'mueren y se secan, al paso que se desen-
vuelven otras, hasta que el tallo, que -sube desde 
Ja raíz, ocupando el centro de ellas, produce una 
garrancha en forma de cono, de medio pié de diá-
metro, la cual se despliega en otras varias, for-
mando un racimo, que en los terrenos pingües sos-
tiene hasta doscientas flores rojizas y olorosas. La 
planta perece luego que dá frutoj pero ya enton-
ces está reemplazada por otras que han brotado 
de su raíz. El fruto es largo, toscamente triangu-
lar y blando, y está cubierto de una piel correosa, 
de color amarillento. Interiormente es carnoso, y 
por lo común sin semillas ni huesos, aunque algu-
nos plátanos tienen pepitas. Despide un olor a«ra-
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dable, y es de gusto suave y delicado, ora se coma 
crudo, ora en conserva, ó cocido. Variedad de plá-
tanos que hay en la Provincia de Samar; Sáb-a, 
Gosta ó lingcod; Ganara; Letondan; Balóy; Tod-
longdato; Lacatan; Tinagacan; Tinombaga; Quina-
mote; Pepita; Penipita; buagas; Binalitang; Bino-
tig; Pinudiquit; Tindoc; Masbaranon; Capongnon; 
Tinalisay; Binayaga; Binalaton; Bongoran; Piniiogo; 
Podiquit; Quinapongnon; Abacá; y Pacol. 
SAGUISI. s. Palma asi llamada, su cogollo se usa 
como verdura. 
SALAC NGA CAHUY. s. Árbol que no se eleva mu-
cho, de hoja ancha, y mala madera. 
SALAC NGA BAL AGON. s. Enredadera de hoja es-
trecha, y corteza blanca. Su raíz y tronco se usa 
como medicina para las recien paridas, y también 
para curar las picaduras de culebras. Cuando ha 
picado á uno la culebra ibingan, el que le ha de 
curar masca antes la raíz de dicha enredadera de 
modo que se mezcle bien con la saliva, saja un 
poco la parte dañada, y chupa para extraer el ve-
neno, cuidando, mientras chupa, de mezclar bien'su 
saliva con la raíz que masca, porque si no, se 
le encoge la lengiia y se le caen los dientes. 
Después, teniendo en la boca dicha raíz mas-
cada, sopla sobre la coronilla del paciente, y su 
misma saliva la echa en la boca del mismo paciente. 
SAL AG SALAG. s. Enredadera así llamada; de su 
raíz se hace una purga muy amarga y muy fuerte; 
y hay que usarla con moderación. 
SALAY. s. Árbol así llamado. 
SALEBOTBOT. s. Árbol que no se eleva mucho, de 
hoja estrecha y lechosa. Dicha hoja se calienta al 
fue¿o, se pone un poco de vinagre, y se aplica como 
emplasto á las palmas de las manos y plantas de 
los piés de las mujeres que padecen supresión de 
regla; ó se pone un poco de vino moscatel en di-
cha hoja caliente al fuego, y se aplica como em-
plasto al vientre de la mujer que está de parto y 
no puede dar á luz. Rallada la corteza de su raíz 
y tronco, se calienta con agua al fuego, y con este 
agua bien caliente se rocía otra corteza rallada en 
la que se pone un poco de leche de coco y una 
piedra pequeña bien caliente, y se aplica al vientre 
de la recien parida, que ha recaído, de manera 
que sólo reciba el vapor de lo dicho, y se le dá á 
beber el agua en que se ha cocido la corteza de 
la raíz y tronco de dicho árbol. También se dá á be-
ber á las recien paridas, aunque no estén enfermas. 
Bebida el agua en que se exprimieron las raspadu-
ras de su corteza y del corazón de su raíz, es me-
dicina para picaduras de culebra. Puestas las mis-
mas raspaduras sobre heridas, estancan y restañan 
la sangre, y las curan, mezcladas con un poco de 
aceite caliente. 
SALIMBAGAT. s. Planta así llamada. Cocidas en 
agua sus raices, vastagos ó tallos, y bebida el agua 
es medicina para Jas cámaras de sangre. Expri-
mida su raíz ó rama en un poco de agua, y be-
bida esta cuando está aún algo tibia, es rémedio 
contra el asma. Dicha planta es también medicinal 
para los cerdos enfermos, dándosela mezclada con 
la comida. . 
SALING SAGUING NGA CAHUY. s. Arbusto de 
hoja estrecha, aovada y gruesa. 
SALING SAGUING NGA CAHUY CAHUY. s. Planta 
ó arbustillo así llamado. Dice el bisaya que esta 
planta nace del insecto bodlo muerto, que es una 
especie de escarabajo que agujerea la tierra fangosa. 
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haciendo montonoitos de fango. Dicho insecto come 
la planta del palay, y cuando muere el insecto echa 
su cuerpo una especie de raíces de las que nace 
un. tallo con hojas estrechas y largas; estas se ma-
chacan, se mezclan con cieno negro, y se usan 
para teñir de ne^ro el tejido de abacá. 
SALOQUIGUI. 5. Árbol algo grande, de hoja estre-
cha. Es medicinal, pero su resina escuece mucho 
si se pone en herida ó grano. Su corteza y hojas 
las usa el bisava para frotarse y limpiarse el cuerpo 
cuando se baña. 
SAM BUL A U AN. s. Árbol de tronco grueso y alto; 
su madera es bastante buena para los edificios, siem-
pre que no esté expuesta á las aguas, ni toque en 
tierra. 
SANGIG. s. Planta asi llamada; se usa para resol-
ver los tumores é inflamaciones. 
SANGUIL. 5. Árbol asi llamado, es medicinal. 
SANTOL. 5. Árbol de tronco grueso y alto, de hoja 
aovada; su tronco destila resina blanda y algo pe-
gajosa. Su fruto se come y es agridulce, y tiene 
dentro cinco pepitas, que están rodeadas de carne 
blanquecina, difícil de separar. 
SAPINIT. s. Planta espinosa, que se estiende bastante. 
El cocimiento de esta planta dado á beber tibio, es 
medicina contra el mal de viento. 
SIBUCAO. s. Arbol de tronco grueso y alto, de hoja 
estrecha. Su madera es fuerte y encarnada, y se 
usa para teñir de encarnado. El agua en que se 
ha cocido dicha madera se dá á beber como me-
dicina â las mujeres que padecen supresión de re-
: gla; y se usa también para limpiar las llagas ó he-
ridas; también es bueno bebería de ordinario, por-
que purga por la orina los malos humores. 
SIGUIO, s. Enredadera fuerte, asi -llamada. 
SIYAO. s. Árbol de tronco grueso y alto, de hoja 
estrecha, Su madera es resinosa y buena para los 
edificios. Hav tres variedades de este Arbol, y la 
que llama el bisaya Siyab nga madlao, es la mejor. 
SILf. s. Pimiento. Planta anua que echa en tallo nu-
doso, de tres y más pies de altura y lleno de ramas; 
hojas aovadas y de un verde fuerte; ñores peque-
ñas y blancas, y por fruto una baya carnosa y hueca, 
y según las distintas castas, más ó menos grande, 
redonda ó cuadrada ó en forma de cuernecillo, lisa 
ó escabrosa, y que contiene en el centro varias se-
millas redondas, chatas y de color verde subido. 
Cuando madura es encarnada, y, según las varias 
' castas, de gusto más ó menos picante, ó entera-
mente dulce. Se usa como alimento, y como con-
dimento de otros. 
SIM SIM. s, vide. Timsim. 
SUDIANG. s. Árbol de tronco grueso y alto, de ma-
dera resinosa y buena para los edificios. 
SODÓ SODÓ. s. Arbusto de hoja estrecha, larga, ob-
tusa, jugosa y espinosa y redonda- Su tronco es 
también'espinoso y su jugo es blanco. La hoja se 
usa para condimentar la comida. Se usa también 
para curar las heridas ó mordeduras de animales 
ó insectos venenosos. También se calienta al fuego 
y se aplica como emplasto al vientre de la mujer 
que no puede dar á luz, y ordinariamente sale la 
criatura. 
SUGABANG. s. Planta de hoja Agria. 
SUGANDA. 5. Hierba asi llamada, es medicinal. 
SOLDA SOLDA. s. Arbusto que echa, unas remitas 
muy lechosas, y no tiene otras hojas. Su jugo 
causa escozor en la parte del cuerpo donde toca 
y se hincha la parte dañada; y si dá en los ojos 
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causa ceguera. Calentadas al fuego sus ramitns y 
machacadas se aplican como emplasto para cerrar 
las heridas ó dislocación de algún hueso 
SOLIBANG BANG AN. s. Enredadera d-igada, de 
hoja ancha y aovada. 
SOMPA. . i . Arbusto de hoja estrecha y aguzada. Su 
(ruto es pequeño, orbicular y con aberturas. El agua 
en que se coció su raíz se dá como medicina A los 
que padecen inttamación de vientre. Hay dos va-
riedades de este arbusto; la una tiene el tronco en-
carnado, y la otra blanco. La que tiene el tronco 
blanco, se machaca, se calienta al fuego, y con ella 
se baña al que está atacado de la peste. 
SONTING NGA BAL AGON. s. Enredadera de Hoja 
estrecha y aovada. Cuando ha picado A uno laxu-
lebra ibingan, el que ha de curar al dañado, masca 
antes la raíz de esta enredadera, de modo que se 
mezcle bien con la saliva, saja un poco la parte 
dañada y chupa para extraer el veneno, cuidando 
mientras chupa, de mezclar bien su saliva con la 
raíz que masca, porque sino, se le encoge la lengua 
y se le caen los dientes. Hespués, teniendo en la 
•boca dicha raíz mascada, sopla sobre la coronilla 
del paciente, y su misma saliva la echa en la boca 
del mismo paciente. 
SONTING HA BAR AS. .s. Arbusto de hoja estre-
cha, que nace en terreno arenoso cerca de la mar. 
SONTING HA TUNA. s. Arbusto compuesto con 
las hojas de otras pequeñas y algo anchas, su flor 
es amarilla. Su raíz es medicina contra las pica-
duras de culebra. Su hoja se usa para frotar y 
curar las manchas del cuerpo, que provienen de 
enfermedad; frotándose bien por la noche con dichas 
hojas y bañándose al día siguiente por la,mañana. 
T 
TABACO, s-. Planta de la familia de las solanáceas, 
Tiene un olor fuerte, cáliz tubulado, raíz fibrosa, 
tallo velloso, de dos A cinco pies de altura, con, 
médula blanca, hojas alternas, grandes, lanceadas,! 
ovales, nerviosas y glutinosas, Dores en forma del 
ramillete, de color rojo purpúreo, ó amarillo pá-
lido, y el fruto á manera de cápsula cónica, que 
contiene prodigiosa cantidad de semillas muy pe-
queñas. El tabaco es narcótico y sirve para repe-
ler los tumores recientes, Tomando en humo es 
muy saludable y aun casi necesario en estos, paí-
ses. Consume las flemas y preserva de las hume-
dades y malos efectos del rocío de las mañanas, 
y así hacen muy bien los que lo toman; pero el 
demasiado, exceso puede ocasionar enfermedades. 
El tabaco en polvo quita las jaquecas, y alivia la 
cabeza cargada de humores. Aplicado h la nariz 
del lagarto, que llamamos aquí chacón, un peda-
cito del tabaco ya fumado, puesto en un extremo; 
de una varita, cae luego muerto. Puesto un pe-
dacito de la hoja de tabaco muy cerca de la san-
guijuela, cuando esta está agarrada, al momento 
se desprende y muere. Dicha hoja picada y mez-
clada con guindillas y con cal, sirve para matar 
los gusanos de las heridas dé los animales. ' 
TABAYAYONG. s. Calabaza silvestre, de fruta pe-
queña. • 
TABÁO. s. Árbol de hoja ancha, su madera suele 
usarse en los edificios de gente pobre. 
TABAS. Árbol con las hojas racimadas; su corteza 
es blanca; y es medicinal. 
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TABUiUJ. s. Xilocarpo como granado. Árbol de 
hoja estrecha, aovada, entera y lampiña; nace en 
las inmediaciones del mar en ios terrenos anega 
• dizos, y. se eleva á la altura de veinte ó más piés. 
Su fruto es grande, redondo y muy amargo; y le 
• comen los murciélagos grandes. Su madera es en-
carnada,: y no se usa en los edificios. Su corteza 
machacada ó hecha tiras delgadas se pone en in-
fusión en agua, .y se usa para teñir de color rojo 
oscuro la ropa blanca y redes de pescar. Su fruta 
es buena para curar, cámaras y bubas; y cocida 
en agua, se hace con ella un baño tibio muy bue-
no para curar los humores venéreos. 
TÁBUG. s. Arbusto de hoja ancha, larga y aguzada. 
Su resina causa daño al cuerpo, si uno se unta 
con ella. Su hoja, puesta en la frente, aplaca los 
• dolores de cabeza; y cocida en agua se usa para 
bañar â los enfermos. 
TA|0-\T TABON, s. Arbusto así llamado, su fruta 
ng es comestible. 
T^CUBAN. s. Árbol de tronco grueso y alto. Su 
• madera se usa para hacer embarcaciones meno-
res de una sola pieza. 
TAGURA.MGA. s. Arbusto de hoja estrecha. Su flot-
es grande y muy encarnada. El agua en que se 
coció su raiz,- se dá á beber á las mujeres que 
padecen supresión de regla; y su flor antes de 
abrirse, se machaca, se mezcla con un poco de 
acíbar, y se aplica á la frente de las mismas. Di-
cha flor antes de abrirse, se mezcla con , cal y se 
aplica como emplasto â los granos ó inflamaciones 
para que revienten pronto. 
TACABAS, s. Planta sin tronco, de hoja larga, y 
raíz grande; se cria en terreno fangoso cerca de 
la mar. 
TAGARABONG. 5.- Hierba que se cría en el tronco 
de algunos árboles, y es medicinal para que no se 
caiga el pelo. 
TAGBAC. s. Carrizo asi llamado. 
TAGULINAO. s. Cacalia con hojas de soncho. Esta 
planta se eleva á la altura de dos piés á lo más, 
Nace en las paredes y en las madres de los arro-
' vuelos. Los indios la emplean en la medicina come 
refrigerante. Las hojas son verdes por arriba y 
' moradas por debajo, y las flores encarnadas. Flora. 
TAGUM. s. Añil. Arbusto de hoja delgada y fron-
dosa. Sus hojas se usan para teñir de negro. Co-
cidas en agua las raíces y hojas de este arbusto, 
son medicina para las enfermedades que provie-
vienen de frialdad. Dicha hoja se machaca, se mezcla 
un poco de vinagre, y se aplica como emplasto á 
la garganta de los que padecen garrotillo. El agua 
en que ha estado en infusión su raíz, se dá á be-
ber á los que padecen pasmo, si proviene de ca-
lor, y también â los que padecen alguna llaga in 
terior. í : 
TAGUM. s-." Indigofera de tintes. Añil, Esta planta 
• bien conocida se eleva en buenos terrenos á la al-
tura de cinco piés. El añil cimarrón ó de monte, 
' que es más alto que el anterior, es común en al-
' gimas partes de Bisayas, y no se siembra, pues es 
espontáneo. Flora. 
TAGONRABONG. s. Hierba que crece en el tronco 
de algunos árboles, de hoja larga como de cuatro 
palmos, y pegada al tronco.-
TAGOTOM. 5. Planta de tranco espinoso; su fruta 
es ágria y - comestible,, y tiene una especie de pe-
lusa. 
TAGOTOi\G. *•. Planta de hoja ancha, gruesa y 
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aovadi, y espinosa. Su fruta es redonda y muy 
venenosa, y del grandor de la guayaba. 
TAGPOC. .s. Planta de hoja estrecha, su flor es blanca, 
la fruta es pequeña algo dulce y comestible, de 
color amarillo, corteza delgada, y una pepita dentro. 
T A L A LORA, .s, (Otrcs dicen TALO ROR A). Bejuco 
tino y bueno, que se cría cerca de las playas. Su 
fruto es comestible y poco mayor que un guisante. 
Cortado dicho bejuco, destila un licor que es muy 
bueno para curar las aphtas de los niños. 
T A L YAN. 5. Planta espontánea, de hoja muy ancha, 
y más áspera que la del palauan. Su raiz es grande 
y algunos la comen con el tronco, quitando la hoja, 
y la primera agua en que se coció dicha raíz. 
TALTPOPÓ. s. Hierba de hoja amarilla; se usa para 
envolver la vianda de carne ó pescado. 
TALISAY. s. Terminalia de hojas anchas. Este ár-
bol se eleva hasta hacerse de ocho y más varas. 
Sus hojas cuando están maduras, son moradas, y 
antiguamente los naturales teñían de este color 
sus ropas de algodón ó abacá. En otras partes ti-
fien de negro, cociendo la corteza del árbol, y me-
tiendo allí la tela, y después en cocimiento de cor-
teza de guayabo, y finalmente la revuelven por 
unos días en iodo, con lo que toma un color negro, 
pero no muy bueno. Los monos gustan mucho de 
su fruta; pero no comen más que la corteza cuando 
está verde, pues no pueden romper el hueso que es 
muy duro. La semilla tiene el mismo sabor que la 
almendra, y se puede sacar de ella un aceite igual 
al de esta, y que tiene las mismas propiedades. 
Con el jugo de las hojas tiernas y el aceite de sus 
almendras se hace un ungüento contra la lepra, y 
otras afecciones cutáneas. Flora.—Rallada su cor-
teza, quitando antes un poco la parte de encima, 
y exprimiendo en ella el zumo del limoneito, y ex-
primiendo después todo en una taza, se dá á beber 
media, al que padece de tabardillo; y bebida el agua 
en que se coció su corteza, es buena medicina para 
curar cámaras de sangre. 
TALETES. .s-. (en otras partes dicen TILETES). Ama-
ranto espinoso. Esta planta con el tallo m3s ó me-
nos rojo y muy espinoso, se eleva á la altura de 
dos ó tres piés. Es comunísima en todas partes. 
De su ceniza se saca mucha sal alcalifijo vegetal 
que sirve para hacer la legía para el tinte encar-
nado del algodón, y en realidad parece que me-
rece la preferencia sobre otras. Flora. 
TALÓ TALÓ. s. Hierba con muchas hojas y sin tronco, 
que parece está pegada á la tierra. El agua en que 
se coció su raiz y hojas se dá á beber á las mu-
jeres que arrojan mucha sangre por la vía, y sirve 
también para bañarse. 
TAMBAL AGI) ESA. s. Arbusto; su fruta es pequeña; 
esta se tuesta y se echa en vinagre de la palma 
burí, y con ella se baña al que está'atacado de la 
peste, frotando bien su cuerpo y coyunturas. 
TAMBALISAN. .s\ Arbusto así llamado, es medicinal. 
TAMBIS. s. Árbol que no se eleva mucho, de hoja 
estrecha y aguzada, su fruta es pequeña, agridulce, 
encarnada y comestible, y un poco picante, y con 
algunas pepitas. Rallada *la corteza de su tronco, 
se calienta al fuego, se exprime el jugo que tiene en 
un trapito y se limpia la boca del niño que pa-
dece ó tiene súcia la lengua. Dicha corteza ra-
llada se mezcla con la corteza del santo!, rallada 
también, se calienta la mitad al fuego, y luego se 
mezcla con la otra mitad cruda, se exprime todo 
en una taza y se dá á beber al que está atacado 
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de la peste, y la corteza exprimida se aplica como 
emplasto al vientre del mismo. 
TAMPO Y. s. Eugenia de Malaca. Este árbol se-eleva 
á la altura de nueve pies. Los muchachos comen 
e) fruto que huele á rosa, pero A la verdad poco 
tiene de sabroso. Flora.—Su corteza hecha polvo 
y mezclada con un poco de trementina ó brea blanca, 
y templado con un poco de aceite fresco de cocol 
es medicina para las llagas de las ingles. 
TANABUG. s. Hierba de hoja larga y tallo nudoso, 
la cual sirve de pasto para los animales. En te-
rreno húmedo echa esta hierba una especie de rai-
ces en su tallo, y antes de que dichas raices lle-
guen â tierra, destilan como una gota de jugo 
algo pegajoso, que es medicina, untándose con él, 
para los que padecen mal do ojos. 
TAN-AG. s. Árbol así llamado; ei carbón de su ma-
dera se usa para hacer pólvora mezclándolo con 
azufre y salitre. 
TANGAN TANGAN, s. Ricino común. Arbusto de 
hojas abroqueladas, hendidas en siete hasta nueve 
lóbulos, lanceolados aserrados. Su fruto está eri-
zado de púas. Este arbusto ó planta se eleva A 
la altura de tres y más varas. De sus semillas se 
extrae un aceitj útilísimo que puede suplir por 
el de oliva en las fricciones en las liebres malig-
nas, y para curar la hidropesía. El aceite dicho 
de las semillas, llamado aceite de castor, es ma-
ravilloso para curar muchas enfermedades, y mata 
las lombrices, aun la solitaria: pero se ha de quitar 
según algunos médicos el corazón de la semilla, 
para sacar el aceite. Sus hojas cocidas con leche, 
favorecen la supuración de los diviesos con más 
eficacia que ninguna cataplasma. También son efi 
cacísimas para curar las llagas antiguas, aunque 
sean corruptas y llenas de gusanos. Uutadas sus 
hojas con aceite de ajonjolí y aplicadas á las pier-
nas hinchadas, quitan el mal por sudor: lo mismo 
hace su aceite. Flora.—Planta, higuerilla del in-
fierno. De su fruta arracimada, que contiene en 
su interior unos granos mayores que garbanzos, 
se hace aceite muy medicinal y bueno también 
para las luces. Sus hojas puestas en la frente, mo-
deran y aun hacen desaparecer el dolor de cabeza; 
la vena, á cuyo extremo está la hoja, es redonda 
y hueca: un pedazo de ella aplicado por un ex-
tremo al oido que duele, y soplando por el otro 
extremo, cura el dolor ó la fluxión, siendo la causa 
de este efecto una especie de espuma (sin duda es 
su savia) que tiene, y que se expele con el soplo 
y se introduce en et oido. P. Fr. Juan Felix. 
TANGBO. Carrizo así llamado. -
TANG HAO, s. Árbol de tronco poco grueso y alto, 
y resinoso; de hoja estrecha y aguzada. Su madera 
no sirve para los edificios. 
TANG HAS. s.. Árbol bastante grande, de hoja es-
trecha, de mal olor, y negra la vena principal. Su 
hoja se aplica como emplasto al vientre del que 
padece pujos con sangre. 
TANGLAD. 5. Planta de hoja estrecha, larga, fron-
dosa y olorosa. Su hoja se usa para condimentai-
la comida. El agua en que- ha estado en infusión 
dicha planta se dá como medicina á los enfermos 
que sienten frío. Machacada dicha planta se aplica 
para aliviar el dolor y resolver la inflamación de-
las almorranas. Picado su tallo se aplica como em-
plasto á la parte dañada con las púas venenosas 
que tienen algunos peces. 
TANGNAN. 5. Caña fuerte y buena. Bebida el agua 
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en que se coció el cogollo tierno de dicha caña', 
es medicina para curar y limpiar las llag-as' inte-
riores reventadas. ' 
TANGOLON. s. Enredadera de hoja estrecha, y con 
algunas espinas en su tronco. Su fruta es lai'ga 
y con aberturas. El agua en que sé coció su raíz, 
se dá á beber como medicina á las mujeres recien pa-
ridas; también se dá á beber á los que padecen lóm-
brices, aplicando al mismo tiempo las hojas macha-
cadas de dicha enredadera al vientre del paciente. 
TAN RAS. 5. Árbol asi llamado, su fruta no os co-
mestible. 
TARA. s. Hierba de hoja larga y muy olorosa; al-
gunos mascan su hoja porque tiene un sabor agra-
dable; si se pone ó cuece en agua, comunica al 
agua un olor balsámico muy agradable. Dicha hierba 
ó planta es medicinal. 
TAROCANGA. s. Arbusto de tronco pequeño, y flor 
encarnada. 
TARONG. s. Berenjena. Planta de pié y medio A 
dos piés ó más de altura, ramosa, con hojas gran-
des aovadas, de color verde, casi cubiertas de un 
polvillo blanco y llenas de aguijones, llores gran 
des y de color morado, y fruto aovado, de cuatro 
á seis pulgadas de largo, de color morado claro, 
y lleno de una pulpa blanca dentro de l;t cual es-
tán ias semillas. 
TARONG NGA IHALAS. Berenjena silvestre, de 
ramas espinosas. Su fruta hecha rebanadas y frita 
en aceite ó manteca, se dá como medicina á los 
que padecen debilidad de estómago. 
TARONGATINGAN HA GUBA. s. Arbol que nace 
en los montes y selvas, de hoja gruesa. Su madera 
es dura, pero de mala calidad. 
TARONGATÍNCAN FIA HANANC. .S. Árbol que se 
cría en sitios fangosos, de hoja delgada, frondosa 
y aguz ida. Su madera es dura, pero de mala calidad. 
T1BALAO. s. Enredadera así llamada. 
TECALA. S. Árbol de tronco grueso y alto, de hoja an-
cha. Su madera se usa en el interior de los edificios. 
TIC AL A. s. Planta de tronco blando, de hoja ancha, 
larga y aguzada. Su fruta es arracimada, y no se come. 
TICÓCÕ. .s-. Arbol bastante alto, de hoja ancha. Sii 
madera es de muy mala calidad. 
TíCUG. .s. Junco lino, de dos <í más brazas de al-
tura; su fruta es pequeña. Dicho junco se Uñe, y 
con él se hacen petates tinos y Ue varios colores. 
TICUG TICUG. -s. (en otras paru s dicen NICUG TI-
CUG). junco quebradizo, de tre-; ó cuatro palmos 
de alto. 
T1GA. Arbol de tronco torcido, rara vez derecho, 
se eleva á la altura de cuatro ó cinco varas, su hoja 
es estrecha. Su madera es buena para los edificios-
TIGAO. s. Enredadera de hoja gruesa, y tronco tam-
bién grueso. Dicha enredadera se machaca, se pone 
en infusión en agua por la noche en una tinaja ú 
otra vasija, y por la mañana al bajar la marca, 
se echa en la parte arriba de los arroyos, y mata 
todos los peces que haya en ellos. Estos bisayas 
prohiben que mujer alguna pase por el arroyo en 
donde han hechado el tigao, porque si pasa, di-
cen, que no mueren los peces, ni pueden cogerlos. 
La misma enredadera machacada, poniendo en ella 
un poco de vinagre de coco ó burí, se usa para 
bañar el vientre de las embarazadas, que sienten 
mal estar, efecto de la preñez; y también se aplica 
como emplasto al vientre de la mujer que no pue-
de dar á luz. Otros usan sólo el jugo para enve-
nenar los peces. 
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TIGBAO. 5. Carrizo, planta de tallo derecho, lam-
piño, hinchado èn las articulaciones, y unas tres 
varas de altura; hojas alternas que envainan el 
tallo por largo trecho, lanceoladas lampiñas por 
debajo, y con ganchitos arriba y. en las orillas, y 
de unos tres pies de largo. Dicho carrizo es ei 
que ponen en las ñipas al. coserlas con bejuco. 
TIGBÍ. s. Planta así llamada, su fruta no es comestible. 
TIYOTIYO. s. Enredadera espinosa, asi llamada, ó 
planta que se .estiende mucho. 
TILA.0 TIGAÓ. s. Árbol así llamado. 
TIM SIM. s. Egílope de ríos. Esta plantase encuen-
tra tendida con los extremos levantados, y es co-
nocida de los indios. Se dá en los lugares en donde 
hay agua.. El tallo es del grueso del dedo del me-
dio y con muchos nudos, en donde echa raices. Un 
amigo me contó que un chino daba A beber su co-
cimiento â los que padecían males de la vejiga, y 
á los- que no podían orinar, y se lograban buenos 
efectos. El motivo porque es conocida de los indios, 
es porque la médula que se halla dentro del tallo, 
puede servir de mecha para las luces,,y hacer las 
veces, de lo que los chinos traen y venden en Ma-
nila con el nombre de titrisim; aunque estas me-
chas son mucho más largas qu^ las de aquí. Se 
eleva á seis piés de altura y la arista mis larga tendrá 
seis líneas escasas de largo, y es escabrosa. Flora. 
TINAGACA.N. s. Plátano así llamado. 
TINALISAY. s. Plátano así llamado. 
TINAMPAY. s. Dioscorea alada. Esta planta se eleva 
á bastante altura y se estiende mucho. Su raíz que 
es de color mo'rado, además de ser muy larga, tiene 
á ye;ces más de un pié de diámetro; pero la esti-
man y comen muy bien los indios cocida. De los 
tallos cuando tocan en tierra ó en algún árbol, sa-
len unos tubérculos' 6 excrecencias como el puño, 
globosas irregulares, de carne maciza, y que los 
indios creen ser el fruto. Flora.—Rallada la carne 
de la raíz, del tinámpay, sé aplica como emplasto 
al pecho del que siente dolores en el mismo. 
TINDOC. s.' .Musa* del Paraisó grande. Este plátano 
' dá el racimo poco poblado de bayas; pero en recom-
pensa son muy grandes en lo largo, que á veces 
es más de un pié, y èn lo grueso. Este fruto cocido 
. tiene un sabor parecido al de las manzanas, y por 
¿so es 'muy estimado. Flora. 
TINGAN, s. Árbol así llamado. 
TIOTF.S. 5. (en otras partes dicen ASIOTES): vide. 
Asiotes. 
TOBA. s. Árbol de hoja ancha, aovada y aguzada; 
su fruta es pequeña, arracimada y venenosa, por-
que mata las gallinas y otras aves. De esta fruta 
usan .frecuentemente los pescadores para envenenar 
lós peces. 
TOBA SA SANGLAY, s. Arbusto de hoja ancha, y 
tronco r&sinoso. 
TUBAG. s. Árbol así llamado. 
TOBA TOBA. s. Arbusto de hoja ancha y aguzada. 
La corteza de su tronco es gruesa y resinosa, y 
resinoso también su tallo. Dicho arbusto se calienta 
al fuego,; después se quita la corteza y se aplica 
como medicina para curar la dislocación de algún 
hueso. S'ü hoja tierna se aplic,a como emplasto en 
la frente del que padece dolor de cabeza, para 
saber si el dolor proviene dé calor ó de frío. Si 
á las tres, horas de haber sido aplicada la hoja 
á la frente ' del paciente, se pone dicha hoja dura 
y tiesa, entonces el dolor proviene de calor; y si 
pasado dicho espacio de tiempo, la hoja está aun 
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blanda y flexible, el dolor proviene de frío. Su fruta 
es pequeña y pepitosa. 
TOBLJ. s. Enredadera de tronco grueso, hoja ancha 
y aovada, y venenosa. El jugo de su raíz es un tó-
sigo muy fuerte para envenenar y matar los peces 
TOBO. s. Caña de azúcar. Planta gramínea que se 
cultiva en muchas partes: los tallos maduros tienen 
en su interior una sustancia' esponjosa llena de 
zumo dulce cuyo principal producto es el calamay 
y azúcar. También se llama caña-dulce. 
TUBÚG. s. Árbol de tronco grueso y alto, de hoja 
ancha. Su madera es de mala calidad. 
TOBO TOBO. 6-. Hierba que se estiende por la tierra, 
de hoja estrecha, y con algunos nudos en el tallo. 
TUGABANG. 5. Enredadera de hoja lobulada, y tronco 
espinoso. Su hoja tiene un sabor agrio, y la usa el 
bisaya para condimentar sus comidas. Dicha hoja 
se calienta al fuego, se exprime, y el zumo se dá 
á beber al que está constipado. 
TUGÚP. s. Árbol de cuerpo grueso y alto, de hoja 
ancha y aovada, su tronco destila un jugo muy pe-
gajoso. Su fruto es grande, espinoso, pepitoso, y 
la pepita se come. 
TUGOS. s. Planta de hoja ancha, su fruta nace en 
el tronco. 
TOLÁ TOLÁ. s. Árbol bastante grande, de hoja an-
cha, gruesa y aguzada. Su corteza rallada, poniendo 
un poco de aceite, se calienta al fuego, y se usa 
para untar las erupciones cutáneas. 
TOL-ANÍ HIN BA-Ó. 5. Árbol que no se hace muy 
grande, de hoja estrecha; su madera es dura y 
correosa. 
TOL-AN MANUC. 5. Árbol que tiene la hoja jaspeada 
de blanco. 
TOLÁNG. .s. Árbol que no se hace muy grande, de 
hoja estrecha; su madera es dura y correosa. 
TULIBAO. s. Carrizo así llamado, su médula, que es 
blanda, sirve para bodoques haciendo el olicio de 
algodón en las cerbatanas. 
TUNGUG. 5. Árbol que se cría en terreno fangoso 
cerca de la mar. Su madera es encarnada y muy 
buena, pero en el agua se pudre pronto.—Su cor-
teza bien seca al sol y molida produce unos pol-
vos de color de teja. Estos polvos sirven para po-
ner en la caña donde se recoje la tuba que destilan 
las palmas, para dar color algo rojizo, y algunas 
veces colorado, según la mayor ó menor cantidad 
que se ponga en la tuba, á la que hacen fermentar 
mucho, y la quitan la. dulzura natural que tiene, 
dándola un sabor áspero, pero no desagradable 
para los aficionados. 
TU-UG. s. Ái-bol de tronco grueso, alto y derecho, 
de hoja estrecha y aovada. Su madera es de mala 
calidad y difícil de aserrarse. 
TURAY. s. Hierba así llamada, es medicinal; bebida 
el agua en que se coció su raíz, es buena medicina 
para recaídas del parto. 
TORAY TORAY. s. Planta de hoja estrecha. Dicha 
hoja se restrega entre las manos, se exprime y echa 
su zumo en los ojos del que padece cataratas, y re-
gularmente las cura. 
t r 
UACATAN. s. Árbol de tronco grueso y alto, de 
hoja estrecha, sus raices hacen del tronco para 
abajo y agarran en tierra, y se hacen muy anchas. 
Su madera es de mala calidad. 
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NOMBRES D E ALGUNOS P E C E S 
A 
ABÚ. i . Pez regular, su cuerpo es negro y blanco, 
grueso y escamoso; su carne es desabrida; y tiene 
antenas. 
ABOHAN. s. Pez ancho y de color ceniciento. 
ADGAUON. 5. Pez de color amarillo, blanco, y con 
pintas negras. 
AGOC-OC. s. Pez de rio, laguna ó charco, de cuerpo 
negro y sin escamas, con pinchos ó espinas, y con 
antenas. 
AGOYONG. s. Pez regular de cuerpo negro con dos 
listas rojas, y escamas delgadas. 
AGOMA-A. s. Pez de cerca un palmo de largo, cuerpo 
verde y vientre blanco, y carne sabrosa. Cuando 
es pequeño, se llama Hasá hasá. 
AGO-OT. 5. Pez regular, de cuerpo blanco, grueso, 
escamaso, y cortantes las espinas del lomo. 
ALHO. 5. Pez grande, blanco, largo, cilindrico y co-
mestible. 
ALIC IC. s. Pez pequeño y comestible. 
ALIMUSAN. s. Pez de mar. es comestible. 
B 
BABACULAN. -s. Pez de mar, tiene el cuerpo blanco, 
y negro el lomo, no tiene escamas, y su carne es 
muy buena. Cuando es ya grande se llama Mamsa, 
BACAGAN. s. Pez pequeño de mar, es comestible. 
BACOCO, s. Pez bastante grande de mar, su cuerpo 
es negro y escamoso. 
BADLONG. 5. Pez grande, ancho, con rayas ama-
rillas, y escamas delgadas. Cuando es pequeño to-
davía se llama Taroquitoc. 
BAGA-ONG. s. Pez regular, de cuerpo negro con 
rayas rojas en el lomo, escamoso, y agudas las 
púas que tiene en el lomo. Este pez tiene agudas 
las partes exteriores de sus agallas, y con ellas 
saca los ojos á otros peces, á los que se acerca 
y embiste de repente, y después los come. 
BAGHAC. s. Pez de cuerpo pequeño y negro. 
BAYANG. s. Pez regular, de cuerpo delgado y ci-
lindrico, de escamas delgadas y con manchas ne-
gras. 
BALANAC. s. Pez bastante regular, de cuerpo blanco 
y escamoso. Cuando es ya grande se llama Aguas, 
y el que es de mucho vientre, tiene el cuerpo ci-
lindrico, salta muy alto, y se llama Buntis. 
BALERÁ. s. Pez regular, de cuerpo delgado y largo, 
tiene el lomo azul, y blanco-el vientre, y su carne 
tiene muchas espinas. 
BALIR A HON. 5. Pez regular de mar. 
BALÓ. s. Pez rea-ular, de cuerpo largo y ctlindnco, 
de hocico agudo y con antenas, salta mucho, y 
tiene los dientes finos. 
BANGGA. s. Pez regular, su cuerpo es estrecho, 
con rayas negras y amarillas, y su hocico agudo, 
es pez súcio. Cuando vé A algún animakjo ó gu-
sano en los Arboles ó plantas, que esUn en ó eerca 
del agua, les arroja dicho liquido hasta que les 
hace caer, y los come. 
BANGLUS. 5. Pez de mar, de cuerpo blanco, grueso 
escamoso, y negro el lomo, salta muy alto, tiene 
la boca estrecha, y su carne es muy buena. 
BANOGON. s. Pez de color rojo, cuerpo ciiíndrlco> 
con cola, y púas venenosas. 
BANSA. s. Pez de mar, es comestible. 
BANTOL. s. Pez pequeño, su cuerpo es negro y sin 
escamas, su cabeza es 'grande y con pinchos ve-
nenosos. 
BUGUIO. s. Pez de cuerpo largo, y con una antena 
larga en el hocico. 
BULAN BULAN Ó MULAN BULAN, s. Pez de mar, 
es comestible. 
BULGAN. s. Pez regular, su cuerpo es negro y es-
camoso; sus ojos parecen negros cuando aún está 
en el agua, y cuando est.1 fuera, son blancos. 
BULÍNAO. s. Pez pequeño, de cuerpo blanco, cilin-
drico, y sin escamas; es muy sabroso, y andan 
muchos juntos. 
BONGANSISO. 5. Ballenn. El mhyor de los cetáceos 
y de todos los animales conocidos, que llega á cre-
cer hasta cuarenta varas. Su cuerpo es cilindrico, 
de color oscuro; tiene junto á la cabeza dos ale-
tas carnosas y otra igual en la parte posterior del 
cuerpo, y sobre la cabeza dos agujeros por donde 
despide á gran distancia el agua que traga; la ca-
beza y la boca son muy grandes, y todo su cuerpo 
está impregnado de una sustancia conocida con el 
nombre de aceite de ballena. Vive en la mar; pero 
sale á la piara, en donde la hembra pare sus hi-
juelos, que alimenta con sus pechos como los cua-
drúpedos. En la mar de Catbalogan se vén de 
cuando en cuando algunos ballenatos 
BONOG. s. Pez pequeño. 
BONTOG. .s. Pez pequeño. 
BURABGAS. s. Pez pequeño y comestible. 
BURAO. s. Pez regular con manchas negras hacia 
el lomo. 
BOROCON. s. Pez regular, de cuerpo oscuro, con 
manchas negras, y blanco el vientre. Su lábio in-
ferior es mucho más largo que el superior, y tiene 
encarnada !a punta. 
BOTITE. s. Hay tres variedades de este pez, que 
se llaman Álatan, Gomodlao y Quisquisan. El Ala-
tan son dos, el uno tiene un solo diente y el otro 
tiene dos; ambos son de color negro y venenosos, 
sin embargo algunos comen el de un solo diente,' 
cuando el pez es ya grande; también comen él . 
que tiene dos dientes, quitándole antes una espe-
cie de vena que tiene en el interior, las tripas, el 
pellejo y la cabeza. El gomodlao es de color ama-
rillo con manchas negras, este es venenoso y no 
se come. E! Quisquisan es de color blanco con 
manchas negras, es también venenoso, pero algunos 
le comen, quitando antes las tripas, el pellejo, la 
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cabeza, y antes que todo una especie de vena que 
tiene en el interior. 
BUTLOG. s. Pez pequeño, de cuerpo blanco, esca-
moso, y grandes ojos. 
G 
CABASE. S. Pez regular, de cuerpo estrecho y es-
camoso, su carne es muy buena, pero tiene mu-
chas espinas. 
CALAMBIDAY. s. Pez pequeño y venenoso. 
CÀLAPION. s. Pez regular, de pellejo fuerte y es-
camoso hacia la cola, y azul" el lomo. 
CALTG. s. Especie de camarón de largas antenas. 
CAUAYANON. s. Pez regular, tiene azul el lomo, 
y el vientre blanco y amarillo. 
CAROCABAYO. .s. Pez de la figura del caballo, su 
pellejo es negro y áspero, tiene encorvada la cola, 
nada dando vueltas, y no es comestible. 
CASILE. s. Pez algo parecido & la culebra, que suele 
tener más de una vara de largo, y cuyo cuerpo, 
que es cilindrico, y en la cola ó parte posterior 
aplanado, está todo cubierto de una sustancia vis-
cosaj que le hace sumamente escurridizo; y se llama 
Anguila. Hay dos variedades; la una es de cuerpo 
negro y cilindrico, largo y sin escamas; y la otra 
que se llama Bagongbagong nga Casili, es de cuerpo 
oscuro con manchas blancas. 
CATAMBAC s. Pez pequeño y comestible. 
CUB A L AN. ,s. Pez de color negro, con rayas blan-
cas, y sin escamas. 
CUGAO. s. Pez de cuerpo blanco y escamoso, con 
una línea de púas gruesas y largas en el lomo, y 
larga también la cola. Cuando es grande se llama 
Comihan. 
COGTONG. s. Pez grande, de color azul, rojo y verde 
oscuro. Cuando es todavía pequeño se llama Tingag. 
CUYOGi 5. Pez pequeño y comestible; andan muchos 
juntos. 
CONÒRO. s. Pez de color verde y comestible Sus 
lábios parecen â los del caballo. 
D 
DALIRAN. s. Pez de color negro, cabeza levantada, 
y pellejo duro; es comestible. 
DALUPINGAN. s. Pez de agua dulce, es comestible. 
DAMAG. 5. Pez de agua dulce, blanco y pequeño. 
DAMLOD. s. Pez de color verde, es comestible 
DAP AC. s. Pez regular, de cuerpo grueso y de co-
lor rojo; su carne es áspera. 
DARAGBAGO. s. Pez de cuerpo aplanado con ra-
yas amarillas. 
DARAPUGAN. s. Pez regular, de cuerpo negro y 
aplanado. 
DOYONG. s. Pez de grande cuerpo, velloso, .su ca-
beza es como la del cerdo, su hocico como el del 
caballo, su cola en forma de abanico; cuando se 
saca del agua, se le cae el pelo, y solo quedan 
. en su cuerpo algunos pelos gruesos; es comestible, 
y su carne (iene el color como la de vaca. 
G 
GANGIS. s. Pez pequeño y comestible. 
GAPAS GÁPAS. s. Pez regular, su cuerpo es blanco, 
GU 
cilíndrico y con linas escamas; su carne es áspera. 
GUINGAO. s. Pez grande, de cuerpo encarnado y 
escamoso, con una hilera de púas agudas en ej 
lomo y de buena carne. 
CUNÓ. "s. Pez pequeño, blanco, y escamoso, y de 
grandes ojos. 
H 
HAiVGÍT. .s-. Pez algo parecido á la culebra, de cuerpo 
rojo, largo y cilindrico; su carne tiene muchas es-
pinas. Regularmente habita en agujeros ó fondo 
del agua. 
KAROAN. .s\ Pez regular, que ordinariamente ha-
bita en los charcos y aguas detenidas y súcias; su 
cuerpo es negro, cilindrico y escamoso. Cuando es 
pequeño todavía se llama Bunuag. 
IfASAHASA. s. Pez pequeño y comestible. 
HULÁS. vs. Pez grande, su cuerpo es negro y sin 
escamas. Tiene tres púas venenosas, una en el lomo 
y una en cada costado, y con antenas en los lá 
bios. 
I — Y 
YAUO. .s". Pez largo como una culebra, de cuerpo 
negro, y sin escamas. 
UTO. .s. Pez regular, de cuerpo negro y blanco, con 
una púa venenosa en el lomo, y con púas vene-
nosas en los lados, y con antenas en los labios. 
liLEO. s. Pez regular, con el lomo negro y el vien-
tre blanco; tiene largas y anchas aletas, y vuela 
á gran distancia. 
INDANGAN. i . Pez de mal olor y comestible. 
INGA TAN. «.-. Pez comestible. 
l.AGÜIS. i . Pez grande, de cuerpo grueso, blanco 
y escamoso; su carne es áspera. 
LAIS LA1S. s. Pez muy pequeño, que parece una 
especie de tripa, con la cabeza aguda y lo mismo 
la cola. 
LANGBÍAO. s. Pez que tiene el lomo azul, el vien-
tre blanco, y la cola amarilla. Cuando es ya algo 
grande, se llama Picay; y cuando es ya grande 
se. llama Magvcaagom. 
LANGCOY. 5. Pez largo, de cuerpo estrecho, blanco, 
y sin escamas; sus dientes son muy agudos. 
LANGUGAN, s. Pez grande y comestible. 
LANGUTAN. s. Pez de la iigura de una culebra. 
LAPIS, s. Pez grande, largo, aplanado, y sin es-
camas. Cuando es todavía pequeño, se llama Bag-id 
y tiene el color blanco: cuando es algo grande, se 
llama Dapáo, y es de color blanco: Cuando es ya 
grande, se llama Lapís, y tiene el vientre amarillo: 
y cuando es más grande se llama Lare, y tiene 
negro el lomo y blanco el vientre. 
LAPUG. .s. Pez regular, tiene negro el lomo y blanco 
el vientre, con una línea de púas cortantes en el 
lomo; es pez flaco. 
LOCON. s. Camarón de vientre rojo y lomo negro. 
En otras parles llaman Pasayan. 
LUMUD s. Pez grande, de cuerpo oscuro y algo 
blanco }r de largas aletas; andan muchos juntos. 
No nada recto, sino moviéndose de arriba abajo, y 
arroja agua cuando saca la cabeza. 
LO 
LOMONG. s. Pez de corto cuerpo y color blanco 
Cuando es grandecito, se llama Batea; y cuando 
es un poco más grande, se llama Sacalan. 
LUSUD. s. Pez pequeño y comestible. 
M 
M A Y A MAYA. s. Pez de color rojo, su carne es 
muy buena. 
MALATAMBAN. AV Pez pequeño y comestible. 
MALIMNO. s. Pez regular, tiene azul el lomo, blanco 
él vientre, y aguda la cabeza. Cuando es todavía 
pequeño, se llama Malatindoc, de carne muy blanda. 
MALO PALO. 5. Pez pequeño, de cuerpo ue<íro y 
cilindrico; su cabeza es como la de la tortuga, con 
dos especies de piés cerca de ella; habita en los 
troncos de los árboles que se crian en el agua ó 
terreno fangoso. 
MAMSA. 5. Pez grande, sin escamas, tiene negro el 
lomo, y blanco el vientre; su carne es muy buena. 
Cuando es pequeño todavía se llama Babaculan. 
MANGAGAT. s. Pez regular, de color rojo. Tiene 
una línea de púas agudas en el lomo. 
MAfíGNAY. s. Pez regular, su cuerpo es negro y 
escamoso; anda por las orillas de los ríos. 
MANGOLO, s. Pez comestible. : 
M A N L A L A R A . s. Pez de cuerpo negro aplanado, 
con rayas azules, rojas y blancas; la línea de púas, 
que tiene en el lomo, es venenosa, y su carne no 
es buena para los enfermos. Cuando es pequeño, 
se llama Toros; cuando es algo grande; se llama 
Maniatara; y cuando es ya grande, se llama Man-
lolonhe. 
MANLAUA-AN. s. Pez grande, su cuerpo es de co-
lor rojo, negro, y escamoso; su carne es muy buena. 
Las púas, que tiene en el lomo son cortantes. 
MANL1LIGÁAS. s. Pez de color verde, y comestible. 
MARARAPAD. Pez regular, de cuerpo blanco, y es-
camoso; su carne es buena. 
M1LONG BÍLONG. s. Pez comestible. 
MODBOD. s. Pez de color blanco, y comestible. 
MOLANBULAN. s. Pez de ríos, charcos y lagunas, 
tiene azul el lomo y blanco el vientre, y su carne 
es buena. 
MOONG. s. Pez pequeño, de cuerpo blanco y esca-
moso. Son cortantes las púas que tiene en el 
lomo; y es comestible. Cuando es pequeño ó tierno 
todavía, se llama Parangan, y no es comestible, 
porque entonces come cosas sucias. 
O 
.•OBUD. s. Pez de la figura de una culebra, de cuerpo 
largo, cilindrico, rojo, y sin escamas. Su carne tiene 
muchas espinas. 
OGAPANG. s. Pez grande, de cuerpo cilindrico, y 
escamoso; tiene negro el lomo, y blanco el vientre. 
Cuando <?s pequeño y tierno todavía, se llama Ca-
labusay ó Tuyá. 
•OGDOC. s. Pez largo de la figura de una culebra, 
de cuerpo dejgado y negro; su carne tiene muchas 
espinas; habita en los agujeros. 
OXAS. s. Pez largo, aplanado, y comestible; habita 
en lagunas y aguas detenidas. 
ORAKABÁNG. s. Pez pequeño, y comestible. 
ÓSO-ÒS. s. Fe¿ regular, de color blanco, y con cs-
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camas finas; tiene aguda la boca; y su carne' es 
buena para los enfermos. - • 
UTANG UTANG. 5. Pez pequeño, y comestible. ' 
01 ATABA. 5. Pez pequeño y comestible, 
PACANGAN. s. Ptz de cuerpo cilindrico, y comestible. 
I*ACULAN. Pez de pellejo muy duro, es comes-
tible. 
PAGAPA. s. Pez regular, de cuerpo delgado, blanco, 
sin escamas, de cabeza corta, es comesiible, y 
bueno para los enfermos, 
PAGUÍ. s. Hay muchas variedades de este pez, y 
son las siguientes; Pagui nga Banogon; este pez 
es de color negro, y negra también su carne, su 
pellejo es blando, salta .1 bastante altura y distan-
cia, tienu una púa en la cola, y su cabeza es como la' 
de un gavilán.-Pagui nga Dahunan; este pez es de-
color negro, con una especie de hojas en su cola 
y una púa en el nacimiento de la misma, el pe-
llejo del lomo es fuerte y áspero, y sirve para lim-
piar y alisar madera, secándolo antes.—Pagui ngu 
Mamitoon; este pez tiene el lomo de color rojo 
con manchas azules, y su pellejo es blando.-Pa-
gui nga Manombaga; este pez es de cuerpo negro 
y cilindrico, line blanca la carne, larga la cola 
con una púa venenosa en su nacimiento.—Pagui 
nga Mantihan; este pez es de color negro, de grande 
cabeza, y con una púa en la cola.—Pagui nga Pe-
risan; este pez' tiene manchas negras y blancas en 
el lomo, su pellejo es blando, y tiene una púa en 
la cola.—Pagui nga Pongsoan; este pez tiene el 
lomo de color blanco con púas, y su pellejo es 
fuerte y áspero.—Pagui nga Saranfa; este pez es 
de color negro, y parece que tiene dos cabezas.— 
Pagui nga Soson; este pez tiene negro y áspero 
el lomo, y no tiene púa en la cola.—Algunos de es-
tos pece.í son de cuerpo muy ancho, y cuando 
grandes licnen diferente nombre. El Manombaga, 
cuando es ya grande, se llama Bagtao, y es de 
cuerpo cilindrico.—El Banogon se llama Tumpang, 
y su cuerpo es como cuadrado.—El Mantihan se 
llama Manona. - El Saranga no muda de nombre.— 
El Pensan se Dama Polodson, y su cuerpo es ci-
lindrico.—El Dahunan se llama Ularan.-líl Mami-
toon, cuando es pequeño, se llama Coyarnpao.—El 
Pongsoan no muda de nombre, y su cuerpo es ci-
lindrico.—El Soson no se hace muy grande,, y su 
cuerpo es como un triangulo.-Raro es el que está 
gordo de todos estos peces; y lo que más gusta 
al bisaya es el hígado, cuando tiene el color blanco, 
porque entonces tiene bastante gordura. El bisaya 
arregla de dos maneras la carne de estos pesca-
dos;" haciendo el Pagbachao, y el Paglabug. E l 
Pagbachao se hace rallando la corteza de color 
encarnado de árbol Bachao, se pica bien la carne 
é hígado blanco del Pagui, se mezcla bien todo 
con 'dicha corteza poniendo vinagre y especias olo-
rosas, y así preparado, pasadas ya algunas horas, 
se come, y gusta mucho al bisayá. El Paglabug 
se hace cociendo antes la carne del Pagui, despufs 
se refrega bien y se mezcla con el hígado y es-
pecias olorosas para comerlo. 
PALÁD. s. Este pez parece que está partido por 
el medio á lo largo, y parece un cuerpo dividido 
en dos. La parte que está hacia la derecha, según 
el bisaya, se llama lalaqui, y la parte que esta ha-
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cia la izquierda se llama babayc. El lalaqui tiene 
el cuerpo blanco y escamoso por un lado, y por 
el otro, rojo y escamoso; sus agallas tienen una 
especie de rojez y blancura, y en la parte roja 
tiene como unidos los ojos. La babaye tiene el 
cuerpo blanco y escamoso por un lado, y por el 
otro, negro y escamoso, y sus ojos los tiene al 
lado de la parte negra; la babaye suele tener tam-
bién el cuerpo negro con manchas azules por un 
lado, y por el otro tiene el cuerpo blanco. VMQ 
pez es comestible. El Palad lalaqui muerde. 
PALANG. s. Pez pequeño y comestible. 
PANAN(5lTAN. S. Pez de. mar, semejante A la an-
. güila, de color negro, y comestible. 
PAN APS AP AN. s. Pez algo grande y comestible. 
PANTAT. s. Pez de color negro, y sin escamas; se 
cria en las lagunas y charcos. 
PARANGAN. -S. Pez regular, de cuerpo corto y es 
carnoso, tiene negro el lomo y blanco el vientre. 
Cuando es todavia pequeño, no se come, porque 
es súcio. Cuando es ya grande, se llama Moong, 
y es comestible. 
PAROG. .s. Pez pequeño y comestible. 
PAROTPOT. 5. Hay muchas variedades de este pez, 
y son las siguientes: Parotpot nga Bag-angan. Pez 
de color blanco, y cuerpo cilindrico.—Parotpot nga 
Güila güila. Pez de color blanco y cuerpo algo lar-
go.—Parotpot nga Lauayan. Pez de color blanco 
y cuerpo cilindrico.—Parol pot nga Lomoan. Pez de 
de color blanco, de cuerpo algo largo y agudo ha-
cia la cola.—Parot pot nga Matarambong. Pez de 
color blanco y cuerpo cilindrico; este crece bastante, 
y cuando es ya grande, se llama Tambong. 
PATING. -s. Tiburón, pez de monstruoso tamaño, pues 
suele pasar de veinte piés, y grueso A proporción; 
la abertura de su boca es enorme y sus mandíbulas 
están armadas de seis filas de dientes, ímrtes y 
agudos. Es voracísimo y apetece la carne humana. 
Hay muchas variedades de este pez, y son las si-
siguientes; Pating nga Atotongan, este pez es de 
cuerpo largo y cilindrico, tiene negro el lomo, y 
blanco el vientre, pellejo áspero, largas las aletas, 
la linea de púas que tiene en el lomo, la cola, y 
grande vientre.—Pating nga Bariuan, este pez tiene 
el cuerpo con manchas de color azul y blanco, es 
de cuerpo regular y grande cabeza, de la figura 
"de una bandurria.—Pating nga Labungan, este pez 
tiene negro el lomo con manchas blancas, y blanco 
el vientre; su hocico es como la punta de una reja; 
la mitad de su cuerpo hacia la cabeza es semejante 
al Pagui, y por esto se llama también Calumpagui; 
y la otra mitad de su cuerpo hacia la cola es se-
mejante al Mángale.—Pating nga Lorong, este pez 
tiene el cuerpo rojo con manchas blancas; cuando 
es ya grande se llama Borohisan, y tiene el pellejo 
negro con manchas blancas.—Paling nga Mángale, 
este pez es de cuerpo más delgado, pero más largo 
que el Atotongan, tiene negro el lomo y blanco el vien-
tre, pellejo áspero, largas las aletas, la linea de púas 
que tiene en el lomo, la cola, y grande vientre.— 
Pating nga Pacangan, este pez es semejante al Má-
ngale, con la diferencia que el Pacangan tiene en 
el hocico una especie de antena õ cuerno parecido 
á una sierra, y con él hiere á los otros peces.— 
Pating nga Pait, este pez tiene negro el lomo, blanco 
el vientre, y las agallas, ò sea el interior de las 
mismas, son amargas.— Pating nga tangaran ó Pating 
nga Codosan, este pez es semejante- al Mángale, con 
la diferencia que el Tangaran tiene su cabeza como 
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en forma de cruz, y por esto se llama también Co" 
dosan, y sus hojos están uno á cada lado de la 
cruz.—Algunos bisayas comen el Pating cuando es 
todavía pequeño y tierno.—Cogido que sea dicho 
pez, se cortan las aletas, la linea de púas que tiene 
en el lomo, y la cola; se seca todo bien al sol, y 
seco ya lo llama el bisaya Palicpic; lo cual bien 
cocido, se come. 
PILAS, s. Pez pequeño, sin escamas, }r con espinas 
en la carne. 
PULANG 1ROC. 5. Pez de color verde, y aletas en-
carnadas. 
Q 
QUINE, s. Pez grande, de cuerpo negro y sin esca-
mas, es bastante largo, y su cabeza tiene una ex-
crescencia redonda y áspera, y con ella se agarra 
A los otros peces. 
QUIQUIRO. .s. Pez regular, de cuerpo negro, cilin-
drico y escamoso, con una púa venenosa en cada 
una de sus dos aletas. 
QUIRAUAN. s. Pez regular, de color rojo, amarillo 
Illanco, tiene escamas. 
RAGOH DOB. 
v escamoso. 
Pez pequeño, de cuerpo corto, blanco 
¡5 
SALEOSÍUAN. s. Pez regular, de cuerpo cilindrico 
y escamoso, de color algo verde el lomo, y blanco 
el vientre; tiene el lábio inferior mucho más largo 
que el superior. Este pez cuando es ya algo grande, 
se llama Bugueo. 
SANDATAN. s. Pez pequeño, corto, negro y con 
escamas finas. También se llama Pánpano . Es co-
mestible. 
SANDIG. s. Pez regular, de cuerpo blanco, con ra-
yas negras y escamoso; tiene una linea de púas 
agudas en el lomo. Es comestible. 
SANGB1LAUON. s. Pez regular, algo largo y sin 
escamas; tiene el lomo azul y blanco el vientre, la 
boca larga, agudos los dientes, y es venenoso si 
pica ó muerde. Algunas veces causa la muerte á 
quien pica. 
i SAP SAP. s. Pez pequeño, del cuerpo delgado, blanco 
I y sin escamas. Es comestible, 
j SARAMING. s. Pez grande, redondo, aplanado, sin 
j escamas, delgado de cuerpo y suave al tacto. 
SÍBOG. s. Pez pequeño y comestible. 
SÍLAG. .s. Pez pequeño, de cuerpo delgado, blanco 
y escamoso, con rayas rojas. 
SÍLAY. *\ Pez pequeño y comestible. 
SEPÉ. -s. Pez regular, de cuerpo delgado, blanco y 
sin escamas, tiene muchas espinas, y antenas en 
los lábios. 
SOGÁ. 5. Pez pequeño, de cuerpo rojo y escamoso, 
SOGUÍ. 5. Pez pequeño, de cuerpo cilindrico, tiene 
negro el lomo y blanco el vientre. Es pez súcio>-
y no se come. 
SOLAY BAGUIO, s. Pez regular, de cuerpo áspero 
y sin escamas; su cabeza es como la del caballo; 
tiene dos púas en el vientre y una en el lomo. 
so 
SOLOAN. s. Pez pequeño de rio, es comestible. 
SONOG. s. Pez Pequeño, de cuerpo negro y esca-
moso; tiene pinchos en la cabeza, y su carne es 
insípida. 
' T 
TABANGA.N. js. Pez pequeño y comestible. 
TABANCO NtjO. s. Pez regular, de cuerpo cilindrico, 
lomo negro y vientre blanco; tiene púas en el lomo 
y en los costados, y antenas en los labios. Es co-
mestible. 
TABARONG. s. Pez pequeño y comestible. 
TABAS, s. Pez pequeño y comestible. 
TAGUIBOLOS. s. Pez de la figura de una culebra, 
de cuerpo cilindrico, rojo y sin escamas. Su carne 
tiene muchas espinas. 
T A L A D , s. Pez pequeño, de cuerpo cilindrico, rojo 
y escamoso; tiene grande la boca. 
TAMBAN, s. Pez de unas cuatro á cinco pulgadas 
de largo, estrecho de cuerpo y de color verde, 
blanco y plateado. Es uno de los más fecundos y 
de los que van siempre reunidos en gran número. 
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Se come fresco, salado y desecado al huriio, ó al 
sol. Hay otra variedad de Tamban, que tiene el 
cuerpo aplanado. 
TAMBACAN. s. Pez pequeño y comestible. 
TANGBALO. s. Pez regular, de cuerpo cilindrico y 
escamoso, tiene rojo el lomo con manchas verdes 
y blanco el vientre. 
TANGDALAN. s. Pez regular, de cuerpo sfrueso y 
escamoso; tiene antenas en los lábios, y su carne 
es áspera. Hay dos variedades de este pez: la una 
tiene el pellejo negro, y la otra blanco. 
TANGIGUI. s. Pez grande, largo, grueso de cuerpo 
y sin escamas; tiene el lomo verde y el vicnirc 
blanco. 
TAU A-A Y. .s. Pez de cuerpo redondo y sin.escamas; 
en el lomo y vientre tiene una línea de púas flexi-
bles y suaves. 
TAROONGAN. 5. Pez grande y comestible. 
TARO TARO. s. Pez pequeño y comestible. 
TASI. s. Pez grande, negro v sin escamas. 
TIAO. s. Pez de color rojo y vientre amarillo, con 
antenas en el lábio inferior. 
TARUNGAO. .s\ Pez pequeño de agua dulce, es co-
mestible. 
PROVINCIA É ISLA DE L E Y T E . 
.Relación por ot>den ^ alfabético de los pueblos y 
Visitas, de dicha Provincia, cuya adminis trac ión 
espiritual está á cargo de los humildes hijos del 
g r a n Patr iarca San Francisco de As/s. 
ABUYOG. 
• Este pueblo confina por el Norte con el pueblo de 
Dulqg á unas cuatro ó cinco leguas; y por Sursueste 
confina con el pueblo de Hinunangan.—Tagaabuyog. 
Natural de Abuyog.—Abuyognun. Natural, de, perte-
neciente â Abuyog. 
ALANG ALANO. 
Este pueblo confina por el Norte con el pueblo de 
San Miguel; por el Noreste con el de Babatngon; por 
el Éste con el de Paloj y por el Oeste con el de 
Jaro. Tagaalangalang. Natural de Alang alang.-Alang-
alangnun. Natural, de, perteneciente á Alang alang. 
BABATNGUN (DE BATONG). 
Este pueblo confina por el Este con el pueblo de 
Malibago; y por el Sur con e) de San Miguel.—Taga 
babatngun. Natural de Babatngon. 
BARUGO. 
Este pueblo contina por el Nordeste con el pueblo 
de San Miguel; por el Sudeste con el de Alang alang; 
por el Sur con el de jaro; por el Oeste con el de 
Carigara á la distancia de un¡i legua.—Tagabarugo. 
Natural de Barugo.—Barug-onun. Natural, de. perte-
neciente á Barugo. 
BORAUEN. 
Este pueblo confina por el Norte con el pueblo de. 
Dagamt â la distancia de unas dos leguas; y por el 
Este con el de Dulag á la distancia de unas tres 
leguas. Tagaborauen. Natural de Borauen. 
CARIGARA. 
Este pueblo contina por el Nordeste con el de Ba-
rugo ¡t la distancia de una legua; por el Sudeste con 
el de Alang alang; y por el Sur con el de Jaro.— 
Tágacarigara. Natural de Carigara.—Carigaranun. Na-
tural, de, perteneciente á Carigara.—Capoocan. Vi-
sita aneja á la Parroquia de Carigara.— Tagacapoocan. 
Natural de Capoocan.—Capoocanun. Natural, de, per-
teneciente á Capoocan. 
D AG AMI. 
Este pueblo confina por el Este con el de Tan-
auan; y por el Sur con el de Borauen.—Tagadagami. 
Natural de Dagami.—Dagaminun. Natural, de, perte-
neciente A Dagami.—Tabón tabón. Pueblo civil anejo 
á la Parroquia de Dagami.—Taga tabón tabón. Natu-
ral de Tabón tabón.—Tabón tabón onun. Natural, de, 
perteneciente á Tabón tabón. 
DULAG. 
Este pueblo confina por el Norte con el pueblo de 
Tan auan A la distancia de unas tres leguas por la 
playa; y por el Oeste con Borauen.—Taga dulag. Na-
tural de Dulag.—Dulagnun. Natural, de, perteneciente 
á Dulag. 
HINUNANGAN. 
Este pueblo confina por el Sudoeste con el de Ma-
litbus; y por el Nornoroestc con el de Abuyog. Tagahi-
nunangan. Natural de Hinunangan. 
HINUNDAYAN. 
liste pueblo está cerca de Hinunangan. 
JARO-SALUG. 
Este pueblo confina por el Norte con el de Barugo; 
y por el Nordeste con el de Alang alang.— Tagajaro — 
Tagasalug. Natural de Jaro.-Salugnun. Natural, de, 
perteneciente á Jaro. 
LEYTE. 
Este pueblo confina por el Norte con la isla y pue-
blo de Biliran; y por Sudeste con el de Carigara.— 
Tagaleyte natural de Leyte. 
MALIBAGO. 
Este pueblo confina por el Norte y Este con el 
estrecho de San Juanico; por el Sur con el pueblo 
de Taeloban; y por el Oeste con el de Babatngon. 
PALO. 
Este pueblo confina por el Norte con el pueblo de 
Taeloban como á unas dos leguas; por el Sur con 
el de Tan-auan como A una hora; y por el Oeste con 
el de Alang alang.—Tagapalo. Natural de Palo.—Pa-
lomin. Natural, de, perteneciente á Palo. 
SAN MIGUEL. 
Este pueblo confina por el Norte con el de Babat-
ngun; por el Sur con el de Alang alang; y por el 
Sudoeste con el de Barugo. 
TACLOBAN (DE TACLOB). 
Este pueblo, que es Cabecera de dicha Provincia, 
confina por el Sur con el de Palo como á unas dos 
leguas; y por el Este con el de Basay, en Samar, 
á una hora y diez minutos de navegación —Taga ta-
eloban. Natural de Taeloban.—Taclobanun. Natural, 
de, perteneciente á Taeloban. 
TAN-AUAN (DE TAN-AO). 
Este pueblo canfina por el Norte con el de Palo 
como á una hora de distancia; por el Sur con el de 
Tolosa ÍÍ mfts de una legua de distancia; y por el 
Oeste con el de Dagami como á unas tres leguas.— 
Taga tan-auan. Natural de Tan-auan.—Tan-aúananun. 
Natural, de, perteneciente á Tan auan. 
TOLOSA (A) INAPUSONG (DE PUSONG). 
Este pueblo confina por el Norte con el de Tan-
auan â más de una legua de distancia; y por el Sur 
con el de üulag á más de dos leguas por la playa. 
—Taga tolosa. Natural de Tolosa.—Tolosanun. Natu-
ral, de, perteneciente á Tolosa. 
NOTA. Los pueblos de Hinunangan y Himmdayan 
están actualmente administrados por Padres Cléri-
rigos; y los pueblos de Naval, Rilaran y Caibiran 
por religiosos franciscanos. 
PROVINCIA É ISLA DE SAMAR 
Esta provincia, cuya parte Este se llama Ibábao, 
se encuentra situada entre los 13C0 31 20 y los 132" 
10 27 longitud oriental del meridiano de Cádiz y en 
10 53 44 hasta tos 12u 37 10 latitud Norte, presen-
tando una forma sumamente quebrada; como lo in-
dica la etimologia de su mismo nombre, que es Sa-
mad, y significa—Herir, ó cosa herida. 
Su mayor longitud ó extensión ¡jprá como unas 
cincuenta leguas de Norte á Sur; y su latitud ó an-
chura de unos quince leguas de Este á Oeste. 
Esta Provincia tiene á la parte Oeste la Provincia 
de Leytc, de la cual la separa el estrecho de San 
Juanico. 
Á Ifi parte Norte de dicha isla sei halla el estre-
cho de San Bernardino 6 Balicuaton; y al Sur la 
punta de Guiuan ó Sungi; en los dos estréchos" es bas-
tante difícil y penosa la navegación por la gran fuerza 
que llevan fas corrientes. 
Á dicha isla pertenecen otras islas pequeñas deno-
minadas: Capul ó Abac; Biri; La-oang; Batac; Bu-
ring; Catalab-an; Hilabaan; Ando; Tuminobo; Mina-
anod; Naot-dan; Soloan; Ilumonhon; Manicani; Hina-
moc; Parasan; Buad á. Zumárraga; Libocan; Napa-
lisanJ Limboncauayan; Tagapulan; Dalupiri; Binaya-
ran; Alibangbang y otras. 
Las maderas de primera, que se encuentran en 
dicha Provincia, son las siguientes: Hamorauen nga 
lanhan (molave de primera); Guisoc madlao; Ipil; 
Quiliquili; Barayong; Naga; Sudtang; Cubi; Banfuli-
nao; Camagón ó Pantacan; hay otras muchas ma-
deras, pero que no son de tan buena calidad como 
las expresadas. 
Los ríos principales sonr El de Catbalogan; El de 
Calbiga; El de Basay; El de Balangiga; El de La-
nang; El de Suribao; Loom, y Guiborongani, eii Bo-
rongan; El de Pag babangnan; El de Libás; El de 
Sul-at; El de Tubig; El de Paric; El de Bacud; El 
de Dolores; El de Orás; El Lde Gamay; El de Pa-
lapag; El de Catubig ó La-oang; El de Pambohan; 
El .de Catarman; El de Bobon; El de Oquendo ó 
San Policarpo; El de Gándara; El de Cambatutay. 
Relación por orden alfabético de los pueblos, Vi-
sitas y barrios de dicha Provincia, cuya adminis-
tración espiritual está á cargo de los humildes hijos 
del gran Patriarca San Francisco de Asis. 
BALANGIGA. 
Este pueblo confina por. N. con los montes del cen-
tro de la isla; por E. S. E. con el de Quinapundan; 
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y por O. NT. O. con el de Basay á unas ocho ó diez 
horas de navegación; porque por tierra no hay ca-
mino. Se halla situado á la parte Sur de dicha Pro-
vincia, y á la izquierda de un rio, que lleva el mismo 
nombre.—Tagabalangiga. Natural de Balangiga.—La 
pronunciación del—ngi—es suave. 
BASÁY (DE BÁ Y SÃY). 
Este pueblo confina por Oeste con la isla de Leyte 
á una hora y diez minutos de navegación hasta Ta-
cloban; por N. O. con el puebla de Santa Rita á 
unas seis horas de navegación; y por Sudeste con 
el de Balangiga á unas ocho ó diez horas de nave-
gación.—Tagabasáy. Natural de Basáy,—Basáynun 
Natural, de, perteneciente á Basáy. 
VISITAS DE DICHO PUEBLO. 
Lip at a. 
Esta Visita se halla al Sudeste de Basáy y á la 
distancia de cuatro horas de navegación; 
Neuvilas, 
Esta Visita se halla al Este de dicho pueblo y á 
la distancia de dos horas de navêgación. 
Liroan. 
Esta Visita se baila al Esnordeste de dicho pueblo 
y á la distancia de seis horas río arriba. 
San Antonio. 
Esta Visita se halla al Noroeste de dicho pueblo y 
á la distancia de una hora por mar ó por tierra. 
Ñipa. 
Esta Visita se halla al Este de dicho pueblo y á 
la distancia de tres horas de navegación. 
BOBÓN. 
Este pueblo confina por Norte con el mar pacífico; 
por el Sur con los montes de la isla; por el Este 
con el pueblo de Catarman como á hora y media 
de distancia por tierra; y por el Oeste con el pueblo 
de Lavezares. Se cría mucho y buen palay, algo de 
abacá, y variedad de tubérculos alimenticios, Su si-
tuación es playera, con hermosas vistas á la mar, 
muy sano y se halla hacia la parte Norte de Samar. 
Está situado á la orilla de un río, que ileva el mis-
mo nombre.—Tagabobón. Natural de Bobón.—Bobón-
anun. Natural, de, perteneciente a Bobón. 
VISITAS DK DICHO PUEBLO. 
Biri . ; 
Esta Visita se halla á la distancia de seis legua1» 
de dicho pueblo. Las islas de Bin son veintiuna, y 
las más principales son las siguientes: Biri; Cagñipa; 
Talad talad; Bid ha; Igot; Pang dan nga daco; Abo-
abohan; Guinlibutan nga daco y Apis. 
Carangian.. 
Esta Visita se halla á la distancia de dos leguas 
y media de dicho pueblo. Á dicha Visita pertenecen 
las islitas siguientes: Poropangdan, Himatongco y 
Cabaongon nga dito. 
Á dicha Visita pertenecen también los ríos siguien-. 
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tes: Mac pao; Hingarbg; Dao; üongon nfa dito; I)o-
ngon nga daco; Bagong- sabang; y Pedro binayaan. 
Dancalan, 
Esta Visita se halla á la distancia de una legua 
de dicho pueblo. 
Á dicha Visita pertenecen las islitas siguientes: Ca-
baongon, nga daco; y Pangilala. 
A dicha Visita pertenecen también los ríos smúea-
tesí Lonoy; Hirátag nga dito; y Hiratag nga daco. 
- Moltó. 
Esta Visita se halla á la distancia de cuatro leguas 
de dicho pueblo. 
Á dicha Visita pertenecen las islitas siguientes: Bi-
taug; y Tandang. 
Y también los. ríos siguientes: Noos; Pinamocran; 
y Lamod. 
Tiene además dicho pueblo de Bobon dos rios cerca: 
el uno so llama Sog-od; y el otro Guisalogui. 
BORONGAN (DE BORONG). 
Este pueblo se halla situado en la costa oriental' 
de Samar. Su etimología es borong, que significa nie-
bla; la cual procede de dos ríos, entre los que se 
halla dicho pueblo; aunque el casco principal del mis-
mo se encuentra á la orilla del rio, que llaman Loom. 
Su situación es playera, aunque no se ve desde la 
mar, por la multitud de cocos que le cubren, y tiene 
una rada ó ensenada bastante pacífica en tiempo se-
reno, porque en malos tiempos tienen las embarca-
ciones que entrar en el rio de Guiborongani, si pue-
den por su calado; porque en caso contrario tienen 
que refugiarse hílcia la parte Norte en el sitio ó fon-
' deadero que llaman Pucauon; pero dicho punto tam-
poco ofrece seguridad en un baguio, en especial cuando 
soplan los vientos del Sur, Sudeste, y Este. La sa-
lida ó entrada para embarcaciones mayores en dicha 
ensenada se hace por entre las dos islas que llaman, 
isla de Ando é isla de Tuminobo. Conviene siempre 
llevar práctico á los que no conocen dicha rada. 
A l Este de dicho pueblo se halla la mar dd pací-
fico; por el Norte confina con San Julián á unas cua-
tro leguas de distancia; por el Sur con el de Lanang 
á unas seis leguas; y por el Oeste con los montes 
del centro de la isla.—Tagaborongan. Natural de Bo-
rongan.—Boronganun. Natural, de, perteneciente á Bo-
rongan. 
V15ITAS DE DICHO PUEBLO. 
Bugas. 
Esta Visita se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo, y á la distancia de unas tres horas por tierra.— 
Taga bugas. Natural de Bugas.—Bugasnun. Natural, 
de, perteneciente á Bugas. 
Lalauigan. 
Esta Visita se halla á la parte Sudeste de dicho 
pueblo, y á la distancia de unos curenta minutos por 
tierra.—Taga lalauigan. Natural de Lalauigan. —La-
lauiganun. Natural, de, perteneciente á Lalauigan. 
May dolong, (de May y DolongJ. 
Esta visita se halla á la parte Sur de dicho pueblo, 
en un pequeño recodo que forma la mar, y á la dis-
tancia de tres horas por tierra.-—Taga may dolong. Na-
tural de May dolong. — Dolongnon. Natura], de, per-
teneciente â May dolong. 
.Way pangdan, (de May y Pangdan). 
Esta visita se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo, y â la distancia de hora y inedia por tierra.— 
Taga may pangdan. Natural de May pangdan.—Pang-
dan anun. Natural, de, perteneciente á May pangdan. 
San Saturnino (a) Tacyang ó Taquiang. 
Esta Visita se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo y á la distancia de dos horas por tierra. 
NOTA. Á todas estas Visitas se puede ir embarcado 
por la mar en buen tiempo desde Borongan, vinién-
dose á tardar casi Ip mismo que por tierra. 
KARRIOS DE DICHO PUEBLO. 
Ando. 
Este barrio se halla en la isla que lleva el mismo 
nombre, y que más comunmente se denomina Poro 
nga halaba, á la parte Este de Borongan, y á la 
distancia de hora y media por mar, partiendo desde 
el mismo pueblo. En este barrio no hay más plantios 
que cocales y camotales.—Á los que viven en dicha 
isla, (ó en cualcfüiera otra separada del continente), 
los llaman Tagaporo ó Poroanun. 
Baldcdas. 
Este barrio se halla á la parte Norte y Noroeste 
de dicho pueblo, y á la distancia de unas dos horas 
por mar ó por tierra. En dicho barrio se dá bastante 
palay, abacá, y raices comestibles. —Taga baláedas. 
Natural de Baláedas.—Baláedas anun. Natural, de, per-
teneciente á Baláedas. 
Bato. 
Este barrio se halla á la parte Sur de dicho pue-
blo, y á la distancia de veinte minutos por tierra. 
Se dá bastante palay, abacá, y raíces comestibles. 
Cabong. 
Este barrio se halla á la parte Sur de dicho pue-
blo, y á la distancia de media hora por tierra. Se dá 
bastante palay, abacá, y raíces comestibles.—Tagaca-
bong. Natural de Cabong.—Cabong nun, Cabong-anun. 
Natural, de, perteneciente á Cabong. 
Calingatngan. 
Este barrio se halla al Noroeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de dos horas por tierra. Se dá bas-
tante palay, abacá, y raíces comestibles. 
Campisao. 
Este barrio linda con el mismo pueblo por el Oeste, 
y se dirige hácia el interior de Samar. Se dá bas-
tante palay, abacá, y raíces comestibles.—Taga cam-
pisao. Natural de Campisao.—Campisaunnn. Natural, 
de, perteneciente á Campisao. 
Guintaguican. 
Punta de Guintaguican. Este barrio se halla al Nor-
deste de dicho pueblo, y á la distancia de dos horas 
y media por tierra. Se dá bastante palay, algún abacá 
y raices comestibles. 
Hindang. 
Este barrio se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo, y á la distancia de hora y media por tierra. Se 
dá bastante palay, abacá, y raíces comestibles. 
Iraya sa Guiborongani. 
Este barrio se halla á la parte Noroeste de dicho 
pueblo, y á la distancia de tres horas por río. Se 
dá bastante pala}', abacá, y raices comestibles. 
Latay. 
Este barrio se halla á la parte Noroeste de dicho 
pueblo, y á la distancia de tres horas por tierra. Se 
dá bastante palay, abacá, y raices comestibles. 
Liboton. 
Este barrio se halla á la parte Noroeste de dicho 
pueblo, y á la distancia de tres horas por tierra. Se 
dá bastante palay, abacá, y raices comestibles. 
Loom. 
Este barrio se halla á la parte Oeste de dicho 
pueblo, y á la distancia de dos horas por tierra. Se 
dá bastante palay, abacá, y raices comestibles. 
Palara. 
Este barrio se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo, y á Ja distancia de unas tres horas por tierra. 
Se dá bastante palay, abacá, y raices comestibles. 
Suribao. 
Este barrio se halla á la parte Sur con dirección 
al Sudoeste de Borongan, y á la distancia de hora 
y media por tierra hasta la embocadura del río; es 
muy extenso hacia el interior, porque linda con el 
terreno de Basay. Se dá bastante palay, abacá, y 
raíces comestibles.—Taga suribao. Natural de Suri-
bao.—Suribaunun. Natural, de, perteneciente á Su-
ribao. 
Tabonan. 
Este barrio se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo, y á la distancia de cerca de dos horas por tierra. 
. Se dá bastante palay, algún abacá, y raices comes-
tibles. 
Taro san. 
Este barrio linda con dicho pneblo por la parte 
Oeste, con dirección al interior. Se dá bastante pa-
lay, abacá, y raíces C07nestibles. 
NOTA. En todos estos barrios hay abundancia de 
cocos; y en sus terrenos se puede plantar caña dulce, 
maiz, café, cacao, y algodón. 
RÍOS Y RIACHUELOS. 
Balacdas. 
Este río no es caudaloso, y procede de varios arro-
yuelos. Se halla á la parte Norte y Noroeste de di-
cho pueblo, y á la distancia de dos horas. Desagua 
en la mar, y por su embocadura no pueden pasar 
más que embarcaciones menores. Es rio de bastan 
tes caimanes. 
Bayáran. 
Dicho río no es caudaloso, y procede de varios 
arroyuelos. Se halla á la parte Norte y Noroeste de 
dicho pueblo, y á la distancia de dos horas. Desem-
boca en la mar, y por su embocadura pueden pasai 
sólo embarcaciones menores. 
Bato. 
Dicho rio no es caudaloso, y procede de varios 
arroyuelos. Se halla á la parte Sur de dicho pueblo, 
y á la distancia de veinte minutos. Desagua en la 
mar, y por su embocadura pasan sólo embarcaciones 
menores. 
Bngás. 
Este rio se halla al Norte de dicho pueblo, y ¡i la 
distancia de unas tres horas y media; procede de 
varios arroyuelos, y no es caudaloso. Desagua en 
la mar, y por su embocadura pueden entrar embar-
caciones menores. 
Bulalácao, 
Este río se halla á la parte Sur de dicho pueblo-
y á la distancia de unas tres horas y media por 
tierra. Procede de varios arroyuelos, y no es cau-
daloso. Desemboca en la mar, y por su embocadura 
pueden pasar embarcaciones menores. 
Cagboiiga, 
Este riachuelo se halla á la parte Noroeste de di-
chd pueblo, y á la distancia por tierra de unas tres 
horas, frocede de varios arroyuelos y desemboca 
en la mar. 
Cantáman. 
Este riachuelo se halla á la parte Noroeste de di-
cho pueblo, y á la distancia de unas cuatro horas 
por tierra. Procede de varios arroyuelos y desem-
boca en la mar. 
Dongoit. 
Este riachuelo se halla á la parte Norte de dicho 
pueblo, y á la distancia de unas tres horas por tierra. 
Procede de varios arroyuelos y desagua en la mar. 
Guiborongani (a) Borongan. 
Este rio se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo, y á la distancia de veinte minutos andando. Pro-
cede de varios arroyuelos y de los montes del in-
terior, y es bastante caudaloso en tiempo de lluvias. 
On dicho río hay muchos caimanes. Desagua en la 
mar, y por su embocadura tortuosa entran embarca-
ciones menores, pontines y lorchas en alta marea. 
Guicabongi. 
Este riachuelo se halla á la parte Sur de dicho 
pueblo, y á la distancia de media hora por tierra. 
Procede de varios arroyuelos y desagua en la mar. 
Mindang. 
Este río se halla á la parte Norte de dicho pue-
blo, y á la distancia de hora y media por tierra. 
Procede de varios arroyuelos y desemboca en la mar. 
Liboton. 
Este n'Q se halla á la parte Noroeste de dicho pue-
blo, y á la distancia de unas tres horas por tierra. 
Procede de varios arroyuelos y desemboca en la mar. 
Loom. 
Este río es el que baña al pueblo de Borongan. 
Procede de varios arroyuelos y de los montes del 
interior. Desagua en la mar, y por su embocadura 
pueden pasar embarcaciones menores, pontines y lor. 
chas en alta mar. Se halla al Sur del casco del pue-
blo y no es caudaloso. 
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Losongan. 
Este rio se halla á la parte Noroeste de dicho pue" 
bio, y á la distancia de unas tres horas por tierra. 
Procede de varios arroyuelos y desemboca en el 
mar; 
Maybacong. 
Este rio se halla á la parte Noroeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de dos horas y media por tierra. 
Procede varios arroyuelos y desagua en la mar. 
Popontón. 
Este riachuelo se halla á la parte Sur de dicho 
pueblo, y á la distancia de unos diez minutos. 
Suribao. 
Este río se halla á la parte Sur de dicho pueblo 
y á la distancia de hora y media por tierra. Procede 
de varios arroyos y del interior de los montes de 
Borong-an y Basay. Es bastante profundo, y muy cau-
daloso cuando hay avenida. En el hay muchos y 
grandes caimanes. Desagua en el mar; pero su des-
embocadura es peligrosísima por la mucha rorrtpe-
zón que hay cuando reina la monzón del Nordeste. 
MONTK8 MÁS NOTABUiS ül í BORONt'iAN. 
Agauan. 
Este monte es bastante elevado, y se halla á la 
parte Noroeste de dicho pueblo y á la distancia de 
una hora. 
Calongohan. 
Este monte es bastante elevado, y se halla á la parte 
Noroeste de dicho pueblo y A la distantancia de cua-
tro horas. 
Camalaomauan. 
Este monte es bastante elevado, y se halla A la 
parte Noroeste de dicho pueblo y á la distancia de 
tres horas. Desde su cumbre se ve la mar del pa-
cífico. 
Casughay. 
Este monte es bastante alto, y se halla ; l la parte 
Oeste desdicho pueblo y à la distancia de cuatro horas. 
To roí. 
Este es el monte ni:'is elevado que se advierte A 
la. parte Oeste de Boronftan, y A la distancia de seis 
horas. 
Minaeli, 
Este monte es bastante alto, y se halla á la parte 
Noroeste de dicho pueblo y A la distancia de seis 
horas. 
Pangi. 
Este monte es bastante elevado, y se halla ; i la 
parte Oeste de dicho pueblo y A la distancia de doce 
horas. 
Sohotan. 
Este monte es bastante alto, y se halla á la pane 
Oeste de dicho pueblo y A la distancia de dos horas. 
NOTA. Todos estos montes en sus quebradas for-
man arroyos, que llevan el mismo nombre. 
ISLAS V. ISLOTES. 
Ando. 
Esta isla se halla A la parte Este con dirección al 
Nordeste de dicho pueblo, y A la distancia de una 
hora de navegación. 
Bigois. 
Este islote se halla al Sur de dicho pueblo, y cerca 
de la Visita de Maydolong. 
Napla. 
Este islote se halla al Nordeste de dicho pueblo, y 
cerca de la punta de Guintaguican. 
Pamolóton. 
Este islote se halla al Norte de dicho pueblo, en-
tre las Visitas de San -Saturnino y May pangdan. 
Pucauon. 
Este islote se halla al Nordeste de dicho pueblo, y 
cerca de dicho islote fondean los buques. 
Tumihobo. 
Esta isla se halla al Este con dirección al Sudeste 
de dicho pueblo. 
CALBAYOG. 
Este pueblo está situado en la parte Oeste de Sa-
mar en una inmensa llanura A la orilla del mar. Con-
lina por el Este con el pueblo de Gándara A la dis-
tancia de ocho horas de navegación, y con el de 
Tarangnan A la distancia de seis horas por mar, y 
con el pueblo civil de Santa Margarita, á la distan-
cia de unas dos horas; por el Norte confina con el 
pueblo de Oquendo, A la distancia de seis horas por 
tierra; y hacia el Oeste con el pueblo civil de San 
Joaquin de Weyler, A la distancia de cinco horas de 
navegación por mar. Tarangnan y Santa Margarita. 
vienen A estar al Sudeste de Calbayog; las islas de, 
Biliran y Maripipi al Sur, y las islas de Limban-
cauayan, Talahib, Tagapulan, y Camandag al Sud-
oeste de Calbayog. 
VISITAS DE DICHO PUEBLO. 
Carayman. 
Esta Visita se halla al Sudeste de dicho pueblo, y 
A la distancia de una hora. 
Hibatang 6 Sabang. 
Esta Visita se halla al Oeste de dicho pueblo, y A 
la distancia de tres horas por tierra. 
Tudcbil ó Ba ló . 
Esta Visita se halla al Noroeste de dicho pueblo, y 
á la distancia de unas cuatro horas por tierra. 
San Policarpo ô Ipao. 
Esta Visita se halla al Oeste de dicho pueblo, y 
A la distancia de treinta A cuarenta minutos por tierra.— 
Tagacalbayog. Natural de Calbayog.—Calbayognun. 
Natural, de, perteneciente A Calbayog. 
CALBiGA. 
Este pueblo es interior y se halla situado al Oeste 
de Samar, y A las márgenes de un rio, que lleva el 
mismo nombre.--Tagacalbiga. Natural de Calbiga.— 
Calbiganun. Natural, de, perteneciente á Calbiga. 
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CAPUL (A) ABAC). 
Este pueblo se halla situado A Ia parte Este de 
la isla, que lleva cl mismo nombre, 3r al Noroeste 
de Samar. 
Fué erigido en Parroquia por decreto del limo, y 
Rdmo. Sr. Obispo de Cebú de techa diez y ocho de 
Noviembre de mil ochocientos sesenta y nueve, apro-
batorio del real decreto de doce de Setiembre de mil 
ochocientos sesenta y cuatro. Esüi situado en el es-
trecho de San Bernardino á los 12J 60 próxima-
mente del meridiano de Manila, Confina al N. con 
el embocadero de San Bernardino; ai O. con la isla 
de Ticao, Provincia de Camarines; al S. con las islas 
de Maripipe, etc.: y al E. con la tierra (irme de Sa-
mar. Su terreno produce abacá, arroz, maíz, tabaco 
y raíces comestibles. 
CATARMAN ^DI' TAGAM). 
liste pueblo se halla á la parte Norte de Samar 
Confina por e¡ Oeste con el pueblo de Bobón, y A 
la distancia de unas dos horas; y por el Este con 
el pueblo civil de Mondragón, y A la distancia de 
unas tres horas; y por el Sur con el de Oqucndo á 
más de un día de distancia.—Tagacatarman. Natural 
de. Catarman. Catarmananun. Natural, de, pertene-
ciente A Catarman. 
CATBALOGAN. 
Este pueblo, que es Cabecera de la Provincia de 
Samar, y residencia del jefe superior de la misma, 
se halla situado A la parte Oeste. Confina por el 
Sudeste con el de Hiabong, A la distancia de dos 
horas por mar; y por Noroeste con el de Ta rang-
nan, A la distancia de tres horas por mar. Tagacat-
balogan. Natural de Caibalogan.-Catbaloganun. Na-
tural, de, perteneciente A Catbnlogan. 
VISITAS Y B.'VKKIOS DK DICHO PUP.BLO. 
Ihiri, 
Esta Visita se halla situada al Noroeste de dicho 
pueblo, y â la distancia de unas tres horas. 
Ma/iabú. 
Esta Visita se halla A la parte Sur de dicho pue-
blo, y A la distancia de unas dos horas. 
Pangdan. 
Esta Visita se halla A la parte Este de dicho pue-
blo, y A la distancia de unas tres horas. 
Stdanga. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
á la distancia de una hora. 
Burac. 
Este barrio se halla al Norte de dicho pueblo, del 
que le separa el rio que llaman Bangon. 
Darahuay. 
Este barrio se halla en un islote al Sur de dicho 
pueblo, y á la distancia de una hora. 
Lomocloc. 
Este barrio se halla al Sudeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de una hora. Tiene un pequeño y 
seguro fondeadero, que sirve de refugio á las embar-
caciones en mal tiempo-. 
Maolong. 
Este barrio se halla A la parte Norte de dicho 
pueblo, y cerca del mismo. 
Payaa. 
Este barrio se halla A la parte Norte de dicho pue-
Mo, y cerca del mismo. 
CATUBIG (A) CAGNINIPA. 
Este pueblo es interior, y se halla situado A la 
parte Norte de Samar, y A la orilla de un caudaloso 
rio, que lleva el mismo nombre. Confina por el Norte 
con la isla y pueblo de La-oang, á la distancia de 
cinco A seis horas de navegación por rio; y por el 
Sur con el de las Navas, A la distancia de dos ho-
ras de navegación por rio; y por Nordeste con Pa-
lapag, á unas seis horas de navegación por rio.— 
Tagacatubig. Natural de Catubig.—Catubignun. Na-
tural, de, perteneciente ;'i Catubig. 
j VISITAS, ÜAKRIOS, RÍOS, RIACIIUKI.OH, Y MONTES lili DICHO 
ruKin.o. 
Biti'ing (a) San Roque. 
Esta Visita se halla situada en un islote, que lleva 
el mismo nombre, al Noroeste de dicho pueblo, y & 
la distancia de cinco horas de navegación por rio. 
Babangtóon. 
Barrio, y monte elevado, que se halla al Norte de 
dicho pueblo, y â la distancia de un cuarto de hora. 
Balugo. 
Barrio y riachuelo. 
Buquid. 
Barrio, riachuelo, y monte bastante elevado. 
Cagninipa. 
Barrio y riachuelo al Oeste é inmediato á Catubig. 
Cagnguboan, 
Barrio y riachuelo. 
Cano el un, 
Barrio y riachuulo. 
Cauilan. • 
Barrio y riachuelo. • 
Carapdapan, 
Barrio y riachuelo. 
Dango. 
Barrio y riacbulo. ' • 
Goyo. 
Barrio y riachuelo. 
Hagbay. v 
Barrio y rio al E. de Catubig. Este rio procede de 
los montes de Napauala y Binuanfan, y desemboca 
en el río de Catubig. 
Hibacdan. 
Barrio y riachuelo. 
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HingangtuUan, 
Barrio y riachuelo al Sur de Catubí^. 
Hinonócan. 
. Barrio y riachuelo. 
Hiracdo. 
Barrio y riachuelo. 
Inobóran. 
Barrio y riachuelo. 
Irauáhan. 
Barrio y río al Norte de Catubig y á la distancia 
de media hora. Dicho rio desembocaenel.de Catubig. 
Linoyáhan. 
Barrio y riachuelo. 
Macapipirao. 
Barrio y riachuelo. 
Magbo. 
Barrio al Oeste de Catubig, y á la distancia de diez 
minutos. 
Magtuad. 
Barrio y riachuelo. 
Maholid. 
Barrio y riachuelo. 
Mutilar ag. 
Barrio y riachulo. 
Palihoti. 
Barrio y riachuelo. 
Parina . 
Barrio, riachuelo y monte. 
JPplangi. 
Barrio y riachuelo, 
ftauis. 
Barrio y riachuelo. 
fiibong. 
Barrio y riachuelo. • 
S o l i lent. 
Barrio y riachuelo. 
Tun'gtidnon. 
Barrio, riachuelo y mpnte bastante elevado. 
GÁNDARA (A) BANGAHON. 
Kste pueblo es interior, y se halla situado á la 
parte Oeste de Samar. Confina por Sudoeste con el 
pueblo de Tarangnan á seis horas de navegación 
por mar y por rio; y por Oeste con el de Santa 
Margarita á unas siete horas de navegación; y por 
Norte con el de Catubig á tres días de camino por 
' rios y montes. 
. VISITAS D E DICHO P U E B L O . 
Cantagai, 
lista Visita se halla al Nordeste de dicho pueblo. 
Matu-guinao. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y á la 
distancia de día y medio de camino, por río y montes. 
San Pelayo. 
Esta Visita se halla al Oeste de dicho pueblo, y 
á la distancia de unas dos horas. 
Tauiran. 
Esta Visita se halla al Oeste de dicho pueblo. 
Napalisan. 
Este barrio se halla en una isla pequeña á la des-
embocadura del rio de Gándara, á la distancia de 
seis horas, y al Oeste de dicho pueblo. 
GUIUAN. 
Este pueblo es playero y se halla á la parte Sur 
de Samar. Confina por el Norte con el de Mercedes, 
á la distancia de dos horas por tierra.—Taga guiuan. 
Natural de Guiuan.—Guiuananun. Natural, de, perte-
neciente á Guiuan. 
I S L A S , COMPRENSIÓN D E DICHO P U E B L O . 
Huntonhon. 
Esta isla se halla al Sudeste de dicho pueblo, á 
unas seis horas de distancia. 
Manicane. 
Esta isla se halla al Sudoeste de dicho pueblo, á 
diez minutos de distancia. 
Soloan. 
Esta isla se halla en el pacífico, al Este de dicho 
pueblo, y á ¡a distancia de un día de navegación. 
HERNÂNI (A) NAGAS. 
Este pueblo es playero, y se halla á la parte Este 
de Samar. Confina por el Norte con el pueblo de La-
nang á unas cuatro horas de distancia por tierra, y 
por Sur con el de Salcedo á unas ocho horas de dis-
tancia, haciendo la travesía por mar desde Pambo-
han á Abihao. 
VISITAS, COMPRENSIÓN D E DICHO PUEBLO. 
Pambohan. 
Esta Visita se halla al Noroeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de dos á tres horas. Tiene una en-
senada en donde pueden resguardarse las embarca 
ciones en mal tiempo. 
HIABONG. 
Este pueblo, que fué erigido en Parroquia por de-
creto del limo, y Rdmo. Sr. Obispo de Cebú en 
primero de Setiembre de mil ochocientos ochenta y 
dos, en conformidad con la Real aprobación de vein-
titrés de Julio de mil ochocientos sesenta y cuatro, 
se halla en la parte Oeste de la Isla de Samar. Con-
fina por el Norte con el pueblo de Catbalogan, á la 
distancia de dos horas por mar; por el Sur con el 
de Villa Real á la distancia de cuatro horas por mar", 
por el Este con el de Paranas A la distancia de una 
hora por mar; y por el Oeste con ei de Zumárragá 
á la distancia de cuatro horas por mar. 
L A GRANJA (A) MINAPA. 
Este pueblo se halla situado A la parte Oeste de 
Samar. Confina por Este, y por Sudeste con el de 
Weyler. Tiene tres Visitas, que son Barobay bay; Mao; 
y Sucha n. 
LABEZARES (A) PINUNAYAN. 
• Este- pueblo se halla entre la Granja y Robó». 
LANANG. 
Este pueblo se halla al Este de Samar. Confina por 
el Norte con el de. Borongan á la distancia de seis 
horas por tierra; y por Sur con cl de Hernâni, A 
unas cuatro horas por tierra. 
VISITAS COMPRENSIÓN J)K DICHO PUEBLO. 
P a g babalangcayan. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y á 
la distancia de dos horas por tierra. 
I S L A S , COMPKENSIÓN DK DICHO PUEBLO. 
Minaanud. 
Esta isla se halla al Este de dicho pueblo, y á la 
distancia de diez minutos. 
Otud. 
Esta isla se halla al Este de: dicho pueblo, y á la 
distancia de diez minutos. 
LA-OANG. 
Este pueblo se halla situado al Norte de Samar en 
la isla que lleva el mismo nombre. Confina por E. S. E. 
con el pueblo de Palapag, á la distancia de tres ho-
ras de navegación; por el Sur con Catubig, & la dis-
tancia de seis horas por río, y menos si la corriente 
es á favor; y por O. S. O. con el de Pambohan, â 
la distancia de dos horas por tierra. Á este pueblo 
pertenece la isla de Batac- La-oang anun. Natural, de, 
perteneciente á La-oang. 
VISITAS, COMPESNSIÓK DK DICHO PUEBLO. 
Borabud. 
Esta Visita se halla al O. S. O. de dicho pueblo, 
v en tierra firme de Samar. 
Caloinótan, 
Esta Visita se halla al O. N. O. de la isla de La-oang, 
v á la distancia de dos horas de navegación. 
" Pertenecen también á La-oang- los barrios, nos y 
riachuelos siguientes, con un mismo nombre, y que 
se hallan al Sur de dicho pueblo, y en tierra firme 
de Samar/ Bayug; Bauang; Bigo; Bong ho; Bang tud; 
Oleras; Siguinon; y Simora. 
MERCEDES. 
Este pueblo se halla al Sur de Samar. Confina por 
el Sur con el pueblo de Guiuan, á una hora de dis-
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Lancia por tierra; y por el Norte con el de Salcedo, 
A la distancia de dos horas por tierra. 
NAVAS (A) BINONG TOAN (DE BONGTO). 
Este pueblo es interior y se halla situado al Norte 
de Samar, Confina por el Norte con el pueblo de. 
Catubig, á la distancia de dos horas por río. Binong-
toan quiere decir, sitio donde ha habido pueblo. El 
pueblo antiguo, que incendiaron los moros en una irrup-
ción que hicieron, pasando por Bangahon, cuando los 
Padres Jesuítas doctrinaban aun en Samar, existía 
en el mismo sitio en que está el actual. Todavía exis-
ten los cimientos de piedra de la antigua iglesia y 
Convento, incendiados por los moros. Cavando un 
poco la tierra en el sitio donde estubo el antiguo 
Convento, se encuentra todavía arroz entero el grano 
y carbonizado, como yo lo he visto y cogido, y en 
viado A Catbalogan al Sr. Alcalde mayor D. Jo.si'-
Feced. 
VISITAS, COMPBKNSIÓN DE DICHO PUEBLO. 
Napa/tala (a) Caoroanan, y ahora San Vicente, 
Esta Visita se halla al liste de dicho pueblo, A la 
distancia de ocho horas por tierra; y al Este también 
de Catubig, á la distancia ele tres horas por tierra. 
Popontón, 
Esta Visita se halla al Sudoeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de diez horas. 
Tagabiran. 
Esta Visita se halla al Sur de dicho pueblo, y Í'I 
la distancia de dos horas por río. 
Pertenecen también & dicho pueblo los barrios, rios 
y riachuelos siguientes, con un mismo nombre: Adgao; 
Agosip; Bancarão; Bngay; Bugno; Bog tosan; Borac, 
Cagaycayon; Cagdao; Gogosdonj Hinaga; Lucsáran; 
Macandaya; Pang pang; Quid hat; y Tabón. 
MONTHS, COMPRENSIÓN DE DICHO PUEBLO. 
Capolonn. 
Este monte es muy elevado, y se halla entre Po-
pontón y Matuguinao. 
Linao. 
Este monte es muy elevado, y se halla entre Ta-
gabiran y Popontón. 
Saramg. 
Este monte es bastante elevado, y se halla entre 
Popontón y Matuguinao. 
Talosi. 
Este monte es bastante elevado, y se halla entre 
Popontón y Matuguinao. 
Tibalabag. 
Este monte es bastante elevado, y se halla entre 
Popontón y Matuguinao. 
Pinipisacan. Cascada y sitio. 
Esta cascada se halla al Sur de Navas, y & la dis-
tancia de un día río arriba. 
Hasta dicha cascada llega la creciente de la mar. 
Tendrá de elevación unas seis varas. 
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Guinagatosan. Laguna. 
Esta laguna se halla á la distancia de media hora 
desde la cascada Pinipisacan, río arriba. Tendrá de 
circunferência unas cien brazas, y de profundidad 
nueve brazas, al menos cuando yo la mfcdi en 1865; 
puede ser que después de una grande avenida tenga 
más profundidad. Subida la cascada de Pinipisacan 
se puede ir embarcado hasta dicha laguna, pero hay 
que arrastrar el baloto en varias partes por haber 
poca agua. En dicha laguna hay mucho mármol blanco 
con betas azules. El nacimiento del río de Navas, 
que es el mismo de Catubig y La-oang, procede de 
mucho más arriba de dicha laguna y de los montes 
de Gándara. En dicha laguna suele encontrarse alguna 
que otra anguila. 
OQUENDO (A) CAYEBAGO. 
Este pueblo fué erigido en Parroquia por decreto 
del limo, y Rdmo. Sr. Obispo de Cebú de 3 de Junio 
de 18S5, en conformidad con el Real decreto de 29 
de Marzo del mismo año. Está situado en el interior, 
tenieiído A Calbayog al Sur, á seis horas por tierra, 
y á Catarman al Norte, á un dia de distancia.—Tiene 
lás Visitas siguientes: Visita del Pilar; de San Ru-
iino; de Caganibong; de Magubay; y de Tarabucan. 
ORÁS. 
Este pueblo se halla situado al Este de Samar. Con-
fina por el S. S. E. con el pueblo de Dolores, á la 
distancia de dos horas por tierra; y por el Norte con 
Palapag, á la distancia de tres días por tierra; y por 
el Noroeste con el de Catubig, á la distancia,de día 
y medio por río y montes. Tiene un caudaloso rio 
que procede de los montes de Napauala y Binuangan. 
Tiene además las Visitas y barrios siguientes: Binal-
bag; Concepción (a) Binuangan; Haponan; S. Eduardo; 
San Policarpo; y Tangbo. -Taga orás. Natural de Orás 
—Orásnmí. Natural, de, perteneciente á Orás. 
PALAPAG. 
Este pueblo se halla situado al Norte de Samar. 
Confina por O. N. O. con la isla y pueblo de La-
oang, á la distancia de tres horas de navegación, y 
por Sur con el de Orás, á la distancia de tres días 
por tierra. —Tagapalapag. Natural de Palapag.—Pa-
lapagnun. Natural, de, perteneciente á Palapag. 
VISITAS Y BARRIOS, COMPKKNSIÓK DE niCIIO PUEBLO. 
Gamay. 
Esta Visita se halla al Sudeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de ocho horas por tierra. Su situa-
ción es playera, y su terreno produce palay, abacá, 
caña-dulce, tabaco, y raíces comestibles. 
IsCiplnig. 
Esta Visita se halla situada al Sudeste de Gamay, 
y A la distancia de dos horas por la playa. Su te 
rreno produce palay, abacá, caña-dulce, y raíces co-
mestibles, . . 
P a n g pang. 
Esta Visita se halla al Oeste de Palapag, y á la 
distancia de hora y media por tierra. Cerca de esta 
Visita hay un seguro fondeadero, en donde fondeaban 
las Naos y Galeones antiguamente. 
I r aya. 
Este barrio se halla al Sudeste de dicho pueblo, y 
á la distancia de cinco horas. 
Produce palay, abacá, caña-dulce, y raices comes-
tibles. 
Mamno. 
Este barrio es playero y se halla situado al Nor-
deste de dicho pueblo, y á la distancia de dos horas 
por tierra. Produce tabaco, y raíces comestibles. 
Mapanas. 
Este barrio se halla al Sudeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de seis horas. Produce palay, ta-
baco, y raíces comestibles. 
Monbon. 
Este barrio es playero, y se halla al Norte de di-
cho pueblo, á la distancia de dos horas por tierra. 
Produce tabaco, y raíces comestibles. 
Natauo. 
Este barrio se halla al Sudoeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de una hora. 
San'gay. 
Este barrio se halla al Este de dicho pueblo, y á 
la distancia de una hora. 
RÍOS Y RIACHUELOS, COMPRENSIÓN D E DICHO P U E B L O . 
Asom. 
Este río se halla al Oeste de dicho pueblo, -y des-
emboca en el sitio, que antiguamente se llamaba Real 
Puerto de Palapag; es de poco fondo, y sólo pueden 
entrar en dicho rio pequeñas embarcaciones. 
Banay, 
Este riachuelo se halla al Este de dicho pueblo, 
procede de los montes llamados Pamang pangon, y 
desemboca eii el río llamado Mapanas. 
Cabarasan. 
Este río se halla al Sudeste de dicho pueblo, es de 
poco fondo, y desemboca en la ensenada llamada 
Daóg, en la que pueden entrar y fondear embarca-
ciones mayores, llevando práctico, porque hay mu-
chos bajos de piedra á su entrada. 
Gamay. 
Este rio se halla al Sudeste de dicho pueblo; es 
navegable para embarcaciones menores hasta el si-
tio llamado Naparasan. Procede de los montes del 
interior. 
Lapin ig (a) Cálao. 
Este rio se halla al E. S. E. de dicho pueblo, y es 
de poco fondo. 
Mapanas. 
Este rio se halla al Este de dicho pueblo; es de 
poco fondo, y procede de los montes del interior. 
Palapag. 
Este río, que baña al pueblo, es de poco fondo, y 
peligroso cuando hay avenida. Procede del monte 
Bubuyáon (a) Mesa de Palapag, y desemboca en la 
mar. Sólo es navegable rapa embarcaciones meno-
res en marea, alta. Su desembocadura es muy peli-
jarosa por un ¡irrccilt: que hay en la misma. Tiene 
ademas otra malísima salida por un canal llamado 
Salajran, que desagua en el rio Asom. 
MONTES, COMPRENSIÓN DE DÍCO PUEBLO. 
Bubuyáon (á) Mesa de Palapag. 
liste monte se halla al Sudeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de ocho horas por tierra. Dicen 
que su extensión será de unas ocho leguas; en su 
cima hay una pequeña laguna. 
Guinpandayan (a) Cabo del Esplr/tnsau/o. 
Este monte es de los más elevados de la cordillera 
que forma la parte Este de Palapa»', y es muy pe-
dregoso. 
Mamhod. 
Este monte se halla al Sudeste de dicho pueblo, 
y lo forma una ¡¿ran roca ó peñasco. 
San&ay. 
Este monte se halla al Este de dicho pueblo, y á 
la distancia de dos horas por tierra. 
PAMBÚFTAN. 
Este pueblo se halla situado á la parte Norte de 
Samar, y â la orilla de un rio que lleva el mismo 
nombre. Confina por E. N. E . con el pueblo é isla 
de La-oang, á la distancia de dos horas por tierra; 
por S. S. E. con el de Catub.g, A la distancia de 
unas s c i ^ J h i ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ y Oeste, con üJude 
^alarman, á la distancia de unas ocho horas por 
tierra.. 
VISITAS, COMPRENSIÓN DE DICHO PUEBLO. 
Bantayan. 
Esta Visita se halla situada en la playa y 
distancia de unas dos horas de dicho pueblo. 
á la 
'Capamuga. 
Esta Visita se halla á la distancia de una hora 
de dicho pueblo. 
Hinulgan. 
Esta Visita se halla al Oeste de dicho pueblo, y á 
la distancia de unas cinco horas: 
Laoangan. 
Esta Visita se halla al Oeste de dicho pueblo, y á 
la distancia de hora y media por tierra. 
• PANANAS. 
Este pueblo se halla situado en la costa Oeste de 
Samar. Confina por Sudeste con el de Calbiga, á la 
distancia de unas seis horas por mar y rio; y por 
el Oeste-, con el de Hiabong, á una hora de distan-
cia por mar.— Taga paranas. Natural de Paranas.— 
Paranasnun. Natural,- de, perteneciente á Paranas. 
" VISITAS, COMPRENSIÓN DE DICHO PUEBLO. 
Loqui locon. 
Esta Visita es interior,'y se halla situada -al Nor-
deste de- dicho pueblo, y A la ' distancia de cuatro 
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horas por tierra. Se halla á la orilla de un rio lia. 
mado Loqui locon, (a) Olot, ó Hubásan, que desem-
boca en la parte Este de Samar. 
Motion. 
Esta Visita se halla al Oeste de dicho pueblo, y á 
la distancia de media hora por mar 6 por tierra. -
PARIC (A) HUBÁSAN. 
Este pueblo se halla situado en la costa Este de 
Samar sobre las márgenes del famoso y caudaloso 
río denominado Loqui locon, Olot, ó Hubásan, que 
poco á poco se va comiendo la tierra, y dentro de 
poco desaparecerá por completo dicho pueblo. Las 
autoridades eclesiásticas y civiles se han trasladado 
á la Visita de Dolores. Dicho pueblo confina por 
N. N. O. con el de Oras, á unas cinco horas de dis-
tancia por tierra; y por Sur con el de Tubig, A unas 
dos horas por tierra. 
VISITAS, COMPRENSIÓN DE DICHO PUEHLO. 
Carolina (a) Bacod. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y A 
la distancia de media hora por tierra. 
¡Xipdap. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
á la distancia de unas dos horas por tierra. 
Dolores, 
' n.sta v:i«i^-.*e--liíUja_aj^ de dicha pueblo, y 
á ¡a distancia de unas tres horas por tierra. 
PINABACDAO. 
Este pueblo se halla situado á la parte Oeste de 
Samar, y depende en lo espiritual de la Parroquia 
de Calbiga. 
QUINAPUNDAN, (DE PONUD). 
Este pueblo se halla situado en la costa Sur de 
Samar. Confina por It. S. E. con el de Guiuan, á 
unas seis horas de distancia por mar; y por O. N. O. 
con el de Balangiga, á unas tres horas de distan-
cia.—-Tagaquinapundan. Natural, de Quinapundíin.— 
(Juinapundan-anon. Natural,, de, perteneciente á Qui-
napundan. -.- -• • -
SAN JULIAN (A) LIBAS. 
Este pueblo se halla situado en la costa Este de 
Samar. Confina por Norte con el de Sulat â más de 
dos horas de distancia; y por Sur con el de Boro-
ñgan á unas cuatro horas de distancia por tierra. 
Actualmente ha sido trasladado al' sitio de la Visita 
de Nonoc. 
VISITAS, COMPEENSIÓN DE DICHO PUEBLO. 
Pagbabangnan, 
Esta Visita se halla al Este de dicho pueblo, y á 
la distancia de hora y media de Libas, y poco más 




Esta Visita, á donde ha sido trasladada la Parro-
quia: con el nombre de San Julian, se halla al Sud-
este de Libas, y á la distancia de treinta ó cuarenta 
minutos por mar. 
BARRIOS, MONTES Y RIOS, COMPRENSIÓN DE DICHO PUEBLO. 
Baybay, barrio; Barobo, barrio y rio; Bulauan, 
barrio; Bonglas, barrio y monte; Calogua, barrio y 
monte; Cancasalay, barrio, río y monte; Cantabas' 
barrio y monte; Ca,rapíras, barrio; Duca, barrio; Gui-
layogui, barrio; Guindacóan, barrio; Hamorauon, barrio 
y monte; Layug, barrio, río y monte; Licauan, barrio 
y monte; Limlim, barrio; Macaarongon, barrio y 
monte; Madirini, barrio y monte; Magtaon, barrio; 
Maysambug, barrio y monte; Manayud, barrio; Na-
bolos, barrio y monte; Opong, barrio, río y monte; 
Pondo, barrio, río y monte; Tagabanayan, barrio y 
río; Tanhas, barrio. 
Montes. 
Babatason; Babatn&on; Banagfan; Batiauan; Bidav; 
Binotongan; Buntay; Borabud; Camalugo; Cambatong; 
Canhacutan; Canhangvid; Canhangin; Canyaid; Can-
yomanbo; Canlóob; Caponghon; Canpidhan; Catadu-
nfan; Cantalábhoc; Dalaquit; Dangcalan; Dinaclan; 
Dinamatan; Dulang; Elihan; Guiuanon; Hacgana; L i -
lipotan; Macatogas; Macoconot; Magnaua; Magtungud; 
Maypangi; Maytigbao; Maytingib; Masacpasac Napad-
pad; Nasegue; Paropantao; Paropauican; Pocdao; Sa-
lagan; Salipgotan; Simbaran; Sulangan; Tag ayas; Ta-
loytoyan; Tingaboban; y Tubigan. 
S A L C f i D U - . 
Este pueblo se halla situado al Sur de Samar. Con-
fina por Norte con el pueblo de Hernâni, & la dis-
tancia de unas ocho horas; y por Sur con el de Guiuan, 
á. la distancia de unas cuatro horas. 
SAN SEBASTIAN. 
Este pueblo se halla situado en la costa Oeste de 
Samar, entre Paranas y Calbiga. 
SANTA MARGARITA (A) MAGSOHONG. 
Fué erigido en pueblo civil en 1892 por decreto 
del superior gobierno. Está situado al Oeste de Sa-
mar. Confina por Oeste con el pueblo de Calbayog, 
á la distancia de doce kilómetros; por Este con el 
de Gándara, & la distancia de cinco horas; y por 
Sudeste con el de Tarangnan, á la distancia de cua-
tro horas por mar. 
VISITAS, COMPRENSIÓN D E DICHO PÜERLO. 
Balud. 
Esta Visita se halla al Sudeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de ocho kilómetros por tierra. 
San Bernardo (a) lio. 
Esta Visita se halla al Sudeste de dicho pueblo, y 
á la distancia de once .kilómetros. 
Sondara ó Napuro. 
Esta Visita se halla al Sudeste de dicho pueblo, y 
á la distancia de cuatro kilómetros. 
SANTA RITA. 
Este pueblo se halla situado en la parte Sur de 
Samar, en el estrecho de San Juanico. Confina por 
Este con el de Basay, á la distancia de seis horas 
de navegación; por el Norte con el de Villa Real, á 
la distancia de seis ó siete horas de navegación por 
mar; y al Sudoeste está el pueblo de Babatngon de 
la isla de Leyte, á cinco millas de navegación. Fué 
erigido en Parroquia por decre'to del Excmo. é Ilus-
trísimo Sr. D. Fr. Romualdo Ximeno, Obispo de Cebú, 
de fecha 7 de Enero de 18W.—Tiene una Visita lla-
mada Santa Melena. 
SANTO NIÑO (A) L1MBANCAUAYAN. 
Fué erigido en pueblo civil en 1892 por decreto del 
Superior gobierno. Está situado en la Isla de Lim-
bancauayan al Sudeste de Calbayog, del que dista 
unas diez leguas marítimas. 
VISITAS, COMPRENSIÓN D E DICHO P U E B L O . 
Almagro (a) Guang. 
Esta Visita se halla situada en la isla de Talahib, 
al Oeste de Santo Niño, y á la distancia de hora 
y media de navegación. 
Buenavista. 
Esta Visita se halla situada al Sudoeste en la misma 
isla de Limbancauayan, y â unas seis millas de dis-
tancia de Santo niño. 
, _ _ .auimOtirdcaii. 
Esta Visita se halla establecida en la isla de Ta-
gapulan, al Sudoeste de Santo Niño y á la distancia 
de catorce millas. 
Sogod. 
Esta Visita se halla situada en la isla de Tagapu-
lan, al Oeste de Santo Niño y á la distancia de unas 
tres horas de navegación. 
Talahib. 
Visita establecida en la isla de Talahib al Noroeste 
de Limbancauayan y á seis millas de distancia de 
Santo Niño. 
Pertenecen á dicho pueblo las islas siguientes: Ca-
mandag; Limbancauayan; Tagapulan; y Talahib. 
SUL-AT. 
Este pueblo se halla situado en la costa Este de 
Samar á la desembocadura de un río que lleva el 
mismo nombre, y sobre la playa de una ensenada 
bastante ancha, y dicho pueblo está mirando al Norte. 
Confina por N. N. O. con el pueblo de Tubig,*á unas 
tres horas de distancia. 
t 
VISITAS, COMPRENSIÓN D E DICHO P U E B L O . 
Catalab-an. 
Esta Visita se halla situada en una isla, que lleva 
el mismo nombre, y al Norte de dicho pueblo. 
Maytigbao. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho, pueblo, y 
á la distancia de hora y media por tierra. 
Remedios, 
Esta Visita se halla al Sudeste de dicho pueblo, y 
á la distancia de una hora por tierra.— Tagasul-at. Na-
tural de Sul-at.—Sul-atnun. Natural, de, perteneciente 
á Sul-at. 
TARANGNAN. 
Este pueblo fué erigido en Parroquia por decreto 
del limo. Sr. Obispo de Cebú, de 4 de Agosto de 
1866, en conformidad con la real orden de 13 de Junio 
de 1863. Está situado & la parte Oeste de Samar. 
Confina por Norte con el pueblo de Gándara, A la 
distancia de unas seis horas por mar y río; por Sur 
con el de Catbalogan, á unas tres horas y media de 
navegación por mar; y por el Noroeste con el de 
Santa Margarita, A unas cinco horas de navegación 
por mar. 
VISITAS, COMPRENSIÓN DE DICHO PUEBLO. 
Bangon. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
A la distancia de tres horas por tierra. 
Bonga. 
Esta Visita se halla al Sur de dicho pueblo, y A 
la distancia de unas dos horas por mar. 
Cambatutay. 
Esta Visita se halla al Este de dicho pueblo, y á la 
distancia de una hora por mar. 
Dapdap. 
Esta Visita se halla al Noroeste de dicho pueblo 
y á la distancia de una hora por mar. 
Libucan. 
Esta Visita se halla en isla de Libucan, al Sud-
oeste de dicho pueblo, y á la distancia de dos horas 
por mar. 
Mahacob. 
Esta Visita se halla al Sur de dicho pueblo, y A 
la distancia de dos horas por mar. 
Mancares. 
Esta Visita se halla al Sur de dicho pueblo, y á 
la distancia de dos horas por mar. 
Pagsanhan. 
Esta Visita se halla al Noroeste de dicho pueblo, 
y A la distancia de una hora por mar. 
Pang i. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
á la distancia de tres horas por tierra, 
San L u i s (a) Barugo. 
« s t a Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
A la distancia de cuatro horas por mar y río. 
TUBIG. 
Este pueblo se halla situado al Este de Samar, á 
la orilla de un río que lleva el mismo nombre y que 
también se llama Malinao. Confina por Norte con el 
pueblo de Dolores, â la distancia á unas tres horas 
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y media por tierra; y por S. S.. E. con el de Sul-at,.* 
unas tres horas de distancia por tierra.r^Tagíitubig. 
Natural de Tubig.—Tubignun* Natural, -de, pertene-
ciente «1 Tubig. . 
VISITAS, COMPRENSIÓN DE DJOHO PUEBLO. 
ATañtang. 
Esta Visita se halla al S. S. E. de dicho pueblo, y 
& la distancia de cincuenta minutos por tierra. 
Sa» Luis. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
A la distancia de media hora por tierra, 
VILLA RBAL (A) UMAUAS. 
Este pueblo futí erigido en Parroquia por decreto 
del limo. Sr. Ooispo de Cebú de fecha 13 de Junio 
de 1866, en conformidad con la Real órden de 12 de 
Mar/.o de 1863. Está situado en la costa Oeste de Sa-
mar. Confina por Sur con el pueblo de Sta. Rita, 
A seis horas de distancia por mar; y por Este con 
el de Calbiga, A cuatro horas de distancia por mar 
y rio; y por Nordeste con el de Pinabacdao, A dos 
horas de distancia por mar. 
WEYLIÍR (A) TANGAO. 
Fué erigido en pueblo civil en 1892 por decreto del 
Superior Gobierno. Confina por Este con el de C3I-
bayog, y A la distancia de unas seis hofas por mar? 
y por Noroeste con el de La Granja, á la distancia 
de ocho horas por mar. 
VISITAS COMPRUNSU'W DH DICHO PUEBLO. 
Málaga. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
A dos horas de distancia por mar. 
Malahog. 
Esta Visita se halla al Sur de dicho pueblo, y A 
la distancia de dos horas por mar. 
Peña. 
Esta Visita se halla al Norte de dicho pueblo, y 
A la distancia de una hora por mar. 
Tinambacan. 
Esta Visita se halla al Sudeste de dicho pueblo, 
y á la distancia de tres horas por mar. 
ZUMÁRRAGA (A) BUAD. 
Este pueblo fué erigido en Parroquia por decreto 
del limo. Sr. Obispo de Cebú de 12 de Octubre de 
1865, en conformidad con el Real decreto de 13 de 
Marzo de 1863. Esta situado al Oeste de Samar en 
la isla denomidada Buad. Confina por Norte con el 
pueblo de Catbalogan, á unas tres horas de distancia 
por mar; por Este, con el de Calbiga, á la distancia 
de seis horas por mar y rio; y por Sudeste con e¡ 
de Villa Real, A la distancia de dos horas por mar. 
NOTA. Siendo el río de Paríc el único tránsito, más 
cercano, que en la actualidad se conoce, para la co-
municación del partido occidental de Samar con el 
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oriental, me ha parecido conveniente formar la pre-
sente relación de los riachuelos, sitios, montes y cas-
cadas de dicho rio, que también se llama Hubásan, 
Olot, y Loquilocon, cuya relación ha de entenderse 
saliendo del pueblo de Paric con dirección á la Vi -
sita de Loquilocon, por cuya razón no se guarda en 
dicha relación el órden alfabético. 
Caoa. Riachuelo y sitio cerca de Paric. 
Paric. Monte-
Barayan. Monte. 
" Bacó. Monte y sitio. 
Pandol. Monte y sitio. 
Casili. Sitio. Saliendo de Paric á las dos de la ma-
drugada, puede uno llegar á dicho sitio ã las cinco 
de la tarde. 
, Casapa. Riachuelo y sitio. 
Maningabut. Cascadas pequeñas. 
Dini. Cascada y sitio. Esta es la cascada más grande 
y peligrosa, por lo cual el baloto debe arrastrarse 
por la orilla. 
Balabagan. Cascada y sitio. 
Caracal dacalan. Cascada y sitio. 
Uaray sinabao. Cascada y sitio. 
Pandolan. Cascada y sitio. 
Guinhimad-an. Cascada y sitio. 
Di it . Riachuelo. 
Macahucad. Cascada y sitio. 
Cagbong-a nga daco. Cascada y sitio. 
Cag bonga nga guti. Cascada y sitio. 
Nag casico. Cascada y sitio. 
Caibog nga guti. Cascada y sitio. 
Caibog nga daco. Cascada y sitio. 
Camadbáran. Cascada, sitio y riachuelo. 
Tinap ijgasan. Cascada y sitio. 
Digay. Cascada y sitio. 
Bahe (a) Bahean. Cascada y sitio. 
Caglauáan nga guti. Cascada y sitio. 
Caglauáan nga daco. Cascada y sitio. 
Macopa. Cascada y sitio. 
Dacon. Cascada, sitio y riachuelo. 
Guinbibiriyaban. Cascada y sitio. 
Nasara. Cascada y sitio. 
Tang bo. Cascada y sitio. 
Panga ngag tan. Cascada y sitio. 
Piolan. Cascada y sitio. 
Panganahauon. Cascada y sitio. 
Mag pahó. Cascada y sitio. 
Tinani. Cascada y sitio. 
Cailhianan. Cascada y sitio. 
Tay tay. Cascada y sitio. 
Tino on. Cascada, sitio y riachuelo. 
Malingon. Cascada y sitio. Desde esta cascada hasta 
la Visita de Loquilocon habrá una media hora de 
distancia. La subida de dicho río cuesta dos días, sa-
liendo muy de madrugada de Paric, y la bajada un 
sólo día; pero la bajada es bastante peligrosa por la 
fuerza de la corriente. Habiendo avenida se hace in-
transitable el mencionado rió. 
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V A R I O S E J E M P L O S E N B I S A Y A Y C A S T E L L A N O 
N O T A . L a v e r s i ó n castellana esta hecha con estricta SH/CC/OH ni bisay.t, asi es que aparece una 
traducción que repugna. E l objeto es facilitar el estadio del idioma bisa ya al religioso est tí-
diante, que en sus principios ha de sujetarse d tal manera de aprender; son lecciones para 
aprendices, y en gracia de estos han de dispensar los que lean lales ejemplos, v 50;/ ya prác-
ticos en la lengua bisaya. 
Nahoroc acó san mga rmihal nga camut san anion 
Amay sa calag. Beso las preciosas manos de nues-
tro Padre del alma. 
lini an mga tauo nga acón pinacucuha san apog. 
Aquí está la g-cnte que mando yo á coger ó sacar 
la cal. 
Aádto pá an mga tauo nga acón ^uinsu'io, ansiya 
an aeon ipinaquiquimalooy sa imo nga angan anga-
nun cami anay. Están aún allá los hombres que lie 
mandado, por lo cual, te suplico que nos des plazo 
6 prórroga. 
Sa icaualo ca adlao sa bulan sa Marzo nga inma-
gui inrnabut didi sa amon in usa nga bantad sa Dios 
san amon mga casing casing, tungud cay binaguio. 
ug dayon nangapo solud sin tolo ca adlao. El día 
ocho del mes de Marzo último llegó un aviso de 
Dios á nuestros corazones, porque hubo baguio, y 
al momento se anegó (el pueblo) por espacio de 
tres días. 
Sa d a c n g a calooy sa Dios naayauan siya san 
inga Sacramento ug nadolongan san Santo Viático. 
Por la gran misericordia de Dios recibió los Santos 
Sacramentos y se le administró el Santo Viático. 
Tubtub namatáy an iya asaua nga babaye uaray 
pá siya pagoma. Desde que murió su mujer no ha 
hecho él sementera. 
Tubtub nga acón tiempo nacaduha lá nagbantay 
si Pedro, ngan mansebado pá liuat, cay mayada niya 
iguinaasaua, ug anacan na sira. En todo mi tiempo 
dos veces sólo ha hecho de semana Pedro, y tam-
bién está amancebado, porque está enredado con 
una mujer, y tienen ya hijos. 
Dir i acó natatagan sin lugar sa pag atubang sa 
imo. No tengo tiempo para presentarme á t i . 
Marahalun nga agarun co, diri sadang igasoy an 
calipay nga inabut san casing casing co sa pagea-
rauat co san marahalun nga imo surat, ug nasayud 
acó san ngatanan nga nahimumutang; ngan quinara-
uat co mán an pisos nga imo padara nga ipapalit 
san tabaco. Mi estimado amo, no puede explicarse 
la alegría que sintió mi corazón al recibir tu pre-
ciosa carta, y quedo entera .lo de todo cuanto en ella 
se expresa; y recibí también el peso que me mandas 
para comprar tabaco. 
Sini nga portador carauatun mo in unum ca bug-os 
nga barol, ngan pagpalihuga acó sin pag padara 
ngahao sinin sorodlan san barol, cay pagsosodlan co 
ngahao, malooy an Dios, sin imo ipamamasco; ug 
paglaom, cay aabutan ca guihapon tubtub nga buhi 
pá acó; ug magsugo, ayao pagalang, cay tubtub nga 
macacahimo pá acó, pagtutumanan co gud icao san 
bisan ano nga imo sugo. Ug ayao hipausa nga acó 
an nag halos sinin surat mo, tungud cay si Juan ua-
ray didi, aádto sa Hiliran nalaoy can capitán Pedro. 
Tor este portador recibirás seis pescados secos, en-
teros; y devuélveme por conducto de alguno la va-
sija en donde va el pescado seco, porque volveré á 
poner en ella, si Dios quiere, lo que has de usar 
en la pascua; y con fia porque te ha de llegar siem-
pre mientras que yo viva; y manda lo que gustes, 
no tengas reparo, porque mientras yo pueda cumpliré 
contigo cualquier cosa que me encargues. Y;.no es-
trañes que yo conteste á tu carta, porque, Juan no 
está aquí, está en Biliran á visitar al capitán Pedro.-
Sa guidadacoi nga casubo san aeon casing casing 
nag papahabaro acó sa imo nga an aeon anac ñama-
lay sinin lunes nga inagui; tagan cunta sa Dios an 
iya calag san cahimayaan sa lanfrit. Con grandísimo 
sentimiento de mi corazón te manifiesto que mi hijo 
murió este lunes pasado; Dios conceda á su alma 
ia gloria del ciclo. 
An aeon lamang baga calipayan cay nacacarauat 
san mga Sacramento sa Pagcompcsal ug san Pag-
santo lana; cundi uaray pacacarauat san Santo Viá-
tico, bisan daco an pagearuyag sadton namatay sin 
pag carauat; tungud cay uaray togoti san iya saquit 
nga an pag dinirodigua. Únicamente mi consuelo es 
que recibió los Sacramentos de Confesión y Extre-
maunción; más no pudo recibir el Santo Viático, 
aunque era grande el deseo de aquel difunto por re-
cibirle; porque no se lo permitió su enfermedad que 
era vómitos de sangre. 
Ngan daco gud mán liuat nga amon calipayan tu-
ngud cay nasayud cami nga yaada si Juan nga amon 
anac sa gahum ni V., cay agud sacopon mán ni V.; 
cay daco nga amon cabaraca cún aádto sa gahum 
sin lain, labi pá cay cablas sin pamati, cay bongol 
siya. Y también es grande nuestra alegría porque 
sabemos que Juan nuestro hijo está en poder de V., 
para que V. también le proteja; porque sería grande 
nuestro cuidado si estuhíese en poder de otro, mu-
cho más que no oye, porque es sordo. 
Quinarauat co an imo surat, ug sa pag casayud co 
nga uaray dumangat an aeon padara nga ísda, da-
yon tinmoro an aeon loha sa pag hinganogon co san 
acón cabudlayan. Recibí tu carta, y al enterarme que 
no ha llegado e! pescado que yo mandaba, al momento 
corrieron mis lágrimas al considerar yo perdido mi 
trabajo. 
Carauatun mo in totolo ca gantang banag; ngan 
an hahani ná nga banag maguiguinnapolo eag pito 
ca gantang ngatanan. Recibe tres gantas de caraco-
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les; y el total de caracoles que he remitido ya son 
diez y siete gantas. 
Busa calooyan mo inin obus nga alagad nga üna-
dong sa paquisa^don sa imo. Por lo tanto apiádate 
de este humilde siervo que se dirige á tí para pe-
dirte consejo. 
Quinarauát co can Vicente an ñapólo ca pisos. He 
recibido de Vicente los diez pesos. 
Ngan pinalit mán acó sin duna nga candela nga 
acón guinamit sa pa£ novena nga ipinahanungud co 
san calag ni Pedro. Y" compré también dos candelas 
que he usado en lá novena que he ofrecido por el 
alma de Pedro. 
, Cundíuaray cami layon pacagnovena, cay guinhu-
lat namon an amon cabataa-n nga nacadlo pá sa 
mga caom-han san pag ani san parav; mao ná cami 
pag turnan sini nga bulan sa Julio; ngan san catapus 
san novena uaray cami ipinapagealipay san nagsiba-
ton sa amon. Más no hicimos pronto la novena, 
porque esperamos â nuestros niños que estaban en 
las sementeras segando el palay; más hemos cum-
plido en 'este mes de Julio; y concluida la novena 
no hemos hecho convite A los que nos ayudaron á 
rezarla. -
. Ngan igsusugad ná lá ni V. sin damo, cay bisan 
ini maguti, an paghigugma co daco. Y téngalo V. 
por mucho, porque aunque esto sea poco, mi amor es 
grande. 
Sini nga ocasión uaray gud si V. sadang hinagpon; 
siyapa an cáapurado sini nga mga tauo; icaduha 
an cadaco san amon calibangan, cay acó nageaca-
malig sin sadang nàmon honongan, ngan si Pedro 
nagtitima sin pagiguirican sa pagpatigayon. Ngan 
tungud cay sini nga adlao amo! mán ari iquinadi sini 
nga mga tauo sa pagpahibaro nga amo ná an ira pag-
itiricáng, ug labis sin cáapurado cay uaray ná, cono, 
sira balón: tara, ¿ano pá in sadang namon buhatun 
cay quinuculangan cami sin tiempo? Tara, angan anga-
nun cami anay, cay baga macuri gud sa amon buoi 
nga maab'ut sin ocasión nga uaray ni V. susugatun 
ó calipayan nga mga hinorumduman. En esta oca-
sión no espere V. recibir cosa alguna; en primer, lu-
g&r por lo apurado de esta gente; en segundo lugar 
por. nuestras grandes ocupaciones; pues yo estoy ha-
ciendo camarín para poder vivir nosotros en él, y 
Pedro está preparándose para salir A buscar la vida. 
Y por cuanto en este día lia venido esta gente á ma-
nifestarme que ván á. salir, y está muy apurada por-
que, dice, no tiene ya vianda: ea, ¿qué? podémos no-
sotros hacer faltándonos tiempo? Ea pues, danos an-
tes, pjazo, porque es muy triste para nosotros que 
habiendo ocasión no tenga V.. alguna cosa que re-
cibir ,6 que le aleigre como un recuerdo. 
cNgan tungud can Juan, diri orasahun, cay ansiya 
ná niyan an nalacat nga panoigon, uaray "amay, ua-
ray bugto, uaray mga caoropdan, uaray sangeay, 
cun an tauo uaray salapi; ngan tungud sini buligui 
mán acó sa pag ampo ;sa Dios nga tagan acó sin 
manggad, cay dida sito cadam-an náan maquílala dacon. 
Y en cuanto á Juan, no es de extrañar, porque asi 
es el tiempo que corre ahora, no hay padre, no hay 
hermano, no hay parientes, no hay amigo, si el'hom-
bre no tiene dinero; y por esto ayúdame también á 
rogar á Dios mé conceda bienes, para que por ello 
me conozcan ya muchos. 
Tungud san humay nga utang co sa imo an nalu-
. ran ná lá san bote caualoán ca baquid an sa acón 
uiftgud, cay ñapólo ca baquid an sa can Pedro; nga-
t-anan casiaman ca baquid. An aeon pá mán ca cu-
¡ langan, naquiquimalooy acó sa imo sa obus nga ga-
yud nga acón paquimalooy, cay acó uaray ná bumay, 
an aeon mga orna uaray gud pamol-si; sugad mán 
an mga nag papacautañg sa acón uaray gud pagpa-
cabayad tungud nga magraut mán an mga orna nira: 
ansiya an paquimalooy co sa imo nga tam-dun gui-
hapon ug lingi-un san malolooyon nga mata mo an 
ini nga acón paghicalooy niyan. En cuanto al palay 
qué te debo se ha cargado en el bote ochenta caba. 
nes de mi pertenencia, porque diez son "de Pedro: 
todo ello es noventa cabanes. Lo que me falta aún 
te suplico con humilde ruego, porque no tengo ya 
palay, mis sementeras- no han producido; así también 
los que me han pedido prestado no han podido pa-
garme porque sus sementeras no han producido: por 
esto te suplico que te apiades y mires con ojos de 
misericordia esta mi meseria actual. 
Ini nga cantidad pagbabay-dan co sin humay sinifi 
masonud nga tuig san bulan sa Agosto nga icatitima 
ná san panhumayan didi sa amon. Esta cantidad la 
pagaré en palay el año que viene en el mes de Agosto 
que es cuando aquí se concluye ó está preparada la 
recolección. 
Nagpapahabaro acó sa imo nga tungud san acón 
otang nga humay, nga ito niyan mayada ná acó na-
tiroc sa acón mga orna, nga aádi ná gud sa sirong, 
mayada ni. usa cagatos ca baquid; an iba uaray pá 
catitiroc, cay diri pá natitima san paghumayan: cundí 
sa paghuna huna co diri pá acó guihapon njacáca-
empas sa imo, cay niyan nga pamari sahid gud mae-
luya an ngatanan co nga mga orna tungud san mga 
caorehe caopay, amo an diri pamol-si; ngan an mga 
nagpapacaotang pá man sa acón, sa pagquita co dirí 
niyan magpapacabayad sa acón, cay uaray mán pag 
papacahimo sin humay; mayada mán an iba talagudti 
nga ipangingiban sa acón. Te manifiesto en cuanto 
á mi deuda de palay, que actualmente tengo ya re-
cogido palay de mis sementeras, lo cual está en el 
piso bajo de mi casa, y hay ya cien cabanes; lo demás 
no está aún reunido, porque todavia no se ha con 
cluido la recolección; pero me parece no podré aún 
quedar en paz contigo, porque en esta cosecha haif 
producido poco todas mis sementeras porque se plan . 
taron tarde, y por esto no han producido; y los que 
tienen aún deuda conmigo, me parece no podrán pa-
garme ahora, porque no han tenido buen palay; al-
gunos tienen un poco conque disminuir su cargo 
conmigo. 
Nagpapahabaro acó can V. nga hahaton in totolo 
ca buquid nga paray nga capongo, nga ipinaquiqui-
mamat co san can V. mga carnero nga lalaqui ngan 
sin babaye. Participo á V. que ahí ván tres cabanes 
de palay capongo, y por ellos espero merecer de V . 
un carnero y una oveja. 
Higugmaun co nga Pedro, sa icapulo cag usa sini 
nga naglalacat ñga bulan amo an isinangpot sa pag-
dahgat ó pagdatong san guimamahali nga surat mo, 
nga quinarauát co sa guioobusi nga casing casing ug 
sa guihohomoqui nga buot. Mi amado Pedro, el día 
once de este mes que corre (del mes corriente) es 
cuando consiguió llegar tu preciosísima carta, que re-
cibí con humildísimo corazón y blandísima voluntad. 
Talahuron co nga Amay sa calag, inabutan acó sin 
daco nga desgracia cagab-i, cay linatub co, cono, si 
Juan dida sa tiangui, uaray gud acó sabut, cay ora-
ora acó cahubog, uaray gud hinonomdum, cún ca-
matuoran nga linatub co an mao nga Juan. Tara, Ama}" 
co, cún masasadang naquiquimalooy acó nga tambu-
ligan acó ni V. sin paquimalooy sa Dios, sacopon 
-•ico guihapon nga mahagauas sinin daco ufa desgra-
cia, cay nag sasaad ná acó tican niyan nga diri co 
ná hipuaton ó babalicon an paghubog. Busa, A may 
co, bisan diri camatuoran ó uaray acó sabut siton 
nga paghampac co san mao nga Juan, dnco an .icon 
cabaraca cún mamatay siton nga iya casaquit, bisan 
diri camatuoran nga hinampac co, cay ira iton pa-
sangilan nga asia an pagsugpa; matuod iton nga Juan 
daan may saquít siton nga iva casaquit niyan nga 
pagsugpa, agsub iton nga iva saquit; cundi niyan pi-
nasasaguinan nga an casaquit hiouong san acón pag-
hampaca, sin dumayon iton nga snraquitan sin pag-
sugpa. Mi respetable Padre del alma, anoche me su-
cedió una grande desgracia, porque, dicen pegué A 
Juan a hi en el mercado, yo nada sé, porque estaba 
yo muy borracho, no me acuerdo, si es verdod que 
zurré á dicho Juan. lía, pues, Padre mio, si hay lu-
gar suplico me ayude V. ;l pedir misericordia á Dios, 
socórreme siempre para que me libre de esta grande 
desgracia, porque prometo ya desde ahora de no vol-
ver á emborracharme. Por lo tanto, Padre mío, aun 
que no es cierto <> y ignoro haber zurrado á dicho 
Juan, es grande mi temor si llega A morir de esa 
enfermedad, aunque no es cierto que yo le haya pe-
gado, porque es un pretexto decir que por eso vo-
mita sangre; cierto que ese Juan desde antes pade-
cía esa misma enfermedad de ahora de vomitar san-
gre, es frecuente esa enfermedad en él; miis ahora 
achacan esa enfermedad ,t que yo le he pegado, siendo 
asi que de continuo está enfermo vomitando sangre. 
Iligugmaun ug talahuron nga Amay co sa calag, 
nagsurat acó sini nganhi can V. sin paquimalooy sin 
pasjhuran anay san escrito nga iguinpahayag ni Pe-
dro, cay aádi n;i aeon ipinatauag an mao nga Pe-
dro; amo an aeon paghuran anay san escrito cay 
basi co casayoran cún diri bua an ¡guin.-e-oy dinhi 
can V. ug cún iguincacaigo san iva mga asoy dinhi 
sa acón. Mi amado y respetable Padre del alma, es-
cribo esto A Y- para suplicarle me preste antes el 
escrito que ha presentado Pedro, porque he mandado 
llamar á dicho Pedro, está ya aqui; por esto pido 
prestado antes el escrito para enterarme si no es 
mentira lo que ha dicho á V. y si concuerda con lo 
que A mi me lia dicho. 
Ngan sini nga ocasión uaray pinascohan si V. cay 
ini nga mga tauo uaray cacarauat sin ano mán !á 
nga acón iguinpapadara, ini nga sural lá mao an 
ira guinamhau sin pagd ira. V en esta ocasión no 
espere V. pascuas, porque esta gente no quiere re-
cibir cosa alguna que yo mandaria, esta carta sólo 
es la que pueden llevar. 
Siton nga mga adlao danay mag abut sin ñapólo 
nga minalay; an pagdoroos gud may duba ca semana; 
catican, nag tarotan-ag ná mán an panáquit, ealooy 
sa Dios, cay danay duha ná lá an minalay. Kn esos 
días llegaban -algunas veces á diez los difuntos; la 
fuerza fué por espacio de dos semanas; después, fué 
á menos ya la enfermedad, por la' misericordia de 
Dios, pues algunas veces había sólo dos diluntos. 
Si Pedro maaram acó sugad san mga su mat nga 
nagqueja dinhi sa imo tungud san mga binubuhat co, 
cono, nga maraut; cundi masayud ,s¡ icao nga pag 
butang butangi lá sa acón cay basi acó hamutang 
sin casal-anan, sugad san sumat sa acón san tinica-
ngan san iya binubuhat. Sa oras á las onse an gab-i 
san jueves nagsug-o sí Pedro can Juan sin pagpa-
tauag can María, cundi uaray hitumani, an hintuma-
nan lá an bugto ni María nga si Petra. An polong 
ni Juan, nga ipinatatauag ca ni Pedro, nagbaton an 
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mao nga Petra, nga diri acó maopud, cay uaray iba-
nga tauo dinhi sa balay, ug- liuat din mán si acó 
an ipinatatauag; nagbaton an mao nga Juan, nga ipi-
nadadara lá bisan hin-o an hitumanan; cundi uaray 
calugos an mao nga Petra tungud san daco niya nga 
paquimalooy; binalic si Juan sa pag hatag niya sin 
casayoran nga uaray oopud an mao nga Petra. Ua-
ray pagpira nabalic ná liuat an mao nga Juan sa 
pagtauag sa iya sa icaduha, ngan dayon mán mag-
sangpit, bácay uaray siya babaton, dinayon pajíbonjí-
cagun an gacot ngan maghotihot an mao nga Juan* 
dinayon sumiring an mao nga Petra, nga ano in tuyo 
mo sa acón; binaton si Juan; nga opud ná IA, cay 
aíUli ca pagsusumati sa balay san tuyo sa imo; ma-
tuod inopud ná siya ngadto sa balay, cundi daco nga 
iya cahadluc, cay sa pagtahap niya nga tingali ci'm 
paglam-yon siya, cay sugad san iva pagabní, nga ma-
yada dao mga larang nga maraul; cay siyapa nga 
caborong niya san cadesoras ná san pagpatatmíi sa 
iya; matuod an pagdatong ni ra ngadto sa balay, da-
yon, cono, siya paglingeoron. An pagsabut niya nga 
maraut an ira tuyo, dinayon siya magfhtihat ngan nía-
namilit sin paguli. Dayon, cono, sumiring si Pedro, 
nga hulat anay cay ipadodolong ta icao, dinayon mán, 
cono, si Juan bumuhat n£an sumiring, nga si .ico 
in madolong: ngan san tiempo ná san pagdolong cut 
Petra, ansia ná an pag abuti sa acón sin desgracia', 
cay san tipauli ná acó ngadto sa balay san acón tiga-
ngan, tican mán liuat acó sa balay san acón mga 
aganac nga casohoan, an pagalnil co sa liaugguian 
uaray acó quinita ni sin-o lá nga tauo, an pagyungud 
co san tianggtiian ni Basilio dinayon acó biealibang 
sin pag ihi dida san esquina san tuisabi nga tiang-
guian, an catapus co matibang dayon acó majtlacat 
ngan pagopay co mán san acón sarual, ngan san 
nagoopaj* acó san acón sarual ñabati acó sin ha-
guishis didi san acón orehe, dinayon acó lumingt, 
ngan san nalingi acó sa ira ansia mán an paghacopa 
sa aeon, dayon acó pas-anon ngan idabal acó sa tuna; 
dida siton ñauara ná acó sin calibutan, ngan sa ¡ca-
tólo ná capagdabalan sa aeon an polong- san mao nga 
Petra, uaray ná acó pagguiguinhaua: dinayon, cono, 
an mao nga Juan magbalic ngadto sa balay sin pag-
pahamangno, nga an polong, iy(jdi in tauo nacato-
rtig sa dalan, uaray an mao nga Juan pagsumat nga 
iva iguinlamba; dida siton uaray co nrt calibutan, ua-
ray ná acó sabut .san pagdad á sa airón ngadto sa 
balay: niyan ná oras á las cuatro san caagahun amo 
ná an hinauotaui sa acón ó hipagmata mán; dinayon 
acó magpaquiana can Cecilio nga murada, nga cún 
ano an hinganhi co sa balay, an polong ni Cecilio, 
nga hinaguian ca ni Juan nga naratorojí ca, cono, 
dida sa clalan, dinayon mán acó hanomdum nga iguin-
lamba ngay-an acó; dinayon mán sumiring si Pedro 
nga nacada naglalacatlacat, nga uli ca ná, cay ba-
ngin ca caagahun: niyan cay uaray ná acó pacaca-
buhat, cay masool ná an aeon liog pali an aeon oló, 
cay baga balong acó, ngan an aeon mga mata-diri 
ná ansia an aeon pangulao, dinayon acó mangoros 
ngan dayon co pag ulí ngadto sa balay. An pagda 
tong co dayon magpaquiana an aeon, asaua, nga ¡nano 
ca nga baga libat ca mán? an polong co, nga guin-
darahugan dao acó cagab i, dayon acó humigda, cuy 
diri co ná naiilub an aeon rnagól-ól. Según de pú-
blico ¡¡c dice-, he sabido que Pedro se ha quejado A 
ti de las cosas malas, que dice, yo cometo, pero sa-
brás que es levantarme falso testimonio para que yo 
tne halle con faltas, según me han dicho desde el 
principio de lo que él hace. Á las once de la noche 
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delijuéves mando Pedro á Juan llamar, á María, pero 
ao M -hafltó, solamente enconjró A Petra hermana de 
Maria. Dijo Juan, te manda llamar Pedro, respondió 
Petra, yo no acompaño, porque no hay otra persona 
aquí en casa, y adem;\s tampoco soy la llamada; res-
pondió Juan, que mandaba Pedro llevar á cualquiera 
que se encontrase, más no fué obligada dicha Petra 
en virtud de su grande súplica; y se volvió Juan ;í dar 
parte que no acompañaba dicha Petra. Al poco rato 
volvió otra vez Juan á llamarla por segunda vez, y 
al momento llamó á la puerta, y por cuanto ella no 
respondía, en seguida deshizo la amarradura y se coló 
dicho Juan; acto continuo dijo dich;i Petra, qué asunto 
tienes conmigo, respondió Juan, acompáñame, porque 
allí en casa- te se dirá el objeto por el que eres lla-
mada, cierto que ella acompañó hasta la casa, pero era 
grande su. temor, porque sospechaba que tal vez fuese 
ultrajada, porque según veia había malas intenciones, 
pues su primera.sospecha, era el ser llamada it deshora: 
cierto que al llegar ellos allá A casa, dice que al ins-
tante la mandaron sentar. A l saber ella que era malo 
el intento de ellos, al momento se levantó y pidió 
licencia para, volverse, iín seguida, dice, que dijo 
Pedro, espera antes, porque mandaré te conduzcan, 
en el acto, dice, se levantó Juan, y dijo, yo la con-
duciré; y cuando conducía A Petra, es cuando á mi 
me llegó la desgracia! porque volviendo yo á la casa 
de mi suegro, viniendo de la casa de mis padres le-
gítimos, al llegar al mercado no vi á persona alguna, 
y al llegar enfrente de la tienda de Basilio me paré 
á orinar ahí en la esquina misma de dicha tienda, 
habiendo yo concluido de orinar seguí andando y arre-
glándome también mis pantalones, y cuando yo iba 
arreglando mis pantalones sentí ruido detrás de mi, 
al instante volví la cabeza, y cuando yo miraba há-
cia ellos es cuando me agarró y en el acto me le-
vantó en alto y dióme contra la tierra; entonces perdi 
yo 'el sentido, y á la tercera vez de darme contra la 
tierra, dice dicha Petra, que yo no respiraba ya; en 
seguida, dice, que dicho Juan volvió allá á casa á 
dar aviso, y dijo, ahí hay un hombre que está dur-
miendo en el camino, y no dijo dicho Juan que él 
le había maltratado: en aquel acto perdi mis sentidos,' 
y no supe, cuando me llevaron á casa; más á las cua-
tro de la mañana es cuando recuperé el sentido y 
desperté, y al momento pregunté ¡i Cecilio que estaba 
presente, cómo he venido yo aquí á casa, Cecilio 
dijo; te encontró Juan que, dice, estabas durmiendo 
ahí en el camino, entonces recordé que me habían 
zurrado; Pedro, que estalla paseándose, di¡o en se-
guida, vuélvete, no sea que te alcance la mañana; 
más como yo no podía levantarme, porqué me dolía 
mi pescuezo y cabeza, pues estaba yo como sin sen 
tido, y no veía bien, al momento me santigüe y en 
seguida volví allá á casa. Al llegar yo me pregunté) 
mi mujer, que te ha sucedido que tienes la vista 
como torcida? yo le dije que me habían maltratado 
anoche, y al momento me acosté porque no podia 
sufrir mis dolores. 
Talahuron nga Amaban sa calag co, naharoc acó 
sa mga turun-ban mo, cún sadang lingion mo é> pa-
matiun inin mga polong. San tuig nga natapus qui-
nuha sa acón si Pelegrina Celeste sin salapi cantidad 
sin duha ca pisos, an amou condisión lubí an i ya 
ibabayad tag lima an usa nga cuarta, ug sadto nga 
tiempo sinoctan co, uaray iguinbabayad, ug naquima-
looy nga angan anganun co, ug nag tataan nga mag-
papahabaro siya cún matima, uaray man acó paha-
mangnoa: niyan sinoc tan co, nag nenegar ná lá, ug 
iguindemanda co sa mga ponoan dinhi sini nga bong-
to, pina pag atubang cami sa tribunal, ug pinaquian-
han an contra co san Teniente cún camatuoran nga 
may siya utang sa aeon, nag matu( d nga may siya 
utang sa acón nga duha ca pisos. Cundi sa atubangan 
sa mga ponoan namolong lá sin pagsiring, nga diri 
acó magbabayad, cay iguinentrega ná, cono, niya an 
mao nga lubi, sin uaray mán acó pagentregahí, ug 
uaray mán acó quita; nag tetcstigos sa iya mga cao-
rop-dan ó mga caopay sin buot, cay amo, cono, an 
mga sayud sa acón pag carauat sa mao nga lubi; inin 
mao nga mga testigos puro nga consabado, natesti-
gos sa pageamatuod nga sira quinita sin lubi, cundi 
di mán sira sayud cún canay bá, cún iguinentrega 
bá sa acón adto nga lubi; cundi an güín aareglaran 
lá san capitán an mga polong san mga testigos, cay 
simad sin irapil didto sa acón contra. Tara, talahu-
ron nga Amaban sa calag co, amo an aeon paquisag-
don, cay di mán pinipirit sin pagsucti san capitán 
inin acón contra, nag mamatuod mán ngani nga qui-
nuha sa acón san nasabi ná nga cantidad, cundi nadiri 
lá sin pagbayad. Tara, sa 'bus ipinaquiquimalooy 
co cún masasadang nga cañan Padre cami tagan sin 
cahusayan nga angay san diosnun nga catadongan, 
cav masaquit gud an casing casing co cún mauara 
an aeon casoroc-an. Respetable Padre de mi alma, 
beso tus pies; si puede ser mírame con ojos compa-
sivos y oye estas mis palabras. !£1 año pasado me 
tomó Pelegrina Celeste dinero cantidad de dos pesos;, 
nuestro trato fué que había de pagarme en cocos á 
razón de cinco cocos por una cuarta, y en el tiempo 
que yo la cobraba, no tubo con que pagarme, y me 
suplicó que le diese plazo, y quedó en avisarme cuando 
los tubi ese preparados, más no me ha avisado; ahora 
que cobro, ella se niega, y la he demandado á las 
autoridades de este pueblo, nos han mandado presen-
tar en el tribunal, y mi contraria ha sido preguntada 
por el Teniente si es verdad que tiene ella deuda 
conmigo, dijo ser cierto que tiene deuda conmigo de 
dos pesos. Más en presencia de las autoridades dijo, 
yo no he de pagar, porque ya he entregado dichos 
cocos, siendo asi que no me los ha entregado, ni yo-
les he visto; sus testigos son sus parientes ó amigos, 
porque, dice, son los que saben que yo he recibido 
dichos cocos; e?tos testigos están conchabados, ates-
tiguan que ciertamente han visto cocos, pero no sa-
ben de quien eran ó si fueron entregados á mi aque-
llos cocos; más el capitán se arregla según las palabras 
de los testigos, porque parece se inclina á favor de 
mi contraria. Por lo tanto, respetable Padre de mi 
alma, te pido consejo, porque no obliga el capitán 
que se cobre á mi contraria, que declara haber- to-
mado de mí dicha cantidad, más se niega á pagarla. 
Por lo tanto suplico humildemente si puede ser que 
el Padre nos arregle conforme á la divina justicia, 
porque sufre mucho mi corazón si se pierden mis 
cosas necesarias. 
Naayop acó ó nadaraon san acón talahuron nga 
Amaban sa calag, nga bisan diri tacús ó sadang oma-
tubang can V. K. tungud cay halipot an aeon pan-
hunahuna, nanga has acó sin pag atubang san aeon 
talahuron nga Amaban sa calag, tungud cay acó na-
hapapaosa ó natatapang; nangangaro cunta acó . sin 
casalagdonan can V. K. nga amo inin masonud. An 
aeon apuy an ngaran si Simeon Pura, dacoanedad, 
dinhianun sa Borongan, batá nga solio san aeon iroy, 
nangasaua can Anastasia Bacula, u<r claco mán an 
edad ug dinhianun min sa mao nga bongto; ug na-
haona mamatay an amo nga Simeon, uaray sira pa-
nganae, tungud cay harani ná mán liuat an camata-
yon san iya asaua n§a si Anastasia Bacula; nag buhat 
siya sin testamento san ira maromanggad nga tala-
gudti nga ira guincabuligan san magasaua, ngan an 
ibinutang nga Albacea, si Teresa Bacula nga amo an 
mag bubuot san ira maromanggad; an omhanun, an 
mga capalaonan ug an mga carabao guintutunga san 
mga pag omaacon sa luyo ug sa luyo, ngan inin m.'tn 
la nga salapi ug bulauan nga gutiay nga uaraj' ma-
malona san mao nga Albaceea, nga uaray mán hia-
asoy san testar nga ihahatag sa iya san mao nga 
Albacea; ansia an aeon pagdaraon can V. R. nga 
batagan cunta cami sin cahusayan tungud sini nga 
salapi ug bulauan, cay agraviado mán acó caopay; 
ngan tungud san pagserbe nira san masaquit n;'i an 
mao nga Anastasia, sinoholan mán si ra sin duha nga 
carabao. Amo na lá, ngan calooyan cunta acó san 
aeon Amaban sa calag nga masacop aco guihapon 
san imo mahal nga bendición. Recurro y llegó á mi 
respetable Padre del alma, pues aunque no sea digno 
de presentarme á V. R. porque es corto mi enten-
dimiento, me atrevó á presentar á mi respetable Pa-
dre del alma, porque yo estoy admirado ó no sé 
que hacer; pido consejo â V. R . sobre las cosas si-
guientes. Mi abuelo llamado Simeon Pura, mayor 
de edad, natural de Borongan, tío carnal de mi ma-
dre, se casó con Anastasia Bacula, mayor de edad, 
V natural también de este mismo pueblo; y murió 
primero dicho Simeón, no tubieron hijos, porque mu-
rió también pronto su esposa Anastasia Bucula, hizo 
ella testamento de los pocos bienes adquiridos por 
los dos esposos, y nombró Albacea â Teresa Bacula, 
que es la que dispone de sus pocos bienes; las se-
menteras, ios plantíos de palauan y los carabaos han 
sido repartidos entre los sobrinos de una y otra parte, 
y solamente este dinero y poco oro no ha sido re-
partido por la Albacea, no expresándose en el tes-
tamento que se dé á dicha Albacea, por lo que me 
llego á V. R. para que nos arregle respecto á este 
dinero y oro, porque yo soy muy agraviado; y en 
cuanto al servicio de ellos cuando estaba ya enferma 
dicha Anastasia, se les ha dado ya dos carabaos. 
Nada más, y apiádese de mí mi Padre del alma é 
inclúyame siempre en su preciosa bendición. 
Aco si Teresa Bacula, edad sin catioan cagpito ca 
tuig cumapin ó cumulang, inasa-uan, ug nahonong 
dinhi sinin mao nga bongto, ug nagmimitoo aco san 
mga iguinsusugo sa santa Iglesia, católica, apostólica 
ug romana, nadaraon ug naharoc aco san mga ma-
hal nga camut ni V. R. sa daco nga pageatahud co 
san acón Amay sa calag, ug guinlalaoman co gui-
hapon an mga mahal nga bendición ni V. R. nga 
mabisacop guihapon san imo mga pagcalooy san mga 
anac mo, ug tungud sini nadaraon aco sin paquisag-
don sinin acón calipongan nga igaasoy co sa obus. 
Si Anastasia Bacula nga patáy ná, nainasao-an, ug 
quinarauat na sa Dios an iya calag, sugad mán an 
iya asaua nga lalaqui patáy ná mán, ngan maiha 
ná nga tiempo sacop ná sin ñapólo ca tuig nga napatáy 
an mao nga asaua nga lalaqui; ug san tiempo nga 
masaquít ná an mao nga Anastasia nangaro ug na-
quimalooy siya san Señor Capitán D. Juan Badillo 
ug iba pá nga mga ministros de justicia ug testigos 
acompañados nga igbuhat siya sin testamento nga 
camatuoran. Tungud cay uaray sira anac nga lonsan 
nagbutang siya sin albacea hionong san iya mangad, 
nga sadang macapag buot san ira mga bahandi ug 
san salapi mán. Aco an iguinbutang nga albacea san 
mao nga Anastasia, ug acón guintnman an iguinsu-
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sugo sa testamento, uaray agraviado contra sa ira-
cundí an ira binubuhat diri nahiaangáy san acón cá-
ruyag, tungud cay an salapi nga nahiaasoy ná sa jg-
bao ansia an amon guincacalipongan, cay an ira 
caruyag nga ibutang co sa layon layon an catunga 
san salapi sa ira atubangan, cúndi guinbaton co sira 
hionong siton nga salapi nga uaray dinhi 'sa acón, 
aadto sa tauo cay yaada mán sa relación nga laquip 
sa testamento, ug acón mán sa ira ipinaquita an re-
lación pati an testamento, cundi uaray sira caruru-
yag, cay an ira catadongan nga paabuton lá an mao 
nga salapi cay basi pagtong-on: acón mán sira btna-
ton sin pag siring: cún dao pananglit umabut ná an 
mao nga salapi diri co pag mamalonun, cay acón ig 
¡entrega ngadto san Padre, ighahalad co sin m^a 
pamisa sin inga calag sa Purgatorio ngan an ira mán 
camagtiayon, cay basi mán sira magpolos san ira 
guinbuhat dinhi sinin tuna; ngan labut pá sini, uaray 
camo catadongan sin pag aro san mao nga salapi, 
cay uaray mán hiaasoy sa testamento nga ihatag co 
sa iyo an salapi; cundi basi diri camo mag tahap 
sa acón ibubutang co sin usa nga lista an caraua-
tan co nga salapi; cay acoa sa iyo igpapahayag an 
aeon ig ¡entrega nga pamisa ngadto sa Padre: may-
ada pá liuat iguinsaad nanapolo pá cag tolo nga pa-
misa san mga calag sa Purgatorio, ug uaray pá mán 
catutuman, labut lá san duduha ná nga misa nga 
Requiem caun-man ca pisos, ngan sin ñapólo cag-
pito nga misa nga ha mamisos tag tolo ca cahate. 
Cundi nag baton mán lá sira sin pag siring; nga ano 
pá in pag pinamisa sin damo ná mán nga salapi nga 
iguinpamisa. Caruyag ná mán namon nga amon hi-
cap-tan an sa amon nga tungud, cay amon mán ig 
papacabuhia, ngan maaram mán cami tumabang. Bi-
naton co liuat sira sin pag siring; nga diri mahihimo, 
bacay iguinsaad ná mán nga igpapamisa capiritan 
nga pag tutumanun. Yo Teresa Bacula, de treinta y 
siete aftos de edad poco más ó menos, casada y ve-
cina de este mismo pueblo, y creo que en las cosas 
que manda la santa Iglesia católica, apostólica y ro-
mana, me acerco y beso las preciosas manos de V. R. 
con gran respeto á mi Padre del alma, y espero siem-
pre las santas bendiciones de V. R. que me incluyas 
siempre en tus favores para con tus hijos, y por esto 
me acerco á pedir consejo respecto á este mi pleito 
que abajo explicaré. Anastasia Bacula ya difunta, es-
taba casada y Dios ha recibido ya su alma, asimismo 
su esposo es ya difunto, hace ya mucho tiempo, pues 
hace ya diez años que murió dicho esposo. Y cuando 
estaba enferma dicha Anastasia pidió y suplicó al 
Señor Capitán D. Juan Badillo y á otros ministros 
de justicia y testigos acompañados que le escribieran 
un testamento verdad. Por cuanto no tenían ellos 
hijos legítimos, me nombraron por albacea respecto 
á-sus bienes, para que pueda disponer de sus bienes 
y dinero también. Me nombró por albacea dicha Anas-
tasia, y yo he cumplido lo que. se manda en el t&o-
lamento, no hay agravio contra ellos; más sus obras 
no están conformes á mi querer, porque el dinero 
que arriba se expresa es por lo que cuestionamos; 
pues ellos quieren que yo ponga al momento la mi-
tad del dinero en su presencia, más yo les he res-
pondido en cuanto á ese dinero que yo no lo tengó, 
está con la gente, pues abi está. en la relación unida 
al testamento, y les he manifestado la relación jun-
tamente con el testamento, pero ellos no están con-
formes, porque estiman justo se presente dicho di 
ñero para repartirlo por partes iguales; yo respondí 
diciéndoles; si por ejemplo llega ese dinero, yo no 
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. lo repartiré, porque lo entregaré allá al Padre, y lo 
emplearé en misas para las almas del Purgatorio y 
también dichos esposos, para que ellos se aprove-
chen también de sus trabajos aquí en la tierra; y 
además de esto vosotros no tenéis razón en pedir 
dicho dinero,, porque no se explica en el testamento 
que os entregue el dinero; pero para que no sospe-
..cheis de mi, pondré en una lista el dinero que yo 
reciba, y os manifestaré lo que entregue para misas 
allá al Padre; hav además prometidas tres misas 
para las almas del Puriíatorio, y aun no se han cum-
plido, excepción hecha de las dos misas de Requiem 
cuya limosna ha sido sesenta pesos, y diez y siete 
misas á catorce reales. Más ellos respondieron di-
ciendo; para que tantas misas siendo ya mucho el 
dinero que se ha dado para misas. Querémos tam-
bién nosotros tomar nuestra parte, para buscarnos 
la vida, y nosotros sabemos también socorrer. Otra 
vez les respondí diciendo; que no era posible, por-
que habiendo promesa de mandar decir misas, era 
preciso cumplir. 
Acó Si Simona Cartago, edad sin cat'oan ca tuifr 
cumapin cumulancr, ug tuminon^nonar dinhi sinin mao 
nga bongto. usr nagmimitoo acó san m£a iguinswsugo 
sa Santa Iglesia católica, apostólica ug-romana, na 
idaraon ug naharoc acó san mga mahal nga camut 
ni V, R. sa daco nga pageatahud co san acón Amay 
sa calag, ug guinlalaoman co guihapon an mga ma 
¡hal nga bendición ni V. R. nga mahisacop guihapon 
acó san mga calooy san imo mga anac-, ug tungud 
sini naquiquisagdon cunta acó sinin acón caüpongan, 
ug igaasoy co sa obus sin sugad sini: may ada acó 
binotong nga caabac-han nga guinbalehan sin unum 
ca pisos san mao nga acón binotongan nga si Rosa 
Borita: ansiyapa nga acón iguinhatag duba ca pisos, 
nga ira ipinalit sin humay, cay ira iguinseserbe sa 
-ira tnasaquít; ug san icaduha tinagan co liuat sira 
;sin pisos, nga ira iguinlimos san niamatay ná; ug an 
tolo liuat cá pisos iguinhatag didto san guinhaopan, 
ligan nahitutungud san inga casugtanan san ira tolo 
nga nagpatay; ug ansia ná an caempasan san can 
tidad sin unum ca pisos nga amon guintratohan; ug 
sa pagea matuod sini binaedao an aeon testigos nga 
,mao an guinhaopan nga guintagan co san salapi nga 
tolo ca pisos, ug nagaasoy san camatuoran dida san 
atubangan san capitán patt an aeon binotongan nga 
.si Rosa ug san ¡ya magurang nga si Soledad Alas. 
Cundí uaray pagmamatuora an asoy san acón testi-
gos, ug an nag dedepender sini si Juan Alas, edad 
sin pagcaescuela, ug anac siya ni Manuel nga patay 
ná, nga mao an laçada san mao nga lugar nga ca-
abac-han; uaray siya pagmamatuod nga iguínserbe 
san íya amay ug san iya iroy patí san iya bugio nga 
nagpátay sinin saquít nga inagui, ngan iguinlimos an 
iba ngan iguinbayad san casug-tanan san tolo nga 
mga nagpátay. Cundi sa pageasabut co, mayada tauo 
nga nagdedepender nga nagtotohon san mao nga bata, 
cay uaray pá gud niya sarabutan. tungud san pag-
cabatan-on pá. Cundi cay guinhuhunahuna co nga 
guinpapasarig sin lain nga tauo sa daco guihapon 
nga pagcaaua hionong san acón pacabotong san mao 
nga lugar. Bantayan sa Dios an aeon Amay sa calag 
nga mahagauas san mga cacurian, nga madayon gui-
hapon an imo inga paglutdo san imo mga anac. Yo 
Simona Cartago, de treinta años de edad poco más 
ó:.menos, y vecina de este mismo pueblo, y creo las 
cosas que manda la Santa Iglesia católica, apostólica 
y romana, me acerco y beso las preciosas manos 
de V. R. con grande respeto á mi Padre del alma, 
y espero siempre las preciosas bendiciores de V. R., 
y ser incluida siempre en los favores para con tus 
hijos, y por esto pido consejo en cuanto á este mi 
pleito, que explicaré abajo del modo siguiente: he 
comprado un plantio de abacá avaluado en seis pt-
sos por la misma á quien le compré, que se llama 
Rosa Borita; primeramente entregué dos pesos con 
los que compraron palay, que (pilado ya) dieron de 
comer á su enfermo, y segunda vez les di también 
un peso, que dieron de limosna cuando murió, y ade-
más tres pesos que entregué al Cabeza, que perte-
necían á los cargos de los tres difuntos de ellos; y 
así es que quedé en paz de la cantidad de seis pesos, 
que fué lo contratado; y en verdad de esto se le-
vantó mi testigo, que es el mismo Cabeza á quien 
entregué el dinero de tres pesos, y dijo la verdad én 
presencia del capitán y de Rosa á quién compré el 
plantío de abacá, y de su hermana mavor Soledad 
Alas. Pero no se ha dado crédito A lo dicho por mi 
testigo, y el que defiende esto es Juan Alas, escuela, 
é hijo de Manuel ya difunto, que era el dueño de 
dicho plantío de abacá; él no cree que se empleó 
dicho dinero en el servicio de su padre, madre y her-
mano, que murieron en esta epidemia pasada, y lo 
demás se díó por limosna y se pagaron los cargos 
de los tres difuntos. Más según mi entender hay al-
guna persona que defiende é instruye á dkho jóven, 
porque él no tiene aún juicio por ser todavía niño, 
pero yo juzgo que está apoyado por otra persona á 
causa siempre de la grande envidia por haber yo 
comprado dicho lugar. Dios guarde á mi Padre del 
alma para quj se vea libre de los peligros y sigan 
siempre tus instrucciones para con tus hijos. 
Tungud cay mayada cami capalao-nan nga amon 
binotong ngan san acón asaua nga patay ná, ug quit 
narauat na sa Dios an iya calag, ug mayada pá liua-
laiu nga capalao-nan nga guinlugaringan sin pagta-
num sadton acón asaua, ngan uaray sadang lumanat, 
cay amon lugaringon nga tanum, cay uaray mán 
cami tagui sa Dios sin anac nga sadang magsonod. 
Cundi san pageamatáy ná san acón asaua sinin sa-
quít nga inabut, ira acó guinpaquianhan, cúa ano 
nga catigayonan nga sadang buhaton co tungud san 
pagbayad san mga caotangan ngan san mga promete 
san acón asaua. Binaton co sira sin pagsiring, nga 
uaray acó catigayonan cay cablas mán acó; cundi 
cay mayada siya saad nga pipito nga patnisa, nga 
aáda cucuhaá an limos san iya lugar, cay uaray 
mán acó catigayonan nga tacos co gastohun san mao 
nga mga pamisa; ug guinasoyan pá liuat sira nga 
damo an mga caotangan san acón asaua, uaray gud 
acó tacús igbayad nga lugaringon, cundi aáda co gui-
hapon cucuhaá san amon mga taaum nga ¡ugaringon-
Cundi nagbaton mán lá sira sin pagsiring.' nga diri 
caangayan sin pagtumana an mao nga inga pamisa 
tungud cay patáy ná. Binaton co liuat sira sin pag-
siring; nga capiritan nga tutumanun arç iya mga saad, 
bacay uaray acó lugaringon, aáda co cucuhaá an 
aeon igtutuman san amon mga tanaman, cay naha-
hadíuc acó san mga desgracia san iya lugaringon 
nga calag ug san mga calag sa Purgatorio. Binaton 
liuat sira sin pagsiring; nga diri mahihimo tungud 
cay uaray mán cami tagui sa Dios sin anac nga sa: 
dang pagserbihan. Binaton co liuat sina sin pagsiring. 
hain ná mán acó cacadto sin sadang naeon ayopan 
nga mga bugto, cundi cay seguro aáda guihapon acó 
dadaraon sa iyo, cay acón mán camo mga bugto-
cundi cay sa pageasabut co nga ira gud acó caopay 
guincocontra, cay uaray ná mán dida an ira coso-
hoan nga bugto. Tungud sini naquiquimalooy acó san 
aeon Amay sa calag cún dao tacús paylaoman co 
an imo mga pagsagdon, cún dao ¿hain san duduha 
nga catadongan an maopay? cún an pagpacabuhi sa 
calag, cún an pagpacabuhi sa lauas? Por cuanto noso-
tros leñemos terreno de palauan comprado por mi 
y mi esposo ya difunto, á quien Dios ha recibido ya 
su alma, y además tenemos otro terreno de palauan 
plantado por aquel mi esposo, y no hay quien pueda 
reclamarlo, porque son propias nuestras las plantas, 
y porque Dios no nos ha dado hijo que pueda here-
dar. Más al' morir mi esposo de esta epidemia que 
ha llegado, me preguntaron ellos, de qué medios dis-
pongo para pagar las deudas y promesas de mi es-
poso. Yo les respondí diciendo, que no dispongo de 
medios, porque soy pobre; más por cuanto él hizo 
promesa de siete misas, he de tomar la limosna de 
su terreno, porque no tengo medios proporcionados 
para gastar en mandar aplicar dichas misas y tam-
bién les he dicho que son muchos los acreedores de 
mi esposo, y no tengo cosa propia con que poder pagar, 
y así lo he de tomar siempre de nuestras propias 
plantas. Más ellos respondieron diciendo que no es 
conveniente cumplir con dichas misas porque está ya 
difunto. Yo les respondí también diciendo; que es 
necesario cumplir sus promesas, más por cuanto yo 
no tengo cosa propia, he de tomar de nuestras plantas 
lo necesario para cumplir porque temo las desgra-
cias de su propia alma y de las almas del Purgato-
rio. Respondieron otra vez ellos diciendo; que no es 
posible porque Dios no nos ha dado hijo á quien po-
der servir. Yo les respondí otra vez también diciendo; 
â donde he de ir yo que queda acogerme á mis her-
manos, sino acercarme siempe á vosotros, porque vos-
otros sois también mis hermanos; más según yo] en-
tiendo me hacen ellos mucha contra, porque no 
existe ya su hermano carnal. Por esto suplico á mi 
Padre del alma, si soy digna de esperar tus con-
sejos, que, nos digas, ¿cuál de las dos razones es la 
mejor? si la que trata de la vida del alma, ó la que 
trata de la vida del cuerpo? 
Acó si Simón Abenes, an cahimtang co inasao-an 
ug raiga anacan sin gutíay pá gud, edad catloan cag-; 
tolo catuig nadaraon acó ug naharoc can V. R. san 
mga bendita nga mga camut san talahuron co nga 
gayud nga Amay sa calag, cún sadang pamation, 
ug ansia ini an aeon ipinaquiquimalooy. Acó firme 
nga nagaalayon can capitán Bartolomé Balán san 
pagbuhat san iya sacayán San Vicente, ngan an so-
hol sa acón ansia an aeon iguinpapalit palit sa anion 
pagcaon pati mga pamilias, cay an sohol sa aeon sa 
iquinaadlao ansia mán an amon pangaon, cay cún din 
acó nacacaalayon uaray mán an amon pagcaon, an-
sia ini an aeon ipinaquiquimalooy cún sadang nga 
paalayonun acó anay ni V. R. nga mamayada lá na-
mon pangaonon, ngan cún mayada co ná huat ipa-
panSaon san aeon mga pamilias, haham ná huat aco 
sa pagtuman san sugo ni V. R. cún matotogotan aco; 
uaray gud iba nga sadang co macuhaan sin sadang 
hiquit-an co sin salapi, cundi an aeon lá pag mala-
tmhi pag alayon; ini niyan nga fecha uaray gud cami 
cacaonon, ngan an aeon asaua uaray lugar sin pa-
ngita cay an cabataan namon gudtiay pa, eclaü sm 
upat ca tuig an maourang, duha ca tuig an mang-
hud, ngan uaray cami longon sin balay, usa aco nga 
sao-uipo. Yo Simón Abenes, de estado casado y con. 
hijos pequeños aún, de treinta y tres años de edad 
me acerco A V. R. y beso las benditas manos de 
mi muy respetable Padre del alma, st soy digno de 
ser oído, y esto es lo que suplico. Yo ordinanamente 
voy á trabajar á jornal con el capitán Bartolomé Ba-
lan para, fabricar su embarcación San Vicente, y el 
sueldo que me dá es con lo que voy comprando pafa 
comer juntamente con mi familia, porque el sueldo 
que me dá diariamente'es con lo que compramos 
para comer, porque si yo no ir en busca de trabajo 
tampoco tenemos que comer, por esto suplico si puedo 
entrar á trabajar con V. R. para que tengamos que co-
mer y teniendo yo con que sustentar á mi familia, en-
traré también á cumplir el mandato de V. R., si me con-
cede lo que pido; No hay otra cosa de donde yo pueda 
conseguir dinero, sino en buscar trabajo para vivir, 
en esta fecha no tenemos que comer, y mi esposa 
no puede buscarse la vida, porque nuestros niños .sòn 
pequeños aún, d moyor tiene cuatro años de edad, 
el menor dos nfto.s, y no hay otra gente en nuestra 
casa, soy un hombre lleno de obstáculos por causa 
de mis niños pequeños. 
Tungud cay si aco sinugo ni Consianlino Salazar sin 
pamalit sin bonga sin lubi, cay amon guinaagsahan 
tungud cay iyu salapi; ngan tungud cay mayada co 
napaliuiga duba ca yocul, cundi uaray mán pagpaca-
bayad an mga lauo tungud cay hinabuian san baguio 
nga ogay sa aton sa Dios, mao, an pa^cacargo co 
sini; ngan* niyan pinapagbayad aco sin tolo ca pisos 
may cabale san cañan calunga san duha ca yocut, 
cay mao mán an aeon pamalit didto san mayada lubi, 
ngan binayaran. co ná san nasabi ná nga cantidad 
nga tolo ca pisos may calíate an calunga, cay an ca-
tonga sa aeon ná mán nga malón; ngan niyan sino-
soc-tan pá aco sin ñapólo cag duha ca pisos, pitb 
ca sicapat may sicauato san cañan unurn ca tadiao 
nga nacocoha, cono, san cañan usa ca yocut, cay an 
bale sa Manila an sinosocot; ngan tungud sini n$a 
caagui uaray mán camí trato, nga cún diri cunta ma-
lana an mao nga lubi, sin pagbayad san lana pre-
cio sa Manila; mao cunta an pangaro co san rnatadong 
nga casala»donan tungud sini nga cahimtang, cay baga 
nagogopong an hurta huna co, cún ano nga pabayara-
sa acón sin uaray co mán guinhuhuna hunaan nga ca-
otangán; cay iton diri sa acón nga caburut-on• liga 
caperdihan, cay cañan Dios mán; ngan aádi an anac 
ni V. R. nga malinarison nagliuhulat san mga ígsu-
sugo. Por cuanto Constantino Salazar me ha man-
dado comprar fruta de coco, y repartir la ganancia 
porque es suyo el dinero; y por cuanto he comprado 
dos mil cocos y la gente no ha podido pagarme por-
que llegó d báguio castigo de Dios á nosotros, es 
por lo que salgo yo con este cargo; y ahora me 
manda pagar tres pesos y dos reales por la mitad 
de los dos mil cocos, porqué es como yo compré los 
cocos á los dueños, y he pagado ya dicha cantidad 
de tres pesos y dos reales por la mitad, porque la 
otra mitad es mi parte; y ahora me cobra todavía 
doce pesos, siete reales y medio por seis tinajas de 
aceite que, dice, se sacan de los mil cocos, porqué co-. 
bra según el precio que el aceite tiene en Manila; 
y en cuanto á esto no tenemos trato de pagar el aceite 
á precio de Manila en caso de no sacar aceite de 
dichos cocos; en vista de este estado es -por lo que 
pido recto consejo, pues como que se confunde mi 
entendimiento ó me extraño, porqué me hace pagar-
no teniendo ya cargo; porque esa desgracia no ha 
sido voluntad mía sino de Dios; y he aquí al hijo re-
rebelde de V. R. que espera su mandato. 
Talahuron co nga Amaban sa calag, naharoc aco 
sa obus san mga torun-ban mo, cún sadang lingion 
ó pamition inin obus co nga mga polong. Sa pecha 
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nga' içacaruhaan cag ualo sa butan sa Febrero sa 
tuig usa ca yocut ualo ca gatos caualoan cag upat 
nanagat cami didtó sa salugsa Guiborongani, ngan san 
guinbobotong ná namon an pocot sinanf it sin usa nga 
anglote nga nacadlo san mao ngu salug iraya siton ca-
huy nga daco, an ngaran dalaquit, ug sa pàgcasayud 
co sa mao nga anclote, dinayon co ludpon ug higo-
tan sin pisi ngan dayon co pagluranon sa baloto, ug 
ini nga pacaagui co sa daco lá nga pagcalooy sa 
Dios, ug damo caopay an sadang. macapagimporme, 
cay damo ngani an rnga capitanes pasados ug su-
ga'd mán an Gobernadorcillo actual sinin mao nga 
bongtò sayud nga gayud sini nga pagcaagui. Cundi 
niyan iguindedemanda acó ni capitán Florentino Abe-
nes, cay an caruyag cunta nga quinucuba sa acón, 
cay an polong san mao nga demandante, acón lá 
quinuha sa ira camalig. Cundi ini ngatanan puro lá 
pagbutang butang nga diri camatuoran, cay uaray 
mán acó cuha, ug uaray mán sira quita san acón 
pagcuha san nahiasoy ná nga ancla. Tara, sa obus 
ipinaquiquimalooy co, cún baga masasadang, nga ca-
ñan Padre cami tagan sin casalagdonan ó cahusayan 
nga angay san diosnon nga catadongan, cay masá-
quit gmi an casingcasing co, tungud san rnga ma-
raut nga polong san nasabi ná nga demandante con-
tra sa acón, ug diri acó nasabut cún macacailub acó 
ó diri bá; tungud sini daco an catahap co sin pag 
abuti sa amon sin desgracia tungud sinin ira mga 
maraut nga polong ó pagpacaalo sa acón. Mi respe-
table Pedre del alma, beso humildemente tus pies, 
si pueden ser miradas ú oidas estas mis humildes 
palabras. El día veintiocho de Febrero del año mil 
ochocientos ochenta y cuatro estábamos pescando allí 
en el río de Guiborongani, y cuando tirábamos ya 
de la red, se enganchó en un anclote que había en 
dicho río arriba de ese árbol grande, que se llama 
dalaquit, y al estar yo cierto de dicho anclote, al 
momento me sumergí y le amarré con una soga, y 
después le embarqué en el baloto, y esfe mi hallazgo 
fué una gran misericordia de Dios; y muchos pue-
den informar, pues eran muchos los capitanes pasa-
dos y también el Gobernadorcillo actual de este mismo 
pueblo está muy cierto de este hallazgo. Más ahora 
me ha demandado el capitán Florentino Ábenes, porque 
quiere que el anclote se saque de mi poder, pués 
dice dicho demandante que le he cogido del cama-
rín de ellos. Pero todo esto no es más que levantar 
falso testimonio, porque yo no 1c he cogido y ellos 
tampoco me han visto coger la referida ancla. Ea, pués, 
humildemente suplico, si puede ser, que el Padre nos 
dé un consejo ó arreglo conforme á la divina justi-
' cia, porque está muy resentido mi corazón por las 
malas palabras de dicho demandante contra mí, y 
yo no sé si podré sufrir ó no; por esto temo mu-
cho nos sobrevenga alguna desgracia por estas sus 
malas palabras ó por avergonzarme. 
Carauaton mó an recibo ni Pedro, uaray co ito igpa-
padara san nacadlo pá icao sa Basay tungud san ca 
macuri san ocasión. Sugad mán an mga billete nga 
acón quinuha sa iquinabulan uaray gud may magdaug. 
Recibe el/ecibo de Pedro, no le mandé cuando esta-
bas aún en Basay por lo difícil de hallar ocasión. 
Asi tambiénjos billetes -que yo tomo mensualmente 
no ha ganado ninguno. 
Naatrasar ini nga surat co cay nahibayaan ni José 
san iya pageadi. Vá atrasada esta mi carta porque 
la dejó abandonada José cuando vino. 
Ngan niriíooy si V. guihapon sa acón sin diri pag-
lu'calimot sa pagsacop sa acón, ilabi ná an aeon ca-
matian. Y apiádese V. siempre de mi no olvidándose 
de rogar por mi, y mucho más por mis difuntos. 
Nagpapahabaro acó sa imo nga san paglibot san 
Señor Gobernador sa mga borobongto sadton bulan 
sa Junio, acó an iguinliuan sa pageapitan san pag-
gua ni capitán Pedro. Te manifiesto que al recorrer 
el Señor Gobernador los pueblos en el mes de Ju-
nio, yo he sido nombrado capitán, yo he sucedido 
en la capitania al salir el capitán Pedro. 
Ayao ná !á pagbinaribad, cay icao mán an quina-
caruyag. No andes disculpándote, porque tu eres el 
querido. 
Gabay lugud dayonun co sa singbahan in pageadto. 
Mejor es que vaya yo á la iglesia. 
Bisan guti an cabudtayan, daco gud an capulsanan. 
Aunque sea poco el trabajo, es mucho el resultado. 
Catungdanan san mga caganac an pagpahamtang 
san mga anac. Es obligación de los padres el dar 
estado á tos hijos. 
Diri mán gad acó nadiri. No es que yo no quiera. 
An tauo papagpcli-on san hucas sa iya caburut-on. 
El hombre ha de escojer lo conveniente á su voluntad. 
Catadongan san cag anac an pagpahamutang san 
anac. Justo es que los padres den estado al hijo. 
Haromamay sin cadamo ná. Es bastante demasiado. 
Haromamay sin catagdaramo san nahabubuhis nga 
mga taito. Es bastante, mucha la gente que se dá 
por tributo. 
¿Hain ca ná camatayon, nga diri mo acó taposon, 
ngan diri mo lá papagaguion san cabutang nga caori-
pon? ¿Dónde te hallas muerte, que ño concluyes con-
migo, y no me dejes pasar por el estado de cautivo? 
Nacanhi cami cadagmitan tungud san imo pagpa-
tao-gan. Hemos venido presto porque nos has lla-
mado. 
Ambut cún ngain pagdad-a. No sé donde lo ha lle-
vado. 
An tuig ná nageataemo. Ya se ha cumplido el plazo. 
Pasingadi ngatanan camo an ibinuhis nga mga tauo. 
Venid aquí todos vosotros los hombres dados en tr i-
buto. 
Haromamay sin camaiha ná ticang nga quitá pag-
dadag-a. Bastante hace ya desde que fuimos vencidos. 
¡Mangad pá mamay capalaran ca! ¡Ojala tengas 
forttma! 
• An olo mo acón palulup-don. Haré volar tu cabeza. 
Ayao damoa an polong, an armas papageayac-non. 
No hables mucho, que hablen las armas. 
Diri quitá nagguiguilupig san bangeao, gamita ta 
an espada. Ni uno ni otro vencemos con la lanza, 
usemos la espada. 
Mabangcao, maespada, mabisan ano. Lanza, espada 
ó cualquier cosa. 
lyo acó .pagsumatan, cún sira sin-o an iyo ngaran. 
Decidme, como os llamáis. 
An macamatay can Juan ansia an maó ómagad co. 
El que mate á Juan ese será mi yerno. 
¿Cay aan-on pá in babaye cún mauaráy ná an qui-
nabuhi? ¿Para qué se quiere la mujer si uno ha muerto, 
ha perdido ya la vida? 
Icao cunta in macadto hin pag patay can Pedro, bá 
mán cún masiacó lá, lulupigan acó niya. Mejor es 
que tu vayas á matar á Pedro, porque si voy yo sólo,. ; 
me vencerá. 
Si Pedro napapag casal sinin babaye nga mahal. 
Pedro va á casarse con esta mujer hermosa. 
Imo si acó pag sumad ¿cún inonan-ó mo nga paagm 
nga pacamatay san macauat? Dime ¿de qué manera 
te valiste para matar al ladrón. 
Dara san pag caponf ot co, dirayon co mán in 
s*p,. rtg an usa ca pag birk- cò~ n^éat t íhga sin pan-
hitaento,-Lrévadb?de,;nii -irâ-l àl. -instante;. arrertiefí^v 
á una sola vugHa- q«e-ar.:cayeKGii:':ó..murieròn.4a mi-
tad de ellos. 
Mag dum dum quità nga sa tuna an aton guinicanan 
ug sa tuna mán liuat an aton ooli-an. Acordémonos 
que somosvpolvo-. j ' ^ n ^olvò nos', hemos de voiv^. . 
Maopay añ'.-Jag-'lícay láy eún 'caníó márimadima. Me-
jor es excusarse, si vosotros temeis. 
Ayao si camo anay bulig, si carno lá anay homi-
phg. No ayudéis antes, estad sólo á la mira. 
Sa but nga sa cagugub-an bitayon niyo iton tam-
palasan, ngan pagbatohon diri honongan tubtub gud 
n f a hingotasan. Ngan cún baga mamatay ná tad taron 
an lauas niya; an unod niya pag tong-a, an tunga sa 
salug tonora. En medio de las selvas colgad á ese 
maldito, y arrojadle piedras sin cesar hasta que es-
pire. Y después de muerto picad su cuerpo; dividid 
en dos partes su carne, la mitad echadla en el rio. 
¿Maonano ca? ¿Cómo estás, qué tal? 
¿Ngan como mán mati onanoí ¿Y vosotros como es-
tais, qué tal? 
Tub tub san catauo co uaray pá tigui-á.an calalaqut 
co, matitigui ná niyan an cusug ug pintas- ca. Desde 
que naci no he probado mi fortaleza, ahora probaré 
mi fuerza y bravura. 
¡Oonan-on co dao nga macamátay acó sadto nga 
macauatl ¡Qué haré para p ^der matar á aquel ladrón! 
Diri mo itogot, Guinoo, nga iya pag dag-on acó. No 
permitas, Señor, que yo sea vencido por él. 
Mag pacadi camo ngatanan, mga anac co nga higug-
maun. Venid vosotros todos, mis amados hijos. 
An lauas co di ná nagahum. Mi cuerpo no tiene ya 
fuerzas. 
l ini in surat nga nahadara sa correo ticang sa 
Catbalogan. Aquí hay una carta que ha venido por 
el correo de Catbalogan; aquí hay una carta que ha 
traído el correo de Catbalogan. 
Ini nga isda talag sa lá an nag mamatamboc. Este 
peácado es raro el que está gordo. 
Ini nga isda diri nadacu, maitomitom an lauas, 
hing bison, malison, madarag, halaba laba, mabusag-
busag an tiyan ug an icug binabadlisan sin mabulao. 
Este pez no se hace grande, tiene el cuerpo algo ne-
gro, escamoso, cilindrico, amarillo, algo largo, el 
Vientre algo blanco y la coja con rayas rojas. 
Ini nga isda dumaragco caopay, malidong an lauas 
yapad ug tinorotolbucan sin itom. Este pez se hace 
muy grande, tiene el cuerpo redondo, aplanado y con 
pintas negras. 
Ini nga cahuy diri nadagco, diri mán nahigtaas, 
matadong an lauas, nannananfa sin damo, an dahon 
hag laparay ug mag lidong, an bonga gudti ngan mga 
rauograuog, caran-on san mga tamsi. Este árbol no 
se hace grande ni alto, es de tronco derecho, echa 
muchas ramas, su hoja es algo ancha y redonda, la 
fruta es pequeña y arracimada, y es comida de los 
pájaros. ,. . 
Ini nga cahuy nadaradagco, cundi dm matiranos 
an lauas, tonocon, tagocan, an dahon hagligotay, an 
bonga matarotam-isay, masaploray, maaslom ngan 
mapaitpait mán. Este árbol se hace grande, más su 
tronco no es derecho, es espinoso, resinoso la hoja 
es estrecha,-, la fruta algo dulce, áspera, á g m , y 
también algo amarga. ^ ^ n i r t a 
Ah mga caabac-han, casaguingan, camotian capiña 
ban calauayan, cacáuan, cacapetihan, catob-han ug 
Z P4 nga mga taran-mon, cún banuaán sin locotan. 
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nangugudti an iba ngatanan, cún diri mainatohán an 
cahauan san mao nga lacatan. Los plantíos de abacá 
plátanos, •camote, piñas;: gauay, cacao, café, cáña-dulce 
y otras plantas, si tienen mucha hierba ¿acatan; to-
dos se hacen raquíticos, si no se limpia ó quita con 
írecuencia dicha hierba lacatan. 
An maopay, mag bibinaho ngan mag sasaro sam sani 
san mao nga gahon. Lo mejor es oler v mascar di-
cha hoja. 
Aádí sa1 acón balay in usa ca tadiao nga lana 
ngan sin ñapólo ca baquid nga humay; ug inin nga-
tanan guican sa Borongan nga tipacanhi sa imo. 
Hay aquí en mi casa una tinaja de aceite y diez 
cabanes de palay; y todo esto viene de Borongan 
para tí. 
Acó ito niyan o usa lá ngan sin usa nga bata nga 
naninimalay. Actualmente soy sólo con un muchacho 
en casa. 
Carauaton ná lá ni V. R. in aeon iguinpadolong 
nga cañan lima ca gatos nga pauod, nga ipinangaro 
sa acón ni Pedro, nga sugo sa iya ni V. R.; husa 
nahibaro acó nga si Pedro uaray dida, dida co ná 
lá igpadohol sa V. R., cay amo manta nga cuenta. 
Reciba -V. R, unas quinientas ñipas que mando, que 
me ha pedido Pedro por encargo de V. R.; más 
como he subido que Pedro no está ahí, las mando 
entregar á V. R., porque es lo mismo. , 
Piloon mo an imo taplac, locotun an banig, ngan 
pin-don sa piliu. Dobla tu sábana, recoge el petate, 
y pónlo á un lado. j 
Manhunao ca ngan manhiramus. LáVate las manos 
y la cara. 
Cún malabay ca sa altar, yocboan mo. Si pasas 
enfrente del altar, le harás reverencia. 
Di ca sumaguinlaua pag saca, pag lusad san mga 
balay, nga lab-yan mo. No te parezcas á la araña 
en subir y bajar de las casas, por donde pases. ' 
Di ca magpanaro sa iba nga balay, cün diri ca 
tuyangan san imo caganac. No vayas á comer & 
otra casa, si no te dan permiso tus padres. 
Sumolud ca layon sa singbahan, ngan mamendita 
ca. Entra pronto en la iglesia, y toma agua ben-
dita. 
Cún malabay ca sa Guisasantósi nga Sacramento 
sa Altar, lumohud ca sa too mo nga tohud. Si pa-
sas por delante del Santísimo Sacramento del Altar, 
arrodíllate con la rodilla derecha. 
Cugoson mo an imo camut sa dug han mo. Pon tus 
manos cruzadas sobre tu pecho. 
Lumingcud ca sa itinungud dimo nga lingeoran. 
Siéntate en el asiento que te corresponde. 
Pahamolos ca pagbasa ngan sin pag surat. Procura 
aprender á leer y á escribir. 
Mag hilangeag ca sin porol-san nga buhat. Ocúpate 
en obra útil. 
Tumanun mo layon an isugo dimo san imo cag 
anac. Cúmple pronto lo que te manden tus padres. 
Mag pahaara ca pag ilub. Acostúmbrate á sufrir. 
Diri mo bubuhaton sa hílit an diri tacús buhatun 
sa caday-gan. No harás á ocultas lo que no harías 
en público. 
Diri cauauad-an sin sah an namolong sin damo. 
Quien mucho habla, mucho yerra. 
Di mo pag mangaron an imo pamolong sin uaray 
haros. No seas ligero de lengua. 
Calooyan mo acó, basi diri acó mabuntas sa ca-
mingauan sinin calibutan. Apiádate de mí, para que yo 
no desfallezca en la soledad de este mundo. 
\ n ipuo-as mo niyan, amo an imo aamhun sa ica-
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raatay mo 'ná. Lo que ahora siembres, es lo que re-
cqjerás en la hora de tu muerte. 
Licayan mo. an sala bisan maladaua ca gutiay. Evita 
el pecado por pequeño que sea. 
Acohun mo anay an camatayon ngan diri an paca-
sala. Recibe tú la muerte antès que pecar. 
